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I N Ï R O D  U C C I O N

I N T R O D U C C I O N
Bsplesa a aer hoy ovidencla generalizada la enorme trans- 
cendencla hlatdrlca del aiglo XVIII, durante tanto tienpo "tan tor- 
pemente deaconooldo -dice Julidn Marfas- que la pereza y la ignorant 
cla han vertido sobre dl la leyenda negra de su falta de interdo. - 
Ado tras ado vaaos vlendo que la Espaiia presente procédé dlrectamen 
te de lo que se quiso hacer en el siglo XVIII y fud estorbado por - 
el azar o por la voluntad de algunos hombres -en la gran crisis que 
enpezd cuando Jovellanos coaenzaba a redactor (sus) diarios" (1790)
(l). En este siglo henos de ver, por tanto, el comienzo de la Bspa- 
fla contempordnea, pues, como senala Palacio Atard* "lo que parece - 
ignorarse con demasiada frecuencia es que la transfomacidn social» 
que el rdginen liberal sanclona no constituye aino la resultants de 
un process claramente iniciado y tenazmente propuesto bajo la Honar 
qufa absolute del Antiguo Rdginen. Existe una perfects Ifnea de con 
tinuidad sin solucidn al&una entre los dos regfmenes. A1 aenos en - 
lo que se refiere al process de disolucidn de la sociedad antigua,- 
el rdginen liberal ee heredero. directs y continuador de la monar—  
qufa absolutists qua lo habfa precsdido'* (2). Inicio de una RspaHa» 
nueva, segiln Sarrailh (j); aunque sus dxitos concretes en esta di—
(1) Julidn Marfas: Prdlogo a "Caspar Melchor de Jovellanos: Diaries". 
Madrid, 1967, p. 13.
(2) Vicente Palacio Atard: "Fin de la sociedad espaflola del Antiguo 
Rdginen". Madrid, 1961, p. 8 .
(3)"Serfa injueto, puss, negar que el siglo XVIII, sobre todo en su 
segunda aitad, quiso modeler una Espatia nueva. En efecto, enton 
ces reaparecen en alla, segun la frase de Valery: "todos los te^  
mas de la iiinitada ouriosidad intelectual qUe el Renacimiento» 
habfa tornado en la AntigUedad o sacado de eu propio magnffico - 
delirio". Jean Sarrailh: "La Espafla ilustrada de la segunda ni- 
tad del aiglo XVIII". Buenos Aires, 1957, p. 709.
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reccldn se vleron en buena medida frustrados, bajo el reinado de Car­
los III, especialraente, se sienbra la semilla de la modernizacldnt 
"de hecho en el siglo XIX no hay reforma ni actitud renovadora que no 
pueda ser atribufda a alguno de los servidores de Carlos III" ( 4 ) ,  - 
slquiera no debamos olvidar que muchas de estas innovaciones fueron - 
anticipndas por los réformistes del siglo XVII, despertando en aquel= 
nomento escasa atencldn (5 ).
Adn rads, en el siglo XVIII surge, para Herr, la esencial - 
problemdtica de la Espana contempordnea: Junto al probleraa regional » 
-eonflicto entre un centre rural y una periferia industrial- el pro—  
blema ideoldglco -enfrentaraiento entre conservadoreà y progresistas-, 
y el problème agrarlo -pugna entre terratenientes y réformistes-, asf 
como la diferenciacidn entre la vida urbana y la vida rural, constitji 
yen los problèmes nacionales fondamentales legadus por el Siglo de 
las Luces a la historia espaflola contempordnea (6 ). Pijdmonos, espe- 
cialmente, en que en este siglo, y adn cuando nacida de la diferente= 
evolucidn econdmica y demogrdfica del centro y de la periferia, per—  
ceptible bajo los Austfiàs (7), se establece la estructuracidn econd- 
mica de Espafia que, en lo fundamental, hoy permanece. El manifiesto - 
progrès© econdmico de la dpoca se orienta, primordialmente, a la per^ 
ferla, perdiendo el centre de Espana su predominio demogrdfico y eco-
( 4 ) Raymond Carr: "Espafla 1808-1939"- Barcelona, 1969, p. 73*
( 5 ) Richard Herr: "Ensayo histdrico de la Espafla contempordnea". Ma­
drid, 1977, p. 71.
( 6 ) Ibid., p. 09.
( 7 ) Cabe penser en un cambio de signe de la poblacidn de ciertas zo­
nas perifdricaa, como CataluHa, en la segunda mitad del siglo 
XVII. V. Pierre Vilar: "La Catalogne dans l'Espagne moderne. Re­
cherches sur les fondements économiques des structures naturales". 
(3 vols.). Paris, 1962, I, p. 587.
ndoico, y repitiéndoae, como recordaré Pierre Vilar, el equilibria de 
la antigtledad, cuando la Bapada periférica -en especial, la Bspada me- 
diterrdnea- atrafa poblacidn, actividad y produccidn. No es necesario 
resaltar aquf laa transcendentalea conaecuencias de cardcter social y 
politico acarreadaa por esta desigualdad en el ritmo de desarrollo - 
econdmico.
Para concluir, dird, con Dominguez Ortiz, que en el siglo - 
XVIII "ee deavaneca el auedo imperial europeo encarnado en los Habs—  
burgoa, y surge nitido el contorno de Espafla como entidad politisa... 
Al ptoplo tiempo que toma conciencia de si misma, Espafla emplesa a du 
dar de la validez del aiatema en que eataba configurada y de los idea 
les por los que habia luchado". Del siglo XVIII aurgird una Espana - 
distinta del mundo de los Auatrias, mda cercana a la realidad oontem- 
pordneat "Muchoa problèmes actuales nacen entonces y no pocos esperan 
ailn solucidn" (6).
T en este aiglo mal conocido, una claae, o un estamento, o, 
como veremoa, a la vez ambaa cosas, la nobleza, adn peor conocida. 
Ciertamente, exiaten trabajoa importantes, a los que habremos de reçu 
rrir neceaariamente en las pdginaa que siguen. Baste citar a Morel-Fa 
tio, Dominguez Ortiz, Garcia Pelayo, Palacio Atard, Noxd, Artola...,» 
es cierto tambidn el considerable progress alcanzado actualmente en - 
el conocimiento de los aspeotoa econdmicos del rdgimen seBorial, por 
obra de hiatoriadorea de la économie como Anes, Terras, Bernai, Ardit, 
Serra, Contreras, Garcia Lombardero.!., pero es évidente la existes—  
cia de amplfaimaa zonas de oscuridad. Las razones de este desconoci—  
miento son mdltipleat la abondante literature impress en dpocas ante- 
riores, fundamentalmente genealdgica y hagiogrdfica, tiens esceso in-
(0 ) Antonio Dominguez Ortiz: "Hechos y figuras del siglo XVIII espa- 
îlol". Madrid, 1973, p. XI.
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terés para la historia que hoy se haoe; las Memories y Diarios cons- 
tituyen un género literario escasisimamente cultivado entre nosotros, 
como ya apuntd Serrano y Sans (9), a causa, diré Ortega, del peeü—  
liar "temple vital" hispano (10)| falta, como senalaba, hard pronto» 
el siglo, Morel-Katio, un diccionario biogrdfico espahol, incluse un 
buen "Peerage", porque "las obras genealdgicas publicadas hasta aho- 
ra en EspaHa son notorlamente insuficientes o en algunos casos errd- 
neas. Es, ciertamente, enojoso tener que recurrir a la prensa o a - 
otros documentes no menos incdmodos de consulter, para conocer el ejs 
tado civil o la carrera de un Alba o de un Medinaceli" (il); la con­
sulta de una parte rauy considerable de los archives nobiliarios es - 
diffcili un Investigador reciente, recuerda Dominguez Ortiz, se la—  
mentard de "la terca, ignare y tradicional resistencia que general—  
mente déflende su acceso", aunque algo se vaya mejorando (12) .... - 
En fin, hay, desde luego, un olvido actual del terne, explicable, co­
mo sefiala Stone respecte dfe la aristocracia inglesa de mediados del 
siglo XVI a mediados del siglo XVII (13), por las caracteristicas de 
la investigâcidn social de los illtimoa tiempos, preocupada, sobre t^ 
do, por la situacidn de las clases explotadas y penetrada de una 
preocupacidn politics que la hace preferir périodes histdricos rads - 
cercanos al presents; y sin embargo, el transcendental papel histdri
( 9 ) Manuel Serrano Sanzt "Introduccidn" a "Autobiografias y Memo--
riaa", en "Nueva fiiblioteca de Autores EepaHoles". Madrid, I905.
(10) A diferencia de los franceses, gente que se complace en vivir,- 
sea la hora"luminosa o sombria", tanto en Versalles como "en la 
denserjeria, momentos antes de ser guiliotinada", el espahol -
"slente la vida como un universal dolor do muelas". Josd Ortega»
y GassetI "El espiritu de la letra", ensayo "Sobre unas memo--
rias". Madrid, 1927.
(11) A. Morel Fatioi "Etudes sur l'Espagne. Deuxième serie", p. XI.- 
Recienteraente se ha publicado en Francia, por B. de Sereville y 
F. de Saint-Simon, un "Dictionnaire de la noblesse". Paris,1975-
(12) A. Dominguez Ortiz: "Las clases privilegiadas en la Espafia del 
Antiguo Régimes". Madrid, 1973, pp. 19-20.
(13) Lawrence Stone: "La crisis de la aristocracia. I558-I64I". Ma­
drid, 1976.
CO de la nobleza résulta obvlo y su inportancia alcanza a nuestros - 
dfasi no sdlo las soeiedades del Antiguo Régimen son, sobre todo, 
ciedades aristocrdticas, sino que la nobleza persiste, manteniendo - 
su poder econdmico y su influencia social y polftica a travée de 
nuestra revolucién burgussa, en la que los factures ideolégicos si­
guen siendo los del réginen seRorial (14), y se reconstruira oligér- 
quicamente, absorblendo las distintas élites sociales en la Restaura 
cién, deviniendo"una cierta "aristocracia financiera"cooo espina do£ 
sal del desarrollo scondmico espariol del siglo XX, y como clave de - 
la propia historia en que eae desarrollo se engloba” (I5).
Desde estos presupuestos résulta, a no dudar, empresa arrla 
gada, y adn temeraria, abordar el estudio global de un grupo social, 
de tan diffoil conocimiento y tan insuficiente en estudios de base.- 
Sin embargo, entiendo que esta invastigacidn no es ociosa por, entre 
otras, estas razones: en primer lugar, creo necesaria la elabcracidn 
de un modelo -0 una estructura- global que permits abarcar la noble­
za en su totalidad, Integrando sus distintas dimensiones, y estable- 
ciendo una conceptualizacldn précisa, que permits profundizacioncs - 
posteriores, evitando la oonfusidn rainante, por cuanto en el momen- 
to actual pueden leerse las més contradictories afimacionest la no­
bleza es unas veces la class dominante, otras se halls marginada del 
poder, la polftica de los Borbones es en ocasiones proaristocrética, 
antinobiliaria en otras, etc. etc.; en segundo lugar, porque si en - 
un paeado reciente la vislén miope de la nobleza desde la genealogia. 
parecfa confiner aquslla en una funcién exclusivamente reproductoro»
(16), la perspective actual, tan predominantemente economicista, pa­
rses considerarla sélo como perceptora de rentas. Este planteamiento 
debe corregiree: Emmanuel Le Roy Ladurie déplora recientemente la -
(14) Manuel Tudén de Lara: "Sociedad sedorial, revolucién burguesa y 
sociedad capitaliste", en "Criais del Antiguo Régimen e indus—  
trializacién en la Espafla del siglo XIX". Madrid, 1977, p. 13.
(15) Carlos Moya Valgaflén: "El poder econdmico en Espafla. 1939-1970", 
p. 64.
(16) A. Domfnguez Ortiz, op. cit., p. 25.
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idea, "a la vez verdadera y simpliste", de que "la historia actual se 
escribe en lenguaje econdmico" y de que la economla funciona "como - 
primer motor de la historia". Finalmente, creo que urge rescatar del 
pantano de la banalidad el conjunto de usoa y actitudes que cabe défi 
nir como "estilo de vida noble", susceptible de ser analizado desde - 
perspectives antropolégicas, superadoras de la "crénica de sociedad - 
retropectiva", etc.
Entiendo, por dltimo, que el estudio de la nobleza espaflola 
dieciochesca debe hacerse teniendo como referenda el resto de las no^  
blezas europeas e inserténdose en una estructura social para cuya coji 
ceptualizacidn adecuada la nota exclusive de "estamentalidad" es insji 
ficiente y adn perturbadora. Hablar de "sociedad estamental" y de "e^ 
tamentos", sin hacer la adecuada referencia a las clases sociales nos 
da una imagen distorsionada de lo que era realmente la sociedad espa­
flola del siglo XVIII ( 17). Creo que la aplicacién del concepto de 
"formacién social", que més adelante deflnlré, asf como establecer 
una correcte relacién entre los de "clase" y "estamento", résulta mu- 
cho mds coraprensivo y dtil que la habituai contraposicién: sociedad - 
estamental "versus" sociedad de clases.
( 17) Asf, senala Ford, "très categorfas separadasi 1) Ordenes estamen- 
tales; 2) Orupos de posicién; 3) Clases. Las très se encuentran» 
en la estructura de la sociedad europea a finales del siglo 
XVIII, aunque solamente la primera haorla sido fdcilmente recono- 
cida por un hombre que viviese a la sazén". Franklin L. Ford: 
"Europe 1780-1B30". Madrid, 1973, p. 25.
P R I M E R A  P A R T E :
LA NOBLEZA EN LAS 30CIEDADES EUROPEAS DEL SIOLO XYIII
/ I »
O A F I T U L O  P R I M B Î I O
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CAPITI/LO PrtlliKRO -  LA3 TJa1<3FORMAJH):i E:3 ÜBL lISLO X V II I
Las soclbdadea del siglo XVIII eran, esenolalmente, sooleda^ 
dea asrarlast la tierra constitula la principal fuente de ricueza y - 
de ella vivfa la inmensa mayorfa de la poblacidn. Frente a una 1iii
da clase terrateniente, a cuya estructura, ndmero e lrfluenc<a ie re-
ferirl despuds, al emtudiar la nobleza, aunque ambos tdr^iros no coijn 
cidan plenamente, las iamilias campesinan suponfan un 75 pur 100 o -
mis de la poblacidn de prusia y Polonia, un 80 por 100 de la no^ls 
cidn de Francia, y cerca de las nueve ddcimas partes de la de îini?. 
incluse en Inglaterra, subraya Rudé, a finales del aiglo r.'II, las - 
très cuartas partes de la poblaciéii laüoral trabajaban la tierra (1). 
Estas soeiedades campesinas se diferenclaoan, sin enoargo, per sus 
sistemas de propiedad y brrendamiento, por los tipos y nétodos de cul 
tivo y por la situacién social del campesina-lo. üssoa un punto de vi^ 
ta socio-polftlco la distincién niés importante radicaba entre un (.'es­
te europeo en vfas de desarrollo frpnte al Este y al Jur semiestenca-
dos o al nenos con un desarrollo raucho més lento, siando In Ifi;?-'' dl-
visoria principal el r£o Elba que separaba la Alemani? Central de las 
grandes llanuras del Este, y Ifneas divlsorlna menores los pirineos,- 
qU3 separaban Francia de Espana y el Po que separaoa el rorte de Ita­
lia del centro y sur de la Fenfnsula. Le situecién eccnémica y '•neial 
del campesinado, su nivel de vida y da lioertad personal ^ari^ba eno£
(1) George Rudét "Buropa en el siglo XVIII. La aristocracia j el de- 
saffo ourgués". Madrid, 1976, p. 33.
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memente aegiln los distintos pafseS. Hasta cierto punto puede decirse 
que la diferenciacién principal coincide con la antes expuestai la - 
zona de servidumbre abarcaba el Este europeo, mientras que, con ex—  
cepcionee, ciertamente, la mano de obra sierva habfa desaparecido, - 
estaba en retroceso o subsistfa sélo nominalmente en el Oeste y en - 
el Sur de Buropai no habfa legalmente siervos en las Islas Briténl—  
cas, la Penfnsula Ibérica, Portugal, Pafses Bajos, Noruega, Suecia e 
Italia, en Francia sélo en algunas zonas orientales, en Alemania, ra 
ra en el Sudoeste, predominaba en Bavière, Sajonla, Pomerania y Pru­
sia Oriental, asf como en Polonia y Rusia. Sin embargo, observa An—  
derson, la servidumbre del Este y Norte de Alemania y la rusa dife—  
rfa de la entronizada en Francia y Alemania Occidental en que en es­
tos pafses tenfa un carécter medieval, sobreviviendo con dificultad= 
creciente en un clima social y politico cambiante, ofrecfa rscaso va 
lor para el Estadu y era atacada por crfticos y reformadores, miei—  
tras que al Este del Elba era una institucién relativaraente nueva, - 
répidamente desarrollada a lo largo del siglo XVII. Questions, sis - 
embargo, el autor inglés, hasta qué punto un campesino de Connaught» 
o de Calabria era un hombre libre en el verdadero sentido de la ex—  
presién ( 2 ).
Estas soeiedades agrarias, pese al peso del conservadurismo 
y la tradicién, experimentaron cambios importantes a lo largo de la 
centurie, pudiendo, con Rudé, distinguirse una primera mitad eue, 
pese a las guerras domésticas y coloniales, se caractérisa por 1« 
continuidad en el desarrollo y la pas sociales, y una segunda en la 
que se producen hechos tan relevantes para la historia futurs cono - 
la explosién demogréfioa, la revolucién industrial inglesa, la iide- 
pendencia de las colonies americanas o la Cran Revolucién francesa.- 
Las transformaciones, ciertamente, aiectan, en mayor o menor medida.
(2 ) M. S. Anderson: "Europa en el siglo XVIII. 1713-1763". Madrid,- 
1964, pp. 30-31-
a todos los aspectos da la rSalldad social.
I - L A  E C O M O H I A
A - LA HEyOLUClOM DEMUGKAFICA
El « n o m s  aumsnto da la poblacidn europea an el siglo XVIII: 
se ha calculado qua pasd de 100-120 millones an 1700 a 120-140 en 1750 
y a I8O-I9O en 1900# lo i(ue supone una tasa de creciaiento probableiaen 
te no igualado an nlngdn perlodo anterior, acelerado, como se ve,en la 
segunda mitad del siglo, permits hablar de "revolucién demogréfica". - 
Concretando més, la poblacién de Gran Bretada subié de 8.000.000 a ca- 
si 15.000.000, la de Francia, de 23.000.000 a unos 28.000.000; los Rs- 
tados italianos aumentaron dé 9.000.000 a 13.000.000; la de Bélgica,de
1.500.000  a 3.000.000; la de Suecia, de 1.600.000 a 2.300.000; la de - 
Prusia, de 1.100.000 a 3.100*000; la de Holanda, de I.IOO.OOO a - - 
1.700.000; Rusia, de 19.000.000 en 1762 a 29.000.000 en 1796...oscilan 
do los porcentajes de aumento de un 16 por 100 para Italia a un 53 por 
100 para Rusia, siquiera, naturalmente, estas cifras sélo pueden consl 
derarse aproximadas.
Se discutes las causas de esta expansién de la poblacién y, 
sobre todo, su orden de prioridad. Hubo una cafda del indice de morta- 
lidadi en Londres, por ejemplo, se pasé de una tasa de 52 por 1000 en 
1728-1757 a 29 aJ comencar el siglo XIX, debido a circonstanciés va—  
rias, disminucién de catdstrofes debidas a epidemics, hambres, y en aj^  
gunos pafses, como Alemania, a guerras (desde el final de la Guerre de 
los Treinta Ados, hay un rdpido aumento de la poblacién), aumento do 
la resistencia a las enfermedades, resultado del desarrollo aerfco-
la de finales del siglo XVII y del siglo XVIII, mejora de la sanidadt 
progreso de la medlcina y la cirugfa (Boerhaave y su escuela de Ley—  
den, John Hunter...), utillzando nuevos medloamentos, quinina, opio..., 
y de los servicios pdblicos: recoglda de basUras, alumbrado... (3 ),- 
aumento, sobre todo, sedala Habbakuk, en el Indice de natalidad, deb^ 
do, quizds, principalmente, al crecimiento de la economla y , en el ca^  
30 de Inglaterra, a la revolucién industrial (4 ).
B - EL CRECIMIENTO AÜRARIO
Acerca de la situacién agraria en la Europa del siglo XVIII, 
no es poaible generalizar. No sélo es, como veremos, muy poco semejan 
te en los diferentes Estados, sino que las diferenclas régionales, 
las pecullaridades locales y la pobreza e insuficiencia de las comuni_ 
caciones hacfan sumamente distintas zonas de un mismo Bstado.
Variaban, pues, considerablemente, senala Anderson, la orga 
nizacién, métodos y productividad de la agriculture, fundamentales p^ 
ra hacer frente a la revolucién demogrdfica deacrita, y en general pa 
ra la actividad econémlca en su conjunto (5 )•
Hubo pafses que respondieron eflcazmente al reto de propor- 
cionar los medios de subslstencia a su creciente poblacién, Tal fué -
el caso de Holanda y, sobre todo, de Inglaterra, donde la introduc--
cién de maquinarla, como la sembradora mecdnica de Jethro Tull, la ro^  
turacién de tierras, la crfa sistemdtica de ganado -Robert Bakewell,-
( 3 ) David Oggs "La Europa del Antiguo Régimen. 1715-1789". Madrid,- 
1973, pp. 7 y 98.
( 4) M. Reinhard, A, Armengaud y J. Dupaqulert "Historia general de - 
la poblacién mundial". Barcelona, 1969; H. G. Habbakuk: "Popula­
tion, Commerce and Economie Ideas", en "New Cambridge Modern His^  
tory", VIII, Cambridge, 1965; y A. Armengaud: "Population in Eu­
rope", en "Fontana Economie History of Europe", vol. III, ed. de 
C. Cipolla, Londres, 1970.
( 5 ) H. S. Anderson, op. cit., p. 47, y David Landes: "Technological» 
Change and Industrial Development in Western Europe, 1750-1914”, 
en "Cambridge Economie History of Europe", VI, p. 308.
agrlcultor de Leicestershire demoatré la posibilidad de mejorar el ga­
nado lanar y vacuno median te la via selective y la acertada litiliza---
cién de cultives herbéceoa^ y, sobre todo, la rotacién flexible de cuj^ 
tivos (el visconde Toirnshend, antiguo secretario de Rstado, popularizé 
el llamado "Sistema de Norfolk^,rotacién de cuatro cultivoss avena, ce^  
bada, trigo y alfalfa), ha permitido hablar de "revolucién agricole".- 
El avance de la agricultura en estos pafses ofrecfa un rudo contraste» 
con la miserla y el atraso de la mayor parte del Sur y del Este de Eu­
ropa, mientras que en otras zonas que abarcaban buena parte de Francia, 
Alemania dentral y occidental, norte de Italia y Escandinavia expert—  
mentaban discrètes progresos. En general, puede decirse con Rudé que a 
"las fronteras entre un Oeste que mejoraba y un Este o Sur tradiciona- 
les o estancadoa correspondfa de un modo general -Inglaterra era una » 
excepcién- las que eeparaban a los pafses de pequeflas propiedades de - 
los de grandes explotaciones agricoles" (6 ).
Hay que seflalar, finalmente, que a la fundamental distincién 
del campesinado europeo en hombres libres y siervos, hay que aûadir 
las profondes diferencias econémicas que separaban a los agricultures» 
de los diversos pafseS y regiones, lo que se tradujo en la tramenda 
Violencia de los levantamientos campesinos del Este de Europa: revuel- 
taa, entre 1?60 y 1780, en Silesia, Hohemia y Austria, o la sublçvacién 
de Pugachev en Rusia en 1773* muy superior a la de las agitaciones 
agrarias occidentales: Noruega en 1760, Francia en 1775* etc.
0 - DESARROLLO COHERÜIAL
La Buropa del siglo XVIII, y en contraste con el relative e([ 
tancamiento de un comercio terrestre, frenado por la insuficiencia y - 
pobreza de las vfas de comunicacién, contempla un brillante desarrollo 
del comercio marftimo, slquiera éste fuera financiado y controlado en 
su mayor parte por un reducido grupo de Estados Occidentales.
( 6 ) G. Rudé, op. cit., p. 45.
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Mientras decaen Venecia y las ciudades comerciales de la Li 
ga Hansedtica, en el Norte de Alemania, puertos comerciales como Ham- 
burgo y Bremen se adaptan al tréfico internacional, Suecia y Rusia aji 
mentan considerablemente sus transacciones, Holanda continua contro—  
lando buena parte del trdfico con las Indias Orientales, mientras 
Francia e Inglaterra, las principales potencies mercantiles, compiten 
en todo el mundo, sobre todo en América, con ventaja inglesa en Orien 
te, al quedar como dnica duefla de la India después de la Guerra de 
los Siete Anos.
El comercio internacional se realiza* inicialmente, como en 
el siglo XVII por medio de las grandes compaflfas concesionarias -las» 
Compaflfas de las Indias-, adquiriendo progresiva importancia la clase 
ascendents de los "trafioantes": los Engels, Richey, William Pitt, 
Etienne'Le Jay, von Bodeck, Meyer Amschel Rothschild... Surgen Boisas 
de Valores, se perfeccionan los Seguros Marftimos, la Lista de Navfos 
y el Registro de Lloyd aparecen en 1734 y 1764, respectivamente, se - 
fundan Rancos Centrales; Amsterdam, Venecia, Inglaterra, Hamburgo, y 
florece la Banca prlvada, que promueve erapresas comerciales, descuen- 
ta letras, etc. { 7).
D - LA REVQLUCIOM INDUSTRIAL
El comercio era reflejo -y a la vez estfmulo- de un desarro 
llo industrial, limitado por la lentitud del progreso tecnoldgico, 
por la escasez de capitales y por la Influencia conservadora y el ca- 
récter restrictive de los gremios. Combinando distintos slstemas pro­
ductives* trabajo doméctico, manufactura, "gran empresa" (Companfa m_i 
nera de Anzim (8), fdbrica textil de Van Robais en Abbeville, fdbri-
( 7) C. H. Wilson; "The Growth of Overseas Commerce and European Manu 
facture", en "New Cambridge Modern History", VII, y L. B. - 
Packard; "Industrial Revolution 1400-1776". Nueva York, 1927.
( 8) A. de Saint-Léger; "Les mines d'Anzin et d'Aniche". Paris, 1935.
ca de eeda de Thomas Loabe en Derby... con miles de obreros), el cre­
cimiento industrial, eon altlbajoa, fué real en Francia, Bélgica, Bo­
hemia, Suiza o Rusia. Pero es en Inglaterra donde dnicamente se prodji 
ce, en fecha que les hlstorladores sitilan entre 1740 y 1780, algo si­
milar a un prooeso continuado y sostenido de desarrollo Industrial, - 
sobre la base de una eerie de inventoe técnicos: lanzadora volante de 
Kay (1733), "spinning jenny" de Hargreaves (1768), "waterframe" de - 
Arkwright (1?69), "mule" de Compton (1779), adaptada a la mdquina de 
vapor de Watt... en la industrie textil, utilizacién del coque en vez 
de carbén de leda para fundir el hierro por Abraham Darby y -descubri- 
miento por Henry Cort dgl proceso de pudelacién y del horno de rever-
bero, en la industrie siderdrgica, y hecha posible gracias al pecu---
lier càrécter de la sociedad inglesa de este siglo, mucho més abierta 
y dotade de movilidad social, como seflala David Landes, que cualquter 
otra con posibilidades de desarrollo industrial, lo que hizo nacer un 
vigoroso espfritu de iniciativa en la conunidad empresarial, por lo - 
que el coméroio y la induatria briténicos, espaces de asumir dures - 
riesgos para obtener bénéficiés, fueron mucho més enérgicos, vlgoro—  
SOS y abiertos a lad innovaciones que los de ningdn ■ otro pafs (9).
E - BL PKM3AHIMIT0 KONCMICO
El pensamiento econdmico dominante en la primera mitad del 
siglo fué el mercantilisme, término que no désigna, realmente, una - 
doctrine definida de forma clara y précisa, pero que entrafla una se—  
rie de significadosi el Estado debfa fomenter la poblacién, sacrifi—  
car los intéressa individuales a los fines entatales,>competir con 
otros Estados, con los que nunca podrfa, en dltimo término, reconci—  
liar sus intéressa econdmicos y politicos, desarrollar la economla, - 
estrechamente unida a los poderes politico y militer: para los mercan
( 9 ) David Landes, op. cit., pp. 281-286, y Paul Hantouxi "La revolu- 
cidn industrial en el siglo XVIII". Madrid, 1962.
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tiliatas, el desarrollo econéialco nacfa posible una onnscidnd trlbu- 
taria elevada, permitlendo al Kftado "mantener ejércitos / oarcos de 
guerra, protéger su conerclo y adqulrir colonias, Mientras este co- 
•nercio j esta expansion colonial, en virtuu de un proceso circuler,» 
proporcionan los inedlos pare, el so.stenlmlento de fuerras tie connate 
adn mds pcderosas". de acentuaba, f Inalmente, los f.roolenas de la 
proiucclén y el consuno, olvidando. los de la dIstribucidn. be dimen­
sion polftica del rnercantilisrao sobredeternina, pues, .su car fcter de 
doctrine econét.iica. Pensamiento econdmico, sf, pero ai servicio del. - 
Estado.
A partir de 1750 se l'ué imponienoo la doctrina fisiocréti- 
ca, elaborada por un grupo de pensadores franceses agrupados en tor- 
no a Quesnay, Turgot, Mirabeau el viejo y Dupont de Meneurs. Afirma- 
ron, al igual que los mercantilistas, la necssidad del creciniento - 
demognîfico, pero aumitieron un dltimo eouilibrio ecené-ico entre 
distintos estados ./ diferentes tipos de actividad centre del nismo - 
estado. Aflrmaron, también, el carécter de supreme fuente d» riquesa 
de la tierra. Ireyeron, por dltimo, dliersnciéntlose totalnente de 
los merccntilistas, en la necesidad de un amplio grado .ie libertad - 
econéinica expresado en el lema "laissez, faire, laissez passer", de- 
.janao libres a las luerzas econémicas, a las iniciativas y e.çofnmos 
particulares (1ü).
II - U R Ü A D I ü a d I 0 t Y C A 11 .*3 I 0 .1 S O C I A L E S
En las socieuAdes europeas del siglo XVIII, agrarias, ari^ 
tocrati-adas, como veremos, dominadas por une clase terrateniente que 
explota a un campe.sinado pobre, cuando no sujeto a servidunLre, por 
una serie de circun.atar.c las: crecimiento de la poblacién urb.'pa, ex-
(10) h. 3. Anderson, op. cit., pp. 72-73; en esta expoaiclén, necesa 
riamente esqueniat ica, hemos acertuaoo la oposicién entr" u : t a s 
doctrines, que, °n la r=alidad, no lué tan rf rida. v. J. a . Tau 
re-ooulet: "Economla polftica y progreso en el 'iplo do p ,- Lu­
cas". .iadriii, 1)74, p. 11, y 1. Veuiense: "Lo physiocr^tie a - 
la fin il regie de Louis f/". Marfs, 1,159* .7 "Les ouy-iccrates» 
sous les ministères de Turgot et ne i.ecker". P'rfs, 195C. Eugè­
ne Dalret "Economistes financiers du XVIIl® siècle, précédés 
des notices historiques sur chaque auteur et accompagnés de 
commentaires et de notes explicatives". Senlis, Duriez, 1°51,
y "Quesnay, Dupont du Nemours, Merqier.de la Rivière, L'Abbé 
Baudeau. Le Trosne» Avec une introduction sur la doctrine des 
physiocrates, des commentaires et des notices historiques",= 
Senlis, Duriez, l846.
panaldn industrial y mercantil, emigracidn campesina an al%unos pai­
sas, nacasidadas politleo-adnlnistrativaa o militeras, etc., aa daaa^ 
rrolld un procaso da urbanizacidn da anpliaa dinensiones, centrado - 
eo al Oesta y an el Sur, sobre todo. El niimero da ciudadas da mds da
100,000 habitantes pèse da doce o trees a veintidds a lo largo dal - 
siglo; Londres se acerea al milldn da habitantes, Parfa supera el m£ 
dio ailldn, y San Pétesburgo, fundado por Pedro al Grande an 1702, - 
alcanza an 1000 el cuarto de ailldn. Gran Bratafla cuenta con siete - 
ciudadee de ads de 50.000 habitantes an 1800 cuando an 1700 no conta 
ba con ninguna, y an el aisao periods Francia pasa da cuatro ciuda—  
das da la indicada poblaeidn a siate. Results dificil aventurer cal­
cules respects a poreeatajes da urbanizacidn respects al total demo» 
grdfico, salvo respects de algdn pais coao Inglaterra, para el qua - 
80 calcula qua a mediadoe de siglo, un inglda da cada sais vivia an 
poblaciones da mds de 5*000 habitantes, y al finaliser la centuria,- 
uno de cada cuatro, siando le nacidn mds urbanizada de Guropa.
En las ciudadee# junto a nobles cortasanos, militeras y - 
funcionarioe, sa fud deeerrollando, aspacialmante an al occidante eti 
ropeo un patrioiado urbano, una alta burguasia, sobre todo mercantil, 
industrial en manor gredo,y financiers an Holanda, en Inglaterra 
(Sampson Gideon, Joshua VeUnak, Boulton Villkinson, Arkwright...), - 
an Francia (Antoine Crozat, los PAris, los Roux da Harsella, loa Da 
Vandals, los Van Robaie...), en Toscana, Gdnova, an algunas ciudades 
alamanas del Oaste..., qua aloanzd una sdlida posicidn social, rela- 
ciondndose, por lo deads# estrechamenta con loa tarratanientes y elja 
vdndosa fracuantanente hasta la noblaza (11).
Por dabajo da esta gran burguasia creca, nos rafer.imos, en
(11) L. Chaussinaud-Nogareti "Aux origines da la Revolution, noblesse 
at bourgeoisie". "Annales", 1975l Y "Gens da finance au XVIII® - 
siècle". Paris, 1972.
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especial, a los Estados occidentales, una pequena biirguesfa, unas - 
clases médias mercantiles, industriales, de profesionales libérales, 
que vendrd a ser una fuerza social no desdeRable. Bataba despuds la 
gran masa urbana de trabajadores y asalariados en los centros indus­
triales, artesanos, empleado», sirvientesi el "populacho" inglds 
("The Mob"), el "menu peuple" francds, el "popolo minute" o "popoli- 
no italiano", y al final de la escala social los marginadosi indigeii 
tes, mendigos, vagabundos... que llega a alcanzar una cuarta o quin­
ta parte de la poblacldn urbana total.
, Fueron gobernadas estas ciudades por oligarqufas aristocrd 
ticas o de burgueses enriquecidos, que tuvierom très preocupaciones- 
fundaraentales, dice Ruddt atencidn a los pobres, conservacidn del or^  
den pilblico y majora de los servicios de la ciudad. y de su aspecto - 
ffsico (12).
I I I - O R G A N I Z A C I O N  P O L I T I C A
Con escasas excepciones -Uinebra, los cantones suizos, Gd­
nova, Venecia, las Provinclas Unidas de Holanda- todos los Bstados - 
europeos erân monarqufas.
La Monarqufa fud, tedrica-jr prdcticamente, absoluta, cons- 
tituyendo una institucidn divine y ejerciendo los reyes su poder en 
nombre de Dios.
En la segunda mitad del siglo se difunden por Europe las - 
teorfas del "despotisme ilustrado", seguldas por una serie de gober- 
nantest Federico el Grande, Catalina de Husia, Pombal, Johann Struen
(12) G. Rudd, op. cit., p. 93, y H. D. George: "London Life in the 
Eighteenth Century". Londres, 1966.
see, Carlos Federico de Bsden, Carlos III, Leopolds de Toscana o Josd 
de Austria. Como establecs Rudd ”Un monarca ilustrado serfa el que hu 
biera hecho algdn intento por gobernar de acuerdo con los principles- 
"filosdficoS" de aquel tiempo o, al nenos, el que hubiera denostrado- 
una preocupacidn especial por el bienestar o la felicidad de sus silb- 
ditos. Con respects al despotisms, deberfa haberse utilizado para al- 
gdn propdsito especial, corns fortalecer la monarqufa contra el desor- 
den interior. Por ello, ai se emplea el tdrmino, parece razonable 
aplicarlo a los gobernantes que se ocuparon de modernizar la adminls- 
tracidn y fortalecer la monarqufa a expensas de rivales corns la Igle- 
sia, la aristocracia o los estados provinciales, y manifestaron una - 
preocupacidn mayor o manor por el bienestar de sus silbditos" (13). 
Aunque el peso aristocrdtico fud variable segdn los Estados, siempre- 
se restringid lo que cabrfa llamar elements democrdtico o popular. En 
rigor, hay que insistir en la importancia polftica decisive del Monar 
ca, verdadera fuerzà motris del Bstado. Bsto significaba, dice Ander­
son, "que los conflictos internos adoptaban normalmente la forma de - 
luchas entre partidos o individuos por el predominio de su influencia 
sobre el soberano, luchas tras las cuales el vencedor se aseguraba el 
importantfsimo privilégie de llegar fdcilmente hasta el monarca, mieii 
tras el vencido era despedido, cafa en desgracia o era condensdo al - 
destierro" (14).
El monarca se apoya en un aparato administrative, en una bji 
rocracia o aparato permanente, profesionalizado, de servidores, de ca 
racterfsticas sociales variables segdn los pafses, con el cual se pre^  
tendfa lograr un nivel impositivo suficiente para hacer frente a las 
necesidades estatales, se querfa incrementar la riqueza del pais, man 
tener un sistema judicial y coneervar y protéger la religion estatal. 
Para ello, los monarcas ilustrados no quisieron generalmente alterar, 
en lo fundamental, la estructura social, pero necesitaron realiaar im
(13) G. Rudd, op. cit., p. 129.
(14) M. S. Anderson, op. cit., p. 96.
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portantes reformas adminlstrativas que podfan afectarla. En definiti­
ve, necesitaban, para ello, fortalecer la Monarqufa, lo que requerfa* 
bien apoyarse en las clases privilegiadas, como ocurrid, especialmentq, 
en Prusia o en Rusia, bien en las clases médias, con frecuencia dema- 
siado ddbiles para sostener al Monarca frente a la aristocracia o la 
Iglesia. De aquf que los ddspotas ilustrados siguieron, generalmente, 
la primera vfa o con excesiva timidez la segunda, por lo que las cla­
ses privilegiadas pudieron no sdlo capear el temporal de las reformas 
mantenlendo sus privilégiés, sino incluse resurgir con fuerza renovà- 
da, se trata de una autdntica "refeudalizacidn", como habremos de ver, 
en los finales del siglo XVIII (15).
IV - L O S  C O N F L I C T O S  S O C I A L E S  Y P O L I T I C O S
Con independencia de la tensldn monarqufa-aristocracia a la 
que me referird mds adelante, en la segunda mitad del siglo, perfodo» 
en el que crece la poblacidn, se inicia la industrializacidn, se ex- 
tiende el influjo de los principles ilustrados, a la vez que se prodji 
ce un claro desfase entre precios y salaries, la conflictivldad so—  
cial y polftica crece. Hay, pues, en primer lugar, una serie de raovi- 
mientos protagonlzados por las clases médias, a los que a veces se 
vinculd la plebe urbana, encaminados a conseguir alguna participacidn 
en el control politico y centrados en Inglaterra, Irlande, Holanda y 
Ginebra, principalmente. En general, estos raovimientos réformistes 
canzaron algunos pequenos dxitos inmediatos en Ginebra (1738 y 1768)- 
o en Inglaterra, con los intentes de ampliacidn del sufragio y de re­
forma parlamentaria de John Wilkes (1760 y 1770), pero, en definitive.
( 1 5 ) B. Barker: "The Development of the Public Service in Wester Eu­
rope (I66O-1930)". Londres, 1945; C. Morazd: "Finance et Despo­
tisme: Essai sur les Despotes eclairds", "Annales", vol. III 
(1948); F. Hartung y Roland Mousnier: "Quelques problèmes con—  
cernant la monarchie absolue", X Congresso Internazionale di 
Scienze Storiche", "Relazioni" (Florencia, 1955)» vol. IV, y K. 
Hartung: "Enlightened Despotism". Londres, 1957.
se saldaron en todae partes con derrotas ante sus contrincantes mondr 
qulcoa y arlstocrdticos.
Mayor virulencla alcanzaron los movimientos populares de - 
protesta,que rsvistleron diverses formas. Por una parte, encontramos, 
como dije, las rebellons* campesinas, las "jacqueries", especialmente 
graves en la Europe oriental. En segundo lugar, el desarrollo indus­
trial se tradujo en oreeientes tensiones entre patronos y trabajado—  
res. El sistema gremial fus siendo sustituido por sindicatos ilegales 
y se inicid la lueha obrera por majorer los salarias y las condicio—  
nés de trabaje* aparecen las huelgas, frecuentemente acompaRadas de a 
taqués a la propiedsd y à la maquinaria (ludismo), especialmente en - 
Inglaterra y Francia. Perd la forma mds generalizada de conflicto fue^  
roh los motines de subsistencias, movimientos de pequeRos consumido-- 
res que tienen lugar, sobre todo, en los distintos mercados rurales y 
en las ciudades de provinclas. Producidos por el alza de precios d e M  
vada de las malas cosechas y la escasez, se dirigfan a la Autoridad - 
para obtener un precio Juste o si data se negaba a intervenir loa fi- 
jaba el pueblo por ef mismo. Con cierta frecuencia tenfan matices po­
liticos reflejando causas conservadoras de tipo aristocrdtico o cleri 
cal, mds bien que causas democrdticas y réformistes ( 16 ).
Mas el acontéoimiento decisive que abrirfa una nueva dpoca 
fus la Revolucidn francesa, explicable en funcidn de un complejo de - 
causas entre las que hay que eitar la insolvencia y bancarrota del go 
bierno, la profunda crisis econdmica y financiers, los agravios y el 
détérioré econdmico coyuntural del campesinado, la frustracidn de la
(1b) R. Portail "La révolté de Pugachev", en "Etudes d'histoire mo­
derne et contemporaine", I (1947); R. Forster y J.P. Greene:"Re 
voluciones y rebellons* de la Europe moderne". Madrid, 1970; G. 
Rudd: "Paris and London in the Eighteenth Century. Studies in - 
Popular Protest". Londres, 1970; y B. P. Thompson: "Tradicidn , 
revuelta y consdencia de class. Estuoios sobre la crisis de la 
sociedad industrial". Barcelona, 1979.
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burguesia ante el pvogreso de la reaccièn aristocrâtica, la intranet 
gencia de là nobleza, la propagacl6n a sectores âocialêè muy amplioa 
de laa ideas radicales, etc.*.., en definitivà, los factored fundamen 
tales, en ûltimô t&rmino pdculiares de Francia, fueron,quiz&s, suelss 
seflalarse, unas clases madias fuertes, descontdntas ante una "refeuda 
lizaci6n" que taponabà las rlaa de su aacenéo social y ün "corpus" = 
consistante y ampliamente difundida de ideas radicales (17)» aûn cuaa 
db interpretaciones reeientès -a allas më referirS al final de este = 
trabajo- y , e n  mi opiniën, côrrëctas, là contemplan en funcl6n de un 
conflicto de élites.
V - CÜLTÜBA ï BELICIOF
Sôlo discrets esta época en la calidad de sus maniféstacio- 
nes eulturales y artisticas, tendantes, generalmente, a satisfaeer = 
las necesidades de la monarquia -arte oficial- y de la aristocracia,= 
se vi6 dominada por Francia que ejereeré, compartida, en cierta medi- 
da, por Inglaterra en la segunda mitad del siglo, una auténtiea hege- 
monia no s6lo en las artes y las letras, sino en las eostumbres y las 
modas. Mas el siglo XVIII destaca, sobre todo, por la fuerza y vigor 
de un pensamiento radical que se extiende a todas las formas del cono 
eimiènto: ciencias fisicas y naturales, tecnologia, filosofia, pedago 
gia, derecho, ciencias sociales... Besalta el conjunto de intelectua- 
les, especialmente, pero no s6lo, franceses que reciben el nombre de 
"fil&sofos": Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, d*Alambert,Tur 
got, Condillac, Holbach, Raynal, Helvetius, Beecaria, Kant, Goethe, = 
Jefferson, Bentham.... Con diferencias indudables, oabe seflalar, como 
caracteristioas especificas comunes, sobre todo, al grupo francés, sfa 
gularmente coherente y consciente de su tares reformadora, que asumen 
como cruzada, el criticismo, la puesta en cuestiôn del legado tradiclo 
nal en filosofia, teologia y politics, la hostilidad a la raligiên or 
ganizada o revelada, la explicaciôn raeional, excluyendo la mistiea o
(17) Albert Soboul; "La Revoluciôn francesa". Madrid, 1966; "La cri—  
sis del Antiguo Régimen". Madrid, 1971, y "La France k la veille 
de la Revolution. Economie et Société". Paris, 1969; Norman Ham^ 
son; "Historla social de la Revoluciôn francesa". Madrid, 1970.
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teoldgica, del m indo y la exletencla del honbre y 3» Iu,;v;r ?|i 1 ■> socie 
did, fjii optlnianio respecte a las posioilldedes himanes par* conocer la 
realidad, ffsica y social, y jiara someterla a su control en ur nroceso 
que llevarfa hacia un future lineal de perfacci<5n y felioidai ( 15).
La hostilidad de los "fildsofos" a la rell’idn or.;;'rnlr.’*'la, - 
atln influyendo en la frialdad religiose de las clases ?.ltas, y ~l desa^ 
rrollo de cultos seculares, pretendidamente racionales, no oi ctcc illr.^  
ron, sin embargo, la vigorosa existencia dm las Iflesias, cor i'recien- 
cia inmensamente ricas, que mantuvleron un considerable ndmero dm ? len 
bros, sobre todo mn los pafses catdllcos, y realizaron multiples ?ctl- 
vidadesi pastorales, educativas y asistenctales. Uectaba, no obntinte, 
el Intento, coronado por el èxito, de los Estauos por controln.r l?.s o% 
ganizaclones sclestaies, someti^ndoins a sus exigencies polfiicar. Ke- 
ndraeno propio, con excepcidn de Francia, de los pafses protestantes, - 
me extiende en el siglo XVIII a los gobernantes catdlicos one se inno- 
nen a un Papado que habrf de consentir (Clemente XTI en 1773) en 1? djL 
solucidn de la Compaiifa de Jesds. Ho es ^sta, ciertamente, une froca - 
dm pol^micas religiosas o controversies teoldglcas: operas si el ,ians£ 
nismo supuso en algunos pafses una relative division er el seno ie la 
Iglesia catdlica, y mdlo el pietiswo signified uni cierta snenar.a para 
las Iglesias establecidas. Mas a despecho del esfuerzo de los Ilustra­
dos y de la debilidao del Papado, la Iglesia catdlica ejercid un noiii- 
nio Gontinuado del pueblo, y en loa pafses protestantes crecid el fer­
vor popular, manilemtado en el nacimiento y desarrollo del r.etodi.auo -
(19)
(10) D. hornet: "Les origines intellectuelles de la 'Involution f-an-- 
çftise". Parfs, 1947» traduccidn castellana, Menos Airer-, luÇ); 
Hanpson: "The Enlightement". Londres, I960, y J. D. Pernal: Is-
torial social de la ciencia". Harcelons, i960.
(19) C. R. Cragg: "The Church in the age of lesson 1640-170?". Londree, 
1962, y William Callagham and David Diggs, eds.: "Church •’nd 3o—  
ciety in Catnolic Europe of the elghteentn century". Cnbrid-e, -
1979.
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CAPITULU SECUNDO - LA NOBLEZA EN LA EUHOPA ILUSTRADA 
I - C O N S I U E R A C I O N B S  C I N B R A L E S
Me he referldo y# ml cardcter arletocrdtlco de laa socléda- 
dea europeas del siglo XVIII. El abats Raynal escribfa en 1770 que - 
"en todos los Estados ds Europe hay una class de hombres que asumen - 
desdo su infancia una presminencia indepsndiente de su cardcter moral"
( 1), es decir, una aristocraoia de sangre o de privilégie por su - 
fortune, poder politico y "status" social, influfa de forma decisive* 
en las vidas de los dsads hombres, la inmensa mayorfe, tanto en los - 
pafsss de monarqufa absoluta como en el pafs en que dsta se encontra- 
ba lisitada por una Constituoidn y un Parlamento, como era el caso de 
Inglaterra, o en loS que la forma de gobierno era la republicana, tan 
to en el Occidents europeo como en el Sur o en el Este.
La nobleza suropsa de este perfodo, atin cuando quepa esta—  
blscer respecte de alla algunas consideraciones de cardcter general,- 
se caractérisa por su essneial heterogeneidad, empezando por la muy - 
distinta proporcidn dsl grupo nobiliario con respecte del total de la 
poblacldn.
A - CUANYIPIGACION DE LA NOBLEZA f E31RATIFICACIGM NOBILIARIA
Aaf, partiendo, deed* luego, de lo inseguro, por ahora, de 
las cifras, dada la imprécision de los censos y evaluaciOn del siglo* 
XVIII, Jean Meyer estableoe una diatinciOn entre pafses con altos po£ 
centajes de poblaciOn nobiliaria, como Polonia, en la que sus 80U.000 
nobles representan quisds un 13 por 100 de la poblaciOn, o Espana,que 
con 722.000 en IfbO, alcanza de un 7 a un 8 por 100, y pafses con po-
( 1 ) Citado por C. RudO, op. cit., p. 96.
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blaclOn noble proporcionalmente dObili Ruala, con 500 a 600.000 no­
bles, es decir, de un 2 a un 3 por 100, Francia, con unos 250 o 
300.000, lo que aupone, rads o menos, un 1 por 100 del total demogrO 
fico, o Suecla, cuyos 10 o 15.000 nobles vlenen a ser un 0,5 por 
100 de la poblacidn. En conjunto, cabe hablar de unos 3 o 4 millo—  
nes de nobles, en un conjunto total de 170 a I90 millones ( 2 ).
La diversidad entre las noblezas de los distintos Estados 
va acompaBada de su complejidad dentro de cada marco estatal. Encom 
tramos en cada pais una estratlficacidn nobiliaria, que examinardi - 
despuds, con compiejos tftulos y rangos que diferenciân unos nobles 
de otros. Hay, por de pronto, dos diferentes tipos de nobleza: la - 
nobleza antigua o natural, obra de la historia, del tiempo, transmj. 
tlda por una larga cadena de antepasados, y la nobleza reciente o - 
nobleza polftica, creada por el poder, y hay, asfmismo, dos estratos: 
alta y pequeda nobleza con muy distintas caracterfsticas.
B -  RIQUEZA Y TIERRA
Nobleza y riqueza astdn fntlmamente ligadas. Como seRala- 
Labatut, si bien no todos los nobles son ricos -los hay pobres, y - 
no pocos- la nobleza da una gran importancia a la riqueza: el ideal 
noble considéra normal que aquellos que disfrutan de una superiorl- 
dad autdntica sobre i"»s demds, dlspongan de grandes rentes, que pejr 
mitan sostener su rango ( 3  ).'
La riqueza nobiliaria por excelencia -en algunos pafses = 
detentada en exclusividad- es la tierra: toda la alta nobleza euro- 
pea tendrd enormes propiedades y espldndidas residencies, tanto mds 
estimadas cuanto mds antlguas, que una legislacidn similar en los -
( 2 ) Jean Meyer: "Noblesses et pouvoirs dans l’Europe d'Ancien Re­
gime". Paris, 1973» pp. 27-34. v. los cuadros de l?.s np.20-29 
( 3 ) Jean-Pierre Labatut: "Les noblesses europdennes de la lin du 
XV® slecle à la fin du XVIII® siècle". Parfs, 1978, p. 123.
distintos Estados peraiten conserver en la misna Ifnea familiar, trans- 
mitidndola de primogdnito en prlmogdnito.
La gran propiedad -y el estilo de vida-, precismmente, aunque 
las comparacioiies sean diffciles, homogeneizaban a la alta nobleza euro 
pea. Prente a elle, separada por un verdadero abismo, la nobleza peque- 
Ra, muy superior en ndmero, con rentes escasas, mdm elevadas, en todo - 
caso, naturalmente, que las del campesinado, vivid muchas veces en el - 
limite de la eatreches. El fastuoso estilo de vida de la gran nobleza - 
-otro factor de identificacidn en tddos los pafses- hard, sin embargo,- 
frecuentes las situaciones econdmicas diffciles, de las que saldrf ade­
lante, bien por el apoyo real* es normal la concesidn de penslones, gra 
tificaciones, cargos, moratorias.para el pago de deudas, prohibicidn, - 
mientras tanto, a los acreedores de ensabler los oportunos procesos, 
etc., bien por matrimonies (mdsaiiiances) con burgueses enriquecidos.
S in embargo, nô puede reducirse la riqueza nobiliaria a la te^  
rritorial. Hubo tambidn una actividad econdmica, importate por parte de 
algunas noblezas. Tal es el caso de Frusia, donde los nobles detcntan - 
plenamente el poder econdmicoi ademds de sus grandes propiedades, con—  
trolan el comercio y la induetria, impidiendo el desarrollo de una bur- 
guesfa poderosa. 0 el de Inglaterra, donde los pares explotan minas, d£ 
eecan pantanos, invierten en el comercio marftimo o contribuyen al desa 
rrollo de las ciudades. E incluse, como veremos con mds detailedel de - 
Francia, aunque, como en Eepada, existid la "ddrogeance" o "descenso" a 
la oondicidn plebeya por y durante el ejercicio de funciones econdmicas, 
pese a que su rigor fud limitado por normas dictadas en interds del de­
sarrollo econdmico estatal.
En todo caso, debo reiterar que la tierra fud siempre y en t£ 
das partes la riqueza noble por excelencia. Hay que subrayar, ademds, - 
que pese a las dificultades derivadas de su fastuoso estilo de vida y - 
de coyunturas econdmicas en ocasiones advefsas, -la inflacldn afecta a 
las rentes en dinero, las guerres impiden explotar bien las tierras...- 
la nobleza mantend'rd sus fortunes a lo largo del siglo en el Oeste eur£
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peo e incluso ge reforzard an el Este y in nobleza reciente alcanzard 
tambidn, su propdsito es asemejarse a la histdrica, una considerable* 
riqueza adquiriendo amplios dominios.
Persiste, finalmente, el rdgimen feudal o seRorlal, no en—  
trard, por ahora, en la discusidn de estos conceptos, con su dlstin—  
cidn entre dominie directe, correspondiente al sefior, y dominie iltil, 
perteneciente al campesino, manifestado en el terreno econdmico en la 
existencia de una serie de obligaciones y tributes que vinculaban a - 
la tierrai inexistantes en Inglaterra, tenfan mucha mayor importancia 
en Irlanda, siendo comunes en pafses como Alemania, Suiza, Escandina- 
via y , sobre todo, Francia, donde provocaban un especial resentimien- 
to obligaciones como la "corvea" o mantenimlento obligatorio de los- 
camlnos del senorfo por los vasallos, los derechos de caza y pesca 
del senor, su monopolio del molino o del homo, o su derecho a perci- 
blr ciertas cantldades como gravamen de las herencias, de las ventas- 
de propiedades, o por matrimonio de la hija o mayorfa de edad del hi- 
jo, etc. ( 4 ).
C - COMDICION SOCIAL Y PRIVILEGI03
La nobleza constituye en todos los pafses europeos -Inglate 
rra presents, tambidn en este, como veremos, caracterfsticas peculia- 
res- un orden, el segundo estamento, considerablemente cerrado, en ejs 
pecial en el Este, sometido a una reglamentacidn estatal, en el que - 
no se entra espontdneamente, sino con arreglo a pruebas, mds o menos- 
riguroeas. Preclsamente, en el siglo XVIII cabe hablar de un reforza- 
miento estamental que hace muy diffcil au acceso y de una sistemdtlca
( 4 ) V. A. de Maddalenai "Rural Europe 1500-1750", en "Fontana Histo 
ry of Europe", vol. 2, pp. 36-66; Marc Bloch: "La historia ru—  
ral francesa". Barcelona, 1978l B. H. Slicher van Bath: "Histo­
ria agraria de Europa Occidental (1500-I850)". Barcelona, 1974; 
H. See: "Esquisse d ’une Histoire du Rdgime Agraire en Europe au 
XVIII® et XIX® siècles". Parfs, 1921; y J. Godechot y otros:
"La abolicidn del feudalisms en el mundo occidental". Madrid, -
1979.
ellninâoidn de quienee no tienen verdaderamente la oondicidn nobilia­
ria, si bien el cierre no es total, no podfa earlo por cuanto ningdn- 
Batado puede renunciar en absolute a la integracidn de las dlites en 
la capa social superior, es lo cierto que, como seflala Labatut al fi­
naliser el siglo XVIII, la polftica nobiliaria estatal muestra sus - 
errores, por cuanto las nusvds dlites no se beneficiyron de la condi- 
cidn noble sino con excesiva paraimonia. El sistema, pues, no respon­
ds A la dessable armonfi entre dlite y nobleza: por ejemplo, en Fran- 
ciâ son rarfsimos los univêrsitarios o los sabios ennoblecidos, por - 
lo que hay al respecte un real descontento al no ser recompenaado el 
verdadero mdrito ( 5 )>
El estamento noble, con relative independencia de su situa- 
eidn econdmica y polftica, gosa de un prlvilegiado, y generalmente -
àceptado,"status social", que comporta, junto con la mdxima estima---
oidn social, una serie ds privilégies légales jurisdiccionales, en el 
caso de los sedores (como veremos despuds), y de exenoiones en mate—  
ria de impuestos y de servieio militer, Judiciales, etc., mds nftidos 
en el Este europeo, donde la Separacidn entre nobles y plebeyos estu- 
vo siempre mds claramente deflnida que en Occidents.
D - PODER POLITICO
Adn cuando se consideraba en las Sociedades del Antiguo Rd- 
gimen que la nobleza debfa participer, como funcidn que le era propia, 
en el ejercicio del poder politico, y aef ocurrid, en efecto, en el - 
Morte y en el Ests europeo, en Occidents, adn siendo évidents, desde- 
un punto de vista social o de "statue", la presminencia nobiliaria, - 
su relacidn respecte del poder politico es mds compleja, como expon—  
drd despuds.
( 5 ) J P. Labatut, op. cit., p. 147.
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En todo caso, la intervencidn polftica autdntica solfa redu­
cirse a una pequeda dlite dentro del estamento: Asf, de los 250 o 
300.000 nobles franceses, sdlo unos 4*000 tenfan alguna participacidn, 
por pequeda que fuera en la vida de la corte y un acceso mds o menos - 
directs al monarca, y si bien unos 3.000 gentilhombres podfan asistir- 
a las reuniones de los Estados bretones, sdlo veintitrds eran mlembros 
de los del Languedoc ( 6 ).
Aunque nobleza y milicia no coinciden exactamente, es lo 
cierto que tradicionalmente se encuentran estrechamente ligadas. Nobles 
son en esta dpoca la mayor parte de los oflelaies y, cabe asegurarlo, - 
la prdctica totalidad de los altos mandos. Catalina II afirmardi "Defeti 
der su pafs... es el primer deber y el empleo propio de la nobleza"
( 7 )."Estas socielades nobles de cardcter milltar -seRala Labatut- es- 
tdn fundadas sobre el honor, principle del ideal social. La funcidn mi­
lltar es un servieio ligado al honor" ( 0 ), que reviste caractères di^ 
tîntes en los diferentes estados europeos ( 9 ).
SeRalard, por dltimo, que dentro del poder politico de la no­
bleza hay que incluir los derechos jurisdiccionales, aspecto clave del 
rdgimen feudal al suponer, en mayor o menor grado, una llmitacidn a la 
éoberanfa estatal. Independientemente de préciser mds adelante el tema, 
indicard ahora que dichos derechos, bastante decafdos en Occidents, an 
te la extensidn crsciente de la Jurisdiccidn real, eran extremadamente- 
pesados en el Este europeo donde "el poder econdmico se compléta con un 
duro poder sobre los Nombres -los seflores rusos pueden déporter a sus - 
siervos a Siberia por conducta insolente o condenar perpetuamente a tra 
bajos forzados a un siervo fugitive- en un sistema cerrado a las rela—  
clones con el exterior" ( 10).
( 6 ) H. S. Anderson, op. cit., p. 38.
( 7 ) Cit. por J-P. Labatut, p. 05.
( 0 ) J-P. Labatut, op. cit., p. 06.
( 9 ) Andrd Corvisier: "Armdes et socidtds en Europe de 1494 a 1769".
Paris, 1976.
(10 ) J-P. Labatut, op.cit., p. 126.
B - EXTENSION I LIMITES DE LA IDRObOGIA NOBILIARIA
Apoyada la legitialdad nobiliaria en la creencia en un orden 
social en el que la desigualdad es una necesidad de dicho orden, funda 
do, en dltimo tdrmino, en la divins voluntad, se mantuvo tambidn por - 
su capacidad para asimilar y para imponer su imagen- a las dlites bur 
guesas, que, una ves consegulda la riqueza, tenfan como mdxima aspira- 
cidn engrosar las filas ds la nobleza, mediants matrimonies, ennoblecl 
misntos o adquisicidn de cargos pdblicos. •
Sin embargo, como ya indiqué, y tendremos ocasidn de compro- 
bar, la "refeudalizaeidn" de finales de siglo dificulta el camino a la 
burguesfa ascendents, separdndose crecientemente la nobleza del reste-
de la sociedad. Salve Inglaterra, los demds Estados europeos no com---
prendsn la necesidad de abrir suficientemente las filas nobiliarias en 
un memento en que el pensamiento ilustrado, extendido crecientemente a 
sectores sociales cada ves mds amplios, pone en cuestidn los fundamen- 
tos racionales y la justioia moral de la ordenacidn estamental. Aquf - 
radica -me referf ya a ello- una de las causas de la Revolucidn france^ 
sa, que, por lo demds, ne supondrd, en absolute, el fin del poder y - 
del prestigio nobiliario en muchos Estados. Pero date es otro tema.
II - L A  N O B L E Z A  E N  L A  S U C I B D A D  ï E N  E L  
A - HETODOLOOIA
Me he referido jrà à la profunda heterogeneidad de la nobleza, 
muy distinta en los diferentes estados y adn dentro de cada uno de 
ellos.
Su astudio hay, por tanto, que hacerlo, ineludiblemente, re-
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flrldndolo a loa dlstintoa dmbltoa naclonales. (Jtlllzard, para este an^ 
liais, una metodologla de tipo histdrico, tratando de establecer mode—  
los nobiliarlos, en funcidn de una serie de caracterfsticas de la noble 
za examlnadat poder econdmico, organizacidn y estructuracidn del grupo* 
noble, relacidn con el Bstado e influencia polftica, principalmente, 
que nos den unas construcciones en alguna manera semejantes al tipo
ideal formulado asf por Max Weber* "Se obtiens un ideal-tipo al acen--
tuar unilateralmente uno o varios puntos de vista y encadenar una multi 
tud de fendmenos aislados y difusos, que se encuentran en gran o peque- 
Ho niimero, y que se ordenan, segdn los procédantes puntos de vista ele- 
gidos unilateralmente para formar un cuadro de pensamiento homogdneo" - 
( 11 ).
Establecidos los distintos modelos, cabe efectuar comparaclo- 
nes, y , en definitive, formuler despuds un modelo o tipo ideal de la n£ 
bleza espaRola del siglo XVIII, tema de ml estudio. Es cierto que el m^ 
todo histdrico adolece hoy por hoy de una insuficiente elaboracidn ted- 
rica que lo mantiene, poco mds o menos, en el mismo nivel cientffico en 
que lo colocaron sus pionerosi Henri Pirenne o Marc Bloch. Con todo, el 
mdtodo comparative, consistante en "buscar para explicarlas, las simiM 
tudes y las diferencias que ofrecen dos (o mds) series de naturaleza 
andloga, tomadas de medios sociales distintos" (12 ), supone la posibi- 
lidad de conceptualizar y estudiar el "pasado de acuerdo a paradigmas y 
categorfas politicos, sociales, econdmicos, eulturales y psicoldgicos,- 
mds quo segdn divisiones naclonales o perfodos artifidales" (13 ), y, - 
especialmente, cabe decir con Cardoso y Pdrez Brlgnoli que* "Un estudio 
de caso gana en densidad cuando se lo ublca en una tlpologfa, tratando* 
a la vez de mostrar cuales son sus particularldades irréductibles". En
(11 ) Max Weber* "Essais sur la théorie de la science". Parfs, 1965, p. 
181.
( 12 ) Marc Bloch: "Comparaison", en "Revue de Synthèse Historique", t.* 
LXIX, 1930, boletfn- anexo, p. 34, y en la misraa revista, 1928, =
"Pour una histoire comparée des socidtds europdennes".
( 1 3 ) Geoffrey Barraclough* "History", cit., por Ciro F. S. Cardoso y - 
H. Pdrez Brignolis "Los mdtodos de la Historia". Madrid, 1976, p. 
339.
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deflnitlva, creo qua sdlo conparando el caso espaRol con los demds mode­
los de noblezas europeas del mismo perfodo, results posible conocer con* 
la debida preclsidn nuestrA nobleza y elaborar su pertinente modelo.
B - HODBLOS W0B1LUHI03 
m) - HODBLO RUSO
Bn el siglo XVIII, Rusia ocupard un lugar importante- 
en el concierto europeo, merced a una politics de expansidn imperialists 
iniciada en 1721, cuando Pedro I el Grande ee proclamd "Imperator", inajj 
gurando la "tercera Roma" y la "eegunda Jerusaldn", que tenfa por emble- 
ma el dguila de doe cabezaa de Bizancio, al nismo tiempo que por el Tra- 
tado de Ifystadt ee extiende por el Bdltico, ocupando, a costa de Suede, 
Ingria, Estonia y Livonia, territorios a los que se agrega, en 1743, el 
sur de Finlandia. Con Pedro I ee eetablece tambidn una importante indus­
trie de hierro y oobre en los Urales, y hay una expansidn progresiva, se^  
mejante a la de los oolonos logleses en Amdrica, hacia el Este, al tiem­
po que se réalisa un importante esfuerzo por modernizar Rusia, incorpo-- 
rdndola a la comunidad europea (14).
El imperio ruso se consolida en.la dpoca de Catalina II (1762- 
1769), con el primer reparte de Polonia (1772) y con la conquista a Tur­
quie de las tierras esteparias en la dosta Morte del Mar Negro, ocupdndo^ 
se Crimea en 1783 y funddndose Odessa en 1794.
Los agricultores constitutes el 90 por 100 de la poblacidn ru­
sa, y la Iglesia Ortodoxa estaba fomada, en su mayor parte, y f rente al 
clero regular de los grandes monasteries, por una mayorfa de cldrigns se^  
culares, iletrados, vinculados a sus parroquias rurales, por lo que no - 
pudo desempeRar el relevante papel politico y educative que las organisa 
ciones eoleeiales cumplieron en Occidents.
A la cabeza del Estado estaba el zar, autdcrata sdlo responsa-
(14) V. 9. H. Summer: "Peter the Great and the Emergence of Russia". Lon
dres, 19|8; y R. Portal: "Manufactures et classes sociales en Russie
au xyill sidcle". en "Revue Historique", 1949} y "L'Oural au X/III® 
slecle". Parfs, 1950.
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ble ante Dios, ailn cuando, en la prdctica, hubo ds aufrir, en muchaa - 
ocasiones, la imposicldn de la nobleza. Sin una clase media importante, 
la mayor parte del cojiercio del pafs estaba en manos de extranjeros.La 
superloridad de la nobleza sobre el conjunto do la sociedad era absolu 
ta ( 15 ).
Frente a una multitud de hidalgos de escasa fortuna, la alta
nobleza rusa, los Cherkasskiis, Galitzines, Dolgorukis..., posefan in-
mensos latlfundlos, si bien, realmente, la riqueza se medfa mds en nii­
mero de siervos que de hectdreasi Alexander Menshikov, favorito de Pe­
dro I, posmfa mds de 100.000 siervos, el principe Cherkasski!, 70.000, 
Pedro Sherenetov, 185.000, Catalina la Grande recompensarfa a su favo­
rito Potemkin con mds de nuove millones de rublos y 37.000 siervos y a 
los Orlov con 17 millones de rublos y 40.000 siervos... En Rusia, las 
tierras eran de exclusive propiedad nobiliaria, por cuanto se entendfa 
que los comerciantes, por muchas que fueran sus rlquezas, no dejaban - 
nuncA de ser plebe vil, indigna de soroeter a otros, en el fondo.sus 
iguales.
Como ya senald, el rdgimen seBorial presentaba una durezat - 
en 1767» ae prohibid a loa campesinos, que podfan ser vendidos en pd—  
bllca subsets, apelar respecto de las sentencias nobiliarias ante los 
tribunales reales, mucho mds acentuada que en el Occidents europeo.
La nobleza, antes de las reformas de Pedro I, estaba dividi-
da, especialmente, en principes y boyardos. Los prlmeros, descendien—
tes de Rurik, fundador del Estado ruso, de Ouedemlne, de la antigua ca 
sa soberana de Lituanie o de principes tdrtaros aliados a Rusia: los - 
Chouiski, Schakovski, Obolesky... que intégras la "Knluzhta", constitu 
yen la supreme jerarqufa nobiliaria, perdiendo parte de su poder con - 
Ivdn el Terrible, El grupo mds caracterfstlco lo forman los boyardos - 
-nobleza media-, cuya reunidn constituye la "droujna". Son una aristo-
( 15) B. H. Summer: "A Survey of Russian History". Londres, 1944} y B£ 
ris Brutzkus: ’Las pecullaridades histdricas del desarrollo so—  
cial y econdmico de Rusia", en Helnhard Bendlx y Seymour M. Llp- 
set: "Clase, Status y Poder", I, Madrid, 1972, pp. 347-380} Alexan 
dre Messoyedoff: "Aperçu sur l'histoire de la noblesse ruse et 
son organisation en exil". "Hidalguia", 7 (octubre-diciembre, 
195*1)» pp. 793-80U} y R. Mousnier: "Las jerarqulas sociales". 
Buenos Aires, 1972, pp. 92-100.
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Gracia de servieio hereditaria, Jefee de oficinas ministeriales, digna- 
tarios de la corte... que integra la "Boyarekaia Douma" o alto consejo- 
dsl Zar para el gobierno y la adminietrâcidn, ai bien en elle partie!—  
pan tambidn al menoe algunos de los principes y, en ocasiones, nobles - 
de rango inferior, como los "Okolnitchis".
Subraya Labatut, que en Rusia nacimiento y servieio al Bstado 
son nociones estrechamente unidas. Los rangos de la nobleza, las catego 
ries nobiliarias estdn rigurosamsnte sstablscidas en lo que se denomina 
el "Hiestnitchestvo", siendo prefsrido para obtener un empleo en la ad- 
ministracidn o en la corte, el noble que tiene antepasado» lo mds cerca 
nos posible , que hayan desempsRado similares funciones. Desde el siglo 
XVI se publican libres ds reparte de oficios que resuelven los complice 
dos problèmes que plantes la designacidn para los cargos pdblicos. Este 
sistema presents la ventaja de defender a la nobleza a la vez contra - 
los caprichos dsl Zar y contra las ambiciones de los individuos. No im- 
pide, sin embargo, el desarrollo de terribles luchas de clones ( 16).
Esta nobleza serd profundamente refOrmada por Pedro el Grande 
(1672-1725), quien aboie el"Miestnitohestvo" en 1682, perdiendo sus prjL 
vilegios los boyardos, y operdndose una cierta fusidn entre ellos y la 
pequeHa nobleza, a travds de los edlsbres "ukases" de 1721 y 1722 ("Ta­
bla de Rangos"), insplrados en la necesidad de que no falten al Bstado- 
administradores civiles ni oficiales del ejdrcito. Sdlo la monarqufa p—  
puede concéder la nobleza, distinguiendo la "Tabla de Rangos" très je—  
rarqufas paralelas, oficiales, funcionarioe de la Corte y funcionarios- 
de la Administracidn, a su vez div^pidas en 14 classa o grades. Las 
très jerarqufas tienen grades équivalentes, adquiriendo la nobleza her£ 
ditaria los militares desde su entrada en el ejdrcito (clase 14#) y los 
funcionarioe civiles sdlo desde que llegan a la clase 8*. Surge, pues,- 
una nueva noblszat los "tchînovniki", (de "tchine": clase o grade) des, 
preciada por la antigua. Ademds, Pedro I introduce, al estilo europeo,- 
los tftulos, desconocidos hasta enfonces en Rusia, de condes y barones.
( 16) J.P. Labatut, op. cit., pp. 28-30.
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Bn au dpoca, la nobleza constituye, prdcticamente, un "dvorianstvo", es 
decir, un conjunto de personas normalmente destinadas al servieio del - 
soberano y del Estado.
Con Pedro, la nobleza présenta, ademds, un cardcter especial­
mente personal; con la Ordenanza de 21 de abril de 1763 de Catalina II, 
se establecerd una ordenacidn para las familias nobles, clasificdndolas
an seis categorfas, por el sigUiente orden crecienta de dignidadi no--
bles de privilégie, nobleza militar, nobleza civil, nobleza de orfgen - 
extranjero, familia con tftulo (principes, condes y barones) y nobleza- 
antigua, es decir, lo que podfa probar su oondicidn desde, por lo menos, 
si aRo 16001
La nobleza estuvo, puss, claramente sometida al Estado, y mds 
concretamente, al Zar, con Pedro I, verdadero autdcrata. Con las sarinas 
Ana (I730-I740) e Isabel (1741-1762) y con los zares niRos Pedro II 
(I727-I730), Ivdn VI (174O-I74I) y Pedro III, la aristocracia reciperd- 
su antigua influencia, llegando este dltimo a liberarla en 1763, Inico- 
aRo en que reind, de su obligacidn de Servir al Estado. De hecho, estos 
monarcas fueron prisioneros virtuales de las facciones aristocrdticas y, 
sobre todo, militares de la Corte, a las que a veces -es el caso <e Isa 
bel- debieron el trono. Catalina II, sin embargo, conseguird sommier a 
estas facciones, volviendo a integrarlas en el servieio del Estad«,con- 
la referida dlsposicidn -Garta de la Nobleza, de 1765- en la que, a cam 
bio de ello, se reconocfan sus privileglosi juiclo por los pares, exen- 
cldn de Impuesto, reforzamiento de sua poderes seRoriales..., contir-—  
tidndose en una clase dominante privilegiada, semejante a la francess.
En resdmen, cabe concluir que la nobleza rusa, a finale? (fiel 
siglo XVIII, presentaba ciertas semejanzas con la europea: la Tabla de 
Rangos es de imitacidn sueca, los tftulos creados por Pedro el Grande - 
de inspiracidn alemana y las reformas de Catalina la asimilan, como <fli- 
je, a la nobleza francesa, mae présenta interesantes rasgos pecullares, 
"una estructura firme, estrechamente ligada al interds del Estado. EL - 
ennoblecimiento automdtico de los oficiales y de loa administradoies h£
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ce de la nobleza un orden relativement# abierto a Nombres nuevos. W  je­
rarqufa estd mejor definida que en los otros pafses. Tiene, para el so—  
cidlogo, el extraordinario interds de constituir en su conjunto una ver­
dadera jerarqufa reglamentada jr no ser simplements una escala de tftulos 
0 una clasificacidn de funciones cortesanas" ( 17).
b) - MODELO PRU3IAM0
Prusia serd en el siglo XVIII, con Federico Guillermo 
(1713-1740) y con Federioo II el Grande (1740-1786), una gran potencia - 
militar, a la que la ocupacidn de parte de la Pomerania Occidental, con- 
el puerto de Stettin (1721) y la captura de Silesia, supuso el control - 
dsl curso complets dsl Oder y la adquisicidn de Prusia Occidental en el 
primer reparte de Polonia, el dominio de la parte baja del Vfstula, con-
virtidndola en une de las piezas claves de la polftica europea. Aque---
llos monarcas tuvieron un objetivo principal que orientd toda su accidn- 
de gobierno: la eficacia administrative y fiscal, eliminando todo parti­
cularisme local desde una centralizacidn rfgida, que permitiera obtener- 
los recursos necesarios con que mantener un ejdrcito que llegd a ser, en 
relacidn con el total de la poblacidn, el mds numeroso de Europa, al ser  ^
vicio de là grandesa de Prusia.
En este Estado guerrero, la nobleza cumplird plenamente el pa­
pel militar que la tradioidn le asigna, a la vez que monopolisa los car­
gos administratives, vinlendo a ser una nobleza de servieio semejante a 
la rusa.
Là nobleza prusiana -los "junkers"- controls en exclusive la - 
propiedad territorial, que no puede ser vendida a los plebeyos sin con-- 
sentimiento real, poseyendo latifundios de 5*000 acres, gran extensidn - 
para Occidents, pequeda en relacidn con los Inmensos dominios de la no—  
bleza rusa, hdngara o polaca.
(17) J.P. Labatut, op. cit., pp. 31-32; P. Dukes: "Catherine the
Great and the Russian Nobility". Cambridge, I960; Nicolas Ikonni­
kov: "La noblesse de Russie". 2® ed. Paris, 1959.
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SI rdgimen senorial ("Gutsherrachaft"), c omportaba la adacri£ 
cidn a la gleba de loa oampeainos y amplios derechos jurisdiccionales, - 
si bien en el siglo XVIII, como escribe Von Hippel, los soberanos desa—  
rrollaron un control creciente sobre los grandes dominios nobiliarlos, - 
linitando el poder de la nobleza sobre el campesinado adscrlto, de forma 
que pudiera I'fcilmente movilizar a date en caso de guerra, a la vez que 
potenciarle como sujeto tributario. Ahora oien, "Esta polftica de prote£ 
cidn campesina ("Hauernschutz") no qlteraba el orden aoario existente; - 
al mejorar la posicidn jurfdica personal de los canpesinos, consolider - 
sus poseslones, reglamentar sus obligaciones hacia los seflores y garantj^ 
zar el efectivo total de las explotacionea campeeinas, la Corona llmita- 
ba en efecto el poder autdnomo de la nobleza, pero con ellos garantizaba 
tambièn al sistema feudal la proteccidn del Bstado dentro de los limites 
establecidos" (18). Esta proteccidn al sistema feudal fu4 la récompensa, 
la contrapartida a la plena integracidn nobiliaria en el servieio al E£ 
tado.
A comienzos del XVII, en los orfgenes del rein.o pr.isiano, el - 
ejdrcito no tenfa realmente un carfcter estatal, desentendi^ndose la no­
bleza rural de servir en èl. aer4 Federico Guillermo I ouien lo convert^ 
râ en pieza clave del Estado, superando su cardcter de instrumente del - 
soberano, como haofa sido hasta entoncea, al hacer obligatorio para la - 
nobleza el servieio militar, debienuo cada circunscripcidn administrati- 
va proporcionar anualmente un deterrainado ndmero de nobles. La nobleza - 
prusiana se convertird asf en fundamento de un ejdrcito, que es la base- 
del Estado, monopolizando los puestos de oficial de tal suerte que en - 
1806, de entre 7 a 0.000 oficiales, apenas una décima parte -y por el mo 
mento, dadas las posibilidades de ascenso social que este poaicidn corn—  
porta- son plebeyos. "La monarqufa estima -dice Labatut- nue sdlo el * 
noble debs ser oficial por su gentido del honor,... La r;ran mayorfe. de -
(18) H. von Hippel: "El rdgimen feudal en Alemania en el siglo CTIII y - 
su disolucidn", en J. Godechot y otros, op. cit., pp. 106-107.
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los nobles adultos son oficiales o antiguos oficiales" ( 19).
Bn fin, en Prusia, como en Rusia, servir al Estado, en el ejd£ 
cito o en la administracidn, es condicidn necesaria para acceder a la n£ 
bleza. La nobleza prusiana, pues, coincidird con la rusa en ser una no—  
bleza de servieio, sometida a la monarqufa, a la que nunca alcanzard a - 
imponerse, a diferencia de aquella, pero consiguiendo, dada la amplitude 
de su idfluencia en todos los sectores de la vida social, como ya senald 
el referirme a su control de la economfa, aristocratizar tan profundaraen 
te a la sociedad, primero prusiana, alemana despuds, que, como dice Ko- 
fler, en ninguna parte serd tan profunda la autonegacidn de una burgue—  
gfa, que nunca, prdoticamente hasta nuestros dias, podrd consolider una 
sdlida tradicidn denocrdtica ( 20).
c) - LOS H0DEL03 E5ÜANDINAV03
Suecia, Dinamarca y Noruega se unieron en la Unidn de 
Kalmar (1397). En el siglo XV Dinamarca donind Noruega, y en el XVI, Su£ 
cia se independizd con la dinastfa Vasa. Despuds del protagonismo sueco- 
en Europe con Gustavo Adolfo y Carlos XII, la Paz de Nystadt beneficid a 
Dinamarca-Noruega en perjuicio do Suecia, pero fijd las fronteras entre* 
ambos vecinos de forma mds précisa, lo que les did una mayor permanencla, 
permitidndoles, ademds, iniciar una etapa de recuperacidn despuds de pr£ 
longados conflictos bdlicos.
La estabilidad polftico-social de los Estados ndrdicos habfase
( 19) J. P. Labatut, op. cit., p. 97.
( 20) Leo Kofieri "Contribucidn a la historia de la sociedad burguesa".- 
Buenos Aires, 1974, p. 424. v. tambidn G. P. Gooch: "Frederic the 
Great", Londres, 1947| P. L. Carsten: "The Origgins of Prussia". - 
Oxford, 1954, y "La noblesse de Brandebourg et de Pruse du XVI® au 
XVIII* sidcle", en "Problèmes de stratification sociale". Actes du 
Colloque International (1966), publids par Roland Mousnier. Parfs, 
1968; R. Rosenberg: "Bureaucracy. Aristocracy and Autocracy* The 
Prussian Experience, 1660-1815". Cambridge, Mass., 1958; y H. - 
Brunschwig: "La crise de l'Etat prussien à la fin du XVIII® clè—  
d e  et la genère de la .nentalitd romantique", parfs, 1?<17.
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vlato siempre aroenazada por una poderosa y turbUlenta nobleza.
Bn Suecia, dsta tenfa, como en todas partes, considerables do­
minios, mas no consiguid reservarse el monopolio de la propiedad territo­
rial y su poder sobre los campesinos era mucho mds limitado que en la ma­
yor parte de los pafses europeos* William Coxe escribird, despuds de ha—  
ber viajado por Rusia y Polonia, habiendo "contemplado la esclavitud de - 
los campesinos de estos pafses", su satisfacidn en Suecia por "encontrar-
se de nuevo entre hombres libres, en un relno donde prédomina una divi---
sidn mds igual de la propiedad, donde no existe el vasallaje y los miem—  
bros de la clase social mds baja disfrutan de seguridad en sus personas y 
propiedades" (2I )•
El poder politico de la nobleza sueca fud, sin embargo, consid£ 
rable: la alta nobleza titulada, pequeRa mlnorfa en el conjunto nobilia—  
rio, constitufa una verdadera casta oerrada que, todavfa hacia 1770, cin- 
cuenta anos despuds de la Constitucidn aristocrdtica de 1720, que anulaba, 
en buena medida, los poderes reales, transfiridndolos a la Dieta 0 Asam—  
blea de los estamentos, era capaz de limiter el derecho real de crear nu£ 
vos nobles, habidndose reservado por medio de la ordenanza de 1723 -una - 
especie de Tabla ue Rangos- los oficios colocados entre el 1? y el 11® gra 
do, de entre los 40 establecidos. Controlard las Dietas y el Consejo Real. 
La nobleza, pues, se impuso a la Corona hasta 1773{^sr^%ue Oustavo Adolfo 
III, mediants un golpe de estado, anulard la constitucidn, aflanzando su 
poder frente a los noiles, en un momento en que los conflictos estamenta- 
les derivaban a una situacidn andrquica que ponfa en serio riesgo la int£ 
gridad del pafs frente a las ambiciones rusas. Sin embargo, el poder real 
nunca fud plenamente absolute al no poder promulgar ni revocar leyea, ni 
establecer nuevos impuestos sin el consentimiento de la Asamblea o Dieta* 
de los estamentos* nobleza, clero, burguesfa y campesinado. Ademds, la
(21) W. Coxe: "Travels", IV, cit. por G. Rudd, op. cit., p. 48.
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fuerza de la nobleza peralstld y el rey serfa asesinado en 1792 ( 22).
Aunque Dinamarca-Noruega constitufa en esta dpoca un estado- 
dnico, el poder sedorial respecte del campesinado variaba considerable, 
mente en las dos riaciones.
Mientras Noruega se asemejaoa mucho a Suecia en este punto,- 
en Dinamarca, como aeR&laba Coxe; "la esclavitud de los campesinos es- 
parte del sistema feudal que todavfa existe", persistiendo "una acti—  
tud servil que no es menos vargonzosa para el gobierno que perjudicial 
para la comunidad" ( 23), Reapecto del poder politico, la situacidn en 
Dinamarca-Noruega era radicalmente distinta a la sueca. Bn 1660 se pr£ 
dujo lo que Coxe denominaba una revolucidn "singular", derrocando Fede 
rico îtl, con ai apoyo del clero y los plebeyos, la constitucidn aris­
tocrdtica que otorgaba el poder legislative a los estamentos y compar- 
tfa el ejeoutivo entre el rey y un senado nobiliario. Ahora, se rsfor- 
zard la potestad real, limitando las facultades de la nobleza, al asu- 
mir en plenltud el poder ejecutivo, matenidndose a lo largo de todo el 
siglo XVIII esta organizacidn polftica (24).
d) H0DBL03 MOBILIAHIOS EN EL IMPERIO ALEMAN
El Saoro Imperio Romano Germdnico conserva, despuds-
( 22) B. J. Hovdai "The Scandinavian Countries 1720-1065". Boston, 1948; 
L. Anderson: "History of SWaden". Londres, 1956; Claude Nordmann: 
"Grandeur et libertd da la Sudde".(1660-1792). Parfs, 1971; M. - 
Roberts: "Sweden", en "The European Nobility in The Eighteenth - 
Century: Studies of the Major European States in the Pre-Reform- 
Era", eds. A. Goodwin and C. B. Black. Londres, 1953, cap. VIII, 
y P. E. Fulbeck: "La noblesse de Suède, dtude démographique", en 
"Bulletin de l'Institut international de statistique". Kristiana, 
1900, t. XII, pp. 169-181.
! 23) William Coxe, op. cit., citado por G. Rudd, op. cit., p. 48.24) T. K. Kerry: "A Short History of Norway". Londres, 1957. y E. L. 
Petersen: "La crise de la noblesse danoise entre 1580 y 1660", - 
en "Annales", 1968, vol. XXIII.
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de la Reforma y de la (îuerra de los Treinta Anoa, un prestipio puramente 
nominal.
81 emperador era formalnente elegido, si bien el cargo estaba-
prdcticamente adacrito a la dinastla de loe Habsburgos, cuyos terrlto---
rioB ocupaban la mayor parte de lae tierras de Europe Central. Partiendo 
como mîcleo inicial del gran ducado de Austria, con Bstiria, Carintia y 
Carniola,'en el siglo XVI se agregan -al extinguirse las dinastfas rei—  
mantes- los reinos oe Dungrfa y Bohemia. En 1699# ae une la Transilvania, 
gran ducado en el reinado de Marfa Teresa^^^^por el Tratado de Utrech se 
incorporan el Milanesado, los Pafaes Bajos, Ndpoles y Cerdena, camblada# 
por Sicilia en 1720. En 1737# de extingue la familia Hddlcis, por lo que 
Toscana pesa a Francisco Esteban de Lorena, marido de Maria Teresa, y 
dos afios antes# en 1735# Is derrota austrlaca en la Guerra de Sucesidn - 
de Polonia oblige a ceder las Dos Sicilias a los Borbones espadoles. El 
Imperio, que, ademds, inclula formalnente a la actual Alemania, se exten 
dla por el Sur hasta Mildn y por el Morte hasta los Palses Bajos, y esta 
ba integrado por territorios muy diferentes en desarrollo econdnico, es 
tructura social y en tradicionea polfticas y culturales, y hasta en el - 
lenguaje, lo que suponla énormes dificultades para gobernarlos desde la 
Corte de Viena. Los Intentos centralizadores se estrellaban ante las in^ 
tituciones polfticas locales: los estados provinciales de los Palses Ba­
jos, la magistrature patricia de Mildn y las Dietas de Hungrla y Bohemia, 
consolidadas por la Pragmdtioa aancidn de Carlos VI (1711-1740), con la 
que consiguid, a cambio, sin embargo, mantener la unidad del imperio ba- 
jo la autoridad de su hija Maria Teresa (1740-1780), que pudo conserver» 
sus dominios, a excepcidn de Silesia, de la que se apropid Federico II - 
en 1740.
No habfa, pues, posibilldad real de profundizar en la unidad - 
de esa confederacidn de Estados que era el Imperio austrfaco: Hungrla e^ 
tuvo fuera de la unidn aduanera del Imperio y conservd su proplo sistema 
administrativo basado en las asambleas de condado, controladas por la no^  
bleza ("koraitats";, que afirraaban su derecho a no pagar apenas Impuestog
(25) V. L. Tapi4; "flonarcTtie et peuples du Danube'*. Paris,
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a Viena; adlo fud poslble la integracidn de Bohemia, donde con la guerra 
da loa Treinta Aiios sa arrasd al nacionaliamo, la rallgidn y la culture» 
chacas, concadi^ndose amplloa aeflorlos a corteaanoa vlenesea, pero tanto 
loa Pafses Bajoa, como Ndpolaa o al Milaneaado, fuaron gobernadoa por vJL 
rreyea, nantaniando prdctieamante inalterad&s sus antiguas inatitucionea 
y los Bstadoa alemanaat antra loa principales, Bavlera, Vtlrtemberg, 
Hacklamburgo, Hassa-Casal, Hassa-Darnstadt o Saxa-Weimar, vivieron da ha 
cho independlantaa, aomatldoa dole nomlnalmente a la sobaranfa de los B* 
peradoras da Vlana.
Conaacuanola da esta dlvarsldad nacional dal Imperio es la va- 
riedad da sus Inatltuclonaa noblliarlas.
Las noblazae da Austria, Hungrfa y Bohemia, qua desde 1752 qua, 
dd abolida como antldad Indapendlanta, integrdndosa an la austrlaca, pua, 
dan astudiarsa conjuntamanta* A senejanas da las da Polonia o Rusla, an 
contrasta con la nSsa da hidalgos rurales, modestos propietarios en su - 
nayorfa, exlstfa un ndmaro raducldo da grandes magnates, con inmensos d£ 
minlos y enormae rentes* an Hungrla, los Rakocal detentan unos clen seflo 
rlos, axtandlAndosa su autoridad sobre mds de 10.000 families, el conde» 
Luis Batthydny tanla una flnca valorada an nueve mlllones da florines, - 
la rente dal principe da Bstarhday ascendla a ads da 700.000 florines y 
la del conda Caobor a un mllldn... y an Bohemia, unas cian families no—  
bias poselan un tarclo da la tlerra cultlvable(26).
Entra la noblaaa y el caapesinado, apenas existid una class me^  
dia ascendants, si blan un raducldo ndmero de comarciantes, como los 
Renschal y los Halier an Hungrla, consiguieron elevarse a la condicidn - 
nobiliaria.
En astos pafses, al rdgimen sadorial, la "Gutsherrschaft", sji 
puso la sarvldumbra campaslna, vinculando a los arrendatarios a las tie­
rras seflorlales, adn cuando no se hablaba de "siervos", sino de "sdbdi—  
tos hereditarlos”, con obllgacidn da satlsfacer al seMor cargas feudalas
(26) V. F, Frendenbergi "The Wallenstein Woollen Mill 'oble 3ntreprereur 
ship in Eighteenth Century Bohemia". Bostod, 1963.
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en dlnero* en eapecie y en trabajo personal o "robot", especlalmtnt« du- 
ro por su arbltrarledad, pese a algunos intentos, como el realizido en - 
Bohemia, de fijarlo, limitdndolo a très dfas semanaies, con dfas adlclo- 
nales en las dpocas de siembra y de cosecha, si bien generalment; Ims - 
prestaciones personales tenlan mayor duracidn, y cuya satlsfacida qiueda- 
ba garantizada por los derechos Jurisdiccionale.s seRoriales y por s»! con 
trol de los tribunales locales, en los que, como era tfpico en Hungrfa,- 
tomaba asiento incluse la baja nobleza rural.
A semejanza de Prusia Intentardn loa emperadores austrfacos ejB 
tablecer un control sobre los grandes dominios nobillarios, llmitando el 
poder seHorial sobre el caapesinado adscrito a la tierra, por rasones a^ 
litares y fiscales, sin suprimir, como seHald ya, citando a Von Hippel,- 
el sistema agrarlo existante, al que, por el contrario, garantlsan en il]^ 
timo tdrmino. Sin embargo, al no ejercer la nobleza austrlaca funciones» 
pdblicas estatales semejantes a las cumplidas por loa "Junkers" prusia—  
nos, sus privilégies parecfan diflcilmente Justificables, por lo que se 
acentuard el réformisme de Marfa Teresa, al establecer una administra—  
cidn provincial eficaz que hizo llegar el poder central hasta los feu—  
dos seraiautdndmos, y sometld a inposlcidn las reptas nobiliarias ( 1760- 
1792), y, sobre todo, de Josd II, quizds el mds autdntico ddspota ilus—  
trado, que suprimird la servidumbre en las provincias orientales e inten 
tard transformar la "Gutsherrschaft" en un simple sistema de percepcidn» 
de rentes sobre la tlerra (27), adn cuando sus medidas sdlo en muy esca 
80 grade sobrevivieron a la reaccidn feudal que siguid a su muerte ( 28 ).
Ahora bien, aunque en la monarqula austrlaca la nobleza no fud 
una "nobleza de servicio" al estilo de la prusiana o la rusa, su influe^ 
cia polltica fud grande al constitulr no simplements un orden, escribe - 
Labatut, sino una verdadera corporacidn. Las asambleas estatales, las - 
Dietas, cuyo poder es considerable, especialmente en el dmbito econdmico, 
y que reunidas sels o nueve mesee al aHo, presentan ciertas semejanzas,-
( 2 7 ) W. von Hlppel, op. cit., pp. 100-109. 
6j P. L.( 28,)  Pejtbi "Un Habsbourg Révolutionnaire» Joseph II". Paris,1953.
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-aunque, claro es, taabldn profondes dlferencias- con los Parlamentos » 
■odernos, estdn constitufdas por cuatro drdenes o estanentost los prela 
doe, la alts nobleza ("Herrenstand"), la pequeMa nobleza o los Caballe­
ros ("Rltterstand") y las ciudades libres, y ailn cuando todos los miem- 
bros de cada orden pueden participer en principle po/que no hay legal—  
mente estableeido un sistema de representactdn, sdlo asisten de los es- 
tamentos nobles un ndaero bastante reducido de sefiores y caballeros, 
siendo los primeros los que controlan estas aaambleas, por cuanto loe - 
dltinos decaen por razones econdmicas, excepto en Hungrfa, donde la pe- 
quefia nobleza impone sus puntos de vista con frecuencia, llmitando la - 
influencia de los grandes magnates. Tambidn la nobleza superior afirma- 
su autoridad en el seno del poder central, formando parte del Consejo - 
de Estado y demds organismes de la monarqufa austrfaca. De hecho, el Im 
perio estd gobemado por algunas decenas de families del "Herrenstand"» 
los Lobkotfits, Wallenstein, Auersperg...t "Mo es el conjubto del esta—  
mento seHorial, sino una reducida dlite superior quien concentra en sus 
manos los principales centres de decisidn politics y las altas funcio—  
nes de la Corte de Viena. A un alto nivel, el poder noble es el poder - 
de Algunos nobles" ( 2 9 ).
Sonetids nomlnalmente al Emperador austrfaco, la zona que hoy 
dfa es Alemanb estaba dividida, como dije, en multitud de Estados dife­
rentes: grandes ducados, electorados principescos, ducados, ciudades im^  
periales, tierras de los caballeros impériales, constitufan una comple-
ja y heterogdnea realidad, inposible de contempler de forma unitaria. - 
(30).
Asf, el rdgimen agrario feudal presentaba, de acuerdo con faç^
( 2 9 ) J • P. Labatut, op. cit., pp. 106-100. v. tambidn P. Friscliaueri - 
"The Imperial Crown: the Btory on the Rise an Fall of the Holy Rjo 
man and Austrian Empires". Londres, 1939l Lady Constance Morris:- 
"Marfa Teresa, the Last Conservatrice". Nueva York, 1937; D. 31- 
nor: "History of Hungary". Londres, 1959; H. J. Kerner: "Bohemia» 
in the Eighteenth Century". Nueva York, 1932; 3. H. Thomson: "Cze^ 
choslovaquia in European History". Princeton, 1953) Ch. d'Bzla- 
ry: "Histoire des institutions politiques hongroises". Parfs,1963, 
y K. Benda: "La socidtd Hongroise au XVITT' siècle". 7udo^est,s.e.
(30) H. Bruford: "Uermany in the Eighteenth Century". C^mcridrc, 1935.
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tores econdmicos, politicos y sociales, formas y combinaciones distintas 
que iban desde situaciones semejantes al Occidents europeo con arrenda—  
nientos de tipo moderns, como ocurrfa en el Noroeste, a formas sedoria—  
les rfgidas del tipo de la "Gutsherrschaft" prusiana o austrfaca ya con- 
sideradas.
En las grandes ciudades comerciales, como Hamburgd, Leipzig o 
Francfort, se desarrolld un patriciado urbano, prdspero, sdlidamente - 
asentado, que ejercid el control local, pero en casi todas partes la n£ 
bleza fud la clase dominante, con poder politico mds o menos amplio -en 
muchos pequeflos principados alemanes su partlcipacidn real en la Admin is 
tracidn estatal era escasa, aunque en otros Estados monopolizaban loa - 
cargos pdblicos ( 31 ) - t  pero siempre gozaban de exenciones tributaries,- 
tenlan una representacidn especial en los estAdos provinciales, nombre—  
ban a los jueces y magistrados de los tribunales locales, tenlan derecho 
a presenter bénéficies eclesidsticos, etc. ( 32 ).
En Bdlgica, donde, como dije, el dominio austrfaco sdlo se tr£ 
dujo polfticamente en la presencia del virrey, manteniendo sus institu-- 
ciones propias, la nobleza, pese al desarrollo econdmico del pals, supe­
rior al de los demds territorios del Imperio, lo que poeibilitd la apar^ 
cidn de una importante class burguesa, mantuvo su propiedad territorial» 
y sus elevadas rentasi las del duque de Arenberg, por ejemplo, ascendfan 
a 732.000 francos, lo que suponfa una suma dieciocho veces mayor que la 
del mds rico de los comerciantes, y conservd sus privilegios y derechos» 
feudales, que iban desde la facultad de exigir tributes y prestaciones - 
seHoriales a sus arrendatarios y la exencidn de impuestos hasta estar e£ 
pecialmente representada en las asambleas provinciales y poder designer» 
a buena parte de las justiclas locales.
Las medidas antifeudales de Josd lit abollcidn de los tribuna­
les seHoriales, de las asambleas de los Estados, etc., provocaron en Bdj^
31 ) G. Rudd, bp. cit., p. 104.
32 ) R. Flenleyi "Modern German History". Londres, 1959» 'J S. K. Irama-
teddi "Aristocracy,and the Middle classes In Jernany: Social Types 
in German Literature, 1030-1900". Chicago, 1937.
glca un amplio movimiento nacional, impulaado por la nobleza, invocando 
los privilegios y las antiguas llbertades, tundamentdndolos en la lite­
rature ilustrada, que logrd en 1789 la expulsion de los austrfacos, si 
bien los nobles reprimieron inmediatemente, con gran durera, el partido 
de tipo deaocritico de las clases mediae: comerciantes, abogados... di- 
rigido por J, F. Vonck, que serd apoyado despuds por la reaccidn austr6 
ca de 1790 y tendrd un papel decisive en la revolucidn que, a initacidn 
de la francesa, se produjo en los Pafses Bajos en 1792 ( 3 3 ).
A semejansa de Bdlgica, el Milanesado tambidn conservd bajo - 
el dominio austrfaco su organieacidn politics. La nobleza estaba estruc 
turada en tree gruposi habfa, en primer lugar, una antigua nobleza fe£ 
dal orgulldsa de su condicidn de vasallos del Bacro Imperio Romano Ger- 
mdnicot en segundo lugar, y considerdndose su Igual, estaba el patrici£ 
do milands, de nobles# mds reciente, y, por tlltimo, con un range infe—  
rior, unS nobleza adn mds nueva, con tftulos obtenidos durante la domi- 
nacidn espaHola*
El feudalismo fud progrèsivamente desapareciendo de Lombard fa. 
Bn 1714, unos dos teroios da los principales municipios estaban enfeuda 
dosr "El feudalisms eneerraba entre las poderosas mallas de su red a la 
mayor y major parte del ducado y a una parte importante del campo de 
que disponfa el Estado", especialmente a un corto ntimero de antiguas fa 
milias: los Visconti, Nalaspina, Borromeo, etc. Con Marfa Teresa y Josd 
II se origins la decadenciS de este sistema feudal, privando, primera—  
mente a los seHores de las "regalie ordinarle", es decir, del derecho a
establecer impuestos, y despuds de lae "regalie straordinarie”, aque---
lias que "por su naturaleza deben ser rescaiadas de las concesiones feji 
dales, como por ejemplo, loa derechos e ingresoa jurisdiccionales, el - 
fruto de las condensa y las confiscaciones, los derechos de pesca, eaza 
y otros". Bn cuanto a la propiamente llamada jurisdlccidn, el derecho a
(3 3 )  0. Rudd, op. cit., p. 230; H. Hirenne: "Histoire de Bdlgique", t. 
V, Bruselam, 1921 y Edouard Perroyi "La noblesse des Pays-Bas" en 
"Revue du Nord", t. XLIII, n« I69, Lille, janvier-mars» 1961f y J. 
Soete y J. üescheemaekeri "La bourgeoisie du Flandes sous l'an---
cien rèfime''. Madrid, I960» Xavier de Ohellink Vaernewick: "Pe- 
^ÿit ^ra*te_de_la noblesse de Belqulque". Bruxelles. 19u8:
Et
tives , ______
la convenci6n del Institute Internaelonal,de Qenealpgïa y He-r- 
r&ldica con motivo de su XXV Aniversario (1950-1978) « Madrid,
1979, pp. 205-223.
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admlnistrar Juatlcla en los tribunales senoriales fud severaraente comtroi 
lado por el gobierno, comportando tan duras obligaciones y considérables 
gastos que muchos senorea feudalea renunclaron a ellos ( 34), B1 ;oder - 
politico fud ejercidc por el patriciado railanda, de forma absolut*, bas- 
ta que Joad II lo limitd en 1786 ( 35).
Mo referird, por dltimo, a Ndpolea, que junto con Sicilia, fojr 
md el Reino de las Doa Sicilias, austrfaco hasta 1735* sometido a los 
Borbones espanoles desde esta fecha.
Ha escrito A. Massafra que "hasba la gran crisis révolueiona—  
ria que sacudid a Kuropa entre los slglos XVIII y XIX, la historié de la 
Italia meridional fud, durante varies siglos y en buena parte, la histo­
rié de su baronfa turbulente y agresiva. Esta baronfa, gracias a los es- 
fuerzos repetldos y a menudo coronados por el dxito que desplegaba, tra- 
taba de condiolonar e incluso de subordinar a sus paoiones e intereses - 
el aparato del Estado y la propia monarqufa, y de consolidar y aunentar» 
en detriments de las otras clases su proplo control sobre la vida admi-- 
niatrativa de las comunidades locales y sobre las actividades econdmicas 
mds seguras y rentables del Reino". Pese a los intentos de reformadorea, 
como Tanucci, el ministre ilustrado del rey dspaftol Carlos III, el poder 
feudal se mantuvo en Ndpoles en la segunda mitad del siglo XVIII, susten 
tado en el considerable aumento de la renta de la tierra debido a la con 
tfnua alza del preclo de los productos allmentlcios, especialmente de 
los cereales. De aquf que al finalizar el siglo, de los 5.000.000 de pe£ 
sonas que vivfan en el reino, mds de un 70 por 100 estaban sometidas al 
poder feudal, es decir, ademds de los 435*000 habitantes de la capital,- 
apenas poco mds de un milldn vivfan en municipios libres, directaeente - 
sometidos al poder real.
El estamento nobiliario, el "primo ceto", era bastante amplio,
(3 4 )  C. Magni; "Il tramonto del feudo lombarde", citado 1^ .^  Villani: "La 
abolicidn del feudalismo en el reino de Ndpoles", en J. Godechot y 
otros, op. cit., p. 136.
(3 5 ) P. Valsecchi; "L'Italia nel Settecento". Mildn, 1959* M. Roberts: 
"Lombardy", en A. Geodwin and C. Black, eds., op. cit.. Alessandro 
Monti de la Corte, barôn de Monti,délia Corte; 'la famiglie dei 
Pahisiato Bresciano". Brescia, I960. Para el orlgen de los tltu- 
los itaiianos, v, Aldo Calandra: "Dizionario dei Predicati délia 
Mobilité Italians", Borna, 1965, y sobre las Ordenes de Caballeri;
pero el nilaero de families sertoriales podrfa alcanzar, segdn Massafra, a 
unas 1.300, que concentràoan, prdcticamente, toda la renta feudal del 
reino, evaluada por Galanti en unos 3*000.000 de ducados,adn cuando el 
80 por loo de dicna renta, asf como prdcticamente el total de la pobla 
cidn sometida al feudalismo, correspondis a no mds de 600 families unj^  
das frecuentemente entre el por laeos familières,e incluso mientras el 
33 por 100 de la poblaeidn feudal estaba bajo el dominio de unas 320 
families, el 63 por 100 restants vivfa sometido a sdlo unas 84: entre
ellas, cdspide de la jerarqula nobiliaria, los Pignatelli Cortes, dti­
ques de Honteleone, eon mds de 70.000 vasallos repartidos en cinco pr£ 
vincias, los Avalos, marquasse del Vasto, loa Carafa,ddques de HaddaLo 
ni y de Andria, los llorià Pamphili Landi, principes de Helfi,los üaraç 
cioio, principes de Avellino y de San Buono, los Colonna, principes de 
Paliano, los Sanseverino, principes de Bisignano, los Alarcdn Mendoza, 
marquasse de Valle Sicilians, los Buffo, duques de Bagnara, los Acqua- 
viva, condes de Conversano, los Tocco, principes de Montemiletto, los 
Orsini, duques de Uravina y los Spinelii, marquages de Kuacaldo.
Frente a estas families, cuya fuerza era totalmente despro- 
porcionada con su reducido ndmero, "unidas entre si por inextricables 
y sdlidos lazos de parentesco y de intereses,fomentaban un espfritu de 
cuerpo arraigado y celoso de loa privilegios y prerrogativas de los - 
que habia gozado tradicionalmente. Este espiritii de cuerpo, forma ele­
mental y a menudo burda de la conciencia politics, apenas quebrantado 
por indéfectibles rivalidades intestines, permitfa a este esoaso cenfe 
nar de grandes seflores feudales lucnar con dxito contra eventuates pe- 
ligros y cargar a la Corte y al Estado con todo el peso de sus intere­
ses", los esfuerzos de la monarqufa, singularmente de un Carlos 111 y 
de un Tanucci apoyados en un pequerio ndmero de altos ftincionarion ilus. 
trados no pudieron, . romper "la espesa red de intereses que se 
habia crèado en torno a los barones en el seno delà Adminisbract'n ndbH 
ca". Al finaliser el siglo, despuds del gran rey espaBol y de su exceg 
cional ministre, el rdgimen feudal napolitano persistia reforzado y sjd 
lo con los Bonaparte, apoyados en las fuerzas reformistas burguesas, -
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su poder se debilitard en clerta nedida, perststiendo, sin embargo, du­
rante mucho tiempo, reminiscencias de su enorme Influencia (36).
Respecte de Sicilia, hay que sefialar el absolute poder de una 
baronfa unida, que contrôla sdlidamente la propiedad territorial y ae - 
opone con dxito a los intentes reformistas dé loa Borbones. A su domina 
cidn, verdadera hegemonfa en el sentido "grameciano” dsl tdrmino la ll£ 
ma Di Bella-Quiseppe, sobre el reste de la sociedad de la islat "Sobre» 
el consenso de las masas campesinas y de las clases subalternas, los b£ 
rones de la Isla colonizan grandes extensiones de terrenes, territories 
enteros, y fundan do'enas de nuevos ndcleos habitados"# no hay fuerzas» 
sociales objetivamente alternatives, precisamente por cuanto al orien—  
tarse los barones sicilianos hacià unA actividad en cierto sentido em—  
presarial capitaliste, impiden el desarrollo de una moderne burguesfa - 
no feudal, sin que tampoco exista un pensamiento ilustrado que lleve au 
crftica mds alld de la racionalizacidn del sistema.
Rn el siglo XVIII, la supremacfa de esta clase es aplastante» 
en la Islat 282 Universidades (distritos territoriales) bajo su dominio 
y sdlo 85 domaniales (de realengo), y mientras 395*967 personas estaban 
bajo la jurisdlccidn estatal (el 33,6 por 100 del total de la poblacidn 
siciliana, excluyendo Palermo que tenfa alrededor de 17*000 habitantes), 
780.648 -el 66,4 por 100- permanecfan bajo la jurisdlccidn feudal ( 37).
( 3 6 )  A. Massafra: "La distribueidn geogrdfica del feudalismo en el re^ 
no de Ndpoles a finales del siglo XVIII. Algunos aspectos de su - 
abolicidn", en J. Godechot y otros, op. cit., pp. 117-134; P. Vi- 
llani, op. cit., pp. 135-144; H. Acton: "The Bourbons in Naples.» 
1734-1825". Londres, 1956, y Maurice Aymard: "Une famile de l’a—  
ristocratie sicilienne aux XVI* et XVII® siècle, les ducs de Te—  
rranova", en "Revue Historique", 1972, pp. 29-65*
(3 7 ) Saverio Di Bella-Guiseppe Hestifo: "Renta, presidn fiscal y cia—  
ses sociales en la Sicilia del siglo XVIII", en "Cuadernos de In- 
vestigacidn Histdrica", 2 (1978), pp. 121-152.
Francesco San Martino de Spucehes: "La Storia dei feudi e del 
titoli noblliari In Sicilia dalla loro origine ai nostri gior 
ni" (1923), 10 vols. Palermo, 1924-1941.
e) MüDELO PüLACO
El Estado polaco résulta singular en la Europa del si­
glo XVIII. Constitueionalaente era una Monarqufa con cardcter electlvo, 
producidndosa el ascenso al trono como resultado no sdlo del apnyo que» 
un grupo de la alta nobleza podfa obtener dei conjunte nobiliario -to—  
dos los nobles tenfan derecho s participer en esta eleccidn- frente a » 
sus rivales, sino de la ayuda de alguna 6 algunas potencies europeas, - 
sobre todo de Francia, Rusia o Austria, constituyendo sangrienta eJempU 
ficacidn de esta realidad pdlftica la llamada Guerra de Sucealdn polaca 
(1733- 1735)* que enfrentd a austrfacos y rusos contra los franceses, - 
termlnando con la victoria dsl candidate de los primeros. Mas, en la - 
prdctica. Polonia mds que Monarqufa «ira una especie de repdblica corona 
da, dominada por una nobleza tedricamente igualitaria, si bien el poder 
correspondis, en la realidad, a las grandes families terratenlentes, c£ 
no veremos. La debilldad de unos monarcas naniatados por las limitecio- 
nes a su poder que deblan aceptar de la Dleta para alzarse al trono 
(los "pacte convents"!, unido a la necesidad de unaninidad de voto ( " M  
berun vetun") en aquella para la promulgaeldn de cualquier ley, se tra- 
dujo en la frecuente paralizacidn de la legislacidn y del gobierno, si­
tuée idn agravada por un sistema fiscal insuficiente para hacer frente a 
las nscesidadés estatales y por la faits de un ejdrcito permanente.
Polonia pudo subsistir, con la virtual ausencia de poder eje- 
outivo, mientras loa Estados vecinosi Rusia, Prusia, Austria y Suecia,- 
fueran ddbiles o permaneoieran enfrentados. Cuando, despuds de la Que—  
rra del Morte (1719-1720) y la de Sucesidn de Austria (1740-1748) emer­
gen Rusia y Prusia como primeras potencies en el Este y Centro de Euro­
pe, la nacidn polaca se convirtid on fdcil presa de las ambiciones imp£ 
rialistas de estos Estados ascendantes, que a su costs reglaban sus d^ 
ferencias, produoidndose, en el dltimo cuarto del siglo XVIII, lus re- 
partos de su territorio entre estas potencies y Austria: por el primer» 
reparte (1772) perdid un tercio d*e su territorio y mds de la mitad de - 
la poblacidn (unos cuatro millones). Una cierta recuperacidn posterior,
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con un monarca, antiguo favorito da Catalina II, Batanlslao Poniitowa- 
ki, capaz da controlar a la nobleza, durd poco, y otros dos repaitos , 
en 1792, despuds de la insurreccidn de Kdscluszko, y en 1795, sujusle- 
ron el fin de Polonia como nacidn independlente, mostrando el iiposi- 
ble funcionamiento de un Estado rigurosamente nobiliario (38),
La nobleza polaca, la mds numerosa de Europe, como dij(, sue 
tentaba su poder an el control prdcticamente total de una proplaced te. 
rrihorial muy desigualmente repartida, por cuanto por encima de ma ma 
yorfa pobre que cultiva muchas veces sus escasas tierras personabiente 
a eemejanza de los campesinos, se alza un reducido grupo de magnctes - 
con dominios inmensos, junto con los de la nooleza rusa y hdngars loa 
mds extensos probablemente de Europa* los territorios de la familia - 
Radziwill, qua llegaban hasta Lituanie y Bielorrusia en el siglo XVII 
sobrepasaban la actual extensidn de Bdlgica y los del principe Ortrog- 
ski inclufan unas cien villas y alrededor de un miliar de pueblos, el 
principe Kdlix Potocki extendia su dominio sobre mds de 10.000 lerso- 
fl 3  S  • a • •
Los poderes feudales noblliarios, suraamente amplios, pesaban 
sobre un campesinado sujeto a servidumbre an mds de un 65 por 10(, sin 
que el resto, campesinos acensuados o qua, excepcionalmente,habien coit 
prado la tierra a su sefior, gozaran de la plena propiedad, e inclufan- 
facultades jurisdiccionales y administratives, aun cuando en el ferio- 
do inmediatamente anterior al segundo reparto se dejd notar una mrrian 
te favorable, siguiendo la orientacidn del despotisme ilustrado, al ea. 
tablecimiento de reformas* reglamentacidn de las prestaciones y censos, 
perfeccionamiento de la adminlstracidn... en dltimo tdrmino encamina—  
das a liberar al campesinado, respetando, desde luego, la propiedad n£
( 3 8 ) "The Cambridge History of Poland", ed. V. F. Reddaway y otros. - 
Cambridge, 1941 y W. Sobreskii "Histoire de la Pologne des origi^ 
nes a nos jours”. Parfs, 1934, Stanislas Lis de Kozlowski: "A = 
l'origine de la Noblesse polonaise". Buenos Aires, 1977.
biliaria. Bn eate santido, la Constitucldn de 1791 garantizaba a todos 
los canpeslnos "la proteccidn de la ley y del gobierno del pafs", y en 
esta Ifnea se orienté la àetuacién del mds destacado représentante po­
laco de» la Iluatracién, Hugo Kollotaj, promulgindose las primeras dla- 
posiciones concretas durante la insurreccién de Késciuszko, suprimien- 
do la servidumbre y garantizando a los campesinos la permanencia en - 
las tierras, reivindicando, incluso, el ala izquierda de la insurrec—  
cién -los llamados Jacobinos polacos- üna autdntiua reforma agraria en 
bénéficia de aquellos. Taies textos no serfan aplicados, sin embargo,- 
ante la cafda de la Repdblica nobiliaria de Kbsciuszko y posterior dl­
timo reparto de Polonia (1795) (39 )•
La nobleza polaca era formalnente igualitaria. Todos los no­
bles son, en principle, iguales entra si. Todos elegfan al monarca y - 
todoe podfan aspirer ai trono. Esta igualdad, como veremos sdlo aparen 
te, tenfa fundaaentos histdrlcost en Polonia la nobleza dependfa direç 
tamente de loa reyee que no otorgaban tftulos, y cuyas concesiones te­
rritoriales habfan sido muy escasas. Asf, pues, la nobleza ("Slachta") 
erd una y los intentos de separarla Jurfdlcamente en alta y pequena 
"Slachta" fracaaaron en 1337 y 1690, evitdndose, asfaismo, mediants el 
proplo control nobiliario de la entrada de nuevos miembros en el esta­
mento, la posibilldad de que el monarca pudiera formar una jerarqufa - 
nobiliaria adaptada a sus fines politicos (40 ). El ennoblecimiento, - 
por consiguiente, era eontrolado por la nobleza. Sib embargo, frente a 
esta aparienoia igualitaria, la realidad mostraba manifiestas formas - 
de desigualdad. Me he referido ya a la enorme diferencia de propiedad» 
y fortuna que separaban a la gran mayorfa de la nobleza -en la que re- 
sultaba tambidn posible distingulr un estrato medio, que explotaba sus 
tierras de régulât extensidn por medio de sus campesinos, y un estrato 
inferior, de pequedos propietarios, cultlvadores directos de sus cam—
(39) B. Lesnodorskii "El proceso de abolicidn del rdgimen feudal en - 
los territorios polacds en loa siglos XVIII y XIX", en J. Code—  
chot y otros, op. cit., pp. 179-180.
(4 0 )  J. P. Labatut, op. cit., p. 34.
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poa- de las grandes families, alrededor de treinta, con tftulos confe- 
ridos por los Emperadores o por el Papado, que controlan la cuarta pajr 
te del territorio del pafs, manteniendo cortes fastuosas, en las que - 
prestaban sus servlcios numerosos nobles pobres que depend fan de ellas, 
y hasta ejdrcitos privados. Hay que serialar, por otra parte,, que des­
puds del dltimo reparto de Polonia desaparece esta igualdad tedrica, - 
insertdndose la nobleza polaca en la estratlficacidn nobiliaria de los 
pafses en que se integran sus territories.
La nobleza polaca controls el Estado* no sdlo tiene derecho» 
a desempeiiar las funciones pilblicas importantes, sino que puede impo—  
ner su polftica al rey, cuyo poder estd, como dije, sumamente limitado 
por loa "pacta convents", acordados con la Dieta nacional al acceder - 
al trono. La Dieta tiene enormes facultades* vota los Impuestos, rati­
fies los tratados, ordena la movilizacidn del pafs en case de guerra,- 
es el supremo tribunal de la nacidn, juzga a siis miembros e incluso al 
rey, y en los intervalos de sus reuniones, dieciseis représentantes sjj 
yos fiscalisas y controlan al monarca. Tambidn, como dije, las deci—  
siones de la Dieta deben ser tomadas por unanimidad ("liberum veto"),- 
con lo que un solo diputado puede paralizar el funcionamiento del drg£ 
no supremo del pafs. La nobleza goza tambidn -se trata de un derecho » 
desconocido en ei resto de Europa- del derecho de rebelidni si el sobei 
rano no cumple los pactos acordados con la Dieta, los sdbditos pueden» 
denunciar su compromise y rehusarle su obediencia..
Nos enconiramos, pues, ante una nobleza todopoderosa, prote- 
gida, ademds, frente al poder por un "Habeas corpus" que prohibe a la 
justicia detener a uno de sus miembros, salvo en caso de flagrante de- 
lito. Inmune prdcticamente respecte de la justicia del Estado despre—  
ciard las leyes y se tomard la justicia por su mano. El resultado es - 
un pafs andrqulco, de donde su debilidad y pdrdida de la independencia. 
Hay que aclarar, linalnrente, que ei verdadero dominio del Estado no c£ 
rresponde a la mayorfa nobiliaria, con importantes poderes, desde lue-
go, a nival looal -control do las Dietinaa o Dietas provinciales, dere­
cho a exigir todos sus privilegios legales y a dominer despdticamente »' 
al campesinado- sino al reducido ndmero de families ya citado -los 
toryski, Lubomirsky, Poniatowski, Potocki, Zamoyski, Radziwill, Ostrogs 
ki...- qua acaparan tanto loa principales puestos de la Administracidn, 
como las altaa dignidadea ëeleaidsticaa (41 ).
f) HODBLO FRANCES
B1 modelo nobiliario I'rancds presents eeguramente como 
rasgo principal la exiatencia junto a la "nobleza de espada”, es decir, 
la nobleza tradicional, la qua, an frase de Labatut, constltuye "el gru 
po da dlite qua vela por la aalud del pafs an virtud de su herofsmo he­
reditaria", da ia llamada "nobleza da toga", configurdndose asf un sis­
tema da acceao al orden nobiliario "progresivo y eficaz, bastante dife- 
rente del simple ennoblecimiento practicado en loa diverses pafses"
(42 ).
La nobleza da eepada ea, ante todo, la antigua nobleza, aque­
lla qua, an principle, viena de tiempo inmeaorial, sin qua se le conoz- 
ca antepasado plebeyo. La antigUedad tiene dentro del dmbito de valores 
noblliarios una Importancia eaencial. Da aquf qua se coloque por encima, 
aunque, como veremos, as trata da un tema, en cierta manera, controver- 
tido, da aquella nobleza obtenida an virtud da las distintas formas de 
promocidn social qua las leyes ofrecen a las diferentes dlites plebeyas. 
No habfa, puss, en Francia, una nobleza "de integracidn" surgida lenta- 
mente de acuerdo con au propio ritmo, sino que la nueva nobleza se fun­
daments en la voluntad del Batado, cuym legislacidn cuida de excluir - 
del estamento noble a aquelloa que traten subrepticiamente de integrar- 
se en dl mediants el mantenimiento a travds de un largo perfodo de tieii
(41 ) J. P. Labatut, op. cit., pp. 104-106; Alexander Wolowski» "La vie
quotidienne en Pologne au XVIII® siècle". Parfs, 1972, y Simon K£
narskii "Armorial de la noblesre polonaise titred". Parfs, 1958. 
(42 ) J. P. Labatut, op. cit., p. 47; Jaime Cirera y Frin: "La nobleza
en Francia". "Hidalgula", 62 (enero-febrero, 196k), pp. 107-lk2.
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po de un eetllo de vida propio de la nobleza. Los medios de ennobleci­
miento son muy variosi el mds frecuente es el que se realiza por medio 
del otorgamiènto de "lettres" (Cartas, cddulas o patentes) por el rey, 
que expone en ellas las razones del ennoblecimiento en funcidn de los 
mdrltos del beneficiario, siendo verificadas y registradaa por la - - 
"Chambre des Comptes", la "Cour des Aides" o el "Parlement". Mediante» 
estas cddulas acceden al estamento nobiliario militeras, funcionarlos, 
abogados, hombres de letras, artistes, économistes, comerciantes... 
Surge, asf, una "nobleza del talento", que reducida, para Marcel lein- 
hard, al dmbito cortesanot no se ennoblecfa a los hombres de mdrito en 
tanto taies, sino en cuanto personas, vinculadas al rey y a la corte,- 
superd, en cierta medida, esta estrecha dimension, aegdn G. Chaussinand- 
Nogaret, especialmente a partir de 1760 ( 43), ddndose casos de nuevos 
nobles de capacidad reconocida. Otras formas tradicionales de ennoble­
cimiento desaparecieron; despuds de la Ordenanza de Blois de 1579* no 
se admite la adquisicidn de nobleza por poseer una tierra noble duran­
te très generaciones, o sufrieron limltaciones, como el caso del sjer- 
cicio de las armas^ despuds de la reglaméntacidn de 1750, los genera—
les y sus descendientes adquierbn la condicidn noble, asf como aque---
lias families en las que très generaciones sucesivas de oficiales han 
sido condecorados con la Orden real y militar de San Lufs. Ejercioio - 
de las armas y nobleza no estdn, pues, sin mds, unidos; antes bien, 
prédomina, como vemos, un criterio restrictive.
Mas hay otros medibs para acceder a la nobleza los miembros» 
ricos del Tercer Estado, numerosos -a semejanza de Inglaterra y Hslan- 
da- en la Francia de los siglos XVII y XVIII, donde lae guerras ds 
Lufs XIV han engrandecido a contratistas, banqueros y financières y el 
desarrollo econdmico ha elevado a comerciantes e industriales: los ma­
trimonies, pues, como serialard un observador de la dpoca, "hay po^as - 
fortunes que no encuentren el camino hacia las families distinguilas...;
( 43) Marcel Reinhardt "Elite et noblesse dans la deuxième-moitid du - 
XVIII® siècle', en "Revue d'Histoire moderne et contemporelle",- 
1956, t. III, pp. 5-37; G. Chaussinand-Nogaret: "La noblesse - 
au XVIII® siècle". Parfs, 1976; Henri Jouglo: "Le Second Ordre". 
Paris, 19*»7, y Ph. du Buy du Clinchamps: "La Chevnlerie". Pa­
ris, 1978.
aln el conercio que se ha desarrollado entre el orgullo y la necealdad, 
la mayor parte da las casas nobles caerfan en la mlseria, y en conse—  
ouencia en la oscurldad" (44), y la adquisicidn de cargos p'Jblicos - 
que conlleva la condicidn nobiliaria: asf, mediants la compra del ofi- 
cio de secretario real, puesto con funciones diverses, pero muchas ve­
ces simplement# tedricae y qua no exigfa ninguiia aptitud particular, - 
bastando saber leer y eecribir, y su ejerciclo durante veinte sHos o - 
caso de muerte mientras tanto, pueden acceder a la nobleza con faclli- 
dad los burgueses adinerados. De esta forma, 3*200 plebeyos -los otros 
600 de los 4.000 cenaados secretarios en el siglo XVIII ya eran nobles- 
provenientes casi todos da families vinculadas al nundo de las activi­
dades econdmicas y financières, o bien de las profesiones libérales, - 
devienen nobles, mediants lo que ae denoninard despectivamente "savon­
nette a vilain" ("Jaboncito para villanos") ( 45 )• El ennoblecimiento» 
mediants el ejercicio de cargos municipales serd en la Francia del An­
tiguo Rdgimen de dmbito muy limitado: dieciseis ciudades, entre ellas, 
especialmente, Parfs, Lyon y T o u l o use',^han beneficiado, aunque no - 
en todàs las dpocas, del privilégié de poder ennoblecer a sus regido—  
ras y conseJeros y loe burgueses de Perpignan, inscrites en la corres- 
pondiente matrfcula, mantuvieron su viejo privilégié de la dpoca espa- 
Mola, de ser considerados nobles. Entrâmes asf en el mundo de la "no—  
bleza de toga", existante con anterioridad, precisado a partir de 1600, 
cuando un edicto fechado en marso, establece que para que ciertos ofi- 
cios privilegiados, que se obtenfan por compra: los del "Grand Conseil", 
"Maîtres des Requêtes", "Parlemente", "Bureaux des Finances", "Chambres 
des Comptes", "Cours des Aides", "Cours des Monnaies", puedan suponer» 
la nobleza hereditaria, es necesario su ejercicio por dos generaciones , 
sucesivas durante al menos veinte aüos, salvo caso de muerte durante» 
su desempeRofal transmitirse las magistratures de padres a hijos o de 
tfos a sobrinos, se copatituirAn verdaderas dinastfas de magistrados:-
( 4 4 )  Cit. por C. A. Behrens: :"The Ancien Regime". Londres, 1967, p.- 
73.
( 4 5 )  François Bluche et Pierre Durye: "L'anoblissement par charges - 
avant 1789". La Roche-sur-yon, Les Cahiers Nobles, 1962, et Yves 
Durand: "Les fermiers généraux au XVIII® siècle". Parfs, 1971 *
(46) V. R. Forster* "The Mobility of Toulouse ir the Eighteenth Cen­
tury". Baltimore, I960.
* Thierry de Rennin de Boussu Valcourt: "Les Charges anoblisan 
tes ea France soum l'Ancien Règimen". "Le Parchemin", loo sê 
•rie, 89 (juin, 1963); serie 11, 94-93 (january-february, » 
1964); serie 11, 98-99 (mai-juin, 1964).
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los Note, Lefèbvre d'Onnesson, Lamolgnon, etc., requlriendo este tipo 
dd ennoblecimiento ademAs de dinero para adquirlr el cargo y de tiim- 
po en su ejercicio, que exista un oflcio vacante y la aceptaciAn p*r» 
los demAs miembros de las instltuclones citadas para lo que la capic^ 
dad y las relaciones sociales tienen notorla importancia, siendo ptr- 
ceptible a lo largo del XVIII una progresiva dlficultad para acceder» 
a ellas* asf, como muestran François Bluche o Jean Meyer, en el Parl£ 
mento de Parfs, entre 1715 Y 1771* 512 families de magistrados soire 
590 son nobles antes de la ocupaciAn del cargo, y en Rennes, el 60 - 
por 100 de los parlamentarios pertenecen a là nobleza antigua, ante­
rior al final de la Edad Media, el 20 por 100 son nobles desde el li- 
glo XVI y el 17,5 desde el siglo XVII, aunque en otros parlamentos de 
prestigio mener* en Metz, Donai, Bordeaux, Orjon o Besangon, la part_i 
çipaciAn del tercer estado fus muy considerable (47).
Ahora bien, espada y toga, Jconstituyen dos noblezas distin 
tas? dCabe afirmar la superioridad de la primera frente a la segunda?. 
Para Bluche, es clara su igualdad esenciali los "robins" ("golillas") 
no son burgueses ascendidos a la nobleza. Son, cuando cumplen las 
conuiciones seMaladas, nobles autAnticos con los mismos privilegios - 
que los nobles"de espada", con loa que tienden a fusionarse. En ri—  
gor, no hay mAs que una sola nobleza (48 ). No es Asta la opiniAn, -
creemos que mAs acertada, de Roland Housnler* clertamente entre las -
dos noblezas hay igualdad jurfdica, mas no es IdAntica su condiciAu - 
social. Las grandes familiaa nobles antiguas verAn a los Colbert o a
los Louvoie como simples burgueses, e incluso el criterio de los ma—
trimonios hay que emplearlo con cuidado, por cuanto la aociedad del - 
Antiguo RAgimen es patrilineal y admite la hipergamia femenina: los - 
nobles de espada pueden contraer matrimonio con mujeres de la nobleza 
togada, no habiendo verdadera igualdad si no se verifies en suficien-
( 4 7 )  François Bluche* "Les magistrats du Parlament de Paris au XVIlf 
siecle (1715-I77I)". Parla, I96O; y Jean Meyer: "La noblesse - 
bretonne au XVIII® siecle", 2 vois. Parfs, 1966, J ' f » , f
( 4 8 )  F. Bluche, op. cit. y "Les honneurs de la Cour", 2 vols. Paris, 
Les Canlers Nobles, 1958.
te ndmero de casos -lo que, desde luego, no estd claro, hoy por hoy- = 
el supuesto contrario (49).
Labatut observa que si bien las farailias de la nobleza de to 
ga obtenfan fAcilmente tierras sefloriales, ninguna alcanza un ducado - 
que conlleve la dlgnidad de par de Francia, y sdlo dos "robins" alcan- 
zarAn la dignidad ducal simplet en 1650, el "chancelier" Sdgnier serA 
hecho duque de Viliemor y an 1770 el "chancelier" Louis Phelypeaux du­
que de la Vrillière. AdemAs, ninguno de los dos tuvo sucesores ( 50 ).- 
Por otra parte, agrega este autor. Junto a famillas consagradas dnica- 
mente al ejArcito y a la corte, o bien a la magistrature, fuA bastante 
frecuente en los siglos XVII y XVIII las que se orientan hacia ambas - 
actividades, especialmente en las provincias, por ejemplo, en el Bearn, 
si bien a partir de la "toga", por cuanto, ciertamente, la alta noble­
za de "espada" no cambia, manteniAndose fiel a sf misma (51 )• Hay que 
subrayar como una de las causas de la Revolucidn francesa la oclusidn, 
en la segunda mitad del siglo XVIII, de los cauces de acceso a la con­
dicidn noble, al dificultarse, en virtud de una reaccidn nobiliaria, - 
el acceso de los plebeyos a los cargos judiciales, politicos y ml11ta­
res, lo que motivarfa, ante una estructura de clases cada vez menos - 
flexible, su asaito al Antiguo RAgimen ( 52 ).
Ro es fAcil establecer la ordenacidn jerArquica de la noble­
za francesa. Distinguir très estratos, espada, toga y finanza -algunos 
autores, singularmente Yves Durand, nos hablan de una nobleza de orf—  
gen financière ( 53 no es suficiente si no se précisas sus relacio­
nes. Por otra parte, no es lo mismo la estructura JerArquica nobilia—  
ria en Parfs, en una ciudad de provincias o en el campo. Labatut tiene 
en cuenta dos criterios importantes a efectos de Jerarquizar la noble-
( 4 9 ) Roland Housniert "Lettréa et mAmoires adressés au chancelier SA-
guier". Parfs, 1964; "Les Institutions de la France sous la mo—
narchie absolue, 1598-1789", t. I: "Société et Etat". Parfs,
1974. _ .
( 5 0 ) J. P* Labatut* "Les Ducs et Pairs de France au XVII® siecle". Pa­
rfs, 1972.
(5 1 ) Ibid., "Les noblesses. .", pp. 54-56.
( 52 ) Elinor G. Barber* "La Burguesfa en la Francia del siglo XVIII".
Madrid, 1975, pp. 137-141.
( 5 3 ) Y. Durand, op. city 0. Richard* "Noblesses d'affaires au XVIII* 
siècle". Paris, 1974.
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*a francesa. En primer lugar, los honores de la Corte. Estos honores su 
ponen, para los hombres, el privilégié de pnrticlpar, tomando asiento - 
en las carrozas reaies, en las cacerfas cortesanas, y para las mujeres» 
el de ser ol'iclalmente presentadas al rey y a la reina, y exigea, segtin 
los reglamentos de 1732 y 1759-1760, una nobleza que se remonte al me-- 
nos a 1400, salvo que la voluntad real dispense esta antigUedad, en oc£ 
siones por servicios prestados a la Coronas es el caso de tantos minis­
tres, secretarios de estado, caballeros de la Orden del Espfritu San­
to, etc. En total, unas 1.000 families gozan de estos honores cortesa—  
nos, que se convierten asf en un elemento supraordenador dentro del es­
tamento noble (54 )• En segundo lugar, presentan especial Importancia - 
los tftulos de nobleza, si bien su ordenacidn rigurosa es sdlo aparente. 
Un edicto de Enrique III, de 1582, distingue, exigiendo un determinado» 
nivel de renta para cada uno, ducados, marquesados, condados, baronfas» 
y sedorfos ("chAteilenies"). Pero, con excepcidn de los duques, cuya s£ 
perior jerarqufa es, como veremos, indiscutida, tftulos inferiores o i£ 
cluso gentilhorabres sin tftulo, por la antigUedad de.au nobleza, por -
sus mdritos o por sus profesiones, pueden alcanzar un prestigio supe---
rior al de tftulos formalmente superiores.
AdemAs, si bien un "Arrêt" (decreto) de 1663 prohibe los tft£ 
los noblliarios a quienes no tienen el correspond lente senorfo territo­
rial, la realidad desborda el marco legal, al multiplicarse los tftulos 
sin feudo: Jean Meyer dirA respecte de la nobleza bretonai "37 marquess, 
dos..., !y una muchedumbre de marqueses!, 18 vizcondados... ?y 300 vl£ 
condes!" (55 ).
De todas formas, es indiacutible la preeminencia, el supremo» 
rango nobiliario.de los tftulos ducales, como ya dije, a los que se as£ 
cia frecuentemente la condiciAn de Par del Reino. Mediante la concesiAn 
de estes tftulos, nonrando servicios eminentes, los reyes franceses 
crean una nobleza superior eatrechamente ligada a la monarqufa. Duques»
(54 ) J. P. Labatut, op. cit., p. 58.
(55 ) Jean Meyer, op. cit, t. I, p. II7.
y Pares, suelen eaplearse globalmente esta expresién, gozan corporativa- 
mente de numerosos privilégies* honores de Corte, libre entrada en el - 
Louvre, sin descender del caballo o del carruaje, sentarse las damas en 
presencia de la relna, ser llamados primos del rey, ocupar el primer lu­
gar en las cersmonlas, reclblr la denomlnaclAn de "Muy Alto y muy Poder£ 
80 SeRor", participer en la consagraclAn real y en el "Parlemente", don­
de sus tftulos son reglstrados, pudlendo entrer con espada y colocarse - 
en los lugares preemlnentea, hablar en primer lugar y sin arrodillarse - 
ante el rey, y donde se Jusgan sus asuntos personales, concretamente en 
la "Grand Chambre", en la que hay numerosos Pares. Los monarcas rospeta- 
rAn siempre los privilégiés de los duques y pares, cuidando, no obstante, 
de reforzar eu autoridad sobre ellos, excluyendo del "Parlement" sus jul 
clos, cuando se trataba de asuntos que afectaban a %a seguridad del Esta 
do (proceso del duque de Blron en 1602 y dei duque de Montmorency en 
1633), slgulendo una polftlca encamlnada a diferenclar el rango social - 
eminente e Indlscutldo y el poder politico que, desde luego, ya no mono­
polisa este grupo.
Esta estrato superior nobiliario perteneclente a la nobleza - 
"de espada" constltufdo por 76 personae en 1723, estA dlvidldo en dife—  
rentes categories* principes de la sangre, principes legitimados, tftu—  
los antlguos y tftulos raclantes , mantlene en el siglo XVIII su preeal- 
nencla sobre el resto de la nobleza y un enorme prestigio reconocldo por 
toda la sociedad, acrecentado por sus enormes fortunes, sus brillantes - 
carreras -23 marlaealea de Francia entre 1589-1723- y sus alinnzas. Por 
debajo de este grupo se sltAan lae grandes families "de espada", con tl- 
tulos de marqués y conde, de gran antigUedad, cuyos miembros han dado nji 
merosos marlscales y gobernadores provinciales, y estando en muchas oca-
siones aliadae a las famillas ducales. Vlenendespuée las grandes fami---
lias de "la toga", vlvero de ministres y secretaries de Estado. A partir 
de este grupo, la Jerarqufa nobiliaria se hace imprecise, siendo conve—  
niente, escribe Labatut, retener como principle fundamental de estructu- 
racién, la dlferenclaclén de très grupos paralelos, la nobleza pura "de» 
espada", la"de toga", en cuyas famillas se dan frecuentemente miembros»
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dedlcados a la carrera de armas y la de orfgen financière. Ninguno de 
estos grupos goza de una clara supremacfa sobre los otros y en el In­
terior de cada uno de ellos, la jerarquizaclAn Interna se realiza se- 
giîn loa criterios d; aicigUedad, especialmente para el grupo prlmero, 
y la llustraclAn, o mAs bien la importancia de los cargos: la perte—  
nencia al "Conseil du Roi" o al "Parlement de Paris", comporta un ra£ 
go superior sobre la correspondiente a los parlamentos provinciales o 
a los tribunales inferiores, respecte de los otros dos, bien entendl- 
do que esta estructuraciAn puede no servir para el Amblto rural o In­
cluso para las provincias sin un parlaraento poderoso, pues allf los - 
gentilhombres rurales, de antigua nobleza, aunque a veces de medians* 
fortuna, pueden considerarse por encima de la alta magistrature (56 ).
En resumen, cabe concluir, con Labatut, que la nobleza fran 
cesa constituye un orden complejo, con grupos diferentes, cuyos inte­
reses y mentalidades difieren. Très grupos se afirman clarnmentet Du­
ques y Pares, "la espada" y "la toga", si bien los primeros constitu- 
yen, desde luego, una nobleza militar, pero de indisputable superior* 
jerarqufa. Esta nobleza résulta semejante a la del conjunto europeo - 
en cuanto a la definiclAn de la condiclAn nobiliaria, la importancia» 
del pasado feudal o el sistema de tftulo, y presents ciertas peculia- 
ridades: la JerarquizaciAn es mAs flufda que en los pafses nArdicos o 
gerraAnicos, la existencia de un bien definido escalAn superior, impM 
ca semejanzas con los Lores ingleses o los Grandes espanoles, aunque» 
la cAmara inglesa de los Lores comporta un poder permanente que estA» 
lejos de ser alcanzado por las asambleas de los Pares de Francia.
A semejanza de Espana, la estratificaciAn estA mejor défini 
da en los grupos noblliarios superiores que en los inferiores. Mas la 
principal singularidad reside en la IntervenciAn estatal» el Estado - 
define, créa y contrôla la nobleza a todos los niveles, integrando en 
ella a aquellos hombres.hacia quienes, por las exigencies del correc-
(56 ) J. P. Labatut, op. cit., pp. 59-67.
to funcionamiento del aparato estatal, se va desplazando el poder poli­
tico. "Asf, el Estado modela en parte la nobleza francesa segdn sus exj^  
gencias. El ejemplo francés corresponde asf a una manera original y nu£ 
va, a la vez, de estructurarlas mejor les antiguas noblezas en provecho 
del Estado y de crear otras nuevas" (57
Dentro de esta nobleza, relacionada con la jerarquizaclAn es- 
tableclda, aunque no totalmente, existe una considerable diferenciacidn 
econAmicai los Duques y Pares tienen fortunes que en ocasiones aobrepa- 
san los 10 millones de libres, siendo escasos los que no alcanzan el m^ 
llAn, constituyendo su fuente principal la tierra. Los dominios territ£ 
riales de este grupo superior se exttenden generalmente por buena parte 
del pafs francésî el primer duque de Retz ponee, al comenzar el reinado 
de Enrique IV, feudos en Ile-de-France, Normandie, Bourgogne, Bretagne, 
Poitou, Saintonge y Provence, y al finalizar el de Lufs XIV, los de Phi^  
lippe de Montauit-Na«allles,duqUe dè La Valette, se sitdan en Angoumois, 
Aunis, Berry, Bigorre, Maine, Poitou y Parfs, dando una fuerte impresiSn 
de prosperidad y equilibria, apoyadas por una Monarqufa que vlglla por 
su conservaciAn, ayudando, mediante la concesiAn de subsidies directos» 
o de bien retribufdos cargos, como el de primer gentilhombre de cAmara» 
o el de gobernador de provincla o ciudad, a sobrollevar circunstancias» 
financieras adversast la duquesa de Polignac, predilecta de la reina, - 
reciblA en 178Q 000.000 llbras en concepts de dote para su hija, y -
400.000 mds para pagar sus deudas.
Muchos otros nobles de rango elevado, tanto pcrtenecientes a 
la "espada" como a la "toga", tienen una muy brillante posiciAn ecooAmi^ 
ca: hay que tener en cuenta que gentilhombres del Angoumois, que desem- 
peRan papales sumamente relevantes en la provincia, tienen fortunes de» 
alrededor de 100.000 libras, cantidad ampliamente sobrepasada por nume­
rosos miembros de la nobleza de toga, que ha adquirido cargos que supo-
( 5 7 )  Ibid., pp. 67-60.
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nen un deaemoolao importante; ei oi'icio de secretario del rëy se ootiza- 
ba en unas I50.UOO libras y el del Présidente del r'arlamento de Toulouse 
en 120.ÜÜÜ, y cuyos bienea alcanzan con frecuencia el millAn de libras,- 
superAmlolo a veces considerablementet a nu muerte, el superintendents - 
de finanças Claude de dulliAn de.JarA una fortuna de 7.80C.C00
Por debajo de esta poderosa nobleza cuyo estilo de vida es el 
nAs brillante de Europa, existe una multitud de hidalgos provincianos 
-recordemos que sAlo unas 1.000 families tienen los honores de 1». Corte- 
los "hobereaux", que viven en sus residencies, a veces castillos, semla- 
rruinadcs, obllgados prdcticamente a trabajar personalnente sus canpos,-
apegados al recuerdo 19 su antigua grandeza, celosos de su honor ferai--
liar y de sus privilegios. Este vivir vueltos ai pasado, convertirA a s£ 
tos hidalgos pobres en el sector mAs conservador de la nobleza, aantenim 
do sus viejas costuinbres (58)•
La nobleza conserva sobre sus tierras, en las que el sistema - 
sucesorio -sobre los bienes mAs importantes existe >m sistema de austit£ 
cioues, semejante al mayorazgo- favorece al hijo mayor, pudiendo herednr 
las hijas, si faltan los varonss, siempre que el marido adopte el nombre 
y las areas del suegro, amplios derechos de tipo feudal, si bien los in­
tentos, teorizados por La Noue, Du Haillan, Du Tlllet o el dunue de rtan- 
tausier, de reservar los dominios seHoriales a la nobleza no son acepta- 
dos por el Estado. Hay que seïïaiar aquf las concepciones tradicionales,- 
derivadas de la obra ae Marc 31och, que distingiifan entre rAginer feudal 
y rAgimen sefiorial» fundado el primero en las relaciones sociales entre 
nobles, eobre las bases de soberanfa y vaaallaje, habfa desapareoido en 
los conienzos de la Apoca moderns, mientras que el segundo, manteniendo, 
en im nivel social inferior, al campesinado dentro de unos Inzos de de- 
pendencia locales, subststirA, aunque debilltado, hasts la RevoliciAn 
(59). Pierre Goubert, por el contrario, a partir de la fs;nosa conferen—  
cia que pronunciA en febrero de 1965 en la Sociedad de Historié. Moderns,
(50) Jear Meyer: "Un problems mal posAj la noblesse pauvre", en R.H.M.G.,
1971.
(59) Marc 31ocht "La Historia rural...".
sostendrA -y su postura parses hoy haber ganado considerable terreno-» 
tanto la Imposibilidad de separardos slstemas estrechamente enlazados: 
"relaciones feudales y relaciones sertoriales estAn vivas y entremezcla 
das y la propiedad de la tierra se confonde con el senorfo", como la - 
vitalidad de las formas feudo-sertorlales, dentro de un complejo social 
que no concluye con la Revolucidn sino que con posterioridad prolonga- 
rA muchos de sus rasgos ( 6ü )i "la contlnuidad parece, desde muchos - 
puntos de vista, real entre el universe de los poderoaos del pasado y 
el de los poderoaos del siglo XIX.... Bajo formas diferentes y en un - 
ambiente modificado, estos prestlgios -y también las ventajas que im—  
pllcaban- perpetumrAn, ya muy entrado el siglo XIX, muchos aspectos de 
un mundo que los jacobinos de Parfs y Ce otras partes habfan querido - 
destruir radicalmente. Lo dnlco que habfan hecho era borrar algunos de 
sus aspectos mAs llamativos" (61 ).
Oebe, sin embargo, entenderse, con M. Garaud, que la mnnar—  
qufa francesa habfa reunldo en sus manos los atributos de la soberanfa 
y quedaban escasos vestigios del feudalismo como rAgimen politico, si- 
quiera"sobrevivfa en el derecho privado y segufa llenando el mundo so­
cial con sus escombros". Bxistfa, pues, un "coraplexum feudale", onten- 
diendo por tal, el conjunto de derechos que se encontraban ordinaria—  
mente en manos de los sertoresi derechos sobre los siervos -habfa miles 
en Apoca de Lufs XVI, sobre todo en el Franco Condado-, derechos sobre 
las tierras de sortorfo, la mayor parte del territorio francAs estaba » 
bajo este rAgimen, sobre las que el sertor tenfa el dominio directo y - 
el concesionario el dominio dtil, derechos a percibir prestaciones -im 
puestos feudales-, derechos de tanteo y retracto, de laudemio, peajes, 
"guet y garde", "banalités"... ( 62), estando, por otra parte, virtual 
mente exentos del pago del Impueato principal y més gravoso, como era
( 6 0 ) P. Goùberti "Recherches d'histoire rural dans la Çrance de
l'ouest (XVII®-XVIII« siècles)", "Bulletin de la Société d'His­
toire Moderne", serie 13, n« 2, 1965» PP- 2-8.
( 61 ) P. Léon, B. Bonnln, J. P. Daviet, G. Durand y G. Sabatier: "Régj[ 
men sartorial y régimsn feudal en la Francia del Sudeste: ûDeca—  
dencia o permanencia?", en J. Godechot y otros, op. cit. p. 46.
( 62 ) M. GaraudI "El régimen feudal en Francia en vfsperas de su aboli 
clén", en J. Godechot y otros, p. 4-5» V C. Breloti "La noblesse 
en Frenche-Comté le 1799 ’ 1806". Parfs, 1972.
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la "taille" (recaudado sobre las rentas estimadas y sobre la tierra), y 
prdcticamente de la "vingtième" y la "capitation", introducidas para 
complétant la "taille" al final del reinado de Luis XVI. El peso le la - 
carga feudal era duro, en especial en algunas regiones: en la Alta Au—  
vernia venfa a constitulr un tercio de los derechos sefloriales, » la - 
vez que reforzaba, cuando no provocaba la precariedad de la existencia» 
campesina, siendo en buena parte responsable del inmovilisrao de La agr^ 
culture (63). Hay que subrayar, asfmismo, la relative vitalidad, con - 
las precisiones que veremos, durante todo el siglo XVIII, de las justi- 
cias senoriales -es decir, el derecho a nombrar loa cargos de justicia» 
en los territorios de aeiiorfo- que, adn ofreciendo, ciertamente, venta­
jas: mayor proxlmidad a los justiciables y, por tanto, menor costo, po- 
sibilidad de responder mejor a las necesidadea locales, aptas especial­
mente para resolver delitos de injurias y robos, de herencias, e:c., r£ 
forzaban muy considerablemente al poder nobiliario ( 64 ).
El rAgimen feudal no estaba, pues, debilitAndose en la Fran—  
cia de finales del Antiguo RAgimen, antes bien parece endurecers: en 
vfsperas de la Revoit ciAn: extensiAn creciente del laudemio, intinsifi- 
caciAn de los impuestos feudales, despojo del campesinado favorecido - 
por las crisis de subsistencias, etc., aunque la justicia seRori&l se - 
va lentamente vaciando de contenido, tendiendo a convertirse en m a  
fuente de ingresos mAs que en un poder (6$). AdemAs, este feudalismo - 
parecfa crecientemente gravoso a un campesinado, que convertido m  pro- 
pietario sufrfa mAs duramente la carga feudal que cuando no era «As que 
colono o arrendatario, a la vez que se sentfa mAs hondamente vejtdo por 
unos derechos feudales, cuya crftica, realizada por los filAsofo:, los 
fisiAcratas, los politicos, como Turgot -fuA famoso el folleto d* Bon- 
cerf sobre los inconvenientes de dichos derechos- habfa llegado il mun-
(6 3 )  A. Soboul: "El impuesto feudal en el siglo XVIII", en J. Cidechot 
y otros, op. cit.,pp. 22-23.
Î64 ) P. Léon y otros, op. cit., p. 43.65 ) L. Trenard: "Supervivencias feudales y rAgimen seRorial en las - 
provincias septentrionales de Francia durante el siglo XVI:I",en» 
J. Godechot, op. cit., pp. 46-71; y P. Léon y otros, op. cjt., 
pp. 24-46.Ho faltqp, sin embargo, lo veremos en la parte finals 
de este trabajo, opiniones, por lo demSs s6lidas, en sen:ido * 
contrario.
do cafflpesino, al qua taabidn afectaba las crftlcas qua ae haclan a la 
nobleza. (66).
La ralorma dal riginan feudal era, pues, axlglda por aecto- 
res importantes da la sociadad francaaa. Garaud aa pregunta si su ab£ 
licidn era posibla para al podar real a fines del siglo XVIII. Cierta 
manta, al podar real bajo la monarqufa absolute era lo suficientemen- 
ta fuerta para intantarlo con dxito, no encontrando, ademds, en un de- 
racho pilblico qua la autorisaba a auprimir las Juriediccionaa senoria- 
las un Tardadaro obstdculo* Sin embargo, como escribe este autor, no - 
estaba dispuasto al monarca a asumir esta taraat "No taniando ya nada. 
qua temer da la noblasa, à la qua habfa daspojado da los atributos de 
la sobaranla, el ray habfa agrupado alredador del trono a sus represen 
tantes mds ilustraa para aumantar su prastigio. -, No era dl el primer - 
gantilhombra da su rainoT. No pratandfa tocar ningdn punto sensible da 
sus interesas partieulsras. La consarrnnidn dal rdgiman feudal le bene^ 
ficiaba, puas tanfa faudos rasarvados para sf ("mouvance") y aspiraba, 
por medio da sus Juristes, a las tenancies haraditarias plebeyas ("di­
recte").
Bn virtud da estas consideracionas no se podfan esperar del 
ray ads qua madidas Insuficiantas contra los abuses y los inconvenien- 
tas dal faudalisMo. Raspetando asf una da las instituciones mds con- 
danablas dal Antiguo Rdglman, Lufa XVI demostraba su intencidn de de—  
Jar qua al rdgimen feudal siguiara an vigor ( 67).
Dentro da esta clasa feudal, cabe establecar, como hace P. - 
Leon, refiridndosa al Sudasta francds, una diferenciacidn en capas so­
ciales claramanta contrastadasi Rn el vdrtica de la pirdmide estd la - 
sristocracia da los grandes sadoras, generalmenta laicos, aunque los - 
hay eclesidsticos, qua gosan da la plenitud del poder seFlorialt algo -
( 6 6 )  H. Carrdi "La noblesse en Franca at I ’Opinion Publique au XVIII® 
siècle". Parfs, 1920, y A. Decouffdt "L'aristocratie françaisse» 
devant l'opinion publique à la vaille de la Revolution", en "Rtii 
des d'histoire dconomiqua et sociale du XVIII siècle”. Parfs, -
1966.
( 67) M. Garaud, op. cit., pp. 7-8.
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memos del medio centenar en el Delflnado durante el siglo XVIII, Por de- 
bajo, un grupo mds amplio, aunque tarabidn restringido, fuerte y ooheren- 
te, que junto a los derechos de fndole econdmica y de prestacidn de ser- 
vicios, adrainistran -por raedios de sus oficiales- justiciaj despuds, vi^
ne la masa nobiliaria con dominios feudales, pero desprovista de dere---
chos jurisdiccionales, y en la base se agrupan los plebeyos poseedores - 
de feudos que remedan a la nobleza ( 6 8 ).
La tierra es, ciertanente, el bien noble por excelencia, mas - 
no se agota aquf la funcidn econdmica de la nobleza. Es cierto que un n£ 
ble se arriesgaba a perder sue privilegios si se dedicaba a oficios inn£ 
bles 0 manuaies, y en general, a actividades econdmicas. Es lo que sb cjo 
noce por "ddrogeance", institucidn para Jean Meyer, tfpicamente latina,- 
de cardcter espadol y francds, aunque es lo cierto que tambidn existid - 
en Hungrfa y Polonia. Vigente en el primer tercio fliel siglo XVIII; en - 
1721, el duque de ia Force provocd un considerable escdndalo al utilizer 
el dinero que salvd de sus inversiones en los proyectos econdmicos del - 
escocds Johra Law: la "Banque Gdndral" y la "Compagnie d'Occident", para 
establecer un negocio de jabdn y perfumerfa. Fud amonestado por el "Par­
lement" de Parfs y los comerciantes que se habfan asociado con dl fueron 
multados. Los Estados, sin embargo, tuvieton que intenter limiter el ri­
gor de la "ddrogeance"; la monarqufa francesa, con una polftica mercanti 
liste orientada al desarrollo eeondmico habfa de esforzarse "por excluir 
legalmente al comercio al por mayor y especialmente al de Ultramar de su 
estigma tradicional" ( 6 9 ).
En efecto, un edicto de 1669 permitid a la nobleza dedicarse - 
al comercio marftlmo y entre 1681 y 1767, una serie de decisiones reales
( 6 8 ) P. Leon y otros, op. cit., pp. 34-35.
(6 9 ) Edgar Ddpitre; "Le systdme et la querelle de la "Ndblesse commer—  
çante (1756-1795)"; en "Revue d'histoire dconomique et sociale", - 
6® annd ( 1913), p. 145.
la autorizaron a ocuparae de negocios de armamento, comercio al por ma­
yor terrestre y marftimo, de banca y en manufacturas, ddndose "lettres" 
de nobleza a coaerciante con la reccmendacidn de permanecer fieles a au 
profesidn. La publicacidn por el Abbd Coyer, en 1756, de su obra "La Mjo 
blesse Commerçante" -en 1757 publicarfa el "Supplement a la noblesse 
commerçante"- origind, sin embargo, mdltiples controversies ( 70 ) por - 
cuanto este pretendido tipo de nobieza ponfa en cuestidn "la tradicio—  
nal segrégacidn hereditaria de las funciones y los privilégies sociales", 
oponidndose tanto a los intéressa'creados nobiliarios como a actitudes» 
de clase propias de la burguesfat seHala Lèvy-Brhui, que se vefa mds 1^ 
gico y conveniente, por ambas partes, el ennoblecimiento del comsrciàn- 
te poderoso que una nobleza dedicada al comercio(71 )•
#
Sin embargo, rscientemente, primero Pierre Goubert(72)y dmpuds, 
sobre todo, Guy Chaussinand-Nogaret, en un libro revolucionario (73),- 
pero que, como seHala Le Roy Ladurie, pasard a "las Vulgatas", basado,- 
ciertamente, en los tyabajos renovadores de François Furet (74), Denis
Richet ( 7 5 )  y Daniel Roche (76), demuestran no sdlo que los descen---
dientes de financières y comerciantes enriquecldos contindan el ejercl- 
cio de sus actividades, sino que la antigua nobleza participa de las 
operaciones del trdfico aercantil marftimo: "vemos al padre de Chateau­
briand hacerse armador y hasta negrero; no es el dnico. La gran nobleza 
no desdeHa colocar sus capitales en el mar y en las "Islas": sirapieraen-
( 7 0 ) d. Hecht: "Un problems de population active au XVIII® siècle: la= 
querelle de la noblesse commerçante", en "Population", 1964.
( 7 1 ) H. Levy Bruhl: "La noblesse de France et le commerce a la fin de 
l'Ancien Régine", en "Revue d'histoire moderne", VII (1933), p. - 
232.
( 7 2 ) Pierre Goubert: "El Antiguo Rdgimen", I, Buenos Aires, 1976, pp.- 
218-220.
(7 3 )  G. Chaussinand-Nogaret, op. cit.
( 7 4 )  F. Furet y A. Daumard: "Structures et relations sociales a Paris» 
au XVIII® siècle". Parfs, 1961; y F. Furet con Denis Richet: "La= 
Revolution Française". Parfs, 1965-1966.
(75) D. Richet: "Elite et despotisme". "Annales", 1969.
(76 ) D. Roche: "Recherches sur la noblesse parisienne au milieu du
XVIII® siècle: la noblesse du Marais". "Actes du 06® Congres Na—  
tional des Sociétés Savantes".
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tê empleâba subordinadoa o préata hombrest por ejemplo, log Montaudoin 
de Nantes representaban ese papel para las l'amillas de Boumont y de - 
MAurepas" ( 77 ) •  Ademés, y esto debe subrayarse, la industrià, espé-—  
cialnente lâ nés moderna, con la utilizacldn de la méquina de vapor, - 
Introduclda en Francia por el duque de Orleans, esté replet* de nombres 
de la principal nobleza* los Parcy, los Rohan, Los Villeroy, el duque- 
de Chaulnes y el de Penthievre, eran propietarios de foFjas, el duque- 
de Orleans se interesa por las hilaturas de algodén y por la naciente- 
industria qulmica, etc.
En Francia la monarqufa era absolute. A Lufs XIV, se le atrj^ 
buyeron poderes semidivinos. Bossuet, tedrico del absolutisme, diré - 
del rey* "Es la imagen de Dios, que sentado en su trono en los cielos- 
més altos pone a la totalidad de la naturaleza en movimientc" (78 ). - 
El Rey Sol consiguid una enorne concentracidn de autoridadi la antigua 
nobleza se hizo cortesana, ejerciendo en todo caso un poder vicario, - 
por cuanto sdlo del monarca emanaron "el gobderno, la justicia y la - 
promocidn para los altos cargos de ia Iglesia y del Bstado" (79). A - 
la muerte de Lufs XIV hay un perfodo preregencia del Duque de Orleans, 
en que la nobleza y los Parlamentoe recobran gran parte del poder per- 
dido. Al alcanzar Lufs XV la mayorfa de edad, regiré el pafs mediante- 
el largo ministerio -semejante al de un Richelieu o un Hazaiino- del - 
cardenal Fleury, y aunque en 1745 afirma su voluntad de asuirir perso—  
nalmente el poder, carente de la capacidad buracrética de Lvfs XIV, la 
sltuacidn polftica se détériora por la lucha por el poder de facciones 
rivales, por la dinémica propia de le burocracia detentota de cargos y 
por las exigencies nobiliarias en favor de la conservacidn y aumento - 
de sus privilegios. Para Franklin L. Ford, el rasgo més llaitativo de - 
la situacidn francesa seré el aristocrdtico resurgimiento -que también 
se did como hemos visto en otras naciones europeas- durante las déca—
(77 ) G. Chaussinand-Nogaret, op. cit., pp. 140-148. 
Citado por G. Rudé, op. cit., p. 120.
Ibid.
das que precedleron a la Revolucldn. Los intentes do reforma On uu Chol- 
seul, do ’in Maupeou (80), fueron abandormdoa cuando Lufs T/I 3'ibe ?1 tr£ 
no en 1774. Racia 1780, los Parlanentos y Tribunales -baluartes do la noi 
bleza de "robe"- la administracidn civil, el ejdrcito y 1& m?.r1.na -la Or 
denanza militer de 1781 requerfa que todo candidate al empleo de olicial 
tuviese cuatro cuarteles de nobleza, atquiera la redida no oe ?urplid » 
plenamertte (81)- se cierran a la burguenfa y desde 1783 h ’sta 1? rpvclu- 
cién eran nobles todos los obispos Franceses (H2).
Aiiora bien, como dice Labatut, aJn admitiendo la re^lidad de - 
la influencia nobiliaria, la sitiacldn francesa ha side describe con 
arreglo a un esquema generalmente aceptado, como hace, por ajanplo, 'J. - 
Rudé (83); "La espadm habfa perdido todo poder en provecho de la toga. - 
Una nueva nobleza se habfa apoderado ael aparato del Rstado en su prove­
cho, comporténdose con una docilioad perfects respecte del sbeolittsno.- 
A la nobleza tradicional no le habfa quedado més consuelc que co.;?.r con 
las glorias del pasauo feudal". La realidad no parece haber side eracta- 
raente asf. Ni la nobleza de espada sufre tal narginaciéni nini.etroe coro 
Sully o Choiseul, consejeros como el duque de deauvillier o el du-ue tie 
Chevreiise, entre otros, muestran el peligro de un» general<oacidn e.Tcec_l 
va, ni la toga fué en su conjunto y en todo momento un mero in-trumento 
de la voluntad reali los parlamentarios parisienses durante la /ronds 
plantearén la necesioad, en Interés de la nacidn y adn de la propia mo­
narqufa, de limiter el absolutisme (84).
Es cierto, sin embargo, que la Honsrqufs francesa Intenté, en 
busna medida, prescindir.de la nobleza antigua en el Jobierno del /elno, 
austituyéndola por Membres seguros y compétentes que por 'eh4rsole todo
(80) P. Ssgnaci "La Formation de la Société Française I.oderne". 1rrfa, - 
1946, II, pp. 249 y sa.
(81) G. dix: "Fallait-il quatre quartiers de noblesse pour Atrc o:fIcies 
à la lin de l'ancien Regimfe?", en "Revue d'Histoire hooerie et. Con­
temporaine", 1929. '■
.(82) F. L. Ford : "Robe and Swords. ïne Regrouping of the French .iristo-- 
cracy after Louis XIV". Cambridge, Mass., 1953; y M. Ra’itch:
"Sword and nitre. Government and Episcopate in France .and /n'lard - 
in the Age of Aristocracy". Farfs, I96-).
(C3) G. Rudé, op. cit., p. 104.
(84) J. P. Laoatut, op. cit., pn. 1u8-109.
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le fueran plenamente adlctos. La nobleza tradicional entenderé que el po­
der politico le corresponde por derecho propio y que no le ejerce en la - 
necesaria medida. Se produce asf en la segunda mitad del siglo XVII y en 
el siglo IVIII lo que Labatut désigna como "reivindicacidn del poder no—  
ble". La nobleza intentaré configurar érganos representatives de carécter 
permanente: existen asambleas nobiliarias légales, convocadas para elegir 
diputados a los estados générales, otras son irregulares, pues no en to—  
daa partes existen estados provinciales, ni son aceptadas por el poder. A 
lo largo de todo el perfodo se nanifiesta el deseo nobiliario de que el - 
orden, el estamento sea reconocido como una peFsona jurfdica con su nece- 
eario érgano de expresidn ( 83). La nobleza trata, en consecuencia, ligajn 
do hébilmente su propio interés con el bien pdblico, de defender sus der£ 
chos e intéressa contra el creclente poder en el gobierno y en el desemp£ 
Ho de las magistratures por la "toga": la venta de cargos ha puesto el pjo 
der en manos de gentes deshonestas e incapaces, la nobleza debe recuperar 
su papel ejemplar, su condicidn de gufa del pueblo, su cardcter de proteç, 
tora dsl campesinado. Esta reivinuicacidn del poder se plantes con espe—  
cial i'uerza por el supremo grupo nobiliario, el de los Duques y Pares, a 
travds de obras como las reflexiones de Charles de Sainte Maure, duque de 
Hontausier, las conversaciones de Fenelpn côh el duque de Chevreuse o los 
escritos, de excepcional interds, de Saint-Simon ( 86), Afirmard, asf, cjo 
rresponderle, la vigilancia del oumplimiento de las leyes fondamentales - 
del reino y la participacidn en las grandes decisiones polfticas que pue- 
dan afectar al parvenir del pafs, taies como determiner qud condicionea - 
son nécesarias para que la renuncia al trono de Felipe V seà vdlida o vi- 
gilar el eumplimiento de las normes sucesorias de la Corona: conseguirdn- 
en I717-I7 I8, anular las disposiciones de Lufs XIV, por las que se do- 
taba de eicepcionales privilegios, incluyendo posibilidad de suceder en - 
el trono, a sus hijos legitimados en 1711-1715, el duque de Maine y el con
( 83) J. X. Lassaigne: "Les assemblées de la noblesse de France aux XVII®
et IVIII® siècles". Parfs, 1962.
( 86) V. Georges Poisson: "Monsieur de Saint-Simon". Parfs, 19751 Prançote-
Regis Bastide: "Saint-Simon par lui même". Parfs, 1953? Corrado 
Fatta: "Esprit de Saint-Simon". Parfs, 1954? Jean-Pierre Brancourt: 
"Leduc de Saint-Simon et la monarchie". Parfs, 1971, y Carlos Pu—  
Joli "Leer a Saint-Simon". Barcelona, 1979.
da de Toulouse.
La doctrine aristocrdtica, afirmando desde luego sus privilé­
gies, reivindicando el poder para la nobleza de "espada": el soberano - 
debe preferirla a la "toga" y a los ennoblecidos para cargos y honores, 
planteard, sin embargo, su propia posicidn en el conjunto de la socle—  
dadi le corresponde protéger a los campesinos de la miseria extrema, 
sustraer el dominio del Eatado a "parvenus" corrompidos e incompétentes, 
defender la contlnuidad de la monarqufa y el respeto de las leyes fund£ 
mentales. En fin, al margen de las aspiraciones nobiliarias, y e réser­
va de que su poder es désignai, pues depends en buena medida del mante- 
nimiento o no de estados por las regiones, y de que encontraraos, como - 
ya he dicho; a la nobleza tradicional en numerosos cargos de mdxlraa res, 
ponsabilidad, hay que subrayar el inmenso prestigio social de la noble­
za francesa dsl siglo XVIII, especialmente, como es natural, en sus es- 
calones nés altos: la sooiedad respetaré en surao grade, las crfticas s^ 
lo aparecerdn al final del perfodo, el prestigio de las grandes casas,- 
de los tftulos hereditarios, de los grandes nombres: "Una socledad fun-, 
dada sobre el nacimiento respeta la contlnuidad... Todo el mundo busca- 
la amistad de los Grandes. Un ministre sdlo tiene una autoridad preca—  
ria. Si es cesado puede caer en la nada. Tiene necesidad de protectores. 
La fuerza de un hombre potente en apariencia sin familia poderosa es en 
realidad muy frdgil. Las casas ducales pueden salvarle si le concedes - 
su favor" (87).
g) HODBLO IMOLBa
El modelo nobiliario inglds se funda en la existencia- 
de dos tipos de nobleza: la nobleza superior, los Pares, y la nobleza - 
inferior, la "gentry".
( 8 7 )  J. P. Labatut, op. cit., p. 113.
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La primera, "nobilitas mayor", comprende los tftulos nobilia­
rios, por orden de precedenciai duque, marqués, conde, vizconde y bari^n. 
Los tftulos conllevan la condicién de Par, cuyo orfgen esté ligado al - 
régimen feudal, y sélo tiens por encima en la jerarqufa social a los - 
principes de la familia real. Los tftulos se transmiten al primogénito, 
no formando parte jurfdicamente de la nobleza los demés hijos, aunque,- 
evidentemente, se benefician del prestigio social familiar. Esta alta - 
nobleza mantiene privilégiez importantes* la pertenencia a la Cémara de 
los Lores, organisme que integra a este grupo nobiliario le da una fue^ 
za polftica decisive, tienen derecho a ser Juzgados por dicha Cémara y 
a la precedencia en las ceremonies péblicas, estén especialmente prote- 
gidos contra la difamacién, gozan de tratamientos especiales, etc. Este 
grupo es numéricamente reducidoi en 1780 hay 182, sin contar los pares- 
escoceses (de los que sélo 16 toman asiento en la Cémara de los Lores - 
desde que en 1702 se suprime el Parlemente escocés).
La gran nobleza inglesa tiene considerable semejanza con la - 
de los demés pafses europeos, uniendo en un grupo que ostenta la preemj^ 
nencia social el nacimiento, el mérito y el favor real* los Somerset, - 
duques de Beaufort, los Russel, duques de Bedford, los Montagu, duquee- 
de Manchester, ejemplifican el prestigio de los Pares. Se trata, escri­
be Labatut, a semejanza de los Grandes de Bspana, "de una aristocracia- 
definida por el Eatado y separada del resto de la nobleza" ( 88).
Quizés el aspecto més peculiar de la nobleza inglesa es la - 
existencia de una "nobilitis minor", la "gentry", caracterizada por es- 
tar definida por la opinién, sin la sancién del Estado. La considera--- 
cién de ser un "gentleman", de pertenecer a la "gentry", se adquiere - 
lentamente mediante la estimacién social, la opinién de los vecinos.... 
Tiene, pues, un carécter sumamente abierto. La entrada es més fécil que 
el acceso a las noblezas continentales, pues no se trata de un brusco - 
cambio de "status" social* "Por ejemplo, un comerclante corapra una pr£ 
piedad importante, se instala en sus tierras, adopta el estilo de vida-
( 8 8 )  J. P. Labatut, op.^oit., pp. 38-43.
de un "gentleman", destaca por euo dotes de hospItalid.id, recihini !n - 
convenientemente a eus vecinos. Ueja entender el carécter honorable de 
sus antepasados. Utro medio de acceso a la "gentry" en sequir una :a-- 
rrera en las profeslones libérales, aespuéa de curaar «studios univer- 
sltarios" (89)» 1% aproximadamente en dos generaciones se obtiens la - 
plena admiaién en la "gentry" de un condado. Jin embargo, la cunnre de 
la "gentry", los "baronets" y "chevaliers", tienen un carécter difereti 
te, por cuanto estos tftulos son otorgados por el soberano, lo que les 
asiinila, en este sentido» a la alta nobleza, a la "nobility".
La "gentry" supone, escribe Dorothy Marshall, una pccicién - 
reconocida en la estructura social, siendo errénea la posicidn ùe quLe 
nés, como RudI, niegan su condicién de verdadera aristocracia (?0). No 
puede, pues, confundirse con la burguesfa, por cuanto tiene une. clara» 
conciencia de clase, que pervive a travée de los siglos, esté fierie—  
mente vinculada a su rango social, a la antiglledad de sus linu.ies, a - 
sus escudos, a los retratos de los antepasados..., "conpartiendo con - 
la "nobility" gustos, ambiciones, poderes de adninistracién local, es­
tilo de vida’% aseraejéndose en su estrato superior a alpines fanilias 
de barones (?1).
La alta nobleza inglesa tendré énormes posesiones, apro-inn- 
damente una quinta parte de la tierra cultivable de Invlaterra, con 
rentas que se aproxiraan a las lü.OUO lihras anuàles, si bien uros po-- 
cos llegan hasta las 30.0001 los duques de Bedford, .îridqwater, i orthum 
heland y el marqués de Rockingham, por ejemplo, gozando t^nblén de re£ 
tas provenientes de propiedades inmooili^rias iel duque de r^edford pe£ 
cibfa por este concepto unas 8.000 libras en 1770), y de especul^ciu--
(89) J. P.
(90) Dorotl
Laoatut, op. cit., p. 148.
thy harsnalli "La structure socials de 1'Angleterre au X/TIT' 
siecle", en "Problèmes da stratification sociale...".
(91) G. .tucié, op. cit., p. 100.
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Des financières y mercantiles. Su estilo de vida era fastuoso* el Duque 
de Devonshire gasté 40.000 libras en ampliar su propiedad de Chataworth 
y el marqués de Rockingham més de 180.000 en sus posesiones de Ventirqrth 
Noodhouse y Audley End... ( 92).
La baja nobleza, la "gentry",puede estratificarse, desde el - 
punto de vista de su posicién econémica, en très categories, segtln Min- 
gayi el grupo més elevado percibirfa de 3 a 4.000 libras al ado, un grti 
po medio, "squires", de 1.000 a 3*000, y los simples "gentleman" unas -
1.000 ( 93 ).
Sobre esta propiedad, cuya transmisién esté reglda por los - 
princlpios de primogeniture, masculinidad y derecho de representaclén - 
hasta el infinite tanto en ifnsa recta como en colateral, apenas si re£ 
tan en el siglo XVIII privilegios feudales. Como dice Davies "decir que 
una aristocracia terrateniente dirigfa Inglaterra no implica en absolu­
te que se tratara de una "sociedad feudal". Los arrendatarios eran im—  
portantes no porque constituyoran un séquito, en el sentido més o menos 
militer, sino en la medida en que pagaban arriendos y votcban en las 
elecciones parlamentarias. La aristocracia inglesa conservé e incluse - 
mejoré su posicién no aferréndose tenazmente a sus antiguos privilegios 
particulares y locales, sino controlando el cuerpo legislative del pafs 
y haciéndole tomar medidas conformes con sus intereses": taies fueron - 
las leyes sobre caza que beneficiaban a los grandes propietarios sobre 
los pequeftos y los arrendatarios. No obstante, sf cabe seialar la per—  
sistencia de algdn residue feudalt sertinn o pages en espeeie en el Che­
shire, concesién de arriendos vitaiicios y no por un pteo fijo, etc. (94 ).
Cabe decir que, en générai, la aristocracia inglesa conserva- 
ba muy poco de sus antiguos privilegios e inmunidades legilesi ya hice
( 92 ) H.J.l 
( 93) O.B.I
.Rabbakukt "England", en "The European Nobility...", pp.3 y ss. 
.Hingayi "English Landed Society in the Eighteenth Century". - 
Londres y Toronto, 1963.
( 9 4 ) K. C. Davies; "Vestigioe del feudalisms en Inglaterra en los si—  
glos XVII y XVIII", en J. Godechot y otros, op. cit., pp. 94-101.
referenda anterloraente a los privilegios de la "nobility". Por ello y 
por cuanto la condicién noble ae reducfa al heredero, suele aefialarse - 
que en Inglaterra ia estratificacién social estaba determinada,de forma 
més decisive que en otras partes, por la riqucza y por el poder y pres­
tigio que ésta lleva consigo. Por otra parte, en ningdn otro pafs de 
Europe fueron tan estrechos los lazos entre la nobleza y la burruenfa.- 
E1 desarrollo econémico inglés habfa creado una clase mercanti1 podero­
sa, Junto a ia que la revolucién industrial hizo surgir unos empress---
rios industriales ("entrepreneurs") de fuerza creclente; Whitbread (cejr 
veza), Wilkinson (hierro), Vegwood (cerémica), etc., que se une en mu—  
chos casos con la aristocracia; la élite econémica se sienta en los Co- 
munes Junto a la "gentry", duques y marqueses casan a sus hijos con las 
hijas y nietas de comerciantes y financières londinenses, participando» 
elios mismos en actividades econémicast comerci o, minas, bienes rafoes... 
Inglaterra seré, desde luego, una sociedad aristocrética, aunque auto—  
rea como Behrens hayan subrayado que sus diferencias con Francia no fue. 
ron tan grandes como se viens admitiendo desde ToOqueville (95), pare­
ce cierto que resultaba més abierta que cualquier otra de la época, dén 
dose un mayor grado de movilidad social, en un movimiento de doble ai—  
reccién, entre su aristocracia y sus clames burguesasi^ii trata, hay 
que insistir en ello, de una cuestién de grado, pues la aristocracia 
era, sin duda, la clase hegeménica, calculéndose que para que la fami—  
lia de un comerclante fuera plenamente aceptada y asimilada por el gru­
po noble se requerfa el transcurso de très generaciones desde su incor- 
poracién al mismo.
Gran Bretada era -caso dnico en la época- una monarqufa llmi- 
tada, fundada en una constitucién mixta y equilibrada; "Y en esto estrl 
ba la excelencia del gobierno inglés -escribfa Sir William Blackstone = 
en 1765-, en que todas sus partes forman un mutuo freno entre sf. En el 
legislative, el pueblo frena a la nobleza, y la nobleza a su vez frena» 
al pueblo, mediante el mutuo privilégié de rechazar una parte lo que la
(.95) C. B. D. Behrens, op. cit., pp.73-75»
(’96) H. J. Habakkuki "Marriage settlements ir the 18th =n
"Transactions of the Royal historical Society", 195<\ P"» 15-30.
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otra ha resuelto, mlentras que el rey represents un freno sobre las doe, 
que preserve al poder ejecutlvo a salvo de abuses" (97 )♦ que tanta in­
fluencia tuvo en tedricos de la polftica como Montesquieu.
Dentro de este sistena poiftico, el monarca conservaba, sin e# 
barge, poderes muy considerables* "Aunque no ejercid el derecho prerroga 
tivo de negarse a sancionar los proyectos de ley que le presentaban las 
Cdmaras del Parlemente, posefa medics suficientes para influir en la le- 
gislacidn y en el resultado de las elecciones y para promover la politi­
cs que quisiera" (98).
Pese a la importancia de las clases madias -ya hice referencia 
en su momento a los in Centos de ampiiacidn del sufragio y de reforma del 
sistema parlamentario de John Wilkes-i^lln duda Blackstone exagerd el p£ 
pel poiftico del "pueblo", que dl identificaba con la Cémara de los Cornu
nes, como si data hubiese side designada por toda la nacidn, cuando sus
diputados eran realmente elegidos mediante un sufragio irregular y res—  
tringido que favorecfa a los propietarios rurales -précticamerte era un 
coto privado de la "gentry"- que controlaban asf el Parlemente -la Céma­
ra de los Lores era, por supuesto, drgano de la gran nobleza terratenien 
ta- siquiera, dentro de los Comunes la proporcidn de comerciaetes ascen- 
did desde una novena a una cuarta parte, aproximadamente, en la segunda- 
mitad del siglo XVIII. De hecho, pues, eran las clases terratenientes, - 
précticamente identificàbles con la nobleza, con una limitada pero ere—  
eiente participacidn de comerciantes, quienes frenaban la autrridad real 
en el sistema poiftico inglds.
En resilmen, la nobleza inglesa tiene, en su con Junte, el papel
dirigente en la vida polftica* la Cémara de los Lores conserveré una in­
fluencia polftica y una posicidn en la estimacidn popular muy semejantes 
a las de la Cémara ae los Comunes, compuesta data, como he dicho, en su
( 9 7 )  G. Rudd, op. cit., p. 126. 
( 98 ) Ibid.
(99) V. pp. 19-20.
gran mayorfa por terratenlentea nobles -"gentry"-, frecuentemente muy 
reiaclonados con ia "nobility" de la Cémara Alta. Ademés, el Gohlerno 
estaba compuesto casi totalmente por aristdcratasi cuando,en 1783, el 
joven Pitt ooupd el cargo da primer ministre, era el dnico miembro - 
de;l gobierno que tomaba asiento en los Comunes, y adn en 1850, el gi- 
binete de Lord Grey comprendfa 13 pares o hijos de pares, un baronet 
y sdlo un miembro sin tltulo nbbiliario. Es de destacar, tambidn ia - 
influencia nobiliaria en el mundo rural a travds de los cargos de 
"Lord Lieutenant" da los condados y de los Jueces de paz,que suponfan 
una amplia variedad da funciones, virtualmente indepbndlentes del po­
der central! ejercicio da la justicia, mediante tribunales que se reji 
nfan trimestralmenta, mantenimidnto del orden pilblico, reclutainicnto» 
de hombres para el ejdrcito, ejecucldn de las leyes da pobres y vagn- 
bundos, etc. Cabe, pues, hablar de una autoridad casi total de la 
"gentry" en el campo (lOO)*
n) - H0DEL03 REPUBLICAMUS
Bn el siglo XVIII, las repdblices se reducfan a las 
Provincias Unidas de Rolands, la Confederacidn Suiza y las ciudades-es 
tados de Génova y Venecia.
a') - HOIAHUA
Las Provincias Unidas de Rolanda se fraguan 
en la lucha contra EspaHa, agrupéndose en la "iJnién de Utrech'1 • (1?79)» |
Cdnstituyen una Keoeraeién de siete provincias: Rolande,Zelanda y Fr^
sia, maritimes, y Utrech, Over Tssel, Groningen y Gueldres, continen- |
taies, con una amplia autonoafa. {
( 100) D. Marshall: "Bighteenth-Century Englana". Londres, 1966; J. H. 
Plumb: "England in the 18th Century". Londres, 19ô6;P. Laslett: 
"The World We Rave Lost". Lonares, 1965; R. R. Tawney: "The Ri­
se of the Gentry", en "Economic History Review", 1941, XXIX, n? 
1, pp. 1-38, y T. 3. Ashton: "An Economic History of %n lend : - 
The Eighteenth Century". Londres, 1955.
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Se trata, sin duda, de la repdblica méa poderosa, radicando el 
poder législative en los "Muy Poderosos Estados Générales", coiapuestos - 
por diputados, nobles y ciudadanos, estando las ciudades importantes go- 
bernadas por los "Regentes" surgidos de unas pocas families: los Hases—  
laers, Bickers, Hoofts y Detfitt..., que constltiiyen un verdadero patri—  
ciado mercantil que dirige las grandes compadfas y contrôla las elecci£ 
nes a los Estados générales, enlazado, por otra parte, con la antigua no. 
bleza territorial empobrecida. Reminiscencia monérquica era, en cierto - 
sentido, la figura del "statholder", cargo hereditario a partir de 1751- 
en la familia de Orange, comandante de las fuerzas armadas y cabeza de - 
la Admihistracién. El patriciado holandés, celoso de su républicanisme,- 
limitaba el poder del "Statholder", apoyado, por los terratenientes, si­
quiera en ocasiones extremas -invasion de 1747, por ejemplo-; le confe—  
rfa provisionalmente amplios poderes, a la vez que se oponen a cualquier 
ampiiacién democrética a favor de la pequeHa burguesfa o de la plebe(lQl),
b') - SUIZA
Hasta 1790» Suiza era una repdblica federal que coBi 
prendfa 13 cantones, xndependiente desde el Tratado de Vestfalia (1648). 
Los cantones conservaban una amplia autonomfa bajo un gobierno federal - 
que residfa alternatlvamente -Berna no fué la capital hasta 1348- en es­
ta oiudad, Zurich o Lucerna.
La Repiiblica federal suiea con sus pequeHos propietarios aeom£ 
dados, sus industries de algodén, seda, minas de hierro, relojes, maqui- 
naria, su banca, constltufa un Estado préspero, que slmbolizaba entonces 
la democracia, no exactamente tal como la entendemos hoy dfa, sino "tal« 
como la ejemplificaron las ciudades-estados de Grecia. De ahf la opinién 
sostenida por idealistas como Rousseau de que la paz y la libertad sola- 
mente se podfan alcanzar en ciudades pequerias" (102). Clertamente, los -
(1ü1) G. J. Renier: "The Dutch Nation". Londres, 1944, y B. M. Vlakke: 
"The Evolution of the Dutch Nation". Nueva York, 1945.
(102) D. Ogg, op. cit., p|j. 65-66.
cantones rurales tenfan «ucho de democracia primitiva, aunque las ciuda­
des tuvieron un poder oligérquico, aristocrético,como en Berna o Pribouig, 
o mercantil, como en Basilea o Zurich.
En este sentido no es exacts la al'irmacidn, ampliamente exten- 
dida, de que no habfa nobles# en Suiza. Allf se did tambidn, efectivamen 
te, la tendencia general en la Europe del siglo XVIII, a préciser y def^ 
nir, por parte de los Estados, la condicidn noble. Asf, en Berna, desde- 
1643, una clase jurfdicamente privilegiada gobiema la ciudadi se trata- 
de 230 familles dnioas, "regimentsftthig" 0 espaces de gobernari Vatten—  
wills, Jenners, Steigers, Tsoharhers, Uraffenned, etc., entre cuyos mie* 
bros se han de elegir los miembros del "Grand Conseil", y en 1783, dste- 
autorizaré a los patrioios bernesea a utillzar la partfcula "von", pro—  
pis de la aristocracia feudal, y que permits reconocer su condicidn en - 
el extranjero.
En Fribourg, hay dos clases de burguesesi los simples o cornu—  
nes, que pueden ser electores, pero no elegibles, para cargos y magistra­
tures, y los privilegiados, patricios, que son los dnicos elegibles para- 
aquellos, divididos a su vez en dos gruposi las families nobles posséde­
ras de tftulos extranjeros y las families llamadas "sécrétas". Después - 
de une serie de confliotos entre estos dos grupos, el Consejo, drgano s£ 
premo del gobierno de la ciudad, establecid la abolicidn de la nobleza - 
extranjera y la consideracidn como noble de toda la burguesfa patricia.- 
Bn Basilea y Zurich eran las familias privilegiadas de comerciantes, por. 
tavoces de los gremios, quienes controlaban el poder politico, y en Gin£ 
bra, ciudad-estado independiente que no se integraré en la Confederacidn 
hasta 1801, corresponde el gobierno a un reducido grupo de 200 ciudada—  
nos ("citoyens"/, quienes se niegan a dar participacidn en el poder a 
los comerciantes menores ("bourgeois"), privados parcialmente de sus de­
rechos ciudadanos, y a los aFtesanos ^"habitants" y "natifs"), totalmen­
te carentes de estos derechos (103).
(103) E. Bonjour, H. S. Offler y G. R. Potter: "A Short History of Swit­
zerland". Oxford, 1952.
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c '  ) -  GENOVA Y VBNKCIA
Génova y Venecia eran emtadoe en declive. Génova - 
constituye todavfa un centre marftimo y comercial de alguna importan—  
cia, gracias especialmente a su Banco de San Jorge. Su vida polftica - 
es inestable por la pluralidad de sus constituciones y por las intri—  
gas de sus facciones nobiliarias y las conspiraciones internas por el 
poder, obligada a mantener una polftica de oscilacidn entre Austria, - 
EspaHa y Francia, perdiendo Cdrcega (1748) en favor de esta dltima.(*)
Venecia tendré una constitucién polftica més establet un gran 
Consejo de carécter nobiliario en la base y por encima un senado y un- 
consejo de los diez coronado por un dux vitalicio.
La nobleza veneciana disminuye a lo largo de la edad moderne, 
absolute y relativamente, pasando, entre 1586 a 1797, de 6.439 miembros 
a 4.500 y del 4,3 al 2,5 por ciento de la pobiacién total, reduccién - 
que, para Davis, no es explicable "biolégica", sino socialmentet dismi- 
nucién de matrimonies (104).
La pertenencia a la nobleza, estamento privileglado (también- 
lo era la "cittan inanza", una forma peculiar de ciudadanfa que compren­
dfa a los secretaries de la Repéblica, los notarios, los nercaderes de 
seda y paHo y los vidrieros de Murano) no suponfa privilegios fiscales, 
ni, précticamente, privilégies honorfficos, aunque sf de tipo judicial- 
-derecho a ser Juzgados por el Consejo de los Diez-, religioso -derechœ 
de "giuspatronato" sobre conventos, igiesias, fundaciones pfas, etc.-,y, 
especialmente politico: sélo elles acceden al Gran Consejo y detentan - 
la préetica totalidcd <e los cargos pdbllcos.
( 104) J. C. Davis: "The decline of the Venetian nobility as a ruling - 
class". Baltimore,1962; y M. Berengo: "La societa veneta alia fin 
del Settecento". Fiorencia, 1956$ Rafael Olaechea Albistur: "Un 
embajador veneciano en la EspaHa de Carlos III", en "Estudios 
sobre el siglo XVIII", "Cuadernos de Historié. Anexos de la R£ 
vista Hispania", 9# Madrid, 1978, pp. I63 y ss.; y Jean Meyer: 
"Noblesses et pouvoirs,..", pp. 15-16.
(•) Angelo M . 0. Scor&a: "La famigle nobili genovesi". Genova, =
1924.
El acceso a la nobleza se clausuré, en principle, en 1297, con 
ocaslén de la liamada "Serrate" (cerramiento) del Gran Consejo: a partir 
de este momento son miembros de derecho de la nobleza todos aquelios que 
han participado en esta sesidn de dicho drgano politico, quedando inscr^ 
tos, tambidn lo serén sus descend lentes,en el "Libro de Oro". El Gran 
Consejo aprobd, no obstante, algunas "agregaciones" o apertures: en 1379, 
con ocasién de la guerre con Odnova, en 1649» cuando la guerre con Creta, 
una tercera, a principles del XVIII, irustréndose una cuarta en 1774, 
exigiendo el ennoblecimiento pagar una suma de 100.000 ducados, eoulva-- 
lente al precio de 33 navfos de 100 toneladas.
Dentro del estamento noble no habfa diferencias de tipo jurfd^ 
co, mas sf de carécter econémico y por razones de antigUedad: son conoc^ 
des las disensiones, desde el siglo XVII, entre "case vecchie" y "case - 
nuove", o "patriciado" y "bsnabotti", grupo, con frecuencia empobrecido. 
El estudio econémico de la nobleza veneciana esté por hacer, aunque cabe 
afirroar, en ifneas générales, la disminucién en los grandes patrimonios- 
de la parte representada por los bienes inmobiliarios en la ciudad de V£ 
necia -donde, por tanto, se extiende la pequeHa propiedad- mientras que 
aumenta la propiedad en "Terra Ferma" (Tierra Firme), donde los nobles - 
llegan a ocupar, con derechos précticamente feudales -supuesto desconoci^ 
do antes del XVIII- la mitad de las tierras (105).
i) - 0TK03 HODELOS MUBILIAHIüS 
a' - ROHA
Los Estados Pontificios estaban bajo la absoluta
( 105) J. Georgelini "Bstamentos y clases en la Venecia de los siglos
XVII y XVIII", en C. E. Labrousse y otros: "Ordenes, estamentos y 
clases". Üoloquio de historié social de Saint-Gloud, 24-25 mayo de 
1967, ponenclas recogidas por D. Hoche y presentadas por G.R. La­
brousse. Madrid, 1970, pp. 241 y 246. v., iafflhién, sobre la noble­
za genovesa y veneciana, el "Viaje a Italia", del Presidents De 
Brosses. Madrid, 1922, tomo I, pp. 6? y ss.
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Autoridad papal. Aproximadamente un tercio de su pobiacién se cornponfa 
de miembros del clero, destacando ia existencia de una importaite no-- 
bleza romana, propietaria de tierras o viviendo de empleos y pcnsiones 
de la Santa Sede, sin el més mfnimo interés por la industrie o el co­
mercio (105).
b' - T U R Q U U
El gran imperio turco se extiende por la penfnsii 
la balcénica (inclufda Grecia) hasta el Danubio, la costa norte del - 
Mar Negro (hasta 1774), Moldavia y Valaquia. En Asia abarca Asia menor, 
Armenia, Kurdistén, Irak, Hesopotomia y Asiria y en Africa, Egipto, 
Tripoli y Argel, ocupando también en el Mediterrénéo Chipre, Creta y - 
las islas del Mar Egeo, y sufre, como ya seHalé, el asedio rusoi la - 
guerre 1768-1774 résulté desastrosa para la Sublime Puerta.
En la constitucién polftica turca, el sultén, descendiente - 
del Antiguo Cailla, tenfa la absoluta supremacfa polftica y religiose. 
La nobleza turca es la més débil de Europe en principle, por cuanto s^ 
lo disfrutaba de un "status" temporal conferido a sus miembros pqr el 
sultén, si bien ia autoridad de éste, inmenSa cuando consegufa impone£ 
se personaImente, como ocurrié con Mahmud I (1730-1754), estuvo en mu- 
chas ocasiones bajo el poder del ejércitoi Mustafé II o Ashmed III fujs 
ron derribados del trono por subievaciones militares,(ic6 bis).
c' - PORTUGAL
La sociedad portuguesa es una sociedad aristocréti- 
ca, faite de una clase media sélida y gobernada por una monarqufa abs£ 
lute clésica.
( 10^ Franklin b. Ford: "Europe...", pp. 36-37; Presidents de Brosses, 
op. cit., tomo II, pp. 5 y ss.; y R. Mousnier, op. cit., pp. = 
82—86. _
(106 bis) V. FranciseJ Vel&zquez-Geztelu y Caballero-Infante; "Evo- 
lueién de la noblesa en la cristiandad oriental". "Hidalguîa", 
86, 87, 88 (1968), pp. 128 y 225 y ss.
Después del reinado de Juan I (170b-1?50), el de su suresor - 
José I (175O-I777/ résulta notable por la obra de su ministre Sebastlén 
Cnrballo y Helho, marqués de Pombal, uno de los més notables reforinado- 
res del siglo XVIII. Aunque aumirador, como todos los ilustrados, de la 
Constitucién inglesa, nas también de la obra administrativa Colbertiana, 
entendié que sélo con una actuacién dictatorial podfa modernizarsc el - 
pafs. Su labor de gobierno fué amplia, inspirada por ia aversién a los- 
jesuftas y a la nobleza inepta y retrégradat libéralisé el comercio, e£ 
puisé a la CompaMfa de Jesés, créé industries, recobré tierras enajena- 
das por la Corona... Con Marfa, sucesora de José I, volvié la reaccién, 
se restauré el poder del clero y la nobleza y Portugal perdié toda posj^ 
bilidad de dejar de ser uno de los pafses nés atrasados de Europe (I07).
En la nobleza portuguesa cabe distinguir, a semejanza de los 
demés modelos europeos, una reducida alta nobleza, propietaria de la ma 
yor parte del territorio del pafs, y una baja nobleza amplia, de varia­
ble condicién econémica, pobre con frecuencia.
La nobleza tendré sobre sus propiedades amplios derechos feu­
dales -o seHorialee, por cuanto el feudalisms clésicoi cesién de tierras 
en concepto de bénéficié a cambio de servicios de carécter noble, no se 
dié en Portugal-, los "direitos senhoriaie", "forais"..., siendo el pe­
so de este régimen feudal mayor en el centre y norte del pafs que en el 
eux y manteniéndose la jurisdiccién setlorial -"corregedores", "ruizes = 
de fora"-a lo largo del siglo, si bien résulté bastante afectada por ia 
Ley de 17 de Julio de 1790, no conociéndose suficientemente bien la pa£ 
ticipacién de los seHorea en la vida municipal.
A fines de siglo, el régimen seHorlal parece mostrar 'iiia inc^ 
piente decadencia, criticado por el peneamiento flsiocrético que pens—  
tra profundamente en Portugal* asf las Memoriae Econémicas de la Acade­
mia de Ciencias de Lisboa, que emplezan a publicarse en 1789, en su la-
(107) H. V. Livermore* "A History of Portugal". Londres, 1947* A. S H  
bert* "Le Portugal méditerranéen a la fin de l’Ancien Regimen". - 
Parfs, 190b. Cpmp estudio de una familia noble portuguesa, v. 
Luis Bivar Ouerra: "A Casa da Qracioea". Braga, 1965.
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bor encaffllnada a provocar un renaclmiento agrario, denuncian lo* obatdcu 
los que se le oponen, especialmente lag cargas que pesan sobre la agrlcid. 
tura (108), si bien Amzalak subraya, quizés exageradamente, queen ellas 
pueden encontrarse manifestaciones de un gentimiento ya revolucionarios- 
"se denuncian las vejaciones cometidas por la nobleza contra el pueblo - 
amparéndose en privilegios inmensos y se pide sin ambages su abolicién"- 
(109).
(100) A. Gilbert: "Sobre el feudalismo portugués y su abolicidn", en J. 
Godechot y otros, pp. 145-163.
(109) M. Amzalak: "L'Academie portugaise et les études économiques en
Portugal". Lisboa, 1936, cit. por A. Gilbert, op. cit., p. 151. Pa 
ra una historié de los Tltulos portugueses, v. "Anuarlo de la 
Nobleza de Portugal". Redactado por una Junta compuesta por el 
Conde de Campo Velo, Domingos de Araujo, Eugenio de Andrea, = 
Jorge Hojacker, José Pereira da Lima, Manuel de Sampoyo, Mar—  
qués de Sao Payo y Rui Dique de Travassom. Braga, 1950.
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E l eatiiciio de la  nobleza debe r e a l i  za rs e , no adlo teniendo en 
cuenta los  p r in c ip a le s  modeloe n o b il ia r io s  de la  época, gino a p a r t i r  -  
de s'J In serc ién  en la  sociedad y de su re la c lé n  con e l  Estado, pues, C£ 
mo escribe  P ie rre  V i la r ,  "todo esluerzo  de in v e s tItracién  que a fs le  una»
época o un elemento la ls e a  la  re a lid ad  h is té r ic a  conpromete su corn-----
p rensién" ( 1 ) ,  y , c ie rtam en te , la  necesidad de las  monograffas no debe» 
confundirse con la  tendencia "m onografis ta", centrada lie rn é tican en te  en 
una zona dnlca, acantonada, de la  re a lid a d .
Hemos, por c o n s igu len te , de emplear conceptos que nos permt—  
ta n , a l  dar cuenta de una to ta lid a d  h is té r ic a ,  encuadrar nuestros anél^  
s is  monogréficos en la  compleja rea lid ad  s o c ia l.
Dos conceptos con pretensiones de entender c ie n tff ic a n e n te  
una to ta lid a d  s o c ia li  e l  de modo de producclén y e l  de formacién s o c ia l,  
provenientes de l m atéria lism e h is té r ic o , se i t i l i z a n  cad.a vez més f r e —  
cuentemente, en r ig o r  estén empezando a dominer e l  amoiente académ ico,- 
por h is to r ia d o re s  de muy d is t in ta s  escuelas ( 2 ) ,  desde una perspective»  
c o rre c te , en p r in c ip le ,  por cuanto la  in v e s tigacién  h is té r ic a ,  a l  no te_ 
ner un c a ré c te r cerrado debe a s lm ila r  -y  a s lm ila -  toda co n trib u c ién  po­
s i t iv a .
Bntiendo, por con s igu len te , conveniente, la  u t l l iz a c ié n  p ro vi 
s io n a l de estos conceptos, s iq u ie m  lo  haré desde una perspective  c r f t i  
ca, a f in  de v e r i f ic a r  su v a lid e z  e x p lic a tiv e  -en  d e f in i t iv e ,  a p a r t ir »  
de e l le s  t ra ta r é  de v e r i f ic a r  la  v a lid e z  e x p lic a tiv e  de las concepcio—
( 1 )  P ie r re  V i la r :  "CataluMa en la  Bsparia moderne". Barcelona, 1977, p .-  
101.
( 2 )  V. p. e j .  M iguel A r to la t  "Antiguo régimen y re vo lu c ién  l ib e r a l" .  
Barcelona, 1978, caps. 1 y 2.
nes marxlstas, plantenndo una polémlca que, creo, al Menos - te^
rlco, a;In no ae ha abierto entre iiosotros- respecte de la realldcr. 
oal de nuestro siglo XVIII.
Marx y Engels Intentaron définir los diferenter tipos de so- 
ciedadea partiendo del estado de desarrollo de las fuerzas productivas 
y de acuerdo con las relaciones de proctuccién -esencialwente, reliclo- 
nes "de propiedad"-, derivaaas de aqiellas, resultando asf distintos - 
modos de producclén, a lo largo de un proceso ouyos jalones princlpa—  
les son "La ideologfa alemana", la "Contribucién a la crftica do la 
economfa polftica" y "Los orfgenes de la familia, la eocieda; ol «£ 
tado". Dos textos clésicos ilustran suficientenente sobre la funjaren- 
tacién de la sociologist ciarxista. En el prefacio para la "Crftlco. de - 
la economfa polftica" escribe Marx: "En la producclén social de su 
existencia, los honores establecen relaciones determinadas, aocesrrias, 
independlentes de su voluntad. Ssaa relaciones de producclén correepoji 
den a un concreto grade de desarrollo de las fuerzas productives -»te- 
riales. El conjunto de taies relaciones forma la estructura e jcîiî' ica» 
de la sociedad, la base real sobre la que se asienta un eaificio jurf- 
dico y politico, y a la que responden unas formas determinadas de la - 
conciencia social. B1 modo de producclén de la vida material domine en 
general el desarrollo de la vida social, polftica e intelectual; oa - 
conciencia de los hombres no determine su existencia, sino, al contra­
rio, su existancia social es la que détermina su conciencia. A un cier 
to grado de su desarrollo, las fuerzas productives materiales de l'> s£ 
cledad entran en colisién con las relaciones de producclén existentes, 
con las relaciones de propiedad en cuyo seno habfan discurrido ha-ta - 
el momento, y que no son més que su expresién jurfdica. Estas 'ond-cioi 
nes, todavfa ayer formas de desarrollo de las fuerzas productives, se
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oonvlerten en pesados obstéculos. 3e inicla entonces una era de revo­
lucién social. B1 camoio que afecta a los I'undamentos econémicos va a la 
par con una sacudida més o menos répida de todo ese enorrae edificio....- 
Reducidos a sus Ifneas principales, los modos de producclén asittica, an 
tigua,feudal y burgiu sa aparecen como épocas progresivas de la formaclén 
econémica de la sociedad"(3). Y de ’forma més sencilla y dira dice en - 
"Trabajo asalariado y capital"! "Los hombres, al produclr, no estén sola 
mente en relaclén con la naturaleza. Sélo producen si colaboran de àlgén 
modo e intercarabian sus actividades. Para produclr, establecen entre sf 
unos vfnculos y unas relaciones bien determinadas; su contacte con la na 
turaleza, o dicho de otro modo, con la producclén, se efectéa énicamente 
en el marco de taies vfnculos y relaciones sociales. Estas relaciones s£ 
claies que vinculan a los productores entre sf, las condiciones en que - 
intercambian sus actividades y participas en el conjunto global de la 
producclén diiieren naturalinente de acuerdo con las caracterfsticas de - 
los medios de producclén. Con la invencién de un.nuevo In enio de guerra, 
el arma de fuego, toda la organizhcién del ejército se modifies iiecesa—  
riaioente, y resultan transiormadas las condiciones en que los individuos 
component un ejército y pueden actuar en cuanto tal. Lo misno cabe decir» 
de las relaciones de los diversos ejércitos entre sf.
Signifies esto que las relaciones sociales conforme a las cua- 
les los individuos producen, las relaciones sociales de producclén.
(3) K. Marx; "Introduction a la critique de 1 'Economie Politique". Edi-- 
tions Sociales. Parfs, 1963, pp. 160-161.
'cambian y se transfonian a tenor de la evolucién y del desarrollo de - 
los nedios materiales de producclén, de las fuerzas productives. Las - 
relaciones de producclén, tornades en au totalidad, constituyen lo que 
se ha dado en llamar las relacionee sociales, y en particular una so­
ciedad llegada a un estadio determinado de evolucién histérica, una s£ 
ciedad concrete y perfectaaente caracterizada. La sociedad antigua, la 
sociedad feudal, la sociedad burguesa constituyen otros tantos conjun- 
tos de relacionee de producclén de ese tipo, cada uno de los cuales r£ 
présenta un estadio particular de la evolucién histérica de la humani- 
dad" (4).
Los teérlcoe marxistes actuales insistes, al examiner el con 
cepto de modo de producclén, en acentuar el papel -con frecuencia min^ 
mizado anteriomente- que en él juegan las fuerzas productives (5), de 
acuerdo con los citados textos marxianosi "no se puede hablar -dice 
Charles Parais- de verdadero feudalismo més que si, por un lado, se 
dispone, en el dominio (fundamental en este estadio de desarrollo) de 
la agriculture, de las adquisiciones técnicas esenciales de la antigUe 
dad esclavista y si, por otra parte, las condiciones de la explotacién 
de los productores directes permiten una reproduccién ampliada y en
consecuencia la maduracién de las nuevas fuerzas productives necesa---
ries para la constitucién del capitalisme" (6), a la vez que discu-- 
ten aoerea de si dicho concepto se refiere solamente a las relaciones»
(4) r.
(5) Bn1
Marx: "oeuvres". Parfs, lybj, vol. I, p. 212.
E tendemos, con Godelier, por fuerzas productivas* "el conjunto de 
los factures de producclén, recursos, herramientae y hombres que - 
caracterlzan una sociedad determinada en una época determinada y - 
que es preciso combiner de manera especlfica para produclr los bi£ 
nes materiales que esta sociedad necesita". M. Godelier; "Sistema, 
estructura y contradiccién en "El Capital", en "Problemas del es—  
tructuraliemo". México, 1967, p. $1.
(6) Charles Parain: " é cémo caractériser un modo de producclén?", en A. 
Rufz Rodrfguez y otros; "Primeras spciedades de clase y modo de 
producclén aeiético". Madrid, 1978. p. 128. v, también G. A. Male- 
kechvili; "Eeclavitud, feudalismo y modo de producclén asiético en 
el Antiguo Oéiéste", en Ibid., pp. 103-124 y J.-J. Gobloti "L'his­
toire des civilisations et la conception marxiste de la evolution 
sociale", en A. Pelletier y J.-J. Goblot; "Matérialisme historique 
et histoire des civilisations". Parfs, 1969, pp. 57-109. Como he—  
mos visto, el marxisme establece una clasificacién de las socieda- 
des de carécter evolutive, como lo han hecho otros autores de d 1—  
verso signé como Comte, Spencer, Durkheim, Hobhouse o Veblen, dis- 
tinguienoa comunidad tribal, sociedad asiética, ciudad antigua, s£ 
ciedad germénica, sociedad feudal y sociedad capitalista burguesa.
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de produccidn, es decir, a las relaclones que se eatablecen entre los 
propletarios de medios de produccldn y los productoree directes en un 
proceso de produccidn deterainado, relacidn dependiente, en definiti­
ve, del tipo de relacidn de propiedad, pnsesidn, etc., que astables—  
can con los medios de produccidn, o si, por el contrario, se trata de 
una estructura global, en la que junto a la estructura econdmica -o > 
infraestructura- se integran la Jurfdico-polftica y la ideoldgica -o 
superestructuras-, como sostienen Althusser y su escuela (7)» concep- 
cidn que creenos mds acertada desde los textes de Marx, aiin cuando - 
se trata de una cuestidn ampliamente discutida (S), en cuyo examen a 
fondo eiitendemos que no corresponde entrer aquf dada la fndole de es­
te estudio.
Asf, entendeiloa por modo de produccidn una Combinacidn esp£ 
office de diverses estructuras y practices que, en su combinacidn, 
apareoen como/?anfls instancies o nivelas, es decir, como/^aAMs es—  
tructuras régionales con una autonomie y dindmica propias ligadas en 
una unidad dialdctica. En este sentido, un modo de produccidn compreii 
de très nivelas o instancies* la econdmioa, o infraestructura, la po- 
Iftica Jurfdica y la ideoldgica, ambas intégrantes de la superestruc- 
tura. Como seBala Poulantzas:"Por modo de produccidn se designard, no 
lo que ae indice en general como lo econdmico, las relaciones de pro- 
duocidn en sentido estricto, sino una combinacidn especffica de diver^ 
sas estructuras y prdcticas que, en eu combinacidn, aparecen como 
otras tantes instancies o nivales, es decir, como otras tantes estru^ 
turas régionales de este mismo modo" (9), agregando, y con ello se e^
(7) L. Althusser* "El objeto de "El Capital", en "Para leer "El Capi­
tal". Mdxico, 197O 1 Nicos Poulantzas* "Poder politico y clases so^  
ciales en el Estado capitaliste". Ndxico, 1971; Marte Harnecker*- 
"Conceptos elementales del matérialisme histdrico". Madrid, 1973, 
y Guy Dhoquois* "Poqr 1 '.histoire". Paris, 1971» p. 256.
(8) Fernando Menrique Cardoso* "^Althusserienismo o marxismo?. A pro- 
pdsito del concepts de clases en Poulantzas", en Radl Benitez Zen 
teno (ed.),^^Las clases sociales en Amdrica Latine". Ndxico, 1973» 
pp. 137-153* José Arthur Giannottii "Origines de la dialectique - 
du travail". Paris, 1971» y Caio Prado Junior* "0 estructuralismo 
de Lévi-Strauss* o flhrxismo de Louis Althusser". Sao Paulo, 1971.
(9 ) ▼. Poulantzas, op. cit., p. 10.
tructura jerdrquicamente el modo de produccidnt "El tipo de unidad que 
caractérisa un modo de produccidn es el de un todo complejo con predo- 
minlo, en dltima instancia, de lo econdmico; predominio en dltlroa ins- 
tancia al que se reaervard el tdrmino de determinacidn" (10* Lo que 
distingue un modo de produccidn de otro es "la forma particular de ar- 
ticulacidn que mantienen sus nivales", designada por pîilantzas como 
"matriz" de un modo de produccidn (1^. Oicho de otra manerat."... def^ 
nir rigurosamente un modo de produccidn consiste en descubrir de qud - 
manera particular se refleja, en el interior de date, la determinacidn 
en dltima instancia por lo econdmico, reflexidn que délimita el indice 
de predominio y de sobredeterminacidn de este modo" (1^. Ahora bien, - 
la determinacidn en "dltima instancia" por lo econdmico no significa - 
que lo econdmico detente necesariamente el papel dominante, quiere de­
cir, esencialmente, que la estructura econdmica, integrada por el con- 
Junto de las relaciones de produccidn, determine cudl de la« estructu­
ras régionales, o niveles, tendrd un papel dominante, desempertando el» 
papel fundamental en la reproduccidn del modo de produccidn (1^. A es- 
to se refiere Marx cuando dice: "Mi opinidn de que el modo de produc—  
oidn de vida material (es decir, lo que vengo designando como estructu 
ra econdmica) domina en general el desarrollo de la vida social, poli- 
tica e intelectual... es justo para el mundo moderno, dominado por los 
intereses materiales, pero no para la Edad Media, donde reinaba el ca-
(lO Esta concepcidn poulantziana ha sido criticada por Marta Harnecker, 
entendiendo que la "matriz" del modo de produccidn no es la arti—  
culacidn de sus distintos niveles, sino las relaciones de produc—  
cidnt "Si, como el mismo Poulantzas lo senala -dice- son las rela­
ciones de produccidn (propiedad, apropiacidn real) las que determi 
nan si tipo de articulacidn de los niveles del modo de produccidn, 
eàte tipo de articulacidn no es sino un efecto de aquello que cons 
tituye realmente la matriz de este modo: las relaciones de produc­
cidn". Para la autora chilena esta concepcidn de Poulantzas consti 
tuye el eje de lo que considéra "sus errores tedricos acerca Uel - 
concepts mismo de clases sociales". H. Harnecker, op. cit., p. 143.
(1 $ M. Poulantzas, op. cit., p. 11.
(12) Ibid.
(13) Ibid., pp. 11-12
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tollcisso, ni para Atenaa y Roma donda dominabà la polltica" (14).
Para concluir dird que todo modo de produccidn supone, de - 
acuerdo con lo expuestoi
1) - Una estructura global formadà por estructuras, o niveles "région^ 
les". Es decir, una estructura compleja formadà por#
- una estructura econdmica
- una estructura politico-jurfdica








2) - Una estructura global en la que siempre bay una estructura regio­
nal -o instancia- que domina a las demds. Y no siempre desempeBa este» 
papel dominante la estructura econdmica.
3) - Una estructura global en la que siempre el nivel econdmico deter­
mine, como estructura régional, en dltima instancia a las otras estruç 
turas.
Por tanto, el modo de produccidn es un concepto tedrico que» 
nos permits penser una totalidad social como una estructura con domi—  
nante -una instancia subordina a las otras- en la que el nivel econdmJL* 
co es determinants en dltima instancia (1)). •
Este concepto es un concepto abstracto-formal que, como tel, 
no existe en la realidad (16), pero que nos permits poseer un modelo - 
con el que capter o entender unas ciertas realidadesÿ se trata, por - 
tanto, de un modelo tedrico# Pierre Vilar habla de "un objeto tedrico»
(14) K. Marx# "El Capital". Mdxico, 1974, t. I, p. 07.
(15) Eduardo Fioravantii "El concepto de modo de produccidn". Barcelo­
na, 1972, pp. 19-21.
(16) L. Althusser, op. oit, p. 13,
papaz de expresar un todo social (17). Lo que realmente existe es la - 
formacldn social histdrlcaaente determinada, objeto real-concreto,sin­
gular, de donde résulta siempre original. En la mayor parte de las ao- 
ciedades histdrlcamenté determinadas encontramos diferentes relaciones 
de produccidn, adn cuando una de elles ocupe una posicidn prédominants. 
La formacidn social, por tanto, es "... una combinacidn particular, un 
encabalgamiento especffico de diverses modos de produccidn "puros" 
(...). La formacidn social constituye a au vez una unidad compleja con 
predominio de un cierto modo de produccidn sobre los demds que la com- 
ponen (...). El predominio de un modo de produccidn sobre los demds de 
una formacidn social hace que la matriz de ese modo de produccidn 
(...) marque el conjunto de la formacidn" (18).
Una formacidn social, pues, es un tdrmino que désigné une s£ 
ciedad "histdricamente determinada", es decir, un todo social en un 
concrets moments de su existencia, estructurdndose a partir de la for­
ma en que se combinas las diferentes relaciones de produccidn que 
coexistes en el nivel de la instancia econdmica. En definitive, una
formacidn social es una estructura compleja -como el modo de produc---
cidn- en la que encontramos*
- En la instancia econdmica una estructura compleja, consistante» 
en una combinacidn especffica de modos de produccidn, adn cuan­
do uno de ellos domina a los demde.
- Una instancia politico-jurfdica.
- Un conjunto estructurado, mds o menos coherente o contradicts—  
rio de ideas, representaciones, comportamientos, actitudes, que 








(17) Pierre Vilar: "Histoire marxiste, histoire en construction. Essai 
de dialogue avec Althusser", en "Annales, Economies, Sociétés, Ci­
vilisations". 1973* n» 1, pp. 165-198.
(18) N. Pbùlmntaas, op. cit., pp. 11-12.
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Partlendo iniclalmente de estos aupuestoa, aunque asuraldndoloa, 
como he dicho, crfticamente, la Eapana del Antiguo Régimen, mde concreta^ 
mente la Esparia del siglo XVIII, se nos presents como una formacidn so—  
cial, una totalidad social histdricamente determinada, integrada por una 
estructura econdmica, o por major decir -résulta un concepto mds signifi 
cativo- una estructura econdmico-social compleja, una estructura idsold- 
gica compleja, compuesta por diverses tendencies ideoldgicas, y una es—  
tructura jurfdico politics. A1 aborder su estudio habrd de precisari qu4 
tipos de relaciones de produccidn existen, cdno se combinan, cudl es la» 
relacidn de produccidn dominante y cdmo ejerce su influencia sobre las - 
relaciones de produccidn subordinadas (19), y, especialmente, cdmo se ar 
tlculan las diferentes instancias o niveles# îresulta lo econdmico deter, 
rainante en dltima Instancia de lo politico?; cpuede hablarse del nivel - 
politico como dominante?; cqud relacidn existe entre estas instancias y 
la ideoldgicà?, etc.
Silo hanrd de suponer, en dltimo tdrmino, una revisidn de la - 
validez, para el perfodo histdrico que voy a examiner y en relacidn con 
el concrete teraa de este trabajo, oe*las concepciones marxistes, crecleri 
tenante extendidas, por lo derads, explicita, o implicitauente zediante - 
plantearaientos radical o exclusivaraente econonicistas.
(19) M. Tundn de Lara: "Modo de produccidn y clases sociales en la Repa­
rla contempordnea", en J. M. Bldr.quez y otros: "Jlases y conflictos» 
sociales en la liistoria". Madrid, 1977, pp. 117-118.
CAPITULO FRIMBRO
E S T R U C T U R A  B C U N O H I C O - S O C I A L
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CAPITULO PRlNBROt BSTRUCTURA BCOHONICO SOCIAL
Ante todo, hay que ampesar seBalando la inposlbilidad de re- 
ferirse a una estructura econdaico-sooial uniforme en la EspaBa del - 
XVIII.
La afimacidn de Josd M# Joveri "la necesidad dé "reglonali- 
zar" los grandes problèmes de la historié peninsular es generalmente - 
sentida por los hiatoriadores de nuestros dfas, y ello tanto por la po 
derosa induccidn de otras escuelas nacionales (la tendencia es bien ▼! 
sible en la historiograffa francesa actual), cono por la exigencia de 
tratamiento adecuado que plantea Un dmbito histdrico, la Penfnsula, 
tan individualizado en sf mismo como diversificado interiormente en su 
pluralidad geogrdfica" (1 ) es perfectamente vdlida para el siglo 
XVIII, como subraya Domfnguez Ortizt "Aunque EspaBa llegara a su madu- 
rez como concepto politico, aunque pueda hablarse de un pensamiento e^ 
paBol con ciertas caracteristicas comunea, sus estructuras econdmico—  
sociales seguian siendo tan varladas que exprssioneb taies como "Socie^ 
dad espaBola" o "Agriculture espaBola" referIdas a aquella edad, son - 
abstracciones que encubren situaciones heterogdneas, nacidas ya de la 
propia variedad del solar hispano, ya de los precedentes histdricos" - 
(2 ). Jaime Garcia Lombardero escribe que "Lo que de alguna manera se 
podria llamar crecimiento econdmico espaBol durante el siglo XVIII no 
fud igual ni tuvo las mismas consecuenclas en todas las regiones de la 
Peninsula. Es bien conocido que ciertas regiones de la periferia come^ 
zaban a experimentar unas profundas transformaciones de la sociedad 
porque vieron formarse en alla un mercado interior unificado, una agr^ 
cultura especiaiizada y las bases para un proletariado industrial.
Ello supuso la existencia de un excédents agrario con el que alimenter
(1 ) José M# Jover Zamorai "El siglo XIX en la historiografia espaBola 
contempordnea (1939-1972j", en varios autoresi "El siglo XIX en - 
EspaBa: doce estudios". Madrid, 1974, p. 33 y P. Ldpez: "La histo 
ria de las ideas en el siglo XVIII: concepciones antiguas y revi- 
aiones necesarias", en "Boletin Centro de Estudios del Siglo 
XVIII", n« 3 (1975).
(2 ) Antonio Dominguez OPtiz: "Sociedad y Estado en el siglo XVIII es­
paBol". Barcelona, 1976, p. 119-
a una creelente poblaeldn urbana dedlcada a actividadas bien diferen­
tes a las del sector priaarid. La coaercializacidn de ese excedente - 
as lo que sentd las bases para una divisidn social del trabajo entre» 
obreros agricoles y obreros industriales. Todo ello exige, sin embar­
go, una transfomacidn de las estructuras de la sociedad estamental,- 
y la diferente transfomacidn de esas estructuras es lo que llevd, an 
dltimo tdrmino, a un desarrollo désignai dentro de la peninsula" (3).
En efecto, el crecimiento econdmico del siglo XVI no fud - 
acompaBado de una consolldacidn de las fuerzas burguesas, producidnd£ 
as una "refeudalisacidn" -la traicidn de la burguesia de que habla - 
Brandeli "Por todas partes comprobamos que los burgueses de la mds dj^  
versa extraccidn se sienten atraidos hacia la noblezat dsta es su sol" 
( 4 )- que permitird comprender, dice Anes, la depresidn del XVII, "s.l 
glo en que la accidn seBorial eontribuird a que los campos se despue- 
blen". El estancamiento del siglo XVII hizo posible un nuevo equili—  
brio entre poblacidn y subsistencias que explica el cambio de coyuntjj 
ra a finales de siglo ( $)* "Con este nuevo equilibria entre pobla—  
cidn y subsistencias se comprend* que en una serie de aBos en que los 
factures cliadticos fueron favorables, el aunento en la produccidn de
( 3 )  Jaime Oarcia-Lombarderoi "La agriculture y el estancamiento eco­
ndmico de Oalicia en la EspaBa del Antiguo Rdgimen". Madrid,
1973, p. 140. a
( 4 ) Fernand Braudeli "El mediterrdneo y al mundo aediterrdneo en dpo 
oa de Felipe II". Mdxico, 1953, II, pp. 13-19»
( 3 ) "... Pero, si es necesario buscar los inicios de la recuperacldn 
del pais han de encontrarse en la dpoca de Carlos II. La gran de^  
valuacidn monetaria de febrero de 1680 tuvo lugar en plena cri—  
sis y précipité la aparicidn de otra, pero la comfianza que ins­
piré la circulacidn fiduciaria espaBola tranquilizd y animé a fj^  
nancieros y fabricantes. Hacia 1686, aBo en que ae efectud otro» 
ajuste monetario, los precios gozaban ya de mayor establlidad, - 
la caracteristica de la economia castellana era una moderada In- 
flacidn, visible en los precios de los productos ajenos a la 
agricultura".Hinry Kameni "La Guerra de Sucesidn en Espanai 1700- 
1715". Barcelona, 1974, pp. 45-46. Para Pierre Vilar, el refor—  
mismo borbdnico,causa, para algunos hiatoriadores, del desarro—  
llo econdmico en EspaBa durante el siglo XVIII, no'es otra cosa» 
"que el aprovechamiento y orientacidn de fuerzas productives ya - 
existantes, pero que consagran las diferencias de desarrollo en­
tre centre y periferia". Pierre Vilar* "La Catalogne...", p.547.
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subsistencias perraitiera que la poblacidn aumentase a ritmo rads rdpi- 
do, que se fuera nmpliando el margen de cultive y que se inlciara» en 
el sector agrario, la expansidn que caracteriza el siglo XVIII" (6).
Ahora bien, tenemos que precisar los limites de esta expan- 
sidn y determiner las causas de estos limites.
Hay que decir ya, de acueroo con la historiografia actual y 
antes de entrar en un andlisis pormenorizAdo, que fud la persistencia 
de las relaciones de produccidn feudales la fazdn dltima y decisiva - 
del crecimiento econdmico limitado de la Espnria del siglo m i l .
Pero, des posible hablar en este momento histdrico de rela­
ciones de produccidn feudales y, por consigUtente, de modo de produc­
cidn feudal?, o, por mejor decir, ila formacidn social espaBola -o las 
formaciones sociales- de esta dpoca tiens -o tienen- un components * 
feudal esencial?.
El concepto de modo de produccidn feudal, o de feudalismo,- 
como el de capitalisme, ha sido rechazado como imprecise, al inclulr» 
fendmenos rnuy distintos y resultar, por consiguiènte, indtil para re^ 
lizar anillsis histdricos series. Wien es cierto que el répudié de ea^  
tes conceptos, reallzado frecuentemente desde posiciones positivlstas 
en las que al empirisme se ailadfan julclos morales magistrales (7), - 
ha venido acompaûado de la utilizacidn de otros, como "paternalismo"-
(8), "preindustrial" o "modernizacidn", susceptibles, suuraya Thomp­
son, "de las mismas objeciones y cuya paternidad tedrica es menos se-
(6) Gonzalo Anes: "Ten si one s sociales en la Espaàa del Antiguo iîdgi—  
men", en "Clases y conflictos sociales en la Historié", p. 97
(7) Caret Stedman Jones: "historié: la miseria del empirisme", en Ro­
bin Blackburn (éd.): "Idéologie y ciencias sociales". Barcelona,- 
1977* pp. 109-135. V. tambidn B. J. Hobsbawn* "La contribucidn de 
Karl Marx a la historiograffa", en Ibid., pp. 299-321.
(3) Harold Perkin: "The origine of Modern English Society.1730-18CO". 
Londres, 1969, y Peter Laslett* "The world we have lost". Londres,
1965.
g u r a "  ( 9 ) .
Sa ha criticada, sobre todo, el empleo del tdrmino feudal pa­
ra referiree a las sociedades europeas del siglo XVIII. Los medievalis- 
tas, especialmente, aunque no todos, han considerado que aquel es, en - 
rigor, aplicabie solamenta a ciertas relaciones espscfficas estahleci—  
das entre vasallos libres y sus seflores sobre la base de la tenencia de 
tierras o feudos a cambio de servicios militares, ayuda y consejo, rel^a 
oiones que no duraron m is allé de un par de siglos -los XII y XIII- en 
la alta Edad Media; asf, Philippe tfoiff explicd en el Coloquio de Tou—  
loues de I968 sobre "La abolicidn del feudalismo en si mundo occidental" 
que el rdgimen feudal se fundaba en el sistema del feudo -"military tjs 
nue", segdn los ingleses- y del vasailaje, rnuy distinto del sistema exi^ 
tente en el siglo XVIII, caracterizado especialmente por un "estatuto - 
rnuy particular de la propiedad", por lo que quizds la expresidn "rdgi—  
men seBorial" fudse mds corrects, recotaociendo, sin embargo, que la ex­
presidn rdgimen feudal fud de general utilizacidn en la Francia del si­
glo XVIII, publlcdndOse entonces los grandes tratados jurfdicos sobre - 
los derechos feudales, como los de Renaulddn, Brusel y Boncerfi "Les in 
oonvdnients des droits fdodaux" (1776). Soboul recordarla, ademds, que 
la totalidad de los •hiatoriadores del siglo XIX calificaron como feudal 
al rdgimen social franods anterior a 1789* concluyendo Godechot que "Tç> 
dos los hiatoriadores présentes en el coloquio coincidieron en califi—  
oar de rdgimen feudal un tipo de rdgimen que se caracterizaba por una - 
forma particular de la propiedad, con frecuencia por la servidimbre y - 
siempre por el pago d« los llamados censos feudales y seBoriales" (lo)*
Conoretando mds, ha sido Artola quien, entre nosotroe, ne ha 
opuesto recientênente con mayor vigor a la utilizacidn de este concepto
( 9 ) B, P. Thompson; "Tradicidn, revuelta y coneciencia de clase. Estu—  
dios sobre la crisis de la sociedad preindustrial". Barcelona,
1979, p. 14.
(10) J. Godechot y otros; "La abolicidn del feudalismo...", pp. 1-3, 47 
y 147. tambidn C. Cahen y otros; "El modo de produccidn feudal". 
Madrid, 1976, y Ch. Parain y otros; "El feudalismo". Madrid, 1975.
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en relacidn con las formaciones sociales del siglo XVIII y, espeeialmeii 
te, con EspaBa.
En efecto, partiendo de Marx y apoydndose en autores de orien. 
tacidn marxiste como V. KulÉ (11), M. Dobb y NWel Salomon; afirma que - 
" la imagen del gran dominio que utilisa trabàjo forzado aparece como ele. 
aento necesario del NPF... La imagen de una économie dominical que uti­
lize servicios de siervos necesitârfa Superar el estadio del aJeAplo - 
brillante que describe cierta documentacidn para adquirir la neeesaria» 
generalidad antes de aceptarla como la realidad comdn. Por lo que a Es­
paBa se refiere, ni siquiera a tftulo de ejemplo puede utilizarse, por» 
cuanto los patrimonios médiévales identificados se caracterizan, segdn» 
veremos, por su gran dispersidn y por la falta dé Una gran explotacidn» 
incluso en el centro del dominio". Respecto al concepto de formacidn so^  
cial entiende Artola que "chocs Sin embargo con la necesidad de définir 
el modo de produccidn dominante si se pretende determiner la identidad» 
de una dpoca y el cardcter del cambio que le distingue de los demds. De 
nohacerlo asf, la formacidn econdmico-social puede englober ejemplos co^  
rrespondlentes a todo tipo de modos de produccidn, con lo que su capacj^ 
dad de definicidn séria cero" (12).
En la EspaBa de finales del Antiguo Rdgimen/,^sl'^no^^^e el - 
punto de vista del ndmero de unidades de explotacidn, dado el elevado - 
ndmero de pequeBos labradores, si del de su incidencia econdmica, al re. 
feriree a las tierras mds ricas del pals, pertenecientes a los estamen- 
tos privileglados, un rdgimen de explotacidn Aidgrecta, cuya fdrmuia pré­
dominante es el arrlendo a corto plazo, separdndose la propiedad que ge 
nera rentas, del trabajo y la gestidn, acumuladas en una aisma persona» 
(labrador) o repartidas entre dos o mds individuos (labrador y jornale- 
ros (13).
(11) El autor polaco define el feudalismo comot "Un sistema socioecond- 
mico, especialmente agrario, con fuerzas productives médiocres, d^ 
bil comerciallzacidn, corporative, y en el que la unidad fundamen­
tal de produccidn es la gran propiedad fundlaria; las pequeBas ex- 
plotaciones campesinas que rodean a dsta le estdn subordinadas ec^ 
ndmica y jurfdicamente y las rentas que la pagan estdn en su poder" 
W. Kulat "Teorla econdmica del sistema feudal". Madrid, 1974, p.XI.
(12) M. Artola* "Antiguo Rdgimen...", p. 45.
(13) Ibid., p. 66.
En definitive, desde el momento en que existen capitalistes - 
arrendatarios de tierras, una masa de Jornaleros que las traba.jan y une 
rente pagada en dinero no hay relaciones de produccidn feudales, sino - 
que nos encontramos ante relaciones de produccidn capitalistes, de 
acuerdo con el propio Marx (14).
Asfmismo, Moxd, cuya obra significa una posicidn equidistante 
de la"escuela institucionalista espaBola" (sdnchez Albornoz, G a r d a  de» 
Valdeavellano, Hilda Grassotti...) que limita el feudalismo al dmbito - 
politico, y de los que como P. Vilar o N. Salomon lo centran en las "mo^  
tivaciones econdmicaa", afirma la diferenciacldn entre rdgimen feudal y 
rdgimen seBorial, si bien entre ambos encuentra una indudable vincula—  
cidn, seBalando que"el feudalismo espaBol se acentila tardlamente con el 
auge del rdgimen seBorial en la Raja Edad Media " (15).
Concluyendo* para algunos autores, frente a la "sociedad feu­
dal" cabe hablar de "sociedad seBorial" para referirse al tipo de socle, 
dad existante despuds de la Edad Media y en la que perduran ciertos as- 
pectos esenciales de la dpoca feudal, si bien el "feudalismo politico"» 
ha concluldo. Otros hiatoriadores, a cuyas obras me referird mds adelan 
te: Fontana, Sebastid, palop, Ardit o B. Clavero, entre otros, prefie—  
ren el empleo del tdnino "feudal" para referirse a la sociedad espaBo­
la de fines del Antiguo Rdgimen. Para este dltimo autor, estudloso de - 
la propiedad territorial en EspaBa en los siglos XIV al XIX, el tdrmino 
seBorial alude dnicamente a un conjunto rnuy particular de atribuciones» 
que concurren en el seHor, en tanto que el tdrmino feudal incluye tanto 
los derechos propiamente seBoriales como los derivados del dominio emi- 
nente de la tierra (16). En realidad, en sentido marxista, la esencla - 
del modo de produccidn feudal, que, por lo demds, no tuvo un cardcter - 
estdtico, sino que generd las omndiciones para su propia transformacidn,
(14) Ibid., p. 47.
(15) Salvador de Moxd* "Sociedad, estado y feudalismo", en "Revlsta de 
la Universidad de Madrid", n? 78, 1972, pp. 171-202.
(16) Bartolomd Clavero* "Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla (1369- 
1836)". Madrid, 1974, p. 107.
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reside en la relacidn de explotacidn que se dm entre los terratenientes 
jr los campesinos a ellos subordinados, y a travds de la oual obtienen - 
por coaccidn el producto excédants del trabajo de dstos, una vez satis- 
fechas sus necesidades de subeistencia, apropiacidn que adopta la forma 
de servicios o preetaciones de trabajo directas y personales o de ren—  
tas en especie o en dinero. A esta relacidn se la désigna, dentro del - 
materialismo histdrico, como eervidumbre, tdrmino ciertamente equfvoco» 
y que, por ejemplo, para Dobb résulta prdcticahente intercambiable con 
el feudalismo (1?). Se trata de "(...) una obligacidn impuesta al pro—  
ductor por la fuerza e independientemsnte de su propia voluntad, de sa- 
tisfacer ciertas exigenclas econdmicas de un seBor, exigencies que pue 
den adopter la forma de servicios que han de prestarse o de rentas que» 
han de pagarse en productos o dinero... Esa fuerza coercitiva puede Ser 
una fuerza militer, que poses el superior feudal, o una costumbre res—  
paldads por algiin tipo de procedimiento jurfdico o la fuerza del dere—  
cho" (10).
para Rodney Hilton, el rasgo fundamental del modo de produc—  
cidn feudal es que "los propletarios de los medios de produccidn los t^ 
rratenientss, intentas apropiarse siempre para ueo propio de todo el ejç 
cedente producido por los productoree directes", es decir, intentas a - 
toda Costa incrementar sus rentas no ya por razones econdmicas, sino, - 
principalmente, para "mantener y majorer su posicidn dominante, tanto - 
frente a sus Innumerables rivales como ante sua subordinados explotados.
El manteniaiento y la ampliacidn, siempre que fuera posible, del poder 
clasista por parte de quianes lo detentaban fud la fuerza impulsera de 
la économie y la polftlca feudales"(19).
Las relaciones de produccidn de tipo feudal se caracterizan,- 
en conaecuencia, en primer lugar, porque una clase social obtiens la ma
(17) Sweezy critics a Dobb en este punto negando que la eervidumbre 
constituye una catégorie histdrica especffica, adn cuando nada di­
ce sobre qud es lo que constituye la forma especial de existencia» 
de la fuerzA de trabajo propia del feudalismo. Para Dobb, la servi 
dnmbre consiste en ^la explotacidn del productor en virtud de una 
coaccidn jurfdica directe", v. Paul Sweezy, "Crftica", y M. Dobb,- 
"Respuesta", en Rodney Hilton (éd.): "La translcidn del feudalismo 
al capitalisme". Barcelone, 1978, pp. 44-47 y 78.
(18) gmugic^^Dgbb: "Estudios sobre el desarrollo del capitalisme". Ma-
(19) Rodney Hilton, "Comentario", en op. cit., pp I58 y as.
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yor parte del producto de la tierra mediante la explotacidn, directs o 
empleando intermediaries, dsl trabajo de otra clase social; deapuds, - 
por cuanto el plusproducto no va a la clase dominante en virtud de un 
contrato libremente establecido (conaecuencia de la separacidn del pr£ 
ductor de los medios de produccidn), sino mediante un complejo sistema 
de coacciones extraecondmicas (necesarias dada la unidn productor-me- 
dlos de produccidn), militares, jurfdicas, poifticas e ideoldgicas. La 
coeicLdn extraecondmica juega, pues, un papel decisive, por cuanto la - 
propiedad de los medios de produccidn no tiens, a veces, unos conter­
nes nftidos, como ocurre en el sistema capitalists, especialmente en - 
el feudalismo avansado, en él que es distingue jurfdicamente entre do­
minio eminente -de là clase feudal- y dominio dtil, subordinado al pr^ 
mere, correspondiente al campesino. SeHalemos, finalmente, dentro del 
rdgimen feudal, el cardcter generalmente no libre sino vinculado de la 
propiedad; "la propiedad vlnoulada despliega su funcidn, seHala Clave­
ro, en un segundo grado de desarrollo del rdgimen feudal,saiendo exi­
gencia necesaria para la reproduccidn de las relaciones materiales de 
la sociedad feudal" (20).
B1 modo de produccidn feudal se desintegrd por circonstanciés 
diverses, mds o menos enfatisadas por los distintos autores: impacto - 
del coaercio, actuante como una fbersa externa desarrollada al margen» 
del sistema, al que terminé abatiendo, ineficacia del feudalismo como 
sistema de produccidn Junto con las crecientes necesidades de ingresos 
para la clase dominante, quien orientard la produccidn al mercado para 
conseguir mayores bénéficies, recurriendo a formas de explotacidn mds 
flexibles y progresistas (21), etc.
El capitalisme supondrd, para Sweezy, "produccidn para el 
mercado", frente al feudalismo que implies "produccidn para el uso"(22),
(20) B.Clavero, op. cit., pp. 409-412.*
(21) H. Dobb: "Estudios...", p. 38.
(22) p. Sweesyt "Crftica", en Rodney Hilton, (éd.), op. cit., p. 98.
* Enric Sebasti& centra au investigaeidn preeisamente en los con 
ceptos claves de "coerelôn" y "exaccidn", para définir el ca-~ 
râcter feudal de las relaciones de produccidn de la EspaBa se- 
florial hasta entrado el siglo XIX. v. "Crisis de los factores» 
médiatisantes dsl rdgimen feudal. Feudalismo y guerra campesi- 
na en la Valencia de 1835", en "La euestidn agraria.. . pp. s 
395-413.
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si bien Takàshashi ve la contradiecldn principal entre ambos modos de 
produccidn en que el feudalismo es "un modo de explotacidn y de rela­
ciones de propiedad, nientras que el segundo (capitalisme) represents 
la forma en que se matérialisé la fuerza de trabajo y, por ende, el - 
modo en que se reproduce soeialmente. Esta dicotomfa puede simplifi—  
cérse como contradiccidn entre la propiedad feudal de la tierra y el 
capital industrial". En conaecuencia, para el historlador japonds, - 
los procesos fondamentales del paso del feudalismo al capitalismo sont 
"la transformacidn de la forma social de existencia de la fuerza de - 
trabajo, que consiste en priver a los produdtctes directos de la pose- 
sidn de los medios de produccidn, la transformacidn del modo social - 
de reproduccidn de la fuerza de trabajo (que équivale a lo mismo) y - 
la polarizacidn de los productores directos o fragmentacidn del campe 
einado" (23).
En efecto, para poder hablar de modo de produccidn capita—  
lista, desde las relaciones de produccidn, se requlerei
a) - Que el trabajador estd desposeido de sus condiciones de e- 
xistencia, que estd separado de los medios de produccidn, por lo que, 
para poder subslstir deberd recurrir a la venta, como mercancfa, de - 
su propia fuerza de trabajo a cambio de un salarie.
.b) - Que su relacidn con el propletario de los medios de produc­
cidn ses una relacidn libre, contractual, sin que exista en primer - 
tdrmino una coaccidn de fndole extraecondmica en la confIguracidn de 
las relaciones entre trabajador y propletarios de los medios de pro­
duccidn.
c) - Libre y absolute disponibilldad de la tierra, por cuanto la
(23) Kohachiro Takashashii "Contribucidn al debate", en Rodney Hilton 
(éd.), op. cit., pp. 98-99.
propiedad feu d al ea mu/ a ia t in ta  de la  propiedad o ir  - leaa T ie ocrilleva  
lo3  r 13/03 c ita d o s . La prim era , como ha aedalado J la ve ro , r.ipor.e «1 
"derecho que, en e l  neno do la  co n s tltu c ld n  s o c ia l que 1? com irccde, -  
d e fin e  la  a e r ie  de condiciones que, fre n te  o no a otrng darechos l i ' i -  
n lc a le s  de c a rd c te r aubordinado, suponen una net" nrevaler.c i^  .iu rfd lon  
de sus t i tu la r e s "  ( 2 4 ) ,  lo  que la  sépara ra d ic ; il“.ente d? la  sa/und.i, -  
cuya e x is te n c ia  e x ig l r i  la  e lim in ac id n  de log derecnoc ;; tra^ ' s ! cudd­
le s :  a b o lic id n  regimen s e n o r ia l, ie3vlnculaci<5n.
Desde los grupos sociales, hemos de ver los nrlnercn r^^re-- 
sentantes ae las relaciones capitalistas de produccidn,cono seiald 
Uobb -se trata, sin duda, de una ae sus contrlouciones principales a - 
la ciencia nist«5rica-, al dejar de iado la alta ourquesfa mercentil, - 
en log pequenos productores: clase campesina y autdnoma y peque.ùos y - 
medianos artesanos, siquieru faite todavfa gal icien te investi/^ci5n 
factual sobre los orfgenes de la burguesfa industrial (25).
De acuerdo con lo  anterio rm ente ecpuesto nab lar r e lu c io - -  
nes de produccidn feudales  en Bsparia a f in a le s  d e l Antiauo i'^ciner pa- 
rece en p r in c ip le  - lo  veremos despu^g en n s t a l le -  c c rre c to : ssi.cres 
d leilos de los  medios de produccidn, aprop iac idn  d e l pluspro(*ucto -   ^1 -  
tra b a jo  d e l campesinado, coercion extraecondmica per? o b te re r lo , d vre -  
chos J u r is d ic c io n a le s , d is t in c id n  dominio eminente—Jominio u t i l  an u l-  
gunas rey io nes , propiedad v in c u la d a .. , .
3in embargo, es cierto que a finales a"I si/lo T/III, el sl£ 
tenia productive se hallaba en el occidente europeo en un est /:o Irter- 
uiedio entre ambos modes de produccidn,en una situ?ci(5n cl r-^ente ine^ 
table, en la que el capitalisme progresab-a rupidamerte frente '>1 iste 
ma feudal, y a la que se refiere Harx en su inilisis sobre "Le 4i.e?is
(2 4 ) 3. C lavero , op. c i t . ,  p. 411.
(2 5 ) il. Dobb: " E s tu d io s .. ." ,  pp. 125 J ss. , 12'^  y ? ? ., 14 2 ' ?c. , l ; 0  
y 33., etc.
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de la rente capitaliste del suelo": "La transformacidn de la rente en - 
productos en rente en dinero, que se opéré prinero de un modo esporddl- 
oo y luego en un piano mds o menos nacional, presupone un desarrollo ya 
testante considerable del coaercio, de la industrie urban# y de la pro­
duccidn de mercancfas en general y, por tanto, de la circilaeidn monsta 
ria.... La rente en dinero como forma transfigurada de lé rente en pro- 
ductos y por oposicidn a ellé es, sin embargo, la forma final y, al mis^ 
no tieapo, la forma de disolucidn del tipo de rente del sielo que hemos 
venido examinando, o see, la rente del suelo como forma normal de la - 
pluevalfa y del trabajo sobranté que hé de rendirsS al prvpietario de - 
las condiciones de produccidn (...). En su desarrollo ulterior la renté 
en dinero tiene que conducir (...) bien a lé transformacidn de la tie—  
rra en propiedad campesina libre, o bien a la forma propi# del rdgimen» 
capitaliste de produccidn, a la rènta abonada él terraténiente por él - 
propletario capitaliste" (26). No era daté, por lo demds, la dnica rela 
cidn inestablet Dobb demuestra, al ocuparse del aacenso del proletaria­
do, "cuan Inestable puede ser una économie de pequeBos preductores frea 
te a los efectos desintegradores de la produccidn para el mercado, espe, 
oialaente para un mercado distante, a menos que disfrute ta algunas vea 
tajas especiales que le den fuerza o que se adopten algun#s medidas es- 
peciales para protéger a sus aiembros mds pdbres y ddbiles" (27).
Cabe, en definitive* concluir que se puede habl#r en el siglo 
XVIII de relaciones de produccidn feudales, nas es tambidm cierto la - 
existencia, junto a elles, de relaciones capitalistas de produccidn. Se 
trata, por tanto, examinando cada formacidn social concreta, de anali—  
sar cdmo se estructuran e interrelacionan (28). Hablar, pues, de precé 
pitalismo al referirse a algunas de elles* Inglaterra, Holanda, Fran—  
cia... tiene, obvianente, sentido, al producirse, despuds de la crisis 
dsl siglo XVII, un perfodo de expansidn econdmica renovada y creciente
(261 K. Marx: "El Capital", t. III, cap. XLVII, pp. 738 y ss.
(27) M. Dobb: "Estudios...", p. 254.
(28) V. pp. 103-104
mente generalized*, que culmina en el dltimo cuarto del siglo XVIIT coA 
el triunfo definitive del capitalisme, con la revolucidn industrial in- 
glesa y las revoluciones americana y francesa (29).
Tambidn entre nosotros, junte con las relaciones de produc---
cidn feudales, claramente dominantes, limitdmonos simplements a aflrraar
lo por ahora, coexisten relaciones capitalistas en el siglo XVIII. Por
ejemplo, Angel Garcia Sans, refiridndose a la forriîacidn social segovia
na, subraya la iaposibilidad de tipificarla como capitaliste, a la vez
que una serie de rasgos, inexistencia de una gran propiedad dividida en
réservas y mansos y gran desarrollo de la parcelacidn de la tierra, ine^
xistencia de eervidumbre, formas contractuales de las relaciones de proi
piedad, etc., iapiden tambidn hablar de formacidn feudal tlpicat "se -
trata de una formacidn de transicidn entre feudalismo y capitalismo"
(30), planteamiento, creo, mds ajustado a la realidad que el rechazo t^
jante db la existencia de relaciones de produccidn feudales. Hemos, por
consiguiente, de estudiar, nos hemos referido ya a la necesidad de "re-
gionalizar el pais, las diferentes formaciones sociales que se dan en -
dl, examinando cdmo se articulan las diferentes relaciones de produc— -
cidn, feudales y capitalistes, examen que quedar& complète mas ade —  
lante cuando me ocupe de la distribuciên y peculiaridades régionales 
de le nobleza espaBola*
I) - DIVERSITleACIOM REGIONAL
Distinguimoe,asf, teniendo en cuenta precedentes histdri 
co-polftioos y razones geogrdficast
- La EspaBa ndrdicai Oalicia, Asturias y Cantabria. El pais vasco- 
navarro.
- La meseta norte.
- La meseta sur. Castilla la Nueva y Extremadura.
- Andalucfa. Canaries.
- Aragdn y CataluBa, Murcia, Valencia y Baléares (31).
(29) Rodney Hiltoni "Comentario", en op. cit., pp. 156 y ss. y Eric Hobs 
batrni "Del feudplismo al capitalismo", en Rodney Hilton, (éd.), op. 
cit., p. 275, y pierre Vilar: "La transicidn del feudalismo al capi 
talismo", en Ch. Parain y otros: "El feudalismo", pp. 53-69.
(30) Angel Garcia Sans: "Desarrollo y crisis del Antiguo Rdgimen en Cas­
tilla la Vieja. Economie y sociedad en tierras de Segovia 1500-1014". 
Madrid, 1977, pp. 374 y ss.
(31) A. Domfnguez Ortiz, op. cit., pp. 119 y es.
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h)- IA BSFaÎU MdHDICA.
a) GALICIA.
La estructura econdmico-social de Galicia durante el ei- 
glo XVIII, la resume Gafcfa-Lombardero en los siguientes puntoai
1 - Sistema seBorial de propiedad de la tierra.
2 - Aumento de la poblacidn a lo largo del siglo, lo que determi-
nd el crecimiento de la demanda de tierras, al faltar oportu-
nidades alternatives en sectores no agricoles.
3 - Subdivisidn de las explotacionea, extendidndose los cultivos»
a tierras de escasa calidad.
4 - Aumento ligero de la produccidn hacia mediados de siglo, ele-
vdndose los precios de los productos agricoles (32).
La estructura social fundada en la tenencia de la tierra pe£
mite distinguir un primer grupo constitufdo por el clero -en Galicia -
el porcentaje de tierras cultivadas bajo Jurisdiccidn eclesidstica eu- 
ponfa un 52 por 100, mientras que en el resto de EspaBa representaba - 
el 20 por 100- y la nobleza con poder seBorial, que percibfa rentes, - 
diezmoe y tributes, un segundo grupo, "los seBores mediaheroa", eurgidos 
del rdgimen forai de utilizacidn de la Aierra (33), perceptores de ren 
tas, pero, generalmente, no de derechos seBoriales, y por dltimo, el - 
campesinado, alrededo* del 80 por 100 de la poblacidn activa, que des­
puds de pagar Impuestos, rentas, tributes seBoriales y diezmoe, vivia» 
al limite de la subsistencia.
(32) J. Garcfa-Lombxrdrro, op. cit., p. 129.
(33) El foro puede definirse como un contrato enfitdutico por el que el
propletario cedia por un tiempo indefinido una tierra a un colono 
a cambio, en la dpoca que estâmes viendo, en que ya apenas queda- 
ban restes de prestaciones seBoriales, de una renta en dinero o -
en frutos. Ramdn Otero Pedrayoi "Evolueidn de la doctrina sobre -
el foro", en "Cuadernos de Estudios Gallegos", t. XII (1958).
Aüsorbldn la renta agrfcola por los do3 rrlr.aros rupcs, la - 
dostinaron ai consume o la acumularon, sin -Tsnerar u m  inTe^-sidn produc^ 
tiva en el sector agrario, debido, nuizds, a la forna de perce;ciîn de 
las rentas, conalstentes en una cantidad fija, lo rue no erti a: a i - 
realizar ir/ersiones que conllevasen auneritos de la jiroduccii'n e r ’rfa; 
aunque los diezmos. of ,eran proporcionales a las cosechas, tarrnco el - 
clero invlrtld en la agriculture, por cuanto, en definttiva, 1er. ci?té­
nias de tenencia feudal de la tierra son un obst^culo a la inverei'în.
La poblacidn g n lleg a  experim entd en este s ig lo  un aurrento son 
s ib le n en te  sup erio r a la  media p en insu lar -a lre d e d o r de un 113 por d o n  
to en tre  1717 (v e c in d a rio  de Caaipoflorido) y lwu4 (v e c in d a rio  de Laora- 
d a ), rnuy serie ja n te  a l  obtenido por F. V i la r  para Catalu iia ( 3 4 ) ,  lo  nue 
supuso une mayor dgmanda de t ie r r a s  y a lim en tes , déterm inante de ur a lii 
te n s ific .a c i(în  de los  c u lt iv e s , prooablemente inoreoentando l ' s  bores de 
tra b a jo  de la s  faenas a g r ic o le s , la  subd iv is ion  de las  explo tacionea ir,^  
d ia n te  la  p ra c tic e  d e l subforo (3 5 )  y un crec im ien to  d e l Orea de c u l t i ­
ves, extendida a t ie r r a s  de escasa ca lidad  (3 o ) ,  siendo e l  nain  -"o  mi­
l l e " -  in trod uc ido  en e l  s ig lo  XV I, consoliclado ahora, verd»dero pr'^ta.po 
n ia ta  de la  expansion a g r ic o le  d e l s ig lo  X V I I I ,  a l s e r, a la  vez, plan­
ta fe r ra je r a  y de consume humano.
AumentO, pues, la produceiOn en la primera nitad del periodo, 
pero los rendinientos decrecientes se dejarfan sentir pronto, subisndo» 
los precioa en la segunda parte del siglo. La falta de inversicres se - 
traducirA en un estancamiento agrario, agudizdnoose las tensiones entre 
poblacidn y produccidn, elinindndose el excédents de mano de obra por - 
nedio de la enigracidn, "sangria irreparable en las energies prc/ioti—  
vas de Galicia", para Meijide Pardo.(37).
(34) V . ,  especialmente, F. Bustelo: "Introduccidn ao estudo cuartitati- 
vo da poboacidn gniega no sdculo DIII", en " :rial", à3 (l?f4), pp. 
253-268; J. Garcfa-Lombardero; "Aportacidn al estudio '^'el sector - 
agrario en la Galicia del siglo XVIII. Un contraste con Jataluiia", 
en Jordi Hadal y Gabriel Tortelia ^eds.): "A-ricultura, conercio » 
colonial y crecimiento econdmico en la Rspana contenporînoo". Bar­
celona, 1974, pp. 44-49.
(35 ) H. Rodriguez Ferreiroi "La tierra de Trustera. Una econcr.'? r irai. 
Poblacidn y economia en la Antigua Juriaoiccidn ue Tr?s1er' °n la 
primera mitad del sivlo XVIII". Prdlogo de A. Riras iaol. j i-igo,
1975.
(36) J. Lucas Labradai "Üescripcldn econdmica del reino de ioli v',?". 
rrol, 1U46. IJdioidn actual de F. J. Rio darja. Vigo, 1T71.
(37 ) Antonio heijida Fardoi "La enigracidn gallega intrapenirou1er an - 
el siglo XVIII". Madrid, 196u.
En iefinitIva, la no utilizacidn del excodente .^.rrfcoia por 
parte de log grupoo que lo percipfan en inversiones productives, eo- 
mercialea o manufactureras -no existla ciertamente una demanda capaz 
de absorber la produccidn del nuevo sector, dado el Cardcter de las 
relaciones de propiedad- bloques el progreso econdmico gallego, Re- 
sultaba asf impoaible un autdntico proceso de industrializacidn, por 
cuanto el auge demogrdfico, absorbiendo el crecimiento productive e 
impidiendo la formacidn de un excedente agricole que pudlera alimen­
ter una hipotdtica poblacidn urbana industrial y el sistema feudal - 
de tenencia de la tierra generaban una économie agraria de subsisten 
cia.
Por ello, la escasa industrie existante serd de creacidn - 
estatal, como los astilleros del Ferrol, obra de Patlrto y Ensenada,- 
situados entre los mds importantes de Europe (38), o la fdbrica de - 
mantelerfas de La CoruHa (39) y las manufacturas de lino de Santiago 
y Ribadeo (40), o tendrdn su apoyo, como los establecimientos de Sar, 
gadelos, creacidn de uno de los pocos empresarios autdnticos de la - 
EspaBa de entoncest Antonio Raimundo IbdBez, que establecid una fun- 
dicidn y un horno para fabricar caBones, facllitdndole el gobierno 
breros de las fdbricas de Orbaiceta y La Cavada, extendiendo despuds 
su activldad a la produccidn de loza, pese al obstdculo de los gru- 
pos dirlgentes locales (41).
Ahora bien, en la Galicia maritime (42) existid una favors 
ble coyuntura para la aparicidn de un sistema de produccidn capita—  
lista en los sectores econdmicos de la pesca y la manipulacldn de
(30) A. Meijide Pardoi "Contribucidn a la industria naval de Oalicia. 
Los arsenales de El Ferrol en el siglo XVIII". Lisboa, 1965 y M. 
Fort Rolddni "El astillero ferrolano", en "Boletin de la Real A- 
cademia Galleea", n@ 25, 1909.
(39) Luis Miguel Enciso Recio; "Los establecimientos industriales en 
el siglo XVIII. La Hantelerfa de La CoruHa". Madrid, 1963.
(40) F. Lanzai "Apuntes sobre una fdbrica de lienzos fundada en Rlb^ 
deo por Carlos III", en "Boletin de la Real Academia Gallega",- 
1927-28.
(41) Jesds Bvaristo Casarlegot "El marquds de Sargadelos o los comien 
zos del industrialisme capitalists en EspaBa". Oviedo, 1950; 2* 
ed| corregida y aumentada, Oviedo; 19741 J. Donapetryi "La o- 
bra del marquds de Sargadelos", en "Boletin del Institute de Es 
tudios Asturlanos"rVI, 388-404, 1954; Elolsa Villar Chechat - 
"El marquds de Sargadelos y su obra". La CoruBa, 1970. *
(43),A. Meijide Pardoi "Economia marftima de la Galicia cantdbrica - 
en el siglo XVIII". Valladolid, 1971.
* Oaspar Gômez de la Serna: "Viaje a Sargadelos". "Revista de 
Occidents", I8 (196*»), pp. 304-326.
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los productos del mar, debido no a una burguesia gsllega, muy re due t.- 
da an nflotero -penaemos en las escaslsimas cifras de poblacidn urba­
na: La CoruBa, la principal plaza mercantil gallega, dnico lugar donde 
existid una cierta burguesia mercantil (43) y Santiago, las ciudades - 
mayores apenas sobrepasan los 10.000 habitantes y Orense, Pontevedra, 
Tuy o Lugo no llegaban a los 5*000, siendo en todas ellas importante - 
el contingente de poblacidn rural- sino a una burguesia venida de fue­
ra a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XVIII y la primera dd^  
cada del siglo XIX: hacia 1730, comerciantes y Pescadores catalanes se 
establecen en las costas ds Galicia, controlando poco a poco la pesca, 
la salazdn y la comerciallzacidn de los productos marinos, alterando - 
la produccidn y caabiando la estructura del reducido commrcio maritime 
gallego, poniendo an marcha unos mécanismes semejantes a lès que ya ve^  
nfan funcionando en CataluBa. Hay que destacar, sin embargo, qua la in 
troduccidn del capitalismo industrial an Galicia tendrd un cardcter co^  
lonial trasladando las eompsBlas: Toni Mas, Fere Marich, Carrd y 
tra... sus bénéficias a CataluBa y contribuyendo asl parcialmente a la 
industrializacidn dsl Principado, situacidn de dependencia colonial ca^  
paz de impedir por sf misma -ademds de todo lo anteriormente expuesto 
respecto del modelo econdmico de la Galicia del siglo XVIII y de la r^ 
sistencia de las fuerzas sociales del Antiguo Rdgimen- la consolldacidn 
del nuevo modo de produccidn capitaliste, fracaso claramente visible a 
partir de la segunda ddcada del siglo XIX (44).
(43) A. Meijide Pardo: "Hombres de negocios en La CoruBa dieciochescai 
Jerdnimo da Hijosa", en la "Hevista del Institute "Josd Cornide”- 
de Estudios CoruBeses" (aBo III, ndm. 3, 1967), pp. 85-140 y "El- 
comercio maritime ds los palses del norte con Galicia en In segim 
da mitad del siglo XVIII", en "Estudios geogrdficos", 81 (i960).
(44) L. Alonso Alvarez: "Industrializacidn y conflictos sociales en la 
Galicia del Antiguo Rdgimen. 1750-1830". Madrid, 1976; y A. Meiji 
de Pardo: "Contribucidn de los catalanes a la industria pesquera» 
de Vigo ( 1750-1015)"* Madrid, 1969f "Mercaderes catalanes en Ga­
licia, Juan Carrd y Bartra (1806-1844)". La CoruBa, 1959, y "Neg£ 
ciantes catalanes y sus fdbricas de salazdn en la ria de Arosa 
(1780-1820)". La CoruBa, 1973*
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b) AoTURIaS
En Asturias, el crecimiento de la poblacidn aunentd en una 
cuantfa diffcil de determiner en el estado actual de las investiga- 
ciones -quizds un 50 por 100-, extendidndose el cultivo i tierras p£ 
co fdrtiles a causa de la presidn demogrdficA que, como en Galicia , 
encontrd la vdlvula de escape de la emigracidn.
Como en Galicia, tambidn las relaciones ds produccidn feu- i 
dales supusieron la traba decisive para si crecimiento econdmico. Do 
mfnguez Ortiz seHala, para un perfodo inmediatamente anterior, pero» 
con validez para el siglo XVIIIi "Asturias era une Galicia rural,con 
menos contactes exteriores, donde no habfa grandes casas nobles y mjt 
chos ricos monasteries, sino una numerosa masa de hidalgos rurales y 
otra masa de pecheros ds los que apenas sabemos nada, pero que no pa 
recen haber estado tan abatidos como los gallegos. Aquf tambidn las 
ciudades eran pocaa y minilsculos islotes en medio de una poblacidn - 
dispersa en pequeBfsimos niicleos" (45)*
El predominio de las relaciones de produccidn feudales es 
absolute. La propiedad estd en manos, especialmente, de la pequeRa - 
nobleza, "propiedad de viejo cuBo en manos nuevas", que la adquiere» 
a lo largo de un proceso que no corresponds estudiar aquf (46).Estas 
tierras estaban entregadaa contractualmente -censos anfitedticoa- a 
un colonato, en condiciones onerosas pero en perpetuidad y bajo la - 
forma ds psqueüa explotacidn acasarada tfpica de la Bspaia atldntica 
(47). El arrendamiento de las easerfas de esta zona de E#paHa -en G£ 
licia se tratd, como dije,del subforo de los camares- fue la base e- 
condmica de la prosperidad de la hidalgufa que, orientade especial—  
mente a las armas, las letras o la administracidn, en virtud de su -
(45) A. Domfnguez Ortiz: "El Antiguo Rdgimen: Los Reyes Catdlicos y 
los Austrias", en "Historié de EspaBa Alfaguara", t. III, p.171.
(46) Jesds Garcia Ferndndez: "Formas de explotacidn","coloquio'',en - 
Gonzalo Anes y otros: "La economia agraria en la Hiatoria de Es, 
paBa. Propiedad, explotacidn, comercializacidn, rentas". Madrid, 
1978, pp. 193 y s», y 213 y ss.
(47) Jesds Garcia Ferndndez: "Organizacidn del espacio y economia rji 
ral en la Espana atldntioa". Madrid, 1975.
rial", consideràndoee al campesino como un medio de produccion mis. "Su 
misiSn -dice Qarcîa Fernande*- era la de producir ûnicamente para mante 
ner el nivel de mera subsistencia a su familia, y pagar rentas para que 
el estamento privilegiado vivlese de acuerdo con su rango. Durante si­
glos careciô de toda propiedad; su destino fud la pobreza, cuando no la 
mas estricta miseria* Abonadas las gravosds rentas, poco es lo que les 
restaba para vivir, porque incluso el otro elemento de produccion dife­
rente a la tierra, el ganado, tampoco en muchos casos le pertenecia, él 
era un raero llevador", siquiera, generalmente, no le faltô un pequeflo = 
trozo de tierra con el que sacar adelante a su familia (48).
Es de destacar la iniciaciôn de la explotacién del carbôn de
piedra asturiano empleado para hornos desde 1770, estando las minas de
Langreo bajo la jurisdiccién de la Marina y la llamada "Empress del Na-
l6n" funcionô coordinadamente con la empress sidérurgies de la Cnvada.= 
La comercializacién resultaré, sin embargo, nuls, fracasando incluso en 
el propio émbito de las cuencas mineras, como ocurrié con su utiliza—  
ci6q en el principal establecimiento asturiano -de caracter estatal- la 
fabrics de armas de Trubia; que terminarla recurriendo al carbôn de le- 
Ra (49).
c) SANTANDER
Considéréeiones semejantes a las hechas para Asturias cabe 
hacer para las llamadas HontaRas de.Burgos,integradas hoy dla an la pro 
vincia de Santander,regiôn carente entonces de personalidad jurldica: ^ e  
siôn demogrâfica que lleva a la emigraciôn, el mismo sistema de tenencia de 
la tierra, las mismas pequeRas unidades de cultivo, la misma explotaciôn del 
campesinado, idénticas relaciones de propiedad feudales limitativas del 
crecimiento econômico, en suma. Sin embargo, en la parte oriental, vi—  
lias como Laredo o SantoRa, tenian ima importante actividad pesquera(50) 
y la primera construla navios de guerra y,sobre todo, disociada, como dioe Domin
(48) Jesôs Garcia Fernandez: "Sociedady organizaciôn tradicional del espa 
cio en Asturias". Oviedo,1976; José Luis Zapico: "Fluctuaciones de 
los precios de los cereales en Oviedo"."Sides", ?C (1973).
(*»9) Jordi Nadal: "El fracaso de la Revoluciôn industrial en Esp-û ,, l8l4 - 
1913". Barcelona, 1973, pp.123-126; y Gabriel Santuy.mo: "Historia 
de la minerla asturiana". Salinas, 1978. Hubo, sin embsri/o,una cierta 
mejora en el sistema regional de Comunicaciones. v . Santosl adrazo: 
Las transformaciones de la red viaria asturiana". "'^idea",9o- l( 1977^ .
(50) Fernando Barreda y Ferrer de la Vega: "Prosperidad de Santander y 
desarrollo industrial desde el siglo XVIII", en "Hanco de Santan—  
der. l"57-1937. Aportaciôn al estudio econômico de la Contar.a". 
Santander, 1957, pp. 507-526. ■
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guez Ortiz, de eu "hinterland" innediato, in zona central, lA bahfa de - 
Santander ae vid fuer'eaente proaocionada en el siglo de la Iluetracidn»
(31),desde que, en novieabre dé 175^  quedd conclufda gracias al eafuerzo 
del aarquds de la Ensenada, la ruta de Reinosa, que abre la coaunicacidn 
con Castilla la Vieja, de la que résulta la salida mds corta al mar (32). 
El puerto de Santander controlard parte importante de la exportécidn la- 
nerS, no danéo resultado -al fracasar la Compaîila de San Carlos- el in—  
tento de monopolizer en Burgoe el coaercio de lanas, aunque siguid orien 
tando por razones fiscales el trdfico de esta mercancfa (3 3). Ademds, la 
concesidn del libre comercio con Aadrica (1778) al puerto de Santander,- 
ciudad que tendrd un considerable increaento deaogrdfico -de 2 a 10.000» 
habitantes- a lo largo del siglo, y la exclusldn del de Bilbao, reite- 
rada en 1783, convertird a aquel en el puerto de la submeseta septentri£ 
nal castellana para el comercio americano, obteniendo en 1783 el Consula^ 
do mercantil, centro de la exportacidn de harinas a Aadrica espaBola, s£ 
pecialmente a Cuba (54).
Arruinadas, por la pragmdtica de llbertad de comercio de 1778 y las 
tarifas de extranjerfa para las provincias exentae, las fdbricas de harjL^  
nas y de curtidos de Vizcaya, datas se desplazaron a Santander, donde se 
orean establecimientos harineros (Macho de Quevedo, Sayds, Aldaaa, Manz£ 
rraga y Ugarte...) (55), y de curtidos (zuloaga, Gutierrez del Palaeio...) 
(36), establecidndose tambidn fdbricas de cerveza, entre otros, por Ant£ 
nio del Campo, primer conde de Campogiro, prestigioso armador (37).
Destaca, especialmente, la figura excepcional de Juan F e m d n —  
des de Isla y Alvear, uno de los grandes empresarios de la dpoca, con in
(51) A. Domfnguez Ortfzi "Sociedad y Estado...", pp. 154-155.
(52) Vicente Palacio Atardt "El comercio de Castilla y el puerto de San­
tander en el siglo XVIII". Madrid, I960, pp. 66-81.
(53) Ibid., pp. 117-139.
(54) Manuel de Terdnt "Santander, puerto de embarque para las harinas de 
Castilla", en "Estudios Oeogrdficos". (Madrid). IX, 1947.
(55) V. palacio Atard, op. cit., pp. 143-161.
(56) Ibid., pp. 167-177.
(57) Fernando Barrera y Ferrer de JLa Vega, op. cit., pp. 529-536; y v.Pa 
laclo Atard, op. cit., pp. 183-185.
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dustrlas de ferrarfa, conatruccidn naval -en el Real Aatillero de Guar- 
nizd, del qua ae la hlso entrega para hacer frente a s m s contratoa con 
el Estado per Raales deapachoa de 17 y 18 de abrll de 1752- jarcla y - 
cordelerfa, madera, lonaa y llenzoa, curtidoa, harinaa, loza, aguardian 
te, papel, etc., nuy ligado a la figura de Ensenada, cuya cafda fu^ el 
prlncipio da au daagracia (58).
Particular interna revisten los establecimientos de Lidrganea 
y La Cavada, que ailn cuando au origan tiene lugar en 1622, alcanzardn - 
au faae expanaiva entra 1716 y 1759, constituyendo la mds potente inat^ 
lacidn ëidenlrgica y uno da les mda importantes establecimientos indus­
triales de la EapaRa del Antiguo Rdgiman, aiendo, como aefiala Alcald-Za 
aora, "buen instrumente para medir un piano del dinaaismo burguéa y de 
la incipient# induatrialisacidn eapadola en el cuarto de siglo precedes 
te a la guerra da la Independences" (59)*
Lidrganea y La Cavada alcanzan au mayor dxito, aunque siempre 
vivieron en aatracho contacte con la organizacidn estatal y la gran po- 
litica, conaiguiendo, a partir de 1635, la autonomie artillera para el 
pais y pemitidndola equipar la gran marina espaiiola del siglo XVIII y
conatruir el aiatema de tuberiaa de les jardines de La Granja y Aran---
Juez, antes de au nacionalizacidn, en 1764, que parece haber aide clara 
mente negative: "Faite por demostrar que la iniciativa privada hubiese» 
obtenido majores reaultadoa; no es temerario penser que al menoa hubie- 
ae aide mda dgil de maniobra y menoa insensible a los gastos pardsitos» 
y a los espectacularea y poco prdcticoa. En cualquier caso, la adminis- 
tracidn estatal distd mucho de ser un ejemplo. Introdujo uns burocracia 
complicada y poco flexible, incapaz de reaccionar en los momentos de d^ 
fieultadea que aobrevivieron a fin de siglo, enzarzada en pleitos eter-
(58) Fernando Ferndndes de Velaacoi "Juan Ferndndez de Isla. Sua empre- 
aaa y sus fdbricaa". Madrid, 1901} y Angel Jado Canales: "Don Juan 
Ferndndez de Isla y Alvear, tronco de los Condea de Isla Ferndndez", 
en "Banco de Santander...", pp. 749-790.
(5 9 ) Joad Alcald-Zamora y Queipo de Llanot "Historié de una eropresa ai- 
derdrgica eapaflolat los Alt a Hornoa de Lidrganes y La Cavada, 
1622-1834". Santander, 1974, pp. 23-24.
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nos de Jurlsdlccidn entre el "ramo"mllltar y directive y el de hacien­
da, incompétente y miope a menudo y oneroso siempre y cada vez en ma—  
yor grado", incapaz üe orientarse lacia las industries civiles y pfiva- 
das, "ciega a las inmensas posibilidades que se le abrfan, coinciden—  
tes con el colapso de la demanda naval" (60 ).
En su gran dpoca destacan una serie de empresariosi los Curciq 
Salcedo, Soirs, Baudequfn y el gran Bande, los Noja, los Helguero, los 
Quevedo Bracamonte, los Hermosa Revilla, los Olivares, que "mantuvie—  
ron la continuidad de la empresa con mano de hierro y, nunca mejor di-
cho, constituyendo un linaje de burgueséS que basaban todo o parte de
su bienestar, casi de su opulencia, en la industrie" (61).
El declive y colapsb de Liërganes y Là Cavada coincide con la 
crisis espadola de 1790 a 1040 y no llegaron A ser lo que podrlan ha—  
ber sidoi "uno de los puntos clave en que se iniciase el despegue del 
pais hacia una autdntica transfomacidn econdmica", debido, sobre todo, 
a los condicionamientos générales de la realidad material de la BspaRa 
finiseculari dsficiencia de las comunicaciones con el consiguiente au
mento de los costos, escaso desarrollo de la industrie y falta de côo% 
dinacidn de las existantes, "tares dsl gobierno que hubiera sido nds - 
litil que la expropiadora y que "mantuvo la dependencia respecte al ex- 
tranjero y aisld en el cultive de ninifundios a empresas de la impor—  
tancia de La Cavada", inexistencia de un mercado suficiente, que no pu 
do surgir por causa de una agriculture limitada por las trabas feuda—  
les, bloques de les recursos y las fuentes de riqueza del pais por see^  
tores inmovilistas, etc. (62).
Santander conoce, pues, un desarrollo industrial, unas rsla- 
ciones de produccidn capitalistes de indudable importancia para la dp£ 
ca, que no llegaron, por las razones expuestas, a cuajar plenamente.
(60) Ibid., p. 103.
(61) Ibid., p. 64.
(62) Ibid., pp. 133-134.
d) - EL PAIS TASCO-NAVARRO
El Pais vaaconavarro, adn cuando, como aadala Ferndndez Alba- 
dalejo, cada provlncia constltuya un aundo diferento (63), présenta 
unas pecullares caractsr1stleas geogrdficas, hlstdrlcas y politisas: se 
trataba de la dnica regidn forai despuds de los Décrétés de Nueva Plan­
ta, con instituciones politisas propias que Inplicaban un elevado grado 
de autonomie, con una frontera aduanera que seguia el curso del Ebro, - 
que le confieren un cardcter unitario y una indudable singularidad en - 
el conjunto hispano.
El modèle de sociedad agraria vasca se configura a finales de 
la Edad Media, despuds de un largo période de crisis, resuelto, en par­
te, a favor del campesinado, a la vez que una privilegiada, aunque des^ 
gual, situaoidn tributaria, permits el desarrollo de los sectores arte- 
sanal y mercantil, y el sistema sucesorio irapone el dnico heredero, 
obligando a los demds a emigrar o, como se decia entonnes,"a darse a 
los oficios". El paqueflo propietario abundaba, alrededor del 50 por 100 
a comienzos del siglo XVIII, y gozaba de una relative establlidad, sien 
do mucho mds precaria la situacidn de los arrendatarios, con rentas al- 
tas, sobre los que repercutian gravemente les crisis de subsistencias - 
(64). A lo largo del periods estudiado, el sistema de heredero linico, - 
mantiene en un nivel similat el ndmero de propietarios, creciendo, con- 
secuencia del increments demogrdfico, el de arrendatarios, tan to en ci- 
fras absolûtes como relatives: "el elevado coste de la tierra y de los 
edificios hacia prdcticamente inaccesible la propiedad a quienes no la 
tenian gracias a la herencia. Los terratenientes, ante el alza de pre—  
cios y rentas agricoles en el siglo XVIII pusieron en cultivo, o mejor, 
encargaron a sus arrendatarios la puesta en cultivo de tierras incultes 
anejas a la explotacidn primitive. De este modo la superficie cultivada 
se increment^ y donde inicialmente habia un arrendatario se did cabida» 
a otro. La finca se desdobld en dos y a veces très explotaciones, mas -
(63) Pablo Ferndndsz Albadalejo: "La criais del Antiguo Rdgimen en Cui- 
pdzcoa, 1766-1033". Madrid, 1975» P« 9-
(64) Emiliano Ferndndez de Pinedo: "Crecimiento econdmico y transforma- 
ciones sociales del Pais Vasco". Madrid, 1974, pp. 256-250.
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la propièdad parm&necld Indlvlsà'* (65).
Rsapecto de esta ëocledad rural, espacialnents en Culpdzcoa y 
Vizcaya, ha aurgido lo que Dominguez Ortiz llama "teéia tradlcional" y 
Alfonso de Otazut "El mito del igualitârismo vasco" y que el prlmero dé 
estes autorés résume asfi "democracia rural, con autogobierne interne e 
independencia politica casi total| sin distincidh de classe, sim esRo- 
rios, sin diférencias econdaicas lo bastante grandes como para alterar» 
la fundamental igualdad de todos los miembros del pueblo vasco. (Jnos s^ 
lidos valores familières y morales, àpoyados en una profunda religiosi- 
dad,cimentaban la establlidad de esta sociedad; la unidad de rasa y lejn 
gua contribuian a définir su personalidad, que se conservd intacte has­
te las transfomaciones del siglo XIX, que, con la desaparicldn de los 
fueros, la introduccidn de formas capitalistes de la economit*>y la inmj^ 
gracidn de pueblos extraflos pusieron en peligro la integridad de esa - 
personalidad vasca" 661. Otazu afirma lo que de mitico existe en esta 
versidn idealizada de una realidad, en la que la universal hldalgufa de 
vascos y guipuzcoanos no impedla la persistencia de elementos tfpicamen 
te feudalest cases de servidumbre, con prestaciones personales, como mo 
1er en el molino dsl seRor, etc., y en todo caso un rdgimen muy dure de 
arrendamientos (67) y la existencia de una oligarquia nobiliaria, pe£ 
ceptora de rentas y diezmos arrendados, adquirente fraudulenta de bie- 
nes comunales, que controls tante el gobierno municipal, para cuyos cp£ 
gos se exigia ser propietario de bienes raices, los "millarea", como - 
los drganos f orales super iores, fomados a partir de aquellos, aientras 
que el campesinado, adn en el caso de los labradores o pequeRos propie­
tarios, arrastraba una vida diflcil, aroenazados por las malas oosechas.
(65) Emiliano Ferndndez de pinedo y Luis N* Bilbao: "Factores que con- 
dicionaron la evolucidn del rdgimen de propiedad en el pals vasco 
continental", en "La économie agraria en la Historié de EspaRa...",
pp. 154-155.
(66) A. Dominguez Ortia, op. cit., p. 160.
(67) Alfonso de Otazut "El igualitarismo vasco: mito y realidad". San 
Sebastidn, 1973, pp. 300-303.
3 in poder introducir adelantos tdcnicos (66), obiigados a vender su 
go inaediataaenta a la reeoleccidn para hacer frefate a los gastos de ex. 
plotacidn y a las deudas, a Los coaerciantes que, como los terratenien­
tes, pueden almacenarlo para darle saiida en la dpoca de escasez; "Es - 
asf cdao a partir de 1770, al Pais se va escindido en dos grandes gru—
pos cuyos intéressa se enfrentardn progresivamente. De un lado se si---
tdan los coaerciantes y los grandes terratenientes (aunque su homogenei 
dad de grupo results diseutible en ocasiones); del otro, los pequeRos y 
medianos propietarios, es decir, los consuaidores, apoyados en el hajo- 
clero, mal pagado por los diezaeros y resentidos por eso contra ellos - 
(los grandes propietarios-patronos)" (69).
La burgueafa aercantil -en rigor, existe una hidalguia univer 
sal, como d^Je-/se^eîntïa^eîi^^^^^Vpitales s Bilbao, San Sebastien, Pam­
plona, que ven aumentar su poblacidn.
Bilbao, dice Felipe Ruiz, "polarize Vizcaya, no asf San Sebas 
tidn a Guipdzcoa. Por eso la rivalidad que surge y late entre la urbe y 
la provincia de Vizcaya... no se da, o apenas, entre San Sebastidn y - 
Guipdzcoa" (70). El comercio bilbaino, orientado hacia el norte del eoii
(66) "De lo dicho se evidencia, que un labrador en los termines que se 
ha supuesto no sacs cuenta alguna del cultivo: luego el pais donde 
resida no podrd dar fomento a la industrie; pues aunque le queda—  
sen frutos sabrantes, no pudiendo darlos a un precio moderedo, da­
te influirla sobre los efectos de la industrie, y los liaria subir» 
tanto de punto, que le séria imposible satisfacerlos y valerse de 
ellos, y se varia precisado a abandonarlos....Este es el caso en - 
que se halla el Pais vascongado. El labrador conoce perfectamente» 
los defectos de su terreno, y nabe casi todos los secretes que ha 
enseflado la experienoia para silo; pero en vez de valerse de ins—  
trumentos que faciliten y abrevien mus labores, se sirve sdlo de - 
mus brazos y emplea quatro o seis hombres en lo que pudieran hacer 
dos bueyes o caballerfas, y esto encarece su trabajo de modo que - 
no puede satisfacer un precio aoderado, al que aunca puede contri- 
buir la abundancia sin detrimento del labrador"."s. Lluch: "El Pen^ 
sament Economie à Catalunya". Barcelona, 1973, pp. 166-167.
(69) Ibid., pp. 402-403; y L. M. Bilbao y B. Ferndndez de Pinedo: "La - 
coyuntura agraria de la lanada alavesa y tensiones sociales en la 
primera aitad del siglo XIX", en J o b4 L. Garcia Delgado y otros: - 
"La cuestidn agraria en la Bsparia contempordnea. VI coloquio de 
Pau". Madrid, 1976, pp. 431-455.
(70) Felipe Ruiz Martin: "La banca en Espmda hasta 1782", en "El Banco» 
de EspaRa. Una historia econdmica". Madrid, 1970, p. 184.
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tinente* vino, lana, hierro sobre todo, especialnente desde su exclu—  
sidn del trdfico de Indies (71), al que Ilegan drdenes y giros de toda 
Europe* Londres, Halifax, Hanburgo, Rotterdam, Noruega, Amsterdam, Bur 
deos..., escribe el marquds de Saltillo, al estudiar las actividades - 
de una de las figures mds representatives del Bilbao del ochocientos,- 
el marquds de la Colonilla (72), decae en el tlltimo cuarto del siglo - 
XVIII.
Fud el capital mercantil,el que en los dos priraeros tercios- 
del siglo financiard el sector sidSrdrgico: el sistema ("Verlangssys—  
tem") estaba baaado -dice Gonzdlez portilla- en "los prdstamos de dine, 
ro que los grandes mercaderss, importadores, exportadores y los comer- 
ciantes hacian a los lerrone.s" (73), distribufdos por Vizcaya y proviii 
cias limftrofes (74),a cambio del control de la produccidn y de su co- 
mercializacidn. El ddficit de madera y carbdn implica un aumento de 
los costes en las ferrerias vascas, disminuyendo su competiSvidad tren­
te a la siderurgia sueca, perdiendo progresivamente el mercado europeo, 
a la vez que la competencia de la lana alemana primero, y despuds de - 
la révolueidn industrial inglssa, basada en el algoddn, suponen una - 
seria crisis para los comerciantes vizcainos.
En San Sebastidn se creard la Real CompaRia GUipuzcoana de - 
Caracas, que, entre 1726 y 1761, fecha en que es absorbida por la Compa 
Rfa de Filipinas, vlnculada a Madrid (75), traficard especialnente 
con Venezuela (tabaco, algoddn, cacao...)
La Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pafs fud, para Otjz
(71) V. Palacio Atard, op. cit., pp. 181 y as.
(72) Narquds de Saltillo; "Un comerciante bilbaino del siglo XVIII: El 
marquds de la Colonilla (1742-1616)". Madrid, 1932, pp. 14-16.
(73) Manuel Gonzdlez Portilla: "La industrie siderdrgica en el Pafs - 
Vasco: del Verlangssysten al capitalisme Industrial", en "Crisis- 
dsl Antiguo R d g i m e n . p p .  117 y ss.
(74) Valentfn Vasquez (sic) de Prada: "Las antiguas ferrerfas de Vizca 
ya (1450-1600)", en "Hdlanges a l'honneur de Fernand Brandel. Hi^ 
toire économique du monde méditerranéen 1450-1650", tomo I, pp. - 
661-669.
(75) Marfa Lourdes Dfaz-Trechuelo Spfnolai "La Real CompaRia de Filipi 
nas". Madrid, 1965.
zu, la exprealén da una ollg;^qufa nobiliaria, interesada por los pro­
blèmes agrarios a fin de aumentar los rendimientos de sus propiedades»
(7 6 ), y que intenté crear un modelo de desarrollo capitaliste aplicado 
a la agriculture, racionalizando las explotaciones campesinas con la - 
eliminacién de las no rentables, fracasando al faltarles, como dice 
Fernéndez Albadalejo, la "voluntad de acumular", por cuanto no realizé 
las inversiones necesariaai falté "un espfritu capitaliste llevado haa^ 
ta sus illtinas consecuencias", deficiencia que también se encuentra en 
el capital comercial, si bien no cabe hablar, creemos, de una sépara—  
cién Clara con respecte a los propietarios agrarios: pensemos que el - 
conde de PeRaflorida, contemporéneo de Felipe V, es el fundador de la 
"Guipuzcoana de Caracas", y el Peîiaflorida de Carlos III, el creador - 
de las Sociedades de Amigos del Pafs, por cuanto, en definitive, no se 
sacé el partido debido del monopolio coldhial, al fallar "en la que 
era su misién por excelencia: potenciar la manufactura de hierro con - 
miras a intensificar su penetracién en el mercado americano y/o en el 
nacional", por lo que Guipdzcoa, al finalizar el perfodo, sufrirfa una 
manifiesta situacién de estancamiento econémico (77), del que apenas - 
le libraba el mercado navarro y la actividad, no muy amplia, del puer- 
to de San Sebastidn (78). Tampoco en Navarre parece haberse dado una - 
oposicién real entre hidalgos y mercaderes.
La crisis mercantil del dltimo cuarto del siglo XVIII canall 
zard el capital mercantil hacia otros sectores econémicos, orientdndo- 
se hacia la propiedad urbana, ante el estfmulo que ofrecfan los altos» 
alquileres, debido a la presién demogrdficai "(...) para una (casa) 
que se construya se descubre un sinndmero de pretendientes sin detener
(76) A.
(77) P.
de Otazu, op. cit., pp. 303 y ss.
Ferndndez Albadalejo, op. cit., pp. 375-376.
(70) Juan I. Tellechea Idfgorasi "San Sebastidn en el siglo XVIII", en 
"Boletfn de Estudios Histéricos sobre San Sebastidn", 1974; sobre 
la "CompaRfa Guipuzcoana de Caracas", vdase Roland D. Hussey 1 "The 
Caracas Company, 1728-1704. A Study in the History of Spanish Mo­
nopolistic Trade". Cambridge, Mass, 1934, y Ramén de Basterrai 
"Una empresa del siglo XVIII. Los navfos de la Ilustracidn". Car£ 
cas, 1952i N. Soraluce y Zubizarretat "Historia de la Real Comp^ 
Hfa Guipuzcoana de Caracas". Madrid, 1876; y J. Estornes Lasai 
"La CompaRfa Guipuzcoana de Caracas". Buenos Aires, 1946.
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80 a ofracar las mda subidas rantaa" (79)» y hacia la propiedad rural, 
mediant* la adquisicidn da oenaos hipotecariosi "Cuando la presién da 
los censos y sus intéresse sobra la propiedad se hacfa insosteniblé, - 
al deudor no le eolfa quedar otra alternative que la venta de la pro—  
piedad o parte de ella, a cambio de que si acreador pagase los cansos» 
y sus intéressa... He aquf una buana razén qua ayuda a axplicar Ifts - 
cuantiosas inversiones en censos" (60).
Ahora bien, frente al riasgo da dasposesién los pequeRos pr£ 
pietarios habfan reaccionado vinculando la tierra; los mayorazgos pro- 
liferaron en el siglo XVII y a comienzos del XVIII, con lo que, unido» 
a la existencia de comunales y da bianas da la Iglesia, también "extra 
comarcium", se dificulta considarablementa la transferencia del capi—  
tal a la tierra en un moments an qua cas la taaa del bénéficié comer-- 
cial. Por elle, "la desvinculacién y las desamortizacionas aparecan cç> 
mo la necesidad del capital que refluye del comercio o que proviens de 
la realizacién de la renta para reproducirsa".
Estos intéressa rasultaban coïncidentes con quienes, a lo - 
largo del siglo, se habfan beneficiado da la àlta renta de la tierra y 
que, ahora, vefan frenado su capital por la estrechez del mercado ta—  
rritorial. Franta a esta alianza de intéressa, campasinos, clero y pa- 
queRos mayorazgos se verén arruinados si se impone la desvinculaciéni- 
"Ro résulta diffcil vlslumbrar an unos y otros a los futures isabali—  
nos y carlistas" (0l).
B) - LA MBSBTA MORTE
La regién del Duero comprends Castilla la Vieja y Leén. Adn- 
con évidentes diferenclas comarcalas, la Rioja mostraba una prosperi—  
dad agraria que harfa posibla una sociedad equilibradai "No hay grue—
(79) Mercedes Mauleén Isla: "La poblacién de Bilbao en el siglo XVIII".
Valladolid, 196I, p. 76.
(eo) M. Gonzélez Portilla, op. cit., p. I37.
(81) B. Farnéndez Pinedo y Lufs M» Bilbao: "Factores que condicionaron 
la avoluoién del régimen da propiedad...", pp. 155- 156.
303 CAudales como er otraa partes; pero hay una me^iarfa casi -•a'-eral, 
y todas tienen de cada coaa lo neceaario de su propi"» cosecrm; pur pe£ 
niciosos qua sean los aiios, por nmravllia dejan de co^er lo sui loi 30 te"
(32), Sspalfa Interior cereal lata (83) y ganadera, con esccsa y -era 
ralciente dispersa industrie, mostraba si^nos rte manifiesto atraso con 
respecte a la Espada periféricat "las relaclones envladas por los rf—  
rrocos al geé&rafo real Tomés Lépez en ei dltimo cuarto de aquella con 
turia (siglo XVIIj pueden servir para extraer una inpresién de conjun­
to. A través de sus informes, cas! siempre pesimistas, se advierte en 
qiié alto grado la accién adverse de los factores econémicos estaba re- 
forzada por otros de tipo social; aquellas tierras, que debieron su 
prosperidad a un campesinado vigogoso de pequeiios propietarios y de c£ 
lonos situados en condiciones jurfdicas muy favorables hebfen expert—  
mentado con gran inter.aidad los efectos de la tendencia a la concentra
cién de la propiedad, la despoblacién de peeuetios ndcleos, i" e:.ten---
sién ue los bienes de "manos üuartas", el absentisno de los -
propietarios, la tiranfa de los admlnistradorea y le converslén ?.n- 
tiguos labradores en jomaleros o en arrendatarios a corto placo. /eré 
menos no exclusivo de la cuenca del duero, pero que en ella revis M e  —  
ron especial Intensidad" (84).
Castilla-Leén constltuye una de las regiones es’pa.iol.ts leuos 
estudiadas, desde el punto de vista econémico-social, en el siglo 
XVIII. stuizés sélo el reciente estudio de Garcia 3anz sobre .legovia 
puede equipararse con los dedicados a otras regiones y ya citados de - 
Garcfa-Lonbardero, p'ernéndez de Pinedo, Gonzalez Portilla y /ern^ni«r= 
Aloadalejo, no dlgamo.e ya con el de r terre /ilar, del que darX ta­
mis aùelante.
Observa Garcia lanz q te entre 1570 y 16*0 se • asv'i'‘ceu ■'ro- 
yresivamente los rasgos que haoiin caracterixaco a le aoc'e''"': " r + c - -
(o2) v'r. de a;i;ui?.noi "Joiupecd io historlal ce la 1
dioja". n a u r i i i, 1704, c i t .  por a. i,o-. lez irtir , e; . ' i ‘ . , 1 -1. 
( ^ 5 )  Jes is  Garcia r'ernindezi "Asoectos del çais^je a ra^^e d=> ; - c t i l l a  
la V ie ja " .  V a l la d o l id ,  1ÿo3.
(d4) A. inrjuez Ortiz, op. cit., p. 1/0. Para comprender el paisaje 
agrario del Ristema Central j  Castilla la Vieja, résulta funda 
mental el trabajo de J. Garcia Fernandez: "Champs ouverts et = 
champs clôtures en vieille Castille". "Annales E. S. C . " ,  -
(1965), pp. 692-718.
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liana en loe ttomentos nés florécientea del siglo XVI como una aociadad 
avanzada dentro del conjunto hispano, urbanizada, con la manufactura y 
el comercio en expansion, con un creciente peso social de la burguesla. 
Crisis de mortalidad catsstrdficas, emigracién... "el XVII puede ser - 
definldo como el siglo de la desindustrializacidn y de la ruralizacién 
de la poblacién", incidiendo también la crisis en el camppi "^ en 1751 - 
se citan 12 despoblados que habfan estado habitados en 1591"* A partir 
de 1635 aa buaca un nusvo equilibria entre poblacién y subsistencias,- 
asenténdose el nuevo modelo de crecimiento no ya sobre grandes eoncen- 
traciones urbanas ni sobre la èxpansién dé las actividades manufactura^ 
ras y comerciales, sino que creca especialmente la poblacién rural so­
bre bases eminentemente agrarias, extendiéndose los cultivas, a la vez 
que aparecen nuevos circuftos comerciales, cobrando una importancia dja 
cisiva Madrid como consumidor de productos del campa segoviano.
La formacién social segoviana, a la que podemos tomar sélo - 
hasta cierto punto como totalmente representative de la regién del Oue^ 
ro, por cuanto parece haber mantenido una situacién econéraica y social 
superior al nivel media de la zona-la capital no experiments la deca—  
dencia que las demés castellano-leonesas gracias a las manufacturas de 
lana (65)- es tipificada por Carcfa Sans de la siguiente manera, reco- 
nociendo, como ya dije, su carécter mixto, transicional, feudal-capita 
listai "formacién econémico-social feudal basada en el sistema de pr.o- 
duccién propio de pequeRos productores parcelarios en el cual éstos - 
cuentan con mercados locales donde pueden vender los excedentes dispo­
nibles tras el pago -fundamentalaente en especie- de rentas y tributes, 
y en el que el proceso productive se halla organizado colectivaaente - 
en el marco de la comunidad campesina -conceJo-"(86). Prédomina, tanto 
en el émbito rural como"ufèano,el pequeRo propietario, poseedor de los 
medioa de produccién, aunque hay que destacar la difusién creciente - 
-muestra del poder de los grandes propietarios - del arrendamiento a 
corto plazo- méximo diez aRos- frente a la enfiteusis, con lo que se - 
sincronizaba la renta con la coyuntura econémica (87) y el aumento de-
(85) AnnieBertrand: "Ségovie au XVIII® siècle. Etudes par sondages des 
patrimonoines dans les archives notariales",en "Caravelle",n® 4ll?65
(86) X. Garcia Sanz, op. cit., pp. 379-380. "
(87) Ibid., p. 376
V., asimismo, A. Dominguez Ortiz: "la ruina de la aldea caste-
(*) llana. 'Revista Internacional de Sociologie". Afin VI, 24 (1948), 
pp. 99-128.
lo8 jornaleros, un 26,5 por 100 del censo labrador agrario en 1751 y -  
un 34,7 por 100 en 1797.
El excedente de la produccién campesina pasa a los çrupos 
privilegiados -nobleza y clero- fundamentalmente en especie, con lo - 
que al no intervenir Si mercado se atenéan los efectos disolventes que 
éste podrfa tener sobre las relaciones feudalesi "Al quedar loe meca—  
nismos del mercado en buena msdida ajenos al émbito de actuacién econé 
mica del campesinado, los productores que cultivan tierras excelentes- 
no podrén, por ejemplo, beneficiarse de la renta diferencial tanto co­
mo séria posible si realisaran ellos nismos como mercancfas la total1- 
dad de los productos excedentarios. Este hecho anula posibilidades de 
enriquecimiento desigual en el seno de la comunidad campesina y favorja 
ce, por lo tanto, la indiferenciacién social por motivos econémicos" -
(88), a la vez que la burguesfa comercial, arrendadora de la percep---
cién de diezmos, impuestos y tributos o compradors mayorista de los 
productos percibiaos por los estamentos beneficiarios del excedente - 
agrario, desenpefia "una funcién subordinada pero cada vez més necesa—  
ria en el émbito.de la distribucién y comercializacién", subordinacién 
que implica actitudes de compromise con la nobleza y el clero.
Esta burgueafa, junto a la que hay que colocar a los fabri—  
cantes de patios, que auperan en esta época la crisis del siglo XVII a 
través de un proceso de concentracién que incrementé el némern de pro­
letaries, apoyaré, sin poner en cuestién el orden vigente, los cambios 
que favorezcan su forma de riqueza, distinta de la de los privilégia—  
dost estaré a favor de la disolucién del orden gremial, contra las —  
exenciones fiscales de aquellos, contra los privilégiés que determinan 
la monopolizacién del vino en Segovia, etc.
Respecte de Salamanca, Angel Cabo establece, baséndose en el
Libre del Catastro de Ensenada denominado "Relacién del mayor hacenda- 
do", el alto grado de concentracién de la propiedad: los primeros ha-
cendados de cada lugar reunfan por tal condicién -muchos nombres, so­
bre todo de la nobleza se repetfan- 319*746 hectéreas, algo més de la
(88) Ibid., p. 386.
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euarta parte de lo que, dentro de la provincia, se considéra ahora co­
mo canpo, productive o no, distribujréndoae esta extension total de tal 
suerte que el 09,90 por 100 perteneefa a la nobleza (31,58#), «ntida—  
des eclesiésticas y otras instituciones (33,9lî*) y burguesfa (20,24 #), 
quedando el reste para los concsjos (4,76#), làbriegos vecinos (7,59#) 
y otros aldeanos (1,92#), debiendo destacarse que a diferencia de lo - 
que ocurre en nuestros dfas, propiedad territorial y propiedad peoua—  
ria se disociaban casi por complete, adh no habfa nacido la dehssa(89).
Las tierras de Burgos, Ledn, Boris y Sistema Central, suma—  
mente pobres, tuvieron una economfa forestal y ganadera, tierras de - 
trashumancia, estando muy concentrada la propiedad pecüaria en manos - 
de los grandes ganaderos, con frecuencia nobles absentistas (90)>
Las relaciones de produccién capitalistes se desarrollaron - 
escasamente. En realidad, como veremos més adelante, es dudoso, casi - 
siempre, que quepa calificarlas asf, reducidas a las de las industries 
textiles, Béjar, Ezcaray, Segovia, desarrolléndose en esta dltlma ciu- 
dad una industrie urbana relativamente concentrada, en expansion a lo 
largo del siglo, lo que supuso la pérdida de la propiedad de les me—  
dios de produccién para los artesanos més débiles, con fébricae como - 
la de Ortiz de Paz, continuador de la fracasada Real Pébrica de PaRos, 
cuyas labores ocupan a 2.800 personas.
Sin embargo, lo que prédomina es la industrie disperea, de - 
base artesanal, cuasi doaéstica, forma de organizacién previa i la apa 
ricién del "factory system" (91), realizada bejo formas distintas, ru* 
ral o urbane, agremiada 0 libre, etc., extendida a lo largo y * lo an- 
cho de todo el pals. Esta industrie, en Castilla, ha sido eetudiada -
( 89) Angel Cabo Alonso, "Concentracién de propiedad en el camp* sal m w  
tino a madlados del siglo XVIII", en " W  economfa agraria en la - 
Historié de EspaRa.'.. ", pp. 141-148,
( 90) A. Dominguez Ortiz, op. cit., pp. 182-184. *
(91) H. Xellenbenzi "Industries rurales en Occident de la fin du Moyen 
Age au XVIII® siècle", en "Annales, Economies, Sociétés, Civiliza
tions" (1963), pp. 833-836, y P. Nantoux, "La revolucién Indus---
trial en el siglo XVIII". Madrid, 1962, pp. 25-46.
• Sobre la escasisima industrie de estas zonas, r .  J. L. Rodrl__
guez Escorial: "Sobre industrie fabril soriana en fel siglo a 
XVIII". "Celtiberia", X (I960), pp. 277-284.
por Agustfn Gonzélez Bnciso, para quien eataba en consonancia con la 
situacién socioeconéaica general -un "verlangssystem" a la inglesa ht* 
biera sido imposible- pero cuyo natural desarrollo y potenclacién qu^ 
dé frustrado al no existir ni ambients econémico -capitales, facili—  
dad de comercializacién, nivel tecnolégico, etc.- ni una burguesfa c£ 
mercial suficientemente capacitada (92).
C) - LA HEBETA SUR
a)- CASTILLA LA NUEVA
A Castilla la Nueva, dividida por las cuencas paralelas del 
Tajo y del Guadlana, le son aplicables, en general, las observaciones 
hechas respects de Castilla la Vieja en cuanto a au progresiva deca—  
dencia a partir de la segunda mitad del siglo XVI.
La Meseta Sur espaüola participa de forma extremademente m£ 
derada del "despegue" demogréfico del siglo XVIII (93). A juzgar por 
el caso de la provincia de Guadalajara, la énica, quizés, suficiente­
mente estudiada en este aspects, hay un crecimiento en conjunto de la 
poblacién, pero salvo Guadalajara capital y SigUenza, la mayorfa de - 
los pueblos grandes parecen estancados e inclues con su vecindario en 
retroceso. "El estado de la agriculture y, por tanto, los recursos 
alimenticios, no parecen suficientes para mantener a un gran ndmero - 
de personas", siendo las tasas de mortalidad més altas que las médias 
nacionales (94).
Similar parece haber sido la situacién demogréfica de La 
Mancha (95), si bien eu poblamiento, con ndcleos grandes y distantes,
(92) Agustfn Gonzélez Encisot "La industrie dispersa lanera en Casti­
lla", en "Cuadernos de Investigacién histérica", 2, 1978, pp.
268-209.
(93) Jorge Nadali "La poblacién espaRola. Siglos XVI al XX". Barcelo­
na, 1966, pp. 91 y es.
(94) Manuel Martin Galént "230 pueblos de la provincia de Guadalajara: 
su poblacién en 1752, 1768 y I786", en "Revista Internacional de 
Sociologie", n® 28 (1978), pp. 487-568.
(95) Jerénimo Lépez-Salazari "Bvolucién demogréfica de La Mancha en - 
el siglo XVIII", en "Hispania", XXXVI (1976), pp. 233-299; y "La 
Mancha segdn el censo del Conde de Aranda", en "Cuadernos de Es­
tudios Manchegos", n® 5, II época, 1974, pp. 101-202.
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estf estrechamente relaclonado con la gran propiedad, mucho nés abun­
dant* qua an la zona norte da Castilla la Nueva, siendo en ambas doai 
nante el rdgimen seHorial.
La parte norte tenia una vida urbana mds intensa con ndcleos 
importantes destacando Madrid, urbe, sede de la Corte, que estudiard- 
mds adelante, en la que existen establecimientos Sstatales, como la - 
Real Pdbrica de Tapicea (96), y un importante comercio de lujo, que - 
da orfgen a una rica burguesla, agrupada en los Cinco Cremics (joys—  
ros, especieros, sederos, paReros y lenceros) que, con el aliento es­
tatal, llegd a ser una entidad privilegiada de comercio e industria,- 
con fines de muy diverse tipot mercantiles, primero de simple defense 
profesional, actuando despuds como compaRla de comercio -"CompaRia Ce. 
neral de Comercio"-, con una important isima orientacidn hacia el ext£ 
rior, estableciendo, a tal efecto, factorlas en Cddiz, Barcelona, Lo£ 
dres, Mdxico, etc.; fiscales, participando en el encabezamiento de - 
los tributos estatales y municipales, llegando a arrendar li renta - 
del excusado; industriales, arrendando las reales fdbricas de Talave- 
ra, Valencia y Murcia, con sus almacenee, fdbricas de paRos de BrihU£ 
ga, Cuenca y Ezcaray, fdbrica de holandillas y la de sombreros de Ban 
Fernando, etc.; financières, giros de letras y descuentos; «xpidiendo 
libranzas para abono de sus crédites; y otros varies, como segurès de 
mar y fletamento de buques para expediciones y sus retornos (97).
Nos son conocidos los nombres fondamentales de esta burgue­
sla de tan plural e importante actividadi Barba, Maruri, Chapete Mon- 
taRa, Cuardamino, Gorriti, Martinez Vallejo, Juan Antonio de los Hé­
ros..., que, al mismo tiempo, no perdid nunca su cardcter de corner---
ciante con tienda al por mener, no pareclendo haber tenido, quizds - 
por elle, prurito nobiliario (98), "lo que no podla por menes de lim^ 
tar su amplitud de miras y coartarla en las grandes empresas. Ss tra- 
ta de dos actividades no fdciles de compaginar, y es seguro que no pu
(96) E. Iparraguirre y C. Ddvilai "Real Fdbrica de Tapices, 1721-1791". 
Madrid, 1971. *
(97) Miguel Capella y Antonio Matilla: "Los Cinco Grembs Majores de - 
Madrid. Estudio crltico-histdrico". Madrid, 1957. Prdlogo de Ra- 
mdn Carande, pp. 82 y ss.
(98) Ibid., p. 394.
• V., también, A. Rabanal Tas; "Noticias sobre el Real Sitio de
San Fernando y sua f&brieae". "Anales del Instituto de Estudio- 
Madrilènes", X, 1974. ‘ "
diéron eontar dm todo moaento, para la dafenaa de los grandes Inté­
ressa, corn anflclente nfimero de hombres espaces de elevarse de lo = 
peqnefio j cotldlano y poder reaontarse cnando foera neeesario en a- 
qnel eaapo de actividades, en donde podrla declrse que, como en el« 
Imperio espaftol, no se ponia el sol" (99).
La deeaddncla de la Institnciôn, que la llevaria a su fin 
en 1835e parsed haber radicado, sobre todo, sparte de la indicada = 
debilidad de la burguesla que la integra, poco capaa de adaptarse a 
nuevas situaoiones, en au vinculaci6n al Estado, que la llev6 a asu 
air tareas, como el suministro de provisiones al Ejéreito y la Arum 
da con ocasi6n de la Guerra de 1795, con la que perdiô m&s de 130 = 
milLones de reales, dada la incapaeidad de la Hacienda para hacer « 
frente a sus obligaciones (100).
Toledo, ciudad que habia decaido eonsiderablemente y cuya 
estructura social ha analieado Jiménea de Gregorio, poniendo de re­
lieve su escasa industria, de tipo artesanal, vinculada a la agri—  
culture, con la (mica excepeiôn de la Compafiia y F&brica, creada por 
Real Cédula de 1?48, importante manufactura sedera de car&cter esta 
tal, que, como ocurri6 con este tipo de industries, no logr6 mantm- 
ner un nivel adecuado de rentabilidad, dominada por el clero -con = 
unos 5.000 miembros de un total de menoa de 25.000 habitantes- y une 
hidalguia que controlaba los cargos municipales (101).
M&s ruralisadA ser& Guadalajara, dependencia de los Du—  
que# del Infantado, con otra manufactura estatal, la Real F&brica « 
de PaRos (102), importante en cuanto, de una parte, permitiô vivir= 
a la ciudad, gracias a los susldos de eus empleados y trabajadores, 
y dé otra, fui pionera -dice Gons&les Enciso- en la mecanizacién del 
Érte de la lana , permitiendo, adem&s, lograr una s6lida formaciôn* 
A muchos obreros, diapersoa despu&s por la geografia espaRola, y, « 
sobre todo Ciudad Real (103), con una estructura socio-profe- - - -
( 99) Ibid., p. 312.
(100) Ibid., pp. 3l6 y sa.
(101) Fernando Jim&neZ de Gregorio: "Toledo a mediados del siglo « 
XVIII. Economia, sociedad y administraciAn". Toledo, 1959.
(102) Aurora Garcia Ballesteros: "Geografia urbana de Guadalajara". 
Madrid, 1978, y "La Real F&brica de PaRos de Guadalajara en = 
el miglo XVIII", en "Hoaenaje a Don Manuel de Ter&n, I. Estu­
dios geogr&ficos", XXXVI, 1975, pp. 373-594; y, sobre todo, * 
A. Gonc&les Encisot "Inversion pûbliea e Industrial textil en 
el siglo XVIII. La Real F&brica de Guadalajara. Notas para su 
estudio", en "Moneda y Cr&dito", nO 133, 1975, PP. 41-64, y a 
"Eatado # Industria en el siglo XVIII: la F&brica de Guadala­
jara". Madrid, I980.
(103) Isabel P&res Valera: "Ciudad Real en el siglo XVIII". Ciudad- 
Real, 1955. En la provincia radicaba la ùnica explotaciôn mi­
nera importante de la regiôn, la mina de mercuric de Almad&n- 
y productora de azogue con el que se beneficiaba la plata de 
Nueva EspaRa, pero que no originô ninguna industria de impor-. 
tància. V. A. Matilla Tasc6n: "Historia de las minas de Alma- 
d&n I (ûnico). DeSde la &poca romana hasta el aRo 164$"r Ma—  
drid, 1958. Este trabajo s6lo aleanza hasta 164$, siendo con- 
tinuado por un corto trabajo de H. F. Lang, publicado en "His 
pania", 121 (1972), pp. 261-276.
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flional, a la que cabe définir coao aemiurbana, calificacidn qia corre£ 
ponde plenamente a villas Coao Talavera -de unos 10.000 habitantes, - 
sélo 446 artesanos-, pese a la Real Pébrica dé Tejidos de se* (de la 
que en 1783 se harén cargo los cinco grenios nayorss de Hadrü (10^, - 
l(uè llegé a ocupar hasta 400 operarioa, ValdepeRas (l(g) o Atlsnsa (10().
Escribe Domfnguea Ortiz que "A falta de üna cuantiflcacién - 
todavfa imposible hemos de contentarnos con decir que Castille la Nue­
va (o ciertas comarcas favorecidas de ella) fué una de las zoias del - 
"campesino rico", dlbujado por nuestra literature clésiea. Este oaape- 
sino que rare vez era noble, acumulé tierras propias, o arrenié las de 
los seHores. Junto a ellos existfa una masa mucho més numéros de pe—  
queRcs propietarios, cuyo ndmero parece tendfa a disminuir y engrosar» 
la de los oriados de labor y Jbrnaleros". Asf, en el censo de 1797 fi- 
guran 30.805 propietarios y 39.028 arrendatarios, siquiera debe tener- 
se en cuenta que la situacién de muchos pequeRos propietarios era peor 
que la de numerosos arrendatarios, y, muestra de un grado considerable 
de concentracién de la propiedad, 99-000 Jornaleros.
Los viajerosi SVinburne, Rehfues, De Laborde, Sprtliglin, Fée.. 
poneb de relieve la miseria del campesinado de la EspaRa interior, c u ­
yos tristes campos contrastan vivanente con el aspecto fértil de los 
del Norte y de la periferia, pero acentdan, sobre todo, el aire désola 
do de la Manchai "est un steppe. Les villages, fermés de murs en terre 
battue, n'ont ni vergers, ni jardins, ni eaux vives. Sous le ciel de - 
feu, sous la bise glacée s'étendent d'inmenses jachères, des bruyères, 
des halliers, des maquis, des landes vases. Ça et là des mares couver­
tes de jones croupissent au soleil. Rien no recrée la vie, rien ne
(loj Fernando Jlménez de Gregorio: "Talavera de la Reine en el siglo - 
XVIII. Poblacién, economfa, sociedad". Talavera de la Reina, 1962. 
(lo9 Fernando Jiménez de Gregorio: "Notas histérico-geogréfioas de Val^ 
depeRas, a finales del siglo XVIII". Ciudad Real, 1949.
(10$ M. Martin Galént "Un ejemplo de estructuras semiurbanas en la Es­
paRa del siglo XVIII: el caso de Atienza (Anélisis socioprofesio- 
nal de su poblacién)", en "Re/lsta Internacional de Soclologfa",- 
28 época, n® 17, 1976.
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fait croire au bien-être des habitants" (107).
b)- EXTREMADURA
Estancamiento de la demografla -despuês de un r&pido au­
mento entre 1716 y 1753, retrocede al parecer en eerca de un 7 por 
100 entre 1762 y 1787* y despuês comlenza una lenta recuperaci6n-= 
y en la agrleultura, escasa industria y êsta dispersa (108) carac­
térisas también a Extremadura, acentu&ndose, en todo caso, la mise 
ria del campesinado, atribuida por Ponz a los grandes propietarios 
absentistaS y a la Mesta: "Todos los dias se va a la destrucci6n de 
esta bella y pingUa provincia; si no se pone remedio vendra a redu 
cirse a un desierto. Los pueblos est&n cuatro, cinco o seis léguas 
distantes en los m&s parajes; destrulda casi totalmente la indus—  
tria; redueida su poblacién a una sombra de lo que fuê y podrla * 
ser; convertidos sus dilatados campos en espesos montes, encinares 
y alcornoeales y, lo que es peor, en Jarales y arbustos" (109), y 
William Beckford pondr& de relieve el aire "decididamente fûnebre" 
de Badajoz y sus habitantes y la espantosa situacién de sus aldeas: 
"Cenamos en una aldea de ohozas de barro que se llama Luba&n y esta 
situada en una leva emineneia del terreno a unas dieeiocho millas= 
de Badajoz; sus habitantes parecen haber llegado al grado mas ex—  
tremo de pobreza y miseria. "Dos o très vejestorios, que incluso en 
la resurreeci6n de los huesos del profeta Habbakuk habrlan llamado 
la atencién, me agarraron en el memento mismo en que me bajé del - 
coche. Pensé que eran las manos frlas de las harpies que se apode-. 
raban de ml y terni que fueran a lanzarme alguna fatal profecia" 
(110).
(107) Fée: "Souvenirs de la guerre d ’Espagne", cit. por G. Desdevi_ 
ses de Dézert: "La Société Espagnole au XVIII siècle", en - 
"Revue Hispanique", LXIV (1925), pp. 618-619.
(108) Juan Martinez Quesada: "Extremadura en el siglo XVIII (segûn 
las visitas giradas por la Real Audiencia en 1790). I Parti­
do de Caceres". Barcelona, 1965, por ej., pp. I0 8 , 150, 156, 
etc.; Arcadio Guerra: "Vida econémica de Badajoz a media—  
dos del siglo XVIII, segûn el Catastro de Ensenada”, en "Re­
vista de Estudios Extremeflos" (Badajoz), XXX, nO I (1974), - 
pp. 5-61; y "Profesionales, obreros y artesanos en Badajoz - 
en 1750", en "Revista de Estudios Extremeflos", t. XXVII (1971), 
III y t. XXVIII (1972), I y II, pp. 101 a 123 y 217 a 249, - 
respectivamente. v., también, C. Rodriguez Gonz&lez: "La Real 
Compaflla de Comercio y F&bricas de Extremadura". Valladolid, 
1972, y Antonio Agûndez Fern&ndez: "Notas para la historic - 
de Badajoz a fines del siglo XVIII". "Revista de Extremeflos", 
t. XV (1959), nO 1.
(109) Antonio Ponz: "Viaje por Espafla", ed. de Casto Ma Rivero. Ha 
drid, 1957, p. 6 9 9.
(110) William Beckford: "On inglés en la Espafla de Godoy (Cartas - 
espaflolas)". Madrid, 1966, pp. 67 y 70.
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D) - AMDALUCIA. CAMARIAS
a) - AHDALUCIA
Aunque no cabe reducltla a Andalucfa -la EapaHà de la gran - 
propiedad viene delinitada por un arco que del norte de la provincia - 
de Salamanca llega hasta Almerfa. ocupando, por tanto, Salamanca, Ex—  
tremadura, Toledo, Ciudad Real, Albaceta y Andalucfa-, es data la gran 
regidn latifundists.
Producto mds de là historié que de la geografia, los 1stifun 
dios andaluces arrancan, como es sàbido, de la rsconquista del Siglo - 
XIII a 1492, "siglos dscisivos para la configuracidn del rdgimen agra­
rio andaluz, tanto pot lo que se rsfiere al rdgimen de propiedad eomo- 
al de èxplotaeidn"!^sllndo el siglo XVI una feoha crucial en eu forma- 
oidn y constitucidn, especialmente de olivar, y consoliddndose en el - 
siglo XVII, "agrégat do tierras a las ya existantes y anpliando sus di- 
mensiones hasta limites que hicieron del latifundismo andaluz un protd 
tipo de gran explotacidn agraria", a ralz de las vantas de vasàllos de 
Felipe IT y de la crisis econdmica que despuebla a Andalucfa (11$. El 
siglo XVIII parece haber sido un perfodo conservador de esta estructu­
ra agraria, establecida, como veremos en su moments, sobre bases aris- 
tocrdtico-seRoriales.
Aunque volverd sobre el tema interesa ya dejar aquf consigna 
da la influencia que las dinensiones del patrimonio territorial tienen
con respects a la explotacidn de la tierra. El terrateniente, conse---
cuencia de la dispersidn de sus propiedades y de la distancia entre 
elles, date es el caso en Andalucfa y también, como ya vimos, en Sala­
manca, segdn Cabo, es inevitablemente absentista, porque, entre otras 
razones,en nuestro caso de tipo estamental, no le résulta posible, co-
(111) Edvard Halefakis: "Reforma agraria y revolucién campesina en la 
Espafla del siglo XX". Barcelona, 1970, pp. 51 y ss.
(112) Antonio Miguel Bernait "El latifundio y su evolucién", en H. Ar­
tois y otros: "El latifundio. Propiedad y explotacidn. Siglos - 
XVIII al XX". Madrid, 1978, pp. 07 y ss% A. Dominguez Ortiz: a 
"Antecedentes histéricos de la situacién socioeconémica de An 
dalueia". "Informacién Comercial EspaRola", 903 (julio, 1975T,
pp. 22-33.
mo escribe Artola, al acceso regular y continuado exigldo por la expl£ 
tacidn directa; no puede maximalizar sue rentas, adoptando criterios - 
empresariales por falta si no de recursos si de organizacién; las in­
versiones agrarias no le compensan por cuanto al no asumir la gestidn» 
directa debe dejar data en manos de administradores, con frecuencia de 
honradez dudosa, o ds oultivadores directes, que faites de interds pujs 
den causer la destruccidn total o parcial de las majoras introducidac, 
etc. ( 113).
La forma de explotacidn de la gran propiedad utilizada en el 
siglo XVIII en Andalucfa era el arrendamiento pactado por pocos aMes - 
-generalmente, de très a seis- a fin de actualizar las rentas -y mmnt£ 
ner vivo el derecho de propiedad en una dpoca en que no habfa regis—  
tros pdblicos- adaptdhdolas a las condiciones del mercado. Loa arrenda 
mientos de los que se ocupaban loa administradores, se realizaban a vei 
ces a una sola persona o mds bien familia, que en ocasiones labraba 
por este concepto extensiones de mds de 1.000 fanegasi los Sankos en - 
el Coronil, Ndfiez y Abreu de Tarifa, Ximdnez en los Nolares (114), y, 
quizds, con mds frecuencia -opina Artola- al no ser frecuente la exis­
tencia de una demanda suficiente para entrar en competencia por el a- 
rrendamiento de un latifundio, fragmèntdndolo en muchas parcelas, para 
las que si existe demanda competitive, dada la presién demogrdfica(l15), 
pudiendo, incluso, crearse una éscasez relativa al dejar parte del pa­
trimonio sin explotar (116).
(113) M. Artola* "Propiedad y explotacidn de la tierra en la Andalucfa 
del siglo XVIII", en M. Artola y otros, op. cit., pp. 49-50. *
(114) A. H. Bernait "La luoha por la tierra en la crisis del Antiguo » 
Rdgimen". Madrid, 1979» apdndice documentai, pp. 457-465.
(115) Andalucfa tenfa una poblacién cercana a los dos millones de hab_i 
tantes, el 20 por 100 del total nacional, y aunque algunas capj( 
taies se estancaron, caso de Sevilla, en otras como Cédiz o Alm£ 
rfa el crecimiento fue muy alto. v. J. I. Carmona Garefa: "Una - 
aportaçién a la demograffa de Sevilla en los siglos r/III y XIX: 
las series parroquiales de San Hartfn". Sevilla, 1976; y C. Alv£ 
rez Santalé* "La poblacién de Sevilla en el primer terclo del s^ 
glo XIX". Sevilla, 1974.
(116) M. Artola, op. cit., pp. 50-51.
• M. Defourneaux: "Le problems de la terre en Andalousie aux = 
XVIII siecle et les projects de réforme agraire". "Revue His 
torique", t. CCXVII (1975), PP- 42-57.
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Mas no se agotan aquf las consecuencias del latifundio, por 
cuanto date supone el quedar vinculada la mano de obra asalariada a un 
tipo de produccidn que, a diferencia de la industria, no proporcionA - 
un empleo constants, sino que exige un enorme esfuerzo en ciertas dpo- 
cas del aflo j  muy poco trabajo en otras, de donde surge el paro esta—  
oional, acompaflado, consecuencia obligada, de una miseria extrema, de- 
fauneiada frecuentemente, como la situaoidn da los colonos, por los fun 
cionarios de la administracidn borbdnicat "el intendente de Jadn,en su 
informe, denunciaba el hecho de que algunos administradores, "so color 
de apoderados en lo pdblico", arrendaban privadamenté tierras,olivares 
y huertas con los mismos propietarios, ddndoles una cantidad détermina, 
da por las rentas de todas alias, regUlando dicha cantidad por una pro, 
duccidn fija "en la mitad de lo que les correspond fa sin rebaja", aun 
que los aflos fueran estdriles. Atribufan un precio deteminado a esa - 
mitad de frutos, sin considérer el que tuviese en el moments de la co- 
aecha, con lo cual mediante esos centrâtes reservados, quienes spare- 
cfan como administradores eran, en realidad, regatones que, al quedar» 
vinculados por dichos centrâtes, procuraban lucrarse nuevamente median 
te los subarriendos y subfan las rentas al nivel mAximo permitido por 
la presidn de la demands En Sevilla, los dueflos de cortijos^^y
dehesas solfan arrendar "al por mayor", porque preferfan recibir la - 
renta de un solo colons que tener que tratar y entenderse con muchos,y 
como eran pocas las gentes aoaudaladas capaces de arrendar posesiones 
grandes, resultaba que la mayor parte de las tierras estaban en poder 
de "pocos grandes ai rendadores", con lo cual nunca podfan "los pelen- 
trines arrendar la primera mano". Con este procedimisnto, los grandes 
arrendadores reservaban para sf las tierras mds fdrtiles y subarrenda- 
ban a loe pobres las de peor calidad, "a preclos tan exorbitantes" que 
muchos de estos grandes arrendadores obtenfan gratuitamente las tie—  
rras que cultivaban y otros, sin cultiver nada, se enriquecfan con s£ 
te torpe lucro”. Adn peor era la situacidn de la gran masa de j o m a l e ­
ros, aproximadamente un 80 por 100 de la poblacidn laboral, que, en 
las dpocas dé trabajo, "aunque casi desnudos y viviendo siempre en el 
auelo", salfan adelante, segdn Olavide, intendente de Sevilla, "con el 
pan y el gazpacho que les daban", pero que al llegar "el tiempo muerto
o aquel en que por la intemperie no se puede trabaJar, perecen de bam- 
bre y se ven obligados a nendlgar" (11?)» invadlendo perlédicamente 
las capitales andaluzas,a lo que segufan la represién de la mendlcidad 
y las levas de vagabundos (118).
Como he indioado -y desarrollard en su memento- la nobleza - 
constituye el grupo indiseutible de grandes propietarios agrari^g,pero, 
como seflala Bernai, desde mediados del siglo XVIII, por lo menos, apa­
recen algunos terratenientes, en pueblos de realengo, no pertenecien—  
tes a aquella, si bien hablar de burguesla agraria, como comdnmente se 
hace requiers alguna matizacidn, por cuanto, para este autor, de los » 
dos grupos de burguesfa agraria incipiente que enccntramos a la mitad 
del siglo t l) los que tenfan tierras en propiedad; y 2) los que sin =* 
ser grandes propietarios, llevaban en labor una gran explotacidn arren 
dada, formaban parte dsl primero, en una gran mayorfa personas que sin 
ser tftulos dé Castilla "pertenecfan a preclaras familias de hidalgos» 
y caballeros que terminarfan ennobleCidndose en el paso del Antiguo al 
nuevO rdgimen, como son algunos tftulos de los apellidos Soifs,Trechue 
lo, Auftén, Naestre, etc., muchos de los cuales tenfan instituidos vfn- 
culos y mayorazgos desde el siglo XVII", y eran muy pocos "los que apa 
recen completamente desligados de la nobleza, antes y despuds de la - 
quiebra del Antiguo rdgimen, y cuyo ndmero pasa desapercibido en el 
conjunto total" ( 119), siendo la t dnica dominante la de pequeîla propie, 
dad, ya que la tierra libre, no vinculada, era escasa. El segundo gru­
po, el de los grandes Arrendadores mds propiamente burgueses, muy relst 
cionados entre sf a nivel local, buenos conocedores, generalmente, de 
la problemdtica agrfcola, parece haber tenido cierta capacidad para a£ 
ceder a la gran propiedad a travds de los repartos de tierras conceji- 
les, que monopolizan con turbios manejos, a travds de su control muni­
cipal,e incluso a la ds Iss propias tierras arrendadas, de tal suerte»
( 117) Oonzslo Anes: "El Antiguo Rdgimen: los Borbones". Madrid, 1975 »
pp. 105-108.
(118) Marfa Rosa Pdrez Bstdvez: "El problema de los vagos en la Espafla 
del siglo XVIII". Madrid, 1976.
(119) A. M. Bernai: "La lucha por la tierra...", pp.333 y 3s.
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que, aunque el proceso es Insuficienteroente conocldot "la Incipiente 
burguesfa agraria propietaria que habfamoa reconocido a mediados del 
siglo XVIII, consigne a fines de dicha centurie posiciones muy consi^ 
derables, conformdndose como un grupo social nuevo cuyo papel es de­
cisive a nivel local" (120).
Apenas si cabe hablar de burguesfa industrial, al predomi- 
nar la pequefla industria dispersa de tipo artesanal, generalmente en 
manos de los gremioss hilados, sombrererfa y cuellos de Sevilla, al- 
monas de Sanlilcar la Mayor, paflos de Ronda y Baeza, artfculos de cd- 
flamo de Almerfa, llegando algunos gremios, fabricantes de objetod de 
lujo, a tener verdadera importancia, como loa dedicados a cintas de 
seda y encajea de Cdrdoba o los joyeros de Sevilla, con 520 agreraia- 
don (121), destacando la industria sedera granadina que, sin embargo, 
no llegd a alcanzar el nivel suficiente para dar a la ciudad verdade. 
ro cardcter industrial (122), y fracasando los intentes de astable—  
cer una fdbrica de fundicidn en Ronda (123).
Alternante urbanîzado el sur, las ciudades andaluzas tienen
( 120) Ibid., p. 335 y "Formacién y desarrollo de la burguesfa agra—  
ria sevillana: caso concrete de Mordn de la Frontera", en "La 
questidn de la bourgeoisie dans le monde hispanique au XIX® » 
siècle'.*.Colloque organisé par l'Institut de Etudes Ibero-AmeM
caines de l'Université de Bordeaux III en février 1970. Bor---
deaux, 1973, pp. 47 y sa.
( i2l) Francisco Aguilar Plilali "Andalucfa en el siglo XVIII. Luces y 
sombras", en J .  A. Laoomba y otros: "Aproximacién a la Histo—  
ria de Andalucfa". Barcelona, 1979» p. 173f y A. Domfnguez Or­
tiz: "El Heino de Sevilla a fines del siglo XVItl", en "Archi­
va Hispalense", n® 7 (1944).
( 122) Manuel Garzdn Pareja: "La industrie sedera en Espafla. El arte» 
de la seda en Granada". Granada, 1972;**
( 123) Joaqufn Almunia: "La Real Fébrica de San Miguel de Ronda", en 
Revista del Instituto del Hierro y del Acero", n® 2, abril-ju- 
nio 1955, pp. 147-161; y José Alcalé-Zamora y Queipo de Llano: 
"Produccién de hierro y altos hornos en la Espafla anterior a - 
1850", en "Moneda ÿ Crédite", n® 128, marzo 1974, pp. 117-228.
• y "La industrie sevillana en 1775". "Archive hispalense", = 
167 (1971), reproducido en "Temas Sevillanoa". Madrid, 1972,
pp. 105-121.
** Eduardo Cobos C&rdenaa: "Una nota para el estudio de laa = 
ideas sobre pollttca industrial en el siglo XVIII", en "Ans 
Isa de Economia", VII, 25 (1947), pp. 53-71. Mora fué maes­
tro, fabricante del Arte Mayor de la Seda, en Qranada...; =
i:j!6^ df*8î,fHrir;it:aîS'-JssiêScSsè»us'’iri|'.J i58Jï”;
mitad del siglo XVlll", en "La burguesla mercantil gadita—  
ma...", pp. ^ 1-207.
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m  acent’iado cardcter seinlrrural, al qua no ancapari capitalan :ono - 
Cérdoba, en total estancamiento econémico o .faén, en el q''e el -rcn 
social vinculaao a la agricultnra domina totalm^nte en el con.i n to - 
social ( 1 2 4 ) ,  y del que hay que exceptnar a i.élaya, Be villa y Jfî'H:., 
dor.de existe, sobre todo en esta 4l t ima, nna importante bdr*'ie^ fe. 
niercantil. liilaya coiioceré asf un incremento demo.;r-îfico: 31.21/ ha­
bitantes en 1 7 4 7 , 4 1 . 0 6 2  en 1 7 7 0  y 49.047 sn 170 / ( 125 ) / :r^-
d e n t e  act iv id ad comercial, îruto de la actividad <ie ".na Inr " > f - 
a.^rupada en torno ai c o n sdlado y la junta ie Cornercio ( 126). 2 e l i a ,  
la se.pmda ciudad de Espaüa en ndmero de habitantes, unos ÎK'.(i'(', no 
plenamente recuperada de las c a t 4strofes bel ?i~lo X/TI, '^îectp'ia 
también por el traslado de la Jasa de C o n tratacién a Cad i r , ic -  
consumé en 1727, quedé su leryida, en i rase de Loi, fnruez Ortie,en "ni 
e s t ancamiento que no tiens iécil e x p l i c a c i é n , pues u'u rpie ; Mi. ler'' 
perd ido el mo n o p o l i o  del comercio am e r i c a n o  pose f a otras variadr.s 
fuentes de r i q ueza" (127)«
3u bur.juesfa mercantil, d e s pués de la c i t ad a obra pion^r?, 
do uomfn.paez Ortiz i "Orto y ocaso de S e v i l l a " , en la -^u? senalah? l?s 
1 fneas por donde d e b erfa d iscurrir la invest i-ac i é n : iden t if ica-i ér ie 
l o s"cargadores" ,procedencias, enlaces , on ten cién de t i t ilo.s, b;îb i tes de 
érdenes mil i tare s, cargos y oficios p'îblicos y otras d ist inciores , •, 
n a t u r a l m e n t e ,a v e r iguacién de sus n e y o c i o s  y fort inas(l28),omeie-- a 
ser a c eptablemente conoclda jracias a An toc io-. 1 1 ■ lel Jernal irtrri.o
(124) du^n C. iiay a r m e n t e r o s : "Jaéri entre dos .^ i-’los. bas 
riales y soc laies", jérd 0 0 e , 1 7 7 6 , p • tj y ss.
(1257 A. l'onfnyuez Ortizi 'Mociedad y  Jstado...", p. 2?4.
( 126) r'. -ejaranoj "historia dei Con.su lad o / 0° 1 ; Juct? f: e Je:
de lia la,a.", M a d r i d , 1)47, Y 4. .lorlila Jritr.s " l i O r '( 'C '  ^ a l 
estunio de la.s l'iuotuaclone.s de los pro'’’<'s en . élc '■ M . '  7-
1 6 2 7 )". ..éla.ya, 1 2 .*
(127) A. domfn," iez >'r*-iz: "Orto y ocaso ue Jevill.-^". 2^v ii l u , 1
(.ieed. oeviiia, 17 / 4 ) ; A. liimrn; "na r 1  ^e ]_ i ty
.m.ar i t i-tie entre j e v iils et Cadix j u c u  ' a la fin "u . 1 i I - ^ ---
d e " ,  rarfs, 1 7 3 2 ; y uufs :.a-"-arro , .rc fa ; ".na Ji.sa • e Cor/- - 
ciéren Cédiz", er. "ba bur les fa ^ercartil -:"i it^r a( 1 ' ) " ,
X.il Con :reso juuso-espa iol para ei pro cre.ao se la.s Jie'tc iis. Jjl 
die, 1 7 7 b, pp. Al y ss.
(126) A. i)0i. fn -uez Orti.c, op. cit., p. 177.
* y "üna aproximacién al estudio de la coyuntura econômica en 
la historia malaguefla". " G i b r a l f a r o " , 25 (1973), PP* 65-96.
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OArcià Baquero (129), quienes puntuallzan, ànte todo, qie él oomer- 
eiante de la Sévilla dieeioehesea "e incluso -agregan- los atreve-- 
rlanos à décir que de todo el periodo que denominamos Aitiguo Régi» 
men, al igual que le ocurre al de las restantes ciudades espaflolas* 
quis&s con la finies excepcién del gaditano, nos aparéee imbricado - 
con otros niveles que lo earaeterizan soeialmente", encontr&ndonos* 
asl con propietarios » comerciantes y productores-comerciantes, sien 
do aquellos que en las fuentes de la época se denoninan como "carga 
dores" o "coaerciantes al por major" a los que el nombrt de burgue­
sla mercantil corresponde propiamente (130), Analizando tree tipos* 
dé fuentes no homogéneas sino eomplementarias, los registres de las 
flotas que navegaron a Huera Espafla en 1720 y  1723* la eomprebacifin 
del Catastro de Ensenada vérificada en 1763 J la lista de los inté­
grantes del Consulado -trasladado a C&diz, como dije, en 1717, el an 
tiguo Consulado, el Consulado Nuevo se créa én 1784-, conclujen es­
tos autores que el nfimero dé coaerciantes apenas varia t lo largo - 
del siglo, "prueba complementaria del carécter estabiliiado del sec 
tor comercial a lo largo de esta centurià", existiendo entre ellos* 
muy pocos nobles -si bien, como diré m&s adelante, entiendo que es­
tos autores reducen indebidamente su nfimero- y siendo may importan­
te el nfieleo de comerciantes extranjeros, incluyendo los nacionali*» ; 
zados -contrôlas el 50 por 100 del volfimen total del comercio à pe­
ser de no constituir m&s que el 15 por 100 del nfimero d« comercian­
tes, al menos en los aflos centrales de la segunda mitad del siglo - 
XVIII-t predominan, si bien se trata, dada la imprecision para este 
punto de las fuentes de una conelusién provisional, los comerciantes 
al por mayor -burguesla propiamente tal- por el volfimen de las tran 
sacciones, aunque cuantitativamente su nfimero ses inferior al d# los 
propietarios-comerciantes y cargadores-comerciantes, centrados, so­
bre todo, en actividades transaceionales, aunque también cuantitatj^ 
vamente el mayor numéro vincula su tr&fico a la produccifin agraria. - 
En conclusifin, siquiera ésta debe ser hecha con la necesaria precau 
cién y cautela: "el conjunto del comercio sevillano parece desenvol 
verse en un esquema ambiguo, tanto sociolégiea como eeonémieamente, 
tendiendo, de una parte , a un c o n s e r v a  du r i s m  o e c o- - -
(129) Antonio Miguel Bernai y Antonio Oarcia-Baquero: "Très siglos* 
de comercio sevillano (1598-1688). Cuestiones y problèmes". - 
Sevilla, 1976.
(130) Ibid,, pp. 53-54.
némioo que busca en la propiedad de la tierra la proteccién a la in- 
versién nés arriesgada de capital en la siempre aventurada empresa - 
comercial, y de otra, a la timides de la posible burguesfa mercantil
sevillana tal vez compaflera de un ntfcleo extranjero de mayor expe---
riencia capitalists" (131). Hay que seflalar, finalmente, la escasa - 
continuidad generacional de esta burguesfa, sélo nueve apellidos -Ar 
ce, Arespacochaga, Andrade, Chavarrfa, Espinosa, Elfas, Garay, Rerre 
ra y Leén- tienen un nivel de permanencia entre cien y doscientos - 
aflos, lo que parece probar: "de una parte, la inexistencia de un cojn 
glomerado sélido de clasea médias comerciales con una permanencia en 
su actividad y, de otra, el peso de los comerciantes no especffica—  
mente andaluces, como una ojeada a los apellidos de mayor estsbili—  
dad demuestra. Respecte a este punto résulta dtil ooncretar que jun­
to al voldmen de los netamente extranjeros y de los extranjeros na—  
cionalizados estos ndcleos de familias evidenteeente no andaluzas - 
en su orfgen (vascas, sobre todo), matizan el carécter de poco arrai 
go regiohal de la actividad comercial. Todo lo cual... confirma la - 
idea de que el comercio sevillano no ha tenido el empuje ni la dedi- 
cacién exclusive que, en 1fneas générales, esta actividad parece ex^ 
gir, dàndo la impresién de ser considerada por los grupos dominantes 
de la sociedad como una actividad complementaria, intentada siempre» 
sin conviccién, como pone de manifiesto la parquedad de los capita—  
les en movimiento (deducible de los nivales de utilidades evaluados) 
y la versatilidad de las familias que entran y salen en el proceso - 
comerôial sin llegar a establecer, salvo excepciones, una continui—  
dad y raigambre decidida" (132),
Para los extranjeros que viajaron por Espafla en el siglo - 
XVIII y llegaron hasta Cédist Dalrymple, Bourgoing, Peyron o Silhuette, 
ésta destaca sobre las demés ciudades espaflolas por su opulencia, su co—  
mercio, su urbanizacién, su ambients.,.i "la ciudad de Cédiz respira 
los placeras, el lujo y la riqueza. Ailf no se descubre nada de las» 
costufflbres espaflolas...", "las casas son grandes, cémodas, frescas y 
bien distribufdas, no se puede calculer el ndmero de comerciantes rl^
(131) Ibid., pp. 94-95.
(132) Ibid., pp. 100-101.
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cos y poderosos que lo habitan, o, per major deolr, toda la oiudad as 
comarciante", escrlbirdn (135)*
El comerolo, an afaeto, sard la clava da la vida da la clu- 
dad, qua llagard a alcanzar los 70.000 habitantasi "A Cddlz la crad - 
al comerolo, la modeld al comércio y la engrandaoid al comarcio", as­
cribe Rategui ( 134), desarrolldmdosa una burguasla mercantil qua, co- 
mo ya apuntd Vicens Vives, as là dnica que, junto a los fabricantas - 
catalanes, merace tal nombre an EspaHa (135)« Su astudio requiare ha- 
car praviamanta algunas considaracionas sobra al comercio gaditano.
Dasde el dascubrimianto, al comercio con el Nuevo Nundo sa 
realizd bajo el rdgimen da monopolio, cantrado an Sevilla durante mds 
da doa siglos, si bien la posicidn de Cddiz sa fiid consolidando pro—  
gresivamente, desda la sagunda mitad del slglo XVII an detrimento - 
del puarto savillano (136), hasta culminar con su conversion an sada* 
del monopolio en 1717, qua datantard en exclusive hasta 1765 an qua - 
paaa a compartirlo con loa puartos de Alicante, Barcelona, Cartagena, 
Gijdn, La CoruRa, Mdlaga, Santander y Sevilla, dictdndosa an 1778 la- 
Pragmdtica da Libra Comercio, qua aumanta al ndmaro da puartos habili 
tados y de ragiones beneficiadas, sin qua, con todo, pardiera su prajs 
minancia, dada su privilagiada situacidn gaogrdfica y su capacidad - 
mercantil. Hasta 1770, aproximadamenta, al tratado da Utrach, como sa^  
Mala Piarra Chaunu, habfa hacho da las colonias aspaflolas an Amdrica- 
una aapacia da "condominium" da las principales potencies auropaas, -
(133) Jorga Camposi "Taatro y sociadad an BapaRa (1780-1820)". Madrid,
1969, pp. 153 y 88.
( 134) M. da Ratagui y Bansuaant "Cddiz an al siglo XVIII", Cddiz,
1951, p. 5l Ch. Carriarai "Renouveau espagnol et prat a la 
grosse aventura" (notas sur la place de Cadix dans la seconda - 
moitid du XVIII® siècle", an "Revue d'Histoire Moderne et Con—  
tamporaina", XVII, 1970.
( 135) J. Vicans Vives: "Coyuntura acondmica y raformismo burguds", en 
"Coyuntura acondmica y raformismo burguds y otros astudios de - 
Historié de EapaRa". Barcelone, 1968, p. 24.
( 136) Albert Girard: "La rivalltd commercial et maritime...", y "Le - 
commerce français à Seville et a Cadix au temps des Habsbourg". 
Paria, 1932; y A. Domfnguez Ortiz: "La burguasia gaditana y al 
comercio de Indias^desda mediados dai siglo XVII hasta al tras- 
lado de la Casa de Contratacidn", en "La burguasia mercantil ga 
ditana...", pp. 3 y sa., y "Datos para la historié de Cddiz an 
erl siglo XVII", an "Archiva Hispalansa", n@ 96.
dado gu poderlo marltlno y la eticacia do sue ostructuras capltallgtas, 
girndo Francia y Holanda otraa tantas metropolis de la Amdrica eapaftola
( 137), pero, a partir da aquella lecha log comerciantes espanoleg r e a M  
zan un serio esfuerzo por recobrar el mercado americano,incrementdndose 
las exportaciones de Cddiz a lag colonias, entre 1778 y 1788, en nn 420 
por ciento. Pero, consecuencia de la guerra con Inglaterra, iniciada en 
1796, que cortd las comunicaciones entre Esparia y sus colonias, imp id leri 
do su abastecimiento, hubo que abrir los puertos americanos al comercio 
extranjero -decreto-.de 18 de noviembre de 1797-, ante la oposicidn de 
los comerciantes gaditanos -contraries a una competencia que podia po- 
ner en peligro sus intéressa- que no pudieron hacer frente a la nueva y 
diffcil situacidn, disminuyendo entre 1797 y 1799 vertiginosaraente el - 
volumen de las exportaciones. El monopolio serd restablecido,pero ya no 
serd posible volver, en ningtin aspects, a la situacidn anterior a 17'l6t 
ni nuestro comercio ni nuestra industrie pod(am compatir con los de las 
naciones extranjeras, ni la flota ingiesa permitia burlar el bloqueo de 
Cddiz. 3in embargo, los comerciantes gaditanos "permanecleron en un in- 
movilismo absolute, alerrados como siempre a su idea de que el monopo­
lio era la dnica forma vdlida en que debian desenvolverse las relacio- 
nes entre metrdpoli y colonias.Para elles no cabia otra solucidn que la 
persistencia del sistema monopolistIco. A pesar de la derogacidn del de. 
creto por el que se autorizaba a los paises neutrales a comerciar direc 
tamente con nuestras colonias, los gaditanos permanecieron fielea al 
principle de que lo mejor, en tanto se restaurase la paz con Inglaterra, 
era el mantener la paralizacidn del comercio" ( 138).
El comercio de Cddiz parece haber tenido escaso aporte nobi--
( 137) Pierre Chaunu: "Interpretatidn de 1 'Inddpendence de l 'Amérique la 
tine", en "Bulletin de la Faculté des lettres de Strasbourg", 41® 
Année, nO 8, mai-juin 1963, p. 417, cit. por A. Garcia Baqueroi - 
"Problemdtica en torno a las burguesfas de Oddiz y La llabana a 
fin del Antlguo Rdgimen", en "La question de la bourgeoisie...",» 
p. 162.
(138) A. Garcia Baqueroi "Problemdtica en torno a las burguesfas de Cd­
diz y La Hahana...", p. 1/4.
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llario (139)• Lo ejèreè, pues, una burguosla-aunque, c o m  he sefiâ 
lado antes, respecte de Sevilla, discutirè, m&s adelante, las ci- 
fras de participaciôn nobiliaria que se vienen aceptando- origihA 
ria, an su mayor parte, de Andalucla, sobre todo de la ndsra ein- 
dad, eon participacifu importante da navarros, gulpuzcoanos, vis- 
caino8,y santanderlnos y, sobre todo, de extrasjeros, muy numéro- 
SOS, especialmente franceses ( i W ) , euyo peso especifico eh Si eo . 
mercio gaditano-, ya deeds el siglo XIII (l4l), Ss totalmente dso^ 
sivo: "el hecho real és que per su volumen ds beneficio ealeulado, 
el eonjunto de los comerciantes espaftoles no represents m&s que = 
una mlgaja del comercio extranjero quS IS superS sn todas y SadAs 
una de lAs facetas exeepto en la Irrelevante del nfiaero bruto d#= 
comerciantes. Elio resuelvA por si solo (a la espéra de une eon—  
firmaciSn n&s Sficaz euando estemos mejor Informados sobre là es- 
tructura comercial espaRols, en general) el problema..* de la In- 
eficacia de los capitales procédantes del comercio colonial, sal­
vo contadlsimas excepeiones (pienso en la regiSn catalane) para « 
poner en marcha una vitalizaeiSn del desarrollo ecOnSmico espafiol"
(142)$ falta la burguesia gaditSna de un adecuado soporte finan—  
ciero se llmitS, muy frecuentementS, A practicar el comercio en » 
eomisiSn: "se comercia por cuenta Ajena por escasez de caudales « 
propios, y a su vez esta circunstancia dificulta la formaciSn de= 
grandes y sSlidos caudales" (143), caudales que, en el estado ac­
tual de nuestros conoeimientos -sln duda insuficiente- parecen = 
mostrar una clara tendencia a un "rentismo" cSmodo, dada la énor­
me eantidad de pr&stamos a riesgo marltimo, siendo posible que pa 
ra muchos comerciantes comisionistas fuere su négocie principal,= 
relegando el verdadero comercio a un eegundo piano, y la general^ 
zada tendencia a utill- - - - - - -  - »
(139) A, Garcia-Baquerot "C&diz y el Atlântico.. pp. 469 y .AS.
(140) Didier Ozanam: "La colonie française de Cadix au XVIII* si# 
d e " ,  en BAlanges Casa de Velazquez, 1968; R. See; "Esquisse 
de l ’histoire du commerce français â Cadix et dans l ’Ameri- 
que espagnole au XVIII* siècle". Paris, 1926; A. Boisrouvray: 
"Un exemple de l'esprit commercial des français sous l'Ancien 
Regime: la nation française de Cadix au XVIII* siècle", en* 
"Revue des questiones historiques", 125, 1936; Dornic: "Le 
commerce des français a Cadix d'après les papiers d'Antoine 
Graujean", en "Annales", E. S. C . , 1964, y H, Sancho de So- 
pranis: "Los genoveses en la regièn gaditano-xeridense de *  
1460 a l800", en "Hispania", VIII, 1948.
(141) A. Dominguez Ortiz: "La burguesia gaditana y el comercio de 
Indies", p. 8. sobre los Colarte -Don Pedro Colarte, segfin* 
Lantery, era "el m&s antiguo y el mès poderoso mercader que 
hubiese en esta eiudad y afin en toda EspaRa"-, v. Marqués « 
del Saltillo: "Le nobleza de origen flamenco, Los Colarte". 
Madrid, 1917.
(142) A. Garcia-Baquero: "Cfidiz y el Atl&ntico.. p. 496.
(143) A. Dominguez Ortiz; op. cit., p. 8; y "Cfidiz como puerto en 
sus aspectos mercantil y militer". C&diz, 1946.
zar aisten&tlcanenta una parte del capital en la compra de casaa, fal- 
tando totalmente el interds por la inveraidn industrial, peae a los - 
rendimientos muy elevadoe del comercio de Indies ( 144)i hubo, pese a - 
que loa comerciantes eaparloles tieran muchas veces testaferro de los - 
extranjeros, una acumulacidn de capital que al tener lugar en una zona 
desinduatrializada y al darse en un grupo social sin tradicidn en este 
campo, se desvld a la simple "obtencidn de rentas y a la consecucidn - 
de un estatus socio-vital suntuario" ( 145).
La mentalidad de esta burguesfa, respecto a la que todavfa - 
queda mucho por saber -apenas, con alguna excepcidn como la de Ustâriz, 
San Ginds y CompaRfa, quebrada, como tantas otrast Domingo Labady, Pe­
dro Guillermo Alvdq, Mariano Bernabd de Frias, Butter and Mathews...,» 
ne han estudiado las casaa de comercio (146)- ha sido analizada per - 
Cornelias ponien^o de relieve su afdn aristocratizante -una vez mds, la 
"traicidn" burguesa-, de acuerdo con una tradicidn nobiliaria enratza- 
da en el Cddiz del siglo XVII* cuenta Raimundo de Lantery que a su Ilje 
gada a Cddiz, en 1673, no moraban en la ciudad mds que dos titulos y - 
siete Caballeros de las drdenes militares, mientras que en 1705 pueden 
contarse treinta y mds de un centenar, respectivamente, multiplicdndo- 
se los casos de ennoblecimiento y las alianzas con el estamento, de 
las que la burguesfa se siente tan orgullosa "qu'elle ne parvient pas- 
B imposer ses propres valeurs, ni aux autres ni à elle meme" (147), de 
donde el derroche, el afdn de lujo, la bilsqueda de formas refinadas de 
vida (148), el abandons de los negocios una vez obtenida una fortuna -
suficiente, la bdsqueda del ennoblecimiento... mentalidad suntuaria, - 
Juan •
criticada por Antonio de los Héros, en su "Discurso sobre el Comercio",
(144) Antonio Garcia-Baquero* "Cddiz y el Atldntico...",pp* 501-532.
( 145) Ibid., p. 568.
(146) Julidn B. Huiz Rivera: "La Casa de Ustdriz, San Uinds y Compadia",
en "La burguesfa mercantil gaditana...", pp. 183-197.
( 147)^"t’ierre Ponsot: "Au contact de deux Mondes: une chronique gadltane.
Les mémorisa de Raimundo de Lantery "mercader" de Cadix, 16/3-1700", 
en "Melanges en l'honneur de Fernand Braudel...", t. I., pp.
471-486, glosando la obra de Lantery, publicada por Alvaro Picajr 
do, Cddiz, 1949.
(148) Ibid., p. 484.
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y  :|ue se maniflesta en los aetos sociales y laa diversiones! tertulias, 
teatros, dperas, coleccionlsno, etc. (149). Interesa por lilUae desta- 
car que el conservadurismo econémico de esta burguesfa contrasta con los 
comiensos de su efervescencia polfticâ liberal, que coincidird prscisa- 
■ente con la etapa de mayor contraccidn de au comercio (I50]. SeSalemos, 
finalmente, la prosperidad del Puerto de Santa Narfa y de Jtres, con su 
fértil campiüa, que eXportard vinos A Indias y, crecientemette, a Ingla 
terra, tambidn con participacidn decisive de nombres extranjeros que - 
conviven con la aristocracia local (151).
b) - (Ja Na HIAS
Integradas las Islas Canarias en la Corona de Castilla, tuviji 
ron en el siglo XVIII un importante crecimiento demogrdfico: los escasos 
cien mil habitantes de 1678, se transformas en 1768 en 155.166 y en mds 
de 200.000 al comenzar el siglo XIX (152). Las Islas son poires,con una 
agriculture irregular, amenazada por la sequfa, carentes de industrie y 
aunque con un comercio importante con Amdrica (153) empeora la situacidn 
del de los vinos -quizds el mds rentable- al perder posiciores en el mer^ 
oado inglds, abierto preferentemente a Portugal desde el Trstado de 
Hethuenl^â^ia vez que, a partir de 1765, comienzan a perder tambidn su 
posicidn en el mundo mercantil de entonces al "desvanecerse el esquema-
(149) José L. Comellast "Dlndmica y mentalidad de la burguesfa gaditana 
en el siglo XVIII", en "La burguesfa mercantil gaditana...", pp.
13- 39.
( 150) A. Garcfa-Baqueroi "Problrmdtica en torno a las burguesfas de Cd­
diz y la Habana...", p. 176.
( 151) A. Domfnguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", pp. 230-231} M. Paa 
Ferguson: "La vendimia y sus problemas en el siglo XVIII". Jerez* 
de la Frontera, 1952} y P. Quirds: "El comercio de los vinos de - 
Jerez". Estudios Geogrdficos, 82, 1962.
( 152) Fernando Jimdnez de Gregorio: "La poblacidn (La CanaxJUs.en Ig se- 
gunda Aitad del siglo XVIII", en "Anuarif", , 8!tddo- 
por A. Domfnguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 236.
( 153) F. Morales Padrén:."El comercio canario americano (siglos XVI,
XVII y XVIII)". Sevilla, 1954} J . Pérez de Ayala: "El régimen co­
mercial de Canarias con las Indias en los siglos XVI, (VII y XVIII", 
en "Revista de Historia", ta. XV (1950), pp. 199-224 y 339-383, y 
XVII ( 1951- 1952), pp. 121-166.
( 154) A. de Bethencourt: "Canarias e Inglaterra* el comercio de vinos » 
1650-1800", en "Estudios Atldnticos", t. II (l?56), pp. 195-308.
• y M. Coderch Figueroa; "Evoluei6n de la poblacifin d» La Laguna
entre 1750 y l 8 % " .  La Lagune, 1975.
ideal del comercio triangular opérante a lo largo del siglo XVII y prime 
ra mitad del XVIII" y que estaba constituldo por la plataforma portuaria 
del complejo Amsterdam-Londree-Plymouth, los puertos del litoral atlant^ 
CO franc&s, Lisboa-C&diz-Sevilla y los de los Archipi&lagos Ibéricos: Qa 
rachico, Orotava y Santa Cruz de Tenerife, concretamente en las Canariaa
(135)• Concluye, sin eort)argo, Dominguez Ortiz que el crecimiento de las 
rentas de su obispado evidencia un sensible progress, quebrado en el 61- 
timo cuarto de siglo (156). Mundo, pues, fundamentalmente agrario, sin = 
una mano de obra eualificada que permits un desarrollo industrial (137), 
con un r&gimen seRorial duro y conflictivo en Hierro, Gomera, Fuerteven- 
tura y Lanzarote, y una burguesia mercantil d&bil (158).
E) - ANTiaOA CORONA DE ARAGON T MURCIA.
Con Felipe V desaparècen las peculiaridades polltico-adminis—  
trativas de la Antigua Corona de Arag6n, configur&ndose el Estado espa- 
Rol como una estructura polltica uniforme. Por otra parte, las regiones 
que integraban dicha corona difieren entre si considerablemente, como v^ 
rèmos. Incluyo, en este apartado, por razones geogrfifieas, obviamente, = 
la regi6n murciana.
a) - ARAGON
Regifin insuficientamante estudiada -todavia sigue siendo* 
dé indispensable consults la obra cl&sica de Ignacio de Asso (159)- cono 
ce un incremento de la poblaci6n que oblige a extender los cultivos a = 
tierras de calidad inferior lo que, pese a los rendimientos decrecientes, 
permitirâ aumentar la produccifin, cubriendo, con gyandes dificultades =
(133) J» P&rez de Ayala: "La Junta de Comercio de Canarias", en "Anuario 
de Estudios Atl&nticos". Hadrid-Las Palmas, 1939*
(136) A. Dominguez Ortiz; op. cit., pp. 2)6 y 238, y Francisco Maria de 
Le6n: "Historia de las Islas Canarias, 1776-1868". Tenerife, 1966.
(137) Antonio da Bethencourt Massieu: "Aproximaciôn a la economla de las 
Islas Canarias (1770-l8o8)", en "Estudios de Historia Moderns y - 
Contempor&nea". Homenaje a D. Jesûs Pab6n, en "Revista de la Uni—  
versidad Complutense de Madrid", 112 (abril-junio, 1978), pp. 191- 
192.
(138) Victor Morales Lezcano: "Inversiones inglesas en Canarias durante* 
el siglo XIX", an "Moneda y Crédite", nO II8 , septiembre (1971), = 
p. 102; "Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los Archipiéla- 
goa del Atléntico Ibérico. Su estrcutura y su Historia, 1503-1783". 
La Laguna, 1970; y "Sintesis de Historia Econômica de Canarias". * 
Santa Cruz de Tenerife, 1966.
(159) Ignacio de Asso: "Historia de la economia politics en Aragon". Ra- 
: ragoza, 1798. (Ed. de H. Casas Torres, Zaragoza, 1947). v. Carmen* 
Mora: "Vida y obra de don Ignacio de Asso. Su internacionalisrao, = 
jurisprudencio y otras ideas". Zaragoza, 1972. Fecientemente, cfr. 
el correcte resumen de Guillermo Pérez Sarrién; "Notas para un
estudio de la historia de Aragôn en el siglo XVIII", en "Estado a£ 
tuai de los estudios sobre Aragôn". "Actas de las primeras jorna—  
das celebradas en Teruel, del lo al 20 de diciembre de 1978", Zara­
goza, 1979, vol. II, pp. 333 y 88., y résulta sumamente util el = 
trabajo de José F. Formés Casais: "Fuentes para el estudio de la = 
Sociedad y Economia aragonesas 1776-l8o8". Documentes citados en 
las Actas de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del Pals". Zara­
goza, 1980.
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en la segunda mitaa del siglo XVIII, la demanda de dioha poblacién. Tie- 
rra pobre en gran parte de la regién -en toda la zona pirenaica no hay,* 
précticamente, tierra cultivable- una obra como el Canal Impérial de Ara 
gén, la inés importante de las obras p'Iblicas oe la época, fertilizaré am 
plias r.onas (160).
Una3 relaciones feudales totalmente dominantes y de considera­
ble dureza, sin apenas industrie -fracasaré la Real Cornpadfa de Comercio 
y Fébricas de Zaragoza (161)-, con una burguesfa mercantil muy débil, 
centrada en Zaragoza donde existié cierta actividad comercial (162), des. 
tacando alguna figura importante como Juan Martin de Colcoechea, de orf- 
gen navarro, prototipo de comerciante ilustrado, consuegro de Goya, cre£ 
dor de la Lonja de Zaragoza, suministrador del Sjército, que Introdujo - 
el método Vaucason para el hilado de la seda y moderna maqulnaria en la 
agriculture, contribuyendo a la urbanizacién de la ciudad (lô3)» nanten- 
drfan a Aragén en el estancamiento econémico (164).
b) - CATa liRIA
Cataluna como formacién econémico-social nos es conocif.a, so-- 
bre todo, gracias a It e cepcional obra ce Pierre Vilar: "I,a Catalogne - 
dans 1'Espagne moderne" (165), rçalizada a partir de rigurosos plantea-
( 160) José Canga Arglleliesi "Üicclonario de Hacienda, con aplicacién a - 
Bspafia". Voz 2'' edicién. Torno primero. Madrid, 1833 (reedicién. Ma 
drid, 1968), "Canal Imperial de Aragén"; y Guillermo Pérez Sarrién: 
"El Canal Imperial y la navegacién hasta 1812". Zaragoza, 1975*
(161) A. Canelias Lépezi "La Real Cornpadfa de Comercio y Fébricas de Za­
ragoza: historia de su primer trienio", en "Cuadernos de Historia", 
3, 1952.
(162) Zaragoza tenfa, en 1787, 46.04U habitantes, entre ellos sélo 297 - 
comerciantes y 205 fabricantes. v. Guillermo (Jarcfa Pérez: "La ec£ 
nom fa y los reaccionarlos. La Inqulalcién y loa economistas al su£ 
gir la Espana conteraporénea", Madrid, 1974, pp. 279-280.
(163) J. Iranzo: "El muy ilustre sedor don Juan Martin de Coycoechea". - 
Zaragoza, 1U12.
(164) Conzalo Anes: "RI Antiguo Régimen...", pp. 173-174.
(165) Versién catalans : "Catalunya dins l'Eapanya moderna. 1. Introduccio. 
El medi-natural. II. SI meai-histéric. III. Les transfomacions 
agràries del 9egle XVIII català. IV. La formacié del capital come£ 
cial". Edlcioris 62. Barcelona, 1964-1968; edicién nastellana con—  
densada: "Cataluna en la Espana moderna". Barcelona, 1 >78. para
una exposiciéri cie los planteamlentos y metodolo ;ia de Vilar, v. "a 
fael Aracll y M. Uarcia Honabe (eds.): "Lectures de historié econ^ 
mica de Espana. 2. -Siglo XX". Barcelona, 1976, pp. 401 r ss.
mlentos aetodoléglcost demograffa, produccién, movlnlento'de las rentas, 
Intercamblos, oont'lictos sociales... sin olvidar lo especificamente his- 
tdrico, como subraya al propio Vilar al decir que "ha trabajado en la 
historia de un pa(s en que la estructura capitalista dominante,en los sj^  
glos XIX y XX, no ha borrado totalmente los vestigios de anteriores mo­
des de produecién. Tanto en las relaciones entre regiones como en las rjs 
laciones entre ciases, como en la relacién con los imperialismos exteri.£ 
res, Bspafia da el ejemplo de un entramado que no puede analizarse cient^ 
ficamente mds que con referencia a determinados"modelos", pero en el que 
ningdn modelo concebido "a priori" resuelve todos los secretos" ( 166).Se 
nos descubre aaf la originalidad histdrico-social de una regién que atra 
▼esé la crisis del siglo XVII -menor presién fiscal, ausencia de venta - 
de oficios, etc.- mucho mejor que Cqstilla y en la que la Guerra de Suc£ 
sién no parece haber dejado una huella profunda.
En Cataluda, -con una situacidn monetaria que anticipa las coii 
diciones realizadas en Castilla por la deflacién de 1660 y la dévalua—  
cién de. 1686, con un adelanto de unos veinte afios ( 16?)-, crecerd extra- 
ordinariamente la poblacién -entre 1?17 y 1787 se dobla-, si bien el In­
cremento tiene lugar especialmente en la primera mitad del siglo y con 
diferencias zonales manifiestas, distinguiéndose dos Catalunas, sépara—  
das por el rio Llobregati "el oeste repoblado, pals de inmigrantes, pais 
joven donde la conquista agrfcola tiene un gran porvenir, pero donde la 
empresa de los canalee de (Jrgel, sodada por muchos, no tiene posibilida- 
des de encontrar promotores, porque el campesino es pobre, el propieta-- 
rio esté lejos, las crisis son duras, y las luchas sociales estdn laten­
tes; la Cataluda del Este, la de las masfas de policultivo, préspera to-
(166) P. Vilar: "Problèmes théoriques de 1 'histoire. Entretien avec Pie­
rre Vilar", en "La Nouvelle Critique", n? 50, febrero, 1972, pp. 
51-54; y "Crecimiento econémico y anélisis histérico". Barcelona , 
1964, pp. 21-138.
( 167) P. Vilar* "Cataluda en la Espafla moderna", pp. 425-427.
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davfa, A aenudo innovadora, pero denogrdficamente envejecida, porque las 
ganeraciones jdvenes audaces se dirigen hacia Barceloha y la costa.... 4 
Entre las doe se sitila la agriculture intensiva suburbans y la triunfan- 
te viticulture" (168).El crecimiento demogrdfico afecta, pues, a la zona 
costers (l69) donde se produoird una agriculture y una industrie capita­
lista, estancdndose el Oeste.
El crecimiento demogrdfico conllevd una expansidn de los cult^ 
VOS y, lo que es mds importante, dstos se Intensificaron y aunentaron - 
los rendimientos, mediants su Slternancia, y el empleo de tdcnicas nue- 
vas, regadfos, utilizacidn de abonos, mejora del instrumental agrario, - 
especializacidn comarcal, etc., teniendo gran importancia el cultive de 
la vid por sus altos bénéficiés y sus posibilidades exportadoias (170) , 
en especial. El auge de la agriculture catalana estd, por otra parte, en 
relacién estrecha con el rdgimen de propiedad y tenencia de le tierra$ la 
difusidn de la propiedad, la importancia de la "rabassa morte', o a pri­
mera cepa, contrato, de hecho, con frecueneia de duracién indefinida y - 
la extensidn de la enfiteusis, que suponfa, frecuentemente, uca autdnti- 
ca copropiedad de la tierra -rasgo, por otra parte, muy propie del rdgi­
men feudal, que, en el sentido tradicional, se did especialmerte en Cat£ 
luFta- por lo que el colono, seguro de no ser despojado de su 'dominio d 
til", tenfa un incentive claro para nejorar la propiedad, determinaron - 
la constitucidn de una clase media campesina sdlida, centrada en la "ma- 
sfa", casa y tierras, mantenida en su integridad madiante su fransmisidn
(168) P. Vilar: "üa alLnya...", tomo III, p. 633.
(169) Francisco Bustelo: "La Roblacidn de Oatalufla en el sigle XVIII",en 
"Hacienda Pdbiica Bspaiiola", n» 38 (1976), pp. 81-91.*
( 170) B. (lirait Haventds: "Tdcnicas, rendimientos y mutacione; agricoles 
en una finca catalana del siglo XVIIl", en "Première conference 
Internationale d'Histoire Economique". Estocolmo, I960, pp.569-576, 
y "La viticulture y el comercio cataldn del siglo XVIII', en "Estu 
dios de Historia Moderna", II (1952), 159-176 y F. Rahola Tremolsi 
"La viticulture y el comercio cataldn del siglo XVIII". Barcelona,
1931.
•  Joaep Iglésies: "El cens del comte de Floridablanca (178?)"• =
Part de Catalunya, 2 vola. Barcelone, 1969-1970; y "Eatadiati—  
quea de poblacl& a Catalunya, el primer vicenni del eegle XVIII" 
3 vola. Barcelona, 1974.
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al "here’i" por una especie da mayorazgo conauetudIn^rlo. Sn dafinitlva, 
para el zran hietorindor francda, desde 1715, aproxlinadamente, es esti 
intensificacidn y especializacidn de cultives (vinedo, frutales, roerere 
...) el motor principal de la transicidn de Cataluna hacia el modo de - 
produccidn capitaliste, que hâbitJan a la ragidn a producir no ya p a n  
el consumo sino para el mercedo (171), avanzéndose en le forméeidn de - 
un mercedo cataldn (172).
La rente agrarie crecid en Cataluda durante todo el siglo 
XVIII -menos répidemente en su segunde mitad en relacién con la desace- 
leracidn demogréfica que supuso salaries mds altos- a un ritno superior 
al de los precios agrarios, lo que, naturalmente, oeneficié especielmen 
te a los grandes propietarios# y aiîn en nayor grade, en el illtimo cuar- 
to delsiglo, a los arrendatarios de derechos serioriales -
(171) P. Vilar: "La Catalogne Industrielle. Réflexions sur un démarrage 
et sur un destin", en "L'Industrialisation en Rurôpe au XIX^ siè­
cle. Cartographe et typologie". Parts, 1973, pp. 421-433. Como ya 
dije, Cataluiia no puede ser vista como una regtén homcorénea. lunto 
a la agriculture de tipo capitalista, coexiste la trndtciorsl: 
"Las caracterfsticas, a mi modo de ver, definitorias de esta a-r^ 
culture abuso y costumbre del buen labrador o da tiro trrdicioral 
sertan, primero, el alto consumo. El campesino produce, sobre to­
do, para tener un poco de todo y para no t=ner que comnrarj si se 
me permits algiln ejemplo podrfa citar el caso de una e: plotaçién» 
agrfcola mediana, de unas 40 hectéreas, si tuaia entre Barcelona y 
Tarragona que, a finales del siglo XVIII, pagaba todavfa una ae—  
rie de servicios en especie y lôs ingresos en moneda procedfan cb 
si exclusivamente de la venta de vino; en esta nisma explotacién, 
de acuerdo con los papeles conservados, se observa que incluso el 
cénamo servfa para las necesidades textiles de la familia; esta - 
caracterfstica del autoconsumo, naturalmente a nivel de la econo-
mta doméstica, podrfa general#zarse, y a novel comarcal es tam---
bién una caracterfstica de este alto consumo, producciért de cara» 
al autoconsumo". E. Cirait: "ïécnicas, cultivos y producetén", en 
"La Bconomfa Agraria en la Historia de RspaHa...", p. 20.
(172) H. Garrabou: "Sobre la formacié del mercat catalé en el se'?!” 
XVIII. Una primera aproximacié a base del preiis del g n n s  s T4rr£ 
ga (I732-I8 I1)", en "La formacié de la Catalunya moderna. 1, (e—  
cerqiies. Historia. Bconomfa. Culture". Barcelona, 1970, on. 93- 
121.
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-la explotacién de estoe derechos, deede slempre, se arrendaba, sac4nd£ 
los a pdblica subesta, agrupados en lotes-,en su mayor parté burfuesest 
sobre una muestra de 304 Individuos, arrendatarios de los derechos de - 
los Medinaceli en CataluMa, el 40 por ciento son comerciantes;el 20 por 
100, labradoresi el 14 por 100, artesanos o fabricantes, un 2 por 100, 
nobles o mienbros de profediones libérales, y el resto aparecen con mds 
de una calificacién, generalmente como comerciantes unas veces y como - 
labradores, otras ( 173), * incluso a aedianos y pequedos propietarios , 
que, sobre todo, obtuvieron provecho de la exportacién de vinos y a.gua£ 
dientes y aumentaron su capacidad de consumo ( 174).
Estos beneficios.se invirtieron en muchos oasos en mejeras a- 
grarias y, lo que résulta decisive, se orientaron, especialmente en el 
caso de la burguesia arrendadora de derechos serioriales y de derechos - 
reales, hacia actividades mercantiles e industriales, a las que también 
coniluyeron ganancias artesanales y mercantiles. Vilar explicard, desde 
este punto de partida, el desarrollo del capital comercial "yuxtaposi- 
cién de empresas pequedas en las que las participaciones eran de unos - 
centenares de libres": estudia detalladamente, en el illtimo volumen de 
su obra, las instituciones fondamentales de la vida comercial catalana* 
là "botiga", la "barca" y la "compadfa", el auge de la flota,las d1st in 
tas actividades de los négociantes catalanes, las exportaciones: prodU£ 
tos de la tierra -vinos y aguardientes, sobre todo, al principio-, te 
dos luego, etc. ( 175)-
( 17$ Jaume Torras Elias: "Sobre la rents sePforial en CataluBa a fines 
del siglo XV111", en "La Economia agraria en la Historia de Es pa­
rla", p. 326.
( 174) Josep Kontana Lazaro: "Comercio Colonial e industrializacidnt una 
reflexién sobre los orfgenes de la industria moderna en CataluHa", 
en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.): "Agriculture, comercio» 
colonial...", pp. 350-365.
( 175) tarabién F. Vilar: "Le "Manual de la Companya Nova" de (îibral—  
tar" (1709- 1723). Paris, 1962. Kn ocasiones, las empresas se cedjl 
caban a multiples operaciones: comercio colonial, arrendamisnto - 
de derecnos serioriales, adminiatracién de diezmos y encomiendas. .., 
mezclando, pues, actividades sumamente tradicionales con activida 
des nuevas, como hacia la casa ,1 osé Cortadellaa y Compariia le Ca- 
laf, estudiada pr r Fontana, op. cit., pp. 362 y ss.
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La Industrlallzacién de CataluRa se hasard, en primer lugar.
absorba
en el campo, que aporta capitales y brazos y/la produccion. Mas es ev^ 
dente que se potenciaré gracias al comercio colonial, muy distinto, 
por otra parte, del realizado a través de Cddiz, especializado en reejç 
porter mercancias industriales extranjeras ( 176), mientras que el cat_a 
Idn se basaba en productos locales, de dodde sus mayores mdrgenes de - 
beneficio y au eficacia para el desarrollo econémico general. Fontana 
nos pone en guardia acerca de "los rissgos que implies la suposicién - 
de que exista una relacién directs y lineal entre el comercio colonial 
y la induetrializacidn", pues la rerolucién industrial no es "un sim­
ple proceso de construccidn de industries, que tiene su motor inmedia- 
to en la acumulacidn de capitales", sino que no se puede dar nunoa doii 
de no se baya "produeido previamente el paso de una agricultura de sii^  
sistencia a una agricultura comercializada, capaz de producir unos ex­
cédantes que intercambiar con la industria, creando asf un mercado in­
terior integrado" ( 177)*
Dicho esto, hay que resaltar la importancia del comercio co­
lonial en la industrializacién de Cataluda. Asf, Carlos Martfnez Shaw 
entiende que sus relaciones con las primeras manufacturas algodoneras* 
catalanas (1736-1735) -Esteban Canals y Garau, Jaume Campins , Jaume - 
Guardia i Morera, Peramés*..- son plurivalentes* en unos casos, éstas 
dependen de capitales acunulaaos a partir de actividades comerciales - 
desarrolladas en contacte con los mercados ultramarinos; en otros, di- 
chos mercados constituyen una salida privilegiada a la situacidn, y, - 
finalmente, pronto se empezaré a importar algodén de las Indias."En re. 
sumen, si la madurez alcanzada en los ados cuarenta y cincuenta por 
los intercambios catalanes con América no constituyé el ilnico Incenti-
(176) A. Garcfa-Baqueroi "Comercio colonial y guerras revolucionarins". 
Sevilla, 1972.
(177) Josep Fontana, op. cit., 358-359 y 363-364.
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VO para el nacloiiento en Cataluüa de la moderna Industria text il, fué 
sin duda uno de los factores que contribuyeron a la tenprana fecha de 
su aparicidn e hicieron posible el ritmo acelerado que adquirid su - 
desarrollo inicial" ( 178). Respecto al dltimo cuarto del siglo, A. 
Garcia-Baquero, refiriéndose no sélo a la industria tsxtil, sino a la 
papelera y a la sombrerera, af irma que 'lel desarrollo industrial catà- 
lén... résulta précticamente inconcebible de no haber contadO con el 
mercado americano" ( 179)«
Concluyendoi como dice Pierre Vilar, comercio colonial y co. 
mercio interior (posible desde las transformaciones de la agricultura) 
se conjugan para posibilitar el primer despegue, para dar lugar al - 
"tiempo creador de la industria algodonera" ( 180).
El desarrollo capitalista supone la aparicién de una burgu£ 
sia comercial e industrial centrada, especialmente, en Barcelona, ti- 
pico modelo de sociedad preindustrial en 1717-1718, con 33.010 habi—  
tantes y una estructura socio-profesional précticamente idéntica a la 
de 15161 escasa representacidn de trabajadores del mar, mayor ndmero* 
de labradores, neta hegemonia del artesanado, "Pero se trata casi 
siempre de unos artesanos que trabajan sélo para la ciudad, con muy - 
corta irradiacién exterior, segiln demuestra, por ejemplo, el predomi- 
nio de la "confeccién" sobre el "tejido". La oiudad aparece como enaJ^
( 176) Carlos Martinez Shawi "Los origenes de la industria algodonera* 
catalana y el comercio colonial", en Jordi Nadal y Gabriel Tor­
tella (eds.)i "Agricultura, comercio colonial...", p. 267.
( 179) A. Garcia-Baquero Gonzalez: "Comercio colonial y produccién in­
dustrial en CataluBa a fines del siglo XVIII", en Ibid., p. 294.
( 100) Pierre Vilar: "La Catalogne industrielle...", p. 423.
mismada, Igual que en los peores dias de la decadencia, igual que dos 
siglos antes, en 1)16 En resilmen, estancamiento demogrdfico, -
"introvereidn" econdmica, equilibrio social (la concentracidn de ri- 
queza es escasa en los mercaderes y hombres de negocios) e inversién» 
poco arriesgada de la riqueza coinciden en définir la sociedad barce- 
lonesa de 1717-1718 como una sociedad poco evolucionada. En cl momen- 
to de recibir la Nueva Planta, la capital de Cataluüa da la Impresidn 
de hallarse en un término, més que en un comienzo de etapa" (181).
Per el contrario, la Barcelona finisecular rebasarfa los cien mil ha­
bitantes y era ya una ciudad moderns, incluyendo el censo de 1797 
399 fabricantes, mientras que se hundian los gremios, incapaces de s£ 
porter la competencia de la nueva forma de produceidn industrial rea- 
lizada a travée de la fébrica, cayendo los artesanos faltos de recur- 
sos en la dependencia del capital comercial e industrial (182), pro—  
greso al que contribuyé, sin duda, de manera especial el decreto de - 
libre comercio de 1770» decisive para el desarrollo de la economia c£ 
talana y para el auge urbano e industrial de la capital (183), del 
que fué testigo de excepcién el Inteligente viajero inglés Joseph 
Townsend (184).
La clase que protagonizé la modernizacién catalana tiene su 
punto de arranque en el reinado del illtimo Austria, simbolizando Nar- 
ciso Feliu de la Peüa, autor del "Politico discurso" (1601), de "Ana­
les de Cataluüa" (1709) y del "Fenix de Cataluüa" ( l683)-i'llbro clave 
en la historia de ia Cataluüa moderns"- "la nueva Cataluüa que habia» 
fèdhaSado èl peso dè là B'ebàAellhSi que -aillf eencesnih sëbre Castilla;-
(181) Jorge Nadal y Ekilio Cirait: "Barcelona en 1717-1710. Un modelo 
de sociedad pre-industrial", en "Homenaje a Don Ramén Carande". 
Vol. II, Madrid, 1963, pp. 302-303.
(182) Pedro Molas Ribaltai "Los gremios barceloneses en el siglo 
XVIII". Madrid, 1970.
(103) Pierre Vilar* "La Bari^eljpna del siglo XVIII", en "Crecimiento y 
Desarrollo", p.275, y Garcia-Baquero: "Comercio colonial y - 
produccién industrial...", pp. 274 y ss.
(104) J. Townsend: "A Journey Throught in the Years 1706 and 1787...". 
Londres, 1791, cit. por R. Herr: "Espaüa y la revolucién del sj^  
glo XVIII". Madrid, 1964, pp. 110 y ss.
• "Dans Barcelona au XVIII* siècle. Transformations économiques, 
é lau urbaine et mouvement des salaires dans le bâtiment". = 
"Estudios Ristéricos y Documentes de los Archives de Protoco 
los* Colegio Notarial de Barcelona", II (1950), pp. 1-51.
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una CAtalafia qué, a partir de loe ùltimoe Aftos del siglo XVII, éa 
pez6 a escalAr las cotas dé la preeminencia comercial e industrial 
que ha eonservado hasta ahora", hombre dé acci6n a la vez, que, - 
destacado inicialmente por Carrera Pujàl, ha sido deepués objétov 
de la atenciôn de Pierre Vilar, Pere Molas y Benry Kamen (18$). - 
En el siglo XVIII ha sido estudiada por Vicens Vives, niostrando su 
consolidaciôn a travée de los très périodes que la jalonan; prepa 
racién (1750-1735), realizaciones (1745-1760), consumée16n (1775* 
en adelante). Agrupados en el "Cuerpo de Comerciantes" en 1756, - 
dos afloa después se constituye la Real CompaRla de Comercio de B v  
celona, formando su Junta grandes comerciantes, entre los que no 
faltaban ciudadanos hpnrados y terratenientes nobles (Mijans, Glo 
ria, Bibert y Anrich, Fic6 , Pungem...), que, en 1763, constitni—  
r&n la Junta Particular de Comercio de Barcelona (l86), junto con 
una serie de hombres nuevos, integr&ndosé "dentro del mismo grupo 
social burgués, dos generaclones distintas. La que habla rehêeho* 
la prosperidad del Principado, partiendo del memento ruinoso de - 
1714, y la que vlvia la primera época de realizaciones del comer­
cio colonial. La més antigua constituye, de modo especifico, la - 
gran burguesia comercial barcelonesa del siglo XVIII, an&loga, en 
lineas générales, a otras burguesias mercantiles de los principa­
les puertos de Occidents en la misma época. La m&s jOven consiste, 
segûn toda probabilidad, en los innovadorés de la transformaciôn* 
industrial, comerciantes enriquecidos que invirtieron parte de sus 
reeursos en el desarrollo de la industria de indianas", agrup&n- 
dose en la "Compaüia de Rilados de algodén" (l87) , apareciéndo* 
e n t r e  1 7 9 2  y 1 7 9 7 , p é r i  o d o  e n *
(185) J . Carrera Pujal: "Historia politics y econ&mica de Catalu- 
fla". Barcelona, 194?; P. Vilar: "Catalufla...", pp. 437 y ss., 
y "Le Manual de la Companya Nova de Gribaltar"; Pere Molas* 
Ribalta: "La Companya Feu-Feliu de la Penya (I676-I708). Co 
merq de teixits i estructura social vers 1700", en "Cuader­
nos de historia econômica de Catalufla", XII (1974), pp. 77 y 
126, y H. Kamen: "El Fénix Catal&n: la obra renovadora de - 
Narciso Feliu de la Pefla", en "Estudis", I (1973), pp. I85- 
203, y'Narciso Feliu de la Pefla y el "Fénix de Catalufla". - 
Estudio introductorio a Narciso Feliu de la Pefla: "Fénix de 
Catalufla. Compendio de sus grandezas y medio de renovarlas", 
ed. facsimil. Barcelona, 1975, pp. 3-31.
(186) A. Ruiz y Pablo: "Historia de la Real Junta Particular de - 
Comercio de Barcelona". Barcelona, 1919; Pere Molas ha ded^ 
cado varios importantes trabajoa a este tema. v., especial­
mente, "La Junta de Comercio de Barcelona: sus précédantes* 
y base social (I692-I808)". "Anuario de Historia Econômica* 
y Social", III (1970), pp. 235-280; "Loa cuerpos générales 
del Comercio. La pequeHa burguesia mercantil a fines del An 
tiguo Régimen", en "Cuadernos de Historia Econômica de Catâ 
lufla", XIX (1978), pp. 213-246; e "Instituciones administra 
tivas y grupos sociales en la Espafla del siglo XVIII. Las - 
Juntas de Comercio", en ÜActas de las I Jornadas de Ketodo- 
logia...", III, pp. 795-806.
(187) Jaime Vicens Vives: "Coyuntura econômica y réformisme bur—  
gués", p. 30. *
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él que decaen laa organlzaclones citadaa. Junta de Comercio y Compa- 
flia de Rilados, la tercera generaciôn burguesa, representada por el 
"Cuerpo de F&bricas de Tejidos e Rilados de Algodôn" (1799), fruto -
de la prosperidad engendrada con el comercio americano y loa nego--
clos realisados desde el comienzo de la Revoluciôn franceaa, dando - 
el salto définitive del càpitalismo comercial al capitalisme indus—  
trial, empleando ya maqulnaria moderna: en 1791 se establece en Bar­
celona la primera empresa de hilados para urdimbre mediante m&quinas 
continuas e throstles y en fecha incierta, a finales de siglo, se 
construyen, en Berga, las primeras "bergadanas", perfecclonamiento - 
de laé "jéanys" dando mSyor facilidad y extensi&n a los movimientos, 
dèstacândo el aumento del nûmero de husos, que llegô a ciento veinte
(188).
De espiritu innovador, con af&n de progress técnico, inte- 
resados en la difusiÔn cultural y eientifiea (l89) -sin mengua de su 
aspiraciôn, como veremos m&s adelante muchas veces conseguida, de 
elevarse al estamento nobiliario-, acerca de la forma de vivir de es 
ta burguesia barcelonesa nos proporciona datos interesantes Carrera# 
y Pujali subrayando la elevaciôn general del nivel de vida y los cam 
bios en la indumentariai "en tiempo antiguo -decian algunos fabrican 
tes que pedlah, en 1740, se les eximiese del pago del derecho de Be­
lla -casi todas las aujeres del estado llano llevaban sus delantales
de sargil, euando al presents no se contentan con "blavetes", sino - 
que muchas quieraa llevar delantales de tafet&n" (190), en el refina 
miento de las eomidas, etc. Los ricos fabricantes y comerciantes de#
la citada tercera generaci&n no desdecian en su tren de vida del de#
la nôbiezat a semejanza de los nobles, tenlan sus "terres" o casas - 
de campo en los pueblos cercanoa a Barcelona: Sant Andreu, Sant Mar­
ti, Horta, Badalona, Sarria, Esplugues, Sent Feliu de Llobregat. Des 
tacaba el fabricants m&s rieo de todos, el magnate algodonero Erasme 
Qdnima, antiguo criado que con libres acompaflaba al coche del mar-—  
qués de la Mina y que fu& aseendido en la es- - - - - - -
(188) Miguel Izard: "Industrializaciôn y obrerismo". Barcelona, 1973, 
pp. 27-28.
(189) J. Vicens Vives, op. oit., p. 32.
(190) Jaume Carrera i Pujal: "La Barcelona del segle XVIII". Barcelo 
na, 1954, vol. II, pp. 393.
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cala social, construyando una gran casa en la calle dsl Carmen en - 
1780 y una torre en San Feliu de Llobregat, donde daba frecuentes - 
fiestas; doté a su nieta con 30.000 iibras, y cuya boda hacfa excla- 
mar al eronista Amrt y Cortadai "Aixf va el mon: uns pugen i altres* 
balxent, ço és, que la mayoria del nobles 1 cavaliers no poden fer - 
el matelx que don Erasme, donant en diner sonant un dot tan crescut..." 
Afegia que els senyors "Ja ens podem amargar devant de ço que fa 
aquest sortés del segle. Don Erasme, en diamants» vestits, taules - 
ben servides, delicades viandes, refrecs, mésiques y adornaments 
dins de casa seva.. El segundo lugar en poder econémico lo ocupaba 
Baltasar Bacardi, hijo de un modesto sastre, que progresé répidamen- 
te con las comisiones de las compras de estarapados que hizo por en—  
cargo de los Cinco Gremios Mayores de Madrid. "Amat y Cortada deia - 
d'En Bacardi que el diner li vajaba corn una font i admirava el gi*an* 
esperit amb qué emprenia les coses mes arriscades. Lloava el seu 
gest d'avançar molts milers de lliceres a l'empresari del Teatre per 
tal que contractée companyes italianes d'ôpera, com també sûmes con­
siderables per a psgar als treballadors de les obres pébliques en m£ 
ments en qué la Junta d'auxilis, de la quai n ’era Tresorer estava 
mancada de cabale"; el fabricants Joan Canaleta, "una de les prime—  
res columnes de la ciutat", dietinguido con el titulo de ciudadano - 
honrado; el comerciante Josep Andarié, dedicado al negocio de cerea- 
lea, protector de ürdenes religiosas, uno de cuyos hijos cursé la c£ 
rrera militar, Joan Cispert . eran también significatives représen­
tantes de esta nueva clase.(191).
Frente a la burguesia industrial catalana surge un autént^ 
co proletariado industrial, en némero no bien conocido. En 1784, se- 
gdn estadistica de la Real Compariia de Hilados, Cataluüa tendria 
ochenta fébricas con 8.638 operarios. En 1803, para Moreau de Jones, 
el total de obreros ocupados por la industria algodonera espaüola s£
( 19 1 ) I b id . ,  pp. 406 y 3 3 .
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r£a de 6.792 y para AMdréa y Alcalde, de 7-517. De acuerdo con un ijn 
forme de la Comisién de Fébricas, de 1800, el niimero de obreros era 
de 100.000, cifra, para Izard, algo exagerada corn parada con las a n W  
riorest "on esta etapa todavfa premaquinista, o de muy (ncipiente me. 
canizacién, el incremento de las actividades manufactureras, en espe. 
cial de la hilatura, absorbfa una eantidad de mano de obra que no 
guarda ninguna proporcién con épocas posteriores o con anteriores en 
las que la principal actividad era el estampado de telas importadas" 
( 192), con salarios altos a partir de 1760 -la presién deraogréfica - 
los contuvo anteriormente- que atraeré emigrantes e incluso obreros» 
especializados procédantes de Francia.
c) - VALENCIA
El crecimiento demogréfico de Valencia fué muy alto -Bust£ 
lo calcula un aumento para el conjunto de la regién del 230 por cien 
to ( 19$-, tendiéndo, parece, a recuperar éreas deprimidas, restabl£ 
ciéndose el equilibrio perdido desde la expulsién de los moriscos, a 
la vez que algunas ricas comarcas litorales llegan incluso a trlpli- 
car la poblacién.
El desarrollo agrario fué también sumamente notable -hay » 
que tener en cuenta que, como con la poblacién, se partié a prlnci-- 
pios de siglo de nivales muy bajos-, con expansién de cultivos* alga 
rrobo, olivo, vid..., desecéndose tierras pantanocas, tomando un
( 192) M. Izard, op. cit., pp. 67-60.
( 193) Francisco Bustelo* "La poblacié del Pais ValencJ^a al segle 
XVIII", en "Reoerquee" I (1975), pp. 73-96; y‘Cffltellé Travert 
"Contribucién al estudio de la evolucién de la poblacién valen 
ciana del siglo XVIII", en "Actas del III CongreMÔI’®*^ ®^'’®^  ^ d" 
Historia de la Hedicina". Valencia, 1971» râra un caso local,- 
que confirma la régla general,, v. Antonio Mestrei "Estudio de 
la demograffa de Cliva a travée de los Archivos Parroqulales - 
después de la expulsién de los moriscos", en "Estudis", 5,1972; 
José S&nchez Adell: "La poblacién de Castellén de la Plana* 
en 1769", en "Boletln de la Sociedad Castellonense de Cultu 
ra" (1959).
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gràn impulse el cultivo dsl arroz (194), « increment&ndose los te 
gadios, no tanto mediants la eonstruecién de obras importantes, - 
aunque algunas hubo -Acequià Nueva de Castellén de la Plana o pr£ 
longacién de la Acequia Real dsl Jûcar- sino, sobre todo, median­
ts multitud de pequeflas realizaciones, à las que hace numerosas rt 
ferencias Cavanilles, que inerementaron extraordinariamente la pro 
ductividad de las tierras! cultivos de huerta, cereales de rega-~ 
dio como el maiz, etc., aunque la produccién triguera fué siempre 
defieitaria (195)»
El crecimiento agrario fué estimulado por el movimiento 
de loe precios, estudiado por Hamilton, quien no publicé los datos 
primarios, sino sélo unos indices de todos los precios (196% y més 
recientemente por José Miguel P a l o p (197)* para el que la visién de
(194) Eecribirâ Mayans y Sisear: "El arroz es la comida m&s usual 
de loa labradores de este reino y afin de los que no lo son, 
porque alimenta mucho siendo en si especie de pan y se cue- 
ce presto y con poca lefia sin necesitar de m&s afladidura que 
sdl. Cuando abunda es la comida m&s barata, y comida de to­
dos los tiempos. Si va muy caro no hay con que suplir su fal : i 
ta. Su uso .^ e va extendiendo por toda Espafla. Esta cosecha*
es muy costosa de mantener porque los jornales son de siete 
reales y medio oastellanos céda uno. No bastan los jornale- 
roe de las tierras donde se erian y asi acuden los de muchi 
simas partes del reino y con esc tienen para eomprar pan.Es 
comida, pues, necesaria y fitil". Antonio Mestres Sanchis: - 
"La Economia olivense", en "Iniciacién a la historia de 0- 
liva". Valencia, 1978, p. 284; J. Garcia Fern&ndez: "El cul 
tivo del arroz y su expansién en el siglo XVIII en les lla­
nos litorales del Golfo de Valencia". "Estudios Geogr&ficos", 
123 (1971), PP» 163-187; J « L. Hern&ndez Marco: "Evolucién* 
de cultivos y estructura de la propiedad en el Pais Valen—  
ciano. El secano en los siglos XVIII y XIX", "Estudis", 7 , 
(1978), pp. 111-124.
(195) Manuel Ardit Lucas: "Révolueién liberal y revuelta campesi­
na. Un ensayo dobre la desintegracién del régimen feudal en 
el Pais Valenciano (1793-l840)". Kadrid, 1977, pp. 20 y ss.; 
y "Contribucién al estudio del movimiento de las rentas de
la tierra en el Pais Valenciano en el siglo XVIII (1707----
1800)", en "Cuadernos de Historia", nO 5 (1975), pp. 337-417; 
Rafael Benitez S&nchez-Blanco: "Produccién y consume en la* 
huerta de Vi^eneia en la primera mitad del siglo XVIII", en 
"Actes du I — Colloque sur la Pays Valencien a l'epoque mo­
derne". Pau, les 21,22 et 23 Avril 1978. Pau, I98O, pp. 257- 
271; José L. Hern&ndez Karcos: "Propiedad, trabajo y renta* 
en el setecientos segfin unas fuentes poco utilizadod: los - 
padrones de riqueza del equivalents", en Ibid, pp. 273-282.
(196) Earl J . Hamilton: "War and prices in Spain. I65I-I80O". Cam 
bridge, Mass., 1947.
(197) José Miguel Palop Ramos: "Precios agricolas y crisis alimen 
ticias en Valencia durante el siglo XVIII", en "La economia 
agraria en la Historia de Espafla...", p. 6O; "Precios del * 
trigo en Valencia durante el siglo XVIII", en "Cuadernos de 
Historia", nO 5 i l 975), pp. 419-458; y "Fluctuaciones de = 
precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII". * 
Valencia, 1977; y., también, Felipe Nateu y LLopis: "Aporta
Castillo Pintado: "La coyuntura de la economia valenelana * 
en los siglos XVI y XVlI". "Anuario de Historié Econémica y 
Social", 2 (1972).
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conjunto "revela una primera mitad de siglo relativamente eatable que 
entra en franca y generalizada alza en su segunda mitad a través de - 
dos tirones alcistas de los que es definitive el de los anos sesenta, 
en correspondencia con la euforia expansiva que cubre el reinado de -
Carlos III. La confrontacién con series de salarios de la construe---
cién asf como testimonios documentales varios (gastos de institucio—  
nés, presupuestos municipales, demandas de incremento salarial, etc.), 
corroborai; a partir de la décade de los ochenta, el alza del coste de 
la vida".
La expansién agricole bénéficié especialmente a la nobleza» 
seîiorial -los sedorfos ocupaban una parte muy considerable del terri- 
torio- quien, por su parte, la obstaculizabai "la actividad e indus-- 
tria de los valencianos serfa mayor en varios distritos -decfa Cavanl^ 
lies- si los sedores territoriales no pusiesen obstéculos con las pre. 
tensiones que renuevan apenas descubren nuevas producciones en terre- 
nos antes abandonados" (1?8), percibiendo altos derechos serioriales » 
-en algunos pueblos hasta la cuarta parte de los frutos-. que quizds» 
expliques, més que la f a l t â  de puerto en la capital, la ausencia - 
de exportaciones agrarias valencianas a las colonias, al absorber el 
excédents al campesinado empobrecido ( I99). El régimen feudal valen—  
ciano résulté excepcionalmente duro, lo que, para Ardit, se manifesté 
en una triple vertientet I) la existencia de un numeroso campesinado» 
mfsero; 2) la conciencia antisedorial de ciertos sectores de ia nueva 
clase de enfiteutas privilegiados, duedos del dominio Util de la tie­
rra, beneficiadoa por la colocacién de sue excedentes en el mercado,-
( 190) Antonio José Cavanilles* "Observaciones sobre la Historia Natu­
ral, Geograffa, Agricultura, poblacién y frutos del reino de Va 
lencia". Tomo I, Zaragoza, I958 (reedicién), p. 124.
( 199) Apenas si nay algunos envfos por Alicante. J. Fontana* "Corner—  
cio colonial e industrializacién.. . pp. 360-361.
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para loa que el régimen sertorial oarecfa de jUstiflcacién, convirfién- 
dose en inaoportable carga; 3) la fûga de rentas agrarias del pals, 
por cuanto la alta nobleza castellana tenfa en él grandes dominios, ejç 
tremo éste tan cierto como poco documentado (200).
B1 comercio hacia el interior del pafs fué de poca entidad y 
con respecto al exterior ya me he referido a la escasa importancia de 
Valencia, por cuanto sus instalâciones apenas merecfan la califieacién 
de puerto y la Real Pragmétiba de 1778 aélo otorgé al de Alicante el - 
privilégie de comerciar con América, convirtiéndose asf, en frase de 
Laborde, en "la ciudad més comerciante de Espaüa, después de Cédiz y - 
Barcelona", con exportaciones de manufacturas de lana, tejidos de seda 
y seda en bruto, vinos y aguardientes..., sobre todo a Europa (201).
La principal industria valenciana, centrada en la capital, - 
fué la de la seda, tanto por el volilften de su produccién, como por el 
némero de fébricas y obreros empieados, si bien V. Martfnez Santos eii 
tiende que tuvo menos importancia que là que sé/Aa venido . conc£
diendo, al estar organizada de forma tfpicamente industrial, en régimen» 
de "putting-out", sierao la estructura del oflcio rfgidamente corpora­
tive, dominada por el gremio, predominando los procedimientos rutina—  
ries y la baja calidad de la produccién, con algunas excepeiones, como 
la de la Real Casa Fébrica de los Cinco Gremios Mayores de Madrid, re- 
gida por maestros de Lyon, planeada por Ensenada y realizada por Jeré- 
nimo Ortozar. En definitive, no se llegaron a establecer verdaderas em. 
premas capitalistes (202). Tendré también cierta importancia la indus-
(200) M. Ardit: "Revolucién liberal y revuelta campesina...", p. 34.
(201) Ibid., pp. 26 y se. Para el perfodo anterior, v. A. Castillo Pin 
tadoi "Tréfico marftimo y comercio de importacién en Valencia a 
comienzos del siglo XVII". Madrid, 1967.
(202) V. Martfnez Santosi "Cara i creu de la sederfa de Valencié", en» 
"Argumenta", 2, Valencia,(1975)» PP« 35-57I 7 "Sederfa et indus- 
trialitzacié. El cas de Valencié (1750-1870) en "Reeerques", 5, 
(1975)» pp. 111-137; M. Garzén Parejat "La industria sedera en 
Espaüa..."; Santiago Rodriguez Garcia: "El arte de las sedas - 
valencianas en el siglo XVIII". Valencia, 1959.
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tria textil de la lana, de hecho una artesanfa tradicional, deatacan- 
do por su produccién Alcoy (203), y la industria cerénica, destacando 
la de Alcora (204). En general, prédominé la industria doméstica, di£ 
persa, propia de una sociedad rural atrasada, que hace que apenas pu£ 
da hablarse de relaciones de produccién propiamente capitalistes. 
Frente a la poderosa aristocracia seüorial, la burguesfa mercantil e 
industrial era sumamente débil ( 205)«
d) - BALEARES
Hay que refsrirse sélo a Mallorca, por cuanto Menorca -per- 
dida traa la Guerra de Sucesién- no fué definitivamente espanola has­
ta la paz ds Amiens (1802).
Mallorca no estuvo comunicada de forma regular con la Penfn 
sula hasta el siglo XIX. Este aislamiento supuso que los intercambios 
comerciales con el exterior fueran muy reducidos, existiendo, précti- 
camente, una monoactividad agrfcola, centrada en cultivos destinados» 
a satisfacer las necesidades internas de consumo de la poblacién y no 
hacia la comercializacién. Fueron los cereales el principal cultivo,- 
si bien su produccién no fué en muchas ocasiones suficiente para sa—  
tisfacer las necesidades alimenticias de la poblacién, por lo que hu­
bo que acudir a importar trigo, escasez de subsistencias que dié orf- 
gen a numeroeas criais demogréficaa a lo largo de la Edad Moderna.
Son muy varias las causas, naturalea y sociales, que deter- 
minaron que la produccién triguera mallorquina no aumentara de forma»
(203) R. Aracil y M. Garcia Bonaféi "Industrialitzacié al Pais Valen- 
ciéi el cas d'Alcoi". Valencia, 1974.
(204) M. Bscrivé de Romani y de la Quintana: "Historia de la cerémica 
de Alcora". Madrid, 1945-
(205) P. Molas Ribalta: '^alenc^gj la Junta de Comerc", en "Estudis", 
2, Valencia,(197^ ^  f^gûera& Pacheco: "El Gonsulado Marftimo y 
Terrestre de Alicante". Alicante, 1957* Mario Garcia Bonafé: * 
"El marco histfirico de la industrlalizacl6n valenciana". "In 
formaeifin Comercial Espaflola", 485 (enero, 1974), pp. 135- * 
l46; E. Giralt: "Antecedents histories", en "L'Ehtructura = 
econémica del Pais Valencii". Valencia, 1970.
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contlnu*yla: la ley de rendimientos decrecientes al ponerse en explo- 
tacién terrenes de calidad deficients, la naturaleza pedregosa de la 
isla en la que escasean las tierras fértiles, la carencia de abonos» 
y fertilizantes (el dnico empleado era el estiércol animal),la pro—  
longacién exceslva de los barbechos, el anacrénico sistema de rota—  
cién de cultives, con una cosecha de trigo cada tres o cuatro aüos,- 
la utilizacién de un instrumental técnico rudimentario que implicaba 
una escasa productividad por parte del trabajador, la escasez de re­
gadfos, asf como de inversiones en la agricultura, la conoentracién» 
de la propiedad rural: frente a unos jornaleros, contratadoà tempo—  
raiments a cambio de un salario, que representaban del 63 al 75 por 
100 de la poblacién activa agraria mallorquina en la segunda mitad - 
del siglo XVIII, y unos arrendatarios, en situacién diffcil e insegu 
ra, al no superar generalmente los plazos de arriendo los diez aflos.
escaso némero de propietarios nobles concentraban la propiedad r£ 
ral, transraitiéndola vinculada al hijo primogénito y desheredando - 
précticamente a los demés hijos. Conjunto, pues, de factores, que in 
tegrados en unas relaciones de produccién feudales bastante duras, - 
como denunciarfa el obispo de Mallorca en las Cortes de Cédiz, "pro- 
Tocarfan la degradacién en que se sumié la produccién agraria en Ma­
llorca, durante toda la Edad Moderna y de un modo especialmente par­
ticular durante el siglo XVIII" (206).
e) - MIJIICIA
Con profundas variedades régionales: Costa, vegas, becanos 
interiores, Murcia, desde el punto de vista de las relaciones de pr£ 
duccién, nos es muy insuficientemente conocida. El predominio agrarfo 
es absolute: ciudaoes como Albacete (inclufda entonces en Murcia), -
(206) José Juan Vidal: "Técnicas, rendimientos y productividad agrf­
cola en la Espaüa moderna", en "La economfa agraria en la His­
toria de Espaüa...", pp. 47-56* "Las crisis de subsisten---
cias en Mallorca durante el siglo XVIII", en'TI Slmposio so- 
6re el P. Feij6o y su siglo...", pp. 40-4lj "La evolucién de 
la produccién agrleola en Mallorca durante la Edad Moderna.# 
Fuentes y probleiÜis de au estudio". "Moneda y Crédite", 1&5 
(1978).
Hellin, Villarrobledo, Chinchilla, Tecla (207)... en las que la - 
propiedad estaba muy eoncentrada y existla un elevado numéro de - 
jornaleros tienen escaso car&cter urbano. Murcia es una capital - 
administrativa, sede de nobleza absentista; Cartagena, aunque no* 
se ha iniciado en la explotecién minera, aumenta su importancia - 
como puerto y como establecimiento militar. La falta de ague es - 
el gran problema de la regién, separândose su propiedad de la de= 
la tierra, lo que parece haber ocasionado tensiones sociales en - 
las zonas de huerta (208), cuyo cultivo es la base de la estructu 
ra econômica, siendo importante la obtenciôn de seda, en sus dos= 
vertientes, agricola e industrial, en criais a finales de siglo - 
(208 bis), teniendo poco éxito la politics de obras pfiblicas: alum 
brado de aguas subterr&neas, trasvases, embalses, etc. (209).
(207) Miguel Ortuffo Palaoi "La vida de Tecla en el siglo XVIII" . 
Murcia, 1979, pp. 94 y ss, ; Alfredo Morales Oil: "La pro—  
piedad rural en el altiplano de Jumilla-Tecla". Papeles del 
Departamento de Qeografla, Murcia, 1970.
(208) F. Jiménez de Gregorio: "Incidenclas en algunos gremios y - 
cofradias de Murcia a finales del siglo XVIII", en "Anales* 
de la Oniversidad de Murcia" (enero-marzo, 1951).
(208 bis) Pedro Olivares: '*E1 cultive y la industria de la seda* 
en Murcia en el siglo XVIII". Murcia, 1976; y "El cultive ds 
la morera en la huerta de Murcia en el siglo XVIII". "Pape­
les del Departamento de Geografia". Murcia, 1972.
(209) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", pp. 261-263; J. 
A. Ayala: "El regadio murciano en la primera mitad del si-- 
glo XIX". Murcia, 1975.
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Il - RELACIONES DE FHUUUCCION FEUDALBS
En la Bspaiia del Antiguo Hégimen predominan de forma abruma- 
dora, cono heaoa visto, laa relaciones de produccién de carécter feu-- 
dal (210), siendo estas relaciones el principal obstéculo al desarro—  
llo de la agricultura y, en definitive, a la industrializacién del 
pafs (y, claro es, a su nodernizacién), por cuanto, para los historia- 
dores de la economfa, résulta hoy manifiesta la estrecha relacién exi£ 
tente entre agricultura e industrializacién* "En el umbral de la indus, 
trializacién -escribe Zangheri- la agricultura es, por fin, capaz de - 
ofrecer un estfmulo adecuado o, si se prefiere, cuando la agricultura» 
ha logrsdo un desarrollo suficiente (en el nivel de la productividad,- 
en la formacién de la renta, y en la constitucién de un mercado), cabe 
decir que la época de la industrializacién ya ha madurado. Existes, 
por supuesto, los falsos arranques, "la agricultura sin acumUlacién" - 
(Kula), los cfrculos viciosos. No todos los caminos llevan desde la 
agricultura ai capitalisme industrial* Pero en todos los casos conoci- 
dos, los desarrollos de una economfa capitalista moderna vienen estre- 
chamente condicionados p9r los reeursos provenientes de la agricultura" 
(21t).
En el siglo XVIII, como hemos visto al examiner las distintas 
formaciones econémico-sociales peninsulares, cabe concluir que las di­
ferencias econémicas existantes entre centre y periferia se consolidan.
(210) Utilize, pues, de acuerdo con las razones expuestas anteriormen­
te, el concepto de feudalisms, de forma extensive, prescindiendo 
de la diferenclacién seüorial-feudal, objets, como dice Fontana, 
de una prolongada y estéril querella nominalists. Por su parte,- 
Clavero afirma "la limitacién de unas distinciones que posterior 
mente han tendido a olvidarse": "Mayorszgo. Propiedad feudal en 
Castilla...", p. 406, nota ^15) y Kamen: "empleo la palabra feu­
dal para referirme al orden econémico precapitalista", prélogo a 
"La Inquisicién espaüola". Barcelona, 1?67, p. 8.
(211) R, Zangheri: "Problemas de historiograffa", en "Agricultura y - 
desarrollo del capitalisme". Madrid, 1974, y "Ricerca storica e 
ricerca economica. Agricultura e sviluppo del capitalisme", en - 
"Studi storic ", ^ 1 1 , n* 3* julio-septiembre'de 1966, pp.451-469, 
cit. por R. Aracil y M. Uarcfa Bonafé (eds.): "Lectures...", pp. 
385-386.
preparando el terrene el dualismo, a la "economfa dual" (212), tradlcloi 
nal y moderna, "de subeistencia" y capitaliste, a lavez, que emer%er<= 
claramente en la cuarta ddcada de la pasada centurie (213)» si bien, C£ 
me Ringrose seHala, el dualisme ecendmice debe ser matizade, ya que nay 
zonas periflricaa pece abiertas al raercade, asf cerne zenas interiores - 
con una erganizacidn bastante cempleja. Habrfa, pues, que relativir.ar - 
el dinamisme perillrice y considérer mds la cenexidn rural-urbnna inte­
rior, centrada especialnente en el peso ecendraice de Madrid (214).
La peblacidn espaHela crece, pasande (cifras probables), de - 
0,1 millenes para el perfedo 1712-1717, a 9,3 en 1768, 11 en 1707 y 
11,5 para 1797 (2^5), con considerables diferencias régionales, corne h£ 
raos visto, en les porcentajes de aunento, mas este despegue, no revolu- 
cidn demogrdfica, debido a causas diverses* introduccidn del mafz y la 
patata, extension de les cultives y aumento de la produccidn, discrets» 
elevacidn de nivel de vida que facilita la nupcialidad, desaparicidn de 
la peste y, en general, reduccidn de la mortalidad catastrdfica, al me­
mos en las zonas perifdricasj"sentimiento y politics poblacionista" que
( 212) N. S4nchez Albornozt "EspaHa hace un siglo* una economfa dual". - 
Barcelona, 1968,
( 213) J. Nadali "El fracaso de la Revolucidn industrial...", p. 24.
(214) David R. Ringrose* "Variaciones de la poblacidn de Madrid en rela 
cidn con algunos aspectos de su mercaao urbane", on "Hacienda Pd 
blica EspaHola", n» 38, 1976, pp. 179-199.
(235) F. Bustelo y Uarcfa del Real* "Algunas reflexiones sobre la pobla 
cidn sspaHola de principles del siglo XVIII", en "Anales de Econ£ 
mfa", n? I5 I, julio-septlembre 1972, pp. 89-106j "La poblacidn e£ 
paüola en la segunda mitad del siglo XVIII", en "Môneda y Crédite", 
n@ 123, diciembre 1972, pp. 53-104; "La transformacidn de veci- 
nos en habitantes. El problems del coeficiente", en "Cstudlos Ge£ 
grdficoe", n@ 139, Madrid, 1973, pp. 154-164*y"El modelo de pobla 
clones astables y su aplicacidn al siglo XVIII espafiol", en I Jo£ 
nadas de Metodologfa aplicada a las Ciencias Histdricas. Santiago 
de Compostela, 1973, Vol. II. Bustelo parte de la metodologfa y - 
les planteamientos de M. Livi Bacci* "Fertility and Nuptiality - 
Changes in Spain from the Late 10th to the Early 20th Century", - 
en "Population Studies. A Journal of Demography", XXII, nv I,
I960,
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se traduce en un programs sanltario...(^76), no conlleva necesariamente 
camblos econdmicos, como Nadal ha puesto de relieve: "En 1848 el barce- 
lon^s Illas y Vidal expresd sin rodeos la idea que he hecho mfa: "Si la 
EspaHa durante el siglo XVIII aumentd en poblacidn y riqueza, debidse - 
nds a majoras administrativas qua a constantes prdgresos econdmicoa.... 
Las importantes ganancias demogr^ficas registradas entre 1717 y 1860 no 
resultaron de una révolucidn industrial, sino que fueron obtenidas en - 
plena vigencia del antiguo regimen econdmico, por efecto de la simple - 
eliminacldn de aquellos obstdculoa de fndole exdgena qua, por espaclo» 
de siglos, habfan mantenido los efectivos humanos espaHoles muy por de- 
bajo de sue posibilidades. Ni revolucidn industrial ni revolucidn demo- 
grdfica". flay, pues, que concluir que "el indicador demogrdfico consti- 
tuye en el caso espanol una falsa pista. La progresidn del ndmero de hja 
bitantes, iniciada a principles del XVIII, no debe hacer concébir dema- 
siadas ilusiones. Durante dos siglos, por lo menos, la poblacidn penin­
sular ha aumentado sin cambios econdmicos fondamentales" (2t7).
A Oonzalo Anes se debe la formulacidn de un modelo global de= 
la economfa del Antiguo Rdgimen, establecido a partir de los principles 
metodoldgicos de Labrousse, aplicable sobre todo a Castilla, partiendo» 
de un modelo inicial: "el macroecondmico cldsico de la distribucidn de 
la renta", enriquecido y modificado eon su propia investigacidn (2t8),- 
que le permits aclarar sus mécanismes de funcionamiento. Despuds de un 
andlisis riguroso, a partir de la-depresidn del siglo XVII y del cambio 
de coyuntura final que lleva al estancamiento del centro y al desarro—  
lie perifdrico de la poblacidn, como "paso previo para realizar un est£ 
die de los cambios operados en las superficies cultivadas y en los nivj» 
les de produccidn" (219), establecerd la produccidn y los rendimlentos»
(21#) J. Nadal* "La poblacidn espaiiola. Siglos XVI al XX'.'; Barcelona, -
1966, pp. 112 y ss.
(2 IT) J. Nadal* "El fracaso de la revolucidn industrial...", pp. 21-23.
(21# ) Gonzalo Anes* "Las crisis agrarias en la Espafia moderns". Madrid,
1970, p. 16.
(210) Ibid., p. 129.
agrfcolan. Examina luego el alza de los precios y los ingresos proceden^ 
tes de la tierra, concluyendo con el planteamlento y estndio de los pr£ 
blemas que aupone la fornacidn de un mercado interior ( 2 2 0 ) -
Con base en el conjunto de sus investigaciones, establece 
Anes los siguientes rasgos deflnitorios del sistema econdmico de nues—  
tro siglo XVIII: 1) Aumento generalizado y désignai de la poblacidn en» 
las distintas comarcas dsl pafs; 2) tendencia al aumento de la produc—  
cidn, aunque en modestes proporciones; 3) estancamiento de las tdcnicas 
agrarias y de la productividad, con excepciones locales; 4) claro pred£ 
minio de la produccidn cerealfcola en valor y en extensidn, aunque ini- 
cidndose la introduccidn y la expansidn de los nuevos cultivos; 5) aumei 
to de la produccidn agricole basada en la extensidn de los cultivos, que 
invaden tierras marginales, lo que üeterminarfa -en ausencia de tdcni—  
cas majores- el descenao de los rendimientos medios por unidad de sups£ 
ficie sembrada, y la absorcidn por parte del sector agrario de una ma—  
yor poblacidn, aumentando, en relacidn a la activa total, la poblacidn* 
activa del sector; 6) la subida de los precios de los productos agrico­
les favorecid a teiratenientes, nobles y eclesidsticos, por percibirlos 
en concepto de rentes y de dlezmos. Los diezmos percibidos aumentaron - 
en proporcidn al incremento de las cantidades cosechadas; 7) la renta -
de la tierra tendid a aumentar, al ritmo de la demanda de tierras; R) -
el aumento de la masa de diezmos y de la renta de la tierra percibida -
en especie incrementd la oferta de productos agricoles en los mercados,
concentrdndose los productos, por iactores institucionales, en determi- 
nadas localidades, adonde afluian los diezmos y rentes percibidos en e£ 
pecie, lo que supuso la forraacidn de mercados, siendo tambi4n importan­
tes los constituidos por la demanda de los mayores ndcleos urbanos(221),
(220) Cfr. Rafael aracil y M. Garcia Bonafd, op. cit., pp. 393-399? y - 
"La historié econ&mica de l'Sspanya contemporanla fins a la gue-- 
rra civil: principal aportacions", en "Recerques", 8, Barcelona,- 
1978, pp. 207-220.
(221) G. Anes: "Crecimiento y Sector Agrario", en "Society for Spanish» 
and Portuguese Historical Studies", vol. Ill, ns 5, febrero de - 
1976, pp. 137-139» Cfr. tambi4n "Comercio de productos y dlstribu 
cidn de rentes", en "La économie agraria en la histo'ria de Espana",
pp. 275-300.
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y de una forma mdg breve habfa serialado con anteriorldadt "El aumento de 
la poblacidn urbana suponfa una mayor demanda de productos y una oferta» 
creciente de mano de obra para el trabajo manufacturero. El aumento de - 
la demanda de productos agricoles provocada por el incremento de la po—  
blacidn, favorecid a la agriculture en cuanto que aumentaron los precios 
de los productos agricoles, sobre todo en la segunda mitad del siglo 
XVIII. El aumento de los precios de los productos agricoles beneficid, - 
especialmente, a los vendedores de esos productos, es decir, a los gran­
des propietarios territoriales; la nobleza y el clero. Ademds, el aumen­
to de la poblacidn rural provocd, a su vez, una mayor demanda de tierras 
que origind un aumento de la renta de la tierra. La demanda de productos 
manufacturados aumentd tambidn durante la segunda mitad del siglo XVtlI. 
Por todo ello, se constata, entre 1730, aproximadamente, y 1808, un auge 
de la agriculture, un aumento de la produccidn manufacturera y una nota­
ble intensificacidn de los intercambios comerciales" (222)»
Ahora bien, en la EspaHa interior el incremento de la pobla---
cidn exigia un desarrollo agrario y un aumento de la produccidn que no - 
se produjo sino en forma muy limitada, por cuanto, respecto a la Meseta» 
norte, si bien prédomina la pequeria propiedad y los aerendamientos, los 
diezmos y las cargas seHoriales respecto de la primera y la corta dura—  
cidn de los segundos impedian la intensificacidn de los cultivos y la in. 
troduccidn de mejoras tdcnicas, asf como la escasa amplitud del mercado» 
dificultaba que los labradores se beneficiaran de rentas diferenciales - 
en el caso dq cultivar tierras de excelente calidad. En la Meseta sur: - 
Castilla la Nueva, La Mancha, Extremadura, asf como en Andalucfa, predo- 
minaban los grandes propietarios y las grandes explotaciones, que, como 
ya dije, suponen inexorablemente el absentismo, y cuyas formas de explo- 
tacidn por administracidn con asalariados o mediants arrendamientos a 
corto plazo, acompanados frecuentemente por subarriendos en pequeHos lo-
(222) G. Anes: "Coyuntura econdmica e Ilustracidnlas Sociedades Econd- 
micas de Amigos del Pafs", en "El F. Feijdo y su tiempo". Oviedo,- 
1966, p. 117, recogido en "Economfa e Ilustracidn", Barcelona,1969-
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tes, suponfa al empobreclaiento de un campesinedo que vivfa, como Jorna- 
lero o como arrendatario, en la Indlgencia mde absoluta o limitdndose a 
subsistlr, 8in la capacidad mfnima de consume necesaria para el desarro­
llo de actividades industriales. Bn cuanto a los beneficiaries de rentas 
agrarias y diezmos, favorecidos por la subida de los precios de los pro­
ductos de la tierra: entre 1716-1725 y 1796-1800, un 290 por 100 para la 
cebada, un 285 por 100 para el trigo y un 250 por 100 para los garbanzos 
en Castilla la Nueva, lo que puede considerarse como representative, y - 
por el control del mercado mediante el almacenamiento de los granos, no» 
vendiendo sino en los messe ("mayores”) inmediatos a la cosecha (223), - 
las dedican a gastos suntuarios, adquisiciones de tierras, lujosas cons- 
trucciones o beneficencia (que suponfa una forma de reproducir la pobre- 
za). En fin, asf se perpetuaba la concentracidn de la propiedad, las re- 
laciones seHoriales y el estancamiento tdcnico (224), a la ve% que se ha 
cfa ifflposible la formacidn de un mercado interior, al no existir "un de­
sarrollo de las fuerzas productives que permita al campesinado disfrutar 
de los excedentes necesarios para intefcambiar con productos industrla-- 
les" (225).
Radicalmente distinto fu^ el caso cataldn: las grandes propie- 
dades son escasas, las cargas seHoriales pueden asfmilarse gracias a los 
progressa de la agriculture, prédomina la propiedad media y la enfiteu—  
sis -"contrats de cesidn perpétua de la explotacidn de la tierra a cam—  
bio de un censo fijo o censo enfitdutico"- casi équivale a propiedad de 
la tierra, permitiendo que, a lo largo de los siglos, las grandes propie 
dades se fragmenteras en explotaciones médias -cuasi propiedades- a las 
que el sistema hereditario de estabilidad, siendo rentable el cultivo 
del viHedo. De hecho, prdcticamente, a trav4s de esta instltuci(5n, que - 
permitfa superar los inconvenientes de las vinculaciones y las manos
(223) B. J. Hamilton: "War and Prices...", pp. 1f 2 y  ss., y a^#ndices y 
tablas, pp. 234-263.
(224) Angel Garcfa Sanz: "Agronomfa y experieiicias agrondmicas en Espana 
durahte la segunda mitad del siglo XVIII", en "Moneda y Cr^dlto",- 
n? 131, diciembre 1974, pp. 29-54.
(225) G. Anes: "Las crisis agrartas...", p. 3U0.
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■uertas, se realizd en CataluRa la reforma que se pedfa en Castilla al 
finalizar la centuria (226). A partir de esta agriculture en expansidn 
y de un sdlido campesinado medio, fud posible, como vimos, el desarro­
llo comercial -vinos y aguardientes en los primeros momentos constitu- 
yeron las exportaciones bdsicas- e industrial, no sdlo en cuanto a la 
formacidn de capitales y a la constitucidn de un mercado regional, si­
no a que los excluidos por el "hereu" de la tierra eran compensados en 
metdlico, orientdndose a actividades mercantiles e industriales, posi- 
bles, en definitive, gracias al progreso agrario (227).
La EspaHa del Norte dlfiere tambidn de la EspaHa interior, - 
mas tampoco hubo el crecimiento agrario que las necesidades del pafs - 
demandaban. En el Pafs Vaseo abundan los pequeHos propietarios, pero - 
la présida, causada por el aumento de la poblacidn, sobre la demanda - 
de tierras, hard que aumente proporcionalmente el ndmero de arrendata- 
rios a lo largo del siglo, pues el sistema hereditario salva la unidad 
de la propiedad, pero no évita que se tracclonen las explotaciones
(228). Por otro iado, la propiedad tendid a concentarse, debido a la - 
extensidn de los censos hipotecarios (crddito con garantis hipotecaria 
de la propiedad) a los que habrd de recurrir en los aflos de malascose- 
chas -frecuentes en la segunda mitad del siglo XVIII- y que en cada ca 
so de impago de capital e intéressa en la dpoca del vencimiento, supo­
nfa la pdrdida de la tierra y el paso del propietario a la condicidn - 
de arrendatario. Esta realidad que muestra la precaria situacidn del - 
campesinado, impedfa la acumulacidn de un excédents por parte de date» 
y su apropiacidn por los prestamistas (229). Unase a esto la existen—  
cia ds oligarqufas nobillarias perceptoras de rentas -la gran propie—  
dad no era desconocida-, de donde el escaso crecimiento agrario. Oli—
(226) P. Vilar: "La Catalogne...", p. 496.
(227) P. Vilar: "La Catalogne...", p. 501.
(228) E. Perndndez de Pinedo: "Crecimiento de Vascongadas" (tesis doc­
toral induits), cit. por Jaime Carefa-Lombardero: "La agricultu­
re y el estancamiento econdraico de Galicia...", p. 151.
(229) Ibid., pp. 472-473.
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garqufas noblliariaa qua, ooao ya aeHald, oltando a Ferndndez Albadale- 
Jo, fracasaron, aa ai eaao da Ouipdzcoa, o da Aaturiaa y Santander, don 
da eontrolan la propiedad, ed aua intentes de racionaiizar ia agrlcuitu 
râ ai faitaries autdntico esplritu capitaliste, coao les faitd tambidn» 
a ioa seflores "medianeroa* gttiiegos, beneficiaries de lea foros, bio—
queando ei progreao eeondaioo, como io obatacuiizaron an otra regidn ii
torai, Valencia,imponiendb un dure sistema feudal, etc.
Hay, puss, qua concluir qua ei mundo rural espaHoi, abrunad£ 
ramante pradominanta -ia poblacidn rural, intagrada por campesinos y - 
por qulanea simultanaaban otras actividades eon al cultive da la tierra 
suponfa al 90 por 100 dal astado llano, qua, a su vas, constitufa el 90
por 100 de la poblacidn aspaflola estaba dominada por la Ingente ma
sa da la propiadad smortizada* aclasidstica, civil (mayorazgos arieto—  
crdticos) y comunal (quiada la mds axtensa, aunque la menos importante» 
desda al punto da vista acondmico), qua, an al caso de la civil recogfa, 
an frasa da Clavaro, "la situacidn hegemdnica de la propiedad territo—  
rial feudal respecte al capital comercial y ususrio", antes de cuyc de­
sarrollo, el seHor feudal rasultaba ear dnieamente acreedor patrimonial 
da eus colonos, pare daspuds. Ante la posibilidad de devenir deudor, el 
SAyorazgo viana a ear "al privilégié jurfdico qua la dafiende de la de- 
pandencia acondmica" (2)l).
Bata- axtremada concentracidn de la propiedad, segdn la foriw 
lacidn de Fontana, generalmenta aceptada, desde luego clerta, aunque,» 
quizds, como veremos, algo simplista, suponfa una estructuracidn bdsica 
de la sociedad an dos clasesi "Hay, por un lado, una oligarqufa de gran 
dee propietarios ( com sus àliados y colaboradoree locales) y, per 
otro, la gran masa de los campesinos espaHoles empobrecldos por la ex—  
plotacldn a qua estdn sometidos, entregados a una precaria agriculture» 
de subsistancia, sin excedentes qua intercambiar, puesto qua a - 
eus gastos ordinarios (arrendamientos y trlbutoe) hay qua agre-----
(23^  0. Anesi "El Antiguo Rdgimen...", pp. 91-92. 
( ^  B. Claverot "Mayorazgo...", p. 112.
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gar las cargas que les Inpone el sistema seBorial (dxezmos y deréchos) 
los grandes propietarios especulan con el hnmbre de los campesinos, 
por medio del acaparamiento y monopolio do los cereales (tan fdcil en 
un pafs de mercados comarcales aislados, donde los "poderosos" contrô­
las los excedentes disponiblSs a escala local). Especulan con la falta 
de tierra, practicando sistemas abusives de arrlendo y subarriendo; 
con la pobreza, dedicdndose al prdstamo usuario y con la debilidad e - 
Indefensidn de los cultivadores, imponidndoles una serie dp derechos - 
feudales, de los que ban aprendido a sacar un excelente rendimiento - 
econdraico"( 232).
Esta situacidn, peso a los progresos realizados en el siglo» 
XVIII, nos la encontismos en casi todo el pafs, como nos describes fun 
cionarios, estudiosos y eiajeros de la dpoca y documentas historiado—  
res actuales, desde Galicia y Asturias a Andalucfa, desde Extremadura» 
a Valencia: Pedro Antonio Sdnchez, racionero de la Catedral de Santia­
go, denunciarl la trdgica situacidn del bajo campesinado gallego (233) 
forzado a la emigracidn (234), si intendante de Burgos, al informer en 
13 de julio de 1766 sobre el estado de la agriculture, muestra a los - 
labriegos como "renterOs misérables de las Iglesias y los mayorazgos”- 
(255)» si corregidor de Cdceres clama asf por la situacidn de su parti 
do: "chozas por casas, grutas por habitaciones" y a hombres, mujeres y
( 232)"El Duque de Hijar habfa arrendado los aerechos seHoriales de Mo- 
ndvar por 4.000 pesos al aBo en 1725. En 1776, al cabo de 50 
aflos, este arrendamiento ascendfa a 16.000 pesos". J. F. Rico: - 
"Memories del Sr. D. (....), vecino de la villa de Ibi", en "Me­
moriae de la Sociedad Econdmica", I, Madrid, 1780, p. 281, cit,-
por J. Fontana: "Formacidn del mercado nacional y toma de con--
ciencia de la burguesfa", en "Cambio econdmico y actitudes polf- 
ticas en la Espafia del siglo XIX". Barcelona, 1973, p. 34.
( 233) Pedro A. Sdnchez: "Coleccldn de escritos del doctor...". Madrid, 
1858. Reeditado por editorial Galaxie bajo el tftulo de "La ec£ 
nomfa gallega en los escritos de Pedro Antonio Sdnchez". Vigo, - 
1973, con prdlogo de Xosd M. deiras; y A. Meijide Parde: "El - 
hambre de I768-I769 y la obra asistencial del estamento eclesids^ 
tico compostelano", en "Compostellanum", Santiago, 1965.
( 234) A. Meijide Pardo: "La emigracidn gallega...".
( 255) G. Anes: "El Antiguo Rdgimen...", p. II5.
nifioa "en cueroe, descalzoe y hambrientos, con pocos o ningunos yanados 
y menos tierras en que serabrar" 1236)» Castro Conzalo, cerca de Astorga, 
como en general todas las pequeHas poblaciones -y no sdlo ellas- que 
asombran a los viajeros por su aspecto lamentable, es descrita asf por 
Sprllglinj "des caves dparses entre les maisons, les profondes ddchiru—  
res du sol, les ravins creusds dans les rues par les eaux pluviales, la 
teinte uniforme du sol et des murs, tout donne a ce lieu un aspect horrl 
ble" (23f), Cavanilles, como vimos, considéra al rdgimen seBorial valen- 
ciano responsable de la pobreza del pafs (239), Antonio Ponz, hahiando - 
de un lugar cualquiera de Extremadura, dirdi "le falta noco para despo—  
blarse del todo; hay en dl un palaclo arruinado, que pertenece al senor,- 
a quien despuds de los tributes reales con que estdn cargados los morado 
res, pagan un onceno siempre que compran o venden cosa rafz. Ariada usted 
que siendo suyo ei suelo, lo tiens reducido a dehesm^ las cuales no pi—  
diendo labor ni cultive, ses el aHo bueno o malo, no hay reba.ja en los - 
arriendos, pues regularmente siempce tienen hierbas ,y qud sucede?, que 
al pobre vecino no le queda tierra chica ni grande donde arar.... Terri­
ble suerte data y la de otros muchos pueblos de Extremadura, que a sus - 
moradores no les haya quedado otro arbitrio para vivir que el de ebando- 
nar sus hogares, como lo hacen contfnuamente" (239) y Otazu, Trente a la 
divulgada opinidn de la prosperidad agraria del Pafs Vasco, senala "los* 
testimonies que nos hablan de una vida miserable en el campo vasco son - 
incontables" (240).
Estas relaciones de produccidn feudales mantenfan un bajo ni—  
vel productive, "On pafs donde se mantenfa el dominio de una oligarqufa» 
sefiorial sobre el campe, donde perduraba un rdgimen econdmico feudal, no 
podfa tsner una agricultura mds avanzada. La oligarqufa de propietarios»
(236) Ibid., p. 113.
(237) E. SprUnglini "Souvenirs (relatifs a la guerre d'Espagne)", en "R£ 
vue Hispanique", I904.
(290) A. J. Cavanilles: "Observaciones.. . p. 159.
( 239) A. Ponz: "Vlaje de Espafia", VII, Carta VII. Madrid, 1947, p. 638.
(240) A. de Otazu y Llana: "El igualita-ismo vasco...", pp. 396 y ss.
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y 'perceptores de derechos se apropiaba del excédents canpesino y contro- 
laba el mercado interior mantenidndoio en unas condiciones de estanca»—  
miento que garantizaban la continuidad de su dominio..,. La EspaHa domi­
nada por una oligarqufa feudal es, necesariamente, la EspaHa de los grati 
des yermos. Bn definitive, la agricultura espaHola es una agricultura 
vieja, donde viejas condiciones de produccidn condicionan estrechamente» 
las posibilidades de progreso y el grado de desarrollo de la produccidn» 
corresponde al del mercado", escribe Fontana, concluyendo: "Si no habfa» 
caminos, tampoco habfa posibilidades de intercambio que los hicieran ne­
cesarios" ( 2ll), quizds minusvalorando su trascendencia: "La ausencia de 
uh: adecuado sistema de transportes en el interior de EspaHa -escribe » 
Ringrose- fué una de las causas primoraiales del estancamiento politico» 
y econdmico del pafs durante el siglo XIX", sistema que habfa entrado en 
crisis antes de la invasidn napolednica, incapaz, como la industrie de - 
carreterfa, para adapteras a las nuevas situaciones econdmicas (Z$2), 
agregando R. Carr: "En la EspaHa del Antiguo Rdgimen lo que da al traste 
con las perspectives de una economfa nacional propiamente dicha es el es. 
pacio: la distancia p5r vfa terrestre es lo que condena al fracaso en el 
siglo XVIII la tentative gubernamental de establecer en el centro del 
pafs una gran industrie lanera y dificulta en el siglo XIX la creacidn - 
de un mercado interior" (243). Recordemos que Jovellanos consideraba"in—
(241) J. Fontana, op. cit., pp. 1? y 36-37.
(352) David R. Ringrose: "Los transportes y el estancamiento econdmico - 
de EspaHa (1750-1050)". Madrid, 1972, pp. 19-23. V. para la dpoca- 
Baspar Melchor de Jovellanos: "Informe de la Sociedad Econdmica de 
esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expedients* 
de Ley Agraria, extendido por el individUo de ndmero...". Madrid,- 
1795: pp. 129 y 88., y M. Sarmiento (Pedro Josd Garcfa Balboa): 
"Apuntamiento para un dlscurso sobre la necesidad que hay en Espa­
Ha de unos buenos caminos renies y de su pdblica utilidad", en "Se. 
manarlo Brudito", tomo XX. Como aportaciones modernas cfr. G. Des­
devises du Dezert: "L'Espagne de l'Ancien Regimes. La richesse et» 
la civilization espagnoles au XVIII® siècle", en "Revue Hispanique", 
LXXIII (1928), pp. 164 y ss.fV. Palacio Atard: "El comercio de Ca£ 
tilla..."; y "La BdpaHa del siglo XVIII". Madrid, 1978, cap. 14; - 
J. L. Martfn Galindo: "Arriéres maragatos en el siglo XVIII". Va—  
lladolid, 1965? Lufs Antonio Ribot Garcfa: "La construccidn del» 
camino de Valencia en el siglo XVIII", en "Investigaciones Histdri 
cas". Valladolid, 1979» pp. 175-230, y Rosa Gonzalez: "Un aspecto* 
de la polftica camlnera del siglo XVIII. Rdgimen laboral y econdml 
co en la construccidn de la carretera del Puerto de Guadarrama", - 
en "Cuadernos de Investigacidn Histdrica", 2, (Madrid), 1978, pp.- 
259-260.
(243) R. Carr: "EspaHa 1608-1939". Barcelona, 1969, p. 73.
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erelble, a ao aanlfaatarlo la axparienoia, que lea trlgoa de Beansd, y 
él Orleanola, distante# ads do elen léguas del aar, llegan a Cddiz ads 
pronto, y eon una eeonoafa de 100 por 100 en el transporte, cotejados- 
oon los de Fâlenoia, que sdlo distard 40 léguas de Santander -vdase la 
XXXlli entre lan exoelentes notas del elogio del Conde de Causa publi- 
eddo por la Soeiedad" (244)*
Con todo -esta si la eonolusldn generalaentq aeeptada-, y pe. 
ie d qud la estrueturaoidn elasista-eetaaental expuesta frenaba la ex­
pansidn agraria, la agrieultura espaHola producla un excédents que de- 
dicâdo al conaumo de una poblacidn urbana podfa haber fundâdo una divi^  
Sidn del trabajo campo-oiudad y eonstitufdo un mercado nacional, pero» 
aproplado dicho exeedente por la nobles# y el clero, se destlnd a gae- 
toe fundanentalaente suntuarios en el caso de la primera o religiose—  
monumentales y de benefioenoia por parte del clero, sin orienteras a - 
inversions# soondmieamentè productives, que bubieran permitido "al me­
mos de forma astable y con perspectives de progreelvided, demander tra 
bajo y fomenter poeibilidades nuevae de inversidn" (345)*
(344) Caspar Melchor dd Jovéllanoe, op. cit., p. 133, nota (1). 
(31$) 0. Aneet "El Antiguo Rdgimen...", pp. 162-163.
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III - REUCIOMBS DE FBODOCClON CAPnALIStAS
Alin cUando §1 peso da la Agricultura,énaareàda poi^  unasrAlacionAs - 
da produccidn féudalea, condlciond y condieionArd An al future «1 dêsa—  
rrollo acondmica del alglo XVIII, limitando lAA poeibilidadAe da Indus-—  
trlAlisacldn, al mantenerse lAs formas tradicionalas ds propiadad y Ai éA[ 
tancAmianto tdcnico, e impidiendo la eonititUcidn da un Aarcado dd dabito 
nAcional -concepts qua eetablacé lA diferenclA con Al mercado intemacio- 
nal, fuerd del marco dé la IdentidAd polities y cob los pequeRos IntArcam 
bios qua as realisan dentro dd ioa dmbitoe locales o eomarealea- imprem—  
elndible pArS un Térdadéro ddsarrollo dcondmloo (2^ 6) 4* realidad de la Bs 
pSfla pdrlfdrlcA, con sue naoientea burgudefda, impuled, como eeHAlA Jut—  
glAr, dxSgarAndb, qtiisde, el fdndméao, come hSbreAoe dd tar An au moSanto 
"una dindmiea da cAmblo qua, finSlaAntd, An lAA liltimAs ddcadSs del siglo 
XVIII, habfa puesto plAnAmenta eh mSrohA hn impo^tantfsiao fendmeho dd vjl 
riaolones sustandales, claramente eomprobado an ViscAya, Santander, Astu­
rias, La CoruSa, Vigo, cddis, Sav\lla, Mdlaga, Valencia, Barcelona, TarrA 
sa, Sabadell, Natard, etc., con IS definieidd da unai nuevas realidadèé - 
que -a peear del bruseo freno qua representd parS todo el conjunto burgudi 
espaHoi la Guerra de la Independencia- constituyeron uno de los ejea fon­
damentales en el process de eonflguracidn de lad Ifneas tipificadoras da­
le compleja trayectorla qua habfa da determiner la crisis de la sociedad- 
tradielonal hlspdnica y au posterior hundimlento" (247)<
El process da urbanisaoidn en la EspaHa del Alglo XVIII fud, -
(t4è)"La formacidn de un mercado de dmbito nacional es condicidn indispen­
sable para que llegue a eompletarse la "revolucidn industrial" an 
cualquier pafs. En efecto, para desarrollar là produccidn de merean-- 
cfae en gran eecala es necesario que se vaya oonalgulendo paralalemen 
te (y hasts cierto punto prAvlamente) el desarrollo de la elreulacidn. 
Circulacidn, conviens aclafarlo, no signifies sdlo transporte, sino- 
que supone la axisteneia de unos intercambios y da un cierto nival da 
divlsldn social del trabajo....
La diferenola esencial entre un mercado de dmbito nacional y el viejo 
mercado comarcal en el que se deeenvolvfan la mayor parte de les in—  
tereambios de los tisppos prelndustriales no reside tanto en su exten 
sidn geogrdfica cor^ o en su distinta naturaleza. Es decir, que no sdlo 
son diferentes en tamaHo, sino oualitativamente dietintos. El merca­
do comarcal se baeaba en una agricultura de subsistencia oon fuerte - 
proporcidn de autoconsumo, que intercambiaba sus eseasos excedentes - 
(una ves deducidas las partes que correspondfan al seHor y a la Igle- 
sia) por los productos de una pequeHa Industria artesana local, ejer- 
cida por hombres que segufan siendo, con frecuencia, medio campesinos. 
En el interior del mercado nacional, en cambio, la divisidn social 
del trabajo se ha intensificadot las distintas ramas de la produccidn 
se han separado definTtivanente de la agriculture y data ha tornado, a 
su vez, un oardcter nuevo, en el sentido de que tiende a producir nejr 
cancfas para intercambiarlas por productos industriales". J. Fontana, 
op. cit., pp. 14-13.
(247)4. Jutglari "La sociedad espaHola contempordnea". Madrid, 1973, pp. -
como ya viraos, llmitado. Carecemos tte estudlos acarca de la evol'icidn - 
ponnenorizada de la poblacidn do lag prinotpalea ciudados espailolas, gj^  
q'iiera log que exiaten parocen mogtrar un ritmo egtabilizado en :-,u cre­
cimiento (249). Se trata, pues, de ciudadeg"tradicionaleg" , con un de­
sarrollo evolutivo lento, muy lejog todavfa de su verdadera trenciorma- 
cidn moderna que arranca de la revolucidn industrial: "La ciudad anti—  
gua cambiaba con tanta lentitud, que en cualquier memento se la podfa - 
considérer inmdvll durante un tiempo indefinido. Sistematlzar una plazo, 
un barrio o una ciudad significaba imponer, de una vez para siemnre, 
una torma arquitectdnica précisa, dotaaa de mdrgenes sut'icientes para - 
absorber sin modiiicaciones, los prévisibles crecimientos lujhiiros. En - 
otras palabras, significaba aplicar a una imagen en movimiento lento la 
aproximacidn plausiole de una imagen en rL<or invariable", lo que, des­
de luego, exigfa una inoiscutible iniciativa autoritaria (249).
Estâmes, pues, lejos de la ciudad moderna, industrial, con r£ 
lacioneg sociales impersonales, empilas diferencias de clase, creativi- 
dao... ( 250).
Estas ciuoades fueron centro de actividades mercantiles e in­
dustriales, estimuladas por la polftica reformists de los Sorbone.r, que 
tendrdn como idea central reconstruir un pafs, cuya decadencia en el 
glo XVII, adn contemplada lioy dfa desoe perspective distinta a la de 
los enfoques cidsicos ( 2)l) -Kamen sugiere sustituir el concepto de ue-
(246) G. Alvarez Hantald: "La poolaciôn de Sevilla..."; Marfa -'aroajo - 
Isla: "Primeros resultauos cuantitativos oe un estudio soore la - 
poblacidn de Madrid (1742-1836)", en "Moneda y Crédite", u? 107,- 
diciembre, I9b8; Daniel R. Ringrose: "Maorid y Castilla, 156Ü- 
1850", en "Moneda y Crédite", ns 111 y "Variaciones en la puola-- 
cién de Madrid,.."; M. Mauleén Isla: "La poblacidn de Ulbao...".
(249) Leonardo Benevolo: "Orfgenes del urbanisme moderne". Barcelona, - 
1979» pp. 27 y ss. y U. Desuevises ou Dezert: "La société espa-- 
nole.. . pp. 529 y 88.
(250) Louis Wirth: "El urbanisme como moda de vida". Buenos .vires, 1)62.
(251) Henry Kamen: "El siglo XVII, *época de decauercia?", en "Historié 
16", extra 12 (Madrid), diciemore 1979» PP» 5-12.
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cadencia por el de dependencia-,que dxperimentaba, a finales de dicho si­
glo, signes indudables de recuperaeidn econdmica y cultural, al menos en 
las zonas periféricas (252), a la vez que se insinuaban nuevos proyeetos- 
politicos, tal el "colbertismo" de Uacpesa, Presidents del Consejo de Ca£ 
tilla en 1684 (253), pero que, evidentemente, no parece pueda negarse.
Asf,escribird, de forma semejante a otros muchos, Valladares en el "3ema- 
nario Erudito": "Halldhanse los reaies erarios sobre consumidos empeHados; 
la Real Hacienda vendida; los hombres de caudal, unos apurados y no satis 
fechos, y otros que de muy satisfechos lo trafan todo apurado; los mante- 
nimientos, al precio de quien vandfa las necesidades} los vestuarios, fa_l 
S O S  como exdticos} los puertos marftimos, con el muelle para Espana, y 
las inercancfas para fuera, sacando los extranjeros los géneros para vol—  
verlos a vender beneficiados} galeras y flotas pagadas a costa de EspaHa, 
pero alquiladas para los tratos de Francia, Holanda e Inglaterra; el Med^ 
terrdneo, sin galeras ni bajeles; las ciudades y lugares, sin riquezas ni 
habitadores} los castillos fronterizos sin mds defense que su planta, ni 
mds soldados que su buen terreno; los campos, sin labradores; la labor pd 
blica olvidada; la moneda tan incurable, que era ruina si se bajaba, y 
era perdicidn si se conservaba; los ïribunales, achacosos, la Justicia, - 
con pasiones; los Jueces, sin temor a la fama; los puestoa, como de quien
los posee habidnoolos comprado; las dignidades, hechas herencias o com--
pras; los honores, tan vendidos en pdblica almoneda, que sdlo faltaba la 
voz del pregonero; letras y armas, sin mdrito y con desprecio... sin repti 
tacidn nuestras armas; sin crddito nuestros concejos y oon desconfianza - 
todos" (254).
( 252) Me he referido ya a ello. Agregard ahora que rocientes estudios de 
Baudilio Harreiro sobre Xalias, Marcos Martfn sobre Medina, Fortea- 
Fdrez sobre Odrdoba y Caria Hahn Phillips sobre Ciudad Real, mues—  
tran que hacia I66O empieza a subir la tasa de natalidad en todo el 
pafs, aumentando tambidn, como demuestran los trabajos de Garcfa 
Sanz sobre Segovia, Ponsot sobre Cdrdoba y James Casey sobre Valen­
cia, los rendimientos agrarios. Kamen, op. cit., p. 9«
( 253) Duque de Maurat "Vida y reinado de Carlos II". Madrid, 1954, tomo - 
I, p. 446.
( 254) Cit. por Melchor Ferndndez Almagrot "Orfgenes del rdgimen constitu- 
cional en Espana". Madrid, 1920, p. 12. Cfr. tambidn, Vicente Pala­
cio Atard: "La Esparia del siglo XVIII...", pp. 10 y ss.
La polftica econdmica borbdnica, inicialnente de oricntacidn - 
mercantilists -en la segunda mitad del siglo irdn imponidndose las con—  
cepciones fisiocrdticas-, inspirada en un nacionallstno econdmico, que, - 
quizds, aparezca entonces en EspaHa por vez primera (255), dada la reaM 
dad anterior de un pafs dividido por barreras aduaneras, peculiares re—  
glamentaciones y distintos regfmenes econdmicos, fiscales e inrluso md—  
tricos, respecto a la que seHala Uarande que, cuando se contempla "la sji 
pervivencia disociada de las economfas de cada uno de los cinco reinos - 
peninsulares, sin que ninguna organizacidn superpuesta y asimiladora 
abriese camino a una economfa nacional unitaria, me presiente nue tiingu- 
na polftica procurd fundlrla en el crisol de la unidad nacional" (256),- 
tendrd como Ifneas fondamentales de actuacidn el comercio colonial y el 
desarrollo de la industria nacional (257).
El comercio colonial constituyd preocupacidn fundamental del - 
gobierno que apoya, primeramente, compaHfas a las que se dotaba de priyi 
legios para controlar un products o una ruta comercial determinndas ü ora 
panfas de Montesacro (1714), Guipuzcoana o de Caracas (1720), Galicia —  
(1734),La Habana (1740), Barcelona (1755), de los Cinco Gremios y alguna 
otra. El escaso dxito de este comercio, analizado en sus deficienctas 
fondamentales por los importantes informes de Urtiz de Landdzuri al Con­
sejo de Indias (258), representatives de la crftica de los "ilustrados"» 
al mismo (259), llevard, hubo también presidn de la burguesfa perliérlca, 
a los reales décrétés de 1765 y 177R (260) que estahlecen el libre rome£ 
cio con las Indias desde trece puertos ësparloles, terminando con el mono 
polio comercial que detentaba Cddiz desde 1717 y con les comnaüfas prlvj^ 
legiadas. Gracias a estas medidas llberalizadoras, gracias también a la
(255) A. Garcfa-Baqueroi "Cddiz y el Atldntico...", tomo I, p. 72.
(256) R. Carandei "Carlos V y sus banqueros". Madrid, 1949, tomo II, p.
158.
(257) R. Herr: "EspaHa y la revolucidn del siglo XVIII", p. 101.
(258) G eoffrey J .  Walker: " P o lf t ic a  espaHola y comercio colonial.1700-1789" 
Barcelona, 1979» PP. 274-275.
(259) Cfr. Marcelo Bitar Letayf: "Economistes espaHoles del siglo XVIII". 
Madrid, I960.
(260) J .  Muriez Pdrez: "La publicacidn del regiamento de comercio libre -
de Indias de 1778", en "Anuario de Estudios Americanos", TV, 1'47.
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proteccidn a laa manufacturas textiles peninsulares, al establecimiento 
de intendencias en America y a otros factores (261), crecieron consider^ 
blemente los intercambios, tan importantes, como vimos, para el desarro­
llo de la industria textil catalana y, en general, de la economfa del 
pafs.
Debido, pues, en parte, a la libertad comercial con Amdrica, se 
produjo, seHala Izard, un prometedor crecimiento de nuestra economfa, 
que se vid gravemente comprometido por la large serie de guerras en las» 
que intervins EspaHa a finales del XVIII y comienzos del XIX* Gran Bret£ 
Ha, con su superioridad naval, podfa bloquear el comercio marftimo espa- 
Hol, interrumpiendo sus relaciones con Amdrica y tambidn con Europa, per 
judicando incluse al comercio interior al limiter las posibilidades dsl 
cabotaje. Prdcticamente, a partir de 1797 y salvo el corto perfodo 
1802-1803, los intercambios entre Esparia e Indias quedaron desarticula—  
dos ( 262).
E l comercio in t e r io r  tuvo un d e s a rro llo  muy lim ita d o  en la  
paHa del s ig lo  X V I I I .  F a lta b a , como ya he d icho , un mercado n a c io n a l,  
pues, in c lu s o , no se consiguid la  to ta l  supresidn de aduanas in te r io r e s ,  
conservando su v ig o r " la  o rgan izac idn  de los  mercados com arcales, con ba 
se en una a g r ic u ltu ra  de autoconsumo, cuyos excedentes eran in te rcam bia - 
dos por los productos de lo s  t a l le r e s  a rtesan a les  lo c a le s , pequenas cdlti 
le s  en la s  que tra b a ja n  uno o dos operarios  que, ademds, hacfan com pati­
b le  sus tareas  con e l tra b a jo  de la  t ie r r a "  (263). Salvo en regiones como 
CataluHa, V a le n c ia , e l Pafs Vasco, o la  Baja A ndalucfa, p e rs is tfa n  en e£
tensas zonas del pafs vestigios de una economfa "natural", siendo fre--
cuente el sistema de trueque, dada la falta de moneda. Burçoing serialaba 
en 1789 que "el tinico comercio que tenfa alguna importancia era el de v^ 
nos y aceites, transportados en odres sobre mulas y asnos de una provin- 
cia a otra; el de granos que transportados tambidn de la raisma forma.
(261) Miguel Izard: "Comercio libre...", p. 304.
(262) Ibid., pp. 312-316.
(263) G. Anes: "El Antiguo R d g im en ..." , p. 253.
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compensaban Ioa desequllibrios de las cosechas entre comarcas prdxtnas; 
J el de lanas que, desde los lavaderos de Castilla, segufa la ruta de - 
Burgos hacia los puertos del Cantdhrico. Los productos inportados eran» 
introducidos en el interior del reino de la misma forma, transportanos» 
por animales de carga. Las coepafifas de Chinchdn, Kavalcarnero y /alde- 
moro se dedicaban al comercio al por manor, e iraportabe.n gdneros exlran 
Jeros de lana y estambre. Los buhoneros y caldereros tambidn ejercfan - 
el comercio al por menor, y suplfan la falta de un verdadero comercio - 
organizado" (264). Doainaba, pues, el pequeiio comercio regido por anti- 
guae y estrechas ordenansaa. En Madrid, por ejemplo, existfan 33 corpo- 
raciones de artesanos y pequeRos comerciantes, regidas cada una por sus 
peculiares normes y situados en sus correspondientes barrios. 3dlo en - 
1787, se aboiid la distincidn entre "tiendas demarcadas", establecidas» 
en la zona correspondiente al gremio y las "tiendas dispersas”. Dentro» 
de los comerciantes, existfan categories claramente diferenciadas» ropa 
vejeros, tenderos, tratantes, en orden de inferior a superior "status"» 
social, se distingufan de los mercaderes o de los corredores de lonja,- 
categorfas més eievadas, casi compatibles con la cunùiciun notl-? (263). 
El sistema fiscal suponfa un no pequerio obstdculo al trdfico nerc-'ntil: 
alcabala, millones, sises, tasas locales, vejaciones de los agentes del 
fisco, etc., contribufan a dificultar los intercambios (266).
El gobierno ilustrado intentd, segundo aspecto esencial de su 
polftica econdmica, desarrollar la Industria, como medio de fortalecer» 
el poder estatal y conseguir la prosperidad econdmica de Esparia al co—  
menzar el siglo; la situacidn inaustrial del pafs era penosa, mantenidn 
dolo en estrecha dependencla del extranjero para toda clase de produc-- 
tos manufacturados, lo que resultaba incompatible con los postulaaos
(264) Cit. por G. Anes, op. cit., p. 257.
(265) B. Larrugai "Memoriae polfticms y econdmicas sobre los frutos, c£ 
mercio, fdbricaa y minas de EspaHa". Madrid, 1767-1880, t. I, cit. 
por 0. Desdevises du Dezert: "Richesse...", p. 173.
(266) G. Desdevises du Dezert, op. cit., p. 154.
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mercantiliatasi apoiias "quedaban -escriblrd Colmeiro- algunaa fdbricaa de 
pafios, bayetae, semplternas, eatamenaa, albornoces y barraganes; en Gali­
cia se labraban algunas bolandillas, y mantelerfa alemanesca solomente en 
La Coruna. Estes pocos génères entretenfan con trabajo el consumo ordina- 
rio, supliendo las ialtas Inglaterra, Holanda, Alemania y la ciudad de 
Hamburgo, que nos surtfan de pafios, bayetas y escarlatines" (267). Los 
principios colberttstas inspirardn la polftica estatal de establecimiento 
de manufacturas reales: tejidos en Guadalajara y Brihuega, tapices en Ma­
drid, espejos y cristal en la Oranja, sedas en Talavera...(268), técnica- 
raente excelentes, pero que una serie de factores, senalados por Cdmeiro:- 
"sus prolijos regiamentos, la malversacidn de fondes, los asientos con el 
gobierno, los privilégiés exclusives, la desacertada eleccidn de oficia—  
les, la falta de cumplimiento de las escrituras y otros vicies insepara—  
bles de la naturaleza", es decir, de la estatificacidn burocrdtica, a los 
que puede ailadirse la inauecuada localizacidn geogrdfica, en muchos cases, 
la falta de un adecuado estudio econdmico de su rentabilidad, la ausencia 
de un mercado nacional, etc., condujeron al fracaso, bien entendido que - 
en ni'iguna parte estas empresas-lueron comunes en la Europa del siglo 
XVIII - obtuviefon éxito econdmico (269).
En realidad, a lo largo del siglo, me ne referido ya a la indu£ 
tria del pafs en su dimensidn regional, los cambios respecto de la organi 
zacidn industrial traalcional fueron eseasos. Existieron, ya lo hemos vigi 
to, fébricas reales y privadas, algunas de amplias dimensiones que permî­
tes hablar de "factory sistem": por ejemplo, la fdbrica establecida en 
Valdemoro por ü. Juan de Goyeneche, en 1719 ocupaba a nids de 300 personas, 
hombres, mujeres y nirios del lugar ( 270), pero dejando de lado algunos e£ 
tablecimientos e industries ya descritos: Lidrganes, La Cavada, Sargade-
( 267) M. Colmeiro: "Historié de ia economfa polftica en EspaHa". Madrid,- 
1063; reedicidn, Madrid, 1964, p. 801.
( 268) J. Carrera Pujal: "Historié de la Economfa espaHola". Barcelona,
1934-1947, t. IV.
( 269) William J. Callaham: "La polftica econdmica y las manufacturas del= 
Estado en el siglo XVIII", en "Hevista de Trabajo", n? 58 (1972), -
pp. 5-17.
( 27Q Julio Caro daroja: "La hora navarra del siglo X V I I I" .  Famplona,I969, 
p. 444} y W, J. Catlaham: "Don Juan de Qoyeneche: "Industrialist 
of Eighteenth-Century Spain". "Bussines History Review", 2. XLIII
(1969), pp. 152-170.
Ioa, muy relativamente la aederfa valenciana... (271) lo realmente prédo­
minante fué la manufactura descentralizada, como muestran los trabajos de 
La Force, William J. Callahan, Pierre Vilar, Gonzalez Bnciso, ebr.
En efecto, la Industria mds importante en el conjunto econdmico 
espanol, la textil, se encontraba dispersa por todo el pafs con raras 
agrupaciones régionales de alguna importancia, como Segovia, y escasas - 
concentraciones aisladas reales (Avila, Guadalajara, flrihuega) o privadas 
(como las establecidas por Goyeneche en Nuevo Baztdn, Olmeda y Valdemoro)
( 272). Multitud de artesanos, con un pequerio ndmero de telares atrasados» 
traoajaban para un consume local. Por otra parte, las manufacturas concern 
tradas eran, comunmente, "simples agregadoe de productores artesanos  
(que) tenfan todos los inconvenientes de ia produccidn t r a d ic io r n l  y  nin­
guna de las ventajas de la gran industria", aunque su forma mds frecuen te  
era "aquella en que un conjunto de tejedores Individunles t ra b a ja  por 
cuenta de empresmrios, generalmente mercaderes (es el caso de los "parai- 
res" o polaires en Cataluria), que les proporcionan la fibra y les encar-- 
gan su elaboracidn, como hacfan muchos particulares, pero en mayor escala 
y para destinar los tejidos a su comercializacidn". No se trata de indus­
triales modernes, ya que estdn vinculados clrcunstancialmente a la  Indus­
tria, sin Invertir en medios de produccidn -telares- ni tener asalariados 
fijos. Los "faorlcantes", en tdrminos de Larruga, no son sino artesanos,- 
a veces con un pequerio ndmero de depend lentes, que, en las pcquerias pobLa 
clones, compaginan su ocupacida industrial con el trabajo agricole, inien- 
tras que el nilado solfan hacerlo mujeres, alternéndolos con sus ocupacioi 
nés caseras y agrfcolas (273).
(271) E. Lluchi "Pensaraiento econdmico e industrielizaci.dn sedera v a le n --  
ciana (1740-1840)", en "Siete temas sobre Historié Contempordnea 
del Pafs Valericiano". Valencia, 1974, pp. 57-?4.
(272) J . Clayburn La Force: "The Development of the Spanish Textile lndu£ 
try, I75O-I8OO". Berkeley, 1965; "La polftica econdmica de los Re-- 
yes de Esparia y el desarrollo de la industrie textil", en "’lispania, 
XXVI, n9 102 (1966), pp. 268-293; y "Technological diffusidn in tne 
18th Century: The Spanish Textile Industry", en "Technological and» 
Culture", V, nv 3 (Detroit), 1964, pp. 322-343.
(273) J. Fontana: "Nacimiento del proletariado industrial y primeras eta—  
pas del movimientoobrero", en "Cambio econdmico...", pp. 64-67.
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Bata industria doméstlca ha Jugado un importante papel en el 
siglo XVIII europeo, por ejemplo, en Inglaterra, como una forma de 
transicidn hacia la factorfa centralizada. Entre nosotros, frente a la 
opinidn, ya recogida, de Gonzalez Enciso, para quien, si bien es cier­
to que no llegd a dar frutos sazonados, frustréndose su natural desa—  
rrollo y potenciacidn por una serie de factores adverses, pero que, 
realmente, correspondis a la situacidn econdmica y general del momenta
(274), otros historla&ores, como Fontana, la juzgan con un criterio r£ 
dlcalmente crftico: "Un pequeRo voltlmen de produccidn textil requerfa» 
una gran cantidad de esta mano de obra domdstica, de escasa productive
dad (.... ). Este estrangulamlento productive, dificilmente accesible»
a mejoras tecnoidgicas -con la carga de jornales que implicaba, por m^ . 
seros que dstos fuesen-, hacfa imposible que en el seno de esta acti- 
vidad tradicional surgiesen los rasgos de rUptura que caracterizan la
revolucidn industrial» rdpido crecimiento de la produccidn, acumula--
cidn de capital en manos de los empresarios industriales, formacidn de 
un proletariado, etc. La industria tradicional no era un elemento de - 
transiormacidn de las relaciones sociales del Antiguo Rdginen, como lo 
serfa la nueva, sino que contribufa a mantenerlo estable. Al proporci£ 
nar a las families campesinas ingresos suplementarios hacfa posible 
conserver unos salarios agrfcolas bajos y facilitaba la suraisidn del -
campesinado a las duras condiciones de explotacidn del rdgimen seHo--
rial" (275)' Y , «n forma semejante, se manifiestan R. Aracil y H. Oar. 
cfa Bonafd (276) y J. Palafox y T. Carneroi^^ï^ muestran su condiciona 
miento por la estructura feudal en la zona norte del Pafs valenciano,- 
ejemplificando la afirmacidn de R. L. Jones» "la industrie a domicilie, 
desparramada sobre la entera superficie de un pafs, constitufa el sfn- 
toma de un bajo nivel generalizado en la produccidn agricole, y de la 
carencia de especializacidn -acompariada por una ausencia de comercio-» 
entre los diverses tipos de produccidn agraria, entre la agricultura y
(274) A. Gonzdlez Enciso» "La industria dispersa...", p. 289.
(275) Fontana, op. cit., pp. 67-68.
(276) R. Aracil y M. Garcfa Bonafd» "Industrialitzacid al Pais Valen—
cid...".
(277) J* Palafox y T. Carnero» "Kl funcionament del "puttinç-out" al =
sf d'una economfa senyorial", en "Recerques", 5 (1975), PP» - -
97-110.
la industria, y entre laa varias regiones. Las ventajas de una divisidn 
del trabajo a todos los nivelas, sencillamente, no existfa" (278).
La polftica industrial de los gobiernos ilustrados nunca fud 
mu/ Clara ni muy eficaz, vaoilante, a partir de la segunda mitad del sj[ 
glo, como dice Alcald Zamora, entre mercantilisme y fisiocracia, inter- 
vencidn y libéralisme, incapaz de coordinar las industries existentes,- 
ahogando en el burocratismo otras (279). Sin embargo, uno de sus mds 
ilustres représentantes, el Conde de (jamponanes, para quien "los produ£ 
tos de la industria de una nacidn forman el bardmetro mds seguro por 
donde se debe regular la progresidn o decadencia del Estado, de su ri—  
queza y del ndmero de sus habitantes", preocupado por lograr el equill- 
brio entre crecimiento econdmico y estabilidad polftica, dada, como di­
ce John Reeder, "la posicidn precaria de la administracidn borbdnica y 
su vulnerabilidad con respecto a la turba urbana oe Madrid... puesto 
claramente en evidencia con el "Motfn de Bsquilache", tratando de evi—  
tar las grandes concentraciones urbanas, con lo que resultaba mds fdcil 
el control de la poblacidn (28U) élabora su concepto de la industria 
dispersât "El verdaoero interds del Rstado consiste en mantener disper­
sa la industria en caserfos y lugares chicos" (28l). El programs de Cam 
pomanes, tiens, para Franco Venturi, "un cardcter patridtico" y "popu-- 
lar"que es esencialmente espariol, con un acento artesanal, individual y 
anticapitalista" (282).
Para concluir, reiterard, una vez mds, que, presc ind tendo de» 
actividades aisladas, globalmente poco signiticativas, serd dnicamente» 
en Cataluria, donne apoyada en una agricultura con un cierto 'rado de 
comercializacidn y un mercado regional integrado, potenciada despuds 
por el comercio colonial, directe o indirectamentet venta de indianas -
(278) E. L. Jones: "Los orfgenes agrfcolas de la industria", en "AgriciR 
tura y desarrollo del capitalisme", p. 334.
(279) Josd A lca ld  Zamora: " H is to r ié  de una empresa s id e r i lr g ic a .. .  p. 
134.
(280) John Heeder» "Estudio p re lim in a r"  a Pedro Rodrfguez, Conde de Cam 
pomanes i"D iscurso  sobre e i  f omento de la  in d u s tr ia  popular"  
(1774). Heedicidn. M adrid , 1975» pp. 27-28.
(281) Pedro Rodrfguez, Conde de Campomanes, op. cit., p. 77.
(282) Franco Venturi: "Economistes y reformadores esparioles e italianos 
del siglo XVIII", en "Textes olvioados", presentacidn y seleccidn 
a cargo de Fabidn Estapd Rodrfguez. Madrid, 1973, p. 251.
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en los mercados araericanos y envfo, a la vez, de excedentes agrarios ca­
talanes, que aumentaban la prosperidad de la agricultura catalana y la - 
capacidad de compradel mercado interior, surge una industria textil algo, 
donera, iniciada con un volifmen de capital escaso (283), que supone una 
produccidn para el "mercado"-se produce para vender-, para un mercado am 
plio, lejos ya de las reducidas dimensiones locales o incluso régionales. 
Como ha serialado Vilar, ha cambiado "el modo de produccidn", surgiendo,- 
en consecuencia, en la industria catalana unas verdaderas relaciones de» 
produccidn capitalistes.
Me resta reierirme al grupo o a los grupos sociales, protago-- 
nistas de esta, con todas sus limitaciones, expansidn econdmica, de las 
incipientes relaciones de produccidn capitalistes, es decir, a las bur—  
guesfas comercial e industrial que, analizadas por vfa induetiva, en su 
dmbito regional, requieren ahora una consideracidn general.
Ante todo se plàntea un problems de del'inicidnt 'Qud es la bu£ 
gumsfa?. En el Congreso Internacional de Ciencias Histdricas de Roma, La 
brousse -recueraa P. Vilar- oomenzaoa su ponencia diciendoi " '.Définir - 
al burguds?. Munca nos pbndrfamos de acuerdo". El tema se compiles adn - 
mds si tenemos en cuenta, por una parte, que hablar de burguesfa en el - 
Antiguo Rdgimen, como objets Regine Robin a Vilar, no es lo mismo que h£ 
blar de la burguesfa en el sistema liberal: la burguesfa recorre diferen 
tes etapas en su proceso de instalacidn y dominacidn social (284)I por - 
otro lado, nos encontramos con la estamentalidad, con la nobleza, que 
marca una frontera, por arriba, Jurfdicamente précisa y nftida.
Desde el roarxismo, burguds équivale a propietario de medios de 
produccidn. Burguds es quien dispone libremente de los medios de produc-
(283) R. Grau y M. Ldpez: "La manufactura catalana del siglo XVIII", en 
"Recerques", 4 (1974), pp. 19-57 y R. Aller: "La fdbrica de india—
nas de la 1amilia Canals", en ibid., pp. 59-91.
(284) Pierre Vilar, en "La question de la bourgeoisie...", pp. 10-11.
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cidn, utilizando mediante contrato libre una mano de obra que no cis- 
pone mds que de su fuerza de trabajo y que, per este hecho, se beneM 
cia de la plus valfa, es decir, de la diferencia entre el valor de la 
mercancfa y la remuneracidn de la fuerza de trabajo utilizada. Hay - 
que ariadir, ademds, que, como Marx senala, ei comercio, si bien no es 
un trabajo productive -sdlo tiens cardcter de tal el que produce bie- 
nes materiales, generando plusvalfa-, es un trabajo necesario, al fa 
cilitar la realizacidn de dicha plusvalfa (205). Por tanto, burguds - 
es, ademds, el propietario de los medios de intercambio.
Marx se planted, asfmismo, el problems de los sectores me­
dios vinculados al modo de produccidn feudal, campesinado y artesana- 
do, que aunque propietarios de medios de produccidn, no cabe, al no » 
utilizer -o utilizer mfnimamente- mano de obra ajena, considerarlos » 
como burguesfa. Batos grupos sociales estdn destinados a desaparecer» 
con el desarrollo capitaliste: "el rdgimen del capital presupone el - 
divorcio entre los obreros sobre las condiciones de realizacidn de su 
trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la produccidn capi­
taliste no sdlo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acen- 
tiîa en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra» 
el capitalisme sdlo puede ser uno: el proceso de dlsociacidn entre el 
obrero y la propiedad sobre laa condiciones de su trabajo, proceso 
que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y - 
de produccidn, mientras que de otra parte convierte a los productores 
directes en obreros asalariados. La llamada acumulacidn orlginaria no 
es, pues, mas que el proceso histdrico de dlsociacidn entre el produ£ 
tor y los medios de produccidn. Se le llama "originarla" porque forma 
la prehistoria del capital y del rdgimen capitaliste de produccidn" - 
(286).
La formacidn del proletariado es, pues, condicidn previa a 
la acumulacidn capitaliste y se verifies mediante: "IjS expropiacidn -
(285) K. Marx: "El Capital", t. III, p. 293.
(286) Ibid., p. 608.
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que priva de su tierra al campesino. Su historié présenta una nodali- 
dad diverse en cada pais, y eh cada uno de ellos recorre las diferen­
tes fases en distinta gradacièn y en Ipocas histôricas diverses. Pero 
donde reviste su forma cl&sica es en Inglaterra, pais que aqui toma—  
mos, por tanto, como modelo" (28?).
Este proceso, concentraciôn de la propiedad de la tierra y 
proietarizaci6n campesina, de un lado, y destrucciôn del artesanado = 
rural y urbano por la gran industrie, de otro, se produce, ciertamen- 
te, en todos los paises occidentales. Si bien con modàlidddes especi- 
ficas en cada uno de ellos.
Ahora bien, ocurre que existen sectores sociales en los que 
no es la propiedad o no propiedad de los medios de producci6n erite—  
rio decisive para définir las elases sociales, lo definitive para de- 
terminarloB, para situarlos socialmente: intelectuales o ideôlogos, = 
en general, burocracia del Estado, militares, clero. Para elles, em- 
plean algunos autores marxistas el concepto de "capa social". Asi, es 
cribe Lange: "Entendemos por capa social, a diferencia de clase so—  
cial, a un grupo de miembros de la sociedad cuya posici6n econômica y 
social no se dériva de las relaciones de propiedad, sino de la formas 
que tiene en la superestructura (ideol6gica o Juridico-politica) co­
rrespondiente" (283), si bien se afirma la dependencla, m&s o menos = 
précisa -los m&rgenes de autonomie pueden existir, siendo, en todo ca 
so, muy variables- de estos grupos respecto de la clase propietaria.
Junto a la teoria marxiste de las elases sociales hay que « 
colocar la teoria funcionalists de la estratifieaci6n social, desde = 
cuya pempectiva obtendremos un concepto distinto de burguesla.
Parte esta teorls, en una de sus m&s conocidas versiones = 
-m&s adelante recoger* otras- de que en todo sistema social, para po­
der funcionar,requiers un sistéma de estratificaci6n, sistema que in- 
tegrà las valoraciones que de los miembros de la poblaci6n se realizan
(287) Ibid., p. 609.
(288) Cit. por G. Flamarion, S. Cardoso y H. P&rez Brignoli: "El con­
cepto de elases sociales". Madrid, 1977, pp. y ss.
en una sociedad, proporcionando, a a f, la s  exp ec ta tives  reg u lares  y es- 
tab ies  que toda accidn s o c ia l re q u ie rq . Los miembros de la  sociedad ne 
ces itan  saber, para o r ie n te r  su comportamiento, e l  grado de e s ti.ia c id n  
que nerecen de los demds. Los c r i t e r lo s  con los que se évalua a la  po­
b lacidn son le s  mismoa en todas las eociedaues porque estdn e s ta b le c l-  
dos ae acuerdo con la s  necesidades bdsicas, fu n c io n a les , de todas e lla s  
variand o , no o bstan te , a l d n fas is  con que estos c r i t e r lo s  se a p lic a n , 
segdn la s  sociedades y los  momentos h is td r ic o s . de acuerdo con los d i ­
fe ren tes  sistemas de va lo res  v lg e n te s .
Los c r i t e r lo s  de va lo rac id n  y d ife re n c ia c iiîn  so c ia les  se fun 
dan en la  perfecc idn  y responsab ilidad  r e la t iv e s  con la s  que los in d l-  
viduos desemperian la s  s ig u ie n te s  funciones s o c ia les  necesarias: las ue 
p ro p ie ta r io , la s  p o lf t ic a s ,  la s  re lig io s a s  y la s  p ro fe s io n a les . !)e la»  
misma forma que la  sociedad feu d a l acentuaba la  d estreza  y la  rasponsa 
b llid a d  respecto de la s  funciones re lig io s a s , p o lf t ic a s  y m il i ta r e s ,  -  
la  sociedad In d u s tr ia l  moderna lo  hace con la  competencia de honbr“s - 
de negocios y p ro fe s io n a les .
Desde e l  funcionalism o , la a  elases soc ia les  estdn constj tu f -  
das por fa m ilia s  -unidad de e s t r a t i f ic a c id n - , integradas en um  ie ra r -  
qufa e s t r a t i f ic a d a ,  cuyos miembros son o b jeto  de id é n tic a  v a lo rac id n  -  
s o c ia l y se tra ta n  e n tre  s f  como ig u a le s , d iferencidndose las  s o c ie d i-  
des no sdlo segdn e l  d is t in to  d n fas is  dado a los c r i t e r lo s  de v a lo ra - -  
c idn , sino tamoidn en re la c id n  con la  mayor o menor r ig id e z  con que la  
d ife re n c ia c id n  c la s ls ta  estd e s ta b le c id a , lo  que depends, en d ltim o  
tdrinlno, de la  mayor o menor aprobacidn que la  sociedad otorya a la  m£ 
v il id a d  s o c ia l (2 8 9 ) .
E lin o r Barber, autora de un im portante tra b a jo  h is b d iic o  so­
bre la  burguesfa Irancesa en e l  s ig lo  X V I I I ,  en e l que parte  d e l s is t£  
ma te d ric o  expuesto, in s p ira d o , en lîltim o  tdrm ino, en e l  pensanjento -
(289) Bernard Barber: " E s tra tif ic a c id n  s o c ia l. A n d lis is  compsrativo de 
e s tru c tu ra  y proceso". Hdxico, 1964, cap ftu lo s  I ,  I I ,  H T  y IV .
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de Talcott Paraona y Robert K. Merton (290), eatablece que la aooiedad 
franceaa de aquel perfodo ae divldfa le^almente en doa clasea aocialea, 
la noble y la no-noble, con muititud de aubclaaea en su interior.
La defintcidn legal de estas clasea, dentro de las que exia-- 
tfan multiples aubclaaea, "derivaba de la tradiclonal segregacidn here 
ditaria de las lunciones Sociales dentro de la sociedad feudal, en la= 
que la ariatocracia militer y terrateniente estaba eatrictamente aepa- 
rada del campesino y del pequeMo arteaano. La clase superior de loa no^  
blea encerraba, desde el comienso, considerables diferenciaa internas» 
de riqueza y autoridad, pero su funcidn social continué aiendo haata - 
el siglo XVIII, la de ostentar la autoridad polftica, incluyendo el - 
aerviclo dlplomdtlco, copar la carrera militer y ocupar loa altos car­
gos ecleai^sticos. La clase inferior de loa campeainos y arteaanaa ae» 
fu^ diferenciando cada vez m6a, no adlo en t^rminoa de propiedad, aino 
tambi^n en cuanto a sus funcionea; de elle aurgirf tanto la burgueafa - 
como la clase obrera industrial, que cumplleron funcionea tradiclonal- 
mente plebeyaa haata d  siglo XVIII” (291).
La burguesfa, para esta hietoriadora, résulta de diffcil de- 
finicidn, no existiendq, al respecto, acuerdo general entre hiatoriado 
res y aocidlogos, aaoptando, finalmente, teniendo en cuenta, sobre to- 
do, loa criterios de loa contempordneoa, une tlpificaci<5n en la que 
tiene en cuenta, para marcar la deltmltactdn del grupo, por la parte - 
inferior de la escale social, el traoajo manual; "Para el abogado Bar­
bier, uno de nueatroa informantes m^s dtiles sobre la sociedad del ai- 
glo XVIII, sus ladorioaoa colegas de la curia eràn, ain lugar a dudas, 
buenoa burgueses. Muy pocoa de sus contempordneoa hnbrfnn puesto en djj 
da la condicidn burgueaa de loa financieroa, industriales y ccmerclan- 
tea al por mayor, j.err el rangç de tendero, en cambio, estaba menoa 
claro. El tipo de vida del tendero, aunque no su trabajo efectivo, era 
similar al del arteaand que hacfa labores manualea, y Justamente eran»
(290) E lin o r  l». Baroeri "La burgueafa en la  F rancia  a e l s ig lo  X V I I I " . -  
H adrid , 1975.
(291) Ibid., p. 25.
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loa trabajos manualea loa qua ae conaideraban, en general, incompati­
bles con la condicidn de burguds. La mayor ambicidn de loa antepasa-- 
dos, en el siglo XVIII, de Paul Ddroulede, por ejemplo, era poder de- 
jar su sastrerfa, y a mediados del siglo XVIII encontrambs esos Ddrou 
lède asentados, con orgullo, en el escaldn mds dajo de la profesidn - 
Jurfdica" (292). Si el limite inferior esti en el trabajo manual, 
ber encuentra el limite superior en la nobleza de "robe", grupo enno- 
biecido no por servicioa leudales ae tipo militar, sino por la aytda= 
politics y , sobre todo, legal, proporcionada a la monarquia en dpocas 
recientes (293). Respecto del clero, ae entler.de que procédante en 
sus escalonea ini'eriores del grupo plebeyo, se debe incluir a dstos - 
dentro de la burgueaia profeaional, con la que se identiiica en cuan­
to a condicidn social, lo mismo que, en lîltlmo tdrmino, los intelec-- 
tualea cuya funcidn no era, eapecilicamente, de tipo noble, siendo pjo 
sible observer en el siglo XVIII, reminiscenclas de la antigua definj^ 
cidn de la profeaidn como plebeya, "SI éxito literario de Montesquieu 
lé descalificd para una carrera diplomdtica y hombres como Bern is, 
Turgot y Choiaeul nicieron todo lo que pudioron para ocultar sus act^ 
vidadea intelectuaiea. Estas actividadea no eran consideradas como 
"dérogeants" como el comercio, por ejemplo, pero tampoco eran comple- 
tamente dignaa" (294j.
Con estos limites, inferior en el trabajo manual, superior» 
daspués de cualquier tipo de nobieza, cabe incluir dentro de la burgue­
aia loa dos slguientea grupos de funcionea sociales: en primer lupar, 
el muodo de loa négocies, es Oecir, industrie, comercio y finanças, y, 
en segundo lugar, las profesionea, abogacia, medicina, bajo clero e - 
intelectuaiea. Es poaible, finalmente, a'In dentro ae las fmportanfes»
diferencias perceptibles en loa distintoa fimbitos nacional, provin--
cial y local, eatablecer una jerarquizacidn burgueaa, a partir de los
(292) Ibid., p. 26.
(293) Ibid., p. 27.
. (294/ Ibid., p. 28.
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adltiples datoa disponibles acerca del comportamiento social dltimo y 
sobre el grado de respeto o diferencia tributado, tal como puede ver­
se en el siguiente diagrams:
MEÜ0Ü1US PROFS3IONB5
Financières y "Négociants" Intelectuaiea
Industriales y labricantes-comerciantes Abogados
Médicos
Vendedores al por mayor Bajo clero
Vendedores al por menor, tenderos Escribanos
Ayudantes
Dos Jerarqufaa paralelas, dentro de la burguesfa, con ciertn 
correspondencia aproximada entre los nivelas de ambas, integradas por 
distintos grupos cuyas actitudes y comportmmientos frente al sisteraa - 
de clases y con respecto a su posicidn dentro de él, fueron muy dife—  
rentes (295).
En nuestra hlstoriograffa, en la que en este tema reina con­
siderable confusion, es posibie encontrar, adrfl**?^neralmente sin plan—  
teamientos mçtodolégicos muy précisés, tipit'lcaciones de la burgueafa, 
més o menos coïncidentes con las dos teorfas, marxiste y funcionalista 
expuestas.
SemeJantes a las deficiones inspiradas en la corriente fun—  
cionalista, cabe considarar a todaa aquellas que entienden la burgue—  
sfa en un sentido muy amplio, partiendo de una perspective estamental: 
Asf, Corona y Rodrigue* Casado incluyen dentro de la burgueaia a la bji 
rocracia y a los intelectuales (296/, Uomingue* Ortl* afima: "aquella 
parte eminentemente activa de la poolacidn que, de una tnanera provisioi
( 295) Ibid., pp. 29-39. -
( 296) Carlos Corona: "Hevolucién y reaccidn en el reinado de Carlos IV", 
Madrid, 1975» PP* 88 y as.; y V. Rodrigue* Casado: "La Revolucidn 
burguesa del siglo XVIII espadol", en "Arbor", n9 61, enero 1951, 
recogido en "llistoria de Esparia. Estudios publicados en la revis- 
ta Arbor". Madrid,^ 1953, pp. 367-384.
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mal, y aceptando la terminologie usual, llamaremos mesocracia o burgie^ 
sia; dentro de elia deben englobarse, junto cou los ralembros de las 
profesiones libérales, los funcionarios piîblicos, entre los cuales mi­
ll tares y marines destacaron con especial relieve, industriales y co—  
merciantes, propietarios rurales y urbanos, una buena parte del clero» 
y no pocâ de entre las filas de la nobieza, no en cuanto tal, es decir, 
no como miembros de un grupo estamental, sino por ser con gran f recueil 
cia de aquellos que, por su culture, riqueza y posicidn resultaban m4s 
accesibles a la influencia de las nuevas ideas y a la hentacidn de ser 
protagonistes de los carabios que se consideraban inminentes", con lo - 
que, en cierta manera, se dlsuelve el proplo concepto de bure-'ierfe en 
el dlfuso de "nueva clase": "La nueva class (como la actual clase ne—  
•lia) era una agrupacién ficticia de elementos heterogéneos, s in reali- 
dad objetiva, aunque en ocasiones apareciesen circunstancialnente uni- 
dos. Interés por la cosa piiblica, sed de actividad, cierta tndependen- 
cia econémica y fuerte curiosidad intelectual parecen ser sus notas c^ 
munes" (297), Artola incluye en el mismo grupo, dentro del estamento - 
general, a comerctantes, funcionarios y miembros de las profesiones IJL 
beraies (290/. Palacio Atard, partienuo de que la estratilicaci^n so­
cial "no era debida principalmente a las categories econdmicas, sino - 
que, dentro incluse del estado general, predominaban los criterios de 
honra y deshonra legal de los oficios", distingue, dentro de la pobla- 
ci(5n urbana y al margen de la ariatocracia, la alta burocracia de la - 
Adininistracién pdblica, los grandes comerciantes "que empezaban a ca- 
racterizar la alta burgueaia del comercio y los negoclos", y una clase 
media en la que se incluyen profesionales libérales, empleados civiles 
privados y pJblicos de carécter local y recaudadores de contrihuciones", 
por debajo de los cuales, fuera ya de este concepto de clase media, se 
sit'îan los tenderos y maestros de oficios artesanos, que trabajcnan en 
sus propios tallmres, y, por dltimo, los jornaleros y la servidumbre -
(297/ A. Dominguez Urtiz: "Don Leandro Kernénder, de Moratin y lo locie 
dnd espariola en su tiempo",en "Hevista ae la üniversidau le Ma­
drid", voldmen IX, n* 35, recogiao en "Hechos y firuras...", pp. 
193-245; la cita, pp. 205-206.
(290/ M. Artola: "Los origenes de la Bspana contemporénea". Madrid, 
1959, tomo I, pp. 51-52.
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doméstica urbana, sin contar con la aioplia pobiacién marglnada (299); y 
también Jorge Campes emplea este concepto de clase media, al referirse» 
a "una nueva clase burguesa madrileda", intermedia entre nobieza y tra- 
bajadores, formada por funcionarios, comerciantes y profesiones lioer^ 
les -en Madrid no nay industria- a la que "se le aRauirén, pur arriba , 
hidalgos de provincias avecindados en Madrid, y por abajo, artesanos eni 
riquecidos" (300) y a la que se refiere Moratfn cuando dice* "Busqué en 
la clase media los argumentes, los personajes, los caractères, las pa- 
siones y el estiio en que debe expresarlas" (301).
Otros nistoriauores eAplean el concepto de burgueaia, pcrfUân 
dola desde una concepcitSn economicista, como hace Vicens Vives, cercana, 
en cierta manera, a la concepctdn marxiste* "Cuando hablamos de burgue- 
sia espariola entre 1750 y 1853» no nos referImos a una claie social in- 
concreta, como se acostumbra hacer ai tratar de este periodo, sino tax^ 
tivamente a los comerciantes s in al:iacén ablerto y a los fabricantes e 
industriales del algoddn y de la seda. Bn esta verdadera acepcidn de la 
palabra, loa Inicos estamenton ourgueses de Bspatla correspondian a los» 
comerciantes gadttanos y a los comerciantes y fabricantes catalanes"
(302), si bien en otra ocasién incluye a los comerciantes valencianos y 
madrileiios al por mayor, a los asentistas (o arrendatarios de serviclos 
p'iblioos), centrados en la capital del reino, Indicando que en loa pue£ 
tos oel norte, como Bilbao o Oijdn, "sdlo me dan atisbos de la nueva co^  
rriente social" (303), y haata tiende a ampliar el grupo social hasta - 
casi englober, en zonas como Cataliiria, a los maestros gremiales, "de 
pitales reducidos y conoenada a evolucionar hacia la burguesfa faoril - 
propiamente dicna, o bien a decaer hacia la baja burguesfa o el artesa- 
nado? Bntiende, finalmente, Domfnguez Urtiz, en su obra mds reciente, - 
aun manteniendo, en general, su criterio, antes expuesto, que el titulo 
ne burguesfa cuaura expresamente a la activlaad comercial por varias ra
(299) V. Palacio Atard: "La Bspana del siglo XVI H", pp. 65-o7.
(300) Jorge Campos: "Teatro y socieuau.. . p. 105.
(301) Citado por J. Campos, op. cit., p. lüb.
(302) J. Vicens Vives: "Coyuntura economics y réformisme bur-ués", p. 24.
(303) J. Vicens Vives: "Historié econdmica de Bspana". Madria, 1977, pp.
453-454.
zones: "Apuntaremos sdlo dos; una econdnlca: la t'uricidn comercial estd - 
unida al orfgen de casi todos los centros urbanos. Otra mental: la incom 
patioilidad entre comercio y nobieza tuvo que producir en los mercaderes 
un sentimiento de insatisfaccidn y de critics hacia el orden piblico 
existente. Ambas premisas se dieron entre nosotros con menor intensidad» 
que en otras naciones occidentales" (304).
Bntendeaos que el concepto marxista cldsico de burguesfa resuJL 
ta mds riguroso, al menos aplicado a la realldad social que estamos estju 
diando, que el fundado en una concepcidn funcionalista que dériva hacia» 
un imprécise concepto de "clases médias" entendidas. en un sentido amplio 
que se presta a considerables equfvocos: por de pronto, incluir a milita 
res, funcionarios o intelectuales, cuyo carécter nobiliario er-, er cuanto a loa 
primeroa,requisite imprescindible para accéder a la funciilr, o, en. todo» 
caso, condicién frecuentiaima, como veremos, en los otros supuesto.i, se 
presta a que ciertos fendmenos socio-politicos de nuestra Ilustracidn se 
entimndan con dificultad.
Existe, pues, en nuestro pais, una burguesfa comercial e indu^ 
trial, diseminada por toda la pertleria: La Corurta, Santander, Bilbao, - 
Valencia, Cartagena, Malaga, y, sobre todo, Barcelona y 'Jédiz, sin olvi- 
dar a Madrid.
Dentro de la burguesfa comercial tuvleron gran importnncia -es^  
peclalmente durante el reinado de Felipe V, es decir, nasta c u r  las re—  
formas administratives les fueron desplazando encàrgértdose la Hacienda » 
de la percepcién de los inpuestos por medfo de sus funcionarios- los fi- 
nancieros eneargados de la cobranza de las rentas de la Corona n csmbio» 
de una suma global que satisfacfan al Estado. De estos hombres -cquiva--
lentes a los "fermiers généraux franceses"- apenas si tenemos informa---
cltîn si se exceptée la que nos proporciona Kamen (305) y, sobre todo, 
ro Baroja, quien destaca la importante participacién navarra en estas
(304) A. Dominguez Urtiz: "Sociedad y Bstado...", p. 395-
(305) H. Kamen* "La Uuerra de Sucesién... cap. 9. Recientemente, J. = 
Qarcia-Lombardero ha realizado una destacada aportacién al eono 
ciolento de eate.importante grupo econoniço-social, en au trabâ 
10: "Algunoe problèmes de la adAinistraclôn y cobranza de las = 
rentes provinciales en la primera mitad del siglo XVIII", en = 
"Dinerg y Credito (siglos XVI al XIX)*', ed. por Alfonso Çtazu.= 
Actes del Primer Coloquio Internaeional de Historia Bconomica.s 
Madrid, 1978. El Cuadro VI, pp. 84-86, contiens une,lista,de = 
los arrendatarios de rentas provinciales, entre 1714 y 1749,
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funcionesj Goyeneche, Arizcun, Lavaqiii... (3o6),
Aunque en las péglnas anteriores se contienen una serie de 
referencias dispersas, relatives a las burguesfas régionales, una ejc 
posicidn de conjunto, sistematizada, de la mentalidad burguesa, en - 
contraste con la nobiliaria, la naré mds adelante. Subrayaré, ahora, 
algiln punto de interési
19.  l a  diferenciacldn importante que, a efectos del crecimiento eco- 
ndmico -y de las transformaciones sociales que de é a to se derivan- « 
existe entre la burguesfa comercial y la industrial: Marx puso de re^  
lieve que el comercio, al nantener el capital en la esfera estricta» 
de la circulacién y no invertirlo en la produccién industrial o •: 
agricole, tiene un cardcter escasamente innovador (307): y P. Vilar» 
escribe, reflexionando sobre la duda de Garcia-Baquero acerca de si» 
la burguesfa comisionista gaditana es una auténtica burguesfa, que - 
cuando la industria no interviene no nos encontramos ante un auténtj[ 
co desarrollo econdmico, mientras que cuando ésta aparece al lado 
del comercio este desarrollo es real (300). Bquiparar, pues, las bur 
guesfas gaditana y catalans no es posibie: "Je crois que l'opposition 
Cadlx-Catalogne, que J'étudierai peut-Atre un jour, est assez fonda­
mentale" (309).
29, La debilidad, en una concepcidn global de la realidad del pafs,- 
y cualquiera que sea el punto de vista que adoptemos para su defini- 
cidn, de esta burguesfa. Cuantitativamente, su némero era escaso, 
apareciendo como perdida, localizada en algunos escasos centros, deji 
tro de una sociedad casi totalmente rural: en el Censo de 1787 apar^ 
cen dnicamente 6.824 mercaderes, o comerciantes al por mayor, y 
10.851 comerciantes al por menor (si bien esta cifra no es exacta, -
(306) J. Caro Baroja: "’La hora navarra...", cap. IX.
(307) K. Marx: "Elementos fondamentales para la crftica de la econo- 
mfa polftica" (GrunoiSsse"). Madrid, 1972-1976, t. III, pp. 
467-471.
(300) P. Vilar: "Conclusion", en "La question de la bourgeoisie", p.
241.
(309) Ibid.
por cuanto taoerneros y otros detalllstas se Incluyeron en otro apurtado), 
(510) aunque, en realidad, sOlo ^1 primer grupo, como ya dije, M b e  deii 
nirlo como burguesfa. Rntiende l>omfnguez Ortiz que estos grandes comer-- 
ciantes se dedicaban al comercio exterior, frenado el comercio interne - 
por oostdculos materiales y trabas legales, sin que el decreto sobre la 
libertad de granos con el que t'ampomanss creyO dar un gran paso para el 
desarrollo de una importante clase mercantil tuviera demasiado dxito en 
este sentido (311), y en su estudio sobre el Catastro de Ensenada, refe- 
rido a Castilla, P. Vilar concluyei "Il reste que le Cadastre global té­
moigne: 1) de l'extrême faiblesse des activités productrices non directe 
ment liées a la vie rurale; 2) de la dispersién, et du caractère corpora 
tif et artisanal, de toute "industrie"; 3) d'un certain oontraste, pour­
tant, a ce point de vue, entre le Nord (Galice, Castille) et le Sud ou » 
les confins andaloua" (312).
Cualitativamente, hay una unénime afirmacién de la escasa ent^ 
dad social de esta burguesfa -Cataluria es la excepcién- generalmente po- 
co agresiva, econémicamente conservadora, falta de solidez y permanencla 
en su actividad, ain interés por la inversién industrial, en fin, oaren- 
te de espfritu de empresa (313).
39, El escaao, por no oecir nulo, papel politico jugado por esta burgue­
sfa comercial e industrial. Con relative conciencia de clase, aunque no 
pueda hablarse, creo, de burguesfa nacional, si bien fuertemente penetr^ 
da por el espiritu aristocrético, dotada de una cierta organizacién: Jun 
tas de Comercio, Consulados, etc., espaces de actuar, en ocasiones, comb
(310) V. Estadfstica, en J. Canga Argtlelles. "Diccionarlo... " , pp. 580 y 
S3 ., y Mariano Puentes Martiéfiez: "Despoblacién y repoblariéu de - 
Espatia (1482-1920). Madrid, I929, p. 68.
(311) A. üomfnguez Orfiz: "Don Leandro Kernéndez de Moratfn...", pp. 
211-2 1 2.
(312) Pierre Vilar: "Structures de la société espagnole vers 1750. Quel­
ques leçons du Cadastre de la Knsenada", en "Melanges a le mémoire 
de Jean Sarrailh". Paris, I966, tome II, p. 439.
(3 1 3 ) V. p.p. 131-132, 147 7  etc.
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grupos de presidn econdnlcai consegulré reformar el comercio colonial,» 
abriéndolo a los distintos grupos econdmicos peninsulares, obtendré més 
adelante la derogacidn del decreto de 18 de noviembre de 1797, por el - 
que se permitfa comerciar con las colonias a los pafses neutrales, etc.
(314), no participer^ en la vida polftica del pafst respecto de la bur­
guesfa gaditana subraya Ramdn Soifs, su "desvinculacidn total o casi t^ 
tal de la vida oficial espaHola", si bien se verd penetrada a finales - 
de siglo por la ideclogfa liberal y roméntica (315)» 7 Pierre Vilar 
afirma su extrarieza ante el hecho de que en las Cortes de Cédiz "les Ca^  
talans n'étaient pas représentés par des gens typiques de la montée in­
dustrielle et de la montée véritablement bourgeoise de leur pays. Ni la 
zaro de Üou, ni Campany, ni Creus, n'étaient de véritable bourgeois re­
présentant ce que j'ai essayé d'étudier. Autrement dit, d'une façon
plus large, je ne suis pas du tout certain q'ua Cadix, la représenta---
tion dont nous avons posé le problems fut une représentation caractéris 
tique des intérêts bourgeois. Peut-être est-ce pour cela que le libé­
ralisme gaditan apparâit comme si coupé de la réalité. Il fait penser - 
parfois aux "idées sans actes" dont parle Marx. Par extension, le libé­
ralisme espagnol m'est toujours apparu comme un libéralisme "pur", plus 
purement politique du fait qu’il n'était pasirattaché, comme d'autres M  
béralismes européens, à des structures bourgeoises solides et profondes" 
(316), Ni siquiera cabe hablar de una influencia polftica burguesa en - 
el émbito municipal, pues los cargos municipales, como veremos, fueron, 
en general, controlados por la nobieza, siquiera, como diré enseguida,- 
el papel de la burguesfa agraria fué en aumento en la segunda mitad del 
siglo XVIII.
Junto a la burguesfa industrial y mercantil, sélo en los éltj^
( 314) V. p.p. 151, 161 y sa., etc.
(315) Ramén Soifs Llorentei "La burguesfa gaditana y el romanticismo",- 
en "La burguesfa mercantil gaditana,..", pp. 99-100.
( 3 16) Pierre Vilar: "Condlusién", en "La question de la bourgeoisie...", 
p. 241J y Jordi Solé Tura y Sliseo Aja: "Constituciones y perfo—  
dos constituyentes en Bspana (1808-1936)". Madrid, 1976, p. 8.
moa tiempoa enpieza a hablarsa de burguesfa agraria. Tuiidn de Lara, en 
fecha tan reciente como 1973» coniesaba estar "un poco preuoupado con» 
la nomenclature de burguesfa agraria, porque eao supone probablenente= 
una revision -puede que necesaria- de ios grandes esquemas del desarro 
llo polftico-econdmico espanol" ( 317) y el término en los trabajos de 
Bernal y de Artola, especialmente, -con anterioridad, Uomfn^uez Ortiz, 
subrayando su Importancia, hablaba de patriciado ruraf'-^^^/jieza a ad —  
quirir carta de naturaleza. 3e trata de los "labradores", grupo surgi- 
do de la explotacidn indirecta de la tierra por los grandes propieta-- 
rios nobles o eclesiésticos, por cuanto aurque puede ser nropieta- 
rio, el personaje m4s represententivo "es el labrador acomodado, o lan- 
do no declaradamente rico, que dispone de un capital en animales, ?pe- 
ros, almacenes, simientes y dinero, que aplica a las tierras que Ileva 
en arrendamiento", es el grupo de los que tienen "mucha labor", que, - 
con frecuencia, subarriendan, puaiendo suscribir con los campesinos to^  
do tipo de pactos, siempre que éstos no impliquen creacidn de ningtin - 
derecho de mayor duracidn que el contrat© principal'(319 ).
Para Bernal, esta burguesfa agraria, cuya cuantfa es eccasa, 
se gesta en la segunda mitad del siglo XVIII y presents una serie de -
rasgos, a algunos de los cuales ya me referf anteriormentet vincula 
cidn frecuente entre sus miembros por lazos familiares, oonocimiento - 
de la problbmdtica agrfcola, capacidad de ahorro dinerario -pa.gaban 
las rentas parte eri especie, parte en dinero- que les permitiré dispo- 
ner, en anos de desamortizacidn, de un capital en efectivo, y acoesidn, 
por parte de muchos de ellos, a la propiedad de fincas que durante 1 
tros habfan mantenido arrendadas (3 2 0 ).
( 317) "La question de la bourgeoisie...", pp. 84 y ss.
( 3 18) A. Domfnguez Ortiz: "Don Leandro Kernéndez de Moratfn...", pp. - 
212-214.
( 319) M. Artola: "Antiguo Régimen...", pp. 66 y 97.
( 320) A. H. Bernal: "Formacidn y desarrollo de la burguesfa a.-raria se- 
villana: Oaso concret© de Mordn de la Frontera", en "La question 
de la bourgeoisie...", pp. 45-50; y "La lucLa por la tierra...",
pp. 334 y ss. Referencias a este fenômeno -enriquecimiento me 
diante el arrendamiento de tlerras a nobles con grandes pro-- 
piedades- se eneuentran en fechas muy anteriores, por lo me­
nos desde la segunda mitad del siglo XVI. ▼. Diego de Hermosi 
lia: "Hiâlogo de los pajes" (1571-1573?). Ed. de A. Rodrigue* 
Villa. Madrid, 1901.
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Este grupo social, cuyo poder social es ya sélido a fines de s^ 
glo, tiene una influencia manifiestm en los ayuntamientos, desde donde se 
apoderan de las tlerras oonoejilès, en ocasiones sin espsrar a los rspar- 
tos oficiales. En Murcia se quejan los pegt#leros de lOS grandes propieta 
riosi "Loa labradores poderosos qué tiene diversidad de oortijoa y dilaté 
dés porciones de tlerras èn lo méjor y mdé fértil de este pueblo, debido- 
a su manejo en el ayuntamiento, sé quedan también con todâs las dehesas y 
bàldfos mediants pujas o bien por amenasas u otros medios, no dejando a - 
los pobrea otras tlerras que léa pantanosas, montuosas, estériles o dis—  
tantes" (321). De todas formas, es poco le que todarfa se eonooe aeéroa - 
de esta burguesfa rur&l aeomodadat "en tan sdlo un moSento, hâSta ahoré,- 
le conoceaos jugando un papel dêciaivo como grupo* en la crisis dsl Anti­
guo rdgimen, como poseedorea de tlerras proplas, como colonos de las gran 
des propiedades de la noblesa y él clero, como dstentadores de los pues- 
tos de la admiiSstracién looal, partieiparon de marnera décisive a partir» 
de 1760. Cudntos de estos labradors* formaron parts de las Sociedadea - 
Eoondmicas de Amigos del Pafs, establecldas en loa grandes pusblos?.
.Pud la suya una presencia de relleno, sin protagonisao?" (322).
(321) Cit. por A. M. Bernai* "La lucha por lé tierra...", p. 336.
(322) Antonio Miguel Bernai Rodrigues* "La propiedad de la tierra* problA, 
mas que enmarcan su estudio y evolucidn", eu "La Eoonomfa agraria - 
en la Historia de EspaRa..*", p. 107. Sobrd los grandes arrendata—  
rios en Prancia, vid. J. DupAquier y J. Jaquarti "Las rslaciones s£ 
claies en la Prancia rural del siglo XVIII", en C. E. Labrousse y - 
otros* "Ordenes, estamentos y clases", pp. 206-224.
IV - Lis CLASES SOCIALES T SUS CONPLICTOS 
A) - LA3 CLiaga aociAiAS
He eeHeledo ym que, é eonseouenola de la extreaada concentra- 
oléo de là propiedad, là sociedad espaHola ss divide fundaaentalaente - 
-aunque no excluéivanente- en dos clasesi grandes propietarios y  masa - 
caapssinà expietada sn grade mayor o mener. Antes de seguir adelante y 
por cuantq viens à ser lugàr comdn en los historiaderes la eontinuada - 
rèferencia a una sociedad estamental, la del Antiguo Rdgiaen, contra—  
pUesta a la sociedad de olaaea, aurgida de la Revolucidn burguesa, re—  
eulta necesario hacer algunas prscisiones a fin de eatablecer un apara- 
to conceptual afnimo con él que tratar de caractériser adecuadaments la 
estructura social del siglo XVIII espsHol (323).
a) - SOCIEDAD ESTAMERTAL
En este tipo de estructura social, eonfigurada en la 
Edad Radia sobre principios oldsicos y caballereseo-cristianos (324), - 
loS hombres eran jurfdicamente divididos en très categories, "estados"» 
U drdenés"! el clero (primer estado), la noblesa (segundo estado) y el 
pueblo (tercer estado o estado llano (325), a los que corresponde el - 
eumpliiiento de dietinta# tares#, neeesarias para el buen orden social*
"quant au peuple qui dbeit... -éscribirl Loyseau- on le divise en or--
dres, estasta ou vocations particulières. Les uns son dedies partieu--
liSrament au service de OiSu, les autres a conserver 1'Etats par les - 
armes, les autres a le nourrir et le maintenir par les exercises de la 
paix, ce sont nos trois ordrss on Etats Généraux de France, le Clergé,- 
là Noblesse et le Tiers Etats" (326), o, como decia entre nosotros Pé—  
res y Lépest "Por otrS part# halléndonos les nés ocupados conti----
(323) "Seguir utilisando términos como estratos, estamentos, grupos, ér 
denes, clases, pretendiendo deoir lo mismo, asi como emplear cua- 
lesqulera de estos términos sin connotaciones predisas no puede - 
oontribuir demasiado al avance del oonocimiento sobre las forma—  
clones sociales paeadas". Julio Mangas, prélogo a "Clases y con—  
flictos sociales en la Historia", p. 9.
(324) A. Domingues Ortie: "Las clases privilegiadas...", pp. 9-10.
(325) Algunos autores hablan de euatro estamentos* "noblesa, clero, bur 
gueeia y oampeeinado". Vid. Franklin L. Ford* "Ruropa 1780-1830",
p. 25.
(327) Ch, Loyseau* "Traité des ordres et simples dignités". Paris, 1666.
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nuanente en loa penosoa y varioa oflcloa y funcionea, eue exige la aub- 
siatencia propia y de la reapectiva familla de cada uno, y que requle—  
ren los dlveraoa y graves miniaterioa y grades de la Repilblica, la ma­
yor parte de los mortalea no puede cumplir exactamente con aquella o b H  
gacién primaria, y esenciali por eato, y porque cada Monarqufa y Socie­
dad civil es una persona moral unlda para la fellcldad de los Indlvl--
duos, de que ae compone, cuyo bien y perfecclén no pudlera consegulr ca 
da uno por si solo; y es una persona moral, que debe exercer y exerce - 
los derechos y obllgaclones correspondlentea a sus partes, se slguet 
que ha destInado, y debe destlnar una clase suya, para que en presenta- 
clén de todas se dedlque dnicamente ai cumpllmlento de dlcho deber prln 
clpal de trlbutar gracias al todo Foderoso, y emplearse en las demés - 
funclones sagradas, en que consiste el culto Dlvlno.... En otra Ifnea - 
los Héroes en Armas y Letras son acreedores ai omenage de los prlmeros» 
honores, y dlstlnciones de la Repdbllca... Baxo este basa la mds sdllda 
se funda la nobieza personal" (328).
Cada estainento ten fa su estatuto jurfdlco proplo que, en ei - 
caso de los drdenes superlores, nobieza y clero, suponfa el goce de 
ciertos prlvileglos Jurfdlcos. Es esenclal a la sociedad estamental la 
deslgualdad ante la ley, con tribunales de Justlcla propios de cada or­
den: Sala de Hljosdalgo, Tribunales eclesléstlcos, etc., traducelén de - 
una concepcldn de 1 i sociedad fundada en la deslgualdad social entre 
los nombres, considerada luente de armonfat "Por lo que sa lia mostrado» 
hasta aquf se conoce el admirable enlace de muchas clases de nuestra Moi 
narqufa, que formando una especie de cadena, se enlaza un eslabdn con - 
otro con tan bel la proporclén, que se sobstienen recfprocamente, de ma­
nera que el peso del prlmero no puede romper el segundo, y asf sucesiva 
mente, y tal vez sin la fuerza de los Jltlmos no subalstlrfan los prlmje 
ros... Es verdad que no son, ni deben ser Iguales en la estlmacién to—  
dos los eslabones, dlg.îmoslo asf, de esta cadena polftica; porque sién-
(328) Antonio Xavier Pérez y Lépez: "Dlscurso soore la honra y desiionrn 
legal, en nue se manlflesta el verdadero mérito de La noblesa de 
sangre, y se prueba que todos los oficios necsarlos y dtiles al 
Estado son honrados por las le/es del Reyno, serifn las quales so- 
lamente el delitoproplo desfama". Madrid, 1781, pp. 7-S y 15*
dolo, ademés de ser una injustlcla notable trlbutar al necaninmo, doy de 
ca.ao, el honor debldo al herofemo, o defraudarle a este de él, frltarfa» 
el orden y caerfa el Inperio en una asombrosa anarqufa" (329).
De aquf eurgen una serie de notas que permiten perfilar, de 
acuerdo con Garcfa Felayo (330), los principales rangos delestamento n£ 
biliario»
- Intencionalidad estética. Los altos estamentos intentan perpetuar 
su privilegiada situaclén, especialmente medlante "la sustraclén de 
una serie de blenes al mercado libre (nayorazgo, mayorat, ritterg'U 
ter, family estate, entailed estate, etc.), es declr, los bienes 
vinculados o de manos muertas, pues con ellos se preter.de asegurar» 
para siempre la base econémlca de la exlstencla del estamento. Es—  
tos blenes vinculados constltuyen la clave de la sociedad estanen—  
tal".
- Tendencia al hermetismo. Es declr, "a no admltlr extrados en su - 
seno més que bajo clertas condIclones rIgurosamente establecldas, y 
para cerrarse de nuevo Inmedlatamente". Aunque en la sociedad esta­
mental no hay castas cerradas, el naclmlento détermina la portcnen- 
cla a la nobieza o al tercer estado, siendo dlffcll el ascenso est^ 
mental, tanto més cuando la Ideologfa rellglosa Insist fa en la Inmji 
tabllldad y organicldad de las relaciones sociales.
- Foseslén de un determlnado concepto de la honorabllldad. Silo su- 
pone, por una parte, "un especial modo de vida": como na senslado - 
Max ifeber, y desarrollaré crftlcamente en su monento, la sociedad - 
de estamentos es "una organizaclén social de acuerdo con el honor"» 
y con "un estilo de vida segiln las normes proplas de dlcha organize 
clén" (331), honor, subraya T.oennles, concebldo como poses ién Inn—
(329) Ibid., pp. 69-70.
(330) Manuel Garcfa Pelayo» "El estamento de la nobieza en el despotlsmo 
llustrado espartol", en "Moneda y Grédlto", n@ 17, jun lo I9'lb, pp. - 
37-38.
(331) Max Weoen "Kconomfa y Sociedad". México, 1944, IV, pp. 65-60.
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lienable, altamente apreciada, que cont'iere un "character IndelebJ^ 
11s" (332). For otra, Impllca la reserva de clertas funolones pol_£ 
tlco-soclalesi los mandos mllltares, la alta burocracia, los car—  
gos cortesanos, la jerarqufa eclesléstlca, la gran propiedad terr^ 
torial y pecuarla, a la vez que la prohlblclén de determlnadas pro^  
feslones. En este monopolio I'unclonal encuentra su més firme apoyo 
la domlnaclén polftica, admlnlstratlva, social y econémlca del es- 
taioénto noblllarlo. El comercio y la Inaustrla quedan relegados al 
tercer estado, como Incompatible con el honor.
La sociedad estamental, escribe Aranguren, supone una moral - 
dlferenclal, de deslgualdad entre los hombres, asentada sobre el prlnci 
plo medieval de servicloi "Cada estamento y dentro de él cada uno de - 
sus miembros, sirve a la comunldad, a Dlos y al Rey, que trae de Bios - 
el orfgen de su poder, segdn modos dlferentes. El clero secular con la 
cura de aimas, el regular con la dedlcaclén de la vida entera, fuera - 
del mundo en el claustro, en "status" de perfecclén, a Dlos; la nobieza, 
con las armas y més tarde -nobieza de toga- en los Consejos, los Mlnls- 
terlos y la Alta Adminlstraclén; y el pueblo, con su trabajo, dlstrlbuf 
do en oficios (serviclos, deberes) organizedos bajo la forma de greraios" 
(333).
b) - SOCIEDAD DE CLASES.
Frente a la sociedad estamental, la sociedad de cia 
ses esté constltufda -se seHala- no por estamentos, sino por clases so­
ciales. Una sociedad de clases "es aquella que se estructura con arre-- 
glo a diferencias motlvadas por la poseslén o no posesién rie blenes, es 
decir, que la agrupacién béslca esté constltufda por aquellos que ocu—
( 3 3 2 ) Ferdinand Toennlesi "Estamentos y c la se s " , en Heinhard Bendlx y -  
Seymour M. L lp s e ti "C lase, s ta tu s  y poder". h ad rld , 1972, tomo I ,
p . 67.
( 3 3 3 ) José L. Lépez Aranguren: "Moral y Sociedad". M adrid , 1965, p. 37.
pan una sltuaclén econénilca similar y que, por conslguierte, tlcnen los 
mlsmos Intereses econémlcoe, tal como se derivan necesarianente de las 
relaciones de mercado. No constltuyen por tanto, ordenacionss estableci 
das por el derecho, sino por las relaciones econémlcas" (334). "La s cl^ 
ses -dice Max Weber- son grupos de gente que, desde el punto de vlsta - 
de Intereses especfficos, tienen la ntlsma poslcién econénica" (335).
La sociedad claslsta se configuraré soore ios principios doc­
trinales de llbertad, Igualdad y propiedad, principles que tenderén a - 
convertIrse en normas unlversales o naturales de comportamiento y rela- 
cl«5n (336).
Por tanto, en este tipo de sociedad, las relaclor.es de clase» 
no surgen de normas jurfdlcas o tradlclonales, sino del mercado / supo- 
nen tamblén un orden jurfdlco que establece la libertad del mercado, la 
igualdad ante la ley y la llbertad en la posesién de los bienes, asf c^ 
mo "otras relaciones o Instituciones que en caaa etapa se consiicren ne^  
cesarias para la ordenaclén de la economfa" (337).
He séria lado, como supuesto de la sociedad de clases, la igual^ 
dad ante la ley: no hay, pues, privilégies, pero hay diferencias en 
cuanto al "poder de disposlclén", lo que entraiia, para Garcfa Pelayo, - 
las slguientea oonsecuenclaa:
a) Ciertos bienes, en vlrtud de su preclo, sélo pueden ser dlsfru- 
tados por la clase alta.
b) Esta clase, en cuanto propietarla de los medios de oroduccién - 
(sean esclaves, ganados, tlerras, instalaciones, dinero o créd_i 
to, segtin la etapa hlstérica), desarrolla la f une ién diroctlva.
(334) H. Garcfa Pelayo, op. cit., p. 38.
(335) Max Weber: "El desarrollo de casta",en R. Bendlx y 3. M. Lipset,- 
op. cit., p. 116.
(336) M. Artola: "La burguesfa revoluclonaria (1808-1868)". l-adrid, 
1973, p. 161.
(337) H. Garcfa Pelayo, op. cit., p. 36.
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mientras que a la class "desposefda" le corresponde una mera futi 
cién ejecutiva.
c) El "poder de disposicién" le coloca en situacién prépondérants - 
con referenda a sus relaciones econéraicas con la clase inferior.
d) No tiene nlngdn privilsgio politico ni administrativo, pero pus- 
de influlr poderosamsnte sobre la oplnién pilbllca y sn general - 
sobre la polftica.
e) Nlngiîn estamento ni tradicién lè garantiza un determlnado "honor" 
o "conslderacién" o "prestlglo social", pero résulta évidents 
que estos son producldos de un modo general (si bien no exclusl-
vo) por el diverse poder econéraico, o que, al menos, la situa--
clén econémica es motlvo importante de valoraclén social" (338).
c) - üOMPATIBILIDAD HISTORIC* ENTRE AMBAS FORMAS D?: 
BSTRUCTURACION SOCIAL.
Suelen los hlstoriadorss, ademés de colocar junto a 
datas otras formas de diferenciaclén social, como loa grupos de poslclén 
y las élites (339), sedalar la coexlstencla en las sochdades hlstérlcas» 
de los estamentos y las clases, si bien unos u otras predomlnan en grade 
mayor o menor. Marx Weber, incluse, observa residues eatamentales en las 
actuales socledades de clases (340).
Ha de entenderse, pues, que la realldad estamental no excluye»
(338) Ibid., p. 38.
(339) Franklin L. Ford, op. cit.,' p. 25*
(340) Max Weber considéra como ejempios de estamentalidad en una socle—  
dad tan claslsta como la amerlcana, a las "F.F.V." o "first faral—  
lies of Virginia"^ subrayando el caso de algunas pequeiias cludades 
sulzas en las que solamente las lamillas que pagan aproxlmadamente 
la misma clase de Impuesto bailan unas con otras. Max feber: "Cla­
se, "status" y partldo", en H, Bendlx y S.M. Llpset, op. cit., pp. 
95-96 .
Ila realidad claatata, como damiioatra Hare dloch respecte del clero, o pr^ 
mer estado en la Francia medieval: "Dentro de sus filas -nos dice- coexre 
tfan tipos humanos infinitamente diverses en su modo de vivir, en su po—  
der, en su prestlglo:. Asf, los elementos inleriores del clero secular, - 
los sacerdotes de parroqulas rurales convlvfan como Iguales con sus fell- 
greses campesinos, llevaban una vida senslblemente Idéntlca y no eran ob- 
jeto de una estlmaclén superior, caséndose -antes de las reformas de Gre­
gorio Vil- con mujeres de sus parroqulas. Otros clérlgos., curas de ctudad, 
canénlgos de catedraies y funcionarios de las certes eplscopales se sit’w  
ban claramente por encima, y, en fin, prelados y abades, "por riqueza, po 
der y derecho a mandar se situaban al mismo (méxlmo) nlvel que los baro—  
nés de la espada, valoréndose y traténdose entre sf como Iguales" (341).- 
Bsta estratificaclén del clero se fundaba, en illtimo térmlno béslca, ain- 
que no exclusivamente en criterios econémlcos, claslstas. Observaciones - 
slmllares para la Espada del siglo XVIII hacen Domfnguez Ortlz (342) y - 
Gonzalo Anes (343).
Por su parte Roland Housnler, con relaclén a Francia en el al—  
glo XVI, sedala: "los très érdenes Jurfdlcos-clero, nobieza y tercer est^ 
do- no se correspondfan exactamente con las clases sociales. La fortuna y 
el estllo de vida Juntamente con el naclmlento y el tftulo, contribufan a 
dlstlngulr las clases" (344), y Franklin L. Ford, respecto de la nobieza» 
en el perfodo inmedlatamente anterior a la Revoluclén Francesa, escribe:» 
"Cualquiera que naya eldo la teorfa de la solldarldad corporativa, 190.000 
indlvlduos, dlspersados desde Mandes hasta Navarra y desde Bretaiin hasta 
los Alpes, entre los que habfa ministres reales, jefes mllltares, jueces, 
eclesléstlcos, caballeros reales pobres y soluados de fortuna, pero mis - 
ricos, no constltufan, evldentemente, una unidad en la sociedad y la poH 
tlca de la Francia del siglo XVIII" (345). La nobieza més reciente, cons-
(341) Marc Bloch: "La Société Feédal". Parfs, 1939-1940, p. 99.
( 342) A. Domfnguez: "Las clases privilegiadas...", cap. 9 y 10.
( 343) G. Anes: "En Antiguo Régime::.. pp. 75-80.
( 344) Roland Mousnler: "La vénalité des offices sous Henri IV et Louis
XIII". Rouen, 1945, p. 5» nueva ed. correg. y aumentada. Parfs, 1971.
(345) Franklin L. Ford: "Robe and Sword: The Regrouping of tne French 
Aristocracy after Louis XIV". Cambridge, Hass, 1953, p. 32.
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titufda por los magistrados de los tribunales, o nobieza <le toga, no ae 
conslderaba iguai a la vieja nobieza que habfn reclbldo su ontegorfa 
por antlguos servicios mllltares y que adn desempenaba los més Importas^ 
tes papeles gubernativos y.mllltares. La nobieza lormada por los magis- 
trad03 de los tribunales estaba, dice Ford, "técnicainente segura en té£ 
minos Jurfdlcos, aunque su jeta en la mayor parte de Francia a rel'eren —  
cias hostiles y con trecuencia despeotlvas por parte de nobles cuya ca- 
tegorfa procedfa ael servlclo mllltar o de la posesién Inmemorial"(346).
El tercer estado, es decir el grupo plebeyo, también cortaba» 
de través un amplio campo del sisteraa de clases. En el siglo XVIII, en 
Francia, los Individuos pobres del tercer estado: campesinos y trabaja- 
dores urbanos, Independlentemente de su estatuto jurfdlco, estaban por 
debajo de la "burguesfa", compuesta de comerciantes, abogados, médlcos. 
Industriales y firrancieros. ï en cuanto a la "alta burguesfa , uu gran» 
flnanclero, por ejemplo, estaba por encima de la baja nobieza, en cuan­
to podfa casar a sus hijas con los hljos de la alta nobieza (347), 7 *
finales del siglo XVII, en pleno desarrollo, al compés de las neceslda- 
des flnancleras de Lufs XIV, de los métodos administratives y contables, 
se deja aparebtemente de lado a los estamentos, para dlvldir -por razo- 
nes fiscales- a los sébdltos en 22 clases de acuerdo con sus recursos,- 
establecléndose las bases de una claslfIcaclén socloprofesional: la cl^ 
se es el lugar en que se Incluyen las gentes que tienen "unas relaclo—  
nés por su prolesién, estado y condlclén", Perrot habla de un creciente 
Imperlalismo de la riqueza que lleva a descrlblr "todas las actitudes y 
situaciones sociales en términos contables: a propéslto del tema que - 
desarrolla el abate Sieyes: Cuales so:i ios dos grandes méviles de la -
sociedad? El dinero y el honor", Cllcquot-Hlervacne ha respondIdo ya - 
veintlcinco anos antes: "Los honores son el salarie de unos y el dinero 
de otros" (348). Estamento y clase se conjugan, y Domfnguez Ortlz sefSa- 
la, respecto de la nobieza de los siglos XVI y XVII, que la apllcaclén»
(346) Ibid., p. 75.
(347) Elinor 0. larber: "La burguesfa en Francia...", cap. II.
(348) J. C. Perrot: "Helaclones sociales y ciuoaaes en el siglo XVIII", 
en C. E. Labrousse y otros: "Ordenes...", p. 176.
Integra de la teorfa estatutaria ehocé contfnuanente con la realidad, - 
aiendo el dinaro suaceptibie da allanar nuohoa obatéculoa, incluso el - 
da aocaao a la hidalgufa (349).
d) - LA CONCEPCION NAJIXISTA DE LAS CLASES SOCIALES
Entiando qua la ooneepcién da las classa sociales, hasta 
ahora mée fracuantaaants axtandida entra loa hlstoriadoras, coïncidente 
sA lo fundamental con la ya oitada da Garcfa Palayo, contanpla a éstas» 
como una forma, antra otras dé mayor o manor importancia, de estratlfi- 
cacién social, basada asanoialmanta an criterios econémicos. Aunque tam 
bién fundada an la aeonomfa, la class, dafinida como un conjunto de in- 
dividuoa qua oompartan eireuastanciaa aconémieaa comparables (350), no 
incluye lo que oonatituyé la principal aportacién da Marx -qulen no"des 
cubrié ni las classa sociales, ni au lucha" an esta tarranot poner en - 
ralacién al coneaptO da olasa con los modos da producoidni "La existen- 
cla da las classa no esté vineulada méa que a fasse histdricaa determi- 
nadaa del desarrollo da lé produocién", y avidenciar la aproplaclén por 
una class dal trabajo da otra (351).
Daada esta plantaamianto, Lanin definlré las clases como 
"grandes grupos de hombres que ae dlfersnoian entre sf por el lugar que 
ooupan en un siatema da produceién histéricamente detarminado, por les 
relaciones en que se eneuentran franta a loa aedloa de produccién (rela^  
clones que las layea fijam y oonaagran), por al papal que desenpeflan en 
la organixacién social dal trabajo y, por conslguianta, por el modo y - 
la proporcidn en que peroiban la parte de riqueza de que dlsponen. Las 
clasea sociales son grupos humanoa, uno de loe cuales puede aproplarse
(349)A. Domfnguez Ortiz, op. oit., p. 11.
(350) Franklin L. Ford# "Europe...", p. 27.
(351) Carte de Marx a J. Weydameyar, 5 de marzo de 1852, en Marx-Engels: 
"Cartes aébre El Capital", eeleccién y notas de Gilbert Bad la. 
Barcelone, 1974, pp. 49-51.
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«1 trabajo da otro por ocupaÿ puaatoé dlfarantea an un régiman datarainà 
do da aconoAfè dooit 1’ (352), da forma aamajanta, aaoriba H. Hamaokaf#- 
qua aon "grUpoa aôclalëa antagdnldoa an qua uAO aa apropia dal tràbàjo - 
da otro a causa dal lugar dlfaranta qua coupait an la astructura icoûéml- 
oa da un Mode da producclén datarminado, lugar qua aatd detarmlnddo fuh- 
damantalmanta por la forma aapaeffloa an qua sa ralaeiona con loa madloa - 
da producdléa" (353).
Algunos autdras, inspirados an la diatidcién marxiàna da elasa 
"an al" y class "para sf", subrayan la iSportaneia da la conciancls da - 
elasa, qua afaeta no sélo a sus intarasas aconémiooa, sino también â su 
posleién an al conjunto social* qua la llava a organiseras y a actuar an 
funeién da unos y otra* "una classa m arfivs A êtra totâlamant una clas­
sa qua lorsqu'alla an a conscianca,qu'alla sst organisés, at qu'slla fi­
nit par aa conaidarer comma porta-parola du groupa national" (354). Como 
ascriba Hobabawn,"para los propésitos dal historiador... la class y loa 
problèmes da la conclancia da dada son Inaaparablas. Clase an su aanti- 
do méa pleno sélo llega a axistir en el momanto histérico en que la cla­
ss ampiasa a adquirir conoianoia da af misma como tal" (355).
Aetualmente, un historiador como Thompson antienda qua la dafjL 
nicién leniniata expuesta, como las qua, dentro da la misma inapiraclén, 
parten da modales o eatructuras "qua deben supueatamanta proporcionamos 
loa datarminantaa objativoa da claaa* por ajamplo como axpresionas da ra, 
lacionaa dlfarantea da produceién", implies una concapcién da la class - 
como cmbgorfa astética, ahistérica y abstracts qua no corraspends a su 
realidad auténtica. Por al contrario, la claaa aa una realidad aminanta- 
manta hiatérica. Las classa no axiaten an nuastro penaamianto, aino an - 
la historié* "Sabemoe qua hay classa porque ISa gentes ae han comportado 
repetidamente de modo clasista". La nocién de clase as inseparable da la
(352) W. I. Lanini "Une gran iniciativa", an "Obras aacogidas". Noacd, - 
sa., p. 228.
(353) M. Hamackar, op. cit., p. 168.
(354; P. Vilar: "Concluaién", an "La question da la bourgeoisie...", p.- 
240.
(355) E J. Hobsbaun* "Class consciouanasa in History", an Istvan Naaza- 
ros (ad.): "Aspects of History and class consciousness". Londres,- 
1971, p. 6.
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lucha de clases. "En realidad lucha de clases es un concepto previo asf 
como mucho més universal. Para expresario claramente: las clases no 
existen como entidades separadas, que mlran en derredor, eneuentran una 
clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por cl Contrario, las centes - 
se eneuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (cru—  
cialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de produceién), expe- 
rimentan la explotacién (o la necesidea de mantener el poder sobre los 
explotados), identliican puntos de interés antagénico, comienzan a lu-- 
char por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como 
clase, y llegan a .conocer este descubrimiento como conciencia de clase. 
La clase y la conciencia de clase son siempre las éltimas, no las prime^ 
ras fases del proceso real histérico. Pero, si empleamos la cateçorfa - 
estética de clase, o si obtenemos nuestro concepto del moüelo teérico - 
previo de una totalidad estructural, no lo creeremos asf: creercmos que 
la clase esté instanténeamente presents (derivada, como una proyeccién» 
geométrica, de las relaciones dm produceién) y de ello la lucha de cla­
ses" ( 35Q.
En cualquier caso, desde la concepcién marxista de las clases 
sociales, e incluso, como hemos visto, desde concepciones no inarxistas, 
en muchas ocasiones, la oposicién sociedad entamental-sociedad de clase 
no puede admitirse. La sociedad estamental, o por mejor decir, sociedad 
feudal, es una sociedad de clases en la que ios propietarios de la tie­
rra, nobieza y clero, se oponen a un campesinado de cuyo traoajo ae 
apropian. liés riguroaamentet "las relaciones sociales de produce ién en
el modo de produceién feudal, suponen unos campesinos que mantienen un
derecho de posesién acompaiiado de deoeres de prestacién, mientras que -
( 356) E. J. Thompson: "La sociedad inglesa del siglo XVIII: lucha de -
clases sin clases?,"en "Tradicién, revuelta y conciencia de clase. 
Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial". Harcglor.a, 
1979, pp. 33-39; y prélogo a "La formaclén histérica de la clase» 
obrera inglesa". Barcelona, 1977.
el propietario mantiene la propiedad ûltiaia j el derecho de reoibir pres 
taclonea... la didtincibn entre trabajo necesario para vivir j plus tra­
bajo es muy nltida, recibiendo ese plustrabajo el séflor-propibtario eh « 
su calidad de organizador da la produceién o de mero rentista. Afti pues, 
Si el canpesino produce lo necesario pare vivir, para so autorrêprôduo—  
ci6n, es obvio quS sélo mediante una coaccién extraeconômica se le puede 
obliger a que entregue y realicé eée plustrabajo... la rehtà ùltima del 
suelo se unie y à menudo se confondis con impuestôs y exaeeionés que pe- 
saban sobre los campesinos, en funeién de la confusién entré propiedad = 
filtima y autoridad" (357)»
Esto no significa que haya que negar la realidad èstamental. = 
Se trata de una realidad évidente y en absolute carénté de transcendes—  
cia a efectos sociales. Désde plantéamientoê marxistes, la éxistencia de 
un estamento nobiliario de una énorme amplltud, én él que se incluisn, = 
como m6s adelante veremos, unâ mayoria de individuos que no éran, éviden 
temente, "clase feudal", es decir, no eran propietarios territoriales = 
que Vivian del trabajo campesiho A travée dé là percepcién de la rente = 
feudal, constituia una forma de reforzamiento extraeconémico -ya he indi 
cado la importancia de los factores superestrueturales en el modo de pro 
dueeién feudal-, ideolégico, de la olase feudal, al Spoyarse, de una p w  
te en un pretendido orden naturel que Saneionaba lé dlvisién estamental, 
y al crear, por otra, una aparente identificaeién de intereses, en reali 
dad no coïncidentes, importante a efectos del mantenimiento del orden so 
cial vigente por todos los intégrantes del estamento.
En conclusién, y sin perjuicio de volver m&s adelante y con ma 
yor détails sobre el tema, para verlo en su plena dimensién, hay que se- 
flalar, por ahora, y aun cuando sélo sea una visiénparcial, que la reali 
dad estamental no hace sino apoyar y justifioar las relaciones de clases 
feudales. La dicotomia sociedad estamental-sociedad de clases debe ser = 
sustituida por la de sociedad de clases estamentalizada frente a socie—  
dad de clases abierta.
(357) P. Vilar y otros: **E1 feudalismo". Madrid, 1974, pp. 47-49.
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3) - COMFiiICÏOS 3ÜClALg3 ï F0LlTI«jQ;3
Estudlar la confllctividad aocio-polftlca en li Espana -
del siglo XVIII requiers hacer una serie ue precisiones previas.
1# - Como derauestran Ios historiadores ingleses actuales, le realidad -
social del perfodo final del Antiguo Régimen fue mucho mis confli^ 
tiva de lo que una historiograffa compiaciente ha venldo mortnndoj 
"Sabemos ya lo suficiente sobre las acetones de la multitud rtei s^ 
glo XVIII para desconfiar de la més bien confortable historlogra—  
ffa dominante hasta épocas recientes", escribe Thompson (358), 
quien détecta de forma tan original como brillante, lo que en la -
cultura popular, ciertamente tradicional, hay de rebeldfa, de lu—
cha de clases, frente a dominacién ae la ’Ventry": "Es esta, pues, 
una cultura conservadora en sus formas; éstas apelan a la costum—  
bre e intentan fortalecer los usos tradicionales. Las formas son - 
también, en ocasiones, irracionalest no apelan a la "razén" median 
te folletos, sermones o discursos exponténeos, imponen las sancio- 
nes de la fuerza, el ridfculo, la vergUenza y la intiraidacién. Pe­
rd el contenido de esta cultura no puede ser descrito como conser- 
vador con tanta facilidad. Pues, en su "ser social" efectivo, el - 
trabajo se esté "llberando", década tras década, cada vez més, de 
los contrôles tradicionales senoriales, parroquiales, corporatives 
y paternales, y se esté distanciando cada vez més de relaciones d^ 
rectas de clientelismo con la "gentry"'. De ello que nos encontre—  
raos con la paradoja de una cultura tradiclonal que no esté sujets» 
en sus operaciones cotidianas al domlnio ideolégico de los podero­
sos" (359).
(358) E. P. Thompson: "El delito de anoninato", en "Tradicién, revuelta 
y consciencia de clase...", pp. 235-236; y 3. Rudé: "Protesta y - 
revolucién popular en el siglo XVIII". Harcelons, 1978.
(359) E. P. Thompson: "La sociedad del siglo XVIII: uLucha de clases 
sin clases?", en Ibid., pp. 44-45.
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Hay, pues, lucha de clases, manifesfcada a través de formas muy 
variadas, como, por ejemplo, el anénlmo, forma de protesta propia - 
de una sociedad en la que son débiles las formas de defensa colect^ 
va organizada y en la que los cabecillas de la oposicién estén inme 
diatamente expuestos a represalias (360).
2# - La lucha de clases, de la que eran conscientes escritores de la épo 
ca (361), como nuestro Forneri "La ambiclén humana -diré- ha hecho 
que en los estados civiles haya siempre discordia y competenqia con 
tfnua entre las clases que los component lo que se dice en favor de 
la una ofende a la otra, porque todas apetecen exclusivamente el d^ 
recho de dominer" (362), no agota, desde luego, la confllctividad - 
social y polftica de la época. Como nos advierte un estudioso de 
las estructuras familiares como Mandrin, las familias deserapefïaban 
un importante papel en la vida polftica del Antiguo Régimen, siendo 
frecuente, cuando se partlcipaoa de la autoridad pdblica, gobernar» 
con la ayuda de los pariantes y en su beneficio, Natizadamente, 
agrégat "La Historia del Antiguo Kégimen no se reduce, por supuesto, 
a conflictos de familias* hay guerras que se explican fundamental—  
mente por el enfrentamiento de fmnatismos Ideolégicos, y otras por» 
la lucha de clases; y a veces enfrentamientos ideolégicos y lâchas» 
de clases se conjugaban. Pero no es siempre asf. A veces serfs méa 
étil, antes que forzar los testimonies para hallar en todos.los con 
flictos de entonces la naturaleza de clase de cada partido, buscar» 
los lazos de parentesco, de alianza y de clientela que, en mayor o 
menor medida, constltufan su fundamento. Aén cuando un grupo defen- 
diera ostensiblemente sus intereses de clase, éstos enmascaraban in 
tereses de familia" (363)« Y, muy recientemente, puntualiza Raravall,
( 360) B. P. Thompson: "El delito de anonimato", p. 173.
(361) Léon Cahen: "L'Idée de la lutte de classes au XVIII® siecle", en -
"Revue de Synthèses historique", t. XII, 190b, pp. 44-56, cit. por
P. Lépez, prélogo a J. P. Komer: "Discurso sobre el modo de es—
cribir y mejorar 1% historia de Bspana". Madrid, 1973» p. 43. '
( 362) Ibid.
( 363) Jean-Louis Klandrin: "Orfgenes de la familia moderns. La familia,- 
el parentesco y la sexualidmd en la sociedad tradicional". Barceio^ 
na, 1979, pp. 8-9.
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que no debe confundlrse la "lucha de olaaes" con la "lucha social”, 
por cuanto data revlate en ■uchaa ocaaionea el oardcter de putcna in 
traeataaental, de enfrentaaiento entre eatamentoa "preciaanente pa­
ra alcansar pueatoa mda eleradoa en la eacala aocial (y con ello - 
apropiarae loa pfivilegioa y exencionea que le aon anejoa), o, 11e- 
gado el oaao, para mantener y adn réducir a un grupo adveraario a - 
funciones mda bajaa y por tanto a nirelea de preatiglo taabidn nda> 
bajoa. En oualquier eaao, aupone una aoeptacidn del rdgiaen de je- 
rarquixaeidn, ain parjuiolo de que ae pugne (freeuentenente, con - 
laa araaa), para introdueir aodificaciones parcialea en el aiateea 
de diatribuoidn” (364).
3^  - Adn adnitiendo el gran intarda que para el andlieia hiatdrico tiene 
la concepoidn de elaae social en Thompson -représentants, como qui- 
sda au mda preeiao teorimador, de una prdetiea hiatdrica que presen 
ta figuras tan relevantes como Hobabaim, Rudd, Criatopher Hill o - 
Rodney Hilton- entiendo que no pareee oportuno preacindir de la vin 
culacidn relaciones dé produceidn-olaae aocial, implicite, en dlti- 
mo tdrmino, en loa andlieia del propio Thompson, qulen preocupado,- 
iin duda, por loa abuaoa dogmdticoa que de alla ae han derivado, no 
la explioita, pero de la que no oabe, . deade luego, prescindlr, 
a rieago de diluir la conoeptuaoidn de laa classa sociales en el - 
mar ain fonde del hiatoriciamo. Por otra parte, el manteniaiento de 
la fomulaeidn cldaioa, oorregida con laa obeervacionea que he hecho 
ànteriormente, permits, oreo, trasar un eaquema de loa conflictoa - 
que ae dan en la aoeiedad eapaRola del aiglo XVIII, auficientemente 
complete y coherente. Deadé este punto de viata, laa classa aocia—  
les présentas en una formaoidn aocial son todaa laa oorreapondientea 
a las relaoionea de produocidn coexistantes en la miama -loa plantra 
mientoa de Thompson pueden aer, af, un eficax oorreotivo al aprio—  
riano que esta concepoidn entraHa, deade el moments en que al acen- 
tuar o, por mejor decir, poner la lucha de classa en primer piano,-
(364) Joad A. Maravall: "Poder, honor y dlitea en el aiglo XVII”. Madrid, 
1979, pp. 19-20.
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nos aclaran el grade de conclencla de la claae, sus niveles de or- 
ganizacldn, etc.
Por tanto, y por cuanto, como dlje, coeriaten, bajo la domina 
cldn de laa primeras, relaciones de produccidn feiidales y reladiones de
produecidn capitalistes en la Espada de este période, deberoos distin--
guiri
a) - CONFLIÜÏÜS USHIVADÜS DE LAS RELACIONES DE PRODUCCIOM F5UDALE3
Hemos visto que las relaciones de produccidn feudales* domi—  
nantes en la i'ormacidn social espaiiola del siglo XVIII, estructuran la 
nociedad espadola en dos classa antagdnicast una ollgarquia de grandes 
propietarios y una gran masa de campesinosi pequenos propietarios, 
arrendatarios, jornaleros... empobrecidos o no, e incluse a veces enri- 
quecidos, pero en todo caso, perjudicados en alguna forma por la explo- 
tacidn mayor o mener de que son objeto, frente a la que reaccionan con» 
frecuentes levantanientos. Estudiaremos, pues, los conflictos agrarios 
del période y la opoalcion antisedorial, y Junto a elles los motines de 
subsistencias, el otro tipo de conflicto social propio de las socieda—  
des del Antiguo Régimen, consecuencia, por lo derarfs, del propio r^glmen 
feudal, teniendo presents, desde luego, lo que sedala sobre este punto» 
Fontana: "Todas estas crisis se caracterlzan por su reducido dmbito po­
litico y social. Son movimientos de protesta aislados, que no jurgen de 
una conclencla cole«.ti/a que se yergue contra una sociedad injusta, ai- 
110 que adraiten el orden vlgente y conslderan que los abusos que han pro^  
vocado la criais son vulneraciones de este orden, de las que son resppn 
sables personas concretasi las autorldades provinciales o el gobierno - 
(nunca el rey), los seriores locales, los comerciantes de trlgo. Su gri- 
to m^s caracteristlco es "?viva el rey y muera el mal gobierno!” (365),
(365) J» Fontana: "Nacimiento del proletariado industrial y primeras
etapas del movlmiento obrero", en "Cambio econdmico y actitudes - 
politisas...”, pp. 57-58.
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matiz4ndolo en el sentido de que los grupos tnsurrectos no est^n, quizes, 
tan identificados con la realldaa socio-polftica en la que viven, sino - 
que realizan la forma de oposicldn que les es posible dada su poolciJn - 
de clase y el caricter de las estructuras polfticas dentro de las que 
tienen que actuar, sln que exista, realnente, posibilidad alguna de sa—  
lirse de ellas.
De dmbito, pues, reducido, generalmente descuidado hasta ahori su - 
estudio: VQuien le a la mayorfa de los estudios dedicados a la Espaua mo­
derne y contemporAnea no llegarA a adivinar que su historia estA l.lena - 
de agitaciotB s y revueltas. Ha influfao en ello el carActer aislado de - 
taies acontscimientos pero tamblAn la escasa importancia que la historic 
graffa acadAmica concedfa a los campesinos y ai pueblo menudo urbano co­
mo actoros del pasado” (366 )j parecen, pues, haber sido frecuentes, cl- 
tando Fontana, una pragmAtica diccada por Carlos III en 1774 y recoçlda» 
en la "Novfsima Kecopilacidn", ley 5, tftulo 11, libre 12, que supone un 
intente de analizarlos globalmente a fin de prevenirlos, y en la que se 
da "orden de procéder contra loa que causan bulliclos o commociones popji 
lares" y se fijan los rasgos tfpicos de estes movimientos: "La premedit^ 
da malicia de los delinqtlentes bulllciosos suele préparer sus crueles iri 
tenciones con pasquines y papales sediciosos, ya fixAndoloa en puestos - 
pdblicos, ya distribuyAndolos cautelosamente (...) en taies ocasiones 
suelen los revoltosos apoderarse de las carapanas, y poner en su toque en 
confusion a los vecinos" (367 ).
3in Animo de hacer una descripciAn exnaustiva, recogerA aquf= 
los conflictos tundamentales de la Apoca, setialando sus peculiares carajç 
terfsticas, de acuerdo con una perspective regional, deblendo destacarse, 
que, como vamos a ver, los que mayor entidad y duraclAn preseiitnn, pese a 
que, como dice Artois, en buena parte ban pasado historiogrAiIcaaente 
desapercibidos, son los que enfrentan a propietarios y arrondaturios.
(366) Ibid., p. 58.
(367) Ibid., p. 59.
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Bn Galicia, el conflicto fundamental ee el que enfrenta a fo- 
ristas y foreros, ea decir, a la alta nobleza, dueria directa de la tie- 
rra y a loe que Montero Rfos, de acuerdo con la ProvigiAn de 11 de mayo 
de 1763» désigna como "sedores medianeros", verdadera pequena nobleza - 
gallega, autAntica beneficiaria, mediants la prActica del subforo, del 
aumento de la renta de la tierra y en el alza general de los precios 
agrarios, consecuencia de la presiAn demogrAfica.
Los grandes propietarios vefan aparecef un grupo social rival, 
dotado de creciente poder econAmico, por lo que intentaron bien actualJL 
zar las rentas forales, a fin de beneficiarse de las altas ganancias de 
los foreros, bien conaeguir su deshaiicio, posible jurfdicamente en deter^ 
minados casost transcurso del plazo de duraclAn del foro: la vida de 
très reyes o reinas de Espada y veintinueve ados mAs, cambio de cultive, 
etc. Este intente de despojo que diA lugar a numerosos y complicadfsi—  
mos pleitos, se zanjA mediants la indicada Real ProvisiAn de 1763, dirj^ 
gida por el Consejo de Castilla a la Real Audiencia de La CoruHa, por - 
la que se ordenaba suspender "cualesquiera pleitos, demandas y acciones 
que estuvlesen pendienteo de resoluciAn en la Real Audiencia y otros 
cualesquiera de ese nuestro reino sobre foro, sin permitir tengan efec- 
to despojos que se intenten por los duerios de directe dominio, pagando» 
los demandados y foreros el canon y pensiAn que actualmente y hasta ah£ 
ra han satisfecho a los dueiios, interin que por N.K.P., a consulta de - 
los del nuestro Consejo, se resueiva lo que ses de su agrado".
Esta disposiciAn, extendida en 1768 a las reçiones de Astu--
rias y el Mierzo, que presentaban circunstancias seme,jantes, aunque pr£ 
visional, fuA, de hecho, definitive, zanjAndose la cuestiAn que, en btw 
na medida, constituye, como hemos visto, un verdadero conflicto intraea 
tamental, en bénéficie de la pequerla nobleza y en contra, sorprendente- 
mente, de la alta nobleza y de la gran propiedad ecleslAstica,./, desde»
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luego, sin ventaja alguna para el campesinado subforado (368;.
Los principales disturbios sociales en el Pais Vasco recioen
el nombre de "matxinadas", nombre ligado al de los "matxines", obreros
metaliîrgicos a los que se designaba con este nombre por el de su pa--
trAn San Martin.
La primera "matxinada" es de 1718 y surge a consecuencia de 1
intento de trasladar las aduanas interiores a la costa, lo que suponia
aumentar el precio de los artfculos importados -especialmente cereales- 
con los correspondientes aranceles. Se trata de una verdadera revuelta 
popular, de consumidores, en les que .intervienen, ai, los "machinos",- 
es decir, los trabajadores de las lerrerias, pero ha de tenerse en 
cuenta que Astos compartian generalmente su trabajo con el agricole, - 
por lo que los revoltosos son, ante todo, los "aldeanos", el "bulgacho'J 
la "gente comAn", que, en Vizcaya -el fenAmeno en (îuipAzcoa se ajusta» 
igualmente a este modelo- se enfrentan a los "caballeros particulares", 
a las oligarquias nobiliarias, propietarias de la tierra, vinculadas - 
tambiAn a intereses mercantiles, perceptoras, como arrendatarlas, de - 
los diezmos de las cosechas en los lugares de donde proceden los revol 
tosos» Erandio, Abando, Deusto, Arrlgorriagn, que bajan a iilbao y pe_r 
siguen violentamente a sus enemigos de clase, saqueando sus casas, acii 
sAndolos de haber olvidado sus intereses.
(368) J. Garcia-Lopibarderot "La agriculture y el estancamiento agrarto 
de Galicia...", pp. 93 y ss. v. tambiAn, RamAn Utero Pedrsyo: 
"Historia de Galicia". Buenos Aires, 1962; Gerardo Doval: "Los -
foros en Galicia, Gna fArmula equitatlva para su total libéra--
ciAn". La Goruda, 1925; M. Martinez Murvuia: Estudios sobre la - 
propiedad territorial en Galicia. El foro y sus origenes, su hl^ 
toria y sus condiciones". Madrid, 1882; E. Vincent!: "La pronle- 
dad forai en Galicia". La Coruna, 1888; marquAs de Camurasa:
"Los foros". Madrid, 1886; y J. Rodriguez GcnzAlez: "Compendio - 
de historia general de Galicia". Santiago, 1933. Para la Apoca - 
medieval, Ermelindo Portela Silva: "Propiedad y formas do e/nlo- 
taclAn de ta tierra en la Galicia medieval", en "La ecor.omia 
aararia en la Historia de Kspaiîa...", pp. 123-131. Hubo, tombién, 
levantamlentos, no bien conocidos,* creo, a finales del slglo= 
XVIII, al intenter inplantarse la (inica contribuciôn. v. Ha—  
nuel Hurguia: "Tumultoa campesinos en Galicia a ûltimos del = 
siglo XVIII", en "Politics y sociedad en Galicia". Madrid, = 
1974, pp. 145-149.
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A partir de 1750 se generalizes en Europe las crisis de sub­
sistencias, cuyo mecanismo es sumamente simple: la explosion demogrAfl 
ca del siglo XVIII, supone, como ya dije, un considerable incremento - 
de la demanda -especialmente de cereales- a la que/respondiA con una - 
simple extenslAn del cultive, sin introdueir nuevas tAcnicas que perml 
tieran incrementar la productividad, reteniendo el sector agrario po-
blaclAn y disminu/endo a largo plazo lo producido por trabmjador em--
pleado en el sector, por lo que, en caso de contracciAn violenta de la 
oferta -una mala cosecha, por ejemplo- surgfa la carestfa, agravada ■ - 
por la especulaciAn de los grandes propietarios o de los comerciantes» 
poseedores del grano (369), obligando al pueblo a gastar sus escasos - 
recursos en la adquisiciAn de dicho grano (370) para siembra o consuno, 
de donde el forzado subconsumo de los productos de la naciente indus—  
tria y la crisis mercantil, como sedala Pierre Léon: "La crise alimen­
taire comporte toujours, au XVIII® siecle, des rApercusions Atendues;- 
d'autant que l'Acrassante magoritA de la population raste vouAe a l'a 
grlculture, mais aussi que, dAjà, les actlvitAs industrielles prennent 
une certaine place dans la vie des populations. Si la hausse des prix» 
assure la fortune de tous ceux qui disposent de surplus négociables, - 
grands propietaires et gros fermiers, la masse des paysans, devenue 
acheteuse de grains poru sa subsistance et pour ses semences, est o b H  
gAe d'acquArir, a très hauts prix, les prAcieuses denrAces, et ceci - 
d'autant plus qu'elle est consommatrice des cArAales pauvres. Aussi, - 
doivent-ils ajourner toutes les dépenses autres que celles du pain, et 
la sous-consommation forcAe des produits industrielles dAclenche la -
(369) En estos casos, "las Iglesias, monasteries y mayorazgos acapara- 
ban la mayor parte de la producclAn agrfcola e intentaban vender 
los productos al mayor precio posible esperando para ello a los 
"meses mayores". Esta retenciAn jamAs era tan cierta como cuando 
era mAs dariosa, es decir, cuando loa tempranos anuncios de esca- 
sez despertabnn las esperanzas de mayores precios". G. Anes: "Los
pAsitos en la Espada del siglo XVIII", en "Economie e Ilustra--
ciAn...", p. 73* _
(370) En situaciones normales, Labrousse ha demostrado -y Laura Rodri­
guez estime que las cifras que da son aplicables a Espafia- que »
en Francia a las visperas de la RevoluciAn, un trabajador masta­
ba un 50 por 100 de sus ingresos en pan, un 16 por 100 en legura- 
bres, aceite y vino, un 15 por 100 en vestir, un 5 por 100 en -
combustible y un'1 por 100 en luz. E. Labrousse: "Esquisse du -
Mouvement des prix et das Revenus en France au XVIII® siècle". - 
Paris, 1933, II, pp. 315 y 597-608.
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crise des activités industrielles et le chômage, ainsi que la paralysie 
commerciale" 1371>» Estas siioidas de precios provocabsn estallidcs de - 
descoritento popular que se manifestaoan por medio de revueltas - los 
"food riots o grain riots"- (372).
Bn 1755» encontramos en Uuipdzcca una de estas crisis de sub­
sistencias -tal vez, dice Otasu, ^a primera de esta serunda nitad ùel - 
siglo XVIII, que responds al esquema descrito, aunque la escasez ahora 
es de carne- y, sobre todo, destaca la "matxinada" -uipu;;coar!a le 17^é, 
inserta en el con Junte de motines que asolan este ario el pafs .7 a los - 
que ne referirA despuAs. Se trata de un manitiesto conflicto de clasest 
"Hay una poblaciAn nambrienta, pobre (a la crisis de la agriculture hay 
que sumnr la crisis ferrona de esos ados y enfrentada a una cll-arnuia 
que detenta el poder; que guarda un trigo que se vende a un precio el - 
vadfsimo en sus graneros (laa rentas que los "caoalleros" perciblan las 
percibfan en trigo y mafz por lo general) y que ya por entonces se Ued^ 
ca a la especulaciAn (incluse sacando trigo del p a l s . . E s t a s  son les 
clases que vamos a ver enfrentadas en 1766" (373)» escribe Otazu, ouien
concluye,haciendo una observaciAn aplicable a buena parte de los con--
flictos sociales de la Apoca: "Résulta innegable que las "cargos sedo-- 
riales", tanto directes (percepciAn de diezmos y rentas) como indirec—  
tas (privilégies fiscales) contribuyen a crear un clima de descontento» 
que, en un perfodo de criais,con el odio atizado por la escasez y la n_i- 
seria, servirA para dirigir la fuerza de la rebeliAn contre les honefi- 
ciarios de taies rentas y privilégies. TambiAn résulta innegable que —  
estos arrebatos pasionales de los campesinos no propietarios, estos 
odios de clase, se verAn mAs o menos amortiguados segAn el peso de las 
cargas seiioriales que cada uno deba soportar inolvidualnente. En resu—
(371) Pierre Léon: "Economies et sociAtAs preindustrielles.. . Paris,- 
1970, t. II, p. 203.
(372) v. Laura Tilly: "El motfn de subsistencias como forma de conflic­
to politico en Francia", en "Revista de Occidents", n? 122 (mayo, 
1973), pp. 208-248.
(373) A. de Otazu: "El igualitarismo vasco...", p. 266.
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men: que la vlolennia de la revuelta, al margen del incentivo dé la 
mlseria del momento, dependerA en gran medida de la nanera en que - 
diezmos y rentas (cargas sefioriaies) incidan sobre la renta del pro^ 
pio campesino, es decir, segAn el margen de beneficio que le quede» 
despuAs de haber satisfecho los derechos serioriales y haber pagado» 
la renta al propietario" (374).
En la Espada interior, la Espada donde el estancamiento - 
agrario résulta mAs acusado, el incremento de la renta de la tierra 
y de su precio, consecuencia del aumento de la demanda de alimentos 
por el crecimiento de la poblaciAn encontrarA resistencia por parte 
del campesinacio que se niega a pagar rentas cada vez mAs crecidas,- 
en un» situaciAn, como ya vimos, en que prédomina el arrendamiènto» 
a corto plazo.
Los primeros sfntomas de antagonisme parecen situarse ha- 
cia 1752 -y continuarAn durante el resto del siglo-, fecha en que - 
afluyen al Consejo de Castilla quejas de los labriegos de Extremadu 
ra, de la Mancha, de Salamanca, de Andalucfa, solicitAndole la lijni 
taciAn de los aumentos de las rentas y la prohibiciAn de los deshaji 
cios y de la prActica del subarriendo, obligando al gobierno a plan 
tearse el problems agrario y a dicter las medidas que mAs adelante» 
examinarA, en un contexte general en el que existe una autAntica 
"hambre de tierras".
He hecho ya menciAn de los conflictos de la primavera de 
1766, con antecedentes en el otoHo anterior, que, por su especial - 
dimenslAn: se extienden por todo el pafs, desde las '/ascongadas ha^ 
ta SanlAcar y desde BAjar a Hurcia y Alicante, y sus especiales ca-
(3 7 4 ) Ibid., pp. 394-395.
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racterfsticas han atrafdo excepcionalmente la atenclAn de loa historla- 
dores (375)» aiendo aus orfgenes analizadoa por Gonzalo Anes, quien se- 
nala como medida legal la supresiAn de la tasa del trigo, por Heal CAd^ 
la de Junio de 1765» autorizando el libre comercio de cereales, junto = 
con las malas cosechas de loa aiios anteriores a 1766, explica justa.nen- 
te que se produjera el descontento generalizado en esta Altima fecha: - 
"Esta Real CAdula, no cabs duda, fuA cumpllda, puesto que era favorable 
a los intereses de los acunuladores de productos agrfcolas, de eranos - 
percibldos en concepts de diezmos o de rentes de tierras cobredns en 
grano, y digo que luA cumplida, porque la obedecieron autonAtIcemen te - 
qulenes percibfan granos en concepts de rentas o de diezmos, ya cue en 
adelante' podfan venderlos con toda libertad sin tener que zuarHar las - 
apariencias del respeto a la tasa dm granos. '( para ello tomaron todas» 
las precauciones que exigfa el caso. Rs decir, procuraron entrefer to--
(375) V., especialmente, P. Vilar* "El motfn de Esquilache y las crisis 
del Antiguo HAgimen", en "Revista de Occidente", 107 (febrero, 
1972), pp. 2UO-247f Laura Hodrfguezi "El motfn de Madrid de 1766", 
en "Revista de Occidents", 121 (abril, 1973), pp. 24-49l y "Los - 
motines de 1/66 en provinciaa", en "Revista de Occidente", 122 -
(mayo, 1973), pp. 183-207, recogidos en "Reforma e IlustraciAn en 
la Esparia del siglo XVIII. Pedro Rodrfguez de Campomanes". Madrid, 
1975, pp. 223 y sa.; Carlos R. Corona Baratachi "SI motfn de Zara 
gozm del 6 de abril de 1766, en "Revista Zaragozans", vol. XIV, - 
Zaragoza, 1961; "El poder real y los motines de 1766", en "G'una - 
de estudios en hoaenaje al Ilmo. Doctor Angel Canellas f^Apez". Za 
ragoza, 1969» pp. 259-277; "Los premios de Carlos III a loa bro—  
queleros de Zaragoza por su actuaclAn en los sucesos de abril de 
1766. Los alcaldes perpetuos del arrabal", en "Miscelanea JosA Ma 
rfa Lacarra y de Miguel". Zaragoza, I960, pp. 155-173; "Sobre el 
Conde de AVanda y sobre la expulsiAn de los jesuftas", en "Hnmmna
je al Doctor ReglA". Valencia, 1975» t. II, pp. 79-106; "Los suce
SOS de Sevilla y de JaAn en abril de 1766", en "Hispania", 137 
(abril, 1977), pp. 541-568); "Los sucesos de Radajoz el 7 de abril 
y en Baza el 25 de mayo de 1766", en "Estudios de hommnaje al Dr. 
Eugenio Frutos CortAs". Zaragoza, 1977» pp. 93-104; Constancio 
Ruiz Sgufai "Los Jesuftas y el motfn de Esquilache". Madrid, 1947;
JosA Navarro Latorre: "Hace 200 ados. Bstado actual de Ion pro- 
blemas histAricos del motfn de Esquilache". Madrid, I966; y Pedro 
Ruiz Torres: "Los motines de 1766 y los inicios de la crisis del 
Antiguo HAgimen", en BartolomA Clavero, Pedro Ruiz Torres y P. J.
HernAndez MontalbAn» "Estudios sobre la revoluelAn bur/rueaa en Es^
paria". Madrid, 1979» PP. 49-111*
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dos los granos que pudieron. Por eso la mala cosecha de 1765, que sigue 
a cosechas escasas anteriores, va a provocar descontento en tjdas par—  
tes" (376). En efecto, el 1 de dicielnbre de 1765, al intendente-corregi 
dor de La Mancha exponfa al Consejo de Castilla que "la necesidad de - 
grano y trigo para el precise sustente del pan", no tenfa lugar en aigu 
nos pueblos, sino que se trataba de una escasez generalizada, sobre to­
do en las cuatro provincias de Cuenca, Guadalajara, Toledo y La Mancha, 
donde surgfan "clamores, recursos infinités y concurrencies en busca - 
del trigo ultramarino", y el Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, en 
24 de noviembre del misrao aflo, ante la penurin de trigo, aventuraba que 
"era temible una sublevaciAn" en la villa (377).
A estos motines, y muy especialmente al de Esquilache, el mAs 
importante de ellos, me referirA cuando exponga la actuaclAn politics - 
de la nobleza, aspecto especialmente relevante desde la perspective de 
este trabajo, deblendo, no obstante, serialar aquf, que, teniendo en 
cuenta los estudios de Rodrfguez Casado (378), Carlos Corona (379), Laji 
ra Rodrfguez (380; y TeAfanes Egido (381), entre otros historiadores, - 
en el de Madrid no parece pueda dudarse de la participaciAn nobiliaria,
mientras que los de provincia parecen esencialmente, en el estado ac---
tuai de la investigaclAn, conflictos ne consumidores, escasamente poli­
ticos, aunque las noticias de los sucesos raadrilerios fueran factor dec_i 
sivo en su estallido, entrando en la misma categorfa que los ocurridos» 
en otros lugares ae la Europe del Antiguo RAgimen, y trayendo a la memo^
( 376) G. Anes: "Crisis de subsistencias y agitaciAn campesina en la Es­
pada de la IlustraciAn", en "La cuestiAn agraria en la Espada coii 
temporAnea", ed. de JosA L. Garcia Uelgado, VI Goloquio de Pau. - 
Madrid, 1976, p. 23; y "Tensiones sociales en la Espada del Anti­
guo HAgimen", en "Clases y conflictos sociales...", pp. 93-113.
( 377) Anes: "Antecedentes prfimos del motfn contra Esquilache", en - 
"Moneda y CrAdito", 128 (marzo, 1974), p. 223.
(378) V. Rodrfguez Casado: "La politics y los politicos en tiempos de -
Carlos III". Madrid, 1962.
(379) C. Corona: "El poder real y los motines de 1766".
(380) Laura Rodrfiiuez, op. cit., pp. 242 y ss.
(381) TeAianes Egido» "IntroducclAn" a Pedro Rodrfguez de Campomanes: - 
"Dictamen fiscal de expulsiAn de los jesuftas,de Espaiia" 
(1766- 1767;. Madrid, 1977, pp. 5-40.
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ria la "gu-riRufes larinea" que tlene lugar en Francia en li prlnavera de 
1775, 3 consecuencia de los intentos de Turgot para promover la libre - 
circulaciAn de granos: "en ambos casos hubo escasez y carestfa ;e gra—  
nos, que coinciden con un cambio en la polftica econAinica ;,y que proyo 
caron una reaccidn expontAnea del pueblo, que impondrA por la fuerza la 
tasa, mientras que los elementos que participaron en los motines pare—  
cen tambiAn de semejante estrato social" (382): jornaleros, pequenos 1^ 
bradores, pequedos artesanos y gente sin trabajo (383).
Hay que subrayar tambiAn que a partir de los motines le 1766, 
con una demanda creciente y libre el precio del trigo, la conflictivi—  
dad social fuA en aumento y ailn cuando los alborotos populares nunca 
fueron, realmente, una mera respuesta raecAnica del pueblo a un estfmulo 
econAmico, sino que existiA en la masa la convicciAn de que actuaha en 
defensa de costumbres y derechos tradicionales vulnerados por abusos 
concretos y dentro de un ampiio consenso comunitario relative a quA 
prAcbicas eran légitimas e ileeftimas en la elaboraciAn y comercializa- 
clAn del pan, que rechazaba tajantemente el papel de intenaertiarios y - 
especuladores, abominaba de los usureros y exigfa una actitud p-’terna—  
lista por parte de la autoridadi complejo de ideas y actitudes que 
Thompson denomina: "Economie moral de la multitud" (384), desde enton—  
ces empezA a surgir, en concepto de Anes, "un complejo revolucionario"- 
que debe considéreras como el comienzo del proceso de canblo del Anti—  
guo HAgimen (385;, acentuAndose, pese a las medidas preventivao y repre^ 
sivaa aaoptadas por los poderes pAblicos (386), el matiz politico -nuri 
ca totalmente inexistente- de los alborotos, especialmente de los que,- 
a partir, por lo menos, de 1793, muestran, al grlto de îViva lo ilber--
(382) Laura Rodrfguez, op. cit., p. 298.
(383) Ibid., p. 282.
(384; E. P. Thompson: "The Moral Economy of the English Crowd ir, the
■ Eighteenth Century", en "Past and Present", 50 (febrero, 1^71), - 
pp. 76-136} traducido al Castellano y publicado en la "Revista de 
Occidente", 133 (abril, 1974;, pp. 54-125, y recogido en "Tradi-- 
clAn, revuelta y consciencia de clase...", pp. 62-134.
(385; G. Anes» "El Antiguo HAgimen...", p. 382.
(386; V. (Î. Anes: "Tensiones sociales en la Espana del Antiguo yA.gimen", 
pp. 105-106. nota 13.
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tad!, la influencla entre artesanos y campesinos de la RevoluciAn franco^ 
sa, recogiendo Anes una serie de testimonies de la difuslAn popular de - 
su ideario» "la tesis de que los Anicos slmpatizantes de la RevoluciAn - 
eran un sector de los "ilustrados" pertenecientes a las clases privile—  
giadas ha de ponerse en tela de juicio desde ahora, a pesar de todas las 
limitaciones que reconozco se pueden poner a estos nuevos testimonies" -
(387).
En la Andalucfa de los latifundios, de la extrema mlseria del 
proletariado agrario, encontramos el clAsico conflicto propietarios-arrm 
datarios, de cuya situaciAn ea buen exponents el escrito dirigido por - 
los labradores de Baza al Consejo de Castilla, en 1789, describiAndola - 
en estos tArrainos» "En esta ciudad son pocos los labradores con tierras» 
propias y por la general casi el total son arrendadas. Unas de los con—  
ventos, monasteries e Iglesias, otras de capellanfas y otras de mayoraz­
gos. La experiencia ha acreditado que, cumplido el arrendamiento y aiîn - 
no reintegrado el labrador de todos aquellos desembolsos que ha tenldo - 
en el mejor cultivo de les tierras, su aderezo y beneficio, se les han - 
arrendado a otros, eumentAndolos el precio o merced por la mejora que el 
tiempo, no la calidad de la tierra, sino el efAn del labrador la diA; y 
de este principle nace^eî primer arrendatario quede sin fuerza ni labor"
(388), siendo sorprendente que la espantosa situaciAn de aquel, agravada 
por la dureza de las reglamentaciones municipales, impuestas por los proi 
pietarios, en orden a la liraitaciAn de prActicas sancionadas por la cos- 
tumbre ("economfa moral"), como el esplgueo y la rebusca, y a la normat^ 
va sobre jornales y horario de trabajo, suponga, af, una cierta inestab_l 
lidad social, de la que proporcionan luz incidentes como el conato de 
huelga de VAlez rtublo de 1795» ado de exceptional alza de los precios 
agricoles, denunclaüos asf al concejo por el sfndico personero: "los jo^ 
naleros, con un despotismo grande, imponfan sus salarias a los hacenda—  
dos, variando cuando se les antoja y reuniAnaose en asambleas con perjui 
cio de la agriculture", 'quien pedfa "que se.-iale jornal, y el hacendado -
(307) ü. Anes: "ba RevoluciAn francesa y Espana. Algunos ùatos y documen^ 
tos", en "Economie e IlustraciAn...", pp. 178-179.
(388) Cit. por M. Artolaj "Antiguo RAgimen...", p. 116.
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que lo suba pague de multa velnte uucados, y el jornalero que exija mAs, 
quince’dfas de cArcel", prohibiendo, ademAa, el municipio, que Los jorr.n 
leros abandonaran el tArmlno municipal en Apocaa de trcbajo (389), pero» 
no suponga una "jacquerie" generalizada -/la miseria total implies una = 
incapacidad comoativa que aboca a la resignaciAn fatalists, ^1 menos 
cuando no hay una propuesta organizada y coherente de lucha?-, teniendo, 
incluse, los conflictos de 1766 dAbil repercusiAn, no dindose actitudes» 
violentas y destructoras (390), y siendo el bandolerismo y el contraban- 
do, reforzado por la existencia de la fronter* con Gibraltar, cnnuecuen- 
cia de la estructura econAmico-social de la rerlAnt "el rAgiiren latifun- 
dista conduce al bandolerismo en toda su complsjidad" (391).
En Andalucfa fueron frecuentes los enfrentamientos de los mun^i 
cipios contra los seriores -la oposiciAn puede rastrearse h-’sta mu/ atrAs, 
pues la implantaciAn del rAgimen senorial en los pueblos no fuA siempre» 
bien aceptada por Astos- especialmente a partir de 1766-1763, luundo, aii 
te las tensiones sociales producidas por la falta de tierras 7 la subida
de las rentas, se acordA, por reales provisiones, repartir las tierras -
de propios y comunales, incluyendo en esta Altima categorfa a los bal---
dfos. Era necesario delimiter las tierras antes de procéder a su reparto
y los municipios intentarAn, con este motivo, recoorar tierras que en---
tienden usurpadas por los sedores, cuestionAndose, incluso, la Icnlldad 
de los serlorfos. Se plantearAn, asf, una serie ae pleitos: las villas de
Pruna y Algamita contra el Duque de Arcos (1754), AloalA del aile con—
tra el marquAs de rienamejf (1764), Cantillana contra el Corde de u'.înti-- 
llana (1703), Montoro contra el duque de Alba (1783), Uhucena contra el 
Duque de Hedinaceli (1785), Ramhla contra el Durue de AlmodAvar (17?5),- 
atc., acentuAndose, el el Altimo tercio del siglo, a fin de récupérer - 
tierras y derechos perdidos, la actividad municipal, consecuencia del 
creciente peso de una burguesfn agraria incipiente en loa orçcniunos re^
(389) Fernando Palanquesi "Historia ne VAlez Rubio". VAlez Rubio, 1 9 0 9,- 
cit. por A. Domfnguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 417.
(390) Carlos B. Corona: "Los sucesos de Sevilia y de JaAn en abril de 
1766", en "Hispania", 137 (1977), pp. 556-557.
(391) C. Bernaldo de QuirAs y Lufs Ardila: "El candolerismo ei-claluz". Ma 
drld, 1973, pp. 8b y ss, cap, V.
H j # . ; •< .. '. A , w  m mm,wm,MkgM#m.4'4v" *##«11#'  *r.j.
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cores lie loa paeoLos (392;.
ùa progperidad agraria cle Catal uia, la "reacciun aeiiorial", em 
decir, el incre lento ue In.e rentas îeuoalea, real uero eooortable, dado 
el 'C-ieral e.-iriqneciiniento <ie loa arrendatarios,, no exclu/en ert la oon- 
t lictivid-’u social en el campo catalAn, no fin,/ hier conocioa, paro cier­
ta, existiendo inoicios oastante rininerosoo -seriala pierre ^ilar (393)- = 
ne iieocontento ael cam pee in ado, tales cono;
- proceaoe .judlciaiee, que, en ocasiones, revleten ur claro car^cter an- 
tlsenoriai, cono el ae lerdî contra el monasterlo ue loolet o el de 
Saint Andréa de Palomar, en torno a la ne^ativa a pa?ar al sefior d e r e -  
cnos aoore naevoe cultives.
- ios conflictos colectivos, mae dilfciies ne vincfila. a la lucaa anti- 
sedorlal, pero protagoi.isauog por los enfiteutas: si cabiluo el ttin_l 
ci pio fjt? Liérida empile an contra la "corporac iAm de la bran oi'es" un tono 
tr 'ico 1J9 la l'icin.. ci e clases: lier tras aunsista la coi rad fa de lacra-
tiorus, reimr.A la oiscordla en la poblaciAn ne la ciudad, al ser este - 
c lerpo el tnstrumento de que se servirAu siempre los liomnres de Animn 
revue Ito o iriquieto jjara susciter procesos y discusione.i por lo -, que - 
se piercien ios agricultures...". ,
- los conflictos en torno ai problema "r a o a s s a l r e " , saidado por la Ical 
Audiencia de Barcelone a favor de los propietarios, olannierite uesde - 
lii'bf al terminar con la duraclon indeîinida uni contrato d.o "raoassa
(392) A. II. Bernais "fa lucna por la tierra...", pp. ô 3 - o o ; / "Econo:n{a=
socleaad en ,vrmaiucf,a durante el fin ael Anti un Réi.ir’ien 7 la re^  
voluciûn b u i g u i s a " , en J. A. façonna y otros : "Aprox i.n.ac i of. a la - 
historia de Andalucfa". Barcelona, lu/u, p. 1/7.
(393) lierre Vilar: "El fin de loa elementos feuoales ./ sefioriale 7 en Ga 
talu.ia en los siçlos XVIII y XIX, cor; alrunas referenciac compara­
tives al resto de "Espaiia y al doseilAn", en .r. ioaeciiot otros: - 
"fa aooiiciôn uei J euualismo. . . ", pp. 83-ü/l.
mort#", fljdndola #n einouant# ailos (394).
- loa disturbios urbanos de 1766, 1772 y 1789 en Barcelona, aunque tfpJL 
008 conflictos de subsistencias "nacen de crisis rurales, de emigre—  
clones expontdneas, de un clima de tensidn que estdn bastante bien re, 
flejados en los estudios de la sedora Nuria Sales de Bohigas sobre la 
policfa rural catalane" (395). Son bien conocidos los de 1789 -"rebon 
boris del pa"-, vietos par Bnric Norsu-Rey desde un dngulo politico,- 
Con influencla de la Reroluoidn francesa (398) y por Irene Castells,- 
con un oriterio econonioista, como un tipico motfn de subsistencias - 
en el que no aparecen signoa de xprdadera oposicidn polftica (397).
Bn general, pareee haberse dado, sin embargo, "una cierta in- 
diferencia de la masa campesina' ante un sistema seflorlal que encuentra» 
adlidos dafenaores en las minorfas privilegiadas" (398), incluso, ados 
despuds, la Iglesia, amenaeada por la desamortixacidn, ppdrd aovilizar 
a ciertoa seotores del eampesinado pobre en defensa del viejo orden eco, 
ndmico social (399).
En Aragdn, donde el rdgimen feudal oprime con gran dureza 
al eampesinado, que vive miserablemente adn en las escasas zonas fer­
tiles, cdmo es la tibera del Jaldni "Porque casi todos los lugares 
que la oomponen son de seBorfo, donde los vecinos, a sds de la crecida 
contribucidn que pagan, estdn agobiados con el intolerable peso de los 
treudoe, que generalmente no bajan del octavo de los granos, sin contar 
otras vejaoiones feudalea y derechos prohibitives con que los seRores - 
ejercitan la paoiencia y ohupan easi toda la sustancia del "vecindario" 
(400-), el malestar campesino se manifiesta a veces con estallidos vio-
(394) B. Oiralt i Raventdei "El conflicto "rabassaire" y la cuestidn - 
agraria en CataluRa hasta 1936", en "Revista de Trabajo", 7 
(1964), pp. 51-72; y "Evolucid de l'agricultura al Pendds. Del 
dastre de 1J1J a l'epooa actual", en "Actes ÿ Comunicaciones de - 
la I Asamblea Intereomaroal. Martorell, 1958". Igualada, 1952, pp. 
166- 176.
( 3 9 5 )  P . Vilar, op. cit., p. 0 3 .
(396) Enric Moreu-Reyi "Revoluoid a Barcelona el 1789". Barcelona, 1976.
( 3 9 7 ) Irene Castelisi "Els rebomboris del pa de 1789  a Barcelona", en - 
"Recerques", I (1970), pp. 51-01.
(398) P. Vilar, op. cit., p. 09.
( 3 9 9 ) Jaume Terras* "Secietat rural i moviments absolutistes. Nota sobre 
la guerre des malcontents (1027)", pp. 123-130.
(400) Ignacio de Asso, op. cit., p. 71
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lentos (401 ) y ae forma generalizada medianle la resistencia paslvai la 
"flojedaa y haraganerfa", de que nabia Asso.
Henry Kamen entlsnde que aunque no conocemos oien el papel de^  
sempenado por el eampesinado en la Guerra de Hucesion» el pueblo arago- 
nés apenas ofrecid resistencia al avance de las tropas del Archiduque y 
fue frecuente la coiaboracldn con dstas, es muy probable que sus actltu 
des tuvieran mds de oposici«5n a sus seriores que al régimen üorbôntco 
(402), pudlendo sospecharse en algunos casos que las poblaciones adopta^ 
ron el partido contrario al senor por odio a date (403;.
Has f'ie en la regidn vaienciana donde la lucna antisefîoriai - 
aicanzil su mayor extension e intensidaa.
Antiseriorialen habfan sido los dlstiroios ne 1693 (404), nun­
ca totalmente extirruidos, que expiican, para Kanen, "toao el curso de
los que sucedieron en Valencia durante la guerra de iucesidn. Unos can-
pesinos enojados, manuros para la revuelta, se convirtieron en el fac—  
tor decisivo de la guerra". iio nuoo, pues, tanto una rebelidn contra 
lipe V, cuanto la oportunidaa para las masas populares, aorumadas oor - 
su situacidn, ae enfrentarse a los seriores, como escribirjf en 1Y05, des^
de Esparia, un corresponsal ael ministro francos de la Guerrai "Todos e^
tos descontentos que uno ve en los reinos de Valencia > Gataluria no p»e 
den quejarse del dey, que no les plue nmda; asf que touos sus agravios- 
se orirrinan s6lo en la aureza de sus seriores, quienes les aplastar: con
tasas y trioutos". roi ello resume el autor antes citaJoi "Los acontec^ 
mientos de 17Go y 1/i)/ en Valencia fueron mds coinplejos que en cualouiem 
otra de las provincias "reoeldes". En primer lugar, hubo repercusionee» 
de la lucna ae clases ae la d^cada anterior, asf que los fiesdroenss del
(401; Jean Sarrailh, op. cit., p. 2'f.
(402) Henry Kamen: "La Guerra de Jucesidn.. . p. 287.
(403; A. Domfnguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 59.
(404; K. Homolancn: "La Gerunda Germanfa del Reino de Valencia". Alicari 
te, 195/.
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relno en 1?0b ocurrieron casi excluslvamente entre los drdenes inferlo- 
res. Los nobles, el alto clero y la burguesia vieron poco por Io q lé 
simpatizar en la causa de unos campesinos andra.josos que se deuicsban - 
al saqueo. Bn segundo lugar, los aliados intentaron deliberadamente ex- 
plotar las alteraciones sociales en pro de sus propios fines, y en ello 
fueron ayudados por un puriado de nobles descontentos y gente sercilla,- 
a quienes parecfa que no podfan esperar nada de una dinastfa Inscirada» 
por los franceses. La historiograffa oficlal borbdnica ha tenido un 
gran Ixito al lograr oscurecer estos dos rasgos de la situacinn valen—  
ciana, en su tentative de justlficar la supresidn de los fueros bnsRndo 
se en que todo el reino se naofa rebelado. Cierto que todo el reino iné 
reoelde; pero la rebelién no fué diiigida de hecho contra Felipe 7 tnn- 
to como contra los terratenientes de Valencia; precfsamente aquellos r.o^ 
bles cuyas pretensiones eran una amenaza, no séio contra los cenpesinos, 
sino contra los idéales del absolutisme borbdnico" (405).
Las crisis de subsistencias en Valencia durante el siçlo XVIII 
han sido estudiadas por José Higuel palop, subra.-andc su dupcr.denuia de 
la coyuntura econémicai la existencia de un alza de larga duraci'5n(406;, 
beneficiosa, en principle, para todos, no impide la importancip de los= 
ritmos certes (407), que alectan a la masa del pueblo que lucha por la 
diaria subsistenciai "Al hombre corriente de la época, inmerso en una - 
economfa de tipo antiguo o tradicional, se le escapa el sentido rie la - 
large duracién. bo que en verdad le Importa, porque le afecta vitalnen- 
te, son las per.iédicas ele^aciones ,/ descansos de los precios, -ue con- 
dicionan la inestabilidad de su nivel de vida y significan, eri casos 
tremos su posibilidad de supervivencia" (408). Especial interéo tlene -
(405) H. Kamen: "La Guerra de oucesién...", cap. 11, lac cl too, pn. 295 
y 328-329.
(406) Alvaro Castillo: "Coyuntura y crecimiento de la économie ecpeéola 
del siglo XVIII", en "Hispania", 117 (1971), pp. 31-54.
(407) E. Labrousse: "Fluctuaciones econémicas e historia soctel". Ma--
drid, 1962, pp. 99-113 y 342-345.
(400) José Miguel Palop: "Hambre y lucha antifeudal. Las crisis de suo- 
sistencias en Valencia", Madrid, 1977» pp. 1-2.
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su estudio de los motines de 176b, realizado tras un cuidadoso anélisis 
de la coyuntura (409) que pondré de manifiesto las contredicciones de - 
base que existent en todo el territorio valenctano, donde se ha produci­
do una évidente reaccién feudal (4l0) que dota a las alteraciones popu­
lares més destacadas "por su mayor transcendencia, empuje, duracién, 
riesgo y originalidad" de un carécter fundamentalmente antiseiiorialt El- 
da, Crevillente, Aloétera... atîn dténdose, desde luego, en ellas el he—  
cho clave ddlmotfn de subsistencias: la carestfa de los alimentos actJa 
siempre como détonants.
Entre los més interesantes de los estudios dedicados a los 
conflictos de 1766 esté seguramente el que Pedro Ruiz Torres ha dedica- 
do a Elche y cuyas caracterfsticas principales pueden resumirse en los 
puntos siguientes:
- se trata de una revuelta popular de subsistencias.
- fué una revuelta burguesa en la que se traté de conseguir » 
mayor libertad conercial, Trente a los privilegios feudales del seiior y 
del municipio que constrerifan los intercambios comerciales, coincidien- 
do con una coyuntura comercial adversa: las exportaciones nés rentables: 
aceite, sosa, piedra salicor... estén en crisis.
- tuvo un indudable carécter antiseriorial, reproduciéndoae la 
vieje asplracién de los ilicitanos de incorporer su ciudad a la Corona» 
(estaba bajo el seriorfo del duque de Arcos).
- se convirtié, més o menos enmascarada con una arguraentacién 
tradicional, en una protesta campesina y artesanal contra la proletari- 
zacién y contra la vfa de transicién hacia el capitalisme que estaba ijn
(409) José higuel Palop-Hamoai "Precios del trigo en Valencia durante - 
el siglo XVIII", en "Cundernos de Historia", n? 5 (1'?75). PP*
419-4 5 8.
(410) M. Ardit y Aliens Cuco: "Aportacién al estudio de la reaccién se­
norial en el Pais Valenciano a iinales del siglo XVIII", en "8ai- 
tabi", XXI (19/I)|_pp. 121-1 j8g cfr., asimismo, Isabel Morant: =
"Algunos aspectos de la oposieiôn antifendal en el Ducado de = 
Oandla durante el siglo XVIII", en "Actes du I . Colloque sur 
le Pays Valeneien A l'époque moderne". Pau, les 21, 22, et 23 
Avril 1978. pp. 315-327.
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poniendo una ollgirqufa da grandes propietarios ennoblecidos; "Las  rn- 
zones del erapobrecimiento y de la proletarlzactén del eampesinado no - 
son de indole coyuntural sino estructural. La mala coyuntura produja - 
el paro y encarecié los alimentos, pero no créé el elevado indice de - 
jornaleros que en Elche existfa. La proletarizacién se habla iuo pro—  
duciendo desde finales del siglo XVII y, especialmente, tras la ^ooH 
cién de los fueros. La figura del "venerable viejo" -el jornalero ;1nu 
tista Blanco- represents el sentido de una protesta que es fundaments^ 
mente contra la proletarizacién y en defensa de los antiguos u s e s  ;om_i 
nales en la zone de Saladares y en las proximidades de la albuf'era, 
tanto en contra del Duque, como contra los grandes propietarios j con­
tra la intencién del ayuntamiento de convertirlos on "propios"ue Is vjL 
•lia, con lo cuai escapnban al beneficio ae los pobres".
- fué reprimida y a ia vez utilizaaa por esta oligarqufa para» 
presionar, infructuosamente, en la 'Jorte, en contra de la aristocrscla 
de seiiorfos y de la influencla que conservaba sobre el rey.
- esta oligarques se vié asustada, ante todo, por el carie—
ter anticapitalista que acabé tomando el motfn, que podfa poner en pe- 
ligro la obra que grandes propietarios y comerciantes venfan realizan- 
doi concentracién de la tierra, proletarizacién rural, economfa expor- 
tadora de excedentea agrarios, relaciones contractuales en la agricul­
ture, etc. En definitive, en Elche, como en otros lugares, "el creci—  
niento econémico de la primera mitau del siglo XVIII ha reforzado a 
una oligarqufa de grandes propietarios locales, los cualen estin iutro^ 
duciendo relaciones contractuales en el campo, provocando la oroletari 
zacién del eampesinado y arruinanao a la otrora floreciente M a n u f a c t u ­
ra jabone'ra en beneficio de una agriculture especulativa y de un corner 
cio de exportacién de raaterias primas. Desde esta perspective, la re­
vuelta de 1766 es una revuelta contra la vfa de penetracién del ccpttfi
lisrao que favorece a grandes propietarios ennobleoldos y a l a  bur/ie—  
sfa comercial al tiempo que perjudica y  proletariza al peoueiio c a m pe s ^  
nado y a  las artesanfas y manuf acturas locales. El motfn e s  tariîhi ?n la
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;.ianit'estacién de la oposiclén entre uoa vfas de transicién del feudalls- 
mo al capitalisme, una de las ciiales se esté imponiendo en 1766", pues - 
hubo, quizés, la posibilidad de nue el pequerio eampesinado y los pequç- 
flos industriales arruinados por la usurpacién de los bienes comunales y 
por la crisis de la industrie jabonera local, se hubieran constituido co^  
rao una bnrguesfa rural y urbana; a semejanza de la francesa o de la in—  
glesa, bajo la posterior hegemonfa del capital industrial.
- la instrumentalizaci5n reaccionaria del motfn vendré de la ma- 
nipulacién que, finalmente, realizaré la oligarqufa local, utilizéndolo» 
en la Corte para atacar, sin éxito, el régimen senorial (4II).
Los conflictos sociales flnisecularea ( 4 1 2 ) ,  coïncidentes con» 
aiios de altos precios (413), especialmente la gran revuelta antifeudal» 
de 1801, han sido estudiados por Manuel Arait, quien los tipifica, esen­
cialmente, como enlrentamient'os entre la nobleza î’euual, perceptora ne 
rentas agrarias, en aumento durante et siglo (VIII ( 4 1 4 )  y los enflteu—  
tas privilegiados de los pueolos de seriorfo, enriquecidos por la colorn- 
cién üo sus excedentea agrarios en ios mercados que toman oonciencia de 
la opresién leudai, iniciéndose une inerte lucna por el poder en los mu­
nicipios serioriales y una verdadera avalanche de pleitos contra los seri£ 
res (pleitos ae reversion y otros, muciio :nés numerosos, en los que se 
trataoa de atenuar las prestaciones serioriales). de entre estos pleitos, 
en los que, con irecuencia, la potencia econémica y la influencla serio—  
rial conclufa arruinanoo a los demandantes, quizés saa el mejor conocido 
el entablado entre Aloerique, villa enajenaua de la Gorona en el siglo - 
XV y su seiior el riuque del Infantado. La poolacién estaoa acooiada por - 
diverses y muy dures .rravémenes» por aerecnos dominicales, entre (2000 y
( 4 1 1 ) Feuro dufz Torres: "Los motines de 17bb y los inicios ue la crisis 
del Antiguo dégi<iten", pp. yy-lui.
( 4 1 2 )  il.Ardit: "na Hevolj^icién francesa y Valencia. Los alnorotos : e 1793" 
en " ioletfn de la Sociedad Castellonense ae Culture", t. XLVI, vol. 
I (I97Ô), pp. 411-421.
( 4 1 3 ) José Miguel Falop: "Hambre y lucha antileudal.. . pp. 164 y ss.
(414) H. Ardit: "Contribiicién al estudio del movlmiento ae las rentas de 
la tierra del Pafs Valenciano en el siglo X VI I I  (1707-1800)", en - 
"Cuadernoa de HistÔria", n« 5 (1975), pp. 337-417.
4U.UUÜ pesos annales, més de 12.0UÜ de diezmos, 6.000 de prlmiclns, 
5.000 de equivalents al rey y unos 3.000 por el uso de a 'uas, nor lo - 
que puso pleito para conseguir la reversion a la Corona, ootevienlo 
sentencia favorable, pero la influencla del duque dilaté por muy largo 
tiempo su ejecucidn, y, para colmo, al entrar en realen-ro, se confirm^ 
ron los derechos dominicales anteriores (415). La crisis del reinelo - 
de Carlos IV, mbtivada por la interrupcién del comercio exterior, lue» 
la chispa que encenaié la revuelta violenta, culminada en la "jaoqie—  
rie" de 1801, que iniciada en ia ciudad de Valencia -motfn contra las 
tiilicias Provinciales- alcanzé el campo, levanténdose cuarenta puebloa 
contra sus sedores, dirigidos por un mftico tfo Pep de l'Orta -equiva­
lents valenciano del Capltén Swing (416). No f'ue un motfn alimenticio» 
-aunque influyé la carestfa- y résulta évidente que muchos labradores» 
acomodados promovieron y financiaron la revuelta. La represiéu lue du­
ra, aunque se grité frecuentemente !Viva el Rey! y la negative n pagar 
los derechos de ios seriores no fue acorapaiiada apenas por atanues a la 
propiedad seiiorial, siendo en la mayorfâ de los cases puramente simté- 
licos 0 ritualesi en casi todos los pueblos se picaron los escucos ae 
armas y en algJn caso aislado se quemaron les archives o se derribaror 
las horcas (417)*
Tarabién Ardit se ha ocupauo del tema del bandolerismo, que = 
-después de su esplendor en la época barroca- perdura en el Geteclen—  
tos, inserténdolo dentro del panorama de tensiones sociales del Pafs - 
valenciano (418).
En fin, para concluir, serialaré cémo en Hurcia, el clîrico -
(415) A, Domfnguez Ortiz» "La sociedad est'ariola del siglo XVIII". Ha-- 
drid, 1955» pp. 31B y ss.; y voz "Aloerique", en el Dice icriario» 
üeogréfico de Pascual Hadoz.
(4 16) B. îlobsbawi y G. Rudéi "Revolucién industrial y revuelta acraria. 
El Capitén gwing". Madrid, 1975.
(417) M. Ardit; "Los alborotos de Ibül en el reino de Valen-ia", en 
"Hispania", XXIX (196?)» pp. 526-542; y "«evol icién lib^r '1 y rjs 
vuelta ampesina". Madrid, 1977» especialmente, cao. 2, pp.
79- 119.
(418) h. Ardit; "danoolerisme e dellnqllencia a les acaballes de l'An-- 
tic rtegim (Pais Valencia, 1759-1643)"» en "Recerques", 3 ( I'W4), 
pp. 137-152.
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enfrentanlento prooietarioa-arrendatarios ae plantearé a través de un - 
largo conflicto, que iniciado en 1795 min no se habré resielto al eata- 
llar la Guerra de ia Independencia, defendiendo loa primeroa la libertad 
de arrendamiento, trente a loa intentos de ios labradores de que el Con 
aejo de Castilla aictara una Ordenanza prohibiendo el deshaucio y prohl 
biendo los arrendamientos de tierras "a quien no sea tal labrador de pro 
.fesién con par y apero (...) y en actual ejercicio de su arte" (419). - 
Los sucesos de 1766 en Lorca han sido estudiados por Marfa del Carmen - 
Corona Harzol ( 420).
b) - CUnFLICTÜS EN LA IHDÜSTIIIA
Con los comlenzos de la industrializacién, slquiera ésta fue- 
ra, como hemos visto, muy modesta, aparece un proletariado industrial:» 
"No eran ya los artesanos medio campesinos ddipasado, sino gentes desa- 
rraigadas, que dependfnn por complete de su ocupacién en la industria,- 
a la que sélo aportaban sus brazos, puesto que trabajaban en locales 
propiedad de un empresario y con instrumentes de nroduccién perteneclejn 
tes a éste. Su suerte estaba ligada a la marcha de la industria y sus - 
intereses a los de los patronos" (421). Tardaré todavfa en aôquirir el 
proletariado conclencia de sus propios intereses opuestos a los de los 
patronos. Sin emoargo, aunque es discutible que la huelga de paRoa de - 
Guadalajara de 1729-1730 tenga los auténticos caractères de tal* "Bn el 
caso de esta huelga -seHala Callaham- es a veces imposible separar el - 
conflicto laboral del conflicto administrative. No se puede negar que - 
las reclamaciones econémicas de los operarios contribuyeron a las huel- 
gas, pero éstas se vincularon directamente al conflicto para la domina- 
cién de la fébrica. Gna situaclén curiosa que no tiene nada en comén ccn
( 419) M. A r to la :  "Antiguo Hégiraen y Hevolucién L ib e ra l" , pp. 116-11?. 
(420) Marfa d e l Carmen Corona M arzo li "Documentos d e l reinado de Carlos  
I I I  r e la t iv e s  a los  sucesos de Lorca de 1?66", te s is  de l ic e n c ia -  
tu ra  in é d its , c i t .  por C arlos R. Corona: "Los sucesos de G e v illa ..." , 
p. 557, nota 22.
(421; J, Fontana: "Nacim iento del. p ro le ta ria d o  i n d u s t r i a l . . . " ,  p. 71.
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l«a grandes luchas laborales que ae desarrollaron después de la revolu- 
clén industrial" (422),. mientras que, para 8. Rivera •■tonescau, er ella= 
por vez primera "apunta la rebeldfa obrera con todoa los caractères de 
la moderne lucna social* la desobediencia a la ley, la nl.aarada, el bod 
cot, el atdntado personal y hasta el agitador que excita a los obreros» 
a la lucha" (423), sf parece revestirlo los graves incidentes que, a fjl 
nales de siglo, tienen lugar en la léorica real de tejidos de Avlla, en 
la que a consecuencia de una ba.ja de saiarios decretada por el director 
se le dirigea pasquines, ilustrados con dibujos en que se le anenazan» 
con armas dirigidas a su cabeza, algunos obreros excitar. a los demés a 
la accién, prometiendo represalias a los esquirolas... (4 24).
Tamoién es posible documenter, a finales del siglo XVIII, al- 
giîn supuesto que oabe incluir dentro del fenémeno del "ludisno", que de^  
fins Fontana, de acuerdo con las obras fondamentales de Hobshawti y Kudé, 
como una forma de accién popular propia de la edad preinciustrial, que 
no iba a arraigar en el proletariado fabril porque no resolvia adecuadai 
mente s"s problèmes. La mayorfa de los casos ce destruccién de ulinas 
que conocemos en RspaHa -y que tienen lugar en un perfodo posterior al 
que me estoy refiriendo, por ejemplo, los sucesos de Alcoy de 1821- pa­
recen ser reacciones de artesanos y traoajadores a domicilio contra la 
introduccién de unos métodOs de mecanizacién que les privaoan de ocupa- 
cién" (425). En efecto, asf debe considerarse, para Lufs Alonso Alvarez, 
el llamado conflicto de la xébega, un tipo de red utilizado por loa ca­
talanes <jue an Galicia intentaba introuucir un sistema de produceién ca 
pitalista en los sectores econémicos de la pesca y de la manipulaclén - .
( 422) iilliam J. Gallahamt "Conflictos laborales en el siglo XVIII', en 
el "Boletfn Informativo"del Seminario ue Derecho Politico de la 
Universidad rte Salamanca, n^ 32 (octobre 1964), p. 7?.
( 423) -3. Rivera Monescau* "Una huelga en el siglo XVIII", publica d a  al 
final del Libre de Enrique Herrera Oria* "La Real féhrica de teJJ^  
dos de Avila". Valladolid, 1922.
(424) E. Herrera Oria, op. cit.
(425) J. Fontana, op. cit., p. 86; v. ta,niéns E. Hobshawn y 1. Riidé: 
"Gapitén Swing"; B. J. Hobsbawn: "The machine breakers", en Laboj* 
ting Men". Londres, 1964, pp. 5-22; y G. Ruué: "La multitud en la 
nistoria". Buenos Aires, 1961.
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de los productos del mar, "a cuyo uso se opusleron desde lueao los natu- 
rales noténdolas por destructives de la pesca" (426)» promoviendo diver­
ses disturbios, agudizados a comienzoa del siglo XIX (42?).
c) - NOBLEZA Y B.JROUSSIA, /CONFLICTO 0 C0N3EUS0?
Cono he serialado, la lormmcién social espaflola, con dominante» 
feudal, contempla un proceso de desar^ollo da las fuerzas productives, - 
centrado en la periferia, muy especialmente en Cataluna, dentro de unas» 
nuevas relaciones sociales de produccién de tipo capitaliste. Este proce 
so aboca a un conflicto entre la burguesfa, protagoniste principal de 
las nuevas relaciones de produccién, y la aristocracia y el clero, cia—  
ses dominantes en las hegeménicas relaciones de produccién feudales.
Suele entenderse, sin embargo, que en el siglo X’/III, este co£ 
flicto no se produce realmente. Ante todo, por la comunidad de intereses. 
Existié, es cierto, una coincidencia de intereses, a corto.plazo, entre» 
nobleza y burguesfa, basada en la comiîn conveniencia de la aboliclén de 
las trabas o al menos de alguna.*» de ellas* prohioicién de comerciar con 
Indiaa por medio de puertos que no liiesen, primero, el de Sevilla, des- 
pués, el de Cédiz, derecnos que gravaban las ventas, como la alcabala y 
los millones, la tasa del precio del grano, etc, etc., que se oponlan al 
desarrollo de la produccién agrfcola y, sobre todo, a la circulacién rte 
sus productos.
En efecto, durante el Setecientos, "se observan varios ciclos» 
de auge de la agriculture y algunos de ellos sumamente beneficiosos para 
los grandes propietarios y los perceptores de diezmos" (428), adn cuando 
los gastos aumenten, debido al crecimiento general de los precios; por - 
ello, los grandes propietarios se interesarén por los problemas que afejc
(426) Joseph Andres Cornlde y Saavedra* "Hemoria sobre la pesca de la 
sardina en las costas de Galicia", cit. por L. Alonso Alvarez* "In 
dustrializacién y conflictos sociales...", p. 11ü.
(427) L. Alonso Alvarez, op. cit., pp. 110-120.
(428) G. Anes* "Las crisis agrarias.. . ", p. 439.
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tan a la tierra, a la fuente de ana rentas, intentanio ->l leaarrollo 
agrfcola con la introauccién de nuevas técnioas de cultive 7 ir. instru^ 
cién de los laoradorea -si bien por diverses razones, entre la.' o ie pr_i 
mordi.almente figura ml régimen ae propiedad rte la tierra, al ^cortirse» 
en Bspana las précticas agrarias de la "nueva ajricultura", in-ipirada - 
en los plantearaientos de Jethro Tull, a partir de la expos'cién oue oe 
ellos hace Duhamel en el primer torno rte su "Traité", introcucido en 
paria en 1751, séio se tengan en cuenta algunos de sus principîos, "pre- 
cisamente aquellos que apuntan a Incrementar los rendimientos, sin afe£ 
tnr al grado de aplicacién de la fuerza de traoajo y a 1? -lec^nizacién» 
de las labores" (429)“ Y Id mejora de las formas de conerc’?.l ir.acién de 
los productos agrarios, suprimiendo los multiples ohstéculos a su circu 
lacién que impedfan aprovechar al méximo las coyunturas favorables. 
Goincidirén, pues, en su defensa del libre comercio con ia bur.yuesfa, - 
que veré en el aumento de la produccién y circulacién de productos agra 
rios una importante perspective de bénéficiés, siendo el cauce para la 
consecucién de estos objetivos comunes, seriala Anes, las oociedades Rc£ 
némlcas de Amigos del Pafs, cuyo components nobiliario fué mu7 importan 
te: "Los solicitantes eran, generalmente, nobles y eclesiésticos. lias - 
listas de fundadores y, en general, las listas de socios iaclu'en siem­
pre muchos nombres de personas del clero regular y secular, y hay e.jcm- 
plos de sociedades -las de Lugo o Medina-Sirtonia- fur.ciadas por el obis-
po de la diécesis. Algunos nobles estimularon personalnente la funda--
cién de sociedades en los lugares en que tenfan seriorfo y ^parecen si em 
pre nobles como fundadores de las diferentes sociedades y, en buen néme 
ro, en las listas de socios" (430).
Sin embargo, el conflicto clasista parece terminer por exte--
(429) Angel Gare fa Sans: "Agronomfa y experiencing e.groném ic.as en Espa­
ria. . . p. 31.
(430) G. Anes: "Coyuntura econéioica e Ilustruciéi'.: Las Joiied^h°? Ecoré 
micas de Amigos del Pafs", en "Economfa e Ilistracién en el siglo 
XVIII, p.24.
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riorisarse, fmplfcitamente, en el dmblto ideoldfloo, por nuanto, cono - 
escribe Anes, les factores que i;apulsaban a la uni(5n ser4n tambidn Ion 
que provoquen la opo-icldn: "La mayor demanda de productos agricoles y 
el coneiçuiente aumento de precios y rentes, las me.joras introducidns - 
en el laboreo de las tierras, la racionall%acidn parcial del comercio - 
de los productos agricoles, hlcleron que la tierra cobrase nuevo valor= 
como factor de produccidn". Bn este sentido, "las trabas que impedfan - 
disponer libremente de la propledad territorial se presentaban para mu- 
chos comO un obstdculo cuya eliminacidn era Imprescindible. Por tal mo­
tive se slstematizaron las criticaa al rdeimen seiiorlal, que permit fa y 
exigfa la vinculaci/n de las tierras a deterrainadas familiaa y consoli- 
daba los mayorazgon constitufdos" ( 4 3 1 ) ,  asimlsmo, se planteard la poa_l 
bilidad de la desamortizaci^n eclesirfstica, se atacari la propiedad co- 
munal y, en general, a cuanto.se oponga al derecho de propledad indivi­
dual. Las controversies que por ello se produjeron en las Sociedades 
Bcondmicas de Amigos del Pafs, suptisieron una actitud de retraimiento - 
de la nobleza y el clero ante las tendencies liberalizadoras, asf como= 
un decaimiento gubernativo en el aliento a los proyectos y realizacio—  
ne8 de aquellas, especialmente a partir del momento en que los sucésos» 
revolucionarios de Francia dan el triunio a las tendencies conservado*-- 
ras (432).
El conflicto, en definitiva, se dice generalmente, no desbqr 
d4 el carapo del debate ideoldgico por varias razones. Bn primer lugar,- 
por la debilidad de la burguesfa dieciocbesca, teraa al cue ne he refer! 
do ampliamente. "Una burguesfa jrganizada, con conciencia de sus intere^ 
ses y con fuerza para luchar por el cambio de las “structuras del Anti- 
guo Regimen no exlstii5 salvo en algunos lugares de la periferia" ( 4 3 3 ) •
( 4 3 1 ) G. Anes: "Las crisis a.grerias,.. p. 447.
( 4 3 2 ) El période lundacional de las Sociedades Bcondmicas, que se extin 
guen, pr4cticamente, en 180H, abarca de 1765 a 1786, replantedndo 
se, sin embareo, los problèmes debatidos en ellas en las Cortes - 
de Cidiz. Vid. (5. Anes: "Coyuntura econdmica e Ilustracidn... p. 
411 y "El in!orme eobre la Ley Acraria y la Heal lociedad Bcondm_l 
ca Matritense de Amigos del Pais", en "Economie i Ilustr.acidn en
la Bsparia del siglo XVIII", p. 1^2.
( 4 3 3 ) G. Aries: "Las crisis agrarias... p. 440.
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iio bay, (iGsde luego, base social para uesencaderiar un prorfesr revolucio- 
nario ante la fuerza, muy superior, de los estaT.entos privilegiadog. lo 
que, por otra parte, como veremos, "no excluia ni la aparicidn del libe- 
rnliomo econdmico y politico, ni si significacidn social; sdlo li -.itabn= 
radicalmente sus posibilidades" (434). f an secundo lugar, ademds de la 
senalada coincidencia a corto plazo en el interds por la libertad mercan 
til, por cuanto, como subraya Fontana, siendo el mcrcado colonial el que 
bizo posible en gran medida el nacimiento de la industrie enpariola en Ca 
taluna, al no existlr un mercado nacionalt "del contraste de orecios en­
tre las regiones se sigue la constancia del hecbo de que no existiera en 
Bspaiia, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, un mercado na—  
clonal propiamente dicho que permitiera compenser los efectos de les ma­
las cosecbas en el interior, con la importacidn y distribucldn de granoa 
extranjeros" (435)» imposibilitado, como ya be sedalado, per las relacio 
nes de produccidn feudalss, se evitd el enfrentamiento de la incipfente= 
burguesfa, comercial e industrial, con las clases privilegicdus del anti 
guo Regiment "Hubo una especie de pacto trfcito ae repartes el cenno esp^ 
Hoi  qued(5 para la aristocracia seriorial y  la Iglesia y el comercio colo­
nial para la burguesfa. Bra, sin embargo, una alianza de pura convenier- 
cia. IJnos y otros eran perfectamente conscientes de lo nucho cue lea se­
parata.
A unos y otros, sin embargo, les conviens evitar cualquier en- 
frentamiento. B1 viejo rigimen se preocupard de mantener el m o n o ;olio c £  
lonial a los fabricantes de tejidos y dstos, a cambio de ello, cceptardn 
apoyarlo, renunciando a la misidn renovadora y revolucionaria que  Ic bu£ 
guesfa estaba desempeiiando en otros pafses. Hoc consta que e s t e s  nicleos 
burgueses espaHoles leen los libros Franceses iiidtilmente p r o b i b i d o s  p o r  
la Inquisicidn. Y es muy probable que compartieran buena p a r t e  do l e s  
fundamentos ideoldgicos que inspiraron la actuacidn r e v o l u c i o r a r i a  de la
(434) Antonio Blorzai "La ideologfa liberal en la Ilustracidn esoanola".
Madrid, 1y/Ü, p. 15- 
1435 ) G. Anes: "bas Iluctuaciones de los precios del trim, do lo cebada 
y del aceite en Bspaiia ( 1788-1 HOë) : un contraste regional", en 
"Bconomfa e Ilustracidn...", p. bO.
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b n r g u e s iâ  An F r a n c i a .  P e ro  n à d a  lA s  e m p u ja  a ju g a r s e  un p r é s e n t é  de p a s  
7  p r o s p e r id a d  p c r  u n  f u t u r e  i n e i e f t o .  Como h a  d e m o s trà d o  c e r t e r a m A n t è  = 
V i l a r ,  e l  r& g im e n  f e u d a l  no  l è s  m o le s ta b à  7 t é n t a n  « o t i v o s  p a r a  o r e e r  = 
q u e  d e b ia n  a u  p r o s p e r id a d  a l  d e s p o t is m e  i l u s t r a d o ,  l o  q u e  l e s  l l e v a b a  a  
r e r  en  e l  r& g im e n  l o  a d j e t i v o , .  eu  b a m i e  dé i l U s t r a c i ë n  7  à p a s à r  p o r  « 
a l t o  l o  que l e  c o n v e r t i e  en  un  f r e n o  p a r a  é l  c r e c im ie n t o  e c o n tm ic o "  = 
( 4 5 6 ) .
S in  e m b a rg o , e o n f l i e t o  de e la s e  e n t r é  t io b le s A  7  b u r g u e s la  e v i  
d e n te m e n te  e % i s t i 6 , s i q u i é r a ,  g é n e r a lm e n t é ,  s i n  u n a  o r g a n i z a e iô n  f o r m a -  
l i z a d a .  D e l  d i s e n t i m i e n t o  m o r a l  à r i s t o e r & t i e o  e o n  r e s p e c t e  a l  s is t e m a  = 
de  v a l o r s s  p r o p io s  de l a s  n u e v a s  r è l a e i o n è s  de  p r o d u e c iâ n  o a p i t a l i s t a s s  
e ,  i n c l u s e ,  de su  c o n c ie n c ia  r e s p e c t e  de l o s  c a m b io s  s o c i a l e s  que de = 
e l l a s  p o d ia n  d e r i v a r s e  no f a l t a n  t e s t i m o n i e s .  En » s t e  s e n t i d o ,  V i l A r  c i  
t a  un  p a n f l e t o  d e l  p é r io d e  de l a  O n e r r a  de  l a  In d e p e n d e n c ia  que m u e s tr a  
c la r a m e n t e  e l  r e c h a z o  p o r  p a r t e  de un " h a c e n d a d o "  d e l  e s p i r i t u  m e ro a n —  
t i l  7  se  la m e n ta  de  l a  p & r d id a  p o r  p a r t e  de  s u  c la s s  d e l  c a r & c t e r  de = 
b ie n h e c h o r e s  s o c i a l e s ,  de  d i s t r i b u i d o r e s  d e l  t r a b a j o  a  l a s  d e m is  c l a s e s ,  
r o i  en  e l  qu e  h a n  s id e  s u s t i t u i d o s ,  en  B a r c e lo n a ,  p o r  l o s  i n d u s t r i a l e s .  
E l  t e x t e  q u e  p o r  s u  i i t e r i s  m é re c e  r e c o g é r s e  d ic e  a s i :  ^ N e g o t ia n t s  e t  =  
p a t r i o t e s ,  m ouches  b la n c h e s .  J 'e n  a i  v u ,  m a is  i l s  s o n t  r a r e s ,  c a r  l é  
n i g o c i a n t  ne  r e g a r d e  e t  n e  c o n s id è r e  qu e  c e  q u i  t e n d  à  m u l t i p l i e r  s o it 
c a p i t a l  p a r  n ' im p o r t e  q u e l l e  v o i e .  L a t t e n t i o n  q u ' i l  a c c o rd e  â  ce  g r a n d s  
o b j e t o  ne  l u i  p a is s e  p a s  l e  te m p s  de r é f l é c h i r  a u x  c o n s é q u e n c e s  de s 
c e  q u ' 7  g a g n e  ou  p e r d  l a  P a t r i e ,  c e l a ,  c ' e s t  l ' a f f a i r e  du G o u v e rn e —  
m e n t .  N o t r e  g o u r v e n e m e n t , e n d o rm i p a r  l e s  b ie n s  p r é t e n t i e u x  e t  s  
é p h é m è re s  q u ' o f f r e  l e  c o m m e rc e , a  v o u lu  r e n d r e  n o t r e  p a y s  m e r c a n t i l e  
e t  i n d u s t r i e u x  a v a n t  q u ' i l  n e  f u t  p e u p lé .  I l  a u r a i t  dÛ a t t e n d r e  que  
n o t r e  n a t io n  f û t  p a r f a i t e m e n t  p e u p lé e ;  a l o r s ,  a v e c  l e s  s u r p lu s  s 
l a i s s é s  p a r  1 ' a g r i c u l t u r e ,  l e s  a r t s  e t  l e s  b ra n c h e s  i n d u s t r i e -------------
( 4 3 6 )  J .  F o n ta n a :  " F o r ra a c ié n  d e l  m erc a d o  n a c i o n a l . . . p p .  4 1 - 4 3 ,  7 s o .  
b r e  é l  a c u e rd o  n o b le z a - b u r g u e s ia  en  e l  p a ls  v a s c o ,  v i d .  A . de O t a  
z u :  " E l  i g u a l i t a r i s m o  v a s c o . . . " ,  p p . 3 0 7 - 3 0 8 .
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lies fussent arrivée a point. Un exemple cies bienfaits du commerce? (vo­
yez, il dit "du commerce", en réalité c'est "de l'industrie") Erasme C:é- 
nima (...) n'était-il pas proclamé soutien nu peuple, protecteur des veju 
ves, refuge des orphelins et de la foule des Jeunes gens qui travaillaifjit 
dans ses fabriques? Bien d'autres négociants, qui ont vu la rapidité de 
sa bienfaisante opulence, ont voulu l'imiter. Mus par la tiéne dévotion» 
charitable, ils ont monté leurs grandes fabriquesi La Zorra, son compag­
non dans la désertion ae la patrie, Buenaventura Uassé, le Bosch, le 
null et toute la foule d'hommes bienfaisants que d'autres, au nez plus - 
délicat, nommeraient plutftt malfaiteurs insignes de la Catalocne. Ils 
ont rempli Barcelone d'inmense fabriques ou ils employaient des milliers 
d'âmes. La, on payait les tisserands et les peintres quatre, six -douros» 
a la semaine ou davantage. Les laboureurs, voyant ce pays de cocagne, 
abandonnaient la houe et le mancheron pour le métier â tisser ou pour la 
forme a imprimer les couleurs. Un les a vus courir dan Barcelone comme - 
dés essaims de guêpes, pour s'enrichir en travaillant mois, pour avoir = 
de commodités et de plaisirs. Qui ne l'eût fait? Et Barcelone croissait» 
inmensément par l'impardonnable ignorance de ceux oui nous gouvernaient»
en matière d'economie civile. Au rythme ou se multipliaient les ! abri---
ques, les tables à Imprimer, les métiers, avec le nombre multiplié des - 
unes et la nouveauté des autres, la Jeunesse des campagnes accourait a - 
Barcelone, les bras commençaient a manquer à l'agriculture et les cultu­
res mêmes diminuaient. Elles revenaient cher laboureurs, faute de main- 
d'oeuvre, et des terrains qui avaient dônn'deux ou trois productions par 
an n'en donnaient plus qu'une seule, et médiocre, faute de culture assez 
diligente. Ainsi vint l'insuffisance des subsistances dans un poys qui - 
en avait abondé. D'où d'autres mécontentements et un danger pour les M - -  
nances royales; les employés à salaire fixe ne pouvant subsister, tant - 
la rareté des denrées avait fait monter les prix, devaient commettre 
bien des infidélités. Il est bien connu qu'une nation sans main-doeuvre» 
est un fantôme de nation ou un petit nombre d'hommes occupent sans fruit 
un grand territoire; le négociant a enlevé les hommes e la nation, la r£ 
duisant a l'état de squelette décharné. C'est pourtant un principe olen= 
assis parmi les économistes que l'agriculture est le seul art suscepti-- 
ble d'extension, non seulement parce qu'elle offre beaucoup de bras a
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I'Rtat, mala parce que ces bras sont les plus robustes, les plus dispo­
sés â lui donner vigueur et force, les générations faisant croîte en se 
multipliant les capacités de la Hation"(437)•
A veces el conflicto muestra formas organizadass Garcfa Sanz» 
lo ha eatudiado en 3egovia -y sin duda podrfa hacerse en otros lugares- 
donde la burguesfa de finales del siglo XVIII y conienzos del XIX* co-
merciantes, tratantes en granos y fabricantes de panos, con una posl--
cién econémica més o menos sélida, en ocasiones superior a buena parte» 
de los privilegiados, no estén, desde luego, dispuestos a suWertir la - 
sociedad, pero, por cuanto su riqueza tiene un carécter distinto que la 
de la nobleza y la oel clero, sf a procurer o apoyar los cambios que la 
favorezcan* "Por eso lucharén a favor de la disolucién del régimen gre-
mial y de las viejas instituciones que controlan la produccién indus--
trial, contra los anacrénicos privilegios que monopolizes el mercado - 
del vino en Segovia, contra las limitaciones en el comercio de los gra­
nos, contra la exencién fiscal de los privilegiados, contra el descono- 
cimiento de la importante funcién social que creen desempeilar, contra - 
el avuntamiento aristocrético y el usufructo de los bienes comunales en 
condiciones ventajosas para los privilegiados... etc.Este programs de - 
lucha contaré con la simpatfa de buena parte del "pueblo", de los que - 
no son propietarios de los raedios de produccién, lo son en.pequena pro- 
porcién o son simples usufructuaries de los mismos" (430)«
Por su parte, la nobleza, tarablén el clero, se opusieron en - 
Galicia de forma sisteroética a la burguesfa industrial catalane, cuya - 
activided inplicaba la Introduccién del modo de produccién capitallsta, 
con su virtualidad transfomadora rte las estructuras sociales vigentes 
(439)* y lo3 problèmes que tuvo que afrontar Antonio Raimimdo Ibéfiez en 
su fébrica de Sargadelos revisten caractères rte auténtica oilisea, su—  
friendo asaltos populares, instigados por las clases privilegiadas,
(437) P. Vilar, en "La question rte la bourgeoisie...", pp. 12-13.
(430) 4. Garcfa Sanz* "Uesatrollo y crisis riel Antivuo Réci?en...", p. 
394.
(439) C. Alonso Alvarez*, op. cit., pp. 09 y ss.
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i r r i t a d a s  p o r  lo a  a l t o #  s a l a r i e s  d# 1# in d u s t r i #  am e o a p s r a c id n  eon lo #  
a g r f e e l # # ,  qu# p r o d u ja r o n  g ra v e #  d a s t r e s o #  #n a b r i l  d a  1790 7 o a u a a ro n  -  
l a  # u # r t #  a Ib d M e a , -e o n  t u r b io s  p r e t e x t s #  p o l i t i c o # -  #n  1009  ( 4 4 0 ) .
Bn f i n ,  r a l t a r a r d  l a  ia p o f t a n c l a  d e l  e o n f l i e t o  -e m p ile m e n t#  »  
d e a e r l t o  y a -  e n t r a  p r o p ie t a r io s  n o b le #  y  a r r e n d a t a r lo #  b u rg u e a e a , qn# -  
e o n e t l t u y e ,  en  e x p re a id n  de A r t o la *  " # 1  ad# Im p o r ta n t#  m o tiv o  de  t e n s ld i l  
en e l  eeno de l a  a o o ie d a d  d i e e io e h is t a "  ( 4 4 1 ) .
d )  -  LAS L0CHAS POR BL PODBR P O L IT IC O
In d lc a r é  a q u f ,  ■ im p le m e n t# , l a  im p o r ta n c ia  que r e v ie t e n  -  
l a s  In e h a #  p o r  e l  p o d e r  p o l i t i c o ,  d i f  f o i l # #  d e  e e p a r e r  en o e a 'e io n e #  d e  -  
lo s  s n f r e n ta m ie n to a  s o c ia le s  y  que e o n e t i t u y e n ,  eomo v erem o #  mda a d a la n -  
t e ,  un e  fo rm e  de  c o n f l i c t o  in t r e e e t a m e n t a l .
( 440 )  V i d . ,  edemde de  l a  b i b l i o g r a f f a  que c itâ m e s  a n t e r io r m e n te ,  p . 1 2 0 ,  n o t #  ( 4 1 )  
C a r r a s c o  y  S a y s* "L a  a n t ig u a  f d b r i c a  d e  S e r g a d e lo s " ,  en " M e m o ria l
de  A r t i l l e r i e " ,  a e r i e  4 » ,  aHo I 9 0 5 * 1 # , p p . 1 2 0 -1 3 7  7 4 2 5 -4 3 0 *  7 
1905 ,  2 » ,  3 0 3 , 31 5 .
( 4 4 1 )  H . A r t o l a i  " A n t ig u o  R é g im e n . . . " ,  p . I I 7 .
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CAPIÏULÜ SSGUWDOi S3THJCTURA J'JRIDIGO-POLIYICA
I - TSÜHIa HAHX13ÏA D 8li fiSTADOi SL ESÏADÜ ÜUhO IPoTRUILEIiTO DE ÜOhIMAJiUK 
GLA3I3TA
Critican los teéricos marxistes actunles la concspcién, viggn 
te en el perfodo estaltnista, que del’ortnaba la relacién base econémioa- 
superostructuraa, desconoclendo la "autonomie relative" de estas y su - 
eflcecla "espscifica" y considerando que, en todo caso, la aocién de la 
superestructura sobre la base no séria sino "el impacto externo y acci­
dentai de una excreceneia sobre el tronco que la engendré".
Hoy, partiendo, desde luego, como ya sertalé, de la determlns-
cién en illtima instancia por lo econémioo, se afirma la cooplejidad de
las tormaciones sociales, en las que existen varies niveles con nistor^ 
cidades'propias, oando lugar, por tanto, a tipos diverses de articula—  
cién de los mismos, destacéndose que, dentro del cnpitalisno se da una 
autononizacién caracterlstiea, o ses, una especiflcidad estructural pr£ 
pin, de lo econémico y de lo politico (separacién de lo ecor.énico y de 
les estructuras del Bstado), de lo econémico y lo Jurldico (derecho mo­
derne), mlentraa que "en las formaclones precapltalistas se presentan - 
como estrechamente imbricados. Imbricacién de lo econémico y de lo p o H  
tico, rte lo econémico y de lo jurldico caracterizan el "ethos" ^ntiguo» 
o los privilégiés feudales" ( 1
En todo caso, hay oue subrayar que, adn cu^.ndo ni p arx ni En­
gels han elaborado ae manera sistemética una teorla de la 'Mstoria, los
( 1 i lücos Hjuiantznsi "A propos rte la théorie marxiste du droit", en - 
liarx et le droit moderne", nJmero especial de "Archives de philo­
sophie du droit", XII, Paris, 1967, reprod icino en "'ieremonla y - 
Estarto moderne". Cérdoba (Argentina), 1975, pp. 135-161.
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raarxistas entlenaen que, a partir de su anéllsis del modo de produccién 
capitalists, puecien deducirse los instrumentes teéricos necesarios para 
realizar un estudio cientfiico de la evolucién de la sociedad, desde 
los tierapos més remotos hasta hoy, y prever, incluse, de forma eneral, 
cuales serén las sigulentes fases nistéricas. "Es més -dice Fioravanti- 
podemos, a través uel estudio de la obra da Marx y Engels referente al» 
modo de produccién capitalists, elaborar una serie de leyes teérico-abs 
tractas que nos sirvan como instrumentes ae anélisis de la sociedad y - 
de su transiornacién" ( 2 ), siendo, desde luego, conviens reiterarlo,» 
el aspeoto esenctai de la concepcién histérica del raarxismo, la determi^ 
naclén por lo econémico, ailn con todas las rnatizaciones y precisiones - 
que actualinente se hacen y a las que ya me ne reterido, y, sobre las que 
volveré, de lo politico, lo jurloico, lo ideolégico, etc.
Desde estos planteamientos, la concepcién marxista del Bstado 
supone, como ha escrito Norberto Bobbio, un radical giro r.especto al 
pensamiento politico moderno, de Hoobes a Hegel, caractertzado "por la 
tendencla constante, incluso entre diverses soluciones, a considerar el 
Bstado o sociedad politics respecte del estado natural (o sociedad natji 
ral) como el momento supremo y definitive de la vida comiîr y colectiva» 
uel hombre, ser racional, como el resultado més perfecto, o menos impejr 
fecto, del proceso de racionalizacién de los instintos, ne las pasiones 
o de los intereses, para lo cual el reino de la fuerza desbordada se 
transforma en el reino de la libertaa regulada" ( 3  ), 3élo en el Bsta­
do, products de la razén, puede el nombre vivir rnzonabiencnte, es de- 
cir, conforme a su naturaleza, coincidbnao, en éltimo témi i n o , en esta» 
concepcién tanto las teorics realistas que describes al Bstado como es
( 2  )B. r’ioravanti, op. cit., pp. 12-13.
( 3  ) M. Bobbio: "Gramsci e la concezione délia societa civile", ponen- 
cia publicada en las Actas ael Convenio Tnternacional de astudios 
graaiscianos celebrado en Cagliari, entre el 25 y el 27 de abril - 
de 196/, bajo la Jenominacién de "Cramsci e la cultura contempora 
nea". Ilona, I'9b9, vol. I, pp. 75-lUÜ. Trad, castellanai "(Jramsci» 
y la concepcién de la sociedad civil", p. 19.
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(desde Haquiavelo a los teéricos de la razén de Estv.do), como las tpo- 
rfas insnaturallstas (ae Hobbes y Mousseau, a Kant), que prononen mod^ 
loo idéales de Rstado, imaginéndolo tal como deberfa ner para coMplir» 
su fin.
Nos tnteresa, especialmente, detenernos en Hegel, en cuien,- 
sin duda, culmina el proceso de racionalizacién eatatal, desde el pun- 
to de partida de la "sociedau civil", concepts que Hegel no inventa, - 
realidad que el filésofo alenén no descubre, sino que toma ne Locke y 
de los filésofos de la Historié, Adam Fergussoni "History of civil so­
ciety" ( 1767)^0^liigald Stewart, en la que su trama, su tejido -y con = 
ello Hegel se alejm de la tradicién "insnaturalista"- esté conrtitufdo. 
sobre todo, por las relaciones econémicasi la diferencin entre lo 
preestatal y lo estatal se funda en la distincién entre el émblto de - 
las relaciones econémicas y el de las instituciones polfticas.
El Bstado, para Hegel , y ae anf su carécter ético, cori
sarva, conteniéndola en su seno, a la aociedud civil, a la eue, ademés, 
supers, desarrollando y explicitando los aspectos "universales" de la 
misma, y eliminando, o controlando, por consigdiente, todo lo nue de - 
particularista existe en ella, sienpre por su propia esencia, en un 
equilibrio inestaole, gravemente amenazado ae erosién como consecuen—  
cia de los conflictos entre estrategias indiviuuales egofstas y de la 
presencia de problèmes insolubles, o de solucién sumamente urobleméti- 
ca, como los que se originan en loa procesoa parelelos de la acuniila—  
cién de riqueza en ciertos sectores de la sociedad y del empobrecimien 
to de otros sectores. Por todo ello, si Bstado dehe desconfiar "e la - 
sociedad civil, controlando el particularisme que le es inherente, so- 
metiéndola, en suma ( 5  ) •
( 4 ) Adam Fergusoni "On ensayo sobre la historia de la sociedad civil". 
Prélogo de Oraeiela Soriano. MAdrid, 1974.
( 5 ) "Filosoffa del Derecho", "Filosofla de la Historia" y "Fenomenolo 
gfa". V . , taabién, Z. A. Pelosynskii "The Hegelian Concept of 3ta 
te", en Z. A. Pelcsynski, ed.t "Hegel's political philosophyt p M  
biens and perspectives". Cambridge, 1971; y A. Kojâve* "Introduc­
tion to the reading of Hegel". New fork, 1969..
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Marx y E n g e l s  v u e l v e n  d e l  r ê v é s  l a  c o n c e p c i é n  i i e g e l i a n a  d e l  
B s t a d o ,  en f u n c i é n  de  une  c o n c e p c i é n  q u e ,  con d o o b i o ,  c e b e  r e s u n i r  en  
l o s  t r è s  p u n t o s  f u n d a m e r i t a l e s  s i g u t e n t e s s
a)  -  El  K s t a d o  no s u p o ne  l a  a s u n c i é n  r a c i o n a l i z a d o r a  de l a  s o c i e d a d  -  
c i v i l ,  s i n o  que  e s ,  r e a l m e n t e ,  su  s i m p l e  r e f l e j o .  El  R s t a d o ,  c o -  
eio d i c e  Marx,  "no  c o t i a i c i o n a  y r é g u l a  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  g i n o  
q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  s o c i e d a u  c i v i l  c o n d i c i o n e  y r e v u l a  e l  
E s t a d o " .  El  R s t a d o ,  en  d e f i n i t i v a ,  c o n t i n u e ,  e s  c i e r t o ,  l a  s o c i ^  
dad c i v i l ,  p e r o  no p a r a  t r a n a f o r m a r l a ,  s i n o  p a r a  m a n t e n e r l a  como 
e s : " l a  s o c i e d a u  c i v i l ,  h i s t é r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  no  d e g a p a r e c e  
en  e i  E s t a d o ,  s i n o  que  r e a p a r e c e  en é l ,  con t o d a g  s u s  d e t e r m i n a -  
c i o n e s  c o n c r e t a s " .
b j  -  El  R s t a d o  no e s  e l  su p re mo  r e g u l a d o r ,  una i n s t a n c i a  u n i v e r s a l i s -  
t a ,  como s u b r n y a n  t o d a s  l a s  t e o r f a s  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l ,  i n c l u - -  
y endo  l a  h e g e i i a n a ,  c on fo r me  a l a  n a t u r a l e z a  e t e r n a  d e l  l o m b r e , -  
s i n o  "una  s o c i e d a u  n i s t é r i c a m e n t e  d e t e r m i n a d a ,  c a r ' c t e r i z a d a  p o r  
o i e r t a s  f o r m a s  d e  p r o d u c c i é n  y p o r  c i e r t a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s " ,  
s i e n d o ,  en d e f i n i t i v a ,  i n s t r u m e n t e  d e l  d o m i n i o  ne c l a s e ,  p o r  l o»  
que  no e s ,  n a t u r a i m e n t e ,  l a  e x p r e s i é n  rte una  e x i g e n c i a  u n i v e r s a l  
y r a c i o n a l ,  s i n o  " l a  r e p e t i c i é n  y l a  p o t e n c i a c i é n  de  i n t e r e s e s  -  
p a r t i c u l a r e s " .  Como e s c r i b e  Marx,  " e l  por ter  p o l i t i c o  d e l  R s t a d o  
moderno  no e s  més que  una  d e l e g a c i é n ,  que  a d m i n i s t r a  l o s  i n t e r e -  
a e s  comunes  de  t o d a  l a  b u r g u e s l a "  ( b i -
c )  -  El  E s t a d o  no s u p on e  y a  l a  e l l m i n a c i é n  d e l  r e i n o  de  l a  f u e r z a ,  de  
l a  v i o l e n c i a  ue  t o d o s  c o n t r a  t o r t o s ,  u e l  e s t a d o  de  n a t u r a l e z a  
h o b o e s i a n o ,  s i n o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o  p e r p é t u a ,  a unque  s u s -  
t i t u y é n d o l o  j tor  e l  de  l a  g u e r r a  de  una  p a r t e  c e n t r a  o t r a  p a r t e , -  
l a  l u c h a  de  c l a s e s ,  de  l a  que  e l  B s t a d o  e s  e x p r e s i é n  e i ns t rumen ,  
t o ,  c o n s t i t u y p u r . o ,  en d e f i n i t i v a ,  un a p a r a t o  c o e r c i t i v o ,  " v i o l e i i
( 6 ) K. l ' iarx:  " H a n i f i e s t o  d e l  r a r t i d o  C o m u n i s t a " ,  u a d r i d , l ' j '74.
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aia eoneaatrada jr organlaada da la aocladad (7), al aarviolo da la 
olaaa dominaata, eon lo qua sa darruaba au oriantaoién ética.
Ba daoir, como aaflala Bngalat "B1 Estado, al ordan politico - 
as al alamanto aubordinado, mlantras qua la aocladad civil, al reino da 
laa ralaolonaa acondmicaa, as al alamanto daclslvo" (8). El Estado,pues, 
adn euando al marxismo do ha alaborado planamanta una taorla da la super 
astructura Jurfdleo-polltico j da lo politico an general (9)» as para - 
data la matarlalisaoidn da un modo datarminado da la domlnaeidn da da- 
sa.
Ahora bien, àl astudiar al Estado cabs distlngulr antra podar 
astatal, as dacir, la "rslaoldn qua sa astablaoa antra las fuarzas da - 
las classa soelalés jr qua aa express an al oontanldo da la politics qua 
llava A oabo al Estado" y al aparato dal Estado, as dacir, su organlsa- 
eién Intama, qua "opera aimulténaamênta oomo expresién da doalnaclén - 
da olasa (oomo una determinada forma da divislén olaslsta dal trabajo - 
dantro da la sociedad) j oomo ajaoutor da las taraas sociales da aupre- 
ma promulgacién da normas, y da aplloaelén, Judlcaolén (sic), cunpll- 
mianto y defense da dichas normas", blan entendIdo qua los dos aspactos 
sa intagran aa una unidad asanciali "La ajaouclén da las taraas menclo- 
nadas implies dominacién da olasa, y la dominaelén politics da class su, 
pons la ajaouclén da dichas taraas", slquiara puadan, an ciartos oasos, 
plantaarsa oontradiecionas antra los mismos (10).
I: Bobbie, op. cit., pp. 22-23.Engalai "Ludwig Eauarbach y al fin da la filosofla cléslca alama 
na", an "Obras aseogidas" da Marx y Engels. Madrid, 1970, p. 325.
(9) V. I, Lanin* "El Estado y la ravoluolén", an "Obras completes", vol. 
27. Madrid, 1976. On anélisls dal dasarrollo da las taorlaa da Marx 
sobra al Estado puada versa an Etlanna Ballbar* "Clnco ansayos da me 
tarlallsmo hlstérico". Barcelona, 1976. Respecte a las Invastlgacio 
nas marxistes méa raoiantas sobra la raalldad politics, me ramito a 
las obras da Poulantsas, a las qua vango haclando mdltiplaa rafaran 
olas y a laa da Ralph Miliband* "El Estado an la aocladad capltalls 
ta". México, 1970; y "Marxismo y politics". Madrid, 1978| y D. A. - 
Oold, C. y H. Lo y E. Olin Vrlght* "Aportaclonas raclantes a la tao, 
ria marxista dal Estado capitalists", an "Monthly Review", 8/9 (dl- 
olambra 77-anaro 78), pp. 93-122.
(10) OOran Tharbom* "icémo domina la clasa dominante?. Aparatos da Es 
tado y podar astatal an al feudalisms, al capitalisme y al socle—  
llsmo". Madrid, 1979» pp. 30 y 47.
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S u b r a y a n  l o g  a i i t o r e s  ' n a r x l s t a s  que  e i  R s t a d o  cu mp le  una  d o b l e  
f u n c i é n :  t é c n i c o - a d n i i n i s t r a t i v a  y de  d o m l r a c l é n  p o l i t i c o .  Es d e c i r ,  p o r  
una  p a r t e ,  s a t i s f a c e  l a  n e c e s i d a d  que  t o d a  s o c i e d a d  t i e n e  de  c i e r t o s  
a p a r a t o s  i n s t i t u e  t o n a l e s  y d e  n o r ma s  que  p e r m i t a n  r e g l a m e n t a r  su  funcio^  
n a m i e n t o ,  s e r v i o n s  p o r  un c o n j u n t o  a e  p e r s o n a s  c a p a c e s  do o r g a n i z a r  y -  
adir . ini  s t r  i r  l a  s o c i e d a d  en s u  c o n j u n t o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a e s  t f u n c i é n  = 
de  t i p o  t é c n i c o ,  p r o p i a  de  t o d a  s o c i e d a d  en que  e x i s t e  l a  d i v i s i é n  d e l  
t r a b a j o  { t t  ) ,  s e  a g r e g a  en l a s  s o c i e d a d e s  d e  c l a s e s  una  n u e v a  f u n c i é n ,  
l a  d e  d o m i n a c i é n  p o l i t i c s :  " l o s  a p a r a t o s  i n s t i t u o i o n a l e s  y no rma s  ya  
e x i s t a n t e s  son u t i l i z a d o s  p a r a  s o m e t e r  l a s  d i f e r e n t e s  c l a s e s  d e  l a  s o — 
c i e d a d  a  l o s  i n t e r e s e s  de  l a s  c l a s e s  d o m i n a n t e s ,  y s e  c r e a n  n u e v o s  a p a ­
r a t o s  e i n s t i t u c i o n e s  con f i n e s  1 u n d a m e n t a l m e n t e  r e p r e s i v o s "  ( 1 2 ) .  Hay 
que  a r i a d i r  que  e s  e s t a  J l t i m a  f u n c i é n  l a  que  d e f i n e  p r o p i a m e n t e  a l  Kat.a 
d o ,  " s o b r e d e t e r m i n a n d o  l a  f u n c i é n  t é c r i i c o - a d m i i i i s t r a t i v a ,  e s  d e c i r ,  
o r i e r i t é n d o l a , p o n i é n d o l a  a l  s e r v i c i o  d e  l a  f u n c i é n  de  d o m i n a c i é n  p o l f t i  
c a .  Ho e x i s t e n ,  p o r  t a n t o ,  t a r e a s  a d m i n i s t r a t i v e s  de  c a r é c t e r  n e u t r e "  -
(13).
Ahora  b i e n , e n t e t i d i d o  e l  R s t a d o ,  r e s u l t a d o  d e  l a  l u c h a  d e  cla^ 
s e s ,  como i n s t r u m e n  t o  de  l a  d o m i n a c i é n  de  c l a s e ,  i q u é  t i p o  de  r e l a c i é n »  
c o n c r e t a  e x i s t e  e n t r e  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  y e l  e j e r c i c i o  d e l  p o d e r  p o l i  
t i c o  a  t r a v é s  d e l  R s t a d o ? .  2 E x i s t e  r e a l m e n t e  una  c l a s e  d o m i n a n t e ? .  Co­
mo e j e r c e  su  d o m i n a c i é n ? .
C i e r t a m e n t e ,  p a r a  e l  m a t e r i a l i s m o  h i s t é r i c o ,  E s t a d o  y c l a s e s »  
s o c i a l e s  s e  c o n d i c - o n a n  m u t u a m e n t e :  d onde  no hay c l a s e s  no hay  R s t a d o  y ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  en l a s  s o c i e d a d e s  c l a s i s t a s  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i a l e s  s o n ,  
a n t e  t o d o ,  r e l a c i o n e s  de  c l a s e .  De a q u l  que  " p u r  d e f i n i c i é n ,  t od o  R s t a ­
do  t e n g a  un c a r d c t e r  d e  c l a s e  y t o d a  s o c i e d a d  rte c l a s e s  u n i  c l a s e  d omi ­
n a n t e  ( o  b l o q u e  fie c l a s e s  d o m i n a n t e ; "  i 14). P e r o  e l  c a r é c t e r  de c l a s e »
(11)  Como s e i i a l a  E n g e l s ,  l a  f u n c i é n  t é c n i c a  s i e m p r a  g u b y ac e  a l  p o d e r
p o l i t i c o ,  s i e n d o ,  a l a  l a r . g a ,  c o n d i c i é n  p a r a  s u  e x i s t e r c i a .
E n g e l s :  " A n t i  D U h r in g " .  M é x i c o ,  1964,  p.  173.
( 12 ) i'i. H a r n e c K e r ,  o p .  c i t . ,  p .  I I 3 .
( 1 3 ) I b i d . ,  p.  115.
( 1 4 ;  GSran T h e r b o r n , ^ p .  c i t . ,  p .  155.
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de un Ratado no ae raflera tanto -o no aélo- a una concepcién instrumen­
tal del Estado, manejado por una clase eujeto i 15 as Uecir, como ex—  
presa gréficamente (»8ran Therborn, "a quien mueve las cuerdan entre bas- 
tidores, sino al el'ecto sobre la sociedad rte laa acciones del Rstado"
( 16), siendo, por tanto, més que por el ejercicio del poder estatal 
por sus resultados como quedard definida la clase dominantes "Cuandc 
af'irmamos que una clase tiene el poder, lo que nueremos decir es nue lo 
que se hàce a través del Bstado incide de manera positiva s o b r e  la 
(re)produccién del modo de produccién del que la clase en ciestién qq @1 
portador dominante. Las exprssiones clésicas ae "tcnar" y " t e n e r "  j I  p o ­
der del Bstado no han de interpretarse en el sentido ae eue el poder del 
Bstado sea algo que puede agarrarse con las manos. Se trata n i a  b i e n  de 
un proceso de intervenciones en que una sociedad drda, que efectia una - 
institucién separmda, la cual concentra las funciones supremas de promu^ 
gacién, aplicacién, Judicacién (sic), iraposicién y defense de las norman 
de esa sociedad. Tomar y tener el poder del Bstado signifies determtnar» 
un particular modo de intervencién ael organisme especial investido con 
estas funciones" (17 )•
Ooncretando més, por raedio del aparato estatal se tr^ta de "re^  
producir" la sociedad en bénéficie de la clase dominante y "dn de "auto- 
reproducir" aqueli es decir, lo que se reproduce, en definitiva, son las 
relaciones de produccién, el carécter de clase ael aparato ceJ Bstado y 
la particular superestructura ideolégica, o dicho ae otra manera, el Bs­
tado, como conjunto de instituciones -y tamoién de normas, pues la super 
estructura polftica es tarabién jurfdica- esté destinado a re'Ja-'entar el 
funclonarniento de la sociedad de tal manera que ha'-a posible l’ constan­
te reproduocién de las condiciones econémicas, jurfdico-polftiens e ideo^ 
léj'icas que permlten las relaciones de dominacién de una clase sobre las 
otras.
(15 ) Christine Huci-Glucksmann» "Gramsci y el Rstado". Madrid, 1978,  p. 
143.
( 1 6 )  GOran ïheroorn, op. cit., p. 155.
(17 J Ibid., pp. 171- 172.
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En tin, para las posiciones més recier.tes de la teorfa esta­
tal marxista, ei estudio del porter del Rytauo y el anélisls de la clace 
dominante -inevitablemente existante en las sociertades clasistas- debe 
centrarse en el contenido y en los efectos de las medidas polfticas e^ 
tataies, teniendo en cuenta la poslctén relative de dos o més clases,» 
o de diferentes modos de produccién, Investigandô loa cfectos de la - 
intervencién del Rstado en sus relaciones de supremacfa o de subordina 
cién (18).
Creo que la exposicién que antecede resume correctamente los 
planteamientos marxlstas més extendldos acerca de las relaciones entre 
infraestructura-Ruperestructura, de la caracterlzaclén del Bstado y de 
la determlnacién de la clase dominante. Sin embargo, la diversidad de 
interpretaolones del propio pensamiento de Marx, asf como la plnrali-- 
dad de corrlentes dentro de la teorfa marxista, oblige a hacer alçinas 
rnatizaciones que miestran, sin duda, la complejldad de esta teorfa, 
destacando aspectos de Indudable Interés, pero escanamente desarrolla- 
dos, no siendo proolsar en qué medida la conpletan o bien la mo-
difican conslderablemente.
Hay, pues, que serialar:
a) - Partiendo de la peculiar concepcién de la sociedad civil de 
iJramscl, qulen, para doboio, introduce, en este punto, una - 
profunda Innovacién respecto de toda la tradicién marxista,- 
desplazando aquella al émbito de la superestructura, se 11e- 
ga, por rte pronto, a tomar conciencia de la complejidad de - 
las relaciones entre estructura y superestructura, frente a 
la nabi tuai slmplificaclén marxista. "Las relaciones entre - 
la premise (estructura econémica) y la conclusién (constitii- 
cién polftica; no son nada simples ni directes: y la histo-- 
ria de un pueblo no esté determinada ûnicatnente por cechos -
( 18 ) Ibid. , p. 185.
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econémicos. El anudamtento de la cauealidad es comple.lo y corn 
pllcado y para deaemmaranarlo sélo mirve el estudio profundo» 
y extenso de todas las actlvidadea intelectuales y précticas"
(19), concluyendo un estudloso del pensador italinno, Hugues 
Fortelii, que se da en su obra una "anpliacién del Rstado, re^  
solviénaose"el problems crucial del materialismo hlstérico",- 
la dialéctica entre iiifraestructura y superestructura, en el 
concepto que Gransei toma de Sorel, el de "bloque histérico", 
eliminéndose asf un falso problems del marxismo, el de deter- 
minaclén en éltima instancia por lo econémicoi no hay més que 
un "bloque histérico que agrupa al conjunto de la sociedad,- 
englobando "al conjunto de la estructura y de la superestruc­
tura, y por lo tanto, a las clases subalternes y al sistema - 
hegeménico en conjunto" (20).
b) - La indecisa caracterlzaclén con que un cierto tipo de Rstado, 
el régimen burocrético autoritario, aparece en algunos textos 
de Marx, de donde se desprende, como subraya Victor Férez 
Dfaz, un concepto, en tiempo normales, de la institucién est^ 
tal como instrumento de la clase dominante, mientras que se -
convierte en un sistema auténomo en tiempos crfticos, supo---
niendp que "el régimen bonapartiste se sitéa, en cierto norio, 
"por encima de las clases", lo que sugiere una especie de re­
surgir de su teorfa juvenil de la alicnacién", planteanlento» 
criticable desde el momento en que "oscurece la comprensién - 
del sistema de intercambios existantes entre el Rstado y las 
varias clases de la sociedad civil durante el réglnen burocré 
tico autoritario, y del grado de control que la burguesfa con 
serve en este mismo régimen" (21
( 1 9 )  A. Gramscii "Scritti giovanili". Turfn, 1958» cit. por 9. Robbio, 
op. cit., p. 40.
(20 )  H. Portellii "(Jramsci y el bloque histérico". Buenos Aires, 1973» 
p, 59. V. también sobre el concepto de bloque histérico, Umberto» 
Cerronii "Teorfa polftica e socialisme". Home, 1973.
( 21 ) Victor Pérez üfaz: "Bstado, burocracia y sociedad civil. Discu--
sién crftica, desarrolios y alternatives a la teorfa uolftica de» 
Karl narx". Madrid, 1978» pp. 137-138.
c ; - La dominacién de clase a través ciel Rstacio reviste formas coni 
plejas y, oparentemente, contradictories.
Se trata, ante todo, como ya expliqué, de mantener determina- 
das relaciones de produccién, lo que implies, no una mera de­
fense pasiva del "statu quo" social trente a las clases explq 
tadas, sino que supone antes que nada "administrer el sistema,
proporcionarie recursos y resolver sus crisis -ya sean ham--
bres, cicios econémicos, atascos de la planif1caoién, sucesio^ 
nes dinésticas, crisis parlamentarias o alienacién y desmovi- 
lizacién de la clase obrera-, solucionar los conflictos que - 
se produzcan entre los diferentes sectores de la poblacién / 
aparatos de la sociedad y conducir las relaciones exteriores". 
Gabe, por consiguiente, que el poder del Estado se utilice en 
contra de la poslcién de la clase dominante, aunque, naturai­
mente, sélo de forma aparente, o a corto plazo, pues ésta, a 
la larga, se veré oeneficiada por ciertas medidas enganosamen 
te hostiles (22).
Asfmismo, el Bstado moderno, para Poulantr.as, no abandons, 
sin més, los intereses de las clases aominadas, pues ello conportarfa - 
un nivel de conllictividad social muy alto o, simplemente, una reduccién 
de la eficacia del aparato productive, por lo que garantiza aquellos i^ 
teresés en la medida en que son compatibles con los intereses corporatj. 
vos estrictos de las clases dominantes (23).
II - EL E3TADU AdSULJïO, BSPBCIALHEWÏB EL UhiL SIGLO XVIII, EN LA TEUfllA 
Y EL LA HISTUKIUGRA/IA MaRXISTAS.
3e lamenta Perry Anderson de que el dircurso marxista sobre -
(22 ) G. Therborn, op. cit., n. I9?.
(2 3 ) N. Poulantzast "L'Examen larxiste de l^Ktat et du Droit actuels - 
et la question ae l'alternative", en. "Le Temps ficHennes", agosto- 
septiembre 1964, inclufdo bajo ni tftulo de "La teorfa marxista - 
del Estado y del Derecho y el problems de la "alternative", en 
"Hegemonfa y domdnacién en el Rstado moderno", pp. 67-08.
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el absolutisme se desarroila en dos uiatlntos pianos: el teérico y el em- 
pfrico, en general conslderablemente diatanctadosi "los filésofos marxis­
tes que han intentado ciarificar o resolver los problemas teéricos bési-- 
C03 ael materialismo nistérico se han situaao con frecuencia muy le.ios de 
los temas empirions concretos formulados por los historiaoorcs" (24).
Podemos, de todas formas, resumir el pensamiento marxista, teé- 
rico y emplrico, respecto de la caracterizacién del Bstado absolute del - 
siglo XVIII, diferenciéndolo en dos orientaciones fondamentales, aunque - 
no rfgidamente separadas:
â) - Engels, en un tsxto célébré, explicé la monarqula absolute como re—  
sultado de un equiliorio ae clase entre la vieja nobleza feudal y la 
nueva burguesla urbanai "Sin embargo, por excepclén, bay perlodos en 
que las clases en lucha estén tan equiiibradas (lleicngewicht bal ten), 
que el poder del Eêtado, como mediador aparente, adquiere cierta in­
dependencia nonenténea respecto a una y otra. En este caso se halla» 
la monarqula absoluta de los siglos XVII y X'/III, que mentcrfa a ni­
val la balanza (gegeinandert oalanciert) entre la nobleza y el Rsta­
do llano" ( 2 5 )» formulàcién cepetida en otras ocasiones: "la condi­
cién fundamental de la antigua monarqula absoluta" era "el enuili---
brio (Oleichgewicht) entre la nobleza terratenfente y la burguesla"»
( 26 ).
Subraya Perry Anderson que la concepcién del absolutismo como elmmen 
to equllibrauor entre la nobleza y la burguesla "se aesliza a menudo 
hacia su designacién implicite 0 explicita en lo fundamental como un 
tipo de Bstado burgués en cuanto tal" (27). Son frecuentes, en efe^ 
to, los textos que confirmas esta concepcién. Asl, en el "Hariiliesto
(2 4 )  Perry Anaersoni "El Bstado absolutista". Madrid, 1979» p. 1.
( 2 5 )  F. Engels: "El origan de la familia» la propiedad privada 7 el Bst£ 
do", en K. Marx y F. Bngeis. "Obras escogidas". Madrid, 1975*11» P« 
339.
( 26 ) F. Engels: "Gontribucién al problems de la vivienda", en K. M^rx y 
F. Bngelsi "Obras escogidas", I» p. 636,
( 2 7 ) F. Anderson, op. cit., p. 10.
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Gomunista" se considéra que la funcién polftica de la burguesfa "dji 
rante el perfodo de la manufactura" se caractérisa, sin solucién de 
continuidad, como "contrapeso (iegengewicht) de la nobleza en laa - 
monarqufaa feudales o absolutas y, en general, piedra angular 
iHauptgrundlage) de las grandes monarqufas" ( 20 ), afirmando l'îarx - 
reiteradas veces que las estructuras administrativas del nuevo Rata 
do absolute eran un instrumente burgués: "Bajo la monarqula absolu­
ta, la burocracia no era més que el medio para préparer la domina—  
cién de clase de la burguesfa" (2?) y que "el poder estatal centr^ 
lisado, con sus érganos omnipotentes: el ejército permanente, la pjo 
licfa, la burocracia, el clero y la magistratura -érganos creados = 
con arreglo a un plan de divigién sistemética y jerérquica del tra­
bajo- precede de los tiempos de la monarqula absoluta y sirvié a la 
riaciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas con­
tra el feudalIsmo" (30 ).
De estos textos, aunque ni en Marx ni en Engels se encuentra una 
teorizacién directs sobre la monarqula aosoluta, parece, en princi­
ple, desprenderse una concepcién del absolutismo como sistema esta­
tal en cierta medida por encima de las clases, como realidad auténo^ 
ma, si bien, aclara Sweezy, esto debe entenderse a partir de la 
existencia de varias clases dominantes, basadas en diferentes for-- 
mas de propiedad y enzarzadas en una lucha més o menos constante 
por la prioridad y, en éltimo término, por la soberanfa ( 31) con - 
lo que el arbitrio monérquico, lo es dentro de una concepcién ins—  
trumental del Rstado.
Claramente ajustados a los planteamientos de harx y Bngeis se en--
(28) K. Marx: "Manifiesto comunista".
( 29) K. Marx: "El dieciocho brumario de Luis Bonaparte", en "Obras esco^  
gidas", I, p. 340.
( 30) K. Harx: "La 'îuerra civil en Francia", en "Obras escogidas", I, p.
539.
( 31) Faul Sweezy» "Contrarréplica" a Dobb, en Rodney Hilton (éd.), op.- 
cit, pp. 15I-I52.
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A. D. Lublinskaya o
cucnfcran hlstorl-iaores, como/'}. b. Bkasnln, portavoz cle los iiisto-
riadores aovlétlcos an el X Congfdso de Cienctas Miatérlcas d? Ro­
ma, qulen axpone en los sigulentes térmlnos la uoctrina corunmente 
aceptada per éntos acorca del absolutismo: la Honarqufa absolute - 
ea la ditima forma, surgidn eg el siglo XVI, que adopta la organi- 
r.acién polftica feudal antes de la aparicidn de los Estados const! 
tucionalea burgueaea.
Su infraeatructura consiste en un mercado interior dnico, que ahajr 
ca amplioa territories (se ha conclufdo 1i formacién de los cran-- 
des estados europeos) y en el eue se na generalizado el ennleo del 
dinero -haorfa que aiiadir la intensificacidn del comercio a eacala 
mundial en funcién, sobre todo, de los nuevos descubrimientos-, 
bre esta nuevo émbito econémico, se inlcia ei desarrollo capitales 
ta, complicéndose, en oonsecuencia, la estructura social con la 
aparicién de nuevas clases: la burguesfa y el proletariado, expro- 
piado de los medios de produccién de que adn disponfa en la écono­
mie feudal, despojado de sus medios ds existencia, forsado a 31b—  
aistir mediants la venta de su trabajo.
Es el despiiegue ascendents de la clase nurg'iesa, con el crecicnte 
increments ae su poder econémico, lo que permits al poder real re- 
forzarse y configureras como poder iridependiente, atizando el con­
flicts entre la clasS noblliaria (cuyas rentes dinererias uinininu- 
yen ante la aepreclaoién oel dinero, provocada por la inflscién y 
que sélo con el favor real puede defenderse frente a la bureuesfe» 
y mantener su rangojk y la clase ourguesa (de la que el rey obtiens 
los recursos necesarios para su aesenvolvimiento financière y para 
la formacién de sus cuadros administratives y que, a su vcz, nece- 
sita del monarca)( 32), por cuanto el desarrollo inicial uol capl-
( 5 2 )  Los historiadores de la economfa: Carande, Koenisberger, Coniqlio- 
han subrayado la influencia del capitalisme comercial, represents 
do por los comerciantes-banqueros, los r’ugrer, Velsel, Jacques 
Goeur... en los monarcas absolutos. Esta visién debe conpleneritajr 
se teniendo en cuenta, a su vez, la de los principes soora las aç^  
tiviuades més rentables de aquellos. Sin el apoyo estatal, el ue- 
sarrollo capitalists habrla sido menos répido.
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t a l l s m o  s é i o  r é s u l t a  p o s i b l e  g r a c t a n  î  l a s  o p e r a c i o n e s  m e r c a n t i l e s '  
que  r e a i i z a  non e l  E s t a d o :  a r r e n n a m i e n t o  de  i r i p u e s t o s ,  e m p r é s t l t o s ,  
o o n c e s i o n e s  m o n o p o l f s t i c a s . . .  o l a  p r o t e c c l é n  de  é ü t e :  f r e n t e  a - 
l a s  l e y e s  e c l e  î i é s t l c a s  c o n t r a  l a  u s u r a ,  t r e n t e  a l a s  t r a b a s  se f i o-  
r i a l e s . . .  e s p e c i a l m e n t e  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  l o  -  
que  l l e v a  a é s t a s  a  su  p a r é l i s i s ,  h a s t a  que  d e j a n d o  e l  m on ur c a  de  
c o n v o c a r l a s ,  puede  g o b e r n a r  a l  p a f s  a u t o c r é t i c a m e n t e ,  con a y u d a  de  
l a  b u r o c r a c i a .
RI c o n f l i c t o  s o c i a l  s e  a g r a v a  con l a  e x i s t e n c i a  d e l  n a c i e n t e  p r o i e  
t a r l a d o ,  p o r  l o  que  a l  c l é s i c o  a n t a g o n i s m e  s e n o r - v a s a l l o  r u r a l  s e  
a g r e g a  a h o r a  e l  d e l  a s a l a r l a d o  f r e n t e  a l  e m p r e s a r l o  c e p i t n l i s t a .  -  
P o r  e l l o ,  l o s  s i g l o s  XVI y s i g u i e n t e s  c o n t e m p l a r é n  c o n t i n u a s  r e v u ^  
t a s  p o p u l a r e s  c o n t r a  a n t l g u o s  y n u e v o s  e x p l o t a d o r e s .  La i m p o r t a n - -  
c i a  de  e s t o s  c o n f l i c t o s  y l a  c o m p l e j i d a d  de  l a  n u e v a  e s t r u c t u r a  sjo 
c i a l  e x i g f a n ,  u e s d e  e l  p u n t o  de  v i s t a  de  l a s  c l a s e s  d o m i n a n t e s ,  un 
r e f o r z a m i e n t o  d e l  p o d e r  c o e r c i t i v o  y una  mayor  c e n t r a l i z a c i é n  v 
c o n c e n t r a c i é n  d e l  p o d e r :  t a l  e s  l a  s i t u a c i é r i  h i s t é r i c a  o b . i e t i v a  
que  l l e v a  n e c e s a r i a m e n t e  a l a  a p a r i c i é n  o e l  a b s o l u t i s m o .  La n o n a r -  
q u f a  a b s o l u t a  s u b a l s t i r é  m i e n t r a s  pueda  m a n t e n e r  e l  e q u i l i b r i o  de  
f u e r z a s  e n t r e  l a  n o b l e z a  y l a  b u r r u e s f a  y su  f i n  t e n d  r é  l u g a r  c ua n  
do s e  o b s t i n e  - s i g l o  X V I I I -  en  a p o y a r  a  l a  n o b l e z a  f r e n t e  a  una  
b u r g u e s f a  en cuyo  f a v o r  han  i d o  o p é r a n d e  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  t é c -  
n i c a s  y e c o n é m i c a s  ( 3 3 ) .
Rn e s t a  I f n e a ,  a u n q u e  con d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n t e s ,  m i n u s v a l o r a n d o »  
e l  p a p e l  e s t a t a l  s e  mueve R. P.  Thompson,  p a r a  q u i e n  en l a  I n g l a t ^  
r r a  d e l  s i g l o  X VI I I ,  e l  B s t a d o  no e r a  t a n t o  e l  e f e c t i v o  é r g a n o  de 
una  d e t e r m i n a d a  c l a s e ,  s i n o  "un  p a r é s i t o  a l omos  d e  l a  misma c l a s e  
( l a  " g e n t r y " )  que  h a b f a  t r i u n f a d o  en 1ô8 0 " ,  d e b l e n d o  e n t e n d e r s e  e l  
p o d e r  p o l i t i c o ,  a  l o  l a r g o  d e l  i n d i c a d o  s i e l o  "no como e l  é r g a n o  -
( 3 3 )  V. AtW d e i  X J o n g r e s s o  I n t e r n a z i o n a l e  d e  S c i e n z e  B t o r i c i i e .  t o m a , -  
1957 , e s p e c i a l m e n t e ,  pp .  4 3b y s s .
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directe de eleee o intereeee determlnmdoe, sino como una formacién 
polftica eacundaria, un lugar de conpra donde ee obtanfan o ae in- 
erenentaban être# tipo# de poder econémico y aoelal; en relacién a 
eue funcionee prlnariaa era caro, ampliamente ineficas, y sélo ao- 
brevitié al aiglo porquè no inhibié aeriamente loa actoe da aque- 
lloÉ que poaefan poder econémico o polftico (local) "de facto". Su 
mayor fuente de energfa ae encontraba preciaamente en la dabilidad 
miama del Eatado; en el deauao de eue poderea patemalea, burocré» 
tiooo y proteooioniatae, en la poeibilidad que otorgaba al capita- 
liamo agrario, mereantil y fabril, para realiaar au aaproduociéni- 
en loa eueloa fértilea que ofrecfa el "laleaea faire" (54).
b) - Fera otroa teérieoa e hlatoriadorea marxiataa el riguroeo carécter 
clàalata del Bstado ébeolnto es ineuestionable y definitorioi "des. 
de el comienso haste ei final de la historia del absolutismo nunca 
fué deealojada là soblêsA de au dominio del poder politico" (55).
Àaf, dioho Bstado se fundaba en la eupremaefa social de la ariato- 
cracia y estaba liaitado por la propledad de la tierra. La nobleza, 
âunque la monarqula eontrolara el poder y la burguesfa aa enrique* 
ciera, segufa doainando laa maeae. Incluse au carécter feudal "eca 
bé frustrando y falsifloando una y otra vas sua promeaaa al capi—  
tal. Los Bugger tdrminaron arrulnados por laa banearretaa de los - 
Bababurgoa... Portugal volvié al sistema de Methuen despuéa de la 
muerte de Pombmlt los espeouladorea pariainoa fueron arrulnados - 
por Las" (36). «
B1 desarrollo de lé burguesfa mereantil urbana, en la segunda mi-- 
tad del aiglo XV, oapas de crear una industria manufacturera impor 
tante, résulta decisive para euperar la larga criais de la econo—
(34) B. P. Thompson: "Là aooiedad ingleea del eiglo XVIII: Lucha de -
classa sin classa?", en "Tradicién, revuelta...", pp. 23-26. Este- 
autor hace refereacia al miedo de les "whig", en época de Jorge II, 
a que el monarca "enoontrara medioa para elevarae, como personlfi- 
cacién de un poder imparoial, rmdionali-ado y burocrético, por en­
cima y més allé del grupo depredador", p. 24.
(35) P. Andersen, op. cit., p. 12.
(36) Ibid., p. 37.
mfa f e u d a l ,  me<i i ant e  una  n ue v a  r o m b l m c i é n  de  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c ­
t i v e s ,  en l a  q u e ,  p o r  v ez  p r i m e r a ,  j u e g a n  ui: p a p e l  i m p o r t a n t e  una» 
s e r i e  de  a v a n c e s  t e c n o l é g i c o s ,  como e l  d e s c u o r i m i e n t o  d e l  p r o c e s o »  
" s e i . q e r "  p a r a  s e p a r a r  l a  p l a t a  d e l  m i n e r a i  d e  c o b r e ,  l o  que  p r o v o -  
ca  un d é c i s i v e  f l u j o  m o n e t a r l o  a l a  e c o n o m f a ,  l a  a r t i l l e r f a  - c a d o -  
n e s  de  b r o n c e -  r é s u l t a  d e c i s i v e  f r e n t e  a l a s  d e ' e n s a s  de  l o s  c a s t i  
l l o s  s e n o r i a i e s ,  l o s  g a i e o n e s ,  l a  i r a p r e n t a . . .  y e x i g e  - e l  l i echo s e  
p r o d u c e  s i m u l t é n e a m e n t e  en una  s e r i e  de  p a f s e s :  F r a n c i a ,  Espa i i a ,  = 
I n g l a t e r r a  o A u s t r i a -  un r e f o r z a m i e n t o  e s t a t a l  c a p a z  de  d e f e n d e r  a 
l a  n o b l e z a  f r e n t e  a  un c a m p e s i n a d o  l i b e r a d o  de  l a  s e r v i d u m b r e  y d e  
una  b u r g u e s f a  a s c e n d e n t s  1 3 7  ) •  Ri p r o p i o  E n g e l s  e s c r i b i r é :  "A e s ­
t a  g r a n  t r a n s i o r m a c i é n  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n é m i c a s  v i t a l e s  d e  l a  
s o c i e d a d  no s i g u i é  empero  en e l  a c t o  un ca mb io  c o r r e s p o n d  l e n t e  d e  
su  a r t l c u l a c i é n  p o l f t i c a .  RI o r d e n  e s t a t a l  s i g u i é  s i e n d o  f e u d a l  
m i e n t r a s  l a  s o c i e d a d  s e  h a c f a  c a d a  v e z  més b u r g u e s a "  (38  ) ,
En d e f i n i t i v a ,  e l  E s t a d o  a b s o l u t e  e r a  un E s t a d o  f e u d a l :  f e u d a l  e r a  
e l  e j é r c i t o ,  no n a c i o n a l ,  como s e  ha d i c h o ,  s i n o  de : l e r c e n a r i o s  » 
- l o s  n o b l e s  s e  r e s i s t e n  a a r m a r  a s u s  p r o p i o s  c a m p e s i n o s -  o r i e n t a -  
do h a c i a  l a  g l e r r a ,  p e r m a n e n t e  d u r a n t e  t o o a  l a  ed a d  m c d e r n a ,  p u es  
c o n s t i t u f a :  " e i  modo més r a c i o n a l  y més r é p i d o  d e  que  d i s p o n f a  
c u a l q u i e r  c l a s e  d o m i n a n t e  en e i  f e u d a l i s m s  p a r a  e x p a n d i r  l a  e x t r a c  
c i é n  de  e x c e d e n t e "  ( 3 9  )» d e  t a l  s u e r t e  q u e ,  p a r a  M a q u l a v e l o :  " Un 
p r i n c i p e ,  p u e s ,  no  d e b e  t e n e r  o t r o  o b j e t o  n i  o t r o  p e n s a m i e n t o ,  n i  
c u l t i v e r  o t r o  a r t e  més que  l a  g u e r r a ,  e l  o r d e n  y l a  d i s c i p l i n a  de  
l o s  e j é r c i t o s ,  p o r qu e  é s t e  e s  e l  é n i c o  a r t e  que  s c  e s p o r a  v e r  e j e £  
c l d o  p or  e l  que  manda"  ( 4 0  ) I f e u d a l  e r a  l a  b u r o c r a c i a ,  f u n d a d a  en 
l a  a d q t i i s l c i é n ,  m e d i a n t e  comprq , r t e  c a r g o s ,  f r e n a n d o  a s f  e l  a s c e n s o  
d e l  c a p i t a l  m e r e a n t i l ,  como l o  e r a  l a  d l p l . i m a c i a , e l  c a r é c t e r  d i -  
n é s t i o o  d e  l a  e n t i d a d  e s t a t a l ,  c o n c e b i d a  como p n t r i m o n i o  d e l  monar
( 37  ) I b i d . ,  pp .  l b - 17.-
(38 ) F.  B n g e i s :  " A j i t i - D U h r i n g " .
(39 ) P .  A n d e r s o n ,  op .  c i t . ,  pp. 2 6 - 2 7 .
(40 ) P i c c o l o  M a c h i a v e l l i :  " E l  P r i n c i p e " .  B a r c e l o n a ,  1978,  p .  1A().
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ca y que, por tanto, podfa adqitrlrse por matrinonio, y, claro esté, 
la polftica econémica* el mercantilisme es una teorfa do la inter—  
vencién estatal en el funclonarniento <ie la economfa, en interés de 
•la propia nobleza, adaptada a un mercado integrado, y oel poder del 
Bstado, prolunuamente beliclsta, pues éste se consigue a oosta del 
de los demés, a la vez que la guerra se considéra, ademés de neceqa 
ria, econémicamente rentable V 41 ).
En conclusién, "La dominacién del Bstado absolutista fué la domina- 
cién de la nobleza feudal en la época de transicién al capitalismo", 
seiialando au final "la crisis del poder de esa clase: la llegada de 
las revoluciones burguesaa y la aparicién del Estado capitaliste" - 
(42), si bien tal poder de clase no résulté nuchas veces patente - 
para la nobleza, obligada a "desprenderse del ejercicio milltar de 
la violencia privada, de los nodelos sociales de lealtad vasalléti- 
ca, de los hébitos econémicos de despreocupaclén hereditaria, de 
los derechos politicos de autonomie representative y de los otrtbu- 
tos ciilturales de ignoraiicia Indocta" (43)» conteraplando asf el s^ 
glo XVII frecuentes rebsliones noblliarlas locales, aur.oue no p iras,
contra el Bstado: la Fronda, la gran rebellés inglesa, 1^  ^ révolu---
cién de Népolee, la revuelta de los catalanes..., aunque nunca se - 
produjo "un asalto unido y total de la aristocracia contra l- monar 
qufa, porque ambas estaban unidas entre mf por un cordén umbilical» 
de clase" (44), siendo en el siglo XVIII cuando monaroufa absoluta 
y nobleza se réconcilias, rearlstocratizéndose la altn burocracia.
Esta poslcién es compartida por historiadores como Christopher Hill: 
"La monarqufa absoluta fué una forma particular y concrets rie monar 
qufa feudal, distinta de la precedente, pero la clase dominante (es
(41 ) B. Sllberner: "La guerre dans la pensée économique du XVI au XVIII 
siècle". Paris, 1939» cit. por P. Anderson, p. 31.
(42) P. Anderson, op. cit., p. 37.
( 43 ) Ibid,, p. 43.
(44 ) Ibid., p. 49.
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decir, in nooiezn) siguié siendo la misma, Içunl que unn repilbilca, 
una monarqufa conatitucional o una dictadura fasciste puedeti dar - 
otras tentas formas distintas ne sociedad doinina.da. por la burgue-- 
sfn" ( 4 5 ) »  %. Mosina, quien resumiento los debates soviéticos so­
bre absolutismo, celebrados en marzo y abril de 1940, conclufa»
"La idea de que la monarqufa aosoluta era un estado ie la nobleza» 
terrateniente feudal ha sido, por decirlo asf, plenmente asimila- 
da por los historiadores soviéticos" (46) y, més recientemente, A. 
D. Lublinskaya, quien critlcando las tesis, a las que •’e referlré» 
més adelante, de Roland Mousnier y Fritz Hartung, ataca la concep­
cién supraclasista del poder absolute, al entender que dichos auto^ 
res, concibiendo el absolutismo como llevadb a defender los Intere­
ses comunes, intereses que al no ser respetanos, concentran los 
ataques de todos, diri.jidos por aristocracia y burguesfa, contra - 
el monarca, desplazan a un àegundo piano ei enfrentamiento entre - 
estas clases, por lo que la guerra exterior / las demandas dinera- 
rias que origins, asf como. la répida puesta en préctica de medidas 
financières y transiormaclones administrativas que conileva, etc., 
son el factor principal en el desarrollo del poder absoluto. "La=- 
propia monarqufa como tal se aslnila en el piano econémico a la —  
gran empress capitalists. Dado que... la burguesfa ha sido incor—  
porada también al poder polftico, el pensamiento de los autores se 
basa en la tesis inexpresada de la naturaleza capitalists burguesa 
de la potestad del monarca absolute (en Inglaterra y Francia» en - 
todo caso) para todo el tiempo que dure la "allanza"de éste con la 
burguesfa" (47 )•
( 4 5 )  C h r i s t o p h e r  h i l l :  " G o m e n t a r l o " ,  en  R, h i t o n  ( é d . ) ,  op .  c i t .  p . 171.
( 46 ) Z.  M os i n a :  "La d i s c u s l é n  d e l  p r o b l e m s  d e l  a b s o l u t i s m o " ,  en C h r i s ­
t o p h e r  H i l l ,  o p .  c i t . ,  p. 167.
( 47 ) 4 .  D. L u b l i n s k a y a :  " C o n c e p c i é n  b u r g u e s a  c o n t e m p o r é n e a  c e  l a  Monar  
q u f a  a b s o l u t a " ,  en "La c r i a i s  d e l  s i g l o  XVII y  l a  s o c i e d a d  d e l  
s o l u t i s r a o " .  B a r c e l o n a ,  1979» pp.  1 7 8 -1 7 9 .
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Hay, pues, que abandonar la Idea rte una raonarpufa por enci’.a rte las 
olases. Rn etecto, la rafeudalizaeidn lel 3l?lo XVII eupuso une rto- 
cadencla econdmlca maniflesta nue el Istado Hubo de ata.inr por cuan 
to peligraba su proplu establlldad. La politic?, mercantilleta le 
las monarqufas del slfflo XVIII Intentd el aeaarrollo ecor-jnicoi,48 
mas no en primordial bénéficia de los sdbditos, slno comc y a rtl.je,- 
en Interns de la nobleza y del proplo Bstndo. Es, pues, una ilugi&n, 
seHala Küfler, deduclr de la politics ecoridmlca mercantilists lue el 
nuevo absolutisme -el del slçlo XVIII- luera prorreslsta. He ..Inente, 
la se&unda dpoca, sei^ ’in este autor, del absolutisme, es la expresldn 
hlstdrlca del domlnlo elective de la nobleza neoi'eudal. Es cterto 
que puede hablarae de desposesldn politics de la nobleza, pero, para 
KOfler, esto ocurrld "en benet'lclo de un peoueüo ^rupo de estartlstns 
reunldos en terne al rey, çrupo que defendia con toda consecuescia - 
los Intereses de los nobles. Blla constitute une necesldad Inevlta—
(48 ) "Es une mera llusidn, entonces, deduclr de la politics economics
mercantilists que el nuevo absolutisme luera pro?reslsta. T?mbl4n - 
es uno de esos errorps que la hlstorlografla vtane arrastrando de - 
manera acrltlca la oplnidn segdn la cual la économie bur^uesa debe= 
su despllegue prlnclpalmente a la promocldn mercantilists, "oy se - 
sabe que la regiamentacldn de Oolbert -nue no se Inspirabe en ulti­
ma Instancla en el Interne por la prosperldad eoondmlce slno en el 
provecho por las flnansas del Estado- tuvleron un efecto contrario» 
al eue persegulan (sic), y que las subverclones que el Estado ofre­
els para alinentar la veca lecnera apenas si rindleron al:,iîn benef^ 
cio. Desde el estadlo superior de deserrollo en que se hallebe Fran 
cia, esa promocldn por perte del Estado no tuvo un efecto tan deso- 
lador sobre la manufactura, como, por e.jemplo, en Prusia, pero en - 
todo caso t'i4 m4s devastariora que en Inglaterra, donde u m  économie 
m^s vlgorosa pronto hlzo decaer hasta lo Insl~nlilcante le intervori 
cldn del Estado. El Estado teudal Inglds del sl.jlo XVIII se resar—  
cia de tel sltuacldn gravando con fuertes Impuestos sobre toHo a 
las clases Inferlores del pueblo, lo que le procuraba el diuero ne- 
cesarlo para llbrar sus guerres y mantener la nsaerosa clase noble» 
que vlvfa del tesoro del Estado". Léo Kttfler, "fJontribucidu ai estji 
dlo de la socledad burguesa". riuenos Aires, iy?4, pp. 319-320.
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b l e  a i  s e r v i c i . o  oe  i a  c onse rva i : I c î n  b e l  p r o p l o  o n e n  f e u d a l .  ->i5io l a  
peq' iet ia n o h i e z a ,  a  l a  q lé t ampoco  p o d i a  s a l v a r  . a  el. E s t a d o  a b s o l  i -  
t o  39 t »4 hand ieprto car ta vez  mds.  R1 f u i i c i o f i a r i o  r e a l  e s  en F r a n c i a  
e i  e x p o n e n t s  v i s i b l e  de  l a  r t omi na c idn  n e o t e n d a l ,  a s l  c o m o  en I n . q l a t ^  
r r a  l o  son  e l  j u e z  m u n i c i p a l  y l a  o l i ^ a r q u l a  u r b a n a ,  m^s o n e n o s  ae 
p e n d i e n t e  de  l i n o b l e z a .  Sn ambos c a s o s  s e  t r a t a  de  f o r m a s  de  l a  bjl 
r o c r a c i a  m od er ns  s i n  l a s  c - i a l e s  no puede  a f i a n z a r s e  e l  E s t a d o  u n i t a  
r i o  a b s o l u t e  basar to  en l a  e c o n o n f a  de  c i r c u l a c i d n .  La e x i a t e n c i a  de  
e s t a  b u r o c r a c i a ,  que  r e p r e s e n t s  l a  u n i d a d  j u r l d i c a  y l a  su p e r ac i i S n*  
de  l a  a n a r q u l a  f e u d a l  c o n s t i t u y e n  l o s  momentos  q u e ,  en v e r d a d ,  s e  -  
b a l l a n  en l a  l i n e s  d e l  d e s a r r o l l o  d e l  f u t u r o  E s t a d o  b u r ç u é s  y  s o n , -  
p o r  l o  t a n t o ,  p r o c r e s i s t a s .  P e r o  t o d a v l a  s e  b a l l a n  f u e r t e m e n t e  e n - -  
t r e m e z c l a d o s  con r a s g o s  i e i r t a l e s ,  p o r c u e  t a n t o  e l  E s t a d o  u n i t a r i o  -  
como l o s  I n n c i o n a r i o s  e s t ^ n ,  en l o  e s e n c i a l ,  a l  s e r v i c i o  d e l  d o m i - -  
n i o  de  l a  c l a s e  n o b l e .  La c o o p e r a c i d n  d e  ambos momentos  e s  l o  q u e , -  
o n t e  t o d o ,  a u t o r i z a  a h a b l a r  de  n e o f e u d a l i s m o .  La c l a s e  n o b l e  d e s p o  
j a d a  de  su  f u i i c i d n  o r i ^ l n a r i a  y c o n v e r t  I d a  en n o b l e z a  c o r t e s i m a ,  ce_ 
de  l a s  f u n c i o t i e s  p u L l i c a s  a l o s  f u r . c i o n a r i o s ,  y l o  n a c e  con t a n t o  -  
mayor  g u s t o  c u a n t o  q ue  s u  p r o p l o  modo d e  p e n s e r  y su  m o r a l  t r a n i c l o ^  
n a l e s  l a  b a c e n  de  t o d o s  modos i n c a p a z  d e  d e s e m p e n a r  s e ^ e j a n t e  t a r e a t  
ccmto en ë p o c a s  a n t e r l o r e s  y en l a  c o n c e p c l d n  d e  l a  n o b l e z a  v a n  u n i -  
d o s  t o d a v l a  l a  i n c l i n a c i i 5 n  a  l o s  p l a c e r a s ,  e l  ainor a l o  f a s t u o s o  y 
l a  p o s i c i i ' n  h o n o r l f i c a ;  e l  a n s l a  de  p r e b e n d a s  y f a v o r a s  r e a l e s  m ar ­
c h a  a l a  p a r  ne un d e s m e d i d o  d e s p r e c l o  n a c i a - e l  b u r g u d s  y e l  campe-  
s i n o .  La n o n l e z a  s<5lo s e  a p r e s u r a b a  c o m p l a c i d a  a o c u p a r  a n u e l l o s  
p u e s t o s  en e l  e j ë r c i t o  y en  l a  m a r i n a  que  s i . g n i f i c a b a n  b u e n a  p ag a  y 
h o n o r e s  p i l b l i m s ,  c o s a s  d e  l a  que  n e c e . s i t a b a  p a r a  j u s t i f i c a r  su  
e x i . s t s n c i a "  ( <9 ) .
( 4 9   ^ I b i d . ,  p.  3 2 1 . V. t a m b i ^ n  <î. L e t e b v r e s  "Le d e s p o t i s m e  e c l a i r i l " ,  en 
" A n n a l e s  n i s t o r i q u e s  d e  l a  r t s l vo lu t i on  f r a n ç a i s e ,  f o n d é e s  p a r  A l b e r t  
H a t h i e z  ( l H ' M - 1 9 3 2 )  e t  p u b l i é e s  s o u s  l a  d i r e c t i o n  c e  : e o r ? ^ s  L e f e -  
b v r e " ,  21 ( 1 1 4 9 ; ,  pp.  97 -1 1 5-
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III -  'AL S3TAÜÜ AHSÜLirrO, B3PÎ3CIALHBNÏR Ri. Si, IIGLO XVIII, E:: Lh TEüHIA 
t  St. LA HIJÏÜKIOORaFIa BÜHUVCJIURMÏAL 0 bIBRRAL
Frente a las concapclones marxistas, el pensamleriho euroocci- 
dental -cabrfa cnllt'learlo de "lioeral”- acentia el protagonlsno, la a^ i 
tononfa del Batado, ain olvidar la realidad de las clases sociales.
Para Mousnier, el principle del absolutisme permitié la Inte- 
graclén, la puesta en marcha de agrupaclones dlstintas, liicl 'co le cxls 
tencla de los reines y au progress hacln un tlpo de Kstado m.'s ccntraH 
zado y unlflcado, en un memento hlstdrlce de guerras contlmms, «n el - 
que predomlnan demasladas eendlclene.e de dispersion, "siempre vlr.culndo 
a la Idea de centrale y cestumbre y sln les excesos que présenté eu 
tlenpos de Teedesie y Justinlano". Ver la Menarqufa absoluta, per consl 
gulente, cerne el Organe de une clase para oprlmlr a etras no es ciste—  
rla, sine la preyecclOn de una determlnada flleseffa sobre l o s  rechos - 
(50 ). de cabe, pues, cenceblr a la lucha de clases cerne un factor dnl- 
co en la aparlclOn y desarrelle de la Henarqula abseluta. Es, s f ,  uno - 
de les medleè-clertamente Importante- utlltzados por los mon^rcas para» 
aumentar su peder. Otros facteres o cendiciones -de Importnncia "’rla—  
ble y de dlffcll preclslOn en céda case- ceeperan a la misma finalldad.
Max Weber, en el mlsmo smntlde, habin escrite que e l  d e s a r r o ­
llo del Kstado moderne axprepla el vlejo noder estanental de l a  aristo- 
cracla y  la Iglesla -cen su multlplicldad de j u r i s d i c c i o n e s  fra -lent a n -  
do localmente el pals- cencentrOndolo en esa crée lente r e n u i n a r i a  )uro- 
crétlca que censtltuye la esencla del Estado raclonal($1 ), p r o c e s s  an^
(50 ) R. Mousnier y K. Hartungt "Quelques problèmes concernant la Monar 
chie absolue", en X Cengresso Internazioi.ale de Scler.ze Itoricke, 
Relazlenl IV, Rema, 1955, p. 430. 
l51 ) Hax Veoeri "Economie y socledad". Hèxico, î9o4, II, p. 1<M7.
llsado brillanténente por TocquaTllle para FYancia, doade la Adminiatrek 
elOn 8« centralisa, destruyOndoee el poder aristoerOtico y eclesiiatlco, 
claraaente hostiles hacia la nueva administraciOn ($2), en favor de los 
grupos sociales urbanos, en ouyo seno se reclutan los nuevos ssrvidores 
ds la admittistraciOn real, y de aquella clase cuya actividad econOmicà» 
résulta Inpresclndible para la hacienda del nonarca. De este modo se ds, 
sarrolla la burguesia modema, gràn beneficiaria de este desarrollo es- 
tatal. "La lucha permanents, en forma pacffica o béliea, de los Bstados 
naeionales en concurrenciS por el podetr creO para el moderne capitalis­
me occidental las mayores oportunidades... De IS coaliciOn necesaria - 
dsl Estado nacional con el capital surgiO la clase burguesa naeional, - 
la burgussfa en el sentido modsrno del vocablo. En consscuencia, es el 
Estado nacional a dl ligado si que proporciona al capitalisme las opor­
tunidades de subsistir" (53).
Ataora bien, durante el aigle XVIII, las transfomaoiones matji 
riales -debidas a la large coyuntura econOmica favorable- y espiritua—  
les de las naciones europeas son considerables, pero persistes -en ma—  
yor o mener grade modificadas por los cambios estatales- las antiguas » 
estructuras Jurldico-polltioas.
Los regfmenes politicos, mds o nenos adaptados a las nuevaa - 
circunstanoias, aiguen fundedos en el absolutisme -poder omnfmodo del - 
rey, aunque limitado, por leyes naturales y divines (54)-, instituido » 
por Dios, supremo legislador y jues, Arbitre dé là pas y la guerre, etc., 
reverenoiado por los sdbdltos en forma dificilmente oomprensible para - 
el bombre de hoyi "experimentabab por Al al nisno tiempo la ternura que 
se profess a un padre y el respeto que adlo a Dios se debe. Al someter- 
se a sus drdenes mis arbitrariae, oedfan memos A la imposicidn que al - 
amer, y por elle sucedla muy a menudo que conservabam su aima libre has
(52) Alexis de Tocquevillei "El Antiguo Réginen y la Revolucidn", Ma--
drid, 1969, pp. 152-153.
(53) Max Weber, op. cit., p. 1047, , también, Warner Sombarti "Lujo y
capitalisme". Madrid, 1928; "Guerra y capitalisme". Madrid, 1943;- 
y "El burguAs". Madrid, 1974; y 0. Lefebvrei "Algunas observacio—  
nés", en Rodney Hilton (éd.), op. cit., pp. 176 y sa.
(54) R. Mousnier y P. Hartung, op. cit., pp. 8 y sa.
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ia an la aAs sxtreaa dapandaneia" (55). Oouberi pona da relieve el papal 
decisive qus Juega el aonarba -"exists toda una aitologfa riaada, graba- 
da, esetilpida, pintada / eantada dei rey-caballsro, del rey que caraco—  
lea a la cabesa de sus tropes...*- an las gusrrae, correspondidndole la 
inicistiva, toaada so funeidn ds unS "rasdn de estado", "diffcil ds sepa 
rar ds la aonarqufa, la dinastla, si rdino y el rey aisao, y sin tener - 
apenas an ouenta la situaeidn del reino"(56).
Se basan, aslSisao, oiertaaents, en la desigualdad civil, es - 
deoir, en el predoainio aristocrdtico, pero dsbe tenerse en cuenta que,- 
eoao recuerda Jean Meyer, el Kstado europeo continental es una aonarqufa 
ds tips buroordtico (al aenes so su cuabre), qus as lapons desde arriba, 
iapulsada por dos principles o finalidades bdsieast la felicidad de los* 
silbditos y el poder estatal# estreehaaente relacionados.
K1 sisteaa satatal nseesita una aaplia burocracia, un ejdrcite 
nuaereso, al ssrvieie ds and idea ds poder y de los intereses dlndsticos. 
K1 Estado buses la efieaeia y elle Is llevard a entrer en colisidn eon - 
los estaaentos privilsgiados, comerstaaents con la noblesa, en doe pla—  
nos distintCsi en priaar lugar, se plantes el probleaa de la participa—  
eidn nobiliaria en el poder politico, : quidn gobemard el Estado, el ray 
o la noblesa?. üna segunda cuestidn, ads eoapleja, surge taabidnt el Bs- 
tado, So su afdn csatralisador, erea organismes locales, que ponen en - 
cuestidn si poder nebiliario, y, por otra parte, ante las necesidades fi 
nancieras crecientss ds las erganisacionss polfticas, surge el problema- 
de hacer contribuir a les nobles (57).
El conflicto se plantes y resuelve, como ya vises al estudiar- 
las noblesas europeas, da formas muy diversas, que van desde la sumisidn 
de la noblesa a la Honarqufà, a eaabio, sin duds, ds indudables ven—  
tajas, caso ds Prusia, o a su control del mismo, caso de Polo  —
(55) A. de Tocquevills, op. cit., p. 163. Vdase, como auestra ds la prdc. 
tics ootidiana del absolutisms, la carta que Luis XV dirigid a ChojL 
seul, arrojdndole del Ministerioi "Prime mlot El desagrado que me - 
causan vueetros servicios me obligan a desterraros a Chanteloup pa­
ra donde saldreis an si tdrmino de veinticuatro boras. Mucho mds le, 
joe os enviarfa si no tuviera en cuenta el aprecio particular que - 
la seflora de Choiseul me mereee, cuya ealud me interesa en extreme.
Cuidad que vuestrS conducts no me obligue a tomar otra détermina---
cidn. Pido a Dios que asf sea y que os tenga en su santa guards. Fir 
made Luis", en P. Luis Colonai "Retratos de antaflo". Madrid, 1895.
(56) P. Ooubert, op. cit., pp. 130-132.
(57) Jean Meyer» "Rcblesses et pouvoirs...", pp. 37-38.
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n ia , pasanclo por s'i r e la t iv e  despiazem iento d e l porter, como ocurre en 
F ra n c ia , llegAndose a s itiia c io n e a  de rtelicado equilibrJLo ( 5 8 ) ,  p lan - 
teandose, pues, en todas p a rte s , la  necesaria  re in s e rc ié n  de la  noble 
za en e l Estado morterno, en su nueva a a m ln is tra c ié n , en eu nuevo e jé £  
c i to , de forma que sea " ' i t i l ' *  a los  in te reees  e s ta ta le s , a la  vez que 
se la  n e u tra lic a  p o lftic a m e n te .
Aunque conserve, pues, poderes im portantes: en e l  èmbito 1^ 
c a l,  desempenando una ju r ie d ic c ié n  de prim er grade, y mantenga p r iv i ­
lé g ie s  f is c a le s , h a b la r, s in  embargo, de la  nobleza como "c lase  domi­
n an te" , parece, en g e n e ra l, una postura exagerada, tan to  en e l  s e n t i­
do de e je rc lc io  d ire c te  d e l porter p o l i t ic o ,  como desde la  e x is te n c ia »  
de una p o l l t ic a  e s ta ta l  o rie n ta d a  en su e x c lu s ive  b é n é fic ié . Los Est^  
dos peraiguen una p o l l t ic a  de poder y expansion, independientenente -  
de que en la  segunaa m itad d e l s ig lo  X V I I I  se hable de s e rv ic io  a l  -  
pueblo, de acuerdo con una f i lo s o f la  u t l l i t a r l a  sesriln los p rin c ip le s »  
d e l despotisme iiu s tra d o  ( 5 9 ) ,  que oh lina  a un d e s a rro llo  econémico» 
consolidador y , en buena medida, creador de una clase a n t ia r is t o c r i t ^  
ca, la  burguesla, y a una c o n ll ic t iv ia a d  b è lic a ,  fundada en la  conce# 
clén d e l p re s tig lo  y d e l poder d e l Estado y en los in te reses  d in A s t i-  
cos, y no en In te ré s  econémico de la  propia nobleza.
Estas consideraciones no n legan, desde luego, n i la  e s tro —  
cha re la c ié n  en tre  menarqufa y nobleza: e l rey es e l prim er noble y , 
como ya he d icho , in te g ra r  a la  nonleza, p rivèndola  de poder p o l i t ic o ,  
es un problems fundamental para e l^ ab s o lu tis n o , n i la  capacldad de la  
nobleza para l im i t e r  la  accién  e s ta ta l ( 60 1 o pars reaccionar trans^  
torlam ente , recobrando, mds o menos, y p ro v ls lo n a lm erte , °n todo caso.
(5 8 )  Rudé, op. c i t . ,  pp. 219-220 y ss.
(5 9 )  E. R. Williams: "The Ancien Regime in Europe. Government and So 
c ie ty  in the Major S ta te s . 1b4d-1789". Londres-lid n e y -T o ro n to ,-  
1970 , pp. 240-242? y J . L ec le rc : "La d ic tad u re  de la  ra ison  au 
X V III®  s ie c le . Le despotisme é c la ir é " ,  en "Etudes" ( F a r ls ) ,  
1935, pp. 145 y S3.
( 60 ; l i e r r e  Ooubert : "S I Antiguo Kégl.nen. 2. Los locleres". î 'a ù r id , ' -
1 9 7 9 , p. 1 3 .
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un poder ya claram ente d lam lnufdoi es e l  caso ne la  "re feu d a liz 'vc id n  f l -  
n ls e c u la r"  ( 61
Desde estos p ian team lentos, e l  "despotisme iiu s tra d o "  no serd , 
no podfa s e r , e i  instrum ente inm edinto ae reformas so c ia les  pro lundas, -  
que hah rfm d e pasar por e l  derrocam iento de la  c lase  fe u d a l, s in o , esen- 
c ia lm e n te , un expedients f in a n c iè re  a l  s e rv ic io  d e l Bstndo y d e l p r in c i­
pe que lo  encarna ^62 ) i  "E l p rin c ip e  f t lé s o fo  se esfuerza e*- sncar ae -  
los  p r in c ip le s  un provecho m a te r ia l" .
Sa t r a t a ,  puee, en funcién  de una " p o l l t ic a  de Trandeza" de rj* 
t r i r  la  Hacienda e s ta ta l  - e l  Estado a b s o lu t is te , es, p rA ctic^n en te , una» 
m icuina de e x tra e r  re n ta s , y ,  como d ice  Uouberti " e l d inero  es la  base -  
de nitchas reform as que enternec ieron  a los  h is to r ia d o re s  de la  n o s ta lg ia  
durante mucho tiempo y que no son slno sangria  f is c a l .  Frueba de e l lo  es 
la  le g is la c iA n  c o rp o ra t iv ls ta "  (63  ) -  que debe sop ortar -astos  cada vez 
mAs c re c le n te a , adoptAndose una p o l l t ic a  m e r c a n t ilis ts , a la  que accmpri- 
da la  creaciAn de un "cllraa burguAs? en ery res ién  de P a lac io  A ta rd , pro- 
p ic io  a la  dedicaclAn a los  negocios ( 6 4 ) ,  secularizAndose le s  bienes -  
de la  Ig le s la ,  pero procurAndose, en todo caso, no enajenerse e l npoyo -  
a r is to c rA tic o  (65 ) •
En d e f in i t iv e ,  a i ,  como ya smdalA, dAspotas ilu s tra d o s  l'ieron»  
le s  que, ue algiina manera, tra ta ro n  de gobernar de acuerdo con la  fllo s jo  
f i a  i lu s t ra d a , p racticando  en sus estados aigiln t ip o  de réformisme s o c ia l,  
econémlco y p o l i t ic o ,  es lo  c ie r to  que por cuanto e l id e a r io  I iu s tra d o  -
( 61 ) (î. RudA, op. c i t . ,  pp. 221 y sa.
( 62 ; Para una discusiA n de la  congruencia en tre  los p r in c ip le s  propugna
dores de la  fe l ic id a d  de los sdbdltos y la e le c t iv e  p o l l t ic a  entê­
t a i ,  V. JosA Antonio Escuderoi "Los orlgenes del Corsejo de M in is ­
tres  en Boparia". l-a d rid , 1979, I ,  pp. 619 y as.
( 6 3 )  P. Goubert, op. c i t . ,  p. 16, y 150 y es.
( 6 4 )  V. P a la c io  A tard» "Los espaiioles ae ia  I lu s tra c iA n " . ' : ?d r  î d , 1965,
p. 109 .
( 6 5 )  R. Mousnier y B. Labrousseï "B1 s ig lo  X V I I I .  Revolucién I r t e le c -----
tu a i ,  tAcnica y p o l i t ic s  (1 7 1 5 -1 8 1 5 ) '.  Voltmen V de la  "M is to rln  -  
U niversel de la s  C iv tl iz a c io n e s " . B arcelona, 1963, pp. dOti-diu.
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contonfp. una s e rle  de p r in c ip le s :  i io c r ta d ,  igualrtad , u n ivo rsa lid ad  de 
las  le y e s . . .  con una n o ten c ia lld ad  suoversiva év iden ts , l i  p o l i t ic s  
que, 0 ' d e f ln itv a  hubieron de p ra c tio n r aq ie llo s  estuvo Im ntante a ls ja  
da l e  los  id ea les  d e  la  Ilu s tra c iA n . Por e l lo ,  l a  a lia n z a  en tre  sobera 
nos aosolutos y 1 ilé s o fo s  -V o lta ir e  y Federico I I  de P ru s ia , d id e ro t y 
C a ta lin a  de l lu s ia - , convert Ida en un " c lic h é "  h is té r ic o , ! undada para= 
estos i l t in o s  en l a  necesldad dm ronper, como d ice Goldman, una antino  
mia 1 iindariental Ue su id e a r io : ".‘.cémo llb e ra rs e  de los p re .ju ic ioa  s i - 
e l pensamiento corrompido por estos p re ju lc lo s , es e l producto necesa- 
r io  de una s ltu a c ié n  s o c ia l podrlda y s i esta  s itu a c ién  s o c ia l a pu 
vez sélo  puede ser m odlficada o ab o lid a  por un pensamiento sano y 11 — 
bre de p re ju ic io s ? " , lo  que les  lle v a b a  ? la  necesaria béscueda de un 
"educador", de un le g is la d o r  "sabio" y , soore todo, de un goblerno  
" iiu s tra d o " , c u lt lv a d o , respetuoao de la  le g a lid a d , canaz de c re a r las  
condiclones soc ia les  y p o lf t ic a s  que h ic le ra n  posib le  e l  progreso so­
c ia l ,  t a l  a lia n z a , u lg o , tué necesari=mente et'fm era, pues los t 'ilé s o  — 
fos d if ic i lm e n te  podianaceptar una p o l i t ic s  basada en a l  coder e s ta ta l ,  
-u iada por la  razén de Sstado, que u t i l iz a b a  los p r in c ip le s  f i l o s é f l — 
COS para re fo rz a r  uicho poder, de donde la  ruptura  en tre  V o lta ir e  y Ve 
d erico  y "pese un e s c r ito  de la  ve.jez de D id ero t, "Ensayo sobre los 
reinados de C laudio y 1,'erén", apologia  desesperada d e l f i lé s o fo  Séneca, 
quien continué como consejero de Nerén, encubrlendo las  acciones d e l tj^ 
rano, hasta e l  dfa en que éste  le  ordené su lc id ars e . La ?.rg!uneitnclén de 
D id ero t es la  s ig u ie n te : acaso té n ia  razén léneca de quedarse en la  Co^ 
t e ,  pues aunque le  era im posible a b o lir  la  t i r a n fa ,  vuarnaba la  esperan 
za de poder l le g a r  a e v i ta r  un crimen d e l t ira n o "  ( g g ) .
o e iia la ré , por i llt lm o , eue Mousnier y Hartung, teniendo en 
cuenta las  transiorm aciones d e l aparato  e s ta ta l ,  d is tin g u e r cuar.ro fases 
en e l  d e s a rro llo  de la  monarquia aosoluta  ( 67 ) t
( 6 6 )  Lucien Goldman: "La I lu s tra c ié n  y la  socledaa a c tu a l" . Caracas, -  
1963, pp. 52 -55 .
( 6 7 )  R. Mousnier y F. Hartung, op. c i t . ,  pp. 27 y ss.
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a ) -  La prim era faae ae c a ra c te r iz a  por e je rc e ra e  e l ?ohierno no-
rtlan te  e l  Gonsejo Real y los érganos ju d lc la le s  sunremmg. 
Coincide con e l  re inado en Rspana ae los Reyea C a té lic o a  y -  
C arlos V ( 6 8 ) ,
b) -  La segiuidn fase responds a la  necesidad de re a o lv e r r ic td a —
monte lo s  asuntos desde e l c en tro , a s f cono de obtener a to ­
da Costa recarso s , por lo  que, jun to  a l  soberano se créa una 
especie de gab inete  de s e c re ta r ie s  de estado y co le? ioa adm_i 
n ia t r a t iv o s .  En EspaRa, los d ltim os aîlos de l reinado de Car­
lo s  V y e i d e  F e lip e  II, corresponden a este  momento.
c ) -  La te r c e ra , dada la  le n t itu d  con que funcionaba e l  s i-tem a -
co leg iad o , que no respondfa /a  a la s  necesidades crec ientes»  
d e l Estado, supooe la  asuncién por e l  rey de la  -obernacién»  
personal con m in is tro s  nonbrados por Al mismo, subs is tiendo , 
con un ca rA c te r puramente fo rm a i, los  consejos, privedos rte» 
poder y convertidos en simples o fic in a s  a d m in is tra t iv e s . A -  
este perfodo corresponde e l  reinado en Espana de los lorbo— 
nés.
d ) -  La d lt im a  fa s e , reinado de Lufs XV de F ra n c ia , contempla la
a p a ric ié n  de un g ab in e te , o coneejo de m in is tro s , para coor- 
dinaciAn la  actuaclA n a d m in is tra t iv e  y asegurar la  u 'idad  -  
de d ire c c iA n . Esta in s t itu c lA n , con carA cter p ro v is io n » !, 
pues d e f in i t iv e  Consejo de M in is tro s  no bay, en tre  nosotros, 
hasta e l  19 de noviemore de 1823, aoarece con ia  Juprcma Jun 
ta  de Estado de F lo rid ao lan ca  en 1787, permanecleodo busta -  
1792 (69).
( 6 8 )  Para ia  In ic la c iA n  en Esparta d e l abso lutism e, v . Antonio Morales 
lioya» "51 Estado abso lu te  de los ileyes C a tA lic o s " , en "H lsnan ia", 
129 (1 9 7 5 ), pp. 75 -120 .
(69)  JosA A. Escudero, op. c i t . ,  pp. 9-13.
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IV  -  EL E3TADU EN EL PEKSaHIRÜTÜ AHA)t'JUI3TA
grevemente -y  para c o n c lu lr -  la  te o r la  anarqu is ta  représenta  
l î  con traposic lén  < xaota de la  concepcién n a rx la ta  sobre la  re la c ié n  -  
socledad-estado. Para un antropéloço como C la s tre e , en la s  socledades» 
p r im lt iv a s , e l cambio a l  n lv e l de lo  que e l  marxieno llam a la  In frn e s -  
t ru c tu ra  econér.ica no supone, en abso lu te , e l  de la  e s tru c tu ra  p o l f t i -  
ca, que aparece como indapendlente de su base m a te r ia l.  *
Es e l cambio p o lit ic o  e l  d e c is iv o , no e l  cambio ecor.émico» -  
"Y s i se quiere conserver los conceptos m arxistes de in fra e s tru c tu ra  y 
sup eres tru ctu ra , liabrfa  entonces t a l  vez que reconocer que la. In fra e s -  
t ru c tu ra  es lo  p o lit ic o  y la  sup erestructu ra  lo  econémico" ( 70  ) .
El anarqiiismo supone la  més to ta l  re b e ld fa  Trente a l Kstado» 
c e n tra liza d o  y aosorbente, siendo e l poder p o l i t ic o  la  condicién  de l -  
pcder econémico. Kl Estado, sln de.jar de ser un n filio  d.c lo r ira c ié a  de 
c la s e , no es un mero instrum ente creado para su deiensa por las  fu e r - -  
zas econémicas dominantes en la  socledad y condenado a desaparecer con 
e l la s ,  sino que tien e  una v ida  p ro p ia , una p a r t ic u la r  dindmica que le»  
perm lte modeler esa socledad y re g u la r las  re la c io n e s  en tre  la s  clases  
s o c ia les  de acuerdo con sus in te re s e s . El Estado represents  la  consa-- 
crac lén  h ls té r ic a  de l p r lv l le g io ,  la  esc l^ v itu d  y 1? reacclén  ( 7 1  ) ,  -  
mas, como resume A lvarez Juncoi "no es una mera sup erestru ctu ra  que v^ 
ya a "desvanecerse" a l superarse la  lucha de c lases , sino que es un m  ^
canismo con complejas causas h is té r lc a s , so c ia les  y psico lé.g icas , dota  
do de una c ie r ta  vida p ro p ia , capaz de "corronper" revo luclones y de -  
"c re ar c lases" ( 7 2 ) .
( 7 0 ) P ie rre  P ias tres»  "La socledad contra e l  Estado". u»rcelona, 1 9 /3 ,
pp. 176- 177 .
( 71 ) M. la k u n ln ; "Oeuvres", I I ,  p. 108 y D an ie l G uerin; "L 'A rarchism e". 
P a r is , 1965 .
( 7 2 ;  José A lvarez Junco; "La idéo log ie  p o l i t is a  d e l anarcuisno cspanol 
( I 86B - I9 IO ;" . M adrid , 197b, p. 240.
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V - !3L ÎÎ3TAD0 33PAiiüL ÜîL 31'JLO XVIII
E l Estado sapadol d e l s ig lo  X V I I I ,  J e r  qué nedlda esté d e ta r -  
minado por la  in fra e s tru c tu ra  e c o n é n ic a ? ie s  un ins tru nan to  ds la  domi- 
naclén de c lase  o, por e l  c o n tra r io , de t r a ta  de un? in s t it i ic lé n  por eri 
cima de la s  c lases? . 0 quA grade ae autonomie d e te n ta , en su ocso, la  
in s t itu c lA n  e s ta ta l? .  ♦
A) -  lîHiniüLIWIÜh 3UKÜÜRSA Efl LA R JPAiÎA  i»E G.iRLOS I I I ?
En cu rio sa  - y ,  s in  duda, no buscada- rs lac iA n  ccn a lg ’in  
te x to  - a l  que ya ne r e f e r f -  de Marx: "Bajo la  monarquia ab so lu te , la  bja 
ro c ra c ia  no era  mAs que el medio para préparer la  dominaciAn de c lase  -  
de la  hurguesfa", se sostuvo, hace algunos ados, por V icente  Rodriguez» 
Cngado, la  te s is  de que la  revoluciA n bur.ruesa e.apadola tien e  lugr.r en 
e l reinado de C arlos III; por u:i lado , se sub s tituye  a 1? nobleza an 
la s  irs t i tu c io n e s  tra d ic io n a le s , siendé la  bur?uesi= quien ocnpa "por -  
derecho propio  los s i t i a le s  que hasta entonces tu v lero n  -rnbado.; = fuo - 
?o coronas de marqueses y blasones de h id a lg u ia "  (7 3  ) ,  y , por o tro , la  
Corona se ha puesto incondicionalm ente a l  lado de la  clase ra d ia , s ien ­
do Aste e l  sentido  de todas la s  medidas le g is la t iv e s  desde nue l^ r lo s  -  
I I I  desembarca en Barcelona para suceder a Fernando V I (74  ) .  En d o lin g  
t iv a ,  e l Estado de C arlos  III no es un Estado a l  s e rv ic io  de la  nonleza 
fe u d a l, s ino que incorpora  en su aparato  a la  burguesia y re a liz e  una -  
acclAn de gobierno re fo rm is ta  que con stituye  nuestra  R evo lic ion  burrue- 
sa.
La im portancia  d e l tema de la  HevoluciAn burguesa, c l iv e ,  pa­
ra  Fontana, de nuestra  h is to r ié  confemporinea, exige que nos deten^iinos
(7 3  ) V. Rodriguez Casado: "La RevoluciAn burguesa d e l X V I I I  e z p a .o l" ,-  
en A rbor, n ï 61 , enero de 1951, recogido en "H is to r in  de -Jsoaüa.- 
Bstudios publicados en la  Revista  ArborV.M adrid , 1955, p. 572.
(74 ) Ib id . ,  p. 377.
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en é l  ( 7 5 ) .
Hay, pues, en prim er lu g a r, que d é f in i r  nué es la  Hevoliioién  
burguesa. Pare. Turion, hoy, son este concepto, nos estâmes re f ir ie n d o  -  
a l  "cambio de re la c io n e s  de produccién, se qîti e l  cual hay, por un lad o , 
p ro p ie ta r io s  de medics de produccién y , por o tro , aqu e llos  que venden» 
su fuerza  de tra o a jo  en un régimen de mercado a l  que convencionalinente 
se llam a l ib r e ,  la  revo luc ién  burguesa supone que nan desaparecido las  
trabas d e l régimen feu d al o s e iio r ia l ino entrâmes ahora en esta quere­
l l a )  que suponfan que la  fuerza  de tra h a jo  era obtenida por unas r e la ­
ciones c o e rc it iv a s  e x tra  econAralcas y en e l  que e l s e n t i do  de p ro p ie --  
dad estaba en tre lazado  con una s e r le  de potestades ju r ls d ic c io ra le s  y= 
se presentaba como "dominlo eminente" de l serior Trente a l "dominio 
d t i l "  d e l campeslno que iabraoa la  t ie r r a ;  supone que e l réyimen de
mercado es e l  dominante y no, como en la  etapa s e iio r ia l,  la  v in c u la -----
cién de la  t ie r r a ,  medio de produccién que no puede entra i* en e l comer  ^
c io ; supone, como consecuencia, que la  fue rza  de tra o a jo  contratado  
por e l  obrero d e l campo es re tr ib u fd a  mediante s a la r ie  por e l p ro p ie t^  
r io  de l medio ae prouuccién (o  por quien exp lo ta  la  t ie r r a  en los c a --  
sos de grandes a rre u d a ta r io s ) que na contratado con aquel" (7 6  ) •
(7 5  ) "Pienso que e l problems c e n tra l a i cual habria  que v e rte b ra r  un 
a n i l is is  de la  evoluclAn esparioia a lo  largo  dsl s ig lo  XIX es e l  
trA n s ito  ue una socledad de antiguo régimen (con una economia ba 
sada en una a g r ic u ltu ra  de subs is tencia  -pero  con algunos s ec to - 
res en que dominaban ya re la c io n e s  de tip o  c a p i t a l is t s -  con una 
ordenaciAn estam ental en la  que e l p r iv i lé g ie  segufa siendo fun ­
damental -pero  donde comenzaban a ser muchos los nue se oponfan» 
a su continuaciA n- y un severo con tro l id e o lA jic o  que no lograba  
im pedir la  penetraciAn de ideas nuevas) a une sociedad plenamen- 
te c a p i ta l is te ,  l ib e r a l  y b urg u esa ... 3e t r a t a ,  en su;ia, de ex— 
p lic a r  la s  causas de un proceso de d e s a r ro llo , pero también las  
razones de sus l im ite s " .  J . Fontana: "Por una renovaciAn de la  -  
ensedanza de la  H is to r ia " ,  en "Cuadernos de Pédagogie". B arcelo ­
na, noviemnre de 1975 .
( 7 6 )  "De un tiempo a esta parte  parece que nemos avanzado en cuanto a 
la  p rec isiA n  y conceptuaciAn de estos nechos h is to r ic o s  en nues­
t ra  socledad. lio nay que o c u lta r  que durante Lestante tiempo be­
rnes duuado en cuanto a la  conceptuaciAn de socledad burguesa; boy 
parece un tema :n;îs c la r i f ic a d o " . f*. TuiîAn de Lara; ""oclcdad se- 
n o r ia l ,  revoluciAn burguesa y socledad c a p i ta l is te " .  M adrid,
1977, p. 13.
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Adaitlendo «sta deflnlolAn, hay qua antendar qua aata révolu—  
olAn aa cuapla an al tarear daoanlo dal aiglo XIX* daaoaortizaclAn, aboU 
elAn da aaHorfoa, aupraalAn da aayofaagoa..., al aanoa an al tarreno la- 
glalativo, iniolAndoaa, aagtfn Fontana, antra 1814 y 1820, al pardaraa al 
■arcado colonial, lo qua apart# a la burguaafa da on aiataaa an ouyo aar, 
oo aatamantal aa ha ido daaarrollando dasda la aagunda mitad dal aiglo - 
XVIII, y conoidarando nooaaarlo Invaatlgar datanidaaanta al parfodo qua 
aa da 1823 a 1833* donda puadan aneontraraa las clavas da lo qua daapuAa 
as lagiala (77).
Ba do dsatadar 4*** raeiantaaanta, Nigual Artola, ralvindica - 
al papal jugado an la rovolaoidn burguasa por la burguasla agraria cons- 
titufda por los labradoras aeoaodados, saan o no propiatarios, y a euyos 
eonflictos ya aa rofsrf oxisnsaaanta, franta al protagonisao tradieional 
aants laputado al oorto adaaro da burguasas dadioados a aotivldadas co-- 
aaroialas a industrials# (78).
Dasda astoa plaatoaaiantos, la tasis da Rodrfguas Caaado no as 
hoy ooapartida, a vsosO saoando al taaa da quieio, por la mayor parts - 
do lo# historiadores da auestro aiglo XVIII (79). Da todas formas, si —  
bian aa paréos olaro -y tratarA da daaostrarlo ads adalanta- qua no as - 
posibla hablar da ana "oenpaoiAn* burguasa da los aparatos aatatalasi la 
alta noblesa sarA dasplasada, al, paro su puasto sarA ooupado por hidal­
gos, no por burguasas, la posibla adopoiAn da una polftioa proburguaaa - 
por Carlos 111 as taaa aAa ooaplajo y qua hsbrA qua examiner daten ids—  
manta.
(77) Josap Fontana* "L# quiabra da la aonarqufa absolute. 1614-1820".Bar 
colons, 1974# y "Sobra ravoluuionas burguasas y autos da fa", am - 
"Hiantraa tAnto**, n# 1 (1979), pp. 25-32. v. taabiAn, an una posi—  
ciAn ooatraria a la da Fmitana, BartoloaA Clavéroi "Para un concep­
ts da revoluciAn burguasa", an "Sistama", 13 (abril, 1975), pp. 35- 
54; y "Polftioa da un problems* la revoluciAn burguasa", an Clavero, 
Rufs Terras y BamAndos MontalbAn* "Estudios sobra la revoluciAn - 
burguasa an Espafla", pp. 1-48; y F. PAras Royot "Hacienda real y mo 
narqufa absolute", an "Civitas", n# 5 (anaro-aarso 1975), pp. 202- 
240.
(78) H. Artola* "Antiguo rAgiaan y revoluciAn liberal", p. 157.
(79) V., por ajeaplo, al siguianta pArrafo da A. Oil Movales* "Bn Espafta, 
la tasis da qua la IlustraciAn, o por major dacir, las reformas da 
Carlos III, constituyaron nuastra revoluciAn burguasa fuA afirmada- 
an 1950 por un historiador raacoionariot Vioanta Rodrfguas Casado,- 
tasis qua ha sido an oiarto aodo oficial an ciarto sector dal fran- 
quisao univarsitario". A. Oil Novalas* "Dal Antiguo al Ruevo RAgi—  
man an Espafla. Easayo da intarprataciAn", an H. TuBAn da Lara y 
otros* "Crisis dal Antiguo RAgiaan...", p. 29.
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3 )  -  Eu E.STADU, r . l l l ’R'JilEHTü DE LA !-'03LEZA
Desde una Aptica, preterente, pero no excl'trjiv?pi.ente marxls 
ta, el Estado espaiiol dei siglo XVIII aparece como un instrumente de la - 
dominaciAn nooiliaria. Asf, para Elorza, el sentido principal del despo—  
tlsmo Iiustrado serfa; "poner la maquinaria del gobierno al servicio de -
una raclonalizaclAn interna de la socledad estamental, dentro de un es---
tricto respeto hacia la esfera de privilégiés econAnlcos e inatltuciona-- 
los de nobleza y clero. Una .nodernizaciAn conservadora, en suma, que ajus 
tase las plezas Internas del comportamiento estamental, sin ahrir el cau- 
ce a la revoluciAn burguesa, soslayanoo la red de contradicciones innereji 
te a una socledad aqraria con un mercado nacional apenas esbozado" l 80 ). 
El progresisno del siglo XVIII es mAs bien aparente, pues son las clases» 
privilagladas, detentadoras del poder social, las que nromueven la raclo- 
nallzaciAn del modo de nroducoiAn, en su proplo provecho (81 ).
Por su parte, René Andioc, despuAs de referlrse a los conflic—  
tes -oLie examlnaré en su nomento- entre la monarqufa y l’ nobles*, conclu 
ye que, en definitive: "no sAlo es posible el acuerdo, sino nue lo desean 
ambas partes por mieao a un mal mayor. 51 absolutisme -si es oue lo hu’oc 
realmente- de la se'unda mltad del afglo XVIII no tieide, pese a las apa-- 
riencias, al anlquilaniento de la nobleza", si bien, en defense de los In 
teresesnobillarlos "y para asegurar la continuldad de la explotaclAn de - 
las inasas laboriosart, el régiraen se modifies, no sln detrimento de cler-- 
tos intereses que nasta entonces se oonsideraban intangibles" ( 82 )•
r'oblesa que, en expreslAn de Naravall, se ne transfor.rado, ya - 
claramente en el siglo XVII, de estamento en élite de noder: "el grupo de 
los mAs altos se esforzA en guardar la imageri tradieional de su predomt —
(8 0 ;  A. Elorza: "bas ideas polfticas: IlustraciAn y ,inti-IlustmciAn", -
en "La IlustraciAn. Glaroscuro rte un siglo maldlto"."Historia 161 -
Extra VIII (diciembre 1978;, p. 72.
(81) A. Elorza: "La Ideologfa liberal en la IlustraciAn espanola". Ma —
drid, 1970, p. 16.
(8 2 )  René Andioc: "Teatro y socledart en el Madrid del siglo XVIII". Ma­
drid, 1976, p. 296.
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nlo, conservé su parte inmensa en la rlqueaa y, en buena ir.edlda, tnantuvo 
el sando sobre las armas. Si supo o no adecuar esto . a los nuevos méto—  
dos de admiriistracién y empleo, es cosa discutlble, pero les clrovuistan- 
cias mismas impusieron una cierta adaptacién. Kl preatigio de los orivi- 
laglaüos, participantes de algiin modo en el poder, continué en pi?, en - 
buena medida. Ante las nuevas condiclones polfticas, scor.émicas, ticni—  
cas, Diilitares, sociales s ideoléglcaa, de una nueva situaclén, el vlejo 
grupo estamental ae ios "milites", de los "divites" intenté segregar de 
su interior un erupo més reducido que fuera capaz de sequir los mcdos de 
operar que, aunque sas insistiendo en au carActer inciplents, nodnnos r^ 
conocer como propios de una formacién de élites" (03 ).
Estas elites, de procedencia seflorlal, mantuvieror. cerrndo el 
acceso al poder a la nueva clase burguesa* "Tal ven hubo un monento de - 
Inflexién en ei siglo XVI, prolongado aproximadamente hasta i? nuerte de 
Felipe II; tal vez de nuevo se insinué una situacién favorable a aquella 
a fines del XVII; y es.Sabido que conocié algén modesto cambio "1 ampe—  
s.ar el éltimo ciarto del siglo XVIII. Fero una trans-ornaclér « ionuo - 
-probablemonte tiene razén Josep Fontana- no se produce hasta la reforma 
de la Hacienda, ya muy avanzada la primera mitad del siglo XIX" (84).
Perry Anderson entiende que el porter nobiliario crecié en la - 
segnnda mitad del siglo XVIII, la burocracia de Carlos III régénéré el - 
Kstado, pero no la socledad, prouuciéndose un reflujo de la mîs alta no­
bleza hacla los puestos ministerlales, correspondiendo el cénit de su in 
riuencia en la capital al gobierno del Conde de Aranda ( 8 5 ), viouiera - 
ya era perceptible inmediatamente antes del motfn de Esiuilache con el - 
poder de los Consejeros aristécratas, entre ellos el reclén açcentiido Jm 
que de Arcos (86/.
( 8 3 ) José A. Maravall* "Poder, honor y elites en el sijlo XVII". Madrid, 
1979, pp. 169-170.
I 04 ) Ibid., p. 301.
i 85 ) P. Anderson* "El Estado absolutiste", p. 80.
( 8 6 ;  Pedro Rufz Torres* "Los notines de 1766...",pp. 94 y 107-108.
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En aetinitiva, desde esta v is iAn del Kstaao como puesto al - 
servicio de los intereses nobiliarioa, se sudraya eue el relornismo, - 
évidente, sobre todo en el reinado de Carlos III, résulta compatible - 
con el cîanteniniento de la nooleza terrateniente feudal como clase do­
minante.
De aquf que las normas rte gobierno que pudieron haber sido - 
mAs efectivas en oruen a la transiormaciAn de la socledad, mediante la 
privaciAn del poder a la nobleza, como las relatlvas al régimen seno—  
rial, las dictadas contra los mayorazgos o las reformas municipales fj* 
ron tfmidas y de escaso alcance. Asfnismo, la adopclAn de medidas ap^ 
rentemente pro-burguesasi establecimiento de la libertad de conercio - 
con Indias, otor.gada a aiversos puertos ( 1765-1778), aboliclAn de la - 
tasa del preclo del çrano en 1765, o t c . , en las que se h* querldo ver 
los primeros resultartos de la lucna reivinrticativa de la burruesfa pa­
ra cambinr las estructuras del Antiguo Régimes y abolir sus trabas, no 
tuvieroii, realmente, este carActer, por cuanto "al no adoptarse encua-- 
dradas en un conjunto més amplio no originaron trarisformaciones sustari 
ciales", beneficianoo a la nobleza y al clero, que snoyaron a la bur—  
ruesfa en sus exigencies de libeftad comercial, al suponerles benefi-- 
clarse de altos precios en épocas dm escasez y de posi'olliaades expor- 
tadoras ( 8 ? ; .
l’or lo demés, ya me referf a la crisis -puesta de relieve = 
por Anes- de las Sociedades BconAmicas de Amigos del Pafs, faites de - 
apoyo gubernamental, desde el momento en que las controversies plantes 
das en su seno pueoan suponer una amenaza para las estructuras econAm^ 
co-sociales vigentes.
Cabe, para terminer, sintetizar esta concepciAn del Estado - 
de nuestro siglo XV III en las siguientes cnnclusiones:
V 87 ) (}. Anes: "Las crisis agrarias... ", p. 441
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1 ^ - El rel'ormlsfflü ooroAnico résulté notor lamen te insulte lente eera .>ro- 
mover una reforma social eficaz, carec lenuo de m  pro'-rv* i e: in ido 
./ de propAsltoa concretoa, y oaracterlzAnuose "por la.e mould te ar- 
ci tles, las transacciones y a în ios retrooaeos". i)omfn-i=.z '> ti z 
liala quo "si a esta Insui Iciencia legislative açregamoi la;? res’s—  
tencias pasivas opuestas por ios aieotados a las reformas •Ir. por 
las aucoridaaes encargadas de aplioarlas, no na ae extraoernos nie 
al soorevtvir la tormenta napoleéntca, el problems serior1^1, como - 
el de la aaministracién municipal, el trioutario t tantos otros os- 
tuvieron aJn prActicamente intactes con tooa su carga oonilijtiva - 
como ceoo para alimenter los disturuios venideros" (88
2*.- riaua prueoa que existiera una polftioa uorcJiilca antironilvaria. ;o 
esté claro, escrioe Anes, reliriéndose al memento lAs acusautmente 
reloraista, el ue Carlos III, que el monarc? niuiara uejad i? a:o- 
yar a la alta nooleza ./ a la Irlesia: "3u propia le/itiiiic d .>olij-^  
oa a légitimer también todo aqueilo que, neredauo usi pas?...,, supo- 
nfa un conjunto ae privilee^os aisl'rutados cuti el i;:oyo ne les lo-- 
narc.îs a qulenes naofa sucediao".
Cornu senala <osso%, se na soore tinndo el cnr'cisr antlu- 
ristocritioo oe la legislauiAn de Carlos III. rara est? s tor, la ^  
lustraciéri carlotercerista se situa en la serins? ran l'ase ro,dr tu 
ral de la proauccién de pista americana, io aie pertit? prsctirar - 
al gobierno iiustrado una politics fsvoraule a los lnter-»?ec tr:ne 
ses -por ejei'iplo, la del liore comerclo- sio alectar por Allo a la 
privllegiada poaicién de la arlstocracin e<: lo social, lo j c l <11co= 
y lo ecotiAmlco. CrecerA, ciertamente, la ourgu=isfa, pero i;< »ru rcn- 
téndose con la aristocracia y oponiéiidose al aosolutisiio, sino coe- 
xisticndo con aquella y dentro de éste. Kesperto ai carActer uroto» 
o proourgués oe la ourucracia real, \ossok dice aue, en r-'-i :•??•>.=•
practlcaré una polltica favorable a la bur uesfa, ro cor l~ tir ic-
1,88 ) A, Domfti.ruez ortizi "Socledad y Estado...", p. J55"
s£a ( 0 9  ).
Asfmismo, ei recnazo por 'Jampomanea ( 9 0 )  o nor Cabarrvîs (91 ), 
de La gran Itinustria, por las oonmecuenolas sociales nue cntra.'iaoa» 
y corisiguiente mitificacién del artesando tradieional, se ha vtgto 
como pr ieba ne la aspiraclAn de ios ilustrados espaiioles a eliminar 
los delectos més graves del Antiguo Héglmen, pero para ase~urar su 
continuidad  ^92 ).
3 - > -  La monarqufa y la nobleza, slempre fntimamente ligadas, también lo 
estuvieron en el perfodo del despotisino iiustrado.
Haravall pona de relieve cAmo el Antiguo ilégimen, integrando - 
monarqufa, nobleza y  clero, constituye una unidad socioeconAmlca 
mAs sAlida en Kspaiia incl us o que en Francia, tradieional modèle del 
absolutisme motiArquico. En este sentido escribes "La monarqufa esp^
(8 9 ) Manfred Kossok: "her autgetclflrte absolutismes in Spanlen: westlichen 
oder osttiches character?". ComunlcaclAn presentada al III Collo-- 
qtie des Lumières en Europe Centrale et Orientale". MatraufUred,
1975; cit. por A. Cil Novaless "Del Antiguo al f'uevo aérimen en Es 
pana. FInsayo le InterpretaciAn", en H. TuriAn de Lara y otros* "Cr^ 
sis del Antiguo Régimen... ", p. j'2.
( 90 ) Fedro Rodrfguez de Campomanes: "Discurso sobre el forne»to de la- in -
dustria popular", ed. facsfmil a cargo de John Keeder. Madrid,
1975, XXX.
(9 1 ; Conde ne CabarrAs; "Cartas sobre los obstAculos oue la naturaleza, 
la opinlAn y las leyes oponen a la felicidad pAblica". Madrid,
I815, pp. 159 y 162.
(9 2 ) Fontana senala cAmo los contemporéneos se d.aban cuenta de las tran^ 
formaciones sociales que el desarrollo industrial Ilevaba consigo, 
glosando un documento dirigido al Rey por la Audiencia de Cataluda,
en 1705, 00 el que se lamentan los magistrados por las consecuen—
cias sociales ae la apartclAn del proletariado y, sobre todo, por 
las consecuencias polfticas, exponiendo su tenor al ver "tantos mj^  
llones de nombres encerrados dentro de las murallas, y a qulenes - 
serfa diffcil contener en un momento desgraciado". Concluye este - 
autor* "estos tuncionarlos de la monarqufa absolute habfan adivina 
do que en la nueva Industria, y muy especlalmente en le alianza en 
tre gran burguesfa y proletariado, ss esteben engendr»ndo las flej^ 
zas que destruirAn su mundo". J. Fontana* "Nacimiento del proleta­
riado industrial...", pp. /1-73.
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liola hanfa aide, tal vez, menos en.;olada, mencs fastuosa mie I.a 
francesa, raés popular, mAs canpecnana, pero :n4s absoluta. To-lo Ar- 
(cano intermeoio, con ciertas p r o b a b 1 1 idades de control, i-.abfa desa 
parecido, mientras que en la monarqufa francesa los carU-r’-'-ni-os ha^  
h fan quedado en pie. Habfa dominacto 1 t monarqufa francos; a lu n o ­
bleza y al clero, pero habfa apoyado a la burguesfa y 'uacfo i:e‘;io= 
de Asta una lortfalma claee social. La polltica burguesa de la rno- 
naroufa esparioia lue, en cambio, escasa y equivocada, y no *3 . 5  
siAn de que se formera una capa social como la do los burrieseu 
Franceses. Por el contrario, Ja monarqufa esparioia no habf;’ exucta 
mente a^la°nobleza y al clero espariol, slno o ie a cambio de ciertcn 
renovados favores senoriales iinofa pactaco con esos rrupos y se 
los habfa incorporado comô sAnuito o parte de la misna nonirqufa.- 
Por lo que esos grupos privllegiauos no nodrén hacer oposi ;iAn a - 
Astai tal es la razAn de que la monarqufa esparioia, desde el siglo 
XVII -tan ai contrario de lo que muchos, basados en su superficial 
consideraclAn ne las cosas Man ciicho- fuese claramente, incontras- 
tablemente absoluta", y agrégat "Los poderes aeuOriales aceptan la 
superioridad incontrastable, sin posible resistencia, del rey -oue 
esto quiere de c i r  potestad aosoluta- y articulAndose en el sistema 
de soberanfa de Aste, conservas sus poderes, sus privilcTios, como 
seiîores eclesiAsticoa o nobiliarioa. De ahf que el aparato de re-- 
preslAn de las i d e a s .burguesas de libertad tunclona en E s p a c o n  
un rigor y oon una amplitud que no alcanzA en otras partes" ( 9 3  ).
Como dir4 un autor, JosA Joaqufn ColAn, robernador del Conse-
1 9 3  ) JosA A. Maravali: "Les tendencies de reforma politics en el siclo 
XVIII espailol", en "rievista ae Üccidente" ( julio, . pp.5#-59.
Por su parte. Franco Venturi ha subrayado cAmo In opo~icion a las 
reformas era mayor en Espana que en Italie, donde, por eje-iplo, - 
las ideas de Campomanes se pondrAn en prActlca mAs eficacmente 
que entre nosotros. F. Venturis "Hînlightement arid retorns in 
Eighteenth Century Italy and Ipain", XIV Congreso de Ternes îistA- 
ricos de San Francisco, 19/5 (a ciclostil).
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,lo de Jastilia, a ccnienzos del ei.'lo si 'uienre, en su "Esp ’ria vir- 
licada en sus clases j autoflciudcs de ios ialsos cpiuiories uue se le 
atrinu/en", pluIIcodo su Ibll: " I Eon cue no nueréis cl'ses nue nar-- 
ten?OP. el uruen nonarqiiico que tanta "lorio te no. caussao!" -apostro 
la jol(5n a Hspoiia- "to pi sue naber n o n a m  u{ ; sin nobleza; si la ant^ 
sruo espaaola conocida en ton a lo reuonctez del ""loco es .aMiuuil.ado, ^  
tra cruel y asolaUoro. se levantarA ,/ elevarA sonre sus ruinas, como» 
liora la d e s 'raciaua Francia". Ksa nuevo"rohleaa cruel y asoladora"» 
es la nacienCe ouryuesfa. Sin embargo, clama lolAn, no uo de ocurrir 
esto, y permanecera la nooleza de sie ipre: "d uuieres monaroufa y la 
juras?. Pues no la la de naoer sin cluses altas, leüianas e inlerlo­
res : todas por su térnino contriouyen a su yronaeza y opuleiic ta 5 pero 
lus altas y nooles no uueaen suo.sistir sin sucesién hereditaria... '. 
En fin; "el rey uene ser slempre lo que na -icio / la s diversas clau­
ses lo que sieinpre lueron" 1 94 > •
0 ; - AUï,)|U)h l.v uI.ilTAhA DEb E;3ÏA1K»
h’ntierido que una corrects comprensiér uel Kstaao espaiiol - 
.lel si.-.io XV III no se alcanza a partir ue su de te cm inac ion por la inl rae^ 
cruotura ecotuîiiica, ni coricioiériaolo como mere instrunento de la clase im 
b l e .
■în et ecto, la nueva diriastf.n coruAnica, como ',a e-crito Palacio 
Atard, llega a Kspaiia intentanuo saivar en lo posible la uniuau ie la .0- 
narqufa y resta» lecerla en su anti.-ruo poaer, y no se sentir! li'.ada ni en 
el yooierno iuterno ni en el exterior del Estauo a un pasado "austracista" 
i 95;. Frente a una socieaau eipoorec ida y a un pou or politico uécranado: 
"ha lut luencia de lus nuules y las soruidas intri-us e lu Cor te , an lan - 
eclipsado casi por completo lu Autoriuad ne la ,’uronu. îarlos IT ro era - 
en realioad sino jm re., lantas na. Murante çu mener euaa, ei îocier o estu 
vo oontroladu pur su 'luure, la reina reçente y, mus tarue. pur lus sices^ 
/os ministros y t avur i tou. Druenes y décrétés se pru .i.ti-'Ri.ci, en su nombre.
V 94 ; dosé doaquln ',’oléh: "Esp'iiia v irio icaua. . . ". riu, I0I4, p ■. 4 -é. 
( 9 5 ;  V. Falaciu a ta ru T  "La Kspaiia del si.-lo ,<''[11”, np. 1u-1o.
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pero may rara'vez se sometfan « su aprohaclAn y f irma. En '«neral, los 
doc'-i.mentos oî icinles srflo llevaoan facsimiles ae su rdbrica. K1 enfer- 
iro Infsliz qUe fuA Uarlos II el Mechlzarto redujo la monarqufa eu .aîiola 
a mera caricatura de sf misma" (96), los Horhones IntentarAii retiovar» 
el Estado espariol segiin el nodelo ue la monarqufa francesa, aesde ur. - 
vigoroso concepto ue la autoridad real: "Ooncluyo dAndoos ur oonsejo - 
Ue los fflAs importantes -exhortaoa Lufs XIV a Felipe V-: no oa dejeis » 
gooernar; sed slempre el amo, ni tengais favorite ni primer ministre.- 
Escuchad y consulted a los de vuestro consejo, pero decidld" (97 I, y 
reestructurar la mociedmd de acuerdo con las necesldaaea estatales.
La tarea reformista se iniciarA, pues, ccn Felipe v y se - 
realize a travAs ae una serle ae etapas, periodizadas por Jayetan» Al- 
cAzar (9* ) y Laura Rodrfguez (99 ). SerA el monarca la plave de las - 
reformas, utilizando como instrumente de gooierno a un sector de la 
dalgufa, es decir, de la pequeiia nobleza y no de la burguesfa o de las 
clases médias, como inadecuadamente su«le decirse y desplaz rlo - loz 
puestos del poder a la alta nobleza. Rn definitive, las transformaoio- 
nes èconémicas, sociales, administratives y culturales se explican dejs 
de el poder politico, desde las exigencies de un Estado fuerte, que n£ 
cesita una socledad préspera como su mAs sélido fundamento.
Estudiar correctamente si se oié o no una dominaciAn nootli^ 
rla del Estado, supone diferenciar, como ya dije, entre el aparato es­
tatal a travAs del que aquel actda, y el poaer del Sstado, expresado a 
travAs de su politics concrete (100;.
(96 )  H. Kament "La üuerra de Hucesién.. . p. 46.
(97 )  Inclufdas en Guillermo Coxei "Bspada bajo el reinauo ue 1-a Casa»
de ilorbAn desde 1700, en que subiA al trono Felipe V, uaota la -
muerte de 'JarloS III, acaecida en 1788". Madrid, 1846, tomo I, p.
90.
(98 )  Oayetano alcAzar Holinai "RI despotisme iiustrado en Espana", ejç 
trait du "Hulletin du Gomite International des Sciences histori­
ques", n» 20-Juiliet 1933, pp. 728-734.
(99) Laura Rodriguez, op. cit., pp. 34 y ss.
(100; V. pp.
a ) -  DK:5F..'F-j.lO DE LO ? G A M di PinLICOE
S i analizam os quienes aeten tan  los  puestos c lave  de la  
e s tru c tu ra  e s ta ta l nurante e l  s ig lo  X '^ lI I ,  es liidadaule -v o lv e ré  so- 
ore e l tema con mas extension  p o sterio rm eiite - que la  a lta  = r is to c r a - -  
c ia , oonvertirta en é l i t e  de porter en e i s ig lo  X V II y que alcanza en -  
e l reinado de Carlos I I  "su mAs a l ta  cota rte esnlendor y poderfo" 
(ici), pero cuyo fracaso como clase gooernante re s u lta b a  ev loente pa­
ra  los  contemporAneos! "En los  préximos inm ediatos tiempos d e l Heyna- 
do d e l Rey nuestro serior Carlos segundo -e s c r ib irA  e l  Cardenal Porfo  
c arre ro  a 'forcy, s e c re ta r lo  de Asuntos E x te rio re s  de F ra n c ia - se lia --  
l la v a  la  nobleza crinrta y educada s in  a p lic a c lé n  alguna en para o c io -  
sidad , y ab ituada a que con sola la  a s ls te n c ia  de la la c io ,  y los  » rt^  
t 'ic io s  rte la  negoclacién se conseguian los primeros empleos de Govier 
no M i l i t e r  y P o l i t ic o ,  y las  merceoes, encomiendas y g ra c ia s , s in  
c ie n c ia , n i exp erien c ia  n i m érito  alguno p ro p lo , exercitA ndolos d esp i^  
con am bicién, soberbia u in te ré s , corresponn lenno naturalinente a esta  
in fe l. ix  conducts, los rep e tid o s  malos sucessos, los  dispendios de e l  
h e ra rlo  y la  ru ina  u e l E s ta d o ..."  (1 0 2 ) ,  ré s u lta  s u s tltu fd a  en los  
puestos por honores provenientes en su inmensa mayorfa de la  pequeria» 
nobleza y no ae una ourguesia cuyo escaso d e s a rro llo  le  imped fa ser -  
cantera de homores pAblicos y que c a re c ié , por ta n to , to ta lm ente de -  
poder p o l i t ic o  ( 103) .
llo con s tituye  esta pequeria nobleza una simple fra c c ié n  de -  
la  clase n o b il ia r ia  - l a  d ife re n c ia c lA n  clage-est*m ento  ré s u lta , como» 
veremos en su momento, c la r i f ic a d o r a - , n i una mera clase de s e rv ic io .
3e t ra ta  de un grupo s o c ia l a l s e rv ic io  d e l Estado, enfrentado f  re -----
cuentenente con una a l ta  nobleza que acepta con :is» u s to  eu exclusion
( 101) H. Kamen, op. c i t . , p. 46.
( 102) C i t .  por 4. Kamen, op. c i t . ,  p. 9 9 .
( 103) F. TomAs y V » lia n te : "E l marco p o l i t ic o  ae la  d esam ortiz*o ién" . 
'Barcelona, 19/ 1,  p. 4 7 ? y Joru i golé Tura y E liseo  A.ji; "'Jonst^ 
tuciones y perfodos con stituyen tes  en Espana (18 0 8 -1 9 3 6 )" . Bar­
celona, 19 /h , p. 8.
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d# loa pnéstea relevant## d# la AdalRlatraoidn pdbliea, siqalera su eon 
dioidn eataaeatal influya* aia dada, eoao vereaoa, am au aentalidad y - 
eomportàmientoa aoolo-polltleoa. Diatimgulr entra burguaaea e "iluatra- 
doa" reanlta inpreaelndlbl# -adlo ahora empiesa a haearae de forma pre- 
oiaa (104) para una eompramaido reota de loa fendnenoa aocio-polfticoa- 
de nuaatro aiglo XVtlI.
b) - MEDIDAS DE OOBIERMO
Maa, la polftioa reforalata de loa Borbonea, cfud dleta- 
da en ezoluaieo interda d# la olaae feudal, a fin de oonaerrar intaota 
1# aooiedad eatanental, d# reproducir laa relaoionea de prAduecidn don^ 
nantea?* dPudo haber, en todo oaao, diafuncionea entre doninaeidn y eje, 
cueidn, entre poder y aparato del Batado?. Para eonteabar a estaa pre—  
guntaa ae hao# preoiao revinar, en una afnteaia que no résulta fdoil, - 
1# amplia aotividad d# gobierno de loa Borbonea, eapecialnente en aque- 
lloa Aapeoto# que oon nde fuerta pudienea inoidir en la realidad social 
de là dpoet.
1 - El "poder onmfnodo del nonarcà. nerrio de la reforma".
Cono ya dije, là polltica reformista de la nueva dinaatfa tie 
ne au centre en él poder absolute del nonarca, verdadera encamacidn - 
del Bàtado. Loa tdmlnoa Monarqufa y Batado ae enplean indiatlntamente
(105)t "Mo ae trata adlo d# que la Monarqufa aea el fundamento del Bata 
do, sino de que ae fund# y confonde oon el Batado, que no existe sin - 
Équéllà porque en rigor son una misma ooaa" (106).
Esta identifioaoidn, propia del Batado de loa Anstrias, acen- 
tuada en el siglo XTIl, #n el que se produce una verdadera "refeudaliza 
eidn"! "Probablement# -eaoribe Maravall- ese retroeeao administrative... 
en la Bapafla barroca se debe al cambio de laa coadicionea sociales de - 
nuestro ai&lo XVII... La deaeompoaicidn o extralimltacidn del Vbsolutij^
(104) Peter B. Goldman# "Mitoa libérales, mentalidadea burguesas, s hia. 
toria social en la lueha en pro de loa cementerios municipales",- 
en "Honenaje a MBel Salomon, Ilustracién espaHola e Independencla 
en América". Barcelona, 1979» pp. 61-93.
(103) Antonio Xavier Pères y Lépeat "Discurso sobre la honra y la deshon 
ra legal...", p. 84.
(106) Benjamin OonsAles Alonso# "La estructura del Batado", en "La Ilua 
tracién, claroscuro de un aiglo maldito", p. 40.
mo FPcl e»i el XV11 volvlerou a tenir la p o te e tm i pAolica rte un cerActer 
patrimonial, lo que en relncién al proolema que nos ocupa, si no dlé Ijj 
gar a una marcna atrés, sf uetuvo el proceso rte évolueién prévisible" - 
(107 ), adquiere particular Intensirtart en el Kstado ooroénico; "51 mo—  
narca es el titular y depositario exclusive del poder del Estado, tanto 
de la soberanfa considerada en aüstracto como de los atributos 0 "rega- 
ifas" en que se concrets su ejercicio" (lü8i, sienne el mercantillsmo,- 
recusrda Vilar, la .justiilcaclon intelectual ue una nréctica que ident_l 
fica el estado al principe y la naciéri al Estado (1u9)* ”0 habfa, pues, 
poderes politicos or^anizauos al margen de la monarqufa, careciendo de 
relevancla las Cortes.
Como en Francia, la intervencién estatal -o del monarca que » 
encarna al Sstado- résulta esencial para cualquier polltica que persiga 
edificar un pafs econémicamente rico y polfticaraente potente, tanto mAs 
cuanto que ia nobleza gobernante no se ha mostrado a la altura de su ta^  
rea, no nay una ourguesfa fuerte y ei pueblo estA absolutamente margin^ 
do de la vida polftica.
Los lorhones se convierten asf, en frase de leco Berrano, en 
"motores rtel cambio", o como sedalara Leén de Arroyal, en "nervio prin­
cipal de la reforma" (IIO), y en el monarca babrA de le^-itimar su acciéi 
todo el que pretenrta transformer la realidad social nacional. "Desde 
Feijéo, las apelaciones al Rey para que escuche y transforme en ley las 
especulaciones ael autor, se nacen nîbrica obligada que hallamos en las 
primeras o ultimas pA-inas de carta libro; por ariadidura, Campomanes, el 
reformador mAs conspfcuo, puede, desde la Klscalfa ael Consejo, verter» 
en sus informes oliclales las ideas que ha expuesto en sus llbros. 51 - 
poder reglo va a ser el Instrumente iaeal rte reforma que cuidarAn cari-
( 107) J o s é  A. H a r a v a l l :  " E s t a d o  moderno  y m e n t a l i d a d  s o c i a l " ,  I I ,  p.
451 .
(108) Be n ja mi n  l îonzAloz  A l o n s o ,  op .  c i t . ,  p.  40 .
( 109) P» V i l a r :  " I n i c i a c i é n  a i  v o c a o u l a r i o  n i a t é r i c o " .  B a r c e l o n a ,  VjHO, 
p. I63.
(110) Leén de  a r r o y a l :  " C a r t a s  p o l f t i c o - e c o n é m i c a s  a l  Conde de  L e r e n a " .  
M a d r i d ,  1 8 / 8 ,  C a r t a  I V . * v .  t amolAn F r a n ç o i s  i . i 'pez:  "Léon de A r r o ­
y a l ,  a u t e u r  o e s  C a r t a s  p o l l t i c o - e c o n é m i c a s  a l  Conde de L e r e n a " , -  
en " B u l l e t i n  H i s p a n i q u e " ,  LXIX ( 1 9 6 7 ) ,  pp .  26-55*'




riosamente todos ios nombres de la se.gunda generactdn del siglo, sin quo 
por un momento pienaen en difunair o netender p îblicfimente ou ■ Iquier 
idea que mine o merme la soberanfa regia que usufructiîan" ( 1 1 1 ).
La Monarqufa absoluta impiioa ia acumulacién en una sola per­
sona de la totaliaad del poder -sin que exista nfngiîn tipo de reç-esen- 
iacién-, quien delega en los que desempeiian los empleos pilbllcos, cuya 
importancia es muy grande desde los comlenzos del ahsolutismo: "Ss cier^ 
to que ese equipo de servidores plolicos, de burécratas e s p e c i a l izados» 
con que, cada vez mAs, cuentan las monarqufas aesde el siglo XV, se Ir- 
tegran ue tal manera er ei sistena y son un factor tan irpresciid ble - 
ue la accién polftica del poder absoiuto, que precisamante nin.-dn prin­
cipe de esta fase histérica puede entenderse sin nacer referencia al 
conjunto de funcionarios que tiene consigo" ( 112). La tarea de gooierno, 
sin l'orjuicio de que al monarca, como caoeza ue la re;: loi i :a ./ t lante - 
(le tooa jurisdiccién, rige el relno, administra justicia y uistrioi/e 
f ici 03 y digniaaoes, se entienae por la literature . olftica c e t  u'a Ij? 
cor de " e q u i p o " , coiio el resultauo uel esiusrzc cocjutito o?i . rf: ci oe 
sus ministros y oliciaies ( 1 1 3 ).
51 monarca esté por encima nel derecr.o, sir que exist ir, L'ui-
(111) Luis SAncriez Agesta* "tntrouucciîîn al pensamiento espa.iol uel u 
pütismo iiustrado", en "\roor", nv ori, uiciombre 19‘;C, reco-rîuo - 
en "Historia ue Espaiia. Est m ios. .. ", p|). 3id-<a'y, / r ? o r  od uc i-t o»
en "Kl pensamiento politico uel oespot i smo iiistr aco". air-iu, 
1953, p. 2«. rtespecto de rrancia, uirA 'j’ocquev i l le : "i,a i i n oe - 
i-.ealizar la revoluoién que imaginaoar con ayioe ue tou os ? ;t.'s vie 
jo3 instr rmentos les iiarecfa i morac t i -au lu a ios euonc - i = 11 r. : el
pensamierjr.o oe cufii iar la ejoouci ér de sus pianos * l* naojér; c;u_
vertiua en uuena de sf fiiisina. tampoco les a-çrao a .:a ; fcruo’, 'r-^r. - 
nacor adopter y seguir por todo un o ieolo r sis te "a u a r»; .u -ias» 
tan vasto y tan es trecna neo te li-a.oo en sis r,a r-, s iY. Les ; areu fa 
uiam tacil / m's opor tuno ser/irse para -us pro-ectos i e l * i s -a» 
aumin ia traciiîn rea l". A. ne xocq lev i lie ; ''Kl ir ni to - i -r. .
p. 2 11.
(112) "La monarqufa mou erna o u e les estados acsoLutos r o l'.jr-f' rai-»» 
siuo lo que t le sin contar en caua so cor. e l c ier :• t i., 'i sn^ 
rios...". José i. c.-aravaili " Esta;, o "Ou •? rn i,. . , " , T T, - . l;..
< 1 1 3 / ‘'-'dé ia rc fa iar fn : "l,a ourocracia caste i. l ^ r;? . a i's
oevilla, 1;'//, p. 44.
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tiiji.unes o contrnl^H jirfuicos inst i t:ic i i i7.0'io^  que Lo :.j.Firten : "Ulo.---! 
•:on:5r, Lt’jyo 4 ios .{e/iios, ./ i 3U3 sooeratios ';.an';u"iat es- :on itia -
yeriacta / aoacitCa ...otoataii an io te'iporal, a<ii icieii ta a af mia: ,a ooa.c 
aiooti ioa ’le.joi ss lacraUoa, .^iiacios | of tiiastras iaysa le portt' i, fiara 
touo Lo quo cotiviotio ai oien yenorai uei .ieyno ./ a so. , r:5oi,era rooarra-- 
ci.'t! ,/ riqoeza" ,114;. 'Jnatiou so iiaoin ne , aoto social, ■’lorza,es
de ac ierao con el iu.^ ne taralisino aletnan Mel si^lo X'/III, cofiio inn .i len 1 o 
as la sojire:na aiCuriuaa real, |jor caanto el pactu "es Jti pacto de 3'jRc- 
c ion por el qae el paeolo se sotiete a la ooeo iencia ne nr. soberano, con 
la sola obliracion por parte ne 4ste ne laantener intoTas sue regalias - 
.... .'rente a los pianteamien'tos ael contrato polioerales o dei4cr?ta%, 
si ' lienno a l.ocKe o donsseau, la conce; ci6n del aosolntiaao estima one - 
nal paoto a.ir ;en ?■ iiiplenente las ooll.pi'oiones nel vasallo / !=•; regalias 
aei :nonarca" 1,115 .^ 'Jomo nice .-ioreno ue /ar-ras; ". . . sie'pre en la perso­
na real resiae / estrf la plena jnrisnicciJn y potestan layor, / p’.ieae cl 
(ey, no solo pervertir el orden jnaic'al, ;ias co-o le * n i? -os nr i lao a, Je^  
ro-ar i.a escrita y noaar la riatnraleza de las cosas" \,116/'.
La monarqnfa tiens in iiarcaao Marketer paternalists; la aJtor_i 
dan del lonarca soore sd ; siîoditos y la nel padre ficbre sis lii.ios son de 
seme jante nataraleza. "El r^obierno, pnes, es de los s'-îbditos como el pa­
dre es de los hijos -dir4 Herv4s y Panduro- 4l asiste a sus siîbditos co­
mo a nijos manadndoles como superior, y con amor de padre procur4ndoles= 
bien; y los siloditos sirven y correspondent a 1 soberano obedeci4ndole y - 
baci4ndole participante de los bienes q'ie bajo su direcci(5ii han adqtiiri- 
do. El soberano es un padre que no se desdena oir a sus subditos porque= 
todos estos, revestidos del car4cter de hijos, tiene derecho para ser -- 
ofdos por su padre si el soberano a su,vista no puede tener a todos sus 
hijos, no debe siempre prometerse m4s amor en los quo le rodean que en - 
los que nunca vteron su trono... Un principe anable a sus subditos, es -
(114^ Pedro .Rodriguez dé Campomanes : "Tratano de la recalia Me amort iza- 
cii5n". M a d r i d , 1975, p. 3b.
(I15j 4. Elorza; "La ideologia liberal...", p. 3b.
(1 1 6; 3ernab4 Moreno de Vargas: "Discursos ne la nobleza de Esnana". M a ­
drid, 1795, pp. ?b-77.
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padre que los consueia, y un principe uuramente temible, es u;i werdedero 
padrestro... Kl soberano, que desee que sus sloditos, como ni ion le nnen 
y veneren, deoe tratnrloa cono padre y iiaceries conocer non s 's heciios ./ 
proyidencias que convinidndole naturalmente la sooeranie :omc a p^dre c£ 
mdn, obra aiempre tenlendo en cuenta los derechos y deberes de le oeter- 
nidad para que los silbditos le correspondent obedeci4cdole cono prencri—  
ben los derechos y oeberes de la liliacidn... RI principe, •cono pedre c£ 
miln, es soberano por razdn natural y por aerecho oe la sociecad" (117;.
Asimisfflo, el poder tiene una fundamentacidn reliriosa: "Es con, 
siguiente a estes principios respetar y amar al Principe eue 'noierna - 
los pueblos en nomore de Ulosi y que es por lo misno représentante suyo= 
en la tierra; y a manera de un padre encargaoo de velar uobre le.;’ necesi 
dades de todos sus sdbditos? 4l mismo es responsable a Uios, no a los 
hombres de su busna o mala artministracidn" i118), ariadlendo el F’. Vêlez: 
"Dios, autor dnico de la sociedad y la religidn, ha fiado el gobierno de 
êsta a sus sacerdotes, y el de aquella lo ha puesto en el poder de los - 
principes, a quienes tiere dada su autoridad... Kl principe es el minis­
tre de Dios. A su nombre rige los pueblos que le estdn sujetos: ror su -
orden administra la Juaticia: por su express voluntni est.ablece l aves. -
31 es el ungido del sedor. 51 que acometa al soberano, el nue maouinn
contra su vida, el que se subleve contra êl resists la order, oe Dios,
destruye su misna obra" (11?
( 117) Lorenzo Hervds y Panduro: "Historia de la viaa del hombre", en
"Nuevaa Noticias bibllogrdficas del Abate îlervês y Panduro", reco- 
«ido en "Rruditos y libreros nel siglo XVIII". Madrid, 1V4A, pp. - 
220-222.
(118) Manuel Anselme Nafria: "Los errores de Llorente combatiùos y  deshe 
chos en ocno discursos". Madrid, 1823, p. 204. v. tamol4>' r. dou—  
bert: "51 Antiguo Kêgimen. 2. Los poderes", pp. 22 y es.
( 119; Fr. Rafaël ne Vêlez: "Apologia del altar y del trono o victoria no 
las reformas nechas en Espada en tienpo de las llamedas Certes, e 
impugnacidn de algunas doctrines publicadas en la Conetitucidr, 
diaries y otros escritos contra la religidn y el Estado". lulrid,-
1818, p. 2.
por todo e l l o ,  e l  poder r e a l ,  tiartha entoncee tan aheoluto en 
teo rfa  como l lm ltado  en la  realiclad por loe p r lv i le g lo s  s o c ia le s ,  loe = 
conse.ios, la  p ersonal load Jurfd lca  de las p r o v in c ia s . . .  "Le pouvoir 
c e n tra l  p a r a is s a i t  n 'a v o i r  d 'a u t r e  but nue ne m ain ten ir  tan t  bien nue 
mal 1 ' é d i f ic e  elevé par P h i l ip p e  I I "  i 1 2 0 ) ,  para l izado  por lo  que Mal­
donado hacanaz aenomind "p lé to ra  de traOicionalisn io  e in e r c ia "  ( 1 2 1 ) , -  
se despliega con une iue rza  desconocida hasta entonces, impulsada por 
l a  in f lu e n c ia  francesa, que a p o rta ré ,  seqûn Charles de i-lazade, " l ' i n s ­
t i n c t  d'une royauté ré p a r a t r ic e ,  la  n e t te té  des idées fra nç a is e s ,  
l ' e s p r i t  d 'o rd re  a d m in is t r a t i f ,  d ' a c t i v i t é  et  d ' in v e s t ig a t io n "  ( 1 2 2 ) , -  
proauciéndose una s i tu a c ién  h is t é r ic a  a la que ré s u l ta  a p l ic a b le  la  e^ t 
prssién ae T w q u e v i l l e t  " los nobles ya nabfan sido abaticos y los p le -  
oeyos todavfa no se habfan eievado, estando los unos demasiado bajos y 
los otros no bastante a l to s  para entorpecer los movimientos de poder"-
(123).
La segunna mitaa de nuestro s ig lo  X V I I I ,  p len itud  a e l  despo­
tisme i lu s t ra a o  espanol, contempla la  "mé (im.a e x a ltac ién  o d  daso ot is -  
ino monérquico". "dasta a b r i r  cua lq u ie r  oora oe la se-unda mltad de l s^ 
glo -es c r ioe  oîncnez agesta -  para encontrar la oefensa a u lt ru n za  de - 
los derecnos de soberanfa, para tropezarse con las  més engolàdas cond£ 
naciop.es de la d oc tr ine  c lé s ic a  espariola, nue habfn osado este.blecer -  
l im ita c io n e s  a l  poser r e a l ,  y para ver por é l t lm o  afirmados en la sob£ 
ran fa  reg ia  los més extremes poderes oe d isp os ic ién  sobre la r e l ig ié n =
(120) A lfred  d a u d r i l l a r t i  "P h i l ipp e  V e t  la  Cour de France. Tome P r e - -  
mier. P h i l ip p e  V e t  Louis XIV". P a r la ,  lb'90, p. 60.
(121)  Maldonado rt^canaz ai irma, y e l l o  contrasta con la  opinién  antes - 
expuesta de h a r a v a l l ,  e l  mayor peso p o l i t i c o  del absolutismo  
frencés sobre e l  espailol,  en "Rsparia y Fraflcia en e l  s i r l o  X V I I I  
Madrid, 18Bb.
(122 )  Charles de Mazades "La Monarchie absolue en Espagne", en "üevue- 
de Deux Mondes", agosto IBoU.
( 123) "Ha nabido entonces -co n tinua  l'ooq l e v i l l e -  c lento cincuenta ados, 
que han sido como la  edad de orb de los p r in c ip e s ,  curante los -  
cuales gozaron a l  mismo tiempo ne la e s ta b i l id a d  y <te la  onnipo-  
ten c ia ,  cosas que de o rd in a r io  se exc lu /en:  fueron tan çarrados= 
como los j e lé s  n e r e d i ta r io s  de ura monarqufa feudal y tan absolu 
tos como e l  é r o i t r o  de una sociedau democrética". de TorquevJ_ 
l i e :  " l î l  Kstado. " ,  Nota 1, p. 281.
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y la propisdad, éitimoa reductos de la libertad" (124). Es una razdn - 
Clara para no conluridir Iluatracién -aiqulera ésta tan.-?, en Esnara ca­
ractères pecullares- y Despotisme Ilustrarto (125), que en el fordo no 
es mds que despotisme conforme a la razdn, es decir "a la volvintad del 
goberno converties en principle universal" (126), o como dice gntonio= 
Mestre: "fJna cosa es el despotisme ilustrado con una série de intere—  
ses politicos évidentes y olra, muy distinta, el planteamiento refor—  
mista de los ilustrados"» coïncidentes en algunos monentos, apoyando - 
entonces el equipo gubernamental los proyectos de los ilustrados, pero 
"cuando sus puntos de vlsta dlscrepan -lo que ocurrié con relrtiv? fr£ 
cuencia- los gobiernos eapadoles del XVIII rechazan los proyectos mis 
urgentes o les programas nés idcidos" (127). Litertaü y proqreso, s{,- 
pero edministrados y rneionados desde el poder.
El Key seré objeto de una veneracidn universal (128), cue ex  
clufa cualquier reserve mental respecte de sus mandatest
Kunca te opongas
Al Key, a sus Ministres ni décrétés,
Aunque jusgues te asisten mil razonést 
Porque es muy imposiole penetremos 
LOS arcanos de aquel que nos gobierna 
Como que los inspira el justo Cielo
exhortaré Maria de Padillà a su hije en la tragedia de este tftulo do - 
Garcia Halo(129), siendo "la convencional unanimidad con que se aceptn»
(124) Luis sinchez Agestai "El pensamiento politico...” , p. J )  j  V. Pa- 
lacio Atardi "Sociedad estanental y monarqula absolute". I r l r i d , -  
1958, pp. 21-22.
(125) V. Palacio Atardt "El despotisme ilustrado espafîol", en Artor, n“
22 (julio-agosto 1947), reoogido en "Historia de Sspa.la. Estudios.. 
pp. 348-349.
(126) René Andioct "Teatro y Sociedad en el Madrid del siglo XVIII". 
drid, 197b, p. 188.
(127) Antonio Hestrei "Despotisme e ilustraclén en Espa.ia". Barcelona,- 
1976, p. 8.
( 128)"En el pueblo espailol no nabla en aoaoluto ninj'ln rerme". do s e n M -  
mientos revolucionarios. La lealtad al sooerano era una  trodtcién 
nacional prolundamente arraigaaa", Martin Hume * "Historia de la Es 
paria Contemporénea, 1788-1899". Madrid, s.f. p. 11.
(129) Git. por René Andioc, op. cit., p. 290.
que e l  rey es la  c lave de l orden s o c ia l  -y  la  f ld e l id a d  a todn prueba 
que es su c o r o la r lo -  expresan q u iz !  de l modo mis complète e l  grade de 
méxima e x a ltac ién  popular de la  Monarqula" (130).
Esta devocién, que asonbraba a los ex tra n je ro s  como escribe  
un anénimo v ia je r o  por Esgana,en 1765, " S u ' f id e l id a d  para con sus r e -  
yes es l a  mayor que se conozca. Ninguno, desde e l  comienzo de la mo—  
narqufa hasta F e l ip e  V (que mis que ningdn o tro  ha experirentndo su -  
adhesiéii) habfa tenido Companfa de Guard ias: fué una gran pena para -  
los Castellanos ver lormar ese aumentu de tropas para gu^rdar a su s£ 
berano", explicando e l  Conuc de A g u ila r  a l  soberano lo Innecesario  de 
t a l  medida, por cuanto "Si Vuestra Najestad hubiera decid ido dormir -  
en la  Puerta de l So l,  los caste l lanos  se muestran tan f i e l e s  a vues—  
t r a  persona que los comerciantes no c e leb ra r fan  e l  mercado que hay a 
las  nueve para a e ja r  dormir a Vuestra Majestad y le  hubieran servido»  
de guardias durante su sueflo" (131), açregando De Vayrac: "No hay pu£ 
blo en la  t i e r r a  -se puede d e c i r  s in  miedo a euuivocarse- donde e l  
rey soa can tiernamente amado" (1 3 2 ) ,  se v ié  re forzada  por l a  in teg r^  
dad personal de Carlos III, que extendlé su p re s t ig io  a los déspotas= 
i lus tra d os  europeos, f recuentes  protagonistas de comedias heréicas de 
gran é x i to  popular: "Federico II rey de Prusia" y "C a ta l in a  II en 
Cronstadt" de Cornelia, "Carlos XII", de Zavala (133)***, y que l le g n -
(130)"La fidelidao liga con vfnculos morales de personal adhesiên, 
por encima de circunstanciales contingencies, al rey y a los v£ 
sallos. La fidelidad express el sentlmiento de Intima e inmedia 
ta relacién personal humana, que lleva aneja una entrera compile 
ta al Jefe... Sin el sentlmiento de fidelidad, arraigado en lo 
profundo de las creenclas populares, no hubiera sido explicable 
el régimen monérquico de la Espada antigua". V. Palacio Atardi- 
"Sociedad estamental.. , p. 14.
(131) Andnimo: "Bstado politico, histérico y moral del reino de Bspa- 
na" (1765), en "Viajes de extranjeros por Espaùa y Portugal", - 
recopilacién, traduccién, prélogo y notas de J. Garcia Mercadal, 
tomo III, Siglo XVIII, p. 564.
(132) Abbe De Vayrac: 'Hîtat present de l'Espagne". Paris, I7I8, t. I,
p p .  4 8 - 4 9 .
(133) René And toc, op. cit., p. 89.Fueron muy frecuentes las obraa 
con esta temética. AsI otros grandes éxitos de Cornelia fueron - 
"El Fénlx de loa Ingenlos o Maria Teresa de Austria", escrita - 
en 1791 y repueata en aflos sucesivos, asi como "Federico en 
data", "Federico II en el campo de Torgan", etc, v., taabién,- 
"Pensanlentos escogidos de las méximas filoséficaa de Federico* 
II, actuel rey de Prusia, entresacados del esplritu de los Mo—  
narcas Filésofoe,y puestos en castellano por Don Jayme Villa-Lé 
pes". Madrid, 178).
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ri a ser ex.iltado en tonos casl idol.ltrtcoa (134).
2.- Politics exterior
La politics exterior de los doroones no parses estar fun- 
dada, en modo aigumoi la neceaidad de obtener excedente, ficil y rlpido, 
en favor de la clase dominante, como afirma Anderson, par», tij liicar la 
del Bstado absolute (135)»
3e na sedalado la inportancia de las relaciones fanil lares, - 
de los intereses dlodsticos, para explicar la politics exterior du el - 
Antiguo déçimen, por cuanto siquiera hubiera una "légica de la r.obera—  
nia" que iripulsaba a los principes a tratar de anatir a cualouier fuer- 
za que les niciera sombra, los intereses estatales, el intente de con—  
acrvar o acreoentar el poder estatal no explica todo: los reyes actua—  
ban tambiêii en funcién de los Intereses familières y desconocerlos sig­
nifies no poder comprender, dice Mandrin, "la puerra de sucesién de B£ 
pads, a finales del reinado de Luis XIV o las guerres de Italin" (136).
En rsalidad, la "razén de Bstado": Charles ;'ior»sé afirma nue, 
en el fondo, toda la politics reformists del despotisme Ilustrado no 
tiene otra finalidad que enriquecer el erario para garantizer la polity 
ca exterior (137) e incluso los intereses familiares y din&ticos nos - 
proporcionan un fundamento muçho més sélido para explicar la politi­
cs exterior que los intereses de una clase feudal dominadora dol Estado.
Efsctivamente, después de la Guerra de Sucesién, Espa.a ImorI
(134)"Nadie duda de la virtud de nuestro Rey, que sin nue sea ponderar, 
ya llega a ser heréica... honarca Santo... 3i initanos ?. nuestro» 
Rey, todos seremos perfectos.. diré, como otros luchon orela—  
dos, el arzobispo burgalés Rodriguez de Arellano, v. Alfredo Mar­
tinez Albiach: "Etica socio-religiose de la Espaça del si lo 
XVIII". Madrid, 1970, pp. 12 y ss.
(135) V. p. 272.
(136) Jean-Louis Klandrin: "Origenes de la famili.a raoderna". -nrcslona, 
1979, p. 8.
(137) Cit. por J. Cepeda Adin: "Espada en la politics internacional oel 
siglo XVIII", en "La Ilustracién. Claroscuro...", p. 49.
de s i s t i t u l r  sus idéa les  un iversa les  por los In tereses » t lé n t ic o 3  y më- 
d ite r r ln e o s  ( 138), considcrlndose, genorelmente, cono un a jenn lo  t fp lc o  
de acc’ én e x te r io r  lundada en in tereses personales y f a m i l i a r e s ,  l a  po­
l i t i c *  obstinada üe Isab e l  de Farnesio a f i n  de procurer a sus h i jo s  
tronos en I t a l i a :  " L ' i n t é r ê t  personnel d 'B l is a b e tn  Farnèse la  poussait^  
incontestablement a ne pas perdre de vue l a  péninsule ou e l l e  é t a i t  née. 
Le sort  des re in es  veuves en Espagne n év a i t  jamais e te  e n v iab le .  Que ne 
pouvais pas redouter l a  seconde femme de P h i l ip p e  V, quand ré g n e r a it  un 
f i l s  de Marie Louise de Savoie e t  que se vengevaient tous ceux q u 'e l l e *  
a v a i t  humiliés on d e s s e rv is ! .  Ses c ra in te s  pour son veuvage re jo ig n a ie n t  
le souci par la  seule ex istence de Don Louis e t  de Don Ferdinand. Son -  
anour maternel t r o u v a i t  p a r fo is  des accents d'une véhemenoe passionnée, 
émouvante, comme en témoigne la  l e t t r e  q u 'e l l e  adressa le  21 octobre  
1731 a Don Carlos q u i , âge de quinze ans, vena it  de p a r t i r  pour I t a l i e :  
"C 'est  m irac le  de Dieu comme Je ne tombait par t e r r e  quand je  vous per­
d is ,  mon Dieu m 'a ida t  e t  je  pQ me t r a in e r  sur mon f a u t e i l  auprès de la  
fen es tre  ou je  v is  passer vostre  c a ro s s e . . . "  (139)»  e incluso los  Pac—  
tos de F -m i l ia  y la  p o l i t i c *  e x te r io r  de Codoy (1 4 0 ) .
Ko obstante, hay que r e s a l t a r  - l o  ha hecho Jover-  lo  nue en = 
l a  p o l i t i c *  e x te r io r  de la  I lu s t r a c ié n  espatîoia huno de f id e l id a d  a los 
in te reses  nacionaies , manteniendo la  Independencia f re n te  "a la  cémoda= 
solucién s a te l i s ta  encubridora de inep c ias ,  adoptada por e l  s ia lo  subsi 
gui ente" ,  de fecundidad en los logros, suhrayando e l  irredentism o medi- 
terréneo que hay que coiocar por encima de azares d in é s t ic o s ,  por cuan­
to " la  p o l i t i c *  d in é s t ic a  ten ida  por motor de nuestra  continuada i n t e r -  
vencién en I t a l i a ,  tuvo la  fo r tu ne  de se r ,  a l  mismo tiempo, una p o l l t i -  
ca nacional"  (1 4 1 ) ,  a l a  vez que Palacio  Atard, en su e s t id io  sobre e l
( 138) José A lca lé-Z im ora;«La p o l i t i c *  e x te r io r " ,  en "Cspana s ig lo  XVII. 
Bsplendor y decadencia", " H is to r ia  1 6 ' .  Extra  12. Diciemere 1979, 
p. 78.
( 139 ) Sott ineau : " L 'a r t  de Cour dans l'Espagne de Ph i l ippe  V 17<-’D-
174b". Bordeaux, 1963, pp. 326-327.
(140)  Carlos Ceco Herrano: "La época de Godoy", en "La l iu ;  t r a c ié n . ‘ ' l a  
ro scuro . . . " ,  pp. 88 -89 .
(141)  José H* Jover: " P o l l t i c a  mediterrénea y p o l l t i c a  a t l é n t ic a  en la  
Espaiia de Feijéo"". üviedo, 1956, pp. 88 y ss.
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III Paoto da faallia, lo Juatlflea oomo "la dnlca fdraula de la politi­
co exterior da BapaHa, dadaa laa oireunatanciaa dal mumdo" (142).
Boa anooatraaea, paaa, eon una polltica exterior, fiel, da - 
forma avidanta, a loa Intaraaai naoionalaa, capas da raataurar la pra—  
aanoia aapaflola an al Haditarrinao Oriental, da aantanar la integridad- 
dal Impario indiano (143)« muÿ alajada, por tanto, da la suaiaidn a loa 
intareaaa aoomdmieoa da nnm olaaa feudal, toda vas, adanda, da qua, co­
mo raeuarda Capada, lea eonflietoa antra loa Batadoa, an aata dpoea, - 
"àa aitdan dantro da un erdnn acaptado; aa mantianan al tiempo junto - 
haata dabilitâr o convano#r al Batado rival; y oonoluyan con una paz - 
ajuatada, maditada, oompanaadora qua no ponga an paligro loa fundament—  
tea dal ordan^ (144).
3.- Polltica interior
Daapuda da Otraoh, ÿaaa a loa eonflietoa darivadoe del 
"irradantiamo italiano" y da la eonaarracidn dal Impario colonial, Espa
(142) V. Palaoio Atardt "B1 Taroar Paoto da Familia". Prdlogo da V. Ro­
drigue* Caaado. Madrid, 1945, p. 289.
(143) Joad M* Jovar, op. oit., ; p.99> tambidn aobra la politico exta, 
rior da la dpooat Marfa Doloraa Odaaa Holladat "B1 panaamiento da
Carrajal y la polltioa iatamacional aapaflola dal aiglo XVIII",an 
"Hiapania", n# LVtll (1955); "Gibraltar: Una oontienda diplomdti- 
ea an al rainado da Palipa V". Madrid, 1957; T "Bapafla an Europe. 
Utopia y raalicaoidn do una politico", am "Arbor", n* 110 (1955)I 
V. Rodrigue# Canada* "Polltica marroqui da Carloa III". Madrid, - 
1946, y "Polltica exterior da Carloa III an torno al problème in­
diano", an Rariata da Indian, 1944; A. Bathenoourt Haaaieui "Pat^ 
flo an la politico imtamacional da Palipa V", Prdlogo da V. Pala­
cio Atard. Valladolid, 1954; V. Palacio Atardi "B1 equilibria da 
Amdrioa an la diplomaeia dal aiglo XVIII", an "Rariata da Batu— - 
dioa Amarieanoa", n* 3t rol. I (mayo 1949)» 7 "Laa embajadaa da - 
Abrau y Puantaa an Londraa. 1754-1761"# an "Sinancaa. Eatudioa da 
Historia Hodarna". 1950; Plo Zabala y Lera; "El marquée de Argen- 
aaon y al Paoto da Pamilia da 1743". Madrid, 1928; C. Pérez Busta 
montai "Campillo y laa Indies", an "Rariata da Indies", n * 2 -  -
(1940), pp. 119-125; Mario Harnéndaa Sénehez-Barbet "El Bieentena 
rio de 17761 Amériea y la astratagia de seguridad atléntica eb el 
réformisme eapaflol", an "Reriata de la Unireraided Complutenee”;- 
enaro-marto, 1977; Jack Barta-Langaraaui "La polltica italiana de 
Bspafla bajo al rainado de Carloa IV". Madrid, 1950; y Franco Val- 
aseohit "La politico italiana de Albaroni", an "Cuadernos de In—  
restigacién Hiatérioa", 2 (1978), pp. 479-492.
(144) J. Capada Adén, op. cit., p. 50.
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aa, iiore ael peso ue sus posesiones en el Norte ue Euro;*, respeeto de 
la que aoandona, en tavor de Francia, toaa pretensién ue^eménica, puede 
prograinar una ace ion interior orientaoa a la recuperaciun polltica / e- 
coticinica ael pais.
Esta politic* interior se instrumenta mediante una serie de - 
meuiaas de gooierno que, indepenriientemente de su truscendencia social, 
a la que me refer ire en cada caso, pueaen diferenciarse, par* su major 
consi'iaracion, en politico-adininistrativae y economicas.
3.1.- Actuacién politico-auministrativa
Kn el si.rlo XVIII, como ya ue aiciio, la inunarouia alcan 
za la plenituQ ae si pouer.
La linalidaa del Estado -las trdicionales expresiones "el Rey 
es para el rteyno, no el Reyno para el Key" (145), o la tomista de "hier 
conûn" '-lejan de ut.ilizarse- es la "teiicidad" ne los sJouitos (146)/ su 
f'jriula -necesarla en aquel noinento, para rernancioz Aima yro( 147 ) - el 
"despotismo ilintrauu" que réserva al sooeraiio la iiei'inicioii coporeta - 
ue iiiciia lelicidua.
3.1.1.- dniiicacién politic*
rroudcto de este renovauo absolutismo ser.C la teiiuen- 
cta a la unificaciûn, la necesiaaJ de conliyurar Espaiia como una realt- 
d;u. unitaria, soore la cual se ejerza en plenitud el poaer real -la tcii
(145) B. liaroona: "üoctrina politic* y civil escrita en a uioiis ios". la 
" rid, \ ( ( J  (la pri.iiera edicién es ue lobi), ajorl.smo 44, p. oO.
(146) José A. a r a v ; i l l *  " i ,a  idea de lelicidau en el pri f r ’ma de la flu£ 
trac ion", en "< uiianges oiierts a Piarles < incen t Aunrun", earis ,
pp. 425-1u2.
(147) M. f’ernînnez Alma.vios "l'rip-er.es del régiiien con ’ t i t i ; lonal. . . " , -
p. 22.
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aencia ae da tamblén en las demis monarqafaa europeaa, sohra tori ) en t '- 
sia, Austria j rrusla, uonue naofa operaoo an menor ^rado la coi soll;:*—  
cion unitaria que nabfa tenluo lugar uoa si los antes en las eonarqu(as* 
occidentales ( 140)-» sustitu/enuo a la vie.jn monaroc (a ul.-.tiar ic-t, ietar£ 
géiiso conglonernau de reines, para U(ez uel Jorral, q re . artl ;l >a-an ue 
forma totalmente desigual en la asuncidn de carras fiscales y miiitares, 
siendo el titular de la soberanfa espanoia, por una parte rey ue las*1—  
lia, por otra ae una xonarqufa hisnéiilca, recibienuo a/udes nés uscisi—  
vas ue reinos, dicaaos, conaados, eâ:c. extrapeninsulares que de lOs ue 
la penfnsula (149)«
Habfa, pues, que uorregir tan aesequilibreda estruc*- i -' pulft^ 
ca. Las primeras meaiuas ne foolergo qua se diotarcn -importertex, pies 
sien tan las basas ite la Espaiia ae Oarlos IIX ilgO)- l’.uuieror, pues,us 
tar encaminadas a constituir, real.nente, ..na naciôn -"Antes uel si.’io 
XVIII -dice Dominguez Urtlz- Espada era una expresié eo-rl:ica sin con 
tenido politico" (1 J 1 ) -  slininando todos los oostic.ilos que aeryctuaoar» 
los partie llarlsmos e iapédlan la construcclén oe un pouer i isrt-. » —  
cia qae nacer ae Espada una sola monarqula en la que touor los sû'uito =• 
quedasen sujetos a un régimen cumiln, a unas mismas leves y a ura eola a£ 
minlatraclén y para ello naüa ..lejor que suprimir loa fueros - r i v i Icirjos 
que conservaban tunavla los reinos peninsularea" (152)•
•
i)e esta forma, entre 170/ y 1/1o se aboiieron lus lueros de A-
(148) V. el O'édlgo ae Federico el Grande. A. de ; ocqueville: "El Antii-uo 
,<éf Inen. .. pp. 262 y ss.
(149) Ldis Dfez del Corral: "Vellzquez, la lonaroufa e I t u l i a  ;riu,= 
1y/«, pp. o/-oy.
(150) "El siglo XVIH no pueue ser realnente comprendl o sin l» re:e.er- 
cla de los prlmeroa anos de Felipe V", H. (amen: "La Gierra .e lu- 
cesi'n...", p. 414.
( 1 5 1 )  A.  Domlncuez Ortiz: "La sociedad espanola en el si’lc ' ' T T I " ,  o.  -  
40. V. tanoiéri José •!* Jover /.amora; "Socre los conccptos ne aor.ir 
quia y nacldn en el pensamiento espa.iol del XV11", en "E "'uerrus - 
ae istorla de Espuia", XIII.
(152) Antonio Garcla-ilaquero Jouzélez: "Cluiz y el «tléntico...", t, pp. 
77-78.
e-*. » »  t.
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ra.'rén y  V a l e n c i a ,  p r i m e r o ,  a e s p i i é s  l o s  ne C a t n l u r i a  y  M a l l o r c a  y  s e  rtio - 
" h u e v a  P l a n t a "  a e s t a s  r e g i o n e s ,  c o n s e c u e n c i a  u e  l a  v i c t o r i a  o e  F e l i p e  V  
e n  l a  G u e r r a  d e  S u c e s i é n , y  e n  r e p r e s a l i a  c o n t r a  l a  o p o s i c i é r  n i l i t a r  d e  
l a  C o r o n a  d e  ara.géri, c i e b i e n d o  d e s t a c a r s e ,  c o n  Torn I s  y  V a l i c n t g ,  e u e  l a  p £  
I f t i c a  u n i l ' i c a ü o r a  î H e  d i s c r i n i i n a t o r i a , p u e s  n o  s e  c u v . p l i l  l a  i n t e n s i o n »  
d e  F e l i p e  V  d e  r e d u c i r  t o d o s  s u s  r e i n o s  a  u n e s  m i s m a s  l e y  e s :  ei' t o d o s  
l o s  t e r r i t o r i o s  d e  la C o r o n a  d e  A r a g é n  s e  s u p r i m i e r o n  la.; I n s t i t u c i o n e s =  
p o l i t i c o s ,  a d m i n i s t r a t i v e s ,  j u d i c i a l e s  y  f i s c a l e s ,  s ' i s t i t u i a a s  t o c  a s e--* 
l i a s  p o r  l a s  c o r r e s p o n d  l e n t e s  c a s t e i i a n a s ,  p e r o  sc5lo V a l e n c i a  p e r d i é  s u  
d e r e c h o  p r i v a d o  ( 1 5 3 ) ./ n a n t e n i e n d o  s u s  p r i v i l e  - i o s  l a s  p r o v  i n c  i" s e r e n -  
t.a,s: i n v a r r a  y  l a s  V a s c o n c a d a s .
F o r  o t r a  p a r t s ,  F e l i p e  V e x p r e s s  e n  l o s  D e c r e t o s  cie 1 .'’0 7  n: nue 
v o  c o n c e p t o  " a o s o l u t o "  o e  la s o h e r a n i a ,  b a s a d o  e n  l a  h e r e n c i a  v I », c o r -  
q u i s t a ,  q u ” r o m p e  a b i e r t a m e n t e  c o n  l a  c o n c e p c i o n  p a c t i s t ^ .  -'.a.' e u e  a.ia- 
d i r ,  p o r  u l t i m o ,  q u e  u n i f l c a r  e q u i v a l i a  a  " c a s t e l l a n i s a r " :  l a  [ i r e d i l e c - -  
cié'i p o r  l a s  l e / e s  c a s t e i i a n a s ,  " i o a b i e s  y p l a u s i b l e s "  e n  t o u o  el u n i v e £
( 1 5 3 ) y. T o ™ a s  y  v a i i e n t e :  " l a n u a l  n e  H i s t o r i a  d e l  l ' e r e c n o  E s p ^ t i o l " .  M a ­
d r i d  , 1 9 7 .1, pp. 37'i-375- t a m b i é n  .1. M e r c e d e r  aie.'' : " L a  o r d e n a - -  
c i é n  d e  C a t a l u o a  p o r  F e l l o e  V. i,a i.ueva j - l a n t a " ,  er i s p a r . i a " , t. 
(I, 1 ^ 5 1 , pp. 2 5 7 - i u b :  y  " F e l i p e  V y la C o r o n s  d e  Ira'é'-'", an " C o -  
l a b o r a ü o r s s  n e  A r b o r .  E s t u u i o s  s o b r e  . ' i s t o r i a  d e  Es r a n s " .  C e l e c c i d n  
y  p r é l o g o  d e  M a n u e l  F e r n l n d e z  A l v a r e z .  M a d r i d ,  l u '5, pp* ‘■ ^ ÿ - 3 5 o . ;
M . r e s e t  Rei.:': " C o t a s  s o b r e  l a  a b o l i c i o n  'je l o s  Fuer' US c e  / ^ l e n ----
c i a " ,  e n  " A n u a r i o  d e  H i s t o r i a  d e l  l’e r e c n o  F s p a n o l " ,  .'üill ( 1 1 7 2 )  ,
op. o 5 7 - / 1 b ;  F. V o l t e s  i o u :  " F e l i p e  V y l o s  A u e r o s  n e  l u  C o r o n a  d e  
A r a . r o n " ,  e n  " f e v i s t a  u e  S s t u d i o s  P o l i t i c o s " ,  ri? .54 (19 51' ),  p p .  )9 
y S 3 . ;  y  V. V d z q u e z  d e  F r a d a  y  1 . M o l a s  d i b a l t a :  "Lot . " s  s o b r e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  p û n l i c a s  n e  C a t a l u h a  e n  e l  s i r l o  .''VH.l", e n  " A c t a s  - 
d e l  I . l y n p o s i u m  d e  H i s t o r i a  o e  l a  arl.n ir, is t r a c i o n  ". ."adrif.', 1 ))(), - 
pp. 30 7 - 3 I 7 .
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so, os explicita ( 7 5 4 ).
( 1 5 4 )  R é s u l t a  i r . t e r e s a n t e  r s p r o u u c i r  e l  i i e o r e t o  u e  2 9  d e  j u r i o  .e 1 'i'/, 
c l a r n r n e n t e  e x  r u s i v o  d e l  n u e v o  cor c e u t o  o e l  p o u c r  r e a l  / ie l o s  - 
c r i t  e r i o a  U H i r i c a i l v o s  c e  i o s  ' o r u o r e s  : " C o n s i u e r n r  u o  m  e r  :er i_l 
«io l o s  R e i n o s  o e  A r a g é n  y  V a l e n c i a  y  t o u  o s  s u s  h a b i t a  « o r e s  n o r  la  
r s b e l i é n  q le c o m e t l e r o n ,  i a l t a r ô o  o r t e r a n e n t e  a l  , j u r ‘.iierto 1 3 i i -  
u e l i a a d  q u e  m e  n i c i e r o n  c o n o  a  s u  l e g f t i m o  r e y  ;/ rericr, l o u e s  l o s  
f u e r o s ,  p r i v i l e g i n g ,  e x e n p c l o n e s  y  l i n e r t a a e s  q u e  g o z a s a i i  ' n u e  - 
c o u  t a n  l i b e r a l  n a n o  s e  l e s  riaofar: c o n c e o i d o  a s i  o u r  if c o u o  p o r  
l o s  r e y e s  n i s  p r e a e c e s o r e s ,  p a r t i c u i a r i z l n o o l o s  e n  e s t o  ie l o s  c £  
m i s  r e i n o s  d e  m l  « J o r o n a ;  y  tocrfnaoine e l  u o m i n l o  nb^ o l u c o  'e l o s  rs  
l e r i d o s  d e  A r a g é i i  y  V a l e n c i a ,  p u e s  a l a  c i r c u n n t a n c i a  o e  s e r  cora- 
p r e n d i d o s  e n  l o s  i i e m l s  q u e  t a n  l e g f  ti n a m e n t e  p o s e s  e r  e s t "  m o n a r -  
q u f a  s e  ai iaue a u o r a  l a  d e l  j u s t o  d e r e c i i o  d e  l a  c o n n u i s t a  u'ta d e  £  
l l o s  iian h e c n o  d l t l  a a m e n t e  i i s  a r m a s  c o n  e l  a c t i v e  le s u  r e  li 'n; 
./ c o u s i u e r a n d o  t a m o i é n  q u e  ino d e  l o s  a t r i b  i t o s  d o  l a  s o b - r r a ' f r e s  
l a  i m p o s i c i é n  y  a e r o i a c i é n  d e  l a s  l e y e s ,  l a s  c u a l e s  c o r  l a  v a r i e -  
d a d  d e  l o s  t l e m p o s  y  l u d a n z a s  d e  c o s t u i e r n s  u o i f a  y o  a l t e / " ' r  a in 
s i n  l«js g r a n d e s  y  f u n d a d o s  m o t i v e s  / c i r c o n s t a n c i é s  T ' a  o ' c o r c u  
r r e n  p a r a  e l l o  e n  l o  t o c a n t e  a  l o s  u e  A r a v o n  y  V a i e n c i s !  u «  »ur.;'£ 
d o  p o r  c o n v e r i i e n t e  a s f  p o r  m i  a e s e o  d e  r e a i c i r  t o d o s  l o s  r e i n o s d e  
R s p a h a  a  l a  u n i f o r m l u a d  d e  u n a s  l e y e s ,  u s o s ,  c o s t u m e r a s  / t r i o i r £  
l e s ,  r o b e r n l n u o s e  i g u a l m e n t e  t o d o s  p o r  l a s  i a y a s  u e  E a s t  il l a . t a n  
l o a p l e s  y  p l a u s i b l e s  e n  t o d o  e l  u n i v e r s e ,  a o o l i r  ,/ d e r o  r r  Titera ^ 
m e n t e ,  c o m o  d e s u e  l u e g o  u o y  p o r  a c o l i d o s  / a e r o - a . i „ s  t c o c  l e s  r £
f e r i o n s  î u e r o s ,  p r i v l l e - ' i o s ,  p r é c t i o a s  y  c o r t u n o r e s  h a s t a  .r i»{ o_b
s e r v a d o g  e n  l o a  r e f e r i d o s  r e i n o s  a e  A r a g o n  y  V a l e n c i a ;  ; ie: u o  !ii = 
v o l u n t a u  q u e  e s t o s  a e  r e d u z c a n  a  l a s  l e y e s  c e  J a s t i l l a  .7 a l  tco , 
p r  î c t i c a  y  f o r m a  d e  i g o b l e r n o  q u e  s e  t i e n e  y  n a  t e n i c o  e n  s u  3 t r i -  
ü u n a l e s  s i n  « i f e r e n c i a  a l g u n a  e n  n e d a ,  p u o i e r i u o  c o t e n c r  coi’ e s t a  
r a z é n  I g u m l m e n t e  rnis f i d e l f s i m o s  v a s a i i o s  c a s t e l l a n o s ,  o .ici o s  y  
e n o l e o s  e n  A r a r é n  y  V a l e n c i a  d e  l a  m i s n a  m a n e r a  q u e  l o  a r . c c o n c s e s  
y  v a l s n c i a n o s  h a n  d e  p o d e r  n o z a r l o  e n  C a s t i l l a  s i n  n i r . - u n -  i.etir; 
c i é n j  f a c i l i t a n d o  y a  p o r  e s t e  meiiio a  l o s  c a s t e l l a n o s  m o t i v e s  para 
q u e  a c r e u i t e n  a e  n u e v o  l o s  a f e c t o s  d e  A i  "^ 1 a t i t u d  n i s p e n s a r  . o e r  
e l l e s  l o a  m a y o r e a  p r e m i o s  y  g r a c i a s  t a n  m e r e c i c o s  o e  s u  t i n  a x p e -  
ri iiientaaa y a c r i s o l e u a  f i u e l i u a u  y  o a n u o  a  l o s  a r a  o n  ’s e s  , "nleri 
c i a n o s  r e c f p r o c a s  e i a i a l m e n t e  m a / o r s n  p r u e o a s  o e  üi -rrl tad 1-
u a o i l  i t é n d o l o a  p a r -  l o  q u e  n o  e s t a o a n  e n  "l enio h e  l a  ;ran  l i > e r 1a >1 
d e  l o s  f u e r o s  q u e  / g o z a o a n  a n t e s  y  e n o r a  q u c u a n  a o o l i o o s .  En c o / a  
c o n s e c u e n c i a  n e  r e s u e l t o  q u e  la A u a i e n c i a  q u e  s e  n »  ( o r v a o o  p a r " »  
V a l e n c i a  y  l a  q u e  a e  n a  n a n u a d o  s e  f o r m e  p a r a  a r a ' o n  s e  0 0 i e r n c n  
y m a n c j e n  e n  t o u o  y  p o r  t o .10 c o m o  l a s  d o s  b i a n c i l l e r i a s  u= a l l a -  
ù o l i d  y  a e  G r a n a d a  o o s e r v a n u o  1 i t e r a l m e n t e  i a s  m i  s., a  s r c  l a s ,  l o -  
y e s ,  p r i c t i c a s ,  o r u e n a n z a s  y  c o s t u n o r e s  qu-j s e  ,, iç.î\ a n  en. 3 s t o u  - 
ü { a s  s i n  l a  mei o r  u i s t i n c i ô n  n i  u i i e r e n c i a  en n a u  ey.r.e t o  an la  r 
c o n t r o v e r s i e s  _ o l u c o  ; le j u r i s d i c c i ' n  e c l  î.si l s t i c a -  ? îO.ic le ira
t a r  l a s  : q u e  e n  e s t o  s e  .i.a d e  o o s e r v a r  l^. p r a c t i c e  y  h i i .0 n ;e ,-._i
o i e s e  n a o i u o  n a s t a  a q u f  e n  cuns^.c u S ! c c i e  «ie i a s  cciici.-r,. j . ;’.ar. aj JS
Bata polltica intagradora, da olara influencia franceaa, cono 
ya he dicho (155), Identifioada con el progreso, por Maldonado Haoanaz, 
al borrar todo partlcularisno feudal y crear laa condieionea para que,- 
en au noaento, surgiera la libertad polltica (156) o considerada cono - 
neceaaria, por Carmelo Viflaa, para el buen funcionaniento del Batado -
(157)» no daspertd, ciertaaente, ninguna reaistencia inportante an loa 
tarrltorioa da la Corona da Aragdn (150), y adn ha sido interpretada - 
-las consecuencias de la guerra da Sucesidn parecen no haber sido eape- 
cialaente graves (159)- per Raaoa Oliveira cono el punto da arranqua da 
la Oatalufla burguesa a o d e m a  ( I60).
Bn cualquier caao hay que admitir, y asi lo seBala Pierre Vi­
lar, que "el lapulso del siglo XVIII habfa aido la oportunidad para la 
unidad espaHola", agregando, despuds, edno en dicho aiglo ss alcanza - 
"un eabozo denaslado eflaero da gran nacidn burguesa y colonial, fdrau- 
la qua respondia a las neceaidades da la épuca", siendo "EspaRa entera 
la qua aaentd sobre un equilibria nuevo, a la vee an cuanto a laa rela-
(continda apart. 154) tadàa con la Santa Seda Apostdlica en que no ae - 
debe variar; da ouya refornacidn he querido participer al Oonaejo 
para qua lo tenga entendido. Buen Retiro a 29 da junio de 1707",- 
reproducido en "Organisaeidn judicial del antiguo Reino de Valen­
cia". Diacurso lelde an el aoto da au recepcidn cono Acaddaieo da 
Kdnero da la Academia Valenciana da Juriaprudeneia y Legialacidn, 
por Baltaaar Hull Villar. Valencia, 1950, pp. 35-36.
(155) "Jamais, pensait-il (Amelot a Luia XTV) le roi d'Bapagne ne ae---
rait plus an atat da faire tout ce que lui conviendrait; la moment 
était venue de mettra 1'Espagne entière sur le pied de la Casti­
llo". A. Baudrillart, op. cit., t. I, p. 290. v. esp. t J. Maldonii 
do Macanaei "BspaHa y Francia en el aiglo XVIII", pp. 77 7 aa., y 
Mena Juretschkei "Bapafla ante Francia". Madrid, 1940.
(156) J. Maldonado Macanas, op. cit., p. 72.
( 157) C. Viflaa May, prélogo a A. Dominguez Ortiz* "La sociedad del ai—  
glo XVIII".
(158) E. Lluch ha publicado y comentado el "Proyecto del abogado gene—  
ral del pdblico", de Romé y Roaell, situéndolo en el contexte de 
loa contadoa exponentea de la lucha contra el absolutisme centra­
liste en la Catalufla del aiglo XVIII. "La Catalunya del aegle 
XVIII i la lliuta contra l'absolutisme centraliste. El "Proyecto- 
del abogado general del pdblico", de Franeesc Romé i Roaell", en 
"Recerquea", I, pp. 33-50. *
(159) B. Kameni "La Guerra de Suceaién.. . pp. 391 J aa.
( 160) A. Raaoa Oliveira* "La unidad nacional y loa nacionalismos espaflo 
les". México, 1969, pp. 77 y as.
* Sin embargo, en la que seguranate es la obra m&s destaoada de » 
Rome 7 Rosell: "Las aeflalee de la felioidad de Espafla, v me—  
dioa para haeerlas afieaees". Madrid, 1768, el Estado aosoluto 
y paternaliste se afirma por doquier, y se considéra como une
de lo s  m e d io s  p a r a  l e v a n t a r  a  l a  d e o a ld a  E s p a fla  e l  lo g r g  de
Ï n a  u n i f i o a o i é n  r e a l  de to d a s  l a s  p r o v in c i a s  " r e c u r r l f n g o  -  a s  c a u s a s  que p n d ie r a n  Im p e d i r l g ,  que son  l a  d i v e r s id a d  < 
e o s tu m b r e s ,  l e y e s  a I d i o m a * , l a  d e s f g u a ld a d ,  e l  d e s a fe c t o  
l o s  m o v im ie n to s  me a n t^ e n a s  d i s o o r d ia s " .
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clones entre el Estado y sus provincias y en cuanto ■->. sus relacioxas con 
cl extranjero" (161). Rs cierto nue el desarrollo cctalln no exclusi­
ve producto de la unificacién, es cierto también que las posteriores co- 
rrièntes re.qtonalistas y autonémicHs tuvieron una évidente .j"stificacién, 
lo es, asfmismo, que el particularisme) no desaparecié del pais: la llbe£ 
tad aduanera, por ejemplo, no lué absolut* (162) y de su persistencia eii 
contramos una amarga lamentacién en la conocida Heal Cédula d » 1768 de - 
Carlos lili "Parece que Rspada es cuerpo compuesto de :c'.icdoc cuerros pe- 
quetios, destacaoos y opuestoa entre s(; que mutuamente se criocan, opri—  
men y desprecian haciéndose una continua guerra civil. E.=da "roHncia 
forma un cuerpo aparté que sélo se intcresa en su conservacién, unnle - 
sea en perjuicio y depresién de los demis..." (163)« a p'rtir de en­
tonces Esparia aparece como una rsalidad unitaria (164), fruto ’e 'ina po­
litics nacional #uiada por un interés supraclaslsta, incluso, e> un 11- 
tirao término antiaristocrltico (l65) -centralizacién del no,1er y dominio 
de la aristocracla son térninos antagéricds, pues esta fund" ont i en biie 
na medida su poder en los partlcularismos locales- y" eue, co!"o s i.nriya» 
Tomis y Vaiiente* "(Iran parte ae laa instltucior.c.c aeroy-.d.i.c ^crrc I ,’l)7 
y I7I6 eran peso muerto 0 coto privileTisdo dm una nobleza, oue pronto - 
comenzé a ser superada por una burcuesfa de poaer creciente, a lo que 
afscté nenos la unilicacién de laa inst ituciones polfticas y "d ,iicigtra- 
tivas" (166).
3.1.2.- Heintegracién de regalias a la Corona y unlllcacién j£ 
risdiccional.
(161) P. Vilar: "iJatalurla en la Espada moderne", pp. 94 y as, y <178 y ss.
(162) Por razones varias se mantuvieron las de Cédiz, Jerez y Lebrija, -
asf como las de las provincias vascas y el reino nnvnrro. v, J. flu 
Roz Pérez: "Hapa aduanero del XVIII espa.dol", en "Rstudios reogrl- 
ficos", n@ o1 (1955), pp. 747-797.
(163) Cit. por Bloy Terréni"51ôcledad e iaeologla en los orl^eneu de la - 
Espana contemporénea"* Barcelona, I909, pp. 53-54.
(164) Francisco Tomés y Vaiiente, prélogo a Lorer.zo Scntnyana U'^tillo:- 
"Cobierno politico de los pueblos de Espada:. Madrid, 1"*79, pp. 
XVI-XVII.
(165; Como en Francia es el Rey -el Estado- quien destruye 1er vicjas
instituciones. A. de TocqieviUe: "RI Estaiio... ", p. 241.
(166) F. Tomés y Vaiiente: "Historia ael Derecho...", p. 376.
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Los il:i51 ran os conclues la anheranta como into:raca por una - 
serie de dsrecnoa r '’los inaliénables que habtendo sido cedidos, en 
ciertos casos, en épocas anteriores por la realeza a ,al*Tuno de sus silb- 
ditos eran, por su oropin naturaleza, récupérables. Tal ccurrfa con la 
.jurisdiccién, las renias reales o los oiicios p'îblicos. Aunoue me refe- 
riré amcliamente al tema, cuando me ooupe especfficamente de la nobleza, 
hay que seiialar con Tomés y Vaiiente, que "A Lo largo del siglo TVIII - 
esta polltica de incorporacién a la (Jorora de parcelas de poder enajenji 
cl a 3 se realizé de iiodo casufstico, a menudo a trevés de l^ntos procesos, 
pero contribuyé en tnrna notable a iortalecer su poder de hecho" (167).
!)ebe recordarse, asfmismo, que, adn cuando el réqJr.en sadorial 
persiste y las reversior.es de sedorfos a la Corona fueron li.'iitadas, C£ 
mo seiiala lioxé, "ideolégicamente, la actividad incorporacionist.a tuvo - 
una gran transcendencla al marcar una trayectoria enoaminada a restituir 
al realen?o, pueblos, bienes y rentas enajenadng, lo nue supone una 
orientacién radicalmente distinta a la polltica de dispersion de siglos 
anteriores (168). ','iertamente, a partir de la represeritacién oloveda al 
monarca por D. Francisco Carrasco (169) y D. Antonio de Alhalé, fisca—  
les (tel Cousejo üe Hacienda el 4 de narzo de 1772 y del dictanen escri- 
to del confesor real Fr. Joaqufn de Eieta, de 1777, al texie ouedé doc--
trinalnente claro y era prévisible -dice Ferrer del illo- "nue n o --
muy tarde prevalecerlan en la prîctica las huenas noctrinas" (170 ).
Aslmismo, al relormarse las Ordenanzas m'ilitares, ou 1763, se 
redujo mucno el ruîmero de personas que disfrutaban de fuero militer
(171).
(167 ) Ibid., p. 569.
(l60 ) Salvador ne Hoxôs "Incorporactén ae sedorfos a la Corona". Valla­
dolid, 1959.
(169) Salvador de Moxé; "Don Francisco Carrasco, marqués de la Corona", 
en "Anuario de Historié del Derecho Espariol". I965.
(170) Antonio Ferrer del Rfoj "Historia del reinado de Carlos III". Ma­
drid, 1056, t. IV, p. 465.
(171 ) Cayetano Alclzar: "El despotisme ilustrado...", p. ?38.
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3.1.3.- Reforma de la Aamlnistraclén Central,
Raclonalisar el aparnto del Bstado era e%l encia nec£ 
sarl.i para que el Intervenclonismo estatal résultera eficaz.
La Adminlstracién Central espanola se furdaba en el réglnen - 
polialdional, en el siptema de Consejos, integrauos por al ta nobleza y= 
funcionarios: "verdadera ollgarqufa, conpuesta de personas que unla el 
orgullo, divldfa la ambicién y adormecfa la pereza" (172), que ya a fi­
nes del siglo XVI *'da pruebas de fatiga. La dispersion de asuntos se - 
traduce en incohereneias administratives, en dilaciones que acumulnn - 
montanas de papales; el confiisionismo en las atrlbuciones de loc Conse­
jos alarga là tramitaciOn ae los asuntos y diluye las respon.aabilidaaos 
en los momentos crftlcos" y entra en crisis en el siglo X7II, -in que - 
remedies como el recurso a loa validos o la valorizaciOn dol p?.pol de -
los secretaries pueoan evitar el total desconcierto ne la Administra---
ciOn espaiiola bajo Carlos II (173) que prépara el "camino de la suaver- 
siOn total de laa instituciones nisplnicas a imagen francesa curante el 
reinado del primer BorbOn" (174).
Por ello, los Borbones reducen los Consejos a un papel hdnorjf 
fico -sOlo el Conaejo de Castillo o Consejo Real, "verdadero corazOn de 
la Monarqufa espaiiola" para Desdevisoa du Dezert (175), "conserva su
(172) "Memories sécrétas del marqués de Louvllle", en o . Coxe, op. cit., 
I, p. 372.
(173) J. Vicens Vives; "Bstructura administratlva.. . p. 12d.
(174) Ibid., p. 126.
(175) "Le royal et suprême conseil de Castille recevait toutes les recla
mations, requêtes, suppliques et prières qui de la nation rontaiert 
vers le roi et renvoyait aux administrations provinciales o" loc£ 
les et aux particuliers les rescrlts et réponses du souverain. Il 
était l’intermédiaire nécessaire entre les sujets et le roi, en­
tre le roi et ses peuples vu du côté de la nation, il marotmlt le 
faite des grandeurs humaines, vu au côté du roi, il représentait» 
le premier degré de l'autorité deleguée, le plus direct et le 
plus Inmédiat nés pouvoirs subordonnés A le. majesté rc' aie". - 
Desdevises du Dézert; "Le Conseil ae Castille en 1008", en " (evue 
Hispanique", t. 1/ (19C7), p. bo.
t ranscen d era i*  /  slgue e.jercitaiido en p le r i tu d  sus extensas y déc is ives  
l 'uneiones", siendo su i i i s t c r l a ,  en b ien* medida, la  de la  i lu s t r a c ié n  -  
espaiiola (176)  y crean las S ecre ta r ies  d e l  Uespacho, surgidas, eii 1705, 
a p a r t i r  de la  Secretariat a e l  Despacno U n iverse l,  creada en 1621 (1 7 7 ) ,  
que, t ra s  d iverses v ic is i tu d e s ,  se e s ta b i l i z a n ,  cor.sa.gréndcse e l  nimero 
de c inco j Estano, marina, Guerra, Gracia y J u s t ic ia  y Hacienda (178), - 
adquir iendo range ureeminente la  primera (179)  'J andnen las a t r ib u c io —  
nés de ios Consejos (1 0 0 ) .
La transcendencla üe esta reforma la resume asf  Gonzalez Mon  
SOS "A lté ré  los inecmisinos y técnlcas de gobierno y a b r ié  nuevas vfas -  
de acceso y d ls f r u t e  de l poder. Frente a la  r ig id e z  de proced ir.iiento in
(176) H. Gonzalez Alonsos "La estructura ael Estado", p. <14; y Janine - 
Fayard* "La tentative de reforme du Conseil de Castille sous le - 
regne de Philippe V", en "Melanges de la Casa de Velazquez", t.II, 
I9Ô6 , pp. 259-281.
(177) José A. Ssciidero* "Los Jecretarios de Estado y del Despacho
(1474-1724)". madrid, 197b, t. I., pp. 22j y ss.
(178) Fernando Cos-Gayéns "Historia de la Auministricién r'iîblica de Es­
pana" , reproduccién textual ne la enicién de 1851. Madrid, 197b,-
pp. I89 y S3.; V. tamblén, José A. Zscudero* "Origenes de la Adm^ 
nistracién Centrai Jorbénica", en "Actas ael I Symposium de Jist£ 
ria de la Anministracién", pp. 293-504.
(179) José Martinez Cardos: "Estudio preliminar a Primera Hecretaria» 
de Estado. Ministerio de Estado. Uisposiciones orgénicns (1705- 
193b)". Madrid, 1972, pp. IX y ss.
(180) Respecte nel Consejo de Estado, cuya decadencia progresiva puede 
verse en José M? Cordero Torres* "El Consejo de Estado". Madrid,- 
1945, seiiala José PlzTfoi "Desde entonces... sélo sirvié para al- 
gunas consultas de négociés destacados; pues era natural cue en - 
este orden ae cosas los seriores Secretaries oel Despacho atraje-- 
sen a si la expedicién y ndn el examen de todos los négociés; y - 
que se conservase el Consejo de Estado sélo como un ér^ano respe- 
table de Corte, digne de ser oido en algunos asuntos aislados, eu 
yo apoyo pou fa ser de gran escudo al sedor Secretario en m iterias 
de gran responsabiliaad y, en lin, como premio Jltimo concedldo» 
a los ados de servicios, de mérites y de trabajos en las uiferen- 
tes carreras ael Estado", en J. a. Escudero, op. cit., p. 30ô; y 
Bernard, con relacién al de Inolas: "De 1717 a 1808 le Conseil
des Indes a donc vu diminuir ses pouvoirs par a es décrets fréné--
raux et particuliers. Il a lutté contre les secrétariats J'Etat,-
sans toujours beaucoup de ouccès". Hildas Bernard* "Le sécréta--
rial d'Etat et le Conseil espagnol des Indes (I700-1c08)". Ceneve,
1972, pp. 20-21.
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uerente a los Consejos, Jos secretarlos jsspacnan n Jractunen i;e con el - 
Hey. J>as meoretarfas se ad'tetian p a u l a t i m m e n t e  oe atrib'icio"as n a los - 
Consejos y resuelven lorn asuntos por la "via réservas a " , sir cl a r conoci 
inlento ae los mlsmos eii nultiturt de oeaslones a los Consejos re - t Ivor" 
( 181).
Hay que aenalar, tamoién, la creacion, en 1737, auneu: solo - 
dJr a r l  nasta 1792, de la Junta Supreme ue Istaco, i m n i r e o -  nor lorida 
blanca, quo, con asistencia de todos ios Secretaries de Estado y ael 
Despacho, se reunfa semanal.mente, a i in de tratar "de los neyocios ie - 
que puede résulter regia general, yn sea e s t a b l e c i é n a o l a , o ya rovocln- 
dola o enmendlndola", es decir, de cporainar In accion auaniuistrat iv- , 
y ue examinar "las compotancias entre les l e c r e tarins de Estado , los - 
triounales superiores" (182).
La Hacienda expérimenté coiislaeraole proyreso, en lut.ci'n un» 
meuicias administratives: centralizaoiéû oe tn.-rresos y -astos, 'sjors de 
la ourocracia, ;noa liicacion.es aran :elar l a s , s loresién de lus arre.i'sta- 
rios de rentas reales, etc. ( 1 8 3 ).
Uestacnré, l'inaliiiente, que las reformas inuicadas, o n r - , enpe 
cialtnente, no sélo de los conseierôs frinceses Orry (184) i amelot. s£ 
no de urio ae los nés notaoles administradores ael si lu, co o i îo el 
flamenco (îotuie de ier.geyck ( 1 8 5 ), afectaroii curanente a le alta
(181) 1. Gonaélez Alonso, op. cit., p. 44.
(182) deal jiecreto de H de julio de 1 /Uf, establec ieouo la yipre-i ' .lun- 
ta Ordinaria y rerpetua de Estauo", en José A. R s n u e r o :  "Los or^ 
renes del Consejo ae Ministres...", pp. 42 j y ss. , y J. Mil Iramn
des: "La .fiinta 3upreira ae E s t a d o " , en "Act is del II S i n  osiun oc 
Historia de la A iministracién" . liaurlu, 1 y ) 1 .
(183) V. Kodrfguez Casaaoi "Politica interior ue Carlos I H " ,  / a 11 ad o—  
lid, I9 5 O, pp. y 3 3 ^ Heure la situacién oe la " a o i e r u - eu la -
éooca ue Carlos II. Coxe, op. oit., [, vp. ?75 y ss.
(184) François Jousseaui "Un réformateur français en Csr t ;.o au •< III »
siecle, Orry". Cornell, 1JU). Heure la racionalii’.aci'm 00 1 \ a—
cienda, Juan ae la Jipia: "Fréctica je la Aa i I s t r a i l r cocrnn
za de las rentas reales y visita de los m in is t ros qn» se ciuoar; -
ae ellas...". , a c r i d , 1 7 2 1 .
(1 8 5 ) H. Kamen: "aa Guerra ue H icesi5n...", p. 63.
* v."Arrendadore8 de rentas", en el "Diccionario de Hacienda" de
Cangas Argüelles, pp. 95-97. Para una criticn de esta forma de
percepciôn de los impuestos, cfr. Francisco Mâximo de Moya y =
Torres: "lianifiesto universal de los maies envejecidos que Es­
paRa padece"o Madrid, s.f. (Parece que se imprimiô haeia 1730).
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aristocracla, do aai su oposicién, no sélo por la pérdida da importan- 
cia politics lis los Consejos, en los que ténia participaci.én muy dêsta 
cada (186), y, en to'lo caso, libre acceso a elLos para noiender sus - 
propios asuntos (107), sino por su elective oesplazamiento de los mis- 
mos (100).
3.1.4.- Reforma de la Actmln istraciér. territorial y local.
La Aüministracién territorial se funaamenta en dos - 
instituciones bésicas; los Capitanes generates (189) y los intendentes, 
elernento fundamental del réformisme borbénico (I9 0 ).
Los intendentes, pieza clave, cono instrunentos de la acciér 
real, de la modem i r,ac iéti de la Administracién francesa de la se-unda»
mitad del siglo XVII, prlcticamente inutilizada por la venta de ofi--
cios P’îblicos (I9 I ), équivalantes al comisario prusisno (192 ), muy se­
me jantes asinisrno, a nuestro corre^idor, nue es, sin d ’Jüa, su vero-ine- 
ro anteceuente (193), se estaolecen por el Gond e de er. ’eyc'r er E.cparia 
en 1711, aosorben lunciones de los correriuores en 1710 '/ aanuleren
(186) G. Desdevises du Dézert; "Les-institutions de l'Espagne au XVIII 
siècle", en "Revue flispanioue", JjXX (1927), p. 6.
(187) Janine Kayards "Les memores du Conseil de Castille a l'époque m£
derne (1021-1746)". Ceneve, 1975, P* 24.
(188) H. Xameii, op. cit.,p. 512.
(189) Joan ilercader; "Bis Capitans generals (se rie X 'TIT)". ’arcelona,
1 75 7.
(190) J. Kamen: "B1 establecimiento ne los internentes en la idr'inis~- 
tracién espaiiola", en "Hispania", -)5 (I9h4), pp. 7o''l-3''6. rara - 
los intendentes en Ainéric-a, v. Jotin J.ynch! "Admi-’istracién colo­
nial espauo la, 1782-1810. Bl sistema o e int unencias en el v i-
rreinato de Rio ae la Plata", duenos Aires, 1Jo2.
(191 ) !l. Mousnier: "Ktat et commisaire. Recnercnes sur la création des 
intendants ae province ( lo 34-1 bAH ) ", cit. por -f. 'Vicens 'ives: - 
"Bstructura...", p. 12o, n. 9^.
(192) Otto dintze: "B1 Comisario y su sirnificacién en la "istcria ™e- 
neral ae la Administracién", en "'-'istoria ue las for.ias politi-- 
cas". i-iaariu, 1 '6“6, pp. I53-I92.
(193) B1 corregidor, para Garcia de EntTr ia, la gran ire-iciér' au:nini£ 
trativa ae ios Reyes Catél i cos, an te :e<j en te uel comisario, per-M 
tiré a la Admit 'str.acién espanola ser "la més avancaua te si 
tiempo... con. un avance que pueue oedirse en més ue 'in si ■io".E. 
Garcia a e 'Enter "La or-'ari iz-aciort y sus a-ente.s; rev i s ién .1 e





consistencia ■letlnitiva a partir ae ias Ordenanzas de 174 ’, ’ur. lue si- 
gueu Gonlundidag intendenclas y oorreginieritos hasta su separaciér. de- 
finitiva en 1J66., correspunU lend o a las primeras los asuntos i e just I - 
cla .7 policfa y a ias aegunuas los de iiaeienda y guerra (194).
Los c o r r e g i a o r e s , que haofan pasado a serurdo rlano ante la 
preeminencia de log intendentes, despues de su esclsién respecte de 
elios, recobran su Iuerza en los éinbitos oue les oorrespor d e n , ceiuci- 
diendo su ascenso con el apogeo ue la Ilustracién esneriolu (195).
Definitivamente regulactos nor la Instruccién de 1788, en-ar^ 
’nentan mod if icaciones considerables al artaptarse a los nue vos tienoos; 
"B1 nombre nloil, polfticamente dotauo, enérgico y éril, ùesaparcce de 
la escenai ahora es preciso otro tipo numano metédico y meticuloso. 
cumplidor, pragmético y iionrauo. . . L a  "rev o l u c i é n ", natur'’1 n e ’:t“ , no - 
es casual; el trénsito se estana gestando. 'iras el prolori"'* >o desastre 
del seiscientos, la aparicién ael intenUente iué una verdadera llanade 
o e alerta" (196 ) •
Rn cuanto al municipio, arrastra hasta bien avarzric ei siglo, 
tal como nos lo describe Lorenzo de Santayana, todos los riales a'iouir^
dos bajo los Austria, especiaImente los que se uerivan oe una si t u a  
cién econémlca dlîfcil, dada la debilidad de las haciendas nunicipoles, 
•lei riionopollo de los oficios pdblicos por unas oli.gurcufas locales qua 
los nabfan adquirido a perpetuidad y por juro de fier^dad, trono "itién- 
doles después a sus iierederos o, incluso, a ouienes se los ad lu i r f «n - 
por venta privada, y del desgaste y envejecim iento ae la inotiticién - 
del corregidor (197 )•
(194) V. la parte introductoria de la Real 'Jédula de 1.3 de noviembre - 
de 1766.
(195)  Benjamin • Gonzalez Alonso: "RI corregiuor castellano ( 1 3 < 1 H -18 (18 ;  ", 
p. 2 5 1 . V. tamblén b'. Albi: "RI corregidor <»n el municipio espa- 
riol bajo la monarqula absoluta". R.edri d , 1943.
(196) Ibid., p. 2 5 5 .
(I97 ) l’« Tomés y Vaiiente "Rstudio preliminar" a Lorenro de gcnteyana 
Bustillo: "Gobierno politico de los pueblos de Rspatia, y el co­
rregidor, alcalde y juez en elios". Madrid, 1)79, P- XXX'/,
El réformisme borbénico en el Imblto municipal se tradujo en 
la aproximaclén de los municipios a un régimen comén (19®) an ei nayor 
control estatal de las haciendas locales -debilitadas por los abusos » 
de los reçldores- a través de la Uontadurfa de Propios y Arbitrlos 
(1760) (199)» an las disposiciones de L’arlos III (1779) y Carlos IV - 
(1795)»,para la Inoorporacién a la Corona de oficios ena.ienados (200)- 
y en el intento de alterar la composicién de los Ayuntamientos, mediaii 
te la creacién de los nrocuradores sfndicog personeros y de los diputa 
dos del comdn, représentantes oe eleccién popular, espaces de contra-- 
rrestar la influencia de las oligarqufas locales (201) y de transfor—  
mar, en alguna manera, el régimen de log oficiales que desempenaban - 
sus funciones en el Imbito concejil, mediante la revltallzacién del C£ 
rregidor como érgano del poder central susceptible de discipliner a 
los regidores (202).
Todas estas actuaciones, esbozan un proyecto ilustrado de r^ 
giraen municipal, que alcanzé una cierta realidad a través ae la régula 
cion ae los municipios de nueva creacién, en los que no existf-ir. las - 
rémoras tradicionales, especialmente on los de Sierra Morena (203) Y ~ 
en la que encontramos, resume Gonzalez Alonso, "Municipios uniformados, 
trazados de acuerdo con una "planta" o moclelo lînico. Municipios so"tet_l 
dos a fuerte centralizacién, al control riguroso de un "superlntenden- 
te". Municipios regidos por los titulares de loa oficios que ya conoc£ 
mos, con la pecullaridad -se advlerte expresamente- de que "ningunos -
(198) V.,respecte de Catalurta, J. Mercaoçr: "La ordenacién. de Catalu—  
ria...
(199) H. lirez Bda s "Las reformas de Carlos III en el régime- local - 
de Bsparia", en "Hevista de Clencias lurfdicas y Sociales". ICI ).
(200) A. Domfnguez Ortiz: "Sociedad y Rstado...", p. 4b9. Sobre venta» 
de oficios, v. F. Tomés y Vaiiente: "Las ventes de oficios de r£ 
gidores y la formacién de oligarqufas urbnnes en Castilla. (Si—  
glos XVII y XVIII)", en "Historia. Instituciones. Documentes".2 . 
Sevilla, 1975» pp. 525 y ss.
(201) Francisco J. Guiilamén Alvarez; "Campomanes y las reformas 'en el 
régiraen local: diputados y personeros nel comdn", en "Cuadernos» 
de Investigacién Histérica". 1 (1977)» pp. 111-135. ’
(202) Benjamin Gonzalez Alor.so: "RI corregidor castellano..."; v. tam- 
bién M. de Saralegui: "El corregidor Fontejos y el Madrid de su 
tiempo". Madrid,-1909.
(203) Novfsima decopllacién, VII, 2 2 ,j (enicién facsfmil del îoletfn - 
Üflclal del Rstado).
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dé ésto* efieioi podrdn jmmd# transmutera# «n p#rp#tuoa, por debar aer #- 
laetivoa constant# y p#rmmn#nt#m#nt#, para evitar a eatoa nuevo# puebloa* 
le# dafioa que experlaentaron loa antiguo# con talea enajenaoionea". Huni- 
eiploa liberadoa de lo# privilégié# de la Meata y oon aua aervieion ea-- 
triotaaenie erganisade# por un Superintendant# (204), aie frailea, monje# 
ni aayoraego# (205).
Là epinidn mâa general -Domfnguea Ortii o Oonsdles Alonso, eape 
oialmente- réapeeto a este eoàjunto da reformas que ataeaban a la noblesa, 
generalmente pequefla, que eentrelaba lo# oonoejoa, es la de que no altéra^ 
run profumdamemte el rlgimen municipal, siquiera el municipio del siglo - 
XTIIlaeà àuy eaoàaaàent# eeneeidof no obstante Quillamdn apunta que aindjL 
00# y proeuradorea, meataaron un real dlnamiamo, probado en au progresiva 
plena partieipmoidn en #1 eonoejo (206), oitando Desdeviaea du Ddzert el- 
eaao de Bilbao, oomo prueba de la opoaioidn de loa regidorea a eatoa re­
présentante# popular##; "mais le# ayuntamientos auaoitèrent aux nouveaux 
venu# toute# aorte# de difficultés, leur firent essuyer mille avanies et 
Semblaient d attendre que le moment de ae débarraaer de leur contrôle" - 
(207). T, en efeeto, pe#e, repito, al profundo desconoeimiento del terne - 
en que no# enoontramo# "a# ooneoSn caso# de personas que, pose a au valla 
y a diafrntar de la proteooiéa real, no sélo reaultaron incapaces de eje- 
outarloa (lo# eambio# que la# reforma# implicaban) haata aua dltinaa eon- 
aeoueneiaa, aine que per interntarlo, ae vieron envueltea en proeeaoe peno 
SOS que laa deaoalifioaron polltioamente -al ejemplo del brillante Olavi- 
de hay que sumar el de Joaé Queipo de Llano, oaeuro oorrègidor de Chinch^ 
lia en 1763... oudnto# Olavidea y Queipoa de Llano ignoradoa fracaaaron- 
en la aplioaoidn de la politisa iluatrada?. Presume que no fueron elles - 
lo# dniooa" (206). Mo pareoe, pues, elara la opinién de Domlngues Ortiz,- 
de que este intento demoeratisador -con todas aua limitaciones- fueae ac£
(204) B. Oonséles Alonsot "El régiaen munioipal y aua reformas en el ai—  
glo XVIII", en "Reviata de Rstudio# de la Vida Local", nilm. 190 
(abril-junio 1976), p. 275.
(205) J. Caro Barojai "Lae"nueva# poblaeiones" de Sierra Horena y Andalu- 
dla. Un experiment# social en tiempo# de Carloa III", en "Razaa, - 
puebloa, linajes". Madrid, 1957, PP. 213-214; v. tanbién, Cayetano- 
Alcdsart "Laa colonisa alemanaa de Sierra Horena". Madrid, 1930. »
(206) P. Jf Ouillamén Alvarez, op. oit,, p.
(207) 0. Desdeviaea du Dézert; "Les Institutions...", p. 232.
(206) B. Oonzélez Alonao; op. cit., p. 276.
* H. Capel Margarita; "La Carolina, capital de las nuevaa poblaeio 
nés". Jaên, 1970.
g id o  con i n d i f o r e n o in  por  3U e f l c a o ia  oscaga ( 2 0 9 ) .
3,1.5.- He.valismo.
K1 reiralismo o la polftlca del Rstado -de todos loa - 
Eatados de la Ipoca (210)- encaminada, senala Cayetano Alclzar, a defen 
der al Poder civil y a lucnar contra el poder de la Igleaia, conaidera- 
do como peligroso en el aapecto politico (211), no es una novedad del - 
siglo XVIII: "La oefensa de las regalias do la Corona no constituye niri 
guna iniciativa de Carlos III y sus ministres; la heredan de los gohier 
nos anteriores, como tambiln heredan los argumentes empleados en su dé­
pensa. Mo es neoesario acudir a Iril'luenclas extradas para exolicarnos - 
fenémenos faltos de singularidad" (212), siquiera la polltica unlficado 
ra y centraliste del Despotisme ilustrado, su reforzamiento uel absolu­
tismo, resultaban radicalmente hostiles a las limitaciones que un poder 
supranacional como la Curia podria imponerle. No se trata, sin embargo, 
como recuerda Palacio Atard, de romper con la Iglesia, sino "de la su-- 
bordinaciéri de Ista en un "orden racional" de poderes... la Klesia de­
be constituir un "instrunentum regni"", pues el Estado la "ecesita "co­
no fuerza social y elernento de organizaciln Interior" (213).
Mo intentarl aqui exponer La pu~na Iglesia-Bstado, sus etapas: 
en una primera, conclulda con el concordato ae 1753, el Estado se con—  
vierte en "protector de la Iglesia"; en la segunda -reinado de Carlos 
III- se consolida La exaltacién del "protectorado providencialista" del 
Estado soore la Igleaia, y, por lltimo, -tercera etapa correspondientp» 
al reinado de Cirlos IV- se llega a eshoznr una "Iglesia i.icional" (214)
(209) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 453.
(210) V. p. 31.
(211) Cayetano Alclzar: "El dbspotismo ilustraao... ", p. 739.
(212) V. Rodriguez Casado: "Iglesia y Estado en el reinano de Cerlos 
III", en "Kstiidioa Americanos" (1948), p. 5.
(213) V. palacio Atard: "La Espana del siglo XVIII", p. 94.
(214) Ibid., p. 85. El Decreto de 5 de aepüembre de 1799 de Mariano Luis 
de Urquijo supondré el apogeo del regaliano borbénico. t . Luis Sla. 
rra Nava, S.J.: "El epiaeopado eapaMol ante el Deereto de Urquijo-
Seiacientoa télamoa inquietos". Madrid, 1963.
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o sua principale# eoeateeiaieiktos (213), entre loe que puede inoluirse - 
-entiende M. Betlleri- le ixpulsidn de los jesuftss, eslifieados por Ta- 
nueoi como "polillas de la soberanfa", realicada con intenoién de erradjL 
car sus planteaaientos ideolégicos populistes y antiregalistas (216),por 
cuanto, seflalan Olaschea y Ferrer Beniaelii "La monarqufa despética de 
los jeedftas y au doctrine de la obediencia ciega, les constitufa en un- 
formidable Batado dentro del Bstado, que no sélo se oponfa al gobierno - 
ilustrado, sino que se podfa considérer, incluse como un partldo extran- 
jero" (217).
Sf me iateresa resaltar los aspeetos siguientssi
1#.- B1 carécter profundamente religiose no edlo de los monareasi "Ils - 
ont tous été escribe Bésderises du Désert- de dévots catholiques", 
sino de sue colaboradores politicosi "Les ministres les plus novau- 
teurs ont toujours protesté de leur dévouement à la religion. Maca- 
nas disait# "Quand la religion est traitée comme elle le mérité "la 
monarchie est os qu'elle doit être". U1 faut arriver jusqu'à Oodoy- 
pour trouver dan le làni^e d'un ministre espagnol quelque trace - 
d'hostilité envers le clergé" (218).
Se distingue, pues, olaramente, entre el Papa, Ticario de Cri£ 
te y si Papa soberano temporal. Bn efeeto, aunque, oomo dice Bgidoi 
"il capitule de la religiosidad de los ilustrados eiga siendo un va^ 
cio olsÉoroso dentro de los estudios del siglo XVIII eapaflol", los 
estudios, publioados "aobre el perseguido Macanas, los "volterianos" 
Arandâ, Roda y Asarâ, sobre Floridablanea, el ultrarregalista Canp£ 
mânes y Jovellanos, son lo sufleientenente explicitas para daearrai
(213) V., eepeoialments, Teéfaâes Egidoi "El regalismo y las relaciones- 
Iglesia-Bstado en el siglo XVIII", en "Historia de la Iglesia", d^ 
rigide por Ricardo Oarela Villoslada. T. IV "La Iglesia en la Eapa 
fla ds les aigles XVII y XVIII". Madrid, 1979, pp. 123-242; R. Olao 
cheat "Las relaoionee hispand-roaanas en la segunda sitad del si—  
glo XVIII. La Ageaoia de Preces". Zaragoaa, 1963; Alberto de la He 
rat "Rotae para el estudio dsl regalismo espaflol en el siglo XVIII", 
en "Anuario de Bstudies Ameiroanos", 31 (1974), pp. 409-440; y "El 
regalismo borbénico y su proyecoién indiana". Madrid, 1963; y V.J. 
Callshami "The Spanish Church", en V. J. Callaham and David Higgsi 
"Church and Society in Catholic Europe of the eighteenth Century"y 
"Two Spanish and Two Churches, 1760-1833", on "Historical Reflec—  
tions" 2 (1973), pp. 137-181.
(216) M. Batllorit "La CompaSfa de Jesds en la época de su extineién",—  
en AHSI, 37 (1968), p. 230.
(217) Rafael Olaeehea y José A. Ferrer Beninelit "El Conde de Aranda (mi. 
to y realidad de un politico aragonés)", I, p. 134. "
(218) 0. Desdevises du Désert » "Lee Institutions...", p. 8.
gar ds urn vsr, para slemprs, la  an acr ln lca  nota ds heteroduxia npM  
cada a nombres - te é r ic o s  y p r lc t ic o s  del regalism o- oue fueron casl  
siempre profundamente re l ig io s o s "  ( 21 9 ) .
2 9 . -  La In q u ls ic ié n ,  a reserve de algunos coletazos escandalosos, cono -  
e l  proceso de Ol.avide, aparece ya en e l  reinado de Carlos I I I  como= 
abiertamente sometida a l  poder r e a l .
3 9 . -  Egido pone de r e l i e v e ,  adn cuando afirma t r a ta r s e  de cuestién no
bien desrelada, ios in tereses  econlmicos y soc ia les  que, junto con -  
la  independencia de l poder r e a l ,  aubyacen en tantos c or i t l ic to s  con
Roma. Asf, "La d esam ortizac ién , emprendida y espoleaùa por urgen-----
cias re g a l is ta s ,  contiens e l  mismo fondo oe lucna contra  una forma» 
de propiedau p r iv i le g ia d a  que cnoca con la  r a c io n a l i z a c i ln  i l u s t r a -  
da, ademis oe con los in te reses  de la  economfa "nacional"  y c e n tra -  
l i z a d a .  B1 "Tratado de l a  re g a l fa "  ds Campomanes: e l  proyecto mis -  
aventurado de Jovellanos, tantas sugerencias en id ln t ic o  sentido , -  
fueron ensayos tfmiuos de reforma nue contaron con laaquiescsncia  - 
reg ia  y con la  o p o s ic i ln  esperada de las  c lases efectadas. las r e - -  
formas de los colegios mayores, secu lar izac ion es  de determinadas c£ 
f rad fas  y obras pfaa , los ataques contra formas p ecu liares  de explo  
tac ién  monacal o f r a i l u n a ,  la  guerra desatada por e l  Consuledo de -  
Bilbao contra arcaicas d o ctr inas  de l P. Calatayud 0 por los l l u s t r £  
dos de Zaragoza contra las  posiciones gemelas de Kr. Diego de C ld iz ,  
e t c . ,  no pueden o c u l ta r  méviles a n t ig rs m ia le s ,  e l  sublondo r e g a l i s -  
ta ,  que t iende a coiocar a la  Ig le s ia  espanola bajo e l  con tro l  omn^ 
modo d e l  monarca y que todo e l l o  es una respuesta a planteamientoe»  
acordes con la  mentalidad de la  amorfa burguesfa" ( 220 ) .
4 9 . -  La oposicién de sectores importantes d e l  c le ro  -con independencia = 
de la  e x is te n c ia  de una f ra c c ién  i lu s t ra d a  y d e l  sometimiento coyun 
t u r a l ,  en todo casof a l  poder del Rstado- y e l l o  desde ’ ue l a  nueva
(219) T. Egido: op. c i t . ,  p. 135.
( 220) I b i d . ,  p. 140.
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dinastfa a* aatablaoa am «1 trono (221), tanto al ragallaao (222), 
eomo a lA polltioA da raforaaa an general, an etiyo final tandrdn- 
partioipaeidn daoiaiaa. Como, con alngular agudasa, habfa obaarra- 
do MootaaquiAu, 1# Nonarqufa aapaflola, qua no euanta eon al fremo­
del Parlananto inglda o da loa podaraa intaraadioa franeasas -"da- 
oanauz aojéna par on ooula la puiaaanea" dal nonarea, fundaaantal- 
manta, la noblaam y lea altoa ouerpoa Jodicialaa ancargadoa dal - 
"depot daa lola-, aatd tan adlo limitada per al olaro. Da aqitl au 
daelalaa importamoia» al margan, inaiato, da au ada o manoa aparajn 
ta Éualaidn al podar real, importaneia aoreoantada per au pamanan, 
to Influaneia aobra al pueblo.
3,2.- Hedldaa èoendnloaa.
Para uma majo* azpoaioidn, eaba dlfaraneiar la polftlca - 
Agraria da la Éaroantll è Induatrial.
- 3.2.1.- Polltiea agraria.
Suela hoy dla liaitaraa al aloanea real dal raforalaao 
borbdnioo an al nundo agrariei poraiataneia da loa aapaotoa aocialaa dal 
rdgiaah aafiorial, inaxiataneia da una autdntica politic* agraria antaa - 
da Carloa III, aunqua la hubo daapuda "con finaa ndltiplaa y aabicloaoa- 
aunqua no aiampra eoharantaa" (223).. an fin, "aa praciaaaanta la refer 
ma dal rdgiman da propiadad da la tiarra, diaeutida a lo largo dal expé­
diante da lay agraria, la major pruaba dal aloanea tadrieo y llmitacio—  
nan prdotloaa dal proeaao raformador ilnatrado" (224).
9in nagar lo qua, aim duda, hay da oiarto an talaa afirmacio-
(221) A. Baudrillart, op, oit., t. I, pp. 226-227 y 236-237.
(222) goal C. Curtiai "Oppoaition to Enlightened Reform in Spain: Campo- 
manaa and the Clargy 1765-1775", an "Soeiataa. A Ravia* of Social-
Hiatory 3 (Winter 1973), pp. 21-43» y "The clerical confronta---
tien aith Bnlightamant in Spain", an "European Studien Review" 
( 1975) ,  pp. 102-122. *
(223) A. Donfnguaa Ortiai "Sooiadad y Batado...", p. 418.
(224) A. Elorsai "La idaologfa liberal...", p. 23.
• M. Dafourneaux: "Ragaliane at Inquiaition. One campagne contra- 
Cempomanaa", "Hilanga A la mtmoira da Jean Sarrailh", I (1966), 
pp. 299—310.
nés, y teiiienoo en eienta ei estado îct'iel de nuestros conooiniientos, en 
tlendo que l:i polftice e'crarie de Carlos III tlene une finelldad, en ge­
neral, bastante précisa, que su efioacie, mds o nenoa inmedlnta, no debe 
considerarse desderiable y que, en cualquier caso, no puede nablarse de - 
una actitud gubernamental pro-nobllleria, antes bien, se trata, puede d_e 
clrse con mayor verdad, de una polftlca favorable a la burquesfa.
^3 cierto que le accldn del .^obierno en order; a la extension - 
de cultivos, mediante la roturacidn de baldfos y propios -aunentar la 
produccidn para ali-nentar a una poblacidn creciente es un ob.ietivo blsl- 
co del Estncio- y los repartes de tierras a los vecinor, necesitados,- 
destacando el de W7Ü (223;, no pareoe haber tenido deraslado ^rrito, di- 
ficultada esta primera desaraorjlzacidn municipal (226) por las resisten- 
cias de la "plutocrecia provinciana" (227;, sunoue como recuordan \rtolas 
"'Jarecemos de informes acerca de los resultados de la operacidn y las e^ 
casas noticias, s in ser inverosfmiles, pueden ser interesadas cuando de- 
nuncian los malos resultados de la empresa'' (228), y Anes, refiri^ndose- 
a Antequera: "Con todo, el reparte debi^ de ser positive para ouienes o^ 
tuvieron las suertes. Lo prueba el hecho de que se opusieran los "pode- 
rosos" de la localidad", que debfan pajar grandes Jornalss al diaminulr- 
el ndmero de jornaleros y temfan la baja de la renta de las tierral?^^!^n 
todo caso, explica dernal, a partir de estas medidas se desencadenarfa - 
la ofensiva municipal contra los seriorfos, con los sfndicos nersoneros - 
del comdn, corne représentantes de la comunidad local, dando lu.yar a mul- 
titud de pleitos para recuperar tierras y derechos perdiuos (230).
(223; !-0v. dec., VII,25,17. v. Manuel Sisternesi "Idea de la Ley Aqraria 
espaâola". Madrid, 1786.
(226) En el reinado de Carlos III sdlo se aborda la desamortisicidn mun^ 
cipal, susceptible ae establecerse por vfa législative, mientras - 
que las limitaciones a la amortizacidn eclesidstica se considérant 
nateria négociable con la Santa Sede. K. Tomds y Valiente» "El mar; 
co politico de la uesamortizacidn". üarcelona, 1971, p. 31.
(227; Joaqufn Costa: "L'olectivismo a^rario en Espaça". Madrid, 189*1, pp. 
125-128.
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Qttlmro, sin embargo, roomltar, «spoelalmonte, el papel Jugado 
por el Batado an el oenflloto propletarlos-arrendatarlos.
Como ya dlje, ver la realldad eoolal agraria eomo aatruetura- 
da en doe olaeee, ollgerqnfa de grandee propletarioe y maea de campeai- 
noe empobreolda, tal oomo hàoe Fontana (231), o entander, coao haoe 
inea (232) que là aubidà de loa preoioa agrarioa faroreoe a terratenls£ 
tea, nobléà y eolealdetieoa, ouyaa fomaa de gaato, oonauao auntuario y 
no ihrerai^n productira, Implden el oreeimiento eoondmioo, résulta oo- 
ifeoto, pero requiers ser matiaado. profnndamente.
Ro ea poaible, efàotivamente, doaeonoeer la importaneia de la 
bttrgueifa agraria, arréndataria de tisrraa noblea y, con frecuenoia pro, 
pietarla al fin, introduotera, nediante el enpleo de jornaleroa, o 
Sttbârrendando Isa tierraa Arrendadaa a la noblesa, de relacionea capita 
llataa en el oampo (233)# euya exiatencia, como Tlmoa, documentas Cabo 
Alonao, Domfmguea Ortia, Bu fa Torrea, Ardit, Palop, o, eapeoialmente, - 
A-M. Bemal, entre otrea (234) prOtagqniata, frente a la nobloza, de la 
luoha de olaaee agraria, prdéticamente, en todo el pafa (235). Pues 
bien, no bay duda alguna de que a partir de la ddcada de loa oJncuenta, 
como aeflala Artois, "iSe imieiStivas de la Corona tienden a favoreeer - 
loa intéressa de los labradorea en detriments de loa propietarioa" (236); 
tal ea el sentido de les diverses diapoaioionea, inoluyendo las que re- 
gulàn loa eoatratoa de large duraoidn, oomo cenaoa y foros, que, con ejE 
eepcidn de la Real providenoia de 26 de mayo de 1770, eaabio de aentido 
extraflo en una politisa de Ifnea bien definida, prohfben a estes iflti—  
mes la reviaidn de las rentes y loa deahauoioa, aiendo eapeoialmente - 
significative la Real Cddula de 6 de dieiembre de 1783 -immediate y vi£
(231) V. pp. 161-182.
(232) V. pp. 171 y ea.
(233) V. p. 115.
(234) V. pp. 135-136, 140, 145 y as., y 244 y aa.
(235) V. pp. 227 y as.
(236) H. Artola, op. cit., pp. I31 y sa.
lentr.nente atacaun por los p ro p ie ta r io s -  a l  im p l ic a r  l a  parnatuacldn de 
loE labradores an la  t i e r r a  y la  renta  e n t ip i la d a ,  por onanto se p ro ht-  
bfan los desnaucios o log oanbios en los oontratos de arrendamiento, a 
men 08 que éatos 1 ueran deoldidog por las . j ig t ic ia g  o in tcndan tes una 
vsz nnteradog d e l asunto, as (  oomo despojar a log grrendatariog de sus -  
t i e r r a s  con el  pretexto  de c u l t i v a r la g  directamente log p ro p ie ta r io s .
brt Corona, pues, "pretende inc reaen ta r  lag yan-nci.as ue los - 
arrendata .r iog , que de este  modo buscardn maxtmalicar suc rciidiraientos -  
 ^03 la dnica 1 orma de lavoreoer lag inverslor.es sin las que l . i tos  no 
son posib les)  con la ooiisisuiente venta ja  d e l  pafs , a cambio de l i m i t e r  
las rentes Je los p ro p ie ta r io s "  { 2 3 7 ) ,  lo que supone, en d e f i n i t i v a ,  r^  
s a l ta  Hicnard Herr: " J n . . .  deseo de a l t e r a r  las  in s t i tu c io r .es  l e - a ie s  -  
qus regfan la  tenencia de la  t i e r r a ,  de t a l  manera que dota iuera  explo  
tada de manera mfîs rac io n a l  -mdg productive econdmicamente- en v is ta  de 
log cambios ré s u lta n te s  de l oreeimiento demodr^fico".
La 'Jorona, por consi^uiente ,  preocupacia por l a '  uec«gidedes -  
de la  poolacidn y e l  abastecimiento de las ciudades, tomard p er t id o  por 
la l îurquesfa-arre tK iatar ia  f re n te  a una a r is t o c r a c ia - n r o p ie t a r ia  que uu^ 
r f a  plana l io e r ta d  para aprovechar sus propiedades (2 3 8 ) .
,,C(imo no re la c io n a r  estas medidas con la  capacidau ecop<5mica, 
que le  permite mucnas veces accéder a la  propiedad y con la fue rza  p o l f  
t i c a  que a f in a le s  de l si%lo X V I I I ,  t ien e  la  bur 'ues la  a r r ^ r ia  en Anda- 
lu c fu ,  t a l  como e x p l ic a  llernal? ( 2 3 9 ) .  A r to la ,  por su p ar te ,  - r e c o r d e - -  
nog e l  p=nel que Dobb asi^na a l  campes inado en la  implant^cidn ce 1 can^ 
tallr.mo (2 4 0 ) -  a l  nablar del suje to  hist(5rico de la  revoluci6n  l ib e r a l^  
dices "f’repte a una itnayen rauy .qeneral izada nue imputa un protu tonis"o=
(237)  Ibid, p. 131.
(238)  R. Rerrs "El s ia n i f ica d o  de la  desamortizacidn en Kspa.ia", en "Ko^
neda y d r^ d i to " ,  131 (d ic iem ore , 1974), p. 60. ■
(239)  A. 11. ^ernal: " L a  lucda por la  t i e r r a . . . " ,  pp. 3 2 9  y  ss.
(240)  V. p. 115.
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decisive al corto mlnero de burjuesea dedicados a las actl/idadcs artje 
annales ./ mercantiles, cabe reivlnalcar el papel, 'I'lcho means 'OMocldo 
per c'.ianto m^s disperse y desorçanlzatlo, que jurrf la buryuesfa agraria 
constitufda por los labraderes acoraoaados, fuesen o no propietarios" -
(241).
El mismo deseo de alterar, aunque con prudencla, el r^qimen» 
de propiedad revisten las medidas contrarias a los mayorazqos -ro las 
examinant ahora en details- que suponen un verdadero ataque contra ura 
institucidn que, con qarefa Pelayo, cabe denominar "clave jurfoico ec^ 
ndmica de la pervivencia de la situacidn estamental de la noPleza", al 
permitir perpetuar la eituacidn econdmico-social de una familiu, sus—  
trayendo una mas.a do bienes a la libre circulacidn econd^ica, a l^s rje 
laciones de mercado (242). Asf, una serie de disposicionesi Real Orden 
de 20 de octubre de 1788, U4dulas de 14 de mayo de 1789» y otrns uor—  
mas ue 1795, 1798 y 1799» perniten niimentar las rentes liores de hie-- 
nes amayorazgados, prohfben former nuevos mayornz.TOs s in •>iitoricaci(5n» 
real, los someten a impoalcidn o autorizan y estimnlan su venta (243).
En fin, la corrlente indlviaualista, fieiocnltica (244). pro 
capitalists, favorable a la propiedad individual, cuyo mfximô rspresen 
tante serf Jovellanos, para qulen "A poco que se médité souri estn ma­
teria, se conocerif que la agriculture se huila slempre en une n' turul= 
tendencia hacla su perfeccidn: que lus leyes sdlo pueden f^vorecerlu,- 
anlmnndo esta tendenciai que este favor, no tanto estribu en presenter 
le estfpiulos, como en remover los estorbos que retardas su nrrrreso: - 
en una palabra, que el iJnico fin as las leyes respecte de lu i ri cultji
(241) M. Artola, op. cit., p. 157.
(242) M. Ourcfa Felayo, op. cit., p. 50.
(243) J« Serapere y Ouarlnosi "üistoria de los vfnculos y ^^-yorr-~og".- 
Madrid, 18o5, PP« 378 y ss.
(244) '> • Juan Hernandez Andreui "La lînica contric icidr del r 'rqués de 
la Ensenada y ei impuesto dnico ue la escuel.a fisiocr^ttca", e r  
"Honeda y dr^dito", n? 117 (Junio 1971), pp. 67-79.
ra  <leoe ser prote ;er e l  in te rn s  cle sun a ren tes, separarido todon los obs- 
t^'ciilos que pueden o c s tru ir ,  o entorpecer su aocl6n y movlmiento" (245 ) i 
y qu Î entend fa  que lu im ortizacitSn e c ie s i^ s tio a  era c o n tra r ia  ta r  to a 
los p rin c ip le s  ae i«  econoinfa c i v i l  como a los ue la  le g is la c i^ r  c a s te --  
i la n a  (2 4 6 ) , se tra u u c ir^  en la  prim era desam ortizacitiii e c l e s i i s t i c i ,  
que ten fa  un s d l i io  apoyo d o c tr in a l en "E l Tratado de la  R e^alfa  do am02  
t iz a c id n " , de Campomanest las  "manoa muertas" -como las  v in cu lac io nes  = 
la ic a s -  perpetuando la  propiedad en la  instltuc i<5n  e c le s ia l ,  aunque ^ s --  
ta  las  abandonara o c u lt iv e ra  m al, imped fa  cue o traa  personas, capaces -  
de c u lt iv a r la s  adecuadanente, la s  a d q u tr ie ra n , que tien e  lu g a r a p a r t ir »  
de 1798 . Entre esta  lécha y la  de 18üB " e l 'fobierno de C a rlo - IV , agobia  
do por les  gastos de guerra y de desastres n a tu ru le s , se agarr<5 e. la  pr^  
piedad en tr.anos m uertas, como a un c lavo ard iendo, p^ra sa lv^ rse  de una= 
bancarrota catastr<5l ica" (2 4 7 ) . Rata desam ortizacidn fu^ Im portante -ca  
s i  la  sexta parte  ae la  propiedad de la  Ig le s la  en C a s t i l la -  y surque pa 
ra conocer con p rec is io n  e l  e fe c to  nue tuvo Sobre las  économisa y las  e^
tru c tu ra s  so c ia les  se requieren  estudios lo c a le s  d e ta lla d o s , cane con-----
c l i i r  con Hicrtaru ile r r ,  que "iu^  un acontecim iento c a p ita l  en la  tr.ans—  
for;ricl<Sn de la  Kapuiia d e l Antiguo d<?gimen a su estaao contempor^neo"
(2 4 0 ) .
C o n d u ira , provig ionalm ente, seiialando no s<5lo e l  alcnnce re a l 
que, como iienos v is to ,  t ie n e  esta p o lf t ic a ,  sino su tranacendsncia en un 
fu tu re  prdximo: "C"nndo s a lie ro n  de las  Cortes de C’îd iz  los primeros res  ^
plandores de un lib é ra lis m e  p arlam en ta rio , se h izo  évidente que la  labor 
ue les llu s tra d o s  no habfa siuo en vano, y no s(îlo eso, sino nue los in ­
ten tes  de reforma a g ra ria  que se ile v aro n  a cabo en 1- primera mitad del 
s ig lo  XIX lle v a b a r consigo la  herencia de este movimiento reiorm ador sur
(245 ) Caspar Helchor de Jovellanos» "Intorm e de l ’  qo'ien^o Rcon<?micc 
p. 7 , n? 19 .
(246) Ibid., p. 59, n?.170.
(24 7 ) H. ^err» "Hacia e l derruinbe del Antiguo Hdcùmen; c r is is  f is c a l  
desam ortizacidn bajo Carlos IV " , en "Moneda y C ré d ite " , n? 11d 
(septiem ore 1971)» P* 40«
(248 ) Ib id . ,  p. H1.
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gldo «n lA dltiu part* 4«1 alglo XVIII" (249)*
3*2.2.- Politic* ■•reantll • industrial.
Aeroesntar #1 podor del Batado «xigo induatrialisar el 
pafai "Ba evidamte -diri Gerdmimo de Vstaris- que en laa monarqufaa, re^ 
nos y repdblioAa, no puoda haber poblaeidn grande, abundaneia, eaplendor 
ai éjlreitoa, araadaa y fertaletas que las reeguarden y laa began reape- 
tables, ain el auxilio do un eeaerelo grande y dtil; no puede haber oo- 
Éeroio grande y dtil ai* 1* oenourreneia de auehaa y buenaa manufactures, 
partiottlamente de aeda y lanaa..." (230), afladiendo Caapoaaneai "Los - 
produotoa de la industrie de una naoidn foraan el bardnetro ads aeguro - 
por donde ae debe regular la progresidn o decadenela del Batado, de au - 
riquesa y del ndaero de sua habitantes" (231)•
Con industrie -inexistante a coniensoa del aiglo XVIII- aeria 
p o a ib le ,  aeflala Oonsdlea B m o iao , "hacer realidad el ideal del pacto e o lo  
niai y por lo tanto, lograr la meta de toda aetixidad eoondmioai la ba- 
lansa oomerdial favorable" (232).
Se inioia, aaf, una polftica de industrialisaeidn, inlcialmen- 
te de inapiraeidn eolbertiata (233), eomo ya dlje, de donde la actual!—  
dad que en la primera mitad del aiglo présenta una obra oomo la "Restau­
ras idn politisa de Bepaha" de Sancho de Honsada, haoiendo auyo Campoma—  
usa el lama moncadiano "Todo es fdbrica" (234). Mas esta absorbante pre-
(249) Harselo Bltar Letayfi "Boonoaiataa espaBoles dsl aiglo XVIII". Ma­
drid, 1968, p. 28.
(230) 0, de Ostdrisi "Tedrisa y prdctlea de comercio y marina". Madrid,- 
1724. Reedioidn, Madrid, 1968, p. 2. ▼. sobre esta importante figu 
ra A. Meunier* "Les faits et les doctrines économiques en Espagne 
sous Philippe V (1670-1732). Oerdnimo de Ostdris". Burdeos, 1919,- 
y Rayes Pemdndes Durdni "Oerdnimo de Ustarii. Laa fuentes de eu - 
penaamlento econdmiSO", en "Informasidn Comercial Bspaflola", n* - 
512 (Abril, 1976), pp. 73-107.*
(231) F. R. de Campomaaeai "Diacurso sobre el fomente...", p. II9.
(232) A. Oonsdles Bnsiaoi "Fomente industrial y Soeiedades Bcondnieaei - 
las esouelas patridtioaa y de hilar en Castilla en el slglo XVIII", 
en "Investigaoionea Hiatdrieas", p. I31.
(233) Duque de Maurai "Vida y reinado de Carlos II". Madrid, 1934, t. I,
pp. 419*
(234) Jean Vilar Berrogaini "Coneiencia nacional y concienoia eoomdmiea. 
Dates sobre la vida y la obra del Doctor Sancho de Moneada", en - 
Sancho de Moneada: "Reatauracidn politisa de Bepaha", ad. a cargo- 
de Jean Vilar. Madrid. 1974, pp. 45-47.
*  C h a r le s  V i l s o n t  '*a o r6 n im o  de O s t A r i s ,  un fu n d a s e n to  i n t e l e e t u a l
«eppRol del ai|lo^X|lII"j en "Di
N o n e d a . L a . l n a t i t u  
i ,  A n e xo a  de l a  R a v i *
    -1*1? Madrid, 1978, pp.?
nencl-i d s l sec to r p iîb lico  y ce la  gran empresa no tend r i  4 x ito jr  sunque 
n.'inca nuedd to tiii^ e r ite  aoandonado e i  s e c to r p rlvado ! se p ro h ib it  expor 
t i r  m aterias  primas o im porter productos Bianutacturados, se r i  en la  se_ 
g'iiida mitad de la  c e n tu rie  c iin d o  la  le g is la c l in  in d u s tr ia l  in ic ie  un 
len to  carabio, ap re c ia b le  ya en e l  i lt im o  te rc lo  d e l s ig io ,  de acuerdo» 
con las  iaeas 1 i s io c r i t ic a a ,  favo rab les  a la  lib e r ta d  y a i  in d iv id u s — 
lisrao econ<5;nicoj tendencia, pues, a la  p r iv a t iz a c i in ,  fâvorec ida  por -  
exenciones im positivas  y fra n q u ic ia s  a ra n c e la r ia s , a la  vez qus fomen- 
to de la  pequena empresa: " a l t r a t a r  de fom entar las  a c tiv lu ad ss  indu^  
t r ia le s  se pretend fa tambi^n que 4stas llegasen  a todas las  personas -  
del re in o "  ( 2 5 3 ) ,  tarea  en la  que es f ig u ra  p r in c ip a l e l Conds de 'îam- 
pomanes.
En e fe c to , con e l  gran e s ta d is ta  as tu rian o  toma nuevas d ir e ç  
clones la  p o lf t ic a  ae f omento in d u s t r ia l :  an s u s titu y e  la  z e s tiin  d i ­
rec ts  de las manufacturas e s ta ta le s  por la  gestion  concedida a p a rtic u  
la res  a s e n tis ta s , se descarga a la  A d m in is tra c iin  c e n tra l d e l peso f i ­
nancière de las  empreaas, se crean empresas m ixtas de c a p ita l p .îb lico=  
y p rivado , se in ic ia  la  lucha contra las  in s titu c io n e s  grem iales y a - 
favo r de una a c tiv id a d  in d u s tr ia l  l io r e ,  en lo  p o s ib le , ue reglam enta- 
ciones y trabas s itn ila re s , e n trin d o se , aunque lentam ente, en la  etapa=  
de lib e r ta d  in d u s t r ia l ,  que no se a lc a n z a r i tot.almente -y  de forma pr^  
v is io n a l-  h.asta los becretos de la s  Cortes de C id iz  ( 256), y se fomen­
ta  la  in d u s trie  popular a t ra v is  de las  escuelas de b i ln r  y p a t r i d t i - -  
cas ( 257) .
No voy a Pacer aquf la  enumeracidn u o ta lla d a  do la  norm itiva
( 253) A. Conz.Uez Enclso, op. c i t . ,  p. 135«
(256) Jovellanos a ta c a r i auramente e l p ro tecc ion isno  e s t.a ta l, propug-- 
nando la  lib e r ta d  in d u s t r ia l ,  v. "Apuntes para una memoria econ^ 
m ica", en U .A .E ., t .  2, p. 50* ''In form e sobre un nuevo nJtodo pa 
ra  la  h ilan za  a e .la  seda", lo ld . ,  p. 67l y "liictamen sobr° e l em 
barque de peuos e x tra n je ro s  para nueatras c o lo n ie s " , la id . ,p .  7 1 .
(237) Â.Gonzalez Enoiae,. op. cit., pp. 137-138.
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in d u s t r ia l  de la  dpoca (2 3 8 ) ,  n i au c r f t ic a  -que er cc is iones he apunt^
d o - deade e l  punto de v is ta  ejondmico (2 3 9 )*  ainn nue t r e t a r i  Ja —
r a r la  uesde e l  punto de v is ta  net in té rim  de c la se , En ;en ?r »1, :reo 
que cnbe c a l i f i c a r  a cuena p arte  de esta  le r is ia c id r  ne p re c a n it ' l is t a s  
o p roburjuesa, como subraya A yu H ar F in a l (2 6 0 ) ,  con indapendencia de -  
sua logroe inm edia tca, aunque, c la ro  es, la  idea fundamental nue la  in ^
p ire  es e l  o ree im iento  econimico como soporte de un Estauo p otente . In ­
c luse e l excesive in te rv e n e ionisno e s ta ta l  de la  prim era mitsn d e l s i —  
j l o  puede J u s t if ic a rs e  en fu n c iin  de la  d e b ilid a d  de una burru esfa , fu^  
to lie c a p ita le s , cuyo o ree im iento  ex ig e , en todo caso, las  muleta? de -  
la  A d n in is tra c iin  p ilb lic a t la s  neo es itan , in c lu s o , los  ^rendes e-'oresa- 
r io s  de la  ip o ca , Ib it le z ,  Fernindez de Is la  o lo? Bande y Hermosc Revi­
l l a ,  que v iv e n , en buena medida, de la a  necesidades m il i tn r e s  d e l E sta- 
do (26 1 ) -una prueba c la ra  de que las  g u erras , hasts l i e  car a le s  de t \ i  
nales de s ig lo ,  a quien b é n é fic ia s  es a la  burguesfa in d u s tr ia l  y no, -  
c la ro  es, a la  n ob leza - o sun tuarias  de la  Ü o rte , de la  misne forma que 
la  burguesfa f in a n c ie rs  d e l reineoo de F e lip e  V se désarro ibs a l  ca lor»  
d e l arrendam lento de los  impuestcs (2 6 2 ) .
Ahora b ie n , nos encontramos ante una p o lf t ic a  in d u s tr ia l  no -  
plenamente coherente , y un év iden te  signb a n t i - c a p i ts l is ta  presents e l  
fomento de la  in d u n tr ia  p op u la r, de la  in d u s tr ie  d ispersa  (26 3 ) f’ -  
oposicidn de lo s  llu s tra d o s  ça lleg os  a los  salazoneros catalanes (2 6 4 ) .
. le  t r a t a ,  simplemente, de una posture re a c c io n a rla , a l  s e rv ic io  de l or  ^
den feudal e s ta b le c ld o , tra tn n d o , a toda dosta, de e v i ta r  e l u n s c rro llo  
de un p ro le ta r la d o  que a lia d o  con la  bur.Tuesfa in u u s tr la l  ten u jn a rfa  
s iib v irtien d o  e l  orden feu d a l? , Entiendo eue esta  v is iiln  resu lt®  i ’is u f i-
(238 ) V. V. todrfguez lasadot " F o lf t ic a  i n t e r i o r . , . " ,  pp. 41 -46 ; ;/ F. -
A 'u i la r  F i l ia l ,  prdlogo a Pedro H. de L’nmpomares» "Disc 'rso coura­
is  educaciiSn p op u lar" . M ad rid ,1978, p. 35.
(239 ) V. pp. 119-12U y pp. 188-189, y J u lio  'Jaro 'arojai "FrJlo-"'" a 
Aleksei dogoliUtovf "Un h^roe espaiiol d e l prorreso; A - M t f r .  ce 
tancourt". Madrid, 1973, pp. 10-12.
(26 0 ) F. Aguilar F ir ia l ,  op. c i t . ,  p. 35.
(261 ) î-e r e f e r f  tambi4n a l  apoyo e s ta ta l a los Cinco 'îremios ue . id r ’ c.
V. p4% 138^139
(262) V. pp. 203 -206 .
(2 6 3 / ▼. P4&193 y * * .
(264) L. ..lonso Alvarez: " In n u s tr ia liz a c id n  y c o r i l ic to s  s o c ia le ? . . . ' ' , -  
pp. 97 y 83.
d e n te  y ,  nui , în ls n , en 'I l t in o  tJrm lno, por de'ificra : n li:,’ concep- 
d o n  p o lf t ic a  p rn v ia : e l modo de pronucdcSn teudal dece aer sn.atitu fdo  
por d  mono de prndncd^n c r .p ita lie tn  como fa  se p rev ia  a la  nociedad -  
s o c ia l is te ,  hesde »sta concepcidn d e l prcceso h ia td r ic o , m.ls o menos -  
e x p l ic i ta  en caai touos lo s  a c tin ie s  h is to riad ores  de la  economic, es 
progresivo  todo lo que supone la  im plantac l<5n do las  re la d o n e s  de pro  ^
duccidn c a p ita l is te s ,  y re a c c io n a ria  la  biîsqueda de una v fa  d is t in ta  -  
de d e s a rro ilo  in d u s tr ia l .
t Cabe condenar a los llu s tra d o s , preocupndos por la  f e l i c i - -  
■iad de los ciudadanos, por in te n te r  arm onizar a g r ic u ltu re  e in d u s tr ie ,  
por p rever la  b arbarie  de l oreeim iento  c a p i ta l is te ,  la  m iseria  de las»  
grandes cnncentracionen in d u s tr ia le s  o por no iomer.tar la  lucha de c l^  
ses?. Entiendo que no: Considerar como paradigme del progreso la  c i v i -  
l iz a c id n  in a is t r ia l  avanzada es cua ln u ie r cosa menos una concencidn 
c ie n t f l ic a  (2 6 5 ) . i.n condena a los  llu s tra d o s , tan frecuentem ente caM  
ficados hoy d fa  como serv idores  de l orden estab lec ldo  es, en d ltim o  
term ine, la  p roscripc idn  de la  moueracidn como for-ta de =ctuacii5n pol_£ 
t ic a  opuesta a una v fa  re v o lu c io iia r ia . Er f in ,  hasten, por ahora, e s --  
tas consideraciones acerca de un tema sobre e l que habré ue vo lv e r.
Dentro del mismo propdsito  de in d u s tr in l iz a r  e l  pafs y de 
conseguir, en g en era l, e l  progreso econdmico, est4  e l i n t ’ nto de réha­
b i l i t e r  las  ac tiv id nu es  m anufactureras, terminando con e l tra d ic io n a l»  
desprecio que las  acompanaba. La d ig n if ic a c io n  de "los  o lic lo s  v i le s  y 
raecfnicos" rea lize d ?  por Real Ondula de 18 de marzo de 1783, como la  -  
promocidn t^cnica de los traba jad ores , responden, para R lo rza , a la  f^  
n? 1 id ad de " a lte r a r  e l  sistema o e va lores  adoptado por una sociedad d_e 
cididamente tra d ic io n a l en la  estim acidn de la  nobleza y los p r i v i l e - -  
glos, con e l f in  de hacer v ia b le  e l 1uncionamiento de la  e s tr  ic tu ra  so
( 265) L la ma r  l a  a t en c i i Tn  s o b r e  l a  b a r b a r i e  de l a  c i v i l i z a c i(5n i n d u s ----
• t r i a l ,  c a p i t a l i s t e  o s o c i a l l s t a ,  e s  e i  a s p e c t o  s i n  uuda  n J s  im--  
n o r t a n t e  de  l a  o b r a  d e  Ma rc u s e .
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c ia l  Jerarq iiizada  suoyacente" (2 6 6 ) ,  y 'Me mejorar e l tuncionam ionto de 
1h3 unidades p roductives en in te rn s  de log ^rupoe p r iv lle g ia d o s  la v o re -  
cidos por e l  c re c in ie n to  de la  produccidn, y no a coiig idereclones igua- 
l i t a r i a s .  Je t ra ta o a , por e l  c o n tra r io , de io r ta le c e r  la  e s tr u c tu r i  c la  
ramente je ra rq u lza u a  de la  sociedad" (2 6 7 ) .  Entiendo que sea oual fuere  
la  in tenc ld n  Inm ediata ae los  " llu s tra d o s " , d il 'fc llm e n te  puede creerse»  
que una medida de es te  t ip o  con trlbuya a nantener e l  predominio n o b il ia  
r lo  y a sostener la  e s tru c tu ra  estam enta lizada de la  sociedad. fa s  b ie r ,  
cabe entender que d es v in cu la r la s  funclones s o c ia les  de los estnmentor» 
contribuye decialvam ente a c re a r una sociedad de c lases ? b ie r t i  a piezo  
m4s o nenos la rg o .
Adn nnfs claram ente favo rab le  a la  b irguesfa ré s u lta  la  p o lftj^  
ca com erc ia l, desde la  a b o llc lrfn  de la  tasa d e l t r lg o  en 1765 a la  11—  
bertad de comercio con la s  In d ie s . In te rp re te d *  esta p o lf t ic a  oorrn beti£ 
f ic io s a  igualm ente para la  nob leza , in te resaaa  en la  misa» -aedida que -  
la  hur^uesfa en a b o lir  la s  traoas  que se opusieran a la  vinculaci<5n de 
ios productos en una s ltu a c id n  ue comunidad ae in te re s e s  (2 6 6 ) ,  es lo -  
c ie r to ,  como ya seMald, que la  nobleza no parece consciente de e l lo ,  
n ifes tan do  no adlo  su d ls e n tlm ien to  moral fre n te  a l  mundo de v a lo res  de 
la  burgueafa, eino  adoptando formas m4s endrglcas de oposicidti respecto  
de la  nueva c lass  ascendents a la  que claram ente perc ibe  como r iv a l .
La regulm cldn d e l comercio c o lo n ia l,  como forma de obtener 
una balanza com ercial de saldo p o s itiv e  serrf e l  ob .ie tivo  fundamental de 
la  p o lf t ic a  econiSmica de loa  Borbonesi "Los mercados c o lo n ia le s  en su -  
ra lid a d  le consumiaorea exc lu s ives  ae la s  m anufacturas com erciales apa- 
recfan  como a l  medio mda e f lc a z  ue conseçuir un a flu .jo  constante de na­
ta le s  p reciosos, en suma de m ajorer la  balanza com erc ia l" , por lo  que -
(266) .\. E lo rz a i "La polemics sobre los o f ic io s  v i le s  en la  Rspan- d e l 
s lg lo  X V I I I" .  J e led c id n , prdlogo y notas, en "fjev ls ta  de ïro b a jo " ,  
n« 2 ( I9 6 0 ) ,  p. 69.
(267) A. R lo rza : "La form acidn de los arteganos y la  ideo lo .,fa  i lu a t r a -  
da", en "R evista  de T ra b a jo " , n* 24 ( l9 b a ) ,  p. 304.
(26 8 ) T. p.p. 248 y ss.
s e  i n t e n t a r d  "Revitaliser l a s  r e l a c i o e e s  m e r c a n t i l e s  e n t r e  Rs paàa  y a n s  
c o l o n i e s  y r e s c a t a r l a s  d e  l a s  manos e x t r a d a s  que  l e ?  c o n t r c l a n "  ( 2 6 9 ) , -  
a  t r a v e l s  p r l m e r o  ne  Eo mp an fa s  p r i v i i e g i a d a s  de  c o m e r c i o  y n a v e e a c i d n  y 
d e s o u ^ s  - e l  momento de  4 s t a s  p a r e o f a  n a o e r  p a s e d o - ,  p o r  i ’ f l n j o  d e  l a s  
n i invas  c o n c e p c i o n e s  1 i s i o c r ^ t i c a s ,  m e d t a n t e  1 1 i n s t a n r a c i i 5 r  de  l a  l i b e i ^  
t ad  d e  c o m e r c i o  e n t r e  17'>5 y 177%, b i e n  e n t e r u l i d o  que  é s t a  se  l i n i t a b a »  
a  s u p r i m i r  e]  s i s t e m a  d e  p a e r t o  d n i c o , y con e l l e  t o d a  n m  s e r i e  d e  t r a  
b as  y  i o r m a l i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  ( 2 7 0 ; .
F' i4 e s t a  p o l f t i c a  l a  que  c o n t r l b u y d  de fo rma  d e c  1 s i v a  - I z a r d ,  
O a r c f a - î J a q ' i e r o ,  Martfnez Shaw- a  h a c e r  de ' J a t a l n i i a  1- -rai .  r^rtjn i nd  is^ 
t r i a l  de  E s p a i a  y a l a  ap ar i c i <5 n  de  una v e r d a d e r a  b"r-"ie.sfa c a n i t . a l i s t a
( 2 7 1 ) .
Una vez m is, los in te re s e s  d e l Estacio -y  no los de una a r is to  
c ra c ia  fe u d a l, p retendida c lase dominante- p rop ic ian  e l creclm iento  ne 
la  close a n ta y in ic a  a i s t a ,  la  hurguesfa.
D -  C 0 Ü L  U S  1 0  ii R .'3
1» -  Uomo liemos v is to ,  y desde une p e rs re c tiv a  g lo b a l, dji 
ran te  e l s ig lo  X V II I  Rspaii^ g j  transform a considerablem orte. Im portas—  
tes cambios en la  e^onomfa, la  sociedad, la  organizacidn a ô ii i i i is t r a t iv a  
o la  c u ltu ra , perm iten n ab la r a l c o n c lu lr  e l rein®do de g -r lo s  I I I  de -  
un pafs d ls t in to  a l  que encontre F e lip e  V cuarmo acnedifi '  1 trono . Como 
her os v is to ,  esta transform acidn se re a lir .a  desde un Rstulo que tiende»  
a acentuar su c a r 'c te r  "p iîo lic o "  - l a  " p r iv a t iz a c Ü r "  es c a ra c te r fs t ic a »  
tfp ic im e n te  fe u d a l- a p a r t i r  de la  im portaneia c re c ie n te  de una burner^
c ia  que tendrif como funcidn " o b je t iv a r  mediante su a n i l is is  las  rec las»
de functonamiento del conjun to  s o c ia l" , para proponer a l sooerano las  -
(269) 'V. tîarcfa-danuere Gonzalez: "(M diz y e l At l in t ic o .  . .  " , np. 92-03.
(270) J . îiutioz F ire z ;  "Ideas sobre e l comercio en e l .X V III espanol", en 
"Estudios ftinericanos", n? 100 (1)60).
(271 ) l’P» 161 y ss.
(*) ▼. B. H. y S. J. Stein: "Concepts and Realities of Spanish Eco
nomic Growth 1759-1789". "Historia Ibérlca", 1 (1973), pp. =
103-121.
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necesariaa reformas (2 7 2 ) .  Ho se t r a t a ,  In a ia to , ne que unaa tra n a fo m a -  
cionea econrfmicas -que en c te r ta  medida, como ne •lioho, se pro.lucen a f^  
nés d e l s ig lo  X V I I ,  aunque en grado in s u fic ie n te  para e x p lic a r  la s  modi- 
fica c io n e s  s u p e re s tru o tu ra le s - determ inen cambios so c ia les  y p o l i t ic o s , -  
sino , por e l  c o n tra r io , de la  v ir tu o  transform aaora de un ooder (273)»  -  
encarnado en un aonarca, abso lu te  como nunca lo  habf® aido er Espa.ia, ro  
deado de un equipo " ilu s tr .a d o "  de gobernantea, que nace suyo los  p r in c i-  
pios de los  "economistas" franceses , s in te tiz a d o s  as f por Toc-oueville ; -  
"E l E s ta d o ... no t ie n e  que lim ita rs e  a mander en la  nacidn, sino o le  t i ^  
ne que conform arla de c ie r ta  manera; a ^1 le  corresponde form er e l e s p f-  
r i t u  de loa  ciudaaanoa segin c ie r to  modelo propuento de antenar.o; su i e -  
ber es l le n a r lo  de c ie r ta s  ideas y proporcionar a su corasdn c ie rto ?  sejn 
tim ientos  que juzga necesarioe" (2 7 4 ) .
Desde e l  poder r e a l ,  "motor d e l carabio", "nerv io  de la  reforma", 
SA re a llz d  una p o lf t ic a  de d e c id iaa  incorporacidn  a Europe; "Juno v a c ia r  
-e s c r ib e  Jover- la  permanente personalidad esnenola en noldes euroneos,- 
haciendo de esta  forma p oa ib le  no sdlo au su p erv ivenc ia , aino su rn rioue  
c im iento ; encuadrd la  sociedad espafioln en formas europeas ia adm in is tra  
cidn y gobierno; la  c u ltu ra  espa.dola en formas europeas que t e l  gstjj 
v iero n  a punto de p ro du cir un c laslc ism o  especfficam ente esp®hol, le  ec- 
cidn e x te r io r  de Espaiia en formas d ip lo m ^ ticae , " c l4 s ic a s " , es c îecir, 
europeas, heclendo p o s ib le , donde no la  res tau rac irfn , 1? conservée’ dn a l  
menos" (2 7 5 )*  consiguisndo, en e l  dmbito e x te r io r ,  jun to  ® la  nova p re - 
sencia en e l  H ed ite rrdn eo , mantener en su in te c rid a d  e l Im cerio  de las  -
In d ia s , cuyo inmenso v a lo r  para la  P.onarqufa hispana e x p re sa rî ro u te s -----
quieu, con la p ld a r ia  fra s e *  " la s  Ino ias  v Rapanm son p ro p i’ n orts  dos po-
(272) A. Blorzai "Las ideas polfticas. Ilustracidn y an t i-i1u ;t r® c i du",- 
en "La ilustracidn. Claroscuro...", p. bb.
(273) Como corresponde, por lo dem4s, al Estado Hodernn, res’'"cto il nue 
escribe Montero Ufazt "posee un ni4xirao poder confi~ur?tivo y la p£ 
Iftica est;( en un primer piano con rolacidn ni total oc’ulejo de - 
actividades sociales", cit. por Garlos Jorona: "Revoiucii5n y rea^ 
cidn...", p. 13
(274) A. de Toc-queville: "El Antiguo K^gimen,..", p. 212.
(275) Jcsf? lit .lover: "Folftica nediterrinea... ", p. 107.
tenc ins  ba.jo 'in mismo se;ior, pero las  Ind ias  son e l p r in c ip a l y Espaia 
no es m4s one e i acoesorio" (276)»  m ientras que 'ina p o l f t ic a  c e n tra lis  
ta , u n ita r  ia , cons I * t ' . / e , reaim ente, a Rspaiia cctio naci(5n y una anp lia»  
reforma a ü .n in is tra tiv a , sobre ra c to n a liz a r  e l aparato e s ta ta l ,  desp la- 
7,a a la  fracasaua a l ta  nob leza, abriendo a n p lia s  p o s ib ilid a d e s  a una -  
nueva "clase p o l f t ic a " ,  a una 4 l i t e  n id a lg a , q'le encontrar.i en e l s e r­
v ic io  a l  pafs , a l monarca, la  e fe c t iv a  re a liz a c iJ n  rte c ie r to s  va lores»  
de que era portaUora,
Fn f in ,  como d ice  Uomfnguez O r t iz ,  tan c r f t ic o ,  por o tra  pa£ 
te , respecto de l retormismo borodnico: "bos que considenban  moribunda 
a la  naciori espanola no quedaron poco sorprendidos ante las muestras -  
de v ita l io a d  que u io  durante la  guerra de J 'lc e s id n .. .  Rate m ilag ro , c£ 
mo todos los m iiagros p o lit ic o s  tien e  su explicaci<5n. La Rsparia de Oa£ 
los I I  era  reaim ente un pafs desangrado y empobrecido; pero la  impotejn 
c ia  de la  A dm inistraciJn  agrandaba la  sensaci<5n de im potencia del 
p a fs . . .  En esto consiste  la  s ig n ific n c ii5 n  profunda d e l aiio I 7 0 0 . fio en 
'una mejora de la  coyuntura dem ogrdfica y econrfmica, que adn ta rd a rfa  -  
en p roducirse , sino en e l paso 'le un gobierno in e f ic a z  y dominado por» 
los in te re s e s  de las  c lases in f lu y e n te s  a o tro  d ecia ldo  a ôbtener re -  
cursos como f 'le ra "  (2 7 7 )-
Ue esta  nueva.gobernacidn, de cuya necesidad eran claramente  
conscientes los esparioles (2 7 8 ) ,  surg ir,i  esa sensacidn de optim lsno, -  
p erc e p tib le  en e l pafs desde comienzos ne s ig lo ,  seiiala Jover (279)» -
( 2 7 6 ) ( l i t .  por Lu fs Ufaz d e l C o rra l : "La Oonarqufa h isp4nica en e l peri 
samiento p o lit ic o  europeo. Ue Maquiavelo a I’umbol'^ l t " .  Had r i d , 
1976, p. 4 7 ).
( 27 7 ) A. Uomfnguer, O rt iz  : "Jociedad y E s ta d o .. ." ,  pu. 2 )-2 4 .
( 2 7 0 ) "La opinion que ten fan  los  esparioles de s.f mismos y de su pafs - 
se deduce de las  m u ltip le s  propuestas de reforma con que inund^ 
ron a l  Oobierno francos. Los términos er q ie  esas memorial e s ta -  
ban redactauas y su abundaneia Indtcan por s f solos cuanta fe  y= 
esporanza ponfari en la  nueva d in a s tfa , fe  y esperanza one, ba,io= 
la  a n te r io r ,  liabfan permariecino s o te rradas". fl. Kaaens "La C 'le-- 
r r a  de l  ic e s i'û i. , . p. 44.
( 27 9 ) José i'? .lover Zamora; "Una pégina de la  Guerra de ducesién. El -  
d e l i to  de tra ic j.én  v is to  por e l f is c a l  o e l Cousejo de C a s t i l la " ,  
en "Anuario de H is to r ié  d e l Derecho Espaiiol". V o l. .0/11. M adrid, 
1946 , pp. y S3.
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esa "buena forma" de îîspaJa durante gran parte  de la  c e n tu r la , sua dea- 
taca l'iarfas y que s ig n if ie d ,  me r e f e r i r é  n4e aùelan te  a e l l e ,  'l>-n id s  
que "convalecencia d e l relnedo de ijarlog  I I ,  es d e c i r . . .  uv® 'poc.a de -  
" v ita  minima" y horizontes  lim ita d o s  con aleune prosperilau material y 
a tc t n is t r a t iv a " ,  o que "antecedents y preparacid i de la  Espa.'a ineaerri", 
al tener es te  s ig lo  su propia sustan t iv id a d  y su a u té p tic  i fiso'’o-'fa" -
(2 8 0 ) , ese "adecentam lento en muchos druenes: concretanente e l econdmi- 
co", que subraya 'Jaro Haroja (2 8 1 ) .
2* -  Este Estado renovado, capaz de m o v illz a r  al pafs, deeper 
tando sus aormidas energ fas , no es, desde luego, un Sstadc claslsta, d£ 
minado por le  c lase  que con tro lab a  los medios ne nroduccién, u r / ' t t c a - -  
lïiente reducidos a l  comenzar e l  s ig lo  X V I I I  a la  propiedad d? la  t ie r r a ,  
es d e c ir ,  por la  a l ta  nob leza , no es la  m ateria  liz a c ié n  de un -lodn Jeter 
minado de la  dominaci<5n de c la s e , n i t ie n e  como o b je tiv o  primordial ra- 
c io n a liz a r  la  sociedad -aunoue, desde luego, trate de hacer compatible» 
e l cambio con la  paz s o c ia li  se t r a ta  de una révo lueidn  "desde arriba"- 
para, en d e f in i t iv a ,  mantener las  re lac io n es  de produccién -aloa. %£ 
ta  te s is ,  proyeccidn de una f i lo s o f f a ,  o de una p ra c tic e  polftica, sc>-- 
bre la  re a lid a d , ré s u lta , a mi ju ic io ,  oesmentida por los hechos.
E l réformisme borbdnico, in ic ia d o , desde nue se in s ta u ra  la  -  
nueva a in a s t fa ,  con la  reform a d e l Estado y la  A u n in is trac id n  s'® :'i". e l  
modelo franco s , y despu4s de una etapa de a n -f lis is  c r f t ic o  <io le - i ro-- 
blemas d e l p a fs , cuajerd  en e l  reinado de '.’a rlo s  I I I ,  momento cunlvre ce 
las re a liz a c lo n e s  (2 8 2 ) .
Preocupacidn e s en c la l de los " llu s tra d o s "  ser4 el poder del -  
Estado, mas tambidn, y anbos conceptos estdn in ex trlcab lem ente >- idos,-
(280 / J u lié n  U arfas i "La Esparia posib le  en tiemyos de Carlos I I I " ,  ris — 
d r ld , 1963, p. 19
(281) J . Caro B aro ja i "La hora n a v a r ra .. . p. 426.
(282) Laura Rodrfguez, op. c i t . ,  pp. )4 y ss.
la  îe li.c i'le d  de los g iîbd ltos , la  e levac lé îi de su n lv e l do vtd® (2 8 3 ) .  
3u p o lf t ic a  econdmica, c r i t ic a b le  en al<runos aspectos, fundads en un= 
nensaniento c ierta ,«en te  o s c iia n te  -d e l a n tic a p ita lis m o  de G-.ipomanes» 
se pasarf a l  p recap ita lism o  no sin  c ie r ta s  c o n tra iic c io n e s , de Jove— 
l la n o s , verdadero o r ic u lo  aiios m4s tarde  -rscuerda Viilac Mev- en mate 
r ia  econdmica de las  Uortes de C fu iz  (2 8 4 ) , serd , en g e n e ra l, como ya 
mostrd, pro-b  ir -u e s a , favo rab le  tan to  a la  D Jrg iesfa  a g r a r ia , a t r a —  
vés, sobre todo, de la  p ro teccidn  a loa  a rre n d a ta r io s , como a 1® bur- 
guesfa m e rc a n til e in d u s t r ia l ,  d e s a rro lia d a  desde e l Estado o median­
te una s e r ie  de medidas l ib e r a liz a d o r a s , con las que ostd a punto de= 
consolidarse una gian naciiSn burguesa y c o lo n ia l,  como re s a lta  V ila r »
( 2 0 5 ) ,  en la  que un nuevo clim a s o c ia l ,  fru to  oe un cambio, inducido» 
desde e l Estado, en e l sistem a de va lo res  lavorece la s  ac tiv id ad e s  
econéinicas : desoe esta p erspec tive  y n ^  c om o" n a c e Anes- desde la  me- 
ramente econoinicista -p o s ib le  obtencién de b én é fic ie s  ante la  sublda» 
de los precios ag rario s  (2 0 6 ) -  hay que contempler -p ie n s o - la  amplia»  
p a rtic lp a c ié n  n o b il ia r ia  en las  îîociedades de Ami^os d e l Pafs.
Recorders, f in a ln e n te ,  que e l  reforraisno " ilu s tra d o " , en—  
frantado  a una sociedad penetrada, por obra de la  h is to r ia ,  de monera 
profundfsim a por los va lo res  n o b il ia r io s  (2 0 7 ) ,  on 1? que la  ®ran no­
b leza y la  Ig le s ia  tenfan  un enorine peso s o c ia l y econémico, deber4 -  
hacer fre n te  a una fu e rte  oposici<5n, a la  que me r e f e r i r é  m4s adelan -  
t e , tanto  por p arte  de la  nob leza , como, sobre todo, por p arte  de la  
Ig le s ia ;  Franco V en tu ri subraya que Garlos I I I  tro p ie za  con ma,ores -  
d il ic u lta d e s  en su lucha con tra  e l  poder tem poral de la  Ig le s ia  y con 
t r a  loa poderes fe u d a les en Rspeua que en I t a l i a  (2 8 0 ) , le  que, c ie r -
(203) Ram«5n Uarande: "E l despotisme ilu s tra d o  ne los "Anifron d e l Pafs'*', 
en "7 Estudios de H is to r ia  de EspaPia". B arcelona, 1 )6? , p p .145
y ss.
(204 ) Oarmelo Vidas y Meyj "La reform a a g ra ria  en Hapnua eu e l s ig lo »  
X IX ". Santiago, 1933, p. 18.
(285 ) V. p .p . 312-313.*
(206 ) V. p .p . 248-249.
(207 ) H ll ia m  J . (jaliagnam t "Honor, Commerce and Ind ustry  in  E ighteenth  
Century Spain". Boston, Haas, U /H ,  pp. 2 /  ss.
(200) F. V e n tu ri;  "Enlightem ent and reforms in Eighteenth Century I  ta  
ly  and Spain", « i t .  por A lb erto  G il Kovelesj "Del untiguo a l  
puevo Régimen en Rspaiia", en " C r is is  d e l Antiguo Ré"i men. . p. 
31.
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t ament e ,  condicionarrf, l im it in d o la ,  su obra renovaeora. Lo o bstan te , no 
s(5lo la  c r f t ic a  a la  aociedact estam ental a lcanza un a lto  graro lo pro— 
l'tmdldad y ooherencia, p erfil4 n u o s e  claram ente la  sociedad do cia?as: -  
"31 ç s ta t 'ito  J o rfa lc o  que Jove llano s  propugna -e s c r ib e  A r to la -  es îxac- 
tar.ente e l  mismo que e l  l ib é ra lis m e  impor.dr4 a la  sociedad. Reducido a 
esquema, consta de trè s  elementos l'undamentaies:
19. fro te c c id n  de la  propiedad p rivnd a .
29. Lioertad de trabajo y comercio.
3 9 , Igiialdad ante la  le y " ,  açregamto, después: "3u form ula-----
ci<5n de la  sociedad c la s ls ta ,  con su fundamental "etuos" econé^ico, con 
e l l ib r e  juego d e l In te rn e  in d iv id u a l,  con la  asn trac idn  a la  fe lic id a d  
prosperlde.d m a te r ia l,  ea compléta y est4  l i s t a  para una ap lic a c id n  lnm£ 
d ia ta "  ( 2 0 9 ) ,  sino que se adoptan -me r e f e r f  ya a la  p o lf t ic a  c o n tra r ia  
a los  mayorazgos- medidas c o n tra ria s  a una nobleza que decrece conside- 
rablemente a lo  largo  d e l s lg lo  X V II'I y a la  que, en todo caso, se e x i-  
g ir 4 ,  a l  uenos en e l  piano te d r ic o , lo  que supone un im portante cambio» 
en e i  sistem a s o c ia l de v a lo re s , e l cum plin iento  de un? fu n c id n , ser * 
d t i l  a l  Estado, concioiéndosela oomo un "instrumentum re g n i"  (2 9 0 ) ,
p ianteam iento  que abre camino, en l i t im p  term ine, a la  fu tu re  "ccnfu-----
si6n  de estados".
E) -  LA ÜRISIS DEL Al/l’KtUU H MIHBM
Entiendo que r e a l i z a r ,  s in  mds, uua va lorac id n  ;:lohal 
d e l s ig lo  X V I I I  puede conducir a una v is io n  inexacts  de lo  que t ç l  s i —
(28 9 ) H. A rto la :  "Estudio P re llm in a r . Vida y pensamiento de Don Caspar» 
H elchor de Jove llano s", en "Obras puolicadas e In é c ita s  de Don 
Caspar Helchor de Jo v e lla n o s ", tomo I I I .  % .A .3 ., M adrid , 1 '56, pp. 
LXXIV-LXXV.
(290) H. G arcfa  Felayo: "E l estamento de la  n o b le z a . . ." ,  pp. 52 -39 .
' lo  fué ( 29 1 ) .  '' Ay, I) les , que <1 i.stlrig  i i r  en tre  e l nerfnJc r e fo r r ig ta ,  a l  
que liie le veriido re l ir le n u o , in io liu lo  con F e lip e  V -su iinportencià la  re  
s a lta  Hsf Caro tlaro ja ; "Hay épooas con p re s tiy io  y nay épocas que no lo=> 
t ien e n . Todavfa e l coinienzo d e l si.glo (V IIT  eo in perfodo sin grandes va
led o res , aonnue ya empiezan a s e n t ir  curiosidad  hacia 4 l los h is to r ia d o -
res ni4s avisados de nuestros d fas . iJesue e l Komanticismo a f in e s  d e l XIX 
se llsv(5 a e fec to  una especie de labor de oscureci.niento y descréd ito  con
respecto  a 4 l y ahora hay que re d e s cu b rirlo  y a c la r a r lo ,  pues cas i todo=
e l  lunco a l  nab lar u e l s i,; lo  X V I I I  se re f ie r e  a 1® seriinda i t  ad de an ije 
11a c e n t iir ia . f , sin embargo: i  sabemos de momento que naye dejado m4s 
h ie l l?  que éste en Li v id ? re a l de nuestros abiielos /  oisv b .lelos?, Lo
qua semos, poco o micho, lo  soinos ailn en gran parte  por lo  cue I'ueron
nuestros antepasauos de comienzos a e l X V I I I"  (2 9 2 ) ,  consol.tdado con F er­
nando V I (2 9 3 ) , y que alcanza su c é n lt  con C arlos I I I ,  y la  c r is is  de f^
sa les  do s ig lo ,  co ïnc idente  con e l reinaoo de Carlos IV .
La labo r del reformismo oorodnico lue  nuy im port® ate, la  recu - 
peracidn de Rspau i er e l s ig lo  4 / I I I ,  uesp iés de " la  ilt ir ;®  c r is is " ,  en 
e l u e c lir .a r  c a s te lla i.o  (2 9 4 ) , inm idao le , pero es lo  c ie r to  e"e tocid e l lo  
3® ni.stentaba en bases c iertam ente  o re c a ria s i un monarca " ilu s tra d o " , t i
( 2 9 1 ) Ta l es, a mi .ju ic io , la  de Alcal4-%®mora: • ."p o r sue aplauciir -n ic e -  
la  " t i ’ b i l le a d " le l mediocre Carlos I I I  cuando .se "ontie" rodc.ar de 
m in is tre s  i n te i (.pentes y acusar a l  mismo tlenpo de r '1 i .e n te  (se»
r e f ie r e  a F e lip e  IV) a quien se s irv e  de los  hombres més espaces a
su alcance?. De nin.gun? manera, creo , por o tro  lado, nés sagaces - 
los tambien Iracasados, pero cel»brad {sim os, proyectos de Armda o 
Flo ridab lanca  que los de U liv a re s , Ancliy o Condomar. Aparté de la  
iç iio ran c ia , no veo razones s u lic ie n te s  para dar por ''u»na esa p ar- 
c ia lid a d . Cl s ig lo  XVIII, rec ib e  una Espaça capaz d» reouperaciiîn .
Ri s ig lo  XIX , una Bspaiia desorientada y sin  t in é n " . José Mcal.4-7.a 
i’iora y Rueipo de L lanoj "Ksparia, Flandes y e l î cr del ' o rte  (1618-  
1638)". Üarcelona, 1975, P- 31.
( 2 9 2 ) I .  Caro la ro ja ;  "La Hora N a v a r r a .. ." ,  p. 16; v . ta^bién pp. 427
ss.
( 2 9 3 ) C ir ia c o  Pérez ^ustamante: "51 reinado de Fernando V I en e l r e f o r - -  
mismo espaiiol d e l. s lg lo  X V I I I" ,  en "rlevis ta  de la  U ni"ersicad de - 
i 'a d r id " , v o l. I I I ,  n? 12 ( 195-9.
(294 ) H. Kamen; "The D ecline o f C a s tile :  tne la s t  C r is is " ,  en "Economie» 
H isto ry  Review", X V II, 1 ( l9 o 4 ) .
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t ’J la r  exc lu s ive  de todo e l poder a e l Estado, a l eue en c ie r ta  ledlda pji 
tr im o n aliaaba  (295), y un grupo " ilu s tra d o "  de adm inistradorcs. Tanien- 
do en cuenta e l  escaso nilmero de los " llu s tra a o s " , en su mayorfa h id a l­
gos, cuya accién p o lf t ic a  no podfa re a liz a rs e  a l  raargen de la  inonarçufai 
"Defender e l  absolutism e re a l -d ic e  François Ldpez, respecte de F o rn e r-, 
la s  p re rro g a tivas  d e l Batede* en un pafa eue no enargf?- todavf® 'e la  -  
3dad Media, eso e ra , h is td ricam ente , ser p ro g res is ta . La f i lo s o f fa  pol^ 
t ic a  de F o rm e r... Bra propianente a b s o lu tis ts  y n ac io n a llo ta . Terdfa  a 
someter a l  Estado, y de este modo a re d u c ir , todas las  feudalidpdes c i ­
v ile s  o e c le s id s tic a s , todos los p artic u la ris m e s , cualesquisra oup fue­
sen, Adends, e l au to r d e l "Diacurso" sabfa que »n pafa pocia 'o  so re t£  
do de sefiores, c lé rig o s  y mfseroa campesinos s erfs  in e lu c ta b le ie n ta  do- 
minado por los  pafses burgueses y prdsperos. Ayudar a l Estado a luchar»  
contra la s  c lases dominantes dentro de la  nacién , er?. t ra b a ja r  =1 .flisr.o 
tiempo para sus trae r e l  pafs a la s  oominaoiones impuastes desde fuera"«  
(296), y la  d eb ilid a d  de una burguesfa, que, ciert®m ente, crecfo. ./ pro£ 
peraba econdmicamente, capaz de fun c io nar, en ocaslones, como -runo de 
presidn econdiaica, pero que, s ituada lundamentalmente en la  perifcriu,- 
dedlcada a sus negocios, c o n s titu fa  uqa clase polfticam enta  in e r te , e l
carabio ds l t i t u l a r  de la  Corona - l a  im portaneia que In personal’ dad de
un raonarca aosoluto re v is te  tiende hoy d fa , en tre  nouotros, con frecueri 
c ia  a o lv id a rse  (297 ) - ,  podfa ten er una im portaneia d ec io iva , po’' c jan-
to , aderals, nombraba a l  equipo de g ob ie rro .
Por o tra  p a r te , no eatuvieron  los reinatios oe Fernardo / I  y - 
de Carlos I I I  exentos ae problèmes, ro r  e l c o n tra r io , coio s e ia la  ( i -----
1295) Perry Anderson, op. c i t . ,  pp. 34 y ss.
( 29 6 ) François udpezi "Prdlogo" a yian  raulo -orner : " )iscursc ? r < "o <
laoac de escribir y raejorar la cistoria de Bspa i®", r 1..  < —" I.
v297) d*i ^studio excepciunal lel pooer absolute a través le 1 i i - ira
de Peiiro I ae fusia, es el licro de I'ro/^ ' tj "rie. r? le r^ar 1/ 
P arfs , 1y/y. v. ael nisno a i to r i  "51 nossovita". ® rio, 1 'i: 
"Las luces ael eloa". laaria, ly/yt / "El aiouita c to " . ' r- 1. 
1 ) U U .
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i.iora r.err - 'e ret ez f ya ly orevemente a ello ( 2 9 8  )- allC tioueti .-tj a- 
rranooe loo p r rnc.i|.hlus que el pafs arrastrara un los si.’’los posterio-- 
res (2 9 9 )' r rimeraniun te , el oonl lioto in uolo >-ico, sur riao enlru Ins I -- 
liuas "iloytraons" qou ori'inn.-.ias un Iti-rlacurra, 'ol.anua / :'rano.ia, e%-- 
teruliuas a traves ou Las "soc iudao us Eooné 1 i oas du ’Ti^os a al i-afs'’ y - 
de la prensa periooica, los "uanales de In . 1 1 islracir'ri", p.b oionfan a - 
las creunuias y valores e s t a o l e c i a o s , y las de los seetorus true i : tona­
les ÜU la sociuaaa. iill seyonoo prol'lufia se rel lere al esr.a.io e la a;T_i 
C'lltora en el centro y sir ue .Raparia: I a iniseria del cannes inao o sin 
tierras -o oel peq.ie.-io propietario o arrenoatario sin capital- eersis-- 
ti(5, al no a.r on tar, s i. :nilic.a t iv anen te , u i ri'unero de ruqoiiios a ricil- 
toi es innepeno ien tes / présperos, jior la oposicior: de los tuiu-a ten len­
tes a lo.s nro./eutos da reforma. R 1  turner conllicto sur' el de las re-- 
yi ones reo>;r'f ioa.s , 'on trastanoo an centro estancado t rente? a ana peri - 
luria orientada nacia el uesarrollo econonico. Ï .junto a ustos tres en- 
I'renta’iientos ; conservaaores y progresistas, terratunientes / r-® 1 ormis- 
tas in'rarios, centro r oral y peril e r ia inaastria.1 , an 'iltii.io problems , 
a-janas apantado por los iiistoriadores, / al c le Herr or est a usr.ecial a- 
t en cion : la •.liferunciacién vicia r u r a l - v lus uroa^,^?^}^ara el iP .çtoriador» 
oorte'i:n.ericano. es en ?1 siglo XV III, cu i.oao la d il'erenc la c i .'r camp'O-ciu 
fiaa ado a lure un nuevo sign if io a d o , presen tana o an con ten iu o in uolé rioo :
"las luces f leron o ’ en acoyiaas entre los aabl tan t ^ s ce las ciina es •/
in.9 L en Los pueolos, las c iu laces terilsn centros 'U ur.senanza. "9oc iuo a_ 
oes icrcs au A ii,;os del Pafs"... i.ion", .<:ios i s . l o t , u e  ® 'It -a en el
itc-iurso mar ue la ]s,r,,ia rur-il y an.-* 1 1 a P u t a . . . se ciirfa u i_- n : s .tables
nil etoiir.es est® ban 'er‘ir nan-.o: ana msp.-da activ?t y polfti:-* an I s ciu-
oaaes / otra Rspa.ia a le tar"^ ar, ,, apolfli': en uJ CH'.ipo". <ur ra - -, '.si - -
iiiismo, que, aaui.i.as ue su re .ercus i'n, eri u 1 cont I icto iu-ul..'/ ico : e 1 s i - 
.ylo A.''II, sus eie-etos se notaron er* los otros a t'S i.iroo lu, las *piu =st®:ian 
plai:'-.ea'los: "los r° i, ,rmad orce.s acrarios ur.an let rao os le ic,ci:':i tro.u- 
I'.a q'lie 1 n i.en tauan *iue s t pol f t ioa [iruvalucie.se Cj.ur.r-t la /olnitao , u
v298) V. p.p. 10-11.
V 299; i' t'errs "Rnsa/o ■, i s t or i'Zo. . . " , p. 7 i.
( 3 0 0 )  V . ,  sin embargo, Julio Caro Barojai "El sociocentrigmo de loa pu£
bios esparioles", en "Razae, p u e b l o s , linajea", pp. 279 y aa.
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q u i a , . 3 3  co..trolaoa.n ei c-a.Tipj ecori.'i.)Ic ». y polftica ^: cj. Rl r? » , -
•io est oa io s il iciente r,entu préparaio como p-»r® a / ii.rir -i ios r‘ui j n a c o  
t’us. .Apareti te.munt ;• iu dlcotoiufa oh.iü|M>-<; 1. no l .'ctau.a i i ?. ter.siui un
tre el centro geogratioc y ia per tier la. .,a ia orf » >.u las m i  ' : .5 is ace 1 
U 3  ta»; an en el centro ue E3 |jan.i ./ las nos re'ionus , las iji,..'r k » t.is tut, ^ ar, 
activas "oocie-iaues ae Aini ros uel rafs". Gin e.toar ;o, eot.o ® |,o ~ Tit i- 
toe c,Hi:iüiüs ue.nogrél icos , las in in au us m Ts 'ran I es , e::c eptu e r i t, u? ta 
oa- aituauas juntu « 1  mar, ./ un ullas l iorecia la ir,, 1 ztria j el o,,". r-- 
cio. ud il ipor tano ia ue este iiecno se (/oiuiré .1 u it »oil iesto 0 1 • (. .si 'Ir. r.i 
uiun t e ’' (301).
A 1 irialus jU si,'lo, esta Espa^za, niu a,o-naoa u.® vi »:■ "[■’ *a:e 
-=i. I rase ue t.ar fas- quiz,a Tg .-jan». ■ equ i I iora to..a . o r ’.a" -
(3 0 2 / antra en in a crisis -qae .r’tentiza su cot. ll io 1 1 . i-, i lar.-.---- .or 
.1 : 1 con.junto ue lac tores, uiuc.namen te potunc iao os , nutd iur.n ,j: u m  u n
uo, t raoa josaiuen te constr ifùo, ue lo.rro.s y esper at;z,as.
aj - La crisis es, ante tuuo, u..'ia . :ri 9  - -s j oif tic ;. :o-’o .: i -
cno, la or anizacién estatal se uasaoa un el anso L'ltis’o rial, ?n ■ arn.ar- 
ÜO ei Est .do la persona Uel rey, "curiore j cimiunto a la v-;z u t, , » ia 
estructura jer^rquica" (3 0 3 ).
Escrioe Itomfngnez Ortiz* "na clave Ue it bTvuli tel s i "  ^  » era 
u 1 riornarc.-., a a tie.', -e tributaoa ina lea I ta 1 seen ir a j, o .p 
reli.yio.so" (304/, lealtad y respeto ciertos " f?.' tu el rein.t. 0  :i : lerlo.s
III, lleno '.te pasi.én por ei tiene star del Estgo c , t'; r • tett-aer la -
(301) Ibia, pp. bU- 9 2 . V. del mismo acttor: "La inestao i 1 ic ou I =■ R.?,’;a .a 
conte.tiporanea", en "tlevista ae Occiuunte", n° 1 0 / ( i c  rero I • f) , 
pp. 2Ü 7-312 ; J. A. titt-<iveis; "Ijos ttomr res ue 1 giu r ". arcr- 
Iona, 1)71» y 'Jarmelo Lison I'olosuna: " - el- or. re cu lo.s ] Leros.
A J'JciologicHi Jtuuy ol a Spatiisn Icwn". oro , 1-' -.
(302) 111 ien Marfas: "Froloro" a Gasp ®r lelclior <ie .'ovell-r n.* : " -i t r i o.r" ,
(J « O  •
( 303/ V . r alacio a tara ; "îocieuatl ustanuntal ,/ moiarnu (e a *so I 1 1 u t * " ,
p. 1 3 »
\ 304) A. uotnfri uuz Ort iz : "Rociuu ®a j Rst'uo...", n. .+ '7.
un In ad «spiritual <ie la naciér. y ae llevarla, y en esto la onlnién de - 
los oontempordneos t'i4 unénime, a un verdadero resur.giniento econdraico» 
y cultural ( 305)*
Fué durante el reinado de su sucesor cuando el prestigio nft^ 
co de la monarnufa se cuartea, degradéndose la auréola que la rodeab.a.- 
Àlcald Galiano lo describe periectamentes "Verdad es nue habfa entonces 
-se refiere a 17)5- mds respeto y suinisidn a toua clase ae autoridad no 
s(5lo en lo a parente y externo, sino en lo real y veruadero y er el tra- 
to fntimo y ain en el interior de las concienciap. Pero los excesos de 
la reina, sobre todo sus liviandades, habfan raenoscabado muclio el con—  
cepto en que antes eran tenidas las personas reales. Rsto sin contar 
con que, adu en los dfas del venerado y amado Carlos III murmurar de 
los ûnistros y adn naldeclrlos en conversaciones privadas, era ocupa-- 
cidn de no pocas personas y, en general, entretenimiento sahroso; pero 
en la época que voy tratando, otras cosas tenfan ofàscado el lustre y - 
debilitado el poder del trono, adn cuando se ostentase con su robustez» 
constante. Los eucesos de la vecina Francia habfan nnnifestado cuan fd- 
cil era troncliar los cetros en apariencia mds luertes. Lo eue pasaba en 
Bsparta, entre desérdenes de la reina, debilidad y descuido del rey y s£ 
berbia de un privado, demostraba que la autoridad real puede, por cul­
pa de qulen la ejerce, desdorarse a sf misraa e irse achicando y enfla—  
qiieciendo" ( 306).
Subra;. a Corona que las crisis internas se "ban yroducido en - 
reinados sin rey, es decir, en reinados dirigidos por prlva-ios, cuyo go 
bierno équivale a una dejacidn? a una desvalorizacién del supremo poder
(305) 2. Herr: "Kspaiia y la revolucidn... ", pp. 192-1)4. v. también Se- 
gismundo Horet y Prendergast: "La sociedad espanola al principio» 
el siglo XIX", en "La Espada del siglo XIX". F=drid, 18P6, pp. 
I6-I7. Hemos de llegar a 1810, para que Bldnco White hable u e él» 
cono"amante del bien hasta donde supo conocerlo" y critique su 
despotisme. Jos? Il» Blanco White: "Reflextones ■'“^“roles sobre - 
la Revolucidn espanola", en "Antologfa de obras en espaiiol", edt- 
ci<5n, seleccién, prélo?o y notas de V. Llorenc. Jarcelon®, 1971,-
p. 226.
(306) Alcaliî Caliano: "Menorias", cit. por Carlos Jorona l’oratech: "Las 
ideas polfticas ea el reinado de Carlos IV". Madrid, 1954, p. 22.
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que q-iebranta la autoridad de los raonarcas" y tal es el caso dil ralr.a- 
do de Carlos IV, con la privanaa de (îodoy (307 ), en el que -d i ri Asara- 
"ya los ojos se loan acostumbrando a ver nonetruosld«des inaudltas en - 
la monarqufa, y l'ortunas las niés descabelladas, con un trarstoiro rene- 
ral de las ideas, por tantos siglos en las caoezas esnariolas: y el Prfn 
cipe de la Paz, que entonces gobernaba despdticamerte, era él "isno un» 
ejemplo de la que la fortune ha sabido producir de nés extravagante" 
(300), calificando Ledn de arroyal a la monarqufa en "pan y ïoros", co­
mo la "més déspota y llena de confusion que han conocido los si los"
(309).
pué, pues, notorlo el oesprestigio de una raonaraufa, ou" se - 
extiende al con junto de las instituciones, reiajér.dose los vfr.culo.i tr£ 
dicionales, como muestran los "Üiarios" de Jovellanos, y las "!enorlns" 
de Ledn y Pizarro y Alcalé Gai iano (3IO), prepardtidose asf la interven- 
cidn napolednica (3II).
Seré Goya, quien nos de je un impresionante testiicr.ro .gr'fico, 
a través del veraauero "proceso de menosprecio que refle.jen los ucesi- 
voa retratos reales", que culahan con "La Familia de Carlos IV", le ju­
nio de 1800, cuadro en el que, como dice Cdmez de la Bernr , "su g ;;io - 
ha perd id o ya hasta ese postrer sentiniento de compaeidn, pcra tr-nsT-i- 
tir a In posteriuau tal cono reaimente tué ese cruel testino..io de un - 
fin de época", que contrasta violentamente con el mo-’onto .li-tcri-'o an­
terior en el que pinte sus tapices "con el mismo talante con ®ue Jove-- 
llanos redacts sus largos "Üiarios" o sus dictérenes y me lorl r.'= r ' ^ t ' o r - -
(307) V .  la impresionante relacién de sus tftiilcs y honores en >rlos - 
Coronal "Revolucién y reaccidn.. . pp. 26/-2b).
(306) José P'. de Azarai "Memoriae", cit. por C. Corona, op. cit., p.23.
(309) Leén de Arroyali "Pan y Toros", en "Pan y Toros y otros rnpeles -
sediciosos de tinea del siglo XVIII", reco.gldos y prssentocos por 
Antonio Blorza. Madrid, 1)71, p. 21.
(310) A. Poifngues Orti*: "Hechos y figuras..., p. 221.
(311 ) V .  los informes del embejador Beaunamais, cit. por M. F®r” indez=
Almagroi "Orfrenes del régira en constitucional... ", p. v. tan- 
bién F. Vilar: "Historia de Espana". Parfs, 1)74, p. 26.
mistaa; que estén Impregnauos de la misma esperanza en el future del pue_ 
blo que contemplaii, llenog de aquella blenaventuraaa nonfianza en que 
eiectlvamente pueae progresar" (312).
Adeinés, la realeza, orlentada a un ebaolutismo neda ver, méa 
exacerbado, "nabfa ac.abado por aespertar réservas, no nûlo entre loa el£ 
mentoa libérales aino en los tradicionales que vefan non disgusto oomo - 
eran desconociaos o ignorados intereses legftimos y trad io lores respet.a- 
bles" (313), genera 1izandose las crfticas -dltimo resto del respeto al » 
monarca- al "despotisme ministerial", es decir, contra los ejecutores 
"arbitrarios" de la voluntad real, forwuladas tanto desde la burguesfa,- 
C010 desde los cuerpos estainentales (3M ) .  Asf, los conservadores oriti- 
canan una momrqufa aosoluta crecientemente burocratizada, en la oue coji 
sideraban que la nobleza habfa sido alejada de las tareas de gobierno
(315) y maltratada por las medidas fiscales con q'ie (îodoy intenté sufra­
ger las guerras contra Inglaterra y Francia (316), mientras que, para 
los progresistas, «i impulso reformists (317) nabfa pareilzado y adn»
(312) Caspar (Jémez de la Sernat "Goya y su Espana". Madrid, 1?5Q, pp.
104 y ss., y 74 y ss.
(313) A. Uomfnguez Ortiz; "Sociedad y Estado...", p. 4?8: y Federico Su£
rezs "La crisis polftica del Antiguo Hérimen en Bspaiia". M ’drid, - 
1950, pp. 16 y ss.
(314 ) c. Corona; "ilevolucién y reaccién.., ", pp. 200 y ss.
(315) Kl Conde de ïeba, hi jo de ia Con de sa de Hontijo, criticar.î durame£ 
te, como veremos més adelante, er su "Itiscurso sobre la Autoridad» 
de los Hicos dombres", lo que él vefa como marglnacién polftica de 
la nobleza.
(3 1 6) R. ilerr, op. cit., pp. 331-533.
(317) Recordemos, como dice Artola, que "La idea dominante en el slglo - 
es que el poder politico no tiene otra misién que la de impulsar - 
la reforma -revoluclén desde arriba-, protéger sis •nnquistas y ga 
rantizar su continuidad. En esta triple misién encuentra su lînica» 
justil icacién". M. Artola, "Lrélogo ' a 'Ocras... de )). Caspar l'.el- 
chor de Jovellanos',', p. LXXV.
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r*troe«dl4o eoa Carlos IT anta tl impaoto produoido por la Revoluotdn - 
franeasa.
La Rovoluoidn fraaoeaa j al parfodo napolodnioo taadrdo, on - 
afseto# uma Influonoia daoialva on "la Inflaxidn quo llava deado la bri. 
liante plenltud earloterolata al deaaatre do 1806" (318). Ante todo, la 
Gran Rarolueidn proplola urn giro deoiaivo on la politioa internai "La - 
■aroha atrde da toda la polltiea aapaflola deade 1788, euando ao inioia 
la agitaoidn fraaoeaa, os bien eonooidsf su ejeaplo sda notorio, Plorl- 
dabltooa, el hoabre qua tuvo sda reaponaabilidad an la expulaidn da loa 
jeauftaa, quo reohasa tsdas las reformas, todas laa inaovaoloaea, ae pe. 
trifles on los uses del Satiguo rdgiman" (319). Despuds, eoneienola a - 
laa maaas populares fronts a todo eontagio revoluoionario (320) j, por 
extensidn, laa opens a las ideas ilustradas. La guerra oontra Franoia - 
an 1793, fttd -eonclojrs Corona- "un verdadaro alaaniento naoional, un al^  
samiento do là ooneiemeia sspaflola, precursor légitimé de 1808", innpi- 
rado por loa Santinientos Soadrquieo y oatdlioo.
Bn fin, en estrseba relaeidn tanto eon la debilidad da la ao- 
narqula y la privansa do Qodëy, oomo oon la Revoluoidn franoeaa y poetj, 
rior apogee napolednieo, estd la deaastroaa polftica exterior del perlo 
do, inestabls, da false prsstigio, orientada al prinoipio, com un evi—  
dents apoyo popular, eomo hs diebo, a salvar el trono y la vida de Lula
(318) Carlos Seeo Serrano, "La dpoca da Oodoy", an "La Iluatraoidn. Cla 
roaouro...", p. 87* v. Alexander Tratohevaki, "L"Espagne à I'epoque 
do la Révolution framfalsà", en "Revue Historique", XXXI (1686),- 
pp. 1-551 y Geoffroy do Orandmaisoni "L'Ambassade franpaiee en %  
pagne pendant la Révolution". Parla, 1892.
(319) Jttlidn Marias, "Jovellanos, ooneordia y discordia de EspaRa", en 
"Los Bapafloles"* Madrid, 1963, p. 42. En el mleno aentido, dice - 
Miguel RSrrero, "Aunque laa dudaa acerca de la viabilidad del ds£ 
potismo ilustrado oomo Aedio de transformacidm de la vida eapaflo- 
la hablan eomensado corn anterioridad a esas feehas, no cabe duda 
que el triunfo de las fuersaa reaeeionarias, que proponen una opo 
sicidn cerrada a las ideas de la Iluatracidn y un endureclniento 
de las poaieiones del Antiguo Régimen, son eonaecuencia directa - 
de la Revolucién y de la Guerre de 1793-1795, an la que EspaRa lu 
cha contra el gobiemo révolueionario francés". M. Herrero, "Loe- 
orlgenes del pensamisnto reaecionario eapsRol". Madrid, 1973, p.-
117.
(320) Fray Diego José de Cddis, "El soldado catdlioo en guerra de reli- 
gidn. Oarta imstruetiva-aacdtiea-histdrica-polltica, en que ae - 
propone a un soldado eatdlieo la neeesidad de prepararae, el modo 
con qus lo ha ds haoer y corn que debe manejarae en la actual gue­
rra contra el implo partido de la infiel, sedieioea y regicida -
Aeamblea de la Francia...". 1# ed. Ecija, 1794» 2*, Cddis, 1811,- 
3*, Madrid, I8I3.
XVI,  ^ cti,y;i t lm l i t ia f l  3 'ip ed ita  Uarlos IV s i  sost^n a los n ir is tr o s  hub 
provi^nen (i“ l  reiriaiio ae 'Jarlos I I I ,  y a t,, a confcia.u^aidn -"p e rv iv e n c in  
andmala ae la  tra a ia i(5 r ae log Hactos de Kami 11 a " , en Ira s e  oe Carlog = 
3eco 1 )2 1 ) -  resume is  I  Faodn: "?:n e l momento en nue Ruropa v ive  e l  "pro 
bleuie de une rmeva rvr^anizac ie în , (Joüoy ju p a r i en peouerio, v ic tim s  de -  
aiedos y vanidaaes personales, nrful'raço ,'/ no p ilo te  en le  torm ents. 
Cuando adopte la  i ln e a  in te rn a c lo n a l in ic ia c ld n  de la  c a t4 a tro fe , iti—  
v e r t t r d  e l orden de las re lac io n es  que la  Pec.^raffa y la  n ir t o r ia  le  -  
sedalan. Kn su descaryo est^ la  iju o ra n c ia  de ta ie s  le y e s , pero le acu^  
sard! su ambicidn de re in a r .
Corne toao "reci^n lle^ado", Codoy piensa hallar el secreto - 
de la polltica exterior en la aahesidn al que triunfa, s lu llnea intejr 
nacional propia, equivocandose, adeinds, respecte al triunfo. i»' (cilmen­
te hufdo en la crisis y f^cilmente sometido ante la victoria Imperial, 
dar4 a Napoledn la idea de que el case de Sspana es f^cil tambi^n. De^ 
pués de 'filait, Napnledn decide poner manos en el asunto: "El 4xlto 
no podfa ser dudoso... esta misma facilidad me extravid ’ (322).
b) - El proceso de creci.niento econdmico que expérimenta Rs- 
pana espeoialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVÎII, queda 
cortado a partir de las guerras contra Inglaterra, que, desde 179^ pa- 
ralisan el comerci (’ exterior espanol, espeoialmente respecte al trdfi- 
co con America, atectando brutalmente al sector econdmico en el que se 
habfan implantado plenamente las relaciones de produccidn capitalistes, 
la iriiiustria algodonera catalans, que, como vinos, inexistante el mer- 
cado nacional, se bnsaba en el mercado americano. La superioridad ua--
(321 ) Carlos Seco Serrano: "Prdlogo" a Ana M aria Scnop o o le r: "Las re ­
lac ion es  en tre  Espana y Riisia en la  dpoca de Carlos IV". darcei^ 
na, 1971 , p. XI.
(322) Jesds Fabdn: "Las ideas y el sistema napolednicos". Madrid, 1944, 
p. 156. V. también, 0. ■'Seco Serrano: "Ksiudio preliminar a Prin­
cipe de la Paz: ‘"Memorias". H.A.B., Madrid, 1965, t. I, pp. Lr/I
y 335 y F. C . draguera; "L'Histoire contemporaine d 'Rsparme". Va
ris, 1953, pp. 68 y ss.
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val inglesa, en efecto, "Ifi perraitfa Oloquenr cp.si enteranente el corner- 
cio marftiiDO espariol, por la vfa normal y tamki4n mentante la prictica - 
del corso. No s<5lo qiiedabr.n Interrumpiaas las relaciones con .ci^rica si- 
no también con el reste ne Europe, e incluse, al merrarse corsûiarible-- 
mente las posibilideaes de cabotaje, quedaba muy perjudicado cl c-omercio 
interior" (323;.
Se trata, pues* de un autdntico colapse, motivaôo, ne/ eue ro- 
calcarlo espeoialmente por una politics exterior desastrosa, caccda en - 
illtimo termine, en la personalidad de qulenes comincen Ion de^tiros oel 
Bstado. El resultado de estas guerras, que, desde luezo, no bénéficia;: a 
ningJn grupo social, es una verdadera calamidad para el pafsj "Ho s«ÎIo in^  
fligieron graves pdrdidaa en recursos numanos y ifsicos, siro sue tanbi^n 
cortaron de rafz el proceso de crecimiento econdmico sue hnbfa empezado* 
a oianifestarse durante la segunda mitad del siglo XVIII. La T'erra ues—  
truyd el florecierite cotnercio entre Kspana y America y termird précipita^ 
damente la desintegracidn del Imperio hlspano-americano" (324) y para 
las nacientes burguesfasi vasca (325;» raditana (326), madrilène (327,' y 
catalane, que experlmentan en lo econdmico un total retrocenos "La .:iem 
-escribe Jutglar- va a paralizar la brillante trayeotoria, pleco de pos^ 
bilidades, que ofrec-fa a los capitalistes y empresarios catalanes el co- 
mercio mmeficano... Uuando se desencadenaron las actividades bdliccs, a^ 
gurias ciudades de Cmtaluna conenzaban a presenter ya los resultado.c pos^ 
tivos de cincuenta aiïos de esf'uerzos que van a qiiedar inntili zr ios"
( 328;.
(323) M« Isard! "Comercio libre, guerres coloniales...", en Jordi üacial» 
y Gabriel Tortellai "Agriculture, comerclo colonial...", p. 313; 
tambl4n, J. Kontana L^zaro: "Colapso y transfor'racli^n ael comercto 
exterior espailol entre 1792 y 1827. 8n aspecto de la c-'' » el ,n- 
tlguo H^giaen", en "Moneda y Cr4dito", ne 15 (nlctembre 1 '/o;.
(324/ Gabriel Torteila Ccsaresi "Los orfgenes del capitalicno eu ’spiila". 
i'adrid, 1975, p. 24.
(325; ▼. pp. 131-132.
(326; ▼. p. 151.
( 3 2 7 ; En 1800, Ion cinco qremios mayores ae M adrid, que v^nlan a orortan -  
do los gastos de guerra -ap ro v is icn am ien to s , ucrina . . .  , s i ii».-'>r. 
o no pueden pagar les  l ib r a r i i  entos ue la acienda score su c j . i .
Gorona, op. c i t . ,  p. 303.
(326; Antoci J u tg ia r :  "H is to r ié  c r l t lc a  ce la  burruesfa ay& talunye". Hcr- 
celona, 19/ 2 , p. 6 5 .
La criais eccndmica atenta temoi^n al Rst^do, embarcado an una 
politic» extarior abaolutaiiente desproporcionad» respecto ae sus nedioo, 
qU‘3 la obli-ar^ a rccarrir a la emiaiiii' ce ooliaaciones, t».l cnrdcter te, 
nian los "vales reaies", aado el arcaicc car^cter osl cisterns innositivo, 
que haciendo recaer la mayor parte ae los impuestos sobre comerciantes y 
labranoras, impedla iorzarlos al m4ximo por temer a alborotos piîoilcos , 
que eran utilizados como papel mon eu a, y que,--ante continuas emisiones , 
se aepreciaron absolutamente (32?;.
La utiiizacidn, pues, de la deuda pdblica, siendo, inicialmen- 
te,un meiio de movilizar los recursos del pals que tuvo 4x1 to con Carlos 
III, cuyo gobierno -importa recordarlo- supo mantener el equilibrio fis­
cal (330), al realizarse de un modo desproporeionado respecte a las res­
tas de la Corona, "dard origen a ura crisis de imposlble resolucidn den- 
tro del sistema de privilégiés econdmicos del Antiçuo idvimen* La oposi-
cidn de los estamentos y provlncias al establecimiento de la contribu--
cidn territorial fle.ja al Bstado» tras el brave pardntesis de ccnfianza - 
en la moneda i'iouciaria, sin recursos para hacer trente a s"s q»stos" 
(331;. El total de la deuda, piîblica alcanzar4n, en 1801, se.pin Can a Ar­
abellas, nila de Y.000 millones de reales (332), equivalente-i a los inçre^  
SOS est.atales de diez artos.
La situaciiîn es desesperada en 1798 y para resolver la crisis= 
fiscal tendron lugar, en este mismo ano, la primera desamortizacidn res­
pecte de los bienes eclesiisticos no aiectos a la "cura de aimas", a la 
que ya aludi (3331, siendo secretario de Hacienda Miguel Cayetano loler. 
El 4xito, sin embargo, no acompaiiard a esta operacidn, hecha para salv.ar 
el crédite de la monarqufa y hacer trente a las nece.cirtades :4licas, en 
Clara relacidn cor, el aur.iento de la poblacldn y los precios aerarios, 
que contribuird, por lo dera^s, a disolver el Antiguo H^gimen, rela.jando=
(329; >1. Artolat "Antiguo r4gimen. pp. 144 y ss ; y C. Coronas "Hevo-
lucii5n y reaccii5n... ", pp. 301 y ss.
(330; Sobre el sistema fiscal de Carlos III, v. ùidier O 7.ar.cm; "Le syule 
me fiscal espagnol sous Charles III d'après un document contempo-- 
raine", en 'Melanges à la nëmoire ob .lean Sarrailh", Tome II, pp.
205-234.
(331; M. Aftola» "Los Origenes de la Rspc.iîa contemnor/nec". i.cdrid, I95 \ 
t. I, pp. 96-97.
(332; Citado por C. Corona, op. cit., p. 302.
(333; V. p.p. 329-330.
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el aerecho a la vlnculacl<în de bienes, uno de los I'unnanientos de la socie- 
dad estamental, paes los vales contlnuarou dlsminuvendo de valor y no as - 
conslgnid consolidnr la deuda, por lo que el désastre fiscal a-enazaca al 
pale al comenzar la guerra de la Independencia (334).
Bn resdmen, al concliiir el eiglo XVIII, el Antiguo -tmen se eii 
contraba en Repada con una grave crisis econdnica -inslsto, concecuencla,» 
sobre todo, de la polities exterior y no, cotno parece extender Artola, de
la ampliacidn de eus funciones-, que afectaba, por una parte, » 1 e iutll---
brio de las claees sociales; no se trata tanto de la rnptura del pacto 
aristocrdcla-burguesla -tesis de Kontana- ante la necesidad en que, perdl- 
do el mercado colonial, se encuentra 4sta dltima de derrocar el r^Tlver 
feudal que implde la formacldn de un mercado interior, dnico m?' le cio le 
queda ya para desarrollar su actividad econdmica (335); aino de la oposi—  
eidn -como dice Artola- de unes contriouyentes, cowerciantes y labradores, 
cuyos intereaes coincidir^n frente a un r^gimen que, manteniendo un conti- 
nuado conflicts bdlioo, arruina la économie ael pals (336), si bien, como» 
veremos, esta afiraacidn requiers nlguna matizaoidn.
Aslmismo, el perlodo finisecular contempla una reactivacldn de - 
la variacidn cfidica, una escalada de precios, a la que no corresponde una
( 334) A semejanzâ de las desamortizaciônes posteriores fueron los grandes - 
propietarios -al menos geo parece deducirse del hecho ne que las ena 
Jenaciones fueran mayores en las provlncias de latifundio- los que ■ 
se beneficiaron de una operacidn que alcanzd a numerosoa bienes afcç^ 
tos a servicios de cardcter social, como hcspitaies y hospicios. Con 
ello se acentuaron los desequiliorlos sociales, v.i Richard Herr» 
"Hacia el derrumbe del Antiguo Hdgimen..."; "B1 si.jnificndo de la- - 
desamortlzacldn"; y "La vente des propriétés de mainmorte en Espagne, 
1798-1008", en "Annales; économies, socidtda, civilisations", XXIX - 
(1974), pp. 215-228.
( 335) "Guanuo perdieron los mercados coloniales y volvieron la m l n d a  Kspa, 
iîa adentro, para ver las posibilidades de desarrollo nue les ofrecln 
el mercado nacional, los fabricantes hubleron de peroatarse de que - 
aquel en que vivlan era un pals atrasado, sometido a la exnlotacidn™ 
de unas oligarqulas de cardcter feudal. Y comprendieror nue e<5lo en 
un pals prdspero, donde las tierras no quedasen yermas y le- campes^ 
nos no se desangrasen para mantener a los ociosos, podf*n erioontrar= 
salida a aqueila situacidn ue estanc.inientc". J. Kontana: "Kormacidn 
del mercado nacional...", p. 49.
( 336) M. Artola, op. cit., p. 15I.
p ara lfiln  gubida de s a la r ie s , disminuyenao prngresivamanta <^ 1 poder adqul- 
s it iv o  de las clases populares (3 3 7 ; .
Heapento de los problenag ae la  Hacienda, quo segitir^n s in  r e - -  
solverae a p r in c ip le s  d e l X IX , pese a los in te n te s  de E sco iqa iz , Gonzalez 
V a lle jo  o M artin  de (Jaray, estardn , para Kontana, en e l  ce n tre  mismo del=  
fracaso 'del Antiguo' Regimen, a l  in te n ta r  acomodar e l  regimen absolute a -  
las  nuevas necesldades e s ta ta le s  s in  reform er la  e s tru c tu ra  s o c ia l, l i q i l  
dando los  p r iv i lé g ie s  es tanenta iea  (3 3 8 )«
c; -  Tend ? 4 , en la  d lt im a 'p a rte  de este tra h a jo , ccasi(5n de ocu[ 
parme de la  c r is is  moral de l re inadc de Carlos IV , momento en nue "se 
arrumba la  sombra severa y creadora de Carlos I I I  y a la  buena o le g ria  ne 
v l v i r  p ro g res ia ta  y esforzado de la  I lu s t r a c id n , sucede la  vana f r i v ô l i —  
dad de una co rte  corrompida, que s u e lta  la s  d i f i c i l e s  riendas de la  emprje 
sa i l  us trad a" (339 ; .
En esta s itu a c id n  de c r ia is  gener.alizada s s ta lla n  los l o n f l i c - -  
tos la te n te s , liqu id^ndose la  empresa ilu s trn d a , " la  cual se esforzardn  -  
dram dtica e in û tilm e n te  en prolonger los Jove llano s , Saavedra, M ora tin , -  
IJrquijo y mucnos de los que, como estos d ltim o s , se verdn a poco con e l  -  
sambenito ne afrancesados. As! se abre e l proceso de la  d es ilu s id n  nacio ­
n a l, con la  c r is is  p o l i t ic s  dm los ados 92 y 93 que d e s t ie rra  a T ovella— 
nos a Madrid" (3 4 0 ; ,  e in ic i4ndose la  oposicldn a la  monarnula abso lu te .
E l ataque contra la  Ilu s tra c id n  es ta r4  enc’ bezado por una e l i t e  
re p re s e n ta tiv e  de la  a i t a  nooleza, aesplazada de la  Adm inistracidn de l
(337) Jos4 liic-uel l’a lop i "Hambre y lucha a n t i f e u d a l . , .  pp. 184 y ss.
(338) J. Kontana: "ba quiebra de la  Monarqula abso lu te . 1814-1820". 2"
en. Barcelona, 1974, y "Hacienda -f Rstado. 1823-1B13". M adrid , 1973. 
v. tambi4n J . del Moral Hulz: "Hacienda y Sociedad en e l T r ie n io  
C o nstitu a i on i l .  1820-1823". M adrid, 19751 laime T orras: "Entorno- 
a la  p o l l t ic a  t r io u ta r ia  de los robiernos del T r ie n io  C o nu tit ic io - -  
n a l. 1820-182'>", en "Moneda y C r4 d ito " , n? 122 ( senti embre 1912), -  
pp. 153->70; y A n je l G arcia üanz: "D ésarro ilo  y c r is is  de l vntiguo- 
H ^ g im e n ..." , pp. 408 y ss.
(339) Caspar Ci5;iez de la  Sernat " l îo y a . . ." ,  p. 86.
(340) Ib id .
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tado» que no ha cesado en au opoaicidn polltica a lo largo del siglo y 
que es capaz de novilizar a la plebe urbana, como ocurri^ e” el otfn= 
de Arnnjuez (341;, y por el ciaro, el m i s important^^J*^presi(îii 4e en­
fonces, al menos por una fraocidn Importante, que permanectd hrstil = 
-hubo» ain embargo, un sector ilustrado, y no escaao- a 1rs reformas,» 
con enorme Influencla en el pueblo, espeoialmente en el mundo »~ario - 
-"Au fond, le ciergd réactionnaire resta le maître de l'9me esna-noie"
(342)-, cuya actitua puede estar representada, sedala üp.rfas, por le =
delRcidn -anénima, pero transparente- dirigida en el otoiîo del o'-ho---
cientos contra Jovellanos (343).
Laÿ futuras camarillas de Fernando VII, con nobles -Irfanta- 
do-, clérigoe..Escoiquls-J y arquetipos pleueyos, cono jgarte, rerreserj 
taréd perfectanente los seotores contraries a todo progreso.
. Oomo he dicho, aparece también en este -nonento 1» cposicidn» 
anti-absolutista. Rs-ôiarto que Maravall argumente en centra de la 11^ 
nada por Caspar uémez de la Cerna "concordia espaiole del siglo (/I [i", 
alegando algunos textes de ciertos pensauores que suponen una liccre—  
pencia teérica y prematura respecte del sistema aosolutlsta (344;, mas
( 341) Francisco Martf Gilabert: "RI motfn de Aranjuez". Pamplona, 1?72,
pp. 447 y ss.
(342) G. Desdevises du Dezèrt; "Les Institutions...", p. 7.
( 343) J. Marfas: "Jovellanos: concordia y dlscerdie. de RspaJa", ec 
"Los esparioles", pp. 53 y ss.
(344) "/Pero no dejé de haber en ei XVIII espanol quienes penscron que 
para cambiar la estructura socio-econémica del pafs, lo nrimero» 
era cambiar la organizaoién polftica, en la «oepcién mJs estric- 
ta de la palabra, no precisamente en el sentido dg lortulecer la 
herencia absolute de la monarqufa, sino en el de reducir los po- 
deres de ésta. De tal manera, la crftica del estado ecocdricc* 
llevé a la ael eatado social ./ ae éste, flnaliente, a 1» ici ré- 
gimen politico. Con amplitud mayor o menor, pero siempre '•lira—  
mente estimable, el ilustrado espa.fol del (VIII recorri'3 estas - 
fases y lleçé, antes de que desapareoiera de la escenm Carlos - 
III, a las dltimag consec lencias nue entranaha llevar In orftlca 
al piano socio-polftico". José A. Maravall: "Las tendencias de - 
reforma polftica en el siglo XVIII", p. 61: v. tankién "Lps 
ideas de Cabarrfs", en "Hevista de Occidents" (dicien.re 1^c8),- 
pp. 273-300.
eatA oposiclén no transcienda, dasde luego, a la ads mfniaa aceldn poljt 
tioa, por lo qua adlo an «1 rainado da Carlos 17 aapiasa a roapsrdA si* 
inaensaaenta aayoritario consanso dal puablo aspaHol an torno A los dos 
pilaras bdsicos da su "constitucidn" tradieionali la aonarqufs àbsoluta 
y la rallgidn catdlica (345).
La actuacidn da los grupos libaralas antas da las Cortas da - 
Cddis -conviana, deads luaga, aclarar qua, coao saMala Ddrosiar, "la pa 
labra "libaral" no adquirird vardadaro santido antas da las Cortas, an 
qua sard amplaada a la manor ooasidn". A flnalas dal siglo XVIII, al - 
tdrmino procada da InglatarrS, y earaca da santido politico, indioSndo* 
■ds bian liberalidad, "ganrosa tolaraneia o intsrpratacidn bandvols da 
los pansaalantoS y hachos ds los otros" (346)- ha sido astudiada por Ha 
ria Esther Martinez Quintairo, quian saBalS qua, a partir da 1799, Is - 
"aaquinaria da tartulias, eandoulos intalactualea, etc.", hasta anten—  
cas da eardctar genaralmanta litarario, "sé pons al sarricio dal réfor­
misme o da la oposioidm. Es al momenta an qué, sagtfn Blanco (Whits), an 
Valencia, Granada, Colagio da San Fulgencio da Murèia, Salamanca, sobra 
todo, y Sevilla existan ndclaos da jdvanas astudiantas dlspuastos a hS- 
cer proselitiamo da au rabaldia" (347). En estos grupos -al savillano * 
dirigido por Blanco White (348), al da Salamanca por Ramdn da Salas 
(349) , al nadfilano, por Quintana, la figura mda dastacada dal nacian- 
ta libaraliano- conectados antra si -lo qua las dd un oardctar si no da 
partido, si da grupo, minoritario pare influyanta- por medio da Quinta­
na, au Jafa"oficio8o", garsina la idaologia da los hombras qua sa alza- 
rdn con al podar durante la guarra contra Napoladn. Ha intarasa dasta—  
car aqui al cardcter intalactual da astos grupoa y au asoaso o nulo 
composante propiamenta burguds. Incluse entra los diputados gaditanos* 
-308- sdlo aa cuentan cineo comerciantaa, frente, por ajamplo, a 
treinta y slate militeras, echo tftulos da noblaza, a, in------------
(345) G. Gdmaz da la Sarna, op. oit., pp. 69 7 ss.
(346) Albert Ddroziart "Quintana y al nacimiento dal libéralisme an Em- 
paRa". Madrid, 1970* p. 263. ▼. tambidn, Marfa Cruz Saoanat "El - 
primer langumja constitucional aapaRol (las Cortas da Cddis)'.' Ma­
drid, 1968.
(347) Maria Esther Martinas Quintairo1 "Los grupos libaralas antas da - 
las Cortas da Cddis". Madrid, 1977, p. 21.
(348) V. Blanco White: "Cartas da EspaRa". Madrid, 1972; y "Autobiogra- 
fia da Blanco White", ad. da Antonio Garnioa. Sevilla, 1975.
(349) ▼. Diago Mateo dal Paral: "Sobra Ramdn da Salas y la incorpora---
oidn da la "Economie Civil" a la ansaRanza univarsitaria", an 
vastigacionaa Eoondmicas", n® 6 (mayo-agosto 1970), pp. 167-190.
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clU30, noventn y siete aciesidsticos (350), y P. Vilar deataca cdmo sien- 
pre le ha extraPlado el hacho da qua en las Cortes oe Cidiz los c-tilenes* 
no estuvieran representados por hombres tfpicos del desarrollo inJ tstrial 
y del sscenso burguds del pafst no lo eran nl L'zaro rle Uou, ni CapTany, 
ni Creus (351)•
Se ha dicho, an este sentido, oua no hay que confundir la bur—  
guesfa, sumamente minoritaria en la Rspana de entonces, con la idoologia» 
burguesa "que abarca un campo mucho rads amplio" ( 35$, nas es lo clerto - 
que si bien atios mds tarda importantes families de la ourguesfa -aditana: 
Isturiz, Hendizdoal, Lezica o Hertrdn de Lis llnancinron la revoluoidn, - 
en el perfodo que nos ocupa, como seriala Cornelias "La vocacldn nolftica - 
de Cddiz no es un fendmano qua pueda inscribirae en las ment?lidades col­
lectives que definieron la Vida de la ciudad en el siglo XVIII" (353/, V, 
coao hemos visto, los interesas dm la burguesfa catalans no estuvieron re, 
presentados en las Cortes. Quizis por esc -las "ideas sir actos" n>; nue = 
habla Marx- el liberalisms espadol aparezca -suriere Vilrr (354)- tan se- 
parado de la realidad, sin nlngdn ehraizamiento en estructurrs burjiesas» 
sdiidas.
A mi Juicio, como veremos despuds, el problems que eato conlle- 
va ofrece un alto interds tadricoi^se trata, ni mds ni menos, de ui proce 
90 revolucionario hecho por idedlogos, y desde la ideologic, no desde los 
intereses econdmicos, muestra relevante del valor, a voces dmctsivo, aun- 
que, claro es, nunca totalmente autdnono, de la ideolovia, de la superes- 
tructura, en ei cambio politico y en consecuencia social y econdmlco.
SeHalard, por illtimo, que Rspada résulté escasanente perueaole» 
al contacte revolucionario francda, aunuue no totalmente inmune, como ha 
raostrado Anes (355;, sin que apenas se diera mds que una mocesta intento-
(350) Melchor Kerndndez Almavro, op. cit., p. 82. '
(351; p. Viler: "Conclusion", en "La question oe la bourgeoisie...", pp.- 
241-242.
l352; A. Dominguez Ortiz: "Don Leanoro Kerndridez dm iioratfn... ", op. 222 
y 214.
(353; José L. Cornelias, op. cit., p. 37.
(354) F. Vilar, op. cit.
(355/ V. pp. 235-236.
na revolunionarla -no haofn, realinmnte, base social o-.ra una rovoluctén- 
como 1 ué la Plcornell (356).
Concluyenoo: so ha prodjcldo, conspcuencia He la crisis renerji 
lir.aHa, lo que, para Herr, oonstituye el monento decisive de la Historia 
ncderna de Bspaûa: "la pérdida le la fe en el aespotlsmo ilustrado, en - 
el ideal de un montres libre de prejuicios que rufa a su pueblo hacia la 
justicia, la fprosperidad y la felicidaci". La verdadera revoluciér de fi­
nes del siglo XVIII en Espana, y en general en Europ» la coustituye "la= 
destruccién del dstado de énimo necesario para continuer el Antiguo Ilé.gi 
men", producido, esnecialmente, por los contlictos ideolégicos e Interna 
cionales acarreados por la ilevolucién francesa (357;. Asf conienza la 
crisis del Antiguo Hé.gimen en Espana (358): hay que recorder ryie la evo- 
lucién del Antiguo rt^gimen espartol, se vié alterada no aélo por su pro-- 
blemética polftica interna y sus contlictos con le Francia revoluciona-- 
ria, sino por la invasion napoleénica y por la emnncipacién de las colo­
nies araericanas, proceso del que el reinado de Carlos IV es el corienzo» 
y que se prolongard durante medlo siglo. Jélo en 1840 -dice honfnguez 0^  
tiz- se podrf dar por finalizado el Antiguo dégimen "a oesar de su mult^ 
forme supervivencia en muchos aspectos de la reulidao esp» iola". Mo es - 
posible -agrega- desconocer la honda sianitl:acién de 1808, "pero tampo- 
co puede ignorarse que por entonces el Antiguo Régimen estaha lo bastan- 
te ouebr "intarto como para ser derribado por un accidente ezterno y, a la 
vez, en otros sectores, ootado ne la sut iciente vitalidao- como para reac^  
cionar con violencla e intentar una Itnposible vuelta a situicicnes pasa- 
das" (359).
(358) A. Elorza: "Lu Ideolo'-fa liberal...", pp. 304 y ss. *
(357) ü. l'erri "Rspana y la Hevoiucién... p. 372.
(358; Acerca de la crisis del .antiguo Hégimen en Ruropa, esnecialmente -
en Francia, v^anse, especialmente, los trubajos de ilf.-ine Robin: -
"La natura dello estate a lia fine d ? H  Ancien Ilejinie. Formazione» 
sociale, stato e trar.sizione", en "3tuoio storie", n? 3 (1977), pp. 
642-809} y Furio Bfaz: "La sanchezze di Elfo. Apunti sul metodi e 
problem! della recente storiografla deila fine dell Ancien Regime» 
in Francia", »n "Revista 3torica Itallana", n9 3 (1972), po. 883- 
745; .y "Anchosa qualcne considerazione sulla crioi dell Ancien Re­
gime", en "Revista .'Itorica Italians", n? 2 ( 1975), pp. 268-269.
(359) A. Dominguez Orti^: "Sociedad y Rstado...", p. 495-
» Iris H. Zavala: "Plcornell y la revoluciôn de San Bias: 1795".s 
"Historia Ibérica". "Las Americas". New York, (1973), pp. 36-58.
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E S T R Ü C T O R A  I D E O L O Q I C A
jArlï'ILU TEROErtO : RST'HUGT'JRa li'EDLOGICA
I - 'JOHGEfCICbl M.vHXIoÏA DE lüEULUGlA
A) - CONTKrilUU DE LA E à T R ' W H A  IDEULOGICA,
La estructura e instancia laeoléglca, elemento Intégrante del 
noùo de producoléfi y ae las formaclones sociales, tiene en el marxismo 
una excepclonai amplitud.
Para Marx, a quien se debe la generalizada utilizaclén de la 
nociér >le ideologfa en las ciencias sociales (1 ), ésta acaba, précti^
camente, sbsorbienoo todo lo que, de torma general, denomi.nanioo cultu­
re. Asf, en " W  ideologfa alemana", habla de "la noral, la religién, - 
la metaffsica y el resto de la ideologfa", resto çn el oue se incluye» 
la polftica, el derecho, las ideas y representaciones que los hombres» 
tienen de la realidad social e, incluso, el lenruaje, con el que el 
contenido de la iueologfa se introduce en el pensainiento y la conducts 
( 2  ). Y para el marxismo actual el contenido ae la estructura ideolér^ 
ca esté formado por dos tipos de suhestricturas: los sistemas de ideas 
-representaciones sociales (ideoloafas en sentido restrinaido) y los - 
sistemas de actitudes- comportamientos sociales (las oostumbres) abar- 
cando, ademés, el primer subsistema, de acuerdo con la tradicién narxjr, 
ta, lo que se viene denominando habituai, aunque quizés poco felizmen- 
te, "regiom s", diverses, relativamente auténomas, que iccluyen las 
ideas polfticas, morales, estéticas, jurfdicas, religiosas, etc., de -
( 1 ) Guy Rocher; "Introducclén a la sooiologfa •eneral". Barcelona, -
1973, p. 125.
( 2 ) K. l i a r x i  "La ideologfa aleniana", pp. 1 5 6 - 1 5 8 .
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los hoMures an aociedades determinatias, presentando una peculiar orçani- 
zaclén segtîn su modo de comblnarse, y nanifesténdose bajo el aspocto, = 
més o menos formulizado -el néximo grado de formallzacién de la ideolo—  
gfa lo constltuye la fllosofla ( 3  ), de dlversas representaciones del - 
mundo y del papel del hombre en el mismo. Bn definitive, la ideologfa en 
el marxismo abarca, como dice Gurvitch, "todas las obras de civilisacién" 
( 4  ) .
Por otra parte, la nocién de ideologfa reviste en K;arx un eig- 
no peyorativoi las ideologfaa no son representaciones objetlvas, cientf- 
ficas de la realidad -aunque puedan contener elementos viliios para su - 
conocimiento-, dado el carécter llmitado que tooo coiiocimiento expontd—  
neo de la misma reviste, aino que estén llenas de subjetividad exrreean- 
do deseoa, formas de legitimaoién, ilusiones, etc., que sirven para ada£ 
tar a los individuos a su concrets realidad, "transfomando su cor.cien—  
cia y sus actitudes y conductas para edecuarlas a sus tareas y a sua coç^  
diciones de existencia" ( 5  ), y no puede comprerderse, serial» Plrrbaui, 
sin referencia a naciones como "alienacién", "reificaciér." o "migtifioa 
cién", con los que se designan, respectivamente, la soberanfa de lo pro­
ducido sobre los productores, el "fetichlsmo" o existencia independiente 
de la mercancfa y la atribuoién de una existencia real a I03 uvc^'uctos - 
del pensaraiento ( b ).
Las ideologies son, pues, elementos fondamentales par» aae-u—  
rar la cohesion social al impregnar todas las actividades sociales. Cons 
tituyen una realidad objetiva, indispensable para la existencia de cial- 
quier sociedad -salvo para la comunista, en la que al récupérai- el suje- 
to su esencia al desaparecer la alienacién, 1» reiflcacién y la mi»itlfl 
cacién, tiens lugar la "transparencia" cientifica de la conc^ecci» en su 
existencia objettvada ( 7 )-, pues a travéa de ellas coiac los irHlvluuos
( 3 ; b, M t i iu s a r i  " ï e o r ia ,  p réc tlca  te é r ic a  y lormacién te é r ic a .  IdeoW  
f i a  y lucha iu e o lé y ic a " ,  en "Casa de las Américas", 34 ( f  , p.
2Uiy "Idéologie et appareil Idéologies d'Btat", en "La Pensée",juin 1970.
( 4 ) Georges Curv itch i "La vocation a c tu e l le  de la  aoc io loy la" .  l o r i s , -  
1963, vo l .  2, p. 285.
( 5  ) M. Harnecicert "Los conceptos e le n e n ta le s . . .  " ,  pp. 97-9?.
( 6 ) N. dirnbaum» "L'Ktude sociologique de 1 * idéo log ie" .  P a r is ,  1965, -
p. 118.
( 7 ) N. lou lan tzast  " Introauccion a l  estuuin de la  he^enonfa en e l  Esta
do", en "Hegemonia y dominacién.. . p. 9 0 , Para Althuser, a partir
de Spinota, la ideologfa es taabién inevitable en la sociedad eomu-
v l v e n  s u s  r e l a c i o n e s  con  e l  mundo.  Eon " en  r e a l i d a d  e l  p u n t o  de  i n n e r c i é n  
de  l o s  hombres  en un s i s t e m a  o b j e t i v o  rie r e l a c i o n e s  nue  compr ende  -a l.a 
v ez  l a  h a s e  y l a s  s u p e r e s t r u c t u r a s  en  e l  s e n t i d o  e s t r i c t o  d e l  t é r n i n o ,  
c o n s t i t u y e n d o . . .  de  a l g u n a  m an er a  l a  " m a t e r i a  de  c o h e s i o n "  de  l o s  d l . v e r - -  
s o s  n i v e l e s  de  p r ' e t i c a s  y d e  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s . . .  c o n s i s t e n  en e s t r u ç  
t u r a s  " r e n i e s "  q u e ,  s i n  embar go ,  en l a  med i da  en que  s e  r e f i e r e n  a l a  r e -  
l a c t é n  d e  l o s  homor es  con s u s  c o n d i c i o n e s  de  e x i s t e n c i a ,  no c o r s t i t u y e n  -  
l a  s i m p l e  e x p r e s i é n  ne  e s t a  r e l a c i é n . . .  s i n o  su b l o q u e s  i i , : a r ; i na r i o"  ( 8 ) ,
H) - IDBOLÜGIa y DOHTMa'JIOI' DR CLa SR.
31 l a  i d e o l o g f a  t i e n e  en c u a l o u i e r  s o c i e d a a  como f u n o i é n  a d a p -  
t a r  a  l o s  i n o i v i u u o s  a s u  c o n c r e t s  r e a l i d a d ,  p e r m i t i é n d o l e s  a s  f c u m p l i r  -  
con un infriimo de  c o n f l i c t i v i d a d  l a s  t a r e a s  t l j n d a s  p o r  l a  s o c i e d a d ,  en 
u n-  s o c i e d a d  de  c l o s e s  s e r v i r é  p a r a  i n t e g r a r  a l o s  i iombres en l a  e s t r u c t u  
r a  g e n e r a l  d e  d o m i n a c i é n  c l a s i s t a i  " e s t é  d e s t i n a d a  a a s e g u r a r  l a  d o m i n a - -  
c i é n  de  u n a s  c l a s e s  s o b r e  l a s  o t r a s  h a c i e n d o  a c e p t a r  a  l e s  e x p l o t a d o s  s u s  
p r o p i a s  c o n d i c i o n » s  de  e x n l o t a c i é n  como a l  go f u r d a d o  en " l a  v o l u n t a d  de  -  
D i o s " ,  en  " l a  n a t u r a l e z a "  o e n " e l  d e b e r  m o r a l "  (9  ), e t c . , a l a  v e z  que  
l é g i t i m a ,  p o r  l o s  mismos a r g u m e n t o s ,  l e s  p o s i c i o n e s  de  d o n i n a c i é n  c l a s i s -  
t a .
■J) - TRUUEN'JIa o IDROLOGICAS. R l CÜNCBP'l'O DR hE'JRMOVU.
Ademés d e  d i f e r e n t e s  " r e c i o r r  s "  i d e o l é g i c a s ,  e x i s t e n  d i s t i n t a s »  
t e n d e n c i e s  i d e o l é g i c a s  ( c o n  s u s  d i s t i n t a s  " r e g i o n e o " ) , ne  a c u e r d o  con l a  
e s t r u c t u r a  de  c l a s e s ,  que  e x p r e s a n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e ,  l a s  " r e p r e s e n t a c i o ­
n e s "  de  l a s  d i f e r e n t e s  c l o s e s  s o c i a l e s ,
Ahora  Pi e n ,  de  l a  misma f orma  que hay c l a s e s  d o m i n a n t e s  y c i a - -  
s e s  d o m i n a d a s ,  nay t e n d e n c i e s  i d e o l é g i c a s  d o m i n a n t e s  y t .^ivipr!cla3 I d e o l é -
( 8 ) Ibid., p.  70 .
( 9 ; H. :'arnecker, op. cit., p. Y9,
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glcas dominadas, siendo las primeras, como seiiala Marx, lis que tienen 
el méximo Inl’l'ijo y extension eri la aociedadi "Las ideas de la clase - 
dominante son las iueas dominantes en caoa época", o d i c l i o  e:. otros 
tlrminos, la clase que ejerce el poser material en la sociedad detenta 
a la vez el poder esplritualt "La clase que tiene a s i diiçoçicié.’ los 
medios para ia proauccién material dispone con ello, al misno tienpo, - 
de los medios para la produccién espiritual, lo nue nace sue ee le so­
me tan, por término medio, las ideas ae quienes cirecen de l o s  me^103 -  
nocesarios para prodiicir espiritualmente" ( 10 j. La ideologfa dominan­
te en una sociedad, consistiré, pues, en la conciencia y en 1» renre—  
sentacién que la clase dominante, de acuerdo con sus ‘intereses, ne for 
je de la realidad, extendiéndose a todos los que, alienedos de los me­
dios de proauccién, "carecen de los medios de prcduccién espiritual".- 
Por tanto, la ideologfa aélo puede ser "una "falsa conciencia" de la - 
realidad, tamizada, viciada en su base, aliénants y mistificadorn, una 
"concepcién errénea de la historia Humana", un "opio del pueblo" (11).
El concepto de "hegemonfa", surgicio, dentro rte la tocrfa 
marxiste, en el movimiento obrero ruso de finales del siglo XIX, «xten^ 
dlrto después, ampiiado y reel»torado por GrsAsti( 12 ; ha. s ta conccer en 
el momento actual una anplfsima difusién, parece séio aplicable, redu- 
cido -haciendo una rigurosa simplificacién ( 13 )- al émbtto de la ideo^  
logfa, al Eatado capitaliste o Estado hegeménico, por cuanto r o pudlen 
do ratificar unfvocamente dicho Estado -por exigencies de su projiio » 
funcionamlento- los intereses econdmico-soclales de las clases dominan 
tes, éstas necesitan inponer ai conjunto de la 1ormaclén social su 
ideologfa, concepcién del mundo, "estilo de vida", etc., creardo a?f - 
una falsa conciencia generaliza.da nesde la oue se acepte le realidad - 
polftico social como oeneficiosa para tooos, detentando "las clav^» de
(10 ) K. Marx, op. cit., p. 48.
(11 ) ftiar Hocher, op. cit., p. 127.
( 12 ; V. p. Anderson: "Las antinomias de Antonio lîrarsci". ^arcalor.a, 
1978.
( 13 ) V. (Jalvano dalla Volpe:"Housseau y harx". puencs Alre.s, 1-63.
l o  u n i v e r s a i  t r e n t e  e l o s  i n d i v i d u o s  n r t v a J o s "  (14 ).
P o r  e t  c o n t r a r i o ,  en e l  E s t a d o  l e u d a l  - y  a r  g e n e r a l  en l o s  de^ 
:nés t i p o s  de  E s t a d o  u i s t i n t o s  d e l  o a p i t a l i s t a -  l a  i d e o l o g f a  t e n f p  ooiio 
l ' u n c i é n  j u s t i l  i c a r  l a  r e l a c l é n  j l o o a l  de  l a s  c l a s e s  domir a n t e s  con l a s  
c l a s e s  s o m i n a d a s j  "l .os  nombr es  i na n t e n f a n  r e l a c i o n e s  en t o d o s  l o s  n i v e - -  
l e s  -en t a n t o  que  s e r e s  n a t u r a l m e n t e  d e s i g u a i e s  y s o j u z g a d o s ; l a  f u n c i é n  
49 d o r i i n a c i é n  de  la  i u e o l c  "fa  c o n s i s t f  i en una s i m p l e  r a c i o r a l i z a c i é n  y 
j u s t i i  i c a c i é n  de  e s t a  d e s l g u a l o a d  y ue  e s t e  s o . j u z g a m i e r i t o , en e l  h echo»  
d e  e x p r e s a r  en un, i n i v e r s o  " i m a . g i n a r i o "  c o h e r e r . t e  l a s  " r a r o n e s "  p or  l a s  
c u a l e s  l a s  r e l a c i o n e s  humanas  s o n  y d e b e n  s e r  l o  nue  s o n " ,  l ' o r  e l l o ,
"La i d e o l o g f a  no t e n f a  t u n c i é n  m e d l a d o r a  " d e n t r o "  de  l a s  c o n t r a d i c c i o - -  
n e s  r e a l e s  s i n o  que  c o n s t i t u f a  una  t r a n s p o s l c i é n  p u r a m e n t e  " m i s t i f i c a d £  
r a "  en un mundo i l u s o r i o  d e  e s t r u c t u r a s  " a s i m i l a d a s "  d e  d o m i n a c i é n  p é -  
b l l c a  y e c o n é m i c o - s o c i a l "  (15 ) .
Ü) -  BSTRiJOTi/HA TÜ'EOLOGI'JA y DETERilItlAGIOH ECOMÜHICA.
Como liemos v i s t o ,  l a  e s t r u c t u r a  i d e o l é g i c a  e s t é  c o m pu e s t a  p o r  
i d e a s  y c o m p o r t a m i e n t o s  e x p l i c a b l e s ,  s e g é n  e l  m a t e r i a l i s m o  h i s t é r i c o ,  -  
p o r  l a  i 'orina en que  l o s  loinbres p r o d u c e n  l o s  b i e n e s  i n a t e r i a l e s ,  e s  d e -  
c i r ,  p o r  l a  e s t r u c t u r a  eco né i n i ca  de  l a  s o c i e d a d .  [io s o n ,  p or  t a n t o ,  l a s  
i d e a s  l a s  que d e t e r m i n a n  e l  c c x i p o r t a m i e n t o  u e  l o s  h o m br e s ,  s i n o  que  e s  
l a  f o rma  en l a  que l o s  h ombr es  p a r t i c i p a n  en l a  p r o d u c c i é n  de  b i e n e s  ma^  
t e r i a l e s  l o  que  d é t e r m i n a  s u s  p e n s a m i e n t o s  y a c c i o r e s  (16 ).
(14 ) N. P o u l a n t z a s ,  op .  c i t . ,  p .  72 .
(15 ) Ibid., p.  71.
( 16 ) La c o n c e p c i é d  m a t e r i a l i s t a  de  l a  h i . a t o r i a  p .»r t e  d e l  p r i r c i p i o  de 
que " l a  p r o u u c c i é n  y ,  j u n t o  con  e l l a ,  e l  i n t e r c a m b i o  d e  l o s  p r o - -  
u u c t o s ,  cornet.i t u ye n  l e  o a s e  de  t o u o  e l  o r d e n  s o c i a l ;  u u e ,  e r  t o d a  
s o c i e d a d  que  s e  p r é s e n t a  en l a  h i s t o r i a ,  l a  d i s t r i b ' c i o n  de  l o s  -  
p r o d u c t o s  y ,  cor, e l l a ,  l a  a r t i c u l é e  i én s o c i a l  »» a l e s e s  y e s t a m e n  
t o s  s e  o r i e n t a  poy l o  nue  s e  p r o d u c e  y cémc s e  p r o d u c e ,  a s  f como» 
p o r  e l  modo en que s ;  i n t e r c a m b i a  l o  p r o d u c i d o .  Se" ' t c  » . - t o ,  l a s  -  
c . ausas  é l t i m a s  de  t o d a s  l a s  mod i l  i c a c i o n e s  s o c i a l e c  y c e  l a s  aub -  
v e r s i o r i e s  p o l f t i c a s  no d eo e n  b u s c a r s e  ■'•n l a s  c a b e z ' s  " e  l e s  hom--  
b r e s ,  en su  c r e c i e n t e  c o m p r e n s i é n  de  l a  ver J .ad y de l a  j u - t i c i a  -  
e t e r n a s ,  s i n o  en  l a  t r a n s f o r m é e i é n  u s  l o s  mod os  d e  o r o d u c c i é n  y -  
de  i n t e r c a m b i o ;  rlb s a y  que  b u s c » r l o s  en l a  f i l o s o r f . i ,  s i n o  en l a  
eco ^ gmfa  d e  l a  é p o c a  d e  que  s e  t r a t e " .  K. B n i e l s ;  " A n t i - D  i h r l n g " .
' r i  -ff'. 1**1- .
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Sin emoargo, la afirmnciér. narxinta de que la ’cenocfa d e term i - 
nu laa id^aa de loe nomores no aupnne reducir la ideolo fa a ur ,'innle re 
lle.jo de la estrurtira econémioa. El nivei eooiu5niico e e , de ode el
decisive, rnas lo tdeolégico tiene au prop i o oor'.tevido; "]ja iucrer' -fa fi­
nal del desarrollo econériico, tamOien en estos terrenes, es para m { una = 
■josa induciaoie -escribe Engels-, pero se produce dentro del a» rco i e con­
diciones que el sector en ciiestlén prescrioet en i ilosof fa, por e.iemplo, - 
por efecto de inlluencias econémicas (que en la nayorfa de les cases no -
a c t jan sino a través de su ropaje polftico, etc.) sobre la mat°ria lilos^
f ica existente transmltida por sus predecescres. La economfa no créa aquf 
nada "a novo" (de nuevo ;, sino que détermina el tipo de r*cç if i c» • i 'n y de
desarrollo de la materia intelectual existente, y aér asf, en 1- ri orfa»
de los casos lo hace Indirectamente: son los refle.ios polfticoA, Jjrfdi-- 
COS y morales los que e.Jercen la mayor accién directe sobre la ! i l-ir.o; f s " 
( 17 ), y sus propias leyes de funcionamiento y desarrollo, su pronia 
reiicia internai "Bn un Estado moderno, no sélo se necenit» que '-1 dcrecr.o 
corresponda a la situacién econémica general y sea su exprèsi é n , sino eue
posee también su cob.erencia interna y no 1 leva dentro le sf su c^uvien»---
cién por efecto de sus con trad ic ci ones internas. { el precic r*e es» craa- 
ci-5n es que la fidelidad del reflejo de las relaciones econéuicas r" ces-
vanece cada vez més. Y eso tanto més cuanto que suceae més rares v e ’es
que un cédigo sea la expresién brutal, intransigente, auténticc del doni- 
nio de una clases ûla cosa en sf no irfa en contra Je la"rocién de dere-- 
cho"? ( 18 ), de.jando, incluso, cuanto més cor to sea si es| acio de tienpo» 
que consideremos y més se acerque "'a la pura ideolorfa abc tracte el te.na» 
que estâmes estudlando", un margen al aear, siquiera "se ad vert frâ que 
cuanto més largo es el perfodo estudiado, se acerca... al e.je le 1
desarrollo econénlco" ( 1 9  ). J o m o  resume i'iarta H»rnecker; " L a  det»rr ia.i-- 
cién econénica ac tua soore esta estructura ( id eo lé ai ca) en su co.i.iicto. -
(17 ) Engels a Schmidt -27 de octuhre ae Id^ü-, en l'.arx-Engels: " 1 irtss -
coure "El ü api tal". Seleccién y notacién ce Giluert Madia. i r relo­
ua, 1974, p. 279.
( 18 ) Ibid., p. 277.
( 19 ; E n g e l s  a . I t a r k e n b u r ç  -25 c e  e n e r o  u s  1 H U 4 - . e n  I b i d . , r o . '('-^1(1.
for lo tanto, el rod ic no ideolégloo es el resultado !e i 's tipos de de- 
terminaoionea: urn interna o la estructura idenlégica micna 7 otra exter 
na ( .iurfuico-pol (tica y econéraica;. I'o existe una determ irnciér directa» 
mecérilcn, de la economfa, sino una determinacién coupleje estructural" - 
( 2 0 ).
oerialaré, por iltimo, la interdepemiencia entre infraestruct i- 
ra y superestructura, siempre, a partir, deno insistir en ello, de la d^ 
ter:ninacién,en éltima Instancia, por lo econémico; "El désarroi lo polftj. 
co, jurfdlco, t iloséi ico, literario, artfstico, etc., descansa sobre el 
desarrollo eoonémico. l'ero todos actéan unos sobre otros asf como soore» 
la base econémica. (.0 es cierto que la base econénica 3ICa La 'JaJoA, 
oFi’A La Ifl'IJA ACTIVA y que todo lo demis no sea nés que accién pasiva.
Por el contrario, hay una accién recfproca sobre la base de la necesidad 
econéiiica que siempre domina Ei! ULTIMA IMSTALOIa " (21 ).
Il - LA Nü'JION ÜK IDEÜLÜGIa Eh Eu PRJSAHlEüTÜ LIBERAL
Frente a las posiciones marxistes, o al margen de la tradicién 
marxista, subraya Guy Rocher, se ha intentado, de una parte, restringir» 
el concepto de ideologfa a un elemento de la cultura, si bien, sui?amer.te 
importante, verdadero"ndcleo" de la misma, y, de otra, suprimir su sent^ 
do peyorativo.(22).
Üesde estos planteamientos, Fernand Dumont define la ideologfa 
como "un sistema de ideas y de juicios, explicite y jereralnente estruc- 
turado, que sirve para describir, explicar, interpreter o iustificar la 
situacién ae un grupo o ae una coiectividad y que, inspiréndose amplia—  
mente en unos valores, propone una orientacién précisa a la accién histé
(20) M. Harnecker, on. cit., p. 108. v., respecte a la relirién, K.
Marxj "Ludwig Fenerbach y el lin de la lilosoffa clésicn alemana". 
(21;.Engels a Starkenburg, p. 308. Los subra/ados on el oriJ-ir.al.
(22) Para una visién hiatérioa dal oonoepto, t . A. Naesat "Rlatoria del 
téraino ideologfa deade Deatutt de Tracy". Buenoa Airea, 1964.
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rlca de «se grupo o oolootividmd" (23).
La Ideologfa, a a f  antendida, reviste un carécter de doctrine, 
es deeir, una forma eiatemétlcà y eoherente, impulsa a la aceién o, al 
menos, la orienta, proponiéndole unos objetivos y unoa medios, y se ina, 
pira en un sistema ds salorss, sntendiendo por taies a eiertas cualida- 
dea ds las eosaa, relatives a juioio dsl sooidlogo (24), ss deeir, eaps 
offices ds une épooa, une sociedad, o un grupo social, que es conside—  
ran "valantes", y que haesn dessables o estimables a los seres o conduo, 
tes a los que se Iss etribuysn. B1 valor, como establses Durkhelm, se - 
inscribe doblsments en la reSlidadi presentéhdose oomo un ideal que ex^ 
gs édhesidn o que invita al rsspeto, y manifestdndose en cosas o condu£ 
tas que le expresan ds une manera concrets, o més exaetamente, de una - 
manare simbdlica (25)
III - IDBOLOOIA T MBBTALIDAD SOCIAL
SsBalari, brsvemsnts, que para Roberto Mandrou, ae trata de dos - 
conceptos distintosi "esta nooién (ss refisrs a la de meatalldad social) 
no es equivalents a la ds ideologfa, que abarca el campo de las repre- 
sentaoiones inteleotmalss, mds o menos conceptualss. Serfs mds parecida 
s le noeidn ds "conospeidn dsl mundo", si Lucien Goldman no la hubiera 
smplsado en un sentido demasiado restrictivo" (26). La mentalidad sociaL 
pues, frente al mundo ds les ideas, de lo intelectualnente elabo— --
(23) Psmand Dumont, "Botes sur l'analyse des idéologies", en "Recher­
ches sooiographiques", sol, IV, n# 2 (1963), pp. 155-1651 y "Idéo­
logie et savoir historique", en "Cahiers internationaux de sociol£ 
gis", vol. XJXT, julio-diciembre 1963, Dp. 43-60.
(24) Bo nscsaarlamente, deeds lusgo, para si fildsofo. Asf, Marx Sche—  
1er, "B1 rsssntimisnts en la moral". Madrid, 1927, pp. 193 y ss.f- 
V. también, M. Garcfa Borentei "Lecoiones prelininares de filoso—  
ffa". Buenos Aires, 1962, pp. 370 y ss.; y Alfred Stem: "Filoso—  
ffa de los valores. Panorama de las tendencias actuales en Alema—  
nia". Buenos Aires, I960.
(25) B. Durkheim: "Jugements ds valeur et jugements de réalité", en "Re 
vue de métaphysique et de morale", vol. 19 (1911), p. 438.
(26) Robert Mandrou* "Bntrsvista con..." (enero 1972), en G. Sadoul y - 
otros: "La historia hoy". Barcelona, 1976, pp. 270-271.
rado esté més rerca de la sensibilldads "Exoiulr de la historia io que 
se ret'i.ere a lo stpctivo me parece que no tiene sentido, poro’ie afectjl 
vo no signiiica les pas loues inaividuales, lo cual nos llevarfa a la - 
nistoria de los "»r iades nombres" y ae las délias pasiones; hay que iji 
tegrar en la expIicacién histérica la reconstitucién de las sensibilt- 
dades, a nivel de Los grupos que const 1tuyen una sociedad" ( 27 ) ' su 
estudio no puede separarse del de la vida cotidiana.
IV - LAç^IDGUuÜGlàS Y SU3 ÇUNFLIUTUS RN^EL 3IGL0 XVIII
Me voy a referir aquf estrlctamente a lo que he considurado como» 
"ideologfa", diferenciéndolo por un lado de la "mentalidad social" y 
por otro, del émbito de las actitudes-comportamientos, es deeir, de 
las costumbres, tenas de los que trataré en la éltiraa parte de este 
trabajo, al reterirme, concretaraente, a la nobleza.
A) - La IKEOLUGlA iLUS'l'HADA 
a; - 3'/ Fil ALIDAD
Desde el marxismo, entendido el Bstado absoluto co^
mo instrumente de ciominacién de la clase feudal ( 20 ), en una situa--
cién de desigualdad generalizada, la ideologfa dominante tendré como - 
funcién justificar y racionalizar dicha deslgualdad y d i c l i a  dominacién.
Asf, senala Elorza, ta.jantemente s "Tal ser fa en la Espana 
del siglo XVIII el sentido principal del despotis.no ilustnîoj poner - 
la maquinaria del gobierno al servie in de una racion-n liza"i én interna» 
de la sociedad estamental, dentro de un estricto respeto bici a la esf^ 
ra de privilégies eoonénicos e institucionales de nobleza v clerc, 'ira
(27 ) Ibid.
(20 ; V. pp. 257 y ss.
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modernizaciéii consarvadora, en auma, que ajuitasa las plaças interuas - 
del comportamiento estamental sin abrir el cauce a la révolueiéo b r : 
sa, soslayando la red de contradlcctonen infierente u una 3ccied»d »rru- 
ria con un mercado nacional ipenaa esbozaCo. En sapera de un » é 11 s i s - 
en profundidad del contenido de la ideologfa, bas ado en 1° rro'iu iclér - 
ideolégica ael aparato del Bstado, tal es la Inagen que ss des rende de 
los textes impresos nés representatives; los "üiscursos" sobre 1i ind'is 
tria popular y la educacién de los artesanos de Cemponanes ( 1774- 1775), 
la "Instruccién reservada” de la Junta de Rstaoo, de /loridablanca 
(1J87), el "Proyacto econémico" de Bernardo Jard, les henorle s. Actes y 
Extractos de las diferentes Sociedades Econémicns" (29). La i4enloqfs= 
ilustrada, surglda a partir de"la apertura intelectual favoreclH» desde 
el aparato del Bstado en el reinado de Carlos III, permit* a Espeia ir- 
gresar, siquiera sea ainoritarinmente, en un circufto europeo cancteri 
zado por el refomisno y la prerrevolucidn. r'ornacidn cousicuiente de - 
una conciencia, también minoritaria, de la incompatibiliaad entra pro—  
greso econdnico y réglas de funcionamiento del orden estamental e» rlspji 
ria, con la répiica de una reaccidn vigorosa prot? foniz'.da pe r -t ir • irç. 
dos sectores de la lelesia en defense del "statuquo" ( 30,1.
Bn una ifnea sênejante suoraye Dérozier la -^arrin-ci»5n de las  
nasas del desarrollo cultural, inspirado en Francia, â l l u r c i i o  "e tra—  
v i a  de las clases iliistradas, cercanas a los circules palr.cie.goa, c en­
tre la faccién de la aristocracia aoierta a este ~énero de p recrunecio- 
nes, Mo pénétra en las nasas, anal«1betas on su mcycrfa. Esta?, por 
otra parte, no ejercen, hasta 1835, nlnguca iniluencia sobre 1 i «ii t o —  
.ria espndola... Por el momento, ni son conaultàuas ni se sien ten conce£ 
tlidas. Existe una élite -liberal o conservadora- que se encurg» e pen- 
sar por ellas. Fadie tiene interés en verlan invacilr el terreno o o l f t i -  
co" ( 31), inniatiendo Andioc en cdmo desde un teatro, corcebido ccr
(29; A. Elorzai "Las ideas polfticas...", p. 72.
(30) Ibid., pp. b'9-70| v. también; "La Ideologfa liberal...", pp. 27 ï  
S3.; y "La polémica sobre los ofici os viles...", pp. 69-70.
( 3 1 ) ..Ibert Uerozieri "Escritores polfticoa esoanoles. 1780-1:54". le- 
leccién y prélogo de... Madrid, 1975, P. 24.
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ns3 d id é c t ic o s ,  ne r é i t é r a  una y o tra  vez la  necesinau de iiaritenerse cada 
uno en su e s te r a , poi cuanto "en la  men id a en que agi lo  quiere Dios, la  
unica a c t i tu d  posioie ya no es la  reb e ln fa  contra la i n j u s t i c i a  de la  fo 
tuna, sino la conlorminad c r is t ia n a  ante la  J u s t ic ia  d iv in a "  (32 ; ,  y 
agregando Rnrique Guerreros "La c r f t i c a  a estamentos en p a r ^ i c i l a r  no s i^  
n i f i c a ,  en la  mayor ia de nuestros i lu s t ra d o s ,  lucha contra e l  orden e s ta ­
mental. For e l l o . . .  se hace posible e l  mutuo apoyo entre  i lu s t ra d o s  y un 
r e y , asfmismo i lu s t r a d o ,  para una nueva red is t r ib u c ié n  d e l  poder de los -  
estamentos" (33 ) •
La oposicién a la  I lu s t ra c i 'é r i , por o tra  parte» m a n if ie s ta ,  a 
p a r t i r  de ^ ^ ô ) ,  "una conciencia aguda de lo que t ien e  e l  proceso r e v o lu - -  
c ion ario  de lucna ne clases v i s t a ,  c laro  es, con las categorfas  y a t r a - -  
vés del t ip o  de discnrso propio de la  mentalidad e c le s ié s t ic a "  ( 3 4 ; ,  re^  
forzéndose el t re n te  a n t i - i lu s t r a d o  con sectores procedentes de los e s ta ­
mentos p r iv i le g ia d o s  que, con Carlos I I I ,  habfan estado a l  f re n te  del r é ­
formisme, lo  eus supone la  anulacién  de un pensamiento l i b e r a l ,  que, pese 
a la  ù en i l iaad  de la bcrguesfa, se venfa p e r l i la n d o  ya, desde Ica ados de 
apo.Tso de l Antiguo :(Jgimen, en los  pianos econémico y p o l f t i c o ,  "superan- 
do en e l  piano in e o l lg i ' -u  desde una perspective our.guesa las re lac iones  -  
socia les  a corto plazo no antagénicas, en e l  marco de la  sociedad estamen 
t a l  progresiva que c a ra c te r iz é  e l  perfodo del despotismo i lu s t ra d o "  (35  ) ,
y que surge, realm ente, "a p a r t i r  de l  sistema de valores  de la I l u s t r a -----
c ié n , como r e f l e j o  de las l im ita c io n e s  y de ia  impotencia f i n a l  que a fe c -  
tan a l  nroyecto de reformas del despotismo i lu s t ra d o .  Ss la  toma de con--  
cienc ia  de las contradicciones in tern as  de ia  sociedad espanola d e l  A n t i ­
guo ilégimen antes q ue  e l  instrumente ideo lég ico  de uns burguesfa en ascen
( 32 ; René Andioc; "Teatro y 3ociedad. . . " ,  p. 215? v . también pp. 186, 
198, 213, 216, 234-236, e tc .
( 3 3 ;  Rnrique Guerrero; "Rstuaio p re l im in ar"  a " H is to r ia  de la Rducacién= 
en Rspana". Madrio, 1979, tomo I  "Del Despotismo i lu s t ra d o  a las  
Gortes ue Gaolz". J’extos y Documentes, p. 16.
( 34 ; A. Rlorza: "Las ineas p o l f t i c a s . . . " ,  p. 8 4 .
( 3 5 ;  A. Rlorza; "La Ideologfa l i b e r a l . . . " ,  p. 17.
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30" (36 ;.
Ha/ que seiialar, t inalinente, oue, rtesae la persrecli /i arxlst i 
ae 3'ioraya la orlentacién anticapitalinta oe los "ilustrados" v 37 ; • '» -
quienes se describe, con tosco socioioçisrao, como prisioneros oe sis con- 
dicionamientos oe clase (38 ;*
Sntiendo que la forma en que, desde los principios del materia- 
lisno hlstérico, ae tiplfica la ideologfa de ia Ilustraciôr. espanola ofre^ 
ce un amplio flanco a la crftica. asfi
1®.-  Résulta sorprendente, si se tratara, sinplemente, dp una - 
ideologfa fundamentaoora oe su Oominacién, la nuls participaciéii de los - 
gr'-iposj alta nobleza y alto clero, pretendioamente dominantes, en la ela- 
Doracién Oe la ideologfa ilustrada, a la que ni siquiera prestan su més o 
menos explfcito asentimiento. Por el contrario, manifiestan una actitud - 
hoatil a la misma, menos patente, aunque cierta, en el caso de la no'elera, 
foimalizéndose en el "Discurso soore la autoridad de .les ricosuo"" r = s" 
del Conde de Teba, més radical en ai caso del clero. por résulter r'ucho - 
nés afectado que aqueila -que acert.aré a traspasar el umbral lel c e v o  r_£ 
gimen liberal sin grave quebranto- por las aedidas ilustr»cass a n m  -
de la desamortizaclén, sumisién al Bstaoo, etc., anticipo claro d* lo aie 
le ssperaba en el canbio de régimen.
2®.- (Jomo seiiala Gare fa l'olayo -ya tra té os ello- | - r ' : i»>>a 
parte del pensamiento ilustrado, la nobleza, le.jos de ser cor' d  l'Ira n  co­
mo une clase intocable, es contemplada desde el interés del Est’dn, sien­
do los servicios y ventajas que proporciona al nismo ei conuicior ar-1» de 
su mantenimiento ( 39 7 « Por otra parte, el ataque al cleio ocioso s» con-
(36) A. Elorzai "Las iueas polfticas...", p. 74.
137 ) V. pp.
(38 ; Juan Porres Azkona y Javier Jiménez 'Jamno: "Îiur-Tuesf» y revolucién.
El problems te é r ic o  ( p o l f t i c o ;  del s ig lo  XIX esna.iol", en "Sistema",
n® 32 (septiembre 1979), p. 103.
( 3 9 )  H. Gare fa Felayoi "El estamento oe la nobleza... op. ■ as.
vlerte en uh lugar coaén del pensamiento Ilustrado.
Conviene afladir -reoordemos las aedidas ooneretas de gobiamo 
que afeotan a estos estamentos privilegiados (40)> que «1 pensamiento - 
ilustrado no se limita a hacer una crftica abstraota de éatos, sino que 
somets a revisién, desoalificéndolas o limiténdolas, las instituciones* 
que les sirven de fundaments, garantisando su reproduocién olasistai ma 
yorasgos y vinculaciones, perpetuidad de los oficios pdblicos, desoali- 
ficaoidn Jurfdica y social de las tareas econémieas, exenoiones tributs: 
rias, derechos jurisdiocionalès, etc.
3*.- Cabe, sin embargo, objetari aedidas e ideologfa antinob^ 
liarias o antieclesiésticas, cnO serén el expedients necesario para ra- 
oionalizar un sistema que hace agua? 4no tendrén un carécter sélo àpa- 
rentemente contrario a unos elementos privilegiados a los que para sal- 
var en lo fundamental es necesario someterlos a unà serie de limitaoio- 
nes7 (41). <îNo se oumpliré, en fin, el lema lampedusiano "Es neeesàrio* 
que algo cambie para que todo siga igual?"*
Pienso que no es Ssl. Creo haber demostrSdo que tanto là idé^ 
logfa como las actuaciones estatales conorstas contra la noblesa pueden 
explicarse perfectamente desde los interesés dSl Estado y supusieron el 
principle del fin de los estamentos.
Ademds, para los histbriadores marxistas, en unos casos si 
tado, aiin cuando las olases presuntamente favorecidas se opongan A las 
medidas que sdlo aparente o transitoriamente las perjudican, lleva adé- 
lante sus aetuaoionea, imponiendo su réformisme -Supuesto de los reinà- 
dos de Felipe V, Fernando VI y Carlos III-, mientras que en otras -rei- 
nado de Carlos IV- parece ineapas, o ni siquiera se plantes el problemat 
suele hablarse entonces de incSpacidad del sistema para superar sus ooji 
tradicoiones, pese a que date esté en trance de hundirse totalmente y - 
de que, por otra parte,' se habfa avanaado considerablemente, primera -
V. pp. 294 y sa. 
41) V. pp. 273 y es.
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desaaortltaaiéB •olesléstloa o prealén contributive sobre la noblesa, 
en el sentido de haeer OSdsr en sue privilegioa estanentaiea fiscales 
a diohas classa# de ahf la quiebra, para fontana, de la monarqufa ab­
solute (42). Eabfa, sntonoss, que contester# deuando el Bstado puede* 
y cuando no ss eapas ds imponer su réformisme a los sstamentos? <. Por- 
qué no lo fué en el momento de là quiebra del absolutisme?. Bllo pare, 
ei remitimos, una vas nés, a la necesidad de acudir, primordialeente, 
al Bstado, ss dsoir, a la instancia polftiea, para explieamos las - 
transfomaeiones y las oflsis que aoonteeen en este perfodo histérieo.
4# - Causa alerta perplejidad que se hable de la marginaoién 
del pueblo para justifiear la naturalesa olasista del pensamiento 
ilustrado. d Bs que era posible oontar con un pueblo, analfabeto en su 
inmensa mayorfa, féoilmonte manipulable por la noblesa, dominado por 
el olero, que unos sHos después gritéré "viva las eaenas", para reaM 
sar una taroa reformists, para transformer la sociedad?. Nos encontre 
nos, evidentemente, ants un èjemplo modélioo de lo que, para Duby, - 
constituye el mayor peligro que amenasa al historiadori "no despren—  
derSO sufioientements de Sus propias actitudes mentales y de su pro—  
pia ideologfa al aborder périodes en los que las ideologies, las aot^ 
tudes mentales y si oemportamiento social eran totalmente diferentes" 
(43).
5@.- Sélo desde si sntusiasmo marxista por la gran industrial"La 
industrie modems nunea considéra ni trata como definitive la forma - 
existante de un process de producoién. Su base técntca, por consiguien 
te, es révolueionaria, aientras que todos los modos de producoién an- 
teriores eran esencislmente conservadores" (44) y, en definitive, por 
la organisacién capitaliste, siquiera se trate de capitalisme de Esta 
do, lo que supone, hey lo sabemos, légitimer la burocraoia (45), re—  




ntrsvista con Georges Duby" (N. C. 1970), en 0. Sadoul y otros, 
op. cit., p. 245.
B. Marx# "B1 Capital", libro I, p. 592.
(45) V, H. Marouse# "B1 marxismo soviético". Madrid, 1975.
En fin, ya ha erlticqdo «aie planteanlento (46). Reeogeré - 
aquf, dnicamente, un taxto da Saralanto,conslderado ajedplo tfpioo dé 
la aubordlnaclén ideolégloa da loa "Ilustrados" a las olases prlvilé- 
gladas. Reflrléndose a los Intehtos catalanes de Ihtroduclr sisteaas* 
capitalistes en la pesca gallega (47), sefialai "Dixe atrds que el mo­
do de pescar mucho es el peor modo de pesear y de apurer la pesca. 
cQué culpa tendré el tiempo de que la avaricia rompe el eaco?(...)« - 
La gallina de Esopo que diariamente ponfa un huevo de oro, bien paga- 
ba el dueflo lo que comfa; matdla para hallar dentro una mina que sa—  
oiase su avaricia, y se hallé burlado sin miné y.sin huevo. Inventées 
la fébula para persuadir la moderacién, et fugere insatiabilitem(...). 
Poco ha he ofdo deeir que faltando pescado en la plaza de Rome se o- 
frecieron unos Pescadores éxtraSos a abastecerla pescando en los ma—  
res vecinosi pascaban mucho, sf, perd con unas reglas y rastros tan - 
extsrminadores de la pesca que arrasaban el fonde de todos los pesca- 
dos y de todos sus husvos o semillas, visto lo cual los hicieron sa—  
lir de allf. Poco ha que otros del mismo calibre se presentaron en Ga 
licia para promover la pesca, y siendo que usaban del arnatoste dicho, 
més para aniquilar que para pescar, fué forzoso echarles a pasear(...). 
Estes, a imitacién del malvado monstruo emperador que deseaba que to­
das las cabezas de los romanes estuviesen en un solo cuello, para cor 
tarlas de un sélo golpe, quisieron pescar de un solo golpe para saoiar 
su avarioia todos los pesoados y todas sus semillas (...). Si en lugar 
de transquilar a las ovejas anu&lmente se les quita el pelleje de una 
vez,acabése la lana, el pellejo y la futura crfa(...). Estas deduccio- 
nes dichas no las causan revoluciones astronémioas ni tampoco el tempim 
edax verum,sino la malignidad, avarioia e insaciabilidad de algunos - 
impostoyes arbitrarioe a la sombra de una inocente inadvertencia de los 
interesada(...) (48),y en el mismo sentido se manifiesta la gran figu­
ra de la Ilustracién gallega, Cornide (49). Entiendo, dejando a un -
(46) v.n».335-4 Sobre el/capitalismo de Capmany y Caresmar, v. E. Lluchi 
"El mercantilisme dndustrialista (Capmany y Caresmar) entre el ce 
pitalismo comercial y los gremios catalanes", en "Anales de Econç^ 
mfa", n® 10 (abril-Junio 1971), pp. 19-60.
(47) ▼. p.
(48) M. Sa,rmientoi "Carte al Duque de Nedlna-Sidonia”, en Cornidei "In 
forme por 0. Joseph... a la Real Sociedad Compostelana sobre el - 
use de la fébega"/cit. por L. Alonso Alvarez: "Industrializacién 
y conflictos sociales en la Galioia...", pp. 98-99.
(49) Cornide: "Informe de Don Joseph... sobre las cargas que sufre la*
Ïesoa de la sardine; estado de la misma; medios de mejorarla en - os puertos de Galioia", en Ibid., pp. 100-101.
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lido @1 hectic de que hey, oomo vîmes, 'ine corrterte tl istrada rrcoipiti- 
liflt?., que late aquf no iiria oor.cep:i(5n reaccloraria, sino ur.i cor.cepcidn 
aistir.ta ae la marxiste y de le capitalists de la econnrfü v ,  e r  -eneral, 
lel Tuntio, niifcil de entender, claro estd, ciesce el c*lto i 1?. r-m Ir- 
oustria. 31 texte de Ssrmiento revlste un?, curioaa ncaerriùa i, uande la 
ai’irnaci(5n de valores sumanente actuales. iiecordemos, nor e.ienplo, el 
texte de Margaret Head en el nue Harcuse enoontrar4 une i orna -t-^ s \umana 
y di%na de enfrentarse con la realldad material i "Par? el iripesi,, el 
nunde ee un campe a cultiver, no para use .ilsmo, no ccme t’ollvo orju- 
lio y alarde, no para atesoramiento y uaura..." (50).
62,- Ho ialtan per le nemis, contraaicclones en la corcercidr» 
marxista de la ideolORfa"ilU3tredar rdrese, per c.aao, la al <rinaci'Î! de - 
Rlorzai "3n dste corne en otroe aspectoa el oalance ne la liustrecidn ha 
de de.çlosar loe resultaoos ideoldçicos, que suponen un? Icdudatle looer- 
nizHCldn en tones loe drdenes, ael alcance de las reelizaclorei ccncre—  
tes" ). ^Kesulta compatible con la versidn de un pensamlento, al
servicio de unes estamentos para Ion eue la mooernizacldn «upon/a 3U tl- 
nal?,
Conviens, no obstante, no exarrerar en el plpnte.aMi°rto lua ven- 
go haciendo. ba ioeolugla ilustrada es eviaentemente moaeradn. O c n  de 
unos Membres, pertenocientes a la pequerla nobleza, un a -lllte 152 ), vlncu 
lada al servicio del Retado, actividad que considéras -al te:ia, dc.ade lu£ 
,<ro, exifje ser natizado y lo har6 en su memento- de sunerior ranpo a la 
mercantil o industrial, en au nentaliuad prédomina, sin embarjo, la condi- 
cidn de luncionario a la de noble, por cuanto del Rstcao, ael dey, provie^
(50 ) Harzaret Mead: "Sexo y temperamento en las aociedad^s -rinitivas",- 
harcelons, 197), p. 160, v. H, Marcuse: "Rros y civiliraci'n", l'a—  
dkd, 1965, p. 201.
(51 ) A, Blorsa: "Las idem* polfticas,, , p, 73,
(52 ) Jabe definirla, en principle, corne un -^ rupo reducido d° ho?rres nue 
ejsrce de manera permanente l'a aîrecciiîn polftica, v. il. Vu i(5u de - 
Lara: "Hetodolo :fa de la historia social de Rsparis", .coi-lu , Ifly,- 
p, 123,
ne, e:i definitive, 31 prestijio social y su ,io<ler.  ^n exirtid ura exac­
ts correspondencia, ccno „/a ai.ie, entre tlastraci(5n y porter politico: - 
"una co.ea es el despotisme ilustradç con uua eerie de intereses oolfti- 
C03 evidences y otr-a, muy distinta, el plante am ien to reformists de los 
ilustrados", apoyando aauel "el planteamiento del intelectual cuando - 
le interesaba" y rechaedndolo "cuando consideraba el proyecto contrario
a 3U propio criterio que, por aupuesto, identificaba con la "Ilustra--
cidn" (53 )» mas es évidente que "el çran movimiento reformists ilustr^ 
do -coino escribe Mestre- radica en la ','orte y alrededor del poder ;;ubej^  
namental" (54 ).
La ideolo.yfa ilustrada serd, pues, en ouena medida, de acuer- 
do con la citaae del lnici(5n de Dumont, un sistena de ideas, que sirve - 
para explicar y justilicar la situaci«5n ael ^rupo ilustradc, que se in^ 
pira en un sisteina de valoree y que propone una précisa orientacion hi^ 
t(5rica a la colectividad.
Como torta ideolo^fa propin de un urupo que deteuta al poder= 
-los "ilustrados" o un sector muy importante rte los mismos lo ocupa o = 
39 mueve en su entorno durante casi todo el sijjlo X V I I I ,  sobre todo con 
Carlos I I I ,  momento en que existe la "mayor identificacidn entre el es- 
pfritu innovador y la actividad gubernamental"- tendri una orientacirfn» 
relativamente conservadora (55 ), tratar^ de compatibilizar las medidas 
progresivas realizadas de acuerdo con las exigencies estatales y la es- 
tabllidad social, pero sobre que los ilustrados parten de un sistema rte 
valores que exige realizar transfonnaciones economico-sociales, 4stas= 
vienen, anemds, ezigidas, frenando, a veces, su sentirio m?is profundo, - 
por el interns del Kstado. Ideologla, sf, moderaoa, pero, a la vez, pro 
eresista, o, por emplear un termine quizes menos equfvoco, ren ovadora 
para su mouento nisti5rico, y, en todo caso, no serviuora -
(53) Antonio Mes Ire: "Despotisme e ilustraciilii en Rspaùa". -arcelona,- 
1976, pp. d-9.
(54) I b i d ., p. 1b1.
(55) Hocher, op. cit., p. 4d5«
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de los estamentos prtvlls^laios y eoonômic-a lan te nonir-ntes, noble-a / - 
elero.
Me he venldo rel'iriendo relteradas veces ai Hat ado, 1? es--
tructura polftica, somo realidad h  partir de la que se explloan, esen--
cialmente, los cambios econdmicos y sociales de la Centiria. Homo vemos, 
no se trata de una concepci<5n abstracts acerca de un peler nue lescienoe 
del cieloi Sobre que, cono ya observj 'i'c»queville, hay un "ir.stir.to sue 
conduce a todo gobierno a dirigir por si solo todos los a s u n t o s "  (56 )»" 
es decir, a extender su uominacidn, el Sstado se integra nor ui morarca, 
que lo représenta y con el que, en b lena meiida, ?e c o n l unde, c o -  "nos - 
intereses din^eticos y de prestigio, y por un équipe de Tocierno, cor,sti_ 
tuido por "ilustrados", cuya ideologla, cuyos intereses, s i  -e viiere, - 
les lleva a l'ortalecer el poder estatal, f iente, i n s i s t e ,  de su porter y= 
prestigio, a la vez que a tratar de orienter el rumüo de la nacicin, ae - 
acuerdo con un sistema de valores: es, precisamente, b s j o  U ^ r l o s  I I I  
cuando aparece en In monarqula eapaiiola el sentimiento rts co i n id  su ? — 
cional (57 ).
b) - SU OCNTBNIDO
La ideologla "ilustrada" se fundaments, comc he d i c n o ,  er 
un conjunto, en un sistema de valores. Hropia, entre nosotros, de un se£ 
tor de la pequeria nobleza, forma parte, no est4 totalmente sep^radn, por 
tanto, de la ideologla nobiliaria.
Examiner^ seguidameiite los principles lune'mentadorès de esta» 
ideologla que tiens sus inicios con la aparicii5n a fines rtel si lo T/II, 
eu los palsea protestantes, de une concepcidn laie? de la vlu a -l^i orl- 
renes remotos estAn, claro, en el proceso secular 1 r.ador renacentista-, -
( 56 ; A. <t“ foeoueville, op. cit., p. 94;
(57 ) V. Jos^ A. Haravali» "El aentimientc de n a c ^ e n  el si lo i'-'iTT:» 
la oura de t’orner", en "La Torre". Puerto iiico ( I/o ), ' "Hl jcnsa
miento politico de u'aaalso", er "Melon ces a la mémoire ' ? H cor. S’a- 
rrailh".
que ;e extenders er; Io s igu iente  cent i r t a  -"Si.glo de las uuces"- a l  res­
te de Ruropa: cot; la  paz de rfesta lla  la  uridaa e s o i r i t u a l  de Ruropa que- 
da d ef in it ivam erite  ro ta ,  de.jando de ser la  Tglesia la  euprena autorlrlad*  
so c ia l  ( 5 8 ; ,  fecnarido Haul Hazard hacia I6d(' los oomiersos de la  c r i a is  
europea, s i  oien aesde 1715 se producing "un lern5reno de (ll:csi(5n s in  
ig o a l . Lo que vegetaha en la  somora se na desarrollccio a n iera  lu z ;  lo  -  
que era éapeculacidr de aigunos pocos e s p f r i tu a  ha alcanzado a la  m i l t i -  
tu d ; lo que era t in id o  se ha vuelto  provocador" ( 5 9  ) .
La " I lu s tra c ir fn "  t e n d r i  su c a rd c te r  propio en cada p a la ,  aJn» 
cuando la  mayor parte  de su id e a r io ,  quizds nr<s riievo en sus form ulac io -  
nes que en sus contenidos ( 6 0 ) ,  surg ir^  en In g la te r r a  y Holarda, d i fu p -  
dicndose a l  resto  de Kuropa por meoio de log "philosophes" frnnceseg.  
Montesquieu, V o l ta i r e ,  Housseau.. .  y a fer tando  profundamenta a log v a lo ­
res t ra d lc io n a le g  y a las  ideas o sta lr lec iaas . Movimiento in t e le c tu a l  de£  
t inado , en p r in c ip le  -pese a l a  cajraciciad destruc to ra  de nidchos de sus' -  
olanteamientos respecte a l  orden a n t içu o -  co a la  subversion de la  soc i£  
dad oino a su le jo raw ien to ,  punto de part  Id a  de la  , .e t o d o l o ; ; I a  sociolOrrJL 
ca y sicolOgica de nuestro tiempo, la  I lug trac iO n  ha ue conciderarse co­
rn o una de las causas rte la  l e v o l i c i  On I rancesa, aOt cuanno su i " r o r ta n  — 
c ia ,  en rclliciOn con otros f à t to r e s ,  como los econOmicos o los l in a n c ie -  
ros, sigan siendo objeto de debate: "podemos e s ta r  seguros -d ic e  Oge- de 
que a l  menos entre  nombres ins tru fd o s ,  la  nuevn era co r tr ib u /O  a sooavar 
mucnas ds las suposiciones en que se busabari las in s t i tu e !o re s  de l s ig lo  
X V I I I "  i 61 ) .
(58/ d. i'err: "Esps'ia y la revol iciOn. . . ", p. j.
(59) i'aul fiazard! "Kl pensaiilento euroneo en el slylo X V I I I " .  ’ vJrio , - 
1946. V. ta iMén del mismo au tor: "La crisis ne la coaciercia euro 
pea. léMO-1715". Madrid, 1941.
( 6 0 ;  "Sus enaenanzas depencfan rie los si ;los anteriores •?!! t.'ichs maynr = 
medida de lo o le persaban los homtres de la Opoca... ni-fs n'ie apor- 
tar y poner en circulaciOn ideas nuevis y originales, pusi^ror en 
order, tamizaron,'nesarrollaron y acl.araron esa herencia". Krnst - 
jasirer; "The Philosophy of (Aie Snligntement". Princeton, 1ué1, p. 
6.
(61) David Ogç; "La Europe del Antiguo dOgimen...", p. lûd.
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No résulta llcil resuralr el Idearlo "llugtrado". loue ios, o il- 
s4s, del'inirlo en los sigulentas pintos esencialesi
1 - Raclnnallsmo.
B1 homore, a travOs ae su razdn puede explicar la reelidad.
Los "ilustrados" "no concebfan a la razOn como al.co est4^i 
CO, capaz tan sdlo de reconocer ml mundo, de identificarlo, a pirtir de 
unas ideas que el nombre posefa de forma innata. La razOn era, por el
contrario, algo dindmico, un instrumento capaz de ordenar, de dar cohe—
rencia a la informaciOn percibida a trav4s dei.os sentidos. El raclorali£ 
no concebldo como sistema, sin necesidad de contrasta con la realidad, - 
al estilo Descartes, deja peso al racional emplrisrao, en el que se corfc^ 
na la experiencia del mundo real y la actividad comprensiva de esta expe^ 
rlencia a travéa de la razdn-instrumento. Asf haela descablerto ! ewton - 
la ley de la gravedad" (62
Este racionallsino suponet
- Aceptacidn de la inveatipacitfn cientfiica y de sus résulta—  
dos adn a riesgo de chocar con las opiniones corrieutes.
- Lucha contra la supersticidn y los prejuicios, en especial -
los que conducen a cualquier forma de opresidn o de i.-..justi-
cia,
- Kecohstruccidn y reexamen crftico'de todas las creencius c4- 
sicas (63 ).
- Hostilidad abierta a lo religtcso, institufdo y aur.nue, viizffe. 
como seriala dattlori, no se abandonen totalmente loe îunda—
(62 ) Juan luerrero, op. cit., p. 12.
(63 ) A. O. Aldridge: "The Ibero-american Bnlightement", I l l i n o i s ,  lu/l, 
c i t .  por A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Rstaoo...", p.  4 / 7 .
mer t a l e s  p r i n c i p l e s  r e i i . ç i o c o g  64 ) ,  c i e r t ?  n^n t e  c a . / e r o n
- l ie  r ^ t  i e r o ,  c l a r o  e a ,  a l  Imhi  to  rte l i i f l  l e n c i a  de  l o s
i d s o l n s " -  en u n i v e r s a l  d e s c r - ? d i t o  l a s  c r e e n c i . i g  r e l i g i o —
3 3 3  ( 6 5 ).
La i n v e a t i g a c i ( 5 n ,  o r i e n t a d a  a l  p r i n c i p l e  a l  d e s c u ' o r i m i e n -  
t o  lie l a s  l e y e s  de  l a  N a t u r a l e z a ,  se  e x t i e i u l a  der inu4s  a l  
h emhr r  e.i s e c i e d a d :  " A n a l i z a r  l a s  s o c i e d a d e s  i . j r . a na s ,  com 
p a r a r i a s ,  d e s c u b r i r  c u a l e s  son  l a s  c a u s a s  ae  c u e  s e  e s t r r
t u r e n  de  una  d e t e r m i n a d a  t e r m a  y no de  o t r a ,  e x p l i c a r  p e r
nu4  a q u i  s e  i n s t a l a n  c i e r t a s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  .;/ en 
o t r a s  p a r t e s  n o ,  e s  l a  c o n s i g n a  metodol<î f r i ca  a l a  cue  se  
a a l i i e t e n  l o s  " i l i s t r a d e s " .  11 ' a l a n l i o r t , en su " i l loge  de  
M o n t e s q u i e u " ,  s e n a l a r f t  cono 4 s t e ,  i e j o s  de  a b s t r a c c i o n e s  = 
m e t a t f s l c a s ,  su po  " b u g c a r  a l o s  h a b i t a n t e s  d e l  u n i v e r s e  -  
en e l  e s t a d o  r e a l  en que s e  e n c u en f . r a n  y c„  t o d a s  lac.  r e -  
l a c i o n e s  que  pu e d en  t e n e r  e n t r e  e l l e s "  ( 6 6  ) .
2 -  d e l ori ' i i smo eco nu mi co  /  s o c i a l .
Se d é r i v a ,  e n t o n c e s ,  i n e v l t a b l e m e n  t e , a l  a r 4 l l s i s  y r e v l  
s i d n  c e  l a s  s o c i e d a d e s  e x i s t a n t e s ,  m o s t r d n c n s e  e l  car . - ic-  
t e r  c o n v e n c i o n a l  de  mucnas  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  y p o l i t i c o s  a l  d e s c u  
b r i r s e  con  t r e c u e n c i a  que  l a  o r g a n i z a c i d n  p o l i t  i c a  no s<Ur es i nadccua  
d a ,  n a o i d a  c u e n t a  de  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  n a t u r a l e s  y s o c i a l e s  c e  un d £  
t e r m i n a d o  c o n j u n t o  s o c i a l ,  s i n o  que  a c e n d s ,  e s  un f r e r .o  a 1 b i e n e s t a r  -
de  4 s t e :  e l  i e u o u l i s n o ,  p o r  e j e m p l o ,  " h a l ' I a  c o n t  I nu a c o  s i e n d o  - e s c r i b e
T c c q u e v i l l e -  n u e s t r a  p r i n c i p a l  i n s t  i t u c i d r :  c i v i l ,  h a b i e m l o  d e j a d o  d e  -
( 6 4  ) "El  mismo I r .manuel  K.ant,  e l  mi s  s l g n i i i c a t i v o  f i l ^ s o l o  de  l a
Aufkiarung, s i  en l a  " H r l t i c a  ci» l a  r a zd n  p u r a "  l e s  n i e - a  t odo  - 
v a l o r  i-ietal f s i c o ,  como a c u a l q u i e r  o t r o  en ' n c i a d o  no p u r a m e r t e  -  
t a u  to l o g i c o , en s u  "Critica de l a  razi5n pr i c t i c a  " i n t e n t a  Car— 
l e s  una  c r e c i b i l l d a o  e m p i r i c a m e n t e  r a c i o n a l -  y cor; e s t a  c o l u c i ^ r  
f i l o s d f i c a m e n t e  s u b j e t i v i s t a  a b r e  l a  pue r  t a  a una  n i c v a  4 n oc a  de  
toda l a  n i a t o r i a  ce l a  c u l t u r a .  El ( o i na i i t i c i smo" .  •'. ? a t l l o r i :  - 
" i ' o t a s  s o b r e  la  Iglesia en e l  s i j l o  ue l a  T l u s t r a c i u n " ,  en  "La -  
I l u s t r a c  i(5n . l a r o s e u r o .  ,  . " ,  p.  105.
( 6 5  ) A. de l ' ocquovl  l i e , op .  c i t . ,  p.  204.
( 6 6  ) C i t .  p o r  J .  O u e r r e r o ,  o p .  c i t . ,  p.  15.
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ser uiia institiicitfn polftica. .isf remue ido (prlvmrtc ya de tod a racdu as 
sor) s'lsoitaba nuicnos ni4o odioa totiavfa• ( 67 ). le ooncluye nue 03 —  
tructura polftica no aiSlo no ae légitima por el necho ue au cia,
sirto que as un ueber del hcnibre el moo.titcarla para euapt ' r l a  'e io r  a -  
laa conuicionea ue au uesarrollo" (68 )•
lueda, piles, juatificado el reform ismo, desde una rreocupa---
cii5n utilitaria que liace que leyes e iustitucioree se .j’iS'ier uesoe su 
eficacia para prodiicir la felicidad del p u e b l o , 2u./o dene, inmoj- co­
rn dn a los homorea de la Ilustracidn define asf Tccquevillet "toccs creei 
que conviens austituir por réglas simples y elementales, extrnfd?,? ue= 
la razdn y la ley natural, las costumkres complicaoa- y tree icier, tes - 
que rigen la socieuau de su tiempo" (69 ). is trntaba, en resd^en, ocru 
da doctrinarios, alejauos de toda tarea concrete, de tone rsspon-rabill- 
dad practice de gobierno, colocados ante el espect'oulo de tnntos prlvi 
legios in.justil icables, dé tantes instituciones antlcu-d.'is .7? sin utj^ 
lidad, da "querer reconstruir la sociedad de su 4pcca se '1r in pi err en- 
teranente nuevo, que caoa uno de silos trazaba con las solag lie.?- de - 
su raz6n" (70), con un desprecio aosoluto hacla ir pasado one r \ f  ;is = 
abolir, derivando, en el caso de los econonistns, ? formas e-trem s rte 
despotisme deinocrfticoi "B1 Estaao -dir-i dodeai- luce He los h>-i. re.s tc_ 
do lo que quiere" (71 )» J anticipando el "Dtscurso sotre la d-.ri u -1—
(6 7 )  A. de Toeqnevllle, op. elt., p. 62. 
( 66 ) D'Alambert;"Bloge de Montesquieu", eit. por J. Guerrero, op.oit.,p.13
(6 9 ;  loia., p. Ibb.
( 70 ) Ibid., p. 188
( 71 ) "Rasta ae jerarqufa en la sociedao, basta ne cl'ses, ue rain
gos estableoidosj in pueblo constitufdo ae iniivia ios cs.si ocre--
jantes y enterameiite iguales ante la ley, ire T.e.sa coriisa re rcr£
cid.a como Jnlco soberuno le^ftimo, pero cuiHadcs?.”er te ' ri""ia .le 
todas las I'acultades que podrfan permitirle e incluso superviser» 
ella ir.isma su gobierno. Por enctma de ella in meroatario l.ni. o, - 
encargado de uacerlo todo en su noü.krc sin consulTirle. Kcr? ;on- 
trolarlo, una raziSn prfblica sin drginos; para contenerlo, re’olu- 
ciones y no leyes* en derecho, ur. aperte subordinado; de iiecno, - 
un amo", en Ibid., p. 21?.
(*) ▼. Robert Mauzi: *L*Id&e de bonheur dans la littérature et la 
pensAe françaises au XVIII siècle". Paris, i960.
cad" 19 Xousseaj, o las  "Uudas de los econcmlstas" oe i .aoly , e l  ccnunls-  
mo (72
Litre IY 4 y J 17)3, ma s e r ie  ne l ib r e s ;  e l  "Rser it  des lo i s "  -  
(174U), C3 itontesti' iieu, e l  "Discours sur l ' é g a l i t é "  (175 3) 7 a l  "Contrat  
so c ia l"  ( 1761 ) de loisseaii, casi toda la  obra de / o l t a i r e  y de i t d e r o t , -  
"De 1 ’ e s p r i t " ( 1758) J "De 1 ' homme"(1 7 7 2 ) ,  H e lv e t iu s ,  el "9yst4ne so— 
c i a l " ,  de D’ Holloach ( 1 7 / 3 ) ,  e t c . ,  s ientan las précisas ideoldgtcas de -  
la  fu t i i ra  devoluci or; (73  ) •
3 -  Y fi en e l  progreso.
Rscrioe T o o q u e v i l le : "En 17“ 0 ra d ie  preterde ya que r r a n —
cia  est4  en decadencia; se d i r f a  por e l  c o n t ra r io ,  nue ho 
hay en aquel mouento l im i te s  a sa progreso. Ea entonces cuando sursre la  
te o r la  de la  p e r te c t i b i l i a a d  continua del homore. Ve in te  ahos ?esou4s, -  
.10 se esperaoa nana tel parven ir ;  ahora, riana .?e terne de 4 l .  I,ç i.naginri- 
ciiin, epod^rinnoce por _iô ?i i i ta . io  de est" r e l i e  id ai prfxima e I r a i d i t a , -  
,.ace a los nombres iiisen.sioleo a los oienes que y a t ienen y los p r é c ip i ­
ta hacia coss.s nuevas" (74), exultanao Turgot: "*0h, Luis, qu4 majes—  
tad te rorle-a!. ! Hué resplannor ha rtii'utidido sobre todas las a rtes  tu ma- 
ro 0 ienuechoru! .  l'u i e l i z  pueblo ha llegado a ser e l  centro de la c i v i H  
ZHcidnl. ! diva l e '  u» Scîlocles, de Menandro, de uorac io , reunion a l r e d e - -  
dor ne su t ro n c ! .  I l l u s t r e s  academias s u rg ld ! .  ! Unid vuestras obras para 
g lo r ia  de s.) r e in o ! .  ! Qu4 m u lt i tu d  de monumen tos pûblicos, de produccio-  
nes Jel je n io ,  de nuevas a r te s  inventadas, de an t igu rs  a rtes  perleociona  
das ! .  lAorid los ojos y ved! .  ÎSi.glo de iiuls e l  (îrande, que vuestra  luc = 
emoellezca e l  precioeo re ino de su sucesor!.  î'jue sea para siempre durpd£  
ro , que sa extieiida por todo e l  iJni'ferso!. !Pueuan los ho’i . r e s ,  s in  ce— 
sar,  dar nuevcs pesos en e l  cemino de la  verrtad!.  ilas a i r  ; ! pue ian l l e r r r  
a - e r ,  sin césar, majores y m4s fe l ices?  ( 75 ) •
(72)  P a u l  J a n e t ;  "Los  o r f . r e t i e s  d e l  s o c i a l i s m e  c o n t e m ç o r a r e o " .  haanos  .1^ 
r e s ,  1945,  pp.  1 0 '  y s s .
(73)  V. Mi gu e l  / v r t o l a ;  "Prologo a "Los  "f r a r . c e . s a a o s " ,  pp.  3 c - 37 .
(74) A. de  l’o e q u e v i l l ^ ,  op .  c i t . ,  p.  229.
(75)  T u r g o t ;  "Di scu r s o^  s o b r e  l o s  s u c e s i v o s  p r o ^ r e s o s  d e l  e s n l r i t u  huma-  
n o " ,  pronuf i c iHdo  en La S o r no n a  en 1750.  Ke c or i i io  en "El  r ro . - r r eso  -
an l a  h i s t o r i a " .  M a d r i d ,  1941 ,  p.  58.
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3èr4 la enicacidn, la Inmtruccidn, el mertlo de alcanzar este» 
proirreao sin limites, con el que ae puede obterer la lelicldaà êe tocos 
los homnres, pues a<Slo ella "puede llevar sucesivamente a 1? ecrecie hju 
nana a los diverses graaos de perfeccidn, y, por consiruiente, ue feli­
cidad a que la Naturaleza le permite aspirar; deoer tante importan­
te cuanto que el bien no puede ser duradero ai no se hacen'progresos h£ 
cia lo mejor, y que es preciso marcbar a la perfeccidr. o exeonerce a 
ser arrastrado hacia atrds por el choque continue e inevitable 09 las - 
pasiones, de los errores y de los acontecinlentos" (76 ). ProgreslsBO - 
oosHopolltâ, qu# llavmr* é un future en cl que reine la razdn (Voltaire), 
Entre el mundo de ideas de la Tlustraci^n y el de 1? ourgie-- 
sla exlsten, por de pronto, las diferencias que separan la icaolo'Ia de 
la nentalidad social (77 Es cierto que la "Ilustraci^n" hizo eus ;ia- 
yores progresos allf donde m4s fuerte era la burguesla, Ir .glaterra, "o- 
landa o Krancia. Es ciertO, tambidn que el "utilitarisme" il 'stracio tl£ 
ne un estrecho contacte con la mentalidad burguesa. Mas la rnentnlldad - 
buriruesa, carsnte del rigor formal de una ideologic, tendrd la solidez» 
de lo que estd mds innediatamente cercano a los intereses clasistas: la 
fuerzà de las "creenclaa", dicho en tdrminos orteguianoa. Colorado fue- 
ra del dualisme* grandes y pequerios, ricos y pobres, con el que el pen- 
samiento social cmtdiico ordena el mundo de acuerdo con una vision pro- 
videncialista, el burguès se verd obligado a proyectar su vida, faits - 
de amparo transcendante* "El burgu4s es traoajador y ahorrcior -escribe 
i}roethuysen-| y prevè. De esta modo sa sustrae hasta donde es pnsible,- 
al poder misterioso de lo desconocido y se precave contre lo i m c i o n a l  
de la vida. Sabe liwitarse; no es un avmnturero. Los caprichco ciel des­
tine no tienen para 4L la misma inportancia que par? quiere? vivan er - 
la corte. S(5lo son, cabe decir, accidentes de una vida regular, o de—  
terminan su visidn oe la vida. El burguds sabe lo que cuiere, y lo que» 
ha alcenzado en la vida es suyo. for eso es tambi^n poco ircliruuo a 
planteur la cuestidn del destine y a buscar en la ijlesia el corsuelo -
(76) Condorcett "Primera memoria sobre la Iiistrucci<5n Put 1 ica", en 
critos pedagdgioos". i.acrid, LJ22, pp. 22 y ss.
(77; jobre la dilerenciacldn entre "Ilustracidn" y pensaiiiertc r iryu^s, 
V. franco Venturi* "Utopia e reforma nell II f.lniiMo", Trriuo, 
I94Ü 5 y Jean Marie Uoulemot 1 "Discours, histoire et revolutions". 
Paris, I975, preface.
p a r a  una  v i d a  î r a c a a a d a "  ( 7 0  ) .  A i i f n a r l  l a  v l u ?  l a l  mda a c 4 ,  v i v l r d  d e  
au  t r a o a j o  de  c a d a  d f a ,  y gu e s p f r i t u  p r o i a n o ,  a i  H a j a r  l a  l a d o  l o a  
p r i n c i p i o a  de  l a  I g l e s i a  s c o r e  l a  s a r t i d a d  l e  l a  p o o i e z a  „■ s c o r e  l a  u s £  
r a ,  s e r 4  d e c i s i v e  p a r a  e l  d e a a r r o l l o  d e l  l a i c i s i n o  en l a  s o c i e d a d .
Su m e n t a l i d a d  econ«5inica,  o p u e s t a  a  l a  ne l a  n o b l e z a ,  a t o r n e n -  
t a d a  p o r  c o n s e g u i r  p l a c e r e s  p r e s e n t e e  o t u t u r o s ,  po r  su  man f a  de  d e r r o -  
c n e ,  p o r  eu e x c l u s i v e  p r e o c u p a c i d n  p o r  l o s  v a l o r e s  de  ug o ,  l a  d e f i n e ,  -  
d e  f o rma  p r é c i s a ,  Marx,  c u a n d o  e s c r i b e  a c e r c a  d e l  e m p r e s a r i o  i n d u s t r i a l :  
"Homo f a n i t i c o  de  l a  v a l o r i z a c i i S n  d e l  v a l o r ,  o b l i g e  a  l a  h u n a n i d a d  s i ; :=  
c o n s i d e r a c i d n  a l g u n a  a  l a  p r o u u c c i d n  p o r  l a  p r o d o c c i o n  m i s n a ;  p o r  l o  
t a n t o ,  a  un d e s a r r o i l o  de  l a s  f u e r z a s  prod  a c t i v a s  s o c i a l e s  y a l a  c r e a -  
ci«5n a e  cono i c i  o n e s  n o t a r i a l e s  de  p r o r t u c c i d n ,  l a s  l î n l c a s  n u e  pueden  c o n s  
t i t u i r  l a  b a s e  r e a l  a e  una  f o rm a  mi s  a l t a  de  s o c i e d a d ,  y ' i i . /o p r i n c i p l e  
f u n d a m e n t a l  e s  e l  d e s a r r o l l o  l i b r e  y t o t a l  de  cada  i n d i v i n u o " ,  c o n c l u — 
y e n d o :  " s u  m o t i v o  i m p u l s e r  t ampoco  s e  b a l l s  en e l  v a l o r  de  uso  y e l  p l a  
c e r ,  s i n o  en e l  v a l o r  de  ca inbio y su  i n c r e m e n t o "  ( 7 9  }•
La i a e o i o g f a  i l i s t r s d a ,  p r o u u c t o ,  como ne d i c h o ,  le u n e s  l r i t £  
I c c t u a l e s ,  a l e . j a a o s  a e  t od a  p r l c t i c a  de  j o k i e r n o ,  en l o s  que  - a i  r i  T oc -  
q u e v i l l e - :  " n i n g u n a  e x p e r i e n c i a  v e n f a  a  t e m p l a r  l o s  s r d o r e s  ne  su  r ?  t i -  
r a l e z a ;  n a d a  l e s  a d v e r t f a  de  l o s  o b s t i c u l o s  que  l o s  ne en o s  e x i s c e n t e s  -  
podf.un a p o r t a r  i n c l u s e  a l a s  r e f o r m a s  mi s  d e s s a b l e s "  ( 8 0  ) ,  t e n d  r i , s i n  
•nengua de  su  i i i f l i e n c i a ,  l a  f l u i d e z  de  l a s  i a e a s  (81 ) ,  e l « v I n u o s e  a l  -  
r a d i c a l i n m o  a e  l a s  p u r a q  c o n s t r u c c i o n e s  m e n t a l e s  o d e s r a t u r i l i z ( n d o s e  -  
en s u s  d e s c e n s o s  a l  s e r v i c i o  d e  l o s  p o d e r o s o s  ( 82 ) ,  s i e n  Jo i c e p t a d a  
p o r  s e c t o r e s  a r i s t o c r l t i c o s  (83 ), e s p e c i a l m e n t e  en i ' r a n c i a ,  d on d e  l a  -  
n o b l e z a ,  que  na p e r u t a o  l a  u i r e c c i d n  de  loa  e s p f r i t u s ,  f a v o r e c e  l a  a c t ^
(70) Bernard droetnuysens "La conciencia burguesa". mlxico. 1943, p. - 
241.
(79) K. Marx: "El Hôpital", libro I, p. 621.
( 8 0 )  A. de i'oc-q levi lieo,'. cit., p. lad.
( 8 1 )  J. Ortega / dasset: "Ideas y croencias". Madrid, I960.
( 8 2 )  V .  p. 282
(83) Homo seriala r'ord, la aristocracia eurof^a proaujo un co oscaso n.£ 
mero ue reformadores, / cita, entre otros, = los terratenientes - 
de Yorkshire, que'pedfan cambios parlamentarioe pro,-resis ta g en - 
Inglaterra, ai g’onoe de Hondorcet o n.l marquis ue i.irareau en Erai 
cia, al iJoiuie Ignacio de FotocKi, en Polonia, ?V kar'ui 4 . liscuev - 
en Kusia, etc. K. L. Ford, op. cit., p. 91.
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Tided dq loe "fildeofoe", hebiendo "olvidedo tan conpletaaente que las 
teorfas générales, una vas admitidaa, se transforaan inevitablenente - 
en pasiones polfticas j en aotos, que las doctrines b4s opuestas a sus 
derechos particulares, a incluse a su existencia, le parecian juegos - 
de ingsnio del espfritu; gustosaaente se aesclaba ella aisaa en este - 
juego para pasar el rate, y gosaba tranquilaaente de sus inaunidades y 
privilégiés, disertando al aisao tieapo con serenidad sobre lo absurde 
de todas las costuabres eatablecidas". Resuke Tocquevillet "Frecuente- 
aente se sorprende une al ver la extrada ceguera eon qua las aisaas - 
classa elevadaa del antiguo rdgiaen eontrlbuyeron a su rufna" (84).
Serdn laa tranefornaciones de finales de siglot crisis del - 
"despotisao ilustrado", Revolucidn francesa..., las que deterainardn - 
el pleno desarrollo de la ideologfa liberal* sociedad de classe, rdgi- 
aen politico conatltucional..., subrayando Anas cdao "los ideales de - 
là Ilustraoidn no podrdn sufrir el cheque de la ideologfa burguesa (la 
qua he denoainado Ideologfa liberal) sin ser arrollados, aunque, para- 
ddjicaaente, fueran loa "ilustrados los que ads eontrlbuyeron a defen­
der aquella ideologfa al proaever los estudios de Bconoafa politics" -
(85).
La Ilustraoidn espallola, con antecedentes en el reinado da - 
Carloe II (86), difiere eonsiderableaente del aodelo esbosado, da tal- 
aanerS qua Artels, coinoldiendo con Ortega, para qnlen nos faltd "el -
(84) A. de Tooqueville, op. eit., p. I90.
(85) 0. Anas* "Coyuntura eoondaica e Ilustracidn* las Sociedades Econd 
aieas...", p. 40.
(86) "Persoaalaente soy de la opinidn.-dice Caro Baroja- que ya he ex- 
puesto an varias obraa, da que unos aoviaientos positives hacia - 
la Ilustracidn ae eapieaan a dar an BspaHa en tieapos de Carlos - 
II el Rechisado y frdetifican, hasta cierto punto, en los de FeH 
pe V. Estoa aoviaientos son unilaterales y contradictories; pero- 
iaportantes. En efeoto, sin los grandes asentistas, hacendistas y 
econoaiatas del grape vaseo-navarro da don Juan de Ooyeneche, Je- 
rdniao de Ustdrls, etc., no se entienden las eapresas de la dpoca 
de Carlos III. 3in los antecedentes en lo especulativo de Feijdo- 
y en lo literario de Zaaora y CaRisaree, no so eoapranderd a Ooya, 
ni a sue sdtiras pldstioas contra la supersticidn... ni al aisao^ 
Horatfn. Ray una Ilustracidn barroca anted que la neocldsica; da­
ta ads entonada, ada pagada de sf aisao... acaso ads acartonada.
J. Care Baroja. Prdlego a Alekaei Bogoliubov, op. cit., p. 10.
frr"r' g ig lo  a'luciUnr" ( 0 7  ) ,  y con Amlrico J i s t r o ,  oue c r t ic c d e  nue "log  
reî' le.jcg ogpgtloleo ia  Ilu.s.traci(5n t'loron tenues y no sfec taron  no
ras a la  r e l a c i l n  a " I  nomore cotisi.go inismo, con la  sociedad, con Dios y
con i> i is tn ra ieza"  ( 8 0 ) ,  l ls g a  iiasta re.rar s i  e x is te n c ia :  "a i"  temor a
pecar de e x a :e i ad o s , bien pue ne a e c irse  que Hnpaiia no l l e r j  a cor.ocer -
g iq u ie ra  e l  e s p fr i tu  i lu s t ra d o .  En este s ig lo  XVTI Î ,  en nue e l  r?cior.a-  
lismo artnulere ca r ta  ne n atu ra leza  en toda Europa, incluso en la  le ja na  
i luaia, en este s ig lo  en que e l  continente entero  se considéra ignorante  
y se enuca con v is ta s  a un lu  tu ro mejor, Kspaiia en la  seguridad de su -  
f e ,  perinanece in a l t e r a b le ,  se nie.ga a v e r i l  ic a r  las  t rans i  oraaciones p£ 
i f t i c a s ,  l’ i lo s d t ic a s  y r e l ig io s a s  que caractér isât)  la  Ipoca rtoderna y , -  
en consecuencia, se sale de este modo de la  un ive rsa l  c o r r ie n te  e s p i r i -  
t u a l ,  continuando s i lo  nor propia voluntad un camino e te r n o . . .  »o e x is ­
te una i lu s t ra c id n  espaiiola porq le no ex is te  en Rspana un cueroo de l ' i -  
Idsofos y t r a ta n is ta s  p o l i t ic o s  fcmbuldos de las  nuevas ideas" ( 89 ) • '
En re a l ld a d ,  parece c la ro  que con la d in a s t ia  bcrb in ica  Rspa- 
:îa sapera e l  aislam i-uitc de lu  a n te r io r  c e n tu r la ,  entrance en rel?.ci<5n= 
con e l  movinicnto iaeoll .g ico  europeo, aunque, 4sta es otra  c u e s t i ln ,  no 
exista  una aoortacion in te le c tu a l  o r ig in a l  a las  "Luces". Hreo, por 
e l l o ,  mis acertada la  o p in i ln  oe i-iarariln, quien escribe :  "Rspana, t a l  - 
vez no se inco rp or i  como nac i ln  a l  movimiento e n c ic lo p e d is ta ,  eue acaso 
1u4 en todas partes ec t i tu d  île minorlas s ^ lec tas .  Pero tuvo, como siem­
pre, antre  s is  nomores (p iensa, sobre todo, en P e i j i o ) ,  los rondes t i ­
tanes ais lados encargados de que no se ronpiese la l ln e a  de continuidad  
de la c iv i  l i z a c i l n "  ( 9 0 ) ,  c r i t e r i o  exacerbado por d 'ü r s i  "AquI e l  seFe 
cientos lo liizo toun" ( 9 1  ) .
(8 7 )  Jos4 Ortega y Oasseti " R I  Rspectador". Tomo 7 1 1 .  Madrid, 1^29*
(8 8) umlrico Oestre: "Los espinoles: clmo l legeron  ? s e r lo " .  I i ’o r id ,  -  
lyb'j,  p. 38.
(89) M. A rto la i  "Los afrancesados". M ? d r i i ,  ^ 9 7 b ,  p . 32 .
( 9 0 )  0. Paraii ln: "Las id-as b lo l lg lc a s  de l P. r ' e i j l n " .  Madrid, 1?34, p. 
309.
( 9 1 )  Ruçenio d' Ors;  "RI s ig lo  i C / I I I " ,  en "Cuando ya e s t i  trurn  i l l o " .  rla 
d r id ,  1930.
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Desde esta perspective, se subra/a qie quizis nuestro slglo - 
XVIII no se diierenclara tanto del europeo preaent^ndo, a u m  ie mrstde- 
rablemente aehU itados, rasgoa sinliarea. arrlcuese, como dice Dcmfngue! 
Ortiz, que tuvlmoa an retraso ds decenios, r no sol?ments por <?' f, 3;u-- 
l09 politicos: "iiunca fu4, por ejemplo, pronlold? la circulaciln ue lin 
obraa de Newton. Mo circulaoan, sinplemente, poru ie no hebfa pIbli-;o 
pacitado para entenderlaa" (92 ).
Bu resdraen, tiuoo una "Ilustracidn'* eapalola, de ir.terls cier­
to y transcendentaies consecuerciast Herr y Harrailh han subra./ado todo 
lo 'que el pensaniento -y la polftica- liberal le debe (93 ), p e r o  caar- 
titativamente reducida, en relaciln cierta con la aeoilluad de uestra» 
burguesfai "En resdmen, la Ilustracidn -escribe Domfngues O r t i z -  l u i  la 
aventura espiritual de unos pocos miles de espanoles, cliri ,03, ijr.cio- 
narios, Juristas, hidalgos, clase media en suma, disperses g o r  t o n a  la 
geograi'fa peninsular, pero aarupados de prelcrencia en la Horte y en 
ciertas plazas mercantiles, no porque los mercaoeres tuviersr especial» 
vocaciln puolicista, sino porque en aqiellas ciidades el c o n t a c t e  -or. - 
las : entes, las ideas y los escritos del exterior eran mis îrec lectes... 
Pero la masa segufa siendo ris acceaihle a la predicaciln ■ e Hray Diero 
de C4di% oue a las novedades ideoldgdcas. Le minorfa ilustr-ca eri, se- 
giîn todos los indicios, una pequeRa minorfà. Si en sa verrilr I tn 1 y - 
mis radicalizadn consigüid, apoyada por las circunstancics, a p o c e r u r s e »  
del poder y hacer la Nevolucidn iu4 porque en su ba,aje llev^i? ciurtos 
erj’unentos de tipo econdmico y social de enorme fuerz? ctr' ctivs" (94
(92) A. Uomfnjuèz Ortiri "dociedaa j  Hstsdo...'*, pp. 476-477.
(93 ) "Lo eue sf es indudable es que, gracias a la virt id d? la c i ? c c i r  
y a la reforma de los espfritus y de los corazones, esta Raceie - 
del si.vlo XVIII creyl ase/rurar l a  v u e l t «  a la edad de o r o .  i l  no» 
lo consiguid, Iquièn serl capaz de echfrselo en cara?. Los exce-- 
308 de la rtevoiucidn alarmaron en tal nediua a su g o t i e r n o  y a 
los propios reiormadores, q u e  4sto3 parecen hauer s u s p e i u i d o  todo 
progreso. 31: embargo, la simiente est! echada y prosperari: prie, 
ba de ello son las Cortes de Jlniz. asf, el sirlo X V l î l  t i ? n e  de­
recho a un sitio de honor en la nistori? de la Esparia l l u e r * ! .  
i-'u-l este siglo el que lanzd las grandes ideas de l i b e r t a i ,  e Jus.  
ticia social y de fratemiaad, esas ideas 1 le ertouccs cci. regn?—  
ban mfsticamente a todos los nombres de buena voluntari, u ce  
pertaron ecos er todo el pafs... Sate siglo intentl la raravillo- 
sa empresa de dar a los espadoiea el pan y la licertad / 60 for—  
merles en una "conviwencla" sin l a  c u h I  no cay r a s  n i  1elicidci". 
J. Snrrailh, op. cit., pp. 7lU-f11.
(94 ) A. Uomfnguez Vrtiz, op. cit., p. 494,
Esta n in o r fa  i lu s t ra d a ,  ue e ./t ra c c i lr i  .‘oiieralnep te hidal,ra = 
-no clase media: nuena par te ,  por no d e c i r  la  gran na.yorfc, de escs 
lun e ion arios ,  . jur ia tag  y c le r ig o s ,  pertenecfan a 1? i,a j  ? nobleza- cuya 
arrup ac iln  -encracional h i  rea ltzado  (inrfas ( 9 5 ) ,  n n f r e n ta r l  a un 
unlverso estament.al h o s t i l i  "Rran pocos. lo  iom aban sino un in t r ip id o  
pudado que no temfa los jolpes y que, cuando no podfa t ra o a r  b a ta l la  a 
la  luz del so l ,  saofa re troceder y o u r la r  las embuscades de l enemigo.-
Si no contaoa con veruaOeras f a l  w’ges mis que en lu d r id  y <?n les prime,
ras ciudades del re in o ,  tenfa  t i rado reg  esparcidos por todas partes: y 
su fuerza  venfa de esta d ispers ion .  Pero ! oui desalentacor s o lfa  ser -  
e l  combats de este nûcleo escogido con la  masa in e r te  o mal ir i te rc io n^
da, que no se pr°ocupaba de penser bien n i de a /udar a los otros a v l -
v i r  mejor !" ( 9 6 ) .
Homo a i  j e ,  la  I lu s t ra c iO n  espanola muestra ras os e s p e c f f i - -
1 , -  SI racionalismo te n d r i  l i n i t a c ic r e s  c ie r t a s .  La apertura  
a La c u l tu ra  europea, a lo  q le se viene denominando "mundo oclerno": -
r a c io n a l ismo l i l o s i t i c o ,  empirisme, sociedad organizada desde presu-----
puestos rigurosamente rnu/ianos, h is t o r ia  c r f t i c a ,  o r i i lan tem ente  re - )  0£  
mulaJo por la  " I lu s t r a c id n " ,  pero cuyos tundamentos: Descartes, H a l i - -  
leo, l euton, Locke, rloobes, Bacon, Maqulavelo. . .  se venf?n es tab lec ien  
do desde e l  denacimiento, siendo e l  s ig lo  X'/IT un momento clave ( 97), 
que se i n i c i a  en Espupa g f in a le s  de esta c e n tu r la ,  como mues t ra n , es- 
peclalrnen te ,  los estudios de P a t r i c io  Penalver, Qui ro z - i ia r t fn e z ,  Heiial,
(95)  I *  i la rfas;  "dovellanos: concordla y fi lscordlu de Espai,?", en 
"Los espanoles". Madrid, 1163, p. 25.
( 9 6 )  J. S a r r a l lh :  "La Rspana i lu s t ra d a  de la  serunda x i ta a  uel si.çlo» 
XVIII", p. you.
( 9 7 )  A. Hestre Ban ch is : " H e l lg i ln  y cu ltu ra  en e l  s ig lo  X V I I I  espa.iol",  
en "H is to r ia  de la  Iq le s ia  en Rspana", p. 6 ,'9.
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Ldpez PlRero, sAnchez Ormojel Feset j  Hestre (90 ) -dentro, desde - 
■luego, de un anbiente general de miserla cultural extrema, al no - 
<4arse entre nueotros, recuerda Bennasar, una "revolucidn de la edu- 
caoldn" semejante a la de Inglaterra, donde, hacia 1640, por lo me­
nos una tercera parte de la poblacidh aaulta podfa leer y escribir» 
(99 )- por obra de loe "novatores": Cabriada, Zapata..., con quie—  
nee enlazan figuras de la tranecendencia de Mayans, Sarmiento (lOO), 
y# sobre todo, de Feijdo, personaiidad excepcional por lo que su po­
ne de rupture con el oecuro mundo del barroco, por su exigencin de 
la experinentaoidn como mdtodo y su criticisno riguroso, debelador»
( 98) Patricio Perialveci "Bosquejo de la matemdtiea espaHola en los 
siglos de decadencia". Sevilla, 1930; 0. V. yuiroz-Martfnez:- 
"La introduccidn de la filosoffa moderns en BspaMa". Mexico,- 
1949; Ramdn Ceflalt "B1 catesianismo en Bspafla", en "Revista - 
de la Oniversidad de Oviedo" (1945), pp. 3-95» y "Le filoso—  
ffa espadola del siglo XVII", en "Revistn de la Oniversidad - 
de Madrid", 11 (1962), pp. 373-410; M. Mindant "La filosoffa» 
espaflola en la primera mitad del siglo XVIII", en "Revista de 
Filosoffa", 12 (1953), pp. 427-447; J* M. Ldpez Pirlero, "La - 
introducciin de la ciencia moderna en SspaMa". Barcelona, 
1969; V. Peset Llorcat "SI Doctor Zapata (1664-1745) Y le re- 
novacidn de la medicina en Bspafla", en "Archive Ibdrico de 
Historia de la Medicina", 12 (i960), pp. 35-93; Lufs Slnchez- 
Oranjal 1 "Panorama de la medicina esparlola durante el si—  
glo XVIII", en "Revista de la Oniversidad de Madrid", 9 - -
( 196O), pp. 675-702; A. Mestre: "Historia, fueros y actitudes 
polfticas. Mayans y la historiograffa del siglo XVIII". Valen 
cia, 1970.
(99 )  Bartolomd Bennasar: "L'Hompw espagnol: Attitudes et mentali-- 
tds du XVI® au XIX® siêcle '"m%hette, 1978, p. 197.
(100) E. Alvarez Jimdnez: "Biograffa del R. Padre Fray Martfn Sar­
miento y notas de sus obraa impresas y manuscrites". Ponteve- 
dra, 1884.
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de supcratlclonee y prejuicios (101), que sbren paso al importante desa 
rrollo cientft'ico del siglo XVII1, en ia botinica, la metalurgia* la 
qufmica, la astronomia, etc., realizlndose un serio esfuerzo, que no C£ 
sa a In largo dm la centurla (10 2 ) para incorporer Rspana a la comunl—  
dad cientffica europea, de la que se estl, con figuras como Jorge Juan, 
Ulloa, Orfila, Bails, Ciscar, Tofiiio, Piquer, del Hfo, Rlhuyar, Hartf, - 
Antillln, Üabanilles, hutis, Bethencourt, y tantos otros, seguramente,- 
mls cerca que nunca (1 0 3 ) , siendo Humboldt, privilegiado testivo de 
ello (1^4), en un ambiante de aprecio y adn de entusiasmo; "Ciertamente 
dan honor a la humanidad un Calileo, un Cassini, un Cartesio, un Leib—  
nltz, un Newton,un Boherhave, un Morgagni, un Haller, un Linneo, y tan­
tos otros honores grandes y por decirlo asf, sobrenaturales -escribirl» 
el jesufta P. Andris- que puede contar como dados a las cienclas en el 
breve transcurso de dos siglos: y la inmensa provision de tantas mlqul- 
nas, y de tantos instrumentes quirdrgicos, anatdmicos, qufmicos, ffsi—
(101) V .  àdemis de la citada obra de C . Harartin, (î. Delpys "L'Espagne - 
et l'esprit européen en l'oeuvre de Feljlo (1725-1960)". Paris, - 
1936; "II Simposio sobre el P. Keijlo y su tiempo". Üvledo, 1976; 
J. A. Maravali; "Feijlo el europeo desde Amlrica", en "Revista de 
Occidents", n? 21 (dicienbre, 1964), pp. 349-354; V. Palacio 
Atard: "Feijio y los americanos", en "Kstudios Americanos". Sevi- 
ll'a, XIII (1957), pp. 335-349; B. Pardo Bazin: "Estudio crftico - 
de las obras del P. Feijio". Madrid, 1BH7; Pedro Salinas: "Feijdo 
en varioa tiempos", en "Revista de Occidents", n? 8 (febrero, 
1924), pp. 259-265; L. Sinchez Agesta: "Rstudio prelirainar y no—  
tas a la ediciln antollgica de escritos politicos del F. Feijio". 
Madrid, 1947; A. Dominguez Ortiz: "Aspectos de la Rspana de Fel—  
J(5o", en "Hechos y figuras...", pp. 121-158, y J. A. Pirez-Rioja: 
"Proyeccidn y actualidad de Feijio". Madrid, 1965, con amplia bi- 
bliografia. »
(102) V. C. Seco Serrano: "La Ipota de Oodoy", en "La Ilustracidn. Cla- 
roscuro...", pp. 87-104.
(103) V., especialmente, Juan Vernet Ginis: "Historia de la ciencia es­
panola". Madrid, 1975, PP« 133 y ss; y A. Lafuente: "La Ciencia", 
en "La Ilustracidn. Claroscuro...", pp. 129-134.
(104) L. Diez del Corral: "La monarquia hispinica...", p. 511.
* R. Ricard: "Feijôo et l'èsprit réformateur dans l'Espagne du a 
XVIII® siècle". "Revue de la Méditerranée" (mayo-junio, 1946).
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cos y astrondmicoa, fabrtcadoa en eetos dos siglos; y la continua y no 
interrumpida séria de tantos y tan ruidosos descubrimientos hechos en 
estes tiempos en todas las ciencias, prueban un vi?or y usa ieracidad» 
del espfritu humane, que de alnîn modo lo elevan a partlcipar de lo d^ 
vino" (105).
Relativamente teaprana serl la recepcidn del pensaniento eco 
ndmico, filosdfico y politico de la Ilustracidn europea. Habri, pues,» 
"una ripida puesta al dfa respecte a los cambios ideoldgicos europeos, 
tras el prolongado desfase iniciado a fines del XVI" (l06): Montesquieu, 
Beccarla, Adam Smith, Quesnay, cuyo 'Tableau Economique" serl utilize 
do por Periaflorida a los cinco ados de su aparicidn, Condillac, Hurse,- 
Filangieri, Mably, Voltaire, Rousseau, cuya influencia ha sido estudia 
da detalladamente (1 0 7 ) . 1  serin muestra de que aquel estaba al alcan 
ce de una significative minorfa "con la forma y los colores que sus 
partidarios Franceses le daban" (106), sin que la Inquisicidn tuera ca 
paz de cortar sus progresos, entre otras razones, por la lentitud de - 
sus procedimientosi las "Cartas persas" no fueron condenadas hasta 
1787» es decii*, cincuenta aBos mis tarde de su introduccidn en Esrana, 
y aunque entre 1747 y 1807, alrededor de quinientos librog franceses - 
fueron condenados, Istos segufan entrando fraudulentamsnte, sobre todo 
por Cidiz, sefialando a este respecte Marcellin Üefourneauxs "Mon, 1 ' In 
quisition n'a pas, en fait, fermi l'Espagne a la culture européenne, 
toute l'histoire du XVIII siecle espagnol démontré le contraire", si - 
bien "elle a donni a certains de ceux qui vivaient a 1'intérieur de 
ses frontières l'impression d'étre enfermés dans una prison intellec—  
tuelle à travers les barreaux de laquelle ils pensaient entrevoir la - 
liberté" (109).
(105) Juan Andréa» "Orfgen progresos y estado actual de toda la liters 
tura". Madrid, 1784-1806, t. VII, pp. 26-27.
(106) A. Elorzai "bas ideas polfticas...", p.74.
( 107) Jefferson Rea Spell* "Rousseau in the Spanish world before 18^3".
Austin, 1938 . ,
(108) Richard Hern "Espafla y la revolucién... p. 65; v. tanbién 
Paul Meriméei "L'influence française en Espagne au d ix-huitiéne» 
siècle". Paris (s.a.)
( 109) Marcellin Üefoumeaux» "L'Inquisition espagnole et les livres 
françaises au XVIII® siecle". Paris, 1963, p. 166.
Pese a esta ralnsercién de Esparla en la corriente cultural eu­
ropea, nuestra "Ilustracidn" alzarl ante su pensaniento, no digamos ante 
su expresidn, dos barreras: religidn catdlica y monarquia absoluta.
La atribucidn de heterodoxia a los "ilustrados" espanoles -que, 
con clarividencia habia profetizado Roda, cuando denunciaba la ofensiva- 
antirre/ralista, que raezclaba, "tan fuera de propdsito, los principios 
dogmlticos cou los politicos... tratando de irapios y herejes a todos los 
que defendieran la regalia, como si no fuese tan de le -y es ahora él = 
quien mezcla la politics con el credo- y tan conforme a la Escritura y - 
al espiritu de la Igleaia la autoridad y jurisdiccidn del principe secu­
lar como la del papa respectivamente, segiln los limites establecidos y - 
enseriados prlcticamente por Cristo nuestro seHor" (110) consagrada por - 
Henéndez y Pelayo, quien los define como "heraldos o... despdticos ejecu 
tores de la revolucién irapia, (que) llevaron a térmlno de mano real con­
tra la voluntad de los pueblos"(111) ,pese al esfuerzo reivindicador de 
Julio de Urquijo (112)- y que llega a nuestros dias (Slnchez Aaesta, Al­
berto de la Hera), no parece pueda sostenerse (11)), habiendo demostrado 
recientemente Ferrer Benimeli el caricter mftico de la fransmasoneria e£ 
paBola en este période (114), asf, como, junto con Olaechea, exculpado a 
Aranda de las imputaciones de masén e impie (115).
Al margen de sus enfrentamlentos con la Iglesia, desde plantes 
mientos regalistas y desde las exigencies del réformisme social (116), - 
la "Ilustracién" espadola debe oonsiderarse inmersa en lo que Batllorl -
(110) Cit. por R. Olaechea: "Las relaciones hispano-romanas... p. 39.
(111) H. Menéndez y Pelayo: "Historié de los hétérodoxes esparloles". Ma­
drid, 1966, II, p. 17.
(112) Julio de Urquijo: "Menéndez Pelayo y los caballeritos de Azcoitia". 
San Sebastiîn, 1925.
(115) V. pp. 325-324.
(114) J. A. Ferrer Benimeli» "La masoneria espaPlola en el siglo XVIII".- 
Madrid, 1974, y "La masoneria en Aragén". Zaragoza, 1979, I, pp. - 
60-07. V., también', A. Dominguez Ortiz: "Don Leandro Fernlndez de
' Moratin...", p. 226.
(115) R. Olaechea y J. A. Ferrer Benimeli» "El Conde de Aranda; mito y - 
realidad de un politico aragonis". Zaragoza, 1978.
(116) V . ,  por ejemplo, las "Alegaciones fiscales de Camporoanes", publics 
das por J. Alonso.'-Madrid, 1841-1842, 4 vols.
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denomina "Pre-Ilustraclén cristlana", surglda en loa dltimos afios del 
siglo XVII, Ipoca del cardenàl Slenz de Aguirre, de Ficolls Antonio y 
del deIn de Alicante, Manuel Marti, pero que, entre noaotron, se alar 
ga ampllamente durante el siglo XVIII: très de sus mis esclarecidos - 
représentantes: Peijlo, Fllrez y Mayans, fallecen en 1?64, 1773 y 
1781, respectivamente, con lo que se inicia una reforma antibarroca - 
del culto ptlblico, de la teologia y de los estudios sagrados, y, des- 
puls, en la "AufklMrung cristiana, movimiento reformists de la Igle—  
sia, que, claranente inspirais en aquella, represents con su "vuelta- 
al tomlsmo puro, el rigorisme moral ( posjansenismo ) y a la desvalo- 
rizaciln de la libertad Humana" una importante modificaciln - )u oposj^ 
ciln, incluso?- a otros tantos principios de la "Ilustracidn" europea
(117).
El reformismo borbinico, que exigia y que se tradujo en la 
limitaciln del poder de la Iglesia y ailn en su subordinacién en cier- 
tos aspectos al Estado, fui compatible con una rigurosa fidelidad a - 
la fe catilica, a partir de un interls cierto por elevar ol rilvel re- 
ligidso y moral del pafs, que, tambiln en este aspecto, habia déclina 
do: "En la "catilica" espaBa de los Austrias décadentes, el relieioso 
es un arpegio, quizl obseeivo, pero de tono menor, desde los reyes y 
validos al ifltimo s'ubdito. Poeo queda del profundo vigor y del réalis­
me con que sus abuelos vivieron la vida de la fe. La vida religiosa... 
ritualisme vacio y fanitioo, hecho de superaticioncs en buena parte.- 
Tan imponente résulta là afectaciln del culto barroco, como su vacui- 
dad y su medievalisms" (118). t es en este interls por acrecentar y - 
depurar la religiosidad y moralidad de la sociedad espaBoia donde Ro­
driguez Casado encuentra la mayor diferencia entre Carlos III y el res 
to de los monarcas de la Ipooa, descansando su celo en "una fe bien - 
silida, y en una conducta sin tacha, que es claro espejo de sus 
creenclaa" (119), que hace posible un fenimeno social tan interesante
(117) Miguel Batllori: "Notas sobre la Iglesia...", p. 106.
(118) JosI Antonio Cémez Marin: "Los espaBoles y sus santos", en "Ban 
dolerismo, santidad y otros temas espaBoles". Madrid, 1972, p.- 
51. V., tambiln, A. Dominguez Ortiz: "Aspectos de la Sspana de 
Feijio", pp. 130 y ss.
(119) V. Rodriguez Casado» "Polftica interior...", p. 10.
como es la Iglesia ilustrada, sector importante de la Iglesia espaBoia, 
que, para Tlerno Calvin, orienté la Ilustracién espanola, a partir de 
Feijéo, llegando, incluso, se trata de la minorfa mis importante ds 
las Cortes de Cidiz, a contribuir, decisivamente, en aquella transcen­
dental coyuntura, a cambiar la estructura traciicional del pafs (120), 
y, que, unos arïos antes, puede simbolizarse en un Juan Dfaz Guerra, 
obispo de SlgUenza (1777-1800), creador en su diécesis de una franja - 
modelo y de flbricas de papel y tejidos, urbanizador de la villa, de—  
fensor de los ol'icios conslderados mis viles, hostll a la raendicidad -
(121), o en aquel Iralie anénimo del monasterlo de San Jerénimo del Pa 
rral, capaz de utiJizar con Ixito los libres de ciencia modernos -entre 
ellos las obras de Newton, con las notas de Jacques y de Le Sueur, que 
compuso "varios tratados de matemiticas y trazado mapasmundis con la - 
mayor exactitud", lamentindose el P. Norberto Calno, de que no estuvie 
se en un sitio donde pudiera ser de mayor utilidad (122), lo que harl= 
posible la aparicién de un, hasta entonces insélito, espfritu de tole- 
rancia:"lero consirterando la religién y las letras como dos cosas dis­
tintas en un todo -»scriblrl el P. Andrés-, veo que puede un fllésofo»
estar abandonado de Uios, segin los oeseos de su corazén, y tener sin
embargo sutil in ronlo y l'ino discernimlento, y pensar justa y verdade- 
ramente en las materias llterarias" (12)).
Por otra parte, la especulacién polftica sélo excepcciooal—  
mente se atrevlé a poner en cuestién la monarqufa absolute.
En Campomanes puede ejemplificarse la concepcién ilustrada - 
acerca del soberano. En el rey delegp su soberanfa el pueblo, en vir—  
tud de un pacto irrevocable por el que éste se compromets a obedecer -
las leyes y aquel a regular las actividades de los siîbditos para promo
ver el bi@n dômiln, para lo que es necesarlo el poder absolute, que,
(120) E. Tlerno Calvin; "*'Tradlcién y modern ismo". Madrid, 1952, p. 145; 
V.  tambiln, Cuillermo Coxe, op. cit., tomo IV, pp. 54 y ss. y -
"Autobiograi fa ue Blanco Vhite", edicién, traduccién, prélovo y
notas de Antonio Carnica. Sevilla, 1975, pp. 20 y ss.
(121) C. Desdevises uu Dezert» "La Société...", pp. 352-353.
(122) P. Norberto Caino»-"Viaje de Esparia hecho en el ano 1755...", en
"Viajes de extranjeros...", tomo III, p. 451.
(123) Juan Andrés, op. cit., p. 355*
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ademis, résulta juatificado por su orfgen divino, de donde la condena t£ 
tante del tiranicldiot "La doctrine contraria de levantarae los pueblos» 
contra los que gobiernan y es sacrflega, porque quiere sujetar los ungi- 
dos de Dios al Juicio de los particulares", dirl Campomanes, a.-regaiidoi- 
”El Principe... por divina disposiciln gobierna a los Pueblos, no debien 
do responder en la Tierra a potestad alguna de su conducta como Ray", y 
"La actividad real en el orden civil Ss suprema e independiente y dimana 
directamente de Dios, como testil'ican las divines escrituras" (124).
La lucha, el forcejeo, que Palacio Atard advierte entre Il-istra 
ciln y Despotisme ilustrado (125) existen, sin duda, entre nosotros (l26 ), 
pero mucho mis amortlguado que en Europe, siendo sumamente cscasos los 
ejemplos de pensadores que emtin al margen (127) de la, pricticanente, - 
general coneordiat "Be cierto -escribe Sinchez Agesta- que en esas car—  
tas privadas que no se imprimieron hasta el siglo siguiente encontramos- 
el otro estrato de ese pensamiento que se réserva al cruce de ideas en—  
tre iniclados." Allf es donde se exponen los matices mis atrevidos del - 
contrato sécial", pero ese conocimiento, incluso admirativo, del nuevo - 
ideario politico se cornpagina -ya veremos por qui- con "la adhesiln in—  
condicional y casi dirfamos apologitica de la monarqufa absoluta, cuya - 
soberanfa ilimitada razonan (los ilustrados) con insistencia y extremos» 
que no habia registrado anteriormente la literature polftica patria"
( 128).
Cabe, pues, concluir, con Rodrfguez Casado, quien subraya cino 
la correspondencia diplomitica entre Carlos III y Tanucci esti llena de 
referencias a la extraüeza con que en hadrid se observan los o'ostlculos, 
promovidos por las instituciones polfticas de sus reinos, que encuentran
( 124) Pedro Rodrfguez de Campomanes; "Tratado de la Regalfa de Rsparla, o 
sea el derecho real a n ombrer, a los benel'iclos eclesilsticos de to 
da BspaBa y guards de las Iglesias vacantes", cit. por Laure Rodrî 
guez, op. cit., pp. 91-92; v. tambiln, Lorenzo Hervis y Panduroi - 
"Respuesta apologitica a la censura de un .anénimo por orden de la 
superioridad", en A. Conzilez Palenciai "Rruditos y libreros", p.- 
26b.
(125) V. Palacio Atardi "El despotisme ilustrado espaüol", p. 355.
( 126) v. p. 303;
(127) JosI A. haravaili "Las tendencies de reforma politics...", pp. 53-
y 88.
(128) L. Sinchez Agesta# "El pensamiento politico...", pp. 99-100.
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los gobernantes de Londres y Versalles en el ejerclcio del poder, que, 
a diferencia del resto de Europa, al menos en el terreno de los hechos, 
"Aq'if el princlpio de autoridad, émana en la teorfa y en la prlctlca - 
lînicamente del Rey que lo recibe de Dlos a travia ciertamente del pue­
blo, cuando las Cortes le han jurado como heredero, y el cual lo dele- 
ga -es verdad- en sus Consejos y Audiencias para la administraclén de 
la justlcia y la presentacién de las leyes y Cédulas, al elevar sus c^ 
lebres consultas, pero que nunca se ve obligado a recabar una potestad, 
la suprema y definitiva que nadie le discute" (129).
2.- Desde estos condicionantes, la ideologfa ilustrada esta- 
râ lejos, ciertamente, de todo planteamiento revolucionario en el sen- 
tido de rupture radical. Pero ello no alecta a la seriedad de su con—  
vicclén en la necesidad de reforraar profundamente la sociedad.
Todo el amplio universo de reformas ya estudiado, se funda-- 
menta en una concepcién de la sociedad y el Estado. Una vez mis reçu—  
rrirl al pensamiento de Campomanes: desde una situacién de violencia - 
generallzada, los hombres se relnen en sociedad e instituyen el Estado 
para su propia conservacién, no siendo Iste "otra cosa que una agrega- 
cién de ciudadanos bajo leyes y superiores légitimés que les conservan 
en paz a sus personas y hacienda, librindoles ya de sus enemiços exter 
nos, ya de las agresiones o Injusticias internas que danen o perjudi—  
quen al Estado en comdn, a cualguiera de los ciudadanos en particular» 
o a una clase de vasallos de la prepotencia de las otras clases" (130). 
Al Estado corresponde, pues, protéger a sus siJbditos, a todos; mas no 
sélo Isto, sino que tendri como funcién esencial hacer su felicidad, - 
una felicidad que lînicamente puede alcanzarse por la riqueza adquirida 
mediante el trabajo. Para curaplir sus fines, el Estado deberl interve­
nir siempre que sea neceaario, por cuanto "todos los cuerpos politicos 
del Estado quieren régla y orden, para ser bien regidos a bénéficie
(129) V. Rodrfguez Casado, op. cit., pp. 10-11.
(130) Pedro Rodrfguez de Campomanes, op. cit., p. 109.
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del piiblico y con utilidad de loa particulares que los componen", lo - 
que exige procurer su potencia, siendo "obliçacién estrecha de todo s£ 
berano cuidar ds que làs fuerzas de su imperio se mantengan. La rique­
za y sustancia de los vasallos... forman la esencial riqueza y fuerza» 
del Principe, que no aantendrl la paz sin tropas, ni Istas sin erario"
(131).
Cono ya dije, pues, el reformismo oorbénico résulta explica­
ble a partir de la necesidad de conserver y aumenbar el poderfo esta—  
tal y de lograr la felicidad de los sdbditosi el afin de elevar su ni­
val de vida, la filantropfa, el amor a la humanidad... junto a los que 
aparece, el interls del Estado estI por medio, una orientaciéri produc- 
tivista (132), son rasgos inherentes al pensamiento de los "ilustrados"
(133), derivando de aquf una concepcién "utilitaria" de las clases so­
ciales, que se tradUce en un ataque cierto, aunque, por obvias razones, 
ambiguo, a los estamentos privilegiados 1 "La clase dtll -recuerda Araii 
çuren- es, en primer tirmino, la productive, la creadora de riqueza. - 
Pero de la clase "iltil" forman parte tambiln quienes realizan uu traba 
jo que, aén cuando materialmante improductive, sirve a lu comunidad, - 
es beneficioso, cumple una funcién -sector de lo que, mis adelante, ha 
brfa de llamarse "servicios"^\^*^e donde surge, de una parte, un - 
"pathos", destacado por Edith Helman -e ilustrado pllsticamente por Go 
ya- a favor de las clases laboriosas: campesinos, menestrules (135)... 
y, por otra, una generalizada repuisa de la nobleza ociosa, como clase 
Iniîtil, a la que, es verdad, no se trata de eliminar - pero, . es que » 
se podfa? -, llegando a constituir un lugar comin, en la llterutura «
(131) Ibid., p. 171.
(132; "La misericordia practicada por cualesquiera pobres promote la - 
eterna buenaventuranza a los ricos. La que se ejercita cou los - 
pobres labradores asegura de mis a mis la felicidad temporal de 
los reinos. Considérese que un labrador que no saca de su tarea» 
lo preciso para un sustento y abrigo razonables no trabaja ni 
ain la mitad que otro bien sustentado y cubierto". Git. por R. - 
Andioct "Teatro y Sociedad...", p. 217.
(133) Ramén Carandet "El despotisme ilustrado de los "ami^'os del nafs", 
en "Siete Estudios de Historia de Esparia". Barcelona, 1969, pp.- 
146-148.
(134) José L. Lépez Arangurent "Moral y Sociedad", p. 10.
(135) Edith Helman: "Trasmundo de Goya". Madrid.
del siglo XVIII, "la preocupacidn por encontrar labores lîtiles a la no­
bleza y las exhortnclones para que leta deponga sus prejuicios" (136),
El Estado no se concibe al servicio de la nobleza, antes, al 
contrario, Ista se ndmite solamente en cuanto servidora de aquel, plan- 
telndose, si no cumple este papel la posibilldad de su supfesién: "La - 
nobleza, senores, examinada en su acepcién polftica, no es otra cosa 
que una cualldad accidentai", dirl Jovellanos, quien asocia su permanen 
cia al interls estatal, siendo la riqueza condicién para su subsistes—  
cia -ino estâmes ya en los umbrales de una concepcién clasista, no es- 
tamental?- t "perezcan de necesidad y de miseria los que, habiendo dis! 
pado la herencia de sus padres o no sabiendo sacudir su desidia, quie—  
ren mantener todavfa su esplendor, rodeados por todas partes de la mis£ 
ria. Sirva el especticulo de estos infelices, abandonados a un tiempo - 
por su clase, que les desconoce, y por las otras, que desconocen ellos; 
sirvan,digo, de ejemplo y de terror a sua iguales, y ofrézcanles un pr£ 
vechoso escarmiento, para que nunca la vanidad sirva de fomento a la p£ 
reza, ni se créa que el lustre de la nobleza es compatible cor la infâ­
me ociosidad" (137).
Entiendo que la ideologfa "ilustrada" no se orientaba, simply 
mente, como dice Elorza, "a hacer homogéneas las diferentes categorfae» 
de vasallos en el interior de una pirimide social perfectaraente jerar—  
quizada" (138), sino que hubo en ella una corriente antiestamental, por 
cuanto la sustraccién de bienes ml mercado libre por medio de las vincji 
laciones, el peculiar caricter de la honorabilidad nobiliaria, etc., se 
oponfan al desarrollo social, que se tradujo en una polftica igualita—  
rista, reduciéndooe los privilegios nobiliarios, afectando por igual a 
todos el sistema de impuestos indirectes, etc. (139), llegando, incluso,
(136) L. sinchez Agesta: "El pensamiento politico", p. 25.
(137) Melchor Caspar de dovellanosi "Discurso para ilustrar la materia» 
de un informe, pedido por el Real y Supremo Consejo de Castilla a 
la Sociedad Econéraica de Madrid, sobre el establecimiento de un - 
flonte-Pfo para los nobles de ia Corte", en "Obras", II, 1952, p.- 
19.*
(130) A. Elorza: "La pollmica sobre los ol'icios viles...", p. 72.
(139) Carlos Corona: "Revolucién y reaccién.. .", p. 85.
* Semejante concepcién clasista aparece, ereo, pese a la opioi&n 
de Elorza, en Ramén Campos, v. A. Elorza: "Liberalismo econé- 
mico y sociedad estamental a fines del siglo XVIII". "Moneda y 
Crédita", 110 (septiembre, I969), pp. 91-111, esp. I08 y ss.
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a darse el caso, setlala Glsndlnnlng, al ocuparse de un importante suce- 
80 de la crénica criminal de la época, que el fiscal, incumpliendo la - 
obligacién en que se hallabati los l'uncionarios de preguntar al sospecho 
80 si era "noble" antes de someterle a tormento, ai irrae ! en 1796!, que 
"todo ciudadano es, segiln nuestras leyes, a ojos de la aitoridnd publi­
es, plebeyo, igual a loa demis, y su clase, aunque mis encumbrada y d i£ 
tinguida, queda eclipsada ante la majestad que represents" (140).
3.- Nuestra "Ilustracién" tendri, junto al entusiasmo por ml 
presents, fe en el futuro.
Concluye el espfritu del barroco, asf definido por Joveri "en 
suma... cuando el hombre, eonsiderado como ser histérlco, se encuentra» 
con una realldad que no le gusta, cuando siente trigicamente su exlsten 
cia histérica ... mis concretamentei el choque entre la utopfa esp?nola 
de catolicidad universal, de ouBo carolino, y la realldad polftica que 
acabarfa asentindose, "de iure", en Europa, a consecuencia de las paces 
de 1640. En esa tensién, en esa inquietud dramitice producida en los 
hombres del XVII por la conciencia de la crisis que estremecfn a la 
Cristiandad, vemos la clave del fenémeno barroco" (141), deja paso -ya 
me referf a ello (142)- a una nueva visién, crftica, sf, pero, taibiln 
llena de estimacién y entusiasmo, respecte de BapaBa, a la que se perci 
be, ahora, como "liens de invepio, de l'uego, ne vivacidad y de incompa­
rables talentoa", condenada por "no se qui fatalidad", a no dar el fru- 
to que estas virtudes debieran (143), inserts en una renovada conciencia 
histérica desde la que la insercién en Europa, frente al aislamlcnto y 
Al "cosmopolitisme" a la vez, se desprende de una concepcién unitaria -
(140) Nigel Glendinningi "Porque fui en sensible", en "Historia 16" 
(agosto 1978), p. 95» nota 6.
(141) Josl. M* Jover Zamora; "1635i historia de una pollmica y seiblanza 
de una generacién". Madrid, 1949, pp. 163-164; v. tarbiln, José A. 
Maravali; "La cultura del barroco. Anlllsis de una estructura hlj[ 
térica", Barcelona, 1975.
(142) ». pp. 330-339.
(143) J. ilarfas, op. cit., p. 220.
de la realidad éuropea -por fin, aenala .lover, se comprends que "lo espa- 
riol ee una provinoia rte lo europeo, que la courtloitîn de espanol comporta» 
necesarianente la rte europeo” (144j-, cuyo estado presents se juaaa muy - 
superior al anti^uos "La masa de los conocimientos huraanos ha fermentado» 
-dice un importante texto de la ^poca, exhumado por Julidn harfas-, se ha 
acrlsolado, se ha perfeccionado en este sigloj se ha derramado el espfrl- 
tu filosdfico que todo lo ilu.ninadof el espfrltu ''eomdtrico que todo lo - 
calcula y ordena; el espfrltu experimental, que todo lo analiza; el espf- 
ritu crftico, que torto lo examina y juzpaj el buen pusto, que todo lo he£ 
oosea y lo escope; y la sociabilidad, que comuntca todas las luces; en 
fin, hoy el hombre y la Haturaleza han descublerto su pecho y sus secre—  
tos al Fildsofo; y, si hemos de decirlo todo, y cou todo el reconocimien- 
to que merecen los Sabios modernos, Dios es m4s conocido; el Supremo Cria 
dor es mis admirable, por las obras prodlgiosas eue admiramos.... La mag- 
nificencia del sistema moderne del nuevo mundo, cno nostengrandece nues—  
tra aima, y la idea de el Divine Arquitecto?" (145)» contempl^ndose el fu 
turo, con esperanza y optimismoi "Pedro Fern.fndez (el autor desconocido - 
del texto arriba citado)... no ve peiigros para el orden y la estabilidad, 
sino, al contrario, .çarantfas para la seauridad rte los Estados; el hori-- 
zonte que se le ofrece, lejos de ser el de la perturbacidn y la rufna de 
la sociedad, es de paz y hermandad dentro de las naciones y entre ellas.- 
"Los mismos reyes (dird) ... saben que las luces han hecho mds inviolables 
y sagradas sus personas; m4s firme y voluntaria la obediencia de sus Vasa 
llos; y ni^ s tranquilos los Estados .... ! Qu4 revoluci(5n tan asombrosa ha 
habido en las ideas, en el espacio de medio siglo!. Hasta ahora, farece - 
que los hombres no hiLlân pensado en emplear sus talentos para su propia» 
felicidad. Los soberanos, dfas ha que no se desaffan, dfas ha que son Rer 
manos...; los Reinos, ya han comenzado a serlo, y vo espero que presto t£ 
dos los hombres se rtardn las manos" (146).
(144) Jos4 M“ .lover: "Polftica mediterr^nea y polftica atldntica.. . pp. 
4-5; V. tarabi*?n. Pedro de Luxan, duque de Almodovar: "D^cada episto 
lar sobre el estado de las letras eu Francia". Madrid, 1781, d^cad.a 
cuarta, p. 96.
( 145) Marias, op. cit., pp. 226-22?
( 146) Ibid., pp. 2?0-2i1| "Pedro Ferndndes" parece haber sido, segdn da—  
tos de Nlgel Glend-inning, Antonio de Capmany. ▼. A. Elorsat "La - 
Ideologla liberal", p. 63
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Este espfrltu "lluatrado", renovsdor, dentro do la ortodoxla 
catdlica, refomador en lo econémico y en lo social, a partir de uni 
concepcidn integradora, "orgdnlca" de la sociedad, abierto a Europa, - 
destruyendo la "nuralla china", cono dijo Valera, que de ella nos sepa­
rate, poniendo fin a la "tibetanizacidn de EspaMa", expresidn con la - 
que Ortega designard "la hermetizacldn de nuestro pueblo hacia y frente 
al reato del mundo, l'endneno que no se refiare especialmente a la reli­
gion ni a la teologfa ni a Las ideas, sino a la totalidad de la vida, - 
que. tiene, por lo miamo, un orfgen ajeno por complete a las cuestionea» 
eclesideticas y que l'ud la verdadera causa de que perdidsemos nuestro - 
Imperio" (147)» af" mengua de una vigorosa afirnaciOn nacional, al apa- 
recer un nuevo concepto "el del honor llterarlo de los pueblos", nues—  
tra del grado a que ha llegado la "personalieaciOn" de las naciones co­
rns tales* "no ee trata ya de los reyes como encarnaciones simbOlicas de 
allas y titulares de su poderfo respective, sino de la personalidad cuj^  
tural de cada una, a la cual corresponde naaa nenos que un "honor" que 
se puede herir, lo misao que el de un hombre individual que se puede - 
atropellar como la seguridad del territorio" (148), tiene, es cierto, - 
puntos de contacts, mas no serd ^lenanente Identificable con la mentall 
dad burguesa, con au "santificaciOn del dinars, del afOn de lucro indefi 
nids, al orientar los actos dsl hombre hacia la racionalizacidn de la - 
vida Humana segdn criterios econ&sicos, al proposer como fin dltimo la 
adquisicidn sin llmitaciones de los bienes materiales y el diafrute de 
las riquezas, sin considerar el fin social de las mismas..." (149).
La Ideologfa "ilustrada? aunque, como vimos, no air. conf’lic- 
tos, estard en estrecha releoidn con el Estado* "nunca dejd de aer -en- 
tionde Carr- un movimiento patrocinado por el Estado, aon.etido ? censu­
ra eatatal y en tdrminos générales restrinvido a los funcionnrioa pdbli 
COS de espfrltu mda elevado. De ahf que quedara casi reducido a la impo
(147) J. Ortega y Gasset* "Renacimleiito, humanisms y controrreforma", - 
apdndice 2 a "La idea de principle en Leibnitz y la evoluci«5n de 
la teorfa deauctiva". Buenos Aires, 1958» p. 441.
(148) J. Marfas, op. cit., p. 50.
(149) V. palacio Atard* "Los eapanoles de la Iluotracidn". Madrid, 1964,
p. 31.
tencia cuando ai radlcalisao da la Ravolucldn francesa did una fuarea aj^ 
yor a loa aleaentoa reaoioa al eaabio an al seno dal propio gobierno", - 
difundidndoéa a travds da divaraoa canalast las univarsidades, y, an ge­
neral, las instituciones eduoativas y cultùrales, lo qus oonllevard su - 
reforma o su creacidn y expansion, las Soeiedades da Amigos del Pafs y 
la prensa periddiea,(150).
La fe an el progress, an un futurs de felicidad para todoS, y, 
naturalmente, las necesidades del Estado, para el que una sociedad desa- 
rrollada es el fundamsnto de su poderfo, ezigen una ézpansidn de la ins- 
trueoidn pdblica, considerada por Jovellanos como "la primera y nia abim 
dante fuente de la pdblica felicidad", el instruments que puede "habili­
ter a loa individuos del Estado, de cualquiera class y profesidn que 
sean, para adquirir su felicidad personal, y coneurrir al bien y prospe- 
ridad de la naoidn en el mayor grado'posible" por cuanto es la bs^
se de la prosperidadi "Sin duda. Esta es una verdad no bien reconocidà - 
todavfa, o por lo nenos no bien apreoiada, pero es una Tsrdad. La ratdn
y la ezperiencia hablan en su apoyo. Las fuentes de la prosperidad so--
eial son muobas; pero todas naoen de un miens orfgen, y este orfgen ès - 
la inatruocidn pdblica... Con la instrucoidn todo sé majora y florecéi - 
sin ella todo deoae y se arrufna en un estado" (152).
De aquf que se hiolera necaaario tante extender la êducacidn,- 
la instrucoidn a todos los oiudadanos, como reformer sus contenidoS, ëee^  
prestigiados los tradieionales, ddndolà una orientaoidn prdctioa, median 
te el cultive de las oiencias dtiles, sustituyendo por disciplinas como» 
las matemdtieas, las oiencias naturales, el dereche natural o de gantes- 
y la Economfa polftica, a la especulacidn abstracta, la filosoffa esco—  
Idstioa, fomsntado los mdtodos expérimentales y acentuando la funcidn s£ 
eio-polftioa del saber. En este sentldo,résulta Sspecialmente interesante
(150) R. Carr: "EspafJa 1008-1939"» P. 82.
(151) Nelchor Caspar de JoTellanesi "Bases para la fomaoidn de un plan- 
general de instruecidn pdblica", en "Obras...", Tomo primers, p. - 
268.
(152) Melehor Caspar de Jovellanost "Memoria sobre educaoidn fdblica o - 
ses tratado tedrico-prdctioo de ensedanza* con aplioacidn a las ss^ 
cuelas y eolegios de niilos", en "Obras...", tomo primers, pp. 230-
231.
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la concepcldn "lluatrada" de la historié, vista ahora con o.jos crfti- 
cos ( 153) -se trata os un perfodo fdrtil, "aiglo He la historia", le» 
llanar^ Sdnches Albornos, en grandes historiadoresi 3'irriel, Fldrez,- 
Hayans, Nasdeu, Risco, HuRos, Herv-la, O’apnany, Floranes..., tcnbiln - 
Jovellanos (154) 0 Canpomanes ,, por cuanto los hombres de -obiejp 
no debfan "profundisar su examen de los problèmes del momento bMscan- 
do su orfgen en unos tiempos remotos pero no todavfa abolidos”(l5 5 ) - 
cuya gran originalidad radica# para Woreno Alonso, en abrir peso a - 
una "interpretacidn histdrica de la civilizacidn" o "interpretacidn - 
histdrica de la historia" (I56)» abierta ya -influjo probable de Vol­
taire (157)- si estudio de la economfa, de la sociedad y sus clases,-
de las instituciones polftieas..., desde un presents que es necesa---
rio reformer, como muestra el siguiente texto de Fornert "Es excusado 
hacer -dird- una large enumeracidn de las extraRas costumbres de aqu^ 
llos tiempos, supuesto que no formo aquf un plan de historia. pero - 
volviendo la vista a las nuestras, si se pone la consideracidn en el 
grande Influjo que muchas de estas cosas han tenido en nuestro estado 
actual... Si a alguna nacidn de Europa le importa poseer un cu&dro po 
Iftieo de aquellos siglos de anarqufa, es Esparia indudablonente la q e 
tiene m^s necesidad de 4l. Nos duran aiin muchos restes de 1? Edad Me­
dia; y poniendo a la vista c^mo nacieron, cdmo crecieron y cdno se ra 
dicaron,tal ves se lograrfa desengaRar a muchos que por ver lo que - 
hoy existe y no saber c6mo se origind, creen buenamente ser précisas» 
y iltiles muchas cosas cuyo establecimiento no naoid de la utilidad ni
(153) Carta a D. Juan Pablo Komer. Montpellier, 23 nerzo 1787, en - 
Leandro Femdndes de HOratfni "Epistolario". Madrid, s.a., pp.- 
25 y sa.
(154) Claudio Sdhchez Albornos; "Jovellanos y la historia", en "Espa- 
Roles ante la Historia". Buenos Aires, 1958, pp. 161-212; y "j£ 
vellanos historiador", en "De ayer y de hoy". Madrid, 1958» PP- 
57-64.
(155) François Ldpes: "Introduccidn" a Juan Pablo Forner» "La crisis» 
universitaria.. . p. 22. Debe destacarse la sdlida formacl^n - 
cldstca de los ilustrados, especialmente de Carapomanes, cohre - 
el que puede verse el estudio de Lufs Cil: "Un heleniste en el 
poderi Campomanes". Madrid, 1976.
(156) Manuel Horeno Alonso: "Historiograffa romdntica espncola. Intr£ 
duccidn al estudio de la historia en el siglo XIX". Sevilla, 
1979. pp. 147 y 88.
(157) Carecemoa de un estudio monogrrffico, semejante al dedicado por» 
Spell a Rousseau, sobre el influjo historiogrifico de Voltaire» 
en Espaila, aunque parece patente en Mayans y en el P. Andr4s. - 
Ibid., pp. 148-149» nota 56.
de la necesidad" (158). Como resume Haravall, los "ilustrados" entienden 
la rtlstoria, como "conocimiento del estado de un pueblo, a trav^s del pro 
ceso que la habfa conducido al presents que se querfa organizar", constJL 
tuysndo elements esencial en au programs educative (159).
Se iniciard, asf, la tarea, dirlglda desde el Estado por si 
équipe "ilustrado", encaminada a extender a todos los espanoles une cul- 
tura"utilitaria", pero en la que se incliiyen no sdlo los conocimientos - 
que afectan a la naturaleza, sino tambiën los morales (160), con conclen 
cia, por otra parte, de que se reanuda la obra regeneradora de los gran­
des educadores y hombres de accidn del siglo XVI (161), que ha de afec—  
tar a todo el sistema educative: desde la enseHanza priciarla, para la 
que se crean nuraerosaa escuelas, introduci^ndose, con Oodoy, el ndtodo - 
pestalozziano (162), que tanta influencia tendr4 en posteriores experien 
cias educativas (163), pasando por el grado medio, cursado generalmente» 
en las escuelas de latinidad (164), o, hasta su expulsion, en eolegios - 
de jesuftas destinados a la class alta, en los que se practicaba una pe-
(158) Juan Pablo Fornert "Dlscurso sobre la Historia de Espeda", en "La= 
crisis universitaria...", pp. 148-149.
(159) José A. Haravall: "Mentalidad burguesa e idea de la historia en el 
siglo XVIII", en"Revista de Occidents", nB 107 (fehrero, 1972), p. 
281.
(160) "La ilustracién que conviens més âla nacién -escrihiré Jovellanos- 
se puede reducir a dos especies de conocimientos, que yo distingul 
ré con el nombre de necesarios y de iltiles.... Comprenderé en la 
primera class a los que de cualquier modo pertenecen a la Moral, - 
porque éstos, por la sublimidad de su objeto, se han levantado con 
el nombre de necesarios; y en la segunda, los que pertenecen a la 
Haturaleza, cuyo conocimiento, produciendo el mayor provecho en 
las varias artes y profesiones que se ejercitan en ur Estado, mer£ 
cen en alto grado el tftulo de dtiles". Correspondencla con D. Ma­
nuel Godoy, J. IV "Ilustracién que conviens a la Hacién", en 
"Obras.,.", Tomo Cuarto, p. 199.
(161) JeanSarrailh, op. cit., p. 181.
(162) V. Principe de la Paz: "Memorias". Edlclén y estudio prelininar de 
Carlos Seco Serrano, II, pp. 133 y ss.
(163)'^ .J. Guerrero Salem,-Seage, Marino y Quintana de Una: "Una pedagogia 
de la Hbertad. La Institucién Libre de Ensenanza". Madrid, 1977,- 
pp. 33 y S3.
(164) tlo siempre de h a j a  calidad: Cerdé y Rico, conservé toda la vida un 
grato recuerdo de la suya, legéndola a su muerte une coleccién de 
libres de gramdtica; v. A. Gonzalez Palencia: "Don Francisco Cerdé 
y Rico. Su vida y sus obras", en "Eruditos y libreros...",p. 4.
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dagogfâ "caal iraoTlllsta" (16$), renovdndosa. a travéa da Inatltucionaa qo 
*o loa Saalnârioa da Reblaa, an ooaaionaa ablartaaanta prograaiataa,, tal 
al Raal Saalsârlo Patridtieo Taaeongado, la "primera aaouala laiea", aagdn 
ftanéndai y Palayo, al Inatituio da Oijdn, la obra pradilaeta da Jovallanoa, 
taa àtaoada por al ooaaarvaduriamo aolaaldatico (166) o las Eacuelaa aapa 
oialaa, à qua ma rafariré daapuda, haata alcansar a laa Onivaraidadaa y C£ 
lagioa Kayorao, qua ralatlvamanta daaouidadaa corn loa priaaroa Borbonaa - 
-"raapataron, dloan laa Paaal, au lanto oaalaar por aatlguaa tradicionas”*
(167)-, aardn objato da umâ importante ranovaoldn, aobra la baaa tadriea - 
auminiatrada por loa Jovàllamoa (168), Olavida (169), Péraa Bayer, Mayana, 
Baltrdn, Campomanoa, y algda otro, manoa eonooido, como al P. Zamora, a lo 
largo dal raiaado da Carloa III, eonaiatanta, no tanto an un plan alatemd- 
tioo llavado à cabo daada al podar, aino an la difualén da un cierto eapf- 
ritut "Son unaa Idaaa gandricaa, un ambiante y al firme convanoimlento da 
què hnbla que tranaformer laa Univaraidadaa. Por allo, aua cauoea son tan- 
Tàrioa. Loa planaa aon, tan adlo, la veraldn eientffica y literarla de loa 
Anhaloa. Paro aa praoiao daatmlr fuaraaa y raalidadaa, abuaoa y corrupta- 
laa arraigadoa por aiglon. Nuàvaa aaignaturaa y libroa, para que loa eatu- 
diantaa ancuantran loa manjaraa nuavoa da la Iluatracidn. Datermlnacionea- 
aobra cdtadraa, para que buanoa maaatroa puadan alavar al nival de eonoci- 
miantoa. Savafidad an loa gradoa para que loa catedrdticoa puedan eerclo—  
raraa da un aprandiaaja y unoa aabaraa. Itombramiento da canaorea regioa pa 
ra impadir idaaa antirragaliataa y contrôler laa taaia, deatruc-----
(16$) Miguel Batllori, op. oit., pp. 111-112.
(166) Julio Somosa da Hontaoriui "Lqa amarguraa da Jovallanoa. Boaquejo - 
biogrdfico". Madrid, 1889, pp. 46 y aa.; y "Docunentoa para eacrlbir
la biograffa de Jovallanoa". Madrid, I91I, vol. I, p. 225; v. tan--
bién, an "Obraa...", tomo tarcero, pp. $80 y aa.
(167) Mariano Paaat y Joad Lufa Paaett "La Uhivaraldad aapaHola (aigloa - 
XVIII y XIX)". Madrid, 1974, p. 80. Sobre la aituaeidn anterior, v.- 
R. L. Kagant "Univaraitiaa in Caatilla 150O-I70O", en "Paat and Pre­
nant" (1970), pp. 40-61. «
(168) V. J. Mariant "Jovallanoa# coneordia...46-48.
(169) Pablo da Olavidat "Plan da aetudioa para la Uhivaraldad de Sevilla", 
ad. de Franciaco Aguilar Pillai. Barcelone, 1969.
clén de los  eo leg ios m ayores.. . "  ( I 7 0 ) , estrechamente re lac ionadoa con 
la  nobleza (l7l)» 1'*° son puestos a d isp o s ic ié n  de la  Corona.
Has s i la  Universidad d e l s ig lo  X V I I I  l le g é  a suponer, a l  me 
nos hasta e l momento de la  c r is is  f in is e c u la r ,  "modernidad, u n ifo rm !—  
dad y c e n tra l iz a c ié n , e l  coraienzo o preparacién  de la  fu tn ra  u n iv e rs i-
dad l ib e r a l" ,  s i en e l la  pudo e x p lic a rs e  la  c le n c ia  moderns, su fun-----
cién p r in c ip a l seré la  de preparactén de é l i t e s  a d m in is tra tiv e s  ( l 7 2 ) ,  
correspoiidiendo nuestro d e s a rro llo  c ie n t i f ic o ,  muy n o ta b le , por lo  de- 
més, a la  labo r de In s titü c io n e s  creadas fuera  de e l l a ,  en la s  que pr£  
fesaron c ie n t f f ic o s  europeos im portantes 1 c reése, a s f,  e l  Laboratorio»  
de Q ufîiica, d ir ig id o  por Proust; la  Escuela de M in e ra lo g fa , d ir lg ld a  -  
por Herrgerf; e l (Jabinete de Héquinas de l R e t iro ,p o r  Mequié; la  Escuela 
de Ingenieros de (Jaminos, por Bethancourt, e l  Cabinets de H is to r ia  ra­
tu r a i ,  la  Escuela de A r t i l l e r f a ,  la  de Ingenieros In d u s tr ia le s , la  Aca 
demia de C iencias de Barcelona, y o tros mucijos Uentros de Snseiïanza Su 
p e r io r , como los Colegios de C irug fa  de C éd iz , Barcelona y M adrid , las  
Escuelas de Néutica y e l  Colegio de Farmacia de Barcelona, se fundé e l 
Üuerpo de Ingeniéros Cosmégrafos y los Ü bservatorios Astronéraicos de -  
Madrid y C édiz, estab lec iendo  la  Junta de Gomercio de Barcelona, escue 
las  de U éutlca , D ib u jo , Qufmica y Maquinaria (1 7 3), se e s ta b lec ie ro n  -  
diverses Jardines doténicos (174), e tc .
Mas, la  d if'us ién  ae la s  "Luces" no se r e a l iz é  solamente me­
d ian ts  la  enseiianza e ie n t f f ic a ,  sino que se m o v ilizé  también en esta  -  
ta re a , a las  a r te s , p lé s t ic a s y l i t e r a d a s ,  culdéndose, in c lu s o , las  d i -
(170) Mariano Peset y José Lufs Pesèt, op. c i t . ,  p. 100. v . los nuevos 
planes de estudio  en Juan Sempere y (îuarlnosi "Ensayo de una B i— 
b lio te c a  espatiola de los majores e s c rito re s  d e l reynado de Carlos  
I I I " .  Edicién ta c s fm il. M adrid , 1969, tomo IV , pp. 207 y ss.
( 1 7 1 ) V. H. Lanz ae Casafonda; "Uiélogos de O hindu lza", ed. de F. Agul 
la r  P in a l. Oviedo, 1972.
( 1 7 2 ) José Lufs Peset y lia r ia n o  Peset: "La educacién", en "La I lu s t r a -  
c ié n .C la ro s c u ro .. . " ,  p. 128.
( 1 7 3 ) Lufs de Hoyos Malnzt "José C e les tin o  M u tis " . M adrid , 1949, PP» - 
14 y ss. Sobre e l apoyo de Carlos I I I  a M u tis , v . pp. 13 y 139»- 
y Antonio Lafuentes "La C ie n c ia " , pp. 129-134.
(1 7 4 ) J . S eraett "A cc lim ata tio n : les  ja rd in s  botaniuues espagnoles au 
X V III®  s ie c le  e t la  tro p ic a lis a t io n  de l'A n d a lo u s ie " , en "l!é la£  
ges en l'honneur oe Fernand B rauael", pp. 555-582.
(») V. Antonio Rumeu de Armas: "La Real Escuela Mineralôgica de 
Madrid (1789-1808)". "Hispania", lh2 (1979), pp. 301-335; =






Ftedlante la creacldn de laa Academiaa ae tratari de l le v a r  a j
cabo ijuia polftica unltaria y coherente de regeneracién a r t f s t lc n ,  a -  '
partir de una conciencia erftica de decadencia, tratando de in p la n ta r»  
uniformenente un nuevo "guato", Inapirado en la estéticn neoclésic?. -  
fundada en la raaén, alejada de laa iluaionea barrocaa y e rrad icacora»
-por vertlda a Francia, que ea tanto decir como coeoopolita (175)- de 
un casticismo o populiamo, con el que siempre se mantendré en tenaién» 
nuestra "Iluatraeién" (176).
Laa Academiaa (177) desarrolimrén, dice Henares Cuéllar,
"una ideologfa de la notabilidad -del mérito- de los taientos, del aejr 
vicio a loa intereaea politicos de la monarqufa, que no es precisamente 
la ideologfa burguesa, pero que no represents ya loa intereses feuda—  
les" (178), utilizando "el valor incondicionado de las reglas para r£ 
forzar la nueva direccién politics de laa artes" (179)» puestas a l  se£
v ic io  de la utilidad y moral péblicat "cuando Carlos I I I  funda la Real
Fébrica de Porcelana del Buen Retire -"La China", como se la llatanba -  
popularoente-, aproveehando el utillmje y mano de obra que ha’ofcn per- 
tenecido a laa manufacturas napolitqnaa de Capodimonte, o impulsa las»
Reales Fébricaa de Uristalea de La Oranja y Madrid y la yn citada de - 
Tapicea de Santa Uéroara, Se proponfa un doble ob.jetivoi rernedlur laa 
necesidades suntuarias de loa Realea Sitios y foaentar la econonfs na­
cional, aunque aélo fuera por el ahorro que resultabe de abendonar la
(175) Paul Merimée, op. cit., pp. 61 y as.
(176) Julién Marfaei "Ortega. I. Ctrcunstancia y vocacién". Madrid, 
i960, pp. 33 y ss.
(177) V. Academies, en J. Sempere y Guarinos, op. cit., pp. 53 y ss. - 
Claude Bédatt "L'Academie des Beaux-Arts de Madrid. 174-1-lt'08".- 
Toulouse, 1974» y Manuel Rufz Lagoa; "Ilustrados y rcfurraadores» 
en la Raja Andalucfa". Madrid, 1974, pp. 31 y ss.
(178) Ignacio Henarea Cuéllar: "La teorfa de las artes plésticns en la 
segunda mitad del siglo X7III". Granada, 1977, p. 17.
(179) Ibid., p. 24.
im portaotén de espejos venecinnos, porcelanas de 3 'J o n ta , " ro b e lin o a"  
franceses , e tc . ( 1 0 0 ) " , ta re a  en la  que s lrv e  e l més emlnente a r t is t e  
de la  época, Goya, in tegrado  en e l equlpo " ilu s tr a d o " , capaz de expra  
s a r, a la  vez, - lo  haré en los  "G aprichos"- las  luces y las  sombras -  
de la  época, la  fe  ra c io n a lis ta  en e l  progrès© y en la  p e r f e c t i b i l i —  
dad d e l hombre que tenfan los  ilu s tra d o s  espadoles por los  aüos 1770 
y 1780, pero ailn en éstas agrega a menudo en postdata un ré tu lo  que -  
co n trad icé  esta creencia  y sug iere més bien e l  ra d ic a l convencimlento  
. . .  de que la  condurta llam ada inhumana es proiunda e Irrenied iab lenen  
te  huinana" ( 101 ).
C aréoter d ld é c tic o  ten d ré , también,buena p arte ^ îa  poesfa de 
la  épocai o ie n t f l ic a ,  de la  que puede ser ejemplo e l poema "Los Ayres 
F ixo s", de V ie ra  y (J la v ijo  (1 8 2 );  m ora lizadora  y f i lo s é f ic a ,  s in  men- 
gua, en ocasiones, como ocurre con Meléndez Valdés (1 8 3 ) , de su gran 
c a lid a d , o d irectam ente educativa: t a l  es e l  caso de la s  fébu las  de -  
Saraaniego (184 ) e I r i a r t e  (1 8 $ ) ,  pero seré , sin  embargo, c l te a t ro , -  
uno de los instrum entes més e ficaces  de la  educacién popular, a t r a —  
vés, sobre todo, d e l au to r m;îs destacado, expreslén  de su época, v e r-  
dadaro renovaaor de la  escena espadola, d e l s ig lo  X V I.II,  Leandro F er-  
néndez de Horatfns "RI te a tro  espaHol a la  an tigua manera molestaba a 
la  m entalidad académies y educadora de los ilu s tra d o s ; molestaba su -  
forma y también su oontenldo; chocaba con la s  tiormas de la  razén , d i£  
tadora d e l gusto en e l neoclasic ism o, y e llo s  no estaban dispuestos a 
to le r a r  n i comprender e l v a lo r e s té tic o  de todo lo que s a lie r a  fuera»
(180 ) Francisco Calvo S e r r a l le r  y Angel Gonzélez Garcfas "A rte  e I lu £  
tra c ié n " , en " I lu s tr a c ié n . C la ro s c u ro .. . pp. 113-122.
(181) Edith  Helman; "Los"Caprichos" de Goya". M adrid, 1971» pp. 83 y »  
84; y "Trasmundo de Goya". M adrid , 1963, in te re s a n te  para cons­
ta te r  las  re iao iones d e l p in to r  con Jo ve llano s , pp. 97 y s s .;  y 
Juan de la  Rnoina: "Goya en z ig -z a g " . M adrid, s .a .
(18 2 ) V. V ie ra  y C la v ijo  (D. Joseph d e ) , en J . Sempere y G uarinos, op. 
c i t .  , V I ,  pp. 153 ,y ss.
(18 3 ) Georges üemerson; "Don Juan Meléndez Valdés y su tiem po". Madrid,
1971 .
( 184 ) Em ilio  P a lacios Fernéndez; "Vida y obra de Sanianie-^o". V i t o r i a , -
1975.
( l8 5 )  E. C otarelo  y H o ri; " I r i a r t e  y su época". L cd rid , 1597 .
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de loa oontornoa de au Ilnltado rel'inamlentoj les chooabn en aouel tea­
tro la expreslén de un conjunto de idéales, propio de una sociedad *ari£ 
tocrétlca, i’undamentados en la exaltacién de las virtudes berélcas, que 
contradecfan el utilitarisme, ramplén muchas veces de la ilustracién - 
burguesa. En vista de lo cual, decidieron acabar con el te a tro  espP..iol= 
antiguo” (106), no a in eomplejas polémicaa, en las que la Ig le n ia  cuea- 
tloné su licitud, o se discutlé la de los autos sacramentaies, prohiuf- 
dos on 1765 (187)» representado, especialmente, por Calderén, =1. que - 
censuraré su "inmornlidad" al representar un tipo de artstocracis, eu—  
yas demasfas no se ajustaban al modelo nobiliario ilustrado, eue e.tigfa 
su sunisién a los intereses estatales (168).
Serlalaré, flnalnente, que este teatro, consideradc ; or Uico-- 
lés Pernéndez de Moratfn, cono el instrunento, "desiiués del pdlplto", - 
capaz de influir en mayor medlda en las masas”(189), de"instru.ir o extra 
viar el espfrltu y de perfecclonar o eorroraner el corazén de Ici ciida- 
danos" (190) y en el que, aegén Jovellanos, deberfan "verse continues y 
heréicos ejsmplos de reverencia al Ser Supreme y h la relicién d ? nues- 
tros padres, dë amor a la patria, al soberano y a la constitucién; de - 
respeto a las jerarqufas, a las leyes y a los depositaries de In xutor^ 
dad; de fidelidad conyugal, de amor paterne, de ternura y obediencia 
liai; un teatro que presents principes buenos y magnfnimos, rngistrados 
humanos e incorruptibles, oiudadanos llenos de virtud y patriotisno, 
prudentes y celoaos padres de familia, amigos fioles y constantes; en - 
)Uia palabra, hombres heréicos y esforzados, amantes del bien pdblico, -
(186) L. Séncnez Agestai "Moratfn y el pensamiento politico d e l de^po—  
tlsrao ilustrado", en "Revista de la  Universidad de M adrid", v o l . -  
IX, n® 35 (Madrid, I960), p. 570.Sobre Moratfn, v. Federico Rufz»
Morcuende, "Prélogo al "Teatro", en "Clénicos C a s te lla n o s ". Ma---
drid, 1924; Hidehito Higashitanii "El te a tro  de Leandro Fernéndez 
de Moratfn". Madrid, 1973.
(187) René Andioci "Sur la querelle du theatre au temps de Leandro ?er- 
néndez de Moratfn". Tarbes, 1970.
(188) René Andioci "Teatro y Sociedad..."; pp. 388-389.
(189) Cit. por R. Andioc, op. cit., p. 545.
(190) Melehor Caspar de Jovellanos: "Memoria para el arreglo d? los es- 
pectéculos y diversiones pilblicas, y sobre su orfgen en E soeiîa",- 
en "Obras", I, p. 495.
celosos de su llb e r ta d  y sus derecnoa, y p ro teo to res  rte la  Inoconcla y 
acérrim os peraegutilores de la  in lq u id ad . Un te a t r o , en t i n , rtonde no -  
sélo  aparezcan castigacios con atroces escarraientos los ca rac tères  con­
tra r ie s  a estas v lr ttn ie s , sino que sean también silbartos y pnestos en= 
r id fc u lo  los rtemén v ic ie s  y extravagancies que turban y a l'lig e n  la  so- 
ciedart" ( 1 9 I ) ,  m ostraré en "E l pueblo f e l i z " ,  ae Cornelias, un nodelo -  
de v ida r u r a l ,  re a liz a c ié n  de los id éa les  " ilu s tra d o s " , de la  que los  
hidalgos se ven despojartos de sus p r iv i le g io s  y condonados como clase»  
im productive, a la  vez que se hace e l e lo g io  d e l t ra b a jo , id e n tif ic a d o  
con la  v ir tu d  y la  horiradez y se aplaude e l ascenso s o c ia l d e l hombre» 
laborioso  (1 9 2).
Uo se descuidaré e l  esparcim lento de un pueblo, a l  que Jove­
lla n o s  vefa  apagado y tr is te ,p a sa n d o  tediosamente la s  horas "s in  9spa£ 
c irs e , n i d iv e r t i r s e " ,  a causa de los " in f in i t e s  reg lanentos de p o l i— 
c fa "  con que la  autoridad  pretendfa s u je ta r le ,  por entender que " la  sju 
ma d e l buen orden consiste  en que sus moradores se estrenezcan a la  
vos de la  ju s t ic ia ,  y en que nadie se a tre v a  a moverse n i  a c e s p ita r  -  
a l o ir  su nombre", p o lf t ic a  e rrénea, pues no basta "que los pueblos e£  
tén q u ietos; es prec ise  que estén con ten tes", ya que "un pueblô l ib re »  
y a leg re  seré preciaamente a c tiv o  y la b o rio s o , y siéndolo  seré b ien m£ 
rigerado  y oceaiente a la  ju s t ic ia " ,q u e  debe ser s u s titu fd a  por un ré -  
gimen de li'o e rtad  en la  que se pro te jan  la s  d iv e rs io n es  populares, es- 
tab lec idas  por costumore: "R je rc lc io s  ae fu e rz a , a c tiv id a d  /  lige reza?  
b a ile s  p ilb lico s , lumbradns o m eriendas,pasees, c a rre ra s , d is fra c e s  o -  
mogigangas; sean los que fueren , todos serén buenos e inocentes, con -  
t e l  que sean p ilb licos" (1 9 3), rechazéndose o fic ia lm e n te  las  c o rrid as  -  
de to re s , prohibfdas en 1785,sin  demanlarto é x lto ,p u e s  hubo que r e i t e — 
ra r  su in te rd ic c ié n  en 1805 ( 194) ,  por cuanto se tra ta b n , para los  
" ilu s tra d o s " ,e n  frase  de Oodoy, de un "use fe r e z ,  pasién desatinad a, -
(191) Ib id . ,  p. 49 6 .
( 19 2 ) V. Jorge Campos: "Teatro  y S o c ie d a d ..." ,  pp. 37 y ss.
( 1 9 3 ) Melehor Caspar de Jovellanos, op. c i t . ,  pp. 492-493.
( 1 9 4 ) V. José M“ Cossfo: "Los Tores". M adrid , 1964, IT ,  pp. 83-201.
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que sin desenvolver virtud alguna entre los hombres, los hecfa ser 
atroces e insensibles" (195).
He he rei'erido anteriormente a las Uociedades de Anlgos del 
Pafs (196) y, més adelante, dada la importancia que en ellas tuvo la
participacién nobiliaria, me ocuparé del tema con suficiente exten---
sién,
SeHalaré, ahora, simplemente, que surgidas a partir de la - 
Real Sociedad Vascongada (1765)» extendidas despqés, a impulses de Cnm^  
pomanes por todo el reino, para difundir las "luces", especialnente - 
mediante la enseHanza de la economfa y el fomento de la igricultura,-
],a industria ,7 el comercio, son objeto, hoy en dfa, de juicios fre---
cuentemente desfavorables, emitidos, quizés, desde una perspective es 
casamente histérica. Carande, por el contrario, entiende, matisadanen 
te, que "el fruto de eus tareas es considerable, aunque esperasen m is  
sus patronos y les pareeiese mfnimo lo alcanzado, dada la r'a;;:nitud de 
necesidades cuya satisfacclén no dependfa, exclusivamente, de los 
gos del pafs, extraordinariamente desinteresados y crédules" (197), y 
subraya, rscientemente, la necesidad ae tener en cuenta 1? coherencia 
de los planteamientos ilustrados "en su tiempo", su airnificado en 0£  
den a la convivencia social y los obstéculos con los que los "amigos" 
tuvieron que enfrentarset "aquella amistad de sujetos nobles, cléri—  
aos, burgueses y artesanos, les sirvié, y  sirvié al pafs, para traba- 
jar con armonfa, con desinterés y en muchos casos con abnegacién. Mo 
olvidemos tampoco que aquel movimiento fué minoritario; alentado des-
( 195) Principe de la Paz; "Memorias", II, p. 146; v, también, î'. G. - 
de Jovellanos; "A don José Vargas Ponce, sobre fiestas de toros" 
en "Obras,.,", II, pp. 264-266, y Claudio Sénchez Albornoz:
"Très fobias de Jovellanos", en "De ayer y de hoy", pp. 65-71.
(196) V. p. 249.
(197) R. Carande; "El despotisme ilustrado de los anigos del paf.?", -
pp. 178-179.
rte la  G orte, encontraba en sus rad ios  rte accién lo c a l adversartos  re -  
celosos, in d o len tes , fa rié tico s  y tenaces. Sorprende que sienrto a s f ,  -  
fuera  e fe c t iv a  su labor educativa e ^ varias  zonas" ( 1 9 0 ) .
la  " I lu s tr a c ié n "  se e x te n d ié , tam bién, por e l  pafs a través  
de la  prensa: "E l Fensauor'.', "E l E s p fr ltu  rte los  majores d ia r io s " ,  "El 
C e n s o r" ...,  de acuerdo con la  f in a lid a d  que, en 1775, asignaba a ésta  
Campomanes; "Las gacetas rte com ercio, loa d ia r io s  econémicos y o tras»  
obras p eriéd icas  de esta  n a tu ra le za  son los e s c rito s  que han i lu s t r a ­
do a nuestros vecinos. Este mismo e fec to  producirén en Espaça, luego» 
que se haga de norta en los  estrados au le c tu ra  y c é lc u lo , en lu g ar dé 
las  bagatelas que suelen t ra ta r s e  en e llo s "  ( 1 9 9 ) ,  estiméndose que 
unos cuantos m iles de personas y de in s titu c io n e s  estaban s u s c rita s  a 
estes periéd icos  y v a ria s  decenas de m iles los  le fa n : e l  némero de 
le c to re s  podrfa ser -segiln Enciso y Almuida de I 0 /1 5  por e je n p la r  en 
e l caso de la  prensa o f i c ia l  y e ru d ita  y l / 5  en e l  res to  (200)- re c lu
tados, especialm ente, en tre  nob les , c lé r ig o s , i'uncionarios y corner-----
c ian tes  (2 0 1 ) .
(190) R. Carande» "Prélogo" a Enrique Soria Medina ; "La Sociedad Eco- 
némica de Amigos del Pafs de Osuna". Sevilla, 1975, P. XIII. v. 
especialmente, las obras de R. J. Shafer; "The Economie Socie—  
ties in the Spanish World (1763-1021)". Syracuse, v. p., 19581" 
y Paula de Demerson, Jorge Demerson y Francisco Aguilar Pinal;- 
"Las Soeiedades Rconémicas de Amigos del Pafs en el siglo XVIII. 
Cufa del InvestIgador". SanSebastién, 1974.
(1 9 9) Pedro Rodriguez de Campomanes; "Apéndice a la Educacién popular", 
parte primera, p. XXII.
(200) Lufs Miguel Enciso y Celso Almuiiia; "La Prensa", en "La Ilustra 
cién. Claroscuro...", p. 149.
(201) V., especialmente, F. Aguilar Pinal; "La Prensa espanola en el» 
siglo XVIII. Ulariqs, Revistas y Pronésticos". Guadernos bibllo 
gréficos. XXXV. Madrid, 1978; J. Sempere Guarinos, "Papeles p£ 
riédicos", en "Ensayo de una biblioteca...", Vf, pn. 176 y ss.; 
Paul Guinard; "La presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et 
signification d'un genre". Parfs, 1973; Lufs iiiguel Enciso Re—  
cio; "Nipho y el periodismo espartol del siglo X^/III". Vallarto-- 
lid, I95Ô; "La Gaceta de Madrid y el ilercurio Histérico y Poli­
tico. I756-I78I". Valladolid, 1957; y "Prensa sconémica espaîio- 
la del siglo XVIII y el Correo hercantii de Espaua y sus Irdias". 
Valladolid, 1950; y Celso Almuifla Fernéndez; "Teatro y cultura» 
en el Valladolid de la Ilustracién. Los medios de difusién en - 
la segunda mitau dfel siglo XVIII", Valladolid, 1974.
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Üabe, pues, considerar, da acuerdo ccn todo lo expuesto, que 
existié una Ilustracién espatiola con un pensamiento propio, reformists, 
con matices diferenciales Importantes respect© de la europea, que expM 
ca o justifies la situacién de este grupo, dm procsdencia asenci?.lmen- 
te hidalga, que para poder realizar las reformas que entiende necesttn 
la sociedad espadola -conviccién a la que llega por razones i'undanen—  
talmente ideolégicas o morales, no en modo alguno por au vinculacién a 
une burguesfa, apenas existante- debe integrarse en el aparato turocré 
tico de una monarqufa absolute, que, a su vez, neceslta de estos 
"ilustrados", para conseguir un Estado dieno de este nombre.
Caracterfstlca importante de la ideologfa de la Ilustracién» 
espatiola es su moderacién, cualidad desde la que se le descal if ica en 
cuanto servidora de un orden estamental al que trata, siciplonento, de 
moderniser o de raclonalizar.
En realidad, el carécter moderado de nuestra Ilustracién, d£ 
be entenderse a partir de una serie de supuestos que la explicm, a la 
vez que, pienso, desvirtifan la anterior imputaeién.
1® - Es cierto que, como vimos, toda ideologfa describe, ex- 
plica, interpréta o justifies la situacién de un grupo, en este caso - 
de una élite que alcanza el poder politico (202). Pues bien, el siste­
ma ideolégico elaborado por una élite de este tipo tiende, reneralnen- 
te, a la moderacién, al réformisme (203)» evitando los caubios bruscos, 
que pueden suponer un riesgo para sus posiciones de poder.
Adédase a este, que los ’llluntrados" espadoles, a difereocia, 
como y?, dije, de los franceses, alejados de toda resposabilidad polft^
(202) V. pp. 366-367. •
(203) V., aunque relerida a un contexte muy diferente, pero que propqr 
ciona litiles sugerencias,la obra* de ;l. Hendix: "forkand Authori­
ty in Industry: Idéologies et Management in the Course of Indus­
trialization". Nueva York, 1956.
ca, de toda préctica de rjobierno (204), a la vez que dlrectoren tndls- 
cutldos de la oplnléii pdblica (205), estarrfn , por el contrario, inco£ 
porados a la maquinaria gubernativa, tuera de la cual, ignorados? e o c W  
mente, se encuentran incapacltados para orientar la accién histérica - 
de la comiinidad, 3erén, pues, plenamente conscientes de los obstéculos 
que la realidad puede oponer a los proyectos més racionales.
2? - Hay en la "Ilustracién" espadola una fundamentacién an- 
tropoléglca, una idea del hombre, no reducible a las oriehtaciones pr£ 
ductivlstas que les achaean sus crfticos actualesi "De aquf que la prjL 
mera prcocupacién del gobierno sea la productividad y no la dignidad - 
del trabajor", escribe andioc (206), o como dice Elorza: "La imagen éj& 
tima que tienen ante sf los "ilustrados" es la de una sociedad estamen 
tal en que todos los factores de produccién son aprovechados hasta el 
Ifmite, de acuerdo cor la méxima de que el hombre que no trabaja es 
hombre muerto para el Estado" (207).
Ss cierto que la conciencia llustrada de la decadencia espa- 
tiola les lleva a intenter rehacerla en "la Ifnea de la razén, o aén 
més propiamente, de la utilidad racional" (208), mas Jovellanos afirma 
ré que "la naturaleza ha dado a cada hombre un estilo, como una fiso- 
nomfa y un carécter", que no debe. cambiar, pero sf"pulir, mejorar, cul, 
tivar, nartiendo del principle, suhraya Caso, de que la perfeccién so­
cial debe ser el resultado de la perfeccién individual e intentando, al 
organiser los planes de su Institute gijonés, que sus alumnos tueran - 
"personas humanas en plenitud de facultades" (209).
(204) V. p. 381.
(205) A. de Tocqueville, op. cit., pp. 18H y ss.
(206) n. Andioct "Teatro y Sociedad...", p. 240.
(207) A. Elorza» "Las ideas polfticas.. . p. 72.
(208) L. Sénchez Agesta: "El pensamiento politico...", p. 16
(209) G. M. de Jovellanos; "Obras, Is Epistolario". Edicién, pré^ o<^ o y 
notas de José Caso Gonzalez. Barcelona, 1970, pp. 27-31 y Cartas 
nilms. 29, 30, 31 y 32.
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î-ias ea, aobrs todo, en «au l'anosa carta al cén'ul Alexander - 
Jardine (210), donde el humanisme ilustpado se manifiesta, con
més noble acento y sorprendente actualidad, y en la que el prograna m£ 
derado, desde el respeto al hombre, se justifies con argumentes eus no 
desdefiarfa Camus (211): "Diré usted que estos remedies son lentos. Asf 
es» pero no hay otros; y si alguno, no estaré yo por él, Lo he dicho - 
ya; jamés concurriré a sacrificar la generacién présente por uejorar - 
las futuras... Entendémonos» Alabo a los que tienen valor para decir - 
la verdad, a los que se sacrifican por ella; pero no a los que sacrif^ 
can otros entes inocentes a sus opiniones, que por lo comilu no son mis 
que sus deseos personales, buenos o malos. Creo que una nacién que se 
ilustra puede hacer grandes reformas sin sangre...", agreçanoo, y par£ 
ce tener presents la futurs historia del pafs: "El progreso supor.s una 
cadena graduada, y el paso seré senalado por el orden de sus eclabones. 
Lo demés no se llamaré progress, sino otra cosa. t’o serfa nejorar, si- 
no andar alrededor; no caminar por una Ifnea, sine andar dentro de un 
cfrculo", para conclulr: "Entre tanto conviens que cada nacién traocje 
por mejorar su sistema, aunque erréneo, para acercarse nés a otro ne—  
jor o mènes malo" (212).
3* - La mesura "llustrada" se apoya también en una concep---
cién de la sociedad, que eabe califlcar de orgénica, y que hay, sin du 
da, que relacionar con el fonde de coneordia cierta, pese a la conflLç 
tividad potencial y a las duras tensiones, sobre la que se apoya la s£ 
ciedad espaHola en aquel momento. Desde esta situacién y habiér.dose 
conseguido progressa indudables, resultaba légica la postura f?vorable 
a la integracién de todas las clases sociales en una comdn tcrea de r£
( 210) John II. R. folt: "Una nota jovellanista t Carta a descorocida oe£
sona", en"Homenaje al Prof, dodrfguez Moilino, II. Cadrid, 1966,
pp. 81-06.
(211) "Yo, grité Kaliayev... Por.una ciiidad lejana, de la que no ostoy
seguro, no iré a golpear el rostro de mis hermanos. ûo iré a a
nentar la injusticia viva por una justicia muerta". A. Crnus: 
"Los justes". Buenos Aires,I96O, p. 77.
(212) M. Baspar de Jovellanos: "17.A Alexander Jsrdine", en op. cit.,- 
pp. 89-92.
f o r m l s n o  n r o g r s s l v o ,  cn l a  que  s e  h a b f a  con l eKUi do  t i aoe r  p a r t i c i p e r  n e £  
t o r e s  e r r e c T a b l e , ?  Me l a  i i o b l e z a  media  y ppquei ia  y d e l  o l e r o .
Deade  e s t a  p e r s p e c t i v e  - i n c o r p o r e r  a 1,= n o b l e z a  r l a  t e r e a  r £
formista, hablénaole del interés que ello le puede reporter, nés bien -
sector
que intenter utilizer al pueblo para aumentar la riqueza del nobiliario 
entiendo, en contra da las l'éciles ironfas de Andioc ecerca 
de "el enternecimiento que ailn suscita en ciertos historiedores la "ii- 
lantropfa" de los hombres politicos de la "Ilustracién", que hay que i£ 
terpretar ciertos textes de Campomanes, contenidos en su "Discurso so—  
bre el lonento de le Industrie popular" ;"Ella (la nobleza) es la que - 
posee las més principales y més pingUes tierras, y tiene el principal - 
interés en fomenter la riqueza del pueblo, cuya industria da valor a 
sus posesiones" (213).
Quiero, por otra parte, resaltar un aspecto que no ha sido 
puesto de relieve. Al justificarse la nobleza, en el pensamiento "ilus­
trado", en tanto en cuanto fuere capaz de servir al Estado y ? la sociO 
dad, de convertirse en "instrumentum regni" (214), debiendo desaparecer 
si no acreditaba su utilidad social; al exigirse, adenés, la riqueza c£ 
mo condicién que necesariamente ha de acompailarla, como hacen Juan Fran 
Cisco de Castro (215), o Jovellanos, para qulen aquellos individuos que 
"no pudiendo aparecer con el decoro necesario a la nobleza", deberfan - 
correr "a confondirse con la plebe y a esconder en ella su necesidad y 
su miseria", sin que el Estado debiera, en modo al/nino, intervenir para 
ayudarles a mantener su "status" (216), no estâmes y a dentro de una -
(213) o "La riqueza es e l sobrante de lo  necesario  para e l suotento del 
pueblo. 3 i  éste permanece ocioso y pobre, poca puede ser la  rique  
za de los nob les", c i t .  por R. Andioc: "Teatro y 3oc ieded .. . " ,  p. 
244.
(214) V. p. 341.
( 2 1 5 ) Juan Francisco rte Q astroi "Discursos c r f t ic o s  sobre las  leyes y -  
sus in té rp re te s " . M adrid, 1829 ( la  primera ed ic ién  en de 1787), - 
I I ,  p. 317.
(216) Melehor Caspar de Jovellanos» "Discnrso para i lu s t r a r  la  m ateria»  
de un informe peaido por e l Real y Supremo Consejo -a la  Sociedad» 
Econémica de M adrid, soore e l es tab lec im ien to  de un liontep.fo para 
los Nobles de la  COTte", en " O b ra s .. ." ,  I I ,  p.  1J.
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perspectlva claslata, en la que loa ^rupoa sociales, las closes se dell- 
r.en por criterios econémicos, no jurfdicoa, y desde la que e.3 l ':il, a - 
plazo niés o menoa largo, supërar los criterios estanentales?.
En éste, como en tantos otros temas, hay que subi a /a r  la  cortj^ 
nuidad entre pensamiento "ilustrado" y realizaciones liberties. El régi- 
roen liberal, al destrulr el sistema estamental mediants la "coniûnién de 
estauos", o supresién de estamentos, supuso, sf, termlnar cor 1? Mi a l —  
zufa, pero raantuvo tanto los tftulos nobiliarios -évidente per"ivericia * 
estamental-, como las grandes propiedades, ahora desvinculede.s, que les» 
aconpariaban muy frecuentemente. En realidad, no hizo sino cul-ir, T  un 
proceso, no ya iniciado, sino en avanzado grado de desarrollo en c l si-- 
glo por cuanto en esta oenturia la hidalgufa se habfa contrafdo -
drésticamente, vfctima tanto de medidas légales, como de una odo llca  corn 
pana de descrédito, predicéndose, de hecho, la condicién nobiliaria en—  
tendida en un sentido riguroso -observaré, de paso, que este criterio es 
el que, précticamente, y quizés sin matlzarlo debidanente, -uelcu  ndon—  
tar la mayorfa de los historiadores- 'înicniiente de loo  t f tu lo s  de Casti­
lla.
4® - Mas, sobre todo, la moderacién "llustrada" se tundeba, 
desde un conocimiento preciso de la realidad del pafs, en lo que hoy lia 
::iarfamo8 correlaeién de i'uerzas. Ue hecho,la minorfa de los " ilu s tra d o s " ,  
sin una clase burguesa sobre la que apoyarse, con la hostilidad j e  la al 
ta aristocracia y de Duena parte de la I?lesia, y ccn la indif°.erria o 
la enemiga de un pueblo, como dice Marfas, "abanrtonadc a 1? nura esponta 
neidad -en el me jor ne los casos" V217)~, instalr.Jo -lo qu» no or tare d^ 
cir exactamente satisfechô de au situacién- "en sus r orrrs trui i c i  ouale?-, 
a las que precisainente se siente muy apegauo, que tienen para 1^ sabor y 
pleno sentido" (218), extremadameiite reacio n la disciplina social, que 
trataban de imponer los "ilustrados", iécilnente mr.nipul>.ble, por 'or.si- 
guiente, por los grupos privilegiados opuestos e l a a  reforn-s,n c e s i t a b a  
ciel apoyo de la Monarqufa y tenfa que moverse con extremadas coutelas, -
(217) Julién Marfas: "Ortega..,", p. 36.
(218) Ibid., p. 34.
cuidando de no atecar frontalmente a aquellos par^ mentener un estado 
de equilibrio en el que se iban obteiiiendo é.xltos Indudables.
En la citada carta a Jardine, Jovellanos expresa perfects—  
mente la situacién» "Esto ouiere decir que no puedo dejar de hacer - 
una prevenciéns que escriba con alguna precaucién. No es necesaria pa 
ra conr.iigo (siempre que las cartas v.engan por medio seguro); pero lo 
es para otros cuyos énimos no estén maduros para las grandes verdades. 
Usted se explica muy abiertaraente en cuanto a la Inquisicién» yo es—  
toy en este punto del mismo sentir, y creo que en él sean muchos, mu- 
chfsimos los que acuerden con nosotros. Pero !cuanto falta para que - 
la opinién sea general!. Hientras.no lo sea, no se puede atacar este» 
abuso de frente; todo se perderfa; sucederfa lo que en otras tentati­
ves; afirmar més y més sus ciraientoa, y hacer més cruel e insidioso - 
au sistema" (219), y un historiador como Morayta, supo resumir, hace» 
setenta ailos, al tratar de la obra de Feijéo, lo que en aquel momento 
era posible realizar, conciencia de lo posible,que, naturalmente, con 
dicioné el pensamiento y, sobre todo, sus manifestaciones» "Feyjéo no 
quiso dmscatolizar a EspaHa, pero aostengémoslo con entereza, si se - 
lo hubiera propuesto habrfa de todas raaneras empezado por lo que hizo. 
Cuando las preocupaciones y las supersticiones nlcanzaban a todo, lo 
primero, lo rudimentario, era procurer que el espfrltu humano se fije 
y discurra tranquilamente sobre cuanto le rodea. LogTado esto, post—  
ble es emprender y seguir el camino més convenientej que nadie llega» 
al fin que se propone marchande a saltos y sin nedir cada uno de sUs 
pasoa" (220).
En definitive, entiendo que la "Ilustracién" realizé una ta 
rea de indudable envergadura en el campo eiucativo. Es cierto que és­
ta no llegé a todo el pafs,que no acabé con la generalizada ignoran—  
cia -conviens tener en cuenta, para una perspective correcte, las ci—  
fras de analfabetos durante el siglo XIX y adn en buena parte del XX-
(219) H. G. de Jovellanos, op. cit., pp. 09-90.
(220) Miguel Morayta» "El Padre Feyjéo y sus obras". Valencia, 
p. 103.
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recuerda Blanco White (221),mas no ofrece duda que el sirlo XVIII repre 
scuta en Bspaiia una renovacién fundamental que afecta a todou les aspcc 
tos de la culture: historia, polftica,religién, artes, literature...
(222), como ya advirtié en au momento Sempere y Guarinos, ?.l v-lorar el 
roinado de Carloa III: "todaa laa Ciencias y Artes han tonado en Espaiîa 
un nuevo semblante,y cierto gusto que acaao no han tenido hasta ahora'*-
(223) quien concluye el "Discurso Freliminar'* de su excelente "Ensayo - 
de una Biblioteca eaparlola de los mejores ecritorc/s del reinado de Car­
los III", con esta sencilla y expresiva frase: "Hstoy muy cierto que e£ 
ta Biblioteca produciré el efecto que me he propuesto, que es el demos- 
trar lo que ya dixe en otra ocasién, esto es, que nuestra i.acién piensa 
ahora bien por lo general" (224).
B) - LUS CUNFLICTOS IDBULÜUICOS.
La crisis econémica, polftica y moral, en que se debaten 
el Estado y la sociedad espadoles al finalizar la centurie (225), rota» 
la coneordia, no carente de rudas tensiones, entre los "ilustrados", 
que ocupan los puestos politicos, desde los que proyectan su ideologfa» 
a la sociedad, y los grupos privilegiauos opuestos "a las luces", oue - 
se i'undaba'en Si respeto a la monarqufa absoluta y a la relirién catéH 
ca, sin olvidar la comifii prosperidad econémica (226), se manifiesta con
(221) "Autobiograffa.. . pp. 29-30.
(222) Manuel Moreno Alonso, op. cit., pp. 147- y ss.
(223) Juan Sempere y Uuarinos: "Ensayo de una biblioteca...", pp. 33-34.
(224) Ibid., p. 49.
(225) V. p.p. 341 y ss.
(226) Subraya Herr que "la continuidad de la unién espiritual fundamen­
tal espailola no era un mero azar. El desarrollo econénico que ex- 
perinentaba la nacién, sobre todo a partir de 1766, tendié a redu 
oir la tensién entre la nueva clase media y la olicarqufa rural.- 
Francia, por el contrario, pasé a partir de 1770, de un perfodo - 
de prosperidad progresiva a otro de prosperidad décadente. Las —  
dos décades que siguieron vieron aumentar la enemistad entre la - 
nobleza y la burguesfa, mientras que en Espafte arabos rrupcs s o d a  
les se beneficiaban de la situacién. Aquf las miradas crfticas de 
cada grupo se dirigfan, no tanto a las pretensiones del ctro, co­
mo a la polftica econémica del rey que, segin crefan ellos, podfa 
influir mucho sobre su situacién". R. Herr: "Espana y la revolu-- 
cién...", p. 193.
•special dursza en el terrene ideoldgico, surgiendo la dlscordia, la - 
disoclaclén, que permiten hablar, cone dice Marfas, ahora y no antes,- 
da "las dos BspaHas" (227).
Mas este conflicto se desarrolla a lo largo de un proceso, - 
eon distintas fasest
a) - Las Ideologfas contrarias a la "Ilustracién".
Durante el siglo XVIII coexistes diverses slstemas de - 
representaciones ideolégicas, enfrentados a la ideologfa "ilustrada",- 
deteminados, esencialmente, aunque a partir de fondes tradieionales o 
reeibldos del exterior del pafs, por las relaciones de poder (228), y 
que tratan de Justificar la existencia y aspiraeiones de detsminados 
grupos sociales y de orientar, por vfas distintas de la iapulsada por 
el Despotisme ilustrado, A la sociedad espaHola.
En efecto, pese à sus llmitaciones, a las barreras que no - 
osaba transposer, el pensamiento "ilustrado" somètfa al "juioio de la» 
razén" los valores e ideas tradieionales, con grave riesgo para él or- 
dan estableeidoi "Avanzado en Su propésito de incrementar los recursos 
y la efioenoia del Estado, el programs dé los fuhcionarios de Càrlos - 
III encerraba en su arsenal Armas espaces de destrulr el conjunto de - 
valorem en que se apoyaba la sociedad estética del Antiguo Régimen" - 
(229).
Asf, la antigua y Alta nobleza, monopolizadora del poder y - 
la riqueza del pafs, que résulta desplazada por los Borhones de los - 
puestos de gobierno, agrupada en el que Egido ha denominado "Parti—  
do espaHol", realizaré una persistante oposicién a un poder refor­
mists, tratando de ganar la opinién pdblica a su favor, a - - -
(227) J . Marfas: "Ortega...", p. 41.
(226) Georges Duby: "Historia social e ideologfas de las soeiedades",- 
en "Hacer la Historia", bajo la direccién de Pierre Nora, vol. I 
"Nuevos Problèmes", pp. 160 y ss.
(229) R. Carr, op. cit., p. 51.
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fir de reciperar el poder politico perdido, para lo que utilizer^ aiste 
néticaraente una literature panfletarla y eatfricn, generalmente aréniaa, 
aunque al.junog nombres conoclaosi Marqués ne Valdefiorea, Jonde Dole.qa- 
ri, Alvaro de Anaya, Freire ue 3ilva..., muestran el carécter noLllia—  
rio o eclssiéstico de sus autores, a través de cuyo examen se desorende 
la existencia de una ideologfa anti ilustrada, escasax.ente comple.ja -su 
funcién principal es ganar al pueblo en su licha contra los "ilustrudos"- 
a la que cabe tipllicar por las siguientes notas: concepcién de la Gran 
deza ue EspaHa. como la clase fundamental del Estado, oreadora de su pa 
sada floria y olviuada y menospreciada en el presents -véase, por e.jem- 
plo, la exaltacién del Duque de Montemar frente a un hidalcdelo, como = 
Campillo (230)-, crftica veneralizada de la "covachuela", es decir, de 
la Administracién Central, nutrida, generalmente, por hidalgos de cond^ 
cién modesta, como ya dije, y a sus miembros més destacados, los 3ecre- 
tarios, Grimaldo, Urendain, Campillo, PatiHo..., xenofobia fécil, es d£ 
cir, nacionalismo estrecho, misonefsno, esperanza mesiénica en un ii levc 
monarca redentor, capaz de restablecer el antiguo orden, etc.
Kucna mayor influencia tendré la contraideologla llustrada 
elaborada por la Iglesia.
La Iglesia espaHola del siglo XVIII contaba, en sentido a.n--
plio, con un muy elevado niimoro de ntenbros: alrededor de 140.(X'O en 
los censos de Campofiorido (l?47) y en el Catastro de Ensenada (1752),- 
algo més de 176.000 en el censo de Aranda (1768), y de 190.000 en el de 
Floridablanca (1787), aunque parece naber crecido en proporcién nenor - 
que el total de la poblacién espadoia (231).
Posefa, junto con su propio sistema fiscal -los diezmcs-, 
grandes propiedades territoriales vinculadas -las "manos nuert s " - :  un
14,8 por ciento de la extonsién total de la Corona de Castilla, y un
( 2 3 0 )  T a é fa r i e s  R.gluoi " O p i n i é n  p d b l i c a  y o p os i c i é » -  a l  por ter  eu I r  C.sp-’-  
Ha d e l  s i r l o  X / I I I  ( 1 7 1 3 - 1 7 5 9 ) " . / u l l a d o l i d , 1?71 ,  pp .  1C Y "  n .
(231) Antonio Dorafri'piez Ortlz: "Aspectos sociales de la vida eclesiéatj. 
ca en los siglos XVII y XVIII", en "Historia de la Iqlesia en Xs- 
paiia", pp. 54-5b.
24,3 :or ciento de su producto, lo que suponfa una rejor calidad del do- 
ninlo eclesiéstico, noundante en tierras cultivables con un enorae qatrj. 
nonio Ir.noblltario y un Inrisnso capital Invertido en cersos (232), »ven- 
turando Uomfnguez Ortiz que no hay notivos para creer que fuera distinta 
la situacién de la Corona de Aragén (233). En total, segén este autor, - 
alrededor de un séptimo de la riqueza espaHola, increwentada en este si­
glo por la subida de los precios agrarios y de la renta de la tierra, 
pertenecfa a la Iglesia y un sexto de la misma a sus pralados, 54 ea to­
tal, 35 en Castilla y 19 en Aragén (234), contrastundo la opulencia de - 
algunos de éstos y lî de las érdenes monésticas, con la escasez de dota- 
ciones e, incluso, la insuficiencia numérica del clero perroquial. Esta» 
propiedad, frecuentemente seHorial, es decir, acompanada de derechos Ju- 
risdiccionales (235), especialmente en Galicia, la regién clésica del S£  
Rorfo "de abadengo" (236), resultaba dura para los cultivadores (237), y 
aunque loa monasteries y conventos espadoles apenas recibfan ya donacio- 
nes en el siglo XVIII (238), segufan "aumentando su patrimonio inmobill£ 
rio porque muchos de ellos tenfan un excedente de rentes y aquella era - 
la inversién nés invorable y usual (239).
La influencia de la Iglesia era muy grande, a partir de la 
acendrada raligiosidad de los monarcast "era diffcil iraaginar -escribe » 
Baudrillart- hasta qué punto la piedad cie Felipe V era exigents y meticu 
losa" (240), lo que explica la fuerza polftica que llegaron a alcansar »
( 2 3 2 ) Antonio Uomfnguez O r t i z f  "Sociedad y E s t a d o . . . " ,  pp. 361-362. Por» 
ejemplo, e l  arzobispo y e l  cab ildo  de Segovia eran los méxlraos pe£
ceptores de excédents agrario de toda la  p ro vin c ia .  v. Angel Car—
cfa Sanzj "D esarro llo  y c r i s i s . . . " ,  pp. 344-354.
(233) A . Domfnguez O r t i z i  "Las rentes eplscopales de la Corona de Ararén"
en Jordi Hadal y G. T o r te l l a  ( e d s . ) i  " A g r ic u l tu ra , comercio colo—
n i a i . . . " ,  pp. 13- 4 3 .
( 2 3 4 ) I b i d . ,  p. 13.
( 2 3 5 ) M» P r ie to  Bancess "Apuntes para e l  estudio  del aenorfo de Santa Ma
r f a  de Relmonte". Oviedo, 1920.
(236) Anto lfn  Lépez Pelae'z» "El senorfo temporal de los oblspos de Lugo". 
La CoruHa, 1097.
(237) A. Domfnguez U r t i z :  "La v i l l a  y el monaaterlo de Sahagén en e l  s i ­
glo X V I I I " , en " lechos ,7 f i g u r a s . . . " ,  pp. 63-08 .
(238) V. sobre épocas a n te r io re s ,  A. F e r re r  de l Rfo, I ,  p. 03.
(239) A. Domfnguez ü r t l z j  "Campomanes y los "monjes r r a n je ro s " :  un a s - -
pecto de la  p o l f t ic a  e c le s ié s t ic a  de la  I lu s t r a c ié n " ,  en "Cuader-- 
nos de Invest igac ién  H is té r ic a " ,  1, p. 100.
(240)  A. B a u d r i l l a r t ,  op. c i t . ,  v o l .  I I ,  pp. 564 y ss.
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-0 nés bien que continuaron teniendo- los confesores reales: DViuben- 
ton, de Felipe ’/, Révago (241), de Fernando VI (242).... frecuentemen
te jesuftas haata el reinado de Carlos III (243); sotietido a la in--
fluencia reaccionaria de un Usaa o de un Rleta (244), insuficlerte-nsE_ 
te estudiados, respecte da los que setiala Mestrei "Por supuesto, el - 
conocimiento de su formacién intelectual esclarecerfa muchas veoes -
las decisiones gubernamentaies. Porque, ademis de la polftica ecle---
siéstlca que en gran parte controlaba, el Influjo del padre confesor» 
en la vida intelectual tenfa enorne transcendencia» elegfa los hihlio 
tecarlos reales con las consiguientes posibilidades oue taies car-os» 
entraîlaban, ejercfa una poderosa influencia en el Tribunal de la In—  
quisicién, ya eligiendo al inquisidor general, ya por medio de las - 
presiones que el confesonario regio le permttfa. l'o hace falta recor­
der la importancia que la actitud inquisitorial podfa tener en la ma­
yor 0 menor apertura intelectual. Y, hasta en el piano personal, los 
premios de que el confesor disponfa,podfan enaltecer a un Intelectual 
o dejarlo sin recursos. Y, sobre todo, el control de la conciencia 
del monarca que, en illtima instancia, fué ei arma d e c is iv e .  Asf, un - 
hecho de tenta transcendencia como la reforma de les Colegios rayores 
sélo fué posible cuanoo el confesor de Carlos III dié el visto bueno» 
y, con ello, el apoyo del monarca" (245).
(241) E. de Leguinai "El Padre dévago, confesor de Fernande VI. Estu­
dio biogréfico". iladrid, 1876, y "Correspondencia reserveia e - 
inédita del P. Francisco de dévago, confesor de Fernando VI". - 
Publicada con una introduccién por Ciriaco Pérez dustmmcnte y - 
un estudio prelirainar de Carlos Pereyra. Madrid (s. a.).
(242) Tanucci escriufa al Principe de Yacii "El jesuftn el d ir e c to r  -  
de ni conciencia por educacién y por costumbret para un n^rticu 
lar no puede servir de mucho dai'io» para un nonarc? jemus rconse 
jarfa confesor jesufta por infinités razones", cit. pnr av ionio 
Ferrer del (tfoi "Historia del reinadr de Carlos III de Espiùa".  
r;?.drid, 1056, I, p. 222, nota 1.
(243) Carlos Pereyra» "Estudio preliminar" a "Correspondencia reaerya 
da... del P. Francisco de Hévago...", pp. 26 y as., y !. Coxe:= 
"Sspafia bajo el reinado de la Casa de Horbén...". h ad r  id , 1346, 
II, p. 208 y III, pp. 32-35.
(244) C. Coxe, op. cit., IV, pp. 206 y 449.
(245) A. Festref "Despotisme e Ilustracién...", pp. 107-108.
Esta Influencia se extend fa a todo el campo social: a las cla­
ses altas, iiediante una educacién controlada, en buena medlda, por los - 
jesuftas (246), y al pueolo, analfabeto en su mayor parte, a tra*3sf*dl?^*** 
que enfonces era el més eficaz medio de comunicacién de masas, la predi- 
caclén (247), ya que, como dice Anes: "Toda funcién vital de subsisten—  
cia -conidas, descansos- todo aconteclmiento en la vida de una persona » 
-naciniento y bautizo, matriraonio y muerte- estaba presidido por el ri to 
religioso, por el signe de la cruz que trazaba o por la misma cruz empu- 
ftada por el clérigo que oficiaba. Las fiestas populares, el arte y la 
culture popular misma tenfan, también, para manifeatarse, que acudir a - 
la motivacién religiose" (248), y por cuanto la Iglesia era un gran pa—  
trono, tanto en el émbito agrario como utilizando fuerza de trabajo para 
sus construcciones, y ejercfa, sobre todo en épocas de crisis una decis^ 
va labor de beneficencia, consagrada oficialmente, pese al criterio de - 
los reformadores. Ward, Campomanes, Meléndez..., quienes entendfan que - 
esta funcién debfa ser desempenada por el Estado: el Consejo de Castilla 
podfa, incluso, amonestar a los prelados que no cumpllesen la obligaclén 
de dar limosna. La Iglesia constitufa, pues, el centro de la vida social 
espanola,
Ademés, el clero, detentador de privileglos estanentales (249), 
mentanfa una organizacién sélida, un auténtico "poder internedlo", en ex^  
presién de Montesquieu, capaz de limiter el poder estatal,o, por lo me-- 
1108, de actuar como eficaz grupo de presién, favorecido por la voluntad» 
de dominio, acompaHada de dotes para ejercerlo, de parte de sus iiiembros 
(250).
Hay que senalar, finalmente, la perststencia del Tribunal de -
(246) Vicente Ortf y Brull: "DoHa Marfa Hanuela Pignatelli de aragén y - 
Consaga. üuquesa de Villahefmosa". Tomo I. "Los Duqiies de Villahar 
raosa". Madrid, I896, pp. 66 y ss. y 177 y ss,
(247) F. Aguilar Final: "andalucfa en el siglo XVIII...", pp. 190 y ss.
(248) G. Anes: "El antiguo Régimen...", pp. 82-84; y G. Desdevises du ü4 
zert: "La Société...", p. 344.
(249) nov. Recop. L in .  I, Tit. IX.
(250) "Autobiograffa de ^lanco White", pp. 5? V ss. y 103 g ss.
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lu InquisicitSn, que manttene au eatructura tracllclonal.
Aunque la Igleala cono tal orgnnizncidn no tuvo un a a.ctuacirSn 
polftica definida durante la ({uerra de 3uèaai(5n (251), iu4 natural obje 
to de log ataques rtel renovado abaolutiamo dleciochesco, dtapu^gto a no 
aceptar nlnguna limitaoidn ft au poder. üe aquf la polftica rej^ltska a
la que ya ne referf 1252).
Aalnisfflo, el penaanlento "lluatrado”, acoptando tanto la ven­
ded docmdtica -la religion oatdllca es signo tornal de pertenoncln a la 
socledad eapaîiola- cono el hecho social que la relif.rl(5n cat^llca inpll- 
ca, incluso el influjo ideol<$gico y el papel relevante ciel clero, crlti^ 
card sus bases naterialest el cardcter Inproouctivo ae la propiedad 
eclesiâstica, cuya ampllacidn ae tratard de evitar (255), sus aburos 
mo propietaria (254), la ocioaidad de los regulnres, las supersticiones, 
el Tribunal de la Inquisicidn..., resumiento asf Jovellanos oicho psns^ 
mientoi "Asf se fueroti enriqueciendo ra4a y n4s los monasteries libres,-
al migiao tiempo que la corrupci^n y la ignorancia del clero sec il?r In-
clinaba hacia ellos la confianza y la devocidn de los pueblos.... .io -
quiera Dios que la soeiedad consagre su pluma al desprecio de unos ins­
titutes, ctya santiaad respeta y cuyos servicios hechcs a la Içlesla en 
las raayores at'licciones eabe y reconoce. Pero torzada a descubrir los - 
maies que afligen a nueatra agricultural icdmo puade calls.r unas verda- 
des, que tantes varones sabios y piadosos ban pronunciado? ;c<5mo puede® 
desconocer, que nuestro clero regular no es ya Ignorante ni corrompldo= 
cono en la media edad? .que su ilustracidn, su celo, su caridad ror. muy 
recomendables?iy que nada la puede ser m^s injurioso que la id en de
(251) A. Domfnguez ürtizi "Soeiedad y Estado...", p. 17. Sntre Icç nre- 
lados austr=cimtas destnoa Antonio >’olch de qrrtlona, ar-obicyo de 
Valencia, que morirfa exiliado en Viena. v. ü. Kanen* "La ;'ierra = 
de Sucesidn... pp. 357-558. Su importante bibltoteca se ir,corp£ 
rard a la diblioteca Real. v. Juste Sarcfa Morales: "La Bibliote- 
ca Real. 1762-1836". Madrid, 1971, pp. 11-12.
(252) V. pp. 322 y as.
(253) V. A. Donfnguez Urtizi "Jampomanes y los nonjes granjeros.. . pp. 
100 y S 3 .
(254) V. A. Domfnguez Ortizi "La villa y el moimsterio de Cîahacdn on el 
siglo XVIII", en "11 echos y figuras...", pp. 63-88.
que necesite tantos, ni tnn diferentes au^iltares nnre deroupenar sus - 
luncinnes?. 3en puer de/la autoridad eclest^stica re-nlar oiianto conven- 
ça a la exiatericia, nitmero y forma, y îunctones cie ester, cuerpos rail —  
jlosos, nientra.s nosotros respetdndolos en calidad de tales, nos reducl^ 
mes a proponer a V.A., el influxo, que como propletarios tiensn en la - 
suerte de la agriculture" (255)» achac^ndoles,en definitive, la rufna - 
del pais: " es In que ha quedado de aquella antigua gloria (de Sa-
pana), sino los esqueletos de sus ciudndes, antes populosan y llenas de 
fibricas y talleres, de almacenes y ttendaa, y boy s<5lo pobladas de 
Iglesias,conventos y hospitaies que sobreviven a la miseria nue han ca£ 
sado? (256).
Es cierto que huho, cono vimos (257), un importante sector 
"ilustrado" en el clero cspailol: en esta 4poca se realizan importantes» 
reformas -Martin Hernandez habla de "espldndlda renovacidn"- en el r4gl 
men de los seminaries (258), preocupado por una ralisriosidad intensa e= 
in te riorizada, como contfnuamente predicari Mayans (259), con figijiras, 
denlro de "n episcopauo en general sumamente d Igno (26o)» :omo Tavira - 
(261): "Es nuestro rtossuet -dir^ de ^1 Jovellanos al proponerle cono 
obispo de Jalamanca- y debe ser el refornador de nuestra Sorbona", y
(255) Melchor Jaspar de Jovellanos: "Informe... en el expedients de 
Ley Agraria", pp. 60-6I,
(256) Ibid., p. 5o* Rs évidente que desd* estas poriciones criticas ré­
sulta li5gica la desamortizactdn de 17'i8.
(257) V. pp. 393-394.
(258) i^’rancisco Martin Hern.'ndez: "La formaciJn del clero en los liglos 
XVII y XVIII", on "Historia de la Iplesia en Espaüa", IV, pp. 
523-582.
(259) A. Hestre: "Religion y cultura en el sigln X/III espulol", en 
"ilistoria de la Iglesia .en Espaiia", IV, p. 605.
(260) hubo, naturnlmoiite, oxcepciones, como el cardenal Despuig. J. 3al^  
v.d: "El cardenal üesp'iig". Palme de Mallorca, 1d64; v. tanbi<in, .- 
la crftica de este llbro por J. M. (Cuenca Torlbio, en "Estudlos - 
de Historié iioderna y Contempordnea". Madrid, 1973, pp. 2‘^6-C6u.
(261) Joel Sagnieux! "Un. Prélat éclairé: Don Antonio Tavira y Almacdn - 
(I737-IB07)". Toulouse, 1970.
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Gliment (262), acusados ue jansenistas (263), Inciilpacién que, so rJri An­
dréa Ignacio Orbe, Inquialdor de Valladolid, diacfpulo de Mayans, "se - 
aplicaba en primer lugar a los que ciefendienüo loa derechos episcopales, 
se declaraban conciliaristas, negaban la infalinilidad del Papa, limita- 
ban el centralisme discipliner de Roma o reducfan la potestad eclesiéstjL 
ca al campo espiritual. Por otra parte, se calificaban también de janse- 
nistas a los que estudiaban la disciplina antigua, defendfan un? noral - 
rigoriste o se oponfan a loa Jesuftas" (264), Lorenzana, Ab?,d y Sierra... 
y en el que hay que incluir a un ndmero importante de mierabros ciel bajo» 
clero,sobre todo secularesi "en la correspondencia de los pérrocos con - 
Don Tomés Lépez, tembifn se transparente en muchos cases una inquietud - 
por mejorar las estructuras eclesiésticas y adn las de toda la soeiedad» 
espanola; en sus cartes se proponent majoras, se denuncian abuses..."
(263), que participas, frecuente y activaraente, en las Sociedades 3coné- 
micas de Amigos del Paie (266).
Has, en general, hostilizada por el réformisme "ilustrado", la 
Iglesia vendré a ser un aliado naturel de la nnbleza -los Peset la consi 
deran, quizés poco matizadamente, como "érgano de dorainio ideolégico de 
la nobleza" (26?)-, a la vas que obstaculiza la difusién de las "Luces",
(262) ▼. E. Appollist "Les Jansénistes Espagnols". Bordeaux, 1966, espe- 
cialmente Gap. III,Vf y Harfa Üiovanna Tomsicht "El Jansenisno en 
Espaüa. Bstudio sobre las ideas religtosas en la segunda nitad del 
siglo XVIII". Madrid, 1972.
(263) V. V. Conejero Nartfnezi "Dos eclesiésticos catalanes acuscdos de 
jansénistes: Joseph Climent y Kélix Amat", en "Anales Vftlentinos",
4 (1978), pp. 149- 175.
(264) A. Mestre, op. cit., p. 646.
(265) A. Domfnguez Urtisi "Aspeotos sociales de la vida eclesiéstica en» 
los siglos XVII y XVIII", en "Historia de la Iglesia espacola", T/, 
p. 65,
(266) "En el clero lué en donde las SociedAdes Econémicas hallaron nés - 
indlviduos espaces de dirigir sus trabajos bénéfices por icdio ce 
dones que tan poco cuestan a la caridad cristiana. 3u ben^ficencia 
e instruccién, presentaban de este modo excelentes recursos para - 
la organizaoién de estes institutes. Ellos eran los que desonne;ia- 
ban los cargos més importantes, como los oe director o consor, que 
eran el alna de las sociedades". G. Coxe, op. cit., D , p. 462.
(267) José Lufs Peset y hariano Peset: "La educacién", p. 125.
quo vanfa siando estin'ilada, aunqiia no sin limltaoiones y altibajos, - 
dsade el Sstado, como rnueatra la "Real cédula" de 1762: "Siendo las Le 
trae uno da los majores adornoa de un Estado, todos los gobiarnos ban» 
procurado favorecer y premier a loa que las profesan, fecilitando al - 
raismo tiempo el que su luz ae difunda y comunique por loa medioa poai- 
blea a toda auerte de personas, para cuyo fin es lo méa conducente la 
impresién y publicacién de loa libros, pues stn éstos aerfan indtilea» 
todos loa estudios y tatigas de los que las componen" (260), mediante» 
un 3anto Oficio que, pese a su sumlsién al poder real, conseguida en - 
un proceso lento y no sin algunaa capitulaciones de los monarcas» pa­
tente con Carlos III (269), continua ejerciendo la censura de publica- 
ciones, subsidiaria, ai, respecte a la del Consejo de Castilla, linita 
da por el Sstado (270),pero que, como dice Blorza, "segufa contando a 
la hora de disuadir del tratamiento de determinados tairas o de cor—  
tar de piano una carrera literaria (271): ÿ consigue al<unos procesoe» 
y condense especialmente significatives,como los de Juan Hufioz Peralta 
y Diego Mateo Zapata, figuras principales de la "Soeiedad liédica Sevi- 
llana", irstitucién de gran importancia en la introduccién de la cien-
(268) H. Serrano y Sanz: "El Consejo de Castilla y la censura de librœ 
en el siglo XVIII", cit. por V. Palacio Atard : "51 Despotisme - 
Ilustrado espanol", p. 366, quien comenta: "jCuan lejanos los 
tiempos histéricos de aquella cédula de Kelipe IV que aconsejaba 
se limitaae la publicacién de libros nuevos porque h?bfa muchos* 
escritos ".
(269) G. Coxe, op. cit., III, p. 5} y IV, p. 307 y J. A. Llorentel "Hjs 
toria crftica de la Inquisiclén en Espaiia", Madrid, 1822, D ,  p. 
79. V. el problems plantmado con ocaslén de la publicacién por - 
el inquisidor general ^uintano y Bonifaz del "Catecisno" de Me—  
senguy, motive del Decreto de 1762, claranente hoatil a Roma y a 
la Inquisicién, y que darfa lugar a la oposicién del obispo de - 
Cuenca y a au consiguiente amoneatacién por un Consejo de Casti­
lla, del que eran fiscales MoRino y Campomanes. v. G. Coxe, op.- 
cit., IV, pp. 204-210.
(270) Sobre las llmitaciones impuestaS por Aranda a la censure innuis^ 
torial, V. R, ülaechea y José à. Ferrer Henimeli: "El Conde de - 
Aranda". Zaragoza, 1978, I, pp. I06 y ss.; v., también, C. Coro­
na Saratecht "Revolucién y reaccién...", pp. 132 y ss.
(271) A. Elorza: "Las ideas polfticaa.. . p. 73.
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cia moderns en Ssparia (272), Macanaz (273), Larros (274), Olavide, que - 
habrfa de commocionar a todo el pafs, por su caréctcr sonbrfanenko dramé 
tico y por el relieve -empezando por el del propio cond^nado- lîe las pe£ 
sonalidades que en eu curso salieron n relucirt Aranda, Alxodé”ar, O'Rei 
lly, Ricardon, el Conde de Montalvo, Jaime desones de Lima, ?loridablan- 
ca, incluso... (275), CaHuelo, editor ue "51 Censor" (276), etc.
La Inquieicién no podré detener la penetracién en Espana del - 
racionalisfflo francé* (277): Marfn se quejaba, en 1777, de que los libros 
probibfdoe "corren olandeetinamente... se buscan a todo precio, se leen 
con ansia y con anhelo, y sin la mener licencia gistan hasta las danise- 
las y jéven'es au doctrina con aquella hambre que excita non un apetito - 
desarreglado la miama novedad y prohibiciéo" (278), pero crearé en el - 
pafs una sensacién «le "prisién intelectual", de agobio y ?.oatiiv.lsnto, 
por cuantô, como escribe Harfaa i"Lo caracterfstico de los aparatos re-
(272) A. Domfnguez Ortizi "51 doctor Juan MuRoz Peralta" y "51 proceso - 
inquisitorial del Doctor Diego Mateo Zapata", trabajos publlcados* 
en "Miscelénea de BAtudios Arabes y Hebréicos". Grenada, VIII, n?
8 (1959) y XI, n» 2 (1962), respectivanente, y recoridos en "Me---
chos y figuras..,", pp. 159- 191*
(273) Carmen Hartfn Gaitei "El proceso de hacanaz. Historia de un enpape 
lamiento", Madrid, 1970» y 0. Coxe, op. cit., III, pp. 27* y ss.
(274) V. Marceline Menéndez y Pelayoi "Historia de los Hétérodoxes.
II, pp. 583-588; J. de Urquijoi "Menéndez Pelayo y lo^ caballeri- 
tos de Azcoitia. Un problems histérico". fîmtTWT T?73*^" '' '
(275) ti* Üefoumeauxi "Olavide ou l*Alrancesado. 1725-1805". F:rfs, 1959, 
pp. 62-80, 291-305, 312-320; A. Ferrer del ifo, op. cit., III, - 
pp. 46 y ss.) y J. A. Llorentd, op. cit., V, p. 318.
(276) So le hicieron cargos como el de haber procurado disrainuir, o -nés 
bien destruir completamente la confianza que tenfa el vul/*o en las 
indulgencias y dem4a gracias concedidas al escapulario de la Vir—  
gen del Carmen y demés actos de devocién meramente exteriores, ha­
ber ridiculizado los sonoros tftulos que solfan dar loa frr.iles a 
los santos de su Ordent "Aguila de los doctores" a 3an nristfn, 
"raelffluo" a San Bernardo, etc. etc. J. A. Llorente, op. cit., V,- 
pp. 431-433; y A. Cil Hovalesi "Para los amigoa de Caiiuelo", en - 
"Cuadernos Hispanoamericanos", 229 (enero 1969), pp. 1-12, intere- 
sante trabajo sobre los illtinos afas del gran neriocista.
(277) V. p. y A. Hestre; "Religién y culture...", pp. 702 y ss.
(278) Cit. por L. dénchez Agestai "51 pensamiento politico...", p. 95*
preslvorj es que, ciando estén sélioanenke instalndos, apenns tlenen que 
ft.jercerne, ou inera presencia y au dlsponlbilldad ase ;uran su eficacla,- 
Al oabo de alg'Jn tiempo, nada tienen que prohibir ni que castlgar, por­
que nada »  muy poco se intenta. 3u lenluau no consiste en otra cosa que 
en la conviccién ae que ni siquiera es necenaria le violencia, Pero, 
ademés, todo el mundo sabe que esté ahf, dispues ta y preparada a ejer—  
cerse tan pronto como haga l'alta" (279), y un Jovellanos saoe bien que 
"raientras persista la Inquisicién y con elia el sistema represivo orga- 
nizado, trente ai cual précticamente no habfa resistencia, nada sélido» 
y duradero se podfa hacer en Espana" (280), lo que le hard exclamar: "Di
cen que Tavira sera Inquisidor General y que seré abolida la Inquisi---
cién. !üli, cudnto ganarén con elJo las letras! fcudnto las costumbres?. 
Cuantos menos fuereri los hipécritas mejor séria. El depésito de la fe - 
estaria mejor en marios de los Obispos de donde tué arrancado, y este p£ 
drén, que sélo sufren très pueblos catélicos, séria para sienpre arran­
cado" (281).
(279) Julién Marias: "Jovellanos...", p. 39. Esta es, asimisrao, la opi- 
nién de Richard Herr: "Hanifiestanente, si la Inquisicién no ac-- 
tuaba en més casos, no era por debilldad o porque existiese una - 
rueva tolerancia para las aberraclones religiosas, sino, princi—  
pnlmente, porque el esceptieismo religioso no habia itrpreçnado
a tin visiblemente la soeiedad espadola. Incluso Olavide afirraé no 
haber perdido la fe. La poderosa adhesién de los espaPloles "ilus- 
trados" a su religién, facilitaba la tares de la Inquisicién, 
quien al mismo tiempo mantenia tuera de su alcance el fruto pndii- 
bido. Su ascenaente continué siendo la disuasién més poderosa co£ 
tra la lectura de obras avanzadas de la Ilustracién francesa ÿ 
évité, especialmente, que quienes les conociar. las divulgasen.
Los que habian perdido la fe lo guardaban en secreto o abjuraban» 
sus creencias ante el temido tribunal. El futuro apéstata Dlanco* 
White dijo insistentemente que las quemas no se acabaron porque - 
el Santo Oficio se hizo més indulgente, sino porque los herejes - 
carecian del vigor necesario para mantener sus ideas hasta el 
fin", rt. Herr, op. cit., p. 175.
(280) J. Marias, op. cit., p. 41.
(281) Cit. por J. Marias, op. cit., p. 41.
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En su ent'rentamianto con los proyectos modernizadorss de loa 
"ilustrauoa", la Iglesia iré elaboranao una ioeologfa contraria a las 
"luces", fundamentada, en parte, en au depésito doctrinal, pero que se 
expllca, sobre todo, a partir de la aituacién concrets del estaneuto - 
eclesiéstico que, con todo su poder, se vefa sujets a un progresivo d£ 
terioro, dada la tendencia secularizaaora y su subordinacién ?.l üstadc, 
y desde la que se trata de rectilicar la marcha que sigue el nais.
Esta contraideologfa "iluatraaa" puede analizarse a travée - 
de los sermonarios y, en general, de la publicfstica religiose de la - 
época.
El estudio de los sermonarios, a si lado hay que incluir los 
panegfricos y las oraciones t'énebres, ofrecen un gran interés, aiîn te- 
niendo en cuenta que los textos no nos transmiten la eficacia y la 
fuerza persuasiva que supieron dar a au palabra los grandes predicado- 
rea, a su cabeza Kr. Diego de Cédiz, de quien nos dice Ortf y Brull: - 
"El que estas ifneaa escribe recuerda haber escuçnadô de nifîo a aigu—  
nos ancianos la relacién de sermonea ofdoa por ellos al F. Cédiz en - 
los primeros dfas de este siglo, sfhgularmente los predicados el eire» 
libre en las plazas de loa pueblos o en el recinto de las eras en épo- 
cas de misién. Nunca, deofanle, habian visto los nacidos cos? senejan­
te; nunca la palabra nunana,inspiraaa por el Dios verdadero, hahfa ra- 
yado més alto; umas veces nuchedumbres. inmensas aentfan las notables - 
delicias de los justos, narradas por su labio,como si las estuvieren - 
gozando; otras, estas mismas muchedumbres ss estremecfan de terror an­
te los custigos del infierno por él descritos en visiones apocalfpti-- 
cae; los Nombres més duros lloraban como mujeres y de un pueblo domina 
do por todas las concupiscsneias, lleno de todos los vicios y esclavo» 
de todas las servidumbres del peoadb, hacia en un momento un pueblo de 
justos redimidos por el arrepentimiento, las légrimas y el perdén"(202),
(282) V. ürtf y Brull, op. cit., I, pp. 237-238.
ha aido reallzado, tomando cono modelo la exoepclonal obra de Iroethuyaen 
(^203)1 por Martinez Albiach, quien, analizando, entre otras, las piazas- 
oratorias publicadaa de los Uédiz, Belluga, ArmaHé, Calatayud, Gallo, BjO 
canegra, Climent, Santander, Lorénzana..., pone de relieve eus content—  
dost exaltacién del monarca, piedra angular de la rellgidn, espiritu de 
cruzada, ataque a la relajacidn de costiimbres, modas, balles, teatro
(264), lujos, saraos, es decir, a lo que se deslgnaba como "espiritu de 
libertinaje", venldo del exterior, sobre todo de Francia,rechazo radical 
del enciclopedisrao y do toda la doctrina extranjera, defense del order. - 
social existante: en el "gran teatro del mundo" rico y pobre, en recipr£ 
ca dependencia, desempenan su papel, ejercitando ambos sup respectives - 
virtudea, etc. (285).
Por su parte, Maria Victoria Lépes-Cordén examina la obra del 
P. cédiz, en la que destaca tanto la importancia que reviste la predica- 
clén como medio ae transmisién cultural y de conformacién ideoléglca "en 
una soeiedad donde la audiencia de la palabra superaba con creces el li- 
mitado émbito de circulacién de la letra impress y ésto no sélo por los 
elevados indices de analfabatismo, sino por el importante némero de ho—  
ras que cualquier persona o cualquier comunidad dedicaba a escuchar 
anualmente" (286), como sus contenidos antirreformistas» defensa de las
(283) Bernard Croethuyseni "La conciencia burguesa". Traduccién y prélo­
go de Vicente Uaos. wéxico, 1943.
(284) V., sobre este punto, Rafael Maria de Mornedo: "Teatro e Iglesia - 
en los siglos XVII y XVIII", en"Historia de la Iglesia en Bsparta", 
IV, pp. 31I-36O 1 Emilio Cotarelo y Morit "Bibliografia de las con- 
troversias sobre la licitud del teatro en Espaïia". Madrid, 1904; - 
A. Ferrer del Rio, op. cit.,IV, pp. 34? y ss.; y A. Dominguez Or—  
tizi "Aspectou de la vida eclesiéstica.. . pp. 65 y ss.
(205) Alfredo nartinez Albiach* "Etica socio-religiosa de la Espaua del
siglo XVIII". Madrid, 1970. Aspecto importante constituye la co---
rrupcién de la oratoria sagrada -el "gerundiahismo"- fusti^ado por 
el P. Isla,cuyo "Historia de Fray Cerundio de Campazas", séria, 
por cierto, condenada por la Inquisicién. v. J. Marias: "Isla y îi£ 
ratin", en "Los esparioles", pp. 73-77.
(286) Maria Victoria Lépez-Cordén Cortezo: "Precicacién c Induccién poli 
tica en el siglo XVIII: Fray Diego de Cédiz", en "Hispania" I38 -
( 1978), p. 115; V., tanbién, Francisco Aguilar Final: "Cuia cuares 
mal para la villa y corte en 1769", en "Anales del Instituto de 
tudios Hadrilerics'V X (1974), pp. 295-30?.Para #1 aiglo XVII, v. - 
Julio Caro Barojat "Sobre el siglo XVII", en "EepaRa, siglo XVII.- 
Esplendor y deeadencia", p. I05.
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inmunidaaes ilscaias del estauentn eclesiés(:ico,condena ds la exceslva 
iBovllidad social, resistencia al avance cientflicoj ienunciard cono h£ 
réticas lés ensedanzaa del profesor de Economie politics de la jocia—  
dad Sconémica de Zaragoza Lorenzo formante y Carcavill? (287), V ul M  
nal del perfodo, cruzada antifrancesa, su valor representative d« an—  
plios sectores sociales, no reducido, por consiguiente, al clero, y au 
posterior utilizacién -nuchas de lam obras del P, Cédls so reeditan eii 
tre 1814 y 1828- como i'uente del pensamiento antiliberal, deste.cnndo - 
la Justil'icacién de la desobediencia civil y la conteatacién el roder.
La publicfstica de la época, en cuanto opuesta a las "Luces" 
ha aido estudiaüo por Francisco Puy, durante el periodo comprendido en 
tre 1700 y 1760, y por Javier Herrero, cuyo trabajo se centra en la s£ 
gunda mitad del siglo.
Para Biy, persiste en el siglo XVIII -aunque el hecho se omj^  
te, feneralraente- la filosoffa traaicional espadola, la escoléatica. - 
Tomistas, Suaristas, escotistas y lulianost los Aguilar, Vines, Garcia 
Vera, hontalbén, Henao, Piquer..., conectados entre si, nantuvieron la 
"filosoffa perenne", frente a cartesianos y maignaniatas, entre ellos: 
Zapata, Mayane, Peiiaflorida, Feijéo, Altuna, Hernf..., enfrentados en 
dos grandes polénicas correspond lentes a los aos primeros cunrtos del 
siglo* la suscitada en t o m o  a las doctrines de Maignan y la que se - 
mantendré en torno a Feijéo, a la vez que pensadores politicos como 
Juan Cabrera* "Crisis politics" (1719) y Alejandro Aguado* "Politics - 
espailola para el nés proporcionado remedic de la monarqufa" (17*6-1750), 
afirmarén rotundainente el ser espadol, centrado en la catolicidad, re- 
chazando "la aniquilacién de Espada en los piélagos europeos", donde - 
se engendraba una revolucién que signlficaba el aiejam lento del bon—  
bre de Dios* La lucha frente a la europeizacién de Rsnana esté cnmenza 
da y "con ella -dice Puy- la faceta contrarrevolucionaria de nuestro =
(287) V. la ya citada obra de Guillermo Garcia* "La économie y los
reaccionarios"! y José Franoisco Fomiés Casais* "La cétedra de- 
Beonomia civil y Comaroio de Zaragoza en el periodo de la Ilus—  
traoién", en "Infonaoién Corneroial Espaflola", ném. 512 (abril,-
1976), pp. 100-110.
pensumlonto politico truriicional, movlmisnto que, por tradlctonal, muy - 
anterior a In lormn modernn de la revolucién (la que se extieride desde - 
la Ilustracién hasta nuestros dfas)", consiguiendo "mantener an ;endlda - 
la an.torche de la tr=ilijlén, de la Espeda auténtlca, en un rescoldo, del 
que luego se levanté la Impresionante noeuera del antlenciclopeùismo es­
panol, el movimiento politico carllsta y toda su idéologie", asi cono im 
pedir "no sélo en cuanto a las ideas politicos, sino, en general, en 
cuanto a las costumPres, artes, letras y todas las manlfesteciones de la 
vida nacional, ia pérdida y arrumbamiento de nuestras peculiaridades na- 
clonales. La tradicién évité en una meciioa muy superior a le que conun —  
mente se créé, que Espaiia se convintiera en un desdichado y enpalidecido 
refieje de Francia y el resto de Ruropa", siendo por ello, en el fondo,-
escasa la iniluencia fraiicesa (288).
En esta miama linea hay que situar a la corriente antirregalls 
ta que, en oposicién al regalismo, recorre toda la centurla, desde la 
Guerra do Sucesién (289), l'ijéndose la Ideologfa ultranontana en los "Mjs 
moniales" ( 1709), de honroy y Belluga ( 290) e integrando, mis adolante,- 
el acervo ideoiégico de la oposicién -l’articio Rspanol- hostil al gobier- 
no ilustrado (291).
Mas tué a partir de 1769 cuando la ideologia anti-ilustrada se
hace nés précisa, més directamente politics, con la traduccién de los
(288) Francisco Puy: "El pensamiento tradicional en la Rspana dal siglo» 
XVIII. 1700-1760". Madrid, 1966, pp. 124-132, y M. îlindén» "La fi- 
losofia espanola en la segunda mitad del siglo XVTII", en "Revista 
de Filosoffa" (1953), pp. 427 y ss.
(289) Maria Teresa pXrez Ptcazo: "La publicist ica espanola en la Guerra» 
de Sucesién". Madrid, 1966, I, pp. 329-250.
(290) Teéfanes Egiuo,: "Ragalls.rao y relaciones Iglesia-Estado (siglo X'/III)", 
en "Historia de la Iglesia en Esparia", IV, pp. 228 y ss. Sobre Be­
ll uga, V. J. riâguena: "El 'Jaraenal Belluga y su obra". flurcla,
1935; I. Martin: "Figura y pensamiento nel cardenal Helluga a tra- 
vés de su memorial.antirregallsta h  Felipe V". liurcla, 1?60: y R.- 
Slerra Ruiz: "Kl pensamiento soclal-politico dsl cardenal Relluga". 
liurcla, 1963. •
(291) T. Egido: "Opinién piîblica y oposicién...", p. 323.
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fundmentales textos apologéticos nel Antiguo Réglmer, .y co" la piblfca- 
cién de una serie rte libros originales en la n i i s r ?  linea, " r i r a  l o s  - ri- 
neros caoe destacari "RI  oréculo ne los nuevos liléapfos" (17'y-17(0;, - 
"Los error^s de Voltaire" (1788) y el "Dicoionario Antifiloséfico ' del - 
abate Claudio Antonio de bonnette, traduoidos por el mercedario Peuro %£ 
drfguez Mozo; "De los fundaraentos de la rellgién y de las fuentes Je im- 
piedad" (1777), de Fray Antonio de Valsecchi; "SI dafsmo refutado por si 
mismo" (1777), de rt. ae Dergier; y entre las segundast "La falsa flloso- 
fia o el deismo, matérialisme y deinés nuevas sectas convencidas de ori—  
men contra los soberanos" (1775-1776), de Fray Antonie de Zsvalloa, obra 
cuya publicaoién conseguirén suapender oiicialmente los "il.istrer1os", 
que controlan la censura civil, en al tomo cuarto, pero que coi.tinuarâ - 
subrepticiamente su rtifusién; "El Filoteo" (177o), Jsl F. Rodriguez.
Entienden estes autores que existe una conspiracies de l o s  fi- 
lésofos, la "Ilustracién", encabezada por Voltaire y Rousseau, contra el 
orden establecido, es decir, contra la Nonarquia, y su base espiritual,- 
la religiéii catélica, que trata ae destruir la rioral ^edian+e Ir ; r =<:lc£ 
cién de la tolerancia, instauranao en au lugar el reinodo del mal y de - 
las pasiones bestiales; "A tal fin deapiertan la anbicién del vul :o con» 
quiméricas promesas de igualdad y con calumnias a la autoridad civil y - 
eclesiéstica, flamande a los reyes tiranos a intentando quabcar.t^r la au 
toridad eclesiéstica con impies llamadas a la tolerancia. Es évidente, - 
por el contrario, que el fanatisme y la més implacable intolor^rcia son 
los medioa de que debemos valernos para librarnos del mal aboni"-'’hle de 
la razén y la filosoffa" (2)2).
(292) Claudio Antonio de Honnotte: "Ülccionario AntlfiloséfIco", cit.
por Javier Herrero; "Los origenes del pensamiento renccionnrio es- 
paRol". Madrid, 1973, p. 45.
Para Javier Herrero, este penaamlento"reactionirio"(293 ), ré­
sulta ajeno, trente a lo que relteradamente ee ha venldo sostenlando, a 
la tradicién espanola, siendo, por el contrario, deudor hasta el servi­
lisme de los clésloos europeos de la apologética del Antiguo ttégimen» - 
"Los autores conaideraüoa por Menéndez y Pelayo y sus discfpulos contera 
poréneos como los grandes aafensores de la tradicién espanola no tienen 
el menor contacte con la Espatla de loa siglos XVI y X/II. Son tan euro­
peos como los "ilistrados", o quizés més, pues en la Ilustracién hay, a 
través ae Grocio y Pufendorff, ecos de nuestros grandes Juristas, pero» 
nada hay de espanol en los discfpulos del P. Barruel. Zehallos, el P. - 
Alvarado, Rafael de Vêlez, forman parte de una corriente de pensamiento 
que ha surgido en Ruropa como oposicién a las "luces" y que cuenta en - 
la época en que estes escrlben sus obras més Importantes escasamente m£ 
dio siglo. liada hay, pues, de traaicional ni de espanol en los "grandes 
maestros" de la tradicién espanola" (294).
B1 pueblo, la mentalldad popular, estuvo, como vimos, enfren- 
te de la "Ilustracién". Los ilustrados, como senala Harfass "tenfan ra_ 
zén", eran plausibles, bienlntencionados,incluso eficaces -los Amigos - 
del Pafs, los Caballeritos de Azcoitia, Olavide y sus colonizaciones de 
Sierra Morôna, los técnicos e investigadores, Jovellanos con su Institjj 
to de Oijén- pero no tenfan arranque para convertir todo eso en una em­
press nacional. Al lado del mundo popular -toros, teatro, tonadilleras.
(293) Pensamiento que se prolonge en Rspaiîa hasta nuestros dfas. Asf, - 
partiendo de Menéndez y Pelayot "Historia de los Heterodoxos esp£ 
doles", tomo V y VI, se alinean, entre otros muchos, autores como 
Mslchor Ferrer, Domingo Tejera y José F, Acedoi "Historia del t r a  
dicionalismo espanol". Sevilla, 1941; F. Suarez Verdagueri "La 
crisis del Antiguo Régimen en Rspana". Madrid, 1950,y "Conservad£ 
res,innovadores y renovadores en las postrlmerfas del Antiguo Ré­
gimen". Pamplona, 1955; F. Blfas de Tejada: "La monarqufa tradi—  
clonal". Madrid, 1954; el ya citado Francisco Puy, etc. Tesis f"m 
damental de estas obras, més o menos matizada, es la esencial op£ 
sicién entre una Râpana,imperial y catélica, y una Suropa, cread£ 
ra de la "raoaernidad": "ilustracién", lloeralisno, socialisme, C£ 
rruptora de la esencia espadola y su secular y perenne enerriga.
(294) J . Herrero, op. cit., p. 24.
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s a t n e t e s ,  c o g t u t n o r e s  p o p ' i l a r e a  rte f i e s t a s  y  t n . j e s ,  b a l l e s ,  a o l r ?  'e h a ­
u l e r -  , l e s  f a l t a b a  g a b o r  y  f u e r z a  a e  I r c i t a c l é n "  (2 9 5 ), a e  s é l n  r e r e i e  - 
l o  q u e  e n  a q u e l l a  n a b f a  d e  d i r i g i s m e  e s t â t * 1, u e  r a c i o r a l l z a c ' é e ,  F ^  i i £  
c l p l i  a  l â o o r a i  y  s o c i a l  e n  u n a  p a l a o r * ,  p u g n a b  i : c n  l e  c i l t u r e  !;c;' il ir, 
l o  q u e  p u e d e  c o n s i o e r a r s e  q u i z  's rtesrte l a  p e r s p e c t i v e  d e  ur- er.' r?r. t a . c i e £ 
t o  c l a s i s t a  p o r  e l  q u e  e l  p u e b i o  r e c h a z a  s u  i n s t r u m e n t a l  izv.ciér 1 ser v j ^ 
c i o ,  s i  n o  d e  u n a  c l a s e  D u r j u e s a  a p e n a s  e x i s t a n t e ,  s f  d e  l o s  y m y e - t e s  - 
e c c n é i i i c o - s Q c i a l e s  d e l  E s t a d o ,  s i n o ,  s o b r e  t o n o  - c r e o -  p o r  eue: to 1 >. [—
g i e s i a  r e a l i z é  u n a  d e c i s i v a  l a b o r  a e  i n d u c e  loi, p o l f t i c a ,  rte a d o c ^ r i n a ----
i n i e n t o  a n t i - i i u s t r a a o  d e  g r a n  i n t e n s i d a a »  " d a s t a  c o n s t a t e r  e l  p r o m e l i o  - 
rte d u r a c i é n  d e  l o s  s e r T o n e s ,  q u e  port f a n  l i e y a r  a  l a s  t r è s  y  c o t r e  l o r a s ;  
s u  f r e c u e n c i a  c f c i i c a  a n u a l ,  S e r u a n a  S a n  t a , l i s i o n e s ,  e j e r c i c i o - ,  f i e s t a s  
p a t r o n a l e s ,  o  d i a r i a ,  y a  q u e  l o  n o r m a l  e n t o n n e s  e r a  q u e  l a s  f '.ncicn cs r £  
l l g i o s a s  s e  c e l e b r a r a n  t r è s  v e c e s  a i  rtfa, p a r a  c o m p r e n r t e r  q u e  n o  e s e a a -  
y e r a r t o  i î i s i s t i r  s c o r e  e l l o "  ( 2 9 6 ) ,  y  l a  n o o l e s a  e x p l o t a r é  ei'icuzc®?; te l o s  
r e s o r t e s  x e n é f o b o s  y  m i s o n e f s t a s  n a t u r a i e s ,  a t a c a n r t o  e l  m r a n c e s a r i e n t o =  
d e  l o s  j o b i e r n o s  " i l u s t r a d o s " ,  e l  a i s l a m i e n t o  e n  q u e  t i e n e n  a l  - o r * r-'c - 
p a r a  q u e  n o  o i g a  l a s  c u e . l a s  p o p u l a r e s ,  a t i z a n r t o  e l  r t e s c o n t e r . t c  ^ e l  p u e - -  
b i o  a n t e  l a s  r e f o r m a s  e c o n é m i c a s  y  s o c i a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  a n t e  I c o  i o - -  
p u e s t o s ,  e t c . ,  mert t a n t e  u n a  c o p i o s a  l i t e r a t u r e  s a t f r i c a  q u e  " e n t r a ’-?, ia  
f i n a l i d a d  d e  t o r n a r  o d i o s o s ,  n o  s é l o  e s t a s  d e c i s l o n e s  i n e v i t a b l e -  a v e - -  
c e s ,  s i n o  a  s u s  p r o t a g o n i s t e s *  rt esoe l o s  p r i m e r o s  ' - o o i e r n o s ,  p a r a  o a s a r »  
a A l b e r o n i ,  t i p p e r d é ,  P a t i n o ,  J a m p t l l o ,  R n s e n a d a  .y c u l m i n a r  c o n  e l  c a s o =  
o j e m p l a r  d e  S s q u i l a c h e . . .  p r o d u c t o  t f n i c o  rte i a  r a c i u r e z  rte l e  o p i n i é n ,  - 
q u e  h a  s a b l d o  h a l l a r  e l  . m o h e n t o  p r o p i c i o  e n  q u e  s e  c o n j u n t a n  t o r e s  e s t e s  
f a c t o r e s  p a r a  e x c i t e r  e l  p o d e r f o  d e  l a  tnasa p o p u l a r  ; l a  con.r'-'clér, l l e v a  
a  l o s  m a t i n e s  q u e  puerte n d e s e n c a r t e n a r  e l  c a m b i o ,  r é s  q u e  u e l  "u,. c * 'e l a s  
c o s a s ,  n e  l o s  j o o e r n e n t e s "  ( 2 9 7 ) '
r t e i t e r a r é ,  f l n a l m e n t e ,  q u e  e l  p e n s a m i e n t o  c r f t i c o  h n c i ?  l? n o -
( 2 9 5 )  r t d l i é n  h a r f a s  : " O r t e g a . . . " ,  1, p. 3 b; v. t a u b i é r ,  H a r t  ir. "!îi.£
t o r i a  d e  l a  Espa i i a  r t o n t e i a p o r é n e a .  . . p. 22.
( 2 9 6 ) n u r f a  V i c t o r i a  b é p e z - ' J o r r t é n  ' J o r t e z o ,  op. c < t . ,  p. 1 1 5 -
( 2 9 7 )  T e é f a n e s  E g i d o *  " O p i n i é n  n . î n l i c a .  . . ", p p .  3 2 3 - 3 ? * .
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narcTU.fa a u s o l u t a  rtenrte p l ^ r t e a n l e n t o s  c o n s  1 1 1  'o i o n a l  t s  t a s  . d e s t i c a d o  p o r  
l.ari'/'ill, q.iien l o  e.ien* 1 i f  l o a  e n  f l e u r a s  c o m o  iJa-i.ielo, a m o r  rio S o - l a ,  - 
IL'-'iiez d e  l a  ( e n t e r l a ,  K o r o n d a ,  e t c .  ( 2 9 8 ) ,  n o  t e n d  r é , p o r  e l  r o - n n t o ,  - 
r a n  tr.ascerfter.cia.
K a r a  c o n c l n r ,  a e ? e  s u b  r a y a  r o e  q u e  e n  e s t e  m o m e n t o  h l r t é r i c o , »  
l a s  t e n s i o r i e s  e x i s t a n t e s  e n  l a  s o c i e O P d  e s p a n o l a ,  l o s  entrer, t a . n i e n t o s  i-
d e o l o ' i c o s  s e  p r o t l n c f a n  d e r t r o  d e  u n a  f u n d  a m e n  t a l  cor’corrtia, e n  la d u a  -
s e  a c e p t a n  l a s  c r e e n c i a s  b é s i c a s  y  l a s  d i s c r e p a n c i e s  s e  p r o d u c e r  r e s p e c ­
t e  a p n n t o s  c o n c r è t e s ,  s i n  c u e s t i o n a r s e  l o s  f u n d a n e n t o s  d e  l a  s o e i e d a d  - 
e x i s t a n t e  ( 2 9 9 ) ,  p u e s ,  c o m o  s e n a l a  H e r r ,  " l o  q u e  l a  m a ^ o r l a  d e  l o s  r e a c -  
c i o n a r ’ o s  t e m f a n  - o  p r e t e n d f a n  t e m e r -  e r a  u n  e s t a d o  d e  e s p t r i t u  q u e  n o  - 
e x i s t  (a e n  e l  p a f s .  S o b r e  l a s  c u e s t i o n e s  f o n d a m e n t a l e s  d e  g o b i . e r n o  y  r e ­
l i g i o n  n o  e x i s t f a  e s c i s i é n  d e  p r o f u n d i d a d  a p r e c i a b l e  e n  E s p a . i a  a n t e s  d e
l a  R e v o l u c i é n  f r a n c e s a "  ( 3 0 0 ) ,  m i e n t r a s  q u e  l-larfas h a b l a ,  adeniés, d e  u n a  
c i e r t a  a d m i r a c i é n  m u  t u a  e n t r e  l o s  griipo s h o s t i l e s :  p o p u l i s t e s  e " i l u s t r c ^  
d o s " ,  q u e  l e  p e r  ni t e  c o n c l u i r :  " J i  n o  h u b i e s e  h a b i d o  n é s  q u e  e s t e ,  e l  ejn 
p f r l t u  i l u s t r a d o  h u n i e s e  t r o p e c a d o  c o n  r e s i  s t e n c i l s ,  s e  haî' rf*  r'3.yr:a-. 
d ■ c e  p O | ! u l a r  i s m o ,  ci n Lo c u a l  h u b i e s e  g a n r d o  e n  a u t e n  t i c  ic.'û ■ sr.bor, - 
l a  t r s r s t  o r m a c i é r  n e  ,ispa:ia h u b i e s e  s i n o  a c a s o  l e n t a ,  r c  b . u h i e s e u  f a l t s -  
d o  l o s  r e t r o c e s o s ,  p e r o  n a d a  n é s . E l  p r o c e s o  q u e  s e  i r i c i a  d e s  ',* l’i n e s  - 
d e l  r e i n a d o  d e  F e l i p e  / / s e  n a c e  d o m i n a n t e  b a j o  F e r n a n d o  V I  y  C a r l o s  I T I  
h u b i e s e  s e  ru i d o  s u  o a m i n o ,  s i n  q u e b r a n t o  m a y o r  rte l a  c o n c o r d  ia, s i n  d i s £
c i a c i é n  d e  l a  vicia e s p a d o l a "  (3 0 1).
b) - L a  p o l e m i c s  e n  t o r n o  a m a s s  o n  d e  , iorv  i 1 1 i % r r .
p a  p r i m e r a  '.anil e s  t a c  i é n  p d b i i c a  d e l  c o n f l i c t o  i d e o l é  ;i co
e n t r e  l a s  c o r r i e n t e s  d e  p e n s a m i e n t o  i l u s t r a d o  y  c o n s e r v a d o r  s u r ' e  c o n  o-
( 2 9 0 )  d o s é  A. .i-aravail: "p.as t e n d e n c i a s  d e  r e f o r m a  p o l f t i c a . . . " ;  v. t a m -  
o i é n ,  H. E l o r z a :  " L a  J d e o i o g f a  liberal...".
( 2 9 9 ) riarfas, op. c i t . ,  p. 3 *.
(300) H. e r r ,  o p .  c i t . , p. 1 8 1 .
(301) J . -larfas, op. c i t . ,  o. 3d.
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caslén ae la apariclén en la "Bnclclopedie Méthodique" (1783), eùltaia - 
por Charles Joseph Pauckoncke, de un artfculo sobre Espaha cscrito por - 
nlcolés Masson de Morvllllèrs (302), quien, slgulendo el c?.:-.ino trazado- 
per Voltaire en su "L'essaie sur les moeurs" / por Montesquieu e<\ "El e£ 
pfritu de las le./es" ÿ, sobre todo, en la Oarta lXXVIII d? las "l*rtas - 
Persas" (303), que habrfen de desencartenar la répllca de Gadslso en "Los 
eruditos a la vloleta" y las "Cartas harruecas" (304), lanzarfa su Inso­
lente pregunta -de ahf, sin duda, la comraoclén que nabrfa de proouolr-s» 
"Que dolt-on a l'Rspagne?. Et depuis deux siècles, depuis quatre, depuis 
dix, qu'a-t-elle lait pour l'Europe".
En defensa de la aportaclén hlspana a la cultura europe? sur—  
gleron las voces rtel boténlco Üavanllles y rtel abate l)enlna,pero fus la» 
publlcaclén por Juan Pablo F o m e r  de su "Oraclén apclogétlcn por Espar.a» 
y su mérlto llterarlo" (1706), apologfa encargada por Klorldablanca, don 
de se aprovechaba la ocaelén no sélo para atacar a los "philosophes", sj. 
no para rechazar todo lo que en el éltlmo siglo y medlo de culture euro- 
pea tenfa de renovanori "Espana ha slüo docta en todas las edades d y h£ 
bré dejado de serlo en alguna porque con los nombres de sus naturaies no 
puede aunentarse el catélogo de l,oa célébrés scftadores?. Mo he'-’os tenldo 
im Carteslo, no un Newton; démoslo de barato" (305), dlré el crloso ex—  
tremerlo, agregando; "No créa preclpitaaamente ninguno de mis eapafioles - 
que en au Penfnsula, aunque no tan rlca en depéslto de exrerlentos, se 
sabe menoe Ffsloa que en Francia o Inglaterra. Lo se deje deslumorar con 
los ésperos célculos e Intrlncadas denostraclones geoùiétrlcas cor o »e, -
(302) V. J, A. Bertrand; "M. Masson"; en "Bulletfn hispanique", t. .(XIV,
(1922), pp. 120 y 88.
(303) V. la edlclén por Guy hercadler de la "Defensa de l a  r a c i é n
la contra la carta perslana LXXVIII de Montesquieu" de iiierro de T£ 
rres Vlllarroel. Toulouse, 1970.
(304) V. M g e l  Glendlnnlngt "Vida y obra de Cmoelso". rudrio, 1?S2? 7 A_1 
oert Dérozler; "Cadalso et les "Gartas marruecas"; le sens d'un r£ 
noncement". Farfs, 1976; y el prélogo, edlclén y notas de Lucien - 
Dupula y Klgel Glendlnnlng de las "Cartas marruecas". Londre®,
1966.
(305) Juan Fablo Fomer; "Oraclén apologétlca por Rspana y s" mfrito ll­
terarlo", ed. y prélogo de Alonso Zamora Vicente. Badajoz, 1943, p. 
24.
astute al 9>.i tend iw lento, Jiei.iula el eiigiiio con lor otalr^cer. de la vor- 
aad. El uao de las mateméticai ee 1$ elriolnila en la / feioa, niie da ana-- 
rtend IP ue oro a lo lue no lo js" (306;, lo que oerenuaûeré la viyorosa 
respuesta de Gaiiuelo, en "RI Censor",Disonreos CXIII y C’LXVs "Oraclén 
apolO\étlca por el Africa y eu mérlto llterarlo" ( 1797), erutal parodia»
(307), una polénioa traordInarlamente viva, en la que apoyarén espe--
cialüieiite a "El 'Jenaor", "El corresponsal oel Censor" y "El (ipolo-rlata - 
Universal" (300), conténdose entre 173/ y 1791, aiio en que el ;zobiarno,- 
asustado por la ilevolu'ién francesa, prohibe la puoltcacién de todas las 
revistas periodicas, mis de cien articules, folletos o libros sobre el - 
tena (309), aunque el memento culminante se alcanzé en el primer aào ci­
tado, "cuando era casi Imposible leer un periédico ain troper.arse con a_l 
quna refersncia ora a basson, ora a los apologistas" (310).
La controversia, sin embargo, fuê mucho mas allé del tema plan 
teado por Kasson, convirtiêndose en instrumente del enfrentamiento entre 
los deie:sores ue la "Ilustracién", que oon un nuevo concepto del patrio 
tis.io se oponfan a r'orners "Alabar lo bueno que na aabido o que se asta- 
blece en la nacién, y predicar lo que nos lalta -encribe Ton.is de Iriar- 
te-, es el caricter <ie un patriots celoso. RI que blasona de lo que la - 
iMciéu nunca ua tenldo, ni en el dfa puede decir nue tiene, es el mal pa
(306) Ibid., p. 27. Sobre la compleja personalidad de Forner, auténtico» 
ilustrado en otros textos, como en el "Uiscurso sobre el modo de - 
escrlbir y mejorar la Historia de Bspaiia", v. José A. Karavallt 
"RI sentimiento rte nacién en el siglo XVIII: la obra de l'orner"; y 
François Lépez: "Frélogo" a "La crisis unlversltaria...", pp. 9-52; 
y, sobre torto; "Juan Pablo Korner et la crise de la conscience es- 
pa noie au XVIIl® siecle". Bordeaux, 1974.
(307) "SI Censor" (1731-1707)". Antologfa. Introduccién de José F. font£ 
sinos. Rdicién, prélogo y notas rte Slsa Garcfa Pandavenes. iîarcel£ 
na, 1972.
(308) RI primero editado por .'Jantos Manuel Rubfn de Cells y I orie~a, y - 
el segundo por el P.  Centeno, gran escrltor, denuncialo al 3anto - 
Oficio y muerto demente, igual nue Caduelo.
(309; Emilie Cotarelo y ilori: "Iriarte y su tiempo". bedrid, 1097» espe­
cialmente el capftulo XIV.*
(310) R. ;ierr: "Rspa.i? j la Ilevoluclén... ", p. 100.
*  T., por ejemplo, Santos Dlez Qonz&lez: "Tabla o breve relacl6n» 
apolog&tica del mêrito de los espafloles en las Ciencias, las Ar 
tes y todos los demâs objetos dignos de ana naciôn sabla y cul- 
ta". Madrid, 1786.
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triotsf «1 qu4 «Dgafia m sus eoneludadanoa y nos haca a todos ridfeulos - 
on si concopto do los oxtranjoroo... B1 buon patrioio aoré, no si que do, 
olamo, sino ai quo obra; al qua aserlba alguno de loa Infinltos libros -
qua nos faltan" (311), no porqua àceptaran an modo alguno los plantes--
■iantoa dal oseuro y atravldo aaoritor franeés, aino por ouant» aquel na 
gaba, de hacho, todo valor ftl asfuerso cultural realiaado en época de - 
Carlos III, y los qua, aiguiando una aotitud anraisada en la contrarre—  
forma, entendfan que Bapalla, dafanaora del catollcisno, sa enfrentaba a 
un universe hoatil, y "vafan an 1* grandesa material, intelectual y reH 
giosa del pasado hiapano una raalisacién mucho nés valions que los ee— - 
fuersos da loa yphiloaophaa" franoeaes" (312).
Por otra parta, aubyaciendo al conflicto idaolégioo estaba, - 
ain duda, al politico y al écondmico, plantaado entra unos funcionarios- 
raalea, y unoa intalactunlaa, ganaralaenta hidalgos, que entendfan que - 
làa "Lucas" trafan al progress acondmico al pafs, base del poder del Es­
tado y de una ëooiedad ranovadâ, apoyados, quisés, por aeetores de la d^ 
bil burguesfa y los saetoraa sociales privilegiados, si bien sélo el cle. 
ro participé directamente an la polénica.
Pedro Séins Rodrigue* ve en esta polénica la "rupture de la - 
unidad espiritual" del pafs, sosteniendo -opinién que, desde luego, no - 
conpsrto- que au interéa "consiste en que ya intervienen de modo decisi­
ve en ella espafloles en contra de la cultura nacional" (313). Entiendo - 
més aeertada la opinién da Harfas, para quien "La publicaelén de la "Orn 
cién apologétiea" an 1786, dos afios antes da la muerta de Carlos III, 
très ados antes del comienso de la Revolucién francesa y del triunfo del 
reaccionarismo en EspaRa, preludiaba ya la ofensiva eohtra la modernfsi- 
ma ilustracién espaRola, cuyo parf11 nunca ha estado suficientemente cia
(311) Citado por E. Cotarelo y Hori, op. cit., p. 323.
(312) R. Herr, op. cit., p. 189.
(313) Pedro Séins Rodrigue*; "Evolucién de las ideas sobre la deeadencia 
espaflola". Madrid, 1962, p. 111.
TO y que a algunoa conviera convertir en otro" (314).
Y es que, oiert?.inente, Im polêmica promovide por el artfculo 
de kaeson, pese a su importante signil'lcacién en orden al desarrollo 
del conflicto ideolégico en Espada, dejé al margen de sus contenidos la 
religién y la forma de gobierno ael pafs, y estuvo llmitada a seotores» 
sociales reducidos, como nemos vistoi "El pleito lo litigaban, dice Herq 
los oos grupos favorecidos por la majora econénlca ante un tribunal fo£ 
Msdo por el sector de la soeiedad que lefa, es decir, mlemhros de ambos 
grupos que ailn no estaban coaprometidos emocionalmente en la contiendra.
Finalnente, los alegatos Iban dirlglüos contra la Corona y sus minis--
tros, cuya autoridad para decidir la polftica que habfa de seguirse nin 
guno de los dos bandos recusaba abiertamente" (315).
En fin, ia polémica también sirvié para définir ur nuevo ras- 
go de la ’*Ilu3tracién"espaiiola. Nuestros "ilustraaos", pese a la dimen­
sion europea -lo que en el siglo XVIII quiere decir, en buena inedida, > 
carécter francés- de su cultura, reaccionarén contra el ataoue francês, 
defendiendo a la Patria agravada. Como dice Herr, surgiré entonces "un» 
nacionalismo ilustrado o humanitario, que prepararé la dipolucién de la
idea de una humanidad indivisible preconizada por la "Ilustracién"....
En definitive, ia pregunta de Hasson no sélo dilucidé la diferencia en­
tre el campo progresivo y el coneervador dentro del pafs, sino eue ade- 
nés puso una cuiia entre los campus progresivos de Espaha y Francia" 
(316).
(314) Julién Harfas, "La Espaiia posible...", p. 73.
(315) R. Herr, op. cit., p. 191. Para Domfnguez Ortiz, "La confronta 
cién ideolégica se libré entre efectivos reducidos de la mesocra- 
cia espaRola, con alta proporcién de ecleaifsticos y funcionarlos, 
aljunos mierabros da profeslonea libérales e hidalgos rentistaa, y 
muy pocos représentantes de la burguesfa de ne'-rocios, lo que rat^ 
fica las nociones y a adquiridas acerca de la burguesfa espcliolra y 
la diferencia que la separaba de los otros pafses occluentalas".- 
A. Domfnguez Ortiz, "3ociedaa y Estaao...", p. 490.
(316) R. Herr, op. cit., p. I90.
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c ) - 51 conflicto Idaolégico abiorto.
La crisis de finales del siglo X'/III supone, hay eue rej^  
terarlo, la, en frase ne Herr, "pérdida de fe en ei despotisrr.o i l  i îtrado", 
desprestigio ae la monarqufa, despotisme ministerial, crisis e-oa.é'iica, - 
impacto de la Revolucién francesa..., todo se conjura para p r o u i c i r  e n t r e  
nosotros de una pqrte el enfrentamiento abierto contra todo lo c g  la 
Ilustracién suponfa, y de otra, la nparicién de una ideolorf" nuicil, 
que desborda el marco de la monarqufa absolute, a partir del inpacto de - 
los acontecimlentos ae Francia y de la propia 1rustacién de sectcr^s 
"ilustrados", ante el fin de la polftica de reformas, u e t e n i . i a ,  c ir.r.-
do pemanezcan en el poder ministros ael eruipo "iluctrado" de j - r l c s  I I I ,  
pues éstos, Floridaulanca, incluso aranda, que le sustituye en 17^ 2 ,  a b a £
donarén toda iniciativa reformists, cegando los "canales de la Ilustra--
cién", "el ministre nonino, que ayudado de muchos trabajé en favor de 
allas (las "Luces") en los dfas serenos -se lamenta Godoy-, las tr?té cb- 
mo eneinigo cuando ilegé a juzgarlas peligrosas y culpioles. c.at— era de 
las reformas, enprendida Aedio siglo hacfa con préspera fcrtunt, . ico lc£ 
ga parada, y aén retrocedié muchos pasos. 3e cohioié la imprenta con ri—  
gor extremado, el Gouierno adopté un silencio temeroso, y este nic.io si-- 
lencio fué impuesto a toao el reino. Toaos loa uiarios, aén aquellos que 
se ocupaban solamente en asuntos de letras o de artes, desoe ei aiio 1791= 
fueron suprimidos en la Oorte y en todas las provincias. La iî=«cata uahla- 
qa menos de los asuntos de la Francia que poorfa Uaherse hablauo rie la - 
China. Mi paré en esto sélo porque acrecidos loe tenores del Gobierno, t£ 
dos los directores de las Sociedades patriéticas recibieron érdeaes se*re 
tas de aflojar las tareas y ae evitar las discusiones er a.suntos un «?oro 
mfa polftica; las universidedes y colegios, de cenir la enseilanca * loo - 
rcnglones tnés preciaos; los jefes de provincia, ae disolver to(ba acadenia 
voluntaria, y de celar estrecharaente las antiguas quo existi e s e n  : a j e  el 
amparo ue las leyes. Tal parecié Espaiia entonces por dos a.los l- rcos, co­
mo un claustro de rfgida observancia. Todo, hasta ei celo nir.nio y ol anor 
de la Patria era temido por la Corte" (317).
( 317) Principe de la Paz: "Memorlas", 1, pp. 195-196.
Pesa n lee Intentos "iluntrades" -induriables, en ocasteres os£ 
des, ,7 uo rocas veo’s eoronados por el éxito- ue^Godov, les e::eeso.e de - 
la Revolucién francesa, servirén de just l i i caeién a la Meolo;fa conser- 
v.adora, rnediante lo nue ilarfas denomina "rartlcallcactér. iucucida": "A 
causa de las vlolencias revolucionnrias en Francia, la ilustracién espa­
nola, que las répudia enérgicamente, adquiere sin embargo une car?a elé£ 
trica que le era totalinente ajeca, que nunca quiso tener y se le combats 
como si Jovellanos luese Robespierre y el dulce Meléndez estuviera ejec£ 
tanao las "noyades" de liantes. Puesto que en Francia se coneten atrocida 
des y crfmenes, toao esté permitido contra los que quieren que en Rspana 
se lea a Descartes y a Newton, y haya Jniversidades decorcsas; contra 
los que frecuentan los Sacramentoe, pero plensan que la Inquisicién ee - 
una verguenza religiosa y nacional; contra los que creen que el hombre - 
tiene deracho a vivir humanamente y a disposer de su destino" (319), ma- 
nlfestada inconfunulblenente -hay atlsbos en los éltimos anos. de Carlos» 
III- a partir de 1709, ayudada, como dlje, por las nuevas circonstanciés 
econéinicas, las guerres con Francia (1793-1795) e Inglaterra (1796-1801= 
y 1004-1808), interrumpirén el comercio con América y el robierno inten- 
taré sufragarla incrementando la cargi impositiva, que pretende hacef re 
caer sobre la riqueza de la aristocrncia terrateniente y de la Iglesia,- 
iniciando respecte de ésta la desamortizacién de sus blenes.
Las consecuencias serén devastadoras para el pensamiento "ilu£ 
trado", que quedaré proscritei la razén y la tolerancia serén negadas c£
(310) Carlos 3eco Serrano: "La época de Codoy", pp. 97 y as. •aliente
fué su actitud ante la Inquisicién, arreoaténdole la causa, avocéxi 
dois el Consejo ae Castilla, de  Ramén de Salas, y l'aciendo oubli—  
car una deal Orden, prohloiendo al Santo Oficio "procéder en pri—  
siones contra nadie, de iiingén estado, alto o oajo, ain consulter» 
al Rey previanente y obtener su permise sooerano", disposlcién que 
3eco consiaera como "el aéximo triunfo obtenido por el espfritu 
ilustrado a todo lo largo del "siglo de las luces" en su versién - 
espanola, saiudaao-con entusiasmo por [-ieléndoz. C. 3eco Serrano, - 
op. cit., pp. 95-96; V., también, C. Desaevises du Dezert: "La So­
ciété...", pp. 395 y as.
( 319) J. Harfas: "Bspada y Suropa en Moratfn", p. 33; "Orteqa...", np. - 
41-42; y "La Sspaiia posible...", pp. 147 y as.
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mo conducentea u la suoverslén, la anarqufa y la inpiedad. Como laHala - 
Javier herrero: "Aosolutismo religioeo y politico... e intolerincia r®—  
réti los prinnipioe que triunfen en la cultura y politic* espi?ol?R a pa£ 
tir ds 1709 y que culminarén en Fernando VII" (320).
La nobleza, ferozraente bostil al "despotisme ministerial" ce - 
Godoy, al que ae opiiso con nucha mayor fuerza que al de Floridahlerca, - 
oposicién que llegé; a alcanzar al propio Carlos IV que lo mE-'-terla sr. - 
el poder, ya que no sélo persistfa su marginacién del poder politico, sj^  
no por cuanto las necesidades de la Hacienda habian obligsdo al Gooicrno 
a emprendefi una polftica fiscal que alcanzaba a la riqueza nobilinria, - 
produce en este momento el texte que supone la expresién més rigurosa de 
la ideologia nooiliaria, enlazando el interés de la nobleza con el de la 
couunidadt el "Discurso sobre la autoridad de los Ricos Honbres soore el 
Rey" ( 1794), del Conde de Teba, en el que se pone de relieve céao el po- 
dor de la antigua nobleza, capaz de servir de contrapeso al del nonarca, 
era eficaz garantis de libertad y ae justicia, evitando la opresién dol 
pueblo. Fué a partir de los Reyes Catélicos cuando se inicié cl proceso, 
que llevarfa a los nobles a verse apartados del Cobierno por una t.onar-- 
qufa recientemente absolute, culminando con Felipe V -el autor del Dis—  
curso no se atrevié a llegar més lejos-, quien "los llamé a la Corte, 
loe atrajo con honores y distinciones aparentes y en fin, los dividié ejç 
citando su ambicién con los empleos de Palacio", aparténdose asf su aten 
cién de los négociés importantes a la gobernactén del pafs, que sa apll- 
carfa "a ridfculam pequedeces... a viles bajezas, cuyo objeto o iin es... 
despreciable. Asf, necna ya costumbre en ellos el no tener empieo ni pa£ 
te en el Cobierno creyeron, casi con razén, imltil el instruire®, ee Im- 
posibilitaron de este modo de obtenerlos y se formé u:> cfrculo, el n(s - 
perjudicial a ellos y a la Nacién" (321).
( 320) J. Herrero, op. cit., p. II7 .
(321) El texto ha sido publicado por Paula de Denerson: "El as-rito iel= 
Conde de Teba: el "Discurso soore la autoridad de los Ricos iiom—  
ores", en "Hispania", 117 (1971), apéndlc® 1, pp. 143-152.
Contitl’îa correspondléndole ft la Iglesia cl papel principal en 
la elftboraclén y ulitnién ael pensamiento reacoionariot lar dos éltimas 
lécftdas iel siglo coincident con una inteiisil Icacién le la octividad mi- 
sional del P. j'uiz, a quien "el eetallldo de la Revolucién Francesa - 
proporcioné... una ocasién énica para redoblar sus esfuerzos contra la 
impiedftd", y que slmooliza quizéa l'iejor que nadie el espfritu tradicio- 
nal ( 3 2 2 ) ,  nicntras que el brazo ael 3anto Oficio alcanza a nombres co­
mo Sananiego (323 )  o Ramén de Salfts ( 3 2 4 ) .
Esta ideologfa, definible, ante toao, por su carécter contra 
ilustrado, singularmente eficaz para evitar la difusién de las ideas rjt 
forii istfts, sigue aiendo, para Javier Herrero, totalrrente ajene a la 
tradicién espadola, inspiréndose en autores como Luigi l i O z z l i  "Froyec—  
tos de los incrédulos" (1791); Abate Bonolat "La liga de la teolorfa ri£ 
derne con la filosolfa" (1793)* editada por el marqués del Lérito y, 
prouablemente, el més influyente, el Aoate Augustin Rarruel, cuyae "Me- 
morias", aunque traoucidas en 1812, eran ampliamente conocid.as de tiem­
po atrès entre nosotros. Kstos autores, més que emplear argumentes int£ 
lectuales frente al racionalismo de una "Ilustracién" que liabfa captado 
a la "intelligentzia" de la época, se basarén, sobre todo, en la créa—  
cién y difusién de mitos que "apelan a las pasiones de las clases, rea£ 
cionarias frustradas por el desaffo a su autoridad por los nuevos prin­
ciples". El mito fundamental aigus siendo, desarrollado y matizado, el 
ya Indicado de la conspiracién universal de ias fuerzas del kil contra» 
el Bien, es decir, contra la civilizacién cristiana, mediants una revo­
lucién europea que oomenzé en Francia en 1789, J que tiene una triple - 
inspiraciéni la de los Filésofos, que utlllzan la Razén p*ra destruir -
( 3 2 2 ) "Hombre de cultura e.rclusivamente eclesiéstlca .que nunca *uiso - 
aprendsr franoés en odio a los malos libros que escritos en esa.- 
lengua nos llegftoan". A. Domfnguez Ortiz; "Don Leandro Fernéndez» 
de Moratfn...", p.-227.
( 3 2 3 ) Emilio Palacios Fernéndezi "Vida y obr* ae Sam&niego". Vitoria, - 
1975, pp. 112 y ss. y 388 y ss.
( 3 2 4 )  V .  Diego Hateo del Perili "Sobre Ramén de Salas...", p p .  127 7  a?, 
y Antonio Elorza: "Pan y Toros...", p. 9.
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la Fe, y entregaree asf a su oculto fin, el libertin?je; la le le.- "jer- 
senir.tas", eue tratarén de llev.r 1? saténlca idea ce la liùerted ?1 se- 
no de la propia iglesia, y la nasénlea, aie trata de pcner en er^atlca - 
los perverses principles de "razén", libertad y "derechos hum-roa", y - 
que, atentaiido al oruen natural eataolscido por Uioa, a co.isr.zrdo a re£ 
Itzar en sus logias una soeiedad sin distinciones âe claies. Aun-ue el - 
valor intelectual de estes autores es escaso, aunque fueron "totalnente» 
eclipsadoa por los pensauores que han creado la civilizacién -ic^ 'err.?.", - 
COMO senala Herrero, "sus argumentes apoyaron la reao.ciér del ..nticuo -
.légimen y jiistificaron la gran represién que sigue a la cifda ce ? apo---
leén",
51 conflicto entre "Ilustracién" y reacclén en Espana no es, - 
para el autor dltimamente citado, sino "un episodio de ese novi-nlento - 
que abarca la totalidad del continente y que se extiende incluso a Anérj, 
ca" (325).
Si pensamiento rsaccionario espaiioL de ests noxcnto, i;-.-;ir*do 
por la Iglesia, principal responsable, no puede uidcrse (326), de la ri£ 
tara de la concordia del pafs, adquiere, desde sus primeros tsxtos, nan_i 
fiesta dureza,pese a que, como ya setialé Coxe, desde un punto le vista - 
doctrinal, "era Espaiia quieé la nacién que ofrecfa tal vez nés recursos» 
para luchar con elle (la Revolucién francesa) sin desvsntaja", por cuan­
to "SI amor de las reformas, ei deseo de majoras sociaies, nue iiaxos te­
nldo ocasién ae mostrar como patrimonio de ios espadoles ilustraaos en - 
el siglo XVIII, siempre habfa ido acompeiiado del respeto -•> lu religlér y 
al trono, como inst ituciones sagraaps y tuteiares fnti' aiier te ei lu-zadan- 
con ia felicidad y conservacién de ia soeiedad", coiisarv ' . 'o?: - creen
ciae polftlcas y religiosas "en totta su pureza" (327). Asf, "L into- 
lerancia civil", texto en el que, para Harfas, se transparents 1? *1 ima»
( 3 2 5 ) Miguel Herrero, op. cit., pp. 22-24.
(326) Juiién harfasI "La Bspaua posioie.. . pp. 1$2 y sa.; y "El hori—  
zonte intelectual de Espaiia", en "Los eepaiioles", p. 221; '. , tan- 
oién, V, Ortf y Brull; "Doila harfa nanuela Figncteili.. î", II, pp. 
63-69.
( 3 2 7 ) Guillermo Joxe, op. cit., IV, p. 555-
eclesiéstlca, da senejnnza singular con la deiacién que llevarfa a Jove­
llanos I la priaién ds Mallorca (328), piiollcado an al "Espfritu de los 
mejores iiarios" los dfas 6, 13 y 20 de abrll de 1789, pese a reconocer- 
se, iûiplfcitamente, el moaeradfsino carfcter de la "Ilustracién" espailo- 
la, al trat.ar de conoatirse tales que todavfa -se reconoce- no se han ** 
proujcido, se ai'irna tajantenente que "la intolerancia es m a  lev funda­
mental de la ilaturaleza" (329/.
Textos representatives de esta ideologfa reaccionaria (330), - 
son los de Antonio Xavier Pérez y Lépezt "Principles del orden esencial» 
de la I'l.aturuleza". (iiactriu, 1735) Juan Pablo Forner: "Discursos Üloséfi- 
cos soore el nomüre".( ladrid, IfBl)» y "Discurso sobre el espfritu natrié 
tico". (Jevilla), 179*1? Antonio Vila y Camps* "R1 vasallo instrufdo en Ins 
principales obligaciones que debe a su legftimo monarca".(Madrid, 1792j||- 
Jonqufn Lorenzo Villanueva* "Citecisno del Rstado segiîn los principles - 
de la religién". (Madrid, 1793)? Paolo de ulavide* "El Evanaelio en triun­
fo". (Valencia, 1797) Fray Diego de Cédiz* "El soldado catélico en la 
rra de religién" (Ecija, 1/9*)? Lorenzo F’ervés y Panuuro* "Causas de la 
Revolucién de Francia en el ano 1789 / medios de que se han valide para- 
efectuarla los enemigos de la religién y del Estado".(Madrid, 1794? F 
go después, Simén Lépez* "Despertador cristiano-polftico".(Valencia,
18091? F* Vêlez* "Preservative contra la irreligién, o los planes de - 
la filosoffa contra la religién y el Estado, realizados por la Francia - 
para subyugar la Ruropa, aeguidos por Napoleén en la conqiiista de Espaiia, 
y dados a luz por algunos de nuestros aabios en perjuicio de nuestra pa 
tria" (Cédiz, 1d12); F. Alvarado* "Cartas Crfticaa del Filésofo Rancio". 
(palî.ia rie Mallorca, 1b13-18l4) (331)? Raimundo otrs.uch, traanctor de Ba-
(328) J. Merfas, op. cit., p. 153.
(329) En ibid., pp. 15T-?58.
(330) V. la defensa que ue sus principales représentantes hace Menéndez»
y Pelayo: "Historié de los Heterodoxos...", VI, pp. 311 y sa.
( 3 3 D  " Fray Abel Looatoj "Vida y obra del Filésofo Rancio", en. ".vrchi-
vo lüspalense", 21 (1954); y Harfa Cristina Dlz-Lolsi "Fray Fran—
cisco Alvarado y sus C.irtas crfticas", en "Estudlos sobre las Cor­
tes de cédiz". Pamplona, 1974. *
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rruel, inspirador rtel "Diario politico de Mallorca" (IhOi), autoie;onlra 
do el "Mastfn Seréfico" (332)| Fernando Jecallosi "bbearvacicics xotre - 
reforma eclealéatica" (Coruna, 1812), etc., en los qie ce _
violencia creoientei "!Ay de aqjellos -claraaré el F. Cadiz er. "El '■oUi- 
do citélico en guerra rte religién", que peroonan la vida a los eii'?,igos» 
de Dios, en guerra nandada por Su hajestad!. RI herir entonces, ®1 J.ar - 
muerte, el pasar las çentes a cuctiillo, sin que niiede uno solo vivo,/ el 
no usar con ellos de commiseracién alguna, es obra ue Dios que s* val® - 
entonces del Soldado como de un ministre rte su Divina Justicia ", e.vomi—  
gas de Dios, que también exist fan en Rspadai " i k ' o f  qué no he de decir - 
también -clama el F. Vélez- que algunoa de nuestros espaiioles convivle—  
ron con los filésofos rte la Ruropa en reformar la Iglesia, consçir'ndo - 
contra el altar, cuando la rebelién contra el trono, no es sino ur? iln- 
cién del abandono de la moral cristiana, del desprecio de sus pre:®ptos, 
y el resultndo inmertiato de haber querido sacudir el yueo ae la religién, 
o atentado contra su general disciplina?" (333), y que conspiraoan, al - 
mismo tiempo, contra la Monarqufa, fingiéndoee "aecididos realistas, pa­
ra armarse contra la Iglesia. La autoridad real se pondérais per al.p.incs, 
sélo con el fin de rtismlnuir la rtel papa y lu de los ouispcs. Ex'ltabnn» 
el poder de los reyes, para acercarse al trono, y minerlo mér f Tollmen te 
a la par que destrufan a la Iglesia" (334). Silos eran, realnente, 1ns - 
enemigos més temibles, con quienes hauré que pelear cor m lyor l' ierca que 
contra los de afuera, porque "perjudiceii la religién y hncen poli rr*r la 
patria" (335). Destaca Elorza, por otra parte, un rasgo irport^nt® an el
(332) liiguel de los Santos Oliver» "Mallorca durante 1? primer* révolu—  
cién". Faima rte Mallorca, Faina, 1901, pp. /08-512; v., tamnién, - 
Ricardo deltrén. Réspide "Isidoro de Antillén. Georrlfo, , nisto—
rlHüor y politico". Discursos- lefrtoe ante la Real Académie j° la - 
historia en la recencién pibiica rte.... Hart r id , l'jOE, p. 55»
(333) Fr. Rafael de Vélezi "apologfa del altar y oel trono...". "?irid,- 
1813, p. 33.
(334) Ibid., p .  43 .
(335) Fray Rafael de Vélesi "Preservative contre la irréligion". Eeimpre 
30. Madrid, 1812, p. 224. Es cierto que 'Ut "ervés S3 n' i i  er-tarv - 
mucho més comertidanente, iistinguiendo entre toler-r cl e-rcr y t£ 
lerar a los que han errado. Lorenzo iiervés y F rnu ;ro: '"-istorta 
del hcmore", en Angel Gonzalez lelencia: "Do ' cartes iré' ' t  v.* ^e -  
Jervés y Feiirturo". Revista de Filolofrfa Espa.iole ( 19 i<' ;, .MC.'Iî, pp. 
455-463.
pensaniento reacatonarto posterior a 17t*9> s'l olara coiniencia de los
perjulciog ^ue la expaneldn revoi'iclonaria p iede Irro ;nr a la nosi--
cl5n “com5nica >le la Iglesla (336^.
A finales ae la centuria, la nentalidad popular se concrsta 
eii un fendmeno, de anplia difusldn urbana, oomo fu^ el "najisro", for_ 
ma de plebeyistno que, oo.no dice el Duque ae Almoddvar: "se ha subido» 
a mayores, en tanto .jrado, que las personas poco instrufdas sal iflean 
el Ma,;lsno de cardcter espaiiol" (337i*
Del'iniUo el "majo" por el Diccionario ds la Acaoenia como - 
"el homore que atectn guapeza y valentfa en las acclones y palabras", 
portador de unos rasgos caballerescos oegradados, su influjo en las - 
closes altas, especialiaente en un'n nobleza que habfa perdido, en gran 
raediua, sus valores tradicionales, I'u^  notorio. Parte, pues, princi—  
pal del "estilo de viaa" nobiliario, al estudiar ^ste me ocupar4 con 
detalle del "majisno".
Me interesa, sin embargo, resaltar aquf la ausencia en la -
Espaila del siglo ÎC V III, al menos en las cludados, de una autifntica
"cultura popular y rebelde", a semejanza, por ejeraplo, de la que exla^  
te en Inglaterra, es decir, de una "cultura tradiclobai que no est& - 
sujeta en sus operaciones cotidianas al dominio ideol<5gico de los po- 
derosos" (330^, y cuyas formas, de aparlencla tradlcional, conservnd£ 
ra, encubren una autéiitica lucha de clases que se manifiesta de la ma
nera que le es poaiblet "La cultura conservndora de la plehe -dice *
Thompson- se résisté muchas veces, en nombre de la "costumore", r 
aquellas Innovaciones y raclonalizaciones econdmicas (como el cerra-- 
mlento, la disciplina o de trabajo, las relaciones libres en el nerca 
do de cereales; que gobernantes-o patronos deseaoan imponerle" (339)-
( 3 3 6 )  V. , por ejemplo, la obra inédite del P. Traggiai "Examen filos^ 
fico de los disturbios de Prancia". A. Elorza: "Las ideas p o H  
ticas...", p. 84.
(337) Francisco iiarfa de 3ilva (seudénino del Jucue de Alnodévar): " W  
cada epistolar sobre el estado de las letras en /rarcia". Farts, 
I78O. La edlcléii qiR utilize, Haurid, 1781. La cita, eofstola - 
novena, p. 265.
(330) B. P. Thompson: "La sociedad inglesa del siglo XVIII...", p. 45*
( 3 3 9 )  i h l d .
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La l'ai ta de una cultura popular de este caricter "e de’rié - - 
(3401» por una parte, a la iiifluencia ue la Iglesia -en Inglaterra, "la 
decilidad ue la autoridad «spiritual de la Iglesia hlzo posible el re—  
surjlr de una cultura plebeya extraordlnari?uierte vigoroma fusra del al^  
canne de contrôles externes" (341;, moldeando, escribe A/riilar Final, - 
"la mente y la conducta de los espaiioles con el agobiante wacliaqueo de 
ideas intransigentes repetidae sin césar", a travée del pdlpito (342),- 
basta configurer une sociedad "sacralizada", es decir, "raslr-iada con - 
las miseries e injusticias de este mundo, en aras de unu prorie se de sal^  
vaclén eterna" (343). Y* por otra, a la de la nooleza, pues, como ne 
cho, el majisrao résulta una deçeneracién de vaiores ariatocr^ticos. .îe 
ha destacado la "plebeylzaclén"aristocrética on este nomento iiistérico, 
mas, creo, no se ha reparado cuinto las actitudes de la noblezr cor.tri- 
bufaii a mantener el/%^ e % e  sentldo, aristocrético y popular, en inte—  
rrelacién muy estrecha, el "majiamo" se traduciré, en itltinc téiviino an 
una actitud anti-iluatrada, de rechazo de todos aquellos valores que 
los "ilustrados" trataban, obsesionauos por el "problems, de Espaça" 
(344), que se planteaoan no liniténdose a enunciar ideas générales o a 
lamentarse de la uecadencla, sino de forma positiva y concrets, de imp£ 
ner a la sociedad espaPlolat laboriosidad, honestidad, purez? de cost im- 
bres, patriotisme crftlco,., (345).
Lejos, pues, de existir eae enfrentaniento clasista, nue, apo- 
y^ndose en el teatro de la época, especialmente en la "Raquel" d 3 :ar—
(340; La déficiente expiotacién racional del trabâjo, debido jil c^ric—  
ter sumamente incipiente del capitalisme, puede ser un? r?zén - 
para expllcar la ausencia de una "cultura popular rebelde". v. %. 
P. Thompson: "Tierapo, disciplina de traoajo y capitalisme irous—  
trial", en "Tradicién, revueita.. pp. 239-293.
(341; Ibid., p. 31.
(342) "Del nilmero de sermonee, baste recordar el testimonio de Fiasco - 
Vhite, quien asegtira que habfa orador sagrado en Sevill? eue su- 
bfa al p.tlpito todos los dfas y nasta très veces diaries en Cua.—  
resna". p. Aguilar Pinali "Andalucia en el siglo XVIII", p. I9 I. 
(343; Ibid., p. 192.
(344; J. Karaùéni " ws ideas biolégioas... ", pp. 40 y ss.
(345; José L. Lépoz Arangureni "floral y sociedna... ", pp.
cfa de la Huerta, ve andloc entre nooleza y pueblo (346;, hubo una es- 
trecha colaboracién en orden a Inpectlr el progreno del pafs, en orden- 
a munir a éete en un estrecho localiemo, cerrado al erterlor, tnr.to en 
las nodas -cuya servil copia llqvaba, es cierto, a extreuos ridfculos- 
como en las ideas. Asf, p a n  el Duque de Almodévar, lo subraya t-inrfas* 
el "majisno" se presentaré "como una forma extrema de localisée -pién- 
sese en lo que seré uempués lo castizo-. Frente a la universalidad de 
la culture, frente a esa "un id ad general de creencia” que Al.iodévar 
prevé frente a la comuniaad de todos los pafses a un ntvel nunca antes 
alcanzado, aparece el fantasma de ese localismo, de ese particularisme 
angosto, como un reorote de aislacionismo, como 'ma aaienaza de nuevo y 
raés bajo enquistamiento de la sociedad espanola en sf misna. >31 "maji£ 
mo" se presents inequivocamento a sus ojos como itltima forma de "tibe- 
tanlzacién": frente a la Rspana europea, unida al mundo por êl pensa—  
mianto, otra vez una Espaiia sola" (347).
Las medidas adoptadas por Floridablanca desde septiembre de 
1709, a fin de evitar el contacte con Francia (348), no pudlsron impe- 
dir la difusién en Rspana de las notlcias de lo nue en el pafs vecino= 
ocurrfa, asf como de las publicaciones revolucionarias, a partir del - 
"proselitismo furioso" de los gobiernos revolucionarios, con los nue - 
colaboraron espaiioles como Marchena, Hevia, Santibéfiez, Santiago M g u d  
Rubfn de Cells o Anurés Marfa Cuzmén (349). Esta propaganda influyé no 
sélo en sectores de las clases altas 1 "Con la imprudente nanfa -dice « 
Alcalé Caliano- en las personas de esta clase, a quienea suels mover = 
odio a la parcialidad dominante y anhelo de ostentnr su superioridad - 
en el modo de pensar ne la plebe" (350;, exhibi^ndose e.lg'Anos jévenas =
(346) René Audioc: "Teatro y Sociedad...", especialmente, pp. 285 y ss.
(347; J. Harfas: "La Sspa/ia posible...", p. 139*
(348) V. Richard ilerr: "Espaha y la Revoluctén...", pp. 1?7 y ss.; y - 
Cirlos Corona: "Hevolucién y reaccién...", pp. 234 y ss.
(349; V. iiig'iel Artois: "La aifusién de la Ideologfa revolucionaris en 
los orfgenes ael liberalisno espanol", en "Rstudlos de -iistoria® 
de Espaiia", pp. 377-390; y C. Corona: "Las ideas polft icas... 
pp. 24-30.
(350; cit. por c. Corona, op. cit., p. 257.
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de families dlstinguidas con gorros frlgios en los teatros ? la inr+n y 
ostentando algunas damas de la primera nobleza entüle">as tricolores (351;, 
y en los cfrculoe intelectualss, en Salamanca, doride un? aerie de yrofs- 
sores "apôvecharon la coyuntura para convertir la Uni vers idée’, y de mane 
ra especial el Ooleglo de Flloeoi'fa en un "foco de Ideolo.qfa materiilis- 
ta y de radicaliano polftico", donde se nuhrieron y forwaron -coon ncia- 
ba Menénde* y Pelayo- la mayor parte de los legisladores cie 1012 y de - 
los conaniradores de 1820" (352), Sevilla (353), H?.ôi id (354), C?t^luna= 
(355), Valencia* "Alguien le llevé (a William Maclure) a la acaleuia de 
Disefto y Hateméticas, en donde los jévenes son enseiiados gratis prr los 
Amigos del Pafs. Los majores autores taies como Condillac, Volney, etc., 
son lefdos aquf desde hace ados, y desde hace diez o doce a.ios la juven- 
tud es més liberal, es decir, desde que empezé el influjo de la Révolu—
( 351) C. Corona, op. cit., p. 257.
(352; Entre 1770 y 1790 habfan pasaoo por sus aulas como alranos, y mu­
chas veces como profesores, Cad also, Arroycl, Picornell, .-’rciiena,
Ürçuijo, Meléndes Valdés, Juan Juste larcfa, I orteil, l'las, :a--
llardo, Huiloz Torrero, juintana, wuhez Sessé, Cienfuegos, domoza,- 
etc. V. Diego Mateo, op. cit., pp. 169-170.; y Manuel .lufz L-czos:- 
"E1 escritor bon José Somoza: Bnsayo literario sobre su vida y 
ocra". Avlla, 1966, pp. 25 y 51 y as.
(353; iianuel Rufz Lagost "Ilustrados y reforiiadores en la îoja Andoljcfa". 
Madrid, 1974, pp. 25 y sa.; y Hans Juretschkei "Vida, obra y pensa 
miento de Alberto Lista". Madrid, 1951, p. 32.
(354) Marfa Esther Hartfnee yulntelroi "Los grupos libérales...", np. 25 
y as.
(355) Destacan los proyectos politicos de renovacién c^nstituciornl ani- 
mados por el mercedario de Jerga, Manuel sala. v. Enric ..oreu-Reyi 
"SI pensanent il-lustrat". Barcelona, 1966; y su colabcr?cjé:i en - 
"lin segle de vida catalans". Barcelona, I96U, t. I.
cié'.i I'roiicesa" (356 ; » e t c . ,  sino que lle g é  inc lu se  a o l.y ino: nedics ru ­
rales» R ra za to rta s , p e rtid o  de Àlmodévar de l Jompo, Alesocco, ec le  R i£  
como lia deniostrado Anes (3 5 7 1»
Esta expansion de los p r in c ip le s  re v o lu c io n a rio s  -que no hay, 
desde luego, que s o o re v a lo ra r, pues en conjunto la  sociedad espanola 
fué escasanente permeable a su co n tac te - en une Sspaiia en c r is is ,  en la  
que se p iorde la  l e en e l  "Despotisme llu s tra d o "  (350 enêl crlgen del 
ponsauiisnto l io e r a i  espanol, c o n s titu fd o , para A r to la , "s in  nlnçdn »éti£ 
ro de dudas" en los  dltim os meses de 1794 -memento ae 1? conspiracién  -  
de F ic o rn e l l- (3 5 9 ; I c r i t e r io  que es también e l  Ce i ia r fa  Esther îu in t e i -  
ro» "E xistcn  in u io lo s  s u lic ie n te s  como para asegurar eue e l pensamiento 
p o li t ic o  l ib e r a l  esté  ya configurado aquf antes ue p ro cu c iisc  la  inva—  
sién napolsén ica , y p a rc ia ln e n te  expresauo en las  poesfas de l grupo 
q u in tan ian o ,y ,so b re  todo, de l propio q u in tana , a e l que Mènéndez Pelayo»  
d ice que por entonnes " in f lu fa  nucho como cabeza de seeta" (3 6 0 ) .
La idaologfa liberal no émana -importa reiterarlo- de u n a  bu£
(356 ) Alberto Cil l'ovales» "William Maclure. locialismo utépico en Espn 
ùa (1808-1840;". Barcelona, 1979» P- 26. Es interesante destacar» 
que ya Pérez (Jaldés no sélo supo desrribir la nueva sit iaclén 
ideolégica del pafs» "En los primeros anos del sirlo présenté, lo 
nismo que en los iltimos anos del anterior, se habfan extendido,- 
autique cireunscritas a muy estrecha estera, las ideas vclterianis. 
La revolucién lilosélica, tarda y perezosa en ?poder*rse cie la ma
sa general uel pueblo,hizo estragos «n los très principales cen—
tros de educacién, Madrid, Sevilla y oalamanca, y es seguro que - 
las escuelas iiterarias de estes dos dltiraos puntos, escuelaa de 
pura imitacién, no fueron ajenas a este novlnierto", cino aue su 
personnje, Hartfn Muriel, como observa Fernéndep Honteslnos, pré­
senta ur.a singular semejanza, ir.tuicién prodigiosa del gran nove­
lists,con Caduelo, el editor de "El Censor", v. Benito l’érez Cal- 
dés» "El Audaz. Historié rte un radical rte antaiio". Madrid, 1?07«- 
pp. 11 y 93., y José /. honteslnos» "Prélogo"a Eisa Carcfa Fanda- 
vene» "El Censor...", pp. 15-16.
(357 ; C o n z a lo  Anes» "La I t e v o l u c l é n  I r a n c e s a  y Espa i ia .  Al.qunos d a t e s  y -  
d o c u m e n t e s " ,  en " C u a a e r n o s  de  l l i s t o r i a  rte E s p a i i a " ,  XXaV-XXJC/I 
( 1962) ,  p p .  2 7 4 - 3 1 4 ,  r e c o g i d o  e n  "Econom fa e I l u s t r a c i é n . . . " ,  pp .
141-198.
(350) "« 9. Cémec ue la Berna» "Coya.. . pp. 86 y ss.
(359; H. Artola, op. cit., p. 390.
(360; Karfa Esther quintalro, op. cit., p. 25.
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guasfa en aaeanso y no aa plenaaenta équivalant* -me he referido ante- 
rloraent* a ello (361)- a aeatalidad burguesat eaplritu de trabajo,afir 
naeién radical de loe valorea "nundanoa", utilitarisao, laicieno, obae- 
sién por la gananoia... Se ha subrayado la existencla de una nentalidad 
burgueaa ain burgueefa, o al aenos, con una clase burgueaa muy débll -
(362). Mas hay que tener en cuenta que ai bien tenemoa aotualments un - 
aceptable conoeimlento del naoimiento y deaarrollo del libéralisme enpa 
Mol, no oourre lo miamo reapeeto de la axpansidn de la nentalidad bur—  
gueaa, aeHalando, a este reapeoto, Bartolomé Bennaaar, la neceaidad de» 
estudiar "des réglementa de manufactures, d'hospices et des ordenances 
municipales", por cuanto elloa noe permitirian quiséa responder "a l'in 
portante question du temps de travail entre 1650 et 1840 car elle est - 
significative du progrès ou du retard de la mentalité bourgueoise" (363). 
iSe crearon nuevoa hébitoa laborblea, a partir de una nueva percepcién» 
del tiempo a la que ayudé la difusién de los relojea, como seRala Thomp 
son, para la Inglaterra del alglo XVIII?(364). No parece,en principioi- 
Aunque al aigle XVIII corresponde el nés importants tratado de relojerfe 
eserito en Bspailai el "Tratado general, matemético de relexerfa" (1789), 
de Manuel de Zerella e Tooaga, relojero de Cémara de Carlos III y Car—  
lue IV, y se créa una Bacuela de Relojerfa, dirigida por los franceses» 
hermanoa Charoat, en 1771» no llega a establecerse una aéla fébrica de 
relojea (365).
Asf, pues, les ideélogos y politicos libérales, evidentenente 
una redueida minorfa en la Bapafla de finales del aiglo XVIII y comien—  
SOS del aiglo XIX, que eneentré au oportunidad polltica en 1808, perts- 
neoen, no a la burgueefa, sino, como ya he seRalado que ocurre con los 
"ilustrados", en gran medida, a la pequsRa nobleza "a families t’dlstin-
(361) V. pp. 383-384.
(362) V. pp.206-207; A. Dominguez Ortizt "Don Leandro Faméndez de Mora 
tin...", pp. 222-223; William J. Callaghamt "Honor, Commerce...", 
pp. 43 y as; C. Blanco Aguinaga, Julio Rodriguez Puértolas e Iris 
M. Zavalai "Hiatoria social de la Literatura espaMola (en lengua» 
castellana)". Madrid, 1978» II, pp. 12 y ss. y 48 y ss.
(363) Bartolomé Bennaaar* "L'Homme espagnol...", p. 198.
(364) E. P. Thompson* "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalisme in-- 
dustrial", en "Tradicién, revueita...", pp. 239-293.
(365) Luis MontaRéa Fontenla* "Capitules de la relojerla en EspaRa". Ma 
drid, 1954, pp. 30 y sa., 121 y aa. y 134 y sa.
guida* (ooa aayorazgoa o bieaaa vinoulados)» aunque hay muohoa hidal­
gos sagundonaa sin propiedadss, por pasar datas a manos dsl hsrmano - 
mayor (366)t Quintana, Floras Estrada, Antonio Aloâlé Gallano, BlànoO 
White, Martfnes de la Rosa, Rieaaio Gallego, ArgUellaa, Valemtfn Fortti 
da, Canga ArgQelles, eto«, corn freousneia jurietàa, funeionàrios pd—  
blieoé o profesores, eseaseando los tftulos nobillarlos y abundando - 
también los olérigos, muohos de elles también de famllis noble# Blsa- 
00, Gallego, Lista, Muflos Torraro (367), été.
El pensamiento liberal aerd, por otrà parts, y en buena ae- 
dlda, un products de la Ilustràcidn (368), con la que mantiéne una - 
eaenoial continuidad, reforsado por la influencia de la Revolucidn - 
francesa, aunque con una difereneia fundamental, que aupone Un giro - 
politico decisive, fruto de la criais del "Despotisme llustrado"! lé 
intervenoidn del monarca, "nervie de la reforma", necesariS para 11e- 
var a cabo les proyectos de les "ilustrados", deja de ser necesariS - 
para la nueva generaoidn liberal* "Era la haeidn la qué debfa deoidif 
qud oosaa necesitaban modificarse. Era alla là Sncargada de poner eh 
marcha estas modificaoiones" (369), en la què empiesa a latir el ro—  
manticiamo (370).
Libéralisme en ccSsionea radical* cabe aiibolizarlc en él - 
Abats Harchaia,"destinado -dioé Rerr- a pintar con les traies mda agu- 
doa y toacoa la tradicién libéral que surgla" (371), o en Ledn de 
Arroyal, el autor de las "Cartaa polftico-econdalcas al Condé de Lerjl
(366) Marfa Esther Martfnes Quinteiro, op. cit., p. 63#
(367) Jasé M# Romero y Rise* "HuRoi Torrero. Apuntea hiatdrico-biogrd 
ficoe". Cddii, 1911.
(366) A. Ddrosier* "Escritorea polfticoa eapaRolea...", pp. 21 y aa.
(369) Marfa Esther Martfnes Quinteiro, op. cit., p. 89$ y C. Blanco - 
Aguinaga, Julio Rodrigues Puértolas e Iris H. Zavala, op. cit., 
p. 70. Obras teatralea como "La viuda de Padilla" de Martfnes - 
de la Rosa, estrenada en Cédis en 1812, o, anterlormente, el - 
"Pelayo" de Quintana, eatrenade por Néiques, em 1803, iluetran* 
este giro decisive, v. R. Andioc* "Teatro y Sociedad...", pp. - 
394 y as.
(370) "Algunos de loe hombrea de este tiempo parecen "muy XVIII", po­
re a poco que se les quiets el mérmol -o la escayola- que les - 
recubre, aparece une realidad que late roménticanentei Qttintana 
y Marchena, por aupuesto, parc ademéa el Conde NoroRa, Cienfue- 
goa, Arriaza, Arjona, Dioniaio Soifs, Mor de Puantes, traductor 
dsl Werther". J. Mariast "EapaRa y Europe en Moratfn", p. 80.
(371) R. Rerr, op. cit., p. 288; v. su proclama "A la nacién espaMola"* 
publicada por A. Blorsa, en "Pan y Tores...", pp. 37-41.
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n«** (372), y del ▼Igoreeo paafleto "Pan y Toroa", rdplloa a Former, euJL 
■inaeidn de la literatura eurgida en tomo a la poldaiea eobre Eepafla,- 
"autdntioo requiem -para Bloraa- de las esperansas ilustradas" (373), - 
mas, oomo indioa Carr, "eemejamte jacobinisms era exoepoional. Mds sig­
nificative era el paulatino avance de la idea de que el poder del monajr 
ca, por bendfioo que paresea euando apunta contra las plaças fuertes - 
del privilégié, conviens que aea limitado por una Constitucidn por si - 
cas en manos de un valide irreeponsable"(374). La Constituoidn de 18t2« 
consagrard la revolucién burgueaa, limitando el poder de la Corona y - 
atribuyendo a la burgueefa, mediants el control de laa Certes, papal de, 
ciaivo en el gebieme (375)* mi bien la debilidad de esta clase, impli- 
card de una parte la large peraiatencia en BapaMa del idearie "ilustra- 
de" (376), y, de otra, deaaparscidaa laa inatitucionas dsl Antiguo Rdgi 
men, "dejar el campe libre a grupoa violentes qua, adn aiendo minorita- 
rioa, imprimiaren cardoter a la vida pdblica espaMola durante ciertos -
tiempoa de la Edad contemperdneà" (377). Los innovadorea, escribe Ma--
rfàa, "eatdn disposâtes inleiàlmemte a la moderacién y a la transacciéni 
pare al rsapenderae a allas cen una repulaa total y axtrema, que no 
acepta la mda mfaima transfermaoién -o, major, eonformacién de lo que - 
habfa perdido teda ferma-, reaeeienen a eu vas cen irreaponaabilidad y 
extrémisme. T desde entonne# va a predemtnar en la vida pdblica espaMe- 
la le negative, le pelémioe, el constante subrayado de la difereneia y 
la deaunién" (378).
(372) Bditadaa por A. Bleraa, ed. Ciencia Nueva. Madrid, I968.
(3731 A. Bloraa# "Laa ideas politisas...", p. 84.
(3?4) R. Rerr, op. cit., p. 284.
(379) Sobra laa erieataoienaa principales da la aocién politisa de les 
libérales gaditanea, v. Jean-René Aymeai "La Guerra de la Indepen 
dencia (1808-1814) y laa poatrimerfaa del Antiguo Régiment Suce- 
aién forasse o sucesién abierta?", en "Criais del Antiguo Réglnen. 
pp. 46 y aa.
(376) Aunqua paraaca haber aide arrollada en 1808, 1814-1820, 1823-1833, 
"ain embargo, adn en eaoa périodes, y poateriormente, ae puede - 
raatrear la ideelegfa iluatrada, utépica ya en la sociedad en que
ae forjaba". G. Anes* "Cqyuntura eeonémica a Iluatraciémi laa So-
oiedadea Bconémieaa de Amigoa del Paie", p. 40.
(377) A. Dominguez Ortia# "Reflexionea sobre "las dds BapaMas", en "Ha­
ches y figuras...", pp. 267-266.
(378) J. Marias, op. cit., p. 114.
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La Primera parte de este trabajo, del que la aoblesa es tanto 
su objeto inasdiato oomo el punto de partIda o, major adn, el eje verte, 
brader de un intente de explleaeidn global del siglo XVIII espaflol, es­
té dadioada S estableoer les modèles nebiliarios europeos fondamentales 
-"tipos idéales"- a partir de los que puede realixarse un andlisia sig­
nificative dé la noblSaa espaMola diecioehesca.
En la Segunda Parta, junte a una aintesis de la compleja for- 
maeidn social sapaMola, néoeSaria para una posterior tipificacidn regie, 
mal de la aoblesa, hay un modeste esfuerse por contribuir a tender puen. 
tes, de una parte entra las des vertisntes fundamentaies de la tares - 
histeriegrdfioa* aquella que tiene por objeto la erudicidn detallada y 
exacts que llava a la aoumulaeidn de dates verificables y la que tiene 
como finalidad explicar les desarrellos histdricos significatives, pens, 
trendo en "la eaencia 0 principle motor de las formaoiones socio-polfti 
cas" (Rodney Hiltenu.), y, per otra, se trata dsl vie je tema que esté en 
el orfgen de la Bacuela dé "Annales", très la poldmiea Sonbart-Plrenne, 
étttré les eeneeptes abstraetes de la Ciencia Politics y la Sociologie y 
lès realidadés histdrleas concrètes, tan frecuentsmente separadost 
"Cuanto mds sccieldgiea aé vttalve la historié, y cuanto mds histdrica - 
se vuelva la sociologfa, tanto major para ambas" (B. B. Carr) (1).
La forcera Parte, posible sdle desde las des enterlores, ten- 
drd oomo flnalidad slaberar un modèle de la noblesa espaMola del siglo 
XVIII, en la que le peculiar, anticipard ya la indudable originalidad - 
bispdnica, résulta sobre el fonde comdn -indudable tambidn- que ha per- 
mitide, en ocaeienes, hablar, incluse, de "identidad" de las noblezas - 
europeae, sobre todo de las sujetas a influencia francesa.
t - BSTABLECDIIBMTO DB NODELOS ROBILIARIOSt METODOS DEL "TIPO IDEAL" E 
HISTORICO-COHPARAT no.
. Sdle muy recientemente -y no sin dificultades- se va sbriendo
(i) "En cierto sentido, los vinculos entre la hiatoria y la sociologia, 
seHala Bisemann, se parecen mds a las tendencias naturales haoia- 
una divisidn del trabajo, que a una relacidn de competencia". "So­
ciologia e storia", en "Rivista de Sociologia", enero-ggosto,1971.
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la hiatoriofraffa europea a la perspective nobiliària, lo que, como sub 
raye Meyer, és tanto mds sorprendente cuanto que el problème noblitrio, 
en él sentido de relacidn de la noblesa con el Bstado, és,quisds, él - 
principal problème politico de la Europe del Siglo de lés Luces (2).
Frente al modelo politico ingldsi control parlamentario, éuto- 
gobierno local, creacidn de un vérdadero prssupuésto acompaMado de una» 
gestidn financière rigurosa..., lleno de anticipaciones de contemporé—  
neidad, se impone en el Continente el, éparsntemente mds modsmo, mode­
lo francdsi "L'Administration monarchique impose d'en haut, soit en ver^  
tu de l'action du prince dolaird, soit en vertu du dévouement d'uné bu­
reaucratie autojustificante (comme la pruéienne), les principes "pro­
gressistes" et "autoritaires"(2 bis).
Dentro del marco general de los Estados y de las sociedades - 
europeas dsl siglo XVIII, he establecido los distintos modqlos nobilia- 
rios, teniendo en cuenta diferentes aspectosi podsr eoondmioo dsl éstà- 
mento, organisacidn y estructuracidn como grupo, mentàlidad mds o menoS 
acorde con los vaiores "modernos", y mds o menos influyenté en là socié 
dad, y, sobre todo, su poder politico, és decir su integracidn -o su * 
dominio- en el Estado, de acuerdo con la metodclogia maXvéberiana del - 
"Idealtypons", o "tipo ideal", fundadé en la acéntuacidn unilateral dé» 
uno o varies puntos de vista y en el encadenamisnto de "una nultitud dé 
fendmenos aislados y difuéoe, que se enomntran en gran c pequeRo ndaero, 
y que se ordenan aegdn los précédantes puntos de vista elegidos unilatife 
raiments para former un cuadro dé pensamiento homogéneo", y ntilicando» 
ampliamente la bibliograffa, escasamente difundida entre nosotros, aun­
que en alla se incluyan algunés obras maestras de la historiograffa ac-
(2) Jean Neyeri "Noblesses et pouvoirs.'..", pp. 36 y se. y 243 y ss. 
(2 bis) Ibid., pp. 35-36.
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tuai, èspeeialaante fraaoaaa a Inglaaa, sobre el tema,
Sdlo a partir de eatos modelos noblliariost francds, inglés, - 
ruso, prusiauo, polaco..., résulta posible el estudlo corrects de la no­
blesa espaMola, por cuanto date requiers, sin duda, la utilisacidn del - 
ndtodo histdrioo-eonparativo, no por escasamente elaborado menos impres- 
cindiblei "Un estudlo dé easo gana en dansidad euando se le ubica en una 
tipologfm tratando a la vas de mostrar cudles son sus peculiaridados - 
irréductibles" (Cardeso-Pdrsa Brignoli), a riesgo, si no, de encerrarnos* 
en un éstrecho localismo. En fin, el mdtodo comparative, ha dicho une de 
los grandes historiadors# aetuales, si estudioso de la noblesa brotona,- 
Jean Meyer, "est seuls suseeptibls de multiplier les angles de prises de 
vues, de rapprocher les faits connus, quitte à fouler, résolument, quel­
que chasse gardie. Mlle seule est capabls de faire reseortir la multlpli 
cité, la complexité, l'importance des questions en cause" (3).
II - CONCBPTOS TOTALIZADORBS* MODO DB FRODUCCIOH T FORMACION SOCIAL.
Mas si estudio ds la noblesa espaMola, ademds de inclulr como» 
término de referenda a los dsmds modèles nobiliarios eUropeos, exige te. 
ner en cuenta su insercidn en la sociedad y su relacidn con el Estado: - 
"Todo esfuerso de investigaoidn que aisle una dpoca o un elemento faleea 
la realidad histdrica y compromets su comprensidn" (P. Vilar), evitando» 
caer en la tendencia monografista -distinta de la neceaidad, imprescindjl 
ble, de monograflas- centrada hemdticamente en una sona dnica, acantona, 
da, de la realidad.
Un eetudio monogrdfico como el présente debe, pues, encuadrar- 
se en la compleja realidad social, para lo cual es precise acudir a con- 
oeptos que nos pemitan abarcar totalidades histdrleas.
En este sentido, dos conceptosi el de modo de produccidn y el 
de fomacidn social, procédantes del matérialisme hiatdrieo, aspiran a»
( 3 )  I b i d . ,  p .  9 .
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•ntender elenbffIcaaente la realidad social global, habiendo alcànsado - 
en loe dltinoe tienpos une difusién ereoiente en el dmbito acadénioo a - 
partir de la preocupaeidn tedrico-polftica de los historiadores de in—  
fluenoia narzista.
He utilisado eatos conoeptosi modo de produccidn y fomacidn - 
social, entendidos a partir de una perspectiva althuseriana, que ns pa^
ce aeertada de acuerdo con los textes de Marx, es decir, cono unas eS--
truoturas conplejas con très nivales, instancies o "regiones", econdnico, 
jurfdico-polftico e ideoldgico, deteminados, en dltina instanoia, por - 
lo econdnico, lo que puede exigir que otro nlvel deeenpeMe el papel demi 
nante, que abstracta en el modo de produccidn, désigna, sn el easo de la 
fomacidn social, sociedades histdrioas deteminadas. Ukilizacidn que, - 
oiertanente, ha side critioa, S fin de verificar la valides explicativa» 
de estes conceptosi a su travds és posible verificar la de las concepclo, 
nés marxistes -o economioistas- Sobre nuestro élglo XVIII, tares nscesa- 
ria por cuanto entiendo que la Soeptacidn, con no poca frecuencià impli­
cite, de deteminados conceptos marxistes, éStd en la raiz de plantes--
mientoe que creo equivocados tanto acercA de lA interpretacidn global de 
dicho siglo como de la posicidn politics y social de la noblezel tel, 
por ejemplo, el de su condicidn de clase dominante que instrumentalisa - 
el Bstado, que oscurecen ccnsiderablementé una visidn corrects de lo que 
fud aquel periodo histdrico y dél papel jngado por los "ilustrados".
III - LA FORMACION SOCIAL ESPAHoLA DEL SIGLO XVIII.
Partiendo, pues, de los conceptos de mode de produccidn y for- 
macidn social, estudid en la Segunda Parte de éste trabajo la fomacidn- 
social espaMola en sue très nivelesi estructura econdmloa -capitule pri­
mers-, estructura juridico-politica -capitule segundo- y estructura ids£ 
Idgica -capitule tercero-.
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A) - ESTRUCTURA BCORONICA.
La aatruetura eoondmlca esté Integrada por las relaciones 
ds produQoidn, sspscialasnts por las relaciones sociales de produccidn,- 
concepto que entiendo dtil, al menos en el periods histdrico estudiado,- 
para describir una estruoturS econdmico-social, anallsar las clases so—  
oialea j définir sus conflietos (4). Por otra parte, j al margen de que 
en el siglo XVIII EspaHa llegue "a su madurez como concepto politico", - 
el andlisis de la formaoidn social espaMola debs haeerss desde una pers­
pectifs regional (Jorer), lo qua nos lleva a diferenoiar distintas forms 
clones sociales peninsulares euyo cuadro treed a partir de las dlferen—  
tss relaciones de produccidn: feudales y capitalistes, coexistantes en - 
elles, y que résulta imprescindible para establecer en su memento las ps, 
culiaridades locales -muy acusadas- de la ncbleza espaMola y situnrla en 
su entorno social.
Este cuadro puede reeumirse seMalando el considerable predomi- 
nio de las relaciones ds produccidn feudales en una EapaRa abrumadoramejt 
te agrària, relaciones que constituyen el principal obstdculo que se cp£
ne Si deaarrollo agricolA, manteniendo un bajo nivel productive y un es-
taneaaiento tdenioo, impidiendo la constitucidn de un mercado nacional,- 
y, Sn definitive, a la industrializacidn.
Sin embargo, entiendo que el progreso econdnico en el siglo - 
XVIII es cierto y que cabe hacer Algunas consideraciones que "exculpan"- 
a este periods histdrico del retrace econdmico del pais:
1 - Pese a todo, la agricultura produce un excedente que dedicado al con
sumo de una poblacidn urbana podfa haber fundedo una divisidn del -
trabajo eampo-ciudad y constitufdo un mercado nacional, ai bien aprçi 
piadolifôkô^iRœejeotê por nobleza. y clero se orienté a gastos impro­
ductives (Anes).
(4) Habermas sustituye este concepto, por el, en mi opinidn, probablemen, 
te mds comprensivo, de "relaciones de trabajo e interaccidn". Para - 
una crftiea de este nuevo enfoque, v. GUran Therbomi "JUrgen Haber­
mas: un nuevo eclecticisms", en "Teorema 6" (Junio, 1972), esp. pp.
57-56.
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2 - La cauaa de que no se constltuya un mercado nacional no parece es-
tar ilnicamente en las relaciones de produccidn feudales. Se dleron 
otros factures» el defectuoso sistema de oomunicaciones, por ejem­
plo. Importa consigner un hecho cierto» habré de transcurrir todo- 
un siglo, es decir, euando ya hace mucho tiempo que el feudallsmo- 
ha desaparecido, para que pueda empezar A hablarse de un autdntico 
mercado nacional (5).
3 - El retraso en le industrializacidn espaMola no se origine en el sjL
glo XVIII. Aplicando el modelo de Hoffman, Nadal entiende que Bspa 
Ra Inicid su movimiento hacia la industrializacidn relativamente - 
pronto, este es, entre 1831 7 1840, al mlsmo tiempo que nacianes - 
como Alemanla, Francia, Bdlgioa, Suecia o Rusia, rezagdndose, a sj» 
mejanza de este dltlmo pafs, durante la segunda mitad del siglo, - 
y mds especialmente en su Ultimo tercio. Fud entonces, finales dsl
siglo XIX, euando "el pafs rid frustradas sus esperanzas de ali--
nearse entre les potencies de primera fila" (6).
Las relaciones de produccidn feudales, dominantes en la agrjL 
cultura, no impiden, ademds, que en las ciudades, de crecimiento al pa 
recer limitado, se desarrollen las actividades mercantiles e industrlA 
les -las relaciones de produccidn capitalistes-, estimuladas decisiva- 
mente por la polltica reformists de los Borbones, inicialmente de 
orientacldn mercantilists, fisiocrdtica en la segunda mitad del siglo- 
dentro de évidentes vacilaciones, inspirada, en todo easo, por un nacdo 
nalismo econdnico que "quisds aparezca entonces en EspaRa por vas pri­
mera" (r . Carande), y que tendrd como idea central reconstruir un pafs, 
cuya decadencia, pese a los signes de reouperacidn econdmica y cultu—
(3) Nicolds Sdnches Albomoz» "La integracidn del mercado nacional. %  
paRa e Italie", en Jordi Nadal y Gabriel Tortella (eds.)< "Agricu^ 
tura, comercio colonial y deaarrollo econdmico», pp. 138-187; y Ra 
mdn Garrabou» "Laa transfomaciones agrarias de los siglos XIX y - 
XX", en Ibid., pp. 219-222.
(6) Jordi Nadal» "El fracaso de la revolucidn industrial on EspaRa . - 
1814-1913". Barcelone, 1973, p. 237.
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ral de fines dsl siglo XVII, no parses pusda disoutirss.
Las doe Ifdeas fondamentales ds la polities soondmica borbdnioa 
ssrdo si eomsroio colonial y el deaarrollo industrial. La ordsnacidn del 
comsroio colonial ss apoya al principle on las compaHlas privilegiadas,- 
liberalisdndoss despuds, a partir de 1765* La libsrtad de comercio con - 
las Indies, junto a otroa faetorss, sobre todo la protsocidn a la indus­
trie tsxtil, hard oreeer eonaiderablemente los intercambios comerciales, 
fundamentales para el deaarrolle capitaliste cataldnt el "tiempo creador 
de la industrie algodornera" (P. Viler), y, en general, para el desarro—  
llo econdmico del pafs (Martfnes Shaw, Oarcla-Baquero, Miguel Isard), - 
producidndoss algo mds que un prometedor deaarrollo ds nusstra économis­
ai ester a punto ds consolideras una gran nacidn burgussa y colonial (P. 
Vilar), frustrado por la large saris de guerres de finales de siglo, que 
al désarticuler nuestro comereio exterior, cortan el deaarrollo indus—  
trial. La segunda via ds actuacidn gubemamental serd el foments de la - 
industrie nacional, conslderada medio fundamental para fortalecer el po­
der dsl Bstado y ooneeguir là prosperidad econdmica ds EspaRa, que, ins­
pirada en principles oolbertistas, conduce al establecimisnto de àanufaç 
turas reales, de poco dxito, em definitive, credndose, tambidn, indue—  
trias privadas importante# ("faotory system"), aunque, en general, rela- 
oionadas con el Bstado, Si bien habrd de prédominer, sobre todo, una in­
dustrie dispersa, con diverses modalidades, valorada de forma muy distin 
ta por historiadores como Fohtana o Oonsdlet Enciso, que no llegard, sin 
embargo, a conetituir una forma de transicidn a la manufactura centrali- 
xadà por ramones divsrsSii sstructuras feudalss, ausencia de capitales,- 
faits de una burgueefa comsrcial capacitada, enemiga de algunos "ilustra 
dos" (Canpomanes, Cornide...), etc.
En fin, serd en CataluRa donde aaistiremos al nacimiento de - 
unas inequlvocas relaciones de produccidn capitalistes.
Las relaciones de produdcidm capitalistes serdn protagonisadas
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por una burgueefa, que cabe tlpiflcar aeMalando*
1 - présenta peoullarldades régionales nuy Importantes. Son muy distintas
las burguesfas catalans y gaditana.
2 - La burgueefa espaMola es, dssde cualquiér criterio que se utiliee pa­
ra dafinirla, cuantitativamente escasa y cualitativamente deficients- 
en espfritu empresarial.
3 - La burgueefa mercantil s industrial -creo que es un dato fundamentdl-
estard al margen de la vida politics activa, aunque en cessions# de—  
tds como grupo de presidn econdmica.
Bs muy importante destacar edao en los dltimos tiempos se ha em 
pesado a hablar* Domfngues Ortis, Artola, Bernai... de la existencla ds - 
una burgueefa agrarla, surgida, en la segunda Sited dsl siglo, de la explo 
tacidn indirects de la tierra por Sus propietarioé nobles y ecleSidsticoS, 
que accederd en muchos casoS à la propiedad de las tierrâs, logrando àlcan 
sar a finales de la centurie un sdlido podèr en los ayuntamientos.
La importancia que para un replanteamiento histdrico dsl pério­
de reviste la coneideracidn de Sste grupo social, hasts ahora olvidado, - 
difioilmente puede ser exagered#. En este Sentidoi
1 - Muestra la existencla de relaciones de produccidn capitalistes en un
sector agrario considerado como totalmsnte dominado por làs relaciones 
de produccidn feudales -o sefloriales-.
2 - Altera la rfgida dicotomfa clasista -tan tfpicamente marxiste- con là
que se venfa enfocando, dada la debilidad de la burgueefa mercantil e 
industrial, la estructura social espaMola, al contraponer grandes pr£ 
pietarios y mass camfesina explotada (Fontana, Anes).
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3 - Introduce un nuevo factor explicativo a la hora de interpreter el cam 
bio del Antiguo Rigiaen al R&gimen Liberal, en el que esta burguesia 
jug6, parses probable, un papel decisivo (Artola).
Résulta, por tanto, eoherente, con lo arriba expuesto, que la * 
principal conflietividad social del periodo no tenga oomo protagonistas a 
la noblesa terrateniente 7 a la burguesia industrial 7 mercantil, conflic 
tividad que, por otra parte, 7 afin sin organisacifin formalized*, existifi, 
ni, por supnesto, a la burguesia 7 a un proletariado apenas existante, = 
sin coneiencia de clase, sino, aparte los "conflietos de subsistencias",» 
importantes, pero de reducido fiabito politico-social, utilizados a veces, 
cabe pensarlo, por la alta noblesa para el logro de sus fines politicos,- 
a la gran noblesa terrateniente 7 a sus arrendatarios, no pocas veces -en 
Galicia, Valencia, Andalueia- pertenecientes estamentalmente, por origen- 
o privilégie, a la pequefia noblesa.
B ) - ESTRUCTURA JURIDICO-POLITICA.
a) - LA RELACION ECONOMIA-POLITICA. CARACTERIZACION DEL t 
ESTADO ABSOLUTO.
Para el matérialisme hist&rico -que entiende que "a 
partir del anfilisis hecho' por Marx del modo de producci&n capitalist* pue 
den deducirse los instrumentes teôricos necesarios para realizar un estu­
dio cientifico de la evolucifin de la sociedad, desde los tiempos mas remo 
tos hasta hoy, y prever incluso, de forma general, cuales serfin las si- 
guientes fases hist&ricas" (Fioravanti), y por encima de sus diferencias 
de escusla, las estructura* econfimicas déterminas en filtima instancia las 
estructuras juridico-politicas, siendo el Estado -en una radical inver—  
sifin de la concepcifin hegeliana- inevitablemente un instrumento de domina 
cifin clasista, perpetuando la violencia -violencia institucionalizada- de 
la clase dominante, propietaria de los medios de produccifin, sobre la do- 
minada, desposeida de fistos. El dominio de clase no consiste tanto en la 
ocupaci&n 9fisica" del aparato estatal, sino en su utilizaciôn a fin de =
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mantener y reproducir unas relaelonea aoolalea de produccidn de càrÀeter 
explotador.
Deede eatos planteamientos générales, el marxisme actual (Pe—  
rry Anderson, Leo Kdfler, Christopher Hill, Z. Mosina...), define al Bs­
tado absolute como un mere instrumento de là noblesa propietarià dé là - 
tierra, que és asf la "clase dominante"* "desde el comienso hasta él fi­
nal de la hiatoria del absolutisme nunca fud deealojadà là noblesa dé au 
dominio dsl poder polftico''(Anderson), poder de clase no alempre Reten­
te pero inequfvoco. En este sentido, la desposesidn polftiea de là nobl£ 
sa, de la que hablan "historiadores burgueses", euando èxiate es "en be- 
neficlo de un pequeMo grupo de estadlstas réunldos en torno el rey, grU- 
po que defendfa con toda oonsecuenciA los intereàes de los nobles", y - 
siendo, en todo easo, "una neceaidad inevitable ei servicio de la oonèer 
vacidn del propio orden social" (KOfler).
Huestra historiograffa marxista sigué fielmenté el àodelo ét- 
puesto y nos muestra al Bstado borbdnico como un instrumento de le domi- 
nacidn nobiliaria. Asf, el sentido principal del "Dàspotismo ilustradc"- 
serfa "poner la maqulnaria del gobiemo al servicio de una racionalità-- 
oidn interna de la sociedad estamental, dentro de un estricto respetc hà 
cia la esfera de priviiegioe econdmicoà é institueionales de noblesa y - 
clero. Una modemisacidn conàervadore, en suma, que ajustese les piesee- 
internas del oomportamiento estamental, Ain ebrir el cauce a le révolu—  
cidn burgueaa, soslayando la red de contradieeiones inherentes a una so- 
ciedad agrarla con un; mercado colonial epenas esbosado" (Blorsa), eeflà—  
Idndose, incluso,"un crecimiento del poder nobiliario en la segunda mi—  
tad dsl siglo" (p. Anderson). En definitiva, al réformisme "llustrado" - 
résulta perfectamente compatible, mds adn, estd "objetiva", incluso "su^ 
jetivamente"a su servicio, con el mantenimiento de la noblesa terrateni* 
te feudal como clase dominante.
Verificar la valides de las concepciones marxistast determina- 
oldn de lo politico por lo econdmico, conoepcidn del Estado oomo instrn-
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•ento de la noblesa, été*, hiso neoesario un examen pormenorlsado de la 
polftioa borbdnlea, que eabe reaumlr en laa aiguientee eonclusionesi
1 - EapaRa ae transforma eonaiderablemente durante el siglo XVIII. Loa-
cambios en la polftiea exterior, la economfa, la sociedad, la orga- 
nisacidn polftico-admimistrativa o la cultura, pemiten hablar, al 
concluir el reinado de Carlos III, de un pafs distinto al que encon 
trd Felipe V al accéder al trono.
Esta transformaoidn se réalisa a partir de un Estado, en el - 
que la burocracia tiene una creciente importancia. No se trata, por 
tanto, de que unas transfomaciones econdmicaa, un cambio en las re. 
laciones de produccidn, determinen camblos poiftico-sociales, sino, 
por el contrario, de la virtualidad transforaadora del poder polfti 
oo enoarnado en un monarea absolute, oomo nunca lo habfa aido en E£ 
paRa, rodeado de un equipo "llustrado" de gobemantes, que se con—  
vierte en el "motor dsl cambio", en el "nerrio de la reforma", des­
de donde se réalisa una polftioa de decidida Ineorporacidn a Europa, 
eonsiguiendo recuperar la influencia en el Nediterrdneo j mantener- 
en su integridad el Imperio ultramarine, mientras que uha polftlca- 
centralista unitaria eonstituye realmente a EspaRa oomo nacidn y - 
una empila refoma administrative, sobre racionalisar el aparato es. 
tatal, dssplasa dsl poder a la fracasada alta nobleza, abriendo am- 
pliae poeibilidadea a una nueva "clase polftiea", a una "dlite" hi- 
dalga, que encontrd en el servicio al monarca, al pafs, la efectiva 
reallsaoide de ciertos valorea de que era portadora y a la que, de 
una vas por todas, hay que diferenciar de la burgueefa (Goldman).
De esta nueva gobemaoidn surge esa sensacidn de optl
mismo, perceptible en el pafs desde oomiensos de siglo (Jover), esa 
buena forma" de EspaRa durante la oenturia (Marfas), ese "adeconta. 
miento” en muchoe drdenes, sobre todo, econdmico (Caro Baroja).
2 - Este Bstado renovado, capas de movilisar el pafs, despertando sus -
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dormidàfl energies, no es, desde luego, un Este*clasista, dominado - 
por la clase que controls los medios de produccidn, prdctioaments rà 
ducidas al comenzar el siglo XVIII a la propiedad de la tierra, se - 
decir, por la alta noblesa. Por el contrario, el réformisme borbdni- 
ce, iniciado, desde que se Instaura la dinastfa, con la reforma dél 
Bstado 7 la Administracldn segdn el modelo francds, culmina en el 
reInado de Carlos III, moments cumbré de sus realisacionss, obra dé 
una "dlite" ilustrada, cuya preooupacidn eaenoial serd el poder del 
Bstado -en alla domina su cardcter de servidora del Bstado sobre sU 
concienoia estamental-, mas tambidn -y ambos conceptos estdn inextr.1 
cablements unidos- la felloidad de los silbditos, la elevacidn dé au 
nivel de vida. La polltica econdmica, criticable en algunos àspeetos, 
oscilante ciertamente -del antioapitelismo dé Canpomanes (7) ae péem 
rd al capitalisme, contradictorlo, a veceS, de Jovellanos-/^e^V,^ éh 
general, pro-burguesa -aunque no crée que puèdà hablarse, como hàcé 
Rodrigues Casado, de revolucidn burguees en el reinàdo de Carlos III, 
sf pienso que allf tiene su punto de érranqué- favorSble, tanto A lé 
burgueefa agraria, à travds, sobré todo, de là proteeoidn é les Arim 
datarios, oomo a la burguesfà mercantil é industrial, desarrollàdà - 
desde el Estado o a travds de uha eeriS de medidaé liberalisadoraê,- 
mientras que un nuevo clima social, fruto de un cambio, inducido por 
el Bstado, en el sistema de valores sociales, fàvoreoe las actividà- 
des econdmicas (Palacio Atard).
Ray que recordar, finalmente, que el réformisme llustrado ten­
drd que hacer frente a una fuerte oposicidn de la noblesa y el clero 
(Franco Venturi, Noel C. Curtis), detentadores de un enorme, poder eoond­
mioo y social, lo que, ciertamente, condicionard su obra y la limitard.-
(7) Llombart habla de nu "mercantilisme tardfo". v. V. Llombart* "Sobre- 
los orfgenes de los proyectos agrarios en la EspaRa de la segunda m^ 
tad del siglo XVIII."Ley agraria" y "Sociedades de Agriculture". La 
idea Inioial de Canpomanes", en "Informacidn Comsrcial Bspaflola", n* 
512, pp. 37-74; y "Mercantilisme tardfo. Liberalisacidn comsrcial y 
explotacidn colonial americanai "Las reflexiones sobre el comercio - 
espsHol a Indian" (1762) del Conde de Canpomanes" en "Homenaje a 
NUel Salomon", pp. 333-343.
(7 bis) J. H. E. Polti "El pensamiento econdnico de Jovellanos y ju s
fuentes inglesas", en "Informacidn Comsrcial Espaflola", n< 312, pp.- 
23-56.
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Ho obstante, no sdlo la erftiea a la sooiedad estamental alcanza un alto 
grado de profundidad j ooherenela, perfllAndose elaramente la sociedad - 
de clases, sino que se adoptan meoidas contrarias a la nobleza -polltica 
atentatdsia a los majrorasgoe, nuevas exigencias contributivas, limita—  
cidn da sue privilégiés...-, que decrees oonsiderablemente a lo largo - 
del siglo XVIII, J a la que en todo case se exigird, al menos en el pia­
no tedrico, lo que supone un cambio importante en el sistema social de - 
valorea, el eumplimiento de une funcldn, eoncibidndola como un "instru—  
menturn regni" (Garcia Pelayo), planteamiento que abre paso, en illtimo - 
tdrmino, a la futura "oonfusldn de estados".
El modelo espaftol de Estado absoluto del siglo XVIII no se 
ajusta, pues, a loe esquemas marxistes, confirnando por el contrario los 
planteamientos de la teorfa eocio-polftioa y de la historiograffa libe—  
ral y adn de la anarquista* Para la primera, cabe resumlrla en la postu­
re de Paul Veynet no se trata, exaotamente, de que lo econdmico no expM 
que lo politico, sino de que no lo explica constantemente, en toda cir—  
cunstanoia (8) o en la de Max Weber, para quien las interpretaclones - 
econdmicas o "espiritualistas" de la historié, son "igualmente posibles"
(9).
Asfmismo, el Estado absoluto no ss el drgano ds una clase para 
oprimir a otras, sine que favorece la integracidn do las conunidades en 
mementos histdricos favorables a la dispersidn (Housnier-Rartung), expr£ 
piando a la nobleza y a la Iglesia de su viejo poder estamental, que con 
centra en una mdquina burocrdticm que es la esencia del Estado racional, 
promoviendo, en funcldn de eus propios intereses, una burguesfa prdspera, 
que se desarrolla gracias a su apoyo y cuya actividad résulta imprescin­
dible para la hacienda del monarca (Tocqueville, Weber, Sombart).
SeRalard, por Ultimo, que para la teorfa anarquista, es lo pol_f
(8) Paul Veynei "Cdmo ae escribe la Hiatoria. Ensayo de epistemologfa". 
Madrid, 1972, p. 334.
(9) Judith Janovska-Bendit "Max Weber y la sociologia de la Historié". > 
Buenos Aires, 1972, pp. 130-131.
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tleo el elemento dealsivo parA explicar la realidad socio-econdmicél "T 
si se qulere conserver los conceptos marxistes de InfraestructurA y sa- 
perestructura habrfa tel ves que reconocer que la Infraestruotura es lo 
politico y la superestructurà lo econdmico" (Clastres), no siendo si 1% 
tado un mero instrumento creado para su defense por las fuersas soonomjL 
cas dominantes de la sociedad y destinado a desaparecer con allas, sino 
que tiene una vida propia y una particular dindmica que le permits mod£ 
1er esa sociedad y regular las relaciones entre las clases de Seuerdo - 
con sus intereses (Bakunin, Guerin).
b) - LA CRISIS DEL ANTIGUO REGIMEN.
No sa correcto valorar globalmente nuestro Siglo - 
XVIII. Parece mds oportuno distinguir Sbtr# él période réformiste, ihi- 
ciado con Felipe V, conaolidado con Fernando VI y que alcanxa su cdnit- 
con Carlos III y la criais de finales dé Siglo, coïncidente con al fSi- 
nado de Carlos IV.
El marxisme hispano ve la crisis de nuestro àbsolutismo, si- 
guiendo fielmente su modelo cldsico (MSrxt "Prefacio" a la "Critics de - 
la Economie Polltica"), "en la imposibilidad objetiva de superat* lÉ cog 
tradiocidn entre el deaarrollo de las fuertaS productives... y él marco 
juridico-absolutiste con la existencla de drdenee privilegiados" (Perree 
Askona y Jimdnes Campe).
No parece cierta esta éxplicacidn. La labor del réformisme - 
borbdnico, muy importante, ain duda, se sustentaba en bases en extreme- 
precariasi un Monarca "llustrado" y un reducido grupo de admioistrado—  
res, surgidos de una minorla "ilustrada", generalmente de prooedencia -
hidalga, cuya accidn polltica no podla hacerse al margen de la mener--
quia, sino que ten1a que fundamentarse en elle, dada la debilidad de - 
una burguesia que, ciertamente crecla y prosperaba econdmicamante, père 
que situada principalmente en la periferia, dedicada a sus négociés, - 
constitula una clase pollticamente inerte, Por ello, el cambio de titu-
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lar de la Corona -la importancia que la personalidad de un monarea abso­
luto reviste tiende hoy dla a olvidarse entre nosotros- tuvo una Influenda 
decieiva, por cuanto, ademds, aquel designaba libdrrimamente el equipo - 
dé goblerno.
A partir de este moments los problèmes que el pals tenla, sin 
duda, planteados, pero que se ibaljresolviendo en la que cabe considérer- 
la "fase quisds mds sans y squilibrada de toda la historié de EspaRa" - 
(Marias), entra en abierta orisis, motivada por diversos factores, mutua. 
mente potenciados, que hunden todo un mundo, trabajosamente construldo,- 
de logroa y esperansas. Cambio dindstico, criais polltica y moral, cri—  
sia econdmica constituyen la secuencia de esta criais total.
La criais serd, ante todo, polltica, a partir del desprestigio 
del monarca, "cumbre y cimiento a la ves de toda la estructura Jerdrqui- 
ca" (Palacio Atard) que se eztiende al resto de laa instituciones del - 
Estado (Jovellanos, Alcald Galiano, Garcia de Ledn y Pisarro), prepardn- 
dose sel la invasidn napolednica.
La monarqula, orisntada a un absolutisme cada ves mds exacerba 
do, verd surgir la oposioida tinto de los elementos conservadorest la n£ 
bless sè considerard apartada de las tareas de gobiemo y maltratada por 
lae medidas fiscales con que Oodoy trata de hacer frente a las guerras - 
contra Inglaterra y Francia, y la Iglesia sufrs la primem desamortisa—  
cidn, generalisdndose las orlticas al "despotisme ministerial, mientras 
qus para los progresistas, al impulse reformists se ha paralisado y ailn- 
retrocedido con Carlos IT, ante el impacto producido por la Revolucidn - 
francesa, que, ademds, conciencia a las masas populares, sujeta a la in- 
flueneia del clero, contra todo contagio révolueionarlo.
En estrecha relacidn tanto con la debilidad polftiea de la ao- 
narqufa y la privansa de Godoy, como con la Revolucidn francesa y el po£ 
terior apogeo napolednico, estd la desafortunada polftiea exterior del -
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parfodo, en la que aquel "jugard en pequeRo, victime de miedos 7 vaiidà- 
des persopales", invirtiendo "el orden de las relaciones que la geon-a—  
fia J la historié le seRalan" (Pabdn), producidndoss un autdntico cilap- 
80 econdmico, al interrumpirse el trdfico con Amdricâ, qüe afeetà dtrldl 
mamente a las nacientes burguesfas, sin behsficiar q ningdn grupo sieial 
y el hundimiento de las finansaS estatales, que eonduoird, dspreoiatoè - 
los "vales reales" a la desamortisaoidn sclesidsticài criais de la ta—  
cienda, causa posterior, mdd adelante, para Fontana, del hundimlenti dé 
la monarqufa absolute, pero cuyo orfgen hay que buscarlo en el desaitré- 
politico.
En esta situaoidn de criais generalisàda -no hay que olviiàr • 
la relajacidn moral de la sociedad en contraste con él "buen vivir ;ro—  
gresista" dsl reinado de Carlos III (Odmea de là Sema)- estallin l«a - 
conflictos latentes liquiddndose lA empresà "ilustrada" ante los estâtes 
de la noblesa, que acentda su oposicidn, permanente durante todo él si­
glo (Bgido), y que es capes de movilisar ért favor de sué interéseé 1 là 
plebe urbana, y de una faccidn importante del clêro, con énomé infMéA- 
cia sn el pueblo. En esta moments surge, tambidn, aunque tengd àntecedejn 
tes, la oposicidn antiabsolutlaté, los primeroS grupos libérales, éi loi 
que si elemento burguds es mucho menos importante que el hidalgo. Bi re^ 
lidad, el process revolucionaris Ae inicia por idedlogos y desde un iun­
do de ideas, de proyectos de transformacidn social, no de intereses eco- 
ndmicos, muestra cierta dsl valor de las superestructursA en el camtio - 
social y politico.
Todo esto lleva al que Rerr denomina como el moments deciiivo- 
de la Hiatoria moderna de EspaRai "la pdrdida de la fe en el despotisme- 
llustrado, en el ideal de un monarca libre de prejuicios, que gufa • su- 
pueblo hacié la justicia, la prosperidad y là felicidad". Asf comiersa - 
la larga criais del Antiguo Rdgimen en EspaRa.
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C) - B3TRUCTURA IDEOLOOICA.
m) - COIfCEPTO DE IDBOLOOIA. LA IDEOLOGIA DE LA "ILUSTRA- 
CION" ESPAAoLA.
La «structura ideologies reriate para el sarxiemo - 
una aaplitud exoepoional, inoluyendo todo lo que cabs deeignar coao 
"obras da civilisaoiOu" (Ourvitch), y tiene coao funciOn adapter a los 
indiTiduos a aus conoretas eondiciones da existeucia, afiraando la cohe, 
aiOn social al iaprsgnar todas las actividadea sociales. Carente de va­
lor cientffico, la idsologfa en las soeiedades de clases sirve para in­
tégrer a los hoabres en la estfuotura general clasista, al asegurar la 
doainaciOn de unas clases sobre otras (Althusser, Birbaun, Foulantzaa,- 
Harnecker), por lo que la ideologfa de la elase dominante se convierte- 
en la ideologfa doainante (Harz). Hay que seMalar, finalaente, la depen 
dencia, en ifltiaa instancia, de lo ideolOgico respecto de lo econOaico.
Para la historiograffa es^aHola, de influencia aarxista, en—  
tendido el Estado del siglo AVIII coao inetruaento de doainaciOn de la 
elase feudal, an una situaciOn da desigualdad generalisada, la ideolo—  
gfa doainante, identifioada eon la "ilustrada", tendrO coao funclOn Jus. 
tificar y raeionalisar dioha desigualdad y dicha doainaciOn. El progre- 
eisao do dieho aiglo serO, asf, ads bien aparente, encaainado "a la ae- 
ra racionalisaoiOn interna de la sociedad estaaental" (Elorsa), aargi—  
nando a las aasas del deearrollo cultural (DOrosier), no significando - 
la crftiea a estaaentea en particular "lucha contra el orden estaaental. 
Por ello ... se hace posible el autuo apoyo entre ilustrados y un rey,- 
asfaisao iluetrado, para una nueva redistribuciOn del poder de los esta 
aentos” (Guerrero Saloa).
Rice una crftica detallada de estes planteaaientosi,rechaso - 
tajante por parte de la noblesa y el alto clero, que, deeds luego, no - 
participa en su elaboracidn, de la ideologfa "ilustrada", Justificscidn
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de la noblesa por sus serriolos âl gatado, iaposlbilidad por parta d# loa 
"ilustrados" de conter con el pueblô para su tarea reformista, sto., in—  
sistiendo en que sdlo desde el entusiasao conunista por la gran industrie 
y, en definitive, por la organisaoidn capitaliste» aunque se trate de ca­
pitalisme de Estado, lo que supone, hoy lo sabeUos -Jcabe ignorarlo des—  
puds de Marcuse?- légitimer là burocracia, résulta posible condenar corné* 
reaccionarios servidores del orden establecido à quienes intentaban éatt- 
blecer una industrie dispersa, en la que se darfa eaplso a la marne dé 
obra femenina (10), huyendo de las grandes concentréeiones fabriles y hu- 
aanas, buscaban armonisar agriculture S industrie, intentaban, en fin, 
evitar el expolio de la Naturaleza desde la implacable idgica del bénéfi­
cie capitaliste. Nds bien textes como el que citd de Cornide suponen unA 
forma de contempler aquella de radical modemidad.
En definitive, creo que explicar el penSamiento "ilustrado" -o^ 
mo cualquier otro pensamiento o creacidn culturel- a partir de un datera^ 
nismo econdmico, supone, generalments, obstdculos insolvables. Isard for­
mula esta interrogéeidnt "pw qud en la EspaHa de finales del siglo XVIII 
hasta la primera mitad del siglo XIX bay este "ddcalage" tan enome entre 
la ideologfa de los hombres mis avansados y la economfâ del pafs, por qui 
un pafs de los mis atrasados de Europe tiene unos ilustrados j libérales, 
que son espaces de parir la ConstitucÜn de 1812, là mis avantada de la - 
ipoca" (11). Cabe preguntaree si la cuestidn esti bien planteada, por 
cuanto entiendo que la creacidn cultural, sea élaborer la Constituciin de 
Cidis 0 escribir la "Crftioa de la Razdn Pure", que, s in duda, algunà re- 
lacidn tienen con la economfâ -todo tiene que ver con todo, es alguna mè­
nera- depends en mayor grado de otros factures. De la oomunidtd interna—  
cional a le que un pals perteneee y de sus intercaabios culturales, por - 
ejemplo.
(10) V. palacio Atardi "Intentes de penetracidn en el mercado musulmin -
del Mediterrineoi los "gorros morunos" de Paterne (1795-1806), en -
"Bstudios de Historié moderne y contemporinea...", p. 212.
(11) Diseusidn de la poneneia presentada por Lluis Roura y Aulinast "La -
relacii entre il-lustrats i liberals a Mallorca", en "Roaenaje a 
Rbel S a l o m d n . p .  110.
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Prente à la eonoapoiin aarxista y de acuerdo con la'definicldn 
de F. Duaont, la Ideologfa "lluetrada" seri un elsteaa de ideas, inspira 
do en un conjunto de valoree, que explica y Justifica la situacidn del - 
grupo "ilustrado", dé prooedenoia, insisto, esencialaente hidalga, que - 
trata de realisar una serie de reformas por entenderlas necesarias para- 
la sociedad éspaHola, se trata de reorientar la accidn histdrica de la - 
oomunldad, conviccidn a la que llega por rasones fundamentalmente ideol^ 
gieas y morales, no en modo alguné por su vinculaoidn a una burguesfa - 
apenas existante, para lo cual debe integrarse, obteniendo, por otra par 
te, évidente provecho, en el aparato burocritieo de una monarqufa absolu,
ta -de aquf que, coao ya he dicho, prédominé su eondicidn de funciona--
rios sobre su conciencia estamental-, que, a su ves, fracasada como gru­
po gobernante la alta noblesà, necesita de eetos "ilustrados" para conse 
gulr un Estado potente y priepero.
La Ilustracidn espaHola, de existencia cierta, difiere de for­
ma importante del models iluetrado europeo por cuanto su racionalismo - 
tendri como limites infranqueables la monarqufa absolute y la religidn - 
catdlica, mantiene puntos de contacts, mas tambiin diferenoias évidentes 
con la mentalidad burguesa -habri en elle elementos arietoeratizantes-,- 
seri abiertamente reformista, pero ajena a todo planteamiento revolucio- 
nario, entendido como rupture radical, debiendo justlficarse -si es que 
hioiera faite- su moderaciin, entre otras rasones, por su respeto al hom 
bre concrets a quien entiends no cabe sacrificar en virtud de opiniones- 
personales envueltas en sueBos utdpicos y por su conocimiento de la rea- 
lidad concrets del pafs -son hombres vinculados al Estado, no pensadores 
puros- y de la correlaoidn de las fuersas polfticas.
De hecho, la minorfa "ilustrada", sin una sdlida elase burgue­
sa en la que apoyarse, con la hostilidad de la alta noblesa y de buena - 
parte de la Iglesia, y con la indiferencia o la enemiga de un pueblo, ejç 
tremadamente reacio a la disciplina social que los "ilustrados" intenta­
ban imposer, ficilmente manipulable, por consiguiente, por los grupos -
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prlvilegiadoe opueatoa a las reformas, necesltaba del apoyo de la mom at 
qufa y tenfa que aoverae con extremadas cautelae, culdando de no ataear 
frontalmente a aquelloa a fin de mantener un estado de equilibrio en el 
que se iban obteniendo ixitos indudables.
Por ello intentarin intégrer en una comtln tarea de réformisme 
progresivo a todas las clases sociales, ineluyendo a la noblesa, a quigi 
justifican ilnicaaente en cuanto eapas de servir al Estado y a la sooi& 
dad, de ser un "Instrunéntum regni", y en cuanto poseedora de riquesas,- 
oon la que se entra en una psmspectiva clasista en la que los grupos S£ 
oiales empiesan a définiras no por criterion jurfdioos -como los esta—  
mentos- sino econdaicos. En iste, como en otros temas, bay que subrayar 
la continuidad entre pensamiento "ilustrado" y rigimen liberal. 81 rigi 
men liberal, al deetriir el sistema estamental, aediante "la confusion- 
de "estados", supuso, si, terminar con la hidalgufa, pero mantavo tanto 
los tltulos nobiliarios -évidents perviveneia èstamental- como las gran 
des propiedades, ahora desvinculadas, que le acompaHaban muj frecuente- 
mente. En realidad, no hiso sino culminât un proeeso, no ya iniciado, - 
aino en avansado grado de desarrollo, en el aiglo XVIII, por cuanto en 
esta centuria la hidalgufa se contrajo driatieamentè, vfctisa tanto de 
medidae légales, .como de una pdblica campafla de descridito, prtdicindo- 
se, de hecho, la eondioidn nobiliaria sntendida en un sentido rigurosor 
-hard la observacidn de que este criterio es el que, prdcticamonte, y ■ 
s in las debidas matizaciones, suelen adoptar la mayorfa de los historié 
dores-solamente de los Grandes y Tftulos.
b) - EL CONPLICTO IDBOLOGICO EM EL SIGLO XVIII ESPAXOL.
S in embargo, pose a su moderaeidn, a las barreras -
que no osaba trasponer, el pensamiento "ilustrado" sometfa al juicio de
la rasdn los valores e ideas tradioionales, con grave riesgo para el ojr 
den establecido: "avaneado en su propdsito de inorementar los recursos-
y là efidsncia del Estado, el programa de los funcionarios de Carlos -
III enoerraba en su arsenal armas espaces de destruir el conjunto de va
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lores en que se epoyaba la sociedad estdtica del Antiguo Rdgiaen" (Herr).
Por ello, la antigua y alta noblesa, el estaaento que hasta la 
llegada de los Borbones habfa aonopolisado no sdlo la riquesa sino el po^  
der politico del pafs, al perder date se agrupard en el denoainado, por 
Égido, "pértido Espaflol", realisando una persistante oposicidn al poder- 
reformists, ■lentras que el elero elaborard una coatraideologfa ilustra­
da, para la que ganari al pueblo, a partir no sdlo de sue fendos doctri­
nales, 
poder.
sino de la aaenasa que para su*°^ '^**’°^uponfa el réformisme en el
Estas tensionss ideoldgieas se produjeron inioialmente dentro- 
ds una fundamental oonoordlâ, en la que se aceptan las creencias bdaieas, 
producidndose las diserepanbias sobre puntos concretes y sin que se cues^  
tionaran los fundaaentes dé la sooiedad existante, concordla que se res- 
quebraja a partir de la pnldnioa entablada en torno al fasoso articule - 
sobre EspaRa dé Masson de Herrilliera, publicado en la "Enciclopedie Nd- 
thodique" (1783)* y se rompe en el reinado de Carlos IV, al perderse la 
fe en el "despotisme ilustrado"; despreetigio de la monarqufa, deepotie- 
•o ministerial, orisie eeondmlea, impactd de la Revoluoidn francesa, con 
jugdndose todo para produOir, de una parte, el enfrentamiento abierto - 
contra todo lo que la "llustraoldn" suponfa, y, de otra, la aparicidn de 
una ideologfa radical, que desbordq el. marco de la monarqufa absolute, a 
partir dsl impaoto de los àeoateeimientos franceses y de la propia frue- 
tracidn de los "ilustrados" ante el fin del réformisme, al cegarse todos 
los "canalse" de la llustraoidn.
En fin, la noblesa perfAa en este moments su ideologfa justi­
ficative,invooando al bien eomdn, de su aspiracidn al poder: "Disourso - 
sobre la Autoridad de los Rieos Hombres" (1794), del Conde de Teba, sien 
très que la Iglesia aparecS ya en plena posesidn de los mitos -procédan­
tes de la apologdtiea europea del Antiguo Rdgimen- que apelando a las pa 
siones de las clases reaccionarias que se sientan amenazadas por los nue.
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▼08 tlompos, apoyardn, pas* à au eaeaao valor intelectual, la raaoei 
del Antiguo Rdgimen y Juatifioardn lA gran represidn que eeguird a 1 
cafda de Napoledn (Herrero).
A finales de la centuria, la mentalidad popular se coneretà 
en un fendmeno de amplia difueidn urbana, como fud el "majimao", fora# 
de plebeyismo, portador de valorea cabàllerescos degradados, que tuvo# 
un manifiesto influjo en una noblesà que los habfa perdido, integrdndjt 
se en el estilo de vida nobRiario. No èxistird, pues, entre hosotroa,- 
una culture "popular y rebelde", no sujets "en sus operacioneé ootidig 
nas al dominio ideoldgico de loe poderosos" (Thompson), a causa dsl dj|, 
cisiTo influjo de la Iglesia, que moldêa mente y conducts del puéblo - 
hasta configurer una sociedad "sacralisada", resigned# A miseries é itt 
jtisticias (Aguilar PiBal), y de la propia noblesa, puee sa ha destàca- 
do la "plebeyizacidn" aristoerdtica en este moments histdrioo, mas no 
se ha reparado en qud medida las actitudes de la noblesa contribnfân a 
mantener el "majismo". No habrd, pues, un enfrentamiento clasista e n ­
tre noblesa y pueblo, sino una colaboràoidn, estrecha, tdcitat en ord 
a suair al pafs, con el decisive àpoyb de la Iglesia, causa fundamen­
tal de la "discordia" éspaMola que entonces se abre, en un limitado - 
localismo, oerrado al exterior tanto en las ideaa como en las eostu#—  
bres.
Pose a las medidàs âdoptadas por Ploridablanc# a fin de iapq, 
dir el Qontagio de las ideas revolucionàrias, dates se extiendsn por - 
el pafs afectando a circules minoritàrios, pues la soeiedàd en #u con­
junto se mantuvo inmune, favoreciendo là aparicidn del pensamiento li­
beral. La ideologfa liberal, hay que reiteràrlo, no esana de una bur-- 
guesfa en aecenso y no ea plmamente équivalente a mentalidad burguesat 
espfritu de trabajo, afimaoidn radical de los valores "mundanos", utjl 
litarismo, laicismo, obsesldn por 1# gananeià... Se ha sUbrayado la - 
existencia de una mentalidad burgueéa sin burguesfa, o al mènes con uim 
class burguesa muy ddbil (Callahan, Domfngues Ortie). Mas hay que te—
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mer en cuentA que si bien boy dfe oonoceaos aceptablsnente el nacimien- 
to y desarrollo dsl libéralisas espsHol, no ocurre lo aisao respecto de 
la expansidn de la mentalidad burgueea.
Asf, pues, los idedlogos y politicos liberals*, evidentenente 
una reducida ainorfa a finales dsl siglo XVIII y comiensos del siglo - 
XIX, que encontrd su oportunidad polftica én 1608, perteneçen no a la - 
turguesfa, sino, como ya he ssRalado que ocurre ooh los "ilustrados" a 
la pequeRa noblesa, con aayorasgo o sin dit Quintana, Fldres Estrada, - 
Aloald Galiano, Blanco White, Martfnes de la Rosa, Callego, ArgUslles,- 
Foronda, Canga Arghelles, HuRos Torrero, etc. etc.
El pensamiento liberal serd, por otra parte y en buena medida, 
un products de la llustraoidn, con la que mantiene una esencial conti—  
nuidad, reforsado por la influencia de la Revolucidn francesa, aunque - 
con una diferencia fundamental, que supone un giro politico decisive, - 
fruto de la criais dsl "Despotisme ilustrado": la intervencidn del mo—  
narca, "nervio de la reforma" necesaria para llevar a eabo los proyectcs 
de los "ilustrados", deja de ser necesaria para la nueva generacldn li­
beral, quien cree que la naoidn debe asumir su propio destine.
El liberalisms, érrarae ocasionee radical, se orienté al cona[ 
titucionalismo, capas de limiter a un poder real absolute, que, bénéfi­
ce cuando ataca los privilégiés, se convierte en tirdnico cuando cas 
en manos de un valide irresponsable.
En fin, la Constitucidn de 1812 consagrard la revolucidn bur­
guesa limitando el poder de la Corona y atribuyendo a la burguesfa, me­
diants el control de las Cortes, papel deoisivo en el Oobiemo, si bien 
la debilidad de esta elase implioard de una parte la large persistencia 
en el pafs del "ideario ilustrado", y, de otra, desaparecidas las instJL 
tuciones del Antiguo Rdgimen, un largo perfodo de inestabilidad, de con 
flicto incluse violente, en la vida pdbliea espaRola.
IV - EL NATERIALISNO RISTORICO, ÎCIEWCIA DE LA RiSTORlA?, dNERA IDEOLOOU?
A) - El materialism* histérico, toienoia de la historié?.
Para el marxisme, la téorfa materialista de la histeria eonatl- 
tujre un "oorpus" de eonoeptoè que permite analiear oientfficaaehte las - 
distintas sociedades j sus leyes de funoionamiènto y desarrollo. Mark y - 
Engels serfan los fuhdadores de una nueva oiencié àllf donde ao habfa nds 
que filosoffa o empirisme. Un "nuevo continente" oientffico -en tdrilnoè- 
de Althusser-, la Histeria, quedaba abierto asf àl conocimiento eisntffi- 
coi la teorfa general del materialismo histérico es la cienoià dé là His­
torié" (12).
He tratado de demostrar, a lo largo de la Ségunda Parte de ea- 
te trabajo, la eseasa utilidàd qUe loè oonoeptos bdsieoi del matérialisme 
histdrico ofrecen para la eomprensién de une detéminada realidad hiitdrJL 
oai el siglo XVIII espsHol. Indicàrd, anted de sOguir adelanté, que ho es 
correcte hablar, hoy dfa, de marxisme o de matérialisme histdrioo (1)), - 
sin estableoer previamente dé qud tipo d* éarxismo ee trata o À qud oo—  
rriente dsl matérialisme histdrico ee estd une fefiriendo, pero entiendo* 
que, en todo case y con todos los matices y nèdiacionés que qxieràH preqi 
sarse, el determinism* de lés superéstrueturàs a partir de la infraestruo 
tura econdmiea es el principle clave, comdn A todas las oorrisntes.
Pues bien, del andlisis del siglo XVIII espaHol se desprénde - 
que, admitiendo, naturalmente, la interrelaeidn de las distintaS estructu 
ras, dicho perfodo histdrico se entiende con auoha mds olaridad ai lo con 
templamos desde la instancia polftica, decisivamente influyente en las Ojo 
tividades econdmicas, siendo, ademds, évidents, el elevado grado dé auto­
nomie del dmbito ideoldgiee -es lo menos que puede decirse- respecte de - 
todo eondicionante econdmico. En este sentido, el empleo de cenceptoa co-
(12) V. Louis Althusser: "Lenin y la Filosoffa", y "Curso de Filosoffa pà 
ra cientfficos".*
(13) El matérialisme histdrico es una parte -la "cientffica"- del marxis­
me. La otra ea el mqterialidlmo dialdctico o filosoffa.
» V., tambi&n, P. Vilar: "Marx y la Historia", en "Histeria del = 
marxisme". Barcelenà, 1979, terne (I), pp. 115-161.
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Éo el de "modo de producolda" o el de "formacidn social", deben rechazar 
se, por cuanto mds que ilumlnar la realidad -objeto de todo concept* 
oientffico-, la osoureeen o, peor adn, la distorsionan, desde una deter- 
minacidn, aunque sea "en dltiaa instancia", expresidn que, como veremos, 
nada dice en el fonde, a partir de la estruotura econdmiea, a la que no 
càbe dar valor universal. Qui ads, sin embargo, el concept* de "fomacidn 
social", presoindiendo dsl ssRalado déterminisme, pueda emplearse, dada* 
eu eficacia expresiva.
He criticado, asfaismo, la concepcidn aarxista dsl Estado y su 
"inevitable instrumentallsacido" por la "elase dominante", y, mds concret
tamente, la dsl Estado absolute, y he intentado demostrar -seguird an--
pliaaente este tema en la Parte final de este trabajo- cdmo la clame que 
tiene el poder econdmico puede detentar un escaso poder politico o, in—  
cluse, careoer prdcticamsnte del misao, por cuanto dicha elase -la alta* 
nobleza- no résulta "dtil" para los fines de fuerza polftica y desarro—  
llo econdmico que el Estado pérsigue.
Entiendo, taabidn, que la concepcidn aarxista de "ideologfa" - 
oscurece la comprensidn de la acoidn polftica, y que el mundo de las 
ideas puede, en ocasionee, tener una influencia muy poderosa en el cam—  
bio histdrico, en la medida en que aquellas se convierten en valorem es­
paces de susciter una considerable motivacidn o, taabidn, en la medida - 
en que se integran en un sistema ideoldgico, propuesto como explicacidn* 
y como proyeoto al conjunto de una colectividad (Rocher)| que los facto- 
res que influyen en el eambio social son complejost explicarlo, simplemm 
te, mediants la contradiccidn entre desarrollo de las fuerzas product!—  
vas y estancamiento de las relaoiones de produccidn résulta insuficlente, 
jugando, por ejemplo, un papel decisive la accidn polftica; que, diffcil 
mente puede entenderse dicha accidn polftica sln acudir al concepto de - 
"élites", es decir, personas -la personalidad individual juega un papel-
histdrico, pars af, ineusstionabls- y grupos qué por el poder que detén 
tan e la influencia que ejercen, contribuyen a la accidn histdrica dé - 
una colectividad, tonando deoisiones o expresàndo o simbolisando senti- 
■ientos o emociones, etc* etc.
Es oierto que el aArxisao ha tenido un impécto évidente #n là 
historiograffa de nuestro tiempoi ha Mostrado lé neoesidad de superAr - 
el nivel de la conciencia inmediata pàra anàlizâr los fendnenos husahos, 
estiaulado si estudio de loé precesoé econdaicCé y sociales, pussto dé 
relieve la iaportancia dé là inveetigacidn sobre lés clases socialfté, y* 
sobre todo, Insistido en la nécésidad de constituir una teorfà histdrim 
de las sociedades y de sus mécanismes de evolucidnt Marx fué el primero 
en utiliser el método de los "modèles" (14)..., nas tanbién le ee qué - 
su préctiea histdrica diffoilmenté supers el doctrinarisno, al spllcar* 
una doctrine o sistema, considerado en sf tan perfeeto -las frecuettsé* 
protestas acerca de su insuficisncia actuel, de sus amplias lagunes, dé 
su tergiversacidn por la polftica concrete, ée plantean a partir dt Uné 
fe ciega en eus poslbilidades (13)- que suele considéreras que no sece- 
sita pruebas o bien que todas las pruebaa deben conducir neceaariaaente 
a oonprobarlo (16), nas su interds, incluse au iaportancia, no pueien - 
borrar sus puntos débiles:
1 - El deterainiamo econdmico.
El marxismo es una economfâ, fundamentando lo social sobre lo *con^ 
mioo. Inspiréndose en el universe conceptual del siglo XVIII, Marx re—  
chase la denominada, por Rosanvallon, "ideologfa del capitalisme utdpi-
(14) Marco d'Eramo: "Vuelta al mundo con Levi-Strauss", en "L'Bsprtsso",
1979; *
(15)"Esta idéologie existe: es el marxisme. No el marxismo falsifieado, 
mesquine y puesto en conserva que slguen profesando los clérifos - 
comunistas, sino el marxismo que emptesa a superar la gran crlsis- 
de la mitad del siglo, el marxismo crftico, fiel a sf mismo y, por 
conéiguiente, que se renueva permanentemente, el marxismo de lues- 
tro tiempo", concluye Gilles Martinet: "El marxismo de nuestr# 
tiempo". Barcelona, 1968.
(16) Julio Caro Baroja: "La inveetigacidn histdrica y los métodos le la 
etnologfa", en "Rasas, pueblos, linajes", pp. 6-7.
* y Edwin P. A. Seltgman: "La interpretaoiôn econdmiea de la His­
torié". Madrid, 1929.
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oo"# Adam Smith, profundiiando j oxtendiendo la nocidn da "mercado", - 
oonoibe la aooiedad, al tajido social, como constitufdo por intercam—  
bios SGondmieos individualss, fuents de armonfa, que haes innecesarlo- 
al Estado, mas acspta, sin embargo, esta misma idea, despectira hacla- 
lo politico, si la aooiedad as lo qua debe ser, es decir, si existe un 
pure intercambio entre las personas, sin mediacionea econdmicas, eon - 
lo que lo econdmico sigus an primer piano. No hay solueidn para el pr^ 
blema del poder y de las libertades pdblieas -recudrdese el famoso de^ 
preoio de Marx por las "libertades formales" frente a las "libertades- 
reales"-, si no as libsrando al honbre de la tiranfa econdmica, a tra- 
▼ds.del produetivismo comunista. Bn definitive, se iuvierte, sf, el - 
sistema liberal, mas siemprs dsntro da un esquema conceptual comdn, en 
el qua lo econdmico es lo determinants (17).
Ademds y ello haoe mds quo dudoso su "progrèsIsmo"- el mar- 
%immo supone la aceptaeldn da aspeetos fundamentalss del sistema capi­
taliste# la divisidn del trabajo y, en general, la organisacidn produç 
tiva, el culto al rendimiento y la efieaeia (18), etc., con sue corres 
pondientes direeoidn eeatralisada y burocratlxacidn, de donde se sigue 
el rechaso radical do eualquier otra posibilidad do desarrollo econdnjL 
oo qua sé aparté de la "gran industrie", oomo vimos en autores como - 
Pontàna, cuando, en rigor, es mds que dudoso que el desarrollo pass - 
por la ilnioa vfa do la industrialisacidn (19). Resumiendo, el marxismo 
sustituye empresarios por funcionarios y se cierra ante un eambio so­
cial àutdntico.
(17) ▼* Pierre Rosanvallon# "Le capitalisme utopique". Parfs, 1979, y, 
en general, los trabajos de Louis Dumont sobre la genealogfa del 
marxisme.
(18) V., para uha crftioa dsl productivisme, P. Clastrest "La sociedad 
contra el Estado".
(19) V. N. Oeorgescu-Roegent "La Science économique, ses problèmes et- 
ses difficultés". Parfs, 1970, pp. 262 y ss.; y J. Ullnot "Recher 
ohes sur l'équilibre économique", en "Annsles de l'Institut Henri 
Poincaré", tome VIII, faso. I, pp. 16-17 y 39-40. En realidad, la 
concepcidn marxista de que hay una dniea vfa econdmica estd muy - 
extendida en autores de distinto signe, v. José L. L. Arangureni- 
"Moral y Sociedad", p. 40.
Mas, independlantaaanta da sué tinculaoioaei profdndh# à par­
tir da su comdn genaalogfa, eon si sistema capitalist*, Intersmé daata- 
car aquf, qua no hay pruebas sdlidas, mds bien exists* evidenoiài eea—  
trarias, qua demuestren qua la totalidad de lès activldades ecoadmleaS* 
se redusoan "en dltima instancia" a IS eeonomfa, sidnlole perfentament# 
aplicable a Marx la crfticà que el mismo hace A Bruno Bauer en "LA idee 
logfa alemana" al reprocharle el afirmar, Ain demostrtrlo, qtiS lA poli­
tics, el arte y la eeonomfa, se reducen, an "ultimo Aidlisis", A la rè- 
ligidn (20). Cabe eonoluir, subraysndo, y esté es el ispeeto qua Intdrjl 
sa, sobre todo, al historiador, qua el simplisme, a vteee exaspérant#,- 
de las explicaciones socioecondmioAs de los fèndmenos histdrloos, hà - 
llsvado, coao observa Miroeà Bliade, A la "banAlisaciln" d# la historié
(21), que el poder politico no estd necesariamSnte ligado A la propie—  
dad de los medios de produccidn, que no hSy "produccifn", Sino hombrss* 
quo producen, cuya realidad, A voces irracionSli ienttlidadeS, ispirS—  
ciones, angustias, no pueds olvidarse* qua el determimismo econonieisté 
hace desaparecer las relaoiones causales, con lo que mo es posible Asta 
blecer pruebaa empfricas de verificacidn (22) ....
Todo ello lastra los majores trSbajos de orlentaoidn Aarxista
(20) Sobre la autonomie de là politics, v. Julien Fretndi "Qu*#At-ce que 
la politique". Parfs, 1985» pp. 11 F ss*, y 182 j ss.
(21) "A causa de esas banalidades, los espfritus originales, oreadoreS, 
no se interesan ya por la historia. Reducir los rendmenoa histdri- 
oos a "condioionamientes" inferiores, es vaeiarlos de tods signify 
cacidn ejemplart asf, desspareoe todo lo que es tdn vdlido y signjL 
ficativo en la existencia humane. La terrible "banalisaoidn" de la 
historia ha sido la fatal conseouenoia de la "bamallsScidn" sistë- 
mdtica del mundo, realisada sobre todo en el siglo XIX. Pero, #n - 
aquel memento, la "banalisacidn" del mundo tenfa al menos una jus- 
tifieacidn "histdrica"! el hombre moderne, occidental, vaeiabh el 
mundo de toda significAoidn extrénatural para poder oonoeerlo "ob- 
jetivamente" y dominarlo. Roy ni se puede invocar esta justifies—  
cidn histdrica". Mircea Bliade1 "Fragmentes de ui diario", Madrid, 
1979, p. 184.
(22) Salvador Giner y Juan Salcedo 1 "LA prdotica ideoldgica de San Ri­
cos Poulantsas", en "Teorfa socioldgicA contenpordnea", direocidn- 
y prdlogo de J. Jimdnes Blanco y Carlos Hoys Valgafidn. Madrid,
1978, pp. 83-84.
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-aunque no ea Infrecuente que los hlstoriadores Inepirados en el maté­
rialisme histdrioo euavioen eu déterminisme ante la presidn de lo real 
con lo que su obra gana en calidad (23)-i incluse un texto tan impor—  
tante oomo es "La CataluHa en la Espaha modema" de P. Vilar, deja s in 
rêspuesta temas centrales de su inveetigacidni la relacidn entra econo 
mfa y nacionalismo cataldn, la raxdn dltima de la industrialieacidn ca 
talana -<îpor qud no se indus trial izd Andaluofa si hubo una burguesfa - 
agraria con un excédants econdmico, era escaso el capital necssario pis 
ra estableoer manufacturas y durante buena parte del siglo dlsfrutaron 
de un monopolio comercial?-, etc., limitdndose a ser -ya es bastante,- 
por supuesto- una obra maestra de historia econdmica, o de "historia - 
ooyuntural", pero en modo alguno de "historia total" (24), exlgidndose 
una artioulaoidn Jerarquixada ds las diferentes estructuras sociales - 
no siempre fdeil de estableoer (25).
Hay, finalments, que sehalar que la actual preocupacidn de - 
los marxistes por el estudio de las superestructuray a las que se de - 
crecienté iaportancia, centrdndose, incluso, la lucha polftica en el - 
terrene de las ideas (Cransoi, Lukacs, Althusser, Benjamin...)^?nîen- 
tando alcansar la "hegemonfa", que es, sobre todo, direccidn cultural- 
y moral, en la "sociedad civil", como monento previo al dominio de la 
sociedad polftica (27), puede, quiads, interpréteras como un eiarto - 
abandono del determinisms econdmico, debiendo destacarse el rechaso de 
esta concepcidn por autores radicales ex marxistes como Castoriadis, - 
quien plantes, agudamento, una nueva y, creo, extremadamente fecunda -
(23) De la misma forma que Taine es mucho mejor historiador que tedri- 
co. P. Veyne, op. cit., p. 141.
(24) V. Richard Herri "Sobre historia catalans", en "Revista de Ocol—  
dente", n* 26 (mayo 1965), pp. 207-22?.
(25) De aquf la dura crftica heeha por Fontana a la Bscuela de "Anna—  
les", "gusto enfemixo por la novedad... desorientaeidn tedrtca", 
"agotamiento de su impulse renovador", por permaneoer ablerta a - 
toda renovacidn metodoldgica, y, en dltimo tdrmino por no aceptar 
el determinisms econdmico. Joaep Fontana: "Aecenso y decadencia- 
de le Eseuela de los Annales", en Ch. Parain y otros: "Hacia una
nueva historia", pp. 122 y se.
Anderson: "El marxismo de nuestro tiempo", pp. 94 y ss.
Nicolds Marfa Ldpee Calera» "Gramsci y el derecho", en "Siste­
ma" (32), pp. 63 y ss.
m l:
oonoepoldn dé la .liutorla dondai "la instaurAeldn dlréeta da uni liAavA 
relaoidn da doainaoidn y de una nueva fonte de poder con un nuezo gru­
po eocial (rasa oonqulatadora, grupo politico) créa è imponga lie raie 
ciones de produccidn correSpondleAtee à éeta douinaoidn y que lai per­
mite au reproduccidn social. Tal ha sido probableUente, el origan de - 
las sociedades esclavistas y, seguraments, él origan mds freousete de 
loe regimenes feudales; y tal ès él origan de loe regfmenes buraordti- 
coe contempordneos en Rusia, en China o en Europe del Este" (28), Dés- 
de este punto de vista, un concepts como el de "dominacidn" resalté Utt 
cho mde importante para el andllale social que él dé "explotacidn"* en 
dltimo tdrmino fundado en aquel (29).
2 - El cientifismo.
Racido en una dpoea que hiso dé lo economics el eje de là vidà, el 
marxismo ee define como ciensia, ée decir, pretendé una valides "euprd 
histdrica", a partir de la iaterprètêcidn uateriàlieta de la hictoriâ- 
(Engels, Bernstein, Kautsky, Labrioia...), êètabléciendo unai Icyès - 
que rigen la evolucidn de las sociedades. El marxismo, como seflaia 
Clastres, "se autoinstituye coao el discurso cientfflco sobre le histo 
ria y la sociedad, coao el diScurÉo que enuncia las leyeS del mcvimién 
to histdrico, las leyes de tfànsformacidn de las sociedades que se en­
gendras unae a partir dé otras", pudiendo hablar, en este Sentido, ûé 
todo tipo de sociedad real o posible puSeto que "con antelàcidn cohoee 
su prinoipio de funoionamiènto", incluao éetândé obligado a elle,
"pues la universalidad de las leyes quê deSoubre no puedè eufrir UingU 
né exoepcidn" (30), a riesgo de quedSf reducido a lo que éS, en reàli- 
dad, una interpretacidn econdmica de la historié y là sociedad, fundà- 
da en un andlisis de un deterainado perfodo del capitalisme -eapitali^ 
mo de coapetenoia- cuya valides hay, en todo caso, que plantearlâ en -
(26) Cornelius Castoriadis: "El rdgimen social en Rusia", en "Reda", - 
n* 1.
(29) Cornelius Castoriadis: "L'Institution imaginaire de la sooidtd".- 
Parfs, 1975» pp. 29 y ss.
(30) P. Clastres: "Contra la antropologfa marxista", en "El Viejo Topo" 
34 (Julio 1979), p. 37.
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relacidn con dicho perfodo. Son, en efecto, los intentoa de extrapola-
cidn tanto hacia sociedades precapitalistas (31) o hacia el futuro so­
cialists, los que privan al mhrxiamo de cientificidad (32).
Ahora bien, coao aeHala Hyrdal, la fe implfcita en la exis—  
tencia de un cuerpo de eonociaientos cientfficos adquiribles al margen 
de cualquier valoracidn sdlo corresponde a un ingenuo eapirisnoi "Para
que los hechos ss organioen foraando coneeptos y teorfas no es sufi--
ciente oon observarlos; en realidad fuera de una estruetura conceptual 
y tedrioa no se dan hechos olentfficos sino sdlo an caos. En todo tra­
bajo oientffico results iaposible prescindir de un elements apriorfsti 
CO", por cuanto "Antes de poder dar respuesta ee necesario plantear - 
preguntas. T las preguntas son otras tantas expresiones del interdn -
que nos liga eon la realidad del mundo. Por consiguiente son valoracio
nes" (33), debiendo, ademds, oohsiderarse, de acuerdo con K. R. Popper 
que, aunque los esquemas evoluoionistas, propios de un deterninado me­
mento histdrico* segunda mitad del siglo XIX, no estdn totalmente des- 
provistqgde valor, ea sumaments dudoso que las llamadas "leyes de la - 
evolucidn social" puedan oonsiderarse oomo autdnticas leyest "La evolu 
oidn de la vida en la tierra o la de la sociedad humana constituyen un 
proeeso histdrico dnico. Podemos suponer que este proeeso avanza de 
aouerdo oon todos los tipos do leyes causales, por ejemplo, las leyea- 
de la mecdhica, de la qufmica, de la hereneia y segregacidn, de la se- 
leccidn natural, etc. Ahora bien, su deseripcidn no oonstituye una ley 
sino dnicamente una afirmacidn histdrica singular. Las leyes universa- 
les hacen afimaciones sobre determinados drdenes invariables... es de
(31) Se parte, para ello, sia las debidas precauciones -Marx, sin em—  
bargo, era oonsciente de las peculiaridades hlstdrieas- de la fa-
mosa frase marxiens, contenida en la "Introducoidn a la Crftioa -
ds la Economie Polftica", "la anatomfa del hombre nos da la clave 
para la anatomfa dsl mono", lo que supone que la eeonomfa burgue­
sa nos dard la clavs de la économie antigua. Se trata de un mdto- 
do "regresivo", cuya aplioaeidn mecdnica es fuente de graves errç^  
res. V. Marc Bloch en "Annales d'histoire économique at sociale"- 
(1934), p. 83.
(32) C. Castoriadis, op. cit.
(33) G. Hyrdali "The Political Element in the Development of Economic-
Theory", cit. por Franco Catalano, "Metodologfa y Enseflanza de la 
Historia". Barcelona, 1980, p. 39*
elr, sobre proeesoe de Un tipo determinado... pero no pod«mos oomprobar 
una hlpdtesls universal o deacubrir una ley natural aeepttble pot* lA - 
ciencia si nos limitâmes a la observacidn de un fendmeno fnico". Mdn - 
que de leyes se trata de compuestos de afimaciones e int«rpreiaoiornes- 
descriptivo-histdricas, que en el caso marxista describe «1 aumento de 
la tecnologfa y de las fuerzas productives, s in que, realaente, sé Apo- 
yen en el establecimiento de correlacionea empfricas (34).
He de relerirme, por dltimo, al cardcter "reaccLonario" dsl - 
marxismo, por cuanto se ha constitufdo, advierte Clastres. "como la for 
ma mds arrogante de lo mds bestial que produjo el siglo XIX* el cienti­
fismo" (35), fundamento, por una parte, de la "racionaliztcidn capitA—  
lista", tema central de la sociologfa de Max Weber, para quian la racio 
nalizacidn continua y progresiva de las relaciones sociales es el desti 
no inevitable -e implacable- de la sociedad occidental, a partir de la 
adopoidn de la religidn judeo-eristiana (36), que llevà cnslgo si - -
"desencanto del mundo", su liberaoidn de la aagia, tradicldn y afectiv^ 
dad, y el desarrollo del racionalismo instrumental, del cllctlo y dél - 
control} y, por otra, del marxismo, pesé, debe seBalarse, a los esfuer- 
soa de ciertos marxistes, de directs filiacién hegeliané, hétérodoxes « 
-y por tanto violentamenté atacados por loa guardianès de la doctrine-, 
generalments, como Korsch, Lukdcs y, sobre todo, el grupo o "Bscuela dé 
Frankfurt", Asf, para Horkheimer y Adornot "Las inmutablei leyes eient^
(34) K. R. Popper, op. cit., pp. 108-109.
(35) P. Clastres, op. cit.
(36) '"El oristianismo desaoralisd si Cosmos (viejo receptfeulo ds hierjo 
fanfas y de teofanfas) s hiso posible él estudio objetivo, ciantf- 
fioo de la Naturaleza. Ho se podfa estudiar cuantitativamenté une- 
substanoia susceptible de transformarse insensiblememte en unA hig 
rofanfa". Es importante destaear también que "el gram mfrito del - 
oristianismo fud rebelarse contra el fatalisme astroldgice, tan po 
deroso en la antigUedad tardfa, y devolver asf al hoabrt la oon—  
fianza en sf mismo y en las posibilidades de la libertai. Hoy el - 
cristianismo -como en todas las espirituàlidades que dependen ds - 
dl- se opone al déterminisme marxista. Se opone en nombre de lA - 
propia oreencia en la libertad del hombre, pero con mucho menos - 
dxito que en la antigQedad". Mircea Eliade, op. cit., pp. 213 y - 
228.
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fleas de la aooiedad fueron la exprèsidn de un mundo en el que las re­
laciones humanaa se habfan convertido en algo situado mds alld del con 
trol humano... La concepcidn del marxismo oomo una ciencia estrlcta y- 
el abandons de la dialdctiea hegeliana estaban taabidn directamente re, 
laoionados con la traicidn polftica de la socialdemooraeia". La cien—  
cia serd, asf, un instrumente de dominacidn, impulsmda por el "Ilumi—  
nismo", entendido en el sentido ds pensamiento "en continue progress"-
que ha perseguido siempre "el objetivo de quitar el miado a los hom--
bres y convertirlos ea amos. Pero la tierra enterameute iluminada res- 
plandece bajo el signe de ùna triunfal desventura" (37). Lo que los - 
hombres quieren aprender de la Naturaleza es la manera de utilizarlat- 
"la estdril felieidad de conocer es lasclva tanto para Bacon como pars 
Lutero; lo que importa no es la satisfaccidn que los hombres llaman - 
verdad, sino la "operacidn", el prooedlmiento eficaz para poder domi—  
narla". En definitiva, la actitud de la "llustraoidn" hacia las cosas^ 
"es la misma que la del dictàdor hacia los hombres. Los conocen en tan^  
to pueden mansjarlos" (36).
Desde el cientifismo economicista se explica la incomprensidn 
marxista -patente ya en los "padres fundadores", como recientemente se 
Ralaba Goytisolo- hacia las culturas no europeaa, ineapaz de entender- 
lo que, para Mircea Bliads, oonstituye el fendmeno capital del siglo -
(37) Max Horkheimer y Theodor W. Adorno: "Dialdctiea del Iluminismo".- 
Buenos Aires, 1970, p. 15.
(36) Ibid., pp. 15 y as. v. taabidn, T. H. Adorno: "Minima moralin". - 
Caracas, 1975.
XXt el deecubrlmiento del hombre no êuropeo jr do eu unlvereo esplrituAl 
(39), que 80 pens de vegetar en una infame ignoraneia debe aeguir Al #o 
delo industrial, capitalista-sooialista redentor.
Esta tarea de olarifioaeidn conceptual y metodoldgica qia ha 
intentado hacer resultaba necesaria -como creo que quedard adn mde cla- 
ro en la dltima Parte de mi estudio- para poder entender là posieidn dé 
la nobleza espaRola del siglo XVIII en el Estado y en la sooiedad y Un 
fendmeno de la importancia histdrica de huéstra "Ilustraeidn".
Tarea de clarifioacidn tanto mds necesaria cuanto si Uaterlâ- 
lismo histdrico alcanza una creoiente difusidn en el dmbito àcàddeico*- 
en realidad -como observa Ooulemot- câsi todo el mundo practica, inelu­
yendo a los que se reclamén del materialisms histdrico, un marxisao én-
vilecido- (40). En efecto, con si natural retraso -"éervidumbré habi--
tuai", constante en nuestra vidé oultural (41)- con que las novédades - 
filosdfioas y cientfficas llegan É nuéstXO pafs, la situacidn de tuèé-- 
tro mundo culturel empiezâ A parecerss al dé Francia, aunque Alli résul 
ta ya visible una cierta reacoidn, tal oomo lo describe François fureti
(39) "Tengo que decir en Alguna parte que el fendmeno capital dsl siglo 
XX no ha sido -y, sobre todo, no serd- la revolucidn del prolate—  
riado, como predecfan loé marxistes hace setenta-ochenta aRoe, si­
no el descubrimiento del hombre no europeo y de su universe aspir^ 
tuai. Mostrar que la viaidh de Marx -el mesianismo dsl prolstaria- 
do, la lucha final entre el bien y el mal, etc.- tiene sus rafces- 
y encuentra su explicacidn en la teologfa judeo-cristiana# que és- 
td, pues, integrado en el horizonte histdrico mediterrdneo. Serfà* 
interesante ver lo que significaban para Marx las civilizacionés - 
exdticas y tradioionales (primitives). Porque hoy empesâmes a dar­
nes euenta de la noblesa y de la autonomie espiritual de estas oi- 
vilizaeiones. El didlogo con elles me parées mucho mds importants, 
para el parvenir de la espiritualidad europea, que la renovaeidn - 
espiritual que podrfa aportar la emancipAcidn radical del preleta- 
riado. Ta hemos visto que "valores" nos ha revelado el proletaria- 
do. Nada que no fuera ya conocido por Si espfritu europeo". H. 
Bliade, op. cit., p. 116.
Jean Marie Gouleîoti "Discoure, Révolutions et Histoire", p. 21.
Javier Nuguersai "Teorfa crftica y razdn polftica (a propdsito- 





"Aei, h<emo8 vlsto c6mo «1 marxismo impregnaba la totalidad del pen 
samianto nniveraitarlo, c6mo pasaba de la ensedanza superior al li 
ceo y  c6mo se convertis, en eierto sentido, en un modo de pensar - 
e'spont&meo para generaciones de estudiantes. Hemos asistido, qui—  
zâs, al florecimiento de un "marxismo de câtedra", que mayo del 68 
libéré diel dogmatisme d#l partido eomuniata. Los profesores, los - 
curas, los psicoanalistas, los edi tores, en sintesis: todas las au 
toridades culturales "légitimas" de Francia, se eeforzaron por ex­
tender la autoridad de Marx a la comprensi6n de los m&s varioe fe- 
numenos* Pero al eonvertirse en una referencia "tous azimuts" 
("l*ho>ri*on de notre culture", habia escrito Sartre), el marxismo= 
se ha vuelto un poco pesado, se ha aburguesado: eso ha supuesto la 
utilizacl6n de los mécanismes de asimilacién tipicos de toda cultu 
ra universitaria.... Asi, hemes asistido al intente de Garandy, 
quien Incluso ha encontrado relaciones entre Marx y el cristianis­
mo" (42), y sin que, hasta el momento se haya producido el ca^a - 
dia m&m necesario debate: los hlstoriadores no marxiotas no han re 
cogido, creo, el reto teërico del matérialisme histôrico, no 
siendo nada rara la tendencia a aceptar, mas o menos implicitamen­
te, m&s o menos justifieadamente, buena parte de sus conceptos: re^  
sulta cadm vez m&s frecuente encontrar trabajos que narten acriti- 
camente de supuestos marxistas, agregan un "corpus" no posas veces 
interesante y valioso, y terminan con unas conclusiones no deriva- 
dss necesarlamente de dicho "corpus", sino de las premisas.
B) - El marxismo como ideologia.
Una primera cuestl6n se nos plantes, inevitablemente, a 
la vista de lo expuesto en las p&ginas anteriores: si el presupues 
to esencial del matérialisme hist6rico no es demostrable, lncluso=
(42) François Furet: "Faut-il brûler Marx?", en "Le Nouvel Observa 
teur", 28 de julio de 1975» v. también, Lindenberg; "Le mar—  
xlsDBe, introuvable". Paris, 1974 y R. Aron; "Qu'est-ce que la 
culture française". Paris, 1975.
existen evldenclas de que no es clerto, si no cabe considersr tl 
marxismo como ciencia y, lo que es peor, résulta heredero del - 
pretotalitario "cientifismo" del "Iluminismo". ^Cual es le razôn 
de su Ixito, de su prestigio intelectual, tan extendido todavl# « 
-aunque haya seflales de un clerto retroceso- en el mundo de la - 
cultura, en el &mbito de le historlogrefle?.
Là contestacl6n nos llerarla muy lejos. Me limiter# a
seflalar:
1 - La preocupacl6n teôrica -por lo dem&s, s6lo a médias cientlfi
ca, como dir# luego- de loa hlstoriadores marxistas, lo que - 
no suele ocurrir con los hlstoriadores de filiacl6n libéral o kra 
dicional • por sobrepasar los limites de la historia "événementielle", 
por construir una "ciencia de la histofia y de la sociedad" (4)):= 
en este sentido, como dije antes, han ejèrcido inicialmente un pa­
pel renovador en la historiografia actual, y desde luego, en la 
nuestra.
2 - Su capacidad para dar un aparente sentido, en una #pocé de cri
sis évidente de valores, a la taréa intelectual* Es, dice Mir­
cea Bliade, "la gran tentacl6n del esplrltu, a la que muy pbcos re 
sisten": se afilia uno "para salvàrse", para permanecer en la rida, 
en la historia, ' reconciliarse con su tiempo, superar la escisl&n» 
entre la "absoluta finltud" de la existencia interior y la "absolu 
ta infinitud" de la objetividad del mundo exterior" (44).
3 - Su, aunque freeuentemente sectarie, criticismo, tan conforme a
la psicologla del intelectual. En este Sentido,se ha definldo, 
por Franco Catalano, al marxismo, como procedimiento crltico y dia 
léctico: "Antes que una ciencia econêmica es la crltica de la cco-
(43) Siempre "la inteligencia del historiador se encamina a poser» 
un orden en medio del caos". Steele Commager: "La Historia. - 
Su naturaleza. Sugestiones didâcticas". H#xioo, 1967, p. 153«
(44) H. Eliade, op. cit., p. 124.
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nomla polltiea; antes que una ciencia de la sociedad es la critics 
de la sociedad, antes que una ciencia hist&rica es la critics de - 
la concepci6n tradieional da la historia" (45), criticismo que, 
ciertamente, desaparece o sé amortigua, reduciendose a vagas gene- 
ralidades, sin intentar una critics profunda, al tropezar con los 
paises de "socialismo real".
4 - El car&cter de "ideologia", entendida, ante todo, no en el sen 
tido cl&sico marxista (46), sino en el establecido por Dumont, 
al que ya me referl (47) y que resumo ahora: es la justificacion - 
de un grupo que desde un sistema de valores trata de orienter la - 
acciên histôrica de la comunidad y que, en el supuesto que estoy « 
examinando intenta la eonquista del poder politico utilizando to—  
dos los medios posibles a su alcance: lucha de clases, acciôn pol^ 
tica legal o ilegal e intente de dominer culturalmente la sociedad 
civil. En este sentido, Korsch, entre otros, relativiza el marxis­
mo, conslder&ndolo como una "mera ideologia" que refieja una expe- 
riencia histbrica, al mismo nivel que otras doctrinas sociales, co 
mo el "blanquismo", "bakuninismo", etc., sosteniendo Habermas que 
"El marxismo ha llegado a desempehar un papel como ideologia del - 
Estado del régimen autoritario de la Uniôn Soviética" (48) y, cabe 
agregar, al servieio de su politics internacional.
Incluso, el marxismo reviste un carâcter mitico. Una vez 
mas recurrir# a Mircea Eliade, m&xima autoridad en Historia de las 
Religiones, ahora para explicar lo que el marxismo tiene de "pro- 
vincialismo mitol6gico": "El concepto de Ley Natural heredado de - 
los griegos ha sido abolido por el marxismo. Y ha sido reemplazado 
por la Historia, es decir, la lucha de clases. Cualquier otro "uni
(45) F. Catalano, op. cit., p. 65.
(46) V. pp. 360 y ss., y, tambièn, Juan Antonio del Val; "Notas so
bre Marx y el concepto de ideologia", en "Teoria y Sociedad.- 
Homenaje al Profesor Aranguren". Barcelona, 1970, pp. 245-261.
(4 7 ) V. pp. 566 y SB. y 376 y ss.
(48) V. GBran Therborn: "Jurgen Habermas...", p. 77.
versallsmo" que el que sera instaurado por la dlctadura del prole- 
tariado estâ comprometido, peor todavla, esta considerado como un 
obst&culo para la emancipaci6n del proletariado. No creo que se ha 
ya evidenciado, hasta ahora, que el marxismo reintroduce -en lagar 
de la Ley Natural- los provincialismes mitol6gicos anteriores a - 
los estoicos. En lugar de una estructura universal y racional, te- 
nemos ahora un mito, es decir, una "Historié ejemplar "elaboradâ-s 
por una elase social (49), en un cierto momento histôrico, en una 
cierta cultura, y proyectada como "la ûnica verdad y el finico des? 
tino posible". Es lo que llamo el "provincialismo mitolôgico". Tarn 
bi&n las mitologlas primitives, incluso si no son mas que la expre 
si6n de una tribu o de una provincia cultural, reivindican un va-- 
lor universal. Todas las aldeas se encuentran en el "Centro del 
Mundo". Todo jefe de tribu es un creador de Cosmos, etc. Hiradas - 
desde fuera, estas expresiones culturales son provincianas. Pero - 
los marxistas no aceptan ser mirados "desde fuera". Estan seguros» 
de encarnar el ûnico sentido posible de la Historia" (50).
El carâcter ideolâgico del marxismo patentiza su debili­
dad como construcciôn intelectual. Su crisis, seRala Lévi-Strauss, 
es, sobre todo, la crisis de una ideologia que pretende explicar - 
"un momento (51) de la Historia y del devenir de la Humanidad me- 
diante una sola ideologia dominante. Una ideologia puede parecer - 
soberana, pero en realidad jamâs reina sola. Lo hemos olvidado. Lo 
que hoy se llama crisis del marxismo, no sôlo porque àsi la ha de- 
signado este o aquel ideélogo, sino en la "Realpolitik" mundial es 
m&s bien la crisis de una ilusiân, la ilusiân de que una ùnica ideo 
logia puede servir de elave universal para comprenderlo todo, re- 
solverlo todo. Lo que no es jamâs verdad" (52). Pero su naturaleza 
de ideologia proporciona también al marxismo mucha de su fuerza. - 
Se trata, lo dije antes, de una ideologia con una finalidad polity
(49) No me parece corrects esta expresiân de Eliade. El marxismo - 
no ha sido elaborado por una elase social, el proletariado,si
no por su pretendida vanguardia, es decir, por intelectuales»
y politicos, aunque partieran de una situaciân de injusticia» 
social cierta para aquella elase.
(50) H. Eliade, op. cit., pp. 234-255»
(51 ) IY si s6lo pretendiera explicar un momentoI N . del A.
(52) Marco d'Eramo, op. cit.
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ca, encamlnada a la conquista del poder, nedlante el dominio ideo- 
l6gico, especialmente en el Ambito de las eiencias bumanas, ser - 
marxista en biologla o matem&tieas -reouerda Clastres- es m&s difi 
oil, y cuya influencia en el &mbito universitario es muy considers 
ble, con una organizaol6n poderosa, amplios medios y, en dltima - 
instancia, como dirian sus fieles, una gran potencia detr&s. Ello» 
no impide la existencia de polAnicas internas, disputas entre capl 
lias por el monopolio de la verdad, caracterizadas, es logico, se 
trata, a su vez, de lograr el poder dentro de su sistema, por su = 
dureza (53)»
No parses dificil demostrar todo esto. Una coma es creer 
que la Historia no debe limitarse a ser una narraeidn carente de = 
vida, de alma, y que, como afirma Chombart de Lauvre, cultura e his 
toria son fenÔmenos din&mieos, ligados como conciencia refieja a = 
las transformaeiones eeon6mieas y sociales: "Toda transforméeion = 
de la sociedad pasa neeesarlamente a travâs de la culture y de la 
historia, en la medida en que âstas presentan un proyecto de reor- 
ganizaciân social y sugleren a los hombres cuml es el margen de = 
que disponen para realizar y aeelerar los procesos de transforma—  
ol6n.«.« La elaboraci6n cultural-histSrica permite realizar innova 
ciones profundas, en la medida en que permite ver desde una cierta 
distancia critics las situaeiones vividaa y, por consiguiente, = 
ofreee una conciencia m&s elara de las exigencias que requiers un 
eambio de las antigiiaa estructuras" (54), y otra muy distinta, = 
pienso, partiendo de la duodâcima tesis sobre Feuerbach: "Los fll6
(53) M. Qodelier: "Ser marxista en antropologia", en "El Viejo To­
po", nO 34, p. 43,
(54) P. H. Chombart de Lauwe: "La culture et le pouvoir". Paris, =
1975.
sofos no han hecho m&s que interpreter de diverses modos el mundo, 
pero de lo que se trata es de transformarlo", convertir la teoria» 
en un instrumente, en un arma seme jante a loe cafiones o a las ba—  
rricadas, al servieio de una pr&ctica directs, tal como postulan» 
Howard (55) ° Martinet; "Es cierto que en los paises altamente in­
duo trial izados de Europe occidental la perspective de la "gran no- 
che" se ha convertido en mero mito. Pero no menos cierto es que no 
ganaremos la partida a menos que sepamos aprovechar hasta el fondo 
y sin vacilaciones todas las ocasionee que se nos presenten. Para» 
eso se necesita algo muy distinto que la fiebre moment&nea y el en 
tuslasmo de un solo dia: necesitamos una firme resoluci&n, buena - 
organizaci&n, mucha tenacidad y sobre todo una ideologia s6lide y 
coherente" (56), que llega hasta la exigencia del compromise poli­
tico; "En Antropologia hay dos fuerzas motrices -escribe Oodelier- 
si se puede decir asi, que son el estructuralismo... y el marxis-- 
mo... hay una linea divisoria fundamental; nosotros estamos compro 
metidos politicamente y ellos no, o si lo estan, lo est&n con la - 
derecha" (57), o, m&s radicalmente, a la militancia partidiata;
"De buena gana afirmo -P. Levêque-, como Faraudljs, que todo buen= 
historiador marxista es un buen militante. Son vinculos esenciales' 
(58).
Podemos entender ahora la dificultad de procéder a un in 
tercambio intelectual, a una discusifin cientifica con los intelec- 
tuales marxistas, bien sea por su singular tosquedad; "Este concep 
to idealists (de la Historia) -dice Prieto Arciniega- represents a 
todo el pensamiento burgu&A que sigue empeRado en sobrevivir y que 
en su ineludible naufragio se aferra a todo lo que le puede servir 
de asidero.
(55) D. Howard; "La théorie et la praxis de la théorie dialectique' 
en "L'Homme et la Société" (enero-febrero-marzo, 1974); y 
"The Development of the Marxism Dialectique". Southern Illi—  
nois University Press, 1972.
(56) 0. Martinet, op. cit.
(57) M. Gcielier, op. cit., p. 42.
(58) Cit. por F. Catalano, op. cit., p. 235»
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En énta dëfénnn* In Historia es uns plataforma nada des- 
deflable y en este oanpe bono en los restantes, signe combatiendo» 
con todos sus efectiTost éin embargo, «qui, al ignal que en el res 
to de los frentes su ealda es s6lo ooss de tiempo" (59), La Histo­
ria se eoneibe, pues, eémo una trinchera desde la que se prépara » 
el asalto al mundo burguést "Teoria y pr&ctica aparecen asi como = 
un todo en al que la teoria demuestra el error de una pr&ctica = 
équivocada y la pr&ctiCa evidencia que la 6niea teoria corrects es 
la que sé demuestra en dicha pr&ctica" (60), o, lo que es mucho = 
m&s grave, por la utilisacién de un "térrorismo intelectual -Pie­
rre Nora hablaba hace poco de "retôrica de la intimidaci&n", que = 
comienza por désdeRar el "subjetivisno y utopismo voluntarista"-:= 
"confunden sus deséos con là realidad"- de aquellos que no creen,» 
como ârtlculo de fe, en las leyès que, a juicio de Marx, rigen la 
marcha de la Historia, continûa ealificando de "burgueses" o "rea£ 
cionarios" a quienes no se ajustan en sus planteamientoe historio- 
gr&fieoe a los de los marxistas (61): "Los vicios de la historio­
grafia burguesa", dice Lublinskaya (62), "La eseuela reaccionaria 
de Mousnier", condena Fontana al profesor de Estrasburgo, quien se 
ba atrévido a discrepar de las interpretaciones de Boris Porshnev 
acerca de los movimientos popolares en la Francia del siglo XVII"»
(63); la afirmaeifin dé Rodriguez Casado acerca de la existencia de 
une revolucién burguesa en el reinado de Carlos III es "franquisme 
historiogr&fico", dado su car&cter "reaoeionario" (64); "Habia »
(59)Alberto Prieto Arciniega: "Pr6logo" a Ch. Parain y otros; "Ha- 
eia una nueva Historia", pp. 5-6»
(60) Ibid., p. 9, y Alberto J. Pla: "La historia y su m&todo". Bar 
celons, 1980. ~
(61) V, pp.
(62) A. D. Lublinskaya: "La crisis del siglo XVII y la sociedad = 
del absolutisme", p. l48.
(63) J . Fontana: "Pr6logo" a A. D. Lublinskaya, op. cit., pp. 8-9»
(64) Lluis Roura y Aulinas: "La relaei6 entre il-lustrats i libe—  
rais a Mallorca", en "Homenaje a NBel Salomon", p. 103»
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-▼uelTO a eitar a Fontana-, cuando menos, un sistena de detraeciôn 
del exoedente campealno a trav&a de meeanismoe econômicos (dlesnoa, 
derechos aefloriales, censos llanados "enfitiutlcos", etc.) que les 
eampesinoa llamaban "feudallamo", aunque lo llanasen de modo dls- 
tlnto lo8 juristas al aervlcio de loe grandes propietarios feuds,? 
les, j  aunque se empeden en segnir haciendo lo misao muehos histo- 
rladores de hoy, funelonarios del serrieio de defense ideol6glea = 
del orden establecido (63)* &Qulen osar6 nerecer tan abrunadoras = 
calificaciones per lo que parecen, muchas veces, neras cuestioness 
de terminologie?. T ello independientemente de que eiertos eoneep- 
tos marxistes -me he referido a ello en este trabajo- puedan ser = 
aceptables! tal ocurre, por ejemplo, con el de relaciones de pro—  
dueci6n feudales, en mi opiniAn-. No se trata, empero, de un sim—  
pie problems conceptual. Se trata, por parte de los marxistes, de 
defender ardieotemente una construcci6n ideol6giea, a la que la « 
puesta en duda de alguna de sus piezas -conceptos- puede desmoro—  
nar, dificultando su acceso al poder, y por parte de los intelec—  
tuales libérales, de la necesidad de rechazar unas pretensiones de 
sabiduria total, que apenas eneubren el intento do légitimer un po 
der politico total, y que, adem&s, en el caso particular de los = 
historiadores de nnestro siglo XVIII, implies rechazar unos esque- 
mas que, como ya dije, est&n en la rsiz da muchos planteamientos = 
equivocados.
(65) J . Fontana: ”Pr6logo" a Manuel Ardit Lucas: "Revoluciôn libe­
ral y revuelta campesina", p. 8.
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En fin, olridando que, al menos en los estudios sobre êl= 
siglo XVIII 7 en los rslatiros a la transiei6n del Antiguo al Nuevo 
Regimen, el marxisno, o al msnos un eeonomieismo cereanamente empa- 
rentado, tiens un evident* ear&cter hegeafinieo, fundado en posioio- 
nes ofieiales y apoyado por nn sSlido montaje editorial, concluye = 
àsl Fontana -hacienda una r m z m&s el notable historiador catal&n = 
profesiôn de fe- su pol&miea eon Bartolomt Clavero (66) sobre el = 
eoncepto de révoluei6n burguésat "He intentado expliear la raz6n = 
por la que no he entrado antes en esta querella y por la que no = 
pienso volver a haoerlo*.* En una situaei6n como la nuestra,con una 
universidad donde la ensêflanns de la historia sigue dominada por les 
organizadores de la oonfusiën ideol6gica,al servieio de los minmos= 
intereses de siempre, prefiero guardar los ataques para el academi- 
eismo reaeeionario, ses eual fuere el disfraz bajo el que se presen 
te" (67).
ün segundo tema meréee tambi&n eonsiderarse: si el marxis 
no puede entenderse corne una continuaciôn del "cientifismo iluminis 
ta", de la filosofia de la "Ilustraci6n" -al menos asl suelen verlo 
sus partidarioa (68)- y del tctalitarisno politico y cultural -"des 
potismo democr&tico", al que propendian, como ya dije, algunos sec- 
tores "ilustrados" y que puede ejemplificarse en figuras como Bo—
(T66) V. pp.
(67) J. Fontana* "Sobre révolueiones burguesas y autos de fe", en = 
"Mientras tanto", 1 (1979), P« 32.
(68) V., por ejemplo, Manuel Saerist&n Luz6n: "Concepts kantiano de 
la Historié", en Ch. Parain y otros: "Hacia una nueva historia",
pp. 85-108.
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deau, Hably (69) o Mirabeau: "Comparad (escribia este ùltimo secre 
tamente a Luis XVI) el nuevo estado de eosas con el antiguo régi- 
men; de esta comparaciôn nacen todos nuestros consuelos y esperan- 
zas. Gran parte de las actas de la Asamblea Nacional, la mas consi 
derable es evidentemente favorable al gobierno monârquico. ^Ss que 
no signifies nada no tener que conter con Parlemente, ni con pal—  
ses de estados, ni con cuerpos de nobleza, de privilegiados, ni de 
clero?. La idea de no constituir mas que una sola class de ciudada 
nos le hubiera agradado a Richelieu; esta superficie igual facili­
ta el ejercidio del poder. Varies reinados de gobierno absolute no 
hubieran hecho tanto por la autoridad real como este solo aho de - 
Revoluciôn" (70), resumiendo Tocqueville: "Esta forma particular - 
de tirania que se llama despotisme democrâtico, y de la cual la - 
Edad Media no ténia ni idea. Basta de jerarquia en la sociedad, - 
basta de clases, basta de rangos establecidos; un pueblo compuesto 
de individuos casi semejantes y enteramente iguales ante la ley, - 
una masa confusa reconocida como finico soberano légitime, pero cui 
dadosamente privado de todas las facultades que podrian permitirle 
dirigir e incluso supervisar ella misma su gobierno. Por encima de 
ella un mandatario ûnico, encargado de hacerlo todo en su nombre -
sin consultarle. Para controlarlo, una raz6n pûblica sin 6rganos;-
parS contenerlo, revoluciones y no leyes: en derecho, un agente su
bordinado; de hecho, un amo" (71), &de donde proviens el ataque de
nuestros historiadores influidos por el marxisme a la Ilustraci6n= 
espafiola?. Sefialaré que se trata, también, de una motivaciôn ideo- 
l6gica. La "Ilustraci6n" espaftola, como vimos, difiere en puntos - 
importantes de la europea (72): sentido cristiano -opuesto al de—  
terminismo marxista-, mundo de valores en el que, por encima de 
los valores burgueses, juegam un papel importante los provenientes 
de la hidalguia, respeto al hombre concrete que no puede ser sscri
(69) V. pp. 381-382.
(70) Cit. por A. de Tocqueville, op. cit., p. 33*
(71) A. de Tocqueville, op. cit., p. 213.
(72) V. pp. 388 y as.
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flcado a un aventurlamo revolucionario orientado a un parvenir utô 
pico (Carta da Jovellanos al C6nsul Jardine), Intento de armonizar 
las clases sociales»... En fin, la condena marxista de nuestra 
"Ilustraciôn", que empieza a alcanzar a aectores universitarios 
muy amplioB! véase el ùltimo libro de Dominguez Ortiz: "Sociedad y 
Estado en el siglo XVIII espsAol", por ejemplo, es, en definitive, 
la condena, ideolôgica, del réformisme, de la via politics modéra- 
da, en aras de la revolucionaria.
V - PROPUESTAS METODOLOOICAS.
A lo largo de este trabajo, bien afirmativamente, bien por opo 
sici6n a la ideologia historiogr&fica marxista, he ido establecien 
do mis personales opciones métodol&gicas y conceptuales. Cerraré - 
estas conclusiones insistlendo sobre algunos puntos que me parecen 
fundamentales y haciendo algunas nuevas precisiones.
A) - Rechazo del déterminisme econômico.
Reiteraré ahora la influencia decisiva de la instan 
cia politica -del Estado- sobre el sistema econômico, al menos en 
una perspectiva nacional, tanto en el capitalisme actual, como en 
el période de transiciôn del feudalismo al capitalisme.
Hablar, pues, de "determinaciôn por la economia es. co­
mo précisa Pérez Diaz, una fÔrmula de notoria ambighedad: "Si lo - 
que significa es que dada una economia x se obtiens o se deduce un 
sistema politico y  (a travée de mecanismos causales que habrla que 
especificar), en este caso, el uso del término "determinaciôn" pue 
de ser apropiado, pero la proposiciôn es "falsa" -esto es, es in—  
compatible... con la evidencia factual disponible. Si lo que signl^ 
fica es que una economia x es una condiclôn necesaria pero no sufi 
d e n t e  para obtener, o deducir, un sistema politico 2  (de modo que 
se requerirla que x apareciera en combinaciôn con otros factores =
para producir el resultado , en este caso, la proposiciôn puede - 
ser verdadera... pero el significado del eoncepto "determinaciôn" - 
ha sido debilitado hasta el punto de que el uso del término en ese 
contexte résulta ser una fuente de confusiôn".
Los marxistas intentan resolver el problema a través de - 
una pretendida apertura antidogm&tica: determinismo econômico, si,- 
pero "en ùltima instancia". Con ello, simplemente se desplaza cl - 
problema sin resolverlo, por duanto: "o bien hay, antes o después,- 
un marco espacial y temporal preciso para validar esta proposiciôn, 
y entonces nos encontramos de nuevo con nuestro problema inicial; o 
bien, no hay semejante contexte, y todo queda en una remisiôn, sea 
a un fin de la historia, o sea a una historia ert su totalidad; y en 
este caso, la proposiciôn puede haber servido en el pasado para
ciertos propôsitos pedagôgicos (por ejemplo, para llamar la aten---
ciôn del investigador hacia la importancia de los factores econômi­
cos), pero no tiene valor explicative alguno".
Finalmente, hay una ôltima forma de intentar mantener es­
ta desafortunada proposiciôn consistante en vez de débiliter el sig 
nificado de "determinaciôn", en ampliar el de "economia", incluyen- 
do en este eoncepto parte de lo que se entiende por "politics" o - 
"culture" (organizaciôn, ciencia, etc,, entendidas como fnerzas pro 
ductivas". Mas, en este caso, "la proposiciôn puede ser verdadera, 
pero se queda vacla ("todo determine todo es decir, se queda vacla 
por el hecho de quedar demasiado llena") (73).
B) - ^Es la Historié una Ciencia?.
He criticado el pretendido carâcter cientlfico del -
marxismo y el "cientifismo" de nuestro tiempo, lo que ha de enten—
derse, en este Gltimo caso, no como un abrupto y total rechazo de -
(73) Victor Ferez Diaz: "Estado, burocracia y sociedad civil...", 
pp. 34 y 135-137.
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la ciencia, aino como la afirmaciôn de los peligros que présenta 
-los estafflOB comprobando- la visiSn, exclusivamente "cientifica", 
de la Naturaleza y de la Sociedad.
Has, &es la Historia una Ciencia?. Antes de contestar= 
a esta pregunta, haré algunas observaciones previas.
a) - lapareialidad del historiador.
En realidad, la imparcialidad del historiador de- 
beria consistir no tanto en la buena fe, en el propôsito firme - 
de decir la verdad, aino quizâs, en el fin que se propone, o 
m&s bien, en no proponerse finalidad alguna ajena al puro cono—  
cer (7^)> Esta concepeiôti no tiene, actualmente, demasiada vigen 
cia, por lo que produjo notoria agitaciôn la afirmaciôn de un 
cientlfico -Premio Nobel- como Monod, cuando, recordando a Santo 
Tom&s, sostuvo en la lecciôn inaugural del Colegio de Francia de 
1967, que el eonocimiento es la ûnica actividad que tiene su fin 
eh si misma (75).
A ai juieio, esta es una aspiraeiôn necesaria, pero de 
muy diflêil logro. Ante la muchedumbre de los hechos histôricos, 
el historiador debe adoptar un punto de vista preconcebido para= 
ordenar y seleccionar, y, como ya vimos, esta selecciôn,se hace= 
desde valores personales, dificilmente es "inocente" (Hyrdal).
b) - El problema del historicismo.
Es pues, necesaria una perspectiva, un punto de - 
vista orientador para enfrentarnos con la Historia. El punto de 
vista que adoptemos, "materialista" o "espiritualists", por ejem 
plo, no tiene por qu& ser exeluyente respecte de otros, es, sim-
(74) P. Veyne, op. cit., p. 8 7 .
(75) J . Monod: "Lection inaugural. Collège de France. Châtedre - 
de biologie moléculaire". Paris, 1967.
plemente dlstinto (?6). La realidad -hay que recorder aqul o', 
"perspectivismo" de Ortega- ee susceptible de ser contempla* 
desde enfoqoes muy distintos y su plena comprensiôn -inalcama—  
ble- la obtendrlamos asumiendo -empress imposible- todos los po- 
sibles puntos de vista.
En este sentido, cabe interpretar la Historia, seHtla= 
Popper, como una historia de la lucha de clases, de lucha de ra­
zes por la supremacla o del progress cientlfico e industrial 
Puntos de vista todos ellos -portfJbn sehalarse otros- interesintee 
y , como tales, irréprochables, aunque, ciertamente unos puelen= 
ser inteleotualmente m&s fecundos que otros. Lo que no es acipta 
ble es la postura historicista de presenter alguno de ellos lomo 
fmico y necesario, es decir, elevarlo al range de teoria o dictrj^ 
na: la historia, toda la historia, seria asl, por ejemplo, li de 
la lucha de clases (77)• El historicismo pugna con la evideniia.
c) - Ambivalencia y contingencia.
Creo que tiene interés, por cuanto se adec&a a - 
la realidad social, la adopciôn por el historiador de un ciejtoa 
relativisme, que no escepticismo, mediante la asunciôn de doi no 
clones, como son las de ambivalencia y contingencia.
La primera de ellas, poco desarrollado, viene a sijni- " 
ficar el implicite reconocimiento de las contradieclones preien- 
tes en la existencia humana y en la dial&ctica de los valore» so 
d a l e s  (78).
La idea de contingencia, es decir, de que las cosar po
(76) V. Patrik Gardiner: "La naturaleza de la explicaclon hiftô- 
rica". Mexico, I96I, pp. I58 y ss.
(77) K. R. Popper, op. cit., pp. 148-150»
(78) V. el prologo de Pedro Lain a las "Obras completes" de Gre­
gorio Maranôn; y R. K. Merton: "Ambivalencia sociolôgice y 
otros ensayoi?". Madrid, 198.0.
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dian haber transeurrldo de modo dlstinto a como han tenido efecti- 
vamente lugar: "En realidad, la historia esté llena de posibilida- 
des abortadas, de aeonteeimientos que no han tenido lugar -escribe 
Paul Veyne-; nadie seré historiador si no siente alrededor de la - 
historia que realmente ha tenido lugar, una multitud indeflnida de 
historias posibles" (79)# de"cosas que hubieran podido ser de otra 
manera... el riesgo m&s grande que amenaza al historiador -dice Th. 
Scheider- es la historia como justificaciôn de lo que ha sido"
(80).
Esta nociôn de contingencia, rechazada desde Croce (8l)= 
a los m a r x i s t a ^ ^ ^ % e i l c R % " % % % ^ 0 n " , empez6 a mostrar su fecund!—  
dad interpretativa a trav&s de la utilizaciôn de "hipôtesis alter­
natives" -en definitive, de la "simulaciôn histôrica"- como medio= 
de control de las explieaeiones causales por la "New Economie His­
tory" (82)*
d) - nombres y estructuras.
La existencia cierta, adem&s de su interés como 
construcciones cientificas, de lo que cabe denominar realidades es 
tructurales, no debe llevar -es el problems del estructuralismo 
marxista o no- a olvidar a los hombres.
Como observa, con cierta exageraciôn, sin duda, Paul Ve^ 
ne: "La resistencia de lo real, la lentitud de la historia respec­
te a cada uno de los hombres no depende de las infraestructuras, - 
sino de todos los dem&s hombres.... Por eso, uno de los procesos - 
sociales mas frecuentes es el que es capaz de desmentir todas las
(79) P. Veyne, op. cit., pp. 137-1)8.
(80) Cit. por P. Veyne, op. cit., p. 1)6.
(81) Henri Lapeyre: "Retour a Croce", en "Revue Historique", (ene- 
ro-marzo, 1971. ■
(82) V. Maurice L&vy-Leboyer: "La New Economie History", en "Anna­
les E. S. C." (septiembre-octubre I969) , pp. 1035.1069; y R. 
W. Fogel: "The New Economie History", vol. XIX (1966), pp.
642-656.
previslones y explieaeiones causales porque es anticipaoiôn: el - 
anuncio de una acciôn que va a ser emprendida por los dem&s aodi- 
fica los datos sobre los que cada uno fundaba sus esperanzas y le 
lleva a cambiar sus planes" (8)).
Desde estas consideraciones previas, vuelvo a plan1ear= 
el problema inicial: ^existe realmente una ciencia hist&rical.
Hay que decir, ante todo, que hoy dia la ciencia eit& - 
lejos de tener el prestigio que alcanzô el siglo pasado: "La cien 
cia ha sido la gran promeea del siglo XIX, y el "socialisme eien- 
tifico" la promesa de las promesas. Es probable que Clavel (S4) - 
tenga razôn: estâmes asistiendo a la calda de una ambiciôn racio- 
nalista que, quiza, s6lo haya sido un enmascaramiento sustititivo 
del hecho religiose" (8$). De aqui, que no falten postures dt re­
chazo. Quiz&s la m&s extrema sea la de Paul Veyne, para quiei, en 
primer lugar, el eonocimiento histôrico nace de una actividai pu­
rement e intelectual y no express (o no express necesariamentc los 
valores de una época, y, en segundo lugar, frente a "La ciencia - 
(que) parte de las leyes que ha descubierto y solo conoce lo# as- 
pectos de lo concreto que correspondes a estas leyes: la flsica - 
resuelve problemas de flsica. La historia, por el contrario, par­
te de la trama que ha elegido y su tares consiste en hacerla com- 
prender toda entera, en vez de hacerse un problema a medida". Com
(83) Paul Veyne cuenta -caso extremo- el de "un joven historiador 
que era aristot&lieo sin saberlo", quien "con la vivacidad - 
de su edad" decla: "cualquier proposiciôn histôrica en la 
que no se puedan colocar las palabras, las cosas o la gente, 
sino solamente abstraceiones como "mentalidad" o "burgu«sla", 
tiene posibilidades de ser una pamplina... Las abstraccio—  
nés no pueden ser causas eficientes porque no existes". P. - 
Veyne, op. cit., pp. I3I y l45-l46. Merece meditarse. N. del 
A.
(84) Maurice Clavel, filôsofo, ensayista, novelists, guionista de 
cine.... Uno de los m&s importantes entre los intelectuales= 
catôlicos franceses, fallecido hace poco. N. del A.
(85) F. Furet, op. cit.
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prender y expliear, no Juzgar es la tarea del historiador, porque 
"la historia consiste en decir lo que ha acontecido y no en juz—  
gar, con gesto platônieo, si lo que ha acontecido est& bien o mal" 
(86).
En la misma llnea negativa de un saber cientlfico histô 
rico estan los que afirman -y es un planteamiento no carente de - 
interés- que al final de la tarea histérica esta el hombre que la 
ha realizado! "el estudio de la historia es b&sicamente una mane­
ra de descubrimos à nosotros mismos tal como nos manifestamos en 
nuestros juieios aeerca del pasado", residiendo las diferencias = 
entre la historiografia de la ûltima parte del siglo XVIII -estas 
afirmaciones se hacian en el Coloquio organizado hace algunos 
ahoh por las Universidades de Berkely y Los Angeles en torno a - 
la obra de Gibbon- y la actual "no reside tanto en los nuevos he­
chos revelados por fuentes entonces insospechadas, como en el cam 
bio de la mentalidad de los historiadores" (87).
e) - Generalizaciones histôricas.
En mi opiniôn, y partiendo de que toda ciencia es 
un sistema de conceptos irterrelacionados con los que se aspira a 
dar cuenta de un sector de la realidad mediante la formulaciôn de 
generalizaciones de diverse tipo y teniendo, ademâs, en cuenta - 
el carécter concurrente de Historia y Sociologia, ‘especialmente - 
en el enfoque sociol6gico-hist6rico: la diferenciaciôn -no es el 
momento de entrer en ella, pero existe- no consiste en afirmar = 
que el historiador describe hechos singulares y el sociôlogo produ
(86) P. Veyre, op. cit., pp. 131 y ss. Para una critics de Veyne, 
V. Raymond Aron: "Comment l'historien écrit 1 *épistemologie. 
Â propos du livre de Paul Veyne", en "Annales. E. C. S." (no 
viembre-diciembre 1971).
(8?) L. White, Jr. éd.: "The Transformations of the Roman World:= 
Gibbon's Problem After Two Centuries", cit. por F. Catalano, 
op. cit., pp. 31 y ss.
ce generalizaciones, pues es muy cierto que éstas abundan en los 
historiadores, mientras que hay sociôlogoe dedicados exclus ira—  
mente al an&lisis de hechos singulares, debe seRalarse tanto las 
posibilidades cientificas de la Historia, en el fondo las mismas 
que las de la sociologia, si entendemos la Historia, aunque sea= 
m&s que eso, como Sociologia Histôrica, tal como establece Ha­
rris Ginsberg (88): por ejemplo, encontramos generalizaciones so 
bre las condiciones en que surgen las instituciones u otras for- 
maciones sociales: asi, los diverses an&lisis realizados por los 
historiadores sobre los origenes del capitalismo, las que aflr—  
man la reapariciôn rltmica de fases de diverses tipos: fases A y 
B de los "coyunturalistas", intentes de distinguir las etapas = 
del crecimiento econômico, d que los cambios producidos en iisti 
tuciones concretas van regularmente unidos a cambios en otras - 
instituciones, etc., etc., como la escasez de intentes llevaioss 
a cabo por los historiadores -y por los sociôlogos- de estable—  
cer de manera sistem&tica y de valorar todo este tipo de gemra- 
lizaciones existantes. En fin, hasten estas consideraciones oara 
poder afirmar las posibilidades cientificas de la Historia, si- 
quiera -una vez m&s he de seRalar que lo mismo ocurre en el :am- 
po de la Sociologia- haya, pr&cticamente en todos los casos, que 
entender las generalizaciones existantes, m&s que como leyes, en 
el sentido que estas tienen en el campo de las ciencias de La = 
Naturaleza, como tendencies.
f) - Comprensiôn de significados y reconocimiento le - 
valores. La Historia como "iluminaciôn"del presen 
te.
No se agota, sin embargo, en au dimensiôn cieiti- 
fica, el interés que la Historia présenta para la vida de lo» 
hombres.
(88) H. Ginsberg: "The Problems and methods of Sociology", ei 
"Reason and Unreason in Sociology". Londres, 19^7.
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La Historia nos permits "comprender", interpretândolas, - 
las aceiones orientadas por un sentido. La "comprensiôn” es, para - 
Max Weber, el m&todo de la acciÔn que se basa en la relative univer 
salidad de los comportamientos y su comunicabilidad relative a los 
hombres que viven en sociedad (89).
Collingwood intentô hacer de la Historia una "ciencia de 
los asuntos humanos", si bien entlendo que Collingwood no trataba = 
de identificar nuestra disciplina con una ciencia de la Naturaleza, 
sino conseguir que los hombres aprendieran "a enfrentarse con las = 
situaciones humanas con la misma destreza que las ciencias natura—  
les les han dado para enfrentarse a situaciones del mundo de la Na­
turaleza", lo que, en definitive, significaba una "comprensiôn" de 
las acciones humanas, de acuerdo con dos prlncipios: el primero, es 
tablées que la Historié vive en el présente, y el segundo que "pues 
to que la Historia propiamante dicha es la historia del pensamiento, 
no hay meros "hechos" en la historia: lo que malamente se llama "he 
èhos" es realmente acciôn y expresa algfin pensamiento (intenciôn, - 
propôsito) de su agente; por tanto, la tarea del historiador es = 
identificar este pensamiento" (90).
En fin, pars Vitold Kula -se trata de una concepciôn de = 
la Historia que en mi opiniôn reviste singular interés, como en su 
momento veremos- una de les principales tareas del historiador con­
siste "en un esfuereo, continuamente renovado, para lograr una com- 
preneiôn v&lida de todos los valores ereados por los hombres y al—
(89) V. Jean-Marie Vincent: "La metodologia de Max Weber", pp. 1*»-1 5, 
y Max Weber: "Fundamentos metodolôgicos de la sociologia". Bar 
celona, 1972, pp. 51 y ss.
(90) R. 0, Collingwood: "Autobiografia". México, 1953, pp. 100 y 
SB., 117 y s s . , y 128 y ss.
canzar de ese modo la comprensiôn de la totalidad de las socieda- 
des (91).
Por todo ello, podemos comprender ahora la frase de » 
Febvre, contenida en el Hanifiesto de los nuevos "Annales", en 
1946: "la historia aparece entonces como ilumihaciôn del presents 
y "deja de aparecer como una necrôpolis dormida por la que sôlo = 
pasan sombras despojadas de la sustancia" (92).
c) - La Teoria de Sistemas.
Recientemente escribia Lévi-Strauss: "el mundo se 
ha vuelto demasiado diverse, demasiado complejo, y no creo que = 
pueda ser ya pensable globalmente" (95), y en las péginas prece—  
dentes he criticado la utilizaciôn de conceptos globales de filia 
ciôn marxista, como los de "modo de producciôn" y de "formaciôn = 
social", espaces de dar cuenta, abstracts e histôricamente, de = 
"totalidades sociales".
Aunque entiendo muy cierta la observaciôn de Lévi-Strauss, 
y no solo para el mundo actual, sino para un pasado que, inevita- 
blemente, se contempla con los ojos del presents, creo que no dd- 
be prescindirse metodolôgicamente de conceptos que al dar cuenta= 
de una realidad social global, permitan relacionar no dogmâtica—  
mente, no con una previa jerarquizaciôn, las distintas estructuras
(91) V. la participaciôn de W. Kula en las jornadas de estudio 
acerca de la historiografia de Toynbee, celebradas en la Êco 
le Practique des Hautes Études, VI-Section (Sciences économ^ 
ques et sociales), en la»que sepplanteô» sobre todo, el tema 
de la objetlvidad histôrica y el de los valores, en R. Aron: 
"L'histoire et ses interpretations. Entretiens au tour de Ar 
nold Toynbee. Sous la direction de...". Cit. por F. Catalano, 
op. cit., pp. 36 y ss. Para una nociôn'de valor, v. pp. 366-
367.
(92) Lucien Febvre: "Corabates por la Historia". Barcelona, 1970.
(93) Marco d'Eramo, op. cit.
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que es posible difereneiar en dicha realidad social, que, en ulti­
mo término es ûnica»
Desde esta perspectiva cobra extremadc interés la "Teo—  
rla de Sistemas", Asi, y sin entrer, no corresponde hacerlo aqui,= 
en un estudio minucioso del tema, podemos entender la Sociedad glo 
bal como un sistema, en el que se integran distintos subsistâmes:= 
sociedad civil (econômica), Estado, estructura ideolôgica, interre 
lacionados, siendo, precisamente estas interrelaciones lo que hay= 
que estudiar sin previas tomes de posicién. Frente a la idea de 
que là sociedad es objeto de la manipulaciôn del gobierno (rostura 
sostenida desde las concepciones politicas absolutistas (9^) hasta 
las anarquistas) o de que la politica y el gobierno son produc to = 
de la sociedad (posiciôn marxista) (95), me incline a définir so—  
ciedad y estado como eSferas parcialmente independientes, parcial- 
mente autônomas de la vida social (96). En este sentido, la estru£ 
tura interna del Estado debe ser vista no como un refiejo, sino co 
mo una variante estructural de la sociedad civil: "La variaciôn se 
refiere, en primer lugar, a la identidad de los actores (o grupos) 
en ambas estructuras. Las clases sociales de la sociedad civil, p<r 
ejemplo, intervienen en el espacio politico, pero no tal como son, 
y tal como aetfian en el espacio civil. Ciertos grupos y sectores - 
de estas clases obtienen ahora una preeminencia especial como efec 
to de su mayor acceso a ciertos recursos -son los protagonistas o 
actores politicos por excelsneia, otros, los nés, quedan relegados
(94) V. F. Meinecke: "Teoria de la Raz6n de Estado". Madrid, 1954.
(95) Recogeré aqui una idea interesante: "Una nacién en la cual el 
Estado es absorbido por la sociedad termina fatalmente en la= 
desintegraciôn clasista y en la lucha de clases més o menos = 
organizada, mas o menos violenta, que puede conducir o no a = 
una guerra civil". V. Rodriguez Casado: "Los cambios sociales 
y econômicos en EspaRa e Hispanoamérica". Madrid, 1955, p. 30*
(96) Reinhard Bendix: "La estratificaciôn social y la comunidad po 
lltica", en R. Bendix y S. M. Lipset: "Clase, status y poder", 
I, pp. 227-230.
a loe papeles menoree de "bases sociales" (97)»
Desde estas bases metodol6glcas es posible ya abordar la 
(iltima parte de este trabajo.
(97) Victor Pérez Diaz, op. cit., pp. l4l-l*»3. v. , sobre "tecrla = 
de sistemas", Smelser: "Sociologia de la vida econômlca". = 
México, 1965, pp. 72 y ss.; David Easton: "A system of politi 
cal life". Nueva York, 1963; Lorenzo Ferrer Figueras: "La teo 
rla de sistemas, instruments bésico de la évolueién adaptbti- 
va de ciencia, Estado y sociedad, en el marco dsl eco-sistema", 
con muy amplia bibliografla. Valencia. Eacuela de Investiga-- 
cién Operative. Universidad de Valencia. Valencia, 1972; y H. 
Garcia Pelayo: "La teoria general de sistemas", en "Revista de 
Occidents" (diciembre, 1975) « Tercera época, nO 2, pp. *î2-59.
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T E R C E R A  P A R T E
S S A S S S 9 C S S S « S S 9 8 S S S S S S a s S f S S S S S S S S S S S
LA NOBLZZA S5PAA0LA ZN ZL SIGLO XVIII
TERCERA PARTE t LA NOBLEZA ESPAfîQlA Elf EL SlOtO XVIlt
Como sënqle f^ntêfloirmérttè ( 1 ) » vlnâ müy cohôidefâ
blë dê là lit era tura nobiliâriàj pOt* l6 demâs rtiüy abuhdaAté èn a
èl siglo XVlII* "Tan conèideràblê ërà êrt ÈèpaMà el nûmero dé los
nobiiiârios y genealogies» qüè là BibliotéCe ftérâldica -qûièré d£ 
cir Hiepânicâ ( 2 )- dé (îéràrdo EfiiéSté dé Fi'àngénéàü» 0 séà dé don 
LücâS Cort4ê» ho conténlà qué epühtée dé esté clasé" ( 3 )» * 
résulta de èscasîsimo valoir parà élàboiraf ünà historié coft orité^ 
rios niodèrhos» siéndo duraiéerttê chiticadaS por Ffahcisco Fériiah** 
dès dé Bêthencourt ( 4 ) * el iflaS dlAtingùido oültivàddf dé éstoé 
estudios en los Gltimos tiérrtpoe» digrio shôèsof dé la gràn figuba 
de la pobilieria y la génèalogia éspanoleâ» el croeista. mayor - 
de Indias y de la Corona dé CestiJ.lâ êrt 4poca dè Càblos II» =
Luis de 5al'’sar 'J Castro» las més d é a t à c a d aS obrés de o-’réctèr ^
general pue sobre nobil r api- -fuerOn eecrita^ en >'ar;ella denturi"! 
■'Là Monarpu.ta. eopanola» r -» su noble?,a. . , " .te Juan = 
Fr^rcisdo de Rivarola ( $ ) y la ’^ CbéaciAn» artigÜedad y ^
{ 1  ) V i  pp. 12-lLa
( 2 )  M o t s  del A u tor »
( 3) C h i l l é r m o  C o x e » Op. o i t i , T o m o  IV» p» 57» se r e f i e r e  este au 
tor » é q u i v o o a n d o  là d e h o m i n a è i é h »  à la B i b l i o t e c a  H i s p a n i c à =  
de F r e h k è n a u ,  obra» èn réalidad, dé «JUàh Lu c a s  C o r t é s »  del à 
C o n s e j o  R e a l  » aun cuahdo, eottiprando èl fflanuscrito -dice B é r -  
nl y C a t a l é -  un d e p e n d i e n t é  dél é m b à j à d o r  dé D i n a n n r c a  éh = 
la Cor t é  de î*'adrid, "Mos irtiprimléroh la obra los èxtranjeroe"i 
J. Bernî y Catalé: "Crèacion» antig'ledad. . p. XIX y F r è l o  
goi V. también, M i g u è l  de .latitisgo Rodr i g u e ? :  " B o c u m e n t o s  y 
m a n u R c r i t o s  g e n e a l o g i c o s " * Madrid, 195^î 3enito M u n i c i o  y 
C r i s t o b a l  L u i s  G a r c i a  Cubero: "Bibliografia, P.ernldico-genéa- 
logica-n.obiliaria de là H i b l i o t e C a  M/aclonal de "'adrid". M a —  
drid, 195- c »
( U ) En su " H i s t o r i a  g é n é a l o g i e s  y h e r a l d i c ^  de la mon.'^rpuia espa 
nOlà, C a s a  Rèal. y G r a n d e s  de E s p àPa". M^'drid» l?’97, hace un?, 
brève rès e n a  de la e v o l u c i o n  de estos e s t u d i o s . v. también, = 
J u a n  H o r r i o b e r o  y 'rmasî "La nobler.a espanol?'.' Su estado l e ­
gal". Madr i d ,  1C:CP, pp.
( 3 ) M a d r i d , 17?6, 1 v o l û m e n e s .  Es*" a o b r ^ fué c r i t i c 'dv, mo.? tr-^n- 
do c i v e r s o s  d^ 'actos, por el "Diarte da l'^s L i t “r-’“OR do Zs~ 
pafla" , tomo I , .- 171*
♦ 'urea J a v i e r r e :  "Los fondos g e n e a l ô g i c o s  en el A r c h i v o  H i s t £  
rico N a c i o n a l " ,  en " A r c h l v o s  de G e n e a l o g i a  y Herâl d i c a " ,  I,= 
(1955)-
V . . ^ y
privilegioa de loe tituloe de Castilla" de JoTOsg l CatâMi ( 6 ) ,  
corregida en sue muehos errores por Antonio Ramos: "Aparato para la
correcciôn y adiciAn de la obra que publico en 1769 el Dr. D. Jo---
seph Bern! y Catalâ..." (? ), resumiendo asi Dominguez Ortiz, "con= 
toda la coneideraci6n y respeto que merecen los antiguos y modernos
historiadores", los principales defectos de aquellas genealogias y
nbbiliarios: el car&cter apologético, "el escandaloso acaparamiento 
de cargos es alegado como prueba de relevantes servieios a la Na-- 
ciôn", y el desdén por los temas econômico-sociales, "el tema prin­
cipal, sino finico de muchos trabajos es el establecimiento de genea 
logins, como si la nobleza no hubiese tenido m&s funcifin que la re- 
productora. Cuanto abundan los detalles sobre entromues, fillacio- 
nes, motes, escudos, fundaciones, h&bitos y prebendas, tanto suelen 
escasear los relatives a organizacifin interna de una gran casa no—  
ble, administracifin del patrimonio, relacifin con les vasal]o s , ocu-  
pacio'nes, lecturas, etc." ( 8)*
Actualmente son escasas las obras :ue a/rontan el es tu d io  
de l a  nobleza en el siglo aVIII desde una p e r s r e c t iv a  rlobal: c u i —  
zâs sô lo  Dueda ci tarse el tomo II de la '"-'is tor i s  n o h i l i a r i a  espano 
la" del Marques de Saltillo (9 ), fitil pero insuficiente:"da la im-  
presion, dice Dominguez v-rtlz, de un con j un to de paceletas s in  e l a -  
borar" (10), aunuue, como ya dije, existen trabajos im po r tan tes :  Mq 
rel-Fatio, Garcia Pelayo, Dominguez Ortiz, Palacio /tard, lioxô, A r-  
tola... y se ha avanzado considerablemente en el eonocimiento de 
los aspectos econômicos del regimen sehorial, nredominando, no obs-
( 6 )  Madrid, 1761. v .  Vicente Castaneda y Alcover: "El doctor D. Jo 
se Bern! y Catalâ, Jurisccnsulto valenciano". Madrid, 1919. 
Francisco de P. Momblanch y Gonzalez: "Cien ahogados ilustres= 
del Colegio de Valencia". Valencia, l'’6 l, pp. 31-27 y José Cas 
tan Tobeàas: 'Juristes valegcianos". Valencia, 1^50.
( 7 )  Malaga, 17^7; v. también Rodrigo Méndez Silva: "Creaciôn, inti 
gUedad y privilégies de los tltulos de Castilla". Valencia, 
176?.
( 8 ) A. Dominguez Crtiz: "Laa clases privilégiacas.. . pp. Zà-,5 .
(9 ) Madrid, 1951-1^?3.
(10) A. D o m in g u e z  Crtiz, on. cit., pr. 22-25*
tante, hoy dia una perspectiva excesivamente econonicista: la no* 
bleza tiende a contemplarse como mera perceptora de rentas (il),* 
que dificulta, quizes, un entendiiiiento corrects de la realidad * 
del grupo nobiliario.
(il) V. pp. 11-14.
C A P I T U L O  P R I M E R O
LA NOBLEZA: CONCERTO I CLASES. H0BL5ZA S KIIALGUIA.
«Î53AK^yi2AÇIÇÏJ_^DS__LA_JJ03LSZA.^_ESrxyjC|yRAGI0N__DE_^ y .  
NOBLEZA: COMO CLASE, COHO ESTAMENTO Ï CCMC CASTA.
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CAPITULO PRIMERO - LA NOBLEZA: CONCEPTO T CLASES. NOBLEZA E 
9I5A&Syi*l_^ERAR^UIZAÇI0N_DE_LA_NgBLEZA._KTRyÇTyRACI0N _DE 
LA NOBLEZA: COMO CLASE. COMO ESTAMENTO Y COMO CASTA.
I - L A N O B L E Z A )  C O N C E P T O  Y C L A S E S .
No es posible identificar a la nobleza con el grupo 
litar, siquiera le est&n reservados los grados del ejército y la 
marina, por cuanto la mayor parte de los nobles no son militares, 
ni con clase feudal, pues eran minorla los nobles propietarios - 
de grandes territories, aunque la propiedad de la tierra, fuente 
de rentas "limnias", no contaminadas por el ejercicio de activi- 
dades comerciales e industriales, esta claramente relacionada 
con el estamento noble ( 1 ) .
La nobleza se define, con mucha frecuencia, desde una 
perspectiva racists - s e f l a l a  Pierre Goubert- rcr suartonimc, 
el Estado llano: "en la opinion corriente, el plebeyo, el no no­
ble, el innoble, un poco como el antiguo siervo o el antiguo vi- 
llano cuya bajeza de algfin modo ha heredado, sobrelleva una man­
che, una m&eula, un elemento impuro". La nobleza se concebirâ a 
si misma, y muchos no nobles eomparten este criterio, como "una= 
raza aparté que, desde el fondo de los tiempos, transmite su su- 
perioridad racial por el solo hecho del nacimiento" ( g ). En es­
te sentido, afin cuando la doctrine admite diferentes clases de - 
nobleza: teol&gica -la de la virtud-, natural, civil o nclitice=
( 1 ) La definiciôn de Ferry Anderson: "La nobleza fu4 una clase 
terrateniente cuya profeaiôn era la guerra", no sirve, sin= 
mas, para el momento historien que estudio. P. Anderson :
"El Estado absolutists", p. 26.
( 2 ) p. Goubert: "El Antiguo Regimen", I, p. 136.
(de prlvllegio) -creada por el eoberano para récompenser m&rltos o servl- 
cibs extraordlnarlos-, entiende Domlngnes Ortiz que, entre nosotros, fui 
la nobleza innate o heredada la que logrô general aceptaciôn, afin cuando, 
pr&ctlcamente, sus diferencias con la de privilégie fuesen, en muchos ca­
sos, m&s tefiricas que reales (3)* Frente a la definiciôn romanista de Bar 
tulo: "Mobilités est quallitaS illata per principatum tenéntem, quae quis 
ultra honestos plebeios acceptus ostenditur" (L'a nobleza es una eualidada 
concedida por el Principe, con la eual el que la tiene se muestra m&s = 
aceptado y aventajado que los buenos y honestos plebeyos) (4), que la ha­
ce depender directamente del nonarca, se subraya que el verdadero eoncep­
to hisp&nico es el establecido en la ley III, tit. XXI de la Partida II -
(3 ), recogido por Juan de Arce Otalora y Ferran Hexia: "Hidalguia es no—  
bleza que viene a los hombres por linage** (6). De aqul, por tanto, que la 
antigfiedad de la raza -aun cuando pocos de los linajes espaRoles podlan = 
remontarse "con documentos histfiricos, a los primeros siglos de nuestra = 
Reconquista, sino ni siquiera a la Baja Edad Media", sea el elemento esen 
cial para la existencia de la nobleza, acredit&ndose por la fama, por la 
tradiciôn inmemorial, 7 distingui&ndose, dice Dominguez Ortie, entre lina 
je de"notoria no- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  —
(5) "Si la nobleza de privilégia, concedida por el Principe en virtud de
servicios extraordlnarlos, podia equipararse a la de sangre, era una
cuestifin sobre la que nunca pudo llegarse a un acuerdo. Pero como el
reconocimiento de 7a nobleza se traduoia en el goce de unos privile-
gios de car&cter pù^lxco (jddiciales, fiscales, etc.) que no podian= 
disfrutarse sin la aquiescencia del Principe o de los lugartenientes, 
la nobleza de sangre debia ser, en cierto modo, revalidada y recono­
cida en documentos ofieiales, y de esta forma la distinciôn muy neta 
en teoria entre nobleza de sangre y nobleza de privilégie, quedaba = 
en la pr&ctica muy atenuads, m&xime teniendo en cuenta que la proban 
za por la publies voz y fama de la primera, presentaba muchas difi—  
cultades y se prestaba a grandes dudas". A. Dominguez Ortiz, op. cit., 
p. 3 1 .
(4) Cit. por BernabI Moreno de Vargas: "Discursos de la nobleza de Espa- 
la". Madrid, I636. Cito por la edicifin de Madrid, 1795» p. 9»
(5 ) V. Juan Manuel Qii-al de Arques y de Cuintana: "Importancia del "Li—  
bro de las Siete Partidas en las ciencias nobiliarias". "Hidalguia",
49 (noviêmbre-diciembre, 1961), pp. 777-784.
(6) Juan de Arce Otalora: "Somma nobilitatis Hispaniae et ihmunitatis re 
giorum tributorum causas...". Salamanca, 1559» El titulo complets dé 
la obra es: "Somma nobilitatis Hispaniae, et inmunitatis Regiorum = 
tributorum, causas, his, ordinem, indicium, et excusationem brevi-- 
ter eompleetens; nunc postremo recognita, atque; infinitis prope lo- 
cis enmendata novisque additionibus aucta, athore lonne Arce ab Ota 
lora olim quidem in Oranatensi, nunc vero in Vallisoletaha Curia Se- 
natore Regio". Sobre este autor, puede verse, Angel S&nchez de AgHe- 
ros y de la Torre: "La autenticidad de la hidalguia: Un estudio so-- 
bre un tratado". "Hidalguia", 19 (noviembre-diciembre, 1956), pp. » 
731-736* y Ferran Mexia: "Nobiliario vero". Madrid, 1974 (Reproduc- 
cifin facsimil de la ediciôn incunable de l492).
blflza", sobre les que ninguna controTersla acerca de su carâcter 
nobiliario podia plantearse -&qulen iba a pedir pruebas de noble 
za*lo8 mienbroa de la Casa del Infantado o de la de Msdinaceli?- 
y llnajes de ejecutoria* es declr, que habian probado su nobleza 
a trav&s del conjunto de diligeneias neeesarias, "probanzas"fara 
acreditar la hidalgula ( 7 )•
Un detenido exâmei\, de los textos m&s importantes sobre 
este tena obliga, sin embargo, a haeer algunas precisiones que = 
desTlrtûan, si no totalaente, al mènes de forma considerable, s£ 
gûn ereo, la idea de una*prédominante concepciên racists de la = 
nobleza. Ta el bénédictine Juan Benito Guardiola, en su tratado= 
sobre la nobleza* dedicado al future Felipe III, despu&s de enal 
tecer la nobleza teol6giea, fundada en la virtud, subrays, de h je 
cho, la supremacla de la nobleza civil o politics, creaciôn del 
Principe, autëntico fundamento de la diferenciaciôn leeal entres 
nobles y plebeyos ( 8 ).
Moreno de Vargas, regidor de Vérida, quisas la maxima 
autoridad en la materià, desnués de una definiciân genérica de s 
la nobleza, basada en Bartulo, como "un resplandor ilustre, y co 
nocimiento claro, que por su virtud dieron de si algunas cosas = 
animadas o inanimadas, con que son mâs estimadas que las otras = 
de su género y naturaleza" ( 9 ) ,  distingue entre la nobleza so- 
brenatural o teol6giea: "es la que tiene el hombre que esta en = 
gracia de Bios, y es la perfectlsima, la quai consiguen los nom­
bres teniendo'fe y carldad, y guardando los preceptos divines y 
eclesiâstieos, con lo quai vienen a ser honrados de Bios" (l^'),s 
la nobleza natural primera, que "mira solo a las virtudes natura
( 7 ) A. Comlnguez Crtiz, op. cit., p. 51.
( 8 ) Fray Juan 3enito Guardiola: "Tratado de nobleza y de los t^
tulos y dictados que oy dia tienen los varones claros y =
grandes de EspaAa". Madrid, 1591, fol. 1. *
( 9 ) 3 .  Moreno de Vargas: "Discursos.. p. 4.
(10 ) Ibid.
* Fué monje profeso en el Monasterio de San Benito el Heal de 
SAmgûn.
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les, con que se adquiere" ( n ) , referible a todas las cosas del 
mundo, la natural secundaria moral, correspondiente a los hom— ' 
bres "que mediants sus virtudes personales se dieron a conocer= 
eobrando estimaci6n y ventaja sobre los otros, con que adquirie 
ron el nombre de nobles, dando de si resplandor y conocimientos 
ilustre de buenos", que tiene un carâcter mortal y caduco (12)* 
y la nobleza civil o politiea, a la que define de acuerdo con - 
Bartulo como concesiôn del Principe, rechazando, como hizo tam- 
biân Huarte de San Juan (I3 ), lu opiniân de todos aquellos: 
Hexia, Arce Otalora, Osorio, Acebedo..., que entienden ser la - 
nobleza "una calidad de linaje", mientras que la otorgada por - 
los Reyes no es tal, sino meros privilegios de ella ( lU), para= 
concluir reduciendo, en ûltimo târmino, la nobleza a la civil,- 
por exigencias de la vida social: "Aunque es verdad, que la ver 
dadera nobleza es la virtud, y que los virtuosos son los nobles, 
dignos y merecedores de toda honra,.,: mas poroue a cada uno de 
los taies, aficionândose a sus propias virtudes y hechos vmlero 
SOS, procurarâ conseguir mas honra y estimacion de la oue le 
pertenecia, y era équivalente a la calidad de sus hechos y esta 
do de su persona, no respetando a otro por mas aventajado en 
sus merecimientos d;. donde resultarâ muy gran dafio y confusion 
irremediable, y el premio de honra y nobleza que a los virtuo-- 
sos se debe, si ellos propios se lo tomaran, quedara sin ningu­
na autoridad y estimaci&n; estatuyâ el Derecho, que ninguno, 
por mas merecimientos que tuviese, ni por aclamaciân que el pu^ 
blo le diese, pudiese conseguir el tltulo y nombre de noble, ni 
su dignidad y honra, si no fuese por gracia y merced de los
( 11) Ibid., pp. Es la que Jean de Caumont denominaba "une=
excellence de qualité. Une faculté éminente, ayant en plus 
grande perfection ce qui ep naturel et propre à son espè­
ce que les autres choses de même espèce", cit. por J. Laba 
tud: 'Les noblesses européennes...", p. 7.
(12) Ibid., pp. 5-7..
( 13) J.Hûmrte dé San Juan: "Examen de ingenios". Introducciôn - 
de Rodrigo Sanz. Ed. I:adrid, 1930. Cap. XV.
(14) Ibid., p, 11.
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Principes y Reyes soberanos y de sus leyes y derechos... la quai 
nobleza se da a los que la merecen por su virtud y hechos valero 
sos" (15), y rechazando vigorosamente el fundamento racial de la 
nobleza, al definirla como una "calidad abstracta" dispeneada 
por el Principe: "Asentada pues por resoluciôn llana, como lo es,
que la. nobleza e hidalgula es aquella que los Reyes concedes, es
muy f&cil (haciendo buen discurso) venir en conocimiento de la - 
nobleza, que proviene por linage, porque los hijos y descendien- 
tes por llneas de varon légitimas, o naturales de aquellos a 
quienes primeramente los Reyes hicieron hijosdalgo, y les dieron 
esencialmente la honra y dignidad de la nobleza e hidalgula para 
ellos y para su posteridad, son asimismo nobles por ser sus n<*s- 
cendientes, a c a g .?. un^ da los quales en cabeza del primero se
les hizo la misma gracia y no porque les venga la nobleza por na
turaleza, aunque mas y mas antigUedad tengan: porque es de saber, 
que lo natural es la filiaciôn, la sangre y el parentesco, y no 
la nobleza, que esta es una calidad abstracta dada por el Princ^ 
pe, y asl no es natural, ni cosa que se introduxo por propagée ion, 
ni se infundiô con la sangre y suhstancia de los padres, sino 
que meramente es civil, y un Privilégie y merced del Principe, - 
que pasa a todos los descendientes de una familia por linea de - 
varon y no de hembra, como heredad vinculada que se diô para él y 
para sus descendientes, los quales cor derecho de serlo sucenen= 
a los mayores: y asi lo dio a entender la ley de la Partida 71,= 
y d«eclar6 (aunque no tan claro) Baeza, el quai satisface a los - 
que absolutamente dieen, que la nobleza que viene de linaje es - 
natiural y no nativa: la quai naciô de confundir lo positive y c^ 
vil,, que es la nobleza con lo natural, :ue es la filiaciôn ' ( I6) .
(15)) Ibid., p. 9 .
(16)) Ibid., pp. 16-17» V. también Jorge de Allende Salazar Arrau: 
"Algo sobre genética y genealogîa", en Zstudios a la conven 
ciôn del Instituts Internacicnal de Gerealogîa y ’îerâldica= 
con motivo de su XXY Aniversario ( l'-Ct-"'?7 ' ) • 'adrid, 1"‘7'-, 
pp. 15-21; y Vicente de Cadenas y Vicent: 3eneficio de los 
conocimientos genealôgicos', en Ibid., pc. 119-127.
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En términos idéntieos s« «xpresa Hadramany: "sentados en 
toa principles como ciertos e irréfragables, que la nobleza polltl 
ca en los que no descienden de Reyes, tiene solamente su cuna en - 
la voluntad, aceptaciôn y gracia expresa, o t&cita del Principe, - 
fâcil es comprender quai sea la hidalgula, que se llama de linages 
o de sangre. Porque los hijos y descendientes por linea de var6n - 
de aquellos, a quienes dl5 el Rey la nobleza para ellos y su poste 
ridad, la adquieren igualmente, como que a cada uno de ellos se h^ 
zo la misma gracia en cabeza de los primeras, premiando los sobers 
nos también por este camino a los padres, que se comphcen infinito 
en dexar como herencia a sus hijos el inestimable tesoro del honor, 
adquiriendo asi en cierto modo dos generos de inmortalidad, el uno 
por medio de la propagacién, y el otro por la honra que perpétuant 
en sus sucêsores.
Esta hidalgula pues conslderada eh los descendientes del= 
primero que la merecié, se llama propiaménte de linage, como si 
dixeramos, de lineage, porque viene por linea recta de padres y 
abuelos; y se dice tambien de sangre, supuesto que por derecho de= 
ella o de succesion se adquiere asi como herencia, segun la expre- 
sion de la ley de las Pàrtidas. Con todo la nobleza politiea no es 
cosa natural, como muchos.autores creen, confundiendola con el me­
dio por el que se dériva en los sueesores, que es la filiaciôn y - 
la sangre. Pues aunque la hidalgula como arraygada en las antiguas 
familias, se cuente vulgarmente entre los bienes de la naturaleza= 
a diferencla de los de fortuna; con todo por'esto no dexa de ser = 
un accidente, una lualidad o un atributo adventicio, respecto de - 
que no solo puede carecer de ella el sugeto, sino tambien teneria= 
una misma persona en un tiempo, y no en Otro, en esta provincia, y= 
no en aquella, segun los respectlvos estatutos, leyes y costumhres, 
Y asi porque se diga de sangre, no esta como infundida en ella, ni 
corre por las venas, como algunos neciamente imaginant, sino que 
siempre queda toda nobleza en la clase de puramente civil y positi
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va, ni de otro modo pudiera el Principe quitarla, haciendo infâme 
al loble que eometio delitos de leea magestad u otfom dignos de - 
tan riguroso caetigo" (17), asl como Jovellanos: "La nobleza, me- 
florts, examinada en su acepciôn politiea, no es otra cosa que una 
cualidad accidentai, que eoloca al ciudadano en aquella clase de 
la sociedad que se distingue de las otras por sus funciones pecu- 
liares, sus titulos de honor, sus privilégiés y sus prerrogatives" 
(18).
De lo dicho anteriormente se desprende la existencia de 
dos tipos fundamentales de nobleza: la de sangre y la de privile- 
gio, fundândose la primera en la posesiôn y antigUedad del linaje 
y la segunda en el privilégia y merced de los Reyes, dentro, con­
viens recalcarlo, de la teôrica unidad ncbiliaria; "la nobleza e 
hidalgula es s6lo una, y ésta para que lo sea légitima, ha de ser 
concedida por el Rey, y no es cosa natural, ni de sangre, ni pro- 
pagada en la «eneraciôn de los linages, sino una calidad roritiva, 
abstracta y separada de ellos dada por el Principe' (19).
Son, pues, nobles de privilégie auuellos a quienes pri­
meramente se concediô la hidalgula y nobles de sangre los hijos y 
descendientes de aquellos, si bien tanto en la practice jurldica= 
como en el comùn lenguaje se entendis como nobles de privilevio = 
"a los que para probar sus hidalguias exhiben los privilegios, 
ora sean los a quien primeramente se concedieron, ora sus hijos y 
descendientes" y nobles de sangre, "a los que lo preterden probar 
por sola posesion", deriv&ndose la mayor estimacion de estos ulti
(1 7 ) Mariano Madramany y Calatayud: "Tratado de la Nobleza de la 
Ccrona de Aragôn para ilustraci'n de la Heal Cédula - e l  5 e - -  
nor don Luis I de l4 de agosto de 1 7 2 " .  Valencia, 17 Edi 
ciôn facsîmil. Barcelona, 1?5", pp. 37-1^.
(18 ) Caspar Melchor de Jovellanos; "Discurso rira ilustrar la ma­
teria de un informe pedido por el Real y Supremo Consejo de 
Castilla a la Sociedad Econômica de Madrid, sobre el estable^ 
cimiento de un Montepio para los nobles de la lorte', en =
"Gbras...", II, p. l4,
(1 9 ) 3 .  Moreno de Vnrgas, on. cit., n n .  6 4 _ n Ç.
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moe, Injustlficada en la mayoria de loa casos, de que "los que 11 
tigan sin privilégie son los mas, y entre ellos son todos los hi­
dalgos y Caballeros que descienden de los Reyes y antiguos Condes 
de Castilla, y de otros Principes extranjeros, no reconociendo su 
perior, y los que vienen de los antiquisimos solares y de las ca­
sas de los Titulados y Grandes del Reyno, y como los hijosdalgo -
de menor estofa, aunque sean de los que solamente prueban pose---
si6n de veinte ahos, tienen entrada para jactarse de que descien­
den de los mas altos y mas antiguos, lo que no pueden hacer los - 
que se valen de los privilegios, pues por antiguos que sean, no - 
pueden darle otros principios de los que por ellos consta: por 
eso estos de posesion y antigUedad de linage son mas estimados; - 
porque como dice la ley de la Partida: Quanto dende en adelante - 
mas delueP.e vienen de buen linage, tanto mas crecen en su honra= 
e en su fidalgula" (2o)•
Dentro, pues, de la unidad de la nobleza, que engloba - 
la de sangre y la de nrivilegio, pues las exaltaciones de la no-- 
bleza teologal tienen un carâcter retôrico y de exhortaciôn moral, 
principalmente (21), habla una superior estimaciôn, una mayor con 
sideraciôn social, un mas alto "status", para los antiguos lina—  
jesî "Es admirable comprobar -dira Osorio de Fonseca- la dignidad 
que a la nobleza ahade la antigUedad" (22), ssomando a veces, es 
cierto, concepciones racistes, especialmente en textos anteriores 
al siglo XVIII: "Aunque la verdadera y sôlida nobleza -escribiré= 
Salazar y Castro- es la virtud propia, y aquel es justemento 11a- 
mado Noble, cuyas virtudes le hecen sehalado y recomendable entre 
los otros hombres: todavia sobre esta fisica y real constituciôn=
(20) Ibid., pp. 74-75.
(21) V. Miguel Herrero; "Idéologie esnndola d e l  s i ^ l o  H 7 I I .  La-no 
bleza", en "Revista de Filologla ZspaAola", XIV (1924), pp.- 
49 y 88; y Antonio Osorio: "La virtud en el estrado. Visitas 
juiciosas. Crit'ica espiritual". Madrid, 178I, pp. 6-7.
(22) Jerônimo Osorio de Fonseca y Gorvea: "La nobleza civil". "Hi 
dalgula", 2 1 , 25, 27 y 51 (1957-1958), pp. I61 y s s . ;  805 ÿ 
ss.; 161 y s s . ;  y 975 y ss.
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de la Nobleza se ha formado otro superior grado de Nobleza que - 
juntando a sus honestas y generosas operaciones el honor de los= 
«scendienteê, que por la misma virtud fueron ilustres y esclare- 
cldos, vienen a quedar los sueesores justisimamente elevados a - 
mayor y mâs plausible estimaciôn. Considérese para ello que, ya 
eavejecidas y radicadas, Son casi naturales en aquellos las cal^ 
dades que bastaron a eonstituir nobles y exeelentes sus progeni- 
tores: y que pues aquel primero que, por su valor y generosidad, 
sapo distinguirse de los otros, logrô el eminente grado de Noblja 
za, fflucho mayor deberâ ser cuando por una large serie de varones 
grandes y gloriosos viene sucesivo y hereditario con los adornos 
de las mismas vistudes aquel carâcter que elles solas pudieron - 
eetablecer, Con estas oonsideraciones y con la continuada asis—  
tencia del mârito y del esplendor propio se han colocado muchas= 
families en todas las nàciones en un tan preeminent* lug?r que - 
ya parece no les ha auedado que apetecer en la veneraciôn de los 
hombres... Nada puede hacer tan cabal testimonio de ser la vir-- 
tud transmisible y hereditaria como la conducts de los sueesores 
del primer noble de la familia" (23).
Con la Ilustraeiân se afirmarâ una corriente de pensa- 
miento (24) que sitûa la nobleza adquirida por encima de la here^ 
dada: "La Nobleza heredada es un bien advenedizo, y es la noble­
za adquirida un Bien propio -dirâ Ifligo Gômez Barreda-. Aquella= 
es Acaso; esta viene a ser Herito. Y aunque causa placer el 3ien 
que acontece, mueho mayor se debe tener, por el que se trahmja.- 
La Nobleza mas tiene de Forastera, que de Natural... Nacer hecho
( 23) Luis de Saiazar y Castro: "Historié genealogies de la Casa= 
de Lara". Madrid, I6 9 6 , Tomo I, Cap. I. v . , en el mismo sen 
tido, Alonso Tâllez de Menâmes: "Primera parte del libro 
llamado Lucero de la Nobleza". 3.N . .Manuscrite 1**^6; Fe-- 
dro Saenz de Varron: "Grandeza, valor y nobleza de Zspana". 
B.N. Manuscrite 3151» y Diego de Soto y Aguilar: "Armas y - 
linajes". B.N. Manuscrite nO 3541.
( 24) que no faite, desde luego, en el siglo XVII: "Que mas noble 
es el que sale de lugar oscuro 7 lo hace claro que el que - 
sale del claro y lo hace oscuro". Jeronimo Ximénez de Urree; 
"Diâlogo de la verdadera honra militer, ue trata cômo se - 
ha de conformer la honra con la conciencia compuesto por... 
Zaragoza, 1642, folios 120 y 120 v.
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Noble, es Memories porque todo Nncer es PequeRez; pero hacerse - 
después de Nacido Nobles, es Grandeza" (2$), afladiendo Justo J o ­
sé Banqueri: "Aqui parece tener lugar la question sobre quai no­
bleza debe ser mas apreciable si la heredada o la personal. Las 
Partidas se deciden por la primera, suponiendo que las acetones 
de los hijos hayan correspondido a las ilustres de sus padres y 
mayores porque de este modo se hacen mas calificados. Pero como 
quiera que sea, adornan a la personal algunas calidades que la = 
hacen algo mas brillante y heroica... (por cuanto) el que ni ri- 
queza, ni nobleza heredo de sus padres, earece de dos ventajas = 
que qualquiera de ellas basta para distinguir una persona; y ^no 
es una heroicidad en él que reconcentr&ndose en si mismo y reco- 
giendo todas sus fuerzas, procura elevarse como por eu propia = 
virtud, abriéndose un nuevo camino de costa de una sostenida y = 
large aplicaciôn, por cuyo medio logre colocarse en aquellos = 
puestos que deben ser reservados a los beneméritos de la soeie-- 
dad?"(20. La exaltaciôn de la nobleza adquirida sobre la de ori­
gan constituye, asimismo, el nôcleo central de la conocida obra= 
de Mariano Hadramany: "Discurso sobre la nobleza de las armas y 
de las letras" (27).
Concluiré, recogiendo algunas otras definiciones que,= 
como la de Jovellanos -las dem&s que he citado se establecen te- 
niendo especialmente en cuenta el orlgen de la nobleza- acentûan 
la superioridad social de la nobleza sobre los demâs grupos socia 
les.En este sentido escribe Tocqueville: "Una aristoeracia se corn 
pone de cierto nûmero de ciudadanos que habiendo salido de la = 
masa del pueblo, no estan situados para siempre sobre ella. = 
Se trata de una minoria con la que es facil convivir, pero muy = 
dificil penetrar... — — — — — — — — s
(25) Ifligo Gômez Barreda: "El Ayo de la Nobleza y el Noble ins-~ 
truldo en su infancia, y politico en la Corte, sin faltar « 
la virtud, en ocho discursos, que abrazan todos los varios= 
Estados de la vida del Noble, y Catholico Politico". Madrid,
1762, pp. 209-211.
( 26) Justo José Banqueri: "Discurso sobre el principio de nues—  
tra nobleza: quadro de sus vicisitudes y paralelo de sus = 
ventajas e incqnvenientes, que en funta de I6 de noviembre= 
de 1802 pronunciô en la Academia de Derecho espaflol pûblico 
su Académieo de Numéro...", pp. 27-28. B. N. Manuscrit© = 
10.716, V., también, H. Madramany, op. cit., p. 4$.
(27) Madrid, 1790.
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las instituciones ariatocrâticas no pueden existir sin caer en 
la desigualdad de los hombres como principio fundamental" (28). 
Para Labatut se trata de "un groupe dominant qui possède un 
statut juridique particulier, se perpétue par le sang et ne se 
renouvelle que selon des normes parsimonieuses" (29), 7 segùn= 
Puy de Clinchamps "est -et surtout était- un groupe social au­
quel la loi reconnaît des privilèges, fait de devoirs et de 
droits, se transmettant par le seul fait de la naissance" (30).
I I -  N O B L E Z A  E H I D A L O U I A .
s s s s s a s s s s s a s s s s s s s a s s s s s / s . s s ^ s s s ' s s s s s s
Seflala Harie-Claude Gerbet que "Une définition juri­
dique de la noblesse ne peut donc être donnée sans la faire 
précéder d'une étude minutieuse de l'Hidalguia. C'est lé le 
noeud du problème, bien entrevu d'ailleurs par les auteurs des 
innombrables "Traités de noblesse" des XVI*, XVII* et XVIII" = 
siècles, qui se sont tous employés é longuement décrire l'Hi—  
dalgula" (31).
La Hidalgula, en realidad, designarâ tanto el sector 
inferior de la nobleza, opuesto a la titulada, como a la nobl£ 
za en general, siendo el suelo o la base sobre la que se alza= 
la compleja estructura nobiliaria: "Quando el Rey concediere a
(28) A. de Tocqueville: "Democracy in America". Editado con un 
ensayo histérico, notas y bibliografla por Philips Brad—  
ley. New York, 1956.
(29) J . Labatut, op. cit., p. 8.
(30) Philippe de Puy de Clinchamps: "La noblesse". Paris, 1 ° 6 8 ,  
p. 5.
(31) Marié-Claude Gerbet: "La noblesse dans le royaume de Cas- 
tille. Etude sur ses estructures sociales en 5strémadure= 
(1454-1516)". Paris, 1^79, pp. 105-106. v., también, los 
manusoritos de Diego de Soto y Aguilar, publicados en "H^ 
dalgula" (1955), pp. l-l6, 30-4li, 153-16O, 29^-304 y 
445- 448-
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un hombre plebebeyo tltulo de Duque, o Conde, o Marqués, con se- 
îlorlo, vasallos y jurlsdicciôn, es vlsto hacerle hijodalgo: por­
que para tener semejantes dignidades, es necesario serlo, como = 
se colige de las leyes de la Partida, y lo resuelven los Doc to—  
res" (32). Frente a la opiniôn de la autora antes citada, para-- 
quien "Aucun terme generique castillan no califié alors la noblAs 
se dans son ensemble" (33), cabe equiparàr, con Moreno de Vargas, 
hidalgula y nobleza: "Mueho adelante los nobles de Castilla que= 
se llamaban Infanzones, cobraron el nombre de hijosdalgo, y por 
ello se llamô hidalgula la nobleza y de la causa y orlgen de es- 
to hay très razones... Extendiose después tanto este nombre de - 
hijosdalgo, que comunmente a todos los Infanzones y a todos los= 
nobles llamaron hijosdalgo... y por ellos a la nobleza llamaron= 
hidalgula, como dice la Ley de la Partida 37. Por manera que ya 
Infanzôn e hijodalgo es una misma cosa, y es la que todo el mun­
do llama noble... pero 3/a reneralmente qualquiera noble se llama 
hijodalgo, y su nobleza hidalgula" (34).
III - I 2_A_Ç_I_0_N___D^g_^_L^A_^ H 0 2  L E Z A
Rangos, titulos, estrstificaciones... en toda Europe - 
los universos nobillarios présentas una gran complAjidad como co 
rresponde a sociedades rigurosamente jerarquizadas (35)*
En Espana, la nobleza es un mundo muy amplio, muy corn- 
plieado, menos estâtico de lo que parece a primera vista, lleno= 
de matices y de diferenciaciones diflciles de reconstruir hoy 
dia: icômo establecer con seguridmd las diferencias que, cierta- 
mente, existieron entre los titulos? &c6mo epreciar la distintas
( 52) 3. Horeno de Vargas, op. cit., p. 24.
( 33) Mnrie-Claude Gerbert, op. cit., p. 3 .
(34) 3. Horeno de Vargas, op. cit., pp. 37-41.
(35) Las diferenciaciones se establecen en todos los nivales so 
claies, incluso en et pais de la utopia aristocrâtica Igua- 
latoria, en Folonia, la voluntad de e luiraraciôn d e l  primer 
estamento alsanzô, como vimos, una eiicacia muv relative. - 
V. p. y H. îîéTiioir: "Qualité princiers et dignités nobi —  
liaires au sein du second ordre dans divers pays", Bruxelles,
1974.
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eonsideracién social eoallavada por los varios tipos de hidalgula?.
Fué en el reinado de los Reyes Catélicos cuando se perfi- 
laron los très grupos intégrantes de la nobleza: Grandes y.Titulos, 
Caballeros, Hidalgos, difereneiados por eriterios de titulaciôn, == 
fortune, funciones... (36), organlz&ndose plenamente la Grandeza == 
de ËepaAa con Carlos V en 1520, segfin Fernéndez de Bethencourt (37). 
Para P. Chaunu, esta divisién tripartita de la nobleza, original « 
del Reino de Castilla, pernaneeié hasta la segunda aitad del siglo 
XVIII, periodo en que los titulos se multiplican extraordinariamen- 
te de tal suerte que la nobleza se reordené, de hecho, en dos cate­
gories, titulados y no titulados, por cuanto la inflacién de los * 
primeros suponia un cierto nivelaniento: en las categories superio- 
res ya que "un titulo du XVIII* siècle n'est pas beaucoup qu'un Ca­
ballero du XVt siècle" (38), y en la base, porque los caballeroo = 
que no aleanzaron titulo sufririan un desclasamiento (39).
(56) Para la nobleza anterior al siglo XVIII, ▼. Maria Isabel Pérez
de Tudela y Velasco: "Infanzones y eaballeros. Su proyecciôn =
en la esfera nobiliaria Castellàno-leonesa (Siglos IX-XI). Ma­
drid, 1979* Luis Suarez Fernéndez: "Nobleza y monarquia. Fun—  
tos de vista sobre la historia castellans del siglo XV". Valla 
dolid, 1959; Salvador de Koxô; "La nobleza castellans en la = 
Edad Media". Problemética que suscita su estudio en el marco = 
de una historia social", en "Hispania", 11*» (1970), pp. 5-68,= 
y "De la nobleza vieja a la nobleza nueva", en "Cuaderncs de = 
Historia J. Zurita", 3 (1969), pp. 1-120, y "La nobleza caste­
llans en al siglo XVI", en "Anuario de Estudios Hedievales", = 
1971; Emilio Mitre Fernéndez: "Evolueién de la nobleza en Cas­
tilla bajo Enrique III (1396-l4o6). Valladolid, 1968; José Car 
cia Oro: "Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, Seftorio y Mo 
bleza". Santiago de Compostela, 1977; Jesûs Rodriguez Cortezo: 
"Castilla. El naciniento de una oligarquia"., en "Historia y » 
Vida" 136 (Julio 1979), pp. 4-16; y Michel Devèze: "L'Esoagne: 
de Philippe IV". Paris, 1970.
(37) Francisco Fernéndez de Bethencourt: "Historia genealogies y he 
raldica de la Monarquia espaflola", t. II, p. 32; y J . Barrlobe 
ro y Armas: "La Grandeza de Espafla", en "Revista de Historia y 
Génealogia espaflola" (1914), pp. 241-244,
(38) P. Chaunu: "La société espagnole au XVII siècle: sur un refus
de mobilité", en "Bulletin Hispanique", t. LXVIII, (1966), p.= 
114.
(39) Seflala Marie-Claude Gerbert que los linajes més importantes de 
eaballeros de Extremadura a finales del siglo XV y comienzos = 
del siglo XVI, obtendrlan tltulo en el siglo XVIII, mientras =
que les que no lo aleanzaron se confundirian con los hidalgos. 
Xarie-Claude Gerbert, op. cit., p. 461, nota 8.
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Cabe, pues, distinguir entre una nobleza titulada, pri­
mera o alta nobleza, constituida por los Grandes y los Titulos y 
la baja nobleza, grupo heterogéneo en el que se diferencian, en = 
principio, eaballeros e hidalgos ( 4o ).
Estudiaré estas categories nobiliarias en sus rtsgos ge 
nerales -veremos derpués sus peculiaridades régionales- comenzan- 
do por su escalôn inferior, la hidalgula.
A) - LOS HIDALGOS.
a) - Concepto.
Derivado de fijos "dalgo", fijos de "algo" de 
"bien": entendiendo por "bien", "una cosa notablemente buena y de 
mueho valor", segûn Ciceron, Otalora y otros ( 4]),me he referido= 
ya al concepto clâsico: "Hidalgula es nobleza que viene a los hom 
bres por linage", que ha llevado a identificarla con la nobleza de 
sangre a bastantes autores, antiguos y modernos, desde Diego de = 
Valera: "Fuede el rey facer eaballeros, mas no fijosdalgos" (42)= 
a Harie-Claude Gerbert (45), siqulera sean frecuentes las referen 
cias a la virtud y a las obras tanto clâsicas: Osorio, Salazar y 
Castro, Guardiola, Cervantes, Rojas, Tirso... "Es un pensamiento= 
constante en nuestros clâsicos -escribe Valdecasas- que el ser hJ[ 
jo de algo o de bien es, ante todo, una fuente de deberes. Sôlo = 
al cumplirlos se merece realmente ser llamado hidalgo. En cambio, 
el que no se comporta en la forma a que le obliga el ejemplo= 
de sus mayores es doblemente vil y despreciable (44), como, in-
(40) V. S. Callagham: "Honor, commerce...", pp. 7-8; J.-P. Laba—  
tut, op. cit., pp. 25-26. Para una amplia y detallada clasi- 
ficaciôn de la nobleza espanola, v. Gerardo Masa Lôpez; "No­
bleza espanola propia y nobleza extranjera dada a espafloles". 
Valladolid, 1952, en üiguel de Santiago Rodriguez: "Documen- 
tos y manuscrites genealôgicos". Apéndice 2, p. 667.
(41) V. B. Horeno de Vargas, op. cit., pp. 59-40.
(42) Diego de Valera: "Espejo de verdadera nobleza", en "Prosis-- 
tas Castellanos del siglo XV". Madrid, 1959 (3.A.E.,t. CXII ), 
p. ICC.
(45) Harie-Claude Gerbert, op. cit., pp. 105-ICb.
(44) Alfonso Garcia Valdecasas: "SI hidalgo", en "Sol y Luna", 10 
(1945), p. 17.
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claso, relatlTanent» reeientes: Jaime Delgado, Garcia Valdecasas 
Iturmendi..., al estar el hidalgo "vinculado ml pretérito", que= 
actfisui como exigeneia ética: "el hidalgo... Gnicamente sera no—  
ble en el caso de que au poseedor cumpla las obligaciones que = 
también recibe del pasado" (43), siendo dichas obras: "indepen—  
dientes de toda utilidad j  resultado... (al eonsistir en) la pu­
re J alegre aceién esforeada... (cifréndose) en la realizaciôn,= 
no de un determinado légico, sino de la virtud potencialmente coi 
tenida en la persona" ( 46 )*
La ceneepciéa que identifica hidalgula y nobleza de = 
sangre, no parece fundamentarse, sin embargo, ni en las Partidas: 
"Puedeles (el soberano) dar onrra de fijosdalgo a los que no lo 
fueren por linaje", dice la ley 6a, tltulo XXVII, Partida 2a, =
ni en los autores més Importantes de los siglos XVII y XVIII, co 
mo ya dije. Me referiré una vez més a Moreno de Vargas: decir = 
que la nobleza que viéne de linaje es natural y no positiva "na­
ciô de confundir lo positivo civil, que es la nobleza con lo na­
tural, que es la sueesiôn y filiaciôn. Y porque estos descendien 
tes del primero a quien se diô la nobleza, suceden en ella por = 
ser de su linage y sangre, por esto vino a decir la ley de la = 
Partida: "Fidalgula es nobleza que viene a los hombres ror lina­
ge": por manera, que esta ley no definiô ni déclaré la nobleza = 
in genera, sino in specie, declarando solamente aquella nobleza= 
de los que la tienen por linage y sueesiôn de sus mayores,llamén 
dola fidalgula,que es nombre que se introduxo en Espafla, para demostrar
( 4 5 )  Jaime Delgado: "El hidalgo espaflol". Madrid, 194**, p. 6 .
( 46 ) A. Garcia Valdecasas, op. dit., p. 29. v . , también. Edito­
rial "Hidalgula", 1 (abril-junio, 1953), pp. 5-®. Para * 
Iturmendi: "noble seré, quien adquiera notoriedad por sus= 
propios medios o quien por haberlo recibido de sus mayores 
se distingue en el servicio de la ejemplaridad, en su for­
ma de sentir y realizar una vida rectamente, sirviendo de 
estlmulo y ejemplo para sus connacionales". Discurso en la 
sesiôn de aperture del III Congreso Internacional de Genea 
logla y Herâldica. Madrid, 1955.
la nobleza de los que la tienen por linage: puesto que después 
se generalize de tal manera, que a la nobleza, que los Reyes - 
de nuevo concede, se la da este mismo nombre de hidalgula, como 
se dirâ en otro Discurso" (47).
b) Clases.
Suelen los autores establecer diversas clases 
de hidalgula, cuya exposiciôn, que haré seguidamente, ayuda, 
precisando matices, a conocer el estamento en toda su compleji- 
dad, bien entendido que tal distincién, que conllevaba un diver 
80 grado de estimaciôn social^, <Parecla de virtualidad legal al- 
guna, dada la unidad jurldica de la hidalgula, la igualdad for 
mal de sus componentes, como acreditan, por ejemplo, diferentes 
Crdenes de la Sala de H i josdalgo de la Real Chancilleria de Va­
lladolid, al senalar que los padrones municipales "han de dar a 
cada uno el estado que les corresponde... poniendo al hidalgo = 
por hidalgo... sir. aditamento alguno, digo de otra cualidad '
( 30-octubre-178l) , no han de çoner "a ninsrûn vecino otra cu li- 
dad que la :ue le corresponds de hijo'ialgo o pechero sin afiadir 
la lue indebidamente se advierte en todos los referidos padro—  
nés, a unos de hijosdalgo de las q>arentes casas y solares oue - 
se mencionan, y a otros de ser hijosdalpcos notorios de armas 
pintar, todas exnresiones muy répugnantes (y) perjudiciales", - 
por lo que se ordena ejecutar.de nuevo dichos padrones de Media 
na de Arg'ûello (Léon), a costa de los empadronadores (l6-diciem 
bre-1788), y lue la expresiôn de hijosdrlgos notorios no debe - 
subsistir (3-Julio-1794) ( 4 8 .
( 47) B. Horeno de Vargas, op. cit., pp. 16-17; v . , también,
Francisco de Cadenas y Vicento: "Defensa del hidalgo". "Hi 
dalgula", 3 (Octubre-Diciembre, 1^55), pp. 489-492; Dieço= 
de Soto y Aguilar: "Cue cosa sea nobleza y de como se al—  
canzô la nobleza y por cuales caminos", en "Hidalvuia", 9 
(Harzo-Abril, 1*^SS) , pp. 15?-l6c, y "La nobleza llana". 
Editorial "Hidalgula", I58 (Enero-Febrero, 1 Q % ) , nn. 11-
1 6 . -
(43) Vicente de Cadenas y Vicent: "Una interesante provision de 
la Real Chancillerla de Valladolid relative a la cali.ica- 
ciôn nobiliaria y otras ?7u d ’S considéréeiones insertas en 
l.a misma". "Hiiialruîa", 54 (;lenn iemb-e-'-ctubre , 1 ^ 6^ 2 ), rr.. 
7'7 y 748; y "La. igualdad de los hidal.gos", en "Gacer.illo = 
del Estado de Htjosdalge", 42; "Editorial", "Hidalgul 1", - 
64 (Hayo-Junio, 1964), pp. 2^5-500.
(* ) •/. Diego de "ermosille: "Diâlogo de lo.s pajes", p. 26.
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Partiendo, pues, de la unidad jurldica del estamento, - 
cabe distinguir,: dentro de la no pequefla confusion existante al - 
respecte
a ') - Hidalgos de sangre o linaje ( 49)
1 - Concepto y tipos.
Son hidalgos de sangre Ion que tienen su no-- 
bleza por posesién y antigUedad de linaje, a un cuando, como ya d_l 
je, tanto en el lenguaje comùn como en la practice jurldica se en 
tendia por taies a los que probaban la hidalgula "por el solar o 
por actos de posesiôn con los correspondientes adminlculos" ( 50).
Las vicisitudes histôricas llevaron consiço la rérdida= 
de la inmensa mayoria de los privilegios de hidalgula "For lo que 
nuestros Reyes con el prudente fin de que no nuedasen priva dos 
los descendientes de la gloria yre adquirieron sus naycre? en el 
servicio de la Patria" (51) , establecieron por la rr^gmética de - 
Cordoba de 3 de mayo de 1492 (52 ), que fuera declaradc hidalgo - 
en posesiôn y propiedad quien, aun cuando no conservara el privi­
légié, litigare sobre au hidalgula, "seyendo actor o reo", •’p.te - 
el ôrgano judicial compétente "y probare enteramente de si, seyen 
do casado, o viviendo sobre si (53), y de su padre y abuelo en la 
manera que las leyes y pragméticas de nuestros rreynos lo dispo—  
nen", la posesiôn de la misma, es declr, que por esta causa ÿ no 
por otra "de veinte aflos continues acé nunca pecharon" y "de tan­
to tiempo que meraoris de hombres no sea en contrario", como expre 
samente seflalô Juan I (54), entendiéndose, aclara Madramany, los
(49) Algunos tratadiatas indican que hidalgo de linaje era ?ouel= 
cuyo padre y madré también eran hidalgos, v. "La nominaciôn= 
de la hidalgula". Editorial. "Hidalgula", 26 (Enero-Febrero, 
1958), p. 13, denominândose "hidalgos de los cuatro costados"
a aquellos cuyoe cuatro abuelos estaban en posesion ce la hi­
dalgula. "Editorial": "Hidalgula", 26 (Enero-Febrero, 1958), 
n. 1 3 .
(50) H. Madramany, op. cit., p. 39«
(51) Ibid., p. 42.
(52) Nov. necoc.. Ley XIV, Tit. XXVII, Lib. XI.
(53)"Viviendo sobre si" équivale 9 emancipado.
(54) Recop., Ley VII, Tlt. XI, Lib. II.
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veinte aflos "de actos positives y de la vista respecto de las de- 
claraciones y pruebas de testigom y en la immemorial de oidas en 
la conformidad que el derecho la previene" (55). A los hidalgos - 
que de esta forma probaren su hidalgula se les otorgaba carta-eje 
cutoria acreditativa de la misma, equivalents al tltulo o privily 
gio al tener "la misma fuerza que ellos (equiparândose) a los so 
lares, causando notoriedad e hidalgula en los que semejante execu 
torias tuvieren, y con ellas se pone perpetuo silencio, para que= 
los que las tuvieren no sean molestados, ni se pueda dudar mas de 
sue noblezas e hidalguias" ( 56).
Asimismo, la Pragmatics de Cordoba permitla obtener eje 
cutoria de simple posesiôn: "posesiôn veil quasi" de hidalgula: - 
"y otro si, si alguno dixere que esté en posesion de hijodalgo, y 
puesta la demanda en propiedad y posesion, suspendiere el petito- 
rio en tiempo y forma debidos, y pidiere, que solamente sea proce^ 
dido en el posesorio, nue este tal sea tenudo de probar la pose—  
si on de su hidalgula, probando la exenciôn e inmunidad de su pa-- 
dre 7 de su abuelo; por la nual nronar.za o 'rer.ca como él, siendo= 
casado, y viviendo sobre si, y su padre y su abuelo, todas très - 
personas estuvieron paclficnmente en renutaciôn y posesiôn de hom 
bres hijosdalgo en los lugares donde vivieron por veinte anjs con 
tinuos y cumplidos; y que como a taies bijosdalgo los cexabnn los 
Concejos, donde vivian, de empadronar y prender en los pechos Rea 
les y Concejales, y no por otra razon alguna; y que se ayuntaban= 
en sus Ayuntamientos con los otros hijosdalgo en los lugares donde 
vivieron" ( 57) , que al no suponer la propiedad dejaba via libre - 
al Fiscal y al Consejo para pedir la revision -1i que no ocurrla= 
con la hidalgula en posesiôn y propiedad- siquiera mientras tanto 
permitla gozar de todos "'os privilegios e inmunidades de los hi-- 
dalgOG en propiedad.
(55) M, Hadramany, op. cit., p. 2Ô0.
( 56) 3. Horeno de Vargas, on. cit., p. 5^»
(57) Pragmatics de Côrdoba...
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Ray que seflalar, flnalmente, que dicha Pragnatica, jun­
to a la anterior poaesiÔn general, eatableeia la existencia de 
una posesiôn local, de la que también se expedla ejecutoria, cuan 
do el interesado sôlo probare de si y de su padre, "de ciencia 
eierta y sabiduria", haber eStado en posesiôn de hidalgula duran­
te veinte aflos, cuando el abuelo "hubiese seido tan antiguo", que 
los testigos no lo pudièron conoscer", limitandose a deponer de - 
él "de oidas" (58), seflalando Arce Otalora que este tipo de pose­
siôn correspondis también al que probare de si y de su padre y 
abuelo la posesiôn de veinte aflos, fundéndola unicamente en el v 
desempeRo de oficios pfiblicos propios de hidalgos y no en la au—  
sencia de pechos -principal efecto de la hidalgula, segûn Juan 
Garcia de Saavedra-, al no haberlos en los lugares donde tenlan - 
sus bienes, por ser libres de los mismos o por pagarlos los Conce^ 
jos de sus propios ( 59) •
A quienes obtenlan esta posesiôn local se les denomina­
ba hidalgos de notera o de canales adentro, "dando a entender que 
saliendo de aquel lugar perdis las prerrogativas de que gozvba" - 
( 60).
Como ya dije, la hidalgula de sangre se prueba por pose 
siôn o por solar. Hidalgos notorios de solar conocido, dejando de 
^lado las infinités diseusiones sobre el tema, son aquellos que 
prueban descender por linea de varôn légitima o natural de 1^ 
nage notoriamente noble, indicado o demostrado como tal por cada= 
o solar conocido de hijosdalgo notorios donde hahitaron =us mayo 
res desde tiempo inmemorial, siendo por tal tenido y comunmente - 
reputado en la provincia y comarca donde se situô, segûn la nùbli
(58) Ibid.
(59) J . de Arce Otalora, op. cit.
(60) "De la posesiôn y la propiedad de la Hidalgula". Editorial.= 
"Hidalgula", 75 (larzo-Abril, 1966), pp. 147-150.
ca VO* J fama sin contradicciôn alguna, entendiéndose por "solar 
conocido" no sôlo las casas y ddificios, sino también el suelo - 
sobre el que aquellas se alzaran ( 6l). La denominacion "hidalgos 
de armas pintar y poner", bastante frecuente en padrones de Astu 
rias, montaflas de Leon y Santander, désigna a los hidalgos de 
sangre que tenian en su casa solar armas labradas en piedra (62).
Agregaré que "hidalgos notorios" no son solamente los 
de "solar conocido", sino, como sefialan Moreno de Vargas y Soto= 
de Aguilar, los de ejecutoria( 63) » y* entiendo, también los de 
privilegio.
Es frecuente la expresiôn "hidalgos de solar conocido, 
de devengar quinientos sueldos, segûn fuero de Espafla", siendo - 
su fundamento sumamente discutido por la doctrine, mas siendo 
probable la opinion de Arce Otalora, Govarrubias, Prudencio de - 
Sandoval y otros, segûn la cual por fuero e Espafla tenian los - 
hidalgos particular derecho de estimar y devengar, es cecir, per 
cihir, caso de ser ir.juriados, luinientos sueldos (64). :n el 
glo XVIII, por supuesto, hacia mueho tiempo lue tel fuero hahia= 
caido en desuso, careciendo de sentido tnl denominacion.
2 - La limpieza de sangre.
En el siglo XV, la discriminaciôn racial ba­
sada en la "pureza de sangre" hizo su araricion, siendo condi--
ciôn necesaria a partir del estatuto de Toledo de 154?, debido a 
Juan Martinez Siliceo, ratificado por Felipe II en 1556, para as 
pirar a cualluier corgo 0 prebenda civil o religioso: puestos ad
(61) B. Horeno de Vargas, op. c i t . ,  pp. 4.U y a s . ; M. Hadramany,-
op. c i t . - ,  pp. 4q y s s . , y Diego de Goto y A g u i la r :  "De la  -
d i f e r e n c i a  de la s  h id a lg u ia s  y de 1er t i t u l o s  eue los b id a l  
gos t ien e n  de ?us p r i v i l é g i e s " ,  en " H id a lg u la " ,  8 ( 1 ? 5 5 ) , -  
pp. 9-16 ; V. tjv.-nbién, Aflo 17-1, Jig u eras  y I c a r a z   ^ L u is  Jo 
sé emorias de la s  Casas de Ramirez ' r i a s ,  Rodrigue? de -  
Medina y de la s  l in e a s  r e n ie s  -sue las  i l u s t r a n " .  IHI.'. l e c  — 
ciôn de Crdenes i l i t a r e s .  i - n .  l 'C ^  1.
( 62 ) " H i d e i f - u î - " , 24 , o .  1 ' . *
( 63 ) 3 .  H o r e n o  de  V a r g a s ,  o p .  c l * . ,  p .  y i e r -  de Veto y r
A g u i l a r ,  o p .  c i t T , - .  1 ’* .
( 6 4 )  K.  H a d r a m a n y ,  o p . c i t . ,  p p .  5” - 6 C .
* "La notoriedad como acto positivo". "Hidalgula", 35 (julio- 
agosto, 1959), pp. 4 3 5 - 4 4 0 .
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ffllnintrativoB, Santo Ofielo, Ordeneo Kilitares, Cablldos Cate- 
dralicloa, Coleglos mayores... (6 5 ).
En el siglo XVIII, la condiciôn de "crietisno viejo", 
sin mezcla de sangre more o jiidle, que habla llegado a ser pa­
ra las clases bajas de la sociedad espaflola el équivalente de 
la ascendencia noble para las clases elevadas ( 66), persistiez 
formalmente, Incluso ganando terreno; "las informaciones de = 
limpieza de sangre, limitadas en un principio a las Crdenes Hi 
litares y a ciertos Colegios, cabildos y comunidades, habia = 
ido poco a poco extèndiendo su ambito de tal manera, que ya en 
el siglo XVIII se exigian para el ingreso en modestiaimas co- 
fradlas, y en no pocos grenios artesanos", mas la instituriôn= 
de la "limpieza de sangre" estaba ya fosilizade y las inforna- 
ciones, costosas, habian devenido purs rutina (67).
2n todo c=so, antes del siglo XVTII existio una rel^ 
ci6n eierta entre nobleza 7 "purozi de sangre" a t n v é s  del = 
concepto del honor, como senala Hicroft: ''Lea enquêter sur 1’ 
pureté de sang sont le moyen le plus efficace pour déshonorer 
des personnes de la noblesse. Ces enquêtes mettent en jeu non 
seulement l'honneur du candidat I une dignité, mais encore ce­
lui de ses parents, de tous ceux qui portent le même nom et = 
ceux qui sort alliés 1 la famille du c8 té mcternel. Elles tou­
chent les vivants, les morts et ceux ui ne pas encore nés" = 
(68).
(65) Albert Sicroft: "Les controverses des status d» pureté 
de sang en Espagne du XV eu XVII' siècle". Paris, 1"A6C, y 
"aestro Galucio: "Aprobacione«^ d»i discurso de» ' =e<tro = 
îalucio", en "Hidalgulo", 20 (Enero-Jec-ero, 195"), PP»= 
9-2C; Diego d-> -ermosil» a: "31 Diâlogo 1rs P ’jes". El 
nanuscrito, de entre 15"1 y 1573, '"ué putlic-do -or .Icdr^ 
guez Villa, i adrid, I'Kl, pp. 2?-?":.
(66) J. H. Elliot: "La Espafla Imperial". 3-rcelona, 1965,
259.
(67) n to n io  Domingue? C r t i z :  "Hechos y f i - u r n s . . ,  1 ? 7 J ,  r .  
192.
' 6 8 )  S i c r o f t ,  o p .  c i t . ,  pp. 295-29'^.
Ahora bien, parece claro que en lorn pleltos de hidal­
gula no se exlgla para probar la nobleza la limpieza de sangre: 
"La Hidalgula, cuya sangre de raza diferente se podia recibir - 
por hembra, no afectaba en nada, ni para nada, a la calidad no­
biliaria del individuo", y cuando en algun litigio aparece algu 
na declaracion testifical en este sentido se debe a voluntad 
del interesado en hacerlo constnr (69)* Incluso cabe documenter 
el caso de judlos convereos que en la misma generaciôn del con- 
vertido o en las inmediatas suyas obtuviercn legalmente priviljs 
gios de nobleza (70).
3 - Los pleitos nobiliarios.
Para resolver los conflichos planteados por 
la hidalgula de sangre, muy numerosos (71) por diversas razones, 
algunas ya indicadas: los "impulses del honor", que "fomenta en 
los hombres el deseo de acreditar tan recomendable y nreciosa - 
cualidad" (72), la desaparicion de muchos privilegios, la mayor 
estimacion de la hidalgula de linaje sobre la de privilégie, 
los fraudes, etc., insti tuyeron los Reyes de Castilla, primera­
mente , dos jueces o alcaldes de hijosdalgos, creando después en 
las Chancillerlas las Calas de Hijosdalgos, "que conociesen de 
los de sangre y de los que pretenden probar su hidalgula por 
dio de la posesiôn y del solar conocido" (73). Unicamente las r 
Chancillerlas de Valladolid y Granada eran compétentes en CastJL 
lia para la instrucciôn y resoluciôn de los pleitos de hidalgula 
(74). Organizadas definitivamente -fueron escasas las variacio-
(6 9 ) "Idea racial de la Hidalgula". "Editorial". " H i d a l g u l a ” , - 
61 ( N o v i e m b r e - D i c i e m b r e , l ° ô 3 ) , pp. 679-684.
(70) Ibid.; V .  Ju/in de Arce Otalora: "Sobre l a  hidalgula de los 
judlos converses". Colecciôn S a l a z n r  y Castro, I - I8, pp. - 
26-37, cit. aor Francisco de Cad e n a s  y Allende y o t r o s : 
"Apuntes de nobiliaria...", pp. 6S y ss.
(71) "Causando pleytos de hidalguias, que pienso no hay tantos= 
en otros Reynos, pues sus Autores no t n t a n  de ellos tan=z 
de propôsito como los nuestros". 3. Horeno de Vargas, o p . - 
cit., prôlogo.
(72) M. Hadramanv, on. cit., r. 4%.
(73) Ibid.
(7 4 ) En Ar->çôn, /a»errci-., lataluna, H ’ilo-ca, l^licia, lv.v-.r-- = 
y .sturias, cran »ss ludiencias, en la é-oca estudi.-..Hr> . - 
tuienes entendian d® les :rocesos nobiliarios. v . Vicente=
de Cade n a s  y Vicent: "-iomenclator dé ciud .des, villas y lu 
gares de cuyos concejos se conservan antececentes de Inio-
nés hasta su desaparieiôn en 18)4- por los Reyes Cstôllcos (75) 
en cuatro Salas de lo Civil, una de lo criminal, una de los hi­
josdalgos y una Sala de Vizcaya, entendlan de très tipos de pro 
cedimientos judiciales (?6): las informaciones "ad perpetuam rei 
memoriam", los expédiantes provisionales y los pleitos.
Las informaciones "ad perpetuam rei memoriam" tenian= 
un carâcter preventive a fin de evitar futures pleitos, consis- 
tiendo en la toma de* deelaraciôn a determinados testigos presen 
tados por el postulants, de acuerdo con un interrogatorio plan- 
teado por él mismo, por cuanto podia "oscurecerse su Nobleza e 
Hidalgula, porque los testigos de quien se qulere y puede apro- 
vechar son muy viejos y muriendo le faltarla el modo de probar= 
y padeceris su justicià". Estas informaciones, segûn cierta do£ 
trina (77)« en ocasiones -muy pocas- eran "una verdadera redun- 
dancia del pleitc de Hidalgula" al llevarse a cabo concluldo el 
mismo, mas, generalmente, Servian oara obtener un creve testimo 
nio de la delà de Hidalgos, puramente testifical, de utilid^d = 
-parece que no excesiva- a fin de evitar, como he dicho, un fu­
ture posible pleito (78). A veces el expedients, senala J ’ninez 
Fayard, servi? para establecer, simplemente, la filiaciôn » evl-
(75) Para la historia y organizaciôn de la Chancillerla de 7a—  
lladolid, V. Francisco Mendizâbal: "Investigaciones =csrca 
del orlgen, historia y org mizaciôn de la Real Chancille—  
rla de Valladolid; su jurisdicciôn y competencia". "La 
Real Chancillerla de Valladolid y su Archivp. Pagina eter- 
na de la hidalgula espaflola". "Hidalgula" 12 (Juiio-Septier 
bre, 1953), pp. 305-336; "51 Archivo de la Real Chancil» e- 
rl? de Valladolid, pégina eterna de la hidalgula earanola. 
Glosa histories, sentimental y descriptiva", "Hidalgula" - 
3 (Cetubre-Liciembre, 1953), pp. 629-644; "31 Archive de - 
la Real Chancillerla de Valladolid, pagina eterna. de la h£ 
dalgula espaflola", "Hidalguia"95 (Julio-Açorto, , pp. 
513-516. La bibliografla de iiendizâbal, director y rinci- 
pal estudioso con Basante de la Riva, r<el Archive rie la 
Chancillerla de Valladolid, aoarece recogida en el articu­
le de Vicente de Cadenas; "Una figura senera de los ^rchi- 
vos esna noies : Francisco de lendlzâbal". "Hidalgui a" l"" -
( Jiil i o - ■ gosto, 1':'76), pp. 625-6 5 1 .
(76) . lasanta de la diva: "'rchivo de la Reel Chancillerie
7 e d  I ; .  a a I e d= los iosd il go . Cat.ôloy'O d ? t : des ' ic 
pleitos, expedi en tes y pronanc'S " . Madr id , l^ '55-l '5''.
(77) V. l o s  éditoriales de la revista "Hidalgula" citados en la 
nota siguiente.
<78 )v. ! ov. Recop., Ley.s IV, XIT, XIII, XVII y XIX, ri*-. ( "VII, 
Lib. 'I, y "3ditori = le3 " . ""idnt ?ula", 2.5 (novi?r:’''r“-cicifc’ 
bre, ItîrV/, nn. ?2'»-752, " 15° rnoviembre-dicie^bre, 
pn. T35-800.'
tima del solicitante entre dos fechas determinadas: tal fué el ca 
80 de los Fernandez Miflino, de Segovia, "dont l'un des ancêtres - 
avait obtenue en 1564 una "carta ejecutoria de hidalgula" devants 
la Chancellerie de Valladolid. En l6l7, D. jtian Fernéndez Miflano, 
regidor de Segovia, demanda une "probanza dd perpetuam rei memo-- 
riam", afin de que enfants et petit-enfants ne se vissent pas in­
tenter un procès de "hidalgula" à l'avenir (79)» Este procedimien 
to tenla interés, por cuanto era frecuente que una familia tuvie- 
ra que comparecer en diversas ocasiones ante la Sala de Hijosdal­
go de la Chancillerla, al no haber filiaciôn establecida en un mo 
mento determinado.
Los expedientes provisionales o Provisiones auxiliato-- 
rias se solicitaban por un hidalgo que por cualquier circunstan—  
cia; matriraonio, herencia... cambiaba de lugar de rasidencia, tras 
ladéndose a un lugar donde carecla de vinculaciones, para evitarz 
el religro de ser inscritos como o en el est-do de pecheros. De - 
hecho, esta "provision de estado conocido" dejaba al Concejo el - 
cuidado de llevar adelante la investig'ciôn ( 8o) , lo vie ocurria 
muchas veces dado lo incompletos de estos exredientes de limitado 
alcance ( 8l) .
Finalmente, los pleitos de hidalgula, fuente impcrt-jnte 
-y escasamente utilizada- para el estudio de la Historia social,- 
por cuanto permits frecuentemente, entre otras cosas, préciser el
(79) Janine Fayard; "Les membres du Conseil de Castille à l'époque 
moderne (1621-1746)". Paris, 1979, p. l86.
( 80) Hay que senalar nie en los Concejos, es d»cir, sin n e cesidnd  
de acudir a las C h a n c i l l e r l a s , se planteaban expedientes oa- 
ra la inscrirciôn o denegaciôn de los forasteros o dé perso 
rias que pretendian el ejercicio de cargos que exigian n o b l e ­
za, en el estado hidalgo: son los expedientes de vecindad. - 
V .  F. de Cade n a s  y o t r o s : "Apuntes... ', pp. ^2-85. Como ejem 
plos de informaciones de hidalgula en la villa de Madrid, v . 
Archivo Histôrico de Vrctocolos. Protocole num. -.18?, fol .= 
1445, o "Jnformaciôn de hidalgula de Pedro de Hlibarri.'
B. M. Nanuscrito 2C2664.
( 81) Vicente de Cadenas: "Como se solventaban los o» « i tos de hi-- 
dalgul?' y leyes or las cuales se han venido ri-^ienco". "Hi­
dalgula", 124 ( N a y o —J un i o , l'-Tà i ^ r . 7 J. ' y T  i, or. _
cit., pp. 3 6'»i87. Sobre utilizaciôn fraudulenta de las p ro­
visiones auxiliatorias, J u s t o  José Banqueri: "Discurso so 
bre el principio de nuestra nobleza: ^uadro de sus v i c i s i t u ­
des y paralelo de sus ventajas e inconvenientesV Madrid, = 
1802, B. H. Mss. pp. ’4-26.
proceeo de integraeiôn de una familia en el seno de la nobleza -
( 82). Estes proeesos, muy numerosos, como dije (83), segûn - 
concluyesen o no se denominaban "fenecidos" u "olvidados" y és—  
tos segûn al estado da su tramitaciôn "antealcaldes" o "anteoido 
res", sa plantaahan bien por un presunto noble, proveniente gene 
raiments de otro lugar, contra la inscripciôn en al registre de 
pecheros por parte da la municipalIdad, bien por éeta misma o 
por al Estado, tratmndo da depurar el estado noble de nuienem se 
habian introducido an él fraudulantamante, falsificandô padrones, 
reales provisiones o mediante otros artificios (84).
Dejando de lado la mecânica puramente rituaria (85), - 
de la que dastacaré sôlo la existencia de una primera instancia= 
ante la Sala de Alcaldes, una segunda "de vista" ante 1? Sala de 
Oidotes, y una ûltima de "revista" ante otra Sala de Tidore?, me 
interesa referirme al aspecto mûg importante del procesc: la 
aportaciûn ror el pretendido hidalgo de las pruebas de su noble­
za . 4
Résulta préctieamente imposible enumerar todas las
(82 ) "Un certain nombre de pleitos très complets présentent le - 
grand avantage de laisser deviner, dans une certaine mesure, 
les moyens d'ascensiôn sncial en Espagne". J. Fayard, op. - 
cit., p. 188 .
(83) En las diversas Audiencias: Granada, Valladolid, Zaragoza,- 
Oviedo.«., sa sustanciaron unes l4o.00C pleitos. "Estado no 
ble e instituciones nobiliarias". Editorial."Hidalgula" 13? 
(Enero-Febrero, I960), pp. 5-10.
(84) "Del Fiscal de S.M. ccn los vecinos intruses del estado de 
hijosdalgo de la villa de ...". Editorial. Hidalfula" 135 
(Marzo-Abril, 1976), pp. 140-154; v. "For el Fafrimonio 
Real, el Licenciado Alonso de Bilbao Suarez y Zûniya, Fis—  
cal de 3.M ., con Don Fedro, Don Jeronimo y C. Juan de Goto, 
hermanos, vecinos de la villa de Viguera, en la Rioja, so-- 
bre la hidalgula de sangre eue injustamente pr»tenH«n y li- 
tigan". Archivo del Autor.
(8 5 ) V., ademâs de las obras citadas, Marceline Amenjo Espinosa;
■'Funcionamiento y orgnnizecion de la Real Ihnncillerl^ de Va
lladolid". "Hidalgula", 46 (Mayo-Junio, l°6l. En I566 y 
1765, por orden, respectivamente, de Felipe II y de Carlos» 
III, se recopilaron todas las disposiciones, Cédulas, Crde- 
nanzas y visitas existantes en la Ieal 3hancillerl= de 7?—  
lladolid. V. Maria Teresa Fernandez Mota: "Las Fecopilacio- 
nes de Crdenanzas en la Chancillerla de Valladolid". "Hidal 
gula", 51 (marzo- abril, 1962), pp. 351-564,
pruebas de nobleza (8 6 ). Estas ^odlan ser documentales: extrac- 
tos de padrones municipales -documente bésico en nobiliaria- pa­
ra demostrar la ccndiciôn nombre o la ausencia, propia o de los= 
antepasados de las listas de pecheros (8?)« matrlculas de insacu 
laciôn (88), certificaciones acreditativas de haber servido mil^ 
tarmente como noble (89), de bautismos, matrimonios, testamentos, 
hojas de servicio de los militares ( 90)*•• acreditativos de la 
ascendencia légitima, etc., o testificales, declaraciones de tes^ 
tigos -se escogia preferentemente a los que habian conocido per-
( 8 6 )  Para un tratamiento m&s amplio del tema, v. José Ma de Pa- 
lacio y de Falaclo, marqués de Villarreal de Alava; "Con—  
tribuciôn al estudio de los actos positives de nobleza y a 
la valoraciôn objetiva y corrects de los mismos", en "Estu 
dios a la convenciôn.. pp. 289-376; y José Dlaz de No-- 
riega y Pubal: "Pruebas de Nobleza". "Gacetilla del Estado 
de Hidalgos", 3 (1961).
(87 ) Cabe définir los padrones, que, par» Arce Otalora, cuando» 
estan confeccionados con todos los requisites y solemnida- 
des légales, hacen plen» fe, como dccumentos concejilem 
"que se efectuaban principalmente para la matrlcula de ve­
cindad, repartimientos, luintas y cargos, en (los cuales)» 
se distinguiô, ceneralmente, por motivos de exenciones, a
los pecheros de quienes eran hidalgos, exentos o excusa---
dos". F. de Cadenas y otros: "Apuntes de Nobiliaria... ", p. 
81 . V. sobre la formaciôn de padrones ei el siglo X7ITT , V. 
de Cadenas Vicent: "Una interesante provision de la üeal - 
Chancillerla de Valladolid..." y "Corrects interprétée ion» 
en el cômputo de actos positives correspondientes a varios 
individuos de una misma familia, pero de distintas genera- 
ciones, calificados de nobles e incluidos en un solo ça— - 
drôn concejil". "Hidalgula", 64 (Mayo-Junio, 1964), pp. 
295-300.
(88 ) Listas elaboradas por los Ayuntamientos para consignar to­
dos los nobles susceptibles de ser designados para determjl 
nados cargos.
(89 ) En 2 de mayo de 1?08, el Ayuntamiento de \rchidona, pobla- 
ciôn donde no bâtis distincion entre nobles y pecheros, 
certifies, después de consulter el 'rchivo con las formali 
dades neeesarias, y a ne ticién de D. Rodrigo Delgado de Ve 
ga, vue su abuelo D. Alonso Delgado de 7».ga fué uno de los 
que se alisharon y -aileron a servir como nobles en 16-',- 
lc4o y l6*'G, con oc?siôn d* la gu=rra con - ortugal. Archive 
Alba. nanuscrito 282-73«
( 9 0 ) Carlos Rodrigue? de» Fino: "Las hojas de servicio? como
prueba de nobleza". "Hidalgula", 47 (."eptiembre-Cctubr», '- 
l^ôl, nn. 637-bGO; "La ho j a de s“i'vicio de los mil i t res - 
como ruet- de nobleza". Editorial, ""id-lguî^", ' l'arco- 
■bril, l°c'. ) , l4?-15C ; "La calidad de cijo d® o n c i a l  -
como acto positive de nobles ". Editorial, "''idal.guîa” , 11-7 
(Mayo-Junio, 1^72), pp. 2°?-2°8; Enrique de c'rîn; "Algo - 
m&s sobre 1= nobleza en las hojas de servicio de los milita 
res", en "Estudios » la convenciôn...’’, pp. 2'^3-2'^T; "La l_i 
cencia matrimonial en los militares y al ?rado de capitân -
înnîorï^^?/?*' ^0 ( H s y o -
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sonalmente al padre y abuelo, teniendo especial valor la deposi- 
ci6n de los hidalgos de Is misma localidad que el litigants, al 
tratarse de un reconocimiento por parte de los iguales que da un 
peso especial al "conseneo" popular que acredita la notoriedad - 
de la hidalgula ( 91)- que informaban, de acuerdo con una lista» 
de preguntas que el pretendiente presentaba a la Bala, variables 
relativamente de un proceso a otro, acerce, especialmente, del - 
matrimonio religiose de padres y abuelos, sobre si llevaban una= 
vida comùn -hacer "vida maridable"-, respecto de la Casa solar - 
de donde procedlan *-si en este punto habia desuniôn, disponla la 
Sala de Hijosdalgo que uno de sus alcaldes reallzara la diligen- 
cia llamada "vista de ojos", consistante en la visita personal = 
al lugar de la casa solar para comprobar la veracidad de los tes 
tigos-, de otros pariantes hidalgos notorios, de si el litigants 
y sus antepasados habian disfrutado prerrogativas de hidalgul?,- 
nobleza y calidad: cargos concejiles rerpetuos, armas, serultu-- 
ras, asientos oreeminentes en las Iglesias, pertenenci? = oofra- 
dîas nobiliarias, moradas nobles, exenciones de pechos ( 92), 
etc.
No tenlan, sin embargo, volnr como pruebe el "u.?o ce = 
armas y la posesiôn de ellas", ni siquiera en "avarra o Guipû?—
( 91) Marie-Claude Gerbert, op. cit., pp. llC-111.
( 92) Como ejemplo de la infinite variednd de pruebas, citaré la 
que como remate y conclusiôn de la ejecutoria expedida a - 
favor de Diego Oil de Gibaja, vecino de Rascafrla, por la 
Real Chancillerla de Valladolid, en 19 de dlciembre de 
15?8, garantizaba asl la noble calidad del litigants y de 
mua padres; "... y habian sido y eran patrones de los 
Iglesias de los dichos lugares y demâs dello habian tenido 
y tenlan nreeminencias de pescap en ciertas tablas del rîo 
de Marrôn en especial e? el nozo de los salmones m e  se 
llamaba el cuende, donde no habian -escado ni pocido pes- 
car persona alguna nue no fuese hijodalgo y desce-diente - 
de casas y solares conocidos, y es'-o era pûblico r notorio' 
•José de Castro Gilt "Una prueba nobiliaria". "Hidal-uîa ’,- 
53 (Julio-Agosto, lo6?), pp. 571-574. v . , también, la eu—  
riosa obra de Fr. Gerônimo de la Cruz: "Defensa de los Zs- 
tatutos y Noblezas ZspaAolas. Cestisrro de los abusos y ri 
gores de los informantes". Madrid, 1637. ~
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coa, teniendo, como mucho, caracter indiclario ( 93 ) i nl la que 
se ha denominado "prueba por sifon” , que puede demostrar, si, - 
unos lazos familiares, pero no la ascendencla noble de padre y 
abuelo ( 9 4 ), y solo muy relativamente la pertenencia a Ordenes 
nobiliarias: "esta por conocer un solo pleito nobiliario con s m  
tencia favorable de Rldalguia, que se hoya planteado 6nicamente 
alegando como prueba la descendencla de Caballero de Order o de 
Corporaciôn Nobil aria" y ello pese "a que determinada praçmât^ 
ca equlpara como actos positivos la pertenencia a las Ordenes,- 
los Tribunales jamas la tomaron en muy seria consideracion o no 
se alegô ante ellos ( 9 5 ) v
Dicha Pragmatica es la muy conocida de Felipe IV de - 
10 de febrero de 1623 C 96 ), confirmed* por la Real Provisiôn - 
de 18 de julio de 1766 ( 9 7), sobre "Actos positives "ara la ca 
lificacion y rrueba de llmpieza y nobleza de sangre", en 1* sue 
se establece nue trer? actos nositivos de limr'ieza v de nobleza =
( 93 ) Zn los millares de pleltos conservadoa en los rchivos de 
las F.eales Chancillerlas de Valladolid y Ornnada, "no fi­
gura, salvo contadlsimas excepciones, 1er prueba de irmas. 
Zn Castill? ha carecido siempre de valor alguno, y htiena = 
demostraciôn de ello es lue ni ainuiera se la menciona o 
se describe el escudo en los reconocimientos lue se efec- 
tûan de "vista de ojos" en los lugares de origen del liti 
gante. La realid.ad de las casas b’ason dis, ne la- 1 ' • i-- 
d c "07. escudos, évidente en 1 os pueblos del Reino de 
Castille, y sin embargo no se aducen o citan... Y si es - 
évidente el uso de escudos en casas y sepultures, igual—  
mente es évidente que la mayoria absolute de los hidalgos 
no usaban ni tenlan escudo de armas". "La prueba armera". 
Editorial. "Ridaiguia", 33, p. 366f "SI escudo de armas - 
en la prueba nobiliaria". Editorial. "Ridalguia", 78 
(Septiembre-Cctubre, 1?66) , pp. 3'°5-38j8; y "La prueba de 
armas". "Editorial'; 'Hidalguia, 84 (,?ertiembre-<.ctubre, -
1967), po. 381-38^.
( 94 )"De la validez de Ta prueba nobiliaria efectuada por sifén 
y de las estimadas por la posesiôn de un titulo acadénico" 
"Ri dsl TU la", 23 (Juiio-Agosto, lb37) , pp. 3C'3-3":' '.
( 9 5 ) "Estado noble e instituciones nobiliarias". "Editorial".-
"HidalTuia", (Znero-Febrero. l^^c), pp. 3-lC ; y "Eev»r
de las prueras nobiliarias en cosa juzcrad?'. "^'idalguîa", 
00 'Marzo-Abril, l'-c’^''), 1 =1-136.
( 9 6 ) '!ov. Recon. Ley X X I I ,  ri"-. X X V I : , Lia. X I .
( 9 7 ) Nov. Recop. Ld7 X X X I I Î ,  Tît. CC7TT, Lib. X I .
(98), gsnadoB ante los Tribunales del Consejo de las Ordenes - 
Hllitares y de la Orden de San Juan -después se ampliarâ a las 
cinco Reales Maestranzas de Caballeria, al Real Cuerpo Colegia- 
do de Caballeros Hijosdalgo de la Hobleza de Madrid y a determ^ 
nados Colegios Mayores ( 99)- por una misma estirpe o familia,= 
constituia para la misma y para sus descendientes y causahabien 
tes "prueba plena y ejeeutoria de nobleza" que habia de serless 
"guardada perpetuamente", al revestir el caréeter irrevocable - 
de "santidad de cosa juzgada" (1 0 0 ), sobre la que, en nlngùn ca 
so, cabe volver.
Es importante destacar que la revisiôn de la prueba = 
nobiliaria fut relativamente frecuente por razones varias: arb^ 
traje voluntario, en el caso de nobleza en posesiôn :ue se quie^ 
re transformar en nobldza en propiedad mediante una voluntaries 
sumisitn a una informaeltn ante la Chancillerl» que comport*ba= 
la revision de las pruebas; cambio de residencia, lue originaba 
el tlpico Juicio de hidalgula, y vie ponla en cuestiôn las orue 
bas realizadas en otro Concejo; introducciôn fraudulent? en el 
estado noble que permitla -y ocurriô con bastante frecuencla- = 
el ataque del Fiscal pôblico contra el empadronamiento; empadro 
namientos defectuosos, al no cumpllrse les exigencies que pera 
ellos establecia la Pragmfttice de le Real Chancilleria de Valla 
dolid de 1786, etc. (101).
SeRàlart, finalmente, la nosibilidad de que el l-'onar- 
ca declarase hidalgos de sangre, mediante la corresnondiente
( 98) En la ediciôn de 1791 del Diccionario de la Lenrua se «n-
tiende por "actos positivos" "Los lue calific*n 1* limpie
za o nobleza de algiina persona o familia. Honoris ric>t*e", 
teniendo realnerte este carâcter los que revestien formas 
documentai. v . ‘Un acto positive alcanzado por eleccién - 
popular". "Hidalgula", ICC (îiayo-Junio, 1^70, p.
( 99) Nov. Hecop., Ley XXIV, TÎt. XXVII, Lib. XI. Es decir, se
trataba de Corporaciones para cuyo ingreso se exigl’ la - 
condici6n noble con especial rigor.*
(100) José Ml de ralacio y ralscio, mariués de Vill?rre*l de
Alav?.: "Contribuciôn al e.etudio de los actes posi*^ivos de 
nobleza...", pp. 29? y ss.
( loi) "Revision de 1 ^ prueba nobiliaria *. "lidalgula", ô? li:o- 
viembre-Diciembre, 1962), pp. 861-864.
* V., asimismot "El retorno a lo efectivo", "Hidalgula", =
21 (marzo-abril, 1957), pp. 1 **9-152.
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éjëcutôilà* y sin necesidAd dé pruébd âlgubm* "pof éstaî* éèt-tlll- 
dédo(d) qué lo son de pmdf# y Abüéià» f  ôér déscéndiêhtés dé té-- 
les édlérès y casas, y pot* léS hàfcèf* biéti y Aéreed, aténto éstos= 
éérvicios que dé los Susôdichos bàh réelbldo, y pot* tenét* entéfaa 
noticià dé sus pèrsonàê, y porqué rtô éigan lâs causas dé laS dl- 
chas SUS hidalguîas por là brden y figof de là ley dé cérdoba, y 
èxcusarlos de los gastos y itioléStiàà qué dé semejéntes pleytos 
suelén résulter... bien aêi como si fuétèU déclaràdos por los SUs 
Alcaldes de los hijosdalgb èn cohlràdictorlo juicio, con déroga-- 
clén dé lâs léyés que èn contrarie diépbnéh*' (1Ô2). Es éstê él 
àhico supuéàto dé dispensa Mobilièiià (16$)«
4 - Lés ejécutot'lés dé bidâlguia*
Los èxpédiétttès proélsioftaléS conclulàn, en sU 
caso, con una Peàl Provision (lo4), por 11 que sé ordenabâ, a ré­
serva de que el Concejo continuaré la investigaci&n, hipotesis 
frecuente, como dije, lé InsCripClon como rtoblé én los padrohes = 
municipales del interesado, ittientPàs lué Ids pleltos ri® hidalguiâ, 
en los que vimos, oé dahart tréS instanciaS, finalizahan, si trlun 
faha el nresuhto noble, déspu&s dé là âèhtéadia de ôidores èn 
de reviàt? o de faite dé àpelaclch dé las séntenc* es de la s «la - 
dé alcaldes o de la sala dé oidores en vistâ, mediante la Car ta 
éjecutoria de hidalgula, documente SoleArtè, primer documénto nobjL 
liério éspafiol (I0 5 ) -valor similar tenté én AfegAn la " firm* po
(102) Moreno de Vargas, op. cit,, pp. 75-76*
(103) "Las dispensas nobiliarl*é"* "Editorlni". "Hidalgula", 30 = 
(Enéro-febrero, I962), pp. 9-12* y "Signlflcado de la dis—  
pensa nobiliaria". "Editorial". "Hidalgula", 113 (Julio-Agos 
to, 1972), pp. 457-4bo.
(104) Tambièn se denominaban Realés Provisiones a los acuerdos de 
là Sala de Hijosdalgos con los «ue se iniciaban los pleitog= 
de hidalgula. v. "Las Reales Provisiones y su huella en 
otros lugares". "Hidalgula", 1 ** (Mayo-Junio, 1974), pp.
299-302.
(105)"La carta ejectrtoria de hidalgula". "Editorial". "Hidalgula", 
17 (Julio-Agosto, 1956), pp. (^37-4**C. Hay nue eclarar lue 
las ejecutorias de los \rchivos de las Chancillerlas lo mis- 
mo se refieren a las hidalguîas, nue a los asuntos civiles o 
criminales. F. de Mendizébal: "El archive de la Real Chanci- 
llerla de ’/.il3_^dolid", pp. 6*tl-6*^2.
sesoria de infanzonla" ( lOÔ- que puede definirse como "Sentencia 
por la cual se obliga al Concejo a que âcepte por hidalgo al liti 
gante y en la cual se recoge la prueba documentai y testifical 
presentada en el juicio" (107). Implicaba, pues, el reconocimien- 
to pôblico definitivo de la hidalgula en propiedad con valor de 
cosa juzgada, quedatdb apreciada para todos los descendientes de 
quien la obtenia que, en lo sucesivo, sôlo tenlan que demostrar = 
su filiaciôn para obtener la sentencia personal de su nobleza 
( 10®.
5 - Fraudes nobiliarios.
SI accsso fraudulento a la nobleza por medio = 
de la riqueza y la influencia venian de antiguo.: "Oué sabeis vos 
ni nadle -leemos en el "Diâlogo de los pajes’’- lo que al otros se 
le antojare de jurar, como se lo r»gan, :ue los •'retendientes ni 
para eso ni esotro ni les faltan •manas ni dineros para contentar= 
los Consejos y otros particularss dellos, y nas si los lugares no 
son muy grandes, y de aqul a pocos aHos sus nietcs y vizpietos de 
•SOS de vuestro lugar haldrén con sus apellicos, y 4un si le les= 
antoja con las armas dellos a vivir dond» no le« conozcan, y en - 
dos credos se hacen hidalgos y aôn cabal’eros, *^ or mes ue el 
Fiscal de S. H. les espulgue, y  aun ya lo pretenders ser ese vu es 
tro pariente, pues no. se trata mâs de pesearse encime de un caba- 
llo con pajes y lacayos, y mafiana comprarâ un regimiento en otr* 
villa o ciudad, lejos de ahi; y habeisle aqul hecho todo lo que - 
vos luisiôredes" (109^ .
En 16?2, un alcalde de la Sala de hijosdalgos de la
( 106) F. de Cadenas y otros: "Spuntes.. pp. "6-77 .
(107) Ibid.', p. 75; V, "Ejecutoria de bidilgula d« T. Juan M-ir*-l- 
nez del Campo, abuelo del Ccnde de Tepa". d. N . Naruscrito = 
2C4”C; y "Probanra de ' ' de Ter* ’. B. I. >'anuscrito
1^67 7 .
(108) lïe refiero, claro es, * la. jeoutorin ue pore fin ~1 -lei- 
to de poF’esiôn y propi?'!*d. - *b la t * m ' i é r e jecu * r * * a -
nueva pn«e-iér! y de -o*?* 15* - ■•citerr;.' n -  1 n  ---_
■n'-t-ic* -e
i 109) 'i^p - "erno=ilV-: El i  ' l o - e 1:^ p-i??". r .
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Chanélllérià de Valladolid ésçrlbiè un ihforrte, de véirttiôn fo­
lio#, en èl que describla, alàrmado, la situâciôn planteedà én 
el Reino de Caatilla, dondi "el déahorden dé yntroducirae A hi­
dalgo» todos los que quiéren a llégado a tal punto que brebé- 
mente quedaràn muy pocos péchéro# y èéoa los mas pobfes y désba 
lidos" (lio)t y detallaba lo# medio# de accéso fraudulento à la 
nobleza, distintos ségfin la# pecullaridadés fiscales de las po- 
blaciohés (111): donde no hâbla diétinclèn entre estado noble ÿ 
plebeyo, al no pagarsé, por priviléglo teal, tributos, coAo OCU 
rria, por èjémplo, én Valladolid, te6h 6 BurgOS, los asplrahtéè 
a hidàlgos se domiciliabart -bastaba &&rS éllb adquirir tlferràs- 
en una locàlidad cercana éd la qüé aqüélla diferendiacièn i*is- 
tia- y mediante Su riquézè y éstilo d# Vida Aoblé, consSgulan - 
que los empadronaran codo hidalgos, "teniéndolo à Auy buénd - 
suèrte los vécinos, porqué no sé lé# SlgUé hingûn dsAo y consi- 
gnen tener en 1# ciudad qUièrt les ayude y favorezcs» Coh qUè ho 
éy hombré de moderado caudal o yjïtéligéttclà éh las ciudadés qUé 
rto este admitido por hidalgo en Alguna éldea" (112)» En las d u  
dadés o villas sobre la# qUé rèCàlan impuéstos, me distinguian* 
équelias én las que no habia pâdrone# dé péChéfoS ai pngarse •» 
los tributos coh cargo# a loé bien## y tenta# de la comunidad,*^ 
por lo qué la erttrada én ai estado nôblé sé hacié por infiuén-- 
d a :  perentésco, amistad, clientele,», coh quiene# administra—  
bah el municipio y permitian él aécéSO a los o f i d o s  propiôs de
(110) *'Papel de los medios por donde los necheros se yntroducen
a hijosdalgo y de los lue paréeé combénientes para ocu---
rrir s este daho"» B» N» Hanuscrito I8728»
(111) Ibid., folios 7 y ss.
(112) Ibid., folio 9 . "Ont péut penser -dice Janine Fayard- que
les nombreux achats de terrés effectués.par la bourgeoi—  
aie marchande, par les letradom, au XVI siècle, dans les 
environs de certaines grandes villes d'Espagne, s*expli—  
quértt en partie, par 1* désir des acquéreurs de faire re­
connaître leur "hidalgula" dans les "pueblos" oA ils deve 
naient propriétaires» Il serait intéressent de voir, pour 
vérifier notre hypothèse, si les acquisitions de terre
par de gens se trouvant "aux frontières d» la noblesse",=
furent plus abondantes lA oA la distinction entre "estado 
noble" et "estado llano" était plus marquée". J. Fayard,= 
op. cit., p. 177*
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hidalgos del Concejo, "sin que aya quien lo contradiga por no - 
ser en pejuicio del pueblo respeto de no pagarse los tributos - 
por personas", déndose el caso, en Torrecilla de Cameros (Logro 
Ao), de que reunidos en concejo abierto los pecheros se déclara 
ron todos por hidalgos (11))« En los lugares donde existian pa- 
drones con distinciôn de estados y se pagaba "el servicio real= 
y ffloneda forera", especialmente en "las ciudadés grandes y pue­
blos de fflucha veclndad", los juradom que confeccionaban aque---
llos, y lo mismo ocurrla cuando intervenlan los regidores, ins 
cribian, sin escrôpulo, como nobles a pariantes y amigos. Se 
abusaba, aslmismo, de las "provisiones de dar estado conocido"* 
o "expédiantes provisionales", que dejaba, como ya dije, la ôlti^ 
ma decisiôn al munioipio* En fin, las amplias facultadem de los 
Concejos en este campo eran la causa de los excesos, d?ndose el 
caso de buscarse, cuando habia dificultades ea el lugar de res^ 
dencia, municipios, frecuentemente en el Morte de Zspar.a, menos 
escrupuloeas an*e probanzas dudosas (ll4).
Con msyor concisién, pero, esencialmente, de forma 
milar: ri'Ueza y estilo de vida como formas principales de usur 
pacion nobiliaria, me expr-sar* Moreno de Vergam: "y mae en r=r
ticular vemos hoy, que haciendose Regidores y Republican, h?---
blando alto y grave, tratando sus personas como Caballeros y te 
niendo otros por sus amigos, y haciendo otras comas semejantes, 
como dice Tiraquelo, van adeuiriendo reputacién de nobles, de - 
tal manera, que despues sus hijos continuando lo propio, vienen 
a conseguir posesion de hijosdalgo, y macar executorim, r^r no 
haber.ya memoria; y mi la hay, no haber teatiro, que se atreba= 
a deponer de aquel cauteloso principio, lo quai es muy fâcil en 
ciudadés y lugares libres de nechos y tributos, pues en ellos - 
se prectica la opiniSn de lom tue dicen no haber mas de dos li­
nages en el mundo, que son ricos y nobres, juzp=>ndo a a uellos =
(113) Ibid., folio 9 vuelto. ^ 
( ll4) Ibid., folios 11 y 11 v.
f à r  Aôblè# y A estos por plebéyoâ* Ÿ puéétô què otroô vlvàfl èh - 
lugatèé pécheros (adonàé no sé atfmvén, élno los mUy ricos y po- 
derosod) tlenén su# iàtéligéncisA y céminos para éxcusarse dé ho 
tiéchéi*! (%üanto mas, qué si lo# lügâré# sdft péquéAos, y dé gantés 
pobré, no los osah empadronàr por éétàr 4 éllos caSi sujétoé, y 
les pàrééè, que pof lés t-iquézas y oéténtaeiôn qué tienén, y pot* 
los bénëflcios qué dé éllos réôibéh, léérééèn que rivén éh libér- 
tâd. t otros hây muy mas âVdidoséé, qUé éoft éxéeûtorias o solé-- 
t*és àgéno#, téniéndo y eon#ét*Vahde él âpêllldô dé élloS, y di —  
clendo fuehon dé eus biSébuéloi, o dé Othos èü# AScèndiénté# (dé 
quléhéé no hSyè ya mémorié) trân Côloééândo Su t-eputàcièh, y grSÈ 
jéahdo là poSésiôh dé hiJoédélgO y oécurèéiéhdo #U villartiA» T o ­
do lo quÀ l , #i fuéran pobt*éS hô pudiéfsh hééélr doH èéitiéjanté# dJL 
simulos, porqué él vulgô Jüigé lés Ooéé#, HO dorto Alla# son, #1- 
no como parécéh; y vléndO qué hoàbré# #é#éjahtés tiénëh ostentà- 
cl6n, palabras y apéllido dé hljosdélfo, tiénénlo# pof tâlés" - 
(115).
Los fraudes continuébaH, éimiéré, como varemo# dlsm^ 
nuirân al dlficultarse él accéso â lé hidalgula én éu segundà mJL 
tad, én él siglo XVIII. Coiho éseribé BOurgoihgt "Aunqué en Espa- 
fla los Aaticés que séparan la nobléza dé la plebé son Cast ielpér 
Ceptibles, no nor éao es menor lé apératosa séverldad én la irtda 
gaci&n dé las pruebas dé nobléza éxigidas én ciértas circunstan— 
cias; pero ,coèo en tod»s partes, el dinéro hàce surgir génealogias 
complaciéntes" (116). Por otra parts, la condiclèrt plebsya paré- 
ce, én algunos casos, enmaécararèié dé rtobleza con elsrta fabili- 
dédî "Toda persona lué sé balla con medians fortune o en algûn - 
destino pôblico -dice el Conde de Toreno- se le tiéne, como he - 
dicho, por noble y odioso seria é imposiblé encudrihar su alcur- 
hia" (117).
( 115) 0* üor"no de 7argas> op. cit., pp. 87-'"8 .
(116) Baron de Bourgolng: "Un peseo por Espana durant- la Révolu 
ciôn francesa", en "Viajés de extranjeros ror Esp*Aa y por 
tug*l". Tome 111, p. C'6(. .
( 117) Ci*:, 'or X. Tomlngue- Ortiz: "Ton Leandro Fern^nH-z de Mo- 
ratln...", p.—?01.
Conclulrè innlntiendo que, pese a la fecilidad indica- 
da para alcanzar la condlcl6n noble, muy esrecialmente, desde 
luego, en la EspaRa de los Austria, fueroft^^^’^^Pecuentes tento= 
los pleltos mostenidos en las Chancillerlas y Audiencias por 
los municipios contra los pretendidos hidalgos, al resistirse a 
inclulrlos como taies en sus padrones, como las revisiones plan- 
teadas s fin de depurar de intrumos dichos padrones ( n 9  «
b') - Hidalgos de privilegio.
. 1 - Concapto.
Como ya dije, eran hidalgos de privilegio 
los que consiguieron la nobleza por concesiôn de los Reyes: "Es= 
aquella que émana de la libèrrima voluntad del Principe", se di­
ce (119), no sin alguna imprecisiôn, y mâs correctamente, "Hidal 
gos de privilegio propiamente son enuellos que habiendo sido ple^ 
beyos les concediâ el Principe expreso titulo de hidalgula con - 
les correspondlentes honras y preeminencias" (120), si bien, "al 
estilo y comûn langueje de los Curiales" (121), se derinl*n como 
teles "a los que para probar sus hidalguîas exhiben los crivile- 
gios", sean los ecraciados con los mismos, seau sus descendi-n—  
tes, afin cuando en eSte ôltlmo supuesto huhiera sido mâs proce—  
dente h'blar de "hidalgos de sangre", como dice Moreno de Vargas; 
"&por què también no se llamarân asl los nie mostraren los criyi 
legios de plena hidalgula dada a sus mayores? antes estos tienen 
mâs derecho a ello, pues muestran el titulo de sus noblezas, y - 
los otros se quedan obscuros con el titulo nresunto, que de la - 
posesiôn nace, puesto que todos prohijen sus ascendencies a los 
mismos Reyes: y muchos han probado la dicha posesiôn con testi—  
gos falsos, y ror este camino han venido de humilde nacimiento - 
a ser hijosdalgo de sangre" ( 122) .
La nobleza de privilegio, que no efectaba a los *scen-
( ll8) "Del Fiscal de su : agestad.. "Hidalgula, 133, P”* 1^?-15'*<
(119) F . de Cadenas illende y otros: " \puntes de M o b i l i a r i a , 
n. ICÔ.
(120) M. -adramany, op. cit., p. 2; v. tomi'ién, "rcno de 
Vargas, or. cit., p. ô ? .
(121) 3 .  'ioreno de Vargas, o p .  cit., p .  7 ^ .
(122) Ibid., p. 71.
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diétates Al hérmanos, ôalvo que éXpréaàmëhtë asl sé èstâbltciéra - 
(12$), sa transformaba én noblèza dé éangfs a la tercera geAAPa-- 
cièn, dè acuèrdo con lâé Lèyès de Farfidaè (124) y aè coAcfétébià 
y doeuméntabà mèdlànte lAé Cértas dè ftèréèd b Privlleglos Rèbleé* 
dé Nobleza, dé los qué sé tlénè cbAstaAblâ a nârtlb del réibadb - 
dé Enriqué îî, deblertdo loé qué A éllos aépifàban èn él èlglb - 
XVIII préstar un "servicio", A partir dé 1758, dé 30.000 réalés - 
de véllôn "quando el entronqUé pârâ lé bidmlguls suba hâsté él - 
quarto o quinto àbuelb", pudiéAdb lé cléatâ (Réel Câmabé del Cbn- 
sejo dè Càètillâ), reducirlo a 20 o 15*000 "étendiéhdo a laS cir- 
Cunstahbias dé mis b ménoé prtiébA, y Ainguna sospéché dé la Justi 
ficaciôh qué sé preséntafê pèrâ èsté éfébtb" (l2$), éébvielb qÜé, 
como dire mkê adélàntè, parée# hébérs# déSAéturalizado, trànafor- 
m&ndbsé éh él precio dé uhA vênté éneubiérta dé la hidalgula, al 
ménos durante un cierto tièiMpb.
2 - Modalidadés dé los Privilégias réalés dé
nobiéza*
Los Privilégios realés de nobleza, sin értbargo, 
présentas diverses modnlidâdéâJ doneesi&h - a la que mè vengb ré- 
firiendo y de 1? que trataré éh éspécial-, declaration, confirma­
tion, réintégraciôn y restituciOh.
C O N G E S I G N La boncéslOh de hidalgula éra, lo hémos 
visto, uns faculted inhérente a la Corons y se fundoba, como vére 
BIOS, bien éxclusivamenté én la particular Voluntad de aquella, 
bien en normas générales del fîéino (126) «
(123) 0* Moreho de Vargas, op. cit*, p* lOO.
(124) Leyem 2 y 3, tlt. 21, P*rt. 2*
(125) Real Crden de 6 de enero de 17?8, 'ov. Recop., Ley XIX, TÎt. 
II, Lib. VI, nota 2.
(126) 3. Moreno de Verges, on. cit., p. <3.
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Ademâs, Ins conceslores podian ser hereditarias (127) 
-régla general- o personales (128), dnndose el caso de que fue-
(127) Por cuanto la hidalgula de privilegio numenta en imrortan 
cia a medida que el tiempo y el nômero de generecj or es 1 1 
van aproximando a la de sangre, se dieron h a s t m t e s  casos 
de pedirse y obtenerse que la hidalgula se concediese "a 
nombre y en cabeza" del padre, o, a veces, de anteriores= 
antepasadoe, por cuanto fueron ellos los que prestaron ser 
vicios o hicieron mèritos para el ennoblecimiento y de es 
ta suerte su nombre y hechos se perpetuaban. v. en cabeza 
de sus padresi D. Tomâs Barrachlna y Marzo, privilegio de 
hidalgula de sangre (lO-agosto-1755)* de ciudadanla honra 
da de Barcelona a D, Francisco Aloy (21-septiembr@-1759); 
de Noble en Catalufla a D. Esteban Tom&s Andreu (21-marzo- 
1740); de hidalgula a D. José del Campo (27-abril-1751)»»
a nombre suyo y a peticiôn de sus hijos, a D. Jaime Fe---
rrer y Traber (9-f*brero-l820); D. Alvaro Martinez de So­
to y Orosas obtuvo el privilegio de hidalgula m e  solici­
té en cabeza de su quinto abuelo C. Juan (16-diciembre- = 
1756); D. Isidoro Serôn y Franco la consiguiô en cahez? - 
de su abuelo D* Isidoro (lo-agosto-175?).«. T»nhién se 
dieron casos de hidalguîas pedidas nor sePoras en c*bez"= 
de sus maridos ya difuntos. v. el privilegio de Caballero 
de Catalufla concedido » ToPa Isabel Aenagues, en cabeza - 
de su marido D. Félix Aenagues ( 2C-agopto-1739) • -, RoP-a - 
Maria Teresa Sala en 1? de su marirto D. Francisco 3ala y 
Frast... A. H. N., Secciôn de Consejos Suprimidoa.
( 128) V. por ejemplo, A. R» M ., Secciôn de Consejos iuprimidos: 
Frivilegios de Caballeros èn Catalufla a D. Manuel 3*rgés= 
(l6-octubrs-l804) y a D. Pedro Batelier (l6-diciembre- = 
l8o4); de nobleza personal e P. Francisco Canells (l3l6); 
consulta a la C&mera sobre Privilegio de Ciudadano Honra- 
do de Barcelona, para su persona solamente, a L. :ntonio= 
Gualdo (9-junio-1792); Privilegio de Caballero en Catalu­
fla a D. José Julio y Pons (l6-diciembre-l8o4)j de Mobleza 
personal a C. Luis Lujén y Honroy ( ?l-rnayo-l8l9) ; de Caba 
llero en Catalufla a U. Ignacio Regés ( 16-diciembre-l’o4) ; 
privilegios de hidalgula personal a T. Fernando, C. Fran­
cisco, D. Pedro y ü» Tomâs Rulz y Miralles (23-febrero- = 
1709); de Caballero en el Principado de CataluRp a D. Jo­
sé Serraino (l6-diciemhre-l2c4); de nobleza personal a C. 
Bruno Tramullas (l9l6) ; de hidalgula por su vida » i;. Juan 
Francisco Viudes (9-junio-172C); y d- nobleza personal ? 
D. Francisco Sanalter flcl6).....
Fàtt téinj^ràlès, limitânàoéé à un dêtèfiilihAdlo hôifiefb dé éRo# (12^) 
à doà o très généràclonéé (l5Û), à Aitàblècléndo éitelusiofiéé é%- 
pb«8«A(l5l)i podian otôrgarèê é naelbnéléMi Ihcluÿéndo los ôrigj. 
nài*ios de palsés extranjéroè, cüyà astendénéia éba hoblé én süâ 
lugnbéë dé drigen, conformé à là# léyêi, ilëos f  costumbreS tèà-- 
péctivos, én cuyo caso ^ozabAn én ËépéRA dé todos Ibs déréchos== 
f  ptlvlligloé dé là hldàlgulâ, préVlà justiflcaclèn dé su déré—  
chd y déclSraclèn o confitiàéi&n pob él MdHatôà (132), o à é x t t ^
( 129) Asl Sé toncetieron por dlèÉ éROê los pflvllégloë dé hidal— ‘ 
gulâ a D* Juan Clémintè Blrtirdéll, t)« Joëè Maris Fâncêtl y 
D* Francisco Antonio Paësëo, vééinoë dè Cadiz, tKsr él in—  
VéntO de uns mâqnihA hidrâuiioA, A, Ht N * ééeéioh dé Conë^ 
jos Siiprimidoë.
(130) V. Concésiôn de bidslgulà, pèré 4l y âü hljô à fâvor del « 
Qénéfsl Pédro de Orté^s Vélendià (26-agoëto-l5@4); s p» * 
Juan Francisco Piquéfàë, pArà ët y éus hijos ëolsménté ^
(25-octubre-l?09)t a D, Adpiân Vludés, por doS vidas 
(20-marzo-1709) I à D» J aidé Csmpoë, hidalgula paj^a al y - 
sus hijos, por llnéa difééta da vaf&n y sin pésar a nuà - 
niétos (23-julI0-I709); y consulta Sobré Concesiôn dé hi- 
dalguls a D» Francisco ChScôn ÿ dOs niétoS auyos (1632)»*, 
A« H. H, Secciôn dé ConséjOS cUphimiddë*
(131) V. Consults nroponiértdo qüé én là hidàlguls concedida i  D» 
Sebseti&n FÔrez Bozo dé ChaVeë, no se comprends s su hijo 
Martin, por estar ys easado (l3-6ctUbÇé-l636)*
(132) V» Privilegio de hidalgüls à D» Agustln Alliét Marin, natü 
rsl de Malaga, orlgirtarld dé i’i-sncis (l7-octubre-l702)| 
Ccnfirmaciôn de la rtobléza qué tuvleroR sus ascendientéë - 
én Llorna à favor dé Dt AntoAio José Ahgioléti MufiOZ, - 
(l5“diciémbré-1738); dohceslôb de emtado dé hoblé dé ssn-- 
ghé al Conde de Ambafédé, Ségôrt lo tuViéPoA sus ascendlen- 
tes én Francia (23-agomt0-lR04) ; hidalgula' a D* José Juart 
Ignacio Bévéns y Brugmahs, vécino de Cadiz, originarlo dés 
Flandes (2»-juiio-1757)$ otra a D* Rodolfo Bosichi, vecirto 
dé Cadiz y originarlo dé Vénéela (4-septlenbré-1759); con­
sulta sobre revelidacièn de là nobléza de sus ahtepasadosv 
en los Falses Bajos a pediménto de D, Egidio Cloots (1722), 
otra a favor de D. Guillermo y D. Domingo Fét-ray, origina- 
rios de Irlande (1757); conflrmsciôn de hidalgula a D. 
Francisco y D. Miguel OilllS Snelllk, vécinos de Sevilla y 
San Fernando, originarios dé Flandes (7-abril-177'’) ; otro 
a D* Diego Oough y Broune, vecino de Câdiz, originario de 
Irlanda y Franq.ia ( 10-marzo-1750) ; consulta de D» J o s é , D« 
Juan y D. Isidoro Imbrecht, sobré confirmaciôn de su hldol 
guia de los Palseé Bajos austrlacos (1795); otra concesiôn 
motivada por D. Tomâs Lafranco sobre la hidalgula que gozô 
en Oénova su abuelo (179**); privilegio de hidalgula a D. - 
Pedro Francisco Gooseus, vecino de Bilbao, originarlo de - 
Ambéres ( 27-septiembre-l?6**) ; reconocimiento de nobleza a 
favor del Conde de Nieulant y su hermano Enrique, origin?- 
rios de Flandes (1795), hidalgula a D* José Kodriguez de - 
Carbe.llo, gozada por sus ascendientes en Portugal (20-octu 
bre-1789); declaraciôn de hidalgula a favor de Dona Clemeïï
cia Wintuysen y Gallo (ll-noviembre-1728). A. H. W. Cec---
eiôn de Conse;%os Suprinldos.
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jeros résidantes (I))), especialmente flamencos (1)4), franceses 
o irlandeses (135), planteandose algôn supuesto de declaraciôn - 
de hidalgo de sangre (156 ).
(133) V. Duarte Dias de Olivares, que motivô consulta sobre hi­
dalgula a pasar de serlo en Portugal (26-noviembre-l650) 
Decreto sobre preeminencias de noble irlandés por estar ca 
sado con espaflola, en Puerto de Santa Maria (10-junio-1731); 
privilegio de hidalgula a D. Juan Galwey O ’Madam, n-itural= 
de Carrik (24-ogosto-1769); a D. Salomon Oosfright, vecino 
de Alicante, natural de Inglaterra, titulo de noble de Va­
lencia (28-octubre-1705)î hidalgula a D. Caspar Herman, 
originario de Francia (16-julio-1702); declaraciôn de hi­
dalgula a Felipe Kearney, como lo fueron sus ascendientes= 
en Irlande (22-mayo-1755)I consulta sobre que se le conser 
ve la hidalgula que tenla en Francia a D. José Labalete Fa 
ribot (1778); hidalgula a D. Juan Alejandro Larrad Clave—  
rie (15-enero-1775)t consulta motivada por D* Aguetin y D. 
Juan Monferit, para que se les declarase ror nobles de es­
tos reinos (1777); hidalgula a D, Tomâs MuRez Butler, natu 
ral de Irlande, vecino de Cadiz (22-julio-1775), otro * C. 
Carlos Vicente O ’Beylli Arraia, raturai de Irlande (26-™?- 
yo-1797); consulta motivada por D.  Esteban Palavesin, n a t u  
ral de Génova, par* ser tenido como hijodalgo (23-ciciem-- 
bre-1672); privilegio de nobleza * C. L'uarte Gilv* Grur.em- 
berg, vecino de Portugal ( novieTbre-l?71) ; d» hif^alguîa =
D. Guillermo With, raturai de I  riau : L -  ji. rio-173?) . . .  !.
H. N., ôeccién de Consejos ïuprimidos.
(134) Los escuderos de los Falses Bajos evjivallan a loa bid*l —  
gos Castellanos, v. Dâlmiro de la 7?lçomo y BÎT-V-r-1*: - 
"Los Sassecourt en Zspana (Jotav par* = • estudio> ". "Hit’-l 
gula", 1 (abril-junio, 1957), FF* 77-7*** y Flcr-ncio Ara- 
dor-Carrandi: "Goosens y del Mazo: sus arras"."Hidalgui*",
**1 (julio-mgosto, 1?60). Goosens lleçô a form*r p*rte del 
Consejo de Hacienda y a alcanzar el puesto de Tesorero Ge­
neral del Reino.
(1 5 5 ) Con ocasiôn de las persecuciones de los catôlico'^ -n Trlan 
da, llegaron a nue»tro pals nuoero-as families; con gran - 
frecuencia nobles, que vieron casi siempre confirmada su - 
nobleza, ingresaron en Crdenes *'obili*rias, gozando ^us 
descendientes de los correspondlentes privilegios. v. Mar­
qués del Fresno: "Algunas observacicnes en relaciôp con la 
prueba de nobles? de los i r l ’r.deses e* Espag?". " H i d * l -ùla" , 
27 (marzo-abril, 195-3), pp. 229-2**2.
(1 3 6 ) En 1749 se hiso un- consulta a la Cémara respecta de s i  ha 
bl.a algûn precedents relative a declaraciôn como h i  j o s d a l ­
go de sangre a algûn ertranjero. La Câmara responder* sefm 
lando très casos , y concluyendo que "en estos Reinos no se 
admitla a los extranjeros el goce de la hidalgula, s i  no - 
era litig*ndola y comprob*ndola conforme a la s  1 eyes, como 
los naturales". v. :'arqué s de Ciadorch* : " ’.nteceden tes s o ­
bre conces iones y con l'irma c i  eues r o ' o i l i a r i -s", en L s t a t u -  
to ;'obili*rio. Proyecto redactadc per l a  "^omision r f i c i a l *  
de Herâldica de 3 de Julio de 1??7". Madrid, l^Ls, r. ? ' l .
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Tléilén también itltébés las llartiàdrtS "hidalgula# pal*à - 
béneficlâr", médlo, die# él marqués dé Clàdôncha, "de loé qué s# 
Valian lom monàrcai- para estlmular los Sét-viclos éxlraordinarioé 
dè Sun sôbditost seRalandbloS antielpadàittefttê para dirigir a 
éllos sué actividades por él biért pôblico" (137)» #n réalidàd, - 
graciosa concesiôn réSl, lés Mas dè las véceS, para remédio de - 
àpuros econôfflicoè de las Casàs Noblèé, 6 Maniféstacièn de la pl^ 
dad real (1)8)«
DECLARACION*- El Privilégié Béai dé déclaraciôn "hacé* 
notorio él estado de noblézé d hidalgula, por haberlo justificé- 
do o hecho conotar, sin nécésidad dèl pPôèédiMlento ordinarlo éh 
té las Chancillerlas del Rélhd" (139)*
CCNFIRMACION » - Llmltâdo a confirrtaï* la noblézà concèd^ 
da a los antépasados d al prdpio ihtétésado*
REINTEGRACION *■* S upon# la dêvoluciôn dél éstado y 
dad noble a lom q U e , por cual«Uiér motivo, los hubiéren pérdido" 
(140),
REoTITUCION »- Tien# cdmo finalidad éàté tipô de Privi­
legio Real, compenser o indéfflnizar al agravlado por cualquler 
causa (14l)i
( 1)7) Marqués de Ciadoneha, op* cit., pp* 273-274.
(138) V* à la marquesa dél Vallé (l7*diclémbré-lô34)| A D* Ber— ► 
n?rdino dé Ayala y Avalos (l5-didiémbre-l616)J doe al Con­
de de Montalvo (9-julio-1642); cuatro a la Hérmandad del - 
RèfUglo dé Madrid (1747).».. A* N. N., ôécclôn dé Conséjos 
Suprimidos*
(I59) Marqués de Ciadoneha, op. cit., p. ??1.
(140) V. la realizada a favor de D. Ahdrém Fernândez Conejo (15- 
dlciembre-1733)1 la de la familia Holer, éa cabeza de D. - 
José Soler "ives (12-junio-l797) ... A. 11. N . , Secciôn de - 
Consé jos Supriipidos.
(141) Ménom frecuente, cabé citar la consulta a la Cénara motiva 
da por la peticiôn del Licenciado Pedro de Tapia scbre mer 
céd de hidalgula en récompensa Je la cas* de i'c??nto lue 
se le qui tô antes de tiempo (I617) A. H. M ., Secciôn de 
Consejos Suprimidos.
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Destaearé, finalmente, que, siendo cierta la Jurldlca- 
mente incondieionada potestad real de concéder Privilegios de hi^  
dalguia, fut frecuente la autolimitaciôn de los monarcns. Asl, = 
por una parte, se tendiô a respetar el procedimiento normal que 
tenla lugar ante las Chancillerlas para declarer la nobleza de -
sangre (l42)t 7 por otra, a reconocer el derecho de las,villas a
oponerse (14)).
Ademâs, j  por cuanto el otorgamiento de la nobleza su- 
ponla que "el agraciado no la tenla de sangre, en lom casos en - 
que eSto no constaba, para que en ningfin momento fuese considéra 
do como prueba contraria de la primera, lo haclan constar en las 
mismas Reales Cédulas" (l44), resolviêndose el tema del fuero lo 
cal o personal, en orden a la utilizaciôn de las denominaciones= 
nobiliarias, a favor, generalmente, de este ûltimo (i4$).
7 - El ennoblecimiento: sus causas.
En la Francis del siglo X”~TI, eeôala Elinor G.
Barber, "Fué posible integrar al"burgués movible" (es d»'-ir, =
( 142) Es mûy comun la resoluciôn negative de expedierte? de con 
sulta con la fôrmula "Acud*n a la Real Chancillerl* c ''on­
de corresponde" o bien "Acuda a 1? Chancillerl* * user de 
su derecho". v., entre muchos, consult* sobre declaraciôn de 
hidalgula a D. Juan »graz de la C.ércel (17*^2). H. il., - 
Secciôn dé Consejos Suprimidos.
(143) V. la concesiôn de hidalgula a D. Alonso Alvarez de 1= 3.*- 
rreda, natural de Enguidanos, dejando a salvo el derecho - 
de la villa (29-octubre-17?4); consulta proponiendo que, - 
salvo la opiniôn u onosiciôn de la vill? de Havalcarnero,= 
se concéda la hidalgula ? D. Juan /aidés ( ÿC -seçtiemt-re- = 
1750)... A. H. H., Secciôn de Consejos Suprimidos.
(144) Asl, otorgamiento de Privilégie de hidalgula a D . 3*rtolo- 
mé y D. Francisco Antonio- Bojons, sin perjuicio de la no—  
bleza de sangre que pudiera corresronderlee (5-diciembre-= 
17?4). A. H. N., Secciôn de Consejos Suprimidos.
(145) For ejemplo, bespacho para ue la 'udiencie rie Valencia *d 
mita como .hidalgo, en virtud de ejecutori» gan*d.? <»n X?v*- 
rra (l3-marzo-176h); «erced de '-phle del Frircipado do Ca- 
talufia a D. Francisco G-nivel, Cirujano mayor rie la '-rmaria 
y vecino de Cadiz ( 10-junio-1790) .. . ' . V. '!., Secciôn rie 
Consejos Suprimidos.
coh eondldlonfes y en sltuaëiôn dé éëcehdèr mocialMehté), gracia# 
à Au àcéptàciSn de là défihielôn trédiclonal dé ptéstigio sociél. 
Con él réapéldo del podér reAl, éAta tréAèforiBncién podla lograr 
sé y èl burgué# tenla la posibilidad de éscapar a an condiciôn - 
dé "rbturièl*", bien poP êl énnobléciiAientô directe mêdianté là - 
comprà dé cargo# judicialès ÿ politico#, bien por su âdmisiôn én 
ocupacioné# trsdiciohalménté préstigioSa#, cômo era# la carr#fa= 
Militer ÿ la èclesiâstica" (l46)i Lé# fias para el ennobleclMiétt 
to fuéroh én Francia, adenia# del otorgamiento directo por él mo- 
Marc# 0 "anoblissement pét léttrè#" (Cafté# o privilegios), là - 
adqiiisiciôn. dé cargos pôblioo# qüé lléVébéM consigb là dignidads 
Mobiliàfié! "La vénalidéd dé lo# téfgo# pôblico# eontribuis podj# 
rosaménté, àntlguamenté en Frénciâ, #1 moviftiénto ascendent# dé 
là# clàsès Inféflores y a la réhovéciÔA de là# clàsem dirigem--- 
tés" ( 14?) ; la compra dé tltulos* la caftéfé tfiilitati aUrteue un 
nombrsmiento rtilitar rto Suportle, normélfflénté, le accesiôn el eé- 
tedo noble, si muponls un gfàrt préstigio qué le fecilitab?, deda 
la éstrecha relaciôn entré rtobleia ÿ éjéreiôlô de la# armas* él 
"estilo de vld*" noble, por cuanto n travim dé 1* m*nipulaclôn - 
activa de sus simbolos: vivienda lujosé, faétuosô trftn dé Vida,- 
protecciôn de les ArteS.,* sé podl# conseguir la aceptaclèn pof 
parte del primer estamentô én tirmihoô de igualri»d* y, en ciértâ 
medida, la educaciôn, dedo él préstigio dé loé intéléctualés ért 
aquél moMento (148)»
En EspeRn, los csNiinos nafa accéder a la nobleza deSde
(146) Elinor G. Barber: "La burguesta.. p. 106,
(i47' o* PaTes: "La vénalité des offices déns 1'ancienne France". 
"Revue Historique", CLXIX (1952), p. 4op, peterminados car 
gos llegoron a alcanzar precios exorbitantes: por el de 
cretario re*! se page ron hasta 5CC «CGC n'iras, v., ademas* 
de la bibliogr*fia recogida en les pp, 6L y ss, Thierry - 
de Hennin de Eoussu faicourt: "Les Charges annoblis*ctae - 
en France sous J.'Ancien Regime". "Le parchenln", 101 sé­
rié, 88 (mayo, 1965)} J Philippe de Fuy do ciincha^pg: "La 
noblesse". Farte, 1?68, pp. y ss.
(148) V. pp. 63-64 y pp- 3^4-385.
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la condiciôn plebeya difieren bastante del modelo froncés.
. . . .  J slupubraciones , , . ,
Fresclndiendo de/teoncas, que «nlazan el ennobleci­
miento con la practice de las virtudes en çrado egregio ( lUg), 
seRalaré que las concegiones de hidalgula otorgadas, general—  
mente, a partir de una peticiôn o "representaciôn" del intere- 
gado^ en las que se alegabmn cuantas circunstancias de lndole= 
familiar o personal pudieran apoyarla, se tramitaban por la Ca 
mara de Castilla, informando el Fiscal del Consejo, que eleva- 
ba, caso de considerarla favorablemente, consulta al Honarca,= 
quien resolvla, sin limitaciôn alguna, aunque en muchos casos, 
como dije, se respetaran los procedimientos judiciales usuales 
y los derechos de las ciudadés.
Podemoa distinguir dos tiros de concesiones: las fin 
dadas en la voluntad particular del Key, motivada, en mayor o 
menor jr»do, por la existencia de méritos o servicios de car*2 
ter extraordinario y las oue se acoy*ban en la "voluntad gene­
ral" de leyes y derechos (150).
3 .1. - Voluntad particular del Key.
Dentro de las primeras C'.be distinguir, ss- ' ' p.  
que se justificaran de acuerdo con servicios o méritos:
De cafâcter politico. Tai fué el casn de las vein-- 
tiûn Mercedes concedidas, a peticiôn del marqués de 
Castelar, capitin general del Reino, * otros tantos= 
labradores o artesanos que se ofrecieron volunterios 
para reprimir el motin de Zarngoa* de 1766: "y porque, 
igualmente es muy propio de la justicie distribuido- 
ra remunereros y daros por aiuella el correspondien- 
te premio; y atendiendo a que el de la Hidalgula es
(l4g) V. Jerônimo Osorio de Fons»ca y "ovee: "Le nobles* c i "il".
"Hidalgula", 27 '.marzo-abril, , pp. 172 y ss.
(150) 3. Horeno de Verges, op. oi*^ .^, p.
( * ; T. Emilio de Cardenas Fiera; "Solicitudes de privilégiez 
de hidalgula", en "Estudios a la Convenciôn.. . pp. =
139- 14. .
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él mas connatural al honor coh que procedlstélà én éatè 
lancé, y él mis propio dé la bortdat) y virtud (qüé é# él 
Verdàdero origan qué dlAàna de toda rtobléza) iguél, 6 = 
memejénté al concédido éh difeféhtee tiêmpos y pof Idén 
ticas causa#, a véfia# familia# dé estos Mis Reino#", a 
fèzarâ la concééiôrt (151),
Dé car&ctéf pfofeéiollàlt otofgadbs, généfalméhté, a -
rniembros de la prbfésiôh éi&dicé (152)*
bé cafactér ciéntlfico b tècniéot Poeo freeuintés (155^ «
De cftrâcter àftlsticb: aslMiëmb, muy éscasos (1)4)«
(151) V* de Cadenaà y Vicéntl "Coheéëiôn dé véintiunà mercédèë dé 
hidalgula a otros tantos sujetbë qué sé distinguieron en 14 
fépresiôn del tumulto acâécldo éh ZéfégozA én 17?6**» **fild»l 
güla", 15 (marzo-abril, 19$6), pp, 155-164*
(1$2) V. 1rs dados a î). Ju»n Bautisti I e-ondr^, ^ri n r  H r  ijeio - 
d» C?m?ra de S.M* (50-abril-1704)* a D« Seglftcundo Malast,= 
Director de là Escuelà Véterinafi» (25-4bril-17?r)* a D* Fé 
dro Virgllio, Cirujano mayor dé là Afmadà (l5-marzo-1754)|» 
a D. José Simôn Coèuf, Cirujano de la Réina (3-junio-1771)* 
a D» Tomart Duchesnai, Primer Cirüjàno de S*M* (5-abrll-1742)* 
a D« Antonio Oimbernët, Cirujano dé cAmefa y Director del - 
Real Colegio de San Càrlo# (6-enéro-1790)* * * A. H* H «, Séc- 
ciôn de Consejos Suprimidos**
(153) Ademâs de las concédldàs témporAiménté a D * Juan Clemértté - 
Brinardeli, D» José M# Fascéti y D. Franciscb Antonio Pasë- 
no, italianos, Vécinos dé Cadië, pof él inVehto de una ma-- 
quirta hidféulica (l3-febréfo-l797)< hé podldO documenter 
una consulta sobre mefcéd de hidilgula a D* Plas y D* Ber-- 
hardo Garcia Garcim&nchéz, por habef déscubierto el "bélsà- 
mo o antidote nombrado de Témbléque" (1777) y a D* Bérnabé= 
Flores, destil«dor dé agues (I665). *. H* N., Secciôn de 
Consejos Suprimidos. ^
(1$4) V. las hidalguîas otorgedas à D* Rénato Fremin, primer e#--
cultor del Rey (15-eeptiembre-l733) y a D. Juan José Geof—
get, Director de Dibujos de la Real Fébrica de tejidos de - 
séda de Valencia (20-julio-1770). A* H. D., Secciôn dè Con­
sejos Suprimidos. . ,
* EU 22 dé dieiembré dé 178$ füé énnoblécidb José Masdévallt =
médico dé C&marë dé Céfloi III, quizés la figura mâs répré- 
èéntatlva de la médibina ilüstfâdâ, promotor dé àctividade# 
éconômicas -estàbléciô, por éjémplo, una almadraba en Rosas- 
y bolonizadorës, quién llegô a obtener jurisdicciôn séflorial 
sobre sus prop^edédès. v. Juan Rierà: "José Màsdevall y la= 
médieina ilustrada* EnséAanzë, épidemiàë y guéfra a fin del 
alglo XVIII". Valladolid, 198O, pp. 21 y sa. también, « 
Rëfflôn Célma Dèlgâdo; •^Cirujanoa aràgohéses". Zaragoza, 1968,
De oar&oter eoonômico: dentro de una polltiea encamlna 
da al estlMUlo de las actividades éconômicas y a la * 
dignificaoiôn de los oficios, culminada con la Real Ci 
dula de 18 de marco de 178) -que examiner# detenidamen 
te m&a adelante- en la que se llega a estableeer: "eT
ai Consejo, quando ballare que en très generaciones de 
padre, hijo y nieto ha exercitado y aiguë exercitando 
una familia el comercio o las f&bricas con adelanta—  
aiento notables y de utilidad al Estado,me propondré... 
la distlnciôn que podr& concederse al que se supiere y 
justificare ser director o cabeza de la tal familia... 
sin ezceptuar la concesiôn o privilégie de nobleza; si 
le considerase aoreedor por la calidad de los adelanta 
mientos del comercio o f&bricas" (153), fueron relati- 
▼aaente abondantes en la Corona de Castilla -y no diga 
mes en Catalufia, como veremos mis adelante- las conce­
siones de hidalgula por el ejerciéio de actividades = 
éconômicas, en bastantes bcasiones para fomenter el es 
tableciaiento de industries (136), a veces -caso de 
los operarios * flamencos de - -
(155) Hov. Recop., ley Vlil, tl. XXIII, lib. VIII.
(136) V. las concedidas a D. Laureano Ortiz de Paz, por su mayo- 
razgo y f&brica de paHos de Segovia (25-marzo-1787), "sln= 
perjuicio de la nobleza de sangre y sus derechos que puede 
verificarse en alguno de los llamados y sus poseedores". = 
("Qaceta de Madrid", 16-11-1787), ampliada despuôs (13-no 
vieabre-1807), y a D. Francisco y D. Manuel Ruiz de Mendo­
za, por estableeer una fôbrica de hilo de hierro en Tres-- 
puedo. A* H. N., Secciôn de Consejos Suprimidos. A los Tho 
mô, fabricantes de paflos de Segovia (1796); v. Angel Gar—  
cia Sanz! "DesarrOllo y crisis del Antiguo Rôgimen en Cas­
tilla la Vieja...", p. 235. Como acogidos a la citada Real 
Côdula, y sôlo en la provincia de Valencia, cabe citar las 
dadas a Vicente Tamarit y Lliveria, fabricants de seda = 
(1788), Mariano Rubio y Ferrer, comerciante (1795)« » « a Jo 
sô Lapayese, fabricante de seda (I780), etc. Es interesan- 
te destacar cômo estos aspirantes a nobles adquirian tie—  
rras, siendo su propiedad môrito alegable para el ennoble­
cimiento. T. M. Ardit Lucas: "Revoluciôn liberal y revuel- 
ta campesina", pp. 64-67. A Antonio Martinez, artifice y = 
grabador, para instalar una f&brica de plate en Madrid, a 
Santiago Romero, para instalar una f&brica de algodôn y se 
da en Valdemoro, a Pedro Enrique Heurôn, para instalar una 
f&brica de hoja de lata en Ronde, a Gespar Carriôn, Maee—  
tro de seda, para instalar una f&brica de tejidos en Cuen­
ca; bay, adem&s, diverses privilegios para instalaeiôn de 
f&briCas de tejidos en Segovia, Granada, Murcia; de curti-
dos, en Sevilla y Zaragoza; de latôn, en Alcaraz; de vi--
drio, en Santander, etc. Archive General de Simancas, Je—  
cretarla de Hacienda; cfr. "Los oficios y la hidalgula". = 
"Hidalgula", 81 (marzo-abril, 1967), pp. 153-I54, nota 71; 
y Principe de la Paz: "Memoriae", I, pp. 4o9-4lO. En la = 
"Gaceta de Madrid" se encuentran ejemplos de ennoblecimien 
to de este tipo: "Concesiôn de privilegio de hidalgula a = 
Pedro Casamayor, vecino y del comercio de Jevilla" (31-ju- 
lio-1798), etc., etc., etc.
Liéfgàhè# y U  Càvàdà- A èXtfArtjAMA (15?), Dèbê dêmtâcAfé# qül « 
dè 16# ixpèdiértte# dé hUéVà# ftidAlgulü éénAéfvAdôè Ih lAA Aéiàée 
Càpiiulàré# dél AyuhtAMlètitO de C&dlA cofféëpôndlehtée 61 éiglo = 
XVlll, él 90 por 100, AproxlmadAnièHté, dé Ult totél dé 244 ëorfé#- 
pohdi A eodérciânté# (150).
Dé cAfletér èxcluaiTàaéfetê feéfèéftAitwéfecéft déetAearsë lo# pfiviU 
^loé dàdc# à là# nodrî#68, y/6 A #ÜS' iâtidd#, dé los Réy«6,Prlnéi- 
pé# éïnfanté#,générAlitiéhté rêduddô# A 1# générâeiôn dèl éonceeio 
nàrio (159).
En éèfcé pfiniér àpéftéd# podéiéo# Ihdlülf la# véhtà# d# faidàl^ ifeë, 
formà tràdiëionàl dé obtenéf féëurào# pAfé él Tésoro, gèneralèènté en 
clfeohétaàeia# dè penurié,y qdé pfévoéàbàn lA FfotéétA dè lâs Côtïké «
(160) y dè 16# ffluhiêipiôfl AféelAdè# (l6l),âl #èf Vlêtàs coh hôatilldâd 
tànto por ÜA é#tAdo noblè qné tendla à eéfreriè, part COnséréAf éd ftéi 
ti^lo,ffénté A lo# àdvénèdièoA, ëoAo pof él tèfcér è#tAdo qui A#pifàbA 
A llèltaf él hÔÉéro dé là# péfAoflAA eXérttA# (162) i "il é#t lAcobWeklée 
4ü*A paftir dé là deuxième moitié dd XVf* Ailèlé, l'oplhion éépàgnOlèe 
é#t dè plus en plus hostile i 1'anobliséimént" (l65)«Aunqué, excépcid- 
nàlménté, algun àutor dé finés dél sigld X V I I Î  #é manlfièstê A.fivor , 
par# hacéf frénté a la gravé éltüàëiôrt léoftémicA (164),
(15?) En Santàndër,con un Alto porcéntàjè dé ooblàdiôn hidâlgà, là noJ- 
blézâ venlà a équivAlèf À CApâeidad jUfidicA plané, dé dohdé él 
ihteré# de dichos operarios por aléénéàrla. v.José AlealA ZAmorà 
y yUèipo dé Llano: "FistorlA de Uhà enprèàa sidérurgie# espahol# 
p,57; y Julio Guillén Tato: "16# opefarioa flamencos dè las 
flbrica# de Liergénès y Là Càvad6 "*"Hidalgulà", 7 (octubre-dldeàl 
brè, 1954), pp. 681-6 8 8 .
(158) A.Qarelà-Bàquero Gonz&léti"cAdi# y él AtlAntico.. t, p. 478.
(159) Tal fué el caso de la fairilià MuAoz Fune# de TàràncôA, tronCO dè 
la Casé Ducal de Rlansarés. v, los otorgados à Dofia TerésA Vicén 
ta dé Abèngoa y a su marido,por Ama dél Infante D. Càrlo# (1772)T 
A D. Angel Alcalde, pof haber dado ei pécho al infante su mujef, 
Agustiha dè la FUentè (1795)*6 Ciriàca Garcia Maroto y sU marido
D. José Bàlbino Msglà, por àmà de la infahta i'arlà Luisa (junio= 
de 1784)}# D. José dèl Rey y a au mujer tofla ; aria tartinez, por 
ama dé un# infanta (1781)... A.H.N., Sèccièn*dé Consejos Suprimidos.
(16d) V. J.Fayard, op.cit., p. 202;R. C#fàndé: "Caflos V y sus banque-
ros".Madrid, l?4o, t. Il, pp. 502-505}y Mâtié Claude Oerbert:"L#
guerres ét l'accès a là nobléssé en Espagne dé 1465a 1516",en "Kjb 
langés de la Casa dé Velazquez", t. VIII, 1?72, pp. 295-326.
(161) José Claz de Moriega: "Sobre venta dé privilegios de hidalgula =
en Sevilla". "Hidalgula", 8l (marzo-abril, 1?67), rp. 193-198.
(162) V. F.de Cadenas y'Allende y otros: "Apuntes de Nobiliaria...",p.I0 8 .
(165) J. Fayard, op.cit., p*2ü3* v. Pedro Fortocarrero y Guzrân; "Thea
tro monarchico de Espaf.a, qué contiens las mâs puras como cathcQ 
cas mâximas del Estado". ïadrid, 17CC•
(164) Francisco Saavedra": "Memoria de Don...al Hr.D. Carlos IV, 4 ce ma 
yo de 179^". En J . Canga .'.rgUélles: "Diccionario de Hacienda", t . 
II, pp. 183-185.
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En 1708, Felipe V, egobiado por las neceaidades milita- 
res, intenté vender cien hidalguîas a 5OC doblones cada una ( I65) , 
mas, posteriornente, no parece hmberse hecho uso de este orbitrio 
hasta la ya citada Real Orden de Fernando VI, de 6 de enero de 
1758 (166), cuya correccién, apenam dos aîioe después, por Real De^  
creto de Carlos III, de I6 de octobre de 1760, en el que très ex- 
ponerseî "He advertido la freqhencia «on que por el leve servicio 
de quince mil reales consulta la Câmara las declaraciones de hi-- 
dalguia â favor de distintos sugetos y familias del Reyno, sin 
que por su institute pueda practicarlo con aquellas Justificacio- 
nes, comprobaciôn de instrumentos, y judicial examen que corres-- 
ponde a esta materia. T considerândola por una de las mâs inror—  
tantes al Estado, n los Pueblos, y a 1» debida distinciôn de los 
vasallos Nobles, como se reconoce de 1* actividad y teson con que 
los Fiscales, los mismos Pueblos y -un los se^ores temporales de 
ellos se oponen y contradicen 1 s referidns d'clareciopes en les 
Chancillerlas y iudiencias, â quienes rrivati'*mente est' reserv^ 
do el conocimiento de este vénero de causas", se conclu!a que "en 
adelante no se me consulte sobre estas rretersiones ni sobre los 
privilegios de hidalgula, sine e^ él caso de lu-, »n los :ue so\i 
citsren estas mercedes, concurran circunst*nciag y '•eraicios t*n 
sobresalientes y justificativos m e  se "agan dignos de ell*s" » 
( 167), reiterada por Eesolucién a consulta de la Câmara d® 1C de* 
octobre de 1785: "En lo sucesivo no se me consult*rân la? ^rncÎTS 
sobre privilegios de hidalgula, si no concurren méritos persona—  
les, en lom que las pretendan, hechos en mi servicio o en berefi- 
cio del Fûblico, y cap*ces de compenser el nerjuicic ue c*Mse ?1 
estado llano la exencion del nuevo hidalpo, especi ric*ndose en. 
las consultas estos méritos con toda rilstinciôn" ^168), *bor.* la 
ido.a d ® :ue pudi y o n  ^arse con mayor ' encr f’cill^iri, l=ir; ven —  
t*« encubiert— , fij'-r.dose, er cval nier c--.ao, -n 1 CI , / :r d  -r





•• .lecor. , 1®;- XIX, tlt. :i, lib. 71. 
'. Pecop., l®y XX, tî-. 17, lib. 7T .
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tlëulo 35 dé là nuéva tasà à àfanëéli Ihséfto en CÔdula dè là c4 
méfa dé 21 de dicièinbrè dà dicho afid, eomprensivo de loè servi—  
cioè pècuni.arir»' de las gratties llaeiadas ml "sacp.r", una cuèhtla 
-$0.000 reales- muy mita al "servlcid" ( 16$1
Ün àupuesto dè ventà, éh àl qtlè fto buélé reparaéê» lo 
constitoyèrt las "hidalgula# pafA henêfiëiar", a las que ya lèé rè 
fèrl ( l70), que eran èna jenàdAm por èl concèsionario (1?!)*
5 . 2 .  -  Dlsposiclonès legàlêS*
, Un sègundo grupo de concèsionès de hidalgula sè
basa, afin derivando inmedietamentè dè la Voluntad régie, en lo - 
èstablécido con carâcter geheràl por làë diSposiciones légales.= 
Incluyo aqul: .
E.iercicio de l*s armas» De la r®laciôn entre ncblezaz 
y ejército trat*ré lèér *dél*hté don la *mpl itud conve- 
piente. Tndic ré abofa que la norm® gener*i no fu4 que 
la profeslôn militer coftll-var* noblezq, sino que esta 
era necesaria par# accéder a los puèstos dè mando del 
èjército: al rèorganizarsè este Sl advénimiento de la 
Casa de ^orbôn y crearmé el g^ado de cadete por* e) in 
greso de la ofioialidad èrt là carrera de las armas sè
( 169 Nov» Recop., ley XX, tlt. Il, lib* Vi, nota 5 , p. 1 5*
( 176) V. p.
( 171) Adèmas de los siipuestos reoogidos en la p* nota se Ma
lèré algunas concedidas,comolas otorgadas con fines de fo- 
mento industrial a Francisco ‘/ézquez de T eôn fabricante de 
tejidos de oro, plata y séda, cuatro, dos p«ra empezar = .=
plantéar y costear dOcè télare.é qué hàbl? rte instalar en =
la Cortè y do* n*ra después de haberlo ejecutado flos doe 
ûltimos se adjudic*ron a Juan S^nchez de Eecarifehe y « An­
tonio 'orillo de Valdivia, careciépdose de notlcias respe£ 
to à los dos primeroS} a Francisco y Manuel Rui* d® Mendo­
za, por estableeer una fâhrica de hilo ■’e hierro, latôn, -
agujam, cuch.lljs, artzuelos, burilem y cinceles, cu’tro
(se adludic ron a Miguel Hanches, uevedo, ~ernando de lodq 
res, Manuel Ctero y Diego Conejo). A. ;i, F., Consejos, Lega 
jos 1-.-29, 1?.?25,
• "(iLbWaT ■ T ' î l ’ * ..........
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e s t a b l e c l ô  por Re a l  R e s o l u c i o n  de 12 de m a r z o  de 1 7 5 8  
que s 6 l o  se d i e s e n  p l a z a s  de C a d e t e e  a los T i t u l o s
d e l  R e i n o  y a s u p  h i j o s  y h e r m e n o s ;  a l o s  C a b a l l e r o s =
n o t o r i o s  y a l o s  de C r d e n e s  H l l i t a r e s ;  a los h i j o s d a ^  
g o de s a n g r e  que p r o b a s e n  su calidad, "y a los h i i o s =  
de C a p i t a n e s  y O f i c i a l e s  de m a y o r  g r a d o " .
A l g u n o s  a u t o r e s  (172) i n t e r p r e t a n  esta u l t i m a  e r o r e ---
si o n  en el s e n t i d o  de que al r e c i b i r s e  a los h i j o s  de C a p i t ? n e s =  
y O f i c i a l e s  - g r a d o s  que p o d i a n  o b t e n e r s e  sin p a s * r  por las A c a d ^  
m i a s  M i l i t a r e s -  en pie de i g u a i d a d  con los h i d a l g o s  de sangre, - 
se p u s o  de m a n i f i e s t o  u n a  e q u i p a r a c i ô n  legal e n t r e  u n o s  y o t r o s =  
- b a s a d a  en un e n n o b l e c i m i e n t o  por la m i l i c i a -  que, de hecho, = 
exist la d e s d e  t i e m p o  i n m e m e r i a l  (175). En este s e n t i d o ,  el n a r - -  
qu&s de V i l l a r r e a l  de A l a v a  s e n alar': "el e n n o b l e c i m i e n t o  por el 
e j e r c i c i o  de la p r o f e s i ô n  m i l i t e r  es un *echo c i® r to en 1* préc-  
t i c a , aun sin l l e g a r  a la e j e c u c i o n  d-* ac t o s  h e r o i c o s .  L o s  a s t o ­
res e s t â n  c r r t e s t e s  en este punto, aun ne v a r l a n  las o p i n i c n e s =
r e s p e c t e  de cuâl sea el c a r g o  m i l i t e r  pie im%'rima n c b lez* y si - 
esta es t r a n s m i s i U e  o no y en lué c o n d i o i o n e s  a los d e s c e n d i e n ­
tes. Sn tes i s  g e n e r a l  se acepta que los alto* c a r g o s  m i l i t * r e s  - 
e n n o b l e c e n  s i e m p r e , y que 1* p o s e s i ô n  c e n t i n u a d a  en tr®s g e n e r a ­
c i o n e s  de c a r g o s  m i l i t e r a s  de C a p i t a n  o é q u i v a l e n t e s  a - u p ® -i 
res a al, c r é a  h i d a l g u l a  de s a n g r e  a fuero de E s p a n a  en los d e s ­
c e n d i e n t e s "  (174).
(172) J o s é  A n t o n i o  D e l g a d o  O r e l l a n a  : "La m i l icia, fuent® de n o - -
b l e z a " . " H i d a l g u l  a ", 79 ( n o v i e m b r e - d i c i e m b r e  , l?ôô) , pp..
7 1 7 - 8 3 2 .
( 1 7 3 ) P o r  ejemplo, la R e a l  Céd u l *  de 20 de .a gos to d® l ô ^ 7 , pr®''é 
lue todo o f i c i a l  er el cual c o n c u r r *  la c i rcuns t'ne i * de - 
c u a t r o  a nos de g u e r r e  viva o d® un ano en i d e ntic as ccnd i -  
c i o n e s ,  -uede e n n o b l e c i d o ;  en el primer ceso la n o b l e z a  *e 
e x t i e n d e  * su l i m j e ,  y en ®1 segundc, se limit* la p e r ­
sona, v. "La R e a l  C é d u l o  de I 6 3 7  y el e n n o b l e c i m i e n t o  por 
el e j e r c i c i o  de las armas en la 1 lambda g u e r r a  vivo". "Mi- 
d a l g u i a " ,  83 ' jul i o - a q c s  t o , l'^ô?), pp.
/174) J o s é  'aria de R * 1 * 0  io y de R a l a c i o , - r :u ® - d® 7ill ’rre ‘l = 
de' '.lava, F r ô l o g o  a E n r i q u ®  de qcer'.n; " I n d i c ®  ie °:cpe
d i e n t e s ma t r i mon i e le® de ' [il i t a r®s v "arir.o= m ®  o o n y ^ r
v*n e - e ] .-rchivo F e n e r * 1  ili t ^ r" . " a c r i d  1 ' - " .
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Titulacion univérsltariâ. Como èstablec# Moreno dé 
Vargaè, afin cüaftdo èntlendo ëé trata dé une cuestion 
no plénaméntê clarlflcAda* adquirlàrt nobléf.a loë - 
^rnduados dé Doctor, Mééfttro o Llcéftciado por léë - 
ünivérsldadés dè SalaftiSnca» Valladolid, Alcalâ dé - 
Henarés y Colegio de Bolàtlié (17$).
4 - E x e n t o à  y ë x c u s a d o s *
Es n e c e é a r l o  d i f é r e n c i à r  dé los h i d a l g o s  dé prj^ 
v l l è g i o  los m e r a m e n t é  "éxehtos'* y l o ë  " ê x c u ë a d o s " *
S é é n t i e n d e  p o r  " é X é n t b s ' S  é q u é l l b s  S d u l é n é S  él - 
Rey concediâ, sin o t o r g a P l é s  là h i d a l g u l a ,  los p r i v i l e g i o s  de 
là mis m a ,  é s p e c i a l m e n t é , là é x é h c i o n  dé péchos, t r i b u t o s  y 
c a r g a s  p é r s o n a l é s ,  a v é c e s  con detérnitiadàs o b l i g a e l o n é s  c o m o  
la de s u s t e n t a r  *rmas y c a b o l l o  (176)*, é k i s t i é n d o  s ü p u é s t O S  a
dé d i f i c i l  diférenciàciort con r é ë p è c t O  dé là h ô b l é z à  ( 1 7 9 *  
L a s  é x ® n c i o n e s  sé e s t a b l e c l a n ,  *de m â s  de, c l a r o  e s , 
por la pur a voluntad. real, por:
E j e r c i c i o  de la ^ b o g a c l à : C o m o  é s c r i b e  M o r e n o  dé 
Vargas: "T,os .Turisconsultos (à lUienes nor la è x c e -  
l e n c i ?  y v e n t a j a  que h a c é n  à los de o t r a s  f a c u l t é - -  
des, en el p é r p é t u o  t r a h a j o  y c o n t i n u a  O c u p a c i è n  
del é s t u d i o  de lés l e t r a s  d i v i n a s  y h u m a n a s ,  l l a m a -  
m o s  L e t r a d o s ,  c o m O  p e r s o n a s  que dé todo p u n t o  son A 
las l e t r a s  dados) s i e n d o  A ’oo.gados en C i u d a d é s  o v i ­
llas, c * b e z a s del P a r t i d o ,  y J u r i s d i c c i ô n ,  g o z a n  dé 
t o d a s  las p r e e m i n e n c i a s  de los h i Jo s d a l g o ,  p o r q u é  -
(175) B. •'■'oreno de Vargas, op* cit* , p, 26, y M- Madr = -nany, -
op. cit., pp. 32-33 * Este privilegio derivaba de las
Reales Cédulas de Carlos I, de 1534 y 1535* v . José an­
tonio Delgado y Orellana: "La sabidurîa, fuente de n o —  
bleza". "Hidalgula", 90 f sent iemhre-octubre, l'^ 'z^ ) , en. 
703-720,
( 1 7 6 ) En o c a s i o n ° s  a - e r e c ®  er lo.s i-rivi] agios 1 a expr®.siôr =
"" e®n t e n i o n s  por hidalgo*.''. v. * . ' o r ® n o  H® Vnr~as, o r < 
c i t . , op. 1-, ^ : y 1C5.
(177) T a l  o c u r r e  con los m o z a r a b e s  t o l é d a n o s  con m u y  a m p l i a s =  
é x e n c i o n e s ,  o t o r g a d a s  p o r  d i v e r s e s  M o n a r c i s ,  c ü ÿ à  h i d a l  
ÿ u t à  s o s t l e n e  J o s é  A» D â v i l à  y G a r c l a - M i r a n d a ,  en su = 
tràbajos "La nobléza e h i d a l g u l a  de las f a m i l i a s  m o z â r a  
bàà d é T o l è d o " ,  "Hidalgula", 75 (marzo-abril, 1966),ppT
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el oficio de los abogados as rte mucho loor y muy nece 
sarlo a la vida de los hombres" ( I7S  .
Esta tradicional exencion se mantuvo a lo largo del - 
siglo X V I I I ,  declarando, en 1714, la Real Chancilleria de Vall^ 
dolid, que los ahogados de la villa de Kontanchez, en elecciôn = 
de oficios, dehlan disfrutar los mismos privilegios que las per 
sonas pertenecientes a la nobleza, Asimismo, en 1744, el Conse­
jo de Hacienda, a instancies del Colegio de ahogados de Zarago­
za, déclaré que sus abogados estaban exentos, como la nobleza, = 
de determinados adeudos e imposiciones, équivalentes a las con­
tribue iones de Castilla. Por ultimo, en 1?65, varies regidor®s= 
de la ciudad de San Felipe pretendieron tener prefer®ncia como=
nobles sobre D. Jacinto de ®liag?, nor ser sôlo a'aogado, die t *-
mi nan do finalm*»nte 3.M. que este ultimo "por r*znn de su prof e- 
sion y de I* nobleza personal que -or e'lo a diu i e r e , de be -er®r 
SU asiento en la clase de regi^'cres no-les y presiôir * né*
mcdernos" ( 179) •
D e r e c h o  pr o l l  f i c o : Fer.- f e v c r e c ® r  el incr*"er*:o *e 1? 
r o b l a c i ô n ,  de s d e  c o m i e n z o s  ç?l si g l o  X V , se c-n a i r  ®rô 
c o m o  h i d a l g o s  a los ' :ue t u v i e r e n  un r û m e r a  -ieter-'ira- 
do de h i j o s : doce -are g o z e r  de todcs los p r i v i 1 egi * s
de la h i d a l g u l a ,  cinco p a r a  es t e r  e x e n t o s  de c - r g - s  -
p e r s o n a  les ( I80) , ' or. 1 ~.- • ■ s. i n •'os ’'h i d a l g o s  r 3
b r g g u e t a "  ( I81) , d i s c u t i é n d o s e , ?ûn c u a n d o  1* s c l u ---
( 1 7 8 ) 3. F o r e n o  de V a r gas, op. cit., pp. 15-26 ; y J os é 
Cat elâ: " R e s u m e n  de lo.* - r i v i l e g i o s ,  ^racias y prerro-e t^ 
vas de I os aboga dos esr.-role*"'. V a l e n c i a ,  1 7 - ’-.
( 1 7 9 ) Pe d r o  3 * r r a d i l i o  Del*ado: "5i**'oria de"' T lue r ® Col e'-i o -
de ' hof ®do* de I a d r i . ’'.edrid, 1  o * o ^ p --rte. i —
glo aVÏiI, pp. ' ^ 5  y y 7®aj-o o-^cher Fer-’-n-'e-': " i ? -
tor i a del ■^'lustre Cole.pio de ' bog * o.* de Val e n c i a " .  V a ’ en 
cia, 1362, pp. 2 6  y -r -r - 3 ,
( 1 8 0 ) .'Igunos a u t o r e s  h a b l a n  , pieneo que ind®V iP-mer t e , 'e .= ie- 
t e .
( I 8 I) E s t a  e x p r è s  ion a r ® c ® er. el "Die c icn > rio ' e 'a p ®p-, -- -
Ca s t  '1 lan®". 3'' éd., Eadrid, l'"?l , p.
ciên parecé, oréo, ne^àtiVo, sobhè si sè transmltià o 
no ( l 8 â  .
L o s  " e x c u s a d o ë "  son d e f l n l d o s  por él M a r q u é s  de Siétfl 
I g l e s i a s  c o m o  a q u e l l o S  p e c h é r o s  " d e s i g n â d o s  nor là v o l u n t a d  dé 
a l g û n  p e r s o n a je, o a l g u n a  I g l é s i à  o M b n a s t é r l ô  a q u i e n e s  los 
yès| por s u s  g r a n d e s  s é r v i c i o e ,  h a b l a n  c o n c é d i d o  èl p r i v i l e g i o *  
dé p o d e r  l i b é f a r  de p é c h o s  a c i é r t o  n ô m é r o  dè v i l l a n o s "  ( 185)»=
Como ejemplo de estos prlvilégiôà, bàStantê éscaeoS, por lo dé- 
maë, càbé citar él confirmado por F â m a n d o  IV éft 13 1 1  y réftfir- 
mado por régià resolution èn 171$» dèèpulè dé hàberSé opuésto à 
su vigencia él corrégidor dè la ciudàd, Concédiêndo a los Gébà- j
lleros dé Cacérès -là primerà nobléàa dé là Villa-, y à sus mu- |
jérés y viudas la faculiàd dé èximir dé catgaé concèjilés, sor- 
teo de soldados, élojamièntôS y cobranz.a dél Servitio ordinario \
y extraordinario, a "sué GéntilèshombreS", és deèir, sus éscud_é 
ros y "criâdos mayorèS", clientes, càbrlà llàmariès, éntre los 
nié habia hidalgos de sangre, luè tenlan à su cuidadc la asiS-- 
tencia personal de los Caballèrds y sus families, sin vivir en* 
la casa y sin salario (184),
5 - ô E x i s t i o  una n o b l é i à  por r?ton dé c a r g o t .
Aun c u a n d o  à l g u n o s  a u t o r e s ,  como R i c h a r d  L. K a g à n ,  
e n t i e n d e n  que h u b o  én Eapafia una n o b l e t a  de t o g a , f u n d a n d o s e  én 
la c o n t i n u i d a d ,  d u r a n t e  v a r i a s  g e n e r a c i o n e s ,  de a l g u n a s  f a m i l i e s  
en c a r g o s  i m p o r t a n t e s  dé la A d m i n i s t r à c lôn (18$), p a r e c e  m a s
( 182) En c o n t r a , 7. M o r e n o  de V a r g a s ,  op» cit., p. 31; a favor: 
" L o s  h i d a l g o s  por d e r e c h o  p r o l i f i c o " »  " H i d a l g u l a " , 19 (n£ 
v i e m b r e - d i c i e m b r e , l^Bô), pp» 7 2 5 - 7 3 0 »  En g e n e r a l , e s t a  - 
R ê v i s t a  s u s t e n t a  Un c o n c é p t o  s u m a m é n t e  a m p l l o  de la n o b l £  
z a , én un i n t e n t e  de r e a d a r t a r ] a  a las é x i g e n c i a s  dé la - 
v ida m o d e m s .
(18$) M a r  ines de 7 a I d e i g l e s i a s :  "El h i d a l g o  y el caba 11 e r o " . "Hi^ 
d a l g u i a " ,  12 L s é p t i e m b r e - o c t u b r e , 1955), P f • ô l Ç - ô p o .
(184) L u i ?  G r a n d e  y Mur.02: "Gen h i l é s h o m b r e s , e x e n t o s  y pri v i l e  - 
g i a d o s  de 1-a v i 11 * de C â c e r é s " .  " H i d a l g n i a "  , 4r ( ser t iem- 
b r e - o c  t n b r e , 1 Q Ô C ), pp. 595-ôo4.
 ^18$) K i c h ' r d L. K agar : "5 tud®nt? and *ocie*'y ir e® r ly m e d s r n  - 
Â p a i n " »  B a l t i m o r e ,  l'-74, p,-. -G-cl, .
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ajwstad* m là realidad la opinl6n de Dominguez Crtiz, parr *!<»len 
lorn funcionarioe que reciben tltiilos nobiliarios eran ya hid?!—  
goe, y no existi6 en el siglo XVIII venta de oficios fuhlicoe 
que llevaran conslgo nobleza tranaminible a la demcendencla ( l86)• 
Debet puea# conelulrae# que los cargos p6blicos no conferlan no- 
bleza, siendo, por el conirnrlo, ijr’imn'.cr-*meate frecuente, como 
habremoa de ver# que aua ocupantea la tuvieran ya por si mismos.
Ahora blent existe algûn easot como el de los Alcaldes 
de Barrio de Madridt que podlan ser desempeMados por personae - 
no nobles* y de loa que se derlvaba nobleza personal, de acuerdo 
con la Real C&dula de Carlos III, de 6 de octubre de 1?4R: "de-- 
claro que emtos empleoa se deben reputar como actoa positives y 
hnnorlficop de la Repfiblica, y que me j"ren como tale« ®n el 
Ayuntamlento de Madrid, aeentandolos en lo« libros Carttulares,- 
sirviendo en adelante a sus f^miliares p=ra rrueras y otras co-- 
50 3 do honor” (18?) « debiendo, adem?s, s e v o l a r s e  el desempe-
do de cargos honorlficos de un Concejo por vecinoa d“ l misno sin 
determiner espectficamente la calldad en el irdiviino que los desem 
peAen , deben ser considerados actos positivos de nnbleza para - 
los descendientes directes de quien los ejercin, criteria ex-re- 
samente reconocido para los Diputados y Fersoneros ror In Instiuc 
cion al Concejo de ?6 de junio de 17^6 (1*8).
(186) *» Dominguez Ortiz, op. cit., p. 271.
(187) V. "Los alcaldes de barrio.' Crlgen de estn pfuehn nobilia-
ria". Editorial. "Hidalguia” , 3? (marzo-abril, 1???), pp. 
1^9-15^; y Javier Ouillamon! *’Laa reformas de la . cninis--
tracl6n Local durante el reinado de Carlos I I I ” . ?'nr*rid, -
1980, p. 202. "evia -olaAo considers nohl“i los o'^icios 
Juez, Segidor y Abogado. "Curia Fhilipica". '=Hrid,
?. 11.
(188) Nov. Recop., ley I I ,  tit. m i l ,  l i b .  V I I .  v. ":cto rositi 
VO de nobleza” , Editorial. "HidalTula” , (sep*^ ienbre-cc- 
t’tbre, 1065), pp. ? 1-â^k; y -cto rositivo -lc?n-ido - 
por eleccion popular". Editorial. "Hidol?-u£ , 1C'.' (-=70—  
junio, 1970), pp. Zos-ICC.
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fe') - Otraa denoininaeloiièé*
Con frecUênélA Anàfëëën étl loë pâdfbnéâ Aunlcl- 
pàiéé t&fAlhOê coff.o "hidàlitbé Pdbrè dé éoléiftnldad"* "hldàlge dé 
pôbfè cuihA *^* éertèjartté a lA àntéfldr* âuftque mënôd ffëdüënté# - 
**hi(tAlge AontàA&ë", feférido no iélo * Sântàrtdèri slno tàdbi&A* 
à làé «lOnfeaftde dé Astüfla# y Léén* "hidAitfO déi p&itanio*** ihdlcft 
dof* qdizàâ, de noblézé rtuéVà ért félâdl6m ooh lé montaAésé* "hl 
délgé dé lhdlâd'% été. été» (ië$)*
c) Adquisiciéh* èréhémiélèn* éüOfienôlén y ÿ&rdlda dé 
là hidalgillâ*
1 - A.dqüislcièft*
Como hémOà vimto* lé ftobléié éé obtleni pot* 
cohcesièrt réal y por hérénelét
Existe, adem&dj üns tercérA forèà dé adqüisidlAn* pa^ 
ra lés mujeres: el matrlronio ( 1 ^ ) »  Ett éété ééntldo* lé mujér* 
que oàsa èon noble es como tal cortàiderédft, cohsérvàbdo su Call 
dàd én caso de vludez, siémpré qué vléiété caàtamenté y miért--- 
traé ho coritrajeré nuévaë ntlpciéê con plèbêyo, Cohtf iriémeht# = 
la müjër hidalga que contràé m trlAonld doft quien no lo es, 
piërdé teirtporélmente su noblezé, fëcobfahdola al Concluir eu - 
union: "y otroèt a laS mugeréë qué füëcèft dasadés con hijoadàl- 
3 0 » y mantuvieren después càstidadl y ài la «luger hiJéd"lgo ca- 
sare con hombre que no ses hidml&O* mandamog quë péché mientt*aé 
viviëré su marldoj pet*o si murlèt*é ël marido, después de su 
Huerté gocé como hijmdalgo, salvo si éesofe otr-i ve* con hombre 
que ho sea hijodalgo" ( I9I)» Le mujer signe, por consiguiente,=
( IÔ 9) V , "La nominociôn de l a  h id s lg u lo " #  E d i t o r i a l e  " H i d a l g u l a ' ,  
26  ( e n e r o - f e b r e r o ,  lb ? 8 ) ,  pp. I I - I 6 .
( I 90) "Condiciôn ro ’o i l i  r l a  de l a  c c n s o r te " .  E d i t o r i a l ,  " H i d a l -  
g u la " ,  61 ( e n e r o - f e b r e r o ,  1 ? 6 5 ) ,  pp. f - - ' .
(191) T. t 'ov, Recop. , l e y  II, t i t .  X X V I Ï Î ,  l i b .  X I ;  Ley d -  las  
S ie t e  l e r t i d a s ,  l e y  711 , t i t *  I I ,  P r t .  I V ,  y '-'uero V le jo  
de C a s t i l l a ,  l» y  X 7 T Z ,  t l t .  V, M  >.
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1 ? condiciôn y emtado del marido ( 19^ .
2 - TranFimisiôn.
Ln nobleZT es, como régla general, pernetM?,= 
siempre en cuanto i> la nobleza de s*ngre, rormelmer.te respecto= 
a la de privilégia, malvo nue la carta de concesiôn la cree con 
carâcter personal o cor 1 »;? li* :’.ar:' r. • r yie ya sePalé ( IU3) , - 
transmitiéndome automAticamente y ain necesidad de fellecimien- 
to del padre (194) por rigurosa agnaciôn como esteblecen t-xn- 
tivamente las Partidast "E por ende los fijosdalgo dever aer es 
cogidos que vengan de derecho linaje rie padre e de abxielo faste 
el quarto grado a que llaman vieabuelo" y "mas si nace de r*irf,-*i 
ga y villano no tuviere por bien ni por derecho que fuere conta 
do por fijosdalgo. Ni otrosl la madré runca le séria ^entada, - 
que a denuesto no se tornase del hljo y de elle; rorone sierpre 
los homhres el nombre del padre ponen prioeram*nt* riel’nte, 
cu‘'ndo algun? cose luieren decir, y el -^yor deru* = tn vie 1- co 
s? bonreda puede haber es, cuando se recela tarto con 1  ^ -'il vie 
nierde s ' nom'-re y gan-- e"’ ce le otra (195), ? ? ? - bijo - 'e>rît^ 
mos y naturales, e , incluso; as el caso d=> la bld^iTo'* d^ncci- 
nade. "del 5bro alla" « circunscrit? a les ^rovi-ciao de .'.1 ?."a, - 
■îavarra, Seàorlo de 'izcaya y "las otras -ont = ô^s de^ 'orte"iog'>,
(192) "Por ley del iteyno, y Lerecho corun es ta  d is p u e s to ,  que -  
las mujeres, nie no fueren hijesdalgo, y c?saren cor som­
bres que lo sean, çozan de todos los privilegiop de 1? no 
bleza, durante el matrimonio y desrués siendo viud-.-s vi- 
viendo castamente. Y por el contrario, la •'•ujer hidalgc,- 
que casare con hombre que no lo sea, no gozo d“ su hida]- 
gula durante el matrimonio, pero goznr' de e l l  > dis-ielto^ 
el matrimonio; por que las ^ujeres de^en sequir la condi-- 
niôn y estado de sus maridos, y la c^lidad de ellos, bue-  
na, o mais, se extiende y comunica a «lias de t a l  forma, -  
que riicen •îuillermc y Cas.aneo lue s i  la "ujer no fu e ra  1^ 
gltima,y casare con varôn nie lo sea, se noce ella leçlti 
m a " .  3 .  l.oreno de Varg^s, o r .  cit., xi. 2 '' .
(193) V. p.
(19*t) ".".utomaticidad de la nobleza". Editorial. ’'■(id«lgul-»",'^' = 
(septiembre-octobre, l^^O), pp. v. Cast^à=da y =
llcover: "liidalgos", 1 (abriî-jurio, l^f"),
"La nobleza y su siorificado’'. Editorial. "HidalT 1' , 31
(marco-abril, lr^“), ; 1 ra-cv' :i^  i l r  i-alo: =
X'.uraleza del eventual tl'-ilo 2e 1 i i l:”’ia xnc 4cer - 
per ir future c e r y o  col .gia.-Io '. ";{i t-’.l.*-;£•■>”, 5 : ,r il - ju
riio, 1^34), 23c.
(1 9 5 ' Ley de las liete Partidas, ley II, tlt. XXi, /a-»i^a IT.
(196) "Ilidalgula del Ebro «IIP". Edit ri 1. "Tiiriolgul-", 36 
(enero-febrero, 1963), FF» 5-*«
â loë hljom bastardoa y èacrllëgdé* tetoftocldoè comô tàléë pot **4, 
gfiit iiisttumento pûblico*. sêgôh cédulA dft los Rëyéô CalôlicoA dé ^  
16 dë marzd dë 1501, conlirmada por Carlos I ëft 1561$ supuestO lê 
lë| por tanto* ëxcépcionsl (1^^)» auhqüë no fallen hldalgiitaè baè 
tardmë recortooidàs en ël rëëto dël pàlë
Por consigulënlë* ië transrtllslfeh por llnéà fëntenihë * 
-Irâhsmislèti cognâticlà-(l^)- tüvo Un dèrActët éxcepclohal* ll«l-» 
t&ndoëë à aquëlloé supuëstod ^Auy pocôë (26ô)- ën quë sel me ëstà 
bièdié por ël prlvllëglo dë donCëslAh ( é ô D i  d&MdoAë, ëdëéaë, #1 
càso* dë fto sër, ën ocësionëë* poëterlofmëntë ëônflrmmddë: tel *• 
bcUrriô con el llamédo ’’Privilégié dë AntOHé Oàtcla"* a qu^ën lôs 
ftéyéè Catèllcoë coucediërôft ël dèrëdhé dë transmlsl&n dë là hld*^ 
fula par» si y su.; t * j m d l ë n t ë s ,  Varortéé y hefflbrâi ÿ « les perso 
nas que con ellos oasasén* përpétuà ë irrëVddâblëménte$ denëgéftdo 
8é, sin embargo, en diverses océSionêS» a suS désdehdientéâ (26A ) »
? - Suspensièn*
Del prlncipio général de petretuld^d de la no-- 
blèza (È03); "Mas tlené (la noblezà) otra indigné y heroic* d«li- 
dad, que es ser penétua y càsi naturel) porquë dé tal maner.* se - 
infunde en los linages* que èé hacë natural* y dura én ellos todo 
el tiempo que hubiere personas en ellos) f  sé dériva y pesa de
(19?) B* Moreno de Vargas* op, oit,, pi 29,
(198) F i  de Cadenas y otros: "Apuntes de noblllarla,«•", pp« 12^-125*
(199) Para un tratamiento general del tema, V, JosA Maria de Solé- 
Morales y de Roèellô: "Én torno a la transraisiôn cognaticia 
dé la noblez;» en Espafia*. Braga, 1971»
(200) V, Cadenas y Vient: "Frivlleglo y sucesi&n dé hidalguia pa­
ra los descendientes, varones y hembras, de le primera con- 
céslonaria". "Hidalguia", 80 (enero-febrero, 195” ), PP* *'5- 
7 8 .
(201) V .  loa yrivilegios éstudiados nor Felayo Magre P*ctall: 
"Transmi.siôn de nobleza por lînen fenenina, f’otici« y con en 
tario rie «Igunos reales privileglos * favor de di ferentes - 
families c«t.al*nas". "Hidalguia", 5'^  (septiembre-octubre, - 
1962), pp. 771-724.
(202) Marquis de Ci«dnncha: *Antecedentes sobre confirmaclones... 
pp. 28(*-2'5.
(203) V, "Hidalguîa", 2 7 ( mayo-junio, ] - c * ) , py. '6 .
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unoB descendientes « otros; siendo por llneaa rectos y legitinins 
o naturales por varon; y con esta propagacion viene a ser perpé­
tua" (204)* salvo en los casos de perdida de la misma a que me re 
feriri despuis* se desprende su irrenuncinbilidad, sancionada en 
las Cortes de Valladolid de I6OI por Felipe III: "las quales 
preeminencias y libértàdes de los Fijosdalgo es nuestra voluntad, 
que no Se puedan rertunclar ni renuncien; y si lo hicieren, quere^ 
mos qua las tales rénunciacionés no valgan, y sean en si ningunas 
(20$) I tanto por los hidalgos de smngre como para los de privile 
gio (206)* lo que no sé oponla ni a la privaciôn temporal de los 
honores nobiliarios: "Ordenamos y mand'»mos -establece la Ley 79 
de Toro- que las leyés de estos Reynos, que disponen que los Hi- 
josdalgo y otras personSS por deuda no puedan ser presos, que no 
hayan lugar ni se pletiquén, si la tal deuda descendiere de d e H  
to 0 quasi delito; antes mandamos que nor les dichas deudas es—  
ten preéos, como mi no fuesen Mijoadvlgo o exentos" (207), ni ?. 
una pomible sUspenSiôn én el caso ya citado de hidalga n e  C4S?.= 
con péchero* Mien très dure el matrimonio, ni a una renunci'» tem­
poral, supuesto préVieto en al Fuero Viejo de Castilla: "En esta 
manera, si elgund home nobre vinier a probednt, e non codier man 
tener nobredat* s venir a la Igresia, e dixier en Conceio: Sep.a- 
des, que luiero ser vostro vecirto en infurcacian, o en toda f«- 
cienda vostra) e aduxere una aguljada, e toviera la aguijad? dos 
ornes en los cuellos* e pasase très veces so della, e dixier:
DexO nobredat e torno villeno; e entonces ser4 villano, e quan—  
tos fixos e fixas tovier en aquel tiempo, todos ser«n villonos,*
E quando quisier tornar a nobred--»t, venga * 1* I-resia e dig-» en 
Conceio: Dexo vomtre vecindat, ue non quiero ser vostro veoino; 
e troc 1er sobre el aguijnda diciendo: Dexo villania, e torno no—  
bredat; entonces sera nobre e qu^ntos fixos e fixas, «bran 1ui--
(204) B, loreno de V--*rgas, op. cit., n. 10 2 .
(205) Nov. Recop., ley XV, bit. II, li ,. 71.
(206) a, Koreno de fargam, op. cit., r. 1C6.
( 207) "'ov. Recop., 1 ey X, tlt. TI, lib. VI ; v. "Fri^«cicn vit - H
ci* de 1 4 «oblea "♦ Editorial. "Eid il?u£ - -1 ( j'ii i o - T o ^
to, l^Fc), pr.
hiérttos fiUéldoe e s e r a n  n o b r é s "  ( 20Ô ) , dé la qué* por o t r a  n s r t é  * 
Mo c o n o z c o  n i n g u n  e j e m p l o *  a i a n d o  e n  el âiglo XVI I I  un m e r o  r e -  
c u e r d o  h i â t o r l c o ,  a l a a a d b  por J o V è l l a n O e *  por c o i n c i d i r  plenanien 
té cOfi sU. C o n c e p c i o n  de la M O b l é z O *  qué débé - p * r a  el i n s i g M é  *8 
t u r i a n o -  ir ftcompanadà dé la r i q ü é z a  par* po d e r  mer ôtll a 1? mo 
ciednd ( : "Es mily riotablé -ésOribê-* la fêrtniila é s t a b l e c i d a  -
én C à s t l l l a  p a r a  la a b d i c a c l Ô M  dé l à  h i d à l g ü l à  en fàùor de l o â  - 
qué fto p o d i a n  s o s t e n e r  èu lua t r è  y sué funelohés, y p r u é b a  h a è t à  
qué puftto o u i d a r o n  n U e a t r o è  m a y o r è à  dé é o n c i l i * r  con la human!--* 
dad lap ct-uelép p r e o c u p à c i o h e è  dé é U  p o l t t i c a "  ( 2ld) *
4 - P e r d i d a.
4.1. P o r  déllto»
Ü e j a n d o  a un lado 1àp é x a l t ' c i o n é a  r e t o r i c a s  
dé la n o b l e ? ^  q u e , c o m o  en un n e j ’tivo* c o n p i d e r * b a n  C o n o  c a u s a p  
de su ex t inc ion "1* in j'ipticia,, la déplgu.old-’d * la timidéz, 1* h 
pere'-’ y 1* i va ri ci à" (211) * 1* lég i.élacion s o l ^ m e n t é  1* e a t « b 1^  
C l ’ e« c apo de Ibr e i g u i e n t e p  del it os gr-*v<»s :ué ftuponl «n inf*-*- 
ni « :
- léra majest-^d, é d é c i r *  o d t O à  a t é n t ? t o r i o é  n la p e r s o n a  del - 
m o n a r c a  (2l 2) »
- traie ion * seguri la Ley dé Partldasî Unirpe al enemigo para ha- 
cer ç-uerra al Rey o al Péino o instigar a -ilguién para alz*rfié 
contra aqUél ( 2 1 5 ) .
- heréjîa, m é d i a n d o  condena de l u é z  éclésiaPhiCo (214).
- sodomia ( 2 l $ ) .
(2ô8) F u e r o  7 i e j o  o de los H i j o s d a l g o *  lib. X* tlt. V* n. 1 6 , p«= 
27 de le eriiciôn de Aso y R s n u é l «
(2 0 9 ) G a s p a r  ü e l c h o r  de J o v e l l a n o s :  " D i s c u r p o . . . sob r e  el es*^ able 
c i m i e n t o  de un R o n tepio para los nobles de la C o r t e " ,  p* Ip.
(210) G  ap p a r  î.elchor de J o v e l l a n o s  î " I n forme en el Expe'^iente '’e 
L e ÿ  '■gr-’rie", pp. 75-74, -ota (1).
(211) J e r o n i m o  O s o r i o  de F o n s e c a  y G o v e a  : "La -oblea-a c i v i l " . 
d a l g u î a " ,  ~1 (n o v i e m h r e -  d i c i e m k r e ,  1957), p. ^7^.
(212) "De la p é r dide de la n o b leza; c r i m e n  de i esa ma jes t -.d" « 3d i
t oriel. " H i d ’I g u i a "  , 14? ( jul i o - a g c s t o  , 1"?7, pp. .
(2l5) "Le l.~ réo'-'i ’a d.3 la no'aleze.: traicién". ldi i: or i 1. " H i d  1-
g u  1 « " , 1--C V en e r o - f e'r r ° r o , 1 9 7 " )  , pp. I I - I 6 .  ^ . ? 1 c - s o  d e
1.0 dri po -arrer'â ’-r-ajera. •. " « . , c e c c r ô n  1 o n s e j o s u pr i -’"i.
d o s .
(214) "De las c a u s a s  de çei-cioe de la noblez- " . E d i t o r i a l .  "Hi d*l - 
g u l n " ,  14? ( m a y o - j u n i o ,  1977), p p .  2 9 b - ' C 5 .
( 213 "De los m o t i v o s  nor los c u e l e s  se rlerde 1* n o b l e z a : d e l i t o  
dé s o d o m i e " .  E d i t o r i a l .  " K i d e l g u i ? " , l4l ( m a r z o - a t r i l , l'f^77) , 
pn, 1 4 7 - 1 5 5 ,  :
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4,2, Pôf reTOCsciôn.
Là nobleZs de privilegio se extinguie, ademAs, 
pbr rééoûACiôn del eoberano* el considérer que se habla otorgedo - 
sin juste causa (216),
4.3* LA pobreza o el desempeflo de oficios viles, = 
&implicaban la priveciôn de le hidalguia?.
"tiAS armas y les letras dan Nobleza; 
consérvAla el valor y la riqueza".
Esté dlstièô* COloeado por Moreno de Vargas al frente de 
SUS "DlsAürSos a là Nobléza de Espafta’** express con insuperable 
precisiôn la relacl6n réel* por encima dé le teorla, entre nobleza 
y rlquéSa*
Ségûn'la doétrina nobilierie* 1* çohreza no Implic*ba, - 
jurldicsmente* le p&rdida dm la condicién noble: "Pero es d« «dve£ 
tir -éscribe HorertO dé Vàrgas-, que los nobles, Céb-lleros e hiJo£ 
delgo que fueren pobres, no por eeo pierden sus hi 1*1«ul«s; porque 
est como las ri uéz«s no r-udièron darles ?bsolut*"*entî l« nobleza, 
est temblAn no se le podia quiter la pobreze, como lo resu*»lven 
Bertille y otros" (21?) ♦ mas esto no quiere decir, en -’««o «Ig in"*,-
que le riqueze no la éféctars. For un laf^o, facilit*b« su ob^en---
ciôn ilegal ( 2l8) ) por otro, la perfeccionaca (219)* conport • =
pars el hier ig : la poeeie una mayor estimsciôn; "Mes es d* no—
'tar -continGa Moreno de Vargas- que los Hidalgos y Caballeros ri- 
cos se han de preferir a los que fueren pobres, particularmen te en 
los oficios de les RépGblicas, porque éstos ne han de d«r a los r^ 
COS, porque son m&s temidos y estinados... en bablando el rico, to
(216) Hov.Recop., leyes VII y VIII, tlt. II, lib. VI.
(217) B. Moreno d* VargaS, op. cit., p. "’o.
(218) V. p.
(219) B, Moreno de Vargas, op. cit., un. 82-F3 , Cono dira Hu«rte -
• de San Juan en su "Examen de In.çenios": "llgun^s sue 1 en ccn-
parar la nobleza al cero de la cuenta guarisn*, el cv.al solo 
per i no vole «ad», pero junto cor otro nGiéero s* 1« h«ce = 
subir mucho".
dos le éscuchàti y solénléati sU8 peldbràë) Màm etl hrtblaildo ël p 6 ^  
h t i f  ni lè conocén, ni ëstiMân Süa rezoHëé# ÿ porquë loé riébe e 
ebn Mae àrtiadores dé sü patrie, f  MAS diligëhtëë y culdàdosom dë = 
éu âmparo, Mme heméroeoâ dë eu deetruccién* porqUë tieneh mas qUë 
pérdër, y por ëeta causa Aon aôimismS Mâs timidoA para dëlihquir* 
y mënoe soépëchbeoa dë quë pondr&li ëh prëëib laè bbsas dë justi-- 
cia, y Asi con mayor rëson quë a los pobrëA se lèë debe ëntrëgar= 
la administracion dé la Républica." (22Ô)« Haé, sobre todo, la ri- 
quëza (22i) que, conviënê aclaraf, fuA afahoéamëntë buseada ën tô 
«jas las Ipocas por los nbblés, iHdëpëftdiëfltëmènté dé su déspreeio 
por laS actividades éconAi#icaë$ ëë décir, Médiantë la guerra, lag 
Mërcédes y Sinécures, los ëAplëos pAbliboS,,» (222), résultabë n^ 
cësaria para mahtenèr realMêAté li heblëé.a, parà ho "décaer" léf).* 
taméntë de ëlla, hundiéndofti ëft ël tlériipo, "oscurëclahdosé", coMo 
diCé Morano dé Vargaé, con féllA ëXprëélérl (22^) * "Là sangfe hi-- 
dâlça és équêlla que ba sido ënnoblécidi p d t Un contacte prolong^ 
do dë la riiuéz? acumulada o con prerPbgativas inquëbr«nt«dxs" = 
(224), y ës rrincipio Cbrnunmemté adeptàdo pbé los éstudiosoS de * 
la ëstratificaclôn social, ënténdld* én furtciArt dë la direrënté * 
ëstlmnciôn social, su correlaciôn bon la éètratificaclôn eeonèni- 
ca: "Asi, euhque probablemehte ës grande la coprelaclôn entre és- 
tratificacièn social y la ëconémiba, taMbien ës probable que baya 
éntrë laS doS «Igun* irtcongruenciâ,<• A là larga, y ën ësp*ciél = 
én ël transciitso de alguhaS generArtionéS, desaparecër&n los cesos 
de discrëpancia grande» « «" (22$)«
(220) îbid», p. 8g.
(221) Valdecasas, irvocando a CérvantëS, àmpllA el CoAcepto de ri 
quézA, bpciéndolo Comprértslvo de Vlrtud, de probldad*.» erî 
terio que, en todo onso, enti*ndb no tlené validez para el= 
siglb XVIII» Alfonso Garcia Valdecasas: "El hidalgo y el ho 
nor"» Modrld, ig48, pp. ,97-011,
(222) V, Eugenio Aellés; "La politic^ d-î cann y ee'’ada"» 5- e d . = 
M-drid, l''?'4, -p. 325-374,
(22%) B» Moreno de Vargas, op* cit., p, 56*
(224) Thornstein Veblen: "'"eorîa de la clase ocios 1 ’ ediciôn, 
l9oo, Tercer* edioion eu esp*üol, iaxico, 1"^5, p. ^2.
(225) B* Barber: "Sstratificaciôn social...", pu, 60-4l.
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Me queda por examiner un problem.* interenante y, creo, 
no correctamente planteado: el que surge de la relaoiôn entre = 
hidalguia y oficios tenidos por viles. Aunque sobre este tema = 
hahrô de volver para estudiarlo com el necesario detenimiento,= 
seRalarô ahora que, a(tn cuando es claro que en la EspaAa del s^ 
glo XVIII, ofieialmente hasta la Real Ctdula de 1783, sobre la= 
honradez de los oficios, eiertas profesiones estaban socialmen- 
te descalificadas y se envilecian quienes las ejercian, no pu- 
diendo acceder a las Ordenes Militares, a lorn oficios pGblicos,
a las ôrdenes sagradas..., as cierto, sin embargo, que no ha---
clan perder la hidalguia: la nobleza era, pr&cticamente, compa­
tible con^^SÎlas las profesiones ( 226), como demomtrô hnce mucho 
tiempo, eon base en el Catsstro de Ensenada, el marqués de Sal­
tillo (227). Se trataba, por lo dem&s, de un principio clara—  
mente establecido por la doctrina nobiliaria: "De aqui se cono- 
cer& quan mal se han habido algunom modernom en decir, que la = 
hidalguia dada por el Principe se pierde por usar oficios baxos 
y viles los que la consiguieron... porque la verdad es, que en 
Espafla las nobleza# e hidalguias no se nierden por usar oficios 
viles y mec&nicos" ( 228), afin cuando se estimera que los nobles 
habian de servir en "generosos empleos" (229) « siendo innuraera- 
bles los pleitos de hidalguia*en los que no se mencionn el ofi- 
cio del solicitante (230)» Ray, por tanto, que concluir, que d^
( 226) Una Real Cidula de 1767 establecia que no podian former = 
parte de las milicias provinciales quienes tuvieren "nota" 
de oficio indecoroso como carnicero, pregonero o verdugo.
De heeho, no parece haber hidalgos en estas profesiones.
(227) Marqués de Saltillo: "La nobleza espaflola en el siglo XVIII", 
en "Revista de Archives, Bibliotecas y Museos". Tomo LX,=
2 (1954), pp. 417-449.
(228) B. Moreno de Vargas, op. cit., pp. 104-105» v. también, = 
Sebastien Fallu y Cuadreny: ^Puede perderse el estado de 
hidalgo?» "Hidalguia", 2 (julio-septiembre, 1955), PP* = 
241-248. V» Castafieda y Alcover: "La hidalguia,' fundamento 
de la nobleza". "Hidalguia", 1 (abril-junio, 1955), pp. =
49-5 2»
(229) Francisco de Elorza y Rada: "Nobilisrio del Valle de la = 
Valdorva"» Pamplona, 1714.
(230) "La nobleza de sangre y los oficios tenidos por viles". = 
Editorial. "Hidalguia", 10 (mayo-junio, 1955), PP* 295-298.
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Tidida, en cuanto a estinaciôn y al aeceeo a puestos pûblicos y 
dignidades por raz6n de los oficios, la unidad de la hidalguia, 
salTO, en cierta medida, en los aspectos legal y moral, era fié 
ticia: parafraaeando a Orwell cabrla decir que todos eran hidal 
gos, pero unos eran mas hidalgos que otros, produciéndose en ea 
80 de ejercer aquellos oficios una suspensiôn, de hecho, de la 
hidalguia.
d) - La hidalguia en Amérlea.
1 - Concepto y tipos.
Dentro de la Nobiliaria hispânica (2)1), hay 
que incluir el estudio de la nobleza en Indies, complejo tema= 
por cuanto, fundada la nobleza en la "distinciôn de estados", = 
esto es, en la existencia dé una soeiedad en la que junto al es 
tamento noble existla un estamento plebeyo, constituido en su » 
mayor parte -el resto lo constituian exentos y excusados- por » 
los pecheros, sobre los que reealan los "pechos" o tributes, es 
sobradamente conocido -recuerda Luis Lira- "el singular hecho = 
de que en Indies nunca se impusieron contribueiones diserimina- 
torias a los habitantes, en forma que s6lo gravaran a los conpo 
sentes del Bstado llano y eximieran a la Nobleza, como ocurria» 
en Espaha en aquella época, y que allé eonstituia la base de la 
"distinciôn de estados". En América, en cambio, por voluntad de 
los soberanos de Castilla, todos loa eiudadanos blancos eran = 
"exentos", es decir, liberados del page de "pechos", cuâlquiera 
que fuese su estado o condiciôn social; y a todos los espafloles 
que pasaban a radiearse en sus territories se les ténia por "1^ 
bres" y "francos", conforme a la Real Cêdula de los Reyes Catô- 
licos, feehada en Madrid el 21 de mayo de 1499"» De aqui, con—  
cluye este autor, "que, en m&s de una ocaslôn se haya dicho con 
ligereza que éstas eran tierras de hidalgos", ya que nadie en = 
s u s  d o m i n i o s  d e bf a p a g a r  " p e c h o s " ,  y.
(231)Disciplina "qae astudia y establece el modo de adquirir, = 
transmitir y suspender la nobleza, analiza sus actos posi 
tivos y la diferencia entre unos y otros para calificar a 
los individuos perteneeientes al estado noble". F. de Ca­
denas y otrosf "Apuntes de Nobiliaria...", p. 29.
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por consiguiente, todos los que llegnban a Indies, si no lo eran 
ya an la Peninsula, adquirian de subito la hidalguia para si y = 
sus descendientes, por la sola circunstancia de avecindarse en = 
los nuevos territories anexados a la Corona" (232).
Ahora bien, es lo cierto que en EspaRa hubo poblaciones 
en las que por privilégié real no se pagaban tributos, por lo que, 
a estos efectos, no habia distinciôn entre nobles y plebeyos, asi 
como otras en las que, aGn pagGndose pechos, al satisfacerse és—  
tos con cargo a los bienes y rentes de la comunidad, los padrones 
de pecheros eran innecesarios ( 233)» Especialmente Interesante es 
el caso de Canaries, antecedente claro del modelo colonizador amie 
ricane, cuyos vecinos estaban exentos de pechos. Mas, esto no im- 
plicaba, en modo alguno, ausencia de nobleza, sino que, simplemen 
te, eomplicaba su prueba, quedando, en ausencia de padrones, "con 
flada a le reputaciôn ^Gblica, a la prueba testifical y a la de = 
haber ëjercido los cargos honorificos" ( 23*t). Situacion en todo = 
similar, dice Lira, a la producide en América ( 235> •
Hubo, pues, una nobleza en Indias, cuyo orîgen y modi- 
ficaciones resume asi Konetzke: "En general se dice que la noble­
za se transplanté a América como tentas otras instituciones espa- 
Rolas. Pero esta expliceciGn es insuficiente para comprender la = 
historié de la nobleza hispanoamericana. Si se planta un ârbol en 
una tierra extraRa, dépende su desarrollo de las circunstancias = 
propicias o adverses que encuentra en el nuevo ambiante. Y si - 
prospéra en él, puede modlficarse mAs o menos su estructura, den-
( 232) Luis Lira Hontt: "La distinciôn de estados en Indias". "Ga- 
cetilla del Bstado de Hidalgos", 17 (octubre, I96I), pp.
121 y se.; y "Otras noticias sobre la distinciôn de Estados 
en Indias". "Gacetilla del Estado de Hidalgos", 28 (noviem- 
bre, 1962), pp. 193-200.
( 233) V. pp.
( 234) F de Cadenas y otros: "Apuntes de Nobiliaria...", p. 9 6.
( 2 3 ÿ  Luis Lira Montt: "Bases para un estudio del Fuero noMliario 
en Indias". "Hidalguia", 139 (noviembre-diciembre, 1976), p.
893.
tro d- la vnrlnclôn peculiar a p u especie. La transplan taci6n ll£ 
ga a ser una transformaciôn. Esta variabilidad es todavla mucho = 
mayor en la translaciôn de instituciones humanas a otros pueblos= 
o palses", debiendo su estudio metôdico "partir de la condiciôn = 
de la nobleza peninsular en el momento del descubrlmiento y duran 
te la colonizaciôn de America" (236), y que, dentro de una esen—  
cial unidad, al integrar en su conjunto el Estado noble de Ultra­
mar, résulta, en frase de Lira, de la convergencia en ella de = 
très caminos:
- Hidalguia a fuero de Espafla.- Gozada por muchos espaRoles, 
simples hidalgos o segundones de escasa fortuna, general—  
mente, que marcharon a América y que, por sucesivos enla—  
ces en Ultramar fué ostentada por loa criollos americanos, 
prolongando alll la mayor parte de los linajes ilustres de 
EspaRa. ( * )
- Hidalguia amerlcana»- Constituida por los descubridores,= 
conquistadores, pacificadores o pobladores que en las In—  
dias fueron elevados, generalmente en grupos, a "un estado 
de distinciôn particular que llevaba consigo el goce de d£ 
terminados privilegios y derechos, prâcticamente los mismos 
y en el mimmo grado que gozaban y ejercian en todo el Smb^ 
to del Imperio espaftol los Hidalgos a Fuero de EspaRa", vl_ 
niendo a ser una hidalguia de caracter local o de "gotera= 
o de canales adentro", a la vez que algunos résidantes o = 
naturales fueron elevados a la hidalguia normal, de privi­
légie, tal como si hubiese sido concedida en EspaRa (237).
- Hidalguia india.- Reconocidn por los Reyes espaRoles a = 
los caciqyes indios y a sus descendientes, como tradiciona 
les seRores naturales de las nuevas tierras incorporadas a
( 236) Richard Konetzke: "La formaciôn de la Nobleza en Indias". = 
"Estudios Americanos", vol. III, nO 10 (julio, 1951), pp. =
329-557.»
( 257) Francisco de Cadenas Allende, Conde de Gaviria: "l.a nobléza = 
en Hispanoamérlra". "Hidalguia", l48-l49 (mayo-agosto, l??^^), 
pp. 566-568.
( » ) V. Edgar Juan Aparicio y Aparieio, Marqués de Vistavella: "D. 
Juan Antonio Ruiz de Bustamante, Caballero santiaguista, y = 
su nieto Rafael Landlvar, ilustre poeta guatelmateco", en =
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la Corona, y por la ayuda preatada a los espnfloles duran­
te la conquista ( 238) • Esta hidalguia desarrollad* en el 
tlt. VII, lib. VI de la Recopilaciôn de las Leyes de In- 
dias, fué confirmada por las Reales Cédulas de 12 de mar- 
*0 de 1697 y de 11 de meptiembre de 1766, al establecer = 
esta ûltima que: "se considéra que los primeros (los in—  
dios y mestizos principales o nobles, por oposiciôn a los 
menos principales o plebeyos) y sus descendientes, se les 
débense guardâr las preheminencias y honras asi en lo = 
eclesiéstieo como en lo secular, que se acoatumbra confe- 
rlr a los nobles hijosdalgo de Castilla" (239) *
La posterior evolucién y estructuracién de la nobleza = 
en los dominios espaRoles de América se orientarâ y verificnrâ en 
funeién de très faotores; los cargos pûblicos, el servicio de las 
milicias y la propiedad terrateniente unida a las encomiendaa, = 
siendo los cargos administrativos o militares consecuencia en ge­
neral, ocasién a veces* de la condiciôn noble ( 24o), a la vez que 
la gran propiedad, si bien no ennoblecla por si misma (241), fav£ 
recla extremadamente el acceso al primer estamento de los que Ha-
( 238) Guillermo F e m é n d e z  de Recast "Cacicazgo y nobiliario indi­
gene de la Nueva EspaRa". México, 196I.
( 239) Jesûs Larios Martin: "Hidalgulas e hidalgos de Indias".= 
"Ponencias, Comunlcaciones y Conclusiones del I Congreso = 
Italo-Espaflol de Rlatoria Municipal y de la V Asamblea de « 
la Asoeiaeiôn de Hidalgos". Madrid, 1958, pp. 193-217; y = 
Luis Lira Montt: "Bases para un estudio del Fuero Nobilia—  
rio en Indias". "Boletin de la Academia Chilena de la Histo 
ria", 189 (1975).
(240) Aûn cuando Oonzalo Vial entiende que los altos cargos otor- 
gaban nobleza, ocurre més bien que se presumla -lo que tam- 
bién observa ente autor- no ser otorgados sino a hidalgos:= 
"Ambos caminos llevan a presumir noble a quien demostrase = 
en si o en sus ascendientes, la posesiôn de esos cargos". Q. 
Vial Correa: "La nobleza chilena a fines del neriodo india- 
00", "Actas y Estudios del III Congreso del Institute Inter 
nacional de Historié del Derecho Indiano". Madrid, 1973, P* 
767; V. A. Martinez Qélvez: "La hidalguia en los Cabildos". 
Buenos Aires, 1956.
( 24]) R. Konetzke, op. cit., p. 336.
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rio Gôngora désigna como "hombres nuevos" (242). No debe olvidax 
ne, asimismo, el distinto caracter que, respecte de EspaRa, re—  
visten en las Indias las actividades mercantiles: "los nobles es 
paRoles, por lo general, la desdeRaban, pero como en América era 
cas! el ônico medio rApido y seguro de enriquecerse, y como cuan 
tos venian de la peninsula, hidalgos o no, traian el propôsito = 
de hacer dinero, prevalecian a este respects, por la fuerza de = 
las cosas, ideas mAs modernas y racionales. Los grandes mercade- 
res privilegiados y de primera clase formaban en Lima una verda- 
dera aristocracia, muy apreciada por la de la sangre con la cual 
frecuentemente se enlazaba" (24))«
2 - Las pruebas nobiliarias.
La prueba nobiliaria en Indias es muy semejante
(244), con peculiaridades régionales (24#) a la del Derecho Cas­
tellano, no buscando, por innecesaria, la exenciôn de impuestos, 
mas el hidalgo que aspiraba a un puesto pûblico o a una encomien 
da reforzaba su peticiôn con la demostraciôn de su hidalguia, 
por cuanto la Corona daba la preferencia a los nobles para su d£ 
signaciôn o concesiôn (24$), resultando imprescindible para Jina
(242) Mario Gôngora: "Encomenderos y estacioneros. Estudios acer 
ca de la instituciôn social aristocrAtica de Chile después 
de la Conquista (I58O-I66O)", Santiago, 1970, pp. 77 y ss.
(243) J . de la Riva AgUerq: î'Don José Baquijano de Beascoa y Ca­
rrillo de Côrdoba. Tercer Conde de Vistaflorida en el Perû 
(1751-1818)". Madrid, 1926, p. y Alberto Manuel Lôpez = 
Gosch: "Ensayo sobre nobleza y clase aristocrAtica". "Hi—  
dalguia", 115 (noviembre-diciembre, 1972), pp. 731-742.
(244) Luis Lira Montt: "La prueba de hidalguia en el Derecho in­
diano". "Hidalguia", l4o (enero-febrero, 1977), pp. 65-100; 
y JesGs Larios Martin, op. cit.
(245) V. p. ej.: "Las pruebas de nobleza y genealogia en Filipi- 
nas y los Archivos en donde se pueden encontrar antécéden­
tes de elles". Editorial. "Hidalguia", 89 (julio-agosto, =
1968), pp. 441-446.
(246) Luis Lira Montt: "Relaciones de méritos y servicios e in—  
formaciones de Nobleza y calidades existantes en el Archi­
ve de la Real Academia de Chile". "Boletfin de la Academia= 
Chilena de la Historia", 88 (1974).
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lldades may varias: no sar sometido a prisiôn por deudas civiles o 
ejecutado en sus bienes, ni sufi-ir tormento en causas criminales,= 
sentar plaza de cadete o de cabo o sargento distinguido en ciertos 
cuerpos castrenses (247), soliciter merced de h&bito de las Orde—  
nes militares o de la Orden de Carlos III (248), doncesiôn de Tltu 
los nobiliarios, constituciôn de mayorazgos, ingreso en el Real Co 
legio de Nobles Americanos de Qranada y en los Reales Seminarios = 
de Madrid y de Vergara (249), para tomar posesiôn de determinados= 
cargos pûblicos, efectivos u honorlficos, etc. etc., y sumamente - 
convenient# en otras ecasiones: propuestas de oficiales.del Ejérc^ 
to y de los Cuerpos de Milicias, solicitudes de encomiendas, adffli- 
siôn a la pr&etiea forense, oposieiones a canonjlas y capellanlas, 
oposioiones a cAtedras de Oniversidades, etc.
En cuanto al rôgimen legal probatorio. Lira distingue en 
tre la prueba de la hidalguia "en posesiôn" y la prueba de hidal—  
gula "en propiedad" (250), pudiendo conclulrse que las Audienciass 
de Indias -el problems de la competencia de los Tribunales américa 
nos para conocer y fallar causas de hidalguia se suscita por vez = 
primera en el siglo XVI- no podian sustaneiar aquellas "en lo prin 
cipal" ni declarer la nobleza "en propiedad", gozando, en cambio,s 
de facultades para conoeerlas como "incidente" y para declarer la 
nobleza "en posesiôn", lo que, en ûltimo tôrmino, "bastaba para sa 
tisfaeer los requerimientos m&s frecuentes y habituales de los hi­
dalgos de América" (251)t por otra parte, respecto de las Informa-
(2 4 7 ) Luis Lira Montt: "Probanzas nobiliarias exigidas para la ad- 
misiôn en la Compaflla de Caballeros Americanos de Reales - 
Ouardias de Corps". "Hidalguia", 148-149 (mayo-agosto, 197?), 
pp. 337-348.
(248) Luis Lira Montt: "Las Ordenes y Corporaciones nobiliarias en 
Chile". "Revista de Estudios Histôricos", 11 (1°63), pp. =
159-216.
(249) Luis Lira Montt: "Pruebas de nobleza prescrites para ingre—  
sar en el Real Colegio de Nobles Americanos de Granada". "Ga 
cetilla del Estado de Hidalgos", 8l (febrero, I968) , pp. =
28-32.
(2 9 0 ) V. pp.
(251) Luis Lira Hontt: "La prueba de la hidalguia...", p.
clones de hidalguia se aplicaba la misma normative que en la P<e 
ninsula (252).
3 - Las noblezas territoriales.
El estudio riguroso del Fuero Nobiliario en In 
dias exigirla eu examen en cada Virreineto o Oobierno, al darse 
en cada uno de ellos interesantes peculiaridades: tal es el ca­
so, por ejemplo, Jex Privilegio de nobleza otorgado por Carlos=
III a la profesiôn de la minerla en Nueva Espafla -aunque des---
pués se extendiera a los otros virreinatos-, contenido en las = 
"Reales Ordenanzas para la Direeeiôn, Régimen y Oobierno del In 
portante Cuerpo de la Minerla de Nueva Espafla y  de su Real Tri­
bunal", de 22 de mayo de 1783, obra del juriste raejicano Joa-—  
quln de Velâzquez (253)« comparable, para Lira, a la Real Cédu- 
la de l8 de marzo de 1783, ambas en la misma llnea de digniflca 
ciôn del trabajo manuel (2^4). Se trata, sin embargo, de un te­
rne que excede de los limites de este trabajo, por lo que me 11- 
mitaré a indiear en nota a pie de p&gina algunas obras fundanen 
taies ( 255) •
(252) Ibid., p. 97.
(253) Antonio Dougnac Rodriguez:"Hineros y asientos de Minas bn 
Chile 1787-1817". "Revista de Estudios flistôricos", I8 » 
(1973), pp. 49-113.
( 254) Luis Lira Hontt: "Privilegio de nobleza a la profesiôn de 
minerla en Indias". "Hidalguia", 124 (mayo-junio, 1974),*
pp. 309-328.
(255) Un buen resumes de la situaciôn de los estudios genealôgl 
COS en Rispanoamôrica es el de Guillermo Lohman Villena:*
"Breye resefla de las fuentes m&s importantes para esta 
dios genealôgicos en Am&riea del Sur". ’Ulidalgula", 98 * 
(enero-febrero, 1970), pp. 37-96; v., tambi&n, Rafael Niei 
to Cortadellas: "Dignidades nobiliarias en Cuba". Madrid, 
1954;*José Santa Cruz Pacheco y Rivery: "Certifieaeiones, 
testimonios y petieiones de nobleza y buenas eostumbres * 
presentadas o hachas al muy Ilustre Ayuntamiento de Cuba* 
desde la fundaciôn de la eiudad hasta 1799". "Hidalguia", 
126 (septiembre-octubre, 1974), pp. 745-761; Domingo Amu- 
n&tegui Solar: "Mayorazgos y Tltulos de Castilla. (La so­
eiedad chilena del siglo XVIII). Santiago, 1901-1904; *
Lüis de Roa y Ursfia: "El Reyno de Chile. Estudio histôri- 
co-genealôgico y biogr&fico". Valladolid, 1945; Juan Luis 
Espejo: "Nobiliario de la antigua Capitania General de * 
Chile". Chile, 1921; Vicente Riva Palacio: "M&xico a tra­
vée de los siglos". Barcelone, s.a.; Pedro Robles y Cham­
bers: "Hidalgulas gnayaquileras". Juito, 1958; Luis Vare­
la y Orbegozo: "Apuntes para la Historia de la Soeiedad * 
Colonial". LiBa, 1924 (reediciôn); José Antonio de Sangrô 
niz: "Familias coloniales de Venezuela". Caracas, 1943, * 
etc., etc.î Luis Béez Dlaz: "El selecto aporte eue de su
(continua en p. siguiente).
• "^enealoglas habaneras". Madrid, 1980, 2 vols.
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B) - LOS CABALLEROS. LAS ORDENES MILITARES.
LAS MAESTRANF.AS DE CABALLERIA.
Incluyo en este apartado, tal como nnarece en el 
Tltulo III del Libro VI de la Novinima Recopilaciôn, junto al = 
estudio de los Caballeros en sentido entrictu, el de las Orde—  
nes Militares, exceptumndo por ahora su dimensiôn economics, y 
aûn cuando mus encomiendas estuvieran, de hecho, reservadas a = 
la alta nobleza, pudiendo rara vez el hidalgo aspirar a mas que 
el simple h&bito, y el de las Maestranzas de Caballerla, que in 
tegraban a una nobleza provincial de tipo medio, a través de = 
ejercicios ecuestres y de caracter para-militar,
a) Les Caballeros (256).
La Caballeria, instituciôn vinculada al ejer 
cicio de las armas y a un especial concepto del honor que ha = 
transcendido al lenguaje comûn, con una profunda dimensiôn r e M  
glosa, admitiô en la Edad Media diverses formas o manlfestacio- 
nes distintas que, como dice Moreno de Vargas, "declaradas, qu£ 
darâ dicho todo lo que a ella toca (257):
- La de "Espuela dorada". Concedida por los Reyes solo a 
quienes fuénm hidalgos y que "por la calidad de sus lina 
ges, y por sus hechos valerosos y particulares servicios
(256) V. "Orlgen y principio del nombre de Cavallero y su anti- 
gBedad, escrito por Don Alonso de Cartagena, obispo de 
Burgos cuyo Tratado estaba en la llbrerla de Fernân Pérez 
de Guzman, seflor de Batres, contenido en "Trozos de Histo 
ria Antigua Castellana. Recogidos de varios manuscritos = 
por Argote de Molina". B. N. Manuscrito 2?03, pp. I80 y = 
ss.
(257) B. Moreno de Vargas, op. cit., p. 78. IL- as: très clases = 
de Caballeria quedan puestas fehacientemente de nanifies- 
to a través de dos litigios de hidalguia, planteados por
Alonso de Sepûlveda, vecino de San Martin de Valdelgle---
sias, aflo 1597, y Juan Becerra, vecino de Baltanâs, aflo = 
1558, ante la Real Chancillerla de Valladolid, v. "De las 
très clames de caballeria". Editorial "Hidalguia", 6? -
(enero-febrero, 1964), pp. 9-12.
(cont. apart. 255) Edgard Juan Aparicio y Aparicio: "La noble­
za en la antigua Capitania General del Reino de Guatemala", 
"Hidalguia", 124 (mayo-junio, 1974), pp. 553-374.
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la merecieron" (25 ® »  mediante un riguroso ceremonial =
( 259)» alcanzô tal estimaciôn que "no solo se daba a = 
los Hijosdalgo, a loa Infanzones, a los Titulados y Ri- 
cos-Homes de Castilla, mas también s los Infanzones, . = 
Principes y Reyes... y se sabe que el sefior Rey Don Al­
fonso el XI fué armado caballero, como se lee en su his 
toria; y asi otros Reyes, Principes y altos seRores" =
( 260).
- La de "albalé o privilegio". Otorgada por simple carta 
o privilegio real (albala), sin ceremonla ni soleirni—  
dad alguni, c imlistintamente a hidalgos o pecheros. = 
Los que tienen esta Caballeria -dice Moreno de Vargas- 
"no gozan més de aquello que por los dichos alvalaes o 
privilegios les fuere concedido por S. M. que es quien 
la da: y por ella no se infiere haber nobleza, ni tam- 
poco villanla, como lo notaron Juan Garcia y Azevedo"* 
(261), precisando Garcia de Saavedra, que asi como de 
la Caballeria de "Bapuela dorada" "nasce presumpciôn = 
de hidalguia, de suerte que el que reclbe la tal caba­
lleria, por el mismo hecho de presume hidalgo", de és-
( 258) Ibid.
( 259) "Habiendo el hidalgo velado las armas toda una noche en 
la Iglesia u otra parte que le era seRalada, le ceRla el 
Rey u otro caballero con su especial poder la espada, - 
mandandols calzar las espuelas dorades, y débale la pes- 
cozads, diciendo: Dios y el bienaventurado Apôstol Santte 
go os haga buen Caballero; el quai juraba no rehusar la 
muerte, por la defense de la Ley de Dios, del,Rey y de = 
su Patrie, y de este acto le deben testimonio o privile­
gio: el quai, dice Juen Vallejo, sirve de tltulo verdede- 
ro de la hidalguia por la presunciôn que el derecho tie­
ns, que estos Caballeros asi armados fueran fijosdalgo,* 
por ser calidad y requisito, que necesarianente habran = 
de tener para ser armados Caballeros, y porque jamâs se* 
daba, ni podia dar a otro hombre, que no fuere hijodalgo", 
Ibid., pp. 78-79; y Diego de Hermosilla: "Dialogo de los 
Pajes", p. 31.
( 260) Ibid., p. 7 9.
( 261) B. Moreno de Vargas, op. cit., p. 8I.
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ta "no nasce tal presumpciôn, antes queda la probanza y 
carga de ella a disposiciôn del derecho" (262) resultan 
do, por consiguiente, que la Caballeria de privilegio = 
no suponb sino mera presunciôn de hidalguia, y ello = 
aûn respecto a las Ordenes Militares, como queda clara- 
mente probado por el examen de los pleitos de la Real = 
Chaneilleria dé Valladolid, donde se oblige a los Caba­
lleros a alias perteneeientes a presenter ante la misma 
sus pruebas de nobleza (263).
- Caballeros Pardos, a Fuero de Leôn. Recela sôlo sobre* 
pecheros, que teniendo armas y caballos, quedaban excu­
sados de pagar los pechos y tributos que debian satisfa 
car los "hombres llanos". Esta "caballeria villana", na 
eida de las exigencies militares del Reino leonés, se * 
confundirû con la hidalguia en muchos casos (264). Se = 
trata de un ejemplo tipico de 16s "exentos" no hidalgos
(265).
- Caballeros cnantiosos o de Alarde. No suponian exenciôn 
ni calidad alguna, ni siquiera la de "cristiano vlejo",* 
antes bien es "pecho y carga permanente; porque por al­
gunas leyes del Reyno esta establecido y mandado, que * 
los vecinos que fueren moradores de las frouteras de la 
Andalucla, que tuvieren tanta cantidad de hacienda, * 
sean obligados a tener armas y caballos, y salir a los*
(262) Juan Oaréla de Saavedra: "Tractatus de Hlspanorum MobiljL 
tate". Alcal& de Renares, 1597.
(263) "Diversidad entre Caballero e Hidalgo". "Hidalguia", 59= 
(julio-agosto, 1963)1 pp. 421-424; y A. Basants de la Ri 
va: "Archive de la Real Chaneilleria de Valladolid. Sala 
de los Rijosdalgo. Cat&logo...".
(264) "Los Caballeros Pardos a Fuero de Leôn". Editorial. "H^ 
dalguia", 136 (mayo-junio, 1976), pp. 295-302.»
(265) V. p.
« Car&eter semejante parece haber tenido la Caballeria po­
pular de Cuenca, v. Maria Dolores Cabaflas: "La Caballé—  
ria popular de Cuenca durante la Baja Edad Media". Ma---
drid, 1980.
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alardes, para la defense y guard* del Reyno" (266).
La caballeria, de eate modo entendlda (267), era, a = 
diferencia de la hidalguia, incompatible con las actividades in 
dustriales y mercantiles, en aras de una mayor eficacia bélica*
(268), resultando inseparable del ejercioio c’e la milicia, al = 
que el caballero, con su caballo y sus armas, se consagra (26?), 
por lo que al establecerse con el Estedo Moderno un ejérclto r£ 
gular y permanente, pierde la razôn de su existencia, aun cuan­
do tendrâ uno continuidad, si bien meramente formai, en las O r ­
denes Militares.
Asi, a finales del siglo XV, pese a ser todovia inmen 
so el prestigio de la Caballeria, las investiduras de Caballé—  
rom de la Espuela dorada son rtuy pocas: 22 personas en todo el 
reino de Csstilla entre 1470 y 1524, siendo igualmente escasos* 
los privilegios de caballero que se conceden. Unos y otros, con 
vocadoa a la Corte por los Reyes Catôlicon, en l4g4, alcanzan = 
la cifra de 1653 (270). EXcuso es decir que los Caballeros Par- 
dos son ya un me "o .-ecuerdo histôrico, surgiendo, entonces, sin
(266) B. Moreno de Vargas, op. cit., p. 82; "El Caballero de *
Quantia como acto positive de nobleza". Editorial. "Hidal
guia", 130 (mayo-junio, 1975), pp. 301-305) J "Los Caba—  
lleros de Quantia". Editorial. "Hidalguia", 71 (julio-egos 
to, 1965), pp. 441-444.*
(267) Diego de Soto y Aguilar: "De las diferencias que hay de = 
Caballeros y de las que tienen con los hijosdalgo". "Hi—  
dalguia", 11 (julio-agosto, 1955), pp. 445-440.
(268) V. CastaÛeda y Alcover: "La Hidalguia, fundamento de la = 
Nobleza". "Hidalguia", 1 (abril-junio, 1953), P* 52; Mar­
qués de Siete Iglesias: "El hidalgo y el caballero". "Ri- 
dalguià", 12 (septiembre-octubre, 1955), pp. 615-624; y =
B. Moreno de Vargas, op. cit., p. I06
(269) V. José Antonio Delgado y Orellana: "El Noble, el Hidalgo 
y el Caballero". "Hidalguia", 77 (julio- agosto, I966), = 
pp. 46l-480.
(270) Marie- Claude Gerbert: "La noblesse dans le royaume de = 
Castille..."i pp. I3O-I3I.
* Los llamados "Caballeros de la Costa de Granada" se pres- 
taban, independientemente de su posiciôn eeon&mica, a * 
desempeflar aquella mlsiôn. V. F. de Cadenas y otros: "Apun 
tes de nobiliaria...", p. 91.
embargo, lorn Caballeros Cuantiosos para Andalueia (2?]), cuya 
extinciôn se décréta por Cédula de Felipe III de 20 de junio* 
de 1619 (272).
Todavla en el siglo XVII, y afin en la primera mitad 
del siglo XVIII, eabe hablar de los Caballeros como de una * 
clase media nobiliaria, euya diferenciaciôn, muy imprecise, * 
con los hidalgos es, ahora, fundamentalmente econômica, dada* 
la extinciôn de la antigua caballeria militer, integréndose * 
por las aristooracias locales, possedoras de buena parte de = 
las propiedades urbanas y rûsticas y que diriges, m&s o menos 
direetamente, la administraeiôn de sus ciudadea y villas ( 273) 
Este mismo eriterio econômico imprécise como diferenciador de 
los Caballeros -nobleza media- y los hijomdalgos lo encontra- 
mos en Bennasar (274) y en Velarde (275)•
Finalmènte, como ya dije, la multiplicaciôn de tltu 
los nobiliarios, incidiendo sobre la indefiniciôn formai de = 
los Caballeros (276), lleva en la segunda mitad del siglo * 
XVIII a la contraccifin del grupo nobiliario en una estructura 
dualiste: Orandezas y titulados, a un lado, hidalgos a otro,* 
fusionSndose los Caballeros con el grupo superior el alcanzar
(271) José Manuel Pérez-Prendes y Hufioz de Arraco: "El orlgen 
de los Caballeros de cuantie y los cuantiosos de Jaén * 
en el siglo XV (Notas para su estudio)". Separata del * 
nO 9 de la "Revista de Derecho Milltor". Madrid, l?6o.
(272) Nov. Recop. Ley I, Ti^ulo III, Libro VI.-*
(273) A. Dominguez Ortiz: "La Soeiedad del siglo XVII". Ma--
drid, 1963-1970, t. I, p. 191» y Pierre Chaunu: 'q,'Es—  
pagne de Charles-Quint". Paris, 1973, p. 285.
(274) B. Bennssar: "L’Homme espagnol...", p. 24.
(275) Juan Velarde: "Datos empiricos sobre el papel econômico 
de la baja nobleza espaîlola", en "Revista de Trabajo".* 
Ediciôn conmemora t i va del X Aniversario, vol. II, 41-42 
(1973), p. 20.
(276) "Que aunque hoy dia no han perdido el nombre -dice Her­
mosilla en el siglo XVI-, bien entiendo que todo esto * 
haya cesado, pues vemos en nuestros dias que un Don Ca- 
sero, como el lienzo, se llama ya Caballero cualquiera". 
Diego de Hermosilla» "Dialogo de los Pajes", p. 33.
» Sobre los "cuantiosos" de Ecija, v. Marqués del Saltillo: 
"Historia Nobiliaria", I, pp. 27-28.
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la tltulaciôn, o dinolviéndose en el ampllnimo mundo de la 
hidalguia (277)« Asi, ni Carlos Coron* ni Palacio At*rd = 
los tnencionen en sus descripciones de la Jerarquizaciôn = 
del estamento nobiliario (278)«
En definitiva, aûn cuando con el apelativo de Ca 
balleroB se désigna con frecuencia a los hidalgos de anti­
gua y notoria nobleza, con algûh mayor lustre que los sim­
ples hidalgos, sea por su nacimiento, sus servicios o los 
de sus antepasados, sea, sobre todo, por su fortuna, miem- 
bros, en ocasiones, de las Ordenes Militares, es lo cierto 
que tal denominaciôn, entrado el siglo XVIII, habia perdi­
do ya su primitive sentido y no respondia a ninguna reali- 
dad legal, y ni siquiera a una realidad social bien definJL 
da.
(277) V. p.
(278) C. Corona: "Revoluciôn y reacciôn. . ,  pp. 01-82; y 
V. Palacio Atard: "La Espafla del siglo XVIII...", pp.
52-55.
b) Las Ordenes Militares.
Las Ordenes Militares espafloles (2?9) Rue tuvieron
(2 7 9 ) V Francisco Caro de Torres: "Historia de las Ordenes Mi­
litares de Santiago, Calatravm y Alcantara, desde su fun­
daciôn al Rey Felipe II". Madrid, 1629» A.nônimo: "Noticia 
de las Ordenes de Caballeria en Espafla, cruces y medallas 
de distinciôn". Madrid, l8l5» José Marti Artigas: "Histo­
ria, trajes y condecoraciones de todas les Ordenes de Ca­
balleria e Inaignias de Honor". Barcelona, I850» José Gil 
Dorregaray: "Historia de las Ordenes de Caballeria y de * 
las Condecoraciones espaflolas". Madrid, 1864-186$, en la 
que figuras A. Ferrer del Rio: "Historia de la Orden de * 
Santiago", vol. I» Aureliano Fernéndez-Gnerra y Orbe: "His 
toria de la Orden de Calatrava", vol. I» José Godô y Al—  
côntafa: "Historia de la Orden de Alcantara", vol. 1; An­
tonio Benavides y Aureliano Fern&ndes Guerra: "Historia = 
de las Ordenes de Caballeria". Madrid, l864; José Fern&n­
des LLanaz&n: "Historia conpendiada de las cuatro Ordenes 
MilitAres", s.a.» José Alnirante: "Historia M i ü t a r  de Es 
paHà". Madrid, 192), torno I» José Pères Baisera y Lôpez = 
de Z&rate: "Los Caballeros de Santiago". Madrid, 1934» De 
rek W. Loaax: "La Orden de Santiago (1170-1275)"• Madrid, 
1965» François Gutton: "La Chevalerie militaire en Espag­
ne. L'Ordre de Calatrava". Paris, 1955» "L'Ordre de San—  
tiago (Saint Jacques de l'Epée)". Parts, 1973»"L'Ordre de 
Montesa". Paris, 1^74» y"L'Ordre de Alcantara". Paris, 
1975» V* D&vila Jalôn: "Los burgueses en las Ordenes Mob^ 
liarlas espaflolas. Orden de Calatrava". "Boletin de la 
Instituciôn Fernén GonzSlez", XI, 126 (1954-1955), pp. =
82-86» Vicente de C a d e n a u "Caballeros de Santiago. Siglo* 
XVIII". Madrid, 1 9 7 7 ; " r d e  Cardenas Piera: "Certi- 
ficados de defunciôn de Comendadores de las Ordenes lüli- 
tares". "Hidalguia", I56 (septiembre-octubre, 1979), pp. 
715-728» Hidalguia", 157 (noviembre-diciembre, 1979), =
pp. 809-824» e "Hidalguia", 158 (enero-febrero, I980), *
pp. 81-102» Auras Javierre Mur y Consuelo G. del Arroyo:= 
"Guia de la Secciôn de Ordenes Militares". «rchlvo Histô- 
rico Macional. Madrid, s.a.» / V. Vignau y Francisco R. de 
Uhagôn, Marqués de Laurencin: "Indice de Pruebas de los * 
Caballeros que han vestido el h&bito rte Santiago desde el 
aflo 1$01 hasta la fecha". Madrid, 1901» e "Indice de Pru£ 
bas de los Caballeros que han vestido el habito rte Cala—  
trnva, Alc&ntara y Montesa desde el siglo XVI hasta la fe 
cha". Madrid, 1905» José L. Martin: "Origenes de la Orden 
Militer de Santiago.1070-1195". Barcelona, 1974» y José = 
Villarroyo: "Real Maestrazgo de Montesa. Tratado de todos 
los derechos, bienes y pertenenc’ias del Patrimonio y Maes 
trazgo de la Real y Militer Orden de Montesa y San Jorge* 
de Alfama". VSlencia, 1787» L. Daillier: "L'Ordre de Mon­
tesa. Suçesseur_des,templarios". Nice, 1977» Pedro Vela = 
de Almazan: Relacion de los Caballeros Haestrantes de *
pî\r!|î{î'i!fh2''Sîîî?irî“èî3SJS
tçeutb Century Spanish Society". "Past and Present", 4) =
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una efîmera existencia, han sido muy numerosas, contabilizando 
Julio de Atienza mas de treinta, a partir de la mas antigua de 
que se tiens noticia; la de la Encina, fundada, parece ser, en 
Navarra, por Garcia Ximénez, en el aflo 722 (28o).
De ellas, haré referenda, Gnicamente, a la Orden de 
la Banda, por cuanto sus Estatutoa, promulgados por Alfonso XI, 
en 1568, son un inigualable exponents de la idéologie caballe- 
resca. Creada para defender la fe cristiana y las tierras y es 
tados de la Honarquia, se fundaba en el prlncipio de la leal—  
tad del Caballero hacia su sefior y su dama (28I ) : "la primera* 
(forma de lealtad) es guardar lealtad a su sefior. La segunda = 
amar verdaderamente a quien se oviere de amar, especialmente *
(280) Julio de Atienza: "Diccionario Nobiliario". Madrid, 1954, 
pp. 52-53.
(281) "Aqui se comença el libro de la Vanda -se lee en el Capi 
tulo primero "que fable por cual raçon se fiço la Orden* . 
de la Vànda"-, e la raçon porque se movio a la façer es 
porque la mas alta e mas preçiada Orden que Dios en el 
mundo fiço es la Caballeria esto por muchas razones sefia 
ladamente por dos. E la primera porque la fiço Dios para 
defender su fe. La segunda para defender cada uno en sus 
tierras o sus estados e por esto fàllasedes en las Coro- 
nicas antiguas de los grandes fechos que pasaron que * 
apartadamente tomo Dios en si los fechos de las batallas 
que pàsan por las manos de los cattalleros e asi se prue- 
va que preçio Dios mas esta orden que ninguna de las * 
otras ordenes porque sé defienda la su fe en el mundo * 
por ella e por ende todo aquel que fuere de buena ventu­
ra e se tuviese por su caballero segun su estado debe de 
facer mucho por honrar la canallerla e por le llenar ad£ 
lante e por la cosa del mundo que pertenece mas al cana- 
llero es verdad e lealtad e aun dese mas para Dios. Por* 
ende mande façer este libro de la Vanda e es fundado so­
bre estas dos raçones sobre la caualleria e sobre la ver 
dad e sobre la lealtad e pues que vos haciemos fablado * 
algo de la caualleria agora queremos vos decir alguna co 
se de la lealtad como quier que la lealtad se entiende * 
en mucbas maneras... "Ordenamiento que hizo el Rey don = 
Alfonso de la Banda, del torneo, e de la Justa en la Era 
de HCCCLXVIII afios...", contenido en "Trozos de Historia 
antigua castellana. Recogidos de varios manuscritos por 
Argote de Holina". B. N. H«nuscrito 200 î, pp. 129 y 3S.
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aquella en quien puaiere au intençion.. ( 282) 7 en una exigea 
cia de Talentia, por cuanto debian aua mleabroa: "tenerae por = 
caualleroa maa que otroa para facer aaa altaa cavalleriaa", 7 = 
eatolciamo, aiendo iapropio del hombre y aûn m&a del caballero* 
la queja o la lamentaciôn, comportando para aua miembros un hae 
de variadaa y, a vecea, extraliaa obligacionea: aer corteses y * 
"buen guiaade(a) de caballo y armaa", no jugar dadoa "cuando an 
duvieae(n) en guerre", eyndar a laa dueflaa y doncellaa, guardar 
determinadea reglea ën la comida y bebida, talea como abatener- 
se de "manjarea aucios", beber ague aolamente de pie, o no po—  
der beber vino en recipiente de barro, etc.,etc. En el Ordena—  
miento d# le Bende ae dan, asimiamo, normes sobre deaafioa en—  
tre caballeroa (28)), sobre tomeoa y justes, ecompaKamiento al 
Rey en hueate foraendo cuadrille con loa dem&a caballeroa, etc.
e' - Les Ordènes Militares de Santiago. Calatrava. Al
eentera r Montesa.
En el siglo XVIII, aolamente perduraban cuatro * 
Ordenes Militerëa: Santiago, Aleéntare, Calatrava y Montesa, * 
junto a lés que deben mencionarae laa dos extrenjeras reconoci- 
daa en Espafla (284): la Orden de San Juan de Jeruaalén o de Mal
(282) Ibid.
(283) V. sobre esta extremo al "Tratado de loa rieptos y desa—  
fioé que entre lee caballeroa fijosdalgo ae aeostumbran * 
facer segun les eostumbres de Espafla, Francia e Inglate—  
rra en el quel ae contienen quelea y quantoa son loa ca—  
SOS de traicion e de menos valer e laa enaeflaa e cotas * 
damas con otro tratado llamado Ceremonial de Principes". 
Dedicado "al muy alto e muy excelente e muy virtuoso Prin 
eipe don Alfonso Quinte Rey deate nombre de Portugal e = 
del Algarbe aeflor de cepta e Alcazarquivir en el Tratado* 
de laa Armes compueato por Moaen Diego de Valera". Ibid., 
p. 140.
(284)^  Sobre prohlbielôn de Ordenes extranjeraa en Espafla, v. * 
Nolv. Recop. Ley X, Tlt. III, Lib. VI.
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ta (110*») (285) y la del ^anto Sepulcro (de finales del eiglo 
XI o comienzoB del XII) (286). En cuanto a la Orden ciel Toi—  
s6n de Oro (1429), teôricamente establecida para defender a = 
la Iglesla y a la Rellgiôn Cat6lica, bajo el patronato de San 
Andrés, ténia, realmente, un carécter honorific©, viniendo a 
ser la més alta condecoraciôn de la Monnrqula Hispana, no re- 
qiiiriendo para su concebién pruebas de nobleza, aunque de he- 
cho no se otorgaba fuera de la més alta jerarqula nobillaria=
(287).
Las Ordenes Militares de Santiago, Calatrava (II58), 
Alc&ntara (II56) y Montesa (fundada por Jaime II, confirmada* 
en 1)17), nacen como institutos monésticos y como cuerpos po­
il tico-mili tares, para la iucha contra los infieles, definién 
dolas el Marqués de Siete Iglesias como ’’Institutos religio—
(285) En el slglo XVIII, y de acuerdo con un Breve Pontificio 
de 17 de agosto de 1784, se concediô, por Cédula de 26= 
de marzo de 178), al Infante Don Gabriel y sus suceso—  
res la Administracién perpétua del Gran Priorato de Cas 
tilla y Leén de la Orden de San Juan de Jerusalem, san- . 
cionando -dice Dominguez Ortiz- una prêctica de la que 
ya habla antecedentes, siendo un pas© hacia la naciona- 
lizacién de la Orden, para evitar la salida de Espafla = 
de sus copioaas rentas. Otro avance en la misma direc-- 
ciôn supuso el Decreto de Carlos IV de 20 de enero y c^ 
dula del consejo de l802, incorporando a la Corona "las 
Lenguas y ammbleas de Espafla de la Orden Militer de Jb 
rusalén con declaraciôn de mer el Rey Gran-Maestre de = 
ella en sus dominios". v. Mov. Recop., Leyes XIII y = 
XIV, Tltulo III, Libro VI; A, Dominguez Ortiz; "Socie—  
dad.y Estado...", p. 352, y Salvador Bermûdez de Castro 
y O ’Lawlor, marqués de Lema:"El Ciltimo gran maestre es- 
paRol de la Orden de San JuanV "Revista de Archivas, Bi. 
bliotecas y Museos". XXVI (191)), pp. 4o5-*'26. Marqués= 
de Refal y Conde de Vallellano: "Indice de pruebas de = 
los Caballeros que han vestido el hâbito de San Jusn en 
el Priorato de Castilla y Leftn desde el aBo 1)1*» hasta= 
la fecha". Madrid, 1912. Sobre proteccién a la Cruz de= 
los Caballeros de San Juan, v. la Real Orden de Carlos= 
IV de 6 de mayo de 1795, Nov. Recop., Ley XI, Tltulo = 
III, Libro VI.
(286) V. José Ortega Costa de Bnllestero: "Breve historial 
de la Orden de Caballerla del Santo Sepulcro".Barcelona,
1967.
(287) V. Benito Vicens y Gil de Tejada: "Historié de la Orden 
del Toison de Oro", en José Cil Dorrega.ray: "Historia = 
de las Ordenes de Caballerla y de las Condecoraclones = 
espanolas", vol.II. Madrid, 1864-1865; y José Romero de 
^U 8^ ll^ ,,Hïyj'qÿé^  de C^dena de Monte-Hermoso: "El Toisôn=
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608, cuyoB indlviduost vocacionalmente, abrszaban la carrera de 
laa armas y «staban swjetos a unae reglas, constltuciones y es- 
tablecimientos bajo la obediencia de un superior o maestre". Ho 
turieron en sus comienzos y hasta varies sigl&s después una sig 
nificaci6n nobiliaria pudiéndose ser caballero de las mismas = 
ain pertenecer al estado noble (288), condicién establecida a = 
partir de 1440, cuando el Capltulo General de la Orden de San—  
tiago dispuso que para ingresar en la Orden era indispensable = 
probar la nobleza y limpieza de sangre del aspirante. Las Orde­
nes Militares, a las que el fin de }a Reconquista habla privado 
de su sentido original, llegaron a poseer énormes dominios que» 
les proporcionaban cuantiosos ingresos, ejerciéndose su juris—  
dicciôn sobbe #As de un mill6n de vasallos, constituyendo, en = 
cierto modo, un Eètado dentro del Estado (289), por lo que hu—  
bieron de verse inevltablemente afeetadas por la politics cen—  
tralizadora de los Reyes Cat6licos que tras asumir los Grandes= 
Haestrazgos de Santiago (1476), Calatrava (1487) y Alc&ntara = 
(l4g4), incorporaron definitivamente las très Ordenes a la Coro 
na, mediants buis pontificia de 1523* demor&ndose hasta 1587 =
-bula de Sixto Y- la de la Orden de Montesa, y alteraron profun 
damante su organizaciôn, pasando de ser regidas por el maestre, 
asistido por los Comendadores -Calatrava, Alcantara, Montesa- = 
o por los "trace" (2^0) -Santiago- al gobierno por medio del =
(288) Marqués de Siete Iglesias: "Ordenes Militares Espaffolas". 
"Hidalgula", 150 (septiembre-octubre, 1978), p. 767. So­
bre su caricter religioso, v. "Religiosidad de las Orde—  
nés Militares", en Ibid., pp. 761-766.
(289) H. Elliot, op. cit., pp. 89-90.
(290) Marqués de Siete Iglesias: "El Trecenazgo de la Orden de 
Santiago", en "Estudios a la convenciôn.. pp. 4^0-447; 
y "Los trece de la Orden de Santiago". Catélogo biografi- 
co". "Hidalgula", 15*»-155 (mayo-agosto, 1979), pp.523-597; 
V . , tambiéa del mismo autor: "Don Alonso de Cérdenas, XL 
y ûltimo Maestre de Santiago, por dos comendadores de la» 
Orden". Badajoz, 1977l y Luis de Salazar y C«stro; "los * 
Comendadores de la Orden de Santiago", reed. Madrid, 1949, 
2 vols.
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Real Consejo de las Ordenes Militares, organizado en una C&fflara 
de gobierno y una Camara de justicia(291), cuy^s pretensiones = 
de erigirse en tribunal de q>elaci6n de todas las causas juaga-- 
das en primera instancia en el territorio de las Ordenes fueron 
deaestimadns por la Corona (292).
Las Ordenes Militares en el siglo XVIII -en realidad» 
desde la conquista de Granada- y dejando aparte la i'nmensa tran£ 
cendencia que su incorporaci6n a la Corona supuso para la conso 
lidaci&n de la Monarqula absolute, apenas Servian sino pare, co 
mo escribe Desdevises du Dizert (295), recompensar a los corte- 
sanos, sirviendo asl para reforzar el control de los Monarces = 
sobre las clases altas (294), aspirantes a las encomiendad: 89= 
en la Orden de Santiago, 53 en la de Calatrava, 39 on la de Al- 
càntara y 13 en la de Montesa, y a un nûmero indeterminado de - 
hébitos que elevaba a unas I5OO las dignidades de este carâcter 
sumamente codiciadas: "No habla,-dice el autor arriba citado- = 
honor m&s envidiado que el de poder bordar sobre la capa la es- 
pada de Santiago, la cruz roja de Calatrava o la cruz verde de 
Alc&ntara" (295), que comportaban algfin privilégie (296), J que
(291) 0* Desdevises du Dézert: "Les Institutions de l'Espagne", 
pp. 139-143 y José L. Gémez de la Torre; "Apuntes para un 
estudio sobre la jurisdiccién en las Ordenes Militares".* 
"Hidalgula", I50 (septiembre-octubre, 1958), pp. 857-876.
(290) Gaspar Melchor de Jovellanos: "Consulta del Real y Supre­
mo Consejo de las Ordenes a Su Majestad acerca de la Ju—  
risdiccién temporal del mismo, extendida por el autor", * 
en "Obras...", Tomo Primero, pp. 457-479»
(293) 0» Desdevises du Dézert, op. cit., p. 139.
(294) J. H. Elliot, op. cit., p. 90.
(295) G . Desdevises du Dézert: "La Société espagnole...", p.43,3.
(296) Felipe V, en 30 de julio de 1778, ordenô la avocacién a = 
Su Real Persona de las causas criminales contra los Caba­
lleros de las Ordenes. Nov. Recop., Ley IX, Tltulo III, * 
Lib. VI.
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acrecinn el honor j el orgullo -proverbial- de quienes Ian obt£ 
nlan (297).
Como jm he dieho, las Ordenes Militares, degenerada » 
eontinvaei6n de la Caballerla de Espuela dorada (296), a la qua 
progresivamente van snstituyendo desde la segunda mitmd del si­
glo XV: "Bref, & 1*extrême fin du Moyen Age, si les Caballeros* 
despuela (sic) dorada et de privilegio sont encore nombreux, = 
les Jeunes ne se font plus guère adouber. Seuls sont désormais* 
armés ceux qui entrent dans un Ordren Militaire" (299), exigea* 
desde entonces pruebas de nobleza para su hcceao, tonto mas * 
cuanto que la pérdida de su mlsién guerrera y de su sentido re­
ligioso, y la perslèteneia y afin aumento de su caracter honori- 
fico, acreeienta el deseo de pertenecer a ellas.
La tramltaeién de un expediente para el ingreso en al 
guna de las Ordenes Militares ténia como centro,y éiembbè; por 
eSjpuesto, que el Rey no otorgara le merced dispensando les prug 
bas (500), la investigaeién llevada e cabo por los don Caballe­
ros informantes o comisionados por el Real Consejo de las Orde-
(297) Cuando en 1789, bn hidalgo espaflol, Riibin de Celis, se hi 
So ciudadano de la revolucionaria Francia, abdicando de =
su nobleza y renunciando solemmemente a su hébito de San­
tiago, el Consejo de las Ordenes le incoé un proceso con- 
fiscéndole los bienes, condenéndole y degradéndole en ef^ 
gie, arrojamdo al fuego el maniqul que lo representaba. = 
Q. Desdevises du Désert, op. cit., p. ^33.
(298) R. Moreno de Vafgas, op. cit., p. 80.
(299) Marie-Claude Oerbert, op. cit., p. 13I.
(300) "Las dispenses noblllarias". Editorial. "Hidalgula", 50 = 
(enero-febrero, 1962), pp. 9-12. La dispensa podle ser ge 
neral o relative a alguna prueba concrete, como., por ejem 
plo, la de limpieza de sangre. v. Manuel M=nrique de Lara 
y Velasco: "Las Ordenes Militares espaflolos desde dentro* 
y de cars a ton posible futurs". "Hidalgula", 150, p. 829»
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nés que s partir de la geneologla (301) d=l aspirante (302) j 
después de torar sécréta lnfcraacl6n de cuantos Caballeros tu 
vleran algo que deponer al respecte, reclblan toda la documea 
taclôn oportuna y visitaban los lugares de donde aquel o sus 
ascendientes eran orlginarios, a fin de Interrogar al mayor * 
nOmero posible de testigos, a veces hasta un centenar, a los* 
que planteaban cuestiones como la reputacifin de hidalgula del 
interesado y sus ascendientes, le de ser crlstianos viejos, * 
haber practicado el comercio u "oficios viles y mecénicos", * 
gozar de buena reputsclôn, haber sido o no condenndos por el 
Santo Oficio, etc. (303)« 7 conclula con la Investidura otor- 
gada de acuerdo con el ritual tradicionsl, adaptado a los nue 
vos tlempos (304). Las pruebas, que exiglan acreditar la no—  
bleza no Ininterrumpida en eus ocho gradoe, es decir, habla * 
que probaf, por llnea paterna y materna cuatro cuarteles de * 
nobleza (303) y, a diferencls de la hidalgula, la limpieza de
(301) V. "Oenealogla de Don Félix de Espiposa Aliega, Marqués 
de Monte-Olivar, Vizconde del Charco del Hovillo, The—  
niante Coronel de los Realee Bj^rcjtos, Capitén del Re- 
giffliento de Infnnterlü» de Mallorca y de Don Antonio de 
Espinosa Aliaga, Capllén de Dragonee de Mérlda, herma—  
nos: para 1ms pruebas que se les hazen a obtener el Avl 
to del Orden y Cavallerla de Sehor Santiago". Siglo *, 
XVIII. Archivo del Autor.
(302) Al que para ingresar en le Orden de Santiago no se le * 
exigla la legitimidad. F. de Cadenas y otros: "Apuntes* 
de Nobiliaria...", p. 124.
(303) Marqués de Silva Nevada: "La tramitacién de expedientes 
en las Ordenes Militares". "Hidalgula", 64 (mayo-junio, 
1964), pp. y J. Fayard, op. cit., pp. 206-207*
(304) Confesién, bendicién de la espada, cehida después al Ca 
bellero, calzmdura de espuelas dorades, promesa de cas- 
tidad conyugal y pobreza espiritual, afirmacién de la * 
Concepcién Inmaeulada de la Virgen, etc. v. "De le for­
ma de dar el Hébito y armer caballero de Calatrava". Fo 
lleto del siglo XVIII, s.a. Archivo del Autor.
(305) Todo ello exigla mucho tiempo: sels y mas ailos, a veces, 
y dinero: Gravina tuvo que pagar 9.763 reales para ser* 
ordenado Caballero de Santiago. G. Desdevises du Dézert, 
op. cit. p. 433, nota 5.
sangre ( 506), debiendo revisarse la general oplnlén de que la 
perteneneia a laa Ordenes era absolntamente incompatible con* 
las actividades econSmicas, al menos en lo que respecta a las 
actividades mercantiles a gran escala (307), parecen haber si 
do rigurosas en el periodo estudiado, debiendo reiterarse pa­
ra cada miembro de la faailia que aspirase a una encomienda o 
un h&bito (308), lo que, naturaimante, no impedia la existen- 
eia de fraudes (309)* si bien ya traté este tema anteriormen- 
te (310), asl como los actos positivos de los Coneejos y los 
acuerdos y Senteneias de Audiencias y Chancillerias tienen un 
pleno val.or probatorio ante las Ordenes Militares, no ocurre* 
lo mismo a la inversa, quiz&s porque en las Ordenes lo princJL 
pal era la "meroed del b&bito", siendo frecuentes las dispen 
sas y la flexible apreciacién de los actos positivos, no exis 
tiendo, a difereneia de los pleitos de hidalgula, juicio con- 
tradictorio sino mera ibformaei6n, y ello pese a la Pragmati­
cs de 10 de febrero de 1623 y la Real - - - - - - - -
(306) J» Fayard, op. cit., pp. 208-209.
(307) Seflala Caro Raroja : "Como en otros muchos casos,el grem 
comercio y el ingreso en las Ordenes no estuvieron refl^ 
dos para eatos hermanos Uztârlz del tiempo de Fernando* 
VI y Carlos III". J. Caro Baroja: "La hors navarra...", 
pp. 321-322. En este sentido, se han contabilizado 287 
casos de Caballeros que efectnaron sus pruebas en los el 
glojB XVIII y XIX, cnyos ascendientes ejercieron el comv 
cio. "El comercio en las Ordenes Militares f en las Cor 
poraeiones Noblllarias". Editorial. "Hidalguta", 24 (deg 
tiembre-octubre, 1937, p. 660.
(308) "En aqnel tiempo -escribe Qodoy- y a6n todavla en lo po 
co q u e ae conserva del rigor de las antignas instituciô 
nés noblllarias, e l  crlsol m&s puro por donde pasaba la 
nobleza castellana son las pruebas rigurosas de las cua 
tro érdenea militares, tel vez las finicas que hasta de 
presents no se hayan relajàdo en este punto. Mi hermano 
mayor sufrift Iguales pruebas cuando fut también eondeco 
ràdo con la crus de Santiago, y el menor cuando el rey 
le agracié con la de Calatrava. Tal es el tes6n en matje 
rlà de infomaciones en las cuatro érdenes, que las pnw 
bas hachas para un padre no son tenidas por bastante pâ 
ra sus hijos ni las de un bljo para el padre o los htrv 
nos. Estas pruebas se repiten con igool rigor cada vez que 
se trata de un nuevo electo, sin que baste a nadie la no 
toriedad, ni la Identidad de causa, ni ningun pretexts* 
semeJante".Principe de la Paz: "Memories",!, p. 11,nota6.
( 30f) V. José MO de Palacio y Palacio, Marqués de Villareal de 
Alava: "Miserias y Grandezaa de un habito. Don Luis de = 
Salazàr y Castro y la sangre negra en las Ordenes Mili­
tares". "Hidalgula", 12 (septiembre-octubre, 1955), pp. 
921-936; y l4 (enero-febrero, 1956), pp. 97-110.
( 310) ▼. p.
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Provisiôn He l8 He julio de 1766, de vigencia relntlva (Jll).
Durante el siglo XVIII, si bien hay algunos intentos 
de reforma, siendo Présidente del Consejo de los Ordenes el = 
Conde de Aguilar autor de un interesante estudio sobre la pro 
blemâtica religiose de los Caballeros (312), y merece destacar 
se el proyecto presentado, en 25 de agosto de 1732, por el Du- 
que de Béjar a Felipe V con el fin de reconducir las Ordenes = 
Militares "a la alta misién para la que fueron creadas", propo 
niendo establecer en Oran a la Orden de Santiago, en Ceuta a = 
la de Alcantara, en Melilla a la He Calatrava, y en Ibiza la = 
de Montesa, creondo, incluso, colegios en dichas plazog para = 
proporcionar eduoaciftn, sobre todo, militmr a los hijos de los 
Caballeros (313), lo cierto es que continuaron siendo institu- 
ciones nobiliarias honorlficas graciables, ajenas a sus activ^ 
dades originarias, pese a la creaciën por las mismas, con ces­
sion de la Querra contra Francia en 1793^ teniendo prenante la 
persecuciôn que estas padecen, suscitada por una filosofla nue^  
va, detestable, subversive al mismo tiempo de las légitimas Po 
testades, destructors y enemiga de todas las jerarquias, con­
traria a la sociedad, que viola los principios m&s sagrados, * 
ultraja la religion y consterna a la Iglesia Catôlica, Apostô- 
lica y Romana, y ha llenado de asombro y An de horror a todo = 
el mundo", de un Regimiento de 1.000 hombres, por dos aflos(3l4),
(311) V., tambi&n, el Auto del Concejo de las Ordenes aprobado 
por S.H. en 9 de octobre de 1783 y el Real Decreto de 29 
de mayo de 1791. Severo Aguirre: "Prontuario alfabético* 
y cronolôgico por orden de materias de las instrucciones, 
ordenanzas, rbglamentom, pragm&ticas, y demas reales re- 
soluciones no recopiladas, expedidas hasta el aflo de * 
1792 inclusive, que han de observarse para la Administra 
cièn de justicia y gobierno de los pueblos del Reino". * 
Madrid, 1793.
(31 2) Idigo de la Cruz Hanrique de Lara y Ramirez de Arellano, 
Conde de Aguilar: "Bispensario de la religiosidad de los 
Caballeros militares, comprobado con autoridades de los 
mismos autores que contra ellos se citan". Madrid, 1730.
(313) Francisco de Cadenas y Allende: "Misiôn que el Duque de 
Béjar pretendia para las Ordenes Militares Espanolas en 
el siglo XVIII", en "Ponencias, comunicaciones y conclu- 
siones del IXongreso Italo-espafiol de Historia Munici—  
pal y de la V Asamblea dç la Asociaciôn de Hidalgos". Ha 
drid, 1958, pp. 89-94.
(314) Gaceta de Madrid de 23 de marzo de 1793.
pero que me prolongaré hemta mu dlaolucifin en 1823 (315)•
Hay que seRalar también que concedidom habitos y en- 
comlendas sin m&s requialto que la exigencia de nobleza, Car- 
lorn III reglamentô las coneesiones, a fin de eliminar el fevo- 
ritismo, exigiendo ocho aflos de servicioa efectivos en el ejér 
cito para poder obtener una encomienda. No tard6, sin embargo, 
en caer en desuso esta condiciôn, volviendo a distribuirse = 
aquellas segfin la voluntad del monarca, llegando Godoy a po—  
seer cuatro con una rents anual de 41.856 reales (316).
Indicaré, finalmente, que no se lleg6 a crear en Am^ 
rica, ni trasplantar de Espafla ninguna Orden Militer, autori-
z&ndose, sin embargo, en el siglo XVIII el uso de sus hnbitos
en el Nuevo Mundo, concediéi^ose bastantes h&bitos a criollos, 
hijos de espafleles alll nacidos, que reunlan las eondiciones = 
necesarias: 16 en si siglo XV, 433 «n el XVII, 4o9 en el =
XVIII y 4o en el XIXi 898 en total, de los que 569 lo fueron*
en la Orden de Santiago, I98 en la de Calatrava, 98 en la de = 
Alc&ntara y 33 en la de Montesa (317), y aûn a descendientes * 
de caciques indios (318).
b' Ordenes de Carlos III y de Damas Nobles de Maria 
Luisa»
La Real y Distinguida Orden de Carlos III se créa 
por Real Cédula de este monarca (319), en la que se contienen
(315) Pedro Hem&ndee Pardos "El Regimiento de las Ordenes Mi­
litares". "Hidalgula", 80 (enero-febrero, 19&7), pp. «
103-110.
(316) G. Desdevises du Désert, op. cit., pp. 435-436.
(317) G* Lehman Villena: "Los americanos en las Ordenes Nobi—  
liarias (1529-1900)". Madrid, 1947, tomo I, p. LXXVIIj *
V., también, bl'ya.titado trabajo de Luis Lira Montt: * 
"Las Ordenes y las Corporaciones Nobiliarias en Chile",
(318) Jesés Larios Martin: "Hidalgula e hidalgos en Indias", *
p. 211.
(319) Carlos III habla fundado en Nâpoles la Orden de San Ja-
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sus Estatutos, de 19 de septiembre de 1771 (520), aprobeda y = 
confirmada por la Bula "Benedictus Deus" dictada por Clemente* 
XIV el 21 de febrero de 1772. Con ella se proponla Carlos III, 
"condecorar a sugetos beneméritos, aceptos a nuestra persona = 
que nos hayan acreditado su zelo y amor a nuestro serviclo, y 
distinguir el talento y virtud de los nobles", y la colocaba » 
bajo los auppicioa de la Inmaeulada Concepcion, cuyo misterio* 
deberîa en toda ocasiôn ser defendido por los caballeros que * 
juraban vivir y morir en la fe catôlica.
Los Caballeros, designados lihremente por el Rey se 
dividian, inicialmente, en dos clases: "Caballeros Grandes Cru 
ces7 en nûmero de 60 -los primeros fueron nombrados en 7 de d^ 
ciembre de 1772, dentro de la m&s alta nobleza, dispensandoles 
de pruebas: Duqu* de Frlas, Medina-Sldonia, Miranda y Baflos, = 
Marquesas de Villafranca, Guevara, B^ida, etc.- y "Caballeros 
Pensionados", que goraban de una pension de cuatro mil reales* 
de vellôn anuales (321), hasta 200, incluyôndose cuatro prela- 
dos entre los primeros y 20 eclesiâsticos entre los segundos,* 
creandose posteriormente -1783- la catégorie de "supernumera—  
rios", en cifra ilimitada (322).
El ingreso en la Orden se hacla a partir de los 25 =
(320) Nov. Recop., Ley XII, Tltulo III, Libro VI.
(321) Les pensiones me pagaban a partir del fondo anual de dos
millones de reales formado, con autorizaciôn papal, por 
una contribuciôn pagadera por las Encomiendas de las Or­
denes Militares, Mitres, Dignidades, Canonglas y Bénéfi­
cias. V. "Real Despecho en que el Rey Nuestro SeRor esta 
blece la contribuciôn... a la Real y Distinguida Orden * 
EspaRola de Carlos III". Madrid, 1775.
(322) El motivo fué el nscimiento de los gemelos Carlos y Fel^ 
pe, y las victorias en la guerra contra los ingleses en
Florida y Campeche, v. Julian Sosa: "Condecoraciones m^ 
litares y civiles de Espafia". Madrid, 1915, p. 20v y Fer 
nando Rodriguez de Almeida y Navares: "Relaciôn de los * 
miembros de la Real y Distinguida Orden de Carlos III « 
que figuran en la Guia de Forasteros de Madrid; asi como 
la de la Real Armada, aRo 1776", en "Estudios genealôgi- 
eosf her&ldicos y nobiliarios en honor de Vicentd de Ca­
denas y Viceft, con motivo del XXT aniversario de la Re­
vista Hidalgula". Madrid, 1978. *
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atfos, reducidos a l4 an el caso de los "Supernumerarios", era 
compatible con la del Toisôn de Oro e incompatible -para los 
Caballeros "pensionados" o "supernumerarios", pero no para = 
los "Grandes Cruces"- con las cuatro Ordenes Militares, y, en 
todo caso, con todas las Ordenes Militares extranjeras, con » 
alguna excepciôn, exigiéndose pruebas de ingreso consistantes, 
segfin el art, XXXIV de los Estatutos "en hacer constar la vi­
da arreglada y buenos costumbrea del interesado, su limpieza* 
de sangre y de sus padres, abuelos y bisabuelos paternos y ma 
ternos; y, finalmente, la nobleza de sangre, y no de privilé­
gié, por la llnea paterna a lo menos, conforme a lo que re—  
quieren las Leyes de estes reines para gozar de ella", puntua 
lizando la Instruccifin de l804 (523), con lo que se desvir—  
tuaba Oierta transigencla inicial en cuanto a la condiciôn no 
biliaria de los aspitantes -al no exigirse en principio en * 
cuanto a la llnea materna, y no hacerse referenda al desempe 
Ro de ofieios-, que los agraciados deberian presenter antes = 
de eu condecoracifin, patentes testimonios de Cristiandad, bu^ 
nas costumbres, legitimidad, limpieza de sangre y el no ejer- 
eicio de ofieios viles, extendida esta prueba n sus padres, * 
abuelos y bisabuelos paterno y materno en primera y segunda = 
llnea, y nobleba de sangre y no de privllegiç del padre y = 
abuelo paterno y materno (324), asl como informéeiôn de testjL 
gos de los pueblos donde naeieron y se aveeindaron ellos y *
(323) V. las reformadas "Constituciones de la Real y Distin—  
guida Orden de Carlos III, institulda por el Augusto P a ­
dre del Rey Nuestro SeRor é 19 de septiembre de 1771, = 
en celebridad del fellclsimo nacimiento del Infante", * 
Madrid, l8o4j e "Instrucciôn a que han de arreglaree = 
las pruebas de los sugetos que han de ser admitidos por 
Caballeros de la Real Orden de Carlos III, aprobada y * 
mandada observer por el Rey Nuestro SeRor". Madrid,lo04,
(324) Por lo que, dice Dominguez Ortiz, "a peser de la divisa 
"Virtute et merito", la nueva orden fué tan nobiliaria* 
como las antiguas, y si hubo burgueses que ingresaron * 
en ella fué utilizando cauces y subterfugios ya tradi—  
cionales". A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...",* 
p. 353.
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sus padres y abuelos (325), estableciéndose narn le investidura 
un arcaizante ceremonial (326): "cosa rldlcula -ironisa Jovella 
nos-, aun considerado como un remedo de las otres Ordenes" =
(327).
La evoluciôn de la Orden, a cuya creaciôn se mostrô * 
hostil, por cierto, personaje tan adicto a Carlos III como el = 
Conde de Fernân Nfinez (328), puede resumirse, con Desdevises du 
Désert, seRalando que, siendo inicialmente "un excellent moyen* 
d*entretenir l'émulation au sein de la noblesse", comenzô su d^ 
cadcncia a partir del gran aumento en el nfimero de sus miembros 
que supuso, en 1783, el establéeimiento de "Caballeros supernu­
merarios", entrando abiertaraente en crisis en l8o4, con Godoy:= 
"Tous les chevaliers durent offrir un don gratuit de 3.000 reaux. 
Le titre de grand croix fut porté é 4.000 reaux. On augmenta le 
nombre des membres... On permit 3 des enfants de quatorze ans =
(325) v."Testlmonio de las pruebas hechas por el Ilmo. Sr. Con- 
. de de Tepa para ponerse la insignia de la Orden de Carlos
lit con que fué condecorado". B. H. Hanuscrito 19697
(326) V. "En la ceremonia de la profesiôn observarén los Caba-- 
lleros Grandes Cruces lo siguiente.. Archivo Campoma—  
nés, 11-34; Juan de Vera y de la Torre: "Sobre una profe­
siôn en la Orden de Carlos III celebradâ en la ronéniea * 
Iglesia de la Santisima Trinidad de Segovia: "Estudios a 
la Convenciôn.. pp. 449-455; J "Ceremonial que se ha * 
de observer en la funciôn de armeria... los Caballeros = 
Grandes Cruces de la Real Orden de Carlos III fuera de Ca 
pltulo". Madrid, 1920.
(327) Caspar Melchor de Jovellanos: "Diario primero (1790)", en 
"Obras", tomo tercero, p. 156.
(328) "Peconocido -decla- el Patronato de la Virgen en el reino 
bajo el tltulo de la Concepciôn y teniendo Carlos III tan 
tos monumentis mâs grandes que la creaciôn de un? Orden * 
para perpetuar el reconoclmiento de la Naciôn, pudiera ha 
ber omitido una nueva, donde hay cuatro militares, tan an 
tiguas y ricas, como llenas de mérltos". Conde de Fernén* 
MûRez: "Vida de Carlos III". Madrid, I898, t. II, op. =
72-73.
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d'être chevaliers surnuméraires. L'Ordre entra ainsi en déca­
dence trente ans 3 peine après an fondation" (329), hasta de­
venir una simple, aunque siempre Importante, condecoreciôn =
(330).
En cuanto a las Indias, segfin Lehman Villena, se con 
cedieron 123 Grandes Cruces en el siglo XVIII (331).
Por Real Decreto de 19 de marzo de 1792, fundé Car—  
los IV la Orden de Damas Nobles de la Reina Maria Luisa, b=jo* 
el patronazgo de los reyes San Fernando y San Luis, con objeto 
de que la Reina dispusiera de una forma mas de premiar a les * 
personas de su sexo que se distingu&ran por "sus servicios, *
(329) G. Desdevises du Dézert: "La société...", pp. 339-3*'0.
(330) V. "Indice de pruebas de los Caballeros de la Real y Dis 
tinguida Orden espafiola de Carlos III desde su institu—  
cifin hasta el aHo 1847 publicado por el Archivo Histôri- 
co Nacional". Madrid, 1904; A. H. H., Secciôn de Estado, 
Legajos 6.297 a 6.316 (Expedientes); 7*462 (Cuentas de = 
las pensiones que las Encomiendas de Santiago p?gaban a 
la Orden de Carlos III. ARos l802-l8o8); y 7.**'’0 (Contie 
ne numerosos documentes histéricos sobre fundacion y = 
constituciones de la Orden, decretos relatives al nombra 
miento de cargos y dignidades; sobre empleos, sueldos y 
pensiones; instrucciones que se han de observer por les* 
Caballeros de la Orden antes de ser condecorados -1773-, 
bulas, breves e impresos sobre su fundacion, estatutos = 
de la Orden de San Oenaro, etc.; A. Ferrer del Plo: "His 
toria de la Orden de Carlos III", en José Oil Dorregaray: 
"Historia de las Ordenes de Caballerla...", vol. III ; Ma 
ria de los Angeles Sénchez de Rivera y Alfaro: "La Re?.l= 
y Distinguida Orden de Carlos III". "Hidalgula", 66 (se^ 
tiembre-octubre, 1964), p. 609; Dalmiro de la Vâlgona y 
Diaz-Varela: "La nobleza de Leén en l.» Orden de Carlos = 
III". Madrid, 1946; Manuel IRigo y Kiera: "Historia de 
las Ordenes de Caballerla". Madrid, 1863; Bruno Rigaît y 
Nicol&s: "Diccionario histôrico de las Ordenes de Caba—  
llerla". Barcelona, I858; Joaquin Ezquerra del Bayo; = 
"Los hijos de Carlos III". Madrid, 1916; y Juan F . Pey—  
ron: "Nuevo viaje en Espara en 1772-1773", en "Viajes de 
extranjeros.. tomo III, pp. 911-912.»
(331) 0. Lohman Villena, op. cit. '
* V. Cadenas y Vicent: "Indice de apellidos probados en la 
Orden de Carlos III". Madrid, 1965, y "Extracto de los =
expedientes de la Orden de Carlos III. 1771-1847". Ma---
drid, 1979.
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prendas y calidades", teniendo también validez para p u  conce- 
siôn los méritop y servicios de los esposos. Inicialmente, no 
contabe mas que treinta miembros, ademés de In reina y las = 
princesas, que ostentaban -a partir de 1796- el tltulo de "Ex 
celencia", eran recibidas por aquella una vez al aRo en un = 
"besamano" particular y estaban obligadan a visiter mensual—  
mente un estahlecimiento de caridad, y la de oir y hacer cele^ 
brar una misa por cada una de las damas que falleciere (332)..
C) - LAS REALES HAESTRAHZAS DE CABALLERIA.
Constituyeron las Maestranzas entidades nobi—  
liarias -«herederas de antiguas hermmndades nobles- que prepa- 
raban a sus miembros para la milicia (333), ejercitandolos en
(3 3 2) Juan de Dios de la Rada y Delgado: "Historia de la Orden 
de Maria Luisa", en José Oil Dorregaray: "Historia de = 
las Ordenes de Caballerla...", vol. III; Filar Leén Te- 
llo: "Damas Nobles de la Reina Maria Luisa". Madrid, = 
1969; y A. H. H., Secciôn de Estado, Legajos 7.561 a =
7 .569.
(333) "Cada dla se aumentaba mi aficiôn al servlcio, pero mis 
padres, hartoj mes cuerdos que yo, repugnaban cada dla 
dejarme seguir la carrera de las armas. Para que lleva- 
ee un uniforme me permitieron ser maestrante de Ronda y 
en el aRo de 92 fui Oranadero de una Milicia Nacional * 
que se formô en Barcelona para guarnecer la oludad en * 
la précisa ausencia del ejército". Pedro Agustln Oirôn, 
marqués de las Amarillas: "Recuerdos (1778-1837)". Pam­
plona, 1978, I, p. 72.
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el manejo de las armas y las practices ecuestres (334), a la * 
vez que reforzahan el "esprit de corps" nobi]iario y satisfa—  
clan las aspiraciones honorlficas de unas aristocrwcias provin 
dales o locales que, apartadas del ambito cortesano, diflcil- 
mente podian aspirar a ingresar en las Ordenes Militares o a = 
ser eondeeoradas con el Tois6n de Oro o con la Cruz de Carlos* 
III (339).
Hasta nucstros dies han llegado las Reales Maestran­
zas de Ronda -fundada por Real Cédula de Felipe II de 6 de sejg 
tiembre de 1572- (336), Sevilla -16?0- (337). Granada - - - -
(334) "Para que la nobleza espaRola adquiriese cierta perfec—  
ci6n, an los ejercicios militares por medio de los cua—  
les se llegase a former un plantai de jovenes que, reunjl 
dos en distlngnidos Cuerpos de Caballerla, pudiesen ser­
vir a la defense del Reino y de sus soberanos, y aslmis- 
mo cdn el objeto de que la hermosa raza de nuestros cab^ 
llos andaluees no perdiese aquella superioridad que reco 
nocen en ella todas las naciones, establecieron los Re—  
yes de Espafla en ciertas ciudades unas Asociaciones de - 
nobleza que se dedicasen preferentemente s la enseRanza* 
y manejo del caballo... a fin de que, form&ndose la no—  
bleza en hermmndades bajo la protecciôn y tutela de aigu 
na advocaelén a la Virgen o de algfin Santo, se dedicasen 
como su principal instituts al manejo de los cabnllos y 
a ciertos actos de piedad, empleéndose y acostumbrandose 
asl en los ejercicios propios de su calidad social y pr^ 
vilegiada". Baffin del Pujol de Planés: "Monitorio
de étiquetas, tratamientos y dignidades". Madrid, 1908.
(335) G. Desdevises du Désert: "la Société...", p. 44o.
(336) V. Hov. Recop., Ley V, Tltulo III, Libro VI. *
(337) V Hov. Recop., Ley II, Tltulo III, Libro VI; Fernando *
Gabriel Rulz de Apodaca: "Historié de la Real Maestranza 
de Sevilla", en José Gil Dorregaray: "Historia de las Or 
denes de Caballerla...", vol. IV; Reel Provision de 5 de 
marzo de 1760; y Real Cédula de 23 de diciembre de 1775, 
en Severo Aguirre: "Prontuario...", p. 220. *4
• Vicente Castafleda y Alcover: "Prioridad de la Real Maes­
tranza de Ronda en su antigUedad sobre la de Sevilla", = 
en B. R. A. H.
"Moticias para la Historia de la Real Maestranza de Caba 
llerla de Sevilla". Prfilogo del Marqués de Villar de Ta- 
jo. Sevilla, 1959; Pedro de Lefin y Manjfin: "Historial de 
Fiestas y Donativos, Indice de Caballeros y Reglamento * 
de Uniformidad de la Real Maestranza de Caballerla de 
villa". Madrid, I909.
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-l686- ( 338) , Valencia -1697- ( 33g) , y Zaragoza -l8l9- ( 3*K)) , 
restablecidas, demruem de la desorganiraciôn producida por la 
Guerra de Sucesion, y dotadas de privilégies judiciales, ho- 
norlficos (341), celebrar fiestas de toros cuyos bénéficias * 
ibnn a las Cajas de las Maestranzas, a lo largo del siglo = 
XVIII: Sevilla (1729), Granada (1738), Ronda (1753), y Valen­
cia (1754), creandose algunas nuevas como las da Antequera *
(1729) y Jerez (1739), y denegandose su constituciôn en va---
rias ciudades: Jaén, Otrera, Palma de Mallorca (342), de = 
acuerdo con la politics borbônica de utilizer a la nobleza, = 
en cuanto fuera posible, poniéndola ml serviclo del Estado =
(343).
Las Maestranzas eran regidas por un Presidents o = 
"Hermano Mayor", a su vez, juez "protector" o "conservador",* 
que conocia de las causas judiciales que afectaban a aquellae 
y a sus miembros (344), pudiéndose acudir en apelaciôn al Con 
sejo de Castilla. La Presidencim correspondis en todas ellas 
a uno de los Infantes, quien delegaba sus poderes en un lugajr 
teniente, generalmente, el Capitân General de la Provincie, *
(338) V. Nov. Recop., Leyes III, IV y VIII, Tlt. III, Lib. VI.*
(339) V. Nov. Recop., Ley VIII, Tit. Ill, Lib. VI; Constitu—  
clones Générales de la Real Maestranza de Valencia. Ar­
chivo Campomanes, 49-10.
(340) Maximo Pascuml de Quinto: "La nobleza de Aragôn. Histo­
ria de la Real Maestranza de Caballerla de Zaragoza". = 
Zaragoza, 1916; y Javier Caflada Sauras: "La Real Maes­
tranza de Caballerla de Zaragoza". "Hidalgula", - = 
I60-I6I (mayo-agosto, I980), pp. 465-485.
(341) Osabon vistosos uniformes, v. Julio de Atienza: "Dic-- 
cionario nobiliario", pp. 35-36.
(342) Juan Moreno de Guerra: "Maestranzas de Caballerla supr^ 
midas". "Revista de Historia y Genealogla", Tomo I * 
(1912), pp. 104-139, y Pilar de Olea y Sanz: "Maestran­
zas de Caballerla suprimidas". "Hidalgula", 157 (noviem 
bre-diciembre, 1979), pp. 841-855.
(343) V. p.
(344) Asl como a sus mujeres y a uno de sus criados, lo que = 
suponla una pronta resoluciôn de los juicios, exigiéndo 
se un periodo de investidura de seis meses en los proc£ 
dimientos civiles y de très eh los criminales, para po­
der disfrutar de este importante privilegio.
* "Estatutos y'ordenanzas de la real Maestranza de la Ciu 
dad de Granada". Madrid, 1764.
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que adminlstrabn Justicie, asistido de un Magietrado de la 
Chencillerla o de la Audiencia -alcalde en el caso de Hon­
da-»
En resfimen, las Maestranzas constituyeron -como* 
dice Desdevises du Dézert- una especie de clubs en los que 
los j&venes gentllhombres andaluees o valencianos, alrede- 
dor de 1.000, ingrasados después de probar la hidalgula de 
sus cuatro primeros apellidos y de los dos primeros de su* 
mujer si estuvieren easados, asl como no haber desempefiado 
ellos y sus padres y abuelos ofieios "viles y mecénicos",* 
realizaban simulacres bélicos (34g) y practicaban la doma* 
y manejo del caballo (346). Contribuir&n con hombres y di­
nero, como las Ordenes Militares, a la Guerra de 1793 =
(347).
(345) 1® descripeifin que hace la Gaceta de Madrid de * 
una actuaçiôA pûblica de la Maestranza de Valencia:= 
"Celebrfi... en obsequio del Real Nombre de su Herma-
' no Mayor, el Serenlsimo seffor Infante Don Antonio, = 
un Festejo propio de su Instituts, saliendo el Cuer-
po a caballo... executô una nueva escaramuza, corn---
puesta de doCe evOluciones de gran primer... trabajan 
do en ella seis Quadrillas divididas en dos ramas... 
y se eoncluyfi con un Laberinto. Después se corriô el 
manejo de Cabezas con mucho acierto, y por fin de = 
fiesta carreras por pelotones". Se corrian, también, 
sortijas, cafias, etc. 'XSaceta de Madrid", 28 de ju—  
nio de 1768.»
(346) No son pocos los libros de equitaciôn publicados en 
el siglo XVIII. Citaré, entre los mfis conocidos; Con 
de de Grajal: "Manejo real del caballo". Madrid, = 
1777; Pasqual Bernard: "Arte de andar a caballo". Ha 
drid, 1777; Luis Rodriguez Jordén: "Escuela del caba 
llo". Madrid, 1777; Francisco Robichon de la Gueri-- 
niére: "Escuela de a caballo", traducido por Balta—  
sar de Irurzun, caballerizo del Conde de Aranda. Ma­
drid, 1786, etc. etc.
(347) G. Desdevises du Dézert^ op. cit., p. 442.
* V. Manuel Gfimez Imaz: "Festejos y eomilonas de antaflo. 
Fiestas de cafias de la Real Maestranza de Sevilla en 
1796", II. Sevilla, 1902.
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c) - LOS TITULOS.
Suele, en principio, identificarae la nobleza* 
titulsda con la alta nobleza, siquiera esta denominaciôn debe 
correaponder, en rigor, al gropo que, dentro de aquella, os- 
tenta la Grandeza de Espafla, especialmente a medida que la = 
pérdida de imnortnncia social de la hidalgula -que experimen­
ts una violenta contraccién numérica en la segunda mitad del 
siglo XVIII- se traduce en una tendencia identificadora de la 
nobleza con el tltulo que viene a ser su lormalizaciôn, y ello 
independientemente de que se mantenga la imprecisa, aunque = 
cierta, unidad legal y moral del grupo nobiliario (348). Mas = 
correcte résulta, pues, hablar de los simples tltulos como la 
"clase media" de la nobleza espaflola, identificable, por otra= 
parte, con la nobleza "nueva" o "reciente", ya que, al haber* 
sido concedida la Grandeza en la anterior centuria a casi to—  
dos los antiguos tltulos de Castilla y Aragon, quedaba consti- 
tulda aquella, como seflala Morel-Fatio, en una pequefla medida* 
por "certains maison anciennes, mais déchues ou en disgrâce" y
"quelques répresentants de la noblesse provinciale, qui n'a---
valent jamais fait figure é la cour ou rempli de charges impor 
tants", y, sobre todo, por "la foule toujours grossisante des 
anoblis" (349).
a) - Concepts, clases, naturaleza y situaciones jur^ 
dicas de los tltulos nobliarios.
a* - Concepts y denominoclones.
Bernl y Catala define los tltulos nohîLia—
(348) W. J . Callaham: "Honor, Commerce and Industry.. p. 5*
(349) . Morel-Fatio: "Etudes sur l'Espagne". Deuxième série.* 
Deuxième édition revue et corrigée. Paris, 1906, p. 6.
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rios -y de forma semejante lo hace el Diccionario de la Real Aca 
demis de la Lengua- diciendo; "El Tltulo de Castilla signifies = 
la dignidad de Conde, fi Marqués, que el Monarca de Espana conce­
de a un vassallo, por mérites, fi servicios, para que se titule = 
Conde, fi Marqués de algun Lugar o Territorio que le dé, fi ténia* 
antes; fi ya tomando la denominacifin de su apellido, casa, fi famjL 
lia"(35o), y L&zaro de Dou, confirmado el criterio, anteriormen- 
te expuesto, segfin el cual la hidalgula, ademas de referlrse *1 
grupo inferior de la nobleza, désigna a la nobleza en general *
(351)1 escribe; "En la clase de hidalgula, S mas de las personas 
que he referido hasts ahora, y que son mersmente nobles, hay * 
otras, que juntan al distintivo general de nobleza algfin tltulo* 
particular, como de conde, marques, duque y grande, de los qua—  
les trataré con individuacion, empezando por los grandes. Todos* 
estos se puede decir, que estan en la clase de tltulos; pero co- 
rrientemente en nombre de tltulos se entienden los condes y mar- 
queses, segun se puede ver en nuestros autores y leyes... y los 
grandes se llaman con este nombre especifico, formando una terc£ 
ra clase superior a la de los tltulos" (332)» Considerados como 
"la perfeccifin nobiliaria en cuanto a su jerarquizacièn" (353),= 
fueron, en un principio, apunta Boulet, "distinciones unidne al 
ejercicio de determinados cargos; pero al correr de los tiempos* 
adquirieron el carScter que hoy conservan, de mercedes concedi—  
des a personas determinadas para premiar servicios eminentes * 
prestados al Estado" (354).
Los Tltulos nobiliarios recayeron, inicialmente, por =
(390) J» Bernl y Catalé: "Creaciôn, antigUedad y privilégies..
p. 89.
(351) V. p*
(352) Pamôn Lézaro de Dou: "Instituciones de Derecho rfiblico de 
Espafla". Madrid, IR0I-I803 (Ed. facsîmil, Barcelona, 1?75), 
t. III, p. 385; V . , también, Nov. Recop., Tltulo I, Libro*
VI.
(353) "La nobleza titulada". Editorial. "Hidalgula", 159 (raarzo- 
abril, 1980), p. 151.
(354) "Condiciôn jurldica de los Tltulos nobiliarios". "Boletln* 
de Informaciôn del Hinisterio de Justicia", nfim. 58.
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tanto, nohre cargos determinados, y después sobre un territorio 
o pueblo cuya jurisdicciôn pertenecîa il sgraciado con olguno * 
de aquellos. Casi todos -por no decir todos- los Tltulos Hobi-- 
liarios concedidos hasta el advenimiento de la Casa de Borbôn = 
-escribe el Barôn de Cobos de Belchite- tienen denominacifin de* 
pueblos o lugares que perteneclan a la jurisdiccifin de su titu­
lar, tanto en Cmtilla como en Aragon, "con la difereneia de = 
que en Castilla se elevaba a la dignidad titulada al dueflo del 
sefiorlo y sus sucesores, mientras que en Aragfin y en los domi—  
nioB de Italia y Flandes era el Sefiorlo -la tierra- la que se * 
sublimaba con tal dignidad" (355)* Con los Borbones la denomin^ 
cifin de los Tltulos se modifica: "van dejando de tener denomina 
cifin de lugares para recorder una hazafia o perpetuar un apelli­
do w anteponiendo en este caso la palabra Casa. El Tltulo de Cas 
tilla va convirtiéndose asl en un honor que no recae sobre nin­
guna tierra ni représenta jurisdiccifin activa de ninguna clase" 
(356).
b' - Clases.
Dejando de lado Tltulos como los de Princi­
pe reservado, en principio, para los hijos de Reyes, correspon 
diendo el de Principe de Asturias, al heredero de la Corona de 
Espafia (357), si bien ha de destscarse que afin cuando algunos = 
Grandes utilizaron este tltulo en Espafia, es lo cierto que tuvo
(355) Barfin de Cobos de Belchite: "Los municipios espafioles y * 
la denominacifin de algunos tltulos nobiliarios", en "Po—  
nencias... I Congreso Italo-Espafiol de Historia Munici— - 
pal...", pp. 141-142.
(356) Ibid., p. 143.
(357) Tltulo otorgado por primera vez en 1388 al Infante D. En­
rique al casar con Dfia. Catalina, hija del Duque de Lan—  
caster. J. Bernl y Catala, op. cit., p. 83.
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siempre uns procedencia extrsnjerm, Italians o flamenca (358)» 
y que nuestra Historia nobiliaria consigna dos coneesiones s * 
personas que no eran de sangre real; la de Principe de la Paz, 
a Godoy, y le de Principe de Vergara, a Espartero (359), Infan 
te, propio de los segundos hijos e hijss de los Reyes ( 360), = 
Duque, maxima jerarqula nobiliaria espafiola, después de la de 
Infante, que lleva anexa la Grandeza y tiene un origen militer; 
"Signifies Cabdillo de Rueste" (36I), apareciendo como tal Tl­
tulo nobiliario, con carécter hereditario, en época de Enrique 
II, quien crefi Duque de Soria y Molina, en 1370, a Beltran Du- 
guesclin y de Benavente, a su bijo natural D. Fsdrique de HoljL 
na (362), y SeHor, tltulo o, més bien, designacifin, surgida de 
la eoneesifin del dominio de lugares y tierras en el periodo de
la Reconquista, que est& en el origen, como ya sefialé, de mu—
chos tltulos, siendo auprimidos inicialmente por Decreto de = 
las Certes de C&diz de 6 de agosto de I8II, medida aprobada = 
por Fernando VII en Real Cédula de 15 de septiembre de l8l4, = 
aclarada por Ley de 3 d* mayo de I823, y definitivamente en = 
1837, afin cuando el insigne letrado Francisco Silvela sostuvo = 
su subsisteneia en cuanto tltulos, al no haberse determinado la 
compensacion prevista en el Decreto de I8II (363), establecien-
do el Real Decreto de 27 de mayo de 1912 la prohibiciôn -en sl-
guna oeaeifin incimplidà- de concéder tltulos de esta clase (364),
(358) "Ho hay duda, que nuestro Monarca puede dar tltulo de = 
Principe a un Grande; pero no usa de este poder, y le ré­
serva para su hijo primogénito. T aunque algunos serores* 
empleados en el Real Serviclo, se titulan Principes, me * 
entienden en otros Reynos, que usan de este dit?do, como* 
en Espafia los tltulos de Castilla". Ibid. y Julio de * 
Atienza y Havajas, Barfin de Cobos de Belchite: "Reflexio- 
nes sobre tltulos nobiliarios", en "Estudios a 1? conven- 
cifin.. pp. 65-67.
(359) Julio de Atienza: "Diccionario Nobiliario", pp. 25-26.
(360). J. Bernl y Catalé, op. cit., p. 83.
(361) Ibid., p. 85.
(362) Ibid.
(363) V. Manuel Taboada de Roca, Conde de Borrajeiros: "Los Tl­
tulos Nobiliarios y su regulacifin legislative en Espafia". 
Madrid, i960, p. 18.
(364) Ibi., pp. 18-19.
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cabe considérer como propi«mente tales, es decir, correspondien- 
tes a la que he denominedo "clase media" nobiliaria, los de:
Marqués. Segûn las P=rtidas (Ley II, Tltulo I, partida 2®), =
quiere decir "mefior de alguna gran tierra que esta en 
comarca de reynos", teniendo, inicialmente, un caracter adminis­
trative, y concediéndose el primer tltulo con caracter honorlfi- 
co por Enrique II al hacer Marqués de Villena, cediéndole la ciu 
dad del mismo nombre, a D. Alonso de Aragfin, tîo carnal del Pey= 
Don Pedro de Aragon (365)»
Conde. Se trata de la di&nidad nobiliaria de antigüedad mayor,= 
pues,aparte su condicifin de gobernador territorial en = 
época visigfitica fué coneedido por los monarcas desde los prime^ 
ros tiempos de la Reconquista, uniéndolo siempre a la aoberanla* 
sobre un territorio, nombrando Alfonso el Sabio Condes de Belmon 
te a sus primos D. Alfonso, D. Luis y D. Juan (36 6), y siendo el 
primero coneedido, con caracter honorlfico, el de Trastemara, Le^  
mos y Sarria, en la persona de D. Alvaro Méfiez y Osorlo (367)»
Se discute acerca de la posible precedencia histôrica* 
de los marqueses sobre los condes. En la época estudiada se man^ 
fiesta afirmativamente Lézaro de Dou: "Como de tiempos antigBos* 
habla gran copia de condes, la dignidad de marqués como fruta = 
nueva, y que se escaseaba, y daba afin a personas reales, empezfi* 
a tenerse en mas que la de conde: y de aqui min duda ha dimanado 
la preferencia y precedencia, que tienen los marqueses a los con 
des, sin embargo de ser el tltulo de Conde mes antiguo" (368).
Mas entiendo que tal opinion no parece ajustada a la =
(365) Julio de Atienza, op. cit., p. 26; J. Bernl y Catalé, op.* 
cit., p. 86; y Ramfin Lézaro de Dou, op. cit., p. 391.
(366) J. de Atienza, op. cit., p. 26; y J. Bernl y Catalé, p. 86.
(367) "Tltulos Nobiliarios. Legislaciôn". Ministerio de Justicia. 
Madrid, 1?4R, p. 10.
(368) Ramfin Lézaro de Dou, op. cit., p. 391.
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realidad social, en la que no se edvlerte ninguna diferencia- 
cifin entre unos y otros. Como dice ”erni, "en el dln es indi-
ferente el titulars# Conde, ô Marqués, por donsistir el gran­
de honor en la gracia de tltulo de Castilla" (369)*
Vizconde» Segûn Bernl, originariamente se denominaba asl al 
Comisario nombrado por el Conde para representar- 
le en su ausencia o en lugares donde no residla (Ley XI, Tltu 
lo I, Partida 2»), estando vigente en el siglo XVIII el Real*
Decreto de 21 de diciembre de l629 (370)# el Decreto de 31 de
agosto de I63I (371) y la Real Cédula de 3 de julio de 1664 = 
(372) -no ser&n derogados hasta el Real Decreto de 28 de di­
ciembre de l846-, que disponlan que el tltulo de Vizconde pre^  
cediese en todo caso al de Marqués o Conde, debiendo cancelmr 
se al obtenerse éstos con cârScter definitivof*in*^el caso de 
perteneneia a Casa ya titulada (373).
Ahora bien, existen algunos casos -pocos, resalta = 
el Barfin de Cobos de Belchite- en los que el nuevo Vizconde = 
no solicité la convetsifin y el tltulo de Vizconde ha continua 
do vigents hasta nuestros dlas: Fefiflanes, Frontera, Pefiapar-
(369) J. Bernl y Catalé, op. cit., prfilogo.
(370) "Los Sefiores Reyes pasados mis anteçesores acostumbra—  
ron premiar serviqios y honrrar a muchas familias des—  
tos Reynos con el tltulo de Rizconde; he yo a su imita­
tion y deseando resuçitar la memoria desto: tengo re—
suelto que ninguna persona a quien hiciere merced de t^ 
tulo de Conde, Marquée o Duque se le despache titulo d£ 
lia sin que primero se le haya dedpachado el de lizcon- 
de, tendralo entendido la Camara para que execute con = 
puntualidad". A. H. N., Legajo 13.195» n<3 I50.
(371) A. H. N.» Legajo 13.196, nO ll4.
(372) "A ninguno se le despachara Titulo de Marqués o de Con­
de» no siendo hijo de Casa Titulada, sin que primero pa 
gue los 750 ducados del tltulo de Vizconde, el cuni que 
da coneelado en la misma Seeretaria, sin que la parte = 
pueda usar del, firmarse, ni intitularse Vizconde". A. 
H. H., Legajo 17.827, Folio 10 v.» Régla 47.
(373) V. A. H. M., Legajo 13.195, nO 150.
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da de Flores, Balinss, Srnto Domingo de Ybarra, Termens, Torres 
de Luzon, Ugenn, Villa de Miranda, Villahermosa de Amhite, etc.
(374). Ahora bien, es posible encontrar supuestos de otorgm-—  
miento de tltulos de vizconde a primogenitos, bien de un noble*
al que se le concede otro tltulo al mismo tiempo, bien de quien
ya tenîa previamente tltulo: a D. Gaspar de Hoyo Solôrzano se = 
le hizo merced del tltulo de Marqués de San Andrée y del de Vi^ 
conde del Buen Paso para su hijo primogénito, por Decreto de Fe^
lipe V de 7 de enero de 1708; D. Alonso Correa de Mendoza, 20 =
Conde de Villanueva de San Bernardo ohtuvo el de Vizconde de 
gullal para su primogénito por merced de Felipe V, de 1713 =
(375), etc.
Barfin. Para Madramany, bajo la denominacifin de Baron se corn-- 
prendlan en el Reino aragonés a los principales seRo—  
res del Reino, y era equivalents a la de Rico-Hombre en Casti—  
lia, desapareciendo, como esta, cuando surgieron los nuevos Tl­
tulos de Duque, Marqués y Conde (376).
Distinto del concepto de Barfin era el de baronla, que 
comportaba, en Aragfin, carécter jurisdiccional, equivaliendo a 
los senorlos Castellanos, por lo que parece claro -y éste es el 
criterio del Marqués de Siete Iglesias (377)- 1"* no tenlan ca­
racter de tltulos nobiliarios.
Mes, &I0 tenlan los tltulos de barfin?. Se trata de =
(374) Barfin de Cobos de Belchite: "Los Municipios espaRoles y = 
la denominacifin de algunos tltulos nobiliarios", p. 1^2.
(375) V. Antonio Ramos: "Aparato para la correccifin y adicifin.. 
pp. 243 y 250-251.
(376) M. Madramany: "Tratedo de la Nobleza...", p. 87.
(377) Antonio de Vargas-ZfiRiga, Marqués de Siete Iglesias: 'T)e- 
recho Nobiliario Histfirico". Madrid, 1?60, pp. 31-33.
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una cuestlfin muy debatida, no afilo an el terreno doctrinal (378), 
sino en la practice ndminiatrativa, donde Audiencias, Consejoa = 
y Secretarias aostuvieron criteriom disparea (379)# si *’ien pue­
de concluirae que constituyeron un tltulo nobiliario -concedido= 
a aragoneses y catalanes y, en menor grado^ valencianos, creo * 
que casi exclusiramente y con poca frecuencia (38O)- ner»mente = 
honorlfico, exprecamente reconoce este carécter la Ley XXIV, Tl­
tulo I, Lib. VI de la Nov. Recop. (381)» es decir, deaprovisto * 
de todo caracter Jurisdiccional, que presentaba alguna singular^ 
dad, al ester exentos de pmgo de lanzas, m?tisfaciendo solamente 
los derechos de media annata (382).
Es frecuente que en el otorgemiento de tltulos durante 
el siglo XVIII se consigne su perteneneia a Castilla, Aragfin o = 
Navarra (3^3)« Tal designacifin tiene transcendencia para los na- 
varros, por cuanto como informa su Diputacifin, en 15 de septiem­
bre de 1768, "... en los Tltulos Nobles y Cavalleros del Reino =
(378) Cpinifin contraria, aunque sin excesiVa firmeza, sustenta = 
Lazsro de Dou, op. cit., pp. 391-392.
(379) V. Marqués de Siete Iglesias: "Tltulos y Grandezas del Rei 
no, Segunda Parte- Tltulos de la Corona de Aragon hasta la 
muerte de Fernando el Catfilico". "Hidalgula", 28, 29, 31, 
32. 33, 35 (1958-1959), pp. 321, 601, 953, 17, 161, 449 y 
es.
(380) V. Apéndice.
(381) La Cémara de Castilla, en consulta de 19 de noviembre de * 
1727, hizo presents a Su Majestad la naturaleza y circons­
tanciés de esta gracia, refiriéndose a un informe de la Au 
diencia de Aragfin de 10 de julio del mismo aRo, afirm-mdoT 
"la gracia y merced de Tltulo de Barfin, aunque en lo primi 
tivo se hizo por calificacifin jurisdiccional y gubernativ% 
de vassallos derive de la Rica Rombria y superior nobleza, 
no se habla entendido después que comunique otra calidad* 
que aquella que exrlidase el mismo Tltulo o despacho de Ba 
rfin, porque lo podian obtener los que no tuviesen vassallo 
ai fuesen Nobles, ni descendientes de taies". A. H. M., Le^  
gajo 17.830; V ., también, sobre este tema los legajos = 
2.495, nO 5, 11.599, nO 1 .268, 17.843, nO 3 , 19.999, nO 2 
y 9.270<*.
(382) Resolucifin del Consejo de Hacienda de 1728. A. H. N ., Lega 
jo 17.830.
(3 8 3) V. Apéndice.
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de Navarra es impracticable el tribute de l?nras, porque sub- 
sistiendo vive la obligaci&n de concnrrir personalmento al = 
servicio de V.N. en las ocasiones que prescriven los fueros,= 
no puede tener lugar ninguna prestaciôn pecuniaria" (384), * 
mas no en cuanto®Arpgôn, ya que la concesiôn y sucesifo dé = 
sus tltulos se tramita, como las de los navarros, por la Cama 
ra de Castilla -hasta el advenimiento de los Borbones el Con­
sejo Supremo de Aragon era el compétente respecte de los tltu 
los de Aragon, Valencia, Catalufla, Napoles, Sicilia, CerdeRa* 
y Milan- desde que Felipe V suprime, en 1708, el Consejo de = 
Aragfin y ordena la equiparacifin de tltulos, igualando los ara 
geneses y castellanos, tanto en su régimen jurldico como en el 
fiscal; pages de lanzas y media annata (385)»
c ' - Caracter1sticas jurldicas.
Por sus calidades y caracter1sticas jurldicas* 
los tltulos nobiliarios pueden considerarse como:
Graciables» Su concesifin, e incluso su suce- 
sifin, si en la Carta de creacifin se especifica, depende de la 
voluntad libérrima del soberano.
Inaliénables. Afin cuando, como veremos al * 
trnter de su obtencifin, era posible, mediando, por supuesto,* 
la real autorizaciôn, su venta.
( 384) A. H. N., Legajo 5,264.
( 385) A» R . N., Legajo 17.°44, nO 4. Por el Re«l Decreto de 29 
de agosto de 3720 se extendiô a Catalufla la normativa * 
castellana cobre contribucifin al fisco de las sucesio-- 
nes nobiliarias. A. R. N ., Legajo 17.829; v., también,* 
Marqués de Siete Iglesias: "Tltulos y Grandezas del Re^ 
no...". "Hidalgula", 28 (raayo-junlo, 1958), pp. 324-325.
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J*TP«tttoe« Salvo qua la coneasl6n tuvlera un ca-, 
r&ctar vitalicio o por dos o n&s vidas.
Viacttladoa. La vinculael6n da las dignidadas no 
biliarias, ragla any ganaralizada, al astar nornalnante incorpo- 
radas an algûn nayorasgo -o a la inversa- bien an al qua fundara 
al primer titular, bien an al qua &sta ya posaia ()86), aa forma 
liza Juridieaaanta por Résoluei6n da 12 da diciambra da 1803y C£ 
dula da 29 da abril da 180*», da Carlos IV, qua intagran la Ley XXV, 
Titulo I, Libro VI da la îlovlsina Reeopilaei6n: "Ha tanido a bian 
nandar -raza &sta- qua sa tangan por vineuladas todas las gracias 
y narcadas da Titulos da Castilla qua sa coneadan an lo sucesivo, 
siampra qua no manifiasta yo axprasananta an las talas gracias y 
narcadas o postarioras Raalas Ordanas ser otra mi voluntad; paro 
quiaro qua no por asto sa antiandan libras los ya concadidos, si 
no qua sa estima so naturalaza sagfin al fin da la concasiôn, o perm^ 
so para su vanta o anaganaeiôn qua despues da dichas marcedas huULa 
sa yo concadido", aplie&ndosalas, por consiguianta, las layas 4o 
a de Toro (58?).
Imprescriptibles. Cono cosacuancia de la aplica 
ci&n de la^^etrina de la"posasi6n civillsina", originada en la lay 
4$ da Toro: "Handamos qua las cosas qua son da Mayorazgo,agora sam 
villas, o fortalazas, o de otra cualquiar calidad que saan,muarto 
altanador dal mayorazgo, luago sla otro acto de raprahensiôn de po 
sasi6n,sa transpasa la posasiën civil y natural anal siguienta g n  
do que sagûn la disposieiën dal mayorazgo debiara sucedar an 41 , 
anqua hayaotco tornado posasion dallas".Imprascriptibilidad tantoacti-
($86) En la mayorla de los easos, durante los siglos XVII y XVIII, 
an la cëdula de craaci6n.se dacla "...y para mas sublimars 
vuastra persona y Casa, as nuastra voluntad que de agora y de 
aqni an adalanta os podais llamara intitular...".Marqu4s de 
Siata Iglesias: "Daracho Nobiliario.. pp. 84 y ss.
(387) En al tastamanto dal Conde de Ragla ( 1 7 7 3 ) astablecian= 
très mayorazgos, vinculados los dos primeras al Condadc de %  
glayal marquasado de San Francisco, respeetivanante.('anual 
Ronaro de Tarraros: "ElUConda de Ragla, Creso de la i:uavp= 
Espafia".H4xico, 1943. v.,tambi4n, los dictamanas de Faustino 
Rodriguez San Pedro y Garm4n Oamaco sobre al major daracho 
a sucadar an aï titulo de Marqués de Guadalcézar. i-'adrid , 
1896; y la solieitud de D. Loranzo Villavicancio, a quians 
sa habia otorgado titulo de Marqués de Villavicancio en 29 
de diciambra de 1712, de que sa la concéda facultad para a 
gragar a dicho titulo al mayorazgo fundado por su padra.
A. H. H., Legajo 5307, nO 3*
va -ni el posaedor da hacho puada usucapirlos (388)-, como pasiva 
-ni al poaaador de daracho, que tiane la "posasion civillsina" s 
puada pardarlos-.
Indivisiblea. Da la anterior disposici&n se das-
pranda tambian que no sa protagan tantas sucasionas como ascen---
diantas, daacandiantas o colateralas tuviera al titular causante, 
sino s6lo una, la da aquêl a quien corresponds la posasi6n "civi­
llsina" (389).
d* - Situacionas Juridicas.
Las situacionas*an que puadan ancontrarsa los tltu 
los nobiliarios son muy variadas, amplaando, tanto al lagislador= 
como la doctrlna, términos distintos para designarias, lo que = 
prasta singular confusiôn a esta mataria an al momanto actual, = 
agravada, quizés, si la examinâmes, como as al caso, an épocas = 
pasadas.
Puadan distinguirsa las siguiantas:
ELECTO. On titulo se ancuentra an esta situaciën, se- 
g6n al Conda da Borrajairos, desda al momanto de su otorgamianto= 
hasta aqual an que al agraciado antre an su posasi6n real y legal, 
por habar cumplido las fornalidades lagalas y fiscales prescrites 
(390), tales como aportar la denominaciôn del titulo cuando = 
éste as otorgado sin alla o s a t i s f a c e r  los corras-
(388) Re ancontrado, sin embargo, un supuasto que podria asimil&r 
sala* an 13 da saptianbre de 1791 sa despach& titulo da Har 
qués da Sotalo a D. Felipe Amorés Chafriôn y Darder de Bor- 
ja, por habarlo usado sin contradicci6n, aunqua no bay notl 
cia da habar sido daspachado antariormanta. "Qacata de Ma—  
drid", 13 de saptianbre de 1791.
(389) V.‘Marqués da Siete Iglesias, op. cit., pp. 38 y ss; Manuel 
Taboada Roca, Conde de Borrajairos, op. cit., pp. 11 y ss.; 
C. P. y B.: "Apreciacionas sobre la lagislacl6n que regula= 
la sucasién da titulos nobiliarios". Madrid, 19^9; y A. Que 
rraro Burgos: "En torno al problems de la seguridad juridi- 
ca en la posasion de titulos nobiliarios". "Hidalguia", 6 = 
(julio-septiembre, 1954), pp. 577-584.
(390) Manuel Taboada Roca, Con da Borrajairos, op. cit., pp. =
27-28.
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pondlentes derechoe fiscales (391).
OCOPADO. Es el titulo que puede usarse legalmen 
te al cumplirse las foraalidades legales j fiscales précisas.
VACANTE» Para Borrajairos se trata de un titulo 
que, habiendo estado ocupado, ha quedado ■osent&neamente = 
sin nueta provisi6n, y hasta que no se verifique, cunpliendo 
las foraalidades fiscales y administratives, su sucesiôn s
(392).
CANCELADO, Equivale a AHPLADO« a haber perdido = 
su eficacia. La doctrine: Siete Iglesias, Borrajairos, Guerre 
ro Burgos, Travesedo(393)*•«psrece redurcirla al supuesto prévis
(391) La Ley XXII, Tit. I, Libro VI de la Nov. Reeop. astable
ce, reeogiendo el Real Decreto de Carlos III de l4 de =
noviembre y Cédula de la Cfimara de l4 de diciembre de » 
1787: "He resuelto, que en execucion y debida observan- 
eia de lo mandado por mi augusto padre en Real Cédula « 
de 27 de abril de 1727, y para la seguridad del cobro =
de las medias-anatas que causaren los Grandes y dem&s =
Titulos de estos Reynos con las sucesiones en estas dig 
nidades, no pueda d&rseles la posesiôn de sus respecti- 
vos seflorios, ni de los bienes y restas de los mayoraz­
gos a que estttviesen anexas -de hecho, como ya seMal4,= 
los titulos nobiliarios estaban unidos a seflorios y ma­
yorazgos- sin que hagan constar con certificacl6n de la 
Contaduria General de Valores de mi Real Hacienda, ha—  
ber satisfecho las médias anatas que adeudaren, o la 1^ 
bertad de este derecho, o espera para su peso en sus = 
respectivoa easos; sin cuyo preciso requisite se han de 
estimer nulas, y de ningun valor y efecto las posesio—  
nés que en otros términos se diesen de los seflorios, y 
demis rentes de los mayorazgos a que estuvieren anexas» 
diehas dignidades".
(392) Manuel Taboada y Roca, Conde de Borrajeiros, op. cit.,» 
pp. 31-32. Para una concepciin distinta, que reputo = 
errônea, v. Antonio de Vargas-Zûfliga, Marqués de Siete» 
Iglesias: "Derecho Nobiliario., p. 4o.
(393) Pilar Trave^edo y Martinez de las Rivas, Marquesa de = 
Aguilar de Campéo: "Términos inadecuados usados en la » 
legislaeién vigente sobre materias nobiliarias". "Ridai 
guia", 46 (mayo-junio, I96I), pp. 379-388. ~
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to en la Real Cédula de 7’ de jnlio de lf64 -y en diapoeiciones 
anteriores, como vimos (394)-; el titulo previo de vl%conde = 
queda cancelado cuando me obtiene el definitive de,Conde, Mar­
qués o Duque.
Entiendo, min embargo, que hay otro supuesto de can- 
celaciôn de titulo; cuando se pierde por délito, como expresn= 
inequîvocamente el Real Decreto que privaba de los muyos a Ri- 
perdâ (393).
EXTIMGUIDO - Se refiere al titulo cuya estirpe me ex 
tingulô de forma total o absoluta, o fnllecleron lam personas» 
a qulenes se referia la cédula de concemiôn, cuando esta era =• 
temporal.
(394) V. p.
(395) "Haviendo entendido que el Barôn de piperdé, después de 
su primer error, que diô motivo a que mandasse ponerle » 
en el alcazar de Segovia, de donde me huyo a Inglaterra, 
ha cometido el enorme delito de passarse a los moros en 
Mequinez, en cuyos Dominios me haya, he resuelto, que la 
Merced de Duque, y Grande de Eepafta, que por Decreto ex- 
pedido a la Camara en I8 de julio de 1725, tuve por bien 
concederle se borre, anule y chancele, para que degrada- 
do de ella, mea exemple y escarmiento ahora, y en lo fu­
ture, y no quede memoria de tan al ta Dignidad en la per­
sona, ni en la posteridad de hombre, que executô crimen= 
tan feo; y ordeno a la Camara ponga en mis manos el men- 
cionado Decreto, en que hize Merced de Duque, y Grande = 
al expresado Barôn de Riperda, reeogiendo, y rextando to 
dos los papeles, é Instrumentom en que se hiciese men--- 
ciôn de esta Merced". Recogido en "Vida del Duque de Ri­
perda". Traducida del francés al castellano, correglda,» 
ilustrada y afladida, por Mr. Le Margne”. Madrid, 1740, = 
Tomo II, pp. 272-273. On supuesto moderno de cancelaclôn 
por interém del Estado, es la del titulo de Principe de 




REYERTIDP A LA CORONA - La raveraiôm d* loo titulos 
es totalmente negada por la doetrlna, en virtud de que no pue 
de Tolver algo a qnian no fue su ocupante o propietario, no » 
slendo, en rigor, la Corona propietaria de las Mercedes nobi­
liarias al ser istas "ereadas" (lo que supone su inexistencia 
anterior) para determinadas personas.
Es posible, sin embargo, seftalar alg&n caso inequi- 
Toco de reversi6n, dono el del Ducado de BaHos otorgado por = 
Carlos II a Gabriel de Lencastre Ponce de Le6n, en l8 de sep- 
tiémbre de I698, en subrogeei6n del de Ciudad Real, o de Lina 
res, gozado por su madre y tio, eon la cireunstancia, escribe 
Antonio Ramos, de que extinguida su linea se incorporase a la 
Corona, lo que oeurrifi al fallecer aquel sin sucesi6n, vol—  
viendo a concéder este titulo Fernando VI, en 20 de julio de 
1751, a D. Antonio Ponce de Le6n (396)*
SOSPENDIDO - En tel situaeiôn parecen haberse encon 
trado los titulos de Godoy, de acuerdo con los Decretos de 20 
y 29 de narzo de I808, hasta que, rehabilitado en l84? (Real= 
Decreto de 31 de narzo), le fueron devueltos los ducados de = 
Sueca y Alcudia (397)»
CADPCIDAD - Concepto sunanente discutido en su apl^ 
caei6n a la doctrine nobiliaria. En el periodo estudiado en = 
el presente trabajo, parece puede coneluirse su inprocedencia, 
por cuanto no se seAalan ^lazos relativos al cunplimiento de= 
las formalidades legales necesarias para la ocupaciôn de los 
titulos.
(396) Antonio Ramos* "Aparato para la correcciôn de la obra = 
que publicô en 1769 el Dr. D. Joseph Berni y CatalA...", 
PP» 73-74.
(397) Principe de la Paz "Memories", II, pp. 486 y ss.; ▼., » 
también, J. de Atienza: "Diccionario Nobiliario", p. 25*
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b) - Obtenciôn de titulos de nobleza»
Los titulos de nobleze se obtienen por COUCE - 
SION. CONFIRMACION. RECOtIGCIKIENTO. CCNVSRSICH, COHPR.a. SUCE 
SION Y CESION:
Examinaré, aeparadsmente, cads una dfe estas modallda- 
des, que pueden agruparse bajo les rGbricas de adquisiciôn y = 
transmlsiôn, segfm que la obtenciôn derive de forma inmediata = 
-de forma médiats dériva siempre- de la voluntad del rey, mas o 
mènes motivada, o del fallecimiento e inoluso de la voluntad * 
del poseedor del titulo.
c) - Adquisiciôn.
a' - CONCESIOH
1 - Naturaleza jurldica.
La concesiôn de titulos nobiliarios es 
una facultad regie, que se funda, en definitive, en la necesi—  
dad de permanencia de las sociedades monârquicas del Antiguo R^ 
gimen: la existencia de titulos de honor -escribe Stone- tiene» 
como "finies) définir y mantener los distintos escalones de la= 
sociedad, actuar como freno de la inestabilidad y también poner 
el sello del reconocimiento oficial de tel inestabilidad cuando 
se produce" (398).
Constituye un acto graciable, una"gracia" libremente» 
concedida por el Soberano, y es, por su naturaleza juridica, co 
mo dice Planiol, en une definiciôn, relative a le "antigua eo—  
ciedad fmncesa", que résulta vôlida pars nosotros por simili —  
tud de situnciones: "una cualidad especial de las personas... = 
(que) ténia un valor jurldico" (399). Con nâs precision, Jiné—
(398) Lawrence Stone: "La crisis de la eristocracia...", p. 51.
(399) Planiol: "Traite élémentaire de Droit Français". ^ ris, = 
1950, Tomo I, p. 50.
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nez Asenjo e s c rib e  : "El t i t u l o  n o b i l i a r io ,  nie = " c i- ln e n te  r e ­
p resen ts  un» preem inencin  s o c ia l y p o l î t ic * r e n t e  "na d io t in -----
ciôn o un honor, "civilmente" (o jurldicemente) c o n r t ltu y e  una 
cosa (RES), pero del grupo de las incorporales... (-"jr cuando) 
posee una nanifestaciôn sensible en el "nombre" que le  d?Rigna 
y distingue en el miindo de las realidades", esté unido-'isigni- 
fica una apelaciôn"- a la frmilia, "o incluse a la e s t ir p e  del 
poseedor que es, en defipitiva, la razôn esencial de su subsi£ 
tencla, puesto que en eu mayorla rememoran la familin o ascen- 
dencia de sus poseedores", siendo, en conclusifin, el derecho = 
al titulo, "un derecho excluslvo y excluyenle de usnr y disfru 
tar, social, pGblica y priradamente, del nombre o celific=tivo 
del titulo con todas las prerrogativas legales y tradicionales 
inherentes a él" ( 4 0 0 ) .
&Cabe hablar, sin embargo, de limitaciones a la volun 
tad régla en orden a %a concesiôn de estas Mercedes?. Entiendo 
que, aûn cuando el otorganiento dm titulos suponga détermina—  
das condiciones eh la persona agracieda, hablar de limitncio—  
nés résulta excesivo, por cuanto aquel no exigla, en rigor, = 
limpieza de eangre ( 4 0 l 3 , instituciôn que, como yn dije, care- 
ce de vigencia real en el siglo XVIII ( 4 0 2 )*al bien, normalmen 
te, la hidalguia era previa a la concesiôn, sobre todo hasta = 
la segunda mitad del siglo XVIII;®a^partir de entonces, en los
( 400) E. Jinénes Asenjo: "Régimen jurldico de los titulos nobi 
liarios", Barcelona, 1955, pp. 4? y ss* v., tamblén, J. 
Barriobero y Armas: "La nobleza espaflola.. pp. 4$ y = 
ss.
( 4ol) Rafaël de Oil Oômez* "Los hispano-hebreos converses en = 
la genealogla y en la nobiliaria de Espafla. "El libro = 
verde de Aragôn" y "El Tizôn de la Hobleza de Espefta". = 
"Hidalguia", 52 (mayo-junio, 1962), pp. 513-528.
( 4 0 ^  V. pp. y "Exposiciôn de la Sociedad Econômica Ma
tritense a 8.M. sobre abolir la prueba llamada de limpi^ 
za de sangr.e"* Anônimo. Ello no obsta par» que en los ex 
pedientes de concesiôn de titulos se prietique, en oca-- 
siones, inforrarciôn sobre la limpiez" de s.->ngre. v., por 
ejemplo, "Informaciôn sobre la limpieza y nobleza de D.= 
Francisco Antonio Zapata Carvaje.l y Moscoso". A. H. II.,= 
Legajo 5.254, nO 7.
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easos, cada vez més frecuentes, de su carencin, se sustituirâ por 
el vizcond.\do previo que, s.un»*5in mer requerido legalnente como = 
acto de ennoblecimiento, constituye immédiatamente unn costnmbre» 
en la estructura general nobiliaria" (403), estableciendo o, ce—  
brla decir mejor, reconociendo (4o4) la Real Cédula de Carlos IV, 
de 10 de abril de 1%)7, que "los titulos de Castilla, por sn dig­
nidad tienen nobleza anexa", es decir, que la nobleza superior con 
lleva la inferior (40$), y sin que, realmente, tuviera efectivi—  
dad la resoluciôn de Carlos III, de 25 de marzo de 1775, exigien- 
do méritos personales, al ordenar que "En las consultas que hicie^ 
re la cémara sobre mercedes Ae titulos de Castilla tendre présen­
te haber reparado en algunas, que los pretendientes fundan su me­
rits en su nobleza y alianzas, 6 en las de sus antepasados, sin = 
probar ni alegar méritos propios o servicios personales; y que no 
tengo por conveniente se hagan dignos de tan alta distinciôn de = 
titulos de Castilla los que no me hayan servido por sus personas» 
y al Pfiblico; siendo tal vez el estado en que se hallan, y el eau 
dal que tienen para mantener el decoro de la dignidad, nacido s6- 
lo de industrie y manejo, por cuyo medio y por tan comùn venga a 
ser despreciada y causa de emulacién a los que por sus méritos s£ 
rîan acreedores » ella" (4o6).
(403) la nobleza de sangre emanada de los titulos de Castilla", » 
"Editorial". "Hidalguia", 63 (marzo-abril, 1964), p. I5 0 .
(404) v.BtHoreno de Vargas: "Discursos a la Nobleza de Espafla", p. 
24.
( 405) V. "la nobleza aneja a los titulos de Castilla". "Hidalguia", 
9 (marzo-abril, 1955), PP- 151-152.
( 4o6) Nov. Recop., Ley XXI, Titulo I, Libro VI. "Por Decreto de = 
la Camara de 26 de enero de 1791 -con motivo de los encar-- 
gos para las consultas de Grandezas, titulos de Castilla y 
otros honores de esta clase- se mandé que In Secretariat pu- 
siese copia de los Reales Decretos y Ordenes que prescribes 
las calidadem de nobleza, lustre, servicios a la Corona y » 
tentas de los pretendientes de estas gracias; y que para ha 
cet las consultas a S.M. se diese cuent? precisariente en Ca 
mara plena, anoténdose este acuerdo en el libro Colorado":» 
'Mrandeza de Espafla y Titulos del Reino...". Madrid, 1898.» 
También se establecla fornalmente, sin que transcendiera a 
la realidad, que para merecer "por cuatro vidas" el titulo» 
de vizconde, debla haberse servido ocho anos los oficios de 
Mnriscal de Cnmpo, Coronel, General de Escuadres de Galeones 
o Comieario Cbneral. A. H. N . Legajo 51.436,, nO 1.
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2 - Tramitaciôn.
La concesiôn (40?) de un titulo nobilia­
rio era le conclusiÔn positiva -en muchos easos recpie una reso 
luciôn negative- de un expediente, tramitado por lo Céirara del = 
Consejo de Castilla (4o8), que se inicioba, generalmente, con » 
un memorial o solieitud del interesndo, exponiendo, con documen 
taciôn fehaciente, eu linaje, sus rentes, los méritos y servi—  
clos propios y de sus antepasados, etc, (409)« El monorca, pre­
via consulta a la Camara, y desplié* de la practice de las Infor 
madones oportunas, si se consideraba necesarii^^olorgoba, en = 
su caso, la merced s o l i d tada, limiténdose, muchas veces, a con 
ceder Titulo de Castilla, sin especificar catégorie ni denomina 
ciôn, o bien precisando la primera, pero no la segunda (4ll), » 
en cuyo caso el agraciado. o su suceaor, presentnba, posterior- 
mente, otra instancia, en la que se daba cuenta de la denomina- 
clôn elegida: nombre del lugmr en el que se ostentaba el seBo-- 
rlo, del lugar escenario de una hazafla, del apellido que ne os- 
piraba a perpetuar, en cuyo caso sollo anteponerse el término =
(407) V. "Formulario para dar titulo de Duque, Conde o Marqués". 
Biblioteca de El Escortai. Manuscrito i.I-12, folio 266.= 
En el Legajo 5.24o, nO 10 del A. R. N. se recogen una sé­
rié de disposieiones de Felipe IV dando normes ocerc? de 
la expediciôn de titulos, y las reglas que se hablan de = 
guardar, eh la C&mara de Castilla, para la concesiôn, se 
contienen en el Legajo 17.833, nO 2 de dicho Archivo.
(408) V, p.
(409) V . , por ejemplo, la solieitud de titulo de Maverra, pre—  
sentada por Don Julian Antonio Qcarizy Arce. A. H. N., L£ 
gajo 10.001, nO 1»
(410) V* Real despacho de comisiôn a D. Miguel Malonda p?ra que 
informera sobre la solieitud de D. Hicolls de Eerga y ô?n- 
taciliméobre titulo para su Casa .12 marzo 1716-. A. H. H. 
Lib. 2539, fol. 2.
(411) V., en este sentido. Te concesiôn d» Titulo de CistllTa = 
con la dignidad de Conde e D. Alejandro de Cecils, Coro-- 
nel del Regimiento de Ceballerla de Alcantara, en de = 
marzo de 1729. J . Bernl y Catslé, op. cit., p. ,
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"Casa", e":c. ( 4l2) • En otras ocaRÜonep, y més gener^lmente, era 
el propio l'onarca qnien a la vez que concedi.a la dignidad, nefla 
laba la cotegoria y la denominaciôn, rijândola ron criterios 
me jantes =• los que guiaban la elecoiôn del intereeado. Ray que» 
seüalar que la denominaciôn de un titulo podla cambiarse previa 
peticiôn (41J) y que era relativamente frecuente la duplioidad» 
de denominacioncR, que no obsta a mu validez ( 4l4).
Por lo demâs, era frecuente que el Konarca, por cons^ 
derar dignos de premio los merecimientos de alguno de sus sfibd^ 
tos, le hiciese nerced de titulo sin previa peticiôn.
3 - Modalidades.
L o b  titulos, atendiendo a su duraciôn, = 
eran perpetuos y personales o vitalicios, bien para la persona» 
a quien se le concedla, bien, edemas, para su inmediato sucesor 
o incluso otro sucesor môs: "por dos o mâs vidas". Este segundo
( 412) Se dieron hastantes easos en los que no se aportô denomi­
naciôn. V .  "Consultas y Decretos de Mercedes de titulos = 
de Castilla de que no se han dmdo despachos por no haber­
se solicitado desde 1Ô33 hasta 1777", donde se establece» 
que se encuentran en este caso unos setenta, cifra consi­
derable, a la que hay que agregar diez mas hasta finalee» 
de siglo. A. n. N. , Legajo 524o, n® 10, y "Oacets de Ma—  
drid"4pe trata de un supuesto de caducidad?, v. p. no­
ta
(413) Doha Maria Francisco Villalonga y Ferrandell, marquesa de 
la Cueva, obtuvo, en 16 de agosto de 1*4)6, el cambio de » 
denominaciôn de dicho tltulO por el de Marquesa de Casa = 
Ferrandell. A. H. N., Legajo 524o, nO 1. Este supuesto ee 
diô, sobre todo, en los easos de compra de titulos.
( 414) V. de Cadenas y Vicentt "Titulos nobiliarios extranJeros» 
y otros con idéntica denominaciôn". "Hidalguia", 154-155,* 
(mayo-agosto, 1979), pp. 305-308.
tipo de concesiones (4l5), frecuentes en época rte los Austrie.s 
(4l6), cayeron en desuso con los Porhones, periodo en el nue =
(415) "los titulos de Castilla -escribe Bernl- unom fueron ten 
porales, otros perpetuos. El sucesor del que tenln el tî 
tulo personal daba cuenta a S.M. y esperaba la respuesta 
an la que se le llampse con el titulo de su padre. Don = 
Juan II empezô a continuer los Titulos de Castilla en 
gunos suceaores, y algunos«monarcas no lo permitieron. = 
Da forma qua si la Gracia Real no contiens 1» clâusul? = 
de perpetuidad es temporal", y cita, al respecte, la Ley 
VI, Titulo XXVI, Partida 2#, que establece: "Ni el Reino 
o Comarca, b Condado u otr» dignidad realenga que fuera» 
dada en feudo, no heredarâ el bijo, ni el nieto del vns£ 
llo, si sefialadamente el Emperador o el Rey u otro Geror, 
que le hubiere dado al padre o el abuelo, no se la hubie 
se otorgado para sus hijos o para sus nietos". J. Bernl= 
y Catala, op. cit., pp. 500-501.
(416) Con carécter general estableciô Carlos II, por Real Cédu 
la de 30 de agosto de 1692, que, por cuanto habla decal- 
do la dignidad de titulo de Castilla, beneficiandose mu­
chas de estas mercedes por cortas cantidades, y rtândose» 
otras "en fuerza de representaciones, y servicios no co- 
rrespondientes a este honor", todo ello en grave perjui- 
cio del Real Patrimonio, que todos los titulos que rtesde 
10 de enero de l680 se hubieran concedido, beneficiéndo- 
se en menos de 30.000 ducados de vellôn, no passrlan de 
les poseedores que los tenlan en la fecha de dicha Real» 
cédula, que los gozarlan por su vida los que quisieran = 
mantenerlos perpetuos en sus casas, habrlen de pegar la 
cantidad que feltara hasta alcanzar los 30.000 ducados,» 
d&ndoee un plazo de eeis meses -desde el 1 de enero de » 
l680- para ello; durante este plazo deblan preaentarse » 
todos los titulos concedidos desde dicha fecha, para que 
se püdiese âveriguar los que estaban verdaderamente con­
cedidos por la calidad de las personas, por méritos o » 
por beneficios, y que pasado ese plazo y no habiéndolo » 
hecho en él, los declaraba desde luego, vitalicios en = 
sus personas y luego se declararla nula la merced, se = 
les impedirla nombrarse titulos y ne les valdrlan rus » 
enenciones y preeminencias. El plazo se prorrogé o tro s  = 
seis meses, y, por fin, se declarô vitalicioa a lo s  que 
no cumplieron dicha obligaciôn y se enviô relaciôn de » 
ellos a la Cémara. Se resolviô después que se n o t i f ic a r a  
a dichos moroses que, en el plazo de dos meses, deKlsn = 
acudir ■ presenter y sacar los despachos y user ne taies 
titulos, bajo multa de 4.000 ducados.
Reproduce esta Real Cédula, J. Bernl y C a ta lâ , o p .»  
cit., pp. 519-520, aunque equivocnndo el af.o, dando, ad£ 
mSs, las listas de los titulos declarados v i t - l i c i o s ,  de 
los que pasaron a perpetuos y de Ion que no ne macaron = 
despachos, pp. 520-522. v. A. H. N., Legajos 13'20, nO 3, 
y 9270 E, donde aparece un Real Decreto de l" de abril » 
de 1695, complementando, entiendo, la mefialada C édula, » 
reduciendo los 30.000 a 22,000 ducados, y Libro 2752 a.» 
1692, nO 78 y a, l6g4, nO 50.
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no he localizado ningun otorgaml«nto de titulo tempora. ( *tl7) •
( 417) V. Apéndice. Reproduzco, oomo ejemplo de ooncesim perp£ 
turn tlpica, la Real Cédula otorgando a Bernardo le Oal—  
vez, el titulo de Conde de Galvez: "Por cuanto lie Coman 
dantes, las Justicias, lorn Hacendados y Hebitadores de * 
la Ciudad, Villas, Pueblos y Puestos de mi Proviicia de 
la Luisiana, en la América Septentrional deseosoi de gr£ 
titud a Vos, Don Bernardo de (l»lvez, hi jo legltiio del = 
Teniente General de mis Reales Ejércitos Don Me.tlias de
Galvez, Virrey de Nueva Espafla y de DRa. Josefa le Mm -
drid. Noble hijo-dalgo notorio, de Casa y Solar sonocido 
por ambas llneas, natural de la Villa de Machara»iaya en 
el partido de la Ciudad de Malaga, pensionado de mi dis- 
tinguida Crden de Carlos III, Comendador de Bolalos en = 
la de Calatrava, Gobernador y Capitan General, siperin—  
tendante e Inspector de dicha provinci» de la Fltrida, »
Teniente General de mis Reales Ejércitos y Comanlante en
Jefe de mi Ejército de operaciones y observaciôn en la =
Isla de Cuba y Santo Domingo, por las ventajas qie ha---
beis procurado a la mismm Provincia con aumento le su p£ 
blaciôn y por el esfuerzo y actividad con que al princi­
ple de la ultima Guerra on anticipasteis a los d>signios 
de los ingleses, que meditaban su conquista, tomindoles» 
los fuertes de Manchak, Baton Rouge y flaseches m» supli- 
caron fusse servido concederos Titulo de Castilli y que 
pudiéseis anndir a vuertras Armas una de las Flores de = 
Lys de oro en campo azul que usa la citada Proviicia por 
antigua concesiôn del Rey Christianlsimo"y queriîndo To= 
manifester a la referida provincia mi benevolencla y a = 
vos mi Real Gratitud por los seflalados servicios que me 
hicisleis después mandmndo mis tropas para las etpeoicio 
nés y conquistas de la Florida Occidental y sus ?l»zss = 
de la Mosila y Panzacola, y posteriormente Comanlando mi 
Ejército de observaciôn en America: Por Decreto le vein- 
te y ocho de Farzo de este aRo, seüalado de mi R»»l Hano, 
he venido a condescender a la referida sôplica hiciéndooa 
merced de Titulo de Castilla con la denominaciôn de viz- 
conde de Oalveztow y Conde de Galvez para Vos, viestros» 
sucesores perpetuamente, con relevacion de Lanzag y Me—  
dia-Annata por sola vuestra Persona y que podais aRadir» 
al Escudo de vuestras armas la referida Flor de Lys de = 
Oro en campo azul: os doy y concedo para vos y viestros» 
hijos y descendientes, etc, etc. A. H. N.. Legajg 5085,= 
a. 1783, mayo, nO 2, Lib. 2753, a. I783, nO 4, y Lib. = 
629, a . 1783. V. John Caughey: "Bernardo de Galv»z in = 
Loàsiana. 177.6-1783" • Berkeley, 1934.
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Las mercedes de titulos a extrenjeros, genT»lrrente = 
por servicios railitares (4x8), o, en menor grado, administrati­
ves, fueron muy poco frecuentes: 11 titulos de ^elipe V, 2 de = 
Carlos III y 2 Carlos IV (419),
La concesiôn de titulos para beneficiar (420), que = 
constituyô, en realidad, un supuesto de venta (421) de titulos, 
orientada a recaudar fondos, no para la Real Hacienda, sino pa­
ra instituciones religiosas, no fué frecuente: solamente he lo- 
calizado 8 en el reinado de Felipe V y 4 en el de Fernando VI =
(422), siendo también raras las concesiones que a taies efectos 
se hicieron a algunas ciudades: Fuenterrabla (423)« Sevilla, pa 
ra que propusiera un titular, lo que hizo en la persona de D. = 
Cristôbal de Santos Argueta (Conde de Argelejo -25 de septiembre 
de 1711) (424), quien ofreciô a cambio un "servicio de 4oc ce.ba
(418) Ducados de Liria y Xérica (lO-octubre-1707), Condado ds = 
Elda (1708), Condado de Gages (17-julio-1745), Marnuesado 
de Malespina (7-diciembre-1745), etc, v. Apéndice.
(419) V. Apéndice,
(420) V, la concesiôn de hidalgulas "para beneficiar", p.
(421) Hiega Cadenas, creo que sin razôn, que se trate de ventas. 
V. Vicente de Cadenas: "De cuatro titulos de Castilla que, 
para bénéficier, concediô el Rey Don Felipe V a l ?  Real = 
Colegiata de San Isidore", "Hidalguia", 1? (noviembre-di- 
ciembre, 1956), pp. 753-776.
(422) 2 titulos pars reedificar el Convento de Religiosos obser 
vantes de Ntra, Sra. del Carmen de la villa de Gadava, = 
reino de Aragôn, destrulda en la Guerre de Sucesiôn (28-= 
octubre-1738), 2 al Cardenal Infante, para reedificar el
Convento de Csrmelitas Descslzas de la Baronesa (l4-no---
viembre-l?4l), 2 para rest inrsr el Fonasterio d® Guadalu­
pe (3-diciembre-1743), 2 para reparar las : ruinas de San 
Juan de los Reyes (Toledo) (31-marzo-174*‘), I para reparar 
los dados causados por un rayo en el Monasterio de vg_ 
corial (29-noviembre-1746), 1 para reedificar le Casa =
Rectoral del Prior de Santa Maria del Saz (25-octubre- = 
1746), 2 al Honasterio de Santa Engradia de Zaragoza para 
beneficiarlos en América. v. Apéndice y A. II. Il., Legajos 
11755 a. 1761, nO 7; Lib. 2752 a. I682, nO 38; Lib. 2758
a. 1750, nO 1; Liÿ. 2757 a. 1728, n? 95, folio 162, etc.
(423) » H. H., Lib. 2757, a. 1721, nO 79, fol. II6 v.
(424) A. H. N., Leg, 10.CC4, n® 1.
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llos ' (425), Honda -31-mayo-1711- que propuso a Alonso Joseph 
de Tavares y Ahumada, quien fué designado Conde de Cnsa-Tava- 
res -13 de marzo de 1719- (426) y Alcala la Real -25-octubre* 
1710- que propuso a su Corregidor Nicolas Carrillo de Mendoza, 
nombrado marqués de Alcozébar, (mica persona que, edemas de * 
reunir los méritos necesarios, fué considerada con la dotacl6n 
conveniente para mantenerse con la decencia debida" (427),' si 
bien en estos dos ûltimos easos, se tratô de una simple merced 
para que las ciudades beneficiaran a uno de los suyos, sin con 
traprestacion por parte de los agraciados.
Interesa destacar -y al tema dedicaré la necesaria * 
consideraciôn, mas adelante- que no siempre encontraron compra 
dor estos titulos (428): "Catorce titulos de Castilla que el * 
pey ha dado para que se beneficien en favor de algunas obras * 
de piedad, estan hoy en actual venta, y entre éstos, uno que = 
los padres csrmelitas dan a cuenta de madera para la fâbrica = 
de la Iglesia", escribla el Marqués de Villa de San Andréa, en 
1740, agregsndo: "Hoy aqul con poco a fan y no mucho dinero, se 
cuelgan hébitos de las ôrdenes militares al cueDo de muchos = 
hombres como milagros de cera en 1 r s  paredes del santo que es 
de la moda, y se crlan condes, marqueses y duques debaxo de = 
una teja como golondrinas" (429)*
A titulo de curiosidad histôrica, citaré aqul, la = 
dignidad de Conde de Oijôn 7 Norefla, concedido, en 20 de sep—  
tiembre de 1383, por Enrique II, perpetuamente a la Iglesia de 
Oviedo (430),
Seflalaré, por Oltimo, que constituye, obviamente. un
( 425) A. H. N., Liu. 2753, s. 1710, nO 56.
(426) Ramos: "Aparato para la correcciôn...", p. lP2.
(427) Ibid., p. 197'.
(428) V. A. H. M., Legajo 5240.
(429) Cit. por A. Dominguez Ortlz: "Una vision critics del sjL 
glo XVIII", en "Hechos v figuras...", 1^ éd., p. 113•
(430) A. Ramos, op. cit., p. 4.
supuesto distinto de le. concesiôn, el permise regio para que 
un titulo nobiliario se vinculare o pudiera utilirarse por = 
los primogénitos de la Casa (451),
4 - Hotivaciôn*
La concesiôn de titulos me hacla con ca 
racter gratuite, supuesto normal, remuneratorio, oneroso o = 
compensatorio.
4.1 - La concesiôn gratuits podla fundarse* 
en la posesiôn de méritos extrnordinarios ndquiridos en el = 
servicio al Estado o a la sociedad, bien por el beneficiado* 
con el titulo o por algûn familiar: padre, esposo, tlo, her- 
mano (432) en el servicio inmediato y directe, a vecem de no 
excesivo relieve, al Monarca, siendo alto el porcentaje de = 
titulos acerca de lôm que es muy diflcil averiguar las razo- 
nes de su concesiôn: alrededor de un por 100, del total = 
de otorgados (433).
Es un lugar comûn la referenda a la continuada = 
creaciôn de titulos: "la foule toujours grossisante", en fra
(431) V. el permise concedido al Marqués de Castellbell y = 
Castellmeyé, en el Principado de Catalufia, para que = 
los primogenitores se titulen marqueses de Castellmeyé. 
"Oaceta de Madrid", 12 de noviembre de 1769. En 1751 ae 
concediô al CondsNilla Gonzalo el titulo de Conde de= 
la Escala, para que recayera en su primogénito. v, J.* 
Bernl y Càtalé, op. cit., p.
(432) V, Titulo de Marqués de Oviedo concedido » Bias de Le- 
zo por méritos de su padre el Teniente General Bias de 
Lezo, defensor de Cartagena de Indins. A. H. N ., Lib.= 
627, a. 1762 y Lib. 2755, a. 17Ô2; de Karquesn de Bcna 
mejl, viuda del Contador de S.M. D» Juan Verdes Monte­
negro*. V. J . Bernl y Catalé, op. cit., p. 502; de Mar­
ques de Ordoflo a D» Garcia de Cotes, en atenciôn a los 
méritos de su tlo el consejero de Castilla y Conisario 
General d» Cruzada D. Sébastian de Cotes: v. A. Ranos, 
op. cit., p. 171; de Marqués de Roda, a uno de los so- 
brinos del gran politico, del Consejo de C a s t i l l a ,  v . 
0. Coxe, op. cit., p. 586, nota 86; el de Marqués de = 
Velasco a Ifiigo de Velasco, hermano de Tuls d© V e l a s c o ,  
defensor del Castillo del I’orro de la Hnbam. ". J . Be" 
nl y Catalé, op. cit., p. 5C5» etc.
(433) apéndice.Igfopmagiôn X«ndamçnJal^jobre^tltulog^gyede
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se de Horel-Fatio, por parte de los Dorbones, aun cuando eu = 
numéro no fué mayor que el de los otorgados durante los reina 
dos de Felipe IV y Carlos II (434): seg'in mis calculos, que * 
d«*ben tomarse como provisionales, dadas las considerables di- 
ficultades que la elnboraciôn de un censo exacto presents =
(435)« Ge concedieron 224 titulos por Felipe V, 1 por Luis I,
29 por Fernando VI, 191 por C«rlos III y ll4 por Carlos IV,* 
559 en total (436), reforzéndose asl la cepa superior de un = 
primer estado, con tendencia a extinguirse, dad-», como vere—  
mos, su debilidad biolôgica, y acentuando su lealtad a unos * 
monnrcas, a los que se les debla el rango.
4.1,1 - Concesiôn por méritos o servicios de 
carêcter extraordinario.
Destacan los de car&cter:
Poiltlco-administrativo; Se otorgafon titulos 
a muchos de los hombres que ocuparon los puestos mas destace- 
dos de la Administraciôn del Estado: mSrquesado de Rivas (1702), 
a I). Antonio de Ubilla*de la Paz (1725)» a fluan Bautista Oren 
dain; de Tolosa (1719), a Miguel Fernandez Duran; de la Com—  
puesta (1726), a D. José Rodrigo Villalpando; de Villarcas = 
(1738), a Sebastién de la Cuadra y Llarena; de Grimaldo (1715), 
d D, José de Grimaldo; de Torrenueva (1731), a D. Mateo Fablo*
(434) V. J. Bernl y Catalé, op. cit.; A. Ramos, op. cit., y A,
H. N., Legajo 5240, relaciôn 3 bis.
( 4 3 5 ) La im p re c is iô n  de la s  c i f r a s  didas por lo s  h is to r ia d o re s  
es muy g rande: " F e lip e  V -e s c r ib e  Dominguez O r t l z . . .  en 
los c u a re n ta  y c inco  aflos que re in ô  creô  d osc ien tos  t i ­
tu lo s  de C a s t i l l a  (d e s a rr o lla n d o )  una a c tiv id a d  con la  
que sô lo  puede ponerse en parangon la  de F e lip e  IV, que 
creô d o sc ien to s  q u in c e , e in c lu s o  reconociô  segûn la s  = 
e o tip u la c io n e s  d e l T ra ta d o  de V ie n s , lo s  t i t u lo s  c r e a - -  
dos por e l  A rch iduque; Fernando VI concediô dos, pero = 
tra s  é l  C a rlo s  III y C a rlo s  IV usaron con p ro d ig a lid a d *  
de su re g ia  p r e r r o g e t iv a " .  A. Dominguez O r t lz :  "S o c ie —  
dad y E s t a d o . . . " .  Compnrense e s tas  c i f r a s  con la s  que = 
doy a c o n tin u a c iô n .
( 4 3 6 ) V. A péndice.
(dont, apart. 433) vacantes y principales documentes que con 
tiene cada expediente que de los mismos se conserva en% 
al Archivo del Ministerio de Justicia". Madrid, 1966
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de Dla* de Lavandeiraj de Ensenada (1736 - titulo de Gicilia), 
a C, Zenôn de Somodevllla; Cnnpo del Villar (1750), a D. Aloa 
so Caso y Osorioj de Zambrano (1761), a D. Fe§rô^Goral?
llo; Condado de Floridablancn (1773), ? D. José Moflino; de * 
Campomanes (1780)* a D, Pedro Rodrigue* de Campomanes; de Sa- 
nafé (1780), a D* Sebasti&n de Llano y de le Cnedra; de Causa 
(1783), a D. Miguel de Mûsquiz; marquesado de Sonora (17^5),a 
D. Joseph de Qftlvez; Condado de Cabarrus (178?), a D. Francis 
co Cabarrûs y Lalenne; Condado de Lerena (1791)» a D. Pedro = 
Lôpez de Lerena; marquesado de Bajnmar (1791), a D« Antonio = 
Forller; marquesado Caballero (1794), a D. Oerônimo Caballero, 
etc., por ci tar sôlo a quienes desempeflaron Secretaries de Es 
tado. Mas también Se ennobleciô a Intendentesî marquesado de 
Arellano (1727)* e D. Cercla Ramlrez de Arellano; Malespina = 
(1745), a D. Francisco Driget, de Piedrabuena (1764), a D. Ju 
lién Renato Robion, etc.; a regentes de Audianciast marquesa­
do de San Cil (1702), a D. Antonio de Bazén y Melo; de los = 
Llanos de Alguesaa (1745), a D. Gabriel de Olmedo y Aguilar;* 
de Alôs (1746), -a D. Francisco Alôs, etc.; e Consejerost Con­
dado de la Estrella (1701), a D. Tomâs Pantoja; de Campo-Alaii 
ge (1760), a D. Ambrosio José de Megrete y Ampuero; marquesa­
do de Miraval (1722), a D. Lüls de Miraval y Splnola; condado 
de Villa-Miranda (1749)* a D. Joseph de Miranda y Llenos; de= 
San Rafael (I76O), a D. Luis Curiel y Alamé; marquesado de = 
Fuente-Rermosa (1761), a 0. Francisco Garcia del Rallo y Cal- 
derôn; de la Corona (I769), a D. Francisco Carrasco; Condado* 
de Torre Cuéllar (1760), a D. Francisco de Cuéllar, etc.; a * 
Corregidoras: marquesado de Vadillo (1712), a D. Francisco An 
tonio de Salcedo y Aguirre, etc. etc.
Militares! El grupo de ennoblecidos por méri—  
tos militores sigue en importancia al de los funcionarios ci­
viles (437)5 marquesado de Castelfuente (1705), a D. Joseph *
(437) V. Apéndice.
( * ) Su sucesor en el titulo séria Capitén General de Casti­
lla la Nueva y Ministre de la Guerra corn Fernando VII.
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de Armendériz; de Valdecaflas (1703), ? D. Helchor de Avellene- 
dp.j Ducados de Liria y Xérica (1707), a D. James Fitz-James, = 
duque de Berwick; Condado de Casa Orlindo (17l3),  ^D. Balta—  
sar Galindo y Lasso de la Vega; ducado de Hontemar (173^), a D. 
Joseph Carrillo de Albornoz Esquivel; marquesado de Conquista* 
Real (1735)» a D. Roque Francisco de Ferrera y de la Sota; ma£ 
quesado de la Romana (1739), a D« Joseph Caro y Roza; de la = 
Victoria (1744), a D. Joseph Ilavnrro; Condado de Gages (1745), 
a D. Buenaventura de Gages; del Asalto y de Velasco (1763), a 
hermanos de marinos lâuertos en la defense del Castillo del Mo- 
rro de la Habana; marquesado de Alventos (1761), a D. José de 
Rojas y Contreras; marquesado de Loreto (1766), a D. Nicolas = 
del Campo y Rodriguez de las Varillas; Condado de O'Reilly * 
(1771), a D. Alejandro O'Reilly; marquesado de Gonzalez de Cag 
tejon (1776), a D. Pedro Castej6n; Condado de Galvez (1703), a 
D. Bernardo de Galvez; marquesado del Socorro (1784), a D. Jo­
sé Antonio Solano y Bote; Condado de Truilles (1794), a la. viu 
da del General Ricardos; Baron de Castellet (1797), a D. Maria 
no de Alegre; Condado del V^lle (179^), a D. Joseph de Mura y 
Enlate, etc. etc.
Economicos: Como ya di je (43®, la Real Cédula de 
18. de marzo de 1783, no sôlo declarô honestas todas las profe- 
siones, sino que abriô la posibilidad de ennoblecimiento a las 
families que durante très generaciones hubieran nantenido un = 
establecimiento industrial o mercantil de notable utilidad pû- 
blica. A(in cuando Dominguez Ortiz senala que dicha Real Cédul?.
( 4 3 ®  V. p.
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suscitarln "exageradas empernnzas en unos y notable: ^uspica- 
c ia s  en otros" (439)» En cunlquier c"so , la s  concesiones de -  
hidalguia por merecimientos econônicos fueron, cono vimos, r£ 
lativamente numerosas* Igualmente, aûn cuando no lo  fueran el 
amparo de la indicada Cédula: "Se concedieron elgunos titulos 
nobiliarios, pero con grsn pnrsimonia» Personalmente he com—  
probado bastantes solicitudes denegadas", escribe Falacio = 
Atard (440), las octividades econômicas estân en el orlgen de 
no pocos de aquellps, de acuerdo con las palabras, altemcnte» 
valorativas de estas octividades, de Berni y Catala: "Los Asen 
tistas y Comerciantes contribuyen en mucho para le felicidad* 
de la Monnrqula: los primeros, con los abastos de una ciuded, 
de Un Precidio, de un Exercito, 6 Armada; y portandose fiel—  
mente, se hacen participes de las glorias de una conquista, =
de una. Plaza bien defendida, de una victoria y de la extin---
ciôn de una epidemia: y los segundos, con el comercio, dan vj^  
da a la Repûblica, enriquecen al pals, auraentnn las f a b r ic as, 
el vecindario y la labranza, resultando muchos aunentcs rI = 
Real Erario, y patrimonio de los Vasallos" (44l). Se ennohle- 
ciô asl a asentistas como D. Francisco Esteban Rodriguez de = 
los Rlos, marqués de Santiago (1707), "el mâs eficaz de todos  
ellos", encargado de los suministros de alimentos y granos a 
los ejércitos reales en Aragôn y CataluRa, durante la G uerra=  
de Sucesiôn (442), D. José de Aguerri y Churruca, marqués de
(439) "El 3 de junio de I783 se présenté ante la Junta de Es- 
tadb de Caballeros Hijosdalgos de Madrid un n>estro de 
coches, solicitando su matriculacion en el mismo a te—  
nor de dicha disposiciôn. La Junt? se dlrigiô ?1 Pey ma 
nifestando que no velan que el esplritu de dicha Real = 
Cédula fuese igualar al hidalgo artesano con îa.s '"ami-- 
liaa ilustresV "porqùe entonces fait aria el ord«n ci"il 
y politico que sostiene en equilibrio el cuerpo de la = 
naciôn". Toméndolo al pié de la letre se igualarlan to­
das las clases, se destruirla su jerarquîa interna y se 
. daria el caso de que un amo quedsra inferior a su cria- 
do. El expediente causado por esta solieitud no fué re­
suelto, porque no era fée il martener en pié un edificio* 
si se removlan los aillares sobre los curies se rsenta­
bs ". A. Dominguez Ortlz: "Sociedad y Estado...", p.
( 440) V. Palacio Atard: "Los espaRoles de la Ilustrrcién", p.
85.
( 44l) J. Bernl y Catalé, op. cit., p. ®1.
(442) H. Kanen: "La Guerra de Sucesiôn...", pp. Sl-^?.
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Valdeoim os ( I 6 8 7 '   ^ 443 ), D. Ju=n d e l R io  G o n za le z , marqués de 
Campo F lo r id o  (1 7 0 7 ) ,  c o n t ra t in te  para G a l ic le  (4 4 4 ) ,  D. B ar­
tolomé F lo n , marqués de la  Cadena (1 7 1 2 ) ,  e tc .  E s p e c ia l in t e -  
ré s  t ie n e  e l  grupo n a v e rro , de o rlg e n  h id a lg o , estrecham ente* 
l ig a d o  e n tre  s i  por la z o s  fa m il iè r e s  y comunes in te re s e s , e n - 
n o b le c id o  por a c tiv id a d e s  m e rc a n t ile s , in d u s t r ia le s  y f in a n —  
c ie ra s  que lo  v in c u lab a n  a l  E s ta d o , a l  que s i r v iô  también en* 
a lto s  cargos a d m ln is t ra t iv o s , v e rs io n  espaRola de la  "haute *  
f in a n c e "  de l a  F ra n c ia  d e l s ig lo  X V I I I ,  b r il la n te m e n te  e s tu - -  
diado por D . J u l io  Caro B a ro ja , quien  lo  d e f in e  de e s te  modo: 
"Observâmes, pues, que a s l como en lo s  tiempoa de F e lip e  IV  = 
lo s  a s ie n to s  y a d m in is tra c io n e s  de re n te s  se re p a r te n , sob re* 
to d o , e n tre  lo s  hombres de négociés genoveses de un lado  y = 
lo s  de o r lg e n  ju d eo -po rtu gu és  de o tr o ,  en la  época de F e l ip e *
V, hay un curioso  predom inio  de navarros  y d en tro  de N a v a rra *  
de lo s  de determ inada zona. Don Juan de Goyeneche sera  e l  p a- 
t r in r c a  d e l grupo: v ienen  luego le s  nacidos e n tre  l 6?0 y I 69O. 
L legan  c a s i todos a M adrid  s in  grandes medios de fo rtu n a  y en 
t r e  1730  y 1740 se colocan a la  cabeza de l c a p it i l is m o  p en in ­
s u la r " ,  dejando a la  s ig u ie n te  g en e ra c iô n , menos emprendodora, 
•tiegocios fu e r te s  unidos a t i tu lo s "  ( 44$). Estos se concederân  
a D. F ra n c is c o  J a v ie r  de Goyenéche, marqués de Belzunce (1731), 
D. Juan F ranc isco  de Goyeneche, marqués de Ugena (1735), D. = 
Juan J a v ie r  de Goyeneche, conde de Saceda (1 7 4 3 ) ,  D. Ju^^^^.au 
t i s t a  de I t u r r a ld e  (1739), marqués de M u r i l lo  de Cuende, D . *  
M igu el de A r iz a in ,  marqués de I t u r b ie t a  (174o), D. Geronimo *
de O z t à r iz ,  cuyos m é rito s  ayudmron a dar e l  t i t u l o  de mar-----
qués de Uptériz (1 7 3 9 ) a su hijo D. Casimiro, importante figu
(443) Valdeolmos es la primera figura del grupo navarro, al = 
que me refiero después. v. Julio Caro Baroja: "La hora* 
navarra.. pp. 53 y ss.
(4 4 4 ) H. Kamen, op.. c i t . ,  p . 8 I .
(445) J . Caro Baroja, op. cit., p. 286,
(4 4 6 ) T. una c a r ta  b io g r é f ic a  de I t u r r a ld e  en D. N . ,  Mss. * 
10488 , y Caro B a ro ja , op. c i t . ,  pp. 225 y s s .
ra politics, por lo demés (44?), D. Ju -n Bautlrta de ^riz, 
con d« Réparas (1763), D« Luis Gegundo de 'rlztegui, conde de 
Miraaol (1770)...; a comerciantes, hidalgos casi en su total^ 
dad, como 0. Juan Francisco de Goyeneche, D. José d® 1 ruen- 
te y de la Pefla, marqués de Villapuente de l- Fefie (17C4), D. 
Francisco de Hermosa Revilla, conde de Torrehernos* (170^) *
(448), D. Juan Manuel Gonzélez de Cosslo, conde de 1? Torre = 
de Cosslo (1773)« (449), D. Marcos del Hierro, conde del Fi—  
nar (1735)* D. Francisco Sanchez de Madrid, marqués de Casa—
Madrid (1737), D. Salvador Jacinto de Arson y Morales, m?r---
qués de Casa Arizôn (1744), D. Ignacio José de firande y Lla­
nos, conde de Villamiranda (1749), D. Juan '-.gustin de Ustériz 
y Nucheo, marqués de Echandla (1726), D. Francisco Gue—
rra de la Vega, marqués de la Hermida (1750)?’AiHaïde y Guti£ 
rrez, conde de Quinta Alegre (1767), D. Francisco de la Guar- 
dia y Fernandez, marqués de los Castilléjos (1769), D. Miguel 
de Goto y Herrera, conde de Clonard (1771), D. Matlas de Lan- 
déburU, vizconde de BiOta (1772), D. Sebastien sénchez Franco, 
conde de las Cinco Torres (1773), D. Jeronimo Snrile y Guerci, 
marqués de Casa Enrile (177*8), D, Juan Francisco d® loa Héros 
y de la Rerr&n, conde de Montarco de 3? Fefla de Had®jn (1789), 
D. Francisco Martinez Vallejo, marqués de Casti)lo.de San Fe­
lipe (1790), D. Francisco Fernéndez Réypgo, r=rquéa d» Crsa—  
Ravago (1794), D. Raimundo de Laiglesia y Herroni, marqué? <^e 
Casa Laiglesia (1795)« D. Sebastién de Lasquetti y Roy, ronde 
de Casa Lasquetti (1795), D. José Retortillo, conde d® Terres 
(1798) (450), todos ellos vinculados con el corercio d® la ca
(447) V. #1 "c u rr ic u lu m  v i ta e "  de D. Caoim iro  de U z t é r iz ,  en 
A. de Frado y Rozas: "Reglas p a r*  o f ic ia l® * .  d® s e c re ta ­
r ie s  y cütS logos de lo s  S e c re ta r ie s  d e l Ferpacho d e l = 
Consejo de Estado que ha habido d®ade lo ^  s®"or®? Reyes 
C a tô lic o s  h as ta  e l  p ré s e n té , ju n to  con lo s  p la n ta ?  da-- 
das e lo s  S e c r e ta r io s " .  M ad rid , 1755, 'F *  5 1 -5 7 , nota  = 
(4).
(448) A. H. N . ,  Legajo  8 9 7 6 , a . 1706 , r.Q l" 2  y L ib .  6 I? ,  = . = 
1 7 0 6 ; y Jerénim o de l a  Hor. Te jo :  "Don F ranc isco  de " c r -  
mosa y R e v i l la ,  p rim e r cond® d® T o rre  F e rro s ? " . "o-n®o=  
de S a n ta n d e r . . ." ,  pp.
(449) M a rc ia l  So lana: "Don Ju?n M nuo l S o n? 'le?  d® C o r - îc  y = 
de l a  H e rré n , p rim e r cond® d® lr> T o rre  d® C o s s lo " . "S -n  
co de S a n ta n d e r . . ." ,  pp. 7 oü_7 0 7 .
(4 5 0 ) V. "Autobiografla de Blanco W h ite " , pp. ?? y ss.
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rrer? de India?, etc. (451)» lo? mA? d^^tnrado? industriales 
He l a  época, hidalgon también, como P . Joaquin de Olivares y = 
de la  Moneda, marqués de Villacastil (1 7 4 2 ) ,  bajo cuya direc—  
ciôn tiene lugar la gran fase exp-arsiva de las fôbricag de = 
Liérganes y La Cavada (452), D. Juan José Vélez de Guevars y = 
Arrieta, conde de Guevara (1765), promotor de las fâbricaa de 
tejidos de seda de la Concepcion en el Puerto de Santa Maria = 
^453)1 a D. Joaquin Fernandez de Isla, teniendo en cuenta los 
méritos de su padz e D. Juan F e m é n d e z  de Isla y Alvear, conde* 
de Isla Fernéndez (1791) (454), a P. Antonio Raimundo Ibaflez,* 
marqués de SargaHelos y conde de Orbaiceta (I80B) (455), a D« 
Francisco Antonio del Campo, armador y fabricante de cerveza,* 
conde de Campo Giro (1796) (456), etc.; a empresarios minerog; 
D. Juan de Santelices, marqués de Santa Maria de Otavi (1745)= 
(4^7), D. Francisco Antonio de Sofianes y Crespo, deecubridor = 
de minas de plata en Nueya EspaRa, marqués de la Contramina = 
(1793) (458), P. Pedro Romero de Terreros, también minero en =
(451) V. Antonio Gareia-Baquero Gonzalez: "Cadiz y el Atl&nti- 
co.. I, pp. 477 y 88. Para los expedientes de dichos= 
titulos, V. A. H. M. "Catélogo Alfabético de los documen 
tos relatives a Titulos del Reino y Grandezas de EspaRa". 
Madrid, 1952.
( 452) José Alcalâ-Zamora y Queipo de Llano: "Histoi-ia de una em 
presa siderôrgica espeRola.. pp. 95 7 ss.
(453) V. la exenciôn impositiva que le fué concedida para fav£ 
recer sus actividades econômicas. "Gaceta de Madrid", T 
de Febrero de 1769 »
(454) V. pp. 124-125, y también Fernando Parreda y Ferrer de = 
Vega: "La Marina Cantabra. Cesde el siglo XVII al ocaso* 
de au navegaciôn a vela". Santander, I968, pp. 67 y ss.
( 455)  V. p. 1 2 0 .
( 456) V. Marceline Botin S. de Santuola: "Don Francisco Anto—  
nio del Campo, primer Conde de Campo Giro". "Banco de = 
Santander...", pp. 825-833 y 530 y se. v. la concesiôn = 
del titulo de "Real" a su fébrica de cervezas. "Gaceta = 
de Madrid", 28 de.diciembre de 1799»
(457) Marcial Bolana:' p P ï n r e ? ® S a r ^ u f * Maria de Otavi. = 
"Banco de Santander...", pp. 740-743, v. A. H. M., Lib.=
2753, a., nO 18.
( 458) Marcial Solana: "Don Francisco Antonio Pérez de Sofianes* 
y ‘Crespo, primer marqués de la Contramina". "Banco de = 
Santander...", pp. 313-824.
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Nueva Espafla, conda da Ragla (1768) (459), ate.
gConatltuyô la propiadad da la tlerra un medio para 
alcanzar la titnlacl6n7. Ciartamenta, los aspirantes a inte- 
grarsa an al primer astaaanto, adquirian tierras y su pose—  
si6n y la tananeia da seflorios, relativamente frecuente (46o), 
onya axposiei6n, an an caso, nnnca falta en las solicitudes = 
de titulaoiôn, faeilitaban la obtenciôn de ésta, aunque no * 
eran suficiantea por si mismos (46l).
’ En resuman, y afin cuando no seaun critario general- 
mente admitido, me pardce elaro que pueden establecerse dos « 
eonelnsionas!
10. En el siglo XVIII obtuvieron titulos de nobleza 
las principales figuras del nundo de la economia
20. Esos hombres, comerciantes, financières, indus­
triales, originarios en su mayoria del Norte de 
Espafla, tienen, casi en su totalidad, un origen 
hidalgo.
Cônclttirfi saftalando que no he logrado encontrar un 
sôlo caso en que se pramiaran con mareed de titulo de noble 
za los méritos cientlficos, artistioos o literarios: sôlo*
después de la muarta da an marido, y por concesiôn de Isa­
bel II en 1848, aleanzaria el titulo de Condesa de An—  
tillÔn, la viuda dal insigna gaôgrafo Isidoro de *
(459) V. Manuel Romaro da Torres: "El Conde de Régla, Creso = 
de la Nueva Espafla". México, 1943; y Francisco Canteola 
y Martin de Tovart "Vida y obra del primer Conde de Ré­
gla". Sevilla, 1975.
$460) V. Apéndice.
(46l) V. p. nota y concesiôn de titulo de Conde de Rô 
tova (1799), m D. Lorenzo Bon da Peflarrojo. Manuel Ar- 
dit Lucas: "Ravoluciôn liberal y revuelta campesina", = 
p. 65; y Antonio Oil Olcina: "La propiadad seflorial en 
tierras valencianas". Valencia, 1979, pp. 119 y sa.
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Antillôn (462).
4.1.2 - For servicios prentados directamente* 
al Monarca o por mero arbitrio de este..
En ocasiones se ennobleciô a cargos palatinos, 
no siempre de gran importancia: D. Fernando Guarez de Figue—  
roa, ayo del Infante D. Felipe, duque de Farma, Flasencia y = 
Ouastalla, recibiô el titulo dé marqués del Rurco (1716) (463), 
D. Pedro de Rorcasitas y Salazar, gentil-hombre de Camara, el 
de la Vera (1724) (464), D. Diego de Teran, aposentador mayor, 
el de Teran (1729) (465), Ignacio de Alferdén, Mayordooo = 
del Principe de Asturias, el de Quinta Florida (1729), DoRa Ma 
ris de las Nieves Angulo y Arbizu, aya de la Infanta, el de = 
las Nieves (1725) . (466), -debe destacarse que la condiciôn de 
aya o nodriza, o bien los méritos de un marido fallecido, cons 
tituyen las ûnicas vlas para el ennoblecimiento de las mujeres- 
D. Joseph Fernandez de Miranda Ponce de Leôn y Guevara, Sumi—  
lier de Corps, tan cercano a Carlos III, "De condiciôn suave,= 
pulcro en las obras, mudo en el secreto, muy noble de alcurnia 
y mâs todavla de aima, se le de?ignaba como dechado de cabell^ 
ros, mirâbale el Pey como su fiel Acates, y le trataba con fa- 
miliaridad y hasta con deferencia afectuosa... Para 1ns cosas* 
polîticas... como el eco de la voz de Tanucci" (46?), el de du 
que de Losada, con Grandeza de Espafla (468) (1759), etc. etc.
(462) R icardo  B e ltra n  y R ô zp id e: " Is id o ro  de A n t i l lô n ,  g eô g ra fo , 
h is to r ia d o r  y p o l i t i c o " .  M ad rid , 190?, p . 22, nota  5 0 . *
(463) A. H. N., Legajo  ^ 977, a . 1716, nO 257.
(464) A. F. H . , Legajo "977, g. 1724, „0  703.
(465) A. H . N . ,  Legajo  8977, a. 1729, nO 734.
(466) A. H. N., Legajo  8977, =. 1725, nO 501 b is .
(467) A. F e r re r  d e l R io : " H is to r ia  d e l re in a d o  de C a rlo s  I I I  en 
Espafla". M a d rid , I 8 5 6 . Tomo I ,  pp. 232-2??.
(468) A. H . N., L ib .  2753, a. 1759, nO 7 .
* José Navarro Latorre: "Pasiôn y muerte de Isidoro da Anti 
llôn". "Revista Zaragoza", XXX (1969), pp. 115-157.
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Aunque hubo titulos, en numéro, por lo den's, muy = 
escaso en relaclôn non los que obtienen su denominaciôn del * 
nombre de villas o propiedad; o de los apellidos familières, 
en loB que haciéndose aluaiôn a la regia munificencia: narqu£ 
sado de Bonded Real (1756), concedido a I>, Cristôbal-Josô de 
Soria J lEmcobal, nariscal de campo de los Reales Ejércitos, = 
en 1736, de Conquista Real (469)1 » D» Roque Francisco Ferre­
ra y de la Sota, en 1735» Condado de Gracia Real, a D. Fran—  
Cisco Javier Pères de Vargas y Tavira, en 1796, del Real Agra 
do, a D. José Anselme Villavicencio y Torres, en 1769, etc.,* 
estaban motivados por algûn brillante hecho de armas, o a una 
notable csrfera militer (470), "par malheur", escribe Morel-* 
Fatio, "divers titres analogues n'ont déjà plus cette origine 
glorieuse" y récompensas servicios tan pacificos como insigni 
ficantes, "d'une façon qui, aujourd-hui, prête un peu à sour^ 
re": D. Antonio de Morales obtuvo, en 1737, el titulo de mar­
qués de La Garantie, por haber traldo al Rey el texto del Tra 
tado de garantie reclproca formado entre las Cortes de fîapo-- 
les y Madrid, D, Qutierre de Hevia recibiô, en 1760, el de = 
marquée del Real Transporte, por haber conducido, sana y sal- 
va, en el Navlo "El Fénix", a la familia real de Mapoles a Ma 
drid, en un momento de paz absoluta, etc., refiejéndose esta* 
comtumbre en la escena: Valladares de Sotomayor, en su obra * 
"El preso por amôr o el real encuentro", resolverS el confli£ 
to surgido del amor entre un noble y una plebeya, mediante la 
concesiôn a ésta del titulo de Marquesa del Real Encuentro, * 
para solemnizar el que tiene lugar entre la heroins y el rey
(471).
(469) En su titulo de concesiôn se lee "por sus mérites adqu^ 
ridos desde el aflo I696... en cuyo dil^tado tiempo ha = 
conseguido entera satisfacciôn de su obra en las Bata—  
lias, sitios de plazas, reencuentros y otras funciones* 
militares... y teniendo asimismo consideraciôn d® las =
circunstancias con que se ha sefialado en la récupéra---
ciôn de mis Reynos de las Dos Sicilies y Patalla de Bi- 
tonto". V. Jorge Plantada y Aznar: "El Marquesado de = 
Conquista Real". "Hidalguia, 67 (noviembre-diciembre, * 
1964), pp. 857-860.
(470) A. Morel-Fatio: "Etudes sur l'Espagne...", p. 6.
(471) Cit. por R. Andioc: "Teatro y Socied-d.. pp. 195-196.
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^9 tnh', pu«ô, f. > '.'!r r i '.i o- °<cmsa enhldnd, re-
ro que la monarqnîa en Itece, por afectarl^ ?. ella dircctanen 
te, como en, tembién, el caso de Dna, Furificaciôn Joaquin» = 
de Ezpelete y Alvarez, esposa del dueno del Palacio donde se= 
hosped6, con ocaaion de su estancia en Vitoria, la reins Ha—  
rla Luisa de Saboya, elevada con este motivo al rongo de Har- 
quesa de Montehermoso (4?2), y constituyendo, posiblemente, = 
un caso limite la concesion al afortunsdc cab?llerizo D. Cris 
t6bal Canaveral del tltulo de Marqués de ^rceli (17^?), como 
premio a haber conducido veinticuatro potros purasangres de = 
Madrid a II'poles, como regalo de Felipe V af future Carlos = 
III, luien lo celebro a tal extreme (^73). Caracter semejante 
tiene la lluvia de tltuloa que alcanza a diverses participan­
tes, sobre todo procuradorea de las ciudades en la cerenonia= 
de juramento de Carlos IV, en 1789: Condados de Torre Marigo, 
a D. Rodrigo de la Torre Marin, Decano asistinte y lector de 
Escrituras (4?%), de Casa-Valiente, a D. Pedro Joseph Valien- 
te, Aslstente de Cortes  ^ ' de la Cafiada, a D. Juan Acedo=
Rico, Aaistente de Cortes, marquesado de Blondel del Estanque 
de Belcayre, a D. Luis Blondel de Ornot, Gobernador de Lérida, 
Condado de Berberana, a D. Manuel Francisco Gil Helgado, dipu 
tado por Burgos, de la Concepci&n a D. Ignacio Llopiz Ferriz, 
diputado por Valencia, de Fuentenueva de Arenzana, a P. Juan= 
Arenzana, diputado por Segovia, de Cervera, a D. Nicolas Alva 
rez de Toledo, diputado por Cuenca, de Armildez de Toledo, a
(472) Tomas Alfaro Fournier: "Vida de la ciudad de Vitoria".= 
Madrid, 1951, P* l65« Otra marques” de I'ontehernoso sé­
ria Aya de Luis I y Carlos III. v. A. Ferrer del Rio, =
, op. cit., Tomo Primero, pp. 196 y ss.
(473) V . de Cadenas y Vicent: "Une prestidig!tacion nobilia—  
rla. La conducciôn de 24 potros cerriles a Napoles - 
transformada en un tltulo de Marqués y este convertido= 
en cuitro". "Hidalguia", 28 (nayo-junio, 1958), pn. = 
337-356.
(474) Para su sobrino.
A favor de su hijo.
Acedo Rico fué un distinguido jurists, gobernador del = 
Consejo de Castilla, muter de obras çomo "Instituciones 
practlcas de los juicios civiles, asi ordinaries como = 
extraordinarlos, en todos sus tramite8..y observacignes= 
practlcas sobre los recursoa de fuerza". Madrid, 1794,=
2 tomqst y "Exposlciôn del breve «n que M.N.S.P. Plo VI 
concedio al Senor Don Carlos 111 y a sus sucesores facul 
tad para peroibir alguna parte de las rentas eclesi&st^ 
cas para emplearlae en los piadosos fines propuestos pôr 
S.H.", Madrid, 1799».v. Q. H. de Jovellanos. "Diarios", 
pp. 343-344, nota (1).
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D. Gerônimo Mnnrlque de Ter?,, dipiitaro >'or ?.-fflora, de Caseblan 
ca, a D» Gabriel îinrla Blnnco de Vnldés, de Goto Feel , a D. 
nuel S&nche* Badajoz, diputado por McSntara, de Caea-TreviBo, 
a D. Francisco de Treviflo del Consejo de Hacienda, de la. Real= 
Piedad, a D. Joseph Ferro y Melgarejo, regidnr percetuo de Mur 
cia, de San Crist&bal, Tltulo de Havarra, a D. Juli&n de San = 
Cristôbal, del Consejo de Guerra, y Barones de Torres Arias, = 
de San Vicénte Ferrer, de Cuatro Torres y de Fuente del Ouinto, 
a los diputados por Zaragoza, Tarazone, Tarragona y Tortosa, = 
D* Joachin.de Listue, D. Juan Gil y Rada, D* Carlos de Morenés 
y de Cazador y D» Juan Fabregués, ademés de otros varios titu- 
los cuya denominaciôn no se aporté o, al mènes, no he podldo =
local!zmda( 476),
4,1,3 - Causa desconocida.
Me referirl, por filtimo, a aquellos ennobled—  
mientos, muy frecuentes, como dije, cuya motivacién desconoce- 
mos al aludirse invariableoente en las cédulas de concesiôn, = 
resumidas en la "Qaeeta de Madrid", a "la cualidad, el mérlto= 
o los "serricios excepcionales", "a mérites y servicios adqui- 
ridos o heredados", "notoria calidad y servicios", u otras ex- 
presiones en todo seme jantes, clé.usules que, como dice Desdev^ 
ses du Désert, suenan, en su vaguedad, inevitablemente, a fol—  
sas (477)•
4,2 - Concesiôn a tltulo renunerntivo.(ventaj = 
ooeroso o compensatorio.
(476) "Gaceta de Madrid". Ho solo se concedes tltulos, eino = 
también privilégies simples de noblezeto D. Ju»n Mira 
lies, diputado por Barcelona, a D. f'edardo C ab rera , dipû 
tado por Frog» y a D. Francisco Marti y de Cnrrer»s, di­
putado por Gerona, se les otorga In Gracie de Nobles de= 
Catalufia, y a D* Mariano Salat y More, 1' de Cab llero;= 
13-novienbre-1789* v., también, lor concedidos con oca—  
sién de la jura de Carlos III y de su hijo, el Principe: 
de Asturias. A- H- H-, Legnjo 17830 y Apéndice.
(477) G. Desdevises du Dézert, op. cit., p. 7« v . ,'péndice.
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A los tltulos se »ccediô, también, nor compro, 
por realizaciôn de toreas de interés pûblico que comportab?.n= 
gastos importantes o a consecuencia de la renuncis .a favor de 
la Corona de detçrminados derechos.
4.2.1 - Le venta de tltulos nobiliarios por =
parte del Estado fué frecuente durante el siglo XVII, espe---
claimants en el rel&adô 8e Carlos II :"Este mal produjo un re- 
medio peor aun -escribe Coxe- que fué la venta de los tltulos 
de Castilla, de las grandezas de EspaRa y de las dignidades =
mas venerables, hasts el empleo de virrey de Indias. Tal es—
candalo tan sensible a los espanoles, porque afectaba las cos 
tumbres de eu monarqula, habla empezado bajo la direcciôn de= 
Valenzuela; habla crecido bajo la de Don Juan de Austria, y = 
llegado a su colmo en tlenpo .del Almirante (478), cuando éste 
sojuzgô a la reina, época en que se abrieron las subastas pû- 
blicas para este nuevo comercio. Entonces fué cuando el tru-»- 
han del secreta.rio del marqués de Santillana, y el hijo del = 
maestro de obras José del Olmo, y Juan Prieto, empresario en 
Madrid, y Castromonte, se hicieron los unos tltulos de Casti­
lla, los otros grandes de EspaBm..," (479)« Los tltulos se = 
"beneficiaron", expresifin que encubrla la venta pur« y simple, 
en cantidades a veces muy bajas ( 48o), de donde la Real Cédu-
la de 30 de agosto de l692 y Real Decreto de I8 de abril de =
1695, ya citados, que exiglan, para que los tltulos fuesen = 
perpetuos y no se quedaran en simplemente vitalicios, satisfa
( 476) Se refiere *>1 Almirante de Castilla, D. Enrique de Ca—  
brera,
(479) G. Coxe, op. cit., tomo I, pp. 376-377**
(480) Entre I683 y 1687, el precio de los tltulos, creados = 
con abundancia, era de unos 10.000 ducados. Marqués de 
Hermosilla: "La Corte de EepaSa »1 •dvenimiento de la = 
Casa de lorbôn", en "Centro de Accién Nobiliaria. Ciclo 
de conferencias pronunciadas en su domicilie social = 
(enero a abril de 1930)"* Toledo, 1931, P* 30.
* Francisco Manuel de las Haras Borrero: "Coapra de tltu­
los nobiliarios en Perû durante el reinado de Carlos II". 
"Hidalguia", 154-155 (mayo-agosto, 1979), pp. 3"^ 3-400.
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car, en caso de que In cantidad p»c»da por el tîtulo nobllla- 
rio hubiera «ido inferior a 30.000 o p 22.CCO ducedos, la su- 
ma necesaria para compléter estas cifras, lo que en bastantes 
casos no fué posible (48l), ya que muchas personas hicieron = 
esfuerzos econémieos muy por encima de sus posibilidades (482), 
obteniendo otras rebajas en las cantidades » satisf»cer (48)).
En el siglo XVIII, las ventas publicas de tltulos = 
son muy escasas, reduciéndose, prâcticamente, al reinado de = 
Felipe V, aunque he lobalir.ado algunas*reinados posterior e s, 
debiendo, desde luego, incluîrse dentro de las nisnes, como = 
ya dije, la concesiéh de tltulos "para bénéficier" (484).
Como tltulos comprados, mencionaré aqul los que lo 
fueron en virtud de une disposiciôn de Felipe V, autorizando=
(481) T. p. nota V., también, la Consulta sobre el memo 
rial presentado por D. Bamôn Rascôn Cornejo, solicitant 
do mereed de tltulo de Castilla para su persona y Casa, 
en la que se dietamina "se haga presents" completando = 
el servicio hecho de 300 doblones hasta 22.000 ducados= 
en que se han eatimado por lo pasado estas mercedes -8 
de julio de 1709» H. H., Legajo 4476, a. 1709, nO 20; 
Notifieaciôn a D, Micolés de la Rioja y Zûfiiga sobre do 
nativo por su tltulo de Conde de R&omolinos. A. H. N .,% 
Legajo 9017, nO 23.
(482) ▼. p. V., también, "Noticia de que D. Alonso Sando­
val Pacheco y Portocarrero, residents en Cuenca, fué = 
avisado por el Corregidor para que sacara despacho de = 
su tltulo, pero esté muy pobre y su hacienda esté embar 
gada por la cantidad que ofreciô su hermano por este tî 
tulo, que bénéficié el Consejo, a quien S. H. hizo mer- 
ced de él". A. H. N., Legajo 0270 E. Ral. de tltulos be^  
neficiados.
(483) Conde de Molina. Consulta sobre relevacién de los 500 = 
ducadoa de donativo por su tltulo. Se le releva de los 
300. 1964, Legajo 4465, a. 1604, nO 87» Se le denegé,= 
en carabio al Conde de SantibéRez. A. H. H., Legajo =
4465, a, 1694, nO 74.
(484) V, p.
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Teniente G eneml Don José Mnnso d® Velasco, Ceplt'n General 
He Chile (Hespues oeria Virrey Hel Peru) para que en nombre de 
S.H. concediese hasta seis tltulos de Castilla a otras tentas: 
personas que, reuniendo las necesarian cualidades pgra ser el^ 
vadas a tal rango, entregasen cada una de elles 20.000 o nas = 
pesos a fin de establecer poblaciones para espaRoles e indiom= 
en Chile: Conde de San Isidro (1750), (485), por D, Isidro Gu­
tierrez de CsBsi'ô, Conde de Casa Tagle de Trassierra (1745, =
confirmado en 1750), por D. Juan Antonio de Tagle Bracho y Gu- 
tiérrez de Allende, Conde de Torre Velarde (1745), por D. Gas­
per de Quijeno Velarde y Ceballos..., hidalgos de orlgen mont^ 
Bée enriquecidos con el comercio en Peru y Mueva Espana (486), 
y otros varios: Conde de San Pedro del Alamo (1734), por D. = 
Francisco de Valdivielso y Hier, hombre de négocies de Nueva = 
EspaRa, que "donô" a Felipe V, en compensacion por los gastos= 
que éste tuvo en la Guerra de Sucesién, cuatro millones de rea 
les, y anticipé, con caracter de préstamo sin interés, otros = 
trece millones (487), Marqués de Torre Tagle (1729), por D. Jo 
sé de Tagle Bracho y Pérez de la Riva, que hizo"un servicio" = 
de 50*000 pesos de a diez reales de plata cadn uno (488), Mar­
qués de Santa Maria de Otovl (1739), por D. Juan de Santelices,
(48?) Los Reales despachos de concesiôn de estos tltulos estan 
f&rmadom por Fernando VI.
(486) V. Marcial Solana: "Don Isidro Gutiérrez de Cosslo, pri­
mer Conde de San Isidro", "Don Juan intonio de Tagle Bra 
cho, primer Conde de Casa Tagle de Trassierra", y "Don = 
Gaspar de Quij®no Velarde y Ceballos, primer Conde de T£ 
rre Velarde", en "Banco de Santander. 1857-1957...", pp. 
702-704, 705-706, y 791-797-
(487) Marcial Solana: "Don Francisco de Valdivielso y Hier, = 
primer Conde de Valdivielso". Ibid., pp. 707-711.
(488) Marcial Solana: "Don José de Tagle Bracho y Pérez de la 
Riva, marqués de Torre Tagle". Ibid., pp. 712-717.
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que pagé por él 30.250 pesos (489)* Conde de 1= Cortina (17^3), 
por D. Servaüdo Qémez de la Cortina, que hizo diversos donati­
ves a la Real Hacienda (490), Marqués de Bellet d@ Mi nés, por 
D, Vicente Bellet y Marco, diputado y regidor de Tortosa que,= 
ademés de concurrir a la jura de Carlos III y del principe, su 
hijo (1760), cedi6 a favor de la Hacienda un crédite de P.700= 
pesos (491), Barôn de Qui? Real (1750), a r». I.uls Carbonell y 
Bnrôn de OBa s D. Juan José de Itunribalzaga, que prg.?ron =
30.000 reales(^§a^6n de Santa dm* de San Carlos (17®4), por D. 
Guillermo Caserta, "con la obligaciôn de imposer en el Banco = 
Nacional 3OO.OOO reales, ciento antes de expedlrsele el titulo, 
y los otros 200.000 en dos plazos" (493), Barén de Gracia Re?.l 
(1798)* por D. José Joaquin Dominguez y P.areja, por "un servi# 
cid de 30.000 reales de vellôn" (494), Marqués de Campo Fértil 
(1797), por D. Joseph Maria CastaHén y Paz, en mérito, entre = 
otros de caréeter conveneional, a haber cedido en favor del= 
Real Erario 100.000 pesos (49g)*
Ahora bien, se olvida siempre que, ademés de las ven 
tas de cerécter péblico, me dieron las ventas privadas de titu 
los* es decir, las realiemdea por particulares, previa 1? nec£
(489) Felipe V faculté al Virrey del Ferû, Marquez de Villagar 
cia para beneficiar, es decir, concéder previo donativo= 
en met&lico con destino a los gastos de reedificacién de 
la ciudad de Panamé, destruida por un incendio en 1737,= 
cuatro tltulos de Castilla "cuidando de que éstos recay£ 
sen en personas que poseyeren el lustre y c?lidad corre% 
pondientes a tules dignidades". v. Marcial Solana: "Don= 
Juan de Santelices, primer Marqués de Santa Maria de Oto 
vi". Ibid., pp. 740-743.
(490) Marcial Solana: "Don Servando Gémez de la Cortina, pri—  
mer Conde de la Cortina". Ibid., pp. 806-812.
(491) A. H. H., Legajo I783O. Relacién de pretensiones de Dipu 
tados en Cortes y copia del Peal Decreto de concesiôn.
(492) Marqués de Siete Iglesias: "Tltulos y Grandezas del Rei- 
no". "Hidalguia", 29 (julio-agosto, 1958), p. 602.
(493) A. H. N., Lib. 2753, a. 1784, nO 5.
(494) A. R. N., Lib. 2759, a. 1798, no 66, folio 56 v.
(495) V. Dalmiro de la Vélgoma y Dlaz-Vsrela: "La nobleza de = 
Leén en la Orden de Carlos III". Madrid, 1946, pp. ?6-77.
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3-eria avitorlzaciôn real (496), que se rondirioneba, a vecea, 
a que el precio no bajara de una suma determinadn, con el = 
fin, sin duda, de no depreciarlos, lo que menoacababa mu dig 
nidmd (497). Fueron bestanhe frecuentes: asi, por ejemplo, el 
Conde de Cagtroponce enajenô, en 1775» pars subvenir a los = 
gastos de la boda de su hija DRa. Maria de la Pefla de Fran—  
cia Casimira de Lujan y Belvis con el Marquée de AlcaRices,= 
su tltulo de Marqués de Villafiel al presbîtero D. Miguel An 
tonio Francisco Séenz de Sicilia (498), Don José de Contre—  
ras Orense y Hoctezuma fué autorizado a vender su titulo de= 
Marqués de Contreras, oido el parecer de su finico hijo, Don= 
José M3 de Contreras y Oviedo, Marqués de Buscayolo, a D. Fe 
lix Pastor (499) , el Conde de Benavente vendié el suyo de = 
Marqués de Villarreal de Purullena, a D. Agustin Orturio Ram^ 
rez de Rueda en 1751, para satisfacer débites de lanzas a la 
Real Hacienda (500), D. Toribio Ventura de la Gasca, Marqués 
de Revilla, con idéntica fifialidad, enajenô su Condado de R£ 
villa a favor de D. Antonio Aguado, que cambiô la denomina—  
ciôn por la de Condado de Montelirios (501), el Marqués de = 
Castel Rodrigo el suyo de Parias, en 1793» a favor de D. = 
Juan Manuel de Carria, quien lo cambié la denominaciôn, = 
transformândolo en Condado de Casa-Sarria (502) , el Marqués:
(496) V, la autorizacién concedida a la Marquesa viuda de = 
Monteverde para enajenar su titulo. A. H. H., Legajo = 
5198, a. 1803. Octubre, nO l4.
(497) V. comunicacién del Marqués de Grimaldo, de 23 de di- 
ciembre de 1799, eolicitando se le permits la venta de 
su titulo de marqués de Olîas, concedido por C»rlos II, 
simplemente al mejor postor, en l6^®, por cuanto ha—  
biendo prohibido S. H. que se vendiera en menos de =
22.000 ducados y sélo se han ofrecido 1^0.000 reales = 
por D. Ramôn Hernéndez y 210.000 por D. Dionisio Ibâ—  
fie* y D. José Fernandez Caso, no bay esperanz» de que 
se présenté oferta mas ventajosa. A. H. N., Legajo = 
9879, nO 5.
(498) A, II, N., Legajo 9863, nO 2.
(499) A. H. N., Legajo IOO3O, nO 15.
(500) A. H. N., Legajo 5307, nO 3.
(501) A. H. N., Legajo 5307, nO 2 bis, a. 1785-1789. v. José
Luis de Arrese:"Bias de Laserna y su contorno corella- 
no", en "El mûsico Bl?s de Laserna". Corella, 1952, p. 
17.
(502) A. H. n., Legajo 8978, a. 1793, nO 1.
de Eraso vendlé eu tltulo a D. Cayo Lôpez que lo convlrtié en 
Marquesado de Sncinares, el Mar luesado de Ubill» (1702), peso 
a la muerte de D. Antonio de Ribas a la Venerable Orden Terc£ 
ra que lo vendié a D. Luis Micolés Manso, el Marqués de Bed-- 
mar enajené el tltulo de Cumbrehermosa, ^ el Marquesado de Cana 
les de Choza, concedido al Secretario D, Pedro Coloma, en = 
1680, recayé a su muerte, siguiendo las cléusulas del mayors^ 
go al que estaba vinculado, al Cabildo Eclosiastico y Benefi- 
ciados de Navarrete, segdin déclaré la Real Chancilleria de Va 
lladolid, en I8 de enero de 1763, quien lo traspasé a D. Hico 
lés Bayén, vecino de Puêda, a quien se expidié Real Desp?cho= 
en 13 de noviembre de 178?, con la denominacién de Casa-Bayén 
(903)* D. Beltrén DoWault, francés, comerciante de Bilbao, ad 
quirié n D. José Joaquln de Bazén y Silva Alagén, a quien se= 
le autorisé la venta, tras "representar los crecidos atrasos= 
de su Case procedidos de los considerables gastos con que sus 
progenitores han mantenido el Bastén de Capitén General y de 
otros distinguidos empleos que min intermisiôn han exorcido = 
de m&s de ciento y sesenta afios a esta parte con tanta gloria 
de su Corona, pidiéndome que para reparar en parte sus Esta—  
dos y educar a sus hijos de manera que puedan ser ûtiles a mi 
servicio a exemplo de sus mayores, le concéda facultad para = 
beneficiar el tltulo...", al Marqués de Santa Cruz y de Bayo- 
na, este éltimo titulo, que pesé a ser Marquesado de la Colo- 
nilla (1742) (504).
4.2.2 - En ocasiones -pocas- se concedieron t^ 
tulos como recompensa o retribucién por la realizaciôn d# lo 
que cabe denominar como "obras pûblices", que euponîan en los 
que las financiaron el desembolso de grandes sumas: a D. Juan 
Nepoffluceno Roca y Scorcia se le otorgô el de Conde de Finoher 
raoso (1790) por la construcciôn de un puente mobre el Pio Cegu
(503) V. Marqués de Saltillo: "Un comerciante del siglo X V I IT .
El Marqués de la Colonilla". Madrid, 193-2, p. I6 .
( 504) Ibid.. pp. 49 y ss., y A. n. N., Legajo 5307, n® 2 bis.
( * ) Marqués de Deslot "El Condado de Cumbre Hermosa", en =
"Estudios genealégicos... en honor de Vicente de Cade—  
nas y Vicent..." y Fernando Toscano Puelles: "Estirpes» 
del Condado de Cumbre Hermosa". "Hidalguia", 126 (sep— , 
timmbre-octubre, 1974), pp. 803-832. Inclure dates inte 
resantes sobre genoveses establecidos en Cadiz. ~ ■
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rn, inmer’i'fto lugar de Benejuzar (505). D« Gabriel Peltr'n 
de S»nta Cruz, Fiscal interino de la Peal Hacienda de La dabana, 
el de Conde de Bati Juan de Teruco f 1770) , por "el particular 
rito contrai do en el establecimiento a cost i de mu propio caudal 
de una pobl?ciôn en que esta entendiendo en la Isla de Cuba" =
(506), y a D. Juan Antonio de Madariaga, Secretario de S.H., DJl 
rector y Administrador Principal de los Correos y Postas del 
pnrtanento de C?diz, por "establecer a sus expenses une pobla—  
ciôn en la Isla d® Leôn" (507)*
4.2.3 - Por ôltimo, el tltulo ha eido en algôn = 
caso -solo he podido documentar el que aqul recojo- la compensa 
ciôn a la renuncia de un derecho del que la Corona se hubiera = 
desprendido en favor de un particular, y que ahora, en virtud = 
de aquel acto, volvla a ella; es el caso del Marquesado de Car­
tagena, otorgado en 1799, a D. Luis Ramirez de Cartagena "En =
compensacion por su oficio de Alguacil Mayor de la Chancilleria
de Granada, que poseia como bien de mu mayorazgo y que ha sido= 
incorporado a la Corona" (508).
5 - El ennobleciffliento como proceso.
De las péginas que anteceden podrla, quizes, des- 
prenderse la conmecuencia de que el ennoblecimiento y, en espe­
cial, su supreme forma, la titulaciôn, conntituyen un acto ais- 
lado, un afortunado acontecimiento que, con motivaciôn môs o m£ 
nos sôlida, sobreviene a un individuo en un deterninado momento, 
sin una conexiôn, mSs o menos précisa, con el resto de su bio—  
grafla. No fué asi en muchos casos, para los que suscribo, por 
el contrario, el criterio de J . C. Perrot, quien, respect© a la
(505) A. H. N., Legajos 6876, n® 9, 5126, a. 1790, junio, n® 12, 
4612, a. 1790, nO 32, y Lib. 1957, folio 98, 2758, a.
1790, nO 32, folio 4o8 V., y 63O, a. 1790.
(506) "Qace ta de Madrid", 1? de julio de 1770.
(507) 'Gaceta de Madrid", 20 de septiembre de 1772.
(508) 'Gacet® de Madrid", 31 de mayo de 1799.
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Francia del siglo XVIII, escribe: "En breves palabras, hace = 
faits de todo un poco para ^ r  noble: mérito, dinero, f'milia, 
patronazgo* La nobleza es un precipitado que resume un juicio 
social" (509). En este sentido, detr&s de cada tltulo conced^ 
do, detrès de cada hidalguia alcanzada, hay una historia, un= 
proceso, en el que una serie de actos, de comportanientos con 
fluyen en el resultado final ( 510)« Veamos algunos de estos = 
procesos, que pueden servirnos como "modèles", centréndome = 
ahora, m&s adelante recogeré supuestos de ennoblec imientos a 
partir de la Administrmcién y la politisa, en le obtenciôn de 
tltulos, mediante el desempefio, fundamentalmente, de activida 
des econémicas.
Felix Pastor fué uno de los principales fmbricnntes 
de seda de Valencia en el siglo XVIII, ocupando en sus varias 
f&brlcas a m&s de dos mil obreros. Sus exportaciones a Améri- 
ca, incrementaron sus bénéficies, llegando a poseer una gran= 
fortune. Su ascenso social me inicia con la edquisicién de = 
tierras, en las que invierte m&s de 100.CGC libres. Conseguiré 
ser nombredo "familier" del Santo Oficio en 1774, obteniendo: 
la hidalguia en 1786. Reforz6 su nneva posicién social con ge 
nerosas a^rtaeiones a su ciudad: establecié en Valencia dos 
casas de enseflanza con capacidad para doscientos nifios y se = 
ofrecié a abrir a sus expenses la antigua puerta de Ruzafa, y 
al Estado! contribuye patriéticamente a la Guerra con Inglate; 
rra (1779-1785), donando 500 vncas y 100.000 reales anuales,= 
y a la Guerre con Francia (1793-1795) con 2C0.00C’ re?les. Ho 
podla, por consiguiente, encontrar obst&culo alguno por parte 
de la Corona para que adquiriera -y con elle se incorporé,con
(509) J. C. Perrot: "Relaciones aoci?les y ciudades en el si­
glo XVIII", en C. E. Labrousse y otros: "Ordenes, esta- 
mentos y clases", p. 175*
(510) V., en este sentido, los "nodçlos" trazados por B. Pen- 
naear, que nos permiten apreciar cSmo se produce un as­
censo social. B» Bennesar: "L'Homme espagnol...", pp. s
19 y 8 8 .
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con pleno derecho, e.l alto estmmento nobiliorlo valenciano- 
en la alta mum a de 22.000 ducmdos a D. José de Contreras = 
Orense y Hoztezuma, el titulo de Marqués de Contreras, con 
la facultad de camblarlo, lo que hizo convirtiêndole en el 
de San Joaquin y Pastor ( 511) •
Aûn mâs "complete", cabe decir, es la historia ^ 
del Condado de Torre Hermosa (I7 0 6), cuyo bello palacio ae 
alza en Pémanes fS inlander). Don Francisco Antonio de Herm£ 
sa y Revilla nace en dicha villa, en 1657, de familia hidal 
ga sin mediom de fortune, pero con un pariente bien situado, 
él tic y padrino de D. Francisco Antonio, por quien se le = 
impuso su nombre. Présidente de la Real Chancilleria de Va­
lladolid, quien, poco después, en el mismo afio, fué consa—  
grado obiapo de Salamanca, primero, después lo séria de * 
Jaén. La protecciôn del tio obiapo, con quien iré a vivir = 
en 1 6 6 9, sera decisiva, pese a que éste fallece el mismo afio, 
por cuanto encomienda, antes de morir, a su sobrino al Du—  
que de Arcos, en cuya casa recibirS educacién y podré rela- 
cionarse con famillas distinguidas, contrayendo ventajoso = 
matrimonio, en I6 8 5, con DRa. Maria Hfifiez de Prado y Yuste= 
de la Torre, natural de Arcos de la Frontera, viuda de D. = 
Antonio Ramirez de Cartagena, de familia de abolengo y pro- 
pietaria de grandes fincas de olivares, entre elles el re—  
nombrado "Santiscal", perteneciente hoy a la Marquesa del * 
Valle. Pasarâ después a vivir a Sevilla, y desde su ya soli 
disima posicién econémica y social, iniciarA una brillante: 
carrera comercial, traficando con América, increnentando su 
gran fortuna. Viudo dos veces, volveré a casar en 1701 y : 
1 705, trasladendo su residencia a la Corte, en 1703, dejan- 
do encomendada su casa de négocies al sobrino de su segunda 
mujer D. Pablo Mat'eo Diaz de Lavandero, donde le fué sin du
( 511) Manuel Ardit, op. cit., pp. 64-65. v . , también, p.
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dm mms f&cil conseguir el tltulo (512).
Ob  filtimo ejemplo: Francisco Javier de Goysneche, = 
el hombre a quiea Feijfio dedic6 el tomo VII (17)6) del "Thea­
tre critico Universal" (513). Excelentemente educado en el Co 
legio Imperial, viajarfi por Europa, y alcanzarè el tltulo de 
Marqués de Belzunce (1731), "por los servicios t*e su padre = 
Don Juan", tltulo qua honrara después con sun brillantes em—  
presms econfimieas, llegando a supermr el prestigio pmterno, = 
eatableciendo nuevas manufacturas, trasladando la madera pire 
naica a los matilleros para construir grandes naves, fundando 
el Nuevo Baztan, introduciendo majoras en el trabajo de las = 
lanas... El titulo aqui tiene, pues, un orlgen familiar, fun- 
dado en los mérltos de quien, oriundo del Baztén, de hid?lga= 
familia, llegado a Madrid para curear estudios, docto en Huma 
nidadeS, a las que a lo largo de una vida dedicados ?. los ne- 
goeios nunca perdifi afieifin, crearS la "Qeceth de Madrid", = 
constitulda como "perifidico regular en su funcionaniento", = 
que le produjo grandes bénéficies, seré naviero importantlsi- 
fflo después, y tesorero, finalmente, de Maria Lulsm de Rmboya=
(514).
Podrla seffalar otros muchos casos. Mas siempre en- 
contraremos los mismos elementos, manque, como es nr.tural, no 
todos se den en la historia de cada nuevo tltulo ( 51^: ori—  
gen con (gran frecuenela hidalgo, relaciones familiares, fortu 
na adquirida en los négociés, edquisicién de tierras, m?trimo 
nies ventmjosos, donaciones al Estado (516), servicios prcsta
(512) Jerfinimo de la Hoz Teja: "Don Francisco de Hermosa Revi. 
lia, primer Conde de Torre Hermosa", pp. 682-690.
(513) El tomo V (1733) esté dedicado a su padre D. Ju?n.
(514) Julio Caro Baroja: "La Hora nevarra...", pp. 8l y ss.
(515) Estas consideraeiones son aplicmbles, ye lo he dicho, a 
la obtencién de hidmlgules. v. Manuel Ardit, op. cit.,=
pp. 64-65»
(516) Debe indicarse la frecuente dificultad para di?tinguir= 
las donaciones de las compras, tanto de tltulos cono de 
hidalgulas.
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dos a 1® comunid®d (517), desenpeno H® cargos pûblicos, in- 
fl'.iencii en la Corte...
6 - iDesprestigio de los tltulos adquiridos?
Para Dominguez Ortiz, en el siglo XVIII dismi 
nuyô la preocupaciôn plebeya por conseguir In hidalguia: =
"el interés en accéder a la sùprema categorla Social hebla= 
disminuldo", por cuanto empieza a contemplarse mocialmente= 
como un estamento viejo, gastado, inadecuado a los nuevos = 
tiempos (518)» y sera, como veremos, objeto de una politics 
estatal orientada a su restricciôn. Por su parte, Horel-Fa- 
tio, fundéndose en las concesiones de tltulos sin motiva-—  
ciôn aparente (519)» tan frecuentes, como dije (520), subra 
ya su acusado desprestigio, incluso en algfin caso, la perso 
nal renuncia a su uso, ya a mediados de siglo: "Oû trouver: 
un nom de montagne, de fleur, de famille, de mer, de fleuve 
ou de ruisseau qui ne se soit porté par quelqu'un des ti— • 
très que nous connaissons?" s'ecrie le poète José Joaquln Be 
negasi, qui ne voulut jamais entendre parler du titre de = 
comte dant le roi avait gratifié son pére: "Moi, comte! pour
(517) La prestaciôn de servicios desinteresados, al menos = 
sparentemente, n la comunidad ha sido siempre una fo£ 
ma clésica de ascender socialmente. V. la slguiente: 
concesiôn de nobleza: "En atenciôn n le hidalguia y = 
distinguidas circunstanclas que concurren en Don Ja# 
cinto Lloret, a los servicios que hizo a le Corona du 
rante la ôltima guerra, y también a los vecinos de la 
ciudad de Zaragoza, anticipando sin interés alguno = 
cuantiosas sumas para el acopio de los abastos en las 
ocasiones nés urgentes, se ha dignado S.M. concéder—  
le privilégie de Noble del Reyno de Aragon para si, = 
sus hijop y sucesores perpetuaraente". "Gaceta de Ma—  
drid", 20 de abril de 1789.
(518) A. Dominguez Ortiz: "La sociedad espanola del siglo = 
XVIII", pp. 87-8 8 .
(519) El otorganiento de mercedes nobiliarias, sin base co- 
nocida, podrla muy bien obedecer -se trata, desde lue 
go, de un tema que no he conseguido documenter sufi-- 
cientemente- a influencias familiares, de patronazgo, 
o cortesenas._Diohos tltulos recaen muchas veces so-- 
bre una nobleza local, con cargos municipales perpe—  
tuos, y sin duda con las influencias necesarias para 
lograr la titulaciôn. v . àpéndice.
(5 2 0 ) V. p.
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devenir la risée des gens de non village; c»r quelle plus fa­
de plaisanterie qu'un titré sans argent?", aunque, subr-ya, = 
"Tous assurément ne pensaient pas comme Benegasi, et la "Ga-- 
zette" en fait foi" (521), y el mismo Dominguez Ortiz, citan- 
do al marqués de Villa de San Andrés, senala que la exist en—  
cia en 1?40 de catorce tltulos "para beneficiar" en venta, = 
producla un "retraimiento de los compradores y un descenso en 
las cotizaciones" (522): ya subrayô Toequeville que los abun- 
dantes ennoblecimientos degradan la aristoctacia y excitan el 
odio de la plebe (52)).
Si comparamos la actitud de la sociedad, especial—  
mente de sus miaorlas ilustradas, respecte de la nobleza en = 
el siglo XVIII, con la que se mantenla, prâcticamente sin fi­
guras, en la centurie anterior, ciertamente -lo estudiaré en 
eu momento- la diferencia es muy apreciable. Has no conviens: 
exagerar el eambio de mentalidad social, por cuanto, insiste, 
dicho cambio afecta s6lo, prâcticamente, a un sector social = 
reducido -los "ilustrados"- y el desprestigio afecta apenas a 
la hidalguia sin recursoa econémieos y, en absolute, sntiendo, 
a la nobleza titulada, que tiende a convertiras en "la noble­
za", sin mâs (524). Altos funcionarios -el término es mas ex-, 
presivo que el de politicos-, militares, hombres de nagccios, 
empresarioM industriales, todos aspiraron, generalmente, a = 
llegar a la cumbre de la nobleza, consiguiéndolo los mes des- 
tacados. Esta aspiracién, naturel en los de orlgen hidalgo =
(521) A. Morel-Fatio, op. cit., pp. 7-8.
(522) V. P» y A. Dominguez Ortiz: "Socied ?d y Estado...",
p. 3 4 9 .
(523) A. de Toequeville: "El Antiguo Régimen...", p. 129.
(524) "La tendencia a identificar la nobleza titulada con la 
nobleza a secas era ya clara en el siglo XVIII, aunque:
sélo en el siguiente llegara a su término esta evolu---
cién". A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. =
349.
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-la inmensa mayoria* se dl6 también en los de procedenela bnr 
gnesa (525): "Solo en alganas pocas (ciudades) los nercaderes 
formaron un estamento influyente -matiza Dominguez Ortiz = 
otros textos suyos relatives a la desvalorizacién social nobi 
liaria-, y afin en aquellos casos, su mâxima aspiraci&n era = . 
"vivir noblemente", casar con hidalgas, adquirir un tltulo, * 
abandonar los négocias y, al cabo de algunas generaeiones, ha 
car que se olvidase el orlgen de su fortune... él estrato mer 
cantil mâs elevado tenla escasa conciencia de elase" (526).
tCfimo explicar entonces la escasa demanda social de 
tltulos, la existenoia de tltulos en venta sin encontrar com­
prador a que antes ne referl?. A ni juicio, la explicaeifin es
obvia -y puede apoyarse, paradfijicamente, en la propia opi--
nifin de Dominguez Ortiz al considérer que catorce tltulos en 
venta snponlan un nfimero éxceeivo, capaz de rebajar. sus coti- 
zaeiones-: Mo sè trata de una pérdida de valor de los tltulos, 
sino de la debilidad de una elase burguesa, cuantitativa y = 
cualitativamente ineapaz de absorberlos (527).
b' - Confimacifin
La eonfirsaeifin de un tltulo eonsistla, simple^  
mente, en su reafirmaeién en alguna persona determinada, cuan 
do existla alguna duda aeerea de la validez de su uso por la 
misma: Felipe V confirmfi, en 29 de mayo de 1719, el tltulo de 
San Miguel de Pena y la Nota, concedido por Carlos II, el 24 
de noviembre de I698, a Dde. Juana de Ozores y Lemos, en fa—  
vor de Dfla. Constanza Arias Ozores (528), Carlos IV el de Con 
de del Mérito, concedido por Fernando VI al Teniente General:
(525) V. pp. 153, 165-166, etc,
(526) A. Dominguez Ortiz, op. cit., pp. 395-396.
(527) pp. 250 y ss.
( 528) V. Antonio Ramos: "Aparato.. pp. 251-252.
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D.Jnon de Castro, qvies no lo us6 (329)» «te.
c* - Permise de utlllzacl6n
Vn rare snpuesto -sélo he eneontrado an ejem­
plo- es el permise ceneedldo por Carlos III a D. Pedro a 
Stnart, Teniente General da Marina y su primer caballerizo,: 
para usar el tltulo de Marqués de San Leonardo, propiedad y
posesién del Duque de Veragua, su hermano (330).
d* - Autorisaoién
En ooasiones se autorisé el uso de tltulos ex
tranjaros en Bspaflat Asi, Carlos IV a D. Pedro de la Haye- =
Saint Hilaire, coronal del Regimiento de Dragones de Sagunto, 
el de Conde de la Haye Saint Hilaire, en 1791 (331)*
«' - Reeonooimiento
Supone la aeeptaeiSn por la Corona de un he- 
eho consumado, como fut la eoncesién de tltulos de nobleza = 
por el Archiduque Carloa de Austria, quien, eonelulda la Que 
rra dé Sucesién por la pas de Utrecht (1714), y después de = 
haber cefiido la Corona Imperial de Alemania, con el nombre = 
de Carlos VI, siguié consider&ndose rey de Espafia y otorgan- 
do sercedes, tltulos y Orandesas s sus partidarios espaRoles 
que le acompafiaron en su regreso a Viens, después de su de—  
rrota en la Peninsula. Por la pas de Viens, de 30 de abril = 
de 1723, Felipe V reeonoeié eaai todas aquellas concesiones, 
que en total fueron 90* 1 tltulo de Principe (a la Condesa = 
de la Corsàna, no siéndole reconoeido), 1 de Duque, 38 de =
(529) "Gaceta de Madrid", 1 de abril de 1791.
(530) A. Ramoai "Aparato...", p. 204.
(531) "Gaceta de Madrid", 4 de febrero de 1791»
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marqués, 27 de Conde, 3 de barén, 1 de vlzconde j l8 Grandezas 
(3)2)« Debe aeflalarse también, las diversas promociones colee- 
tivas de nobles bêchas por el Archiduque en CataluRa, donde fo 
menté la pequefla nobleza, y que no fueron reconocidas al res-- 
taurarse la autoridad borbénica, que hizo, incluso, depaparecer 
su documentacién de los Archivos pûblicos ( 535)*
f' - Converaién
Caso distinto es la conversién: no se trata de 
una aceptacién de tltulos concedidos por otro monarca en arass 
del interés pûblico y de la pas social, como en el supuesto an 
terior, sino de la posibilidad, planteada respecte de los tltu 
los otorgados en las Dos Sicilies por Carlos III, siendo Rey = 
de aquella Corona, de transformarse en Tltulos de Castilla, a 
solicitud de*los interesados. Taies tltulos, concedidos en au 
totalidad a espaRoles, tuvieron un carécter honorlfico, es de­
cir, no fueron en ningûn caso.anexos a un fendo territorial = 
Italians, siéndolo siempre con la denominacién de marqués y • 
haciéndcaa conatar en la eédula de eoncesién que se otorgaban en 
"Mérito de la recuperacién del reino de N&poles'j esoasos en nû 
mero, dieciseis en total: Araceli, Baflos, Bondad Real, del Bur 
go. Casa Saavedra, Conquista Real, Fuente Oliver, Postigo, Pra 
do, Puente Fuerte, Del Reino, Salines, Torre Blanca, Torre del 
Barco, Viana y Zayas (334).
(532) V. Vicente CastaReda y Alcover: "Tltulos de nobleza con­
cedidos por el Archiduque Carlos de Austria (el primer = 
Carlos III de EspaRa)". "Boletln Real Academia de la Ris 
toria", 1942. J. de Atienza: "Diccionario Nobiliario.. 
pp. 1017-1018; A. n. B., Legajo 3240, Rel. nO 2.
( 333) Pedro Boites Bou: "Noticias sobre las mercedes nobiliarias 
otorgadas por el Archiduque Don Carlos de Austria duran» 
te su gobierno en CataluRa". "Hidalguia", 22 (mayo-junio 
1957), pp. 321-336; y 23 (julio-agosto, 1937), pp. =
509-544.
( 534) A. Ramos: "Aparato...", pp. 273-282 y "Razones para la = 
converslén en tltulos del Reino, de los otorgados por = 
Carlos III, como Rey de Népoles". "Hidalguia", 8 (enero- 
febrero, 1955), p. 2.
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g' - Rehabllitaci&n•
Sin entrer en la diseusl6n doctrinal planteada 
en torno a este coneepto ($33)$ que, por otra parte, no se in 
troduee en la legislacién nobiliaria haata el Real Decreto de 
1 de octubre de I838, lo recojo aqul por cuanto hoy dla permjL 
te -art. 3^ de la Ley de 4 de mayo de 1948- dar validez en Ea 
paHa, con determinadaa condieionea, a aquelloa tltulos conce­
didos por nuestroB Honareas en territories antaRo espaRoles y 
que hoy integran o corrasponden a otras naeiones: Flandes, Na 
poles, Mil&n, Borgofla, Franco-COndado, CerdeRa... (336).
d - Transmlsién.
Como ya aefialé, el acceso a los tltulos nobilia 
rios puede derivarae del falleeimiento o, bajo determinadaa * 
condieionea, de la voluntad de au légitime poseedor. Cabe, = 
por tanto, hablar da tranamisiên da tltuloa "mortis causa" = 
-sucaaién- o "iatarvivoa" -cesiën-.
1 - "Mortla cauaa" o sucesién.
La aueaaién en los tltuloa nobiliarios difiere=
(333) A. de Vargaa-ZÛRiga, marqués de Siete Iglesias: "Dera—  
cho nobiliario hiatérico", pp. 4? y sa.
(336) Sagén Julio da Atianza» EspaRa créé en Portugal: dos = 
marquesàdoa y aiata condadoa; en Flandes: 12 principe—  
dos, 1 dueado, 21 marquesadoa, 62 condadoa, 14 vizconda 
dos y 101 baronlas; en Sicilia: 123 prineipados, 88 du- 
Cadoa, 123 marqueaadoa, 43 condados, dos vizcondados y 
17 baronlaat em Italia: 103 marquesadoa y 98 condados;* 
en N&polea: 120 prineipados, 231 ducadoa, 242 marquesa­
doa y 99 condadoa; CerdeRa: 3 marquesadoa y un condado» 
V. Julio de Atiensa: "Diccionario Nobiliario", pp. 1019- 
1044; y "Reflexiones sobre tltulos nobiliarios", en "Es 
tudios a la conveneién...", p. 63; r» Manuel Taboada R£ 
ca, Conde de Borrajeiros: "Los tltuloa nobiliarios...", 
pp. 117-119; y Marqués de Siete Iglesias: "Grandezas y 
tltuloa...". "Hidalaula", 28 (mayo-junio, 1938), pp. « 
328 y sa. V . , también, Angel Plaza y Bores: "Catâlogo = 
de tltuloa nobiliarios concedidos por nueatros Reyes en 
Flandes, Italia y Portugal". Valladolid, 1923.
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de la transmisiôn de la hidalguia: el hidalgo lo ea de san- 
gre y naturaleza (537)» en un tltulo del Reino ee aucede = 
por falleeimiento del anterior dignatario.
Cono aeflala Manuel Raventôe, la normative aplica- 
ble en este orden era -y es- la siguiente:
"A) - Tltulo o carte de eoncesién.
B) - Cédigo de las Siete PartIdas (Ley II, Tltu­
lo XV, Partida 2#) que determine el orden = 
de suceder en la Corona (aplicable a las * 
Grandezas y Tltulos), eatableciendo dentro* 
del mismo que )a herede el pariente m&s pro 
pincuo, es decir, el m&s eercano.
C) - Leyes de Toro: La XL que ratifica el orden*
de suceder establecido en las Partidas y la 
XLV que reconoce la posesién o transmisién* 
denoninada civillsima a los que ostentan * 
derechos al mayorazgo (Tltulo) por el orden 
de sucesién establecido.
D) - La Novlsima Recopilacién (Ley 25, Tltulo I,
Libro VI): Pragm&tica del rey Carlos IV, * 
que manda, lo que ya era tradicional, que * 
se tuvieran vinculadas todas las gracias y 
mercedes de Tltulos de Castilla" ( 538).
( 5 3 7 )  V p.
(338) V. p. y Manuel Raventés Noguer: "La neeesidad dé 
nantener la legislacién nobiliaria vigente". Madrid , 
1933» V. también Julio de Atienza y Navajas, barén de 
Cobos de Belchite: "Reflexiones sobre tltulos nobilia 
rios", en "Estudios a la Conveneién.. . pp. 70 y ss. 
J. Barrobera.y Armas: "La nobleza espafloia...", pp. « 
63 y ss. y Adolfo Barredo de Valenzuela: "Leyes histé 
ricas y pragm&ticas de car&eter nobiliario". "Ridai—  
gula", 43 (noviesbre-diciembre, i9 6 0), pp. 8II-818 y 
Ramén Vilas Lépez: "Régimen jurldico de los tltulos * 
nobiliarios (sucesiones y rehabilitaeiones)". Madrid,
1974.
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Se eatableee, pues, elarasente, que la suceaiôn en s 
16# tltulos nobiliarios se rige, primerasente, por la Carta de 
Ooneesi6n y en su defeeto por las Leyes de Sucesién a la Coro­
na. Ahora bien, en 10 de mayo de 1713, prosulgé Felipe V la « 
llanada "Ley Silica sspaflola", en la que al establecer: "Ha— - 
biindose representado ml:Consejo de Estado las grandes eonve—  
niineias y utilldades que resultarlan a favor de la causa pû—  
bllca y blsn universal de mis Reynos y vasallos, de. former un 
nuevo Reglamento para la sucesién de esta Monarqula, por el « 
quai, a fin de conserver en ella la aguaclén rigurosa, fuesen* 
preferldos todos mis descendlentes varones por la llnea recta* 
de varonla a las hembras y sus descendlentes, aunque elles y * 
los suyos fuesén de mejor grado o llnea...", siquiera la agna- 
cién no es totalmente rigurosa, al admltlr, eoncluidas las ll- 
néas de varones, la sucesién de hembra para former une nueva * 
llnea de agnaclén, se deroga la legislacién de Partidas:"E pu- 
sieron que el seRorlo del Reino heredasen siempre aquellos que 
vinlesen por llnea derecha, e por ende establecieron que si 
jo varén non ovlese, la hlja mayor heredaee el Reino...", sien 
do, pues, aplicable a la sucesién nobiliaria, criterio general 
mente admltido (539), por cuanto, ademis, tal parece haber si-l 
do la voluntad del Monarca, al "diferir las eoncesibnes de Tl­
tulos de nobleza, mlentras se efectuaba el estudio y promulga- 
cién de la tan indieada ley, ya que ista se promulga en 10 de 
mayo, pero hasta el 24 del mismo mes no se concedieron Tltulos. 
nobiliarios, periods de hbstencién que se arrastraba desde ca-
(539) En su contra, Borrajeiros, para quien la sucesién de los 
tltulos nobiliarios, sometida al régimen de los mayoraz- 
gos, nada tenla que ver con la sucesién a la Corona, re- 
gulada por las Partidasdentro de unos limites mucho mâs 
estrechos. Manuel Taboada y Roza, Conde de Borrajeiros:= 
"El llamado "prineipio de propincuidad y los escasos su­
puestos en que actéa en las mercedes nobiliarias". "Hi—  
dalgula", 94 (nayo-junio, 1969). pp. 301-328.
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si un aflo. Esta vacacién nobiliaria en época tan significati- 
ra para el nuevo Monarca ténia un interés muy particulaF**^fe- 
nerse en consideraciôn" (540),
En consecuencia, mientras estuvo vigente la Ley de 
1713* és decir, hasta que en 13 de diciembre de 1832, por la 
Pragm&tica sancién de Fernando VII se volviô al orden tradi—  
cional en la sucesién de la Corons, y, hay que insistir en « 
ello, siempre que en la Carta de creecién de los Tltulos no * 
se establezca una especial forma de sucesién, ae entiende que 
fué la "Real voluntad que se sucediera en (elles) con arreglo 
al orden entonces vigente para suceder en la Corona de Espafia, 
m&xime cuando expresamente en la Pragm&tica de 1713, que deter 
miné este orden, se deroga y anula "La Ley <fe Partida y otras 
cualesquiera leyes y estatutos, eostumbres y estilos y capita 
laciones, u otras cualquier disposiciones de los Reyes mis = 
predecesores que hubiere en contrario" (541).
Ha de aeflalarse, asimismo, que, para Cadenas, deben 
exclulrse de la aplicaeién de esta ley las mercedes nobilia—  
rias otorgadas por el Archiduque Carlos, por cuanto, de acuer 
do con la sucesién de la Casa de Austria, se podlan transsi—  
tir a travée de la hembra, sin que fuere obst&culo a ello su 
reconoeimiento como Tltulos del Reino por Felipe V, pues lo = 
contrario implicarla violer el Tratado de Viena, torciendo la
(540) ▼. de Cadenas y Vicent: "Ineégnita en la manera de regu 
lar las mercedes nobiliarias eoncedidaa desde la promn^ 
gacién de la Ley Sucesoria a la Corona proelamada por âT 
Felipe V, hasts su abolicién por Fernando VII, en que = 
no eonste èspeclfieamente la forma de sucesién en ella". 
Hidalguia", 36 (septiembre-octubre, 1959), p. 708., y 
"La sucesién en las mercedes nobiliarias otorgadas por= 
los monarcas carlistas". Madrid, 1959.
(541) Manuel Raventés Noguer: "Sobre el orden de suceder en = 
los tltulos nobiliarios creados durante la vigencia en 
Espafia de la Pragm&tica de Felipe V de 10 de mayo de = 
1713". "Hidalguia", 34 (mayo-junio, 1959), p. 299, y = 
"Hoja informativa del Institute Internacional de Genea- 
logla y Herâldica", nO 110,
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voluntad del eoneesionario -principle esencial en la sucesién 
de los tltulos-, aceptada por dicho Tratado ($42).
Indldar#, también, que la Pragm&tica de Felipe III, 
de 5 de abril da 1619, aclaratoria de la Ley de Toro, fijé la 
manera de"suceder por representacién", es decir, por subroga- 
cién: "Se mandé -dice- que en la sucesién de los mayorazgos , 
àsl los ascendenteë cono los transversales, aunque el hijo ma 
yor Muera en vida del tenedor del mayorazgo, si dexaxe hijo o 
nieto deseendiente legltimo, estos taies se prefiriesen al hjl 
jo segundo y representasen las personas de sus padres", no a 
significsndo, en este punto, el Auto Aeordado de Felipe V,m&s 
novedad "que su forsada subordinacién a la preferencia varonil" 
(943), y que la sucésién supone la legitimidad o la legitlma- 
ciétt en les descendlentes (944).
(942) V. de Cadenas y Vicent: "Incégnito en la manera de regu 
lar...", p. 710. 8e ineluye en este trabajo una lista = 
de los Tltulos del Reino concedidos desde el 10 de mayo 
de 1713 hasta él l4 de marzo de I830 y desde el 18 de * 
éeptiembre de I832 hasta el 28 del mismo mes y aflo. v., 
también, Armando de las Alas Pumariflo: "Algunas observa 
clones sobre la sucesién en las dignidades nobiliarias% 
y observaeienes sobre la situacién actual de la nobleza 
en el mundo". "Hidalguia", 47 (julio-agosto, 1961), pp.
947-960.
(943 ) Salvador de Lacy: "El derecho de representacién en las 
sucesiones nobiliarias". "Hidalguia", 42,(septiembre-o£ 
tubre, i960), pp. 698-6991 Camilo Harquina y Kind.-elinT 
"Memoria sobre la neeesidad de una Ley de Grandezas y = 
Tltulos del Reino". Madrid, 1900; y Faustino Rodriguez* 
San Pedro: "Dictamen sobre el mejor derecho a suceder * 
en el Tltulo de marqués de Guadalc&zar eorrespondiente* 
s la Exema. Sra. DoBa Maria de la Coneepcién Wall Drago 
Alfonso de Sousa y Tirry, Condesa de Armildez de Toledo 
respects de su tla paterne la Excma. Sra. Dofia Maria « 
Luisa Wall Alfonso de Sousa, marquesa viuda de Torre * 
Manzanal". Madrid, 1896.
(944 ) V. Asiento de Consulta sobre legitimacién de Dfla. Rosa* 
y de Dfla. Maria de la Paz Carrillo de Albornoz, hijas * 
naturales de D. Diego Carrillo de Albornoz, Conde de * 
Montemar, que las hubo siendo soltero, en mujer también 
solters, para poder despuntar de la nobleza, fueros y * 
prerrogativas de la Casa de su padre y heredar lo que * 
les corresponde con arreglo a las leyes del Reino; y * 
Asiento del deppacho de legitimacién a favor de las mis 
mas. A. H. H., Lib. 2799, a I818, nO 26, folio 154, y
Lib. 632, a 1818.
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En cuanto a lo que cabe llamar "procedlmlento sueeeo 
rio", éste se iniciaba dando cuenta a S.M., a través de la C&- 
nara de Castilla de haber tenido lugar la muerte del causante 
y verificado la sucesién (54$), obligacién que, pese A la vig^ 
laneia de la Administraeién, a travée de alcaldes, corregido—  
res e intendentes (946), preocupada por la percepcién del eo­
rrespondiente impuesto (94?) se verificaba con considerable r£ 
traso,e, incluso, no siempre se eumplia ($48), findlizando con
(549) V . , por ejemplo, la Carta de D. Manuel M@ J&come de Lin­
den y Ricardos, a S.M. comunicando que, por fallecimien- 
to de su padre D. Pedro J&come de Linden y Colarte, ha * 
sucedldo en el Titulo de marqués de Tablantes y en sus * 
mayorazgos, de que tomé posesién en 24 de julio de 1778, 
y solicitando la Real Carta de Sucesién. A. H. N., Lega* 
jo 9947, nO 1.
(946) Por ejemplo, el Corregidor y Alcalde Mayor de Antequera* 
denunciaron a la C&mara de Castilla que D. Alonso de Ro­
jas Teruel Cérdoba y Cepeda y su mujer Dfla. Isabel de * 
Arrese no tenian, respectivamente, cartas de sucesién en 
sus titulos de marqués de la Pefla de los Enamorados y « 
marquesa de Villanueva del Castillo de Gauche. A. R. R ., 
Legajo 5240, nO 7, folibs I6 v., 24 y 28 v.
(547 ) Por Real Cédula de 13 de mayo de 1727» se ordené a todos 
los Superintendentes, Intendentes y Corregidores que pi- 
dieran a las Justioias de los pueblos de su jurlsdiccién 
noticia de los Grandes y Tltulos que hubiesen fallecido* 
o falleeiesen en adelante y eomunicasen las sucesiones = 
y si habian cumplido con el pago de los derechos de me—  
dia-annata. A. R. M . , Legajo I7829, n* 8; y en 1750, ha- 
biéndose advertido que muy pocos tltulos de la Corona de 
Aragén avisaban de su sucesién, se prévins a los Coman—  
dantes Générales de Aragén, Valencia, Mallorca y Princi- 
pado de Catalufla, notifieasen a diehos tltulos de la ne­
eesidad de presenter el fundaments de su posesién, y r£
mitieeen relaciones de los que estaban en actual pose---
sién por haber sacado sus Reales Cartas, y de los que, = 
con perjuicio de las regalias de S.M., habian omitido es 
ta formalidad. A. H. N . , Legajo 17833.
(5 4 8) En 1784, se realizé una encuesta en todo el paie a fin * 
de averiguar quienes habian pagado sus derechos de suce­
sién y quienes estaban, por no haberlo hecho, usando in- 
debidamente sus tltulos, aeredit&ndose que en les ûlti—  
SOS cnarenta aflos de m&s de mil tltulos, sélo 448 habian 
dado cuenta de su sucesién. A. H. N., Legajo 5240.
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la «xpedicifin da la Real Carta de sucesién en el Titulo.*
2 - "Intervivoa" o eesién.
La eediétt de tltulos nobiliarios, es decir, el « 
"desprendiaiento o transmisién del derecho a usar un tltulo no 
biliario en favor o para otra persona" ($49), no era, en prin­
eipio, posible, al eonstituir un derecho personallsimo reco— - 
giendo Bazriobmn el dictamen de la Seceién de Estado j Gracia y 
Justieia del Consejo de Estado, respondiendo a la solicitud de 
varios aristécratas, que "segén la Ley 25, Tltulo I, Libro VI= 
de la Novlsima Recopilacién, todos los tltulos anteriores y = 
posteriores a la misma son inenajenables e incedibles, y que « 
eso mismo se infiers del articule 1) de la Ley de 27 de sep— - 
tiembre de 1820"(5^). Has es lo cierto que sélo se rechazaban 
las cesiones en favor de personas extraflas que no seen de las 
llamadss por la Real mereed a la sucesién, dado que, en caso = 
contrario, podlan encubrirse verdaderas ventas, convirtiéndose 
"en objeto de granjerla los tltulos de honor m&s estimados" =
(591)* fsé, pues, posible, dentro de estos limites, que el po­
seedor de des o m&s tltulos pudiera hacer uso^^'^erecho de dis­
tribue ién", siempre, desde luego, que mediara la aprobacién * 
real. T no sélo posible sino habituai dentro de la alta noble­
za, plurititulada. Asl, por ejemplo, al naeer, en 1783, Josefa 
Hanuela, hija de D. Pedro de Alo&ntara T&llez Girén, IX Duque* 
de Osuna y de Dfla. Maria Josefa de la Soledad Alonso Pimentel, 
Condesa-Duquesa de Benavente; sus padres le ceden el tltulo de
(549) Manuel Taboada Roca, Conde de Borrajeiros: "Los tltulos 
nobiliarios...", p. 80; y Armando de les Alas Pumariflo:= 
"Algunas consideraeiones sobre la sucesién en las digni­
dades nobiliarias", pp. 547-560.
(550) J.Bsirkbero y Armas, op. cit., p. 99.
(551) Ibid., p. 100.
V., como modelo tlpico de Real Carta de Sucesién, la de = 
los tltulos de Marqués de Villamejor y de Vizconde de = 
Irueste otorgada a favor de D. José de Torres Mesla y M o ­
rales (18 de diciembre de 1726). Apéndice I al trabajo = 
del Barén de Cobos de Belchite: "La eflmera vida del Mar­
quesado de Rendén". "Hidalguia", 50 (enero-febrero, 1962), 
pp. 33-40.
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Marquesa de Harganl (552). 
e - Pérdida.
Dejando a un lado el falleeimiento del titular, 
en cuyo caso se abre la sucesién, y la eesién, a los que ya « 
ne he referido, cabe seflalar como supuestos de pérdida del 
tulo:
1 - Renuncia.
Supone, por parte del poseedor, la clara y rotnn 
da manifestéeién de au voluntad de desprender del titulo. Es­
te, dice Borrajeiros, no desaparece, "sino que pesa a la situaoi'n 
cién de vacante y puede ser solicitado por quien corresponds, 
o, en su caso, pasa a la situacién de caducado" (553). Los é- 
nicos ejemplos que he eneontrado se refieren a la renuncia del 
tltulo como medio de eximirse del pago del impuesto nobilia—  
rio, "lanças y media annata", en cuyo caso podift ser solicita
(552) Condesa de Tebes» "La Condesa-Duquesa de Benavente: Una 
vida en unas cartas". Madrid. 1955, P* 30. v., como su- 
puesto atlpico, solicitud de D. Francisco Antonio de SA  
cedo y Aguirre, marqués del Vadillo, para poder transpa 
sar tal titulo o cederlo bajo otra denominacién a su so 
brina Dfla. Teresa de Aguirre, ya que sus hijos varones* 
habian muerto en el servicio militer y no tenla otro > 
que le sueediese en su casa y mayorazgos que habian de* 
pasar a D. Luis de Salcedo, conde de Oémara. A.H.If., Le 
gajo 5307, nO 3 . "
(553) Manuel Taboada Roca, conde de Borrajeiros, op. cit., p.
108.
da por los saetsoraa o a« proeedla a an canc*laci6n ( .
2 - Tralol6tt o indlgnidad.
Ta raferl a la tralel6n, al oeuparae de la
privaoi6a de la hldalgaia* aeneionando el eaao del duque de
da Rlpperda, ooao ubo de loa raroa ejeaploa de p&rdida del 
titttlo por eata olreuflataBcia. Heoeionar&, taabifin, el de = 
Dob FerBando de ValeBBBela, aarqu&e de Villaaierra, ralldos 
de Dfta* MariaBa de Aaatria y deapojado por Toluotad real de 
au digBldad ( ^ 95) •
f - ObllgaoiOBea fiaealea deriradaa de la eooee—  
al&B 7 traBaalal&B de titoloa: loa iapueatoa de lanzaa y me^  
dlaaaBBata*
Fut obllgaeiêB hiat6rlea de loa tltuloa aobillarloa
al aervielo a loa Reyea ea la guerra, cob au peraoaa y a u »
eaaa« debieado aoudir a alia cob ub deteraiaado oûnero de adL 
dadoa -laaaaa- pagadoà a au coata. Poeo deapuSa de la Oue—  
rra de laa Coauaidadea, Carloa V aupriae la obligeel6n de =
( 99b) Auto de caacelael6a y perdfin de laa laazaa y media = 
àaaatà adeudadoa, ea 22 de agoato de 177b, del tltulo 
de aarqu&a de Valbueao, que cob el eaaeelado de Viz—  
eoade de Saa Aatoaio habia aido coocedido, en 1792, a , 
Dob Toa&a de Iriberri, y caaeelaeiAn del tltulo de « 
Narquia de Vega Florida que oateataba D. Francisco Pa 
trieio del Campo y Mora, por adendar lanzaa y media » 
amaata ea graa eaaatia, deuda que ae le perdona, y » 
por haberae dedieado al comereio de licorea. 1770. X. 
B. R., Legajo 9307* bO 3l Dfia. Marla de Perales y = 
Hurtado, IV Coadeaa de Cartago, hizo renuncia del tl­
tulo, aia perjuieio de los aucesorea, al no poder pa- 
gar laa lanzaa y aediaa aaaataa debidaa a la Hacienda 
por an aateeeaor y que importabaa n&a de 39*000 pesos. 
r> Feraaado Ouarda Geiwitz* "la Casa de los C ondes de 
Cartago y Marqueaea de Tobaloaoa". "Ridalgula", 17 =
(julio-agoato, 1996), pp. 297-298, y 18 (julio-agosto,
1996), p. 629.
(999) Biblioteca Macional. Msa IO89I, folios 68-I69. Para» 
un caao moderns de pbrdida de tltulo por traici6n, ▼. 
Gera&a Garcia HuRoz: "Sucesi6n en la llaea transrer—  
sal, por iacapaoidad en la preferente". "Ridalgula",»
3 (octubre-dioiembre, 1993), pp. 669-676.
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servir eon lanzas -de hecho, los Reyes Cat6licos al inieiar » 
la profesionalizaciën del ej&rcito prescinden de las mesnadas 
de los Grandes en la Guerra de Granada- y la convierte en una 
contribucifin pecuniaria, eifrada, despu&s, en 3*600 reales de 
vell6n para los Tltnlos y 7*200 para los Grandes, pudiendo re 
dinirse nediante el pago de un capital, cuyas rentes servi-—  
rlan para satisfacer perpetuanente el impuesto, que se fij6 » 
en 160,000 reales (556).
La media annata tuvo un origan eclesi&stico: al va- 
car un obispado o bénéficié eclesi&stico, la Santa Sede perci 
bla la mltad de sus rentes correspondientes a un afio, introdu 
ei&ndola Felipe IV en la Corona de Espafla, por Décrété de 22 
de mayo de I63I, afectando a la creaciën y transmisi6n de Ti- 
tulos y Grandezas -Reales resolnciones de 15 de octobre de = 
1631 y 29 de enero de 1 6 3 3 ( 5 5 7 ) -  estableeiéndose, sln posibl 
lidad de redenci6n, aunque si cabla el relevo de su pago, y « 
de acuerdo con la Real C&dula de Felipe IV, de 3 de Julio de
(556) XI Senricÿo' d* L&qcae.no ,fu& suprimido hasta el Real De^  
ereto de 28 de dicieu»bre de l8b6 , en cuya Exposici6n de 
Motives, se lee, nostr&ndose la vinculaciën entre tltu- 
los y mayorazgos o vinculaciones de bienes; "Eran las » 
lanzas en su oreaciën un servicio dilitar de car&eter » 
feudal, que s6lo debian satisfacer los que con dicho » 
cargo reeibian de la Corona tierras o acostamientos so­
bre las rentas del Patrimonlo Real, confundido a IS sa- 
z6n con el del Estado; constituianle cierto nfimero de ■
hombres armados que tanin la obligaciën loa agracia--
dos de llevar a la guerra cuando eran convocados por el 
Rey; este nfimero estaba en cierta proporci6n con las » 
tierras y acostamientos recibidos, y afin se estinaba el 
products de los mismos en maravedis, a fin de regular » 
la cantidad de lanzas suministrables".
(557) J» Demi y Catal&, op. cit., pp. 90-92; J. Bepÿbero y » 
Armas, op. cit., pp. 6O-6I, nota (1); Ramfin Lazaro de = 
Dou, op. cit., p. 38b; y A. de Vargas-Zfifliga, marqu&s » 
de Siete Iglesias, op;. cit., pp. 93-96.
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166b* unas eantidadea baatante altas (358) -an 1728, loa Marqw 
sea da Astorga, Grandes da Espafia, pagaban, adea&s da por esta» 
Harquasado y su Grandeza, por sus titulos da Condas da Trastama 
ra, Condas da Santa Marta, Condas da Saltas, Marquesas de Vela- 
da, con Grandeza, SeRores de Villaforo, Condes de Altaaira, con 
GrandezS* Marquesas do Alsaz&n, Marquesas da Legan&s, con Gran­
deza, Marquesas da Morata, Duques da Sanlficar la Mayor, con A 
Grandeza, Marquesas da Maÿrena, Marquesas da Arzac6llar, Harquja 
ses da Villananriqua, Condes da Nlava, Marquesas da Ayanonta y 
Duques da Madina da las Torres, eon Grandeza, la eifra, consids 
fable, da 2.79b.000 saravadisas, as decir, 7«3bb duoados (1 du- 
cado# 379 saraTsdisas), para lo eual sa eonsignaban diversas » 
partIdas da juros (999)- qua hiciaron al ispuasto sumasente gra 
Toso am Buehos eases (960)* lo qua supuso, en ocasiones, el es-
(958) "Madia Annats da aareedas. Réglas générales para su Admi- 
nistraeifin, banafieio y cobranza, forsadas en virtud de » 
Srdanas y rasoluciones de Sa Magestad, y azpressadas an » 
una de su Real C&dula de très de Julio de l66b". Madrid,» 
166b. En esta Real C&dula sa astableea que por la créa—  
ei6n de un tltulo de Vizconda se debian pagar por dicho » 
eoneapto 790 dueados y por al de marqu&s o Coude I.500. » 
La ereaciès de una Grandeza alevaba al impuesto a 8.000 » 
dueados y les daraehos de sueasiSn b.OOO, si la creaciôn» 
tuTo lugar daspu&s de 22 de mayo de I63I -feeha de esta—  
blaeimianto del impuesto-. Los sueesores en el tltulo de 
Couda o Marqu&s pagaban 790 dueados y an el de Vizconda » 
379. En esse de sueasiôn transversal las eifras se eleva­
tes* En la Grandeza, 6.000 dueados, en los de marqu&s y « 
Cenda, HRX) y 790 an al de Vizconda. Estas eifras se redu 
elam mueho an Sieilia y Mil&n. A. B. H., Lagajo 17827. La 
crsRii6n de un tltulo llavaba eonsigo otros varies gastos» 
salle, axpadlei&n, forma y registre, ate., que podian aie 
var la esntldad a satisfacer a Hacienda en un 20 6 25% "» 
m&s. V. A. H. H., Legajo 18629* nO b2* y Legajo 17829* nO 
7, afio 1729# Algunos ejesplos concretes* A. H. H., Lega—  
Jos 1173b, a. 169b; 117bO* a 1709; 117b2, a . 1712, etc.
(999) Francisco de Asls Rulz de Arana y Osorio de Mosooso D&vi- 
la, Marqu&s de Valada: "Noticias y Documentes de algunos» 
D&vila. Safiores y Marquesas da Valada". Madrid, 1923* pp. 
339 y es.
(560) Los Condas de la Gomara -tltulo importante- "no fueron » 
muy puntualas pagadores de sus d&bitos a la Hacienda por 
al impuesto de Lanzas.«. an dinaro contante vivieron aies 
pra muy aloanzados". Juan R&gulo P&rez: "De nuevo acerca» 
del Condado de la Gomara". "Hidalguia", ib (enero-febrero, 
I996), p. 219. V., tambi&n, la serie de nobles deudores,» 
contanida en al Mas 20269 de la B. H.
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bargo da rentas por inpago (56l), e, Incluso, la venta del tltu 
lo, para hacer frente a aquel ($62), o su cancelael6n para libs 
rarse de su pago (56)), por lo que era frecuente la petiel6n de 
su relevo (56b) j la solieitud de eoncesifin de moratoria (569)* 
siendo, eomo hemos visto, el finico supuesto de renuncia a los = 
titulos (966). Por todo ello, el otorgamiento de titulos libres 
de lanzas y media annata aerecentaba en extreme el valor de la 
merced. Esta exencifin, total o parcial, cuando afeotaba a sola- 
mente uno de los doe impuestos, podia ser perpétua -el easo m&s
(961) Consulta sobre pretensiSn de D. Martin P&rez de Saavedra* 
a que por los motivos que express se sirva S.M. deelarar» 
no ser tltulo de Castilla, y mander se le desembarguen las 
rentas que est&n embargadas, por lo que se supone debe de 
lanzas y médias annatas - - A. H. N., Legajo b733« s. 
1729* nO 6.
(962) V. Solicitud de D. Toribio Ventura de la Qasca, Marqu&s » 
de la Revilla de que se le de facultad para bénéficier el 
tltulo de Conde de Villalbilla para pagar lanzas y média» 
annata adeudadas... A. H. M., Legajo 9307, nO 3«
(963) Cancelaclfin del tltulo de Marqu&s de Vega Florldo... por 
adeudar lanzas y madia annata en gran cuantla. A. B. N.,» 
Legajo 9307, nO 3,
(96b) V., por ejemplo, Asiento de consulta sobre memorial pre—  
sentado por D. Francisco P&rez de Rada y Eehalaiz, en que 
pide relevaciôn del derecho de media annata correspendien 
te al tltulo de Marqu&s de Zabalegui, en al que sucedi6 » 
por muerte de D. Francisco de Eehalaiz. A. H. N., Lib. » 
756, folio 98.
(969) V. Certificado de moratoria del pago de media annata en » 
très plazos a favor del Conde de Ribadavia, causada por » 
la sucesifin en la Grandeza y Estados de Camarasa, Rida y 
• Gastroj.eriz, Ib febrero 1792. A. H. N., Legajo 1176'’* a. 
1792* nO 3.
(966) V. p. Ocro casoi Dfta. Maria del Rosario Ahumada y Ve­
rs, viuda de Agustin de Ahumada, Capit&n General y Virrey 
de M&xico, renunciè al tltulo de Marquesa de Ahumada, por 
no ser libre de lanzas y media annata. A. Ramos, op. cit., 
p. 20b.
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frecuente- o por una o a&s vidas (967), estando, en algunos ra- 
ros casos, condieionada (968).
Durante el siglo XVIII, es patente la preocupacifin es 
tatal por eonsegulr la efectiva peroepcifin de estos impuestos » 
(969)« que, como ya dije, se extienden en 1708 y 1720 -equipa- 
r&ndose sum titulos con los Castellanos- a Arag6n, CataluBa y * 
Valencia, quedando exenta Navarra, asi como los Barones aragone 
mes (970)* del de lansas (971). Fruto de esta exigencia imposi- 
tiva son una scrim dm disposiciones, entre las que cabe desta—  
ear:
- Real Decreto de 13 de enero de 1716, donde se interprets, en 
un sentido sumament# ampllo, extendi&ndola a todos los tltu—  
los, la C&dula dm Felipe IV de 1632: "Por quanto el Rey Don Fe­
lipe bo* mi ssNor y mi abuelo me sirvifi redueir desde el aflo ■ 
de 1632 a qua me pagaren en dinero las Lanzas con que debian ■ 
servir los Prelados,Grandes,Titulos y sefiores de Casas de estos 
Reinos, reduciendo cada Lapza a seis mil ciento y veinte srs. » 
al aflo; y sobre el modo de su cobro se ofrecen algnnas dudas, »
(567) Asiento dsl despacho de Marqu&s de los Soidos y mereed 
de honores y tratamiento de Grande de Espafia perpetuamen- 
te y libre de lansas y médias annatas durante su vida y » 
la de su padre. 3 de mayo de I787. A. H. N., Legajo 629,= 
a. 1787.
(968) Se déclaré exentos de pagar las lanzas al Conde de Gueva­
ra mientras mantuviera sus f&bricas de la Concepei6n del 
Puerto de Santa Maria. "Gaceta de Madrid", 1 de febrero ■
de 1769.
( 969) Come 6rgano encargado de su gestiôn existla la Subdelega- 
cién de lanzas y médias annatas dentro de la Secretarla = 
de Hacienda. Debe tenerse en euenta que el derecho de me­
dia annata se peroibia sobre todas las "gracias, dignida- 
des, ofioios, empleos y pensiones". v. Didier Ozanam: "Le 
systime fiscal espagnol sous Charles III d'apr&s un docu­
ment contemporain", en "M&langes i. la m&moire de Jean Sa- 
rrailh". Paris, 1966. Tome II, pp. 209-23b. Tambi&n, "Re- 
laoién de los oficios que S.M. provee en Catalufia, Rose-- 
116m y Cerdafia y de lo que deben de media annata bajado « 
el derecho del sello. A. H. N., Lib. 769, nO 1, fol. 1 y 
Lib. 767, fol. 78.
(570) A. H. N., Legajo 17830.
(971) PP*
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qua dan Ingar a litigios j dilaeiones: Para obvlarlas, Decla­
re que en la orden j estableclmiento referido, fueron y debie 
ron, y deben ser conprehendidos todos los titulos, aunque no 
sean s&s qua honorarlos, y para los prImogen!tos de Casas, = 
porque esta carga as inseparable del honor del tltulo, y no » 
respective a las personas, y se debe pagar con el solo hecho» 
de eonstar de la concesi6n del tltulo a qualquiera fin, y aal 
mando qua se practique por punto eomo si se hubiese declarado 
expresamente an la citada primera Resolucifin. Lo qua se parti 
cip6 al Consejo de Hazienda para su puntual ejecuci6n"(372).
- Real Resoluci&n de b de julio de 1752, en la que no se per- 
mite "la relevaeiôn de media anata ni la redencién de len—  
zas": "Por decreto de ib de abril de 1739 oe mandé que, por = 
régla general a todos los Titulos, y dem&s que deben servir * 
perpetuanente con lanzas, se adnitiese a redimirlas, tomando» 
por supuesto fixo el que habla de entregar cada Tltulo ciento 
sesenta mil reales de vellén preeisamente en dinero de conta- 
do con absolute exclusiôn de cr&dito; los ciento veinte mil » 
reales por el capital a très por ciento de los très mil seis- 
cientos reales de la carga anual de lanzas, y los cuarenta » 
mil reales restantes por la circunstancia de la perpetuidad,» 
y ael proporcionalmente en la cantidad que a cada Tltulo p*—  
diese faltar en la consignacién de sus lanzas por la redenci&i 
d< los reditos de juros en fuerza de la Real pragmatica del » 
aflo de 1727 (ley b, tlt. ib, Lib. 10), o por otro motivot pe- 
ro queriendo que el producto de lanzas y medias-anatas sien—  
pre ses una rents fixa de la Corona; he resuelto, que por nin 
gfin notivo se permits la relevacién de la media-anata ni la » 
redeneién de lanzas, no obstante lo prevenido en el expresado 
Becreto de Ib de abril de 1739 (573) •
(572) A. H. N., Legajo 11590, aflo l807.
(573) Nov. Recop , Ley XX, Tlt. I, Lib, VI.
- Real Decreto de 21 de novieabre de 1764, por el que se orde- 
na no admitIr con pretexto alguno crédites contra la Real Ha
cienda en pago del nervicio de lanzan j mediaa-anatas ( 374).
- Real Decreto de l4 de novienbre 7 Cédula de la C&aara de 14 
de dicienbre de 1787, eneaainados a asegurar el pago de las
medias-anatas que se adevdaren, exigiendo su pago para dar po- 
sesi6n de sus seflorlos a Grandes 7 Tltnlos: "He resuelto, que « 
en éxeeucion y debida observancia de lo samdado por ni augusto 
padre en Real Gédula de 27 de abril de 1727, y para la seguri- 
dad del cobro de las medias-anatas que causaren los Grandes y 
dem&s Titulos de estos Reynos con las sucesiones en estas dig- 
nidades, no pueda darseles la posesi6n de sus respectives seHo 
rios, ni de los bienes y rentas de los mayoraxgos a que estu—  
viesen anexas, sim que bagan constar con certificaci&n de la « 
Contadurla General de Valorem de ml Real Hacienda, haber satis 
feeho las medias-anatas que adeudaren, o la libertad de este = 
derecho, o espera para su pago en sus respectives casos; sin » 
ouyo precise requisite se han de estimar nulas, y de ningûn va 
1er ni efecto las posesiones que en otros terminos se dieren » 
de los seflorlos, y demas rentas de los mayoraxgos, a que estu- 
viesen anexas dichas dignidades: que los jueces que contravi—  
nieren sean apremiados a la satisfaecion de las medias-anatas» 
que se hubieren eausado, y no satisfecho por su onisién e » 
inobservancia de esta mi résolueion; y para afianzar su mas » 
exacte oumplimiento, que en las Secretarias del de mi Consejo»
de la C&mara, y en la del de las Ordenes, no se admits Memo--
rial ni pretensi6n alguna a los Corregidores, Gobernadores, Al 
caldes Mayores, sin que hagan constar por certificacion de la 
misma Contadurla General de Valorem, que no les résulta cargo» 
alguno, por haber concurrido a la mas puntual execucion de es­
ta mi resolueion (373)»
(574) Nov. Recop., Tlt. I, Lib. VI, p. 6, nota (2). v., aflos » 
despu&s, el expediente sobre el pago de este impuesto en 
juros y otros er&ditos contra la Real Hacienda. A. H. N., 
Legajo 11590, nO 1259»
(575) Nov. Recop., Ley XXII, Tlt. I, Lib. VI. La Institucién « 
de Corregidores de 15 de mayo de 1788, reproduce, en su 
capltulo 74, esta disposicién.
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- Real Orden de 26 de novienbre y Cédula de la Câaara de 17 de 
dLeieabre de 178?, que, para asegurar el pago anual del dere^  
eho de lanzas, ordenan que los poseedores de Grandezas y Titu- 
los deben consigner alguna fines de sus mayores con rents equl 
Talente: "Re resuelto que en execucion de la prevenido en Rea­
les C&dulas de l8 de agosto de I63I y 10 de dicienbre de 1632, 
y de lo mandado en Real Orden de 3 de julio de I760, se preci­
se a los que poseyeren Grandezas y Titulos de Castilla, y no » 
gozaren de relevaciên del servicio de lanzas, ni las tuvieren» 
eonsignadas para su annal contribuciên, a que consignen fines» 
del mayorazgo a que se hnbiere agregado la Grandeza o el Tltu­
lo, y rinda la rents equivalents, para lue quede cublerta anual 
mente ni Real Hacienda; Id que ha de practiearse por la Subde- 
legeciën general de Lanzas y Medias-anatas, segnn fueren ocu—  
rriendo las vacantes de dichas dignidades: siendo mi volmtad» 
que no se expida la carta de sucesion a los que en ella eues—  
dieren, hasta que hagan constar en la C&mara con certiflcacifin 
de la Contadurla general de Valorem, haber cumplido con la con 
signacion de finea o rents equivalents para la paga anual de » 
las lanzas: que los que las tuvieren eonsignadas en juros, ha­
gan aslmisno constar su calidad, cabimiento y pertenencis; y » 
en su defecto, consignen finca o renta equivalents los qve en 
adelante sncedieren en dichas Grandezas o Titulos, de que debe 
ran presentar certificaci6n de la misma contadurla general de» 
Valorem, para que por la C&mara de les libre la carta de suce­
sion: y que en lo sucesivo, sienpre que por al ae hicier* gra-* 
cia o serced de Grandeza o Tltulo de Castilla, no se expida » 
por la C&mara la C&dula correspondiente, sin que el agraeiado» 
haga constar por certificaci6n de dicha Contadurla General de» 
Valorem, haber formalizado en la Subdelegaclôn general de Lan­
zas la consignaci&n de finca o renta equivalents a cubrir la » 
anual contribuciôn de este servicio" (576)»
(576) Nov. Rec., Ley XXIII, Tlt., Lib. VI
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El contenido de esta disposicién y su anterior sobre 
la exaeei6n del derecho de nedia-anata y servicio de lanzas = 
que adeudaban Grandes y Titulos, se insertô y mandé observar = 
por Real Cédula de 8 de mayo de 1789 (577).
- Real Resolueién, comunicada en Orden de 19 de octubre de » 
1797, sobre el pago de la media-anata por los Titulos de Ba- 
ronla en sus vacantes: "SiAido las Baronlas un Tltulo que sin 
duda alguna comunioa honor a los que lo adquieren, y los dis—  
tingue«de los demas sujetos particulares; y previniendose en = 
el art. 66 de las réglas con que se administra el derecho de = 
la media-anata, se oobre esta por lo honorifico de qualquiera» 
puesto, plaza u ofieio que se concedan; se ha servido el Rey = 
resolver, que todos los que disfrutan Baronlas ocurran en las 
vacantes a las Secretarias de la C&mara a sacar la correspon—  
diente Carta de Sucesion, satlsfaciendo por la que fuese en 1^ 
nea cincuenta dueados de media-anata, y ciento por las trans—  
versalest y que si alguno quisiere redimir este deVecho, pagne 
seis sucesiones de esta filtimà clase, que importan seiscientos 
dueados: mandando al mismo tiempo, que no adquiriendo tal docn 
mento, no puedan usar de la denominaoién de Barén, baxo las pe^  
nés que se les debers imposer: (578).
g - Los Titulos nobiliarios en América.
La concesién de titulos de nobleza en Am&rica » 
-aspects fundamental de la nobiliaria Indiana (579)- fu& muy ■
( 577) Nov. Rec., Tit. I, Lib. VI, p. 7, nota (5). v. el expe—  
diente formado en virtud de Real Orden de 1827 por la » 
que se manda poser de nuevo en vigor esta C&dula. A. B.= 
N., Legajo 3752, nO 26.
(578) Nov, Rec., Ley XXIV, Tit. I, Lib. VI. v. p. y, con ca 
r&cter general, Joseph Rez&bal y Ogarte: "Tratado del « 
Real derecho de las médias annatas seculares y del servi 
cio de lassas a que est&n obligados los titulos de Casti 
lia". Madrid, 1793, y Juan de la Rlpia: "Pr&ctica de ren 
tas reales". Madrid, I769.
(579) P*
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frecuente, no diferenci&ndose desde el siglo XVII, subrays «
Atienza, entre espafloles y eriollos, cuyas respeetivas arist£
cracias estuvieron unldas por lazos faniliares (580)« La titu
laci6n, fundada en los descubrinientos y las hazaflas de los =
prineroe tiempos, en el desenpeRo de cargos administrâtivos y
militarea^ en la compra... comenzé con los conquistadores y «
sus descendientes: Hern&n Cort&s recibié la merced de Conde =
de Oaxaca (1529), Luis Col6n fu& hecho Duque de Veragua y Mar
qu&s de Jamaica (1536), Pizarro, Marqu&s de la Conquista, de-
nominaci&n elegida por un biznieto suyo en I63I, etc., genera
liz&ndoee la eoncesl6n de titulos a criollos -tambi&n hubo al
desde mediados
gnnos titulos concedidos a indios (58I )- del seiscientos, ca- 
talogando Julio de Atienza un total de 405, otorgados para Am£ 
rlca: oeho de Duques, 210 de Marqueses, 170 de Condes, 11 de 
Vizcondes y sels de Barones y SeRores (582), siendo, especial 
mente, el reinado de Carlos III prédigo en estas mereedes *
(583) .
Los titulos de Indias eran indistintamente extendi- 
dos por la C&mara de Castilla o la de Indias, de acuerdo con* 
las Reales C&dulas de 12 de junio de I683 y 24 de mayo de * 
1776, aunque muchas veces los obtenidos a traf&s de la segun-
( 580) T., por ejemplo, la rama americana -Marquesas de San Mi 
guel de Aguayo- de la nobilisima familia Azlor. Mariano 
de Parro y Ruata: "La Condesa de Bureta y el regente * 
Rie. R&roes de la Independencia espaRola". Segunda par­
te: "Episodios y Docnmentos de la Guerre de la Indepen­
dencia". Zaragoza, 1947, pp. 121 y ss.
(581) A descendientes del Emperador Hoetezuma se otorgaron = 
los condados, marquesados y dueados de Hoetezuma y Viz- 
condddo de Iluc&n, el marquesado de Santiago de Oropesa 
..., enlazando con casas de la primera nobleza espaRola: 
marqueses de Cerralbo, duques de Abrantes, condes de Mi 
revalle, etc. t . J o s & |. Delgado Orellana: "Aspectos de 
la Rispanidady. "Hidalguia", 107 (julio-agosto, 1971) , 
pp. 508-510.




da eran eonflmados, a petleién de los interesados por la pri­
mera, pese a que ambos gOmWban de los mismos honores j preeml—  
nenelas, pues se trataba de una r&niea graoia, obtenida por » 
distlnta via (584).
Se ha critieado el exeeso de titulos "beneficlados", 
es deoir, vendidos en Indias (585), estableei&ndose, por Real* 
C&dula de 13 de hovienbre de 1790, dietada por Carlos IV a in- 
dieaci6n del Fiscal del Real Consejo de Indias D. Jos& de Cis- 
tu&, no se concediera tltulo alguno a los residentes en Indias 
sin que aportaeen justificacién hecha en la Audiencia de su * 
distrito •J en la dmiJde su mujer si estuvieran casados- de * 
los ssrviciop preetados, da ser hidalgos de sangre o privilégié, 
de sus enlaces familières, de sus rentas, etc.
Los titulos indianos estuvieron sometidos al mismo * 
r&gimen fiscal que los peninsulares, con alguna peculiaridad : 
por Real C&dula de 13 de noviembre de 1788 se dispuso que los*: 
titulos residentes en Indias pudieran redimir el derecho de me 
dia annata, pagando alli 6204 pesos 7 12 maravedis, m&s III6 * 
pesos por el 18 por 100 de su conducci&n a Espafla o entregando
en la Tesoreris de Madrid 99264 reales 7 24 maravedis de ve--
ll6n (586).
Seflalar&, finalmente, que fu&, en los Virreinatos de 
Perft 7 Mueva Espaflà, como es légico, dada su mayor importancia 
respecto de los demis territories de Am&rica, donde mayor nûmé
(584) Julie de Atienza y Navajas, barén de Cobos de Belchite : 
"Reflexiones sobre titulos nobiliarios", pp. 68-69.
(585) Tal fu& el case de los Condados de Vistaflorida, San Ja­
vier y Casa Laredo, los marquesados de Terre Hermosa y * 
Campo Ameno, etc. v. J. de la Riva AgQero: "Don José Ba- 
quijano... tercer conde de Vistaflorida...", pp. 2-3.
(586) A. R. N., Legajo 11599, nO 1268. v. Rez&bal y Ugarte: * 
"Tratado de lanzas y médias annatas del Perû", cit. por 
J. de la Riva Aglero, op. cit., p. 2.
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ro de titulos se crearon ( 58?).
D) - LOS GRANDES DE ESPARA.
Dentro de la alta nobleza -m&s bien correspon- 
di&ndole esta denominaoién en exclusive (588)- los Grandes de 
Espafla ocupan el supremo rango, identific&ndose, como ya dije, 
con la "nobleza antigua" que habia accedido, en su mayor par­
te, durante la centurie anterior, a la Grandeza (589), y dife 
renci&ndose progresivamente -"la séparation s'accentue, le fo 
sse s'élargit" (590)- de la simple nobleza titulada (591).
( 587) V. Juan Fern&ndez de Vega y Hope: "Los titulos nobilia­
rios de la Nueva Espafla". M&xico, 1974; Rub&n Vargas 0- 
garte: "Titulos nobiliarios en el Perfi". Lima, 1948; Ra 
fael Nieto Cortadellas: "Dignidades nobiliarias en Cuba". 
Madrid, 1954; Julio de Atienza, barén de Cobos deBelchl^  
te: "Titulos nobiliarios de Puerto Rico". "Hidalguia" , 
124 (mayo-junio, 19?4), pp. 303-308; José Alejandro Guz 
m&n: "Titulos nobiliarios en El Ecuador". Madrid, 1957, 
etc.
(588) V. pp. 17-19 y 98.
( 589) V. p. 98.
(590) A. Morel Fatio, op. cit., p. 6.
( 591) No es, por consiguiente, exacts la opinién de Berni: "A 
qqelloa périodes de que todos somos hermanos, tenemoa = 
un mismo ascendiente, y somos crlados para un fin, nos» 
estimula al recuerdo del enlaze y parentesco de la No—  
bleza Espaflola, pues, por afinidad o consanguinidad,los
m&s demanan de Reyes, Principes, Infantes, Ricos Hom--
bres; Duques, Grandes, Condes, Marqueses, Varones y * 
Grandes Soldados, que por los m&ritos en las Conquistas, 
y otros servicios, dieron causa a los Monarcas para que 
ideasen premios, y claaes, y por el tiempo las casas an 
tiguas se ban enlazado con las modernes; de forma que = 
como he dicho, el tltulo m&s antiguo no tiens razén pa­
ra desdeflar al menor". J. Bemi y Catal&, op. cit., pr^ 
logo.
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a) - Origan y «voluei6n hiatfiriea.
Es erltarlo easl nn&nlae qua loa Orand^pa da Espa 
fla son loa ancaaorea da los Rlcos-hoabres sediavales, puas, co­
mo safiala Pedro Jos& Pidal, eréoloaa 7 layee, pragm&tlcas y prl 
▼llegios amplaan Indistintamante al nombre de Grandes o Ricos- 
hombrea (592) para designar a los m&s destaoados personajes del 
Reino por su hacienda, n&mero de vasallos, linaje, privanza y » 
àutoridad con los Reyes, dotados de amplios privilegios: uso = 
del don, no poder ser juzgados sin licencia real, utilizaci6n * 
como insignias del pCndén -facultad para hacer levas de solda­
dos, y la caldera -eapacidad para sustentarlos durante las eam- 
paflas-, armar caballeros, etc. (595)* En efecto, el nombre de * 
Grandes aparece, quiz&s por vas primera, en un privilégia de En 
rique I, en el que se dice: "A rogatu meorum vicorum hominum * 
àen optlmatum allô nomine Grandes mae curiae", en las Partidas, 
en una Pragm&tioa, dada en Valladolid en 1442, por Juan I, y di^  
rigida "A los Grandes que andaban en su Corte" y en la C&dula = 
Real de 10 de enero de 1502, por la que los Rayes Catôlicos or- 
denaron a las Chanclllerias se abstuvieran de proveer diligen—  
cias que tuvieran por objeto nombrar tutor o curados a favor de 
un Grande de sus Reinos, por ser tal nombramiento regia prerro- 
gativa (594), entre otros textos (595), siquiera, ciertamente,»
(592) Pedro José Pidal: "Discurso preliminar al Fnero Viejo de 
Castilla", en "Los Cëdigos espafloles". Madrid, 1857, tomo 
1. Gerbet seflala que la denominaoién de Grande es de uso* 
habituai desde 1450. Marie-Claude Gerbet, op. cit., p. * 
159.
(595) A. de Vargas ZuBiga, marqu&s de Siete Iglesias: "Derecho* 
nobiliario histérico", pp. 9*10; Fernando Suarez de Tan—  
gil, Conde de Vsllellano: "Breve estudio histérico-politi 
00 y sociolégico legal sobre las Grandezas y Titulos deT 
Reino". Madrid, 1914; J. Berni y Catal&, op. cit., pp. * 
84-85; Condesa d'Aulnoy: "Viaje por Espafla en 1679". Ma­
drid, s.a., pp. 114-115; Esteban de Silhuette: "Viaje de 
Francia, de Espafla, de Portugal y de Italia", en "Viajes* 
de extranjeros...", Tomo III: siglo XVIII, p. 219, etc.
(594) Incluida en la Nov. Rec., Ley I, Tit. I, Lib. VI.
(595) "Guia Palaciana. Origen y cobertura de los Grandes de 
Espafla", pp. 11 y ss.
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hasta estos Reyes, el terns adoleee de considerable eonfusién
( 596) .
No corresponderft, por tanto, a Carlos V, la crea-- 
ciSn de la Grandeza de Espafia, ni siquiera la primera cober­
tura de los Grandes ( 597) -escribe Fray Prudencio de Sando­
val que entre las atenciones que la nobleza castellans gnar- 
d& a Felipe el Hermoso estuvo, como la m&a aingular, la de » 
descubrirse en su presencia, a usanza de los Palses Bajos, » 
abdicando de su tradicional prerrogativa (598)-, mas si su =
( 596) Duque de Sain*-Simon: "Cuadro de la Corte de Espafla en 
1722". Madrid, 1933» pp. 127 J as. v., tambi&n, Anto­
nio de Mendoza: "Tratado de los titulos y Grandes de = 
Espafla". Mendoza fu& secretario de Felipe IV. B. N. Mss. 
19707 y 19707 ; Fray Juan Benito Guardiola, Orden de 
San Benito: "Tratado de la Nobleza espaflola". B. N. « 
Mss. 7340; "Discurso del origen y excelencias de la « 
Grandeza de Espafla", en "Semanario Erudito", nO 13: =
"Discurso del origen y privilegios de la Grandeza de » 
Espafla". B. N., Mss. 11027; Javier Rubio: "Compendio * 
de los soberanos de Europa". Madrid, 1766, etc. etc.
( 597) "Corrobora esta creencia el hecho, por dem&s extraflo,* 
-a ser cierto el pensar contrario- de no eneontrarse « 
en Simancas, ni en el Archive Histérico Naoional la e& 
dula o disposicién del Emperador instituyendo tan alta 
y supreme catégorie de nnestra ilustre aristocracia, y 
euenta que la busea de tal pragm&tica o privilégié fu& 
ordenada de Real Orden en los eomienzos del siglo * 
XVIII. (Informs dado por la Secretaria de la C&mara a 
S.M. en 23 de abril de 1708), no habiendo tenido noso- 
tros mayor fortune que los diligentes Investigadores »
nombrados por Felipe V. Podria argDirse la desapari--
cién de tal c&dula prcbablemente a los descuidos de an 
taflo; pero, ^cémo explicar -a ser cierta la ereaeién = 
por Carlos V de la Grandeza y la institucién de la ce- 
remonia de la cobertura- que ninguno de sus cronistas» 
haga mencién de tal hecho?• Ninguno de cuantos histo—  
riaron sus hechos mémorables, narraron sus hazaflas glo 
riosas, contaron sus viajes numerosos, escribieron sus 
anales, como Flori&n de Campo, Fr. Juan de Arce, Fr. » 
Juan de Barrios, D. Lorenzo de Padilla, arcediano de * 
Ronda; el insigne D. Antonio de Guevara, obispo de Mon 
dofledo, el arcediano de Qalisteo, D. Bernab& de Bustos, 
ni remotamente aluden a Grandezas ni coberturas por el 
h&roe de sus crénieas creadas... "Guia Palaciana...", 
pp. 23-24. ^
( 599 Fr. Prudencio de SandoVal: "Vida y hechos del Empera—  
dor Carlos V", I, Cap. 22, aflo 1505.
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jerarqulsaelân y perfeecionaaiento (599)* Como escribe Saint- 
Simon, el Emperador redujo la suprema jerarqula nobiliaria = 
"otorgando el tltulo de Grande a los mas distinguidos de en—  
tre ellos (los Rieoshombres) y eligiéndolos cnn gran cuidado.. 
No se atrevié, sin embargo, Carlos V a hacer expedir tltnlos» 
a ninguno. Se contenté con baberles cambiado el uso y el nom­
bre y con restringir sumamente el nfimero de aquellos seffores» 
privilegiados.... Fuera por necesidad o por sorpreaa... lo = 
cierto es que aquel gran cambio ae hizo sin obst&culo y sin = 
trastornos", creando, posteriormente (600) nuevos Grandes de 
Espafla* "en Espafla y en otros palses de sus reinos, tanto pa­
ra susciter la emulaeién y hacer afectos a grandes seflores, = 
como para mejor destruir toda idea de Rieoshombres y para ha- 
cèr ver, en efecto, que la dignidad de Grande de Espafla era» 
là finies de la Honarquia y que sélo residia en sus manos (601).
Posteriormente, Felipe II parece haber introducido» 
la oeremonia de la cobertura (el privilégie, como he dicho, » 
era anterior), diferenci&ndose en ella dos tipos de Grandes:» 
los de primera clame, es decir, aquellos que se cubrian al or 
den&rselo el Rey y antes de haberle respondido, y los de se—  
gunda clase, quieaes lo hacian despufis de haber eontestado al 
Rey, expidifindose titulos de Grandeza con Felipe III, a quien, 
seguramente, se debe la constitucién de una tercera categoria:
(599) V. p. l8.
(600) Fueron los priSeroa: los Duques de Alba, Bfijar, Infanta 
do, Medina Sidonia, Arcos, Medinaceli y Nfijera, los mar 
queses de Astorga y Villena, los Condes de Benavente y 
Cabra, el Almirante de Castilla y el Condestable de Cas 
tilla, en Castilla; en Catalufla, el Duque de Cardona, y 
en Navarra, el Conde de Lerin. v. "Guia Palaciana...",» 
pp. 27-28. Algunos incluyen, tambifin a los Duques de Al 
burquerque y Escalona, al marqu&s de Aguilar y al Conde 
de Lemos, en Castilla, y en Aragén a los Duques de Se—  
gorbe y Moatalto y al Marqu&s de Aytona. Duque de Saint 
Simon, op. cit., p. 45
(601) Duque de Saint-Simon, op. cit., pp. 130-135.
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la de los que se cubrian, desputs de haber respondido y de co- 
locarse entre los dem&s Grandes (602).
b) - La Grandeza en el siglo XVIII.
La Grandeza de Espafla en el siglo XVIII eompren 
de, por consiguiente, très clases, afin cuando esta diferencia- 
ci6n ténia un car&cter exclusivamente honorifico, subrayando * 
Saint-Simon, "la aversién tan marcada de los Grandes de Espafla 
a observar entre si en eualquier ocasién que ses, precedencies 
en razén de antigttedad", »endo, por otra parte, dificil de es 
tablecer con precisién qnienes de entre los primeros Grandes * 
pasaron a serlo insensiblemente desde su condicién de Hicoshhn 
bres y quienes fueron hechos taies por Carlos I, asi como las 
fechas de investidura de los poaterlores hasta que se expidie- 
ron titulos (60*j).
&Es, pues, cierto, como seflala Desdevises du Dézert, 
que los Grandes se trataban entre ellos como Iguales, no parmi 
ti&ndose nadie ao.usién alguna a una distincién que se habia * 
eonvertido en un puro simbolo? (609)> No exaetamente. Una dif£ 
rencia, explica Morel-Fatio, persiste y se manifiesta entre la 
Grandeza primitiva o "inmemorial" y la "fechada". Formaban la 
primera el reducido nfimero de families a las que Carlos V se * 
la reconocié t&eitamente en 1520. Se discute, como seflalfi, * 
quienes fueron, aunque no hay duda de que las que ostentaban « 
los titulos de Arcos, B&jar, Escalona, Infantado, Fries, Medi­
na de Rioseco, Medina Sidonia, N&jera, Aguilar, BeAavente, As-
( 60ÿ Duque de Saint-Simon, op. oit., pp. 154-1)6; y G. Desde­
vises du Dézert: "La Société...", pp. 419-422; R. L&zaro 
de Dou, op. cit., pp. 387-388.
(603) Duque de Saint-Simon, op. cit., pp. 144-145, Condesa « 
D'Aulnoy, op. cit., p. 115; J Esteban de Silhuette, op.» 
cit., pp. 218-220.
(604) ▼. p.
(605) G. Desdevises du Dézert, op. cit., p. 419.
torga*.. «ataban antra allas: "Las familles formaient encore an 
XVIII siéola la véritable soubassement de la Qrandesse" (6o6).* 
Venlan despu&s, tendiando a confundirae con las anteriores, mu­
chas otras grandes families, aragoneses y castellanas, que sa « 
habian "eubiarto" an los siglos XVI y XVII, a las que se unian, 
bajo los filtiSos rayas de la Casa de Austria, no pocos italia—  
nos y flamencos, asi como algunos franceses con los Borbones, » 
pertenaeiantas todos a antigua y alta nobleza: "Voilà, superpo­
sées, trois assises, qui, malgré des différences d'origine et * 
quelques inégalités, constituent la partie solide et massive de 
1'edifice" (607). Por filtilio, en el siglo XVIII, la nueva dinas 
tia incremanté considarablamenta*las filas de la Grandeza, « 
"s'efforcent de la ran^a plus accasible et plus spacieux", pa­
gando servicios y obtaniando asi fidelidades, mas los nuevos « 
Grandes diflcilmenta consaguian ser tratados como iguales por > 
loa antiguoa: "On sait qu'il fallut de peina à Charles III et * 
quelle diplomatie il mit en jeu pour amener les Grands à tuto­
yer son fidèle LosadS, ce parfait Honnête homme, médiocrement = 
né, il est vrai, mais dont 1*élévation à la charge de grand » 
chambellan n'avait pu donner prise & aucune médisance. Combien* 
d'antres mendièrent toute leur vie un "tu", qu'ils auraient pa­
yé de leur sang, et âé reçurent jamais de leurs pairs que de * 
1'"Hxcellentiesime seigneur"!" (6o8). Habia, finalmente, aigu—  
nas Casas nobles que pretendlan la Grandeza, mas como el Rey no 
las habia investido me se les réeonocia el privilégia, domin&n- 
doselas las "Casas agraviadas" ( 60S9•
(é06) A» korel-Fatio, op. cit., pp. 3-4.
(607) Ibid., p. 4.
(608) A. Morel-Fatio, op. cit., p. 5.
(609) fuis:. "Voyage en Espagne", cit. por 0. Desdevises du Dé­
sert, op. cit., pp. 421-422. Narra la Condesa D'Aulnoy * 
que Bon Carlos Osmodei, marqu&s de Almonacid, "se hallaba 
enfermo gravemente por el disgusto que recibié al no sér­
ié otorgado el titulo de Grande de Espafla, que pretendia* 
por haber contraido matrimonio con la heredera de Castel- 
Rodrigo, quien habia gozado aquella distincién; y lo que 
més le afligia era saber que don Angel de Guzman, primer* 
marido de su esposa, obtuvo tan alto honor, de modo que * 
don Carlos consideraba las dificultades que se le oponian 
como un desprecio a sus personales condiciones y eso aumei 
tabs su pesa". Condesa D'Aulnoy: "Viaje por Espafla...", <T
p. 87.
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Esté generalmente adnltida la escasa potencia bio- 
I6gica de la alta nobleza, atribulda prlncipalmente, por Do- 
■ingnez Ortiz, a la freeuencia de las unlones consangnlneaa* 
y a la institucién del mayorazgo, que "empujaba hacia el ce- 
libato a muchos segundones, redueidos a unos menguados ali—  
mentos, y a no poeas hijas, a las que sus padres no podian ■ 
doter con la esplendidez que era entonees norme" (6lO). Co­
mo escribe el Conde de Fern&n Nûfiez: "los hijos primogénilos 
son, por lo eomfin en las Casas de los Grandes, los finicos « 
que se destiàànal estado de matrimonio, Los dem&s se consi­
déras como excluidos de &1, porque, por una vanidad mal en—  
tendida, se liera a mal casen con quien no sea heredera de » 
Casa que no tenga la Grandeza. No es otra la razén de que, * 
faites las primeras Casas de Espafia de suoesién, se han ido* 
renniendo en perjuicio del Estado, lo que necesita un pronto 
remedio, y se ha ido disminuyendo el nfimero de la primera y* 
antigua nobleza, reduci&ndose &sta a los primog&nitos, cuya* 
menor necesidad de adquirir nombre y fana, y en mayor pcopor 
cién para entregarse al ocio y al luxo, ha debilitado su es- 
piritu, su aptitud y su reputacién, de modo que est&n nui ex 
puestos a no tener ya mas que el nombre de lo que no saben * 
ser" (611),
(610) *• Dominguez Ortiz: "Socie'dad y Estado...", pp. 345- 
346.
(611) "Cartas de Don Carlos de los Bios, XII seflor y VI Con­
de de Fem&n Nfifiez a sus hijos". Paris, 1791, pp. * 
189-191. "F&ltales sucesién a los m&s sefiores", decla* 
Af&n de Rib^ra, en su "Virtud al uso y mistica a la mo 
da", agregando que "les sobraban pleitos", cit. por aT 
Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 349.
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Las eoBsaeuenelas fuaroii, por un lado, la •xtincl6n 
de no pocas Casas llnstres (612): a lo largo del siglo XVIII*
7 priaeros afios del XIX veaos desaparecer a los Enriquez, an- 
tiguos titulares del Alnirantazgo de Castilla -Felipe V suprl 
mifi los titulos hereditarios de Condestable y Alairante de Cas 
tilla poseidoB por los Fem&ndes de Velasco y los Enriquez de 
Cabrera- y detentadores del Dueado de Medina de Rioseco; los 
Téllez-Qirén de la Casa de Villena, la linea directs y primo- 
génita de la Casa de Alba al concluirse la vieja estirpe de * 
los Alvarez de Toledo y Silva, con el falleciniento de la Du- 
qeesa Cayetana en l802 y, poco despnés, en plena Guerra de de 
la Independencia, el linaje de los Cueva, titulares del Duca- 
do de Alburquerqne; asinisao, se agotar& la linea de varén de 
loS Pimentel -Condes-Duques de Benavente- y de los Duques 
Arcos -Ponce de Lefin- cuyas familias sé fusionan en la de Osu 
nà (613), la Casa Ducal de Gandia, pas6 a los Condes de Bena- 
venta, Sn 1748, el Condndo de Lemos a la de Alba, en 1777 «
(614), al morir sin descendedcla légitima el XIII Duque del * 
Infantado, sus titulos pasar&n a D. Pedro Téllez Gir6n, unién 
dose la Casa del Infantado a la de Osuna, etc. etc.; y, por * 
otro, el ineremento del proeeso -ya inieiado con anterioridad- 
de la acumulacién de fortunes y titulos, como denunciaba Fer- 
n&n Nfiflez, en eiertas casas de Grandes, que "por anteriores * 
enlaces con las desaparecidas habian llegado a heredarlas en 
virtud de las el&nsulas y leyes de mayorazgo que regian las » 
sucesiones nobiliarias" (613): Asi, la de Villena se fundié « 
con la de Oi\>pesa, siendo titular de ambas DBa. Maria Ana L6- 
pez Pacheco, a mediados del siglo XVIII; la de los Duques de
(612) El fen&meno no es excisaivamente espafiol. En Francia, « 
respecto a pares y duques se ha calculado de un tercio* 
a un cuarto por siglo.
(613) Salvador de Mox6 : "El Duque del Infantado Don Pedro Al­
cantara de Toledo y Sain Salm. On personaje de Id nobl£ 
zé en la transici6n del antiguo régimen a la época con- 
tempor&nea". "Hispania", 137 (1977), p. 570.
(614) A. Dominguez Ortiz: "La Sociedad espaflola en el siglo »
XVIII", pp. 91-92.
(615) Salvador de Mox6 , op. cit., p. 570.
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Frias eon Ueeda, Hontalb&n j Villena (6l6), la Casa de Medina- 
cell.(617)* que, a eoniensos de siglo llevaba ya ineorporados* 
loa dneados de Segorbe, Cardona y Aleal&, nni6'tanbién el de « 
Feria, estando inclnidos en ella los marquesados de Cogollndo, 
Dénia, Pallars, Comares, Tarifa, Alealfi de la Alameda, y luego 
los dePriego y Aitona, los condados del Puerto de Santa Maria, 
Santa Oadea, Buendia, Ampuria y Prades y otros titulos, ofi—  
cios y dignidades; y, junto con la acumulacién de titulos, la 
de apellidos! en 1718, el Marqu&s de Astorga encabezaba asi un 
nombramiento: "Don Antonio Ossrio de Moscoso, Fellpez de Quz—  
m&n, D&vila, Mendoza, Rojas, Manrique de Z&Riga, Velasco y Arm 
g6n, Marqu&s de Astorga, Conde de Altanira, Duque de Sanl&ear* 
la Mayor y de Aguilar, Marqu&s de Legan&s, de Velada, de Alma- 
ztn, d# Pozas, de Ayamonte, de Villamanrique, de Mairena, de ■ 
Morata, de San Rom&n, Conde de Trastamara, de Monteagudo, de ■ 
Losada, de Santa Maria de Nieva, de Arzicollar, de Saltes, de 
Colle y de Villalobos, Principe de Aracena, Alf&rez Mayor del* 
Pend&n de la Divisa y Guards Mayor del Rey Nuestro Seflor, can6 
nigo perpetuo de la Santa Iglesia de Le6n, regidor perpetuo de 
todas las ciudades y villas de votos en Cortes, capit&n de una 
de las Compaflias de Armas de Castilla, Alcaide de la Real Casa 
del Buen Retire, etc." ( 6l9; el Conde de Guendulain, uno de * 
los principales nobles de Navarra, se presentaba, en 1795* s * 
las Cortes navarras con los titulos siguientes: "D. Joaquin Jo 
s& de Henoos y Arinaga, Ayanz de Navarra y Arbizu, Conde de « 
Guendulain, marqu&s de la Defensa Real, y Conde de Fresno de
( 616) Ibid.
( 617) Los Duques de Medinaceli se consideraban descendientes * 
directes de las Casas Reales de Francia y Espafia y pre—  
tendian poseer la mayor parte de sus dominios como com—  
pensacién por el abandono de sus derechos a la Corons es 
paflola. ~
(618) F. Fern&ndez de Bethencourt, op. cit., p. 292, y Matins* 
Rodriguez Dies: "Historié de la Ciudad de Astorga", cit. 
por A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 92.
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la Fuenta, aeflor da Guendulain, Sarriit, San Narcial, Aos, So 
tes, Ecoyen, Larrain, Adurraga, San Lorenzo, Iriberri y Egui 
llor; seflor de los cènsos conunales de Piedranullera, Galdea 
no, Auzin y Nendiliberri, seflor del Palaeio de Berrio el Al­
to y de su jurisdicoién erininal y de sus rentas, de la juris 
dioeién y de las rentas de Escaba, de los Palaeios de Ornez,= 
Elizondo, Anayos y Zoraya# de la Casa de Henoos y de la Vi—  
lia de Tafalls; patrono del convento de las rellgiosas de la 
Purlaina Coaeepolén de Tafalla; patrono del eonvento de la * 
Santlsina Trinidad de la villa de Puente la Reina y de la = 
ilustre eapilla de San Josfl de la eiudad de Toledo, patrono* 
de las Iglesias de Zaraquiegui, Orbaiceta, Oyaregui, Norbar- 
te y Oronos, gobemador perpetuo y hereditario del Palaeio * 
Real dé la citada eiudad de Tafalla, gentilhoabre de C&nara* 
de S.M.". El duque de Hu&sear aeuaulaba oinco Grandezas; la 
Condesa-Duquesà de Benavente, Dfla. Maria Josefa de la Sole—  
dad Alonso Piaentel, Tilles Girén, Borja y Centelles, Diego- 
L6pez de Zfifliga, Ponce de Le6n, era, taabiin, Condesa de"Ma- 
yorga, Duquesa de Bijar, de Aroos, de Gandia, de Mandas y Vi 
llanueva, de Plaaebeia, Marquesa de Loabay, de Javalquinto,* 
Princesa de Anglona, de Squilaehe (619), etc, etc.
Sia perjuieio de un desarrollo pormenorizado mas = 
adelante, indicari aqui, respecto de la alta nobleza, su *
(619) "Algunas familias Grandes de Espafla ostentaron en pasa 
dos siglos diverses titulos de Principe, oriundos de * 
Italia y de Flandes. Asi tenenos el de Squilaehe (del 
Conde-Duque de Benavente), el de Pio de Saboya, cuyo * 
uso ha llegado hasta nuestros dias (del marqués de Cas 
tsl-Rodrigo), el de San Jenaro (del mismo), el de Por­
tais (del Duque de Bijar), los de Mélito y de Eboli = 
(del Duque del Infantado), etc. etc. Julio de Atienza: 
"Reflexiones sobre titulos nobiliarios", pp. 66-67.
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enorne poder econônieo, la aeentuacién de su tendeneia a re- 
sldir en la Corte y a deseapeflar cargos palatlnos, "cierta = 
repugnancia a intervenir directamente en la gestién de sus = 
interesesy que dejaba en nanbs de adainistradores y tesore^- 
ros", su exclusi&n por la Corona de los puestos pfiblicos, « 
unida a un cierto desinter&s por su parte en participer actl 
vamente en la direccién politics del pais, su escasi nivel * 
cultural y las peculiaridades de su estilo de vida, dejando, 
tambi&n, para m&s adelante, el estudio de sus privilegios y 
honores.
a* - Concesién.
La concesién de la Grandeza de Espafia era ex­
clusive potestad real, siendo parte principal en su otorga—  
miento, por encima de los m&ritos del beneficiario, la noble
za de la Casa y la antigQedad del Titulo (620).
- El nûmero de Grandes de Espafla, dentro de una cier
ta imprecisién: el 22 de abril de 1700, en plena Guerre de #
Sucesién, el marqu&s de Hejorada y de la Brefla escribia a D. 
Francisco Quincoces que el Rey queria tener presents "quan—  
tos Grandes de Espafla ay; quienes son; y la clase de cada » 
uno con distincién, cuia individuel noticia ha resuelto S. «
( 620) Ramos, en el prélogo de su obra, dedlcada a los Condes 
de la Puebla del Maestre, escribe: "El Condado de la ■ 
Puebla, de que son V.S.S. XVII poseedores, es reeomen- 
dable por ser ereccién del Sr. D. Fernando el V en « 
1506, en favor de D. Alonso de C&rdenas, Comendador de 
H&rida... y lo es tambi&n por ser el Titulo m&s anti—  
guo que hay en Castilla sin Grandeza; pues aunque ha­
bia quando se instituyé &7 Titulos de Condes, y 12 de 
Marqueses, los )4 est&n ya en la posesién de dicha dig 
nidad, y los restantes no la han obtenido, porque o es 
tuvieron unid'os desde su ereccién, o se agregaron des­
pu&s a Casas que la tenian, y no necesitaron sus poseg 
dores de représenter su m&rito para adquirirlas". A. = 
Ramos, op. cit., prélogo.
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Hgd. ,qu« yo la plda A V.S. para pasarla a la R.I. de S.M. a * 
enio fin la queda esperando... (621), parece eifrarse en 36 = 
en 1709, experinentando un aunento muy considerable a lo lar­
go del siglo XVIII: Felipe V cre6 treinta y cinco; Fernando *
VI cinco; Carlos III onarsnta y dos y Carlos IV treinta y uno
(622), ciento oàtoroe en total, de acuerdo con una polltiea • 
de atracciôn nobiliaria nediante la atribucién de honores sin 
transcendenoia polities, y ooao recompensa a los servicios > 
prestàdos por nobles extranjeros en la instaurael6n de la « 
nueva dinastia.
La nultiplieàeién de Grandezas, asi como la equipa- 
XaeiSn entre los Grandes de EspaBa y los Pares de Francia -me
referiré a ello con detalle m&s adelante- realizada me--
diante oonvenio concertado entre las Cortes de Madrid y Versa 
lies (623)* heriri èn su dignidad a la suprema jerarquia nobi 
liaria espaflola, èspccialmente orgullosa, que no admitia com- 
paracién con ninguna otra (624) y que s&lo se consideraba por de
(621) Algunos mes# despu&s, el 9 de octubre de 1707, tambi&n* 
desde Madrid, habia eserito a Quincoces D. Francisco * 
Ronquillo, acus&ndole recibo de una relaoién de Grandes 
de Espafla, igual a otra que ya ténia &1, pero advirti&n
dole que "lo que el Rey qniere saver es la clase de la
grandeza de cadà uno, para las funziones que se han de 
tener en PalSsio, y asi es menester que V.M. enble otra 
con esta distinziên, pues en la Secretaria no puede ni 
deve faltar esta noticia y si no la ay ser& un gran des- 
cuido, y si acaso se presume puede averla en Simancas, 
es neoesario pedirla alla con toda brevedad o ver como 
al Rey se le ha de satisfazer sin tener que apelar a la 
Secretaria de C&mara de Palazio, por se r de alli de * 
donde se pide". A. H. N., Legajo 324o, nO 69.
(622) Ibid.
(623) Bar6n de Bourgoingt "Un paseo por Espafla durante la Ré­
volue i&n francssa", pp. 956-957.
(624) "Llegando, pues, a la nobleza civil de que tratamos, no 
se puede dudar en que la de Espafla sea la mayor del nun 
do". "Disourso de la nobleza de Espafla en que se trata* 
del reparo de algunos abusées que contra ella se han in 
troducido, y como se podr&n remediar, adquirir y coneer 
var su antigua nobleza, con el esplendor y estimacién « 
que siempre ha tenido tan superior a la de otros Reynos 
y provincias". B. N . , Mss. IO838, folios I67 y es.
I* * » * # • ■* .. *' 
' # b« jb |de. Id Regia faailia, y Iraefé kqAdigo cierto descr&iito,' ’
*, •  ^ *o,. al nehos,.uila inferior*extlncl6nmen *t&r(hino8 V’elatiwa, «
deSde luego- de estos tftulos (6^5). ‘ '
' . , . 1 - Clases. ,, •
: ' .  ' ' ^ . . :  ' ' ,  ; ' , " '  '
 ^  ^ Como yaf he' dicho, e\an Ires l&s clases *de«(ê&n- ‘
** * ; ** «deza, cuyad difprehcifls Jutiidicas'eran-mby'escVsas^ redutidsd,
* ' pr&èticaaeAte (6^6) a las Vecogidds en ^ una R&laéiéh dé ^  de*
. *• . ' "abril de 1708, (fue seflala 1 "Ids preheâinencias de las «lises*. ■
• ' » * ! • * ." # ## ' " , . •
• ■ # t de Oranaes aonf • ' ' *
• ,••• .. .
a |  g  ^ * # $ t I'
• • ' .  ^ • Lob dç lÉ clase «bien y «yen oubiertoè. # *
", * .  ^ Lbh de 2* oyen enbiertds .y. abian dbséuhiertod. ‘
* . • L^s je 3* ho ablàh ni* oyen jcubiertOs; jiero* arrinl# . ,
• * . . . . . dohe *a la pârdd se, cubeeq, y êh lad dem&s fhn* . . ■ .
# . . * \  clones ség&n*el Libd • Cathalo^o Reftl" (62’). * , ’ •
. , • * , 8&ÿ qhe destacan que 1| cAtegoria d& laA.Gbandazab* *
nada .tlene, que ver don IW dénominalién'dd ldi. titulos/ emlvo, »
» , coho vimôs, qiA la de Duque cènlîeva là Grandeza (628), t 9*# * *
• ■ ■ '
* *' (625) .▼& despacho del Conde de Aranda A< Flotidab^anba -1779-*
 ^-. . sobre* el abhso ÿ descr&dfto de las^  Grhndezas# En, otro ■'
. desp&cho del mismo aflo sd insisté en il asUnto y s» Ve^ * * *
, ■ • ‘^ mitê uiif Decreto del Rey de. Francia para liqitar* la.suce*
• ‘ . si6n de los. Pares y Duqued franCes&s. A. R. N., Legsj6« , ..
« . 284o. • • * *
. (626) "No se halla noticia en Id Secretaria ni en los papèleA
• , del Arcfiito de Simancas (donde se ha pedido anteâ de e, .
* * ' ahora) -dice.una Relaciftn del reinado dè Carlos IH- de ,
" . . ij priméra ereaeién qde hubq de los Grandes, ni tsapôoo
 ^ * dé la distincién dé clases; s&vese.solo (t&mbien octri-
' jndicialmente) fu& en Alémania.en tfempos del peflcr £m-
, ’ •* . , * pérador Carlos 5/ Tanpoco consta en là misma Secrêtdrià, ‘
ni fn el Archivé de Simancas, que honrras y nlerrofatlq 
vas gozan loa Grandes ni en que de distinguefl, los dê =
• • • . ' * ' primera clahé, de la segunda, ni los de la segunda dp «
la tercera, porqud a todos ep igual,el tratamiento que 
se, les da de PriAos en las cartas de ë.M. 1;ue se les es 
. crive". A* N. N:, Legajp 5240, Rel, 2., . • "
• .(627) A H.'N., Legajo 5240, Rel. hO %. ' . '




puede pereiblree en el reInado de Carlos IV una tendeneia -des 
de luego, no rigida- a otorgarlas esoalonadanente segfin su or­
den jer&rquioo, enpessndo por la concesién de los "honores j • 
tratamiento de Grande#" (629), modalidad freeueirtenente exten­
sive a los sttcesorcs, para pasar después, en su easo, a la 2C 
-las dé 3# class, any poeas, pareeen haber sido creadas duran­
te la centurie finicamente por Felipe V (630)-, y a la 1« (631).
2 - Modalidades.
Las Grandesas fueron otorgadas generalmente a * 
perpetuldad, siendo Cxcepcionales— sélo he encontrado una, * 
apart# del supuesto, que mencioho después, del hijo del Duque* 
dc Béjar, otergad* por Carlos III a la Condesa de Torrepalaa,* 
aye del Infante- lAs de car&cter vitalieio.
Be dieron, tambi&n, algunas modalidades muy poco frg 
cuentes* là declaracién -29 de octubre de 1771- "en la persona" 
dé Carlos Enriqué Nicol&s Othon, Principe de Nassau-Niegen, Ma 
rlscal de Campo de los Reales Ej&rcitos, de la Grandeza que go 
zé su antepasado, el Conde de Nassau, en época de Carlos V =
(632); la concesién à persona carente de titulo: tal fu& el ca 
so dé PàtiBo -23 de octubre de 1736-, pasando, al morir sin su 
eeslén, a eu hermano Beltaaar, 1*^ marqu&s de Castelar; y el * 
dé Juan Felipe de Orleans, hijo naturel del Duque de Orleans,* 
general dé tropas francesas al servicio de Espafla (633); o el 
otorgamiento a favor de D. Juan Manuel Diego Lépez de Zûfliga y 
Gusm&n, Sotomayor y Mendoza, en 1732, mientras viviers su pa—
(629) Les Grandezas honorarias fueron suprimidas por Real De—  
ereto de 10 de octubre de l864, decler&ndose a los Gran­
des que tenian este car&cter. Grandes en propiedad.
(630) A. R. N., Legajo 5240, nO 69.
(631) Vë Ap&ndice.
(632) "Gaceta de Madrid", l-abril-1783.
(633) A. H. N., Legajo 5240, nO 69.
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dre el Duque de Béjar, extingul&ndose cuando, a la nuerte de 6a 
te, le euceda en la suya (6)4).
nobles
Las eoncesionee a extranjeros fneron bastante freeuea 
tes, en especial, por las rasones ya indicadas, durante el rei­
nado de Felipe V i 6)5), destacando las creadas para sùbditos ■ 
Franceses, que plantearon algunos problèmes (6)6), y las storga 
des a nacidos en Estados perteneeientes à la Corona de EepaMa ■ 
hasta la Pas de Utrecht, especialmente Flandes e Italia (6)7)t*
(6)4) A. H. If., Libres 2753. a. 17)2, nO )4; y Lib. 62) a. 17)2; 
y Lib. 275), a. 17)5, nO )6.
(6)5) La considerable inflneneia exterior durante este rdnados 
se traducir&, en este inbito, no s6lo en las concedones* 
a extranjeros de Orandecas aino en su inflneneia, es oea- 
siones, para concéder Istas a nacionales. Asi, sefida Cam 
po Raso, la intervenoiën del Conde de Konigseg pare su % 
otorgaaiento a los Coudes de las Torres y de Fern&n Nfilles. 
JosS del Caapo-Raso: '*Neaorlas politisas y militares para 
servir de continuaciën a los "Conentarios" del Marquas de 
San Felipe”. Madrid, 1957, p. 441,
(6)6) Estas Qrandezas, por la amplitud de su conoesi6n, que no 
limitaba las personas llamadas a su sucesiôn, ni exlgia ■ 
en allas unos requisites minimos, habian recaldo, m oea- 
siones, en personas de escaso relieve, con el eonsignien- 
te desdoro de taies dignidades. Ademis, al promulgmrse en 
Francia un Decreto que impedia la sucesiôn por béniras de 
Pairlas y Ducados, quedaban las Qrandezas desvinculadas ■ 
del Titulo al que fueron acordadas y eran transpasadas ■ 
por sus beneficiarios con plena libertad y, en mucbos oa- 
sosÿ sin autorizaciSn de! Rey de Espalia. De aqui que el ■ 
Conde de Aranda ordenara hacer una relaciën de las Grande^  
sas de Espafla establecidas en Francia, un estndio ét la « 
forma en que se habia desarrollado la sucesiAn de las mis 
mas desde el primero al 6ltimo titular, y una inveitiga—  
ci6n de la vida de dichos titulares. Sin embargo, todo # 
quedë, ereo, en este, sin darse nlteriores pasOs qte pu—  
sieran renedio a la situaciônv. A. H. N., Legajc )47); 
F. de Cadenas Allendet ”Proyeeto del Conde de Aranda para 
regularizar la sitnaei6n de las Qrandezas de EspaSe esta­
blecidas en Francia en 1779 y relaci&n de las mismes”. = 
"Ridalguia”, 28 (mayo-junio, 1958), pp. )P7-)20, y Alber­
to de Mestas:. "Las Qrandezas de Espafla otorgadas a frane^ 
ses”. "Ridalguia”, 57 (marzo-abril, 196)), pp. 155-176.
(6)7) Sobre Qrandezas otorgadas a la nobleza de NÂpoles ) Sici­
lia, V. A. H. N ., Legajo )472, . Giovanni Haresca, duque= 
de Sallanara: "Del Qrandato di Spagna aile citta di Repo­
li e Palermo e alla Congregacione dello Stato di Milano”. 
"Rivista AralRlca", Aflo LXIT, nO 11 (noviembre, 19(6); y 
Luis Diez del Corral: "La Honarquia hispanica.. pp. * 
) 62- ) 6) .
eenalando Saint Simon que gozan en ana palses de todas sus dig 
nidadee sin obligaci6n de ir a tomar posesi&n de ellas a Espa­
fla, pero que si bacen un viaje a la Peninsula deber&n someter- 
se a la ceremonia de la cobertura, viSndose basta entonces sus 
pendidos de todo rango (6)8). Es sumamente interesante esta - 
simbioais entre la alta nobleza espaflola y la indigene de los= 
territories bispanos, que se tradujo en que los nobles europeos 
sûbditos de 8.H. podian desempeflar funciones militeras y poli­
ticos en todos aquellos, lleg&ndose a constituir, en frase de 
Diez del Corral, una especie de"Commonwealtb'' m&s auténtica => 
que la brit&nioa en la que a su funcionamiento se refiere(6)9)«
) - Motivaoiën.
Venia siendo pfiblica preocupaci6n el exceso en - 
la creaei6n de mereedes nobiliarias que, segûn Hurtado, debia= 
realizarse teniendo en ouenta los "cinco puntos siguientes: =
lustre de familia, bacienda copiosa, nfimero de vasallos, pa--
rlentes lueidos, y servieios grandes”, babiêndose llegado, en 
el siglo XVII, periods en el que escribe este autor. Secrets—  
rlo de Felipe IV, a tal ”relajaci6n que se ban becho (en) per­
sonas de ningûn estado de Riqueza industriosa, y que tal vez - 
para tomar el titulo a sido ménés'tef la permisifln de lugar ajg 
no” (640).
En realidad, taies principios se alegaban, como verg 
nos, en las solicitudes de Orandeza, siquiera, ya lo indiquë,* 
las cireunatanoias de indole familiar: antigfledad y lustre de 
Casa ÿ titulo, especialmente, tuvieron un car&cter déterminan­
te para su concesi6n« Por ello, son escasos los supuestos en » 
que résulta posible una précisa impntaciën de mSritos o servi- 
cios en el otorgamiento de Qrandezas. Cabe seflalar, no obstan­
te, que en taies casos, el por 100, aproximadamente, del =
(6)8) ”Esta triste aventura oourri6, en tiempos de Felipe V, = 
al filtimo Conde de Egnont, que por baber perdido su eer- 
tificaeiên de cobertura, librada por el Secretario de la 
Estampilla, se vi6 obligado a repetir la ceremonia”. Du­
que de Saint-Simon, op. cit., p. 142.
(6)9) L. Diez del Corral, op. cit., p. )6).
(64o) "Discurso politico: de la ereaeiSn, antigfledades y pre—  
rrogativas de los titulos y grandes de Castilla...”. B. 
H., Mss. 19707.
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total de Qrandezas coneedidas, predoninan los de earâetet mi­
liter, un por 100, siendo escasos los altos funcionaiiosa 
agraciados (64l),el por 100, no d&ndose, creo, ni un s6lo 
supuesto en el que los uAritos de car&cter econômico, prcfe—  
sionel, intelectual o artistico parezcan haber sido infltyen­
tes (642).
4 - Tramitaciôn.'
La concesi6n de Qrandezas se hacia por el tonar 
ca directamente o previa solicitud del interesado, tramilada» 
j despachada por la Seeretaria de la C&mara de Castilla, * 
"arreglandoae este despacho a las mismas palabras que relier# 
el Real Decreto, en que se dlgna hacer esta merced, que «xtrm 
judicialmente se tiene entendido comprehend# très clames pr^ 
mera, segunda y terzera, pero si eit el Dedreto no se exp iea- 
ae alguna de estas elases tambiSn se omit# en el Despachi o » 
el Titulo" (643).
En la solicitud de la merced se haclan eonstar los 
&rboles geneal6gieos, los titulos, la filiaciôn doeunentida,« 
las informaciones y certifieaeiones de sefiorlos, restas, frn- 
tos y diezmos, los memoriales impresos, certifieaeiones i in­
formaciones testificales de mtritos, servicios y nobleza las 
eapitulaeiones matrimoniales y cartas de dote, las fundaiio—  
nés de mayorazgos, patronatos y conventos, ejecutorias, #tc,* 
etc. (644).
(641) Apenas si un PatiMo -2) de octobre de 1736-, o un tri—
maldi, de entre las grandes figuras politicas del liglo
-25 de febrero de 1777-, mereeieron tal galardôn.
(642) V. Apêndice.
(643) A. H. H., Legajo 5240.
(644) V., por ejemplo, la solicitud denegada, en 178), d* D.=
Juan Bautista Bernuy Femândez de Henestrosa, marqiSs = 
de Benamejl, y la de D. Benito Correa y Sotomayor, lar—  
qu6s de Hos y Conde de San Bernardo, coneedida en 1789. 
A. H. N., Legajos 5251, nO 2 y 5227, a. 1789, n@ 3. En
los Legajos 3470 y 3471 del indicado A. H. M., se m --
enentran numerosos expédiantes de Condes y Marquems = 
que pretendieron la Qrandeza durante el siglo XVII: y ■ 
eomienzos del XIX.
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La cobertura era un requisite imprescindible para = 
que la Orandeza se formaiizara o perfeccionara, adquiriendo = 
estado legal: "Depends de este aeto -escribe Saint-Simon- el 
rango y toda clame de prerrogativa de la grandeza de las difj» 
rentes elases, que el que lo es por derecho de sucesiën indis 
cutible, ann direeta, no puede tomar parte en ninguna de las 
distineiones a alla inherentes si no se ban cubierto, por lo 
cual résulta de heeho que los herederos de los Grandes, y aun 
Sus hijos, no lo èon, éa efeeto, m&s que por la voluntad del 
Rey, que concede casi siempre la cobertura en la misma semana 
en que se pide, pero que tambi&n puede rehusarla y, por consjL 
guiente, suspender todo efeeto de la dignidad en aqnel que « 
tiene que llevar a cabo dicha ceremonia", seflalando, al res­
pecte, él caso de D. Juan Claro-Alfonso P&rez de Ouzm&n el = 
Buéno, duque de Medina Sidonia, quien se neg& a compareoer en 
Palacio por no prescindir del traje espaRol -la golilla- sus- 
tituldo por regia veluntad por el traje frane&s, mnriendo sin 
haberse cubierto y sin gezar, por consiguiente, de ninguna * 
prerrogativa de la Orandeza (645).
La ceremonia de la cobertura, troquelada "en los « 
moldes de la grave étiqueta de la Casa de Austria" (646), es 
demerits asl, de acuerdo con Garma y Carrillo, por Lazaro de
(645) Duque de Saint-Binon, op. cit., pp. 138-139. Es curioso 
seflalar que, en alg&n caso, permitieron los Reyes eu—  
brirse a alg&n noble sin otorgarle la Orandeza: "Tal » 
fu& el caso que tuvo lugar pasando la archiduquesa Ma­
ria Ans de Austria por el Milanesado al ir a Espafla a ■ 
casasse con Felipe IV. La acoapafiaban los Duques de N&- 
jera y de Terranova, Grandes que se cnbrian ante ella.» 
El Marquis dé Caracena, que era entonces Gobemador del 
Milanesado y no era Grande, recibii de Felipe IV la or- 
den de cnbrirse en aquella finica ocasiin, a causa de la 
gran dignidad del gran cargo que desenpefiaba". Ibid., «
pp. 137-138.
(646) Histfirieamente, la ceremonia experiment& minimas varia- 
ciones. V. **Guia Palaciana.. pp. 32 y ss.
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Don: "va el grande a palacio acompaflado de grandes, titiios y
Caballeros: en palacio toaan las armas los guardias y porte—
ros, y abren las puertas hasta llegar a las salas de las an—  
diencias: alli esperan, que S.H. se siente; y los grandes pre 
sentes en pie se arrimas & la pared siniestra y dosel dd Rey, 
El que entra k cnbrirse llega con el padrino, que ha de ser = 
también grande, â besar la mano del Rey: y precediendo très » 
reverencias profundas, y una breve oraciôn de favor tan singtt
lar, si es grande de primera clase le manda S.M. sin cutrirsè .
ântes que le hable y le responds: si de segunda, le habian « 
descubiertos y oyen cubiertos: si de tercera, le habian y * 
oyen descubiertos: y quando se retiras adonde estas los otros 
grandes, les manda cnbrirse S.M. Despuis todos acompaflan al * 
Rey hasta su c&mara. Esta ceremonia no da facultad para eu—  
brirse jamas delante del Rey, porque en cada acto y funci6e ■ 
es necesario nuevo real permise: & nadie sin &ste ni aun al = 
principe jurado, es permitido el cnbrirse delante de S.R." *
(647).
b* - Sueesiin.
El sistema sucesorio en las Qrandezas es el « 
mismo que en los titulos (648), siquiera, como ya he selalado, 
la Grandeza se perfeceionaba con la "cobertura": "Esta eostnn 
bre es, dice Saint Sinon, que cuantas veees bay una anc#si$n« 
a una Grandeza (649)..., aunque sea de padre a hijo, da el ■ 
heredero parte al Rey de la muerte del Grande, a quien auc«de, 
aun viviendo en Madrid, y firma sin usar otro nombre qua el « 
suyo habituai y no el del titulo de Grande que ha de tomar. y 
sin dejar translucir en tal carta que se repute ya Grande. El
(647) RamSn L&zaro de Don, op. cit., pp. 587-388; y Duqae de 
Saint-Simon, op. cit., pp. l6l y ss.
(648) V. pp.
(649) Saint Simon exeluye, indebidamente, de este procedimien 
to a la Grandeza de primera clase. ~
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Rey le contesta y en sn respnesta le llama, no con sn nombre ha 
bltual, sino con el del titulo de la Orandeza que le correspon­
de, trat&ndole de primo y con todas las distineiones que perte- 
neeen a los Grandes. Despu&s de esta respuesta y no antes, toma 
el heredero el nombre de su grandeza, esperando para el rango y 
para todas las prerrogativas, la ceremonia de su cobertura" =
(650). No tenian pCtostad, por consiguiente, los Grandes de Espa 
fia, a diferencia de los Pares franceses, para disposer librement 
te, aunque dentro del âmbito familiar, de su titulo, si bien ca 
be seflalar dos excepciosest la primera en favor del Duque de = 
Berwick, a quien en recompense de sus servicios, despu&s de la 
batalla de Almansa le fui coneedida la Grandeza de primera cla­
se sobre los ducados de Liria y Quirica (sic) (6$1), antiguos = 
patrimonies de los infantes de Aragôh,.d&ndosele libertad para* 
hacer suceder en elle al que quisiere de sus hijos, faculténdo- 
èele, incluse, para cambiar esta elecciSn durante toda su vida* 
y por su testaments; y là segunda, al Duque de Saint Simon, ele 
Fado a la Grandeza por haber venido a Espafla, como embajador ex 
traordinario, en 1722, para pedix* al Rey la infanta Maria Victo 
ria (652), pactar su matrimonio future con Luis XV y asistir al 
del Principe de Asturias con Mlle, de Montpensier, hija del Re- 
gente de Francia, permiti&ndosele designar a une de sus hijos * 
para gozar de àqnella desde ese misas instante (633)•
Seflalart, por ftltimo, que, al parecer con cierta fre- 
cuencia, ne se cumplla en tiemps debido con el deber de dar *
(650) Ibid., pp. 140 y 148.
(651) Xirica.
( 632) Por raz&n similar -pedir la mano d* Isabel de Farnesio- * 
fu& elevado a la Grandeza el Conde de Chalais; G. Coxe, * 
op. cit., tsmo II, p. 129.
( 633) Duque de Saint-Simon, op. cit., pp. 139-160. Sobre esta * 
■ importantisima figura politics y literaria, v., ademas de 
la bibliografià citada en la p. 80, nota 86, el Cat&logo* 
de la exposicièn que le dedico el Institute franc&s en Es 
pafia en Harzo dé 1956. ~
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euenta al Rey del hecho sucesorio, ni con las obligacionei fiscs 
les derivadas del mismo, siendo muchos los Grandes que si: talés 
requisites pasaban a cubrirse (654).
c' - P&rdida.
No conozco caso alguno de përdida por renmcia y 
me remito, en cuanto a los supuestos de traici&n e indign dad, a 
lo sefialado respecte de los titulos nobiliarios (635)*
IV - ESTRUCTURACION DE LA NOBLEZA: COMO CLASE, COMO ESTAMINTO I 
COMO CASTA.
Como indiquA al eomenzar este estudio, la noblesa en e 
el siglo XVIII no s6lo constituye un grupo social defieieitemen- 
te conocido, por causa, en no escasa medida, de los prejticios * 
politicos de los historiadores, sino que, debido, tambiAn, a la 
falta de una conceptualizacién précisa, la confusiSn en orden, = 
especialmente, a su caracterizacl6n, su posiciAn politicso su a 
nivel de integraci6n, es muy considerable (636), afirn&nd>se al 
respecte las m&s contradictories tesis. Asi, como hemoa vlstc, y 
afin cuando, naturalmente, siempre se subraye la existencia de djL 
ferencias entre sus miembros, la nobleza es considerada pr aigu 
nos autores como la clase dominante, que conserva todos sis podg 
ras y privilégiés (Maravall), mientras que, para otros m halls
(654) A. H. N., Legajo 3240, Rel. nO 4.
(655) V. pp. y Duque de Saint-Simon, op. cit., pp. l4l-
142. En el ya citado manuscrite IO83I de la B.N. se dice:=
"A Don Fernando Valenzuela, marquAs de Villasierra, Caba—
llerizo mayor de la Reina Madré y del Couseje de ESfcado * 
di6 Grandeza en su mejor edad Carlos 2@ que mandfi mnular* 
y cancelar cuando reinfi por si y ha quedado abolida. Al Ba 
rfin de Ripperda, también crefi Grande y Duque el Rey y des­
pu A s mandé borrar una y otra merced como se hizo".
(656) P»
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narginada del poder politico (Corona) que funciona con relat^ 
va autonoala reapecto da las clases sociales; en ocasiones, = 
se afirna la politica proaristocr&tica de los Borbones (Elor- 
ca), otras veces se considers, contrarianente, que dicha poll 
tica tiene un car&cter antinobiliario (Rodriguez Casado); su 
eoaportamiento eeonAaico se define generalaente como tiplca—  
mente feudal (Fontana), pero Artola afirma reeientemente su = 
eomportamiento capltalista en sus relaciones con los cultiva- 
dores directos de sua tierras (657); mientras Dominguez Or—  
tiz subraja que la "existencia de un estamento noble era una 
ficci6n" (658) 7 Artola habla de la "radical falta de unidad* 
j de cohesiAn de la nobleza (639), Anes no duda en destacar = 
"la nnidad mantenida por el tstamento nobiliario" (660), etc., 
etc.
Intentar proyeetar alguna claridad sobre tan comple 
jo tema exige, desde Inego, partir, como he hecho con anterio 
ridad, de la compleji<&ad de la estructura nobiliarla, y dando 
un paso m&s, diferenciar dentro del grupo nobiliario, sus as- 
pectos estamental y clasista.
A) - LA RELACION CLASE-ESTAMENTO
He referl en su momento, a las concepciones = 
marxista y funcionalista de las clases sociales, a las catego 
rlas de sociedad estamental y sociedad clasista, a la compati^  
bilidad histAriea de clases y estamentos (Bloch, Housnler, = 
Ford...) y, someramente, a la concepciAn marxista de los estg 
meiAos, como realidades qne encubren o apoyan y Justifican ]asa^ 
Clases sociales.
(657) Miguel Artola: "Antiguo R&gimen y RevoluciAn liberal",= 
pp. 93 y ss.
(658) M. Rptola: "Los origenes de la Espafla contempor&nea". I,
( 'j p. 46.
(659) A. Dominguez Ortiz: "La Sociedad espaflola del siglo = 
XVIII", pp. 88.
(660) a. Anes: "El Antiguo Regimen. Los Borbones", p. 47.
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Ahora bien, la importaneia de estos temas a efectos 
de este trabajo exige volrer sobre algunos de ellos para In—
tentar compléter la visiAn -suficiente entonces- dada ants--
riormente.
a) - Concepciones marxistes.
Florest&n Fernfindes (661), en su prAlogo a la 
obra de Sedi Hirano: "Casta, estamentos e classes socials. In 
troduçao so pensamento de Marx e Weber" (662), sefiala: "...El 
libro sirve como una introducciAn bien documentada al estudio 
del estamento j de la clase como formaciones centrales p«ra ■ 
la comprensiAn histAriea p la explicaclAn soclolAgica del mun 
do moderno. El valor de este pequeRo libro no precise, per lo 
tanto, ser puesto en tela de juicio... Existe la tendencia a 
obstinarse..« en ignorer que la sociedad de clases no es una 
entidad universel, o que elle no puede nacer lista j acabada» 
de la formaeiAn social anterior. Todo ello evidencia hasta « 
quA punto podr& ser Atil e instructivo este lihro, desde que 
sea debidamente aprovechado como instrumeato de iniciacifn al 
estudio sociolAgico de la estratifieaciAn social, j desde que 
las influencies de Marx o Weber al respects seen abaorbiéas > 
sin bloquées provincianos o ideolAgicos".
Hirano, apoy&ndose, principalmente, en un texte ju- 
venil, como es "La Idéologie Alemans", entiende que para Marx 
J Engels, la organizaciAn estamental apareceria como el erde- 
namiento social que corresponde al modo de producciAn feudal* 
y a la fase de las monar^nfas absolûtes -Altimo période ée * 
las instituciones feudo-estamentales-, siendo los epigones * 
marxistes quienes transformaron el concepts histArico de cla-
(661) Creador de la eseuela sociolAgica de Sao Paulo, tan im­
portante en su labor interpretative del process histAri 
co-social brasileflo. v. C. Flamarion, S. Cardoso y H. * 
P&rez Brignoli: "El eoncepto de clases sociales". Ma—
drid, 1977, pp. 107-108.
(662) Sao Paulo, 1974.
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se social del maestro en un concepts "ahistArico, invariable, 
inmutable y nniversai", cnando, realmente, Marx lo referla ex 
clusivamente al mods de producciAn capitaliste (665). Jean = 
Jacques Ooblot, por su parte, llama la atenciAn sobre el he—  
cho de que, en aquella obra, Harx y Engels, parecen indicar = 
que las elases propiamente dichas aparecen sAlo con base en 
las "relaciones universales" que se desarrollan en funcion de 
la gran industrie eapitalista, mientras que en el marco de = 
los modos de producciAn precapitalistas, las eociedades se ca 
ractérisaban por rmlaeiones "naturales", por desarrollos de * 
tips "local" (664); las clases, en estas condiciones, serlan* 
m&s biAn "estamentos" o "castes" (665)* Olvidan, sin embargo, 
los autores citados, otros textos de Marx, en los que la exis 
tencia de las elases sociales en el precapitalismo aparece = 
tan claramente expresada, como en el "Manifiesto del Partido* 
Comunista", redactado poco despuAs de la publicaciAn de "La * 
Idéologie Alemana", y en el que se dice: "... En la Antigua = 
Rome hallamos patricios, Caballeros, plebeyos y esclaves; en
(663) Ibid., p. 110.
(664) J. J. Ooblot: "Materialisms historique et histoire des 
civilisations". Paris, 1969, p. I06.
(669 Moses I. Finley, en su libro "L'Economie antique", Pa­
ris, 1975, p. 54, define asl al estamento u orden: "Un 
orden o estamento es un grupo definido en tArminos jurl 
dieos en el interior de una poblaciAn dada, gozando de 
privilégiés y siendo afectado por incapacidades bien re 
glanentadas en une o varies dominies de actividades, gu 
bemamental, militar, legal, econAmico, religioso, ma—  
trimonial, y pituado en una relaclAn jer&rquica con les 
demis estamentos". En cuanto a la casta, Finley reprodn 
ce (nota nO 20, pp. 53-54) la definiciAn de C. BrouglA: 
"El sistema de castas divide el eonjunto de la sociedad 
en un gran nfimero de grupos hereditarios, distinguidos* 
y vincnlados entre si por très csracterlsticas: separa- 
ciAn en lo que concierne àl matrimonio y al contacte di 
recto o indirecte (slimentaciAn); divisiAn del trabajo, 
cada grupo poseyendo una profesiAn tradieional o teAri- 
ca de la que sus miembros sAlo pueden alejarse dentro * 
de eiertos limites; y, finalmente, la jerarqula que orde 
na a los grupos como relativamente superiores o inferiô 
res los unos a los otros".
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la Edad Media, seflores feudales, vasallos, maestros, ofidLa- 
les y slervos, y, ademas, en casi todas estas clases todsria 
encontramos gradaciones especiales.
La moderna sociedad bnrgtiesa que ha salido de m —  
tre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las eon- 
tradicciones de clase. Unieamente ha sustituldo las viejes * 
clases, las viejas condiciones de opresiAn, las viejas for­
mas de lucha por otras nuevas. Nuestra Apoca, la Apoca de la 
burguesla, se distingue, sin embargo, por haber simplifioado 
las contradiceiones de clase". En definitiva: existen, pera* 
Marx y Engels, clases sociales en el precapitalismo, siqtde- 
ra sea bajo el modo de producciAn capitaliste m&s clara j « 
précisa su polarizaeiAn ( 660. No hay "diferencias de naturm 
leza", dice P. Vilar, entre "las sociedades de Ardenes e in­
cluse de castas, ÿ las sociedades de clases. Sus diferendas 
se encuentran Anicamente en el nivel de cristalizaciAn jtri- 
dica (o consuetudinaria o mistiea) de las relaciones de fun- 
ciAn" (667).
Subrayan, asimis#o, los autores marxistas, que no* 
existlA en las sociedades precapitalistas conciencia de ]m * 
existencia de clases sociales, por cuanto en allas las ctte- 
gorlas econAmicas y extraeconAmieas se entrelazan y confm—  
den de tal modo que no puede surgir -no surgirA, pr&cticimen 
ta, hasta el siglo XIX- (668) la conciencia social del fmda
(666) Marx-Bngels: "Manifiesto del Partido Comunista". A«e—  
m&s de la bibliografia ya citada acerca de la concfp—  
ciAn marxista de las clases sociales, v. Maurice lou- 
vier- Ajam y Gilbert Muryt "Las clases sociales y fl * 
marxisme". Buenos Aires, 1965; Julia P. Ramlres: "Tis- 
toria dialéctica de las clases sociales". Madrid, 3975; 
E. ObregAn: "Las clases sociales. &QuA son y sjgni 
fican?". Madrid, 1964; Pierre Vilar: "IniciaciAn rl * 
vocabulario del an&lisis histArico". Barcelona, 19P,* 
pp. 125 y ss.
(667) Pierre Vilar; op. cit., p. 125.
(668) V. Stanislaw Ossowski: "Estructura de clases y comien 
cia social". Barcelona, 1969, cap. VIII.
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mento econAmico de 1ms relaciones sociales. Como seflala Lu—  
k&cs, en las sociedades precapitalistas, las elases sociales 
"no pneden identificarse m&s qne por medio de la interpreta- 
ciAn de la hiatoria inmediatamente dada" (669), de donde la 
dificnltad para el historiador de hacer;an&lisia de clase = 
respecte de diehas sociedades,en las qne la clase, como "ca­
tégorie histAriea", nos sirve, si, para organizar una reali­
dad histAriea, mas, no se nos aparece con la evidencia que = 
reviste en las sociedades capitalistes (670).
Algunos de los m&s importantes historiadores actua 
les, a partir de la pol&mica, inlciada en los aflos sesenta , 
acerca del car&cter -estamental o de clase- de la sociedad « 
trancesa del Antiguo Rtgimen, extendida despu&s a otras So—  
ciedades en diferéntes momentos histAricos, se han manifesta 
do con toda claridad, a favor de la indudable existencia de 
elases sociales en sociedades precapitalistas. Asi, R&gine = 
Robin (671), Albert Soboul, Ernest Labrousse y Robert Han—  
drou, quienes afirman expressmente que la sociedad del "Anti 
guo R&gimen" se caracterizaba por la presencia conjunta de * 
clases y estamentos, siendo estos filtimoa, ante todo, una es 
truetura juridica que enmascaraba las realidades de clase, y 
Boris Porchnev da une interpretaciAn de las revueltas popula 
res del siglo XVII frane&s basada en un an&lisis de clase. * 
Bxcepeionalmente, Roland Housnier, defiende que para la Fran 
cia anterior al siglo XVIII, los estamentos no constituyen = 
una fijaciAn ideolAgica o juridica de la realidad social, sjL
(669) G. Luk&Ast "Hiatoria y coneciencia de clase". H&xico ,
1969, p. 163.
(670) E. P. Thompson: "TradiciAn, revuelta y coneciencia de 
clase", pp. 36-37.
(671) R&gine Robin: "Idéologie et bourgeoisie avant 1789",en 
la obra coleetiva "Aujourd'hui l'histoire". Paris,1974, 
pp. 301-302. Hay tradncciAn castellans bajo el titulo* 
de "La Historié hoy". Barcelona, 1976. El texto de Ro­
bin, pp. 361- 367.
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no que eran la misma realidad social (672). Mas tarde, eite * 
autor, extenders, de forma, pienso, no muy convincente. La no 
ta de estamental!dad a organizaciones socio-politicas tai dig 
tantes como la tibetana y la URSS (673).
Para concluir, desde el marxismo -aunque no s6lo = 
desde Al- se insiste en afirmar la existencia de clases soc is 
les en lam sociedades precapitalistas, siendo aquellas compa­
tibles con la existencia de estamentos. En este sentido la or 
denaciôn Juridica en très estamentos no es sino una forma de 
estratificaciôn social, seflalando Rodolfo Stavenhagen, con » 
una formulaci6n que le permite estudiar conjuntamente las es- 
tratificaciones sociales y las estruoturas de clases, que: =
"las estratificaciones représentas, la mayoria de les veces , 
lo que podriamos llamar fijaeiones o proyecciones sociales » 
con frecuencia incluso juridicas y, en todo caso, psicolAgi—  
cas, de ciertas relaciones sociales de producci&n repreeenta- 
das por las relaciones de clases. En estas fijaeiones socia—  
les intervienen otros factores secundarios y accesorios ( por 
ejemplo, religiosos, Atnicos), que refnerzan la estratifica-- 
ci6n y que tienen, al mismo tiempo, la funci6n sociol6gica de 
"liberarla" de sus ligas con la base econAmica; en otrae pala 
bras, de mantenerla en vigor aunque cambie su base econAnica. 
En consecuencia, las estratificaciones pueden ser considéra—  
das tambiAn como justificaciones o raeionalizaciones del sis-
(672) VAase la discnsiAn entre R. Mousnier, A. Soboul y E. La 
brousse en la obra coleetiva "L'Histoire sociale. Sour­
ces et méthodes". Paris, 1967, pp. 26-31, que reccge el 
segnndo coloquio de Saint-Cloud (mayo de 1967), ee la » 
que aparecen también una serie de ensayos sobre It tem& 
ttëai"Estamentos y clases", analizando una serie te eo­
ciedades antiguas, medievales y modernas. Trad, caste—  
llana bajo el titulo de "Ordenes, estamentos y clases", 
Madrid, 1978.- Boris Porchnev: "Les seulAvements papulal 
res en France au XVIII* siècle". Paris, 1963. Tra<. cas 
tellana, Madrid, 1977; y R. Mandrou: "Introductioi a la 
France moderne (I30O-164O)". Paris, 1966.
(673) H. Mousnier: "Las jerarquias sociales". Buenos Aires, = 
1972.
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teas econAmico estableeido, es deeir, como ideologies" ( 6?4). 
En este sentido, las estratificaciones -entre ellas, natural­
mente, la oddenaciAn estamental-, se consideran por los mar—  
xistas como fenAmenoa superestrnctnrales, "gozando, por tanto, 
de autonomie relative j pudiendo coexistir y hacer intersec—  
CiAn com estructuraa de elases diferentes de aquellas en que* 
se generaron" (679, clt&ndose, en apoyo de esta posiciAn, la 
argumentaciAn de Georges Duby respecte de la estratifieaciAn* 
juridica en très estamentos, vigente hasta el siglo XVIII en 
Francia, modèle ideolAgico elaborado hacia el aflo mil por los 
pensadores de la Iglesia, y que, siendo superado en menos de 
un siglo por la evoluciAn econAmico-social, persistiA, sin em
barge, como ideologia plenanente aceptada durante siete si--
glos m&s" ( 676), o la similar de Roger Mandrou (677).
b) - Cohcepciones funcionalistas.
Junte a la concepciAn de B. Barber -sintetlza- 
da anteriormente ( 670)- y prescindiendo de otras formulacio—  
nés tanto de la teoria funcionalista de las claseà, taies co­
mo las de Tumin (67$), Parsons ( 68O ) , Lenski (681), Dahren—
( 674) Rodolfo Stavenhagen: "Las clases sociales en las socie­
dades agrarias". M&xico, 1970, p. 39.
( 675) C, Flamarion, 8 . Cardoso y H. P&rez Brignoli, op. cit., 
p. 124.
( 676) G. Duby: "Les Socl&t&s m&dievales: Une approcha d'ensem 
ble", en "Annales E. 8 . C." (enero-febrero, 1971), pp. 
7-9; "Guerriers et paysans". Paris, 1973» PP. 187-191;* 
y "Los très Ardenes o lo imaginario del feudalismo". Ma
drid, 1980.
(677) R. Mandrou, op. cit., pp. l4l-l63.
( 678) V. pp. 198 y ss.
( 679) Melvin M. Tumin: "Social Btratification: the forms and* 
functions of inequality". New Jersey, 1967.
( 680) Talcott Parsons: "La estructura de la acciAn social". * 
Madrid, 1969; y "El sistema social". Madrid, 1966.
(68 1 ) Gerhard Lenski: "Poder y privilégie. Teoria de la estra 
tificaciAn social". Buenos Aires, 1969.
dorf (682), Mousnier, Davis y Moore (683)••.como eneamlnadas 
a su superaciAn desde posiciones marxistas o independientes: 
Mills (684), Laurin-Frenett (685), Maravall (686), Martine—  
H i  (687), Littejohn (688), portuondo y Mendieta (689)... o 
bien dificiles de encasillar: Ralbwachs (69O), Gurvitch (69I), 
Touraine (692), etc.; me interesa referirme a las de Max We­
ber, Schumpeter y R. Aron, dejando claro, en todo caso, que* 
para la teoria funcionalista, por una parte, la estratifiea­
ciAn social tiene sa origen en la diferenciaciAn, por cuanto 
los miembros de la sociedad deben cumplir distintas funcio—  
nes (693), y en la evaluaciAn sociales, y, por otra, laa so 
ciedades se estratifican en diferentes dimensionest clase, * 
"statue" y poder, especialmente, que pueden ser m&s o menos* 
independientes, aunque tiendan a coincidir, si bien esta di­
ferenciaciAn, como seflala Runciman, "sAlo de modo ocasional* 
se adopta como base de investigaciAn empirica explicitâmeste"
(694).
(682) R'al Dahrendorf: "las elases sociales y su conflicto en 
la sociedad industrial". Madrid, 1970.
(683) Kingsley Davis y Wilbert E. Moore: "Algunos principios 
de la Teoria de la EstratifieaciAn", en K. Davis y « 
otros: "La estructura de las clases". Caracas, 1970, ■ 
pp. 27”41.
(684) c. Wright Mills: "La elite del poder". MAxico, 1969; * 
"La imaginéeiAn sociolAgica". MAxico, 1969; y "Las cia 
ses médias en NorteamArica (White collar)". Madrid, *
1957.
(685) Nicole Laurin-Frenette: "Las teorias funcionalistas de 
las clases sociales. Sociologla e ideologia burgueaa". 
Madrid, 1976.
(686) JosA M» Maravall: "Un intento de reconversiAn analiti- 
ca de la categorla de clase social", en "Teoria y So—  
eiedad. Homenaje al PrdL Aranguren", pp. 215-229.
(687) F. Martinelli: "Estructura de clase y sociedades rura­
les en el pensamiento de Marx-Engels". Madrid, 1978.
(688) James Littejohn: "La estratifieaciAn social". Madrid,*
1975.
(689) JosA A. Portuondo y Lucio Mendieta Nûfles: "Las clases* 
sociales y otros ensayos". Buenos Aires, 1967, pp. 89-
115.
(690) H. Halbwachs: "Las clases sociales". Mexico, 1970.
(691) Georges Gurvlcht: "Teoria de las clases sociales". Ma­
drid, 1971.
(6 9 2) Alain TourainW: "Sociologla de la acciAn". Barcelona,* 
1969, y "La images histAriea de la sociedad de clases". 
Buenos Aires, 1973»
(6 93) Juli&n Marias: "La estructura social. Teoria y mAtodo".
1971, p. 33.:
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Aei, para Max Weber, las clases, los "grupos de = 
status" o estamentos j  los "partidos" son fenfimenos de la = 
dlstribuclAn del poder dentro de una sociedad, pudiendo se- 
flalarse, con alguna simplificaciôn, que "las elases se es—  
tratifican de acuerdo con sus relaciones con la producciAn*
7 adquisieiAn de bienes, mientras que los "grupos de status" 
est&n estratificados de acuerdo con los principios de su * 
eonsumo de bienes, representados por "estilos de vida espe­
ciales" (695). Por tanto, las clases son "grupos de gente = 
que, desde el punto de vista de intereses especificos, tie­
nen la misma posiciAn econAmica. La propiedad o no propie—  
dad de bienes materiales o la posesiAn de talentos defini-- 
dos constituye una sitnaeiAn de clase. El "status" es, sin 
embargo, una cualidad de hqnor social o una falta de Al y = 
est& principalmente condicionado asi como expresado a tra- 
vAs de un estilo especifico de vida. El honor social puede* 
adherirse directamente a una situaciAn de clase, y esté tam 
biAn, en verdad, la mayor parte del tiempo determinado por* 
la situaciAn de clase media de los mieëbros del grupo de * 
status» Este, sin embargo, no es necesariamente el caso. La 
pertenencia al statua, a su ves, influye en la situaciAn de 
clase en que el estilo de vida requerido por los grupos de 
status les hace preferir elases especiales de propiedad o * 
propAsitos de gananeia y reehazar otros. Un grupo de statue 
puede ser eerrado (statua por descendencia) o puede ser * 
abierto", siendo la casta un "grupo de status" eerrado: "To 
das las obligaciones y barreras que el ser miembro de un = 
status lleva consigo tambiAn existen en una casta, intenei- 
ficados en grado sumo" (696).
(695) Max Weber: "Clase, "status" y partido", en Reinhard * 
Bendix y Seymour H. Lipset: "Clase, status y poder".* 
Torao I, p. 102.
(696) Max Weber: "El desarrollo de casta", en Ibid., pp. =
116-117.
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Se ha subrayado que para Max Weber, clase y es (amen 
to, si bien relacionados, aunque su correlaciAn présenta for­
mes diverses, lo que exige mantener su diferenciaciAn anilltjL 
ca, presentan una cierta oposiciAn: "Los estamentos tiens: su 
origen en las sociedades no capitalistes, son contrarias a la 
racionalidad del mercado y su supervivencia en el mundo «oder 
no entorpece el libre desarrollo del capitalismo" (697), pu­
diendo -se trata de un punto que considero fundamental y so­
bre el que volverA despuAs- un determinado grupo social ler,* 
a la ves, una clase y un estamento, si bien "Toda sociedtd eg 
tamental es convencional, ordenada por las reglas del toio de 
vida; créa, por tanto, condiciones de eonsumo econAslcaminte* 
irracionales e impide de esa manera la formaeiAn del meriado* 
libre por la apropiaciAn monopolista y por eliminaciAn di la* 
libre disposiciAn sobre la propia capacidad adquisitiva" ( 698), 
constituyendo "un obst&culo para la consecuente realizac.An = 
del principio estricto dêl mercado" (699)« Los estamentoi son, 
segûn Tbnnies, colectividades "comunales" y las clases toleg 
tividades "societales" (700), siendo frecuente que, bajo el * 
concepto de clase sigan actuando elementos est-amentales 701),
Schumpeter, partiendo del analisis del fenAmem de * 
la movilidad social -importante tambiAn en las sociedade: del
Antiguo RAgimen, aunque, naturalmente, menos que en las le cls 
ses ( 702)- eoncluye que la existencia de las elases sociales * 
se basa en la funciAn desempeflada por sus miembros, si bien * 
las clases superiores tienden a mantener eu posiciAn cuaido = 
las funciones que desempefiaban tradicionalmente desapareien o
(697) OSran Therborn: "&CAmo domina la clase dominante?...", =
pp. 166-167.
( 698) Max Weber: "Economie y Sociedad", p. 246.
(699) Ibid., p. 686.
( 700) Ferdmand Tbnnies: "Estamentos y clases", en R. BenÜ-x y 
S. M. Lipset, Op. cit., pp. 64-65.
(701) Ludwig Beutin: "IntroducciAn a la Historié économisa". = 
Buenos Aires, 1958, pp. 88-8 9 .
(702) Peter Heintz: "Curso de Sociologie". Buenos Aires, 1970, 
pp. 103 y S8 ._
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plerden importaneia, produeiAndoae, antoneen, la "patrinoniaH 
zaciAn dal individno": "Pero ee preelsamente esta decadencia = 
de la iaportancla de una fnnelAn de clase -el ejercicio inade- 
cuado 7, finalmente, el abandono de esta funciAn- lo qua libe­
ra a los 'miembros de tal clase; qua el ocaso de la posiciAn de 
clase qua podrla esperarse sAlo se produce si la clase no es = 
capaz de adaptarse a otras funciones qua revisten la misma im- 
portaneia social que las antiguas", por cuanto "nunca pueden * 
faltar nuevas funciones, a menos qua un pueblo caiga en una s^ 
tuaciAn social de estaneamiento, libre de problèmes. T toda * 
clase que un tiempo dimfrutA de una elevada posiciAn estA even 
tajada para la captaoiAn de nuevas funciones, pues las fuentes 
7 ventajaa de mu situaciAn anterior sobreviven normalmente por 
algfin tiempo" (703)•
Considéra, por su parte, Raymond Aron que estrato y 
clase son aspeetos diferentes de la realidad social, que difie 
ren, principalmente, en cuanto al grado de conciencia y de vo- 
luntad de un eonjunto de individuos: "La clase difiere del es­
trato en cuanto a ser o en cuanto a voluntad. Mientras aquella 
no sea un ser para ai, sino un ser en si, no es mis que como *
objeto para otro y por tanto, no es m&s que como represents--
ciAn" (704). La clase es un medio, un instruments de poder, de 
realizaciAn de la voluntad de sus miembros. Ahora bien, el po­
der no es actuado por la totalidad de la clase, aunque se beng 
ficie de Al, sino que "por su naturalesa, lo asnme un reducido 
nûmero de hombres; en ninguna sociedad conoeida Id mayoria = 
ejeree por si misma el poder" (705), es deeir, una "elite" o 
"clase politica", que ejerce las funciones pûblicas, definiAn-
(703) Joseph A. Schumpeter: "Imperialismo y clases sociales".* 
Madrid, 1965, pp. I88-I89.
(704) R. Aron: "La classe comme reprAsentation et comme volon­
té". "Les Cahiers Internationaux de Sociologie", vol. = 
XXXVIII, 1965, p. 15.
(705) R. Aron: "Lucha de elases". Barcelona, 1971, p. 4o.
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dose eon el concepto de "clase gobernante", a la gran mino- 
ria "qne ejerce autorldad o tiene prestigio en la sociedad, 
en general, pero que no està implicada en actividades guber 
namentales". Todo régimes, snbraya Aron, tiene su clase po­
litica (706).
B) - LA NOBLEZA ESPAfiOLA DEL SIGLO XVIII COMO ES­
TAMENTO. COMO CLASE I COMO CASTA
a) - La nobleza como estamento.
Franklin L. Ford, al estudiar la soeie- 
dad europea del Antiguo Régimen, seflala que, dentro de ella, 
la nobleza presentaba un caracter singular: los nobles euro 
peoa, que sumaban varios millones de individuos, "cuya si—  
tuaciAn material iba desde una desbordante abundancia hasta 
une genuine pobreza, y cuyo prestigio individuel podia ser 
tan alto como el de un duque o tan bajo como el de un igno­
rante patAn", earecian, propiamente, de identidad coleetiva, 
no existiendo "sino Anicamente como un orden legalmente re- 
conocido" (7 0 7 ). La noblesa se nos presents, pues, en una * 
primera aproximaciAn como un estamento.
Ta vimos anteriormente las caracteristicas que, * 
dentro de una estructura social estamental, orgânica y je—  
rarquizada (708 ), presents el orden nobiliario: se trata de 
un grupo definido en términos jurldicos, que goza de deter 
minados privilégiés respects de la ley general, con un espe 
ciel concepto de la honorabilidad -traducido en un especial
(706) R. Aron: "Clase social, clase politics y clase gober- 
nante", en R. Bendix y S. M. Lipset, op. cit., pp. *
11-32.
(707) Franklin L. Ford: "Europe I78O-I83O", p. 23.
(708) Lawrence Stone: "La crisis de la a r is t oc r ac i a. p p.  
31 y ss., y A. Dominguez Ortiz: "Hechos y figuras...", 
1* éd., p. 196.
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"modo de vida"-, al que le estAn reservadas deterninsdas funcio 
nes politico-sociales, a la vez que prohibidas ciertas profesio 
nes, que tiende al hermetismo (es decir, a no admitir extraftos * 
en el grupo, mAs que bajo ciertas condiciones rigurosamente esta 
blecidas y a cerrarse despuAs inmediatamente) y a mantener su si 
tuaciAn privilegiada en cuanto a su modo de vida y posibilidades 
de dominlo, para lo que résulta decisive la vinculaciAn de bie—  
nes al estamento, tendiendo a ser el Anico propietario, y que, = 
naturalmente, se sitAa en la cAspide de la ordenaciAn social *
(709). Hay que seflalar, tambiAn, sin perjuicio de desarrollarlo* 
mas adelante, que la propiedad estamental se traduce no sAlo en 
una sustraceiAn dd bienes al mercado libre, sino en una explota-
ciAn de la tierra, principal medio de producciAn en el siglo *
XVIII, caracterizada por las notas de consuntiva, indirects (es 
deeir, considereda exelusivamente como fuente de rente y no de * 
capital de explotaeiAn) e irraeional (falta en ella un cAlculo * 
econAbico racional de eostes y beneficios).
La nobles# espaflola en el siglo XVIII constituia, ante 
todo, un estamento de gran amplitud, siquiera su peso demogrAfi- 
eo fuera disminuyendo a lo largo del siglo, en el que se encua—  
draban individuos con posiciones radicalmente distintas: del = 
Qrende**&spafla, séflor de inmensas posesiones, al hidalgo que, co­
mo nos muestra el Catastro de Ensenada ejercia cualquier tipo * 
de profeslAnt labrador, carretero, albaflil, zapatero, cantero, » 
carbonaro, etc* (710), o, incluso, censaba como pobre de solemn^ 
dad, afin cuando es lo cierto que, en su mayoria, venian a inte—
grarse en una zona social media ( 7 H ) .
El nAmero de nobles censados fuA el siguiente:
(709) pp. 213 y as.
(710) V. TomAs Maza Solano: "Nobleza, Hidalguia, Profesiones y « 
Oficios de la Montafla, segAn los Padrones del Catastro del 
MarquAs de la Ensenada", 4 vols. Santander, 1955-1961.
(711) F. de Cadenas y otros: "Apuntes de Nobiliaria...", pp. a
' 152-153.
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Censo de 1768.....................  722.794 nobles
" " 1787 o de Florldablanca. . 480.589 "
" " 1797 o de Oodoy...... 402.059 " (712)
Si admitimos las siguientes cifras totales de pobla­
ciAn para la Espafla del siglo XVIII (713):
1768................... 9,3 millones
1787 .  ............... 11 "
1797  ............11,5 "
resultan los siguientes porcentajes nobiliarios respects del
eonjunto demogr&fico del pais:
1768................... 7,7 %
1787............... 4,36 %
1797 ................... 3,49 o 3 % (714)
Por tanto, cabe seflalar que el estamento nobiliario 
se caracterizA en este periodo, en primer lugar, por su impor 
tancia cuantitativa, siendo su porcentaje sAlo inferior en *
(712) flrtola seflala que el Oenso de 1797 euenta 104.491 gui—  
puzcoanos hidalgos, es decir, el total de la poblaciAn, 
frente a sAlo 50.052 en 1787, lo que résulta a todas lu 
ces ilAgico, dada la general contracciAn del estamento: 
en este periodo, por ejemplo, Asturias y Burgos pierden, 
respectivamente, un 45 y un 4l por ciento de eu pobla—  
ciAn noble. Si acept&ramos para Guipûzcoa la eifra de * 
poblaciAn noble del Censo de 178?, el total nobiliario* 
eensado, descenderia a 347.620 individuos. M. Artola: * 
"Los origenes de la Espafla Contemporânea", tomo primero, 
pp. 45-46.
(713) PP* 175-176,
(714) El 3*49 se reduce al 3 por 100 si reducimos la pobla--
ciAn noble de Guipûzcoa a las cifras del Censo de 1787.
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Europe al de Hungrla y Polonia (715); «n segundo lugar, por 
Ou fuerte contracciAn a lo largo del mismo (716); y, en ter 
cer lugar, agregarA, por su escasa solidaridad, coherencia* 
y conciencia de clase -recordemos a R. Aron- aeentuada por 
el ataque de que, como veremos, es objeto por parte del Es­
tado: "La falta de unidad interna de la nobleza, apenas su- 
plida por una escasa solidaridad espiritual y por la convie 
ciAn de formar un cuerpo especial, distinguido, acreedor a= 
determinadas prerrogativas, estaba agravado por la falta de 
un Argano de representaelAn y acciAd comûn de Anbito nacio- 
nal« La existencia de un estamento noble era una ficciAn so 
bre todo desde que dejô de ser convocado a Cortes" (717 )•
Nas, est* estamento nobiliario, ya lo considéré—  
mos como una estratificaeiAn social diferente, por fundada* 
en oèiterios diatintos, aunque no separada, de la clasista* 
(Max Weber), ya como un grupo social m&s amplio que la cla­
se, de la que difiere por su menor nivel de conciencia y *
(715) pp. 33-34. Eatudios recientes, por ejemplo, sobre 
la nobleza bretona -la major estudiada por los espe—  
eialiatam franceses- nos habian de unos 40.000 nobles, 
es deeir, el 2 por ciento del total de la poblaciAn,* 
porcentaje por encima del resto del pais, donde no so 
brapaaa el 1 por 100. v. Jean Heyeri "La noblesse brg 
tonne au XVIII* siècle". ~
(716) Paralelamente, disminuye el nAmero de criados -aunque 
no en la cuantia que seflala Corona: "RevoluciAn y * 
reaoeiAn...", p. 77-, reduclAndose 200.092, en 1787,= 
a 176.035? dies aflos despuAs.
(717) A. Domlngues Ortie: "La sociedad espaflola del siglo * 
XVIII", p. 107.
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voluntad (Aron), ya, finalmenta, como una proyecciAn o fija­
ciAn juridica "de ciertas relaciones sociales de producciAn* 
representadas por las relaciones: de clases" (Stavenhagen), * 
en cuyo caso operaria como racionalisaciAn del sistema econA 
mico establecido, al apoyarse en un pretendido orden natural 
(718) y si crear un artificial IdentificaciAn de interests, * 
apoyada en una similar mentalidad entre todos los intégrantes 
del estamento, beneficiando, por tanto, a una reducida clase 
feudal, albergada dentro del mismo, de grandes propietarios* 
territoriales que vivlan del trabajo campesino a travAs de * 
la percepciAn de la renta feudal, esta estrechamente relacio 
nado con la clase noble -un grupo social, recordemos a Max » 
Weber, puede ser, a la ves un estamento y una clase-, ^anto 
si dexidifflos a Asta desde una perspectiva marxista, como gru 
po social qua vive de la explotaeiAn campesina, como si lo * 
hacemos con criterion funcionalistas, como grupo con semajan 
te situaciAn econAmica, basada en la propiedad territorial.
b) - La nobleza como clase.
La nobleza espaflola sera, por consiguiente, « 
ademas de un estamento, una clase de propietarios territoria 
les (719)» con propiedades vinculadas, que vivlan del traba­
jo campesino, a travAs tanto de rentes feudales como de ren­
tes de tipo capitaliste (720), y que, como vimos, mantenla * 
estancado el mercado interior, obstaculizando los intentos *
( 718) V. pp. 211-214.
( 719) ba necesidad de esta diferenciaciAn, asoma, a veces, * 
en textos como el siguiente: "La otra pregunta aeria * 
que se entiende por propiedad hidalga, ya que pienso * 
que hay que distinguir entre la hidalguia como clase y 
como catégorie social, al menos en la cornisa cantAbr^ 
ca". InterveneiAn de Fern&ndez de Pinedo en el colo— - 
quio posterior a la lectura de la ponencia de J. Gar—  
cia FernAndez: "Formas de explotaeiAn", en G. Anes y * 
otros: "La eeonomia agraria en la Historia de Espafla...",
p. 215.
( 720) V. Miguel Artola: "Antiguo RAgimen y RevoluciAn Libe—  
ral", pp. 93 'T es.
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de reforma agraria que podian limitar su prlvilegiada situa­
ciAn (721).
Afin admltiendo las limitaeiones, en cuanto a su va 
lOr himtoriogr&fico, de la cuantificaciAn (722), cabe réali­
ser de manera aproximada, la de la clase nobiliaria, a par—  
tir de la de los meHorlos, por cuanto las grandes propieda­
des nobles, los "estados" ( 723), revisted, generalmente, es­
ta forma Jurtdiea, privative, pr&cticamente, aunque, como rg 
euerda Anes* "Las formas de propiedad tipicas de la sociedad 
feudal no constituian, en el siglo XVIII, un privilegio legal 
de la noblesa" (724), del primer estamento, o, m&s exactamen 
te de los Ardenes privilegiados. Afin cuando no tenemos un » 
eonocimiento plenamente suficiente del tema, al ser escasa = 
la in formaeiAn acerca del nfimero de nobles que podian titu—  
larse sefiores de vasallos, de la extensiAn del r&gimen seflo- 
rial J sus variacionés, se viens manejando una serie de da—  
tos que expuestos pfiblieamente en las deliberaciones de las 
Cortes de C&dis, no fueron entonces rebatidos por nadie (723).
(721) V. pp.
(722) Un autor, tan ajeno a planteamientos "idealistas", co­
mo Thompson, al criticar el concepto de clase del mar­
xisme estrueturalista, dice: "Estâmes abocados, enton­
ces, a las interminables eetupideces de la medida cuan 
titatlva de clase, o del sofisticado marxismo newtonia 
no segfin el cual las elases y las fracclones de clase* 
rCalisan evolucicnes planetarias o moleculares". E. P. 
Thompson, op. cit., pp. 37-38. v., tambi&n, A. de Ota- 
sut "El igualitarismo vasco...", p. 378.
(723) Vilar recuerda que al hidalgo modeste se puede oponer* 
al Grande de Espafla, "qui parle non de "son état" (de 
"la condition"), mais, de "ses états" (terres et villa 
ges)". P. VilarI "Estructures de la soci&tA espagnole...",
p. 427.
(724) G. Anes: "El Antiguo R&gimen...", p. 58.
(725) Rafael Garcia Ormaechea: "Supervivencias feudales en * 
Espafla. Estudio de legislaciAn y Jurisprudencia sobre* 
seflorios". Madrid, 1932, p. 6| v., asimismo, M. Garcia 
Pelayo: "El estamento de la noblesa...", pp. 47 y ss.;
A. Domingues Ortiz: "El ocaso del r&gimen seflorial en 
la Espafla del siglo XVIII", en "Revista Internacional* 
de Sociologia", X (1952); J. Canga Argflelles: "Diccio- 
nario de Hacienda", II, etc., etc.
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Realengo 126 1.703 7.870 879 934 118 291 11.921
Abolengo - 135 948 42 46 129 25 1.325
Eclesi&sticos 7 260 1.254 123 644 154 149 2.591
Seculares 15 2.286 4.267 671 612 %00 430 8.681
Ordenes Militares - 332 186 106 15 36 37 712
Total .......... 4.7lé 1TÛ525 Î762Î 2.2^1 w W 25.230
Es deeir, un 52,76 por ciento de los nficleos de pobla 
ci6n estaban bajo jurisdicci6n seflorial frente a un 47,24 qua = 
dependian directamente de la autoridad real*
Respeeto de los titulares de seflorios, L&zaro de Don 
da la cifra de unos 30.000. En cuanto a la superficie cultivada, 
Alonso Lfipez seflala una extensiAn para toda la Peninsula de * 
55*000.000 de aranzadas (726), de las que 17*599*900 eran de » 
realengo y 37.400.100 lo eran de seflorio (28.306.700 le seflorio 
secular y 9*093*400 de seflorio eclesi&stico), represettado, por 
tanto, los territories de seflorio el 68 por ciento (51,46 secu­
lar y 16,53 eclesi&stico) del total del suelo cultivalo. Final­
mente, y haciendo la salvedad de que se carece de datas preoi—
SOS para toda Espafla, calcula Canga Argflelles el total prove—  
niente de rentes sefloriales en 62.450.000 de reales (Incluyendo 
gastos de recaudaciAn), estableciendo para el reino d* Valencia, 
sobre el que existen dates m&s completes, las siguientes cifras:
Importe de los derecbos sefloriales y dominicales 10.315.466 reales
" " l a  contribuciAn general ordinaria 7.559.462 "
Exceso de la primera a la segunda 3.(55*902 "
(726) 1 aranzada* 1 fanega = 0,64 hectareas.
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De dondéf aientras eada ▼eeino satisfaeia a loa aeRorea por djg 
reehoa feadalea y doainiealea 112 realea, a6lo pagaba 44 paras 
haeer frente a loa gaatea generalea del pala.
En definitlTa* aeeptando laa eifraa de titolarea de 
aeflorloa dadaa por Don, que habria, aln dnda, que rebajar por 
onaoto exlstleron aeRorloa de nuy eaeaaa entidad econ&mica, eo 
mo rereaoa (727)« la elaae noble repreaentaba, aproxinadanente, 
e, Inslato, ealenlando por lo alto, un 2,62 por oiento del to­
tal de la poblael6n y entre un 7,4 y un 8,6 del eatanento nob^ 
liario (728).
e) - La nobleaa, t^ouatitula una eaata?.
En general, no ea poalble hablar de la noblesas 
eapafiola eono de nna eaata (729), dado au ear&cter, eoao henoa 
▼lato, relatlvanente abierto, ai bien un eatudioao de laa no—  
blesàa europeaa tan autoriaado eono Labatut baee una obaerva—  
oi6n que, eono ae deaprende del ex&nen que hiee anteriormentes 
de la **linpieaa de aangre** en el XVIII (730), apenaa ea valida 
para eate aiglo (731), aunque lo fuera para perlodoa anterio—  
rea: "La diveraiti dea nobleaaea a'inpoaae dana leur place 4 s 
1*intérieur de cadre aôcial d'enaemble. Si, dana l'enaenble de 
l'Europe, elle eat l'&lite de la aociiti en gën&ral, elle eats 
en Eapagne l'ilite de la aooi6t& dea vieux cbrëtiena, de ceux* 
qui n'ont paa de aang Juif ou muaulnan dana lea veinea. La ao- 
ciiti eapagnole eat ainai une aociitt d'ordrea, comme lea au—
(727) ▼* la a&tira de Cadalao acerca de loa aeAorea de vaaa--
lloa, pobrea y de bunlldea oficioa. "Cartaa aarruecaa",s
p. 54.
(728) V. p. nota
( 729) Para un eoncepto de eaata, v. pp.
(730) V.
(731) Me refiero, elaro ea, a la Peninaula. Caao diatinto ea = 
el de laa aociedadea de Hiapanoamtrica. v., por ejemplo, 
laa obaervaoionea que hace Qodoy al reapecto. "Memoriaa", 
I, p. 423.
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très sociétés de l'Europe, nais i l'interieur d'une société « 
de castes, ce qui fait le caractér original du pays" (732). = 
Ello no obsta, sin embargo, para que puedan deteetarse elemen 
tos de casta, respecte de los matrimonies, por ejemplo, en el 
seno, especialmente, de la alta nobleza, corne habrenos de ver.
C) - LA POLITICA BORBONICA RESPECTO DE LA NOBLEZA.
Después del masivo e ineontrolado aeceso de « 
plebeyos al estado hidalgo durante loa aigles anteriores =
(733), la nobleca ve reducirae sua efectivoa en caai un 50 *
por 100 entre 1768 y 1797, ea decir, en baatante menoe de me­
dio aigle. &qué ea lo que produce eate eapectacular deafonda- 
miento del primer eatado?.
Aunque con frecueneia aln explicita formulaei6n -ea 
la ùnica explicaciën poaible ai ae aoatiene, corne ae hace ac- 
tualmente con frecueneia, que loa Borbonea adoptan, en defin^ 
tlva, una politica pronoblliaria (734)- auele afirmarse que = 
la côntraceién numérica de la noblesa tiene, ante todo, eau—  
aaa econémicaa. Muchoa nobles, como aabemoa, ae encontraban = 
en aituaciën econômiea precaria, agravada por la aubida de « 
loa precioa de la époea -de loa indices 84,9 (Valencia) y « 
87,3 (Caatilla) en 1731 ae paaa en 1790, reapectivamente, a » 
111,9 y 105,8, aegûn Hamilton (735)-, lo que hacia nuy difi—  
cil mantener un "statua", réaliser un "eatilo de vida" que * 
exigia un nivel de riqueza, muy por encima del de la mayoria= 
del eatamento, que iria por ello decayendo de au condieién, *
(732) Jean Labatut: "Lea nobleaaea européennes...", p. 11.
(733) V. Janine Fayard: "Lea membres du Conseil de Castille.. 
pp. 199 y sa., y P. Vilar: "Le temps dea hidalgos", en 
"L’Espagne au temps de Philippe II". Paria, 1965, pp. = 
14-61.
(734) V. pp. 288-293.
(735) Cit. por V. Palacio Atard: "Fin de la aociedad eapaflola..
p. 19.
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subrayando, por otra parte, algûn hlstoriador, que el creci- 
miento eeon6mieo de la époea, al abrlr a loa hidalgos unas = 
poaibilidadea de aetnaoién, de vivir mejor fuera de lo "ea—  
trieto y tradloioaalmente noble", llevarla a que aquellos s 
tuTleran en poeo aer o no tenidoa por tales (736), manteners 
o no aua eada ves mis reducidos privilegioa (737). En defin^ 
tiva, el deaarrollo econ6aico habrla valorizado la riqueza = 
como la principal fnente de preatigio social, en detrimento= 
de la nobleza, y poaibilitado la dedicacifin por parte de loa 
hidalgos pobrea a una aerie de actividades impropiaa de la = 
"honorabilidad" eatamental, de donde loa manifieatos alnto—  
mas de que "la eualidad de noble no era apreciada con la ra- 
bioaa intenaidad con que antes lo fuera" (738)* Vilar, por = 
au parte, subraya el inevitable hundimiento de un estamentos 
"qui ne ae fonde que sur une psychologie" (739)... Esta expU 
oaeifin résulta, ereo, inauficiente* La nobleza goza de una= 
considerable eatimacién popular (7<K>), atacândoaela casi ex- 
eluaivamente, eono veremoa, en cuanto renuncia a deaempenar= 
funcionea sociales fitiles. Adem&a, el ideal social de los es 
paflolea "fut toujours, ou presque, dépourvu df^germe bourgeois, 
ils ne pensèrent jamais en bourgeois. Leur modèle fut un stj[ 
le de vie aristocratique" (7^1), por cuanto, como denunciaba 
Peflalosa: "Continuamente ae grita contra la nobleza, pero no 
hay uno que no quisiera aer noble" (7^2 ), y, por au parte, = 
como aeflala Tom&a y Valiente, la pobreza viene, incluso, a = 
reforzar la vocacién eatamental del hidalgo: "De ahi précisa 
mente el af&n obaeaivo con que el pequeflo hidalgo ae aferra= 
a su condici6n tal| carente de riqueza, desproviato de un pa
(736) A. Jutglar: "La aociedad eapaflola contempor&nea". Bar­
celona, 1973»
(737) A. Dominguez Ortiz: "Hechoa y figuras...", 2@ éd., p.= 
331.
(738) A. Dominguez Ortiz: "La aociedad eapaflola del aiglo = 
XVIII", p. 18.
(739) P. Vilar: "Structure de la société...", p. 427.
(740) A. Dominguez Ortiz: "Hechoa y figuras...", 1® éd., p. 
202.
(741) B. Bennaaar: "L’Homme espagnol...", p. 19.
(742) Clemente Peflalosa y Zfifliga: "El honor militer. Causa = 
de au origan, progreaoa y decadencia". Madrid, 1795, = 
p. 42.
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trimonlo fundlario, el noble pobre ae atrinchera en au "honor", 
en au condicl6n de honbre prlvilegiado" (74^. En fin, el con- 
tinuado apego a la nobleza ae demueatra por la peraiatencia de 
laa coneeaionea y ventaa de hitfalgula, por lo numeroeo de loa 
pleitoa nobiliarioa, por el vivo deaeo da obtener bébitoa y en 
eoniendaa y de ingreaar en laa Maeatranzaa, de obtener Tituloa
(744), etc., etc.
tCabrla penaar, aplieando la teaia de Schumpeter =
(745), que la reducciôn de la hidalguia ae debiô a una auaen—
cia de funcionea sociales?. Entiendo que a esta interpréta--
ci6n, deade luego vâlida en general para explicar la decadencia
de la nobleza, cabe oponer, haata cierto punto, que es, preci-
samente, con el Eatado borbénico euando ae abren unaa oportnnjL
dadea -en todo caao, limitadns- en el émbito de la Adminiatra-
ci6n, al menoa para una élite hidalga, deaconocidaa.o muçbo.me
maa reducid?,
nos ampliaa en el période anterior, euando aquella,era contro- 
lada por la alta nobleza.
Hay, pues, que introducir un nuevo criteria explica­
tive: el papel jugado por el Estado.
He venido inaiatiendo a lo largo del presents traba- 
jo -y oontinuaré aportando nuevoa elementoa probatorioa- en el 
que ea uno de sus temaa fundamentalea: el Eatado del aiglo = 
XVIII no ea un Eatado claaiata, al aervicio de la nobleza, ai­
ne que preoeupado por au propio poder, impoaible ain el basa—  
mente de una aociedad materialmente préapera, recordemoa a Max
(743) F Tom&a y Valiente: "Manuel de Historié del Derecho ea- 
paflol", p. 168.
(744) V. p.
(745) Joseph A. Schumpeter: "Impérialisme y classa sociales".
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Weber (746), protegeri a loa arrendatarloa agrarloa (747), = 
favoreceri el deaarrollo de la burgueaia, atacar& laa Inatitu 
clones que airren de aostén a loa eatanentoa privilegiados, 7 
▼er& al prlmero de elloa como un aervidor al que hay que ha- 
cer cumpllr -y con ello alcanza legltlmaci6n- una funcl6n = 
social, reapetando, en todo caao, #u condici6n claaiata (748). 
En reafimen, deade el Eatado del aiglo XVIII ae atacaré a la « 
nobleza como eatamento y ae la reapetar& -anticipando la poll 
tiea del Eatado liberal- como claae (749).
Efectivaaente, por una parte, el penaaaiento "ilua- 
trado" aupondrt una oritica inmiaericorde de la nobleza pobre 
y de aua pretenaionea eatamentalea: "La gran multitud de no­
bles hambrientoa que prAvida nueatra Eapafla, tal vez infeliz» 
por ello, nos ofreee -denuncia Campillo-, no ea otra cosa que 
un formidable cuerpo dé abandonadoa. Oeneralmente, el que na- 
ciS noble pero ain eonvenienciaa conocb laa prerrogativas de 
au nacimiento, mas no distingue la miaeria de au fortune, an­
tes quiere que éatà sea adyacente de aquél* siendo infeliz, = 
no advierte que si la nobleza ae bays hecba, la fortune ea • 
preciao haeerla. 8a eria, aunque pobre, alwtjdo aquel honors 
que aua padres eonatituidoa tal vez en el mismo deplorable ea 
tado le influyen, ain aeordarae de darle ejerciclo donde con 
laa fatigas del trabajo pudieae aatiafacer la precisi6n de co 
mar; vive deapu&a, aunque miserable, produciendo a cada paao= 
laa accionea de aua aacendibntee, ain penetrar que alaba lo = 
qjeno cuando a aua paaadoa célébra* tiene por vituperio paras 
au cnna el someterse al trabajo, y neg&ndoae enteramente a la 
aplicaciAn corresponde en todo a lo que influye el abandono,s 
como si eximiera el buen nacimiento de la nota y el caatigo s
( 7 4 0  V. p.
(747) V. pp. 527-529* y Lucas Labrada: "Deacripciôn econômiea 
del Reino de Galicia", pp. 194 y as.
(748) V. pp. 294 y as.
(749) V. p. 398.
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de las malas aceiones", negandole, incluso el derecho al ho­
nor, esencia del "status": "En fuerza de su honor quiere ha- 
llar el sustento, no a diligencias de las fatigas, y cuandos 
n&s se jaeta de que tiene el primero es cuanÿo menos lo eono 
ce; porque, &c6mo ha de conocer lo que es el honor el abando 
nado, si cuanto ejecuta se termina a su deshonra?* Si m&s a 
preceptos de la compasiôn que a persuasiones del merecimien- 
to se les proporciona a semejantea honbres algûn acomodo don 
de ealnen sus necesidades con el giro de las tareas, en vee 
de admitirlos agradecidos, los despreeian temerarios. Rablos 
por experiencia, pues me ha sucedido nés de dos veces ofreccr 
a alguno de estos hombres cargados de infelicidad empleos de 
300 o n&s ducados, y me respondieron casi en iguales térmi—  
nos unos que otrosi que cargos tan reducidos no se habian he^  
cho para sujetos de su car&cter, y sorprendiéndome la vilan- 
tez, los castigué con el desprecio" (750). Jovellanos, consi 
dera que no hay, en rigor, nobleza sin riqueza? "yo me doy « 
priesa por concluir este primer punto de mi diseurso, dedu—  
ciendo de todo lo dicho hasta aqul, que un monte-pio astable^  
cido para socorrer a los hidalgos pobres, dirigido para con- 
servar en la nobleza unos indiriduos que la constituciôn ex- 
cluye de alla, y empeflado en haeer compatibles con la mise—  
ria f la necesidad unas distinciones que la constituciôn s6- 
lo quiso unir a la riqueza y al poderio, es el establecimien 
to m&s anticonstitucional que ha podido imaginarse"(751), y
(750) José del Campillo: "Lo que hay de mas y de menos en Es
pafia para que sea lo que debe ser y no lo que es". EdX
cién y estudio preliminar de Antonio Elorza. Madrid,==
1969, pp. 50-51.
(751) Gaspar Melchor de Jovellanos: "Diseurso... sobre el es
tablecimiento de un Hoite-pio para los nobles de la =
Corte", p. 17.
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Le6n de Aaoyel, fiaalmente -podrianse aaltipliear los ejemplos
(752)- propugneba un iapueato sobre la hidalguia -400 reales-= 
y sobre los produotos suntuarios -coches, caballos de lujo, es 
cudos de armas, crlados de libres, joyas...-, que serviria pa­
ra srrebatar la oategoria de nobles a los aiembros huaildes = 
del estaaento, "restituyendo al trabajo unos brasos que la va- 
nidad tiens entregado al ocio" (753)*
Por otra, y aetuando acorde con dicho ideario, la Ad 
ministraciAn borbAniea, si bien concederA, como vimos, abundan 
tes titulos y Qrandesas* con lo que sa reforsaba la existeneia 
de una nobleza fiel al monarca y fundada en los aerecimientos= 
-recordarA, una vas mis, que el régiaen liberal respetara y = 
crearA titulos, mis o menos por las mismms razones (75^)-, con 
lo que se refuerza la Honarquia y se contribuye a dar estabili 
dad a la aociedad* de los 24 Grandes y algo mis del eentenar « 
de titulos del reinado de Caflos V, se pasa a los 119 Grandes: 
y 535 titulos de 1787 y a los 1.323 titulos de 1797 (755), s
(752) El desprecio al hidalgo pobre puede, incluso, rastrearse 
en textes actualés. "Habia también una hidalguia pueble* 
rina celosamenta dedicada a guardar unos privilégies de 
sangre para la suai la nobleza es una cosa que sAlo se * 
adquiere por herencia* Este hidalguismo pueblerino, por- 
tador etermo del qniero y no puedo, ocupaba en la socie- 
dad local una incomoda jerarquia. No formaba parte de la 
aristoeraeia, pero tampoco admitia ser clasificado entre 
la claae media de artesanos y aenestrales m&s o menos en 
riqneeidos* Eu papel, como el del seKorito ocioso, era » 
el de sentiras desplazado de la aociedad, y mimntras la 
aristoeraeia verdadera se dedicaba a haeer historié na—  
cional, y la elâse media constituia la historia local, = 
elles se reducian a envidiar a los de arriba y a despre- 
eiar a los de abajo". JosA L. de Arrese: "Bias de Laser- 
na».*", p. l8#
(753) LeAn de Anoyal; "Cartas politico-econAmicas al Gonde de 
Larena", Ed. de JosA Caso Gonz&lez. Oviedo, 1971.
(754) "La Nobleza titulàda no siente vocaciAn de Estaaento y = 
posibleaente no lo ha sentido nunca", aunque, quizas, lo 
que ocurre es que se sientf %onopolizadora. . '  - -.'n
"Hidalguia", 159 (marzo-abril, 198O), p. 153.
(755) Se trata de una aejor contabilizaclAn, quiz&s, mas, en = 
modo alguno, de que en estos dies aflos se otorgue tal nû 
mero de titulos . v. ApAndice.
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decir, un 0,30 por ciento, aproxinadamente del total del eata­
mento, del que progresivamente ae va distanciando (736), dicta 
r& una serie de medidas legialativas, de influencia deciaiva = 
en la reducciôn de aquel, al tratarae de un grupo social, pri- 
vilegiado para eolmo, disfuncional para el proyecto politico—  
econômico de un Estado ilnstrado (737), tanto si se trata de > 
Espafla, como de Prusia o Rusia: "La noblesse pauvre -define Me 
yer- apparissait comme un scandale. Elle ne peut rendre les * 
services qu'un Etat moderne peut atendre d'elle, ne participes 
que très peu a l'armée (ce qui est moins vrai des hidalgos es­
pagnols fournissant, avant Hocroi, une bonne par des redouta—  
bles "tercios"), n'âtteint pas, et pour cause, le niveau dess 
disponibilités suffisantes lui permettant de creér des enter—  
prises industrielles et cobmerciales, ne poséde pas les terres 
nécessaires pour influer sensiblement le volume des récoltes,s 
pour améliorer les productions. En un mot, ces privilèges fis­
caux son exorbitants par rapport aux services rendus" (738). » 
En consecuencia, y dejando de lado, por ahora, la ofensiva es­
tate! contra los soportes Jurldicos fondamentales del orden es 
tamental, como son los seflorios y los mayorazgos, me referirés 
aqul a una serie de disposiciones restrictives de la hidalguia:
- En on Decreto de fecha tan temprana como 1701, establecla Fe 
lipe V que "Co:sijerando los inconvenientes que resultan des 
la multiplicidad de mercedes concedidas en los reinos de las 
Corona de Aragôn en estos filtisos aflos de ciudadanatos,eaba- 
lleratos y noblezas, y oonviniendo atajarlas en adelante, « 
mando al Consejo de Aragén no me consulte ninguna de estas s
(736) A. Dominguez Ortiz: "Hechos y figuras...", 1* éd., p. 
332; y F. Tom&s y Valiente, op. cit., p. I68.
(757) B. Bennasar, op. cit., p. 104,
(758) J. Heyer: "Noblesses et pouvoirs...", p. 162.
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gracias, pues qaiaro reservarme todas aquellas que tuviera 
por bien de mandar haeer por Decretos decisivos".
- La Real CSdnla de 30 de enero de 1703, intenta limiter las 
facnltades de los Coneejos, causa principal, como vimos, = 
de los fraudes en materia de hidalguia, a través de la ins 
oripeiAn indebida en los padrones nobles, j subsiguiente = 
utilizaeiAn de la Pragm&tica de CArdoba de 1492 (759), por 
lo que la probsnza -se lamentaba la Real Cédula- "se habia 
ido debilitando de tal forma que no teniendo nuestro Real» 
Patrimonio mis defense que la de una petieiAn en que ponia 
nuestro Fiscal los reparos que se le ofrecian, logrando s
las partes se les mantnviese en la poseslAn por très au--
tos, era en el Afeeto lo mismo que si hubieran disputado = 
un juicio plenario, 7 el pretendiente con esta posesiAn = 
por veinte aflos,•« se aseguraba sin resistencia para el = 
juicio principal". De aqui que se diera nuevo orden en las 
probanzas, prohibiAndose a los municipios dar a nadie el = 
estado de hidalgo, ni siquiera en forma tacita, mediante % 
inclusiAn en los padrones, sin preceder las formalidades = 
légales y dando obligatoriamente cuenta de lo actuado al = 
fiscal de la respectiva Chancilleria. Aunque Janine Fayard 
subraya el escaso Axito de esta disposiciôn, "comme le no­
ta, en 1752, le régent de l'audiencé d'Oviedo, D* Isidro = 
ail de Jaz qui, chargé de compléter le régiment de la milJL 
ce, devait connaître avec précision l'état des nobles et » 
des rotuners de la province. £1 constata avec étonnements 
que le décret du JO janvier 1703 ne figurait même pas dans 
les registres de l'hAtel de ville d'Oviedo. Il ne savait = 
si c*était la situation excentrique de la province. Sa pau 
vreté qui empêchaient l'observance des lois ordennat que = 
les causes de hidalguia fussent jugées par les chancille—  
ries" (760). Sabemos, sin embargo, que en la villa de Lu-
(759) V. pp.
(760) Janine Fayard, op. cit., p. 201.
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que (CArdoba), el trAmite para eer reeonocido hidalgo era = 
extraordinarlamente fâeil j de efectos casi automâticos a = 
principios del XVIII, mas, cincuenta aflos después, "las hi- 
dalguias son menos frecuentes, los expedientes mucho m&s = 
complejos j su consecueiAn m&s dificil" (?6i) •
En plena Guerra de SuceslAn, en 1707, seflala Dominguez Or—  
tiz, "se ordenA a todos los pueblos de la naciAn que mani—  
festasen el nfimero de personas que en ellos tuVieran el fue 
ro de hijosdalgos expres&ndose sus nombres y apellidos, con 
ebjeto de revisar las ejecutorlas siempre que se estimase s 
conveniente". Con ello: se trataba, concluye, de "robuste—  
cer la autoridad real debilitada por las exenciones obteni- 
das con pretexto de hidalguia precisamente por los vecinos* 
m&s ricos e influyentes. Hada habia en ellos que pudiese = 
disgustar a los auténticos nobles, que siempre habian pro—  
testado de la invasiAn de adrenedlzos" (762).
Ta me ocupé de las dirersas disposiciones -Real Decreto de 
Carlos III de 1?60, ResoluciAn de 10 de octobre de 1785 7 » 
Cédula de la C&mara de 21 de diciembre de 180O- encaminadas 
a exigir méritos suficientes para accéder a la hidalguia 7 
a encaracer las ventes encubiertas (763), que, sin duda, « 
eontribuyeron a moderar el af&n nobiliario,
Debe aludirse, finalmente, a la casi total desapariclAn -en 
realidad, con anterioridad al aiglo XVIII- de "los estratoe= 
intermedios que facilitaban el acceso a la hidalguia: "cabe- 
lleros pardos", "caballeros cuantiosos" (764), seflores de va 
sallos no nobles, etc.
(761) Antonio Arjona Castro y Vicente Estrada y Carrillo: "His 
toria de la villa de Luque". CArdoba, 1977, pp. 147 y as.





Puede, pues, eonlulrse, que, aûn cuando alguna dispo- 
eielAn, oomo la Real Provisi&n de l8 de julio de 1766, que, por 
lo den&s, no hace, ea parte, sino confirmer la pragmâtica de Fe 
lipe IV, de 1623, facilita las probanzas de hidalguia (765), la 
via de acceso, eono seflala Dominguez Ortiz, que aportaba una npe 
ba savia a un estamento viejo 7 gastado, inadecuado a la nueva= 
época, se va cerrando -en realidad, el proceso ha empezado an—  
tés, aunque ahora se acelere (766)* "la legislaclôn multiplica- 
ba las preeauciones y elevaba en torno a alla una muralla china; 
los normales fenômenos de Asmohi^e pareilzaron y la nobleza, = 
al producirse su extinciôn como cuerpo legal, estaba en peligro 
de convertiras en una casta cerrada" (767).
(765) La Pragm&tioa de 1623 prescribe que los memoriales anôni- 
mos, que disfamn sean de por si de ningûn valor ni créd^ 
to, principio oonfirmado por la Real ProvisiAn de 1766,= 
prohibiendo se àdmitan por Tribunal alguno, agregando que 
tampoco se les de, ni sean de impedimento para los actos= 
de nobleza y limpieza las palabras dichas en pendencia o 
extrajudicialmente en corrillos o conversaoiones, que = 
très actos de limpieza y de nobleza hagon cosa juzgada en 
el cuarto o cuartos en que los hubiere, etc. v. Antonio - 
Xavier Pérez y LApez: "Diseurso sobre la honra y la deshon 
ra legal...", pp. 28-30. ~
(766) J. Fayard, op. cit., pp. 218-219»
(767) A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 88.
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Vinos antsriornente la divarsifieaeiSn regional espa 
Rolar daflèrainanta de fomaeiones sociales con caracterlsticas 
propias, a partir del node como en ellas se articularon las rjs 
laeiones de producei6n feudales j capitalistas (f-)« asi como 
el Tolfinen del estanento nobiliario, de acuerdo con los censos 
de 1768* 1787 7 1797 ( 2). Trataré, ahora, de situer la noble- 
éa eapaflola dentro de sus narcos régionales y locales, 6nica = 
forma de abarcarla en su complejidad (3), bien entendido que 
Toy a referirme exclnsivamente a la nobleza media y pequefia, = 
enyaizada en un émbito local o provincial, donde radica su "so 
1er", dejando a un lado la alta nobleza, que> gozaba, en ffase 
de Qerbet, de una nobriedad naoional (4), con solares y pose- 
siones en diverses rêgiones de donde extralan sus rehtas, si = 
bien residla normalmente en la Corte, Ambito en el que hay que 
analizar su comportamiento politico y su "estilo de vida". As^
mismo, dejaré para m&s adelante el estudio del r&gimen seflo--
rial -los seflorios fueron, no siempre, pero si fundamentalmen- 
te, detentados por la alta nobleza- aunque sea inevitable ha—  
cer en este capitule algunas referencias al mismo, dada su * 
transeendencia para la vida de la regiAn en que estaban situados, 
y en euyo marco ya fuA objeto de un tratamiento muy general = 
cuando estudié los conflictos de clases en la Espafla del siglo 
XVIII ( 5).
( 1 ) V. pp. 117 y sa.
( 2 ) V. pp. 201 y 88.
( 3 )  ▼• José A. Haravallt "Poder, honor y elites...", pp. 170-
171.
( 4 )  Marie-Claude Gerbet, op. cit., p. 20b.
( 5 ) V. pp. 223 y as.
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La situaciAn regional de la nobleza, a semejanza 
de los siglos anteriores, présenta grandes contrastes, pa- 
s&ndose de "las nasas densas de hidalgos de las provincias 
nArdieas a islotes cada vez mâs espaciados conforme se mar 
chaba hacia el sur, llegandose en las zonas rurales del = 
centro y mediodia a indices nobiliarios bajisimos" (6), = 
tal como puede verse en el Maps siguiente, elaborado exclu 
sivamente segAn los Censos de 1787 y 1797, y que nbb da, = 
por tanto, unos porcentajes de la poblaciAn noble con rela 
ciAn al total demogrâfico del pais, ligeramente diferentes 
de los anteriormente establecidos, al no tenerse ahora en 
cuenta los c&lculos de Bustelo, por cuanto no suponen, en 
realidad, alteraciAn en los porcentajes de la distribuclAn 
regional nobiliaria ( 7)•
( 6) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado*..", p. 345» * 
V., tambiln, el mapa donde se refiejan los poreenta—  
jes nobiliarios con relaciAn a la poblaciAn total, en 
en 1797, elaborado por el mismo autor: "La sociedad = 
eapaflola...", p. 80.
( 7 ) V. p.
DISTRIBUCION DE LA NOBLEZA EN LA POBLACIOH DE LAS PB0V1HCIA3 
ESPAflOLAS EN 1787-1797
1787 1797
NO de % de la NO de % de la VariaciAn VProTxncla hidalgos poblac. nobles poblac. absoluta 3»
Alara ..... 12.161 17,03 8.453 12,51 *•-. 3.708 - 4,91
AragAa .... 9.114 1,46 7.109 1,08 - 2.005 - 22,00
Aatariaa ... 114.274 38,85 62.355 17,11 - 51.919 - 45,43
Avila ..... 156 0,13 225 0,19 69 44,23
Bvrgoa .... 134.056 28,80 77.564 16,48 - 56.492 - 42,15
Catalafla .. 1.266 0,15 975 0,11 - 291 - 22,99
CArdoba . .. 999 0,42 986 0,39 - 13 - 1,31
Cuenca .... 1.999 0,75 1.220 0,41 - 779 - 38,97
Extremadura 3.724 0,89 3.214 0,75 - 510 - 13,70
Galicia «... 13.781 1,02 8.735 0,76 - 5.046 - 36,62
Granada «... /.979 0,29 1.906 0,27 - 73 - 3,69
Guadalajara 349 0,30 382 0,31 f * 37 f 10,72
Guipfizeoa .. 50.902 41,83 104.491 100,00 t- 53.989 4106,90
JaAn ...... 874 0,49 8o4 0,38 - 70 - 8|01
LeAn...... 22.016 8,80 17.082 7,12 - 4.934 - 22,42
Madrid ..... 8.817 4,08 5.282 2,31 - 3.535 - 40,10
Mancha ..... 603 *0,29 630 0,30 i 27 4 4,47
Murcia .... 4.704 1,39 7.325 1,91 f 2.621 4 55,71
Navarra .... 13.054. 5,74 19.010 8,57 f 5.956 f 45,62
Nuevaa Poblac • — - - - - -
Palencia ... 2.314 2,05 1.881 1,59 - 433 - 18,72
Salamanca .. 567 0,26 474 0,22 - 93 - 17,90
Segovia .... 908 0,50 646 0,39 & 138 4 27,16
Sevilla .... 6.062 0,80 6.356 0,85 29.4 4 4,84
Soria ..... 4.543 2,66 2.812 1,41 - 1.731 - 38,11
Toledo .... 1.517 0,45 1.440 0,38 - 77 - 5,08
Toro...... 6.643 7,18 2.755 2,82 - 3.888 - 58,53
Valencia ... 1.076 0,13 955 0,11 - 121 - 11,25
Valladolid . 6.498 3,30 2.054 1,09 - 2.444 - 68,4o
Vizcaya .... 54.250 100,00 54.471 48,88 é 221 f 4,07
Zamora .... 275 0,36 389 0,54 t 114 4 36,49
Mallorca ... 509 0,37 526 0,37 f 17 4 3,33
Menorca .... 155 0,47 52 0,16 - 83 - 61,49
Ibiza-Form.. 4 - 11 0,07 f 7 4175,00
Canarian ... 907 900 0,51 - 7 - 0,78
Espafla ,f 480.589 4,61 403.382 3,82 - 77.207 - 16,07
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De a c u 'r d o  co n  lo s  d a to s  de l o s  c e n s o s  de 1 7 8 7  y  = 
1 7 9 7 »  l a  c o n c e n t r a c iô n  g e o g r & f ic a  de l a  n o b le z a  e r a  muy a c u s à  
da en  l a s  p r o v in c i a s  n o r t e f la s ,  t a n t o  en c i f r a s  a b s o lû t e s  como 
r e l a t i v e s  r e s p e c t o  de lo s  t o t a l e s  p r o v i n c i a l e s :  to d e  l a  p o b la  
c i 6 n  de V iz c a y a  e r a  n o b le  en  1 7 8 7 ,  a s l  como un 4 1 , 8 3  p o r  c ie n  
t o  de l a  de G u ip û z c o a ,  un 3 2 , 8 5  d e  l a  de A s t u r i a s ,  un 2 8 ,8 0  de  
l a  de B u rg o s  y  un 1 7 , 0 3  p o r  1 0 0  de  l a  de A la v a ,  d e s c e n d ie n d o s  
y a  de fo rm a  im p o r t a n t e ,  mas s ie n d o  t o d a v ia  c o n s id e r a b l e  l a  de 
L e 6 n ,  8 , 8 0 ,  T o r o ,  7 , 1 8  y  N a v a r r a ,  5 , 7 4 .  En d e f i n i t i v e ,  e n t r e  
e l  C a n t & b r ic o  y  e l  D u e ro  s e  c o n c e n t r a b a n  l a  m a y o r p a r t e  de = 
l a s  f a m i l i a s  de e s t i r p e  h i d a l g a :  A s t u r i a s ,  B u rg o s  y  l a s  P r o —  
v i n c i a s  V a s c o n g a d a s , i n c l u i a n  un 7 5  p o r  c i e n t o  de l o s  4 8 0 .5 0 9  
n o b le s  c e n s a d o s . T e s  q u e ,  como s e  h a  s e f l a la d o ,  " e l  n a c im ie n ­
t o  y  l a  r a d ic a c i & n  d e l  h i d a l g o ,  a  t r a v é s  de  lo s  p l e i t o s  de l a s  
C h a n c i l l e r l a s  y  A u d i e n c i a s ,  q u e d a  p e r f e c t a m e n t e  d e m o s tra d o  = 
q u e  s e  o r i g i n e  y  a s i e n t a  en  to d o  e l  M o r t e  de l a  P e n in s u la ,  = 
d a n d o  un n û c le o  d e n s o  de p o b la c iA n  n o b le  q u e ,  a  m e d id a  q u e  se  
p r o d u c e  l a  R e c o n q u is t a ,  e s t a  d e n s id a d  de a s e n ta m ie n t o  v a  d i s -  
m in u y e n d o , co n  l o  c n a l  s e  c o n f i r m a  q u e  l a s  e o m u n id a d e s  c r i s —  
t i a n a s  r a d ic a d a s  en  t e r r i t o r i o  & ra b e  n o  e r a n  n o b le s  y  q u e  e s ­
t a  d is m in u c iA n ,  c a d a  v e z  m&s n o t a b le  en  l a  d e n s id a d  de  p o b la ­
c iA n  n o b le ,  s e  p ro d u c e  a  m e d id a  q u e  a v a n z a  a q u e l l a  y  s e  r e p r £  
d u c e ,  en  c u a n to  a  e s a  m ism a d e n s id a d ,  p e r o  y a  en p r o p o r c io n e s  
muy s e m e ja n t e a ,  c o n  l o  q u e  s e  d e m u e s tr a  q u e  e l  h i d a lg o  e r a  = 
p r o c è d e n t #  d e l  c o n q u is t a d o r "  ( 8 ) .
D e s p u é s , A ra g A n , G a l i c i a ,  P a l e n c i a ,  S o r ia  y  V a l l a d o  
l i d ,  c o n  im p o r t a n t e s  m in o r ia s  n o b i l i a r i a s ,  qu e  v a n  d e l  1 a l  5
( 8 )  " H i d a l g u i a " .  " L a  r a d ic a c i A n  d e l  h i d a l g o " .  E d i t o r i a l ,  1 2 7  
( n o v i e m b r e - d ic ie m b r e ,  1 9 7 4 ) ,  p p .  8 5 9 - 8 6 0 .  v . ,  t a m b ié n ,  «  
" H e t e r o g e n e id a d  de l a  h i d a l g u i a " .  E d i t o r i a l .  " H i d a l g u i a " .  
E d i t o r i a l ,  6 7  ( n o v ie m b r e - d ic ie m b r e ,  1 9 6 4 ) ,  p p .  7 3 1 - 7 3 6 ; »  
y  " L a  p r o p o r c iA n  d e l  h id a lg o  en  l a  p o b la c iA n  e s p a f lo la " .»  
E d i t o r i a l ,  1 5 1  ( j u l i o - a g o s t o ,  1 9 7 5 ) ,  p p . 5 5 5 - 5 6 0 .
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p o r  c i e n t o  d e l  t o t a l  de  l e  p o b la c iA n ,  c o n s t i t u y e n  l a  z o n a  de  
t r a n s i e i A n  h a c i a  e l  r e s t o  d e l  p a l s ,  d o n d e , a a lv o  M a d r id ,  co n  
u n  4 , 0 8 ,  e x p l i c a b l e  p o r  c u a n to  l a  C o r t e ,  como d ic e  D o m in g u e z  
O r t i z ,  e r a  u n  fo c o  p e rm a n e n te  de a t r a c c iA n  n o b i l i a r i a ,  y  M u r  
c i a ,  c u y a  a l t a  d e n s id a d  n o b le  -u n  1 , 3 9 -  s e  e x p l i c a  " p o r  c i e r  
t a s  m o d a lid a d e a  de su  c o n q u is t a  y  r e p o b l a c iA n " ,  l o s  p o r c e n t a  
j e s  n o b i l i a r i o s  no s u p e r a n  n u n c a  e l  1  p o r  1 0 0  d e l  t o t a l  demo 
g r a f i c o  p r o v i n c i a l ,
' E n  e l  C en so  de  1 7 9 7 ,  l a  d is m in u c iA n  t o t a l  en  e l  n&  
m ero  de n o b le s  - 7 7 , 2 0 7 ,  e s  d e c i r ,  un  1 6 , 0 7  p o r  c i e n t o - ,  no  = 
a l t e r a ,  e s e n c i a l m e n t e ,  l a  d i s t r i b u c i A n  r e g i o n a l ,  p o r  c u a n to =  
l a s  p A r d id a s  e s t a a e n t a le s  s e  c o n c e n t r a s ,  a b ru m a d o ra m e n te , e n  
A s t u r i a s  - u n  4 5 , 4 3  p o r  1 0 0 -  y  B u rg o s  - u n  4 2 , 1 5 - ,  s ie n d o  mu—  
c h o  m&s r e d u c id a s ,  a u n q u e  a  v e e e s  im p o r t a n t e s  p e r c e n tu a lm e n -  
t e ,  au n q u e  de  no  t a n t a  t r a n s e e n d e n c ia  d a d o  su  l i a i ta d o  p e e o =  
a b s o lu t o ,  l a s  de  o t r a s  p r o v in c i a s  - c a s o s  de A ra g A n , un 22 -
p o r  1 0 0 ;  C u e n c a , 3 8 , 9 7 ;  G a l i c i a ,  3 6 , 6 2 ;  M a d r id ,  4 o , 1 0 ;  C a t a -  
l u f i a ,  2 2 , 9 9 ,  T o r o ,  5 8 , 5 3 ,  e t c . - ,  r e s u l t a n d o  a n A m a lo , s o b r e  = 
t o d o ,  e l  c a s o  de  O u ip A z c o a , do nde s e  c o n s ig n e  c e n s a r  como no  
b l e  a l  t o t a l  de  l a  p o b la c iA n ,  y ,  en  m en o r g r a d o ,  l o s  de M u r ­
c i a  y  N a v a r r a ,  c o n  a u m e n to s  de r e l a t i v e  im p o r t a n c ia  a b s o lu t e  
y  r e l a t i v e ,  2 . 6 2 1  n o b le s  m &s, e s  d e c i r ,  un  5 5 ,7 1  p o r  1 0 0 ,  en  
e l  c a s o  de  l a  p r im e r a ,  y  5 . 9 5 6 ,  e l  4 5 , 6 2  p o r  1 0 0 ,  en  e l  de = 
l a  s e g u n d a . H a y ,  a d em & s, o t r o s  in c r e m e n t o s  en A v i l a ,  L a  M an­
c h a ,  G u a d a l a j a r a . . .  e s e a s a m e n te  s i g n i f i c a t i v e s  ( 9  ) .
En c u a n to  a  l a  d i s t r i b u c i A n  e s p e c i a l  de  G r a n d e z a s =  
y  T i t u l o s  e s  in v e r s a  a  l a  d e l  e s ta m e n to :  "A b u n d ab a n  en C a t a -  
lu R a ,  V a l e n c i a ,  A n d a lu c ia  y  C e n t r o  de E s p a fla  t a n t o  como e s c a  
s e a b a n  en  e l  N o r t e "  ( 1 0 ) .  Como y a  s e f la lA  ( l l ) ,  r é s u l t a  c l a r o
( 9 )  J u a n  P l a z a  P r i e t o :  " E s t r u c t u r a  e c o n A m ic a  de E s p a fla  en  = 
e l  s i g l o  X V I I I " .  M a d r id ,  1 9 7 6 ,  p p . I 60  y  s s .
( 1 0 )  A . D o m in g u e z  O r t i z :  " L a  s o c ie d a d  e s p a f lo la  en  e l  s i g l o  = 
X V I I I " ,  p .  7 8 .
( 1 1 )  V. p.
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quo l a s  c i f r a s  c e n s a le a  no  son  f i a b l e s ,  p o r  c u a n to  no e s  p o -  
s i b l e  q u e  s e  p a s a r a  de l o s  1 1 9  G r a n d e s  y  5 3 5  t i t u l o a  de 1 7 8 7 ,  
a  lo s  1 ,3 2 3  t i t u l o s  de  1 7 9 7 ,  a l  i m p l i c a r  l a  c o n c e s i& n  en  1 0  
a flo s  de m&s de 800  t i t u l o s ,  l o  q u e ,  no  h a y  e n  e l l o  l a  m&s m^ 
n im a  d u d a , no o c u r r i A .  S e  t r a t a ,  s i n  d u d a , de  u n a  m e jo r  c o n -  
t a b i l i z a c i A n  de lo s  t i t u l o s  ( 1 2 ) ,  y a  q u e ,  p o r  d i v e r s e s  e a u —  
s a s :  no  d a r  c u e n t a  d e  l a s  s u c e s io n e s ,  f a l t a  d e  p a g o  de  l o s  » 
im p u e s to s  e s p e c l f ic a m e n t e  n o b i l i a r i o s ,  l a n z a s  y  m e d ia  o n a t a ,  
o s c u r e c im ie n t o  y  p & r d id a  de n o t o r i e d a d . . . ,  no  e r a  n a d a  f & c i l  
-n u n c a  l o  h a  s i d o -  e s t a b l e c e r  s u  nA m ero  e x a c t o .  De to d a s  f o r  
m as, e s  c l a r a  como d i j e  l a  fo rm a  de  s u  d i s t r i b u c i A n  r e g i o n a l :  
en  1 7 9 7 ,  no  h a y  n in g A n  t l t u l o  e n  V i z c a y a ,  y  s o la m e n te  1 4  e n  
G u ip A z c o a ,  16  en  A s t u r i a s ,  2 5  e n  G a l i c i a  y  3 3  en B u r g o s , *
m ie n t r a s  q u e  C a t a ln f ia  c u e n t a  c o n  6 I ,  S e v i l l a  co n  1 0 0 ,  E x t r e ­
m a d u ra  c o n  1 6 8 ,  N a v a r r a  c o n  2 5 7  y  M a d r id  c o n  2 8 9  ( 1 3 )
D e a c u e rd o  c o n  l a  o r d e n a c iA n  r e g i o n a l ,  fu n d a d a ,  c o  
mo y a  s e f l a lA ,  en  p r e c e d e n t e s  h i s t A r i c o s  y  r a z o n e s  g e o g r & f i—  
c a s ,  e s t a b l e c i d a  a n t e r i o r m e n t e  ( l 4 ) ,  p e s o  a h o r a  a  e s t u d i a r  l a  
n o b le z a  de  & m b ito  p r o v i n c i a l .
I - LA ESPAWA NOHDICA
A) - GALICIA ( 1 5 ) .
(12) V. p.
( 1 3 )  M . A r t o l a :  " L o s  o r l g e n e s . . . " ,  tom o 1 0 ,  p. 4 4 .
( 1 4 )  V. p p . 1 1 7  y  s s .
( 1 5 )  V. p p . 118  y  s s .
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En una Galicia con un alto inorenento demografieo
(16),disMinuja el porcentaje de poblaciAn hidalga a lo lar­
go del aiglo XVIII, deapuAa de un aumento importante entre= 
1768 7 1787% el Cataatro de Ensenada enumera 10.935 hidal—  
gos que pmsmn a ser 13*781 en el censo de Floridablanca 7 = 
deseienden eonsiderablemente -8.734, entre ellos 25 titulos- 
en el de Godoy, distribnldos entre el campo 7 las ciudades= 
importantes, de las que sAlo La Corufla 7 Santiago sobrepa—  
san las 10.000 almasJ en 1797 vivian m&s de 400 nobles en= 
Santiago de Compostela (1?), 380 en La Corufla (18), 1?6 en
(16) V., adem &s de l a  b i b l i o g r a f l a  c i t a d a  en  l a  p .  119, n o ­
t a s  ( 3 4 )  7  ( 3 5 ) ,  M a r l a  d e l  C arm e n  G o n e & le z  H u flo z : " E to  
l u c i A n  d e n o g r & f ie a  de  u n a  v i l l a  g a l l e g a :  V ig o  en e l  s T  
g l o  X V I I I " ,  e a  " C u a d e m o s  de  H i s t o r i é .  A n e xo s  de l a  Re  
v i s t a  B i s p a n i à .  E s t u d io s  s o n r e  e l  s i g l o  X V I I I " .  N a d r i Ï Ï ,  
1978, p p .  415-455; R i l a r i o  R o d r ig u e z  F e r r e i r o :  " L a  d e -  
m o g r a f la  de R io  d u r a n t e  e l  s i g l o  X V I I I " ;  M a n u e l P&—  
r e z  G a r d a i  " D e m o g r a f la  t r a d i c i o n a l  en  d o s  lo c a l i d a d e s  
de  l a  G a l i c i a  a t l & n t i e a " ,  7 B a u d i l i o  B a r r e i r o  M a l l A n : =
. . " I n t e r i o r  7 c o s t a :  d o s  m u e s tr a s  de  u n a  e s t r u c t u r a  demo 
g r & f i o a  a n t ig u a  e n  l a  G a l i c i a  r u r a l " ,  e n  " M e t o d o lo g la =  
de  l a  H i s t o r i a  M o d e m a .  ( A c t e s  de  l a s  I  J o r n a d a s  de  
t o d o l o g i a  a p l i o a d a  d e  l a s  C ie n c ia s  H is t A r ic a s ) * ' ;  S a n t i a  
g o ,  1975; J . L u c a s  L a b r a d a :  " D e s c r ip c iA n  e c o n A m ic a  d e l  
R e in o  de  G a l i c i a " ,  p p .  I8I 7 s s . ,  y F .  B u s t e l o :  " P o b la  
c iA n  y  a u b d e s a r r o l lo  e n  G a l i c i a :  s u g e r e n c ia  p a r a  un e s  
t u d i o  h i s t A r i c o P .  " H a c ie n d a  P A b l i c a  E s p a f lo la " ,  5 5  ~
(1979), p p . 147-168.
(17) V. A n g e l R o d r ig u e s  G o n z & le z :  " C a t& lo g o  de  documentes y 
- r e f e r e n c i a s  a  f i l i a c i o n e s ,  n o b le z a ,  h i d a l g u i a  y  limply
z a  d e  s a n g r e  q u e  s e  c o n s e r v a s  e n  e l  A r c h iv e  M u n ic ip a l^  
d e  S a n t ia g o  de  C o m p o s te la  ( l i b r e s  de  C o n s i s t o r i e s ) .  = 
" H i d a l g u i a " ,  5 3  ( n o v i e m b r e - d ic ie m b r e ,  1962), pp. 88I-
896.
( 1 8 )  V. C a r lo s  M a r t i n e z  B a r b e i t o :  " In f o r m a c io n e s  g e n e a lA g i -  
c a s  d e l  A r c h iv e  M u n ic ip a l  de L a  C o r u f la " .  " H i d a l g u i a " , »  
3 3  ( m a r z o - a b r i l *  1 9 5 9 ) ,  p p .  202-224; 3 5  ( j u l i o - a g o s t o ,  
1 9 5 9 ) ,  p p .  5 1 3 - 5 2 8 * y  3 6  ( s e p t ie m b r e - o c t u b r e , 1 9 5 9 ) ,  = 
p p . 513-528.
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Orense ( 19 ), 129 en Lugo ( 20 ) y alrededor de 20 en Vigo ( 21 ) , 
etc., siendo muy escaso el components nobiliario de los restan­
tes nûeleos de poblaciAn (22). Galicia fué, por consiguiente - 
una excepciên dentro de la coriiisa cant&brica, al ser el pore en 
taje nobiliario de su poblaciAn total, semejante al de las pro­
vincias situadas al sur del Duero, es decir, oseilante entre un 
1,02 y un 0,?6 por ciento.
Dentro de este conjunto hidalgo, que integra en su ca 
si totalidad a una aristoeraeia de tipo medio -seflores "medians^ 
ros"- y bajo, destaca una alta nobleza titulada vinculada a lae 
tierra con palacios abiertos en las principales capitales y di­
verses pazos repartidos por la geografia de Galicia: Casa de A-
( 1 9 )  V. J o s é  RamAn y F e r n é n d e z  O x e a :  " E s c u d o s  de  O r e n s e " .  M a—  
d r i d ,  1 9 5 2 .
(  20 ) V. V ic e n t e  de C a d e n a s  y  V i c e n t :  "P a d rA n  de n o b le s  de L u g o  
en  1 7 6 3 " .  ' H i d a l g u i a " ,  6 9  ( m a r z o - a b r i l ,  1 9 6 5 ) ,  p p .  1 5 3 -  »  
1 6 2 .
( 21) V. M a r ia  d e l  C arm e n  G o n z & le z  M u flo z , o p .  c i t .  y V ic e n t e  D& 
v i l a  J a lA n :  " N o b i l i a r i o  de l a  c iu d a d  de V ig o " .  " H i d a l g u i a " ,  
1 ( a b r i l - j u n l o ,  1 9 5 5 ) ,  p p . 5 7 - 6 0 ;  y  2 ( j u l i o - s e p t i e m b r e  ,
1 9 5 3 ) ,  p p . 2 4 9 - 2 5 6 .
( 22) V. D a lm i r o  de l a  V & lgom a y  O ia z  V a r e l a :  " In f o r m a c io n e s  de  
h i d a l g u i a  c o n s e r v a d a s  en e l  A r c h iv e  M u n ic ip a l  de H a y o n a " .  
S e p a r a t a  d e l  " B o l e t i n  de l a  R e a l  A c a d e m ia  G a l l e g a " .  Aflo L ,  
Tomo X V I I  ( o c t o b r e ,  1 9 5 6 ) ,  p p . 3 0 9 ? 3 2 0 ;  y  " L a  C o n d e s a  de  
P a rd o  B az& n y s u s  l i n a j e s " .  R u r g o s , 1 9 5 2 ;  B arA n  de  C o b o s »
de B e l c h i t e ;  " L A p e z  de  P a n " . " H i d a l g u i a " ,  6  ( j u l i o - s e p » ------
t i e m b r e ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  5 2 5 - 5 3 2 ;  F r a n c is c o  J o s é  M o r a le s  y R o­
c s :  " L a  C a s a  y  L i n a j e  de G o d e y  d e l  R e in o  de G a l i c i a " .  " H I  
d a l g u i a " ,  109  ( n o v ie m b r e - d ic ie m b r e ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  7 8 5 - 8 3 2 ;  y  
1 1 0  ( e n e r o - f e b r e r o ,  1 9 7 2 ) ,  p p .  5 5 - 7 6 ;  A lb e r t o  L A p e z  G o s c h :  
" N o b i l i a r i o  de l a  L i p i a " .  " H i d a l g u i a " ,  l 4 l  ( m a r z o - a b r i l  , 
1 9 7 7 ) ,  p p . 2 4 1 - 2 7 2 ;  1 4 3  ( j u l i o - a g o s t o ,  1 9 7 7 ) ,  pp.4 ^ 1 - 5 1 2 ;
l 4 4  ( s e p t le m b r e - o c t u b r e ,  1 9 7 7 ) ,  p p . 6 4 1 - 6 5 6 ;  y  1 4 5  ( n o ------
v ie m b r e - d ic ie m b r e ,  1 9 7 7 ) ,  p p . 7 5 7 - 7 6 8 ;  J o s é  RamAn y  F e r —  
n & n d e z  O x e a  y  M a n u e l F a b e i r o  L o p e z :  " E s c u d o s  de N o y a " .  -
" C u a d e rn o s  de E s t u d io s  G a l l e g o s .  A n e jo  X X " .  S a n t ia g o  de  
C o m p o s te la , 1 9 7 2 ;  F e r n in  B o n za  D re y :  " N o t i c i a s  d e l  l i n a j e  
de A r a d jo  s e g u n  un g e n e e lo g is t a  g a l l e g o  d e l  s i g l o  X V I I I " ,  
en " B o l e t i n  de l a  C o m is iA n  P r o v i n c i a l  de  K o n u m e n to s  H i s t 6  
r i c o s  y  A r t i s t i c o s  de L u g o " .  Tomo I I ,  p p . 2 5 5  y  s s . ; M a—  
n u e l  F e r n & n d e z -V a ld é s  C o s ta s :  " F a m i l i e s  a n t ig u a s  de T u y " ,  
e t c . ,  e t c . .
■garante, que detenta los Marquesados de Camarasa (1543) y San 
Miguel das Penas (1690-1719) y los Condados de Ribadaria = 
(1478) y Amarante (1648); Harquesade de Nos (I698); Marquesa- 
do de Vlllagaroia (1655) (23), etc., siendo ereados en el si 
glo XVIII el Dueado de Atrlseo (15-XI-1704) a favor de D. Jo­
sé Sarmiento de Valledares ( 24 ) y el de la Conquista (1735) = 
para D* Pedro de Castro y Figueroa (25 ), los Marquesados de 
la Sierra de Outes, en bénéficié de D. Fernando MariRo de Lo- 
beira Andrade y Sotomayor ( 26 ), de Lois ( 27 ) a favor de D. 
José Remardo G ago Neadoxa y Romero, de Béveda de Limia (1701), 
para 0. José Nieolés Espinosa y FeijAo ( 28 ), el Condado de = 
Villanueva de San Bemafdo, con el que se ennoblece a D. José 
Alonso Correa y Sotomayor ( 29 ), y quis&s alguno m&s.
( 23 ) Fermln Bousa Breyt "El seflorlo de Villagarcia desde eu= 
fundacién hasta pu marquesado. I46l-l655". "Cuadernos = 
de Estudios Gallegos Anejo 15". Santiago de Compostela,
1965.
( 24 ) El tltulo se otorgé en atencién a los méritos contrai—  
dos en el deseapeflo del cargo de Vlrrey de Nueva Espafla 
a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII. Sarmien 
to de Valladares era natural de Sajamonde en la comarca 
de Redondela. v. Ff. José-Santiago Crespo Pozo: "Blaso- 
nes y linajes de Galicia", 3 vols. Santiago de Composte 
la, 1957-1969, vol. II, p. 153.
( 25 ) Titulo de M&poles. A Castro y Figueroa le fué otorgado= 
también, en la misma fecha, el titulo de Marqués de Ora, 
cia Real. Era natural de San Juli&n de Cela, en el ac—  
tuai Ayuntamiento de Cambre y llegé a ser Vlrrey de Nu£ 
va Espafla. Ibid.* p. 310.
( 26 ) Hariflo de Lobeira, que obtnvo el titulo a mediados del= 
siglo XVIII, era ya vizconde de Albeos y ténia extensas 
propiedades sefloriales en la Provincia de La Corufla = 
(Corcubi6n, Nuros, Megreira, Noya). Ibid., pp. 265-269.
( 27 ) Titulo coneedido, al parecer, por la Santa Sede (couver 
tido en Castellano en l844), siendo los Gago une de las 
principales familias de Pontevedra. v. Benito Vicetto:» 
"Historia de Galicia". La Corufla, 1979 (reedicién), vol. 
VII, pp. 267-268.
( 28 ) Espinosa y Feij6o fué Caballero de Santiago y regidor = 
perpetuo de Orense. v. F. José-Santiago Crespo Pozo, op. 
cit., p. 233.
( 29 ) Titulo coneedido por Felipe V. Alonso Correa, coronel y 
mariscal de campo del tercio gallego de Tuy, casé con = 
la marquesa de Mos. Ibid., p. 249.
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Sin embargo, los titulares de las grandes Casas de 
la nobleza gallega: Altamira, Astorga, Sotomayor, Andrade, = 
Lemos (30), Monterrey (integrada despu&s en la de Alba = 
( 31 ) o Ribadavia, con grandes estados en la regién, tenlan, 
ya de largo tiempo atr&s, su residencia en Madrid, segfin se­
flala NAfiez de Castro (32), aunque afin mantengan algunos de 
sus viejos palacios y fortalezas ( 33 )« Detentaba la alta = 
nobleza (34), junto con la Iglesia, la mayor parte de la = 
propiedad, determinando, en frase de Meijide Pardo, un "au—  
téntico latifundismo seflorial-eelesi&stico" (35), como pue­
de verse en el cuadro siguiente que resume la estructura = 
agrarla gallega, en relacién con la Espaflola, a finales del 
siglo XVIII (36).
(30 )g'Descripciôn del Estado de lemos!? Archivo de los Ouques 
de Alba. Mas. C-248-2070, y Manuel Hermida Balado: "la
Condesa de Lemos y la Corte de Felipe III". Madrid, = 
1950, y "Vida del VII Conde de Lemos. Interpretacién » 
de un mecenazgo". Madrid, 1948.
( 31) V. Jesfis Taboada Chivite: "Os Condes de Monterrey". Bo 
letin de la Real Academia Gallega", T. XXVII, pp. 44o 
y ss.; y Pedro Gonz&lez de Ulloa: "DescripciAn de los 
Estados de la Casa de Monterrey en Galicia" (1777). =
EdiciAn, prAlogo y notas de José RamAn y Fern&ndez = 
Oxea. "Cuadernos de Estudios Gallegos Anejo IV". San—  
tiago de Compostela, 1950.
( 32 ) Cit. por E. Fern&ndez-Villamil: "Juntas del Reino de = 
Galicia", 3 vols. Madrid, 1962, vol. I, pp. 203-204. = 
V., tambi&n, Jaime @ arcla-Lombardero %"Aport ac iAn al es 
tudio del tector agrario en la Galicia del siglo XVIIÎ... 
p. 64,
( 33 ) V. Angel del Castillo LApez: "El Castillo de los Con—  
des de Ribadavia". "Boletin de la Real Academia Qalle­
ge". Tomo IV (1911), pp. 199 y ss.; Francisco Esteve = 
Barba: "Notas para una suntuaria gallega. El Palacio = 
del Conde de Amarante en el siglo XVIII". "Boletin de 
la Real Academia Gallega", 1932, nQ 242; José Couselo* 
Bouzas: "Galicia artlstica en el siglo XVIII y primer» 
tercio del XIX". Santiago de Compostela, 1933.
( 34 ) Interesante informaciAn acerca de estas Grandes Casas» 
en general, sobre el r&gimen seflorial gallego puede 
extraerse del estudio de los numerosos pleitos sobre » 
bienes, rentes y tributes sefloriales, jurisdicclAn, fo 
ros, nombramientos de ofieios, cuentas de mayordomla,» 
etc., conOBTvados en el Archivo HistArico del Reino de» 
Galicia.
( 35 ) A. Meijide Pardo: "La viticulture en Galicia en el si­
glo XVIII". "Revlsta EconAmica de Galicia", 23-24,p.29.
( 36 ) V. Jaime Garela-Lombardero: "La agriculture y el estanca 









espaDa 17.599.900 9.093.4oo 28.306.700
GALICIA 264.460 1.519.988 1.109.818
Los
Clases
1 seflorios se distribuian 
Fell
Citt VI gre- Al- 
dadea lias sias deaa
,de esta manera (37 ) 
Cotos Corre 





Realengo 3 14 611 43 9 8 46.244
Abadengo - 25 610 - 68 38 - 39.803
Seflorio
eclesi&stico 4 20 560 108 14 48.996
Seflorio r • 
secular 46 297 7 152 44 59.367
Seflorio 
de firdenes - 1 27 - - 11 - 6.499
7 106 ,2.105 7 371 116 8 200.909
Debe deetaearae, en conaeeueneia, la eecaaa exten- 
sl6n de la JnriadleelAn real, siendo de notar que de las si£
te eiudadea espafiolas que vivlan en r&gimen seflorial ecle--
si&atieo, euatro de ellaa: Santiago, Mondofledo, Lugo y Tuy,= 
estaban en Qalieia. Como aeflala Hox6: "el seflorio nobiliario 
o eelesi&stioo era abrumador.,., eorrespondiendo al enorme » 
nfimero de pueblos de abadengo y solariego" (38 ), y agregan-
( 37 ) J « Lucas Labrada: "Deacripcifin econfimica.. p. 267.
( 38 ) Salvador de Hox6: "La dlsolucifin del r&gimen seflorial» 
en Eapafla", p. 8, y "La incorporaciSn de seflorios ecl£ 
sifisticos"« "Hiapania"
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do que "la poaible existeneia de seflorios meramente territo­
riales no impedia que la régla general de los que Istos eran 
eontadas excepclones fuegen los seflorios Jurisdiccionales » 
donde el seflor, adem&s del doninio de la tierra, reunia en » 
su mano rentas, tributes y jurisdlcciAn" (3 9 ).
La nobleza, forista la alta, forera la media, vi—  
vi6 de la rente forai, siendo esta ûltima, como ya seflalé, = 
la verdadera beneflciarla del aumento de la rente de la tie­
rra y del alza de los precios agrarios, situaciAn consolida- 
da por la Real ProvisiAn de 11 de mayo de 1763, mediante la 
pr&ctica del subforo (40 ), sin que ni una ni otra pmrezcan» 
haber invertido sus rémanentes "en activldades productives,» 
ya sea en la majora de los cultivos o en el desarrollo de » 
las manufacturas", existiendo evidencias "de que gran parte» 
del dinero procédantes de las rentes de la tierra era dedica 
do a eonsumo suntuario. Son bien eonocldas de todos las re— • 
formas y construcciones barrocas gallegas de la escuela de » 
Domingo Andrade y que financiaron tanto el elero como la pe- 
quefla nobleza, los primeros en la reforma de Monasterios y » 
Catedrales, y los segundos en la construceiAn de Pazos". Se­
flala, en consecuencia, Oaroia-Lombardero, que "este tipo de 
inversiAn constribuye a explicar que en Galicia no se reali­
zes eo cambios sustanciales en el nivel de las tAcnicas agra- 
rias (riegos, fertilizantes, forestaciAn, etcAtera), ya que 
el pequeflo campeaino no se encontraba en situaciAn de llevar 
a cabo innovaciones por encontrarse al limite do la subsia—  
tencia" ( 4l) y que quedara blbqueado el proceso econAmieo »
; s?Ibid., p. 32.pp. 116 y 228-229, y Jaime Garcia-Lombardero y Faus 
to Dopico: "La renta de la tierra en Galicia y la p d î  
mica por 1& rr.»ovaciAn de los foros en los siglos * "=
XVII y XVIIl". "Hacienda Pfiblica Espaflola" (57), 1978.
( 4l) Jaime Garcia-Lombardero: "L& agricultqray el estanca—  
miento...", p. 103»
• Baudilio Barreiro MallAn: "La Pragmatica de "perpetua- 
ciAn de foros". Intento de interpretaciAn". "Composte- 
llanum" XVII41972), pp. 73-116.
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gallego. Concluye este autor, aflmando que fueron los "me- 
dlaneros" o "middlemen", qulenes podrian haber eonstituldo, 
ante la debilidad de la burguesia en la Qalieia dieeioebes- 
ea, el verdadero grupo empresarial, capaz de inieiar la = 
ereaeiSn de aetividades Industrialea a eseala sufieiente, » 
no oenrrlendo aai, àl aeguir "fielmente el modelo de vida » 
presentado por el grupo nobiliario dominante", y sin que se 
baya explieado, haata el momento, "de forma clara, las razo 
nés de tal comportamiento" ( 42 ).
Hay que seftalar, también, la existeneia de una pe 
quefla nobleza, que viviA en condiciones precarias: en el Ca 
tastro de Ensenada se reooge la existeneia de 749 jornale—  
ros nobles e, incluse, de 29 pobres de solemnidad, y a la » 
abundanoia de éstoè y a su aficiAn pleitista ( 4) ), alude = 
Pedro Qonz&lez de Olloà (44). Pareee lAgieo, dentro de la 
importante corriente migratoria gallega de este période = 
(45), el recurso de este grupo social a la emigraciAn, a la 
Corte o a Amériea ( 46 )•
Seré la nobleza media la que por su peso decisive 
en la vida local, a la vez que por la dimensiAn nacional de 
algunos de sus més esclarecidos miembros merece une especial 
consideraciAn.
Ona parte importante de este estamento viviA duran 
te el siglo XVIII en el campo-, constituyendo la que cabria =
( 42 ) Jaime Garcia-Lombardero: "AportaciAn al estudio del > 
sector agrario...". p. 65.
( 43 ) En el A^41v<> HistArico de Galicia se conservas m&s de 
5.000 *riWif£1Vos a vinculos y mayorazgos.
( 44 ) fedro Gonz&lez de Ulloa: "DescripciAn de los Estados =
de la Casa de Monterrey...", pp. 26-27.
( 45 ) V. p. 119. Bustelo la estima en unas 350.000 personas»
entre 1749 y 1797. "IntroducciAn ao estudo cuantitati-
vo...", pp. 253-268.
( 46 ) Alguna informaciAn en Fr. José-Santiago Crespo Pozo: » 
"Linajes de Galicia en el PerA". PresentaeiAn de Oui—  
llermo Lehman Villena. Bogoté, 1953.
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denominar como "sociedad de los pazos", nunerosos eh toda Oa 
lieia ( 47}* reedlficados, restaurados o eohstruidos machos= 
de elloe en esta tpoca, sintesis de las dos corrlentes artla 
tlcas del nonento, barroea j neoolâslea» euya laportancia ra^  
salts asi Otero Pedrayo: "na Galicia do XVIII, as grandes ea 
sas mon&stieas e os pazos, &s veces nestos nunha terra, eon- 
ttapesan a influencia das cidades. Lembramos*como oonstela—  
eios de pazos ca sua t6nica de riSà, a Ulla, as beiras de = 
Aroasa, as MarlRas, moitas boearribeiras, o ribeiro da Aria"
( 48).
So base econ6miea principal - parecen haber sido = 
escasas las tierras propias de los pazos- fueron las liera—  
das en arrendamiento foral, propiedad de monasterios, cabil- 
dos, sedes episcopales y grandes sefiores y despuês subfora—  
das, con importantes beneficiotf, ^ a los que hay que afiadir » 
los producidos por una serie de actuaciones econ6mico-socta­
ies: transaeeiones remuneradoras, matrimonios de conreniemcia, 
capitales amasados por algunos mayorazgos y ahorros de miem- 
bros de la familia emigrados -aunque los mayorazgos solian » 
pernanecer al frente de la Casa, no parecen los segundones = 
haberse desentendido de ella, permaneciendo, por el contra—  
rio, ligados a la Casa familiar- obtenidos mediante el ejer- 
cicio de la milicia y de cargos pùblicos, las contratas de =
obras pfiblieas, concesiones de minas, portazgos y recauda--
ciôn'de impuestos, etc. ( 49).
Ahora bien, esta sociedad rural, originada en la 
segunda mitad del siglo XVI, y cuyo "estilo dd rida" ha estu 
diado brillantemente Martinez-Barbeito ( $0 ), experimentar&=
(4? ) r. R. Otero Pedrayo: "Quia de Galicia". Vigo, 1954.
(48 ) Ibid., p. 37.
( 49 ) Carlos Martinez-Barbeito: "Torres, pazos y linajes de la 
prorincia de La Corufla", La CoruRa, 1978, pp. 32-33»
(50 ) Ibid., pp. 7-41.
(* ) r. Jesûs Garcia Fernandez: "Formas de explotaciôn", pp. 
192 y ss.
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en el slglo XVIII, Junte a.su m&xlmo apogee, los primeros sinto 
nas dé deslategrael6n al abandonar buen nfinero de seflores sue = 
resideneias eanpeslnaa, sin perder desde luego su vinculacl6n,= 
para resldlr, por lo henoa parte del tlenpo, en las cludades = 
oreeienteaente atraotivaa, alternando asl la ciudad con el cam- 
po, hasta el nonento dèl definitiro absentisao que debe sltuar- 
sé a medlados del ochoelentos ( 31 ) • On alto porcentaje de la 
nobleaa media de Galicia ser&, pues, absorbido por las ciudades, 
donde alentarâ un novimiénto iluatrado de considerable importan 
cia: el Santiago del arsobispo Rajoy, bellamente deserito por * 
Otero Pedrayo ( 32 ) dondé, aflos despu&s, los eelesi&sticos Pe­
dro Antonio 8&nehes, el arsobispo Halrar y Antonio Péramo y So- 
mosa, deapu&s obiapo dé Luga, fundar&n la Sociedad Econômiea, = 
que deaarrollarâ una aetiridad importante ( 33 )« B1 Ferrol, unjL 
do a la Real Amada ( 34 ), La CoruSa de Cornide, en la que "la 
preaenoia».. por entoneaa de un grupo de patrieios dmbuldos de 
laa ideaa de la Iluatracièn que estaban configurando de nuero = 
el eapiritu y la vida de Europe* la inmediata tradiciSn ilustra
( 31 ) V. Alberto L&pea Goach: "Nobiliario de la Limia", pp. 247 
y aa( Xavier Osorea y Pepe Caot "Loa Pasoa gallegos"; Ge­
rardo Alonao Alvaresi "Loa Pesos"} JosA Espinosa Rodri-—  
gues* "Apuntea gr&fleoa sobre her&ldica gallega". Vigo, « 
1994 e "Inventarioa de Pesos y Torres", vol, I: "Vigo-Va­
lle NiBor"} vol* Ht "Redondela Peninsula del Morraso"; = 
vol. Illt "Lonrifla y Bajo Miflo". Vigo, 1973* y vol. IV; « 
"El Condado". Vigo# 1976.
( 32) V. R. Otero Pedrayot "El Doctor Varela de Montes. MAdico» 
bumaniata eompoatelano del slglo XIX". Santiago de Compos 
tela, 1932, pp. 13 y sa., y Teodoro Saadoningo: "Una pegT 
na de Gallois. El arsobispo Rajoy y la vida local conpos- 
telana en el slglo XVIII". La Corufla, 1936.
(33) V. Pauls de Demeraon, Jorge Aimerson y F. Aguilar PiRal: =
"Laa Soeiedadea EeonAnicaa de Amigos del Pais...". San S£
baStlAn, 1974, y HarquAs de pigueroat "La Sociedad EconÔ- 
mica de Amigoa del Pals de Santiago de Compostela", en « 
"Laa Realea Soeiedadea de Amigos del Pals”, pp. 357-368.*
( 54 ) JosA R. Ororbia Nallo: "Nobiliario de la Ciudad de El Fe­
rrol del Caudillo". "Hidalgula", 7 (octubre-diciembre, =
* l^era&ndes Casanova: "Sociedad EconSmica de
Amigos del Pals de Santiago. Vida y aetivldades en el si­
glo XIX". Santiago, 1970.
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da de Feijôo y Sarmiento, y la fella colncidenela de que bas- 
tantes puestos de mando militar, administratlro y Judicial se 
hallaban asimismo desempeflados por funcionarios toeados del = 
soplo ilustrado, permitië que muy tempranamente se constituy^ 
sen en La Corufia corporaeiones representativas del nuevo y = 
arrollador movimiento ideol6gico. La Real Academia de Agricul 
tura del Reino de Valicia que funcion6 en La CoruRa entre = 
1756 y 1774, fué la predecesora de las Soeiedadea Econômicass 
de Amigos del Pals ( 55 )• Le siguiô en I785 el Real Consulado 
euyas iniciativas en orden a la navegaclôn, la agricultura, « 
la industria, el comercio y la enseRanza dejaron perdurable * 
hnella..." ( 56 ); la Escuela NAutica ( 57 )» 7 1°* Correos Ha- 
rltimos a Ultramar, con sede en la Palloza, eatando a punto = 
de establecerse un Colegio Militer (58 }...
La nobleza media tendrA una évidente influencia po- 
lltica en el Ambito local: los diputados de la Junta del Rei­
no de Galicia, nacida en 1528, en representaciën de los inte- 
reses de la Regiôn, perteneeerAn, con rare excepciAn, a ella= 
( 59 ), asl como los mandos militares régionales (60 ) y los » 
regidores de los Ayuntamientos (6l )*
En efecto, a partir de la documentéei6n genealôgica 
del Archive de La CoruRa, resume Martinez-Barbeito: "predomi-
( 55 ) Manuel Murgula: "La Real Academia de Agriculture esta—  
bleoida en La Corufla en 1756". "Boletln de la Real Aca­
demia Gallega". Tomo I, (1906-1907), pp. 42-63.
( 56 ) Carlos Martinez-Barbeito: "Introducciôn" a "Exposici6n= 
Cornide y su Apoca". La CoruRa, I966, pp. 12-13.
( 57 ) Antonio Meijide Pardo: "Orlgen y progresos de la Escue­
la NAutica de La Corufla". La Corufia, I963.
( 58 ) E. FernAndez-Villamil: "Juntas del Reino de Galicia", = 
III, pp. 458 y es.
(59 ) Ibid., II, pp. 11-22.
(60 ) Emilio Gonzalez L6pez: "El alba flor de lis. Galicia en 
los reinados de Felipe V, Luis I y Fernando VI". La C o ­
ruRa, 1978, p. 289.
(61 ) M. Murgula: "Historié de Oâlicia". Lugo, I880, tomo III,
p. 198.
nan los portadores de apellidos de la pequeRa nobleza comar- 
cana, y aûn forAnea, que es la que nutre principalmente los = 
cuadros de la Real Audiencia (abogados, procuradores, escude- 
ros, receptores, escribanos y curiales en general), los de la 
burooraeia administrative del Ejircito y de la Armada (comisa 
rios, contadorea, ofieiales, etc.), los de la administréel6n= 
de las diverses rentes générales (Aduanas, Correos, Tabacos,= 
etc.), los empleos militares de modeste graduaci&n, los régi- 
doratos y otros oficios municipales a menudo ejercidos en te- 
nencia y por apoderamiento de magnates ausentes, las capella- 
nlas cola/tivas y benefieios curados, etc. etc. En cuanto al 
elemento naviero es siempre exôtieo, principalmente vasco y = 
montaflAs, como se ve por los apellidos y procedeneias de to—  
dos los oapitanes de los correos marltimos. Los hombres de n^ 
gocios vienen de los puertos y villas asturianas (Avilis, Gi- 
j&n. Lianes, Grands, Santa Maria del Mar, Vega, Gobiendes, = 
Lnanco, etc.), de tierra de Cameros y del Obispado de Calaho- 
rra, en general, asi como de algunas localidades leonesas y = 
castellanas, en especial Medina de Rioseco... Segûn parece = 
desprenderse de ello, asi como los forasteros venian a comer- 
ciar a CAdie, los gallegos no hacian por lo regular comercio= 
en su tierra* en cambio, iban a hacerlo a CAdiz o al Nuevo = 
Mundo" ( 62), siendo sAlo discrete -menor que la vasca, anda- 
luza o castellans- su aportaeiln a la Marina Real en la Reals 
Compailia de CAdiz ( 6 3), aunque cuente con figuras destacadas, 
como el CapitAn General RamAn Romay Jiminez de Cisneros, el =
almirante Juan de LAngara y Huarte, el Capitan de Navio Ra--
fael Caamailo Pardo de Cela, etc., ( 64 ), dlndose algûn caso, = 
como el del gran navegante y descubridor Mourelle de la Rua,=
( 62 ) Carlos Martinez-Barbeito: "Informaciones geneal6gicas = 
del Archiva de La CoruRa", p. 212* Bar6n de Cobos de = 
Belehite: "Lfipez del Pan’’, pp. 527 y ss.* y Francisco s 
Elias de Tejada: "El reino de Galicia en 1770".
( 63 ) E. GonzAlez Llpez, op. cit., pp. 94-95.
( 64 ) "Exposiciôn Cornide y su Ipoca", pp. 184-105.
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quien, psse al lustre de su ascendencla, la falta de recurscs 
no le pernitlA ingresar en la Real Compaftla de Ouardla-ma ri- 
nas de C&dlz, delle.ido conformarse con curear estudios en la 
Academia de Pilotes de El Ferrol (65 )•
Esta nobleza, cuyos varones eran frecuentemente = 
educados por los jesultas de La Corufia ( 66), silndolo las = 
mujeres en la Ensefianza ( 67 ) o en las ITuIrfanas de Santiago, 
si bien, como en el resto de Espafia, no fui usual la instru£ 
ciln femenina: "Si hubiera naeido en un pais en que eduear a 
las gentes es instruirlas, séria perfecta -escribe acerea de 
su mujer, Dfia. Maria Esclavitud Sarmiento y Quifidnes, hije = 
del Conde de Villanueva de Aehas, el Conde de Fernan Nûfiez = 
al principe de Salm-Salm-. Pero no tuvo esa suerte. Carece » 
de todo lo que la instrucci&n hubiera podido darle y tengo » 
motivos para creer que su hlbito de no haoer nada.. (  68 ), 
practicA un peculiar bilinghismo, siendo el Castellano el = 
lenguaje escrito, oficial, al ser foraneos, generalmente, los 
prelados y altos funcionarios y el gallego el lenguaje habla 
do, circunscrito al aundo intimo, al margen de poder y la = 
cultura superior: "Fui en el campo y en todos los sectores = 
-hldalguia, pueblo, pueblo llano- donde se conservA y se as£ 
gurA para el future la supervivencia del habla gallega" (69 )»
( 65) Prudencio Landin Carrasco: "Mourelle de la Ruai' Explo- 
rador del Paelfico". Madrid, 1978, pp. 7 y as.*
(66) Especial importancia tuvo, en efecto, la Casa de la = 
Compafiia en esta ciudad. Carlos RamAn Fort: "Discursos 
en elogio de Don JosI Camide de Saavedra...". Madrid, 
1868, p. 9, nota 5»
( 67) Alli se educA, por ejemplo, la hija de Cornide. Carlos 
RamAn Fort, op. cit., p. 45.
(68) Cit. por Carlos Martinez-Barbeito: "Torres, pazos y H  
najes...", p. *”
( 69) Carlos Martinez-Barbeito, op. cit., pp. 19-20.
* Mourelle ingress en la Academia de Pilotes en 1774. S6 
lo très afios mis tarde se crearA la Real Compafiia de « 
Ouardiamarinas de El Ferrol.
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fui hospitalarla y abierta, tal como refiere el marquis de
las Amarillaa de la ferrolana ( 70 )« 7 preflriô, como en to
das partes -no hay motivo, creo, para preguntarse, como ha- 
ce Qarcia-Baqnero, al por qnl de sn falta de espirito capl- 
talista- el servloio al Estado o a la Iglesia, frente a la 
dedlcaclAn a aetivldades econAmicas. Ahora bien, como vengo 
seRalando, este tema reviste un amplio margen de ambigUedad 
al considerarse, rnnchas veoes, como bnrgueses a quienes no 
son sino hidalgos. Tal oeurre con Ib&fies, marquis de Sarga- 
delos y conde de Orbaiceta, uno de los grandes empreshrios=
del siglo XVIII, oomo ya indiqùl (71 ), quien prefiriA la de
dicaoiAn a sus indnstriss, desdefiando las Secretaries de Ma 
riaa y Ultramar que lé f^éron ofrecidas por Carlos IV, y - 
que no sAlo tuvo un orlgen hidalgo, sino un alto concepto = 
de su dignidad personal, unido a un criterio eminentemente= 
Tilustrado" de la arsonia y là bellesat "En sus escritos, al 
lado de las enumeraciones fabriles, alude complacido al ca- 
r&etér monumental de las construceiones y a la ordenaciAn = 
dql parque de que quiso rodearlas" (72 ). No fui, pues, en 
absoluto excepoional la participaeiAn fundamental de la hi-
( 70 ) "El Fer*^ ol es un magnlfico departamento marltimo pero 
triste pueblo, el trato no deja de ser agradable, = 
pues adem&s de que la nobleza gallega es eseneialmen- 
te sociable, los marinos viajan y freeuentan muchos = 
paises, tienen una sociedad mis fins que los militai­
res del ejircito y este se nota en Espafia en todas =
partes". Pedro Agustln QirAn, marquis de las Amari--
lias: "Recuerdos (1778-1837)" I, p. 107.
(71 ) V. p. 120.
(72 ) XosI Filgueira Valverde: "Sargadelos". 2® ed. La Coru 
fia, 1978, p. l4. V., ademis de la bibliografia citada 
en la p. 120, nota 4l, Antonio Maria Vizques Rey: =
"Apuntes para una bibliografia de las Reales Flbricas 
de Sargadelos". "Cuademos de Estudios Gallegos", fasc. 
V (1946).
dalguia, de un sector mlnoritario de la misna, mis bien (73 ), 
en las aetividades econômicas, o, por mejor decir, en su pro- 
mociAn, pues, ciertamente, en las tareas ejecutivas, como ob­
serva Filgueira Valverde, respecto de la fundiciôn de Sargade 
los, se recurrîa siempre "al imprescindible extranjero" (74 ).
En fin, y para eonclnir, me referiré al caracter no 
biliario -se trata de uno de los temas centrales de mi traba- 
jo-, sin apenas excepciAn, de las figuras principales de la = 
IlustraeiAn gallega: Feijêo (1676-1764), cuyo linaje, el de = 
los Feij6o Montenagra, era uno de los mis ilustres del Reino» 
de Galicia, c crn' casa solar radicaSa en El Mato, arrabal de » 
la villa de Alariz (Orense), aunque el doeto bénédictine na- 
ciera en Gasdemiro, pazo de la familia ( 75)* JosS Cornide »
( 73 ) V . , adem&s de la bibliografia citada, las siguientes = 
obras sobre la nobleza gallega, ya antiguas, algunas > 
el&sicas, que eonservan su utilidad, Fr* Felipe de la » 
G&ndara: "Armas y triuniÇos. Hechos her6icos de los hi—  
jos de Galicia". Santiago, 1970, 2 vols. Ediciôn facsl- 
mil de la de Madrid de 1662, con una introduccién de Jo 
si Filgueira Valverde* Antonio Noya Pic6n: "Apuntes so­
bre la nobleza gallega". "Galicia Diplomatica". Aflo IV* 
(1883), nûms. 27, 29, 31. 32, 34, 35, 36, 38, 43» josI* 
Villa-amil y Castro: "La antigua nobleza de Galicia". = 
"Galicia Diplom&tica". Afio IV (I889), nO 29... Una inte 
resante visl6n de la sociedad gallega, y por tanto, de 
los hidalgos de la Ipoca, aparece en la obra de Bedoyà, 
"patriarea de muchos de los hidrllogos gallegos", cit.* 
por R. Otero Pedrayot "El doctor Varela de Montes...",*
pp. 18-19.
(74 ) X. Filgueira Valverde, op. cit., p. 14,
( 75) Narciso Alonso Cortis: "Datos geneallgicos del Padre * 
FeijAo y otras notas iniditas sobre su apellido y su fa 
milia"."Boletln de la Comisiln Provincial de Monumento? 
de Orense", X, 1932, pp. 417-424* y Alfredo A. Cid Rum- 
bao: "La verdadera patria del P. Feijio y otras notas » 
iniditas sobre su apellido y familia: "Boletln del Mu—  
seo Arqueol&gieo Provincial de Orense", IV (1948), pp.* 
3-38. V., adbmâh.de la bibliografia citada en la p.390, 
nota (101), R. Otero Pedrayo: "El Padre Feijôo. Su vida, 
doetrina e influencia". Orense, 1972, y "La inteligen—  
cia de Feijôo" -comentario al libro ya citado de MOrsy- 
ta-, en Azorln: "Los valores literarios". Madrid, 1913, 
pp. 117-122# Iris Eavala: "Tradition et reforme dans la 
pensie de Feijôo", en "J. J. Rousseau et son temps". Pa 
ris, 1969, pp. 51-72. Sobre el orgullo nobiliario de * 
Feijôo, V. Gregorio Marafiôn, op. cit., p. 290, nota 3*
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(1734-1803)* seftor del Peso de Hondego (76), autor de una obra 
de variedad y amplitud excepeional ( 77 )t Pedro Antonio Sanchez 
(1749-1806), camAaigo de Santiago, duefio del Pazo de ArmuMo = 
( 78 ), Franciaeo Somoaa de Hontaoriû, vinculado al de Nera, abo 
g ado 7 regidor en La Corufia (79), Juan Francisco de Castro, ca 
nônigo de Lugo, fundador con el obispo Arnafi&, de la Sociedad = 
de Amigos del Pals, de Lugo ( 80 ), autor de Ion "Discursos crl- 
ticos sobre las leyes y sus intirprites", Juan JosI Casmafio y = 
Pardo,kconde de Maceda ( 176l-l8l9)^, ^entre otros de menor impor- 
taneia, y a las reuniones de la Academia de Agriculture, funda­
da por el Intendenta D» Juliln Robiom, de orlgen francis, mar­
quis de Piedrabuena#^aiisten habitualmente JosI Ignacio Romay,* 
duefio del Pazo de Fiobre, JosI Norberto Noscoso, del de Santa * 
Ettlalià de Curtis, Fernando Freyre de Andrade, del de Orto, An­
tonio Suazo, del de Ombre, en Almeiras, JosI Manuel Varela y * 
Sarmiento# del de A Penéla, Felipe de Leis, de los de Santa * 
Crus de Mondoy y Cul1eredo, JosI Jaspe, del de Montrove..., si- 
quiera, ha de advertirse, esta enumeraeiln que podrla ser bas—  
tante mis amplia, no debe hacer pensar en una penetraeiôn pro­
funda de la Ilnstraeiltt en la nobleza gallega ( 8l )•
( 76 ) Carlos M artInem-Barbe i to: "Noticia genealôgica de D. JosI* 
Cornide:. "Armerla y nobiliario de los Reinos espafioles". 
La Corufia, 1959* "Bvocaciôn de JosI Cornide". La Corufia,* 
1965; Felix Vallejo: "Relaoiôn de niritos y serricios de 
D. Joseph Cornide de Saavedra y Folgueira, afio 1790". "Bo 
letin de la Comisiôn Provincial de Monumentos Histôricos* 
y Artisticos de Lugo", tomo VIII, pp. 89 y ss.
(7 7 ) vl Carlos Ramôn Fort, op. cit.. pp. 46-54.
(7 8 ) Ibid., pp. 61-63, y "La eeonomla gallega en los escritos* 
de Pedro Antonio Sanchez?, pp. 35 y ss.
( 79 ) Su obra fundamental serl *Tetorvos i remedies de la Riqu£ 
ES de Qalieia. Diseurso politico-legal". Santiago, 177%
( 80 ) Paula de Demerson, Jorge Demeraon y Francisco Aguilar Pi-
fial, op. cit., pp. 143-144.
(81) Carlos Martinez-Barbeito: "Torres, pazos, linajes...", pp. 
20-21.
(•) El IX Conde de Mnoeda, Baltasar Pardo de Figueroa y Sar—  
miento, distiaguido militer, fui gobernador civil de Ma—
T ■nrll en la batalla de Medina de Rioseco (l4-Julio- 
1808). V. Pedro A. Qirôn. marquis de las Amarillas: "Re—  
cuerdos...", pp. I05-IO6, nota 28 y A. Oonzllez Palencia:* 
"El alumbrado pfiblieo de Madrid en el siglo XVIU", en * 
"Erudites y libreros...", pp. 302 y ss.
(*») Fermin de Ormeneta: "El Marquesado de Piedrabuena (Bicente
nario de un escudo, 1764-1964)". "Hidalguia", 75 (marzo- *
abril, 1966), pp. 151-172.
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Hast&ful la Ilustraciôn gallega, segûn la interpreta- 
cl6n que empieza a ser elichi habituai, un movimiento reacciona 
rio?. Tal interpretaeiôn puede ejeraplificarse en L. Alonso Al­
varez, quien considéra integrada aquella por la que denomina * 
"nobleza burocr&tica", représentante de la autoridad borbôniea* 
en Galicia, j que tiene como funciôn, formando parte, junto con 
la nobleza jurisdiccional y el clero, del bloque dominante, = 
opuesto a la industrializaciôn catalans de Galicia, velar por * 
el mantenimiento de la estabilidad social del Antiguo Rigimeh,* 
amenazado por dicha industrializaciôn y por los motines popula- 
res ( 82 ) .
Ha rechazado ya esta concepeiûn, como apoyada en un * 
dogmatisme negado por los hechos ( 83 )« Hay que entender, pien- 
so que se trata de un planteamiento m&s acertado, que el grupo* 
ilustrado gallego, en el que no faltan, como hemos visto, los * 
clirigos (84), fuertemente vinculados, con frecuencia mediante 
lazos de sangre, jt la "sociedad de los pazos" ( 85 ), y en el =
( 82 ) L. Alonso Alvarez: "Industrializaeiôn y conflictos socia­
les,..", pp. 97 y 88.
( 83 ) V., entre otras, las pp. 374-375»
( 84 ) Tambiln lo fueron Sarmiento, el fiel amlgo de Feijôo, An­
tonio Riobôo, Diego Antonio Cernadas, Pablo Rodriguez, * 
Juan Sobreira y Salgado, Francisco Rodriguez de Castro.•• 
V. Gregorio Marafiôn: "Las ideas biolôgicas del P. Feijôo", 
pp. 138 y es.; A. Lôpez Pôlaez: *9,08 escritos de Sarmien­
to y el siglo de Feijôo". La Corufia, 1901, y "Elogio de» 
Fray Martin Sarmiento". La Corufia, 1910* Antonio Oil Merl 
no: "ün epistolario de Mayans y Slecar y el dean de San—  
tiego D. Francisco Rodriguez de Castro". "Doletin de la * 
Real Academia Gallega". T. XXVII, pp. 127 y ss,* Carlos * 
Ramôn Fort, op. cit., pp. 55-63»•«
( 85 ) Carlos Martinez-Barbeito, op. oit., pp. 29-30.
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que, ciertamente, se dieron muy escasas posturas radicales (86), 
tendrl un marcado sentido practice, no reducido, por tanto, a = 
una mers especulaciôn teôrica: "Apenas I precise sinalare a fon­
da preocupaciôn economista dd*siculo. Puxironse de moda libros * 
como os de F. X. Ooyeneche e de V. Ward e eran discutidas as - 
suas doctrines. Os mestres bleitos, os mâis grandes, os PP. = 
Feixôo e Sarmiento, afixironse 6 clima e temperanza do economico. 
Os autores galegos se non deixan, en xeral, grandis e deslumear* 
poles faiscantes teorlas. Mais sofren da contra de fallarle o = 
sentido dunha Galicia org&nica e dese confiaren por deméis a un 
hourizonte de pouco redopio. Somoza de Montsoriû cavila moite - 
nos "estorvos" légalistes i administratives, o cônego Sânchez * 
coide fer descuberto nos encurtidos a panacea da riqueza galega,* 
don Vicente de Seixo mire efrorar venas metalicas donde queira,* 
pro tanin sebe orgaizar plans de viaxes "filosificos" e de ouser 
veoiln. Reiole, como en todo, a pureza entusiasta e agudeza de = 
entendemento e saber des couses galegas e mitodo pra estudarlase 
do P. Sarmiento. Son calid&s que non o desamparan na polémica fo 
ral" ( 87 ), promoviendo Castro una f&brica de teje y ladrillo, = 
en el berrio del Pexero, de Lugo, Cornide esteblecil una escuela 
de biler el torno en Le Corufia, e introdujo innovaciones agrico­
les en su hacienda de Meeriz, Sanchez crel una escuela de dibujo 
y une bibliotece pûblice, Ceemefio y Pardo install y dirigil va­
ries manufactures ( 88 )...
Es frecuente en estos hombres, cuyo pensamiento econl- 
mico no fui bien oonocido en la Espafia de entonces, la dura cri- 
tica de las instituCionee que frenaban el desarrollo econimico =
( 86 ) V. Feusto Dopico: "JosI Alonso Lipez, liberal critico das= 
instituciins do entigo riximen". "Grial", 6l (1978), pp. = 
257-266* y JosI Barreiro Somoza: "El movimiento de los = 
afraneesados"gallegos". "Compostellanum", XVII (1972).
( 87 ) R. Otero Pedrayo: "Sintesis histirica do siculo XVIII en = 
Galicia". Vigo, 1969, pp. 121-122.
( 88 ) Fauèto Dopico: 'Tensaidento econimico y crisis del Antiguo* 
Rigimen en Galicia". "Informaciln Comercial Espafiola", 512 
(abril, 1976), pp. 120.121, noté (10). v., tambilo, Carlos* 
Martinez-Barbeito: "Economistes gallegos del pasado (1700- 
1900)". "Informaciln Comercial Espafiola", 354 (febrero, = 
1953).
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de au regiôn: Juan Francisco de Castro escrlbirâ, seguramente, 
el mas sôlido y profundo ataque contra mayorazgos y vinculacio 
mes ( 89)* Ibafiez, Cornide, Sânchez Freyre... formulan propues 
tas encaminadas a liberalizar el sistema econômico, en aras de 
lo que hoy llamarlamos articulaciôn del mercado interior ( 90 ), 
Pedro Antonio Sânchez es clarameute consciente de la necesidad 
de reformas administratives profondes: sisteme fiscal, organi- 
zaciôn de la justicia, servicio militar, etc., del abandons de 
la regiôn por el poder central, cuya eetuaci&n de fomento se * 
ve como imprescindible, a la vez que se percibe Ificidamente = 
las peculiaridades del pals ( 91 ), Labrada defiende el derecho 
de propiedad para los poseedores de las tierras (92): "De = 
suerte que si antes (se refiere a la âpoca de los Austrias) el 
sistema feudal conducia la naciôn a su total ruina, este todo* 
(las medidas de los gobiemos ilustrados) ha conspirado a res- 
tituir al hombre en sus derechos* y a reunir en todo lo posi—  
ble la propiedad de la tiqrra con la propiedad del cultivo* * 
eualidades que separadas serân siempre el azote de la pobla— - 
ci6n de los reinos" ( 93 ) y atacarâ la deshonra legal de los * 
curtidores (94), entendiendo Beiras que la oposiciôn de los * 
ilustrados gallegos a la incipiente industrializaciln del pais 
por parte de la burguesia catalane no viene motivada "por con­
server formas trqdicionales de organisaciôn econêmica que com­
bat ian y pretendian superar, sino por rechazar la apariciôn de 
quistes foraneos en la incipiente trama burguesa gallega y bu£ 
car fôrmulas de desarrollo autletono aunque capitalistes tam- 
biân. Cuando Cornide ataca el uso de la xébega, lo que hace es
( 89 ) J» F. de Castro: "Diseurso critico...". v,, especialmen- 
te, el prôlogo al tomo III. Para un ataque a los foros,*
V. Abate G&ndara: "Apuntes sobre el bien y el mal de Es­
pafia? , p. 204. **
( 90) Ibid., pp. 123-124.
( 91 ) Ibid., p. 125.-
( 92 ) Francisco J. Rio Barja: Prôlogo a J. Lucas Labrada: *
"Descripciôn econômica...", pp. XVII-XIX.
(93) J » Lucas Labrada, op. cit., pp. 194-195»
(94 ) Ibid., pp. 48 y ss.
* Sobre G&ndara, cuya obra, aunque eserita en N&poles en = 
1759, no se itîprimiô en Madrid hasta iBlO, v. G. Desdev^ 
ses du Dèzert: "Un r&formateur espagnol au XVIII® siècle". 
"Reviste Archives, Bibliotecas y Museos” (abril-mayo, =
1906).
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defender la conservaeiôn de los recursos naturales propios fren 
te a la rapaeldad de un espitallsmo Intruso que no pretende, * 
en principle, echar ralces, aino que opera con objetivos de = 
maxima rentabilidad a eorto plazo", y cuando Cornide expone su 
propuesta dë ordenaci&n pesquera, estâ formulando una alternat^ 
T a  "en la que el enfoque responde a una visiln del progress eco 
nômico de Qalieia "desde dentro" y en funciôn de los intereses* 
de las elases populares" (95)* Los "ilustrados" de Qalieia hi- 
cieron, pues, le que les era posiblë, si bien "A ellos, que pro 
ponian una revoluci&n socioeconômiea liberal, les faltô la cla­
ss social llamada a ponerla en obra. Si el tiempo hubiera dado* 
margen -concluye Beiras- ... (su) labor apostolar... habrla con 
tribuldo a dotar de espuje y dimensiln suficiente a esa clase * 
social por entonces canija o embrionaria, segûn se prefiera con 
templarla" ( 96 ).
B) - ASTURIAS ( 9 7 ).
En Asturias, con escaso desarrollo economico y * 
urbano a lo largo del siglo XVIII -Maria Dolores Mateos asigna* 
1.750 vecinos a la ciudad de Oviedo y 1.316 a au contorno rue­
rai, a mediados de siglo, pasando Qijûn escasamente del miliar* 
de vecinos y no superando Lianes a finales de la eenturia los * 
dos mil habitantes ( 98)-, el nûmero de nobles, muy elevado, su 
fri6 una dr&stica restricciln: los 286.553 consignados en el * 
Censo, realizado por <rbispados en 1768, pasan a ser 114.274, en 
1787 y 62.355 en 1797. Reducciôn, pues, a un 25 por 100, aproxi 
madamente, en apenas 30 aflos. Sêlo en los ûltimos diez afios de 
este periodo, se pasû de un 32,85 por 100 de participaciôn del
( 95) JosI Manuel Beiras* Prûlogo a "La economia gallega en los 
escritos de Pedro Antonio Sinchez", pp. 22-23.
( 96 ) Ibid., pp. 30-31.
) V. pp. 122-123.




estanento noble en la poblaclln total, a un 17,11: en realidad 
la inmensa mayorla de los nobles asturianos eran simples hidal 
gos, sin derecho al uso de blasones y que llegaban a ocupar * 
pueblos enteros, por lo que su oscurecimiento era inevitable «
(99).
Asturias, a semejanza de la Junta del Reino de Gali­
cia, tenia su Junta General del Prineipado como asamblea repre
sentativa, integrada por delegados de los Ayuntamientos, si--
quiera el Corregidor y la Real Audiencia, en especial esta fil- 
tima, creada en l7l8 (100), Irganos de la autoridad central, = 
gobernaban realmente la regiôn. La nobleza detentaba el poder* 
dn la Junta General, y en los Ayuntamientos, de organizaciln « 
sumamente variada -se pasaba, como dice Artola, de"una total * 
democracia a una independencia casi familiar", aunque fueron = 
perdiendo progresivamente su autonomia- si bien el rigimen mis 
frecuente ful el de mitad de oficios, compartia Istos con el = 
estamento plebeyo, aûn cuando au influencia fuera muy superior 
(101).
La transeendencia de la propiedad nobiliaria ha sido 
resaltada por Anes: "De igual forma, la hidalguia protagonizo* 
tambiln el process de compra de algunos eeflorios en Asturias,* 
si bien despuis tuvo lugar un proceso de sustituciln: es decir, 
estos hidalgos se atribuyen luego determinado tipo de derechos
( 99) V. Manuel Ferrero Blanco de Quirls; "Herlldica asturiana. 
Datos histlrico-bibliograficos". "Hidalguia", 74 (enero- 
febrero, 1966), pp. 37-58.
(100) Francisco Tuero Bertrand: "La estructuraciôn politica, * 
administrativa y judicial asturiana en la Ipoca de Fei—  
j6o", en II Simposio sobre el P. Feij6o y su siglo ( con 
adtivo del III eentenario del naclmlento del P. Maestro). 
Resûmenee de ponencias y publicaciones. Oviedo, 4 al 8 
de octobre de 1976* y "La creaciSn de la Real Audiencia* 
en la Asturias de su tiempo". Siglos XVII y XVIII". 0\ie 
do, 1980.
(101) Cit. por F. Tuero Bertrand: "La estructuraciln...
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dominicales sobre las tierras comunes de los pueblos* posterior 
mente empieean a estableeer eolonos a medidm que la poblaci&n * 
aumenta. Puede que esto sea el orlgen de la importancia de la * 
propiedad hidalga en la Asturias de los siglos XVI, XVII j •• 
XVIII" (102), mas, como seliala Garcia Fern&ndes, hay que dife—  
rehciar dos elases de propiedad nobiliaria, la de los grandes « 
nobles y la de la hidalguia de viejo cuflo, pero secundaria a
(105).
Debe, pues, distinguirse entre una alta nobleza, que 
concentra sefioriom, cuya distribuciln territorial establece Gon 
zalo Anes y en la que deatacan los titulos de marquis de Valde- 
earzana# descendients de las Casas de Miranda y Valdeoarzana, s 
heredero, junto eon los Bernaldo, del poder que habien tenido * 
ea Asturias los Condes de Luna* Conde de Nava, linaje de los AI 
vàres de Asturias, que, por enlace eon los Caso y los Navia Bo- 
lafio, habis reunidê bienes en todo el Prineipado* marquis de * 
Santa Crus de Mareenado* marquis de Camposagrado* marquis de * 
San Estebaa del Mar* Conde de la Vega del Sella* marquis de San 
ta Maria del Villsq Conde de toreno, marquis de Ferrera, etc. *
(104)« Anes demuestri, asimismo, el earicter puramente sinb|liâ 
co de las prestaciones peeuniarias y personales a que el rigi—  
men seflorial asturiano daba lugar (105).
Mo faltan en esta nobleza, arraigada en la provincia* 
e influyehte en Madrid, cuyos palacios ovetenses: el de la Ria, 
de Santa Cruz, Valdeoarzana* Malleza* perteneoient* a Toreno* *
(102) G. Anes: Intervsneiln en el Coloquio subsiguiente a la po 
neneia de Jesis Garcia Fernindez: "Formas de explotaciôn^, 
en "La economia agraria en la Mistoria de Espafia...", p.*
213.
(103) J. Garcia Femlndez, Ibid..
(104) G. Anes: "Los seflorios asturianos. Diseurso leido el 14 * 
de diciembre de I98O en el Acto de su recepciôn pfiblica * 
en la Real Academia de la Hiatoria por ... y contestaciôn 
del Excmo. Sr. D. Luis Garcia de Valdeavellano y Arcimis". 
Madrid, 1980, pp. 22-26.
(105) Ibid., pp. 119-121.
drid, donde tenia dirersas fineaa. v. Fauato Martinez de la To
î î * E j i i î : ê / B s a ? î a ;  î K 8 “  s s u is  8 4 4 s r î . î ? f a  a i  m a f i a s ;  " ° *
1795.
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(•)el del Duque del Parque; el de Camposagrado, actual Audiencia... 
ha estudiado el marquis de Saltillo (106), figuras de primera* 
fila, destacadas en el servicio al Estado y vinculadas al pro—  
yecto ilustrado, como JosI Antonio Navia y Osorio, III marquis* 
de Santa Cruz de Mareenado y Vizconde del Puerto, general bri­
llante y uno de los mis grandes tratadistas de temas militares 
de todas las Ipocas: sus "Reflexiones militares" ( I07), traducJL 
das al alemin, al italiano y al francis, fueron estimadas en to 
da Europa, a la vez que su "Rapsodia econ&mico politico nonir—  
quica" (108), résulta, como advirtil Jovellanos, pionera del * 
postmercantilismo o preliberalismo de la primera mitad del si­
glo XVIII, postulando la igualdad impositiva y la honra -llega* 
a defender la concesiôn de nobleza al duefio de un navio, mien—  
tras lo posee- y la honra de las profesiones econômicas (109),* 
siendo un precedents, aunque en una linea de mayor modernidad,* 
de la "Theoria y practica del comercio y la marina", de Oerôni- 
mo de üstiriz; Camposagrado, el fiel amigo de Jovellanis;^Conde 
de la Vega de Sella, gobernador de Salamanca (IIO), Toreno, con 
casa solar -en la que no faltaba el gabinete de Historié natu—  
ral- en Cangas (ill); Manuel Ramirez, marquis de San Esteban, =
( lOé) Marquis del Saltillo: "Palacios ovetenses. Datos para su 
historié (1474-1786)". Oviedo, 1942.
(10^ Madrid, 1724-1729* v., tambiln, sus "Reflexiones politi-- 
cas y militares". Madrid, 1732.
(108). El titulo complets es "Rapsodia econimico politico monif 
quica: comercio suelto y en compafilas general y particu­
lar". Madrid, 1732.
(109) V. Angel de Altolaguirre y Duvale: "Biografia del marquis 
de Santa Cruz de Mareenado". Prilogo de Luis Vidart. Ma­
drid, 1885* Albaro Gaines de Fuentes* "ün ilustrado astu­
riano del XVIII: el marquis de Santa Cruz de Mareenado y 
su rapsodia econimica", en"II Simposio sobre el P. Feijio 
y su siglo", p. 33* Juan de Dioa Miguel Vigil: "Historié* 
genealôgica de la Casa de Navia en el Valle de Anleo, y * 
de sus agregados. Celles y Vigil# en Siero; Lantoira y = 
Montenegro, en Gastropol* Rfiz, en Oviedo. Su poseedor Don 
Manuel de Navia Osorio, IX Marquis de Santa Cruz de Marce 
nado". Madrid, 1961* Manuel Juan Diana: "Capitanes ilus—  
très y Revista de libros militares". Madrid, I85I, pp. * 
254-259# y.jvan Sénln de.Contreras: "Compendio de los XX libros
(110) W&1i#n%nWiA««WWiÉ%e^%t%gC^%z%B,A%4[tWiô&%87. 
francesa". Melchior Gaspar de Jovellanos: "Diarios", p. *
215 y Principe de la Paz: "Memoriae", I, p. 332.
Clip J.^Sarrailh, op. cit., po. 127-129.
notas de Alvaro Alonso-Castrillo. Madrid, 1953, volOmea
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cuyo solar estaba en Grado (112) y donde los Valdeoarzana te-
eon casa
nian una esplendid# residencia* marquesa de Gastaflaga, ën Lia 
aunque de orlgen slaves, -
nés, de "h&bil y exeelente crianza.. Todas allas se nos =
■uestran eon vlvido relieve en los "Diarios"de Jovellanos.(*)
El filtimo esealln nobiliario, ampllsiao, como hemos 
visto, una de las vletimas principales de la politics antihi- 
dalga de los Borbones, vivirl duramentet "Los asturianos -es 
cribe un viajero anônino del siglo XVIII-... se alaban mucho* 
de su nobles#, que aseguran no estar mezclada ni de judalsmo* 
ni de morismo# pero est! atacada de un vicio mueho mayor, la 
pobreza, que les hace tener toda clase de oficios" (113), no 
distingui&ndose, apenas# de los aldeanos entre los que vivlan 
(11%), y mostrando, al deeir del Barin de Bourgoing, aûn en * 
mayor grado que los natutales de otras provincias espafiolas = 
"apostura mis digna, aenes servil en sus homenajas y menos i 
apreeio por los titulos y riquezas. Para ellos un superior no 
es mis que un Sfortunado a quien le tool la loterla en un sor 
teo para el que todos tienen billete, y por ridlculo que sea 
este prejuicio, les préserva de la humillaciln y hasta de ac- 
eiones dégradantes"^ (A»mo seflala Dominguez Ortiz, la vida dsl 
hidalgo rural, "como la del e&ntabro, en general, no estaba = 
sujeta al tabû de la holganza obligatoria que en el resto de 
Espafia sûlo les consentis la dedicaciln a la carrera militar* 
o a las artes libérales", no desdefiando muchos de ellos "tra- 
bajar la tierra con sus manos" (11$).
Especial interls reviste la nobleza media, benefi—
(112) Gaspar Melchor de Jovellanos, op. cit., pp. 241-242,
(113) Anûnimoj "Estado politico, histôrico y moral del Reino* 
de Espafia" (I765) en "Viajes de Extranjeros por Espafia 
y Portugal". Tomo III. Siglo XVIII. p. 521.
(114) Andris Fugier: "La Junta Superior de Asturias,y la Inva 
si&n francesa (I8IO-I8II)". Oviedo, 1931, P» 28.
( ** ) Barin de Bourgoing: "On paseo por Espafia durante la Ré­
volue iûn francesa", en Ibid., p. 96c.
(115) A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 159.
(*) V. Une velada en casa de los marqueses de Santa Cruz:"a
' beber en caaa de los marqueses de Santa Cruz: cpnvidado 
Vallejo: todo en confianza:,tocan las damas^la bspineta 
de la marquesa, que eS bellisima; la la Pachina, la Ha- 
rica Ponte, la marquesita: dofia Manuela Ponte, canta y* 
toca con gracia, pero estilo.antiguo; canto la Marquesits 
con el doctor Vigo, y ambos mal", 0. H. de Jovellanos,* 
op. cit., p. 215.
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ciada por la extensiôn a Asturias, en 1768, de la Real Provi­
sion de 11 de mayo de 1?63 (ll6), una hidalguia poseedora de 
mayorazgos, a veces bastante modestoa, trabajados por eolonos, 
en rigimen de arrendamiento casi perpetuo, con impronta patrler 
cal (117), que carecil, ciertamente, de eapiritu capitalists,* 
y que constituia, para Fagier, una sôlida armazôn social: "vjL
vian en sus tierras, en grandes casas (ll8), cuyas fachadas lu 
cian herâldicos blasones (II9), eran cultos, por lo general, y 
tenian buenos libros, de autores nacionales y extranjeros, = 
principalmente franceses. Hacian una vida tan sencilla como = 
sus arrendatarios y ejercian en ellos una gran influencia" * 
(120). Estos propietarios, que recuerdan la "gentry", habian *
(116) V. p.
(117) V. Gaspar Melchor de Jovellanos: Carta sexta a D. Anto—  
nio Ponz, en "Obras", II, p. 294.
(118) V. una descripciôn literaria de una de estas mansiones * 
nobles en J . Ê. Casariego: "El mayorazgo navegante". Ma­
drid, 1945, pp. l4 y ss.
(119) V. Manuel Ferrero Blanco de Ouirls: "Her&ldica asturiana. 
Su difusiln en otras regiones de Espafia". Oviedo, 1964;= 
y JosI Cavada y Nava: "Memorias de varones cllebres astu 
rianos". Biblioteca Hist6rico-geneal6gico asturiana. Vol. 
I. Santiago de Chile, 1924.
(120) A. Fugier, op. cit., p. 28. v., asimismo, M. Ferrero y = 
Blanco de Quirôs: "Linajes asturianos. Psdrones de la vi 
lia y Concejo de Cangas de Tineo (Hoy Cangas del NarceaT". 
"Hidalguia", 78 (septiembre-octubre, 1966), pp. 657-688; 
79 (novlembre-diciembre, I966), pp. 769-800; 80 (enero-
febrero, 1967), pp. 33-64* 83 (julio-agosto, I967), pp. 
481-496; 84 (septiembre-octubre, 1967), pp. 689-720; y= 
85 (novlembre-diciembre, 1967), pp. 809-848, "Herâldica= 
asturianos. Datos histôrico-bibliogr&ficos". "Hidalguia", 
74 (enero-febrero, 1966), pp. 21-48* Tirso de Avilis: *
"Linajes de Asturias y antigfiedades del Prineipado" (ree 
diclôn) Oviedo, 1956; JosI Rfijula y Ochotorena, marquis* 
de Ciadoncha: "Nobleza de Asturias. Hidalguias de su Au­
diencia y Ayuntamiento". Madrid, 1945; Valentin Divila* 
Jal6n: "Los Alvarez de Villarmarzo y Ron, del lugar de * 
Villarmarzo, Concejo de Pesoz, en el Prineipado de Astu­
rias, y de la villa de Pefiaranda de Duero, Burgos". "Hi­
dalguia", 7 (octubre-diciembre, 1964), pp. 645-660; Al—  
berto Lôpez Gosch: "Nobiliario de la Limia", pp. 244-245; 
Francisco Sarandeses Pirez; "Herlldica de los apellidos* 
asturianos". Oviedo, 1956.
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de ser en la Guerra de la Independencia, "uno de los mas sôli- 
dos puntos de apoyo de la reeistencla asturiana" (121).
De este grupo social, abierto al mundo del eapiritu* 
y de los intereses pfiblicoa (122), surgirian algunas de las * 
m&s importantes figuras, tanto de la Ilustraciôn, como del na- 
ciente liberalismo: CampillO, hijo de hidalgos de escasos re—  
cursos econômicos (123)* Jovellanes, cuyo hogar era "de esos * 
linajudos de la hidalguia asturiana, que mantenia su mayorazgo 
apoyado en unas cuantas tierras y una ferreria... Una familia* 
de bastante influencia social, que gracias a una red de empa—  
rentamientos ilustres alcanzaba a la misma Corte" (124); En * 
efecto, su madré ful hija del marquis de San Esteban del Puer­
to, era primo de los marqueses de Casa-Tremâfies (125) cufiado *
(121) A. Fugier: 'Kapoleon et l'Espagne". Paris, 1950. ▼., so­
bre la Constituciln de un Regimiento de nobles para la * 
guerra contra la Francia revolucionaria. G, M. de Jove—  
llanos: "Diarios", en "Obras", III, pp. 198-201.
(122) Las palabras de Arias de Velasco, prologuista de la cita 
da obra de Fugier "La Junta Superior...": Estos particu- 
lares, como se les llamaba, estos mayorazgos -(la vincu- 
laciln sostenia sus casas y la desvinculaciln vino a des 
truirlas)- no constituian, por lo general, una easta de 
hidalgos incultos, ociosos y despreocupados e indiferen- 
tes a las eosas de interls pûblico. De todo lo contrario 
dan irrecusable testimonio los restos, afin conservados,* 
de muchas bibliotecas privadas. Los mejores libros de H  
teratura nacional no faltan en ninguno y los libros ex—  
tranjeros que, en nfimero abudante figuran en muchas, a * 
veoes originales, reflejan fielmente la influencia fran- 
oesa, en el siglo XVIII espaflol. Op. cit., p. 28, nota * 
(2), se ven confirmadas por Velarde Fuertes, quien nos * 
nos habla de "los hallazgos en los desvanes de las casas 
de estos hidalgos del Norte que efectfia el Prof. Valen—  
tin Andris Alvarez. Locke, Rousseau, Aden Smith eran su 
lecture". Juan Velarde Fuertes: "El problems del talante 
econômico del edpafiol. Un intento de revisiln partiendo* 
del papel econômico de la baja nobleza". "Hidalguia", 95 
(julio-agosto, 1969), p. 498.
(123) JosI Martinez Card&s: "Don JosI del Campillo y Cossîo". 
Separata de la "Revista de Indias". Madrid, 1970, pp. * 
505 y ss. •
(124) Gaspar Glmez de la Serna: "Jovellanos, el espafiol perdi- 
do". Madrid, 1975, p. 23.
(125) M. Artola: "Vida y pensamiento de D. Gaspar Melchor de = 
Jovellanos". Estudio preliminar a "Obras", III, pp. VIII 
y XI.
• H. Artola: "Campillo y las reformas de Carlos III". "Re­
vista de Indias", XII (1952), pp. 685-714.
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del Conde de Pefialba (126) j aobrino del Duque de Losada (127)I 
Campomanes, hidalgo nacido en Santa Eulalia de Sorriha, euyo * 
linaje tenia caaa en Oviedo, en la que figura el escudo de eu 
primer poseedor D. Francisco Antonio Os&z Campomanes Omaha y = 
Bandujo (128); les rforatin, procédantes de noble familia astu­
riana (129); Canga ArgQelles, de linaje de antigua hidalguia *
(130); Flôrez Estrada, hidalgo de Pola de Somiedo (131); Agus­
tln de ArgBelles, de la pequefia nobleza de Ribadesella (132);= 
Rafael de Riego, de familia noble, pero de escasa fortuna, de 
Tufia, aldehuela de Cangas de Tineo, hoy Cangas de Narcea (133)« 
Eyaristo San Miguel, gijonis; Miguel Rubin de Celis, de Santius 
te, (Lianes) (»). “
Sera, sin duda, frecuente en estas families, la divl 
si6n ideolôgica, entre idéales tradicionales y libérales. Tal* 
ocurriô en la Casa Miraflores de Norefla: "Los dos mayores
(126) Gaspar Gômez de la Serna, op. cit., p. 29.
(127) Cândido Nocedal: "Diseurso preliminar" a G. H. de Jove—  
llanos. "Obras", I, p. VII.
(128) Marquis del Saltillo: "Palacios ovetenses...", p. 27, no 
ta (1).
(129) J. Dowling y R. Andioc: "Introducciôn biografica y criti 
ca" a L. Fern&ndez de Horatln: "La Comedla Nueva. El sT
de las nifias". Madrid, 1969, p. 7.
(130) Angel de Huarte y J&uregui: "Edieiôn y Estudio prelimi—  
nar"a JosI de Canga ArgQelles: "Diccionario de Hacienda", 
I, pp. IX y ss.
(131) Jesfis Munirriz: "Introducciôn" a Flôrez Estrada: "En de- 
fensa de las Cortes". Madrid, 1967, p. 11; J . Velarde =
Fuertes, op. cit., p. 498; L. A. Martinez Cachero:"Alva
fe6 Flôrez Estrada. Su vida, su obra politica y sus ideas
econômicas". Oviedo, I96I, y los trabajos de J. Oria Riu: 
"Asturias en la segunda mitad del siglo XVIII" y"Rasgos= 
biograficos de D. Alvaro Flôrez Estrada: "Anales de la = 
Qniversidad de Oviedo" (1948); y "Flôrez Estrada en Pa—  
ris". "Archivum" (1935).
(132) JosI de Olôzaga: "Biografia de D. Agustin de ArgQelles", 
en Agustln de ArgQelles: "De I820 a 1824. Resefia histôri 
ca, con una noticia biogrifica del autor por... y on pr? 
logo de D. Angel Fernindez de los Rios". Madrid, l864, = 
pp. 4 y ss.**
(133)"Rafael del Riego. La Revoluciôn de I820, dia a dia. Car- 
tas, escritos y discursos"."Prôlogo, biografia sucinta,= 
notas y recopilaciôn de documentos" por Alberto Oil Nova
, , les", Madrid. 1976, pp. 23.24.
(*) A. Elorza: "|bsolutismo y revoluciôn en el siglo XVIII = 
(La emlgracion politics de Miguel Rubin de Cells)", pp.=
** ^var^sto San Miguel: "Vida de Don Agustln ArgQelles". Ma
drid, 1851.
cribe el narqule del Saltillo- fueron prototipoa del hidalgo = 
eapaflol, fiel a los idéales seculares de la Patria, que la fe- 
eundaron j engrandecieron* Los otros dos, don Manuel (1769 
l84o) y don Joaquln responden al tipo liberal naoido al calor* 
de las teorias extranjerss en el siglo XIX" (134). La partici- 
paciôn de la nobleza asturiana en los inieios del liberalismo* 
ful, pues, bastante importante (135)« Nobles fueron, igualmen- 
te, destacados prelados abSolutistas, como el Cardenal Inguan- 
zo, segundôn de familia infanzona, el arzobispo de Burgos Cafle 
do y el de Sevilla Cienfuegos Jovellanos (I36).
Para ooncluir, y complemeatando diversas referencias 
hechas antsriormente, voy a examinar algunos aspectos del pen­
samiento de las dos figuras m&s destacadas de la Ilustraciln * 
asturiana, Campomanes y Jovellanos, a fin de continuer perfi—  
lando la dimensiln y transeendencia politicas de la idéologie* 
ilnstradaJ(*)
Sobre Campomanes, cuya talla politica y humanlstiea* 
résulta indiscutible (137), parecen acumularsa actualmente las
(134) Miguel Lasso de la Vega: "Un teniénte de guardias espafio 
les en la Corte de Carlos IV (1709-1797)". "Oniversitas'",
XVII, 1 (enero-febrero-marzo, 1940), p. I5.
(135) V. Luis Garcia San Miguel: "De la sociedad aristocraties 
a la sociedad Industrial en la Espafia del siglo XIX". Ma
zo y Rivero". Pamplona, I965» AaSrid *
(137) V. F. Alvarez Requejo: "El Conde de Campomanes. Su obra* 1953. * 
histôrics". Oviedo, 1954? B. A. Pierrelle: "Campomanes * 
ministre du Roi Charlos III". "Etudes d’Histoire Economy 
que et Sociale du XVIII silcle". Paris, (1966), pp. 95- 
l48; Laura Rodriguez: "Reforma e Ilustraciôn...". John *
Reeder: "Estudio preliminar" a "Diseurso sobre e l  fomen­
to de la Industris popular...", pp. 11-37» F. Tomls y Va 
liante: "Estudio preliminar" al "Tratado de la R e g a l i a  *  
de Amortizaciôn", pp. 7-30* Francisco Aguilar Pinal: "Rr6 
logo" al "Diseurso sobre la Educaciôn Popular", pp. 9-3?; 
sobre la preparaciln cultural de Campomanes, cultivador* 
del griego y estudiante de &rabe con Casiri, biblioteca- 
rio de la Biblioteca del Escorial, v. Luis Gil: "Campoma 
nés, un helenistâ en el poder". Madrid, 1976. En el ar—  
chivo de Campomanes de la F.U.E. se encuentra el indice* 
alfabitico de su espllndida biblioteca, e informaciôn *
. .acerca de su condioion de hidalgo. Legsjos 55-64 y 55-53»
(*)Ambos dirigir&n, 1790-l802 y 1703-1784, respectiyamente, la 
"Real Sociedad Economica del Prineipado de Asturias", v. J.
Caso Gonz&lez: "La Sociedad Boon&mica de Asturias desde su£ïsîs'wht«:*î "1
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visiones negativas culpabiliz&ndole, en definltiva, ds preten­
der alcanzar una sociedad equilibrada, abierta a las reformas. 
Asl, por ejemplo, el"inquieto asturiano", en frase de Aguilar* 
Pifiai, quien acepta los planteamientos de Elorza, a los que me 
he referido en tantas ocasiones, tratarla, ante todo, con su *. 
labor teôrica j practica, en el Imbito de la industrializaciôn 
J de la educaciôn, de favorecer al estanento nobiliario, de * 
fortalecer la estructura jerarquica de la sociedad (138) J pa 
ra John Reeder, la dispersiôn industrial, considerada, por lo 
dem&s, como una via muerta en el casino del progreso econômico, 
s6lo tenia como finalidad contrôler polltieamente a una pobla- 
ci6n, cuya agrupaciôn podia poner en peligro "la frSgil super* 
estructura del antiguo rigimen" (139)«
Ta he sefialado el carlcter dogmatico que reviste eon 
ceder a la"gran industrie" la catégorie de modelo finico para * 
el desarrollo econlmico: &no results bastante razonable, en un 
pais sin burguesia y con escasa acumulaciln de capital, inten­
ter un modelo alternative de reconatrucciôn econ&mica desde a- 
bajo, movilizando y aprovechando al m&ximo la fuerza de traba- 
jo? (l40). Afiadirl ahora que la preocupaciln primordial de Cam 
pomanes, manifestada explicitamente, results mis bien ser, jun 
to al interls pfiblioo, y estrechamente unida, la felicidad de* 
los lûbditos: "El jornalero se hace tejedor, y cuando Is falta 
el jornal, acabadas las temporadas del campo, ganarl por estos 
otros medios su equivalents y nunca permanecerl ocioso y sin » 
ocupaciôn de que mantenerse, como ahora estl sucediendo en Cas 
tills, Andalucia, Aragin y otras partes"* ^ecisamente, dOnde 
la industrie dispersa "se halls bien establecida no se quejan* 
loa padres por tener muchos hijos, ni de que les faite el sus-
(138) r. Aguilar Pifial, op. cit., pp. 11 y ss.
(139) John Reeder, op. cit., pp. 27-28.
(140) V. pp. 332 y ss. y 484. v., tambiln, Agustin Oonzllez En
ciso: "Estado e industrie en el siglo XVIII: la fibricaâ 
de Guadalajara". Prôlogo. "La industrie textil castella-
na y la fabrics de Guadalajara en el siglo XVIII". Ma-
drid, 1980, gp. 11 y ss., y 93 y es.
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tento J oeapacllo diaria, antes es una felicidad la muchedun- 
bre da hi jos" (l4l). En fin, concluirl apuntando que en Campo 
manes, cuya obra de gobierno armoniza equilibradamente prote£ 
eionismo y liberaMWn industrial y mercantil ( l42), quien, = 
ciertamente, tenia la elara convicciôn, permanentemente confir 
mada, como es obvio, por la experiencia, de que sin orden po­
litico no hay progreso econômico, que criticaba -rara defense 
de la estructura estamental- la propiedad amortizada, hay una 
interesante visiln de la sociedad, hasta ahora s6lo agudamen- 
te sefialada, creo, por Franco Venturi -y sobre la que valdrla 
la pena profundizar-, quien acierta a percibir sn carlcter = 
"patriôtioo" y "popular", esencialmente espafiol, su cierto an 
ticapitalismo contra el que proponia un programs de "difusion 
capilar de la artesanla"» de difusiôn de muchos centros de * 
produceiln, de afirmaciln por todos los lugares de Espafia de 
un artesanado independiente (143): "De lo antecedente results 
-dir&- que las f&bricas populares no pueden prosperar por me­
dio de compafilas ni de euenta propia dé comerciantes. Estos = 
reduoirin los veeinos y fabricanteS a meros jornaleros y de—  
pendientes de su voluntad, quedando los taies comerciantes o 
compafilas con la gananeia y el pueblo en la misma miseria y = 
acaso mayor que la actual" ( l44), que tendra su traducciôn =
artlstica en el estilo tardlo del arquitecto Ventura Rodri--
gués, es decir, el de las Iglesias parroquiales que proyecta# 
-entre 1776-1705, por encargo del Consejo de Castilla (Vllez* 
de Benaudalia, Larrabesûa, Nijar, Villarramiel de Campos...), 
tal como nos lo describe Thomas F. Reese en un notabilisimo = 
trabajo, que abre intéressâtes perspectives sobre el reformis 
mo del gran politico asturiano: "La funciôn de aquellas Igle­
sias ful reformar los abusos de la Iglesia y ayudar a revita-
( l4l) Pedro Rodrigues de Campomanes: "Diseurso sobre el fomen
to de la industris popular", pp. 67-60. ~
( l4z) Laura Rodriguez, op. cit., pp. 131-132.
(143) Franco Venturi: "Economistes y reformadores espafioles e
italianos del siglo XVIII", p. 223.
( l44) Pedro Rodriguez de Campomanes, op. cit., p. 9.
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lizar la vida y economia de laa pequefiaa y pobres aldeaa agra- 
rias- la productividad de loa pequeftoa granjeros y arteaanos = 
que permanecian en sua pequefias ciudades trabajamdo la tierra* 
y produciendo manufacturas eran la clave de la regeneraciôn de 
la economia espafiola-, sus formas, tendieron a expresar su ca­
racter como compendio del eapiritu de la reforma legislative = 
que promovia su construcciôn". Por ello, "la caracteristica so 
bresaliente del estilo que creô para estas Iglesias estaba for 
mado por grupos de masas esteromitrieas, Ingulos agudos y con- 
tornos ininterrumpidos, superficies claras desprovistas de * 
adornos... Las masas compactas y las desnudas superficies sin 
adornos fueron elegidas para evocar un estado comparable de am 
plitud y pureza en el espectador... Representaban, directa y * 
simplemente, un nuevo orden tanto secular como religiose. Reem . 
plazaban los eomplejos espacios interiores cavernosos y faetu- 
rados, por espacios unificados de un orden ifieido y claro. De£ 
terraron la oscuridad mistica y supersticiosa de laa viejas = 
iglesias por medio de luminosidad uniforme y superficies pis—  
nas" (1*»5). Algo, pues, mucho mas eomple jo y neeesitado de un 
serio anilisis- que las tôpicas referencias a una defense a ul 
tranza del viejo orden.
Respecto de Jovellanos, la figura quizls mas represm 
tativa e influyente de la Ilustraciôn (l46), no es caso de in- 
sistir una vez m&s en su preliberalismo (147). Si el de consig
(145) Thomas F. Reese: "Ventura Rodriguez en V&lez de Benauda­
lia y Larrabezfia". Arquitectura de los siglos XVII y * 
XVIII en Andalucia Orientasl". "Cuadernos de Arte de la 
Universidad de Granada". XII, 23 (1975), pp. 24 y 33.
(146) Goya le deberl, segûn Edith Relman, "su^erspectiva de Es 
pafia, de la Espafia de los diez ûltimos afios del reinado* 
de Carlos III, afios de f&rvida esperanza". Edith Helman: 
"Trasmundo de Goya". Madrid, 1963, p. 97.
(147) V. p.
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nar, a semejanza de loa ilustrados gallegos, su sentido practi- 
co del que es testimonio la preocupaciôn por las obras del puer 
to de Gijôn j el proyeeto del Puerto del Husel, por la minerla* 
asturiana, por el Real Institute Asturiano de Nautica y Minéra­
logie... (l48), el interls de sus concepciones econimicas, cer- 
canas de Adam Smith en cuanto a la naturaleza y al origen de la 
riqueza (l49), preocupado, ante todo, por crear riquezas, produc 
tos consumibles con los que hacer frente a una situaciôn de mi­
seria: "De cette nicessiti impérieuse naît la certitude qu'il = 
y a una science de la vie Iconomique et des mithodes capables = 
d'assurer le gen des lois de la production et des Ichanges" =
(150), y acertando a seflalar el papel motor de la agriculture = 
en la economia de su tiempo: "il le sait: pas d'artisanat flo­
rissant, pas d'industrie en expansion les annies de mauvaises* 
ricoltes" (151), su critics de los latifundios y de las vincula 
clones,(152), la filantropia humanitaria que le hace colocar la 
economia al servicio del hombre: "Adepte de la philosophie des* 
lumiires,.. il riagit contre 1*inmoralisme mercantiliste... La 
fin de la vie socidle pour lui, c'est la bonheur des hommes, * 
non la puissance ou le gain monétaire" (153), y, en fin, conse- 
cuencia de un agudo eritendimiento de las estructuras producti—  
vas, su visiln de la sociedad, no dividida, segûn la concepciôn 
tradicional, en estamentos, sino én elases, base de la dinimica
(148) V. Gaspar Gines de la Serna, op. cit., pp. 329 y ss. Al =
Real Institute eoncurrir&n hidalgos asturianos. v. Mel--
cher Gaspar de Jovellanos: "Diarios", "Obras", III, p. * 
201.
(149) j. h. E. Polt: "El pensamiento econômico de Jovellanos y 
sus fuentes inglesas", p. 27.
(150) Gilbert Azam: "Jovellanos est-il un phyaiocrate?". "Pen—  
sel hispanique et philosophie française des lumiires". * 
Toulouse, 1980, p. 78.
(151) Ihid.
(132) V. JosI A. Glmes Marin: "La reforma agrari-a y la mentali- 
dad ilustrada". "Cuadernos Rispanoamericanos", 229 (enero, 
1969)« pp. I5I-I6I, y G. M. de Jovellanos: "Sexta Carta * 
de D. Antonio Ponz"# 'Dbras", II, pp. 290 y ss.
(153) Gilbert Azam, op. cit., p. 77.
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econlmica (154), manlfestando una mentalidad sorprendentenen- 
te abierta, profundamente critlca respecto de la extremada d£ 
sigualdad entre aquellas, a la vex que comprensiva de la con- 
flictiridad que de tal situaciôn dériva inevitablemente. = 
Edith Helman recuerda el incidente, narrado en los "Diarios", 
de un vuelco de carruaje en el pueblo de Caflizares, donde to­
da la poblaciôn acude en auxilio de los codieros, mas no de * 
los viajeros: nadie, observa Jovellanos, "se curô de nosotros, 
ni nos aliviô con su compasiôn, ni siquiera nos preguntô si = 
nos hablamos hecho dafio* &No es esto una prueba de la preocu- 
paciôn con que se mira a los que tienen aire de sefiores?", =
concluyendo de esta experiencia que "El hombre, suspirando * 
siempre por recobrar su natural igualdad, mira con gusto el = 
sufrimiento de los que la alteran, y ayuda eon el mismo a los 
que estan a su nivel» como a ellos sôlo tiens por sus semejan 
tes". Para la autora citada, "Esta opiniôn corresponde a toda 
una ideologia social y a una actitud ante él pueblo caracte—  
rlstica en los ilustrados y muy distinta de la pintoresquista 
de los nobles plebeyizados, que se vestian de majos y remeda- 
ban los modales del pueblo y hasta eu manera de hablar" (155).
C) - SANTANDER a56 ) .
El incremento demogr&fieo y el desarrollo co­
mercial e industrial de Santander ful, como vimos* sumamente*
054 ) Ibid., p. 78 y p.
(155) E. Relman, op. cit., p. 29. Sobre Jovellanos, ademas de 
la bibliografia citada, v. JosI Luis Villota Ejalde: '* 
"Doctrines filosôfico-juridica y morales de Jovellanos". 
Oviedo, 1958; Oervasio de Artifiano y Qaldacano: "Jove—  
llanos y su Espafia". Madrid, 1913» Julio Somoza de Môn^ 
soriû: "Inventario de un jovellanista". Madrid, 1901» y 
Pablo de Azcârate: "Jovellanosy tord Rolland". "Insula, 
197 (1963)» Francesco de Luca: "Très aspectos de la * 
obra de Jovellanos". Madrid, 1974; Esteban Pujala: "El 
pensamiento politico de Edmund Burke". Madrid, 1954.
(156) V. pp. 123-126.
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Important* en *1 slglo XVIII (157), ai bien aôlo- la capital y 
au "hinterland" se beneficiaron realmente del miamo (158), =
mientraa laa« dem&s Bonaa experinentaron crecimientoa modéra—  
doa o se nantueieron estaneadas (159)•
La Montafia (160) eonoel6 una hidalgnia, caai genera 
lisada (161), por le que el r&gimen seflorial, any extendido,= 
y que fui duremente eombatido, si bien eapecialmente en el te 
ffeno legal, a trav&m de larguisimos pleitos, durante la Edad 
Moderns (162), se reduela al nombramiento de autoridadea y =
(157) Ué, adem&s de la bibliografia oitada en las pp. 125-126, 
B. Cuesta Fern&ndes: "Poblael6n, Producciin e Intercam- 
bios Coaereiales en la Ciudad de Santander -1755-l8o6-". 
Tésis de Lieeneiatùra presentada en la Onieersidad de = 
Salamanca en 1975 (mecanografiada); Tomis Martinez Vara: 
"IntrodueciSa Bistêrlca" a J* M*t "Sstado de las f&bri- 
Câa, oomerelo* industrie y agriculture en las montaSass 
de Santander (s. XVIII)". Santander, 1979, especialmen- 
t* pp. 119 J se.* Fernando Barreda: "Comercio marltimos 
entre les Estados Unidos y Santander". Santander, 1950* 
J*. A. del Blet "La prorineia de Santander". Santander,=
1875. •
(158) Elerada a la catégorie de ciudad en 1775 -mediando, al 
parecer, la iaflueneia del P. B&rago- ser& eon Carlos = 
III y Carlos IV euando se realicen las grandes reformas 
municipales. V. Jesi Sis6n Cabarga: "Santander (biogra- 
fla de una ciudad)". Santander, 1966, pp. bl y sa.* = 
"Primera Quia de Santander. Publieada en 1793 por Don « 
Pedro Garcia Diego. Ahora faueramente impress en edici6n 
faesimil eon notieias biogr&ficas del autor por Don To­
nis Nasa Solano". Santander, 1958.
(159) Tomis Martines Vara, op. cit., p. b3.
(160) ▼. su organisaeiin administratira en 1797, en Mateo Es- 
cagedo Salmon: "Crinica de la proeiacia de Santander".
Tono II. Santander, s. a., pp. 28 y sa.
(161) ▼. pp.
(162) "En les sorimientos antiseHoriales de los relies pode—  
nos Ter un fen&meno mis del sentimiento independentista 
ointabro, sin descuidar la nostalgie por la antsAona au 
tonosla jurisdiccional de los relies y su orgnllo por = 
su papel en la Beconquista". Juan I. Gutierrez Nieto: = 
"Las Comunidades eono morimiento antisefiorial". Bareelo 
ne, 1973, P. 171. , ~
* J. Ortega Valciroel: "La transformacion de un espaeio = 
rural: las Sontaflas de Burgos". Valladolid, 1974.
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agentes, no a los serricios ni a la condiciôn Jurldica de los 
recinos; tal es el caso, entre otros muchos, de Régulés, en = 
el ralle de Soba: "Es realengo -dice el Catastro de Ensenada- 
y no de seflorio; pues aunque en il y en todos los demas eon—  
prendidos en este rails de Soba, el Exemo. Sr. Duque de Frias 
nonbra Corregidor, Teniente, Escribanos y Alguacil que ejer—  
een jurisdieciën ordinaria ciril y criminal en todos ellos y 
tienen obligaciôn de mantener el torre6n que sirre de eârcel, 
sin que tenga ningûn rasallaje ni otro seAorio, ni por eato = 
perciba^ derecho alguno. No esti eargado (el pueblo) eon serrjL 
cio ordinario ni extraordinario, por ser todos los recinos = 
del estado noble" (16)). Una alta nobleza absentista, a cuyo= 
"mal goriemo politico, o en mas propios tirminos, la falta = 
de justicia y policla", se refiere un Importante texto de la 
ipoca, reeientemente publioado por rez primera (l64), cubriri, 
pues, eon su jurisdicciin, durante el siglo XVII, una parte = 
muy considerable de la actual prorincia de Santander: marquis 
de Aguilar (condado de Gastafleda, jurisdiceiin de Cartes, ra- 
11e de Buelna, ralle de Rio Nansa, ralle de Toranzo, ralle de 
Tudanca, ralle de Val de San Vicente, ralle de Igufla...), du­
que de Frias (Villarerde de Tureios, ralle de Soba, ralle de 
/
Rnesga), duque del Infantado (ralle de Nieras, ralle de Cieza, 
rilla de ArgUeso, rilla de Santillana, rilla de Torrelarega,= 
lugares de Belmonte, LombraBa, Puente Punar y üznayo en el ra 
lie de Poblaciones, mas casi toda la prorincia de Liébana), = 
marquis de Santa Crus (lugar de B&rcena de Pie de Concha), * 
conde de Noblejas (Villasana), marquis de Valdecarzana (rilla 
de Escalante, lugares de Pontejos y Rueandio), etc. (165).
(163) Cit. por Mateo Escagedo Salmon: "Nobleza e hidalgnia = 
montaflesa", en "Aetas del Pdimer Congreso de Genealogia 
y Herâldica". Barcelona, 1929, roi. I, pp. 195-196.
(164) J. M.: "Estado de las fâbricas, comercio, industrie y = 
agriculture en las montaflas de Santander (Siglo XVIII)", 
p. 240.
(165) Tomis Martinez Vara, op. cit., p. 74.
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Por debmjo de esta aristoeracia de «éximo rango, resi 
dente en la Corte* hay una nobleza titulada, escasa en nùmero,= 
estreehamente nnida a la regl6n, en la que desempefla, en oeasio 
nés, cargos importantes: tal es el caso de D. Manuel Francisco» 
de Cerallos Ouerra, cosde consorts de Villafuertes -tltnlo otor 
gado en 1744-, el grau regidor de Santander, artifice de sus me 
joras urbanas (166), director en 1792 y 1793-1796 (en 1799, lo 
séria el Duque del Infantado), de la "Soeiedad C&ntabra de los 
Amigos de la Patrla en Santander y Burgos", aprobada en 1791, y 
en la que destacari la figura del cura beneficiado Josi Manuel» 
Fern&ndez Vallejo (l6?)« asl eomo de los marqueses de Conquista 
Rèal (l68)% tambiin regidor santanderino a finales del siglo,y 
de Herrera, ennobleeido por sus serrieios a la Administrac i6n =
(169)* igual que Juan Francisco QBenes y Horeasitas, conde de » 
Revillagigedo (170)  ^dé la Q&ndara (171), Valbuena -"cuya bi--
(166) "Macii en él solar de sus mayores, en San Felices de Buel 
na, en 1730. Hijo de D. Francisco Xavier Cerallos y Cera” 
llos y dé doSa Margarita Ouerra de la Vega y Peredo, seHo 
ra de la Casa de Ouerra de Ibio, fui cruzado Caballero » 
dé Calatrara en 1790, siendo eapit&n de granaderos. Esta- 
ba easado cou dofla Maria Aramburu, condesa de Villafuer—  
teé. Remano del conde consorts de Isla Fernindez y de D. 
Pedro de Cerallos Ouerra, sinistre de Estado con Carlos = 
IV 7 con Fernando VII. Fui tambiin gentilhombre de Cimara 
dé 8.M., coronél de Infanterie, prior del Real Consulado» 
de Santander, etc., etc.* ."En la rida laboriosa, aunque » 
austera y melancilica del Santander de la ipoca de Carlos 
IV -escribe Camino y Aguirre-, el Conde de Villafuertes,» 
eon sus saraos, sus criados, sus caballoa y su tren de ri 
da^ dejé una éstela de rumbo y fastuosidad propia de un » 
gran sefior eOrtesano". J. Simon Cabarga, op. cit., pp. 33 
y as., nota (1).
(167) Paula de Deserson, Jorge Demérson y F. Aguilar Piflal, op.
cit., pp. 261-266, y Fernando Barredo y Ferrer de la Vega;
"Prosperidad dé Santander y desarrollo industrial desde « 
el siglo XVIII", en "Banco de Santander...", pp. 387 y es.
(168) Titnlo de las Dos Sicilias. Coneedido el 21 de marzo de »
1733 a D. Roque Francisco de Herrera y de la Sota, caba—
llero de Santiago. Reconocido su uso en EspaHa. r. Jorge» 
Plantada y Acnart "El marquesado de Conquista Real". "Bi- 
dalguia", 67 (noriembre-diciembre, 1964), pp. 837-86O.
(169) Titiilo coneedido en 3 de octobre de 1790, a D. Vicente de
Herrera y Riréro, regents de la Real Audiencia de Mijico» 
y presidènte del Consejo de Indies.
(170) Virrey de Mijico. Obtiens el titulo en 1749.
(171) r. Rafael Nieto-Cortadellas: "Los Marquesas de la Gandara".
"Hidalguia", 4 (enero-marzo, 1954), pp. 25-36.
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blioteca, escribe MaraHin, recuerdo haber contemplado con admi- 
raci&n en mi niflez, en la casa solariega de sus ascendientes" =
( 172)...
Esta nobleza, con tltulos obtenidos generalmente en el 
siglo XVIII, a la que hay que unir todos aquellos nombres: Jos# 
de la Puente y de la PeRa, marquis de Villapuente de la PeRa, « 
Francisco de Hermosa y Rerilla, conde de Torrehermosa, Joaquln» 
de Olivares y de la Moneda, marquis de Villacastil, Juan de San 
telices, marquis de Santa Maria de Otari, Francisco Antonio del 
Campo, marquis de Campogiro, Juan Fernindez de Isla Alrear, el 
gran empresario, etc., ennobleeidos por el comercio y la indus­
trie, anteriormente estudiados (173)* eonstruiri entonces los » 
mis importantes y belles palacios de la prorincia; entre ellos» 
el de Elsedo, en Pimanes, del conde de Torrehermosa (174), la » 
obra maestra de la arquitectura ciril montaflesa; el de Soflanes, 
de Juan Antonio Diaz de Arce, intendante general del reino de = 
Aragin, corregidor de Zaragoza; el de los Alrarados, de Adal y 
la casona de Bircena de Cieero, edificada por el marino Juan An 
tonio de la Colina, jefe de escuadra(l73).
Los Tltulados montafleses constituyen el grupo social» 
ascendante de una gran masa hidalga, cuya ca^acteristica mis im 
portante résulta ser, sin duda, su caricter emprendedor, forza- 
do, sin duda, por las dificultades econimicas, que le liera, » 
dentro y fuera de la regiin, a realizar todo tipo de aotiridades 
econimicas (176)que se consideran perfectamente compatibles eon 
la condici6n hidalga: de aqui su participaciin en el comercio »




(175) Elias Ortiz dé la Torre: "La MontaRa artistica. Arquitec­
tura ciril". Santander, 1927, pp. 52 y es.
(176) r. pp.
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colonial, tanto an las Indias, donde resultaba decisive: "Domi- 
naban adem&s los montafleses en las colonias espaflolas de Amiri- 
ca, principalmente en Cuba 7 en la Huera Espafla el mundo de =
los negocios j los nombres de paisanos nuestros tan agregios =
-dice Fernando Barreda- eomo el conde de la Valenciana, el con­
de de la Contramina, don Felix de Aguirre, el conde de Casa He- 
ras, Matorras, Bustamante, etc., 7 de otros tantos indianos en
la segunda mitad del siglo XVIII 7 en los comienzos del XIX -
prueban cumplidamente euanto antes dijimos, siendo en realidad» 
una rerdadera legl6n los que monopolizaban easi las aetiridades 
mercantiles aostenidas por la Hetripoli con sus colonias (177), 
como en Barilla y C&dis (I78), abriindose tambiin el tr&fico = 
eon Europjlf^^^en la creaci6n de industries: construcciin naral, 
siderurgia, ferrerlas, oerreza, harinas, tejidos, azficar, etc., 
debiendo afladirse a los nombres ya citados: Isla Fernandez, Cam 
pogiro, Hermosa Rerilla*.. los de Zuloaga, Villegas Queredo. Me 
cho Qneredo, Qonz&lez de Arce y tantos m&s (I80).
Como es natural -ya hemos rimto algunos casos destaca
dos- muchos hidalgos montafleses se dedicaron a la Administra--
ci8n, al ejircito y a la marina, adquiriendo rangos elerados. »
(177) "Muchos de estos benemiritos paisanos -continua Barreda- = 
hubieron de regresar a Espafia trayendo a Santander una - 
gran experiencia mercantil, pingUes caudales y el dominio 
de los m&s rarlados negocios que permitirian continuarlos 
en nneatra oiudad e iniciar otros de no menor rendimiento 
y transcendeneia para la economist montaflesa". Fernando Ba 
rreda y Ferrer de la Vega: "Prosperidad de Santander...",
p. 486.
(178) Antonlo-Miguel Bernal y Antonio Garcla-Baquero: "Tren si- 
glos de comercio serillano...", pp. 96 y as., y A. Garcla- 
Baquero Gonz&lez: "C&diz y el Atl&ntico...", p. 468,
(179) Fernando Barredo, op. cit., pp. 489 y as.
(180) Ibid., pp. 534 y ss., y Fernando Barreda y Ferrer de la = 
Vega: "La Marina C&ntabra. II. Desde el siglo XVIII al = 
ocaso de la naregaciën a rela". Santander, 1968, pp. 3IO 
y ss.; y "Ferrerlas de la prorincia de Santander". "Las = 
Ciencias", XIII, 2 (1948); y Marla del Carmen Echegaray:= 
"Aportaeion al estudio de las ferrerlas montafiesas". San­
tander, 1974.
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Asl, del ralle de Carranza, "saliô el primer conde de Campo = 
Alange (l8l), quien en la Junta de Abastbs de Madrid y en el = 
Consejo de Hacienda di6 prueba de sus dotes y se hizo acreedor 
al Titulo", aunque alcanzara mayor esplendor su sucesor D. Ma­
nuel* de Negrete y de la Torre, Secretario de Estado y del Des- 
pacho de Ouerra durante muchos aflos, embajador en Viena y Lis­
boa, Grande de EspaHa en 1792, marques de Torre Manzanal, por 
su matrimonio con la hija del Consejero de Castilla D. Diego » 
dé Adorno y Arila y de dofla Marla Luisa de Sotomayor, de la 1^ 
nea segunda de la Casa extremefla de los condes de la Olira de 
Plasencia (182); "Families de hidalgos notorios ou solariegos, 
aux fortunes, en g&niral, relatirament modestes, telles appa—  
raissent les families montafleses pr&sentes au conseil de Cast^ 
lie. Chacune possédait un majorat depuis plusieurs genirationa, 
si faible fut-il", dice J. Fayard, quien recoge el caso del = 
consejero (1734-1735) D. Qaspar Zorrilla de San Martin, cuyo = 
mayorazgo "itait compos# de la casa principal et de plusieurs» 
solares de vigne, de quelques censos. En dehors de. mobiliers » 
dans l'inventaire sept têtes de gros bétail, neuf chèvres, tr^ 
ze brebis, treize porcs, vingt livres de lard et quinze fané—  
guea de mais", concluyendo que "Il est normal de voir les faml 
lies de hidalgos solariegos montafleses rester attachées a 1'ex 
ploitation traditionnelle de domaines qu'ils possédaient de » 
nombreuses générations, alors que les nouveaux riches des gran 
des cités préferaient 1'exploitation indirecte des terres » 
qu'ils avaient acquises, et recherchaient autant les jures que 
les censos pour placer leur argent" (I83); D. Juan Antonio de 
Bustamante, quien precedents de noble familia de Santillana » 
del Mar, har& una brillante oarrera militar en Indias (l84); »
(181) Titulo coneedido en 31 de octobre de 176O a D. Ambrosio» 
José de Negrete y Ampuero.
(182) Marqués del Saltillo: "Un prôcer rom&ntico. El Conde de 
Campo Al ange "j. Madrid, s.a.; y Angel Gonzalez Palencia:»
"D. Francisco Cerdé y Rico", en "Erudites y libreros del» 
siglo XVIII". Madrid, 1948, p. 80, nota 13.
(183) J « Fayard, op. cit., pp. 280-281.
(184) V. Edgard Juan Aparicio y Aparicio: "Don Juan Antonio » 
Ruiz de Bustamante y su nieto Rafael Landivar, ilustre = 
posta guatemalteco", en "Estudios a la Convenei6n.. =  
pp. 55-62.
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Francisco Alsedo y Bustamante, héroe de Trafalgar (l8$); el Ca- 
pitân D. José de Hoyos Escalante, ilustre marino, quien después 
de navegar veinte aflos con la Real Armada, fundaré la importan­
te eseuela de navegacién de Laredo (l86), el brigadier Juan Gu­
tierrez de la Concha (l87) •••» por eitar s6lo algunos nombres, 
cuyas biograflas conocemos bien, entre muchos otros, respecte = 
de los que s6lo tenemos dates fragmentarios (l88).
Por debajo de la nobleza media, propietaria de rentas 
vinculadas, cuyo estile de vida, euando permanecié» o a su vuel- 
ta al solar natal, supuesto frecuente, resume asl Barredo: "Ca- 
zan, montan a caballo, se apropian de Iqs cargos para régir mu- 
nicipios y merindades, se procuras escribanlas de nfimero, y de» 
todo puesto que les proporcione honor y proreeho sin grande es- 
fuerzo. Hùy poseldo de su estirpe y de su solar el orgullo se » 
rezuma a través de les fnertes muros de las casas solariegas y 
queda petrifieado al exterior en timbres y motes de escudos no-
(183) Juan Cervera y Jécorne: "El Pante6n de Marines ilustres",» 
Madrid, 1926, pp. 213-213.
(186) Fernando Barreda y Ferrer de la Vega: "Prosperidad de San 
t a n d e r . p p .  581-582. ~
(187) Juan Carrera y Jicome, op. cit., p. 234.
(188) V. Jorge de Allende Salazar Arran: "Del Catastro del mar­
qués de la Ensenada. Empadronados con vinculaciën, induda 
ble o presnntiva a Tamilian ehilenas de orlgen montaflésV« 
"Hidalgnia", 50 (Onero-febrero, 1962), pp. 95-100; Loren­
zo Sanfeliftt "La eefradla de San Martin de Hijosdalgo na- 
▼egantes y marcantes de Laredo (Apuntes para su historia)". 
Bnrgos, 1944* José Manuel de la Pedraja y Gonz&lez del Té 
rragot "Los Velasco de la Rneda". Santander, 1975, « "Hi- 
dalgulas de las Asturias de Santillana". "Hidalguia", l4, 
30, 80, 107 (1956, 1958, 1967, 1971), pp. 87 y ss., 805 y 
ss., 13 y ss., y 913 y ss.* F. Barreda: "El linaje de los 
Puebla". Apéndice a "La Marina C&ntabra...", pp. 312 y ss.; 
Mateo Escagedo:"Solares montaReses". Santander, 1927; - 
"Discurso acerea de la nobleza de Peflamera"; y "San Vicen 
te de la Marquera. Notas para su Historia", en "Estudios» 
de Historia Montaflesa", vols. VII y IX; José Wanguermet:» 
"El Almirante Francisco Dlaz-Pimiento y su época". Madrid, 
1905* Vicente Castafleda y Alcovert "Algunas notieias genea 
légieas acerca del linaje de los Castafleda". "Hidalguia",» 
20 (enero-febrero, 1957), pp. 21-30; José Dlaz de Noriega: 
"Padrones de distribucién de estados del ralle de Ribadeva. 
Aflo 1827". "Hidalguia", 69 (marzo-abril, 1965), pp. 209- 
224; José Manuel de la Pedraja: "El Archivo de la Casa de 
Ceballos de la Busta; del lugar de las Presillas en el va 
lie de Toranzo (Asturias de Santillana)". "Hidalguia", 8Î 
(marzo-abril, I967), pp. 159-164,
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blllarlos" (109), cuyos lemas recuerdan la Reconquista, leyen- 
das, lo antiguo y preclaro del U n a je, la religi6n, la Hlsto—  
ria: "Esta es la Casa de Estrada/ fundada sobre un pefiasco;/ » 
m&s antigua en la MontaRa/ que la Casa de Velasco", "Desciendm, 
segfin déclara/ Ir Historia desta Cartilla/ de los Condes de = 
Castilla/ los Fern&ndez de la Vara", "Es ardid de Caballeros,/ 
para vencellos ceballos/ ceballos para vencellos" ... (190), ■ 
una gran muehedumbre de hidalgos, vivi& modesta o pobremente,» 
eultivando directamente sus escasas tierras o practicando toda 
elase de oficios, tanto en la regiôn, como fuera de ella, al ■ 
ser, para muchos, forzosa la emigraciôn, a veces temporal: "El 
exeeso de la emigracién es mucbo m&s frecuente en este pais = 
que en alg&n otro de la Peninsula, y esto mismo dénota que = 
euando salen tantos a busear oficio y medio de sustentarse en 
otros paises, es porque en el propio falta la industrla sufi—  
dente para emplearlos. En las Merindades de Trasmiera, Siete» 
Villas, Castro y Parayas son muy raros los que no se ausentan» 
todos los aflos por la primavera a Castilla, y quiz&s son estos 
los ûnicos que salen sin perjuicio de la atenciôn a sus casas» 
y familia. Alli se emplean en las diverses profesiones y salen 
de arquitectos, escultores, pintores, campaneros, canteros, h£ 
rreros y otros ejercieios, hasta el mes de noviembre que se » 
restituyen a su patria para hacer la misma operaeiën en el aRo 
siguiente. En los valles de Cabu&rniga, Reocin, Torrelavega, » 
Alfoz de Loredo, San Vicente, Comillas, Santillana, Pi&lagos,» 
Buelna, Valle de Igufla, Toranzo y Carriedo, la smigraciSn es » 
igual con diversos destines. Muchos, y son los menos, se trans 
fieren a varias ciudades al Reino como alojeros, cuyo ejeroi—
(189) Fernando Barreda: "Prosperidad de Santander...", p. 757»
(190) Eugenio Alvarez-Quiflones y Caravia: "Historia y leyenda» 
en los lemas her&ldieos. Her&ldica c&ntabro-astur". "Hi­
dalguia", 46 (mayo-junio, 196I), pp. 347-368; Fernando » 
del Arco Garcia: "Antologia de Divisas y lemas her&ldi—  
cos de Cantabria". Madrid, 1972; Luys de Santamaria: "La 
bras her&ldicas C&ntabras". Santander, 1932. Marcial So­
lano: "La her&ldica en el Real Valle de Villaescusa". » 
Santander, 1952.
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cio les dura solaaeate al verano; otros, en major nûmero, pasan 
a Andalucla, donde se mantienen cnando menos euatro o cinco » 
aflos en tabernas, tiendas de regatonerla j otras oeupaciones" »
(191).
Asl, pass, es el Catastro de Ensenada se contempla a 
los nobles ejerciendo las m&s variadas profesiones (192), algn- 
nas inadmisibles para an hidalgo fuera de la Montafla, abundando 
unos u otros ssgChi las sonas: en Novales j todo su alfor de Llo 
redo habia un gran nfimero de zapateros de obra nueva y de viejo, 
siendo muchos los ausentés ensAndalucla e Indias; los oficios = 
m&s freeuentes en el Coheejo de Ampuero son los de Oubero, he- 
rrero, tratants de ganado, cantero, arozas de fundir hierro y » 
eesteros; en el valle dé Buelna, eomo en el de Cabu&rniga, abun 
dan los abarqueros, oanteros, pastores, carpinteros, alojeros,» 
dedie&ndose otros veeinos a las labores del campo, a la vez que 
trabajsban en labrar y tomear madera y hacer ruedas, carres, « 
bieldos y otros instrumentos de labranza, y tornos, camas, rue- 
cas y abarcaa, que vendian en Castilla, trayendo a cambio trigo; 
en el de Cabezén, predominaban los labradores y lefieros, los » 
arriéres, que oondueian la sal de las Reales Salinas,*los zapa- 
teros y eurtidores, mollneros, fabrieantes de muelas de harina.
(191) J . M.% "Estado de las f&bricas.. p. 199.
(192) T. F. LaUdeiro de Compostela: "Los hidalgos relojeros de» 
las Asturian Oeéidentales". "Boletln del Institute de Es­
tudios Asturianos", 33 (1958), pp. 5-34.
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etc., etc. ( 193)*
Debe deetacarse la extendlda convlccl6n de ser la no­
bleza c&ntabro-astfiriea la de mayor pureza y antlgUedad de Espa 
Ra, patente en conocldos lemas: "Despu&s de Dios la Casa de QuJ^  
r6s" o "Antes que Dios fuese Dios y el sol diese por los riscos, 
ya los Feytos eran Feytos y los Garridos Qarridos", valoraci6n= 
que se extiende, por Herv&s y Panduro, al émbito fonético" "Es» 
ta obeervaclôn constante me ha hecho conocer que en Espafia se = 
habla el espaRol con el tono y aeento que son propios de la lea 
gua c&ntabra" (194), De aqul que esta nobleza que, quiz&s por—  
que la hidalguia se transmitia por linea paterna, solia llevar» 
los dos Iapellid^s del padre (195) ll*g& » hacer de la pobreza» 
orgullo, como reflejan los versos del poeta extremeflo Francisco 
Gregorio de Salazar: "Es del montafi&s la gloria/ guardar por an 
tigua prenda/ en una pequefia hacienda/ una gran ejeeutoria..."= 
(196), abati&ndose sobre ella, como veremos, la s&tira antinob^ 
liaria.
Seflalarfi, por filtimo, que, a semejanza de Asturias, =
(193) Tom&s Naza Solano: "Nobleza, Hidalguia, Profesiones y Of^ 
cios en la MontaRa, segân los Padrones del Catastro del » 
Marqués de la Ensenada. Tomo 10. Alfoz de Lloredo-Igufia". 
Santander, 1953, Introducciôn, pp. XXII-XXIII. La obra de 
Maza Solano en euatro tomes, publicados entre 1953 7 19^1, 
afin reducida a las publicaeiones de los Padrones catastrm 
les, sin el estudio prometido, tiene un gran inter&s. v., 
también, Tom&s Maza Solano: "Apellidos de la MontaRa. Su 
distribucifin geogr&fica en el siglo XVIII". Santander, = 
1961» y "Relaciones Histfirico-Geogr&ficas y Econfimicas » 
del Partido de Laredo en el siglo XVIII", 3 vols. Santan­
der, 1965-1972; Mario Garcia-Oliva Pérez: "Oficios mec&n^ 
cos en la nobleza montaflesa". "Hidalguia", 46 (mayo-junio,
1961), pp. 299-304.
(194) Lorehzo Herv&s y Panduro: "El hombre fisico". Madrid, = 
1800, Tomo IL, pp. 132-133.
(195) Curiosamente en el valle de Toranzo, las hijas sollan = 
usar los apellidos de la madré y ninguno del padre. Mateo 
Escagedo Salmfin: "Nobleza e hidalguia montaflesa", p. 300.
(196) Cit. por T. Maza Solano: "P&ginas preliminares", a "Noblja 
za, Hidalguia, Profesiones...", Tomo II, p. XV. ~
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Santander experinentaré en el aiglo XVIII una reduccl6n conside­
rable de su estanento nobiliario, eomo consecuencia de las diapo 
siciones de 1737 J 1763? que ordpnaban incluir a los hidalgos en 
el alistamiento forzosb para las milicias, exeeptuando solamente 
a los que pudieran demostrmr su capacidad de "vlvir noblemente". 
Ello implieaba el no reconoeimiento a los montafleses del privile 
gio general de hidalgnia que, a semejanza de los vascos, preten- 
dlan, lo que motivS el eonocido memorial presentado a Carlos III 
por D« Marcos de Viêrna Pell6n, en la filtima fecha citada, como» 
respuesta al alistamiento obligatorio de hidalgos pobres junto a 
pechèros en el regimiento de milicias de Laredo, ordenado por la 
referida disposiciôn de 1763? 7 que, por cuanto refleja con cla- 
ridad la ooneieneià nobiliaria de los montafleses, ilustrando al­
gunos dèslos temas que vengo exponiendo, x^esulta interesante re­
produc ir: "Dos noblesas se conocen en Castilla j aun en el mundo 
todo, una de sangre (que en nosotros fut la behetrla) j otra de 
privilégia. La primera "natural?,que propiamente 7 por excelen—  
cia se llama "hidalguia". La segunda "accidentai", que en rigor» 
no es hidalguia, aunque impropiamente se le de este nombre. La » 
hidalguia presupone Siempre "nobleza de sangre". La nobleza no » 
siempre es arguments de hidalguia. La hidalguia la hace la ssn—  
gre 7 el tiempo. Ls nobleza puede hacerla un privilégia. Entre » 
la nobleza de la sangre 7 la de privilégia hay, entre otras, la 
notable diferencia de que la de privilégia se oculta, se adorme- 
ee y se suspende por el ejercieio de los oficios mec&nieos, por­
que siendo accidentai? un accidente la ofusca y anubla (...). Pe^  
ro la nobleza de sangre no es ofuseable, siempre es indeleble co 
no la sangre misma. Es natural y no puede menoscabarse por ofi—  
cios civiles y mientras fluye la sangre en donde tiene su raiz,» 
vive sin sujecciSn a eualidades, ni mudanzas, sin circunscribir- 
se a lugares y a tiempos (...). Por eso no la empecen, perjndi- 
can ni suspenden las artes mec&nicas, ni detiene sus defectos, » 
siendo esta la comfin Sentencia de los Doctores Jurisconsultos de 
Espafla y asentada en las Salas de Hijosdalgo y Tribunaies en que 
jam&s se pregunta por este accidente que no es 6bice para dejar» 
de guardar las prerrogativas a los hidalgos que ejercen las artes
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mee&nlcaa como a los que no las ejercen (...). Ta queda demos- 
trado en cuanto a los oficios el comfin sentir de los juriscon­
sultos hablando de la nobleza de Espafla en general; ahora afla- 
dir& el que suplica lo que afirman de la Costa de Cantabria en 
particular (...) seria iniquidad? aseguran lbs m&s famosos, = 
si por el ejercicio del oficio mec&nico se pusiese falta algu- 
na vez en la hidalguia. La esterilidad y pobreza del pais, im- 
posibilita a los hidalgos de las montaflas de Santander, Quatro 
villas, Vizcaya y provincia de vivir sin oficios. Hay en elles 
hidalgos muy notorios que los ejercen, y algunos son harto m&s 
hidalgos que muchos que se precian de hidalgos, y por este » 
exercicio no degeneran de su hidalguia. Por no permitir le im­
ps tuoso de su pais que alcance esta para la subsistencia de su 
familia, se ven precisados a hacer füera lo que les falta para 
ello, y fuera permanecen en el oficio que saben por los meses» 
y tiempo que no hacen falta a sus labores dom&sticas (...). »
For esta causa y costumbre no tienen entre ellos la menor nota 
los hidalgos que ejercen oficios mec&nicos, ni se reconoce di­
ferencia en la distribucién de los oficios de la rép&blica en­
tre los que ejercen o no, ni afin en caso de compatir juntos. = 
Verificfindose po. ello la verdad recibida casi de todos los ju 
risconsultos, que los oficios mec&nicos no conocen otro desdo- 
ro o nota que el que les da la vulgar estimacifin de los paises, 
de suerte que en la Montafia, ejereidos aun por nobles de solo» 
privilegio, oarecen de todo reparo e indecencia a no ser tan » 
bajos que por otro respecte inficcionen" (197).
d)- EL PAIS VASCO-NAVARRO (I98).
La peculiaridad geogr&fica, histfirica y politics 
del conjunto del Pais vasconavarro se refleja en las caracte—




ristlcas eomanea d« su estanento nobiliario. Ami:
1 - Si bien en Alava el régimen seflorial tuvo consi­
derable extensiën, ésta es mucho menor en Navarra, mientras = 
que en Vizcaya y QuipGzcoa apenas si existieron comunidades = 
eontroladas por un sefior* Excepcionalmente, cabe hablar del = 
Condado de Oflate, que inclula a la villa de este nombre, y sus 
anteiglesias, siendo constante fundamental de la historia oflai 
tana el enfrentamiento entre los notables de su Concejo y el » 
conde, por cuanto aquellos pugnaron contlnuamente por librarse 
del dominio seflorial (199).
Sin embargo, del estudio de algunos caeos: proceso = 
de Tribe (I76I-I803), sostenido por el Ayuntamiento de Lazcano 
contra la seflors de Tribe y arrendamiento de caserlos del mayo 
razgo de Loyola, por el administrador del Duque de Grenada de» 
Ega, en Azeoitia (1741), coi^cluye Otazu, que "en medio del fa- 
rragoso lenguaje Jurldieo se advierte la existencia de un régi 
men seflorial", que inclula prestaciones de carécter personal,» 
de donde, en el Pals Vasbo, "El proceso que parte de un modo = 
de produccién feudal? que pasa por un desarrollo de las fuer—  
zas produotivas, por una acumulacién de capital primitive, por 
una desaparicién graduai de las prestaciones personales, etc., 
y que desemboca en un sistema capütalista no debié ser tan br^ 
vé y radical como algunos pretenden. La transicién... fué len- 
ta y graduai" (200).
(199) Ignacio Zumaldet "Historia de Oflate". San Sebastian, = 
19671 Juan Madariaga: "El Oflate barroco visto por un no­
table local: Don Asensio de Qrtaça". Oflate, 1978; y Juan 
José Madariaga (se trata del mismo autor del trabajo an­
terior) : "Munieipio y vida municipal vasca de los siglos 
XVI al XVIII". "Hispania", 143 (1979), pp. 327-528. Cree 
Madariaga que la fundaciën de la Universidad de "Sancti» 
Spiritus", de Oflate, "no es ajena a la necesidad de con- 
tar con letrados que puedan llevar los numerosos pleitos 
que se preveen en este empefio", es decir, en los confli£ 
tos antisefloriales. Op. cit., p. 528, nota (27).
(200) A. de Otazu: "El igualitarlsmo vasco...", p. 300.
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2 - Vizcaya y Gulpfizcoa ae deflnir&n, junto a lo esca- 
80 de eu nobleza titulada, por la generalizada hidalguia de sus 
naturales (201), apoyada, como dice Dominguez Ortiz, en unos fu£ 
ros (202) que prohiblan avecindarse en dichas provincias a los » 
plebeyos, y fundamentada en considéréeiones histfiricas, tales co 
mo no haber estado nunca sujetos a dominaciôn exterior, no haber 
jam&s obedecido a sefior al que no hubieran elegido libremente y 
ser para ellos desconocida la diferenciaclfin entre nobles y ple­
beyos.
Tan singular "status" tenia, entre otras oonsecuencias 
sociales importantes, la de que alll "la condiciën nobiliaria = 
-observa Artola- no sea sentida (...) como excepcional y privilei 
giada, sino como simplemente normal. El hidalgo asturiano o vas­
co, tiendé, por tanto, m&s a distinguirse de los habitantes de = 
las otras provincias, que considéra extrafios, que a sentirse co­
mo una clase distinta frente a sus coterr&neos" (203), mostrando 
la concepciën nobiliaria de los nortefios una originalidad induda 
ble en el &mbito hispano: no se fundaba en un af&n de obtener = 
distinciones y privilégias, sino que se trataba de "un sano y = 
justo horror a ciertas postergaciones humiliantes que iban uni—  
das a la cualidad de pecheros lo que les hacla reclamar la condjL 
ci6n de hidalgos, sin la oual no se sentlan libres en el pleno » 
sentido de la palabra" (204).
En cambio, Alava y Navarra, afin con poreentajes nobi—  
liarios altos, se asemejan m&s, en este aspeeto, a Castilla -tam 
bi&n en la cuantia de su nobleza titulada, sobre todo Navarra-,»
<201) p.
( 202) Subraya este autor que "en la politisa, la defensa de la » 
hidalguia de los vaseos se confondis con la defensa de sus 
fueros. En el siglo XVIII, hieieron hincapié en lo primero 
y en el siglo XIX en lo segundo, pero los argumentes que » 
empleaban y el espiritu que los animaba eran idénticos". » 
"La soeiedad espafiola del siglo XVIII", p. 97.
(203) M. Artois: "Los origenes de la Espafia contempor&nea", t. I, 
p. 46.
( 204) A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 97.
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con la qua han «stado mfis relaeionadas a lo largo de la historia.
3 - Conaeeuencia de la coafin hidalguia ea, también, au 
compatibilizacién, a aemejanza de asturianos y montafleses, con » 
el trabajo, incluyendo las m&s modestas profesiones, y su falta» 
de prejuicios estanentales a la hora de buscar la riqueza, el po 
der y una m&s alta nobleza, tal eomo nos lo describe Caro Baroja: 
"El valle tto da de si: dentro hay que vivir estrecha, severamen- 
te. Fuera esté la Fortune* sea por via de Har o por via de Tie—  
rra. La Iglesia y la Hilieia son las grandes dispensadoras de » 
honras y mercedes en los siglos XVI y XVII. También la Casa Real, 
meg&n un proverbio oonooido. Asi résulta que hay très vias ofi—  
eiales de mediar", pero "los hombres del norte de Espafla tienen, 
adem&s, desde antiguo, afieién a la Industrie: a la industrie » 
del hierro y a la eonatrueei6n de bareos sobre todo. T los vasco 
ttavarros al Comercio en gran escala" (20^« T ello, desde luego, 
eon notoria antieipaeièn, a la eorriente igualitaria del siglo » 
IVIII! "Hucho .antes de que se eombatieran los prejuicios nobilia 
rios contra el Comercio y los oficios que, como seflalé el Padre» 
Larramendi, eran fortlaimos en Castilla, la gente del Norte ac—  
tuaba libre de elles" (2o6), multiplic&ndose, ya en los reinados 
de Felipe IV y Carlos II, las "casas" y "compaflias", creadas por 
hidalgos montafleses y vasco-navarros que, con no escasa frecuen- 
eia, como vimos, aeceden al titulo (207)* Puede, pues, decirse,» 
"que la elase constituida por la "nobleza comereiante", era una 
realidad (frente a los tfipicos) antes, mucho antes de que el aba 
te Coyer publioera au tratado sobre la conveniencia de que lo hu 
biera y aumentara" (208).
4 - La nobleza vasco-navarra, en su sector alto, esta- 
r& estreehamente relaeionada. No se trata sélo del fuerte espirl.
(205) Julio Caro Baroja: "La Hora navarra.. pp. 29-30»
(206) Ibid., pp. 32-33.
(207) V. pp.
(208) Julio Caro Baroja, op. cit., p. 427.
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tu de solidaridad familiar (209), unido a la conciencia étnlea 
e, incluse, a la peculiaridad lingtkistica (210)• "Las casas f& 
elles de contàr en cada valle daban un contingente de hombres» 
que se proteglan entre si y para los que la marcha a Madrid, = 
Sevilla, Cadiz o América eonstituia una gran via de fortune".» 
La idea de la existencia de una gran fafcilia navarra, es un » 
hecho en el siglo XVII como lo denmstra la fundaciôn de la Con 
gregaciôn (de San Fermln de los Navarros) y durante mucho tien 
po Ista se sinti6 ligada a una familia mayor vascongada" (21l), 
sino a la comunidad de intereses, tanto econémicos como ideoljfi 
gieos -Basterra, llevando el tema, en mi opinion, con cierta » 
propiedad, m&s lejos, hablaré de una "Internacional" ilustrada 
(212)- a la que me referiré deSpués.
(209) V. J. Arpal: "Estrueturas fàmiliares y de parenteseo en 
la soeiedad estamental del Pals Vasco". "SAOIK", I, 1, »
(1977), pp. 202-217.
(210) A comienzos del siglo XVIII se hablaba vascuence muy al 
sur de Pamplona, v. Julio Caro Baroja, op. cit., p. 35.
(211) Caro Baroja recuerda las palabras del legendario Espoz y 
Mina euando, en sus "Memories", se refiere a la Ouerra » 
de la Independenciat "Los guipuzcoanos, vizcainos y ala- 
veses, que en el interés de derechos y de nacionalidad » 
siempre han marchado unidos con los navarros, no podlan» 
en esta guerre dejar de adopter el mismo partido de és—  
tos". "La Hora navarra...", pp. 35-36, nota 43.
(212) "Las notieias de las empresas de rénovéei6n que se lleva 
ban a eabo en el reino de Prusia, o en el gran Imperio » 
moscovite de Pedro el Grande, o las que posteriormente » 
realizara el Rey filSsofo José en el Austria apostSlica, 
eran habituai tema de conversaeién para los eruditos Ca­
balleros del Pirineo. Ni por un momento tenian ellos la 
intencién de realizar una campafla local, hija de determi 
nadas y especiales circunstancias, sino que al ordenar » 
unas plantaciones de &rboles, al fomenter la creaciSn de 
una nueva rama de industrie, sus corazones se dilataban» 
hasta mucho mas allé del panorama de los ojos y llegaban 
a vibrer al unlsono con aquellos ausentes y lejanos maes 
troB, los enciclopedistas y Juan Jacobo, cuyas efigiés » 
se hallaban présentas, en estatuas o en cuadros, entre » 
los muros de eus habitaciones campestres". R. de Baste—  
rra: "Los navlos de la Ilustraciôn...", p. 199.
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No obstante, tanto porque en el Pals vasco-navarro,= 
las provincias, semejantes en muchos aspectos, lo que justifi- 
ca su inicial contemplaei6n conjunta, constituyen mundos en = 
cierta forma distintos, eomo por elaridad expositive, estudia- 
ré la nobleza, primeramente, en cada una de aquellas, para ocu 
parme, después, de sus vinculaciones.
a') - VIZCAYA (213).
(213) V., como bibliografia general sobre el Pals Vasco, en = 
conjunto, y Vizcaya, en especial, ademés de la citada an 
terlomente, sobre todo en las pp. 127-132, A. E. HaflarX
cfia: "Alava, Quipfizeoa.y Vizcaya a la luz de la Histo--
ria". Bilbao, 1977, e "Bistoriografla de Vizcaya. (Desde 
Lépez Garda de Salazar a Labaÿru)". Bilbao, 1973* Paul 
Arzak: "Historia del Pals Vasco". S. Sebasti&n, 1978; G. 
Mcnraal Cia* "Las instituciones pûblicas del SeBorio de 
Vlzcaya". Bilbao, 1974; L. M. Bilbao: "Crisis y recons—  
truCcién de la economla vascongada en 17l8"."SALOK", I,» 
1 (1977)* pp. 157-180; Julio Caro Baroja: "Los vascos".» 
4# edicion, 6* tirada. Madrid, I980, e "Introdoccién a » 
la Historia social y eeonémica del pueblo vasco". San S£ 
basti&n, 1974; E. Pern&hdes de Pinedo: "El oampesino par 
eelario vasco en el feudalismo desarrollado". "SAIOK", T, 
1 (1977), pp. 136-148; G. de Balÿirda* "Historia erltiea 
de Vlzcaya y de sus fueros". Madrid, 1925; F. Elias de » 
Tejada: "El seflorlo de Vizcaya (hasta l8l2)". Madrid, = 
1963; F. de Zabala: "Historia del pueblo vasco". S. Se—  
bastién, 1971; M. de Hgalde: "Slntesis de Historia del « 
Pals Vasco". Madrid, 1974; F. de Sagarmlnaga: "El gobier 
AC y el régimes forai del seflorlo de Vizcaya". Bilbao, = 
1892, 4 vols.; J. R. de Iturriza y Zavala: "Historia ge­
neral de Vizcaya y Epitome de las Encartaciones". Bilbao, 
1938. Reedicièù Bilbao, 1967, 2 vols,; J. J . Laborda Max 
tin: "El arranque de un largo protagonismo: la récupéra^ 
ci6n comercial de Vizcaya a comienzos del siglo XVIII".= 
"SAIOK", I, 2 (1977), pp. 136-181; M. A. Larrea: "Carai—  
nos de Vizcaya en la segunda mitad del siglo XVIII". Bil 
bao, 1974; Estanislao Jaime de Labayru: "Historia Gene-- 
ral del Seflorlo de Bizcaya". Bilbao, 1895 (reediclSn, 8 
vols. Bilbao, 1968); Aistides Artiflano y Zuricalday: "El 
seflorlo de Vlzcaya". Barcelona, I883; J. E. Delmas: =
"Gula Rlst6rico-Descriptiva del viajero en el seflorlo de 
Vizcaya en 1864". Bilbao, 1944; T. Otaegui: "Principios» 
constitueionales del Fuero de Vizcaya". La Gran Enciclo- 
pedia Vasca. Bilbao, 1976.
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vlzcaya se define estamentalmente por una universal = 
hidalguia, que reviste un marcado caraeter vecinal, al ser este 
elements el soporte de la unidad fisica y productiva, comportan 
do una serie de actitudes y obligaciones comunes de solidaridad 
( 214).
Ciadoncha, Justifiea la eficaeia de la nobleza vizeaj[ 
na, frente a los que la discutieron por su generalidad y su nû­
mero (215), sefialandos
"10 Que constituldo desde su orlgen en un solar noble, todos » 
sus naturales, entonces muy pocos numerosos, gozaban de su 
hidalguia como cualquler otro conocido.
20 Que todos sus descendientes legltimos, radicados en su ma­
yor parte sobre el mismo suelo de Vizcaya, tenian igual ea 
lidad.
30 Que no se admitila a la vecindad, ni tampoco a la residen- 
cia, a los forasteros, si no portaban su nobleza y limpie- 
za de sangre en el pals de su orlgen, siendo expulsado del 
territorio todo aquel que no lo verificaba, lo cual sa cum 
plié siempre por sus justicias ordinarias con extremado r^ 
gor (Ley 13 del Titulo 1 del Fuero Nuevo de Vizcaya).
( 214) V Julio Caro Baroja: "Vecindad, familia y técnica". San» 
Sebasti&n, 1974.
( 215) Tal fué el caso de Juan Garcia, fiscal de la Ghancillerla 
de Valladolid, quien, en su obra ""De hispanorum nobilita 
te et exemptione", la puso en duda, originando una ampli a» 
pol&mica con Acevedo, Poza y otros, resuelta por Real » 
C&dula de Felipe II, de 30 de enero de 1590, en la que se 
ordenaba que se borrase del libro cuanto pudiese ofender» 
a los vizcainos; y el de Rafaël Navascpés: "Observaeiones 
sobre los fueros de Vizcaya". Madrid, I85O.
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4q Que BU limpleza de sangre era abaolutaf^ pals que
no sufrifi invasiones ni colonizaciones extradas, y cuyos ma 
trinonies se verifieaban siempre entre si o eon forasteros» 
aveeindados, cuya hidalguia y limpleza estaba siempre pre—
viamenta probada" ( 216), agregando Harichalar y Hanrique »
que "La unirersalidad de la hidalguia en Vizcaya no debe en 
tenders# en el sentido de nobleza superior, sino de la infe 
rior, o sea de la infanzonla, que ni alcanzaba las prerroga 
tiras que en la Edad Media eran propias de rica hombrla, ni 
tampoco el orden de Caballerla. Eran, pues, hidalgos de na- 
turaleza y no de earta" (217)•
En efeeto, a ouantoa intentaban rasidir en Vlzcaya, » 
la Diputaci6n les exigla, en el término de sesenta dlas, la so- 
lieitud de informaoiSn genealfigica, la cual debla realizarse »
con là activa intervencién del SIndice general del seflorlo o »
del Slndico del lugar donde se quisiera fijar la resiVlencia. La 
Diputacifin, finalmente, reconocla la nobleza, sign&ndola en p6- 
blica forma con el Sello Mayor, o, simplemente, la limpleza de 
sangre, con el Sello Menor, lo que implieaba mera autorizacifin» 
de morada, sin poder ejércer cargos honorlficos, o bien denega- 
ba hasta esta mera residencia, d&ndose no pocos casos de expul-
(210 "De la nobleza en el Seflorlo de Vizcaya", Ponente: el max 
qués de Ciadoncha, en "Estatuto nobiliario»..", Tomo I I ,%
p. 249.
(217) A. Marichalar y C. Manrique: "Historia de la legislacién» 
y recitaeiones del derecho civil de Espafla. Fueros de Na­
varra, Vlzcaya, Guipfizcoa y Alava", 2@ ed. Madrid, 1868,= 
p. 335» Hay ediciûn reciente Sen Sebasti&n, Auflamendi, = 
"Serie Aralar", n* 6.
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si6n de la tierra vizealna (218).
El m&s adecuado medio de prueba de esta hidalguia era 
la ejeeutoria obtenida en juicio contradictorio, o Reales prov^ 
siones de vizcainla, que se obtenian en la Sala Especial de Viz 
eaya de la Real Ghancillerla de Valladolid, documento que ténia 
el mismo valor y eficaeia que las dem&s emitidas por las otras» 
Chancillerias, ya que el sistema procedimental era el mismo, » 
siendo, por tanto, obligatorlamente cumplimentadas por todos » 
los Ayuntamientos, Corporaciones, Ordenes Nobiliarias, etc., go 
zando, consecuentemente, todos los que las habian ganado, asl »
como sus descendientes, de cuantos privilégies les correspon--
dlan por su estado y calidad, tanto en el territorio del Seflo—  
rlo de Vizcaya, como fuera de &1 (219)* aunque tambifin pudieron 
ôbtenerse Ejecutorias o Reales provisiones de nobleza ante el » 
Juez Mayor del Seflorlo de Vizcaya (280).
Ahora bien, &la hidalguia generalizada permit# hablar 
de una especifica y singular demoeracia vasca?. Me he referido»
(218) La normativa fundamental se contiens en el Reglamento de 
1758, aprobado por las Juntas de Guernica, v. Floreneio » 
Amador Carrandi: "Cat&logo de Genealogia del Archive Gene 
ral de Juntas". Bilbao, 1958, reproduci&ndose en faesimil 
el citado Reglamento en el Ap&ndice XV, v., tambi&n, del 
mismo autor: "El irland&s Miguel Archer (Caballeros hijos 
dalgo extranjeros en el Seflorlo de Vizcaya)". "Hidalguia", 
11 (julio-egosto, 1955), pp. 511-520; y "Archives de Viz­
caya. Expédiantes de nobleza interesantes. Goosens y del» 
Maze: sus armas". "Hidalguia", 4l (julio-agosto, I960), » 
pp. 443-452; Manuel Basas Fern&ndez: "La Secci6n de Genea 
logla del Archive Municipal de Bilbao", en "Ponenciaa...%
I Congreso... Historia Municipal...", pp. 65-79, y Marqués 
del Saltillo: "Un comereiante bilbaino.. pp. 10 y as.
(219) V. pp. ; Francisco Mendiz&bal: "La Sala de Vizcaya
en la Ghancillerla de Valladolid (Divulgaeién Intranseen- 
dente)". "Hidalguia", 11, pp. 111-128; y Maria Antonia Va 
rona Garcia: "La Sala de Vizcaya en el Archive de la Real 
Ghancillerla de Valladolid". "Hidalguia", 36 (marzo-abril, 
1964), pp. 237-256.
( 220) "Las pruebas de nobleza peninsulares y su equiparaci6n a 
las de hidalguia". "Hidalguia", 6 (julio-septiembre,1954), 
p. 419. Fernando VI diô, en 1754, normas sobre probanzaâ» 
de los vizcarnos en su seflorlo. v, Nov. Recop., Ley XVI,» 
Tlt. II, Lib. VI.
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ya a esta eonbepeién (221), juatlfieada por tefirieoa "igualita- 
rlstaa" (222), en los que résulta perceptible un cierto cambio» 
en su argument ac i6n: los tratadistas de los siglos XVI y XVII = 
-Esteban de Qaribay (22)), L6pez Martinez de Isasti (224), Juan 
Martinez de Zaldlvia (225) o Baltasar de Echabe (226)- intentan 
demostrar que el conjunto de la soeiedad vasca arranca de un » 
ûnieo y sacralizado tronco -Tfibal-, cuyo solar colectivo, siem­
pre poseldo por los naturales, no ha sido maneillado por otros» 
pueblos, mientras que eu el siglo XVIII -Larramendi (227)- se » 
plantea, adem&s, la necesidad de justificar una progresiva dif£ 
renciaci6n social.
Esta jerarquizaci&n de la soeiedad vasca -debe bacer- 
Se constar que la declaraciôn oficial de la hidalguia de los » 
vizcainos se contiéne, especialmente, en la ley l6, titulo I, » 
del Fuero Nuevo de 1527* "todos los naturales, vecinos y morado 
res de este dicho Selorlo de Vizcaya, tierra llana, villas, » 
ciudades, encartaciones y durangueses eran notorios hijosdalgo", 
aunque fuera, generalmente, admitida eon anteriorided -no se » 
funda ya en el siglo XVIII en los antiguos linajes, representa- 
dos casi siempre, al mènes desde la centuria anterior, por la » 
aristocraoia castellans y cortesana, ausente del pals-, y a la
( 221) V. p* 128."Por lo dem&s reinaba entre ellos -dice Domin—  
guez Ortiz- una Sspecie de demoeracia nobiliaria peculia- 
rlsima, muy distints de la que se observa en el reste de 
Espafla, pues lo que en todas partes servis para astable—  
oer rangos y jerarqulas, en Vizcaya y Ouipfizcoa era el » 
fundamento de una afirmaoifin igualitaria". A. Dominguez » 
Ortiz: "La soeiedad espaflola del siglo XVIII", p. 97.
(222) V. Juan <Jos& Madariaga Orbea, op. cit., pp. $41-542, nota
(36).
(223) "Los XL Libres de las Chronicas y Universal Historia de » 
todos los reynos de Espafla", Amberes, 1621. v. Fausto Aro 
cens: "Oaribay". Zarauz, i960.
(224) "Compendio Ristorial de la M. N. y M. L. Provincia de Qui 
pfizcea". Madrid, 1625*
(225) "Suma de las cosas cant&bricas y guipuzcoanas". v. Fran—  
Cisco Elias de Tejada y Gabriels P&rcopo: "La provincia = 
de Guipfizcoa". Madrid, 1965, pp. 6l y ss.
(226) "biscursos de la AntigUedad de la lengua c&ntabra bascon- 
gada". M&xieo, I607.
(227) Manuel de Larramendi: "Corografla o descripciûn general » 
de la M. M. y M. L, Provincia de Guipfizcoa". 1754, publi­
eada, creo, por primera vez, en Barcelona, 1882. E s ta  es
la edicifip.quehe manejadq, aunque,hay otra posterior,,con 
introducclon, notas e indices de Juan I. Tellechea Idlgo- 
ras. San Sebasti&n, 1969*
que est&n vinculadas las dignidades de "parlantes mayores (228), 
cabesas o jefes de aquellos, cuyos conflictos medievales narré» 
Lope Garcia de Salazar en sus "Blenandanzas y fortunes" (229),»
(228) Julio Caro Baroja: "Los vaseos", p. 201; y Fernando de la 
Quadra Salcedo: "Los Pariantes Mayores de Vlzcaya".
(229) Transcripcién palbogr&fica, con Indices y Notas de los » 
sels Gltimos libros (20 al 25 inclusive) del Cédice de = 
Cristébal de Mleres (afb 1492), por Angel Rodrigues Herr£ 
ro. Bilbao, 1955. Aaplisina informacién, muy escasemente» 
sintetizada y afin aprovechada, sobre la nobleza visealna, 
puede encontrarse en historiés de caracter local y en los 
trabajos -muy numerosos- de los genealogistas. v., como = 
bibliografia fundamental, T. Guiard: "Historia de la No—  
ble Villa de Bilbao". Bilbao, I908, reedicién, Bilbao, * 
1971$ 4 vols., e "Historia del Consulado Casa de Contrata 
cién de Bilbao y del Comercio de la Villa". Bilbao, 1914,
2 vols.; G. de Otalora y Guitsasa: " Micrologie geogr&fi- 
oa del asiento de la Noble Herindad de Durango por su &m- 
bito y circunferencia". Sevilla, l6j4, reedicién, Madrid, 
1882; Alberto y Arturo Garcia Carraffa: "El Solar Vasco—  
Navarro". Madrid, 1947-1948, 6 vols.; Luis de Salazar y = 
Castro: "Historia genealégica de la Casa de Haro (SeBores 
de Llodio, Mendoza, Orozco y Ayala)". Edicién, prélogo y 
notas por Dalmiro de la V&lgoma y Diaz-Varela. Madrid, = 
1959; Marqués de Desio: "El linaje vizcaino de los Axeo,= 
Ageo o Ajeo: "Hidalguia", 38 (enero-febrero, i960), pp. = 
97-100, y "Sangréniz, Zangréniz o Cangréniz". "Hidalguia", 
5 (nbrll-junio, 1954), pp. 229-236; Javier de Tbarra y » 
BergéŸ "Escudos de Vizcaya. La Villa de Elorrio". "Hidal­
guia", 38 (enero-febrero, i960), pp. 49-64; y 4o (mayo-ju 
nio, i960), pp. 385-432; "Escudos de Vlzcaya. I. El Durem 
guesado". Bilbao, s.a.; "Torres desmochadas". "Hidalguia^, 
7 (octnbre-diciembre, 1954), pp. 765-768; el mismo autor,» 
con Garmendia: "Torres de Vizcaya". Bilbao, 1945; Jorge de 
Allendesalazar Arrau: "La Casa de Vilella y su rama de » 
Abando". "Hidalguia", 6 (julio-septiembre, 1954), pp. 533- 
556; y "La Torre de Ercilla y sus seflores". "Hidalgul#", » 
124 (mayo-junio, 1974), pg>. 337-352; Manuel de Aranegui y 
Coll: "Onom&stica vasca". Madrid, I96I; Nicanor Narbarte » 
Iraola: "Diccionario de apellidos vaseos". Pamplona, 1968; 
Angel Rodriguez Herrero: "Estudio de l30 expedientes genea 
légicos que existen en el Archive Municipal de Bilbao". Ma 
drid, I96O; y Transcripcién, prélogo y notas a la "Descrip 
cién sumaria de la villa de Lequeitio". "Estudios vizcal—  
nos?, 2 (1970), pp. 259-332; Adolfo Lafarga: "Informacio—  
nés de vizcainias, noblezas y genealogias". Bilbao, 1975»* 
y "Notieias de los Reales Patronatos del Seflorio de Vizca-
ciem-
ifiii W ;
ria; y Gu, 
so de 
Aresp
San Sébastian. 19514 Jorge de Allende Salazar: "Casa-Torre
de Allende Salazar de Irazagorria". "Hidalguia", 13 (no--
viembre-diciembre, 1958), pp. 937-942.
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Como sefiala Caro Baroja, deade el aiglo XVI, va surgiendo, sua 
tituyendo a la anterior, una elase poderosa, eentrada, sobre » 
todo, eà Bilbao y en las villas costeras, enriqueeida por el » 
eoaercio marltino, empàrsutada a menudo com eonereiantes extrjn 
jeros, semejamte a la "gentry" inglesa, cuya influencia "en el 
siglo XVIII aumenta, si cabe, y (que) si bien es verdad que = 
los représentantes de alla.solicitas h&bitos, tltulos (230), = 
honores y dignidades, en el fondo se ve que est&n a&s atentos» 
al aundo que a lo que ocurre en la Corte. El preoio del hierro 
o la calldàd de los fiâtes son eus preocupacioneS primordiales. 
Qustan de traer muebleS de Inglaterra, iirajes de Francia, etc."
(231).
Me he referido ya al control por parte de esta noblis 
Sa, eonfigurada olig&rquieamente, pereeptora de rentas y dies- 
nos arrendados, satlefechos por. un caapesinado de pequeflos pro 
pietarioB que va lentamènte reduciéndose al aumentar la gran » 
propiedad (232), del gobierno de los municipios -y de los 6rga 
nos forales superioree-, a travée de una serie de mecanlsmos,» 
como los "millares", es decir, la propiedad de bienes ralces:= 
Portugalete los exige en cuantia de 50.000 maravedis para ser 
alcalde y 30.000 para regidor, en Bilbao se requieren para el 
desempeflo de los misnos cargos por un valor de 1.000 ducados..., 
la utilisacién del castellano, idiome oficial, en una soeiedad
(230) v«, para todas las VSscongadas, Antonio Pérez de Azagra» 
y Aguirre: "Tltulos de Castilla e Indias y extrangeroe a 
vaseos". Vitoria, 1945*
$231) J. Caro Baroja, op. cit., pp. 201.202.
(232) E. Fernéndez de Pinedo: "La entrada de la tierra en el »
cireulto comercial: la desamortizacién en Vascongadaa. =
Planteamiento y primeros resultados", en J. Nadal y 0. »
Tortella: "Agriculture, comercio colSnial.. p. 100.
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mayor!tarlamente monolingue en vasco (233), etc., afin euando = 
las reformas borbénicas en la Administracién Local supusieron»
ciertas tensiones, siéndonos conocidas las surgidas con oca--
sién de la actuacién del procurador slndico personero y el di- 
putado del comercio en el Ayuntamiento de Bilbao (234).
la oligarqula
En conclusién, a comienzos del siglo XVIII monopoli- 
zaba pr&cticamente todo:"el cargo de diputado general... el de 
alcalde y los de Prior y cénsules del Consulado de Bilbao ( lo 
que implieaba el control del comercio marltimo). La mayor par­
te de los "caballeros" pereeguidos en 1718 (235) habian ocupa- 
do esta clase de cargos; especialmente los del Consulado. Don 
Diego de Allende-Salazar, por ejemplo, habla sido primero c6n- 
Bul (1680, l68l T 1695) y luego prior del Consulado (a veces « 
por périodes de dos aflos consécutives). Otro tanto puede decir 
se de Jaureguibeitia, Sarachaga, Alzaga e incluse los podero—  
SOS Castaflos", y su formacién "va Intimamente ligada a los pro 
cesos de acumulacién de capital (casi siempre fuera del pals)", 
(236), por cuanto esta nobleza, especialmente los segundones,»
(233) Escribe Larramendi: "Es ciertlsimo que de las euatro par 
tes de Ouipfizcoa las très no entienden castellano. Pues, 
tpara qui dicen lo contrario?. Los que entienden Caste­
llano son los eclesi&sticos, los religiosos, los que lo 
han estudiado, los caballeros, los que se han criado en 
Castilla; y asl un castellano arrastrado lo entienden » 
también los que en lugares menores y aldeas pueden ser » 
alcaldes y cargo habientes, nereaderes y tenderos. De mu 
jeres y sefloras, son pocas las que saben m&s castellano» 
que sobre materias obvias y cotidianas. Todos éstos aun» 
no son la cuarta parte de Guipfizcoa; todo el resto son » 
puramente vascongados". M. de Larramendi: "Corografla..."
p. 252.
(234) V. p. 321 y J. Guillamfin: "Tensiones en el munieipio bil 
baino en la segunda mitad del siglo XVIII" (en curso de 
publicaciôn).
( 235) Con ocasién de la primera "matxinada” de 1718. v. pp. » 
219 y ss.
( 236) "Fern&ndez Albadalejo ha estudiado el caso de los Corté- 
zar -utilizando un trabajo de N. Basas- cuyo mayorazgo » 
lo funda un indiano en 1734; catorce aflos después los » 
bienes con que se habla fundado el tal mayorazgo se ven 
incrementados en un 6l?("« A. de Otazu: "El igualitaria—  
mo...", pp. 238-239*
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no solamente se vimcularé a la Administracién, al EJército y a 
la Marina, dentro y fuêra de la Peninsula (2)7), sino que, jun 
to a su actividad eeonémiea regional: las principales familias 
▼izeainas (Torreeilla, Torres, Castején, Izurza, Muncharaz, = 
Montafuerte, Romeda, Santa Coloma, Leguizamén, Zurbarén, Lamba 
rri, Villarias, Maza, Sanjinés, Salcedo, Urrutia...), seran = 
propietarias de ferrerlas y se dadiear&n al comercio, incluse» 
con flota propia (238), tendrS una participacién decisive en 
la àctividad econémica nacional -C&diz, Sevilla y Madrid (239) 
y en Indias, donde desde el siglc XVII, monopolizaba el corner 
cio y se habian integrado en la aristocracia colonial, sobre » 
todo en Chile (240), reconocida^8arlos III en la Carta-Ordon» 
de 8 de abril de 1765 dirigida por Grimaldi a los corregidoree 
de Vizcaya, Guipfizcoa y diputado general de Alava, otorgando » 
la autorizacién real para la constitucifin de la Real Soeiedad» 
Vascongada de Amigos del Pals, y en la que se déclara que "los 
caballeros de las très provincias vascongadaa actfimn muy con—
zarro, op. cit., t. I, pp. 32 y ss., y II, p.323; Isido­
re EseagQes y Javièrre: "A los Capitanes Générales, in—  
Justamente olvidàdos.. "Hidalguia", 26 (enero-febre­
ro, 1958), pp. 120 y ss. ; Pedro Agustln Girfin, marqués 
de las Amarillast "Reeuerdos.. p. 85, nota 18; Jorge» 
de Allendesalazar Arrau: "Una relaci&n de milites nobles 
del Real Ej&reito de Chile con apellidos vaseos y nave** 
rro"). "Hidalguia", 38 (enero-febrero, i960), pp. 7 7-96 ;  
Manuel de Aranegui: "Apellidos vaseos entre los asisten- 
tes al Cabildo de 22 de mayo de I8IO en Buenos Aires". » 
"Hidalguia", 124, pp. 375-384; José Canga ArgUelles; = 
"Diccionario de Hacienda", II, pp. 165-176; y "Suplemen- 
to al Diccionario de Hacienda". Madrid, l840, pp. II6- »
117.
( 238) Isidore EscagHes de Javierre: "La hidalguia vizeaina y » 
las aetividades econfimicae". "Hidalguia", 38 (enero-fe—  
brero), I960, pp. 33-48; y 4o (mayo-junio, 1960), pp. = 
353-372.
(239) En la capital constituyen -reforzando sus vinculaciones» 
con un lazo religiose- la Cofradia de San Ignacio, v. A. 
de Otazu, op. cit., p. 339. v., tambi&n, A. Garcia-Banue 
ro, op. cit., p. 469, A. M. Bernai y A. Garcla-Baquero, 
op. cit., pp. 100 y ss.; y 238 y ss.; Juan Manuel de la 
Pedraja y Gonz&lez del Tarraco: "Linajes vaseos en Can—  
tabria". Santander, 1974.
( 24o ) V. Pierre Lhande, S.J.: "La emigracifin vasca". Zarauz, »
* ^ro^egidc de Ceranda. Procesado por el Santo Oficio como 
traductor de Voltaire. 6er& Secretario de Estado e,,int£ 
rinanente, primer ministre en 1798. Afraneesado, moriré» 
en Paris.
forme con las maxlmas que S.M. procura Introduclr en sus relnos 
para el adelantamiento de las clencias y las artes, cuyo ejem—  
plo quisiera Imitaran los caballeros de las demSts prorincias" = 
(
Finalmente, dejando de lado los eonflictos sociales = 
-comerciantes y terratenientes frente a peqneNoa y medlanoe pro 
pietaurioBy-estudiados anteriornente (242)-, debe resaltarse el 
profundo caracter eritico, pese a su condlclôn nobiliaria, de = 
loa principales teêrieos de la Ilustraciôn en Vizcaya: Ib&Nes = 
de la Renteria (243), Manuel Maria Aguirre (244) o Nieol&s de a 
Ahriquibar (245). Destaca, tambiSn, la figura de Ignacio Manuel 
Altuna "el vizcalno, amigo de mi amigo Carrid j digno de serlo 
de todo hombre de bien", en frase de Rousseau, quien le tribute 
ra alabanzas, que jam&s concederla a nadie, ni siquiera al aba­
te Gaume, vivo modelo de su "ricario saboyano" (246), etc.
(241) T. Julio ürquijo: "Los Amigos del Pals, segfin cartes y =
otros documentes inêditos del siglo XVIII"."R.J.E.V." =
(1926), t. XVII, 40-4l, nümero 1.
(242) T, pp. 128-132 y 229-232; ▼», tambiën, C. de Villabaeo: a
"La cuestidn del puerto de la Paz y La Zamacolada". Bil—
bao. 1887.
(243) José Agnstln Ib&Rez de la Renteria y Ordefiana, nace en * 
Bilbao en 17Ü50 y nuere en Lequeitio en 1826. Sus obras a 
principales: "Discursos". Madrid, 1790; "Fibulas en verso 
Castellano". Madrid, 1797% y "Memorial histdrico sobre a 
los servicios prestados por el Seftorlo de Vizcaya es la » 
Guerre contra la Repübliea franeesa". Madrid, 1798. Paraa 
Elorza, "La eonciencia liberal y burguesa del pensaéor « 
bilbalno se advierte pronto", t. "La Idéologie liberal...", 
pp. 75 y ss.; H. Baena del Alc&zar: "Los Estudios scbre > 
Administraeién en la Espafla del siglo XVIII". Madrid, = 
1968, pp. 91 y ss.
(244) Militer, nacido probablemente en Munguia en 1748, fellece 
a los 52 bBos siendo Mariscal de Campo. Al lado de eu * 
obra geogrâfico-militar, sus eplstolas, publicadas m  el 
"Correo de Madrid" entre 1787 y 1788, bajo el send6idno = 
de "un militer ingenuo", defienden el rigimen constltueio 
nal y el esquema teërico del "Contrats Social de Rotsseaû. 
V. A. Elorza, op. cit., pp. 263 y ss.; y J. Sempere y Gua 
rinos; "Ensayo...", t. "I, pp. 92-100.
(245) Arriquibar, nacido en Bilbao, en 1714, comerciante, testi 
monia une mentalidad burguesa en su importante obra "He~ 
creaciin polltica. Reflexiones sobre el Amigo de loe nom­
bres en su tratado de poblaciën, considerado con reepeoto 
a nuestros intereses". Vitoria, 1779. ▼. A. Elorza, op. = 
cit., pp. 52 y ss.
(246) V Miguel Santos Oliver: "Un amigo de Rousseau", en "Ho—  
jas del sâbado. III. La herencia de Rousseau". Barcelona, 
1919, pp. 70-76, y R. de Basterra, op. cit., pp. 20C y ss.
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b*) - aUIPOZCOA.
Seri Lerrememdi, el principal teirico del "igua 
litarisno" en Onipfiscoa -a la vez que, en frase de Caro Baroja, 
el primer naeionalista- a partir de Id unirerdal hidalguia de = 
eue naturales (247), consagrada oficialmente en el Censo de a 
1797« Su formulaelin ès tajante* "Todo guipueeoano que viene de 
alguno de loe Solares de OuipGzcoa ha sido noble, eiempre le ee 
y eiempre lo eepi, a menoe que por eue infamiae eea degradado a 
de elle" (248), de donde eurge de modo neeesario eu compatibilj^ 
dad con toda claee de aotividadee productivae: "Siendo noblee a 
todoe loe gulpuzeoanoe ee precieo que las artes y oficios meci- 
nicoe eetin en loe noblee, ei no en todoe, en loe que no tienen 
bienee y rentée para euetentar la vida ei no es con el sndor de 
eu roetro y trabajo de sue manoe" (249). Por ello, Guipûzcoa a 
"emplea en loe ofioioe humildes de lae repfiblicas a guipuzcoa—  
nos, todoe nobles e hidalgos de eangre; zapateros, sastres, he- 
rreroe, carpinteros, eanteroe, eombrereros, jornaleros, Inbrado 
ree, t ratantes', mercaderee, en menudo y grueeo, y otros oficios 
mie o menoe humildes, todoe son de noblee, siendo guipuzcoanos"
(250). Mae, £c6mo Jnstifiear esta nobleza frente a "los melin—  
dres de loe Don Carlos Osorios de Castilla"? (2$l). "&C6mo han 
de eer todoe nobles?". Larramendi lo hari con vigor: "viniendo= 
todoe de un origen noble y de eangre linpia de toda razm de Ju- 
dlos, de moros y moriecos, de negros y aulatos, de villanos y = 
peeheroe. T todoe loe guipuzcoanos descienden de un mismo limfl 
simo origen... V&lgate por nobles zapateros, nobles carbonaros.
( 247) Manuel de Larramendi (I69O-I766), jesulta, fué natural de 
Andoain (Quipfizeoa). v. Pablo Fernindez Albadalejo; "Ma—  
nuel de Larramendi: la particular Historia de Guipûzcoa". 
"8AI0K", I, 1 (1977), pp. 148-156; y A. de Otazu, op. cit., 
pp. 215 y ss.
(248) M. de Larramendi: "Corografîa...", p. 121.
(249) Ibid., p. 122.
(250)lbid., p. 123.
(251) V. "Alegaciones Jurldicae sobre hidalguia de los guipuz—  
coanos y sus originarios". B. M., Mas. l8?26^^.
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nobles sastres, nobles carpinteros, que oirlo solo provoca la = 
risa. Pero v&lgate por nobles ociosos, nobles haraganes, nobles 
infitiles, incultos; inconvenientes de bulto, que de verlos s6lo 
provocan a vSnito e indignaciin. {.Son n&s estimables estos no­
bles ventosos, copetudos, insustanciales, que los nobles de Gu^ 
pûzcoa en sus oficios humildes y eiempre bien ocupadoe?... Pero 
dir&n que loe oficios viles manchan y deshonran a la sangre no­
ble. Este modo de hablar es de los que viven entre villanos y « 
loe tienen a la vista, y como eetoe son los que all& tienen « 
esos oficios y est&n*%ujetoe viles y villanos, conciben, y muy 
mal, que en todos tiempos y paleee ha de eer lo mismo. Loe ofi­
cios de suyo no son viles, ni manchan, ni deshonran; y ei en « 
Castilla y otras partes ee tiene por vileza, manche y deshonra, 
ee porque villanos y sin honra loe timmm manchadoe y avilladoe.» 
En Guipûzcoa nunca se han manchado loe oficios porque nunca han 
caido sobre eangre villana, y permanecen en eu limpieza native; 
y al contrario quedan honrados y m&s puroe por la sangre noble* 
de los que loe ejercitan" (252).
Ahora bien, la exietenoia en Guipûzcoa de une nobleza 
ûnica, de origen, comûn a todoe sus habitantes, semejante a le 
de Polonia, no ciega en Larramendi, advierte Alfonso de Otazu,* 
la evidencia de lae diferenciae sociales, por lo que concibe la 
existencia de une segunda nobleza, derivada del ejercicio de = 
profesiones como la espada y la toga o de la riqueza, de car&c- 
ter, por consiguiente, adquirido, debiendo afladiree, incluse, * 
une tercera, que nace de ciertoe valorem, equiparables a la vir 
tud, diferenci&ndose, aei, loe hombree en "buenoe" o'^uizon = 
prestua" y "malos" o "prestuazari". "De esta forma podemos ima-
(252) Ibid, pp. 123-124. Sobre la concepciûn nobiliaria de E. * 
de Garibay, cfr. Francisco Elias de Tejada y Babriela Per 
copo, op. cit^, pp. 81 y ss.; v., tambi&n, José Joaquin % 
de Landazuri (1724-l8o6)s "Historia del ilustre paie vas- 
congado", no publicada hasta 1921, en Madrid. Para una po 
siciûn contraria, M. Abella,a quien se debe el articule* 
"Guipûzcoa", del "Dlccionario geogr&fico-histûrico de Ee- 
pafta". Madrid, l802, redactado por una Comisiûn, nombrada 
en 1799, e integrada, adem&s de por Abella, por Francisco 
Martinez Matina, Joaquin Traggia y Vicente Gonzalez Arnao.
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glnar lo que aerla el tssco ideal para Larramendi: el que poae- 
yendo la nobleza originarla -comûn-, adquiera la derivativa y = 
pueda eer considerado como "guizon preetua" (253).
Para Otasn, como ya visos, la concepciSn igualitaria* 
no es sino una idéologie, encubridora de una realidad clasista, 
en la que la difloll eituaeiûn econÛmica de las classe bajas, * 
es decir, de la pequefla nobleza, expliea la dura eonflictividad 
social (254). Rabia, pues, por encima de &eta una nobleza oli—  
g&rquica (253), que domina los cargos muniôlpmlee, mediants lès
(253) A de Otazu, op. cit., pp. 219-220.
(254) ▼. pp. 228-232.
(255) Como bibliografia esencial sobre Historié local y nobleza 
^ipuzeoana, m, junto a la yà’oitada, F. de Mendizébal y 
ilfredo Baeantai "Hobleza guipuscoana". Madrid, 1932; ■ 
Francisco Mendieta:*"Casas eolariegas de Guipûzcoa". B.N., 
Mes 11.594; Pablo de Gorosabel:"Coeae mémorables db Gui—  
pûzcoa", reediéiûn# Bilbao, 1972; Juan Carlos de Guerre:* 
"Estudios de herûldica vasea". San Sebaeti&n, 1928; y "En 
sayo de un padrûn histûrieo de Guipûzcoa eegûn el orden * 
de sus fanilias pobladorae". San Sebaeti&n, 1928; Anûnimo: 
"Nobiliario de las provinclâs vascas y Navarre". B.N., Mes 
3053% Jesûs M# de Arozamena: "San Sebaeti&n. Biografia sen 
timental de una cindad"; 8. Ineausti: "Apuntee para la his 
toria comercial donoetiarra". Boletin de Estudios Histûri 
cos", 4 (1970). Madrid, I963; P. Celaya Olaberri: "EibarT 
Slntesis de una monografia hietûriea". San Sebaeti&n, « 
1970; Manuel Aranegui y Coll: "La nobleza de Guipûzcoa".* 
Madrid, i960; Conde de Llobregat: "Fuenterrabia. Noticiae 
hietûriCas". Madrid, 1930; y "Los Zuloaga de Fuenterrabla". 
Madrid, 1918; J. B* Odriozolat "Azpeitia y eus hombree".
' San Sebaeti&n, 1970; Julio de Atienza, baron de Cobos de 
Belchite: "LioajeS de la villa de Deva (Guipûzcoa)". "Hi 
dalguia", 20 (emero-febrero, 1957), pp. 113-128; 21 (mar- 
zo-abril, 1957), pp. 209-224; 25 (noviembre-diciembre, *
1957), pp. 877-892; 26 (enero-febrero, 1958), pp. 81-96;=
27 (marzo-abril, 1958), pp. 177-192; 29 (Julio-agosto, *
1958), pp. 617-632; y 31 (noviembre-diciembre, 1958), pp. 
1025-1043; Faueto Arooena: "Los protocoloe guipuzcoanos.* 
Reeefla e Indices". San Sebasti&n, 1948; Domingo Bergare—  
ehe: "Aphntea histûricos de Salinas de L&niz y del Ayunta 
miento de Orleta (Guipûzcoa)". Vitoria, 1954; Javier de 
Ibarra y Bergû: "Algunoe linajee de Salinas de L&niz". Ma 
drid, 1956; Julio de Atienza, Barûn de Cobos de Belchite: 
"Linajee de la villa de Motrice (Guipûzcoa)". "Hidalguia", 
86 (enero-febrero, I968), pp. 129-144; 87 (marzo-abril, * 
i960), pp. 209-224; 88 (mayo-junio, I968), pp. 401-4l6; *
89 (julio-agosto, 1968), pp. 513-528; 90 (septiembre-octu 
bre, 1968), pp. 657-672 ; 91 (noviembre-diciembre, I968),* 
pp. 849-864; 92 (enero-febrero, 1969), pp. 65-80; y 93 = 
(marzo-abril, 1969), pp. 161-172; y "Casas eolariegas y * 
apellidos eegûn un manuscrite del siglo XVIII". Madrid, * 
1975; Enrique Ocerin: "Hidalguias de Irûn". "Hidalguia",*
Boo
Instrumentoa ya conocidos, uniendo, condici6n social relevante, 
poder econômico y poder politico: "Pues qu& maiores enemigos o 
Denonios que los mismos Capltulares de esta Ciudad -decia un * 
pasquin an6nimo repartido en San Sebasti&n con ocasiSn de la = 
"natxinada" de 1766- que en lugar de prober en cinco cuartos el 
pan nos proben en diez y esto se remedia con traer muchos pol—  
VOS en las pelucas y galones... 0 pobreza de Espania" (256), lo 
que, en alguna manera y m&s o menos explicitamente, apareee jus 
tifieado por el propio Larramendi: "Segûn esto podr&n los sas—  
tres y zapateros y dem&s oficiales, cargo habientes de los pue­
blos de Guipûzcoa... Un barbero, sastre, zapatero, puede estar* 
instruido por libros oportnnos, por las ordenanzas générales y 
particulares del pais y por la pr&ctica y experiencia que ha no 
tado y visto, de las obligaciones de un alcalde y dem&s cargos; 
puede ser hombre de tesfin, amigo de la justicia y virtud y ene- 
migo de la injustioia y vicio. Pues, denme un mereader, un sas-
Cont. apart. (255) 3® (enero-febrero, I96O), pp. 65-76; Conde = 
de Qrquijo: "Casas y Linajes de Echave y Laurcain". San * 
Sebasti&n, 1928; Juan Erenchun: "Her&ldica guipuzcoana. •
La villa de Segura". "Hidalguia", 95 (julio-agosto, 1969), 
pp. 441-448; "Her&ldica guipuzcoana. Linajes de Arrona y 
Airzana". "Hidalguia", 103 (noviembre-diciembre, 1970), « 
pp. 909-938; y "Casas solares de la villa de Cestona". ■ 
"Hidalguia", 4l (julio-agosto, i960), pp. 453-460; Amadeo 
Delaunet y Esnaola: "Indice de hidalguias que se custodian 
en el Archive del Ilustre Ayuntamiento de la Noble y Leal 
Villa de Azcoitia (Guipûzcoa)". "Hidalguia", 4 (enero-mar 
zo, 1954), pp. 57-72; "Historia geneal6gica de la Casa So 
lar de Izaguirre de ürrestilla, 1500-1950". San Sebasti&n, 
1951; y "Relaciûn de las Hidalguias que se conservas en * 
el Archive Provincial de Guipûzcoa, en Tolosa". "Hidalguia",
11 (julio-agosto, 1955), pp. 521-536; Santos de Padigo--
rria: "Matricule y Padrûn de los Caballeros Rijosdalgo de 
esta Muy Noble y Muy Leal Villa de Helorrio, 1575-1831”.■ 
Prûlogo de Fernando de Echegaray. Bilbao, 1965; Miguel de 
Salazar: "Nobiliario de Guipûzcoa". B.N. Mss. 12594; Do­
mingo de Lizaso: "Nobiliario de los Palacios, casas sola­
res y linajes.nobles de la muy noble y muy leal provincia 
de Guipûzcoa". San Sebasti&n, 1901; J. Arpal: "Los Gara—  
gonza de Elgoibar". San Sebasti&n, 1973; A. Cillan Apala- 
tegui: "La foralidad guipuzcoana". Zarauz, 1969.*
(256) Cit. por A. de Otazu, op. cit., pp. 266-267
» Amadeo Delaunet: "La Casa de Olûzoga. 1500-1947". San Se­
basti&n, 19477
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tre, un zapatero de este ear&eter, y que sea noble de sangre y 
tenga los alllares de la ordenanza y dlganme: {qu& le falta o 
qu& le sobra para ser alcalde, regldor o sindico fiel? (...).*
Pero deber&n saber que #1 aRo de alcalde no ejerciten ni pueden 
ejercitar sus oficios, sino atender a la administraciûfa de jus 
ticia en todas partes, y han de vestirse y parecer al pûblico* 
con la deceneia que pide la vara de alcalde. T en aquel aRo, * 
no es sastre ni zapatero, y lo uno y lo otro queda hundido y = 
sepultado por todo aquel aRo; y dejando la cars, resucitan al
siguiente" (237), situaeiûn, ciertanente, que muy pocos sas--
tres y zapateros podrlan afrontar.
Esta nobleza, cuyo poder fortalecido con las conside^ 
rabies dificultades que los hidalgos de otras provincias -ûni- 
cos que podlan estableoerse en Gui^ûncoa- tcnlan a la hora de 
avecindarse, filiarse y soliciter su inscripciûn en la matrlcu 
la para poder désempefiar "honores y oficios pfiblicos" (238), y 
entre la que destacan tltulos, algunos adquiridos por el desem 
peflb de funoiones administrativas, como el conde dm PeRafloiidâj[^ 23S#,
(257)M. de Larramendi, op. cit., pp. l4o y as.
(258) V. Ricardo Serrador y Afiino: "Tribulaciones de un hidal­
go del reino de Navarra para ser inscrito en la vecindad 
y matricule de San Sebastien". "Hidalguia", I36 (eeptiem 
bre-octubre, 1979), pp. 663-680; y 157 (noviembre-diciem 
bre, 1979), pp. 825-839» Respecte de la forma en que de- 
bian seguirse las causas o pleitos de filiaei&n, nobleza 
y limpieza de sangre en la provincia de Guipûzcoa, han = 
de consultarse las normes acordadas por la Junta General 
celebrada en la villa de Elgôibar en 1773* v. Manuel de 
Aranegui! "La nobleza en Guipûzcoa". "Hidalguia", 4l (ju 
lio-agosto, i960), pp. 503-518, y "De la nobleza en Gui­
pûzcoa". Ponente: sefior marqu&s de Ciadoncha, en "Estatu 
to...", pp. 259—262.
(259) Se otorgû el tltulo en I630 a D. Antonio de Eguino y Zu- 
biaurre, seRor de Pefiaflorida, Holu y Vell6n, contador = 
mayor del Reino.
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el del Sacro Romano Imperio (260), el marqu&s de la Paz (261), 
el marquSs de Ribas ( 262), el duque de Granada de Ega (263)• » 
el narqu&s de Rocaverde (264), el de Irandû ( 265). • • vincnlm—  
dos familiarmente (266) j con influencias en la Corte* Me oeu- 
par* de ellos en detalle alis adelante al estudiar la Ilustr#—  
ci8n guipuzcoana, cuya manifestaeiûn principal ser& la Socis—  
dad Bascongada de Amigos del Pais, centro decbnfluencia de la 
principal nobleza en todo el Pais Vasconavarro.
Reiterarl la importancia de las actividades econûmi- 
cas de esta nobleza guipuzcoana, tanto en su tierra como fusra 
de ella (26?): el marqu&s de Iranda y el duque de Granada ds *
(260) El tltulo fu6 concedido por Fernando III de Austria, an 
l64l, a D. Fernando de Vera y Zfiftiga, y reconocido como* 
tltulo del Reino, en 1730, a D. Vicente Javier de Vera y 
Ladr6n de Guevara. "Basto de figura, pero de buen talen- 
to e ideas y de car&cter firme", apoyarû el Seminario de 
Vergara. G. M. de Jovellanos: "Diarios", p. 461.
(261) Juan Bautista de Orendain, que llegû a ser Secretario * 
del Despacho Universal de Estado y despu&s de Hacienda,* 
con Luis I y Felipe V, protegido de Grimaldo, alcanzû el 
marquesado de la Paz en 1725, con ocaeiûn de los Trata—  
dos de Paz celebrados con Austria. Modesto hidalgo rural 
vascongado, su Casa troncal estaba en Aya. v. Julio Caro 
Baroja: "La Hora navarra...", pp. 355 y ss., y G. Coxe,= 
op. cit., Tomo III, p. 8.
( 262) Puede verse una corta biogr&fica de Antonio Crist6bal « 
übilla y Medina, ennoblecido en agosto de 1701, en Josû* 
Martinez Cardûs: "Estudio preliminar a "Primera Secreta- 
rla de Estado. Ministerio de Estado. Disposiciones orgû 
nicas (1705-1936)". Madrid, 1902, p. LVI, nota (107). “
( 263) El primer poseedor del ducado fu& D. Juan Idi&quez Egula, 
conde de Salazar, quien lo obtuvo en 1728.
( 264) El marquesado de Rocaverde fu& concedido, con la denomi- 
naciûn de Marqués de Vidaurre, al parecer a un caballerjL 
zo del hijo de Felipe IV con la Calderona. Después -en * 
1701- cambië la denominaeiûn. v. A. de Otazu, op. cit.,* 
p. 342, y G. M. de Jovellanos: "Diarios", pp. 36-37.
( 265) D. Simèn de Aragorri y Olavide fué el primer agraciado * 
con el Tltt^a. V. Prlnoipe de la Jtaz: "Memoriate" , I ,. pp.
( 266) rOT *ejTO]jJlo/Tos Idi&qiiez -es decir, la Casa de Granada* 
de Ega- estaban emparentados con Narros, PeRaflorida y = 
Valdetorres.
( 267) V. A. Garcia Baquero, op. cit., p. 468; A. M. Bernai y A. 
Garcla-Baquero, op. cit., pp. 99 y ss.; y P. A. Girén, = 
marqués de las Amarillas: "Recuerdos", I, p. 101.
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Ega, por ejemplo, téndr&n farrerlaa cerca de Renteria y en Ira£ 
ta (268), siendo frecnente su dedicaeiûn a las tareas jurldicas: 
un Domingo Ignacio de EgaRa o un Manuel de Lardiz&bal, podrlan* 
representar esta noblesa de toga.(269), 7 « las nilitares (270), 
siendo de transcendeneia excepcional su aportaclûn a la Marina: 
citaré simplemente los nombres de Qaztafieta (271), Santiago de= 
Zuloaga (272), Cosme Dami&n Churruca (273) *> Bias de Lezo (27*»).
(268) T. 0. M. de Jovellanos: "Diarios", pp. 461-463.
(269) Lardis&bal -su obra fundamental, el "Discurso sobre las = 
penes contraldo a las leyes crimlnales de EspaRa para fa- 
eilitar su reformdt. ## el prototipo del jurists espaRol = 
iluetrado, nueetro Beccaria. v. F. Tomas y Valiente: "La* 
filtima etapa y la aboliciSn de la tortura judicial en Es­
paRa", en "La tortura en EspaRa. Estudios HistSricos". * 
Barcelona, 1973, PP» 105-163; y J. A. del Val: "Beccaria 
en EspaRa". Epllogo a Conde de Beccaria: "De los delitos* 
y de las penes". Madrid, 1968.
(270) Recuérdense los nombres de Juan de Idiaques, duque de Ora 
nada de Ega, ayo de Fernando VI en su manor edad, capitan 
general, Tom&s Idi&quee, Amparan, Aramburn, Zuluaga, mar­
qués de Torre Alta, Vicaria... v. Manuel de Larramendi, *
(271) ISÉtP&fîâsrsdSrioidÂlIfj^Breff RgfWzps una obra de in 
portancia exeepeional. v. Julio de Atienza, bar6n de Co—  
bos de Belchite: "Linajes de la villa de Motrice". "Hidal
guln", 89, p. 513 y 90, pp. 657-658.*
(272) Dirigiû la eseuela de Quardamarinas de C&dia, publicando* 
un "Tratado instruetivo y pr&ctico de maniobras navales * 
para el sno de los caballeros guardiamarinas". C&diz, * 
1766; y una "Cartilla maritima, para que el curioso pueda 
instmlrse en los nombres de loe palos y verges: uso y m^ 
todo, que est&n colocados: las jarcias y eabos de labor « 
de un navio, con la obligaciAn del oficial de mar. Voces, 
con que ee manejan los marineros en sus faenas: y nombres 
de las pbrtes y ligazones n&s principales de un navio". • 
Puerto de Santa Maria, 1765.
(273) Nacido en Motrice en 27 de septiembre de 1761 y muerto * 
gloriosamente en Trafalgar, despu&s de una carrera en la 
que acreditS, tanto valor personal como competencia cien- 
tlfiea, P&rez OaldAs trazarla de &1, en "Trafalgar", un * 
espl&ndido retrato, v, G. Desdevises du D&zert: "Les Ins­
titutions...", pp. 497-499; Amadeo Delaunet: "La Casa de 
Churruca y sus alianzas". Prûlogo de Dalmiro de la V&lgo- 
ma y Dlae-Varela. San Sebasti&n, 1957.
(274) V. Armando Cotarelo: "La figura legendaria de Bias de Lè­
se". Madrid, 1941;*^ *^  G. Desdevises du Dlzert, op. cit., p. 
493. Muches otros hidalgos guipuzcoanos destacaron como = 
mérinos: Empar&n, Goicoa... v. Juan Cervera y J&cone: "Cl 
Panteûn...", pp. 113, 115, 207, etc.; M. Ciriqniain Gaiz- 
tarro: "Los puertos maritimos guipuzcoanos". San Sebaeti&n, 
1951; Ramûn Seoane y Ferrer: "Navegantea guipuzcoanos". *
gue Jg Ilustraciûn para el aRo de I88I". Madrid, IBPOt
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de Guipûzcoa y, especialmente, entre Bilbao y eu regi&n (275)-, 
creûndose en Tudela, en 1778, por un grupo de aristûcratae y * 
propietarios de la Ribera, la "Sociedad Tudelana de los Deseo- 
sos del Bien Pûblico", de la que fué primer director D. Felipe 
Gonzélez de Castejûn y primer Secretario -verdadero fundador-* 
D. José Maria de Magallûn, Marqués de San Adrién (276)*
Mas el dinamismo Me la época lo encarna un sector de
la hidalguia navarra -me he referido a él en diverses ocaeio—  
nés de este trabajo, dado su interés y la exhaustive informa—  
ciûn proporcionada por D. Julio Caro Baroja (277)- que, forza- 
do a salir de sus valles natives: "no todos nacen con medios =
para ostentar el lustre de su nobleza, escribiré Juan de Goye-
neche. T asi es forqoso que muchos los adquieran con la indus* 
tria, reduciendose a diseurrir por tierras estraflas para pro—  
bar fortune" (278), iran constituyendo sélidos grupos endége—  
nos, "de militares y marines, de secretaries y oficiales, de = 
escribanos y mercaderee de lonja" (279), que dominar&n econûml 
camente el Madrid de la primera mitad del siglo XVIII: Valdeol 
nos, Sesma, Diego de Zaldivar, marqués de Saucedilla, Arizcun, 
los Borda, los Goyeneche, los Vztériz... constituyendo la ver- 
siên hispana de la "alta finanza" franeesa y tendrén çonsiderm 
ble importancia en Cédiz, Sevilla e Indies (280). Se trata, en 
definitive, de "un grupo de hombres de la misma tierra, de ori 
gen pareeido, con educaeién similar, dados a aetividades econû
(275) V. A. de Otazu, op. cit., p. 307, y Felipe Rulz Martin,*, 
op. cit., p. l84.
(276) V. A. de Otazu, op. cit., pp. 307-308, nota (392) y Pau­
la de Demerson, Jorge Demerson y F. Aguilar Piftal, op. = 
cit., pp. 325-328.
(277) pp.
(278) Cit. por Julio Caro Baroja: "La Hora Navarra...", p. 24.
(279) Ibid., p. 37.
(280) Ibid., pp. 395 y ss.; A. Garcia Baquero, op. cit., p. *
468 y A. M. Bernai y A. Garcia Baquero, op. cit., pp.100 
y ss. V., también, José M* de Azcona: "Clara-Roea, masûn 
y vizcalno", Madrid, 1935, pp. 20-22 (nota); Alfonso de 
Otazu y Llano: "Hacendistas navarros en Indias". Bilbao, 
1970; Pedro Robles Chambers: "Don Juan de ürbina, gobernador
de Guayaquil en el siglo XVIII". "Hidalguia", 78 (sep--
tiembre-octubre, 1966), pp. 689-694; Fernando Monguié Be 
cher: "Una familia tlpica de cargadores a Indias navarra", 
Los Vizarrén de El Puerto de Santa Maria". "Hispania", =
126 (septiembre-octubre, 1974), pp. 769-784; y 127 (no--
8o4
C )  - ALAVA.
Como en todas las reglones estudiadas, en Alara, 
-en la que se ineluye la Rioja alavesa (28l)-, donde no existe* 
la hidalguia universal, mas si un estamento noble de considera­
ble importancia num&riea: 12.161 hidalgos en 178?, es decir, un 
17,03 por ciento del total provincial, 7 8.453, un 12,51 por = 
ciento en 1797, debe distinguirse entre una nobleza integrada = 
por tltulos: Hontehemoso, Vlllafuente, Narros (282), Legarda,* 
Aravaca, Salvatierra, Alameda (283), San Mill&n (284), Gastafla- 
ga (285)*** y por personas que ostentan los apellidos de las Ca 
sas m&s ilustres: Velasco;, Alava , Salazar , Verastegui, Sam a
(281) V. J. Palacios: "La Rioja alavesa". San Sebasti&n, 1978;= 
J Ricardo Beeerro de Bengoa: "El Libro de Alava". Vitoria,
1887.
(282) Obtuvo el tltulo, en 23 de agosto de I685, D. Francisco = 
Jerûnlmo de Egula 7 Egula. Sobre el fundador de la Socie­
dad OuipUBCoana, D. Joaquln de Egula y Aguirre, III Mar—  
qu&s, V. Leandro Silvan: "Moticia biogr&fica de;..". "B.* 
S* V." (1967), pp. 370-404.
(283) Tltulo concedido en 11 de septiembre de I76I a D. Bartolo 
m& José de Qrbina y Ruiz de Zurbano.
(284) Otorgado en 23 de abril de I688 a D. Miguel Carlos de = 
Oquendo y San Mill&n.
(285) Su primer beneficiario -3 de enero de I686- fui D. Anto—  
nio de Aburto y Salcedo, virtey de Flandes y CataluRa.
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niego. ... y la baja nobleza poseedora de pequeflos mayorazgoa = 
(286).
La alta nobleza, enriquecida, como en todas partes,* 
por la sublda de preclos y de las rentes agricoles (28?)• ocu- 
par& los cargos en los Ayuntamlentos. Asl, en Vitoria, "En los 
aRos 50 del siglo XVIII, algunas families se turnan en el Po—  
der municipal. Un miembro de la poderosa familia de los Alava* 
-con grandes propiedades en las aldeas, precisamente- ocupa la 
alcaldla en 1753« Dos aHos después, en 1755, la alcaldla perte
(286) V., especialmente, "De la nobleza en la provincia de Ala 
va". Ponente: SeRor Marquée de Ciadoncha, en "Estatuto.. 
pp. 265-267; Tom&s Alfaro Fournier: "Vida de la ciudad » 
de Vitoria", pp. 175 y ss.; Miguel de Paternina y Alonso ; 
"Solar y despoblado de Paternina". Vitoria, 1963; y "Ho- 
ticias histûrieas y genealôgicas del llnaje de Paternina 
y sus alianzas, 1179-1962". San Sebasti&n, 1962; Manuel* 
de Aranegui: "Ultimo padrûn de nobles de la villa de * 
Oteo en Alava". "Hidalguia", 90 (septiembre-octubre, * 
1968), pp. 703-708; "Ultimo padrûn de nobles de la villa 
de Apellaniz. Alava". "Hidalguia", 65 (julio-agosto, * 
1964), pp. 481-488; "Ultimo padrûn de la villa de Elcie- 
go en Alava". "Hidalguia", 75 (marzo-abril, I966), pp. ■ 
173-176; "Ultimos padrones de nobles del valle de Araya* 
y de San Vicente de Arana". "Hidalguia", 27 (marzo-abril,
1958), pp. 193-202; "Ultimo padrûn de nobles del valle de 
Valdegobia, en Alava". "Hidalguia", 60 (septiembre-octu­
bre, 1963), pp. 561-572; Antonio Saenz de Santasaria: *
"Ultimos padrones de nobles de la jurisdicciûn de la Ri­
bera Baja, en la provincia de Alava". "Hidalguia", 34 «
(mayo-junio, 1959), pp. 357-362; Manuel Aranegui y Coll: 
"H*f&14ita sl#4eémV. "fidèlgulg"; : 21 (saP?e-i8Pll, 1957), 
pp. 253-264; José Martinez de Marigorta: "La Noble Junta 
de Hijosdalgo de Elorriaga (Alava). Catalogo y documen—  
tos de su atchivo". Vitoria, I96O; José Luis Vidauz&rra- 
ga: "Expédiantes de nobleza e hidalguia litigados en Val 
degobia los siglos XVIII y XIX". Vitoria, 1974; Alfredo* 
Basants de la Riva: "Nobleza alavesa", Valladolid, 1930; 
J. Santoyo:"Viajeros por Alava. Siglos XV al XVIII". Vi­
toria, 8.a.
(287) L. M. Bilbao y E. Fem&ndez de Pinedo: "La coyuntura * 
agraria de la llanada alavesa y tensiones sociales en la 
primera mitad del siglo XIX", en "La euestiûn agraria en 
la EspaRa contempor&nea", pp. 431-455 y "La évolueiûn =
del producto agricole bruto en la llanada alavesa, I6II- 
18l39« I Jornadas de Metodologia Aplicada. Santiago de * 
Compostela, 1973»
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neceré a D. Francisco Antonio de ürbina; la alcaldla segunda, a 
su tic el Conde del Vado; uno de los regidores ser& otro ürbina, 
don Bertolomé José -luego marqués de la Alameda-, y, por ûltimo, 
el sindico -procurador general lo seré un yerno del anterior, = 
don Joseph Joaquin de Barreta-Aldamar, un rico mayorazgo de Cue- 
taria", utilizando el control de la fiscalidad local, en perjui- 
cio de un campesinado que, a través de eonflictos -como el del = 
"irundiru", estudiado por Otazu- pondra en tela de juicio la jus 
ticia del sistema ( 288).
La nobleza alavesa muestra algunas caracteristicas pe- 
euliares, taies como la importancia* conwi^JÜa^^R'idicamente en 
algunas zonas, como en los Pueblos de la Jurisdicciûn de la Rib^ 
ra Bajà (Rivabellosa, Rivaguda, Quintanilla, Manzanos, Salcedo,* 
Comuniûn, Laoorzana, Portilla, ArmiBûn), entre nobleza de sangre 
y nobleza de privilégie* asi, la Junta de dichos Pueblos -Noble* 
Junta de Caballeros Rijosdalgo, cuyo funcionamiento, interrumpi- 
do de 25 de julio de 1776 a 20 de agosto de I780, por haberse ne^  
gado dicha Junta a admitir la entrada en la misma, y su presiden 
,cia*al Alcalde Mayor elegido, que no ténia hecha informéeiûn de 
hidalguia- se restableciû en 20 de agosto de I780, sûlo agrupaba 
à los que lo eran de sangre ( 289); la peculiaridad de sus prue—  
bas de nobleza, reguladas legislativamente por Real Cédula de Fe 
lipe V de 1710 y Real Orden de Carlos IV de I80O, publicada esta 
ûltima a eonsecuencia de una circular dlctada pojr la Real Chanc^ 
lleria de Valladolid, a la que declarû invélida como opuesta a * 
loS Fueros de la Provincia, disponiendo que las informaciones * 
se siguieran haciendo segfin el uso y costumbre inmemorial de Ala 
va ( 290); y la especial organizaciûn, resalta Ciadoncha, de la *
(288) A. de Otazu* "Las aimas muertas de Vitoria". "Moneda y Crû 
dits", 129 (junio, 1974), pp. 229-249.
(289) Antonio Saenz de Santamaria: "Ultimos padrones nobles de = 
la jurisdicciûn de la Ribera Baja...", pp. 357-358.
(290) Estas disposiciones se reproduces qn.el trabajo de Manuel* 




Moblé tlérrâ dê Ayàiài cüyà cApitàl teèidè Art Reéptldlbài "rto 
à# admltlâ én éllA -«Ablribl»^ MA» ^Ué a àquélloê 4ÜI ptrtbàbàrt* 
âtt hidâlgulà y llmpiezâ dé sArt&rê; liet&rtdd él fIgof hàëtrt » 
tal purttb, que el AyUrttâihlérttd £onéédi& ei dortdifttl/Hlêhto 6 * 
ponià Art vélo ért ntrtChoê màttiiitoiiida dé ldi Véëlrtdit puéi ërti^ 
drtbart dé la pureza dé ârt iâii; y rtd ièlo pfôbàbàrt la rtobléiA* 
pàtérrtà; élno là matébrtà# ta réprégéntidi&A proporclônàl dé & 
lôe prtéblos èn au Juhté gértéril# él èjéfdielo dé loi eair&ei * 
hortorlfidoâ, la admlniitfàclûrt modèle ÿ âu fldbléîA dé prlÉêr* 
drdért) hacért dé Ayali* i&a qué rtrtâ ttérfiàrtdéd dé Alâvi; urt# a 
itastltuciûn nobiliàfii dé lAi «&« tlpleai f  putàà dé rtrtéitr#» 
Patrlài doMd bien Sé pfrtébà pot> Hébét-éé ëbfliérV&dd éA irt A6-- 
blé tlétrâ numeroeag dàiéi prlrtftipAlég qUé ditéAtAA h&bltdi a 
dé Ordéhéi Milltaléi y ftiuloA dél Rélrtd; dé ldi «Si ÂAtl^rtdi 
é Importaftteé (291)*
Mé ocuparé i&i Adélartté dél cir&ètéP "iluitradd" « 
dél sector m&i importanté de lé Aobieié alàééia* agrupada éh 
torrto a la "Sociédéd Vascortgéda dé AAlgdi del Pâli"*
d*) - HAVAftRAi
InirtflcléAtéméilti éstudiadi la éoeièdad naéi- 
rra daranté la Edad Moderna (â92)« 6ibé iertalér, alA embargd* 
Sus iéméjànzas cort la diitêllartA, Al âbhlabiliéâP rtna rirtmérd- 
sâ nobleza tltulada* értrtqrté dort Urt pôrdèrttâjé dé poblaclén hl 
dalga bastenté m&s alto, rtrt 5i?4 por élérttd ért 178? qué, caso
( 291) Marques de Cleddnchâ: "De la nOble&a èn la provindie de 
Alava", en "Estatuto**.", pp. 266-267*
(292) V. Carlos Claverlaî "Historié del Reino de Mavarrà". = 
Pamplona, l'’71; R* Rodriguez Carrâzaî "Tensiones de Ma- 
varra con la administraclôn de?. Estado (17''6-l'’c'^)". *
Pamplona, 197*»; J . Salcedo lûrt: "La Dinrttaciôn del Rei­
no"» Panplona, 196^$ J. del ’ur<TOJ "El Tuefo: pasado, * 
présente 7 future". R*mplona, 7 "Crisen y funde--
mento ‘el résin-?n for?l de "^v-rru"» ïamplona, 1-67; =
Yrnruas 7 'irnrtda: ’"’istori- compcudi?dt del einr de = 
irn". • n •■.ens.-tiln, 1 * 2 :  :■ "Ziccion-îrl d de r.ti-- 
TÜec '12? :1 *  ei,-!': de - " 'diuci ~n * r r i
n r r i  ■ - ■ ■ j - . e.-" .
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raro, como vimos, asciende a un 8,57 en 1797, por cuanto a par­
tir de la incorporaciûn a la Corona espaRola se concedieron nu- 
merosos tltulos a aquellos navarros que la facilitaron: "Tal es 
el caso del ennoblecimiento de los Diez Aux de Armendâriz, o de 
la apariciôn del marquesado de Falces, o de los condados de Mon 
teagudo y Ablitas" (29))* d&ndose la hidalguia generalizada en 
valles como el del Roneal, donde los Ayuntamlentos comprobaban* 
rigurosamente la hidalguia de los que aspiraban a avecindarse - 
en ellos ( 29*») .
En la primera mitad del siglo XVIII desaparecen anti- 
guos linajes -como los Peralta y los Gorraiz de Beaumont- y = 
afloran otros nuevost los Sada, marqueses de PeRafuerte (1707), 
los MiRano, los Aguado.« « (293)• Ademâs de por la titulaciûn,* 
la distinciûn jer&rquiea principal, dentro de la nobleza (296), 
estaba en el hecho de ser o no représentante de los denominadas 
Casas-palaeio Oabo de armeria, que tenian el privilégia o atri- 
buto de coneurrir a Cortes (297), siendo su denominaciôn equiva 
lente a la de Cabo de linaje o primog&nito y cabeza de una Casa 
noble. El nfimero de estos Palacios aumentë extraordinarlamente* 
a partir de la integraciûn de Navarra, cont&ndose, en 1637, cien 
to noventa y siete, distribuidos asi: 72 en la Merindad de Pam-
(293) Vicente Huici Ormeneta, José M& Jimeno Jurio, Javier Mon- 
z6n y Alfonso Estevez: "Historia de Navarra". San Sebas—  
ti&n, 1980, pp. 117-118. Cfr., especialmente, Antonio P$- 
rez de Azagra: "Titulos de Castilla e Indias concedidos = 
por nuestros Reyes a navarros". Vitoria, 19*»9. Te vimos = 
la peculiaridad de los Tltulos de Navarra al ester exen—  
tos del pago de lanzas. v. pp. A.R.N., lib. =
2758,a. 1755, nO 104, fol. 32.
( 29*») V. Juan-Manuel Qiral de Arques y de Quintana: "iseré la no
bleza la forma social reguladora del future?". "Hidalguia",
**3 (noviembre-diciembre, i960), p. 807.
(295) José Lois de Arrese y otros: "El mûsico Bias Laserna", - 
pp. 13 y ss.
(296) Debe destacarse que en Navarra no habia m&s nobleza ofi—  
cial que la "ejécutoriada" o "registrada", siendo Gnica—  
mente considerados nobles los que demostraban calidad de 
taies ante un tribunal, y sus descendientes directes y 1^  
gltimos. V. Marqu&s de Ciadoncha: "De la nobleza en el = 
Reino de Navarra", en "Estatuto,..", pp. 219-2)1.
(297) V. Marqu&s del Saltillo: "Historia nobiliaria espafiola...", 
Tomo I, pp. 23-25 y G. Desdevises du Dèzert, op. cit., * 
pp. 257 y ss.
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plena, 33 en la de Estella, 4 en la de Tudela, 72 en la de San- 
gUesa y l6 en la de Ollte (298), ai bien Tanguas y Miranda, m&s 
adelante, recoge solamente ciento dos (299).
(298) Marcelo NfiRe* de Cepeda: "La Nobleza Navarra". "Hidalguia", 
1 (abril-junio, 1953), pp. 113-120. v., tambi&n, Juan de 
Olûzaga: "Casa Eraso, boy Conde de Humanes". "Hidalguia",* 
4 (enero-marzo, 1954), pp. 37-44; Huarte y Pfijula : "Nobl 
liario del Reino de Navarra"; Ferdinand de Trazegnies, * 
marqués de Torrebermeja: "Dates genealégicos relatives a 
fanilias de Oaztelu (1654-1727)". "Hidalguia", 79 (noviem 
bre-diciembre, I966), pp. 849-860; y "Casas solariegas en 
Legasa. Estudio genealûgico de las fanilias de Legasa (Va 
lie de Bertiz-Araqa) (1735 a I813)". "Hidalguia", 87 (map 
zo-abril, 1968), pp. 241-272; 88 (mayo-junio, 1968), pp. 
385-400; Argamasilla de la Cerda; "Nobiliario y Armeria * 
General de Navarra". Hadtid, l8?9; Juan Carlos de Guerra: 
"Dates para la historia nobiliaria de Navarra". "Revista* 
de Historia y Genealogia", I (1912), pp. 446-457; José L. 
de Arrese y otros: "El mûsico Bias de Laserna", pp. 13 y 
ss,
( 299) Adériz, Agorreta, Agos o Aos, Aibar, Aizoain, Alducin o * 
Alduncin, Alegni, Amatriain, Anizrralea, Ansoain, Apeste- 
guia, Aranache, Arebeiza, Arbizu, Aree, Arellano, Arinza- 
no, Arozarena, Arrechea, Artezcoz, Azagra, Azcona, Baque- 
dano, Beaumont, Beire, Benegorri, Berbinzana, Bertiz, Be- 
niogar, Burlada, Doracoa, Eoay, EchagDe, Echaide, Echeve- 
rre, Eguirre, Elcano, Eraso, Erniorene, Erre*, Eulate, Eci 
sa, Eza, Ezcain Ezeurra, Galdiano, Gaztelu, Garraiz, Go­
yeneche, Guevaleria.o Guisaleria, Idocin, Ichurrleta, * 
Iguzquiza, Ijurrieta, Iriberri, Irigoyen, Irurita, Iturbi 
de, Iza, Jaiiregulzar, Laboa, Larrain, Lanaye, Legurio, Lu 
quin, MaraRûn, Maya, Mendivil, Metonten, Miramuentes, Mor 
guendueta, Mutilva la Alta, Novar, Oarriz, Ochovi, Oloriz, 
Olleta, Oriz, Oronoz, Osteriz, Otazu, Peralta, Racax, Ri- 
palda, Sada, Sagttés, Sansoain, Sarasa, Solchaga, Sotés, * 
Subiza, Terrés, ürd&niz, Urete, Üstarroz, üstes, Venego—  
rri, Vidaurre, Visoarret, Zabaleta, ZiligQeta, Zsbiria y 
Zunzarren. Cit. por Pedro José Arraiza y Garbalena: "De* 
la vida hidalga (Memorias geneal6gicas)". "Principe de * 
Viana", XIII (1952), pp. I69-I85; v. asimismo. Marqués de 
Jaureguizar: "Nobiliario de Navarra, El Palacio.de Cabo « 
de Armeria de Ripa: sus poseedores y casas con ellos en—  
troncadas". Prûlogo de Dalmiro de la V&lgoma. Madrid, *
1978.
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Conoeemos el elevado nivel de vida de la nobleza titu 
lada navarra: "Nuestra familia -escribe el Marqués de las Amari 
lies durante su estanoia en dicha regién (300)- se componla de 
un mayordofflo, un amanuense de mi padre, dos ayudas de Cémara, * 
un repostero, un cocinero, cuatro lacàyos, dos cocheros, cuatro 
mozos de eocina, reposteria, huerta y cuadra, con un ama de lia 
ves, dos doncellas, dos mozas de retrete y una mujer para cui—  
dar al niîlo y tenerlo en brazos", por lo dem&s sosegado y apaci 
ble: "Pasé en aquella ciudad el invierno que fué menos crudo, = 
entregado a mis ocupaciones ordinarias de estudio y lecture, y
sin olvidar mis diversiones ordinaries de la casa y pasco por =
el campo, a veces a pie y otras a caballo (...) jugaba a pelota, 
eazaba, lela", por cuanto la vida en la capital de Navarra -es­
tâmes en 1803-, como en todas las ciudades espafiolas de enton—  
ces, transcurrla con un ritmo lento, apenas alterado por senci- 
: lias -y a veces ilustradas- diversiones: "tuvimos reuniones, me^
riendas y sobre todo unos cuantos amigos nos entretuvimos en re
presenter algunas piesas de teatro (...). Ta en aflos anteriores 
hicimos un teatrito en una sala de la hermosa casa del barûn de 
Armend&riz, en donde representamos, y no mal, la belle tragédie 
de Voltaire la "Zaire", a» su excelente traducciûn de Gutierrez 
de la Ruerta. To desempefié la parte del joven francés Mevestan* 
y dijeron que lo habla hecho bien; lo cierto es que ténia gran­
de aficiôn a este entretenimiento del que en 1796 tuve en Ma---
drid mis primeras ensayos, representando el papel de don Clau—  
dio en "La Nogigata" de Moratin que se hizo entre unos cuantos* 
amigos en el teatro de la Harquesa de Santiago". En aquella oca 
siûn se eligiû la tragedia "Beverley", traducida por el propio*
(300) Los Girûn proceden del Sur y Pedro Agustin, el autor de * 
las "Memorias", naciû en Guipûzcoa. Mo obstante, la Infor 
maciûn acerca de . su vida familiar en Navarra, es vali­
da, creo, para la nobleza navarra de rango semejante.
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Marqués: "Las actrices eran mi mujer (301) y la tenienta corone- 
la de Africa, Espiritu Santo Moreno de Fabro; los actores, yo, = 
que era el primero; mi amigo don Salvador Sébastian a la sazûn = 
capitén del expresado Regimiento de Africa, el coronel Porras y 
algûn otro; don Berenguel Daoiz, coronel retirado y hombre de * 
gusto, era el director de la escena; las piesas salieron bien y 
esto nos proporcionû mucha diversién, por la reunién e loe ensa­
yos y dem&s ventajas de este entretenimiento, el m&s propio y = 
conveniente a gentes de buena educaeién" (302).
Similar en apacibilidad era la vida campesina en los = 
Palacios Cabo de Armeria -tal como nos la describe, fund&ndose = 
en la documentacién familiar Pedro José Arraiza y Garbalena, he- 
redero del de Ochovi- a partir del siglo XVI, concluido el largo 
periodo de luchas y querellas intestinas entre grupos y faeeio—  
nés, con el firme establecimiento de la autoridad real. En el s^ 
glo XVII asistimos al tr&nsito de la casa-torre a la casa pala—  
cio, siendo preocupacién principal de los sucesivos seRores la = 
de conserver integraménte "los onores y preeminencias del Pala—  
zio", que dieron lugar a cortps y euriosos procesos, en los que* 
se obligaba al Concejo a respetarlcs reconociéndoles sus prefe—  
rencias dentro y fuera de la Parrochial de Ochovi (banco blasona 
do junto a su sepulcro, al lado del Evangelic y junto al presbi- 
terio de la Parrochial -besar la paz y ofrecer antes que los Re­
gidores del Concejo preferencia en las procesiones, etc. etc.)". 
Vida simple, en la que el Palacio, la Casa, suponia lo permanen-
( 301) Pedro Agustin se habia casado con Concepcién de Espeleta,* 
hija del Conde de Ezpeleta y Galdiano, Conde de Ezpeleta = 
de Beire, Mariscal de Campo, Gobernador de la Rabane y VI- 
rrey de Santa Fe, y de Dfta. Maria de la Paz Enrile y Alce- 
do, hija de les marqueses de Casa Enrile de C&diz, origine 
rios de Génova por el padre, y por la madré, de los marque 
ses de Villaformosa, de las montaRas de Santander, vt Eric 
Beerman: "Jos% de Ezpeleta". "Revista de Historia Militer".
ARo XXI, 42, (1977), pp. 97-118.
( 302) Pedro Agustin Girén, marqués de las Amarillas: "Recuerdos...", 
pp. 136 y se.
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te, el sentido de le perpetuidad. No fueron bélleoa ni mventuM 
ros aquellos hombres, nos dice Arraiza, "Los primogénitos conti 
nuaron la casa y los demis fueron casi todos sacerdotes o letra 
dos. Los que contrajeron matrimonio casaron a otras casas sola­
res del contorno (..*)* Satisfechos con su "aurea mediooitas" = 
ninguno de ellos quiso abandonar su tierra. Aquellos buenos sa- 
eerdotes que volvlan no pocos de ellos, con sus brillantes doc- 
torados, de los que se conservan tltulos en pergamino con se— - 
llos cireos y banderlhes de sada con las tesis que victoriosa—  
mente defendieron, se contentaban con modestas "Abadias" que es 
tuvieran a la vista del Palacio y cuando alguno de ellos, des—  
puis de ejercer largos sKos el cargo de Fiscal Eclesdastico de 
la DiûceslS, ee encontri con que querian premiarle con una dig- 
nidad del cabildo catedral, como merecida jubilaciûn, optû por 
retiràrse con una capellantà familiar a su casa donde murlo nan 
tameute (*••)• Todos ellos dejaban en su testamento -de ordina- 
rio eran menguados sus caudales- sus librerlas al "Palacio...,* 
y ordenaban ser enterrados en el sepulcro familiar. Eran los = 
consejeros natos y permanentes de la familia y sobre todo en la 
negociaciûn de los matrisonios desempefiaban a veces diplom&ti—  
cas gestiones (•••)• Con qui buena fe y con qui esmero perfila- 
ban estos seRores las el&nsulas de las capitulaciones matrimo—  
niales, previendo todo lo prévisible, buscando las soluciones = 
mis equitativas en participaciones y usufructos, y tomando to—  
das las medidas que pudleran garantizar la buena armonia y la * 
éstabilidad familiar". Esta vinculaciën a la Casa, hari posible 
"la persistencia de los linajes a travis de los siglos" (303)«
Ain cuando, como ya sefiali, no existe, propiamente, = 
un enfrentamiento aristocracla-burguesla en Navarra, si bay una 
cierta diferenciaciin entre Pamplona, importante centro corner—  
cial, con un activo nicleo extranjero, y el resto de la provin­
cia -como se advierte tambiin entre San Sébastian y èl resto =
( 303) Los inventarios realizados con ocasiûn de matrimonioe, fa
llecimientos, etc., nos suministran una amplia informa---
ciûn sobre el interior de estos palaeios. v. Pedro José * 
Arraiza y Garbalena, op. cit., pp. 171-175, especialmente.
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de Qtllpizeoa y, especialnenté, entre Bilbao y au regiôn (304 )-, 
ere&ndose en Tudela, en 1778, por un grupo de aristûcrataa y pro 
pietarioa de la Ribera, la "Sociedad Tudelana de los Deseosoê * 
del Biin Pûblico", de la que fui primer director B. Felipe Gonzi 
lez de Castejin y primer secretario -verdadero fundador- D. Josi 
Maria de Magallûn, Marquis de San Adriin ( 305).
Mas el dinamismo de la ipoca lo encarna un sector de * 
la hidalguia navarra -me he referido a il en diverses ocasiones* 
de este trabajo, dado su interis y la exhaustive informéeiûn pro 
porcionada por D. Julio Caro Baroja (306 )- que, forzado a salir 
de sus valles nativos: "no todos nacen con medios para ostentar* 
el lustre de su nobleza, escribiri Juan de Goyeneche, y assi es 
forçoso que muchos los adquieran con la industrie, reduciindose* 
a diseurrir por tierras extraflaa para probar fortune" (307)» *
ir&n constituyendo sûlidos grupos endûgamos,"de militares y marjL 
nos, de secreterios y oficiales, de escribanos y mercaderes de * 
lonja" (308), que dominar&n econûmicamente el Madrid de la prime^ 
ra mitad del siglo XVIII: Valdeolmos, Sesma, Diego de Zaldivar,* 
marquis de Saucedilla, Arizcun, los Borda, los Goyeneche, los Oz 
tirlz... constituyendo la versiûn hiapana de la "alta finanza" * 
franeesa y tendr&n considerable importancia en Cidiz, Sevilla e 
Indias (309). Se trata, en definitive, de "un grupo de hombres * 
de la misma tierra, de origen pareeido, con educaoiûn similar, * 
dados a aetividades econû- - - - - - - - - - -
(304) V. &. de Otazu, op. cit., p. 307, y Felipe Rulz Martin, op.
' cit., p. l84.
(305) V. A. de Otazu, op. cit., pp. 307-308, nota (392) y Paula* 
de Demerson, Jorge Demerson y F. Aguilar PiRal, op. cit.,
pp. 325-328.
(306) V. pp.
(307) Cit. por Julio Caro Baroja: "La Hora navarra...", p. 24.
(308) Ibid., p. 37.
(309) Ibid., pp. 395 y A. Garcia Baquero, op. cit., p. 468*
y A. M. Bernai y A. Garcia Baquero, op. cit., pp. 100 y ss.
V., tambiûn,-Josû M* de Azcona: "Clara-Rosa, masûn y vie—  
calno". Madrid, 1935» pp. 20-22 (nota); Alfonso de Otazu y 
Llano: "Hacendistas navarros en Indias". Bilbao, 1970; Pe­
dro Robles Chambers: "Don Juan de Urbina, gobernador de * 
Guayaquil en el siglo XVIII". "Hidalguia", 78 (septiembre- 
octubre, I96O ,  pp. 689-694; Fernando Mongriû Becher: "Una
familia tlpicâ de cargadores a Indias navarra. Los Viza---
rrûn de El Puerto de Santa Maria". "Hispania", 126 (sep—  
tiembre-octubre, 1974), pp, 769-784; y 127 (noviembte-dl—  
clembre, 19^4), pp, 973-986,
»» En Valtierra sa eonsarvû hasta haca poco -hoy as sede del 
Ayuntamiento- el palacio del general de la PeRa -"Casa Pe 
Ra"-, marqués de Bondad Real, de dlseutida actuaciûn en = 
la Guerra de la Indapandancia. t. Condesa de Tebes, op. = 
cit., p. 37.
micas muy iguales entra si, y que llegan a adquirir posiclones 
incluso an al émbito politico (•) ,
muy fuertas para allos y su familia y que influidos por su tra
to y contrato, sin desdeRar las viejas ambiciones nobiliariaa, 
viven guiados por una mentalidad econûmica, aunque no un siste^ 
ma; la admiraciûn por Peijûo y el respeto que Feljûo siente ha 
cia algunos de allos, nos indica también cuales eran sus tendra 
cias culturalas" ( 310) . Es cierto que salieron de Navarra, que 
se fundieron con la nobleza castellana u obtuvieron titulos = 
Castellanos, que sa sapararon, en buena medida, de su tierra =
de origen, pero nunca pardieron con alla una filtima vincula---
cién, da tal suarta qua afin pardura su huella fisica: "basta =
con recorrer r&pidamanta los valles de Bértiz y Baztén, tam---
bién la tierra da Bantiastaban, donda, a poco que busquemos en 
contràramos sus palaeios y casas hachas o reconstruidas en pu­
re astilo diaciochases... al palacio da Lamiarrita, las casas* 
palacio d a  los Gastfin d é  Iriarta, an Errazu a  Irurita, la de * 
los Arizcun, an Elizondo, y tantas y tantas m&s" ( 3II). Las col 
sâS solaras, troncalas, los viajos palaeios reparados, los nu£ 
vos construidos, afin cuando sus duaRos saliaran del pais, si- 
guieron funcionando parmanantemente, "sirviendo da archive o * 
depfisito da tradicionas y documentos" (312).
a > -  LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL PAIS.
La astracha relacifin entre las diverses noble—  
zas del Pais Vasco puede verse, como dije, estudiando las ins- 
tituciones que, dentro de aquel, resultan m&s representatives* 
del espiritu de la Ilustraciûn.
En este sentido, me referiré, en primer lugar, a la 
Real CompaRia Guipuzcoana de Caracas (313), fundaciûn inspira-
(31P)J. Caro Baroja, op. cit., pp. 350-351*
(311) Ibid., pp. 345 y ss.
(312) Ibid., p. 324. **
(513) V. p. 131 y Felipe Rulz Martin: "La Banca en EspaRa has-
(*) $Sl^?uf él^Eêso ie^D**Nicol&s Ambrosio de Garro. marqués 
de las Hormazas, nieto del segundo marqués de Iturbieta, 
mlnistro de Hacienda con Carlos IV y el de D. Miguel de*
Mfizquiz, Conde de Causa, al que me referiré mas adelante. 
y ss V J. Gard Baroja, op. cit., pp. 383
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da en las existantes en Inglaterra, Francia j Holanda, debida s 
al PeRaflorida, contemporaneo de Felipe V, quien, al enlasar = 
con la Casa de Idiâqnez, se habia trasladado -el linaje era ori 
ginario de Marquina- a Sba Sebasti&n (314). Mas no se trata, en 
modo alguno, de una fundaciûn exclusivamente guipuzcoana. En * 
ella, y en su continuadora, la CompaRia de Filipinas, es decisjL 
va la participaciûn de la hidalguia davarra: los Iriarte, los = 
Iturriria, los Goizueta... ser&n administradores de aquella, = 
Martin de Huici y José Luis Muh&rriz, figura de sumo inter&s, = 
inmortalizada por el pincel de Goya, de &eta (315).
Despu&s, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del s 
Pals, cuya "singular g&nesis" expliea asi Carande: "Un an&lisis 
concluyente del proeeso histûrieo, tal vez nos montrera en las 
Sociedades (de Amigos del Pais), una fase previa, como en Azco^ 
tia: inocentes tertulias de amigos reunidos en veladas vesperti 
nas entre charlas, lecturas y conciertos; viveros de futures a 
academias, aireados por la Corte y estimulados por apetencias a 
de culture y afanes de difundirla, a tono con la sociabilidad = 
de las clases elevadas en el siglo XVIII. Aqui, como alli, en * 
la transformaciûn de las tertulias orlginarias, operaria el = 
ejempio (invocado por los mejor informados) de tal o cual nom­
bre de sociedades extranjeras. Todo esto habia acontecido 7 sa- 
bemos, en m&s de un caso, cûmo aconteciÛ*, pero, y he aqui la a 
originalidad indiscutible: "la sociedad de Azcoitia surge autû- 
noma; las sociedades ulteriores nacen a eu imagen y semejanza;* 
las promueve el poder central. Aquella, en suma, inspira una po 
litica que las otras reciben ya trazada, se adelantara o no a * 
los deseos de los socios" (316). Macida en 1?65, germen de las 
Sociedades creadas y planificadas diez aRos despu&s por Campoma
( 314) V. R. de Basterra, op. cit., pp. 151 y l62.
( 315) Hun&rriz llegara a ser director. Los Mun&rriz dejaron, en 
Abarzuza, un modeste palacio dieciochesco. v. J. Caro Ba­
roja: "La Hora navarra...", pp. 606 y ss.
(316) R. Carande: "El Despotismb ilustrado de los Amigos del = 
Pals", pp. 150-151.
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nés, la Vascongada sera una realldad gracias a un hombre "de vo- 
luntad firme y capaeidad creadora", D. Javier de Munibe e Idia—  
que* (1729-1785), conde de Pefiaflorida, a partir de la tertulia* 
que, como en otros pueblos vascos, ee celebraba en su palacio de 
Azcoitia, transformada en 1748, en "junta acad&mica", con "pre—  
via adopciûn de un plan, para la distribuciûn de temas en las = 
reuniones: varies dlas de charlas 7 lecturas (sobre historia 7 = 
cienciaé), dos conciertos intercalados (jueves y domingos) y, = 
uno de los dlas de semana (los martes), practices y expérimentes 
en un gabinete de fisica pronto famoso" ( 317), y que anticipaba* 
las reuniones del llamado "club del entresuelo" del Palacio de = 
Versalles, donde el Doctor Quesnay bautizaria a los economistas, 
y la publieacién por el Karqu&s de Mirabeau de su libro "L'ami = 
des hommes" ( 31.8) • En crisis el grupo -los "caballevltos de Az—  
eoitia"- (319), por p&rdida de algunos de sus miembros, ser& Pe­
fiaflorida, quien lleno de Impetu, no sûlo mantiene el fuego ilus 
trado: "Escribe, compone y represents; vive entre autores y ar—  
tistas, le atraen las cienoias naturales y cultiva, en especial, 
la pedagogia", evocando eu vida durante aquel tiempo, por su va­
lor educativo, entre el pensamiento y la acciûn, observa aguda—  
mente Carande: "dl ambiante de los aftos de formaciûn y el progra 
ma educativo de Wilhelm Meister", sino que conseguira establecer 
de nueva planta la "Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais", 
cuyos estatutos serÛn aprobados en abril de 17û5, y de la que se
(317)Ibid., p. 152.
(318) Ibid., pp. 152-153.
(319) V. Ignacio Zumalde: "Los Caballeros de Azcoitia". San Se—  
basti&n, 19Û3#
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ra su primer dirrctDr (320)• La Sociedad celebraba sus Juntas * 
anuales durante sels dlas en Vergara, Azcoitia, Vitoria, Marqü^ 
na, Bilbao y otros lugares del Pals, estando, entre sus finali- 
dades, segfin reza el articule primero de sus Estatutos: "culti­
ver la inclinacién y el gusto hacia las Cienoias, Bellas Letras 
y Artes; corregir y pulir las costumbres, desterrar el oeio, la 
ignorancia y sus funestes consecuencias y estrechar m&s la uni&i 
de las Très Provincias Vascongadas de Alava, Vizcaya y Quipfiz—  
coa" (32I), estableciéndose sus oficinas y direecifin en Vitoria, 
para lo que se adquiere el hermoso palacio d&°Rlava (322).
(320) Ibid., pp. 153-154. Sobre tan sugestiva personalidad, v.* 
fiicol&s de Soraluce y Zubizarreta: "Biografia del ilustre 
D. Javier Maria db Munflre e Idi&quez, Conde de PeRaflori­
da". Irfin, 1886; Julio de Urquijo: "Un juicio sujeto a re^  
visiûn. Menéndez Pelayo y los Caballmritos de Azcoitia".* 
San Sebasti&n, 1925; Martin Fern&ndez de Navarrete; "Elo- 
gio del Conde de PeRaflorida". "Memorial Literario", I876; 
Oregorio de Altube: "El Excelentlsimo seRor D. Xavier Ma­
ria de Munibe, Conde de PeRaflorida". San Sebasti&n, 1932; 
Jos& de Aralar: "El Conde de PeRaflorida y los Caballeri- 
tos de Azcoitia". Buenos Aires, 1942; Joaquin t Iriarte: 
"Javier Maria de Munibe Idi&quez, Conde de PeRaflorida, = 
fundador de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del 
Pais". B. S. V., XXII, 19691 Leandro Silv&n: "La vida y * 
la obra del Conde de PeRaflorida". San Sebasti&n, 1971; * 
Emilio Palacios Fern&ndez: "Actividad literaria del Conde 
de PeRaflorida. El Carnaval". "Boletin Sancho el Sabio".» 
T. XXVIII, Vitoria, 1974; Martin Fern&ndez de Navarrete:* 
"Coleccifin de Opfisculos". Madrid, l848, T. II, pp. 348 y 
es.; I de T.: "Biblioteca del Conde de PeRaflorida?. "Bo- 
letiD de la Sociedad Vascongada de Amigos del Pais", XII* 
(1956), pp. 453-455; Julio de Atienza y Navajas: "El sayo 
razgo de Sasiola en Deva (Quipfizeoa)". "Hidalguia", I, 1* 
(abril-junio, 1953), pp. 109-112; Juli&n Martinez Ruiz: * 
"Los mayorazgoa del Conde fundador". "Boletin de la Real* 
Sociedad Vascongada de Amigos del Pais". (1969), XXV, * 
cuad. 10, pp. 119-163.
(321) El subrayado es del autor. v. Conde de PeRaflorida: "His­
toria de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del Pais". 
"B. I. E. V.", Tomo XXI, 3 (julio-agosto, 1930).
(322) V. Tom&s Alfaro Fournier: "Vida de la ciudad de Vitoria",
p. 185.
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He aludido a la Vascongada como centro confluyente de 
la nobleza llustrada de toda la regiûn vasconavarra. Bn efecto, 
examinando las dos listas complétas -la segunda es la definiti- 
va- de sus componsntes, publicadas por Julio de Urquijo (32)),= 
éncontramos en ella una serie de personalidades -casi todos pro 
pietarios (32%), sefiores en el caso de los alaveses, asl como = 
représentantes (o ex représentantes) como Diputados générales = 
de sus provincias j représentantes de sus pueblos en les Juntas 
Générales- vizcalnas: Barrenechea, Qnceta, Cortizar, Mazarredo, 
Hazurtegui, Epalza*.*) guipuzcoanast Alpibar-Jauregui, Ozaeta—  
Barreta, Olano, los Corral; alaveses: Joaquin Maria de Eguia = 
Aguirre, marqu&s "de Narres (323), Felix Maria de Samaniego, = 
quien séria director del Seminario de Vergara, el vizconde de = 
Ambite, D. Josû Maria dé Aguirre, sarqu&s de Montehermoso, suce 
sor en la DirecciSn de la Sociedad de PeRaflorida, el conde de 
Villafranca del OaitAn, Eugenio Llaguno, Alava (326), Landazuri
(327), Aguirre-Zuaso, Nubalcaba (328); y navarras: marqués de = 
Uzt&riz, Juan Felipe y José Joaquin de Ozt&riz, los Bértiz, Ni- 
coiés de Bchenique.•., siendo numerosos sus corresponsales, no
(323) Julio de Hrquijot "Los Amigos del Pais (segfin Cartas y =
otros documentos inédites del XVIII)", pp. 392 y 60I-602.
(324) Sus mayorazgos, seRorios y patronatos son detallados por 
A. de Otazu, op. cit., pp. 326 y ss.
(323) Narros en su ensayo "Industria y comercio" equipararé, en
cuanto a dignidad social, al noble y al comerciante. v. A. 
Elorza: "La Ideologia liberal...", p. 124.
(326) A la familia Alava perteneciô el gran marine Ignacio Maria 
Alava. V. 0 . Desdevises du Dézert: "Les Institutions..
p. 497;; Juan Cervera Jécome, op. cit., pp. 185-I88. ♦
(327) A Joaquin José Landazuri y Homate se debe "Los compendios 
histéricos de la ciudad y villas de la M. N. y M. L. Pro­
vincia de Alava (1* ediciôn, 1798, reeditada en Vitoria,*
1928).
(328) Joseph Gutierrez de Rubaleaba escribiô un importante "Tra 
tado Histérico, Politico y legal del Comercio de las In—  
dias Occidentales, pertenecientes a los Reyes Catolicos,* 
Impreso en C&diz en 1730V.
b Un texte interesante de Alava es el "Extracto de su dia—  
rio como cosandante de la escuadra del Rey en Asie en su 
navegacién de Manila a los eetrechos de Gaspar.. ,  en Jo 
sef Espinosa y Tello: "Memorias sobre las observaciones '= 
astronèmicas hechas por los navegantes esnaRoles.. . Ma­
drid, 1809.
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b61o en Sevilla (329), sino en lugares tan lejanos como Cuzco y 
Manila (330 ).
Los lazos familiares vincular&n a estos hombres, como 
demuestra Otazu: "El primer grupo en torno a PeRaflorida tiene* 
su tronco comfin en los Idi&quez de Azcoitia. Primos del Conde * 
resultan asi el marqu&s de Narros y los Corral. Sobrinos (todos 
en igual grado) eran Lili-Idiaquez, el marqu&s de Montehermoso, 
Otazu Aguirre Zu^zo y el marqu&s de Rocaverde (todos ellos eran 
primos entre si) (...). Primo asimismo del marqu&s de Rocaverde 
era Ozaeta-Barroèta, de Vergara, el cual estaba emparentado, a 
su vez, con los Olaso (padre e hijo) y estos eran parientes de 
Onceta, otro de los fundadores. Todos ellos, en torno a los * 
Olaso (que eran de linaje de parientes mayores), forman el segun 
do grupo (...). El tercer grupo estaba formado por Cort&zar y = 
su sobrino carnal Mazarredo, en uni6n del patrono de Begofia y = 
de Mugartegui. Todos, vizcainos, como Epalza" (331), constitn—  
y&ndose asl una oligarquia familiar que gobernar& el Pais duran 
te el siglo XVIII, actuando duramente en la represién de las = 
"matxinadas" (332).
{Cual fu& la obra da la Vascongada?• Garcia de Cort&-
(329) "Suman cerca de cuarenta los socios de la Vascongada resjL 
dentes en Sevilla, como todos de procedencia vasea... Por 
sus cargos habPa que destacar la pres&neia en Sevilla de 
don Josl Martinez de Elizalde, superintendente del Tabaco; 
don Antonio Marcoleta, tesorero del Ejercito; don Joel de 
Salaverria, teniente de navio con destino en Sevilla...". 
F. Aguilar PiRal: "Sevilla y los Caballeritos de Azcoi-- 
tia". "Temas sevillanos". Madrid, 1972.
(330) Du la lists Nicol&s de Soraluce y Zubizarreta: "Real So—  
ciedad Vascongada de Amigos del Pais, sus antecedentes y 
otros sucesos con ella relacionados. Historia compendiada". 
Sen Sebasti&n, I880, pp. 41-42.
(331) &• de Otazu, op. cit., pp. 328-329* Pilar Acedo, hija del
Conde de Echauz, se uni6 en matrimonio eon OrtuRo Aguirre
Zuazo, marqu&s de Montehermoso. La hija de Ambos, Maria * 
Amalia Aguirre-Zuazo y Acedo, marquess de Montehermoso, = 
condesa de Tribiana, casé con el conde de Ezpeleta, cufia- 
do del marqu&s de las Amarillas, y a la muerte de su tiov 
Prudencio de^uadalfajara seria duquesa de CastroteneRa.*
V. Pedro Agustin Gir&n, marqu&s de las Amarillas: "Recuer
dos...", p. 100, nota 26. *"
(332) Ibid., pp. 239 y ss. y 278 y ss.
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ear y Montero subrayan que el punto de partida fué la necesidad 
de potenciar el eomerclo, considerado como sector basico de la 
economla, lo que a au res exlgia unos produetos industriales a 
bajo precio, de donde la necesidad de introducir el desarrollo= 
tecnol6gico de loa palaes m&a avanzadoa, asl como de reformar = 
la agricultural disminuyendo el precio de loa produetos, postu- 
lando, en eate aentido, la supreai6n los cultivadores margina—  
lea, pequeRoa propietarios que Vivian en regimen de autoconsumo 
y que debian paëar a la industria. En definitiva, "a partir de
la necesidad de mejorar el comercio, propugnarian una renova---
ci6n general de todo el conjunto econ6mico, renovaci6n eo la = 
que jugaria un papel central la reforma de la agricultura” (333)
En esta nueva orientaeiân mercantil, de la que es bue 
nd auestra un ’’Ensayo’* de la Sociedad, de 1766, publieado dos = 
aflos despu&s (33^)* se subraya el vaïor social del comerciante, 
seflal&ndoss que "asl eono #1 Noble (le corresponde) el glorioso 
epltsto de Padre de la Patrie, le toca al Comerciante el reco—  
mendable de Giudadano 6til y necesario". La nobleza es, pues, = 
altamemte valorada, perd lo indispensable del comercio para el 
fomento de là prodncciftn y de la cireulaci6n de los bienes pr£~ 
duoidos, hacen sconseJable que en 4l participe aquella, porque= 
"cu&nto mas propio es de un Caballero elevar sus intereses cou 
los de la Patria, que ir a buscar el suyo, s6lo en el mundo". = 
La sociedad, eomo représentante de la nobleza vasea ha de dar - 
ejemplo, "enseflando al Caballero que se puede seguir este rumbo 
del Comercio, sin temor de que se age el armiflu de la Nobleza y 
veremos alistarse en tropel la gente bajo las banderas del Co--
(333) Fernando Garcia de Cort&zar y Manuel Montero: "Ristoria = 
de Vizcaya". San Sébastian, 198o, pp. 133-154.
(334) "Ensayo de la Sociedad vascongada de Amigos del Fais". Vi­
toria, 1768.
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mercio" (335)» Una opiniftn m&s avanzada, muestra de una menta- 
lidad burguesa -seRalarë, de pasada, la orientaci6n radical de 
algfin nienbro de la Sociedad, eono Vicente Maria Santiv&Rez- «
(336), es la de Valentin de Foronda, profesor en el Seninario = 
de Vergara, qnien critics duranente el desprecio que los mayo-- 
razgos suelen sentir por el comercio, siendo a6i que si han 11^ 
gado a tales es porque sus antepasados lo ejercieron. Es, pues, 
exigeneia de la nobleza "Racernos respetables al universe, y so 
bre todo zanjar nuestra tranquilidad y dicha adoptando, apreciap 
do... la honrosa profesi6n del Comercio”, que "extiende y per—  
pecciona el cultivo de tierras: aumenta y fonda los mayorazgos"
( 337).
Desde el primer momento, la Sociedad vascongada se =
(335) Cit. por Ai a da Otaola: "Nobleza comerciante y Sociedades 
de Amigos del Pals” . "Boletin de la Heal Sociedad Vascon­
gada de Amigos del Pais", XXI (1965)* cuad. 20, pp. l44—  
145.
(336) SantivâRez hizo la loa ffinebre de Peflaflorida. "Elogio = 
del marqués de PeRaflorida". Madrid, I785. Marché a Fran­
cia en 1792, impelido por su ideologic révolueionaria, de 
la que acabaria siendo victims, v., sin embargo, Manuel » 
NfiHez de Arenas: "On madrileflo en la Revolucion franeesa. 
Vicente Maria Santiv&flez"."Hevista de la Biblioteea, Ayun 
tamiento y Museo de Madrid", II (1925), pp. 133-157, para 
quien el indicado "Elogio" es obra de Narros.
(337) Valentin de Foronda: "Sobre lo honrosa que es la profesién 
del comercio", en "Hiscel&nea"; Madrid, 1797. Cit. por Ans 
de Otaola, op. cit., pp. 146-147. Sobre Foronda (Vitoria, 
1751 - Pamplona, l8l4), autor, entre otras obras de inte- 
rés, de las "Cartas sobre los asuntos m&s exquisitos de a 
la économie politics,y sobre las leyes criminales". Madrid, 
1789-1794, y "Carte de la policia". Madrid, 180I. v. Ro­
bert S. Smith: "Valentin de Foronda, diplomético y econo­
mists". "Revista de Economie politics" (mayo-agosto, 1959); 
José de Onis: "Don Valentin de Foronda en los Estados Uni 
dos", "Cuadernos hispsnoamericanos" (marzo, 1967); Justô 
de Gérate: "El eaballero Valentin de Foronda". "Boletin = 
de la Real Sooiedad Vascongada de Amigos del Pais", XXIII 
(1967), cuad. 2; A. de Otazu, op. cit., pp. )48 y sa.; A. 
Elorza: "El pensamiento financière de los Amigos del Pais". 
"Boletin de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del = 
Pais", XXI (1965), cuad. 3-4; y "La Ideologic liberal...", 
pp. 120 y SB.; M. Baena del Alcazar: "Los estudios sobres 
AdministraciéiT.. pp. 84-89; Luis Jordana de Fozas: "Los 
cnltivadoree espaRoles de la Ciencia de la policia". Ma—  
drid, 1961 ; J.R. Spell; "An illustrious Spaniard in Phi­
ladelphia: Valentin de Foronda". "Hispanic Review",vIVj Jî,. 
(1936), pp. 136 y ss.
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preoctipê por la edueaeiéa de una juventud noble que, por cuanto 
An todo el pals prlnaba una eoncepcién arcaica de la ensefianza, 
que s6lo nuj lentaaente iba canblando, era enviada, con frecuen 
cia, a estudiar al otro lado del Pirineo: PeRaflorida, log 01a- 
ao, los Ozaeta-Barroeta lo hieieron con los Jesuitas de Toulou­
se (3 5 0 * Sananiego, eon los de Bayons (339) •••* A tal fin, se 
erearS en Vergara, en 1776, un Institute modelo, el Real Semina 
rio Patriético, que habria de extender la eultura’ general, ense 
Hando religlSn, moral, humanidades, lenguas rivas, ciencias ex­
périmentales y aatem&tieas, con el interés fundamental de fomen 
tar la riqueza del pals* En este sentido, ha de destacarse que= 
la preocupaoiën de la Sociedad Vascongada por ineorporar al = 
pais los avances técnieoS, adem&s de los adelantos agricolas, = 
se eoneretar& por medio del seminario, donde fueron profesoress 
de Quimica Chabanean y Proust, explicando Fausto de Elhuyar, = 
descubridor de sendos pétodos para aislar el wolframio y para = 
hàcer saleable el platino, qn la c&tedra de Minéralogie y Meta- 
lurgia -en estas dos disciplinas, Quimica y Metalurgia, se da,= 
por vez primera en EspaHa, una enseRanza de rango superior, - 
afirmando Silvân la existeneia de una "Escuela Metalfirgica" = 
(340)-, se estudian sistemas en orden a la modernizaciên de fe- 
rrerlas -por obra del sueco Thunborg, también profesor del Semi 
nario-, etc.
Tanto la Sociedad Vascongada como el seminario, que =
(338) Conde de PeRaflorida, op. cit., y Paul Herimée: "L'Influen 
ce française en Espagne au XVIII* siècle". Paris, 1935.
(339) Emilio Palacios Fernéndez: "Vida y obra de Samaniego". Vi­
toria, 1975* pp. 26-27.
(340) V. Leandro Silvân: "Los estudios cientificos en Vergara a 
fines del siglo XVIII". San Sebastien, 1953*
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exigia a sus aspirantes hidalguia y limpieza de sangre (34l)« = 
obtuvieron protecclSn oficial, dotando el Rey a sus profesoress 
con sueldos del Erario, merced, claro es, a los miritos de am—  
bas instituciones (342) expuestos hâbilmente en la Corte por = 
alaveses -los habia bien situados: el Conde de Tepa, Luis de Sa 
lazar... (343)-* muy eepeeialmente por Eugenio de Llaguno y = 
Amirola, primer secretario de la Secretaria de Estado: "El va = 
indicando, como persona enterada y amante de eu regién, todos = 
los posibles obstâculos. Incluso él mismo modifies lo necesario, 
dando total cuenta al Conde.de PeRaflorida, con el que marcha = 
de acuerdo" ( 345) •
Esta nobleza, euya vivienda "A la façade ornée de de­
vises et d'écussons" (346) résulta, para Caro Baroja, equipara- 
ble a la "gentry" inglesa: "Asl puede deelrse que allé a media-
( 341) V. Julian Martines Ruizt "Filiacién de los séminaristes = 
del Real Seminario Patriético Vascongado". San Sebasti&n, 
1972; I. Zumalde: "Vergara". San Sebastién, 1970. Hubo, a 
naturalmente, alumnos provenientes de otras regiones, co­
mo es el caso del gaditano José Vézquez Figueroa, quien = 
llegaria a ser, en très oeasiones, ministro de Marina.... 
V. Francisco de Cadenas y Allende, Conde de Oaviria: "Co- 
leccién iconogréfioa de D. Natalio Rivas en la Real Acade 
mis de la Ristoria**. ."Hidalguia", 121 (noviembre-dieiem—  
bre, 1978). pp. 943-944.
(342) El seminario fué muy elogiado, entre otros, por Jovella—  
nos y Antonio Ponz. Se publicé amplia informacién sobre « 
él en "El Correo de Madrid". Tomo II, l6-febrero 3-marzo, 
1718, bajo el titulo de "Respuesta de un viajante a un = 
amigo que le pidié noticias del Seminario Patriético y = 
del Pais Bascongado" (Anénimo). v. Emilio Palacios FernSn 
dez, op. cit., p. 133 (nota 43).
(343) Emilio Palacios Fern&ndez, op. cit., p. 38. Francisco = 
Leandro de Viana, fiscal de Manila y México del Consejo = 
de Indies, obtuvo el titulo de Conde de Tepa en 1775.
(345) Ibid., p. 57.
( 346) 0. Desdevises du Dézert: "La Société...", p. 615. Jovella 
nos hace referenda a las grandes casas de Vergara."Foron 
da vive en una de PeRaflorida, que es antigua y magnifioa". 
"Diarios", p. 37.
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doe del siglo XVIII existia en Guipfizcoa y Vizcaya -ert otras  ^
ocasiones elude a mu existencia en Navarra- una clase social = 
que no era parecida a la gran aristocracia castellana y andalu 
za* poseedora de sefiorlos y territorios inmensos, ni tampoco = 
semejante a la de los hidalgos tronados tan faniliares a los = 
cl&sieos de la literature* sino que a la que podrla corapar&rse 
le es a la qua en Inglaterra llamaron "the gentry" constitulda 
por fanilias adineradas de linaje nés o menos oscuro y mezcla- 
do que aunentan su dinero, generaei6n tras generacién* y que = 
viven muy holgadanente * nsando todos los adelantos y modas del
momento" (34?)* y a ells -ya lo he seRelado- se refiere fre---
cuentemente Jovellanos en sus "Diarios", mostréndonos su inte­
rim por las aetividades p6blicas y econômicas* y su "estilo de 
vida", muy en la lines del intelectualismo y la refinada ele—  
gancia "ilnstrada", Oapas* por otra parte, de autosatirizarses
(347) V. Julio Caro Baroia: "Vasconiana", p. 136, ^ "La Hora * 
Navarre..*"* p. 33o* entre otras.
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con ingenio (348): "De alll fuimos a casa del marqués de Legar-
(348) Peflaflorida, en su polémica con el P. Isla, acerca de los 
flsicos y filôsofos modernes, partidarios de la experimen 
tacién frente al aristotelismo tradicional dominante en = 
los medios univerditarids, describiré a dquellos -y a si 
mismo-, oponiéndolos a los viejos sabios hirsutes, con = 
una singular mescla de ironia y de propio respeto, de se- 
guridad en si mismo y de distanciamiento respecte de su = 
quehacer: "Pues ahora eche vuestra merced una ojeadita = 
por los modernisimos seflores. Vera vuestra merced unos = 
hombrecillos como de la mano al code; sin pelo de barba,= 
con unas caritas de dieciocheno y unos ojitos que andans 
bailando contradanzas, vestidos a lo "parisien", peinados 
a lo "rinoceron", o en "ailes de pigeon" y empolvados co­
mo unos ratoncitos de molino; en fin, unos hombrecillos « 
tan alegres y tan atiteretedos, que no m&s que vuestra = 
merced los mire, al pasar le embocan unà cortesia tan pro 
funda, que no pareee sino que han jurado y van a besar la 
tierra. Pero sigales vuestra merced a sus gabinetes, y = 
alli conoceré mejor la diferencia de estes pobres cuita—  
dos a aquellos insignes varones. Verâ vuestra merced uno 
que se ehcaja en un "tourbillon", y anda revoloteando en 
él como figurilla de pôlvoraj a otro que, metido a agri—  
mensor de los cielos, anda midiendo a varas la distancias 
que hay del Sol a Venus, de alli a la Tierra, de ésta a = 
la Luna, de la Luna a jôpiter, de aqui a Saturno, y de és 
te a la estrella Sirius; a éste que, cansado de darle bom 
ba a la m&quina neum&tica, agarra el microscopio, y se es 
ta muy serio seis o siete horas eonsiderando la patiea d? 
una hormiga, los ojos de una mosea, aquel polvo que dejan 
en los dedos las mariposas y otras piezas de este calibre; 
a aquel que convertido en cordero, se le va todo el dia « 
en dar vueltas y m&s vueltas a una rueda para electrizars 
a un globo de vidrio, y sacar por este medio chispas de » 
una barra de fterro". Conde de PeRaflorida: "Los aldeanoss 
criticos o Cartas eritieas sobre lo que se verâ". Carta s 
III (Valladolid, I8 de abril de 1758)", en "Obras escogi- 
das del P. Isla". B. A, E., XV, I, pp. 374-375-
da, que tiene en su chimenea una bella Virgen por la manera de = 
Andrea del Sarto; dos baiAboches que dice ser de Murillo, y son = 
flamencos por el gusto de Teniers, y otros dos m&s pequeRitos = 
que son sin duda de este autor. En la sala tiene los retratos de 
su abuelo, y en el gablnete de su bisabuelo aquel de golilla, y 
éste de cazador, de mano de Bartolomé Murillo y de lo mejor que= 
hizo. El filtimo pasarla entre todos por de Velâzquez, porque tijg 
ne todo lo bueno de este gran maestro... Este seflor tiene una = 
chimenea con los frisos de eaoba embutida y un eomedor de madera, 
todo de buen gusto, asl como la cajonerla del archivo" (349). A 
la Casa de Legarda pertenecer& el marino y escritor ilustrado, = 
Martin Fern&ndez de Mavarrete (350); de su visita a Casa de Mon- 
tehermoso, el sneesor de PeRaflorida, nos dice: "en casa de Mon- 
tehermoso... toca Ortnfio el piano organizado, que maneja con gus 
to y destreza, y es un instrumente muy armonioso... vimos sus 11 
bros) tiene muehos de Quimica e Historié Natural; esté por los = 
"Elementos de Historié Natural y Quimica" de Fourcroi i OrtuRo = 
por Lavoisier. Libro famoso del Arcipreste de Talavera, "sobre - 
el amor profano", en letra de fortis, raro" (351); el marqués de 
San Mill&n, propietario de una ferreria técnicamènte avanzada, = 
en Lasao (332),que se dedicaba en Vitoria, "a estudiar las apli» 
eaciones de la Quimica, mientras eu esposa, entusiasta de la As­
tronomie, hacia observaciones desde un pequeRo observatorlo ins- 
talado en su casa de la celle Cuchilleria... monté después f&br^ 
cas de papel en Legazpia y Miranda... Su padre abri& el primer = 
establecimiento de baRos en Cestona*^ (333)...
En fin, un breve recurrido por la biografia de uno de 
los m&s ilustres miembros de la clase, Felix Maria de Samaniego, 
podria servirnos para trazer uno de loa posibles modelos arqueti
(349) G. M. de Jovellanos: "Diarios", p. 42.
(3 5 0 ) V. Dalmiro de la V&lgoma: "El marino Don Martin Fernândez= 
de Navarrete". Burgos, 1944.*
(351) G. M. de Jovellanos, op. cit., pp. 35-36.
(352) Ibid., p. 462.
(353) Tom&e Alfaro Fournier, op. cit., p. 192.
» Entre las obras de Navarrete. -en su mayor parte recogidas
În estas p&ginas- merece destacarse su "Diseursps sobre = ou progresps que puede adquirir la economia polîtica con 
la aplieacion de las ciencias exactes y naturales y.con - 
las observaciones dé las socièdades patriéticas, pronuncia 
do en la Real Sociedad Econômica Matritense en Junta Parti 
cular de 29 de enero de este afio". Madrid, 1791, en la quV 
trata de configurer la Economia como una ciencia exacte, = 
desllgada de preocupaciones traneeendentes y orientada a » 
la felicidad y el bienestar del individno.
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picos de noble espaflol ilustrado. Nace en Laguardia, el 12 de oc
tubre de 174$. Los Samaniego, con importantes propiedades, te---
nian una larga tradicién en la villa, desempeRando sus cabezas = 
de familia durante mucho tiempo y haste su supresién, pasado el 
primer tercio del siglo XVIII, los puestos de regidor perpetuo y 
alférez mayor de su Ayuntamiento. Hijo de Felix Ignacio de Sama­
niego Hunibe, casado en octubre de 1737 con Juana Maria Zabala y 
Arteaga Jurreamendi, de Anzuola (Quipfiacoa), emparentada eon los 
Condes de Villafuerte y los marqueses de Valmediamoi, ilustres = 
families de Tolosa. El matrimonio habitaba en Laguardia una séljL 
da y bella casona barroca de principles del siglo XVIII, con em­
plie vestibule, alcobas, habitaeiones, recibidor, estrade y ora­
torio, bodega en los sétanoe y recinto para aperos de labranza y 
ganado. "La portada en très cuerpos de tamaRo descendante. En el 
primero, una gran puerta flanqueada de columnas y repisa sobre = 
la que habia un hermoso balc6n. Las parades, lisas, estaban abiar 
tas con ventanas que daban abondante luz a los interiores. En el 
tercer cuerpo habia un escudo de armas de cuatro cuarteles"(354).
Felix Maria, eobrino"del Conde de PeRaflorida, fué el 
quinto de nueve hermanos (335) • Educado, durante sus primeros = 
aRos por un preceptor, en la propia casa, posteriormente comple- 
menté su formaci&n con las leeciones del jesulta Francisco Anto­
nio de Azcérate, durante sus larges estancias en Azcoitia, en ca 
sa de sus tios, los Condes de PeRaflorida. Destinado, como segun 
dén, al estudio de la abogaola, cambié su rumbo al entrer en re- 
ligién su hermano Antonio Eusebio -alumno del Colegio de Nobles= 
de Calatayud- heredero de los mayorazgos. Entonces, mayorazgo = 
presunto, al solo antecederle hembras, y siguiendo la costumbre= 
de la nobleza de la regién, pasé al Colegio de los jesuitas de = 
Bayons y parece haber estado, también, en otro de Burdeos. Apren 
dié lo que se estimaba necesario para un mayorazgo acomodado: la 
tin, humanidades, âlgunos rudimentos de ciencias naturales, mfisi
(354) Emilio Palacios Fern&ndez, op. cit., p. 22.
(355) Manuel Aranegui y Coll: "La familia Samaniego". Madrid, = 
1961.
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ca y danza. Viajé por Francia* Hientraa tanto, una herraana, Isa­
bel, ingreearé como monja en el convento de Santa Clara, extramu 
roa de Vitoria, y su hermano Santiago se haré militar. Vinculado 
por aficiones y parentesco a los "Caballeritos de Azcoitia", es- 
taré entre los fundadores -ténia entonces diecinueve anos- de la 
'Deal Sociedad Vascongada de Amigos del Pais", Casaré eon la bil- 
baina Hanuela Salcedo, de noble familia militar (356),
La vida de Samaniego cobra pleno sentido con la créa—  
ci6n del "Real Seminario Patri&tico", al que estera plenamente = 
ligado desde sus primeros momentos: libre de todo trabajo profe- 
sional* podré oeuparse activamente en las tareas organizativas y 
pedagégicas de aquel. Tendré ftna excelente biblioteca, formada,= 
poco a poco, en sus viajes a Francia y Madrid, leera mucho, estu 
diaré la situacién econ6miea de la Rioja, conoceré a fonde su r£ 
gi6n (357)« aprenderé eontabilidad para una mejor administracién 
de sus bienes...
Muerto el padre, en 1776, Felix Maria heredaré los ma­
yorazgos: los dos de Laguardia, Irala, Jurreamendi, Idiéquez y = 
tierras agregadas en Tolosa, y el Seflorio de Arraya (358). El se 
fiorio proporcionabh escasas rentes y los demés bienes los ténia? 
en régimen de arrendamiento, al cuidado de un administrador. Se- 
ré maestrante de Granada (359) y director del "Real seminario" = 
en 1780; y al aBo signlente, eosteadas por la Sociedad Vasconga­
da, aparecen sus "Fébulas", con enorme éxito, introducléndose, = 
de golpe^ en el mundo literario. Volveré a la direccién del "Se­
minario", en 1782, siendo artifice del momento de su m&ximo es—  
plendor. Otra facets de su actividad, serâ la gestién en la Cor­
te de los intereses de las provincias vascas en relaci6n con los
(356) T. Javier de Tbarra y Vergé: "Los Salcedo de Aranguren". = 
Bilbao, 1944.
(357) ▼. Emilio Palacios: "Samaniego y los casinos de la Rioja » 
alavesa". "La Vos de Espafia", 2-IX, 1973* p. 28.
(358) V. Manuel de Aranegui: "Oltimos padrones de nobles del va- 
11e de Arraya y de San Vioente de Arana en Alava". "Hidal­
guia", 27, pp. 193-202.
(359) V. N. Marin: "El fabuliste Samaniego, Maestrante en Grana­
da". Berceo", XII (1958), pp. 233-236.
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problemas suscitados por el Decreto de Libre Comercio de 1778 
7 la peculiar situacién forai de las mismas. T después:. estan 
cias en Madrid, polémicas con Iriarte, publicacién de sus = 
Cuentos verdes, "que harian la delicia de contertulios proca- 
ces en esta Ipoca de libertades sexuales" (360), critics tea 
tral, residencias en Bilbao,«. retirada final a su villa na—  
tal, a los cuarenta y siete aflos, pleitos con la marquesa de 
Salvatierra, conflicto con la Inquisicién, al ser denunciados 
a la de Bilbao por el hacendado Jose Maria Murga, quien, "pa­
ra descargo de su eonciencia" le acusé de tener libros prohi- 
bidos". El caso fué, finalmente, archivado y volviô a Laguar­
dia, donde muriô en 11 de agosto de I80I: "Segûn sus deseos,= 
que fueron cumplidos, fué enterrado en la Capilla del Descen- 
diaiento o de la Piedad, que la familia ténia en la Iglesia » 
parroquial de San Juan. Su cuerpo fué entregado a la tierra ■ 
con hébito de eapuchino, segén consta en la partida de defun-
cién" (361).
El eristiano final de Samaniego nos lleva a plan---
tearnos, y con ello concluyo, un tema, sobre el que se ha es- 
crito no poco: el de la posible heterodoxia de los nobles = 
ilustrados del Pais vasco-navarro.
Dejcr '' de lado el grupo navarro eneabeeado por los 
Goyeneche, y respecto del que Caro Baroja subraya -y es curio 
sa la semejanza con la vineulaci6n protestantismo-capitalismo 
establecida por Max Weber- su profunda religiosidad, manifes- 
tada en obras, unida a sus mûltiples eapacidades négociantes,
siendo la Congregacién religiose de San Fermin de los Nava---
rros de Madrid sélido apoyo para su cohesién. Cabe, pues, con 
cluir que el "nexo entre la religiosidad -casi el misticismo- 
con la capacidad comercial, habra que estudiarlo, en lo futu- 
ro, como un rasgo dê sociedades muy variadas, en medios y épo 
cas diferentes" (362).
(360) Emilio Palacios Fernandez, op. cit., p. 75.
(361) Ibid., pp. 126-127.
(362) Julio Caro Baroja: "La Hora navarra.. p. 422.
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Respecto de los ilustrados vascos -es curioso seilalar 
que también los négociantes en Madrid e incluso en America tu—  
vieron sus cofradlas: San Ignacio de Loyola y la mexicana de = 
Nuestra Seflora de Aranzazu ( 363)“ parecen haber sido, salvo ex- 
eepciones, m&s eonservadores que los de otras regiones en mate- 
rias religiosas, manteniendo relacién estrecha con unos jesul—  
tas, -a veces de notèrla nobleza, como el P. Idi&quez, Provin—  
cial de Castilla, hijo primogénito de los Condes de Xavier, du£ 
flos del propio mayorazgo de Loyola- que, como dice Caro Baroja, 
"en el pals vaseo, en el siglo XVIII eantan las excelencias del 
trabajo frente a la eoneepcién aristocrética de la vida, simbo- 
lizada por Madrid (364), aunque fueran mas progresistas en el = 
émbito de la Ciencia e la Economia* En fin, la vieja polémica = 
entre Mareelino Menéndes y Pelayo y Julio de Orquijo (365)* en 
la que tercié Nfiffez Arenas^^j^o^emos hoy resumirla asl, con Zu—  
maide: "Estos subseriptores y lectores de la Eneiclopedia si—  
guieron siendo .catélicos, algunos hasta piadosos. De las nuevas 
ideas cogieron aquello que crelan podrla redundar en bien de su 
pueblo. Fueron lo que hoy dirlamos progresistas. Los conservado 
res- de su época, muehos de ellos menos religiosos que ellos, no 
estaban de acuerdo eon au manera de pensar, y amparéndose en la 
religién les ataearon saRudamente. Es la reaccién tlpica de los 
perezosos de todos los tiempos que confondes la vida que es mo- 
vimiento, inquietud, con la inmovilidad de los muertos" (367).
(363) ▼. Alfonso de Otazu: "Baeendistas navarros en Indias", p.
99.
(364) j . Caro Baroja: "Los vascos", p. 203.
(363) Mareelino Menéndes y Pelayo: "Historia de los Hetero---
doxos.. II, pp. 383-388; y Julio de Orquijo: "Los Ca­
balleritos de Azooltia.•.". Al parecer, Menéndez Pelayo= 
rectificé sus apasionados criterios iniciales. v. Hiche- 
lena* Rantsohehar, Conde de Ospin de Orquijo: "Homenaje? 
a D. Julio de Orquijo e Ibarra al cumplirse el centena—  
rio de su naeimiento". Bilbao, 1973* P* 4l.
(366) M. Nfifiez Arenas: "La heVrodoxia de los caballeros vascos". 
Boletin de la Biblioteea Menéndez y Pelayo" (1926).
(367) I. Zumalde: "Los Caballeros de Azcoitia"* p. 24.
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II - LA HESETA MORTE (368)
Determinadas zonas de Castilla la Vleja y Léon se aseroejan* * 
en cuanto a volumen y caracteristicas de su poblaciôn noble, a 
las regiones nortenas, mientras que otras inician ya la transjL 
ciôn hacia el resto del pals, cuyos porcentajes de hidalgos, = 
con respecto a] conjunto de la poblaciôn, son, como vimos, mu­
cho mas bajos.
Dentro de la regiôn llionesa, contrastas, aunque con* 
Clara tendencia a disminuir, el elevado nfimero de hidalgos ' de 
Leôn -8j80 por 100 en 178?, reducido al 7,12 en 1797- y de To­
ro -7,18 en 1787 y 2,82 die* aflos después-, con los m&s reduci 
dos de Palencia -2,05 y 1,59 en los mismos aflos- y Valladolid* 
-3,30 y 1,09- y los decididamente bajos de Zamora -0,56 y 0,54- 
y Salamanca -0,30 y 0,39-»
Aun cuando, como ya seflalé, es escasa la informaeiôn 
historiografica de car&cter econômico-social acerca de Castilla 
la Vieja y Leôn durante este période, es posible, sin embargo, 
apuntar algunos datos de interés*
A) - LEON.
En Leôn-(369), la jurisdlcciôn seflorial esta am
(368) ▼. pp. 132-137.
(369) V., sobre la nobleza leonesa, Francisco de Cadenas Vicent: 
"Antigua nobleza leonesa.Apellidos nobles ydistinguidos de 
la ciudad de Leôn".Madrid, 1958; "Ouia-inventario del Ar­
chivo de Protocoles de Leôn". Madrid, 1955, "Armeria en - 
piedra de la ciudad de Leôn". Madrid, 1943,y "Padrones de 
Hidalgos de los arrabales de Leôn y lugares de su juris—  
dicciôn. Ano 1798". Madrid, 1963; Policarpo Mingote y Ta- 
razona: "Varones ilustres de le provincia de Leôn". leôn, 
1978; Miguel Bravo Ouarida: "On Solar de Nobles","Vida 
leonesa",aflo II, 44 (1924), Fr. Cayetano de Corrocera:"Re 
laciones del Convents de San Francisco de Leôn, con algu- 
nas families ilustres"."Archivo Ibero Americano", Aflo IX 
(1922); H. Garcia Luengo: "Tjeôn en la Guerra de la Inde—  
pendencia".Leôn, 1908; Ramôn Otero Pedrayo: ‘"Estampas ocho_ 
eentistas de Astorga". "Misiôn", 17 (19^3).
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pllamente extendida (370)$ aiando muy numerosa la nobleza en lo- 
calidade# como Ponferrada, Villafranca del Bierzo, La Bafleza o = 
Benbibre, en la# que la hidalguia desempefla, generalmente, los * 
cargo# municipale# o fundone# pfiblica#: escribano#, notarios, = 
procuradore#, fiaeale#, adminiatradore# de rente# reales..., o ? 
ingress en el ajtreito o la marina (371), y se agrupà en*Cofra—  
dins, como la# de San laidoro y Campoaagrado (372), si bien, da­
da su amplitud, aparece, eon bastante frecuencia, ejerciendo los 
m&e modesto# ofieioa: mesoneros, molineroe, herreros, zapateros, 
alfareros, jornaleroa, inoluso (373), habiendo historiado escru- 
pulosamente, aunque desde un punto de vista geneal6gico, las fa­
milia# de lo# agreeiado# com la Orden de Carlo# III, Dalmiro de 
la V&lgoma (374).
(370) Valentina Fern&ndez Vargas: "Organizaciôn y gobierno del = 
territories en la Eapafla del Antiguo Régimen. El modelo leo 
n&s". "Reviata Intemacional de Sociologie", 31 (julio-eejg 
tiembre, 1979), pp. 351-367.
(371) V. Dalmiro de la V&lgoma y Diaz-Varela: "Los Guardia Mari­
nas leoneses. Nobiliario". Valencia del Cid, 1941.
(372) A la Muy Ilustre, Imperial y Real Cofradia de San laidoro, 
perteneeieron en lo# siglo# XVIII y XIX, baatantes titulos 
de la nobleza leone##: marqueses de Fuentecezuelo,' San Is^ 
dro, Villaainda, Campo F&rtil, Castro Zanillos, Inicio, V^ 
lladangos, Montevirgen, San Carlos; Conde de Rebolledo y = 
Vizconde de Quintanilla, v. Julio Pérez Llamazares: "Prin­
cipe leonéa, héroe de leyenda oriental", "Hidalguia", 6 = 
(julio-septiembre, 195**), p. 576, nota (42). Otra cofradia 
nobiliaria fu& la de Campoaagrado. v. Enrique de Ocerin: = 
"La nobleza leonesa en la Cofradia de Campo Sagrado". "HjL 
dalguia", 2 (julio-septiembre, 1953), pp. 257-268.
(373) V. Manuel F. Fern&ndez NfiBez: "Apuntes para la historia = 
del partido judicial de La Bafleza". La Bafleza, 1919. De La 
Bafleza era el Marqués de Campo-Fértil, estudiante en el = 
Real Seminario de Nobles de Madrid, quien compraria su ti­
tulo en 1797 (▼. p. ); sobre Ponferrada, "Viaje de Oal^ 
cia, o breve descripciôn de sus carreteras", en "Almacén = 
de frutos literario# o Semanario de obras inéditas", tomo
IV. Madrid, l8l8, pp. 5 y sa.} Antonio Diaz Carro: "Histo­
ria de Bembibre". Le&n, 1978. Reproduce el 'padrôn de la 
lia del Catastro de Ensenada, pp. 131-143; Juan Diaz Monar: 
"Historia de Campo Sagrado". Le6n, 1951.
(374) Dalmiro de la V&lgoma: "La nobleza de Leôn en la Orden de 
Carlo# III". Madrid, 1946.
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En la capital de la regiôn, en la ciudad de Leôn, re- 
ducida a unos 1.500 hogares (375), a mediadoe del siglo, la al- 
ta nobleza ha marchado a la Corte: los Marqueses de Lorenzana,* 
Villalcampo y San Vicente del Barco, los Condes de Luna y de Na 
va..., cuyas propiedades eran gestionadas por adninistradores,* 
arruinandose los viejos palaeios, como el de los Ouzmanes, per- 
teneciente entonces a la Marquesa de Oceda« Permanecian, sin em 
bargo, varies titulos, que constituyen la cûspide de la jerar—  
quia local,-aunque alguno de ellos se encuentre en situaciôn = 
econômica precaria-, taies como el vizconde *de Quintanilla, D.* 
Manuel Flôrez Osorio, quien ténia por todo servicio un paje y = 
un ama, el marqués de San Isidro (titulo de 1730), D. Juan Fran 
Cisco Ruigômez Bustamante (376)* la marquesa viuda de Iricio y 
sus hijos (377); el marqués de Villamenazar, regidor perpetuo * 
de la ciudad (378). Por debajo de esta nobleza titulada existe* 
una hidalguia amplia, que desempefta los m&a variados oficios, * 
"desde el simple jornalero al encopetado regidor" (379). Sella—
(375) Barôn de Bourgoing: "On paseo por Espafia...", p. 9**4.
(376) El joven marqués de San Isidro, soltero, vivla con un tio 
canônigo, dos criadas y dos pajes, que estudiaban teolo—  
gia moral.
(377) "Mantiene cinco criadas mayores de edad; Antonio de Lara, 
cochero que gana al dia très reales; tiene un lacayo con 
el salario de très reales y medio diarios".
(378) "Don Isidro de Samano y Hurbiria marqués de Villamenazar, 
rexidor perpetuo desta ciudad y residente en ella, casado, 
tiene dos hixos vmron y hembra de menor edad; tiene dos * 
amas de leche para criarlos; dos donzellas, un ayuda de * 
eémara de hedad de veinte y dos aflos, que gana cuarenta y 
zinco reales al mes". Con él vivia su madré, la marquesa* 
de Valverde de la Sierra, quien a su vez, disfrutaba de *
* un amplio servicio -para una capital de provincia-, que *
incluia "un capellin a quien da de corner y cien ducados * 
al aflo; cinco criadas, très de laver y dos de coeina y * 
quatro criados de librea; el primero gana très reales y * 
medio al dia y los otros dos reales y medio y a todos ca­
sa pagada".
(379) Tomo los datos correspondientes a la ciudad de Leôn del =
trabajo de José Luis Martin Galindo: "La nobleza en la =
ciudad de Leôn en 1751". "Hidalguia", 11 (julio-agosto, * 
1955), pp. 505-510.
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laré, finalmente, el eaeneial componente nobiliario de la Real 
Sociedad Econômica de Amigos del Pals de Leôn (380).
Respecto de Palêncla ( 58I), proporciona una utillsl-
ma base para un estudio detallado, todavla por hacer, el Pa---
drôn de la ciudad del aflo 1777, conservado en el archivo de la 
Real. Chancillerla de Valladolid, en el que se especifica la fi^  
liaciôn compléta de los hidalgos, consignando, respecto de los 
casados, el nombre de la consorte, hijos y familiares que vi—  
ven en el mismo hogar, la distribuciôn por barrios, etc. Del é 
mismo se desprende, sin embargo, en un somero anélisis, la au- 
sencia de nobleza titulada y el desempeflo por la hidalguia de 
los cargos concejiles ( 382).
Respecto de la Sociedad Econômica palentina, apenas* 
sabemos nada; su vida parece haber sido lânguida y sus promoto 
res fueron el Obispo de la ciudad y el Intendante Francisco Ja 
vier Almonacid. Cabe, quiz&s, pensar, por ello, en la escasa = 
"ilustraclôn" de la nobleza de la ciudad (383).
(380) En 1788, por ejemplô, séria su Director el marqués de Sai 
Isidro, V. Pablo Norillo Hern&ndez: "La Real Sociedad = 
Econômica de Amigos del Pais. Notas para su historia". = 
Leôn, 1950, y Olegario Dlaz-Ceneja y Diaz-Bulnes: "Real* 
Sociedad de Amigos del Pais de Leôn. Algunos datos sobre 
la historia, vida y eometidos de esta Real Sociedad", en 
"Las Reales Sociedades de Amigos del Pais y su obra", pp. 
349-356. Nada hay publieado, creo, sobre las Sociedades* 
de Astorga, Ponferrada y La Bafleza.
(381) No es muy amplia la b'ibliografia existante, en la que * 
destacan los trabajos de Esteban Ortega Oato sobre Blaso 
nés y Mayorazgos palentinos, dados a conocer en las pu—  
blicaciones del Institute Tello de Heneses y referidos a 
los partidos judiciales de Astudillo,Baltanas. etc.; las 
Crônicas episcopales palentinas" de Alvarez Reyno la = 
"Historia de la villa de Astudillo" de Orejon, los estu­
dios de José M@ Cuadrado; los "Apuntes para un nobilia—  
rio de Palencia" de Adolfo Barredo de Valenzuela. "Ridai 
guia", 136-137-136 (mayo-junio-julio-agosto-septiembre—  
octubre, 1956), pp. 385-400, 545-576, y 189-728 y poco * 
m&s.
( 382) V. Vicente de Cadenas y Vicent: "Padrôn de nobles de Pa­
lencia del aflo 1777". "Hidalguia", 73 (noviembre-diciem- 
bre, 1965), pp. 839-848.
(583) Jésus San Martin: "La Sociedad Econômica de Amigos del = 
Pais de Palencia. Su fundaciôn y principales aetividades", 
en "Las Reales Sociedades Econômicas...", pp. 591-400.
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Valladolid, ciudad con algo m&a de 20.000 habitantes, 
y una gran importancia administrâtira, en la que habia varias * 
cofradlas nobiliarias (384), constituye el centro de la nobleza 
ilustrada de Castilla la Vieja y Leôn, agrupada en torno a la * 
Real Sociedad Econômica de Valladolid, suficientemente conccida, 
pese a la sensible p&rdida de sus archivos, gracias a los traba 
jos de Jorge Demerson (385) y Enciso Recio (386), asl como en = 
otras constituidas en la provincia: Medina del Campo, Medina de • 
Rioseco, Alaejos, Herrera del Rio Pisuerga, Roa y Tordesillasè* 
De la primera, destaca Demerson "la calidad hunana de sus eo-—  
cios. Su preparaciôn, su inteligencia, su madurez, su entueias- 
mo, su abnegaciôn, expliean los triunfos que desde sus comien—  
zos, y a pesar de las dificultades seflaladas, fué cosechando el 
nuevo cuerpo", que la convirtieron, a juzgar por lo que coroce- 
mos, en "una de las m&s emprendedoras y eficaces de las que = 
existieron en el pals (389)« Entre sus soeios y fundadores, jun 
to a tan destacadas figuras -de orlgen hidalgo- como el erv<iito 
Rafael de Floranes, los jurisconsultos Pascual Vallejo y Manuel 
Silvela (388) o el prelado Juan Antonio Hern&ndez de Larrem(389),
(384) Ocerin se refiere a cuatro: Caballeros Eseuderos Hljosdal- 
go, Santa Maria de Esgueva o del Hospital, de los Abades* 
y de la Trinidad. Enrique de Ocerin: "Cofradlas nobles de 
Valladolid". "Hidalguia", I3Ô (mayo-junio, 1976), pp.369-
378.
( 385) Jorge Demerson: "La Real Sociedad Econômica de Valladolid 
(1784-1808)". Valladolid, I969.
( 386) Luis Miguel Enciso Reoio: "La Real Sociedad Econômica de 
Valladolid a finales del siglo XVIII", en "Homenaje al Dr. 
Réglé". Valànbia , 1975* T. II, pp. 155-178. Ofrece, ade
' m&s, una compléta slntesis sobre el estado de la cuestiôn
acerca del estudio de las Sociedades Econômicas.
( 387) J . Demerson, op. cit., p. 42.
(388) Manuel Silvela, afrancesado -llegÔ a ser Alcalde de Casa* 
y Corte de Madrid con José I- fu& inlimo amigo de Goya y 
Moratin, conviviendo con este ôltimo en el exilio en Bur­
deos y Paris, v. Melchor Fern&ndez Almagro: "Los Silvela". 
Madrid, 1963-(Separata del Homenaje a D. Ramôn Carande).*
(389) Bobre este personaje, V. G. Demerson: "Don Juan Mil&n- 
dez Vald&s y su tiempo (1754-1817)". Madrid, 1971, imdice.
» Vallisoletano fu& tambi&n Agustin de Montiano y Lugaado.s
V. "Don Agustin de Montiano y Lugando, primer directer de 
la Real Academia de la Historia. Noticias y documentes se 
leccionados ^or el marqués de Laurencin...". Madrid, 192?
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figuran miembros de la nobleza titulada como los marqueses de = 
Canillejas, Castrofuerte, Gallegos, Olias, Fuertehijar,. Torre—  
blanca, el vizconde de Palazuelos (390) o la vizcondesa de Vilo 
ria, quizas Presidents de la Junta de Damas, siendo "barto pro­
bable" que formaran también parte de la misma Meléndez Valdés o 
el Cbad» delPinar, D. Joseph Mon y Velarde, amigo de Jovellanos.*
(391).
Mas no s6lo en la Capital, que va saliendo, no sin d^ 
ficultades, del atraso anterior (392). Nobles titulados e hidal­
gos animan, como he dicho, las Sociedades de Amigos del Pais en 
todas partes: el Conde de Isla en Alaejos, el Duque de Prias en 
Herrera del Rio Pisuerga, el marqués de Cilleruelo y el Conde de 
Torrejën en Medina del Campo, el marqués de Hinojosa en Medina = 
de Rioseco, etc. (393)» 7 »6n en pe’queflos lugares fulge el espl- 
ritu ilustrado: Francisco. Xavier de Repress y Sales, de noble 11 
naje, natural y vecino de Villafrechos, en la Tierra de Campos * 
vallisoletana, licenciado en leyes, abogado de los Reales Conse- 
jos. Alcalde Mayor entregador de mestas y cafladas del Consejo de 
la Mesta en el Partido de Leôn, Procurador del Estado de Hijos—  
dalgo de su villa en cierto pleito mantenido con el Duque de Osu 
na, seflor de la misma, dejaré en su teatamento, entre sus bienes, 
algunos objetos que evocan el espiritu de las Luces: un estuche** 
matemético, con todas las piezas, un anteojito pequeflo, siete ma 
pas, un barômetro, unos vidrios de pesar agua con sus materiales 
dentro, un microscopio con su cajôn, un violin con su arco y fun 
da, cinco l&minms de pintura en cobre... un hidalgo ruml, en su 
ma, que cuida de sus tierras y ejerce la abogacia se interesa, *
(390) Jovellanos le visita en su residencia de Fuensaldana, don­
de también ténia su mansiôn el Conde de Catres. G. M. de = 
Jovellanos: "Diarios", p. 3» (Titulo de 1731)«
(391) Ibid. El titulo es de 1735.
(392) V. G. Ddsdevises du Dézert: "La Société", p. 536.
(393) J. Demerson prépara un trabajo sobre las Sociedades Econô­
micas de la provincia de Valladolid, que intentan deeper—  
tar unas ciudades antaflo prôsperas. v. Barôn de Bourgoin,* 
op. cit.
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pues, por la metereologia, el an&lisis microscopico, la geogra- 
fla, la pintura, la mfisica, y en su curiosa biblioteca alternant 
los textes jurldicos con los cl&sicosî Cicerôn, Valerio, Hora—  
cio... y los cientificos: la "Geometria" de Euclides, la "Flsi- 
ca" de Goudin, la "Hedicina” de Siribaldo, el "Oso del compta = 
con quince tablas para medir" de Pedro de Castro, un "Ensayo so 
bre la electricidad de los cuerpos", el "De ligneaciôn del glo­
bo de tierra y agua"; los libros de religiôn: la Biblia, el Kern 
pis, las "Consideraciones" de San Bernardo, la "Lôgica" de lem^ 
gio Asensio, la "Histoire de l’heresie" de Vielef, "La verita = 
morali", en italiano, con los de geografla e historia, eon las* 
obras de Feijôo, con las de Rousseau y de Voltaire...
En fin, el licenciado Repesa aparece como un tipieo = 
erudito dieciochesco, al tanto de las publicaciones extranjoras 
-lee el "Mercure" de Francia- y al margen de su actividad profe^  
sional se asomarâ a los m&s varios campos del saber: Teologla,* 
Matemâticas, Fisica, Medicine, Historia, Filosofia, mantenilndo 
se en una abierta linea cristiana, "ilustrada", afin, en un pie 
no secundario, por supuesto, a grandes figuras de la época, co­
mo Feijéo o Jovellanos (394),
La abundancia de hidalgos de Toro (un 7,l8 por ciento 
en 1787, que se reduce a un 2,82 en 1797), contrasta con su es- 
casez en Zamora: apenas 275, es decir, on 0,36 por ciento del = 
total de su poblaciôn que se alevan a 389 -el 0,54- en 1797-
En la ciudad de Toro, capital de la provincia de su *
( 394) Amando Repesa: "La biblioteca de un hidalgo rural del si­
glo XVIII". "Hidalguia", I36 (mayo-junio, 1978), pp. 309- 
320. Sobre la nobleza vallisoletana, v., también, Amalia* 
Prieto Cantero: "El Archivo de la Universidad de Vallado­
lid", en Ibid:, pp. 417-435; y Julio de Atienza, barôm de 
Cobos de Belchlte: "Los Mondragôn de Medina del Campo*, = 
en Ibid., pp. 321-337.
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nombre, en la que se integraban los partidos de Toro, Carriôn = 
de los Condes y Reinosa, segûn datos del Catastro de Ensenada,= 
de 1889 vecinos, 49 eran nobles de sandre y 10 de privilégia. = 
Este vecindario totalizaba 6.931 habitantes, doniciliados en = 
1.330 casas. Abundaban las grandes mansiones blasonadas: pala—  
cio de los marqueses de Santa Cruz de Aguirre, del linaje de = 
ülloa, en la oalle de Capuchinos, de los marqueses de Alcaflices, 
en la plaza de Santo Domingo, de los Honsalve, en la calle San = 
Antôn, de los Condes de Catres, enfrentando con la calle de la* 
Table Redonda, de los Marqueses de Castrillo, en la de la Corre 
dera; de los marqueses de Villahermosa y Valparaiso, junto a la 
de Rejadorada; de los de Fuente de Safico, frente a la Iglesia = 
de San Lorenzo; de los marqueses de San Miguel de Orox, en la * 
calle de las Bolas; de los Condes de Villalonso, emparentados = 
con los Duques de Medinseell, en la plazuela de los Cubos, etc., 
etc., siquiera, segfin el Catastro de Ensenada, s6lo figura como 
titulo, entre los hidalgos, el marqués de San Miguel de Grox, = 
siendo casi todos aquellos labradores, aunque aparezca algôn co 
merciante y varios eensâdos como pobres.
Rabia diverses patronos nobles, y entre los Regidores 
perpetuos de su Ayuntamiento se encuentran no poeos pertenecien 
tes a la alta nobleza, que, naturalmente, con alguna excepciôn, 
como San Miguel de Orox, no desempeflaban el cargo directamente, 
sino mediants persona interpuesta: Duque de Altamira, marqueses 
dè Alcafliees, dé la Lapillà, de Malagén, de Monasteries, Conde* 
de Catres, etc. (395)*
Sobre Zamora, apenas tenemos sino materiales, intere- 
santes, si, pero que por su orientaci6n genealôgica, no son mas 
que punto de partida para trabajos de carécter econémico o so—
( 395) Enrique Fernindez-Frieto Dominguez: "Apuntes sobre noble­
za de la ciudad de Toro". "Hidalguia", 69 (marzo-abril, *
1965), pp. 163-192.
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ciolôglco (396). Del estudio del Catastro de Ensenada relative 
a Puebla de Sanabria se desprende la compatibllidad de la hi-- 
dalgula con todo tipo de profesiones (397)» Las Sociedades Eco 
nômicas de Zamora y Benavente, por ahora sin estudiar, est&n * 
promovidas, como es habituai, por nobles investidos, a vecea,* 
de representaciôn oficial: la primera por el Capit&n General,* 
marqués de Vallesantoro, la segunda por el Conde de Benavente, 
marqués de Peflafiel, seflor de la villa (398),
En Salamanca (399) dominan los seflorlos, detentados, 
en su inmensa mayorla, por una alta nobleza absentista: Alba,* 
Ablitas, Alburquerque, Amayuelas, Béjar, Benavente, Castromon- 
te, Cardeflosa, Gerralbo, Eboli, Espeja, Qastaflaga, Grajal, Hi­
nojosa, Hancera, Miranda, Monte-Alegre, Montellano, Monterrey, 
Oflate, Oropesa, Palaeios, Peflaranda, Peflalba, Quintanilla, * 
Uceda, Valero, Veragua y Villa-Gonzalo, superando la poblaciôn 
sometida al régimen seflorial secular a la que vivia en régiaen 
de realengo, un 63,04 frente a un 30,58, mientras que la q*e= 
vivia bajo senorio eclesiéstico era sôlo un 6,36 por ciento 
aôn cuando los nucleos de poblaciôn de realengo suponian un * 
52,01, frente al 44,52 de seflorio secular y el 3»**6 por ciento 
de seflorio eclesiéstico.
Por su condiciôn juridica, los nôeleos de poblaciôn* 
se clasificaban de la siguiente forma:
(396) Enrique Fernéndez-Prieto Dominguez y Losada: "Nobleza de 
Zamora". Prôlogo del marqués de Ciadoncha. Madrid, 1953»
(397) E. Fernéndez-Prieto y Dominguez: "Hidalguia de Sanabria", 
"Hidalguia", 62 (enero-febrero, 1964), pp. 17-56.
(398) V. Paula Demerson, Jorge Demerson y F. Aguilar Piflal, op. 
cit., pp. 49 y 387-388.
(399) V. como quizés la m&s compléta historia lodal, la de H. * 
Villar y MatiSs: "Historia de Salamanca". Salamanca, I887.
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Realengo Seflorio secular Seflorio ecleaiastlco
Cludados 2 ——
Villas 19 81 50
Lugares l86 270 1
Despoblados 222 70 6
Alquerias_____________127_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —
TOTAL 556 476 37 (4oo).
De igual aAnera, se inpone el letifundio: ademés del * 
trabajo de Cabo Alonso* ya recogido (4oi)* hay que citar el de 
Eugenio Garcia Zarna* quien ha estudiado el tema, en el marco = 
de la crisis econômica y* sobre todo, agraria, que azota a Sala 
manoa desde el siglo XVII. Sus efeetos y la presiôn seflorial ha 
oen crecer los despoblados al emigrar la poblaciôn, dando lugar 
a la formaeiôn de latifttndios, -d»l modo que manifiesta el Alcal 
de Ventosa al Corregidor de Salamanca Asprer, en la informaeiôn 
encargada a éste ûltlmo por el Consejo de Castilla en 1768, en* 
relaciÔn con la cônversiôn en gran propiedad, del marquesado de 
Almazôh de la villa de Arauzo: "Fueron eomprando a los veci—  
nos y moradores de la villa de Arauzo las casas, tierras y me—  
dios que tenlan hasta convertirse en el mayor propietario, y = 
después consideraron que le ténia més utilidad el que se despo- 
blase y hacer de ella un cote redondo. T para su asentamiento = 
(aprovechamiento) no quisieron arrendar por porciones a los ve- 
cinos los cuales terminaban por marcharse y asi poco a poco se 
iban arruinando las casas y edificios al marcharse los labrado­
res" (402). El latifundio salmantino no nace, por tanto, de la
(400) Maria Dolores Mateos: "La Espafla del Antiguo Régimen. Fas.
0. Salamanca". Salamanca, 1966, pp. 13-14 y apéndice. El 
cuadro esté elaborando segôn la imprescindible obra "Espa 
fla dividida en provincias e intendencias y subdividida en 
partidos, corregimientos, alcaldias mayores, gobiernos po 
liticos y militares, asi realengos, como de ôrdenes, aba- 
dengo y seflorio". Madrid, 1798, 2 vols.
(401) T. pp. 135-136.
(402) Cit. por E.Garcia Zarza: "Los despoblados -dehesas- salmon 
tinos en el siglo XVIII". Salamanca, 1978, pp. 66-67. v., 
ÿara Leôn, V. Fernandez Vargas: "Los despoblados de la re 
giôn leonesa en los siglos XVI a XVIII. Anélisis social y 
econômico del proceso". "Revista Internacional de Sociolo 
gia", Segunda época, 14-15 (julio-diciembre, 1975)«
Reconqulsta, como ocurrlria en Extremadura o el Sur ( 4o3)•
La nobleza latifundista y seflorial residia en la Cor­
te, adonde habian emigrado los mas représentâtivos linajes de = 
la ciudad, habiendose también extinguido, con anterioridad al = 
siglo XVIII, en linea recta de varôn muchas ramas principales:* 
Solis, Paz, Maldonado, Fonseca, Anaya, Ovalle, Rodriguez de las 
Varillas, Figueroa..., siendo apenas tres los titulos, avecinda 
doe en la capital, recogidos en el Catastro de Ensenada: Conde* 
de Francos, Marqués de la Liseda y Conde de Casasola del Campo, 
aunque unos aflos después vemos investidos con dignidad nobilia­
ria titulada linajes como el de Lezo, elevado a la marqueaal * 
-1760- en la persona de D« Bias, hijo del célébré general de la 
Armada del mismo nombre (4o4), y el de Rascôn Cornejo -1778-, * 
eon la conversién del seflorio de la villa de Revilla de Barajas 
en Vizcondado, contabilizéndose, ademés, 86 hidalgos, que ocu—  
pan las regidurias de la ciudad ( 4o5) » désempeflan las escriba—  
nias (4o6)t sirven en el ejército (407) o ejercen de administra 
dores particulares. El Secretario de la Universidad, tres Cate- 
dr&ticos y el Bedel Mayor son, asimismo, nobles.
El nivel de vida de la hidalguia salmantina, a juzgar 
por los datos catastrales, résulta ser simplemente discrets: en
( 403) ▼. Julio Gonzélez: "Repoblacién de la Extremadura leonesa". 
"Hispania", XII (1943), pp. 195-273*
(404) V. p.
(405) Salvador Llopis: "Apuntamientos para una historia de la * 
municipalidad de Salamanca". Salamanca, 1962.
( 4o6) De familia de escribanos seré el importante juriste Loren 
zo de Santa^yLano y Bustillo, quien después de doctorarse* 
en leyes en su ciudad natal seré Catedrâtico en Cervera.* 
Su obra mâs importante es "Qobierno politico de los pue—  
blos de Espafla", reimpreso recientemente, en Madrid, 1975, 
con estudio preliminar de Francisco Tomés y Vallente.
(407) Destaca D. Tomés de Puga y Rojas, autor, a comienzos dev 
siglo, de la Interesante obra "Compendio militar". Ouesa- 
da, 1707.
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muy raras ocasiones el nfimero de sus servidores excede de dos =
(4o8), siendo frecuentes las labras heraldicas de sus mansiones, 
correspondientes, sin embargo, con alguna excepciôn -tal la de= 
la Casa de Hangas Villafuerte- a periodos anteriores al estudia 
do (409). Estos nobles, que cuidan sus afecciones fisicas en = 
los baflos de Ledesma (4lO), parecen haber sido escasamente "ilus 
trados": en Salamanca no se constituyô Sociedad de Amigos del* 
Pais -Desdevises du Disert, noë habia de la "lenteur inimagina­
ble" de las obras pûblicas (4ll)- y las de Alba de Tormes y Bé- 
jar turieron escaso relieve, destacando Gnicamente, aunque no * 
se haya estudiado todavia, la de Ciudad Rodrigo (412).
La Universidad de Salamanca, sin embargo, constituiria, 
a partir de 1770 -ya me referi a ello anteriormente (415)- "° = 
foco ilustrado, teflido de radicalisme, por el que pasarian, co­
mo alumnos o como profesores, parte importante de la futurs "in 
telligentsia" liberal. Por su vinculaci&n a la Universidad de * 
Salamanca -estudiante, profesor interino, catedrâtico (4l4)-, *
(408) V. Luis Garcia Romo: "La nobleza salmantina". "Hidalguia",
84 (septiembre-octubre, 1967), pp. 585-598.
(409) Angul de Apraiz: "La Casa y la vida de la antigua Salaman 
ca". Salamanca, 1942; Luis Garcia Romo: "Labras heraldicas 
en las casas seflorialea salmantinas". "Hidalguia", 101 * 
(julio-agosto, 1970), pp. 533-552.
(410) Alli, adonde habià acudido para aliviar su gota, morirâ * 
el marqués de Tolosa. v. G. M. de Jovellanos: "Diarios",*
pp. 61-62.
(411) G. Desdevises du Dizert: "La Société...", pp. 536-537.
(412) V. P. de Demerson, J. Demerson y F. Aguilar Piflal, op. cit., 
pp. 25, 47 y 67-69.
(413) V. pp. 452-453 y Florencio Amador y Carrandi; "La Univer­
sidad de Salamanca en la Guerra de la Independencia". Sa­
lamanca, 1916.
( 4l4) V. Emilio Alarcos: "Meléndez Valdés en la Universidad de 
Salamanca". "Boletin de la Real Academia Espaflola", t. * 
XIII (1926), pp. 49-75, 144-177, 364-370, reproducido en 
"Homenaje al Excmo. Sr. D. Emilio Alarcos Garcia". Valla­
dolid, 1965, pp. 491-548.
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por la influencla que ejerciô en ella "no sôlo entre los estu- 
diantes, sino entre sus colegas, quienes abandonaban poco a po 
co el escolasticismo para seguir a Locke y a Montesquieu" (415), 
Toy a referirme aqui -aunque nacido en la villa extremefla de = 
Ribera del Fresno, de familia hidalga, si bien de modesta eco­
nomia (4l6)- a Meléndez Valdés (1754-1817), en cuanto represen 
ta fielmente el tipo ideal de intelectual ilustrado, inevita—  
blemente noble -aunque de segundo o tercer orden- y vinculado* 
de alguna forma a la Administraeiôn pûblica,
Seguramente el mejor poeta dm su tiempo, comparado * 
por sus contemporéneos con Jiope y Qarcilaso, de fama extendida 
por Europe, de muy amplia formaeiôn intelectual (417), Helén—  
dez abandonaré la carrera universitaria para pasar -influjo, * 
quizés, de Jovellanos- a la judicatura. Fué juez criminal de * 
Zaragoza, oidor de la Chancillerla de Valladolid y fiscal de * 
la Sala de Alcaldes de Madrid. En la capital aragonesa partiel 
pa en la vida social de la ciudad a través (le la Sociedad de * 
Amigos del Pais: abre una Escuela de Agricultura y Dibujo, fi­
gura como miembro de la Comisiôn de Eseuelas, de la de Econo—  
mia civil... Por sus funciones, aunque critico duro, dentro * 
del reformismo, de los defectos del Antiguo Régimen, habré de 
vigilar -son los aflos de la Revolueiôn francesa- la d i f usiôn* 
de la ideologia révolueionaria mediante el control de personas 
y libelos. Caido en desgracia junto con Jovellanos, deeterrado 
en Zamora, repuesto después del motin de Aranjuez, combate ini 
cialmente el régimen napoleônico, mas acabarâ vinculado a José
(415) R* Herr: "Espafla y la Revolueiôn del siglo XVIII", p. * 
l40; Manuel José Quintana: "Noticia histôrica y litera- 
ria de Meléndez Valdés". B. A. E., XIX, (1946), pp. 109* 
y ss.
(416) J. Demerson: "Investigaciôn sobre una familia extreme--
fla...". "Revipta de Estudios Extremeflos". (1964), pp. = 
1-13.
(417) Sobre su biblioteca, v. H. Olendinning: "Historia de la 
literatura espaflola. El siglo XVIII". Madrid, 1979, pp.* 
56 y ss.
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I , «n quien ▼« la posibilidad de realizar el viejo auefio de tan 
tea hoabrea de la época: la reforma ordenada j desde arriba. * 
Desempeflé entonces cargos importantes: sobre todo, la presiden- 
cla de la Comisiôn de Instrucciôn pfiblica -junto a él Vargas = 
Ponce, Pedro Estais, Martinez Marina, Juan Antonio Conde, el = 
abate Marchena j Martin Fern&ndez Navarrete-. El hundimiento * 
del régimen josefino supondré su muerte en el destierro francés
(4l8).
B) - CASTILLA LA VIEJA
En C a n t i l l a  la Vleja destaca el altlsimo porcen- 
taje noblllarlo de la poblaciôn de Burgos -provincia en la que* 
se Inolnye la Rioja: partidos de Logrofio y Santo Domingo (419)-: 
un 28,80 por oiento de la poblaciôn en 1787, que desciende a un 
16,48, en el deeenlo siguiente, -siendo mucho m&s reducido, ann- 
que llgeramente superior al general, el de Sorla -2,66 y l,4l = 
en las fechas seflaladas- ..y suÉamente bajos los de Segovia -0,30 
y 0,39- y, sobre todo, de Avlla -0,13 y 0,19-.
El régimen seflorial de Castilla la Vleja, afin cuando* 
los tituiares de seflorlos fueran de varia condiciôn nobiliaria, 
beneficiaba espeelalislmamente a un reducido nfimero, alrededor* 
de un oetttenar -el estamento nobiliario, junto eon el eclesi&s- 
tico, venlan a suponer alrededor del dies por ciento de una to­
tal de 470.490 habitantes- y afin dentro de éste unos cuantos *
Grandes de Espafla eoncentraban extensisimoe estados. Las tie--
rras de seflorio suponian un 59,38 por ciento del total del te—  
rritorio -un 6,57 por ciento eclesiéstico- frente a un 4o,62 de 
jurisdicciôn real, afectando ésta filtima especialmente a las zo 
nas centrales, resguardando la capital de la provincia. Respec-
( 4l8) V., especialmente, Georges Demerson: "Don Juan Meléndez * 
Valdés...".
( 419) ▼. Amando Helôn: "Provincias e Intendencias en la Peninsu 
lar Espafla del XVIII". Publieado este trabajo inicialmen- 
te eh el "Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina", se 
reproduce en :"estudios Geogréficos. Homenaje a D. Amando 
Melôn". XXXVIII, 148-149 (agosto-noviembre, 1977), pp. = 
665-668.
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to a la poblaciôn, m&s del 50 per ciento del total -en Soria aa 
cendla por encima del 65- vivla eometlda a eefiores.
La importancia territorial de log eatados nobiliarioa 
estS claramente relacionada con la catégorie de loa nobles. S6- 
lo los de la alta nobleea -Grandes j tltulos- se puedei represen 
tar por mapas. El duque de Frias, el m&s importante seflor de ra 
sallos de Castilla la Vieja, tenia bajo su jurisdicciôn 258 pue 
bios- muchos dé ellos en Burgos, .en donde, desde la ëpoca de = 
los Trastamara, se asentaba su poder-, dos villas en Avila (Pe- 
fiaranda de Bracamonte y Cantaracillo), nna soriana (Fresno) y « 
el partido de Pedrasa en Segovia, y gobernaba dos de las esca—  
sas villas sefioriales, Frias y Arnedo, circunstancia conpartida 
con el Duque de N&jera, sefior de la eiudad de este titulo y eon 
el de üceda, seflor de Os-ma, en Soria* La poblaciôn dependiente 
de Frias ascendia a 69*1)5 personas. El duque de Medinaceli, s6 
lo ett Soria ténia 35.526 vasallos, y unos 9.000 m&s en Burgos,» 
estândole sometidos 127 pueblos, especialmente en los partidos» 
de CalataBazor, Enciso, Medinaceli y Récompensa. Superaban la * 
eifra de cien los pueblos sometidos al Duque del Infantado y al 
marqu&s de Aguilar, acerofindose la eifra de sus vasallos a » 
30.000. Destacaban tambi&n el duque de Alburquerque, m&s de 70 
pueblos y de 30.000 sfibditos, el de Miranda, 56 pueblos y eerea 
de 40.000 vasallos, los de Altamira y N&jera, los marqueses de» 
Villena, los Coudes de Aguilar, cuya jurisdicciôn se extendia,» 
en eada caso, sobre m&s de 50 pueblos, etc., eomo puede verse en 
el cuadro siguiente, en el que se recogen solamente los estados 
de mayor importancia, desdefiando los despoblados, granjas y ba­
rrios:
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ESTADOS SEDORIALES DE CASTILLA LA VIEJA
T I T O L A R E S
BURGOS SORIA SEGOVIA AVILA
M&ol. Habit. N6c1. Habit. Nfiel. Habit .H fiel.Habit
Aguilar, ca 64 24.950
Aguilar, m. 113 18.474
Alburquerque, d. 60 18.649 12 11.497
Altamira, c. 50 9.634
Arcos, d. 1 221 25 7.071
Aetorga, y Velada, ma. 9 3.831
Camarasa, ma. 13 13.423
Chinch6n, c. 15 10.043
Frias, d. 235 57.029 1 210 20 7.948 2 3.206
tnfantando, d. 113 28.001 2 522
Medinaceli, d. 19 6.782 127 35.526
Miranda, c. 5 3.741 3 1.190 48 16.526 8 7.542
Montijo, c. 29 7.337 7 6.656
M&jera, d. 55 13.876
NavamorqDende, m. 6 2.876
Oropesa, c y c#. 12 7.355
Osuna, d. 6 7.266
Ribadavia, o* 12 3.151
Santisteban, d. 3 776 6 5.138
Siruela, c. 16 9.640
Dceda, d. 49 12.595
Veraguas, d. 7 3.236 10 5.636
Villena, m. y ma. 15 4.574 71 11.785 (420)
(420) c. conde. c*, condesa. m. marqu&s, mU. marquesa. d. duque. 
T. Ha Pllar Calange Matellanes, Eugenio Garola Zarza y MB 
Elena Rodriguez S&aehez: "La EspaEa del Antiguo Régimen . 
Faso. III, Castilla la Vieja".Salamanca, 1967. Ap&ndice 4o.
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Entre los estudlos dedicsdos a la nobleza de Burgos 
(421) -destacarl de pasada el origen nobiliario de la figura» 
intelectual seguramente mas importante nacida en la provincia 
en este siglo, el P, Fl6rez (422) y la participaciin nobilia- 
ria, con tltulos como los marqueses de Villaciezo y Gastaflaga, 
en la Real CompaEla de San Carlos de Burgos, ereada en 176?,* 
para promocionar la industria y el comeroio de la provlnei# «
(423)-, eonstitulda, ausentes en la Corte loa Grandes linajes, 
la capital de la provincia apenas contaba en 1787 con 9.00C » 
aimas (424), por escasos tltulos (425)® veces en modesta si—  
tuaci6n economic. (426) y una amplia hidalguia,* dedieada, |Or 
consiguiente, a las mas varias profesiones, destaca por su = 
gran inter&s, aunque sin duda es todavla pronto para hacer gj» 
neralizaciones excesivamente amplias, los dedicados a la fmnl 
lia de los Quintano por Alfonso Quintano Ripoll&s (427) 7 •«£ 
tolomS Bennasar: El historiador francés, tomando como punte » 
de partida el estudio geneal6gico de Quintano Ripoll&s -reeal
(421) V., especialmente, Valentin D&vila Jal6n: "Nobiliario » 
de la ciudad de Burgos. Los Caballeros de las Ordeneo = 
Militeras de Calatrava, Alc&ntara, Montesa y San Juai » 
de Jerusal&n (Malta)". Madrid, 1955* "Nobiliario de la 
villa de Guzm&n" (Burgos). Pr6logo de Francisco Mendie& 
bal. Madrid, 1949 y "Los Burgaleses en las Ordenes NobT 
liarias espaflolas". Madrid, 1952. Marqu&s de Siete Igle 
sias: "Padrones de moneda forera de la Merindad de * 
Castilla la Vieja. Afio 1752. "Hidalguia", 94 (mayo-Ji—
nio, 1969), pp. 329-354.
(42a) NacÎ6 el P. Flôrea en 1702, en Villadiego, de padres no 
bles, con casa solar -la de los Flôrez de Seti&n Calde­
ron de la Barca- en Salinas del Rio de Pisuerga. Fr. = 
Francisco M&ndez: "Noticias sobre la vida, escritos j = 
viajes ddRmo. Mtro. Fr. Enrique Fl6rez". Madrid, i860, 
pp. 9 y es.
(423) V. Palacio Atard: "El comercio de Castilla y el puerto» 
de Santander en el siglo XVIII", pp. 123 y ss.
(424) 0. Desdevises du Dizert, op. cit., p. 533.
(425) Jovellanos alaba el "espiritu, viveza y talento" de la 
marquesa de Vlllaeampo, residents en Burgos. "Diarioo", 
p. 255.
(426) A la "casa pobre" del marqu&s de las Cuevas de Velasco, 
en Espinosa, alude Jovellanos. "Diarios", p. 4$7.
(427) A. Quintano Ripoll&st "Estudio hist6rico sobre algunis» 
families espaflolas. On linaje burgal&s: la casa de Qtin 
tano y sus enlazadas". Prôlogo de Alfonso de Figuero» y 
Helgar, Marqu&s de Gauna. Madrid, 1967.
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tarë aqul, como haea Bennasar, el enorme inter&s del trabajo de 
nuchos genealogistas, con no poca frecuencia inmenso, y su esca 
so aproTechanlento por los hlstoriadores unlversitarios (428)-= 
nos muestra la evoluclën de una famllia hidalga durante los si- 
glos XVI, XVII y XVIII, a trav&s del an&llsis estadlstico de = 
24o blografias.
La fanilia de los Quintano, a partir de las altas ti£ 
rras burgalesas de Medina del Ponar y de Salas de Bureba, en = 
los confines septentrionales de la Meseta pr6xino a las sierras 
cant&bricas, se ir& extendiendo -enlasar& con muy ilustres ca—  
nas castellanas: Alonso de Huidobro, Salazar, Frias Salazar, = 
Castillo, Vergara, Sdtila, Soto, Vallejo, Capacho, Silva, Figue 
roa, BOlafios, Nendosa, Solis, Bonifas, Velasco, Valc&rcel, Var­
gas, San Martin, Dias de Ortega^ etc.- hacia Alava (Labastida), 
Tierra de Campos, (Astndillo), la capital de la provincia. Ex—  
tremadura..*, Am&riea, en fin.
Be los individttos estudiados un 62,6 por ciento de = 
los hombres y un 6l,4 de las mujeres contrajeron matrimonio, = 
permaneciendo solteros un 16,1 y un 12,1, respectivamente, sien
(428)"Car, pour reconstituer les familles des plus nobles ligna 
ges ibériques et les appeler A l'existence historique, = 
les g&n&alogistes ont traquë le document dans toutes ses 
tanieres: A l'apport des registres parvissiaux souvent dé 
faillant ils ont ajouté celui des registres notariaux = 
(testaments, contracts de mariage et dot, fondations, = 
transferts ou rachats de rentes, inventaires de biens = 
apris decis), celui des "ejecutorias de hidalguia" aux di 
monstrations pointilleuses, et les vieilles chroniques, - 
les monographies... Bref, ces volumes constituent un ins­
trument de travail dont l'histoire s&rielle peut faire = 
son profit". B. Bennasar:"Etre noble en Espagne. Contribu 
tion A 1'etude des comportements de longue durée", en "M? 
langes en l'honneur de Fernand Barudel...", I, p. 95-
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do Buy alto el de los que entraron en religiôn, 21,2 y 26,5: eo 
decir, un hombre de cada cinco, una mujer de cada cuatro.
Los Quintano que abrazaron el estado eclesi&stico, d^ 
senpeflaron puestos acorde con su noble condici6n: los hombres * 
fueron miembros de Cabildos catedralieios (Santiago, Burgos, = 
Cuenca, Lugo, San Marcos de Le6n, Orense, Santo Domingo de la = 
Calzada, Zamora), abades (San Juan de Seoane, en Oalicia), pré­
sidentes -incluse hubo un Inquisidor General- de Tribunales del 
Santo Ofieio (Llerena, Sevilla), alcanzando une de ellos la dig 
nidad episcopal (Orense), siendo raros los simples benafieiados, 
y, lo que résulta notable, se apartaron de las Ordenes religio—  
sas (429)* Las mujeres, casi todas, profesaron en conventos de 
la Orden de Calatrava, en los que se exigian pruebas de nobleza 
y una dote importante: de 800 a 1.200 dueados.
Los que vivieron "en el siglo", lo hicieron, resalta» 
Bennasar, "au se‘n de ce climat nobiliaire dont on imagine vo­
lontiers qu'il modela, pour le meilleur et pour le pire, les » 
idéaux, les comportements, la vocabulaire, les réflexes, simul­
tanément l'eehelle des valeur et le&e*re de vie" (430). Bastan- 
tes hombres y mujeres, y no s6lo en la edad juvenil, sirvieron 
cargos, formando parte de su clientele, en grandes Casas nobles, 
especialmente en la de los Fern&ndez de Velasco, Condestables = 
de Castilla, mas también en otras, como las de los Duques de Sj# 
sa y los marqueses de Posa: "Au contact des modèles admirés et 
révérés, et par ce biais des grandes affaires du pays, la peti­
te noblesse A qui, on le verra, des possibilités d'ascension = 
étaient offertes, pouvait se confortes dans ses idéaux et sa fa
(429) V. Valentin D&vila Jal6n: "Los Alvarez de Villamarzo y » 
Bon, del lugar de Villamarco, Concejo de Pesoz en el Prin 
cipado de AstTirias, y de la villa de Peflaranda de Duero,= 
Burgos". "Hidalguia", 7 (octubre-diciembre, 1954), pp. = 
645-660.
(430) Ibid., p. 97.
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çon de vivre ( 4)]).
Los natrimonios -bastante frecuentes, un 15 por 100, 
entre consangulneos- se hicieron, con rare uniformidad, con fa 
■ilias de bien estableeida nobleza, incluso con una tendencies 
Clara a anmentar la dignidad, que, prficticamente, eonfiere a = 
la fanilia el car&cter de casta.
Su "estilo de vida" fué sienpre el apropiado a su = 
eondieién: "Toutes ces familles se présentaient selon les m#—  
mes modes A la face du monde, se donnaient et donnaient des au 
très le mine spectacle* sacrificaient aux mêmes rites" (432).= 
Sus casas, inclaidàèlganeralmente dentro del &mbito de sus ma­
yor azgos que permitlan perpetuar los patrimonios, revestian = 
sus fachadas con labraé her&ldicas y tenian enterranientos pro 
pios en Iglesias parroquiales o monasteries. Su comportamiento 
demogr&fico fut el propio de las classe altas. La edad matrino 
niai varia mucho: las esposas pueden ser muy jôvenes -15 o l6 
aflos- pero, en este caso* las "velaciones", en las que se con- 
sufflAa el matrimonio* tienen lugar un afio o dos m&s tarde, pero 
no es infreouente que aquellas sean de alguna mayor edad que > 
el marido. Las familles son, casi siempre, numerosas: entre = 
aeis y dies hijoa, con ritmos r&pidos en los nacimientos.
*A qut sa dedicaron los Quintano?. Los titulares de 
mayorazgos vivieron generalmente en las localidades donde aque 
llos estaban situadoa, tomando parte en los negocios pfiblicos= 
propios de la hidalguia: alcaldes o regidores, a veces perpe—  
tuos, siendo para ellos fundamental la obtenciôn de honores: = 
algunos alcanzaron tltulos nobiliarios -s6lo uno aecedifi, y en 
1817, a la Grandesa de Espafia- y nuchos h&bitos de las Ordenes
Hilitares. En fin, "PendAnt trois siècles... exercèrent tou--
jours les mêmes activités. Ils ne dérogéant jamais et se con—
(431) Ibid., p. 98
(432) Ibid., p. 99.
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formèrent en tous points aux préceptes qui régissaient l'éthique 
de leur condition. Lorqu'ils ne s'occupaient pas de gérer les = 
biens de leur majorat: dmmaines, maisons, rentes, ils fuient = 
d'Eglise, de mer ou de service royal, suivront le chemin des ar­
mes ou celui des lettres”, si bien "selon la suggestion des temps 
ils s*engaggerent plus ou moins dans l'une ou l'autre de ces voies"
(433). Asl fueron militapes, marinos, cuando con Fernando VI y = 
Carlos III Espafia se convierte en gran potencia naval -Fernando= 
Quintano de la Plata (1761-1797), tom6 parte en el viaje de ex—  
plotaci6n al Morte del Paeifico de Malaspina-, letrados -frecuen 
taron, mostrando gusto por las .actividades intelectuales, las = 
Universidades, algunos se eduearon en el Colegio de Nobles de Ma 
drid-, funcionarios pfiblieos, siendo pocos los que emigraron a = 
América, donde desempefiaron también oficios pfiblieos.
Su situacifin econfimica fué buena. Ellos "démentent 1'^ 
dée abusive, suggérée par la littérature, et demeurée trcp con-- 
rante d'une petite noblesse vivant en état de pauvreté sinon de 
misère" (434), El mayorazgo funcionaré siempre como perfecto » 
agente de la conservaeiôn y transmisién del patrimonio familiar, 
provocando la expansién del linaje la creacién de mayorazgos su- 
plementarios, que se fueron acumulando. Las dotes -oscilmtes en 
tre 5 y 10.000 ducados- son discretamente elevadas. Su gestién » 
financiers fué siempre muy cuidadosa, lo que se tradujo m aumen 
toB patrimoniales, siendo, por otra parte, frecuente su contribu 
eién a la ornamentacië# de las Iglesias de sus localidades, en = 
las que fundaron nrmerosas capellanlas.
Bennasar concluye que "ces gens ne sont pas cetm dont= 
les visages, fiers mais souvent dérisoires, voire pitoyaües, =
nous sont proposés par la littérature. Sachant comptes et pré---
voir plus qu'on ne le croyait peut-être: en témoignent les dispo
(433) Ibid., p. 100.
(434) Ibid., pp. 102-1 0 3.
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sltlons d« sauvegarde At de transmission des majorats. Moins 
oisifs que dans les fables ou les images d'un Epinal espag—  
nol. Obesissaat asses bien aux pulsions des siècles et sa—  
chant, sans trahir 1'éthique de leur condition (force ou fai 
blessai) modifier le ÿhn de leur vie. Parfaitement solidai—  
res malgré les procès eu les litiges s'alliant par le maria­
ge â leurs pareils et l'Eglise leur fut un refuge ou, rare—  
ment c'est vrai, le tremplin d'une ascension spectaculaire,= 
bien plus qu'une aventure de foi" (455).
No es escasa, aunque de deaigual valor, la biblio- 
grafla sobre lu HleJa, de la que puede extraerse informéeién 
àeArea de au nobles# ( 4)6) JRdspeuto de algunos de los mis des 
taoadoS tltulos résidantes en la regién -escasos, por lo do­
sés, eomo era habituai- se Ancuentban referencias interesan- 
tes, ànuque breves, en los "Diarios" de Jovellanos. En Santo 
Domingo de la CalsAde, contrastan el Conde de Hervias, de re 
finado estilo de vida, vicedirector de la "Sociedad Eeonémi- 
ca de los Asigoe del Pais de la Rioja Castellans", de Logro- 
fio, a la que también apareoen vinculados el Marqués de la La 
pilla j Monesterio j Martin Fernéodes de Navarrete, inmtitu- 
cién de iSportante aetlvidad y, como casi todas, de base no-
(435) Ibid., p. 105.
(436) V., especialmente. Antonio Cillero üleciot "Historié - 
de la villa de Navarrete". LogroRo, 1978* Jer&nino Ji- 
ménes Martines* "Logrofio, plasa fuerte (1837-I861)". - 
CBerceo", 84, pp. 107-119* Jerénimo Cordén Palacios: - 
"Lus a Océn (retasos de Rioja)". LogroRo, 1974; Juan - 
Ignacio Fernindes Marco: "La muy noble y muy leal vi—  
lia de Briones". LogroRo, 1976* Fernando Fern&ndez de 
Bobadilla y Rnis: "Historié de Arnedo". Prélogo de Fr. 
Juste Pères de Urbel. Arnedo, 1976* Ces&reo Ooicoechea: 
"Castillos de la Rioja. Notas descriptives e historicas" 
LogroRo, 1949* Heraclio Palacios Jiménes: "Historié de 
la villa de Baflares". Burgos, 1977* Pedro Pegenaute 
Garde: "La reforma Garay y eu aplicacién en la locali- 
dad riojana de Anguta". "Berces", 92, pp. 127-147; Fe­
lipe Abad Le6n: "Arnedo y su comarca durante la Guerra 
de la Independencia: Estudio documentai". LogroRo,
1975* IRigo de Aranzadi y de Cuervas-Mons: "Alcaldes - 
nobles de Casalarreina en los libros de la parroquia - 
de San Martin". Madrid, 1 9 7 1 ;  José Fermln Hernéndez La 
zéro: "Tejada. Solar, linaje y su vinculaci&n en la 
Historié de EspaRa". LogroRo, 1 9 7 6 ;  Marqués del Salti­
llo: "Historié Nobiliaria...", I, pp. 40-42; Marqués - 
de Jaureguizar: "Linaje de Tejada", en "Estudios genea 
légieos... en honor de Vicente de Cadenas 7 Vicent...^.
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biliaria (437)» J «1 de Clrlfluela, "vleJo, tuerto y aninalado: 
es hoabre que gast6 SO.OOO reales sobre que se pusieseu dos vg 
las a un eantlto de au capilla* la marquesa» de segundas nuy—  
eias, una aldeana poco despierta" (4)8)» afin cuando su nombre* 
aparece, como promoter. Junto con el corregidor de la villa, * 
en el expedients de fundacifin de la Sociedad de Amigos del * 
Pals de Santo Domingo de la Cklzada, que, aunque fufi aprobada, 
no pareoe haber tenido actividad real (459).
Respects de los hidalgos comunes, algunos trabajoe * 
que toman como base el Catastro de Ensenada, nos muestran sa * 
abundancia -cerca de un 15 por ciento en Arnedo, eeRorio del * 
Duque de Prias (44o), por ejemplo-, la modestia de su vivir, =
( 457) T .  "Breve noticia del origan de la Real Sociedad Riojana, 
objeto de su instituts y variaciones que ha tenido, con 
un estado de las obras que ejecutfi y de las hachas por * 
Real Comisifin" (1852)* Josfi J* B. Merino: "Cfimo se coas- 
truyeron las primeras carreteraa de la Rioja (labor da ■ 
la Sociedad Econfimica Riojana)", en "Las Reales Socieda- 
des Econfimicas...", pp. 377-390. Josfi L. Merino Drrutlat 
"La Real Sociedad Riojama de los Amigos del Pais". "Bar- 
ceo", 82, pp» 7-14 y "La ^ eal Sociedad Riojana de los » 
Amigos del Pais", en "Boletln de la Real Sociedad Va#—  
congada de Amigos del Pals", II (1946), pp. 76-84.
(438)9.M. de Jovellanos: "Diarios", pp. 282-283.
(439) P. de Demerson, J. Demerson y F. Aguilar PiRal, op. cit.,
p. 273.
(440) El Duque de Prias, a mediados del siglo XVIII, era el * 
XVIII de su titulo, D. Josfi Femfindes de Velasco, casado 
con DRa. Maria de Silva Aslor de Aragfin, nacido en 1707" 
y falleeido en 1771, figura de algfin interfis: "Hombre de 
no comfin erudicifin y de afin mayor piedad, pues si en la 
actividad primera escribifi diverses obras, entre las que ■ 
figura aquella curiosa llamada "Deleite de la discrecifin
y fficil escuela de «qgudenay en la segunda fufi el fonda—  
dor de la Parroquia de San Josfi, en Madrid, por considé­
rer la incomodidad que supoola para los habitantes del * 
barrio donde estaba su casa (que era en las celles del * 
Barquillo, Santa Brlgida y Piamonte) ir a la Parroquia * 
de San Luis". Teresa PeRa Marasuela y Piler Lefin Telle:* 
"Inventario del Archive del Duque de Prias". Madtid, = 
1955, Introduccifin, p. XXI.
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vino o dos erlados, generalmente, cuando tienen aerrieio, supues 
to no muy frecuente, la variedad de sus profesiones -hmy bastan 
tes jornaleros-, etc. (441),
Tengo reoogiendo algunas biograflas nobiliarios: PeRa 
florida, Samaniego, Melfindea Valdfis, en un intente de astable—  
eer algunos modelos o tipologlas de formas de vida hidalgos que, 
resumidas m&s adelante, permitir&n, quiz&s, desvirtear algunos» 
tfipicos m&s o menos extendidos, pero en buena medida opérantes. 
Me referirfi ahora, a uno de los #&s eficaces adminisj^radores de 
la Ilustraeifim, al riojano Cenfin de Somodevilla y Betgoechea, » 
nacido el 2 de Junio de 1702 en la villa de Alesanco (442), de 
fanilia hidalga, mas de posicifin modesta. Poco se sabe de los * 
eomienzoB de su carrera -quiz&s profesor de matem&ticas eo un » 
colegio real, empleado, aseguran algunos, en usa casa de comer- 
eio de C&dls-, que, como ftt& frecuente, neces)t& de superior = 
apoyo, proporoionado en au caso por Patifio, que le supuso un « 
lento pero eontinuo ascensot oficial supemu^erario de marina = 
(1720), ofieial segnndo (1724), oficial primfro y comisario de 
matriculas de la oosta de Cantabria (1725)* ^ubordinado de Cam- 
pillo en el control del astillero de Guaroiz^ (1726), comisario 
real de marina (1728), eontador principal del Pepartamento mari 
timo de Cartagena (1732), ministre de la Esenadra que bajo las 
firdenes de Nontenar reconquist6 Or&n en 1732,t comisario ordena- 
dor en*la flota que, tambi&n al mande del Duqte de Montemar, ob 
tendr& para el iafaatè D* Carlos loa reinos di M&poles y Sicilia 
(1733)» secretario del Almirantazgo (1737)..• on fin, a la muer 
te de Campillo, y en ateneifin "a su acreditada* conducts y expe- 
riencias", ser& nombràdo en l4 de mayo de 174), secretario de *
(441) Felipe Abad Leônt "Radiografia de Arnedo". LogroRo, 1973, 
especialmente, pp. 339 y as.» IRigo de Aranzadi: "Nobles» 
de la villa de Anguiano en el Catastro de Ensenada". "Ri- 
dalgula", 142 (mayo-junde, 1977), pp. 311-329.
(442) Fem&ndea de Navarret e eree que nacifi el 25 de abril del 
aRo indieado en Hervias. Martin Fern&ndez de Navarrete: » 
"Noticia biogr&fiea del marqu&s de la Ensenada y del gene 
ral de marina D. Bias de Lezo". Madrid, l848.
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Estado J del Despaeho de Guerra, Marina, Indias y Hacienda, des 
de donde dir.gir& la polities del pais hasta mu eaida en desgra 
cia, debido i la presi6n inglesa, en 1754, lo que le supuso, eo 
no era usual, el destierro. Volvi6 a la Corte, eon Carlos III,* 
siendo defii.tivamente desterrado despnés del notin de Esquila- 
che* No me t irrespodde resaltar aqui la obra de gobierno de En­
senada -me I aia desde 1756-, especialmente en el &mbito de la * 
Hacienda y ie la Marina ( 443), euya alabanza por Menéndez Pela- 
yo, al CO I star la biografia que le dedicfi Rodriguez Villa, re­
sume muy .en el talante del politico "ilustrado": "Recorriendb 
la caudal(f la serie de documentos que alii se nos ofrecen, estu- 
diando loa grandes proyectos de reforma de Ensenada en la Mari­
na, en el UotK'rcio, en la Industrie, en la Instruccifin pfiblica, 
en todas les .t mas de la Adninistraei6n, erece a nuestros ojos* 
la figura de a:iel ministre... que acertfi a ser réformiste sin* 
ser revôltj'^ ionai vo* y se eonprende la aureola legendaria que * 
circunda «1 nomb « del restaurador de nuestro poder naval, del 
haeendista pr&ct ;i e instintivo, del inteligente y generoso ^ * 
protester de tod !.niciativa fecunda, de todo desarrollo de la 
culture.. ( 4 4 4  , si seflalar algunos puntos: la hidalguia ori­
ginal acompaRad de escasa fortune* el tipo de carrera adminis^ 
tr^txTa, largo p nceso en el que se acreditan cualidades rele—  
\,f «tes, pero imp < ible sin un apoyo politico s6lido* la mental!
ad tipicamente ^lustrada, roformismo sin estridencias* y, fi—  
nalmente, los g ) d e s  bénéficiés honor!ficos y materiales que * 
nna carrera de • ene tipo podia proporcionar a hidalgos provin—  
eianos modestos brillo politico, prestigio social derivado del 
titulo nobiliar ', s6lida fortune y un "estilo de vida" semejan 
te al del noble:*îs encumbrado: "Persuadido de que el ministre*
(443) V. Ren& Botvier y Fernando Soldevila: "Ensenada et son * 
temps. Le xedressement de l'Espagne au XVIII siècle". Pa 
ris, 1941* ligustin Gonz&lez de Amezfia: "tJn modèle de esta 
distas: el marqués de la Ensenada". Madrid, 1917. ~
(444) M. Menèndez y Pelayo: "Estudios y Discursos de critics * 
histôrica f literaria". Obras complétas. Santander, 1942, 
tomo XII, p. 226.
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de un gran monarca -nos dice Rodriguez Villa- debe refiejar en 
su persona y casa la majesta^ y el poderlo de la naci6n cuyos* 
destines gobierna vestla con nagnificencia y lujo excesivos. = 
Sus camisas se ooslan y planehaban en Paris y los dise de gran 
gala se presentaba en palacio con m&s condecoraciones y brilla 
tes que un Grande de EspaRa, valor&ndose en 500.000 duros lo = 
que llevaba enoima. Los sueldos y esolumentos que por rqz6n de 
sus numerosos cargos y encomiendas turc desde su entrada en el 
Ministerio, ascendian a #&s de très nillones de reales anuales" 
(44)), destacando en #1 largo inventario de sus bienes la es—  
pl&ndida pinacoteca, con 28o ouadros, entre los que destacan = 
21 Murillos, 7 Teniers, 6 Jordans, 6 Bassanos, 3 Rubens, 3 Tin 
torettos, 3 Riberas, 2 Van Dycks, 2 Coellos, 2 Morales, 1 Ve—  
l&squez, 1 Tieiano, 1 Cano, etc. (446).
Son muy escasos los trabajoa que versen sobre la no- 
bléza de Soria. En cuâlquier caso, de los existentes se des--
(443) Antonio Rodrigues Villa: "Don Cen6n de Somodevilla, mar­
qués de la Ensenada. Ensayo biogr&fico foraado por docu­
mentes en su mayor parte originales, inédites y descono- 
eidos". Madrid, l878, pp. 296-297.
(446) El inventario oeupa las pp. 215 m 267 del citado libre = 
de Rodrigues Villa. SeHalaré, también, otras biograflas» 
de Ensenada, tales eomo Anénimo: "Noticia biografioa del 
marqués de Ensenada". S.a. Ray ejemplar en la B. N .; Ig­
nacio Mavasoués Beltrén: "Semblanza de D. Zenén de Somo­
devilla, I Marqués de la Ensenada". "Hidalguia", 76 (ma­
yo- junio, 1966), pp. 385-396* José Canga ArgHelles: "Su- 
plemento al Diceionario de Hacienda...", pp. 98-I06. In- 
tereeante para conocer sus ideas es la "Representacién »
hecha al 8r. D. Fernando el VI por su ministre el Mar--
qués de la Ensenada proponiendo medios para el adelanta- 
miento de la monarqula y buen gobierno de ella". "Semina 
rio Erudito". Madrid, 1788, tomo Xll, pp. 260-282. Inte- 
resante biogtafia de funcionario ilustrado es también la 
de Jullén Fem&ndes de Navarrete* estudiante en el Semi- 
nario de Vergara, lidenciado en derecho en ORate, llega- 
ré a ser Ministre de Hacienda en l8l4, después de una ca 
rrera profesienal realizada en el émbito de la Adminis—  
traoién militar. José Canga Argttelles, op. cit., pp. »
128-129.
prenden eonelusiones coïncidentes con algunas de las ya establ^ 
cidast los principales linajes, a partir de los doce troncales, 
ban dejado ya de residir an la regifin, en la que apenas quedan# 
tltulos (447). Prédomina, pues, una hidalguia, cuantitativamen- 
te de cierta amplitnd, compatible con los mis humildes oficios, 
segfin seflala el marqués del Saltillo, a partir del estudio del 
Catastro de Ensenada: en Almazén, villa de cien veeinos, se a 
cuentan dieciseis hidalgos, entre ellos "Don Lorenzo Vera, caea 
do, del estado noble de ofieio, guards del ganado vacuno. Don ■
José de Vera, casado, del estado noble, jomalero, sirviente al 
presents con Don Francisco Fem&ndez da Velasco", en San Pedro* 
de Nanrique, villa m&s reducida, sparseen "Don Juan Antonio de 
Alfaro, del estado noble de ejercioio, jornalero de peraire" y 
eon igual oficio y ealidad noble se menciona a "Don Mauricio No 
driguez Caravantes, vindo, y don Juan Rodriguez Caravantes, ea- 
sado; don Pablo Saenz de Alfaro, del estado noble, tejedor de * 
algodones; asi como Don Antonio Ruiz de Qordejuela y don Mauri­
cio S&enz de Alfaro". Como "pobres de solemnidad" figuran Don * 
Miguel de Alfaro, D. Lucas Rodriguez Caravantes, D. Jorge Rodri
guez Caravantes y D. Miguel de Alfaro, etc., etc. (448), sobre* 
la que destaca alguna rare figuha de interés como el marqués de Va^^
(447) El Conde de Fuerteventura y Villares figura como primer * 
Director an la "Real Sociedad Eeonémica Numantina de Ami­
gos del Pais". V. Bias Taracena Aguirre: "La Sociedad Eco 
némica Numantina de Amigos del Pals", en el "Boletln de * 
la Sociedad Eeonénica Vaseongada de Amigos del Pais", II, 
(1946), pp. 261-286; José A. Pérez Rioja :"La Sociedad « 
Econfimica Numantina de Amigos del Pais", en "Las Reales * 
Sociedades Econfimicas...", pp. 339-345. En la Sociedad * 
Econfimica de Burgo de Osma domina el elemento eelesi&sti- 
co.
( 448) Marqués del Saltillo: "La nobleza espaflola del siglo * 
XVIll". "Revista de Archives, Biblioteeas y Museos". Tomo 
LX,2 (1951), p. 4l8. Abondantes materiales se contienen * 
en Valentin Dfivila Jalfin, marqués de D&vila: "Nobiliario* 
de Soria". Tomo 1. Madrid, 19o7. v., también, Miguel Mar­
tel: "Canto tercero de la numantina y su comento: De la * 
fundacifin de Soria y origen de sus doce linajes", Soria,*
1967; Ciriaco Lfipez de Silones: "La familia Marrfin en la 
Ristoria de Soria y de Espafia". Soria, 1972; E. Jimeno: *
"La ciudad de Soria y su término en 1752". "Celtiberia",»
VI, 12 (1956), pp. 463-529.
(449) Marques del Saltillo: "El primer marqués del Vadillo * 
(1646-1729), Corregidor de Madrid", en "Celtiberia", 2 =
(1951), pp. 189-220.
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La dapraaiès aeonfialoa de Castilla la Vieja se aani- 
fiesta tipicamente en Avila, corne testimonia Dalrymple: "pais* 
montaftoso, mal poblado y mal enltivado", onya capital, que ape 
nas marece tal nombre, decae lentamentet "Es tma cindad anti-- 
gttialma y qne en otro tiempo tuvo grandes pririlegios; las ce­
lles son estrechas y las casas bastante médiocres. Se ren algn 
nos viejos palacios qné caen en minas, tristes restes de nna 
grandesa qne ya no existât no bay en esa cindad m&s que una so 
la familia honrada con un titulo de Castilla; el reste de la * 
nobleza ha sido arrastrada a la Corte" (45C). Desconosoo eual 
puede ser ei titulo al que se refiere el mayor ingl&s, quien » 
escribe su "Viaje" en 1774, no figurando en el padrfin de la « 
ciudad de 1793, donde se contabilisan solamente 25 nobles, en­
tre ellos varios regidores perpetnos, si bien otras 21 perso—  
nas gozaban de exenci&n tributaria (451)« Este abandons, tam—  
bi&n téstimoniado por Pons, Townsend o Hadoz se atribuye, pre- 
cisamente, al absentismo nobiliario, por Mel&ndes Vald&s, « 
quien visita la provincia en comisifin oficial: "... se remedia 
riàn los maies que sufren las fincas vincnladas y el abandono: 
y mina de las casas yemas; éstas, lo est&n, porque no vivi&n 
dolas por lo regular los mismos poseedores, que todos por des­
gracia corren a la Corte y a las grandes eiudades, bastan bien
o cual reparadas para sus mayordomoa y al cabo vienen a des--
truirae y a dar por tierra". La solucifin est& para el insigne» 
posta en la revitalisacifin nobiliaria: "Pero ll&mese a los Ma­
yorazgos por medios indirectos a sus solares, ocfipeseles en » 
loa emplsos municipales de los pueblos, h&gaseles représenter»
  #---
(450) Mayor W. Dalrymple: "Viaje a Espafia y Portugal", en "Via 
jes de extranjeros...", Tomo III, p. 669.
(451) Vicente de Cadenas y Vicent: "Padrfin de la ciudad de Avi 
la de 1793". "Hidalguia", 142 (mayo-junio, 1977), pp. = 
377-384.
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en elloe j torner el lugar que antes tuvleron; y animeseles, si 
es neeesario, con algunas honras y expreslonés satisfaotorlas» 
y, Tiviendo y disfrutando sus casas, todos las reparar&ny por­
que el hoabre quiere naturalaente gozar euantas comodidades » 
puede, y halla en bU goce nna aaplla recompense de cuanto ex­
pends en ella... Pero hoy la Corte es el centro donde gravita* 
todo, y todo se hunde y se sepulta... Asi los caspos y las ci* 
dadas de provincia, siguen snmidas en niseria, sin esplendor y 
sin nobleza... Excitese por el contrario la naturel codieia de 
los poseedores con la saludable ley que deseamos y, mejorados* 
y puestos an cultivo los bienes vinculados, mudar&n al punto » 
de semblante y tanto mejor, cuanto que siendo por lo comfin ri- 
cos los poseedores pueden baser sobre ellos m&s copiosas y mfis 
prontas las majoras..." (452).
La escasa vitalidad de la nobleza de Avila, inmovi—  
lista ante las propuestas réformistes oficiales -apenas puede* 
destacarse alguna figura "ilustrada", perteneeiente, m&s bien, 
al siglo siguiente, como es José Somoza, nacido en l?8l (453), 
se muestra en el hecho de que la Sociedad Econfimica fuera pro- 
movida por el Corregidor y una mayoria de el&rigos, vinculados
(452) J. Neléndez Vald&s: "Dictamen sobre los mayorazgos", cit. 
por 0. Demerson* "D. Juan Mel&ndez Vald&s. Corresponden­
ce relative a la reunion des Hôpitaux d*Avila". Bordeaux, 
1964.
(453) Discipulo de Mel&ndez y Ramfin de Salas en Salamanca, So­
moza, nacido en Piedrahita, discrets posta y eseritor ■ 
costumbrista, Jefe politico de Avila en I820, nos ha de- 
jmdo una "Autobiografia", B. A. E., Madrid, 1930, y unos 
"Recuerdos e impresiones de Somoza". Salamanca, 1843. v. 
Manuel Ruiz Lagost "El eseritor Don José Somoza (Ensayo* 
literario sobre su bids y obra)". Avila, 1966.
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a la Catedral, ancabaaados por #1 Obispo (4$4).
El afiasro ds nobles se reduce en Segovia, provincia 
donde el seBorio ee casi exelusivanente jurisdiccional, sien­
do excepcionales y de eorta extensifin los sefforios jurisdic—  
cionales y territoriales a la vez. El nfimero de personas que 
viven bajo dependencia seflorial es, sin embargo, any alto, ca 
si similar al de las qua viven en territorio de realengo, se- 
gfin puede verse en el cuadro siguiente:
(4$4) Jorge Demerson: "La Real Sociedad Econfimica de Amigos 
del Pals, de Avila (1786-1857)". Avila, 1968.
DISTRIBOCION DE LA POBLACION SBQOVIANA EN 178? SEQDN LA FORMA 
DE LA DEPENDENCIA JURISDICCIONAL
Tipo de dependencia jnriediccional Habitantes
REALENGO .........................................  68.237
SERORIO:
Dnqne de Alburquerque (Tierra de Cu&llar .........  13*924
Marqu&s de Villena (Tierras de Madecnelo y Ayllfin) 9.223
Duque de Frias (Tierra de Pedrasa)............... 8.643
Conde de Montijo (Tierra de FuentidueSa)..  3.409
Duque de Veragua (Tierra de Coca). . . . . . . . .  4.46?
Marqu&s de Fuente pelayo.  ..............   2.883
Duque de Arcos y Maqueda (Riasa y Riofrlo de Riasa) 2.686
Conde de Miranda (Tierras de Montejo e Iscar). . . 2.623
Marqu&s de Agnilafnante..........  1.744
Duque del Infantado . . . . . . . . . . . . . . .  887
Marqu&s de Escalona . . . . . . . .  ............  83O
Sr. Obispo .....................  . . . . . . .  792
Mayorazgo dd los Artacho, de Sepfilveda . . . . . .  661
Marqu&s de Prado . . . . . . . . . . . . . . . . .  642
Conde de Sacro luperio y principe de Gabre . . . .  355
Marqu&s de Castroserna ...........................  516
Marqu&s de Velanaran y Qranosa..................   308
MarqA&s de Zafra . . . . . . . . . .  ........  . .  467
Marqu&s de Rivilla  ......................... 338
Conde de M a n s i l l a ...............................  329
Marqu&s de Canpo Real .  ................   280
Conde de Molina H e r r e r a ......................... 221
Conde de Fresno de la Fuente  ............  I68
Monasterio Bernardo de Sacranenia   . 60
Don Mateo de Ar&valô, vecino de M&laga (titular en
1 7 5 1 .........................................  49
Total del eeftorlo......................   58.923
TOTAL POBLACION   127.162 (455)
^455) ▼. Angel GareTa Sans: "Desarrollo y crisis del Antiguo R&- 
ginen en Castilla la Vieja...", p. 317.
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Los titulares de sefiorios, pertenecen, generalmente, 
a la alta nobleea, a veces con intereses ganaderos importantes
(456)* 7 viven, como es comûn en la Corte.
Respecte de la nobleza avecindada en Segovia posee- 
mos una aceptable infornacifin (457)* El m&ximo rango lo osten 
taba, como en todas partes, nna reducida nobleza titulada: =
marqueses de ZafrsyLozoya, Quintanar y del Areo y condes de = 
Fuentenueva, los Villares y Encinas, résidantes todos ellos = 
en la capital (4$8)* que parece haber vivido de manera confor 
table -privilegiada, ciertamente, con respeeto a la gran masa 
del pueblo- mas sin lujo excesivo. Tal fué el caso de una de 
sus figuras m&s representativas, Lozoya, cuyas cuentas, a = 
principios del siglo XIX, han sido analizadas por Garcia Sanz: 
el marqu&s obtenia casi todos sus ingresos an cuanto rentista- 
propietario de tierras, casi todas cultivadas por campeeinos* 
arrendatarios, sujetos a contratos da corta duracifin.-las fin 
cas de explotaciên directs son casi exclusivemente prados pa­
ra el ganado^ y en cuanto ganadero, complement&ndolos con el 
prodncto del alquiler da casas sitas an la ciudad. Elio le = 
permitia poseer un coche de viaje tirado por caballerias, y = 
reposer con modaraeiên el vestuario y ealzado de la familia;» 
mantiene una servidumbre de ocho o dies personas -cifra comfin 
a todos estos tltulos-, paga uno o doe maestros para enseflar» 
a leer a los hijos, entrega algunas limosnas, fuma... pero =
(456) Ibid., pp. 121 y ss.
(457) V. Jesfis Larios Martin: "Nobiliario de Segovia". Sego—  
via, 1956-1967, 5 vols.; Juan de Vera: "Los Quiflones de 
Segovia", en "Estudios genealfigicos... en honor de Vi—  
cente de Cadenas y Vicent..."; y "Casas blasonadas de Se 
govia". Segovia, 1974. ~
(458) En el Catastro de Ensenadâ se encuentran referencias a 
nobles tltulados en otras villas, pueblos y lugares de» 
la provincia: Juarros de Boltoria, Martin Mufioz, etc.,» 
pero no residian en los mismos, sino que simplemente t^ 
nlan casas y labranza.
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los gastos sa meditan pradentenents j nunea -ni siquiera con oca 
sifin da fiestas familiares- ee hacen excesos. Alrededor del 65 * 
por ciento de los gastos est& dedicado a hacer frente a las nee^ 
sidades donéstioas: aceite, azficar, chocolate, leffa, tejidos, sa 
larios de artesanos, sobre todo albaBiles, qua arreglan los dee­
per fectos da la casa, 7 da la servidumbre. Las inversiones pro—  
ductivas da orientas exelusivanente a la eonpra da ganado y as » 
intefesante sefialar -muestra de la eficacia de la legialdcifin r^ 
formista- el peso de las contribueiones que en el pasado no ha—  
blan afectado a las economise nobiliarias (459). Estos nobles no 
parecen influldos por las ideas ilustradae, aunque uno de ellos* 
Victorino Maria de Chaves y Contreras, III Marqu&s de Quintanar, 
Conde de Santib&Bez, nos ha dejado un curioso "Diario", inters—  
sante para conocer la vida segoviana en el siglo XVIII (46o)« En 
efecto, no sparseen en los cargos directivos da la "Real Socie—  
dad Econfimica de Amigos del Pais de la Provincia de Segovia", an 
tre cuyos fundadores predominan los cl&rigos -obispo, de&n, canfi 
nigo de la Catedral-, sintoma claro de nna nobleza de escaso em- 
pnje (461) y en la que destaca una figura interesante -hidalgo,» 
por supuestOf como es la de D. Vicente Alcalâ Qaliano, militer,»
(459) A. Garcia Sanz, op. cit., pp. 354-360.
(460) A este y a otros dietaries, como los de Tom&s Baeza o EusiS 
bio Barahona, se refiere el Mauqu&s de Lozoya en su traba- 
jo! "Los analistas segovianos: el dietario de D. Vietoria- 
BO de Chaves y Contreras, marqu&s de QuintanarV. Estudios» 
Segovianos", tomo XXIV, nfim. 71-72 (1972 II-III), pp. » 
297-314.
(461) V. Juan de Vera y Turret "La Real Sociedad Econfimica de » 
los Amigos del Pais de la provincia de Segovia", en "Las « 
Reales Sociedades Econfimicas...", pp. 259-268.
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quien la dirige entre 1795 y 1799 ( 46^ «
Por debajo se aitfia una hidalguia de nuy varia condi- 
eifin econfimica, con ingreaos que oacilan entre loa mil y los * 
sois mil reales anuales, agrupada en una Junta de Nobles Lina—  
jes, generalmente modesta, con escasa servidumbre o, incluso, * 
oarente de ella, que desempefia ofieios pfiblieos y que, especial 
mente en los pueblos, figura freouentemente censada como labra­
dor a, aunque no es dlfieil eneontrarlka ejereiendo varias profj» 
siones: administradores de bienes; plateros, maestros, sacrista 
nés... (46)). Ahora bien, la actividad industrial segoviand «
(464) détermina no sfilo que no sean pocos los nobles fabrican—  
tes de paftos, perayles Aaestros sin industria, perayles oficia, 
les de tundidores, tundidores fabrioantes "que no trabajan para 
al", longistas o "mereaderes de vara", es deeir, con tienda » 
abierta" (465), sino que la actividad econfimica, ya sefialé los 
oasos de los Thomfi y Ortis de Pan (466), al que hay que agregar 
el de los Oonn&les de San Salvador y los del Arco (467), fué *
(462) t. km Blorsat "SI libéralisme ecoafimico de Vicente Alcali 
Qaliano". "Moneda y Crédite", 106 (septiembre, 1968), pp. 
65-87 y "La Ideologia Liberal...", pp. I67 y sa. Destacan 
sus obras: "Memoria sobre la neeesidad y justicia de los 
tributes, fondes de donde deben saoarse y medios de recau 
darlos". "Aetas y Hemorias de la Sociedad Econfimica de 8? 
govia"; T. IV. Segovia, 1793{ "Sobre loa nnevos impuestos". 
Ibid., t. II* p. I8I-200. Segovia, 1786; y con Vicente Ma 
teofim de Areet "Perjuieios del antiguo sistema de rentas» 
provinciales y utilidades y ventajas de el que se establj» 
ce por los nuevos Reglamentos". Ibid., T. III. Segovia, â
1787.
(463) V. Juan de Vera: "Relaoifin de individuos nobles inscrites 
en el Catastro de Ensenada, correspondiente a la provin—  
cia de Segovia". "Hidalguia", 14, 17 y I8 (enero-febrero, 
julio-agosto. septiembre-octubre, 1956), pp. 65-80, 497- 
512 y 641-656.
(464) V. p p.
(465) ▼. Juan de Vera, op. oit., l4, pp. 70-71.
(466) V. p.
(467) V. Juan de Vera: "Los Oonsfilea de San Salvador y su Capi- 
11a en la igleeia segoviana del mismo nombre". Segovia, ■ 
i960, y "Una industria, una capilla y un linaje". Segovia, 
1967.
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causa de ennobleciaiento. El caso de Laureano Ortlz de Pas, el 
m&s importante industrial textil segoviano del siglo XVIII, es 
especialmente interesante, no s6lo porque su actuacifin se de—  
senvuelve ya en un piano netamente eapitalista, sino porque pa 
ra intentar consolidar su obra se valdr&, advierte Garcia Sans, 
"de las posibilidades institucionales que lé brinda la organi­
sas ifin del Antiguo Régimen: funda mayorasgo sobre su manufaota 
ra y la propiedad del establecimiento permaneceré indivisa y ■ 
vincttlada, de forma que sus herederos sfilo pereibir&n a titulo 
individual las 4/9 pertes de los bénéficiés, puesto que se les 
impose la co&dicifin de que 1/9 de los bénéficies han de rein—  
ventarse para "el fomente de la f&brica". El privilégié perpe 
tno de hidalguia lo obtendré en 1787, pero a condicifin de que» 
él y sus sucesores estén al frente de la f&brica y la manten—  
gan en actividad. Se trata, pues, "de un magnifico ejemplo de 
la conniveneia en los périodes de expansifin econfimica en el » 
contexte del Antiguo Régimen, entra las viejae instituciones y 
las nuevas realisaoiones econfimicas que se operan en la segun­
da mitad del siglo XVIII. Es, por lo mismo, un excelente teet^ 
monio de la capacidad integradora del r&formismo ilustrado res 
pecto de las transformaciones econfimicas: las viejas institu—  
clones, vaciadas de su genuine sentido, sirven para refrendar» 
y gratificar el éxito econfimico" (468).
SeBalaré, finalmente, el control per parte de las » 
principales families segovianas, de los cargos municipales, a 
trévés de las regidurias hereditarias, desde los que obstacnll 
sar&n las iniciatiras réformistes eatatales (469)«
(468) A. Garcia Sans, op. cit., pp. 292-233. 
( 469) Ibid., pp. 4o8 y ss.
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III 4 LA MESETA SUR (470).
A) - CASTILLA LA NDEVA
La juriadieelfia aafiorial, afin corn inportantaa varia 
eionéa an eada provincia, tien# nny aaplla cxtensifin an Casti­
lla la Nnsva, Asi, nisntras la poblaeifin raalenga de Madrid, = 
eonsecnencia del predoainlo denogr&fieo de la capital, excede 
las très cuartas partes del total, la de Quadalajma,intensasen 
te sefiorialisada, apenas aleansa al 9,77 por ciento; en Toledo, 
Son anplios los porceqtajes de poblacifin sometidos, adem&s de 
a la jnrisdiccifin aeRorial civil, a la eclesifistica y de Orde­
nes -36,04, 11,86 y 27,30 por ciento, respectivamente-, y en » 
La Mancha, las Ordenes Militares contrôlas on 70,26 del total* 
de ans habitantes, segfim pnede verse en el cnadro siguiente.
Segfin su dependencia juridiea, la poblacifin se clas^ 
fica en 1827 de la siguiente format
Realengo & Sefioriàl % EdUsUstioo % Ordenes 1k Total
Madrid 238.528 83,74 41.449 14,55 4.836 1,69 284.813
Toledo 94.966 24,79 138.048 36,04 * 45.436 11,86 104.573 27,30 383.023
La Msn 
châ 69.470 24,18 14.619 5,09 1.298 0,45 201.806 70,26 287.193
Cuenca 170.897 37,17 123.802 41,41 2.759 0,92 1.457 0,48 298.915
Ouada-
injara 14.218 9,77 122.960 84,49 8.346 5,73 145.524
Èktre-
madura 109.915 18,52 238.027 40,12 22.401 0,40 242.917 40,95 593.260
TOTAL: 697.994 35,02 678,905 34,06 60.240 3,02 555.589 27,85 1992.728
(471)
(470) V. p p .  137-141.
(471) Maria Dolores Marcos Qonx&lest "La Espafia del Antiguo Régimen. 
Paso. VI. Castilla la Nueva y Extremadura". Salamanca, 1971, » 
pp. 33-34.
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Si de la dependencia juridiea de la poblacifin paaa- 
■os a considerar la de los nficleos habitados se observa cfiao 
en Guadalajara, Toledo j la Mancha el predoninio sefioriàl se 
mantiene, aun con diferencias porcentuales entre los tipos de • 
seflorios, incrémentfindose en el caso de Madrid, consecuencia, 
naturalaente, de que en este caso la condicifin realenga de la 
capital earece de signifieacifin, al no ser uno m&s de aqnellos.
Distribncifin de los nficleos de poblacifin segfin su condicifin * 
juridiea:
Realenao % Sdkrial g  Edadldtkp ^  Ordenes ^ Total
Madrid 35 26,31 88 66,16 10 7,51 153
Toledo 119 26,50 199 44,32 76 16.92 55 12,24 449
La Mancha 44 6,32 453 65,08 57 8,18 112 16,09 696
Cuenca 269 55,69 202 41,82 7 1,44 5 1,03 483
Guadalajara 9 2,70 307 92,19 17 5,10 333
Extremadura 70 19,23 173 47,52 4 1,09 117 32,14 364
TOTAL: 546 22,21 ]>22 57,85 161 6,55 299 12,16 2.458
Ann cuando los titulares de sefiorios son de varia # 
condicifin -dentro de la nobleza, entiende Maria Dolores Mar­
cos (473)- destacan los Grandes de Espafia y los tltulados, y 
de entre ellos, por el nfiaero de vasallos y por la amplitud a 
de los territories, extendidos por todas las provincias de la 
regifin, el Duque del Infantado, siendo Guadalajara el centro» 
de sus estados, que eomprenden 170 nficleos, con cuatro parti- 
dos completes (Buitrago, Hits, Jadraque y Colmenar Viejo), in 
cluyendo una poblacifin de 74.732 habitantes. Le signe en or— * 
den de importancia, en 1787, la Duquesa de Escalona y marque­
sa de Villena y Oropesa, que posee 74 nficleos de poblacifin, »
(472) Ibid, pp. 34-35.
(473) Ibid, pp. 39.
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con 63.940 habitantes, difnndiéndoae sus dominios, sobre todo, 
por Cuenca. E inmediatasente después hay que situer las Orde­
nes Militares de Santiago -especialmente- Alc&ntara, Calatra­
va y San Juan, cuyos sefiorios se extienden por La Manche y To 
ledo (474).
En Toledo (479), cuyo régimen seflorial historifi = 
H o x 6 (476), la nobleza, que représenta una proporci6n bajlsi- 
ma -el 0,45 por oiento en I787 y el 0,38 en 1797- de la pobla 
oiën provincial (477), se concentra en la Capital y en luga—  
res como Talavera de la Reina e Illescas.
Durante el siglo IVIII, la Cindad de Toledo se nos 
presents, seflala Jlménez de Grqgorio, quien la contempla "des 
de la magnifies atalaya que es el Catastro de Ensenada", como 
"entidad esencialmante urbana. Es ante todo, "ciudad", de am­
bients oiudadano, sin labriegos" (478), con una poblacifin de 
4.872 vecinos, es deeir, entre 20 y 25.000 habitantes, de los 
que nada menos que 4.679 son eclesiéstieos, destacando la im­
portante figura del leonés Cardenal Lorenzana, primado entre»
(474) Ibid., p. 40
(475) Sobte Toledo, v. J. Moraleda Esteban: "Bibliografia to- 
ledana". "Toledo", 1# época, XVIII, (30-enero-l890), y 
Fernando Jiménes de Gregorio: "Algunas fuentes inéditas 
para el conoeimiento de Toledo y eu provincia en el si­
glo XVIIIV El Académico Palomares". Simposio "Toledo « 
ilustrado", (22-24 marzo 1973). Toledo, 1975, I, pp. =
49-59.
(476) Salvador de Moxfit "Los antiguos seflorios de Toledo". To 
ledo, 1973.
(477) V. Fernando Jiménes de Gregorio: "Los pueblos de la pro 
vincia de Toledo hasta finalizar el siglo XVIII. Pobla- 
cifin-Sociedad-Economia-Historia". Toledo, 1962, 2 vols.
(478) Fernando Jiménes de Gregorio: "Toledo a mediados del s^ 
glo XVIII...", p. 16.
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1772 y 1800 (479).
La Ilnstraei6n afeetfi eaeasaaenta a la ciudad Imperial. 
Se realisaron, al, algunas obras «rbanas importantes: olerrs del 
brazo lateral del Tajo, urbanizaoifin del paseo de la Rosa..., se 
establecieroa algunas industrias: Real F&brica de Espadas (1761), 
"Compaflia de F&brica y Comercio de Toledo" (1748), dedieada a la 
manufactura de la seda, se créé una Sociedad Econfimica de Amigos 
del Pais que, aunque superfi a las restantes que surgieron en la 
provincia -Quintanar, Ocafia, Tepes- apenas tuvo actividad, hubo, 
en fin, alguna figura de eierto relieve, eomo el superintendente 
de la "Conpaflia de F&brica y Comercio", empresa que se gestfi en 
su domicilio y miembro de la Junta General de Comercio y Moneda, 
D. Bemardo de Rojas y Contreras, importante propietario y promo 
tor de aetividades econfimicas, hermano del regidor perpetuo D. ■ 
Pedro, marqu&s de Villafranea del Duero (48o)... y poco m&s.
En cuanto a la nobleza principal vive en la Corte des­
de finales del siglo XVI, preseneiando la siguiente centuria "c6 
mo ee cerraban palacios isefloriales o quedaban en ellos, para nna 
aleatoria vuelta de sus dueflos, la servidumbre dirigida por un ■ 
administrador -ya en el tiempo que historiamos -escribe Jim&nez» 
de Gregorio- aparece, entre la selva de empleos, el de adminis—  
trador de fincas nobles" (48l).
(479) * Clemente Palencia Flores: "El Cardenal Lorenzana prote£ 
tor de la cultnra en el siglo XVIII". Toledo, 1946; Javier 
Halagfin: "Los escritos del Cardenal Lorenzana". M&xico, a 
1972 y los trabajos de este mismo autor, asi como los de « 
Manuel Gutierrez Garola-Brazales, Jesfis Fuentes L&zaro -es 
pecialmente critieo respeeto al car&cter "ilustrado" del a 
Cardenal-. R. Olaechea y Clemente Palencia Flores. ContenjL 
dos en el Simposio "Toledo ilustrado". Tomo II.
(480) Julio Porres Martln-Cleto: "Panorama del siglo XVIII en To 
ledo". Simposio "Toledo ilustrado", pp. 63-77.
(481) Fernando Jim&nez de Gregorio, op. cit., p. 51.
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En #1 Cmtnetro de Ensenada eneontraaos eoao residen- 
tee ftnleanente al marqn&a de Vlllafranea de Duero 7 a la Viz—  
eondesa de Palaznelos, M a .  Teresa de Arriaga, annqne se eon—  
serren» entre otros* el antigno Palaelo de Fnensalida, enton—  
ees del narqvis de Estepa; el de los Rivera, narqaeees de Mal- 
pica. vlnonlados a là eindad. el de los Condes de Bornos 7 el 
de los de Cedlllo (482). La nobleza aveeindade en Toledo esta- 
r&. pnes. oonstitnlda por una hldalgnla que posee elgarrales,» 
huertas an la vega, Vlflas, olivares 7 tierra oereal en los pus 
bios 7 alqaorlas eereanoa a Toledo, siendo raro el desenpeflo ■ 
de aetlvldades profeaionales 7 exclu7&ndoee. por supuesto. el 
de tareas de tlpo Industrial o artesanal (483).
Los hidalgos toledanos detentar&n el poder politico» 
municipal a travis de las regldurlas perpétuas, desespefiadas ■ 
eu propledad co eon ear&eter de ".tenlentes** de titulos cono Al 
tamlra o Kora (484), de un Apuntanlento conpuesto por noventa» 
nienbros, presldidos por el oorregldor, de noabranleoto reglo. 
Aunque junto a los regidores touaban aslento en el cablldo los 
jurados, cargos taabilm heredltarlos, perteneeientes al estado 
llano, no oonsegulaU llmitar el total doslnlo,nulle, al care—  
Oer de vote, llnlt&adesS sus atrlbuelones, fundanentalnente, a 
hUblar en defensa de su estedo 7 del bleu couln de la eindad.
(482) Julio Porres Msrtln-Cleto, op. cit.. pp. 70-71% Qervaslo
nedlante ooupra en America, v. Fernando de la Ouarda Oel 
wits* "La Casa de los Condes de Cartago 7 uarqueses de • 
Tobaloso". Madrid, 1938. v., tasbl&n, lillgo Fernândec de 
Barsaco 7 Barrios: "Presenola neoeastellana en Buenos Al 
res", en "Estudlos geneal6glcos... en honor de Vicente ■ 
de Cadenss 7 Vleent..."
(483) Manuel Rodrigues Palomino: "N6nlna de los a6s fanosos 
araeros de Toledo". Toledo, 1793, 7 Q. Desdevises du D*- 
sert, op. cit.. pp. 537-538.
(484) Las dlgnldades de Alcalde mapor 7 Alferes Major estaban» 
vlnculadas al Duque de Arcos 7 al Conde de Terrej6n.
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En cuanto a la hldalgnla de poblaclones eono Talavara, 
Illascas o La Pnebla de Montalb&n, eabe, asialsmo. eedalar: la» 
ansenela de nna nobleza tltnlada qne, con freenenela. tiens en 
ans tSrelnos annielpalea extensaa propledadee -Vlllanneva de » 
Dnero, Sofraga, Oropeea, Vlllaetel, Mejorada, Vlllafranea 7 Oa^ 
t&n, Vlllat07a, Oeeda, Ollva 7 Areo, en Talarera- o ejeree la » 
jnrladleel8n aeAorlal -eondea de NontalbAn, en el caso de La » 
Pnebla-, el ne demaslado'redneldo nfinero de aqnella -63 veelnos 
nobles en Talavera sobre nn total de 2.000, 23 en La Pnebla so­
bre oerea de 1 .100-, en nlvel econtmlco, a veoes nodesto, gene- 
ralaente discrete, 007 por eneina, en todo caso, del de los de- 
n&s vecinoe, basado en la poseslôn de vlncnlos 7 ■a7orazgos so­
bre la propledad agrarla^ #n llmltado desenpeflo de profeslones» 
libérales, reducido en todo caso a las jnrldicas 7 su desd&n » 
por las actlvidades econSalcas, 7 el control ejercldo sobre los 
Concejos (485)»
Provincia fnertenente rnralizada, coao nnestran los » 
estndios de Caria Rahn Philips, Lôpen Salazar e Isabel Lftpez V ^  
lera (486), La Hanche (487) tlene nna bajlslma proporclën de po 
blaclôn hldalga -solanente un 0 ,2 9  por ciento en 178?, pr&ctlca 
nente Id&ntlca al 0,27 de 1797, del total de habitantes-, oscl- 
lando la capitalidad entre Clndad Real 7 Alnagro, nficleos, cabe
(483) Hlp6llto Sancho de Sopranls: "Cna villa de seflorlo en el 
slglo XVIII'*. "Revlsta Internaclonal de Soelologia", 4o » 
pp. 381-4i9% Fernando JlmAnez de Qregorlo: "Ta- 
lavera de la Relna.. Ifligo de Aranzadl; "Hidalgos de » 
Illescas", en *9Estndlos genealtgicos... en honor de Vlcea 
te de Cadenas 7 Vlcent.. Cosne C6nee de Tejada de los% 
Re7es". "Historié de Talavera". B. H., Mss 2039; Andr&s » 
de Torrejën: "Historié de Talavera", Mss 1498; Enrlqne » 
Ocerint "Mobleza de Talavera de la Relna". "Hldalgnla", »
134-155 (na70-agosto, 1979), PP. 383-394.
(486) V. pp. 137 7 140, notas (95) 7 (103).
(487) A. Bl&zqnez: "Historié de la provincla de Clndad Real". »
Avlla, 1898.
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deeir, senl-nrbanos, dead# el punto de vista de la estructura 
soeial-profesional, al predosinar el eosponente agrario, j en 
los qne se concentra nna hldalgnla, sarglnada de la corriente 
progreslsta de la ipoca (488), qne, coso era usnal, ejerce el 
control de los nnnlelplfs (489) • Algftn estndlo alslado -la bi 
bllografla es any pobre, al respects-, annqne centrado en el 
aspects geneal6glco, de faalllas nobles de la Mancha, cono el 
dedlcado por Saa6n Josft Maldonado 7 Cocat a las de Treviflo, » 
Medrano 7 Henrlqnes, del aayorazgo de Valdarachas, parece con 
flraar las 7a sefialadas hlp6tesls de Bartoloal Bennasar ( 490).
Para eonocer èl coaportaalento econëalco de los » 
grandes propletarlos âbsentlstas résulta snaaaeate Interesan- 
te el trabajo dedlcado reclentenente a Qodoy, beneflclado, » 
por donael6n de Carlos IV, de parte Importante del valle de » 
la Alcndla -acoapaMada de la conceslfin del dncado del nlemo = 
nombre* (491), eoaarca alslada sltnada al E.O. de la provin—
(488) No llegft a fnnclonar, parece ser, la Socledad Econ6nlca 
de Amigos del Pais de La Solana 7 tnvo poca Inportancia 
la de Clndad Real* v. M. Espadas Burgos: "Ciudad Real 7 
sn Socledad Econ&alca de Aslgob del Pais", en "Las Rea­
les Socledades.« pp. 4oi-4lO.
(489) Cfr. Raa6n JosA Maldonado 7 Cocst: "Expedlentes de hi—  
dalgnia para la veclndad, con esta calldad, en Ciudad = 
Real". "Mldalgnia", 35 (aarso-abrll, 1959), pp. 225-240 
7 "Alsagro. CabesS de la Orden 7 Camps de Calatrava". » 
Madrid, 1978. Sobre Corral de Alsagner, v. Ealllo C&rdc 
nas Plera: "Solicitudes de privilégies de hldalgnla", « 
en "Estudlos a la Convenel6n . ..", p. l44.
(490) Raa6n JosA Maldonado 7 Cocatt "El mayorazgo de Valdara­
chas. Faslllas de TrevlBo, Medrano 7 Renriqnec de Luna". 
"Hldalgnla", 8 (enero 7 febrero de 1955), pp. 49-64 7 9 
(aarso-abrll, 1955), pp. 177-198 7 "La Casa de Treviflo» 
en Clndad Real". "Hldalgnla", 154-155 (aayo-agosto, ■ 
1979), pp. 401-430.
(4912 Otra parte, aenor, habla sldo enajenada por Carlos III, 
dentro de lo qne cabe denoainar primeras medidas desa—  
sortlsadoras, qne afectaron a los proplos biases de la 
Corona, v. M. Corehado 7 Soriano: "DesamortlsaclAn frns 
trada en el slglo XVIII". Separata de "Cuadernos de Es­
tndios Manchegos", II Apoca, 3 (marso, 1973), 7 "La De- 
saaortlzaclAn". Textes jnrldlco-pollticos, comentado » 
por Teodors Martin. Madrid, 1973*
eia, uoa da las sedes histêricas de lorn Invernaderos de la Mss- 
ta (492). La propledad, convertida an nayorssgo, proporelonaba* 
alrededor de un nill6n de reales anuales por el arrendaaiente a 
los ganderoe de sus dehesas al prlvado extreaeRo, quien apenas» 
hizo nada por el desarrollo de la eoaarca -ni siquiera proaocio 
n6 ainiaaaeatèsel eaaino Toledo-C6rdoba que la cruzaba-, al 11- 
altarse a crear cabaRa propla, a contlnuar el slstema de arren- 
daalentos 7 a la segura percepclAn de unas rentas, base funda—  
mental para el mantenialento de su alto range (493)*
Algo m&s alta es la densldad noblllaria de la provin­
cla de Cuenca -0,75 por ciento en 1787 7 0,4l en 1797- en cuja* 
capital la Socledad Econêmlca de Amigos del Pals parece haber ■ 
tenldo nna dlscreta activldad, com partlclpacl6n importante del 
olero, fignrando entre ans directores el Conde de Cervera, come 
la tnvo tamblAn la de San Clemente (494). La nobleza conquense» 
no ha side objeto de ningûn estndlo especlflco, annqne podrlan* 
ser pnnto de partIda para elle les trabajos del marqn&s del Sal 
tlllo, qnlen trata de sns sefiorlos 7 ma7orazgos 7 los de JosA » 
Escobar Briz sobre famlllas provinciales, asl como alguna hlsto. 
rla local (495)* aa interesante constatar la exlstencia de un » 
tlpo especial de caballeros agrupados an el Cuerpo de Caballe­
ros Aguisados, de la eindad de Cuenca, actnante, al parecer, en 
el slglo XVIII, pero respecte del qne sAlo he encontrado refe—
(492) V . Francisco QulrAs Linares: "Sobre geografla agrarla del 
Campo de Calatrava 7 Valle de Alcndla". "Eatudlos OeogrA- 
flcos", 100 (aa70, 1956), pp. 207-230.
(493) Francisco GascAn Bueno: "Manuel Qodop, Duque de Alcndla.» 
Una vlslAn del Oodop latlfnndista". "Hlspanla", 135 » 
(1977), pp. 37-94.
(494) Paula de Demerson, Jorge Demerson 7 Francisco Aguilar Pl- 
Bal, op. dit., pp. 79—81 7 251—252.
(495) Miguel Lasso de la Vega, MarquAs del Saltillo: "El eeflbtio 
de Valverde". Cuenca, 1945, • "Historla Noblllaria espafio 
la"; JosA Escobar Brlz: ^Families nobles conquenses". "RX 
dalgnia", 154-155 (ma70-agosto, 1979); "Los Fernandes de 
Velasco 7 los Garcia del Valle", en "Estndios genealAgl—  
cos... en honor de Vicente Cadenas 7 Vlcsnt.. pp. 331- 
341; 7 "Algnnas famlllas nobles". "Hldalgnla", 148-149» 
(ma70-agosto,->4.978), pp. 417-432; JosA Marla Fern&ndes de 
Cafiete 7 Basco, narquAs de Valdelirlos: "Apnntes hlstArl- 
eos de la Villa de AlarcAn". Barcelona, 1965*^rrlf6o Mu—  




Ouadalajagé (497), provincla da abrnaador doalnlo sa- 
Rorlal -nn 90,2) por elonto de la poblacl6n y urn 97,29 de los « 
nbcleos habitados- y #6lo nn 0,)0 y nn 0,27, an 1787 y 1797, =
respectlvaaenta, de poblaolAn bldalga, aeda an oapltal de la Ca 
aa del Infantado, olndad realenga, com veto an Cortes, annqne = 
de heeho era nna dependenola de los Dnqnes, cono lo era, Incln- 
so Jnrldleanente, Pestrana (498).
La eindad de Onadalajara, alrededor de 5.000 habitan­
tes, eontaba eon eseasos nobles, no n&s otras poblaclones » 
de la provlnela, eoao Slgtteasa, Atlensa (499), Pastrana, Brihne 
ga o Molina de AragSn, eircnnstancla qne Enrlqne de Ocerln plea 
aa qne pnede, qnls&a, debéree a qne el traslado de los Mendoza» 
a la Corte habla arréstrado a sns snbordlnados nobles, pernane- 
clendo all! apénas nna doeena, qne, cono es noraa, desenpefiaba» 
los cargos annlolpales ($00) y constltnla nn grnpo econAnlco » 
prlvlleglado, propletarlo de tlerras j ganados ()0l), siendo es 
caslslaos los estndios dedlcados a las faalllas hldalgas de la 
provlnela, en la qne s&lo exl#tl6, sin qne parezea, por lo de—  
a&s, haber aide laportaate, la Sooledad de Aalgos del Pais de » 
Slghenza (502).
(496) V . "Oaoeta de Madrid", 10-9-1779.
(4 9 7 )  V* J. Catalina Qarclat "El Libre de la provlnela de Oneda 
lajara". Onadalajara, 1881.
(498) V . Francisco Layna Serrano: "Guadalajara y sus Hendozas". 
Madrid, 1942.
(499) Francisco Layna Serrano: "Historla de la villa de Atienza". 
Madrid, 1945.
( 500) Enrlqne de Ocerln: "Nobleza de Guadalajara". "Hldalgnla", 
148-149 (aayo-agosto, 1978), pp. 409-4l6.
(501) V . O m p o  7): "La Eeonoala del Antigno Heginen.'El seRo—  
rlo de Bultrago". Madrid, 197), pp. 1)4 y ss.
(502) p. de Deaerson, J. Demerson y F. Aguilar PlRal, op. cit., 
p. 297.
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Especial laterAs tlene el seflorlo de Holloa, tierra 
fronterlza con AragAn, del qne era titular el Monarca (50)) J 
cnya capital, Molina de AragAn, tenia on alto porcentaje de = 
poblaclAn hidalga (504),
La provlnela de Madrid, en la que la mayor parte de 
los nficleos de poblaclAn estfin, cono vinos, bajo dependencla 
seflorlal ( 30)), aparece domlnada por la capital ( 306), la ciu 
dad m&s populosa de Espafla, cuyo perlmetro urbane, seflala Do­
minguez Ortiz, habla quedado "congelado en los limites que 
canzA tras las ampllaclones verlflcadas en el primer terelo » 
del slglo XVII, y no experlmentA varlaclAn sustanolal hasta = 
la segunda mltad del slglo XIX" (307), En total, una superfi­
cie de unos sels ,:ibAmetros cnadrados ( 508), cuya poblaclAn,# 
estudlada por Rlngrose, a partir de la conslderaclAn de la ur
(30)) Manuel Manrique de Lara» y Velasco: "La Autononla hlstA- 
rlca del seflorlo de behetrle de linaje de Mollna". "Hl- 
dalgula", 154-155 (mayo-agosto, 1979), pp. 4)1-479% Mi­
guel Sancho Izquierdo: "El Fuero de Mollna de A ragon".a 
Madrid, 1916.
(304) JosA Sanz y Dlaz: "Apnntes sobre nobleza y titulos del: 
Heal seflorlo de Mollna". "Hldalgnla", 154-1)5 (mayo- ■ 
agosto, 1979), pp. )09-)20.
(505) ▼*, sobre organlzaclAn admlnlstratlva en el slglo XVIII, 
Amande Melon: "Motaè sobre el Munlclplo y antigua pro—  
vlncla de Madrid", pnblleado Inlclalmente en "Estudlos# 
Qeogr&flcos", 84-85 y reproducldo en "Estudlos OeogrAfl 
eos", XXXVIII, 148-149, pp. 80I-828.
(306) ▼. RamAn de Mesonero Romanes: "Manual de Madrid". Ma­
drid, 18)1; JosA Antonio Alvarez de Baena: "Compendlo # 
hlstArlco de las gramdezas de la coronada villa de Ma­
drid". Madrid, 1786.
(507) A. Dominguez Ortiz: "Socledad y Estado...", p. 200.
(308) V. Coleglo Oficlal de Arquitectos de Madrid; "Cartogra- 
fla bAsloa de la clndad de Madrid. Pianos hlstArlcos, # 
topogrAflcos y parcelarlos de los siglos XVII, XVIII y 
XIX". Madrid, 1979; Miguel Mollna Campuzano: "Pianos de 
Madrid de los siglos XVII y XVIII". Madrid, 196O; Anto­
nio Espinosa de los Monteros y Abadla: "Piano de la vi­
lla y corte de Madrid". Madrid, 1769.
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be como mereado j como centre de consnmo (509), parece haberse 
elevado deade, aproxlmadamente, Ibo.OOO habitantes en 1700, »
hasta nnos 200.000, cifra "alcanzada s6lo fugazmente hacia » 
1800" (510).
Madrid, tipifioado por el autor citado como arqueti- 
po de capital polltiea, "con poca jostificaclAn econênica por 
sn tamaflo y localizaelAa** (511), Tania careciendo del empaqne» 
nrbanlstlco propio de la made de nna de las grandes Cortes en- 
ropeas: por una parte, escribe Molina Campuzano, lo preearlo *
(509) Sobre el ebasteolmleuto y el consume en Madrid, ▼. Vicen 
te Palaelo Atardi "Allmentacl6n y abasteclmlente en Ma-- 
drld am la segunda mltad del slglo XVIIl". -"Curse sobre 
Blstorla de Madrid"- Aula de Culture, n@ 10. Madrid, » 
1966% "Motas acerea de la historla de la allmentaclAn".# 
"Folia Mumanistlca" (jullo-agosto, 1964). reproducldo en 
"Los espaSolea de la IlustraelAn", pp. 2o?-306; "Algo = 
aits sobre el abasteclmlente de Madrid". "Anales del Ins­
titute de Estudlos Msdrllsllos" (1970), pp. 255-275.
(510) David R. Rlngrose: "Madrid 7 Castilla, I56O-I850. Dna ca 
pltal nscloBsl*en urns economia regional". "Honeda y Cr&- 
dlto". 111 (Dlclenbre, 1969), p. 102, y "Madrid and » 
Spalnf Patterns of Social and Economic Change". Comunlca 
cl6n presentada en "The Eighteenth-Century Studies Cenfe 
rence". Me Master luiverslty, 1975» tamblAn del mis­
se autor, "Far lac loues en la pobl‘acl6u de Madrid en rela 
clén COB alguaos aspêctos de su meroado urbano (siglos » 
XFI a XIX)". "Hacienda Pfibllca EspaBola", 38 (1976), pp. 
179-199; Maria Carbajo Islat "Prlmeros resnltadoe ouantl 
tatlvos de un estudlo sobre la poblaclAn de Madrid". "Mo 
neda y Cridlto", 107 (Dlclembre, I966), pp. 71-91; "Da-- 
tos para el estudlo de la demografia nadrlleSa en el sl­
glo XVIII. La Parroqùia de San Martin (1701-181))". "Re- 
vlsta Internaclonal de Soolologia", )1 (Jullo-septiembre, 
1979), tome XXXVII, pp. )87-4)7; A. Matllla TescAn: "El. 
primer Catastro de la villa de Madrid". "Revlsta de Ar—  
chlvos, Blblloteoas y Museos". LXIX, 2 (I96I), pp. 46)—  
529; InformaolAn de car&cter demogrîfico apareoe frecuen 
tenante en la "Qaceta de Madrid". ~
(511) David R. Rlngrose: "Madrid y Castilla...", p. 100.
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de la hacienda municipal ImpidiA la reallzaciAn de obras urba- 
nas, consumiAndose los recursos en solemnizaciones pasajera# # 
-fiestas en honor de la familia real, entradas de personaJet,s 
etc.- o en otros fines particulares de la Honarquia austracls- 
ta -que leg6 , sin embargo, a la ciudad la Casa de Campo, el » 
Parque del Retiro y el Pardo- por otra, las numerosas fuadasio 
nés religiosas surgldas no la engrandecieron, y, en fin, "rt—  
yando en lo m&s pobre la corriente edificaclAn privada, ni si­
quiera se veian por parte alguna los efeetos de la funclAn re- 
presentativa de la nobleza, a pesar de ser tantos los Titulss# 
radicados en Madrid. No se deblA ello a (la) austeridad..., si 
no a que mucbos de sus recursos, como los de la Corte enters,# 
se hubieron de consumir en efimeras oetentaciones" (512).
El retraso en la urbanizaciAn madrilefla se empezA a 
subsanar en el siglo XVIII (513), deetacando la ingente labor#
de Carlos III, secundada por los ministros Aranda y Florida--
blanca y.por brillantes ingenieros y aqquitectos: Hermosilla,# 
Sabatini, Ventura Rodriguez y Juan de Villanueva, entre otros. 
Madrid conocerA entonces "las pautas urbanlsticas ya ensajadaS
(512) M. Molina Campuzano: "La urbanizaciAn de Madrid en el si 
glo XVIII (Glosas a las descripciones de Don Antonio # 
Pons)", en "El Madrid de Carlos III". Madrid, I96I, pp.# 
89-90. Para una deseripciAn del Madrid de finales del sjL 
glo XVII, mezcla de miseria y magnificencia, es intere-- 
sante el ya citado "On viaje por Espafla en 1679", de la 
Condesa d'Aulnoy, pese a sus exegeraoiones. v. Gabriel # 
Maura Gamazo y Agustin de Amazfia: "Fantasias y realida—  
des del viaje a Madrid de la Condesa dêAulnoy". Madrid,# 
s.f.
(513) Sobre el Madrid dieciocheseo anterior a las reformas de 
Carlos III, es interesante el testimonio de D. CristAbal 
de Hoyo Sotomayor, marqn&s de la villa de San Andr&s, » 
contenido en su "Carta del aarqu&s de Villa de San An­
dris y vizconde de Buen Passo respondiendo a un amigo su 
yo lo que siente de la Corte de Madrid. Dado a luz por # 
el muy reverendo padre fray Gonzalo Gonz&lez de la Goezn 
lera". t. A. Dominguez Ortiz: "Una vieiAn crltica del si 
glo XVIII", en "Bechos y figuras...", 1® éd., pp. 89-119.
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en otras eapitales de Enropa", tanto en la periferia, donde # 
puertas, aooesos ÿ paseos arbolados dleron a su entorno inae—  
dlato "un porte monumental" (514), como en su Interior, limpio 
è iluminado por ves prinera, del que sert slnbolo el SalAn de 
los Prados, cuyo flaàco Izquierdo* Hnsdo de Ciepeias Naturales, 
Jardin Bot&nloo y Obscrvatorio AstronAmico, "dominando como # 
una alègria todo el conjunto", viene a ser el paradigme del = 
Despotisno ilustrado ( 515) •
La alta nobleza contribuirA tambiAn, mediante la cons 
trucciAn de nnevos palacios, al engrandacimiento de Madrid, » 
coqo veremos m&s adelants, con ocasiAn de examiner la Corte, » 
&mbito adecuado para el estudlo de aquella que, abandonando, « 
como hemos ido viendo, sus Ingaires de origen, se concentra en 
la capital -el feuAmeno me produce tambiAn en la baja nobleza, 
éspecialmente en los segundones, que debian, cas! forzosanente, 
segoir una carrera profemionàl- de forma masiva: el Censo de 
1787 sefiala la existencia de 8.A18 nobles -y. 17*723 criados- a 
los que bay que agregar, no cabe dudarlo, la mayor parte de « 
los 497 militares (no s# incluyen los mandes de una gnarniciAn 
que comprendla alrededor de 10*000 hombres) y de los 5.058 em- 
pleados civiles, sia que, naturalmente, alcaneen a evitarlo »
( 514) Pedro Mavascu&s Palaciot "IntrodueciAn al desarrollo ur­
bano de Madrid hasta I83O", en "Madrid hasta 1875. Testi 
monios de su historié". Madrid, 1979, p. 19. v., tambiAn, 
Carlos Cambronerot "El Rey intruso". Madrid, 1909, pp. 9 
y ss; Alcali Oaliano* "Recuerdos de un aneiano", pp. 43 
y ss.
( 515) J . Cepeda Adant "Sociedad, vida y politisa en la Apoca « 
de Carlos III". Madrid, 1967, pp. 27 y ss.; C. Sambricio 
"Urbanistica e iluminismo a Madrid". "Controspazio", 4 » 
(Roma, 1974), pp. 72-84; F. Calvo Serraller y Angel Gon­
z&lez Oarciàt "Arte e IlnstraciAn", en "La IlustraciAn.. •", 
pp. 113-122; Mans Ottokar Reichardt "Guide de l'Espagne# 
et du Portugal. 1793" reediciAn, Paris, 1971; Pedro = 
Agustin Caron de Beaumarchais: "Carte del Duque de la Va- 
lli&re", en "Viajes...". Tomo III, pp. 514 y ss.; J.F. « 
Peyron* "Nuevo viaje en Espafla de 1772-1773". Ibid., pp. 
832 y ss.; BarAn de Bourgoing: "Un passe por Espafla...", 
Ibid., pp. 971 y se.; Pedro de R&pide: "Madrid a vista « 
de p&jaro el aflo 1873* Curiosisima l&mina que se publics 
con la explicaoiAn de todos los parajes y monumentos nu- 
merados en alla". Madrid, s.a.; G. Desdevises du üAzert:
"La SociAtA...", pp. 503 y ss.; Alexandre de Laborde: »
"Voyage", pp. 193 7 as.
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las dlatrlbas "ilustradas": "Los tributos, los grandes propleta­
rlos, la datarla, las eneoalendas, los tribnnales, las formida­
bles oficiSas, las pretensiones atraen a Madrid 7 a quatro o ein 
CO cindades quasi toda la substaneia del reyno; 7 aqui, se parada 
la manor parte de alla, que por medio de mil embarazos^ vuelve • 
leatamente a las provincias para los glneros de primera necesi—  
dad; todo lo dem&s se disipa, ya por el principal propietario, # 
ya por el menor asalariado suyot todos, todos contribuyen a ali- 
mentar la industria extrangera", se lamentarà Cabarrfis (5I6), y 
en el mismo sentido clamarA Jovellanos: "La curiosidad, las di—  
▼ersiones, los pleitos y la ociosidad misma, atraen a las cortes 
un nfimero increlble de nobles, que empezando por perder primero# 
su sencillez y luego sus costnmbres, acaban por fijar su residen 
cia en elles, rendidos a cierta espdcie de encanto, que no les « 
permits salir de estas poblaclones* Cu&nto pierdan en esto las ■ 
proTincias y sus ciudades, euinto concurra a la ruina de las fa­
milies, cu&nto a la corrupciAn de las costumbres, y cu&nto, en « 
fin, al desdoro de la nobleza misma, es bien notorio y bien sen- 
tidamente llorado por el patriotismo" (517)*
Me referirA, abora, solamente a la nobleza especifica- 
mente madrilefla, que difuminada ante el esplendor de la nobleza# 
cortesana, en muchos easos -aunque no podamos préciser sn nAmero- 
carente de riqueza y de educaciAn o de conexiones familières y po 
litieas que le hiciera posible el acceso a los empleos pAlieoe# 
y sin que su mentalidad le permitiera actividades que se aparta-
(516) Conde de CebarrAs; "Cartes sobre los obst&culos que la na- 
turaleza, Ik^  opiniAn y las leyes oponen .a la felicidad pfi- 
blica". Madrid, I813, p. I6I.
(317) Q* M. de Jovellanos! "Discurso... sobre el establecimiento 
de ud montepio para los nobles de la Corte", p. 19*
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ran de los m&s rigides esquemas estamentales (318), despojada, = 
poco a pooo, de los cargos municipales que venia desempeflando # 
tradicionalmente (319), bo tenia m&s perspectiva que una mesqui­
ns existenoia (320).
De esta crisis general consigui6 levantarse el sector* 
prominent* de la misma, obteniendo del Consejo de Castilla, en « 
1782, despn&s de un largo conflicto de a&s de quince aflos eneami 
nado a restaurer los autiguos privilegios, autoriséei&n para es- 
tablecer #1 Cuerpo o "EStado de Caballeros Rijosdalgo de Madrid", 
euyas primeras oonstituciones se aprobaron en la Junta General * 
de 19 de mbril de 1786. El Cuerpo tendr& representaciAn en el Mu 
nicipio madrileflo y asistiri a todas las ceremonies de la Corte, 
amemej&ndoee, dice l^esdevises du D&sert, a una Haestranza -sin « 
qué faite el vietoso uniforme (521)-, algo peculiar, pero podero 
sa: "II souscrivait depresses sommes pour rem&dier aux calamités 
publiques, il fassit des avances ou d&cernait des primes aux pro 
pi&taires nobles pour enoourager leurs essais agricoles. En 1793, 
il offrit au roi un don gratuit de I80.OOO r&aux et proposa de * 
lui fournier une garde de cent gentishommes" ( 322). El nfimero de 
miembros superaba les 300, elegidos por cooptaciAn, una vez rea-
(318) Las exeepciones sou muy raras. v., al respecte, Juan Velar 
de fuertes: "Rua primera aproximaeiAn a las conexiones de 
una familia madrilefla", eu "Estudlos genealAgicos... en ho 
uor de Ticeute de Cadenas y Vieeut.. ~
(319) Q. Desdevisee du Disert, op. cit., p. 443; Maria Encarna—  
ciAu Lozauet "Regidores de Madrid: 1700-1730". "Anales del 
Institute de Estudlos Madrileflos", tomo XVI (1979), pp. *
281-313.
(320) V. William J. Callaghaa: "La Santa y Real Rermandad del Re 
fugio y Piedad de Madrid. I618-I832". Madrid, I980, pp. 2? 
y ss*
( 321) Antonio del Solar y Taboada: "Real Cuerpo Colegiado de Ri- 
josdalgo de la Mobleza de Madrid, Apuntes histAricos sobre 
sus uniformée que tomA...". Badajoz, 1948.’
(322) Q. Desdevises du Dizert, op. cit., p. 943.
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llzadas, ante el Ayantamlento de Madrid, las neeesarias prnebas 
de nobleza ($23). SeBalarA, tambiAn, qne, a juzgar por las lis­
tes de sus miembros -muchos de elles provenientes, desde luego, 
de proTineias-, parece ser amplia la participéel5n hidalga en ■ 
el Colegio de Abogados de Madrid (324).
En cuanto a las hidalguias de los munieipios de la • 
provincia, apenas si las de Qetafe y ChinchAn, donde se fundA = 
una Sociedad EconAmiea, de la que apenas nos ha llegado documen 
taciAn, ban sido objeto de estudio, y éet o rûn reducido al as—
(523) ▼. Francisco Javier Garcia Rodrigo: "El Cuerpo Colegiado# 
de la Nobleza de Madrid. Historié de su creaciAn, varones 
ilostres, bechos gloriosos y vicisitudes hasta el aflo # 
1884". 2® éd., Madrid, 1884; marquAs de Ciadoncha: "Real# 
Cuerpo Colegiado de Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid",# 
en "Estatuto.. pp. 331-339; marquAs de Villarreal de # 
Alava: "Discurso pronunciado por... en ocasiAn del bomena 
je que el Real Cuerpo de Hijosdalgo de la Nobleza de Ma­
drid tributA a su presidents, serenisimo seflor infante de 
Espafla Don Fernando Maria de Baviera y BorbAn". "Hidalguia’ 
16 (nayo-junio, 1996), pp. 353-368; "En tomo al acuerdo* 
del Exmo. Aynntamiento de la villa restableeiendo el pai—  
drAn de nobles de Madrid". "Hidalguia", 2 (julio-septien- 
bre, 1953, pp. 381-396; FAlix y JosA de Râjula: "Indice # 
de los Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid". Ma 
drid, 1920. En général,aosdade la nobleza madrilefla, v. JÔ 
sA Antonio Alvarez y Baena: "Diccionario de Hijos ilus­
tres de Madrid", 4 tomos. Madrid, 1789-1791. Sobre este # 
autor, V. JosA del Corral: "Don JosA Antonio Alvarez y # 
Baena". Madrid, 1974; Adolfo Barredo de Valenzuela: "El # 
Condado de Puebla de los Valles. Titulo de Castilla la # 
Nueva". "Hidalguia", 134-155 (mayo-agosto, 1979), pp. # 
341-351; Miguel Lasso de la Vega, marquAs del Saltillo: # 
"Linajes madrileflos". Madrid, 1963; Fernando del Arco y # 
Garcia: "Hidalguias madrileflas. CatAlogo alfabAtico y cro 
nolAgico de los fondos documentales del Archivo de Villa»» 
del Ayuntamiento de Madrid". Madrid, I98O.
( 524) V. Pedro Barbadillo Delgado: "Historia del Ilustre Cole—  
gio de Abogados de Madrid", II, pp. 215 7 ss.; y Duque de 
Tovar: "Fondos genealAgicos y nobiliarios del Archivo del 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid", en "Estadios ge—  
nealAgicos... en honor de Vicente de Cadenas y Tiéent...".
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pecto genealAgleo (525)•
B) - EXTREMADURA (526).
En Extranadura el domlnio jnriadieeional de la al 
ta nobleza -Grandee 7 titnlos- era nuj aeentnado: Medinacell ha­
bla heredado los eatadoa de la Casa de Ferla -Figueroa-; Alba » 
los de Coria -Alvarez de Toledo- 7 otros, perteneelAndole, ade—  
a&s, en su troneo de Oropesa, Tomavacas, Jarandilla, Almaraz, « 
eto.; a lu Casa de los ZfiBlga, duques al Norte, en Btjar, condes 
al Bur, en Aleonchel perteneelan Plaseneia 7 Mirabel; la Casa de 
los Manrique posela Areos, Galisteo 7 Montehermoso; Montijo, oer 
eano a Badajoz, perteneola a los Portocarrero; Arroyo del Puerto, 
Casa Tejada y CerrajAn, al eonde de Benavente; la Casa de Alba # 
de Liste seBoreaba Canaveral, Garrovillas, Hinojosa del Campo, # 
etc., eto. En definitive, la jurisdieciAn seflorial afeetaba al » 
40,12 por eiento de la poblaclAn y al 47,52 de los nficleos de po
(525) Maria Teresa Fem&ndez-Not'a: "Varios apellidos y genealo—  
gias de Getafe". "Hidalguia", 154-155 (uayo-agosto, 1979), 
pp. 353-3631 Haroiso del Hero y Carretero: "El estado no­
ble en ChinchAn" (Madrid) . "Hidalguia", 19 (noviembre-di- 
ciembre, 1956), pp. 777-796; y "ChinchAn", en "Ponencias... 
del I Congress Italo-espafiol de Historia Municipal...", pp.
253-265.
( 526) V. Vicente Barrantes* "Aparato blbliogr&fieo para la Hlsto 
ria de Extremadura". Madrid, 1075; y "Catfilogo razonado y 
eritieo de los libros, memorias y papeles, inpresos y ma—  
nuscritos que tratan de la provincla de Extremadura, asi » 
tocante a su Historia, ReligiAn y Geografia, como a sus an 
tigUedades, nobleza y nombres cAlebres". Madrid, 1865; Ma­
nuel Henao y Muflozt "CrAniea de la provincla de Badajoz". 
Madrid, I87O; Niool&s Diaz y PArez! "Diccionario de Extre- 
mefios ilnstres"y"Espafla: sus monumentos y artee; su natura 
leza e historia. Extremadura (Badajoz y C&ceres)". Bafcelo 
na, 1887$ Leandro Santib&flezt "Retrato politico de Alc&ntâ 
ra^ '. Madrid, 1779.
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blaolAn, la eeleai&stiea al 0,40 y al 1,09 y la de las Ordenes = 
al 40,95 y al 32,14, rednclAndose la real al 18,52 y 19,23, res- 
peetlvamente ( 527).
Los titulares de las Grandes Casas, pocos, pues Astas, 
por un prooeso de aeunulaolAn matrimonial se habian ido integraa 
do, propietarios, adem&s, de énormes latifundios, residian gene- 
ralmente en la Corte, gestionando sus patrimonies por aedlo de # 
administradores e influyendo en la politiea de la regiAn a tra-- 
▼As de los alcaldes y regidores de los Ayuntamientos sefloriales* 
Cabe seflalar, sin embargo, numerosos titulos résidantes en Extre^ 
madura, aunque a algunos de mllos dificilmente se les podria si-
( 32^ V. Maria Dolores Marcos Gons&lee, op. cit., pp. 32 y ss.%» 
A. de Otanu: "La reforma fiscal de 1749-1779 en Extremadu­
ra". Madrid, 1978, pp. 75 y es.* Pauls de Demerson* "La t1 
lia de Montljo en el aflo 1753". "Revista de Estndios Extr? 
meflos" (Badajoz, 1969), t. XXV, III, pp. 413-422; Miguel « 
Mufloz de San Pedro: "El seflorio de Castellanos", "Revista# 
de Estndios ExtremeBos", t. XX (1964), II* Marie-Claude « 
Gerbett "La noblesse dans le royaume de Castille..."« pp.# 
139-142.
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tuar dentro delà alta aoblesa (328).
Por el contrario, la baja nobleza -grnpo heterogAneo, 
en el qne caben any varias sitnaciones, diferenciadas por el # 
patriaonio, la Inflnencia y la consideraolAn social de los hi­
dalgos- residia en la rogiAa -3.724 aieabros en 1787 y 3.214 = 
en 1797, as decir, nn 0,89 y na 0,73 per ciento del total de « 
la poblaclAn-, adaiaistraado por si aisaa sn patriaonio y te—
(328) Asi, #a CAcaraa fignraron aveoindados a lo largo del si­
glo el Barqnis de Caaarena, la vizeondesa de Pefia Parda, 
el aarqnAs de Terré Orgaz, el conde de Torre Arias, el = 
aarqwAs de la lala, el aarqnAs del Reino, el conde de « 
Adanero, el de la Torre de Hayoralgo, el aarqnAs de Ovaa 
do, el de Torres-Cabrera, e^conde de Santa Olalla, el # 
visconde de Torre Hidalgo jrèarAn del Campo de Aguilar*■ 
ea Badajoa. el conde de Torre del Fresno, el conde de » 
Cheies, el aarqnAs de Casa Cajigal, la marqnesa dp Hino­
josa, el marques de Velliscas, el conde de Via Manuel*# 
en Trujillo, los marqueses de Sofraga, de Santamarta, de 
la Conquista, de la Liseda y de Lorenzana, el conde de # 
la Oliva, el de Quintanilla, el narquAs de Matilla* en « 
HArida. el eonde de la Roca* en Plaseneia, el marquAs de 
Mirabel* en JerAn de los Caballeros, el marquAs de Sen # 
Fernando, la marquess de Santa Maria, el conde de la Cor 
te, el marquAs de Hatallana, la condesa de Tilli, los # 
marqueses de Rianzuela y Villa Alegre* en Almendralejo,« 
el marquAs de la Encomienda, el de la Colonia y el de > 
Monsalud* en Zalamea. el eonde de Arce, el marquAs de Ca 
sa Mena* en AlcAntàra, el vozconde de Torre, el conde de 
Casa Blanca y el marquAs de Espeja* en Bnrguillos del Ce 
rro, la marquess de Coto Real* en Fregenal de la Sierra, 
la marqnesa de Riocabado* en Hsaare, ei marquAs de Enei- 
nares* en Vlllafranea de los Barres, el marquAs de Fuen 
tesanta* en Acebo. el conde de la Caflada* en Brozas, eX 
eonde de Canilleros. v., ademis de la bibliografia que # 
citarA a contlnuaclAn y, especialmente, "RelaciAn de los 
Titulos de Castilla résidantes en varias poblaciones de 
Espafla". B. M., Mas 187.60 , sin fecha, pero procedente,
sin lugar a dudas, de la segunda mitad del siglo XVIII*# 
y conde de Canilleros y San Miguel* "Nobles empadronados 
en Extremadura ea 1829". "Hidalguia", 42 (septieabre-oc- 
tubre, i960), pp. 623-648.
nia una inflnencia inmediata y direeta en la vida local (329)*
(329) Bay abundante bibliografia, debida, generalmente, a la b# 
nemérita labor de loa genealogietaa. JoeA Miguel Lodo# 
de Mayorazgo: "Viejos linajes de C&ceres". PrAlogo de Mi­
guel Mufloz San Pedro, conde de Canilleros. C&ceres, 1971| 
Miguel Mufloz de San Pedro* "Bocumentos para la Historié ■ 
de Extreasdura en la Guerra de SucesiAn". Badajoz, 1948,# 
"Refiejo de siete siglos de vida extreaefla en cien doen—  
■entoe notariales". Madrid, 1963, y "Expedientee de bidal 
guia eonservados en el Archivo BistArico de C&ceres". "RT 
dalguia", 30 (enero-febrero, 1962), pp. 49-54* Luis Gran­
de y Mufloz: "Gentileshoabres, exentos y privilegiados de 
la villa de C&ceres". "Hidalguia", 42 (septieabre-octubre, 
i960), pp. 393-608* Julio de Atienza, barAn de Cobos de # 
Belchite: "Caballeros extreueflos en la Orden de Carlos III. 
Sus genealogias (1771-184?)". PrAlogo de Miguel Mufloz de 
San Pedro, conde de Canilleros. Badajoz, 1931* narquAs de 
Ciadoncha y Antonio del Solar y Taboada* "Mobillario de ■ 
Badajoz. Genealogla de los nobles que figuran en el pa—  
drAn hecho en 1773* alcaldes de la Santa Heruandad* Bada­
joz her&ldlco. Extracto del Catastro de Ensenada". Bada­
joz, 1944* Gervasio Velo y Nieto* "Caballeros clArigos ex 
treneflos del Orden y Caballeria de Alc&ntara". Madrid, % 
1953* "Prey D. Alonso de Valencia y Bravo, del Orden y Ca 
balleria de Alc&ntara (1723-1778)". Badajoz, 1952* "Seflo- 
ree de PasarAn". "Hidalguia", 10 (uayo-Junio, 1955), PP# 
361-380* Juan Mufloz Gallardo: "Apuntes para la Historia # 
de Villanueva de la Serena y de sus hijos ilustres". Vi­
llanueva de la Serena, 1936* Fernando de Cotta y M&rquez# 
de Prado: "Cat&logo de las labres her&ldicas de la ciudad 
de Villanueva de la Serena (Badajoz)" p "Hidalguia", 30 # 
(septieubre-octubre, 1958), pp. 761-790* Juan Martinez ■ 
Quesada: "Docunentos genealAgicos del legado de Don Vioen 
te Paredes Guill&n, en la Biblioteca PAblica de C&ceres". 
Contiens infomacion sobre linajes de Plaseneia. "Hidal—  
guia", 45 (uarzo-abril, 1961), pp. 225-238* Fernando de » 
Cotta y M&rquez de Prado* "Caballeros de la villa de Sala 
usa de la Serena que ban vestldo el h&bito de las Ordenes 
Militares". Madrid, 1964* Antonio del Solar y Taboada* # 
"Hijos ilustres de la villa de Alc&ntara". Badajoz, 1926* 
Leandro Santib&flez* "Retrato politico de Alc&ntara* cau­
sas de sus progresos y decadencia", Madrid, 1779* Ifligo # 
de Aranzadi: "Los hijosdalgo de Llerena". "Hidalguia", « 
145 (novieubre-dicieubre, 1977), pp. 849-864* Antonio del 
Solar de Taboada y el uarquAs de Ciadoncha: "Del solar de 
Extremadura.(Notas tomadas en los archivos)". Badajoz, # 
1949* "Families de Extremadura. Los Capua". Badajoz, 194? 
y "La Casa de Gonz&lez Vaca en Badajoz". Lisboa, 1935* Al 
fonso de Figueroa y Melgar: "Aseendencia fenenina de Qer- 
trudis GAmez de Avellaneda". "Hidalguia", 96 (septiembre- 
octubre, 1969)-, pp. 585-602* RamAn JosA Maldonado y Cocat* 
"Hidalguias extremeflas. La Casa de Manquez de Prado y sus 
entronques. Families de Mena, XimAnez, Cebadera, Morales, 
Aree, LApe-Barrio, Nogales y enlazados de todas elles". *
preiiminar por el conde de Canilleros y San Miguel. Ma­
drid, 1962. ,
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Otastt ha éstudiado las aetltvdes de la nobleza extra- 
■éfla en relaol6n eon los intentes estatales de implanter la (inJL 
oA ContribneiAn -oreada por Deereto de 11 de octnbre de 1749- ■ 
entre 1790 9 1770, en tut esfnerzo por raeionalizar el abigarra- 
do y complejo sisterna de las rentas provinoiales, gravando el ■ 
prodnctb neto de la tierra (930). Asl cono los grandes seflores, 
cnyas rentes y exaociones,,al pesar duramente sobre los eampesi 
nos, redueiAndolos a vivir en el nivel de mere subsistencia, # 
constitttlan 'one de las oausas -otra importante era, sin duda, « 
la presiAn fiscal- de la despoblaoiAn extremefia, que sobrecogia 
a los viajeros ilustrados que recorrieron la regiAn: Pons, PA—  
res Bayer, Campomanes... (931)* no se opusieron a colaborar con 
la AdministréeiAn -lo hieieron, sin embargo, cuando se intentA# 
obligarles à exhibir los titulos de eiertos derechos, en los * 
que coneeptos tales eomo jurisdieciAn y propiedad no aparecian# 
suficientemente diferéneiados- y sus administradores entregaron 
las relaeiones de sus utilidades, la baja nobleza por el contra 
rio, ante la posibilidad de pager en relaciAn a sus ingresos, * 
radicalizari su oposiciAn, a partir de 1770, desde su control #
(930) V. A. Matilla TascAn: "La Anica contribuciAn y el Catas—  
tro de Ensenada". Madrid, 1947* Joeep Fontana: -"Hacienda# 
y Estado, 1823-1833". Madrid, 1973l Gonzalo Anes: "La Con 
trftbuciAu de frntos civiles entre los proyectos de Refor­
ma Tributaria en la Espafla del siglo XVIII". "Hacienda Pfi 
bliea Sspafiola" (1974), 27, pp. 21-43* Juan HernAndez An­
drea: "La Anioa ooutribuciAn del marquAs de Ensenada y el 
impaesto Anieo de la escuela fisioeritiea". "Moneda y CrA 
dite, 117 (junio, 1971)* Amando MelAn: "El Catas—  
tro del marquAs de la Ensenada". "Estndios Geogr&ficos",# 
148-149, pp. 609-619.
(931) A. de Otazu, op. cit., pp. 194 y as.
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de la vida municipal (932), por cuanto, aegfin el Decreto de 1749, 
habrian de ser las justicias locales y los peritos que elles mis 
mas designaran los que responderlan al interrogatorio sobre la « 
base tributaria en cada localidad. "El caso de C&ceres -escribe# 
Otazu- donde una muralla envuelve el barrio nobiliario, es todo# 
un simbolo de la violenta oposiciAn de esta class de eerradas # 
oligarqulas nobiliarias" (933), que utilizando los a&s diverses# 
medios: difusiAn de rumores falsos, designaciAn de los peritos # 
entre sus paniaguados, acciAn directe de los alcaldes para boi—  
ootear las actuaciones de la AdministraciAn Central, etc., eonse^ 
guir&n llevar al fracaso la Anica ContribuciAn, dentro de un es- 
fuerzo m&s amplio "por dar al treste con el programs sinceramen- 
te refotmador de los Oobiernos de Carlos III" (934), que intenta 
ban liberar las fuerzas productives de las trabas impuestas por 
un arcaico sistema eeonAmico y acabar con situaciones de inadmi- 
sible corrupciAn y opresiAn*
Esta nobleza extremefla resultA, pues, poco sensible a 
las ideas "ilustradas", por lo que las Sociedades de Amigos del 
Pais que se crearon fueron impulsadas por un redueido sector del
( 932) "Reparties las eargas fiscales, administraban los cargos « 
p&blicos, monopolizaban el disfrute de comunales y propios, 
nombraban oficiales y escribanos, excluian, por filtimo, a 
los vecinos de las tareas del Gobiemo municipal. T todo # 
esto lo hacian sin tener qué rendir ouentas a nadie". Ibid., 
pp. 232-233. V., asimismo. Manuel 8Anches Ocafla: "Ofioios# 
de caballeros regidores perpetnos de Plaseneia el aflo 1792". 
"Hidalguia", 34 (mayo-junio, 1999), pp. 393-396* JosA Ora- 
jera Castillo: "Alcaldes y cargos nobles de Talavera la # 
Real, Mentijo y Puebla de la Calzada". "Hidalguia", 84 #
(septiembre-octubre, 1967), pp. 639-696 y "LobAn. Hoticias 
de cargos importantes de antiguos tiempos". "Hidalguia", » 
145 (noviembre-diciembre, 1997), pp. 869-876 y l46 (enero- 
febrero, 1978), pp. 17-32* JosA Lodo de Hayoralgo: "Du in­
cidente nobiliario en el C&ceres del siglo XVIII". "Hidal­
guia", 111 (marzo-abril, 1972), pp. 193-202.
( 933) A. de Otazu, op. cit., pp. 231-232* Juan Sanguiao y Michel: 
"C&ceres en 1790". "Rôvista de Extremadura", t. I, pp. 214# 
y ss.* Esteban Rodrigues Amaya* "El caciqulsmo extremeflo # 
del slglo XVIII". "Revista de Estudios Extreueflos", t. X,# 
(1994), pp. 911-974.
( 934) A. de Otazu, op. cit., p. 237.
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olero dioeesano, eono laa de Plaseneia 7 Trujillo, o por la le- 
jana interreneiAn de la Casa de Alba en el caso de Coria, pasan 
do apenas Vlllafranea de los Barros del sonento fundacional, = 
aunque On ellas aparesean algunos titulos, enraizados en la re­
giAn, cono el narquAs de la Conquista o el conde de Quintanilla 
(535). Su estjlo de vida, aunque sin descuidar sus intereses, =
serA tipicanente aristocr&tico: "palacio urbano j finca seflo--
rial de recreo, acotado de eaza, entre alnendros dulces j amar- 
gos{ 7 al fondo de todo, los olivos 7 otros cultivos que perai- 
ten seguir de ceroa las oscilaciones de los precios en el merea 
do, las fluctuaeiones de la renta agrarla 7 la produceiAn sobre 
el terrene" (536), d&ndonos interesantes dates, referidoa a C&- 
ceres, Ortl Belmonte (537)* las casonas sefloriales, cada nna de 
las ouales evoca un linaje, de granite y mamposteria, con mltas 
torres, fachadas omalae de escudos, patios con al jibes, naran- 
jos, limoneros y eipreses, cuya decoraciAn interior, conoeemos# 
por los inventarios de las testanentarlas, que nos permiten ee- 
guir la evoluciAn del nobiliario y de las prendas de vestir; = 
las dotes de las bijas, al easarse y al profesar (538), la ali- 
nentaciAn, las costnmbres religiosas y las,honras ffinebres, los 
libros, etc., etc. Las familias, con alto nûmero de hijos, edu-
( 535) A. de Otastti "Ilustrados y reaccionarios en la Extremadu­
ra del siglo XVIII". Boletin de la Real Academia de la » 
Historia", t. CLXXII (1975), pp. 171#209| Paula Demerson: 
"Las Sociedades EconAmicas de Extremadura en el aiglo = 
XVIII". "Revista de Estudios Extremeflos", III (1972), pp. 
579 y ss.
( 536) A. de Otazu: "La reforma fiscal...", pp. 80-8I.
( 537) Miguel Angel Ortl Belmonte: "La vida en CAceres en loa si^  
glos XIII y XVI al XVIII". CAceres, 1949.
( 538) "Lucrecia Solis Ovando al easarse en 1751 con don JosA # 
Mayorazgo... llevaba una gran dote correepondiente a su # 
alcumia y a la del novio, eonsistente en aderezos, brace 
ro de plata, cien onzas de plata labrada, ovejas, puercos, 
etc., por un valor total de ciento veinte nil selscientas 
treinta y nueve reales, reciben matanza y aceite duran­
te varies aflos", p. 8I.
ooy
eados por los jesuitas en el colegio que habian eonstruido con 
el legado testamentario de 0« Francisco Vargas Figueroa, viven 
bajo la amplia autoridad del padre. El primogAnito hereda, jun 
to con la espada paterna, los sayorazgos, aumentados, général- 
mente, con el tercio y quinte de libre disposiciAn, quedando « 
reducidos los denAs hijos a la légitima, por lo que aquel per- 
manece en CAceres, donde serA regidor por sucesiAn o compra, > 
conviniAndose el matrimonio desde la niflez y siendo motivo de# 
desheredaaiento -aunque se eonservaba derecho a alimentes- el 
matrimonio contraido con la oposiciAn patema ( 539), mientras# 
que Astos -los segundones- deberAa buscar fortuna en la Admi—  
nistraciAm (540), el EjArcito y la Marina (541) o la Igle— -
( 539) V. MarquAs de Ciadoncha y Antonio del Solar y Taboada: • 
"ün testamento", en "Cosas de Extremadura" (Notas tema—  
das de los Archives) . Badajoz, 1946, pp. 27-48.
(540) Ejemplo de carrera administrâtiva es la de Antonio Var—  
gas Laguna, a partir de su elevaciAn a Alcalde de Casa y 
Corte, en 1793# por Qodoy -otro segundAn de Badajoz-, # 
que le llevaria, pasando por la enbajada de Espafla en Ro 
ma en l800, y el Consejo de Estado, a obtener el titulo# 
de narquAs de la Constancia Real en 1820. v. Juan PArez# 
de GuzmAn y Galle: "Lan alhajas de la Reina", en "Estu—  
dies de Carlos IV y Maria Luisa, Reyes de Espafla". Ma­
drid, 1909, pp. 56 y ss.
( 541) V. Antonio del Solar y Taboada: "Don Rodrigo de Torres,# 
primer marquAs de Hatallana", corta biografia del desta- 
cado militer y marine, vinculado a JerAs de los Caballe­
ros, aunque nacido, al pareeer, en Guadalajara, que obtv 
vo el titulo en 1745, despuAs de luchar en la Guerra de 
SucesiAn, en Italia, en el AtlAntioo...; JosA L. SantalA 
R. de Viguri: "El primer marquAs del Socorro y su deseem 
danois". "Hid^l|uia", 70 (mayo-junio, 1965), pp. 369-41?, 
trabajo sobre francisco Solano y Bote Carrasco y Ruiz, # 
CapitAn General de la Armada, Conaejero de Estado y del 
Supremo de Guerra, Gobemador y CapitAn General de la # 
provincia de Venezuela y Ciuded de Caracas, etc., etc.,# 
creado primer marquAs del Socorro, con ooasiAn del pres- 
tado a las tropas encargadas del sitie y toma de Panzaco 
la (Florida); JosA de Rfijula y de Ochotorena y Antonio ■ 
del Solar y Taboada: "Hidalgos y Caballeros. Notas sobre 
personas y cosas de Extremadura que tomaron de los Arohi 
vos...". Badajoz, 1945* y "Marinos Extremeflos (Notas)".% 
Badajoz, 1950; Francisco Javier Venegas de Saavedra y # 
Orenzana (Zafra 1754-Madrid I83B), militar, Virrey del * 
Perfi, marquAs de la ReuniAn de Nueva Espafla (I8I6), es—  
criblA: "Documentes sutAgrafoe e inAditos del general...", 
anotados por M. GAmez Imaz.
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ëim ($42)$ con dosdAn aboolnto por #1 eoaerolo o la indastria. 
IV - AffDALQCIA* CAN ARIAS ($4)).
A) - ANDALÜCIA (544).
En Andalnoia, dlvldlda an cnatro rainost Savllla, Ora 
nadd, CArdoba f JaAn (545)# *1 rAgiaan saAorial aa axtlanda aa- 
pllaaantc, afaetando no aAlo a los nfielaos de poblaelAn aenores, 
also a Algnnas elndadeo j nnaerosislnas villas, eoao pnede ver- 
ne an «1 signiente enadrot
(542) "Las eapellanias fnndadas tesblAn an gran nûaero, pero # 
vlnonladas a nn apellldo, dan origen a qne anehos se orde 
non, aAs qnisAs qnb por vooaoiAn, por disfmtar de las • 
rentas de las eapellanias". M. A. Orti Belaonte, op. cit., 
p. 72. Bjesplo de segnndAn, consagrado a la Iglesia, qne#
■ llegarA a Aleannar la dignidad de Cardenal, es el de D. = 
Pedro de Qnevedo y Qnintano. v. Antonio del Solar y Taboa 
da, MarqnAs de Ciadoncha* "Seflores de antaflo. Notas sobr? 
algunos de los que pasaron por Extremadura". Badajoz, # 
1944, pp. 65-69; de familia hidalga de Cabeza de Buey, na 
eiéo en I76I, C" Nufibz Torrero. v. JosA M® Moreno y RizoT 
"Mufloz Torrero. Apuntes histArieo-biogrAfieos". CAdiz, » 
1911.
( 543) V. pp. 142-155.
(544) V. pp. 153-154.
( 545) V. Amando MelAn* "De la divisiAn de Floridablanca a la de 
1833"# pp. 638-642, y Miguel Artola y otros: "El latlfun- 
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Escribe Artola que el seflorlo secular "se reparte con 
relativa bosogeneidad, a lo largo j ancho del terrltorio, aun—  
que de forma fragmentaria j sAlo efcepeionalnente se da el caso 
de un titulado que agrupe en Una entidad territorialnente con­
tinua los lugares de su seflorlo". Destaean los estados de Medi- 
naceli y Arcos -con 32 nficleos de poblacifin cada titulo- que se 
extienden, pr&ctieamente, por toda Andalucia, y el de Medina Sl^  
donia, m&s centrado en Sevilla, siendo caso excepcional, el de 
Osuna, "que en sfilô siete lugares, en tomo al que da nombre al 
titulo, agrupa un estado nobiliario integrado, posibleaente sin 
comparseifin en ninguna otra parte de Espafla" (gb?).
Detentados los derechos jurisdiccionales, generalmen­
te, por la alta nobleza absentista, serfi tambifin fista la prinel 
pal propietaria -como es sabido, y examinarfi m&s adelante, seflo 
rlo y propiedad, constituyen regimenes perfectamente diferencin 
dos-, segfin acreditan los libros del "Mayor flacendado": "Al agn 
par a los distintos propietarios ae observa que, mientras los ■ 
concejos, conventos, eclesi&sticos, particulares, vinculos y fir- 
denes son, sin apenas excepcifin, mayores hacendados en un sfilo# 
lugar, los nobles titulados y de modo especial los duques dis—  
frutan esta condicifin en m&s de uno, situacifin que tlene coao «
(346) M. Artola y otros, op. cit., p. 24.
(547) Ibid., pp. 24-25 T  Enrique Soria Medina: "La Sociedad Eco 
nfimica de Amigos del Pais de Osuna". Osuna, 1975, pp. 27- 
28.
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ejemplo m&s earaeterisado al duque de Nedinaeeli que era mayor 
hacendado en 24 puéblos" (348) y sus latifundios explotados, = 
eomo Timos, en r&gimen de arrendamientoseortos (349) son los # 
que proporoionan m&s altas rentas. En definitiva, seRala Ber—  
mal, auqque en Andalucla el r&gimen sefiorial se inicia en la # 
Baja Edad Media, los grandes sefiorios de la regifin se eonstitu 
yen a partir del siglo XV, eonsolid&ndose a mediados del slglo 
XVII un sistema que se extienden a las zonas m&s f&rtiles del 
valle y de la campiBa sevillana-cordobesa, ocupando cas! por # 
eompleto la tierra gaditana y onubense, y easi todos los pue—  
blos importantes, ampli&ndose el poder agrario nobiliario in—  
eluso a los que siendo de realengo -Eeija, Carmona, Otrera o = 
Jer&z- estaban pr&otioamente bajo control y propiedad dominan­
te de la nobleza, altaménte concentrada en titulos y familias"
(560), que a trav&s de su influencia en los concejos -limitada 
à finales de siglo, por una burguesia agraria que accede a los 
Cargos eoncejiles (56l)« tendencia que coexiste con la aristo- 
cràtizaciAn de otros municipios-en general de car&cter m&s ur­
bano- nsurpar& tierras municipales, propios y baldios, dando = 
Ingàr a m&ltiples eonfliotos desde el momento en que aquellos» 
se democratizan relativamente y "vuelvan a recobrar la voz per 
dida por mediaciAn del sindico personero del comfin" (362).
(548) Miguel Artola y otros, op. cit., pp. 35-36, y A. M. Ber­
nait "La lueha por la tierra...", pp. 50 y ss. y 30I y «
ss.
(549) pp. 144-14).
(5A0 ) A. M. Bemal, op. oit., p. é), y "La disolneiAn del r&g^
men seflorial, la propiedad de la tierra y la conforma— -
ciAn dsl actual sistema agrario andalns", en M. TuffAn de 
Lara y otros"* "Crisis del Antigno R&gimen e industriali 
zaciAm...", pp. 85-92$;Josefina Cruz VillalAnt "Propie-- 
dad y nso de la tierra en la Baja Andaluoia. Carmona, si 
glos XVIII-XX". Madrid, 1980, especialmente, pp. 93 y as. 
y 127 y ss.
(561) V. pp. 144-14).
(562) A. M. Bernai, op. cit., pp. 80 y ss.
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Caraeter especial revisten los seflorios de Oranada, » 
reino en el que -a diferencia del resto de los de Andalncla- # 
aquelloe no se vinculan plenanente a la alta nobleza, ni siqni#^  
ra a la titulada: de los 99 que estableee OarzAn Pareja, sAlo ■ 
21, es decir, un 22 por 100 pertenecieron inicialsente a un ti­
tulo de nobleza, j de entre Astos "sAlo figuran como importan­
tes el duque de Alba, el de Sessa y el marquAs del Ce:n ete qua# 
pronto diA peso a la Casa del Infantado", al ser los demis, re- 
sidentes casi todos en la regiAn, "un tanto nobles advenediaos, 
que indicamos segfin una relaciAn de 1790: eonde de Luque (1(24), 
marquAs de los Trujillos (16)2), marquAs del 8alar (l68l), aar- 
quAs de Villaalegre (l68)), conde de Villaamena (1687), viscon­
de de Bias (1688), narquAs de Campoverde (1688), marquAs de Ln- 
gros (1691), eonde de La Puebla de Portugal (1701), marquAs de 
Alhendin (1710), narquAs de Caicedo (1712), marquAs del Salti­
llo (1712), narquAs de Casablanca (1712), marquAs de la Vera » 
(1724), marquAs de Santa Maria (1761) y marquAs de Casa Villa—  
rreal (1790)", detentando los restantes gentes con deseos dt as 
eenso social: labradores importantes, mereaderes, veinticualros.
8 9 4
oidores ( 563) •
Mo toda la mobleza titulada fui abaentiata, siendo = 
numerosos los titulos residentes en Andaluoia, especialmente = 
en el reino de Sevilla, donde pueden contabilizarse alrededor# 
de eien, conoentrados en los grandes nficleos de poblacifin semi 
rrurales, propion de la regifin, 7 que se sitfian, por encima de 
una hidalguia muy escâsat segfin los censos de 1787 y 1797, Cfir 
doba cuenta con un 0,42 y un 0,39 por ciento de nobles con res 
pecto al total de su poblacifin, respectivamente, Granada con # 
un 0,29 y un 0,27, Jafin con un 0,49 y un 0,38 y Sevilla con un 
0,80 y un 0 ,85, que viven de las rentas de sus propiedades ama 
yorazgadas, benefieifindose de la ooyuntura expansiva del siglo. 
Son los "Caballeros" (564), expresifin, como ya dije, earente * 
entonces de sentido legal, pero que sirve para designar a nna
( 563) M. Qarzfin Pareja: "Sefiorios del Reino de Granada". "Bole 
tin de la Real Academia de la Historia". Tomo CLXXIT, # 
Cuaderno III (septiembre-diciembre, 1977), p. 605 y apin 
dices I y II. V., sobre los sefiorios en Andaluoia, espe- 
eialmente# Eduardo Rodrfuez Olivar: .^Alegacifin en derecho 
sobre reivindioacifin del sefiorio y bienes del mayorazgo# 
de Castil". Granada, 1883$ M. Torres Lfipes: "El origen # 
del sefiorio solariego de Benameji". "Boletin de la Uni—  
versidad de Granada" (1932)$ Maria del Carmen Quintani—  
lia Rasot "Mobleza y sefiorios en el Reino de Cfirdoba. La 
Casa de Aguilas (siglos XIV y XV)". Cfirdoba, 1979$ Jesfis 
Estepa Ginfinezt "Aportacifin al estudio de la disoluoifin# 
del rigimen sefiorial: Puente-Genil I75O-I85O". Puente-Ge 
nil, 1980$ Antonid Arjoua Castro y Vicente Estrada CarrT 
llo: "Historia de la villa de Luque". Cfirdoba, 1977; #
Martin Sfinchez Franco: "Estudio hlstfirico del Harquesado 
de la Alameda (con el cat&logo de los docunentos, existen 
te en el Archivo Ducal de Medinaceli". Huelva, 1973; J .= 
Infante-Gal&n: "Los C&spedes y su sefiorio de Carrifin # 
(1253-1874). Sevilla, 1970; F. Mazo: "Los Su&rez y el se 
fiorio de Feria". "Historia, Instituciones y Docunentos.# 
Revista de la Universidad de Sevilla", 1 (1974); M, Gon­
z&lez Jim&nez: "Aportacifin al estudio de los sefiorios an 
daluces: el caso de Carmona", en "Homenaje al profesor # 
Carriaca". Sevilla, 1973, vol. III, pp. 39-61.*
( 564) V. p. 78.
* Antonio Herrera Garcia: "Noticias, documsntos y vicisitu 
des de los Sefiorios de Castilleja de Talsra, despoblado# 
de Aljarafe". "Hidalguia", l46 (enero-febrero, 1978), pp. 
65-88$ Diego Huftoz Cobo: "El sefiorio de la Torre de Don 
Pero Xil (1235-1837)". Separata del "Boletin de Estudlos 
Giennenses", XVI (1959).
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"clas* media" noble, eon alguna fortune ▼inculada ($6$), qm* tj» 
nlan eneoniendas o hâbitos de las Ordenes Hllitares, y eran femjL 
Hares del Santo Ofieio o regldores urbanos, eonpensande sus "ss 
gundones" la marginael6n eoon6niea que el r&glmen de mayorasge > 
eonportaba, con la faellidad de aeceso a las plaças de les Cole- 
glos Majores y la posterior ocupacitn de puestos destaeados en » 
la Adninistraeiôn -regentes y oidores de las Audiencias, eorreg^ 
nientos, etc.- el Ej&relto y la Iglesia -cabildôs catedralicios-. 
El car&eter ninoritario de esta noblesa, en la que no fueron frs 
ouentes las sLtuaciones de pobreea (586), lnfluy6 en que se desa- 
rrollara una tendencia organieatiea, bnscando la cohesiSn dsl = 
grupo nediante instituoiones eomo las Haestrancas (567) y las co
(565) F Abbad, A. H. Bernai, J. Lacroix, 0. Lecordier, B. » 
Roux y B. Vayssiere: "Classes dominantes et soci&t& rura­
le en Basse Andalousie". Pub. de la Casa de Vel&zques. Pa­
ris, 1977; Felipe S&nches Salazar: "La Real Sociedad Econ6 
mica de Amigos del Pais de Jaln (I786-I820)". "Cuademod ■ 
de Historié", 9» pp. H 6  y ss.; A. Dominguez Ortiz: "Anda- 
lueia en el Impêrio Espaflol, eiglos XVI-XVII", en J. A. La 
oomba y otroe: "Aproximaciên a la Historia de Andelucia",*^ 
pp. 137 y 88.; J. Estepa, op. cit., pp. 111 y ss., y 152 y 
ss., etc., etc.
(568) Algo exagerada parece la inforaaoi&n de Olaride, en el sen 
tido de que, en 1768, los propietarios de mayorazgos pequê 
Boa, abundantes en Andalucla, andaban habitualmcnte por 
las celles, semimendigando, con sus |ecutorias en al bolsl 




fradlaa ailltares o siapleaente religiosas, de dlfieil aceeso al 
exlglree riguroaae pruebàs de nobleea y de llapiesa de sangre a 
lea aeplraatea ( 568). Qulea deaeaba aeredltar an hidalguia debia 
aetidlr a la Real Cbanellléria de Oraaada, siendo prueba peculiar 
là llaaada "blanca da la came", conaiateute en aeredltar la de- 
TolueiSii del lapuesto -"alea"- aobre dloho produeto por el Coree^  
Jo de Sevilla - y de alguna poblaoi6n n4a de Andalucla: Jerëz, # 
Puerto de Santa M a r l a . a  quienea ante el aiano aereditaban * 
eu nobleea ( 569).
La ariatocracia andaluea doain6, iapriaitndola una de- 
oidida orientaoiftn oonaervadora, la vida municipal a trav&a de » 
la oeupacidn da loa eargoa eoneejilea, eapeci&ldente da lken«»w-« 
qVeidtieuatrias**, eonoeilndoae con el nombre de "Caballeros vein 
ticuatro" en toda Andalnela a los regidores -équivalantes a los 
regidoree perpetuos Castellanos- da unos Ayuntamientos que esta- 
ban constituldoB por èl nismo nfinero de ellos. Asl, en Sevilla,»
(568) Destaca por el alto nival nobiliario exigldo a sue miem— - 
bros -los aspirantes deblan ser previamente Caballeros de 
las Ordenes Militares de San Benito de Avis o del H&bito» 
de Nuestro Seflor Jesncristo de Portugal, o de las espaflo—  
las da Santiago o Calatrava de Castilla-, la Cofradia Mobl 
liaria de la Hermandad da la Santa y Real Casa de Miseri--
oordia de Ceuta, v. Ricardo Serrador y ABino: "La Cofradla
Robiliaria del Santioimo Sacramento de Ceuta". "Hidalguia", 
138 (sentiembre-octttbre, 1976), pp. 753-767. Cfr., aslmis- 
no, Jose A. Delgado y Orellana: "Los Caballeros veintieua- 
tro de la Ilnstro Archicofradla del Santlsimo Sacramento » 
del Puerto de Santa Marla". "Hidalguia", 30 (mayo-junio,» 
1975), pp. %01-bl9.
( 569) ▼. Jest Dias de Noriega y Pubult "La Blanca de la Carne en
Sevilla", 4 vols. Madrid, 1975-1976; J. Moreno de Guerra:»
"Bandos da Jertn. Los de AbaJo.. Madrid, 1932, II, p. » 
21; Rip6lito Sancho da Sopranis y Jost Antonio de Jaquer:» 
"Las blancas de came de Andalucla. Puerto de Santa Marla. 
ABoo 1596-1696". "Hidalguia", 16 (mayo-Junio, 1956), pp. » 
385-388; "La blanca da la carne dn Sevilla". "Hidalguia".» 
Editorial, I38 (septiembre- octubre, 1976), pp. 649-654. » 
Fuera de Andalucla, este supuesto parece haberse dado tam- 
bitn an Zamora, v. B. Fem&ndes-Prieto: "Nobleea de Zamora",
p. 183.
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a partir del repartimiento eubsiguiente a la Conquista por Fer­
nando III (370), représentantes de las Grandes Casas o de fami­
lies notoriamente hidalgas, generalmente titnladas avec in dadas» 
en la localidad -diflcilmente aocedieron los fortneos a estos > 
cargos, aunqne bay excepciones, como la de Godoy, agraciado con 
nna "ventienatria" sevillana por Caries IV- adminAstran el Con* 
oejo con car&eter exclusive, pese a la existencia de unos Jura- 
dos, representacl6n del elemento popular, a quienes corresponde 
un teôrico control, desempeflando, adem&a, aquellos por aedio de 
tenientes, los cargos de Alftree Mayor -vinculado a la Casa de 
Medinaceli-, Alcaide de los Alc&nares - a la de Alba-, Escriba- 
no Mayor de Sacas -ofioio otorgado perpetuamente en 1599 al mer 
quts de Dénia-, Alcaldes Mayores -Casas de Villena, Arcos, Hedi 
naceli y PeBafiel- (571), etc. En Granada, una Real Cidula de » 
Luis I, dada en Madrid a 26 de enero de 1724, dirigida a la Jus 
tieia y Regimiento de la ciudad, establecet "Por la quai os man 
dames a vos y vuestros sucesores no permitais ni deis lugar, * 
que en tieapo alguno se reciban al uso yqjerclcio de los Ofieios 
de rexidores de este Ciudad a personas^^ue no concurran las ca- 
lidades de hijosdalgo notorios, en la eonfomacitn que ee prac­
tice en otras ciudadas de veto en Certes, pena de la de nuestra 
merced, y de velnte mil maravedis para la nuestra Cânare", indi 
c&ndose taabitn c6ao habia de haoerse la probanza para el nso y 
ejereicio del cargo -que sert objeto de regulaci6n coaplementa- 
ria por una disposicitn de Felipe Vi de 8 de septiembre de 1759-, 
lo que supone su oonvsrsièn en "ciudad de sstatuto", es declr,» 
de las que excluyen a los plebeyos de los cargos municipales »
(572): Ctrdoba lo era desde I568, siendo confirmada en »
(570) V. Julio Gonz&lez! "Repartimiento de Sevilla", Madrid, ■ 
1951.
(571) Jost Abd6n Diaz de Noriega y Pubul: "Ofieios del èstado a 
noble en Sevilla". "Hidalguia", ijO (mayo-junio, 1975), ■ 
pp. 421-428,
(572) V, Francisco Gonz&lee Soria: "Los veinticuatro del Ayunta 
mlento de Granada en el sialo XVIII". "Hidalguia", 51 • 
(marzo-abrll, 1962), pp. 283-288.
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1731 (573), Jerts lo obtione em 1724, siendo dudosa, en este as 
pecto, la eondieitn jnrldiea de Ubeda, etc.; en C&diz, reunido» 
el cabildo en diciembre da 1732, "acord6 hacer estatnto en vir- 
tnd del onal sus eapitnlares deberian aeredltar las signientes» 
cualidades: ser hijo da dieha oindad, o tener casa poblada en = 
•11a Teinta afios antbs, eon exelnsi&n de extranjeros. Probar * 
limpieea j noblesa, "eono lo préviens el politico Bobadilla" »
(574); Estatnto tenia tambitn Mtlaga, donde estaba establecido» 
qne "los qua hnbiesen de ser adnitidos a los oficios de rexido­
res de dicha ciudad scan, j hayan de ser, precisamente Hijosdal 
go de Sangre, y no de privilégié, ni descendientes dellos" (575), 
siendo el Ayuntaniento el baluarte de los hidalgos aut6ctonoa,= 
hostiles a las reformas, xentfobos frente a los conereiantes ex 
tranjaeasu (576) .,. Existieron, tambitn, otros cargos vincula- 
dos a las noblezas locales, tales como los Sargentos Mayores de 
C&dis (577) y les Alcaldes de la Santa Hermandad de Jatn (578). 
t si de las villas de realengd pasamos a las de seftorio, el ca- 
r&cter aristocritieo de los municipios parece mantenerse en » 
principio, al recaer los cargos de nombramiento del seftor, al » 
menos los principales, en miembros de la hidalguia local, mas = 
el heeho de que dichos cargos fueran arrendados por el titular»
(573) V. Vicente de Cadenas y Vicent: "Oespacho de una ctdula » 
de veinticuatro de cérdoba que determine la competencia » 
entre la C&mara y el Consejo en materia de nobiliaria". » 
"Hidalguia", 130 (mayo-junio, 1975), pp. 369-387.
(574) A. Oomingues Ortist "Sociedad y Estado...", p. 459.
(575) Siro Villas Tinocot "Mâlaga en tiempo de la Revoluci6n » 
franoesa". M&laga, 1979, pp. 122 y ss. y 294 y ss., espe- 
cialmente, pp. 12 y 38.
(576) R. Huelin y Ruin-Blasoo: "Apuntes para una historia de la 
sociedad malaguefiaV. "Oibralfaro", 22 (1970), pp. 9-128.
(577) Hipôlito Sancho de Soÿranis: "Los Sargentos Mayores de C& 
dis, 1581-1800. Notas hist6rico-geneal6gicas". "Hidalguia", 
56 (enero-febrero, I963), pp. 8I-IO6.
(578) Jost Antonio de Bonilla y Mir y Francisco Vel&zquez-Gaste 
lu y Caballero-Infante: "Alcaldes de la Santa Hermandad » 
por el estado noble en Ja&n. I780-I835". "Hidalguia", I30 
(mayo-junio, 1975), pp. 433-467.
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del eefiorio, perceptor por ello, de saneadoe ingresos (579)« au­
torisa a pensar, siquiera el teaa s6lo pueda plantearse an un = 
piano hipotktico, en el aeeeao a loa Concejos de la burgucala • 
agraria a que ne he referido ya en diversas oeasionea (580).
Deaeendiendo de un piano general ( 58I) al de los dis—  
tintes reinos andaluoes, debs seflalarse, en el de Sevilla (582),
(579) A. Arjona Castro y V, Estrada Carrillo: "Historia de la 
villa de Luque", pp. 1%2 y ss.
(580) V. pp.
(581) Sobre la noblesa andalusa, v. Luis Argote de Molina: "No—  
blesa de Andalucla". Sevilla, I588. ReediciSn, Jain, 1957; 
Marquis de Ciadoncha: "Noblesas régionales espaflolas". "Bo 
letin de la Real Academia de la Historia", Cl (octnbre-di- 
cieabre, 1932), pp. 471-507; Doctor Thebussem (aeudinimo): 
"Cosas y casas de hidalgos por... del hibito de Santiago y 
eartero honorario". Madrid, I889.
(582) Como historian locales, con informaciin nobiliaria impor­
tante, daben destacarse, sobre todo, las de Joaquin Oui—  
chot y Parody: "Historia de la ciudad de Seville y pueblos 
importantes de su provincia desde los tiempos mis remotos» 
hasta nuestros dies". Sevilla, 1875-1886; Joaquin RasaBas» 
y la Rfia: "Historia de Sevilla". Sevilla, 1933; J« Velin—  
qua* y 8inches: "Anales de Sevilla de I800 a I85O". Sevi—  
11a, 1872; Josi Manuel Cuenca Toribio: "Del Antiguo al Rue, 
V O  Rigimen". "Historia de Sevilla", Sevilla, 1976; A. » 
Domlngnes Ortis: "Soeiedad y mentalidad en la Sevilla del 
Antiauo Rigimen". Sevilla, 1979; M. 06mes Xmas: "Sevilla » 
en I0O8". Sevilla, 1908; J. M. Garay y Conde: "Breves spun 
tes histArieo-descriptivos de- la ciudad de Eeija". Ecija,» 
1851 ; Alonso Femindes de Qraxera: "Historia de la ciudad» 
de Ecixa. Recopilada de grabisimos autores por... Dirigida 
a Don Fadrique de Porto Carrero y Hanrique, hixo y nayeran 
go desta ciudad". Ms. R. A. H., sig. 9/3^ 7\ A. M. Garcia » 
Blanco: "Historia eompendiada de una larga vida". Osuna, » 
1837; J. Garrido Ruis: "Historia de la villa de Conil". » 
Sevilla, I89I; Fr. Sebastiin de übrique: "Historia de la » 
villa de Obrique". Sevilla, 1944.
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tntegrade, adenis de por la actual provincia del aismo nombre * 
por laa de Rnelva (583) 7 C&diz, lo nnneroso de la nobleza titn 
lada reaidente en la capital (584)- en clara decadencia desde =
(583) La noblesa de Rnelva apenas si ha sido estudiada. v. a. » 
Barredo de Valensuela* "Carta real de reconociaiento de » 
hidalguia y cnaa raaa descendiente de los Pinsones". "Hi- 
dalgnia", 100 (aayosjnnio, 1930), pp. 481-496.
(584) V. B. If. Hss 18760 y Julio de Atiensa Navajas, Bar6n de 
Cobos de Belohite; "Titulos nobiliarios avecindados en Se 
villa el aBo 1770"* "Hidalguia", 100 (aayo-junio, 1970),» 
pp. 353-388. Besidian en Sevilla en aquel nflo, el Marquis 
de Aguiar (168^), el Conde del Aguila (1728), Alcalde Ma­
yor Capitular; él de Benagiar (1686); el marquis de Calto 
jar (1695); el de Campo Santo (1743); el de Campo Verde » 
(1688); el de la Candie (1739); el Conde de CaBete del Pi 
nar (1688); el marquis de ÔarriAn de los Ciepedes (1679)7 
èl Conde de Casa Alegre (1679); el marquis de Casa Estra­
da (1704); el Conde de Casa Galindo (1718), regidor perpe 
tuo de Ecija; el marquis de Castilleja del Campo (1680);» 
el de Casai de los Oriegos (1627); el de la Cerresuela »
(1690); el de Cneva del Rey (I690); el de Dos Hermanns » 
(1673); el de Oandnl (I698),,veinticuatro de Sevilla; el 
de Qelo (primerasente Torregrosa) (I68I), veinticuatro de 
Sevilla; Conde de Gerena (1650); marquis de La Qrenja » 
(1679); de GraBina (1711), veinticuatro de Jeris de la » 
Frontera; dé IsCar (1679); Conde de Gimera de Libar(l684); 
de Lebrlja (I696); marquis de Loreto (1766); de Medina »
(1691)1 Conde de la Mejorada -procurador mayor de Sevilla: 
tratara de evitar infructuosamente el traslado de la Casa 
de Contrataciin a Cidis- (i?!*), veinticuatro de Sevilla; 
de Miraflores de los Angeles (I689); marquis de Montefner 
te (1705), veinticuatro de Sevilla; de la Motilla (1679)7 
de Revares (I69O), Alcalde Mayor de Sevilla; de Paradas > 
(1675); Conde del Paraiso (I700); marquis de Paterne del 
Campo (I690); Conde de Pefiaflor de Argamasilla (1620); » 
marouis de Premio Real (1740); de San Bartolomi del Monte 
(1761); Conde de Santa Gadea (I586); marquis de la Sance- 
da (1682); de Sobremonte (I76I); de Sortes (concedido por 
Felipe IV; de Tablantes (1694), veinticuatro de Sevilla;» 
de Torreblanca de Aljarafe (1737), veinticuatro de Sevi—  
lia; de Torres de la Presa (I680); de Tous (1711); de Val 
deosera (I68O), veinticuatro y procurador mayor en Cortes 
de Sevilla; de Vallehermoso (I67O); de Villafranea de Pi- 
tamo (1679)1 de Villafuerte (1705); de Villamagna (1624); 
de Villamarln (1705), veinticuatro de Sevilla; conde de » 
Villanueva (1679); marquis de Villarrubia de Langre(l649)i 
Eran oriundos de Sevilla, pero ya no residlyi; Conde de » 
Cantillana (I6li); marques de Pozoblanco (l6^); de TorrdL 
ba de Calatrava (l693); de Torre Rueva (1732): de ValenoT 
na (1640). Residlan en Carmona, el marquis del Saltillo » 
(1712), regidor perpetuo, y el del Valle de la Reina(1711), 
regidor y alcalde del Real Alcizar de Carmona; en Otrera, 
el conde de Vistahermosa (I765). Se trata, como puede ver 
se, de unos tltulos modernos, concedidos en su gran mayo- 
ria en la segunda mitad del siglo XVII o en el siglo XVIII.
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#1 traslado a Cidiz de la Casa de ContrataelAn en 1717 (58))-,» 
cnyo dinamismo mercantil, tan aeentuados en los siglos anttrio- 
rest "signlficatiTO es -escribe Ruth Pike- que los nobles sevi- 
llanos comerelabnn y que a pesar de la prevaleciente idea :astje 
liana de que el conercio j la nobleza eran incompatibles, lo pa 
rece que los sevillanos creyeran que sus actividades nercaatiles 
les deshonraban en absolute" ( $80, parece haberse atenuad* oon 
siderablemente en el siglo XVIII: en la lista de fundadores del 
Consulado Nuevo de Sevilla, en 1784, s6lo eneontramos noblep ti 
tulados en la categorla de 'Hacendados", cabe pensar, que» 
los porcentajea de partieipaciAn nobiliaria -de un 5 a un 7 por 
ciento- en el comercio sevillano, dados por Bemal y Garcia Ba- 
quero, pudieran pecar por defecto, pues parecen reducir el con- 
cepto de noble -como es tan ffeouente- a tltulos, caballems de 
Ordenes Militares o veintieuatros, prescindiendo, por ejeaplo,» 
del caricter, indudablemente hidalgo, de apellidos nortefics: *
vaseos, navarroe y montafleses: Albelda, Barreda, Olaz&bal, Area 
pacochaga, Chavarria, etc., preoieamente aquellos cuya penanen 
eia en el mundo mercantil hispalense -al sobrepasar los clacuen 
ta aflos de actividad- résulta mis sAlidamente Sstablecida ( 589.
La nobleza sevillana, cuyos nombres Henan los Anales
(585) V. pp. 147 y ss. "Este golpe -escribe Labat- aeabari de • 
arruinar a Sevilla que se despuebla y"nace m&s pobref*. = 
"Viajes del Padre Labat en Espafia (1705-1706)", en *Vla—  
jes de Extranjeros", III, p. l6j.
(586) Ruth Pike: "AristAeratas y eomerciantes". Barcelona, 1978,
p. 6.
(587) V. A. M. Bernal y A. Garcia Baquero: "Tree siglos de co—  
mereio sevillano...". Apindice n6m. 4, pp. 238-239*
(588) Ibid., pp. 72 y ss., 101 y ss.
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cindadanoB (589), adueada por loa Jasultaa despaia -1791- an 
al Real Sealnarlo de Nobles del Colegio de San Telao (590), se 
orientari, pues, especialaente, y no sAlo, eoao era normal, los 
segundones, hacia las carreras admlnistrativas y militares. Asl, 
dentro de la noblesa titulada -algunos obtienen su rango por el 
desempefio de tales actividades-, residents en 1760 en Sevilla,» 
Campo Santo seri Capit&n General del Reino de Granada, Campo » 
Verde, Capitin de Infanterie; Candie, teniente general; Casa = 
Alegre, Capit&n General de la Guardia y Carrera de Indies; Casa 
Estrada, capit&n; Cueva del Rey, Inquisidor en Sevilla, regents 
én Pamplona, Consejero de Castilla; Gerena, presidents da la » 
Chaneillerla de Zaragosa; Grauja, General de las Galeras de M&- 
poles y de las Indias; Iscar, consejero de Indies; Loreto, Vi—  
rrsy y Câpit&n General de Buenos Aires; en el estudio prelimi—  
nar de Jos& M. Narilns Urquijo al "Diario de Gastos" de au vi—  
rreinato, hay datos interesantes sobre Andr&s de Torre, secrete 
rio dmt , qne ilustra considéra-
blemente aoerea del ear&oter y actividades de las families sevi 
lianas de la noblesa média, relacionadas, incluso familiarmente.
( 589) "Anales eelesi&stieos y seoulares de la muy noble y » 
may leal ciudad de Sevilla metrApoli de la Andalucla que» 
contienen las m&a principales memories desde el aflo de » 
1701, en que empeso a reinar el rey D. Felipe V, hasta el 
de 1800, que concluyA con una horrorosa epidemia. Conti—  
nuaoiën de los que formé D. Diego Ortis de Z&fiiga hasta » 
el aflo de I67I y sigulA hasta el de 1700 D. Antonio M* Es 
pinosa y C&rcel por Don Justino de Natute y Gaviria. Los 
de a lus por vas primera el Exomo. Sr. D. Juan P&res de « 
Gusm&n, Duque dé T'eerclaes.. 3  tomos. Sevilla, I887.
( 590) Ibid., tomo III, pp. 112-113. Para las mujeres, estaba el 
Colegio de Niflas Nobles del Espiritu Santo, fundado en » 
1711. Ibid., tomo I, p. 111 y III, pp. 250-251.
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eon la alta (391); Miraflores, Teniente General de los Renias s 
Ej&roitos y Asistente de Sevilla; Mavares, Gobernador de las 1# 
las de Tierra Firme en An&rica; Pefiaflor de Argamasilla, Presi­
dents de lA Casa de ContrataeiAn de Sevilla, Corregidor de 6ego 
via y Toledo; Premio Real, Présidente de la Real Chanoilleria » 
del Reino de Sàntà Fe en Indias; San BartolomA del Monte, Oidor 
de la Real Andieneia de Sevilla; Saneeda, Capit&n General de » 
Centa, Extremadura y Quipûeooa; Sobremonte, Oidor de la Real Au 
dieneia de Sevilla, Gobernador de Cartagenâ de las Indias; To—  
rrecBlanea de Aljarabe, Teniente General de la Real Armada, Al- 
mirante de la Carrera de Indias; Villafuerte, maestre de Campo... 
AfiAdanse los tltulos de Torrenueva, ainistro de Radbnda, Valle­
hermoso -familia Bucarelli- Virrey y Capit&n General de la Cos­
ta y Reino de Granada, Pono Blaneo, Mari seal de Campo y Gobema 
dor de la Plaza 4e Badajoc; Medina, ascendido a Brigadier des—  
pu&s de muerto en combats; Alventos, de destacada actuaeiAn en 
la Guerra de la Independencia (592), o Casa-Galindo (tambi&n ■ 
marqu&s de Torres), caido en la Guerra contra Francia de 1793..., 
relaciAn que séria interminable si agregamos la nobleza no titn
(591) Andr&s de Torres, hijo de Diego de Torres y Licht, mayo­
ral del Hospital de San L&zaro, venticuatro del Ayunta—  
miento y Maestrante de Sevilla, coupantir& oon sus très ■ 
hermanos varones el ofieio de las armas, acreditando su 
hoja de servicios su excelencia "por... inteligencia, ee- 
lo y actividad", pasando, despu&s, supuesto muy frecuente 
en la Apoca, a la administraciAn civil, para dearempeffar « 
el cargo de secretario del virreinato del Rio de la Plats, 
del que habla sido nombrado titular su tic D. Nicol&s del 
Campo, marquAs de Loreto, para volver, finalmente, a la » 
carrera militer, con varia fortune, v. AndrAs de Torrent» 
"Diario de Gaston del Virrey del Rio Plata MarquAs de Lo­
reto. 1783-I79O". Estudio preliminar e Indices de JosA M. 
Mariluz ürquijo. Bilbao, 1977, pp. VII-XLI.
( 592) H. Arenas Gonz&lez: "El tereer marquAs de Alventos. Su ao 
tuaciAn patriAtica, oficialmente documentada desde el aflo 
1808 hasta 1816". Sevilla, 1996.
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lada: loa Capitanas genefalea CArdova (593), Arnero, Cayetano » 
Valdls, regent# an 1823 (594), los Jefes de Escnadra ChacAn y 
Olloa y otros ilnstres sarlnos, oono CAspedes, Tapes, Navarro y 
Torres (595), los minlstros de Hacienda TomAs JosA Ocnz&lez Car 
vajal y Francisco Arias da SagvA4pa(596), entre otros nuchos » 
(597)* Sevillano fuA, finalmente, y me refiero a Al por encar—  
nar, en any alto grndo de perfeeeiAn, otro de los poslbles = 
modos de ser hidalgo an el siglo XVIII, el de merino, Antonio = 
de Ulloa* tfacido an 1716, de ilnstre e ilnstrada familia hispa-
(593) V. Emilio CrAqner y Cabana: "Apuntes para la biografia » 
del Capit&n General de la Armada, don Luis de CArdova y ■ 
CArdova". Madrid, 1909; Pedro Voltes Bou: "Hechos y lina- 
jes del Capit&n General de la Armada Don Luis de CArdova» 
y CArdova". "Hidalguia", l8 (septiembre-octubre, 1956), » 
pp. 689-704.
(594) V. J. Cervera y J&come, op. cit., pp. 61-66.
(595) Ibid., pp. 61-66, 87-88, IO7-IO8, 124-131, 134-135, 174- 
177, etc.
(596) V. J. Canga ArgHelles: "Suplenentc.. pp. 66-69 y 137- 
l4o.#
(597) Sobte linajes nobles da Sevilla, v. MarquAs del Saltillo: 
"Las piedras del paaado. Casas y blasones sevillanos". = 
Sevilla, 1922; y "Linajes sevillanos. Los Marmclejo". » 
"Revista da Moron", III,(1916); Ricardo Serrador y Aflino: 
"Families ilustrea de infanterie. Don Jacinto Ruiz de Men 
dona". "Hidalguia", 130 (mayo-junio, 1975), pp. 389-400;» 
M. GAmes Imam: "Apuntes biogr&ficcs del Capit&n de Arti—  
lleria Don Luis Daois. (Retrato de Daois, escudo de sus » 
armas, Arbol genealAgico y facsimil de la medalla del Dos 
de Mayo de I808)". Sevilla, I889; "Festejos y comilonas » 
de antaflo". I, Sevilla, 1889; y "La muerte del Conde del 
Aguila 1808", "Hoticiero Sevillano" (27 de mayo da I90I); 
Rafael Nieto Cortadellast "Apostilles genealAgieas sobre» 
el marquesado de CastellAn". "Hidalguia", 153 (marzo-abril, 
1979), pp. 209-218; "Homenaie al Capit&n de Artillerie » 
Luis Duoin...". Sevilla, 1889.
» Antonio Hermosilla Molina: "La enfermedad de un sevillano 
de la IlustraciAn. Francisco de Saavedra. 1746-1819". Se­
villa, 1975.
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lense ( 398), al no podar sentar plaza eomo guardlamarina no 
habia vacantes en aqnel momento- se alistar& como marinero a 
los trace afios, haclendo sn primer viaje a Cartagena de India* 
a las Ardenes del almirante marqnAs de Torreblanca. Obtenida# 
plaza, participari, con Jorge Juan, en el proyecto de la Rtal 
Academia de Ciencias de Paris encaminado a precisar la forma» 
exacta de la Tierra, midiendo un areo de meridiano an el Ecua 
dor y en el Polo Norte, alcanzando, a partir de entonCes, con 
sus trabajos, an campos diversos: astronomie, fisiea, gsogra.^  
fia, ciencias naturales, n&utica..., una considerable reputa- 
ciAn ciéntifica, reconocida per diverses Academies europeat.» 
Sert, entre 1758 y 1764, gcbemador y superintendent e do Rten 
cavAlica en el Perâ, y en 1765* gobernador de La Luisiana. » 
Combhtirâ brillantemente centra Inglaterra, con ocasiAn de la 
RevolttciAn Americana, ocupando a su muerte -1795- #1 cargo de 
Director General de la Armada Espafiola. En Olloa, con una 10-
(598) Su padre D. Bernardo de Olloa, dietinguido economist*,» 
eseribiA dos importantes estudios titulados "RestablcejL 
miento de las f&brieas y comercio espaflol, errores so—  
bre las causas de sn decadencia y los medics de que flo 
rezca". Madrid, 1740, 2 vols., y "Del comercio y tr&fi- 
co maritime que tiene Espafia en las nacienes y en 1* »
AmArica". Madrid, 1741, y su hermano D. Martin har& «na 
brillante carrera militer alcanzando el rango de Tenlen. 
te General y jefe auditor del ejArcito y gobierno de la 
Isla de Cuba. Vuelto a Espafia, serA, en 1766, alcaldo » 
del crimen de la Andieneia de Sevilla y oidor de la ai# 
ma en 1773, contribuyendo a la fundaclAn de la "Real So 
ciedad PatriAtica de la Ciudad y Reino de Sevilla", die 
la que serA vicedirector primero y director despuAs a » 
la muerte del marquAs de Villahermcsc. PublicA en laa » 
"Memoriae" de la Sociedad, en 1779, un "Discurso sobre» 
las f&bricas de seda ds Sevilla", intereaante por poatu 
lar la libertad econAmica frente al monopolio.
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tablllslma.' obra aaerita (599), reunlrA, puea -y no fuA, desde
(599) Doy, por expreaar parfeetaaente la personalidad de ülloa, 
nna liata compléta, aegfin creo, de ans obraa, en buena » 
parte sin pnbllcart "Relaol6n hiatArica del viaje a la = 
Amiriea meridional heeho de orden de 8.M. en el Reyno del 
PerA"« Madrid, 1748; "Obaervaoionea astronAmicas y pbiml- 
cas heehaa de orden de S.M. en el PerA". Madrid, 1748; «
"General aviso y notieia de la obra de observaciones y de 
historia del viaje de los Reyes del PerA que se ImprimiA» 
él aflo apsado de 1748 (Madrid, 1749)% "DissertaciAn histA 
rioa y geogrAfiea sobre el meridiano de démarcaciAn entre 
los dominion de Espafla y Portugal". Madrid, 1749; "Diseur 
so y reflexiones politieas sobre el estado presents de ■ 
los rsynos dsl PerA y su govisrno escrites ds orden del « 
Rey por D. Jorge Juan y D. Antonio ds Olloa, Capitanes de 
navio de la Real Armada". B. R., Mas 1749. "Tratado fiai 
co e histArieo de la aurora boreal" y "RelaciAn del Go— - 
biemo de D. Antonio de Olloa en la villa de QuaneavAlica 
y dé la provincia de los Angares. B. de Palaci,o, as 2453; 
"Informe de D. Antonio de Olloa, dirigido a Carlos III... 
minas de plata dsl PerA... de Rueva Espafla". B.N., as. « 
19568; "Rotieiss amsricanas... histAricas sobre la Amtri- 
ca Meridional, y la septentrional orientait comparseiAn • 
général de los territories, dimes y producoiones en las 
très espeeies vegetal, animal y minerait con una relaciAn 
particular ds los Indies de aquellos paises, sus costum—  
bre* y uses de Iss petrifieaciones de cuerpos marines, y
d* las antigfledades. Con un discurso sobre el idiome y >
conjeturas sobre el modo con que pasaron los primeros po- 
bladores". Madrid, 1772; "fleflales, Ardenes, etc., para êl 
gobierno de le présente flots que manda Don Antonio de » 
Blloa". CAdis, 1776; "El eclipse de sol con el anillo re- 
fractario de sus rayes, observado el 24 de julio de 1778". 
Madrid, 1779; "Juste vlndieaciAn de mi honor y noticia »
oircunstanciada de mi condMeta para inteligencia de mi ■
postsridad". Isla de LeAn, 1782; "La Marina Fuersa Rava­
les de la Europe y costas de Berveria con noticias de los 
puertos em donde estAn los departamentos y arsenales". Ar 
chivo General de Simancas, Marina; "Conversaciones de » 
Olloa con sus très hijos en servieio de la Marina". Ma-- 
drid* 1795* y "Rotioias secretes de AmArica, sobre el es­
tado naval, militer y pèlitico del PerA y provincia de « 
Quito". Londres, I826.
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luego, un easo aislado- el saber rlguroso del eientifico, el va­
lor J la perlcla del marine de gnerrn, y la eoapetencia del admi 
nistrador.
Has, la eonservadora y decadents Seville del siglo ■ 
XVIII, en la que la fiesta taurine, abastecida por una aristoera 
cla ganadera de reses bravas (6oo), se convierte en espsct&culo, 
adquiriendo su dimensiAn aodema (601), se ver& agitada por la » 
personalidad y el impulso reforaista de una de las grandes figu­
ras de la IlustraciAn espafiola, el criollo Olavide (1725-1003),» 
de noble ascendencia navarra (602), quien, despuAs de unos tur—  
bios eomienzos y un ventajoso aatrimonio de fortune, réalisa una 
serie de viajes a Francia, donde se relaciona estrechaaenté con 
Diderot, Voltaire y D'Alembert, convierts su casa madrilefia en » 
un trasunto de los "salones" francesea, donde se representan, » 
quizAs tradueidas por Al nismo, entre otras obras, la "Zaire"  ^y 
la "Olimpia" de Voltaire, e inicia, despuAs del motln de Esquila 
ehe, una brillante carrera politica, bajo el amparo de Aranda y 
Camponanes: director del Asilo de San Fernando y "personero del
comAn" de Madrid -donde se enfrentarâ al aristocr&tico ayunta--
miento- siendo nombrado, en junio de 1767, Intendante de Sevilla 
y enseguida director de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena» 
(603). Consultado por el gobierno, redaotarA su "Informe sobre »
(600) Durante el siglo XVIII se lidian en Sevilla toros de los » 
Coudes del Aguila, Las Amarillas, Casa Alegre, Gerena y Me^  
jorada; de los marqueses de Casai, Casa Olloa, Cueva del % 
Rey, Esquivel, Qelo, La Granja, Medina, Motilla, Nevares,» 
Rianzuela, Rivas, Ruchena, Tablantes, Las Torres de la » 
Pressa y Vallehermoso, del Duque de Medina Sidonia y de » 
otros nuchos nobles sin titulo, naestrantes y "veinticua—  
tros". V. Ricardo de Rojas y Soils, narquAs de Tablantes:» 
"Anales de la Plaza de Toros de Sevilla". Sevilla, 1917.
(601) V. Antonio Garrla-Baquero Gonz&lez, Pedro Roaero de Solis» 
e Ignacio Vczquez ParladA: "Sevilla y la fiesta de toros". 
Sevilla, 1980f pp. 68 y ss.
(602) V. J. Caro Baroja: "La Hora navarra..,", p. 380.
(603) V. pp. 320-321, y J. LApez de Sebasti&n: "Reforma agraria» 
en Espafla. Sierra Morena en el siglo XVIII". Madrid, 1968.
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la Lay Agraria", auaananta prograsivo ( 6o4), en el que, obser­
va Defoumeaux, se anticipa la fAraula costiana de "Eseuela y 
Despensa", y su "Plan de Estudios", para la Universidad de Se­
villa, en el que insiste &n la censura de los nAtodos escol&s- 
ticos y en la secularinaciAn de la Oniversidad (605), y duran­
te dies aflos lucharA incansablemente en dos terrenos nuy dis—  
tintos; "un suelo virgen en el que bay la posibilidad de crear 
la sociedad rural ideal con la que suefla... y una vieja ciudad 
apegada a sus tradieiones, intereses y prejuicios, que a las » 
veleidades reforaadoras opone obstieulos sin césar r.enovados"»
(606), sin que su fracaso final -su proceso serA el ûltimo » 
realaente importante inooado por la InquisioiAn- que le lleva- 
r& al destierro en Francia -donde escribe su obra apologética» 
"El Evangelio en TriunfO", que no es la "palinodia de un exila 
do que desea volver a su patria, sino reflejo de un espiritu,» 
a la ves "filosAfico" y autAnticamente cristiano" (607)- y des 
puAs a Baesa, donde ausre, aleance a difuminar la transcenden- 
eia de su. obra renovadora en la capital bAtica, no sAlo en los 
aspeetos adainistrativo y urbanistico, sino, espeeialmente, én
(604) V. R. Carandet "Informe de Olavide sobre la Ley Agraria", 
"Boletin de la Real Academia de la Historia", CXXXIX »
(1956).
(605) V.  F. Aguilar Piflal: "La Oniversidad de Sevilla en el si 
glo XVIII"» Sevilla, 1969, y "Plan de estudios para la » 
universidad de Sevilla", ed. por... Barcelona, 1969. v., 
taabiAn, H» GAmes Imas: "La Oniversidad hispalense y Car 
los IV". "El Porvenir" (26 de diciembre de I886).
(606) Marcelin Defoumeaux* "Pablo de Olavide ou l'Afrancesado 
(1725-1803)"» Paris, 1959, p. 173, y Cayetano AlcAzar Mo 
linat "Los hoabres del reinado de Carlos III. D. Pablo » 
de Olavide (el oolonisador de Sierra Morena)". Madrid, »
1927.
(607) "On libro sobre Olavide", critics de A. Oil Morales a la 
obra de Defoumeaux, en "Cuademos Hispanoamericanos", » 
125 (mayo, I960), p. 249.
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•1 ds las costunbres pAblieas (6o8) y «1 idaolAgieo (609)« a ■ 
travAs de sus tertullas: "En el Alc&zar sevillano, primero, y # 
en el palaeete de La Carolina, despuAs, Olavide se instalA com 
su mujer, Isabel de los Rios, su hermanastra Gracia (aAn despuAs 
de su boda con don Luis de Urbina) y su prima Tomasa de Arella­
no, Canada en 1773 con el marquAs de San Miguel. Si en su corta 
etapa sevillana, Olavide se apresura a convertir su regia man—  
si6n en centro de reuniones literarias y sociales... otro tanto 
haee, an la medida de lo posible, en la soledad de Sierra More­
na, donde, a mAs de reunir con frecuencia a sus principales oo- 
laboradores, hace de su propia casa pasajera y cAmoda posada pa 
ra todas las personas de distinciAn que haeian el trayecto de » 
Madrid a Andalucla. Entre ellas, el duque de AlmodAvar y el eon 
de de FernAn NAfiez. Nobles y eolesiAsticos, amigos y colaborado 
res, as sientan a sn mesa y diseuten sin cesar de temas profanes 
y sagradoe, filosAfieoe y teolAgicos, literarios y cientifioos» 
en general. Nada es ajeno para quien siente como nadie el refi- 
nado "placer de la conversaciAn" (610) y de la "Real Sociedad « 
PatriAtica" (6ll), en las que encontraremos, Junto a los Jove—  
llanos. Former -résidantes por rasones profesionales- o CAndido 
Maria Trigueros, arcediano de Carmona, al sector ilustrado de ■ 
la nobleza sevillana* el marquAs de Villahermoso, Ulloa, los ■ 
marqueses de Torreblanca y de Villafranea, el Conde del Aguila, 
la mAs importante personalidad cultural sevillana durante la ■
( 6o8) OrganizerA y promocionarA el teatro y los bailee pAblicos, 
frente a la oposiciAn de gran parte de la nobleza y el » 
clero. F. Aguilar Piflal* "Sevilla y el Teatro en el siglo 
XVIII". Oviedo, 1974.
(609) F. Aguilar Piflal* "La Sevilla de Olavide (1767-1778)". 8# 
villa, 1966.
(610) F. Aguilar Piflal* "La Sevilla de Olavide", p. 25.
( 611) En la provincia de Sevilla habrA otras Sociedades BeonAm^ 
cas, como las de Constantine, Ecija y Osuna, si bien sAl? 
esta Altima, en cuya creaeiAn y vicisitudes tiene un gran 
inflnjo la Casa Ducal, reviste cisrta importancia, aunque 
su actividad se verA continuamente obstaculizada por los 
Arganos decisorios de la villa, v. Enrique Soria: "La So­
ciedad de Amigos del Pais de Osuna", pp. I6I y ss.
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eenturim (él2) y #1 oidor -doeano da la Aadlaneia Francisco de 
Brina, de noble fanilià originaria de Lncena, personalidad de 
enome inflnencia en la vida sevillana del filtino enarto de s^ 
glo, que habia de representar nna orientaciën nncho nenos pro- 
gresista qna la de Olavide, mas onyas ooleoeiones artlsticas y 
de antigBedadee exciterAn la adairaoiAn de CeAn BeraAdee y de 
Noratin (Al))..& Bn fia, a la Booiedad perteneoerAn, taabiAn « 
los vereaoe agmpados en la Academia de Letras Hnaanas y Buenas 
Letras (6l4), en el Al^iae deeenio del siglo, figuras como Ha- 
tnte. Lista, Blaneo Vhitè, Arjona, Reinoso, lApea Cepero. Ma­
nuel Maria del MArmel, Botelo..., es deeir, a la "intelligent-
(612) F. Aguilar Piflal* "El Conde del Aguila, insigne bibliAf^ 
le sevillano del siglo XVXII**, en "Tamas ievillanos". s7 
villa, 1972, y A* QonsAles Palenoiat "Don Francisco Cer- 
d& y Rien..»", p. 8o« nota 14.
(615) V. Joaqnin Reaéyo Murube* "Franeiseo de Brune y Ahumada". 
flevilla, 1965. Reeoge el inventario de la biblioteca y ■ 
auseee de Bmnà en las pp. 97 y as.) v., taabiAn, F. Agui 
lar Piflal* "Sevilla y los "eaballeritoa de Ascoitia";
"La Sociedad EconAmica de Sevilla en el aiglo XVIII ente 
ei problème dooenté")"Sevilla en 1971", en "Temas sevi—  
llanoe") "FnadaoiAn de la Sociedad PatriAtica de Sevilla", 
en "Archive Rispalense",1109 (1961), pp. 187-193) y "MAs 
sobre la fundaclAn de la Sociedad PatriAtica de Sevilla. 
Fuentes decnaeatalea", en "Archive Hispalense,113*(1962)1 
Francisco de Barras y de AragAn* "Los naturalistas del - 
distrito universitario de Sevilla", en "Anales de la Uni 
versidad Hispalense", IV (1942), VI (194)), pp. 57-87* ■ 
Manuel Ruis Lagoe* "Ilustradoe y reformadores en la Baja 
Andalncia". Madrid, 1974, pp. 305-y ce.
(614) Fundada en casa del MarquAs de Qandul.vVAnales eelesi&s<^ic 
tiooe y seculares...", Tomo I, pp. VIII y ss.
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*ia" liberal sevillana, freeuentesente de origen hidalgo ( 615), 
elArigos o funeionarios, que reeoge, en ûltimo tArmino, y ési» 
lo habrA de reconocer FernAndes Espino cuando, aflos despuAs, la 
inteleetualidad de la Baja Andalucla rinda homenaje a Lista con 
ocasiAn de su muerte, la semilla sembrada por el intendente pa- 
ruano, "Parece -dirA- que la Providencia cansada da que la igno 
rancia se ensefloreaae por tanto tiempo de Sevilla, sugiriA al ■ 
Gobierno el pensamiento de nombrar a Don Pablo de Olavide su « 
asistente..." (6l6).
(615) "Entre mis compafleros habia un joven de humilde condiciAn, 
paje -algo asl como los servitors de Oxford- de un cole—  
gial del Colegio Mayor, natural de Osuna y Caballero de » 
buena familia... Don Manuel Marla de Arjona". "Autobiogra 
fla de Blanco White, p. 36. v«, aslmismo, M. Puls Lagos:» 
"El dsAn LApez Cepero y la IlustraciAn romAntica". jArAn, 
1970, y "Eplstolario del deAn LApez Cepero". JerAz, 1972;
M. Teruel y Gregorio de Tejada: "Rasgos claves de la vida 
de Manuel LApez Cepero". "Archive Hispalense", 123-124-12$ 
(1964), e "Ideologla politica del diputado de C&diz Ma— - 
nuel LApez Cepero", "Archive Hispalense", 139-l40, pp. » 
217 y ss.; F. Aguilar Piflal: "Don Manuel Marla del MArmol 
y la RestauraciAn de la Real Academia Sevillana dq Buenas 
Letras en 1820". Sevilla, 1965* M. Ruiz Lagos: "Joaquin* 
Marla Sotelo, politico y literate, prefecto de JosA Bona­
parte en JerAz", C. E. B. J. JerAz, 1971.
(616) Cit. por M. Ruiz Lagos; op. cit., p. 30. v., tambiAn, Jo­
sA VAzquez y Rule: "Biografia del autor", en los "Anales* 
eolesiAsticos y seoulares de... Sevilla... por D. Justino 
Matute y Gaviria", pp. V-LXXIII; H. Juretscke, op. cit.;, 
Vicente Llorens: "Libérales y RomAnticos. Una emigraciAn* 
espaflola en Inglaterra (1823-1834)". MAzico, 1954; JosA » 
MU Blanco (Blanco White): "Letters from Spain". Ed. cspa- 
flola. Madrid, 1972; J. M. Jover: "Alberto Lista y el ro—  
manticismo espaflol". "Arbor", XXI, 73 (1952), pp. 127- ■ 
136; F. Cortines y Murube: "Noticias sobre un afrancesado". 
RABM, XXI (1909), pp. 556-558, y "Noticias sobre Reinoso". 
"Archivo Hispalense", 86 (1957), pp. 209-213»
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Sobre CAdi» y au provincia (6l7), la importante bi-
(617) V., como obraa aencralea de interAa para loa estudios no 
biliarios, àdemAs de las ya citadas en las pp. 149 y ssT, 
Juan Bautista SuArcs de Salasar: "Qrandesas y antigQeda- 
des de la Isla y ciudad de CAdis". CAdis, 1610; Fr. Jer6 
nlmo de la ConcepciAnt "Emporio del Orbe". Amsterdam, * 
1690; Agttstln de Borosco: "Historia de la ciudad de CA—  
dis". CAdis, 1845| Adolfo de Castro* "Historia dé CAdiz* 
y su provincia". CAdis, l84) y 1848; "CAdis en la Ouerra 
de la Independencis". CAdis, l864, y "Nombres antiguos ■ 
de las ealles y planas de cAdiu". cAdis, 1857; Pelayo > 
Quintero Atsiurl* "Historia de CAdiz". CAdis, 1928; Pablo 
Qutierres Moreno* "La ciudad de CAdis. Notas para su es­
tudio". "Arquitectura", II6 (diciembre, 1928); NieolAs * 
Maria de Cambiago y Verdes* *^emorias para la biografia# 
y para la bibliogrsfla de la Isla de CAdis". Madrid, # 
1829-1850; CAsar PemAn y Eemartln* "El arts en cAdis". ■ 
Madrid, 1950; J. de la Lastra y Terry* "CAdis Trimilena- 
rio (Historia de CAdis). CAdis, I88O; RamAn Solis: "El ■ 
CAdis de las Cortes". Madrid, 1958; HipAlito Sancho Mayi: 
"Historia del Puerto de Santa Maria". CAdis, 1943; H. » 
Sancho de Sopranis* "Historia del Puerto de Santa Maria# 
desde su incorporaciAn a los dominios cristianos en 1259 
hasta el aflo loOO". CAdis, 1943; M. Mancheflo y Olivares: 
"Antlgfledades del partido judicial de Arcos de la Fronts 
ra". Arcos, 1901; JosA y Jesfis de las Cuevas: "Arcos de 
la Frontera". JerAs, 1968; E. SAnches del Areo: "Risto—  
ria de AlcalA de los Gasules". CAdis, 1893; D* Parada y 
Barreto* "Rombres ilustres de JerAs". JerAs, 1875; Anto­
nio Muro OrejAn: "PanorAmiea de la villa de Puerto Real»
en el siglo IVIII", en "La burguesia mercantil gadita--
nà...", pp. 217 y sa.; JosA J. HemAndes Palomo: "Estu—  
dio demogrAfico y social de Tarifa. I786-I816", en Ibid., 
pp. 247 y sa.; F. Montero: "Historia de Gibraltar y de 
su campo". CAdiu, I869.
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bliografla con qca yc eontanoa ( 6l8) no alcanza todavla a clarjL 
flear anpactoa tan laportantas como el da la partlcipaeiAn nobi 
liaria an al comarc io gaditanot aai Qarcla-Baquero an eu area—  
lanta "CAdiz y al AtlAntico", al qua tantas vecaa ma he rafari- 
do, nos habla da 75 noblaa antra easi 3*500 aatriculadoa (6l9), 
incurriando an al error no manoe aorprandanta por ear tan h*i- 
tual y qua an su momento habrA de analizar- de identificar la 
uoblaza con la titulada, el todo con la parte. El nûmero de co- 
marciantea nobles (620) por tanto, hubo da ear, sin duda, mucho 
mayor, a incluso -aunque parezca una hipAtesis atrevida- sAlo * 
la hegemonla hidalga dentro dal grupo mercantil gaditano paren­
te axplicar al hacho a qua me refarl antes* qua an una ciudad ■ 
an qua el comercio lo era todo, al cabildo axig&ara la condi—  
ciAn da hidalgo da sangre para dasampaflar sus ragidurias ( 621)• 
Un intaresante trabajo da Toscano Puallas nos proporeiona refe- 
rancias dal mAs alto intarAs ralativas a linajes y families des 
de las qua sa podrla inieiar un astudio da la nobleza gaditana, 
hoy por hoy sin hacart tltulos nobiliarios como al da los SAenn 
da Santa Maria y Miehao, marquasas da Valda-Ifiigo; los Colarta, 
marqueses dal Pedroso (622); los tambiAn marquasas da Montecor-
(618) aslmismo, pp. 149-154.
(619) Aunque despuAs nos infoznae, mAs biAn da pasada, da qua so 
bre un total de 244 expédiantes de nuevas hidalguias con~ 
sarvadas entra las aetaè capitularas dal Ayuntamianto ga­
ditano, al 90 por 100 eorraspondan a comerciantes que fi­
guras eomo tales an los libros de matricule de la Univer­
sidad de cargadores a Indies. A. Garcia-Baquaro, op. cit., 
pp. 469 y sa., y p. de esta trabajo.
(620) El nival de vida de este grupo social fuA alto. v. "Via—  
jes del Padre Labat en Espafla", p. 128 y UamAn Solis: "El 
CAdiz de las Cortes". Madrid, 1958, pp. 43 y ss., 68 y ss. 
aunqua alguno de sus miembros, como los marqueses de Casa 
Enrile, habiân decaido mucho -sabemos de las numerodas » 
quiebras mercantiles que se produjeron a finales del si—  
glo XVIII- a principios del siglo XIX. v. Pedro Agustin « 
OirAn, marquAs de las Amarillas* "Racuerdos...", p. 155.
(621) V. p. ■
(622) MarquAs del Saltillo: "La Moblaza Andaluea de origan fla­
menco: los Colarte". Madrid, 1917.
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to, Casa Rseafio, Villarreal de Purullena (623), Castelldosrius = 
(ana de sus ramas), Campo Fuerte, Casa Madrid, Valle de la Palo- 
ma, Vrefla, Bnen Sneeso (624), Angulo, Casa Mendaro, Monte Oliver, 
Casa Laiglesia, Tabutrniga, Caflada Tirry (623), Casa Estrada...» 
eondes de Villamar, Casa Sarria, de las Lomas, Tseagle, Torre « 
Alegre, Vega Florida, da Clonard (626), Dupoldue (de apellido Ro 
ban), Morphy, Argelèjos, Santa Clara (de apellido Basseeourt) »
(627), Roncali, vicoonde de Bieta y de Bayo, barones de Carando- 
let (628} y de Andilla..., linajes eomo los de Fantoni, Sopranis,
( 623) El marquAs da Villarreal de Purullena estuvo, junto con Mi 
guel Qriarte, veeino del Puerto de Santa Maria, al frente% 
de la CompaBia Gaditana de trata de negros, autorizada en 
1763. V. B. Torras* "La CompaBia gaditana de negros". Sev^ 
11a, 1973. Cfr., tambiAn, p. ~
(624) V. Alfonso Pardo y Manuel de Villena, marquAs de Rafal y »
Fernando SuAren da Tangil y Angulo* "Indices de pruebas de 
Caballeros qua ham vestido el hAbito de San Juan de Jerusa 
lAn (Orden da Malta) an el Gran Priorato de Castilla y »
LeAn desde el aflo 1314 hasta la fecha". Madrid, 1911, p. »
92.
(623) Guillermo Tirr$, marquAs de la Caflada, fuA un ilustrado » 
amigo del P. FlAren, residents en'ëL Puerto de Santa Maria: 
"El dia dies y sais (de abril da 1768) por la tarde fuA = 
(FlArez) a là ciudad dal Puerto da Santa Maria, situada a 
la orilla dal Rio Guadalate, da suelo y cielo muy agrada—  
ble a la vista, desde donde se registre la bahia de Cadiz, 
que dieta dos léguas* aqui se divirtiA y paseA el rauelle y 
alameda, siAndole de mayor gusto y recreo la libreria y mo 
netario del Sr. marquAs de la Caflada, D. Guillermo Tirri,» 
que le acompaftA y obseqniA como buen amigo, no obstante la 
grande y especial comisiAn que entoncee ténia, de recibir» 
y dar cuenta de los expulses jesuitas que venian de Indias", 
Fr. Francisco MAndes: "Noticia sobre la vida, escritos y » 
viajes del Rmo. P. Maestro Fr. Enrique FlArez", p. 263.
(626) V. AnAnimo: "Clonard en CAdiz". Madrid, 1839.
( 627) V. Dalmiro de la VAlgoma y Diaz-Varela: "Los Basseeourt en 
Espafla (Notas para su estudio)". "Hidalguia", 1 (abril-ju­
nio, 1933)$ pp. 33-48.
(628) Eric Beerman: "El barAn de Garandolet, gobeimador de la » 
Luisiana y la Florida". "Hidalguia", 147 (marzo-abril, » 
1978), pp. 179-191.
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Barrios, O'Crouley (629), Arisfcegol, eondes de Hlrasol, Chltton, 
eondes de Xlnera, Marrnfo Negl6n, conde de Rio Holino, Qniroga* 
-el jefe del novimiento constituoional de 1820-, Van Halen »
(630), Nendiz&bel, conde de Cnabre Hermosa (631), JosA Joaquin# 
de Mora (632)* Mutis ( 633)^*y'**^anfos*-^*- -  ^- - - #
(629) Pablo AntAn SolAt "El antieuarlo gaditaiao Pedro Alonso 
O'Crouley". "Archivo Hispalense", 2® Apoca, I36, pp. I-I6.
(630) V. Pio Baroja: "Juan Van-Halen, el oficial aventurera", #
2® ed. Madrid, 1933, J Hernando Toscano de Puelles: "La #
familia Van Helen". "Hidalguia", 113 (jnlio-agosto, 1972,
pp. 535-554.
(631) Linaje estudiado por J. Moreno de Ouerra en la "Revista # 
da Historia y Oenealogia Espaflola" (1914), pp. 245-257.
(632) V. Camilo Pitolet: "El oasamiento de D. Jose Joaquin de #
Mora en Autrin en l8l4, aegfln las Actas originales", dm »
"Revista de Archivas, Bibliotecas y Museos" (septiembre- 
octubre, 1908), pp. 252-261.
(633) Mouse conoeen bien los origenes de Mutis, aunque su f«mi­
lia parece vinculada al mundo mercantil y un tio matemo# 
fuA Provincial de la Compaflia de JesAs. v. Luis de Hoyos# 
Sains: "JosA Celestino Mutis". Madrid, 1949.
(634) JosA M® Mill&n Sevilla: "El linaje de los Teruel Marc ilia 
establecidbs en CAdis". "Hidalguia", l64 (enero-febrero,#
1981), pp. 51-58.
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6tros (65$)t sntrs los quo as limiter* a dastacar -ya bice re- 
farsBcia al car&oter ajampler da los hidalgos merinos da la = 
IlustraciAn a travAs da la personalidad de Ulloa- una serie de 
estirpes de merinos* loa AlealA Oaliano (636), Cobo, Cervera,#
(635) Tomo mnehos d# estos datos da Fernando Toscano Puelles:# 
"El Archive Oiooesano de CAdis como fuente histArica". # 
"Hidalguia", 104 (enero-febrero, 1971), pp. 129-144, y = 
105 (marso-Sbril, 1971), pp. 157-166. SegAn el Ms. « # 
I8760A6 d* la B. H.# sin fecha, pero probablemente de ■ 
17^ ,  V. p. note , fignran como tltulos résidan­
tes en CAdi» la marquess de Campo Ruevo, el conde de Rio 
Molind, el marquAm del Pedroso, el de Arco Hermoso, el de 
Eohandia, el conde de Reparas, el marquAs de Villaforma-
—  da, ai de Monte Oliver, el de Villavilvestre, el condk # 
de Villa Miranda, el marquAs de Carbello, el marquAs del
MArito, el marques del Real Tesoro, el Excmo. Sr. Mar--
quAs dalla Victoria, el marquAs del Real Transporte, el 
narquAs de les Castillejos: en la Isla de LeAn, el mar—  
quAs de Casinas y el marques del Castafiart en Puerto # 
Real. D. Joaquln de LeaBo y Arjoma, marques de Casa Reea 
Ho y D. Diego de Figueroa, marquAs de TamarAn; en Medina 
Sidonia. el marquAs de Bas Mavas; en el Puerto de Santa» 
Maria.el conde de Trigona, D. Guillermo Tirri, conde de 
la CaHada, D. Qaapar de Molina, marquAs de Urefla y conde 
de Saucedilla, DHa. Mieolasa Tinoeo, marquesa de Buena—  
vista, D. Juan J. VAles, conde de Guevara, D. GerAnimo » 
de Reneatrosa, marquAs de Casa Henestrosa, Coronel de Ce 
balleria y del Regimiento de Santiago, el conde de Gau-- 
bert, Teniente Coronel de dicho Regimiento de Santiago;# 
en JerAs de la FMntera. D. Lorenso FemAndes de Villavi 
cencio, Coronel de Milicien, marquAs de Vallehermoso, # 
marquAs de Casa de Villavicencio, la marquesa su mujer,# 
marquesa de la Mena de Hasta, D. Antonio Zurita, marquAs 
de Campo Real. D. Miguel PanAs, marquAs de Villa PanAs,# 
D. Miguel Pavon, marquAs de Casa PavAn, D. Juan Carlos # 
de Lila, marquAs de los Alamos de Quadalete, D. Alvaro = 
DAvila, narquAs de Villamanta, el marquAs de Monte Corto, 
el marquAs de Miraval; en SanlAcar de Barrameda, D. Sal­
vador de ArisAn, marquAs de Casa ArisAn, b. Joseph Rami- 
res, marquAs de Purullena de Villa Real.
(636) Dionisio AlcalA Galiano, el hAroe de Gibraltar, naciA, si 
sin embargo, en Cabra, contribuyendo con Tofiflo de forma 
deoisiva al levantamiento de eartas de laa contas espaflo 
las; participA despuAs en la expedieiAn de Malaspina, # 
oombatiA muchas veces con valor, muriA en el puante de # 
mando de su barco. v. Juan Cervera y jAeome, op. cit., # 
pp. 210 y ss.
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Halagamba, Topeta, Vallarlno, Rnis da Apodaea (6)7), 1® Puaata, 
Vargaa Ponce (638), Labor'de, Varela y Ulloa, Tofillo (639), La 
Iglesia..., cuyas biograflàs, imposibles de resuair ahora, an- 
oarnaa any altos valores hnnanos.
Mo acaban aqnl las pereonalidades de la nobleza gadl 
tana -snficientemente conocidas y de any vario relieve-, tanto 
de la capital coao de las poblaciones ais importantes de la » 
provincia, que por su dedicaciën a actividades econSalcas o a 
por sus servicios militares o administrâtivos al pais, contri- 
buyen, aslmismo, a aiejar la t6pica idea de Iq nobleza ociosa#
( 637) Juaua Rniz de Apodaca, de largo y brillante historial, ob 
tuvo el titulo de conde de Venadito en I818. Ibid., pp. 
216 y ss.
(638) Importante figura que uniA a su condiciAn de marine la ■ 
de literate y politico; fui afrancesado, diputado a Oor- 
tes y Acadimico. DejA obras notables, de variada terniti- 
ca: "DeclaaacxAn contra los abuses iatroducidos en el * 
càstellano" (1793); "La iustrucclAn pfibliea, Anico y ee- 
guro medio de la proaperidad del Estado". Madrid, lo08;e 
"DisertaeiAn sobre las corridas de toros", ed. por J. ■ 
Guillin Tato (tomo XVIII del "Archive Documentai EspaAol", 
1961); "Servicios de Cidie desde 1808 a l8l6". C&dis, ■ 
1818; Entre sus poesias festivas destaca su "Proclama de 
un solter&n a las que aspiren a su mane" (1826). v. S. • 
Guillin Tato: "El Capitin de fragata don Josi de Vargas# 
Ponce (I76O-I82I), en "Revista General de Marina" (I96I), 
pp. II-30, y "La depnraciAn de don Josi de Vargas y Ponce 
en 1813", en "Boletin de la Real Academia de la Historia", 
CXXX (1932), pp. 391-4o6; J. Toro y Quartieleers: "Un ga 
ditano ilustre, Elogio de D. Josi de Vargas y Ponce". Cm 
dis, 1882; Josi M® Rubio Paredes: "Josi Vargas Ponce, m 
DescripciAn de Cartagena". Murcia, 1978.
(639) Motabilisimo es, asimismo, el historial de Vicente Tofi- 
Ho, quizis el mis importante cart&logo espaflol de la ipo
ea, miembro de Mirito de las Reales Academias de Cien--
cias de Paris y Lisboa, v. J. Cervera J&come, op. cit.,# 
pp. 168 y ss.
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• inAtilt los 'Oanasa' da Arcos (64o), Josi Miranda j CabezAn, 
el primer laureado del Ejircito espaflol, natural de Vejer de 
la Frontera (64l), los VizarrAn, cargadores a Indias, de ori­
gan navarro, arraigados en el Puerto de Santa Maria (642), =
Uintuysen y Herrera,marlnos del Puerto de Santa Maria, Geral- 
dino y Riquelne, de Jeres, CArdova y Rojas, de la Isla de = 
I^An, Villavicencio y ButrAn, de Medina Sidonia (643), «
(640) En los alistamientos nobiliarios hechos an Andalucia # 
con ocasiAn de la Ouerra de SucesiAn, Alonso Romero de 
AragAn Oanasa, inseribiri a sn padre D, Pedro que "se # 
halla eon edàd de ochenta aflos y enfermo an came y ade- 
m&s Pribado de la vista.«. Para lo qua pueda ser del = 
servloio de Su Magd.". Gustavo Krukenberg Sartorius: = 
"Los "Gamaza" de Arcos". 'Hidalguia", 5 (abril-junio, « 
1954), pp. 305-312.
(641) Rogelio Vigil de Quiflones y Alonso: "El mariscal de cam 
po don Jose de Miranda y CabesAn". "Hidalguia", 119 (ju 
lio-agosto, 1973), pp. 527-532.
(642) Fernando NonguiA Becher: "Una familia tipioa de cargado 
res a Indias navarra. Los VizarrAn en el Puerto de San­
ta Maria". "Hidalguia", 126 (septiembre-octubre, 1974), 
po. 769-784 y 127 (noviembre-dieiembre, 1974), pp. 973- 
986; V., del miemo autor, "Expédiantes de nobleza con—  
servAdos en el Archive Municipal de Puerto de Santa Ma­
ria (CAdis)". "Hidalguia", 117 (marzo-abril, 1973), pp. 
273-288.
(643) Juan Cervera y JAcone, op. cit., pp. 8I-83, 85-86, 89- 
90, 132-133, 136-137, 251-257 t 280-282. V., tambiAn, - 
JbsA A. Delgado Orellana: "On doeumento inAdito del si­
glo XVII. RepresentaciAn de mil quinientos dueados ante 
la noblesa da Arcos de la Frontera". "Hidalguia", 63 » 
(marzo-abril, 1964), pp. 219-224; "Alistamiento de hi­
dalgos de Arcos de Is Frontera". "Hidalguia", 86 (enero- 
febrero, 1968), pp. 65-80, y "La Case de. Domecq d'Us— - 
quain. Ensaye genealAgico-nèbiliario". Sevilla, I966.
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Martin de Garay (644), TonAs de Morla (645), o JosA de Càdalso, 
naeido en cAdiz en 1741, en vn hogar enrlqneeido por el comer­
cio nltramarino, representahte * de nn clAsico arqnetipo del H  
▼Ir noble: el nllltar letrado, y cpya biografia résulta suma—  
mente importante para conocer la hidalguia dieciochesea: estu­
dios con los jesuitas en sù ciudad datai, en el Colegio Louis- 
le Grand de Paris, y en el Seminario de Nobles da Madrid, via­
jes por Europa, harA una lanta y neritoria carrara ailitar has 
ta llegar a alcanzar el grado de coronel de caballbria, mien— . 
tras va elaborando nna destacada obra literaria: serA autor # 
dram&tieo, critieo social, poeta precursor del Romanticismo..., 
freeuenta la sociedad aristocrAtiea de Madrid a la que satiri- 
z6 duramente y m u ere -quizAs fuA una forma de suicidio, cons£ 
cuencia de un pesimismo Ifieido, y de una tr&gica pasi6n, que =
(644) Mace, en 1771, en El Puerto de Santa Maria, aunque marchar 
■ rA muy nifio a AragAn* EstudiarA en Zaragoza y en el Semi
nario de Nobles de Madrid. Ingress en el EjAreito, combs 
tiendo en la guerra del RosellAn, pasando despuAs a de—  
sempeflar tareas administratives en el mismo como conta—  
dor. Vocal y luego Secretario de la Junta SuprsAa de Es­
pafia e Indias, durante la Guerra de la Independencia, ■ 
llegarA a ser, finalmente, uno de los m&s destacados mi­
nistres de Hacienda que ha tenido el pais. v. Albert D&- 
rozier: "Martin de Garay ou la libéralisme des compro­
missions (Contribution aux recherches sur le liberalisms 
en Espagne au XIX diAele". Paris, 1968, y J. Canga Ar—  
gfielles, op. cit., pp. 113-116.
(645) La figura de TomAs de Morla, de noble familia jerezana,# 
annque de escasos reoursos, educado en los "Estudios Uni 
vsrsitarios de los dominicos da Jerez, depurado despuAs# 
de rendir Madrid a NapoleAn en l8o8, ha sido rehabilita- 
da por M. Rule Lagos: "Documentos para la biografia dsl# 
general Tom&s de Morla (Jerez, 1747-Madrid, 1812). Jerez
de la Frontera, 1972. Hasta entonces su hoja de servi--
cios fuA muy brillante, siendo autor, junto con Vicente# 
de los Rios, de un importante "Tratado de Artillerie". #
V. TomAs Garcia Figueras: "El artillero jerezano D, To—  
mAs de Morla y Pacheco: "Memorial de Artillerie". Serie»
VI, tomo XX.
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ha haeho panaar an Larra- an caapaHa franta a Gibraltar ( 64Q, 
ate., ate.
Daataeari, per ftltiao, qua an la provlnela da C&dis, 
sa eonatitnyan naava Soeiadadaa da Aaigoa del Pala: Aleal& da 
lea Oaaulaa, C&dis (64?), Jaras (648), Madina Sidonia (649), =
(646) T. Migel Olandinningt **Vida y obra da Cadalao". Madrid,* 
1962; E. F. Hainan: "CaJalao y Qoyat aobra Caprichoa y = 
Monatrvoa", an **Jorallanoa y Goya". Madrid, 1970, pp. * 
125-155* Paul Labordat "Cadalao y Montaaquian: "Ravna * 
daa Langnaa Roaanaa", t. LXXI (1952), pp. 171-lBO; Maria 
no Baquaro Goÿanaa: "Parapaetivisao y critica an Cadalao, 
Larra y Maaonaro Roaanoa", an "Parapaetiviaao y contras­
ta (Dé Cadalao a P&ras ^ a Ayala)". Madrid, 1963, pp. 11- 
4l$ R» P. Saboldt "Cadalao: al priaar roa&ntieo "euro—  
pao" da EspaBa". Madrid, 1974; F. Xia&nae da Sandoval: * 
"Cadalao: vida y anarta da nn poata aoldado". Madrid, * 
1967; B. Canard*: "La eriai del Satta:«nto: J. Cadalao".* 
G&nova, 1948; M. Dabuia: "La"gravit* espagnole" et le s& 
rianx. Raeharehaa ear la vocabulaire de Cadalao et de * 
aaa eontaaÿorainaa". "Ballatin Hiapaniqua". LXXVI (1974), 
pp. 5-91* J. Mariehalt "Cadalao: al eatilo de un honfbre* 
de bien", an "La volantad de aatilo". Barcelona, 1957, = 
pp. 185-197* J. Martinas Rais ("Asorin"): "Cadalao". * 
"Laotaraa aspaflolaa". Madrid, 1912, pp. 73-79* J. A. Ma- 
ravall: "De la Ilaatraciénal Roaantleieao. El penaamien- 
to politico da Cadalao", an "M&langea & la alaoire de * 
Jean Sarrailh". Paria, 1966, II, pp. 7-13.
(647) V. Antonio Orosoo Acaaviva: "La Real Sooiadad Econ6mlca* 
de C&dis", an "La bargaaaia aereantil gaditana...", pp.
263- 274.
(648) V. Lola Miguel Enciao Racio: "La Sociedad Eeon6mica de * 
Jaras de la Frontara a finales del reinado de Carlos III". 
"Cuadamoa de Invaatigaei6n Hiatfirica", 3 (1979), pp. * 
367-386; M. Ruis Lagos: "Hiatoria de la Sociedad EconômjL 
ea de Aaigoa del Pais de Xares de la Frontara. I. Intro- 
dueciôn, Ediei6n de loa Estatutoa fundaeionales". Jerez* 
de la Frontara, 1972; "Ediciôn critica dal Ma. Riquelme* 
sobre loa origanea de la Sociedad Econôalca de Jerez". * 
Jaras de la Frontara, 1972. Sa trata de un texte corto,* 
de tniante abiartaaanta progresista y que proporciona no 
ticias de intér&s sobre la sociedad jeresana, para cuyo 
conoeiaiento résulta imprascindible la obra de J. Trillo
y Borb6n: "Libro donde ast&n apuntadas todas las noveda- 
des ocurridaa an esta ciudad de Xerez de la Frorfera, des 
de al aAo 1753". Jaras, I89O; otra edici&n del citado ma 
nuaerito figura an al trabajo de Ruis Lagoa: "Tareas de 
la Sociedad Eeonômica de Aaigoa del Pais de Jerez de la 
Frontara (I833-I860)". Jaras de la Frontara, 1974.
( 64$) V, F. Martinas Delgado: "Historia de la ciudad de Medina 
Sidonia". C&dis, 1875.
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Puerto Real (650), Puerto de Santa Maria, Sanlûear de Barraae- 
da (651), Tarifa y Vejer, de las que son bien eonoeidas las da 
Jeres y Sanlôear. En asbas, la partieipaei6n nobiliaria resel- 
ta fundamental, siendo el marqu&s de Villapan&s la figura a&s 
destaeada: la dirige desde su oreaciôn -1786- hasta I808 ( 6)2)$ 
de la primera, nientras que respecte de la segunda, en una po- 
blaei6n eon una bajisima proporciôn de hidalgos -s6lo sesenta* 
y une, entre unos doee mil habitantes (653). Paula de Demereon 
subraya su car&cter ejemplar y su components aristoer&tioot * 
"Naeida en una pequefla ciudad de rahcio y brillante %istori*l, 
pero venida a menos eon el transcurrir de les siglos y medie ■ 
alertada, la sociedad réunit a una ilite de patricios y mec#—  
nas, amantes del pueblo y del progreso, deseosos de difundir** 
las luees y toda suerte de bénéficiés eneaminados a fomentar ■ 
la felicidad pûblica. Sus individuos eran gente desprendida, * 
abnegada y generosa... ünicamente atentos a las ideas del bien 
y de la patria, implantaron reformas y majoras en todos les ta 
rrenos, no desatendieron a nadie ni se deseuidaron de nada* ■ 
Cambiaron loa destines del pueblo, abriendo para 11, con la ■ 
creacitn de f&bricas, nuevos y promet#dores horiaontes, sacln-
(650) Antonio Mure Orejônt "La Sociedad de Amigos del Pais de 
Puerto Real", "Anales de la Dniversidad Hispanese", tome 
XXIII* 3 (1962), pp. 91-107.
(651) Paula de Demerson: "Sanlficar de Barrameda en la corriin- 
te de la Ilustraeitn". C&dis, 1976.
(652) Fr. Francisco M&ndes, op. cit., pp. 263-264.
( 653) Là major historia local es la de Quillamas y Galiano: ■
"Historia de Sanlfiear de Barrameda". Madrid, I858, sien­
do de gran inter&s la respuesta de nno de sus regidoris, 
el marqu&s de Campaameno a un interrogatorio que sobr# * 
la ciudad le remitiô la Sociedad Patrittica de Seville y 
que ha sido ampliamente utilisado por Paula de Demersen# 
en su "Sanlfiear de Barrameda...".
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dole de su inerela y de eu aleeria" (6$4).
En el extenso reino de Granada, eon veinte eircuns- 
erlpoionss o partidos, que abaroaba la actual prorincia del = 
nlamo nombre, junto eon las de H&laga y Alneria (635), 1» ea- 
easa noblesa existante -nos encontramos ante les poreentajes* 
n&s bajos en relaoiôn eon los totales desogr&ficos de toda An 
dalucla- apenas si ha sido estudiada. Algunas infornaciones = 
fitiles sobre los linajeé granadinos se encuentran «la obra = 
de Moreno Olnedo ($56), el Real Colegio de Santiago y San Bart 
tolont fut estudiado por Martines Lunbreras (657), Serrano Or 
tis-MuRagorri ha publiosdo los padrones nobiliarios de la d u  
dad de Alneria de 1731 f 1783, donde se conprueba, de una par
(654) Pm de Demerson, op. cit., pp. 97-98.
(655) V. Amando Mel6nt "Provineias e Intendeneias en la Penin 
snlar EspaJIa del siglo XVIII", publicado en el "Hosena" 
je ml profesor Cayetano de Mergelina". Murcia, 1961- «
' 1962, reprodueido en "Estudios Geogr&ficos", 148-14?, * 
pp. 665-088$ Jé Bisso: "Crënica de la prorincia de M&la 
ga". Madrid, 1869$ A. Rubio Argüellest "Pequefla himto-Z 
ria de M&laga en el siglo XVIII". MAlaga, 1931; J . Caro 
Baroja* "H&laga vista por los viajeros ingleses de fi—  
' nés del siglo XVIII y eonienaos del XIX", en "Ternes cas 
tisos". Madrid, 1980, pp. I4l-l67$ Francisco Jorer y TÔ 
rart "Alneria en el aflo 1854"$ Femendo Palenques y â 
Ayeu* "Apuntes geneal6gieos y her&ldicos de la villa de 
V&les Rubio". V&les Rubio, I910.
(656) Los Gntierres de los Rios, P&res Herrasti, Roncal, Rue- 
da... algunos de origen norteflo. v. Maria Angustias Mo­
reno Olnedo* "Ber&ldica y genealogies grenadines". Gra­
nada, 1976.
(657) F. Martines Lunbreras: "üna fundacitn grenadine. El pr^ 
nitivo Colegio de Santiago". "Revista del Centro de Es­
tudios Bistorioos de Granada y su reino", te. II y III, 
1912, pp. 311 y #e, y 280 y ss.$ 2* ed. "Historié del = 
Real Colegio de San Bartoloné y Santiago". Granada, = 
1913$ ▼•, asinisno, Andr&s de V&sques Cano: "La familia 
del licenciado Don Diego de Ribera, fundador del Cole—  
gio de Santiago". Revista del Centro de Estudios Histô- 
ricos de Granada y su reino", t. VI (1916), pp. 53-67.
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te, la eacases de la nobleza titulada residente -atlo el narquls 
de Diesna j el conde de Sevilla la Nueva en el prinero, pues el 
■arqu&s de Cerralbo, que figura en el segundo, era el Oobemader 
politico 7 militer- 7, por otra, la considerable reduccitn de la 
bidalgula, que pass de 122 nobles a 52, es deeir, alrededor de ■ 
un 60 por ciento, en medio siglo (658)* Angeles Rubio-ArgSelles* 
ilustra en su biografla de Jost de O&lvez, marqu&s de la Sonera, 
las énormes posibilidades dé promoeitn social que las necesida—  
des estatales abrieron a la modesta bidalgula provineiana -les ■ 
O&lves, de elaro 7 antiguo linaje, aseendieron de pastorear reba 
floe en Hacharaiviaya (H&laga) a los m&s altos puestos de la sonar 
quia, obteniendo titulos de noblesa: Joa& de G&lves ser& visitâ- 
dor de Nueva Espafla, ministro de Indies y marqu&s de la Sonora,* 
Bernardo de G&lvez, Teniente General, Jefe Militer de Cuba, Go—  
bernador y Capit&n General de La Floride (659) 7 conde de G&lves, 
y Matias de G&lvez, Virrey de Nueva Espafla (660)-, y aqui y all& 
pueden encontaarse esbozos biogr&ficos y datos aislados signifi­
catives de personalidades destaeadas en la vida pfibliea, eeontm^ 
ea o profesional: el marqu&s de Pilares (1738), cuyo nombre va * 
unido a los primeros esfuerzos industriallsadores del Sur de Es- 
pafla, al eonstruir una f&briea de fundioi&n y un alto horao -La 
Real F&brica de San Miguel de Ronde- en 1726 (661) el Secrets—
(658) Juan Serrano y Ortis-Mufiagorri: "Padrtn de nobles de la *
ciudad de Almeria, formado para el aflo de 1731". "Nidal--
guia", 1 (abril-junio, 1953), PP» 53-56, y "Padrôn 4e ,no—  
bles de la ciudad de Alneria formado para el aflo de I783". 
"Hidalguia", 8l (marso-abril, 1967), pp. 155-158.
(659) ▼. el titulo de eoncesifin y bibliografia, p.
(660) ▼. Angeles Rubio-Argflelles: "ün ministro de Carlos III. D. 
Jos& de G&lves y Gallardo. Marqu&s de la Sonore, Miiistro* 
General de Indies, Visitador de Nueva Espafla". M&laga, * 
1949$ Pompeyo Claret: "Jos& de G&lves, marqu&s de la Sono­
ra". Barcelona, 1963, y los trabajos, de indole gen#al6gi- 
ca, dedieados a los G&lves, de Eric Beerman.
(661) V. Joaquin Almunia: "La Real F&brica de San Miguel 4e Bon­
de". "Revista del Instituts del Hierro,y del Acero", 2 • 
(abril-junio, 1953), pp. l4?-l6l.
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rio de Haelenda Crlsttbal de Otngora (662), el general Blake, = 
de noble origen Irland&s (66)), euya Victoria, junto con Casta- 
floa en la batalla de Albnera le valdrla el aacenao a CapitAn Oe 
neral (664), el teniente general Alvaren de Castro, el h&roe de 
Gerona (665), el Conde de Toldi, eabajador en Copenhague (666)*
7 algunas otras (66?), entre las que nereee especial considera-
(662) Alserlense (1757-1822), fu& Colegial de San Fulgencio de 
Murcia, ascendiendo de oficial de la Secretarla de Hacien 
da a Oficial Mayor de la sisma y, finalsente, a titular * 
en 1815. r. J. Canga ArgQelles, op. cit., pp. 117-118.
(663) V. p. nota
(664) Eseribi6 unos"Apuntes histSrieos... I808", publicados en 
1857» en "ta Asasblea del Ej&rcito", II, pp. 233 y sa., y 
III, pp. 3 y es., 89 y SB. y 169 y as. v. Benavides y Ta- 
gttet "El Capit&n General Don Joaqdin Blake y Joyes". Ma--
drid, i960.
(665) Jos& Gênez de Arteche: "Discurso en elogio del Teniente * 
General Don Mariano Alvarez de Castro...". Madrid, 1880.
(666) Marqu&s de Tasar6ni "Toldi, otro granadino en el Béltico...", 
A B C  (19-narzo-1980), pp. 10-11.
(667) ▼* Jos& Abdtn Dlaz de Noriega: "Archivo Municipal de Hala 
ga". "Bidalgula", 99 (sarzo-abril, 1970), pp. 179-192; * 
Bernardo Martin del Rey: "Piedras armeras de la ciudad de 
Almeria". "Bidalgula"/ 4 (enero-marzo, 1954), pp. 121-132; 
Rafael Fem&ndez de Bobadilla, conde de la Jarosa: "Extra£ 
to genealtgico de la Casa de' Narv&ez en Loja". Loja, 1951. 
Aunque los autores que se han oeupado de los aspectos ge- 
nealtgicos de su personalidad no aluden a ello, quiz&s de 
bido a no considerarlo relevante por la indole de sus tra 
bajos, no me extraflaria demasiado -no he podido, sin em—  
bargo, comprobarlo personalmente- dadas sus biografias, * 
el origen noble de figuras tan importantes en el mundo = 
ilustrado, eomo CaBuelo y eomo Alonso Ortiz -traductor de 
Adam Smith- nrofesionales de la abogaeia, ambos grenadi­
nes. V. p. 440, nota (307)I A. Elorza: "La Idéologie lib£ 
ral...", pp. 208-234, y Javier Lasarte: "Adam Smith ante* 
la Inquisioiên y la Academia de la Historia", eh "Econo—  
mia y Hacienda al final del Antiguo R&ginen. Dos estudios". 
Madrid, 1976, pp. 15-127; Pedro Schwarts y F. Fernandez * 
Marug&nt "El ensayo de Jos& Alonso Ortiz. Monétarisme * 
smithiano en la Espafla de los vales reales", en "Dinero y 
dr&dito...", pp. 393-435; R. Sidney Gert Smith: "La Riqu£ 
za de las Nseiones en Espafla e Hispanoam&rioa. 1780-I83O". 
"Hacienda Pfiblica Espaflola", 23, pp. 240-256; N. Alonso * 
Cort&s: "El primer traductor espaflol del falso Ossian y * 
los vallisoletanos del siglo XVIII". Valladolid, s.f. Isl^  
doro Montiel: "Ossian en Espafla". Barcelona, 1974; F. Ca- 
brillo: "Adam Smith y la teoria del comereio internacio—  
nal". "Moneda y Cr&dito", 139 (diciembre, 1976), pp. 32- 
35.
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cltn Pedro Agustin Girtn, marqu&s de las Anarlllas, de origen e 
rondeflo, aunque naeit en San Scbasti&n, donde estaba destinadom 
eu padre, Teniente Coronel del Regimlento de Infanterie de Nava 
rra, de guarnieiên en la plaza, cuyos "Raeuerdos", de los que » 
vengo haoiendo freouentes eitae^  eonstituyen seguramente lae ms4 
jores memorias de un noble militer de nuestro siglo XVIII. Gran 
profesional de la milioia en la que aleanzaria los m&s altes ho 
nores -Capit&n General de Andalucia- por su ejemplar comporta—  
miento en la Guerra de la Independencia y antes en la del Fose- 
ll&n, hombre de mundo emparentando con los Ezpeleta, con les ■ 
Marquesas de Altamira, eon el general navarro Elio..., iluetra- 
do, interesado por los viajes, la fisica, las eieneias natwa—  
les o la mfisica, por cultiver sus tierras eon m&todos cientlfi- 
eos, liberal, pero sin partiéipar en la vida pfiblica sino eomo* 
t&cnieo, ser& siempre un aristtcrata orgulloso de su estirie, = 
para quien escribe su obra: "Por presnntuosa que aparezea la a 
idea de dejar nno a la posteridad la memoria de su vida, eeando 
&sta, por efecto de las circunstancias, ha estado unida a gran­
des sucesos, podr& no carecer de algûn inter&s y mucho m&s para 
las personas a quienes exclusivamente las destiné: porque cl a 
ptestigio de la sangre, y aquella especie de veneraci&n religio 
sa con que cada nno mira los hechos de sus antepasados, podr&na 
dar a estos recuerdos, en la estimaci&n de mis descendientcm, a 
el oalor de que careeer&n por si mismos. IOjal& que mis majores 
hubieran hecho lo que intento haeer yo ahoral. El echarlo 4e ma 
nos, m&s que otra raz&n alluma, me ha puesto la pluma en les ma 
nos" (668),
Me referir&, por filtimo, al dominante -quiz&s ceci ex 
clusivo- components nobiliario de las Sociedades de Amigos delà
(668) vi la Introduâei&na Cargo de F» Sû&éez,pp« 9-56
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Pals..Son fracusntes, tanbl&n, los cl&rlgos, sms sn eondlcltn * 
no axelays, afin enando mnehos historiadores aetoales asl pare—  
can entenderlo, la hidslgnla, antes al contrario la presupone,* 
én el case de las dignidades catedralieias o de las Colegiatas, 
por ejesplo-. En el Reino de Granada se eoostitnyeron oeho, ein 
Co en Granada (Granada, Alnnflecar, Basa, Gnadix y Motril), dos 
en Mfilàgs (Mfilags y Vlles-Mtlaga) y nna en Alneria (Vera), ha- 
biendo sido estndiadas les de Motril, en la que aparece eomo d^ 
reotor (1791-1801) el eenda de Bornos (669), y M&laga -todos * 
eus fundadores, excepte el gobemador Pablo de Arroyo, ostentan 
titulos* sondes de Villsle&sar de Sirga, de Molina y de Quinte- 
ria y marqu&s de Chinchilla (67O), y cuya actividad fu& obstaeu 
lisada por las ollgerquias municipales (671).
Apenes es posible referirse a la noblesa del Reino de 
Cfirdobe -subraya Suinburme el car&cter aristocr&tico de su capjL 
tel, en la que, e diferèneis de Toledo, "les gentilshommes ne « 
rivaient pas tristement renfermés chez eux comme en Castille, « 
ils aimaient les beaux chevaux, les brillants équipages, les * 
réunions mondaines, se recevaient les uns les autres et avaient 
donné a leur ville un air galant que ne possédait aucune autre* 
cité d'Espagne" (672)- dada la falta de estudios. Ni siquisra «
(669) V. Juan Ortiz del Barco (seudénimo de M. Rodriguez Martin); 
"Crénicas motrileflas. Los Moreno de Salcedo". San Fernan­
do, 1909.
( 670) ▼. Asunoifin Lépez Martinez: "El mundo malaguefio a finales 
del siglo XVIII a través de la Sociedad Econémica de Ami­
gos del Pais". "Gibralfaro", 25 (1973), pp. 33-64; Balte 
ear Pefla Hinojosa: "La Sociedad Econémica de Amigos del â 
Pais. Bosquejo biogr&fico (1788-196$)V.M&laga, 1965.
(671) Siro Villas Tinoco, op. cit., pp. I67 y ss.
( 67^  Cit. por G. Desdevises du Dézert: "La société...", p. 542. 
Entre los titulados residentes en la Capital estaba los ■ 
coudes de Gabia. v. M* Angustias Moreno Olmedo, op. cit., 
pp. 68-69 y los marqueses de Puebla, v. Fr. Francisco Mén 
des, op. cit., p. 2d3; los condes de Torres-Carrera y del 
Menado, etc. También, Julio Aumente Martines RHcker: "Ruiz 
de Arana y C&rdenas. Presencia de linajes cordobeses en * 
las actuales Casas de Sessa, Baena, Extremera y Pastrana". 
"Hidalguia", 15 (marzo-abril, 1956), pp. 257-264.
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se he abordado el de las Sociedades de Amigos del Pais: AgùLlar, 
Baena, Bnjalance, Cabra, Cérdoba (673), Lneena, Hontilla y Prie 
go -annque estas dus filtimas no parecen haber entrado nunoa en 
fnneionamiento- afin cuando, a jnzgar por la lista de fundadores 
y de ofieios, su composieifin no se apartaba del modèle ya oonO- 
cido: junto a los apellidos nobles y a dignidades eclesi&stieas, 
algunos titulos el marqués de Astorga, conde de Cabra, direc­
tor de la de Cabra en 1779 y el conde dé Altamira entre 1790 y 
l8o8; el marqués de la Vega de Armijo, promotor y redactor de ■ 
las Constituciones de la de Cfirdoba; los condes de las Nav«m y 
de Burst, direetores -1796-1803 y I803-I808, respectivamente- ■ 
de la dé Lueena (674).
Aportaclfin fundamental para el estudio de la nobleza* 
del Reino dé Jaén (673), constituye la publieaeién, por Séee Qé 
mez, de las hidalguias recogidas en el Catastro de Ensenada, * 
comprob&ndose, una vez més, el absentismo de los propietarios y 
el ejercicio de los cargos municipales por la nobleza local, en 
la que escasean los titulos: el marqués de la Merced, coronal * 
de Infanterie, ex-intendenté de la Prorincia, el marqués dd C£ 
rro de la Cabeza, el conde de la Quinteria, capit&n de Caballe-
( 673) Para la capital bay una "Roticia histfiriea de la Real 80- 
oiedad Patrifitica de Cérdoba, desde su fundacién en 1779= 
hasta fin de I813. Leida y aprobada en varias sesiones = 
por la miama Sociedad", Cordoba, 1816.
(674) V. Paula de Demerson, J. Demerson y F. Aguilar Piflal, op. 
cit., y J. R. V&zquez Lesmest "La Ilustracién y el proce- 
so eolonizador de la eampifla cordobesa". Cérdoba, 1979.
(673) Entre las historiés locales, tiene el mayor intarés la ■ 
del deén J. Martinez de Mazas: "Retrato al natural de la* 
ciudad y término de Jaén, su estado antiguo y moderne, ■ 
corn demostracién de cuanto necesita mejorarse su pobla—  
cién, industria y comereio". Jaén, 1794. Sobre su autor.* 
V. M. Mufloz y Qarnica* "Vida y escritos de D. José Marti­
nez de Mazas". 2# ed. Jaén, 1637. Asimismo, Cézar Marti­
nez* "Moticias y documentes para la historia de Baeza". * 
Jaén, 1884.
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ria, «1 conde de Valdelagrana, coronel, el marqués de Santa Ri­
ta, en Andfijar: el conde de Gardez, marqués de la Bujada y riz 
conde de Santo Tomé, en Baezat el conde de las Infantas, en = 
Beaa; la eondesa de Cazalla, el conde de Donadio, el marqués de 
Acapulco, el conde de Cazalla del Rio, en Jaén; el marquée de = 
Lendinez en Sabiote; él marqués del Cadimo, el conde de Guadia-
na, el marqpép de la Rambla y vizconde de Cabra, en Ubeda. Me * 
espeeialmenta,
interesa,resaltar très conelusiones que se desprenden de este = 
trabajo: el carécter noble de casi todos los administredores y 
mayordomom de la alta nobleza absentieta, la abundancia de ecl£ 
siésticos hidalgos y el gran nfimero de solteros -especialmente* 
mujeres- que se dan en este estamento (676).
Faltan trabajos que versen sobre individnos y families, 
por lo quo sélo tenemos conocimientos fragmentarios, que mues—  
tran, sin embargo, el interés de s\i profundizacién: "El dis * 
veinticinco -narra Fr. Francisco Méndez - -< nno de los viajes * 
del P. Flérez- entré en Andfijar, ciudad de sustancia 7 de bas—  
tantes caballeros. Uno de elles, el Sr. Marqués de las Mercedes, 
ténia cuanto al parecer se podia desear de historiés impresas 7 
manuseritas sobre aquella ciudad, con monedas antiguas de que 
franqueé una muy especial a nuestro Rmo. y le obsequié muy de * 
veras" (677)* Bien eonocido résulta, excepcionalmente, Alonso ■ 
Verdugo de Castilla, conde de Torrepalma, nacido en Alcalé la « 
Real (Jaén), en 1706, diplométioo y poeta, gracias a los traba-
(676) Mariano Séen Oémezt "Hidalguias de Jaén". Jaén, 1979; v., 
asimismo, Diego Mufloz Cabo y Mufloz Cobo: "Caballeros de ■ 
Ordenes militares de Torreperegil". Jaén, 1934; Antonio * 
de Barahosat "Libro de los Linages de Baeza, asi ganados* 
eomo pobladores dalla, compuesto por... y aumentado por * 
otros". Me. R. A. de la Historia. Sign. 9/24; Fernando * 
Messin y Messin: "Memorial de la Casa Solar de Messia". * 
Separata de los némeros XIII y XIV del "Boletin del Inst^ 
tuto de Estudios Jienneses". Jaén, 1938.
(677) Fr. Francisco Méndez, op. cit., p. 262.
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jos de Nleol&s Marin Lépez, que han desvelado una figura dt eier 
to relieve, ahy vinculada a los ambientes literarios de la épocat 
pertenecié a la Academia del Trlpode de Qranada, a la del Inen * 
Qusto de Madrid, a la de Bellas Artes de San Fernando, y tti fnn 
dador y director de la Real Academia Espaflola (678).
Seflalaré, finalmente, que de las très Sociedades Booné 
micas del Reino: Baeza, cuya figura clave parece ser el marqués* 
de San Miguel de la Vega, director en I783 y secretario entre * 
1783 y 1808, Quesada y Jaén, sélo esta éltima ha sido sufi;ient£ 
mente estudiada, mostrando Felipa S&nchez Salazar su compoiicién: 
nobles -casi todos titulos- clérigos, funoionarios, militares * 
-nna vez m&s se considéra eomo categories distintas a miem^ros * 
del mismo estamento- y considerando que su mérito radica, princj. 
palmente, junto a una serie de realizaeiones de foments agricolà 
é industrial, en 7e1 intento de cambiar la faz de la ciudai en * 
lo que podia mudarse, y el haber sido, en medio de un ambiente = 
tradicional, rudimentario y de eècaso nivel cultural, la repre—  
sentante de las luees del siglo" ( 679 *
(678) V. Micol&s Marin Lépez: "ün poeta espaflol del siglo (VIII: 
Don Alonso Verdugo de Castilla, IV Conde de Torrepalma * 
(1706-1767)". Qranada, 1937; "El Conde de Torrepalma, mi—  
nistro plenipotenciario en Viena (1733-1760)", en "Ouader- 
nos de Historia Diplom&tiea", IV (1938), pp. 133-173* "ün 
barroco en el siglo XVIII. El Conde de Torrepalma". "Insu­
la", 30 (1939)» p. 3; "El Conde de Torrepalma, la Academia 
de la Historia y ml "Diario de los literates de Esnfls",* 
en "Boletin de la Real Academia Espaflola", XLII (19o2)^ « 
pp. 91-120; "La obra poética del Conde de Torrepalma^. Cua 
dernos de la C&tedra Feijéo. Oviedo, 1963» y "Poesia y pom 
tas del Setecientos". Qranada, 1971.
(679) Felipa S&nchez Salazar: "La Real Sociedad Econémica de Ami 
gos del Pais de Jaén (I786-I82O)", en "Cuadernos de Risto- 
ria", 9, pp. 112-132.
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B) - CANARIAB (68o).
Ea Ime lalas Canarias, donde la juriadieelén seflo 
rial 80 Oxtendia por las de Lansarote, Fuerteventnra, Qomera e « 
Hierro (68l) 7 la de la Igleaia al término de ArgBinea (682), re_ 
anlta difioil eotableoer, de forma nota, la diferenciacién entre 
el estamento plebeyo 7 el nobiliario, propietario de la tierra * 
(683), desde el moments en que las Islaa estuvieron exentas del 
pago de pechos, que en el resto del pals recala exelnsivamente = 
Oobre el estado llanO, eomo consecnencia de los privilegios que 
siguieron a sn codqnista. De tal manera, seflala Hartln-Granizo,* 
no era propicio el ambiente eanario a nna "divisi6n social que # 
habia de ocasionar la éscisiôn de unos y la entrada indebida de 
otros en la reputaciên de Hidalgos, que cuando Felipe II, eomo = 
eonsecueneia de su politics de afirmaeién religioso-militar, des 
paebé nna providencia mandando a los conoejos de Tenerife, Gran 
Canairia y La Palma, que se estableciera en esos Municipios, una* 
"Cofradia, Compafiia u Orden", integrada por Hijosdalgo, an&loga* 
â las inplantadas en varias localidades de la Peninsula y que = 
sirvieron de base a las Haestranzas de Honda, Sevilla, Qranada,* 
Valencia y Zaragoza, dieha Carta fué obedecida pero no cumplida* 
debidamente", reuniéndose, por su causa, sin embargo, el Cabildo 
de Tenerife en junta general "para que baya en la Isla personas*
(680) V. pp. 1 5 4 - 1 5 5 .
(681) A. de Bethenoonrt Nassieu: "Aproximacién a la Economie.. 
p. 199.
( 682) Ibid. Sobre la Iglesia canaris de la época, v. A. Dominguez 
Ortiz: "Absentismo eclesiéstico en Canaries". "Anuario de 
Estudios Atléntieos", 10 (1964); J. Infantes Florido: "Un 
seminario de su siglo: entre la Inquisicién y las Luces".* 
Las Palmas, 1978.
( 683) V.*, ademés de la bibliografia citada en las pp. 154-153* * 
eomo mis recientes aportaciones. Antonio Macias Hernandez: 
"La transformacién dé la propiedad concejil en el peso del 
Antiguo al Nuevo Régimen. El repartimiento ilustrado de * 
1769 en la Laguna". "Revista de Historia de Canaries", Ans 
jo 1, 1978, y "El Hotin de 1777. Su significacién socloeco 
némica en la eomarca S.O. de Qran Canaris". "Anuario Estu­
dios Atléntieos", 23 (1978).
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que se ejerclten en la Caballeria", y acordando en deflnltlTa, 
segfin expresién del Alférez Mayor, eonsiderar tal propéeito » 
inadeeuado a la realidad social del momento: "la tal cofradia 
no conviéne en esta Isla, ni es necesaria, por las razoaes » 
que ante Su Majestad se expresar&n, que por no convenir agora 
no las dice aqui", pero cuyo sentido se advierte en la eonsi- 
deracién de otro capitular: "no trata de la letra y sentido » 
de la Real Cédula, para no dar lugar a desabrimiento y agra—  
vio de persona alguna" (6 8 4 )« Mas esto no quiere decir que no 
hubiera nobleza en Canarias. La habia, naturalsente, siendo « 
interesante seRalar que en las Infornaciones de hidalguia, • 
por ejemplo, en la practioada en I803 por Dfla. Francises de ■ 
Amas Palono y Ladrén, se articulaba la siguiente pregunta: ■ 
"Si saben que en estas islas no hay espadronaniento de Hidal­
gos nobles, ni plebeyos, por ester exentos de pechos y alcab^ 
las, y de consiguiente por la reputaciên pfibliea y por espleos 
que obtienen las personas doaieiliadas en elles se distingue* 
su clase", de dende se reputaban formando parte de aquella, * 
adem&s de los descendientes de conquistadores o pobladores * 
que lo fneran, a los que hubieran desenpefiado cargos de regi- 
dorês, obteniendo nonbrasiento de milicias, hubieran fundado* 
patronatos o mayorazgos, erigido capilla, poseido enterrasiea 
tos honorificoe, ostentado amas o blasones al pfiblico, hecho 
pruebas de hidalguia y, sobre todo, haber sido elegido Caste­
llanos de fortalezas (68 3 ) * circunstancias todas allas oonsi- 
deradas eomo aotos positivos de nobleza a efectos de las pro- 
banzas nobiliarias, que se verifioaban, al no existir eu Cana
(  6 8 4 )  L e é n  M a r t i n - G r a n i z o :  C o h e n t a r io  a l a  r e e d i o i 6 n  d e l  " M o -  
b i l i a r i o  de C a n a r ia s "  d e  F .  F e m & n d e z  de  B e t h a n c o u r t .  *  
" H i d a l g u i a " ,  2  ( j u l i o - s e p t i e m b r e ,  1 9 5 3 ) *  PP« 4 0 1 - 4 0 7 .  
( 6 8 3 )  D a c io  V .  D a r ia s  P a d r é n :  "D e  l a  n o b le z a  en  C a n a r ia s " ,  en 
" E s t a t u t o . . p p .  4 4 6 - 4 4 ? ,
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rlas Audlenela eon Sala eonpetenta, ante los Corregidores 7 Al 
caldes Ordinarios 7 Présidentes de Cabildo o Coneejo en las Is 
las senores, prestando oido al Sindieo personero, eomo repre—  
sentante del cosfin de los vecinos, dietando despnés, en su ea- 
so, la Jnsticia real ordinaria el correspondiente Auto de ampa 
ro (686), siquiera para obtener Bjecntoria debian acudir a la 
Cbaneilleria de Granada (687).
Ls nobleza de nuestras Islas atl&ntieas, por eonsi—  
guiente, desempeflé, prftetieasente eon car&eter exclusivo, aun­
que no se exigieran si rSspeeto pruebas rigurosas de bidalgula, 
los cargos municipales* Regidores, Alcaldes, Alguaoiles, Alfé- 
reces nayores y Depositaries Générales (688) y los de carécter 
militari Maestros de Csmpo, Sargentos dayores, Capitanes de la 
Milieia canaria, Aleaides y Castellanos de las fortalezas «
(689)$ exigiéndose paré estos éltimos -y para el Alcalde real 
del puerto de la Orotava, hoy de la Cruz- prueba plena de hi—  
dalguia (690). Debé destacarse, asimismo, que la influencia de
(686) Dacio T* Darias Padr6nt "Las modalidades histéricas de = 
la noblesa de Canaries". "Revista de Historié y Généalo­
gie BspaHolaA" (mayo-junio, 1928).
(687) Luis Felipe Rodriguez y R. de Acnfia* "Pruebas nobilia—  
ries an las Islas Canarias". "Hidalguia", 77 (Julio-agois 
to, 1966), pp. 443-460.
(688) Dacio V. Darias y Padrén: "Los antiguos regidores en Ca­
narias". "Hidalguia", 5 (abril-junio, 1954), pp. 293-304. 
V., sslmismo, J. Peraza de Ayala y Rodrigo de Vallabrigat 
"Los antiguos Cabildos de las Islas Canarias", en "Anua­
rio de Historié del Dereoho Espaflol", tomo IV, (1927); « 
Leopolds de Ross: "Evoluci6n del régimen local de las Is 
las Canarias". Madrid, 1946.
(689) Dacio V. Darias Padrén: "Memoria o estudios sobre la ge- 
nealogia, noblesa y heréldica en Canarias, que présenta* 
al Congress de Genealogia Nobiliaria y Heréldica a Fuero 
de Espafla, el delegsdo del mismo en la provinsla de Tene 
rife...", em "Actes del I Congress de Genealogia y HeréX 
dice". Barcelona, 1929, vol. II, pp. 193-228.
(690) Dacio V. Darias Padrén: "Estatuto...", pp. 450-451.
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la Iglesia, eonstituyé,en signo de nobleza el llevar las varas 
del palio del Santisimo Sacramento en las procesionês, en Oran 
Canmda y Tenerife, asi eomo el desempefio del cargo de Hayorlo- 
no de la Confratemldad de la Vera Cruz en ésta filtlma, asi eo 
no el nombramiento por los Cabildos -empezando por el de Teie- 
rife- de "Caballeros Ciuda&hns", para tosar opinién y eonstl—  
tuir capital al objeto de "navegar los frutos para diferentes* 
partes amigas de la Corona de Su Majestad", lo que supone ma* 
forma de integrar en el estamento hidalgo a représentantes les 
tacados del tercer estado (691), y la inconpatibilidad y afin* 
m&s la alta estimacién-, supuesto especificamente eanario d» * 
los ofieios de escribano pfiblieo y del cabildo con la nobleza* 
inclnso alta, que a veces los arrendaba en personas honradas y 
eapacitadas (692), eomo seflala el gran historiador de las là—  
las Viera y Olavijo: "han ejercido estos ofieios muchos sujà—  
tos de suposici6n y nacimiento; pr&otiea de algunos pueblos de 
Espafla que deberia ser general, para él bi&n comfin de todo el* 
Reino" ( 693).
Ro faltan estudios, eomo es costumbre en los de esté 
g&nero, de indole prédominante -o casi exdlnsivamente- geneal^
(691) Le6n Nartin-Oraniso, op. cit., p. 403*
(692) Dacio V. Darias Padrén* "Estatuto...", pp. 449-450.
(693) "Rotieias de la historia general de las Islas Canariae".» 
Madrid, 1772-1783» t. III, p. 121. Hay reedicién moda-na. 
Santa Cruz La Tenerife, 1932.
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glca, aeerea de una nobleza canaria (694), 'èu la que ae otorga- 
ron nnnerosos titulos (695), eu la que, con freeuencia, se dl6 
el supuesto, en el caso de extincién varonil de los linajes mas 
ilustres, de que los desoendientes por via femenina adoptaran »
(694) V. las historias de linajes o de individuos nobles: seflo- 
res de Fuerteventura, Memorial de la Casa de Nava;/Fernan 
do de Saavedra, Casa de los marqueses de Celada, Casa d«T 
Lugo, aseendencia de Molina Azoea, memorial del capit&n * 
Machado j Tresco, de D. Domingo Serrera Ayala, conde de = 
la Qomera, de la Casa de Sotomayor Topete, relaei6n de né 
ritos de Benites de Ponte, descripcién genealégica de laiâ 
Casas de Mesa y Ponte, relacién de m&ritos de Benitez de 
las Cuevas. Noblesa e hidalguia notoria de las Casas de * 
Campos y Fonseca, relaoién de nobleza de Qonz&lee de Val- 
dés, recogidas por Dacio V. Darias Padr6n: "Memoria o es­
tudios...", pp. 199 t asimismo, deben destacarse/en pri­
mer lugar, por supuesto, Francisco Fernéndez de Bethen*** 
court: "Nobiliario y Blas6n de Canarias". Santa Cruz de * 
Tenerife, l8?8, obra fundamental, aunque adolezca, r ,ea* 
feo freeuente en dbras de esta indole, sin engaflar su mér^ 
to, de cierta proclividad a la lisonja y la cortesania = 
-junto con algfin error histSrico- puesta al dia y eomple- 
tada por una junta de especialistas, en la edlcién de La 
Laguna, 1952-1954. Melchor Zérate y Cologan: Slitnlnaxdal 
XslnsxnmxCaMattmiXaxMaulzid^xXfltSvxp "Canarias en las Cor- 
poraciones Nobiliarias". "Hidalguia", 120 (septiembre-oc- 
tubre, 1973)» pp. 725-740; y Madrid, 1974; Dacio V. Darias 
Padrén: "Notas histéricas sobre los Herreras en Canarias". 
"El Museo Canario", 2 (1934); y "Los Condes de Qomera". » 
Tenerife, 1936; José Peraza de Ayala: "El linaje espaflol* 
més antiguo de Canarias". "Revista de Historia". "La Lagu 
na, 43-44 (I938), pp. 97-101; Julio Hardisson y Pizarrosô: 
"Probable error genealÂgico en la Real Cédula de concesién 
del Coude de Santa Crus de la Torre". "Hidalguia", 33 *
(marzo-abril, 1959)» pp. 241-254; Tom&s Tabares de Nava:* 
"La Casa de Tabares en La Lagune". La Laguna, 1949.
( 693) ▼. Melchor Zératè y Colog&n: "Titulos del Reino en Cana—  
rias". Madrid, 1972.
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sus apellidos, abandonando los propios, lo que complice notoria 
mente los estudios genealégicos (696), 7 cuyo estilo de vila, * 
modesto en su origen, tal eomo se refiejd en sus vivlendas: *
"enalquiera que oye -escribiré Viera y Clavijo- los respetibles 
nombres de Alonso Fernânden de Lugo, Bartolomé y Pedro Benites, 
Pedro de Vergara, Fernando de Trujillo, Andrée Xu&rez Galllnato, 
etc., etc., y fija después les ojos en los fragmentos de l)s * 
edifieios donde tuvieron su primera morada, se admix"aré de no # 
eneontrar en elles ninguna cosa grande o suntuosa" (697)« sonse 
cuencia de las pobres eondiciones econémieas iniciales del pais, 
que al irse superando fueron dejando paso a formas suntuoeas,* 
tradueidas en los palacios y casonas blasonadas, abundantee en 
Tenerife, que nos describe Darias PadrAn: de los condes del Va­
lle de Salazar, de los marqueses de Villanueva del Prado, le la 
familia Clavijo, de la de Castro Pereira y Ayala, Hernéndes Pe­
raza, Franco de Castilla, etc., etc., (698) déndonos Camae&o P|i 
rez-Cald8s un testimonio breve pero interes'ante de la aetuaci6n 
de aquella eomo gran propietaria agraria, resaltando la gastl6n 
mediante administrador, la freeuencia de los pleitos sucesorios, 
y la escasez de inversiones y, en general, de intentes de aoder 
nizacién de las explotaciones (699)*
La Ilustracién Canaria fui, eomo en todas partes, un 
fenémeno nobiliario, que enoontré su expresién en la Real 3oci£ 
dad de Amigos del Pais de Tenerife (a veces se afiade de La Lagu
(696) Ibid., p. 203.
(697) J . Viera y Clavijo, op. oit., tomo II, pp. 239-260.
(698) Dacio V. Darias Padrén: "Memoria...", pp. 2l4 y ss.
(699) Guillermo Camacho Pérez-Galdés: "La Hacienda de los Prin­
cipes". La Laguna de Tenerife, 1943.
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na) ( TOO) y an la da Las Paisas da Oran Canaria (701) tenien- 
do, al pareeer, aseasa isportaneia la fundada an La Gosera *
(702), a enye franta astvvieren figuras tan destaeadas como = 
los eondes da Sistsfusntas y del Valla da Salanar, los marque 
ses da Braneiforta y da Bajamar (703) y« espeoialsente, J. « 
Viara y Clavijo (70%) y los sarquesas da Villa de San Andréa*
( 700) V. Buanavantnra Bonnet Baveront "Los Amigos del Pais an 
Canarias". Tenerife, 1941; Enrique Romeu Palanuelost * 
"Los libros da Is Econémica", an "Sesién celebrada eon 
motive da la inanguracién oficial da sus locales... «
Real Sociedad de Amigos del Pais da Tenerife. La Laguna, 
1939, pp. 8-I6; Dacio V. Darias y Padrént "Considéréeio 
nas histérieam aobra la Real Sociedad Econémica de Ami­
gos del Pala da Tenerife". Ibid, pp. 23-40.
(701) V. J. Viara y Clavijo: "Extracts da Aotas de la Real So 
aiadad Econéâioa da Las Palmas da Gran Canaria, desde * 
an primer aracciéa haata fines del aflo 1790". "Boletin* 
da la Sooiadad Econémica da Palmas da Gran Canaria". '* 
Las Palmaa, I867*
(702) V. Paula da Damaraon, J. Demerson y F. Aguilar Piflal, = 
op. oit.f p* 239*
(703) Antonio Porliar, marqués de Bajamar, nacié en la Laguna 
(1722) y sa gradué an Layes an Salamanca. Fiscal de la* 
Àudienoia da Cbsroaa desde 1736. después da la de Lima, 
pasé al Conaajo da Indies an 17o0, siendo nombrado Se—  
crétario dal DaSpacho da Gracia y Justicia en 1787.*
(704) Sobre J. Viara y Clavijo, al autor da las "Rotieias de 
la historia general da las Islas Canarias", del poema = 
did&etioo "Loa airaa fijos" y dal "Viaje a la Hanche",* 
eon al marqués da Santa Cruz, a cuyo sarvicio estuvo, y 
que fué publicado por A. Moral-Fatio, en sus "Etudes * 
sur l'Eapagna"* arcedisno da la Catadral de Las Palmes* 
an sus éltimoB afloSy v. Àgustin Millaras Carlo: "José « 
da Viera y Clavijo", en "Ensayo de uns bibliografia de 
ascritorea naturalas de las Islas Canarias". Madrid, * 
1932, pp. 313-369* J . Blanco Montesdoca: "Los éltimos * 
aflos dal arcedisno Vera y Clavijo", en "Romenaje a Mi—  
Haras Carlo" (1975)» II» pp. 255-268; y A. Clmraneecui 
"Don José da Viera y Clavijo", en "Introduccién" a la * 
"Historié da Canarias". Santa Cruz de Tenerife, 1967, * 
pp. XI-LI.
• Ampelio Alonso de la Cadena y Lépez: "Genealogia de la 
familia noble de Porlier". "Hidalguia", I63 (noviembre- 
diciembre, I98O), pp. 683-69O.
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7 de Villanueva de Prado (703), debiendo destacarse asimisn* a 
algunos de aquellos eanarion, todos ellos de nobles familial * 
-entre estos los citados Porlier, marqués de Bajamar j Vicri y 
Clavijo- como dice Detcersoiai- "conquérants é rebours, qui *in 
rent au XVIII* siècle chercher fortune dans la péninsule", j * 
que "Dépaysés dans leur propre patrie, ces insulaires qui ni « 
manquaient ni de talents ni d'ambitions, éprouvaient le besiin, 
comme les Siciliens en Italie, comme les Corses chez nous, le* 
se grouper, de se sentir les condes, de s'épauler mutuelleannt", 
haciendo, gracias a sus mérites, carreras brillantes en la id- 
ninistracién, lae letras, el Derecho o el Ejéreito. Entre ellos 
Clavijo y Fajardo, el fundador y director de "El Pensador" * 
(1762), uno de los principales periédicos de la época, protigi 
do del Conde de Aranda, traductor de Bufton, Racine y Maii-
( 703) Figura sugestiva, a cuyo prestigio humanistieo, hay %ue 
agregar el interés de sus "Obras econémieas", que, maïus 
eritas, permanecen afin sin publicar en el Archivo de la 
Real Sociedad de Amigos del Pais de Tenerife, de la qie* 
fué primer director -1777-1700-, y a la que estuvo siim- 
pre vincnlado, su partieipacién -asoeiado a Bethancourt* 
como asesor en el proyecto del Canal Imperial de AragSn, 
y su meritoria actuacién politisa eomo presidents de la 
Junta de Canarias (I808-I809) en la Querra de la Indepeg 
dencia y eomo représentante de las Islas en la Junta ]em 
tral; sus "Obras politieas" han sido publieadas por ^  * 
Aula de Culture de Tenerife. Santa Cruz, 1974; v. C. Ion 
zélez: "La tertulia del marqués de Villanueva de Prad» X 
la Laguna de Tenerife et la culture française aux Cam—  
rias". Paris, 19é2; A. de Béthnneonrt Hassieu: "Aproxlmn 
cién a la Economie...", pp. 184-183, nota (1); A. Rumiu* 
de Armas: "Cieneia y teenologia en la Espafla ilustradi.* 





H o n  (706)« 108 Irlatti, Jnnn, oflelal traductor de la primera j
Secretarla de Eatado, aeadimieo de la EopaHola 7 de San Fernen
do, biblieteearlo do là Real Biblioteea, encargado por lata de
la oompra de libro# 7 de la eatalogaeién de aanoaeritoa grie—
gos, diatlnguido helenista y. Junto eon Mayane, uno de loo la-
tiniétaé ■&# notable# de BspaJla, protector en 1# Corte de eus*
àobrinos Domingo y Bemardo, que harén brillantes carreras di-
plom&tica#, y Tomft#, #1 escritor, autor de las "fébulas liter#
rias" y, para Sebold, él primer realists del teatro moderno es
paBol (707)t au descripcién de ou vivienda y "mitodo de vida",
segùn prôpia expresién, sélo discrets como poesia, es, sobre «
todo, un documents inàpreciable para comprender el espiritu y
loo idéale# de la lluatràcién (708), colaborader, también, de
èmprésas culturale# ilustradast reforma del teatro por el con-
de de Arànda, entre I7é9 y 1772, composieién del "Nercorio bis
térloo y polities", uno de lo# dos périodes ofielales, en »
1772, èerl también traductor de lenguas y Arehivero del Coose- 
Jo SppreÉo de Quérra, y Eotànislao de> Logo, àbogado en una es-
(706) e. A. Espinosa: Don José Clavijo y Fajardo". Las Pelman, 
1970, D. Pilloli "Clavijo et son oeuvre", Paris, 1956; * 
C« Rivera: "Beaumarchais y Clavijo". "Rispania" (Califor 
nia), XX, 1937* pp» 135-138* M. Peterson: "Ilotes on the* 
influence of Addison*# "Spectator" and Marivaux's "Spec­
tateur français" unom "El Pensador". "Hispanic Review" * 
"Filsdelfia). (l93o)» IV, pp. 256-263. La obra de R. Ba- 
reja: "Clavijo. Tres versiones de una vida". Barcelona,* 
19H2, constituye urn# fantasia litersria.
(707) V. Emilio Cotarelo y Mori: "Iriarte y eu época". Madrid, 
1697, y "Prooeso inquisitorial contra D. TosAs da Iriar­
te". "Revista da Arohivos, Bibliotecas y Museos". (1980), 
IV, pp. 682-683* Russell P. Sebold: "Introduccién" a "Cl
( seflorito mimado. La eeSorita mnl eriada". Madrid, 1978,*
pp. 7-122* Diego M. Quigou y Costa: "El Puerto de la * 
Crux y los Iriarte". Santa Crus de Tenerife, 1945* R. M. 
Lot: "Tomé# de Iriarte". New fork, 1972.
(708) Recogida por B. Cotarelo: "Iriarte...", pp. 145-148.
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tlrpt d* militares, hombrè de letras# kjà del principe D. Lnta, 
protegido de Floridablanca, Director de los Estudios Reeled, à 
Casado ed secreto -por càuse de Ifl dlferédela de Clase- eoU Lft 
SondésÉ Tiudà de Hontijo; con problèmes cori él Santo Oficiot • 
"C*était d'abord un grand lecteur de livPCs étrangère# freaçiiÉ 
Surtout# véhicules comme l'on Sait de toutes les idées noued * 
lies# progressistes, vôire révolutionnerez é la fin da XVIII*# 
siècle. Par suite de certaines circonstances, le Sàint-Offici# 
fut aSenl é procédât a une expurgation de la bibliothèque dd a 
canarien..»" (709)» eolaborador de joué 1# moriré en el exilic* 
Lu^o éJeSplifiea muy bien las posibilidades de escênsc politi­
co y social due lue necesidadas cstatalee àbren a la hajs no—  
bleue capacitada durante él siglo XVIII, éspeCialmente e# éi 
rcinado de Carlos ill, eon cuyd politics iluatrada el hidelge# 
SaSario "èe trouvait ei aéeord et en syspathiè naturelle", #n 
euànto *>ésprit indépendent# libre dé toutes les préjugés fort 
répandus chea Ses conlempêrénié, ouvert in Sonde et aU pregrlS# 
ennemi Surtout des traditions **berbaree" tiérotées du Moyén a 
Agé et de la gcoiastiquél, # IS ves gué "ChOyé pAr le régime,# 
il devait logiquement en être un partisan inconditionnel" (750 ).
Otros des ttoblèS cânarios Serècen Sér recérdadoet « 
Agustin dé Betancourt (711)* dé quien su filtiéo biégrafo lumtu 
de Armes» al éstudisrlo deatfo del èagnlfieO y positive eefutr 
no qUè en el siglo XVIII èe hace én Eèpeflà pérà "remonter él # 
AéperO casino" que debià lièvarnoa S conèetar coU la cieneia y 
la técnica europeâ, definiPé soit "Como sabio résisté la eempa
(709) Qeorgén Demerson: "Bm canarien "éclairé": D. Bstaiiialhe# 
do lugo", èu "Mélanges A la mémoire de Jéan garréiiy. # 
Paris, 1966, tome II, p. 321.
(710) tbid.,
(711) Antonio Rumeu de Armas: "Agustin de Betàncourt, fnoéador 
de la Eseuels de Casinos y Canales. Muevas notas biegré- 
fieas", Madrid, I968.
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raei6n eon enalqniorn da aua eontamporAnaoe, goaando de la admi 
racl6n de la Europa enlta de an tlempo. Como inventor rivalisa* 
con Leonardo da Vinci y Jnanelo Turriano, por la eantidad y ca 
lidad de aua ingeaios* T eomo hombre de aeeiSn y de gobierno = 
aient! proyectoo, eatableeimientoe y fundaeiones qua todavla « 
hoy perdnran para glorifieaeÜn dé eu nombre" (712); y el mar—  
quia de Villa de San Andrée, D. Criatôbal del Hoyo Sotomayor * 
(71$* autor, en la dicada de 1740, de un libre aparecido sin * 
feeha ni lugar de inprenlAn, bajo el titulo de "Carta del mar—  
quia de la Villa de San Andrée * Dedieada a la muy ilustre seflo- 
ra Doha Maria Theresa Veles del Hoyo y Sotomayor, y dada a lus 
por el muy M* R. P. Pray Oonsalo Oohslles de San Oonsalo, lec­
tor Jubilàdo, Padre mis antiguo en la Provineia de San Joseph * 
en el Reyno del Perl", en el que Madrid aparece eomo una "corte 
de los milagros", la mie birbara de Europa y su sociedad se des 
cribe eon aegras tintas» Mas el noble eanario, de talante volts 
riano, orgulloso de su condieiln, intimamente arraigado en su * 
patria chies, preocupsdo de su progreso, represents, para Iris* 
Zâvala -y eon elle se enriquecc la tipologla nobiliaria que ven 
go describiendo- "une de los mis valientes defensores de la to- 
leranoia y la libre expresiln", en cuyo libro "eoexisten y con- 
fluyen todos los intentos del pensamiento renovador hispinico,* 
que desde el siglo XVI se habia eerrado sobre si mismo y cegado 
su eauee", le que le ecàsionaria una larga y saRuda persecu--
( 712) Antonio Rumeu de Armas* "Cieneia y teenologia en la Espa­
fla ilustrada...", p. 21. v., tambiln, p. 106 y Alejandro# 
Cioranescut "El ingeniero Agustin de Bltheneourt. Su obra 
tieniea y cientifica". La Laguna, I963.
(713) Anteeesor en el titulo del que fui fundador, en 1777, de 
la Soeiedad de Amigos del Pals de Tenerife.
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el6n por parte del Santo Ofieio (714)*
V - LA ANTIQÜA CORONA DE ARAGON T MURCIA 
A) - ARAGON ( 71$ .
En Arag6n, eon nn ampllo y duro riglnen aeRorial (716), 
en el que evbalntian institneiones peenllaree como las "Carla—  
alas" de Ribagorea, aunqne transfomadas de dominicatnras feuda 
les -gobierno de castillos- en jnrisdieeionés sefloriales (717)* 
la noblèss» relatlvamente rSdpoida -un 1,46 por ciento de la po 
blaciSn en 17&7 y nn 1,08 en 1797- se diferenciaba tradicional 
m e n t i g r a n d e s  sefloreS o "rieoshombrès" (719)* caballeros e « 
infansones o hidalgos (720), siendo interesante dèstéear él pri
(714) Iris M. Zabalat "Clandestinidad y libértànaje erndito en 
los albores del siglo XVIII"* Barcelona, 1978, pp. 376 y 
ss. T., tambiln, A. Domin'gnen Ortiz: "Reminiscencias cana 
rias en la obra del marquis de la Villa de San Andris". * 
"Anuario de Estudios Atléntieos", 24 (1978) y "üna visl6n 
critica del Madrid del siglo XVIII". "Anales del Institu- 
to de Estudios Madrileflos", (1970), t. VI, reeogidos en * 
"Beohos y figuras...". RO ed. pp. 111-149, y 151-176, ■ 
respectivamente.
(715) ▼. pp. 155-156.
( 716) V. Ignacio de Asso: "Historia de la éeonomla politica de 
Arag6n", p. 124 y Melchor de Maeanaz: "Regalias de los se 
Bores reyes de Aragfin", editado por J. Maldonado Maeanaz, 
Madrid, 1879.
( 717) r Adolfo Castillo Genzor: "Las darlanias del Condado de 
Ribagorza. Una expresién tipica del feudalismo aragonés". 
"Hidalguia”, 6 (julio-septiembre, 1954), pp. 477-484.
(718) ▼. Ignacio de Asso: "Historia de la economia politica de 
Aragén", donde hace una dura critica de la nobleza feudal, 
pp. 7 y ss. Para el origen de la nobleza aragonesa, t., * 
tambiln, Alberto Lépez Gosch: "Nobiliario de La Linea", = 
pp. 246-247, y Adolfo Castillo Genzor: "La nobleza eomo * 
"herramienta" socio-histériea". Madrid, 1978.
(719) Adolfo Castillo*Genzor: "Rieoshombrès del Reino de Aragén". 
Madrid, 1979; tambiln fui publicado una versién de este = 
trabajo en "Estudios a la conveneién.. pp. 145-177»
(720) "La hidalguia en Aragén reciblé el nombre de infanzonia". 
Marquis del Saltillo: "Historia nobiliaria espaflola", vol. 
I, p. 16; y A. B. N. Consejos Leg. 18,117, nO 4: "Sobre* 
las noblezas y'caballeratos del reino de Aragén", doeumen 
to del siglo XVIII, en el que se recogen sus privilegiosy 
semejantes a los Castellanos.
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Tiïegio, eono.edido por Pedro IV -e iavocado eomo origen de no­
bleza en pleitos del siglo XVIII-, segfin el cual los eiadadanos 
de Zaragoza podlan haeerse armar caballeros, pasando, entonces, 
a gozar de todas las prerrogativas de aquellos (721). El miste 
ma de probaazas era semejante al eastellano,.aleg&ndose casi « 
constantemente en los proeesos de infanzonia tramitados ante la 
Audiencia de Aragén (722) y denominados "de Firms", "casual, po 
sesoria o titular" (723) el uso de armas, por ouanto si bien no 
era jurldicamente necesario, ae entendis eorroboraba la pacifi­
es posesién de aqnellà (724).
Sobre la alta noblesa titulada de Aragén (723), que a 
afin entroneando eon la eaètellana (726), mantuvo, como verenos, 
au enraizamiento regional -que teadrfi una traduccién politics-: 
Casas de Vlllahermoaa y Lune, Rijar y Aranda; géstago; Fuentes; 
Argille, Morata y Villaverde; Bureta; Tosos, Escriehe; Villase- 
gura (Hontemuso)i Lalinde; Percent (B&rboles, Cetino y Contran^ 
na), Pinseque y Sobradlel (Ximénez Cerdén), Sangsrrin (Mendoza), 
Ariza (Palafox), etc,, y sus numerosos pleitos, existe copiosa* 
doeumentaeién en el Archive Rietérieo de la Real Audiencia de «
(721) V. Angel de Lasala y Perruea: "Los Oiudadanos Caballeros# 
ea la ciudad de Zaragoza". Madrid, 1964.
(722) Ristérieameate, se ventilaban ante el justicia mayor. v.« 
"Las pruebas de nobleza peninsulares y su equiparaeién a 
las de hidalguia". "Ridalgnia", 6, Editorial (julio-sep—  
tiembre, 1954), p. 419.
(723) V. Adolfo Castillo Censor: "El Archive Ristérico de la « 
Real Audiencia de Aragén. Exeepoional interés de sus fon­
des genealégieoa". "Ridalgnia", 12 (septiembre-octubre, » 
1955)* pp. 625-640, espeeialmente, p. 633»
(724) Angel de Lasala: "La heréldica como prueba de hidalguia * 
en Aragén". "Hidalguia", 57 (harzo-abril, I963), pp. 237- 
246.
(725) r. aeerca de los Titulos de Barén, pp. y "Relacio 
nés de los Qrandes, Titulos y Dignidades de la Corona de 
Aragén, Valencia y CataluBa". A. R. H., Seecién de Conse­
jos euprimidoa. Leg. 524oi®,
(726) V. Federico Vdina Martorell: "Los fondos genealégieo-nobi 
liarios del Archivo de la Corona de Aragén". Madrid, 1953*
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Aragén (727), asi como, natnralmente, sobre infanzonias (728), 
exceslvamente otorgadas durante el siglo XVII, lo que daré or^ 
gen al decreto de Felipe V, de 21 de agosto de 1701, por el * 
que se establece: "Considerando los inconvenientes que resultm 
de la multiplieidad de mercedes concedidas en los reinos de la 
Corona de Aragén en estos éltimos aflos de ciudadanatm, caball^ 
ratos y noblezas y conviniendo atajarlas en adelante, mando al 
CouseJo de Aragén que sin embargo de eualquier motivo o eonsi- 
deraoién que pueda haber, nd ne consulte ninguna de estas gra­
cias, pues quiero reservarme todas aquellas que tnviera por = 
bien mandar haeer por décrétés decisivos, pudiendo sélo el Con 
sejo, cuando se ofrezca, haeerme presents esta orden" (729), = 
respecte de las que existen algunos trabajos de interés; espe- 
cialmsnte de Castillo Censor, el més importante genealogista # 
aragonés (730).
(727) Adolfo Castillo Censor: "El Archivo Histérieo.. pp. «
634-635.
(728) V., asimismo, Javier Cafladas: "Indice de loa fondos ge—  
nealégico-nobiliarios del Archivo de la Diputaeién de Za 
ragoza". "Hidalguia", 148-149 (mayo-agosto, 1978), pp. 
353-376; "Indice de les proeesos de infanzonia conserva- 
doa an el Archivo Histérieo de la Real Audiencia de Zara 
goza", en "Estudios genealégicos... en honor de Vicente* 
Cadenas y Vicent...", t. I, pp. 213-271, e "Indice de * 
los fondos genealégico-nobillarios del Archivo Municipal 
de Zaragoza". "Hidalguia", 159 (marzo-abril, 1980), pp.» 
l6l-l64; Ricardo del Arcot "Archives Histéricos del Alto 
Aragén". Zaragoza, 1930.
(729) A. B. H., Consejos, Leg. 18.II7, n<> 3»
(730) Adolfo Castillo Censor: "La Casa y linaje de los Oliver". 
Madrid, 1959* y "La Casa y linaje de los Sanoho". "Hidal 
guia", 160-161 (mayo-agosto, I980), pp. 447-464; Rafael*
" de Fantoni y Benedi: "Infanzonias de Puebla de Albortén"; 
Angel Canellas Lépez: "Un pretendiente al condado de Mo­
rata". "Hidalguia", I6O-I6I, pp. 433-445; Orencio de Mi- 
lAAJeuelo: "Los Piniés, hidalgos aragoneses". "Hidalguia", 
9 (marzo-abril, 1955)* pp. 217-220; Luis José de Chueca* 
y Zueco: "La Casa de los Chueca (su panorama genealégico 
cultural)". "Hidalguia", I65 (marzo-abril, 1981), pp. * 
245-255. Humerosos trabajos sobre la nobleza aragonesa » 
pueden encontrarse en la revista de prineipios de siglo*
"Linajes de Aragén"; v,, por ejemplo, publicado en dl--
ciembre de 1910, por el Archivero Alberto Panillo: "Ri—  
eoshombres de Aragén. Los Lascorz", y el de L. Mur: "Los 
Sanz de Latrâs", III (1912), pp. 364-371.
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Al eomenzmr #1 siglo XVIII, periodo en el que, segùn 
Anes, sén peraanseis Is distincién entre los infansones autén- 
tieos, labradors# da la tiaiAra plranaica, que vivian de sus ■ 
tierras y ne sa difaranoiaban axtàmasenta, por eus vestidos y 
por sus eostuabras, da otros labriagos no infanzones, y los in 
fanzones da privllagie, qua habitaban an las eiudades y villas 
de tierra llàna** (731), Aragén gozaba da una aaplia autonomia, 
afin cuando "al ray da Castilla tanla, en su papal de rey de = 
Aragén, una parta any considerable en el funcionamiento del Go 
biemo" (73;^ , rastriagida, sin aabargo, por los fueros y por 
la astruotura feudal da jurisdiccién y propiadad de la tierra: 
là Coroaa sélo ajarcla jurisdiccién directs sobre un 20 por « 
ciento da les puabloa y néolaos habitados da Aragén; segùn pua 
da varsa an al cnadro siguianta:










Zaragoza 12 90 16(3) 18 96
Albarracla 1 6 0 21 28
AlcaSis 0 56 42(29) 0 98
BarbastrO 36 43 37(20) 33 169
Benabarra 1I60 4 6 19 189
Borja 2 19 11(8) 0 28
Calataynd 2 30 7(2) 33 94
Cisco Villas 19 16 14(1) 17 66
Dsroca 2 1 9(2) 108 116
Huasea 9 7% 39(12) 11 129
Jmca 48 72 43(1) 27 190
Tarazona 1 13 11(2) 0 25
Terual X A 9(3) ,73 91
TOTAL:293 .3*6 236 4o4 1.319
30,7%PORCEHTAJES 2 2 , 2 9 , 2 %  17,9%
^731) Ôenzaio Anes: j^ÿl Antiguo Régiàen.. ", p. $0.
(732) H. Kaaan: "La 0narra de Sueeaién.. p. 268.
(733) Ibid., p. 271.
(733)
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Durante la Guerra de 8uceel6n, Arag6n permaneclA ini- 
elalmente al lado de Felipe 7 -ain el calor, clertamente, eon • 
que lo eetUTo Castilla-y comenzandd el deseontento en forma se-
■ejantè a lo que ocurrl6 eon Antonio P&rez, esta rem a conse-
eueneia dsl conde de Cifuentes* escapade de su arresto por =
traiei6n y refugiado en Zaragoma, dondè a causa de su populari- 
dad entre el pueblo no pudo ser prendido, huyendo a Barcelona,* 
despuAs de difundir por todo Aragfin el aspiritu de oposiel6n a 
los Borbones. Los intentes de hacer contribuir a la nobleza pa­
ra subvenir a las necesidades de la Real Hacienda encontraron ■ 
una oposiciôn olara, a la vea que creeia el esplritu antifrancAs 
y el deseontento por el nombramiento -en contra de la politics* 
por Carlos II- de un vlrrey eastellano, el condé de San Esteban 
de Oomaz, quien ténia cono Secretario a Melchor de Macanam, « 
Por todo silo, Aragôn no ofreciA resisténcia al avance de las « 
tropas del Archiduque Carlos, ai bien la rebeliën antiborb6nica, 
ne extendida, ni mucho menos, a todo el pais, se centré en el « 
eanpesinado -su protesta parses haberse dirigido a&s contra los 
sefiores que contra Felipe V- y en el clero ruralt "la combina—
ci6n de caspesino y cura, tan bien conocida, base de nuchos ao-
vimientos fondamentales de la Historia de Espafia, parecea estar 
en el eorasén de la rèbelién de 1706" (73^)* nientras que, "no* 
bay duda de que las clases gobérnantes de AragSn se pusieron cm 
si en bloque al lado de la nonarqula de los Borbones". "Cas! to 
da la aristocracia, la mayor parte del clero, y virtualsente to 
dos los funcionarios importantes se mantuvieron leales a Felipe 
V", distinguiéndose s6lo poco s&s de media docena de titulos en
tre los rebeldes: D. Juan de Lanusa, conde de Plasencia, D. Jor
ge Fem&ndez de Heredia y Hijar, conde de Fuentes, D. Bartolosi
(73*») Ibid., p. 288.
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Koneayo y Palafex, aarqués de Coaeojuela, D. Crlstébal de Alagén 
jr Cérdeba, eonda de Sistago (735)« junto eon sus dos hijos, D.« 
Antonio de Benavides, marqués de Castropoflos, el duque de Hljar* 
y el conde de Luna(736), cuyos bieaes fueron confiscades (737) j 
devueltos -al memos les seilorios- al parecer eon bastante tardan 
sa (738), siendo, sln embargo, de noter que "los nombres y titu­
los que dieron lustre a la subievaoién contra Felipe II, se repi 
ten entre los que hieieren defeccién en I706" (739). Por todo * 
elle, la abolieién de les fueres -Décrété de Nueva Planta de 29» 
de junio de 1707- tuvo sélo una relative justificacién, si bien» 
bay que eontenplarla me cono una sedida punitive, sino como una 
exigeneia del absolutisme centralisador de los Borbones (7*K)).
En todo ease, entiende Olaeehea, "la abolicién de los 
fueros de Aragén no provoeé, aparentemente, una reaceiéa violen­
ta en los aragoneses ( 7*»l)* pero el recuerdo persistante de una
( 735) V. Maria de les Angeles Sfmches de Rivera y Alfaro: "Un » 
oficie de Aragên en Casa de los Condes de S&stago". "Ridai 
guia", 63 (marso-abril, 1964), pp. 133-160. ”
( 73O  V. "Qrandes y Titulos del Reyno de Aragén eon expresién de 
les nombres de les posseyentes, los que se sabe que estAn» 
eon los Eaemifos y los Batados que est&n en plevto". A. H. 
N., SeceiSm de Consejos Suprimidos, Legajo 3240*^ .^
( 73^ Ibid., p. 384.
( 73@ Tel es la opinién ds Mercadert "parece que la devolucién » 
no se hiso efeetiva hasta los tiempos de Carlos III". "La 
Ordenaciém ds CataluHa por Felipe V. La Ifueva Planta", p.»
344.
(73^ Ibid., pp. 290-291.
( 740) ▼. pp. 310 y ss.
( 74l) luoluso, supnso "de reebaao... una especie de proyecciên » 
extraregional de no pocas personalidades aragonesas, de * 
suerte que si en el siglo XVII, muchos aragoneses sestea—  
ban en sus seBorios, exigiendo juramento de fidelidad s « 
sus vasallos", en el siglo XVIII surgirla "una bullente si 
noria, compuesta nor cllrigos, por "bnrgueses" y por aris- 
t&oratas (desposeidos de la jnsticia civil y criminal que 
tenian sobre los antiguos vâsallos), que despuntarian en » 
el eampo de la politica y de la diplomacia". Rafael Oise—  
cheat "El Conde de Aranda y el "Partido aragonés". Zarago­
za, 1969, p. 37.
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tradicién adainlatratlTa, y de la realldad jurldica de an aiata- 
■a politico en el que el poder real estaba equillbrado y modera- 
do por el contrapeso de loa cuatro brazos del Rèino (bien que la 
vitalidad de éatoa habla sido ya bastante deprimida por el auto- 
ritarisno de los Austrian), (que) no s6lo no se habla borrado, • 
sino que segula latiendo, at&vicanente, en la ooneiencia perso­
nal y colectiva de muchos aragoneses" ( 742), asl como la realidad 
de una lealtad a la nueva dinastia desde su instauracién, que = 
justificaba el derecho de la nobleza aragonesa a accéder a los » 
puestos del gobierno, de los que resultarla apartada, dada la » 
tendencia antiaristoer&tica de Carlos III, proclive a los "goli- 
llas", est&n en la base del llamado, en expresién acufiada por V. 
Coxe, "Partido aragon&s", faccién o grupo que se distinguié, » 
pues, "por un fondo de idiosincracia regional y por un residuo » 
histérico-polltico" y caÿas miras, expuestas en el "Plan de Oo—  
biemo y reforma" del Conde de Aranda (743) "rebasaban lo pura—  
mente regional, y se mctendlan a todà EspaRa, a su forma de go—  
biemo (que pretendian fuera mon&rquico-estamental", y no "non&r 
quico-absolutista", y a la administracién polltico-econ6mico-so- 
cial-cultural de todo el pals" (744), enfocada desde perspecti—  
vas de indiscutible moderaidadt "Los tiempos -éscribirâ Aranda à 
Floridablanca desde Paris- se ban de seguir los adelantamisntos 
de los extraflos (extranjeros) se ban de imiter (a&n) cuando no * 
fuere por otro (motivo) que para no caer en sus garras. Mud6 la 
industrie sus operaciones, porque el ingenio de los hombres le ■ 
ha proporcionado s&quinas ventajosas. La adopcién de éstas hace* 
florecer los dem&s Estados* la tardanza nuestra en imitarlos nos 
atrasa m&s cada dla. Llam&bamos en Espafla maquiniStas a los tra»i 
moyistas de los teatros, estrafalarios a los qulmicos, y ambos «
(742) Ibid.
(74^  Ibid., Ap&ndice.
(74^. R. Olaeehea y José A. Ferrer Benimeli: "El Conde de Aran­
da". Zaragoza, 1978, vol. II, p. 47.
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«studios han hacha dichosos a los desis reinos" (74$)«
Cosponlan el partido aragonés, encabeaado por Aranda
(746), nobles titulades cono los condes de fuentes. Rida *
(747)f Sistago j Sobradlel; los sarqueses de Ayerbe (748), La- 
ain, Cosenyuela y Arias; los duques de Hljar y Villahermosa * 
(749)t el eanénigs Pignatelli, hersano del conde de Fuentes, = 
el "santelsta" Roda (790), y nilitares, funcionarios, nobles =
(745) R, Olaeehea, op. cit., p. 48.
(746) Sobre Araads, tasbiîn, Carlos E. Corona: "Sobre el = 
Conde de Aranda y sobre la expulsién de los jesuitas", ■ 
en "Eonenaja al Dr. don Juan ReglA". Valencia, 1979, vol. 
II, pp. 79-106$ y Manuel Gènes del Canpillo: "El Conde « 
de Aranda y su enbajada a Francia". Madrid, 1949.
(747) V. G. Coast "Espafla bajo el reinado de la Casa de Bor--
bén...", tone Iv, pp. 248 y ss.
(748) D. Pedro Maria Jordan de Vrries, sarqués de Ayerbe, suer 
to aceideataisante, de forma dram&tica, cuando intentabâ 
liberar a Fernando VII, preso en Valenqai, dejè escritas 
uaas "Mémorisa", que bajo el tltulo de "Meaorias del Mar 
quis de Ayerbe sobre la estaneia de Fernando VII en Va—  
lançai y el prineipio de la Ouerra de la Independencia", 
fueron "ordenadaS y publieadas por D. Juan JordAn de » 
Orries, actual marqués del nisno tltulo", en Madrid, * 
1893* V., tambiln, Rafael Olaeehea: "El marqués de Ayer­
be (1770-1810)". "Revista Zaragosa", XXIII (1966), pp. .
101-106.
(749) V. sobre les Duques de Villahermosa, Rafael Olaeehea: «
"El Duque de Villahermosa (1730-1790)"» "Revista Zarago­
sa", XXIII (1966), pp. 99-100$ P. Luis Celoma: "Retratos
de aataflo". Madrid, 1899; Vicente Orti y Brnllt "Dofia Maria 
Manuels Pignatelli de AragSn y Oonsaga, Duquesa de Villa 
hermosa", 2 iomos. Madrid, I896. ~
(790) Faite una biografia de Roda. v., "El aspiritu de Don Jo­
sé Ricol&s de Aaara, descubierto en su correspondeneia » 
epistolar eon D. Manuel de Roda", 3 tomes. Madrid, l846* 
y Guillermo Coxet "Ehpafla bajo el reinado de la Casa de 
Borb6n...", Tome IV, pp. I87 y ss. El titulo de marqués» 
de Roda se eoncediS a uno de sus sobrinos, del Consejo * 
de Castilla, para honrar au manoria.
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tanbién, de ordinario,aig%a borguéa eomo Ricardos (751), Martin 
de Qoicoechea (752), Martin de Qaray (753) o Mûzqula (754), res
(751) Antonio Ricardos (1727-1794), nacido en Barbastro, hijo * 
de hidalgo militar de escasos recnrsos, fué auj joven ca- 
pit&n del Regimiento de Caballeria de Malta, del que su = 
padre era coronal. Conbatié en Italia (1743-174?), en Por 
tugal (1762), estoTo en la defense de Or&n y en la expedT 
ci6n de Argel (1763), destaeando en la canpafla del Rose—  
ll6n (1794), concediindose a su viuda en memoria de la = 
victoria de Truillas, el tltulo personal de Condesa eon = 
dicha denominaciôn. Teniente General en 1770 e Inspector* 
General de Caballeria en 1773, fondé el Colegio Militar = 
de Caballeria de Ocafla, en 1773* Dejé inéditaS algunas * 
obras: "Conentarios", "Diaries de CampaRa" y "H&ximas y 
principios nilitares para instruccién de los alunnos del 
Colegio de Ocafia". v. Carrasco y Saynz: "Icono-biografia* 
dsl Generalato espaflol". Madrid, I893, pp. 102, 492,y3.506; 
Francisco Lépen-Cerezo y Andreu: "El General Ricardos y = 
la canpafla del Rosellén". Madrid, 1893; y A. Nietos Lan—  
nos: "El General Ricardos". Madrid, 1946.
(752) V. p. 156.
(753) T. p.
(754) D. Miguel de Mûzquiz, primer Conde de Causa, enparentado* 
con los Goyeneche, colaborador de Torrenueva y de Ensenada 
alianzari la Secretarla de Hacienda, eon Carlos III, à * 
los veintisiete aflos de participer en tareas pûblicas y * 
ostentari el cargo durante otros diecinueve, realizando * 
una tarea importante en cireunstaneias dificiles, que ha- 
bria de ser justamente enaltecida por Cabarrfis en su "Elo 
gio del Excelentisiso Seflor Conde de Qausa, que en junta* 
general celebrada por la Real Sociedad de Asigos del Pais 
de Madrid en 24 de diciembre de I785 leyé el socio..., « 
del Censejo de su Hajestad en el Real de Hacienda. Publi- 
cado por acuerdo de la misse Sociedad". Madrid, 1786. v., 
asimismo, J. Caro Barojat "La Rora navarra.. pp. 367 y 
ss.; marqués de Jaureguizart "Una famille de hidalgos na- 
varros", en "Estudios a la Convencién...", pp. 389-409; • 
J. Canga Argttelles, op. cit., pp. 126-128.
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paldados por panaadoraa como Ignacio Jord&n d« Aano (799), Nor- 
manta y Carcavilla (796) y Tom&a da Anzano, quienea predieaban* 
a ana noblaza, componenta b&siea del "Partido", inclipada ya, * 
por lo demie, a ello -"Mnchoa hablan hecho au viaje por el ex— ;, 
tranjero, y ademim da reeibir libroa ciantificoe de Europe, y « 
ser suscriptoras da la Enciclopedia -qua lalan eon atenci6n cr^ 
tiea y no eon admiraolin da pasmados- sentian curioeidad por « 
los nuavos problamss olantifieos y sus aplieaelones al campo » 
acon6mieo y tionieo, ante los cualas sa coloeaban con un espiri 
tu abierto" a introduelan reformas tienicas an sus posesiones « 
rurales (797)-la promociin da la industria y al comereio, aeon- 
sej&ndoles qua sa ratiraran a sus tierras provincianas, por ■ 
euanto una da las rasones da la hostilidad da los "golillas" *
(799) u* p. 199» Ignaoio Jor din de A so, el autor de la "Histo—  
ria da la Eeonomla Politica da Aragin", cuya noblezq se * 
remontaba al siclo XT, era hijo de Onofre de Asso, quien* 
entrando a servir en la Casa de los Condes de Aranda como 
"e ri ado-mayordomo", pas6 despuis a "tesorero", ascendien- 
do mis tarde a "eontador" y, por filtimo, a "Gobernador y 
Administrador General de la Casa", miximo rango en la "j£ 
rarqula slrviemte". v. Carmen Hora: "Vida y obra de Don * 
Ignacio de Asso", pp. 19 y es.
(796) Lorenso Normamte y Carcavilla fui titular de la Citedra » 
de Economie Civil y Comereio de Zaragoza, establecido por 
la Real Sociedad Econ6mica Aragonesa en 1782. Escribié un 
"Diseurso sobre la utilidad de los oonocimientos Eeonimi- 
co-Polltieos.. ( 1 7 8 4 )  y uaas importantes "Proposieiones 
de Economie Civil y Comereio..." (1789)» En 1786, fui de- 
aune iado a la Inquisicién por Fr. Diego de Cidiz, por « 
ataear el eelibato eolesiistico y admitir la licitud de ■ 
la usure, sim que elle tuviera mayores eonsecueneias, gra 
eias a la protaceiim oficial. v. Josi Francisco Forais câ 
sala* "La Citedra de Economie Civil y de Comereio de Zarâ 
goza en el période de la Ilustraei6n (1784-l8o8)". "Infor 
maciin Cosercial Espaflola", 912 (abril, 1976), pp. 108- *'
118.
(797) R» Olaeehea, op. oit., pp. 47-48.
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-sus «aenlgoa politicos, como veremos en su monento- "proven!* 
de la parjudicial costumbra que tenian los sefiores ricos de ir 
a vivir a la Corte, con la consiguiente languides de las pro—  
vincias, la decadencia de las artés y las fibricas, para no ha 
blar del èstancaaiento dsl dinero" (758), y ain que faltaran,» 
en la obra dé Normamte, crltieas a la nobles* que se limitaba*
a vivir de eus tierras, céasos o rentas vitalicias, abandonam-
do el estudio y las ocupaeioaes fitiles y oprimiendo al labra—  
dor, al artesano y al coaereiânte (759)»
Cono siempre, la nobles* progresista se polarisarâ =
en la Real Sociedad Econénica Aragonesa de Asigos del Pais •
(1776) (760), considerablenénte activa en las tàreas dé promo- 
oién econémiea docenté y cultural, en general (76I), en la que
(758) R. Olaeehea y Josi A. Ferrer Benimeli, op. cit., pp. 48-
49.
(759) Lorenso Normante y Carcavilla: "Diseurso sobre la utili­
dad de los oonocimientos econômico-politicos y la neeesl 
dad de su estudio metidico". Zaragosa, 1784, pp. 18-20 y 
40-4l, especialmente.
(760) V . , especialmente, Josi Francisco Fomis Casais: "La » 
Real Sociedad Eeonômica Aragonesa de Asigos del Pals". = 
Zaragosa, 1978; Josi Alyares Junco: "La Sociedad Aragon* 
sa de Asigos del Pais en el siglo XVIII". "Revista de Oo 
cidente", nO 69, t. XXIII (diciembre, 1968), pp. 301-31^; 
Feliciano Ximines de Zenabre y Biec: "Sunario de algunas 
trabajos mis notables realisados por la Real Sociedad = 
Eeonômica Aragonesa de Asigos del Pais". Zaragosa, 1880.
(761) V. A. de Gregorio Rocasolano: "Desenvolvimiento de la # 
oultnra en Zaragosa desde el filtimo tercio del siglo » 
XVIII hasta fines del siglo XIX". Separata Anuario üni—  
versidad de Zaragosa, fasc. 4, 1923» Con anterioridad ■ 
-I76O- el Conde de Fuentes habla intentado crear lixito* 
al oponerse la Universidad de Salamanca -a la que el = 
Consejo de Castilla habla solicitado dictamen- una "Aca­
demia del Buen Gusto", para censurar eon moderaciôn, li­
bres, folletos y otras produceiones literarias. Cfr., =
tasbiin, para valorar la labor cientlfica de la Sociedad 
y la decadencia de la Universidad de Zaragosa, Mariano « 
Tomeo Lacrui: "Biografia cientlfica de la ciudad de Zara 
goza", Rrôlogo de Camôn Asnar. Zaragosa, 1962, y Jerôni- 
mo Borao: "Historia de la Universidad de Zaragosa". Zara 
goza, 1869. "
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figuran entra les priseros soeios los Condes de Fuentes, Rida, 
Sobradiel, Fuenelara (762), Sistago, Torresecas, Aranda (763)* 
7 Atares; los duques de ifijar 7 de Vlllahersosa, los marqneses 
de Lasin, Coseejuela 7 Arlza; los barones de Sangarrin y de la 
Linde, el eanénigo Pignatelli, y una serle de nombres, con fr* 
cuencia hidalgos (764), cono es el caso de Goya (763) y tenlen 
do una participaOiês isportante en su financiaeiôn, Juan Har—  
tin de Goiooeohea (766). Tasbiin se constituiri, por el Haris- 
oal de Caspo D* Benito Panlge, el marquis de Alos, D. Francis­
co Egala, etc., la "Real Sociedad Econisieà de Asigos del Pals 
de la eiudad de Jasa y sus Hontafias (767).
Muchos otros linajes y personalidades relevantes per
(762) figura de oierta importanoia, embajador en Viens y Hipo- 
Ics, virrey en Mueva Espafla, seri el IV Conde de Fuencla 
ra, padre del fuadador de la Sociedad Eeonômica, casado* 
eon Dfla. Lorosca Agustln, a cuya noble famille pertene—  
ci6 el eAiaeate humaniste, pollgrafo y hombre de Estado, 
Antonio Agustln. v. Eugenio Sarrablo Agnareles: "El Con­
de de Fuenelara, embajador y virrey de Nueva Espafla * 
(1687-1758)". Sevilla, 1955.
(763) Aeerea de la intima vineulacién del Conde de Aranda con* 
la Sociedad, v. Rafael Olaeehea y Josi A. Ferrer Benime­
li, op. cit., Xt, pp. 148 y ss.
(764) V, Josi franoiseo Fornis Casais* "La estruetura social » 
dé los Asigos del Pals en Aragin", en "Boletln de Docu—  
mentaeiis del Fondo para la Investigaciia Econimica y So 
eial", fas 2« (1977), pp. 289-308.
(769) V.
(766) V. Josi Francisco Fornis Casais: **La financiaeiin de la* 
ilustreciin aragonesa". "Boletln de Doeumentaciin del * 
Fondo para la Investigaciin Econimica y Social", fas. 4o 
(1979), pp. 639-698.
(767) V. C. E. Corona Baratech: "La Sociedad Econimica de Ami­
gos del Pals de la Ciudad de Jaca y sus montafias". "Bole 
tin de Doeusentaeiin del Fondo para la Investigaciin Ec£ 
nimiea y Social". Tomo IX, faso. 1 (enero-marzo, 1977).~
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teneelentes a la noblaza aragonesa podrian destacarse (768), por 
lo qae me limitari a referirme a tree famllias de relevantes mi- 
rltos en los fimbitos politieo-administrativo, militar j  cientlM 
eo. En primer lugar, la familia de los Azara (769)* Del matrimo- 
nlo de D* Alejandro de Azara j  LoscertaleA, seflor de Lizana, en 
Bnesoa y de Dfla. Maria da Parera, nacieron Eustaqnio, obispo da 
Barcelona, Josi Nicol&s, diplonfitico y hombre de Letras eminente 
(770), Lorenzo, mnerto prematuramente a los 37 aflos, presidi6 el 
Cabildo de la Catedral de Rnesca -mencionari de pasada que, cono 
an todas partes, los segundones Aragoneses, nutrian las filas de 
los Cabildos (771)-, Mateo, oidor de la Audiencia de Barcelona,* 
Francisco Antonio, marquis de Nibbiano, Corregidor de Ruesca, Ha 
riana, easada con Josi Bardaji, cuyo hijo Eusebio Bardajl de Aza 
ra, seria ministro de Estado con Fernando VII, y Filix, quien * 
despuis de cursar, en la Universidad de Ruesca, estudios de Le—
( 768) Multitud de referencias se encuentran en histories locales 
y en obras de car&cter genealigico, biogr&ficos o general,* 
especialmente: Rafael Esteban Abad: "La ciudad y comunidad 
de Daroca". Teruel, 19591 E. Mollner Espada: "Historia de 
Cariflena". Zaragoza, I98O; Marla del Carmen Fernandez Cuer 
VO: "Barbastro. 1700-1710". Zaragoza, 1976, especialmente, 
pp. 38 y ss.; Eloy Femindez Clemente: "La Ilns^raci&n era 
gonesa. Una obsesi6n pedagigica". Zaragoza, 1973; Eugenio* 
Sarrablo Aguareles: "Una historia manuscrits de la familia 
aragonesa de los Jord&n de Urriis". "Hidalguia", 1 (abril- 
junio, 1953), pp. 125-140; Adolfo Castillo Oenzor: "Histo­
ria insilita. El Marquesado da Villasegura. Rehabilitado * 
an diez dlas". "Ridalgula", I6O-I6I (mayo-agosto, I98O), * 
pp. 369-378. Se da el caso notable de que el II marquis, » 
an el siglo XVIII, fui midico; Filix de Latassa y Ortln: « 
"Biblioteca nueva de los escritores aragoneses que flore—  
eieron desde el aflo 1500 a 1799". Pamplona, 1799-l802, 6 * 
volômenes; y "Biblioteca antigua y nueva de escritores ara 
geneses... de... aumentadas y refundidas en forma de die—  
cionario bibliogr&fieo.biografico por Don Miguel de Uriel. 
Zaragoza, l88**-l886, 3 vols.; Ricardo del Arco: "El genio* 
de la Raza. Figuras aragoneses". Zaragoza, 1922.*
(769) V. Baailio Sebasti&n Castellanos: "PanteAn de los ilustres 
Azaras". Madrid, l848.
(770) V. "El esplritu.de Don Nicol&s de Azara"; Carlos Corona Ba 
ratech: "Josi Nicol&s de Azara. Un embajador espaflol en Ro 
ma". Zaragoza, 1948.
( 771) Francisco Aznar: "El Cabildo de Zaragoza entre 1808 y 1809".
, "Revista aragonesa", t. V (1907).
* Miguel D&maao Qeneres: "Reflexiones politicas y econêmicas 
sobre la poblacA&n, agriculture, artes, f&brieas y comereio 
del reyno de Aragôn. Preeideles una breve deseripclôn geo- 
gr&fica naturel del mismo reyno, Eseriblalas su autor..,", 
Madrid, 1793,
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glslaelAn y Pilosofia, ingresari cono eadeta en el regimiento s 
da infantaria da Galicia, consegair& una Real licencia para es- 
tndiar matamfitieaa an Barcelona, convirtiindose en ingenie ro mjL 
litar, trabajando ah fortificacionas, obras hidr&ulicas... sin 
abandonar, por otra parte, los riesgos de su profesiAn: herido* 
an la axpadieiAn contra Argel de 1775* sert ascendido por miri- 
tos de guerra. DesempeliarA tambiin el cargo de regidor de Hues- 
ca, se preoeupari por introducir nuevos procedimientos de eulti 
TO an las propiedades familiares, j  su isportante obra cientiM 
oa -an gram parte inidita- de car&cter geogr&fico, etnogr&fico, 
soolAgico (ser& alabadm por Cuvier j  La C&pede, zoAlogos eminem 
tea)... ilttstra aeerea de las relaciones entre ciencia j  mill—  
eia, fundameatsles an el siglo XVIII. Su preoeupaciAn por su re 
gi6n,tan recta y entraflablemente sentida por los ilustrados, le 
llevarâ a eseriblr usas "Reflexiones econAnico-polltieas sobre* 
el estado qua tenia el reino de AragAn en 1818" ( 77@. Despu&s, 
los Palafox Nelsi, de los qua el prisog&nito, sarqu&s de Laa&n, 
llegA a tenients general, emparentados con los Montijo, los Sar 
daflola (da la Cass del Marqu&s de Dos Aguas) y los Albayda, el 
segundo, casado eon una de los hijas del marqu&s de Torresecas, 
fu& tambi&n efieial del EJ&rcito, de acuerdo eon la tradiciAn * 
familiar, reeordada asl por el tercer hijo, el h&roe de los Si- 
tios de Zaragosa, Jes& Palafox: "Militar desde mi cuna, por afi 
eiAn y per prindipies, y por imitaeiAn a mis antepasados, que * 
todos cifleron la espada, he procurado siempre marcher por la *
(772) V., especialmente, sus "Viajes a  la Am&rica meridional",* 
publicades, primeramente en frane&s, y trsducido por Fran 
cisco da las Barras de AragAn, ediciAn Espasa-Calpe, Ha—  
drid, 1934, eon notas de Dantin Cereseda; Enrique Alva—  
res LApest "Filix de Asara, precursos de Darwin". "Revis­
ta de Oeoidente", CXXVIII (1934), pp. 149-166, y, sobre * 
todo, "Filix de Asara". Madrid, s. f.
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senda dal honor; ha aido j aerfi alsnpra ml divisa" (773). Los Rio, 
por filtimo: familia nobis da Pons, an Ribagorsa, estarfi vinettlada 
a la AdministraciAn bmbAniea durqpte tres genaracionas. InieiA la 
saria, Jaims Rie y Vayan, eatédr&tico da la Universidad de Hnesea 
y miembro de la administraciAn forai aragonesa como Ingarténientè 
del jnsticia mayor dé AragAn, DespnAs de la victoria borbAnica se 
rfc promovido à alcalde del crimen de la nueva audiancia aragonesa, 
perteneciendo a la miama hasta su fallecimiento en 1732. Semajante 
fui la carrera burocr&ticà de sus sobrinos Miguel y Pedro Rie * 
Ejea, que les llevarfi, ayudados por su pariante el Secretario de 
Gracia y Justieià, uf^V^drigo Villalpando, marquis de la Compues- 
ta^ ,*li ocupar cargos importantes en la AdministraciAn central, par 
tiendo de las audiencias de la Corona de AragAn: el primera llega 
ri a ser -1742- fiscal del Consejo de Castilla, y el segundo, ceÿ 
oano a las posicienes politicas de Campomanes, consejero de dicho 
Consejo en 1760. Un tercer hermano -sin hablar de otros posibles* 
parientes, coso Antonio Veyan y Montéagudo, de carreras semejan—  
tes-, seri corregidor de Ale&ntara, Benabarre y Alcafiix, obtenien 
do, en 1765$ êl tltulo de barAn de ValdeolivoS. Un nieto de este* 
filtimo. Pedro Rie y Nonserrat, nacido en 1766, colegial de San Vl 
cente en Huesca, como sus familiares, iniciarfi su carrera como Al 
calde del crimen y oidor dm la Audiencia de AragAn, destaeando en 
el sitio de Zaragosa. CasA con la Condesa, viuda ,de Bureta, herojL 
na de aquella epopeya, y fui diputado, manteniendo posicionea con 
servadoras, en las Cortes de C&dis, y, hasta su JubilaciAn, en * 
1824, Regenté de la Audiencia de AragAn (774). T, junto a estes *
( 773) Joai Palafox: "Autobiografla". PreparaciAn e introducciAn » 
de J. Garcia Mereadal. Madrid, 1966, p. 22.
( 774) V. Pedro Mêlas Ribaltâ: "Las Audiencias borbAnicas en la Ce
roua de AragAnP. "Estudies", 3 (1976), reproducciAn en "Bis 
teria social de la AdministraciAn espaflola. Estudios sobre* 
los siglos XVII y XVllI". Barcelona, 1980, pp. 146-148.
(•) Josi Rodrigo Villalpando, primer marques de la Compuesta, »
por concesiAn de Felipe V (1726), naciA en Zaragoza, estu-- 
diA Leyes, fui embajador en la Santa Sede y Secretario de « 
Justifia, Gobierno Politico y Hacienda, v. Filix de Latassa 
y Orcln, op. cit., III, pp. 57 y ss.
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linajes, abundantea en personalidades de relieve, otros no me­
nos nobles, mal eonoeidos, en los que emergen algnnos nombres. 
Tal es el de los Abad -o Abbad-, cuya nobleza parece remontar- 
se al siglo XII, en el que destaoa el obispo D. Manuel Abad y 
Lasierra, del que Jorge Demerson acaba de esoribir una excelen 
te monografia* 8s trata, en expreslAn de este autor, de "una = 
de esas figuras -nobles casi indefectiblemente, me permits * 
agregar (775)- 9*0# si bien no ocuparon en la vida nacional un 
puesto de primerlsima fila, como un Campomanes, un Floridablan 
ea o un Aranda, desempeBaron en las esferas politisas, litera­
rias, econêmioas e religiosas.de su tiempo un papel destacado, 
todavla mal eonoeido, euyas consecuenciss sobre le vida de en- 
tonces y tal vas sobre la vida actual de eiertos sectores de = 
la sociedad espaflola no han sido calibradas todavla con exactjL 
tud. Es el caso de figuras histéricas, como Don Antonio de Por 
lier. Don festanislao de Lugo, Don Mariano Luis de Urquijo, y * 
en muy distlnto campo. Don Pedro Estala" (776). En efecto, » 
Abad y Lasierra, bénédictine, medievalista distinguido, ejem—  
plo -como es el caso de FeijAo- de c6ao la clausura no cerraba 
la penetraclAn de las "Lucas", harâ una brillante carrera ecle 
siAstica en la que alcanzarA el obispado de Ibiza -donde su la 
bor seri féconda- y los cargos de Inquisldor General y de Di—  
rector de los Estudios Générales de San Isidro. Sus intentes * 
de reformer el 8anto Oficio, su "ilustrada" condiciAn, en défi 
nitiva, estuvieron en el orlgen de su calda, en 1794. MorirA » 
en su retira monacal. 0 el de los Traggia, ne escasos en perso 
oalidades de relieve, de las que me limitarA a destaear la del 
que fuA nonbrado por la Regencia, en l8l2, CapitAn General de 
Extremadura, despuAs de mandar el ejArcito de AragAn en la Que 
rra de la Independencia, Domingo Mariano Traggia y Uribarri, *
(775) Nota del Autor.
(776) Jorge Demerson: "Ibiza y su primer obispo: Don Manuel de 
Abad y Lasierra". Madrid, 19o0.
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nacido an Zaragosa, narquAa conaortè del Palacio, autor da la » 
"DaacripciAn gaogr&fiea de la capital j todoa los pueblos del = 
partido y Comunidad de Daroca, uno de loa del Reino de AragAn"*
(777)# ascrito para eompletar al "Diccionario geogr&fico de Es­
pafla" (778) o el de los Calomards RetascAn, cuya ascendencia * 
puede remontarsé a la Reconquista, oriundo de Valencia, aunqué* 
su miembro m&s notorio, Francisco Tadeo Calomarde, naciA en Vi- 
llel (Teruel), tenido, quie&s por la modesta situaciAn econAmi- 
ea familiar, y equivocadamente como vemos, por de oseuro orlgen. 
Su posterior encumbramiento arrancarA dé un primer destino -of^ 
cial de la Secretarla de Indias- conseguido gracias a la media- 
ciAn del sAdico de Qodoy (779).
Acercà del "estilo de vida" dé la alta nobleza zarago
(777) Publicado en Cervera del Rio Alhama, 1790.
(778) V. Antonio del Solar Taboada y el HarquAs de Ciadoncha: * 
"El MarquAs del Palacio", en "Seflores de antaflo...", pp.* 
73-75.
(779) ▼. Salvador Bermfides de Castro y O'Lawlor, marquAs de Le- 
ma: "Calomarde...". Madrid, 1916, pp. 19 y ss. Mo résulta 
f&cil encontrar personalidades de relieve en la vida p6—  
blica o cultural de orlgen plebeyo. Mo tengo constancia * 
del orlgen de un JosA Ibarra, de Caseda, Secretario de Ra 
cienda con Fernando VII o de Mariano JosA Hipho, nacido* 
en Alcaflis, si bien la carrera profesional del primero o 
el hecho de que el segundo obtuviera para su hijo una te- 
nencia en el Regimiento de Ordenes. v. J. Canga ArgDelles, 
op. cit., pp. 118-119 y Luis Miguel Enoiso Recio: "Nipho* 
y el periodismo espaflol...", p. 9, hacen, en mi opiniAn,* 
dudosa su pertenencia al tercer estamento.
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Sana (?8o) agrupada an la "Ilnstra Cofradia del Olorioso Hfirtir 
San Jorge, da Caballatroa a Rijoadalgo da aangre y naturaleza de 
la eiudad da Zaragosa" (?8l), antaeadenta da la Real Maestransa 
de Zaragosa -eonatltnlda como tal an l8l9 (782)- que fiabrA da ■ 
participer aetiramanta an los Sitios, aegAndose a abandonar la 
eiudad -Ayarba, SAstago, Pnrroy, Pnenta Oliver, Henglana- o in- 
eluso prasantAndosa an la ciudad, como la Duquasa da VillahariM 
sa ( 78 3 ) ,  nos properciona emplie informéei6n Mariano de Pano y 
Ruata, an su biografia da la Condasa da Burata, nombre mltico > 
an la dafansa da Zaragosa (784), casada, como ya dije, an segua 
das nupeias cOm si regents Rio (78$): naeimiento y criansa da «
(780) Sobrs Zaragosa, eiudad qua alcansarA a finales del siglo* 
XVIll, uns pobiaoiAn cereana a los 43*000 habitantes, v *  
O 0 Dasdavisas du Disertt "La SooiltA.. pp. 229 y 538;= 
Jacobs Casanova ds Saingaltt "Memories", an "Viajes...",= 
Ill, pp. 624 y ss.; Juan-Jaime LApes OonsAlest "Zaragosa* 
a finales dal Iflll (1782-1792)"; Ricardo del Arco: "Efe- 
mlridas saragosanas". Ruesca, 1941; TosAs XimAnes de Ea—  
bin: "DasoripeiAn da la antigua Zaragosa y sus tArminos * 
municipales". Zaragosa, 1901; marquAs da Cadenas: "Rues—  
tra eiudad an I808. AQualla Zaragosa y sus costumbres". * 
"Revista Zaragosa", VII (1958), pp. 201-205; y "Rn gran * 
pariodista precursor* Faustino Casamayor y sus "aflos poll 
tieos a histAricos". "Diseurso da ingraso a la Real Acad? 
mia da Balias Artas da San Luis". Zaragosa, 1948. ~
(781) V. B. Sarrablo Aguarales, op. cit., p. 25.
(782) V. p. y J. Caflada Sauras* "La Real Maestransa de Caba- 
llaria ds Zaragosa", pp. 466-467.
(783) Vicente QonsAlas RamAndas: "PartieipaciAn da la noblasa* 
aragonesa an los Sitios da Zaragoza". "Argensola" (1953)* 
Bxeapeionalmonta, al Cenda da Fuantas sarA afrancesado.
(784) Mariano ds Pano y Ruata: "La Condesa de Bureta Dfla, Maria 
ConsolaciAn do Aslor y Villavicencio y al regenta Don Pe­
dro Maria Rio y Monsarrat. Episodios y Doeumentos da los 
Sitios da Zaragosa". Zaragosa, 1908-1947, 2 vols., libre* 
dal qua viens a sar un rasfiman el da Marichu de la Mora:* 
"Condasa da Burata". Madrid, 1945.
(785) Dna dascripeiAn intarasanta da la hidalguia de la villa * 
da Fons, solar da los Rie, an la qua dastacaba tambiAn al 
gfia nombre importante para la historia aragonesa, eomo aT 
da JosA da CistuA y Coll, oidor en MAxico y Perû, fis—  
cal del Consejo da Indias, sucesor en la CAtedra de Econo 
mia de Normante y Carcavilla, y de sus mansiones blasona- 
das -pequeffos susses llenos de curiosidades artisticas a 
fines del siglo XVIII-, an Mariano de Pano y Ruata, op. * 
cit., I, pp. 9 y ss. y 68 y ss. y II, pp. 13 y ss. Una * 
biografia de Pedro Maria da Rie, II, pp. 264 y sa.
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los hijos (786); natrinonios: afin eon aperturas haeia noblazas = 
ds otras regiones -la hsrmana ds la Condssa casarA con el marine 
montaflAs JosA Bustamante y Guerra (787)-»» generalmente dentro = 
de la Corona de AragAn -los Bureta emparentan con los catalanes 
condes de Tamarit y con los valencianos condes de Albaida-, las 
faailias de la alta nobleza aragonesa estaban todas emparentadas
(788) existiendo casi una endogamia de grupo (789); aetividades* 
profesionales, militeras o administrâtivas; pleitos, tan numero- 
sos, tan costosos para las eeonomias nobiliarias, consecuencia » 
da las intrincadas relaeionas familiares -deben destacarse, ade- 
sAs, las complejas negociaciones qua precedian a los enlaces ma­
trimoniales, determinadas especialmente por el juego de inters—  
ses (790); lectures y diversiones: fiestas, tsrtulias, teatros...
(791); religiosidad (792); indumentaria (795); muertes y testa—  
mentos (794); administraciAn de las casas (795); condioiAn fem£
(786) Ibid., II, pp. 132 y ss., y 191 y ss.
(787) JosA de Bustamante, brigadier de marina, Gobernador mili—  
tar y politico de Montevideo, vencedor en el Cabo de Santa 
Maria, acompaflante, mandando la fragàta "La Atrevida", de 
Malaspina en su famosa éxpediciAn. v. "Viaje politico cien 
tifico alrededor del mundo de las oorbetas "Deseubierta" y 
"Afrenta" al mando de los capitanes de navio D. Alejandro* 
Malaspina y D. JosA da Bustamante y Guerra". Con introduc- 
oiAn de Pedro Novo y Coison. Madrid, I885.
(788) Los Bureta eatAn emparentados con los Villahermosa, los * 
Ayerbe, los Lazan, los Azara, etc., etc.
(789) Mariano de Pano y Ruata, op. cit.. I, pp. 4l y ss.
(790) IbidL. I. pp. 60 y ss. y II, 220 y ss.; v., tambiAn, Juan-
Jaime SoBzAlez, op. cit., pp. 235 y as.
(791) Mariano de Pano y Ruata, op. cit.. I, pp. 46 y es. y 59 y
ss, 82 y ss., 79 y ss., y Juan-Jaime LÂpez GonzAlez, op. «
cit., pp. 213 y ss.
(792) Ibid., II, pp. 98 y ss.
(793) Ibid., I, pp. 66 y ss.
(794) Ibid., II, pp. 220 y ss.
C795) Ibid., I, p. 48 y II, p. 196.
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nlna (796); eliaatalaa (797); actitadea politicas: oposici6n ra­
dical a Oodoy, oriantaci6a -estâmes ya en el periods de la Gee—  
rra ds la Indepsndeadia, y han desaparecido las esperanzas ilua 
tradas-t abiertamcnte eonservadora, cono muestra la carta de la 
Condesa da Bureta a su sobrino el Duque de Villahermosa: "Hi « 
querido sobrino: Qui quieres que te digs de lo que todos nos * 
promstiamos como an efecto lo seria si la dichosa Junta Central 
hubiera hecho qua la elecciin de diputados fusse segùn lo era = 
en las Cortes da AragAn, qua eran, eomo sabes compuesta del Pus 
bio, brazo Bclasiistico, y del de la Nobleza, pero como aquella, 
todo quiso fusse sloeeiAn popular, no te puedo contar sino que* 
▼eo con dolor que son y serfin nuestra perdieiAn. Si, Peps mio,= 
alias no tratan da nuestra redenciAn, lejos de ello, sAlo hacen 
euanto es capms de destruir el patriotisme, por regia general « 
proteges al malo y sospeehoeo, y persiguen y dejan pereeer al * 
benenirito; no perdouan medio para establecer la igualdad, ti—  
ran directamente contra la nobleza, la quitan euanto pueden y « 
algo mis, lo mismo a la Iglesia y ya va de dos veces que han = 
querido eehar por tlerra las Ordenes Nilitares, tiran a disgus- 
tar a todos para qua seamos franceses o que haya una revoluciAn 
y en alla ser algo Garcia Herreros, ArgBelles y demis que son =* 
de ideas libera'lss. Tu tio (Rie) y los demis del partido sano » 
estin disgustadisimos al ver cAmo nos pierden... LeJos de acor- 
darse de Dios, cuando alguno de los buenos le nombre o a Moisis, 
S to. Padre o cosa asi, hay tal murmullo, en sellai de despreeio, 
que escandaliza..« La ConstituciAn se presentari luego al Con—  
greso, no sale eomo debia y quisiirasos y afin temo que la echen 
a perder en el Congreso..." (798)* En resumes, a travis del li-
(796) Ibid., I, pp. 34 y ss.
(797) Ibid., pp. 56 y ss.
(798) Ibid., II, pp. 113-115*
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bro de Pano y Rata, dejando àl margen lo què hay de Idéalisa—  
oi6n -y no ea poco- se nos dibnja nna forma de vivir bastante* 
eobria (799), «on frebueneia laboriosa -milicià, administra-—  
ci6n-, "ilustrada"^desprovista dé valorés autinticosi pa­
triotisme, sentido del debar, de la familia, religiosidad..*,* 
dentro de un conservadnrisno politico cierto qné ya a finales* 
de siglo se orienta -como veremos ocnrré con el Partido arago- 
nis- a formas abiertamente réaccionariaé (8oo).
B) - CATALUfJA (Soi),
En Catalufla éstablece Lizaro de Dou -y frénte a 
Castilla donde no hay diferéncias jorldicaS entre Ips hidalgos, 
no siendo titulos- se distingulan tres clases de nobles: caba- 
lleros, ciudadanos y %audines" o "gaudentes", este es, los do£ 
tores que sin ser propiamente hidalgos, gozan con car&cter par 
sonal -sin poder transmitirlos a los hijos- de los privilegios 
de aquellos, diférenci&ndosé, a su vez, dentro de los Caballe­
ros, los que lo son con el distintivo de nobles y los simples*
(799) "La virreina -la madré de la Condesa de Bureta, casada * 
con el virrey de Navarra Manuel Azlor- habla educado a * 
sus hijos eon el mayor esmero, y elles la miraban con * 
tal respeto y veneraciSn, que son bien de admirer la ee­
rie de consideraeiones que con elle tenian. Para no pri- 
varla de la comodidad del coche y para mantener, de esa* 
menera, el prestigio de la que en vida de su esposo ha—  
bla oeupado tan elevados puestos, contribulan a porfla * 
con una parte de sus rentas, siquiera fuera pequefla como 
la de JosA Luis, que de su primera page de teniente, * 
treinta dures mensuales, ya descuenta sels para el coche 
de su venerada madréV. Ibid., I, p. 36.
(800) Orientacl6n a la que no debiÂ ser ajeno el canAnigo EscojL 
quiz, que aunque nacido en Ocafla, de familia noble -su * 
padre fué Teniente General- residiA, entre 1767 y 1789,* 
en Zaragoza donde habla obtenido una canonjla, y donde * 
tenla, al parecer, mcuhas relaciones y partidarios. v. * 
Ibid., II, pp. 38-39 y "Memoriae de D. Juan de Escoiquiz 
(1807-08) publieadas por A. Paz y MeliA". Madrid, 1913,* 
pp. 9 y as.
(Soi) V. pp. 156-167.
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caballeroe, siendo un nero recuerdo histArieo los llamados * 
"hoMbres de parage".(802). Los ciudadanos-"ciudadanos honra
(802ÏSobre la nobleaa catalana, en general, su gAneeis y evo- 
lueiAn, ▼•, especialmente1 "Nobleaa de Catalufla". Nobi—  
liario catal&n da Juan del Corral". IntroducciAn j notas 
del marquAs de Slete Iglesias. "Hidalguia", 4 (enero-mar 
so, 1954), pp. 185-200; y 5 (abril-junio, 1954), pp. - 
377-390; Xavier Barma y DurAn* "Adarga catalana. Arte he 
r&ldiea". Barcelona, 1753. Relmpresion, Barcelona, 1954% 
y "PrAceres y ciudadanos de honor del Princlpado de Cats 
lufla", Llbro laAdlto, ha sido publicado por vea prisera* 
en Barcelona, 1957, siendo eomplemento de la obra ante—  
rior; F. Domeneehl Rourei "Noblliari general eatalA". * 
Barcelona, 1928; JosA Ha Benet CaparA: "Fundasentos de * 
la nobleaa de Catalufla". "Hidalguia", 22 (sayo-junio, * 
1957), pp. 377-388; Eduardo da Ballet "Acerca de los no­
bles de Catalufla". Madrid, 1957; "Coapeten,cia de los No­
bles de Catalufla. Aflo de 1779". A. H. N., SeceiAn de Es­
tado, Leg. 2630. Interesante documentaciAn relative a la 
Corona de AragAn ea "Nobles", v. "CatAlogo alfabAtico de 
los doeumentos referentee a Hidalguie conservedos en la* 
SecciAn de Coasejos Suprimidos", Madrid, 1920; Francisco 
de AIAs y Foateuberta: "Arsonial catalAn". Madrid, 1958. 
Contiens referencias a nobiliarios catalanes; JosA Ora—  
sunt Subieliat "La nresencia del dereeho foral catalAn « 
en los negoeios juridicos nobiliarios". "Hidalguia", 29*
(julio-agosto, 1958), pp. 709-712% JosA Ma Fern&ndea Ca- 
fletex "La Nobleaa ea Catalufla". Madrid, 1962. A. y A. * 
Qarcia Carraffat "El Solar CatalAn, Valeaciano y Balear" 
COB la colaboraciAa de Armando FluviA y Escorsa, San Se- 
bastiAa, 1968-1970; J. R. Elliott "A provincial Aristo—  
craeyt the Catalan ruling class in the sixteenth and se­
venteenth centuries", "Romenaje a Jaime Vicèns Vives", « 
(1967), vol II, pp. 125-141.
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dos"- (803) ss reputaban y gozaban da los nlsnos prlvllsglos = 
de los nobles, teniendo mayor estimacl6n los que adquirlan su 
eondloiSn del deeempeflo de empleos de regidores o jurados de - 
la mlsma eiudad de Barcelona, frente a los que la obtenian por
(803) Respecto del orlgen dé los ciudadanos honrados -ya teni- 
dos, segfin el marqués de Villarreal de Alava, como "hi­
dalgos" o "generosos" cuando menos desde el filtimo ter—  
cio del siglo XVI- nos dice Madramany: "La situaciAn de 
las coeas, las costumbres y el modo de penser en loa = 
tiempos inmediatos a la conquista y en algunos siglos * 
posterioree, contribuyeron no poco a que fuesen respeta-
dos y distinguidos los que no se empleaban en los ofi--
cios que, por el trabajo material que necesiten, se 11a- 
maron mecAnicos. OcupAbanse dn éllos casi finicamente los 
esclavos y moriseos -se refiere, sobre todo, a Valencia- 
y los empleos militares y politicos se repartian entre = 
los Nobles y Ciudadanos que tenian bastantes rentes para 
mantenerse con decencia sin trabajar con sus manos. Por* 
tanto, los del Estado llano que asi vivian empezaron a * 
llamarse "Ciudadanos honrados", como mAs distinguidos que 
los demAs plebeyos: cuyo deoente estado y su buena eon—  
ducta les facilitaban la vinculaciAn para los empleos » 
del gobierno econAmieo y administraciAn de justicia, y * 
adquirlan en su coi^ecuencia nuevaa exenciones y prerro- 
gativas en virtud de especiales privilegios concedidos a 
algunas Ciudades benemérites". H. Madramany: "Tratado de 
la Nobleza...", p. 261. v., también, José Ma de Palacio* 
y de Palacio, marqués de Villarreal de Alava: "Contribu- 
ciAn al estudio de los burgueses y ciudadanos honrados * 
de Catalufla". Madrid, 1957; y Condesa de Oavarda: "Los = 
ciudadanos honrados de Barcelona, en funclAn a una posi- 
ble soluclAn de continuidad". "Hidalguia", 43 (noviembre- 
diciembre, i960), pp. 733-736.
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privilégié (8o4)« fruatr&ndoae el intente de la Orden de Malta, 
breve de Clemente XlII* de 17 de julio de 1759, eonfirmatorio 
de la deliberaciAn del Gran Haestre y Consejo de la Orden de * 
17 de mayo del mismo aflo, de exelnirlos en adelante de ser re- 
eibidos eomo eaballeros de la misma -al exigirse probar la no­
bleaa por los Castro costados, deseehando a los que por eual—  
qniera de los aismos daseendiesen de ciudadanos honrados de Ca 
talufla o Perpignan-, bajo el*pretexts "de que la clase de eiu- 
dadaaes iba deeayende de su antiguo honor y astimaeiAn", ya = 
que Caries III -19 de diciembre de 1760- ordenA que se tuvieee 
y eoasiderase cerne ne expedide ni reeibide en Espafla, por euan 
te eon Al se "trataba de destruir la oonsideraeiAn que se tie­
ns a ciertee vamallem de fl,M." (805), Esta peculiar estruetura 
eiAn de la nebleaa catalans se mantiene por Real CAdula de 13 
de diciembre de l?l8 * destaeando un informe de la Audiencia de 
Catalufla de 22 de abril de 1774, en que se confirma su jerar—  
quisaciAnt "Lo que me ha practieado segfin Ardenes del Rey, con 
ceder caballerato a quien tiens ya el grado de ciudadâno y no-
(8o4) Destaca Don que "En Catalufla ae h a e e  poquisimo uso de *  
las executorias; y no constando de titulo p r i m o r d i a l ,  o 
de entràda en Cortes, en donde la tuvieron por e o n s t i t u -  
ciAn antigua loa eaballeros, de matricule, i n s a e u l a c i o —  
nés o de otros actes semajantes, en quanto a l a s  dem&s *  
clases, con dificultad se da por probada en los del pais 
la noblesa". R. Liearo de Dou* "Institueiones.. III,*
p. 355.
(803) V. las disposieiones seflaladas en M. Madramany: "Tratado 
de la Moblesa...", apAndices XVIII a XXVIII, y AbbA Xau- 
pit "Recherehes historiques sur la noblesse des citoyens 
HonorAs de Perpignan et de Barcelona connus sous le nom 
de Citoyens Nobles. Pour servir de suite au Traité de la 
Noblesse de la Roque. Par M..., Docteur en T h é o lo g ie  de 
la faculté de Paris et de la Maison Royale de N a v a r r a ,  *  
Chanoine et Archidiacre da l'Eglise de Perpignan, abbé « 
de Jan, Ronoraiie des Belles Lettres, Sciences et Arts * 
de Bordeaux". Paris, 1768, B. N., Sig. 3/29.433:, J o s é  *  
NS 80I& Morales* *l«a création de l a  n o b le s s e  p a t r i c i e n n e  
par certains conseils municipaux de Catalogne", N e u c h A —  
tel, 1971.
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bleza al qua ya as eaballere. En seta eonformidad ha consulta- 
do aiampra al Consejo estas gracias, neg&ndolas a los qua no = 
sa hallaban con los requisites da esta gradnaclAn, como se re- 
eonoce por las consultas da la Secraiaria què miran a aste * 
asunto" (806),
Saflala Udina Martorell, al examinar la avoluclAn de* 
la nobleaa an Castilla y an AragAn, cAmo On ambos rainos sa la 
otorgaron importantes privilegios, mas la Corona aragonesa los 
ooncadiA a la nobleaa como estamento, iAentras qua la castella 
na lo hiso a individnalidadeÉ, a nobles concratos. Por alio, * 
an Catalufla la nobleaa sari, sin duda, una fueraa social y poll 
tiea, pero no an un nival individual y familiar. DespuAs, la * 
uniAn estableeida por los Reyes CatAlioos, consagrada por la * 
dinastia austriaca, al desplaaar la eapitalidad y llevar al * 
csntro de la Peninsula la direcciAn de la politica, abora na—  
eional -Cortes, Consejos de Castilla, de Estado, de Ouerra...- 
determinA que la nobleaa catalano-aragonesa entroncara con la • 
eastellana y se desplazara, tambiAn, a Castilla, abandonando * 
sus sedes rurales, haciAndose cortesana: "Titulos y families * 
de rancio abolengo catal&n se pierden en Catalufla y mezclan « 
sus armas y su sangre con... nobilisimos linajes titulados cas 
tellanos: la posesiAn de los titulos de los Rocabertis, Hontea
(806) V. MarquAs del Saltillo* "Historia Nobiliaria...". Tomo* 
I, pp. 17-18. Cfr., asimismo, p. 42, nota , del presen 
te trabajo, donde se recogen ejemplos de concesiAn a lo 
largo del siglo XVIII de estos tipos de nobleza especif^ 
camenta catalanes. Asi, por citer un caso -reoogerA, m&s 
adelante, otros muchos-, deseendiente de JosA-Salvador * 
Ros y Llogayâ, agraciado, en 1776, por Carlos III con el 
privilegio de "ciudadano honrado", ser& el Teniente Oen£ 
ral Antonio Ros de Olano y Perpifly&, primer marqués de = 
Quad-el-Jelfi. v, Dalmiro de la V&lgoma y Diaz-Varela: *
"Nobleza y blasAn del I Marqués de Ouad-el-Jelû". "Ridai 
guia", 8 (enero-febrero, 1955), pp. 53-47.
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das, Cabreras, por los Grandes de Espafla de nuestros dlas es nna 
prueba de ello (reeuArdese cono no ejemplo a los Dnqnes de Medi- 
naceli, herederos da titulos 7 haciendas catalanes)" ( 807) «
El estudio da la noblesa catalana exige su encuadre <* 
dentro da las cireunstaneias histArieas an las qua se desenvuel- 
▼a la vida pfiblica dal Principado a partir del siglo XVII. La r£ 
vuelta da los catalanes (l64o) contra la politica del Codde Du—  
qua da Olivares -oriantada al logro da una Honarquia espaflola » 
unificada a Intagrada an la qua las provineias ayudaron, con ho* 
bras y subsidies, a Castilla a soportar el peso del imperio-, » 
qua habria da llavar a Catalufla a colocarsa bajo la soberania da 
Luis XIII y Luis XIV (I64l-l652) ( 808), paraca haber tenido a su 
favor una parts oonsidarable da la noblasa, agrupada an el liana 
do "Brazo militar", eon al qua estaba astrachamente relacionada*
(807) Federico Udina Martorell: "Los fondos ganealAgico-nobilia- 
rios dal Archiva da la Corona da AragAn". Madrid, 1955, PP* 
3-4f V . ,  asimisda, A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado.., 
p. 346; Armando da Fluvia y Maria Marcadas Costa: "IncAgnl 
tan ganaalAgicas an las Casa condales catalanas y estado * 
actual da las investigaciones sobre la nobleza del Princi- 
padoV. "Ravistn Barcinonensia"; Armando de Fluvia y Escor- 
sat "Los Condes y al Condado da Empurias". "Hidalguia", * 
112 (mayo-junia, 1972), pp. 299-308; "Los vizcondes de Oso 
na, despuAs llamados de Cardona, luego Condes y, finalmen- 
ta, Duquas da Cardona". "Hidalguia", 148-149 (mayo-agosto,
1978), pp. 729-734; "Los Condes y el Condado de Osona". « 
"Hidalguia", 123 (marzo-abril, 1974), pp. 217-222; "Los « 
vizcondes da Basalfi, despuAs llamados da Bas: "Estudios a
la ConveneiAn...", pp. 197-200; y "La jafatura de los lina 
jas nobles da Catalufla", "Hidalguia", 24 (septiembre-oetu- 
bra, 1957), pp. 711-718.
( 80^  V.  J. H. Elliot: "The Revolt of the Catalans". Cambridge,* 
1963. Hay traducciAn eastellana. Madrid, 1977; y J. Sana—  
bra: "La aceiAn da Francia an Catalufla (l640-l659)". Barca 
Iona, 1996.
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la "Cofradia de San Jorge" (809). Por ello, el gobierno fran- 
céa reapetô plenamente el r&gimen Jurldieo del estamento nob^ 
liario catal&n, persigniendo, sin embargo, a los nobles qné * 
por no apoyarle fueron deelarados teos de traiei6n y "enemi—  
gos de la patria", perdiéndo no pocos sus vidas y haciendas** 
Contrarianenté, Felipe IV, despuAs de la recuperaciAn del a 
Principado, volverA al rAgimèn jurldieo vigente en l640*
En consecuencia, las mércedes nobiliarias otorgadaS
por los monarcas franceses, bastanté numerosas!
Nobles 15
Militares 0 eaballeros 64
Ciudadanos honrados dé Barcelona 192








Ciudadanos honrados de LArida 1
Burgueses honrados de Perpignan 30
Generosos
321 (810)
( 809) V. Felipe de S&lvadort "El Real Cuerpo de la Nobleaa, an 
tiguo brazo militar del Principado de Catalufla y conda—  
dos de RosellAn y Cerdafla". "Hidalguia", 22 (mayo-junio,
.. 1957), pp. 369-376; Real Cuerpo de la Nobleza, Antiguo « 
Brazo Militer del Principado de Catalufla y Condados del 
RosellAn y la Cerdafla". Barcelona, I968; Armando Fluvia* 
y Escorsa: "RelaciAn de los protectores del Brazo Mili—  
tar del Principado de Catalufla y condados del RosellAn y 
la Cerdafla, abora Real Cuerpo de la Nobleza". "Hidalguia", 
93 (marzo-abril, 1969), pp. 153-160» Otra corporaciAn no 
biliaria fuA la de San Jorge de Gerona. Cfr. Manuel de * 
Montoto y Valero: "La Cofradia de San Jorge de la ciudad 
de Gerona". "Hidalguia", 60 (septiembre-octubre, 1963),*^ 
pp. 593-598, y P. Negre Pastell: "La Cofradia de San * 
Jorge y la nobleza gerundense". "Anales del Instituto de 
Estudios Gerundenses", VI (1951)«
( 810) Francisco José Morales:Roca: "Privilegios nobiliarios * 
del Principado de CataluflaV Gobierno intruso de Luis * 
XIII. y Luis XXV (1641-1651)". Madrid, 1977, p. 11.
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no eerfin reeonoeidan, quedando aal por nulaa. Sin embargo, bubo 
una eierta toleraneia hacia sus beneficiarios, quienes no s6lo= 
mantuvieron nuchas veces su reputaclAn, sino que reallzaron ac­
tes positives de nobleza, requisite necesario para la posesiAn* 
de estado* Tal fuA el ease de los Prat de Sant JullA, Vilossa,* 
Frlgola, Panella, Cortuda, Saleta, Muntells, Bru, etc.
Asistiremos entonees al desplazamiento politico de * 
las faailias nobles que dominaban las institueiones del Princi­
pado en l640i Fivaller, FluviA, Altarriba, FoxA, Oaves, Corvera, 
Bellafilla, Oualbes, Joves, Paguera, Vails, Olmera, Claris y = 
Fontanella, y de los hombres que "sutilmente dirigieron los ac­
tes de los virreyes enviados por Francis al Principado": JosA * 
de Biure y Margarit, marqués de Aguilar y Gobernador General de 
Catalufla, JosA de Ardena y Darnius, conde de Ilia, General de * 
los EjAreitos de Catalufla y Embajador en Parla; loa embajadores 
GerAnimo de Gaves, Juan Francisco de VergAs, Francisco de Mont- 
palau, JosA GaleerAn da PinAs y Francisco de Puigjaner , los « 
maestres da campo Luis de Rajadell, Francisco de Calvo, Felipe* 
de Copons, RamAn ds SalvA, Querau de Alemany, Jaime de Brill y* 
Alejo de Sentmenat; los magistrados Francisco de Aiguaviva, Lo­
renzo da Barutell, Juan Pedro de Fontanella, Alejo de HarimAn,* 
Francisco de Tamarlt, Jaime Bru y GaleerAn de Cahors; y los Con 
sellers de Barcelona, Francisco Sals, José Hontaner, Jacinto Ba 
Hester, Felipe de Sorribas, Onofre Vila, Antonio Segnl, Pedro* 
Pablo Miguel, Jacinto FAbregas y Rafael Casatmijana. T ocuparAn 
el poder en la nueva situaciAn linajes y personas nobles o enno 
blecidas por Felipe IV: los Rocabertl, Magarola, Calders, Angla 
sell, Berartÿ Descatllart, Monsuar, Meca, Amat, Dusay, Argenso- 
la, Desvalls, etc., rodeAndose el nuevo virrey D. Juan de Aus—  
tria de nobles leales: Gabriel LIupiA, designado Gobernador de
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Catalufla, José de Rocabertl, Batlle general del Principado, 
guel de Salvé, Tesorero y Gispert de Guimeré, Procurador. La 
normalidad ae restablece bajo el mando militar de los maestres 
de Campo Ferrer, Gorchs, Granollachs, Millars, Magarola y Pi- 
nés, los Regentes Lanuza y Castellvi, el Protector del Brazo * 
Militar Juan de MarimAn y los Conaellers Amat, Casatmitjana, * 
Magarola, March, Marti, Sàla, Segui y Vilanera (8ll). Algunos* 
nobles catalanes fieles a Felipe IV solicitaron y obturieron » 
-no sin considerables retrasos- titulos de nobleza, inrocando, 
a tal fin, los servicios préstados (8l2): Condado de Saltierva, 
otorgado eo l6?l a Juan de Sarriera Descatllar y Rocabertl, hjl 
jo de D. Diego, ajusticiado por su lealtad a la Corona; Marque 
sado de Vilenat (l682), a Miguel Salvé de Vallgornera, virrey* 
de Mallorca y regente del Consejo de AragAn; Condado de Créi—  
xèll (1691), a D. RamAn de Sagarriga y de la Puente (813); *
marquesado de Rupit (1681), a D. Francisco de Bournonville y * 
Parapertusa; marquesado de Castel-dosRius (I696) a D. Manuel * 
de Oms (8l4); marquesado de Sedmenat (I69I), a D. Juan de Sen- 
menat y Toralla, CapitAn de Caballeria, Comisario general del 
Ejército de Catalufla (815); marquesado de Cerdaflola (I69O), a 
D. Félix de MarimAn y MarimAn (816); marquesado del Castillo *
(811) Ibid., pp. 14-15.
(812) V. Marqués de Siete Iglesias: "La SublevaciAn de Catalu­
fla. Antecedentes de unos Titulos del Reino". "Hidalguia", 
23 (julio-agosto, 1957), pp. 543-570.
(813) Sucesor del solicitante del titulo, D. RamAn de Sagarri­
ga y Argensola, barAn de Alemani.
(814) Sucesor del solicitante del tltulo, D. Berenguer de Oms, 
Baile general de Catalufla.
(815) Sucesor del solicitante del titulo, D. Francisco de Sen- 
menat y Parapertusa. v. Armando Fluvia y Escorsa: "La Ca 
sa de Setfinenat. Linea de los Marqueses de Castelldorrius. 
Grandes de Espafla". Madrid, 1967, y "Los Sentmenat. Una* 
gran familia noble catàiana'!.». "Mélanges offerts a Szabols 
de Vajay". Braga, 1971.
(816) Sucesor del solicitante del tltulo» D. Juan de MarimAn,= 
regente de Tesorerla del Catalufla, del Concejo de Italia.
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de Torrent# (1770) n D. Felipe de Cruilles y de Peguera (8l7)«
Durante el relnado de Carlos II (1663-1700), inmerso 
el pals en el largo periodo b&lico ereado por la politlca de = 
expansiên territorial de Luis XIV, la "estrategia ailitar impu 
so al Prineipado de Catalnfia nno de loa papeles aie Importan—  
tes de aquella large eontienda aunque eiertanente dejado a su* 
propio deatino, aoportando sus natnrales todo el peso de la de 
fenaa aln conter eon aayorea ayudas que sus areas prudentemen- 
te adainiatradaa en el pasado y el her6ieo valor de sus esta—  
aentoa clndadanoa, vlneulados auy profundamente en los desig—  
nios de la aonarquia eapaAola* Quedaban ya auy atr&s los he—  
ehoa de la aeparaei&n del Prineipado y su posterior sumisiôn » 
por las araas aeaeeida bajo el reinado de D. Felipe IV". Para* 
Morales Roea, la earaeteristiea nobiliaria de este periodo, en 
el que se patentiaa el desplazaaiento de la Grandeea y los Tl- 
tulos a la Corte de Madrid por haber eaparentado, coao dije, a 
eon las grandes faallias de la aristoeraeia de Castilla, es la 
hegeaonla del estasento de gentilhosbres y eaballeros del Pria 
eipado, agrupado en el "Braso ailitar", protagonistes del es—  
fuerco btlieo seflalado -del que derivari un tenez resentimien- 
to haeia los Borbeaes- que deseapeAaba los cargos p&blieos en
las Institueiones dsl Prineipado y en los Ayuntanientos, ce--
rrando el paao d uns burguesia eiudadana. que "tenazmente lu—  
eha (por) la obtenciSn del privilégia de Ciudadanos Bonrados * 
de Barcelona a travls del reseripto regio, ya que era auy res* 
tringido el aeeeder al fnero militer por el sistena de obtener 
la eiudadanla honrada "de aatrieula", "s6lo posible a une mino 
ria de alto poder finaneiero y mereantil, que empieza a despun 
tar, eonsiguiendo la promociôn nobiliaria. Durante el relnado*
(8l7) Sueesor del solicitante del titulo, D. Francisco de Crui 
lies y de Xatmar.
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, Se ha seAalado qua nno de los eapltulos m&s interesan- 
tes d*/ia 8uerra^3e**SuMsîSn (M?î***^fl^Sagno aeonteeisiento ■ 
afeet6 de nodo directisiao S las aristoeraeias espaflolas de la » 
sangre* la adainistraeiSn, là alllela, la inteléepalidad y el go 
bierno y las oblig6 de sfibito a adapters# a unss elreunstaneiasa 
que exlgian esfuerzos y aetltudes desusadas" (829), que oblige—  
ban, en definitive, a toaar partido, siendo los eoaproaisos asu-
(818 )Franeisoo Morales Roeat "Privilegios noblliarios del Prinel 
pado de Catalufla, Dinastla de Austria. Reinado de Carlos ■ 
II (1665-1700)". "Hidalgula", 153 (merzo-abril, 1979)♦ pp. 
177-208. Las citas, pp. 177 y 191I 156 (aeptieabre-octubre,
1979), pp. 681-696; 157 (novieabre-dicieabre, 1979), pp. ■ 
772-792; 158 (enero-febrero, 1980), pp. 17.»48; 159 (aarzo- 
abril, 1980), pp. 225-244,
(819) V., e s p e c i a l a e n t e ,  P e d r o  V o l t e s  B o u t " E l  a r e h id u q u e  C a r l o s ,  
R ey  de  l o s  C a t a la n e s " .  B a r c e lo n a ,  1933; " B a r c e lo n a  d u r a n te  
e l  g o b ie r n o  d e l  A re h id u q u e  C a r lo s  da A u s t r i a  (1705-1714). *  
B a r c e lo n a ,  I965, 2 v o l s . ;  A g u s t in  L ë p é z  de M e n d o z a , C c n d e *  
d e  RofaF.est " H i s t o r i é  de l a s  G u e r r a s  C i v i l e s  de B s p a fla  d e e ­
ds  l a  a u e r t e  d e l  s e S o r  C a r lo s  II h a s t e  1708". Z a r a g o z a ,  *  
1882; M . B r u g u e r a t  " H i s t o r i é  d e l  m e a o r a b le  s i t i o  y  b lo q u é e  
de B a r c e lo n a " .  B a r c e lo n a ,  I87I, 2 v o l s . * F .  D u r in  y  CâJIaaà  
r e s t  " C a t a lu n y a  s o t a  e l  g o v e r n  d e l  r e i s  a b s o lu t e  de l a  C a ­
s a  de B o r b ô " ,  en  " R e v is t a  J u r l d i e a  de C a t a lu n y a " ,  T .  XL ■ 
(1934), p p . 195-285; C q r lo s  S a n l l e h y  y  G i r o n a :  " L a  s u c e s s i6 
de C a r lo s  II". B a r c e lo n a ,  1933, 2 v o l e . ; H e n ry  K am e n i "E a =  
E s p a fla  de  C a r lo s  II". B a r c e lo n a ,  I98I.
(820) P e d r o  V o l t e s  B ou: " N o t i q i a s  s o b r e  l a s  a e r o e d e s  n o b i l i a r i a s  
o t o r g a d a s  p o r  e l  A re h id u q u e  C a r lo s  de A u s t r i a  d u r a n t e  au  * 
g o b ie r n o  en  B a r c e lo n a " .  M a d r id ,  1957, p. 3.
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■Idoa galardonadoa -e aancionadoa (821)- por los dos pretendlen-
(821) Felipe V prohibi6 a la nobleza, eon excepciones singulares, 
el "porte j nso de araas", mo levant&ndose esta sanci&n eo- 
leetiva basts 1?60, en que lo fué por resoluci6n de Carlos* 
III, de 25 de septieabret "Despu&s de las desgraciadas tur- 
baoiones que padecit esta Monarquia -reza dieha disposici6n- 
no ban cesado loa catalanes, asl en el eurso del glorioso * 
reinado del Rey D. Felipe si seAor y ai padre, como en el * 
de D, Fernando VI ai auy aaado heraano, de dar pruebas nada 
equivoeas de su lealtad, fidelidad y aaor a uno y a otro So 
berano, que en este eonoeiaiento ni dudaron valeree de losl* 
zelosos esfuerzos del Prineipado en servicio de la Corona,# 
ni se esoasearon las seAales de satisf»eei6n eon diferentes 
gracias y privilégies en alivio de sus pueblos y en foaento 
de eu navegaoiën y eoaereio. Hovido yo de estes exeaplos, * 
de las deaostraoiones de verdadera alegria eon que me reei- 
bieron aquellos naturales a ai deseabareo en Barcelona y « 
tr&msito por el Prineipado, de les huaildes ruegos que sus 
Nobles en general ae ban hecho, para que les restituya el # 
porte y use de las araas, y eon espeeialidad los aismos que 
fueron exeeptuados de la prohibieien en aquellos lastiaosoa 
tieaposi y estando coao estoy firmeaente persuadido de que 
todes las anhelan, ansiosos de eaplearlas ellos y sus des—  
eendientes en defense y servieio aio y de los nios; he venl 
do en eondeseender eon esta sfiplica, coneediendo a toda la 
Nobleza de este Prineipado el porte y uso de las armas, en 
los aisaos timinos que las traen y osan los Nobles de las 
restantes provineias de mis doainios". Nov. Recop., Ley » 
XVIII, Titulo II, Lib. VI. Efeetivaaente, como seflala Labor 
de, desde el fin de la Ouerra de Sucesiftn, la fidelidad d? 
CataluAa por sus soberanos "a iti constante: elle en a don­
né des preuves touchantes d 1 arrivée de Charles III de Na­
ples, et pendant le séjour que le roi, la reine et la fami­
lle royale, on fait en Catalogne dans l'automne de l802. Les 
Catalans ont exprimé leur joie par des fîtes brillantes et 
on reçu de leurs majestés les témoignages les plus éclatants 
d'intérit et de bienveillance". A. de Labôrde: "Voyage...", 
pp. 80—8l.
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tes en pugna, Felipe V y el Arehiduque Carlos de Austria, eon = 
abundantes mereedes nobiliarias. Las otorgadas por el Arehidu—  
que han sido estudiadas ampliaaente por Voltes Bou, quien, tras 
analizar las complejas razones que aotivaron el apoyo que hubo* 
de eneontrar el austriabo en CataluAa -llegada de unas fuerzas* 
de ineontenible superioridad material al Levante peninsular en 
1705, persisteneia y arraigo en la Corona de Aragôn de la idea# 
de monarquia paetada, hostilidad haeia los franeeses, que ve—  
nlan siendo eneni(|os militares, à la vez que, résidantes en grai 
némero en el Prineipado,, donde desempeAaban toda class de ofi- 
clos, eompetidores laborales de los nativos, etc.-, subrayando# 
que, en todo easo, deben oponerse las mis sérias réservas a la 
afirnaeién de que CataluAa fuese un&ninenente hostil a Felipe Vt 
"Las finieas manifestaciones masivas que apareeen en CataluAa de 
adhesiSn resuelta al Arehiduque son la sublevaeién del llano = 
de Vieh (rebelién revoltoéa que tome a Carlos eomo pretexto y # 
pantalla para deshaogar la propensi&n de la eomarea a la inquie^ 
tud) y el motin del populaeho de Barcelona en los ûltimos momen 
tos del asedio de ésta. Estos sueesos, junto eon la marcha de = 
varias de las families principales de CataluAa al campo borbénJL 
co, la politica de confiscaciones del Arehiduque y su fomento # 
de la nobleza inferior y la elase media, insinfian cierto senti- 
do antiaristoerétieo de su gobierno. La eréniea de Ombravella # 
nos habla del "popolatge menut" eomo principal sostén de su eau 
sa" ( 822), examina en su coyuntura politics concrets las promo- 
eiones eoleetivas de nobles -eonelusién dé las Cortes de Barce­
lona en 1706 (823), anuneio de sus bodas eon la princess Isabel- 
Cristina de Braunsehweig-Volfenbhtel en 1707, llegada de su es-
(822) Pedro Voltes Bout "Noticias sobre las mereedes...", p. 18.
(823) V. Pedro Voltes Bou: "Las Cortes tenidas en Barcelona por 
el Arehiduque Carlos de Austria en 1705-1706", "Boletiu » 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", XXVIII 
(1959-1960), pp. 41-74.
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posa so 1708-, adsa&s da las asresdss eonesdldas individualaen- 
ta, debisndo dsstaearss, por eitar s6lo los easos mas relevan­
tes, el otorgamlento da sendos tltnlos da marqués a Pedro de To 
rrellas j Sentmenat, Joseph Oaleer&n de Pints, Niguel de Alen—  
torn, Qrao de Peguera, José Heea y Cazador, Manuel Mercader y # 
Calataynd, Thomas Snreda, Antonio Maya, Jaime Rosell, Guillermo 
Deseallar, Felipe Valera, Ramtn de Vliana Perlas, Jaime Alenany 
Deseallar, Simtn Carros y Vilaragut, Jerénimo Antén Sayas, Jo­
seph Peguera y Vllàna, Nieelée de Mato y Pueyo, Thomés Burgués 
de Zaforteza, Carlos de Oris y Puiggener, Francisco Honer y Si- 
ret, Pablo Ignseio de Dalmases y Ros. Ray que eonsignar, final- 
mente, que todos estos privilegios nobiliarios no se inelnyen * 
entre los reeonoeidos por Felipe V, segfin lo estipulado por la 
pas de Viena (1723), si haeerse en ésta énicemente referenda a 
los otorgados por el Arehiduque después de la Paz de Utrech « 
(1714),a sua partidarios espaRoles que le accmpaflaron en su re- 
greso a Viena ( 82*#.
La Victoria de Felipe V significaré el fin de las ins 
titueiones politisas, adminietrativas, judioiales y fiscales de 
CataluAa, mas no de eu derecho privado (825), a la vas que el * 
inicie de une nueva politlca nobiliaria para la regién. La no—  
bleza, que parece haberse reducido en 1717, en releeién con las 
cifras de 1318, Si memos en Barcelona, donde se pasa del 4,02 * 
por ciento del total de la poblaeién al 2,27, consecuencia, pa­
ra Nadal y Giralt, del apoyo prestado al Arehiduque (826) y don
(824) V. pp. 147-148.
(825) r pp. 308 y as.
(826) Jorge Nadal y Emilio Giralt* "Barcelone en 1717-1718...", 
pp. 289 y 293v294.
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de, naturalmente, aquella se concentra (827), dlsfrutando de una 
parte considerable de la prepiedad inmobiliaria: entre los diez* 
primeros propietarios, bay, si, un confitero, pero easi todos los 
apellidos pertenecen, sin duda, a la nobleza y entre ellos desta 
can el conde de Robles, el bartn de San Vicente y el marqués de 
Aitona (828), represents, junto eon la de Valencia, los porcentà 
jes m&s bajos del pals: 1.266 nobles, un 0,15 pot ciento de la = 
poblaci6n, en 1787 y 975, un 0,11 en 1797, excediendo, por otra 
parte, la extensién de la jurisdiccitn seflorial a la réalenga, = 
como veremos en su moments.
Como he dicho antes, là actitud de la Casa de Borbtn = 
hàcia la nobleza en la regiôn catalans supone un camblo importan 
te respecte de la mantenida por la dinastla anterior: "Asl como# 
durante la época dé los Austria -resume Morales Roea- se observa 
eomo earaeteristiea b&siea la jeràrquizacitn nobiliaria, muy par 
ticularmente con el aeceso a las dignidades de Oiudadano Ronrado, 
Caballero y Noble por parte de los altos cargos y de los técni—  
C O S  de la Administraci6n Real del Prineipado (Ejército, Justiela, 
Raoienda, Administracitn Real): por el contrario, durante la épo 
ca de los Borbones se observa como eireunstaneia la profunda ré­
novée i6n y flexibilisacién de la estrnctura ariatocrétlca en ra- 
z5n de ser elevados a la eategoria de Ciudadanos Ronrados, Caba­
lleros y Nobles los représentantes de la Administraeién munici­
pal y los m&s destacados pr6ceres de la burguesia innovadora del 
Prinoipado en la época de là Revolncién industrial" ( 8 2 9.
( 827) V. "Diario de les viajes heehos en Catalufla" de Francisco# 
de Zamora seguit delà reposta del eorregiment de Barcelona 
al seo qbestionarl feta per Josep Albert Navarro-Mas i Mer
queft a cura de Ramon Boixareu". Barcelona; 1973, pp. 458-. . ^ 59.
(828) Ibid., pp. 297-299.
(829) Francisco Morales Roeat "Privilegios nobiliarios del Prin-
cipado de Catalufla. Dinastia de Borbén (I70O-I838)". Ma--
drid, 1976, p. 4
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En este aentldo, durante el aiglo XVIII y primer ter- 
eie del aiglo XIX, ae coneederân un nümero importante -alrede—  
dor de 4O0- de mereedes nobiliarias. De entre elles, mas de 200 
lo ser&n de "Ciudadano Ronrado", agraeiéndose, especialmente, a 
los personajes principales de la vida local de las eiudades y • 
villas del Prineipado: Alcaldes mayores, justieias, balles, re- 
gidores, diputados, sindieos personeros y demis oficios munici­
pales; mercaderes y comereiantes de matrlcula de les eiudades,* 
ministres vocales d# la Real Junta Particular de Comercio de * 
Barcelona, exportadores, navieros, direetores de grandes compa­
nies, eénsules de la Lcnja del Mar, jueces de apelaciin del Tri 
bunal Real del Consulado del Mar y categories similaies; pfopie 
taries de fibricas e industries locales (harinas, papel, etc.), 
muy particularmante dsl sector textil (hilados y tejidos de al- 
godôn y de seda, hllaaas de lino, telas, paflos y lienzos, repas 
de lana, indianas, eneajes, estampados y tintes en grana, etc.); 
bachllleres en leyes, deetores en derecho o en ambos derechos,* 
abogados de la Real Andienoia y de los Reales Consejos y famille 
res del Santo Oflcie; doctores en medicine y segrada teologla,* 
direetores de hospitales, notariés (83O) y escribanos mayores y 
dé C&mara; dueHos de casas pairales y sefiores de baronies, cas- 
tilles y Jurisdiceiones con meros y mixtes imperio -no fueron * 
pocos en CataluRa los plebeyds poseedores de seRorios (8)1)-, = 
etc. Ray que destacar que algunos tltulos de "ciudadanos honra­
dos" fueron "benefieiados", este es, vendidos, a fin de oontri- 
buir con elle a la realisaei6n de determinadas obras pûblieas,* 
como las del Puerto de Tarragona, para las que se libraron, en
(830) V, R. Moguera de Guzm&n: "Los notariés de Barcelona en el 
siglo XVIII". Barcelona, 1978.
(831) V., por ejemplo, el caeo de CristSbal Gironella y Pujol,* 
cemerciante de matricule de Barcelone, quien, cuando fué* 
agraeiado con la mereed de "ciudadano honrado" -21-11-1780- 
era Bar6n y seMor de la Quadra de Ferrin de Lérida. Cfr.=
F. Morales Roeat "Privilegios nobiliarios... Dinastia de* 
Borbin...", p. 30.
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1799, Teinte de aquellos (8)2). El nûmero de dignidades de "Caba 
lleros del Prineipado de Catalufla" sobrepae6 ampliamente el een- 
tenar, otorg&ndose casi sienpre -dentro de las misnas categorlas 
sociales ya seflaladas y con un soleane ceremonial- a quienes = 
eran ya "Ciudadanos Ronrados", muchas races en funciën de sus 
titudes como administradores municipales ( 835) o como integran—  
tes de institueiones pfiblieaS de auténtico arraigo. Seflala Mora­
les Roea que "los ennobleeidos con el pririlegio de Caballero du 
rente la época de los Borbones formarén, tanto en las grandes # 
eiudades como en provineias, la ûltima reprèsentaeién de solariè 
gos eon indivisién patrimonial ("hereus",'babalers", "pubills")é 
que daré durante el siglo XIX ear&cter de renacimiento a la pal-
(832) Francisco de Cadenas y Alléndé: "Algunos tltulos de Ciuda­
danos Ronrados de Barcelone benefieiados para splicer su = 
importe a las obras del Puerto de Tarragona". "Ridalgula", 
31 (noviembre-dieiembre, 1958), pp. 969-972; y F* Morales* 
Roea: "Privilegios nobiliarios... Dinastia de Borb6n...",*
pp. 12-13.
(833) V. Armando de Fluvia y Escorsa: "Indice de los cargos y e* 
pleos del Ayuntamiento de Barcelona". Barcelona, 1964.
978
rallé catalana (8)4), qua baaieanenta nutrlré durante el eiglo * 
XIX el Real Cuerpo de la Nobleza de Catalufla" (835).
Coa loa tltulos de "Nobles del Prineipado de Catalufla* 
(836) -unos 70 otorgados- se ennobleei6 especialmente a quienes* 
ya eras "Caballeros" y disfrotaban del fuero militer: Générales,
(834) Aeerea del pairalismo eatalin, eonstruldo sobre el hereda 
miento universal, la eafiteusis, el prineipio de troncali- 
dad y la "earts de gracia" o pacte de retroventa, que con- 
vierte la casa en al elemento bftsieo, indiscutible de la * 
sociedad histSriea catalans, como seflalé Vicens Vives: "Ca 
sa i familia, mas i terra, vet del el poderôs enreixat de 
la subestructura social catalans abans i després del segle 
XIV, bdhue fins al nostres dies..'. Cada catald te la seva* 
casa pairal... Cada catald te la seva familia -i no una fa 
milia qualsevol, sorgida dels fulls del registre civil...* 
sino nada de la mateixa terra en que el primer avant passefc 
and posant una sobre l'altra les pedres del mas que havien 
de dominar-la...". V. J. de Campe i Arboix i F. Catald Ro­
cs: "Les Cases Pairales Catalanes". Barcelona, 1965. Del * 
mismo autor, efr. La Hasla dàtalana. Historié, Arquiteotu- 
ra y Soeiologla". Barcelona, 1959; v., asimismo, Jesfis La- 
linde Abadlat "L* problemdtisa bistdrica del heredamiento", 
en AHDB, XXXI (I96I), pp. 195-233; y "Los pactos matrimo—  
nialee catalanes", «s AHDE, XXXIII (1963), pp. 133-266; F. 
Carreras i Csadit "Notes sobre los origens de la enfiteusi 
en lo territori de Barcelone", en "Revista Jurldica de Ca­
talufla", (1910); José Moragas de Tavern: "El hereu. Este—  
dio jurldieo". Barcelone, I888.
(835) F. Morales Roeat "Privilégiés nobiliarios... Dinastia de * 
Borbén..."i p. 9«
(836) La catégorie de "Noble" era la mds alta dignidad de la no­
bleza no titolada catalana, siendo otorgada con carde ter * 
restrietivo. Sus poseedores tenian, desde tiempo inaemorid, 
derecho al tratamiento de "don" y a llevar la particule « 
"de" en el apellido.
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jefee y oflcialès de los Reales Ejércltos, de la Real Armada, = 
oficiales de granaderos, dragonés, guardlas walona y espaRola, * 
etc., asl eomo a regidores decanos y por juro de heredad, dipata 
dos a Cortes, Regentes, ministres y oidores de la Real Audieneia, 
sin que faltaran comereiantes e industriales, o cirujanoS (837), 
como veremos. Indicaré, finalmente, que alrededor del medio cen- 
tenar de individuos obtuvieron mds de una dignidad: "ciudadano"*, 
y "caballero", "caballero^'y4ioblen" o incluso -supuésto excepeio 
nal- las très, que fueron escasos los tltulos, propiamente talés, 
que se eoneediéron (838), sidndolo casi todos de Bardn: de lâs * 
Cnatro Torres a Carlos de Morends (1773)I de Quia Real y Marqués 
de la Quadra (1750 y 1757) a Luis de Carbonell Ferrar, Regidor * 
de Barcelona y Teniente Coronel de Dragonés; de Villagoyd (1790), 
a Francisco de Oelas y Silvestre; de Vilardell, S Antonio Terras 
y Mataré, etc. (839) y que unos pocos nobles catalanes ingrésa—  
ron en las Ordenes militares (840).
(837) El famoso cirujano. Antonio de Qimbernat y Arbôs, fué hecbo 
noble el 6-1-1790.
(838)uArmando de Fluvid y Escorsa: "Tltulos nobiliarios concedi- 
dos a familias catalanes". Barcelona, 1966.
(839) También se concedié, en ocasiones, el Pririlegio de Armas* 
Heréldicas, es decir, el de affadir divisa al blas6n. v., « 
pdr ejemplo, su otorgamiento -21-6-1740- a José de Mora y 
Salelles, ciudadano de Barcelona, seflor de Santa Maria de 
Canet y de Llo. Cfr., asimismo, F. Morales Roea: "Privilé­
gies nobiliarios... Dinastia de Borbôn...", p. 69; JÔrge* 
Plantada y Aznar, marqués de Valdelomar: "Ridalgulas de Ca 
taluffa. Solicitudes de privilégie de ciudadano honrado de% 
Barcelona, Caballero y noble del Prineipado de Catalufla, * 
que informadas favorablemente por la Cémara de Castilla ob 
tuvieron la sanciôn rSgia y se conservan en el Archive deX 
Ministerio de Justicia". "Ridalgula", 97 (noviembre-diciem 
bre, 1969), pp. 817-860; J. Sanabre: "El Archive Diocesano", 
Barcelona, 1947.
( 84o) V. Jorge Plantada y Aznar: "Pruebas nobiliarias catalanes* 
en la Orden de Santiago". "Ridalgula", 8l (marzo-abril, * 
1967), pp. 229-240; y 82 (mayo-junio, 1967), pp. 377-388;=
"Pruebas nobiliarias en la Orden de Calatrava", "Ridai---
gula", 85 (noviembre-dieiembre, I967), pp. 849-860; J. M. 
de Al6s y de Dou: "Indice y extracto de las pruebas de los 
eaballeros y sefloras del hébito de San Juan en el Oran * 
Priorato de Catalufla". Barcelona, 1925.
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Se he seAalado qua en Catalufla, la nobleza no tuvo nun 
ca un deaarrollo tan brillante coao en Castilla, debido a la * 
"idio'slneraeia especial" de los catalanes, despreocupados "por = 
las euestiones nobiliarias, por las adargas, por los tltulos de 
nobleza" (841). Qula&a baya que hablar, m&s bien, de la alta es­
tima que en el Prineipado tuvieron sienpre les actividades eooné 
micas, consideradas fuente de honor social y afin de aprecio nobl 
liario! "Por todos estos motivos -eseribirfi Antonio de Capmany—  
ha quedado siempre el estamento de mercaderes con muy grande y » 
singular aprecio, no Juzgando ser diferente del de los militares; 
siendo muy frecuente el casarse los mercaderes con hijms de eaba 
lleros, y Istos con la» de aquellos; de marnera que no se tiens no 
ticia que en ninguno de los dilatados reynos y seflorlos de V.M.* 
ni otros, los mercaderes que resides en ellos tengan mayor autojd 
dad de la que tienea los matrieuladoo en la Lonja del mar de di­
eha eiudad; pues para eonseguir y llegar a ser matriculado en - 
alla, se requiers que primeranente se haga diligente examen y * 
averiguacifin de la limpieza de sangre, vida, oostnmbres, trato y 
otras circunstaneias (842). T elle por euanto résulta elaro, al 
menos pueden citarse sufieientes ejemplos, -afin cuando falta y * 
séria interesants Sa eotudio exhaustive del tema, probablemente*
(841) F.'Odina Martorell, op. cit., pp. 4-3.
(842) Antonio de Capmanyt "Memories hlstfiricas sobre la marina,* 
comercio y artes de la antigua eiudad de Barcelona", reed^ 
cifin, Barcelona, 1983, t. II, p. 710; v., tanbi&n. Pedro % 
Rodrigues-Ponga y Ruiz de Salazart "El honor al trabajo".* 
Barcelona, 1971.
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n o  r e a l i z a d o  h a s t a  a h o r a  p o r  r a c o n è s  ld e o l6 g le a 'a  (843)- qua l a  = 
b n r g u a s ia  c a t a l a n a  no  d e s d e f ié , s in o  q u e ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  p ro e u  
r 6  -c o a o  p o r  l o  d e n & s , c o a l q n i e r  o t r a  b u r g n s s i a -  e l e v a r s e  a l  p r l  
b a r  e s t a a e n t o .  A s l ,  s a f i a l a r i  l o s  c a s o s  de  B e r n a r d o  G l o r i a ,  v o c a l  
d e  l a  R e a l  J u n t a  P a r t i c u l a r  de C o m e rc io  y  f a b r i c a n t e  d e  p a f io e , = 
t i n t e  e n  g r a n a  e  i n d i a n a s ,  C iu d a d a n o  H o n ra d o  de B a r c e lo n a  = *
(13-10-1748); F r a n c is c o  d e  G o a i s ,  c o m e r c ia n t e  y  f a b r i c a n t e  de h a  
r i n a s  y  p a p e l  dn M a r t o r e l l ,  F a m i l i a r  d e l  S a n to  O f i c i o ,  c o n t a d o r *  
de  l a  C a ja  G e n e r a l  de D e p é s i to s  y  R e g id o r  de B a r c e lo n a ,  N o b le  = 
d e l  P r in e ip a d o  d e  C a t a lu f la  (9-ll-l8o4); Tom&s L l im o n a ,  c o m e rc ia n  
t e  y  f a b r i c a n t e  de  s e d a s  y  a lg o d é n ,  r e g i d o r  dé  B a r c e lo n e ,  C iu d a ­
d a n o  R o n ra d o  de  B a r c e lo n a  (20-6-1796); J u a n  A le ja n d r o  L a r r a r d  y  
d e  C l a v e r i e  T o u y a ,  n a t u r e l  dé  M o r6 n  dé B è a r n e  ( F r a n c i a )  y  v e c i -  
n o  de  B a r c e lo n a ,  c o m e r c ia n t e  y  f a b r i c a n t e  de  t e j i d o s  d e  e e d a ,  vo  
c a l  de  l a  R e a l  J u n t a  dé C o m e rc io  y  R e g id o r  de B a r c e lo n a ,  o b tu v o *  
p r i v i l é g i a  de  h i d a l g u i a  ( 1 5 - 1 - 1 7 7 5 ) ,  s ie n d o  de d e s t a c a r  qu e  p e r -
(845) Excepeionalmente, Holae, enoau exposicién de la estructura 
y tensiones de la burguesia barcelonesa a principles del = 
XVIII ha mostrado la cbeesién de ésta por el ascenso so­
cial y las consideraciones nobiliarias: la situacién de ■ 
Barcelona era "comfin a la de la inmensa aayoria -puede de- 
eirse que à la totalidad- de las eiudades europeas de la # 
época; une cascade de menosprecio era el criteria que re­
gia las relaciones intèrestamentales; cada grupo desprecia 
ba al inferior y como el dominante era el de la nobleza, « 
sus valores eran también la mensura del honor social". La 
condicién de mercader resultaba ser, m&s que una profesién, 
une eualidad estamental paranobiliaria. Pars Kolas i Ribal 
ta: "Comerç i estructura social a Catalunya i Valéncia • 
aie segles XVII i XVIII". Barcelona, 1977; y "Los gremios* 
barceloneses...", pp. 40-4l. ES interesante la critica de* 
T. Egido a la primera de las obras citadas en "Cuadernos ■ 
de Investigacièn HistÔrica", 2, pp. 543-544.
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teneela a laa Caaaa da loa Harquasea da Puy da Ooilhaa, Barones 
de'Saint Barthélémy y de Arriete; Jopé Joaquin Mila de la Boca* 
y Astigarraga, comerciante y vocal de la Real Junta Particular* 
de Comercio de Barcelona, regidor de Barcelona, Noble del Prin- 
cipado de Catalufla (3-2-l807); Mariano Padré y Vilosa, fabrican 
te de hilaaaa finaa de lino, regidor y alcalde mayor de Iguala- 
da, Caballero del Prineipado de Catalufla (24-1-1747); Joaquin * 
de Roea y Batlle, comerciante y naviero, vocal de la Junta Par­
ticular, regidor de Barcelona, seflor de la baronia de Marmellar, 
Caballero del Prineipado de Catalufla (13-4-1749); José Francisco 
de Segttl y Minguella, comerciante de matricule, vocal de la « 
Real Junta Particular de Comercio de Barcelona, Jues de Apela—  
clones del Real Tribunal del Consulado del Mar, Seflor del Casti 
llo y Término de Castellnou de Qos, Ciudadano Ronrado de Barce­
lona (19-6-1774); Juaquin de Sagrera y Domenech, fabricante de 
paflos y tejidos de Tarrasa, caeo sumamente interesante -quiz&s* 
ênico- porque alcanaé, una tras otra, las très dignidades nobi­
liarias catalanas, la filtima el 11-3-1827; Baltasar de Bacardi, 
comerciante. Noble del Prineipado de Catalufla (4-8-1789); Joan* 
de Oispert, comerciante, regidor de Barcelona, Ciudadano Ronra­
do y Caballero del Prineipado de Catalufla (1-12-1797); Antonio* 
Pougem y Alabau, comerciante, Ciudadano Ronrado de Barcelona * 
(18-6-1773) y tantes m&s (844), entre los que mencionaré al m&s 
destacado de todos estos hombres, al gran empresario algodonero 
Erasme Oénima, cuya f&briea de indianas, la m&s importante de » 
Barcelona, séria honrada eon la visita de los Reyes, durante su 
estaneia en la capital del Prineipado en 1802 (84^, y que al—
(844) V, un ejemplo formalizado de privilégia de Ciudadano hon­
rado motivado por el ejercicio del comercio y la industria, 
en Vicente de Cadenas y Vieenti "Privilégie de ciudadano* 
honrado de Barcelona obtenido por el ejercicio del corner, 
cio y de la industria". "Ridalgula", 131 (julio-agosto, *
1973), pp. 561-564.
(845) Maria de lOs Angeles Pérez Samper: "Barcelona, Corte. La* 
visita de Carlos IV en l802". Prélogo de Carlos Seco Se­
rrano. Barcelona, 1973, pp. 161-162.
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eanz6 la dignidad de Noble de Catalufla (10-6-1791) (846).
M a s , &c6mo r e p e r c u t i é  l a  n u e v a  e i t u a c i ô n  y  l a  n u e v a  po 
l l t i e a  en  l a  n o b le z a  l o c a l  y r u r a l ?  (847). T a l  como m u e a tr a n  al-
(846) pp. 164-165; y F. Imbert: "Eranmo de Qénima, 1746-1821. 
Apuntes para una biografia y eatudio de una época". Barce­
lona, 1952.
(847) V., especialmente, Jorge Plantada y Aznar; "Nobleza rural* 
catalana. Masias del Vallès". Madrid, 1968; las obras ri—  
cas en dates acerca de la nobleza de José Pella y Forgas * 
-autor con Coroleu de un libre fundamental, "Los fueros de 
Catalufla"-: "Historié del Ampurd&n"; Jerônimo Pujades: * 
"Dietari" edicié de José M@ Casas Roms, Barcelona, 1975 ;= 
Eduardo Rodeje y Qaltes: "Figueras. Notas histéricas"; J»* 
Miret y Sans: "Investigacién hist6rica sobre el vozcondado 
de Castellb6". Barcelona, 1900;'.Diego Bertrén Vallbé: "Ape 
llidos de la villa de Alcover", "Ridalgula", 162 (septiem. 
bre-octubre, I98O), pp. 555-584; José H* Madurell Marimên: 
"Las actes notariales certificatorias de la exhibici6n de 
antiguas nobiliarios", an "La Notarla", 8l (1940), pp. * 
292-328; "Informaciones nobiliarias dé las families Ça C£ 
résina, Pons y Aymerich", "Ridalgula", 75 (marzo-abril, * 
1966), pp. 187-198; "üna informéei6n genealégica sobre la
- familia Desvalls, el "Llibre d'Armoria de Jaime Ram6n Vila 
y el Nobiliario del Condé de Damius", en "Archives de Oe- 
nealogia y Rér&ldica", I (1952), pp. 210-218; "La Crénica* 
de la Casa de Blanes de Fr. Juan Caspar Roig y Jalpi", en 
"Analecta Sacra Tarraconensia", 25 (1952), pp. 375-397; »
"Dos actas notariales de la entrega y quema de unos privi­
légies del Arehiduque de Austria", en "Estudios Ristérieos 
y Documentes de los Archives de Protocoles", III (1955), “ 
pp. 283-290, y "Miscel&nea de Informaciones Nobiliarias",* 
"Ridalgula", 83 (julio-agosto, 1967), pp. 461-464; J. Lla- 
donosa: "Rietoria de Lleida". Térrega, 1972; Enrique de * 
Oeerln: "Nobleza de Reus", "Hidalguia", 100 (mayo-junio, * 
1970)» pp. 455-460; Rosé M* de Al6s y Dou: "La Casa de Car 
tella y su historia y genealogia". Madrid, 1919; José Qra- 
munt: "Los linajes catalanes en Cerdefia". Madrid, 1955. lu 
cluye relaciones de fobernadores y virreyyes, de Caballé—  
ros de érdenes militares originarios de la Isla, de nobles 
de linajes catalanes que vivian en Cerdefia al pasar ésta a 
los Saboya, etc.; Eugenio Sarrablo: "El linaje de Valles—  
car". "Ridalgula", 22 (mayo-junio, 1957), pp. 389-400; Pe­
dro de Vallescar: "La Casa de Vallescar de Vallserena". * 
Barcelona, 1947) J . Marqués y Casanovas: "La Casa d'Agulla 
na". "Los Sitios". Qerona (l6-julio-1978); J. Orriols Car 
bonell y J. Rius Vila: "Las Casas seflorlales de Villanueva. 
La Casa Papiol", en "Actas y comunieaciones de la I* Asam- 
blea Intercomarcal de Investigadores del Penedés i Conca* ' 
d'Odena". Martoyell, 1950.
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guooa trabajos, generalmante reeleataa, no s6lo en el sentido ya 
aeflalado, da an dieminnoién: "La Qnerra de Suceslé -escribe Juan 
Mercader- provoe& una sariosa esllavisada en I'eatament ariato—  
or&tie catall, puix qua aoltes families corragueren 1 exili o ha_ 
guaran da veura llurs bins segreatats" (848), sino también an el 
da su partieipaeiétt, qua se vl6 incrementada, an el régimen lo—  
cal. Con la Nueva Planta, desaparaeié la terminologia tradicio—  
nal da Catalufla y, lo qua as m&s importante, el sistema de insa- 
culaoifin para deaignar los antiguos jurados y eoncelleres, ahora 
regidores y eapitslaVaa, dal Ayuntamiento, antes Coneell, cousin 
tents en extraer una aerie de nombres da las boisas an las que • 
sa contenian e1erto nfimero de candidates partenecientes a los = 
distintos astamentos soeialas, sustituido por al de nombramien—  
tost "B1 munielpio se eonvirtié en algo uniforme, burocratizado, 
arlstoor&tieo y sometldo a la voluntad real" (849)« En efecto, * 
eomo seflala Torrap 1 Rib&, "an major o manor grau els efectes del 
eanvi dé situaelé poiltioa rasulten perceptibles i significatius 
arreu, generalment ea el sentit de propiciar una remodelaeifi qua 
tendeix a afavorir Sis estaments superiors de cada poblacié, en 
detirmant da la menamtralia i els gremis, de tal marnera que s'ha 
pogut parler d'une aristooratitzacié del poder local per part = 
dele Borbfi" (83O): Asi, an Igualada fué la pequefla nobleza local
(848) Juan Mercader Ribat "Els Capitans generals". Barcelona,1957.
(ghq) A. Dominguez Ortist "Sociedad y Estado.. p. 89; v., as^ 
mismo, Juan Mercader Riba: "La transformaclé dels muoicipe 
Catalans an tempo de Felipe V"; "El fin de la insaculacion 
fernandina an los munieipioa y gremios catalanes", Extret* 
de "Estudios del f Congraso de Riatoria de la Corona de ■ 
Aragén", vol. I, pp. 343-553; Jorge Plantada y Aznar, mar­
qués de Valdelomar: "El Concejo catal&n", "Ridalgula", 95» 
(julio-agosto, 1969), pp. 563-576; y "El derecho nobilia—  
rio historico an los Coneejos da Catalufla. Ordenanzas y » 
privilegios de la baronia da Montbuy. Documentos para su * 
historia del siglo XI al XIX". Madrid, 1969; Juan Dur&n No 
guar: "El Régimen municipal de Vieh anterior al Deereto de 
Nueva Planta* 889-1716". Vich, 1957.
(850) Josep M. Torres i Ribé: "Un municipi catalé entre la Gue­
rra de Sucessifi y la invasifi aliada de 1719. Estructura so 
cial i grups dirigents a la Sen d'Urgell". "Recerques", 9 
(1979), p. 45.
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-en la que acabaron insert&ndose laa fuerzas precapitallstas =
(851)- la beneficiaria del camblo politico, manteniendo au po­
der municipal hasta bien entrado el siglo XIX, a pesar de su « 
deeadencia eeonémica, que ni siquiera là solides de las insti- 
tuciones familiares catalanas pudo evitar ( 852), j en circuns-
(851) "A través d'aquest nostre treball harem pogut reure una» 
llnita sorda o declarada -molt prépia del segle XVIII, = 
segons els estudis del Professor Palaeio Atard- entre '» 
uns estaments més o menys nobiliaria o prohomenials aqul, 
i unes forces pre-capitalistes, que es disputen l'hegem£ 
nia social i politioament. D'una banda, hem observât » 
els Padré, amb tôt el prestigi d'un arrelat llinatge, i 
encara amb molta menys propietat, podriem incloure a « 
âqnest grup patrici els apotecarls Salamanca-Bausill i « 
els metges Santa Susannà-Revert. D'altra banda, els nous 
motor de l'economia i de les finances, els malxants Rie- 
ra, el paraire ToreIl6,i tanta d'altres com descobri = 
riem si hagnésim avançai mes ença del segle XVIII. I no 
obstant i aix6, ambdàis forces antagSniques acabaran re- 
trobant-se perqui la priüja aristocratizant guanyara l^a 
nim d'aquella incipients capitalistes: els Riera aconse- 
guiran el fin nobiliafi o militar, i els Torellé s’endi- 
saran a notrigar gairé per la via dels diplômes". Joan » 
Mercader Riba i Josp M* Terras i Ribé: "Assaig sobre les 
oligarquies socials d'Igualada en el segle XVIII". Igua­
lada, 1970, pp. 30-31#
(852) En esta deeadencia tuvo parte importante la ley de reduo 
cién del interés de los censales -del 5 al 3 por ciento-, 
disposicién claramente antinobiliaria, que afecté dura—  
mente a las economics de las noblezas local y rural, las 
cuales no solamente ven reducirse la renta del capital » 
que han dado a censo, sino que al comportar los "cessais" 
una hipoteca sobre bienea Inmuebles, en caso de impago,» 
istos revertian al prestamista, por locqué éra, muchas ■ 
veces, una via importantisima para aeumular propiedades. 
La inversién en tierras y su posterior entrega en enfi—  
tenais o "rabassa morta", altemativa econémiea ante la 
nueva situacién creada por la disposicién eitada -Nov. « 
Recop. Ley IX, tit. X, Lib». X- diferia de la anterior # 
en que mientras el censal ara una operacién econémioa a£ 
tiva que suponia, como hemos visto, una hipoteca, ahora» 
se trataba realmente de una allenacién perpétua del pa—  
trimonio a cambio de usa resta, sometida incluso, en el» 
caso de la "rabassa", a las variaciones de las cosechas» 
y a las posibles ocultaciones del "rabassaire". v. Arca- 
dio Garcia Sans: "El Censal", en "Boletin de la Sociedad 
Castellonense de Culturâ", XXXVII, 4 (1961), pp. 281-310.
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taneias polltleas diversaet "hem de eoncloure que els mécanismes 
d*accès al poder municipal, fine hen entrât el segle XIX, juga—  
ven a favor dels que s'havien constithit en grup dirigent per = 
una ra6 o altra, i aquest predomini es perpetuava fins i tôt en 
situaclones politiques contraposades.«. En aquest sentit, no * 
deixa d'isser simptemltic que l'accès de les forces autèntieament 
burgeses mis llocs de mèxim poder dintre del municipi es demori* 
a Igualada fins l'any 1@32. Podien haver canvist, doncs, les cir 
cumstàneies politiques, pero fins a mitjan segle XIX els èrgens* 
de poder restaven sncara vinculats a homes tipics de 1’Antic Rè 
gim que, en el cas concret de la familia Padrè, mantenien el seu 
predomini des de feia mès de dos-cents anys" (85?); de la misma» 
forma, la nobleea local contrôlé la administracién municipal en 
Hataré (8)4), mientras que en Vilanova i Qeltrfi (855) y en Seu » 
de Urgel (836) lo hicieron los miembros de las profesiones libé­
rales, debido quisis, en esta filtima loealidad "al caracter baro 
niai del municipi, jm que aquesta eireunstaneia eximia automàti- 
cament la noblesa de servir en c&rrees de representacié sota la 
jurisdiccié de qualsevol altre senyor que nos fom el rei" (837); 
en el Corregimiento de Tarragona, partido de Tarragona, en el fil 
timo cuatto del siglo XVIII* apareeen establecidas 6l familias ■
(833) Josep M# Torres i Ribè: "Evolucié social i econdmiea d'una 
familia catalana de 1'Antic Règim. Els Padré d'Igualada « 
(1642-1862)". Préleg de Joan Mercader Riba. Barcelona, » 
1976, p. 191.
(834) Para Mblas i Ribalta: "Soeietat i poder politic a Hataré.» 
1718-1808". Nataré, 1978; y "Un municipio catalèn bajo la 
Nueva Planta, Hetedologia para su estudio", en "I Jornadas 
de Hetodologla aplicada...", vol. III.
(833) Josep M. Torres i Ribè: "La venalitat des cèrrecs munici—  
pals a Catalunya (1739-1741), un exemple concret: Vilanova 
i la Qeltrfi". Villafranca del Panadès, 1977.
(836) Josep M. Torres i Ribè: "Un municipi catalè entre la Que—  
rra de Bueeesié..
(857) Ibid., p. 46.
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de là olase noble (858), ea deolr, un 0,33 por ciento de la po- 
blaeiên -lo qne aupera baatante él porcentaje nobiliario de Cé- 
talnfia-. Esta pequeAa nobleza rural no titulada, de linajes de 
muy distinto orlgen y antigüedad, desenpeflàba, desde la Nueva > 
Planta, las regidurias de los ayuntanientos, afin cuando en la ■ 
segunda nitad del siglo parece darse una cierta desvalorizaoifin 
de las nisaas, al suponer bastante trabajo y eseasa retribueién, 
lo que obsta, sin embargo, para que*""Con todo, en los nfieleos» 
urbanos del Corregimiento, en él filtino cuatto de siglo, èncon- 
tramos afin las regidurias oeupadaS por la nobleza local. Los Bo 
farull, Aixemfis, Mirfi* March y otros, en Réus| los Montolifi, » 
Castellarnau, OBell, Llorach, en Tarragona, son regidores de » 
los réspectivos Ayuntanientos" (8^. Destaca la actividad mer—  
cantil e industrial de estos nobles, eon los que se Integran, » 
por via matrimonial, sin ninguna dificultad, los burgueses enrl 
quecidos, frecuentemente ennobleeidos, lo que no era diflcil = 
-recordemos que en Tarragona, por ejemplo, se "beneficiaron", » 
en 2.300 libras, veinte mereedes nobiliarias para sufragar las 
obras del Puerto-, estimulada por la expansifin comercial que se 
estaba opérande alrededor del puerto de Salou: en Rens, Pablo » 
Miré y March tenia una ffibriCa de aguardiente; los Bofarull te­
nian ffibricas de licores destilados y se dedicaban a operacio—  
nés de banea..., en Tarragona, Josfi Antonio de Castellarnau de- 
bia su fortune a unas minas de hierro que explotaba en el Piri- 
neo, Francisco Marti y More era aceionista de unas ffibricas de 
tejidos de Barcelona y de la Casa bancaria tarraconense, Fruc—  
tuoso Escolfi y Cia., etc. De edta forma superaron la crisis de 
la propiedad agraria: "Los mismos payeses grandes enfiteutas »
( 838) En el Corregimiento tenian jurisdiccifin sobre amplios te­
rritories algunos nobles titulados absentistas: el duque» 
de Cardona, los condes de Perelada, Santa Coloma y Monta- 
gut, los marqueses de Tamarit, Ciutadilla, Aytona, Vallca 
bra, Aguilar, y algfin otro. “
( 839) Josfi Ma Recasens y Comest "El Corregimiento de Tarragona* 
en el filtino cuarto de siglo XVIII. Aspectos econénico y 
social". Tarragona, 1963, PP» l43-l44.
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-la antigua nano major- hablan enrlquecido, mientras los peque- 
flos nobles hablan empobreeido, ja que sus restas no hablan au—  
mentado en proporoién al valor de las tierras j de los frutos"*
(860), benefiei&ndose de la prosperidad econémioa del momenta,= 
como muestran "las magnlfieas mansiones que eonstrujeron o re—  
construjeron, como por ejemplo, la de los Cabanyes en Vilanova, 
la de los Castellarnau, Marti Mora, Canals j Cadenas en Tarrago 
na, la de los Miré, Bofarull, March y Barberé en Reus. 0 que = 
eontratasen un artista de fama como el pintor Flugier, o que in 
terviniemen en la construecién de los ûltimos altares barrocos* 
de las Iglesias" (86l). En fin, su ideario politico, lo resume* 
asi Recasens y Comes: "En Tarragona, al lado de la pequefla cor­
te areobispal, no habia sitio para permitir la infiltracién del 
ideario liberal del racionalismo francés... La imperméabilisa—  
cién a las nuevas ideas que hablan conducido a Francia a la Ré­
volue ién era compléta* Rasta un oientifico como Marti Franqués, 
que se relacionaba eon los hombres de cieneia de m&s allé de * 
las frouteras era absolutaments refraetario a otras ideas poli­
tisas y sociales que no fuaran las tradieionales (,..). Estos * 
sentimientos estaban generalisados en la pequefla nobleza exten- 
dida por las villas del Corregimiento. Puede resnmirse su idea­
rio en estas breves palabras: un gran respeto y profunda renora 
cién haeia la dinastia, impermeabilizacién a las nuevas ideas,* 
profundo menosprecio por las antiguas institueiones del pais y 
una gran religiosidad" (862).*
Ea relaeiéa con la alta noblesa de Catalufla, pueden » 
citarse algunos escasos, aunque interesantes trabajos. Eva Se—  
rra ha estudiado el patrimoine nobiliario de los Sentmenat du—
(860) Ibid., p. 144.
(861) Ibid., p. 146.
(862) Ibid. V., asimismo, Angel Ossorio y Gallardo: "Ristoria *
del pensamiento politico catal&n. Durante la guerra de Es
pafla eon la Repûbliea francesa. 1793-1795" (1* edicién, * 
Madrid, 1913). Barcelona, 1977, pp. 4l y as.
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rant* los slglos XVII j XVIII, su permanenela fundamental merced 
a Is institueiones peculiares del derecho catal&n (863), los en­
laces matrimoniales que hicieron posible su ampliacién -aunque,a 
veces, el inter&s de que los tltulos permaneeiesen independien—  
tes explicaba matrimonios no justifioados desde un punto de vis­
ta econémieo-, el vol&men de sus ingresos (propiedad territorial, 
dereohos feudales, propiedad urbana 7 censales), percibidos a = 
trav&s de arrendamientos globales, que dificultan -o imposibili- 
tan- difereneiar la partieipacién en el monto total de sus com­
posantes, eu endeodamiento durante él siglo XVII, la récupéra--
oién durante el siglo XVIII: "La doeumentacié permet afirmar que 
el 1739 les rendes semblen mantenir uns nivells inferiors als = 
de finals del segle XVII, pero, eorregida la situacié d'endenta- 
ment del patrimoni , cal considerar aquella ingressos fantasmais, 
mentre que aquest de 1739, amb la marxa de la conoérdia, ja s6n* 
reals, la quai cosa evidencia m&s aviat una recuperacié del pa—  
trimoni. El 1771, els ingressos quasi han duplicat, pero la ra6= 
d'aixS estroba sobretôt en la incorporacié de la meitat de les = 
rendes de Gironella, despr&s de la concordia de 1762, i la incor 
poraoié del patrimoni Clariana, a causa de l'enllaç matrimoniale 
de 1754. La situacié de la renda el I78I ja &s molt diferent, i 
l'augment t& un origen en el creixement econdmic del segle XVIII 
i sobretot esté relacionat amb els ingressos agraria. Aquests in 
gressos experimenten, desde mitjans dels anys ouitanta, una ten 
d&moia a la p&rdua del ritme ascendent i una certa desaccelera—  
ci6, per no dir una llengera reculada" y los gastos familiares = 
-de los que un 27,3 por ciento los absorbes los abogados-, su ao 
titud politica: obtencifin del titulo a consecuencia de la fideljL 
dad a Felipe IV -como ya vimos-, austrofilia de la familia Sent-
(863) V. p.
menât, apoyo a Felipe V de la rama Castelldoarlae, etc. (864).
Aeerea de la mentalidad y "estllo de vida" de esta al 
ta noblesa, qne desenpefl6 vlrrainatos (865) y participé en 
el gobierno del Ayuntamiento (866) de una Barcelona, transforma 
da urbanlstioafiente por las majoras del excelente administrador 
que fué el marqués de la Mina (867), encontramos inapreciables* 
referencias en la obra de Rafaël d'Amat i de Cortada, barén de 
Maldé, quien, entre I769 y l8l4, escribié au "Calaix de sastre", 
inédite, pero ampliamente utilisado an su biografia del autor * 
por Alexandre Gali (868), quien refieja el profundo sentido de
(864) Eva Serra 1 Puigt "Evolucié d'un patrimoni nobiliari eata 
lé durant els segles XVII t XVIII. El patrimoni nobiliarT 
dels Sentmenat", "Recerques", 5 (1977), pp. 33-71.
(863) Tal fué el easo del marqués de Castelldoerius , de D. Ma­
nuel Amat, bijo del marqués de CastelVell y de Gabriel de 
Avilés, marqbéa de Ayilés. v. Guillermo Lohman Villena; * 
"Très catalanes virreyes del Perû", "Hidalguia", 30 (ene­
ro-febrero, 1962), pp. 101-128; Cfr., también, V. Rodri--
gues Casado y Florentine Pères Embid, eda.: "Memoria de > 
gobierno del vlrrey Amat". Sevilla, 1947; A. Saenz-Rieo y 
Hrbinat "El vtrrey Amat". Barcelona, 1967; y Revello de * 
Terre* "Las veladas literarias del virrey del Peré Mar­
qués de CAstelldosrius". Sevilla, 1920.
(866) V. H. Madramanyt "Trtado de la Noblesa...", p. 392; Mi--
guel de lom Santos Oliver* "La duqueaa de Orleans en Bar­
celona", en "Hiatorias de los tiempos terribles". Bareelo 
na, 1920, pp. 294-293; Angel Sénches de AgUeros y de la â 
Torre: "Don figuras de la noblesa catalana* el Duque de * 
Almenara Alta...", "Hidalguia", 23 (julio-agosto, 1937),= 
pp. 36I—376.
(867) G. Desdevisea du Desert* "La Société...", pp. 339 y as., y 
"Diario de un viaje a EspaHa hecho por Mr. CL., Mr. d'R.= 
y otros franeeses, desde Perpignan a Badajos, de marso a 
agosto 17", cit. y resumido por Julién Pas: "Documentes = 
relatives a Espafla existantes en los Archives Nacionales» 
de Paris". Madrid, 1934, pp. 304-303.
(868) Alexandre Gali* "Rafel d'Amat i de Cortada, baré de Mal- 
dé. L'eseriptor - L'ambient". Barcelona, 1934. Amat:y Co- 
#ida, interesante eseritor, dotado de gracia y de un pro­
fundo sentido de la naturaleza, casé eon su prima hermana 
Maria Esperansa Amat y de Roeaberti, hija de los Marque., 
ses de Castsllvell.
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la dignidad del noble eseritor (869) 7 recoge pormenorizadamen- 
te las deseripeiones de Maldé aeerea de la "vida de sociedad" »
(870),las bodaS (871), la vida cultural (872), sus referencias» 
â los nobles "ilustrados" coao èl marqués dé la Cifttadilla, » 
quien habla instalado un jardin boténico (873), su visién de la 
mujer (874), resaltando, respects de las relaciones de clase, « 
el peculiar carécter popular de la nobleza dé Catalnfia: "Es ser 
vâvé como és natural, l'exclusivisme dels casements, del visi- 
teig i de la relacié en general, tot récolzat én els avantatges 
de la sitncié econdmiea desembarassada i les prerrogatives de « 
classe. Les questions d'indûmentéria, de trén, de eategoria en 
les solemnitats, eran gelosament controlades aqui con arreu del 
mén; pero aquella nobles obrien féeilment les portes â l'admira 
oié popular, no desdenyaven el tracte amb la gent de catégorie» 
inferior a ellos ni que fos molt humil, encara que s'indignessfn
(869) "Meus aqui el ressort a qué, él nostre judici, cal referi 
en filtim terme els môbils de la conducta i fins de les »» 
normes literàries d'aquell noble barceloni, precis i sen­
sible, que semblaba viufs ullpres pel mon dels éssers » 
reals i vivants duis l'émbit sense dores del cel i de la 
llum. Ja hem vist, per&, com en las seres aetivitats i » 
afectes sabia posar limits i barreras de selecciô espaces 
de frenar el doll de les arrabassadores sol-lieituds del 
mén en el aeu lliscar incessant que les seves prépies fa­
llen o els sens atavismes podien haver fet temible; corn » 
sabia dir si a unes eoses a les quais es lliuraba oberta- 
mente i sin reserves, i no a unes altres que condemnava a 
una mena de rebuig sense posible apel-laoié. Peré aques*- 
tes decisions per elles totes no haurien fet d'ell un res 
pensable, si se'ns permet usar aquest mot per a signifi—  
car el nés oposât a las deliqUéscéncies a qué una sensib^ 
litat tan directa con la seva podia haver-lo arrossegat".
Ibid., p. 216.
(870) Ibid., pp. 214 y as. v., también. Pedro Agustin Oirén, » 
masques de las Amarillas, op. cit., pp. 62-63.
(871) Ibid., pp. 30 y ss.
(872) Ibid., pp. 208 y ss.
(873) Ibid., p„ 207.
(874) Ibid., pp. 108 y. ss.
amb «la que vollen pnjar méa a munt del que ela pertocava, sobre 
tôt els nous rios d'estament menestral o burgés quan volien imi- 
tar els senyors. Quant a la prdpia domesticitat, era tractada 
per ells no sola nab squall esperit cristii que els la feia con­
sidérer de le fenilie, siné en un innegable ambient démocratie» 
i de eamerederia, aés de debé i possiblement més lliure de com—  
plieitets que el que é travée del teatre es veu que estilaven ■ ' 
les dames i dametes franeeses o ils jovee cavaliers amb les se—  
ves "lisettes" o els sous "aasearilles" (873) 7 eus relaciones,» 
en todo easo, frecuentemente eetreehas con la burguesia y menes- 
tralia altasi "Un tret propi, de segur, de la terra observen que 
els senyor Dessert, burgeseos benestantes, convidaven un noble - 
d*innegable catégorie que no desdenyava ni molt menys el eonvit. 
Ifo l'hestatjaven eventualment, siné. que el convidaven en familia 
de tu a tu, i com el fet mas normal. Es que en aqnells temps, ni 
que féasim a la vetlla de la Sevolncié francesa, s'hauria pogut» 
veure una cosa semblant a França o a Castella?. Frécticament es- 
borrades, doues, les linies entre la noblesse i les classes bur­
gess i menestral alta, podien tenir lloe moments de vida fami--
liar con el de l'acolliment que èl burgés Bassar va fer al noble
bareeloné Rafel d'Amat, cosa que ans permetré reviure magnifi--
ques escenes de costuma i de vida casalana" (676). Eduosdo Amat» 
en el Colegio de Cordelias, estudia Qali esta importante institu 
cién, dedicada a la nobleza, que, fundada en 1338, constituye un 
précédante del Colegio de Nobles, establecido en Madrid, por Fe­
lipe V, en 1723, siquiera el Colegio datalén parece ser, pedagé- 
gicamente, nuebo mis âtrasado que el madrilefio; "Reus aqui el » 
que a'ensenyaba a Cordelias quan hi va a passer Rafel d'Amat: »
une humanitats sense gaire snbsténeia, quatre figures retôriques 
d'artifieiés aparat, qdatre imatges mitëlogiques redbides a tic 
decoratiu i algun que altre nom d'autor cléssie, i complétant »
(873) Ibid., pp. 71 y ss.
(876) Ibid., p. 112,
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aquesta faraaalla, les disciplines de luxe prépies de la classe 
i un nlnsu contingut de culture general que faria riure els 
nois Bortits de qualsevol escola prisériâ dels nostre temps^ »
per poo intel-ligent que sigui el mestre. Aquest era tot l'uti- • 
llatge d'una de las classes a la quai corresponia la direeclé * 
dels destins del regne" (877)*
Mas, seguramente, la historia de là familia Piquer, es 
crits por Marti de Piquer, eonStituyé la mejor aportacifin de > 
los ûltimos tiempos al conocimiento de la nobiliaria catalana •
(878)* Représenta a la familia* cuyos origenes se remontan àl » 
siglo IX (879)» en el Siglo XVIII, Felip Màriano de Piquer i dS 
Sabater, cuarto marqués de BSnavsnt. Naeido èà Lérièa en 1713,= 
regidor de su ayuntamiento, en el que Sustituye â su padre Bal­
tasar, se instalé en Barcelona en l74l, desde donde "vigilava » 
l'administracié <iel seu patrimoni, sense visitàr-lo gaire so—  
vint i felt molt pocs viatges, car era home sedentari i no sem­
bla que li plagués la vida del camp ni l'exercioi de la caqa. » 
Una constant i nodrida correspondencia amb els seus administra 
doras i apoderats, als quais responia puntualment i éxtensa, el 
ténia al corrent de la sitUacié de eensos i censals, collites,» 
pastures, arrendaments de pagesoS i masovers, travail dels mo—  
lins i estât de les cases de Lleida i de Oirona i pagament de « 
llurs llogaters" (880). En 1762, decidido a afinearse definiti- 
vamente en Barcelona, compré un terreno en el que edificaré la* 
casa dél Carrer dels Escudellers, que habla de ser, desde 1771, 
la residencia definitiva de su linaje, y que le supuso un desem
( 877) Ibid., pp. 141-158; la cita, p. 158. v., también, "Diario
de los viajes hechos en Catalufla de Francisco de Zamo---
ra...", pp. 18—19#
(878) Marti de Piquer: "Quinze Oeneraeions d'una familia catala 
na". Barcelona, 1979. ~
(879) Ibid., pp. 17 y-sa.
(880) Ibid., p. 281.
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bolso total da 22.330 libraa. Contrajo matrlnonlo con Joana da 
Ron J Dalp&s, hija da Anton da Roe i Hargarit, barén da Cabre-
nya, hijo del conde da Dant Feline, j de Marla de Hargarit i »
de Negrell, hija del marquée de Aguilar j de la narqueea de » 
Montagutt se trataba, pues, de una de las més nobles families» 
del Rosellén. Marti de Riquer documenta la forma de vivir de » 
la noblesa barcelonesa -publica una lista de 126 damas, entre» 
allas la Condesa de Valloabra, la Baronesa de Bemel, la marque 
sa de Lnpia, la de Ciutadilla, la Baronesa de Prullans, la mar 
quesa de Argensola, la de Sardanyola, la de Cartellé, la de Ri 
bas, la de Bru, la Baronesa de San Vicente, la de Rocafort, la
Condesa de Munter, la de Boufler, la marquesa de San Vicente,
la Baronesa de Cliafts, etc., que eonstituyen el mundo de rela- 
eiones de la Condesa, algo asi como"el todo Barcelona" de 1773
(881)-, sus fiestas, bodas, afieiones -teatro, por ejemplo- »
(882), vestuarie (885)1 servieio doméstico -dies a doce perso­
nas, mas dos coeheros 7 dos lacayos (884); véhicules -una ber­
line y dos coches- (883), alimentaeién -gastaban entre 33 y 4o 
libras diaries- (886); enfermadades (887), ofreeiendo especial 
interés el invemtarie del interior de la Casa del Carrer delà» 
Éscudellers, que nos da una idea bastante précisa del nobilia­
rio y utsnsilios da las moradas de la alta noblesat destaca el 
gran portai de entrada, el vestibàlo con escalinata, el salén» 
principal de la casa -68,40 ms^-, la eapilla, las alcobas -de 
una amplitud cereana a los 30 ns^-, el jardin, etc. (888); y = 
las deseripeiones del patrimonio familiar* "El fabrer del 1794, 
en morir Felip de Riquer, el patrimoni familiar era constitbit
Ibid., pp. 302-303.
Ibid., ■pp. 287 y ss..





Ibid., pp. 372 y ss.
300 y ss., 320 y ss,
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prlncipalment par las possessions segments (...) A Barcelona: » 
la casa del carrer dels Escudellers (...) A Lleida i al Segrii: 
la casa grau de la plaça de San Joan de Lleida, amb pintures i 
mobles de valor, que permetien que fos destinada a allotjar per 
sones importants. L'horta de la Magdalena. El lloc de Vinfaro,= 
amb el sen castell; els termes de la Hauxa 1 Torre-picoaa, amb 
flaques a alf&s. El castell de Benaveat i la fiaea d'Alendir, = 
amb el sen moll i possesiones a Castelltallat (...) A la Sega—  
rrat el castell 1 lloc de Malacara, amb dotse cases, i terres i 
boscos. La torre de Bassols 1 la finca de Foaollosa* üna graa = 
casa i na moli a Castellfollit de Riubreg&s i terres a Farran = 
(...) A Giroaa 1 a l'Empof&â: la casa pairal dels Agnllanà i = 
uaa altra casa a Giroaa. La torre d'Agullaaa (abans dite Vall—  
boseona) a la rail de Sant Daniel. El mas Frugell de la parrd—  
quia de Saat Medir. El mas Sos de Caçâ de la Selva. El castell= 
de Palan-sator, amb el sen terme, possesi6 que era eonsiderada= 
la mis productive del patrimoai. Els lloes de Foatclara, Saat = 
Feliu de Boada i Sant Julii de Boada, i terres, drets, delmes i 
eeasos a Moatagut, Saat Fera Pescador, Sait, Saat Estera de Ll^ 
mena, Vilademuls, Vilacolum, Paataleu^ Pals 1 Peratallada (...) 
Les possesions d'Aragô de l*heretat de Marti Sans de Latrie o = 
d'Agullaaa, taa oblidades que, quan motl el seu pare, Borja de 
Riquer escrivl a diverses personas de Lleida a fid'esbriaar on 
erem i corn se deien (...) Les escrivaaies de Lleida (...) Totes 
aquestes possesions es trovarem vinculadas, As a dir, que llur= 
propietari ao podia alieaar-les ai podiea sortir de la familia, 
car oonstitQiea un viaele (o majorasgo). Uaicameat, la casa del 
carrer dels Escudellers de Barcelona, que Felip de Riquer baria 
eomprat i bastit amb dinars procédants de les rendes del patri- 
moni, era lliure del vinele, 1 par tant podia laser renuda pel 
seu propietari" (889). Su testamento darl origan a bastaates 11
(889) Ibid., pp. 380-381. V., con carâcter general, J. Viceas = 
Vives: "La Historia a trav&s de los protocoles notariales" 
"Gbra dispersa. Vol. I. Catalunya ahlr i avul", pp. 385-
386.
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tigloe (890). Los hijos, Francisco de Borja, disuelta la Compa- 
fiia de Jesfis, no pvdo ser escolar del Real Seainarlo de Nobless 
de Cordelias -donde lo habia^*8lâô otros niesbros de la familia, 
como Joseph de Osons, sobrino del cuarto marqués de Benavent »
( 891)-$ sduc&ndoss oon un preceptor, elérigo como era usual, ea 
saré con la hija del Conde de Casa Dévalos -tltulo que heredari 
nés tards-, trasladari su resideneia a Madrid como tentas otras 
familias de la noblesa catalans, para concluir dilapidando su » 
fortune an lujos y ostentaeiones cortesanas, supuesto que no pa 
race ser infrecuents, reeurriendo incluso, dada la vinculaoiën* 
de su patrimonio a vantas ilegales; Leonor, profesaré en la Or- 
den dé San Juan de Jerusalén -segfin eostumbre de los Riquer-, » 
en el monasterio de Vallbona, donde era abadesa su tia Marla-Ta 
rasa; Maria Teresa contrajo matrimonio, pesa a la oposicién fa­
milier, con Amadeo de Silva, oficial de Artillerie (892)1 7 Rai 
nunda de Riquer, lo harâ con Carlos de Sentmenat. El V marquésm 
de Benavent llevarA, pues, a la familia a uaa total decadeneia* 
incspan de adaptarsé a las nuevas circunstaneias ereadas con el 
desarrollo econémico del siglo XVIII, aferrado a una mentalidad 
de rentista 7 a un estilo dd^Vida -prodigalidad, derroche- por 
encima de sus posibilidades eêonSmieas reales: "A partir de a
(890) Ibid., pp. 379-380. T., con car&cter general. Marqués del 
SSltiilo: "Los testamentos como elementos de la biografia 
(l623-l8b9)"> "Boletin de la Real Academia de la Historié",
cxxxv, 1 (193»), pp. 31-100.
(891) Interesantea refareneias sobre sus estudios en Cordelles, 
en las pp. 28% y as.
(892) Ibid., pp. %07 y sa.
(893) Mil!tares serin, también, otros miembros de la familia, a 
como RamSn de Dehona y Qallart, auditor de Guerra, euflado
del cuarto marqués de Benavent, y el sobrino de éste, Jo-
sep de Rds, que ingresaré en el Regimiento de Guardian Va 
lonas. La participéei6n catalans en el ejéreito espaflol * 
pareee haber sido importante en el siglo XVIII, siendo a 
interesante la obra del marqués de Alést "Instruccién mi­
liter dirigida a sus hijos". Barcelona, 1800. r. Francis­
co del Pose* "Centenaries de la vida militar. Cofradia de 
San Miguel". "Bidalguia", 73 (noviembre-diciembre, 1965), 
pa.762, nota (16).
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1793t i degut a lea foliée ■alveraaolona i els desmesurats luxes 
de Borja de Riquer i de Ros, la posiciS econdsiea de la familia* 
esdevé angoixosa .i entra en vera rttina, aeresouda després pels « 
desgarells de la guerra de la Independéncia i les carlines; i = 
contra aixd lluitaran el fill i el net del dilapilador, sempre = 
amb el prp&sit de refer la productivitat agricola de les terres, 
perô sense imaginer mai la possibj.litat d'aburgesar-se en aquells 
temps d'or de la burgesia catalane, ni d'enllagar matrimonialment 
amb families burgeses" (89%)*
EscasA fué én Catalnfla la actividad de las Sociedades* 
dé Amigos del Pals, constitnldas en Gracia, Gerona, TarragonA y
T&rrega, no estableciéndosé en BarcelonA -a causa de la oposi---
ci6n de la Junte de Comercio- basta el regreso de Fernando VII * 
(893), partieipando en su constltueién, como en todas partes, no ' 
bles y éelesiésticos (896), perteneciendo al primer estamento * 
las principales figuras de lA Ilustraciôn en Catalufla: tel fui = 
la condioién, por reférirme a la m&s relevante, de Antonio de * 
Capmany (897)# @ la del marqués de Llié, Lécaro de Dou, los Du—
(89%) i b i d . , p. 1%.
(895) Ernest Llucb: "El caso de la no fundacién de la Soeiedad * 
Econémiea de Amigos del Pais de Barcelone", en "Revista de 
Oceidente", 115 (octobre, 1972), pp. 51-70.
(896) T. José S inches Real: 'Tka Soeiedad Econémica de Amigos del 
Pals de Tarragona". Tarragona, 1972; y E. Llucb: "La Socie^ 
dad Econémica de Amigos del Pals dé Tirrega". "Ilerda", > 
XXXI (1971), pp. 1%3-133| y "Las Sociedades Eeonémicas de 
Catalufla. Tirrega, Tarragona, Lérida, Gérons", en "Las Rèa 
les Sociedades...", pp. 267-307.
(897) V., sobre Capmany, Guillermo Fortesa y Valentin: "Juicio « 
erltico de las obras de don Antonio de Capmany y Hontpalau". 
Barcelone, 1857; Emili Girait: "Ideari d*Antoni de Capmany". 
Barcelone, 1970. Sobre la Ilustracién catalane, cfr. Enrio 
Moreu Rey: "El pansement illustrât a Catalunya". "Antolo—  
gla catalane", 26 (1966).
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Bay (898), Pau Ignaai da Dalmasas, Marti y Franques (899), etc. 
C) - VALENCIA (900).
La aapaeifieldad da la noblesa valenciana se re- 
eonoee en la Real Cidula de Lula I, de 1% de agosto de 1724, =
donde ne estableeet "Por quanto me hallo informado que los que* 
en mis Reynos de Castilla se denominan eon el nombre eomfin de « 
hidalgos, com sola la distincién de ser unos de sangre y solars 
conocido, y otros de privilegio, estaban en mi Reyno de Valen­
cia divididos en quatro especies, esto es. Nobles, Oenerosos, = 
Caballeros y Ciudadanos. Que los Nobles eran aquellos a quienes 
se habla dado Real tltulo de tales, ya fuesen antecedentenentes 
hidalgos de sangre, o ya armados recientemente Caballeros (puss 
era preciso para serlo que tuviesen una de estas dos calidndes) 
y aùn por eso quando al que no tenla una ni otra se le querla # 
hacer Noble se le daban dos tltulos o privilégiés, el primero * 
para que fusse armado Caballero, y el segundo para que sobre es 
te caraoter recayesé el de Noble, y estos se distingulan de los 
demis llamindose Don (90I ), de suerte que solo podlan user de * 
este tltulo los Nobles. Que los Oenerosos son propiamente les » 
hidalgos de sangre y solar conocido, descendientes de aquellos=
(898) T. Josi de Nora y Cati, Marquis de Llii: "Critics histo—  
rial. Observaeiones sobre los principles elementsles de *
la Historia", en "Nemorias de la Academia de Buenas Le---
tras de Barcelona", ts. I y II, 1736$ Josi L. Heilin Gilt 
"Don Ramin Lisaro de Don y Bassols y sus instituciones de 
Derecho Piblico", en "Actes del I Symposium de.Historia « 
de la Administraeiin". Madrid, 1970, pp. 3%3“379$ Josi Es 
crivi de Romani y Dnsay, marquis de Monistrol: "La Casa %  
de Monistrol y la Real Academia de Ciencias y Artes". Bar 
celons, 1893. *"
(899) Ambos tuvieron esplindidas bibliotecas. v. A. Gali, op. ■ 
cit., pp. 2%6 y ss.
(900) V. pp. 167-171.
(901) V . , aslmismo, sobre el alcance de su signifieaeiin y su s 
vinculaciin a la noblesa valenoiana, Rafael Lipez Solar:* 
"El prenotado "en" y su presencia en la toponimia calleje 
ra de la ciudad de Valencia". "Hidalgula", 126 (septles—  
bre-octttbre, 197%), pp. 783-801.
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Caballeros antiquislnos que fueron A la eonquista de dicho mi = 
Reyno de Valencia, o se radioaron d e spu&sen il denominindose * 
Generosos, como de generacién militar, los quales no pasaron a 
ser Nobles, o porque no se les eoncedii este privilegio o tltn- 
lo, e porque contentos o satisféehos de su bidalguia, no abpira 
ron a tenerle (como ha habido algunas casas que ban becbo rani- 
dad da esto). Que los Caballeros (902) eran los hidalgos de pri 
vilegio, quienes por Real gracia se hablan armado tales, ya fue 
sen con calidad de que tuviesen vote en Cortes (como todos lose 
antecedentes) ya fuesen sin ella (como regularmente se estilé = 
limiter despuis de las Cortes de ese Reyno del afio mil seiscien 
tos veintiseis). T que estas très clases de Caballeros eran los 
que con los Grandes, Tltulos y Barones de il (903) concurrlan y 
formaban todos el Estamento Militar, donde entraban sin distin- 
ciin de asientos ni lugares, a diferencia de los Ciudadanos que 
no entraban én este Congress. Que los Ciudadanos eran propiamen 
te los que bablan sido Regidores o Jurados dé la mi ciudad de = 
Valencia o babilitados con Real Despacbo para %1 eoncurso y sor 
tes que anualmente se bacla para éstos oflcios en dicbâ Ciudad, 
la de Alicante y San Felipe (antes Xitiva) por partioulares PrjL 
vilegios concedidos a estas Ciudades: los quales tambiin se te- 
nlan por hidalgos, con la diferencia que los descendientes de * 
aquellos Patricios Regidores o Jurados antiguos que en los pria 
ciplos gobernaron la ciudad de Valencia (que son los que se lia 
man Ciudadanos de inmemorial) se ban tenido por hidalgos de san 
gre y solar conocido, de suerte que siemprè ban sido admitidos» 
como taies sin dificultad a vestir el b&bito de cualquier Orden 
o Caballeria Militar, no solo de las de Espafla, sino también de 
la de San Juan, aunque de estos restan pocos que se bayan con—  
servado en esta esfera, y los que se ban mantenido en ella ban
(902) T. Vicente Martinez Morelia: "Hômina de caballeros valen- 
cianos (1513-1797)". Madrid, I96I.
(903) T. pp.
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procurado sienpra aareadea da hâbito para dlatinguirse da los = 
dem&s, ya qua no entraban an el Estamento Militar, o porque no 
se les habla eoneedido privilegio de Noblesa, o porque se redu- 
dian difioultosamente a entrar por privilegio. T qua los otros* 
Ciudadanos (qua se entienden los qua nodernamertte fueron h a b l H  
tados por Real Daspaeho al eoncurso o sorteo anual de Regidores 
o Jurados) se ban tanido por hidalgos de privilégie, eonsiderén 
dose el que saeaban para el concurso de estos oficios, y que es 
tos partieipaban también los mismos privilegios que los otros,* 
al modo que los Latrados y Médicos, y damés graduados en cual—  
quier faeultad mayor, en ouya esfera entraban todos los hijos * 
ilsgitimos de los Caballeros, los quales annque los padre's fue­
sen Nobles, quedaban Ciudadanos, y no entraban en el Estamento* 
Militar, sino estaban legltimados con Real despaeho, y porque « 
también me hallo informado de les tratamientes, honores y pree- 
mineneias que gosaban los de diehas quatro clasés de Nobles, Ge^  
nerosos, Caballeros y Ciudadanos... Me resuelto a consulta del*
mi Consejo de la Cémara de veinte y une de Junio de mil sete---
cientos y veynte y très (90%) declarer (como en virtud de la * 
présenta declare) no sa opone a los abolidos fueros que habla * 
en dicho mi Reyno de Valencia, se estimen y tengan por hidalgos 
a los Oenerosos, Caballeros, Nobles y Ciudadanos de inmemorial* 
que antes del establaeimiento del nuevo gobierno fueron reputa* 
dos y estuvieron, y sus ascendientes respectivamente a los de * 
sangre y solar Oonoeido en la posesi&n de taies, e igual perso- 
nalmente s los que en virtud de privilegios, y que ne concedie- 
ron a las Ciudadas de Valencia, Alicante y San Felipe fueron in 
saculizados, y tuvieron y gozan oficios honorlfieoa, y con la * 
limitacién de participer de los efectos unieamente prefinidos * 
por las leyes de estos mis Reynos de Castilla, sin extensién a 
hijos ilegltimos o espéreos, y sin perjuicio de mi Real patrimo
(90%) Reprodueida en Gonzalo Alvarez Mallo: "De la nobleza de * 
Catalufla y Valencia", pp. %27-%3%.
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nlo, j lo que esta mandado observer en lo tocante a contribu—  
el6n para Quarteles j demas de ml Real aervlcio en dicho mi = 
Reyno de Valencia. T que por lo que toca a los ciudadanos que* 
no son de inmemorial, oesen las preemineneias que por fuero ob 
teniàn, y se hayan y reputen sin distinci6n de nobleza..." - * 
(90S).
La Real Cédula dé Luis I ( 90Q ser& interpretada, en 
su aspecto m&s complejo, es decir, en lo relative A los ciuda­
danos, por Madramany -autor del libro cl&sico sobre la nobleza 
▼alenciana- estableciendo tree cqnclusiones que, seflala, "me • 
parecen tan ciertas, como apoyadas en s&lidas razones y respe- 
tables autoridades. Là primera, que todos los Ciudadanos honra 
dos que no son de inmemorial, sino de moderns matrleula y de * 
privilégia, fueron siempre y eon en su dla plebeyos, a excep—  
ci6n de loè de Valencia, Alicante y  San Felipe (907), que en * 
virtud de los especiales privilegios que tengo reféridos, gozà 
ron y gozan de las prerrogativas y exenciones militares o de « 
bidalguia. La segunda, que los de dichas très Ciudades, a quie^ 
nés la Real Cidula compara eportunamente con los hidalgos de « 
privilégie en Castilla, tienen no s6lo el quasi usufructo, si­
no la propiedad tambiin de la nobleza. t la tercera, en fin, =
( 9 0 5 )  R e p r o d u e id a  en  M . M a d ram a n y : " T r a t a d o  de l a  N o b l e z a . . . " ,  
p p .  17-20. A l  o c u p a r s e  de l a  n o b le z a  V a le n c ia  L & z a ro  de  
D o u : " I n s t i t u c i o n e s . . p p .  357-358 y  e l  m a r q u is  d e l  • 
S a l t i l l o :  " H i s t o r i a  N o b i l i a r i a . . I ,  p p . 21-23, s e  l i ­
m i t a s  a r e s o n i r  l a  s e f ia la d a  C l d n l a .
(906) V. la crltioa -là califica de "restrictive, confuse y con 
tradictoria"- que de esta disposicln hace Josi Ros Tama- 
rit, marquis de Torrefranca: "Memoria sobre la Nobleza = 
Valeneiana". Ponenoia al Primer Congreso de Qenealogla y 
Her&ldica. Barcelona, 1929, vol. II, pp. 281-330.
(907) Al ser Denis la primera ciudad de la Corons de Aragin * 
que proclamé rey al Archiduque Carlos, Iste le concedié* 
-9 de febrero de I706- el privilégie de Nobleza -no reco 
nèc&do despuis por la Casa de Borbén- en favor de todos* 
los oficiales y. ciudadanos que en adulante ejereieron * 
los cargos de Ayuntamiento,llevando anejo dicho privilé­
gié el veto en Certes, v. Josi Rà de Palacio y de Pals—  
cio: "Un privilégié nobiliario a la ciudad de Dénia". Se^  
parata de "Hidalgula". Madrid, 1959.
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que todos los Ciudadanos de inmemorial y de eonquista de quai 
quier pueblo del Reyno de Valencia, equivalen a los hidalgos* 
de sangre y solar conocido, y que la Real Cidula los déclara* 
como eomprehendidos en esta class o gerarquia" (908). En euan 
to a los "Letrados y Midicos y demis graduados en cualquier * 
faeultad mayor", hay que entender -ya estudil el tema con an-
terioridad (909)- que se trata de un supuesto de "exenciln" *
de cargas plebeyam mis bien que de hidalgula propiamente tal, 
siendo digno de destacarse que la Oniversidad de Valencia y * 
sus individuos gosaban de los mismos honores y franquesas que 
la de Salamanca, segin Bula de Alejandro VI y privilegio de = 
Fernando el Catllleo (910) y que, como seflala Madramany, "eu
el Reyno de Valeneia las primeras y mas ilustres personas se
dsdiearott al estudio y axarcioio de la Jurisprudeneia" (911).
(908) M. Madramany, op. cit., p. 22%* t ., tambiin, p. 2%4.
(909) v. pp.
(910) T. H. Madramany, op. cit., pp. 50-51.
(911) M. Madramany, op. oit., pp. 216 y ss. t ., aslmismo, cor 
tas biografiaa de los mis ilustres juristes valencianos 
del siglo XVIII% B e m l  y Catall, Villarroya, Branchat,* 
Bruno Sebastil, Sombiela y Mestre, Martinez y Bonet, * 
FarnIndes de Mesa, Madramany, Soler..., en Francisco de 
Pauls Momblaneh y Oonzllbes: "Cien abogados ilustres « 
del Colegio de Valencia". Valencia, 1961.
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El Reino d« Valencia (912), con una noblesa tan eaca- 
aa como la de Catalufla, un 0,13 7 un 0,11 por eiento de la po—  
blaeién total, en 178? y 1797$ respectivamente (913) y un rlgl-
(912) V . , dentro de la historiografia de car&cter local, adem&s 
de la ya cltada* Vicente Castafleda y Alcover: "Relaciones 
geogr&ficas, topogr&fieas e histérieas del Reino de Valen 
cia, bêchas en el siglo XVIII a ruegos de don TomI Lépes^* 
Madrid, 1919-1921, 3 vols.* Vicente Boix: "Historia de la 
ciudad y reino de Valencia". Valeneia, l8%5-l8%7, 3 vols.* 
y "Recuerdos, mémorisa y tradiciones de X&tiva". X&tiva,* 
1 858* Marcos Antonio Orellana: "Valeneia antigua y moderns". 
Valencia, 1827* Josi M# Soler Qardla: "Bibliografla de VI 
liens y su partido judicial". Alicante, 1938. Sebasti&n > 
Garcia Marti: "Els fonamentè del Pais Valencil m o d e m " .  ■ 
Valeneia, 1968* B. Rnll Villar: "Noticiario histérico de= 
Onda". Onda, 1967* RafAel Vinavens y Paster: "Cr6niea de
la muy ilustre y fiel ciudad de Alicante". Alicante, I876* 
Gonsalo Valero y Monterot "Efem&rides de la ciudad de Sè- 
gorbe, publicadas por D. Jaimé Faus y Fàus". Segorbe, «
'1967* J. Senis: "Serra. Apontes para su historia". Valen­
cia, 193%* A. Sàlvl Ballester: "La villa de Callosa de En 
éarriâ". Alicante, I96O, 2 vols. "
(9 1 3) V . , como obras especificamente dedieadas a la noblesa va- 
lenciana, Vicente Noguera Aquevera y Josi Martinez Aloyt* 
"Los Barones del Reino de Valeneia. Estudio histërleo". * 
"ReVista de Valeneia", II, pp. 282-299» José Caruana Reig, 
barén de San Petrillo: "Los Cruilles y sus alianzas. Nobi 
liario valenciano". Valeneia, 19%6* "Los Préxita y el Es- 
tado de Almenara". Valeneia, 1932* "La her&ldica en J&—  
vea", publicada desde abril-junlo de 1933 hasta enero-ju­
nio de 19%2, en los "Anales del Centro de Culture Valen—  
eiana". Amplia bibliografla de este autor, el m&s impor—  
tante nobiliarista valenciano moderne, en José M@ de Pals 
cio y de Palacio, marqu&s de Villarreal de Alava, op. cit., 
pp. 30-31, nota (3 )* Fr. Agustin dé Arquer y Jovert "Nob^ 
liario alicantino". Transeripci6n, adiciones, notas y co- 
mentarios de Luis Mas y Gil. Alicante, 1966* Luis Mas * 
Gil: "Toponimia alicantina de la nobleza espaflola". Ali—  
cante, 1976; Carlos Iturriza Guill&n: "Algunas familias * 
valencianas". Caracas, 1967, 2 vols.* Juan G&mes Brufat:* 
"Los libros de las genealogies ilicitanas". "Hidalgula",*
11 (julio-agosto, 1955), pp. 5%5-5%8* Josi M® Alandi Cha- 
bret y Juan Chabret Bahilo: "Nobleza y her&ldica Sagunti- 
na". Sagunto, i960.
men seAorial, extenso e intense, eonfigurade a principios del = 
siglo XVII, memento en el que la expulsién de les moriscoa = 
(1609) dejm a los seflores territoriales como dueflos absolûtes « 
de los bienes raises dejades por aquellos (91%), estableciendo* 
entonces nuevos eolonos en duras condieiones, tal como seflala * 
Cavanilles (915), tenla, a finales del siglo XVII, una adminis-
(91%) V* J# Caseji "Las consecuencias de la expulsién de los mo 
risoos en la agricultura valeneiana" en "Actes del III * 
Congreso de Historia de la Medieina". Valeneia, 1971, II; 
j "La situaeièn econémica de la noblesa valeneiana en vis 
paras de la expulsién de les moriscos". "Homenaje a J. R? 
glà". Valencia, 1975, I; J . Regli: "Estudios sobre los mô 
riseos". Valencia, 1964; E. Cisear Pallaris: "Tierra 7 s% 
Bsdo eh el Pals Valenciano (1)70-1620)". Valeneia, 1977;* 
7 "El Régimen seAorial en el Reino de Valencia despuîs de 
la expulsién de los moriscos: los censos en especie", en 
"Homenaje a J. Réglé", I; V. Felip Sempere: "Notes sobre* 
les repercussions de l'expulsié des moriscos a la Baronia 
de Hujes". "Boletln Soeiedad Castellonense de Culture", * 
L U I  (1977), pp. 251-278.
(915) "Al igual que los rayes de Aragén conquistaban el reyno = 
de Valeneia, iban manifestando su agradec imi en to a los * 
cospafieros de sus victorias, repartiendo entre elles les 
tierras conquistadas. Cediéronlos luego éstos a los colo- 
nos baxo oiértos pactes e impuestos perpetuos, que se * 
agravaron con el tiempo respecte a los moriscos. Siguié—  
ronse asi las cosas hasta que en l609 se public6 el edic- 
to para extraflar del reyno a los moriscos; y verificada * 
la expulsién experimentaron les seflores menguas considéra 
bles en sus rentes, por faltarles tantes millares de con- 
tribuyentes. Reredaron de los expulsados los bienes rai—  
ces y mueblss; pero por faits de brasos quedaban infructi 
feras las vegss y bampos fértiles del reyno. Para reme— - 
diar eatos daflos busearon eolonos, y rotos los tratédos o 
eùcartaeioses antiguas se hicieron nuevos pactes o capltu 
los de poblacién. Lus condieiones fueron sis gravosas don 
de fui mayor el némero de pretendientes, mejor la natura- 
lesa y eondleién de los campes y mener la bonded natural* 
de los seflores. Unos se eontentaron con la octave o sexta 
parte de los frutos, otros con la quinta o euarta, y aigu 
nos exigieron la tercera, reserv&ndose ademés otros dere- 
ohos como de almasara, lagar, horno, mesén, etc. A. J. Ca 
vanilles:. "Observaoiones sobre la Historia Natural...", * 
t. II, p. 161.
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traeién bastante indepandienta de la Corona: "Como en Aragén = 
— «scribe Kamen- el rey de Caetilla era un pereonaje distante* 
con poea antoridad directs* Su représentante en el reino, el * 
virrey, ostentaba la autoridad m&xima polltica y militar, den­
tro del cuadro de los fueros de Valeneia. La influencia de la* 
Corona se sentis sélo de dos modosi por medio del nombramiento 
no sélo del virrey, sino dé una sérié de funcionarios importas 
tes en el gobierno de Valeneia y por medio de la jurisdiccién* 
real sobre un némero de ciudades y pueblos del reino", que, * 
por lo demis, era extremadamenté limitado: unos setenta de rea 
lengo f renié a unos trescientos de eeflorio, segén Macanas ( 916) 
Por todo ello, la llamada sublevacién de Valeneia durante la * 
Ouérra de Suceeién tuvo mucho dé revuelta antiseflorial: "Todos 
éstos deséontentos que uno ré én los reinos de Valeneia y Cats 
lufia -escribia en 1705 desde Espafla un corresponsal del minis­
tre francis de la Guerra- no pueden quejarse del Rey que no = 
les pide nada; asi que todos sus agravios se originan sélo en 
la dureza de eus seflores, quienes les aplastan con tasas y tr^ 
butos" (917), segén el modelo de los importantes disturbios * 
producidos en la comarca de Jitiva, eeflorio del Duque de Gan—  
dia, en l693 (918). La noblesa, en su gran mayoria, permanecié 
fiel a Felipe V, aunque algunos nobles prominentes abrazaron => 
la causa del Archiduque Carlos: los marqueses de RafalC*)de la 
Escala, de la Casta y Hirasol y los condes de Carlet, Cardona, 
Sirat, Elda y Villafranqueza" (919). El resultado de la guerra
(916) H. Kamen: "La Guerra de Sucesién.. p. 295.
(917) Cit. por H. Kamen, op. cit., p. 295.
(918) T. C. Pires Aparieio: "La Guerra de Sucessié: una révolu 
cié eamperola", en "Actes I Congreso de Historié del = 
Pais Valenciano", vol. III (1976), pp. 511 y ss.
(919) V. "Memoria de los Grandes y Tltulos del Reyno de Valen­
cia con los Nombres de los que oy poseen las Casas, de * 
las que bay duplicadas, y triplicadas, y las que estan = 
en Pleyto, y son los que siguen con nota de los que se * 
sabe estan con los Enemigos". A. H. N . , Seccién de Cons£ 
jos Suprimidos, Lg. 52%0^ ; y H. Kamen, op. cit., pp. * 
309-310 y 328, especialmente.
( * ) y» Conde de Vallellano: "Apuntes para la Historia Genea- 
légica de la Casa de los Marqueses y seflored de Rafal".* 
"Revista de Historia y Genealogia Espaflolas". Aflo VI, 4 
(abril, 1917), pp. 173-182; Alfonso Pardo y Manuel de Vi 
llena: "El marquis de Rafal...". Madrid, 1910.
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serS la abeliclên de los fueros, sediante el Deereto de 29 de * 
junio de 1707, en el que se eontenia la expresién, a todas lu—  
ces injusta: "Considerando haber perdido los Reynos de Aragén y 
de Valeneia y todos sus habitaddres por la rebelién que cornetie 
ron, faltando enteraaente al jnramento de fidelidad que me hi—  
oieron como a su legitiao Rey y sailor, todos los fueros*.." =
(920), debiendo s#r restificada por otro Deereto, publieado un 
mes despuést "T porque muohos de ellos, y de las ciudades, vi­
llas y lugaresy/demas Conunes y particulares, asi eolesiasticos 
como séeulares, y eu todos los m&s de los Nobles Caballeros, lu 
fanzones. Hidalgos y Ciudadanos Honrados han sido muy finos y = 
leales, padeeiendo la p&rdida de sus haciend* y otras persecu—  
clones y trabajos que ha sufrido su constante y aerisolada fide 
lidad; y siendo esto aotorio, en ningfin caso puede haberse entm 
dido con rasén fuese mi Real ftnimo notar ni castigmr como delin 
qhentes a los que eonosco por leales; pero para que m&s clara—  
mente eonste de esta distincién, no sélo deolaro que la mayor = 
parte de la Noblesa, y otros buenos vasallos han conservado ea 
ambos Reynos purs e indemne su fidelidad, rindi&ndose, sélo a = 
la fuersa incontestable de los enemigos los que no han podido* 
defenderse, pero también les concede la manutencién de todos = 
sus privilegios, exenciones, franquezas y libertades concedidas 
por los Seflores Rayes mis anteeesores, o por otro jtSto tltulo * 
adquiridas, de que mandaré expedir nuevas confirnaciones a fa—
( 920) Vo pp. 311-312, nota (154) y P. Pères Puchalt "La aboli—  
cién de los fueros de Valeneia y la Nueva Planta", "Saita 
bi", XII (1962), pp. 179-198; M. Peseti "Notas sobre la » 
abolicién de los Fueros de Valeneia", "Anuario de histo—  
ria del derecho espaflol", XLII (1972), pp. 657-715; E. * 
Taulet y Rodrigues-Lueso: "Derecho forai valenciano", Aca 
dénia de Jurisprudeneia y Legislacién , Cuaderno n® 35, * 
Valencia, 1950.
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Tor de los referldos lugares, casas, familias j personas de cu- 
ya fidelidad estoy enterado..." (921), concediéndose, asi, nume 
rosas aercedes, ferias y aercados francos, titulos de "fidellsl 
nos", derecho a ostentar la flor de lis en el escudo..# a cidda 
das: Morelia, Carcagente, Elda, J&vea, Almenara, Cheste, etc.,* 
asi como aonetarias y territoriales a instituciones, hospital * 
de Valencia, entre otras, y personas, si bien en su mayor parte, 
en este ùltimo caso, se traté de extranjeros al servicio de Fe­
lipe V, sobre todo nobles italianos que habian sido desposeidos 
de sus propledades en su pais por fidelidad a este monarca: mar 
qués de Camporreal, duque de Cansano, marqués Pisanelli..., *
"àttnque el m&s importante de estos soldados de fortune que sir- 
▼16 en Espafla fué James Fits James, duque de Berwick, al que se 
lé coneedieron las ciudades de Liriâ y Jérica, con la propiedad 
de todas las tierras eonfiscadas alli y el titulo de la primera 
ciudad" (922). A partir de la Nueva Planta, el Reino se gobérna 
r&, con minimas modificaeiones durante la Centurie, por la » 
diarquiat Capit&n General y Real Audiencia -juntos formaban «1 
Real Acuerdo-, intendents y corregidores, nombrando él réy -en 
los ayuntamientos importantes- y la Real Audiencia -en los res­
tantes- a los alcaldes mayores, siendo los regidores, bien de* 
désignéeién real, bien perpetuos y hereditarios, y se restaura- 
r& el orden social, extirp&ndose el bandolerismo y apacign&ndo- 
sé, aunnque sélo provisionalmente, la agitacién agraria, al * 
afiansarse el régimen seflorial (92)).
El estrato superior nobiliario esté integrado por *
(921) Nov. Hecop. Ley II, tit. Ill, Lib. III.
(922) H. Kamen; "La Guerra de Sucesién*..", p. 356, y A. Gil 01 
einat "La propiedad seflorial en tierras valencianas". Va­
lencia, 1979, pp. 76 y ss.
(923) V. A, Gil Olcina; op. cit., pp. 73 y ss.; M® Carmen Pères 
Aparicio: "Cl orden p&blico en Valencia bajo Felipe V. * 
Los aflos crltioos del reinado 1700-1713", en "Actes du = 
I*^ Colloque sur le pays valencies...", pp. 143-155*
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Grandes y Tituloa (924), a loa que corresponde la gran propiedad 
y la jurisdiccién sobre la mayor parte del territorio (923), des 
tacando algunos dominies seRoriales y la presencia de grandes ca 
sas castellanas, en las que reeayé la sucesién de algunos de los
(924) El ya referido manuscrits del legajo 5240 del A. H, M.,* 
eomprende dentro do la noblesa d e .Valencia bajo la rébrica 
de t Duque de Segorre, Marqués de Dénia; Duque de = 
Oandia, Marqués de Lombay, Conde de Oliva, Conde de Villa- 
longa; Marqués de Elche, Duque de Arcos; Duque de Liria; * 
Conde de Cosentayoa; Conde de Albatera* Duque de Villaher- 
mosa ( en Aragén, Conde de Luna ); y de Tltulos» Marquesa* 
de Benavide*; Marqués de Albayda, Conde de Bufiol;de Villa- 
torcas; narquesa de Rafal; marqéés de Dos Aguas; de Llan—  
mol; narquesa de Casteloovo; marqués de Malferit; de Nava- 
rres; de Colpmer; narquesa del Bosque; marqués de la Torre 
de Carrua; narquesa de Llaneras y Condesa de Olocau; mar—  
qués de Alnonaeir y Conde de Parla; marqués de Bélgida; de 
Itoguera; de là Casta y Conde Alacuas; marqués del Rafal; = 
de la Escala; de Mirasol; de Castelfort; de Guadaleste; de 
Cullera; Conde de Albalat; del Real y de Villamonte; de.Al 
menara; de Villanueva; de Cervellén; de Sirat; de Elda y * 
do Ana; del Casai; de Villafranquesa; de FAura; de Sumacar 
sel; de la Aleudia y de Gestulgar; de Sellet; de Passent;* 
de Carlet; de Penalva; de Castella de Sinarcas y Vlsconde* 
de Chelva; de la Granja. v., también, J. L. Almunia Reboul: 
"Onia Valeneiana de tltulos y honores". Valencia, 1921, y 
Luis Mas Oil: "Barones del Reino de Valencia, del Cid", en 
"Estudios a la Convencién.. pp. 231-2?é.
(925) V. la distribueién de jurisdicciones en las principales » 
ciudades de Valeneia, segén una lista contenida en el "In­
dies de Cartas pueblas al Archive General de Valeneia" pu- 
blieada por E. Kamen» "La Guerra de Sucesién...", Apéndice 
5, y el sapa jurisdicc^oaal a finales delsiglo elaborado a 
por A. Oil Oleina, op. cit., pp. 10 y ss., de acuerdo con* 
el nonenclator de Floridablanca y "La noticia de la actual
poblacién del Reyno de Valencia...", de Franco. Fué tam---
biéa isportànte la jurisdiccién eelesiéstica y de érdenes, 
V. V. Oascén Pelegrli "Historia de T a b e m e s  de Valldigna". 
Valencia, 1955, poblacién sujeta al monasterio del mismo = 
nombre; y B. Orane]4> "Historié de Sueca". Sueea, 1907,
2 tomos, ciudad sometida a la orden de Funtesa.
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fallecido
nts importantes linajes valencianos: la Casa de Qandla, sin here 
dero direeto Dfla. Ana Marla de Borja, XI Duquesa, y resuelto el 
pleito de tenuta con tal motivo suscitado -28 de julio de 1755- 
pas6 al Duque de Benavente, para concluir m&s tarde integrada = 
en la de Osuna (926); la de Altamira-Astorga adquirlA el marque- 
sado de Elehe al morir, en 1?80, el Duque de Arcos (927); el sè- 
florio de Alcalaten, posesién de los nobles aragoneses Xim&nee de 
Drrea, Condes de Aranda, pas6 à là Casa Ducal de Mljar, en 1798, 
que ya tenia amplios estados, en los que el Duque réalizé impor­
tantes obras de riego -Acequia del Proyeeto o del Duque, conti—  
huadora de la Acequia Real del Jficar (928)-; los Duques de Medi- 
naceli adquirieron por sucesién los estados y tltulos de los Du­
ques de Segorbe, de los marqueses de Dénia y de los Condes de Co 
Oentaina (929); los Duques del Infantado eran seflores de Alberic 
y de Ayora (930); los Duques de Villahermosa, de orlgen Valencia
(926) V. Isabel Morant Deusà: "Economie y Soeiedad en un seflorlo 
del Pals Valenciano: el dueado de Qandla (siglos XVIII-X1X)"< 
Gandla, 1978; F. Benlloch: "Deseripcién de el marquesado a 
de Lombay, su antigBedad, principle y seflorlo antiguo y mo 
desno con una puntual noticia de la actual consistencia de 
sus frutos, valores y goviernos", 1756. Reedicién, Valen—  
cia, 1975.
(927) P. Rulz Torres: "La crisis del r&gimen seflorial en el Pals 
Valenciano: el seflorlo de Elehe". Valeneia, 1978; y "Pro—  
piedad de la tierra y estruetura de clasds en el campo va­
lenciano durante los siglos XVIII y XIX: los Carrizales de 
Elx", en "Estudis d'histéria contempor&nia del Pais Valen-
<ei&", 1 (1979), pp. 75-134.
(928) V. R. Tasso Izquierdo: "Algunos datos sobre la historia, = 
deseripcién y aetuadién de la Acequia Real del Jficar". Va­
lencia, 1945; M. Gual Camarena: "Estudio Ristérico-Geogr&- 
fico sobre la Acequia Real del Jficar". Valeneia, 1979; B.
' Ballester Broceta: "La veintena de las partidas de Cotés y 
Pardines del t&rmino de Algemesl". Algegnesi, l882; e "His 
toria de la villa de Algemesl", 4 vols., 2® éd., Algemesl, 
1958; L. Duart Alabarta: "El seflorlo de Almusafes". Valen­
cia, 1964.
(929) V. R . Chab&s Llorens: "Historia de la ciudad de Dénia", 3^ 
ed. Alicante, 1972; J. Costa Mas: "El marquesat de Dénia". 
Onivsrsidad de -Valencia, Départements de Geografla; L. Fu- 
llana: "Historia de la Villa y Condado de Corentaina". Va­
lencia, 1920.
( 930) V. E. Martinez Azorln: "Historia de la ilustre villa de » 
Ayorn y de los pueblos de su valle". Valeneia, 1940.
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no, aunque vineulados a Aragén, entre otros muchos territorloe, 
poseian el vlseondado de Chelva y la baronia de Arenés (931);= 
el Duque de Santleateban era sefior de Muro ( 932) ; el marqués = 
de Cafllzar, de Ifavarrés (933)* vu feeha taa tardla como 1706,= 
se coneedié a D. Cristébal Hoseoso, conde de las Torres, el s£ 
florlo de Cullera (93%)**>t destacando entre la nobleza regnlco 
la el Conde de Cervellé, qulen adqulrlé muchos territories por 
sucesién del Conde de Puflonrostro, a finales de siglo; el mar­
qués de Bélgida (939), el marqués de Dos Aguas, el nés impor—  
tante propietario y seflor jurisdiccional residente en la ciu—  
dad de Valencia (936), el marqués de Malferit y Conde de Buflol 
(937)...
Per dehajc de esta alta noblesa, agrupada en la Real
(931) ▼. L. Molinnt "Monografia sobre determinadas particular! 
dades histérioas del Vizcondado de Chelva". Valeneia, »
1997.
(932) V. P. Momblaneh» "Historia de la villa de Muro". Alican­
te, I960.
(933) ▼. A. ail Oleina» "Evolucién de cultives y estructuras = 
àgrarias de la Canal de Havarrés". Saitabi, 8 (1971), pp. 
39-99.
(934) A. Oil Oleina, op. cit., pp. y as.; J. Romero aonz&lez y 
J. Cuee Oiner» "La estruetura de la propiedad de la tie­
rra y los enltivos en la Ribera baisa durante el siglo • 
XIX» el came de Cullera", en "Cuadernos de Geografla", « 
24 (1979), VP» 99-78.
(939) V. M. Joimet Paraient "Bélgida y su término municipal". 
Valeneia, 1932.
(936) V. E. Navarre Galindo» "Geografla agraria de Bétera", « 
"Saitabi", XVIII (1968), pp. 183-213.
( 937) V. Joaquln Bonet y Rabassa» "Exposieién del derecho de « 
los lugares de BuHol, Alborache, Hacastre y T&tova, en = 
el Reyno de Valenciaÿ, en cl pleito que siguen en cali—  
dad de auxiliantes del Real Fisco, con Don Salvador Roca, 
marqués de Malferit y Conde de Buflol, sobre la incorpora 
eién de ellos a la Corona". Madrid, l8o4; F. Tomés MartT: 
"Topografia médica de Buflol". Valeneia, 1933.
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Maeatransa (938), cuyoa palaeloa, entre los que destaca el es- 
pléndido del Marques de Dos Aguas -su famosa portada fué labra 
da con aateriales extraidos de los yaclmientos de alabastro de 
Ifinyerola, en el término de Picasent (939)- eon jardines, como 
el de Percent (9^0), fueron estudiados por el marqués de San * 
Petrillo (941), educada én «1 Real Seminario de Nobles (942) =
(938) ▼. pp.
(939) ▼. Salvador Aldana Fernéndes: "La portada del palacio « 
del marqués de Dos Aguas. Notas para un estudio simbéli- 
eo", en "Traza y Basa. Cuadernos hispanos de simbologla, 
arte y literature", 6 (1976); Francisco José Leén Tello: 
"La estética valeneiana en el siglo XVIII. La Real Acade^ 
mis de Bellas Artes^de San Carlos de Valeneia". Valeneia,
1979.
(940) T. Francisco Almela Vives: "Jardines valeneianos". Mono- 
graflas de "Valeneia Atraceièn". Valeneia, 1943, p. 62.
(941) José Caruana Reig, bar6n de San Petrillo: "Las Casonas * 
valencianas". Valeneia, 1940; v., aslmismo. Marqués de ■ 
Cruilleh: "Quia urbana de Valencia antigua y moderna". « 
Valeneia, I876; A. de Leén: "Quia del placio ducal... de 
Oandia". Valencia, 1926; Soli y Cervés: "El palacio du­
cal de Oàndla". Barcelona, 1904,
(942) El Seminario de Nobles de San Pablo, regentado por los « 
jesultas, abrié sus puertas en I670, acogiendo no sélo a 
los hijos de las nés esclarecidas familias nobles de Va­
lencia, sino de Catalufla, Mallorca, Murcia, Casjkilla, e 
incluso del extranjero. v. "Constituciones o reglas que* 
deben observarse por los Caballeros Seminaristas del « 
Real Seminario de Nobles dé Valeneia dirigido por la Con 
pailla de Jesfis, saeadas de sus àntiguàs constituciones y 
précticas actuales, con arréglo al Real Deereto de S. M. 
de 1 de octobre de 1827"; Manuel Ruls-Navarro y Rulz-Ri- 
quelme: "Caballeros seminaristas, naturales de Castilla* 
la Nueva, que cursaron estudios en el Réel Seminario de 
Nobles de San Pablo de la ciudad de Valeneia desde I67O* 
a 1836". "Hidalgula", 134-133 (mayo-agosto, 1979)» PP* * 
321-340; y "Aragoneses en el Real Seminario de Nobles de 
la ciudad de Valeneia (I67O-1836)". Madrid, I98O; Lean—  
dro Feméndez de Moratln: "Epistolario", p. 111; José H® 
dé Palacio y de Palacio, Marqués de Villarreal de Alava, 
op. cit., pp. 2 y ss. No es posible determiner el némero 
de estudiantes universitarios nobles, al no figurer da—  
tos al respecta en la matricule de la Univeréidad de Va­
lencia, aunque es de notar el caréeter elitista de la * 
educacién superior borbénica. Cfr. Mariano Peset: "Estu­
diantes en la Universidad de Valencia en el siglo XVIII", 
en "Actes dû 1®^ Colloque sur le Pays Valencien.. es­
pecialmente, pp. 190 y 198.
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fastttosa, aflcionada al teatro, a la 6pera y 
a loa ajareieios caballarescoa (943), ae sltfia un estrato infe^  
rlor, auaceptible de gradaeiones, como vlmoa, nobles, genero—  
SOS, caballeros y ciudadanos, con frecuencia propietarios de = 
pequefios seflorios -los habia en gran nfimero (944)-, que, aun—  
que mantenga range social: "polie et soigneuse de conserver sa 
dignité", la define Laborde (943), paieeeperder peso politico:* 
"Ta hemos indicado -escribe Pedro Molas- la ineidencia de la « 
Nueva Planta en #1 mundo de los letrados valeneianos. La aboli 
eién del derecho de extranjerla y la irrupcién masiva de magis 
tradôs procedentes de la Corona de Castilla oupusieron una pér 
dida de oportnnidades que no se compensé con la apertura de * 
nuevos horisentem fnera del reino" (946), sin que las peticio- 
nes valencianas que reivindicaban para los naturales el 30 por 
eiento de las plaças que les habia asignado Felipe V en el pe-
(943) V .  H. Ferrer Navarre: "Una carroca bajo el sol (Divulga- 
oién aeerea de la noblesa valeneiana del siglo XVIII". *
.. "Valeneia Atraccién", XXVIII, 129 (sbril, 193 3) ; Santia­
go Rodrigues Garcia: "El arte de las sedas valencianas...", 
pp. 44 y BS.| Antonio Igual: "Dietario del platero Sua—  
res". Valeneia, 1930; Arturo Zabala: "La épera en la vi­
da valeneiana del siglo XVIII". Valencia, I960, especial 
mente, pp. 243 y ss.; en el mmplisimo palacio de los * 
Condes de Percent, site en la celle de Don Juan de Villa 
rrasa, se representaban obras teatrales. F. Almela y Vi~ 
vas, op. cit., p. 62; Pedro Borja de Ousmén: "La Rosa Va 
leneiana". "Bidalguia", 89 (julio-agosto, 1968), pp. *
487-496.
(944) Manuel Ardit Lucas: "Revolnoién liberal...", p. 4o.
(949) A. de Laborde: "Voyage...", p. 237.
(946) Pedro Molas Ribalta: "Militares y togados en la Valeneia 
Borbénica", en "Historia social de la Administraeién es­
paflola. Estudios sobre les siglos XVII y XVIII". Barcelo 
na, 1980, p. 177.
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riodo de la eonquista, tuvleran éxito (9^7)« De este grupo so­
cial, apenas eetudiado (948), afin cuando deban destacarse los* 
trabajos de Casey (949), si que busca accéder, consiguiéndolo* 
muchas veces, la burguesia «nriquecida (950), profundamentê * 
atralda por los valores nobiliatlos, lo que, como seflala Molas, 
"tuvo su papel en la inmaduras de los grupos burgueses y en el 
predominio de los intereses agrarios" (951)» saldr&n, como én 
todas partes, las nés destaeadas personalidades del periods: =
(947) V* José M. Palop Ramos: "Centralismo borbénico y reivln- 
dicaciones politisas en la Valeneia del siglo XVIII". * 
"Homenaje al Dr. D. Juan Réglé", II, pp. 65-77»
(948) Podrian servir de base para el alicantino los trabajos » 
de Vicente Martinez Morelia: "N6mina de nobles y de abo­
gados en Alicante en l809", "Hidalguia", 35 (julio-agos- 
to, 1959), pp. 509-512; y Luis Mas y Oil: "El Archivo Mu 
nicipal de Alié'ànte y sus registres sobre linaies". "Hi­
dalguia", 43 (noviembre-diciembre, i960), pp. 819-832. * 
Cfr., aslmismo, la bibliografla citada anteriormenté so­
bre la nobleza valeneiana en general, pp.
(949) V. James Casey: "Anatomia de la riqueza en Oandia", en = 
"Actes du I*^ Colloque sur le Pays Valencien...", pp. * 
231-241; y "The Kingdom of Valencia in the 17th Century. 
Campriflfi, 1979.
(950) V. pp. y A. Oil Oleina, op. cit., pp. 118-120.
(951) Pedro Molas Ribalta: "Sobre la burguesia valeneiana en • 
el siglo XVIII", en "Actes du I**” Colloque sur le Pays ■ 
Valencien...", ;p. 255* Ejemplos de burgueses ennobleei- 
doe en las pp. 254-255; y "Comerç y estruetura social a* 
Catalunya; Valincia als segres XVII i XVIII". Barcelona, 
1977. Cfr., asimismo, Santiago Rddrigues Oarcia: "El arte 
de las sedas...", pp. 32 y 164.
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Jorge Juan, oono Olloa, un arquetipo hidalgo (952), el Marqués
(952) Jorge Juan, eonpafiero de Ulloa en el proyeeto de la Aoade 
nia de Paris eneaninado a averiguar la exaeta forma del « 
globo terriqueo, dirigida por La Condanine, mayorazgo de 
Novelda, estndiante con les jesultas, de la Orden de Mal­
ta, eonbatiente en la enpresa de Orén, seré eapitén de la 
Conpaflia de Quardianarinas de Cédic, director del Real Se 
ninario de Nobles de Madrid, del Consejo de S.H. y de la 
Real Junta de Comercio y Moneda, embajador de S.M. en la 
Corte de Harrueeos, alcanzando un prestigio que le lleva- 
rk a psstenrisr a las més importantes Aoadenias cientifi—  
cas de Buropa, en Berlin, Paris y Londres, v. Juan Abad* 
Navarro: "La patria de Jorge Juan". Murcia, 1929; Julio * 
F. Quillén: "Los Tenientes de Navio Jorge Juan y Santardi 
lia y Antonio de Qlloa y de la Torre Outrai". Madrid, « 
1936, con una lista de las obras de ambos, pp. 251-254. = 
Recientemente han sido reeditadas en edieiones facsimiles, 
Madrid, 1978, laa siguientes obras de Jorge Juan: "Examen 
maritime o Tratado de MecAnica aplicada...". Madrid, 1771; 
"Observaoiones astronémicas y fisicas... en los Reynos * 
del Pert", Madrid, 1748; y "Relacién histérica del viaje* 
a la Amérioa meridional". Madrid, 1748.
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de le Victoria (953), el Marqués de Aruera (954), Andrée Pi—  
quer, médico y filésofo (935)» Gabriel de Ciscar, regente del* 
reino, marino (956), el naturaliste Antonio José de Cavani----
(953) Aunque nacido en Mesina, Juan José Navarro, provenla de 
una familia navarra afincada en J&tiva, primer alféres * 
de la Compaftia de Ouardamarinas al ser creada ésta, en * 
1717, alcanzé, después del célébré combats de Cabo Sicié, 
en 1744, el rango de Teniente General y el tltulo de mar 
qués de la Victoria. Escribié obrad importantes, de acuer 
do con un plan sélidamente establecido, que révéla la * 
m&s rigurosa conciencia profesional: "Querla tratar priw 
mero -escribe en 1721- de la tèérica de la maniobra; en 
segundo lugar, de su prActica; luego, de las ciencias ne 
césarlas para gobernar un buque; después, en las "Evolu- 
eiones de las Eseuadras", trabajé preciso para eus géné­
rales; que siguiese el conjunto de la construccifin y apa 
rejo de los baxeles; y finalmente el diccionario univer­
sal de la Marina", que cumplié en diverses épocas y cir­
constanciés, y que constituyen un complété "corpus" para 
la formacién del marino: "Evoluciones navales" (1723), = 
"Teérica y pr&ctica de la maniobra de los navlos con sus 
evoluciones", très tomos (1724); "El capit&n de navio de 
guerra, instruido en las ciencias y obligaciones de su * 
empleo" (1725) y "Pr&ctica de la maniobra" (1737). v. Jo 
sé de Vargas Ponce: "Vida de Don Juan Josef Navarro, pri 
mer marqués de la Victoria". Madrid, I808; Ignacio de * 
Oyarz&bal: "D. Juan José Navarro, marqués de la Victoria". 
Madrid, s. f.
(954) V. Miguel Lasso de la Vega y Lépez de Tejada, Marqués * 
del Saltillo: "Un gentllhombre de José I. El marqués de 
CAruera (1757-1837)". Madrid, 1922.
(955) Piquer refutaré las aeusaciones de judaizante bêchas a * 
su familia mediante un escrito de 1726. "Hidalgula de * 
sangre", en el que justifica au nobleza. v, Vicente Pe—  
set y Cervera: "Andréa Piquer (Recuerdo apologético de = 
la excelsa figura del siglo XVIII)". Madrid, 1934. Sobre 
un aspecto interesante de su obra, v. Reine Guy: "Logi—  
que et modernité selon Piquer", en "Philosophie", VIII » 
(1979), pp. 73-88.
( 956) V. Rafael del Solar: "Apuntes para la vida de D. Gabriel 
de Ciscar". Valeneia, 1927; y Antonio Mestre Sanchis: *
"Iniciacién â^la Historia de Oliva", pp. 308-313*
Iles (957), Toa&s de ValmAole, "Arlatôcrate, terratinent, juris­
te, militer i lletreferit" (958), Joaquin Lorehzo Villanueva = 
(959), el obispo Climent (960), o el pintor Vicente Lépez ( 96I), 
entre otros ( 960» Como en todas partes, también la Ilustracién* 
valencienm seré um fenémeno nobiliario. Nobles serén los compo—
( 9519 V. "Dos notieies histérices del inmortal botânico 7 sacer- 
doJfca hispeno-velentino Don Antonio José Cevanilles por D.* 
Antonio Cevanilles j Centi 7 D, Marieno Le Oasea con anote 
clones y loa estudios bibliogréficos de Cevanilles 7 CentT 
y de Le Qesne por el Dr. Eduerdo Rayes Présper". Madrid, * 
1917, pp. 9 y es.
(958) Veleskle es enter del importante libre: "Idea general de * 
le pelicie o Tratado de le pelicie", reeditado reeientemen 
te, con une presèst&èlén de L. Jordene de Posas. Madrid, * 
1977. Ernest Lluch: "La"ides general de la policia" de
•Tomés de Velmiele". "Recerques", 10 (1980), pp. 125-1)7. * 
En une linee semejante a le de Valet,oie, v. Marqués de la 
Torre de Carrés: "Désourso sobre lo ûtiî y aun necesario * 
que se cree ser a los campos de le Ruerte de Valeneia el * 
estiéreol y si polvo que se sace de sus calles, y perjudi­
cial a le selud péblice que permanezce en elles". Valencia,
1788.
(959) V .  Agusti Ventura: "Vide y obra de Joequim Llorenç Villa­
nueva, xativenç, diputat del Regne a les Corts de Cadis".* 
Valencia, 1968; H. Ardit: "Els valeneians de les Corts de 
Cadis". Baroelona, I968.
( 960) Nacido en Castsllén, el padre del que habria de ser ilus—  
trado obispo de Barcelone, pertenecia a la catégorie de = 
los ciudadanos. v, Franeesc Tort Mitjans: "El obispo de *
Barcelone Josep Climent i Avineut (1706-I781). Contribu--
eién a la historié de la teologia pastoral tarraconense en 
el siglo XVIII". Barcelone, 1978, p. 3, notas 1 y 2.
(961) V .  Antonio Méndes Casai y Manuel Qonz&les Marti: "Vicente* 
Lépes. Bu vida, au obra, su tiempo". Valeneia, 1928, pp. 3 
y ss.
( 962) Noble podrla ser también Leén de Amoyal, hijo de un aboga- 
do y jnes de Oandia. v. F. Lépez: "Leén de Anoyal. . . ans 
que en sus "Odes", Madrid, 1784, p. 154, afirma descender* 
"de honrados labradores", profesion, como es sabido, per—  
fectamente encuadrada en el "honor" nobiliario. Abmdante * 
informéeién biogréfica puede eneontrarse en la "Gran Rnci- 
clopedia de la Regién Valeneiana". Valencia, 1973.
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nentea de la "Real Soeiedad Econémica de Amigos del Pals de Va­
lencia" (1786), en cuyoa cargos directives encontramos numéro—  
808 tltulos: Conde de Castrillo (primer director perpetuo), mar 
qués de Albayda, Conde de Contamina, marqués de Valera y Fuente 
hermosa. Marqués de Arneva, Barén de Fignestrani... (963), no—  
bles también los introductores en Valeneia de las corrientes = 
cientlficas europeas ya a finales del siglo XVII, los "novato—  
res": "El foco valenciano tuvo su centre en dos tertulias -es—  
cribe Dominguez Ortiz-: la del marqués de Villatoreas, a la que 
acudlan los atomistas Corach&n y Tosca y el de&n Marti, y la = 
del Conde de Aleudia" (964) y casi todos los creadores de un mo 
vimiento réformiste, que encabezado por Mayéns, représenta -se- 
gûn Mestre Sanchis-, frente al matiz afrancesado de Feljéo, una 
orientacién "humaniste, con afén de conserver la hereneia hispâ 
nice", continuando la tradicién de Nicolés Antonio y el marqués 
de Mondéjar, aslmismo nobles, una preocupacién por el rigor = 
cientlfico y una amplia apertura a Europe, no sélo a Francia: = 
Portugal, Italia, Alemania, Rolande... ( 96), tal como resume F.
(963) V Juan Manuel Giral de Arquer: "La "ilustracién" valen—  
ciana en el siglo XVIII: la creacién de là Soeiedad Econé 
mica de Amigos del Pals", en "Anales de Economie", 15 (ju 
lio-septiembre, 1972), pp. 53-88; M. Lépez EstOrnell: » 
"Pensamiento econémico ilustrado en el Pals Valenciano: * 
una aportacién a la bibliografla de Sempere y Guarinos",* 
en "Investigacloues Eeonémicas", 6 (1978), pp. 213-222.
(964) V. A. Dominguez Ortiz: "Rechos y figuras.*.", 1® éd., p.* 
262; José M® Lépez Piflerot "La introduccién de la Cieneia 
modems en Espafla". Barcelona, 1968. Cfr., también, las * 
pp. 388 y ss. de este trabajo.
( 965) V. A. Mestre: "El "fondo" Mayans y las corrientes inter—  
pretativas actuales de la Ilustracién espaflola", en "Ao—  
tes du I®** Colloque sur le Pays Valencien...", pp. 209- = 
223. V . , del mismo autor, "Ilustracién y reforma de la I- 
glesia. Pensamiento ÿolltico.religioso de Don Gregorio Ma 
yans y Siscar (1699-1781)". Valeneia, 1968; "Historia, * 
fueros y actitudes pollticas. Mayéns y la historiografia* 
del siglo XVIII". Valeneia, 1970; "Iniciacién a la Histo 
ria de Oliva", pp. 302 y ss., asi como el "Epistolario" ■ 
de Mayans, en curso de publicacién. Cfr., aslmismo, Vicen 
te Castafleda y Alcover: "Don Gregorio Mayans y Siscar". * 
Madrid, 1947.
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Lépee: "quislera 70 aeabar con estas observaciones générales r^ 
eordando las principales aportaeiones de los valeneianos a la = 
Ilustracién espaflola* el reentroncamiento con el humanismo rena 
centista, las primeras historiés eulturales de Espafla; el deli- 
neamiento j la viva ilustracién del Siglo de Oro propuesto como 
modelo, la publicacién o la reedicién de muchos autores que vi- 
nierott a ser loa slésieos espafloles de los Ilustrsdos; el eomba 
te por la difusién de las Sagradas Escrituras en lengua vulgar, 
lo que se llamé el "jansénisme" para desacreditarlo, 7 que ha­
bria que llamar fundamentalismo critico, fundamentalismo que de 
fiende un Mayéns al aaeer el XVIII y que ilustra en las Cortes* 
de Cédis un Joaquin Lorenzo de Villanueva; una masa impresionan 
te de trabajos sobre ciencias naturales, historia, jurispruden­
eia, filologia, historia literaria, gracias a los cuales los es 
pafloles pudieron eonocer su pasado, reconociéndose pues a si 
mismos y obrando, con este conocimiento, por la regeneracién = 
del pais* Desde el punto de vista politico, me parece que las = 
postures de un Mayéns, "maulet" decidido, acérrimo enemigo del 
régimen seflorial, ae mantienen a través de todo el siglo XVIII* 
en un Former, en un Arroyal (natural de Gandia, que dedica una* 
oda al graa Mayéns, y que llega a ser a fines de la centuria el 
exponents més atrevido de un libéralisme muy democratico para = 
su época) ,.v en algunos diputados valeneianos de las Cortes de = 
Cédis, que desempeflarén un papel importante en los debates so—  
bre la abolicién de los seflorios, como Villanueva y Lloret * 
(...). Cuando leo lo que escribieron a principios dêl siglo * 
XVIII un Marti, un Mayéns, cuando hojeo la admirable "Historia* 
de toda la literatura" de Andrés, el "Discurso sobre la histo—  
ria de Espafla" de Forner, y cuando examine después los diseur—  
SOS de Joaquin Lorehso de Villanueva en las Certes, en los deba 
tes sobre la Inquisioién, o sobre la abolicién de seflorios, no 
puedo menos de eomprobar que en el concierto de las voces espa-
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Holms de la Ilastracién, hay desde fines del XVII, nna rot valeh 
eiana, auy reconoeible, inconfnndible, là cual, més allé de las 
singnlaridades individnales, express, traduce una psicologia co- 
lectiva, el esfnerzo terco y sostenido de un grupo histérico, de 
una "rasa" (966).
D) - HÀLLORCA (967).
Tras la Ouerra de Sucesi6n -qua ràvistié caracté- 
risticaà semejantes a las dé Valencia (968)- Mallorca perdié su
régimen forai (969), a là vas que là ineidencia del poder cên--
tral puso fin al poder auton6mico de una nobleza eseasa en nfime­
ro -en 1787 habia 509 miembros del primer estamento en MallorcS* 
un 0,37 por eiento de la poblacién total, y solamente 4 en Ibizà, 
y en 1797, 526, manteniéndose SI mismo pordentsje, y 11, un 0,07 
por Aiento, respectivamente- que contrôla la propiedad agraria,* 
auy eoncentrada (970), explotad# generalmente mediante aparceria
(966) F. Lépez: "Lo valenciano en el largo proceso de la Ilustra 
cién espaflola", en "Actes du I**" Colloque sur le Pays Va—  
lencien...", pp. 229-230; v,, asimismo, sobre otras figu—  
ras de la ilustracién Valeneiana, 0. Mayéns: "Epistolario* 
III, Mayéns y Marti", transcripcién, notas y estudio prel^ 
minar de A. Mestre. Valeneia, 1973; Angel Qonzélez Païen—  
cia: "Don Francisco Cerdé y Rico* Su vida y sus obras", en 
"Eruditos y libreros.. pp. I-I67. Referencias a la in—  
fluencia de Nicolés Antonio y del Marqués de Mondéjar, asi 
mismo a obras de este filtimo, en las pp. 18-20, 69-70, 13?, 
l40-l4l...
(967) V. pp. 171-172. Sobre Mallorca, J. Llabrés: "Noticias y T9 
laciones histéricas de Mallorca". Palma, 1958; José M® Do­
ver: "Noticias histérico.topogréfioas de la Isla de Mallor 
ca". Palma, l864.
(968) A. Dominguez Ortiz: "Soeiedad y Estado...", p. 272.
(969) V. F. Durén y Caflameras: "El Deereto de Nueva Planta en la 
Audiencia de Mallorca", en "Boletin de la Soeiedad Arqueo- 
légica Luliana", t. XXVIII, (1939-1943), PP. I89-203.
(970) V. p. 172.
o arrendaniento -aparaclendo en el siglo XVIII un tipo de arren 
datarlo, nereader d noble, de grandes propiedades j derechos s£ 
Horlales, eon olara finalldad mereantll (971)- sobre la que gra 
vita, ade«&s, un régimes seflorial muy duro (972), y mantiene, = 
eon todo, nna posieiftn dominante en la vida loeal: en l?lR el = 
Grande y General Conaejo mallorquln fué sustituido por un Ayun- 
tamlento formado por doee régidores nobles, euatro eiudadanos y 
dos proeuradores del pomûn.
(971) V. Guillermo Daviu Pons, Isabel Moll Biases y Jaime Suaus 
Puigt "Eatruotura agraria mallorquina del siglo XVIIIt un 
intento de aproximaeién"., en **La Eeonomia agraria en la « 
Hiatoria de Eapalla...", pp. 219-226; Isabel Moll Blases y 
Jaime Snani "Algunas anotaeiones sobre eontratos de arren 
damiente en Lallerea (aigles XVIII y XIX)”. Comunieaci&n» 
preseatada al Primer Encuentro de Historié Contempor&nea» 
de Nalloroa. Mayo, 1977.
(972) V. Isabel Noll Blanes y Jaime Suau: "Senyors i pagesos a 
Hallorea (17l8-l860/70)”, en "Estudia d'Ristoria Agriria”, 
2 (197Ï), pp. 95-169.
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De la nobleza mallorquina (973)» cuyoa primeroa padro- 
naa aparecen en 1718, deaapareciendo englobadaa en la comfin hi—  
dalgttia las viejaa denominaciones, caballero, doncel, generoao,#., 
aunque se siguieran, de hecho, empleândose las de Ciudadano, Mi­
liter y Honrado (974), y en la que abundaron los profesionales =
(975) T», especialmente, la ya eitada obra de A. y A« Garcia Ca- 
rraffa: "El Solar datal&n, valenciano y balear”; Joaquîn = 
Ma Boverj "Nobiliario mallorquln”. Palme, I85O; "Historié* 
de los Barones de Llosetas, Condes de Ayamans”; y "Varones 
ilustres de Mallorca”, Palma, 1847$ los trabajoa conteni—  
dos en las "Memories de la Academia Mallorquina de Estudics 
GeneTal6gicos",de Palme de Mallorca: asl, en nO 1 del aflo I 
(marzo, 1953), se publican sendee estudios de Sureda y For 
tuny y de Sebasti&n Feli6 y Quadrany, sobre la familia Mo- 
ragues y sobre el Registre de coches de Palme en 1723, asl 
corno Relaciones de la nobleza titulada de Baléares y origi 
naria de las Islas y de Caballeros de Ordenes y Haestran—  
zas, y en los nûmeroe Vl-IX (junio, 1954-marzo, 1955), es­
tudios de Juan Migeal de Zaforteza y Sureda: "Los seffores* 
pagesos e hidalgos rurales de Mallorca" del Coude de Mocau: 
"Padrén general de la nobleza mallorquina del aflo 1777, =
formado por Don Marcos Joaquin Roaellë, Notario actuante = 
de Secretario del Cuerpo de la Nobleza dé este antlguo RejL 
no", y un "Dietamen sobre pruebae de nobleza en Mallorca"; 
Julio de Atienza, barôn de Cobos de Belchite: "Caballeros* 
baleares de la Orden de Montesa, Sus genealoglas, * . *
I6OO-I86O”; An6nimo: "Origen genealôgico de algunos apelli 
dos existentes en Mallorca e historia de los judlos de Es- 
pafla”. Pamplona, 19&5; José Ramis de Ayreflor y Sureda: «
"Alistamiento Noble de Mallorca en 1762”, Palma de Mallor­
ca, I9II; Enrique de Ocerln: "La nobleza de los bayles y * 
almotacens de Mallorca”, "Hidalgula", 5 (abril-junio, * 
1954), pp, 285-292; Isidoro Vézquez de Acufla y Garcia del* 
Postigo: "Her&ldica ibicenca”, Madrid, 1964; y, sobre todo, 
Miguel de los Santos Oliver; "Mallorca durante la primera* 
revolucién". Palma de Mallorca, 1901 
(974) José Ramis de Ayreflor y Sureda: "El estamento prôcer de * 
Mallorca", "Hidalgula", 7 (1954), pp, 713-736,
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de la milieia y la marina (973), entre loa que no faltan figu­
ras de relieve; el marqués de la Romana (976), Tonés de Vert *
(977), José Rodrigues Arias, Capit&n General de la Armada(978)...
(973) V. Juan Llabrést "Indice de los naturales de Mallorca que 
han servido en el Cuerpo General de la Armada desde 1717* 
hasta 1944"; José A, de Maroto y Coll: "Las Hojas de Ber- 
vieios Hilitares del Regimiento de Hilieias Provinciales* 
en Mallorca de 177&» Pruebas de Nobleza e Hidalgula". Pal 
ma de Mallorca, 1934. Miguel de los Santos denunciaré, « 
sin embargo, aunque refiriéndose ya a finales de siglo, * 
la anulaeién de la nobleza, en general, pero indluyêndo. * 
también a la mallorquin*y"como instrumente de gobierno * 
(perdida) su jefatura en la sociedad local, al convertlr- 
se en palaeiegaq ya no ara -dice- la fuerza y el sostén,* 
sino s6lo el esplendor y boato de la monarqula: del campa 
mento se habia retirado al salén, las batallas se hablan* 
convertido en "barrousel" vistoslsimo, eso al, pero tan * 
caro como inétil"."Hallorea.durante la primera revolucién", 
p. 17.
(976) Pedro Caro Sureda, hijo de militar muerto en 1775, en #1= 
desastre de Argel* III marqués de la Romana, estudieré en 
el Oolegio de la Trinida^de Lyon y en el Real Seminario « 
de Nobles de Madrid, iAoorporéndose, en 1778, a la Compa- 
flia de Guardia Marinas de Cartagena, e inieiando deepues* 
su brillante carrera militar. v. Luis Martinez Guiti&n: = 
"El marquée de la Romana". Madrid, 1944; Juan Facundo Vl- 
llarroy; "Elogio fûnebre al invicto general espaMol mar—  
qués de la Romana". Valencia, I816.
(977) Tom&s de Verl* Capitân de Hilieias, Caballero de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, formaré parte del equipo cientl 
fico de Aguatin de Bopitancort y més adelante de la Supre­
me Junta Central del Reino. v. Antonio Rumeu de Armes; * 
"Cienoia y Teenologla.. pp. 37 y as.
(978) V. Juan Cervara y Jâcomet "El Panteôn...", pp. 2 0 3 - 2 0 6 .  * 
Hay que deataear, sin embargo, pues se trata de un caso = 
excepeional -quiz&s finiee-, el ear&cter plebeyo del més* 
grande le les marinos mallorquines del siglo XVIII, que = 
ascendié de simple marino a almirante: Antonio Barcelé. * 
Ibid., pp. 31-32; y Enrique Corma: "Barcelô". Madrid, *
1956.
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surgiré, la burguesia ea aumament* eecAsa (979), tanto el movl- 
miento llustrado, como los prlnëros balbncèos dèl llberalismo = 
en las Islas. La Sociedad Econômica de Amigos del Pais de Palma 
de Mallorca, constituida en 1778, en lugar de nna primeramente* 
pretendida Cofradla de San Jorge, que no fué autorizada por el= 
Gobierno, ser& una instituciôn fundamentalmente nobiliaria, aun 
que propiciada, claro es, pot" un grupo reducido de la nobleza,* 
nacida en el sal6n de D. Buenaventura Serra (980), que no s6lo= 
desarrollaré una actividad extremàdamente importante para el de 
sarrollo de la educacién y la eeonomia mallorquina; creô c&te—  
dras de eeonomia y dibujo, publicé el primer peri6dico semanal* 
de la Isla, de car&cter'econ6mico, sobre todo, introdujo el cul 
tivo de la patata, etc., sino que favorecié la âpertura ldeol6- 
gica, mostrando frecuentemente, un sentido abiertamente crltico 
contra instituciones y prejuicios del Antiguo Régimen; "Purpura
(979) V. Isabel Moll Blanes* "La reforma de las Ordenanzas %re- 
miales de Mallorca. An&lisis de très encuestas relizadas* 
por la Sociedad Econ6miea Mallorquina de Amigos del Pais* 
a principios del siglo XIX", en "Revista de Trabajo", * 
35-36 (1971), pp. 415-454.
(980) V. Juan Llabrés Bernai: "La Real Sociedad Mallorquina de* 
Amigos del Pals y sus trabajos para incrementar nuestro » 
trâfico marltimo en el siglo XVIII". Palma, 1947* Pierre* 
Hombeig: "La Real Sociedad Econémica de Amigos del Pals.* 
One source de l'histoire économique de Majorque au XVIII* 
siècle"."Annales du Midi", XLV (1953), pp. 163-173* Isa­
bel Moll; "La polltica agraria de la Sociedad Mallorquina 
de Amigos del Pals", en el "Boletln de la C&mara Oficial* 
de Comercio, Industrie y Navegaciën de Palma de Mallorca", 
680 (Julio-aeptiembre, 1973)* J. Pomar y Fuster; "Ensayo* 
histérico sobre.el desarrollo de la instruccién pùblica = 
en Mallorca". Palma, 1904* P. Mombetg; "La révolueI6n eco 
n6mica de Mallorca y Menorca en el siglo XVIII", en el"Bo 
letln de la CAmara Oficial...", 627 (abril-Juhio, 1958).
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«
dos como Despuig (981), obispos como Nadal, magistrados como Mon 
y Velarda (982), titnlos como los marqueses de Bellpuig, de la » 
Bastlda, de Campo Franco y el Conde de Cifuentes vertleron la se 
ailla (...) -escribe de los Santos Oliver- (983). En el Sémana--
rio se hallan apelaciones a los "eiudadanos que sientan el pa--
triotisao como un debar, dotados de nna rae6n que pienee filos6- 
ficamente"* Los préceres de la Eeonémica fueron los primeroa en 
hablar de las "faimes ideas sobre la nobleza y verdadero mérito# 
de los hombres" y en deolamar contra "la étiqueta despreciable y 
presuntuosa de algunos poderosos que despreelan al artesano, al 
comerciante y afin al labrador". Uno de los socios lleg6 a decir: 
"Jam&s se ha podido hacer un paeto tan inicuo entre los como = 
lo fuera el que una parte del género humano vive oprimida en tra 
bajos para que la otra permanazca oprimida en una vergonzosa * 
inaoeién" (98^. La centinuidad entre ilustrados y libérales -al
(981) V.  la obra ya eitada de J. Salv&t "El Cardenal Despuig", p. 
332 de este trabajo. Cfr., aslmismo, sobre otro destacado* 
miembro de la familia Despuig, marqués de la Torre y Jaime 
Salvét "La eleeci6n del Qran Maestre Despuig en las Cortes 
de Roma y Versalles (1737)". "Hidalgula", 105 (marzo-abril, 
1971), pp. 167-184; y Jorge Truyols Dezeallar: "Fiestas * 
con que la eindad de Palma célébré la exlatacién de Ramén» 
Despuig al Magisterio de Malta en el aflo 1737". Palma, s
1952.
(982) Mon y Velarde, Conde del Pinar, oidor entonces en la Chan- 
cillerla de Mallorca, seré eorrespondiente en la Real So—  
eiedad Eeonémica mallorquina de la Vallisoletana. v. p.
y Jorge Demerson: "La Real Sociedad Eeonémica de Vallado—
lid...", pp. 39—4o.
( 983) Aflftdanse a éstos los nombres de Pedro Oerénimo de Alemany* 
y Mendoza, de Antonio Desbrull, marqués de Villafranca, » 
Joan Despuig y Zaforteza, Mareos Ignacio Rosellé i Terrera, 
José Zanglaéa de Togores, Conde de  Ayamans...
( 984) M. de los Santos Oliver, op. cit., p. 74.
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■argeh de figura; de Ideologia radical, como Jaumandreu, Cladera« 
o Picomell (985), y eiu que ello suponga una identificacién en­
tre ambos grupôs, claramente diferenciados en un contexte soeiopo 
lltico fuertemente eoneervador (986)-, résulta ejemplificada en * 
Mallorca, de acuerdo con la relacién elaborada por Lluis Roura so 
bre la base de suecriptores del periédico liberal "La Aurora Ma—  
llorquina" (24-febrero-l6l3) (987), en la que figuras buena parte 
de los nombres seflalados, pudiendo concluirse cou el autor filtima 
mente citado: "Primer, en ambdis casos es tracta d'un fenomen « 
ideoldgie i/o politic no lligat a la classe social els intéresses 
de la quai, , en darrer terme, tendelsen a beneficiar.•. La com—  
prensié d'aquest fet, perd, va lligada no nomes a l'absèneia ■ 
d'una classe burgesa, sin6 tàmbé al caractér minoritari -o millor, 
elitista- tant d'il-lustraeié com dé liberalisms (*.*) segont eq 
els libérais i il-lustrats no nom#s es d6na un mateix punt de par 
tida social i ideologic, sino que aquells no tindran ni voluntat* 
ni conaciència de ruptura respecte dels darrers. ün sector identi 
fieable, en canvi, com à il-lustratS -ya que els trobem, per exejÉ 
pie, entre les seves institucions.*• -tindri especial intérès en 
distanciar-se dels liberals, i aixl els definirè sovint corn a « 
"afrancesats" (i precisament, si d'algé havien mostrat interès en
( 989 V, sobre Jaumandreu, E, Lluchi "El pensament econémic a Ca­
talunya..."* respecte de Pieornell, Iris M. Zavala: "Picor- 
nell y la revolucl6n de San Bias". "Historia Ibérica". New* 
York (1973), pp. 35-58 y Castro Fulgencio L6pez: "Juan Bau­
tista Picomell y la conspiraci&n de Gual y EspaRa". C&dia- 
Caracas, 1955.
(986) EjI La Hallorea <hr fines del eiglo XVIII, parece haber vivi- 
do bajo el caciquismo politico del ministro de Hacienda Mi­
guel Cayetano Soler: "el népotisme imperé -nos cuenta de * 
los Santos Alvarez- como Lnica norme* todo bénéficié que el 
Estado y hasta la Iglesia podian ofrecer se repartl6 y es—  
tanc6 entre una familia, dentro de unâ caste". Op. cit., p. 
159. Sobre Soler, v. José Canga ArgUelles: "Suplemento.. 
pp. l4l-l44.
(987) V. F. Diaz de Castro y otros: "Los origenes de la pressa po 
litlca en Hallorea (I8l2-l8l4)", en "Mayurca", 16 (Julio-dî 
clembre, 1976), pp. 309-345.
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distaneiarse obartament ale liberals eran d'aquestsi,) (...) i ter 
ear: «entre ser considérât il-lnstrat podia haver estât vist com 
un honor... identlfiear-se com a liberal era vist amb recel i su- 
posava nn desprestigi. El fet que el pretigi i despremtigi, depen 
gués. paré, de l'opini6" i no par de la "virtud". créa una sitva- 
ci6n oonfusa... (utilisada por los reaccionarios -entenet par * 
reacoionarisme el conservarudisme de I'estament eelesiéstio (988) 
i da certs sectors de la nobleza", para dar de los liberals; ) *
"una isatga simplista, radicalitzada i falsa" (989).
B)-MURCIA (990).
En Mureia (991), eon urn crecimiento demogréfico in—
(988) Censtitnian los dominicos el principal foco oltramontano. v. 
Juan Rierai "Carlos III 7 los chuetas mallorquines". Valla­
dolid, 1979# p. 38.
(989) Lluis Roura i Aulinas: "La rel-laeié entre il-lustrat i li­
berals a Malloroa", an "Homenaje a RBel Salomon...", p. I08* 
Isabel Moll Blanes; "El libéralisme i la Ilustraci6 mallor­
quina. En Guillem I de Montis". "Randa", 7 (1978).
(990) ». pp. I72-IV3 ,
(991) V., dentro de la hietoriogrsfla local, Maria Teresa Pérez ■ 
Picaso, 0. Lemeumier, P. Chacén Jiménezt "Hateriales para « 
una historia del Reino de Murcia en los tiempos modernos".* 
Mureia, 1979| Abelardo Merino: "Geografia hist&rica del te- 
rriterio de la actual provincia de Mureia...". Madrid, * 
1919; José Frutos Baeza: "Bosquejo histérico de Murcia 7 su 
concejo". Mureia, 1934; P. Joseph Carrasco: "El Phenix de « 
Mureia". Madrid, 1743; Rodrigo Amador de los Rios: "Murcia* 
7 Albacete". Barcelona, I889; Fr. Pedro Morote: "Blaeones 7 
antigBedad:de la eiudad da Lorca". Murcia, 1774; Licenciado 
Francisco Caseales: "Discursos histéricos de Murcia". Mur—  
oia, 1779, 4# ed. Murcia, I98O; Alfredo Rubio Heredia: "Co­
das da Moratalla". Meratalla, 1919; Federico Casal Martinez: 
"Dos epidemias de peste bubéaioa en Cartagena en el siglo * 
XVIII" y una terrible de paludismo en 1785"; y "Leyendas, = 
tradioiones y heohos histéricos de Cartagena". Cartagena, « 
1956; J. M. Ibéfles Garcia: "Serie cronolégica de la prensa* 
periédiea mureiana". Murcia, 1931; Paseual Jimenez Rubio: * 
"Memories de Apuntes para la historia de Tecla". Tecla, * 
1865; Juan Garcia Abell&n: "La otra Murcia del siglo XVlII". 
Muroia, 1975; Juan Garcia: "Historia antigua y moderna de = 
Jumilla". Murcia, I800.
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tenao en la prliriera mitad de siglo, més reducido en la segunda *
(992), la nobleza (993) -4.704 hidalgos en 1?87 y 7-325 en 1797, 
lo que supone, caso infrecuente, pasar de un 1,39 por ciento a * 
nn 1,91 por ciento de la poblaciên total del Reino-, domina in—  
contrastablemente una sociedad adomeeida -en frase de Flores = 
Arroyuelo- sin burguesia (994) firmemente anclada en la vida del 
Antiguo Régimen, modelo y aspiraeién supreme del tércer estamen-
(992) V. F, Jiménez de Gregorio: "Notas para una geografia de la 
poblacién mureiana", Murcia, 1955-Para el siglo XVIII, pp* 
35 7 SS-* Angel Molina Molina: "Datos sobre socio-demogra- 
fln mureiana (1775-1809)", en "Wurgethna", XXXIX (1974), « 
pp. 85 y se.
(993) Sobre la nobleza mureiana, V. John B» Owens: "Rebelién, mo 
narquia y oligarqula mureiana en la época dë Carlos V", % 
Murcia, I98O; los trabajos de José Escobar Bris: "Familia# 
ilustres de Orihuela^ Murcia y Alicante", "Hidalgula", 110,
111, 112, 113. 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125,
129, 131, 134, 135, 137# 138, 139, 140, 141, 143, l44, 145,
147, 151* 153, 156, 158, aBos 1972 a 1980» "Indice de Tes-
tàmentos, Codicilos, Cartas o Capitulaciones Matrimoniales
de Nobles que fueron protocolizados ante los Notarios eu—
yos Protocolos ss conservan en la Biblioteea de Don F e m a n
do Loacee, de la Ciudad de Orihuela". Madrid, I963» y "Ex-
traeto genealégioo de testamentos, codicilos o eapltulacio
nés matrimoniales de Nobles que fueron protocolizados ante
los notarios cuyos protocolos se conservan en el archive ■
de la Catedral de Orihuela". Madrid, 1965» José Crisanto »
Lépez Jiménez! "Descubrimiento de un sarcéfago episcopal »
gético en la Catedral de Mureia. Sus emblemas heréldicos.*
Edifices de la nobleza construidos en Murcia del siglo ■
XVI al XVII". "Hidalgula", 60 (septiembre-octubre, 1963),-
pp. 623-634» y "Familia# italiana# en Murcia y Alicante".-
Madrid, 1959» Antonio Sénchez Maurandit "Familias de Mula.
Los Fajardo". "Hidalgula", 125 (julio-agosto, 1974), pp. ■
569-572» y "Familias de Mula. Los Saavedra". "Hidalgula",-
122 (enero-febrero, 1974), pp* 49-54» Dalmiro de la Vélgo-
ma y Diaz Varela: "Los Saavedra y los Fajardo en Mureia. -
Nobiliario". Murcia, 1957» Enrique de Ocerln: "Hidalgulas-
de Cartagena". "Hidalgula", 90 (septiembre-octubre, 1968),
pp. 599-6o 4» Barén de Finestrat: "Los Sandoval y sus alian
•sas en Murcia, Cuenca y Alicante". "Hidalgula", 34 (mayo--
junio, 1959), pp. 321-336» y 35 (julio-agosto, 1959), pp.-
481-508» y "Oescendeneia de los Caballeros de la ilustre y
generosa familia de Togores, seRores de Jacarilla, de la -
ciudad de Orihuela desde su oonquista". "Hidalgula", 6 (Ju
lio-septiembre, 1954), pp. 509-524» Jesûs Larios: "Hijos--
dalgo de Aledo y Totana". "Hidalgula", I8 (septiembre-octu
sadrones de I 
>2 (enero-felx-ufero, 
os Saavedra de,la casa- 
Ohcal de Rivas"r Madrid, 1915» Enrique Fontes y Fûster: «
"Nuestra heréldiea". Muroia, 1939.
( 9 9 W  V. Juan Garcia Abellan: "Organizacion de los gremios en la 
Murcia del siglo XVIXl y recepilaoién de sus ordenànza 
Murcia, 1976» Eduardo CaBabate Navarre: "Ordenanza de 
gremios en Cartagena en el siglo XVIlI". Mureia, 1977.
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to -el ooBllieto ereedo por los pretendlentee a integrarse en - 
el grupo ofieial da loa hidalgos, configurado por un acuerdo mu 
nieipal de 24 de Junto de 1707, so pretexto de destrucciôn de = 
los arehivos en Is Guerra da Suceaiôn, el llamado "plelto de 
las hidalgulas", liana la vida de Teola a lo largo del siglo - 
XVIII (995) contrôla los Ayuntasientos (996) e integra, amorti- 
guando sus ecos, las ideas ilustradas, que s6lo se manifiestan* 
con plenitud a travis de los funcionarios del poder central » 
-son suawaente importantes las reformas realleadas en la ciudad 
da Mureia por el Corregidor Vicente Cano Altares (997)-, que no 
podr&n Impedir el repliegue sobre si misma, el "estado de pos—  
traeiSn resignada" ea qua ir& cayendo la capital, frente al ma­
yor dinamismo de Cartagena, declarada en 1728 capital del Depar 
tamento Marltimo del Mediterrdneo, con nn arsenal euyas obras « 
se concluyen an 1782, an plena expansiSn demogrdfica, y donde « 
as perceptible urn deseo popular de intervenir directamente en « 
la vida polities, que anticipa -seflala Jover- la importancia - 
del foco liberal eartagenero, "uno de los sds interesantes y « 
originales de Espafla" (998).
Por todo ello, la "Sociedad de los Amantes del Pais * 
de Murcia", constituida en 1777, fundamentalmente por nobles, =
(995) V. Miguel Ortuflo Palao: "ta vida de Tecla...", pp. 95 y * 
Éd.» Jorge Alberto Serrano Redonne t: "Motes para un pa—  
drén nobiliario de Tecla". "Hidalgula", 104 (enero.-febre
ro, 1971), pp. 23-48. ~
(996) V. Miguel Ortttfto Palao» op. cit., pp. 11 y es.; Narciso =
Mesa Femdndeat "tes cargos de la nobleza en el Ayunta 
miento de Cartagena". Ij^drid, 1958.
(997) V. Francisco J. Flores Arroyuelo: "Sociedad mureiana e = 
Ilustracidn". Murcia, 1977, pp. 47 y es.; v. M. Rosellé y 
G. M. Canot "Evolucién urbana de Mureia". Murcia, 1975.
(998) José MO Jover* "Una versién provinciana del despotisme ■ 
llustrado". "Hispania", XXXIII (1948), pp. 586-596.
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BO parece sobrepasar en sus planteamientos è iniciativas los 1^ 
sites estrechos del Antiguo Régimen, seflala criticanente Flores 
Arroyuelo (999), mas no cabe olvidar que a6n con total pobreea- 
de aedios, "que llegé a extremos pintorescos como tener que re- 
nunciar a in suscripcién del "Semannrio dé Agricultura" recomen 
dado por Al Consejo", réalisé una obra importanté en el terreno 
éducativo (1000), y que "én iquélla Murcia falta dé toda institu 
eién cultural y cientifiea, fué la piédra angular sobre lâ qui 
se edifieé lo que hoy es la Oniversidad, la Eâcuélà dé Artés y 
Oficios, la Sericlcola*.* llegando à jugar un papel sumamenté * 
importante en la primera mitad del siglo XIX cuando suprimida » 
por Deereto de Fernando VII la Aeademia dé Medioina alla sé hi- 
so cargo de la vigilaneia Éanitariâ én la htterta" (lOO).
Una vas mis habri de referirme al origen hidalgo, * 
acompafiado de una modesta eituaeién eeonémica familiar, de las 
figuras mis importantes del periods. Hé referiré a très de elles, 
de relieve nacional en imbitos propios del quehacer hidalgo, * 
las armas y la funcién péblica. No parece en absolute dudosa la 
nobleza de Macanaz, pese a algunas reticencias de su éltima es- 
tudiosa Martin Oaite, quien lo sitfia, con todo, en la categoria 
de los "eiudadanos honrados": el hecho de que tanto el padre, = 
como el bisabuelo y abuelo paternes desempefiaran regidurias per 
petuas en Hellin, el uso del tratamiento de "don", propio de la 
nobleza de la zona, etc., parecen garantizarla. Macanaz repre—
(999) Francisco J. Flores Arroyuelo, op. cit., p. 6?.
(100(9 V. Antonio Vicente Quillén: "La Escuela Patriética o Aca­
demia de Belles Artes, una institucién creada por la Real 
Sociedad Eeonémica Mureiana", en "Homenaje al Prof. Mufioz 
Cortés". Murcia, 1977, T. II, pp. 777 y ss.
Q.(X)D Francisco J. Flores Arroyuelo, op. cit., p. 68; Q. Lépez- 
Casares: "La Sociedad Eeonémica de Amigos del Pals de Mur 
cia (1777-1800)", "Anales de Economie", 25-26 (1975).
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sentari como ningûn otro al apoyo da la paquaBa hidalgula al ab 
solutiamo, al nuevo Eatado borbénico (1000. "Extremadamente sen 
aibla a las oanlfastaeiones y signes de linaje" -eu réformismes 
va unido "corn su ansia personal de privilégiés puramente honorl 
fieos, con un prurito ergulloso, que no le abandoné ni afin en - 
medio de las mayores ealamidades, a ostentar algun distintivo * 
de "representaeién" (100^-, con una sélida formacién université 
ria, secretario del Virrey de Aragén, primogénito del Marqués - 
de Villena, quien le faeilitari su aeeeso a la vida pûblica, se 
rl un tipieo suceoor de aquellos légistes -hidalgos modestos eu 
yo encumbramiento (depondia del poder real- que desde los Reyes 
Catélicos sirvieron al Estado, en euyo afiansamiento frente al 
partieularisao feudal y local, veian la ùnica garantie de paz « 
y progreso (lOCM* Noble y modesto sert también el origen fami­
lier de FloridàblanoÉ -las Sctividades de sus familières son su 
aamente ilustrativas de las profesiones de los hidalgos: el pa­
dre, notario eelesiâatieo, los hemanos, presbitero y racionero 
de la Catedral de Mureia y abogado de los Reales Consejos, res- 
pectivamente, mientram que una hermana estaba easada con un al­
calde de Murcia por el estado noble, y la otra con un tesorero* 
administrador de la limosna de bulas de la Santa Cruzada de Mur 
oia, abogado de los Reales Consejos y apoderado del Duque de Ar
(lOC0 V.  Henry Kamen: "Melchor de Macanaz and the foundations * 
of Bourbon porver in Spain". "The English historical Re­
view", vol. ItXXX (oetubre, 1965), pp. 699-716.
(lOQp Carmen Martin Oaite: "Macanaz, otro paciente de la Inqui- 
aieién". Madrid, 1975, p. 22. Esta obra es la 2@ ed. de - 
"El process de Macanaz: historia de un empapelamiento". - 
Madrid, 1969.
(lOCW V. J. Maldonado Macanaz: "Espafla y Francia...", pp. 69 y 
ss.; y "Noticia sobre la vida y eecritos de D. Melchor de 
Macanaz". Prélogo a Melchor de Macanaz: "Regalias de los 
sefiores Reyes de Aragén". Madrid, l879, reproducido en « 
Melchor de Macanaz: "Testamento politico. Pedimento fis—  
cal". Madrid, 1972, pp. 11-38» v., aslmismo, "Tltulos del 
Doctor Don Melchor Raphael de Macanaz, opositor a las C&- 
tedras de Derecho Canénico, en la üniversidad de Salaman­
ca". Archive del Autor. Contiene referenciam importantess 
a los servioios del abuelo, padre y hermano» Maria Dolo—  
res Qémez Molleda: "El Caso Macanaz en el Congreso de Bre^  
da". Separata de la Revista"Hispânia", LXX (1958).
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cos en Granada-, estudiante en el Seminario de San Fulgencio 
de Murcia j en la üniversidad de Origuela, abogado en Madrid, 
protegido por el Duque de Osuna, fiscal del Consejo de CastjL 
lia al accéder al poder el Conde de Aranda, después del Mo—  
tin de Esquilache, llegari a ser primer ministro de Carlos = 
III y, para Cayetano Alc&zar, "el personaje de més relieve « 
én la vida politica de Espafla durante cerca de media centu—  
ria, y el murciano m&s eminente de su siglo" (lOCQ. Antonio* 
de Escaflo, por filtimo, de Cartagena, marine ilustrado, enear 
gado del Ministerlo de Marina por la Junta Central, regente* 
del Reino hasta la reunién de las Cortes de C&diz, de sélida 
formaci&n cientifiea: "La otra parte de la ciencia n&utica,* 
el pilotaJe aetronémico, que requiere elementos de varias = 
ciendias y costosos instrumentos, se la procuré haciendo en 
tierra repetidas observàciones, fijando la posicién geogr&tJL 
ca de loe pueblos, y estudiando principios de fisiea experi­
mental" (1008, y de singular deeprendimiento personal y ho- 
nestidad péblica: hizo dejacién del mayorazgo familiar eh => 
prôvecho de un hermano, padre de numerosa familia, siendo Re^  
gente renuncié a la mayor parte de su sueldo, percibiendo s^ 
lo lo preciso para su subsisteneia..."(1000.
(10C@ Cayetano Ale&zar Molina: "Los hombres del Despotisme a 
ilustrado en Espafla. El Conde de Floridablanca. Su vi­
da y su obra", I. Muroia, 1934, y "El Conde de Florida 
blanca. Siglo XVIII". Madrid, a.a. v., aslmiemo, Anto- 
bio Rumeu de Armas: "El testamento politico del Conde* 
de Floridablanca". Madrid, 1962; Fernando Jiménez de = 
Gregorio: "El Testamento de Floridablanca". Murcia, * 
1947; y "El Testamento de Don José Moflino Qémez (apor- 
tacién documentai, inédita al estudio del Conde de Flo 
ridablanca". "Hispania", XXIII (1948), pp. 613-620. Es 
del mayor interés, el "Memorial al Rey Carlos III y re 
petido a Carlos IV por el Conde de Floridablanca renun 
clando al Ministerio", publicado en la B. A. E., t. * 
LIX, pp. 307-350.
(1008 Francisco de Paula Quadrado y De-Roo: "Elogio Histéri­
co del Excelentisimo seflor Don Antonio de Escaflo...".* 
Madrid, I852.
(1008 Ibid., pp. 32 y as. v., también, Joseph de Vargas Pon­
ce: "Elogio histérico de D, Antonio de Escaflo". Madrid, 
1816; Pelayo Alcalé Galiano: "Gravina y Escaflo". Ma—  
drid, 1931
/r  :
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CAPITULO TEBCERO: LA ECONOHIA NOBILIARIA
I r LA PROPIEDAD TERRITORIAL
A) - ORIGEN. EXTENSION Y RENTAS PE LA PROPIEDAD NOBILIARIA
En toda Europa, al poder econénico de la nobleza ae fun 
da, esencialmente, en el control de la propiedad territorial, * 
fuente de rent,aa limpias, ain "contaminer" por el ejercicio de = 
aetividades industriales y comerciales, siquiera la mlicula que = 
éstas podrlan suponer para el honor nobiliario fuera, muchas ve- 
ces, muy ligera o, sencillamente, inexistente ( 1 ). Como seRala 
Ooübert, "la relaciôn de la nobleza con la tierra, de la que = 
aquella extrais sus diversoq tipos de rentas, es "uno de los elè- 
mentos proFundos de su naturaleza" ( 2 ): la tierra es un "bien* 
antiguo y respetable que es preciso conserver y aumentar", al es 
tap ligado a los origenes y a la continuidad de las families no­
bles ( 3 ), cuya posesién, adem&s, "confiera honor; es una dis—  
tincién valorativa (invidious distinction")" ( 4 ),
La nobleza espafiola poses, junto non las instituciones 
religiosas, una parte muy considerable -imposible, practicamente.
( 1 ) V. pp. 34-35.
( 2 ) P. Qoubert; "El Antiguo Régimen", I, p. 185.
( 3 ) J. P. Labatut: "Les noblesses...", pp. 123 y ss.
( 4 ) Thornstein Veblen: "Teoria de la clase ociosa". Mexico, *
1963, p. 33.
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de evaluar con total axactitud ( 5 )- del territorio espaflol, = 
concentr&ndose la propiedad en la mitad inferior de la Peninsu­
la: a medida que la Raeonquista se extendié hacia el Sur, los = 
reyes reeoupensaron a la nobleza que habia participado en la = 
ocupaci&n de la Mancha, Extremadura y Andalucia, con extensas = 
propiedades acompafladas de derechos sefloriales sobre sus morado 
res. Por otra parte, el control aristocr&tico de los Ayuntamien 
tos del Centro y del Sur, favoreciô la usurpacién nobiliaria de 
las tierras comunales, reservandose la nobleza la mejor parte = 
en la distribucién de loe bienes de propios, roturando y ocupan 
do los baldios. Como resume Herr: "Loa hombres y las institu—  
clones que dominaban estas tierras empezaron a subdivldirlas y= 
a alquilar parcelas a sus convecinos mâs pobrcs, lucrativamente. 
Por medio de estos enbterfugios, las grandes extensiones de ti£ 
rras de loa municipios del Oeste de Castilla y de Andalucia, re 
sultaron, poco a poco indistinguibles, econémicamente, de las = 
tierras de propiedad privada de los nobles opulentos que domina 
ban los coneejos o de las posesiones de las instituciones reli­
giosas" ( 6 ),
La alta nobleza -titulos antiguos, elevados, cas! to- 
dos, al rango de Grandes de EspaRa- tendr& en Andalucia, donde*
( 5 ) Segûn Cabarrfis, por ejemplo, 1525 familias nobles -es de­
cir, Grandes y Tltulos, segun el censo de 1799- poseian *
16 .940.000 hect&reas; 52.279 establecimientos eclesiâsti- 
cos, 1 ,580.000 hectéreas; y 590.034 hidalgos, otras *
9 .1 6 0 .0 0 0  hect&reas, sumando, en total, 27.480.000 hectâ- 
reas. La propiedad media, por consiguiente; dentro del * 
primer grupo era de 12.8o4 heetéreas por familia; de 42 = 
hectâreas por establecimiento eclesiAstico en el segundo; 
y de poco mkm de 23 hectâreas por hidalgo en el tercero.* 
La  acumulacién de propiedad en manos de la alta nobleza * 
resultaba, pues, enorme..Cit. por José A. Lacomba: "Intro 
ducci&n a la Historia^SS Ta^SspaRa Contemporânea". Madrid, 
1972, p. 3 1 .
( 6 ) R. Herr: "Espafla y la revoluciôn del siglo XVIII", p. 91.
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la propiedad adquiere su mâximo nivel de concentraciôn, sus ma­
yores posesiones, fuente principal de sus ingresos, por cuanto* 
en esta regiôn se generaba la renta agricole mâs alta del pais* 
( 7 ). En efecto, a partir de la informaciôn proporcionada por 
el Catastro de Ensenada y por los Libros del Mayor Hacendado, * 
cuya finalidad administrative no conocemos y de los que se con­
serva en Simancas una colecciân compléta para la Corona de Cas­
tilla, pueden detectarse los latifundios, entendiendo por taies 
las fincas de extensiôn superior a las 250 hectâreas -su estu—  
dio "es posiblemente mâs fâcil de realizar para el siglo XVIII* 
que para nuestros dias" ( 8 )-, y, lo que es mâs importante, = 
ios grandes patrlmonios agrarios -o parte considérable de los * 
misfflos- y las rentas que producian. Asl, por ejemplo, resume Ar 
tola, résulta que para los 744 nâcleos de poblacién andaluces = 
-mencionados en los indicados Libros del Mayor Hacendado- el = 
conjunto patrimonial de los correspondientes mayores hacendados 
supera los 4o raillones de reales de renta y se aproxima al m i —  
ll6n y medio de fanegas de las que pertenecen a la nobleza titu 
lada -unos ll4 individuos- alrededor de un 60 por ciento ( 9 ), 
reducido a un 42 por ciento en el Reino de Sevilla donde la pro
( 7 ) V. pp. 142 y ss. y Juan Ignacio Marcuello Benedito: "La * 
renta agricola de la Corona de Castilla", en "La eeonomia 
agraria en la Historia de Espafla...", pp. 329-334. Por su 
parte, Dominguez Ortiz seflala, "con mucha diferencia eran 
las tierras andaluzas las que proporcionaban mayores g a —  
nancias. El Duque de Alba que tantas tierras de poquisimo 
rendimiento ténia en Avila, Salamanca y Câceres, sôlo en 
el pueblo cordobée de El Carpio recolectaba I6 .OOO arro—  
bas de aceite, contra 4.600 el resto de los vecinos". "So 
ciedad y Estado...", p. 351»
( 8 ) M. Artola: "La evolucién del latifundio desde el siglo = 
XVIII", en "Agricultura y Sociedad", 7 (abril-junio, =
1978), p. 1 8 8 .
( 9 ) M. Artola y otros; "El latifundio...", pp. 32 y ss. Pare­
ce haber ciertas diferencias con las cifras que aporta en 
"La evolucién del latifundio...", p. 190.
pledad eolesl&etioa aa muy Importante ( 10 ), absorblendo un 67 
por ciento del producto bruto, debiendo destaearee el hecho de 
que en Andalucia Occidental laa Caaaa de Osuna, lledinaceli, Al 
ba, Montljo, Vallaharmoao y Medina Sidonia perciben el 90 por 
ciento da la riqueza nobiliaria (11 )• Aunque el eatudio de la 
eeonomia de loa grandes linajea no ha hecho sino iniciarse = 
( 1 2 ) ,  citaré algunos ejemploa, no aiempre plenamente riguro—  
SOS, aunque, en todo caso, ciertamente exprealvoa y de valor =
indicative cierto. El Duque de Medinaceli, el mayor terrate---
niente de Andalucia, poaeia, a6lo en laa tierras repartidns en 
tre loa 24 lugarea donde era el mayor hacendado, 120.000 fane- 
gaa, con un producto annal superior a los cinco millones de = 
reales," situ&ndose sus mayores fincas -Tahivilla, Tapatana, de 
unas 2.000 fanegas cada una- en Tarifa, donde su patrimonio mu 
pera las 16,(XX) fanegas» el duque de Osuna en el Arahal era = 
propietario de unes 17.000 hectâreas, que producian mâs de me­
dio millén de reales al aflo» similar era el producto de las *
10.000 hectâreas que poseia en Jerez el marqués de Vallehermo- 
80 (13 )» el Conde de Luque ténia mâs de 4.000 fanegas de tie­
rra -un 13 por ciento de la del término municipal- en la villa 
del mismo nombre ( 14 )» en Carmona, municipio sevillano con * 
una extensiân de 91*988 hectâreas, s6lo el Duque de Veragua, = 
el Conde de las Amayuelas, la marquesa de Santa Cruz y el Con­
de de Fuentesaûco poseian unas 11.000 ( 1 3  ); la Casa de Alba = 
adquiere en el siglo XVIII, périodeno especialmente propicio a
( 10 ) A. M. Bernai: "La lucha por la tierra...", p. 302.
(il ) Ibid., pp. 36 y 301 y ss.
( 12 ) Para épocas anteriores, v. Marie-Claude Oerbert, op. cit., 
pp. 249-278» Charles Jago: "The influence of debt between 
crown and Aristocracy in seventeenth Century Castille",* 
en "The Economic History Review", XXVI (1973), pp. 2l8—  
2 3 6 » y Modesto Olloa: "Las rentas de algunos senores y = 
seHorios Castellanos bajo los primeros Austrias". Monte­
video, 1971» results, también, de gran interés el Ms. - 
2807 de la B. N ., casi coïncidente con el 10.331: "Lista 
de los Grandes, Duques, Marqueses y Condes que el rey Fe 
lipe III hizo desde 1598 hasta l6l5 y expresiôn de las = 
rentas de que gozan".
( 13 ) V. Miguel Artola y otros: "El latifundio...", pp. 33-34;
en las pp. 44-46 da una lista de patrimonio locales supe
riores a los 100.000 reales.
( l4 ) Antonio Arjona Castro: "Historia de la villa de Luque",*
p. 151.
( 15 ) V. i^ 08qf%oa,Crup V^llal^n: "Propiedad y uso de la tierra
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la constltucién de latifundios (l6 ) -aun cuando éstos se man- 
tengan, en general, con pocas variaciones en la primera mitad* 
del siglo XVIII, siquiera alrededor de un 25 por ciento de los 
sevillanos experimentasen, ségûn Bernai, ciertos aumentos = 
(17 ), al no césar las adquisiciones territoriales ( l8 ), por- 
centaje que se elera a algo mâs del 33 por ciento en la segun- 
da mitad del siglo, época que cabe considérer como predesamor- 
tizadora- el cortijo-hacienda de La Pizana (784 fanegas) en * 
802.676 reales y el cortijo de la Montera (1550 fanegas), en =
1 .133.000 reales, ambos en SerillA (19 )» Townsend nos propor- 
eiona interesantes datos sobre rentas y admlnistraciones nobi- 
liarias: "El duque de Berwick -escribe- fué bastante amable pa 
ra dejarme examinar sus oficinas, en las que ha introducido un 
sistema de eeonomia poco conocido en Espafla. Estân, como de = 
costumbre, divididas en euatro departamentos, pero en cada uno 
de ellos no hay mâs que un jefe, con très empleados; ademâs de 
eso, su secretario principal, con otros très secretarios segun 
dos, un tesorero y un guards de los archivos, con un ayudante, 
Tiene seme jantes establecimientos en todas sus propiedades, p<t 
ro son menos numerosos. Sus propiedades le produces una renta* 
de un millén ochocientos ochenta y ocbo mil seiscientos ochen- 
ta y très reales, y si se deducen sus trescientos cuarenta y *
(16 ) Los momentos mâs favorables tuvieron lugar en el siglo * 
XVI, dada la gran demanda de tierras para su roturaciôn, 
en el XVII, por la venta de baldios y de propios y en el 
XIX, con ocasién de las desamortizaciones.
( 1 7 ) En M. Artola y otros: "El latifundio...", pp. II6 y es.
( 18 ) "Por compras a los labradores arruinados, por usurpaci6n 
de tierras comunales y baldios y por la confusiôn que se 
habia producido acerca de la naturaleza juridica d* muchas 
fincas, que, en muchos casos, se resolvia a favor de los 
seflores, que acumulaban el dominio util al directe y aca 
baban de considerar como la renta de un arriendo lo que* 
en principio sôlo habia sido una percepciôn Jurisdiccio- 
nal". A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 351.
( 1 9 ) M . Artola y otros, op. cit., pp. 93-94.
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un mil noreeientos ocho por las cargas j  los gastos de adminis- 
traeién, su rebta nets es de un millén quinientos cuarenta y s 
sais mil sstecientos setenta y cinco reales, o quince mil cua—  
trocientas sesenta y siete libras esterlinas (cerca de francos* 
370.000) (...). El difunto duque de Arcos ténia mâs de trescien 
tas personas ocupadas en Madrid. El marqués de PeRafiel, que ha 
casado con la Jovsn duquesa de Benavente, que es, a la vez, du­
que de Osuna, de Arcos, de Vejer, de Qandia, etc., y goza de = 
una renta de cerca de 30.000 libras esterlinas, ocupaba cuando* 
estaba en Madrid a ventinueve jefes de oficina, incluidos dos * 
secretaries, y he sabido que aùn habia aumentado mâs en nûmero; 
ademâs tiene un abogado y un médico, para los cuales, asi como* 
para su secretario principal y sus tesoreros sostiene euatro co 
ches ( 2 0 )  (...). El Duque de Medinaceli tiene treinta jefes de 
oficinas en Madrid, ademâs de vastes oficinas en sus fincas, so 
bre todo en Catalufla, cuya mayor parte le pertenece ( 21 ), y en
( 20 ) V. Jaime Contreras Contreras: "Las formas de explotaciôn* 
en la Andalucia del siglo XVIII: los estados de Osuna", * 
en "La eeonomia agraria en la Historia de EspaRa...", pp. 
227-236; y "La explotaciôn del patrimonio de Osuna", en * 
M. Artola y otros; op. cit., pp. 63-8 0 .
( 21 ) V. Armando de Fluvia y Escorsa: "Vinculaciôn catalane de 
la casa duoal de Medinaceli", en "Castillos de EspaRa", * 
2* época, 3 (1971), pp. 13-21 y sus articules en la "Gran 
eneiclopedia catalane: "Comtat de Cardona", vol. 4, 1973, 
ps. 400, y "marquesat de Aitona", vol. 1, 1969, p. 354; * 
Josep Riba i Qarrigô: "On vilatge dels Cardona-Medinaceli 
a Catalunya". "Episodis de la Histdria", 102 (I968).
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la provincia de Andalucia, donde tiene propiedades inmensas. Su 
hijo, el marqués de Cogolludo, que tiene unà administraciôn se- 
parada, me ha hecho saber que paga solamenté en Madrid treinta* 
mil reales al mes o cerca de euatro mil librâs esterlinas por * 
aflo para los sueldos de sus criados (més de 93*000 francos) * 
(...). Es dificil calculer eu&les serian, con una buena adminis 
tracién, las rentas de estos grandes seflores. One propiedad co­
mo la del Duque de Alba, que administrada tan mal como lo esté, 
rinde 8 0 .OOO libras esterlinas por aflo ( 22 ), &qué no produci—  
ria si fuera confiada a ricos granjeros? (23 )î le del Conde de 
Aranda se cifraba en 400.000 libras, unos 5 millones de reales* 
(24 ); la de los Duques de Villahermosa ascendia a 2 millones * 
de reales ( 2 5 ) ;  la de la Casa del Infantado a unos 250.000 du- 
cados ( 26 )..., en fin, la Casa del marqués de Santa Cruz era *
( 22 ) Ezquerra del Bayo da una cifra parecida, 9*165.946 reales. 
"La Duquesa de Alba y Goya". Madrid, 1959, p. 137, muy = 
por debajo, sin embargo, de los 500.000 escudos -un escu­
do equivalia a 4o reales- que le asignâ Moldenhaven* v. * 
Emil Gigas: "Un voyageur allemand-danois sous le regne de 
Charles III", en "Revue Historique", t. 6 9 , p. 36O.
( 23 ) José Townsend: "Viaje a Espafla hecho en los aflos 1786 y = 
1787", en "Viajes...", III, pp. 1488-1489.
( 2 4 )  A. Morel-Fatio: "Etudes...", Deuxième serie, p. 154 -1 li 
bra aragonesa equivalia a 12 reales y 28 maravedis-, G. = 
Desdevises du Désert la reduce, sin embargo, a 1.600.000* 
reales. "La Société...", p. 488.
( 25 ) P. Luis Coloma: "Retratos de antaflo (Estudios biogréfieos 
del siglo XVIII)". Madrid, 1895, P* 300. Por su parte V.» 
Orti y Brull: "Dofla Maria Hanuela Pignatelli...", I, pp.* 
200 y 2 5 1 , la valora en 5O.d6 0 .OOO duros, moneda inexis­
tante en la época. El doble -120 .(XX) duros- asigna Coxe * 
al duque de Huéscar. "Espafla bajo el reinado...", III, p. 
310. Sobre el sistema -o los sistemas- monetarios del si­
glo XVIII, V. A. de Laborde: "Itinéraire descriptif de = 
l'Espagne...", pp. 519-546; José Garcia Caballero: "Brave 
Cote jo y Balance de las Pesas y Medidas de varias Nacio—  
nés. Reinos y Provincias comparadas y reducidas a las que 
corren en estos reinos de Castilla". Madrid, 1731; R . K a ­
men: "La Guerra de Sncesiôn.. pp. 200 y, sobre todo, * 
apéndice 1, donde recoge las distintas unidades peninsula 
res monetarias y de pesos y medidas; en la p. I90 recoge* 
la paridad entre la moneda francesa y la espafiola; E. J.* 
Hamilton: "War and Prices...", pp. 152-169; G. Desdevises 
du Dézert: "La Richesse et la Civilisation...", pp. 154 y 
ss. ■*-
( 26 ) Salvador de Moxô: "El Duque del Infantado don Pedro Alcén 
tara de Toledo y Salm-Salm", "Hispania", 137 (septiembre- 
diciembre, 1977), pp. 569-599, especialmente, p. 5 8 8 .
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considerada "pobra" eon sus 80.000 dueadoe do renta ( 27 )*
Debe deatacarae Id importancla que para la concentra- 
ci6n de tierras j  riqussa tuvo la endogamia practicada por la = 
alta nobleza al contraer natrinonlo casi exclusivamente dentro* 
del propio grupo social ( 28 ), asi como la extinciôn de muchos* 
linajes, que acumulaba estados en las pocas Casas supervivien—  
tes ( 2 9 ) *  Cabe, pues, concluir que la nobleza, més concretamen 
te, la nobleza seflorial, la alta nobleza, tuvo, junto con la * 
Iglesia, un virtual monopolio de la propiedad territorial, es­
pecialmente en las zones que por sus altas produetividades agri 
colas mayores facilidades ofrecian para la acumulaciôn de capi­
tal ( 30 ), reforzada por las vinculaciones o "manos muertas" y* 
por su control del cridito ( 31 ), siendo, por tanto, sumamente* 
dificil adquirir tierras en un memento en que el alza de los *
( 2 7 )  E. Qigas, op. cit., p. 359. Un ducado equivalia a 11 rea­
les y 1 maravedi.
( 28 ) Las dificultades para un matrimonio désignai pueden apre- 
ciarse en el que contrajo la Condesa de Montijo con D. Es 
tanislao de Lugo, personaje, como vimos, de ilustre fami­
lia y brillante carrera profesional, que debiô mantenerse 
en secreto para no escandalizar a la opiniôn ptiblica. v.= 
pp y Paula de Demerson: "Maria Francisca de Sales*
Port o darrero (Condesa de Hontijo). Una figura de la Ilus 
tracién". Madrid, 1975, pp. 94-95.
( 2 9 ) V. pp. I V. Orti y Brull, op. cit., p. 250; Salva­
dor de Hox6, Op. cit., pp. 585 y ss.
( 30 ) V. Juan Ignacio Marcuello, op. cit., p. 334.
( 31 ) "Cuando la agricultura se convirtiô en el sector clave de 
la eeonomia, los grandes terratenientes, mientras se les* 
respetaran sus dominios rurales no podrian ser soslayados. 
T en efecto asi acaeciô. Los conatos bancarios de alguna* 
entidad que contemporéneamente tienen lugar, giran en tor 
no a ellos, bien que sea con matices diversos. Ni siquie­
ra los pôsitos y los montes de piedad escapan a su ascen- 
diente, con lo cual se cierra el ùnico acceso viable que 
los labradores y artesanos hubieran podido tener al créd^ 
to que necesitaban". Felipe Ruiz Martin: "La Banca en E s ­
pafla' hasta 1782", en "El Banco de Espafla...", p. 195.
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precios agrarioa convertia esta adquislciôn en una de las inver 
siones mâs rentables ( 3 2 ).
La eeonomia nobiliaria se fundaments, muy en especial, 
en la renta de la tierra, es decir, en la renta de propiedades* 
-o patrimonial- entendida "en el sentido estricto que el térmi­
no recibe en la sociedad burguesa" ( 3 3 ): es necesario, como se 
fiala Artola, aislar el comportamiento de la "aristocracia de * 
rentistas" que domina econômicamente la sociedad espafiola del = 
siglo XVIII en sus dos aspectos, separando "la extracci&n de la 
plus valia en forma de renta -acc.iôn en que nada tenian que en- 
vidiar a los propietarios libérales- de la utilizaciôn de esta* 
renta, en nada parecida a la de los capltalistas modernos. Todo 
intento de définir esta situaclôn desde une sola de las perspe£ 
tivas lleva a una simplificaciôn deformadora" ( 34 ). Es cierto, 
sin embargo, que, a partir del examen de las contabilidades no- 
biliarias, puede résulter confuse la distinciôn entre rente de 
la tierra y renta seflorial, al asentarse los ingresos sin preci 
ear su origen. Por ejemplo, Eve Serra, al estudiar el patrimo—  
nio de los Sentmenat, seflala, como vimos, la dificultad para * 
distinguirlas ( 35 )* Dominguez Ortiz, indice que, muchas veces, 
"no se sabia si las rentas eran sefloriales o de propiedad", si 
bien advierte <(ue "el seflor tendis a considerarse ante todo co­
mo propietario" ( 36 ). Paula de Demerson, al describir las ren-
( 3 2 ) V. Gonzalo Anes: "Las crisis agrarias.. . p. 450,
( 33 ) Grupo 73: "La économie del Antiguo Régimen. El seflorio de 
Buitrago", p. I56.
( 34 ) M, Artola: "Antiguo régimen y revoluciôn liberal", p. 94. 
Mantiene una posiciôn contraria a la de Artola, Bartolomé 
Clavero, quien habia, indiferenciadamente, de "renta feu­
dal", compuesta de derechos sefloriales y renta de la tie­
rra. "Seflorio y hacienda...", pp. 119-121.
( 3 5 ) V. p.
( 3 6 ) A. Dominguez Ortiz: "El fin del régimen seflorial en Espa­
fla", en J. Godechot y otros: "La aboliciôn del feudalismo, 
especialmente, pp. 74 y 7 6 .
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tas de la Condesa de Nontijo, engloba unas j  otras (37 )... Mo 
obstante, tal distinciôn fuô generalmente aceptada en el siglo 
XVIII: "Si admitimos -seflala Martinez Shaw- que los funciona—  
rios que se encargan de sistematizar las respuestas emitldas = 
por las autoridadea locales para redactar el llanado Catastro* 
de Ensenada eligieron una fôrmula de clasificaciôn que se ajus 
taba a la situaeiôn econômica j social de la época y no una me 
ra divisiôn arbitraria y  convencional, hemos lôgicamente de * 
concéder que la diatinciôn sostenida entre renta de la tierra* 
7 "fiscalidad" seflorial y  eclesiéstioa se apoyaba tanto en la 
realidad nateriâl como en la visiôn que los eontemporéneos se 
formaban de esa realidad. Asi, a la hors de evaluar los ingre­
sos de la nobleza, ae sépara la renta de la tierra de otro blo 
. que de entrada, donde aparecen englobados loe derechos sefloria 
les, los alquileres y los censos hipotecarios, lo que hace pen 
sar a P. Vilar en el aiejamiento mental de aquella Castilla... 
respecte de las boncepoiones feudales" (38 ), e, incluse, se—
( 37 ) Seflala, primera, su diverse car&cter, censos, diezmos, = 
primicias, alcabalas, cotas de pesca, molinos, casas de 
renta, rentas en especie (granos, sobre todo), arriendos 
de tierras, raatros..., pero, después, se limita a sefla- 
lar su procedenoia por estados y sus cuantias totales.
Estados de Hontijo 226.326 reales
M la Algava 126.034
91 99 Huertot&jar 115.585
99 Osera 70.777
M 99 Fuentiduefla 60.437
99 Ablitas 32.562
99 Romanillos 18.633
99 99 Quzm&n y Herreras 17.647
99 99 La Adrada 2.641
99 Valderr&bano 1.482
Codesal 1.4o8
En suma, 673«5)2 reales. v. Paula de Demerson, op. cit.,
p. 3 5 8 .
( 38 ) Carlos Martinez Shaw: "Sobre el feudalismo tardio en E s ­
pafla. Algunas acotaciones a Bartolomé Clavero". "En Teo­
ria", 4 (enero-marzo, I980), p. 172.
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gGn Noél Salomon, en el siglo XVI, perlodo en el que la separm- 
ci6n entre propiedad de la tierra y seflorio results indiscuti—  
ble, siendo la rente "proporcionalmente la carga mâs pesada que 
aoporta el campesino Castellano" ( 3 9 ) ,  teniândola presente, co 
mo recuerda Martinez Shaw, siguiendo a Salomon y Dominguez O r —  
tiz, loe propios campesinos, mâs reacios a pagar los derechos * 
sefloriales, menos onerosos pero también menos Justificables, = 
que las rentes de la propiedad ( 4o )*
Cabe, pues, concluir, que la renta de la tierra, sepa 
rada de los derechos "fiscales y sefloriales", percibida a tra—  
r i m  de arrendamientos "cortos" -de très a seis aflos habitualmen 
te-, constituyô la principal fuente de ingresos de la nobleza = 
castellans o, dicho de otra manera, el mecanismo fundamental a 
cuyo través la nobleza se apropiaba del excedente agrario.
Distinto es el caso de la nobleza en los territorios* 
de Valencia y Catalufla.
Pierre Vilar, aûn preecindiendo de que, en su opiniôn, 
la enfiteusis ( 4l ) estâ evidentemente"relacionada con el hecho 
feudal" (42 ) -aûn cuando ello no impida Vque las grandes ma—  
sias... sean propiedades casi absolûtes, intercambiables y, p o r
( 39 ) N . Salomon: "La vida rural castellans en tiempos de Feli­
pe II". Barcelona, 1973, P* 249.
(4o ) C. Martinez Shaw, op. cit., pp. 173-174.
(41 ) V. pp. 158-1 5 9 .
( 42 ) En el mismo sentido, J. Townsend, op. cit., pp. 1654-1655.
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éonsigulente, eapaees de desempeflar un papel en el nacimiento * 
del capitaliamo, a pesar del carâcter juridico de sus origenes*'- 
seflala, supuesto cuestionado al menos en cuanto al grado, por = 
Amalric, el mayor peso de la carga seflorial en el Principado * 
(43), poniendo de relieve, ademâs -supuesto confirmado por To- 
rras, Caminal y Canales ( 44 )- su incremento muy por encima de* 
loa precios agricoles durante el siglo XVIII, especialmente en­
tre 1760 y 1780, aûn cuando decaiga, debido a las dificultades* 
del mundo rural catalân, despuâs de esta ûltima fecha.
Respects de Valencia hay que destacar, junto al predo
minio de la enfiteusis, como forma de explotaciôn de las tie---
rras, la importante participaciôn de los derechos sefloriales en 
el con junto de los ingresos nobiliarios (45) y la presiôn, "ca 
si insoportable", segân Vilar, de aquellos sobre el campesinado 
(46). Este âltimo supuesto, sin embargo, résulta recientemente 
cuestionado por Mariano Peset, quien, aparté discutir la identj^ 
ficaciôn entre arrendamiento y explotaciôn precapitalista (fren 
te a enfiteusis-râgimen feudal), subraya que, "si establecemos* 
un paralelo entre Valencia y Castilla sobre lo que significan * 
las rentas sefloriales en sentido estricto de censos, monopolios, 
tercios-dieemos... y otros, résulta claro y asi lo viô Canga Ar
( 43 ) P. Vilar: "El fin de los elementos feudales y sefloriales* 
en Catalufla...", en J . Godechot y otros: "La aboliciôn * 
del feudalismo...", pp. 78-93 7 234-236$ y "Catalunya...", 
pp. 530 y ss.
( 44 ) Jaume Torras: "Sobre la renta seflorial en Catalufla a fi—  
nés del siglo XVIII", en "La eeonomia agraria en la Histo 
ria de Espafla...", pp. 323-327; y Monserret Caminal, Estï 
ban Canales, Angela Sola y Jaume Torres: "Moviment de * 
l'ingrâs senyorial a Catalunya (1770-1835). Els arrenda—  
ments de la casa de M e d i n a c e l i ", "Recerques", 8 (1978), = 
pp. 51-73. Cf r . , asimismo, Eva Serra: "El rigim feudal* 
catalâ abans i despuâs de la senténcia arbitral de Guada­
lupe". "Recerques", 10 (I98O), pp. 17-32.
( 45 ) Tal résulta del estudio de los marquesados de Lombay, B i ­
che, condado de Elda y baronia de Aspe en el siglo XVIII* 
hecho por A. Gil Olcina: "La propiedad seflorial en tierras 
valencianas.. pp. 85 y ss. v . , también, Isabel Dorant* 
Deusa: "Eeonomia y sociedad...", pp. 31 y ss.
( 4 6 )  P. Vilar: "El fin de los elementos feudales...", p. 79.
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güelle0 « que son mas elevados en nueatro pals (Valencia) que en 
el reste de las tierras peninsulares. En Castilla se ha trans—  
formado la econonia de les seflorios, han quedado estancadas las 
viejas prestaciones medievales j  en trance de desaparici6n, mien 
tras se ha generalizado un sistema de arrendamientos en favor = 
de les seflores o de otros nobles, cl&rigos o burgueses", mas, = 
ni tenemos en cuenta lo fundamental, "la extracei6n de rentas =
agrarian por parte de la nobleza... la comparaciôn puede cam---
biar de sentido. Al menos no es tan elaro la*desproporci6n de « 
unos y otros, no puede suponerse que la nobleza... (extraiga) » 
menos en Castilla que en Valencia, en proporci6n al products = 
creado por los campeainos y las tierras" ( 4 ? ) .  Todo esto no = 
obsta, ciertamente, a que al ser Valencia la zona por excelen—  
cia de la fiscalidad sefiorial -especlalmente mal soportada, co- 
mo vimos-, fuera, precisamente por ello, donde con mas fuerza = 
habrla de darse la agltaciôn campesina en la Espaha de finales= 
del Antiguo Régimen ( 4 8 ) .
B) - CARACTERISTICAS PECffLIARES DE LA PROPIEDAD NOBI-
LIAK I A .
La propiedad nobiliaria, estamental, de la tie—  
rra se caracteriza por las notas siguientes:
a) - Propiedad sefiorial.
La gran propiedad nobiliaria va muy frecuen 
temente unida a la existencia de derechos Jurisdiccionales o se 
Roriales por parte de su titular sobre los que la habitan. El 
seRorio, para Tomas y Valiente, constituye la base permanente = 
de la sociedad del Antiguo Rêgimen y su continuidad garantiza =
(47 ) Mariano Peset: "Prôlogo" a José Luis Hernandez Marco y = 
Juan Romero Gonzalez: "Campesinado en la Huerta de Valen­
cia". Valencia, 1980, p. 26.
( 4 8 )  V. pp. 241 y sa.
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la organiBaclèn de la producci6n agrarla (49). Ahora bien, el 
régimen aeüorial ( 50 ) reviste suma complejidad por lo que ré­
sulta necesario haeer una serie de consideraciones acerca del= 
mismo.
a* - Origan, extension j tipologia de los seilorios.
El régimes sefiorial se généralisa en Castilla
en el siglo XI, siendo el siglo siguiente el de su consolida--
ci6n a consecuencia del importante avance de la Beconquista, la 
creaciôn de Ordenea Militares, el arraigo en EspaRa delà Orden= 
del Clster y el inflnjo feudal ultrapirenaico a través de la Ca 
sa de BorgoRa, que eomienza a rêinar en Castilla y Portugal. = 
En el siglo XIII surgen nuevos seRorios a consecuencia de los = 
repartos de tierras que siguen a la répida expansién cristiana= 
de este periodo y non la finalidad de defender la frontera e im
pulsar la repoblaclén. La plenitud de la institucién tiene lu—
gar con los Trast&maras, especialmente con Enrique II -"merce—  
des enriqueRas"-, momento de formaciSn de los m&s importantes = 
linajes nobiliarios (51) y de los consiguientes "estados sefio- 
riales", territoriales y jurisdiccionales a la vez, y con Enri­
que IV, al haoerse pagar cara la nobleza su apoyo en las luchas 
internas; quiz&s influyera también en su auge, entiende Mox6, #
(49 ) F. Tomis y Valiente: "Manual de Historia del Derecho espa 
Roi", pp. 169 y se. "
( 50 ) Para D. Claudio S&nehez Albornoz, régimen feudal y régi—  
men seRorial, ambos con ralces en la baja antigiiedad, se 
dieron en la EspaRa cristiana medieval, pero el primero = 
no logré imponerse como sistema de organizaci&n social y 
permanecié en una fase inicial de desenvolvimiento. v. = 
"EspaRa. On enigma histérico". Buenos Aires, 1956, tomo I,
p. 613.
( 51 ) V. Luis Suérez! "Nobleza y  Monarquia". Valladolid, I96O.
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"la eaperanza de que la institucién seRorial -que habla contri- 
buido a favorecer la repoblacién- evitara el despoblamiento a = 
que se hallaban abocados muchos lugares a causa de la... epide- 
mia J las crisis econémicas". Respecto de los seRorios catalano- 
aragoneses, Lacarra seflala la côncentracién de la propiedad en 
pocas fflanos desde el siglo XII, originando los lati;|'undios, so­
bre los que los seRores ejercerân el "raero y mixto imperio" =
( 5 2 ), dando asi lugar a la formacién de los seRorios bajo-medie 
Taies. On nuevo incremento -después del periodo estable de los= 
Reyes Catélicos, en el que, no obstante, las leyes de Toro pare 
cen asentar las bases para la progresién de los mayorazgos- ti^ 
ne lugar con los Austrias, apareciendo, también, una nueva cau­
sa de concesién: "ya no se busean -escribe Bernai- fidelidadess 
personales, sino la manêra de allegar fondes para la politica = 
del Estado", transforméndose, con Felipe II, buena parte de los 
mayorazgos, establecidos de acuerdo con las Leyes de Toro, en = 
seRorios, previa corapra de los derechos de jurisdiccién o dire£ 
ta compra de vasallos, incrementéndose este proceso, ante los = 
apremios fiscales de la Corona, en el siglo XVIII, solo las ya 
débiles Cortes se oponen, siendo especialmente importante la ex 
pension territorial de los seRorios levantinos a consecuencia = 
de la expulsién de los moriseos ( 53 )«
( 5 2 ) Justicia civil y criminal.
( 5 3 ) V . , especialmente, Claudio Sénchez Albornoz: "La potestad 
real y los seRorios en Asturias, Leon y Castilla. Siglos=
VIII al XI". Madrid, 1914; Salvador de Hoxô; "Los seRo---
rlos. En torno a una problem&tica para el estudio del.ré­
gimen sefiorial". "Hispania", 94 (1964), pp. I85-2 3 6 ; Con- 
de de Borrajelros: "Sefiorio, cotos y jurisdlcciones (Der£ 
chos y deberes de sus titulares y critica de la institu—  
cién)", en "Estudios... en honor de Vicente de Cadenas y
V i cent.. José H* Lacarra: "La Reconquista y repobla---
cién del Valle del Ebrô". Zaragoza, 1951; "Repartimiento= 
de Sevilla". Estudio y edlciôn por Julio Gonzalez.Madrid, 
1951 ; E. Mitre Fernéndez: "Evoluciôn de la nobleza de Cas 
tilla bajo Enrique III (1390-l4o6)". Valladolid, I968; JÛ  
lio Valde6n Barùque: "Notas sobre las mercedes de Enriquê^ 
II de Castilla". "Hispania", XXVIII (1968); A. M. Guilar- 
te: "El régimen seRorial en el siglo XVI". Madrid, 1962;= 
A. Dominguez Ortiz: "El régimen seRorial y el reformismos 
borbônico". Madrid, 1974; y "Rentas y exenciones de lugar
res en el reinado de Felipe IV". "Anuario de Historia del
Derecho espafiol" (I965).
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A lo largo del Capltulo anterior, he hecho amplias = 
referencias a la diatribucién regional de aeftorioa, titulareas 
de loa ■ianoa, nCieleoa de poblacién y nùmero de personas some- 
tidas a la jurisdieelRn sefiorial, etc. Con ear&cter general, = 
ya recogi la relaeiSn de nficleos de poblaci6n de Polo e hice = 
una Bomera referencia a la presentada, como la anterior, a las 
Cortes de C&dis por Alonso y Lépes, sobre la tierra cultivable 
en EspaRa sometida a diverses jurisdicciones ( $4 ), que tiene» 
por base "el dato primordial y averiguado de que segûn las tie 
rras que tiene en labor cada provineia est&n ocupadas en tôta- 
lidad de eultlvos de granos y hortalisas, sin contar con bal—  
dloe ni montes, el nfimero de 33 millones de araneadas en toda= 
el Area de la Peninsula; el otro dato en que se fundan estas = 
determinaciones asignadas es la proporcionalidad que hay entre 
los nfimeroe respeotivos de seRorios que comprende cada territo 
rio en particular", y que reprodusco ahora Integramente, por = 
cuanto, pese al valor relativo de sus cifrae, parece ser la = 
fuente m&s corrects de que disponemos sobre el tema ( 35 ).
( 5 4  ) V .  p.








Alava . . . 133.090 231.93^
Arag6n. . . 1.748.710 1 .831.174
Asturias y Le6n 485.460 1 .942.096
Avila . . . 354.660 209.266
Burgos. . . 1.109.410 1 .137.009
CataluRa. . 1 .068.390 1 .671.774
Cfirdoba . . 293.160 905.828
Cuenca. . . 1 .733.660 1.529.746
Extremadura 741.510 2 .149.898
Galicia . . 264.460 2 .677.374
Granada . . 1 .666.570 1 .109.818
Guadalajara 27.510 590.928
Guipûzcoa . 209.470 7.270
Jaén. . . . 251.820 493.768
Madrid. . . 112.270 312.043
Mancha. . . 17.060 1.914.132
Murcia. . . 1 *688.860 307.118
Navarra . . 677.310 121.486
Palencia. . 64.160 498.868
Salamanca .* 937.660 753.516
Segovia . . 249.260 633.628
Sevilla . . 762.010 1.936.568
Sierra Horena 4l4.4io
Soria . . . 437.310 816.250
Toledo. . . 657.060 1.541.688
Toro. . . . 488.310 126.152
Valencia. . 349.410 1 .765.974
Valladolid. 111.360 841.583
Vizcaya . . 406.120




( 56 ) Recogida por Rafael Garcia Ormaechea: "S 
dales en EspaRa. Estudio de legislaci6n 






































Seflalaré, flnalmenta, que no cabe entender la realidad 
sefiorial, ni los problemas que en el siglo XIX planteé mu disolu 
ci6n, sin distinguir los tipos de seflorios.
Siguiendo a Mox6, la primera diferenciacién dentro del 
amplio cuadro sefiorial -la m&s simple y f&cil de percibir- es la 
que afeeta a la naturalesa del titular del sefiorio, contraponi&n 
dose asi dos grandes olases: los laicos o "solariegos" y los = 
eelesi&sticos o "abadsngos", dentro de los cuales se distinguons 
los mon&sticos de los sometidos a mitras o cabildos, entre los = 
que no se incluysn los de las Ordenes Militares, por cuanto, des 
de la incorporaci&n de los Maestrazgos a la Corona, se hallaban» 
en una situacién de "euasi-realengo", al estar sometidos al Mo—  
narca a trav&s dsl Consejo de Ordenes ( 57 )•
Centr&ndonos en los seflorios laicos, la distincién fun 
damental, comûn en la pr&ctica forense y en el lenguaje juridico- 
administrativo dsl Antiguo Régimen, es la de jurisdiccionales y 
soiariegos, referida ahora esta expresién no al ear&cter de lai 
COS -frente a los eclssi&sticos- sino al de territoriales o basa 
dos en el dominio del suelo. Asi, si bien el sefiorio pleno, éni- 
co existente hasta si siglo XVII, induis tanto el elemento juris
( 57 ) V. H.Prieto Banees: "Apuntes para el estudio del sefiorio = 
de Belmonte en el siglo XVI". Oviedo, 1928; J. Puyol Alon­
so: "La abadia de San Pedro de Montes. Nueva contribucién» 
al estudio del feudalismo en Espafia". "Boletin de la Real» 
Academia de la Historia" (1926); y "El abadengo de Sahagûn. 
Contribucién al estudio del feudalismo en Espafia". Madrid, 
1915; A. L6pes Pelées: "El sefiorio temporal del obiapo de 
Lugo". La Corufia, 1897; Luciano Serrano: "Los Armildez de 
Toledo y el monasterio de Tôrtoles". "Boletin de la Acade­
mia de la Historia" CIII; Julio Pérez Llamazares: "El In—  
fantado de Val ds Torio", "Hidalguia", 4 (enero-marzo, » 
1954), pp. 155-168; y "Sefiorio abacial de San Isidoro". Ma 
drid, 1961; A. Dominguez Ortiz: "La villa y el monasterio» 
de Sahagûn en el siglo XVIII", en "Hechos y figuras...", = 
1# éd., pp. 63-88.
dicclonal como el territorial ( $8 ), es decir, las atribuciones 
judiciales o gubernatiras de sus titulares y el dominio o pro—  
piedad del suelo, las rentas realizadas en dicho siglo "tenian» 
como objeto directo -al igual que ciertos realengos enajenados» 
en el siglo anterior- villas y aldeas, ya formadas y pobladas,» 
con la mayor parte de sus campos en cultivo, merced a agriculto 
res y labriegos avecindados en el lugar -durante generaciones-» 
y a los que no cabia despojar de sus tierras, ni desvirtuar el 
derecho que sobre ellas tuvieran; "sin que ee siga perjuicio 6 
daflo a algfin tercero", dieen los documentos de enajenacl6n" »
( 5 9 ), por lo que ûnicamente se adquieren funciones pûblicas » 
que proporcionan muy escasas rentas, aunque su valor sea mayor» 
como fuente de honor o dignidad ( 60 ) y, por otra parte, "la = 
larga tradicién solariega del sefiorio incita, en ciertos casos, 
la apetencia territorial de los nuevos sefiores jurisdiccionales, 
que apenas ven a su alcance sino los bienes comunales" ( 6l ).
En conclusién, en el siglo XVIII, en el ftefiorlo juris 
dicclonal ouedan encuadradas como tipicas las siguientes funcio 
nes:"l*.- la admin is traclén de justicia, con el consiguiente » 
nombramlento de jueces y oficiales judiciales, y 28.- el nombra 
miento de los oficios del Concejo, o al menos su aprobacién, » 
que se habla hecho comûn prerrogativa sefiorial desde la Edad Mj» 
dia" ( 6 2 ), correspondiendo al dominio solariego: "a) Las casas 
y fincas sefioriales... (es decir) 10, las cultivadas directamen 
te por el sefior, derivaciûn ûltima de la vieja réserva sefiorial.
( 58 ) M. Artois y otros: "El latifundio.. Apéndice I "Ju- 
risdiccién y propiedad en los estados sefioriales de Anda- 
luciaV..
( 5 9 ) S. de Hoxô: "Los sefior los.. ,  p. 225»
( 60 ) V. M. Qarzôn Pareja: "Seflorios del Reino de Granada..., = 
pp. 605 y SB.
( 61 ) S. de Moxô, op. cit., p. 227.
( 62 ) Ibid., pp. 230-231.
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7 20, aquellaa otras entragadas a colonoa o aparceroa para su = 
explotaciôn, a través de cualquier tipo de contrato agrario » 
(*.*) b) Los e&nones satisfechos por los poseedores del dominio 
ûtil en f incas su jetas a censo, que se satisf acen al sefior como 
titular del dominio directe, en estas fincas de dominio desdo—  
blado, 7 que se regulan ordinariamente con arreglo a la figura» 
juridica de la enflteusis (...) c) Las rentas derivadas de tri­
bute o pecho plénamente territorial", como la martiniega, el tei 
rrasgo, el teroio de los diesmos del pan y de los frutos o el » 
censo sobre las viflas, distinguiendo Mox6 un tercer elemento, = 
el vasallaje, que apareee en la realidad sefiorial -la neta dif£ 
renciacién entre los dos supuestos mencionados no es frecuente- 
y que considéra como "de transiciôn entre lo jurisdiccional -m£ 
ramente pfiblico- y lo solariego, yertiente del sefiorio hacia el 
dominio privado, (comprendiendo) una serie de tributes, rentes» 
y derechos sefioriales que no son judiciales ni dominicales", eu 
ya base se halla "en el sentido de general sumisiôn que los ha­
bitantes de un pueblo deblan mostrar hacia el sefior del lugar,» 
en ocasiones artifice de su repoblaciôn", taies como a)- una b9  
rie de pechos y tribntos, algunos muy antiguos, de variada natn 
ralesa: fonsadera, portaego, peajes, impuestos personales sobre 
moros y judios, y yantar; b)- los derechos de monopolio, como » 
hornos, molino o lagar, conocidos también como derechos exclus! 
vos y prohibitivos; o)- las alcabalas cuando -circunstancia muy 
frecuente en la Edad Hoderna- las percibla el mismo titular del 
sefiorio; d)- la prestaeién del servicio militer a las Ordenes = 
del sefior, que, aunque decaldo realmente en el XVIII -y aûn va­
ries siglos antes- todavia revive en la Guerre de 1795 contra = 
la Revolucién Franeesa, a la que acuden una serie de nobles al
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frente de sus vasallos, entre ellos el Duque del Infantado (63 )* 
En todo caso, se trata, obviamente, de derechos tiplcamente sefio 
riales o feudales.
b* - La "fiscalidad sefiorial".
1 - Tipologia.
Los sefiorios se pueden examiner desde dis- 
tintas perspectives. Me referiré ahora a su dimensiôn econ6miea, 
de menor entidad, como sefialé antes, que la rente de la tierra,» 
dentro del conjunto de los ingresos nobiliarios, m&s importante» 
en Catalufia j Valencia, j  que, en todo caso, ofrece algunos as—  
pectos dignos de ser considerados.
El estudio de la "fiscalidad sefiorial" -otro mecanismo 
nobiliario de apropiaciôn de la rente generada por el campesina­
do- présenta considerables dificultades, dada la gran variedad * 
de derechos sefioriales, de los que, adem&s, desconocemos, en no 
pacos casos, su origen j  naturalesa, pero que pueden agruparse,» 
de acuerdo con la tipologia establecida por Moxô, en:
1.1. Derechos derivados de funciones juridico-ad­
ministratives.
Se trata de tributos, de rendiniento econômi 
co escaso, que se mantienen en el siglo XVIII, practicamente, con 
car&cter meramente tradicional. Asi, por el ejercicio -o por el 
no ejercicio, cuando a él se tiene derecho, como ocurrla en zo—  
nas de Burgos- de la jurisdicciôn, es decir, por la administra—  
ciôn de justicia, o por nombrar justicias, regidores, alcaldes
( 63) Ibid., pp. 230 y 88.
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y demés oficios pûblicos los sefiores percibian -a veces, como en 
Tejeda, sefiorio del Conde de las Amayuelas, y en otros muchos lu 
gares de Salamanca, tales derechos eran simplemente honorificos- 
derechos en met&lieo o en especie. Estos impuestos, dificiles mu 
chas veces de individualisar, al percibirse conjuntamente con » 
los de sefiorio, tenian una tipologia^ee revestian con unaa deno- 
minaciones muy variadas* "oficios pfiblicos", derecho de "toleran 
cia", "doble de oontaduria", "décima de ejecuciones", "penas de 
sangre", "de eonoeer en los papeles ejecutivos a los vasallos",= 
"penas de cémara" ( 6 4 ) ,  etc., etc. ( 65 ) «
1.2. Rentas inherentes a la tierra.
Una serie de derechos sefioriales, también de 
escaso contênido econômico ( 66 ), derivan indiscutiblemente de = 
la tierra, siendo ya m&s dificil préciser si se fundan concrets- 
mente en la propiedad de la misma -Hoxô, como vimos, los encua—  
dra como correspondientes al dominio solariego- o si se perciben 
por razôn de sefiorio, es decir, no esta claro si se perciben en 
virtud de una relaciôn privada o de una relaciôn jurldico-pùbli-
( 64 ) "Se conocen en la Hacienda de Espafia -escribe Canga ArgUe- 
lles- (con el nombre de penas de c&mara) el products de = 
las multas y penas pecuniarias que imponen loa tribunales» 
a los reos o a los que litigan entre ellos". "Diccionario» 
de Hacienda". "Penas de C&mara".
( 65 ) V.  Maria Pilar Calonge Matellanes, Eugenio Garcia Zarza y 
Maria Elena Rodrigues S&nches: "La Espafia del Antiguo Régi^ 
men. Fasc. III. Castilla la Vieja". Estudios editados por 
Miguel Artola. Salamanca, 1967, pp. 59-61.
( 66 ) La "martiniega", el m&s Importante, sôlo producia al Duque 
de Fries, en Arnedo, por citer un caso, 199 reales y dos = 
mrs. Felipe Abad Leôn: "Radiografla de Arnedo...", p. 255; 
V . ,  asimismo, A. Dominguez Ortiz: "El régimen sefiorial...",
p. 2 3.
c m . E n t r e  e l l e s  s e  i n c l u y e n  l a  " m a r t i n i e g a " ,  a  l a  q u e  s e  a s e m e ja n  
e n  C a s t i l l a  o t r o s  p e c h o s  como e l  d e  S a n  M i g u e l  y l a  " r a a r z a z g t " ,  » 
" R e n t a  de  o r ig e n  a n t i q u i s i m o  e n  C a s t i l l a ,  q u e  c o n s is t e  e n  e l  p a g o  
d e  1 2  m r s .  q u e  c a d a  v i l l a n o  s a t i s f a c e  e l  d i a  de  S .  M a r t i n ,  de don  
d e  tom ô e l  n o m b re "  ( 6 ? ) ,  p a g a d e r a  e n  m o n ed a  y  e s p e c i e ,  g e n e r a l —  
m e n te  g r a n o ,  p o r  d e r e c h o  de a s e n t a m ie n t o  e n  e l  s u e lo  d e l  l u g a r  »  
( 6 8 ) ;  e l  " h u m a z g o " ,  p e r c i b i d o  d e  l o s  p r o p i e t a r i o s  de  l a s  c a s a s  »  
c o n s t r u i d a s  e n  e l  s u e lo  s e f i o r i a l ,  e n  l a s  q u e  s e  e n c e n d ia  f u e g o ,  »  
p o r  r a z 6 n  de  r e c o n o c im ie n t o  d e l  d o m in io  s o b r e  a q u e l ,  y  q u e  t n  G a ­
l i c i a  r e c i b l a  e l  n o m b re  de  " fu m a g e "  ( 6 9 ) ;  e l  t e r r a z g o ,  c o n s is t e n  
t e  e n  l a  c e s iô n  a l  s e f io r  de u n a  f a n e g a  d e  g r a n o  p o r  c a d a  d i s z  f a -  
n e g a s  d e  a e m b r a d u r a ;  l a  " t a s c a " ,  e o b r a d a  p o r  e l  s e f io r  e n  C a t a lu f i a ,
séigun io consignado en los Cabreos ( 7 0  ) a cambio de la preeta---
c iô n  de  s u  t i e r r a  a l  v a s a l l o " y  q u e  r e p r e s e n t a b a  u n a  c u o t a  s o b re  = 
l o s  f r u t o s  de l a  t i e r r a  y d e l  g a n a d o  ( 7 1 ) ,  e t c . , e t c .
1 .3 . Rentas inherentes al reconocimiento del sefio­
rio.
Es en estos tributos donde se manifiesta mas claramente 
el elemento vasallatico del régimen sefiorial, al deberse exclusi- 
Tamente por el reconocimiento del sefiorio. Citaré entre ellos, el 
"laudemio", para Castén. uno de los derechos que mas conserva el» 
antiguo sabor sefiorial de la enflteusis y que mejor e n c a n s  la » 
concepciôn del dominio divididoi ( 72), consistente en el aago de»
( 6 7 ) j. Canga Arguelies: "Diccionario.. "Martiniega"; y Ramôn» 
Sanchéz Ocafia: "Contribuciones e impuestos en Leôn y Casti­
lla, durante la Edad Media". Madrid, 1897, p. 117.
( 6 8 )  V. Grupo 73: "... El sefiorio de Buitrago", p. 151.
( 6 9 ) V. Jaime Garcia-Lombardero: "La agricultura.. py.112-113 
( 7 0 ) V. Jayme Tas y Orgellés: "Tratado de la cabrevaciôr seg(in » 
el derecho y estilo del Principado de Catalufia...". Barcel 
na, 1826.
( 7 1 ) V. José Ma Recansens y Comes: "El Corregimiento de Tarrago
na...", pp. 128-129.
( 7 2 ) J o s é  Castân T o b e f ia s :  "Derechos de cosas (Propiedad y  dere­
chos reales restringidos)", t. II, p. 6 II, en "D e n c h o  C i ­
vil espafiol, Comûn y  Forai". Madrid, 1951.
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l/lO del valor de las tierras en los casos de venta j  permuta y 
1/20 en el de hipoteea, siendo discutida su importaneia econômi 
ca (73 ); la "luctuosa" gallega, extremadamente dura para el = 
campesinado, pereibida por el sefior de "cada cabeza de casa que 
falleeiese no siendo hidalgo" y consistente en el "mejor animal 
euadrûpedo", en sa defecto, el mejor animal que hubiese perten£ 
cido al difunto, por lo que séria fuertemente criticada por los 
"ilustrados" ( 7 4 ) ;  los llamados "derechos de monopolio" o "ex- 
olusivos?:"casa mayor y menor", "pesca", "molino harinero", "mo 
lino dé aceite", "derecho de admitir colmenas", "situado del » 
abasto de carnes y taberna y tiendaV,... que obligabmn, entre « 
otras limitaeiones, a moler los granos, cocer el pan, sacar el 
aceite y cortar las carnes en los establecimientos del sefior, y 
que suponlan, muehas veees, ingresos respetables ( 7 3 ) :  abintes 
tato, o adquisiciôn por el sefior de los bienes de los vasallos » 
fallecidos sin dejar heredero forsoso; los de "portazgo", "pon- 
tazgo" y "montazgo", que gravaban las mercanclas a su paso por 
las puertas, puantes o  montes de los dominion sefioriales, de re 
ducida cuantla; los llamado "regalos" o "regalias", que se ha—  
clan al sefior, cas! siempre en especie, como slmbolo de vasalla 
je, y que tomaban en ocasiones el nombre de los productos que » 
se entregaban: " c a m e r a je" o "una canal de carnero", "lanas", * 
"borras", etc., eto.
( 73 ) A. Oil Olcina: "La propiedad sefiorial en tierras Valencia 
nas", pp. 46-47,
( 7 4 )  V. Pedro Antonio Sénchez: "La economia gallega.. pp. = 
93 y a s . ; "Historia de las rentas de la Iglemia desde su 
fundaciôn hasta el siglo presents por un prebitero secu—  
lar". Madrid, 1793. Parte primera, pp. 88 y as.
( 75 ) V. Maria Dolores Marcos Gonz&lez: " Castilla la Mueva y»
Extremadura", pp. 58 y as.; Isabel Morant: "Economia y So 
ciedad.. p. 23; Jesûs Estepa Giménez: "Aportaciôn al = 
estudio de la devolueiôn del régimen sefiorial...", p. 150; 
Hipôlito Saneho de Sopranis: "Una villa de sefiorio...", =
p. 3 9 9.
1.4. Rentas enajenadas por la Corona.
Consideradas por Hoxô como una manifestaciôn 
del vasallaje sefiorial, merecen, por su importaneia, econômica y 
politica, una consideraciôn especial.
Entre los tributos enajenados por la Corona hay que in 
cluir en primer lugar a la "alcabala" o "derecho que, como parte 
del precio de una cosa vendida o cambiada, se paga a S. H. o a » 
otro en su nombre", segûn la definiciôn del licenciado Paga:, = 
aceptada por el fiscal Carrasco, del Consejo de Hacienda (76 )•= 
Se trata de un impuesto real -de una "regalia mayor"-, que habia 
llegado a ser recaudado, pese a su carâcter inalienable, por los 
sefiores, sustrayendo su percepeiôn a la Hacienda regia, en multJL 
tud de casos, por los siguientes très medios: compra, donaciôn = 
real o simple posesiôn continuada ( 77 )• Esta ûltima via, espe—  
cialmente viciada, consecuencia de una abusive presiôn por parte 
de los sefiores, resultaba muy frecuente, por ejemplo, en Salaman 
ca, donde, por citer un caso, el Duque de Alburquerque, sefior = 
del condado de Ledesma ingress un total de 47.862 reales por las 
alcabalas pereibidas en los términos de su jurisdicciôn, aientras 
las "Respuestas générales" del Catastro de Ensenada, a firman su 
ignorancia en relaciôn al origen de la exacciôn; "Y que l«s alca 
valas digeron las pagan al Emo. Sr. de Alburquerque y que no sa- 
ben el titulo o pribilegio que para ello tiene" dicen en Corpora 
rio, "pero no saben del privilégia que por esto tenga su Sxcelen 
cia, * quien sôlo pagan las alcavalas por la ynmemoràl por que ha 
si viene repartido en las yjuelas que los remiten por el Rodero",
( 7 6 ) Cit. por Salvador de Moxô: "La alcabala. Sus origenes, con 
cepto y naturaleza". Madrid, 1965, P» 51. v . , también, del 
mismo autor: "Un medievalists en el Consejo de Hacienda: = 
Don Francisco Carrasco, Marqués de la Corons (1715*1791)". 
"Anuario de Historia del Derecho Espafiol" (1959), fP« *
609-6 6 8 .
( 7 7 ) Salvador de Hoxô: "La alcabala...", pp. 87 y sa.
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contestai! en Almenars. «. (78 )*
La alcabala era el Impuesto que mayor rendimlento eco 
nômlco suponia para los sefiores, dando un contênido sustancial» 
a los seflorios meramente Jurisdiccionales, al doblar, por lo me 
nos, en cuantla a todos los dem&s. Asi, por ejemplo, el citado» 
duque de Alburquerque obtenia de sus estados en la provineia de 
Segovia 103 reales pOr seflorio y martiniega, 5*578 por tercias» 
reales y 15*089 por alcabala; el conde de Chinchôn, en la tota- 
lidad de sus seflorios, 97*900 reales por alcabala, 252 por mar­
tiniega y 596 por penas de camera; Calonge, Garcia Zarza y Ro—  
driguez S&nohes, refiriénioss a Castilla la Vieja, sefialan que» 
siguiendo las "Respuestas del Catastro de Ensenada", "es posi—  
ble calcular la cuantla de este impuesto. El duque de Fries era 
el que m&s percibia por este concepto de sus vasallos; sôlo de 
las provineias de Avila y Segovia obtenia 145*873 reales; el de 
Medinacell, ûnicamente en la provineia de Soria, 108.044 reales, 
mientras el de Alburquerque en las mismas obtenia por alcabalas 
102.113 reales. La importaneia de estos tributos se corresponde 
con una mayoria de vasallos y tierras. Bordeando la linea de » 
los 100.000 reales se hallan, entre otros, el conde de Chinchôn, 
con estados ûnicamente en Segovia, y los marqueses de Villena,» 
que son sefiores en tierras de Soria y Segovia, percibiendo, res 
pectivamente, 97*900 y 80.228 reales. El duque de Miranda, en » 
las très provineias méridionales, recibe 67*714 reales y el con 
de de Aguilar 47*019 reales. En la linea de los 20.000 reales » 
se hallan el duque de Veragua (19.04o), Almaz&n o Altamira » 
(23.687), Hontijo (21.167) , Caracena y Berlanga (16.707) y Ar—  
COS (11.879)" ( 7 9  )| al duque de Frias percibe en Arnedo por es
( 78 ) Maria Dolores Mateos, op. cit., p. 45. 
( 79 ) Op. ci t . , p. 75.
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te concepto 18.500 reales, frente a 4l6 por herbaje, 199 por nar 
tiniega, 294 por escribanias y pr&ctlcamente nada por las penas» 
de c&mara: "Lo regular -dice el Hayordomo del Duque- es no haver 
las, y cuando hay algunas, aunque sean cortas, hay imposibilidad 
total en la cobranza por la pobreza de los reos; pero hace algu­
nos afios que nada produces a favor de Su Excelencia, porque Su » 
Magestad las tiene agregadas .a las suyas con las penas de Horde- 
nanza, leyes municipales y castigos concejales, junto con loe = 
gastos de Justicia, y por todo esta encabezada esta Ciudad por = 
corta cantidad que estoy informado son noventa y tantos real#s"= 
( 8 0 ); en Toledo, subraya Moxô su importaneia, al menos "en eom- 
paraci&n con los otros ramos de rentas sefioriales en proceso de 
debilitaciôn, ya que por el contrario -dice- se nos apareee inf£ 
rior, por lo general, al rendimiento de otras inversiones, como» 
los juros o los censos a rente (se refiere, claro es, al caso de 
las alcabalas obtenidas mediants compra a la Corona) (...), y su 
contribuci&n al reforzamiento de la situaciôn sefiorial: "Sin em­
bargo, era évidente el inter&s del sefior por poseer las alcabalas 
de su estado, en cuanto remataba su pcsiciôn en el mismo, evitan 
do ingerencias extrafias en el cobro de tributos y consolidaba su 
autoridad con la percepeiôn de la m&s calificada renta regalia—  
na" ( 81 ) ...
Canga Arg'ùelles valora las alcabalas enajenadas de Cas 
tilla la Vieja en 34.542.131 reales, siendo la provineia mas gra 
vada por este impuesto, segûn esta fuente, la de Burgos - »
(1 8 .494.924 reales), aunque proporcionalmente al nùmero de habi­
tantes lo fuera la de Segovia (9.546.417 reales), seguidas por = 
la de Avila (5.781.743), y, ya muy de lejos, por Soria (719.04?),
( 8 0 ) Felipe Abad Leôn, op. cit., p. 257.
( 81 ) Salvador de Moxô: BLos antiguos sefiorios de Toledo", p. =
247; y "La venta de alcabalas en los reinados de Carlos I
y Felipe II". "Anuario de Historia del Derecho espafiol" =
(1971).
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de acuerdo, naturalmente, con el grado de ac^ividad econômica 
(82 ).
Otro de los derechos de la Corona que se encuentra» 
frecuentemente enajenado -prescindo de examiner, por su menor 
significaeiôn, otras rentas reales, a veces en semejante si—  
tuaeiôn, como el llamado "chapin de la reina", el "servicio = 
ordinario y extraordinario y quince al millar", etc.- y cuya=
importaneia era sôlo comparable a la alcabala son las "ter---
cias reales", es decir, los dos novenos que la Iglesia diô co 
mo partieipaeiôn en sus rentas décimales a la Corona, y esta, 
a su vez, la enajenô, a la nobleza, generalmente. De su impor 
ta total, que, segûn Hiflano, sobrepasaba los 70 millones de = 
reales, sôlo percibia la Corona unos doce, yendo a parar la * 
mayor parte del mismo, por consiguiente, en especie o en din£ 
ro, a los seflores ( 83 )• Dentro de su considerable relieve, = 
absolute y porcentnal, en las economias sefioriales ( 84):' jun 
to con las anteriores, "convierten ya en rentable la posesiôn 
del seflorio" ( 8 5 ), destaca el muy especial que reviste en Va 
lencia, dondd el teroio-diezmo era sôlo en contadas ocasiones 
percibido por el Rey ( 86 ), y cuya transcendencia subraya Isa 
bel Morant: "La importaneia econômica de esta regalia queda = 
de manifiesto por ser un censo en especie y por los continuos 
conflictos que su cobro provoca entre los vecinos del ducado» 
y los administradores de derechos sefioriales: mientras los va 
sallos que estaban exentos del pago de esta regalia batallan» 
constantemente por seguir manteniendo intacto su privilegio,»
(  8 2  ) Cit. por Maria Filar Calonge y otros, op. cit., p. 75.
( 8 3  ) I b i d . ,  p. 7 7 .
( 84 ) V. Angel Garoia Sanz: "Desarrollo y crisis...", p. 318;
Jesûs Estepa, op. cit., p. 1 5 0 .
( 8 5  ) Grupo 7 3 ,  op. cit., p. 1 5 6 .
( 86 ) Antonio Mestre: "La recolecciôn de diezmos en la diôce- 
sis de Valencia", en "Actas del primer Congreso de His­
torié del Pais Valenciano". Valencia, 1976, pp. 631-642.
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en los demâs lugares del ducado (de Gandia) son frecuentes Las 
q u e jas por considerar los campesinos abusiva la rigidez con = 
que se les exige esta prestaciôn" ( 8 7 ). Situaciôn semejante = 
parece producirse en Catalufia, donde, incluso el derecho a per 
cibir el diezmo habla sido cedido, en muchas ocasiones, por la
Iglesia a particulares, generalmente sefiores o incluso a vi---
lias, como ocurre en Tarragona ( 8 8 ) .
2 - Presiôn de la "fiscalidad sefiorial".
Ta he sefialado la escasa participacfôi = 
de los derechos pr ipi jimente sefioriales en el con junto de la = 
renta nobiliaria, por lo que su presiôn sobre los vasallos pa­
rece haber sido muy escasa, al menos en la Corona de Castilla,
donde no hubo, por otra parte, recrudecimiento de dicha pre---
siôn a lo largo del siglo ( 8 9 ), ya que las alcabalas y tereias 
reales pereibidas por los sefiores suponlan un desplazamient» = 
del beneficio de la carga, mas no un aumento para los oblig»—  
dos a soportarla. Un llamativo ejemplo lo constituye el caso = 
de Asturias, region en la que los 3.000 vecinos, unos 13.500 = 
habitantes, pagaban en concepto de derechos y de prestaciones» 
personales, un total de 12.000 reales de vellôn al afio; "La m£ 
dia que résulta -concluye Anes- es de menos de un real de ve—  
llôn por persona al afio; cifra insignificante y medida de uia» 
realidad sobre la que se tejieron controversies y con la que = 
se causaron tensiones que fueron, en Asturias, el preludio Jel 
final de los sefiorios, sin que la supresiôn de las jurisdiceio 
nés pudiera originar cambios para los vecinos de los lugares = 
de sefiorio, porque la realidad sefiorial carecla de signifies—
( 8 7 ) Isabel Morant Deusa, op. cit., p. 24.
( 8 8 )  José M3 Pecasens y Comes, op. cit., pp. I50 y ss.
( 89 ) A. Dominguez Oftiz: "El ocaso del régimen sefiorial en Es 
pafia", en "Hechos y figuras...", 1<‘ éd., p. 4o. Si la bu 
bo, a semejanza de Francia, en Catalufia, como hemos vis- 
to.
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ciôn econômica que pudiera hacer eficaz el efecto de haber deja 
do de existir" (90 ), y J. Amalric, estudiando el sefiorio de Al 
ba de Tormes, pertaneeiente al Duque de Alba, calcula, en 1754, 
sobre un products agrieola bruto del orden de los 2.500.000 de 
reales, una contribuciôn sefiorial de 120.000 reales, es decir,» 
un 5 por ciento -un 0,75 por derechos jurisdiccionales, un 1 =
por diezmos y alrededor de un 5 por alcabalas-, entendiendo, » 
ademôs, que se trata de un caso de "drenaje sefiorial", superior 
sensiblemente a la media de Castilla ( 91)«
Mayor fue la presiôn de los derechos sefioriales en Ca 
talufia y Valencia, como ya vimos, asi como en Aragôn, tal como» 
testimonia, a finales del siglo XVIII, Ignacio de Asso, por ejem 
plo, al poner de relieve la natural fertilidad del valle del Ja 
lôn: "A pesar de estas ventajas -escribe- la ribera del Xalôn » 
es uno de los paises m&s misérables de Aragôn, porque casi to—  
dos los lugares, que la componen, son de Seflorio, donde los ve­
cinos a m&s de la creoida contribuciôn, que pagan, est&n agovia 
dos con el intolerable peso de los treudos, que generalmente no 
baxan del octavo de los granos, sin contar otras vexaciones feu 
dales, y derechos prohibitivos, con que los sefiores exercitan = 
la paciencia, y chupan easi toda la subëancia del vecindario. » 
Todo este conjunto de abusos ha reducido a aquellos naturales a 
tal miseria, que han ido vendiendo la mayor parte de sus hacien 
das a los forasteros, de modo que en el dia casi todos ellos » 
son unos meros arrendatarios" ( 9 2 ) .  Sefialarô, finalmente, que»
( 9 0 ) Oonzâlo Anes: "Los sefiorios asturlanos", p. 121. v., tam- 
bi&n, la intervenciôn de Amalric, en la "Discusiôn sobre» 
el fin del r&gimen sefiorial en Espafia", en J. Godechot y 
otros, op. cit., pp. 224-225.
( 9 1 ) J. Amalric: "Discusiôn sobre el fin del régimen sefiorial» 
en Espafia", en J. Godechot y otros: "La aboliciôn del feu 
dalismo.. , pp. 224-226.
( 9 2 ) Ignacio de Asso: "Historia de la Economia politica de Ara 
gôn", reediciôn 1947, p. 71.
la ûnica estimaciôn global realizada, la de Canga ArgUellea en 
1822, eleva las prestaciones pereibidas por los seRores a 60 = 
millones de reales al afio, cifra que Garcia Ormaechea considé­
ra escasa, "atendiendo el nùmero y extension de los seRorios y 
a la variedad ilimitada de tributos establecidos en ellos", = 
mas es lo cierto que el hacendista asturiano no explicita la = 
base de sus calcules ( 93 )•
c ' - El peso de los seflorios. La corriente antise 
fiorial.
Mas, ^cuales fueron las consecuencias econô- 
micas y sociales de los seflorios?. &T la situacifln real y tl » 
estado de espiritu de los que vivieron en ellos? « la opiniôn 
de los "ilustrados" acerca del régimen seRorial?. Sin pret»n—  
der contester aqui con suficiente profundidad a cuestiones so­
bre las que, en cualquier caso, résulta dificil pronunciarse,» 
desde el momento en que carecemos de conocimientos précises, = 
si es que no los tenemos inexactes, acerca, por ejemplo, de as 
pectos tan importantes como la organizaciôn de los sefiorios y 
las condiciones de vida en ellos, si cabe hacer algunas preci- 
siones:
1 - Respecto de los efectos econômico-soclaies del = 
régimen sefiorial, poco estudiados, cabe decir = 
que fueron en algunos casos sumamente perjudiciales: la inter­
venciôn de los sefiores en el nombramiento de justicias y oFi—  
cios de los Ayuntamientos, unida a su potestad para dictar o =
( 9 5 ) R. Garcia Ormaechea, op. cit., p. 10.
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aprobar ordenanzas municipales, en las que se regulaban, pr&cti- 
camente, todos los aspeotos de la vida social ( 94 ), y acompafia- 
da, muchas veces, por la propiedad de la tierra, les conferla = 
una situaciôn de poder, casi absolute, desde la que fué posible» 
la usurpaciôn de tierras a los concejos, hecho que sobre ocasio- 
nar graves perjuicios econômicos a los vecinos, habrlan de ser = 
fuente inagotable de conflictos (95 )? por otro lado, estos "an- 
helos de concentraci&n territorial", en expresiôn de Mox6 ( 96 ), 
pudieron provocar en ocasiones la despoblaciôn de ciertos luga—  
res, fen&meno apreciable en toda Castilla, pero que revistiô gra 
vedad especial en Extremadura y Salamanca, donde muchas aldeas,» 
forzados sus vecinos a abandonarlas por causa de la politics ex- 
poliadora de los sefiores, se convirtieron en "cotos redondos" o 
dehesas particulares cerradas (97 ); asimismo, la fuerte implan- 
taciôn del régimen sefiorial en el pais valenciano y sus duros » 
gravémenes parecen haber ahogado el desarrollo de burgueses y ar 
tesanos, tal como sefialan Martinez Santos, Aracil, Garcia Conafé 
o Ardit ( 98 ), etc,, etc.
2 - Tema sumamente discutible -y sôlo fragmentariamen- 
te eonoeido- es el de las condiciones de vida en » 
los sefiorios. Dejando de lado versiones idealizadas, lo que no » 
quiere decir su falsedad, como la del Duque de Alba, quien a par 
tir de la correspondencia conservada en sus archives, pone de re 
lieve la reciproca atenclôn y el afable diélogo entre el senor y 
sus vasallos, en contraste con la "sequedad y aridez de los docu
( 9 4 )  V. "Relaciones de la nobleza con sus pueblos y plan de una 
codificaciôn de 1ns Ordenanzas dadas por los sefiores a sus 
vasallos" por el Duque de Alba. Tirada aparté del "Boletin 
de la Real Academia de la Historia", XCI (1927), pu. 259- 
318. Madrid, 1928.
( 9 5 )  V, A. M, Bernai: "La lucha por la tierra...", pp. 63 y ss.
( 9 6 ) S. de Moxô: "Los antiguos sefiorios de Toledo", p. 245 .
( 9 7 ) Ibid.; A. Dominguez Ortiz: "El régimen sefiorial...", p. 21.
( 9 8 ) Isabel Morant Deusa, op. cit., pp. 31 y ss.
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mentos oficiales modernos", deduciendo de la lectura de las O r ­
denanzas, "la casi continua concesiôn de cuanto los vasallos so 
licitaban del sefior, cuando era en provecho de ellos y de la = 
tierra", ( 9 9 ), aduce Dominguez Ortiz (loo) diversos testimonies, 
tanto de los muy graves inconvenientes y abusos que conllevaban, 
como estimativos que, aunque "menos numerosos, no carecen, sin» 
embargo, de fuerza y demuestran que en determinadas circunstan- 
cias podia ser favorable a los pueblos" (lOl) indicando que = 
"hay bastantes razones para pensar que en el siglo XVII, sobre* 
todo en el de Felipe IV, muchos sefiorios jugaron un papel de r£ 
fugio frente a las continuas exigencies de hombres y dinero que 
abrumaban a la poblaciôn castellans" (102). No podria, en todo» 
caso, asegurarse que fuera peor la situaciôn de los sujetos al 
sefior Jurisdiccional, frecuentemente gran propietario absentis- 
ta, que la de obligados por arrendamientos cortos a la naciente 
burguesia agraria (I0 3 ).
3 - &C6mo sintieron y valoraron tanto los sûbditos co 
mo la opiniôn "ilustrada" el regimen sefiorial?. = 
L a  actitud de los vasallos oscilô desde la aceptaciôn implicite 
hasta la oposiciôn radical, juridica o violenta, pasando por la 
protesta o la queja, m&s o menos tlmida, de acuerdo, naturalmen 
te, con las diferenciaciones que aquel tuvo en las distintas rjt
( 9 9 ) "Relaciones de la nobleza con sus pueblos...", pp. 3-1 8 »
(100) "Si -llega a decir-, se podia ser feliz en una villa de » 
sefiorio. Esta es otra idea que hay que subrayar. No era » 
el caso m&s frecuente, pero tampoco era excesivamente ra- 
ro, ya porque la relaciôn juridica fuese favorable a los 
vasallos, ya por las cualidades humanas de los sefiores".» 
"El régimen sefiorial...", p. 9.
(1 0 1 ) A. Dominguez Ortiz: "El ocaso del régimen sefiorial...", » 
pp. 38 y 8 8 .; y "Discusiôn sobre el fin del régimen sefio­
rial en Espafia", en J . Godechot, op. cit., pp. 219 y ss.
(1 0 2 ) A. Dominguez Ortiz: "El régimen sefiorial...", p. 10.
(1 0 3 ) A. Dominguez Ortiz; "Sociedad y Estado...", p. 4l4.
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giones. Asi, en Catalufia, parece darse, aunque existas conflic­
tos, "una cierta indiferencia de la mass campesina" ante el sis 
tema sefiorial (Vilar) ( 104) ; en las declaraciones del "Catastro" 
no son pocos los lugares de condiciôn sefiorial, incluso donde = 
el régimen no era especialmente gravoso, que, m&s o menos vela- 
damente, manifiestan su disconformidad con su situaciôn, ni los 
que mantienen un pleito con el sefior, como en Salamanca, San = 
Felices de Gallegos, Aybal y Barba del Puerto con el Duque de = 
Alba, y el Payo, con el marqués de Espeja, declarando los veci­
nos de este ûltimo: "en quanto asi perzibe por raz&n de dicho » 
sefiorio solo pueden decir que de veinte afios a esta parte se = 
han pagado a dicho marqués mil seiscientos cincuenta reales y = 
otros cincuenta reales por razôn de gallinas, cuias cantidades» 
se reparten y cobran como los demas tributos entre los vezinos. 
Que dicho marqués plde y a pretendido desde el afio 174^ se le =
pague m&s que las dichas cantidades ynstando en que han de ser»
doscientos ducados, treinta fanegas de trigo y dos gallinas ca­
da vezino, a que se han resistido desde dicho afio esta villa y 
nada ha pagado de dos afios a esta parte, pues no sabe ni consta 
a esta villa qué causa o titulo tenga para que se le pague lo = 
que pide. Que en cuanto a lo que queda dicho en orden a galli—
nas loe regulaui unos con otros a cincuenta reales vn . " . En def^
nitiva, sefiala Maria Dolores Mateos, "los vasallos dependientes 
de sefiores poseedores de la tierra en unos casos o con derechos 
heredados de tiempo inmemorial, sienten la necesidad de desli—  
garse de unos lazos que, aunque en la provineia no sean excesi­
vamente duros ( 105)* constituyen una serie de. oargas que desco-
(104) V. pp. 238-2 3 9 .
(105) Se refiere a la provineia de Salamanca donde no parecen = 
darse casos, en el siglo XVIII, de monopolios sefioriales. 
N. del A.
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nocen los realengos" ( 106), supuesto que confirma Bennasar: "al 
menos en Castilla se observa que cada vez que hay una venta de 
tierra, o m&s exactamente, una venta de sefiorio (se refiere a = 
los siglos XVI y XVII) por el rey a uno de sus vasallos, a un = 
gran sefior e incluso a un burgués, se observa un esfuerzo del = 
pueblo por escapar a esta nueva jurisdicciôn, y este esfuerzo = 
llega a ofrecer sumas muy elevadas al rey para seguir bajo la = 
jurisdicciôn real, para no caer bajo una jurisdicciôn sefiorial» 
( 107), siendo de destacar que, al menos en la regiôn gallega, = 
la mayoria de las quejas por extorsion en los cobros de tribu—  
tos y rentas recaia sobre los arrendatarios -sistema generalize 
do en ciertas zonas como, adem&s de Galicia, Catalufia ( I08)- =
m&s que sobre los sefiores ( 109)* En fin, ya me he referido ante 
riormente a las mas duras formas de protesta, los pleitos, en = 
primer lugar, iniciados en Andalucia, ya en el siglo XV, al = 
cuestionar los municipios la percepeiôn de los derechos sefioria 
les, y'generalizados, como vimos, a partir de l?6l, cuando el = 
gobierno decide convertir en propiedad particular las tierras = 
baldias y municipales, desde, apunta Bernai, la mayor fuerza = 
que cobran los Ayuntamientos con la figura del*sindico persone- 
ro, la apariciôn de una burguesia agraria y la creaciôn de S o —  
ciedades del Amigos del Fais (llO), debiendo sefialarse que el = 
fenômeno no es especificamente andnluz, al darse en otras m u ---
(106) Maria Dolores Mateos, op. cit., pp. 52-53*
(1 0 7 ) B. Bennasar: "Discusiôn sobre el fin del régimen sefiorial 
en Espafia", en J. Godechot y otros: "La aboliciôn del feu 
dalismo...", p. 2 2 9 .
(1 08) V. p.
(109) Jaime Garcia-Lombardero, op. cit., p. 117.
(110) A. M, Bernai: "La lucha por la tierra...", pp. 63 y ss.
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chas zonas del pais (ill), y, después, los motlnes vlolentos 
pieoB de la Corona de Aragôn, tanto al inlciarse el siglo -ya = 
me referl al car&cter antisefiorial que reviste la Ouerra de Su- 
cesiôn en los paises pertenecientes a la misma (112)- como en » 
la ûltima fase del Antiguo Régimen, especialmente en Valencia =
(115).
Sobre el régimen sefiorial, por consiguiente, recaerâ» 
una impopularidad creciente a lo largo del siglo XVIII, junto = 
con un también creciente deseo de sustraerse a su dominio, no = 
-sefiala Dominguez Ortie- "porque se hubiera hecho m&s duro, si­
no porque la comparéeiôn con los pueblos realengos le resultaba 
desfavorable, pues la monarquia absoluta, vaciando de todo su » 
contênido real a la jurisdicciôn sefiorial, le hacia aparecer = 
inûtil y gravosa y porque en muchos sitios los labradores con—
(111) En este sentido, Artola se refiere a los numerosos pleitos 
entre sefiores y vasallos, "que datan de fechas muy remotas 
y duran en ocasiones siglos antes de que recaiça fallo de 
finitivo, cuando no es el caso de quedar olvidados, gene­
ralmente porque el pueblo carece de recursos para mante—  
ner su empefio liberador» En marzo de lBl4 el pueblo de Vi 
llama de Riello hacia constar en una representaciôn que,» 
después de pleitear de 1529 a 1559, aûn no habla conclui- 
do el procedimiento. Cuando en l8ll las Cortes abolan los 
sefiorios jurisdiccionales y los sefiores reclames sus dere 
chos como obligacionea contractuales, se pondr& de mani—  
fiesto en las apelaciones a las Cortes un aignificativo = 
temor a la intervenciôir judicial. Habia caso de pueblo » 
tan previsor que eleve a las Cortes sus temores con ante- 
rioridad a cualquier actuaeiôn del sefior...". Casos tipi- 
cos ser&n los de Brea y Sestrico, pertenecientes al Conde 
de Aranda y loe pueblos de tierra de Ledesma, del sefiorio 
del marqués de Villares. M. Artola: "Los origenes...", p. 





fundlan en un mismo odio al duefio Jurisdiccional y al propieta­
rio directo que exigia rentas elevadas" (ll4), es decir, el ré­
gimen sefiorial tendla a confundirse con el problems agrario, a» 
la vez q u e , en expresiôn de Amalric, constitula un fardo politi­
co para la monarquia (1I5 ), que intentarâ, como veremos en el = 
prôxlmo capltulo, incorporer sefiorios y derechos enajenados, r£ 
cuperando sus perdidas regalias.
Hubo, pues, una toma de conciencia en el siglo XVIII» 
-no dificil de rastrear- contra el régimen sefiorial, percepti—  
ble tanto en los ministros ilustrados de Carlos III y Carlos = 
IV, como en los mâs modestos publicistas: Jovellanos (II6 ), Ca- 
vanilles, Lôpez Enguidanos, Ignacio de Asso, Bernardo Joaquin = 
Danvila y Villarrasa (117)... que se manifestera en duros tonos 
en las Cortes de Cadiz. Asi, Bahamonde, sefialaba: "iQué venta—  
jas se prometen a los ciudadanos espafioles en ser sfibditos inm£ 
diatos del Monarca y no de los sefiores jurisdiccionales o sola- 
riegos?. El .espafiol que es inmediato vasallo del Rey contribuye 
con la cuota de tributos que le cabe para la sustentaciôn de la
(114) A. Dominguez Ortiz: "Hechos y figuras..*", p. 4o.
(1 1 5 ) J . Amalric: "Discusiôn sobre el fin del régimen sefio -
r i a l...", p. 2 2 5 .
(1 1 6 ) En Mansilla de.las Hulas -"pueblo murado, derrotado"-, eu 
ya poblaciôn aeicendido de 700 a 120 vecinos, dira: "Toda 
via hay riego; buena tierra para centeno y lino; cria de» 
potros, mulas y ganado vacuno y lanar. /.Como, pues, tanta 
pobreza?. Porque hay baldios, porque las tierras estân » 
abiertas, porque el lugar es de sefiorio del duque de Alba, 
porque hay mayorazgos, vinculos y capellanias lOh suspira 
da Ley AgrariaI". Cit. por J. Marias: "Jovellanos: concor 
dia y discordia de Espafia", en "Los espafioles", p. 38.
(1 1 7 ) Publics en Madrid, 1779» sus"Lecciones de economia civil» 
o del comercio, escritos para el uso del Real Seminario » 
de Nobles"*
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ôotôtiÉ f  eAirgas dêl Èétàdd* El ispàffol que tlene la deagracia * 
d# lldm&raël# vttualld dd otro* eonfcrlbuye al Eatado eon lo que* 
lé hà eot’reapôndiddf #é#6n ëu elaa«« y$ adem&a, al seflor jurla- 
diâélônàit polr Id domfiAi don lo que llamati deréchos de rasalla- 
jé o feudaléa, Itipueetoé pot* il mlamo o por sua adminlatradores 
à âpodefadoè erbitPijhii à  dèëpilidAàénte" (118)| por eu parte,s 
P 0 I Ô 4 dlputado afegohiê, dlri: "^Qulin dejàri de conocer que » 
Ibd péchoe y gAbèlAè M ^ t l c u l a r é ë  pàgAdaa por loa puebloa a sus 
téêÿéclivOë éeftoréê té#pohele#* aèH una real diaminucién de loo 
pfùdudto# Méifte dè ê û t^AbâjOf lAttodueiendé un deanivel entres 
Ibé p^éolo# dè I6é îftttOA y éfêeloé dé un puéblo gravado y loa* 
dé o t t à  libfé dé iitàl dàrgast oOaslohândo eato preciaamente * 
<tbé| p o t  Ad pddér d b A d Ù W l f  étt él nércado, loë den eon pérdldaa 
^éëléd «tué lôé lilpeilbllKèA patâ contlnuar an eus ocupacionéas 
lrilt>i‘ddUctiéAi4 6 <|bi ié# Oblique â tfabàjar durante m&a y m&a = 
tllmpd pérA ôottèédttifi déë^üië dé au manutenelèn y pago de laa* 
éfdlAëi'lAÉ coAtribttdioAéft %»6bllcaai él importe de lo que han de 
ëâtiëiàeét éA Êràa&A déi ëéAorlo?'* ( II9) f elamando el obispo des 
MâlloroAi **LOÉ tAëâllét ëé hallah oprimidoa eon el adeudo de Ica 
défééhëg lérritoriëièif pagaM A loë aeflorea là tercera, cuarta= 
d OtAë p ë H é »  haëtà là iiptiMA* de sua frutoa, ain nerjuicioa= 
dé lAë doAttibucloAéê ééAléë* de loa diesmoa, primiciae, etc. s 
PàlrA IllOf éètoÉ niëéfAbléA* dé peor eondiciin que loa eaclavoa, 
Aé éëtitt dôntinuàëéftté eon AUë fàmiliéë matando todo el dia en» 
él eAApe$[ ëulpén Uh l^àbAjo tan inprobo como no interrumpido, = 
êih podéP coAëégUif eoAO premio de ëua Afanea m&a que un pedazo 
dé pan4 A r ê c é é  de eebadëi y un poco de carne aalada o de peaca 
d o 4 tàëbiin ëAlado# ain méjorar nunca au fortuna" ( 120) • Son ro
(118) Seaién de 9 dé junio dé I81I,
( 119) Séa i6n de 11 dé junio de I8II.
(120) S ea i6n de 21 de junio de I81I.
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ces que destacan entre las de otros muchos diputados (l2l) que = 
se manifiestan en el mismo sentido.
El resultado fui el Decreto de abolicion de seiforlos de 
6 de agosto de 181I, que, como seflala Mox6 , '•Mlentrao pulveriza- 
ban la funciôn pûblica del seflor consolidaban su dominio territo
(121) En Câdlz habia también una corriente minoritaria favorable 
al rigimen seflorlal, apoyada por autores como JosI Joaquin 
Colin, quien escribla en I8II: "Si bay duefios de pueblos y
juriedicciones que hayan abusado de sus facultades, tan---
bien bay otros infinitos, y muchos s mas, que bablendo sido 
Incorporados a la Corona, lloran la falta de les auxilios= 
y socorros que sin césar recibian de su generosidad; cita- 
r k  con muertos porque no se créa que gula mi pluma la li—  
sonja. Por el fallecimiento de la ûltima duquesa de Alba= 
se ban Incorporado y secuestrado varios pingUes estados * 
que posela en Galicia, Extremadura y otras partes; es un 
clamor general, son continues los lamentos de estos pue—  
blos acostumbrados no silo a condonaciones gratuites de = 
sus derechos dominicales y territoriales, sino a otras M  
beralidades, segûn las escaseces y necesidades de los = 
tiempos. Cayeron en la Corona, y s6lo expérimentas rigo—  
res. Apenas bay pueblo de seftorlo en el reino que no exp£ 
rimenten mis o inenos iguales gracias; ya las remislones = 
de los atrasos, ya los adelantos para el pago de las con- 
tribuciones reales, ya para establecimientos pûblicos, co 
mo bospitaies, ya para sementeras, ganados y aperos de la 
branza... Fâcil les era a mucbos pueblos usar del derecho 
de tanteo, que por su naturaleza es breve, fâcil y exped^ 
to; pero son muy pocos en comparaciôn de su nùmero, los = 
que lo introducen; y estos pocos, si se examina el motivo 
se encontrarâ que son incitados por vecinos pudientes, = 
dlscolos y acomodados, que quieren dominer a los demâs, = 
apoderândose de algunas f incas del duefio, o que, ILenos = 
de orgullo y vauidad, se desdetian de reconocer en otro la 
superioridad que su envidia les aumenta imaginarianente". 
"Espana vindicada.. cit. por A. Dominguez Ortiz: "El = 
ocaso...", pp. 48-49.
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rial en sua v i e Jos sefiorlos" (122), consecuencla de una corrien 
te de opiniln que no tuvo en contra, realmente, una oposiciôn= 
eficas (125) por cuanto los titulares de seflorlos orientaron = 
sus esfuersos a la defense de sus dominion territoriales, no de 
unos derechos, como hemos visto, sumamente debilitados. tiada m^ 
nos quo el Duque de Osuna, con motivo de la aprobaciln del refe^ 
rido Decreto, reparti! una circular a sus ya ex-sûbditos, en la 
que decls! "Las Cortes générales y extraordinarias del Reino, = 
juntas en C&die para plantear el temible baluarte contra la ti- 
rania y el instrumento para nuestra fellcidad futurs* la Consti 
tuelin, en fin, determinaron por uno de sus decretos suspender» 
y quitar los seRorios y jurisdlccion.es que antes tenian Grandes 
y otros (...) Este asi lo mandaron: y yo antes que Grande nacl 
Ciudadano, y soy el prinero a sacrificar con gusto este vano = 
oropel cuando la naeiln lo quitô por convenir asi al bien gene­
ral (...) Esto supuesto, sed los prlmeros (que se hallen libres 
del dominio franc&s) a tributar obedieneia y respeto al Sobera- 
no Congreso. Âpresuraos a felicitarlo por haber concluido la = 
constituciln y tenga yo con vuestra prontitud esta nueva prueba 
del afecto con que hasta aqul habeis mirado mi Casa y Persona.» 
C&diz 6 de septiembrs I8l2" (l2b).
En eonclusiln, en esto como en tantes otras cosas, - 
"los diputados de C&diz, resume Mox6, maniobraron a favor de = 
una corriente establecida y su impulso tuvo mas de brusco que » 
de revolucionario" (12$).
(122) Salvador de Hox6: "Los seRorlos.. ,  p. 236.
(123) Es diflcil encontrar alguna defense hecha por un sef.or - 
del rigimen seflorial. En este sentido, v. "Representaciôn 
juridico-politica sobre el establecimiento de la villa de 
Gandul... dirigida al Conde de Campomanes". Archive Campo 
mânes. Leg. 33/14.
(124) Cit. por la Condesa de Tebes: "La Condesa-Duquesa de Bena 
vente...", p. 248.
(125) Salvador de Hox6, op. cit., p. 2 3 6 .
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b) - Propiedad vinculada. Los mayorazgos.
a' - Evoluciôn histories, concepto y extensiln 
en el siglo XVIII.
Cl segundo rasgo que acompafla a la propi£ 
dad estamental de la tierra "es la sustraoiôn de bienes al merca 
do libre (vlnculos, amortizaciln), con una da r a  tendencia monopo 
llstica (el estamento tiende a ser el ûnico propietario)" ( 126), 
por cuanto, segûn Clavero, la propiedad vinculada -que despliega 
su funciôn en un segundo grado de desarrollo del rigimen feudal- 
resulta exigencia necesaria para la reproducciôn de las relacio- 
nes materiales de la sociedad y, mis concretamente, de la socie- 
dad feudal. Por ello la desvinculaciln -para dicho autor- habrâ= 
de significar el cumplimiento de la revoluciôn burguesa en el am 
bito del derecho de propiedad, al suponer la abolicion de la ren 
ta feudal (127).
El mayorazgo, diferente, aunque relacionado con el se- 
ftorlo -si bien puede afirmarse que todos los seRorlos eran mayo­
razgos, no todos los mayorazgos fueron sefiorlos ( 128)- surge de 
la libertad de testar, reconocida en el Fuero Viejo (Ley IV, tl- 
tulo II, Lib. V), emparenta histiricamente -aûn cuando difiera = 
de manera importante- con él fideicomiso romano, y alcanza esta-
( 126) M. Artola! "Los orlgenes.. I, p. 6O; y p. 213.
( 127) B. Clavero! "Mayorazgo...", pp. 409-4l2.
( 128) Miguel Lasso de la Vega, marquis del Saltillo: "El seflorio 
de Valverde", p. XXIX.
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do jurldioo definitive con las Leyes de Toro de 1505 (129), cons- 
tituyendo la institueiln clave de la nobleza, a cuyo travis ob—  
tiene la vinoulaci&n de bienes necesaria para su permaneneia a = 
traves del tiempo. Deflnido por Luis de Molina como "el derecho» 
de suceder en los bienes dejados con la obligaeiln que se han de 
quedar en la familia enteros perpetuamente y pertenecer al prôxjL 
mo primoglnito por orden sucesivo", y, quizas con mayor precisiôn 
por el segundo Conde de Osorno: "E porque segun costumbre de es­
tos Reynos y nun segûn la razon e justicia pertenece a los seRo- 
res e Cavalleroa de linaje acrecentar su patrimonio e inferido » 
en el dicho Mayorazgo, por dmr major cuenta de sus honras e acre 
cer m&s sus estados y dejar a sus hijos grandes en el Reyno, por 
que con el acrecentamiento de la grandeza dellos se engrandezca» 
la fama y viva la memoria de aquellos que la tal Casa dotaron" =
(130)» y, sobre todo, por S&nchez Rom&n: "Son una vlnculaciln ci. 
vil perpétua, por virtud de la cual se realize una sucesiôn en = 
la posesiln y disfrute de loa bienes segûn las reglas especiales 
de la voluntad del testador o fundador, y, en su defecto, por = 
las générales de la ley establecida para los regulares" (I3 1 ), y 
Bartoloml Clavero: "aquella forma de propiedad vinculada cuyo ré 
gimen conereto somete a las condiciones de la propiedad territo­
rial feudal al eolonato por medio de la prohibiciln de la enfi—
( 129) V. Pedro Nolasco de Llano: "Compendia de Ion comentarios = 
extendidos por el maestro Antonio Olmez a las ochenta y = 
très leyes de T o r o . ..", Madrid, 1795; Angel Mesa Fernandez: 
"Los mayorazgos espafloles en la Edad Media". Madrid, 1962; 
y "Mayorazgos y vinculaciones en la EspaRa de loa aiglos = 
XVI a XIX". "Ridalguia", 72 (septierabre-octubre, 1965), pp. 
657-688; 73 (novienbre-diciembre, 1965), pp. 80I-8 1 6 ; 7'^  = 
(enero-febrero, I9 6 6 ), pp. 81-1 1 2 ; y 75 (marzo-abril, 1966), 
pp. 199-2 0 6 ; Adolfo Barredo de Valenzuela: "Las leyes de = 
Toro en verso". "Ridalguia", 156 (marzo-abril, 1981) , pp. 
257-266; Maria Claude Gerbetr "La noblesse...", pp. 213 7 -
8S«
( 130) Cit. por el Marquis del Saltillo, op. cit., p. XXIX.
( 131) Felipe S Inches Rom&n: "Derecho Civil". Madrid, 1934, T. VI,
p. 1517.
teusis, a la burgueaia gracias a la vinculaciln estricta y ge­
neral, y a la Corona mediante la inconfiscabilidad incluso en 
los delitos exceptuados, imponiendo, al miamo tiempo, en bene- 
flcio de las lineas principales de la clase feudal, un proceso 
de acrecentamiento y acumulaciôn patrimonial" (132), el mayo—  
razgo se referla, ûnicamente, al tercio -réserva- y quinto -me 
jora- de la masa de bienes del constituyente o transmitente = 
-se podla establecer por testamento, legado, donaciôn "inter» 
vivos" o fideicomiso-, dejando, por tanto, al margen la legiti^ 
ma, integrada por los dos tercios menos un quinto de aquella,» 
por lo que parece, en principio, simplemente una"mejora conso- 
lidada", garantizada contra todo desmembramiento y transmisi—  
ble automaticamente sin necesidad de testar.
Ahora bien, las ventajas del mayorazgo, para cuya » 
constituciln es necesaria la autorizaciôn pûblica y que se pr£ 
senta a travis de mûltiples variantes, de acuerdo con la inl-
(132) Op. cit., p. 278.
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c i à t i v a  I n d i v i d u a l  ( 1 3 3 ) t a u n q u e  c a b e  a g r u p a r l o s  p r in c i p a lm e n
t e  e n  r e g u l a r e s  e  i r r e g u l a r e s ,  s e g u n  l a s  r e g l a s  de s u  s u c e ------
s i 6 n  ( 1 3 4 ) ,  s o n  d e c i s i v a s ,  p o r  c u a n t o  l o s  b ie n e s  q u e  l o  i n t e -
(133) Casl un&nimemente los fundadores sollan isponer el uso» 
de su apellido y de sus armas* Asi, por ejemplo, en la 
fundaciîn del mayorazgo de Osuna se establece: "E si no 
trujiere las dichas armas solas, sin mezcla e ni otras» 
e se llamare de otro linaje o apellido sino del solo » 
del mio, que por el mismo fecho, sin otra sentencia pier 
de el dicho mayorazgo el y sus descendientes y venga al 
siguiente en grado..*". Como supuestos de distintos ti- 
pos de mayorazgos, con sus peculiares clâusulas, v. Mar 
quia del Saltillo, op. cit., XXX-XXXIII; y "La nobleza» 
en el pasado: los mayorazgos", en "Centro de Acciôn No- 
biliaria. Ciolo de Conferencias'prtmaneiadas en su domi 
cilio social (Enero a Abril de 1930)". Toledo, 1931, - 
pp. 143-160; Carmen Hora: "Vida y obra de Don Ignacio » 
de Asso", pp. 21 y s a . ; "Cl&usulas del mayorazgo que » 
con facultad Real fundô Don Juan Manuel, num. 1, Cava—  
H e r o  del Tuson y del Consejo de su M a jestad, en Don Lo 
renço Manuel su hijo, nùm. 2, de las villas de Belmont?, 
i Cevieo de la Torre, y otros bienes, por escritura o t T  
gada ante Fernando de Granada, en la villa de ValjLado-- 
lid, en 15 de oetubre de 152*^ Archiva del Autor. Dicta 
men sobre el pleito de tenuta entre el marquis de Ayto- 
na y el de Santisteban,.en el que se expone las dificul 
tades para conocer la voluntad del fundador. B. M ., Leg.
11.266'25. Joaquin Ezquerra del Bayo: "Recuerdos de un 
caballero paje de Carlos IV". Madrid, 1944; recoge el » 
caso, frecuente, de que si existian en la Casa varios » 
mayorazgos, hereda el h i jo segundo el de la madré, pp.
1 y as.; A. Oonzilez Palencia: "Joaquin Ibarra y el jus 
gado de imprentas", en "Eruditos y libreros.. pp. » 
319 y se.; Agustin Oonzilez Amezûa: "La vida privada es 
pafiola en el protocolo notarial. Selecciôn de documen—  
ton de los siglos XVI, XVII y XVIII del Archivo Nota— - 
rial de Madrid...". Madrid, 1930, pp. 167-172; Julio Ca 
ro Baroja: "La Hora navarra...", pp. 269 y s s .; E.  Fala 
cios Fern&ndes: "Vida y obra de Samaniego", pp. 4$ y = 
as.*
(134) En los regulares se prefiere la mejor linea; dentro de 
ella el mejor grado, y en iste el varôn a la hembra, y» 
el mayor al mener del mismo sexo. En cuanto a las irre- 
gularidades, sujetos a la voluntad del fundador, ofre—  
cen una enorme diversidad: de agnacion rigurosa, de ag- 
naciôn fingida o falsa agnaci&n, de masculinidad, de fe 
fflineidad elective, saltuario, de segundo genitura, in—
.compatible, etc. Sobre el caricter vinculado de los tl-
* Amaîîa^Prïeîo^^.uîn^iro: mayorazgo de Bartolomé Zer-
nindez y DoBa Alfonsa de Rivera, su mujer, vecihos de » 
Madrid, fundadores del Hospital formal de convalecencia 
de Valladolid (1634-1849)". Madrid, 1^7^.
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gran, después de la primera transmisiln, se colocan fuera de la 
masa sucesoria, pudiendo aeumularse hasta el infinito. El mayo­
razgo, pues, unido al principio de primogeniture, supuesto nor­
mal, contribula decisivamente a la pervivencia de la linea prin 
cipal de la familia, previendo su sustituciln por las lineas s^ 
guientes en caso de extinciln de aquella; y extendla, de forma» 
desmesurada, el derecho de disposiciln, al convertir a los sucj» 
sivos herederos en simples usufructuarios que no podian vender»
ni hipotecar -salvo real autorizaciôn- los bienes que consti---
tuian aquel, conservando asi las fortunes familiares, al garan- 
tizarlas frente a una gestiln imprudente o prôdiga, de acuerdo» 
con una "ordenaciôn transindividualista de la sociedad, en la = 
cual lo que interesaba no eran tanto los individuos (como en el 
actual sistema hereditario), cüanto los grupos o valoraciones = 
enlazadas con elles, en la que los individuos tenian valor sola 
mente en cuanto portadores de unas significaciones de grupos. = 
Se tendia a perpetuar la situaciln econômica y social de una fa 
milia, colocando una masa de bienes sustraida a la libre circu- 
laciôn econômica, y al margen por tanto de las relaciones de = 
mercado. De esta manera constituia(n) la clave juridico-econômi 
ca de la pervivencia de la situaciôn estamental de la nobleza"»
(135).
Desconocemos la extensiôn y distribuciôn -faltan estu 
dios previos de carâcter local- de la propiedad amortizada, te­
rritorial y urbana, de la nobleza (I36), aunque todo hace supo-
(135) M. Garcia Pelayos "El estamento...", p. 50.
(136) Se contiens muy valiosa informaciôn en "Historia Nobilia- 
ria EspaBola", del Marqués del Saltillo, cuyo II volûmen» 
lleva por tltulo: "La época del mayorazgo acumulado: des- 
cripclèn de los mayorazgos reunidos en una persona en el» 
siglo XVIII. Relaciôn alfabética de sus autores", y en A. 
Gonzalez Palencia: "Mayorazgos espaRoles". Madrid, 1920.
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mer que fut nucho major que la libre ( 137)• Campillo calculaba = 
unos setenta mayoraegoa de setenta mil ducados de renta, posel—  
dos por los Tasallos "de m&s alta esfera", mas de doscientos de 
quince mil ducados, siendo imposible préciser el nùmero de los = 
medianos y pequeflos (139)* En todo caso, su erecimiento fué con­
tinus, llen&ndose Eepafla durante los siglos XVI y XVII de bienes 
inaliénables, entre los que se ineluian no s6lo heredamientos, = 
juros y situados, sino joyas, muebles, preseas y objetos de pie- 
dad (140), y alcanzando eu m&xima extensiôn en el siglo XVIII, = 
incumpliéndose con frecuencia las reglas sucesoriss y la Pragma­
tics de 22 de diciembre de 1334, que prohibla su acumulaciôn, » 
"cuando por via de casamlento se vinieren a juntar dos casas de 
mayorazgo, que ses una de ellâs de valor de dos quintos de renta 
o deudo arriba.. (l4l). En este period), Navarra y las Provin—  
cias Vaseas, especialmente Guipùzcoa, imitan a Castilla en su ge 
neralizado uao (142): "En leur qualité d'hidalgos, les Guipuz-—  
coans se montrèrent particulièrement favmables à 1'institution.» 
Beaucoup de petits propiêtaires, des actionnaires de la Compag—  
nie de Caracas avaient fondé des majorats de 11.000 a 22.000 =
(137) En Carmona, sôlo el 35 por ciento de los bienes raices de 
los seglares son tierras no vinculadas, y ésta es la ûnica 
categoria de terratenientescuya propiedad puede ser libre. 
V. Josefina Crus Vlllalôn, op. cit., pp. 127-1)4.
(138) José del Campillo: "Lo que hay de mis y de menos en EspaRa 
para que ssa lo que debe ser y no lo que es". Ed. y estu-- 
dio preliminar de Antonio Elorza. Madrid, I969, pp.171-173*
(139) "Vinculado estaba en la Casa de Aveiro un famoso collar de 
perlas de procedencia real. En la de los Condes de la To—  
rre, refundidos hace siglos en la Casa de Alburquerque, » 
vinculô la primera Condesa, para recuerdo de eu cargo de = 
Camarera Mayor de la Relna de Francia DRa. Ana de Austria, 
la tapiceria rica de siete paRos, con historia de fébules, 
valorada en 4.000 ducados, un dosel de brocado, una cama = 
de tela de oro, un bufete de plata grande y una joya de = 
diamantes de San Carlos, que debiô a la munificencia regia 
de DRa. Ana de Austria, mujer de Luis XIII...". Marqués = 
del Saltillo: "La nobleza en el pasado. Los Mayorazgos", p.
150.
(140) Nueva Recop., Lib. V, Tit. V, Ley VII.
(141) V. p. 132.
réaux de revenu; les plus riches de la province montaient â pei^ 
ne à 66.000 ou 88.000 réaux" (l42), J fundan mayorazgos perso—  
nas de toda condlclén, no sôlo nobles, lo que demuestra, entien 
de Palaelo Atard, la extensiôn a todos los sectores sociales = 
del espiritu nobiliario (l4)), por cuanto se imitaba el "status" 
aristoer&tico y se abrla a los descendientes el camino de la hl 
dalguia.
b' - La crltica de los "ilustrados".
Mas, el mayorazgo, "que suponia el dere­
cho a fijar el "status" de unas personas y de unos bienes por = 
una serie indefinida de generaeiones, imponiéndoles ademés unas 
obligaciones de acuerdo con las ideas del fundador del mayoraz­
go", resultaba totalraente opuesto al espiritu "ilustrado", = 
abierto a las ideas de cambio y progress (l44), por lo que sur­
ge con fuerza, junto a las concepciones desamortIsadoras (145), 
la doctrine favorable a la dèsvinculaciôn de patrimonies, dados 
los graves inconvenientes**que aquel adolecia, bien por la pro—  
pia naturaleza de la instituciôn, bien por los vicios y defee—  
tos de la legislaciôn que en Espafla lo regia y que serian resu- 
midos asi por Cérdenas -recojo la cita compléta por su interés- 
de acuerdo con la doctrine de los escritores del siglo XVIII: = 
"Entre los primeros contaban los siguientes: 10 que es contra—  
ria a la naturaleza la facultad del hombre para disposer perpe­
tuamente de sus bienes; 20 que es contrario a justicia y al » 
bien de la repûblica hacer rieo a un hijo, dejando a los dem&s» 
en miseria; 30 que los mayorazgos impiden el aumento de la po—
(142) G* Desdevises du Désert: "La Société...", p. 431.
(1 4 3 ) V. Palacio Atard: "Los espafloles de la Ilustraciôn", po.=
51- 52.
(144) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado.. p. 328.
(145 ) La obra clâsica es la de Pedro Rodriguez de Campomanes: = 
"Tratado de la regalla de amortizneiôn", ed. facslmil. Ma 
drid, 1975.
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blaciôn, por cuanto favorecen la holganza de loa poseedores y 
de eus Inmediatos parlantes y condenan al celibato a sus her- 
manos y a todos los hijos, menos al primogénlto: 4o que fomen 
tan la estéril vanidad de los fundadores: $0 que aiejan de = 
las profesiones fitiles y de las artes a innumerables personas, 
inclin&ndolas a la disipaciôn y al lujot 60 que perjudican a 
la agricultura, porque con ser inaliénables los bienes, ni = 
los duefloe ni los arrendatarios invierten en la tierra mas ca 
pital que el absolutamente indispensable para recoger una me­
dians cosecha y omiten toda labor que no haya de dar fruto in 
mediato, cuando este género de labores es el que m&s favorece 
la producciôn: 7* que perjudica también al comercio, porque = 
disminuido el nùmero de las tierras en circulacién, es mayor» 
su precio y se vendes m&s caros sus productos, y porque men—  
guando la producciSn agricole, se aminora la materia comercial 
y crece su precio, asi como se reduce el nùmero de transaccio 
nés que se verifican sobre ella (...). Los perjuicios especl- 
ficos... eran: 10 que por eonsecuencia de la libertad de vin- 
cular el t.ereio y el quinto de la herebcia, existian innumera 
bles mayorazgos cortos, cuyas rentes o no alcanzaban para sus 
tenter a los poseedores, o satisfaciendo escasamente esta ne­
cesidad, los hacian ociosos e inùtiles para la producciôn: 20 
que mal entendidas y peor aplicadas las leyes que exigian » 
real licencia para fundar mayorazgos, y habiendo caido en de- 
suso la de Carlos V sobre incompatibilidad entre v i n c u l a d o —  
nés de cuantiosa renta, fundébanse éstas sin tasa ni medida,» 
se aumentaban con nuevos bienes las existentes, en cumplimien 
to de obligaciones arbitrariamente impuestas por los fundado­
res y se creaban patrimonios excesivos que convidaban a sus » 
poseedores a la disipaeiôn: 30 que admitiendo las leyes sôlo» 
dos clases de prueba de la existencia de los mayorazgos, la » 
fundaciôn y la costumbre inmemorial, sin determiner sus cir—
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cunstanciae originâbanae innumerables pleitos, tan largos y eo£ 
toBos por su naturaleza, como dificiles de decldir eon acierto, 
por la insuficiencia del derecho escrito y la oscurldad de las 
fundaciones (146): 4o que la ley 46 de Toro, que declaraba vin- 
euladas las mejoras hechas por los poseedores en los bienes de 
mayorazgo, y la jurisprudencia que habla interpretado ampliaaen 
te esta disposiciôn, empeoraban el estado de aquellos bienes, = 
por cuanto los poseedores excusaban invertir en su reparaciôn » 
el caudal propio, a fin de que lo heredaran por igual sus hijos: 
50 que no pudiendo invertirse ninguna parte de los bienes vincu 
lados en dotar a las hijas, ni en pagar las deudas del ultimo = 
poseedor, aquellas se easaban con dificultad y éstas quedaban = 
sin satisfacer a falta de bienes libres; lo cual favorecla el = 
fraude y perjudicaba en ultimo resultado al tréfico: 60 que no 
pudiéodose dar en enfiteusis, ni arrendàr por mas tiempo que el 
incierto de la vida, los bienes vinculados, no habia ouien in—  
virtiera el capital indispensable para poner en cultivo las tl£ 
rras incultas de log mayorazgos, ni para aumentar el producto = 
de las cultlvadas" (l4y).
Fueron muchos los autores abiertamente opuestos al ma 
yorazgo (l48) -que suponia; en frase de Arg'üelles, la "extensa» 
potestad de los padres"-, entre los que no falta algûn miembro»
(146) V. un modelo de demanda de propiedad de mayorazgo, en = 
Francisco Antonio Elizondo: "Préctica Universal forense... 
Madrid, 1764, pp. 199-206.
(147) Francisco de Cardenas: "Ensayo sobre la historia de la = 
propiedad territorial en Espafta". Madrid, s. f., Tomo II; 
pp. 145-146.
( 148) En el siglo XVIII se generalize una actitud crltica, que 
ya existla con anterioridad aunque referida sôlo a los ma 
yorazgos "cortos". v. Pedro Fernéndez de Navarrete: "Con- 
servaciôn de monarquias y discursos politicos...". 4@ ed. 
Madrid, 1792, pp. 102 y ss.
de la alta nobleza, como Fern&n Nûflez (149), destacando Juan = 
Francisco de Castro (150), J . Sempere y Guarinos (I51), Lucas » 
Labrada (152), Ignacio de Asso (153), G&ndara (154), Vicente Al 
calé-Galiano (155), Valentin de Foronda (156), Manuel Ignacio = 
Pérez Quintero (157), Antonio Ponz (I58), Francisco Manuel de » 
Revilla (159) . involucréndose, a veces, en las criticas, a = 
la propia nobleza hereditaria, cuya justificacién résulta cues- 
tionada: tal es el caso del mismo Castro, para quien, suprimi—  
dos los mayorazgos, quedarân los titulos reduoidos a simple men 
;ci6n honorlfica -"titulos gôticos"- empobreciéndose hasta 11e-- 
gar a confundirse "con la m&s infima plebe" (I60), de Le6n de » 
Arroyal (I6I) o de Cabarrûs (162), sin que falten, por otra par 
te, posioiones m&s moderadas, que los justifican en ciertos su­
puestos, como forma de mantener una nobleza histôrica, cuya =
(149) V.  José A. Maravall: "Novadores y pre-ilustrados: la obra 
de Gutierrez de los Rios, tercer conde de Fernan NûRez » 
(1680)", en "Cuadernos Hispanoamericanos", 340 (octnbre,» 
1978), pp. 27-28.
(1 5 0 ) "Discursos criticos sobre les leyes y sus interprètes". = 
Madrid, 1765, 3 vols.
(1 5 1 ) "Historia de los vinculos y mayorazgos". Madrid, 1805,
(1523 "Descripci&n econômica del Reino de Galicia", pp. XIX-XX»
y 194 y ss.
(1 5 3 ) "Historia de la Economie politico de Aragôn", p. 212.
(1 5 4 ) "Apuntes sobre el bien y mal de Espafla", p. 204.
(1 5 5 ) "Memoria sobre la necesidad y justicia de los tributes, = 
fondes de donde deben sacarse y medios de recaudarlos". = 
"Actes y Memories de la Sociedad Econômica de Segovia". » 
Segovia, 1793, tomo IV.
(1 5 6 ) "Hiseel&nea o Colecciôn de varies discursos". Madrid,1797.
(1 5 7 ) "Penaamiehtoè politicos y econômicos, dirigidos a promo—  
ver en Espafla la agriculture y demâs rames de la industria, 
à extinguir la ooiosidad y dar ocupaciôn honesta a todos» 
los brazos". Madrid, 1798.
(1 5 8 ) A. Ponz: "Viaje de Espafla". Reediciôn. Madrid, 194?, p. = 
1124.
(1 5 9 ) "Ideas générales de los vinculos y mayorazgos". Madrid, »
1820.
(1 6 0 ) Cit. por V. Palacio Atard: "La Espafla del siglo XVIII", p.
4 9 .
(1 6 1 ) "Cartas Econômico-politicas", pp. 111 y s s . , 133 y ss.
(1 6 2 ) "Cartas", pp. 242 y ss.
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existencia se considéra un factor de equilibrio social, como = 
son las de Godoy (I63 ), Justo José Banqueri (l64 ) o Hervâs y =
Panduro (I65 ), siendo rarlsima su defensa a ultranza, como la =
que hace el P. Juan de Cabrera, explicable, quizâs, por la tem-
prana fecha de su obra ( I6Ô .
Henciôn especial merece la posiciôn de Jovellanos, eu 
yo pensamiento, para Dominguez Ortlz, résulta contradictorio al 
negar, por una parte, al mayorazgo, justificaciôn teôrica y crj^ 
ticar los daflos sociales que de él derivan y admitirlo, por = 
otra, como necesario para la conservaciôn de la nobleza: "Qul-- 
z&s en ning&n otro aspecto, concluye el ilustre historiador, r£ 
sulta tan flagrante y penosa la contradicciôn entre el fondo = 
muy conservador de Jovellanos y sus aspiraciones réformistes" =
(167).
(163) "Un Gobierno restaurador -seflala- deberâ solamente apar—  
tar los excesos, y poner justos lindes a la riqueza escla 
va de las que llamamos manos muertas, mientras ésta sea =
parte ûtil o parte necesaria del Estado (...) Escribiendo
aqui para todos, al hay alguno que me critique de preocu- 
pado, en favor de las altas clases del Estado noble, le = 
diré que en toda especie de Gobierno, en las mismas Repû- 
blicas, sienta bien una clase de patricios, una cierta no 
bleza histôrica, cuya existencia bien constituida ponga =
freno a las facciones, y sea por exceleneia la guardia =
del Estado. En cuanto a las Monarquias, un cuerpo de no-- 
bleza es de esencia propia suya, so pena, si éste falta,= 
de caer en la bastarda democracia sin resorte y sin virtu 
des, en que se apoya el despotisme. La Historia es quien» 
ensefla estas verdades". "Memoriae", I, p. 269, nota (285).
(164) "Discurso sobre el principio de nuestra nobleza,..", pp.= 
66 y ss.
(165) Cit. por A. Gonzalez Palencia: "Nuevas noticias bibliogrâ 
ficas del Abate Hervâs y Panduro", en "Eruditos y Libre—  
ros...", p. 263.
(166) "Crisis politics determinada al mas florido imperio y .la 
mejor instituciôn de principes y ministres". Madrid, 1719.
(167) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 330»
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Frente a esta opiniôn -inserta en la corriente actual, 
tan sorprendentemente crltica frente a todo lo que supone refor 
mismo social- parece mas sôlida la de Gômez de la Serna, para = 
quien si Jovellanos admite ciertos mayorazgos en la nobleza -a 
la que, por supuesto, niega una funciôn espeeifica dentro del = 
Estado y, por tanto, eualquier monopolio estamental de cargos = 
pûblicos, al ser "rerdad innegable que la virtud y los talentos 
no est&n vinculados al nacimiento ni a las clases"-, lo que es­
té procurando "es una especie de pacte t&cito con aquella parte 
de la minoria ilustrada eompuesta por la mejor parte de la no—  
bleza cuyo apoyo necesita" (168). Por ello dirô: "Retenga (la = 
nobleza) enhorabuena sus mayorazgos; pero, pues los mayorazgos» 
son un mal indispensable para lograr este bien, tratense como » 
un mal necesario y redûzcanse como al minimo posible", para lo 
que el insigne asturiano propone, fundamentalmente, en una li—  
nea, por lo dem&s semejante a la de casl todos los pensadores » 
"ilustrados" (169), cuya posiciôn minoritaria en el c o n junto de 
las fuerzas politicas del pais obligaba a la prudencia, "la de- 
rogaciôn de todas las leyes que permiten vincular la propiedad» 
territorial", sea por eontrato "inter vivos", por testamento, » 
por via de mejora, de fideicomiso, de legado o en eualquier » 
otra forma. Respôtense, aflade, las vinculaciones hechas hasta = 
ahora -y tes que habia otra posibilidad?, cabe preguntarse-, p£ 
ro no m&s, "de manera que eonserv&ndose a todos los ciudadanos» 
la facultad de dlsponer de todos sus bienes en vida y muerte, » 
segûn las leyes, sÔlo se les prohiba esclavizar la propiedad t^ 
rritorial con la prohibiciôn de enajenar, ni imponerle grav&me-
(1 6 8 ) Oaspar GÔmez de la Serna: "Jovellanos...", p. 357.
(1 6 9 ) F. de C&rdenas, op. cit., pp. 147-148.
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mes équivalentes a esta prohibiciôn" (I7 0 ).
c) - Explotaciôn indirects.
La propiedad nobiliaria sera explotada indi- 
rectamente, quedando separada de la gestiôn 7 del trabajo, = 
"funciones éstas ôltimas que pueden aeumularse en una misma = 
persona (labrador) o repartirse entre dos o nés individuos (la 
brador y jornaleros)" (171), por cuanto se la considéra como = 
fuente de renta y no como capital de explotaciôn.
La nobleza, por tanto, se seflala de forma unénime » 
por los historiadores, de acuerdo con su mentalidad estamental, 
no veré nunca sus tierras como susceptibles de una explotaciôn 
racional, dirigida personalmente, y se limitaré a arrendarlas» 
con un criterio netamente capitalists, segûn Artola, tratando, 
por una parte, de "asegurar la importancia econômica de la ren 
ta, preocupaciôn inexcusable para quien vive de ella, garanti- 
zarla contra los albures metereolôgicos, ajustarla a una even­
tual majora de productividad y sobre todo, a los cambios, fre-
(170) "Informe de la Sociedad Econômica de esta Corte al Real» 
y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de Ley = 
Agraria.. especialmente, pp. 65 y ss. Sobre sus pro—  
puestas de reforma de la instituciôn, v. "Carta sexta" a 
D. Antonio Ponz, en "Obras.. II, pp. 290-291. En rea 
lidad, como observa Artola, esté claro en textos como la
"Sétira contra la mais educaciôn de la nobleza" y, sobre
todo, el "Discurso sobre el establecimiento de un Honte- 
pio para los nobles de la Corte", el espiritu jovellanis 
ta, favorable a sustituir la nobleza de la sangre por la 
de la virtud, y que le lleva, incluso, a atacar el cara£ 
ter hereditaria de aquella. v. su "Estudio preliminar",= 
en "Obras...", III, p. XXII.
(171) M. Artola: "Antiguo Régimen...", p. 6 6 .
cuentea, de los productos" (172), y, por otra, de "asegurar la
titularlded del patrimonio frente a eualquier obscurecimiento»
de su derecho por causa de prescripciôn o eonfusiôn de térmi-- 
nos" (173).
Ahora bien, aûn cuando en toda Espafla prédomina la » 
separaciûn entre propiedad y posesiôn, dândose formas contrac- 
tuales de gran variedad, cabg diferenciar, "grosso modo", dos 
grandes zonas con especificos tipos de arrendamiento de la pro 
piedad estamental.
a) - RegionSs en las que domina el arrendamiento a »
eorto y arbitrario plazo: las dos Cas'tillas, An
dalucla, Extremadura, Murcia.
En estas zonas, los arrendamientos sollan hacer 
se por periodos de tiempos que no excedlan los nueve aflos, de 
très a seis, generalmente. Existieron, desde luego, pequeflos = 
arrendamientos, referidos a predios de medians y pequefla exten 
si6n, mas cuando, supuesto normal, como hemos visto, la propie 
dad nobiliaria abSroaba grandes extensiones, latifundios (174) ,
(172) La renta se pereibla en dinero o en especie, permitiendo 
ganancias espeeulativas mediante la acumulaciôn de grano 
y su salida en los "meees mayores". v. Gonzalo Anes: = 
"Las crisis agrarias...", pp. 327 y s s . ; "Apuntes sobre» 
diezmos". Madrid, 1837, y Gaspar M. Jovellanos: "Informe, 
en el expediente de Ley Agraria...", pp. 84 y ss.
(173) Ibid., p. 6 3 .
(174) Sobre la morfologia y la explotaciôn de las latifundios, 
V .  M. Artola y otros: "El latifundio...", pp. 49-50 y » 
106 y SB., y "Descripciôn de un cortijo en el Reino de = 
Sevilla". Archivo CampomAnes, leg. 24/19.
la nobleza, Inévitablement# absentiata (175), lo que no quiere = 
decir, deapreocupada totalmente de sus negocios e intereses ^ r a -  
rios, por cuanto actuaba a trayés de eus adminlatradores (176) = 
quienes "estaban en contacts continue con sus aeflores cuando és- 
tos residleron en Madrid a travês de una correspondencia semanal 
de ida y vuelta. Si el titular del seflorio viajaba con frecuen—  
cia, o se ausentaba de Espafla, dejaba unos poderes al administra 
dor que le capacitaban para repreaentarle en ciertos actos Jurl- 
dicos; a nivel econômico tomaban decisiones hasta eierto punto,» 
pues las cuestiones de algûn relieve eran transmitidas al duque» 
(se refiere al duque de Alba), que era sierapre quien decidla; = 
por ejemplo, en la cuestiôn de los repartes de tierra, en los =
(175) Me he referido ampliamente al absentismo de la alta noble­
za y su relaciôn con la gran propiedad. v ., por ejemplo, = 
pp. l42-l4). Cfr., asimismo, las criticas de Cabarrûs: = 
"Cartas", pp. 176 y ss., y el abate Gândara: "Apuntes...", 
pp. 104 y ss.
(176) El administrador de propiedades nobiliarias constituye una 
figura interesante y mal conocida. A través del cargo, de- 
sempeflado en ocasiones por personalidades relevantes, como 
es el caso de Diego de Torres Villarroel, ejercido muchas» 
veces con dureza, pudieron hacerse grandes fortunas. v. = 
Diego de Torres Villarroel: "Vida". Madrid, 1948, pp. 158 
y 207 y ss.; E. Suarez-Galbân: "La "Vida" de Torres Villa­
rroel: literature antipiearesca, autobiografla burguesa".» 
University of North Carolina, 1975? A. Dominguez Ortiz: »
"Sociedad y Estado...", p. I 8 0 ; Guillermo Camacho Pérez- = 
Galdôs: "La Hacienda de los Principes", pp. 19 y ss. y 65 
y es.; D. Gonzalo Alonso: "La nueva ley agraria". Madrid,» 
l840; A. Gonzélez Palencia: "D. Francisco Cerdé y Rico...", 
en "Eruditos y libreros...", pp. 55 y s e . ; "Exposiciôn his 
tôrica acerca de las reelamaciones que tiene instauradas » 
en justicia los exeelentlsimoe sefiores marqueses de Braci- 
forte, contra el seflor Don Juan José Marco del Pont, caba­
llero de la distinguida Orden de Carlos III, intendante ho 
norario de ejército, y ex-direetor de provisioned', =
■k«xVx Madrid, 1021, etc., etc.
grandes arrendamientos, etc. Esa decisiôn iba muy mediatlzada, » 
pues eada propuesta llevaba una minuta del administrador aconse- 
jando lo conveniente en cada caso. Si el tema era de mucha Impor 
tancia se pasaba a la asesoria jurldica, con sede en Sevilla y = 
Madrid, que dictaminaba lo que habria de hacerse (...) Por tan­
to, el titular de las tierras sefloriales oonocia en cada momento, 
todo lo referente a la cuestiôn de su hacienda personal y el = 
af&n de lucro y gananeia mediatizaba las decisiones a adopter al 
igual que en la burguesia mercantil y liberal" (177), entregaba» 
frecuente el arrendamiento de los cortijos a un solo colono, •  
quien, muchas veces, llevaba varios en explotaciôn (1 7 8 ); Son = 
los "grandes arrendatarios" (179), nûcleo inicial, aûn cuando » 
frecuentemente sean estamentalmente nobles, o consigan accéder a 
la hidalguia, de la "burguesia agraria" andaluza, que habla de » 
encabezar la lucha antiseflorial de los pueblos (I8 0 ), o bien, si 
no habla demanda suficiente lo fragmentaba en multitud de paree- 
las para las que nunca faltaba una demanda eompetitiva, dado el 
aumento del valor de la tierra y de los precios agrarios en el » 
siglo XVIII.
En definitiva, entiende Artola, "en ninguno de los tex 
tos de la ôpoea aparecen referencias... a una gran empresa agrl- 
cola del tipo de las "enclosures" inglesas, explotadas por los » 
"farmers", tlpicos empresarios capitalistas" (18I ).
( 177) A. M. Bernai: "La lucha por la tierra...", p. 142.
( 178) V.  A. M. Bernai, op. cit., pp. 276 y s s . ; Jesûs Garcia Fer
nfindez: "Formas de explotaciôn", pp. 201 y ss.; y Jaime » 
Contreras Contreras: "Las formas de explotaciôn en la Anda 
lucla del siglo XVIII: los Estados de Osuna", pp. 227-236; 
Josefina Crus Villalôn, op. cit., pp. 147 y ss.
( 179) La subida de los precios agrarios generalize la prâctica = 
del subarriendo.
( 180) V ,  pp. 1*»3 y ss.
( 181) H. Artola: "Los orlgenes...", p. 67.
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sin embargo, para tener una visi6n correcta del tema, 
deben hacerse algunas precisiones:
- En primer lugar, tradicionalmente, incluso la nobl£ 
za de mas arraigo explotaba directamente a través = 
de su administréeiôn las haciendas de olivar y las 
propiedades, generalmente pequeflas, donde se culti- 
vaba la vid. Por tanto, la explotaciôn indirecta de
be referirse a los cultives de cereal, a las tie---
rras "de pan llevar" (1 8 2 ).
- Asimismo, la observaciôn de Artola: "En lo que res­
pecta a la existencia de este tipo de patrimonio ad 
ministrado directamente por sus propietarios y uti- 
lizando mano de obra asalariada, basta con decir = 
que, hasta la fecha, no conocemos ni una sola noti- 
cia de semejante situaciôn", refieja, sin duda, la 
situaciôn real, pero parece haber excepciones. Asi, 
Amalric, confiesa haber "tenido la sorpresa de en—  
contrar en plena Mancha a un noble de Almagro, el = 
conde de Valparaiso, a la cabeza de una enorme ex—  
plotaciôn directs, con mas de 200 domésticos asala- 
riados. Es -dice- el ûnico ejemplar que he encontre 
do, pero esto no quiere decir que no haya otros" =
(1 8 3 ), y a situaciones semejantes se refiere, aun—  
que de forma imprecisa, Garcla-Lombardero (l84).
- Finalmente, el "gentlemen farmer", a que se refiere
(1 8 2 ) A. M. Bernai, op. cit., p. 145.
(1 8 3 ) J . Amalric: "Discusiôn sobre el fin de los elementos feu- 
dales y sefloriales en Catalufia en los siglos XVIII y XIX", 
en J . Godechot y otros: "La aboliciôn.• ,  p. 235-
(184) J. Garcla-I.ombardero, op. cit., p. 143.
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Artola no se reclutô entre la gran nobleza inglesa, 
bastante similar, como ya dije, a la continental = 
(185) y équivalente, por tanto, a las grandes C a —
(185) V .  p. 8 2 . La exaltaciôn de la nobleza inglesa, como capaz 
de adaptarse al cambio de los tiempos, «ncontrando en » 
ellos su funciôn social, es un tôpico -con un considerable 
grado de verdad- para la alta nobleza espafiola, que se au 
torreprocharé una y otra vez, al menos desde la Restaura? 
ciôn, su persistante contemplaciôn del pasado o su frivo­
le vivir el presents. Por su parte, Léo Kbfler entiende = 
que es incorrecte a firmer el car&cter capitalista de los 
hacendados nobles ingleses y seflala que estos terratenien 
tes, en el période comprendido entre los siglos XVI y = 
XVIII, se las ingeniaron para poner el comercio capitalis 
ta al servicio de sue fines, "de la misma manera como el 
salvaje de Africa se las ingénia para utilizer de cuando» 
en cuando el fusil en vez de la flécha", permaneciendo el 
modo de produceiôn agrario relativamente inalterado, has­
ta que profundas innovaciones tôcnieas révolueionaron la 
agriculture. Todavia en el siglo XIX seflala Marx que "el 
propio régimen de produceiôn permanecia intacte. Le acumu 
laciôn de capital financière obtenido en la venta de los 
productos, sôlo podla ser utilizado en nuevas adquisicio- 
nee de tierras; asi ocurrien desplazamientos de dominio » 
con el resultado de que la propiedad de la tierra, que se 
concentraba en manos de un dueflo, producia un capital fi­
nanciers incrementado que en gran parte ya no era acumula 
ble para fines econômicos: era prestado, es decir, se con 
vertla en capital productive al ser invertido a détermina 
do interés, o bien era utilizado por la clase noble como» 
medio para consegulr placeras présentas y futures...". En 
fin, para KSfler, todas las descripciones de la vida so­
cial inglesas de los dos ôltimos siglos confirmnn la idea 
segûn la cual "el sentido ûltimo y total del "capitalisme 
rural-nobiliario" consistia en el esfuerzo por satisfacer 
la necesidad de placeras de la clase noble que vivia de = 
la propiedad de la tierra, necesidad tradicional en el » 
feudalismo". "Contribuciôn a la historia de la sociedad = 
burguesa". Buenos Aires, 1971, p. 309. v., también, Lau—  
rence Stone: "La crisis de la aristocracia...", pp. 143 y
88 e
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sas propietarias en Andalucla, sino entre la "gentry", 
comparable, entre nosostros, con la nobleza media del 
Norte (1 8 6 ), que tampoco, es cierto, explota dirêcta- 
mente sus predios, salvo en caso de necesidad: "si un 
hidalgo en el Norte de la Peninsula cultiva sus tie—  
rras, es porque éstas son insuficientes para permitir 
le vivir comô rentista y por consiguiente su "status" 
econômico se identifies con el del plebeyo" (18?) =
&Fué un supuesto frecuente?.
b) - Regiones en las que prédomina el arrendamiento per 
petuo o a largo plazo: todo el Norte, Catalufla y = 
Valencia.
Me he ocupado ya del foro gallego y de la enfiteu­
sis, forma de explotaciôn de la tierra en las dem&s regiones sefla 
ladas (188), por lo que me limitaré a consigner ahora su car&cter 
de t&cita limitaciôn del derecho de propiedad, que habria de tra- 
ducirse, después dé la revoluciôn liberal, en una mejor distribu­
ciôn de la propiedad agraria en dichas regiones, frente a las de 
latifundios. Tal ocurriô -seflala Reset- con el campo valenciano,» 
"gracias a que tiempo atr&s se habia concedido el dominio ûtil de 
las tierras y una clase de enfiteutas, en mejor situaciôn, pudo = 
defender su "status" en el momento de la revoluciôn; al abolirse» 
la particiôn de frutos por los decretos que ponen término al domi 
nio jurisdiccional se encontraron en una posiciôn muy favorable.= 
Porque partian también de una situaciôn m&s ventajosa, ya que = 
cualquiera que fuesen las rentas... se les atribuyô la propiedad» 
siempre" (I89).
(186) V. p.
(187) M . Artola: "Antiguo régimen...", p. 66.
(188) V. pp.
(189) M. Peset: "Prôlogo" a José L. Hernandez Marco y Juan Romero 
Gonzalez: "Feudalldad.. ,  pp. 27-28; Isabel Horant, op. » 
cit., pp. 12 y ss.
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d) - Explotaciôn consuntiva. ^Cambio en la mentalidad 
nobiliaria?.
La propiedad estamental, ae nos dice, ee caracté­
risa también por ser una explotaciôn "consuntiva", sin r a c i o n a H  
zar, sin ese e&lculo econômico de coates y producciôn, eaencial» 
al capitalismo, y cuyas rentas, cuando no se invierten en nuevas 
tierras se consumes en gastos suntuarios, de acuerdo con el espe 
clfico car&cter del estamento nobiliario: los estamentos, en de­
finitiva, como escribe Max Veber, "estôn estratificados de acuer 
do con los principios de su consumo de bienes, representados por 
"estilos de vida especiales" (190). En este sentido, seflala Arto 
la, "Frente al espiritu de lucro, que conduce a la bôsqueda y * 
creaciôn de mereados en que colocar los productos de la tierra,» 
lo que a su vez produce una intensificaciôn y mejorla de culti—  
vos, la situaciôn en el siglo XVIII se caracteriza por la tenden 
cia estabilizadora, la escasez de producciôn -de 4 a 6 fanegas » 
por una sembradura-, el primitivismo de los medios técnicos y el 
car&cter semiaut&rquico de la economia" (191)*
Hubo, a pesar de todo, un erecimiento agrario évidente, 
aunque limitado, por cuanto no se elevô la producciôn de cerea-- 
les al ritmo nècesario para sostener la expansiôn demogr&fica, » 
haciendo obligado el recurso a la importaciôn (192), produciéndo 
se un excedente que, una vez comercimlizado, suponia unos ingre 
808 monetarios muy importantes y que orientado al consumo de una
(190) Max Weber: "Clase, status y partido", p. 102.
(191) M, Artola: "Los orlgenes...", p.. 6 0 . Sobre los escasos ren 
dimientos agrarios del perlodo, favorecidos, ademâs, por = 
el régimen vincular, v. Siro Villas Tinoco: "Malaga...",» 
p. 8 1 . C f r . , también, del mismo Artola: "La evoluciôn del 
latifundio...", p. 187.
(192) Joseph Harrison: "Historia econômica de la Espana contempo 
r&nea". Barcelona, 1980, p. 17. ~
poblaciôn urbana, procédante del campo y dedicada a actividades 
industriales, pudiera haber fundado -seflala Anes- una divisiôn» 
social del trabajo campo-ciudad y constituido un mercado nacio- 
nal" (193), mas su destine no permltiô, "al menos de forma esta 
ble y con perspectives de progresividad, demander trabajo y fo­
menter posibilidades nuevas de inversiôn, ya quS los gastos de 
quienes podian acumular era, en su mayor parte, de caracter sun 
tuario y fomentaban la importaciôn de articules de lujo o, cuan 
do se destinaban los ingresos a financier construcciones -pala- 
cios, iglesias, catedrales, monasteries-, la demanda de trabajo 
y las posibilidades de crear "économies externes" cesaban al = 
concluir las construcciones, con lo cual este tipo de inversiôn 
no provocaba los mismos efectos que las inversiones industriar- 
les que, a largo plazo, hubieran creado la propia demanda de = 
los productos ofrecidos" (194).
Sin embargo, en la Espafla del XVIII, me difunden los 
principios de la "nueva agricultura", que se viens ya practican 
do en algunos paises europeos, especialmente en Inglaterra, ver 
tiéndose al castellano los textos de sus teôricos en la segunda 
mitad del siglo: Henri Louis Duhamel du Monceau, Tull, Patullo, 
Halle... y realizandose en làs explotaciones reales de Aranjuez, 
verdaderas fincas modelo, todo tipo de experiencias, a partir = 
de las novedades en materia agronômica que llqgm a conocimiento 
de la élite ilustrada de la Corte de Carlos III, en las que se» 
interesa el propio monarca, quien, por ejemplo, en 1768, "des—  
pués de revisar el informe de las cosechas de ese aflo, observa» 
que en una finca que ha sido arada con bueyes se han obtenido = 
excepcionales rendimientos de trigo y ordena que en adelante se
(1 9 3 ) V. p. 1 8 5 .
(1 9 4 ) 0 . Anes: "El Antiguo Régimen...", pp. 162-163; J. Garcla- 
Lombardero, op: cit., p. 1 0 8 .
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utilicen bueyes en el laboreo de la tierra... (ordenando, en = 
1773) que en la prôxima sembradura se trigo se amplie la super­
ficie de terreno labrada segûn el "nuevo método" hahida cuenta» 
de los altos rendimientos obtenidos en las cosechas de 1772 y = 
1773 sobre las rsducidas extensiones cultivadas segûn el siste­
ma en la finca denominada Real Cortijo. Igualmente el rey près 
cribe que se aplique el nuevo método al cultivo de la cebada" »
(195)f continuando en el reinado de Carlos IV estos esfuerzos »
( 196), una de cuyas manifestaciones es la apariei&n de una pren 
sa agraria, especialmente el "Semanario de Agricultura y Artes» 
dirigido a los Pûrrocos*', publicado entre 1797 y 1808, verdade- 
ra empresa ilustrada (Virio, Melôn...) promovida por Godoy, y » 
en el que encontramos no sôlo puntual informaciôn acerca de los 
conocimientos agronômicos de la época, que se tratan de extender 
por el mundo rural, sino respecto de otros temas clasicos del » 
"despotisms ilustrado": lucha por la extensiôn del arbolado, » 
promociôn de prados artificales, campefla a favor de la inocula-
ciôn de la vacuna, reforma de la enseflanza o destierro de la »
prâctica de los enterramientos en las Iglesias, no faltando -y 
hemos de tener en ouenta que se trata de un periôdico guberna—
mental- ternes claramente comprometldos por su abierta filia--
ciôn progresista: "la descapitalizaciôn del campo como conse--
cuencia de las exaceiones feudales y como obstâculo a la intro- 
ducciôn de nuevas técnicas y cultivos; el problems de los arren 
damientoe a corto plazo, tan ligado al mayorazgo, y el de los » 
subarriendos; la secular contradicciôn entre agricultura y gana 
derla, que todavia coleaba, manteniéndose, de hecho, el privile 
gio de esta ûltima; el absentismo de los grandes propietarios » 
que dilapidaban en otros émbitos las rentas que reciben del cam
(195) Angel Garcia Sanz: "Agronomie y experiencias agronômicas» 
en Espafla durante la segunda mitad del siglo XVIII". "Ho- 
neda y Crédite", I3 I (diciembre, 1974), pp. 47-48.
( 196) Principe de la Paz: "Memoriae", I, pp. 2**2 y ss.
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po; la roturaciôn de baldlos; la desamortizaciôn, los cerramien- 
tos", debiendo anadirse a esta tematlca agricole de carâcter es- 
tructural, las posiciones, en cuanto a la politics comercial» fa 
Torables a "un proteccionismo de cara a la manufactura, caso tl- 
pico el de la industrie textll, dificultando la salida de mate—  
ria prima en bruto y la entrada de productos manufacturados ex—  
tranjeros, y un libre cambisme para los productos agrarios, caso 
tlpico el de los cereales con la libertad de comercio, libre cam 
bismo no s6lo en el interior del reino, sino aûn con respecte a 
los mercados extranjeros", insertandose tambiên articules de ec£ 
nomla politics en la llpea del libéralisme econômico -Crumpe, = 
Bentham.. pero que aluden a puntos fundamentales del libera—  
lismo politico -igualdad ante la ley, libertad de trabajo...- y 
recogiéndose los postulados en materia de politics social del = 
Conde de Rumford (197).
Cabe plantearse, si ejemplo real y politics gubernati- 
va indujeron a la nobleza a un cambio de mentalidad, a una nueva 
actitud respecte de sus propiedades agrarias, superadora de la = 
estrecha mentalidad estamental a que me vengo refiriendo. Parece 
evident# que la contestaciôn debe ser moderadamente afirmativa,» 
y cabe citar en su apoyo no pocoe ejemplos, erapezando fundamen—  
talmente por su participaci6n, totalmente mayoritaria como vimos, 
en las Sociedades Econômicas de Amigos del Pals, tanto si la ex- 
plicamos en el amplio contexte de un clima social en el que se = 
produce un cambio de valores, como si lo hacemos en el mas redu- 
cido del intento de obtener unos mayores bénéficiés dada la subi
(197) Fernando Dlez Rodriguez: "Prensa agraria en la Espana de = 
la Ilustraciôn. El Semanario de AKricultura y Artes diiigi 
do a los Pârrocos (1797-l8o8)". Madrid, 1980, pp. l6?-l6 8 . 
V., también, Harquesa de Fuerte Illjar: "Noticia de la vida 
y obra del Conde Rumford". Madrid, s.f.
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da de los preelos agrarios (198). Recordemos, ademas, los nume- 
rosos ejemplos de preocupaci6n nobiliaria por la mejor explota- 
cion de sus propiedades que surgen de las pâginas del "Viaje de 
EspaRa", de Ponz: el conde de Villalcâzar de Sirga, el conde de
Hora, el conde de Polentinos, la condesa de Pefiafiel, el mar---
quis de Perales, el duque de Villahermosa... (199); de los "Re- 
cuerdos", del marquis de las Amarillas (200); del "Viaje" de = 
Townsend (201), de las "Memorlas" de Godoy; el Duque de Alba, = 
el de O s u n a . . • (202) ; de "Usos amorosos.. de Martin Gaite =
(203)1 etc., etc., aunque, naturalmente, muchos otros podrlan s 
ofrecerse -j a ello me he referido anterlormente- de abandons 7 
mala administraol6n (204).
En realidad, la propia estructura de la propiedad, d£ 
terminante, como sabemos, de su gestion indirecta, dificultabas 
extremadamente la Inversidn en la misma, independientemente del 
perceptible cambio de mentalidad. En este sentido, como seRala= 
Artola, la inversi6n "en agriculture s6lo puede consistir en 
joras del suelo, iqediante obras de regadio o aportaci6n de abo- 
nos, en el aumento en los animales de tiro 7 perfeccionamiento= 
de los aperos de labor. Destiner una parte de sus rentas a es—  
tos fines, euando no puede asumir la gestiin directa, supone de 
jar en manos de administredores, de cuya honradez tendrla dudas 
debido a la falta de un sistema de control burocrâtico que la = 
agriculture no soporta, o en la de cultivadores directes, cuya=
(198) T. p. 340.
(1 9 9 ) Antonio Ponn: "Viaje de EspaRa", pp. 1648-1649, 928, 937- 
9 3 8 , etc.
(2 0 0 ) Pedro Agustln Gir6n, marqués de las Amarillas: "Memories.. 
pp. 165 7 se.
(2 0 1 ) José Townsend, op. cit., p. l44o.
(202) Principe de la Paz: "Memories", I, pp. 237 7 ss. y II, pp. 
152-1 5 3 , nota (144).
(203) Carmen Martin Gaite: "Usos amorosos del dieciocho en Sspa 
Ra". Madrid, 1972, pp. 222-223.
(204) V. un ejemplo m&s en William 3eckford: "Un inglés en la = 
EspaRa de Godoy". Madrid, 1966, pp. 90-91.
falta de interés puede causer la destruceién total o parclal de 
los factores de producciôn incorporados que son precisamente = 
los mas fâcilmente degradables, aumentando las partldas de amor 
tlzaciâti hasta un punto en que apareciesen saldos negatlvos. Si 
por el contrario entrega la tierra sin ningfin tipo de majoras = 
es dificil que un cultivo inadecuado puede causer pérdidas sem£ 
jantes a las que supondria la inutilizaciôn de los animales de 
tiro o la rotura de una canalizaciôn. Aûn asl, .el terrateniente 
cuidarâ en todas partes de exigir legalmante el compromiso de * 
un cultivo adecuado". Por eonsiguiente, el gran propietario,= 
no tanto "por razones de mentalidad nobiliaria cuanto por crit£ 
rios econômicos (es) por lo que se decide en favor de formas de 
explotaciûn basadas en la cesiôn temporal de la tierra a cambio 
de una renta que se cuidarâ de actualizar contratando por perio 
dos cortos o exigiendo un porcentaje del producto bruto", y, * 
por la misma raz6n, "mantuvo en el Antiguo Régimen un disparata 
do nivel de consumo especialmente suntuario, y sôlo cuando se =
desarrollô el proceso de industrializaciôn sustituyo su ante---
rior comportamiento para invertir en valores nobiliarios con = 
responsabilidad, es decir, riesgo limitado" (2 0 5 )»
Por todo ello, résulta correcta -prefigurando una vez 
mas la linea de actuaciûn del libéralisme- la visiôn del probl£ 
ma de los "ilustrados", y, como veremos, las medidas gubernati- 
vas con que se tratû de resolverlo; se reeonocla, si, el mal = 
que suponla la acumulaciôn de propiedàd territorial, "en la mi£ 
ma clase de personas y cuerpos, aiejando siempre del cultivo y= 
de la ganaderia estante el interés individual", mas atacarla di. 
rectamente iba, naturalmente, en contra del respeto que le eras 
debido. Habia otro camino: "No son pues estas leyes las que ocu
(205) H. Artola y otyos: "El latifundia...", p. 50.
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par&n Inûtilaente la atanciôn de la sociedad. Sus reflexiones = 
tendrân por objeto aquellas que sacan continuamente la propie—  
dad territorial del comercio y vinculaci6n del estado: que la = 
encadenan a la perpétua poaeaiûn de ciertos cuerpos y familias: 
que excluyen para siempre a todos los demâs individuos del dere 
eho de aspirar a elle, y que uniendo el derecho indefinido de = 
aumentarla a la prohibici6n absoluta de disminuirla facilitan = 
una acumulaci6n iadefinida, y abren un abismo espantoso, que = 
puede tragar con el tiempo toda la riqueza territorial del esta 
do, taies son las leyes que favorecen la amortizaciôn", Atâquen 
se, pues, las rinenlaciones y cuando todo ciudadano pueda aspi­
rar a la riqueza, concluirâ Jovellanos, la "naturel vicisitud = 
de la fortuna la harfc "pasar r&pidamente de unos a otros", no = 
pudiendo nunca "ser inmensa en cantidad ni en duraciôn para nin 
gûn indiriduo" (206). No otra, repito, sera la soluciôn del ré­
gimen liberal, es decir, la desvinculacién, o lo que es lo mis- 
mo, la realizaciôa de la revolucién burguesa en el émbito del = 
derecho de propiedad ( 20?) • . .
II - ACTIVIDADES ECONOMICAS : COMERCIO E INDUSTRIA
S S S S S S S S S S a S S S S 9 S « S S S S 9 9 a S  =  S S S 9 S : S S S S S S S S S S S S
A) - /.LAS ACTIVIDADES MERCANTILES E INDUSTRIALES OFUESTAS 
AL HONOR ESTAMENTAL?
Max Weber define la sociedad estamental como "una or- 
ganizacién social de acuerdo con el honor", lo que supone, para 
cada estamento, un "estilo de vida segûn las normas propias de
(206) Caspar Helchor de Jovellanos: "Informe de la sociedad eco 
nômiea de esta Corte... en el expedients de ley agraria...",
pp. 51-52•
(207) V. p.
dicha organizaclôn". Tradicionalmente, el "estilo de vida" nobi 
liario excluia las actividades eeonémieas, funciôn propia del = 
tercer estado, monopolizando el primero la gran propiedad terri­
torial 7 pecuaria, los altos cargos politico-administrativos 7 = 
cortesanos, los mandos militares, los primeros puestos de la 
rarquia eclesi&stica.
Has, lo Memos ido viendo a lo largo de este trabajo,» 
la realidad fue mucho m6s compleja qué el modelo -o tipo "ideal"- 
constrnido cientlficamente para explicarla. En la Europa del si 
glo XVIII, no estnvo la nobleza ausente -aûn cuando, naturalmen 
te, la riqueza nobiliaria por excelencia fué la tierra- en e^ = 
gran comercio maritimo que expérimenta entonces tan brillante =
auge, ni siquiera permaneciû ajena a la industrializaciûn na---
eiente. Por el contrario, sd participaeiûn fué muy importante.= 
Recordemos el caso de Prusia, de Inglaterra o de Francia, pal—
ses para los que se ha revisado totalmente: Stone^ Furet, R i---
chet, Chaussinand N o garet,.. sobre todo, la idea de una alta no 
bleza encerrada en el "ghetto" dorado de la Corte, ajena a las= 
actividades econômicas (208).
(208) V. pp. 21-25, 35» 76-7 8 , 84-83, etc. stone, para un perlo 
do anterior -1558-1641- resalta, especialmente, la parti- 
cipaci6n "cuantitativamente impresionante" de la nobleza= 
inglesa en la industrie del hierro, mas, aclara, su papel 
"como estimulo del crecimiento econômico (...) s6 lo se = 
descubre examinando la calidad de sus actividades, su na- 
turaleza y circunstancias. Fueron ellos, m&s que los co—  
merciantes, los arriesgados, los de primera linea, los = 
precursores del adelanto tecnol6gico y geografico, y la s 
explicaciSn radies en que no actuaban por motivos exclusjL 
vamente econômicos. Naturalmente, el deseo de obtener be- 
neficios no estuvo nunca ausente, pero séria falso supo—  
ner que era en todos los casos el ûnico incentive, ni si­
quiera el principal...". Contaba, en efecto, "el deseo pa 
triôtico de promover la auto-suficiencia de la industria= 
inglesa", la lealtad a empresas fomentadas por la Corona.. 
"La crisis de l a  aristocracia...", pp. 185-I8 6 ; v . , tam—  
bién, Jean Meyer: "Noblesses et pouvoirs...", pp. 52 y ss.
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B) - EL MODELO ESPAfiOL
a) - "Estado da la cuestiôn".
El despreelo del hombre espaRol por las activida­
des econômicas, por el trabajo, en definitive, ha sido puesto = 
de relieve nuchas veces. "Pour 1'Espagnol d*Ancien Regime", = 
même lorsque le travail était rémunérateur il n ’était pas un = 
fin. Il s'imposait seulement comme la condition nécessaire = 
d'une vie décente et il convenait d'éviter tout surmepage. Il = 
faut détruire la légende des journées de travail interminables: 
(...) Ainsi, l'idéal espagnol coïncidait bien, en définitive, = 
avec 1'absence de travail, la vie contemplative, "la féte et la 
promenade auxquelles tous aspirent pour être estimés, grâce aux 
revenus des titres ou des propiétés foncières". Le travail peut 
être la privation de la liberté et l'Espagnol fut essentielle—  
ment. Au long de l'histoire, en dépit des superstructures poli­
tiques, un homme libre", escribe Bennasar, en, creo, el texto = 
m&s reciente en el que trata, con el auxilio de fuentes hasta = 
ahora descuidadas (2 0 9 )* de indagar en el aima espaRola ( 210). 
Y hace unos aflos dos figuras egregias de la culture hispana = 
afrontaron el problema. Américo Castro, como Unamuno creyente= 
en una interpretacién existencialista del proceso histôrico, en 
cuentra la "forma de vida hisp&niea", en la continuada interac- 
cién de cristianos, moros y judios durante la Reconquista, pro­
ceso que habia de engendrer una religioOidad apasionada, un sen 
timiento de inseguridad -"un vivir desviviéndose"- y un "inte—  
gralismo" o incapacidad para el espaRol de separar de si mismo= 
aquello que le rodea, de contemplarlo objetivamente, de "racio-
( 209) Documentes notariales, expedientes judiciales y del San­
to Oficio, etc.
( 210) B. Bennasar: "L'Homme espagnol...", pp. 98-99.
nalizarlo": De ahl su dlficultad para reciblr el espîritu cal-
culador de la Europa moderna, sus formas politicas, sus co----
rrientes econômicas, especialmente, respecto de estas ùltiaas, 
desde el precoz desprecio de los hispano-cristianos por las a£ 
tividades productives, propias de los vencidos moros y Judlos= 
( 211), impropias de un pueblo de guerreros. En fin, quienes = 
han tratado de introducir en EspaRa estas innovaciones -Herr = 
subraya la coincidencia de Castro con Menéndez Pelayo (212)- = 
han afectado "ônicamente a la epidermis de la vida espaRola" = 
(213 )• Sânchez Albornoz, por su parte, rechaza este fatalismo 
histôrico. El "carâcter espaRol", forjado con anterioridad a = 
la Reconquista, no se opone al mundo moderno, mas très acciden 
tes histôricos, los "très desembarcos" explican la separaeiôn 
de EspaRa del camino seguido por la Europa Occidental: la inva 
siôn y conquista musulmane, el descubrimiento de Amêrica por = 
Colôn y la llegada de Carlos V al trono de EspaRa y a la cabe- 
za del Imperio, destruyéndose, por el primero, la unidad penin 
sular y prolongando, los otros dos, el sentido del honor y el 
desprecio por el trabajo, tlpicos de la Edad Media."No hay -di 
ra- un arquetipo definido y definitive de lo hispânico. Los es 
tratos diverses de lo espaRol han ido alter&ndoae un poco cada 
dla", siquiera la Reconquista, que engendra una comunidad his- 
tôrica de amplia base democr&tica, en la que domina lo "popu—
( 211) Esta idea aparece ya en los escritores del siglo XVIII:= 
V., por ejemplo, Justo José Banqueri, op. cit., pp. 70 v. 
y 71; Ramôn L&zaro de Dou: "Instituciones.. ,  p. 395*•• 
y esté bastante extendida en la historiografia actual: = 
Pierre Chaunu: "L'Empire du soleil eternel", en "L'Espag 
ne de Philippe II", p. 111; J. Fayard, op. cit., pp. 212 
y ss.
( 212) R. Herr: "La inestabili^ad politics de la EspaRa moderna" 
"Revista de Occidents", 107 (febrero, 1972), p. 292.
(213) Américo Castro; "EspaRa en su historla: cristianos, mo—  
ros y judios". Buenos Aires, 1948, p. 630.
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lar vital", détermina una falta generelizada de ideales burgue- 
sea, que "Inclina(ba) al vulgo a la imitaciôn de los môdulos v^ 
tales de la nobleza 7 le suscitaba como arquetipo de vida el = 
estilo, el tono 7 el ideal caballerescos" (214).
En definitive, "el quid del problema del hidalguismo= 
espaRol de los siglos XVI y XVII encierra dos cuestiones: una,= 
cuantitativa, y otra, oronolôgica. Nadia se asombra en Italia o 
en Francia, por ejemplo, de que los hidalgos peninsularen no s 
trabajasen en tareas mec&nicas, manuales; lo qua scrprendia era 
el nfimero de los que en EspaRa disfrutaban de hidalguia. T la s 
ûnica difereneia que separaba a la nobleza hispana de la ingle­
sa o de la italiana, por ejemplo, era la perduraciôn en la pri­
mera de un estrieto respeto por los ritos nobiliarios, que las 
otras habian empezado a echar por la borda por su temprano abur 
guesamiento. Cuestiôn de nômero y cuestiôn de tiempo" (215), Pja 
ro que ser& déterminante, dice Harayall, de la exclusion de la 
poblaciôn que "trabajaba con sus manos", o cuyos antecesores lo 
hubieran hecho,. de todos aquellos puestos nue enumeraba Gerra- 
no de Sylva en su "Memorial" (216), conllevando los oficios ma- 
nuales una tacha de infamia, que mantenla a quienes los desempe 
Raban, segûn expresiôn de los escritores que lamentaban la exis 
tencia de estas barreras (217 ), en una grave "postraciôn s o ­
cial" ( 2 1 8 ).
( 2l4) C. Sônchez-Albornoz; "EspaRa: un enigma histôrico". Bue­
nos Aires, 1956, I, p. 6 1 3 .
( 2 1 5 ) Ibid., I, pp. 670-6 7 1 .
( 2 1 6 ) Publicado por A. Dominguez Ortiz, como apéndice IV en 
su obra "La clase social de los converses en Castilla".= 
Madrid, 1955.
( 2 1 7 ) Mateo Lôpez Bravo, Pedro de Valencia, Sancho de Honcada, 
Pedro de Ouzm&n, Gutierrez de los Rios, Alvarez Csorio y 
Redin...
( 2 1 8 ) José A. Maravall: "Poder, honor...", pp. 120 y ss.
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En esta situaciôn, persistencia, diriamos en términos 
de Veblen, de la mentalidad propia de un estadio "cuasi-pacifi- 
co" de la industria para la que la ocioaidad viene a ser la de- 
mostraci&n mas sencilla y concluyehte de fuerza pecuniaria, de= 
poder, la abstenciôn del trabajo résulta un requisite impuesto* 
por el decoro. El trabajo se considéra "moralmente imposible pa 
ra quien ha nacido noble y libre, e incompatible con una vida = 
digna" ( 219), por lo que el honor nobiliario prohibirâ a la h^ 
dalguia ejercer todo oficio "vil y mecânico" (220 ).
En el siglo XVIII, la Honarquia borbônica, apoyândosé 
en la "élite" ilustrada, intentera eambiar el sistema de valo—  
res vigente, rehabilitando las actividades manufactureras, a = 
fin de crear un nuevo clima social, sin el que no parece posible 
un desarrollo econômico que acreciente el poder del Estado y = 
procure la felicidnd de los sûbditos: "Formar la naciôn corner—  
ciante, formar la naciôn industrial" ( 221) mediante, junto a = 
la intervenciôn del Estado, la potenciaciôn de la fuerza de tra 
bajo y la movillzaciôn de capitales, tal sera su propôsito.
Se consolida, entonces, sin oposiciôn, una doctrina = 
que enaltecerâ el trabajo manual en funciôn de su utilidad. E n ­
tre sus principales représentantes, Feijôo: "Si los hombres se 
conviniesen en hacer el aprecio justo de los oficios o ministe- 
rios humanos apenas habria lugar a distinguir en ellos, como = 
atributos separables, la honra y el provecho. Miradas las cosas
( 219 ) T . Veblen: "Teorla de la clase ociosa", p. *»9.
( 220 ) V» una lista de los oficios considerados innobles en M, 
Cdmeiro y Penido: "Historia de la economôa politics en = 
EspaRa".Madrid, 1865, II, p. 223* Respecto de la influen 
cia del "honor" nobiliarLo espaRol en la nobleza francesa 
y, a travée de ella, en la %uropa, cfr. Jean Meyer, op. = 
c i t ., pp. 166 -y ss.
( 221 ) J . L. Sureda Carriôn: "La polltica economics del siglo = 
XVIII", "Anales de Economla", VII (1946).
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a la lus de la razôn, lo mâs ûtil al pûblico ea lo tnés honora­
ble, 'y tanto mas honorable cuanto més ûtil" ( 222); Francisco: 
de Bruna en sus :"Reflexiones sobre las artes mecânicas"( 223); 
Pedro Rodriguez de Campomanes: "Es también de grande importan- 
cia otra m&xiaa general, conviens a saber: de desterrar las : 
vulgares ideas, que han mantenido en menos aprecio del que les 
corresponde, a los oficios y a los que los profesan", y, mÂs : 
adelante: "De aqui resultaré otro principio de la educaciôn po 
pular de los artesanos, para desarraigar del comûn la idea de: 
vileza, y de mecénicos, con que en muchas partes de EspaRa se 
desacredita a algunos de ellos ( 224); Nipho: "Todos presumls : 
de nobles y os parece que se aja lo ilustre con lo laborioso y 
nada se os da de la pobreza como no se os dispute la hidalguia" 
(225 ); Antonio de Capmany, quien une la defense del trabajo : 
de los menestrales a la de los gremios: "De la estabilidad y = 
honor que adquieren los oficios con la instituciûn de los gre­
mios que los demarcan, conservas y hacen visibles, formando = 
una clase conocida y protegida en el estado, nace en muchos : 
palses la laudable y ûtil costumbre de perpetuarlos en las fa­
milias. Donde los oficios no son honrados, el menestral no = 
piensa en transmitirlos a su posteridad por dos razones: o pa­
ra no perpetuar la vileza en sus descendientes, o por no expo­
ser sus hijos al riesgo de perder su fortuna dândoles una pro- 
fesiôn, que después de haberle costado sels u oeho aRos de gas 
tos y enseflanza, no tiene una seguridad legal en los palses :
( 222 ) Cit. por L. S&nchez Agesta: "El pensamiento politico : 
del despotisme ilustrado", p. l43.
( 223 ) Apéndice III al "Discurso sobre la Eduaciôn popular de
los artesanos", de Pedro Rodriguez de Campomanes.
( 224) Pedro Rodriguez de Campomanes, op. cit., p.p. l46 y l?*';
y "Discurso sobre el Fomento de la Industria Popular".:
V. 0 . Coxe, op. cit., IV, pp. 527 y ss.
( 225 ) "Correo General de Europa", 1763, Carta VI, p. 165» Cit. 
por Luis Miguel Enciso Recio: "Nipho...", p. 91, nota : 
(10).
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ablertos por falta de cuerpoa gremiales que precaven la ruina = 
de los artesanos nacionales. En tales casos, si el padre vive = 
en la indigencia, el hijo se hace un vago y estragado mozo; si 
goza de conveniencias, quiere hacer del caballero, quiere ser = 
seRor, y al fin es nada" (226); Antonio Xavier Pérez y Lôpez, = 
quien titulara expresivamente su libro: "Discurso sobre la hon­
ra y deshonra legal, en que se manifiesta el verdadero mérito = 
de la Nobleza de sangre, y se prueba que todos los oficios nece 
sarlos y ûtiles al Estado, son honrados por las Leyes del Reyno, 
segûn las quales solamente el delito propio disfama" (22?); p£ 
dro Antonio S&nchez:"ÿPero qué injusticia y qué ridiculez no es 
la de nuestras costumbres en tener los oficios en este estado - 
de envilecimiento?. No era bastante que despoj&semos a los mis£ 
rabies labradores de los frutos de su trabajo; que estableciésè 
nos nuestro lujo sobre sus fatigas; que les quit&semos el pan = 
para una multitud de animales que sirven a nuestro recreo, mien 
tras que ellos quedan con el hambre y en la indigencia. Era pr£ 
ciso, a m&s de esto, que nuestras preocupaciones, o por mejor = 
decir, nuestros caprichos absurdos, concurriesen a cerrarles = 
los arbitrios que podla ofrecerles su industria (...) Pero por 
ridiculo que sea este general desprecio en que se tienen las ar 
tes mec&nicas, son todavia m&s absurdos los diferentes grados= 
de desprecio que se atribuyen a cada una de elles", diré en su
( 226 ) Antonio de Capmany publies su "Discurso econômico-politi 
co en defense del trabajo de los menestrales y de la in- 
fluencia de los gremios en las costumbres populares, con 
servaciôn de las artes y honor de los artesanos", bajo = 
el seudônimo de Ramôn Miguel Palacio, en Madrid, 1778. = 
Recogido en "Memories histôricas de Barcelona". Barcelo­
na, 1963; la cita, p. 1077.
( 227) Madrid, I78I.
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"Hemoria" ( 228), texto decisivo para la promulgaclôn de la Peal 
Cédula de l8 de aarzo de 178), a la que me referiré después; An­
tonio Arteta de Monteaeguro: «"En todas las artes el entendimien- 
to es el que gobiema las manos y los instrumentos de que el ar­
tifice se Taie para producir su obra conforme a las reglas... ha 
bremos de confesar que en todas obra m&s el entendiemiento que= 
el cuerpo, siento todas practicadas y ejecutadas con habilidad e
( 229 ) El eurtido de piales, industria en la que el ilustre canô. 
nigo de Santiago veia el m&s eficaz remedio a la miserias 
del campesino, era tenido en Galicia por oficio el m&s = 
vil. "On labrador que se emplee en el eurtido, deberé por 
el mismo hecho contar que quedar& envilecido para siempre, 
debe determinarse a poner una perpétua nota de infamia a 
todos sus descendientes, y asi debe persuadirse a que nin 
guno sera admitido a los empleos pûblicoa, ni a los del s 
ministerio eelesi&stico; que ser&n desechados de cuales—  
quiera gremios, hermandades o cofradlas, que ser&n despre 
ciados por sus veeinos y odiados por sus parientes. Toda­
via hay m&s: este hombre deberé desconfiar de dar estados 
a sus hijos. Los labradores, los dem&s'artesanos se cree- 
rian envileoidos si sus hijos hiciesen un enlace semejan­
te (...) Las Ordenes religiosas, aquellas que han sido = 
fundadas para ejemplo de humildad y para ensedarnos a pi- 
sar igualmente los honores que las infamias del mundo, se 
creerian avergonzadaa si admitiesen a su nûmero a uno de 
esta familia. Los prelados eclesiasticos creerian haber = 
deshonrado al clero, admitiendo a uno de éstos a las sa—  
grades ôrdenes". "Memoria an&nima bajo el nombre de Don = 
Antonio Fil&ntropo, sobre el modo de fomentar entre los = 
labradores de Galicia las f&bricas de curtidos, leida en= 
junta general de 7 de di-ciembre de 1782", en "La économie 
gallega en los escritos de Pedro Antonio S&nchez", pp. = 
50-51 J 53-54.
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e inteligencia nobles, honrosas y libérales" (230). Para con—  
eluir, hasta PeRalosa, ardoroso y casi aislado defensor de la 
nobleza de sangre, condenarâ como falsa opiniôn "aquella que = 
ata las manos de los nobles, sin permitir se apliquen a una pro 
fesiôn honrosa", proclamando que "las artes no degradan al hom­
bre; la ociosidad y los viciOs son el mayor enemigo de sü opi—  
niôn" ( 231).
Por otra parte, desvinculado por algunos autores el = 
honor de mundanas preocupaciones: "La verdadera honra consiste» 
en saber unir los precéptos cristianos a las m&ximas morales y 
formar por este nivel todas las acciones de la vida, de suerte= 
que se cumpla enteramente con lo principal, que es la religiôn, 
y no quede abandonado lo accesorio, que es el mundo; prefirien- 
do siempre, si se introduce la duda, los termines de la ley a = 
las interpretaciones de la opiniôn" ( 232), se intentera moviM
( 230) "Disertaciôn sobre el aprecio y estimaciôn que se debe = 
hacer de las artes pr&cticas y de los que las ejercen » 
con honradez, inteligencia y aplicaciôn. Premiada por la 
Real Sociedad Aragonesa de Amigos del Pais". Su autor = 
(...) racionero penitenciario de la Iglesia Hetropolita- 
na de Zaragoza y secretario de la clase de Artes de di-- 
cha Real Sociedad. Con licencia del Supremo Consejo. En 
Zaragoza, por Bias Miedes, impresos de la Real Sociedad", 
afio 1781. La cita, p. 100. v. J. Sempere y Ouarinos: "En 
sayo.. Tomo primero, pp. 128-147*
( 231) "El honor militer. Causas de su origen, progresos y deca 
dencia". Madrid, 1793* pp. 42-43^ dit. por L. Sanchez » 
Agesta, op. cit., p. 143. v., sobre este tema, A. Elorza: 
"La polémica sobre los oficios viles..."; Pedro Rodriguez 
Ponga: "El honor al trabajo". Barcelona, 1971; Javier Oui 
llamôn: "Honor y honra en la EspaRa del siglo XVIII". M a ­
drid, 1981; y "El concepto de honra durante el reinado de 
Carlos III". Anexos de la Revista "Hispania", 9 (1978), = 
pp. 457-491.
( 232) Agustin de Montiano y Luyando: "Discurso para declarer en 
qué consiste la verdadera honra, y en qué lo que vulgar—  
mente se llama punto de honor". Madrid, 11 de abril de = 
1735, en "Don Agustln de Montiano y Luyando... por el mar 
qués de Laurencin", p. 23. Sobre ideal nobiliario y espi-
ritu cristiano, v. Vicente Palacio Atard: "Los espaflo----
le s . ..", pp. 60 y ss.
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zar la nobleza en favor del nuevo esplritu, venciendo sus pre- 
juiclos antieconômicos, defendlendo su dedicaciôn al comercio, 
ese "rlo que pierde su nombre en las riberas mismas que forma, 
y es en la consideraciôn de m&s de un pueblo la primera raz6n= 
de Estado". La obra del abate Coyer -a quien corresponde la = 
frase anterior- ( 233)« ser& traducida por Jacobo Maria de Spi 
nosa y Cantabrana, por eneargo de la "Sociedad Econômica de » 
los Amigos del Pais de Mallorca ( 234), y publicada en Madrid» 
en 1781, con un pequefio prôlogo del mismo Spinosa, para quien» 
sôlo el comercio, poniendo en vinculacfôn todos los bienes y » 
ocupando a toda la poblaciôn "hace rico y feliz al Estado", co 
rrespondiendo a la nobleza, la clase m&s distinguida de la po­
blaciôn, ser ejemplo para las restantes, que la seguir&n si » 
consagra su esfuerzo a las actividades mercantiles.
No se trataba, ciertamente, de ideas nuevas. Ya Haca 
naz, aconsejaba al monarcai "Ose el soberano de la m&xima de = 
ser el primer comerciante del Reino", como lo son el de Ingla­
terra y los Principes italianos y ello dar& motivo "para que» 
todos los grandes seflores sigan el mismo rumbo que el Principe" 
( 235), convencidos de que "no es buen vasallo el que no es co 
merciante" ( 23ô), criticando a la nobleza reacia a la mental!
( 233) V. p. 77.
( 234 ) Segûn Miguel de los Santos Alvarez, en la "Idea Univer­
sal" o prospecta inaugural de la Sociedad Econômica Ma- 
llorquina, de 1788, se habia de que uno de sus jôvenes» 
socios estaba redactando un escrito bajo el titulo de = 
"El noble bien educado", al estilo de la obra de Coyer. 
Cit. por V. Palacio Atard, op. cit., p. 84,
( 2 35) "Auxilios...", cit. por M. Garcia Pelayo: "El estamento 
de la nobleza...", p. 55.
( 2 36) Melchor Rafaël de Macanaz: "Avisos politicos, maximas = 
prudentes y remedies universales que dicta la experien- 
cia y remite al SeRor Rey D. Fernando VI", en "Semana—  
rio Erudito", t. VIII, p. 217.
dad empresarlal F. Argent! y Leys ( 237 ) , Alejandro Aguado = 
( 2 3 8 ), T. V. de Argumosa ( 239 )••• Aslmismo, el marqués de San 
ta Cruz de Harcenado, en la misma linea que Macanaz, soatuvo = 
que el Rey deberîa comprometerse en la instalaciôn de fâbricas» 
y en el consumo de géneros nacionales, por su valor ejemplar =
( 24c ); en el"Ensayo", donde se exponen -1766- los proyectos y 
primera realidad de la Sociedad Vascongada de Amigos del Pais,= 
se seflala que la condiciôn de comerciante aumenta el honor del 
noble (241 ); juan Antonio de los Héros, sostiene que "El corner 
cio facilita muchas sendas para enriquecerse que es el verdade­
ro medio de conserver la nobleza que propiamente se dice y lla­
ma riqueza envejecida" y postula que al menos entre la nobleza» 
pobre haya un hijo que se dedique al comercio y sufrague los = 
gastos de toda la familia y que no se abandons dicha actividad» 
por afân de ennoblecimiento ( 242 ); para Valentin de Foronda, = 
el comercio, que "aumenta la poblaciôn, destierra la ociosidad, 
suaviza las costumbres, mitiga los trabajos infatigables de la 
humanidad y derrama la opulencia", no puede ser -al proporcio—  
nar tantos bienes a la Monarqula- actividad indecorosa o deroga 
toria de nobleza, por cuanto la de cada profesiôn hay que medir 
la por su utilidad para el Rey y la Patria (243 ); Lazaro de = 
Dou, tras seRalar que "toda buena legislaciôn debe suavemente » 
influir, en que se forme buen concepto de toda clase de oficios, 
y en que del mismo modo que se pueda y permitan los tiempos y » 
lugares, se introduzcan ideas favorables de todo lo que es apl^
( 237 ) "Discursos politicos y.econômicos sobre el estado actual 
de EspaRa. Madrid, 1777, pp. 134-135*
( 238 ) "Politica espaRola para el mâs proporcionado remedio de 
nuestra monarquia". Madrid, 1746-1750, vol. I, p. 84.
( 239 ) "Erudiciôn politica, despertador sobre el comercio, agr^ 
cultura y manufacturas con avisos de buena policia y au­
mento del real erario". Madrid, 1743*
( 240 ) "Regalia econômico-polltica...", p. 99*
( 24l ) Ans de Otaola: "Nobleza comerciante...", p. 145.
( 242 ) "Discursos sobre el comercio", en "Semanario Erudito", t.
XXVI, pp. 145-280, y t. XXVII, pp. 3-222.
( 243 ) "Hiscelânea...". v, p.
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caclôn, procursndo que, honrandose los exercicios, no se desd£ 
Re la nobleza de muchas ocupacioness de otro modo un buen nûme 
ro de ciudadanos debe vivlr sumamente ocioso con gravamen del 
estado, y se atrasa infinito la industria nacional", se plan-- 
tea el tema de la compatibilidad entre nobleza y comercio: =
"Por lo que toca los ingleses, y olandeses es négocie senten—  
ciado ya de muchos aRos o de siglos a esta parte... (mas) sea» 
lo que fuere del aprecio, que han hecho o dexado de hacer las 
naciones de esta profesiôn, interesan los estados en quitar la 
incompatibilidad, que ha habido en algunos del comercio con la 
nobleza. Las personas de esta clase por sus riquezas pueden in 
fluir mucho, o son las personas m&s proporcionadas para adelan 
tar el comercio, las f&bricas y la agricultura: los capitales» 
que ellos pueden juntar, y que muchas veces est&n en manos == 
ociosos y muertos, glrados en tr&fico y negociaciôn pueden dar
vida a muchos infeliees y al estado, cuyas posesiones y tie--
rras est&n incultes, sin dar ningôn o pequeRo fruto, pudiéndo-
le dar muy colmado" ( 244)... Podrian multiplicarse, sin es--
fuerzo, las citas.
Paralela a la ofensiva intelectual de los "ilustra—  
dos", contra los prejuieios que entorpecen la prosperidad eco­
nômica del pais, y, en definitive, contra una nobleza, cuya » 
propia existeneia, si permanece ociosa, sin curaplir una fun--
( 244 ) Ramôn L&zaro de Dou, op. cit., pp. 3ô7-
clôn social, carece de juetificaclôn ( 245) y preparada por ella, 
discurre la promulgaciôn de una serle de normas jurldicas, cuyo= 
punto de arranque hay que situerlo a finales del siglo anterior. 
Asl, el Auto acordado de 13 de diciembre de 1682 (titulo 12, li­
bro V de la Recopilaciôn), estableciô que "el mantener, ni haber 
mantenido fabricas de la calidad de las que van expresadas (de = 
paRos, sedas, telas y otros eualesquiera texidos de oro o plata, 
seda o lino), no ha sido ni es contra la calidad de la nobleza,»
inmunidades y prerrogativas de ella; y que el trato y négocia---
ci6n de las f&bricas ha sido y es en todo igual al de la labran- 
za y crianza de frutos propios", siempre que -se establece una » 
diferenciaciôn que "refieja, se ha dicho, en el orden jurldico—  
social el cambio producido por el capitalismo en la estructura » 
de la actividad econômica, es decir, la distinciôn entre la fun­
ciôn directive y la ejecutiva (mientras que en el artesanado se
( 245) Un ataque radical a la nobleza, como clase irremediable— * 
mente inûtil, encontramos en Leôn de Arroyal: "El sistema 
de nuestra nobleza hereditaria, de nuestros escudotes y » 
nuestras ôrdenes militares, hubieran causado en la China* 
el mismo quijotismo que en EspaRa; y si fuese dable intro 
ducirle en Inglaterra, excusaba la Francia de cavilar so­
bre los medios de aniquilar su comercio y su industria. = 
Los bénéficies o perjuieios de los apellidos y érboles »
genealôgicos pudieran ser digno objeto de la investiga--
ciôn del gobierno. El orden jer&rquico en el mando es in­
dispensable entre los hombres, so pena de condenarlos a » 
una perpétua y destructors anarquia; pero las jerarqulas» 
de familias son una quimera perjudieialisima, aunque con- 
sagrada por la vanidad y avaricia de los podersos. Mien— ' 
tras no se den castas de hombres q quienes est&n concedi- 
das esencialmente por Bios unas particulares perfecciones, 
nunca habrâ mas diferencia de un hombre a otro hombre que 
la que hay de un huevo a otro buevo". "Cartas...", p». 111.
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hallaban fundidaa)"( 246 ), "loa qua hubieren mantenido o en ?d£ 
lente mantuvieren, y de nuevo tuvieren f&hricaa, "no heyan la—  
brado ni labren en éllas por sus propias personas, sino por las 
de sus menestrales y oficiales", quedando para "los laborantes» 
por sus personas" vigente el antiguo impedimento (24? ). Felipe 
V, mediante Decreto de 4 de diciembre de 1705, revisara, en or­
den a activer la "restauraciôn y restablecimiento del Comercio" 
y a resucitar "las f&bricas que antes haya habido, se formen = 
nuevap, o se aumenten las actuales", este desdefioso tratamiento 
del trabajo manual, al determinar que a "los que pongan en per- 
fecciôn diehas f&bricas en los hilos, tinturas, y en todo lo d£ 
m&s perteneciente à alias", y "a los que se aplicaren, y descu- 
brieren algunas nuevas, los tendrla "muy presentee para favore- 
cerlos respectivamente, sin que su manejo les pueda obstar, asl 
para la nobleza, como para cualquier car&cter que tengan los hjL 
josdalgo en Castilla" ( 248 ); unas Ordenanzas de Carlos III, de 
febrero de 1763 y noviembre de 1769, consideraron compatible, = 
en CataluAa y Mallorca, la condici6n nobiliaria con el ejerci—  
cio de toda clase de industria y comercio de car&cter maritimo, 
y, como culminaciôn, la Real C&dala de l8 de marzo de 1783, di£ 
tada por iniciativa de la Sociedad Econômica Matritense, quien» 
acordô pasara al Consejo la "Memoria" de Pedro Antonio Sanchez,
a la que me referl anteriormente, teniendo, una vez m&s, oca---
siôn Campomanes, seflala S&nchez Agesta, para verter en un infor 
me fiscal, las opiniones expuestas en sus libros, haciendo pre­
sents al Rey la decadencia en que se hallaban las artes, ofi--
cios, comercio y f&bricas, por la preocupaciôn vulgar de vileza 
que les atribuyen "explicaciones casuales de las leyes y las = 
constitueiones y estatutos de cofradlas y hermandades" ( 24o ).=
(246 ) M. Garcia Pelayo, op. cit., p. 4i,
(247 ) Nov. Recop., Lib. VIII, Tit. XIV, Ley I.
( 2 4 8 )  Nov. Recop., Lib. VIII, Tit. XIV, Ley III.
(249 ) L. S&nchez Agesta, op. cit., p. 154; J. Guillamon: "Ho—  
nor y honra...", pp. 113 y ss.
XXi^
En esta filtima disposiclôn, adem&s de la devoluclôn, segûn su = 
tenor literal, de la honra legal a todos los oficios, declar&n- 
dose "que no solo el de curtidor, sino tambi&n los dem&s àrtes» 
J oficios de herrero, sastre, zapatero, carpintero y otros a es 
te modo son honestos y honrados; que el uso de ellos no envile- 
ce la familia ni la persona del que los exerce; ni la inhabili- 
ta para obtener los empleos municipales de la Repûblica en que 
esten avecindados los artesanos o menestrales que los exerciten; 
y que tampoco han de perjudicar las artes y oficios para el go- 
ce de la hidalguia, a los que la tuvieren legltimamente... aun­
que los exercieren por sus mismas personas", se establecla, con 
ear&cter general, una via de ennoblecimiento: "en inteligencia» 
de que el mi Consejo, quando hallare que en très generaciones = 
de padre, hijo y nieto ha exercitado y signe exercitando una fa 
milia el comercio o las f&bricas con adelantamientos notables y 
de utilidad al Estado, me propondr&, segûn le he prevenido, la 
distinciôn que podrâ concederse al que se supiere y justificare 
ser director o cabeza de la tal familia que promueve y conserva 
su aplicaciôn, sin exceptuar la concesiôn o privilegio de noble 
za, si le considerase acreedor por la calidad de los adelanta—  
mientos del comercio o f&bricas" (250). Finalmente, la Real Or­
den de 4 de septiembre de I803 interpretar& en sentido restric- 
tivo la disposiciôn antes citada, al seRalar, frente al autor » 
del "Febrero reformado", quien habia sentado la doctrina "errô- 
nea y perjudicial al honor de los Ordenes Militares y Nobleza = 
EspaRola" de que por haberse declarado en la C&dula de 1783 hon 
rados todos los oficios mec&nicos, no slrve ya de impedimiento* 
su exercicio para condecorarse con cualquier habito militar, » 
que la verdadera inteligencia de dicha cédula es que "ningûn » 
oficio dexa de ser bueno, como que no ofende a las costumbres »
( 250) Nov. Recop.,.Libro VIII, Tlt. XXIII, Ley VIII.
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ni al Estado, antes bien fomenta uno y otro; sin que por esto » 
se les hublese querido elevar al filtimo grado de honor, o igua- 
larlos a las oeupaciones o empleos superiores, ni constituir, = 
aûn entre los mismos oficios mec&nicos, una igualdad que séria» 
quim&riea por la diversidad de objetos y de utilidades; y que » 
mucho menos se debian entender derogadas por dicha cédula las » 
constitueiones y definieiones de las Ordenes Militares tan jus- 
tamente establecidas, y fundadas en los principios sûlidos de » 
la necesidad de conserver el lustre de la nobleza ( 251 )•
&Cual fué el resultado de la predicaciôn ilustrada y» 
del esfuerzo normativo del Gobierno? ( 252 )• Prevalece el crite 
rio de su escaso éxito: "Le succès fut fort inégal et, en défi­
nitive, fort mitigé. S'il y eut, sur le plan individual, quel—  
ques réussites spectaculaires, le bilan d'ensemble est maigre", 
escribe Jean Meyer (253 ), y en el mismo sentido se manifiesta» 
Callagham: "el triunfo final de estos idéales fundamentalmente* 
burgueses no pudo ser en la EspaRa del siglo XVIII porque estas 
ideas estaban en conflieto con la estructura estamental y priv^ 
legiada del antiguo régimen. Una revoluciôn en valores sociales 
presupone una revolucién social y uha revoluciôn de este tipo » 
los Borbones, a peear de su reformismo, no la podian permitir"» 
( 254 ), y no faltan, ciertamente, testimonios y argumentes en el
( 2 5 1 ) Ibid., nota (6).
( 252 ) Sobre su finalidad politica, v, pp. 354-535.
( 253 ) Jean Meyer, op. cit.
( 254 ) "La estimaciôn del trabajo manual en la EspaRa del siglo 
XVIII", en "Revista Chilena de Historié y Geografla", = 
132 (19Ô4), p. 72; V,, también, del mismo autor, sus tra 
bajos, ya citados. "Honor, Commerce and Industry in Eigh 
teenth-Century Spain"; "La politica econômica y las manu 
facturas del Estado en el siglo XVIII", y, ademas, = =
"Cro%m, Nobility and Industry in Eighteenth-Century = 
Spain", en "International Review of Social History", XI» 
(1966), pp. 444-464; "Caridad, sociedad y economia en el 
siglo XVIII", en "Moneda y Crédito", l46 (1978).
mismo sentido. En la EspaRa del siglo XVIII se siguiô discriml- 
nando el trabajo y despreciando las artes mecânicas ( 255 ) y = 
las actividades econômicas, reiterandose textos como los ya ci­
tados: "No puede conseguirse la extinciôn o conveniente minora- 
ciôn de los ociosos vagos y entretenidos, si al mismo tiempo no 
se proporcionan trabajos en que emplear a estos y otros desapli 
cados. Tampoco basta para ello el establecer y promover f&bri—  
cas, protéger las artes, la agricultura y el comercio, si no se 
honran todos los oficios y medios de subsistir los hombres, des 
terrando la envejecida preocupaciôn de que hay oficios viles, y 
de que todos los mecénicos perjudican a la nobleza y a la esti­
maciôn comûn", dira, en 1787, el Conde de Floridablanca ( 25ô )} 
très aRos mâs tarde leemos en "El esplritu de los mejores dia—  
rios literarioB que se publican en Europa": "La preocupaciôn = 
que ha reynado entre nosotros y todavia no se ha desterrado de 
que el comercio deroga a la nobleza, debe su origen a la barba­
rie de nuestros mayores y solo puede producir malos efectos. El 
comercio deroga a la nobleza tQue ideal &Podra un caballero ha 
cer quadros y estatuas por dinero, y le estera prohibido comer- 
ciar en colores y en mârraol?. A la verdad es muy sensible que » 
después del cuidado con que nuestro sabio Honarca Carlos III, = 
procurô abolir en una de sus Pragmâticas este fanatisme caball£
(2 5 5 ) Sefialaré ya que para Dou,"el nombre de oficios, y artes* 
mecânicas suele tomarse en contraposiciôn de las creen—  
cias que se llaman libérales, o en contraposiciôn de al­
gunos oficios, que por necesitar mâs de ingenio que = 
otros, y por tener mâs analogia con las ciencias, se = 
acostumbra a decir ya de muchos tiempos antes libérales", 
debiendo aceptarse el concepto de "mecânico",del "Diccio 
nario de la Academia EspaRola": "se aplica regularmente* 
-dice- a los oficios baxos de la repûblica, como zapate­
ro, herrero y otros; y asi se diferencian los oficios en 
mecânicos y artes libérales". Op. cit., pp. 394-395.
( 256 ) Conde de Floridablanca: "Instrucciôn reservada para la = 
direcciôn de J.a Junta de Estado", en Cayetano Alcâzar: = 
"El Conde de Floridablanca", p. 135.
resco, subsista todavia a pesar de la raz6n, y quiz&s de la pros 
peridad de la Naciôn. 0 jalô produzcan este efecto las distincio- 
nes honorlficas que concede nuestrq Ministerio a los comercian—  
tes benemôritos. Si los grandes del Estado, si los Militares que 
hacen grandes servicios a la Corona, si los Hagistrados que cui- 
* dan de la tranquilidad interior del Reyno, y que sostienen el ho 
nor de la Honarquia, hallan la recompensa de sus trabajos en = 
esas ôrdenes, establecidas todas para animer la xirtud y fomen—  
tar el bien que se hace a la Patria, 4por qué no ha de estable—  
cerse otra de igual distinciôn para los comerciantes que pusie—  
sen en el mar cierto nômero de baxeles, que aumentasen nuestro = 
comercio, y adelantasen nuestra agricultura, etc,? ( 257)...
T es que, como seRala Palacio Atard, "la legislaciôn = 
reformists fué mucho mÔs generosa a este respecto que la opinion 
popular"(258 ). Los hombres -escribira Floridablanca, "aman natu 
ralmente el honor, y mucho més los espaHoles. Todos quieren ser» 
o parecer nobles. El desprecio y desestimaciôn con que se han tra 
trado los oficios, y con que los que los practican y sus hijos » 
han sido excluidos en los estatutos de todo género de honores, » 
aun en el celo de los cuerpos eclesiasticos, ha hecho mirar con 
horror los oficios mecénicos y todas las artes ûtiles" ( 2 5 9 ).
Son muchos los testimonios de esta actitud. Veamos al­
gunos . Pères del Rosal, fundador y director de una fébrica de go 
rros morunos en Paterna, "era hidalgo de origen, pero sin fortu 
na, y tuvo el buen acuerdo de dedicarse "al ramo de la industria 
para mejorar su suerte". Ouiso instruir a su hijo en estos estu- 
dios profesionales e incluso ha querido, de acuerdo con Soler, »
( 257) "Carta sobre las ventajas que resultarian a una Monarquia
de que la nobleza pobre se dedican al comercio", 1790, p.
189.
( 258) V. Palacio Atard, op. cit., p. 52.
( 259 ) Conde de Floridablanca, op. cit., p. 135«
nombrarle eubdirector de Paterna. Pero "no ha habido medio de = 
estorbar su determinaciôn de abraear mâs pronto la carrera mil^ 
tar". En efecto, desde l803 se habia alistado como cadets en el 
Regimiento de Dragones de la Reina. "Y lo peor es que este modo 
de pensar -comenta Soler- inherente a la primera clase de nues­
tra poblaciôn, transciende a las dem&s por sus relaciones y se 
hace dominante en todas, y asl es causa de que ya hasta los ha- 
cendados y dem&s capitalistes que no son nobles, por quijotismo 
de preocupaciôn, desprecian la ocupaciôn de fabricants, aun en 
la clase de director... Hallo en este vicio uno de los mayoress 
obst&culos contra la prosperidad de nuestra producciôn indus-—  
trial". He aqul, resume Palacio Atard, "cômo se refisja en un s 
observador contemporâneo y directs la realidad de un clima so—  
cial poco propicio al hombre de empresa y al progress de la in­
dustria, por la conservaciôn de una mentalidad nobiliaria, con 
pre juieios extremosos, y lo que es aûn mâs digno de subrayar'se, 
por la generalizaciôn de los mismos en un âmbito social exten­
so, que abarcaba a las gentes de todo el pals" ( 26o ). Mâs aûn, 
todavia, en I828, Joaquin Ezquerra del Bayo, de hidalga familia 
navarra, educado en el Colegio de Pajes del Rey, nos cuenta que 
"creada la Direcciôn de Minas en 1825, ingresé en ella obtenien 
do el primer puesto en los exâmenes que se realizaron, comisio- 
n&ndome para levantar los pianos de las minas de Riotinto en = 
1828, y al aRo siguiente, a las ôrdenes de don Francisco Barra, 
en los trabajos de campo y de bufete, para el proyecto de con—  
dueciôn de aguas a Madrid, desde el Lozoya y el Guadaliz (...)= 
Mis amigos y excompaneros, los pajes, se extraflaban que me hu—  
biere conformado cnn una profesiôn tan baja, a su juicio, por = 
lo que me designaban con el nombre de "el pocero", a lo que yo 
les contestaba si ellos iban a darme de corner en otra parte" =
( 261) ...
( 260 ) "Intentes de penetraciôn en el mercado musulman del Medi 
terrâneo.. pp. 220-221.
( 261 ) Joaquln Ezquerra del Bayo: "Recuerdos de un caballero pa 
je de Carlos IV". Madrid, 1944, p. 42.
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En definltiva, incluso, resumo con Palacio Atard: "La 
estimaciôn peyorativa del trabajo manual la encontramos express 
da del modo m&s inesperado en gentes del siglo XVIII encuadra—  
das en el marco de las reformas; prueba de una conciencin subya 
cente aûn entre las minorlas selectas, liberadas de la acepciôn 
conformists de las creencias comunes. Nada menos que el P. Fei­
jôo -cuyos elogios y estimulos al trabajo, por otra parte, son 
frecuentes- deja escspar (en su "Theatro Crltico") estas pals—  
bras, despuôs de alabar la aplicaciôn e industria de los franc£ 
ses: "es verdad que esta industria en la gente baja (de aquel = 
pais) es tan oficiosa que se nos antoja avarienta" ( 262 ) .
b) - Algunos problèmes,
La claridad del tema, servido, como hcmos visto,= 
por abundantes testimonios, résulta sôlo aparente, sin que, = 
por otra parte, los m&s recientes trabajos sobre el mismo, su—  
pongan, en realidad, aportaciôn alguna, al insistir sobre una = 
conceptualicaciôn o deducir las habituales conclusiones, sin = 
procéder a la rigurosa diferenciaciôn de pianos o aporter la ba 
se documentai que resultarian necesarias.
Cabe, en consecuencia, hacer algunas reflexiones:
a') - ^ExistiÔ en EspaRa la "derogaciôn" nobilia­
ria?. Es decir, &se perdia entre nosotros la condiciôn noble = 
por el desempeflo de actividades econômicas o, ql menos, de ofi­
cios "viles y mecAnicos"?.
La contestaciôn de Meyer, quizns el mejor conocedor * 
de la nobleza europea del Antiguo Régimen, es afirmativa. No sô
(262) V, Palacio Atard: "Los espaRoles.. p. 56.
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lo se conoclô la "dérogeance", alno que alcanzô una fuerza y una 
extensiôn desconocldas en Europa, incluso entre las sociedades = 
mediterrâneas, âmbito propio de dicha instituciÔn (2 6 3  )• 1 , sin 
embargo...
Résulta évidents que los estatutos de catedrales, col£ 
gios, cofradlas, gremios, etc., excluian a los que desempeflaban» 
o habian desempeRado ciertos oficios, sin hablar de la vigencia» 
social de la concepciôn "derogatoria", que hacia, como recuerda» 
Anes, que los hidalgos menestrales encubrieran sus actividades = 
profesionales bajo el piadoso eufemismo de Vdiversiôn loable y = 
tregua provechosa" y se autodesignasen como "aficionados, no pro 
fesores" (264 ). Veamos algunos ejemplos. Dominguez Ortiz recuer 
da el "Memorial" de la "Cofradia de las Très Caidas de San Isido 
ro", en defense de los cocheros -las cofradlas religiosas desem- 
peHaban con frecuencia funciones de asistenc^a social-, en el = 
que se suplica al Rey "se sirva declarer que a los hijos de co—  
chero y demâs descendientes no les sirvà de obst&culo alguno el 
oficio de sue padres, siendo cristianos viejos limpios de mala * 
raza, para que puedan entrer en cualquier oficio o ejercicio" y 
que obtuvo una resoluciôn favorable, en cuya virtud, "por aigu—  
nos maestros de oficios de dorador y otros se recibieron por » 
aprendices algunos hijos de cocheros, y a pediments de Ciprian = 
Heléndez, Manuel de los Santos y Ciprian Morera, por si y por » 
los demâs cocheros, vecinos de esta ciudad, se pidiô que la refei 
rida ejecutoria se hiciese saber a los alcaldes, veedores y cabei
zas de los gremios de esta ciudad", lo que, en efecto, se cum--
pli6 respecto de los 33 gremios entonces existantes en Sevilla,» 
sin que ninguno opusiera reparo o queja (2 6 5  )« Todavia en I8 0 8,
(263 ) Jean Meyer, op. cit., pp. l64 y ss.
( 264 ) a. Anes: "El Antiguo Régimen...", p. 125.
( 265 ) A. Dominguez Ortiz: "Aspectos sociales de las cofradias =
sevillanas", en "Sociedad y mentalidad en la Sevilla del
Antiguo Régimen". Sevilla, 1979, pp. 101-105.
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el oficio de mesonero -dire, de paeo, que las hospederias eran, 
generalmente, propledad de nobleza y clero que las arrendaban,= 
sin percibir nornalmente excesivos bénéficiés dada la escasez = 
del tr&fico y las eortapisas légales- estaba lejos de ser reha- 
bilitado, persistiendo su vileza y deshonor, contra las que cia 
maba ya medio siglo antes Fern&ndez de Mesa: **el ver (les meso- 
neros) que de cualquier forma son reputados por ladrones, y hog 
bres ruines, les hacc perder el miedo a serlo en realidad" = 
( 266). Por su parte, Pedro Antonio S&nches, narra el caso de = 
"un sapatero, que por medio de su oficio e industrie ha(bla) = 
llegado a ser muy poderoso (y) solicité se le admitiese a = 
los sagrados ôrdenes un hijo, de très que tenla, el eual habla=
seguido los estudios. Estaba ya admitido, cuando un enemigo su-
yo dio cuenta al Ordinario de que su padre habla ejercido el = 
oficio de curtidor. Al punto se despidié al pretendiente, y por 
mâs esfuerzos que hlzo el padre jam&s pudo lograr el que se or- 
denase al hijo. (Siendo) de noter que en prueba de la falsedad= 
del oficio que se le imputaba, présenté el testimonio de una = 
sentencia dada por la Audiencia de La Corufia, en la que multaba 
y apercibia a cierto sujeto que le habla improperadn con este = 
nombre. Pero todo fué infitil: la ealumnia prevalecié" ( 26? ) • • •
Ahora bien, no esté en absolute clara, en mi opinién,
la fundamentaoién juridiea de la "derogacién". &En que textos =
( 266) Tomés Manuel Fernéndez de Mesa: "Tratado legal y politico 
de los caminos péblicos y Posadas". Valencia, 1755, II,= 
p. 16, cit. por Francisco Rojas Gil: "Morfologîa del hos 
pedaje en la Haneha en el siglo XVIII", en "Cuadernos de 
Historia". Anexos de la Revista "Hispania", 9, "Estudios 
sobre el siglo XVIII", p. 577.
( 267) Pedro Antonio Sénchez, op. cit., p. 52.
légales se apoyaba?. Es cierto que las expresiones "baxos", 
les", "mecSnicos"... aparecen en elles ( 2 6 8 ), mas, sobre los = 
problèmes interpretativos que se nos plantean: los térrainos = 
"baxos" y "viles", para Pérez L6pez, sôlo tlenen un carécter re^  
lativo, no Implicando indignidad o deshonra legal, el primero,= 
y derivando, el segundo, de "villano", es decir, "morador de = 
las Villas o Aldeas" ( 2 6 9 ), y, en el mismo sentido, para Campo 
mânes, la "vileza" de los oficios no es sino una "preocupaci6n= 
vulgar" ( 2 7 0 ), es évidente que de las normas juridicas no se = 
desprende la pérdida de hidalguia, no ya para quienes ejerzan = 
activldades econômicas, sino para quienes tengan oficios, legal 
o socialmente, menospreciados. Por el contrario, ni la pobreza, 
ni el desempeno de oficios "viles" suponian privaciôn o suspen- 
siôn de la nobleza, como expuse detenidamente con anterioridad, 
apoyandome en el Catastro de Ensenada, en la doctrina nobilia—  
ria y en el ejemplo de tantos pleitos de hidalguia en los que,= 
para nada, se hace referenda al oficio del interesado ( 271).= 
La hidalguia résulta asl, prâctica y jurldicamente, compa.tible= 
con todos los oficios, salvo, quizés, alguna rarlsima excepciôn 
( 2 7 2 ). Debe también tenerse en cuenta que, cuando Garcia Pela- 
yo consigna una serie de oficios incompatibles con la nobleza = 
( 2 7 3 ), tal incompatibil’idad debe referirse, realmente, a la =
( 268 ) Por recoger supuestos poco citados, v. Juan de Hevia Bo- 
laflos: "Curia Phillpica.. .  Madrid, 1754, pp. 265, 460, 
466...
( 2 6 9 ) Antonio Xavier Pérez y L6pez, op. cit., pp. 132 y ss.
( 270 ) "Es también de grande importancia -dirâ- otra maxima ge­
neral, conviene a saber: de desterrer las vulgares ideas, 
que han mantenido en nenos aprecio del que les correspon 
de, a los oficios y a los que los profesan". "Discurso =
sobre la educaciôn popular de los artesanos.. p. 147.
Nunca, me parece, habla el politico asturiano de remo 
ver obstaculos légales. *
( 2 7 1 )  V., especialmente, pp.
( 272 ) "Lidiar con bestias brabas, por dinero", parece ser una= 
de elles, dado su carécter "infâme". A. X. Pérez y Lôpez,
op. cit., p. 1 0 3.
( 2 7 3 ) M. Garcia Pelayo, op. cit., p. 4l.
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pertenencia a las Ordenes Militares (274). Cabe hablar, en to- 
do caso -serla interesants, por lo damés, estudiar supuestos = 
concretos, con apojo documental, en los que se denegara el in—  
greso en las instituciones seRaladas, a quienes acreditaran su 
hidalguia por raz6n de desempeho personal o familiar de determi 
nados oficios- de reduccién de privilegios nobiliarios, dada la 
confusién a que puede dar lugar el término de "derogacién".
b')- Amplitud del ennoblecimiento por el desempeRo de acti 
vidades econémioas.
Se ha subrayado la limitada eficacia practice de la = 
cédula de 1783, por parte de Dominguez Ortiz ( 275 ) y de Pala—  
cio Atard, quien, seRala, "Se concedieron algunos titulos nobi­
liarios de acuerdo con esta disposicién, pero siempre con gran= 
parsimonia. Personalmente he comprobado bastantes solicitudes = 
denegadas" (276 ). Mas, independientemente del ennoblecimientos 
por la via de dicha norma -y al margen de la necesidad de un es 
tudio de conjunto y a fondo de esta cuestién, objeto sélo hasta 
el momento de aproximaeiones parciales o indirectes- no parece= 
que fuera escaso el nûmero de los que accedieron a la nobleza = 
por medio del ejercicio de activldades econémicas, siquiera, en 
ocasiones, el proceso de ennoblecimiento se consumera a tltuloa 
oneroso, bien obteniendo titulos: en este trabajo me refiero a
( 274 ) "Por las dos citadas leyes se previno, que los caballe—  
ros para gozar de la caballerla no vivan en oficios = 
baxos de sastres, pellejeros, carpinteros, pedreros, he- 
rreros, fundidores, barberos, especieros, regatones ni = 
zapateros, ni usen de otros oficios baxos y vileS". Nov. 
Recop., Lib. VIII, Tlt. XXIII, Ley VIII, nota (5).
( 275 ) '*Los municipios siguieron en poder de las clases altas y 
médias y los hidalgos que querlan trabajar no habîan es- 
perado a su promulgacién para hacerlo". A. Dominguez Or­
tiz: "Sociedad y Estado.. p. 487.
( 2 7 6  ) V. Palacio Atard: "Los espaRoles.. p. 8 5, nota 15« Se 
rla interesante conocer la motivacién de taies denegacio 
nés.
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unos sesenta, entre los que se incluyen casi todas las figuras 
importantes de la economla espaRola del periods ( 277 ) i bien 
simplemente, hidalguias o équivalentes, tales los privilegios= 
de Ciudadano Honrado, Caballero o Noble del Principado de Cata 
luRa ( 2 7 8 ), bastnnte numerosos, como hemos ido viendo, tanto* 
en Espafia ( 279 ) como en Indies ( 280 ),
c') - La nobleza y las tareas econémicas.
De los supuestos generalmente admitidos suele= 
deducirse -se trata, ciertaraente, de un lugar comûn- el desdén = 
de la nobleza por las tareas econémiCas. El tema, sin embargo, 
es bastahte complejo y exige diferenciar distintos pianos; ~
1 - Respects de la alta nobleza; Grandes, Titulos anti 
guos, el tôpico parece refiejar la realidad ( 2 8 1 ), = 
no sin excepciones. No cabe la comparacién, en este =
(277 ) V. pp. ^No estara aqui la explicaciôn del esca
so éxito de la venta de titulos nobiliarios?. Cfr. p.
(278 ) Capmany informaré, en I806, en relacién con el retrai—  
miento de los comerciantes barceloneses a inscribirse = 
en la matricule de la Junta y Consulado de Barcelona: = 
"que la facilidad que el aumento de fortune da a muchos 
comerciantes para ennoblecerse y la prodigalidad con = 
que se ha procedido en estos ûltimos aRos para concéder 
taies privilégies ha hecho que el négociante acaudalado 
aspire a distinciones mucho mâs apreciables y honorifi- 
cas que la consideracién limitada que pudiera darle la 
incorporacién a un gremio que, sin ofrecerle ventajas,= 
le exponia al peligro de ser nombrado para destines de 
poca calidad, distrayéndole de sus intereses y perjudi- 
cândole en sus adelantos". Cit. por Vicente Palacio = 
Atard, op. cit., p. 92.
( 2 7 9  ) V. pp.
(280 ) V. pp.
(281 ) "La nobleza castellana, en general, no tuvo aficiôn ni 
aptitudes para el comercio y las finanzas". A. Dominguez 
Ortiz: "La sociedad espaRola...", p. 35.
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punto, con el papel que la équivalente franceea, ingle 
aa o prusiana, jugé en el deaarrollo econémico de eus 
paiaea reapectlvoa, aunque, como digo, una aerie de au 
pueatoa -min équivalente en periodoa anteriorea- pare- 
een reflejar un cierto, aunque, insisto, limitado cam- 
bio de mentalidad. Aal, ademâa de otrom casoa ya cita- 
doa (282 ), el marqués de Priego, conslgulo crear en = 
esta ciudad un centro textil de gran importencia; el s 
Conde de Aranda establecié, en 1727, una fâbrica de lo 
sa en Alcira, donde llevé operarios catalanes y pinto- 
res franceaes, aiendo su hijo, el ministro de Carlos = 
III, quien dié eaplendor a la industria (283 ); los du 
ques de Béjar dieron auge, desde finales del siglo =
XVII, a la fabricacién de paRos, haclendo venir en =
1691 sais maestros flamencos, a los que siguieron =
otros "diestros fabricantes catélicos, ingleses, fran- 
ceses, irlandeses, alemanes y flamencos y los mâs hâb^ 
les tintorêros de todos colores, particularmente de = 
grana fina, todo a costa de su patrimonio, que en el = 
discurso de tantos aRos pasan de 200.000 ducados", re­
ferla el duque en 1726. Gracias a ello se habrian con- 
aeguido establecer: "las mâs primorosas fâbricas de pa 
Ros, sargas y todo surtimiento de vestuario y de gamu- 
sas y pieles de Flandes y mantelerla real olemanisca,= 
de que hoy esté surtida esta Corte y los mâs principa­
les lugares de EspaRa" (284 ); el marqués de Santa =
(282 ) V. pp.
(283 ) V. Eduardo Codina Armengot: "Aportacién documentai a la 
historia de la Real Fâbrica de loza fina de Alcira". Cas 
tellén de la Plana, I98O; G. Desdevises du Dézert: "Ri—  
chesse...", pp. 123-124; Conde de Casai: "Historia de la 
cerâmica de Alcira". Madrid, 1945} José Lépez Juana Fini 
lia: "Biblioteca de Hacienda de EspaRa". Madrid, l84o, p.
108.
(284 ) Cit. por A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", pp. 
184-185.
Cruz, en Valdepeflas, Impulsé la fabricacién de tejidos 
de lana ( 285); el duque del Infaatado -que tuvo como 
preceptor al gran naturaliste Cavanilles- fundé una fa 
brica de hilados en Torrelsvega ( 286 ) y participé, = 
junto con los duques de Hedinaceli y Osuna ( 28? ) y el 
marqués de Astorga, en el proyecto de construccién de 
canales, conocido como de "los cuatro Grandes de Espa- 
fla" ( 288 ) ; el marqués de Chiloeches estableceré una = 
fâbrica de jabén en SantoRa ( 2 8 9 ); el conde de Fernân 
Néfiez, "Ayart longtemps couru le monde et contemplé » 
dans ses voyages l’énergie, 1’activité et l*industrie= 
des pays du nord, il tenta de fonder dans ses domaines 
quelques établissements industrielles et de fournir au 
travail agricole des colons du lieu des instruments = 
perfectionnés. Il fit venir des Flamands, construisit= 
des fabriques de drap et de soj^, des moulins à blé et 
& huile, des fours et une auberge pour les passants, = 
capta les eaux de la contrée et les distribua de façon 
â les mieux utiliser, créa foires et marchés, développa 
en un mot tous les moyens la production du comté. Le = 
bon exemple qu'il donna fut suivi plus tard par son pe 
tit fils (...)" ( 2 9 0 ), por cuanto su nieto continuarâ 
esta labor: "L'état et la ville de Fernan NuRez, dont 
le gouvernement et 1'administration avaient déjà été =
( 285 ) Ibid., p. 550.
( 286 ) Salvador de Moxé: "El duque del Infantado...", pp. 572-= 
573; Fernando Barreda: "Promperidad de Santander...", pp. 
565 y 88.; José Lépez Juana Pinilla, op. cit., pp. 101-102, 
( 287 ) V., también, Leopoldo Zumalacârregui: "El proyecto del = 
duque de Osuna para la reconstruccién econémica de Espa­
Ra", en "Anales de Economie", VII, 25 (19^7), pp. 477-49*».
( 2 8 8 ) V. V. Palacio Atard: "El comercio de Castilla...", pp. = 
56-57; Justo José Banqueri, op. cit., pp. 8l y ss.
( 2 8 9 ) V. Fernando Barreda, op. cit., pp. 568-569»
( 290 ) A. Horel-Fatio, op. cit., pp. 20-21.
mis sur un bon pied par le comte Don Francisco, reçu­
rent aussi de son petit-fils de notables améliorements. 
Ce comte devint un champ d'expériences ou Don Car]os= 
essaya d'appliquer peu & peu les idées qui formaient: 
son orédo économique.^." ( 29I )... T, sin duda, hubo= 
m&s ejemplos.
Aludiré, por filtimo, a la participacién nobiliarla 
en las numerosas compaflias comerciales que surgen en= 
el siglo XVIII. Desconocemos su cuantla, mas del es—  
quema de creacién de aquellas: "se invltaba a nobles: 
y mercaderes a suscribir acciones, siguiendo el ejem­
plo del soberano, y se les concedlan una serie de pri 
vilegios y exenciones" ( 292) hay que deducir -&quien 
iba a invertir si no?- que fué importante ( 295 )• Tarn 
poco tenemos informacién suficiente -por razones simi 
lares es presumible su importancia- acerca de sus in- 
versiones en f incas urbanas ( 29*» ).
2 - Mediana y pequeAa nobleza.
La afirmacién de Sânchez Agesta: "Oficio digno del 
hidalgo son las armas, la Corte, el gobierno provin—  
cial o colonial y las altas dignidades de la Iglesia; 
un escalén nés bajo en la escala social estan las ar-
( 291) Ibid., pp. 33*» y as.
( 292) A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 102.
( 293 ) V. la participacién nobiliarla en la Real CompaRla de = 
San Carlos, en V. Palacio Atard: "El comercio de Casti­
lla...", pp. 117 y ss., y en la de Extremadura, en V/i-- 
lliam J . Callaghan: "Honor, commerce...", p. I8 .
( 29*f ) Por ejemplo, "los Nombres de négocies navarros del mis­
mo modo que en Paris les "feriders", compran y ocupan = 
parte del mejor solar madrileîlo.. . J. Caro Baroja; =
"La Hors navarre...", pp. 262 y se.
tee libérales, a las que todavla puede descender sin = 
mengua de su hidalguia, ya que constituyen una especie 
de nobleza de privilégia exenta de quintas, levas, sor 
teos, cargas concegiles y oficios pûblicos gravosos y 
tienen gracia del tormento; y aûn puede ejercer los em 
pleos meramente honorlfico o indiferentes, como las = 
judicaturas, los Regimientos y la abogacia", quedando= 
fuera de este campo las dem&s activldades, profesiones 
u oficios, como indignos o impropios de su noble condji 
ci6n ( 295)» constituye un excelente resuraen en este = 
émbito del universo valorativo nobiliario, mas, tornado 
al pie de la letra -lo que no es infrecuente- conduce® 
a graves equlvocos.
En efecto, de las p&ginas que anteceden, cabe con—  
cluir contrariamente la participacién decisiva de la = 
nobleza mediana y pequefla en el mundo econémico duran­
te el siglo XVIII.
2.1 - Ona defectuosa conceptualizacién de la nobleza esté = 
distorsionando la comprensién de fenémenos sociales = 
muy importantes. En este sentido, se désigna muchas ve^  
ces como burguesia, teniendo en cuenta sus activldades 
econémicas a lo que es nobleza por su origen social. = 
Tal ocurre con una parte cuantitativamente significat^ 
va y cualitativamente muy importante de los comercian­
tes afincados en Cédiz y Sevilla, procédantes de regio 
nés peninsulares, Vizcaya, Guipézcoa, Santander o Nava 
rra, donde la hidalguia era una condicién generalizada 
a toda o una parte muy importante de la poblacién = 
( 2 9 6). Aslmismo, se reduce la nobleza a su estrato =
( 2 9 5) L. Sânchez Agesta, op. cit., p. 142. 
( 2 9 6  ) V. pp.
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nâs alto, los tituladoe, con lo que a la hora, por ejem 
plo, de valorar au parficlpacién en el comercio gadita- 
no, como hace Oarcla-Baquero,* en "Câdio y el Atlântico", 
obra, por lo demaa,.tan importante, quedan muy seriamen 
te cuestionadaa sus conclusiones en ese punto, no, cier 
tamente, secundario ( 297)« Finalmente, la "burguesia = 
agraria", ese grupo social al que se le va dando una = 
creciente importancia a la hora de explicar el dinamis- 
mo social de la segunda mitad del siglo, compuesto por 
los arrendatarios de grandes propiedades nohiliarias, = 
résulta estar integrado, en parte. Importante, al pare- 
cer, por miembros del primer estaraento ( 298)*
2.2 - No es posible hablar, sin m&s, de nobleza y activldades 
econémicas. Hay que establecer una "geografla de las ac 
titudes econémicas nobiliarias". En su virtud, esta cia 
ra la vocacién industriel y mercantil de parte importan 
te de la nobleza norteRa, déterminante del origen hid al 
go de los empresarios m&s destacados, no sélo vascos o 
guipuzcoanos, lo que serla normal, dada la generalizada 
hidalguia, sino alavesea -"los caballeros de las très = 
provincias vascongadas actûan muy conformes con las = 
mâximas que S.M. procura Introducir en sus reinos para= 
el adelantamiento de las ciencias y las artcs, nuyo = 
ejemplo quisiera imitaran los caballeros de las dem&s = 
provincias", dirâ Carlos III al otorgar su autorizacién 
para constituir la "Real Sociedad Vascongada de Amigos® 
del Pals"- gallegos, santanderinos y navarros: Ibéüez,= 
Isla y Alvear, Campogiro, los Qoyeneche..., por recor—  
dar los mas ilustres nombres de los numerosos hidelpos: 
que hemos visto agraciados con titulos de nobleza ( 299)-
( 297 ) V. pp.
( 2 98) V. pp.
( 299 ) V. pp.
Has no sôlo en el Morte. Sabetnoa de la importante par 
ticipaciôn de la nobleza catalane en activldades corner—  
ciales e industriales (JOO ). Y nobles aparecen animando 
activldades econômicas en los lugares mas varies de la = 
geografia nacional: Valencia, Toledo, Segovia, Malaga, = 
Puerto de Santa M a r l a . .. ( 501 )•••
Entonces, la idea de nobleza ociosa, ^es un tôpico?.= 
El desprecio del trabajo, &una figura retôrica?. Creo = 
que, en buena medida, si, para medio pals en el que no s6 
lo la dedicacion a tareas econômicas de un cierto nivel, 
sino incluso a los m&s modestos oficios -alguien tenla = 
que hacerlos- fué compatible con la hidalguia, siendo no 
toria la falta de prejuicios estamentales a la hora de = 
buscar la riqueza o, mas modestamente, de ganarse la vi­
da, y una verdad matizable para el otro medio -respecte® 
del que cabe aventurer la explicaciôn aplicable hoy dla 
a los palses subdesarrollados: existlan escasos estlmu—  
los-, donde una nobleza casi siempre cuantitativamente = 
insignificante, rayamente pobre -la que lo fué verdadera 
mente parece haber trabajado en cualquier cosa, siendo = 
muy pocos los que figuran catalogados como "pobres de so 
lemnidad" en el Catastro de Ensenada- prefiriô, con ex—  
cepciones, algunas muy interesantes y poco conocidas =
(5 0 2  ), emplearse en tareas pûblicas, que considéré de= 
acuerdo, es cierto, con la vieja honorabilidad estamen—  
tal, mâs verdaderamente propias de su condicién, plantean 
dose entonces el problems, no peculiar, por cierto, del 
Antiguo Rêgimen, sobre el que todo crltico social de la
( 300) V. pp.
( 3 0 1 ) V. pp.
( 302) V. p.
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época rertié b us lamentaciones, de que el nûmero de pla 
zas m cuhrlr en la Adminietracién pGblica resultaba mu­
cho menor que el nfimero de aspirantes. De este grupo, = 
de los "pretendlentes" desarraigados de sus solares, = 
surgira, para Velarde, ese "hidalgo, hambriento, punti- 
llos y ocioso todo el dla", mlenbro casi del "lumpenpro 
letariat", fenémeno cuantitativamente minoritario, pero 
que tanto impresionaré psicolôgicamente, por su cerca—  
nia, a legisladores y a escritores cortesanos ( 503). = 
Entonces, ^no êstarlan las disposiciones encaminadas a 
estimular las activldades econémicas y a devolver la = 
honra a los oficios dirigidas, sobre todo , objetivamen 
te, al menos, a un estamento plebeyo que, contaminado = 
por prejuicios nobiliarios, propendian a comportamien—  
tos irracionales incompatibles con una sociedad ordena- 
da por principios "ilustrados"?.
Para concluir, y dejando de lado lo contribuciôn, = 
creo que muy importante, falta, sin embargo, de un tra- 
tamiento especifico, de militares y marines, hidalgos = 
en su inmensa mayorla, al deaarrollo tecnolégico del =
pals ( 304) &cabrla, pues, decir que la nobleza infe---
rior -no es ajena esta idea a las tesis de Bénchez Al—  
bornez- desarrollé activldades econômicas donde y cuan­
do tuvo oportunidades para ello?.
Finalmente, y para el perlodo histôrico estudiado, = 
dos nuevas cuestiones: &en el fondo la visién hidalgo = 
de que no todos los trabajos, activldades o servicios =
( 3 0 3 ) V. Juan Velarde Fuertes: "El problems del talante econôm^ 
co del espaflol. Un intento de revisién partiendo del pa-- 
pel econémico de la baja nobleza". "Hidalguia", 95 (julio- 
agosto, 1969), p. 489.
( 304 ) V. pp.
son igualss, de que debe haber entre ellos una jerar—  
quia, debiendo consagrarse el hidalgo a los mka dignos, 
difiere tanto de la mentalidad con que las clases al—  
tas de todos los tlempos, incluyendo los m&s actuales, 
contemplan las activldades profesionales y su dedica—  
ci6n a ellas? &no résulta dicha visién hidalga muy = 
cercana a la concepcién funcionalista de las clases so 
ciales?.
Ill - OTROS IHGRESOS NOBILIARIOS
A) - INQRESOS PROVENIENTES PE CARGOS CORTESANOS
Felipe V, ante la necesidad de afirmar el poder real, 
tratarâ de convertir la Corte en el telén de fondo del presti—  
gio regio, ôtil sélo para acentuar su brillo, con lo que &sta= 
pierde entonces su papel como érgmno de gobierno, m&s o menos = 
estructurado, para transformarse -a semejanza de la de Luis XIV-
en "le magnifique et couteaux instrument de prestige monarchi--
que... son rôle était de rehausser la gloire du trône par l'é--
clat de la vie de société" ( 305 )» Le correspondera, por consi—  
guiente, mantener "la sondeur de la civilisation monarchique, = 
permenettre le logement et la vie journalière de la foule qui * 
gravite autour du souverain, assurer aussi les déplacement de pa 
lais en palais et 1'installation de chacun dans les diverses ré­
sidences" ( 306 ) aunque nunca, lugar de concentracién natural de 
la alta nobleza ( 307 ) dejaré de ser un centre de actividad poil
( 3 0 5 ) Yves Bottineau: "L’art de Cour dans l'Espagne de Philippe 
V. 1700-1746". Bordeaux, I96I, p. II3 .
( 306 ) Ibid., p. 114.
( 307 ) Gerénirao de Zûniga Bracamonte: "Gula de la Grandeza de la 
Corte de Espafia, con los nombres, apellidos, titulos, AvjL
tos, Empleos, Casas de sus habitaciones, con el cumpli--
miento de los dlas y aRcs, para este ano de 69". Madrid,= 
1969. He consultado también las Guîas de 1779 y 1789»
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tiea, si no del Estado, si, desde Inego, de dicho grupo social, 
que no renunciarâ -tendremos ocasién de comprobarlo- a un po—  
der del que se vi& despojado por los Borbones.
El fortaleeimiento del poder real y la racloneliza—  
ci6n administrâtiva determinan, por consiguiente, la necesaria 
reforma de la Corte. La privsnza desaparece -resta el caso ais 
lado de Godoy-, lo que impidié, seRala Dominguez Ortiz, que se 
crearan "las fortnaas gigantescas que en el siglo anterior ha- 
bian sido products del favor", a la vez que son muy raras las 
muestras de prodigalidad exagerada hacia los cortesanos ( 308 ). 
Por tanto, los sueldos y emolumentos de éstos, aûn cuando los 
gastos de la Corta fueran bastante altos, al absorber cerca de 
1/10 parte de los ingresos totales del Erario ( 309 ), no supu- 
sieron, salvo -y relativamente- pars los que, segûn Saint-Sl—  
mon, se designaban con el nombre colectivo de los "tres cargos" 
( 3 1 0 ), Mayordomo Mayor, Caballerizo Mayor y Gran ChambelSn, = 
que perciblan, respectivamente, 120.000, 86.000 y 80.OOO rea—  
les por aRo, sumas considerables. Asl, vemos que la Camarera = 
Mayor recibe 55*000 renies, el Patriarca de Indies, Gran Limos 
nero, apenes 20.0 0 0; las damas de honor de 12 a 24.000 y las = 
azafatas 11.000 (311 )« aunque, sin duda, y debido a que los in 
tentos ordenadores -Carlos III, por ejemplo, en 1761, redujo ®
( 3 0 8 ) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 352.
( 3 0 9 ) Modesto Fernindez y Gonz&lez: "La Hacienda de nuestros® 
abuelos". Madrid, l8?4, p. 75« Y . Bottineau, op. cit.,® 
pp. l64 y ss.
( 3 1 0) "Dan una gran superioridad a los que los ocupan, y go—  
zan de las mismas distinciones y de las nismns preferen 
cias sobre todos, mâs por diferencia establecida que ® 
por rango verdadero, pero que le équivale o le sobrepa- 
sa". Duque de Saint-Simon: "Cuadro de la Corte de Espa­
Ra", p. 211.
( 3 1 1 ) G. Desdevises du Dizert: "La Société...", pp. 350-356;® 
V. también, "Estado de la servidumbre de palacio con = 
los sueldos anuales". B. H. Mes, 1 1 2 6 3 -
todas las aslgnaciones a sueldos fijos- tuvleron un éxito rela- 
tlvo, existieron provechos indlrectos, gages snplementarlos y = 
acumulacién de cargos ( 312).
B) - INQRESOS PROVENIENTES DEL DESEHFEflO DE EMPLEOS = 
EN LA ADHINISTRACION PUBLICA
Los cargos pûblicos ya no son la fuente poten--
cial de énormes ingresos que hablan llegado a ser en el perlodo 
anterior. Tal ocurrié con los Virreinatos -que pierden ahora su 
car&cter de monopolio de la alta nobleza- y con las Embajadas = 
( 313), que lo siguieron siendo, por cuanto sôlo ella podla "su 
fragar con su propio peculio los gastos de representaclôn, habi 
da cuenta de lo calculadamente exiguas que sollan ser las dota-
( 312) V., por ejemplo, "Quaderno Indice General de todos los = 
titulos que ha gozado y goza el Duque mi seftor de Alba,= 
asl de empleos en los Reales Ejércitos, como de otros = 
cerca de la Real Persona, desde el afio de 1733« hasta de 
1765". Archivo de Alba, Sig. C-IO6-78.
( 313) Tan importantes fueron los beneficios proporcionados por 
estos puestos que quienes los desempeAaban, en Italia e 
Indies, especialmente, "después de vivir con extraordina 
rio fasto, costear suntuosas fundaciones y hacer princi- 
pescos regalos a los reyes, aûn les restaba lo suficien­
te para restaurer sus hacienda y levantar grandes mansio 
nés, atestadas de plate, muebles de precio, tapicerlas y 
cuadros de los mejores pinceles. En 1682, el embajador • 
veneciano Cornaro seRalaba que el palacio que el Duque® 
de Osuna edificaba en Madrid era prueba de lo que habla® 
sacado de Mil&n; el marqués de Mancera "goza las inmen—  
sas riquezae traldas de Héjico" y las riquezas del pala­
cio del Marqués de Astorga se deblan a los cargos de sus 
predecesores en nâpoles. iHay que extraRarse de que, en 
busca de nuevas fuentes de ingresos, hubiera ministros = 
de Carlos II que sacaran, por decirlo asl, a subasta la 
concesiôn de virreinatos en Indias?. A. Dominguez Ortiz: 
"Las clases prlvilegiadas...", pp. 115-116.
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clones asignadas por los Qobiernos para estos fines" ( 514), gau 
tos, que, énormes en los casos de embajadas extraordinarlas: =
58.378 doblones gasté el marqués de los Balbases en la enviada = 
por Felipe V a la Corte de Lisboa, en 1727 ( 515), eran siempre® 
lo suficientemente elevados como para que Campomanes que disfru- 
taba -fiscal del Consejo de Castilla, seRor de un dominio rural® 
de cuatro léguas de circunferencia...- de unas rentas anuales de 
150.000 reales, renunoiara, segûn Gigas, al puesto de embajador® 
en Roma, en favor de Asara, por no poder hacer frente a aquellos
( 316).
Los sueldos de los funcionarios pûblicos cubrian un am 
plio mbanico, hasta alcenzar los 120.000 reales que obtenia un = 
Secretario de Estado -es decir, un Ministro-, entre 1746 y 1754= 
( 317); 55*000 que percibla, a partir de 1763 y hasta fina—
les del Antiguo Régimes, un Consejero de Castilla ( 318); bastan
(314 ) Rafael Olaechea Albistur: "Un embajador veneciano en la = 
EspaRa de Carlos III", en "Cuadernos de Historié", Anexos 
de la Revista "Hispania", f. "Estudios osbre el siglo = 
XVIII", p. 159; y "Nuevos datos histûrico-biogrâficos so­
bre el Conde de Aranda". "Miscelânea Comillas", t. 50 ®
(1968).
(315 ) A(ntonio) R(odrlguez) V(illa); "Embajada extraordinaria = 
del mairqués de los Balbases a Portugal en 1727", en "Co—  
lecciôn de Doeumentos histûricos publicados en la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos", nûm. III. Madrid, = 
1872. Recordemos que un doblôn equivalla a 60 reales.
(3 1 6 ) Emile Gigas: "Un voyageur allemand-danois.. pp. 385- * 
386; Rafael Olaechea: "El embajador Azara entre Plo VI y 
Bonaparte (1796-1797)". "Miscel&nea Comillas", t. 43 =
(1965).
( 317 ) V. José A. Esendero: "Los origenes del Consejo de Minis—  
tros en EspaRa. La Junta Supreme de Estado", I, p. 251.
(318 ) Equivalian a unas 15.750 libras francesas, lo que coloca- 
caba al puesto de consejero de Castilla, en cuanto a suel 
do, por encima de casi todos los cargos de los Parlamen—  
tos franceses. v. J. Fayard: "Les membres du Conseil de = 
Castille & l’époque moderne (1621-1746)". Geneve, 1979, p. 
542.
te menos, aproximadamente la mitad, ganaba un Consejero de In­
dias (319 ) ; un Superintendents de la Real Hacienda alcanzabas 
los 40.000 reales(320 )• un intendente en Extremadura -intendw 
cia que, como las perifêricas, era una de las mâs importantes, 
y tenla catégorie de intendencia de ejârcito, los 60.000, mas 
otros 15.000 de ayuda de costas (321 ); unos 45.000 reales, un 
corregidor ( 322 ); 36.000 un alcalde de Casa y Corte; un cate- 
drâtico de Universidad alcanzaba, en el mejor de los casos, po 
co m&s de 10.000 y era frecuente que obtuviera apenas la mitad 
(323 ); los Oficiales de las Secretarlas, entre 18,000 y 4.000, 
segûn catégorie (324 ); un profesor de los Reales Estudios, = 
13.000; un secretario de la Interpretaciôn de Lenguas, 29.000, 
(325 ), etc . , etc. Para poder apreciar, de alguna manera, el = 
valor adquisitivo de estas sumas, pensemos que, segûn la lista 
de precios de comestibles publicada por el "Diario de Madrid"® 
los dlas 25 y 26 de marzo de l8o4, la libra de ternera consta- 
ba en la capital 4 reales, la docena de huevos o de alcachofas, 
5; una gallina 11, la libra de pescado fresco, 7, y por un = 
asiento de luneta en el tSatro se pagaban 12 ( 326 ).
Ahora bien, fué sumamente frecuente la acumulaciân ®
( 329 ) Gildas Bernard: "Le Secretariat d'Etat et le Conseil Es 
pagnol des Indes (I7OO-I808)". Géneve, 1972, pp. 82 y ® 
ss. Los Secretarios del Consejo obtenlan unos 66.000^ ® 
reales. v. A. Gonzalez Palencia: "Don Francisco Cerda y 
Rico...", pp. 29 y ss.
( 3 2 0 ) José A. Escudero, op. cit., p. 251.
( 3 2 1 ) A. de Otazu: "La reforma fiscal de 1749-1779...", p. 26.
( 3 2 2 ) V. José Ma Recasens y Cornes, op. cit., p. 135; Lorenzo® 
Guardiola y Saenz: "El corregidor perfect©". Madrid, ®
17 9 6 .
( 3 2 3 ) G. Demerson: "Un canarien "éclairé"...", pp. 314 y ss.
( 3 2 4 ) José A. Escudero, op. cit., pp. 142 y ss.
( 325 ) Horattn desempeftû este puesto. v. R. Andioc: "Teatro y 
Sociedad...", p. 505, nota 43.
( 326 ) Ibid. Una amplia lista de artlculos alimenticios con la 
media de Sus precios en 1788, en Arturo Young: "Viaje = 
en E s pana", én "Viajes...", III, p. I69I.
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de cargos ( 327), en Iss mâs elevadas magistratures o, a veces, 
en personalidades de relieve, que se beneficiaban, ademâs, de = 
pensiones, asl como la percepciôn de retribucioneo complementa- 
rias, que elevaban grandemente los rendimientos de la funciân = 
pGblica, limitados, sin embargo, por la importancia de los gas­
tos de representaclôn ( 328), Ta aludi al caso de Ensenada = 
(329 )• Me referiré ahora al del Conde de Gausa, quien llegô a 
obtener de esta manera 520*000 reales anuales; Carvajal, - •=
2 2 4 .7 7 6 , mediante los sueldos de Consejero de Estado (120.000), 
gobernador del Consejo de Indies (90.000) y por "propinas, lumi 
marias y casa de aposento por consejero de Estado" (14.476); el 
marqués de Villarias* ministro de Justicia, 330.563,24 por los 
de Secretario del Despaeho (120.000), y de Secretario de la Rei 
na (8 .8 2 3 ,1 8 ), mas "para la mesa" (I8 0 .OOO), "por gages y casa® 
de aposento" (6.94l,06) y por "propinas, luminarias ordinarias® 
y casa de aposento de consejero de Estado (14.799) ( 330); Esta 
nislao de Lugo, alcanzaba los 57.000 reales, uniendo los 27.500 
que obtenia como Director de los Reales Estudios a dos pensio—  
nés, una de 12.000 por haber sido preceptor del infante Don = 
Luis y de 17.500, pagada de Ids fondos de unas encomiendas de = 
dicho Infante, para complementar lo que dejaba de percibir como 
oficial segundo de la Secretaria de Estado ( 3 3 1 ); resultando =
(327 ) Las disposiciones prolÿbitivas, decretos de 20 de enero de 
1717 y 12 de febrero de 1718, afectaron a los oficiales® 
de las Secretaries ônicamente. Un Real Decreto de 29 de 
agosto de 1794, extendiô la medida a todos los funciona­
rios -de ministro abajo-, con la sola excepciôn de los ® 
Oficiales del Ejército y la Armada, "a quienes por orde- 
nanza les esté declarada otra cosa", para cubrir los gas 
tos de guerra.
( 3 2 8 ) El Conde de Gausa, por ejemplo, no dejô fortune al morir, 
debiendo el rey acudir en ayuda de sus hijos. G. Desdevi 
ses du Dézert: "Les Institutions...", p. 27.
( 329) V. p.
( 3 3 0 ) José A. Escudero, op. cit., p. 251.
( 3 3 1 ) 0. Demerson, op. cit., pp. 315-316.
especialmente llamativo el del Principe de la Paz, quien obtenia 
803.176 reales, como Consejero (134.776), primer Secretario de * 
Estado y del Despacho (480.000), Capitân General de los Ejérci—  
tos (120.000), Sargento Mayor de Guardian (6O.OOO) y por "fran—  
quicia" (8.400) ( 332 ).
Muy limitado fué el rendimiento econémico de las carre 
ras militares ( 333 ), en las que sélo en t s  grados superiores: = 
un capitân general percibia 120.000 reales, un intendente - =
60.000... se alcanzaban altas retribuciones, siendo, ademés, fr^ 
cuente en estos casos, el desempeRo de cargos civiles, asoAbr&n- 
dose Labat de la penosa sltuacién de los oficiales inferiores ca 
rentes de fortuna, reducidos précticamente a la mendicidad ( 334 ) 
y siendo innumerables las referencias a la modesta sltuacién que, 
escaso sueldo y no pocos gastos, acompaRaba, inevitablemente, a 
la profesién de las armas: "Ml padre me hablaba frecuente y ejem 
plarmente -escribe Leén y Pizarro- de las escaseces con que, co­
mo hijo de militar, habia tenido que criarse" (335 ), el marqués 
del Saltillo ha recogido vividaménte los apuros econômicos de un 
joven hidalgo, de familia medianamente acomodada, teniente de un 
Cuerpo distinguido como era el de Guardian EspaRolas: "Créa V.S., 
escribe a su madré en 1786, que actualmente tiemblo por lo que = 
voy a decir: con los uniformes, sombrero de gala con plumas de =
( 332 ) Carlos Sanz Cid: "La Constitucién de Bayona", Madrid, = 
1922, pp. 26-2 7 , nota (3).
( 333 ) Los militares, como los funcionarios civiles, tenian Mon- 
teplos para la asistencia de viudas y huérfanos. v. "Re—  
glamento para el Govierno del Monte Plo, de viudas y pupi 
los del Ministerio de dentro, y fuera de la Corte resuel- 
to por Su Majestad en Real Cédula de ocho de septiembre * 
de 1763". Madrid; "Qaceta de Madrid", 5 de mayo de 1769; 
Orden de 21 de julio de 1794, etc., etc.
(334 ) Juan Bautista Labat: "Viajes en EspaRa", pp. 131-132.
(335 ) José Garcia de Leén y Pizarro: "Memorias". Madrid, 1953,® 
volûmen primero, p. I6 .
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Ordenanza, espada, hebillas, otro sombrero de diario con galôn, 
todo de uniforme y pienso, ascenders todo a nueve o diez mil = 
vrs. sin contar las dichosas propinas o mâs bien emtafas autori 
zadas y otros gastos pequeflos cada uno de suyo, pero que son un 
renglén m&s que medians; es una ruina; me acuerdo que mi buen = 
padre decla que una carrera es cosa de locos; bien se evidencia 
en todo; no pido ropa blanca pues irâ pasando con la que tengo, 
pero necesito median de seda blanca que sôlo tengo dos pares m£ 
dianos, y tambi&n media docena de vueltas del mismo modo hechas 
que las pasadas; no sabe V.S. cuanto diera yo porque V.S. com—  
prendiese todo el arreglo con que hablo; puede ser que ninguno® 
en estos tiempos h&yase reducido mas; aun sin comparaciôn que ® 
es mucho m&s sensible considérer cuanto V.S. padece; pero bien® 
sabe,Dios que en el dis me es imposible remediarlo" ( 536 ), re- 
piti&ndose, dada la dificultad de percibir las pagan, las peti- 
ciones de dinero ( 337), no, como hemos vimto, sin un matiz de 
angustia, a lo largo de una carrera -todavla se is aflos m&s tar­
de, con ocasiôn de la Guerra con Francia, requerirâ el auxilio® 
materno para adquirir caballos, para &1 y un hermano, con que = 
entrer en campafla ( 338 )- no exenta de méritos...
C) - RENTAS PROVSniENTES DE PREBEHDAS. CIVILES Y ECLE 
SIASTICAS
Las enoomiendas de las Ordenes Militares, en las
i  336 ) Miguel Lasso da la Vega, Marqués del Saltillo: "Un tenien
te de Quardias Espaflolas.. p. 22. ”
( 337 ) Gn alio después se ve obligado a explicar: "Yo, senora, =
quisiera que V.S. hiclese una informaciôn y entonces se®
▼eria si yo malgastaba o me arreglaba cuanto puedo: el ® 
Rey no me da un ochavo de sueldo hasta siete menes des—  
pués de hecho Oficial, que el primer mes se queda para ® 
el Monte Plo y los seis restantes todo ee funda en el ® 
fondo del Regimiento, y pasados ’estos seis meses, solo = 
dan una parte del sueldo hasta completar tres mil rs.que 
se quedan en la caja; yo cada vez deseo mas que V . S . es 
tuviera prâctica en todas estas cosas y otras circunstan 
cias". Ibid., p. 24.
( 3 3 8 ) Ibid., pp. 166-1 6 7 .
que las rentas de la tierra iban frecuentemente acompaRadas de
jurisdicciôn seRorial, hablan perdido, desde mucho tiempo a---
tr&s, su carâcter eclesiastieo, siendo, como ya d l j e , un medio 
utilizado por la Monarqula, para, recompensando a los corteea- 
nos, reforzar su dominio sobre las clases altas ( 3 3 9 ) *  Dichas 
rentas eran importantes, -aunque diferlan mucho entre si-, tan 
to mas cuanto que sollan consistir en "diezmos", lo qde evitô® 
su desvalorizaciôn al ajustarse a la subida de los precios. Se 
gûn la "Gula de Forasteros" de l8o4, la Orden de Santiago po-- 
sela 87 encomiendas, una -Caravaca- de 206.971 reales, y otras 
cinco -Aledo y Totana (112.87*»), Encomienda mayor de Castilla® 
(1*»5.968), Horatilla (101.286), Segura de la Sierra (115.8*»7) = 
y Socuéllanos (126,026)- de mas de 100.000, reduciêndose las = 
m&s pobres a 1751 y I680 reales. Calatrava, disponla de 55 en­
comiendas, sobrepasando, tambi&n, las seis m&s importantes ® 
-Hanzanares (192.607), Encomienda mayor de Calatrava (1*»3.917) * 
Encomienda mayor de AlcaRiz (121.689), Oficio de Claverîa - = 
(158.951), Moral (108.*;37)- los 100.000 reales. Alcântara con- 
taba con 37 encomiendas, rentando la m&s rica cerca de 179.000 
reales y la m&s pobre menos de *».000, Montesa, finalmente, se® 
reducia a 13 encomiendas, por las que se percibia 6I.50O reales 
a 12.3*»8. En total, el Monarca para premiar servicios milita—  
res, civiles o, simplemente cortesanos, disponla de 192 enco—  
miendas, aunque, gravadas cas! siempre con pensiones, los - = 
6 .*»6 6 .58*» reales que rentaban en total, se distribulan entre ® 
mas de 6O O personas ( 3*»0 ) . Hay que destacar, que, como con =
( 339) V" pp. [
( 3*»0 ) G. Desdevises du Dezert: "La Société...", p. *»35i v. = 
también, Josefina Pignatelli y Maldonado: "Encomiendas® 
de Castellanos y Fuente del Moral en el término de Cal- 
zada de Calatrava"."Hidalguia", 131(julio-agosto,1975) , 
pp. 629-6*»3; Marqués de Siete Iglesias: "La encomienda® 
de Almendralejo de la Orden de Santiago"."Hidalguia", = 
1*»8-1*»9 (marzo-agosto,l?78), pp. 515-528; Narciso Mesa® 
Fernandez: "La encomienda de Bedraar y Albanchez en la *
Orden de Santiago". Separata del nûmero XIV del "Bole—
tin de Estudios Giennenses" (l'^59).
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(^ U a lq u ie r otra propledad, las encomiendas se a rre n d a b a , sacando- 
las generalmente a pGblica subasta ( 3 4 1 ) .
En cuanto a la Orden de Carlos III, los Caballeros Pen 
sionados perciblan anualmente 4.000 reales (342 ).
Sefialaré, por Gltimo, que no sabemos en qué medida las 
copiosas rentas del clero ( 343 ) iban a parar a eclesi&sticos de 
origen noble, aunque, sin duda, lo fueron en grado importante, * 
dado que la Iglesia constituyG siempre un refugio, reforzado por 
la existencia de estatutos, para los segundones, beneficiarios = 
de las principales prebendas (344 ), aunque po carecierm -en com 
paraciGn, por ejemplo, con la frnnoesa- de un cierto car&cter po 
pular y estuviera relativamente abierta a la promociôn social ®
•( 345 ) •
( 3 4 1 ) V., por ejemplo, el anuncio del arrendamiento de la enco­
mienda de Belvis de la Sierra, de la Orden de Alcantara,® < 
perteneciente al Comendador Conde de Glimes de Brabante.® 
"Qaceta de Madrid", 16 de julio de 1793»
( 342 ) V. "Real despacho en que el Rey nuestro senor establece ® 
la contribuciôn que han de hacer las encomiendas de las = 
Ordenes Militares, Mitras, Dignidades, Canonglas y Benefi 
cios a la Real y Distinguida Orden EspaRola de Carlos III". 
Madrid, 1775.
( 343 ) V. A. Dominguez Ortiz: "Las rentas episcopales de la Coro 
na de Aragôn en el siglo XVIII", en Jordi Nadal y Gabriel 
Tortella (eds.): "Agriculture, comercio colonial...", pp. 
13-43; y "Las rentas de los prelados de Castilla en el si 
glo XVII", "Anuario de Historia Econômica y Social", III 
(1970); Miguel Artola y otros: "El latifundio.. pp. ® 
35-3 6 ; "Real despacho en que el Rey establece la contribu 
ciÔn..«"; P. Vilar: "Structures de la société espagnole ®
vers 1750...", pp. 428-429.
(344 ) V., e jemplos Interesantes, en Luis de Rouvray, Duque de = 
Saint-Simon: "Viaje a EspaRa (1721-1722)", en "Viajes...", 
Ill, pp. 339-340 y J. Garcia de Leôn y Pizarro, op. cit., 
vol. I, pp. 7 y 1 6 .
( 345 ) A. Dominguez Ortiz; "Aspectos sociales de la vida eclesiés 
tica en los siglos XVII y XVIII", en "La Iglesia en la Es 
paRa de los siglos XVII y XVIII", pp. 5-72.
D) - MONOPOLIOS
A partir del poder de los Monarcas absolutos pa­
ra regular la actividad econômica y de su autoridad para comce- 
der derechos de monopolio, se proporcionaron, en frase de Stone, 
"algunos de los pastos m&s suculentos a la nobleza cortesanm" ®
( 346).
Este fenômeno europeo no se produjo en EspaRa. No hu- 
bo monopolios econômicos especlficamente nobiliarios, aunqut se 
mantuviera alguno, de larga tradiciôn, como el de las Reales Al 
monas o fmbricas de jabôn de Sevilla, vinculadas a la Casa de = 
Medinaceli, que obtenia importantes bénéficies por el arrenda—  
miento de los derechos de producciôn. Incorporadas a la Corona® 
por Decreto de B de enero de 1717, el Duque de Medinaceli soli­
cité de Felipe V que "se le liberase del dicho decreto, en aten 
cién a que padecié mucho su hacienda y sus rentas por la coiti- 
nuacién de las guerras, tanto en sus estados de CataluRa, como® 
en las de Valencia y Castilla, pues habia pagado en los ûltimos 
afios de la guerra pasada para socorro de los urgencies, por la 
deuda que su tio el Duque don Luis de la Cerda ténia con Su M a ­
jestad, por L a nzas, Mediasannatas y Valimiento, mâs de 250.COO® 
ducados, a los que se le afladieron 100.000 mâs, por haber aeom- 
paRado de orden de V.H. a su augusta esposa la reina doRa Isabel 
de Farnesio, para traerla a EspaRa; por lo que tiene sus esta—  
dos en grandes empeRos, accediendo el monarca a lo solicita^o,® 
mediante Real Cêdula de 8 de octubre de 1721, en la que se de—  
cia: "Visto por mi Consejo de Hacienda, el informe de la Coita- 
duria General de Valores, y oido el Fiscal, dândome cuenta de = 
todo el dicho consejo, apruebo se mantenga al Duque de Medieac^ 
li, sus hijos y herederos y sucesores perpetuamente en la pro—
( 346) L. Stone, op. cit., p. 207.
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pledad y goee de las expresadas almonas, eon todos sus titulos y 
prerrogativas, con Juez conservador, y que éete sea ministro de 
la Audiencia de Sevilla" (54? ).
IV - POLITISA aUBERHATIVA T RIOUEZA NOBILIARIA
Desde la teoria marxiste, el supuesto es claro: el reformls 
mo "ilustrado" résulta perfectamente compatible o, mâs afin, esta, 
objetiva o subjetivamente, al servicio de la nobleza terratenien 
te feudal, auténtica clase dominante* La politics del Gobierno,® 
en consecuencia, intentarâ, a lo sumo, racionalizar la sociedad® 
estamental, respetando la esfera de privilegios econômicos e ins 
titucionales de la nobleza y el clero ( )48 ).
Como he intentado demostrar, pensar que la politics re 
formista de los Borbones fué dictada en interés exclusive de la 
clase feudal -la alta noblezar a fin de mantener Intacta la es—  
tructura de los estamentos, de reproducir las relaciones de pro­
ducciôn feudales, no es sino el resultado de una concepcién ideo 
lôgica que pugna abiertamente con los hechos ( 3 4 9 ), intentândo- 
se, incluso, al final del periodo, poner al servicio del Estado, 
a travês de una politics impositiva, las fortunes nobiliarias. = 
Insistiendo en Allô, y dejando de lado la incorporaciôn de seRo- 
rios y de rentas enajenadas a la Corona, tema que por su dimen—  
siôn politics estudiaré en el siguiente capitule, veamos:
( 347 ) V. Joaquin Gonz&lez Koreno: "Las Reales Almonns de Sevi—  
lia". Sevilla, 1975, p. l4l.
( 3 4 8 ) V., especialmente, pp. 288 y ss.
(349 ) V., sobre todo, pp. 297 y ss. C f r . , también, V. Palacio ®
Atard: "De la sociedad estamental a la sociedad de clases", 
en "Historia social de Espafia. Siglo XIX". Madrid, 1972,®
pp. IO6-IO7.
A) - LA FOLITICA AGRARIA
Para no relterar lo expuesto anteriormenta (350 ), 
me limitaré a seRalar ahora:
a) - Respecto del conjunto de dispoeiclones dicta 
das después de los conflictos de 1766, obra® 
de Aranda y Campomanes -2 de mayo de 1766, para ® 
Extremadura, 12 de junio de 1767$ para Andalucia, 
l8 de marzo de 1768, con carâcter general para to 
do el Reino-, por las que se traté de incrementar 
la producciôn y de mejorar la distribuciôn de las 
tierras en bénéficie de labradores pobres, brace- 
ros y jôrnaleros, y que culminan con la Real Pro- 
visiôn de 26 de mayo de 1770 (351 ), ley memora—  
ble para Cârdenas, "una de las obras mâs atrevi—  
das que produjo en EspaRa, en el siglo XVIII, la® 
escuela individualiste" (352 ), cuya inefectivi—  
dad, ante la oposiciôn de los poderosos y falta = 
de medios de los beneficiarios, suele proclamarse, 
hay que recorder, por una parte, la carencia de = 
conocimientos fundados, aparté contradictorias re 
ferencias, sobre sus auténticos resultados (353 ) 
y, de otro, que fueron punto de partida, en Anda-
(350 ) V. pp. 325 y es.
(351 ) Hov. Recop., Lib. VII, Tlt. XXVI, Ley XVII. Godoy serâ el 
continuador de esta polltica: el Decreto de 24 de mayo de 
1795, ordenaba que los Consejos extremefios distribuyesen® 
sus tierras entre los particulares para cercarlas y cul- 
tivarlas como tuviesen a bien.
(352 ) Francisco de Cârdenas: "Ensayo.. . II, p. I88; Angel M@® 
Camacho: "Historia jurldica del cultivo y de la industria 
ganadera en EspaRa". Madrid, 1912, pp. 193 y ss.
(353 ) Asl, Anes habla en "Tensiones sociales...", p. I0 8 , del = 
fracaso de estas disposiciones, mientras que en "Crisis = 
de subsistencias...", p. 26, senala que el reparte "debiô 
de Ecr positive", citando al respecto los casos de Ante—  
quera y Jerez de los Caballeros.
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lueia, para la ofensiva municipal contra los sefio 
rios, como afirma Bernai ( 554 ). Por otra parte,® 
no résulta congruente una alta nobleza que, a la 
vez, instrumentallza el Estado y se opone a sus = 
medidas.
b) - Parece claro que, con excepciôn de la Real = 
Providencia de 26 de mayo de 1770, las nor-- 
mas Juridicas entonces promulgadas lo fueron en ® 
benefioio de los arrendatarios, teniendo especial 
significaeiôn la Real Cédula de 6 de diciembre de 
1785 que perpetuaba a los labradores en la tenen- 
cia de la tierra y de la rente estipulada ( 3 5 9  • = 
En definitive, como han senalado Herr y Artola, = 
la Corona, preocupada por las necesidades de la = 
poblacién y el abastecimiento de las ciudades, ac
tué, buscando una mejor explotaciôn de las tie---
rras, a favor de los arrendatarios -o foreros- = 
frente a los propietarios, o lo que es lo mismo,® 
de una burguesia (o pequefla nobleza) agraria, ® 
frente a la alta nobleza propietarla ( 556  ). Sôlo 
asl se explica el crecimiento -su importancia po­
lltica pudiera ser muy grande- de le burguesia = 
agraria en Andalucia. &T en otras regiones?.
e) - Finalmente, debe recordaroe cômo los proyec- 
tos reformistas de Carlos III se integrarén® 
m&s tarde en los programas politico-econômicos de 
las futuras generaciones, siendo el "Informe en ®
( 354 ) V. p. 326.
( 3 5 5 ) Sobre la politica agraria en época de Carlos IV, v. Prin­
cipe de la Paz: "Memorias", I, pp. 236 y ss.
( 356 ) V. pp. 327 y ss.
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el expedlente de Ley Agraria de Jovellanos", la = 
"Biblia de los libérales del siglo XIX que (Inten 
tarân)utiliaar la autorldad del Estado para poner 
en vigor sus recomendaciones" (357 )•
B) - LA OFEWSIVA CONTRA LAS VINCULACIONES
a) - La legislaci6n antimayorazgos.
Hinados doctrinalmente los mayorazgos, "devo 
radoras fieras de la verdadero politica del Esta­
do" . (358 ), cuyos graves dafios resultaban éviden­
tes para todos -"demasiada distracci6n e i n d i f e r m  
cia en cuanto al orden pûblico se necesita en = 
quien no lo advierta" { 359 )- el terreno quedaba= 
abonado para la ofensiva legal.
El ataque a los mayorazgos por parte del Esta 
do re realizarA mediante una serie de disposicio- 
nes jurldicas, referidas, en un primer momento, a 
los todavia no constituldos, atenuando su rigides 
o limitando su extensi&n, y, despu6s, a los ya = 
existenteSf en orden a desmembrarlos o, incluso,= 
hacerlos desaparecer ( 360 )• En su virtud, dejan- 
do de lado algûn précédante -Fernando VI en la 
"Instrucciôn de Intendantes" de 1749, habia que—  
brantado el rigor del sistema vincular, pernitien
(357 ) R. Herr: "Ensayo histôrico.. pp. 83-84; v « , tambl4n, = 
pp. 330-3 3 1 ; Werner Kraus: "Algunos aspectos de las teo—  
rlas econômicas espaBolas durante el siglo XVIII", "Cua—  
dernos Hispanoamericanos", 246 (Junio, 1979), P» 584.
(3 5 8  ) Juan Francisco de Castro: "Discursos.. IJ, p. 277.
( 3 5 9 ) Ibid., p. 275.-
( 3 6 0 ) Francisco de Cârdenas, op. cit., pp. 152-153»
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do, aunque s6lo madiando licencia judicial, vender 
a censo las casas ruinosas de mayorazgo ( )6l)- y 
despuês del estudio riguroso del problems realiza- 
do por una "Junta de Estado" nombrada a prop6sito= 
por Carlos III, se dictarâ -ûniea norma promulgada 
en este reinado, donde, no obstante, se prépara la 
legislaci6n posterior- la Real provisiôn de 20 de 
octobre de 1788, referida exclusivamsnte a Madrid,
* y aspliada a toda EspaBa por Cëdula de 14 de mayo= 
de 1789, por las que se dispuso, dada la escasez = 
de habltaciones, atribuida al abandono y ruina de 
auchas casas vinculadas, en las que el propietario 
no haeia las obras indispensables para su conserva 
cl6n, a fin de que no quedase vinculado el capital 
que en elles se invirtiera, que pudieran realizarse 
las que el arquitecto de la villa juzgase necesa—  
riaa, sin que tal vinculaciôn tuviera lugar, sino= 
solamente respecte de la renta que con anteriori-- 
dad produjeran las fincas y que cuando los poseedo 
res no ejecutaran por si, dentro de un afio, las re^  
paraoiones indispensables, vendrian obligados a = 
dar el edificio a censo redimible a cualquiera que 
quisiere adquirlrlo con la obligaciôn de realizar-
las ( 3 8 2 )* Qoed6 de esta forma derogada sustan---
cialmente la Ley 46 de Toro.
Ta en el reinado de Carlos IV -aunque preparnda 
y diseutida en el anterior- se dicto el decreto de 
28 de abril y cédula del Consejo de l4 de mayo de
( 3 6 1 ) Ibid., p. 149.
( 3 6 2 ) V. Juan Sempere y Guarinos: "Historia de los vlnculos y ma 
yorazgos". Madrid, I805, pp. 356 y ss., y 37^ y ss.
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1789, por el que "teniendo presente el soberano 
las males que dimanaban de la facllidad que h a ­
bia habido en vincular perpetuamente toda clame 
de bienes, abusando de la permision de las le—  
yes y fomentando la ociosidad y soberbia de los 
poseedores de pequefios vlnculos o patronatos y= 
de sus hijos y parientes, y privando de muchos= 
brazos al ejSrcito, marina, agricultura, comer- 
cio, artes y oficios", se adoptaban medldas re- 
comendadas por los crlticos de la instituci6n,- 
tales como la prohibiciôn, formulada en têrmi—  
nos amplios, de fundar en adelante mayorazgos = 
"aunque sea por via de agregapiôn, o de mejora= 
de tercio y quinto, o por los que no tengan he- 
rederos forzosos", o de impedir "perpetuamente= 
la enagenacl6n de bienes ralces o estables por= 
medios directes o indirectes", salvo Real lieen 
cia, que se concédera a consulta de la CSmara,= 
precediendo conocimiento, de si el mayorazgo al 
canzaba como minime los 3 .OOOducados de renta y
la familia del fundador pudiera, por sus cir---
cunstancias, aspirar a esta distinciôn para em- 
plearse en la carrera militer o politics "con = 
utilidad del Estado"; la necesidad de que las = 
dotaciones perpétuas de los nuevos mayorazgos = 
se situaran prlncipalmente sobre efectos de re­
dite fijo, efectos de Villa, acciones de banco= 
y "otros semejantes", de modo que quedaba libre 
la circulaciôn de los bienes ralces, para evi—  
tar su pérdida y deterioro; y que no se permiti«^ 
ra circular estos bienes, sino "en alguna parte
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iBuy neeeearia, o de nucha utilidad pûblica" =
(363 )•
Paralizada la actividad legialativa en este= 
campo durante algûn tiempo, aun cuando no cesa= 
el estudio del problems en los organos adminis- 
trativos y la presentaciôn de proyectos mas o = 
menos radicales al Oohierno ( 364 ) los aprenian 
tea agobios de la Guerra, imposibles de cubrir= 
por un Tesoro exhausto y el deseo de aumentar = 
el fondo de amortizaciôn de los vales reales, * 
se aunaron para adopter medidas mâs radicales,= 
que afectaban ya a la inmediata desvinculaci6n= 
de una parte de los bienes de mayorazgo. Asi, = 
el Real Decreto de 21 de agosto de 1795, grava- 
ba con un impuesto del 15 por ciento todos los= 
mayorazgos instituidos desde antes de 17^9, =
siempre que sus poseedores vivieran en esta fe- 
cha, y los que después de ella se hubieren ins-
tituldo o en adelante se instituyernn, excep---
tu&ndose, ûnicamente, de este gravamen, los foa 
dos que se vincularan, imponiSndolos en la Peal 
Hacienda (365 ) •
Mas, ereciendo cada dla la necesidad de alle
(363 ) Nov, R e cop., Lib. X, Tit. XVII, Ley XII; Juan Sempere y 
Guarinos, op. cit., pp. 383 y ss. En cuanto a la divi —  
si6n de mayorazgos unldos entre los hijos, con el obje- 
to de dotarlos o casarlos, una Real Orden de 28 de = 
abril de 1789 establecla su concesi&n, por el Rey, siem 
pre que los Grandes le quede liquida al Primogénito la= 
renta de 100.000 ducados; en los Titulcs de 4o a 50.000, 
y en los particulares de 20.000. v. Severo Aguirre: -
"Prontuario.. pp. 233-234. '
(364 ) V. Francisco de C&rdenas, op. cit., p. I 5I.
(365 ) Nov. Recop. Lib. X, Tit, XVII, Leves XIV y XV; J. Serap£ 
re y Guarinos, op. cit., pp. 4o8-409.
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gar nuevos recursos para hacer frente a las obliga 
clones mllitares, el Goblerno solicitô un empréstj. 
to voluntario y patriôtico, que no devengarla int£ 
rês y séria reeoibolsado en el plazo de diez aBos,=
para cuyo estimulo un Real Decreto de 19 de sep---
tiembre de 1798, autorlzô a los poseedores de mayo 
razgos y patronat;os de legos para enajenar las do­
taciones de 6stos, rentas exentas del derecho de = 
alcabala, que habian de hacerse en subasta pûblica, 
con intervenciôn Judicial, y siempre que invirtie- 
ran el products de la renta en el citado empr&sti- 
to. Los prestamistas recibirian por sus capitales= 
unas cédulas de igual valor, que habrian de ser = 
reintegradas por sortes, en periodos fiJos, debiên 
dose, a medida que asi ocurriera, imponer au impor 
te en la Caja de Amortizaciûn, a un interls del 3 
por ciento. En fin, como el procedimiento expuesto 
no carecla de riesgos -no era grande, dada la si—  
tuaciôn econômica y politica, la seguridad del = 
reembolso- se autorizô, tambiên, la venta de bie—  
nés vinculados a los que, no tomando parte en el = 
empr&stito, impusieran su précis en la misma Caja= 
de Amortizaciôn y a idéntico interés (366 ). Fué = 
esta resoluciôn, comenta Cârdenas, de gran trans—  
cendencia, especialmente por el précédente que su- 
puso, en orden a las facultades del Poder pûblico 
para alterar el régimen de propiedad (367 ).
Nuevos passe adelante en orden a la enajenaciôn
(366 ) Nov. Recop. Lib. X, Tit. XVII, Ley XVI; v. Principe de la 
Paz: "Hemorias", pp. 271 y ss.
(367 ) F. de Cârdenas, op. cit., p. 155î J . Sempere y Guarinos, = 
op. cit., pp. 440 y ss.
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y eonverslôn en rentas pfibllcas de los bienes vin­
culados, supusieron el Decreto de 11 de enero de s 
1799, por el que aquellos que enajenaran sus fin—  
cas vinculadas para prestar su precio a la Real Ha 
cienda, recibirian al contado la octava parte dels 
nisBO, como premio del anticipo, sin perjuicio de 
reconocerles un crédite por todo el importe de la 
enajemaoiôn, lo que equivalla, en defiritiva, a uns 
considerable aumento del interés de la operaciôn =
( 368)1 la Resoluciôn de 16 de diciembre de l802 y 
cédula del Consejo de 3 de febrero de 1 8 0 3 , autori 
z6 a los poseedores de mayorazgos y otros vlnculos, 
para enajenar las fincas de sus dotaciones situa—  
das en pueblos distantes de sus respectivos domic^ 
lios y subrogarlas en otras analogas procédantes s 
de establecimientos piadosos, "asegurando en estas 
las cargas de las vineulaciones", "ccn tal de que 
mientras se verifique la subrogaciôn, se deposites 
el products de aquellas rentas en la Real Caxa des 
Extincién de Vales, donde devengarâ un très por = 
ciento a favor de sus dueflos; y entendiéndose que 
en estos casos no han de gozar los poseedores de = 
mayorazgos y vlnculos la gracia de la octava parte, 
que antes les dispensé por via de premio, y si so­
lo la exencién de alcabalas de esta primera renta"
( 3 6 9 )» Por ûltifflo, la Real Orden de 11 de mayo y 
Cédula de la C&mara de 10 de junio de I8 0 5 , autor^ 
z6 a los "poseedores de mayorazgos, vlnculos o pa­
tronatos de legos, y de qualesnuiera otras funda—  
clones, con qualquier tltulo que se denominen, y * 
en que se suceda por el orden que se observa en = 
las vineulaciones de Espafla", a través de un proce
( ^68) Nov. Recop. Lib. X, Tit. XVII, Ley XVII.
( 5 6 9 ) Nov. Recop. Lib, X, Tit. XVII, Ley XVIII; J. Sempere y Gua 
rinos, op. cit., p. 44l, •
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diipiento encamlnado a evltar los fraudes, la coa- 
pra de las fincas de sus propias dotaciones, sin 
subasta j  con opciôn al premio de la octava parte 
del producto, siempre que ésts se impusiera con a 
igual rebaja en la Caja de Consolidaciôn, con = 
arreglo a las d’isposiciones vigentes ( 370 ).
b) - La primera desamortizaciôn eclesiâstica.
En el siglo XVIII, el progreso -lento- en = 
las universidades de la enseBanza del derecho real, 
con un mayor aprecio de los primitivos codigos y 
de la historia nacional, asi como êl retroceso de 
la corriente ultramontana, fortalecen una politi­
ca, de la que, a su vez, reciben impulse, encami- 
nada a reintegrar la potestad civil en sus natura 
les derechos (371 ). El regalismo, unido a la una 
nimidad doctrinal con que los "ilustrados" veian= 
la autorizaciôn eclesiâstica como contraria tan—  
tos a los principios de la economîa civil como a 
la propia legislaciôn castellana ( 372 ), determi- 
nan las primeras iniciativas -atizadas, por otras 
parte, como seBala Sempere y Guarinos "con motivo 
de las controversies suscitadas sobre el patrona- 
to universal y negociaciones para los concordatos 
con la Santa sede (373 )- contra las vineulaciones 
eclesi&sticas, a partir de la representaciôn que= 
hizo, en 1764, Don Francisco Carrasco, fiscal del 
Consejo de Hacienda a Carlos III sobre la necesi-
(370 ) Nov. Recop. Lib. X, Tit. XVII, Ley XX. 
(371 ) V. pp. 322 y 38.
(372 ) V. pp. 329 y'ss.
(373 ) Op. cit.; pp. 326-3 2 7 .
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dad "da una ley en que se pusieran limites a las = 
adquisiciones de las "nanos muertas", "la quel se= 
pes6 al Consejo de Castilla" y se formé sobre ella 
un expédiante general; con cuyo motivo escribiô el 
seBor Campomanes el (...) "Tratado de la regalia = 
de amortizaciôn", que se imprimiô en Madrid en el= 
siguiente aRo de 1765, en el quai se demuestra la 
potestad que reside en los soberanos para promul—  
gar taies leyes, sin concurrencia de la eclesiâsti 
ca, y sin agravio de la religlôn"( 374).
De esta suerte, aunque el expedients general = 
quedo, por entonces, sin resolver, se fuercn tonan. 
do ciertas providencias parciales y algunas conunJL
dades religiosas se adhirieron a las nuevas co---
rrientes: venta de las "teraporalidades", casas y = 
tierras, de los jesuitas expulses, renuncia por = 
parte de los Trinitarios Calzados de Andalucia a = 
la adquisiciôn, por cualquier concepto, de bieness 
ralces (1768), por la de los Agustinos Recoletos a 
cualquier forma de propiedad (1769), renovaciôn * 
del Auto acordado 3, tit. 10, Lib. V de la Recopi- 
laciôn, que prohibla dejar bienes a confesoree, a 
sus iglesias y a sus parientes, nueva puesta en vl 
gor del antiguo Fuero de Côrdobn, que prohibla la 
adquisiciôn de los mismos a todas las iglesias, ex 
eeptuando a la Catedral, a la vez que se va forman 
do, no sin obstnculos, una jurisprudencia que ten­
dis a restringir y disminuir las "m-mos muertas".
Serô, sin embargo, en el reinado de Carlos IV =
( 374) Ibid., p. 328; 0. Coxe: "EspaBa...", Iv, pp. 4$4 y ss.
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-consecuencla del expedients seBalado-, cuando, an 
te la poaibilidad de m a  bancarrota catastr&fica da 
da la situaciôn de la Hacienda, ae dicte el Real = 
Decreto de 19 de septierobre de 1798 ( 375 ) que da 
lugar a la primera desamortizaciôn ecleei&stica, = 
ya estudiada anteriormente, racontecimiento funda­
mental para su principal estudioso, Richard H e r r ,= 
en la "transformaciôn de la EspaRa del Antiguo R é ­
gimen a au estado contemporâneo" ( 376 ).
En definitiva, el Estado borbénico no s6lo ini- 
cia, sino que avanza de manera considerable, con = 
su politics contraria a mayorazgos y "manos muer—  
tas", en la transforraacién del régimen legal de la 
propiedad, socavando las bases juridico-econémicas 
de la situacién estamental de nobleza y clero, en 
la misma llnea, como ya dije, que habia de ser cul
minada por los hombres de Câdiz, por la "Révolu---
ciôn burguesa".
G) - NOBLEZA E IMPUESTOS
Entre los privilegios, de honor y fiscales, segûn= 
la terminologie de Goubert, reservados por la ley al estado nobi- 
liario ( 377 ), provenientes de antiguas normes, y recogidos, aun­
que no en sü totalidad, en el Libro VI, Tltulo II de la Novisima»
( 375 ) J. Sempere y Guarinos, op. cit., pp. 4l4 y se.
( 376 ) V. pp. 329-330.
( 377 ) Durante el siglo XVIII no cambiô el estatuto legal de la =
nobleza, aunque si -y mucho, como vamos viendo- su situa—
ciôn real.
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Recopilaciôn ( 378), «staba el de "no pechar"; "Y raandanos que 
los Rijosdalgo no pechen en monedas porque asi les fué guarda- 
do antiguamente" ( 3 7 9 ); "... que no paguen ni pechen en ellos
( 378) Los hidalgos no podian ser encarcelados por deudas (sal 
vo las debidas a la Real Hacienda o provenientes de dé­
lits), ni ejecntar en sus casas, caballoe 7 armas; goza 
ban de un plazo a&s amplio para comparecer en juicio y 
para cazar cualquier dia del aRo, que no fuera de veda, 
asi como de mûltiples preeminencias honorificas -tltulo 
de "don", facultad para usar pistolas de arzôn y  coches 
con lacayos, derecho a esculpir escudos en las portades 
de sus mansiones, precedencia en actes pûblicos.. y = 
del llamado "privilégié competentiae", en cuya virtud = 
no quedaban obligados a pagar sus deudas, sin que antes 
se les asignasen los adeeuados alimentes; estaban exen 
tos del servieio militer y dé la obligaciôn- de alojar %  
tropas; y, en ease de ser procesados por motives pena—  
les, del tormento y de la condena a penas infamantes o 
a la "palinodia" (desdecirse), teniendo derecho a car—  
cel separada. Los Tltulos de Castilla, adem&s, jurabans 
al heredero del trono, asistian por derecho propio a ce^  
remonias cortesanas, podian tener en su morada el retra 
to del rey baje dosel, recibimn el trAtamiento de s 
V.S.... En cuanto a los Grandes de Espafla, ademâs del s 
derecho a cubrirse ante el Rey, privilégie que se consjL 
deraba el signo exterior de su dlgnidad, prestaban Jura 
mento al Principe de Asturias entre las manos del Rey,s 
recibiendo, a su turno, el de los titulos de Castilla,= 
no podian ser detenidos sin orden express del Rey, q u i m  
les llamaba primos, tenian el derecho de hacerse condu- 
cir en carroza de cuatro mulas, y de ser escoltados por 
cuatro porteadores de antorchas; recibian, en su pala—  
cio, a los huôspedes sentados bajo dosel; cuando visita 
ban una g u a m i e i ô n  m i litar, una compana con mbanderados 
montaba guardia ante su morada... v. R. L&zaro de Dou,= 
op. o i t . . III, pp. 3 7 1 .382; G. Desdevises du Dèzert: =
"La Société...", pp. 423-425.
(579 ) Hov. Recop. Lib. VI, Tit. II, Ley I.
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(los Contfejos) agora ni de aqui adelante" ( 38O ), etc., si bien, 
dejando a un lado la exencién fiscal de la renta de la tierra = 
-que no tenia un caracter especiflcamente nobiliario, aunque, = 
como principal propietario, beneficiese especialmente al esta—  
mento, a la vez que comportaba una pérdida muy importante para= 
la Hacienda Pûblica-, no goz6 la nobleza de ventajas econômicas 
sign!ficativas, gravada ademâs, por impuestos especiales para = 
la clase -lanzas y media annata- bastante duros ( 38I ), por = 
cuanto el ûnico impuesto recaudado exclusivamente entre los ple^ 
beyos era el "servicio ordinario y extraordinario" y "su quince 
al miliar", contribuciôn sobre la propiedad territorial vigente 
solamente en Castilla, representaba nada mas que un dos por = 
ciento de la renta real en la region y, como vereoos, sera supid 
mido per Godoy ( 382 ) .
El pensamiento antinobiliario de la época, antiesta—  
mental mas bien (383 ), muy generalizado entre los escritores = 
ilustrados postulaba, frecuentemente,un aunento de la presiôn = 
tributaria sobre el estamento (384 ), bubo de faciliter el cam^ 
no de la politica fiscal de Godoy, orientada, segun propia con- 
fesiôn, al triple objetivo "de evitar cargas a las clases traba 
jadoras e industriosas, de atraer caudales y valores a la masa= 
vinculante, combinnndo el provecho de los individuos con el au-
(38 0 ) Nov. Recop. Lib. VI, Tit. II, Ley III.
(38 1 ) V. pp.
( 382 ) R. Herr: "La revoluciôn espanola.. p. 8I; Carlos Coro 
na: "Revoluciôn y reacciôn...", pp. 85-86.
(385 ) V' pp.
(3 8 4 ) V., por ejemplo, Vicente Alcala-Galiano y Vicente Mate—  
c6n de Arce; "Perjuicios del antiguo sistema de rentas = 
provinciales..."; Leôn de Arroyal: "Cartas aconômico-po- 
liticas", pp. 135 y ss.... Fr. Joseph de San Francisco = 
Javier sostendra que el que los nobles pechen, no les pr^ 
va de la hidaJlguia. "Péchas de Navarra vindicadas". Pam­
plona, 1766.
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mento de la fortuna pûblica, y de sostener en sus graves etencio 
nés la Hacienda del Estado" ( 385). En efecto, Godoy procederâ a 
suprimir el "servicio ordinario y extraordinario" y su "quince = 
al millar", mediante Heal Decreto de 20 de noviembre de 1795, =
-cuyo lenguaje progresista, o populista, résulta, por cierto, = 
sorprendente- a fin de fomentar la agricultura y para recompen—  
sar por su lealtad a aquella "clase muy apreciable de vasallos,» 
que no siendo las mâs afortunadas, es, sin embargo, lo que goza= 
menos gracias, y la que, como m&s numerosa, contribuye mâe con = 
sus bienes y personas a la manutenciûn y defense comûn, segûn lo 
acaba de acreditar ahora prodigando en servicio de la naciôn su» 
sangre y hacienda con una voluntad inalterable, digna de elogio» 
y recompensa (...) clase que (...) es, absolutamente necesaria = 
para la reproducciSn de los frutos de la tierra de que dependen» 
la abundancia y el bienestar general, y, al misno tiempo, es la 
m&s pobre, la mas sobrecargada y la que tiene mas necesidad de = 
auxilios para rehacerse, mejotar su estado y prospérer con sus = 
ûtiles trabajos y ocupaciones" ( 386). Sin embargo, la razôn de­
cisive de la politics fiscal del valide extremeflo, encaminada a 
hacer contribuir a la nobleza, esta, como en el caso, segûn he—  
mes visto, de la politics radical frente a los mayorazgos o las 
"manos muertas", en las neeesidades financieras de la Monarqula, 
en ûltimo término y, de manera inmediata, en la de rest-urar el 
crédite de los vales reales, experimento monetario que, iniciado 
con éxito por Carlos III, a propuesta de Cabarrus (3 8 7 ), y con = 
el que"tuvo Espafla su primera experiencia moderns de un sistema» 
monetario mixto, de dinero efectivo gar.antizado en todo el mundo
( 3 8 5 ) Principe de la Paz: "Hemorias", p. 179.
( 386 ) Ibid., p. 175.
( 387 ) Los vales reales constitulan una especie de papel moneda, 
semejantes tanto a los jures como a los billetes de banco 
del future, emitido, por primera vez, en 17*^0, ante la » 
falta de liquidez del gobierno. Después seçuirian, hasta» 
1800, otras sois emisiones puestas directamente en circu- 
lacién por el gobierno.
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por el valor de su contenldo metâlico y de dinero flduciario a r a  
lado por el crédite del Estado y que solo se reconocla dentro ' = 
del pais" ( 388), estaba a punto de fracasar con Carlos IV, al = 
depreciarse los vales extraordinariamente, obligando a su gobier 
no a adoptar graves y aûn, cabe decirlo sin eufemismo alguno, r^ 
volucionarias medidas, a fin de mantener el crédite estatal, sin 
el que resultaba imposible continuer utilizando el sistema de = 
emisién de vales, absolutamente necesario -&de donde obtener re­
cursos, si no?- para la Hacienda pûblica, perfil&ndose en el ho- 
rizonte el temor a una catâstrofe fiscal, semejante a la que lle^ 
v6 a Francia a la Revoluciôn ( 3 8 9 )» En su virtud, la emisién de 
vales reales de septiembre de 1794, se garantizé -cambiando de = 
tactica: con anterio:Idad la garantla habia corrido de cuenta de 
las clases productoras- mediante un impuesto sobre el alquiler = 
de bienes inmuebles, el 6 por ciento sobre los arrendaraientos de 
tierras y el 4 por ciento sobre los de casas, pagadero por todos 
los dueflos seglares, incluyendo a los nobles cuyos rendimientos» 
habrian de nutrir, como los de las operaciones desvinculadoras y 
desamortizadoras, un fondo o Caja de amortizaciôn de los vales,= 
establecida por Real Decreto de 12 de enero de 1794.
A continuaciôn, una Real Cédula de 2 4  de agosto de = 
1795 establecia que "con preciso e invariable destino de extin—  
guirse los vales reales, se imponga y exija un quince por cien­
to de todos los bienes raices y derechos reales que de aqui en = 
adelante adquieran las manos muertas en todos los reinos de Cas­
tilla y Leôn, y demés de mis dominion en que no se halla establje 
cida la ley de Amortizaciôn, por cualquier tltulo lucrativo, u = 
oneroso, por testamento o cualquier ûltima voluntad o acto inter 
vivo", debiendo esta imposiciôn "considerarse como un corto r e —
( 388) Richard Herrj "El experimento de los vales reales (1780- 
1808)", en "Dinero y Crédito.. p. 115»
( 389) Ibid., p. 119.
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sarciiniento de la pérdida de loe reales derechos en las ventas o 
permutas que dejan de hacerse por taies adquisiciones, y como = 
una pequefla recompensa del perjuicio que padece el pûblico con » 
la cesacién del comercio de los bienes que paran en este destino", 
a la vez que otra, de la misma fecha y con igual fundamento y m o ­
tivo, establecla el mismo impuesto del quince por ciento a favor» 
de la sobredicha Caja de Amortizaciôn sobre toda suerte de bienes 
ralces o estables, derechos o acciones reales que "en lo sucesivo 
se vinculasen, cuando, precedida consulta de la Câmara y gracia = 
real para este efecto, se permitiese la fundaciôn de un mayorazgo, 
o de cualquier otro género de fundaciÔn civil, comprendidas (...) 
(en) la misma carga todas las majoras de tercio y quinto con = 
cl&usula de no enajenar, hachas por ûltima voluntad, y exceptua—  
dos por entonces solamente aquellos fondos que a los mismos fines 
se preferla imponer sobre la Real Hacienda, o se emplearlan vales 
reales" ( 390), explie&ndose, adem&s, en estas disposiciones que 
el Rey, al seleccionar estos recursos "teniendo présentes las = 
grandes cargas a que las elbses mas pobres de la Naciôn contribu- 
yen con sus personas y sus bienes, creyô que las relatives al pa- 
go y extinciôn de estas deudas extraordinarias (los vales) debian 
recaer principelmente sobre los vasallos hacendados que viven de 
sus rentas" ( 391). Las neeesidades del Estado entran, pues, una 
vez m&s, en colisiôn con los intereses de las clases privilégia—  
das, siendo del mayor interés la autojustificaeiôn de Godoy -cuya 
politica, en el punto que estoy examinando, recuerda irresistibly 
mente el "despotismo democr&tico" al que se refiere Tocqueville =
( 392)- por no haber ido m&s lejos en su politica de reformas, al 
explicar con claridad los obsticulos que se le oponian, y sus pro
(390 ) Principe de la Paz; "Hemorias", X, pp. 174-175»
(391 ) Ibid.
(392 ) V. A. de Tocqueville: "El Antiguo Régimen...", pp. 212-213<
plae limitaclones en térrainos. que no hubieran deaentonado en un 
liberal ( 393 ) .
En fin, entre otras disposiciones, por las que, ante» 
el creciente ahogo econômico del Estado, "ae busoaron soluciones 
a todo trance, en general de nuevo a costa de los pudientes"( 394 )
( 393 ) "&No hubiera sido major, dirà alguno, impedir del todo = 
la adquisiciôn por manos muertas y eortar este mal ente- 
ramente y para siempre?. Yo le responderS con poco. = 
&Quien impide al Gobierno actual en Espafla (en fin de = 
1834), con su representaciÔn nacional, con sus dos esta- 
mentos de magnates y de procuradores del reino, poner ma 
no en una multitud de reformas proclamadas ya muchos = 
aflos hace, y bêchas abortar dos veces por las reacciones 
en l8l4 y en 1823?.*Y, sin embargo, desde el aflo de 1795 
hasta el de 1834 han pasado ya cerca de cuarenta. Esto = 
por una parte: he aqui mi opiniôn por la otra. El dere—  
cho de propiedad debe ser tal y tan extenso que excite » 
el mayor interés posible de trabajar para adquirir: mien 
tras mas excepciones se impusieren a aquel derecho, me—  
nos codicia habré en los individuos de afanar para majo­
rer y aumentar su riqueza y con ella la del Estado. La = 
ley no debe contrarier frente a frente ningûn propieta—  
rio en las afecciones y designios bajo cuya inspiraciôn» 
trabaja. Pôngale en hors buena obstâculos que lo alejen» 
de disponer de lo suyo con menos bien de la sociedad en 
que viven, pero al fin de todo no le sea imposible lie—  
var a cabo la intenciôn por la cual se desvive y sin la 
cual harla menos de lo que hace, o no haré nada para au­
mentar la producciôn y la riqueza. En lo general no hay» 
mâs fflôvil del trabajo que el interés o la gloria: el = 
amor puro y sumo de la patria sobre todos los intereses 
es la afecclôn m&s sublime y m&s herôica del corazôn hu- 
mano; mas, por desgracia, la mâs rara, y por mayor des—  
gracia la que atrae mâs enemigos, porque la cofradia de» 
los malos es y serâ siempre la mâs grande entre los hom­
bres. Trabajen los Gobiernos en fundar este amor puro de 
la Patria y erraigarlo, pero no contrarien las dem&s afec 
clones naturales e inherentes al corazôn humano. Saquen% 
partido de ellos cuanto sea posible, en lo demâs pongan» 
vallas y enciendan luces que moderen estas afecciones y 
que las dirijan al bien pûblico, mas no lue las ofendan* 
y aniquilen". Principe de la Paz, op. cit., I, p. 1?4 =
(nota 170).
(394 ) R . H e r r , op. cit., p. 120.
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una Real Cédula de 10 de noviembre de 1799, estableciô un impues 
to sobre sirvientes, oaballos de lujo y carruajea, siendo minis- 
tro de Hacienda Pedro Varela: "Por un coche se cobrô de contribu 
ciôn 120 r s . , por el segundo l8 0 , por el tercero 270 y por cada» 
uno de los que escedian de très 405« Por un criado 4o r s . , por » 
el segundo 60, por el tercero 90, por el cuarto y cada uno de = 
los siguientes hasta diez 135, por el décimo y los demâs hasta » 
veinte, 207 rs. y 17 mrs.,por el vigésimo 303. Por las criadas = 
se exigiâ la mitad que los criados" ( 395)»
Las consecuencias de esta politics fueron de importan- 
cia excepcional ( 396) y pueden resumirse asi, con Richard Herr: 
"La desamortizaciôn de Carlos IV abriô un proeeso que duraria un 
siglo entero y aiej6 a la Iglesia de la monarqula. A mâs corto » 
plazo, los arbitrios y contribueiones forzadas con que el gobier 
no cargô a las clases privilegiadas para sostener los vales enco 
lerizaron a los grupos que mâs interés tenian en protéger a la » 
monarqula. Estos se volvieron en contra de Godoy y buscaron su = 
salvacién en el Joven principe Fernando. Indirectaraente los va—  
les prepararon el motin de Aranjuez y de esta manera, como de » 
otras mâs directes, contribuyeron a preparar la calda del Anti—  
guo Régimen espsfiol. El experimento de los vales reales merece = 
un capltulo tan de-tacado en la historia de Espafla cono el siste 
ma de Law en la del Antiguo Régimen francés o los "assignats" en 
la de la Revoluciôn francesa" ( 397).
( 395) Fernando Cos-Gayôn: "Historia de la Adninistraciôn publics 
de Espafla". Ed. facslmil, Madrid, 1976, p. 225.
( 3 9 8 ) "A falta de otros medios y recursos, que impedla la guerre
de los mares -parece haber dicho Napoleôn a Eugenio I z ----
quierdo-, se ha tocado al clero y al présente se esta to—  
cando a la nobleza yo no digo que no sea Justo; sé bien = 
que no se trata, en cuanto a esto, sino de poner cobro a = 
las usurpaciones de los grandes y de su vuelta a la Corona; 
pero el principe de la Paz se compromets mucho, y estas = 
irritaciones de los unos y los otros podrlan dar un esta—  
llido". Principe de la Paz, op. cit., I, p. 175. Respecto» 
de la oposiciôn n o b i l i T i a  a las nuevas medidas fiscales = 
en la provincia de Segovia, v, A. Garcia Sanz: "Desarrollo 
y •crisis...", pp. 4o8 y ss.
( 3 9 9 ) R. Herr, op. cit., p. 122.
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V - LA SITOACION ECONOMICA DE LA NOBLEZA
Ta he recogido en muchos pasajes de este trabajo le gran djL 
Tersidad de posieiones econômicas en la nobleza espafiola ( 400 ). 
Una enorme distancia sépara, adem&s, al hidalgo-j o m a l e r o  del = 
norte, y no digamos al que era "pobre de necesidad", del Grande 
de Espafla, quien no habia de sus propiedades, sino de sus esta- 
dos: villas -a veces, ciudades- y tierras.
Voy a ocuparme aqui, dejando de lado las sitnaciones» 
intermedias, imposibles, como he dicho, de tipificar, al former, 
pr&cticamente, un continuo, a los dos extremos de la escalat al 
ta nobleza y "nobleza pobre"«
A) - LA SITÜACION ECONOMICA DE LA ALTA NOBLEZA
Hemos visto, ampliamente, el virtual monopollo » 
de la propiedad territorial y su altisimo grado de concentra— - 
ciôn, especialmente en las zonas de m&s alta productividad agra 
ria, en nanos, dejando al margen la Iglesia, de la alta nobleza, 
facilitado por la endogamie y la desapariciôn de linajes, y, » 
desde un punto de vista econômico, por la vinculaciôn de la pFo 
piedad y el control del crédite, y las elevadisimas rentas que 
eran su consecueneia.
Ahora bien, y afin euandd es poco todavia lo que sabe- 
nos aeerca de los grandes patrimonios nobiliarios ( 4oi ) -nada, 
por ejenplo, sobre las inversiones en el extranjero, que, en el 
caso de Osuna, al menos, tnvieron importancia: "Los Osuna tie—  
nen dinero situado en Inglaterra, Lord Holland aconseja a la »
( 4 0 0  ) V. pp.
( 401 ) Un excelente estudio sobre el patrimonio dejado al morir 
por la Duquesa de Alba, cifrado en 46.684.582 rs. 3/12 » 
mrs., es el de A. Matilla Tascôn: "La herencia de la Du­
quesa Cayetana". "Hidalguia", 152 (enero-febrero, 1979), 
pp. 97-123.
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Duqueaa en materia de amuntoa. Le recomienda una firma de eonfian 
za, Lyne Hawthorn and Roberta, eomerciante en Londres, que puede» 
adniniatrar lo que posee fuera de EspaRa" ( 402 ), y la nobleza, ■ 
que se viô afeotada por la eoyuntura depresiva de la primera mi—  
tad del siglo, periodo en el que son freeuentes las quejas por el 
mal estado de sus haciendas ( 403 ), ser&, junto con la Iglesia, > 
la principal benefioiaria del alza de los precios agrarios y de » 
la subida de la renta de la tierra, especialmente entre 1750 y > 
1780 ( bob ), por lo que "muchas casas que hasta entonces habian = 
▼ivido con apures vieron su situaeiôn eompletamente despejada" » 
(405), parece évidente, como sefiala Dominguez Ortiz, que "lo que 
habia tras estas grandes fachadas no era siempre muy sôlido, pu—  
diendo deoirse, Inoluso, que salvo raras excepciones, como la del 
Duque del Infantado, quien, retiradofS£^f‘^?or real después de la 
Guerra de Sucesién, a su palacio de Qudalajarai ^ ^^dldicfindose a 
administrar su haoienda, se eonvirtié, al parecer, en la mayor » 
fortuna del pais (407 ), fué normal la precaria situacién econémjL
( 402 ) Condesa de Tebest "La Condesa-Duquesa de Benavente. Una v^ 
da en unas cartas". Madrid, 1953, p. 234.
( 403 ) "En 1752, el Conde de Benavente decia uue el valor medio » 
anual de au Estado, que en el bienio I65O-I652 habia sido» 
de 59.000 ducados, no llegaba a 50.000, asi por haberse in 
demnizado algunos lugares, como fué Oordoneillo, de las » 
eontribuciones y pages de granos, haberse bajado general—  
mente los arrendamientos y padecido otros la despoblaeién» 
que es notoria en Tierra de Campos, y por la misma haber » 
bajado las alcabalas, que es lo grueso de las rentas dsl * 
Estado, y esto por alivio y beneficio de los pobres y que
del todo no se despueblen". A. Dominguez Ortiz: "La socie­
dad espaffola.. p. 348.
( 4o4 ) 0. Anes: "La Economia espaflola (1782-1829)", en "El Banco» 
de Espafla...", pp. 238-y ss.
( 4 0 5 )  A. Dominguez Ortlz, op. cit., p. 351»
( 4o6 ) V. pp.
( 407 ) V. Cristina de Arteaga: "La Casa del Infantado. Cabeza de»
los Mendoza". Madrid, 1940-1944. Sobre el patrimonio de » 
los Infantado ofr. Salvador de Moxé: "El Duque del Infan­
tado...", especialmente, pp. 585 y ss.
ca de la gran nobleza, a dsspeeho de propiedades y rentas.
La expllcaelén de esta anémala realldad ha de discnrrir 
por diferentes vias, prlncipalmente:
a) - El "derroche ostentoso".
La ideologia de la alta nobleza, al margen de un cambio = 
de mentalidad apreciable, como dije, en el eiglo XVIII, integrada 
por ideas -representaciones sociales y actitudes-comportamientos, 
de acoerdo con una personalidad adecuadaaente socializada- meneio 
naré aqui, de pasada, el interés que ofrece el estudio de una ae- 
rie-de-obras fublicadas entonces acerca de la educacién de los no 
blés, a las que habrla de relacionar con el indicado cambio de » 
mentalidad ( 4o8), -que, al lado de un conjunto de posesiones, dé
( 408) V., por ejemplo, entre las que he consultado. Antonio Vila 
y Camps: "El noble bien educado". Madrid, 1776 (el autor * 
fué preceptor del primogénito de los duques de Villapadier 
na, de quienes fué también capellén)• "Carta de Don Carlos 
de los Bios, XXII seflor y VI Conde de Fern&n flû&ez a sus » 
hijos". Paris, 1791| Ifligo Qémez de la Barreda: "El ayo de 
la nobleza y el noble bien instruido en su infancia y poli 
tico en la Gorte, sin f altar a la virtud. En ocho diseur—  
SOS, que abrazan todos los varios estados de la vida del » 
Noble, y Catholico Politico...". (Madrid, 1762); Marqués ■ 
de Caracciolo: "El verdadero mentor o educacién de la no—  
bleza". Trducida del francés por Don Francisco Mariano Ni- 
pho. Madrid, 1791; "Tratado de Educacién para la nobleza,» 
escrito por un Eclesiéstico de Paris y traducido del fran- 
eés al Castellano por la Marquesa de Tolosa". Madrid, 1796 
Mariano de Armenteria y Rica: "El hombre fino al gusto del 
dia o Manual Complete de urbanidad, cortesia y buen tono". 
Madrid, 1829.
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finen un "estilo de vida" ( 409)« diferente radicalmente, en la 
Europa del eiglo XVIII, del de la burgueaia ( 4lo), como propio 
de una claae social que vivié con freeuencia en la ociosidad de 
sus rentas o prestando servicios no demasiado arduos al Estado, 
en el ejéroito o en la burocracia oficial, que habrla de alcan-
( 409 ) Ruth Kelso explica asi el propio de un caballero de la « 
época isabelinat "Cada funcién y aspeeto de la vida esta 
ba ordenado para el caballero por el supuesto fundamen—  
tal de que él era el ejemplo, el guia, el gobernador de 
la gente comûn y por lo tanto debia distinguirse de ella. 
Para llenar au lugar en la jerarqula de este mundo, debe 
ser nejor nacido y mejor educado, tener mejores maneras, 
llevar mejores ropas y llevarlas con m&s gracia, vivir = 
en una casa nés amplia y m&s hermosa, hallar recreo en 
diversiones m&s refinadas y m&s exigeâtes, observer su » 
moral m&s rigurosamente, estimando sobre todas les cosas 
un delieado sentiniento del honor* en suna, no olvidar « 
nunca su esencial superioridad sobre la chusma". Se tra- 
taba de un modelo de existencia rigurosa y exigente, con 
cebido como una totalidad unificada. "The Doctrine of » 
the English Gentleman in the Sixteenth Century", en "Es- 
tudios sobre lenguaje y literature de la Oniversidad de 
. Illinois, vol. IV (1929).
( 4lO ) "Vivir noblemente", significaba, seffala Elinor Barber, = 
"gastar muoho dinero en lujos y ostentacién. Significaba 
celebrar fiestas ostentosas en las bodas de los hijos, = 
con grandes banquetes y ricos présentes. Significaba te­
ner comidas diarias prolongadas y complicadas. Signifies 
ba jugar y tener amantes. Significaba un gran "hdtol" ô 
casa urbana y un hermoso "chateau" en el campo... Signi­
ficaba tambien ser conducido en grandes oarruajes, en « 
vas de viajar a pie o a caballo. T finalmente signifiea- 
ba tener pretensiones literarias o artistieas. Todas = 
esas posesiones y actividades eran ingredientes del "es- 
tilo de vida "noble". Por el contrario, "vivir burgues—  
mente", al menos mientras se trabajaba por conseguir una 
fortuna, después el burgués, retirado generalmente, imi- 
taba el "estilo de vida nobiliario", entraflaba "vivir so 
briamente, sencillamente, en una casa corriente, con no­
biliario corriente, y vestir ropas corrientes y sin co—  
1er. Significaba observer la fidelidad conyugal, reali—  
eando en casa las actividades recreativas y de pasatiem- 
po y manteniendo con el cényuge y los hijos relaciones = 
intimas y amorosas". "La burgueaia.. pp. l42-l4).
iJLOp
sar un refinamiento, deseonocldo hasta entonces y, probablenen- 
te, no superado después ( 4ll ) -la "douceur de vivre" de "1'An­
cien Régine"-.
Sin duda, la més llamativa caracteristica del "estilo 
de vida" de la alta nobleza es el "derroche ostentoso" -es de- 
cir, "el "consumo ostensible" de Veblen, realizado sin tasa, eo 
■o forma de obbner "honor" ( 412 )-. Frente a la tradicional mo- 
deracién burguesa, que en el terreno econémico se manifestaba » 
en la sobriedad y la austeridad, la eliminacién del despilfarro 
y el af&n de economizer, virtudes que eran tanto una exigencia» 
moral como un buen négocie -aunque en esta época decaen un tan­
to ante el enorme crecimiento dé la riqueza en ciertos grupos » 
burgueses del Occidente europeo que les llevaré a tratar de asl^  
milar el estilo de vida noble, a través de la manipulaei&n de ■ 
los distintos slnbolos que expresaban el rango social ( 413 )- «
( 411 ) El alto nivel de civilizacién "estimulé a los arquitec—  
tos, a los escultores, a los pintores, a los nfisicos a » 
crear obras que se adaptaban no a las opiniones de là ma 
yoria, sino al gusto de unos poeos educados. "Le super­
flu, chose si nécessaire", Lo superflue establecla la ■ 
distincién entre civilizacién y mera subsisteneia. El ai 
glo XVIII fué una época de superficialidad bien dirigida. 
Contrastaba agudament# con la miseria que afligia a tan- 
tos pobres... Aquel bienestar en las clases altas engen­
dré un sentimiento de seguridad e incluso complacencia;» 
una seguridad subconsciente de que, con los recursos a = 
su disposicién, se habia alcanzado la cima de las reali- 
zaciones, que era improbable que ninguna época posterior 
pudiese Igualar o snperar". David Ogg: "La Europa del An 
tiguo Régimen...", p. 36). "
(412) T. Veblen: "Teoria de la clase ociosa", pp. 75 y as.
(4 1 3 ) Para esta burgueaia ascendante, "junto al pecado de gula 
y sensualidad podla colocarse el pecado de abstinenoia". 
V. André Morize: "L’Apologie du luxe au XVIII siècle et 
le "Mondain" de Voltaire". Paris, 1909; y "La théorie du
luxe dans l’oeuvre de Voltaire". "Revue d’histoire écono 
nique et social", XIV (1926), pp. 320-343.
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la nobleza tenla a gala gaatar aln réparer en loe medios, por = 
cuanto, como seflala Soabart, el descuido en la administrecién » 
esté en la esencia del vivir noble. Es el disponer generosamen- 
t# lo que procura honor ( 4l4), y «s la "prédiga generosidad",» 
adem&s, uno de los elementos de la coneepoién medieval de la ca 
ballerla ( 4L5 ), que exige la ateneién cuidadoea de vasallos y 
sirvientes. Afl&dase -hioe alusi6n a ello ( 4l6 )- que este tipo= 
de comportamiento adquiere su plenitud, como es natural, en las 
economias preindustriales, en las que las posibitidades de in—
( 4l4 ) Pitt-Rlvers al estudiar el honor y la catégorie social » 
en Andalucia dieet "La exhibicién de benefieencia prohi­
be apareoer avaro o interesado en euestiones de dinero... 
(pero) al trasladar el ideal de benefieencia a la reali- 
dad de la oondueta podemos ver que implica, por una par­
te, una preoeupaoién por adquirir, como un medio para ob 
tener honor, y, por otra, el disponer generosamente de « 
lo adquirido, pues ser& esa generosidad lo que procure » 
honor... La misma preocupacién por adquirir honor m&s me 
diante la benefieencia que mediante la posesién (como es 
el caso en los paises anglosejones) expliea ambos extre­
mos. Porque el honor deriya del dominio sobre las perso­
nas m&s bien que del dominio sobre las cosas, y éste es 
el criteria de los valores adquisitivos en Andalucia. No 
es necesario decir que tal criterio y tal meta son enemi 
gos de la aeumulaclén capitalista". J. Pitt-Riversi "Ho­
nor y eategoria social", en J. L. Peristiany: "El concejg 
to del honor en la sociedad mediterr&nea". Barcelona, »
1968, pp. 59-6 0.
( 415 ) Sidney Painter* "French Chivalric* Chivalric Ideas and = 
Practices in Mediaeval France". Baltimore, 1940, p. 29.
( 4l6 ) V. p.
▼ersién son muy limitadas ( 4l7 )*
La prodigalidad nobillarla ( 4l8), consecuencla de unas 
formas de soclalizaclén (419 ) y de una determlnada estructura = 
econémlca, es, en definitiva, un elements fundamental de la perso 
nalidad de la alta nobleza y tiene mûltiples manifestaciones -sin 
que falten rasgos de desprendimiento (420 )-, entre las que desta 
can las bodas y el mantenimiento de una, a todas luces, desmesura 
da servidumbre.
Ante el matrimonio de los hijos, acto cuya importancia» 
social y econûmica para los linajes, no hace falta resaltar, los 
nobles dan el "do de pecho". Asi, cuando el Conde de Hontijo casa 
a su primogénito con la hija del Conde de Miranda del Castaflar: »
( 417 ) "üno de los motives -escribe Dominguez Ortiz- que expliea» 
la tendencia de las grandes casas a los gastos suntuarios» 
era la dificultad de hallar inversiones productives para » 
el exceso de rentas: la propiedad rûstica rentaba poco, la 
urbana casi nada. Los valores mobiliarios eran casi desco- 
nocidos, no existia nada remotamente parecido a boisa, » 
prestar al Estado era mal negocio y a los particulares s6- 
lo podia hacerse en forma de censos para eludir las leyes» 
de la usura; dedicarse a la industria o al comercio estaba 
mal visto". "La Sociedad espaflola...", p. 91.
( 4l8 ) Para un planteamiento general de las relaciones entre sis- 
temas culturales, sistemas sociales y sistemas de persona­
lidad, V. Talcott Parsons: "El sistema social". Madrid, » 
1976.
( 419 ) Los Borbones, a través de una serie de instituciones educs 
tivas, como los seminarios y eolegios nobles, las Acade — ~  
mias Militares..., intentaron conseguir un nuevo tipo de » 
nobleza, de mentalidad abierta al mundo moderne y capsz de 
llegar a ser un auténtico "instrumentum regni".
( 420 ) V. p. ; por su parte, Dominguez Ortiz seflala: "Esos no­
bles tan criticados y ridiculizados dieron freeuentes ejem 
plos de generosidad y altruisme. Durante la escasez que pm 
deciû Madrid en 1786, la Condesa de Altamira facilité al %  
corregidor Armona 350.000 reales que habia en la tesorsria 
de su casa sin interés alguno; el duque de Arcos y otros » 
préceres entregaron sus trigoe a precios corrientes...", » 
op. cit., p. 91.
"De actierdo oon el oontreto de matrimonio... la novia aportaba 
como dote 572.000 reales, a los que se agregaban nueve parti—  
das de censos oedidas por su padre de sus bienes libres y que» 
ascendlan a 344.368 reales y 31 maravedls. La boda fué suntuo- 
sa y no se reparé en gastos. Pero hubo que volver pronto a la 
realidad y arbitrer soluciones para hacer frente a los nuevos» 
acreedores. Poco tiempo después del matrimonio, el Conde de = 
Montijo y su hijo dirlgieron una sfiplica al Rey con el fin de 
que los sacara de apuros% Ambos explicaban en su carta que a » 
causa de los "indispensables e inevitables" gastos de bodas ha 
blnr^tenido que contraer diverses hipotecas, deudas y préstamos, 
que totalisaban eûmes considerables. Sintiéndose obligados a » 
cumplir honrosamente sus compromisos, habian pensado utilizer, 
para satisfaeer en parte a sus acreedores, 330.000 reales de = 
los capitales que aportaba la recién casada. Pero como esta » 
eantidad correspondia a los bienes de la dote de la marquesa,» 
solieitaba autorisaoién para poder graver a sus estados en la 
misma eantidad con el fin de no perjudicar a la joven y permi- 
tirle, si las oircuntaneias lo exigiesen, recuperar su dote en 
su totalidad. La Solieitud fué aceptada. Pero la medida résul­
té insuficiente; hubo que recurrir también a los 344.3 6 8 reales 
y 31 maravedis eedidos por el Conde de Miranda a su hija, y » 
presentar de nuevo una solieitud similar que fué a su vez aco- 
gida favorablemente. La cifra aproximada de 675*000 reales de 
gastos para la fastuosa jornada de bodas es ya, desde luego,»» 
considerable, pero no represents una excepcién en su época. T 
adem&s es de suponer que el Conde de Montijo, para casar a su 
hijo, no contaba exclusivamente con los haberes de su nuera y 
derroché muchisimo m&s" ( 421). Otro matrimonio que también » 
constituyé un acontecimiento en la vida social madrilefla fué »
( 421 ) Paula de Demersont "Maria Francises de Sales Portocarrj» 
ro (Condesa de Montijo)...", pp. 27-28.
el eelebrado, en 4 de abril de 1774, entre el.aéptiao conde de 
Villamonte, don Juan de la Crus Bellvis de Monoada j  Pisarro,« 
hljo mayor del marqués de Bélgida, y de dofla Encarnaeién Alva­
rez de Toledo y Oonzaga, hija del marqués de Villafranca y lo* 
Vêlez. Los festejos duraron varios dise y asistieron 450 invi- 
tadoB, asistidoe por multitud de lacayos con brillantes libreas 
7 ocho earruajes tirados por caballos rlcamente enjaezadoe y ■ 
empenachados aeompaflaban à los novios; en uno de los banquetes 
se sirvieron ocho sopas, sesenta entradas, veintieuatro platos 
de carne, cochinillos, pavos trufados, etc., treinta y sais * 
postres calientes, ocho vinos franceses y espaüoles, etc. Se « 
distribuyeron ropas nuevas a toda la servidumbre de la casa, » 
compuesta de 62 personas, entre las que se inclulan très cape- 
llanes y très médicos; los invitados, como era costumbre, ofre 
cieron regalos a los novios: joyas, abanicos ingleses, batas,» 
"déshabillés"... ( 422 ).
La alta nobleza sostuvo -aqui incidia una preocupa—  
ciôn paternalista muy acusada ( 423 )- una tal eantidad de cria 
dos, "muy superior al de las families inglesas de igual condi- 
ciôn", escribla Jacobs ( 424), injustifioable en términos de *
( 422 ) V. Marqués de Ariany: "Un casamlento en el siglo XVIII", 
en "Pevista de Historia y Oenealogla Espaflola", Aflo VI,
4 (abril de 1917), pp. 145-149; 6 (Junio de 1917), pp.» 
269-276; 7 y 8 (julio-agosto, 1917)i pp. 306-311; y 11 
(noviembre de 1917), pp. 481-48?; v., también. Marqués» 
de San Andrés de Parma: "Nuestros mayores". Madrid, »
1956, pp. 93-103.
( 423 ) NQuien heredaba una casa o tltulo puede decirse que he- 
redaba al mismo tiempo la servidumbre y sê hubiera ten^ 
do por tacaflerla inexcusable despedir los sobrantes". %. 
Dominguez Ortiz: "Las clases privilegiadas...", p. 149; 
"cuando una vez un criado es recibido en una casa, esté 
seguro que tendré de qué vivir el resto de su vida a me 
nos de que no sea una mala persona e incluso se cuidarSi 
de su familial. Mayor W. Dalrymple: "Viaje a Espafla...",
( 424) H. Carr: "Spain", en A. Godwin, éd.: "The European Nob^ 
lity in the Eighteenth Century". London, 1953, p. 19»
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utllldad- "invert1mm dos Korea en hacer una eaaa; no se lea po­
dia enviar a llevar nna oarta o a hacer on recado" ( 42$)-, que 
por au enorme eoato ( 426) cauaaba el aaonbro de cuantoa vialta 
ban el paia: Dalrymple (427 )« Townsend ( 428), Beaumarchais = 
( 429 )t Bourgoing ( 4)0)... y que eonatitulan el gran lujo de = 
una Casa Noble, aisbolo en au inactividad vicaria del "ocio os­
tensible" del seRor ( 4)1) « Como corresponde a una aociedad ri- 
guroaamente Jerarquisada, tambitn en el servicio domiatico de = 
la noblesa exiatiô lo que J. Jean Hecht ha denominado "la jerar 
quia airviénte" ( 432), diferenci&ndoae, entre nosotroa, loa -=
criadoa diatinguidos o de "esealeraa arriba", es decir, aque---
llos ouyo trabajo era ordenar o vigilar o los que poaeinn des—
( 423 ) De Langle: "Voyage en Espagne", cit. f>or 0. Deadeviaes = 
du Ddzert: "La Soel4t6...", p. 476.
( 426 ) Los sueldos de los empleados en la Casa de Infantado, = 
correspondientes al afio l802, aseendian a 42.654 remles» 
mensuales, sin eontar las pensionea de jubiladoa y vlu—  
das. Salvador de Nox6t "El Duque del Infantado...", pp.=
591-593.
( 427 ) "He oldo decir que el duque del Infantado pagaba anual—  
mente en sueldos o pensiones doacientas aetenta mil 11—  
bras". Op. cit., pp. 664-665»
( 428 ) "So hiJo (del duque de Nedinaceli) el marquas de Cogollu 
do, que tiene una adminiatraciSn aeparada, me ha hecbo â 
saber que paga s6lo en Madrid treinta mil realea al mea= 
o cerca de ouatro mil libras esterlinas por aRo para los 
sueldos de sus eriados (m&s de 93»000 francos)"; el Du—  ,
que de Berwick pagaba a au aervidumbre de Madrid 100.000 
reales mensuales. "ViaJe a EspaHa.. en "Viajes.. Ill, pp.1488-
( 429 ) SeRala que el Duque da Arcos pagaba anualmente por lo m^ 1489
nos 1.000.000 de reales a su servidumbre. "Carta al Du—  
que de la Valliêre", en "Viajea.. III, p. 514.
( 430 ) Afirme que el Duque de Areos mantenia a 3.000 personas.«
"On paseo por EspaRa...",• en "Viajea...", III, p. 957.
( 4 3 1 ) T. Veblen, op. cit., pp. 43 y sa.
( 432 ) "Entre los muchos domîsticoa que comprends la clase air- 
viente exiaten diferentea Jerarquiae. Loa quehacerea do- 
miaticos fueron base esencial de eaa diferenciacI6n". =
"The Domestic Servant Class in Eighteenth-Century En--
gland". London, 1956. v., especialmente, el Capitule II:
"The Servant Hierarchy".
trezas aspeciales adqulri,daa mediant# ana difleil preparaoi6n: a 
mayordofflo, adminlstradorea, tesoreros, eontadorea, bibliotioa-—  
rlos, eaballerlzos, damas de honor, capellanes o mfisicos (i33 )t 
que tenlan contaeto estrecho con el seftor, y los de "esealtras •  
abajo" (4 3 4 ), euyas aetlvldades eran controladas o dlrigKas, « 
desempeRando trabajos manual#s que no exigian especial eaptclta- 
ci6n: laeayos, cocheroa, pinches, e, incluse, enanoa, bufotes y 
esclavos, al menoa a comienzos de aiglo (435 )• Adem&a de esta » 
rigurosa ordenacibn jer&rquica (4 3 6 ) la eondicibn extrasjera is 
plieaba un cierto rango, adem&s de por la eSlidad del servicio z 
preatado, por la mayor distlnciên que suponia en el aeRor (437 ). 
Sujetoa preferidos, como he dioho, del paternallamo nobilitrio = 
-se les denominaba la "fâBIIiâ"^ (458 ), unidos a las elieitelas
( 433 ) Los mfisicoa no eataban major retribuidoa que un bariero c 
on pinche de eocina. Asi, Bias de Laserna, importante com 
positor, percibia diez reales diarios como clateeinista z 
de loa duquea de Oauna. Joaquin Ezquerra del Bayo; *La Du 
queaa de Alba y Goya". Madrid, 1959» p. 117.
( 434 ) Estas denominaciones se recogen en el Censo de 1797<
( 435 ) "Eatos filtimos (loa bufonea) entraban en la categoria dez
"hombrea de placer"} au habla ehoearrera, an caraet«r vi- 
eioao y reaabiado, la familiaridad con que lea tratiban z 
aus dueRoa, tuvieron un re fie Jo literario en loa grecio—  
aoa de las comediae que, dentro de au variedad de t)pos,z
reaponden caai todoa al de buf6n o el plcaro". A. Domin­
guez Ortiz: "Las clases privilegiadas.. p. 152.
( 436 ) Sumamente interesante para conoeer la "Jerarqula sirrien- 
te" hispana, coincidents, aunque menoa pormenorizadc, con 
el libro de Reeht, ea el de Miguel Telgo de B&zques: "Es- 
tilo de servir a Principes". Madrid, l6l4; y el mantscri- 
to "Ordenanzaa al estilo de servir en la Cassa del «sRorz 
Almirante y Adelantado Mayor de las Indias Duque de Vera- 
, gua y de la Vega, Conde de Gelvea Marquis de Jamayee, de 
Villa Nueva del Ariseal y de Villa Mizar seRor de le To­
rre de Almuedano y de Torrequemada". Archiva de los De­
ques de Alba, Sign. C. 114-3.
( 437 ) En 1778, eran franceses el cocinero, Santiago Massi y el 
peluquero, Roberto de Lossaux, de los Ququea de Alba. J.z 
Ezquerra del Vayo, op. cit., p. 69, nota (6).
( 438 ) La benevolencia y el cuidado, especialmente religioeo, de 
la aervidumbre entras dentro de la idéologie nobilicria.z 
V. P. Luis Coloma: "Retratoa de antafio", pp. 149-150.
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domlstieas (459 ) sameJantes a las de la antlgna Roma, tamblin 
muy nnmerosas* 500 personas en la Casa de Medinacell, otras = 
tantas, o sis en la de Altasira ( 440)... constituyeron un gru 
po social -"vergcnsosos parftsitos" para los"ilustrados".- crea- 
do por el orgullo aristocr&tico y ntilizada frecuentemente por 
los seflores, sobre todo en el siglo XVII, como brazo armado de 
su arbitrariedad e insolencia (441 ).
Poco aficionada a la rida rural: pese al ejemplo re­
gie, especialmente al do Carlos III (442 ), escasearon las mon 
terlas y no fueron frecuentes las caeerlas basts finales del = 
siglo XIX, no prodigô la alta nobleza los festeJos. A images y 
semejanza de la vida de la Corte, bastante oscura, interrumpi- 
da por ceremonias no exentas de majestad, mas pesadas, rituali 
zadas hasta el menor detalle: recepciones de embajadores, ma—  
trimonios reales, bautizos de infantes, funerales regios, besa 
manos -la Corte real, dir4 Sarrailh, "en sus pomposas msnifes- 
taeiones exteriores, parses exaltar la grandeza y la hermosura 
da la inmoTilidad (445 )- 1» vida cotidiana de los grandes se- 
; flores no se vi6 apenas alterada por recepciones y fiestas, al 
menos durante la mayor parte del siglo. Es cierto que la in-—  
fluencia europea -la nobleza empez6 a viajar, contemplando en- 
tonces el esplendor de las Cortes de Francia e Inglaterra *  
(444 )- y, desde luego, el c&lculo politico del Conde de Aran­
da supusieron Un camblo importante en las costûmbres, hasta =
( 4 5 9  ) V .  pp.
( 44o ) E. Oigas: "Dn voyageur...", p. 90.
( 44l ) A. Dominguez Ortie: "Las clases privilegiadas'.. ,  pp.=
156-157.
(442 ) Cazaba todos los dias, salvo el viernes Santo.
( 445 ) Jean Sarrailh: "La Espafla ilustrada de la segunda mitad 
del siglo XVIII". Buenos Aires, 1967, p. 8$.
(444 ) Los Duques de Villahermosa, en su viaje a Inglaterra, = 
asistieron a los famosos conciertos de Vaux-Hell y de 9 
Ranelagh y a las no menos renombradas carreras de caba- 
llos de Newmarket, espectâculos preferidos por la aris- 
tocracia inglesa. v. P. Luis Coloma, op. oit., pp. II8- 
119.
llegar a la que, sin exageracl6n, cabria llanar "crisis moral" ■ 
de finales de siglo ( 44$ ) -recu&rdese la institucionalizaci6n = 
del "cortejo", sorprendente nuestra de la insôlita capacidad de 
transformaciôn de la aociedad eppaflola ( 446)-. Efectiyamente, = 
promoTldos por el magnate aragonts, entonces presidents del Cen­
se jo de Castilla, quien dir& al "ilustrado duque de Medina Bldo- 
nia, segfin narra Coloma, "Con estas y otras cosas se va disninu- 
yendo el poder negro" ( 447), se iniciaron en Madrid, en 1775, » 
los bailee de m&scaras, en los teatros de los Caflos del Petal y 
del Principe, a los que concurrian diariamente alrededor de dos 
mil personas, de varia condiciôn social, haei4ndose popular una 
segnidilla que decia:
"Tres g&neros de genté 
no van al baile 
hip6eritas, celosos 
y misérables" ( 448 ).
También durante el reinado de Carlos III se dieron fes 
tejos en Aranjuez, con tal asistencia de pûblico, venido en gran 
nfimero de Madrid "que muchos tuvieron qua aposentarse en Hoatigo 
la, Ciempozuelos y hasta en Valdemoro mismo. Consistian en 'jue- 
gos de parejas", en que cuatro cuadrillas de jinetes aristosrât^ 
cos, efectuaban una contradanza "levantando los caballos a an me 
dio galope concertado eon la mfisica mareial de (los) dos coros,a 
yendo, viniendo, cruzândose de continus para formar difieilis y= 
capriehosas figuras de matem&ticas, de cuadros, de alas, de en—  
crucijadas, ruedas y ângulos, tratando a veces con elevaeifii » 
asombrosa y galopando otras en corto, tierra a tierra, pero sin 
rozarse nunca, sin tropezar jam&s, sin que los caballos perlie—  
ran un moments el cadeneioso paso eastellano, ni los Jinetes va-
(447 ) P. Luis Coloma, op. cit., p. 196. 
(448 ) Ibid., p. 191.
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cilaran sobre las sillas, ni se levantaran de ellas un Spice, = 
ni contrarrestaran las enSrgicas reacciones de los brutos m&s = 
que con el pliegue airoslsimo de la eintura". La contradanza du 
raba una bora, concluyendo "foru&ndose de repente en una gran = 
ala todos los Jinetes, eon sus jefes al frente, (7 doblando) = 
los caballos las rodillas al mismo tiempo ante el palco regio"=
( 4 4 9).
La inicistiva ofieial influyb, sin duda, en la forma» 
de vida de una aristooracia que habla conseguido, lo que asom—  
brabs al mayor Dalrysple, aunar el gasto desatentado con la vi-
( 4 4 9) Las cuadrillas se constituyeron asi: la primera, dirigi- 
da por el principe de Asturias, el future Carlos IV, es- 
taba eompuesta por Don Manuel Pacheco , marqués viudo dm 
Villena, el marqués de Valdecarzana, el marqués de Queva 
ra y el duque de Oceda, el marqués Dusmest, el conde de 
Priego, el duque de Alburquerque y el conde de Cifuentes, 
el marqués de Bélgida, el marqués de Santa Crus, el mar­
qués de les Balbases y el marqués de Villena; la segunda, 
presidida por el infante Don Gabriel, la integraban el = 
conde del Asalto, el conde del Arco, el conde de Altami- 
ra y el general Rada, Don Fernando Castillo, Don Carlos» 
Bcrghesi, Don José Bohorques y el marqués de Ruchena; el 
duque de Abrantes, el marqués de Mirabel, el principe de 
Monforte y el principe Spinelli; capitaneaba la tercera» 
cuadrilla: el infante Don Luis, formando parte de ella » 
Don Lorenzo Colonna, el marqués de Peralada, el marqués» 
de Perales y el barén de Les; el marqués de Cogolludo, » 
el conde de Miranda, el conde de Montijo y el marqués de 
AlcaNices; el marqués de Velamazén, Don Vicente Pietra » 
Santa, el conde de Laing y el marqués de Santa Eufemia;» 
la éltina cuadrilla trala a su frente al duque de Medina 
sidonia, y con él iban Don Antonio Espinola, Don Joaquin 
Escobedo, el marqués de Vallehermoso y el marqués Braci- 
forte; el marqués de Castelblaneo, Don Agustin de Alen—  
caster, Don Luis de Barrionuevo y Don Domingo de Soxti;» 
Don Luis Arnot, el conde de Fernén M&flez, Don Melchor « 
Quirés y Don Luis Menasey. Ibid,, pp. 213-219. v., tam—  
bién, "Las parejas. Juego hipico del siglo XVIII". Manus 
erito de Domenico Rossi. Estudio preliminar por Matilde» 
Lépez Serrano. Madrid, 1973.
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da vegetatlva (450 ), aûn cuando, fuera de Espafla, represent&n- 
d61a como embajadores, libre del ambiente opresivo de la Ccrte= 
de Madrid, manifestaba siempre brillantes en sus fiestas (451 ) 
y, en no pocas ocasiones, una tal prodigalidad, un derroch# tan 
sin freno -del que, aflos m&s tarde, serâ mitico arquetipo «1 =
XII Duque de Osuna ( 452 )- que asombrar&n a las Cortes ext ranje 
ras (453 )• Empez6, pues, la alta nobleza, en el filtimo cuittoa 
del siglo XVIII, no s6lo a asistir a los actos pûblicos ( 454 ) = 
sino a dar fiestas, erecientemente frecuentes, cuyos gasto# ll£
( 450 ) "No se sabria adivinar c6mo esos grandes seflores puiden» 
gastar sus prodigiosas restas; pero viviendo s i e m p n  en 
la Corte, no yendo jam&s a sus tierras y, en general, mi 
rando como por bajo de ellos se manejaban sus asuntss, » 
se llega a la realidad de que sus intendantes hacen for­
tune arruin&ndolos; adem&s, son comidos por la multltud» 
de criados, caballos y mdlas que mantienen". Op.dit., pp. 
664.
( 451 ) Coloma nos describe las "Asambleas" o tsrtulias noctur—  
nas 7 los grandes bailes dados por los Duques de Villaher 
mosa, personas sumamente mesuradas, embajadores ante la» 
Corte del Piamonte. Op. cit., p. 433.
( 452 ) V. Antonio Marichalar, marqués de Montesa: "Riesgo y ven 
tura del Duque de Osuna". Madrid, 1955.
(453 ) p. El Duque de Arcos, enviado. ; ni l '. a Népoles 
por Carlos III para representarle en el bautizo de la hl 
ja mayor del Rey de las Dos Sicilias, gast6 cuatro millo 
nés de reales; impresionantes eran, también, las fiestas 
de Fernan Néflez, embajador en Lisboa, v. G. Desdevises » 
du Dézert, op. cit., p. 479.
(454') Para los bailes del Principe y de los Caflos del Petal, = 
"tanto Huéscar como Osuna, Medinaceli, Santiago y otros, 
organizaban cuadrillas, en las que se competla en «rigi- 
nalidad y buen gusto de disfraces, pero siempre atenidos 
a las restricciones ordenadas de no llevar adornos de » 
plata ni de oro. En taies bailes se cenaba en mesitas co 
locadas en los aposentos y de lo gastado en ese particu­
lar... por el Duque bay una cuenta abonada en su testa—  
mentaria importante 5*435 reales". J. Ezquerra del Bayo, 
op. cit., p. 49: Charles E. Kany: "Life and Manner^ in = 
Madrid. I75O - I80O". Berkeley, California, 1952, especial 
mente. Chapters VI y X.
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garon a ser oonsiderablaa ( 435), modifieando au vida "triste y 
■ezqaiaa", en frase de Desdevises du Dézert.
Paralelanente, ereee el lujo en la vestimenta, forma» 
tipiea de derroche suntuario que en este periodo afecta profun- 
damente a la noblesa espaflola. Siempre, es cierto, el estilo y 
la calidad del Indumento ban figurado en todas las sociedades » 
como uno de los aimbolos m&s claros de clase social ( 456 ), mas 
en el siglo XVIII, junte a su car&cter extremado, bay que desta 
car su naturaleza Cambiante, vinculado al imperio de una moda * 
dictada desde Paris, un aspecto m&s -y no el menos importante-» 
de su prestigioi "Cuando las modistas de la calle Saint-Honoré»
-escribe Paul Hasard- enviaban a las grandes ciudades del ex— - 
tranjero para ser expuesta en sus escaparates la mufleca vestida 
a la filtima moda de Paris, ejercian su parte de influencia so­
cial" ( 4 5 7). Las telas de los vestidos eran ricas y vistosas,» 
artificioso el diseflot "Rall&banse entonces en todo su apngeo » 
__________________________ e
( 4 5 5) En 1777» les Duques de Alba eelebran el Carnaval, pag&n- 
dose s6lo a los mûsicos que tocaron con motivo del baile 
y de la comedia, 4.890 reales. Ibid., p. 97* A finales » 
de Siglo, el Principe de la Paz daba frecuentes fiestas, 
bien en su Palaclo, bien en el de su amante, la Condesa» 
de Castillo-Fiel, acudiendo en ocasiones el Rey y la Rei. 
ns a comer com 11. Q. Desdevises du Dézert, op. cit., pT 
480.
( 4 5 6) Por ejemplo, en el Londres medieval, la indumentaria » 
"era quiz&s simbolo de posiel6n m&s elaro que ninguna » 
otra cosa en los niveles de vida medievales. Aunque el » 
eomerciante tuviera ojos de experte para la belleza in—
trinseca del color y tejido de la ropa, en la imagina--
cién de la época el escarlata y otros colores brillantes, 
asi como la euavidad y vises de las pieles finas y los » 
materiales m&s fines iban asociados al poder y la impor- 
tancia; los colores grises y los tejidos bastos represen 
taban pobreza e insignlfieancia". Silvia Thruppf "The = 
Merchant class of Medieval London, 1300-1500". Chicago,» 
1948, p. 147.
(457 ) Paul Hazard: "La crisis de la conciencia europea...", p.
554.
la (moda) de loB"tontlllos", énormes armasones de tels sostenl- 
dos por ballenas, que se ponian bajo las faldas para ahuecarias,
7 daban a las mujeres el aspecto de una enorme campanllla, cuyo 
mango fuera la cabesa y los pies el badajo", surgiendo toda una 
industrie a su servicio: los "tontillos" hicieron tan considers 
ble el consume de la ballena, que se establecil a costs de Fraa 
cia una nueva compaflla para la pesea de este cet&ceo en la Fri­
sia Oriental" ( 4^8).
Los peinados mostraban también una singular eonplica- 
ci6n: "La duquesa de Chartres, hija del duque dé Phentiévre y * 
mujer del future Felipe Igualdad..« presentôse una noche en là 
6pera con un peinado que media cincuenta y cuatro pulgadas des­
de la raiz del pelo hasta su extremidad, y en el cual se vela S 
su hijo primogénito el duque de Beaugolais en brasos de su no—  
driza, un papagayo pieoteando un ramo de cerezas, un negrito y 
varias cifras entrelazadas con pelo de su padre, su marido j  su 
suegro, el duque de Orle&ns. Estos atributos de amor filial y # 
conyugal dieron a tan estrambôtlco armatoste el nombre de 'Vonf 
& sentiment?! Algunos aflos m&s tarde, cuando la guerre de t i t i r i  
ca, aleanzl gran boga el peinado a la "Bellé-Poule", del noebre 
de la fragata vencedora, en el cual se vela representada leba » 
con sus paies, jarcias, vergas, vêlas desplegadas, gallardetes» 
izados, sus baterias y su tripulaciên" (4^9 )•
De forma menos extremosa, la clase nobiliaria espflo- 
la sigue estas modes, que afeetan por igual a hombre y mu)e#es (4
( 4 5 8 ) P. Luis Coloma, op. cit., p. 80.
( 439 ) La moda francesa en el vèstir, se impone a la cl&siet es 
paflola desde la implantaciôn de la dinastla borb6nici. » 
Hasta el siglo XIX, realmente, los varones de clase ilta 
de las sociedades occidentales se vistieron con todo el 
brillo posible, siendo sus ropas tan llamativamente lim- 
bllicas de su posieiln de clase social, como las de sus 
mujeres e hijas.
( 459 bis) Ibid., pp. 81-8 2.
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a'» En marno de 1775, pop ejemplo, la administraci6n de la Ca­
sa de Alba pag6 100.000 reales. Importe de dos euentas de glne- 
ros suminlstradas por las hermanas Detehegaray, modistas de Ma­
drid, donde un peluquero francia oobraba una onsa por tocado »
( 460); en 1795, el Duque de Medinaceli debla nada menos que »
1 .650 .000  reales a los hermanos Gendre, joyeros franceses insta 
lados en Madrid, silndoles tambiln deudores, entre otros, el du 
que de Frlas, por I6O.OOO reales, el conde de Santiago, por » 
40.000, etc. ( 461).
El beats de la aristocracia hispana del reinado de « 
Carlos IV se manifestaba, pues, nediante gastos énormes en cere^  
monias, bodas, fiestas de representaciln, servidumbre, joyas, ■ 
vestidos, perfumes... ( 462), eareciendo, generalmente, de sentt 
dq^ del "confort" ( 463), ye que el derroche nobiliario eeti, so­
bre todo, basado en la competitividad, en estar por encima de = 
los demis, por lo que basta exteriorizarlo en determinadas oca­
siones, siendo compatible perfectamente con un eotidianeidad « 
oscura. El lujoso despilfarro, unido a la falta de racionalidad.. 
en la administraciôn del patrimonio (464), compatible, por lo = 
demis, con la m&s alta estimaciSn de la riqueza ( 46 5) -el gran 
sefior adquiere una personalidad para la que el e&lculo econ6mi-
(460 ) j. Ezquerra del Bayo, op. cit., pp. 12? y 97.
(46l ) 0 . Desdevises du Dézert: "La SoeiltI...", p. 479.
(462 ) Jovellancs satlrlzarl, en sus "S&tiras" a Amesto, al al
feflique perfnmado y lindo", de casaca con tontjlllo y pe­
ine a a la "Panorge", que "huele a alniecle desde una mi­
lia". A. Morel-Fatio: "La Satire de Jovellancs contre la 
mauvaise éducation de la noblesse (1787)". Bordeaux, »
1899.
(463 ) No parece, por ejemplo, que fuera exeesivo el costo de = 
sus mesas. La Duquesa de Villahermosa gastaba, apenas, = 
unos 4 .5 00 reales mensuales y algo menos la Duquesa viu- 
da de Benavente... lo que contrastaba con la maghificen- 
cia de la alta nobleza francesa. v. P. Luis Coloma, pp.»
57-58, 449-450.
(464 ) V. pp. Cfr., asimismo, Condesa d'Aulnoy: "Un »
viaje...", pp. 209 y sa.
(465 ) V. Palacio Atard: "Los espafloles...", pp. 72 y ss.
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CO es propio de mercaderes, quienes représentas su antitesis- * 
oonstituye la causa fundamental de la incierta -o semiruinosa-» 
situaoiSn flnancleca de tantas Casas de la principal noblesa = 
( 466), existiendo, incluse, pruebas -que acreditan tambila que 
los Borbones, como he venido sosteniendo, no apoyaron en ningin 
momento, ni siquiera en el decisive para su instauracl6n, la po 
sici6n eeon6miea de la alta noblesa- de que algunas defeeciones 
en la Ouerra de Sucesiôn estuvieron causados por el fallo de là 
Corona al no acudir en ayuda de los fflaltreehos linajes aristo—  
cr&tieos ( 467 )« doeumentando Kamen el caso del Conde de là Cor 
zana, quien, en 1700, ténia una resta efectiva de apenas =
1 2 .671 reàles anuales, empuj&ndolè a incorporarse a la causa » 
del Arehiduque su situaciën financiers y la indiferencla real » 
(468 ).
( 466 ) Sobre los continues apures econômicos de Fern&n Mûflez, v. 
A. Morel- Fatio, op. cit., pp. 53» 236, 2)8, 246...| del 
duque del Medinaceli seflala Moidenhawer: "Quoique son p4 
re, peu d*années auparavant, eût payé ses dettes qui » 
s'élevaient â dex millions de riaux, il en avait contrae 
tl de nouvelles I Madrid et l'on disait qu'elles s'éle­
vaient I quatorze milliobs. Dans une seule maison il de­
vait trois millions; dans une seule boutique 32.000 pe­
sos... A part un petit nombre de maisons, par exemple ce 
lie du duos de 1*Infantado, de Villahermosa et quelques» 
autres, l'argent comptant est rare chez les nobles". E* 
Oigas, op. cit., p. 339; "Se comprends que pese a las la 
mensas rentas de los Benavente, se vieran, a veces, en » 
apures momentineos de dinero. En esta autlntica pequeRa» 
Corte -dos capellanes, siete abogados, sais midieos...-» 
gentileshombres a quienes se obligaba a hacer prnebss de 
nobleza hasta que se suprimil el cargo", difieultades » 
econlmicas, no obstante las ouales "los Osunas no se » 
arredran en los gastos". Condesa de Tebes: "La Condesa—  
Duquesa de Benavente...", pp. I6 y as., 170 y ss.; por » 
referirme a Casas que no reconoclan ninguna otra por en- 
eima en linaje y fortuna.
(467 ) Antonio Rodriguez Villa: "Don Diego Hurtado de Mendoza y 
Sandoval, conde de la Corzana (I650-I720)". Madrid, 1907, 
p. 192.
(468 ) Henri Kamen: "La Ouerra de Sucesi6n.. p. 115*
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Tradleional oostumbre nobtliaria, en parte motlvada » 
por aus habltualea diflolta dinerarlos y en parte por su despre^ 
d o  hada los proveedores plebeyos, vlstos por la arlstoerada» 
como naturalmente destlnados a su servicio, en el que ya encon- 
traban su galardôn, fui el impago de sus deudas -segûn Holdenha 
ver, s6lo sels Casas las pagaban puntualmente. A tal extreme pa 
reee haber llegado este tan significative hlbito que, como sefla 
la Palaeio Atard, no silo motivi la reiterada eondena de los mo
ralistas -Arbiol, Codomll.. sino que bubo de dictarse una «
disposidin, la Real Cldula de l6 de septiembre de 1784, en la» 
que, por euanto eran "notorios los perjuidos que las clases po 
derosas oausaban a los artesanos, porque sin atemperarse a sus 
rentas tomaban al fiado las obras y artefactos y dilataban la » 
paga, valiindose muchos del fuero militer y otros que gozaban,» 
o de ser Grandes y Titnlos, lo que cedia en la ruina de muehas» 
familias de estos menestrales", se derogaba, en euanto dichas » 
deudas, todos los fueros privilegiados y se dispuso que aque— - 
lias devengaran hasta su cancelaciln un 6 por eiento de interls 
anual. "Sin embargo, subraya el autor citado, no se apremiaba» 
al page ni se exigia la inexcusable extinciln de taies deudas »
ante la demanda de los interesados" ( 469 )•
El desarrelie del lujo preocupô en el siglo XVIII al 
Gobierno -como habia preoeupado a los de Ipocas anteriores- por 
razones morales y, sobre todo, por razones eeonâmicas. Desde es 
te filtimo punto de vista, se calculaba en 1778, que la predilec 
ci8n por articulos extranjeros, que satisfacian mejor las exi—  
gencias de la gante que se reputaba por m&s refinada, originaba 
un paro masivo, que aleanzaba -eifra, sin duda, exageradlsima-» 
a dos millones de individuos, al suponer el eierre de muchas in
( 469 ) V» Palacio Atard, op. cit., pp. 69-70.
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dustrias textiles, ineapaees de competir eon el exterior ( 4 7 0). 
Per otra parte, el car&cter rignrosamente jer&rquico de lai ao- 
oiedades preindustriales se oponla a. lo que, en t&rminos s*cio- 
l6gicos, llamariamoB "ostentaeifin anlmala de simbolos de clase» 
social", concretatnente a la utilizaci6n de ropas o posesioies » 
nsualnente atribuldas a la nobleza, por quienes, no pertemelen
( 470 ) Paula de Demerson recoge el "Informe de Pobres", élabora 
do, en 1778, por un grupo de miembros de la Sociedad Eco 
nëmica Matritense, que proporciona informacifin muy valio 
sa sobre el tema. "Maria Francisca de Sales de Portoca—  
rrero...", pp. 149-153.
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do a alias podlan adqulrlrlos msdlante dinero ( 471 ). En este =
(471 ) Exiaten nfiltiples ejemplos en las sociedades antiguas de 
ostentaciên anôsala de simbolos de clase social. Asi » 
Mottsnier dice, respecte de la Francia del siglo XVII: ■
"Todos los individuos de las clases no nobles tenlan los 
ojos fljos en los nobles, usnrpaban sus estilos de ropas, 
sus insignias, su modo de vivlr y de hâblar", y continûa: 
"Robert Arnauld d'Andilli, ese jansenista hijo de un abc 
gado, que ambleionaba el cargo de Secretario de Estado,» 
hombre que ara un gran burguls, se express como un per—  
fecto Caballero. Los burgueses, tenderos y empleados, se 
llamaban "sieur" j  tomaban el titulo de Caballero. Sus » 
mujeres se adornaban con el nombre de "Demoiselles". Los 
esposos llegaban a poner yelmos sobre sus escudos de ar­
mas, a pesar de las Ordenansas de Orleans y de Blois; » 
usaban espada j  se engalanaban con ropas de caballero. » 
Montchristien se lamentaba: "... en estos tiempos es im- 
posible hacer distlnciones a base de las apariencias ex­
ternes. El tenders se viste como el caballero... ^quiln» 
no echarft de ver que esta unlformidad en el vestir esta- 
ba eorrompiendo nuestra antigua disciplina?..." ... una» 
mujer le dljo a un amigo: "... Estaba yo el otro dia en 
muy buena compaAia cuando aparecib un joven elegante...» 
vestldo con un traje de raso, la eapa con adornos de pe­
luche de seda, sombrero de piel de castor y médias de se 
da... me dijeron que era hijo de un olrujano-barbero; pe 
ro en mi vida vl nada tan elegante, porque pareda ente- 
rameute un-cortesano...". Op. qlt., p. j o Z , Entre los » 
simbolos de las clases altas con m&s frecueneia "falsa—  
mente usurpadcs" en la aociedad europea del Antiguo R&gi 
men flguraban les escudos de armas de las familias. En » 
la Francia feudal los escudos de armas heredltarios de » 
las familias fueron usados al principlo por las dinastlas 
reales y prlnclpescas; despu&s fueron adoptados por las 
casas nobles menos poderosas. Flnalmente, para evltar » 
que los usaran Individuos que no perteneclan en absoluto 
a la clase noble, se promulgaron leyes que limitaban su 
uso a las familias nobles eonsagradas. v. Marc Bloch, op. 
cit., vol. II, p. 72. Sin embargo, a pesar de esta legis 
laclèn, perslstl6 manlfiestamente la faisifieaci6n de es 
endos de armas mientras hubo una clase noble a la que po 
dlan asplrar Individuos amblclosos. En el principado de 
Lombardia dice Roberts: "Existia una pequefla industria » 
para fabriear noblesa. Sufrib un contratiempo cuando en 
l68l las autoridades espaHolas llegaron a considerarla » 
un abuso y dieron garrote a los principales genealogis—  
tas profesionales de Mil&n. Pero no tardé en revivir el 
mercado para la genealogia formalmente requerida de un » 
noble y cierto Bonaeina hiso una fortuna en el siglo = 
XVIII con imaginarios descubrimientos de escudos de ar­
mas para aspirantes a blasones". "Lombardy", en "The Eu­
ropean Mobility", p. 67#
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sentldoy desde la época medieval hubo una legislacién suntuarim 
( 4 7 2), relative, especial* aùnqua no exclusivamente, a las ro­
pes, que, entre nosotros, 7 refiriéndonos al siglo XVIII, he p# 
rece tanto eneaminada a evltar que una débll burgnesia riea « 
adoptase injustificadamente los simbolos de clase noble (4?3 ), 
sino a tratar de hacer frente a unas situaciones eeonémleas dl— 
f idles 7 a contrôler él lujo en todas las clases. El tema eus— 
cité en Espafla, como en Europe, abudante literature, distlngulen 
do Joaquin Danvlla Vlllarrasa, autor, como sabemos, de unas » 
"Leoclones de Economie civil", para uso en el semlnario de lo—
( 472 ) En Inglaterra, seflala Baldwin, la leglslaclén suntuarlm, 
adem&s de simbolisar la posiclén de clase social, servie 
a fines econémleos 7 trataba de contrôler el lujo excemi 
vo de todas las clases sociales. Reiterada aquella une «
7 otra vas, su efectivldad parece haber sido sumamente * 
escasa. Frances Elisabeth Baldwin: "Sumptuary Legislation 
and Personal Regulation In England". Baltimore, 1926.
( 473 ) Como parece haber ocurrldo en el Londres medieval, segûn 
Thrupp: "En 1763 se intenté poner en vigor una legisla—  
cién suntuaria para reglamentar las ropas, en parte por­
que la moda tendis a oseurecer las diferenoias de class. 
El armiflo y las telas de oro debian reservarse a los Ca­
balleros y otros propietarios de tierras que valiesen » 
m&s de 400 marcos al aflo, la seda y las telas de preeio» 
de 5 marcos para haeendados con 200 libros al aflo y co—  
mereiantes que tuvieran 1.000 libras en articulos, y las 
clases m&s baratas de telas se prescribian a su vez para 
haeendados eon 100 libras o eiudadanos con 300 libras de 
articulos, para agrieultores o artesanos y para trabaja- 
dores agricolas, criados y otras gentes con menos de 4o 
chelines". Esta legislacién suntuaria refleja la estruc- 
tura de clases de aquel tiempo. Sin embargo, la legisla­
cién suntuaria no solia ser efieaz, por cuanto, sigue la 
autora citada, "no habia nlngfin medio para hacer cumpllr 
cualquiera de estas leyes, es probable que su efeeto ne- 
to, si es que tenlan algfin influjo, fuese contrario a su 
intencién. Probablemente nadie ambleionarla menos pieles 
y sedas y joyas porque la ley las considerase un signo » 
de alto rango. El obispo Brunton estaba desolado porque» 
ho podla decir cual era la difereneia que habia entre » 
una condesa y la esposa de un ciudadano". Op. cit., p. » 
147.
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bles, dos glneros de lujo, uno de "venidmd" y otro de "eonodidad". 
Condenable el primero, "hijo Infeliu del amor propio, (que) siem­
pre va con la impostura y bajeza de inimo", no lo es el segundo,» 
"resultado da la habituaeién a gustos distintos, una vaz cubler—  
tas las necesidades naturales, de las clases que por su estado se 
hallan en situacién de satisfacerlos" (4?4 ). Obrs salida en 1788 
de las pressas reales y que tuvo gran repercusién, firmada por » 
H. 0., fui el "Discurso sobre el luxe y proyecto de un traje na—  
eional". En ella, tras exanlnar, a escala de todo el pais, los ma 
les acarreados por el lujo en el seno de las familias arruinadas» 
con frecueneia por un estilo de vida que exoedia sus posibilida—  
des econisicas, se propone como solueiln -la recojo como muestra» 
del ordenancismo a que propendia nuestra Ilustracïén ( 475 )-, par 
tiendo de que los petimetres, vestidos tambiln de forma exquisita, 
no gustaban, al ingresar en el ejircito, llevar el uniforme de » 
soldado raso, mas quedaban contentos desde el momento en que se ■ 
les agregaban los galonss, charreteras y otros distintivos que « 
proelamaban su graduaeiln, cabia hacer lo mismo con las damas ri­
cas que se mostraran réticentes ante su sistema, creando un traje 
naciopal, "lleno de aire y majestad", llamado "la Espaflola", que 
admitiria tres modèles, de acuerdo con la diversidad de jerarquia. 
Cada uno de estos tres modèles se subdividiria, a su vez, en tres 
categories que se diferenciarian unas de otras por la calidad y = 
el color del tejido, o bien por detalles de adornos y accesorios, 
bordados, galones de plats o de seda, etc. Remitido el "Discurso" 
por Floridablanca a la Junta de Damas de la gociedad Economies de 
Amigos del Pais, Isl'a, ^ i^e^^ante un razonado escrito redactado por 
la Condesa de Montijo, con su habituai buen sentido, exponiendo » 
el earicter ridicule y utépico del proyecto. La misma Junta de Da 
mas habia aprobado, sin embargo, poco antes, a iniciativa de Ma—
( 4?4 ) Cit. por Carlos Corons: "Revoluciln y reaccién.. p. 100. 
( 473 ) Para la relaciln "Iluminismditotalitarismo en la Ilustra—  
ciln europea, v. pp. 300 y ss.
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rim del Rosario Cepeda, so segunda Seeretaria, la propuestjs de que 
las asoeiadas se eonprometleran, en adelante, a no eomprar nl utl- 
lisar en su atuendo articulos de seda fabricados fuera del Relno,» 
entendiendo qua, aunque la medida era de corto alcance, podia ser­
vir de saludable ejemplo a las demis damas ( 4?6 ).
En fin, las nomas suntuarias promulgadas a lo largo del 
siglo XVIII: prohibiciln de determinados tejidos con mescla de oro 
o plata, de botonaduras de determinados materiales, piedras finas, 
vidrio..,, de sedas extranjeras, reglamentaciln de la fabricaciln» 
de eœhes, de su uso, forma de celebrar los lutos, y tantas otras,» 
recogidas en la obra mis importante eserita entre nosotros, que » 
cierra la pollmica dieciochesca sobre el lujo, la "Historia del » 
luxo y de las leyes suntuarias de Espafla", de Juan Semppre y Guari 
nos, publicada en 1788 ( 477), tuvieron escaso éxito, coneluyendo» 
este autor, junto a la ineficaeia de taies normas, su inadeeuaeiôn 
para prbservar las diferencias de clase, e ineluso su utilidad, « 
"en el estadb actual", para el pais: "El luxo, ni es de aquellos = 
vicios, de los quales es regular que se abstenga la mayor parte dé 
los hombres, ni de los que tiran por su naturaleza a la destruccién 
de la aociedad. Lejos de esto, tiene su origen inmediato en ella » 
misse, üna naeiln en la que todos tienen facultad ilimitada de ad- 
quirir por herencias, donaciones, empleos, salarios, comereio, ar- 
tes y ofieios; y en la que aun antes de naoer, ya se encuentran » 
sus Individuos eonstituidos en una clase honorifica, o baxa, fomen 
ta infaliblemente la desigualdad, irrita la vanidad, y la Inclina» 
a buscar medios de distinguirse, o pareeerse a las clases inmedia- 
tamente superiores, en cuya competencia consiste el estimulo prin­
cipal del luxo (...) Aflidase a esto, que estando repartida la tie­
rra, que es el principal manantial de la subsistenoia entre pocos»
( 476) P. de Demerson, op. cit., pp. 133-160.
( 477) Reeditada en éd. facsimil. Madrid, 1973$ v., también, Juan» 
Barriobero y Armas, baron de R i o  Tovia: "El lujo". Madrid,=
1921.
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propietarios; el reste de la naeién se ha de oeupar en satisfa- 
eer a las necesidades, o reales, o isaginarias de estos, sin « 
las quales estarian condenados a peracer (...) En este sentido» 
puede afirmarse, que al luxo es nacesario al Estado" ( 4?8 ).
b) - Los Ganses.
Auaqua sa llagé a la draa&tica situacién de soliciter » 
la vanta dal titulo, para con su pracio podar satisfaeer a los» 
acreadoras ( 479 ), la salida normal para esta noblazm abrumada» 
por las daudas fui al racurso al prlstamo, qua, por su especial 
garantia, adoptaba usualmente la forma jurldica del censo con—  
signativo, llamado asi por estar "consignado" sobre bienes del 
censnario -es decir, del prestatario-, y que implicaba, para el 
prestamista o cansualista, "el derecho de exigir del dueflo de « 
bienes determinados uns pensién anual impuesta sobre ellos"; es 
decir, el prlstamo quadaba garantisado con una hipoteca -segfin» 
Covarrubias- o una servidumbre -tesis da Molina, Avendafio, Vais, 
Sala y otros-, que tal ara el discutido earicter de la referida 
pensi&n (480 ), que estaba sujeta al pago da la alcabala ( 48l)#
Dado qua la propiedad nobiliaria tania, en su mayor » 
parta, la condiciln da vinculada la constituciln de censos so­
bre la misma dabia, an tal caso, ser objeto da una autorisaciln 
especial reservada al Ray, y tramitada por el Consejo de Casti-
( 4 7 8 ) Ibid., pp. 198-199.
( 479 ) V. "Solicitud del Conde de Castroponce de que se le con- 
eediese facultad para enajenar, de su casa, que tambiln» 
poseia, los titulos de Conde del Arco y de Guaro, y el » 
del marquis de Villafiel, para, con sus rentas, satisfa- 
cer a sus acreedores". 1752. A. H. N., Secciôn de Conse- 
jos Suprimidos, Leg. 5307, nCtm. 3*
( 480 ) Pedro Glmes da la Sarna y Juan Manuel de Montalbân: "Ela
nentos del Derecho Civil y Panai de Espafla", 8a ed. Ma—
drid, 1868, tome primero, pp. 642 y ss.
( 48l ) JosI Lipez Juana Pinilla, op. cit., tomo II, p. 28.
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lia, ante qulen habian de solieitarse (482 )* De las solicitudes 
para establecer censos que he exaninado -dlrl, de paso, que su = 
estudio tiens interls para conocer los patrimonios nobiliarios y 
su situaeiln eeonémiea real-, cabe concluir que, afin cuando a va 
cas sa fundamenten en naeasidadas como la de abonar los dereehos 
da obtencifin de un titulo da Castilla (483 ), an la inmensa mayo 
ria de las veces tienen por causa el pago de dote, sufragar los 
gastos de boda, o cumplir las capitulaciones matrimoniales, sa = 
constituyen generalmente a favor de hijos, esposa o futura aspo- 
sa y hermanos, y se obligan los bienes propios o los da la mu
( 482 ) Francisco Antonio Elizondo: "Prictica Universal Foren— —  
se...", pp. 213 y ss,
(483 ) "Memorial de Don Lorenzo Muftoz Triviflo de Loaisa, soli 
citando facultad para imponar un canso sobre los bianas » 
da su mujer, dofla Ans Francisca de Rivera, para con su *  
produeto abonar a Su Majestad los dereehos da titulo da * 
Castilla de que se la hizo marcad, en atanciln a sus sar- 
vlcios y al pago da 10.000 escudos da plata". A. H. N., » 
Seceifin de Consejos Suprimidos, Leg. 9.993, nfim. 1.
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jer (484)* Los censos sacabsn nosentineamcnte de apuros, pero «
(484 ) V., por ejemplo, algunos de los expédiantes consultados » 
obrantes en la Seceién de Consejos Suprimidos del A. R. N.i 
"Memorial de Don Francisco de Pauls Oémes de Ter&n, Mar­
quis de Portago, solicitando facultad de imponer un censo 
sobre el Mayoraago fundado por sus padres don JosI Glmes» 
de Terin, primer marquis de Portago, j  dofla Juana de Lama 
drid, para cubrir los gastos de las bodas de los hijos »
que ha tenido de su mujer dofla Maria Ramona Negrete j  *
Buruaga, hija del Conde de Campo Alange: don JosI Glaez «
de Ter&n j  Négrete, casado con dofla Maria Josefa Gauna y
Palafcx, hija del Conde de Valparaiso, y de dofla Maria »
Francisca GÎmez de Ter&n y Negrete, eon don Manuel Cabeza 
de Vaca, primoginito del Conde de Catres" -5 de agosto de 
1784-,Leg. 9925, nO Ij "Memorial de Don Gisberto Pic de = 
Saboya y Spinola, Marquis de Castel Rodrigo y de su madré 
la marquesa viuda dofla Juana Spinola de la Cerda, soliei- 
tando facultad para imponer un censo sobre sus bienes pa­
ra cumplimentar las capitulaciones matrimoniales de don » 
Gisberto con dofla Joaquinà Benavides Aragén y la Cueva, ■ 
hija de Don Manuel de Benavides y Aragin, Conde de San-—  
tiesteban del Puerto" -1737-, Leg. 10020, nO 3$ "Memorial 
del Marquis de Estepa, Conde de Fuensalida, solicitando •  
facultad para imponer on censo sobre sus bienes y atender 
con su produeto, a los gastos de boda de su hermana dofla» 
Maria Luisa Centuri&n, con don Felipe Pacheco, Marquis de 
Moya, primoginito del marquis de Bedmar (Adjunta consulta) 
-1749- Leg. 9891, nfim. 1; "Memorial de Don Diego Ignacio» 
de cirdoba Sandoval Alvarez de Toledo, Marquis de Canille 
jas, solicitando facultad para imponer un censo sobre sus 
bienes y, con sus productos, atender a los gastos de su » 
boda con dofla Melchora Saturia de Mendoza y Torres, (Ad—  
junta copia de fundaciln de Mayorazgos y Real facultad)"» 
-1739- Leg. 9871, nfim. 1; "Memorial de Don Manuel Joa— —  
quin Garcia Alvarez de Toledo y Portugal, Conde de Orope- 
sa, solicitando Real facultad para imponer un censo sobre 
sus bienes, con objeto de pagar la dote de dofla Maria de» 
la Encarnaci&n Fern&ndes de Clfdoba y la Cerda, que ha de 
casar con su hilo Don Vicente Pedro Alvarez de Toledo y » 
Portugal, Marques de Jarandilla (incluve testimonio de = 
arras y dote) -1705- Leg. 10004, nfim. 4; "Facultad conce- 
dida a Don Fernando C&fcamo y Haro para aplicar 1.500 du- 
cados de renta de sus mayorazgos a favor de dofla Mariana» 
Teresa de Bafluelos, marquesa de Ontiveros, con quien ha » 
casado" -3 de julio de I678- Leg. 13214 a. 16?8, nfim. 35$ 
"Instancia de Don Diego de Cabrera y Sotomayor, Conde de 
Villanueva de C&rdenas, solicitando facultad de imponer » 
cierto gravamen sobre sus estados para eumplimiento de » 
las capitulaciones del matrimonio que ha de contraer su » 
hijo don Diego de Cabrera y C&rdenas con dofla Ana Maria » 
de la Cerda y Torquemada (Adjunta copia de capitulaciones) 
-1755- Leg. 10097, nfim. 8, etc., etc.
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sus ridltos, acumnl&ndose y transmitiéndoae, incidian sobre los 
patrimonios nobiliarios, imposibilitando su saneamiento y agra- 
Tsndo, por eonsiguienta, su penosa situacién, especialmente, co 
no dice Dominguez Ortiz, la de las Casas antiguas: "debian pro- 
veer a la eonservacién de muchos viejos palacios y castillos, a 
la paga de multitud de fundaciones piadosas, al sostenimiehto » 
de centenares de criados y funcionarios* Las alealdias, alguanj^
lazgos, eseribanias, apenas rentaban nada y con frecueneia eos- 
taban m&s de lo que produclan. Las tierras dadas en enfiteusis» 
o fore pagaban rentas muy redueidas, e ineluso en las de libre» 
disposieién pareela mal que un sefior de âbolengo exprimlera a » 
sus colonos. En cambio, los censos, deudas y pensiones solian » 
ser muchos" ( 485). Se hacia forzoso, entonces, acudir al Rey = 
en demanda de continuas moratorias para el pago de las deudas y 
para la redeneién de los censos ( 486 ), con lo que se perpetua- 
ba la situaeifin ( 487), llcg&ndose el ocasiones al conourso de
( 485) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 547.
( 486) T. "Memorial de Don Luis de Montalvo Cuadra y Avellaneda, 
marqu&s de Torreblanca, solicitando espera de dos aflos » 
para redimir el censo que impuso sobre sus bienes para » 
satisfaeer los gastos de boda de su hija dofla Maria Ambre 
sia de Montalvo de Olmos con Don JosI Crema, primog&nito 
del marqu&s de Ciadoncha (Incluye consulta, obligaciôn » 
heeha por el marqu&s y sU mujer dofla Feliciana de Olmos» 
Gir6n de dotar a su hija y esdritura de redencién) -1725- 
A. H. N., Seeci6n de Consejos Suprimidos, Leg. 9985, »
nfim. 2.
( 487) Asi, en el siglo XVIII, el patrimonio de la Casa de Bena 
vente arrastraba deudas desde 1551;el Duque de Hijar sê 
quejaba del abandons en que habla tenido su hacienda su 
padrastro Fernando Pignatelli y pedia moratoria para sus
600.000 reales de deudas". A. H. N., Seceifin Consejos, » 
Aflo 1725, Leg. 5944, nfim. 75* *n 1775* la Condesa-Duque- 
sa de Benavente obtenia 4o aflos de plazo -luego amplia-- 
dos- a fin de poder restituir a sus estados de Areos, Ma 
queda y N&jera, a razfin de 400.000 reales anuales, m&s ■ 
de 15 millones de reales sustraidos de ellos. v. Paula » 
de Demerson, op. cit., p. 91*
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acreedores, lo que suponia la sujecclén de los bienes a la admi- 
nistracifin del Consejo y Cfimara de Castilla y la reduccién de su 
titular a la percepcién de una asignacifin fija por alimentes.
e) - Los pleitos.
El agotamiento de muchos linajes nobiliarios (488 ), la» 
acumulacién de sus fortunes en otras Casas que por anteriores en 
laces con las desaparecidas habian llegado a heredarlas, de » 
acuerdo con las cl&usulas y leyes dsl mayorazgo que regian las » 
sucesiones nobiliarias (489 )« la propia legislacifin de mayoraz­
gos, que sfilo admitia dos clases de pruebas de su existeneia, la 
fundacién y la costumbre inmemorial, sin determinar sus cireuns- 
tancias... originaban multitud de pleitos, tan costosos y largos 
por su naturaleza, como dificiles de resolver con acierto, dado, 
repito, la insuficiencia del derecho escrito y la oscuridad fre- 
euente de las cl&usulas fundacionalss.
No se ha evaluado el costo de estos conflictos Judicia 
les, cuya duraci&n no solia ser inferior al del medio siglo( 490 ) 
- a juzgar por los que he estndiado, no son raros los que Inicia
( 488 ) V. p.
( 489 ) V. p.
( 4 9 0  ) V. los de la Casa de Villahermosa, en V. Orti y Brull: "Do
fla Maria Manuela Pignatelli...", I, pp. 8 y ss. y II, p. »
15.
doB en el siglo XVIII o antes, pernanecen vivos en la centurie 
siguiente (491 )-. Mas no me ofreee duda, a partir del examen» 
minueioso de algunos importantes (492 ) que -pese a que los »
grandes seflores, como hemos visto, tenlan sus propias aseso--
rias jurldicas- constituyeron una dura e inacabable sangria, = 
nada f&eil de soportar;
d) - Los impuestos.
Estudifi ya, con cierto detalle, los impuestos dériva—
(4 9 1  )  V .  "Defensa legal en manifestacifin del derecho que asis 
te a Josfi Pascual de Sancliment, antes Marimfin, marqu&s 
de Sardaflola, en el pleito que sobre vindicacifin por fi 
deicomiso de la baronia de Altafulla sigue eon don Juan 
de Suelves y de Monserrat marqu&s de Tamarit y con don» 
Pedro Ignacio de Corbera, antes Urries Marqu&s de Ayer- 
be en la Real Audienoia de Catalufla y Sala 2@ civil. R(S 
later Don Cayetano de Pallei& Escribano de C&mara Don » 
Jos& Maria Odena. Actuario Don Ram&n Sanspons". Barcelo 
na, octubre de 1832; "Apuntes juridicos referentes al » 
pleito que en la Real Audiencia de Valladolid pende en 
grado de revista entre los excelentlsimos seflores mar—  
queses de Cerralbo y Castelar y los seflores hijos y her 
manos del primero sobre la incompatibilidad de ciertos» 
mayorazgos que el mismo seflor Cerralbo posee". Madrid,»
1850.
(492 ) Por ejemplo, el que se siguifi a la muerte de Don Tori—  
bio de la Oasea, marqu&s de Revilla, Teniente General y 
Ministre plenipotenciario en NApoles; el que enfrentfi » 
al Duque de Alba, en representacifin de la Duquesa su » 
consorts con el Duque de Osuna, el Marqu&s de Monteale- 
gre, a nombre de sus respectives mujeres y el Conde de 
Altamira, como sucesores cada uno respectivamante, en » 
los tres Ducados de Arcos, Maqueda y RAxera; el suscita 
do entre Don Felipe Pacheco de la Cuerda Cabrera y Boba 
dilla, marqu&s de Moya y Dofla Maria Ana Lfipez Pacheco y 
Portugal, marquesa de Villena, Condesa de Oropesa, so—  
bre la tenuta y posesifin de los Estados, y Mayorazgos » 
de Belmonte, Villena, Escalona y San Esteban de Gormaz,
y sus unidos y agregados, fûndados por Don Alonso T&--
liez Gir&n y Dofla Maria Pacheco, el Maestre Don Juan Pa 
cheeo y Don Diego L&pez Pacheco, su hijo, especialmente.
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dos ds la eoncaslfin y transmisifin da Grandesas y Titulos, el de 
1ansas y el de aedla-annata ( 49) ), poniendo de relieve su eara£ 
ter sumamente gravoso: "T no digo nada -escribe el Abate Génda- 
ra- de que aquella lima sordo de las lanzas acaba con las casas, 
y pierde el Estado otros tantos miembros robustos ( 494 ), para» 
las eeonomias nobiliarias, que llevarla a veces, como vimos, al 
embargo de rentas por ne satisfacerlo, e ineluso a la venta del 
titulo o a su cancelaoifin -se trata del ûnico supuesto conocido 
de renuncia- para hacerles frente o excuser su pago, siendo co- 
mfin la petioién de su relevo o del otorgamiento de moratoria pa 
ra satisfacerlo.
El considerable grado de ineumplimiento de esta obli- 
gaeifin fiscal -segfin Real Cfidula de 27 de abril de 1727 se adeu 
daban al Fisco 136.736.372 mrs. de lanzas y 159.306.094 de me—  
dias-annatas ( 495 ) parece haber sido remediado por la Adminis- 
tracifin en el siglo XVIII, periodo en el que se dictan una se—  
rie de disposiciones encaminadas a garantizar su eobro ( 496 ),s 
lo que habia de traducirse en una agravaciôn real del peso del 
tribute, circunstancia que ayuda a explicar la oposicifin nobRi- 
aria a las reformas fiscales del Principe de la Paz.
B) - LOS HIDALGOS POBRES. f.PH HITO?
Sabemos que la nobleza fufi compatible con, pr&etjL 
camente, la inmensa mayorla de los ofieios: Sobre todo, los hi­
dalgos nortefios ejercieron las mas môdestas profesiones, como » 
es sobradamente conocido ( 497 )• La situacifin econômica de este 
escalfin nobiliario inferior fué evidentemente modesta, pobre, =
( 493 ) pp.
( 4 9 4 ) "Apuntes", volfimen segundo, p. 73. 
( 4 9 5 ) A. H. H., Osuna, Leg. 4261, t. 4.
( 496 ) ▼. pp.
(497) V., especialmente, pp.
ineluso, si se la compara con las inmensas propiedades y rentas 
de los grandes senores. Otros muchos vivieron sobriamente, "a » 
axpensas de una pequefia renta, como cualquier familia hidalga = 
espaflola", recuerda Blanco White, de su linaje materno ( 4 9 8) y 
la discreccifin caracterizfi la cotidiana existencia.de muchos = 
miembros de las élites, ineluso tituladas, de las provincias es 
paflolas ( 4 9 9). Por ello, algunos tefiricos modernos de la hidal 
gula, llegan a identificar la pobreza, en el sentido de escasez, 
como una calidad que de ordinario la acompafla ( 500), sin, natu 
ralmente, modificar su "status" legal: "De todas maneras en Es­
pafla cualquier renta por pequefla que sea es bastante para mant£ 
ner decentemente la condicién de hidalgo, ya que s6lo la pobre­
za total hace descender a una familia de su buen rango y consi- 
deracién, e ineluso si se ven obligados a mendigar el sustento» 
la ley del pais los considéra en pleno uso de sus privilegios"»
( 5 0 1). Asi planteada la cuestién, si es posible afirmar la po­
breza de una gran mayorla de hidalgos.
Ahora bien, el hidalgo ocioso y lleno de orgullo, s6- 
lo dispuesto a ocuparse en el servicio del Estado, y en altos = 
puestos que no desdoren su escudo y ejecutoria, esa figura risi 
ble, patética, admirable..., descrita en algunas de las m&s glo 
riosas p&ginas de la literature espaflola, si es un mito a despe 
cho de las diatribes "ilustradas", en ISs que se ataca, a la = 
vez, una inexistente nobleza desocupada ( 502 ) y, dentro ya, su
( 498 ) "Autobiografia...", pp. 26-27.
( 4 9 9 )  V. p.
( 5 0 0  ) V. Jaime Delgado: "El hidalgo espaflol". Madrid, 1944, pp.
8 y ss.
( 5 0 1) "Autobiografia de Blanco White", p. 27.
( 5 0 2  ) V. p. No parece haber exlstido entre nosotros un tipo
de hidalgo, semejante al "hobereau" francés, denominacifin qu 
designando primero a una pequefla ave rapaz, se apliea lu£ 
go al gentilbombre de campo pobre, por la dureza con que 
su situacién le obligaba a exigir sus menguados dereehos» 
sefloriales.
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perada la vialén estamental de la sociedad, de una eoneepcifin » 
liberal que identifies clase y posicifin econfimica ( 503), a la 
pequefla noblesa ocupada en humildes ofieios, sobre la que se » 
abate la m&s dura critics, la m&s acerba s&tira, apoyada por la 
propia alta noblesa, para la que "era un sonrojo ver llegar a » 
la Corte a los hid&lgoa montafleses y asturianos a servir de la» 
cayos, cocheros y aguadores" ( 5 0 4 ), a trav&s de obras taies, » 
como el "Quixote de Cantabria", de Rivero Larrea, el entremés = 
de Fern&ndes de Le6nt "El sordo y el montafl&s" o las "Cartas ma 
rruecas" de Cadalao. Mae bien habria que penaar que la vida del 
hidalgo évolueionfi a la par con la de la sociedad espaflola, pa­
ra la que, en modo alguno, constituyfi una rémora, siendo su pr£ 
sencia en los quehacerea de la nacifin, ineluyendo los ofieios = 
industriales, continua y permanente, como tantas veces he sefla- 
lado: "En loa padrones de Ensenada se abaroa un amplio abenico» 
de profesiones que comprends la totalidad de loa ofieios existai 
tes en la sociedad y en ellos figuran, en todoa, hidalgos desem 
pefl&ndoloa. De lo que no ae puede eulpar al hidalgo es (de) que 
si las industriaa... ae radican en regiones donde ellos no habjL 
tan, deban necesariamente acudir para trabajar a ellas, cuando» 
en las suyaa propiaa tenlan trabajo para sus manos. La mano de 
obra industrial, la primera, la fundamental, mientras no se de- 
muestre lo contrario, se ha tomado siempre del lugar, y no olv^
demos que Catalufla... ea la primera regifin que se alza con un »
sentido industrial. Pero ai eso es asi, no es ieenos cierto que
Vizcaya y Gaipfizeoa, provincias hidalgas, o al menos asi teni—
das por excelencia, ae transformas r&pidamente en industriales* 
y que la primera mano de obra, naturalmente tomada "in situs” ,» 
es indudablemente hidalga, porque alli lo eran todos. Con este» 
simple ejemplo pretendemos seflalar las dos vertientes de la » 
cuestifin: la auaencia del hidalgo en la industria que se insta-
( 5 0 3 )  V. p.
( 504) a . Dominguez Ortiz: "La Sociedad...", pp. 100-101.
la donde no radica y su preaencla en aquellas que lo hacen en 
las reglones en donde elles predominan" (505)»
(505) "La vida del hiddlgo". Editorial. "Hidalgula", 128 (eue 
ro-febrero, 1975)1 p. 15; "La economia del hidalgo” , = 
Editorial. "Hidalgula", 126 (septiembre-octobre, 1974),
pp. 715-719.
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C A F i m o  CUARÎO: NOBLBZA Y PODER POLITICO
SSS9SSSSSSSSS5SS9SS«S98SKSSS3SSSSSSSSSSS«SSS8S
Del capltulo anterior ae deaprende, entre otraa, una= 
eoncIusi6n obvia: la alta noblesa ea la claae econ6nicamente do 
minante en la Eapafla del aiglo X V I I I , a travée del control del= 
medio de producei6n fundamental, la tierra. Sin embargo, el Es- 
tado eapaflol de eate periodo, como argumenté ampliamente (I) =
no ea un instrumente al aervicio de dicha claae, ni deede el = 
punto de viata del poder eatatal, expreaado en el contenido de 
la politica deaarrollada, ni deade au ”aparato” , ea decir, des- 
de au organieaeién interna.
Vimos, en efecto, cémo la politics borbénica, al mar- 
gen de la opoaicién auaoitada, no aupuao, en modo alguno, "re- 
producir” la aociedad existante, sua "relaciones de produccién” 
ea eapecial, ea decir, no eatuvo encaminada a beneficiar, a co^ 
to o a largo plaso a la claae econémicamente dominante, ni ai- 
quiera traté de mantener un pretendido equilibria entre nobleza 
y burgu'esia, tc6mo hubiera aido poaible, dada la debilidad de = 
éata?, aino que intenté deatruir el poder ariatocrético, en = 
cuanto finico freno poaible al abaolutiamo eatatal (2).
Eate ea el aentido del reforzamiento del poder del mo
(1) V. pp. 257 y sa.
(2) V. pp. 297 y ae.
narca, de la unlficacién centrallzadora, de la relntegraol6n de 
regalias a la Corona j de la aupreaién de jurlsdiccionea, de * 
las reformas de la Admlnlatraclén central y local, y, en fin, = 
de unas medidas econémicaa entre las que deben resaltarse, el = 
apoyo a los arrendatarioa o la orientaciôn pro-burgueaa de la = 
nornativa nercantil e industrial. Poateriormente, ne ocupé del 
ataque a las vinculaciones, nayorazgos y "nanos muertas” , de la 
presién impoaitiva aobre la nobleza, del nulo apoyo preatado = 
por la Monarquia weapaflola -a diferencia de la franceaa o la in- 
glesa- no ya al aumento, aino ai aiquiera a la pernanencia de = 
la riqueza nobiliaria... (3 )•
Vuelvo ahora aobre el tema para completarlo -tanto = 
■&s cuanto que una y otra vez nuestra hiatoriografla actual = 
tiende a reiterar loa aupuestos ideolégicoa marxiataa o a acep- 
tarloa acriticamente: "fines encaninados claramente a reforzar, 
eentralizifr y reprcducir la estructura y relacionea dominantes", 
son los del Estado borbénico, para Qarcia-Lombardero, qnien sos 
tiens que "un Estado absoluto fuerte econémicamente y defensors 
de las estructuraa econémicas y sociales del Antiguo régimes = 
no es el elemento méa indicado para constituirsè en el motor = 
del trénaito de una formacién econémico-soeial a otra" ( 4 ),=
por eitar uno de los textos m&s recientes en la linea seflalada. 
Pienso, por el contrario, de acuerdo eon todo lo anteriormente= 
expuesto, que cabe aplicar en gran medida a la monarquia espaRo 
la de la época las palabras de François Furet: "La monarquia =
( 3 ) ▼• pp.
( 4 ) Jaime Garcia-Lombardero y* ViHast "Algunoa problemas de » 
la Administracién y cobranzaa de las rentes provinciales 
en la primera mitad del siglo XVIII", en "Dinero y créd^ 
to...", pp. 64 y 78.
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francesa eunpla an verdad deade hace aigloa, y en el aiglo XVIII 
m&a que nunoa, la funeién activa de âislocacién de la aociedad = 
de érdenea" ( 5 ) -y aimilar concepcién aparece en hiatoriado—  
res eapafiolea, eomo Palacio A tard ( 6 ) 0  Hoxé ( 7 )-. Me ocupa 
ré, puea, en este capitule final, de la politica de loa gobier—  
nos del aiglo XVIII encaminada a reformer laa estructuraa e ina- 
titueiones politicas: el aparato "eatatal", Corte, Administra—  
ci6n Local, ineorporaeién de seflorios y, en general, de derechos 
reales enajenados o usurpados, a fin de priver a la alta nobleza 
de su poder, sustituyéndola por una élite hidalga, fiel y capaz» 
de servir eon efioaeia las necesidades del Estado, asi como de « 
la persistante oposicién de los Grandes a esta politica.
I - EL ATAQUE AL PODER POLITICO DE LA ALTA NOBLEZA. SU DESPLAZA-
8 s a « s a s s s s s s 9 a « « « s s s s c s a = 3 s s 9 s « s s s 9 s s s s s s s s s s a s s s s s a s s s s s f s s s s s
HIENTO DE LOS APARAT08 DEL ESTADO
s s 3  9 s s s a s s s s a B S S s s s s 9 s s S 9 s s 9 s s s e s « a
A) - LA CORTE ( 8 )
"Lés deux derniers siècles de. l'Ancien Régime -ha escri- 
to Jean Meyer- son l'&ge d'or de l'aristocratie de Cour. A Paris 
comme A Saint-Péterbourg, de Berlin A Florence, elle forme la = 
"société", le "monde comme il faut". Partout elle éclipse les no 
blesses provinciales au point de former dans les imageries menta 
les des paysans et des citadins l'archétype de la noblesse. La =
( 5 ) François Furet: "Penser la Revolucién franceaa". Barcelo­
na, 1980, p. 134.
( 6 ) V. p. 9.
( 7 ) "La ordenacién estamental llega muy difuminada al siglo »
XVIII... Ahora bien, observamos que la ordenacién estâmes
tel va a ser sometida a una reviaién, un anâliais y un =
plant eami en to". Salvador de Moxé: "La Iluatracién y su re^
visién critica del legado medieval". "Simpoaio. Toledo » 
Ilustrado...", p. 13.
( 8 ) ▼• pp.
date d'"installation", la forme et 1'influence varient, cepen­
dant , de pays A pays. Le Versailles de Louis XIV en marque ce­
pendant l'apotheése" ( 9 ). Fué también la Corte del Rey Sol« 
-salvo para Inglaterra, donde una alta nobleza, que diatribuye 
au vida entre Londres, donde pasa la "seasons", y la campiRa ■ 
( 1 0  ), mantiene una independencia respecto de la Corona, sin> 
eomparaeién poaible con sus s e m a j a n t e s  del Continente ( 11 )- 
el modelo de las Cortes europeas del éltimo periodo del Anti—  
gtto Régimen ( 1 2  ), centro de reunién de todas las élites so­
ciales en un ritual brillante y complejo, en un sutil juego de 
influencias y ranges que absorbe plenamente la energla de una 
nobleza a la que el gran rey ha despojado de todo poder pollti 
eo.
La Corte es "lé noeud gardien oA s*entrecroissent => 
les lignes de force du champ magnétique socio-politique, fae—
teur des subtils équilibres, que seule e*étiquette peut tra---
duire -et, si necesaire- détruire, un jour^JSaintenir" ( I J ) , * 
un prodigioso inetrumento con el que el monarca neutralisa, = 
contrôla, domina a los finicos que en el Antiguo Régimen pueden 
devenir sus rivales, a los magnates ( l4 ). La Corte, espejo = 
de la gloria y esplendor del trono, émbito privilegiado de la= 
vida social, separada absolutamente del gobierno del Estado, = 
és, asi, un factor fundamental de estabilidad politica.
( 9 ) Jean Meyer: "Noblesses et pouvoirs...", p. 75.
( 1 0  ) V,  D. Rubin: "Court and Country (1688-1702)", London, »
1968.
( 1 1  ) V.  A. Parreaux: "La Société anglaise de 1760 A l8lO". «
Paris, 1966; H. Beattié: "The English Court in the Reign
og George I". London, 1967.
(12 ) H. Swinburne: "The Cours of Europe and the Aristocracy* 
of the Last Century". London, I898, vol. I.
(13 ) Jean Meyer, op. cit., p. 79.
( l4 ) V.  François Bluche: "Les honneurs de la cour". Paris, *
1958, 2 vol.
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Si hubiera que eneontrar un modelo de Corte diatinto 
del francéa, en au# aapeetoa m&a profundoa, muy bien pudiera * 
aerlo la eapafiola de fines del siglo XVII. Ciertamente, hmbla= 
algunaa semejanzas: un monarca absoluto con un gran palacio, « 
en torno al que se renne la nobleza principal, grandes cargos, 
magnificas eoleeciones de a r te..., nas las diferencias eran ra 
dieales, tal como sefiala Bottineau: "S'opposant A la Cour de = 
France, étroitement hiérarchisée et totalement soumise au sou­
verain, celle d'Espagne sa presénte plutAt comme une oligar---
chie de "Grands". A ceux-ci, les offices et le cérémonial ré­
servent le service, l'approche et, par suite, la faveur du roi; 
A eux encore, diverses fonctions assumées en même temps dans « 
l'Etat ouvrent un rAle politique. Il se nove ainsi entre le pa 
lais et le gouvernement un réseau subtil d'interférences, que 
symbolise déjA, entre les murs de 1'Alcazar de Madrid, l'emme- 
lement des appartements et des locaux administratifs" ( 13 )•« 
Organizada de acuerdo eon las rigurosas normas de la Corte de 
Borgofla, traidos por Carlos V, la Corte espaflola, lejoa de ‘irxa 
diar a los sfibditos el ësplendor real, mantenla al monarca aie 
lado por las prescripeiones del ceremonial, sometido a una vi­
da monétona y triste entre un grupo de privilegiados -los Gran 
des de Espaffa ( l6 )-, entre quienes se distribuian los cargos. 
Eran ellos los verdaderos benefieiarios de una liturgie que 
joa de servir al soberano lo aprisionaba en una tupida red de 
intrigas eortesano-politieas que se extendian sia soluciAn de 
continuidad a los Arganos fondamentales de la Administracién «
( 17 ) t los Consejaa^ , dominados también directamente o me—
( 1 5  ) Y. Bottineau: "L'art de Court...", p. 117.
( 16 ) V. pp.
( 17 ) V.  pp. 294-295, y, especialmente, C. Hippeau: "Avene---
ment des Bourbons au trône d'Espagne. Correspondence « 
nédite du marquis d'Harcourt, Ambassadeur de France au­
près des rois Charles II et Philippe V, tirée des Archi 
ves du chAteau d'Harcourt et des Archives du Ministère* 
des affaires étrangères publiée avec une introduction 
historique et des notes". Paris, 1875, 2 vols. Una ver­
sion literaria de sumo interés es la de Ramén J. Sender: 
"Carolus Rex". Barcelona, 1971.
dlante sus elientelas, por la Grandaza, casta degenerada y esté- 
rll, qua aparecia, por tanto, coao al obst&eulo fundamental que 
se oponia a la constltucién de una monarquia efielente, capaz de 
sanear la vida politica del pals y ordenar sus fuerzas econésl—  
cas, avlvadaa por el cambio dé coyuntura.
La necesidad de reformer la Corte se convertlrâ asi en 
el principal objetivo de Felipe V, punto de partida impresoindi- 
ble para toda reforma politica, imposible sin In sAlida afirma—  
ci6n de un absolutisme real, recomendado por el Rey Sol a an niei 
to, eomo su principal dereeho y su m&s exigents deber: "Je finis 
par un des avis les plus importants que je puisse vous donner * 
-le escribla- Ne vous laissez pas gouverner: soyez le maître. = 
N'ayez jamais de favori, ni de premier ministre. Ecoutez, consul 
tes votre conseil, mais décidez. Dieu, qui vous a fait roi, vous 
donnera toutes les lumières nécessaires tant que vous aurez de = 
bonnes intentions" ( l8 ), Era impreseindible reaturar en el Pa­
lacio el poder del Rey, antes de difundirlo por toda la Monar-—  
quia: "Comment l'a fort bien vu Alfred Baudrillart étudiant le * 
texte des instructions a Marcin (de Luis XIV), c'est la réforme* 
de la Cour qui rendrait seule toutes les autres possibles"... =
Philippe V devait choisir pour modales Louis XIV et Charles-Quirt 
et apprendre è commander. L'ambassadeur imposerait les mesures ne^  
cessaires pour que 1'etiquette cesse de le rendre invisible et = 
cloîtré dans la dépendance des Grands. L'ordre, la décence, l'é­
conomie devaient être rétablis parmi les officiers du palais. # 
One garde serait constituée. Disposant d'une force armée et de » 
serviteurs dévouées, libéré du cérémonial, le roi serait le seul 
maître dan l'Etat; le palais, privé de roi politique, ne servi­
rait plus, comme c'était déjè le cas a Versailles, qu'è rehau—
(18 ) V. pp. 297 y ps.; "Instructions de Louis XIV pour le Roi 
d'Espagne, du 3 deeémbre 1700", en C. Hippeau, op. cit.,* 
II, p. 520.
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seer mon prestige" ( 19 ).
Este proyeeto encontré la cerrada hostllidad de la al­
ta nobleza que inieia entonees su permanente oposiclén al absolu 
tismo real, aedlante una serle de actltudes, fundadas aparente—  
mente en una vanldad rldioula, pero que t i e n »  un aerlo transfon- 
do politico: no se defendla un mero prestigio, una jerarqula ho- 
norlfiea, slno el lugar de privilegio indiseutido, de auténtiea* 
dominaeiAn, que hasta entonees venla ocupando en el Estado y que 
vela seriasente amenaaado.
Citari algunos easos signlficativos. Luis XIV, cono---
ciendo la necesidad de estrechar los lazos entre las Cortes de « 
Madrid y Versalles, ante las dificultades de todo orden que se = 
oponlan a la consolidaciAn de Felipe V en el trono de Espafla, * 
considéré que "Il serait A propos que les dignités égales en F r m  
ce et èd Espagne jouissent réciproquement des mêmes avantages * 
dans mon royaume et dans celui d'Espagne. Je pourrai consentir A 
donner dans ma cour aux Grands d'Espagne les honneurs dont les = 
ducs jouissent mon royaume, et réciproquement ceux que j'aurais* 
honorés de ce titre seraient traités comme Grands par le roi * 
d'Espagne. Je pourrais aussi donner l'Ordre de Saint Esptrit aux 
Espagnols que le Roi mon petit-fils me reeomenderait, et perme­
ttre A mes sujets de recevoir celui de la Toison, l'un et l'au­
tre n'étant pas incompatibles. Enfin mon intention est d'emplo—  
yer désormais tous les moyens que je croirait convenables pour « 
réunir le deux nations" ( 20 ), por cuanto, en efecto, la presen 
cia creoiente de espaHoles en la Corte de Versalles y, sobre to­
do, de franceses en la de Madrid, creaba freeuentes situaciones*
( 19 ) T» Bottineau, op. cit., p. I38.
( 20 ) "Lettre du Roi au due d'Harcourt" -17 noviembre-1700, 
C. Hippeau, op. cit., pp. 310-311.
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•mbarasosas: loa Grandes al no poder cubrirse ante el Rey de * 
Francia, dudaban comparecer en en presencia y los Pares France­
ses no tenian ningûn prlvllegio ante el Rey de Espafia. En eonse, 
enencla, Felipe V acordé, en junio de 1701, la igualdad de tra- 
tamiento entre unos y otros, despnés de haber boncedido la Gran 
deza -Inego seguiri&n bastantes m&s- a nn franc&s, Beauvllliers. 
La oposieifin de los Grandes espaMoles snrgié de inmediato, ad—  
quiriendo publicidad a trav&s de un "memorial", firmado por los 
Duques de Arcos y de Baflos el 22 de Julio de 1701, donde se ar- 
gumentaba su superioridad relativa en la Jerarqula social sobre 
los Pares Franceses ( 21 ), eqnipar&ndolos con los Principes de 
sangre ( 22 )• Felipe V, de acuerdo con Luis XIV, se limité a * 
eonsiderar el "memorial" eomo un atrevimiento imputable a la Jn 
ventud de los fitmantes y les hizo abandonar Madrid para servir 
en el ej&rcito de Flandes. A su vuelta, pasando por Paris ei Dtt 
que de Arcos, "fu& tratado de los Duques Pares de Excelencia y 
il les di6 el propio tratamiento* Lo mismo hicieron con &1 los* 
Principes de la sangre, a quienes vi6 y visité y el Duque les * 
traté de Alteza, con que el mismo vino a hazer el ejemplar que*
( 21 ) "En Espafla no bay ni puede haber entre el Rey y los Gran 
des dignidad, grado ni Jerarqula alguna, sino es el Prln 
eipe heredero y los Infantes al tiempo mismo que entre • 
el Rey Christianlsimo y sus Duques y Pares hay otras eus 
tro clases a saber los Principes inmediatos; los Princi­
pes inmediatos; los Principes de la sangre, loa Princi­
pes légitimes y los Principes extranjeros. Con que d&ndo 
se a los duques y pares el primer grado en Espafla, no es 
no puede ser récompensa para los Grandes tener el cuarto 
lugar y grado en Francia". B. H., Mas. 7139 y IO.85I.
( 22 ) Ibid. V., tambi&n, el documente que lleva el encabeza---
miento slguiente: "De orden del Duque de Areos hizo este 
papel en el aflô de 1701 Don Luis de Salazar y Castro, y 
aunque es verdad que el duque dié al Rey memorial sobre* 
la igualdad de los Duques Pares de Francia eon los Gran­
des de Espafla no fu& &ste que mando hazer porque le dedu 
jo a memos ojas y es el que tengo en el libro 20 de los 
Papeles Varias de a quarto. Pero la respuesta que tuvo * 
el Duque se pondrA al fin de este papel". B. N . , Mas. *
10.695.
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procuro evitar para todoa los Grandad^( 23 )•
T u é  an aste dla da contratlanpos -narra ninuciosanan- 
ta 7 eon bastanta gracejo la Princesa de los Urslnos a Torey = 
las disputas de los cortesanos an materia de étiqueta y su es— - 
fuerno por mantener aislado al rey del pueblo- (..») Cuando se * 
traté de aeercar el sillén al rey àl reclinatorio, en que SS.MM. 
estaban de rodillas, lo tomé el Conde de Priego, mayordomo de ■ 
servicio; pero el duque de Osuna eorrié para quitérselo, lo cual 
oeasioné una pequella lucha casi al pie del altar, porque el pri- 
mero no queria ceder y el duque insistia. Por fin, este éltimo a 
fuerza de codanos, y gracias a la cortesla del otro quedé vence- 
dor; pero mientras disputaban entrambos de tal modo, vi la hora* 
en que el duque de Osuna, que como sabeis, no pesa més que un ra 
tén, cala con el sillén eneima del rey y el rey eneima de la re^ 
na. Sin embargo, no notaron SS.MM. esta escena por hallarse devo 
tamante resando, y a causa del ruido que en este pais se hace g£ 
neralmente en las iglesias* pero antes de salir me parecié opor- 
tuno decirseio al rey, a fin de que no siguiese adelante la dis­
puta de estos hidalgos. S. M. hablé de este mismo en la iglesia* 
al duque de Osuna, y en palacio al Conde de Priego, y aquel mis­
mo dla quedé Sanjado el asunto en el consejo, juegando que la # 
falta estaba de parte del duque. El rey no obstante, hizo que se 
reconciliasen los dos coatrincantes, si bien a lo que yo creo, * 
estos Caballeros de énimo sosegado y oorazén pacifiée, no habian 
tenido ganas de batirse més que en la iglesia, como buenos eris- 
tianos. Lo que dié origen a este incidente, fué que no hall&ndo- 
se presents el mayordomo mayor, creyé el duque que le tocaba a 
él este servicio, como primer gentilhombre de c&mara. Ademés, « 
asistieron SS.MM. a la iglesia por la maflana y tarde, sin "corti 
nas", porque no las habia, lo cual hacia decir a los espafloles,*
( 23 ) Ibid., folio 300.
que no podia Terificarse la cerenonla. Nosotroa empero, nos ale- 
gramos mucho de esa infraeoién de la étiqueta, y si hubiera habl 
do eortinas, no nos hubiéramos servldo de elles, pues el oapri—  
cho de ocultar al pueblo un rey aaable, era uno de los senos ju^ 
ciosos de Felipe II. No os hablo sas que dé nifierias, habiendo ■ 
ya agotado la materia, euando os he hablado de la union estreeha 
que existe entre SS.MM. Nuestra Corte es casi siempre idéntieà,* 
de estremo a estremo del mes, y no sé que haear para darle slgu- 
na variedad en un pals, en el que no hay nada absolutamente qua *
se preste a ello" ( 24 ),.
- Coneluiré con un Altimo episodio, surgido a partir de 
la ereacién de las Ouardias de Corps -noviembre de 1703-, hito « 
importante en kreforma de la Corte: "Non seulement elle servait* 
le prestige du souverain en rehaussant le faste des cérémonies,* 
mais elle lui donnait la force armée capable d* imposer sa volon­
té aux Grands et A la nation. Aussi n'est-il pas étônnant que sa 
création ait suscité, pendant des longues années, de violentes * 
et tenaces résistances: elle constituait un des éléments essen<i>*u. 
tiels de la royauté bourbonienne" ( 25 ). En 1705 tuvo lugar 1m  
que en manuscritos de la época es designada como "memorable y te 
rrible historié del banquillo y los Grandes", éxpresiva como po- 
cas de la mentalidad y actitud de éstos ante toda innovacién en 
el ceremonial eortesano cuando creian que atentaba a sus prerro- 
gativas. Los capitanes de las Guardias de Corps debian seguir a 
todas partes al Rey y permaneeer en pie detrés de él durante su
asistencia a las funciones de la Real Capilla, donde los Grandes,
por el contrario, tenian el privilpgio de permaneeer sentados en 
un banco colocado, también a espaldas del rey. Cuando el princi­
pe de T'Serclaes, capit&n de la Compaflia flamenca ( 26 ), obtuvo
( 24 ) En G. Coxe: "Espafla.. I, pp. 434-435.
( 25 ) T. Bottineaus, op. cit., p. 182.
( 26 ) Las Guardias de Corps constaban de euatro compaflias, dos*
espaflolas, una italiana y una flamenca.
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la Qrandesa, al rey hizo coloear para él, innediatamente detrés 
del sitial reglo, un "banquillo" especial, que le permitiera = 
sentarse como Grande, a la vez que eumplir su funeién de guar—  
dis. La protesta de la Grandeza fué inmediata, al eonsiderar in 
tolérable que se situera al Capit&n de las Guardias por eneima* 
e interponiéndose entre ellos y el Rey y exigleron que T'Ser—  
claes se sentara en el mismo banco de sus pares. Cuando Felipe*
V les convocô para explicarles la innovacién, se negaron a sais 
tir, ansent&ndose durante alg&n tiempo la gran mayoria de las = 
ceremonies de Capilla para no soj^rtar el ultraje. Poeo a poeo, 
sin embargo, uno très otro, movidos por sus "eonexiones, inter^ 
ses o miras partieulares", fueron eediendo, coneluyendo el ple^ 
to, que armé considerable revuelo, con la imposieién real al * 
mantenerse el banquillo y siendo destituidos de sus funciones = 
en la G uardia el Conde de Lemos ÿ el duque Sessa, por no haber* 
mantenido la absolute subordinacién al monarca, propio del nue- 
vo cuerpo militer (27 )•
En fin, impnlsada por la Princesa de los UrsinosC 28 ),
( 2 7  ) T. "La memorable y terrible historié del Banquillo y los 
Grandes de Espafla. Sangrienta guerre de la Grandeza espa 
flola, sin sacar la espada y combates horrorosos de chiâ­
mes, cuentos y enredos. Obra inédite escrita por el famo 
so Salazar (Luis de Salazar y Castro, el gran genealogis 
ta), saeada fielmente del manuserito original que se con 
serve con las dem&s obras del autor, en el Real Monaste- 
rio Benedictino de esta Corte, con el titulo de Mta. Sra. 
de Montserrate. Sucedié este portentoso caso en el aflo = 
de 1705". B. N., Mss. 10.641 y 10.424.
(28 ) V. Constance Bill: "Historié de la Princesa de los Ursi- 
nos en Espafla". Barcelone, s. f .; J. Maldonado Macanaz:= 
"La Princesa de los Ursinos", en "Revista de Espafla" * 
(1870), t. XIII, pp. 545-577 y XIV, pp. 5-36 y 238-265;* 
Mme. Saint-René Taillandier: "La Princesse des Ur s i n s " .= 
Paris, 1926; Duque de la Tremollle: "Mm e . des Drsins et* 
la Sucession d'EspagneV Fragments de sa correspondence".
6 vols. Hantes-Paris, 1902-1907; F . Combes: "La Princess 
des Drsins... d'après de nombreux documents inédits". Pa 
ris, 1858; marqués de Courcy: "L'Espagne après la paix * 
d'Dtrecht. 1713-1715. La princesse des Ursins et le mar­
quis de Brancas. Un grand inquisiteur d'Espagne a la * 
Cour de France. Les débuts d'une nouvelle reine". Paris, 
1891# M, Cermokiah: "La princesse des Ursins. Sa vie et* 
sas lettres". Hontréal-Paris, 1969.
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Orry y Anelot, a pesar da qua permaneclA su estructura.tradiclo- 
nal, asi como el antiguo ceremonial ( 2 9  ), y a despecho de las* 
intrigas cortesanas, qua conocemos por las descripciones puntua- 
les de Coxe y Baudrillart ( 3 0  ), la reforma de la Çorte se eus- 
plié en gran medida entre 1700 y 1714: el rey era visible, roto* 
ya el estrecho circulo de là Qrandesa, ara servido, protegido * 
por su Guardia y obedecido ( 3 1  ) • G o b i e m o  -del que sert sépara 
da, eomo veremos, la alta nobleza- y Corte, marchar&n en adelan­
te por separado durante casi todo el siglo, aunque nunca dejé * 
de ser éata el centro de las maniobras politicas nobiliarias, y 
la subordinacién, pérsonal de los nobles al monarea, aén en un * 
nomento tan poeo propicio para ello oomo seré el reinado de C a r ­
los IV, tal - como aparece, por ejemplo, en el "Apunte sobre la 
novedad de trato.. de Aranda, habria de bordear peligrosamente 
la falta de dignidad, si no se considérera el significado de la 
figura del Monarca para un hombre del siglo XVIII ( )2 )•
b) - LA ADH1NI3TRACI0M
a) - La alta nobleza eomo "elite de poder".
El Estado moderno en su desarrollo -escribe Max W e ­
ber- expropié el viejo poder estamental de là aristocracia y la 
Iglesia, que, con su multiplicidad de Jurisdicciones fragmentaba 
localmente el pais, concentr&ndolo en esa creoiente maquinaria * 
buroerética que constituye la eseneia del estado racional ( 33 )• 
Este proceso résulta ejemplifioado por Tooqueville respecto de * 
Francia, donde el Estado absoluto se orienta a una centraliza—
( 29 ) A* Rodriguez Villa: "Etiquetas de la Casa de Austria". Ma
drid, 1893; G. Desdevises du Dézert: "La Société...", p.
461.
( 30 ) Alfred Baudrillart: "Philippe V et la Cour de France", 5 
vols. Paris, l890-1904,
( 31 ) I. Bottineau, op. cit., p. 196.
( 32 ) "Apunte sobre la novedad del trato desde la muerte del *
Rey Carlos 3° en dic(iemb)re de 1788. Hasta el viage del 
Escorial de 1789: que se corté este apunte". A. H. N., *
Seccién de Estado, Leg. 2.863.
( 33 ) Max Weber: "Economia y Sociedad", II, p. 1047.
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elén creoiente, destruyendo los poderes aristocr&tico y ecle—  
si&stlco claramente hostiles a la nneva administracién, en fa­
vor de grupos sociales urbanos, en euyo seno se reclutan los * 
nuevos servidores de la monarquia y de aquella clase, la bur—  
guesia, euya aetividad econémica résulta impreseindible para = 
la hacienda del monarca ( ).
El sistema estatal, en definitive, neeesita una eco­
nomia sélida -una burgnesia, por tanto-, una emplis buroeraoia, 
un ejérclto numeroso, al servieio de una idea de poder y de * 
los intereses din&stieos -no hay que olvldar, sin embargo, que 
el prineipio del absolntismo, como seftala Housnier, permitié * 
la integracién, la puesta en marcha de agrupaciones distintas, 
incluse la existenela de los reinos y su progress hacia un ti- 
po de Estado m&s centralizado y unifieado, en un momento histé 
rico de guerres continuas, en el que predominan demasiadas con 
diciones de dispersién, "siempre vinculado a la idea de contra 
to y eostumbre.. (  35 )- y entra en inevitable colisién con* 
los estamentos privilegiados, especialmente con la nobleza en* 
dos distintos pianos* en primer lugar se plantes el problems * 
de la participaeién nobiliaria en el poder politico ^quien go- 
bernaré el Estado, el rey o la nobleza?, y, en segundo lugar,* 
el Estado en su af&n eentralizador pone en euestién el poder * 
de los nobles, a quienes, por otra parte, trataré de hacer con 
tribuir -son los que tienen, principslmente, el poder econémi- 
eo- m sus crecientes necesidades financières ( 36 )•
T es que, ciertamente, la nobleza en su sentido m&s
( 34 ) A. de Tooqueville: "El Antiguo R&gimen.. pp. 152-153» 
( 35 ) Atti. del X Congresso Internazionale de Scienze Stori—  
che", p. 438.
( 36 ) Jean Meyer: "Noblesses et pouvoirs...", pp. 37-38.
radical, la alta nobleza, en cuanto capaz de mantener sin fiau­
ras el esplritû de la clase, résulta incompatible con la asoen- 
sién inexorable -este es el tema fundamental de la Sociologie ■ 
politica de Max Weber- del orden burocr&tico-legal, m&s aûn, e# 
su principal contrincante, su victlma, dada su inevitable derro 
ta: La imposieién del Estado moderno se hace sobre la destruc—  
oién de la intrincada malle de poderes intermedios y auténomos* 
que constituian la aristocracia feudal. El pensador alem&n ha- 
blar& en alguna ocasién, incluse en t&rminos exaltados, de la • 
muerte del "guerrero", esto es del noble, dejt'tmtado antagoniste 
del burécrata, cuyn cédigo Itico est& basado en la idea de "Fua 
oién", frente al prineipio del "Ser", aima del mundo aristocr&- 
tico de valores. La gran hobleza, con su culto al instinto * 
( 37 ) es excesivament^Sbracional, demasiado opuesta en eu ética 
al avance, irremediable para Weber, de la racionalidad formai * 
( 38 ), fundamento del moderno Estado.
El conflicto Monarquia absoluta-nobleza së resuelve * 
de formas muy distintas y a trav&s de complejos procesos, como# 
vimos en su momento, en los Estados europeos del siglo XVIII, > 
que van deade la sumisién nobiliaria, no sin indudables venta—  
jas, como es el caso de Prusia, a su imposieién sobre la réalé­
sa, caso de Polonia, pasando por su desplazamiento -no total- # 
del poder, como ocurre en F r a n o i l . t o d a s  partes, por eonsi—
( 37 ) Nietzsche lo expresar& asi: "Entre los nobles la agudeza
mental siempre tiende ligeramente a insinuer lujo y gran#
refinamiento. El hecho es que, en ellos, el perfects fun 
cionamiento de los instintos dominantes e inconscientes, 
o incluso eierta temeridad en seguir impulses repentinos, 
busear el peligro o entregarse a explosiones de violenta 
ira, amor, adoraeién, gratitud o venganza, es mucho m&s 
importante que aquella". "La genealogia de la moral". # 
"Primer ensayo", X.
( 38 ) "Economie y Sociedad", pp. 1122 y ss.
( 39 ) V. pp. 4l y ss.
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gulente, me plant## la naoeearia rainsareiSn -o Insercién sobra 
nuevas basas- da la noblasa an el Estado moderno, en su nueva = 
administracién, en su nuevo ejérclto, de suerte que sea "ûtil"* 
a los intereses estatales, neutralie&ndola politicanente en lo 
posible.
En Espafls, la nobleza se convierte en el siglo XVII ■ 
-presoindo de historiar su proceso histérieo, no sin resaltar * 
la ejemplar " m o d e m i d a d "  del Estado de los Rayes Catélicos #
( 40 )- segfin expresién de Haravall, en "élite de poder", confi 
guréndose un grupo, su m&s alto escalén, al que cabe identifi—  
car eon la Grandeza, "unido en una coincidencia de intereses # 
(que se siente) capaz de personar, de intervenir, de apropiarse, 
incluso, unas instaneias de poder m&s délidas y duraderas -esto 
es lo que oaraeteriza el caso-, sobre las cuales se podia ac— - 
tuar con mayor precisién" ( 4l ), a través del dominio de los = 
Consejos, érganos fundamentales de una Administracién esclerot^ 
zada, despu&a de su prometedor eomienzo, al menos en compara-—  
eién con una Francia, donde Secretarios de Estado e intendantes 
trazan el casino de la renovacién administrative ( 42 ).
La alta nobleza, auténtioa éhse dominante, se vié = 
afeotada por una Intima debilidad, puesta de relieve -haciendo# 
tambalear, de peso, el tépieo del conformismo de nuestra litera 
tura barroom- por Jean Vilar, al subrayar su particular forma * 
de ejercer al poder* "Cono desganado, forzado. M&s que clase di 
rigente es clase résistante, a la que rentes, joyas y vajillas#
( 4o ) V. Antonio Morales Moya* "El Estado absoluto de los Re—  
res Catélicos". "Hispania", 129 (1975), pp. 75-120.
( 4l ) José A. Maravall: "Poder, honor...", p. 166.
( 42 ) Roland Mousnier: "Etat et commisaire. Recherches sur la 
création des intendants de province (16)4-1648)", en * 
"Forsehugen sur Staad nnd verfassung. Festgabe fllr Fritz 
Hartung". Berlin, 1958, pp. 325-344.
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peraltlèron aguantar, pero no dominer la criais. Alejados del # 
poder los "letrados" de Felipe II, fautores principales del # 
error coleetivo espaflol, la nobleza los sustituye en pleno des- 
eoncierto ideolégico. Los nobles que han viajado, los Feria, = 
los Gondomar, los Chinohén, admiten postures resueltamente con­
trarias a sus intereses. Otros se adhieren a la tremenda diml—  
si6n de su justificacién histérica, a la huelga del deber de # 
las armas. &Por qué oupo tanta vaeilacién? gOémo aceptaron la # 
Insolencia de tanto escritor mal nacido y mal hablado entre sus 
protegidos: por descuido, por desprécio o por conplicidad?" =
( 43 ). iQué de extrafio tiené, pues, el fraoaso politico de es­
ta oligarquia nobiliaria, carente de seguridad en si misse, fal 
ta de preparacién, enfrentada, adem&s, a unas dificilisimas » 
circunstancias histéricas y con una Administracién anquilosada?.
El Conde-Duque de Olivares, de la misma generaeién de 
Richelieu y Stratford -"le influyeron -dice Elliot- las mismas* 
corrientes intelectuales, como el estoicismo de Justo Lipsio, « 
con su énfasis en él orden, la disciplina y la autoridad"-, a 
preocupado por la disminucién del poder y la autoridad real, = 
desde la muerte de Felipe II y por el impresionante crecimiento 
de la corrupcién bajo el gobierno de los valides de Felipe III 
( 44 ) "eon la oonsiguienté deelinacién de aquella justicia = 
real que habian puesto en vigencia loa Reyes Catélicos. Habia = 
llegado asi a producirse un peligroso desequilibrio dentro del 
cuerpo mismo del Estado, al faltar un adeeuado contrapeso que * 
evitara el dominio de los grandes y los poderosos, que explota- 
ban la debilidad del poder real para consolider su posicién po-
( 43 ) Jean V i l ^  Berrogain: "Ona lectura histôrica de nuestros 
cl&sicos", en "Espafla, siglo XVII...", p. 100.
( 44 ) Los validos, hasta llegar al P. Nithard, fueron miembros 
de destacadas families nobiliarias.
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litiea y eoomémlca y aeaparar loa racursoa de la hacienda. El * 
reaultado légico de este proceso era'nn crecimiento de las ton- 
siones sociales, eon la posibilidad de repetielén de esas Inches 
internas que habian llevado a Castilla al borde de %a destruc—  
eién interna durante el siglo XV ( 4$ ), intenté restablecer la 
grandeza de la Monarquia hispana, mediante una "revolucién des­
de arriba", encaminada a configurar una sociedad justa y equill 
brada, segfin el sistema jerérquico tradicional, basado en la = 
m&s rigurosa obedienela a un rey paternal, que aotuaria median­
te un gobierno fuertemente interrenoionista. Olivares tropezé,# 
naturalmente, eon la oposicién de la nobleza a la que no consi- 
guié asoeiar a su tares de salvacién nacional ( 46 ) y respecto 
de la que pensé que nada cabia esperar, dada su incapaoidad pa­
ra hacer frente a su funeién rectora. , por lo que pu so mus espj* 
ranzas -después del fraoaso que représenté la fundacién en l625 
del Colegio Imperial- en la formacién de la generaeién siguien­
te, proyectando la ereaoién de unas academias militares, seme—  
jantes a las existantes en Francia e Italia, donde se enseflaria 
el arte militer, asi eomo "otros ejercicios intelectuales que * 
son neeesarios para los dichos fines militares y politicos: es
a saber el estudio de las matem&ticas, espeeialaente la arte m^ 
litar, geografia, hidrografia y mee&nica, uso y f&brica de ins- 
trumerttos, eomo las otras partes que sirven a la milicia y a « 
las politicas y eeonémicas que instruyen el énimo para el g o —  
b i e m o  p&blico y doaéstieo". Se trataba, en suma, de former con
( 45 ) John R. Elliot: "El Conde Duque de Olivares. Sociedad y
Estado en el siglo XVII", en "Espafla, siglo XVII", p. 55;
y del mismo autor eon José F. de la Pefla: "Memoriales y 
cartas del Conde Duque de Olivares. Tomo I. Politica in­
terior: 1621 a 1627", especialmente "Gran Memorial (Ins- 
truccién sécréta dada al rey en 1624), pp. 35-47. Madrid,
1978.
( 46 ) En las filas politicas de la Grandeza habria de alinear-
se un simple hidalgo, modesto mayorazgo, Francisco de =
Quevedo. v. Duque de Maura: "Conferencias sobre Quevedo". 
Madrid, s.f.
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los hijos de la nobleza, una nueva clase dirigent#, dedicada, » 
en pas y en guerre, al servieio del rey y del reino. "El plan—  
teaniento del Conde Duquê, resume Elliot, de conseguirse, huble 
ra podido introducir un cambio bastante radical en el desarro—  
llo social de Castilla, oreando una élite con un alto sentido # 
de la responsabilidad y unos conocimientos técnieos al nivel de 
los que entonees empezaban a prevalecer en los palsès nérdicos* 
Per<% eomo solia pasar tentas veces con las grandioses visiones* 
olivaristas, faltaban los medios humanos y econémicos para = 
transformer los deseos en realidad" ( 4? )•
El fraoaso del Conde Duque, que intenté también des—  
plazar a les Consejos por Juntes -especial interés tiens la dé 
"Ejecucién" de 16)4-, buscando eficacia y rapides en las decl—  
siones, "llegé a desacreditar el concepto mismo de Estado eomo# 
fuerza innovadora" ( 48 )• Los Grandes tuvieron entonees via li 
bre: "A mi me parece m&s bien una aristocracia que una Honar#—  
quia", dlr& de Espafla el embajador de Médena" ( 49 ), dominando 
los Consejos, érganos de un foralismo estrecho, y' la Corte, des 
de donde hacen imposible el m&s minimo intento de reforma e im- 
poniéndose a los validos, mas con fines partidistas y meramente 
destructivos ( 50 ), dentro de un clima de criais polities to­
tal. En sfeeto, como escribié Vicens Vives: "El oonfusionismo,# 
la rutura y el engreimiento caracterizan là fase final del des- 
coneierto administrativo espaflol bajo el régimen polisidonial « 
de los ûltimos Austrias. Ello hace imposible una adaptaeién éfi 
caz del cuerpo vario y dilatado de la Monarquia espaflola y pré­
para el peligroso camino de la subversién total de las institu- 
ciones hispénicas a imagen franceaa durante el reinado del pri-
( 47 ) John n. Elliot: "El Conde Duque de Olivares...", p. 59.
( 48 ) Ibid., p. 62.
( 49 ) Ibid.
( 50 ) Francisco Tomàs y Valiente: "Los validos en la monarquia
espaflola del siglo XVII". Madrid, 1963, pp. 109 y ss.
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mer Borbén ea Empaflm" (51 ), y la nobleza apareeia a los o jos *> 
de todos eomo tma elase dirigente Ineapaz de eumplir sus funeio- 
nes y hacer frente a sus deberes. Aferrados, sin embargo, al po­
der, barrera firme ante todo cambio, seré neeesaria "una gran # 
criais como la Guerra de Sueesién para aniquilar el poder de los 
grandes en Espafia" ( 52 ).
b) - La reforma de la Administracién. 
a* - La reforma org&niea.
La nueva dinastia intentarA, reforzado el po­
der real eon la reforma de le Corte, transformer la Administra­
cién espafiola, segén el modelo francés, de acuerdo con una = 
orientacién polities unificadora y oentralizadora, encaminada a 
poner fin a todo partioularismo y privilégie regional, social e 
individuel. Raeionalizar el aparato estatal era exigencia nece- 
saria para hacer efieas la interveneién del Estado.
Estudiadas ya las reformas que afeetaron de la Admi—
( 51 ) Jaime Vicens Vives: "Estructura administra estatal an 
los siglos XVI y XVII", p. 127.
( 52 ) Henri Kamen: "La Espafla de Carlos II". Barcelone, I98I, * 
p. 420.
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nlstracién -Central, Territorial y Local- (53 ), me limitaré a 
aefialar ahora la importaneia fundamental que tienen al rëspaeto 
loa primeros aflos del reinado de Felipe V, al sentarse los jalo 
nés de una evolucién posterior en la qué las Secretaries de E s ­
tado despojan al sistema polisinodial de todas sus competeneias 
de tipo ejecutivo, rest&ndole sélo las de Indole. judicial. Fué# 
el équivalante, indice Janine Fayard, a la revolucién adminis­
trative franceaa de I66I ( $4 ). Recordemos, sin embargo, que # 
desde entonees, y sin conter con los cambios que veremos en or­
den al origen social de sus miembros, qué examinaré més adelan-
( 53 ) ▼• pp. 515 y ss. Afladiré a la bibliografla eitada en di- 
chas p&ginas, Vicente Rodriguez Casado:"La Administra-—  
cién pûblica en el reinado de Carlos III". Madrid, 1962; 
Pedro Êseolano de Arrieta: "Pr&ctiea del Consejo Real en 
el despacho de los negocios, instructivos y contenciosos, 
con distincién de los que pertenecén al Consejo pleno o 
a cada Sala en particular y las férmulas de las cédulas, 
provisiones y certificaciones respectives". Madrid, 1796* 
Oaspar de Ezpeleta: "Pr&ctica dé Secretarios, que contle 
ne una concise explicacién de las calidades de esté em- 
pleo, distinciôn de las cartas misivas y declaraci6n de 
las circunstancias principales de que deben constar para 
tenerse por bien escritas". S.I., 1723* Fernando Cos-Qa- 
yon: "De los caractères générales de la Administracién = 
pûblica bajo la monarquia absoluta de los siglos XVI, # 
XVII y XVIII". "Revista de Espafla", V (I868), pp. 370-421^ 
Melchor Rafael de Macanaz: "Carta y diseflo para que un = 
primer ministre o secretario lo sea con perfeccién", en 
"Semanario Erudito", VII, 132-138* Antonio Prado de Ro—  
zas: "Réglas para oficiales de Secretaries y catélogo;de 
los Secretarios del Despacho y del Consejo de Estado que 
ha habido desde los seflores Reyes Catélicos hasta el pré 
sente, junto con las plantas dadas a las Secretaries". * 
Madrid, 1755* Pablo de More y Jarabe: "La eiencia vindi- 
cada contra los plumistas y defiiicién de las Secretaries 
del Despacho Odiversla. Definieién de lo que son ahora y 
lo que deben ser las Seis Secretaries del Despacho Uni—  
versai de Estado, Gracia y Justicia, Hacienda, Indies, * 
Guerre y Marina". B. N. Mss. 10534, folios 1-36.
( 54 ) "Les membres du Conheil de Castille.. p. 551. v . , tam 
bién, p. 283. ~
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te, la alta noblesa veré perder fuerza a uno de eus principales 
centres de poder. Por otra parte, aun euando las reformas de la 
Administracién local no afirontar&n de forma radical el problème* 
de los ofioios enajenados, no es posible a firmer con seguridad* 
su escasa eficacia, tanto més cuanto que parece cierto que la * 
ofensiva de los munioipios andaluees contra los derechos seflo—  
riales debe relacionarse con la mayor fuerza popular que los * 
Ayuntamientos adquieren a partir de la ereaoién del sindico per 
sonero .( 35 )•
b* - La reforma funcional.
1 - Bxelnsién de la Qrandesa de los cargos pû 
blieos.
Con la nuera dinastia, la alta nobleza se 
▼e apartada de loa pueaton de Gobierno por diversas razonea. En 
primer lugar, deade Inego, por la voluntad polities de los mo-- 
narcas que ven en loa Qrandea el mayor peligro para su vocacién
( 55 ) ▼• p.
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absoluta de poder ( $6 ); después por su fraoaso clamoroso cono 
clase dirigente; finalmente, por las caracteristieas personales 
de la mayor parte de sus miembros: escasa valla -"La época de = 
los Borbones no fué fértil, seflala Hox6, en grandes figuras de 
la aristocracia tradicional, que integraban en au nivel nés ele^ 
vado los Grandes de Espafla. Salvo excepeiones, como el aragonés 
Conde de Aranda, la escasa personalidad de los miembros de la * 
alta nobleza y el anhelo borbénico de eficacia en los primeros* 
momentos de la dinastia llevan a los cargos més importantes a = 
hombres de otra eondicién social, aun cuando algunos de los no­
bles de vieja alcurnia ejerzan con dignidad ciertos mandes en * 
el ejército o diverses puestos en la diplomacia" ( 57 )-, falta 
de interés por desempeflar las duras tareas que comportaba una # 
Administracién compleja, c r e d e n t emente tecnificada y que exi—  
gla una entrega rigurosa ( 58 ), orgullo de clase que les impe—
( 56 ) Recordemos que en Francia, la Nobleza, los Pares, con su
hostilidad abierta o su fidelidad dudosa, supusieron, * 
desde mediados del siglo XVI hasta el reinado de Luis a 
XIV, una séria preoeupaeién, si no un grave peligro para 
la monarquia. La alta nobleza no aeepté nunca plenamente 
ni el poder absoluto del monarca, ni el poder delegado,* 
pero no menos fuerte, de sus ministres.y agentes: "En ® 
virtud de recuerdos, tradiciones, ideas vagas e ilusio—  
nés, pensaban que el Rey no podla g o b e m a r  sin ellos, #
sin su asistencia y su consejo, especialmente en caso de
minorla real y de regencia en que la "familia" real y el
eonjunto de los "grandes vasallos" debian reunirse alre- 
dedor del joven monarca". Afirmaré permanentemente, fren 
te a los esfuerzos por exclulrla de Enrique IV, Richelieu, 
Mazarino y Luis XIV, su derecho a pertenecer al Consejo* 
Real, e intentaré, consiguiéndolo hasta el reinado del * 
Rey Sol, contrôler las provincias, situéndose por eneima 
de los funcionarios reales. v. pp. 79-80; P. Goubert: *
"El Antiguo Régimes", I, pp. 19o-199 y 214-215,
( 57 ) Salvador de Moxé: "El Duque del Infantado...", p. 570*
( 58 ) El embajador inglés Keene escribla en 1737 al primer mi­
nistre Pitt: "El Duque de Alba ha estado durante algfin * 
tiempo, ausente de la Corte y muy reeientemente ha consjB 
guido permise para prolonger su ausencia. A lo que pare­
ce le tiene fastidiados los negocios pûblicos". En G. * 
Coxe, op. cit., I I I , p. 462. v., también, la renuncia de 
Valparaiso a la Secretarla de Estado, por considérer se 
trataba de un empleo que excedla su capacidad. Ibid., pp.
392- 393 .
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dia daaeendtr a la lueha por el poder eon honbres de inferior = 
condiciôn... Por todo ello, la firandesa sufre un aut&ntico des- 
mantelaaiento politico, al que, peae a todo, nunca ae reaignarl, 
COHO habreaoa de ver, a g m p & n d o a e  la reacci6n aeflorial, indicas 
Egidot "an t o m o  a un partido informal, heterogtneo, pero indu- 
dablemente dirigido j aprovechado por loa grandea y aua client^ 
laa al atiabo de cualqnier eriaia de aubaiatenoia, de cualquier 
criaia g n b e m anental, da la tranaici6n de relnadoa, de momentoa 
exacerbadoa de xenofobia, conforme a nodeloa permanentea para,» 
anpadod;an la eoynntnra, deaeneadenar ofenairaa tendentea a la 
recuperaciôn del poder pardido j caai aieapra fallidaa. S6lo en 
algunoa momentoa de loa primeroa aMoa de la eenturia y en la ho 
ra da loa "Eapaflolam” da Carvajal y Enaenada lograrian paroial- 
mente aua objativom" ( 39 )• Carvajal aer& preciaamente uno de 
loa eaoaaoa miembroa da la alta nobleaa qua alcansan puestoa po 
litieoa de primer ordan an el aiglo XVIII ( 6o )• Junto a &1, »
( 39 ) Tadfanaa Egidot **Introduccl6n" a Pedro R. de Campomanea: 
"Diotamen fiacal de expulai6n de loa jeauitaa de Espadas 
(1766-1767)’*. Madrid, 1977. p. 25.
( 60 ) Carvajal pertened6 a la Caaa de Linares, v. Manuel Hozaa 
Meant ”Bon Joai da Carvajal y Lancaster, ministre de Fer 
nando VI. Apnntes de au vida y labor politiea. Jaén, = 
1924$ Bobra au panaamiento, cfr. José Carvajal: "Testa—  
mento politico reducido a una idea de un gobierno cat6li 
co, politico y militer, como eonviene para la resurrec-- 
eièn y conaarvaoiSn de Eapafla". En "Continuaci6n del Al- 
maoên de frutom literarioa o Semanario de obraa inéditaa", 
I (l8l8), pp. 3-l60$ 0. Coxe, op. cit., p. 295; José A.= 
Eaeudarot ’’Los origenas.. pp. 168 y aa.$ Maria Dolo—  
rea G6mam Molladat "El panaamiento de Carvajal y la poli 
tioa i n t e m a c i o n a l  espaftola del aiglo XVIII". "Hispania^, 
XV, ttfim. LVIII (1955). pp. 117-157.
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BvAscar ( 6l ) ,  Aranda, Infantado, Farn&n NGflea ( 6 2 ) ,  Villa-* 
hermoaa... coaponen una nômina redueidiaima, qua aaombraba ■ 
a Townsend, aooatunbrado a la participaci6n en la vida pfiblioa 
de la ariatocraoia brit&niea: "Dn inglGa tiene qua verse aor—  
prendido al hallar loa eargoa nia importantes oeupadoa por horn 
brea qua ban aido tornados an laa condieionea m&a humildea j al 
no eneontrar entre elloa un aolo hombre de elevada cuna y, so­
bre todo, ni un grande de Eapafia. Eatoa eat&n preciaamente don 
de deben eatart gentiles hombrea de la Câmara, chambelanea, ca 
ballerisoa; oolocadoa cerea del trono comparten au eaplendor,» 
an tanto qua loa trabajoa y la reaponaabilidad•peaan aobre • 
otroa qua eat&n en mejor aitnaoiôn de aoatener la carga. En In 
glaterra ea day diatinto; laa gentea de condici6n ae van deade 
an infancia edueadaa an loa aentimientoa de una noble ambici&n, 
recogen loa principioa an la eacuela, y euando entran an la G& 
mara de loa Comunea, van qua el finieo medio de obtener conaide^ 
raci6n y poder ea distingnirae por au aplicaeiGn y aua corfoci- 
mientoa. Eae aguij6n obra tan poderoaamente aobre elloa qua, a 
peaar de aua riquezaa y de loa honores hereditarioa que gozany 
varioa de loa m&a grandea hombrea y de loa miniatroa m&a capa- 
eea reaultan aer individuoa qua perteneeen a la nobleza prino^ 
pal" ( 6 5 ).
( 6l ) V. Duque de Alba: "El Duque de Hu&aoar. Apuntea biogr&- 
ficoa aegûn loa doonmentoa de la Caaa de Alba". "Bole—  
tin de la Real Aoademia de la Hiatoria". CXIX (1946), » 
pp. 7-20$ Didier Ozanamt "La diplomacia de Fernando VI. 
Correapondeheia resarvada entre D. Joa& de Carvajal y  * 
el Duque de Hu&aear, 1746-1749". "Eatudio preliminar, ■ 
edieiAn y notas por...". Madrid, 1975*
( 62 ) A. Morel-Fatio, op. oit.$ Albert Mouaaet: "Un témoin i£ 
nor& de la R&velution française. Le (fomte de Fern&n Nfi- 
flez, embaasadeur d'Espagne i Paris (1787-1791)". Paris, 
1924$ J. P&rez da Quzm&n: "Embajada del Conde de Fern&n 
Nûflez en Paria durante el primer periodo de la Révolu—  
ci6n francesa". Tomo XII de laa "Memoriae de la Real » 
Academia de la Hiatoria". Madrid, 1907.
( 6 5 ) Joa& Townsend: "Viaje...", p. 1519.
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En resnnen, la alta nobleaa, carente de una organize- 
cl6n corporative f o m a l i a a d a  que le permitiera expresar y ac—  
tuer eoleetivanente au voluntad ( 6 4 ) ,  privada de sue funcio—  
mes eatauentalea, "auxiliuu et consilium", aegfin loa textes me- 
dievalea -no hay la oorreapondencia entre privilégia y aervicio, 
"entralia miama" de la sooiadad de Grdenea ( 65 )- continûa au • 
progresiva deoadeacia ( 6 6 ) , d e l à  que ea mneatra au aervil ta 
lente ante loa pequeHon hidalgos en el poder, como Floridablan- 
ca ( 67 ), limitada a diafrutar "tranquillement du reste d* in—
( 6 4 )  Realmemte, deade la victoria del orden ariatocr&tico en 
laa Cortes de 1538, donde ae opuao con Gxito al eatable- 
cimiento de un impueato, la "aiaa", que habria de aer pa 
gado por todoa loa afibdltoa, ni la nobleaa, ni el clero, 
volvieron a aer convoeadoa como eatamentoa a las Certes» 
castellanas. Por otra parte, loa Deeretoa de Nueva Plan­
ta habian colocado a la nobleza aragoneaa en la miama ai 
tnaci6n que la de Castilla. En euanto al Conaejo de laa 
Ordenea Hilitarea, que podrla haber dado unidad y eohe—  
ai6n a la claae noble, nunca tuvo ear&cter de 6rgano po­
litico o representative.
( 6 5 ) Hana Frayer1 "Introdneei6n a la Sociologia". Madrid, »
1945. p. 174.
( 66 ) V, p.
( 6 7 ) "Si Floridablanca possédait la faveur exceptionnelle du 
roi, lui même avait un puissant favori, son concierge et 
valet de chambre Canosa. Holdenhawer l ’avait remarqué » 
quand il attendait dans l ’antichambre du premier minis—  
tre, cette antichambre qui "fournissait la matieré de = 
bien des réflexions. Pluaaiera personnes assuraient que 
beaucoup des choses pouvaient être obtenus par le moyen» 
de Canosa, quand on possédait sa faveur; d'ailleurs, la 
politesse, les serrements des mains, et toute la familia 
rité des seigneurs couverts de rubans envers ce subalter 
nedans la antichambre étaient des preuves suffisants de 
sa grande influence". E. Gigaa: "Un voyageur...", p. 391. 
Lo miamo ocurria en Francia, v. A. de Toequeville: "El » 
Antiguo Régimen...", p. 107.
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fluence que leur assurent les principes de la monarchie absolu, 
le faveur du souverain et lé respect dont les entoure le peu­
ple" ( 6 8  ).
2 - La nueva"olase politiea" ( 6 9  ) • Los hidal
gOB enoumbrados.
Como he seftalado -y aportado numerosos » 
ejemplos- la gran nobleza résulta suatltuida como "clame poli­
tiea" por hombres provenientes exelusivamente del propio esta-
mento, pero de su escalén medio o, como ocurrië muy frecuenté- 
mente, bajo. No se trata, pues, ni de ascenso de la burguesia, 
como suele deeirse, ni de una mera fraccién nobiliaria, ni dè 
una elasé "de servicio" de los Grandes ( 7 0  ), sino de un gru- 
po social, que puede calificarse como "élite", y que, en una = 
favorable eoyuntura politiea, enoontraré en el servicio al mo- 
narea, al pais, la efeetiva realizacién de ciertos valorem pe- 
culiares y, en mnohos cases, la posibilidad de realizar las ré 
formas que entendis necesitar aquel ( 7 1  )• La "elite" compren 
de, segûn Rocher, "a las personas y grupos que, dado el poder» 
que detentan o la influencia que ejercen, contribuyen a la aC- 
eién histérica de una eoléctividad, ya ses por las decisiones» 
que toman, ya por las ideas, los sentimientos o las emociones» 
que expresan o simbolizan" ( 7 2 ) ,  eoncepto que, entiendo, de-
( 6 8 )  A. Morel-Fatio, op. cit., p. 12.
( 69 ) Utilize el eoncepto de "clase politiea" de R. Aron. v.
pp.
( 70 ) Por el contrario, el enfrentamiento entre la alta noble 
za excluida del poder y el grupo ilustrado que lo ooupâ 
explica la dinémioa politic:) del periodo. Sobre el con- 
cepto de "clase de servicioV v. Salvador Giner y Eduar­
do Sevilla: "Dispotismo moderno e dominazione di classe", 
en " Q u a d e m i  .di Sociologia", vol. XXV, nGm. 1 (1976)., « 
pp. 11-40.
( 71 ) V. pp. J84 y ss.
( 72 ) Guy Rocher: "Introducciôn...", pp. 521-522.
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be natlzarse, con la obaervaoiGn de Bottomore, segGn la cual la 
"élite" corresponde a los easos en qne el poder de la ainorla » 
dirigente no se apoya an una base eeonéniea, como es el ceso, = 
por ejemplo, de grupos intelectuales o buroer&tieos ( 73 )•
Debe seftalarse que los Borbones al elegir a la "nueva 
clase", o, por major deeir, "elite" politics, no hicieron sino, 
por un lado, continuar la tradieién estamental, quiz&q, cierta- 
mente, obligadost &d6nde estaba la burguesia eapaz de asumir » 
las tareas politioas y administrativas del nuevo estado?, y, * 
por otro, retosar la tradicifin absolutists, difuminada durante» 
el siglo XVII.
En efecto, uno de los rasgos esenoiales de la socie—  
dad estamental como sabemos, es la reserva para la nobleza de = 
las funciones pGblieas fundamentales, es decir, de las relacio- 
nadas con el g o b i e m o ,  la administracién y las armas (74 ). El 
absolutisms, contrariamente, exige una burocracia como instru—  
mento necesario de su poder, sin la que results imposible una» 
accién politics ( 7 5 ) qua tiene en frente, como principal obs- 
t&culo, preciaamente, a la nobleza. El resultado del enfrenta—  
miento de estas dos opuestas concepeiones es una solucién inter 
media, formulada de una vez por todas -la doctrina posterior en 
este punto supone poco m&s que variaoiones sobre el mismo tema- 
en "Las Partidas", al sstablecer las cualidades que deben conen
( 73 ) Los mandarines en China, los brahmanes en la India o, ca 
so tipico de elitismo politico, los actuales dirigentes» 
de los paises eomunistas, que, dada la ausencia de pro—  
piedad privada de medios de produccién, se mantienen en 
el poder "en virttid de ser una minoria organ!zada frente 
a la mayoria desorganizada". T. B. Bottomore: "Minorias» 
selectas y sociedad". Madrid, 1965, espeeialmente, pp. = 
19, 49 y 56.
( 74 ) V. pp. 213-214.
( 7 5 ) V. p. 299.
rrlr en los funclonarios reales: "No deben ser -se dice- ni nuy 
pobres, ni muy viles, ni muy nobles, ni muy poderosos. Ran de » 
aer de buen lugar, leales, inteligentea y con algnnas propieda- 
des. Temerosos de Dios y buenos en su ley" ( 76 )> No muy no— - 
bles, ésta ser& la f6rmula, que sin romper del todo con las via 
jas ideas, asegurarâ a la Konarquia borbânica, como a la dé los 
Reyes Catfilicos ( 77 ) on servicio eficas. Ninguna norma jurid^ 
ea estableeer& la reserva de los cargos pfiblicos a favor de los 
hidalgos -aunqne si, como dirt luego, su preferencia, en aigu—  
nos casos-, pero, como dir& Cadalso, éstos "no suelen darse a = 
los plebeyos, sino por algûn mérito sobresaliente".
Veamos 'a doctrina. Es cierto que hay en los autores» 
una continua invocaoiôn a la necesidad de que en el aspirante = 
concurran las capacidades y méritos que le hagan idôneo para él 
empleo pûblico: Lorenzo Ramirez de Prado ( 78 ), Furi6 Ceriol =
( 79 ), Lancina ( 80 ), Ron& y Resell < 8l )..., mas todos ellos, 
dan primacia, en igualdad de condiciones -supuesto, de hecho, = 
dificilisimo para un plebeyo- al noble, no faltando quien, como 
Bernardo Qonz&lez 06mez de Mendoza, entienda, aunque desde » 
luego no es usual, el radicalismo de su posicién, que para un = 
cargo de "superior maneJo", "fuerça es buscarle al aspirante = 
las ventajas desde la cuna, porque las prendas de su estimacién, 
para ser durables deven fundarse sobre là seguridad del naci— - 
miento y sangre de sus mayores", de tal forma que "el que no na
( 76 ) Part. 2, 9, 2.
( 77 ) V, Justo José Banqueri, op. cit., pp. 38-43.
( 78 ) "Consejo y consejero de Principes". Ed. y j>r6logo de » 
Juan Beneyto: "Madrid, 1958. v., también, Joaquin de En- 
trambasaguas: "Una familia de ingenios. Los Ramirez de » 
Prado". Madrid, 1943.
( 79 ) "Del Consejo y consejero de Principes". B. A. E, XXXVI,» 
Madrid, I855.
( 80 ) "Comentarios politicos a C. 0. Técito". Madrid, 1687.
( 81 ) "Las sefiales de la felicidad en Espafla y medios de hacer 
les eficaces". Madrid, 1768.
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cl6 noble dev* exelnlrs*, como lnh&bil para la Admlnlatracién" » 
( 8 2 ). Camplllo, al diacurrir aobre las condiciones que deben » 
adornar al buen juez, coloca, en primer lugar, la nobleza: "por­
que no puede hacer muchas eosas buenas el juez que tenga toda la 
sangre mala; que el hljo de males padres obre mal es muy f&cil,» 
pero que obre bien el que heredô la nobleza unida a la buena = 
crianza de los padres y a la misma educaci6n de los maestros es 
muy dificil... Tenga buena sangre el juez, que esté adornada de 
la buena crianza y perfecta educaoiAn ya referidos; si no en to- 
dos, en los nés que la dlsfrutan desvanece eon sus pundonores » 
los bastardos pensamientos" (83 )• &Qué cosa tan racional -es­
cribe Pérez y Lépez- como que el Soberano, y la Monarquia depos^ 
ten su confianza y seguridad en las manos descendientes de aque- 
llas, que en otros tiempos desempeflaron fielmente los mismos en- 
cargos, y aun con ventajas del Estado?. La presuncién al menos » 
esté por los nobles de sangre, cuya crianza, y memoria de sus ma 
yores los estimulan al hesolsmo" ( 8^ ). Ensenada en su "Repre—  
sentacién" (1751), dirigida a Fernando VI seflala, respecte a la 
provisi6n de plazas de los altos tribunales y Consejos, que el » 
crlterio decisivo debe ser la calidad hidalga, y dentro de ella= 
tendr&n preferencia los colegiales, pues "disipan sus casas para 
mantenerse en el Coleglo, y la crianza en él los induce al honor 
y a la integridad, cuyas dos cualidades son dignes de mucho apre 
cio"; s6lo después, los manteistas y, en ûltimo extreme, los abo 
gados, "porque aquellos ocupan eétedras en las Universidades, = 
gastan también de sus patrimonios para estudiar y vivir en elles", 
y en los abogados "no hay tan buena crianza y es mala de subois-
( 8 2 ) "El secretario en dieciseis diseursos, que comprehenden a 
todo género de ministres". Madrid, 1659, discurso 1, pp.» 
1-2. V. José Garcia Marin: "La burocracia castellana...", 
pp. 226 y ss.
( 83 ) José del Campillo: "Lo que hay de mis...", p. 91.
( 84) "Discurso sobre la Honra.. pp. 39-40.
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tir de los que les dan los litigantes", annqné "se conocen aboga 
dos hidalgos 7 desinteresados", concede, no, quinés, sin nna pun 
ta de ironla, porque "siendo Buehos ha de haber de todo" ( 8 $ ) .  
Lézaro de Dou, entiende que "en los estados bien gobernados sue­
len los nobles dedicarse a trabajar en las dos brillantes earrê­
tas de las letras j de las armas" < 86 ),«.
T junto a la doctrine, la legislàeiGn. Ta la ley 23, * 
tit. 21, Part. 2 decla: "saber user de nobleza es olaro ayunta—  
miento de virtndes: por ella deben los caballeros ser mucho hon-
rados, la primera por la nobleza de su linage; là segunda por su
bendad; la tercera por la que dé ellos viens. Porende los reyes» 
les deben mucho honor, como aquellos con quienès deben facer Su 
obra". Con carta de 21 de mayo de 1770 previno el ministro de la
Querra D. Juan Gregorio de Huniain, de orden de S.H., que los »
soldados de nacimiento sean en iguales cireunstancias preferidos 
en los ascensos. En el real decreto de 24 de septiembre de 1784, 
capitulo 7, se previene que para la "provisién de las piezas » 
eelesi&sticas" se prefieran los m&s virtuosos y exercidos en mi- 
nisterios eclesi&stioos, los m&s earitativos residentes, y de ma 
yor antigUedad en bénéficia, y en caso de igual antigUèdad los = 
p&rrocos y canénigos de oficio, los diooésanos, los m&s pobres,» 
los hijos de los militares, criados de S&M. o de otroS que hayan 
hecho servicio al Estado, los de mayor edad, y los nobles, cuan- 
do sean iguales en las dem&s cualidades, que se han de observer» 
por dicho orden. En l4 de mayo de 1774, el Secretario del Conse­
jo de Castilla se dirigi6 al Présidante de la Audiencia de Cata- 
lufla, notific&ndole que "de résultés de un recurso de Valladolid", 
resolvi6 S.H. que en todas las chaneillerias y audienoias para = 
los oficios de escribanos de C&mara, procuradores, agentes, de—
( 85 ) En A. Rodriguez Villa: "El marqués de la Ensenada...", pp.
134-135.
( 8 6 )  "Instituciones...", III, p. 363.
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pendlentas j ofiolales da pluma, fuasen preferidos los "latinos 
e hijosdalgo, hall&ndoles el Aenerdo hibiles para servir dichos 
ofioios an el examen, que han de sufrir antes de pasarlos a = 
ejereer", publie&ndose esta^proridencia en Barcelona, mediante» 
edicts de 5 de Julio del mismo aflo. Normativa no de primer ran­
gs, como vemos, pero signifieativa (87 )•
Acorde com la doctrina y la legislaoi6n fué la pr&etl 
ea seguida an la designaciSn de la burocracia borbGnica. En Es- 
pafla se intenté realisar, de acuerdo con las circunstancias del 
pais, donde, insists, la ausendia de burguesia obligaba, en to­
do caso, a recurrir a los hidalgos, el models francAs, con su = 
oonstituci&n de una nobleza politisa, que ocupa el poder despla 
zando, an gran medida, a la vieja aristocracia (88 ). Esta » 
orientaciém se vi6, aden&s, favoreeida por la masiva fidelidads 
de la hidalguia castellana a Felipe V, an contraste "con la = 
frialdad, las tergiversaoiones y la defecoién abierta de una »
( 87 ) Ibid., pp. 371-372.
(88 ) V. pp. 79-80. Ea Francia, la sustitueién de la antigua =
nobleza se produce a travée de un proceso iniciado, pro- 
bablemente, bajo Enrique III y que culmina con Richelieu 
y Hazarino. Los trabajos de Mousnier y sus discipulos * 
han mostrado el perfil de estes servidores de la Monar—  
quia: pertenacientes a la nobleza de toga, por tanto ju- 
ristas y de nobleza reeiente, generalmente parisiennes,» 
descendientes de funcionarios y propietarios de provin—  
cias, con sufioiente instinto politico para vincularse,» 
en el moments oportuno, al partido que va a ganar: grupo 
de los "politicos" del tiempo de la Liga, clientes de Ri 
chelieu... Luis XIV heredara este personal compétente, » 
fiel, s&lidamente relacionado, al que eubriré de honores 
y riquezas, y que llegaré a vincularse con la vieja aris 
tocracia. Se trata de un tips especial de nobleza, "par­
tido de la Corte", qne gobernaré Francia durante el si--
glo XVIII, siendo incapaz de reformer la monarquia, para
la que Qoubert propone el término de "nobleza politiea". 
P. Qoubert, op. cit., I, pp. 214-216.
gran parte de la alta nobleza" (89 )• Por tanto, los estratos ■ 
Inferiores de la nobleza, donde habla honbres con preparaoiftn jn 
ridlea y de noderadas anbiciones polltleas (90 ), se haf&n« m&s 
exaetanente, nna élite procedente de este grupo social, "en an » 
calidad de funcionarios civiles ennoblecidos, con la influencia» 
perdida por la gran aristocracia éulica" (91 ) • Como dir& el » 
marqués de San Felipe, justificando el ascensO politico dé la pe 
quella nobleza: "siendo pocos y descuidados los Grandes y mueha,» 
entendida y diligente la nobleza de segundo orden, los reyen se 
apoyaban en los medianos para los cargos de justicia y de gobier 
no, pues no eran menospreciados de los altos a los cuales se « 
aeereaban, ni aborreeidos da los bajos, de los cuales procedian" 
(92 ). T, en efecto, casi nadie cuestionaré en el siglo XVIII,» 
la exclusividad, de hecho, del poder politico por la nobleza, pe 
se a la violencia de los ataques a que ésta filtima se ve someti- 
da ( 93 ) por cuanto, en realidad, la critica se dirige contra > 
la nobleza ociosa, la que se niega a desempeflar tareas Gtiles, a 
ser on "instrumentum regni", y, en definitive, contra la nobleza 
tradicional opuesta al reformismo de los hidalgos "ilustrados" »
(89 ) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado...", p. 8I.
( 90 ) "Los que llamamos Grandes -escribe el marqués de San Fell 
pe- habian llegado en tiempos de los austriaeos a una au- 
toridad increible y depresién de la dem&s nobleza que no 
habia podido llegar a aquel grado o por ester lejos del » 
Principe, o por no haber logrado los easoales accidentes» 
que alguna vez engrandecen las Casas". Vicente Baeallar y 
Sanna, marqués de San Felipe. Vizeonde de Fuente Hermosa: 
"Comentarios de la Guerre de Espafla e historié de su rey 
Felipe V, el Animoso, desde el principio de su reinado ha»
ta la Paz General del aflo 1725". Génova, t. II, p. 127.
(91 ) R. Carr, op. cit., p. 51.
(92 ) Vicente Baeallar y Sanna, marqués de San Felipe, op. cit.,
II. p. 135.
( 93 ) Reouérdese el "Caprieho" de Goya, "Asinus nobilis": "A es 
te pobre animal -es el comentario- le volvieron locos los 
genealogistas y los Reyes de Armas. No es él solo", v., » 
también, p.
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que ejercen el poder.
Resnaiendo, la nobleza para el pensaniento j para la = 
politiea "iluatradoa", lo he reiterarfo nuchaa veees, s&lo tiene» 
sentido en euanto ea capaz de prestar aervicios al Estado; de » 
ahl su ataque, a la vez, a la alta nobleza y a la nobleza pobre, 
sus esfuerzos -semejantes a los del Conde Duque: ambos se dan »
enenta de la faits de una elase dirigente y tratan de crearla a
partir de las posibilidades que ofreee la realidad social- en «
pro de la edueaelén de la nobleza ( 9 4 ), su coneepcién, en fin»
•Juan Francisco de Castro, CabarrGs, Arroyal...- de que si no eus 
pie su misién debe desapareoer.
En esta linea -evocando de alguna manera la estructura 
ci6n,/ "Tablas de Ranges’)^  de las noblezas sueca y rusa ( 95 ) y » 
de la Nobleza Imperial, por Napoleén, en I808, concebida, dice » 
Ford, para constituir una clase superior en el m&s moderno y m&s 
estricto sentido econémico" ( 96 )r hay que colocar el proyecto» 
de Godoy -apenas conocido, pese a su inter&s- eneaminado a la » 
crêaci&n de un gran "nobiliario nacional", que afectaria a los » 
"nobiliarioB de familial "La nobleza, dice el Principe de la Paz, 
debia partirse en très categories: la m&s preciada, la mas alta» 
y la primera, la heredada y mantenida por actos personales y me- 
ritorios y servleios a la Patrie; la segunda, la adquirida por »
( 94 )v. pp. ; "Manuscritos in&ditos de Jovellanos. Plan»
de eduoaci8m de la nobleza. Trabajado de orden del Rey en 
1798". Precedido de un estudio preliminar por Miguel Ade- 
llac Gonz&lez de Agttero. Gijén, 1915* Gobre las razones « 
de la fundacién del Colegio de Nobles de Madrid, cfr. Jo­
sé del Campo Rasoi "Memories politicas y militares para » 
servir de continuacièn a los "Comentarios del marqués de 
San Felipe", p. 394.
( 95 ) ▼* pp. 4l y ss.
( 96 ) Franklin L. Ford* "Europe...", p. 200.
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actes y servleios relevantes que fijarla la ley; la tercera y la 
filtina, por alta y grande que viniese de lo antiguo, la heredada 
y no aumentada y sostenida por merecimientos nuevos personales « 
después de un cierto tiempo prefinido o improrrogable. En cual—  
quiera de estes très grades pdré perderse la nobleza por exoesos 
graves o por crimenes que habrlan sido seflalados por la ley een- 
soria (...) La entrada en el estado de nobleza no podrla cerrar- 
se a nadie por faltarle anteeesores en aquella clase. Ninguna in 
dustrla provechosa a la riqueza pGblica podrla servir de obstAon 
lo; nas séria necesario un cierto grado de fortune, o heredada o 
adquirida, o recibida del gobierno, con que pudiese el agraciado 
vivir honestamentè, figurer en su clase y hacer la educacién de 
su familia (...) Por esta nueva ley no habria gozado la nobleza» 
sino de previlegios (sic), distinciones y favores honorificos, » 
diferentes y graduados con las debidas proporcionSs entre las » 
très categories en que habria sido dividida. Toda especie de se- 
florio y de derechos sefloriales, salves s6lo laa propiedades y » 
los c&nones o censos de posesién légitima, se habria abolido pa­
ra siempre (...) En todas las carreras la éntrada en los empleos 
o dignidades del Estado y de la Iglesia, séria franca a todas » 
las personas que pudieran nerecerla por su aptitud y sus costum- 
bres; mas serian antepuestos los que ademés de ser espaces, tu—  
viesen hojas especiales de merecimientos y servioios propios su- 
yos en los registres pûblicos..." (97 ).
tCémo se hacia carrera en la Administracién espaNola » 
del XVIII?. tQuienes emergian y por qué razones de la masa de » 
pretendientes a cargos pûblicos?. &Cual era su mentalidad, c6mo» 
concebian su funcién?. &C6mo desempeRaban su trabajo?. Cuestio—  
nés, todas elles, escasamente tratadas, a las que procuraré dar» 
respuesta siquiera sea provisional.
( 97) Principe de la Paz: "Memories", II, pp. 149-150.
Machos sraa los hidalgos aspirantes, al menos en rela- 
ol6n con las "plantillas" de los organismos administrativos, a = 
nn pnesto en la Administracién pfiblica. &Concepcl6n noble de la 
vida?, si, mas también posibilidad de ascenso social, de alcan- 
zar titnlos inclnso, llegando casi a la cambre con mucha nés fa- 
cilidad que por otros c aminos ( 98), escaso desarrollo econémi- 
co del pais también... Godoy criticaba la "empleomania": "los » 
empleos del Estado y de la Iglesia eran el grande objeto prefe—  
rente de la codicia universal, mala suerte de ambicién que des—  
cendia hasta las olases inferiores, donde las més de families, » 
sujeténdome a economies y privaoiones extremes, consumian sus > 
ahorros en dar al menos a alguno de sus hijos la carrera de lé­
giste y teélogo. Este modo de industrie producia capellanes por 
millares, inundaba los claustros, llenaba el foro de abogados, « 
de escribanos, y de toda suerte de curiales y de agentes de jus­
ticia, sin conter el gran nûmero de pretendientes, todos a vivir 
del peeulio del Gobiemo y a recreeer la masa improductive" = 
( 99) y las Guias, que en Valladolid, por ejemplo, lievan la de 
nominacién de "Guias de Forasteros y Litigantes" (100 ), en Ma­
drid se llamaban, expresivamente, "Gnia nueva de litigantes y » 
pretendientes..." ( 101) o "Arte de manejarse en la Corte... pro 
pio para el buen éxito de las pretensiones de cada uno" (102 ) y 
una serie de normes juridioas -continuacièn de la ley de 6 de »
( 9 8 ) Julio Caro Barojai "La Hora navarra...", pp. 17*» y 461-462,
( 9 9 ) Principe de la Pas* "Memories", I, p. 19*
(100 ) He oonsultado la de 1772.
(101 ) En elles "se de enenta de todas las dependencies pûblicas, 
judiciales, abogados, agentes de negoclos...". Su editor» 
fué Francisco Mariano Nipho y se siguieron publicando por 
su hijo a principios del siglo XIX. v. Luis Miguel Enoiso 
Reoiot "Nipho...", espeeialmente, p. 10 y 303 y ss.
(102 ) He consultado el correspondiente a 1793.
enero de I588 7 la pragm&tiea dé 10 de febrero de I623- trataron 
de remedlar la aituaclén. Carlos III ordené -Decreto de 15 de » 
septiembre de 1778 y edloto de I8 de mayo de 1779- ( I03 ) que » 
los aspirantes a empleos pûblicos se restitnyesen a sus respeoti 
vos pueblos en el plazo de un mes, sin conseguir vencer le tena- 
oidad de los pretendientes, por lo que tuvo que insistir en su « 
mandato mediants los Decretos de 17 de marzo y 9 de novieabre de 
1785, ya que* "Ha llegado a hacerse insoportable la desordenada# 
Coneurrenoia a mi Corte de pretendientes de Rentas ( 104), puéS» 
ademas de la confusiûn que orlginan con sus inoportunidades en » 
los Ministerios y Oficinas, turban mi servicio, abandonando unos 
los destinos en que debieran estar cumpliendo con sus obligaoio- 
nes, y dtrôs las labôrês7~ôficios y ocupaciones en que se han ■ 
criado, por busear empleos que hagan infelices a sus familias..." 
( 105)* mas, utilizando entonces los aspirantes a sus mujeres e 
hijas, respecte a las qué nada deoian las normas, una Real Orden 
de 28 de mayo, comunicada por circular de junio, de I8OI, repro­
due iendo la Orden de 6 de abril de 1799 ( I0 6 ), dispuso que aque 
lias no vinieran "a la Corte ni Sitios Reales, pues para reeom—  
pensar el mérito de sus padres y maridos basta que sean arrégla- 
das sus pretensiones y fieles, los ûrganos por donde lleguen a « 
la Soberana inteligencia" ( 107), prohibioiûn heeha extension a 
las de los militares por Real Orden de 12 de enero de 1797, re—  
produoida en 6 de diciembre de 1799 ( I08). Parece, ademés, que 
los pretendientes despechados, oonstituian un factor de agita—  
oién politiea; "ocupéndose en murmurer del Gobiemo, y en difun-
( 103) Nov. Recop. Lib. III, Tit. XXII, Ley VIII.
( 104 ) La Hacienda -Rentas générales, provinciales...- absorbia» 
la mayor parte de los funcionarios pûblicos.
( 1053 Nov. Recop., Lib. III, Tit. XXII, Leyes IX y X.
( 106) Ibid., Ley XIV.
( 107) Ibid., Ley IX, nota (3).
( 108) Ibid., Leyes XVII y XVIII.
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dir espeoles pernieiosas", por lo qua ae ordené au expulsiôn en «
8 de agoato de 1799 (109 )••* reiteraeién de disposieiones, en au 
ma, que no abona la idea de su estricto eumplimiento.
tCuantom fraoasaron en su aspiraci6n a vivir del Estado?. 
Probablemente la gram mayoria, no sia arrostrar a veces un autén- 
tico oalvario, ouyo singular patetismo reflejé Desdevises du Dé­
sert, en un texto antolégico, apoyado documentalmente, que vale» 
la pana reoordar -se trata, en definitive, de otra de las formas» 
-junto a las més brillantes que he ido deseribiendo- de vivir la 
hidalguia: "L'hidalgo en déconfiture songeait tout d'abord A de­
mander une place. Il partait pour Madrid ou pour les grandes vi­
lles, la téta pleine d'illusions. Il lui semblait que son nom et 
les services de ses ancêtres allaient d'emblée parler pour lui, ». 
et que le roi, instruit de ses mérites, s'empresserait de lui don 
aer un emploi grassement rétribué. "La "Guide de la Qrandesse" » 
lui donnait l'adresse et lui indiquait les anniversaires et les » 
jours de féte de tdus les grands d'Espagne. La "Guide des solliei 
teurs" lui énumérait toutes les charges dont il pouvait tire revé 
tu. Il allait rendre visite aux hauts personnages qui pouvaient » 
le recommander, il se voyait inscrit sur la lista des "pretendien 
tes", innombrable et famélique confrérie où chacun espérait la = 
fortune, un peu comme les naïfs attendaient le gros lot A la Lot^ 
rie royale. Dans les premiers temps, le langage du solliciteur » 
est encore noble et magnifique: "D. Rafael de Floranes Velez de » 
Robles rapelle au roi qu'il s'est employé tout jeune A  l'étude de 
la diplomatie nationale, fréquentant les Archives dés sa sortie » 
de l'Ecole. Avec la grande expérience qu'il a acquise depuis plus 
de quarante ans d'étude, et les connaissances qui le distinguent» 
dans une partie si spéciale -et si peu connue- quoiqu'elle dût »
(109 ) Ibid., Ley XV.
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l'étre davantage, il a'est préparé à remplir toute espèce d* « 
fonctions dans la diplomatie et demande une place dans les eimba 
ssades". Su memorial, sin embargo, no obtiene respuesta. Pasàn» 
los dias, "il est volé par son hôtelier, il ne'trouve pas ds g^ 
te, il se traine par les rues et les places, l'habit râpé et le 
ventre creux". La altives deviene entonces humildad j cortesa—  
nia, y escribe cartas como la del Capit&n Pedro de Morales ml ■ 
virrey Buoarelli: "Que non infortune prétendit appeler é son al 
de le comble des miséricordes de V.E. sous la condition de quel 
que mérite qui l'on rendrait digne, cela se pourrait encore ex­
pliquer: mais que l'humanité toute puissante de V.E. sans ms ■ 
connaître, sans même savoir si elle me peut suposser quelque m^ 
rite, ait poussé la vertu é un si louable excès que de me don­
ner sa précieuse protection dans les occasions oé je l'ai implo 
rée, c'est là, assurément, une chose qui, je n*hésite pas A 
le dire, vient bien plutôt de l'heoîcité chrétienne de V.E. que 
de ma disgracieuse fortune" ... Sin embargo, a medida que el des 
venturado tiene més necesidad de ayuda, tanto menor es su posi­
bilidad de obtenerla: "Les cris de douleur et d'angoisse que = 
lui arrachent sa misère et celle des siens importunent ses pro­
tecteurs. Il tombe (..... ) il y.a retrouve parfois cette sorte
de paix qui vient du renoncement A toute espérance" ( 110 ).
&Quienes triunfaron, en virtud de qué saberes y méri­
tes, con qué ayudas?. He venido haoiendo referencias a las ca­
rreras administrativas y al pensaniento de algunas de las figu­
ras m&s relevantes de la Administracién de la época: NacanaS, Bi 
senada, Campomanes, Jovellanos, Floridablanca... y a su lado, » 
otras de manor importaneia: Bruna, Heléndes -me refiero, elaro» 
es, a su dimensiôn como funcionario-, los Rie, Estanislao de Lu 
go... Completaré ahora este panorama, recogiendo el "curriculum".
( 110 ) Q. Desdevlses du Désert: "La Société...", pp. 485-486.
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aemejante al da aquellos, de algunas otras figuras, no exeesiva- 
mente eonooidas, como tantas otras del siglo XVIII, no de prime­
ra fila, pero que resultan sumamente representativas de la hidal 
gula funeionarial y alcansan altos puestos en la jerarquia admi- 
nistrativa, a partir de una preparacién sélida centrada en los » 
oonocimientos jnridieos y de una dedicaeién continuada al servi- 
oio del Estado. Asi, la carrera de Benito Ramén de Hermida puede 
ejempliflcar plenament# la de un alto magistrado, tal como nos » 
la describe Desdevises du Désert: "Né en 1736 é Saint-Jacques en 
Galice, il est à vingt ans, licencié et professeur au collège de 
Fonseca. A trente-deux ans, on le trouve juge criminel é la Chan 
cellarie de Grenade. A trente-neuf ans il est juge des eaux (al­
calde de agues) dans la même ville. On le charge de verifier l'é 
tat de la mauise épisoopale d'Almeria, tombée dans le plus grand» 
désordre. Il édicté pour la réformer de visages régléments que» 
la chambre de Castille les propose comme modèles â toutes les » 
églises de patronage royal. A cinquante ans il est président de 
l'audience de Séville. A cinquante^six ans, il entre au conseil» 
de Castille. Il défend les droits du roi contre les empiétements 
du clergé, les privilèges des Basques et des Navarrais contre = 
les ministres, les droits du Pape contre les tentatives schima 
tiques d'ürquijo. A soixante-trois ans, il est membre de la Cham 
bre Royale. A soixante-six il se rétire é Saragosse, auprès de » 
son gendre le marquis de Santa Coloma, alguasil-mayor de l'au— - 
dience. Il occupe ses loisirs é traduire en vers libres le "Para 
dis perdu" de Hilton, et retrouve toute la vigueur de la jeuneu- 
sse pour servir le gourvenement de l'Espagne insurgée contre Na­
poleon et pour défendre aux Cortes de Cadix les lois tradition­
nelles de la monarchie. Ami des libertés historiques, scrupuleux 
observateur des formes, ennemi des innovations, regardant tout » 
"afraneesado" comme un traite, il est robin de la téte aux pieds 
et porte vraiment en lui l'éme du vieux Conseil de Castille" » 
( 111). Francisco de Olmeda y Le6n, segundo marqués de los Lia—
( 111 ) G. Desdevises du Dèzert: "Les Institutions.. p. 69.
SOB de Alguezas, hijo de un consejero de Castilla y Caballero de 
Santiago, D. Gabriel de Olmeda y Aguilar, Educado en el Semina—  
rio de Nobles y estudiante de leyes en el Colegio Mayor de San « 
Ildefonso de Alealé. Alcalde de hijosdalgos, al coneluir sus es- 
tudios, en la Chancilleria de Granada (1757), Cidor en la misma» 
audiencia (1766). Socio de la Hatritense de Amigos del Pais » 
(1776), Regents de la Real Audiencia de Sevilla, en el mismo afio, 
"nada omitié de cuanto puede hacer nn sabio regents para que en 
él floreoiese la m&s pura y vigorosa administracién de justicià. 
Asiduo en la asistencia, constante en el trabajo, pronto y aoti- 
vo en el despacho de los negocios, jam&s dié lugar a que la tolé 
rancia, la pereza ni la acepcién de personas causasen al litigan 
te las largas y molestas detenoiones, que de ordinario le son » 
m&s ruinosas que la misma pérdida de sus instancies. Exacte has­
ta el extreme en el eumplimiento de las Ordenanzas, conservé « 
siempre en su tribunal la puresa de aquella antigua disciplina,» 
que aunque cifrada muchas veces en menudas observaciones y seras 
formalidades, es aima de la justicia, apoyo y Ornamento de la ma 
gistratura" ( 112 ). Juan Acedo Rico, primer conde de la Caflada,» 
alcalde de Casa y Corte, consejero de Hacienda, pada después al 
Consejo de Castilla, del que ser& su decano y ministro de là C&- 
mara y, en 1792, culminacién de su carrera, gobemador del mismo, 
al falleoer el conde de Cifuentes ( 113 ). Felipe Canga Argttelles, 
padre del gran ministro de Hacienda, de familia de antiguos hi­
dalgos asturianos, nace en 17^1. Licenciado en Leyes y C&nones » 
en 1766. Profesor particular y abogado primero, desempefiaré inte 
rinamente en la Universidad de Oviedo, las C&tedras de Vlaperas.
(112 ) Gaspar Helchor de Jovellanos: "Elogio fûnebre del seflor » 
Marqués de los Llanos de Alguazas, leldo en la Sociedad » 
Econémica de Madrid el dia 5 de agosto de 178O", en = »
"Obras", I, espeeialmente, pp. 205-286.
(113 ) Gaspar Melchor de Jovellanos: "Diario Sexto (1795-1796),« 
en "Obras", ni, pp. 343-344, nota (1).
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C&nones, Regenola de Leyes y Prime de C&nones. Ser& tambi&n fun- 
dador del Colegio da Abogados de dieha Capital, asesor de la Mi­
tra y eonsultor de la Junta General del Prineipado. Como tantos» 
otros, pasar& de la üniversidad a la carrera judicial: proeuradcr 
del estado noble y juen primero de Oviedo. Fiscal interino duran 
te 1772 y 1773, 7, en propiedad, desde este ûltimo aflo, de la Au 
dieneia de Zaragoaa. Alll, hubo de informer en el expediente in- 
eoado contra fray Diego José de C&dis (ll4), lo que le atrajo la 
enemiga del clero aragon&s y de parte de los funcionarios de la 
Chancilleria, por lo que, ante el ambiente hostil que se le ha—  
bla creado, regresé a Oviedo, donde continué su profesién de abo 
gado y obtttvo, en 1796, la C&tedra de C&nones. En 1799, fu& ele- 
vado a la dignidad de fiscal del Consejo de Castilla, siendo ga- 
lardonado m&s tarde con la Gran Crus de Carlos III. Arrestado, » 
como miembro de la "Junta de Armamento", por el gobierno intruso 
en los dias de la invasién napoleénica, enfermé gravemente, mu—  
riendo poco después (113).,*
Estos hombres tuvieron -con alguna rarâ excepcién- una 
probidad indudable, a veces -el conde de Gausa (lié ), Patiflo, = 
Campillo: "To no neoesito para vivir m&s que una peseta diaria,» 
y en tiempo de uvas con la mitad me basta" ( I17)...- excepcio—  
nal, y Una Clara oonoieneia de su misién: "La obligacién del ciu 
dadano -dir& Campomanes- me estimula a desear la prosperidad de 
la naclén, a considerar su estado actual y a investigar las cau­
sas de que dimana. Como magistrado, no puedo abandonar el bien =
( 114 ) T. p.
( 115) Angel de Huarte y J&uregui: "Estudio preliminar" a José = 
de Canga Arghelles: "Diccionario de Hacienda". Madrid, » 
1968, I, pp. X y ss.
( 116 ) V. A. Ferrer del Rio: "Historié del reinado de Carlos =
III...", pp. 132-133.
( 117 ) V. Carlos Pereyra: Estudio preliminar a la "correeponden
cia reservada e inédite del P. Francisco de B&vago, confe^ 
sor de Fernando VI". Madrid, s.f., p. 13.
eoafin, dlslmular loa abusoa qua la estorban ni dajar da raolanar 
contra elloa el auxilio de las lOyes, y enando algunas de éstas» 
se ballan sin use u olvidadas, proponer su renovacién o majora—  
miento" ( ll8 ) y de los oonocimientos rigurosos, que amplian y « 
sobrepasan la indispensable base jurldica, exigidos por aquella: 
"Destinado muy temprano a un ministerio pûblico -describe Jove—  
llanos su evoluciûn inteleotual-, no fué menos foraoso cultiver» 
con igual desperdicio la oiencia consagrada a él; porque el de- 
sengaHo de la inutilidad dè la jurisprudencia no puede venir si­
no de su mismo estudio. El és el que, fatigândo la razén la des- 
pierta, la hace salir de sus intrincados laberintos y, conven—  
eiéndola de que el conocimiento de nuestras leyes y el arte de » 
aplicarlas a los negocios de la vida, o de regularlos, en faite» 
de ellas, por los principios de la justicia naturel, que es el » 
ûnico objeto del jurisconsulte, le lleva direetamente hacia »
ellos. A este desengaBo signe, natnralmente, otro, debido tam--
bién al mismo estudio (...) Cuanto se ha reunido en él se dirige 
solamente a dirimir las conteneiones particulares segûn leyes, y 
nunca a formar leyes para dirigir las conteneiones. Sin embargo, 
una naclén que cultiva, trabaja, comercia, navega; que reforma = 
sus antiguas instituciones y leVanta otras nuevas; una nacién » 
que se ilustra, que trata de mejorar su sistema politico, necesi 
ta todos los dias de nuevas leyes; y la zoiencia de que se deben 
tomar sus principios y el arte de hacerlas segûn ellos, son del 
todo forasteros a nuestra comûn jurisprudencia (...) Esta convi£ 
eién -concluye- dié a mis estudios una direccién m&s determinada, 
porque recorriendo los grandes y dlversos oonocimientos que re—  
quiere la ciencia de la legislacién, hube de reconocer muy luego 
que el m&s importante y m&s esencial de todos era el de la Econo
( 118 ) Pedro Rodriguez de Campomanes: "Tratado de la Regalia de, 
Amortizacién", p. 1.
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nia oivil o politiea" ( 119 )«
Aai puas, al tipo de alto funcionario borbénico parece 
dibujarae ya con eierta preciaién. Origen hidalgo -apenaa ai es 
posible eltar alguna figura de relieve de condieién plebeya, co­
mo parece ser el caso del Conde de Lerena ( 120 ), por lo que pro 
caderia m&s bien invertir la carga de la prueba-, nacido en pro- 
vincias, de familia medianamente acomodada (121 )■ -la Corona re-
(119 ) E n  "Jovellanos Manuscritos in&ditos, raros o dispersos",» 
p. 77* V., asimismo, Miguel S. Oliver: "Jovellanos", en = 
"Hojas del s&bado", II. "Revisiones y centenarios". Barc£ 
loua, 1919, pp. 5-28.
(120 ) Asl parece desprenderse., al menos, de la biografia, dura- 
mente critics, por oierto, que le dedica Jovellanos en el 
"Diario segundo" (1791). "Obras", III, pp. 71- v., tam­
bi&n, la muoho m&s favorable, de J. Canga ArgUelles: "Su 
plemento...", pp. 120-122. Dej& Lerena un interesante trâ 
bajo elaborado para dar eumplimiento a una orden real en 
la que se le pedia informara acerca de la posibilidad de 
reduoir el nfimero de empleados de la Real Hacienda: "Des- 
cripcién de todas las restas del estado de Espatla dentro» 
de là Peninsula desde la creacién de ellas, presentado > 
con un informe al Sr. Rey Carlos IV por el ministro de Ha 
cienda D... lo publioa con discurso preliminar D. Manuel^ 
Nieva y Barreras". Madrid, 1845.
(121 ) Puede afirmarse que se cumplié el consejo de Sagârzszn a 
Fernando VI: "Mo ha de elegir V.M. para los Ministerios » 
ni hombres poderosos ni necesitados; todos juzgaron que » 
los medianos fueron siempre m&s a propésito pare al bien» 
pûblico y particularmente para gobernar los pueblos; por­
que no se puede temer de ellos ni tirania por poder, ni » 
que por la pobresa teman a otros". "Reglas y doeusentos » 
dados al seflor rey Fernando VI para la oonservacién y au- 
mentos de su grandeza y soberanla, con utilidad de su = 
real erario y beneficio de sus vasallos", en "Semanario » 
Erudito", l4 de julio de 1748, 13, pp. 217-232 (la cita » 
en 229-230),
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ourrié, no obstante, en muchas oeaslones, a servidores nacldos » 
fuera de Espafla, espeolal, pero no exelusivamente desde luego, » 
durante el reinado de Felipe V, enando, por ejemplo, casi la mi­
tad de las personas que desempeflan funciones diplomfitieas tienen 
tal car&oter, si bien debe advertirse que hasta Floridablanca no 
me nacionaliza el servicio exterior (122 )• Recordemos los nom­
bres de Berwick, Orry, Amelot, Vergeyck, Patiflo, RipperdA, Ward, 
Grimaldi, Squilache..., entre los m&s destacados.(123 )-, con » 
formacién universitaria de car&eter juridieo y humanistico, shier 
tos a la nueva ciencia econémica, a veces procedentes del ej&rei
( 122 ) José Hartinea Cardés: "Estudio preliminar" a "Primera Se- 
cretaria de Estado...", pi LXXXV y CVIHl 
(123 ) Duque de Alba: "El mariseal de Berwick. Bosquejo biogr&fl 
co". Madrid, 1925. v. François Rousseau: "Un réformateur 
français en Espagne au XVIII* siècle: Orry". Corbeil, » 
1892; Reginald de Schryver:"Jan van Brouchoven, Graaf van 
Bergeyok, 1644-1725". Bruselas, 19é5; Antonio de Bethen—  
court: "Patiflo en la politics dé Felipe V". Valladolid* » 
1954; A. Rodriguez Villa: "Patiflo y Campillo, resefla his- 
térieo-biogr&fiea de estos dos ministros de Felipe V". Ma 
drid. 1882; "Fragmentes histérioos para la vida del Exoe- 
lentisimo seflor D. Josef Patiflo, Secretario que fué de Es 
tado. Hacienda, Marina e Indian en él reinado del seflor ■ 
Don Felipe V". Delà a lus D. Antonio Valladares de Sotoma 
yor, en "Semanario Erudito", t. XXVIII, pp. 72-118. Ma— - 
drid, 1790; J. S0I& Riera: "Patiflo". Madrid, 1942; J. Can 
ga ArgQelles: "Suplemento...", pp. 129 y ss.; "Vida del « 
Duque de Riperdé". Traducida del franc&s al oastellano, ■ 
corregida, llustrada y afladida por Mr. Le-Margne". Madrid, 
1740, 2 vols.; G. Syventon: "Une cour et un aventurier au 
XVIII* siècle, le baron de Ripperda", en "Revie d'histoi­
re diplomatique", t. VIII (I895); Edward Amstrong: "Slisa 
beth Farnese, the Termagent of Spain". London, 1892; y * 
"The influence of Alberoni in the disgrace of the Princess 
of Drains", en "English Historial Review", t. V (I89O), ■ 
pp. 760-767; P. Castagnoli: "II cardinale Giulio Alberoni". 
Roma, 1929-1932, 3 vols.; J. Maldonado Macanas: "El carde 
nal Alberoni", en "Revista de Espafla", I88I, t. LXXXIII,» 
pp. 5-27, 145-164, 289-317 y 433-460; 1882, t. LXXXIV, p. 
5-23; Luciano de Taxonera: "El cardenal Julio Alberoni, » 
forjador de una nueva Espafla en el siglo XVIII". Madrid,» 
1945; Bernardo Ward: "Proyecto econémico, en que se propo 
nen varies providencias, dirigidas a promover los intere- 
ses de Espafla, con los medios y fondes neeesarios para su 
implantacién". Madrid, 1779.
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to, alcansan la cnabra a trar&a da carreras any largas, en 
las que aoredltan eapaeidad en el desenpefio de cargos va—  
rlos, o lealtad y perseveranoia aseendiendo paso a peso = 
-Gausa, de la Cuadra, Griaaldo.. en las Seeretarias o eo 
vachuelas, donde el trabajo, a jusgar por el testlsonio de 
Saint Siaon, era duro y absorbante para todos los fun—
elonarios ( 124), haata llegar a dlrigirlaa* Has, junto a 1& c o m -
( 124) "Laa gentea empleadaa est&n abeolutamente aeeueetradis del 
trato J dlapensadaa de hacer vialtaa, salvo en clertoa ca- 
SOB particulares o de gentes muy dlstlnguldas. Exceptfio de 
ello las visitas de ceremonla a los embajadores y otras »
. personas tales, por ejemplo, cardenales, vlajeros dlstln—  
guldos, que el rey hace reelblr por uno de sus mayozdoaoe* 
un virrey o un general qua regresa del Ejiroito, o equal » 
que vuelve de una da las primeras embajadas. Pero ehtas vl 
sltas no se replten sin necesidad de los negocios, si la » 
amlstad o una conslderaclén superior no da ocaslén a e l l o . 
Asl, apenas si los van a var m&s qua para asuntos u icaslo 
nes semejantes y devolverles sus visitas, excepto svs ami­
gos particulares o sus familières. Estos filtimos los van > 
algunas veces en sus casas, pero no siempre; nunca V>b « 
ottos enando son Secretaries de Estado, porque no estSm an» 
sus cases m&s qua en el momenta de la comlda y por la no—  
che en el de la oena, despu&s de io cual se retIran con su 
mujer y sus hijos, hasta que se acuestan (*...) Pasan cada» 
uno sus jornadas en su covachuela, y es alll donde s» las 
va a ver. Desde el patio del palacio se ven las pueitas de 
la planta baja. Se bajan algunos escalones, al pie dB loà 
cuales no tienen ventanas. Esos sitios est&n llenos de 1er 
gas mesas y de otras pequefias, alrededor de las cuales un 
gran nûmero de empleados escriben y trabajan sin d e d r s a  » 
nna palabra. Las mesas pequeffas son para los emplaadss > 
principales, que cada uno trabaja solo en su mesa, ftas s£ 
sas tienen luces de trecho en trecho, bastantes pars alum- 
brar encima, pero que dajan sitios muy oscuros. Al sctremo 
de especies de bodegas hay una especie de gabineta ui poco 
a d o m a d o ,  que tiene ventanas sobre al Hanzanares y eobra » 
la campifia, corn una mesa para trabajar, armarios, algunaS» 
mesas y algunos asiantos. Es la covachuela parti c n l f  del 
Secretario de Estado, donde est& todo el dla y donde sa la 
encuentra siempre (...) La de Orimaldo era alegre per la » 
vista de dos ventanas, bastante pequeRa y abovedada como » 
las otras, de las que no estaba separada m&s que por la » 
puerta; de suerte que no ténia m&s que llamar, y un emplea 
do entraba y daba sus 6rd«nes sin esperar y sin i n t m r m m —  
pir su trabajo; y como estaba siempre en su eovachuda, » 
los empleados permanecian asiduos en las suyas ante los » 
ojos de los primeros empleados y no salian de alll ptra co 
mer y para retlrarse, que al mismo tiempo que el Secreta-- 
rio de Estado, que los veia al pasar y se los volvie a en­
eontrar al volver de corner. Que el rey estuviese en pala—  
cio o fuera de Madrid, aun en tiempos considerables, habia 
siempre la misma asiduidad en las covachuelas". Luie de » 
Fouvray, Duque de Saint Simon: "Viaje a Espafla (1721-1722)" 
pp. 334-335»
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peténcia, la protaoeiéa: ayudaa fanlliares (1 2 5 ) o, Impreaclndi- 
bla para aleansar la cambra, al favor da algnian qua esté ja en » 
la cima: Haeanaa aarâ protegido por el marqués de Villena; Grimai 
do lo fué de Orri y là Princesa de loa Ursinos; Orendain y de la 
Cuadra, por Orimaldo, de quienes fueron pajes; Patiflo de Alberoni; 
Campillo iniciaré mu ascenso gracias a Patiflo, prestando, por su» 
parte, apoyo a Ensenada; Ruésear y Valparaiso propieiaron el as—  
oenso de Wall; Grimaldi el de Floridablanca... ( 126).
(1 2 5 ) Jovellanos es sobrino del duque de Losada; los Cebrién, a 
euyo linaje pertenece el virrey Fuenolara, inieian su as—  
oenso social a partir de la proteecién de un miembro de la 
familia que llega a Arzobispo de Zaragoza, y lo eulminan « 
emparentando con los Patiflo. v, Eugenio Sarralbo: "El Con­
de de Fuenolara...", pp. 5 7 ma.; D. Pedro Cayetano Femén 
des del Campo Angulo y Velasco, segundo marqués de Mejora- 
da por muerte de su padre D. Pedro Fernéndez del Campo An­
gulo, antiguo Secretario de Estado en las negoeiaciones » 
del Morte y de Italia, se inieié en el manejo en las ta—  
reas ofioiales bajo la direccién de su progenitor, llegan­
do a ser Secretario del Despacho Universel en 1705. Grimai 
do, provenia de una familia de buréeratas, oriunda de Viz^ 
caya. Su abuelo, D. José Grimaldo habia sido oficial mayor 
de la Secretaria dsl Consejo de Indies, parte de la Nueva» 
Espafla. Su padre fué, durante muchos aflos, oficial segundo 
de la misma Secretaria, y después oficial mayor. T el pro­
pio marqués de Orimaldo inieié su carrera entrando a ser—  
vir a dicho eentro a los catorce aflos, llegando después de 
treinta y e&noo de servieios, desempeflando sucesivamente » 
las plazâs de oficial entretenido y tercero de nûmero con 
grado de segundo, oficial tercero de la Secretaria de la « 
negociaeién del Morte, Secretario "ad honores" de S.M., a 
Secretario del Despacho de Guerra y Hacienda, y, finalmen- 
te, a Secretario de Estado, etc. etc.
( 126 ) V. G, Coxe, op. cit4 A. Ferrer del Rio, op. cit.;"Vida de 
Carlos III eserita por el Conde de Fern&n Nûflez publicada» 
con la biografia del autor, apéndiees y notas por A. Morel- 
Fatio y A. Pas y Meli& y un prélogo de D. Juan Valera". Ma 
drid, 1898, 2 vols.; Manuel Danvila y Collado: "Reinado de 
Carlos III". Madrid, 1984, 6 vols.; José Gémez de Arteehe: 
"Reinado de Carlos IV". Madrid, 1894, 3 vols.; Andréa Mu—  
riel: "Historia de Carlos IV", en "Memorial Ristérico Espa 
flol. Coleccién de Documentos, Opûsculos y AntigUedades que 
publioa la Real Academia de la Historia", tomes XXIV-XXXIV. 
Madrid, 1893-1894.
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La auy generalieada proeedencla univeraltarla del alto 
personal adminlstratlro no ocultaba, sln embargo, la dlferemola» 
entre "eoleglales" y "mantelstas". Los Colegloa Hayores ? - =
se habian cônvertido, Tulnerando sus prlmitlvas const1tueloo*es,= 
en centres aristoerâtleos, de aeceso vedado a les que carecLan = 
de reoursos eeonômicos, con una enorme fuersa derivada de sta in- 
dependencia jurlsdiccional -"graolas a les prlvllegios que ha— - 
blan recibido y a la exiatencia de la Real Junta de Colegios, ae 
permitian invocar en cada caao la juriadicciôn que m&a les eonrei 
nia, de tal forma que dicha elecciôn auponia ya impllcitamenite = 
el triunfo en el caso y litigio de que ae tratara" ( 127 )- y del 
eaplritu de casta de sus mlembroa que les ller6 a monopollzar = 
les cargos pGblicos Importantes: les teôlogoa ocupaban las sedes 
episcopalea y dem&s dignldadea eeleai&sticaa y les juriataa las 
Audienoias, Alcaldias de Casa y Cortes y Gonaejoa. Frehte al "co 
legial", que hasta ocupar algunoa de loa puestoa aeRaladoa, vi- 
vla, a veces durante largos afloa, confortablemente alojado, aer- 
▼ido por numeroaos criadoa, réaervando "le meilleur de son temps 
pour la flânerie, le jeu et las aventures" (1 2 8 ), el "mantslata", 
aai llamado porque "il devait porter le manteau et la soutane a 
"de couleur honnâte". Son vêtement verdi et lustré par l'usage,s 
ses cheveux ras, son bonnet, tout eût indiqué la modestié de sa 
condition...", se alojaba en malaa pensiones o en pequefios eole- 
gios (129 ) teniendo frecuentemente que reallzar trabajos doméa- 
ticoa, mientras conclula unos eatudios que le situarian frente a
( 127 ) Antonio Alvarez de Morales: "La Ilustracién y la reforma= 
de la Universidad en la Espafla del siglo XVIII", Madrid,a 
1979, p. 31. V,, también, "Gula histérica de las Univers! 
dades, Colegios, Academias y dem&s cuerpos literarios de 
Espafla y de América y su estado actual". Madrid, 1788.
( 128 ) Q. Desdevises du Dêzert: "Les Colegios Mayores et leur ré 
forme en 1771", en "Revue Hispanique", septième année = 
(1900), p. 255.
( 129 ) Ibid., p. 22&.
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un porrenlr dlflell. La reforma de loa Colegloa Majores llevada 
a oabo en el reinado de Carlba III, por antiguoa "mantelstas",= 
eomo Roda y Pères Bayer, junto a elles el obispo Beltr&n -tam—  
bién le fneron, por eitar grandes figuras, Haeanas, Floridablan 
ca y Campomanea, aunque haya que incluir entre loa "colegialea" 
a Jovellanoa y a Alonao Nuflis, marqués de Campe del Villar, pre 
eiaamente anteeeaor de Roda en la Seeretarla de Gracia y Juati- 
cia y any vinculado a loa jeaultaa- debe, por consiguiente, con 
aiderarae eomo un ataque m&a a les centres de poder de la noble 
sa tradieional» Es elerto que las medidaa dictadaa entre 1771 y 
1777 no tuvieron ixitot "Le vrai remède eût été la suppresion » 
pure et simple de tous les collèges, qui ne s'effectua que beau 
coup plus tard (18)6)" ( 130), mas el control de loa cargos pû- 
blicoa por loa Colegios Majores hubo de coneluir y, aûn m&a, en 
tre las medidaa financieras de Godoy, estuvo la venta de loa = 
bienea de la Universidad de Alcalé, junto con las de les Cole—  
gios, engroaando el produoto la Caja de Amortizaoién (1798), lo 
que, en definitive, dejS a estos inermea para el golpe final *
( 131).
Tocqueville aeHalé, en au demostracién de que la Revo 
lucién franeeaa fué menas innovadora de lo que ae la supone, = 
que ya en la Franoia de finales del Antiguo Régimen, la Adminis 
traeién del Estado ae extiende por todaa partes, es la "jerar—  
quia de funeionarioa que reemplasa cada vez m&a al gobierno des 
los nobles" ( 132). Pues bien, semejantes consideraeiones hace» 
Palaeio, refiriéndose al reinado de Carlos III: "El gobierno y 
la administracién estaban en manos de la burocracia del Estados
( 130) G. Desdeviaea du Dèzert, op. cit., p. 24$.
( 131) V. A. Alvarez de Morales, op. cit.; "Pérez Bayer y su Me
morial por la libertad de la literatura espaflola", en II
Simpoaio sobre el P. Feijéo...; A. Ferrer del Rio, op. = 
oit., III, pp. 293 y sa.; Luis Sala Baluat: "Visitas y = 
reformas de loa Colegios Mayores de Salamanca en el rei­
nado de Carlos III". Valladolid, 1938.
( 1 3 2) A. de Tocqueville: "El Antiguo Régimen...", p. 45-48.
eada vat m&a profeslonalieada* En verdad eata burocracia ae eon- 
vierte en una fuerza polltiea qua tiene an Floridablanea la m&a 
alta expreaién j  que reoibe un nombre: loa "golillaa" (...) Flo- 
ridablanca aapiraba a una eonsolidaci&n inatitueional: las re for 
mas municipales, la carrera administrâtiva, la Junta de Estado y 
otras reformas tendian a dar consiatencia a la oligarquia da fun 
eionarios en que se apoyaba el Estado. Esa aspiraoién no ibm con 
tra el absolutisme mon&rquico; pero Floridablanea trataba de = 
asir la Monarquia en los firmes engranajes de un mécanisme de go 
bierno, cuyo poder efectivo fuese inevitable a la propia volun—  
tad del monarca omnipotente (...) La culminacién de las reformas 
administrâtivas del Despotisfflo Ilustrado tendla, pues, a erear = 
una vez m&s en la Historia, el Estado de los funcionarios" ( 1 3 3)
Esta concepcién résulta fundamentalxKcxx , eomo m&s = 
adelante veremos, para entender la crisis final del Antiguo R&gi 
men, explicable, en mi opiniôn, con mucho m&s rigor, en t&rminos 
de conflieto de élites que de lueha de elases, al enfrentar, = 
esencialmente, en aquel période, determinados sectores de la no- 
bleza y clero contra otros sectores perteneoientes a los mismos= 
estamentos, dado el car&eter politioamente inerte de la burgue—  
sia. T, en efecto, la burocracia que vemos eonstituirse en tan a 
poderosa fuerza ( 134) esté integrada por hidalgos, por hombres» 
de media y baja nobleza, eomo van demostrando une tras otro, a
aparté los ejemplos relevantes a que me he venido refiriendo, =
los todavla escasos trabajos dedieados a estudiar las grandes ca
tegorias de funcionarios del siglo XVIII.
( 1 3 3 ) V. Palaeio Atard: "La Espafla del siglo XVIII", pp. 139-l4o, 
( 134 ) Figura importante en la racionalizacién y "espaflolizacién" 
de esta burocracia seré Patiflo, "arquetipo del bur6crata= 
profesional que desempefla funciones de gobierno. El es = 
quien inicia en Espafla la profesionalizacién de la diplo- 
macia que tendré continuadores en Campillo, Carvajal, En­
senada y los hombres de su escuela. Elles erean un nuevo» 
estilo: se impone la diplomacia del Estado, basada en la 
razén objetiva y no en la voluntad del monarca absolute". 
Ibid., p. 26. V., asimismo, O. Coxe, op. cit., III, pp. = 
120 y as.; José Martinez Cardés: "La situacién diplom&ti- 
ca hacia 1776", en "Hispanoamérica hacia 1776". Madrid, = 
1980, pp. 15-21.
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Ami, puss, tsnsmos Informaoién sufieiente para confir- 
■ar su condleién nobillarla media ( 1 3 5 ) respeoto de:
1 - Los Seeretarios de Estado j  del Despaeho.
Faltan, eiertamente, biografias de la mayor partes 
de quienes desempeflaron estas supremas magistraturas, mas, perte 
necientes todos ellos, pr&cticamente, a Ordenes nobiliarias, ele 
▼ados a titulos de Castilla en nfimero importante: (Jbilla, Fern&n 
des del Campo, Orimaldo, Orendayn, de la Quadra, Godoy, Rodrigo, 
Rio Oons&les, PatlRo (en la persona de su sobrina, hecha Condesa 
da Fuenolara), Torrenuevs, Xturralde, Ensenada, Muzquiz, Lerena, 
Hormazas, Mufiis Caro, O&lvez, Porlier, Caballero* Fern&ndez Du- 
r&n, üst&riz, GonsAles de Castej6n.,. ( 136), résulta f&cil com-
( 135 ) El marqués del Saltillo renni6 un amplio conjunto de da­
tes biogr&fioos para demomtrar el papel desempeflado en ao 
tividades pGblicas por la nobleza del siglo XVIII, en un 
trabajo pionero en este tema. "La nobleza espaflola en el 
siglo XVIII", en "Revista de Archives, Bibliotecas y Mu­
sses" . Tome LX,2 (1954), pp. 417-449; v., también, para = 
Galicia el trabajo de Carlos Martinez Rarbeito: "Informa- 
ciones genealégicas del Archive Municipal de La Corufla".* 
"Hidalgula", 33 (marzo-abril, 1959), pp. 209-224; 34 (ma­
yo- junio, 1959), pp. 337-552; 35 (julio-agosto, 1959), pp. 
513-528; 36 (septiembrS-octubre, 1959), pp. 625-640, =
quien coneluye: "predominan los portadores de npellidos = 
da la pequefla nobleza comarcana, y aûn forénea, que es la 
que nutre prinoipalmente los cuadros de la Real Audieneia 
(abogados, procuradores, esouderos, receptores, escriba—  
nos y curiales en general), los de la burocracia adminis­
trât iva del Ejército y la Armada (comisarios, contadores, 
oficiales, etc.), los de la Administracién de les diver­
ses rentes générales (Aduanas, Correos, Tabacos, etc.), = 
los empleos militeras de modeste graduacién, los regidora- 
tos y otros oficios municipales a menudo ejercidos por te 
nenoia y por apoderamiento de magnates ausentes, las cape^  
llanias colativas y bénéficiés curados, etc.", p. 212; G. 
Desdevises du Dèzert: "Institutions...", pp. 26 y sa.
(136 ) V. p.
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probar el aaerto, verificable también a travée de incontablea r£ 
fereneiaa ( 137 ).
En enanto a loa Oficialea de laa Seeretarias, en néme- 
ro any redueido, y, deade Inego, ain estudiar, cabe también, a * 
juzgar por los nombres conocidos y por datos aislados, numerosl- 
simos, dedueir su oondieién hidalga ( 1 3 8 ).
2 - Cohsejeros.
A partir del tra^bajo, ya cl&sieo, de Vieens: "Es—  
tructura administrative estatal de los siglos XVI y XVII", se « 
han publicado estudios serioS sobre los componentes de Algünas • 
instituciones administratives espaflolas, planteados desde las a 
perspectives fijadas por Roland Mousnier: a) elementos eoonémi—
( 137 ) V. F. Cos-Gayén: "Cuadro sinéptico de todos los Secrets—  
rios de Estado y del Despecho, y ninistros de los Reyes = 
de Espafla, desde Fernando e Isabel los Catélicos hasta a 
1830". Madrid, l833t G. Bernard: "Liste des Secretaires a 
d'Etat espagnols de l'avenement des Bourbons jusqu'en * 
1808", en "Revista de Archives, Bibliotecas y Musées, To­
me LXII,2 (1936), pp. 387-39*»; Lista de Secretaries de Es 
tado. B. N. Mas. 10488; José A. Escudero se refiere, sin% 
embargo, al ocuparse de 16s secretaries de Carlos III, a 
"gente de clase media aeomodada", concepto que, por eau—  
sas diversas, eomo sabemos, eneubre sisteméticamente a la 
nobleza media. "Los orlgenes del Consejo de Ministres en 
Espafla", p. 468; la obra del mismo autor, "Los Sécréta— - 
rios de Estado y del Despaeho (1474-1724)". Madrid, 1976, 
coneluye a prinoipios del siglo XVIII.
( 1 3 8) V. José A. Escudero: "Los Orlgenes...", I, pp. 137 y sa., 
231 y as.... ; Conde de Floridablanea: "Observaciones so­
bre el papel intitulado Confesién del Conde de Florida— - 
blanca. Las cuales se desea tengan présentas los seflores= 
jueces que lo sean en la causa pendiente con los que se a 
presumes autores", en "Obras originales del... y eaeritos 
referentes a su persona. Coleecion hacha e ilustrada pora 
A. Ferrer del Rio". B. A. E., LIX, pp. 303-304; 0. Demer- 
son: "Un canarien éclairé..."; Marqués del Saltillo: "Un
oomerciante bilbaino...", p. 91, nota 2.....
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cos, es declr, el nlrel j  la naturaleea de los ingresos, la tipo 
logia de la riqnesa, b) la Insereién social 7 regional, la proce 
denoia j  las relaciones familiares, c) las mentalidades, el ni—  
Tel cultural 7 las aetitudes ante mementos transeendentales de ■ 
la vida (13 9 ), siquiera parece desouidarse otra llnea de inves- 
tigaei6n-la anterior, adem&s, podrla desemboear, como creo que» 
ocurre an oiertos trabajos sobre historia oontempor&nea, en una» 
tendencia "sociologists", ya oritieada por Adorno y Horkheimer,» 
al derivar autom&ticamente todo eonocimiento, o todo comporta—  
miento, del origan social- encaminada a preoisar la din&miea po­
litics y el conflieto de los distintos intereses an el seno de « 
las instituciones. Mas, puede ya hablarse de una naciente Histo­
ria social de la Administracién espaflola, an la qua deetacan, en 
tre otras qua oitaré después, dos obras importantes: "Les mem— - 
bras du Conseil de Caatille â 1* époque moderne (1621-17461*, de » 
Janine Fayard (l4o ), y "Le secretariat et le Conseil espagnol s 
des Indes (I7OO-I808)", ^e Qildas Bernard ( l4l).
Del trabajo de Fayard, muy rioo de informacién acerca» 
de la procedencia geogréfiea, el rango, la hacienda y el estilo» 
de vida del personal del Consejo de Castilla ( l42), cabe esta—  
blecer, en torao a la cuestién que me interesa resaltar, las si- 
guientes eonelusionest
( 139 ) R. Mousnier: "La plume, la faucille et le marteau". Paris, 
1970, pp. 8-11. T., también. Pedro Molas Ribalta: "Las Au 
dleneias borbénioas de la Corona de Aragén". "Estudis" » 
(Valencia), 5 (1976).
( l4o ) Genève, 1979.
( l4l ) Genève, 1972,
(142 ) V. J. Fayard: "Los ninistros del Consejo Real de Castilla 
en la época modema (1621-1746). En tomo a una tests doc 
toral", en "Boletln de la Real Academia de la Historia",» 
tomo CLXXVI. Cuademo 1 (enero-abril, 1979), pp. 139-148; 
y "Fortune et hiérarchie au Conseil de Castille aux XVII* 
siéole", en "Actos de las Primeras Jornadas de Hetodolo—  
gia aplieada de las Cienoias Ristéricas", III, pp. 541-
549.
1 2 5 0
- "C'est sans conteste sous Charles II que le niveau nobi­
liaire des conseillers de Castille paraît le plus elevé"
(143 ).
- "De 1700 a 1746... Le niveau nobiliaire a tendance è bal 
ser, en moyenne, ce phénomène étant particulièrement sen 
sible entre le 10 novembre 1713 et le juin 1715, pendant 
les décrets de la "nueva planta". On voit s'amorcer d'an 
très filières de recrutement ; des magistrats ne suivent 
pas la carrière habituelle ( l44 ) mais occupent des em­
plois plus techniques. Cette Tendance, encore discrète * 
pendant le regne de Philippe V, s'accentue dans la seoon 
de moitié du XVIII* siècle. Avec le développement des s^ 
crétaireris d'Etat, on voit naître face au "cursus" admi 
nistratif traditionnel... d'autres posibilités de carri^ 
re qui mènent parfois è des reussités exceptionnelles,» 
como celle d'un Floridablanea, et qui sont normalement.» 
couronnés par la obtention d'un titulo. Cela va contri­
buer a créer une situation nouvelle au sein de la noble­
sse. La multiplication des titres (...) mécontente la » 
couche supérieure de la noblesse (...) Les Grands, les » 
plus anciennes familles, commencent è s'élever contre » 
ces administrateurs qu'ils méprissent et qu'il baptisent 
du surnom péjoratif de "golillas". Ces réussites qui, « 
pour etre spectaculaires n'en demeurent moins limitées,» 
expliquent la naissance d'une hostilité contre ce que »
( 1 4 3 ) J» Fayard: "Les membres...", p. 242.
( l44 ) Alcalde de los hijosdalgo, alcalde fiscal o alcalde del 
crimen de una audieneia o una chancilleria, duditor de » 
las de Granada o Valladolid, Alcalde de Casa y Corte, » 
consejero de algunos de los slnodos de la Monarquia, tal 
venia a ser el habituai "Cursus honorum". Ibid., pp. « 
541-542.
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l'on pourrait appeler la noblesse d'en administration" «
( 1 4 5  ).
Del libro de Qildas Bernard, de car&cter m&s org&nico 
que estrietaaente aoeiolégico, se desprende la progresiva p&rdi 
da de poder del Consejo frente al Secretariado de Indias, y aûn 
euando falta un estudio detallado de los eonsejeros, como hace» 
Fayard, debe destaearse la escaslsima participacién -una media» 
dooena sobre 244 ouyos nombres se reeogen- de la nobleza anti­
gua titulada, perteneoiendo casi todos los titulos que aparecen 
a la nueva noblesa administrativa (l46 )•
3 - Personal de las Audienoias: Regentes, Oidores, » 
Fiscales, Alcaldes.
La nobleza media nutre también las Audiencias. Pe^  
dro Molas establece, respecte de la de Valladolid: "Se perfila» 
con elaridad la fuerte impronta nobiliaria de los magistrados... 
Entre los Présidentes de la Chancilleria se contaron, por lo m^ 
nimo, dos condes (de Isla y de Valde&guilas) y dos marqueses » 
(de Contreras y de Pejas). Fueron oidores del tribunal los mar­
queses de San Qil, de Montenuevo y de Fuentehljar, asl como los 
condes de Terrehermosa, de Balazote, de Troncoso y del Pinar. « 
Por lo general, se trataba de titulos de nueva ereacién, conce- 
didos a magistrados de extraccién hidalga (...) A travée del es 
tudio de la Chancilleria de Valladolid, en el siglo XVIII se = 
perfila la ascensién, asentamiento y poderlo de una serie de fa
(l45 ) Ibid., p. l46. Como apéndice de su obra, la autora vlene 
publieando los datos biogr&ficos y administrativos de = 
los eonsejeros, en "Ridalgula", 162 (septiembre-octubre, 
1980), pp. 633-664; 163 (noviembre-diciembre, 19%), pp. 
691-722; l64 (enero-febrero, 198I), pp. 81-112; 165 (mar 
zo-abril, I981), pp. 161-192.
(l46 ) Q. Bernard, op. cit., pp. 211-234.
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■lllaa a las qua podemos ealifloar da nobleza administrativa* ’ 
Eran de procedencia hidalga, formados an los Colegios majores; 
el servioio judicial del monarca les deparaba, adem&s de las » 
ventajas de indole econémiea, una oonsideracién elevada" (l4? )• 
Conelusién semejante surge de los estudios dedicados por el » 
mismo autor a las Audienoias borbénioas en la Corona de Aragén, 
en las que las antiguas familias nobiliarias regnioolas ser&n» 
sustituidos, despuis de la Guerra de SucèSién, por una hidal—  
gula majoritariamente -abolido el derecho de extranjerla- cas- 
tellana. En las listas de miembros de las Audienoias de Aragén, 
Catalufla, Valencia y Hallorea, nO Aneontrasos miembros de là » 
antigua nobleza, perteneoiendo también los titulos que en allas 
figuran a la nueva nobleza administrativa ( l48), mientras que 
los magistrados valencianost "sollan partenecer a una pequefla» 
nobleza togada, fuertemente interrelacionada" (l49 )•
4 - Intendantes.
Las conclusiones estableoidas por Ramen en el pr^ 
mer trabajo dedicado a esta, oategorla de funcionarios, clave de 
Espafla, como lo habla sido en Francia, de la modernizacién admi
( l4? ) Pedro Molas Ribalta: "La Chancilleria de Valladolid en » 
el siglo XVIII. Apunte sociolégioo". "Cuadernoa de Inves 
tigacién Histérica", 3 (1979), p. 24), especialmente.
( l48 ) Pedro Molas Ribalta: "Las Audiencias borbénicas en la Ce 
rona de Aragén". "Estudis", 5 (1976); v., también, Juan» 
Jaime Lépez Gonzéles: "Zaragoza a finales del siglo » 
XVIII (1782-1792)". Zaragoza, 1977, pp. 29 y as.; Maria» 
de los Angeles Pires Samper: "La formacién de la nueva » 
Real Audieneia de Catalufla (1715-1718)", en "Historia 80 
cial...", especialmente, pp. 232-238/
( 149 ) Pedro Moles Ribalta: "Mllitares y togados en la Valencia 
borbénica", en "Historié social de la Administracién es­
paflola. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII". Barcelo 
ne, 1980, p. 179.
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nistratlTS (150 ): "&Qué distinelén habla en el rango de inten- 
dente bajo Felipe V7. Ho hay duda de que eran los principales » 
administradores del pals, y como taies siguieron la tendeneia » 
francesa, por la cual llegaron a ser una nueva nobleza en el ■ 
reino. Antoine Sartine como intendante se llamaba "Don Antonio» 
de Sartine, Conde de Albi". No fné el ûnieo ennoblecido. Don Jo 
sé Fonsdeviela, intendante en Valencia y Badajoz, fué heoho mar 
qués de la Terre; Juan Garcia Aamlrez de Arellano, intendante » 
en La Corufta, Burgos, Salamanca y Badajoz, marqués de Arellano; 
Francisco Driget, marqués de Malespina. Otros intendentes ya » 
eran nobles antes de oomenzar su mandate: taies fueron el mar­
qués de Castelar (Zaragoza), el Conde de Miraflores (Sevilla y 
Mérida), el Codde de la Jarosa (Sevilla), el Conde de Ripalda » 
(Sevilla), el Conde de Medina y Contreras (La Corufla y Guadala­
jara) y el marqués de Ollas (Toledo). Su participacién en la ta 
rea de intendentes sirve para ilustr.ar el grade en que la noble 
za mener se habla desligado de la indoleneia aristocrética del 
siglo anterior. En sus esfuerzos se cifraba la esperanza de una 
regeneracién de la Egpafia del siglo XVIII" ( 151), resultan con 
firmadas por los escasos trabajos posteriores.
Asl, Eduardo Egeartln, estudioso de la intendeneia de 
Catalufla, tras estableeer en un primer moments "El orlgen so­
cial de los Intendentes radies frecuentemente en la pequefla no­
bleza, sobre todo eaballeros de las Ordenes militares y elases» 
médias o burguesas que entran al servicio del Estado. En este «
( 150) V. pp. 318-319; cfr., adem&s, V. R. Qruder: "The royal » 
provincial intendants. A governing elite in eigteenth-cen 
tury France". New York, 1968.
( 151) N« Ramen: "El establecimiento de los intendentes en la » 
Administracién espaflola", 95 (julio-septiembre, 1964), » 
pp. 382-383.
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eamblo da actltud de la pequefla nobleza respeoto del siglo ante­
rior, podemos apreciar el esplritu reformador del siglo" ( 1 5 2 ), 
reetifiear&, después, al estableeer las biografias de los iaten- 
dentes! "Todos eon la excepcién de Sartine que era financière y» 
por lo tanto da origen burgués ( 153 ) y de la posible de Pères = 
Bracho, eran hidalgos (...) Por lo tanto estos intendentes que » 
eran una de las avansadas del reformismo del siglo XVIII en ESps 
fla y de lo que llamariamos aentalidad ilustrada, perteneclaa a = 
la pequefla nobleza orgullosa da su hidalgula, como demuestran an 
sus pruebas para el ingreso dn las érdenes, que es lo m&s aleja- 
do del quehacer burgu&s. Este hecho puede eontribuir a explicar» 
las caracteristicas de la Ilustracién Espaflola y como este refor 
mismo tiene su punto de arranque y su motor, desde el punto de « 
vista de la Administracién en la monarquia (...) Es interesante» 
constatar que el finico intendante de orlgen plenamente burgu&s » 
era franc&s" ( 1 5 4 ) ;  y Farid Abdd, quien, anticipando un amplio» 
trabajo sobre el tema, entiende que los intendentes parecen re—  
clutarse entre los miembros de la pequefla nobleza o entre el gru 
po de oscuros hidalgos rurales, militares con frecuencia, y que 
acabaron por formar con el tiempo una oligarquia familiar-buro—  
cr&tica ( 155 ).
5 - Corregidores (156*).
No hay ning&n estudio de Indole sociolégioa sobre»
( 152 ) Eduardo Escartln: "La Intendeneia de Catalufla en el si—  
glo XVIII", en "Cuadernos de Historié...", 9, p. 55»
( 153 ) Criteria, por cierto, escasamente convincente. N. del A. 
( 154 ) Eduardo Escartln S&nchez: "Los Intendentes de Catalufla » 
en el siglo XVIII. Datos biogr&ficos", en "Historia So­
cial...", pp. 266-267; y "Aspectos de la Administracién» 
provincial espaflola bajo el marqués de Squilache. La res 
puesta del intendante Contamina sobre la provincia de Ca 
talufla", en Ibid., pp. 269-287. ~
( 155 ) Farid Abad: "Honneurs et emploi & la fin du XVIII* siè­
cle: les "pretendientes a Intendeneia", en "Mélanges de 
la Casa de Vel&zquez", t. XI (1975)» v . , tambi&n, A. de 
Otazu: "La reforma fiscal", pp. 25 y ss.
( 156 ) V. p. 319.
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los corregidores. Oons&les Alonso, en su importante trabajo de » 
car&oter institncional, seflala, signiendo a Dominguez Ortiz, su 
oondieién de "segttndones de la nobleza", refiriéndose, también,» 
especialmente en el primer tercio del siglo XVIII, a su freeuen- 
te car&eter militer ( 157). En eualquier caso, los candldatos a 
corregidores debian probar su nobleza ( 158 ) •
6 - Administracién colonial.
La noblesa media, igualmente, nutre las filas de <* 
la Administracién Colonial: Virreynatos, Capitanlas, G o b i e m o s , »  
Audiencias e IntendenCias, segfin se desprende de los, relativa—  
mente numerosos, estudios dedicados a la burocracia Indiana. Es 
de destacar que la alta nobleza, discretamente representada en = 
los virreinatos a prinoipios del siglo XVIII ( 159 ) continuando» 
la tradicién anterior, va siendo progresivamente desplazada por 
una noblesa similar a la que an la Peninsula ocupa los cargos ad 
ministrativos: "Casi no hay ejemplos -observaba Bourgoing- de « 
que se haya confiado un virreinato de América a un grande de Es-
( 157 ) Benjamin Oens&les Alonso: "El corregidor castelleno = ■
(1348-l8o8)"« Madrid,* 1970, pp. 256 y s s . ; v., también, » 
Juan-Jaime Lépea Oonz&les, op. cit., p. 55t Faraldo y 
A. Ullrich* "Corregidores y alcaldes de Madrid (1719-1906)". 
Madrid, 1906$ José Dlaz Martin de Cabrera: "Los muy ilus- 
tres seflores corregidores de la ciudad de Granada". Grana 
da, 1918.
( 1 5 8 ) V. Q. Desdevises du Désert: "Les Institutions.. pp. » 
190 y ss.
( 1 5 9 ) Alburquerque, Casa Fuerte, Cruillas, Croix, Cérdoba Laso» 




La alta noblesa pareoe, puea, redueida at 
7 - Las Capitanlas Générales.
Despnés del estudio de Hercàdér Riba, para Catalu­
fla (161 ), Molas coneluye, para Valencia: "Los Capitanes généra­
les conserraban la adscripcién nobiliaria, pero se deflnian pri- 
■ordialnente por su car&cter militer, por su dedicacién profeslo 
nal al ejercicio de las àrmas, y no solamente por su pertenen—  
cia a los grandes linajes de la aristocracia. Con todo, repéti—  
mos, su car&eter aristocr&tieo era muy pronunciado. Rallamos en­
tre ellos, euando menos S un principe (él de Campoflorido), cua- 
tro duques (los de San Pedro, Caylus, Crillon y la Roc a ) , otros» 
tantos marqueses (los de Villadarias, Valdecaflas, Vaumarck y CrJL 
lion) y très coudes (los de Aranda, Sayve y la Conquista). En al 
gunos casos el titulo nobiliario era de obtencién reeiente, debi 
do al mismo servicio militer del Estado. Valdecaflas habla eonse-
(160 ) Barén de Bourgoing: "Viaje.. p. 958. v., especialmente, 
Cayetano Ale&sar: "Los virreinatos en el siglo XVIII". » 
Barcelone, 1959, 2* ed.$ Q. Desdevises du Désert: " V i c e -  
Rois et Capitains G&n&raux aux Indes Espagnoles". Paris,» 
1917) Lilian Fisher* "Viceregal Administrations in the » 
Spanish American Colonies". Berkehy, 1926) y "The Inten­
dant System in Spanish America". Berkeley, 1929) Manuel A. 
Fuentes: "Relaciones de los Virreyes y audiencias que han 
gobernado el Per&". Lima-Madrid, 1867-1872, 3 vols.) Jor­
ge Ignaoio Rubio: "Introducei8n al estudio de los virre—  
yes de Nueva Espafla", I, 1585-1746. México, 1946) Luis Na 
varro Garcia: "Intendencias en Indian". Sevilla, 1969) j 7  
R. Fisher: "Government and society in colonial Peru, The» 
intendant system". London, 1970; Guillermo Lohman Villena: 
"Los ministros de la Audieneia de Lima en el reinado de » 
los Borbones (1700-1821). Esquema de un estudio sobre un
nûoleo dirigente". Sevilla, 1974......
(161 ) V. p. 318.
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guido su sarqussado an 1703* Caylus habla aseendido de-marqués a 
duque en 1742) el titulo, a todas luces nuevo, de conde de la = 
Conquista de las Islas Batanes habla sido eoncedida en 1789. Al 
margen de titulos estrictos hallamos entre los capitanes généra­
les del siglo XVIII linajes nobiliarios sobradamente conocidos,» 
como los asturianos Maria Osorio, los ralenoianos Mass de Lisana, 
los aragoneses C n m e l  y Sada Antillén" ( 162 ) •
Lo mismo cabe decir, en un tono mener, de Galicia, por 
cuya Capitanla General desfilan el Principe de Baréausén, Duque» 
de Ahremberg, el Duque de Hljar, el marqués de Risbourg, el mar­
qués de Caylus, el conde de Itre, el marqués de Croix, el mar­
qués de Casa Tremafies, D. Pedro Martin CermeAo, D« Francisco J a ­
vier Pacheco Sousa Silva y Almeida, D. Oaleer&n de Villalba de » 
Ateea y el conde de Espeleta ( I63 ).
A la alta noblesa pertenecieron, igualmente, los vi—  
rreyes de Navarra* Gages, Colomera, Amarillas (164 ).-
8 - Las Embajadas.
En la pr&ctica, eomo sabemos, los représentantes » 
diplométicos se reolutaban frecuentemente entre una alta noblesa 
capas de soportar unos gastos muy altos de representaciôn, dado 
que las dotaciones estableoidas a tal fin por los gobiernos eran 
muy eseasas ( 163 )»
( 1 6 2 ) Pedro Molas Ribalta: "Militares y togados...", pp. 171-172 
y 181.
( 163 ) E. Fernfindefe-Villamil! "Juntas del Reino de Galicia". M a ­
drid, 1962, I, pp. 483 y es.) V., también, Juan-Jaime Lé­
pez Gonzéles, op. cit., p. I6 7 .
( 164 ) 0. Desdevises du Désert: "La Société...", p. 255.
( 165 ) V. pp. y "el négocie de ser embajador", en Rafaël
Olaechea y José A. Ferrer Benimeli: "El Conde de Aranda", 
I, pp. 51 y ss.) Duque de Alba: "El Duque de Liria, Don » 
Jacobo Stuart, h i jo del mariscal de Berwick, embajador de 
RusiaU.Madrid, 1951
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Sin embargo, desde medlados de siglo -incluso antes, 
ya Patiflo habla conenzado la profesionalizacién de la diplosa- 
cia ( 166 ), la racionalizacién del Estado y la Administracién» 
-escribe Martinez Cardés- llevan, una vez que el antiguo secr^ 
tario del embajador se convierte en flecretario de la misién djL 
plom&tiea, o que los oficiales de la Seeretarla de Estado sir 
van en las embajadas como seeretarios y a la inversa ( 16?) ad 
quiriendo progresiva importancia los seeretarios ( 16 8), que » 
llegan a veces a alcanzar la embajada. A finales de siglo, » 
"euando Floridablanea en Espafla, Vergennes en Francia, P a n in y 
Osterman en Rusia, Kaunitz en Austria empiezan a seleocionar » 
jévenes que servirlin en el exterior como pensionados o agiqga—  
dos diplométicos para ir forméndose", nace la Carrera Diplomé- 
tiea ( 1 6 9 ). Todo ello habré de llevar a que, como observaba » 
Bourgoing, después de que en el reinado de Carlos III aetuaran 
en funciones de representacién exterior los aristécratas nés » 
distinguidosi el conde de Aranda, el de Fernén Nûflez, el duque 
de Villahermosa... 'VEn la actualidad ( I70 ) no hay ningfin graa
( 1 6 6 ) V. Palaeio Atard: "La Espafla del siglo XVIII", p. 26.
( 1 6 7 ) J » Martinez Cardés: "La situacién diplomética hacia » 
1766", en "Hispanoamérica hacia 1776", p. 20,
( 1 6 8 ) Era frecuente que fueran ellos los que realmente lieva­
ran adelante los asuntos de la Embajada: "era este -ci­
ta Coloma el caso de D. Francisco Escarzano- aragonés » 
de pura raza, hombre listo y sociable, de aquellos que» 
colocados en segundo término, completaban con sus dotes 
de capacidad las dotes de relumbrén que segén el modo » 
de ser de la época, requerlan los llamados a ocupar en 
las Cortes extrasjeras los primeros puestos. Desempefla- 
ba aquella seeretarla desde el primer aflo que el Conde» 
de Fuentes fué embajador en Londres". "Retratos de anta 
flo", p. 107. El gran matemético Benito Bails (17)0-1797), 
fué secretario del Conde de Montalvo,Masones de Lima, » 
embajador en Paris. Ignacio de Luzén y Domingo de » 
Iriarte lo fueron dd Fernén Nfiflez...
( 1 6 9 ) V. J. G a r d a  de Leén y Pizarro: "Memoriae", I, pp. 18 y 
ss.
( 170 ) 1795.
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de de Espafia en la carrera diploa&tiea" ( 171 )• Esta era, préc- 
tlcanente, la situacién al estallar la Querra de la Independen- 
oia (172 ).
De este reeorrido por los altos cuadros de la Adminis 
traeién borbénica una conclusién se impone: su componente, &ca- 
brla decir exolusiro? nobiliario medio o bajo, desplazada la al 
ta noblesa y sia que parezea accéder a ellos la burguesla. Es » 
cierto que la reffereneia a este grupo social, o a las"elases me 
dias", suele apareeer, pero siempre con carécter impreeiso, sin 
que nunca -al menos, eso creo- se cite un sélo nombre en que el 
origen burgués aparesca elaro. Por el contrario, reitero, todas 
las inrestigaciones, confirmas la exiatencia de una élite hidal 
ga que es la que ejerce realmente el poder* Por tanto, el tema» 
entiendo que ha dejado de ser una hipétesis de trabajo y que, = 
como dije, la carga de la prueba debe recaer sobre el supuesto» 
contrario: demostrar, en todo caso, el origen plebeyo de los al 
tos funcionarios -y posiblemente, esto si esté por estudiar, » 
también de los bajos aunque las referencias parecen orientarnos 
en esta direccién ( 1 7 3 )- dieciochescos.
C) - EJERCITO. MARINA. CLERO.
a) - El Ejército.
( 1 7 1  ) "Viaje...", p. 958.
( 172 ) T. Fernando de Antén del Olmet, marqués de Dosfuentes: »
"El cuerpo diplomético espaflol en la Querra de la Inde—  
pendencia". Libro Tercero. "Las embajadas y los ministe- 
rios". Madrid, s.f.
( 173 ) Materiales importantes en Ramén Paz: "Indice de relacio­
nes de mérites y servicios conservados en le Seccién de
Cessejos". Madrid, 1943) Antonio Matilla Tascén: "Indice 
de expédiantes de funcionarios pfiblicos. Viudedad y or—  
fandad. 1763-1782". Madrid, 1962, 2 vols.
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La funclén mllltar en todos los Estados, durante 
la Edad Noderna esté eneomendada a la nobleza, que monopolisa = 
pr&ctlcamente los cuadros del ejército, al que se siente vincu- 
lada por un peculiar concepto del honor: "Le consentement géné­
ral des peuples -escribe Saint Simon- a attaché A l'art de sa­
voir faire la guerre l'honneur et la gloire dans toute la suite 
des siècles". El honor, término rieo en significaoiones, viens» 
entonees a identificarse con la estima -méxima- que pe concede» 
a la fidelidad y al valor. Despreciando la muerte en una aocién 
heréica el noble acredita su oondieién de hombre superior (1?4 )* 
El ejercicio de la autoridad militar, por otra parte, desarro—  
lia un hébito de mando, apto para ser empleado en otros easpos. 
Serén muchos, asl, los que, después de iniciarse en la carrera = 
de las armas, pasen a desempeflar tareas politisas y administra- 
tivas. Ejemplo tipico seré el de Prusia, donde la gran mayorla» 
de nobles adultos son oficiales o antiguoa oficiales: ellos se­
rén el verdadero fundaments del Estado desde Federico Guillermo 
I. Destœaré, por ùltimo, la frecuencia con que la nobleza mili­
tar pone su espada al servicio de un soberano que no es el de » 
su pais de naeimiento, obteniendo por ello cargos y honores »
(175 ) •
En Espafla, la identifioacién nobleza-milicia no sélo» 
aparece en las péginas de todos los tratadistas: "Una discipli­
na militar prudente y reflexiva ha depositado sus mayores hono» 
res en la nobleza -escribe Clemente de Peflalosa-. Los nobles » 
por tradicién natural, que las primeras leyes del Estado consa-
(1 7 4  ) Una aguda crltica de esta concepcién del honor, en T. V£ 
bien, op. cit., pp. 26 y ss., 252 y ss. ”
(1 7 5  ) V. André Corvlsier: "Armées et sociétés en Europe de » 
1484 é 1789". Paris, 1976; H. Brunschwig: "La crise de « 
l'Etat prussien A la fin du XVIII siècle et la genèse » 
de la mentalité romantique". Paris, 1947.
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gran, naclaron para nandar lea ajéreitoa (...) Hay oierta analo 
gla entre la nobleza y el valor, o bien porque la edueaei6n em- 
pleza desde nuy temprano a instalar ideas sublimes en. el énimo» 
de los nobles, o porque la imaginaoi6n se exalta euando es neee 
sarlo conserver el nombre de los mayores (...) Las ventajas del 
noble no tanto deben considerarse eomo bienes propios, cuanto = 
como obligaciones debides al pueblo de cuyo cuerpo es miembro.» 
Ser noble para si mismo, y no serlo para el pueblo es un delito 
social. El militar noble ; debe por derechos legitimos sacrifi—  
car todas sus prerrogativas en utilidad de este mismo pueblo, = 
que por esto le conserva diferencias y respetos. La espada que 
es el. simbolo de la nobleza es también la seflal misteriona de « 
las obligaciones que impone" ( 1 7 6), sino que esté fuertemente» 
arraigada en la mentalidad popular, tan influida por los valo—  
res aristooréticos: "La guerra... es, al igual que el duelo, la 
actividad "noble" por exeelencia, en la que el individuo llega» 
a superarse, a diferencia de la gente comfin. Basta, en efecto,» 
con hojear un catélogo de la produccién dramétioa de la época » 
para darse cuenta de la superabundancia de obras cuyos héroes « 
son principes espafloles o extranjeros cuyos titulos evocan el »
( 1 7 6 ) Clemente de Peflalosa y Zfifligat "El honor militar, causas 
de su origen, progresos y deeadencia; o correspondencla» 
de dos hermanos desde el exercito de Navarra de S.H.C.". 
Madrid, 1795, PP« 3*» y ss.; v., también, Sancho de Londo 
flot "Discurso Sobre la forma de rsduzir la disciplina mT 
litar a major y més antiguo estado". Madrid, 1593) Diego 
de Alaba y Viamont* "El perfeoto eapitén, instruido en » 
la disciplina militar, y nueva ciencla de la Artillerla".
Madrid, 1590) Juan Antonio Pozuelo y Espinosat "Empre---
ssas politicas, militares que con el adorno de moralida- 
des, y virtudes, tienen por énico, y principal objeto sa 
car un perfeotisimo soldado las que ofrece y humildemen- 
te pone a las plantas de la Emperatriz de los Cielos M a ­
ria Santissima, venerada en su Images de los Remedies de 
Oeafla . Madrid, I38I . ..
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"herolsmo", el "triunfo", la "eonquiata", la "toma", el "eltlo", 
7 en las que por lo mismo se fingen batallas j otras proesas e% 
oepcionales. All! se ve una rerdadera galerla de conquistadores 
o eminentes estadistas: Alejandro, Catalina II, Pedro el Grande, 
Luis XIV, Carlos XII 7 Gustavo Adolfo de Suecia, Carlos Quinto, 
Tito o Solim&n" ( 177 ), qua acepta plenamente el prestigio so­
cial de la milicia, dentro de Is que podrla darse una milagrosa 
promocién 7 que, en todo caso, coloea a sus miembros a travAs » 
del fuero militar,que llevaba consigo tribunales propios con am 
plisimas competencias ( 178 )«por encima de la oondieién comfin.
Sin embargo, la alta nobleza que mantiene su vocacién 
guerrera durante la mayor parte del siglo XVI, parece perderla* 
a finales de este siglo, cuando Marcos de Isabs acusaba su fal­
ta en los campos de batalla ( 179 ), y, en eualquier caso, el hs 
cho parece evidente a mediados del XVII ( 180 ): "En aquella épo 
ca se reconocié de modo general la ineptitud militar de la mayo 
rla de la nobleza castellana. Hay fuertes indicaciones de ello»
( 177) René Andioc: "Teatro y Sociedad...", p. 1)1.
( 178) V. Hov. Recop. Lib. VI, Tlt. 4) Félix Colén de Larriatei 
gui: "Juzgados militares de Espafla y eus Indias". Ma— - 
drid, 1817, 2 vols.
( 17 9) "Cuerpo enfermo de la milicia espaflola, con discursos y 
avisos, para que pueda ser curado, fitiles y de provecho. 
Compuestos por el Capitén Marcos de Tsaba Castellano de 
Capua: Acabado por el Teniente Miguel Guerrero de Caseda, 
a cuyo cargo estuvo el Castillo de la ciudad de Capua. » 
El quai dessea el servicio de Su Majestad, la quietud y 
reposo de sus sfibditos y vassallos, y el aerecentamiento 
y reputaoién y buena disciplina, desta valerosa nacién.» 
Con privilegio. Impreso en Madrid en Casa de Guillermo » 
Druy en este aflo de 1594".
( 1 8 0 ) Sobre la desaparicién del "soldado gentilhombre" en di—  
cho siglo, V. el trabajo con el mismo titulo de Nuria Sa 
las, en "Sobre esclavos, reclutas y mereaderes de quin—  
tos". Barcelona, 1974, pp. 7-5é.
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en la falta de liderasgo militar moatrado por Castilla después » 
de l64o y en el papel prominente desempef.ado por los jefes ita—  
llanos., En 1700, cuando el marqués de Villena escribié a Luis » 
XIV, presioné por la reforma de las fuerzas armadas y la necesi- 
dad de atraer la nobleza a un servicio que tendis a quedar reser 
vado para mereenarios y criminales. La polities borbénica respon 
dié con habilidad a este desaflo (...) los nombramientos milita­
res quedaron reservados para los militares en servicio. Un decre 
to de febrero de 170*), resumido en una cédula del 8 de noviembre 
de 1704, abolié el nombre de tercio y lo sustituyé por el de re- 
gimiento) los cien regimlentos proyectados por este decreto fue­
ron parte de un movimiento positive para crear un cuerpo de ofi­
ciales. Segfin #1 decreto* "Porque es mi voluntad que estos regi- 
mientos eirvan de escuela a la nobleza de mis Reynos... mando » 
que se puedan recibir hasta dies cadetes, hidalgos y eaballeros, 
en cada compaflia, los quales se distinguir&n de los otros, asi = 
en el vestuario eomo en la paga" (...) Los frutos de esta polity 
ca tardaron en madurar. Durante la Querra de Sucesién la corona» 
tuvo que seguir confiando en general, en Flandes o Italia, en » 
hombres como T'Serclaes, Tilly, Popoli, el Principe Pic y Fran­
cisco Caetano y Aragén, por no hablar de los générales franoeses" 
( l8l ).
No voy a tratar, sin embargo, de la reorganizacién del 
Ejército espaflol por los Borbones, ni de la historia militar del 
periodo, aunque debe destacerse, sin embargo, la creacién de la 
Secretaria de Querra y Hacienda, la constitucién de los Cuerpos» 
de Artillerie e Ingenieros y de las Milicias provinciales ( 182),
( l 8l ) H. Kament "La Querra de Sucesién...", pp. 107-108; v., »
también, J. Garcia Mercadal, prélogo a "Viajes...", III,» 
pp. 12 y ss.
( 182 ) V. José Dias de Noriega y Pubul: "Los regimientos de m i M  
cias y la nobleza". "Hidalguia", 59 (julio-agosto, 1963 )7  
pp. 453-464.
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el estableolmiento de araenales, la fundaclén de Aeademiaa Mili­
tar ea J la pronulgacién de laa Ordenanaas de Carlos III ( 183),*
sino de su componente nobiliario.
El Ejército del Antiguo Régimen seré, hasta los Decre- 
tos de las Certes de Cédiz de agosto de I8II 7 marzo de I813, =
por los que se ordenaba la libre admisién en los Colegios Milita
res, "de todos los h i jos de espafloles honrados", un ejército, s^ 
flala Artola, estructurado oon arreglo a criterios estamentales,» 
estando la carrera militar cerrada a todos aquellos que no sean» 
de oondieién noble ( l84).
Ahora bien, doctrine y legislacién parecen aeordes en 
afirmar la posibilidad de alcanzar la nobleza por medio del ejer 
oicio de las armas. Asl, Hadramany dice: "Lo m&s corrlente entre
( 183) especialmente, 0. Coxe, op. cit., pp. 483 y ss.; Ma—
yor W. Dalrymple: "Viaje a Espafla y Portugal", en "Via .
jes...", pp. 670 y se.; Q. Desdevises du Dèzert: "Les Ins 
titutions...", pp. 350 y ss.; C&ndido Varona y Clarté: =
"Compendio de Historia Militar de Espafla y sucesos m&s no 
tables de la de Europa". Madrid, l877; José Almirante: »
"Bosquejo de la Historia militar de Espafla hasta fin del 
siglo XVIII". Tomo IV, Libro VIII hasta fin del siglo = 
XVIII. Madrid, 1923; Francisco Barado: "Literatura Mlli—  
tar Espaflola” , acompaflada de un Post-Scriptum de Luis Vi- 
dart. Barcelona, I89O, pp. 393-429; y "Museo Militar. His 
toria del Ejército espaflol", 3 vols. Madrid, 1889-1895) = 
Barén de Bourgoing: "Tableau de l'Espagne moderne". Paris, 
1807, 2 vols.; Conde de Clonard: "Historia org&nica de = 
las Armas de Infanteria y de Caballeria espaflolas desde = 
la creacién del Ejército permanente hasta el dia". Madrid, 
1851-1859, 16 vols.; Carlos Martinez de Campos: "Espafla » 
bélica en el siglo XVIII". Madrid, 1965) "Los Archivos, » 
Bibliotecas y Museos de los Ejércitos de Tierra, Mar y Ai 
re espafloles. "Los Archivos générales y su documentacién» 
histérica militer y naval. Servieios e Institutos Histéri 
cos", en "Revue Internationale d'Histoire Militaire", nQ
9 (1950).
( l84) M, Artola! "Los origenes...", p. 59.
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nosotros es que, por eostumbre, epoyada en el t&cito eonsentinien 
to de los Reyes, enuobleee personalnente la profeslSn militar a » 
los llegan a los grados que por si tiene anexo el mando, a lo me­
nos de Capitanes. T no es mucho que estos honrosos cargos de la « 
tropa confieras el gooe de la hidalguia, quando sus prerrogativas 
son casi las mismas que antes ténia, generalmente, la milicia, y 
alguna de los que todavla disfruta eualquier soldado. En la Coro­
na de Aragén signifiesba y aun signifiea lo mismo gosar del braso 
militar que de la nobleda" ( 185), concluyendo el marqués de Vi­
llarreal de Alavat "el eanobleeimiento por el ejercicio de la pro 
fesién militar es un heoho cierto en la pr&ctica, aun sin llegar» 
a la ejeeuoién de actos heréicos. Los autores est&n contestes en 
este punto, aunque varias las opiniones respects de cual sea el » 
cargo militar que imprima noblesa y si ésta es transmisible o no» 
y en qué eondieiones a los deseendientes. En tesis general se » 
acepta que los altos cargos militares ennobleeen siempre, y que » 
la posesién continuada en très generaeiones de cargos militares » 
de Capit&n o equivalents o superiores a él créa hidalgula de san- 
gre a fuero de Espafla en los deseendientes" ( l86). La milicia re 
sulta, puas, fuente de noblesa.
En cuanto a la legislacién, seflala el marqués de Hermq- 
sillat "no solamente trataron los Monarcas de la Casa de Austria» 
y la de Borbén de elevar con toda clase de preeminencias, conce—  
siones y privilégiés el prestigio de la Milicia, sino que procura 
ron que la ofioialidad que habla de mander sus tropas pertenecie-
( 185 ) Mariano Madramany y Calatayud: "Discurso sobre la nobleza» 
de las armas y las letras". Madrid, 1790, p. 89.
( 186 ) Marqués de Villarreal de Alavai prélogo a Enrique de Oce—  
rln, Conde de Abasolo: "Indice de los expedientes matrimo­
niales de Militares y de Marinos que se conservas en el Ar 
chlvo General Militar (I76I-I865)". Madrid, 1959, I. El vô 
lûaen II de esta obra se publicé en 19é7. ~
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se a las elases m&s elevadas de la sociedad y que se reclutasen 
en su mayor parte en la Nobleza. Al mismo tiempo crearon Cuer—  
pos de tropas eseogidas para la custodia y guarda de sus perso­
nas, que estuvieaen ceroa de allas, y, para realzar m&s el près 
tigio de estos cuerpos distinguidos, se trat6 que no tan solo a 
los oficiales, sino tambi&n los soldados fuesen hidalgos" ( 18? )  
Tal ocurrta, por ejemplo, con las "Quardas Viejas de Castilla", 
"Quardia de Archeros de Borgofla", etc., y, en el siglo XVIII,s 
con los "Quardias de Corps". Por lo que respecta a los dem&s » 
Cuerpos del Ej&rcito, s6lo se egigla la nobleza de sangre, sefls 
la el autor antes citado, a los Jefes y Oficiales, siguiendo la 
tradicién recogida en la Ordenanza de Carlos V de 5 de dioiem—  
bre de 1536 y en la de Felipe III de 28 de junio de 1632.
Asi, al reorganizarse el ej&rcito por la Casa de Bor­
bén -nueva ordenacién de las unidades ( l88 ) de le jerarqula m^ 
litar ( 189 ) de la Administracién del ej&rcito ( I 90 ) y de su » 
distribueién territorial ( 191 )- y orearse el grado de "Cadets" 
para el ingreso de la ofioialidad en la carrera de las Armas, » 
se establecié por Resolucién de 12 de marzo de 1738 qué sélo sé 
hubiesen de tener y nombrar "Cadetes" de infanteria "los Titu—  
los, sus h i jos y hermanos, los Caballeros notorios, los Cruza­
dos, h i jos o hermanos de &stos, los Hidalgos que présentes jus- 
tificaeiones del goce de taies en sus lugares, y los h i jos de • 
Capitanes y oficiales de mayor grado" ( I92 ). Esta misma exiges
( 187 ) Santiago Otero Enriquez, marqués de Hermosilla; "La no­
bleza en el Ejército". Madrid, 1915» p. 8 .
( 188 ) Brigadas, regimientos, batallones, compaflias y eseuadro- 
nes, sustituyen definltivamente a los viejos tercios.
( 189 ) Capitanes générales, mariscales de campo, brigadieres, * 
eoroneles, tenientes eoroneles, comandantes, sargentos ■ 
mayores, capitanes, tenientes y subtenientes constituyen 
la linea de mando.
( 190 ) Intendentes y contadores se ocupan de la vigilancia, jus 
tieia y administracién de la Hacienda militar.
(1 9 1  ) Se divide el territorio en eapitanias générales, euyasa 
demarcaciones coincides geogr&ficamente con las de las = 
Audiencias.
( 192 ) V. José Antonio Portugués: "Coleccién general de las Or- 
denanzas Militares, sus innovaciones y aditamentos, dis- 
puesto en diez tomos, con separacién de elases". Madrid, 
1764, t. I, pp. 137-138.
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ola apareca oonalgnada an al art. 1@ del titnlo XVIII del trata 
do 20 de las Ordenansas de Carlos III, promulgadas en 1786 =
( 193 ) 7 en las Instrneolones de 23 de junio de 1800 y 30 de ma 
JO de 1832. L a s  mismas eondieiones se exigian para la obtenciôn 
de plaea de "Cadets" sn los Cnsrpos de Caballsrla. segfin esta—  
bleeen la Real Resolucién de 12 de marzo de 1722, las Ordenan—  
sas de 1768 y las Instruceiones de I80 7. En cuanto a la Artille­
r l a , la Real Ordsn de 13 de febrero de 1753 concede plaza de Ca 
dates "a los h i jos de Capit&n y Ofieial que justifiease nobleza 
heredada", y la Real Instruceién de I763 régula la presentacién 
de documentos de nobleza, que luego les son exigidos por ambas» 
llneas, paterna y materna, en la Instruceién de 1777 ( 19*»), ex 
ceptu&ndose dp présenter pruebas de nobleza a todo Caballero « 
Cruzado, h i jo o hermano de éstos, y a los hijos de militares de 
Teniente Cçronel arriba. M & s  tarde en el Reglamento del Colegio 
de Artillerie de Segovia de l8o4, se sigue exigiendo la nobleza 
por ambas lineas, estando exentos de prueba por la llnea pater­
na (pero con obligaeién de probar la nobleza por la materna) » 
lés hijos de oficiales del Real Cuerpo de Artillerie que tengan 
a lo menos el emplao de Tenientes Coroneles con la graduacién = 
de Coroneles, y en el caso de que las madrés sean hijas de = 
Coroneles efectivos o graduados del Ej&rcito o de la Armada, = 
tambi&n se les exime prueba de esta linea, debiendo presentar = 
en uno u otro caso copia de la patente del empleo del padre o »
( 1 9 3 )  V. Ordenanzas de S.M. para el Régimen, disciplina, subor 
dinaeién y servicio de sus Exeroitos". Madrid, 1768, 2 » 
vols. El tratado II, titulo XVIII, reza: "Forma y distin 
eién conque han de ser tratados los Cadetes .admitidos, y 
considerados".
( 19*») V. "Instruceién de lo que deben practiear los pretendien 
tes a plaza en el Real Colegio Militar de Caballeros C a ­
detes del Cuerpo de Artillerie, para lograr su admisién» 
en &1". Madrid, 1777.
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del abuelo materno ( 1 9 3 ) • En el Reglamento del Real Gnerpo de « 
Artillerie de 1806, ae concede la creacién en cada Regimiento de 
cnatro plazas de Artilleros "distinguidos" ( 1 9 6 ) .  M&s tarde, en 
el Reglamento del Real Colegio de Artillerie, de I83O, se amplian 
las pruebas de nobleza a los euatro primeros apellidos del p r e t m  
diente, siendo las eondieiones, en los dem&s, las mismas que en 
el Reglamento de l8o4 ( 197)* Por otra parte, al orearse en l802 
en Alcalé la Academia de Ingenieros, se establecié en el articu­
le III de su Reglamento, que para ser admitidos en elles necesi- 
taban los pretendientes ser hi josdalgo notorios o hijos de Te—  
niante Coroneles del Ejército u Oficiales de superior grado *
( 1 9 8 ) 7 , luego, en el Reglamento de l8l5, se les exigié, adém&s, 
la probanza de la nobleza materna ( 199 )•
Tambi&n se exigieron pruebas de nobleza a los alumnos» 
de la Real Academia Militar de Matem&ticas de Barcelona, fundada
( 195 ) T. "Reglamento de nueva constitucién en el Colegio Mili­
ter de Caballeros Cadetes del Real Cuerpo de Artillerie,» 
estableeido en Segovia". Madrid, l804, C f r . , asimismo, Jo 
s& Los&flez: "El Alc&zar de Segovia, obra dedicada al Cuer 
po Naoional de Artillerie". Segovia, I86I, especialmente, 
pp. 74 7 ss.; Joaquin de Sotto 7 Montes* "Sintesis histé­
rica de la Caballeria espaflola (desde los primeros tien—  
pos al siglo XX). Madrid, I968.
( 196 ) V. "Reglamento de nueva constitucién que S.M. manda obsér 
var para el Real Cuerpo de Artillerie". Madrid, I806.
( 197 ) V. "Reglamento del Real Colegio de Artillerie". Madrid, » 
1830; Santiago Fajardo Oémez Travesedo: "Pruebas de hidal 
guia o nobleza para ingresar en el Real Colegio de Arti­
llerie de Segovia". Madrid, 1977.
( 198 ) V. "Reglamento que S.M. manda observer en los Colegios Ml 
litares de Aleal& de Hénares, Valladolid 7 Granada, para» 
la educacién e instruceién de los Cadetes del Exercito",» 
Madrid, 1802.
( 199 ) V. "Reglamento aprobado por S.M. para la educacién mili­
ter e instruceién de los Caballeros Cadetes del Regimien­
to Real de Zapadores-Minadores-Pontoneros". Madrid, I815.
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en 1720, segfin me Beflala en eus Ordenanzas de 22 de Julio de 1739, 
reiterada en 26 de Junio de 17*»9, 7 de 29 de dleiembre de 1791 =
( 200), asi oono a loe Cadetee del Real Coleglo Militer de Sego­
via 7 eu Reglamento, de 20 de dleiembre de 1824, establece que ee 
praetiearftn por ambae lineae, excepte para loe hiJoe de militaree 
que tuvleeen por le menoe el empleo de eaplt&n ( 201 ).
A prlneipioB del eiglo XVIII ee crearon lae "hojas de »
eervieioe**, en lae que ee ooneignan la flllacl&n, circunetanciae=
pereonalee, heohoe, eervicloe, preaioe, aeeeneoe, etc. de loe Ofl 
eiales, fijindoee definitlvamente eu modèle en lae Ordenanzae de 
Carlos III* En une easllla de lae miemae, se consignaba la call—  
dad del Ofleial, aereditada eh êl memento de eu ingreeo en el EJfr 
cite, que podla eer de dos elaeee: noble o plebe7a. La primera =
vlene expreeada, segfin lae (pooae 7 regionee, con lae palabras «
( 200 ) "Ordenanza de Su Hageetad para lae Eecuelae Militaree de = 
Mathematicaa* Beglamento, Ordenanza e Inetruecl6n de S.H.* 
para la enbsietencia rêgimen 7 ensefianza de la Real Eecue- 
la, o Academia Militar de Mathematicae, eetàblecida en Bar 
celoha, 7 lae partieularee en Orén, 7 Ceuta, unas, 7 otrae 
al cargo 7 dlreecl6n del Cuerpo de Ingenleroe, para la en- 
eeRanza de loe Ofieialee 7 Cadetee del Ezercito". Madrid,s
1751.
( 201) T* "Reglamento para el Real Coleglo General Militer que « 
por ahora se establece en el Real Alc&zar de Segovia". Ma­
drid, 1824. Sobre este terne, cfr., eepeoialmente, JosA M@ 
de Palaeio 7 Palacio, marques de Villarreal de Alava: "Con 
tribucién al estudio de loe actos poeitivos de nobleza 7 a 
la valoraei6n objetiva 7 eorrecta de loe mismos", en "Estn 
dioe a la convenciôn...", pp. 289-376; marqués de Hermosi- 
11a* "La nobleza en el ejéreito. Las veinticuatries en An- 
dalucia 7 blaneae de la carne de Sevilla", en "Eetatuto No 
biliario.. pp. 369-414; José de la Lombana* "La nobleza 
en el ejéreito" Poneneia al Primer Congreso de Genealogias 
7 Her&ldioa, vol. II, pp. 311-320; José A. Delgado Orella­
na: "La milicia, fuente de nobleza". "Hidalguia", 79 (no- 
viembre-dioiembre, 1966), pp. 817-832; Fernando Salas y L6 
pez: "El ejéreito y la nobleza". "Hidalguia", 21 (marzo- ~ 
abril, 1957).
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"noble", "hidalgo" o "hijodalgo", "oindadano", "cabjallero", "no 
toria", "conocida" y "distinguida". La segunda, s6lo con loe ad 
jetlToa "honrado" u "honrada"* A loe que ingreeaban ein hacer a 
pruebae, por eer hijos de Capitanee u Ofieialee de mayor gradua 
ci6n, ee les califieaba en la "ealidad" cono "hijoe de Capit&n, 
Coronel, etc.", eargoe que, cono hemoe viato, ee equiparaban a 
la poeeeién de nobleza, y que, por no exigir otrae probanzae a 
que la preeentacién de la partida bautiemal del futuro Cadete,a 
el Real deepacho o patente militar del padre y eu licencia de a 
caeamiento, ahorraban al pretendiente, cuando fueee noble de a 
eangre, la preeentacién de la prueba nobiliaria, eiempre m&B a 
large y eoetoea; y si no era tal hidalgo de sangre, le euplîans 
la prueba de nobleza por la poeeelén que de la miema llevaban = 
consigo taies dignidadee militaree ( 202 ).
Como ya dije, lae Cortes de C&dlz, por Decreto de 19 
de agoeto de l8ll, confirmado por otro de 9 de marzo de l8l), = 
resolvleron la supresién de las pruebas de nobleza para el in—  
greso como Cadete en el Ejéreito ( 203 ). Fernando VII las resta
( 202 ) T. Enrique de Ocerin: "La nobleza en lae hojas de eervi- 
cio de loB militaree". "Hidalguia", 3® (septiembre-octu- 
bre, 1958), pp. 791-8o4; 'Hias sobre la nobleza en lae ho 
jas de servicio de loe militaree". Madrid, 1979; Carlos» 
Rodriguez del Pino: "Lae hojas de servicioe como prueba» 
de nobleza". "Hidalguia", 4o (septiembre-octubre, I96I), 
pp. 657-660; "Las hojas de eervicioe como prueba de no—  
bleza". Editorial. "Hidalguia", 39 (marzo-abril, 196O),» 
pp. 147-150.
( 203 ) For entonces, 31 de agoeto de I8II, las Cortee instituye 
ron la Orden Naeional de San Fernando, la m&e alta condje 
coraci6n militar. t . Manuel de Lecea y Calderôn: "La Or­
den Militar de San Fernando". "Hidalguia", 52 (mayo-ju—  
nio, 1962), pp. 465-482; "Oaleria militar contemporénea. 
La Real y Militar Orden de San Fernando", Madrid, 1933.
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bleel6 por Real Cédnla da 17 da junio da l8l4. Durante el perlo- 
do constitucional, fueron de nuevo suprimidae por una Real Orden 
de 21 de mayo de 1820, que reatablecié el Decreto de l8ll. De = 
nuero, en oetubre de 1823, Fernando VII, rey abaoluto otra vez,= 
dérogé dicho Decreto. T, en fin, muerto este monarca, dcaaparecie 
ron definitivamente de aeuerdo con los Reales Decretos de 21 y # 
28 de septiembre de 1836, eun cuando los Cuerpos de la Ouardia » 
Real y los Quardias de Corps las siguieron haciendo, extra-ofi—  
cialmente, hasta eu extincién en l84l. Mae la eoetumbre era tan 
fuerte que todavia la ealidad noble figura en "hojas de servi—  
cioe" hasta del aHo 18)2. Adem&e, fueron euetituldae por pruebas 
de limpieza de sangre y legitinidad, exigidae para ingresar en = 
loe Colegioe Militeras deede I836 hasta eu abolicién por Real De 
ereto de I6 de mayo de I865 ( 2o4 ).
Destacaré, finslmente, que el car&cter nobiliario de » 
la carrera de lae armas ee aerecentaba y protegia con la exigen- 
eia de nobleza a lae mujeree que pretendlan eontraer matrlmonio» 
non militaree: debian probar la nobleza de eu primer apellido, » 
eu legitimidad y limpieza de eangre y no haber deeempeflado ofi—  
clos viles y meo&nieos t>or el apellido materno. Estas pruebas, s 
cuyoe expédiantes se eoneervan en el Archive de Segovia, parece* 
ee haciaa con rigor ( 205 ) •
( 204 ) V., por ejemplo, "Inetruoci&n para loe pretendientes a » 
plaza de Caballeros Cadetee de Artillerie, adoptada por » 
el Exemo. Sr. Director General en Junio de 1849". Segovia, 
1849.
{ 205 ) V., adem&e de la ya eitada obra de Enrique de Ocerin: "In 
dice de los expédiantes matrimoniales...", del mismo au—  
tor "La licenoia matrimonial en los militaree y el grado» 
de eapit&n como prueba de nobleza". Ed. "Hidalguia", 70 = 
(mayo-junio, 1965), pp. 295-298.
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Ahora bien, del examen de esta câpiosa normative, se = 
suseitan dos cuestiones!
Primera: tqne ocnrrla «con qnienes siendo nobles ingre- 
saban en el ej&rcito como meroe soldados por ester ya enbiertas» 
las plazas de Cadetes? ( 206). Las Ordenanzas de Carlos III re- 
Bolvieron el problems, persitiendo que sin peser por las escales 
inferiores, se les hieiesen présentas al Rey en las propuestas > 
de Alférez, coloe&ndolos despuis de la terna de Cadetes o Bergen 
tos, acompaflando las pruebas de su nobleza -o las eircunstancias 
de ser hijos de Capitanes u Oficiales de superior grado- que sev 
habian de remitir con la propuesta, teniendo estos "soldados dis 
tinguidos" el derecho al tratamiento de "Don" y al uso de espada 
( 207 ) •
La posibilidad, évidents, de aeuerdo con la normative» 
legal, de que un plebeyo ascendiese a puestos de mando dentro de 
la milicia ( 208 ), y de que, a partir del grado de eapit&n, sus 
hijos pudlesen ingresar como cadetes en virtud de la nobleza per 
sonal que aquellos comportaba, &se opone a la afirmacién de la » 
estamentalidad del ejiroito?. Mo, exactameuté. Se trata de un ■ 
portillo abierto al valor y al mirito personal, por el que, creo 
que puede afirmarse, aunque sin documentaciln rigurosa, pocos pa 
saron, ml M e n  su posibilidad, junto con un eierto igualitarismoa 
que, pese a la rigida disciplina, establece la guerra entre los»
( 206 ) Segfin el art. 5@ de las Ordenanzas de Carlos III, "gn ca- 
da uno de los Regimientos de Infanterie no podrfi haber mis 
de dos Cadetes por compafiia y uno en los de Caballeris y» 
Dragones". Estaban tambiln, naturalmente, las plazas de = 
Colegios y Academies especlales.
( 207 ) Arts. 13 y l4.
( 208 ) Pirez y Lôpez subr'ayâ c6mo, de aeuerdo con las Ordenanzas
de 1768, los hijos de los artesanos y aun ellos mismos »
pueden ascender y aun efectivamente aScienden a oficiales
del Ejéreito. Op. cit., p. 145; v., también, pp.
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hoabres, debleron oontribalr ml prestiglo popular de las am a s  »
( 2 0 9). En efeeto, en un ejéreito bastante tecnifieado como es = 
del siglo XVIII, oon una oficialidad formada en buena parts en > 
Colegios y Academias por nedio de unas disciplinas cientificas,» 
las posibilidades de ascenso de un plebeyo fueron minimas. De he 
eho no conoeoo un s8lo easo de alto mando militar -lo que no » 
quiere deoir, claro es, que no los hubiera- que ascendiera a par 
tir de soldado raso. Hemos de esperar a situaciones propieias a 
la subeersién de l&m jérarquias sociales, como las que surgen en 
Espafla a partir de la Guerra de la Independeneia, para encontrar 
noe oon la figura de un Morille, plebeyo que deede el mis humil- 
de esealén de la milicia, llegarl, como m&s tarde Espartero, a « 
Capitin General y a ostentar dos titulos de Castilla, con las de 
nomineeionee de Conde de Cartagena y Marquis de la Puerta ( 210 ).
Ejircito nobiliario, ciertamente, mas, ^qul tipo de no 
bleza nutrié sus euadros de mando?. Debo referime, ante todo, a 
lo que fui la carrera militar en el siglo XVIII. Anteriormente,» 
me ocupi de las del marquis de las Amarillas, titulo cercano a » 
la primera nobleza, con fortune personal, y de Vicente de Aceve­
do y Pola, hidalgo asturiano de eseasos recursos, teniente de » 
Guardian Espaflolas, estudiado por el marquis del Saltillo. Se = 
trata de dos ejemplos axtremos: la vida aeomodada del primero = 
contrasta con las graves difieultades eeonémicas del segundo. En 
cualquier caso, sin embargo, la profesién de Iqs armas era una »
( 2 0 9) "Sans doute, la nation aime la troupe, la gloriole, le =
plumet! "La trope avant tout", dit un saynète" ("El Sa— -
rao" de Ramin de la Cruz). A. Morel-Fatio: "Etudes...", p.
38.
( 210 ) V. Antonio Rodriguez Villa: "Don Pablo Morillo, primer =
Conde de Cartagena, marquis de la Puerta, Teniente Gene­
ral de los Ejircitos Nacionales (1778-1837). Resumen de = 
su vida". Madrid, 1909.
aervidumbre. Podia llavar a altos destinos, como ful el caso de 
un O'Reilly(^per^ estaba mal pagada ( 212), comportaba incomodi- 
dades y peligros: Acevedo morirl en la batalla de Espinosa da = 
los Monteros ( 213), e inolusOf para los qui optaban por el in—  
greso en cuerpos especlales, cono Artillerie o Ingenieros, supo- 
nia una préparéel6n ticnioa de alto nivel.
La milicia exigia, pues, vocacién. La que impulsa al = 
marquis de las Amarillas por encima de la oposiciln paterne a 
( 2l4 ). La que empuja a tantos hidalgos, movidos, ciertamente s 
por la necesidad cuando se veian excluidos de la herencia fami­
lier por el sistema * S  \-i-ii del mayorasgo, pero tambiln, « 
sin duda, por lo que "en la profecién -escribe Salas Larràz&bal- 
(se llama) "honrada ambieiln" y que (Mole) define como "el anhe-
( 211 ) O'Reilly, naeido en Baltrasna, condado de Meath, ceroa de 
Dublin, ingresl en el ejircito espaflol -en la udhdad ir—  
landesa regimiento de infanterie Hibernia- a los once = 
aflos, ascendiendo un lustro despuis a subteniente (1739). 
En 1766 fui nonbrado inspector general de la Infanterie » 
espaflola, con la orden de introducir y adapter las tleti- 
oas militares prusianas, siendo en aquellos aflos el mili­
tar mis influyente de Espafla. Fui gobernador de La Luisia 
ne. En 1772 se le coneederl el titulo de Conde de O'Rei­
lly. Capitin General de Rueva Castilla en 1773* La derro- 
ta de Argel de 1773 serl un duro golpe para su prestigio. 
Capitin General de Andalucia en 1776... v. Eric Beeman: 
"Un bosquejo biogrîfico y geneallgioo del general Alejan­
dro O'Reilly". "Hidalguia", I65 (marzo-abril, I98I), pp. 
225-244; Bibiano Torres Ramirez: "Alejandro O'Reilly eu ■ 
las Indias". Sevilla, 1969; Estado Mayor Central del Ejlr 
cito. Servicio Histlrieo Militar. "Dos expediciones espa­
flolas contra Argel -1541 y 1775-**• Madrid, 1946; Pablo An 
tin Soil: "El Cldiz del Conde O'Reilly". Cidiz, 1967.
( 212 ) V. p. A veces se aseguraba al segundin que escogia la 
milicia una renta perpétua o vitalicia mientras permane- 
ciera en ella. Cfr. Francisco del Pozo: "Centenaries de la 
vida militar. La Cofradia de San Miguel". "Hidalguia, 73= 
(noviembre-diclembre, 1965), p. 756.
( 213) V. pp.
( 214 ) Un resumen de.su carrera militar en Federico Sulrez: In—  
troduociln a los "Recuerdos...", pp. 21 y ss. v., asimis- 
mo, pp. 72 y ss.
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lo de sobresalir de los demis" ( 215), 7 que es, en definitlva, 
la versiln eastrense del "mis valer", esenola, para Caro Baroja, 
de la idea del honor (2l6 ). _o
ta profesiln militar serl, pues, otra de las "formas» 
de ser noble" en el siglo XVIII, que produoirl altos ejemplares 
humanos, como Oarola Ramlres de Arellano, marquis de Arellano,» 
(1727), por oitar un nombre apenas conocido, perteneciente a » 
una familia de soldados, oon once parientes priximos muertos en 
aeciones de guerra, oombatiente en Africa, Italia j Portugal, » 
gravemente herido en la batalla de Campo Santo: "Pero como jefe 
era algo mis que un soldado valiente j experimentado. Sus hom—  
bres lo vieron siempre eargado* de libros sobre el arte de la = 
guerra y oCnocian en preocupaeiln por no limitarse a la fan = 
prictiea. Tlpico exponents de ese siglo ilustrado que se ccmpla 
ce en teorinar sobre todos los temas y en armonizar la praxis = 
con la especulaoiln, el marquas de Arellano opinaba que el modo 
de hacer la guerra debla aprenderse especulativamente con prin- 
oipios y reglas", y que para ser un buen soldado de caballeria» 
no bastaba "impetuosidad", como crela la mayorla, sino que era 
neoesario "arte, ensefianza y estudio" ( 217). CadalAo describi- 
rl asi el espiritn con que se la iniciaba: "No si qui grado es 
ese de cadete -dije yo-, Esto se reduce -dijo otro ofleial-, a 
que un jdven de buena familia sienta plaza; sirre doce o cator- 
oe aflos haciendo siempre el servicio de soldado raso; y despuis 
de haberse portado como es regular se arguya de su nacimiento,»
( 215) RamIn Salas Larrazibal: Prilogo a Stanley G. Payne: "Es­
tado y sociedad en la Espafla liberal (1808-1936)"• Ma---
drid, 1977, p. VII; Jorge Vigin: "El espiritu militnr es 
paflol. Riplica a Alfredo de Vigny". Madrid, 1956.
( 216) Julio Caro Baroja: "Honor y vergüenza (Examen histôrico» 
de varios eonflictos populares)", en "La ciudad y el cam 
po". Madrid-Barcelona, 1966, pp. 82 y ss.
( 217) Escribil; "Gramitiea militar de tictiea para la cavalle- 
ria o instrueei6n abreviada en preguntas y respuestas » 
que facilita la inteligencia a su manejo y puede aervir» 
de eatheeismo teirieo para el examen de los oficiales 7- 
soldados". Madrid, 1767; e "Instrucciôn metldica y ele­
mental para la tictica, manejo y disciplina de la cava—  
lleria y dragones". Madrid, 1767. v. Andris de Torre: =
"Diario...", pp. XII-XIII.
es proaovldo al honor de llevar una bandera con las armas del rey 
y divisas del regimiento. En todo este tiempo suelen consumir sus 
patrimonios por la indispensable decencia con que se tratan, y * 
por las ocasiones de gastar que se les presentan, Siendo su resi- 
dencia en esta ciudad, que es lucida y delioiosa o en la corte = 
que es eostosa. -Buen sueldo gonar&n -dije yo-, para estar tanto» 
tiempo sin el caracter de ofioial, y con gastos como si lo fuera.- 
El prest de soldados raso y nada m&s -dijo el primero; en nada = 
se distingues, sino en que no toman ni aun eso, pues lo dejan con 
alguna gratifieaeiln m&s soldado que cuida de sus armas y fornitn 
ra- Pocos habrl -instl yo- que sacrifiquen de ese modo su juven—  
tud y patrimonio. -&clmo pocos?- sait! el muchaeho-. Somos ceroa» 
de doscientos: y si se admiten todos los que pretenden ser admit! 
dos, llegaremos a dos mil. Lo major es que nos estorbamos mutna—  
mente para el ascenso, por el corto nûmero de vacantes y grande ■ 
de cadetes; pero m&s queremos estar montando centinelas con esta» 
easaea que dejaria. Lo m&s que hacen algunos es bénéficier conpa- 
filas de caballeria o dragones cuando la ocasiln se présentas, si 
se hallan ya impacientes de esperar; y aun asi quedan con tanto = 
afecto al regimiento, como si viviesen en 11.-:iGracioso cuerpo»» 
-exclaml yo- en que doscientos nobles ocupan el hueco de otros » 
tantos plebeyos, sin m&s paga que el honor de la nacilnl IQlorio 
sa naeiln, que produce nobles tan amantes de su leyI IPoderoso » 
rey que manda a una nacifin, cuyos nobles individuos no anhelan » 
m&s que servirle, sin reparar en qu& clase o con qu& premiol" »
( 218).
Ser&, pues, sobre todo la mediana y baja nobleza la que 
forme en el Ej&rcito. Los Grandes, influidos, adem&s, segfin Norel-
( 218) "Cartas marruecas". Carta XLIV, pp. 117-118.
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Patio, por la aaeaaa afieiln a la ailioia da los sonareas da la 
Casa da Borblat "11# santent trop qua Is souverain n'a pas le » 
goût du Militaire et que es n'est pas un bon moyen de lui faire 
sa oonr que de lui parler soldats ou de lui présenter une belle 
troupe A l'àttltttde martiale et rompue A la diseipline"( 219 )» 
no tendrAn geaeralménte interAs, salvo los segundones, en ser­
vir, pese a las ventajas que su rango les proporoionaba a la ho 
ra de loe asoensom y de los destinos, dada la arbitrariedad que 
los présidia, hasta llêgar a arrancar quejas nada menos que a » 
PernAn WAAes ( 230 )-» En efeoto, taies eonolusiones pueden ver^ 
fioarse, adem&s de por nnmerosos testimonios, con el examen de» 
laS lihtas de Caballerbs Cadetes promovidos a subtenientes pro­
cédantes del Colegio de Artillerie de Segovia, entré 1765 y * 
1808 (221 ), o mediants el an&lisis de los mandos de las oiuda- 
des militares, Como he hecho, a partir de los datos reoogidos » 
por Rodrigues de Almeida para 1764, eneontrando un n&mero muy » 
alto de titulados -3 0  sobre 6 0 , es decir, un 50 por ciento, en­
tre los Capitanes y Tenientes Générales, algo m&s bajo- 17 fren 
te a 27 -entre los Hariseales de Campo- y un 30 por 100, aproxi 
madamente, 38 frente a 101 entre los Brigadieres, Por su parte, 
Juan Pires de Qusm&n da la cifra de 98 Grandes y Titulos, sobre 
724 "altos maados" del Ej&rcito y de la Armada", en I708, es de 
cir, un 18 por ciento (222 ), debiendo tenerse présente que la 
alta noblesa, sin duda por la duresa de la profesiln, ténia una 
partieipaciln bajisima en la Marina, Ahora bien, conviene mati-
(219 ) A. Morel»Patio, op. cit., p. 39.
(220 ) Ibid,, pp. 57 y ss.
(221 ) Pernando Rodrigues de Almqdiai "Los Cadetes y Soldados « 
distinguidos COMO prueba de nobleza". "Hidalguia", 20 »
(emero-febrero, 1957) y 27 (marzo-abril, 1958), pp. 203-
208.
(222 ) "La Epoea", 26 de enero de 1895#
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car estas eifras en el sentldo de que muchos de estes titulos son 
nodernos -la milicia es, como sabemos, una de les formés tlpicass 
de accéder al titulo nobiliario (223 )-* otros corresponden a ex—  
tranjeros al servicio de Espafla, siendo eseasos los perteneoien—  
tes a las primeras families del pais, a las que tampoco encontra- 
nos, con alguna rare exeepeiln -Aréndd, Rida, Infantado.. al ■ 
mando efectivo de ejircitos en eampafla en là Secretéria de Guerra 
o, en general, deaempeflando cargos militares de responsabilidad » 
efectiva, sino al mando de unidades -tipieamente, las Guardian de 
Corps- reservadas al servicio de la Corte y que rare ves entraban 
en fuego ( 224 ). Es decir, la alta nobleza parecé^beneficiarse dé 
ventajas indudables a la hors del ingreeo en filas (223 ) y de lé
(223 ) ▼. pp.
( 224 ) Fernando Rodriguez de Alméida* "Algunos unidades del ejer- 
cito en 1764", Madrid, 1963$ Manuel Juan Diana: "Capitanes 
ilustres y Revista de libros militares", Madrid, 1763, pp. 
345 y ss.; Adolfo Carrasco y Saynz: "Icono-biografia del » 
Qeneralato espaflol". Madrid, I90I,
(223') Amarillas, por ejemplo, ingresa en el éjArcito directamen- 
te con el grado de Capit&n. "Recuerdos..,", p. 97; MarquAs 
del Saltillo: "La nobleza en el siglo XVIII".
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obtenolla de cargos brillantes, pero tlene escasas reaponsablM 
dades efeetivas ( 226).
Coneluirl apnntando algunos temas, a mi juicio mal co 
nocidos, y que podriàn contribuir, de forma m&s o menos directs, 
a una valoraciln m&s précisa del papel desempeftado por la baja» 
nobleza en la Administracifin pfiblica e, incluso, en el desarro- 
llo de las "fuerzas produetivas" del pais. Me he referido ya al 
frecuente trasvase de militares: intendantes, oorregidores = 
(227 ), ciertamente, mas tambi&n Oildas Bernard nos habla de su
( 226 ) Asi, résulta excepcional que cuando Felipe Palafox y = 
Croy de Havri, el que séria primer marido de la Condesa» 
de Montijo, hijo del marqu&s de Ariza, de la primera no­
bleza aragonesa, deba elegir carrera, al llegar la ado—  
lescencia, por su condiciîn de segundfin, se enrôle como» 
abanderado en las "Quardias valonas", verdadera tropa de 
linea, en vez de preferir las Quardias de Corps, donde » 
se integraban los v&stagos de las Grandes famlliaa, y = 
que por su car&cter cortesano. parmitian eompaginar mil! 
cia y vida de sociedad. Citare, tambi&n, por su car&cter 
significative, al tratarse de uno de los miembros promi- 
nentes de la nobleza que siendo mayorazgo ingresa en el 
ej&rcito, la carrera del marqu&s de Mora, hijo del Conde 
de Fuentes y y e m o  del Conde de Aranda. A los doce aflos» 
se le concediî la "gracia de cadete", siendo promovido » 
cuatro aflos m&s tarde, con ocasifin de su matrimonio con 
la hija del Conde de Aranda, al grado de abanderado en » 
el regimiento de Guardian espaflolas de infanterie; a los 
diecioeho aflos se le nombrl coronel agregado al regimien 
to de Mallorca, y, sin oumplir todavia los diecinueve, » 
se le dl6 el mando efectivo del regimiento de Galicia. » 
AsCiende a 1770, a los veintiseis aflos al grado de briga 
dier. Pese al flagrante favoritisme de Ion nombramientos, 
la carrera militar comportaba suficientes molestias -el 
ministro 0. Juan Gregorio de Huniain se negaba, frecuen- 
temente, a eoncederle permises- como para que Mora, res- 
tringido en su libertad de accifin, pidiera la licencia »
en 1771. v. P. Luis Coloma: "El marqu&s de Mora". Me---
drid, 1943, especialmente, pp. 39 y ss.
(227 ) Holas subraya el hecho. "Militares y togados.. pp. » 
180-181.
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partieipaciln: "One autre conpltence recherchie Itait celle de# 
militaires" ( 228) en el Consejo de Indias, sin hablar de la = 
muy importante que parecen tener en el gobierno de aquellos te- 
rritorios, a cargos civiles, pero apenas sâ ha vislumbrado la « 
influencia que el ejircito, su organizaciln, tienen en la Admi- 
nistraciln pfiblica, no silo funcional, como he dicho -recordarl, 
que hombres como Ensenada O Campillo provienen de la administra 
oiln naval-, sino org&nioa, tal como seflala JosI M. Marilua Ur- 
quijo -se trata, por lo demis, de un hecho conocido en la Cien- 
cia de la Administraciln: la diferenciaclln, por ejemplo, entré 
Irganos ejeoutivos y Irganos de asesoramiento, el "staf and li­
ne", generalisada en la empresa modernà, tlene su qrigen en la 
distinciln entre linea de mando y estado mayor del ejircito »
( 229)-* "La elecciln de un militer para un oargo administrativo 
no resultaba insllita, pues la propia carrera administrative ha 
bia adoptado muchas roluciones inspiradas por la eonstituciln = 
del ejircito, como por ejemplo, lo relativo a las condiciones » 
de ingreso, "hoja" de servicios, rigimen de ascensos o retires, 
montepios, etc. Autores del setecientos como Prado y Rozas, ela 
boran instrucciones para la administraciln civil basadas en las 
ordenanzas militares y Reales Cidulas de la segunda mitad de la 
centurie, disponen medidas reguladoras de las oficinas fundadas 
expresamente en lo que "se practice en el ejircito o nos habla 
de una "milicia civil" constitulda por empleados del Estado pa- 
ralela a la "milicia armada". Es que administraciln civil y « 
ejircito son dos organismes que nacen aproximadamente al mismo» 
tiempo y se van influyendo reciprocamante en su desarrollo" »
( 230). Tampoco conocemos suficientemente el papel que los Capi
( 228) G. Bernard: "Le Secritariat d'Etat.. p. I66.
( 229) V. James D. Mooney: "Principios de organizaciln". Prllo- 
go de E. Garcia de Enterria. Tradueciln de Francisco Ru­
bio Llorente. Madrid, 1959»
( 230) Estudio prelifflinar a Andris de Torre: "Diario de Gastos...", 
pp. XVI-XVII.
tanes Générales tuvleron en la Administraciln civil de los terrjL 
tories a los que se extendla su mando y de los eonflictos de corn 
petencias que pudieran plantearse oon las Audiencias (2)1 ) -el 
caso de Valencia estudiado por Molas, y sus referencias a Mallor 
ca, regiones donde las tensiones en el "Real Aeuerdo", constitul 
do por ambas instituciones, fueron muy fuertes, se explica a par 
tir de que alli existil, despuis de la guerra de Sucesiln, un rl 
gimen politico basado en la conquista militer ( 232)-.
Otro aspeeto, tambiln mal conocido, es el papel desem- 
peflado por los militares en el desarrollo tecnollgico del pais = 
-conocemos las aportaciones personales de Betaneort (233 ), Veri 
( 2 3 4 ), JosI de Urrutia, fundador del Cuerpo de Ingenieros Mili­
tares (2 3 3  )•••-, tema ya apuntado con agudena por Menindes Pela 
yo: "El car&cter utilitario de nuestra restauraciln cientifica » 
en el siglo pasado tampoco puede ocultarse a nadie. No la inicia 
ron hombres de ciencia pura, sino oficiales de Artilleria y de » 
Marina, nldieos y farmac&uticos. Cuando comenzaba a formarse una 
generaciln m&s propiamente cientifica, vino la nefanda invasiln» 
francesa a ahogarlo todo en germen y a haeernos perder casi todo
( 231 ) V. "Observaciones sobre un folleto que acaba de publicar- 
se con el titulo de Capitanes Générales, sus seeretarias» 
y estado mayor. Por un oficial de este Cuerpo. Madrid, » 
l84l.
(2 3 2  ) Pedro Molas Ribalta: "Militares y togados...", pp. 163 y 
ss.
( 233 ) T, p.
( 2 3 4  ) V. p.
( 233 ) Con viejo solar en La Mella, en Zallas, (Encartaciones = 
de Vincaya), perteneeia a la familia del Secretario de Es 
tado, Sebasti&n de la Quadra, marquis de Villarias (1738T, 
estando tambiln emparentado con los marqueses de Iranda.» 
V. General Bermldoz de Castro: "El Capit&n General D. Jo­
sI de Urrutia, preclaro infante, ingeniero ilustre y gran 
poligrafo militer", en "Ejircito", 5l (septiembre, 1944), 
pp. 43 y ss.; Isidore EseagUes de Javierre: "A los Capita 
nés Générales inmerecidamente olvidados". "Hidalguia", 2?
(enero-febrero, 1938), pp. 113-140.
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el terreno que trabajoeanente habiamoe Ido genando en medio aiglo. 
Cuando en 1843 ae Inicil la rentauraolln de la ensefianza, ere&nd^ 
se las Faoultades de Clenoias j la Academia, hubo que eohar mano= 
de los finicos elementos que existlan, valioslsimos algunos, pero» 
casi todos de ciencia aplicada* No habla m&s quimicos que los de 
la Faoultad de Farmaeia (236), ni otros matem&ticos que los inge 
nieros, ni otros astrlnomos que los oficiales de la Armada..." »
( 237 ), 7 que est& exigiendo un estudio serio que habrla de par­
tir de la investigaciën de Centres como el Colegio de Artillerie» 
de Segovia, la Escuela de Hatem&ticas de Barcelona, la Academia » 
de Ingenieros de Alcali de Hènares, la Escuela de Veterinaria de 
Madrid... ( 238).
b) - La Marina.
En ouanto a la Armada espaflola, inexistante a » 
comienzos del XVIII, alcanzl un considerable desarrollo durante = 
este siglo, merced, especialmente, a los esfuerzos de Ensenàda »
( 239 ). En 1717 se cre6 la "Real Compaflia de Quardias Marinas de 
G&diz", escuela de formaciln de la oficialidad para cuyo ingreso» 
se exigieron rlgurosas pruebas de nobleza. Asi, en la primera Ina 
trucciln reguladora de aquella, en 13 de abril de 1718, se esta—  
bleeia que todo Ouardia Marina para ser admitido debla probar là 
ealidad de hijodalgo al uso de Espafla (art. 16). T en su corres—  
pondiente Reglamento que "todo el que se recibiere por Guardia-Ma 
rina ha de ser Cavallero Nijo-Dalgo notorio, conforme a las leyea
( 236 ) Reeordemos, sin embargo, que el gran quimico franc&s Proust 
profesl en el Colegio de Artilleria de Segovia. N. del A.
( 2 3 7) "Estudios de critica literaria", Cuarta serie, p. 343.
( 238 ï V. Jorge Vigln: "Un personaje espaflol del siglo XIX (El = 
Cuerpo de Artilleria)". Madrid, 1930, pp. 17 y ss.; Miguel 
Alonso Baquer: "El Ej&rcito en la sociedad espaflola". Ma—  
drid, 1971, p. 18.
( 23 9) G. Desdevises du Dèzert: "Les Institutions...", pp. 44o y 
ss.
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de estos Reynos", y, sis adelante, al regular la prueba que de­
bian praetlcar los aspirantes, que deben Istos aporter "la jus- 
tlficaoiln de su nobleza en Informaciln hecha a su pedimento = 
por orden y ante la Justioia de la Ciudad, o Villa o Lugar en = 
que esti estableeida su familia, con deposiciln de siigetos fide 
lignos de haver conocido a sus padres y abuelos por ambas li—  
neas, patema y materna en estado noble", aeredit&ndolo con las 
correspondientes pruebas documentales. En las Ordenanzas de = 
1748, titulo II, artioulo II, se réitéra que "todo el que reci­
biere por Cadete, ha de ser Cavallero Hijodalgo notorio, oonfor 
me a leyes de mis Reynos",y en é. art. VI se seflala que la infor 
maciln nobiliaria debe alcanzar "a sus padres y abuelos". Por » 
Real Orden de 15 de agosto ds 1776,#*;constituyeron las Reales» 
Compaflias de Quardias Marinas de El Ferrol y de Cartagena con » 
las mismas exigencias para su ingreso que la de C&diz. Suscita- 
da duda m&s adelantè aoerca de si los pretendientes a plaza de 
Guardia-Marina estaban o no obligados a probar la nobleza de la 
linea materna, se resolvil en sentido afirmativo por Real Orden 
de 11 de febrero de 1784. Nuevamente, la Real Orden de 15 de = 
enero de 1792 puntualizl las condiciones nobiliarias de los fu- 
turos oficiales de la Armada, ampliando la exigencia de pruebas 
de nobleza "a los quatro troncos, dos patemos y dos maternos.» 
Suprimidas las pruebas de nobleza por los Decretos de l8ll y » 
1813, Istas siguieron las vicisitudes que he expuesto al ocupar 
ne de las del ej&rcito ( 240 ).
( 240 ) Dalmiro de la V&lgoma y Bar6n de Finestrat: "Real Com 
pallia de Guardias Marinas y Colegio Naval. Cat&logo de » 
Pruebas de Caballeros Aspirantes". Pr&logo de Julio F. = 
Guill&n. Madrid, 1943-1958, VII vols.; Adolfo Barredo de 
Valenzuela* "Her&ldica de Guardias Marinas. 1717-1867* = 
Real Compaflls y Colegio Naval". Madrid, 1971; Julio F. = 
Guill&n: "El"Infiernillo" del Archive de Marina". Madrid,
1 9 6 3.
La alta nobleza, dados los saerlfielos propios de la » 
▼Ida naval y las difieultades de su preparaeiln t&cnica, estuvo» 
totalnente ausente del Mar. En los Estados Générales de la Arma­
da de 1798 y 1812, silo be eneontrado sieté titulos y todos ellos 
reoientes: Barin de Casa-Davalillo (1793), Conde de San CristI—  
bal (1789), Marqu&s del Soeorro (1784), Conde de Morales de los 
Bios (1792), Marqu&s de Arellano (1727), Conde la Conquista » 
(1789) y Marqu&s del Castafiar (1766).
Fu&, pues, la hidalguia quien oeup6 las plazas de Onar 
dias-Marinas. Vivero de los futuros Jefes de Bsouadra y Alniran- 
tes (24l ), foraadas en las CompaBias de C&diz, El Ferrol y Car­
tagena. Especialmente, la de C&diz, verdadera Academia Naval, es 
tuvo en los origenes del despertar de la baja nobleza, incentive 
da por las nuevas posibilidades que se le abren en el siglo XVIII, 
tal como express Patiflo en carta al Secretario de Marina Andr&s» 
Peg! "(...) Viendo la Nobleza de Espafla sin carrera, poeo apliea 
da a seguir ninguna, y en una erianza que no la distinguia de la 
plebe, y conoeiendo que sus genios eran a propisito para cuales- 
quiera facultades a que se dirigiesen, se pénal a reducirla a - 
t&rminos en que pudiese aprovecharse la buena disposiciln de su 
material, y no se propusieron otros mas proporcionados que el t 9
( 241 ) V. J. Moreno de Guerra: "Relaoiln de los caballeros cade­
tes de las Compaflias de Guardias Marinas". Madrid, 1913>» 
R. de la Guardia: " Vicisitudes de las dos primeras promo 
clones de Caballeros Guardias Marinas". "Revista General» 
de Marina", 172 (marzo, 1967), pp. 267-291* Julio F. Gui­
ll&n: "El Castillo de la Villa y el barrio de Guardias Ma 
rlnas de C&diz". "Revista General de la Marina", 172 (en? 
ro, 1967), pp. 3-17.
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oogerla en una Compaflia con nombre de Guardias Marinas, siguien 
do la m&xima de otros Principes", corrigiendo "los defectos que 
fomenta la naturaldza con un sustitnto que por si mismo la est! 
mulase a adquirir la virtud, las Ciencias y la Gloria" (242 ).= 
El Ixito, en el que tuvo parte muy importante D. Juan JosI Mava 
rro, el futuro marquis de la Victoria ( 243 ), fui completo. La 
Compaflia gaditana fui sin disputa el primer centro docente cien 
tlfico del pals, que llegi a tener Observatorio Astronômico pro 
pio en el que adquirieron notoriedad Tofiflo ( 244 ) Churruca = 
( 245 ) Ciscar ( 246) Espinosa y Bauslt "De alli surgleron -dice 
Guillln- nuestros m&s preclaros matem&ticos del siglo XVIII y > 
se cursaron las teorias de Newton, al propio tiempo que Voltai­
re las propagaba en Francia* a su calor aflos m&s tarde se cre6= 
(1?44) el primer Colegio de Cirugia, con su Jardin botanico = 
anexo, en donde se inieil como alumno Mutis, y se sentaron los» 
cimientos de la actual Academia de Ciencias Exactes, Fisicas y 
Naturales, en aquella "Asamblea Amistosa Literaria", een&culo s 
al que concurrian Oodin, Virgili, Carbonell y Enriquez y que te^  
nia su sede en la casa-posada de don Jorge Juan, por entonces = 
capit&n de dicha Compaflia" ( 24?), adquiriendo un s6lido presti 
glo en EUropa, como la m&s importante instituci6n de su género. 
De alli surgi! -j de Cartagena y El Ferrol- esa esplintida p H
( 242 ) Cit. por Julio F. Guill&n: "Los Tenientes de Navlo Jorge 
Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la Torre-Gui—  
ral y la medicifin del meridiano". Madrid, 1936, pp. = 
15-16.
( 243 ) V. p.
( 244 ) A Tofiflo se le deber& aflos m&s tarde una obra tan impor­
tante como el "Derrotero de las eostas de Espafla en el = 
Mediterr&neo, y su corrispondiente de Africa para intell 
génois y uso de las Cartas esf&ricas". Madrid, 1787.
( 245) T. p,
( 246 ) V. p.
( 24?) Julio F. Guill&n* "Los Tenieqtes de Navio...", pp. 19-20; 
G. Coxe, op. cit., IV, pp. 48? y ss. y 516 y ss.
yade de hidalgos marines ( 248 ) -a los que hay que agregar los si 
eilianos Qravina ( 249 ) Reggio ( 250 ) y Malaspina ( 251 )- solda—  
dos, eientifieos, descubridores ( 252 ), adninistradores ( 253 )*4# 
do a la ves, muchos de cuyos nombres han salido ya en las p&gl—  
nas de este trabajo: Jorge Juan, Ciscar, Cirdova, Navarro, Alcali 
Oaliano, Ruls de Apodaoa... (254 ), que constituyen una de las = 
m&s firmes glorias del pais ( 255 )•
e) - La Iglesia.
A diferencia de otros paises, donde los m&s éleva-
( 248 ) S6lo conosco un caso de almirante de origen plebeyo, el » 
del mallorquin Bareel6. v. p.
( 2 4 9 ) V. Juan Cervera y J&oome: "El Panteln.. pp. I98 y ss.
( 2 5 0 ) Ibid., pp. 71 y ss.
(251 ) Ibid., pp. 171 y ss.; E. Greppit "Un italiano alla Corte » 
di Spagna del secolo XVIII", an "Nueva Antologia", 1 =
marzo, I883; Emma Bonat "Alessandro Malaspina. Sue naviqa- 
zione". Roma, 1935.
( 2 5 2 ) V. Juan Carlos Arias .Divitto: "Las expediciones cientifi—  
cas espaflolas durante el siglo XVIII". Madrid, 1968; Ja— - 
vier Oyarzun :"Expediciones espaflolas al Estrecho de Maga- 
llanes y Tierra de Fuego". Madrid, 1976.
( 253 ) V. Leandro de Sarategui y Medina: "Historia del Cuerpo Ad­
ministrativo de la Armada". Ferrol, I867. Contiene una lia 
ta de los "Intendantes propietarios" de marina desde el ?
de junio de 1705 hasta la supresiln de este cargo en 13 de
noviembre de I850, pp. 165-173.
( 254 ) V. pp.
( 255 ) Como siempre, Galdës supo entenderlos. v. "Trafalgar". Cfr., 
adem&s de las obras citadas, Nieol&s Muiflos y Muiflost "La 
Marina de San Fernando. Resefla hist&rica...". C&diz, 1873; 
Jorge Lasso de la Vegat "La Marina Real de Espafla a fines 
del siglo XVIII. Memories...". Madrid, I856; Enrique Barbu 
do Duarte: "Don Jos& de Mazarredo, teniente general de la 
Real Armada". Madrid, 1945; Eduardo Lon Romeo: "Trafalgar. 
Papales de la eampafla de l805". Zaragoza, 1950; y para ver 
la carrera normal, de un marino sin especial relieve, J . » 
Ezquerra del Bayo: "Recuerdos...", pp. 5 y ss.; Francisco
de Paula Pavla: "Galeria biogr&fica de los Gerferales de Ma
rina". Madrid; 1873. ~
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dos puestos de la Jerarqula eelesl&stiea eran patrimonio de las 
Grandes Casas, el episeopado espaflol, que gozaba de rentes muy 
altas, aunque eran importantes las diferencias de unas dilcesis 
a otras ( 256), y era nombrado por el rey a trav&s de la Camara, 
proviene de la hidalguia y de segundones de Casas aristocr&ti—  
cas ( 2 5 7 ) -"(II) n'avait pas, dice Desdevises du Dèzert, la = 
physonomie aristocratique et mondain de l'ancien episcopat fran 
çais" ( 258 )-, siendo casi obligado el peso por los Colegios Ma 
yores -los "m&ximos hacadores de mitras- especialmente San Bar- 
toloml de Salamanca 7 San Ildefonso de Alcali ( 259 ). Esta es = 
la régla general, como parece serlo tambiln su dedicaciln pasto 
ral, sin que falten los prelados que "ya por propio impulso o = 
.por exeitaeiones llegadas de arriba, promueven los intereses » 
temporales y colaboran con el Estado en materias como obras p6- 
blieas, instrucciln, sanidad y economia": Antonio Palafox, Dlaz
( 256 ) V. A. Dominguez Ortiz: "Las rentas episcopales de la Co-
• rona de Aragin", en J. Madal y G. Tortella, eds.: "Agri­
culture...", pp. 13-43; Christian Hermann: "Les revenus» 
des eviques espagnols au dix-huitième siècle (I650-1830)", 
en "Mélanges de la Casa de Velazquez", t. X (1974), pp.» 
169 y ss.
( 257 ) Una "Relaci&n" del patronato regio del siglo XVII seflala 
ba que los obispos "han de ser mayores de trelnta aflos,» 
lieeneiados o doctores en Teologia o C&nones, presbite—  
ros, légitimés, eristianos viejos o nobles, aunque no es
de esencia, personas h&biles y suficientes para el go---
bierno de la Iglesia". Cit. por A. Domingue^ Ortiz: "So­
ciedad y Estado...", p. 370.
( 2 5 8 ) "La sëciltl.. p. 319. "Tambiln hay contadisimos Gran­
des de Espafla en el clero, cuyas dignidades no son, como 
en otras partes, patrimonio casi exclusive de las Casas» 
prôceres. El inlco cargo ocupado actualmonte por un Gran 
de de Espafla es el de Patriarca de las Indias, que desem 
pefla en la Corte de Madrid las funciones de gran limosne 
ro". Bar6n de Bourgoing: "Un paseo por Espafla...", p. »
958.
( 259 ) Un ejemplo de segundin de Casa ilustre es el del Arzobis 
po de Valencia D. Antonio Folch y Cardona. Hijo segundo» 
del Almirante de Aragin, marquis de Guadalest, fui ini—  
cialmente militar con el grado de Capit&n, despuis cole- 
gial de San Pedro y San Pablo de Salamanca, punto de par 
tida de una r&pida carrera eclesi&stica. v. Alfredo Mar­
tinez Albiach: "Religlosidad hispana y sociedad borbôni- 
ca". Burgos, 1969, p. 393.
da Guerra, Lorenzana... ( 260). No desaparecl6 del todo, sin em 
bargo, seflala Dominguez Ortiz, "el prelado gran seflor, pomposo, 
▼anldoso y derrochador", que puede ejemplicarse en los Infantes 
D. Luis Maria j D. Luis de Borbln, arzobispos de Toledo, en êl 
eardenal Fern&ndez de Cirdoba Portooarrero, sucesor de D. Luis» 
en la dl5o6s prlmada o en el eardenal Solis, arzobispo de SevJL 
11a ( 261).
El mismo origen social tenian los miembros de los ca- 
bildos catedralicios, en los que, como es sabido, era norma muy 
generalizada, la pr&otioa de pruebas de nobleza para su ingreso
( 262).
( 2 60) A. Dominguez Ortiz: "Aspeetos socialès de la vida eclê—  
si&stica en los siglos XVII y XVIII", en "Historia de la 
Iglesia en Espafla", IV, p. 59,
( 261) Ibid., p. 60.
( 262 ) Una Real Provisifin de 6 de octobre de 1768 establecia la 
forma de llevarlas a cabo. El provisto dn la prebenda ha 
bia de presenter su &rbol geneallgieo, que ascenderia » 
hasta el grado apetecido por los estatutos de la Iglesia, 
con una nota de los lugares en que se hallan las parti—  
des de matrlmonios y bautismos. Ssguidamante, j a peti—  
ci6n del provisto, se da comisiln al prebendado que estu 
viere de turno para recibir las pruebas en la Capital dê 
su resideneia. En ouanto a las pruebas que hubieren de = 
haeerse fuera, el mismo Comisionado se pondria de acuer- 
do con el Ordlnario u Ordinarios locales, sin causer die 
tas, y valiindose de los p&rroeos para sacar las parti—  
des. Los testimonios de instrumentes que estuvieren en » 
los Archives, u Oficios de Jurisdiccion Real, se manda­
rin librar por las Justicias a solicitud de les Comisio- 
nados. Coneluida la informaci6n encargada, los Ordina­
ries eclesi&stioos la remitir&n original con su informe» 
al Comisionado, y en manifestando el interesado no tener 
m&s pruebas, unir& todos los documentes y los presentar& 
al Cabildo. Si el agraciado tuviere anteriormente bêchas 
pruebas en otra Iglesia de igual Estatuto o eostumbre, » 
bastar& una eertificaciftn de tenerlas aprobadas, y lo » 
mismo se practicar& con aquellos, que la tuvieren hecha» 
de padre, hermano o pariante por le respective a las il- 
neas que estéU oaliflcadas. En Severe Aguirre: "Prontue­
rie. . .", pp. 341-342. V., sobre este punto, marqu&s de » 
Siete Iglesias: "La hidalguia en êl monasterio de Guada­
lupe". "Hidalguia", II8 (mayo-junio, 1973), pp. 463-480; 
Pablo P&rez Constante: "Los canênigos de Santiago", en » 
Boletin de la.Real Academia Gallega", aflo XIX (1924); Ma 
riano Anguita y Lasa: "Los prieras de Pamplona". Pamplo­
na, 1920; marqu&s de Jaureguizar: "Relaciën de los Canl- 
nigos de la Santa Iglesia Catedral de Pamplona". "Hidal­
guia", 127 (noviembre-diciembre, 1974), pp. 887-922*Fran 
Cisco de Cadenas y Allende: "Los religiosos de Santiago»
«n la proyincia.de Leln. Indice de los ingresados en San 
areos“ l475!*1743)". Madrid. 1976.
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Para Anas, axlatiS un claro paralalisno entre el ascen 
80 a las primeras posieiones de la jerarqula eelesl&stlca y la » 
subida a los m&s altos puestos de la burocraeia, por cuanto "el» 
tipo de estudios y la formaciln que se adqnirla eran Id&ntieos"»
( 2 6 3 ). Observaei&n eierta que, quiz&s, deba matizarse en el sen 
tido de que, a juegar por los datos que eonozco, fui m&s frecuen 
te que un segundSn de Casa grande entrara en la Iglesia que al ■ 
servicio de la Administraciln, al menos en el siglo XVIII; el = 
Conde de Fuentes ténia dos hermanos jesuitas, el Conde de Aranda 
otro, el de&n de Sevilla D. Alonso de Baeza y Mendoza perteneeia 
a la familia de los marqueses de Castromonte, Condes de Cantilla 
ha y Oerena, otro de&n del mismo Cabildo D. Miguel Bucarelli y » 
Usfia, perteneeia a la ilustre Casa del mismo nombre, Fr. JosI » 
Gonz&lez de Aguilar y la Mava, mercedario, era hijo de los Mar—  
queses de Campo-Verde y Condes de Santa Gadea, el caninigo sevjL 
llano D. Juan Domonte y Eraso deseendia de los Marqueses de Vi—
( 263 ) Se podia estudiar latin con un profesor en la localidad» 
en que vivia la familia del eetudiante, o se acudia a la 
escuela de gram&tica de la villa m&s prixima. Posterior- 
mente se pasaba a la üniversidad, a un Colegio Mayor si 
era posible. Despuis de obtener el grado era frecuente = 
la dedicaciln a_la ensefianza de la teologia o del dere—  
cho canlnico. L^egaba despuis la prebenda catedralicia » 
para pasar m&s tarde a.una villa episcopal modeste y, » 
por filtimo, caso excepcional, a un gran obispado. En to­
do ello, tenian parte naeimiento, mirito e influencias.» 
G. Anes; "El Antiguo Rigimen...", p. 69. v., por ejemplo, 
"Relaciln de los miritos, grados y exereicios literarios 
del doctor y maestro Don Matias Sanea y D&vila, Presbite 
ro, Colegial y Catedr&tico de Teologia en el grande de = 
San Antonio Portaeeli. Üniversidad de Sigüenza. Archive» 
del Autor. Sobre la elevaeiln del nivel cultural del d e  
ro, V. pp. 426 y ss. y Alfonso Echanove Tuero: "La prepa 
raciln inteleotual del padre Andris Burriel, S.J. "Hispa 
nia Sacra", XXIV, 4? (1971), pp. 45-185.
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llamarln, etc., etc. (264).
D) - Reeuperaci6n por la Corona de las "aproplaoiones 
de domlnlo" por parte de los sfibdltos.
a) - Jurlsdloeiones sefloriales.
En el absolutisno, el Monarca encarna el Es 
tado, al ser titular j depositarlo exclusivo de su poder, tanto 
de la soberanla, considerada en abstracto, como de los atrlbu-- 
tos o regalias en que su ejerciclo se concrets. La nobleza cars 
ce, asi, de toda signlficacl6n politics por si misma. Los ûltl- 
mos restes de vinculaciôn entre la nobleza j las funciones esta 
taies desaparecen cuando Felipe V suprime los cargos de condes- 
table J almirante de Castilla, vinculados hasta entonces en las 
Casas de Enriquez de Cabrera y Fern&ndez de Velasco (265 )• For 
tanto, como seflala Garcia Pelayo, "s6lo a titulo de funclonario 
se puede ejercer poder politico o mando militar" (266 ), pudien 
do los Reyes, en expresiôn de Macanaz, "despojar y deshonrar = 
cualquiera de sus vasallos, o dom&sticos que no cumpliesen con» 
la obligaci&n de sus cargos o enpleos" (26?).
Sin embargo, por debajo de este marco absolutists = 
existia una infraestruetura estamental ( 268 ). Como establece =
(264) T. Vicente Ortl y Brull, op. cit., I, p. 105; Rafael ■ 
Olaeehea y Jos& A. Ferrer Benimeli: "El Conde de Aranda", 
I, p. 150; "Anales eclesi&sticos y seculares de la muy « 
noble y muy leal ciudad de Sevilla... por Don Justine Ma 
tute y Gaviria", II, pp. 37, 129, 139... y III, pp. l64, 
220, 249...
( 2 6 5 ) G. Desdevises du Dèzert: "La Société...", p. 124.
( 2 6 6 ) M. Garcia Pelayo: "El estamento...", p. 42.
( 267 ) M. de Macanaz: "Discurso sobre el poder que algunos doc-
tores han querido atribuir al Papa en lo temporal", en =
"Semanario Erudito", VIII, p. 137.
( 2 6 8 ) M. Garcia Pelayo, op. cit., p. 43.
Vicens Vives, en la Enropa agraria del Renaoiniento y del Barro- 
co, la autoridad politiea no se reduce al Imbito de actuaciln dJL 
recta del Monarca absolute y de sus représentantes, sino que se 
estratifica por lo menos en très zonas, correspondiendo la mâs = 
amplia de elles "al gobiemo directe de las mosas campesinas por 
los delegados de los propietarios Jurisdiccionales (269 ), bien» 
sean laieos o eclesi&sticos" (270 ). Esta estructura feudal en 
plena expansiln durante los ûltimos Austrias (271 ) llega con » 
plenitud al siglo XVIII. Examinados los safiorios en su dimensifin 
econ6mica (272 ), me resta contemplarlos desde una perspeotiva » 
politics, estudiando su aspeeto especificamente jurisdiccional.
Desde este punto de vista, la importancia^ de la insti­
tue iln seflorial era decisive al suponer la existencia de territo 
rios excluidos em buena medida de la Administraciln Real. Los t^ 
tulares de seflorios, denominados usualmente "estados" (273 ), te^  
hian potestad administrative y judicial sobre los mismOs, lo que 
se traducia en el derecho a nombrar cargos pûblicos que ejercita 
ban dichas competencies, aunque reducidos -sin perjuicio de la » 
posibilidad de dicter Ordenanzas (274 )- a aplicar el derecho co 
min en sus aetuaciones. Como escribe Castillo âfi Bobadilla, los 
seflores de vasallos pueden "elegir jueces que usen de jurisdic—  
ciln civil y criminel (275 ), ordinaria y delegada en sus Estados 
y tierras y alguaciles y ministres que las ejecuten", adem&s de
(269 ) Es posible, como sabemos, la jurisdicciln sin propiedad.» 
N. del A.
( 270 } J . Vicens Vives; "Estructura administrative estatal...",»
p. 106.
(271 ) José Lipez Juana Pinilla, op. cit., pp. l44 y es. y 194 y 
ss.
(272 ) pp.
( 273 ) No sabemos cuando se empezl a emplear este término para = 
designer a los grandes seflorios. v. Pierre Vilar: "Discu- 
siln sobre el fin del r&gimen seflorial en Espafla", en J.» 
Oodechot y otros; "La aboliciln.. . p. 230,
(274 ) V. p.
( 275 ) Aunque en los titulos sefloriales se habla de "mero y mix- 
to imperio", conceptos équivalentes a los m&s modernos de 
potestad criminal y civil, la primera estaba siempre re—  
servada a los tribunales ordinarios en la Corona de Cast^ 
lia. En Aragin y Catalufia los Decretos de Nueva Planta » 
despojaron a los seflores del "mero imperio". N. del A.
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"^xombrar en sua pueblos eserlbanos indlstlatamentè, asi para los » 
autos Judieiales como para contratos y testamentos" ( 276 ), atribu 
clones que se nantuvleron en lo esenclal a lo largo del siglo » 
XVIII, pues los seflores siguieron designando alcaldes mayores y » 
ordinarios, oorregidores, regidores, jueces, alguaciles,escriba—  
nos y procuradores, segfin el car&oter del seflorio ( 277 )l algunos 
como el duque de Medinacell en Barcelona o el duque de Arcos en » 
Marchena tenian tribunales de segunda instancia, siquiera la ape- 
lacifin a los mismos fuese voluntaria. Ahora bien, no debe olvidar 
se que tales cargos "no se ejerclan en nombre del seflor, sino bn 
nombre del Rey, se juzgaba y admlnistraba exclusivemente por las 
leyes emanadas del monarca, las sentencias éran apelables ante » 
las Cancillerias y Audiencias, y no podian los tribunales sefloria 
les imponer pena corporal sin autorizarlo la Bala del Crimen. Los 
derechos jurisdiccionales podian ser objeto de venta, lo que indjL 
ca claramente el carficter patrimoniel de la administraciln" (278). 
Recordpmos, finalmente, la existencia de tributes enajenados por 
la Corona, especialmente, dada su significaeiln econlmica, la al- 
cabala.
El vigorizado absolutisme del siglo XVIII, a partir de» 
su propia din&mica, intentarfc extender Uniformemente a todos los 
sfibditos el poder real, a fin de conseguir que el laze de uniln ■ 
entre Iste y aquellos tuviera una naturaleza juridico pfiblica, » 
elimlnando, en conseoueneia, "las vinculaciones de naturaleza pri 
vada, sefloriales o municipales, que se interferian entre lbs sfib­
ditos y el rey" ( 279). Los seflorios eran, adem&s, fuente de con- 
flictos, desde el momento en que la administraciln y la justioia»
(276 ) Licenciado Castillo de Bobadilla: "Politiea para Corregido 
res y seflores de vasallos en tiempo de paz y de guerra". "» 
Madrid, 1597. Ed. facsimil, 1978, pp. 818-819.
(277 ) J . Cangas Argflelles: "Diccionario...", II, p. 577.
(278 ) M. Garcia Pelayo, op. cit., p. 44.
(279 ) G. Anes: "El Antiguo Rlgîmen...", p. 296.
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sefloriales, concebidas eon freeuencia como renta, desempefladas =' 
por personas que en la mayorla de los casos no eran letrados, = 
comportaba urnas graves posibilidadeq de arbitrariedad, que deja- 
ban a los sfibditos pr&etioamente inermes -la alzada ante las Au­
diencias por las eomplioaciones procedimentales y lo dilatado de 
los pleitos era casi siempre papel mojado ( 28o )« diserimin&ndo- 
les eon respecto a los sometidos a la jurisdiccion real.
Partiendo, pues, de una concepcifin doctrinal que cons^ 
deraba la Jurisdicciln del soberano de "esencia" (...) tan supe­
rior que no respeta ni atiende a la ealidad de las personas", de 
tal suerte que "aun cuando la Hajestad concéda a un vasallo la = 
omnimoda jurisdicciln que le pertenece, y diga. a las darns en = 
sus escritos y coneesiones "omni apelatione renota", nunca ee en 
tiende transmitida la superior protecciln de los vasallos; pues» 
equivaldria tal renuncia a la abdieaciln de la Corona" (281 ), » 
intentarl la Nonarquia borblnica recuperar sus derechos juris-—  
diceionales y fiscales enajenados mediants una triple actuaciln.
a') - Ineorporaeiln de seflorios (282 ).
Afin cuando existan précédantes ( 283 ), el pro 
ceso de disoluciln del rigimen seflorial, en su dimensiln juris—  
diocional, siquiera su perlodo final discurra a partir de las »
( 280 ) M. Artola: "Los origenes...", p. 56.
( 281 ) Consulta elevada a Felipe V por el Consejo de Castilla » 
con fecha de 21 de enero de 1704. En A. Ferrer del Rio: » 
"Historia de Carlos III...", II, pp. I67-I68.
(282 ) V. p. 314.
( 283 ) V. Salvador de MoxI: "Ineorporaeiln de seflorios a la Coro 
na". Valladolid, 1959, pp. 27 y ss.
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Cortes de C&dlz para eonelalr en l8)6 ( 284 ), arranca realmente 
del siglo XVIII, desarroll&ndos# en dos fases: nna etapa InioiàL 
con Felipe V, seguida por el reinado de Carlos III, perlodo en 
el que "el rerdadero movimlento incorporaeionista(...) se mani- 
fiesta con aut&ntico rigor" ( 28$). En aquella, se créa là "Jim 
ta de Incorporaci6n" (21 de norieabre de 1706), ante la preoarlà 
situaei6n finaneiera del Reino, disolri6ndose en 1717 (Décrètes 
de 8 de enero), cuya labor ( 286 ) no ha sido seriamente esbudia 
da ( 287 ), se dictan el importante Auto Acordado de 23 de diciçm 
bre de 1720 7 el Decreto de I8 de norieabre de 1732, que desbro 
zar&n el camino legal para la fase posterior, a la rez que se * 
tramitan ante Chancillerlas 7 Consejos algunos pleitos de ineor 
poracifin de seflorios. En la segunda etapa, el proceso ser& dirl 
gido ante los Consejos de Castilla 7 Raoienda por sus propice ■ 
Fiscales, sobre todo, el Conde de Caapomanes 7 D. Francisco Ca­
rrasco, primer marqués de la Corona ( 288 ) , "Con plena concien-
( 284) Salrador de Hox6t **La disoluoiôn del régimen seflorial**.» 
Madrid, 1965.
( 2 8 5 ) Salrador de Hox6t "Incorporéei6n,..", p. 51»
( 286 ) Faustino Cil A7US01 "La Junta de lucorporaciones, Catilo 
go de los papeles que se oonserran en el Archiro Hist&rT 
co Nacional (Seccién de Consejos Suprimidos)". Madrid, »
1934.
( ) r. Antonio Dominguez Ortiz: "El régiaen sefiorial 7 el re
formismo borbônico", Madrid, 1974, p. 13, nota (5)« Cemo 
un caso de incorporaeién de seflorlo por la J u n t a in- 
tonio Herrera Garcia: "Notieias, documentes 7 ricistuies 
de los seflorios de Castilleja de Talara, despoblado d«l« 
Aljarafe", "Hidalguia", l46 (enero-febrero, 1978), pp. ■ 
65-85, 7 Marqués del Saltillo: "Linajes serillanos. los 
Marmolejo", en "Rerista de Morén", III (1916): "Villa de 
Maello. Consulta del Conde de Gerena sobre los memorie—
les de la --- diciendo que se la considéra tan digna de
la gratitud de S.M, eomo las ciudades de Tarazona 7 Bor- 
ja, pero no debe sek* incorporado a la Coronaporque su se 
flor el marqués de Torres es niflo 7 no ha merecido que sê 
le despoje (Adjunta memorial impreso 7 manuscrite de la 
Villa, que pide se le incorpore a la Corona 7 se reedif^ 
que su castillo). 24 abril 1708, A. H. N., Secciôn Corne 
jos. Leg. 68o4, nfim. 30I.
( 288 ) Salrador de Mox6: "Un medieralista en el Consejo de Ha­
cienda: Don Francisco Carrasco, marqués de la Corona = 
(1715-1791). "Anuario Historia del Derecho espaflol" « 
'(1959), pp. 609-668.
cia de las poslbllldades -no carente de rlesgo- que se ofreoian 
para aeabar con los vestiglos partlcularistas de las jurisdic—  
clones sefloriales que repugnaban al hombre de la Ilustracién = 
(...), foj&ndose eomo objetlro ampliar el imbito de la justicla 
7 la hacienda del Re7 , a trarés de una acei6n sistem&tica, pero 
lenta -con lentitud exeesira frecuentemente- a fin de evitar = 
aquellas eonrulsiones que una disposicién de caracter radical = 
pudiera deseneadenar" ( 2 6 9 ).
De esta suerte, a reces por decisiën directa de la Co 
rona o, mis frecuentemente, a trarés de pleitos suscitados por 
los fiscales regios, se Incorporar&n una serie de seflorios ena- 
jenados en virtud de donaciôn regia (seflorios enriqueflos, seflo­
rios poseidos en rirtud de mereedes con cl&usula interna de re- 
Tisi6n, seflorios poseidos en%irtud de mereedes con riclo de = 
orlgen 7 seflorios detentados en rirtud de merced improcedente o 
inadecuada) o mediant# precio, en CU70 caso, la Corona hacia = 
uso de su derecho inherente de tanteo o retracto, reembolsandos 
al seflor las cantidades pagadas. No fueron muchos, destacando « 
la rerersiôn de medio oentenar de poblaciones, algunas importan 
tes, eomo el Puerto de Santa Maria 7 Sanlûcar de Barrameda, pér 
didas mu7 sensibles para sus poseeddres el duque de Medinaceli 
7 el de Medina Sidonia ( 290), El Ferrol 7 la Orafla, expropia—  
dos en 1733 el Conde de Lemos, con objeto de construir la gron» 
base naval que alli se créé ( 2 9 1 ), Lucena, cabesa de extensas» 
posesiones de los Dnques de Medinaceli en Cérdoba ( 292), Pie—  
drahita 7 Estado de Valdecorneja, cuna de la Casa de Alba( 293 )«
( 289 ) Salvador de Mox6 : "Incorporaoién.. p. 63.
( 290) T. José del Campo Raso: "Memorias.. p. 446.
( 2 9 1 ) Se trata, dice Dominguez Ortie, de un caso, quizés ûnico 
en la Ipoca, de expropiaciên. por via gubernativa 7 por = 
razones de utilidad pûbliea. "Sociedad 7 Estado...", p. 
433, nota 8 .
( 2 9 2) V. Fernando José L6pez de Cardenas: "Memorias de la ciu- 
dad de Lucena 7 su territorio". Eoija, 1777.
( 293 ) V. J, Lunas Almeida: "Historia del seflorio de Valdecorne 
ja". Avila, 1930.
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Aguilar de Campos, patrimonio aeoulAr de los Fern&ndez de Velas­
co, Oropesa, perteneeiente a la Casa de Frias... (294).
&Resultado menguado, consecuencia de un respeto exage- 
rado a los seRores?. Tal conclusi6n: se trataria, en definitive, 
de "estableeer les correctivos y atenuaeiones que permitirian la 
coexisteneia de la vetusta instituci6n eon el nuevo Estado que s 
se estaba forjando" (295)^ suele, ademâs, apoyarse en un texte, 
muy citado, de Floridablanea, la "Instrucci6n reservada para di- 
recciën de la Junta de Estado", donde el ministre, al ocuparse = 
de la Administracién de Justicia, dice: "Para lograr estes fines, 
se ha pensado en algunos tiempos en incorporer o disminuir las = 
jurisdicclones de seflorios, donde los jueces no suelen tener las 
cualidades necesarias ni hacerse las elecciones de elles con el 
examen y conocimiento que oonviene. Aunque no es mi énimo que a 
los seflorés de vasallos se les perjudlque ni quebranten sus pri- 
vilegios..." ( 2 9 6 ), mas, sobre que Hoflino aflade: "(...) debe en 
cargarse mueho a los tribunales y fiscales que examines bien si 
los tienen, y que procures incorporar o tantear todas las juris- 
dicciones enajenadas, de las que, conforme a los privilégies y a 
las leyes, deben restituirse a mi Corona, eomo sucede en las do- 
naeiones enriqueflas, de que hay gran abundancia en el Reino; y 
finalmente que se piense en el modo de sujetar a los taies seflo- 
res de vasallos a que antes de nombrar los corregidores o alcal-
(294) V., también, "Villa de Castalla. Remisién por el Conse jo, 
a S.M. de la senteneia dada en el pleito seguido por les»
fiscales del Rey y la --- con el Marqués de Dos Aguas, so
bre la reversién a la Corona de la jurisdiccién y rentas» 
del Castillo y Villa de Castalla, con motivo de la muerte 
del Conde de Peralada" - 2 Junio 1744, A. H. N., Seccién® 
Consejos, Leg. 6835, nfim. 8.
( 2 9 5 ) A. Dominguez Ortiz, op. cit., p. 16.
( 2 9 6 ) La "Instrucci6n..." esté recogida en Cayetano Alcézar: = 
"El Conde de Floridablanea", pp. 114-261. La cita, p. 132.
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des majores, hajan de habiliterlos en la C&mara, en la misma for 
ma en que se praetiea con los de realengo, segfin el ûltimo decre 
to, e instrncciones sobre escale de corregimientos" (297 )• tais 
conclvsi6n pareee muy diseutible, por euanto, siguiendo, princi 
peinent e, a Mox6, oabe seflalar que:
10 - Excluidos, eada vez m&s, los Grandes de la alta politi 
ce, en beneficio de una nueva elase de funeionarios, = 
no pareola prudente un morimiento incorporacionista rk 
pido. Por otre parte, se pensaba que "a través de la » 
revisién de tltulos y de la peitinente y rigurosa apli- 
cacién de las leyes del Reino por los Tribunales compe 
tentes, revertlr&n a la Corona gran parte de los vie—  
jos seflorios -principalmente la easi totalidad de los= 
enriqueflos- disfrutados en virtud de privilegios, sus­
ceptibles de haber eaducado a causa de las eircunstan- 
eias que con el correr de los d.glos hablan atravesados 
las nés importantes Casas nobiliarias" (298 ).
20 - Los "ilustrados" dan a la tarea incorporacionista una 
extraordiaaria importanoia con la püesta en marchd de 
**toda una serie de ideas y en suma de un proceso doc­
trinal y meo&nioo que trataba de uni formizar la Admi—  
nistraciên del Reino" ( 299 ), de tal suerte que ellos= 
erean el ambiante favorable -recordomos que, antes de 
las Cortes de Cédiz, entre los Decretos promulgados = 
por NapoleAn tras su entrada en Madrid el 4 de diciem- 
bre de l8o8, estaba el de aboliclAn del régimen seflo—  
rial- y establecen la argumentacién juridica que harés 
pesible el abolicionismo gaditano: el représentante va
( 297) Ibid., p. 133.
( 298) Salvador de Mox6: "Incorporéei6n.. p. 71.
( 299 ) Salvador de Mox6; "La IlustraciSn y su revisién crltica = 
del legado medieval", en "Simposio "Toledo Ilustrado", I,
p. 19.
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leneiano Mateo 7 Borja, por ejemplo, se basaré "en el 
derecho emlnente qne tlene la Real Corona a rehacer = 
todo lo enajenado" ( 300 ).
30 - Sobre dejar expedlto el canlno para llegar al desenla 
ce final, se prodojo nn atentado efectivo contra la » 
alta noblezat "Annqne no fueran machos los seflorios = 
medievales qne se incorporaron, algunos de Istos po—  
selan una especial slgnifioaci6n j sus reverslones a
la Corona constituyeron golpes que afectaron al poder
y al prestigio de las m&s Importantes Casas nobllla—  
rias, para cuyas jurisdicciones sefloriales se adivlna 
ba un porvenir sombrio" ( 30I ).
Dentro del proceso aboliclonista debe situarse tamblén 
la Real Cédula de 23 de febrero de I803, que dispuso la reincor 
poraci6n a la Corona de los seflorios temporales, derechos, ren­
tes y fincas enajenadas del Real Patrimonio y poseidos por Mi­
tres y otras dignidades eclesiésticas, debiendo imponerse su im 
porte capitalizado en la Caja de Amortizaci6n al 3 por ciento,= 
otorgando los poseedores la debida escritura de renuncia a fa­
vor de la Corona. Esta disposicién no tuvo una importanoia exoe 
siva, segôn Mox6 , al afectar solamente a los que, enajenados =
del Real Patrimonio, procedla aplicarles las reglas de Factorla,
reservadas para venta o enajenaciôn por precio y no para los « 
que tuvieran su origen en titulo lucrativo ( 3 0 2 ), seflalando »
( 3 0 0) En M. Artola: "Los origenes.. p. 464; v., también, M. 
Ardit: "Els valencians de les Corts de Cadis". Barcelona,
1968.
( 3 0 1 ) Salvador de Mox6î "Incorporéei6n...", p. 72.
( 302 ) Salvador de Mox6 : "La dlsoluciôn...", p. 12. Las referi-
das reglas dejaban al Rey la elecciôn de pago, que podia
hacerse en funoién del nfimero de vecinos o de la exten—
si6n territorial.
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dll Ôlèiftfl là l>o«ibiiidAd, èlA eottflràar, de que tuviera repereü 
iièiiAi eddbfetàê d# én Al riateo de las aotuales pro-
tldeifli VtlêndlAilfti (fà$)ê ttAy« por éltlmo, <t«ie tener en euentâ 
lô# têftetloë Aélièl&itiddd IneôrpofâdôA à lé Corona en virtud dé 
jttldldi dé tàfitAd; én ttft {Kfteèëtàjèf âl parecêr, nés ampllo que 
éft loi lAiddi ( )  I
b*) - LlÉitAoièd de éèii|)étencls8 delegadas.
fti Ijèrèldib dé là edn^etenoiâ de los seflores 
éfl dfdAft il heibfàilèitd dé eargoé péblleos éu sus estados puede 
déi ÉltHléité iddol
« ^ètêitid âbibidtA dêl èidor ^ a M  designer a las per- 
iobài hàb dé èdUpAt le# cargos dé gobierno y jus 
ï i t i à(M) ,
* bééiiüAéiêA ilbté pof pérté del sèflor de algunos car- 
gdi* f Miiéote dé loè féàtantes derecho a oonfimar 
loi éiéf Iddft t>dt loé vécliioé ( 306 ),
(foi) Aè Oil OiéliAI "LA ptoplédàd AéBorlél.. p. l27.
( 3o4 ) SAltAdol* dé MôAèi "LA incotpotàcidn dé éeflorios eclesiésti 
AdA"* "RiAbAhiA"; %C (1963)♦ pp. 219-253.
( 3o$ ) PàtêOi él AApAéstô Aés ékténdido. v. Maria Dolores Marcost 
"La BApAdA dél Ahtiftto RpeglMéh. Castilla le Nueva.. p. 
45$ DuqUé dé AlbAI "NeticiA# histéricae y genealégicas des 
lAA BitAdOi dé NoAtljo y TébA". Madrid, 1915.
( 306 ) fAl écurrlA; poi* éjemplo, eti Rebollèdlllo (Burgos), donde# 
Aégbfl los AéOiAAA "é** éjércén en él la Justicia ordinariA 
él Alcàldé ÉàyeP que éu le ville de Villadiego pone el = 
AAéAo* Af« duqué dé FrlsA, y ademâs el consejo de este pué 
blo tiéné lA fAèUltAd de nombrar anualmente très personasT 
dé las que Bé componA, para que con el nombre de regidores 
y ptocurAdor sludieo general, gobiernen en lo econ6mico, » 
Aie qUé para èllO précéda apbobacién de dicho alcalde mayor 
ni de otrà pérAonA". Maria Pilar Calongé et alU: "La Espa
Ha del Antiguo Régimes. Castilla la Vieja", p. 50.
i3od
-* Elêecién ëAtté VAriàd dàAdldAtôè prèëèntAdéë pàt loi 
téolrioë ( 307)*
- AprdbàclftA 0 ÔOhflrflléol6ë dé lé iléoelèn réàllëédfl # 
pot loé téelnoë ( 30Ô)*
- A iècéë, éuu pfflôtiéÀhdbiê 11 prôôédlmllntd, ttëdi— - 
cionàl éb l â  CorobA d# AtAgèb, dé là "Inéàèülàèi&h'S 
ésté sé déetlrtuAbé én éëéAnié ni éonlécclonét 1# a 
llétà dé inëéenlàdôë él ÊêAàt ( 309)*
- Sé débAtt ôààôêt téèblAë*dé AédôflôA én loé qüé él U  
tnlAb gozébà, êiApléëéhté, dé dérééhéê flëéàléé, 6t- 
féeléndd dé tôdo podéf féëpéétn A léé IndiéâdoA AôA- 
brAfflléntoê ( 3IÔ )«
( 307) E n  Honforté, él CdAdé dé L éA oA  déëlgnàbA él àlcAldé éAtné 
laé tréé péréônàë pfopnéëtàÀ péir là VillA* V* "RèlàélSh y 
déëerlpeion dél Eètàdd dé LéAdé) fnntbë qué prodnbéA Atti 
pâiaéé: Datàé* èëolntténtoi, PrdvlëldnèA y Régaliaé qué én 
élloA tlénén I6ë Eàdéoë. Ébéë» CnndéA dé LéAdA,,."* Aréhi
▼b dé là CasA dé AlbA« C - 248.207»
( 308) iàl fol él bééb dé M l j A N A  (AtllA)» AéAorib dél Ünqttl dé
Albtirqnérqtiè• M ét iA  Pilaf CAldrtgA ét alÜ$ bp. b it » * p*a
51» y él de là éillA dé VélAdA, AéAbèlô dél ÉArqüéd dé Ai 
tbrga» "NofflbrAiiiéntb d# bfibidè dé jüëtidià dé là trillà 
dé Véladà pàra él aftb qné viéné dé I788". Afehltb dél Ad- 
tbf.
( 309 ) Aéi beùrfia én dàndlA* édtfé btfoA lügaréë dé VAlénéiA» ¥* 
M» Afditt "Rêvblttblén libéral».."1 p« 78* A» oil oldidA»* 
dp. b i t . , p. 19.
( 310) Cbëb én Quijb dé GbfiA y  Câi àë  dé Dbn Qdëéà» püébloi péf- 
ténébiéntéi à là CAëà dé Albà. t. Méfia Dblbfèé Màfeoi, à 
bp. cit., p. 46»
PAJrébt èlAfA là màlà cAlldàd dé la justicia seflorial # 
dé uà lédd é etfo dél pilél én C6i% (Valénoii), seflorio del Mar- 
quid dé Mélgaréjdi lélé éléglâ AujétoA pobrés "que no se le po—  
diéfl bpuftéf, ya pofqué iU éêtàdé I indigéncié léa ponia en la =# 
pfééiiiéu dé édAplàééflé"; hàblAudo uoabrAdo algunas veces "a au 
gétUë tié iftdigéUtêA qui hàii idd é to#ar diariaaanté los eonestl 
M é i  fiédôi é là# fégéiiéfl o iiéudaé dél aisko marqués" (311)$ - 
éé déliéiâ; lé Attdléfldia déuunoiébé éfl 1809 qné "las justieias » 
èolléfl éétàf éérvidéi ériédoé y aùfl por mosoa dé éspuéla de» 
ldi idflflAiéfiddf téfliê iflépté é irréèponaablé" (312 ) ... Los - 
dlidiéléi Êdllém# âdémlAi éétéf ial pagédofl ( 3I3 )t por lo que ■ 
**hUfléébéfl éxpédiéfltéi fUy flléjadofl dé la debida êquidad para po- 
déP iukfliétif" ( 3l4 )$ éunqué loé aalarioa varlaban mucho de * 
Ufldi IttgéféA A otPdA ( 315 )# Pdr éllo^ adémés dé por los abusos# 
fldbiliâPidé; ménudêàPëfl lôè èoiifliétoA al oponerse los Ayunta—  
êiéfltoi é ldi floAhPâiAiéfltei Hédhoë por él seflor ( 317 ).
M i l ^  Hi Àfditi dp. dit., p. 73<
(312) t, CéPloS MéPIliléi-Rafbéitdt "TofréS, pazoS...", p. 32$ > 
Pédfo Qdfluàléé dé Ulldét "Déécripcidà dé los estados de * 
lé Cédé dé Hdfliéfféf én Galidia" (1777). Edieién, prôlogo 
y fldtéfl dé ddéd Péion y Féraéndès OXéé$ "Cuadernos de Es 
tUdiôi OalléibA"» Aitéjd IV. Santiago dé Compostela. 195oT 
p.
( 313 ) Ldé jUéoéfl, OPdifléfid y dé là fierra, dé Bémbibre, perte- 
flédiénté a lA.Céaa Cdndal dé Alba de Liste, s6lo peroibimi 
al éflS 600 y 500 féaléS, réspéetivaméttté. A. Diaz Carrots 
"Riatoria dé iéflbibré". Lédn, 1978# p. 131.
(314) A, Dominguéa Ofrtiét "El Régimen Seflorial...", p. 16.
( 315) Éfl lé Puébla dé Mofliaibén, Seflorlo dé la Casa de Escalona, 
él Coffégidof dél Cénèéjo percibia 3*300 reales y el eon- 
tadôf 1.100* E* flancho dé Sopranist "Una villa de seflo-—
rld..."# p. 405*
( 316 ) V. E* Gafoia Éaféat "Los déspobladoa -déhésas- salmanti—  
nsa...", pp. 82 y Sa.
( 317 ) V. AntSflio Afjona Castro y Vieente Estrada Carrillo: "His 
tofia de la Villa da Luqua". Côrdoba, 1977, p. 143; M. Ar 
dit, op. dit*, pp. 73 y Ss.; "Proviaidn del Consejo Reals 
para qua ISA justieias de trigueros no impidiesen a don * 
diago Felipe Muflofl el uso de su ofieio de alguaeil mayors 
dé dieha villa para él qué fué nombrado por el duque de s 
Medina Sidonià, déclarando no aféetarle lo dispuesto res- 
pecto a los eOrrégidores que no podian servir m&s de très 
afloS". Madrid, 31 de enero de 1749. Archivo General de Si 
mancas. Caja 3, nfim. 66.
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L à  polities "llttàtrAdà" hubs dê Urlentàrsé .én éslt puu 
ts â liiltàr las atrlbusisuéè juriadisbiànàléa, rédueiâudolàè âl 
dèréohs général, y a éliâinàr âbu ss s » Aéi, u na  R éal cédulà dé 24 
dé énëro dé 178? ordenâ A "loé duéftsa juriédlecioàalèè y A èui âl 
éaidéa mayoréé guardéd lAé réglés qUé Aé doUsignàn én él Réal Dé- 
drétd dé 29 dé AarzS dé 1703 éobré él feods dé provéérSé y Sérvir 
Sé ISS CsrrégimlentoS y AloAldiaS Méysrêi dé r éSléngo dél RéiuSs 
( 3l8 ), y psr ley dé 20 dé juuiô dé 1802 Sé hacé itieoApatlblé il 
ésplés particular én lâs èasAS dé Iss Séhôréi Jurisdiecistialéi a 
Soh él éjérciois de lA juriadiéoiètt (Arts, 3 y 8), loè Aléaldéèe 
âayoréS dé séflorio quédâU SottétidôS A féSidéneiA (Art, 10), déb^ 
r&tt Asr Abogados y préstariu fiénéa (art, 2 ), iiéfldo dotadss a 
psr los seflorés Son suélds PijS dé $00 dttSAdSè AnuAlèS SaS él e 
réndimiébts dél juzgado, para SUyA gArsÂtia ftS pôdian hécérèé a 
noabraniéntos para puébloA âéuSréS dé 300 éésiflos (arts. 4 y $)a 
( 319)» éatablêsiéndoSe, asirtièss, pot RéAl resslusièn comunieadA 
én CirdulAr dél Conééjo dé 24 dé SAyS dé l8o3, qué "quandô Algfiu 
duéfls jurisdicsional quisiéré nSAbrar AléAldé aay or  en puéblss # 
dé Au jurisdisciAn, acuda Al CoUSéjo a jUètifioAr los réquiSitsA 
tiéSèèarioè a éate fin, y las sirsuuStafléiAs qué él Aismô Tribu-* 
hal SotaSidérasé préoiSA" ( 320). PSr dtrà pArté, Si CdnSéjS dé = 
CâstiiiA y las Audiénsiéé iutérvéniafl sehAtAuteaénté ton la Aid- 
AA fiflAlidâd y con ditérsSA réSultàdoA éfl SASoS AingularéA ( 32l ) <
0' - încorporAoiÀh dé déréShôS fiSêàléS éhAjénadsA.
Entre ISA déréchoA dé SArâctér fiscal étiAjéhA 
do# por la Corona destàsaba, eomo riMoS, por su réndimiénts éso- 
uèmioo para loS SefloréS, lAS AlSAbAlAS ( 3 22), pof lo qué, pAré-
( 318) A. H. N. Paps. dé Hâftiéuda, lég. 4819, nûs. 18.
( 319) Név* Bécop., Lib, VII, Tlt. XI, Léy XXXII.
( 320) Ibid., nota (17).
( 321) A* Dominguez Ortiz* "El régimen séflorial.. pp. 17-18, 
( 322) V. pp.
lêlAÉéHtA Ai prbeAAd éA lAbdrporaeidn da saflorioA aè deaarrolla- 
râ$ bôft lA# AiSlAA AédAildAdaè, él dé ravéralAn de rentas -cen—  
irédéA én dibhâè AléAbAlAA, eomo éepéàiàl«ehte signiflcatlvas- » 
Attdqtlé ôoA Un âxiid ÉAyèrf '*Notàblé réèultA él nfimero de aleaba- 
IaA dé tlllAA f I n g â M è  ééndidôê éfl loè eigloA XVI y XVII qüe se 
féÊflAt&rôfl pàrA lA EâéiéfldA réglé por él tésén del primer marquée 
dé 1 a  CbrdflA* Eét oA  ÀApédléfltéA éràfl A&s iénOillos en su tramita 
dièfl *qu# AfltréÈAbA lA dlVélttdièft dél préeio dè venté-, y eus « 
f éadltAdèê pttdléràfl « Ai  ilè ApréélAblèè" ( 3 2 3 ) .
Êfl PéAtMléAi AAbè dbfiildérAr, oofl Monfi; "là campafla con 
trA lAê AléAbàléA priVidAA CoÉO UflA iénlfestàeiéfl mis contra los 
AitAAIfltdA prléilé|iAdflA -AtACàdôê tâmbién én éuA mayorazgos y # 
juPlAdiCéldflAA-, dflpA b&Aë éeon&àléA Aé préténdié débilitar" »
024).
Èkf qdé déëtAAAr, por filtlmO, qué Una Réal Orden de » 
1787$ iUAélAè il rlgliéfl dé lA "luctuosa" gallégâ ( 3 2 $ ) ,  oonmu- 
tiflddlA pop un dépééfld pAgàdéPO en dinéro, dé acuerdo con una e s . 
« Al A  b AAAdA éfl lA PlqUlAA péduAPiA del difunto ( 3 2 g ).
b) - RéVérilèfl dé CàrgoA pfiblicos enajenados.
Nuiérétoi eargo# pfiblicoA, naelonales y munioipa—  
léA, fUerëfl éflajenédb# por la C otonA A partieulares, desempefl&n- 
doloA éètofl A tltttlo patridonial. Taléè ofieios podian ser perpe 
tuoê y rénunoiabléé, dlférenclAndosé los primeras en de mayoraz- 
gO, no pudiéndo téndérAé Ain real liceneia, y libres, que podian 
Vènderëé y rénunciaréé, diéntraa qué loé segundos podian r enun—  
eiaréi, pérO no véfldérié 6 adjudiearse a otro ( 3 2 7  ).
( 3 2 3 )  S al va d or  dé Moxé* "La aleabalà...", p. 127.
( 3 2 4 )  Ibid*
( 3 2 5 )  V. p.
( 326) V* J. Lfipes J u a n a  Pinilla, op. c i t . , p. 319.
( 327) m. G arcia Pélayo, op. cit.
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Fui freeuente, por otra parte, peso a las dispoaiciones 
prohlbitivas ( 328), que una ■lama persona posejese dirersos ofi- 
clos, que, naturalnente, no desempeflaba por si, slno por medlo de 
tenlente Interpuesto o bien los arrendaba: el marqués de las Ama- 
rillas, gobernador militar de Barcelona en 1793, era regidor per­
pe tuo de Honda y Harbella y alferez mayor de Villamartln (329)*® 
Oodoy ostentaba las regidurlas perpétuas de Madrid, Santiago, Câ- 
diz, M&laga y Ecija ( 33(3 • Seflala Garcia Pelayo que en estos =
ofieios deblan distinguirse dos aspectos: "uno, en el precio y » 
las utilidades, y otro, en la facultad o potestad de ejercer las 
funciones personales del oficio", por lo que, para ejercerloa, = 
era necesaria la oonfirmacién de la Câmara de Castilla, orden&ndo 
se, en 17^3, a los pueblos que, bajo severas penas, no diesen po- 
sesi6n a los que no tuvieren el eorrespondienta titulo real (331 ),
Dentro de la concepci&n "ilustrada" de la soberania co- 
mo integrada por una serie de derechos que, habiendo sido cedidos, 
en ciertos casos y en épocas anteriores, por la realeza a alguno= 
de sus sûbditos, eran, por su propia naturaleza récupérables, y = 
deblan ser reintegrados a la Corona, hay que situar su politics = 
relativa a la incorporaoién de ofieios, que marché retrasada reè- 
pecto a las de seflorios o rentas, por los cuantiosos recursos que 
exigia o, eomo apunta Moxé, por su menor produotividad para el Es 
tado ( 332 ).
(328) Recogidas en la M o t . Recop., Lib VII, Tlt. IX. Ley V.
(329) G. Desdevises du Dézert* "Les Institutions.. pp. I66-I67»
(330) Principe de la Paz: "Memorias", II, p. 434.
( 331 ) M. Garcia Pelayo, op. cit., p. 48; t., en este sentido, = 
"Provisién del Consejo de Castilla para que en la villa de 
Huelva admitan eomo corregidor a don Jaointo M&rmol Hurta­
do en lugar de Don Diego Crespo de Le6n que antes lo fué = 
en virtud de nombramiento despachado por el Duque de Medi­
na Sidonia. Madrid, 8 de mayo de l8o$. Archivo General de 
Simaneas. Caja 5, nfim. 73»
( 332) Salvador de Mox6: "La incorporacién...", p. 11.
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Dur&fltë #1 Algid XVlII éê Aiotan nna aarié de medidas « 
AndAièlflâAâA à llAitmV 6 dlflcultar Al èjéroieio de tales ofieios, 
VéAcàtindoiA ÉlgnhAA, 66A6 él dé Colrréô M ayor d« Indias que c o —  
A ré éR o Ad l é  A D« Félitlll FbAndlÉed dé CAFvâjàl jr de Barges, Conde dé 
G éatilléjô f dél Edéftéi gfivià la Ôportuna eompensAcién ( 3 3 3  ) à 
•1 dé t é A At é fd  dél CdAAéJè é dé lAdlAs én l7l7i si bien su ant i —  
f dA titttlAF, él la^qbli dé ë#&Atihoë aun no habta recibido el pr^ 
Aid Ift 1764 ( 3 3 4  )* Ü A #  él RrlscipAl problémA lo eonstitulan loé 
éfléidé AUttidipàléA, A d q s l H d o A  Rôt unA SôblézA média, caso el # 
AAA fféddéflté, doid fi flflôé, 6 Rot RlébeyoA rlcoA -el régimen mu 
flldlRAl tlpiéô éStAba baéâdo As là divlMân dé ofieios, distribui- 
doA Rôt Ê ËAd éSttê hldAlgôA f RlébéyôA, dé Aqui qué existieran ré 
gidôtéA "RérpétUôA" RôR él éétado Sôblé f tégidorés "perpetuos" # 
Rôt #1 AitAdd Hand (335 )-, al Aét sauSa deeisiva en el funcionS 
tlêfltA déféôIttôAd dél g d b l é m ô  ittnlelpal ( 3 3 6 ) .  E n  este orden, # 
dé âëdétdé éôfl la# idIAé dé RlorldablAneat "Igualmente debe encar
( 333) RéglAAétttS RtotièlôUâl da 24 da agosto da 1764, art. 17-2.
Atchlvô CAmRoAAsés 14-17.
( 334) 0* ÊétRAtd* "Lé Séétltatiat d'Etat...", p. 170.
(335 ) Mttbd Stréé ééfiafltéA, qua iban desde los Consejos donde no 
éaiétlA distladlAfl da astados hasta aquéllos otros donde » 
loA dficioA Aé téSétéabaS A los nobles, pasando por los = 
qué -Auy RséôA f # U y  RaquéMoS- Rrohiblan establecerse a # 
les hidalgo# 0 blé# dondè sdlo astos -caso de laS provin—  
aiAS vaAcAAv Rodtah Avéèlndaréé. v* "Olasifieaeién de los 
ôôéééjôS Rot lé AAlidad dé dus vaoinos". "Hidalguia", 66 » 
(ééptlaébré-Oôtubté, 1964), pp. 583-586* Conde de Oaviriat 
"Lé diatlooléa dé éétado# an usa eiudad andalusa durante = 
él éigio XVIII", "OacatillA del E stado de hidalgos", l4o « 
(agOstd-AéptiéAbté, 1973)* Enriqué de Oeérin y Garcia* » 
"OnA oiudàd dé téélaitgo én Castilla éin distincifin de esta 
dôS) MadittA da RioSéôo". "Hidalguia", 25 (noviembre-diciem 
bré, 1957), pR* 909-918* J. Horéno de Vargas* "Discursos.T.",
p. 19.
( 336) V, pp. 319 y  èé«* M, ArtolA* "Antiguo régimen...", p. 102* 
TowAsend bas# Sna durisima déscripeién del gobierno nunie^ 
pAl de Cartàgénà, basàdo en tég id o ré s  hereditarios, siste- . 
m a  dél que dica "Tal vez no haya nada m&s vicioso". "Viaje 
a Espafla.. R. I603*
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gars# qua se favoresea el tanteo o Incorporaclones de los ofi- 
cios de regidores, escribanos y otros de los pueblos, cortando 
el abuso de los arrendanientos y otros eon que convierten tsl« 
oficios en medios de estafar y xejan a mis amados sfibditos" s 
(337 ), una ley de 24 de junio de 1797 estableola que "los ofl 
oios enajenados por precio sé incorpores sin deseabolso de la 
Corona, quando se allana el precio de su egresion, con sola la 
calidad dé serrirse por los dias del que lo solicita àsi ( 338), 
si bien tal disposicifin quedfi én suspense en virtud de Real De 
creto de 6 de novienbre de 1799, sas debiendo los poseedcres » 
entregar al Fiseo -Cajas de reducciAn- la tercera parte del va 
lor en que se les estimare, "habida consideraci6n à lo honori- 
fico de ellos, sus sueldos y produotos anuales" ( 339)» Por Té 
soluciôn de 20 de agosto de 1792 prohibiose servir por tenien- 
tes, salvo si se tratara de nujeres y nenores, los oficios ena 
jenados (340), y una ley de l8 de diciembre de l8o4, réitéra# 
la prohibiclSn -era muy diflcil coaprobar su cumplimiento- de 
que en el traspaso de oficios renunciables intervinieran "d&di 
vas, promesas, rentas ni arrendamientos" (341).
II - LA OPOSICION DE LA ALTA NOBLEZA AL ABSOLÜTISMO.s s s s s s s s s s s s s s s 9 9 s s 9 s 5 s a s s 9 s s s s s s s a s s s s s s s s s a a s e s s s 9 i s
La gran nobleza, a despecho de su fracaso eomo clase dirl
(337 ) "Instrucciôn.. p. 133*
< 3 3 8  ) Nov. Recop., Lib. 711, Tlt. VIII, Ley XIV.
(339 ) Nov. Recop., Lib. VII, Tlt. VIII, Ley XV.
( 340 ) Nov. Recop., Lib. VII, Tlt. VI, Ley XI.
< 3 4 1  ) Nov. Recop., Lib. VII, Tlt. VIII, Ley XII. v., tambiAn,#
la Real ProvisiAn de 27 de noviembre de 1783, en Severo#
Aguirre: "Prontuario...", pp. 270-271; y M. Garda Pela­
yo, op. cit., p. 49.
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gëfltli dé là eàcaAA.ëARAbidad 7 Aun de lâ déaldia de muchos de = 
iüi AlâAhroA, tiô âèepté d# formé pAsirâ su èustituclAn en los * 
Ruéàtoé politlcoA Rôt lA hldalguià âscéndentè, desarrollando, a 
lô lAtgô dê todô Al éiglôt ttnâ opôsleiStt contlnüada en la que re 
AAltâà âlgànme ààiiifêAtAdloaéé éspeètaculares, a los gohiernos » 
"ilttAttâdoà"*.
a) - LA fààdAÉéhtA6i&h dootrlnal*
LéA fàfldAAentôs lèèriôos dé la protesta nobi—  
liAtiâ Rôt Ad AarglflAdléfl dè los âegocios pfiblioos son en Espafla 
idy AêmejâàtAA a le# qs# Alrvén de Apoyo a la "relvindleaclAn * 
del Rddét hôblé" Rôt RattA dê lâ grân âtlstoeraela franeesa: au- 
tôôdflôêRelètt èoAô lA ôlâèA fundàmental del Estado, creadora de = 
Adâ RAAâdAA glôrlâi, Afiêàà garante de làS libertades, capaz de 
iétvlt di éohttâpèéô Al Rdder dél Aônarea 7 de freno al despotis 
id mlhlâtétlal, Avltàâdè là dpréslAn del pueblo. Crltica genera- 
liAâdâ d# là hUAtâ "ôlAAè RolltlôA", incompétente, arribista, « 
ilfl eâotfipAlôA.,* (34^)« y sA AàhlflestAn, principalmente, a » 
ttâtli de lA AitltA RôllticÀ, ôttya pàterhidàd ideolfigica ha dea- 
telAdô Êgiddi y dé dôA têitoA* lA "Réquel" de Garcia de la Huer- 
tâ" y Al "biâeutAÔ AdbtA lâ Autôridad de los ricoshombres sobre# 
Il R#y" dél CôfldA dê fêbA, algunâè de cuyas ideas afloran en el 
"Martifiéstd de loA PétSAA".
Me ocupA Arttèriormertte de la inadaptaoiên de la aut&n- 
ticâ Aôblezâ âl absdlutismo, al poder de un monarca cuya autori- 
dad excluye cuAlquiet exceâo en la afirmacidn de la autonomie = 
aristocrAtica* En este sentido, los "ilustrados" criticarAn dura 
Sente él viejo dortceptô dél honor -éxpresado en el teatro de Cal
( 342) ▼* pp. 79-81*
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der6n- y la espontaneldad instintlva de una nobleza tradlcional, 
de aangre ( 343) » la que desean austitulr por una nueva, funda 
da en el a&rlto y la virtud, d6eil a loa estimuloa del gobiemo: 
"El honor -escribe Moratin a Oodoy- se fonda en opiniones eaba- 
llereseas y absurdes que en vano han qüerido sofocar y extinguir 
las leyes aientras el Tbeatro las autoriza. No es caballero el 
que no se ocupa en amores indeeentes, rompiendo puertas, esoa—  
lando ventanas y ocult&ndose en los rincones, seduciendo cria—  
dos, profanando en fin lo nâs sagrado del honor y atropellapdo# 
aquellos respetos que deben eontener las pasiones m&s violentas 
de todo hombre de bien. No es caballero tampoco el que no fia = 
su raz6n a su espada, el que no admite y provoca el desaflo por 
motivos ridicules y despreoiables, el que no defiende el peso # 
de una calle o una puerta a la Justicia, haciendo resistencia = 
contra ella, matando o hiriendo a quantos le amenazan con el = 
nombre del Rey y abri&ndose paso a la fuga, que siempre se verl
fica, sin que estos delitos sean castigados, eomo era oonsi -
guiente, sino antes bien, aplaudidos con el nombre de heroici—  
dad y de valor" (344 )• Pues bien, la posiciÔn nobiliaria ante# 
el Estado, au concepciôn de o6mo debe ser organizado, de su pa- 
pel dentro del mismo, su eonciencia de la marginaciën politisa#
( 343) El estilo violente, desafios, pendencias, venganzas... = 
todo ello al margen de las leyes del Estado, con que los 
Grandes tendlan a resolver sus diferencias, aparecé bien 
refiejado, en Ces&reo Fern&ndez Duro: "El filtimo almiran 
te de Castilla Don Juan Tom&s Enriquez de Cabrera, Duque 
de Medina de Rloseco.. Madrid, 190).
( 344) Carta de 20 de diciembre de 1792, en "Epistolario de # 
Leandro Fem&ndez de Moratin, edltado por R. Andioc. Ma­
drid, 1973, p. 143. Sobre la politisa antiduelistica de 
los Borbones, plasmada especialmente en la pragm&tica de 
16 de enero de 1716 de Felipe V, renovada por Fernando # 
VI, en 9 de mayo de 1757 e incluida en la Nov. Recop., = 
Lib. XII, Tlt. XXII, Ley II, v. Jos& MS Laguna Azorin: # 
"El honor y el duelo. Estudio histôrico-crltico". Valen­
cia, 1912, especialmente, pp. 66-68.
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àè qué irièné slétldô ôbjêtô y dé hàetà donde pu#de llegar en la « 
Aefèfl## de ê&reéhô# hi#t6rlooè, Apareeefl rêflejadoo con sin- 
gttlAt Rtèéléi&h êfl 1a "Edquél" (1778) ( 345 ) * drame en el qué sv 
àntet, Viéeâtê OatelA dè lA finèrtA, Apàreoê eomo portavor. -dada# 
1a tbrtèépôAdèndiA "eàAi tôtAl, obAérvA Andioc, qné ofreeen las 
idée# polltiAeé èxRtè&AdAs Rot los ticos hombres toledanos de la 
tragèdiâ éoA lad què Rtsfesan lAA ptoolAmas y pasqnines sedicio- 
ipS dè Madrid dtttAAii lôè Sùcèsod dè marzo de 66 o los relatos # 
dè là IpoèA fAVdtàbièA A là Ppoéicidb", dè loA intereses qne es- 
idfiètôA dèttAs dèl Msiifl dè EsquilAchè* Frenté à la snmisifin de 
âAtéltdfl MaAtiqtiA -éjèÜRlô dè noblt adioto por interès al absolu 
tüÀÔ- flètsAfl GàtelA, AI âtttAstieP tiAtoè de la obra, rico hombre. 
As débit, RèttASAAiAfltè Al #As Altp èScaldtt dé la nobleza, repre 
AeatA éfl As tebAldlâ lâ defènSa dè ttna eoncépeiên estamental en 
lA qhé ftèhtè Al ItAy Aêtd él Reins, rèpresentado por los rieos = 
AdmhtèA, éttya libèttâd ftenté al poder A# presents eomo la liber 
tad dé tddoA, garAAtlà inSluêo del pneblo Ante el despotisme del 
RtlàSipë -ittevitablé AiA Att lisitAeièn por la nobleza- j de sus 
dèlègAdoA, hombteè dè httSiide origen, carentea de derechos a # 
SChRAt los RUèstSé dé gSbiérno. En la defense del Reino, del que 
Aè érigea èa los tétdAdétOS o finicos représentantes, que tienen# 
âden&i èl Apoyo RoRulàt, de USA oonstitttciAn que garantice su 11 
bèrtAd y As Rodér ftèaiA a dsalqsièr reformismo que los limite,# 
la AOblèAA ultrajàda Rdadè llegar hasts la rèbelifin frente al mo 
ftAtOA, à fia dè ObligatlA A restablecer el orden politico tradi- 
èiOAAl ( 346),
El "DiSCUtSd Sobré la aütoridàd de los Ricos Hombres >
(345 ) Fui eStrenada èA Madrid An 1778, aunque se représenté por
vez primera èa Ordn, èn 1772, durante el destierro del au
tor en aqUél Rtèsidio, ~
<346 ) R* Andioei "Teatro y sociedad...", pp. 259 y ss.
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sobre el Rey y c6mo la fueron perdlendo hasta llegar al punto de 
opresl6n en que se hallan hoy", es un duro y breve panfleto, an*-, 
tlabsolutista, que, al parecer, se dlsponia a leer su autor, D, 
Eugenlo Eulallo de Onzn&n, Conde de Teba, hljo primog&nito de la 
71 Condesa de Montljo, Dfla. Maria Franelsca de Sales Portocarre- 
ro y Palafox, en la sesifin de 6 de mayo de 1794 dé la Academia # 
de la Historia -acababa de ser nombrado acad&mico honorarioy a 
cuando fué denunciado a Godoy. Se ech6 tierra sobre el asunto, « 
destruy&ndose el original, mas guard&ndose copia, encargada por 
el Duque de Alcudia a ürquijo, gracias a la eual podemos hoy dia 
eonocer el asunto. En el "Discurso.* el Conde de Teba, el fu­
ture "Tlo Pedro" del Motln de Aranjuez, pone de relieve, despuis 
de un recorrido histérico, c6mo el poder de la antigua nobleza,# 
capaz de servir de dontrapeso al del soberano, manteniendo asl = 
la libertad y la justicia y evitando la opresiln del pueblo, ha- 
bla sido progresivamente destruldo por los Reyes a partir, espe­
cialmente, de los Catilicos, viIndose apartada del Gobiemo por 
nna Monarquia crecientemente absoluta, hasta culminar con Felipe 
V -el autor no ae atrevil, sin duda, a llegar m&s lejos-, quien# 
"los llami a la Corte, los atrajo con honores y distincionés apa 
rentes y en fin, los dividil excitando su ambiciln con los em—  
pleos de Palacio. No ya aquellos de Mayordomo de la Casa del Rey, 
que era el Gobernador del Reyno y sentenciaba y oia a los parti- 
culares por el Rey (subsistil el nombre del empleo y del Consejo, 
mas no eomo por lo antiguo, pues aquel s6lo consiste desde enton 
ces en mander a los otros criados menores de Palacio y estuvo mu 
ohos aflos suprimldo, sin juntarse). Los empleos de Canciller, Ca 
ballerizo, Gentilhombre, etc., fueron los que hicieron en adelan 
te el objeto de la ambiciln de los Grandes, cuya ateneiln se # 
apart! de esta manera de los negocios, aplic&ndola a ridicules = 
pequefleces y abatiendo su espiritu a viles bajezas, cuyo objeto#
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0 fifl éA flttA A&s Aèiprêelàblé. Asl, hëeha ya eostunbre en ellos 
él flo tehét eiplAÔ fll Ràrté én el Oobièrno, ereyeron, casi con= 
tàzln, infitll el insttéirne, se Imposlbilitaron de este modo el 
obténérlOÉ y sê formé flh dlroülo, él mis perjudicial a ellos y
1 là Nédilh" (347)*
Efl fié, poitétioirMénjké, én el "Manlfiesto de los Per- 
été", RtéÉéntédd A têfhâhéd vu, AA 18i4, a Au vuelta del des—  
tlêtro IrAndii, BéfAAtdo Modo 4é Morales, su redactor, entonces 
dlRutAdô A CdttAè pot EéeillA, despuis Ministro de Justicia del 
AbAolntlAÉO y MirqttlA éê MAtaflorida, pedirl lA supresiln de la 
ConètitdelÉA y lA tAétAurAciln del Absolutismo, atacando la par 
tleipAdlèrt 4él pnébid èn él poder politico por euanto supone * 
ttnt dièAihttoién dê IdA privilegioè nobiliariost "o en estos go- 
biéthOA ha dé habsr floblAA à puro pueblo* excluir a la nobleza» 
diStrttyé il etdêft jèrltqnico, déjà sia esplendor a la sociedad» 
y êé là priva d# lô# Inimo# génêroèos para su defensa; si el go 
biétAô depéAdê dè ABboA Aott setàleS dé tan dlstinto temple que 
cdà difibAliad Aè AflèA por AüA divétsas pretensiones e intere—  
èèi", yA qné "là àdblèÉA siempre aspiré a distincionés; el pue­
blo Aspira A igualdadèS; Ista tiré receloso de que aquella 11e- 
gnè A dOAinart la noblèsà teme que aquel no se le iguale". No » 
es, pdéA, posiblè AtAoàiAsr nobleza y pueblo en el ejercicio « 
dél podèr politico, qbè ha de quédar reservado a aquella" ( 348)
<347 ) En PaulA dè DèAèrSon: "El eserito del Conde de Teba: el
"DiSéurso OSbré la Autôridad de los Ricos Hombres". "His 
paniA", 117 (èflèto-abril, 1971), p. 152. v., tambiln, « 
JuAn Piréz d# Quzmin y Oallot "El primer conato de rebe- 
liln precursor de la révolueiln en EspaflA", en "La Espa- 
di ModèmA", CCL (1909) y CCLI (1909).
(348 ) En Maria cristiflà DiS-LoiS* "El Manifiesto de I8l4". Pam 
plona, 1967»
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A partir da estas ideas, linitaeiln del poder del mo­
narca, libre goce de sus privilegios y representaeiln del pue­
blo, résulta m&s f&eil comprender la continua protesta nobilia­
ria a lo largo del siglo XVIII.
b) - Los intentos de la alta nobleza por recobrar el 
poder. La oposiciln al raformismo borb6nico.
En el enfrentamiento de la alta nobleza con la = 
Monarquia absoluta y con sus nuevos servidores, pueden distin—  
guirse diversas fases, en orden a Una major exposiciôn:
a* - La Guerra de Sucesiln (1700-1715).
En general, como ya dije, la nobleza permanecil 
fiel a Felipe V, aun cuando algunos nobles prominentes en la Co­
rona de Aragin abrazaron la causa del Archiduque ( 349 ), mes = 
&cual fu& la actitud de la alta nobleza castellana?. La reorgani 
zaciln administrativa, ya estudiada, junto de las ideas que, res 
pecto del poder politico de les Grandes, trae la nueva dinastia, 
originaron no s6lo el ambiente de hostilidad y protesta, expues- 
to en las p&ginas anteriores, que envuelve la Corte de Felipe V= 
durante este perlodo, sino la defecciln de un sector importante» 
de aquella: el almirante de Castilla, disgustado por la p&rdida» 
de categorla de su embajada en Francia al rebaj&rsele el sueldo, 
por razones econlmicas (350 ), el Conde de Cifuentes, el Conde » 
de Eril, los Harqueses de Legan&s, Casasola y los Trujillos, el 
Duque de B&jar, los Condes de Peftaranda y Colmenar, posiblemente 
el Duque del Infantado, a quien se apart! de la vida pûbliea, »
( 349) V. pp.
( 350) Ces&reo Fern&ndez Ouro: "El ûltimo almirante...".
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idg bttqUêA dè MédièAoèil J Uoedm..* én fin, como resume Kamen: # 
"El fléièto dé dèsétéidflêi üuéstra élaraméntë que una gran parte# 
dé lé ttôblééâ Éé héblà èflémistAdo con lé ionatqula borblnica. De 
loé doCé gràttdes dê RtiAéré cléâé què vivian en 1701, euatro ha- 
bléfl baidé èh dèégtéêià p6t tràtoé coh él enemigo, Aunque menos# 
dè Uh tétèlé dè Ibè dttcé Oréndéi f tituloê desértaron o cayeron 
êfl dèégrâôià èl tèfièjô Aérai, èn èl Honor dé la Orandeza fuê pro 
fflfldd* Êfl cofléèèttèbéii là HônArqulè Rudo Adopter una actitud mis 
flHiè HAéiâ là ArlAtdcrtèlà èèRéflOlA, y la huniilacün de los # 
IrAfldèé étttàfltè là fuètti prèRàrê él canlno para su retire de la 
âdAifligtràéièfl dèl Rtifl" ( 351),
b* - Ràlflàdoà dè Fèllpè V y Fernando VI (1715-1759): 
Mààiiltflto dèl "Partldo EApaflol".
Là àRAàiclIfl nobiliaria éé Centra en el Parti- 
do ÊàRàfloi, qui flàOè êfl êatè période -y al què, con otras denonl 
nàoioflèi fèrémoA actaar Roatarioraonte- historiado brillantemen- 
t# Rot ÊgidO, qttièfl èitudia éu Composiciên, su programs y sus vjL 
biêitudéfl.
(351) E* KéÀèfl* "Là Gflètra dè suoèaiên...", pp. 99 y as.; r., # 
tambiên, Vicèntè Bacallar y Sauna, marqués de San Felipe* 
"COneatariéA.*t", I, èspecialmente, pp. 82 y ss., y II, # 
RR* 3? y àé*t "Eipoèicién èl Rey del marqués de Mancera,» 
moàtràmdoàè.fàVOrabl# à là «ucèaién de Fèlipe V". B. N.,» 
Méà. 19710"; "OoRia de carta èserita por los Grandes de 
EépaflA a Su MéfèAtad Christianieina". Valladolid, 19 de » 
ÉéptiéÉbrè dè 1710. "Copia dè carta que los mismos Qran-- 
dea éecrivièron al Duque dé Alva, con que ecompaflan a la 
ànteoèdentè". Vàlladolid, 19 de septiembre de 1710; "Res- 
puééta de éu Mégoatad Christianisima a los Grandes, tradu 
cida dél IdiomA fràncês"* 1 de octubre de 1710; "Copia » 
dél Duqué de Alvé a los Gràndès". Paris, 5 de octobre de 
1710. Impréioa RtoRiédad del autor; 0. COxé, op. cit., I, 
éSpèciaiméflté, Rp. 105 y as.'; 262 y Sa.; 296 y ss.; II, «
27 y sa*
Se trata de un grupo eomplejo en el que ee Integran el^ 
■entoa ocaslonalea: hombres de negocios (asentistas y comercian—  
tes), perjudicados por su exclusi6n de la recaudaciSn de impues,- 
tos, militares, "que miran con preveneÜn a sus Imulos franoeses, 
en medio siglo brillantemente agitado por campaflas, en las que, » 
por lo general, lucha un ejêrcito conjunto galispano con todas a 
las celotipias consiguientes", el bajo pueblo, castigado por las 
terribles crisis elclicas de hambre, y, con mis permanencia un = 
sector del clero, que desconfia de un rSgimen borb6nico regalista, 
en relaciones siempre dificiles con la Santa Sede, pero en el que 
el elemento rertebrador, el que "informa esta materia prima", son 
los nobles, en especial, los Grandes, autinticos rectores del Par 
tido.
En estrecha relacÜn, por consiguiente, con los intere­
ses de la Grandeza estarâ el programa que, de forma muy general,s 
cabe sintetizar en los siguientes puntos:
- Reacciôn contra todo atentado, real o pretendidb, im­
portante o intrascendente, contra los privilegios se- 
culares, jurisdiccionales, légales o fiscales de la » 
nobleza.
- Resistencia cerrada contra un sistema politico que » 
aieja a los nobles de los centros rectores de la vida 
pûbliea.
- Intento permanente de accéder al poder por parte de * 
la alta nobleza.
- Antirreformismo sistemûtico, si bien el moments que s 
presencia el triunfo del "Partido", el que se extien-
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Aé értbré 1746 y 1754, ouàndlo ostenlan el poder Ense^ 
àâflà y CAVVaJàl «s profttndaménte reformiata, pero = 
"los héehôA flos dejar&n v»r què quien, en realidad, 
éuèvè è É Ü  ièdb ês ttulsoarf. futuro duque de Alba, ■ 
què IfllVlgA Ittèèèàâiènénté hàstà que logre la exonê 
VAôiètt flé ëôAôdèvlllà, éou là ooÉpiioidad de B&rba- 
Và éè BVAgAflàâ y dél émbàjador inglls. Todo el hilo 
éiéuyd dé lûA éudéëoà qui tuviérou lugar entonces # 
IhdléA qué él àutifré formismo Sé puéde ver como una 
pénlàllé qué« Aâs qué émparar posturàs inmovilistas, 
éé un flfl qué éé Rétàigué, no éu él, sino como excu 
éé y RléléfofAé péfà lôgràr otro objetivo m&s cerca 
U6 y AéUéiAétét él rétormo él poder (332).
- RéVé élléi éé Impréééindlblé dérroear a los gobier- 
U6é qué éé ilmpétisân eoit lé Ideologià de la Qrande^ 
éé, Réiré lé qué éé utilisé, sin éscrûpulos, todo tl 
Ré dé Aédiôél lé iétrigé, fraguadà casi siempre al 
ëAlbf dél Rvlflcipê dé Aéturias, la s&tira polltica#
( 353)I éé lé qUé iè cultiva y sa àtaca violentamen 
té A lé "CbVéehUélâ", éimbolisada én Patifto (354 ), 
éé déèlf*, A Itié fluévos funeionarios que, en Secrets 
vlàé y CauséJoé, éjércèu ahora la direcciln politi- 
CA dél Rélé (355 ).
(352) V* CéVtéé dé ÈnééUAda as Eu&scar?. Arohivo de la Casa de 
Alba c - 106-^ 2.
( 353 ) fééfAnéS Egide L&Rést "Prensa clandestina espaflola ■ 
dél éiglo XVIII. El "Duéndé critico". Valladolid, 1968;y 
"S&tiVéé Roliticàé dé la ESpafta Modems". Madrid, 1973.
( 3 5 4 ) Anlio Car© BAVojat "La Hors navarra., pp. 46o y ss.
( 355 ) Tèéfaneè Egido Lépéct "Opinién pûbliea y oposlciûn al po 
déV én la EéRâflé dél éiglo XVIII (1713-1759)". Valladolid, 
1971, éspéCiAlééutë, pp. 253.y as.; y "La represl6n bor- 
bènicâ del éiglo XVIII espaflol (En torno a la muerte del 
P. Pablo de la CCncCpciûn, 1734", an "El Monte Carmelo",
76 (1968), pR. 449-459; Q. Coxé, op. cit., II, pp. 110 y 
ss.; 295 y sA*; 391 y ss.; M* Espadas Burgos: "Fernando»
VI y el reformism© borbûnico". "Anales del Institut© de 
Estudios Hadriléflos", 3 (1968), pp. 319-330; Carlos Ib&- 
flés de Ibero, marqués de Mulhaoeni "El marqués de la En­
senada". CAdis, 1941; Maria Dolores 06mes Molleda: "Vie­
jo y nuevo estilo politico en la Corte de Fernando VI".» 
"Eidos", 4 (1957), pp. 53-76*
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c’ - Reinado de Carlos III (1759-1788): Motln de EsquJ. 
lâche. El Partido aragonés: militares contra "go- 
lillas".
Hoy dia se admite generalmente la participaci6n # 
nobiliaria en el motln de Esquilache, siendo m&s diseutible si = 
aquella se di! -tal parece ser la tesis de Corona, poco compartjL 
da, aunque este autor aporta datos que la hacen verosîmil, a mi 
juicio ( 356)- en los tumultos en cadena Que en todo el pals s^ 
gieron a aquel ( 357 )•
El PartidoEspaflol, pues, movilizara al pueblo madrile- 
flo contra el ministro extranjero de ûn Rey que parecla confirmer 
las aprensiones despertadas en los grupos privilegiados por su »
actuacÜn en Nâpoles: intento de establecer, despu&s del ante--
rior fracaso de Ensenada ante la hostilidad nobiliaria, la ûnica 
contribuci!n, reorganizaci!n del Consejo de Castilla con el nom­
bramiento de rarios "mantelstas", en lugar de colegiales, res---
tricciones a la inmunidad eclesi&stica, cobranza directa por la# 
Real Hacienda del excusado que antes se hacia por medio de la # 
Iglesia, limitacÜn de la autôridad de los jueces diocesanos en 
beneficio de la justicia secular, restricciones en materia de px> 
hibieün de libres por el Santo Ofieio y defensa de la memoria # 
del venerable Palafox, poco.grato a los jesultas... (358 ), sien
(356 ) V., especialmente, sus trabajos, "La t&cnica de la subver 
si!n popular en 1766", en "" Simposio sobre el P. Fei— - 
j!o...", p. 17» "Los suoesos de Sevilla y Ja&n en 1766".# 
"Hispania, 137 (septiembre-dieiembre, 1977), pp. 541-568; 
y "El poder real y los motines de 1766", en "Homenaje al 
Dr. Canellas". Zaragoza, 1969, pp. 259-274.
(357) V. pp. 232-235.
(358 ) E. Andioc, op. cit., pp. 267 J ss.; asimismo, José Ce­
pe da Ad&n: "Sociedad, vida y politica en la época de Car­
los III". Madrid, 1967, p. 11.
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Id Idé Aotinêé Aè MAdVlë Aé 1766, Uno dè loè monentos culminan- 
téè dè étt oRdslolèfl Ai Absolüilamo "Si lA hiatoriografia ac—  
tüàl -dl6è fegldo- AA dèjàèè llèVab, mis que por dogmas apriorl^ 
tidÔA, pdV lA lUA dé là ddeunéntâciln multiformé extraoficid, » 
Rddvià dâVèé buèutà dé quA quiènéé muivèn èl ootârro no son la» 
Rlébè, Al lôA vàgoA AéttmttlAdoÉ, Ai lAA mèjas dé Barqulllo o La- 
VApili, AiAA ésè "CUéfRo AaeioAAl" qUé manipula tbdos los moti- 
VoA féAléé dé quéjé, él édio AoAtfâ ÊAquilAehé y los italianos, 
lA édbidé dèl RAA, IdA RlAioVèseoè éértéè de la oapa y los som- 
bflfdé, lAélUab, aIa ÉAliV dé lA doduméntàoièn tffioial se puedé 
Réféibif lA iftiiatéttdii dé Arànda y Albé -énemigos cordiales » 
RdR étVA RAVié- AA dééVlAf lâs VéARonsabilidades hacia él "pue- 
bld" y éé étimiv a ldi AdhléS dé tdda aospécha da particlpacl6n" 
(35§)< El Bdtin coAétiittlri un fVaoéèd de là alta nobleza, "pa 
liidd Rdf lé RAéiéAdlA dé kéMAm Al frentè del organismo dec is 1 
Vd dé CAitillA, A êâibid dé Rojàè, implicado, al parecer y jun- 
td ddft fiAAéAàdè, éfl él fldVimiénto dé Madrid. Perd Aranda séria» 
tthA RiéèA AdfldéAadé A figUrà# eoAd iimbolo dé la éristocraoia « 
défPôtadA f AiéAAAâdA Rdf CampomanéA y Roda (no tardarA en ha—  
déf Aétd dé RVéééAAià ttêfliAd), ddiédoA é incompatibles golillas, 
qUé ié déARPéfldér&fl dé 11 duAndo lléguè él monènto propicio. El 
iéjdp Afgttiéfltd dé tddAA éa Al afrédidd por él aislamiento del 
CèAdi, RbééidèAté dé CAAtillé f AU rédudciln a utt segundo pla­
id iAàètléé éA tddé él Aégoèio dé lé réprèëilA motinesca y de » 
loi jéAuitàé, A péAAV dé todo lo qué Aé venga diciendo" (360)*
(359 ) Jorgé Céjudo y félfahèA Egido, tnttoduceiln a Pedro Ro—  
driguèa de CAmpomanéét "Dietamèn fiscal de expulsiSn de
loi jèsultaa dé Eèpafla (1766-1767)". Madrid, 1977, p. 25. 
(360 ) Ibid., p. 26.
Al motln segulri el deatierro de Ensenada ( 361), la # 
expulsÜn de los jesultas, eomprometldos en la oposici6n al go­
biemo (362) y la ofenslva contra los Colegios Hayores (363 ) t* 
nuevas derrotas de la aristoeracla, representada ahora por el * 
Partido Aragonés (3 6 4 ), c'. a denominacl6n del Partido Espaflol,» 
que frente al absolutismo de los "golillas", para quienes, "s o w  
tida o indôcil a la Corona, la nobleza habla sido siempre igual­
mente funeste e igualmente destructiva del rerdadero equilibrio» 
politico", sostendrA unà concepcün mon&rquico-estamental, pac—  
tista, siendo la aristoeracla el "conducto intermedio entré el » 
trono y el pueblo ( 365), y buscarfi su apoyo en el cuarto de »
los Principes de Asturias -los futuros Carlos IV y Maria Luisa-»
desde donde se organiz! la lucha contra el"despotismo ministe— - 
rial", detentado suceslvamente por los "golillas" Grimaldi y Flo 
ridablanca, quien, enviado a Paris el Conde de Aranda en 1773, » 
alcanzarA el poder en 1777 (366)*
d* - Reinado de Carlos IV (I788-I808): Partido fer-
nandino. El Motin de Aranjuez. InterpretacÜn»
del "majismo".
( 361) Julio Mathias: "El marquis de Valdeflores". Madrid, » 
1959.
( 362) TeSfanes Egido: "Oposiciln radical a Carlos III y expul—  
siln de los jesuitas". "Boletin de la Real Academia de la 
Historia". Tomo CLXXIV - Cuaderno III (sêptiembre-diciem- 
bre, 1977), pp. 529-545.
( 363) V. pp. Rafael Olaeohea Albistur: "Politica antico
legialista del gobiemo de Carlos III", en "II Simposio » 
sobre el P. Feijlo...", pp. 56-57.
( 364) V. pp.
( 365) Rafaël Olaechea y JosI A. Ferrer Benimeli: "El Conde de = 
Aranda". Zaragoza, 1978, II, pp. 46 y ss.; Rafael Olaeohea 
"Aranda y el Partido Aragonis". Zaragoza, 1969.
( 3 66) ▼. JosI A. Escudero: "Los origenes del Consejo de Minis-- 
tros.. pp. 311 y as.; G. Coxe, op. cit., IV, pp. 254 y 
ss.
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knit lâè lÊttigàë éê là Càmârlllà lioblllaria d«l Pria 
lié Aétarlàéi CAflôê lll éserlbiè a au hijo ana eonoolda ■ 
dÀi*ià éâ lé qé# lé dêéiit **tfd hày duda qae él pûblico lo ha In- 
iérldéf éttbôriftadd dbb#rvéel6h* ndtâdo dé todoà, que tfi y a 
té Mugéf fééibiéi# édfl éifto y pueu égrado à loé que yo dlatin—  
guift d réÉtthérâbâ» f âgftiàj&bâié éd Éu préséneia a unos traatoa 
déèprêdlâbiéSi Id 4éé hâôé iké âèniiblé lé dlieranela (...) Lo 
qui débftè éébêf pot* 6âftôlüéièa« éa, qué aea olèrto o no* qui en 
tu UUà^to È# hàyi Aérittrédo boa llbartad* y eorra por el Heyno* 
qué héjf doA partidéÉ ta là Coÿtê| él défto qué ééto puede causer 
fio #d goadétéblé$ f éé Été éontra tl que contra #i* pues lo has 
dé baréda^t y al arééft qué ééto auéedà ahora entre Padre e HlJo, 
Èb iélté^Aa géatéë qaé aaa lès Aiénéé fines éugérirAn a las tu- 
fàë dé hftbiP la éIAAA éaatlga" (367 )* Aal habria de ocurrir.
flbfldablégbâ# jéfe dé filé de los "golillas" -megis- 
tlrédog f fuaaionarldét lÈdiato# dé là péqueAa noblèsa-, reeonen 
dada fk>f Céflbè 111* AéétUàd au puaato al subir al trono Carlos 
17* débléûdd haaéf fréâtl déadé loi primeros momentos a la ofen 
iiirà dé lai *'éragottéééi"f que aloanaarAn el poder por nedio de 
Aiéhdi éd 1792* ééégu^Aédoié bon éllo la Corona "el apoyo del = 
^ftido Ailitéb iApÿéiéiftdiblé àrt udà Apoca reruelta y a&s en = 
éiapéfai dé guerré**4 8ii éâbérga* dAvéfgenoias respecta de la « 
ibtitttd qué habfli di Aaaténérsé hàcia Francia* justificarân = 
foraàlnéttté én Uoéieibfé dél aisua ado su sustituciôn por Oodoy* 
qué* boh #1 blréré litéMàlo de 1798# ajerce el poder hasta l8o8 
(368)* DUrééte la OuéfFâ con lé Repdblica francesa, el farori-
(367 ) Oit* por P. Olééchéà y JoèA A. Ferrer Benineli, op. cit.* 
II* pp. ^9-50*
(368 ) V* Càyetano Aléiaaft "EipaBa én 1792: Floridablanca* su* 
dérrvmbaniéntb f iui proeesoé de responsabilidad politi- 
ca". "Retisté dé Eatudioé Pdliticos"* 71 (septiembre-oc- 
tttbFe* 1953)*
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to confia los mandos nilltares a générales relaclonados con él 
"Partldo aragonAs": Ricardos* O'Reilly* Caro...; pero* especie 
de "dictador civil"* représentante tipico del despotisme ainista 
rial* realizarâ nna politicà contraria a los intereses de la al- 
ta noblesa ( 369 ) * que habrà de encontrar la oposicibn de la nuj[ 
Ta generaei6n de prinogAnitos aragoneses: "Aflada al gusto de po­
der rernos -escribia* ya en 1773* *1 obispo de Zamora* Antonio » 
Jorge OalT&n al duque de Villahermosa* el de que se renueve la = 
planta (de hombres ilustres) que produce el Ebro* y no est& mal, 
a toda la naclAn. Me pareee que no puede tarder este dia* y creo 
que la segunda cria ha de parecerse a la primera" (370 ) * decejg 
cionados por la definitiva caida de su jefe natural, Aranda* en 
179^. "El Partido fernandino"* agrupado* otra vez* en torno a la 
habitaciôn del Principe de Asturias -future Fernando VII-* vend 
a ser asi la continuaoiAn del "Partido aragonAs", la nueva deno- 
minaciôn del "Partido Espaflol": "El Secretario de la embajada = 
francesa en Madrid* Perrochel* informaba al Directorio eh 1798 * 
-como lo hiciera Montmorin a VergÉftnés en 1797-, que en la Corte 
de Espafla habia dos partidos prépondérantes: el del favorite Qo- 
doy* protegido por la Reina Maria Luisa* y el "aragonAs" que pre 
tendis suplantar a la Casa rainante* y al que se unian los des—  
contentes* deseosos de reformer los abuses. A este segundo parti 
dp pertenecian aristAcratas como los duques del Infantado* San * 
Carlos y Sotomayor; Ion Condes de Organ* Montijo, Oflate y Altami 
ra; el marquAs de Ayerbe y el canAnigo Escoiquis" (371 )*
La oposieiAn a Oodoy* cristalizarA en la conjura del *
( 369 ) V pp.
( 370) Cit. por R. Olaeehea y JosA A. Ferrer Benimeli* op. cit.* 
II* p. 50,
( 371) Ibid. Sobre estas figuras* v. "Memories de D. Juan de Es 
coiquie (1807-08)", Publieadas por A. Paz y Melia. Madriïï*
1915.
Ëiôôblâi (372)$ f êh êl Môtlh éè Aranjuéz* del qué ya aeflalA P4 
tét dé dutdAut "(.«*) fui tttiA aédlbidii d# Grandes de Espaftâ, tl- 
tulo# dé CàéfclilA f dl‘lAddé dé lé Rèfcl Casa* loS que dlrlglêrona 
Ida tuAultsé y âsàlilrléirbtt à lé ^lébê* tosaroh* sin embargo* dio 
tédbë ^buléFas* éoèé él iià Pédtd* él tio Goleto* el AragonAs*» 
él ÉdltéttéAé jr otréë dAAêjAétéS (•*•) Mo eran los veclnos de » 
AfédjuéÈ# fUés âqttél iugtr no loé tlèné* èiendo habltados por s6 
id lablrAdoFés* JérdinébdÉ y és^iléédos de là Real Casa. El pneblo 
Aéôiinédd èé rsdUelt â loé eriadoé del seffor infante D. Antonio» 
f dé AlgUédi df&ndéé dé Sél^iAA qué téntân ya preparados con engà 
Ad f diééroé A rArioé bOAbréé bajoé dé los pueblos cèreanos. Car 
ldi 17 édédéiA A éâ7iéé ÉdAtéroé dé su hérmanO* En él tiempo en 
qué id éé éPéli rénié lAi cdé&é Al éstado que despuAs tuvieron*» 
édrflA lA éôé i>fibliéA dé qué él infants D. Antonio habia reparti 
dd dôé Allldnèé dé téaléi* qué por parté dé algunos Grandes de » 
ËépéAà éé MAbta datAAAAdS btécidaS céntidadeS y que todo esto se 
hébié eéHfidado éé ldi Ailé dias en qué se recelàba la salida »
dél Aéf Aéw séuiliA
( 3 7 2 ) é* Cérldé Coédnéi **RévoluciAn y reacoién..."* pp. 328 y « 
Ai.; Fraédiéod Mértii **E1 proeàso de El Eseorial". Pamplo 
na* 1963* éépadiainenté* pp. 323 y ss.
( 373 ) Juan PAréé Aé dnasAnt "El Dos de mayo de 1808 en Madrid". 
MAdHd* 1908* p. I3I* ttdta it Francisco Marti Qilabertt »
**Si Motln dé AFanjnéa". PaSploné* 1972* t.* sobre este pe 
tiodô* Ignnéid (iardittft"Cnédro de EspsBa desde el reinado» 
dé câfloé 17. MéAdéia dé la persecuciAn que ha padecidd » 
DoA --- Pàfté ArlSéi’é* Déédé dieho reinado hasta la insta 
idéiên dé léA Cortéé". valénoié* I8III Roger Peyret "La » 
Cour d'Bspégné AU êosséncesent dU XIX sieole d'après la 
OUrréépondanOé dé i*ambassadeur de France* Alquier". "Re- 
rué d'RistolM éclésiastlqué'*. Lovaina* XI (1^9)* pp. » 
2b9-29t Nalehdé FérnAades Almégrot "Del Antiguo Régimen a 
lai Cértéé de cédii". Séparata del nO 126 de la "Revista» 
dé Eatudioé Politicos". Madrid* 1963; JosA A. Escuderot « 
"LOS eambios SiniStériales a fines del Antiguo RAgimen".» 
Sérllla* 1973.
J.3
Mas* como siempre, a fines del siglo XVIII la oposiei 
nobiliaria cuenta* en su prop6sito de aleanzar el poder j en su 
ofensiva contra los valores de la "IlUstraciAn"* con el apoyo, 
ahora deoisivo* de seotores influyentes de la Iglesia, y con el 
pueblo* adoctrinado por el clero* instigado por la aristocracia 
que explota eficazmente los resortes xenAfobos y misonelstas nà 
turales* atizando su descontento ante los impuestos* difamando 
los gobernantes...
Dentro de este contexte hay que situer un fenAmeno ta 
relevante en este moments histArieo como es el conocido con la d 
nofflinaciAn de "majismo".
ProyectA* al eoncebir este trabajo* tratar ampliamente 
la mentalidad y el "estilo de vida" de los Grandes* si bien*por 
diverses razones y partiendo* desde luego* de su no transcenden- 
cia* dada la denominaciAn final y el sentido de aquel* me he lim 
tado a describirlos en breve apuntes* Me ocuparA ahora de la con 
ciencia de clase* estrechamente relacionada con la mentalidad d 
la aristocracia* de la que es conaecuencia m&s bien que inspira 
ciAn* su peculiar concepts del "honor".
El "honor" de la alta nobleza -dirA* de paso * que el h 
nor tiene stras facetas* con frecuencia sumamente positivas* al 
ser eapaz de engendrer lealtad* honestidad* capacidad de serviol 
a altos valores* austeridad... como fuA el caso dé tantos hidal­
gos del siglo XVIII- se identifies con el "valer m&s"* con el es 
tar por encima de los otros?%ira esté tips de honor no basta 1 
propia estima* sino que exige el reeonodmiento y la aceptaclAn 
por lo dem&s de una superioridad vinculada al naclmiento: "Se su-
(■374) V. Julio Caro Zaroja: "Honor y vorguonsa.., especi 
mente, 119 y 93.
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fibtt# qui él bl«A ftaeldé ipuëéi pot* herenelu *1 ear&oter y loa aen- 
tlélafttoft ipropludoi* qui débarAn raéplandaear en su conducts" =
(373)» i- iiiplida él éâûldo désprecio por el no noble, por el « 
ftlèbéyoi "Cttàndo el bdttor «A puisto en tel* de juicio puede ser » 
FëitlbdlcUdé* Per* 1* éApàéld*d dé ponér en tels de Julclo el ho- 
flcir dé Ôtlrd houbré dépéndé taiblln dé lé eàtegoria relative de loé 
éoBtéhdiéfttéé* 8é éu$M»Èé qué un inferior no posée suficlente ho—  
ëéP pàfA débéir réâéèioitàP * 1* afrént* de un nuperior. ün supe—  
fiof buédé ignoréf là nffént*, porqué éu honoi* no ha quedado com- 
tibotfétldo ]^r âquéllA» âunqué puedé prèferir castigar le insolen- 
éié" ( 376) # Èé Pêénttééi "OU hoabre h* de responder por su honor» 
dèld énté Aué igUalét"» él néblé no puéde sér dêsafiado, ni juega 
du ^ob quiéttés fto lé iéé* "Èonni soit qui mal y pense" ( 377)*
(373 ) dttliàé Pitt-Riéifèt "OuttUr y càtegorl* social", en J# G. » 
PéflêtléU^ f étfcê* "El coUCépto del honor en la sociedad» 
iéditééuAuêa"* ÊéMélona, 1968, p. 2),
(376 ) M t t  OivérA Aèéélài asimismo, qué "los eombatientes en un 
dttélé débeu réCéhéééf éu igualdàd desde el momento en que 
éé lUAtaiéé én tl éé pli de igualdad* Montesquieu se refie 
té A lai Ityeé lédiévaleé, âegén las cuales un eombete Ju­
dicial pudla piédUêirée entre un noble y un villano, pero» 
éhtdneèè él priiéfé éstabà obligado a presentarse sin los» 
ilibUlUé dé Au rangé» y A luehar, como un villano, a pie". 
81& embargé» "EAA diépusioitu désaparece del cAdigo del » 
hunor tu tlémpèA péAterioreé". Asi» "Cuando Voltaire con—  
téatA prévooatiVAéèétè à Un* déscortésié del Caballero de 
RohàU» tété dispuaé de éus servidores para que le apaies—  
aen y lus amlgoA nobleA de Voltaire declinaron el hacerse» 
Cargo de au causa* Ademté de ofendido, Voltaire quedA eu—  
bierté de ridicélu» Munea perdonA al duque de Sully, en cU 
y* casa CcurriA él incidenté. En cambio» el caballero de » 
Ruban né paréCiè déShonrado a Ujoé de éus pares, aunque » 
élUdlA él dUélu a qué Voltaire intenté desafiarle, procu—  
rendu su cécarCélauiènto y destiCrro", op. cit., pp. 52-?3« 
(3 7 7 ) Ibid., p. 37.
Ahora bien, esté deadSn nobiliario hacia las dem&a ol# 
ses 7 grupoe sociales résulta perfectamente compatible tanto con 
un cierto paternalisme, incluse con la generosidad hacia los in­
fer lores, como con lo que sa ha denominado "plebeyismo" o "majim 
mo" de las clases altas dé nuestro siglo XVIII. Para Ortegà, "du 
rante el siglo XVIII se produce en Espafla un fenAmeno extrafilsi- 
mo que no aparece en ningûn otro pats. El entusiasmo por lo popu 
lar, no ya en la pintura, siUo en las formas de la vida cotidla- 
na, arrebata a las clases superiores. Es decir, que a la curiosi 
dad y filantrApica simpatia sustentadora del popularismo en to—  
das partes, se aftade en Espafla una vehementlsima corrlente que » 
debemos denominar plebeyismo" (378)# La tendencia a preferlr = 
"lo plebeyo" a "lo culto", extendido de las formas verbales a * 
los trajes, danzas, cantares, gestos y diversiones, constituye = 
"el resorte m&s en&rgioo de la vida espaflola en la segunda mitad 
del siglo XVIII". Invirtiendo la norma: las Olases inferiores = 
suelen contemplar con admiraciAn las formas de vida creadas por 
las aristocraclas y procuran imitarlas, en este momento, "las = 
clases superiores sAlo se sentian felices cuando abandonaban sus 
propias manera y se saturaban de plebeyismo. No se trata de mini 
mizar el hecho: fu& el plebeyismo al m&todo de felicidad que cre 
yeron encontrar nuestros antepasados del siglo XVIII" ( 379).
El tema, pues, mereee atenciAn. El plebeyismo, mezcla- 
do con frecuencia de extranjerismo, de la aristocracia ( 380), = 
constituye un fenAmeno, cuya extenslAn e intensidad, resultan di 
flciles de callbrar, pero que parecen ser muy importantes: "La = 
aristocracia, por una aberraciAn singular -dice Sarrailh- se ha 
puesto a imitar fren&tieamente al pueblo con sus costumbres, sus 
bailes, sus placeres. El "majismo" hace estragos en Madrid y en 
(378 ) José Ortega y Gasset: "Goya". Madrid, I963, pp. 47-48.
(3 7 9 ) Ibid., p. 149.
( 380 ) "Esta fut la vida del marqués de Mora a su vuelta de Fran 
cia, como êra la de muchos petimetres de su tiempo, en » 
quienes se nota ya esa extrafla mezcla de extranjerismo y 
majeza que caractérisa aân a no pocos de los elegantes de 
nuestros dias". P. Luis Coloma: "El marqués de Mora". Ma­
drid, 1943, p. 51.
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léé grindéA CàpitàlèB dé pfOTlrtcla" ( 381)* Naee -el término cona 
titnyé» èeguraàénté» ttnà "aaploslAn Idlonitlea" de dlflell looali 
AAclèn têdpdral, élendo Ad primera menolAn lexicogr&fica la del « 
"Dièbiottàf’id dé AtttdAldâAaé" di 17)4- como una reacciAn popular # 
bCdtrâ làA Éodaé f êmtlidA êairanJèroA y» quieAs, indirectamente» 
bcntfà al fêtàtmiêéé dè IAA auaaoA gobarnàntèé -la denofobia, co- 
fô ht daAoÂtrâdo fegidA» fuA une da loi témaa clave# de la propa—  
giftdA AflBtoaFitiaA (382)* "Eé todc CàAo, méllala Caro Baroja, a 
hay qu# Bdb^ayar Ufl béebê qua ma pArtce de importanoia extremada. 
kfàtéoêà ttâjôA y AAjAA êû dna Apoca iU qué aectcrès grandes de la 
ièélAdAd AApâAalà» AAéi tAdi lA atiAtoCtacia y la mayor parte de» 
1a blAAé Aidit (HAbiAf dé bttJrgttééiA yuède Condueir a errores), vl^  
téé bajo él péAd dé Iéé étlquéta# y eonvencionalismos m&s fuertes, 
IaA AodAA édètidâB A IntérÀAoiAnalêA m&a complicadas y dificulto- 
AAB dé AAgttiy» CAA ÿéldéié empolradà#, chupas, Casacas, espadines, 
ÉombfAfCè dé tréâ ylAAA» édAAjAi éd pUflos y Corbatas, galones, bo 
tôdàddtaé» l&AAé» AédâA» été*" (383)» éituéciAn a la que no esca- 
flAfl loA iijAééé qéVébéAi dé là Apocà* "T6 vl -dir& Somosa- al cé­
lébré doeélléfléé bddâ ébâjé Aid tccàt la almohàda, sino con la » 
fiéété» pfldA Aé dééèéApAAéè loA bdéléé" (384 )» y que afecta tam- 
bild» élaéé éi» A lA vidé délitai, A loé éomportAmientos sociales, 
dAdétraBidéA bof lé "RAééé"» él "Buéd Gusto"» etc. y frente a la 
qdé loé "majoé" y "#ajéé"» product# del barrio, impondr&n un est! 
le vital m&é libré» déséhfadado, agresivo y hasta bronco, "casti-
(381) JeAd SarrailAt "LA Bspaéa ilustràda.«.", p. 389; "Los peti 
metréA y léchugUidoA acentuàban, por otra parte, la nota » 
manoléscA que habit de alcansar Au mayor boga en dL reinado 
de carlo# IT"* P» L* Coloma* "Retratos de antaflo", p. 42$.
( 3 8 2 ) TeAfanés Egido Lèpeat "La xenofobia, instrumento de la opo 
AiciAd aristoCF&tlet dél gobierno en la EspaHa de FeijAo", 
en "II SimpoAio sobre el P. FeijAo...", pp. 23-28.
(383) Julio caro BAroJtt "Los majo#"» en "Temâs eastizos". Ma­
drid» 1980, p* 24.
( 384) Cit. por Julio Ctro Baroja, op. cit., p. 24*
so", que llega a Identlficarse eon lo "espafiol genuine",
Ahora bien, &por qn& la aristocracia adopta el majis- 
mo?. Es posible seflalar diversas causas. Carr habia de la in—  
existencia de una cultura propia de la nobleza (385 ), y, en # 
efeeto, la alta nobleza, pese a nn cierto cambio de mentalidad» 
al que ya me referi, pero que afecta sAlo a una minor la, para­
d a  incapaz, como seBala Ortega, de toda fuerza de oreaciAn: »
"No sAlo para la polltica, la administraoiAn y la guerra se mes 
traba incapaz, sino tambiAn para renovar, o siquiera sostenCr « 
con gracia, las formas del cotidiano existir. DejA, pues, de « 
ejercitar la funclAn propia de toda aristrocracia* la ejemplari 
dad" (386), lo que le hacia especialmente proclive a asimilar» 
formas culturales ajenas a là propia clase. Esta tendencia, ade 
m&s, resultaba reforzada por el car&cter sombrlo, a pesar, como 
dije, del derroche suntuario, de la existencia nobiliaria forma 
lizada, rutinaria, que incitaba a buscar maneras de vivir m&s » 
espont&neas y vitales, o, seneillamente, m&s divertidas, como » 
corresponde a una clase orientada por el principle del placer..., 
y elle pese a los eambios de finales de siglo, como muy bien ad
(385 ) R. Carrî "Espafla...", p. 6?.
(386 ) J . Ortega y Oasset, op. cit., p. 50.
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ViftiA QâldA#'(387 )» Adééhto éd él qdé» éeflala la Condeaa de = 
tèbéi» ««Rléta * tûtÛàitàé étt la vidé Aadrllefla lo que habia de» 
llAtèafié "lé Soélédid" ( 388) * Por éllo, auohos nobles, sin res 
Ronéabilldadéé b&bliéAé» Ihoapaeés por su inculture de satisfa- 
berié bôh àctitidédté iétéléctualéé»encontrarân placer y diver- 
éiAd éh tébitôA popéléféé* Asl» "Fracuentan las tabernas y los 
ItigéPéÉ dé pérdiolAé» écédém A lé Ptédera da San Isidro o al » 
ifttiiPt*# dé lA SaFdiAA» Aclàméii a loé toréros de fana o a las »
( 387 ) "Aé dé éébérté qdé an lés rendlones clisicas de familia» 
A dé jpélAclo (**•) SA ocurrlé cosa alguna que no fuese * 
éAcAsinsdA A ^Sdééif étttré los àsistentes un decoroso » 
ébUfrrlAiêfttS» Né éé béblàba ni ànoho nenos se rela. Las 
déttAi océpabAé él éstrado» los cébélleros el resto de la 
éélA» f léi oohééféaèioAéS étah tan sosas como los re— - 
fréséoé* 81 AlAttléé tocéba él clave o la guitarra, la = 
téirtullé éé AttlAAbA un poco| péro yronto volvla a reinar 
él éés éopAFiféFo déooto* Sé bailébé un minuetto* enton- 
Aéé loi Amanté# pedién isberaar lés piatAnieas a idéales 
délléiéS qné Féiultaban dé tooarèe la yema de los dedos, 
y déSpnés dé AttéhAS sortéslés al son de lé mfisica, reina 
bé dé nüéiré él déAorA» qué éré uns dèidéd parecida al sT 
léAcié (•* *) NAdA tiéné dé particular qué élgunas damas» 
dé iméginAAiAn bUSAéran én raunionas mènos austeras pasa 
tiéApAé Aéi AAAlrdéé CAH AU néturéléàé.. La Corte de » 
CAPléA 17"* Madrid» 1929» p. 26*
( 388) CAAdééi dé tébéil "La CAndeSé-DuquésA dé Benavente...",» 
p* 71*
aetrloes e&lebres (389 ) 7 riflen violentamente acerca de b u s  s&- 
rltos. Hientras la Reina de Francia y sus damas de honor se cos- 
placen en vestirse de pastoras y en guiar con un cayado adornado 
de cintas las ovejas de Versalles, la Duquesa de Alba hace que » 
Goya la retrate vestida de-ma ja" ( 390). En la segunda "Sétira a 
Arnesto" criticarA Jovellanos el proceso de "aplebeyamiento" de 
un joven noble:
"Ve' ahi su ocupaciAn; Asta es su ciencia 
No la debiA ni al dAmine ni al tonto 
de su ayo, Mosên Marc, solo ajuqtado 
para irle en pos cuando era seflorito.
(3:89 ) Fueron las actrices, las tonadilleras, "uno de los m&s » 
ilustres brotes, dir& Ortega con maniflesto entusiasmo, = 
que ha tenido la feminidad espaflola* Nadie les Habia enss 
flado la gracia que a borbotones haolan manar de si y arre 
bataba a todo el mundo", el mito erAtico del aristAcrata» 
hispano, especialmente Mariquita Ladvenant, a quien el » 
grave Jovellanos dediear& su inspiraclAn "T de la malogra 
da/ de la divina Ladvenant que ahora/ anda en campos de = 
Inz paciendo estrellas/ la sal, el garabato, el aire, el 
chiste/ la fama y los ilustres contratiempos/ recordar& » 
con l&grlmas", la Tirana, La Caramba, Mariana Alc&zar, Ca 
talina Pacheco, Maria Antonia Ib&flez... Junto a allas un 
gran actor, Amulo de Talma o de Oarrik, Isidoro M&iquez.» 
V ., especialmente, E. Cotarelo y Mori: "Estudios sobre la 
Ristoria del arte esc&nico en Espafla. Maria Ladvenant y » 
Quirante. Primera Dama de los teatros de la Corte". Ma­
drid, 1896; Jos& Cadalso: "Apuntaelones biogr&fieas", en 
"Boletin de la Real Academia Espaflola", t. CLXI, cuaderno 
II (octubre-diciembre, 1967); JosA de la Revilla: "Vida * 
artistica de Isidoro M&iquez". Madrid, s.f.; Charles E. fo 
ny: "Life and Manners...", especialmente, pp. 4q8 y Ss...
( 3 9 0 ) Jean Sarrailh, op. cit., p. 520. FuA precisamente Teresa» 
Cayetana de Alba la dama de aleurnia que mas a fondo se 
lanzA por el camino del "majismo". v. Carlos Blanco Soler: 
"La duquesa de Alba y su tiempo". Madrid, 1949.
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Dibi^Aêlà A éoohèrÀa y A lacAyos 
dttAdAA, frégonAs, truhânes y otros biehos, 
éè Ad h IBAa perèttnêS eompaRéros;
ÉAi» éôbré todo A Pèrleuelo el paje,
Ao bA Airièso» ehdrlso y pepiXUsta 
bAAtA Abtir» duando le andaba entorno.
DA 11 ApFeAdil la jota, là guaraeha, el 
bàlA:d y, én fin, Éfislea y balle.
Fdllê téAblId èaeétrtf algunas veeea 
él AdtA AddrlA» ohispero dé la hnerta, 
édft qdiéd# pot" ordéh dé An pAdre, entoncea 
pABAF iollA tAt'dëA y Haflaiiaé 
JngAflda étttré IAA ÉnlAa... (391)
P6r bità pAfté» éfitfé.déntr# dé lA llgica que una no- 
blé A A qtté hA pérdidd Att prittitivo àlgor, euyo prentlgio depende 
dél llttàji y tté dé lA élrtud pèraonàl» ouya "moral militer" ha 
déjAdo dé téttéP Aétttidd» Aé ttiéntà Atrélda por eiertos tipos po 
pttlAtêA déttdé pàrééétt babéP êncontrado refugio, m&a o menoa dis 
toPéioftàdAA, biértAA cArAtttéPiàtlêàa àriatocr&tioas. Ser&, pues, 
êoA# dieé CAro BardjA» "él èalantln» él guapo» #1 bravo profe—  
éionél"» qttién AAntiétté, degradadoA» diertoa prinoipios de la » 
èabéilAriat "TA é# AigAifioAtivo qué tanto loa libros de caballe 
pIa dél oièlé oArélittgid éotto loi del éielo bret&n, y los dem&s 
dé ditttintè ttttigétt» fuéPAtt feimprésoé en forma de pliegos de * 
botdél hAAté tiédpOA Atty éèrcànos a loé nuestros y que sobre to
(39I ) "La Satiré dé Jovellanos contre la mauvaise éducation 
de la noblessA (178?)"« publiée et anotfe por Alfred Mo 
rel-Fàtio, Bordeaux» 1899; J* Caso Qonz&lez y 0. Demer—  
son: "La s&tira dé Jovellanos sobre la mala educaol6n de 
la nobleza (véfrai6tt original oorregida por Meléndez Val- 
déè)", en "Bullétin Hispanique". LXI (1959), pp.365-385.
do en la banda meridional de Espafla, eonstituyeran lecture favo­
rite de arriéres, labradores y gantes populares, que pudieron ■ 
forjarse la imagen de un mundo extraflo partiendo de su lecture"; 
en estes pliegos de cordel se popularisan "en iapresiones hechaè 
hasta conienzos de este siglo, las proezas de "majos", "guapos"» 
(como el "guapo" Francisco Esteban)", eharranes, valentones, ja­
ques que fundaron toda su existencia en un valer m&s individual# 
dentro de una sociedad popular de mujercillas livianas, alcahue- 
tas y "mozos crûos" (392).
Finalmente, y este es un aspecto quiz&s no tenido en # 
cuenta, el "majismo" aristocr&tico supone una forma de relaciôn# 
con el pueblo a partir de una oposici6n a la ley comfin, a los = 
prinoipios y normas de los reformadores, desde la que résulta po 
sible la utilizaci6n del populaeho en funciôn de los intereses » 
de la clase nobiliaria. El tema no es exaetamente nuevo: "En Ma­
drid existla -escribe Carr- una tradieifin de violencias calleje- 
ras entre la masa cuasi-mendicante, atralda a la eiudad por la # 
beneficiencia eclesi&stica y por el notorio derroche de la alta# 
aristocracia. En el siglo XVII» la chusma afecta a esos grandes» 
aficionados al gasto llegê a inspirar serios temores a la Monar- 
qula" (393 ), aunque revista en él siglo XVIII especiales carae- 
teristicas. &En qu& medida el eastlcismo se bénéficié précisa—  
mente del apoyo aristocr&tico?. Noblés y pueblo ester&n juntos,» 
en cualquier caso, frente a la Ilustracién.
(392 ) J. Caro Baroja: "Honor y verguenza...", pp. 117-118. 
(393 ) Carr, op. cit., p. 67»
O O N C L U S I O n S S
. - CONCLÜSIONES
Con el car&cter provisional propio de la tarea-historiogrft 
fiea, aeentuado en este caso por la insuficienoia de nuestros » 
conocinientos sobre suchas figuras importantes del siglo XVIII 
-todavla siguen siendo actuales, aunque se haya avansado bastaa 
te desde entonces, recordemos las aportaciones de los Demerson» 
Mestre, Dérosier, L&pez..., las palabras de Marias: "No existes 
libros que iluminen de manera efieaz lo que ban sido y ban sig- 
nificado la mayor parte de los hombres representatives del si­
glo XVIII... gran parte de sus escritos no se han editado nun- 
ea..." ( 1 )- de donde el interés que revisten para el tema de 
este trabajo estudios boy un tanto olvidados, como son los del 
Marqués del Saltillo, en -los que resuena un cierto "eeo de la » 
vida de su tiempo, con sus afanes, preocupaciones y anhelos" » 
( 2  ), o loa de muchos genealogistas, susceptibles de una uti- 
lizacién eapaz de proyeetar tanta elaridad sobre aspectos confu 
SOS o fosilizados por el téplco, como la hecha por Bennasar en 
su trabajo sobre los Quintano ( 3  )* cabe establecer, de acuer
do con las paginas que anteceden, las siguientes conclusiones a
( 1 ) J. Marias: "La Espafla posible...", p. 17.
( 2 ) Marqués del Saltillo: "Un Teniente .de Guardian Espaflo-
las...", p. 16. Sellala Menéndez y Pelayo que mucho ha de 
agradecer el hombre de ciencia a quienes escriben modes- 
tameute la historié de su municipio natal o publican = 
"cualquier correspondeneia inédite de esas en que los per 
sonajes histéricos se muestran como figuras humanas y no 
como trapos de retérica". "Edtudios y discursos de eritJL 
ca histérica y literaria", t. VII, p. 422.
( 3  ) V. p. Sobre el interés de la biografia para la Histo
ria, cfr. C. Seco Serrano: "La biografia como género his 
torlogr&fico", en "Once ensayos sobre la Historié". Ma—  
drid, 1976, pp. 105-117, y acerca de su remozamiento y = 
utilizaciën dentro de una concepcién actual de la histo­
rié de hoy, Yves Chevalier: "La biographie et son usage# 
en Sociologie", en "Archives de sciences sociales de la 
coopération et du développement", 45 (1978), pp. 77-90.
la tercara parte de este trabajo:
1 - Ante todo, era neeesario resolver un problems de definiclén: 
&Qué es la nobleza? ^Cuales son sus clases?. Se trata de nna 
ouestiôn fundamental, tratada ampliamente en el capitule primero, 
raiz, por falta de olarificacién, de toda clase de equivocos. La 
nobleza es, en el XTIII, como en siglos anteriores, reitero con- 
ceptos ya expuestos, una eondicién juridica, basada, bien en la 
sangre, es decir, en la posesién y antiglledad del linaje, bien = 
en el privilégie o meroed de los Reyes. Perteneoen, pues, a esta 
segunda categorla aqnellos a quienes primero se concedié la hi—  
dalguia -concepts sindnimo del de nobleza-, y a la primera, los 
 htjos—y—desoendientes de istos, bien entendido que ambas catego­
ries se incluyen dentro del car&cter unitario que el concepts de 
nobleza reviste y que, en este periods, la afirmacifin*del absolu 
tismo estatal conlleva la prioridad doctrinal dada a la hidal—  
guia de privilégie, al conoebirse la nobleza, ante todo, no. des­
de un punto de vista racial, sino como "una calidad positiva, »
abstracts... dada por el principe" (Moreno de Vargas, Madrama---
ny...) ( 4 ). Desde esta definici6n, -la nobleza es una reali—
dad objetiva, un concepts jurldieo, independiente de la subjeti- 
va ap% eciaci&n de los historiadores- algunas cuestiones pueden = 
verse con mayor elaridad, mientras que stras, aparentemente niti 
das, se nos présentas enturbiadas. Asi:
a) La que por sus aetivldades econ&micas suele conniderarse 
como burguesia résulta ser muchas veces nobleza por su » 
origan social. Tel ocurre, especialmente, con una parte = 
cuantitativamente significativa y cualitativamente muy im­
portante de los comerciantes de Sevilla y C&diz, aquellos # 
que proceden de regiones penineulares, Vizcaya, Gulpùzcoa,#: 
Santander o Navarra, donde la hidalguia era une condiciôn »
( 4 ) V, pp. y ss.
generalizada a toda o a una part* muy importante de la po- 
blacién. Por ello no deben causar aorpreaa heehoa aparente 
mente insôlitoa como, por ejemplo, que el 90 por eiento, » 
aproximadamente, de loa expedlentea de nuevaa hidalguias » 
conaervadaa en el Ayuntamiento de C&diz, perteneoientea al 
aiglo XVIII, correapondan a comerciantes inscrites como ta 
les en los libros dé matricule de la Qniversidad de Carga- 
dores a Indies o que dicho cabildo exigiera, en 1732, para 
fomar parte del mismo, probar la nobleza.
b) El concepto de "clases médias" tal como se viens en—  
pleando no pareee correcte. V&lido, hasta cierto punto, 
para designer una situaci&n "media" en una estruetura so­
cial, puede eonfundir si se utilisa sin algûn tipc de aela 
racién al mezclarlo con criterios éstamentales. Por ello,# 
hablar como es usuel, de nnas clamés médias distintas de = 
la nobleza en el siglo XVIII, en las que se incluyen miem- 
bros de las profesiones libérales, funcionarios pfiblicos,# 
militares, marines o cl&rigos, cuando muchos de elles -o = 
pr&cticamente todos en el caso de los hombres de armas # 
( 5 )-eran hidalgos, dificulta, es lo menos que puede de- 
cirse, la percepciôn de fenôménos sociales y politicos b& 
sicos.
e) Me he referido en diverses oeasiones a esos grupos so- 
. claies, de cuya importancia en la din&mica socio-politl 
ca nos advierte la historiografia m&s reciente: los "labra 
dores ricos" de la Heseta, los arrendatarios de grandes »
( 5 ) La afirmaeién de Dominguez Ortiz, de que las pruebas de
nobleza en el ej&rcito se habian convertido en un mero a 
formalismo no résulta exacte, v. Capitule cuarto.
propiedades nobiliarias en Andaluoia o en Valencia, los = 
pereeptores de rentes y derechos sefloriales dn Catalafia... 
^Burguesia agrarla?. Cierto, pero quiz&s el t&rmino se em- 
plea indebidamente de forma totalizadora: sabemos que, al 
menos en Andaluoia, diohos arrendatarios eran muchas races 
nobles (Bemal) y Dominguez Ortiz al referirse a los ya ss 
flalados "labradores-rieos" nos suscita la duda al hablar » 
de una clase hidalgo-burguesa ( 6  ).
2 - Despu&s, un problems de estratificacién. Dentro de la uni—  
dad conceptual de la nobleza, deben distinguirse, y no s6lo 
esto, sino que hay que ser consecuentes con la distincl6n a la 
hora de describir la realidad social, diverses categories. Pue­
den résulter 6tiles a efeetos de an&lisis de la estruetura social 
las que he venido utilizando, despu&s de estudiarias detallada- 
mente en los capltnlos primero y segundo; Grandes y Titulos * 
-las grandes casas- con seflyios y extensas propiedades, es de­
cir, la alta nobleza absentista, cortesana. Por debajo de elle, 
la vinculada a la regibn, mas con un pie en la Corte muchas ve­
ces, con titulos y posesiones importantes, c&spide de la jerar- 
quia social local. Despu&s, una nobleza media, los antiguos "ca 
balleros", con propiedades y rentas de discrets extensi6n y = 
cuantia, junto con la anterior residents en los nùcleos urbanos 
importantes -la nobleza propiamente rural, a partir del reinado 
de Felipe III (Bennasar) no abunda, localiz&ndose, sobre todo,= 
en Galicia, Asturias, Navarra, Catalufla, aunque se mantenga, mu 
ehas veces, sobre todo en estas regiones, la vinculacién a la » 
"casa solar", "paso" o "casa pairal", incluso por los "segundo- 
nes" ( 7  )- y con un peso decisive en la vida local a trav&s =
( 6 ) A. Dominguez Ortiz: "Sociedad y Estado.. p. 4l4.
( 7 ) Para una vlvida descripci&n de un autêntlco gentilhombre
campesino, v. Frantz Funck-Brentano: "El Antiguo R&gimen". 
Barcelona, 1953, pp. 8l y ss.
del control de los muniolplos. Finalmente, una hidalguia amplitt, 
carente de poder, de prestigig eseaso, pobre en oeasiones, ric- 
tima propieiatoria de la s&tira literaria, de la critics "ilus- 
trada" j de una politics estatal, para la que results una r&mo- 
ra a sus esfuersos modexuiisadores j "desarrollistas". T fuera » 
de este esquema, por su insercién en los &mbitos politicos o a 
culturales naeionales, una muchedumbre de hidalgos, frecuente—  
mente modestos, como hemos ido viendo, que arrojada de sus sola 
res por el sistema de vinculos y mayorazgos d por sus escasos = 
recursos, debe optar por las carreras propias de su condicién:» 
"Iglesia, Mar o Casa Real". La Administracién, el Ej&rcito, la
Hilicia, las prebendas eclesi&sticas, las actividades liters---
rias -la "Ilustraoién", como hemos visto a lo largo del capitu­
le segundo, es un fenômeno nobiliario-, posibles, generalmente, 
desde la protecci&n oficial o el apoyo eclesial ( 8 ) resultan
ser -he aducido numerosos ejemplos y volveré m&s adelante sobre 
el tema- un pr&ctico monopolio de este grupo social, fiel cola- 
borador, por ideas e intereses -puede llegar cuando triunfa, lo 
que no es fâcil, a la cima del poder politico, del prestigio s£ 
cial e, incluso, conseguir una riqueza considerable o, al menos, 
situarse en esa "clase rica y propietaria", en expresi&n de Jo­
vellanos- del reformismo absolutists borbénico. Todo esto resul 
ta, quiz&s, obvio, desde la contemplacién objetiva de la reali­
dad. Mas, como he dicho, una y otra vez se nos vlene bablando,= 
por ejemplo, de los funcionarios, de los militares, de los cl&- 
rigos... como categories distintas de la nobleza y, en una obra 
tan importante -y por ello la cito- como "Cadiz y el Atl&ntico" 
de Qarcia-Baquero, a la hora de valorar la importancia de la = 
participacién nobiliaria en el Cornercio gaditano se limita el =
( 8 ) V, Nigel Glendinning: "Historié de la literature espaflo­
la", pp. 44-45, 91, 92, 192 y ss.
car&cter noble a los tltulados, lo que, plenso, invalida sus con 
clusiones en este punto.
3 - Por filtimo, un problems de diversificaciôn regional. La nov-
blesa norteflat Asturias, Quipfizcoa, Vizcaya, Navarra, presen 
ta Clara semejanza eon le "gentry" inglesa, dlfiriendo, dejando» 
de lado aspectos seeundariost denominaciones, probanzas, etc., = 
en su actitud ante la vida: aetividades econémicas, ideas politi 
cas y sociales, intereses cientifieos y culturales, concepto del 
"confort"..., de forma importante rëspecto de la nobleza caste—  
llana, extremefla o andaluza, distinta tambi&n de la catalane o » 
levantins. Toda generalizaei6n no deber& olvidar esta compleja = 
realidad.
4 - A partir de estas consideraciones, fundamentadas a lo largo#
de la Tesis, pueden, quiz&s, no ya desvirtuarae eiertos tépi 
COS -que son, frecuentemente, verdades parciales generalizadas y 
petrificadas por la rutina- sino, al menos, susciter algunas du- 
das sobre su absoluta validez, a la vez que ineidir nuevamente = 
sobre la, a mi julclo, escasa utilidad de la concepci6n marxiste 
para explicar la naturaleza del Estado del siglo XVIII y la din& 
mica politics del période, presupuesto neeesario, hoy por hoy, » 
dado el car&cter hegeménico de dicha concepciôn en el mundo aca-
d&mico, para poder formuler modelos, o, m&s modestamente, des---
eripciones m&s convincentes, tal como traté de hacer especialmen 
te en el Capitule cuarto.
a) - ^Nobleza ociosa?.
En el terreno econémico, el modèle explicative pa
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reee elaro: "La distrlbaeién de la rente o excedente agricole » 
es lo qne da a la aociedad del Antiguo R&gimen au perfil carao- 
teriatico... existe por una parte una aristocracia de rentistas, 
status al que se accede al alcansar un determinado nivel patri­
monial, que se perpetûa en rirtud de privilegios eapeeifieos".» 
(Artois) 7 absorbe el excedente agrario, orient&ndolo a gastos 
improductives, manteniendo de esta suerte un bajo nivel en la = 
produccién, un estancamiento t&cnico, que impide la constitu—  
ci6n de un mercado nacional y, en definitive, la industrialisa- 
ci6n" (Anes). Desde luego, esto es cierto, con las matisaciones 
ya seflaladas ( 9 )* Mas, cabe hacer algunas consideraciones a 
partir de la diversificacién regional ya estudiada. Hay una "geo 
grafia de las actitudes econémicas nobiliarias": esté clara la 
vocacién industrial y mercantil de parte importante de la noble 
sa nortefla, déterminante del origen hidalgo de los empresarios# 
m&s destacados, no sélo vascos o guipuzcoanos, lo que séria nor 
mal dada la generalizada hidalguia, sino alaveses -"los Caballe 
ros de las très provincias vascongadas àetfian muy conformes con 
las m&ximas que S.M. procura«introducir en sus reinos para el » 
adelantamiento de las ciencias y las artes, euyo e jemplo quisijB 
ra imitaran los caballeros de las dem&s provincias", dir& Car—  
los III al otorgar su autorizacién para constituir la "Real So­
ciedad Vascongada de Amigos del Pais"-, gallegos, santanderinos 
y navarros: Ibaflez, Isla y Alvear, los Qoyeneche... por recor—  
dar los m&s ilustres nombres de los numerosos hidalgos que en = 
las p&ginas anteriores hemos visto agraciados con titulos de no 
bleza, por el desempeMo de aetividades econémicas* Mas no sélo» 
en el Morte: bastaates nobles catalanes partieipan en empresas» 
industriales y mercantiles y acceden a la nobleza -no suele ha­
cerse referenda a ello- los principales burgueses enrlquecidos, 
empezando por Erasmo Oénima, el m&s destacado por la importas—
(9 ) V. pp. 46l y ss.
cia de su Industrie y la cuantia de su riqueza. T lo que résul­
ta m&s interesante, por menos conocido, nobles y ennoblecidos » 
aparecen en muchas empresas en los lugares m&s varios de la geo 
grafia nacional: Valencia, por supuesto, pero tambi&n Toledo, » 
Segovia, M&laga, el Puerto de Santa Maria... -ya me he referido 
a C&diz y Sevilla-. &Quiere esto deoir que el intento de los = 
Borbones de reconstruir econémicamente el pais ( 10 ) movilizan 
■do a la nobleza, y a sus capitales se vi6 coronada por el &xi- 
to7. No plenamente, desde luego: la intervencién en empresas * 
econémicas de la alta nobleza -y ello hubiera sido decisivo en 
Espafla como lo fn& en Francia (Chaussinand-Nogaret), résulta = 
ser, como veremos, muy escasa, al margen de un cierto, aunque = 
insuficiente, cambio de mentalidad, mas creo haber aportado el 
suficiente nfimero de ejemplos para seflalar que la partieipacién 
de la nobleza media y pequefla en las tareas econémicas de nues­
tro siglo XVIII fu& muy importante y que el ennoblecimiento ob- 
tenido en virtud de aquallas revistié una amplitud considerable 
a partir de que au logro fu& la m&xima aspiraoién, incluso la » 
obsesién, de la burguesia catalans o valeneiana (Pere Moles) » 
-como de la francesa o de la sueca, por otra parte-. Entiendo,» 
pues, que procédé revisar el papel desempeflado por la nobleza = 
en el desarrollo eoonémico de este periodo, a la vez que replan 
tear, como intenté hacer en el apartado II del capitule tercero, 
el tema de la devoluoién de la "honra legal" a los oficios. Un 
filtimo punto, escasamante estudiado, pese a su indudable impor­
tancia, es el de la aportacién, que en una primera visién pare- 
ce decisive, de militares y marines -hidalgos, todos ellos- a = 
la ciencia y a la taenologia espaflolas.
Dos objeeciones, sin embargo: afin siendo cierto este#
( 10 ) V. Alfred RQhl: "Sobre el espiritu econémico de Espafla", 
en "Textos olvidados", pp. 2) y ss.
plaateaniento, la propia aituaoién objetiva de la nobleza, en » 
an eonjuntè, poeeedora de aeflorioa j nayorazgos, de propiedades 
vincnladas, en fin, &no impedia cualquier posibilidad de desa—  
rrollo econémico?. Cierto en gran medida, mas hay que recorder, 
en este sentido, que fueron los "ilustrados", afin los m&s mode- 
rados, Campomanes o Jovellanos, por ejemplo, los criticos de es 
ta sitnacién, aunque eran conscientes de la cohesién tanto para 
los linajes como para las fortunes que, en filtimo t&rmino, supo 
nian aquellas instituciones. De la propia olasé noble nacen pri 
mero los criticos, despu&s los revolucionarios (11 ). Por otri 
parte, &es entonces falsa -y la tomo como ejemplo del genérali- 
zado entendimiento del tema- la crltica de Juan Antonio de los» 
Héros -por cierto, un comerciante que accede al titulo nobilia­
rio. a la nobleza cuando dice* "La educacién, repito, es el ta­
ller donde se forman los hombres. Quiero sustituirme en lugar » 
de uno cuyoe sentimientos sean de honor. Hijos -dir& un nobl# » 
tan rieo de hidalguia como de miseria- servir a Dios, al rey y. 
a la patrie. &Cual debe ser nuestra carrera? -preguntar&n los » 
hijos-. Las armas, letras y politics. No hay bastantes empleos» 
-replicar&n- para tantos nobles redueidos a la pobreza. No tens 
mos con que sostenernos* Pues, hijos mios, paeiencia. Vivid mi­
serable y morid desdichados" (12 ). En buena medida, si para »
( 11 ) A veces, incluso, es posible ejemplificar &sto en dos ge 
neraciones de una misma familia: D. Martin Flérez Estra­
da, padre de Alvaro Flérez Estrada, confesarfi* "To tengo 
mis mayorazgos, pero conociendo cu&n perjudiciales son a 
la sociedad, entre muy gustoso en su abolicién. Tengo » 
adem&s parte de mis rentas en diezmos, y como reconozoo» 
que tambi&n esta contribucién no est& arreglada a los » 
prinoipios del orden social, soy de opinién de que no de 
be subsistir". Luis Alfonso Martinez Cachero: "Alvaro = 
Flérez Estrada...", p. 20. v., tambi&n, pp. 44) y ss.
( 12 ) Juan Antonio de los Héros: "Dlscurso sobre el Comercio"» 
(1775)» eu "Semanario erudito". Madrid, 1790, t. XXVI, » 
p. 154.
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medio palm, en el que no s6lo la dedicaoi&n a tareaa econémicas 
de un cierto nivel, sino incluso a los m&s modestos oficios -al 
guien tenia que hacerloa- fu& compatible con la hidalguia, sien 
do notoria la falta de prejuicios estamentales a la hora de bus 
car la riqueza o a&s modestamente de ganarse la vida, j una ver 
dad matizable para el otro nedio, donde una nobleza, raramente# 
pobre -lo que lo fu& verdaderamente parece haber trabajado en = 
cualquier cosa, siendo muy pocos los que figuran catalogados co 
mo "pobres de solemnidad" en los censos: sélo 519, por ejemplo, 
en el de Ensenada ( 15 )-, prefirié, con exoepciones interesan- 
tes y apenas eonocidaa, un Conde de Guevara, un Bernardo de Ro­
jas y Contreras, un Narqu&s de Pilarea..., emplearse en tareas» 
pûblicas, que considéré, de âcuerdo, es verdAd, con la vieja ho 
norabilidad estamental, m&s verdaderamente propias de su condi- 
cién, plante&ndose entonces el problems, por cierto no peculiar 
del Antiguo R&gimen, sobre el que todo critico social de la &po 
ca vertié sus lamentaciones, de que el nfimero de plazas a cubrir 
en la Administracién pfibliea resultaba mucho menor que el nfime­
ro de aspirantes ( l4 ). Concluirfi, en fin, que, en cualquier » 
caso, el tépico de la nobleza ociosa, criticado por el marqués» 
del Saltillo o puesto en ouestlén por D. Salvador de Hoxé, no = 
se sostiene. Dejaré planteado, por filtimo, un interrogante: si
los empresarios industriales y traficantes norteflos eran nobles, 
asi como nna parte importante de los comerciantes de Sevilla y
( 15 ) V . , en este sentido, J. Velarde Fuertes: "El problems =
del talante econémico del espaflol. Un intento de revi---
siéh partiendo del papel econémico de la baja nobleza".» 
"Hidalguia", 95 (julio-agosto, 1969), pp. 481-512.
( 14 ) T es que de este grupo, de los pretendientes desarraiga- 
dos de sus solares, surgir& ese "hidalgo, hambriento, » 
puntilloso y ocioso todo el dia que se encuentra en el » 
tratado tercero de "El Lazarillo de Termes", miembro "ca 
si del lumpen proletariat", que tanto impresionarâ psico 
légicamente -existe, desde luego, mas se trata de un fe- 
némeno minoritario- a los escritores oortesanos. v. Juan 
. Velarde, op. cit., p. 489.
c&diz, si se ven ennoblecidos -su m&s cara aspiraciôn- por acti- 
vidadss de esta indole los hombres de empresa en Catalufla, donde 
tampoeo la nobleza las desdefla, Valencia, y, en menor grade, tam 
bi&n, obviamente tienen una importancia mucho menor dichas acti- 
▼idades, en otras regiones. &Donde est& la burguesia propiamente 
tal, dotada de una aut&ntica conciencia de clase?. &Lo limitado» 
del conflicto social nobleza-burguesia se debe al acuerdo entre» 
sus intereses como quiere Fontana o m&s bien a la debilidad, » 
cuantitativa y cualitativa, de una de las partes?. "Le "plouto—  
crate", le "détenteur" de 1'argent: voila l’ennemi" plebeyo de » 
la nobleza europea, dice Meyer ( 15 ). ^Existe realmente en Espa 
fla esta figura?. Creo que no.
b) - La nobleza, ^ clase dominante que instrumentaliza»
el Estado?. ^ Clase reaccionaria, en cuanto a sus
actitudes politicas?. La ideologia ilustrada, m^j) 
ra racionalizaciôn, Justificaeiôn en filtimo t&rmi 
no, del orden vigente?.
Parcialmente, intenté dar una respuesta a estas pregun 
tas en la Segunda Parte del présente trabajo. El Estado borbéni- 
co, conduis alll, no es ni por los hombres que ocupan los apara 
tos administrativos, ni por la politics desarrollada un instru­
mente creado para su defensa por las fuerzas econémicas dominan­
tes de la sociedad -la gran nobleza propietaria- sino que "tiene 
una vida propia y una particular din&mica que le permiten mode—  
lar esa sociedad y regular las relaciones entre las clases de »
acuerdo con sus intereses" ( 16 ), centrados en su consolidacién
y fortalecimiento, lo que exige unos eambios politicos y un desa 
rrollo econémico que pugna con viejas estructurms que han de ser 
reformadas. La "Ilustracién", fenémeno inequivocamente nobilia?-
( 15 ) Jean Heyer: "Noblesses et pouvoirs...", p. 112. 
( 16 ) V. p. 471,
rlo, se apoya, como dlje, en un sistema de ideas, bastante varia 
des, por otra parte, inspirado en un eonjunto de valores, que ex 
plica y justifica la situacién del grupo "ilustrado", de proce—  
dencia, hay que insistir en ello, fundamentalmente hidalga, que» 
trata de realizar nna aerie de reformas por entenderlas necesa—  
rias para la sociedad espaflola, ouya accién histérica tratan de 
réorienter, a partir de un raeonamiento politico y de una convie 
cién moral, no en modo alguno por su vineulacién a una burguesia 
apenas existante y, en todo caso, polltieamente inerte. Para con 
seguir estos objetivos, y dada su escasa fuerza politico-social, 
los "ilustrados" réformistes, claro es, no revolucionarios, mas 
sumamente dutos en su rechazo.de las instituciones que frenaban» 
el progress econémico y social, aunque advirtieran lûcidamente » 
en oeasiones los posibles maies del capitalisme, deberân inte— - 
grarse en el aparato burocrfitico -obteniendo de ello, por lo de­
mis, considerable provecho: en el Estado estarin sus intereses-» 
de una Honarquia absoluta, sin euyo apoyo no hay posibilidad al­
guna de vencer la resistencia de las fuerzas reaccionarias, y » 
que, a su vas, fracasada como élite gobernante la alta nobleza » 
en el siglo XVII, necesita de estos "ilustrados": sélo ellos »
por formacién -estudiar en Francia y viajar por Europe dejan en­
tonces de tener un oaricter insélito- y mentalidad pueden hacer» 
funcionar la Administracién, para conseguir un Estado centralisa 
do y poderoso. Ellos, empleando el concepto de Raymond Aron, » 
constitnyen la clase polities" (17 ), o dicho en términos de » 
Max Weber* son los funcionarios "ilustrados" los hombres espaces
de adaptarse a la racionalidad formai, burocrética, cuya adop---
cién es neeesaria para que el estado pueda hacer frente a las ne 
cesidades técnico-econémicas del momento histérico que exigen, » 
ante todo, eficacia administrative, después de la catâstrofe de» 
finales de siglo ( l8 ).
( 1 7  ) R, Aron: "Clase social, clase politics y clase gobernante", 
en R. Bendix y S. H. Lipsel, op. cit., p. I8 .
( 1 8  ) V, Arthur Mitzman: "La jaula de hierro: una interprets--
cién histérica de Max Weber". Prefacio de Lewis Coser. Ma 
drid, 1976, pp. 209 y ss.
Ahora, 7 de aouerdo eon lo expuesto en log capltulog = 
tercero y cuarto, cabe gefialar:
- Frente a la actltnd ambigua y a las no pocas defec— • 
oloneg de log Grandeg, el regto de la nobleza espaMola -inelngo» 
en la Corona de Arag6n- apoyô de forma eaei nn&nime a la Casa de 
Borbën en la Onerra de SnOegiën.
- L a  Monarquia borbénlca, he renldo gogteniendo, reali 
s6 nna politica deoldidamante contraria a la àlta nobleza.
Qniz&g en pocog temas como en &ate encontremog uns tan 
radical diferencia de posicloneg entre log historiadoreg, gin ex 
clnir las freouentes contradicciones en un mismo autor. Agi, ? 
mientrag algunoa ven en la nobleza la claae dominante, que con­
ger va todog sus pririlegios (Maravall), otros entienden que se = 
halla marginada del poder politico (Corona); mientras se aflrma» 
a Teceg la politica proaristocr&tica de la Corona (Elorza), en « 
otrag ocasioneg se gostiene su car&cter proburguts (Rodrigues Ca
gado}; mientrag se define, generélnente, su actuaci6n econ6eica=
como tipicamente feudal (Fontana), recientemente sostendrà Arto- 
la, su comportamiento capitalista en la explotaciAn de sus gran­
des propiedadeg; mientras Dominguez Ortiz subraya que la "exigten 
cia de un estamento noble era una ficciSn" y Artola habla de la 
"radical falta de unidad" y de eohesi6n de la noblèza. Anes no = 
duda en destacar la "unidad mantenida por el estamento nobilia—  
rio", etc., etc.
Para elarificar el tema, entiendo que conviene diferen 
ciar, como hice en el capitulo primero, la nobleza como clase y=
la nobleza en cuanto estamento.
, El Estado -borbônico, desde una perspective econ6mioa,=
j anticlpando la politloa del liberalisno -v&aae Capitulo tercero- 
respetar& a la nobleza como claae, es decir, como propietaris j la 
atecarà en cuanto estamento. Es declr, se respeta la propiedad no- 
billarla en cuanto propiedad privada, aunque no se favorezca preol 
samente su incremento: protecei6n a los arrendatarios, politica « 
fiscal de Oodej, eseasa retribuciën de los cargos cortesanos, no = 
concesi6n de monopolios econÔmicos... en fin, la Corona no acudirâ 
nunca en soeorro de la, pese a sus grandes propiedades, endémica a 
situaciôn deficitaria de los patrimonios nobles, ni siquiera en mo 
mentos decisivos parS la dinastla como fu& el de la Guerra de Suc^ 
si6n, a costa, en este caso, de necesarias fidelidades.
Ahora bien, se llevarA adelante, sin contemplaciones, = 
una politics antiestamental. El pensamientp "ilustrado" harâ una = 
critics inmisericorde de la nobleza pobre j de sus pretensiones es 
tamentales, neg&ndole, incluso, el derecho al "honor", slmbolo del 
"status" -no hay nobleza sin riqueza, dir& Jovellanom- y la legis- 
laciën dificttltari el aoceso a la hidalguia y atacarS el regimen = 
▼incular de la propiedad.
En el terreno politico, asistimos a un radical desmante- 
lamiento del poder de los Grandes, a travAs de la reforma de la = 
Corte, de la recuperaciôn de sus "apropiaciones de dominio": incor 
poraciôn de seflorlos y de derechos fiscales enajenados, linitaci6n 
de competencies delegadas, reversiôn de cargos pûblicos enajenados, 
de la reorganizaoi6a org&nica y funoional de las Administracionesn 
civil y militer. La nobleza es desplazada como Alite de poder, al= 
ser incompatible con la ascensiAn inexorable del orden burocratico- 
legal, de todos los puestos clave: Secretaries, Consejos, Inten—
dencias, Audiencias, EjArcito, Marina, Jerarqula eclesiéstlca... = 
siendo sustitulda por una " ^ i t e "  hidalga -es deeir, por una mino-
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rla buroer&tlea e Inteleetual que no ae apoya an una baa* eco- 
n6mlea (Bottomore), como mueatran ouantoa «studios empiricoa a 
ae ban realizado al afeeto, y confirma, adem&s, la persistant* 
opoaici6n de aquella, Partido EapaBol, Partido AragonAs, Parti 
do fernandino, a los Qobiernos "ilustrados", an funciAn de re- 
cobrar un poder politico perdido, y, an definitive, a un aist^ 
me absolutiste que auprime la ordenaciAn paotista estamental.a 
Concluyendot la Monarquia* borbAnica, cumple, como la francesa, 
"la funciAn activa de dislocaciAn de là sociedad de Ardenes" « 
(Furet) y configura un "Estado de funcionarios" (Palacio Atard)
Los Borbones reeatructuran pollticamente el pale cons 
rtnaye.ndo un Estado centraliaado que unifica las instituciones 
polltico-administrativâs, auprimiendd todo particularisno. Ca- 
pitanes Générales, Audiencias, Intendantes, Corregidores.., ha 
cen llegar a todas partes la voluntad eatatal, haciendo real = 
el absolutisme ( 1 9  ), al poner fin a un "provincialism©" que, 
en buena medida, era poco m&s que un peso muerto para cualquier 
esfuerzo renovador. En este marco general hay que situer, para 
la corrects comprensiAn de au alcance, el poder local nobilia- 
rio. La nobleza alta y media que permanece en las ciudades y « 
villas del pals, carente de poder "naeional", faltan Cortes o 
Dietas y las Asambleas o Juntas régionales; donde las hay -As­
turias y Galicia- resultan pollticamente ineficaces: centralis 
mo y poder nobiliario son tArminos antagAnicos, pierde posicio 
nés -es claro el caso de la valenciana- en los que, en termino 
log la actual, llamarlamos "Arganos locales de la Administra—  
ciAn central", mas constituye unas oligarquias que, a travAs a
( 1 9  ) P» Goubert: "El Antiguo RAgimen* 2. Los poderes". Ma­
drid, 1979, pp. 86 y ss.; A. de Tocqueville: "El Anti—  
guo RAgimen y la RevoluciAn", pp. 97 y ss.
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de regldurlaa j "velntleuatrlaB" perpétuas, contrôla generalnente 
los eoneejos -en Andaluola, sin embargo, parece patente en la se- 
gunda mltad del siglo la influencia ereciente de la burguesla * 
agr«Ha en no pocos Ayuntamlentos- productAndose, incluse, la "aria 
tocratisaeiAn" de munieipios, antes con una organizaciAn m&s demo 
cr&tica, como los de Catalufla y Valencia. Estas oligai;qulas perpe 
tuas, durament# eritieadas por los "Ilustrados" ( 20 ), constitu- 
yeron la principal oposiciAn -era imposible erradiearlas y la po- 
lltica municipal de los Borbones sAlo podla atenuar su influencia- 
a las medidas y a~k actnaeiAn progresistas del Qobierno y sus fun­
cionarios: trAtése de los repartes de tierras a los vecinos mAs = 
necesitados de los pueblos, del establecimiento de la Anica con—  
tribuoiAn o, mAs sencillamente, de représenter comedias o dar bal 
les de mAsoaras. Mas, gcnal fuA el significado de las Sociedades» 
EconAmicas de'Amigos del Pals?. Se trata, me he referido a ellas» 
ampliamente, de instituciones fundadas e impulsadas, especiallsi- 
mamente, por la nobleza local progresistas; &QuA relaciAn tuvo con
( 20 ) "No se puede negar -escribe IbABes de la Renteria- que los 
Ayuntamientos compuestos de oficiales perpetuos llevan ven 
taja en lo que hemos dicho a los que se componene de suje- 
tos amovibles, pero Asta se contrabalanza con muy graves = 
inconvenientes. Esta aristocracia fastidiosa al pueblo y a 
desnuda de su confianza, no sAlo priva a los demAs vecinos 
benemAritos de los honores a que tienen derecho a aspirara 
y dé la intervenciAn en el asunto que mAs les intereea, si 
no que estA éxpuesta a excederse en autoridad y en el mane 
jo de los caudales con notable perjuicio pfiblico; las le-- 
yés 4ue donde los oficios son amovibles establecen el hue- 
eo de dos aflos para volver a entrer en silos, manifiestan 
esta necesidad* Parecê que los pueblos que ae hallan en es 
te caso deberAn penser en remediar estes oficios y establê 
car por ley general la prohibiciAn de enajenarlos en ade­
lante, respecte a que no hay interAs particular que no de- 
ba ceder al general del pAblico, y no se puede dudar que = 
los pueblos deberian eeforzarse a proeurarlo". JosA Agus- 
tin IbAfies de la Renteria: "Discurso sobre el gobierno mu­
nicipal", en N. Beena del Al^Azar: "Los estudios sobre Ad- 
ministraciAn.. pp. 124-125.
la reaeclonarla eentrada en los Ayuntamientos?. &Fueron los mis- 
nos hombres los que integraron unas y otros?. En algùn caso al ■ 
nenos -Otazu lo seflala para los "Caballeritos (le Azcoitia"- par£ 
ce que si. El tema merece un serio estudic, en que habria d< des 
lindar y valorar -cuando tal coincidencia se diera- distintos tl 
pos de actnaciones. Hemos visto, tambiSn, los dispares juicios » 
que su actuaciAn merece: desde el formulado por Anes, quien las* 
ve, desde una perspective rigidamente econonicista, como meros * 
cauces para aumentar la producciAn y circulaciAn de productos • 
agrarios, en un période de aumentos de sus precios y de las ren­
tes de la tierra, hasta el, pienso que m&s acertado, de Carande, 
quien subraya cuanto en elles hubo de patriotisme, desinterAs y 
abnegaciAn puesto al servicio del pais. De todas formas, la cri­
ais y decadencia de las Sociedades EconAmicas ilustra muy bien * 
el complejo juego politico de la Espafla del siglo XVIII, asl co­
mo la extrema dificultad de étiqueter rigidamente actitudes. Pa 
ra los Demerson, quizfis los majores estudiosos del tema, las S o ­
ciedades EconAmicas surgen inspiradas en el ejeiriplo de la Oui—  
puzcoana, como el remedio milagroso que habla de curar los maies 
seculares del pals y a ello a partir, no de la protecciAn y ayu- 
da estatal, sino del patriotismo: "Los Amigos del Pals era, por 
antonomasia, unos patriotes. Colocaba a la patrie muy por eneima 
de sus mezquinos intereses (...) pero su heroicidad o santidad « 
ténia sus limites, y a la large decepcionados... dejaron amorti- 
guarse en ellos la primitive llama... del patriotismo". Las So­
ciedades, pues, nunca tuvieron -no se pensA, utApieamente, a la 
hora de constituirlas que deberia intervenir el Estado- apoye * 
oficial. Entre 1775 y 1786 ponen a prueba el sistema ideado por* 
Campomanes, perciben sus imperfecciones, tropiezan con numerosos 
obst&culos y aprovechan la encuesta ordenada por el Consejo de = 
Castilla en este ûltimo aRo -ante la vida lAnguida que algunas = 
arrastraban- para expresar sus quejas y proponer una serie de re
formas. Entoncas, "al silanclo del Consejo arruina sus aspiracio 
nés y reduce el campo de sus actlvidades". &Por que eallA el G o ­
bierno ante la varladlslma gama de reformas propuestas por las = 
Sociedades que pudieran haberlas reforeado con la consiguiente = 
majora para la vida del pals?. Hay varias posibles y no excluyen 
tes respuestast constituian una denuncia del fracaso de las = 
ideas de Campomanes; poalan de relieve la actuaciAn lenta, moro­
se, inefieas, del Consejo, por lo que, por una u otra razAn, se 
prefiriA no dar cuenta al Rey y dejar que las cosas siguieran = 
transcurriendo por sus rutinarios cauces^ Su eritica resultaba = 
dëmasiado radical, al atacar "los mecanismos constitueionales an 
ticuados o caducados (las) injustioias, errores, abusos, obst&cu 
los de toda Indole que eomprometian la marcha del Pals haeia el 
progress". Es deoir, el Estado impulsa el progress y la frena = 
cuando lo entiende -y a ello propende con facilidad- subversivo, 
la nobleza local, sAs reacia, en principio, a las reformas, re—  
suite ser excesivamente crltica con el sistema establecido. Una* 
vez m&s, tropezamos con la imposibilidad de formuler afirmacio-- 
nes radicales ( 2 1 ) ,
De la omnipresencia nobiliaÉia y de la debilidad bur—  
gdesa, parece desprenderse una importante consecuencia: en el s^ 
glo XVIII, el conflicts fundamental opone a progresistas y con—  
servadores y Aston no son asimilables a burgueses y nobles, al = 
enfrentarse una baja nobleza que desempefla los puestos fundamen- 
tales del Gobierno y la AdministraciAn, nutriendo el nuevo "Esta 
do de funcionarios", y nna alta nobleza, apoyada por sectores in 
fluyentes del olero, y por el pueblo, que ha sido apartada del = 
poder. La politica, por tanto, se réalisa dentro del grupo nobi­
liario y nobles, en definitive, son los que defienden el sistema
( 2 1 ) Jorge Demerson, Paula de Demsrson: "La decadencia do lan 
Reales Sociedades de Amigos del Pais". Oviedo, 1977, pp.* 
178 y ss.
establecido, nobles lo que postulas su reforma y nobles ser&n = 
los que inicien el ataque que â travAs de un largo proceso con- 
cluirA con Al: hay una clara continuidad entre "ilustrados" y ■ 
primeros libérales -el liberalismo inicial es un fenAmeno ideo- 
lAgico y politico, desligado de una clase burguesa- entre los * 
que es escaso el componente burguAs e incluso, como ya seflalA,* 
aun cuando la composiciAn de las Cortes de C&diz suele estable^ 
cerse (Fern&ndes Almagro, TuflAn de Lara, Raûl Morodo y Elias * 
Diaz) per profesiones, a las que se aflade un pequeflo nûmero de 
nobles -por taies se consideran sAlo a los titulados-, oscilan- 
te entre seis y catorce, es lo cierto que los burgueses propia- 
mente taies son, con seguridad, escasisimos: &Cu&ntos hay antre 
los eclesi&sticos, funcionarios, -Htlitares~y~Terratenientes, = 
que son los restantes grupo s fjgjados por Morodo y Dla s ? . Sabe—  
mos bien de quA sector social snrgian fundamental o exclusira—  
mente. En rigor, de los 308 diputados, sAlo parece revestir con 
total seguridad dicha oondiciAn los 5 (Fern&ndez Almagro) u 8 = 
(TuflAn) comerciantes, entre los que pudiera haber, incluso, al- 
gûn ennoblecido.
c) - La nobleza, ^clase decadents frente a una burgué-
eia en ascenso?.
Pienso que hay que dar una respuesta negatira, « 
si se deja al margen la indiseutible degeneraciAn de una alta • 
nobleza, carente de funciones. La nobleza, para bien y para mal, 
llena el escenario histArico de nuestro siglo XVIII, como acabo 
de seflalar. &DAnde estA .su decadencia?. MAs bien habria que ha- 
blar de su capacidad de adaptaciAn: "Obéissant assez bien aux jgti 
sions des siAcles", seg&n expresiAn de Bennasar. Conserradores, 
progresistas y revolucionarios a lo largo del siglo XVIII y en 
las Cortes de CAdiz, &por quA no penser -podria ser, quizAa, -
una hlpAtasls da trabàjo fecunda- qua son loa ax-noblea qulenes 
eonatltuyen las elasas madias an el siglo XIX cuando el défini­
tive triunfo liberal H a v e  consigo la "confusiAn de estados"? s 
(22 )• La influenoia de la concepoiAn materialista de la histo 
ria, del an&lisis histArico marxista qua conlleva una teorla ra 
dical de la lucha da elasas, incluso no pocas veces sobre quie- 
nes no lo comparta, por eomplajas razones qua escapan al presen 
te trabajo, supona aupervalorar al papal de la burguesia donde* 
apenas exista o atrlbuirla unas virtualidades qua no tiene.
Had no sAlo asto. Sobre el "estilo de vida" nobilia—  
rio sa ha forjado una mitologia, da la qua pueden ser relevan­
tes ejespies los innominados hidalgos qua diseurran por las her 
mesas p&ginaa da "Cl alma oastallana" da Azorin ( 23 ) o el * 
"Don Pacheco", da Lantiar, reflejo aquellos de los ideales est£ 
ticos j vitales dal gran escritor alicantino, carieaturesoo per 
sonaja, aunque no axanto da dighidad el dibujado por el viajero 
francAs: "Tal era Don Pacheco, del qua me he cpmplacido en tra- 
zar su retrato, porqua la ha hallado, an su moral y en su flsi- 
co, el verdadero modelo de los nuevos iberos (habla pasado su * 
vida, nos dice poco antes, an las iglesias, an las intrigas amo
( 22 ) B1 propio TttflAn da Lara seHala algo similar con respecte 
a la alta nobleza titulada: "Cvidentemente, a partir da 
1836 y durante un periodo qua puede oscilar entre veinte 
y veinticineo aflos, ae produce un cambio an las relacio- 
nes de producciAn; ese cambio convierte an burguesia * 
agraria a lo qua antes era nobleza con derechos de seflo- 
rio*.. Pero no deja da ser grave motive de reflexiAn el 
hecho de qua, por ajemplo, el duque de Medinaceli, el * 
del Infantado o el de FernAn Nûflez, se acosteran una no- 
che siendo cuerpo y alma de la nobleza y se levantes al 
dia sigttienta siendo burgueses*..". Notable especifici—  
dad "de eaa révolueiAn burguesa en la que, naturalmente, 
los faetores ideolAgicos han seguido siendo los del rAg^ 
men sefiorial". M. TuflAn de £'ara: "Sociedad seflorial, re- 
voluoiAn burguesa y sociedad capitalista", pp. 15-16.
( 23 ) Azorin: "El aima castellana (I6OO-I8OO)", en "Obras com­
plétas". Madrid, 194?, t. I, pp. 575-686.
rosas 7 en la oeiosldad), reunlAn de Inteligencia, de ereduli- 
dad, de defectos, de vlrtudes, de grandeza de aima, de aupera- 
tlclAn 7 de galanterie; en fin, un compueato de elementos tan 
discordantes que no se podrian hallar iguales en ninguna otra* 
naciôn" ( 24 ). En cualquier caso, el hidalgo résulta sienpre* 
vinculado al pretérito- (-25 )* Mas es lo cierto que, presdLn— - 
diendo, como dije antes, de la decadencia de la alta nobleza,* 
hubo diverses formas de ser hidalgo en el siglo XVIII perfisctn 
mente adaptadas al momento histArico j que. fueron cumplidss « 
por muchos hombres. TratA, pues, aunque es muy dificil encasi- 
llar personalidades cuya emplie dimensiAn escape a una deflni- 
ciAn rigide, de establecer diverses modelos, encarnados par * 
hombres con una comfin filiaciAn "ilustrada": "Amigos del Ehls" 
(Samaniego, Peflaflorids); intelectuales y escritores (May&is,* 
MelAndez, Iriarte); politicos (Hacanaz, Jovellanos, Campomnes, 
Floridablanca, Conde de Gausa); militeras (marquAs de las \ma- 
rillas, Cadalso); marines (Jorge Juan, Dlloa, el marquAs d» la 
Victoria); criticos radicales de la sociedad de su tiempo [mer 
quAs de Villa de San AndrAs); industriales (marquAs de Sarfsde^ 
los); financieros (Goyeneche); cientlficos (JosA FAlix de Iza- 
ra Betancort), etc., etc. Hidalgos, hombres de su tiempo in * 
los que se realizaron muy altos valores que afin hoy mantieien* 
su sentido.
( 2 4  ) E. F. Lantier: "Viaje a Espafla del Caballero San Gerva- 
sio", en "Viajes de extranjeros...", p. 1111.
( 25 ) Jaime Delgado: ’JEl hidalgo espaflol". Madrid,. 1944, j. 6 .
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